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A MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁS HELYZETE AZ 
ORSZÁGOS KUTATÁSI STATISZTIKA 1966. ÉVI ADATAI TÜKRÉBEN 
T i z é v e s a r e n d s z e r e s m a g y a r k u t a t á s i s t a -
t i s z t i k a — U j k o r m á n y h a t á r o z a t a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s é v e n k é n t i s t a t i s z t i k á j á r ó l — 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k é s a n e m z e t i j ö v e -
d e l e m k a p c s o l a t a — A k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e é s m ó d о 
z a t a i a z u j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s r a v a l ó 
á t t é r é s i d ő s z a k á b a n . 
Hazai tudományos életünk és tudományszervező munkánk egyik megnyilvánulá-
sa, hogy illetékes szervek évente, esetenként több évre vonatkoztatva, kiadványt ad 
nak közre a t u d o m á n y o s k u t a t á s statisztikai adatokkal számsze-
rűsíthető állapotáról, számokkal kifejezhető mozgásáról, fejlődéséről. 
Ez a rendszeres tevékenység, amely több mint tiz éves múltra tekint visz-
sza — és tapasztalatainál fogva nemzetközileg is figyelemre méltó — , egyre inkább 
nélkülözhetetlen a tudománypolitikai d ö n t é s e k megalapozásához, és egyben 
sokirányú, hasznos segitséget nyújthat a tudományos élet párt-, állami és testület 
irányitó szervei, továbbá a kutatóhelyek vezetői és a tudományszervezéssel foglalko 
zó szakemberek számára. 
Az első hazai kutatásstatisztikai adatfelvételt 1953-ban a Központi Sta-
tisztikai Hivatal készitette az akkori kutatóintézeti hálózat 81 intézményi egységé 
ről. A z é v e s k u t a t á s i s t a t i s z t i k a alapjainak lefekte 
tését és rendszeres kiépítését a Tudományos és Felsőoktatási Tanács /TFT/ a Központ 
Statisztikai Hivatal /KSH/ közreműködésével valósitotta meg, és 1957-től kezdve 
rendszeresen évente jelentette meg kutatásstatisztikai tájékoztatóit. 
Az elmúlt években a TFT ilyen tájékoztatói alapján számos statisztikai 
kiadvány és elemző szakirodalmi tanulmány is megjelent.^ 
A Tudományszervezési Tájékoztató Szalai Sándor összeállításában már két 
alkalommal foglalkozott a magyar kutatási statisztika adatainak bemutatásával és 
2/ 
méltatasaval. A korábbi két számban ismertetett adatközlést most módunkban áll 
folytatni a kutatási statisztika 1966. évi /1966. december 31-i eszmei időpontú/ 
adatainak bemutatásával.^ Az 1966-ra vonatkozó kutatásstatisztikai kiadvány tehát 
az előző ismertetések folytatása, szerkezetében, felépítésében azokkal megegyezik. 
Változatlan a különféle adatkategóriák értelmezése, definicója, lényegében változat-
lan maradt a kutatási statisztika megfigyelési köre is, bár bizonyos, részben egy-
szerűsítési törekvésekből fakadó változások az előző cikkekhez képest akadnak. 
EGYSZERŰSÍTÉSEK A KUTATÁSI STATISZTIKÁBAN 
A statisztikai adatszolgáltatás egyszerűsítését előiró 3055/1965. számú 
kormányhatározat alapján a KSH 1965-ben javaslatokat tett a kutatási statisztika 
e g y s z e r ű s í t é s é r e is. A TFT abból a meggondolásból kiindulva, hogy 
1/ A KSH Statisztikai Évkönyv 1962-től évente rendszeresen közöl kutatás-
statisztikai alapadatokat. 
A kutatásstatisztika hazai rendszerét és adatait elemző korábbi szakirodal-
mi tanulmányok közül megemlítjük: 
- SZALAI Sándor: A Tudományos és Felsőoktatási Tanács 1961. évi országos 
kutatási adatfelvétele és a hazai kutatási statisztika alapjai. = Magyar Tudomány, 
1963.4-.sz. 236-246.p. 
- SZALAI Sándor: Tudományos kutatásunk fejlődési irányai a kutatási sta-
tisztika tükrében. = Magyar Tudomány, 1963.5-6.sz. 391-404.p. 
- GROLMUSZ Vince: Az országos kutatási statisztika módszere és főbb ered-
ményei. = Statisztikai Szemle, 1964.6.sz. 612-618.p. és 12.sz. 1219-1233.p. 
- SZIRA Tamás: A kutatási-fejlesztési költségek ágazatonkénti megoszlása 
/1959-1963/. = Statisztikai Szemle, 1965.5.sz. 491-504.p. 
- A tudományos kutatás helyzete és fejlődése. Statisztikai Időszaki Köz-
lemények, I965. 72.köt. 71 p. KSH. 
- SZALAI Sándor: A kutatás kutatása. Kutatási statisztika, kutatásszocio-
lógia és kutatásgazdaságtan Magyarországon, = Magyar Filozófiai Szemle, I965.6.SZ. 
I O I 5 - I O 2 5 . p . 
- SZÁNTÓ Lajos: A hazai tudományos kutatómunka fejlődésének jellemző ada-
tai és tendenciái. = Pártélet, 1965.8.sz. 99-102.p. 
2/ SZALAI Sándor: A magyar kutatási statisztika rendszere és az országos 
kutatás 1963. évi adatai. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1965.5*sz. 615-657.P-
SZALAI Sándor: A magyar tudományos kutatás helyzete az országos kutatási 
statisztika 1964. évi adatainak tükrében. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1966. 
2.SZ. I 6 I - I 8 3 . p . 
3/ Az I 9 6 5 . évre vonatkozó kiadványt külön nem ismertettük. — Szerk. 
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- bizonyos adatcsoportoknál évről-évre viszonylag csekély a változás, és 
ezért ezeknél elegendő nagyobb időközökre /például 3-5 évre/ korlátozni az adatgyűj-
tést , 
- más adatcsoportoknál viszont a kutatási statisztikán kivül is rendelke-
zésre állnak a legfontosabb adatok /például a tudományos fokozattal rendelkezők és 
az aspiránsok számát a Tudományos Minősitő Bizottság nyilvántartja/, 
- illetőleg a kivánt adatok megközelítő pontossággal kiszámíthatók /pél-
dául az állóeszközök értékének alakulását évente ki lehet számitani az utolsó évi 
felmérés adatai és az évenként továbbra is megfigyelt beruházási adatok alapján/, 
hozzájárul ahhoz, hogy az 1966. beszámolási évtől kezdődően az évenkénti 
rendszeres kutatásstatisztikai adatgyűjtésből kimaradjanak az alábbi mutatószámok: 
- a tudományos fokozattal rendelkezők száma, 
- az aspiránsok száma, 
- a kutatóhelyeken dolgozó nők száma, 
- az egyetemi /főiskolai/ tanulmányokat folytató kutatóhelyi 
dolgozók száma, 
- az állóeszközök értéke és annak megoszlása. 
Az adatszolgáltatás egyszerűsítését — é s egyúttal pontosabbá tételét— 
szolgálta az a javaslat és kérés, hogy egy-egy egyetemen /főiskolán/ a központi 
gazdasági szerv töltse ki a kérdőivek azon pontjait, amelyekre a tanszékek megkérde-
zése nélkül is pontosan válaszolni tudnak /létszám- és kutatási ráforditási adatok/. 
A MTA kérésére —néhány tanszék tudományágazati átsorolásával— lehetővé vált az is, 
hogy az akadémiai munkaközösségek tanszéki részletezés nélkül, egy összegben adják 
meg adataikat. 
A statisztika szöveges része uj összeállításokkal bővült. A 41 tudomány-
ágazat sorrendjének vizsgálatát az előző ismertetések csak az első tiz helyen álló 
ágazatokra korlátozták, most viszont ez a sorrendi összeállítás felöleli az első 
tizenöt helyen álló tanulmányágazatokat. Emellett összefoglaló táblázatok is készül-
tek a kutatóintézetek és a tanszékek főbb mutatószámainak felügyeleti szervek sze-
rinti megoszlásáról. 
A KUTATÁSI STATISZTIKA 
UJ GAZDÁJA 
Lényeges változás a korábbihoz képest a tájékoztató kiadvány gondozója, a 
kiadványért felelős f ő h a t ó s á g tekintetében következett be. A Magyar For-
radalmi Munkás-Paraszt Kormány 1010/1967. /V.28./ számú, a Tudományos és Felsőokta-
tási Tanács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról szóló határozata a tudományos 
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kutatás évenkénti statisztikai felmérését és a beszámoló összeállítását a KSH elnö-
kének feladatává tette. Az adatszolgáltatás tartalmát és a feldolgozás módját a 
KSH elnöke — a z érdekelt miniszterek véleményének meghallgatásával— az MTA elnöké-
vel együttesen határozza meg. 
A KSH és az MTA közötti megállapodás értelmében ebben az évben az 1966. év-
re vonatkozó tájékoztató megjelentetését az MTA vállalta és juttatta el az érdekeltek-
hez. A statisztikai adatok összegyűjtését és feldolgozását még a TFT Titkársága kezd-
te el, a KSH Művelődésstatisztikái Osztálya szakértőinek bevonásával. A TFT Titkár-
ságának megszűnése után e feladatok gyakorlati ellátását az MTA ez év májusában ala-
kult T u d o m á n y s z e r v e z é s i C s o p o r t j a vette át és végezte 
el a tájékoztató végleges összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos gyakor-
lati teendőket. 
A TFT megszűnése miatt tehát nem következett be törés a hazai kutatási 
statisztikában. Továbbra is biztositva van a kutatásstatisztikai tájékoztató éven-
kénti megjelentetése, s ahogyan a múltban, a jövőben is módunk lesz a vonatkozó 
statisztikai adatok és elemzések széles körű ismertetésére. 
A továbbiakban a "Tájékoztató a tudományos kutatás 1966. évi fontosabb 
statisztikai adatairól" cimü kiadványt ismertetjük. Minthogy az 1965- évi adatokat 
tartalmazó kiadványról a Tudományszervezési Tájékoztatóban nem jelent meg külön 
cikk, ezért helyenként ismertetjük a vonatkozó 1965. évi adatokat is. 
A STATISZTIKA MEGFIGYELÉSI KÖRE 
A kutatási statisztikában k u t a t ó h e l y n e k azokat az intézmé-
nyeket tekintjük, amelyek rendeltetésszerűen, fő- vagy mellékhivatásként, szervezett 
keretek között, tervszerűen végeznek tudományos kutatómunkát. Minthogy a kutatási 
statisztika az igy meghatározott kutatóhelyek, mint szervezeti egységek statisztikai 
adatszolgáltatására épül, eleve nem foghatja át az országban folyó kutatások egészét 
Megfigyelési köre elsősorban a f ő h i v a t á s ú kutató /fejlesztő/ intézetek-
re, továbbá az oktatómunka mellett tudományos kutatási tevékenységre is kötelezett 
egyetemi tanszékekre, és a kutatásra ugyan nem kötelezett, de ténylegesen tudományos 
kutatómunkát is végző főiskolai tanszékekre, valamint korlátozott számú —általában 
az országos távlati tudományos kutatási terv kutatásaiban tevőlegesen résztvevő— 
jelentősebb, úgynevezett egyéb kutatóhelyekre /ipari, közlekedési, tervező vállala-
tok, minőségvizsgáló intézetek, muzeumok, könyvtárak, levéltárak, kórházak kutató 
részlegei, kutatólaboratóriumai/ terjed ki. 
Az országos évenkénti kutatási statisztika megfigyelési köre kiterjed ma-
radéktalanul valamennyi főhivatású kutató /fejlesztő/ intézményre. A kutatással csak 
1 0 
m e l l é k h i v a t á s k é n t foglalkozó t a n s z é k e k közül rendsze-
resen figyelemmel kiséri valamennyi kutatómunkára is kötelezett egyetemi tanszék te-
vékenységét, a főiskolai tanszékek azonban csak akkor szerepelnek a kutatási sta-
tisztikában, ha az adott évben ténylegesen kutatómunkát végeznek. /А felsőfokú szak-
iskolák és technikumok tanszékei eddig még egyáltalán nem szerepeltek a kutatási 
statisztikában./ A megfigyelés köre ugyanily módon a létező összes tanszéknek csak 
mintegy 70 o/o-ára terjed ki, de a tanszékeken évente végzett kutatómunkának lénye-
gében 100 o/o-át felöleli. Az e g y é b k u t a t ó h e l y e k képviseleti 
aránya már lényegesen kisebb, mert a kutatóhelyeknek ebben a csoportjában az adat-
szolgáltatás kritériuma, továbbá gyakorlatilag a kutatási-fejlesztési tevékenység 
szervezeti és ügyviteli elkülönültsége, illetőleg elkülönithetősége volt a jelentő-
sebb kutatómunka. A képviseleti arány itt a tényleges kutatási /fejlesztési/ kapaci-
tásnak csak mintegy 50 0/0-a. 
Az országos évenkénti kutatási statisztika ily módon felöleli az o r -
s z á g b a n f o l y ó tudományos kutatási tevékenységnek mintegy 8 О - 8 5 o/o-át. 
Ez a képviseleti arány elegendő ahhoz, hogy megbizható képet kapjunk az országban 
folyó tudományos kutatások általános helyzetéről, fontosabb mennyiségi változásai-
ról és főbb arányainak alakulásáról. 
A KUTATÓHELYEK SZÁMÁNAK STATISZTIKÁJA 
Az 1 9 6 6 . évi kutatási statisztika megfigyelési köre összesen 933 /1965-ben 
923/ kutatóhelyre terjedt ki. Ebből 
127 / 1 9 6 5-ben 1 2 9 / a kutató /fejlesztő/ intézetek, 
7 0 8 / 1 9 6 5-ben 6 9 1 / az egyetemi /főiskolai/ tanszékek, és 
9 8 / 1 9 6 5-ben 1 0 3 / az úgynevezett egyéb kutatóhelyek száma. 
A megfigyelt kutatóintézetek és tanszékek száma részben átszervezések 
/egyesitések és különválasztások/ miatt, részben pedig uj létesitések és megszűné-
sek miatt változott. Az egyéb kutatóhelyek száma a felügyeleti szervek kivánságára 
1966-ban is csökkent, mégpedig olyan intézményekkel, amelyekben már nem folyt szá-
mottevő kutatómunka. 
A kutatóhelyek számának statisztikája az utóbbi években azt jelzi, hogy a 
kutatási intézményeknek a negyvenes és ötvenes évekre jellemző gyors számszerű gya-
rapodása már megszűnt. 1966-ban a 127 kutató /fejlesztő/ intézet közül például 
10 intézet 1945 előtt alakult, 
43 intézet az 1945-1950. évek időszakában, 
11 
36 intézet az 1 9 5 1 - 1 9 5 5 . évek időszakában, 
2 8 intézet az 1 9 5 6 - 1 9 6 0 . évek időszakában, 
9 intézet az 1 9 6 1 - 1 9 6 5 . évek időszakában, 
1 intézet pedig 1 9 6 6-ban létesült. 
Ebben a vonatkozásban sikerrel érvényesült az a tudománypolitikai célkitű-
zés, hogy a meglevő kutatóintézetek megszilárdulása és kutatási kapacitása bővitése 
érdekében m é r s é k e l j é k az ujabb kutatóintézetek létrehozására irányuló 
4/ 
törekveseket. 
A KUTATÓHELYEK TUDOMÁNYÁGI 
STRUKTURÁJA 
A kutatóhelyek tudományágak szerinti megoszlásában sem 1 9 6 5-ben, sem 
1 9 6 6-ban nem következett be különösebb változás. Ezért a kutatóintézetek és a tan-
széki kutatóhelyek számának tudományágak szerinti százalékos megoszlását szemlélte-
tő 1.ábránk —jóllehet 1 9 6 6 . évi adatok alapján k é s z ü l t — nagyjában-egészében az 
utóbbi három évre jellemző megoszlást tükrözi. 
1. ábra 
Д KUTATÓINTÉZETEK ÉS A TANSZÉKI KUTATÓHELYEK SZÁMÁNAK TUDOMÁNYÁGI 
MEGOSZLÁSA 
1 9 6 6 . 
(A KUTATÓINTÉZETEK, ILLETŐLEG A TANSZÉKI KUTATÓHELYEK 1966. ÉVI SZAMA ÖSSZESEN = 100%) 
KUTATÓINTÉZETEK TANSZÉKEK 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
ORVOSTUDOMÁNYOK 
AGRÁRTUDOMÁNYOK 
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 
TÁRSADALOMTUDOMANYOI 
4/ Az MSzMP Politikai Bizottsága 1966. február 1-i határozata a tudományos 
kutatómunka helyzetéről és a legfontosabb tennivalókról megállapitja: "Az elmúlt é-
vekben sikerült megakadályozni azokat a törekvéseket, melyek a kutatóhálózat további 
elaprózását, számos uj kis kutatóintézet létrehozását célozták." = Pártélet, 1966. 
6 . S Z , 12.p. 
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A kutatóhelyek tudományági strukturája lényegében azért stabilizálódott, 
mert megszűnt a kutatóhelyek számának gyorsütemű gyarapodása, s az évenként bekövet-
kező kisebb mértékű változások kiegyenlitik egymást /a csökkenések és a növekedések 
egyenlege nulla/, vagy az egyirányú változások valamennyi tudományág területén ará-
nyosan érvényesülnek, vagy pedig oly csekély mértékű a változás, hogy az nem befo-
lyásolja számottevően a tudományági strukturát. 
A KUTATÓHELYEK TUDOMÁNY-
ÁGAZATI MEGOSZLÁSA 
A kutatóhelyek tudományágazati strukturája már nem ennyire stabil. Ez ért-
hető is, mert itt már nem öt nagy csoportra /tudományágra/, hanem 41 kisebb csoport-
ra /tudományágazatra/ bontva részletezzük a kutatóhelyek adatait. 
A kutatóhelyek 1966. évi tudományágazati struktúrájáról az 1. táblázat 
nyújt áttekintést. /L: 29.р./ 
A hazai kutatási statisztikában minden kutatóhely csak egyetlen, a fő ku-
tatási profiljának megfelelő tudományágazatban szerepelhet. A tudományágazati ada-
tok tehát nem alkalmasak olyan vizsgálódásokra, hogy például összesen hány kutatóhe-
lyen foglalkoznak —akár viszonylag kisebb mértékben is— biológiai kutatásokkal, 
mert a biológia ágazatnál szereplő adatok azt jelzik, hogy hány kutatóhelynek fő ku-
tatási profilja a biológiai kutatás. 
A tudomány ágazati adatokból, és az ezekből kiinduló mélyebb elemzésekből 
kitűnik, hogy a kutatóhelyek jelenlegi hálózata több szempontból a r á n y t a -
l a n . Ez arra vezethető vissza, hogy a korábbi években e hálózat fejlesztése nem 
volt eléggé átgondolt és tervszerű. Néhány fontos kutatási területnek nincs, vagy 
viszonylag kevés az önálló kutatóintézménye /például műszaki alapkutatások/. Más á-
gazatokban viszont ugyanakkor viszonylag sok —többnyire egyenként kislétszámu— 
önálló kutatóintézmény működik /például az élelmiszeripari kutatási ágazatban 9 ku-
tatóintézetünk van, s ezek közül 5 intézetben a dolgozók száma 1966-ban sem érte el 
az 50 főt./ 
Nem tekinthető helyesnek például a műszaki tudományokon belül a kutatóin-
tézetek és az egyéb /vállalati/ kutatóhelyek egymáshoz viszonyitott aránya sem. 
Igaz, hogy a kutatási statisztikában azokat a kutatóhelyeket, amelyek 1963-ig önálló 
kutatóintézetként /fejlesztőintézetként/ működtek, de 1963-tól egy-egy nagyvállalat 
kutató /fejlesztő/ intézeteként tevékenykednek, változatlanul a kutatóintézetek cso-
portjában szerepeltetjük, ami bizonyos mértékig torzitja ezt az arányt. De itt több-
ről van szó, tudniillik arról, hogy a fejlesztési kutatások hálózatának fejlődése 
nem alakult kielégitően. A reális hazai szükségletekhez képest rendkivül kevés a 
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megfelelő kapacitású, s a termelő nagyüzemekhez szervezetileg szorosan hozzákapcsolt 
kutató-fejlesztő csoportok, részlegek és kisérleti félüzemek száma. 
A KUTATÓHELYEK FELÜGYELETI 
SZERVEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
Az 1 9 6 6 . évi adatokat tartalmazó összeállitás a korábbiakhoz képest na-
gyobb figyelmet fordit /szöveges részében/ a kutatásstatisztikai adatok f e l -
ü g y e l e t i s z e r v e k szerint csoportosított vizsgálatára. Az ilyen vizs-
gálódások jelentőségét növeli az a körülmény, hogy a Tudományos és Felsőoktatási Ta-
nács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról szóló 1 0 1 0 / 1 9 6 7 . számú kormányhatáro-
zat — m á r a reform jegyében— a TFT megszüntetésével egyidejűleg, a korábbinál lénye-
gesen nagyobb felelősséget rótt a kutatóhelyek felügyeleti szerveire, a felügyeletük 
alatt folyó, és mintegy "profiljukba" tartozó kutatásokért. 
A kutatóintézetek és a tanszéki kutatóhelyek főbb adatainak felügyeleti 
szervek szerinti részletezését a 2. és a 3. táblázat mutatja. /L: ЗО.р./ 
Az 1 9 6 6 . évi kutatási statisztikában összesen 20 minisztérium, illetőleg 
országos hatáskörű szerv kutatóhelyei szerepelnek."^ Ezek közül a Magyar Tudományos 
Akadémia rendelkezik a legtöbb kutatóintézettel, a Művelődésügyi Minisztérium pedig 
a legtöbb tanszéki kutatóhellyel. A tanszéki kutatóhelyeknek mintegy egyötöde a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tudományos irányitása alatt végzi kutatómunkáját. Számuk az 
előző években évről-évre csökkent, és csak 1966-ban nőtt az előző évihez képest /igy 
is alig két tanszékkel haladta meg az 1964. évi szintet/. 
A kutatóhelyek tárcák szerinti hovatartozása eddig sok szempontból deter-
minálta a kutatóhelyek fejlődési lehetőségeit és tényleges fejlődését, a kutatóhe-
lyek egymás közötti tudományos kapcsolatait, egy-egy nagy kutatási terület országos 
szintű koordinálhatóságát, a kutatási eszközök és létszámkeretek elosztási arányai-
nak alakulását. E determináltság következményei részben negativan, részben pozitivan 
értékelhetők. Az előbbire példaként emiitjük az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv /a továbbiakban ОТТКТ/ főfeladatainak koordinálási problémáit. Általános volt 
az a tapasztalat, hogy a f ő f e l a d a t i k o o r d i n á l ó b i z o t t -
s á g o k tényleges koordináló tevékenysége — a z eredeti célkitűzések ellenére— 
nem igen terjedt tul a főfeladatért felelős tárca felügyelete alá tartozó kutatóhe-
lyek körén. Az uj gazdasági mechanizmusra való áttérés remélhetően elősegiti az 
ilyen jellegű problémák megoldását is, amennyiben bizonyos fokig fellazitva a kutató-
5/ Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az 1966. évi adatokat tartalmazó tájé-
koztató e tekintetben az 1966. december 31-én fennállt állapotot tükrözi, s igy az 
1967-ben végrehajtott szervezeti változásokat nem tüntetheti fel. — Szerk. 
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helyek tárcák szerinti merev hovatartozását, a különböző főhatóságok felügyelete 
alatt működő kutatóhelyek egymás közötti szorosabb és közvetlenebb kapcsolataira na-
gyobb lehetőségeket teremt és arra ösztönöz, hogy a kutatási eredmények kidolgozói 
és felhasználói között is közvetlenebb és szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki. 
A KUTATÓHELYEK DOLGOZÓINAK LÉTSZÁMSTATISZTIKÁJA 
A kutatási statisztikában megfigyelt kutatóhelyeken 1966. december 31-én 
á l l a n d ó státusban összesen 3 8 924 fő /1965-ben 37 527 fő/, i d ő s z a k i 
állományban pedig 1 644 fő /19б5-Ъеп 1 857 fő/, e g y ü t t v é v e tehát mint-
egy 40 570 fő / 1 9 6 5-ben 39 З8О fő/ dolgozott. 
A kutatóhelyi dolgozóknak ez a több mint 40 000 főnyi létszáma az ország 
foglalkoztatott népességének 0,8 0/0-a. Ez az arány évről-évre növekedik ugyan, de 
ez az emelkedés az utóbbi években csak ezrelékekben jelentkezik, és sajnos erősen 
elmarad a fejlettebb országok hasonló arányszámaitól.^ 
Ez összefügg azzal, hogy a kutatóhelyi dolgozók létszámának korábbi gyors-
ütemű növekedését az utóbbi években évről-évre csökkenő ütemü létszámnövekedés vál-
totta fel. A kutatóhelyi dolgozók összlétszámánál az előző évihez viszonyitott emel-
7/ 
kedés mértéke — a TFT "Összefoglaló tájékoztatója" szerint— 196l-ben 6,1 0/0, 
1962-ben 8,6 0/0, 1963-ban 1 0 , 6 0/0, 1964-ben 6,6 0/0, 1965-ben 4,6 0/0, 1966-ban 
pedig 3,0 0/0 volt. 
A kutatóhelyi dolgozók létszámemelkedésének ilyen csökkenő üteme önmagá-
ban nem lenne még negativ jelenség, ha ezzel egyidejűleg ésszerűbbé, gazdaságosabbá 
válnék az összlétszám belső strukturája. A rendelkezésre álló adatok azonban nem er-
ről tanúskodnak. A kutatóintézetek csoportjában például a 100 fő tudományos kutatóra 
jutó segédszemélyzet létszáma az 1965. évi 149-ről 146-ra csökkent. Ez ugyan csak 
2 o/o-os csökkenést jelent e mutatónál, de önmagában a csökkenés tényét is abból a 
szempontból kell értékelnünk, hogy a s e g é d s z e m é l y z e t i e l l á -
t o t t s á g tekintetében a külföldön elért jóval magasabb szintekhez képest 
eléggé nagy lemaradást kellene behoznunk. Tudományágak szerint vizsgálva —amint ez 
6/ A Tudományszervezési Tájékoztató 19б7. évi 1. számának 120-121. olda-
lán közölt adatok szerint a Szovjetunióban például a foglalkoztatott népességnek 
1960-ban 2 , 8 0/0-a, 1965-ben pedig már З Л 0/0-a dolgozott tudományos területen. 
7/ Összefoglaló tájékoztató a tudományos kutatás 1960-1965. évi fontosabb 
statisztikai adatairól . Bp. 1967. május. /TFT Titkárság/ 14.p. táblázatának index-
számai alapján. 
a 4. táblázat adataiból k i t ű n i k — a segédszemélyzettel való ellátottság csak az or-
vostudományok és a társadalomtudományok területén javult. /L: 31.р./ 
Az 5« táblázat adatainak elemzése viszont azt mutatja, hogy a tanszéki ku-
tatóhelyek körében a 100 fő oktatóra, illetőleg kutatóra jutó segédszemélyzet száma 
— a természettudományok területét k i v é v e — az egyes tudományágakban és összátlagban 
is javult. /L: 32.р./ 
E táblázat érdekessége, hogy —eredetileg az 1961. évi felmérés munkaidő-
felhasználási figyelembevételével— adatokat közöl az oktatók munkaidejéből t u -
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a forditott idő százalékos részarányára 
vonatkozóan. Az arányszám 1966-ban a tanszéki kutatóhelyek egészét tekintve 22 o/o, 
azaz néhány tized százalékkal több, mint az előző években volt /1964-ben 21,7 o/o, 
1 9 6 5-ben 21,8 0/0 /. Ez azt jelenti, hogy azokon a tanszékeken növekedett gyorsabb 
ütemben az oktatók létszáma, ahol 196l-ben az átlagosnál több munkaidőt forditottak 
tudományos kutatómunkára. A kutatási statisztikában egyébként ezt a mutatószámot 
használjuk fel a kutatóintézeti létszámokkal — a kutatási kapacitás szempontjából— 
összehasonlítható tanszéki létszámadatok kiszámítására. Más módszerrel, de'hasonló 
számitott létszámadatokat képezünk az egyéb kutatóhelyek csoportjára nézve is. E 
korrekciók előnye, hogy a kutatási kapacitás szempontjából közös nevezőre hozott 
létszámadatok alapján reálisabb képet kaphatunk e kapacitás belső arányairól és azok 
változásairól. 
2. ábra 
A TÉNYLEGES KUTATÁSI KAPACITÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZÁMÍTOTT KUTATÚHELYi 
DOLGOZÓK LÉTSZAMMEGOSZLASA 
(SZÁMÍTOTT 1966. ÉV VÉGI ÖSSZLÉTSZÁM = 100%) 
A KUTATÓHELYEK 
FÓ CSOPORTJAI SZERINT 
T A N S Z É K I 
DOLGOZÓK 
TUDOMANYAGAK SZERINT 
EGYEB KUTATÓHELYI DOLGOZOK 
SZÁMARÁNYA 
TERMÉSZET-
TUDOMÁNYI 
ORVOS-
TUDOMÁNYI 
A BETÖLTÖTT 
MUNKAKOR SZERINT 
ADMINISZTRATÍV ÉS EÇYEB 
D0L60ZÓlC SZAMARANYA 
AGRAR- MŰSZAKI TÁRSADALOM-
TUDOMÁNYI TUDOMÁNYI TUDOMÁNYI 
KUTATÓHELYEK DO L 6 0 Z Ó I N A K S Z Á M A R Á N Y A 
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A 2. ábrán bemutatjuk, hogy 1966-ban a tényleges kutatási kapacitás figye-
lembevételével számított /korrigált/ dolgozó létszám hogyan oszlott meg: 
а/ a kutatóhelyek fő csoportjai szerint; 
b/ tudományágak szerint ; 
с/ a betöltött munkakör szerint. 
Érdemes ezzel kapcsolatban összehasonlítani egymással az utóbbi három év 
hasonló adatait. A számitott összlétszám százalékos megoszlása a kutatóhelyek fő 
csoportjai szerint 1964-ben és 1965-ben azonos volt, 1966-ban viszont a kutatóinté-
zeti dolgozók számaránya az előző évi 75 o/o-ról 73 o/o-ra csökkent, az egyéb kuta-
tóhelyi dolgozók számaránya viszont 13 o/o-ról 15 o/o-ra emelkedett. Ugyanezt tudo-
mányágak szerint vizsgálva azt látjuk, hogy 1965-ben az 1964 évihez képest csak az 
orvostudományi kutatóhelyek dolgozóinak számaránya maradt változatlan, a természet-
tudományi kutatóhelyeké 16 o/o-ról 14 o/o-ra, az agrártudományi kutatóhelyeké 12 о/о 
ról 10 o/o-ra csökkent, a műszaki tudományi kutatóhelyeké 48 o/o-ról 57 o/o-ra nőtt 
— a m i igen örvendetes—, és a társadalomtudományi kutatóhelyeké 13 o/o-ról 8 o/o-ra 
csökkent. 1966-ban az 1965. évihez képest nem volt számottevő strukturális változás. 
Betöltött munkakör szerint vizsgálva, a kutatók számaránya három év alatt nem válto-
zott, az adminisztratív és egyéb dolgozók számaránya három év alatt 26 o/o-ról 24 
o/o-ra csökkent, a segédszemélyzet számaránya viszont 41 o/o-ról 43 o/o-ra nőtt. 
A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK STATISZTIKÁJA 
A megfigyelt kutatóhelyeken 1966-ban összesen 2 785 millió Ft-ot /1965-ben 
2 616 millió Ft-ot/ forditottak kutatási célokra. Ebből az összegből 2 153 millió Ft 
/77 0/0 / kutatási k ö l t s é g , 6 3 2 millió Ft /23 0/0 / pedig b e r u h á -
z á s volt. Ha ehhez hozzászámítjuk a műszaki fejlesztési alapból 1966-ban kutatá-
son kivüll fejlesztésre forditott összeget, kitűnik, hogy 1966-ban kutatásra és fej-
lesztésre ö s s z e s e n mintegy 4,24 milliárd Ft-ot / 1 9 6 5-ben 3>8? milliárd 
Ft-ot/ használtunk fel. /А n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o -
n y í t v a ez 1965-ben 2,31 o/o-ot, 1966-ban pedig 2,30 o/o-ot jelentett./ 
A kutatási ráfordítások volumene évről-évre növekedik ugyan, ennek az emel 
kedésnek az évenkénti üteme azonban 1963-tól 1965-ig csökkenő tendenciát mutatott. A 
kutatási ráfordítások növekedése az előző évihez képest 196l-ben 1 5 , 2 0/0, 1962-ben 
18,5 0/0, 1963-ban 18,0 0/0, 1964-ben 5,1 0/0, 1965-ben 4,4 0/0,8// 1966-ban pedig 
6,6 0/0 volt. 
i t . 
8/ Lásd TFT "Összefoglaló tájékoztató..." 19.p. táblázatának indexszáma-
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Láthatjuk, hogy e ráfordítások növekedésének üteme 1966-ban, — h a viszony-
lag kismértékben is, d e — ismét fokozódott, jóllehet a kutatási ráfordításokon belül 
a beruházások összege az előző évihez képest 50 millió Ft-tal /7 o/o-kal/ csökkent. 
A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS RANGJA 
Ismeretes, hogy a tudományos-technikai haladás meggyorsítása érdekében vi-
lágszerte viszonylag gyors ütemben fejlesztik a tudományos kutatásokat. Ennek eredmé-
nyeként a kutatás egyre inkább a társadalmi tevékenység egyik leggyorsabban fejlődő 
szektora. Hazánkban is kivánatos lenne, ha ez a tendencia jobban érvényesülne. Jól-
lehet már számos párt- és kormányhatározat világosan és egyértelműen kidomborította 
a hazai tudományos kutatások nagy és egyre növekvő szerepét és jelentőségét társa-
dalmi-gazdasági problémáink megoldásában, ez nem realizálódott kellőképpen a tudomá-
nyos kutatás évenkénti fejlesztését alapvetően befolyásoló konkrét döntésekben. Az 
állami költségvetésben például a tudományos kutatások a szociális és kulturális ága-
zat egyik alágazataként szerepelnek és a kutatóintézményekre is lényegében ugyanolyan 
szabályok érvényesek, mint például az óvodákra, szinházakra, kórházakra. Ez a körü-
mény, pontosabban a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a n g j a megfelelő 
kiemelésének hiánya önmagában is nagy mértékben fékezte és fékezi a költségvetésből 
támogatott kutatások fejlődését. 
Elméletileg tisztázott, hogy a tudományos kutatómunka a maga eredményeivel 
kisebb-nagyobb mértékben hozzájárul a nemzeti jövedelem, és ezen keresztül a társa-
dalmi jólét emelkedéséhez. Ezt a hatást, annak mértékét, nagyságrendjét azonban 
konkréten nem ismerjük, mert igen szövevényes áttételeken keresztül érvényesül, ame-
lyeknek konkrét mechanizmusát még nem sikerült teljes mértékben feltárni és számsze-
rűsíteni. Gyakorlatilag azonban a kutatást még ma is olyan szektorként kezelik /pél-
dául a nemzeti jövedelem számításokban/, amely nem termeli, hanem kizárólag csak fo-
gyasztja a nemzeti jövedelmet. Érthető, hogy az ilyen felfogás szintén fékezően hat 
a kutatások fejlődésére, és hozzájárul ahhoz, hogy a kutatási ráfordítások aránya az 
évenkénti nemzeti jövedelemhez nálunk — a z előző években e téren megnyilvánult két-
ségtelen előrehaladás ellenére i s — még mindig meglehetősen elmarad néhány más szo-
9/ 
cialista országé mögött. 
9/ A Szovjetunióban a kutatási kiadások részaránya a nemzeti jövedelemből 
1958-ban 1 , 5 0/0, 1965-ben viszont már 3 0/0 volt, és — a szovjet közgazdászok szá-
mításai szerint— 1967-ben elérheti a 4 o/o-ot. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
I967.I.sz. 120-121.p. 
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1965-ben 1,6 о/о, 1966-ban pedig 1,5 о/о volt a kutatási ráforditások szá-
zalékos aránya a nemzeti jövedelemhez viszonyitva. Ez a részarány csökkenés elsősor-
ban a nemzeti jövedelem kiugróan nagy — a z előző évekétől eltérően 8 o/o-os— emelke-
désével magyarázható, hiszen —amint már rámutattunk— a kutatási ráforditások növe-
kedési üteme gyorsabb volt, mint az 1964-1965- években. 
Az I965. évi és 1 9 6 6 . évi kutatási ráforditás a következőképpen oszlott 
meg a kutatóhelyek fő csoportjai között: 
1965. 1966 . 1966 . évi az 
évben millió évben millió 1965- évinek 
Ft Ft a o/o-ában 
Kutatóintézetek 1 939 2 022 104,2 
Tanszékek 225 257 114,2 
Egyéb kutatóhelyek 452 506 112,1 
Összesen: 2 6l6 2 785 106,5 
Örvendetes, hogy az anyagi termeléshez leginkább kapcsolódó műszaki és ag-
rártudományi kutatóhelyek ráforditásai alkotják az összes kutatási ráforditás zömét, 
pontosabban 74,2 o/o-át. Ez önmagában a kutatás céljára rendelkezésre álló eszközök 
ésszerű koncentrációját jelenti, amennyiben ezek az anyagi eszközök zömmel az anyagi 
termelés fejlődésének előmozdítására hivatott problémák megoldását szolgálhatnák. Az, 
hogy ez a lehetőség a gyakorlatban miképpen realizálódik, az már az érdekelt kutató-
helyek konkrét kutatási tématervezésétől, munkájuk eredményességétől függ. 
Az I 9 6 6 . évi kutatási ráforditások tudományági /ágazati/ megoszlását a 6 . 
táblázat mutatja. /L: ЗЗ.р»/ 
TUDOMÁNYÁGAZATOK 
SORRENDJE 
Érdekes elemzésekre ad lehetőséget a t u d o m á n y á g a z a t o k 
— f ő b b mutatóik nagyságrendje szerinti— s o r r e n d j é n e k bemutatása. Az 
1 9 6 6 . évi adatokat tartalmazó összeállításban ez külön-külön az egyes fejezeteknél 
történik, itt viszont — a könnyebb egybevetés érdekében— egyetlen táblázatba fog-
lalva /7. táblázat/ ismertetjük 
1/ a kutatóhelyek száma, 
2/ a tudományos kutatók létszáma, és 
3/ a kutatási ráforditás nagyságrendje 
tekintetében a 41 tudományágazat közül az első 15 helyen álló ágazatokat /zárójelek 
között a százalékos részarány szerepel./ /L: 34.р./ 
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Látható, hogy mindhárom mutatószámnál a gépipar kutatási ágazat áll az el-
ső helyen /ez egyébként abból is adódik, hogy ez az ágazat a többihez képest kiugró-
an nagy kutatási területet ölel fel/, a vegyipar kutatási ágazat már csak a kutatói 
létszám és a kutatási ráforditás nagysága tekintetében áll a második helyen, a töb-
bi ágazatnál pedig igen változatos a sorrend. 
Ez a változatosság és eltérő sorrend több körülményből adódik. Például a 
társadalomtudományi tanszékek viszonylag nagy száma miatt a kutatóhelyek száma osz-
lopban az első tizenöt helyen állók közé kerültek az állam- és jogtudományok, a fi-
lozófia és a történelem ágazatok, melyeknek részesedése a tudományos kutatók számi-
tott létszámából /a tanszéki oktatók létszámának redukálása miatt/ természetszerűleg 
jóval kisebb mértékű, és ráforditási igényességük is jelentősen elmarad a többi ága-
zatétól. Az eltérő sorrendben lényegében az egy kutatóhelyre jutó számitott kutató-
létszám és kutatási ráforditás tudományágazati eltérései tükröződnek, s az eltérő 
sorrendiség okai is lényegében ezen eltérések okaira vezethetők vissza. 
Különösen jelentős e tekintetben a f i n a n s z í r o z á s i f o r -
r á s o k szerinti vizsgálat, mert például a műszaki fejlesztési alapból gazdálko-
dó kutatóhelyek az elmúlt években az átlagosnál és a költségvetésből finanszírozott 
kutatóhelyekénél gyorsabb ütemben növelhették kutatói létszámukat és kutatási ráfor-
dításaikat. 
Az I 9 6 O - I 9 6 5 . évek időszakában a kutatási ráfordítások évente átlagosan 
12,1 o/o-kal, ezen belül az állami költségvetésből fedezett kutatási ráfordítások 
évente átlagosan 10,1 o/o-kal, a műszaki fejlesztési alapból fedezett kutatási rá-
fordítások pedig évente átlagosan 13,5 o/o-kal növekedtek.''"^ 
Jóllehet a kutatóintézeteknek csak 36 0/0-a gazdálkodik a műszaki fejlesz-
tési alap eszközeiből, a kutatóintézeti kutatók összlétszámának több mint 51 o/o-át 
ezek az intézetek foglalkoztatják. 
A KUTATÓHELYEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK STATISZTIKÁJA 
Az 1 9 6 6 . évi adatokat tartalmazó összeállitás a kutatóhelyek tudományos te-
vékenységének statisztikai adatokkal való jellemzésénél maga is megállapítja, hogy 
ez meglehetősen nehéz, és teljes mértékben nem is megoldható feladat. Ez érthető, 
10/ A TFT "Összefoglaló tájékoztató..." 19, 21, és 22. oldalán feltüntetett 
adatokból. 
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hiszen minőségileg nagyon is különböző tevékenységekről és azok eredményeiről kelle-
ne számszerűen összesitett képet adni. Ehhez megfelelő módszerekkel és mutatószámok-
kal — m á s országokhoz hasonlóan— mi sem rendelkezünk. Ezért a kiadvány a kutatóhe-
lyek tudományos tevékenységét csak néhány korábban is alkalmazott statisztikai muta-
tóval jellemzi. Ilyen mutatószámok például a kutatási témák, a tudományos müvek, a 
szabadalmak és az ujitások és végül a tudományos célú külföldi utazások adatai. 
A hazai kutatás "téma-statisztikájának" problémáiról Szalai Sándor a beve-
zetőben jelzett cikkeiben már részletesen beszámolt. Ezeket nem kívánjuk itt megis-
mételni, csak arra utalunk, hogy a kutatási témák egységes értelmezésének hiánya mi-
att a témaadatok csak megközelitő képet adnak a kutatási tevékenység ilyen adatokkal 
jellemzett megoszlásáról. 
1966-ban a megfigyelt kutatóhelyek összesen 10 734 / 1 9 6 5-Ъеп 11 015/ 
k u t a t á s i t é m á n dolgoztak. Érdemes felhivni a figyelmet arra, hogy a 
kutatási témák száma az utóbbi időben évente többszáz témával csökkent. 
Az 1 9 6 6 . évben kutatott 10 734 téma 
29 o/o-át 1966-ban sikeresen befejezték, 
4 o/o-át sikertelenül zárták le, illetőleg szüntették meg, 
67 0/0-a pedig 1967-ben is kutatási téma. 
Az 1 9 6 5 - 1 9 6 6 . években befejezett mintegy 6 700 alkalmazott és fejlesztési 
kutatási szintű téma közül 1966-ban 1 700 téma kutatási eredménye került a gyakorlat-
ban bevezetésre. Feltűnő, hogy e témák száma több mint 300-zal kevesebb, mint az elő-
ző évben bevezetetteké. 
A témastatisztikából kitűnik, hogy a kutatások egészén belül az Országos 
Távlati Tudományos Kutatási Terv /0ТТКТ/ főfeladataihoz tartozó kutatások részaránya 
csökkenőben van. E részarány a témák száma alapján számitva 1965-ben 51 0/0, I 9 6 6 -
ban pedig már csak 46 0/0; a témaköltségek alapján számitva 1965-ben 64 0/0, 1 9 6 6 -
ban pedig 62 0/0 volt. Ez a tendencia pozitiven is értékelhető, ha meggondoljuk, 
hogy korábban az OTTKT kereteibe sok oda nem való kutatást is besoroltak. Progresz-
sziv koncentrációs folyamatra utal az a tény, hogy egy OTTKT-beli témára évről—évre 
átlagosan egyre több anyagi ráforditás jut. 1965-ben egy OTTKT-beli témára átlagosan 
1,7-szer több anyagi ráforditás jutott, mint egy úgynevezett egyéb kutatási témára, 
1966-ban ez az arány 1 , 9-re változott. 
A kutatások OTTKT és egyéb kutatásokra történő megoszlását a 3. ábra szem-
lélteti. 
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3. ábra 
AZ OTTKT ÉS „EGYÉBB" KUTATÁSOK MEGOSZLÁSA A TÉMAKÖLTSÉGEK ALAPJÁN 
1 9 6 6 . 
A Z O T T K T K E R E T E B E TARTÓZÓ 
K U T A T Á S O K R É S Z A R Á N Y A 
AZ E 6 Y E B K U T A T A S O K 
R É S Z A R Á N Y A 
AZ ALAPKUTATÁSOK RÉSZ-
ARÁNYÁNAK CSÖKKENÉSE 
A k u t a t á s i t i p u s o k szerinti megoszlás statisztikai ada-
tokkal való jellemzése —amint erre Szalai Sándor bevezetőben emiitett cikkei is rá-
mutattak— még eléggé problematikus. E tekintetben szintén hiányzik az egységes ér-
telmezés, továbbá az sem eldöntött kérdés, hogy a szokásos alapkutatás — alkalma-
zott kutatás — fejlesztési kutatás felosztás valóban alkalmazható-e minden egyes 
tudományágazatra, és ha nem, akkor ezt milyen más felosztással célszerű helyettesí-
teni. A kutatási statisztikában a kutatóhelyek saját megitélése szerinti besorolás 
alapján számitott összesitő adatokra támaszkodhatunk. Ezekből kitűnik, hogy 1966-ban 
a kutatási ráforditások teljes összegébél mintegy 21 o/o jutott alapkutatásokra, 
4-7 o/o alkalmazott kutatásokra, és 32 o/o fejlesztési kutatásokra. 
Ezek az arányszámok közvetlenül nem alkalmasak nemzetközi összehasonlítá-
sokra, mert a külföldi szakirodalomban többnyire nem a kutatáson belüli megoszlást 
jelző arányszámokkal, hanem a kutatási-fejlesztési ráforditások megoszlására vonat-
kozó arányszámokkal találkozunk. Ha a kutatási ráforditások mellett figyelembe vesz-
szük a fejlesztési ráfordításokat is, akkor az igy kapott mintegy 4,24 milliárd Ft 
összegű kutatási-fejlesztési ráfordításból 
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- az alapkutatás kb. 14 o/o-kal, 
- az alkalmazott kutatás kb. 31 o/o-kal, 
- a fejlesztési kutatás és a kutatáson 
kivüli fejlesztés együttesen kb. 55 o/o-kal 
részesedett. 
Ha ezek az arányszámok talán nem is egészen pon.osak, évenkénti alakulásuk 
/figyelembevéve azt a körülményt, hogy számitásuk évről-évre azonos módszerrel tör-
ténik/ arra hivja fel a figyelmet, hogy nálurn. az utóbbi időben a z a l a p k u -
t a t á s o k r é s z a r á n y a é v r ő l - é v r e c s ö k k e n . Ez a 
csökkenő tendencia ellentétes azzal, ami más országokban érvényesül. Számos ország-
ban komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az alapkutatások részará-
nyát 6-8 o/o-ról 10-12 vagy 15 o/o-ra emeljék. Az alapkutatások részarányának továb-
bi jelentősebb csökkenése nálunk kétségtelenül aránytalanságokat idézne elő. 
PUBLIKÁLÁS, SZABADALMAK, 
TANULMÁNYUTAK 
A megfigyelt kutatóhelyek dolgozói által irt és 1966-ban megjelent tudo-
mányos müvek együttes adatai szerint a tudományos kutatások eredményeiről 
a/ magyar nyelven 
802 könyv, 
8 107 szakfolyóiratcikk és 
3 4-33 egyéb közlemény jelent meg, továbbá 
b/ idegen nyelven 
172 könyv, 
4 173 szakfolyóiratcikk /ebből 1 586 cikk akadémiai actákban/ és 
1 088 egyéb közlemény jelent meg. 
/Az I965. évihez képest a tudományos müvek száma — a z idegen nyelvű könyvek és egyéb 
közlemények kivételével— valamennyi felsorolt kategóriában kisebb mértékben csök-
kent./ 
A kutatóhelyek, illetőleg azok dolgozói 1966-ban összesen 592 s z a b a -
d a l m a t és 2 785 ujitást jelentettek be. Ebből a kutatóintézetek, tanszékek és 
egyéb kutatóhelyek az alábbiak szerint részesedtek: 
Megnevezés Szabadalmak Ujitások 
S z á m a 
Kutatóintézetek 331 934-
Tanszékek 101 178 
Egyéb kutatóhelyek 160 1 673 
Együtt: 592 2 785 
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/Az 1965. évihez képest a bejelentett szabadalmak száma 13 o/o-kal, az ujitásoké 
23 o/o-kal nőtt./ 
A kutatási statisztika részletes adatokat közölt a kutatóhelyi dolgozók 
tudományos célú k ü l f ö l d i u t a z á s a i r ó l is; ezekből az adatokból 
kitűnik, hogy évről-évre nő a tudományos céllal külföldre utazók száma. A kutatóhe-
lyek dolgozói közül 1966-ban 4 6 8 I fő, összesen 6 6 1 5 alkalommal utazott külföldre, 
tudományos céllal. Száz külföldre utazóra ilymódon átlagosan 141 külföldi utazás ju-
tott. 
A külföldi utazásoknak 73 0/0-a, 4 852 utazás a szocialista országokba, 
főként a Szovjetunióba /1 243/, a Német Demokratikus Köztársaságba /1 157 utazás/, 
és Csehszlovákiába /1 007 utazás/, a fennmaradó 27 0/0, 1 763 utazás a nem szocia-
lista országokba, főként Franciaországba /262 utazás/, Ausztriába /260 utazás/, a 
Német Szövetségi Köztársaságba /232 utazás/ irányult. 
A szocialista országokba tett utazások közül 1 029 /19б5-Ъеп 957/, a KGST-, 
vagy műszaki-tudományos együttműködési megállapodások keretében történt utazás volt. 
A tudományos célú külföldi utazásokat időtartam szerint vizsgálva, túlnyo-
mó részük, 5 764 utazás egy hónapnál rövidebb időtartamú volt, 463 utazás 1-3 hónap-
ig, 161 utazás 4-6 hónapig, 146 utazás 7-12 hónapig, 81 utazás pedig egy évnél hosz-
szabb ideig tartott. 
Az 1965. évihez képest a tudományos céllal külföldre utazók száma 3 o/o-
kal, a tudományos célú külföldi utazások száma pedig 6 o/o-kal emelkedett. A száz 
külföldre utazóra jutó külföldi utazások átlagos száma viszont ilymódon - 127-ről 
I4l-re nőtt. Valamelyest változott az utazások országok szerinti és időtartam sze-
rinti strukturája is. A szocialista országokba tett utazások javára némileg csökkent 
a nem szocialista országokba irányuló utazások részaránya. 
A KUTATÁSI STATISZTIKA TOVÁBBFEJLESZTÉSE 
Az eddigi kutatásstatisztikai kiadványok hasznos és nélkülözhetetlen se-
gitséget nyújtottak mind a kutatások tervezéséhez, mind a hazai kutatási tevékenység 
mindenkori helyzetének és fejlődésének megítéléséhez. Egyetlen és jól kezelhető for-
rásanyagként nélkülözhetetlen adatokat szolgáltattak az országos tudománypolitika 
számos kérdésének megoldásához is. Ugy tűnik, hogy a kutatási statisztika által pro-
dukált főbb adatok és mutatók nélkül a kutatás makroökonómiája egy lépést sem tudna 
tenni, vagy legalább is "sötétben tapogatózna", mert hiányoznának azok az orientáci-
ós pontok, mutatók, amelyek a kutatási terület főbb arányainak és fejlődési vonalai-
nak megismerését lehetővé teszik. Ilyen szempontból nélkülözhetetlen forrás a tudo-
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mánytörténeti és a tudományszervezési vizsgálódások számára is. Nem tekinthetjük ki-
sebb értékűnek a hazai kutatási statisztika módszertani megalapozottságát, mely 
—meglevő kisebb-nagyobb fogyatékosságai ellenére— több vonatkozásban nemzetközileg 
is versenyképes, azaz világszínvonalon áll. 
Mindezek a pozitivumok azonban nem jelentik azt, hogy a jelenlegi kutatási 
statisztika minden vonatkozásban megfelel a mai és a jöyőbeni igényeknek, és ne kel-
lene azon munkálkodnunk, hogy kutatási statisztikánk jobban alkalmazkodjék a vele 
szemben támasztott követelményekhez. 
AZ UJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS 
KÖVETELMÉNYEI 
Az uj gazdasági mechanizmusra való áttérés, és ezzel összefüggésben a ku-
tatóhelyek irányitási, tervezési, finanszírozási, gazdálkodási stb. rendszerében 
bekövetkező jelentős változások önmagukban is megkövetelik a kutatási statisztika 
eddig alkalmazott kérdőpontjainak, mutatószámrendszerének, csoportositási módszerei-
nek stb. felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 
Megfontolandó, hogy ebben az uj helyzetben nem lenne-e célszerűbb egy szé-
lesebb körű, úgynevezett k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z -
t i k a i r e n d s z e r t kialakitani. Emellett szól az a körülmény, hogy a 
kutatás és fejlesztés valójában egységes folyamatot alkot, és együttesen szolgálja 
a tudományos-technikai haladás érdekeit. A statisztikában viszont eddig egyoldalúan 
csak a kutatási statisztika jutott el a követelményeket megközelítő szintre, ettől a 
fejlesztés statisztikája meglehetősen elmaradt. Ugyanakkor a gyakorlatban is rendkí-
vüli nehézségeket okoz a szorosan egybefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység egyik 
összetevőjének, a kutatási tevékenységnek statisztikai elhatárolása. Egységes kuta-
tási-fejlesztési statisztika esetén a tényleges "tiszta" kutatási tevékenységről is 
pontosabb és megbízhatóbb képet kaphatnánk, továbbá — a m i a legfontosabb— meg le-
hetne alapozni a kutatás-fejlesztés népgazdasági "hasznának" értékelését is. 
A kutatási statisztika jelenleg elsősorban a kutatási tevékenység m a k-
r o ö k o n ó m i a i vizsgálatához szolgáltat adatokat, mig a kutatási tevékeny-
ség mikroökonómiai elemzéséhez csak nehezen, több-kevesebb korrekcióval használható. 
Műszaki kifejezéssel élve: a műszer a mérendő mennyiség egy szektorához képest nem 
eléggé érzékeny. Az igények pedig ma már ugy is jelentkeznek, hogy az országos kuta-
tási bázist illetően, ne csak a fő arányokat, és a fő összefüggéseket tudjuk viszony-
lag megközelítő pontossággal és teljességgel kimutatni, hanem egy-egy kutatóhely 
vagy kisebb kutatóhelycsoport belső arculatáról, dolgozóinak megoszlásáról, anyagi 
eszközeik forrásáról és azok felhasználásáról is az eddiginél finomabb bontású és 
megbízhatóbb számszerűsített képet kaphassunk. 
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Ez az igény különösen az uj gazdasági mechanizmus működésével jelentkezik 
erőteljesebben, amikor az egyes kutatási műhelyek, alaptevékenységük müvelése mel-
lett, egyidejűleg több más irányban is tevékenykedhetnek, több forrásból szerezhetik 
meg a működésükhöz szükséges anyagi alappkat, továbbá a főhivatású kutatóhelyek bel-
ső szervezete, munkaszervezése, gazdálkodása, számvitele is változatosabb formákat 
ölthet mint jelenleg. 
Az uj helyzetben célszerű felülvizsgálni a kutatási statisztika korábbi 
egyszerüsitéséről hozott döntéseket is, hogy azok mennyire tarthatók fenn a jövőben. 
Mindebből az következik, hogy kutatási statisztikánk egész rendszerét to-
vább kell fejleszteni, pontositani kell az adatszolgáltatást, és az elemzést ki kell 
terjeszteni az uj, változó igényeknek és követelményeknek megfelelően. 
JAVASLATOK A KUTATÁSI, ILLETVE A 
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
TÖKÉLETESÍTÉSÉRE 
Mai ismereteink szerint elsősorban a következőkben vázolt négy fő irányban 
kellene előrelépnünk: 
1. Az uj mechanizmusra való áttéréssel egyre erőteljesebben kell számol-
nunk azzal az igénnyel, hogy pontos és megbizható képet kapjunk az országban folyó 
kutatási és fejlesztési tevékenység egészéről, és e tevékenység egységes folyamatá-
nak benső arányairól, összefüggéseiről. Ennek érdekében az eddigi kutatásstatiszti-
kai rendszert továbbfejlesztve és kiegészitve, ki kell alakitani a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s hazai statisztikai rendszerét. Ugyanakkor célszerű nagyobb fi-
gyelmet forditani a kutatóhelyek egész tevékenységére. Főhivatású kutatóhelyeink je-
lentős része már jelenleg is kapacitásának egy részét nem tudományos kutatásra, ha-
nem t u d o m á n y o s s z o l g á l . t a t á s o k nyújtására és egyéb igé-
nyek kielégítésére forditja. Az uj gazdasági mechanizmusra való áttéréssel számol-
nunk kell azzal, hogy a kutatóhelyek egy — e s e t l e g n a g y — része, alaptevékenységük 
tovább művelése mellett, kapacitásának egy részével a p i a c részéről jelent-
kező legkülönbözőbb más — n e m kutatási— igényeket is kielégit. Ezáltal a tudományos 
kutatás egyre több és ujabb fajtájú tevékenységgel ötvöződik. Például erősödik a ku-
tatás és a termelés, a kutatás és az oktatás kapcsolata, bővül a kutatóhelyek szol-
gáltatási köre, szaktanácsadói, szakértői tevékenysége. Kutatási statisztikánkban 
mindezt nyomon kellene követnünk. Ezzel kapcsolatban utalunk arra, hogy Szalai Sán-
dor már évekkel ezelőtt felhivta a figyelmet,1"''^ hogy egy-egy intézményt ne "tisz-
11/ Tudományszervezési Tájékoztató, 1965.5.SZ. б2б.р. 
ta tenyészetként" mutassunk be, hanem a kutatásnak a kapcsolódó más tevékenységekkel 
"mix"—eit is igyekezzük számszerűsíteni. 
Egy ilyen értelemben módositott adatgyűjtés és feldolgozás alapján, a ma 
ismert állapotokhoz képest többet tudnánk bemutatni például a kutatásnak a termelés-
sel, a kutatásnak az oktatással, a kutatásnak a szolgáltató tevékenységgel alkotott 
összefüggéseiről. 
2. A kutatási statisztika hazánkban az ágazati tagolásnál kizárólagosan 
e g y s i k u b e s o r o l á s t alkalmaz. Amint már erre az előzőekben utal-
tunk, valamennyi megfigyelt kutatóhelyet az adott kutatóhely fő kutatási profiljának 
megfelelő ágazathoz sorolva mutatja be a hazai tudományos kutatás ágazati struktúrá-
ját. íme egy példa: a Központi Fizikai Kutató Intézet /annak létszáma, kutatási rá-
fordítása, stb./ a fizika tudományágazat sorában szerepel, más idesorolt intézetek-
kel együtt; vagy például a Távközlési Kutató Intézetet és annak adatait a híradás-
technika alágazatban tartják számon. Ezt a besorolási eljárást ma már túlhaladottnak 
kell tekinteni, mert egyedüli és kizárólagos alkalmazása többrendbeli hiba forrásává 
válhat. Ugyanis ma működő kutatóhelyeink többsége, különösen a nagy kutatóintézetek, 
nem sorolhatók be kizárólagosan egy-egy tudományágazatba. Ismeretes, hogy —példánk-
nál maradva— mind a KFKI-ban, mind a TÁKI-ban a fizikai és a híradástechnikai kuta-
tások müvelése mellett, jelentős volumenű más —matematikai, kémiai, automatikai— 
kutatási /és egyéb/ tevékenység is folyik. Ha ezeket külön, és megfelelő rendszere-
zésben nem vesszük számitásba, akkor statisztikánk elnagyolt, csak nagyon hozzávető-
leges képet tükrözhet a kutatás ágazati struktúrájáról. Ezen ugy segíthetünk, ha a 
jelenlegi tudományágazati rendszerezés gyakorlatát fenntartva, de azt kiegészítve, 
egy olyan tudományágazati rendszerezést is kialakitunk, amely nem a kutatóhely egé-
szét, hanem csak a tényleges —elkülönített— tevékenységet sorolja a megfelelő tu-
dományágazathoz. Ehhez pex-sze meg kell teremteni az emiitett elkülönités feltétele-
it is. 
3. Az anyagi termeléshez szorosabban kapcsolódó kutatási tevékenységnél az 
ágazati strukturát egy másik vetületben is feltétlenül kívánatos vizsgálni. Ismere-
tes, hogy a kutatóhelyek tevékenységének eredménye általában közvetlen, vagy közve-
tett uton ugyan, de hatással van a tudományos-technikai haladásra, illetőleg a kuta-
tás eredményeinek egy része az anyagi javak termelési folyamatában realizálódik. En-
nek megfelelően teljes mértékben jogos és indokolt az a követelmény, hogy a kutatási 
statisztika segitsen nyomon követni, hogy a kutatóhelyeken folyó tevékenység mely 
termelési ágazatokkal van közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban. Vagy más oldalról 
megfogalmazva: egy-egy termelési ágazat mögött m i l y e n v o l u m e n ű k u 
t a t á s i p o t e n c i á l rejlik. Erre a kérdésre a jelenleg rendelkezésre 
álló adatok alapján nem, vagy csak nagyon hozzávetőlegesen tudunk választ adni. Előh 
bi példánknál maradva, a TÁKI-t ugy tekintjük, hogy az a hiradástechnikai ipar kuta-
tási bázisa, még néhány más, szintén a híradástechnika tudományos alágazathoz sorolt 
kutatóhellyel együtt. Az adatokból azonban nem derül ki, hogy a nem híradástechnikai 
fő profilú kutatóhelyek közül még hány kutatóhely, és milyen mértékben szolgálja a 
híradástechnikai ipar kutatási igényeinek kielégítését; illetőleg —megforditva— a 
híradástechnikai fő profilú kutatóhelyek tevékenységéből mekkora volumen tartozik 
valójában más termelő ágazatok —például az automatika, a műszeripar stb.— kutatási 
bázisához. E tekintetben is az jelentene megoldást, ha a kutatóhelyek tevékenységét 
aszerint is nyilvántartjuk, hogy milyen termelési ágazatok igényeit elégitik ki, és 
termelési ágazatonként ezek az igények mekkora szellemi és anyagi kapacitást kötnek 
le. Az igy nyert adatokból következtetni lehetne a kutatás és a termelés ma még nem 
számszerűsített — é s a jelenlegi adatok alapján nem is számszerűsíthető— összefüg-
géseire . 
A 2. és 3. pontokban igényelt uj rendszerezések és módszerek nemzetközi vi 
szonylatban nem ismeretlenek, néhány országban már hosszabb ideje alkalmazzák ezeket 
s a kutatási statisztika nemzetközi szakirodalmában számos részletes leirás is talál 
ható róluk. Kétségtelen előnyeik mindenképpen indokolttá teszik hazai alkalmazásukat 
4. A bevezető részben már utaltunk arra, hogy az elmúlt években bizonyos 
egyszerűsítési meggondolásokból olyan döntés született, hogy 1966-tól kezdődően a 
kutatásstatisztikai adatszolgáltatásból kimaradjon néhány kérdőpont. így évente a 
kutatóhelyek káderhelyzetéről /a tudományos fokozattal rendelkezők számáról, a nők 
számáról, az egyetemen, a főiskolán tanuló kutatóhelyi dolgozók számáról/ eleve nem 
közölhetünk a tájékoztatóban adatokat. Ez ellentmond annak az egyik leglényegesebb 
követelménynek, hogy a k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i r ó l , a 
létszám változásairól, kvalifikáltságáról s z á m s z e r ü s i t e t t k é -
p e t adjunk. 
Különösen fontos követelmény ez most, amikor a kutatóhelyek számának gya-
rapítása helyett, erőfeszítéseink tulnyomórészben a meglevő kutatóhelyek erősítésé-
re, dolgozóik, kutatóik szakmai színvonalának emelésére irányulnak. Mindezek alapján 
célszerű felülvizsgálni az emiitett egyszerűsítésekre vonatkozó korábbi döntéseket, 
és az évenkénti kutatásstatisztikai adatgyűjtésbe és feldolgozásba egyaránt ismét 
felvenni a kutatóhelyek káderhelyzetét jellemző fontos mutatókat. 
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T Á B L Á Z A T O K 
1. táblázat 
A kutatóintézetek és a tanszékek száma tudományágak /ágazatok/ szerint 
Tudományág, ágazat 
Kutatóintézetek Tanszékek Egyéb kutatóhely ek 
szá-
ma 
%-os megoszlása 
szá-
ma 
%-os megoszlása 
szá-
ma 
%-os megoszlása 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
Természettudományok 20 100,0 15,8 163 100,0 23,0 4 100,0 4,1 
Matematika 2 10,0 1,6 34 20,9 4,8 - - -
Csillagászat 2 10,0 1,6 1 0,6 0,2 - - -
Fizika 4 20,0 3,2 20 12,2 2,8 - - -
Kémia 3 15,0 2,4 44 27,0 6,2 - - -
Földtan 4 20,0 3,1 18 11,0 2,5 1 25,0 1,0 
Biológia 5 25,0 3,9 43 26,4 6.1 2 50,0 2,1 
Egyéb természettudományok -
-
- 3 1,9 0,4 1 25,0 1,0 
Orvostudományok 15 100,0 11,8 122 100,0 17,2 2 100,0 2,0 
Elméleti orvostudományok 2 13,3 1,6 25 20,5 3,5 - - -
Klinikai orvostudományok 8 53.4 6,3 67 54,9 9,5 2 100,0 2,0 
Gyógyszertan, méregtan - - - 9 7,4 1.3 - - -
Közegészségtan 3 20,0 2,3 7 5,7 1,0 — - -
Egyéb orvostudományok 2 13.3 1,6 14 11,5 1,9 - - — 
Agrártudományok 22 100,0 17,3 103 100,0 14,6 5 100,0 5.1 
Talajtan 1 4,6 0,8 6 5.8 0,8 - - -
Növénytan, növénytermesztés 11 50,0 8,6 19 18,4 2,7 3 60,0 3,1 
Kertészet 4 18,2 3,1 12 11,7 1.7 - - -
Mezőgazdaság üzemtana - - - 11 10,7 1,6 - - -
Mezőgazdaság gépesítése 1 4,5 0,8 10 9,7 1.4 - - -
Erdészet, erdőgazdaság 2 9,1 1,6 12 11,7 1,7 - - -
Állattan, állattenyésztés 2 9,1 1.6 11 10,7 1,6 1 20,0 1,0 
Állatorvosi tudományok 1 4,5 0,8 15 14,5 2,1 1 20,0 1,0 
Egyéb agrártudományok 
-
-
- 7 6,8 1,0 - - -
Műszaki tudományok 48 100,0 37,8 102 100,0 14,4 69 100,0 70,4 
Általános mérnöki tudomá-
nyok 2 4,2 1,6 8 7,8 1,1 3 4,3 3,1 
Építéstudomány 2 4,2 1,6 11 10,8 1,6 7 10,1 7,1 
ebből: szilikátipar 1 2,1 0,8 - - - - - -
Bányászat 2 4,2 1,6 4 3,9 0,5 - - -
Kohászat 2 4,2 1.6 5 4,9 0,7 9 13,1 9,2 
Energiagazdálkodás 2 4,1 1.6 5 4.9 0,7 - - -
Vegyi ipar 7 14,6 5,5 11 10,8 1,6 17 24,6 17,4 
ebből: gyógyszeripar 1 2,1 0,8 - - - 8 11,6 8,2 
Gépipar 15 31.3 11,8 42 41,2 5,9 24 34,8 24,5 
ebből: híradástechnikai 
ipar 3 6,3 2,4 5 4,9 0,7 5 7,3 5,1 
műszeripar 3 6.3 2,4 3 2,9 0,4 5 7,2 5,1 
automatizálás 2 4,2 1,6 2 2,0 0,3 - - -
erősáramú villa-
mos gépipar 2 4,1 1,5 4 3,9 0,6 5 7,2 5,1 
egyéb gépipar 5 10,4 3.9 28 27,5 3,9 9 13,1 9,2 
Könnyűipar 3 6,3 2,3 1 1,0 0,1 2 2,9 2,0 
Élelmiszeripar 9 18,7 7,0 2 2,0 0,3 6 8,7 6,1 
Közlekedéstudomány 2 4,1 1.6 9 8,8 1,3 1 1,5 1.0 
Egyéb műszaki tudományok 2 4,1 1,6 4 3,9 0,6 - - -
Társadalomtudományok 22 100,0 17,3 218 100,0 30,8 18 100,0 18,4 
Filozófia 1 4,6 0,8 30 13,8 4,2 _ - _ 
Közgazdaságtudományok 9 40,9 7,0 28 12,8 3,9 3 16,7 3,1 
Történelem 2 9,1 1.6 21 9,6 3,1 2 11,1 2,0 
Állam- és jogtudományok 1 4,5 0,8 37 17,0 5,2 - - -
Pedagógia 1 4,5 0,8 16 7,3 2,3 1 5,5 1,0 
Nyelv- és irodalomtudomá-
nyok 2 9,1 1,6 59 27,1 8,3 3 16,7 3,1 
Földrajz 2 9,1 1,6 13 6,0 1,8 - - -
Művészetek 2 9,1 1,6 10 4,6 1,4 5 27,8 5,1 
Egyéb társadalomtudományok 2 9,1 1,5 4 1.8 0,6 4 22,2 4,1 
Mindösszesen 127 - 100,0 708 - 100,0 98 - 100,0 
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2. táblázat 
A kutatóintézetek főbb mutatószámai felügyeleti szervek szerint 
A k u t a t ó i n t z e t e к 
Felügyeleti szervek 
ráforditá-
sainak 
összege 
dolgo-
zóinak 
száma 
kutatói-
nak 
száma száma 
ráfordi-
tásainak 
dolgozó 
létszá-
mának 
kutató 
létszá-
mának 
számá-
nak 
/millió Ft/ / « / /fí/ százalékos megoszlása 
Magyar Tudományos Akadémia 189,8 2530 1035 37 9,4 11,2 16,5 29,1 
Földmüvei ésügyi Minisztérium 250,2 2176 714 18 12,4 9,7 11,4 14,2 
Egészségügyi Minisztérium^ 115,7 2075 315 13 5.7 9,2 5,0 10,2 
Kohó- és Gépipari Minisztérium 573,7 6015 1391 16 28,4 26,7 22,1 12,6 
Nehézipari Minisztérium 321,3 3509 917 11 15,9 15,6 14,6 8,7 
Élelmezésügyi Minisztérium 48,2 695 248 10 2,4 3,1 3,9 7,9 
Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium 47,5 601 201 4 2,4 2,7 3,2 3,1 
Könnyűipari Minisztérium 57,3 763 188 4 2,8 3,4 3,0 3,1 
Épitésügyi Minisztérium 92,6 1194 338 3 4,6 5,3 5,4 2,4 
Országos Erdészeti Főigazga-
tóság 23,3 260 90 2 1,1 1,2 1,4 1,6 
Központi Földtani Hivatal 44,4 553 200 2 2,2 2,4 3,2 1,6 
Egyéb minisztériumok és 
főhatóságok 257,7 2152 652 7 12,7 9,5 10,3 5,5 
Összesen 2021,7 22523 6289 127 100,0 100,0 100,0 100,0 
a/ Számitott adatok. 
3. táblázat 
A tanszéki kutatóhelyek főbb mutatószámai felügyeleti szervek szerint 
A tanszéki kutatóhelyek 
Felügyeleti szervek 
kutatási 
ráfordí-
tásainak 
összege, 
/millió Ft/ 
dolgo-
zóinak 
száma 
ráfordí-
tásainak 
dolgozó lét-
számának 
számá-
nak 
száma, 
/fő/ százalékos megoszlása 
Művelődésügyi Minisztérium 144,3 6330 430 56,2 55.7 60,7 
ebből: az MTA tudományos irányitása 60,0 2110 101 23,4 18,6 14,3 
alá tartozó tanszékeken 
Egészségügyi Minisztérium 73,6 3326 138 28,6 29,3 19,5 
ebből: az MTA tudományos irányítása 31,3 923 23 12,1 8,1 3,2 
alá tartozó tanszékeken 
Földmüvelésügyi Minisztérium 37,9 1625 132 14,8 14,3 18,7 
ebből: az MTA tudományos irányitása 5,1 204 13 2,0 1,8 1,8 
alá tartozó tanszékeken 
Magyar Testnevelési és Sport-
szövetség 1,1 78 8 0,4 0,7 1.1 
Összesen 256,9 11359 708 100,0 100,0 100,0 
ebből: az MTA tudományos irányitása 
alá tartozó tanszékeken 96,4 3237 137 37,5 28,5 19,3 
3 0 
4. táblázat 
A kutatóintézeti dolgozók száma 
Tudományág, ágazat 
Kutatóintézeti 
dolgozók száma 
összesen 
/гг/ 
Ebből tudományos kutatók száma loo fő tudomá-
nyos kutatóra 
jutó segédsze-
mélyzet száma 
/15/ 
а/ 
százalékban 
Összesen 
/fő/ 
tudomány-
ág össze-
sen = loo 
mind-
ösz-
szes 
= loo 
tudomány-
ág össze-
sen = loo 
mind-
ösz-
szes 
= loo 
1965 1 1966 1965 1 1966 1965 1966 1965 1 1966 
d e c e m b e r 1 - i n 
Természettudományok 5053 3051 990 1020 100,0 16,4 100,0 16,2 117 115 
Matematika 175 185 98 99 9,9 1,6 9,7 1.6 34 32 
Csillagászat ад 52 17 20 1.7 0,3 2,0 0.3 71 60 
Fizika 1583 1558 453 457 45,8 7,5 44,8 7,3 138 151 
Kémia 394 396 135 140 13,6 2,2 13,7 2,2 116 111 
Földtan 620 619 211 225 21,3 3,5 22,1 3.6 116 91 
Biológia 233 241 76 79 7,7 7,7 1,2 119 117 
Egyéb természettudományok 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
Orvostudományok*^ 2181 2284 380 367 100,0 6,3 100,0 5.8 136 145 
Elméleti orvostudományok 304 314 70 73 18,4 1,2 19,9 1.2 187 173 
Klinikai orvostudományok 1394 1465 172 155 45,3 2,8 42,2 2,5 И З 131 
Gyógyszertan, méregtan - - - - - - - - - -
Közegészségtan 413 431 121 123 31,8 2,0 33.5 1.9 154 159 
Egyéb orvostudományok 70 74 17 16 4,5 0,3 4,4 0,2 29 38 
Agrártudományok 2351 2315 770 787 100,0 12,7 100,0 12,5 109 105 
Talajtan 132 132 51 46 6,6 0,9 5,9 0,7 108 111 
Növénytan, növénytermesztés 1076 977 318 311 41,3 5,3 39,5 4,9 131 128 
Kertészet 429 479 154 171 20,0 2,5 21,7 2,7 112 110 
Mezőgazdaság üzemtana - - - - - - - • - - -
Mezőgazdaság gépesitése 152 140 44 55 5,7 0,7 7,0 0,9 48 28 
Erdészet, erdőgazdaság 253 260 92 90 11.9 1,5 11,4 1,4 92 99 
Állattan, állattenyésztés 245 254 93 92 12,1 1,5 11,7 1,5 63 58 
Állatorvosi tudományok 64 73 18 22 2,4 0,3 2,8 0,4 171 148 
Egyéb agrártudományok 
- -
- -
- -
- -
-
Műszaki tudományok 12599 13001 3115 3269 100,0 51,5 100,0 52,0 199 192 
Általános mérnöki tudományok 544 569 174 172 5,6 2,9 5,3 2,7 104 110 
Építéstudomány 863 869 195 198 6,3 3.2 6,1 3,2 234 235 
ebből: szilikátipar 320 322 71 „ 76 2,3 1,2 2,3 1,2 256 230 
Bányászat 562 499 135 128 4,3 2,2 3,9 2,0 178 80 
Kohászat 542 562 157 165 5,0 2,6 5,1 2,6 152 146 
Energiagazdálkodás 596 590 137 144 4,4 2,3 4,4 2,3 185 111 
Vegyi ipar 2077 2164 466 521 15,0 7.7 15,9 8,3 240 221 
ebből: gyógyszeripar 518 530 117 124 3,8 1.9 3,8 2,0 251 244 
Gépipar 5686 5953 1334 1403 42,8 22,0 42,9 22,3 220 226 
ebből: híradástechnikai ipar 2088 2075 430 430 13,8 7,1 13,2 6,8 . 307 287 
műszeripar 1022 1042 267 277 8,6 4,4 8,5 4,4 191 179 
automatizálás 307 451 108 133 3,5 1,8 4,0 2,1 166 172 
erősáramú villamos 
gépipar 551 615 125 116 4,0 2,0 3,5 1.9 235 296 
egyéb gépipar 1718 1770 404 447 12,9 6,7 13,7 7,1 162 195 
Könnyűipar 698 707 165 168 5,3 2,7 5,1 2,7 252 244 
Élelmiszeripar 603 643 205 216 6,6 3,4 6,6 3,4 105 109 
Köziekedéstud omány 289 305 102 112 3,3 1,7 3,4 1,8 98 89 
Egyéb műszaki tudományok 139 140 45 42 1,4 0,8 1,3 0,7 114 134 
Társadalomtudományok 1789 1872 795 846 100,0 13,1 100,0 13,5 40 45 
Filozófia 35 39 24 28 3,0 0,4 3,3 0.4 _ _ 
Közgazdaságtudományok 1172 1244 468 505 58,9 7,7 59,7 8,0 59 65 
Történelem 131 125 66 64 8,3 1.1 7,6 1.0 14 16 
Állam- és jogtudományok 50 52 30 30 3,8 0,5 3,6 0.5 И 70 
Pedagógia 65 76 33 38 4,2 0,6 4,5 0,6 18 22 
Nyelv- és irodalomtudományok 158 161 97 98 12,2 1,6 11,6 1.6 6 4 
Földrajz 76 75 32 35 4,0 0,5 4,1 0,6 28 26 
Művészetek 53 44 24 24 3,0 0.4 2,8 0,4 9 9 
Egyéb társadalomtudományok 49 56 21 24 2,6 0,3 2,8 0,4 10 9 
ь/ 
Mindösszesen 21973 22523 6050 6289 - 100,0 - 100,0 149 146 
a/ Csak az állandó főfoglalkozású főállású dolgozók száma alapján. 
b/ Az orvostudományi intézetek közül 9 intézet adatai számitott adatok; a tényleges intézeti 
létszámokból csak a közvetlen kutatási kiadásokkal arányos létszámok szerepelnek a táblázatban. 
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5. táblázat 
A tanszéki dolgozók száma 
Tudományág, ágazat 
Összes 
létszám 
Ebből а/ Oktatók számitott létszáma és a 
tudományos kutatók száma loo fő ok-
tatóra 
/kutatóra/ 
jutó 
segéd-
személyzet 
Az okta-
tók mun-
kaidejé-
ből a 
kutatás-
ra for-
ditott 
idő ará-
nya iá-
ban, 196í 
ban 
ь/ 
az ok-
tatok 
tel-
jes 
száma 
az okta-
tók szá-, 
mitott 
létszáma 
/kutatá-
si kapa-
citás/ 
a tu-
domá-
nyos 
kuta-
tók 
szá-
ma 
összesen tud. ág 
össze-
sen = 
loo 
mind-
ösz-
szes 
= loo 
tud • ág 
össze-
sen = 
loo 
mind-
ösz-
szes 
= loo 
I965 1 1966 1965 [ 1966 1965 1966 1965 1966 
d e с e m b e r 3 1 - é n 
Természettudományok 3122 
ЗО5З I57I 390 23I 585 621 100,0 28,0 100,0 29,2 61 57 24,8 
Matematika 428 405 336 56 16 71 72 12,1 3,4 11,6 3,4 9 6 16,7 
Csillagászat 4 4 4 1 - 1 1 0,2 0,1 0,2 0,1 - - 25,0 
Fizika 498 485 264 57 30 82 87 14,0 3,9 14,0 4,1 57 53 21,6 
Kémia 1184 1177 522 139 100 222 239 37,9 10,6 38,5 11,2 79 77 26,6 
Földtan 227 204 101 21 6 31 27 5,3 1,5 4,3 1,3 69 63 20,8 
Biológia 748 749 332 112 78 173 190 29,6 8,3 30,6 8,9 81 70 33.7 
Egyéb természettudomá-
nyok 33 29 12 4 1 5 5 0,9 0,2 0,8 0,2 108 85 33,3 
Orvos tud omány ok 2820 2790 1947 456 90 567 546 100,0 27,1 100,0 25,7 31 32 2 3 , 4 
Elméleti orvostudományok 545 534 239 84 24 112 108 1 9 , 8 5,4 19,8 5,1 83 92 35,1 
Klinikai orvostudományok 1764 1739 1409 291 56 367 347 64,7 17,5 63,6 16,3 16 18 20,7 
Gyógyszertan, méregtan 199 192 99 30 5 35 35 6,2 1,7 6,4 1,7 79 73 30,3 
Közegészségtan 123 127 67 25 3 26 28 4,6 1.2 5,1 1,3 63 54 37,3 
Egyéb orvostudományok 189 198 133 26 2 27 28 4,7 1,3 5,1 1,3 34 31 19,5 
Agrártudományok 1242 1367 574 128 128 244 256 1 0 0 , 0 11.7 100,0 12,0 64 80 22,3 
Talajtan 52 52 29 7 2 8 9 3,3 0,4 3,5 0,4 55 52 24,1 
Növénytan, növényter-
mesztés 302 415 122 32 43 74 75 30,3 3,6 2 9,3 3,5 73 137 26,2 
Kertészet 158 157 68 17 22 35 39 14,3 1,? 15,2 1,8 66 59 25,0 
Mezőgazdaság üzemtana 120 125 67 14 13 26 27 10,7 1.2 10,6 1,3 35 38 20,9 
Mezőgazdaság gépesitése 155 151 82 11 3 15 14 6,1 0,7 5,5 0,7 56 61 13,4 
Erdészet, erdőgazdaság 74 82 43 5 6 10 11 4,1 0,5 4,3 0,5 36 39 11,6 
Állattan, állattenyésztés 162 155 •69 21 22 40 43 16,4 1,9 16,8 2,0 64 60 30,4 
Állatorvosi tudományok 162 171 71 19 9 27 28 11,1 1,3 10,9 1,3 100 105 26,8 
Egyéb agrártudományok 57 59 23 2 8 9 10 3,7 0,4 3,9 0,5 80 81 8,7 
Műszaki tudományok 2207 2257 1270 245 94 338 339 100,0 16,1 100,0 15,9 45 47 19,3 
Általános mérnöki tudo-
mányok 183 174 94 27 10 39 37 11,5 1,9 10,9 1,7 47 47 28,7 
Építéstudomány 203 210 150 28 7 34 35 10,1 1,6 10,3 1,6 14 17 18,7 
ebből: szilikátipar - - - - - - - - - - - - -
Bányászat 67 71 29 9 6 15 15 4,4 0,7 4,4 0,7 65 74 31,0 
Kohászat 72 72 28 7 9 16 16 4,7 0,8 4,7 0,8 61 62 25,0 
Energiagazdálkodás 126 90 47 7 3 31 10 9.2 1,5 2,9 0,5 57 48 14,9 
Vegyi ipar 328 392 177 38 25 47 63 13,9 2,2 18,6 3,0 72 81 21,5 
ebből: gyógyszeripar - - - - - - - - - - - - -
Gépipar 1036 1039 623 101 27 122 128 36,1 5,8 37,8 6,0 41 41 16,2 
ebből: híradástechnikai 
ipar 137 140 95 23 4 26 27 7,7 1,3 8,0 1,3 31 30 24,2 
műszeripar 84 88 56 6 3 10 9 3,0 0,5 2,7 0,4 28 25 10,7 
automatizálás 22 30 16 2 1 2 3 0,6 0,1 0,9 0,1 38 47 12,5 
erősáramú villa-
mos gépipar 118 115 68 13 - 13 13 3.8 0,6 3,8 0,6 49 49 19,1 
egyéb gépipar 675 666 388 57 19 71 76 21,0 3,3 22,4 3,6 44 44 14,7 
Könnyűipar 28 26 12 4 - 4 4 1.2 0,2 1,2 0 , 2 92 92 33,3 
Élelmiszeripar 37 37 18 4 4 8 8 2.4 0,4 2,4 0 , 4 57 55 22,2 
Közlekedéstudomány 109 103 66 15 3 20 18 5,9 0,9 5,3 0 , 8 33 30 22,7 
Egyéb műszaki tudományok 18 43 26 5 - 2 5 0 , 6 0,1 1,5 0 , 2 55 62 19,2 
Társadalomtudományok 1843 1892 1584 309 58 357 367 100,0 17,1 100,0 1 7 , 2 4 4 19,5 
Filozófia 408 439 381 50 1 50 51 14,0 2,4 13 ,9 2 , 4 2 2 13,1 
Közgazdaságtudományok 334 342 277 47 10 56 57 15,7 2,7 15,5 2,7 3 5 17,0 
Történelem 116 115 102 24 3 27 27 7,6 1,3 7,4 1,3 4 - 23,5 
Állam- és jogtudományok 156 152 129 32 2 34 34 9,5 1,6 9,3 1 , 6 3 2 24,8 
Pedagógia 149 161 131 29 10 35 39 9,8 1,7 10,6 1 , 8 4 5 22,1 
Nyelv- és irodalom-
tudományok 478 467 397 96 16 117 112 32,8 5.6 30,5 5 , 2 3 3 24,2 
Földrajz 96 86 64 12 - 12 12 3,3 0,6 3,3 0 , 6 22 19 18,8 
Művészetek 77 102 83 15 13 17 28 4,8 0,8 7,6 1,3 9 2 18,1 
Egyéb társadalomtudomá-
nyok 29 28 20 4 3 9 7 2.5 0,4 1,9 0,3 18 - 20,0 
Mindösszesen 11234 11359 6946 1528 601 2091 2129 - 100,0 - 1 0 0 , 0 38 39 22,0 
a/ Oktatók száma szorozva a tudományos kutatásra forditott munkaidő arányával. 
Ъ/ Az erre vonatkozó 1961. évi felmérés adatai és az 1966. évi oktatói létszámarányok figyelembevételével 
számított arányszámok. 
2. táblázat 
A kutatóintézetek, valamint a tanszéki és az egyéb kutatóhelyek kutatási ráfordításainak, ill. 
költségeinek együttes adatai 
Tudományág, ágazat 
Kutatási ráfordítások Ebből s költségek A kutetási 
ráfordítá-
sokból a 
beruházások 
aránya 
%-ban 
millió 
Ft-ban 
%-os megoszlása 
millió 
Ft-ban 
%-os megoszlása 
tudományág 
összesen 
= 100 
mindösszes 
= 100 
tudományág 
összesen 
= 100 
mindösszes 
= 100 
Természettud omány ok 395,9 100,0 14,2 281,9 100,0 13,1 28,8 
Matematika 15,0 3,8 0,5 13,3 4,7 0,6 11,2 
Csillagászat 4,0 1,0 0,2 3,1 1,1 0,1 22,9 
Fizika 193,0 48,7 6,9 117,7 41,8 5,5 39,0 
Kémia 75,1 19,0 2,7 58,2 20,6 2,7 22,6 
Földtan 55,9 14,1 2,0 47,0 16,7 2,2 15,8 
Biológia 49,2 12,4 1,8 39,4 14,0 1,8 19,9 
Egyéb természettudományok 3,7 1,0 0,1 3,2 1,1 0,2 14,6 
Orvostudományok 189,5 100,0 6,8 177,3 100,0 8,2 6,4 
Elméleti orvostudományok 33,1 17,5 1.2 29,5 16,6 1.4 10,8 
Klinikai orvostudományok 115,8 61,1 4,2 115,8 65,3 5,4 0,0 
Gyógyszertan, méregtan 3,9 2,0 0,1 3,9 2,2 0,2 -
Közegészségtan 28,6 15,1 1,0 20,1 11,3 0,9 29,7 
Egyéb orvostudományok 8,1 4,3 0,3 8,0 4,6 0,3 1,1 
Agrártudományok 333,9 100,0 12,0 221,0 100,0 10,3 33,8 
Talajtan 12,0 3,6 0,4 9,6 4,4 0,4 19,6 
Növénytan, növénytermesztés 118,1 35.4 4,3 93,1 42,1 4,3 21,2 
Kertészet 89,8 26,9 3,2 53,2 24,1 2,5 40,8 
Mezőgazdaság üzemtana 1,9 0,6 0,1 1,9 0,9 0,1 -
Mezőgazdaság gépesítése 53,5 16,0 1,9 16,2 7,3 0,8 69,8 
Erdészet, erdőgazdaság 24,6 7,4 0,9 16,1 7.3 0,8 34,6 
Állattan, állattenyésztés 22,7 6,8 0,8 21,3 9,6 1,0 6,1 
Állatorvosi tudományok 10,5 3,1 0,4 8,9 4,0 0,4 15,4 
Egyéb agrártudományok 0,8 0,2 0,0 0,7 0,3 0,0 -
Műszaki tudományok 1731,1 íoo.o 62,2 1345,0 100,0 62,5 22,3 
Általános mérnöki tudományok 82,7 4,8 3,0 72,6 5,4 3,4 12,3 
Építéstudomány 84,2 4,9 3,0 66,7 5,0 3,1 20,7 
ebből: szilikátipar 31,5 1,8 1,1 23,2 1,7 1,1 26,5 
Bányászat 45,8 2,6 1,7 37,8 2,8 1,8 17,5 
Kohászat 104,1 6,0 3,7 78,5 5,8 3,6 24,5 
Energiagazdálkodás 70,4 4.1 2,5 58,0 4,3 2,7 17,7 
Vegyi ipar 426,3 24,6 15,3 333,7 24,8 15.5 21,7 
ebből: gyógyszeripar 182,1 10,5 6,5 136,3 10,1 6,3 25,2 
Gépipar 771,1 44,5 27,7 572,1 42,5 26,6 25,8 
ebből: híradástechnikai ipar 262,5 15,2 9,4 204,9 15,2 9,5 22,0 
műszeripar 128,6 7,4 4,6 93,8 7,0 4,4 27,1 
automatizálás 58,5 3,4 2,2 34,5 2,6 1,6 41,1 
erősáramú villamos gépipar 101,1 5,8 3,6 61,3 4,5 2,8 39,4 
egyéb gépipar 220,4 12,7 7,9 177,6 13,2 8,3 19,4 
Könnyűipar 58,1 3,4 2,1 50,2 3,7 2,3 13,6 
Élelmiszeripar 52,2 3,0 1,9 44,2 3,3 2,1 15,4 
Közlekedéstudomány 28,9 1,7 1,0 24,3 1,9 1,1 15,8 
Egyéb műszaki tudományok 7,3 0,4 0.3 6,9 0,5 0,3 5,7 
Társadalomtudományok 134,9 100,0 4,8 127,9 100,0 5,9 5,2 
Filozófia 7.4 5,5 0,2 7,3 5,7 0,4 0,4 
Közgazdaságtudományok 73,8 54,7 2,6 71,2 55,7 3,3 3,4 
Történelem 10,2 7.6 0,4 9,0 7,0 0,4 11,9 
Állam- és jogtudományok 5,0 3,7 0,2 4,9 3,8 0,2 1,9 
Pedagógia 8,2 6,1 0,3 6,2 4,9 0,3 24,2 
Nyelv- és irodalomtudományok 15,0 U , 1 0,5 14,8 11,6 0,7 1,4 
Földrajz 4,8 3,6 0,2 4,6 3,6 0,2 5,2 
Művészetek 5,2 3,8 0,2 4,9 3,8 0,2 7,0 
Egyéb társadalomtudományok 5,3 3,9 0,2 5,0 3,9 0,2 6,8 
Mindösszesen 2785,3 - 100,0 2153,1 - 100,0 22,7 
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2. táblázat 
A tudományágazatok nagyságrendje. 
A kutatóhelyek száma 
A tudományos kutatók számított létszá-
ma 
A kutatási ráfordítások 
összege 
tekintetében az első 15 helyen álló tudományágazatok sorrendje 
1. Gépipar /8,7 %/ 1. Gépipar /19,9 %/ 1. Gépipar /27,7 V 
2. Klinikai orvostudományok /8,3 %/ 2. Vegyipar /10,8 %/ 2, Vegyipar /15,3 %/ 
3. Nyelv- és irodalomtudományok 
/6,9 %/ 
3. Közgazdaságtudomáriyok /5,8 %/ 3. Fizika /6,9 %/ 
4. Biológia /5,4 %/ 4. Növénytan, növénytermesztés /5,5 %/ 4. Növénytan, növénytermesztés 
/4,3 %/ 
5. Kémia /5,0 %/ 5. Fizika /5,4 %/ 5. Klinikai orvostudományok 
/4,2 %/ 
6. Közgazdaságtudományok /4,3 %/ 6. Klinikai orvostudományok /5,4 %/ 6. Kohászat /3,7 %/ 
7. 
8. 
Állam- és jogtudományok /4,1 %/ 
Matematika /3,9 %/ 
7. 
8. 
Kémia /3,8 %/ 
Építéstudomány /3,3 %/ 
7. 
8. 
Kertészet /3,2 %/ 
Építéstudomány /3,0 %/ 
9. Vegyipar /3,8 %/ 9. Biológia /2,8 %/ 9. Általános mérnöki tudomá-
nyok /3,0 %/ 
10. Növénytan, növénytermesztés /3,5 %/ 10. Kohászat /2,7 %/ 10. Kémia /2,7 %/ 
11. Filozófia /3,3 %/ 11. Élelmiszeripar /2,7 %/ 11. Közgazdaságtudományok 
/2,6 %/ 
12. Elméleti orvostudományok /2,9 %/ 12. Általános mérnöki tudományok 
/2,6 %/ 
12. Energiagazdálkodás 
/2,5 %/ 
13. Történelem /2,7 %/ 13. Földtan /2,5 %/ 13. Könnyűipar /2,1 %/ 
14. Fizika /2,6 %/ 14. Nyelv- és irodalomtudományok 
/2,3 Ä' 
14. Földtan /2,0 %/ 
15. Földtan /2,5 %/ 15. Kertészet /2,1 15. Mezőgazdaság gépesítése 
/1,9 
/Összesen: 67,7 %/ /Összesen: 77,6 %/ /Összesen: 85,1 %/ 
Összeállította: dr. Grolmusz Vince és Szántó Lajos 
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A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSI FOLYAMATÁNAK MATEMATIKAI 
ELEMZÉSE 
A "t u d о m á n y m é r é s" — A t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k 
f ü g g v é n y e i — A n ö v e k e d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i 
v á l t o z á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e i — A t u d o m á n y -
m é r é s f e l a d a t a i . 
Lvovban szovjet-lengyel szimpóziumot rendeztek annak vizsgálatára, milyen 
lehetőségek vannak a tudomány fejlődési folyamatának m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k k e l történő tanulmányozására. Ennek kapcsán V.Nalimov össze-
foglaló képet ad az eddigi vizsgálatok eredményeiről és az azok alapján kirajzolódó 
problémákról.^ 
A tudomány reális, fejlődő folyamatnak tekinthető, amely meghatározott 
mennyiségi paraméterekkel jellemezhető. Természetes tehát az a törekvés, amely arra 
irányul, hogy ugyanugy tanulmányozzák a tudomány fejlődését, mint ahogyan az ugyan-
csak változó kémiai, fizikai vagy biológiai folyamatokat vizsgálják. Mindkét esetben 
nagymennyiségű adat összegyűjtése és statisztikai vizsgálata szükséges, mindkét eset-
ben matematikai nyelven megfogalmazott hipotéziseket kell kidolgozni, végül mindkét 
esetben beszélni lehet előrejelzésről, illetve extrapolációról, valamint ennek alap-
ján a folyamat irányításához szükséges optimális módszerek és eljárások meghatározá-
sáról . 
A "TUDOMANYMERES" 
A tudomány fejlődési folyamatának tanulmányozására szolgáló mennyiségi 
módszerek összességét " t u d o m á n y m é r é s n e k " nevezhetjük /oroszul: 
naukometria/. A "tudománymérés" természetesen nem az egyetlen lehetőség a tudomány 
1/ NALIMOVjV.V.: Kolicsesztvennüe metodü iszledovanija procesza razvitija 
nauki. /А tudomány fejlődési folyamatának matematikai elemzése./ = Voproszü Filoszo-
fii /Moszkva/, I966.december. 38-47.p. 
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fejlődesi folyamatának vizsgalatara. A probléma megoldását mas, nevezetesen filozó-
fiai uton, a tudomány fejlődési logikáját tanulmányozva is kereshetjük. Ma azonban 
ez a két módszer még nem kapcsolódik egymáshoz. 
A "tudományméréssel" kapcsolatban mindenekelőtt két alapvető kérdést kell 
tisztázni: m i t kell mérni és h o g y a n kell mérni. Meg kell vizsgálni, 
hogy a mérendő mennyiségek egymás között milyen korrelációban vannak, valamint azt 
— s ez igen fontos kérdés—, hogy a. mennyiségi értékelés alapjául szolgáló mutatók 
mennyiben fejezik ki valóban azt, amit intuitiv módon a tudomány fogalmán értünk. 
Jelenleg, többek között, az alábbi m u t a t ó k mérése szokásos: a publikált 
munkák, a tudományos dolgozók, a tudományos csoportok, kollektivák száma, a tudomá-
nyos munkát végző csoportok nagysága, a publikációk esetében a társszerzők száma, 
valamely szerzőre vonatkozó hivatkozások száma, az egyes folyóiratok olvasottsági 
adatai valamely könyvtár esetében, a tudományos kutatásokra forditott összegek nagy-
sága. Néha azt is mérik, hogyan oszlik meg a tudományos dolgozók m u n k a i d e -
j e a különböző müveletek között: mennyi időt töltenek a publikáció kikeresésével, 
a kisérletek kidolgozásával, adminisztratív tevékenységgel. Mindezek természetesen 
csupán közvetett mutatók, melyek az egyes tudományterületek fejlődésének tükrözésére 
szolgálhatnak. Felrajzolhatók például olyan grafikonok, melyek az idő függvényében 
megadják, hogyan változott valamely mérési eljárás érzékenysége vagy az elektronikus 
számitógépek műveleti sebessége. Nem áll azonban rendelkezésünkre olyan mutató, amely 
egyértelműen jellemezné azt, amit intuitiv módon az egyetemes tudomány fogalmán, a 
t u d o m á n y o n m i n t e g é s z e n értünk. Ezzel kapcsolatban fel kell 
hivni a figyelmet arra, hogy a természettudományok esetében is arra korlátozódnak a 
mérési eljárások, hogy k ö z v e t e t t mutatókat mérjünk. Hiszen ki tudná meg-
mondani, hogy tulajdonképpen mit is értünk a jó félvezető anyag, vagy a jó acél fo-
galmán? Ilyen esetekben is csak a közvetett mutatók összességével dolgozhatunk. Sőt 
általában még az is nehézségbe ütközik, hogy felépítsünk egy teljes rendszert, amely-
ben a kritériumok egymással mindvégig összhangban állnak és nem ellentmondóak. A kér-
déseket általában csupán meghatározott szempontokból vizsgálhatjuk, s például nem 
mondhatjuk, hogy valamely megoldás vagy rendszer optimális, csupán azt, hogy b i -
z o n y o s s z e m p o n t b ó l o p t i m á l i s . Még a természettudományok 
esetében is ugy kell kutatni és irányitani a folyamatokat, hogy azokról csupán közve-
tett mutatók állnak rendelkezésre. Ebből a szempontból tehát a tudománymérés sincsen 
rosszabb helyzetben, mint a mérés más területei. 
A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK FÜGGVÉNYEI 
Az eddigi vizsgálatok alapján sikerült kimutatni, hogy a tudomány fejlődé-
se e x p o n e n c i á l i s f ü g g v é n n y e l irható le. Ezt mutatja pél-
dául, hogy a publikációk és a tudományos dolgozók száma egyaránt megkétszereződik 
10-15 évenként. Ezt a törvényszerűséget különösen könnyű ellenőrizni, amióta a refe-
ráló folyóiratok megindultak. 
Price amerikai kutató legutóbbi könyvében rámutat arra, hogy napjainkban a 
tudomány néhány mutatójának növekedési jellege megváltozik, s az exponenciális függ-
vény helyét a l o g a r i t m i k u s g ö r b e veszi át. Ez tulajdonképpen 
természetes is, mert a zárt rendszer fejlődése esetében törvényszerű az exponenciális 
görbe ilyen megváltozása. Valamely folyamat exponenciális jellegű, korlátlan fejlődé-
se ugyanis csak abban az esetben lehetséges, ha a folyamat forrása is ugyanilyen tör-
vényszerűség szerint és ugyanekkora sebességgel növekszik. Az egyik fejlődéstörvény 
átmenete valamely másikba természetesen rendkivül fontos jelenség, amely komoly kö-
vetkezményekkel jár, s ezért érdemes behatóan tanulmányozni. Price ezt az átmenetet 
a "kistudományból" a "nagytudományba" történő átmenetnek nevezte el: a "kistudomány" 
exponenciálisan fejlődött, a "nagytudomány" fejlődését egyre inkább ellaposodó görbe 
irja le, s az összetett görbe alakja dőlt "S" betűhöz hasonlit. 
Ma még annyira közel vagyunk az átmenethez, hogy statisztikai kritériumok 
alapján a két görbe közötti eltérést nem tudjuk kimutatni. Később, amikor az átme-
nettől már eltávolodtunk, az ilyen módszerek alkalmazása jól elemezhető eredményt ad 
majd — ezt azonban nem szabad megvárni, hanem a fejlődés néhány mutatójának extra-
polációját kell segítségül hivni. 
Price megjegyzi, hogy a II. világháború után a tudományos munkára fordí-
tott összegek világszerte gyorsan nőni kezdtek. Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n a kutatásokra forditott összegek jelenleg öt és félév alatt megkétsze-
reződnek, a napjainkban a bruttó nemzeti termék 2-3 o/o-át teszik. Ha a növekedés 
fenti törvényszerűsége tovább is érvényben marad, ugy 1973_ra ez a hányad 10 o/o-ra 
nő, és 2000-re a jelenleginek 8l-szeresét éri. Ez viszont az akkor várható bruttó 
nemzeti terméknek 2,5-szerese lenne! Nyilvánvaló, hogy a ráfordítások növekedési 
jellegének meg kell változnia, s ebből kifolyólag ugyancsak meg kell hogy változzék 
a tudományos dolgozók számának növekedési jellege, valamint minden, ami ezekkel 
együtt jár: például a publikációk számának növekedési törvénye is. 
A NÖVEKEDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 
Várható tehát, hogy a fejlődés néhány mutatójának növekedési törvényszerű-
sége megváltozik. Ha pedig ez fennáll, akkor a három következő kérdést kell megvizs-
gálni : 
1/ Milyen f é k e z é s i m e c h a n i z m u s érvényesül azon né-
hány mutató növekedési törvényszerűségében, amely a tudomány fejlődését 
jellemzi? 
2/ Milyen k ö v e t k e z m é n y e k k e l járhat ez a fékezési mecha-
nizmus? 
3/ Milyen u j s z e r v e z e t i f o r m á k a t ölt ezek után a 
tudomány fejlődése? 
A FÉKEZÉS MECHANIZMUSA 
A fékezés a tudomány fejlődésében olyan mechanizmus formájában jelentkezik, 
amit adaptációs fékező hatásnak nevezhetünk. Differenciál egyenlet formájában ezt a 
következőképpen Írhatjuk le: 
dn 
dy = — . с 
ahol : 
n = a tudományos dolgozók száma 
y = a tudományos munka eredményeinek mutatója. 
Az integrálást elvégezve a következő kifejezést kapjuk: 
у = к.lg n + с 
Ez a növekedés logaritmikus törvénye. A fékezés adaptációs mechanizmusával kapcsola-
tos elgondolás abban áll, hogy a tudományos munka eredményének növekedése e g y e -
n e s e n a r á n y o s a tudományos dolgozók számának növekedésével, de f o r -
d í t v a a r á n y o s azon tudományos dolgozók számával, akik egy adott prob-
lémán dolgoznak. 
Ha egy kutató körül nagyobb kollektiva alakul ki, időt kell fordítani ar-
ra, hogy a kollektiva minden tagja megkapja a számára szükséges információkat, el-
mondhassa véleményét, időt kell szánni ezek megítélésére, sőt a kollektiva vezetőjé-
nek el kell olvasnia a munkatársak jelentéseit, munkáit, javítani kell azokon, segí-
tenie kell a disszertációk előkészítésében. A naggyá növekedett "team"-ek vezetői 
sokszor hangoztatják, hogy a növekedés kezdetén minden jól ment, majd pedig egyre 
érezhetőbben érvényesülni kezdett a fékező hatás. 
Ha az egyes kutatócsoportok fejlődésének vizsgálatáról áttérünk a z 
e g é s z t u d o m á n y fejlődésének vizsgálatára, azt tapasztaljuk, hogy az 
adaptációs fékezés teljesen hasonló módon jelentkezik. Ha meg kell kezdeni valami-
lyen kutatási téma megoldását, annak előkészítéseképpen nyilvánvalóan el kell olvas-
ni a megelőző hasonló jellegű kutatások eredményeit ismertető publikációkat, ehhez 
viszont elkerülhetetlen az összes publikációk átvizsgálása, márpedig ezek száma ex-
ponenciálisan nő. 
A vizsgált matematikai modell természetesen csupán megközelítést jelent 
— de a természettudományok esetében is hasonlóan járunk el: először teljesen leegy-
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szerüsitett modellt dolgozunk kl, mely lehetővé teszi, hogy megközelítsük a jelenség 
mechanizmusának megértését, majd ismereteink bővülésével a modell bonyolultsága is 
fokozódik. /Érdemes felhivni a figyelmet arra, hogy az adaptációs fékezés törvényét 
a pszichológia már régen ismeri./ 
A FÉKEZŐ HATÁS 
KÖVETKEZMÉNYEI 
Térjünk át ezek után a második kérdés vizsgálatára. Hogyan hat a tudomány 
fejlődésére az a körülmény, hogy a fejlődés néhány fontos mutatójának /mint például 
a ráfordítások összegének, a publikációk számának, a tudományos dolgozók számának/ 
növekedési üteme c s ö k k e n n i fog? Azt jelenti-e ez, hogy csökken a tudomá-
nyos eredmények fejlődése is? Hogyan viselkedik majd az a mutató, amely megadja az 
egyetemes tudomány, a tudomány mint egész fejlődésének ütemét, s amelynek közvetlen 
mérésére nincs lehetőségünk? S hogyan fog mindez kihatni a technikai, közgazdasági, 
orvosi stb. tudományok fejlődésére? 
A tudomány egészének fejlődési üteme Nalimov szerint végeredményben 
m é g s e m c s ö k k e n . Ennek a feltételezésnek az alátámasztására a követ-
kezőket állapitja meg. 
Először, erősen emelkedhet a kisérletek h a t é k o n y s á g a . A 
kutatók 80-90 o/o-a rendszeresen végez kísérleteket. A kisérletezés mint müvelet, 
folyamat, egészen a legutóbbi időkig nem képezte tudományos vizsgálatok tárgyát. 
Hallgatólagosan mindenki feltételezte, hogy a k i s é r l e t e z é s f o l y a -
m a t á t intuició határozza meg, s e téren elméletek felállitása nem lehetséges, 
illetve céltalan. Csupán a legutóbbi időben kezd kialakulni egy teljesen uj tudomány-
ág: a kisérletezés m a t e m a t i k a i elmélete. Maga a kisérlet is kutatások 
tárgyévá válik, s ezzel felcsillan a lehetőség, hogy kidolgozzák a kisérletezés irá-
nyításának optimális módszereit. Ha pedig azok a módszerek, melyek a fenti elmélet 
alapján megszületnek, szélesebb körben is elterjednek, akkor már a kísérletező kuta-
tók munkájának termelékenységéről, s e termelékenység növeléséről is beszélhetünk 
majd. 
A feltételezést alátámaszthatja továbbá Price azon megjegyzése is, mely 
szerint a tudományos dolgozók száma a nagytermelékenységü dolgozók számának négyze-
tével növekedik. Miért növekedne azonban ugyanilyen mértékben a kutatók munkáját elő-
segítő és kisegitő, rutinmunkát végző s e g é d e r ő k tömege? Az elektronikus 
számitógépek használata lehetővé teszi a kutatómunka rutinszerű műveleteit elvégző 
segédszemélyzet számának viszonylagos csökkentését, csakúgy mint ahogy viszonylago-
san lecsökkentette az ügyvitelben dolgozó munkaerők számát is. 
A fentiek alapján tehát két tényező: a kísérleti munka h a t é k o n y -
s á g á n a k növekedése és az elektronikus s z á m i t ó g é p e k használatá 
nak gyors terjedése ellensúlyozza a tudomány esetéhen a fejlődés ütemét csökkentő té 
nyezok hatását. Lehetséges azonban, hogy ez az ellensúlyozó hatás nem jelentkezik ma 
gától: a mechanizmus működését elő kell segíteni a fenti szempontok figyelemhevéte-
lén alapuló módszerek célszerű alkalmazásával. 
LÁTHATATLAN KOLLEKTÍVÁK 
Térjünk át ezek után a harmadik kérdés vizsgálatára: hogyan változnak meg 
a tudomány s z e r v e z e t i f o r m á i a "kistudományról" a "nagytudomány-
ra" való átmenet során. 
Már igen sokat irtak arról, milyen problémát jelent a kutatók számára az 
egyre növekvő irodalmi áradattal való megbirkózás. A figyelmet ezzel kapcsolatban 
általában arra összpontosítják, milyen módszerekkel lehet megvalósítani az informá-
ció visszakeresést. Ez azonban tisztán műszaki, vagy pontosabban műszaki-gazdasági 
feladat. Ennél sokkal nagyobb jelentőségű a probléma másik vetülete: hogyan végezze 
a tudós elméleti munkáját olyan körülmények között, amikor egyetlen ember szellemi 
képességeit már meghaladja az adott munka elvégzéséhez szükséges valamennyi ismeret 
befogadása. Ilyenkor már a k o l l e k t i v m e m ó r i a , a kollektiv agy 
kialakulása válik szükségessé. 
Price ezzel kapcsolatban is érdekes megállapításra jutott: a "kistudomány-
tól" a "nagytudomány" felé vezető átmenetet a "láthatatlan kollektivák" kialakulása 
jellemzi. A tudományos iskolák, a kollektiv memória e prototípusai, olyan régiek, 
mint maga a tudomány. Ma azonban ezek mellett olyan láthatatlan kollektivák létrejöt 
te válik szükségessé, melyeknek s a j á t o s s z e r v e z e t i f o r m á -
j u k van. Mig korábban a tudományos iskolák valamilyen egyetem keretein belül lo-
kalizálódtak, ma a láthatatlan kollektíváknak n e m z e t k ö z i jelleget kell 
kapniuk. Ezt jelzi például, hogy nem ritkák ma már az olyan publikációk, melyek társ 
szerzői különböző országokban élnek és dolgoznak. Az ilyen tudományos együttműködést 
végző kollektívákon belül állandó cirkuláció lép fel. A munkatársak nagy távolságok-
ra utaznak, hogy az együttműködést biztosítsák: igy alakult ki például a vendég-elő-
adó, a "visiting professor" fogalma. 
Uj formát kapnak a publikációk is: megjelennek az előzetes lenyomatok /а 
"preprintek"/, melyek révén kis példányszámban eljutnak az információk az érdekel-
tekhez, gyakran még az előtt, hogy a kutatást teljesen lezárták volna. 
Ez igen fontos, mivel a láthatatlan kollektive tagjai már akkor bekapcso-
lódhatnak uj kutatási irányok meghatározásába, amikor az erre vonatkozó hivatalos el 
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gondolások még nem kristályosodtak ki. Price még annak a velemenyenek is hangot ad, 
hogy a tájékoztatás h a g y o m á n y o s rendszere /folyóiratokon, könyveken 
keresztül stb./ lassan értelmét veszti. 
A láthatatlan kollektívák z á r t alakzatot képeznek. Az információk 
cseréje a kollektívák között elsősorban a vezetők szintjén megy végbe. Az egyes 
kollektívák eredményeiket oly módon igyekszenek hasznosítani, illetőleg bevezetni, 
hogy más kiválasztott csoportokkal közlik azokat, s ezek a csoportok ugyancsak lát-
hatatlan kollektívát képeznek, de már más területen működnek, A láthatatlan kollek-
tívák kialakulása bizonyos mértékig ugyancsak ellensúlyozza az adaptációs fékezés 
jelenségét. 
Nalimov rámutat arra, hogy a S z o v j e t u n i ó b a n is rendkívüli 
fontossággal bir a láthatatlan kollektívák kialakítása. Ennek alapját képezik a to-
vábbképző tanfolyamok, rendszeres megbeszélések, látogatások, melyek alkalmával kap-
csolatba kerülnek egymással a különböző intézményeknél, vállalatoknál azonos jellegű 
problémákkal foglalkozó szakemberek. A láthatatlan kollektívák gyors kialakítását 
nagymértékben elősegítheti a "preprintek" rendszerének kifejlesztése, a telefonháló-
zat, a telexhálózat ilyen céllal történő bővitése. Különösen fontos továbbá annak a 
helytelen szemléletnek a leküzdése, mely egyes vezetőknél jelentkezik, akik ugy vé-
lik, hogy a vezetésük alatt dolgozó szakemberek eredményeit ne terjesszék az egész 
országon belül láthatatlan kollektívák keretében, hanem csupán és kizárólag az adott 
intézmény vagy vállalat javára kamatoztassák azokat. 
Felmerülhetnek végül e t i k a i jellegű problémák, hiszen a láthatat-
lan kollektíva vezetőjének nincsen hivatalos megbizása, kinevezése, hatásköre, min-
den a kölcsönös, hallgatólagos megegyezésen, tekintélyen alapul. 
Érdekes jellegzetesség a Szovjetunióban, hogy a láthatatlan kollektívák 
kialakítása nem nyújt megfelelő védelmet az adaptációs fékező hatás jelensége ellen. 
Ennek okát Nalimov abban látja, hogy amint egy láthatatlan kollektíva Ismertté vá-
lik, népszerűsége megnő, ugrásszerűen megemelkedik a konzultációk száma. Ezekre a 
konzultációkra természetesen szükség van és megfelelő szinten folytatva igen hasz-
nosak, de problémát okozhat, ha az érdeklődés, tanácskérés nem tudományos jellegű és 
szinvonalu. Ilyen esetben ugyanis feleslegesen vonja el a legkiválóbb szakemberek 
drága idejének jelentős részét. 
A fentiekből kifolyólag igen hasznos lenne,ha a konzultációkat bizonyos 
s z a k é r t ő i d i j kifizetéséhez kötnék. A szakértől dij fizetésének köte-
lezettsége megfontolásra késztetné az embereket és vállalatokat, s biztosítaná, hogy 
csak megfelelő szinvonalu problémákkal forduljanak egy szakterület láthatatlan kol-
lektívájához, továbbá anyagi alapot teremtene konzultációs központ felállításához. 
Az ilyen központ annak megfelelően növekednék, milyen Igény jelentkezik valamely tu-
dományos területen végzett szaktanácsadásra. A konzultációs központok hálózatának 
kialakítása nagymértékben fokozhatná a tudományos munka hatékonyságát, elősegíthetné 
az uj tudományos eredmények gyorsabb terjesztését. 
A "kistudományról" a "nagytudományra" történő átmenet újszerű nehézségeket 
okoz a tudományos i n f o r m á c i ó k n e m z e t k ö z i c s e r é j é -
b e n is. A kistudomány egyik jellegzetes vonása az információk hagyományos folyó-
iratokban történő közzététele. Ilyen információterjesztési rendszerben a világ vala-
mennyi tudósa nagyjából egyenlő helyzetet foglalt el; minden tudósnak egyformán le-
hetősége volt eredményeinek publikálására és mások közléseinek elolvasására. Most 
azonban az információk cseréjének rendszere uj formákat ölt, s az információ csere 
elsősorban a láthatatlan kollektívákon belül koncentrálódik. Nyomtatásban már csupán 
a végleges, kikristályosodott eredmények látnak napvilágot. A szovjet tudósok ezzel 
bizonyos mértékig hátrányos helyzetbe kerülnek, mert a tőkés országok láthatatlan 
kollektívái, melyek gyakran átfogják az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, 
stb. tudományos társadalmát, nem biztosítják az információk megfelelő áramlását a 
Szovjetunió felé. Ezért a kutatók egy részét azzal kell lekötni, hogy ne magukat a 
jelenségeket, hanem a publikációkat vizsgálják, tanulmányozzák, s olyan információk 
dekódálásával foglalkozzanak, melyek csupán a megfelelő közvetlen kapcsolat hiányá-
ban jelennek meg kódolt formában. 
A fentieket figyelembe véve nyilvánvaló, a láthatatlan kollektíváknak, a 
tudomány ezen önszervezési és önkoordinációs formáinak jelentősége messze túlhaladja 
az adminisztratív uton kialakított tudomány-koordináló szervek jelentőségét. 
A TUDOMÁNYMÉRÉS FELADATAI 
A tudománymérés legközelebbi feladatai a következőkben foglalhatók össze: 
1/ Folytatni kell az alapvető mérési problémák tanulmányozását, nevezetesen 
azt, hogy mit kell mérni, hogyan kell mérni és milyen értelmezést kell 
adni a mért jellemzőknek. 
2/ A Szovjetunió és a'szocialista országok tapasztalatát alapul véve ta-
nulmányozni kell a növekedési görbét. Az előzőek során röviden ismerte-
tett törvényszerűségek, főleg a fejlődés exponenciális görbéjéről a lo-
garitmikus görbére történő átmenet csupán tőkés országok vizsgálati ada-
taira épültek. 
3/ Tanulmányozni kell a tudományos kutatások s z e r v e z e t i kér-
déseit. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, milyen 
a tudományos munka viszonylagos h a t é k o n y s á g a a különböző 
országokban. Elemezni kell a publikációk és a tudományos dolgozók szá-
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mának alakulását országonként. Össze kell hasonlítani, milyen a tudomá-
nyos munka hatékonyságának alakulása az egyes tudományágak területén. 
Mindezen vizsgálatok során figyelemmel kell kisérni a mutatók időben 
történő változását: tanulmányozni kell, csökken-e vagy növekszik-e a 
kutatómunka termelékenysége, valamint, hogy e csökkenés, illetve növe-
kedés milyen ütemű. Tanulmányozni kell továbbá a kutatómunka hatékony-
ságában jelentkező különbségeket előidéző okokat is. 
4/ Igen fontosak az olyan kérdések, mint például a tudományos kutatóinté-
zetek optimális nagyságának problémája, valamint a tájékoztató szolgá-
latok szervezetének összehasonlító elemzése, figyelembe véve mind a bel-
földi, mind a külföldi tapasztalatokat. 
5/ A tudomány fejlődésének prognózisa is fontos vizsgálati kérdés. Ha a 
tudomány fejlődésének tervezéséről kivánunk beszélni, mindenekelőtt a 
következő kérdésekre kell választ adni: mekkorák legyenek azok az anya-
gi eszközök, melyeket az állam a tudományos kutatásokra fordit, és ho-
gyan kell ezeket az eszközöket szétosztani a különböző tudományágak kö-
zött. Ezek a kérdések rendkivül bonyolultak, és egyértelmű megoldásukat 
eddig még nem sikerült megtalálni. Jelenleg két módon közelíthetjük meg 
a tudománymérés e két alapvető problémájának megoldását. 
Először, törekedni lehet egy olyan rendszer felépítésére, 
mely lehetővé tenné, hogy eleinte valamilyen módon meghatározzuk, majd 
pedig egybevessük és egyeztessük a vezető tudósok álláspontját és véle-
ményét az egyes kutatási területek p e r s p e k t í v á j á r ó l . 
Másodszor, ki lehet dolgozni az egyes tudományágak m e n y-
n y i s é g i é r t é k e l é s é n e k rendszerét. Ezzel kapcso-
latban lehetőség van arra, hogy igen szük szakterületekre vonatkozólag 
is elkészitsük a publikációk számának növekedési görbéjét. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy igy kirajzolódnak azok az uj irányzatok, me-
lyek az átlagosnál gyorsabban kezdenek fejlődni. Ezen irányzatok megha-
tározása természetesen nem oldható meg olymódon, hogy egyszerűen csak 
átfutjuk az egyes szakterületek folyóiratait. A növekedési görbék elem-
zését mélyreható elméleti vizsgálatoknak kell kiegészítenie, és össze-
foglaló tanulmányt kell készíteni az adott szakterület fejlődéséről is. 
A mennyiségi értékelés további módszere az olyan növekedési gör-
bék kidolgozása, melyek azt mutatják, hogyan alakultak az egyes tudo-
mányterületeken a mennyiségileg mérhető és meghatározható eredmények. 
Az előzőek során már emiitettük, hogy el lehet késziteni azokat a növe-
kedési görbéket, melyek mutatják a különböző mérési eljárások érzékeny-
ségének fokozódását, vagy az elektronikus számitógépek ciklusidejének 
csökkenését. 
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Érdekes mennyiségi értékelési módszer továbbá azoknak a görbéknek 
a kidolgozása, melyek megmutatják, mennyiben kerülnek felhasználásra az 
egyes tudományterületek eredményei más tudományterületeken is, például 
hogyan törnek be a statisztikai kutatási módszerek a kémia szakterüle-
tére . 
Tanulmányozni lehet végül az elméleti és alkalmazott kutatások 
viszonyát, valamint az olyan szerzőkre történő hivatkozások számát, a-
kik uj tudományos irányzatok megalapozói voltak. 
6/ Lényeges annak vizsgálata, milyenek a tudományos káderek kiválasztásá-
nak és képzésének a lehetőségei. Világszerte sok problémát vet fel az, 
hogy nem elegendően nagy számban kapcsolódnak be a tudományos kutatá-
sokba tehetséges fiatal emberek. A tudományfejlődés matematikai vizsgá-
lata talán segitséget adhat annak megválaszolásában, mi ennek a jelen-
ségnek az oka. így például ki lehetne dolgozni olyan földrajzi megosz-
lási kimutatást, amelyről láthatóvá válna, területileg honnan kapcso-
lódnak be legtöbben a kutatásokba. Kérdés, vannak-e ezen a "térképen" 
fehér foltok, s ha igen miért? Vitatott kérdés továbbá, mennyire helyes 
az egyetemek felvételi vizsga rendszere. Ezt is értékelni lehetne né-
hány mennyiségi mutató felhasználásával. 
7/ Nagy jelentőségű lenne végül azoknak a véleményeknek a tanulmányozása, 
melyeket a tudósok saját magukról, problémáikról alakitanak ki. Az ilyen 
kutatásokat matematikailag is meg lehetne alapozni abban az esetben, ha 
pontosan és tudományosan összeállított kérdések alapján speciális anké-
tokat hivnának össze. Érdekes lenne például ilyen ankét összehivása a 
k e z d ő k u t a t ó k problémáinak tanulmányozására. Számolni kell 
azonban azzal, hogy az ilyen ankétok összeállítása rendkívül nagy tudást 
igényel, és az eredmények értékelése során szigorú kritikát kell alkal-
mazni. Az ilyen vizsgálatok eredményeit ugyanis nagymértékben meghatá-
rozza az, hogyan szervezték meg magát az ankétot. 
+ 
A jelen összefoglalás természetesen nem terjedhet ki a tudománymérés vala-
mennyi feladatára. Célja csupán az volt, hogy felhivja a figyelmet arra, kialakuló-
ban van ez a nagyjelentőségű tudományág, mely érdekes és gyakran váratlan eredménye-
ket hoz létre, s amelynek rohamos fejlődése várható az elkövetkezendő években. 
Összeállította: Vásárhelyi Pál 
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A KUTATÁS ÉS A M O N O P Ó L I U M O K FRANCIAORSZÁGBAN1' 
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I965 tavaszán a francia kormány berkeiből uj, törvényerejű k u t a t á -
s i p r o g r a m előkészítésének hire szivárgott ki. Helyette azonban december-
ben egy úgynevezett "mini" tervet szavaztak meg /Peyrefitte miniszter kifejezése/, 
amely lényegében három, kevéssé összefüggő törvénycikkből áll: egy az oceanográfiai 
kutatásokról, egy az információ területén folytatandó kutatásokról, egy a találmá-
nyok és ujitások technikai kivitelezéséről rendelkezik; az utóbbit ma az amerikai 
szóhasználatnak megfelelően "fejlesztésnek" /development/ nevezik. E prioritások 
felállítása csodálkozást keltene, ha nem lenne köztudott, hogy bizonyos, nehezen ta-
kargatható érdekek diktálták őket. 
A miniszter szerint a többi téma még "cseppfolyós" állapotban van. Felve-
tődik a kérdés, mennyire "cseppfolyósak" az orvosi kutatások, mennyiben bizonytala-
nok a célkitűzései, illetve mennyire elégtelenek a határozott célok megvalósítását 
szolgáló eszközök. Az oceanográfia kétségtelenül nagyjelentőségű tudományág, de nem 
kevésbé jelentősek az olyan fontos problémák sem, mint például a rákkutatás, vagy a 
cardio-vasculáris kutatások. Miközben a cardio-vasculáris megbetegedéseknek évi 
200 ООО, a ráknak 100 000 áldozata van, 1965 decemberében a legkiválóbb kardiológu-
sok megállapították, hogy nincsenek megfelelő eszközeik a betegek megmentésére. Hiá-
nyoznak a kutatás pénzügyi alapjai, a megfelelően felszerelt kutató központok, elég-
telenek a kutatók életkörülményei. Ha a kutatási törvényt az élő ember és szükségle-
tei kormányoznák, jóval nagyobb helyet kellene biztosítani a társadalomtudományoknak. 
1/ COGNIOT, Georges: La recherche liée aux monopoles. /А monopóliumokhoz 
láncolt kutatás./ = La Pensée /Paris/, 196?.január-február. 5-13.p. 
Nincsen szó az 5.terv által is előirt gazdasági és társadalmi kutatásokat koordináló 
központ létrehozásáról sem. A városfejlődés, az oktatás problémáinak kutatása, nem-
különben a szociológiai, gazdasági, földrajzi, társadalomszociológiai kutatások meg-
szervezése elsőrendű érdek, jóllehet mindezek csupán a társadalomtudományok gyakor-
lati /pragmatikus/ oldalát jelentik, amely eleve minden irányban kiterjedő alapkuta-
tásokat tételez fel. 
Nem kedvezőbb a kép azonban a természettudományok területén sem. Például 
a szilárd testek fizikája kutatásának keretében a terv 235 millió frankot irányzott 
elő egy nagyenergiájú gyorsitó felépítésére; ehhez hét év szükséges, de megállapít-
ható, hogy egy kisebb tanulmányi hitelen kivül semmit sem terveztek 1966-ra, illetve 
1967-re. A magfizika területén két kisenergiáju gyorsitót vettek számitásba, ezek 
60 millióba kerülnek. A kormány azonban visszautasította a program beindítására tett 
javaslatot, ami azt jelenti, hogy az eredetileg az 5.tervidőszakra előirányzott ak-
ció legjobb esetben is csak a 6.terv során valósulhat meg /a gyorsitók felépitése 
négy évet igényel/. 
AZ OCEANOGRÁFIAI KUTATÁSOK 
Az uj törvény első cikkelye az oceanográfiai kutatásokkal foglalkozik. 
I965 juliusában egy rendelet alapján a CNRS /Centre National de la Recherche Scien-
tifique — Tudományos Kutatás Nemzeti Központja/ kebelében létrehozták az Oceanográ-
fiai Bizottságot. Hat hónappal később uj, a Bizottsághoz hasonló szervet kivánnak 
alapitani. Ennek az az oka, hogy — ú g y m o n d — az eddig a Bizottság alá tartozó mint-
egy ötven intézet nem foglalkozott a k i a k n á z á s kérdéseivel, márpedig ez 
az, ami a kormányt elsősorban érdekli. Egyrészt i p a r i célokról, például a 
tengeralatti fűtőanyag lelőhelyek feltárásáról van szó, másrészt k a t o n a i 
célkitűzésekről, például az atomtengeralattjárók irányításáról. Az uj szerv, Óc eánok 
Sasznositásának Központja a miniszterelnök hatáskörébe tartozik. Ez a tény ujabb lé-
pést jelent a közoktatási tárca hatáskörének szükitésére, amelyet azzal vádolnak, 
hogy tul nagy szerepet tulajdonit az alapkutatásnak. A lépéssel kifejezték azt is, 
hogy különböző tudományos szervek ugyancsak a miniszterelnök alá rendelhetők. A dön-
tés illogikus voltát bizonyltja, hogy az oceanográfiai kutatásokkal foglalkozó 3 8 la-
boratórium közül 22 a közoktatási tárcához tartozik. Az Egyesült Államokban, amelynek 
példájára a kormány oly szivesen hivatkozik, a CNRS-пек megfelelő szerv /National 
ßcience Foundation/ egyetemközi intézmény, nem pedig a kormány közvetlen alárendelt-
je. Nemrég e szervet egy törvény által felhatalmazták, hogy összesitse valamennyi, a 
kormány által kibocsátott kutatási hitelt. 
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A CNRS JÖVŐJE 
A CNRS jövőjével kapcsolatban két hipotézis kinálkozik: 
1/ Olyan szervezet lesz, amely a kutatás egységét és kohézióját, az alap-és 
alkalmazott kutatás összhangját, a kutató szakemberek képzését és továbbképzését, 
kutatás és oktatás ozmózisát, valamint tudomány és ipar kapcsolatát hivatott bizto-
sítani. Ez a fejlődés utja. 
2/ Lemondanak a CNRS-ről, amit a hivatalos résztvevők is javasoltak egy 
nemrég Caen-ban, e tárggyal összefüggésben tartott konferencián. Ehhez mindössze 
annyi kell, hogy meghagyják jelenlegi állapotában. Ha a decemberi törvény valódi ku-
tatási törvény lenne, egyetlen rendelkezés elegendő lett volna a CNRS tevékenységé-
ről, amely biztosithatná az eredeti minisztériumához tartozó, de tárcaközi szinten 
működő szervnek a megfelelő munkalehetőséget. Ehelyett a miniszterelnök béklyóit 
erőltetik rá a CNRS-re. A munkásmozgalom elve mindig az volt, hogy a tudományos in-
tézményeket a közoktatási tárca felügyelete vagy legalábbis befolyása alá kell he-
lyezni. Ez történt már 1936-ban a Népfrontkormány idején, ezt az elvet kivánta el-
fogadtatni a Kommunista Párt a felszabadulás után is. 
INFORMÁCIÓ- ÉS AUTOMATIKA-KUTATÁS 
Az információ és automatika problémáinak kutatására ezzel szemben nem ala-
pítottak az oceanográfiaihoz hasonló központot. Helyette egy másodrangú intézetet 
hoztak létre, amely az állami segitség szerve, és főképpen a magánkézben levő nagy-
ipar céljait szolgálja. Mindenekelőtt a C.S.F.-et /Compagnie de Télégraphie Sans 
Fil — Drótnélküli Táviró Társaság/ és a Schneider-csoportot meg leányvállalatait 
támogatja az elektronikus automatika, továbbá a "Société de Compteurs"-t /Számitó-
géptársaság/ és a Thompson-t finanszírozza a járulékos berendezések területén. Az 
elkövetkező négy évben az állam négymilliárd frankos s z u b v e n c i ó t nyújt 
ennek az uj iparágnak. Claude Maestre tanulmánya, a Délégation Générale á la Re -
cherche Scientifique et Technique folyóiratában nemrégiben kisérletet tett a 
k u t a t á s é s a z i p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k m é -
r é s é r e ; e kapcsolatokat erősekre, közepesekre és gyengékre osztotta. Első 
helyen áll az információ feldolgozás 25 erős kapcsolattal, követi a kémia /15/» az 
ásványkémia /12/, a szerveskémia /8/, és a thermodinamika /8/. Megállapítható, hogy 
a kutatást teljes egészében az ipar szükségleteinek rendelték alá. Az intézet felada-
ta lényegében elektronikus számitógépek tervezésére, valamint kezelésére alkalmas 
szakemberek képzése lesz. Egyetemi kutatókat fog alkalmazni, akik egyúttal a válla-
latok tudományos szaktanácsadói lesznek. "Vegyes" karrierekről van tehát szó vagy, 
ahogy Giscard D'Estaing irta: az egyetemnek az ipari társadalomtól érkező jelzése-
ket kell figyelnie. Ráadásul az intézet kutató és oktató kádereinek nem lesz állandó 
státusa, szerződések alapján fogják őket foglalkoztatni, másszóval olyan anyagi fel-
tételek mellett, amelyeket az állami alkalmazottak és érdekvédelmi szervezeteik min-
dig visszautasítottak. Az intézet létrehozásakor a kormány arra hivatkozik, hogy a 
számitógépipar fejlesztése jelentős hiányosságot fog kiküszöbölni, ezért támogatni 
kell. Különös azonban, hogy ennek megvalósítását a m o n o p ó l i u m o k r a 
bízzák, amelyek az ország érdekeit a profit szemüvegén keresztül látják. Maga a mi-
niszter ismerte el november 30-i beszédében, hogy a nagy vállalatok "rezignált maga-
tartást" tanúsítanak, inkább külföldön vásárolnak licenceket, mintsem laboratóriumo-
kat tartanának fenn; azaz patriotizmusukat szubvencionálni kell. A demokratikus be-
állítottságú emberek nem a kormány szubvenciós politikáját kárhoztatják, hanem azt, 
hogy bőkezűséget tanusit azok iránt, akik egy miniszter szerint is bebizonyították 
tehetetlenségüket a gazdaság olyan fejlesztésére, amely megfelel az igényeknek és a 
lehetőségeknek. Az állami beruházások utján az államnak küzdenie kellene az amerikai 
tőke behatolása ellen, ehelyett például a General Electric megszerezte az elektroni-
kus számitógépeket gyártó "Bull" vállalatot. Állami támogatást egyedül az állami tu-
lajdonban levő vállalatoknak szabadna adni. A francia tapasztalatok bizonyítják, 
hogy az államosítás az iparfejlődés rugója. Műszaki szempontból a legjelentősebb ha-
ladás az E.D.F. és az S.N.C.F. ösztönzésének köszönhető. A Renault Müvek jelentős 
számú külföldi piacot hóditott meg, mert a nacionalizálás következtében nagy a ter-
melése és megfelelő terjeszkedési lehetőségei vannak. A kormány szerint csak egészen 
nagy vállalatok képesek saját kutatási egység alapítására, ezért minden eszközzel 
segiteni kell a k o n c e n t r á c i ó t , ami a nagy monopóliumok favorizálá-
sát jelenti. A monopolizált nagyipar államosítása oldaná meg egyebek között az egve-
temek és az ipar kapcsolatának hirhedt problémáját, ami kétségtelenül igen aktuális 
kérdés. 
AZ EGYETEM ÉS AZ IPAR KAPCSOLATA 
A törvény harmadik cikkelye éppen az egyetem és az ipar közötti kapcsola-
tok fejlesztése céljából alapította a kutatás gyakorlati alkalmazását szolgáló orszá 
gos szervet /Agence Nationale pour le Valorisation de la Recherche — ANVAR/. Hihet-
etlenül hangzik, mégis tény, hogy hivatalos körökben az a vélemény uralkodik: meg 
kell szüntetni az úgynevezett "érdek nélküli kutatást" /ez a hivatalos szóhasználat/ 
"Az érdek nélküli kutatás nemes eszme. Mégis, egyoldalú alkalmazása a tudós részéről 
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irreális lenne s kárt okozna a közösségnek, amely munkáját támogatja". E megálla-
pítás lényegében azt jelenti, hogy nincs lehetőség olyan kutatások folytatására, ame 
lyeket nem kisér valamilyen alkalmazás szándéka. Barbár, pragmatikus teória — álla-
pítja meg Cogniot. 
Egy további ellenvetés: A kormány elképzelése szerint az ügynökség felada-
ta lesz a kutatók, mindenekelőtt az egyetemek és a CNRS kutatóinak ellenőrzése munká 
juk alkalmazhatósága szempontjából. Mégis, az ügynökséget a CNRS mellett hozták lét-
re, ami nem kevés zavart okoz majd: nem fog tehát alája tartozni, de költségvetését 
a CNRS-nél biztosítják. 
Végül egy harmadik megjegyzés: az ügynökség jelentős összegeket áldoz majd 
a kutatási eredmények ü z e m i a l k a l m a z á s á n a k céljaira. Az elv 
az, hogy a vállalat kockázata mindössze a lekötött összegnek körülbelül 20-30 o/o-
ára rúgjon, másszóval az állam 80 o/o-ig vállalja a kockázatot, haszna ezzel szemben 
a kölcsönként folyósított összegnek mindössze 20 o/o-a lesz. Fölösleges hangsúlyozni 
hogy demokratikus rendszerben a fejlesztési kutatásokat nem az adófizetők pénzéből, 
hanem a felfedezések eredményeként keletkező értéktöbbletből fedezik. Az egyetemek 
és a vállalatok kutatási együttműködésének a kormány által javasolt módszere ló és 
lovas viszonyára emlékeztet. Valójában az együttműködés egy demokratikus Franciaor-
szágban egyenlő partnerek között kell, hogy létrejöjjön, amelyek szabadon munkálkod-
nak az ország jóléte érdekében. Ám ebben az esetben az ország monopolizált fő terme-
lőeszközeit köztulajdonba kellene venni és demokratikusan kellene igazgatni. 
KATONAI KUTATÁSOK 
Egy valóban demokratikus Franciaország nem forditana a jelenlegihez hason-
ló erőt a katonai kutatásokra, irja a szerző. Mindaddig, amig a francia költségve-
tést a nemzeti a t o m h a d e r ő súlya nyomja, a kutatás nem rendelkezhet kel-
lő erőforrásokkal. A költségvetés valójában békeidőben is háborús jellegű: a kutatá-
si ügyekkel megbizott miniszter szerint a katonai jellegű kutatások a kutatási kapa-
pacitás 20 o/o-át teszik, más adatok szerint viszont legalább 37 o/o-ról van szó. A 
magas részaránnyal kapcsolatban rendszerint az Egyesült Államokra hivatkoznak, ahol 
a katonai kutatások elérik a 62 o/o-ot. Az általános hiedelemmel szemben, amelyet 
főleg a fegyverkereskedők táplálnak, a katonai kutatások gyakran a t e c h n i -
k a i h a l a d á s k á r á r a folynak. A kutatás intenzitása, amely hatalmas 
2/ Thillard jelentése a Nemzetgyűlés Termelési Bizottsága előtt. 2182.sz. 
dokumentum.18.1. 
előnyhöz juttatta az Egyesült Államokat, főleg a fegyverkezésben érdekelt iparágakra 
szorítkozik. Svédország például megelőzi az Egyesült Államokat a műszeripar, textil-
ipar vagy épitőanyagipar területén a termelés összértékéhez viszonyított kutatási 
ráforditás részarányát illetően. 
Hivatalos részről általában azzal érvelnek, hogy a katonai kutatások szám-
talan, a mindennapi életben is alkalmazott felfedezéshez vezettek. Az "Atomes" cimü 
folyóirat 1 9 6 6 . februári számában bebizonyította, hogy 
а/ a közvetlenül civil szektorra jutó találmányok száma elenyésző, ha a 
katonai kutatások összességét vizsgáljuk; 
Ъ/ az alkalmazás lehetőségei egyik szektorról a másikra jelentős mértékben 
csökkennek. 
Nyilvánvaló, hogyha a katonai kutatásokra szánt összegek csupán egy részét 
szentelnék a "polgári" kutatások céljára, jelentős nehézségeket lehetne kiküszöbölni 
ez utóbbi szektor területén. Pierrelatte-ban 1 300 szakember katonai célok érdekében 
a legnagyobb francia technikai projektum keretében működik közre; a miniszteri Fegy-
verkezési Delegáció adatai szerint hatáskörükben 45 000 munkaalkalmat biztosítanak. 
A képzett szakemberekben oly szegény Franciaországban ez az állapot óhatatlanul e-
gyes szektorok elsorvadására vezet. 
A caen-i konferencián összegyűlt tudósok tehát joggal állapíthatták meg: 
az 5-terv kutatási előirányzatait nyilván nem sikerül teljesíteni. Elvileg Francia-
ország 1970-ben bruttó nemzeti termékének 2,5 0/0-át fordítja kutatásokra. 1963-ban 
az Egyesült Államok már 3,1 o/o-ot forditott erre a célra; ha 1970-ben 14 milliárdot 
költenek, az Egyesült Államok az összeg tizennégyszeresét hitelezi kutatási célokra, 
jóllehet nemzeti összterméke csak hétszer akkora lesz, mint Franciaországé. Ráadásul 
a francia kormány nem hiztositja megfelelően a kutatásfejlesztés bázisát, az okta-
tást sem. Még az Egyesült Államok sem tudta saját oktatási rendszerének hiányossága-
it kiküszöbölni, ezért kellett 53 000 kutatót "importálnia"."^ Franciaország ezzel 
szemben csak a saját oktatási rendszerére támaszkodhat. Az elemi matematikából érett 
ségizők száma 1966-ban az 1963-as szint alá csökkent. A minisztérium 1970-ben 97 000 
kutatóval számol, de 1 9 6 6 - 1 9 6?-ben is csak az előirányzott kutatói posztok felét biz 
tositották a CNRS részére, amely igy 1 000 kutatót toborzott. 2 000 vagy 2 500 szak-
ember alkalmazása azonban szinte lehetetlen feladat lenne. De még abban az esetben 
is, ha a miniszter elképzelései valóraválnának, Franciaország csillagászati méretű 
távolságban lenne az Egyesült Államoktól és a Szovjetuniótól; ezek jelenleg 8OO 000, 
illetve 7OO 000 kutatóval rendelkeznek. A francia felsőoktatás gyakorlatilag a z 
3/ Ez annyit jelent, mintha tiz nagy európai egyetem, amely egyenként évi 
5OO szakembert bocsát ki, tiz évig egyedül az amerikaiak számára dolgozott volna. 
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e l i t r e k o r l á t o z ó d i k , 
pangó tehetségek számára nincsen tanulási 
rülmények között a gazdasági feudalizmust 
Cognlot. 
a munkás és paraszt tömegek körében lap-
lehetőség. Az állam politikája ilyen kö-
szolgálja, szűri le a végkövetkeztetést 
Összeállította: Granasztói György 
Az ENSz 1967. májusban a nigériai Lagosban Tájékoztatási Központot állí-
tott fel. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének és szakosított intézményeinek széles 
körű tájékoztatási hálózatában az újonnan felállított központ az ötvenedik. = ONU 
Chronique Mensuelle /Paris/, 1967.6.no. 113-114.p. 
A Szovjetunióban a t u d ó s o k s z á m a az 1924. évi 10 200-ról 
1966 végéig 712 000-re, a főiskolai hallgatók száma az 1914/1915. évi 127 000-ről 
1940/1941-ben 812 000-re, 1966/1967-ben pedig 4 123 000-re nőtt. 1966-ban itt műkö-
dött a világ tudományos dolgozóinak egynegyede. A Szovjet Tudományos Akad érnia jelen-
leg a világ legnagyobb tudományos intézménye. Ezenkívül tudományos tevékenységet 
folytat még 14 köztársasági akadémia, és számos ágazati akadémia a maga tudományos-
és kutató szervezeteivel, továbbá a gazdasági minisztériumok és a nagy vállalatok 
sok intézete és laboratóriuma. = A Mirovaja Ekonomika alapján közli a Cikkek a Szo-
cialista Sajtóból 1967.70.no. 27.p. 
A Deutsche Forschungsgemeinscaft meghívására 1967. április 27-28-án a szer-
vezet Bad Godesberg-i székházában tanácskoztak egyes európai nemzeti akadémiák és 
kutatótanácsok elnökei. A konferencia a Royal Society 1966. decemberi meghívásának 
folytatásaképpen jött létre. Célja az európai nemzeti akadémiák és kutatótanácsok 
munkájának összehangolása volt. A szorosabb együttműködés lehetővé teszi az európai 
országok tudósai számára a látogatások, tapasztalatcserék, továbbképzési módszerek 
lehetőségeinek megkönnyítését. = Hochschul-Dienst /Bonn/, 1967.máj.8. 3«P* 
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A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZERVEZETE 
ÉS MŰKÖDÉSE17 
A CSTA s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e — A z A k a d é m i a 
é s a f e l s ő o k t a t á s k a p c s o l a t a — A CSTA i n -
t é z m é n y h á l ó z a t a . 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 1952-ben a Cseh Királyi Tudományos Tár-
saság, a Cseh Tudományos és Művészeti Akadémia, a Matica Slovenská és a Szlovák Tu-
dományos és Művészeti Akadémia egyesítéséből, ill. átszervezéséből jött létre. Terü-
leti szerve a Szlovák Tudományos Akadémia. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia —mint a szocialista országok akadémiái 
általában— 
1/ a legkiválóbb bel- és külföldi t u d ó s o k önkormányzattal ren-
delkező testülete; 
2/ az ország legfelsőbb szintű tudományos intézménye, amely megszabja a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k általános koncepcióját, kidolgozza 
az alapkutatási terveket, és koordinálja azok végrehajtását; 
3/ az ország legnagyobb k u t a t ó k ö z p o n t j a . 
A CSTA TAGJAI 
A Csehszlovák Tudományos Akadémiának 1965» december 31-én 209 belföldi 
/58 rendes, 151 levelező/ és 29 külföldi tagja volt. Az akadémiai alapszabályban em-
1/ KUJAWSKI, Edmund: Czéchoslowacka Akadémia Nauk. Zadania, organizacja, 
dziatalnosc. /Csehszlovák Tudományos Akadémia. Feladatok, szervezet, működés/. = 
Nauka Polska /Warszawa/, 1966.5.no. 138-14-5.p. 
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litett tiszteletbeli tagok megválasztására ekkor még nem került sor. A tagságban a 
matematikai-fizikai és vegyészeti tudományok képviselete a legerősebb /60 fő/; a to 
vábbi sorrend: társadalomtudományok / 5 6 fő/, biológiai tudományok /49 fő/, műszaki 
tudományok /44 fő/. 
A tagság 84 0/0-a cseh, l6 0/0-a szlovák. 60 tag /28,98 0/0/ akadémiai in 
tézményekben, 128 /61,84 0/0/ a felsőoktatásban, 19 /9»l8 0/0/ az iparági kutatóin-
tézetekben dolgozik. A tagok megválasztására a közgyűlés jogosult, a jelölés a tudo 
mányos kollégiumok feladata. Érdekes és újszerű mozzanat, hogy akadémiai tagságra 
szélesebb értelemben vett társadalom is jelölhet: az Elnökség ötévenként legalább 
egyszer jelölési felhívással fordul a lakossághoz. 
A rendes tagok havi 2 ООО, a levelező tagok 1 000 korona dotációban része 
sülnek. 
A CSTA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
Az Akadémia központi állandó irányitó szerve az E l n ö k s é g , ame 
lyet négyéves időtartamra a közgyűlés választ. Tagjai: az Akadémia elnöke és alelnö 
kei, a tudományos főtitkár, valamint —szükség szerint— annak helyettesei és más 
akadémikusok. 
Az Akadémia élén az e l n ö k áll, aki az intézmény hivatalos képvise 
lője; munkájában az a l e l n ö k ö k segitik. Az Elnökség és az elnök utmutatá 
sai alapján ők gondoskodnak az egyes tudományterületek kutatásainak koordinálásáról 
A t u d o m á n y o s f ő t i t k á r biztosítja az anyagi eszközök céltuda-
tos és takarékos felhasználását, az akadémiai intézmények szabályszerű működését, s 
az Elnökség határozatainak megfelelően oldja meg az alapvető szervezeti, gazdasági 
és káderkérdéseket. 
Az Elnökségnek végrehajtó és tanácsadó szervei vannak /például kiadói, 
nemzetközi együttműködési, tudományos káderképző, tudományos tájékoztatási bizott-
ság/. Az Elnökség mellett működik a központi adminisztráció, a 150 főnyi Elnökségi 
Iroda, a 30 főnyi Elnökségi Titkárság és az 50 főnyi Kutatásszervezési Intézet. 
A TUDOMÁNYOS KOLLÉGIUMOK 
A Csehszlovák Tudományos Akadémián — a nagy osztályok helyett— napjaink 
tudományos fejlődésének jobban megfelelő t u d o m á n y o s k o l l é g i u -
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m o k működnek. Tagjaik: akadémikusok, levelező tagok, akadémiai és felsőoktatási 
kutatók, neves gyakorlati szakemberek. A kollégiumok munkáját a vezető /havi 700 ko-
rona pótlékkal./, a vezetőhelyettes /500 korona pótlékkal/ és a tudományos titkár 
/300 korona pótlékkal/ irányitja. Akadémiai tagoknak e funkciók ellátásáért pótlék 
nem jár. Minden kollégium mellett adminisztrátor működik. 
Jelenleg az alábbi 23 kollégium fejt ki tevékenységet: matematika 10 tag-
gal, csillagászat-geodézia-geofizika-meteorológia 7, fizika 7, magkutatás 2, geoló-
gia-földrajz 15, az anyagról szóló tudományok 9, energetika l6, automatika-elektro-
nika 5, mechanika 14, szervetlen és analitikus kémia 8, a vegyészet elméleti alapjai 
és technológiája 4, szerves kémia-biokémia 7, speciális biológia 10, általános bio-
lógia 7> fiziológia-orvostudományok l6, a mezőgazdaság biológiai alapjai 14, törté-
nelem 19, filozófia, szociológia 6, közgazdaságtan 3 , állam- és jogtudományok 7> mű-
vészetek 1 3 , pedagógia-lélektan 3> nyelvtudomány 5 akadémiai taggal. 
A tudományos kollégiumok f e l a d a t k ö r e az alábbi: 
1/ rendszeres gondoskodás az adott tudományág fejlesztéséről, színvonalá-
nak emeléséről és kutatási eredményeinek gyakorlati felhasználásáról; 
2/ országos kutatási tervjavaslatok kidolgozása; 
3/ az Akadémia kutatási feladatainak végrehajtásával kapcsolatos alapkér-
dések megvitatása káder, szervezeti és financiális szempontból; 
4/ az akadémiai intézmények működésének irányítása, az adott tudományág 
más intézményeinek munkájával való koordinálása; 
5/ a felsőoktatási és iparági intézményekben folyó alapkutatások figyelem-
mel kisérése és értékelése /ehhez információ-bekérési és ajánlási jog-
gal rendelkeznek/; 
6/ a tudományos káderképzés fő kérdéseinek megvitatása; 
7/ a tudományos fokozatok adományozásában a vonatkozó jogszabályok szerin-
ti feladatok ellátása; 
8/ az Elnökség megszabta keretben akadémiai jutalmak odaítélése; 
9/ a nemzetközi tudományos együttműködés alapkérdéseinek megvitatása, az 
együttműködés értékelése; 
10/ a könyv- és folyóiratkiadás alapkérdéseinek megvitatása, részvétel a 
kiadói tervek elkészítésében, a kiadói tevékenység értékelése; 
11/ a tudományos egyesületek és a nemzetközi tudományos egyesületek hazai 
szekcióinak irányítása. 
A kollégiumok egyes feladatok megoldására tanácsadó testületeket, időleges 
bizottságokat hozhatnak létre. 
A négy éve működő kollégiumok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A 
jelenlegi állapothoz képest korrekciókat /például egyes kollégiumok összevonása, 
ujak létesítése komplex kutatási feladatokra/ csak akkor hajtanak végre, ha az elke-
rülhetetlenné válik. Napirendre került az a kérdés, miként lehetne a kollégiumokat a 
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kutatások országos irányításába bekapcsolni, hatáskörüket a nem akadémiai intézmé-
nyek gazdasági, szervezeti és adminisztratív problémáinak eldöntéseire kiterjeszteni. 
AZ AKADÉMIA ÉS A FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA 
Az Akadémia és a felsőoktatás k u t a t á s i f e l a d a t a i szo-
rosan kapcsolódnak egymáshoz. Ezért döntő fontosságú a két hálózat minél zökkenőmen-
tesebb együttműködése. Az alapkutatási terv 16 o/o-a valósul meg tanszéki keretekben. 
Az Akadémia 1 500 felsőoktatási tanszék kutatómunkáját koordinálja, és a felsőokta-
tási intézményekben folyó kutatást évente körülbelül 40 millió koronával támogatja. 
Az utóbbi időben meggyorsult az akadémiai és a felsőoktatási hálózat kö-
zött a káderáramlás és a kádercsere. Az Akadémia főként előadókat irányit a felsőok-
tatásba. 1965-ben 55O, 1966-ban pedig további 310 akadémiai dolgozó létesített kap-
csolatot a felsőoktatással. 
A felsőoktatási intézmények legjobb hallgatói —mintegy 480-an— az akadé-
miai hálózatban gyakorolnak é v e s s z e r z ő d é s s e l . Olykor egész aka-
démiai kutatókollektivákat irányítanak felsőoktatási munkára. Mind gyakoribb, hogy 
felsőoktatási tanszékek egy-egy akadémiai intézet f i ó k i n t é z m é n y e i -
v é válnak. 1965-ben az ilyen tanszékek száma kilencre emelkedett. 
Az Akadémia erősiti az együttműködést az ágazati kutatóintézetekkel és az 
alapvető iparágak legnagyobb termelő üzemeivel is. 1965-ben elsőként a Skoda Müvek-
kel jött létre együttműködési megállapodás; a közeljövőben vegy- és gyógyszeripari 
üzemek kerülnek sorra. 
A CSTA INTÉZMÉNYHÁLÓZATA 
Az Akadémia intézményhálózata 1966. március 1-én 137 egységet foglalt ma-
gába. 16 /11,7 0/0/ intézmény a matematikai-fizikai és geológiai-földrajzi, 18 /13»2 
0/0/ a műszaki, 12 /8,7 0/0/ a kémiai, 30 /21,9 0/0/ a biológiai és orvostudományok, 
37 /27»0 0/0/ a társadalomtudományok szolgálatában állott. A többi intézmény könyv-
tár, tájékoztató központ, archivum, nyomda stb. 
Az i n t é z e t e k — a z 1 000 fős Magfizikai Intézet kivételével— 
ЗО-ЗОО, a laboratóriumok legfeljebb 30, a kabinetek ugyancsak legfeljebb 30 munka-
társsal dolgoznak. A kisérieti intézetek szekciókra, osztályokra és kabinetekre ta-
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gozódnak. A társadalomtudományi intézetekben osztályok és szakcsoportok működnek. 
Egy-egy szekciónak legalább 30 munkatársa van. A szekció vezetője havi 600, az osz-
tályvezető — a z osztály nagyságától függően— havi 250-500 korona pótlékban része-
sül. 
Az áttekintést lezáró táblázat —tudományos kollégiumok szerinti bontás-
b a n — a z a k a d é m i a i h á l ó z a t m u n k a t á r s a i n a k 
s z á m á t , illetve a létszám 1970-ig történő fejlesztését mutatja /az összegek-
ben mutatkozó eltérés nyilván a kerekitett adatok következménye/: 
1966 1970 
Szakterület 
együtt ebből tud. együtt ebből tud. dolgozó dolgozó 
Matematika 101,5 44 142 84 
Csillagászat-geofizika-geodézia-
-meteorológia 424,5 86 531 145 
Fizika 829,25 112 993 212 
Magkutatás 1 350,- 115 1 630 242 
Geológia-földrajz 229,- 66 ЗО5 136 
Az anyagról szóló tudományok 149,5 19 258 28 
Energetika 511,25 106 576 145 
Autómatika-elektronika 635,75 82 842 200 
Mechanika 320,- 70 36О 109 
Szervetlen és analitikus kémia 444,25 118 535 193 
Vegyészet elméleti alapjai és 
technológiája 518,- 107 593 204 
Szerves és biokémia 677,- 148 753 218 
Általános biológia 924,75 179 1 054 264 
Speciális biológia 603,5 153 781 226 
Fiziológia és orvostudományok 589,5 108 685 172 
A mezőgazdaság biológiai alapjai 276,5 73 333 118 
Társadalomtudományok összesen 1 782,5 702 1 994 882 
Központi intézetek 860,- 9 1 075 11 
Végrehajtó apparátus 323,- 3 333 5 
Akadémiai dolgozó összesen: 11 620,- 2 300 14 120 3 594 
Összeállította: Futala Tibor 
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MINISZTÉRIUMOK T U D O M Á N Y O S INTÉZETEI CSEHSZLOVÁKIÁBANu 
A l e g g y e n g é b b l á n c s z e m — A k u t a t á s é s a 
h i v a t a l o s s z e r v e k v i s z o n y a — A t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t é s a s z a k t e r ü l e t k a p c s o l a t a 
— A m i n i s z t é r i u m i k u t a t ó i n t é z e t e k f ő f e l 
a d a t a i — A m i n i s z t é r i u m i K u t a t ó T a n á c s o k 
T u d ó s o k é s m i n i s z t é r i u m o k . 
Csehszlovákiában az uj gazdasági mechanizmus keretében felmerült az a 
probléma, hogy a minisztériumok hatáskörébe tartozó kutatóintézeteket is újszerű 
módon kell irányitani, mert a termelőerők mozgásának dinamikáját és hatékonyságát 
mind nagyobb mértékben egy uj erő: a t u d o m á n y é s a k u t a t á s 
határozza meg. Mind többen és többen értik meg, hogy a tudomány és a kutatás nem le-
het olyasvalami, ami kivül áll a termelésen, nem tartozik annak irányitása alá; s 
hogy ezt az uj erőt az emiitett elemekkel megfelelő módon, azaz strukturálisan és 
specifikusan egyesiteni, integrálni kell. A hangsúly a "megfelelő módon" kifejezésen 
van, mivel éppen ez az egyik legfontosabb és egyúttal igen sokak előtt nem teljesen 
világos körülmény. Ugyanakkor ez az a körülmény, amely nagy mértékben meghatározza 
a termelőerők e jelenleg legdinamikusabb elemeinek társadalmi hatékonyságát, fejti 
ki a szerző. 
Még mindig nagyon gyakori jelenség, hogy amikor a tudomány és a kutatás 
hatékonysága kerül szóba, az emberek elsősorban arra gondolnak, vajon a tudósok 
azt csinálják-e, "amit keli" /anélkül, hogy ugyanakkor fontolóra vennék, vajon minek 
az alapján szabják meg az illetékesek azt, amit a tudósoknak tenniük kell/. Sőt, 
gyakran hallható ez abban a formában is: "nem azt teszik-e a tudósok, amire kedvük 
1/ MÁLÉK,J. : Ministerstva a jejich vedecké základny. /А minisztériumok 
és tudományos intézeteik./ = Rudé Právo /Praha/, 1966. 17.no. 
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szottyan", munkájukat megfelelő energiabedobással végzik-e, s nem pazarolják-e ide-
jüket? Eközben az emberek gyakran megfeledkeznek arról, hogy a tudományos munka nem 
csupán laboratóriumban végzett kétkezi munka, hanem elsősorban olyan szellemi alko-
tás, amelynek megvannak a maga kellékei. Vajon kellő érdeklődést tanusitanak-e az 
eredmények gyakorlati bevezetése iránt, kérdik, de már kevésbé törődnek azzal, hogy 
"a gyakorlat" hajlandó vagy képes-e helyesen megérteni, értékelni és bevezetni a ku-
tatási eredményeket. 
A LEGGYENGÉBB LÁNCSZEM 
A tudomány és kutatás rendszerének közös tevékenysége igen bonyolult folya 
mat: sikerét a l e g g y e n g é b b l á n c s z e m dönti el. E láncszem elő-
bukkanhat persze akár a t u d o m á n y területén, ha a döntő fontosságú szaka-
szokon hiányzik a megfelelő alkotókapacitás, s ezzel a megfelelő időelőny a társadal 
mi szükségletek felmerülésének időpontjával szemben. Megmutatkozhat a k u t a t á s 
b a n , ha az nincs olyan színvonalon, amely lehetővé teszi az időelőny kihaszná-
lását, az eredmény koncentrálását és gyakorlati megvalósításának előkészítését. Je-
lentkezhet a f e j l e s z t é s területén, ha a fejlesztés lényegileg a terme-
lés szintjén marad, csupán javitgat, és nem fűződik érdeke ahhoz, vagy nem képes ar-
ra, hogy a tudomány és a kutatás uj gondolatait és eredményeit megfelelően felhasz-
nálja. S végül nem ismeretlen a g y a k o r l a t területén sem, ha a gyakor-
lat egészben véve csak a termelés mennyiségi növelésére vesz irányt, mint ahogyan ez 
az eddigi, túlnyomórészt mennyiségi tervezés esetében történt. 
A leggyengébb láncszem beékelődhet ezenkivül az emiitett szervek kölcsönös 
kapcsolatai közé is — s valóban, egyelőre leggyakrabban ez a helyzet. Itt is helyt-
álló az a tapasztalat, hogy a fejlődés szempontjából döntő jelentőségű, uj dolgok 
megvalósítására irányuló törekvést helytelen irányitással és hibás tervutasításokkal 
teljesen vagy részben el lehet fojtani, hogy a tudósokat és a kutatókat "meg lehet 
mérgezni", s ennek az a következménye, hogy sorsukba beletörődve, rezignáltán végzik 
a számukra kitűzött feladatokat, anélkül, hogy megkísérelnék uj nézeteik és gondola-
taik érvényrejuttatását. 
A KUTATÁS ÉS A HIVATALOS SZERVEK VISZONYA 
Éppen ezen a ponton lép minden másnál kifejezettebben előtérbe egyrészt a 
tudomány és a kutatás, másrészt a minisztériumok és a velük azonos szintű irányitó-
szervek viszonya. Ha ezeket a kapcsolatokat nem oldják meg helyesen, megtörténik, 
hogy a tudomány és a kutatás törekvései és a minisztériumok feladatai párhuzamosan 
elfutnak egymás mellett, és nem találkoznak. Ilyenkor a kutatás hiába keresi önérvé-
nyesülését és eredményeinek érvényrejuttatását, esetleg lesüllyed a fejlesztés szint-
jére, és nem mutat érdeklődést kiváló tudományos dolgozók bevonására a munkába. A mi-
nisztérium viszont feladatainak teljesítése szempontjából elvesziti azt az erőt, a-
melynek meg kellene nyitnia számára a meglevő tapasztalatokat forradalmasító uj ele-
mekhez vezető utat. Igy azután megreked a puszta adminisztrálás sikján, s arra tö-
rekszik, hogy mint "fölöttes" juttassa érvényre hatalmi helyzetét. Az eredmény — 
egyhelyben topogás mindkét részről./Túlontúl sok területen ez ma a helyzet Csehszlo-
vákiában./ 
De milyen is legyen a "helyes kapcsolat?" Bizonyos, hogy annak mindkét 
részről egyrészt a sajátos társadalmi feladatból, másrészt a munka sajátos jellegé-
ből és az alapvető szükségletekből kell kiindulnia. 
A TÁRSADALMI FELADAT 
Induljunk ki a sajátos társadalmi feladatból, ugyanakkor azonban ne bo-
csátkozzunk részletekbe, hanem csupán a társadalmi feladatok legfontosabb elemeire 
szorítkozzunk. 
A minisztériumoknak kétségtelenül az a feladatuk, hogy a szocialista épi-
tés minden erőt azoknak az u j e l e m e k n e k az érvényesítésére összponto-
sítsa, amelyek legyőzik a múltból származó régit, legyőzik az elmaradottságot, s eze-
ket az elemeket aktiv rendszerré fogják össze. Ez természetesen azt jelenti, hogy a 
minisztérium uj perspektívákat dolgoz ki, értékeli és előkészíti azok megvalósítá-
sának szakaszait, és saját területén mozgósítja az ehhez szükséges erőket. Nem kell 
kimerítenie energiáját annak irányításával, amit már amugyis bevezettek, ami saját 
lábán jár — éppen ellenkezőleg, állandóan arra kell törekednie, hogy az uj jusson 
érvényre mindenütt, ahol a tudomány felismerései a régit már meghaladottnak mutatják. 
A TUDOMÁNY TÁVLATI 
FEJLŐDÉSE 
Ahhoz, hogy mindezt megtehesse, ismernie kell, távlatilag hová vezet a tu-
domány várható fejlődése, mégpedig nemcsak hazai, hanem világviszonylatban is. Erde-
kében áll tehát, hogy olyan t u d o m á n y o s b á z i s r a támaszkodhassék, 
amely révén uj ismereteket alakithat ki, s feltárhatja az ismeretek alkalmazásának 
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útját. Be kell vonnia a tudomány és a kutatás képviselőit, mégpedig nem csupán a 
meglevő gyakorlattal kapcsolatos részletkérdések, hanem a perspektívával összefüggő 
nyitott kérdések megoldásába is. 
Ebből következik, hogy h e l y e s k a p c s o l a t esetén az álla-
mi szerv nem parancsnok, nem a kutatás "gyámja", hanem a kérdés-megoldások állandó 
megrendelője, megbizója. A minisztérium munkája annál sikeresebb lesz, minél többet 
tud meriteni, hasznosítani a tudomány és a kutatás alkotó gondolataiból, azok forra-
dalmi jellegéből, s ha ezek vezérlik az operativ irányítást és döntéseket. 
Az anyagi eszközök és az emberi képességek pocsékolását jelenti, ha a mi-
nisztérium a hatáskörébe tartozó kutatóintézeteket lakájokká, részletterveinek gyak-
ran csak rövidtávú végrehajtóivá degradálja. Ilyen esetekben fordul elő oly gyakran, 
hogy a megoldásra kiadott kérdések már abban a pillanatban elavultak, amikor munkába 
adják őket, és semmire nem használhatók akkor, amikor a kutatóintézet a kérdést ki-
dolgozta, hiszen a fejlődés már jóval meghaladta e problémákat. 
Nyilvánvaló, hogy a minisztérium helyes viszonya saját feladataihoz, va-
lamint a tudományhoz és a kutatáshoz széles látókört igényel, és megköveteli, hogy 
a f o n t o s p o s z t o k a t b e t ö l t ő dolgozók kivétel nélkül állan-
dó, aktiv kapcsolatot tartsanak fenn a tudománnyal és a tudományos haladással, s 
megértsék ennek döntő fontosságát. 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZET ÉS A SZAKTERÜLET KAPCSOLATA 
Már az eddig elmondottakból is kitűnik, mi a rendeltetése a minisztériu-
mok irányitása alatt összpontosított kutatásnak. A kutatási bázis egyes munkahelyei-
nek az a feladata, hogy kutatási tevékenységüket a l e g f o n t o s a b b t e -
r ü l e t r e összpontosítsák, s e tevékenységet a tudomány mindenkori legmagasabb 
szinvonalán folytatva olyan kérdéseket oldjanak meg, amelyek biztosítják a gazdasági 
élet fejlődését is. Ehhez elsősorban magas tudományos színvonallal kell dolgozniuk; 
vagyis jól képzett, önálló alkotó munkára képes tudományos szakemberekkel, s a meg-
oldásra váró feladatokhoz viszonyítva jól felszerelt munkahelyekkel kell rendelkez-
niük, benne kell élniük területük korszerű tudományának áramlatában is, mégpedig 
nemcsak saját szakterületük alkalmazási területét, hanem az alapkutatásokat illetően 
is. Színvonaluknak és munkamódszerüknek nem szahad tehát jelentősen különböznie a 
tudomány adott területének általános színvonalától, még akkor sem, ha társadalmi fe-
lelősségük eltérő. 
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A MINISZTÉRIUMI KUTATÓINTÉZETEK FŐ FELADATAI 
Az intézetek feladata nem merülhet ki abban, hogy minisztériumuk ez idő 
szerinti célkitűzéseit valósitsák meg. Feladatuk mindenekelőtt ugyanis az, hogy mun-
kájukkal és tudományos alkotó szemléletükkel a minisztériummal közösen alakitsák ki 
ezeket a célkitűzéseket. Tevékenységük, s ezzel felelősségük is tehát jóval széle-
sebb körű, mint egyes kisérletek vagy kutatási feladatok legjobb megoldása. Tevékeny-
ségüknek arra kell irányulnia, hogy saját területükön u j m e g o l d á s o k a t 
tárjanak fel /konkrét feladaton végzett munka során is/, és ezzel megmutassák a gya-
korlat további fejlődésének útját. 
A minisztérium irányítása alatt álló tudományos kutatási bázison persze 
nem csupán egyes olyan intézeteket értünk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a mi-
nisztériumok megfelelő szerveihez; jelentőségük abban áll, hogy olyan belső kapcso-
latokkal jellemzett r e n d s z e r t a l k o t n a k , amelyben az egyes 
láncszemek egymásba fonódnak. Ez nemcsak azt teszi lehetővé, hogy komplexebb megol-
dásokra jussanak, mint amilyenekre egymaguk képesek lennének, hanem azt is, hogy 
egymás munkájára is befolyást gyakoroljanak. Kölcsönös kapcsolatokat kell tehát ki-
alakítaniuk, mégpedig s o h a s e m a d m i n i s z t r a t í v , h a n e m 
m i n d i g t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n . 
A MINISZTÉRIUMI KUTATÓ TANÁCSOK 
Ennek gyakorlati megvalósítása a minisztériumok T u d o m á n y o s 
K u t a t ó T a n á c s a i n a k a feladata. E tanácsokat egyrészt a tudomá-
nyos kutatóintézetek rendszerének legfontosabb irányitószervévé, másrészt a minisz-
térium legfőbb tudományos tanácsadó testületévé, agytrösztjévé kell kiépitenl. Ez-
zel egyúttal teljesül a két fél —vagyis a minisztérium és a minisztériumi tudomá-
nyos intézetek— munkájának sajátos jellegéből folyó alábbi két alapvető követel-
mény : 
A tudományos kutató területét tudósok testületei irányitják. Ezek a 
k o l l e k t í v á k ismerik a tudományos munkahelyek sajátos igényeit, és bizto-
sítják az irányitás szakszerűségét. Másrészről a minisztérium ily módon rendszeresen 
és alaposan értékelt tervezetek formájában kapja meg azt a tudományos alapot, amely-
re biztonságosan támaszkodhat fejlesztési törekvéseiben, s amelyből kiindulva meg-
tárgyalhatja a problémákat, kérdéseket vethet fel, és rámutathat az előtte álló fel-
adatok tudományos megoldásának szükségszerűségére. Ezzel egyúttal kialakul az össze-
kötő láncszem elsősorban az alapkutatással, továbbá a Tudományos Akadémiával és a 
főiskolákkal is. Mindennek a feltétele természetesen az, hogy a Tudományos Kutató 
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Tanács valóban é l e n j á r ó t u d ó s o k testülete legyen, lehetősége nyíl-
jék a kezdeményezésre, de felelősség is terhelje, egyszóval a minisztériumnak afféle 
létfontosságú láncszeme, mondhatnánk szellemi, tudományos biztositéka legyen. 
TUDÓSOK ÉS MINISZTÉRIUMOK 
Kétségtelen, hogy a megoldásnak ez az alapsémája bizonyos fokú á t -
s z e r v e z é s t k i v á n , mind a minisztériumokban, mind pedig a kutató-
intézetekben. A kapcsolatok fentebb emiitett alapelveinek persze itt sem szabad sé-
relmet szenvedniük, még annak következtében sem, hogy a tudományos kutató bázis e-
gyes kollektívái t e l j e s m é r t é k b e n f e l e l ő s e k l e s z -
n e k a gondjaikra bizott szakág fejlesztésének helyes irányáért. Egyedül ily 
módon használható ugyanis ki maradéktalanul a tudóskollektivák szakmai kapacitása, 
s csakis igy biztositható a minisztérium egyes osztalyain folyo munka helyes es tu-
dományos szempontból haladónak minősülő irányvonala. 
A tudósok ezzel —munkájuk specifikumának megtartása mellett— kiveszik 
részüket a haladás és a tudomány konkrét érvényrejuttatásáért folytatott mindennapi 
harcból. Ezzel biztosítottnak tekinthető a tudomány érvényesülését, valamint az uj, 
a haladó irányok megvalósítását lehetővé tevő legkedvezőbb kapcsolat is. A t u -
d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k az eredmények megvalósítása során 
a minisztérium egész irányitó és operativ apparátusára támaszkodhatnak, a miniszté-
rium számára viszont biztosítva van az uj irányok és gondolatok állandó beáramlása. 
Ez természetesen szükségessé teszi a nélkülözhetetlen fejlesztési intézmé-
nyek rendszerének átszervezését, illetve további kiépítését is. Ez az átszervezés, 
különösen egyes területeken, nem lesz egyszerű. Ilyen terület például a mezőgazdaság, 
ahol az eredményeket nem egyetlen helyen, hanem rengeteg üzemben kell bevezetni, s 
ahol minden egység önmagában is komplex. 
Nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt e l v i l e g kell megoldani a minisz-
tériumok operativ szervei és a tudományos kutatóintézetek közötti kapcsolatok prob-
lémáját, mégpedig teljes figyelemmel mind az egyik, mind a másik fél sajátos társa-
dalmi felelősségének optimális érvényrejuttatására. Abból az alapelvből kell kiindul-
ni, hogy a tudományos kutató intézményeket csak olyan testületek irányithatják ered-
ményesen, amelyben teljes mértékben a kutatók véleménye érvényesül. Ez azután kiala-
kítja az előfeltételeket ahhoz is, hogy a minisztérium operativ munkáját a tudományos 
haladás szelleme vezérelje, és igy a minisztérium folyamatosan biztosítani tudja sa-
ját területén a távlati tervek valóraváltását. 
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Megoldásra vár ezenfelül a minisztériumok operativ szerveinél tevékenykedő 
dolgozók képzettségi színvonalának kérdése is, abban az értelemben, hogy megértsék 
az uj tudományos felismeréseket, s értsenek ahhoz is, hogy a kutatóintézeteknek tu-
dományosan megalapozott kérdéseket tegyenek fel. Következetesen és rendszeresen ja-
vítani kell a minisztériumok kutató bázisának tudományos színvonalát e bázis érvény-
rejuttatásának előfeltételeit, hogy igy a tudósok nemcsak magának a tudományos mun-
kának a színvonaláért vállalhassanak teljes felelősséget, hanem tevékenyen részt ve-
hessenek a tudomány korszerű fejlesztéséből folyó távlati előirányzatok kezdeményező 
kialakításában és érvényrejuttatásában. 
Lausanne-ban 1967 augusztusában másodízben tartottak a "Kutatók és mérnökök 
elvándorlása Európából és a fejlődő országokból az Egyesült Államokba" cimmel konfe-
renciát. A konferencián öt világrész tiz állama képviseltette magát. A szakértők az 
e l v á n d o r l á s különböző tényezőit kivánták tanulmányozni. A fiatal kutatók 
számára az elvándorlást kiváltó főokok: a jobb érvényesülési lehetőség, a jobb dotá-
ció és a fejlettebb technológia. A konferencia munkája alapjául statisztikai felméré-
sek szolgáltak, melyekből kitűnik, hogy 1953-1961 között körülbelül 43 000 kutató és 
mérnök vándorolt az Egyesült Államokba, sokan közülük a fejlődő országokból. A lege-
rősebben érintett ország Nagy-Britannia volt, melynek egészségügyi szolgálata egyre 
inkább külföldi orvosokra támaszkodik. A fiatal angol orvosok 44 %-a főleg Indiából 
és Pakisztánból származik; az Ázsiából érkező egyetemi hallgatók 90 %-a ugyanis nem 
tér vissza hazájába. Az Egyesült Államokba évente körülbelül 1 200 orvos vándorol ki. 
= Neue Zürcher Zeitung, 1967.aug.25. 3-1. 
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG ÁLLAMI TÁMOGATÁSA AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s ö s s z e g e é s a l a k u l á -
s a — A k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t v é g z ő s z e r -
v e k — A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a -
t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k — A z NSF t u d o m á n y -
t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g e — A z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k I967-I968. é v i t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s e . 
Az Egyesült Államok Országos Tudományos Alapítványa /National Science 
Foundation - NSF/ 1966 juliusában közzétette jelentését az országban folyó tudomá-
nyos kutató— és fejlesztő-munka, a tudományos és műszaki tájékoztatás, valamint az 
általános célú tudományos adatgyűjtés 1964. 1965. és 1966. évi szövetségi támogatá-
sáról.^ Az 1964-es költségvetési évre vonatkozó adatok tényszámokon alapulnak, az 
1965-re vonatkozó adatok a Kongresszus által jóváhagyott költségvetés adataiból in-
dulnak ki, de figyelembe veszik az év közben végrehajtott módosításokat, programvál-
tozásokat is, az 1966 évre vonatkozó adatok pedig előirányzatokból kiinduló előzetes 
becslések. 
Ahhoz, hogy a jelentésben szereplő adatokat az országban folyó kutatás és 
fejlesztés t e l j e s k ö l t s é g é h e z viszonyíthassuk, tudnunk kell, 
hogy az 1963. évi statisztikai adatok alapján a szövetségi kormány fedezte az or-
szágban folyó valamennyi kutatás és fejlesztés 65 %-át /kutatás : mintegy 60 fej-
lesztés : 85 %/. Ez az arány a rákövetkező években sem változott lényegesen. 
1/ National Science Foundation: federal funds for research, development 
and other scientific activities, fiscal years 1964, 1965 and 1 9 6 6 . /А kutatás-fej-
lesztés és más tudományos tevékenység céljára forditott szövetségi eredetű összegek; 
I964, 1965. és I 9 6 6 . költségvetési év./ = Surveys of Science Resources Series, XIV. 
kötet, NSF 6 5 - 1 9 . Washington,1966.julius. US.Government Printing Office. 177 p. 
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A SZÖVETSÉGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS ALAKULÁSA 
Az az összeg, amelyet az Egyesült Államok szövetségi kormánya a vizsgált 
időszakban kutatásra, fejlesztésre, illetőleg kutató és fejlesztő létesítményekre 
forditott, javarészt katonai, űrkutatási célokat, illetőleg az atomenergia programok 
valóraváltását célozza; ennek megfelelően majdnem 90 %-át három szerv — a négy had-
ügyi tárcát magába foglaló Honvédelmi Minisztérium /Department of Defense - DOD/, az 
Országos Repülési és Űrkutatási Hatóság /National Aeronautics and Space Administra-
tion - NASA/ és az Atomenergia Bizottság /Atomic Energy Commission - АЕС/ kapta. 
Az NSF statisztikája adatszolgáltatásában különbséget tesz a s z ö v e t -
s é g i k ö t e l e z e t t s é g e k és a t é n y l e g e s r á f o r d í -
t á s o k összege között. A kötelezettségeken a megjelölt időszakban eszközölt meg-
rendelések, megkötött szerződések, igénybevett szolgáltatások összegét érti, tekin-
tet nélkül arra, hogy a költségvetési fedezet mikor került jóváhagyásra, vagy az el-
lenérték kifizetése mikor történik. A ráfordítás viszont a megjelölt időszakban tény-
legesen kifizetésre került összeget tünteti fel, tekintet nélkül arra, hogy a kifize-
tett összeg költségvetési fedezete mikor került jóváhagyásra. A költségvetési év az 
előző év julius 1-től a megjelölt év Junius 30-ig terjedő időszakát jelöli. 
A kutatásra, fejlesztésre és kutatási-fejlesztési létesítményekre előirány-
zott szövetségi kötelezettségek összege 1964—1966 között igy alakult: 
1964 1965 I960 
költségvetési év /milliárd dollár/ 
Fejlesztés 9,6 9,8 9,7 
Kutatás: alap-kutatás 1,6 1,8 2,0 
alkalmazott kutatás 3,0 3,2 3,6 
Kutatási-fejlesztési létesítmények 1,2 1,7 0,9 
Összesen: 15,3 16,5 16,1 
/Megjegyzés: kerekített rész-összegek, a végeredményben ezért mutatkozik eltérés a 
táblázatokban!/ 
Mint látjuk, a kötelezettségek 1966. évi végösszegének csökkenése a kuta-
tás-fejlesztési létesítményekre forditott összeg csökkenéséből adódik. A kutató és 
fejlesztő tevékenységet közvetlenül szolgáló kötelezettségek összege emelkedik ugyan 
1 9 6 6-ban is, de emelkedésének mértéke 1956 óta minden évben ennél nagyobb volt. E le-
lassulás oka a f e j l e s z t é s i c é l ú kötelezettségek összegének 
s t a g n á l á s a . A fejlesztés érdekében vállalt kötelezettségek 1964-ben még 
az összes kötelezettség 6 8 %-át, 1966-ban már csak 6 3 %-át teszik. Ugyanakkor jelen-
tékeny mértékben e m e l k e d i k a z a l a p k u t a t á s o k é s a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k hányada: az 1964. évi 32 %-ról 3 7 %-ra nö-
vekedett . 
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E kötelezettségek szövetségi főhatóságok szerinti megoszlása: 
1964 1965 1966 
/tényleges/ /számított/ 
/millió dollár/ 
Teljes összeg 15 310 16 488 16 146 
ebből : 
Honvédelmi Minisztérium 7 352 7 077 7 201 
NASA 4 842 5 733 5 320 
AEC 1 479 1 692 1 520 
Közegészségügyi, Közoktatásügyi 
és Népjóléti Minisztérium 848 1 027 1 080 
NSF 224 267 345 
Földmüvelésügyi Minisztérium 191 257 249 
Belügyminisztérium 114 144 152 
Egyéb hatóságok 259 291 278 
Az Egyesült Államokban az egyes minisztériumok hatásköre meglehetősen el-
tér az európai gyakorlattól. Az utügy, közlekedés, földmérés, szabványügy, találmá-
nyi hivatal, hajózás, területrendezés, meteorológiai hivatal például a Kereskedelem-
ügyi Minisztérium alá tartozik, a Belügyminisztérium viszont többek közt az energia-
gazdálkodás, halászat, földnyilvántartás, bányászat és bányászati kutatás, földtani 
térképezés, vízgazdálkodás problémakörével is foglalkozik. 
A szövetségi költségvetés és a kutatási-fejlesztési célú szövetségi kötele-
zettségek és ráforditások összege 1940 óta igy alakult: 
Költségvetési Kutatás és fejlesztés, 
kiadások kutatási és fejlesztési 
/millió dollár/ létesítmények 
Kötelezettség Ráforditás 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
1940 9 055 nincs adat 74 
1945 98 ЗОЗ M II 1 591 
1950 39 544 1 175 1 083 
1955 64 389 2 745 3 308 
I960 76 539 8 074 7 738 
1961 81 515 9 601 9 278 
1962 87 787 11 обо 10 373 
1963 92 642 13 650 11 988 
1964 97 684 15 З Ю 14 694 
1965 /számitott/ 97 481 16 488 15 371 
1966 " 99 687 16 146 15 438 
A második világháború csúcspontján, 1944-1945-ben a kutatást és fejlesz-
tést célzó szövetségi kiadások az összes költségvetési kiadás 2 %-át alkották: I 9 6 O -
ra ez a hányad elérte a 10 %-ot, 1964-re a 15 %-ot. Ez az arány nem igen változik 
sem 1965—ben, sem 1966-ban. 
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ALAPKUTATÁS 
Az alapkutatások célját szolgáló szövetségi kötelezettségek a kutatást és 
fejlesztést célzó szövetségi kötelezettségek teljes összegének 1964-ben 11 %-át, 
1965-ben 12 %-át, 1966-ban 13 %-át alkották. Bár az alapkutatásokat szolgáló kötele-
zettségek összegének növekedése messze elmarad az 1 9 6 1 - 1 9 6 2 évi növekedéstől, az a-
lapkutatás még mindig a kutatás és fejlesztés l e g g y o r s a b b ü t e m -
b e n f e j l ő d ő komponense. 
Az alapkutatások költségét 1964-1966 között javarészt öt hatóság fedezte: 
a NASA, a Közegészségügyi, Közoktatási és Népjóléti Minisztérium, a Honvédelmi Mi-
nisztérium, az AEC és az NSF. Ez az öt hatóság a szövetségi alapkutatási kötelezett-
ségek több mint 90 %-át viselte. Az első négy —meghatározott célt szolgáló— ható-
ság kutatási és fejlesztési célú kötelezettségeinek 5-35 %-át fordította alapkutatá-
sokra, az NSF viszont, amelynek főfeladata az alapkutatások fejlesztése, a tudomá-
nyos ismeretszerzés előmozdítása, kötelezettségeinek majdnem 100 %-át. 
Az alapkutatásokat célzó szövetségi kötelezettségek mintegy 6 5 %-a a fizi-
kai tudományok, 29 %-a az élettudományok körébe tartozó alapkutatást szolgálta a 
vizsgált időszakban /1964-1966/. Az alapkutatásokra forditott dollárösszeg mindkét 
területen emelkedett, de az e m e l k e d é s ü t e m e az élettudományok te-
rületén gyorsabb volt. 
Az alapkutatást célzó szövetségi kötelezettségek t u d o m á n y s z a -
k o n k é n t ! m e g o s z l á s a az alábbiak szerint alakult: 
1964 1965 1966 
/tényleges/ /számitott összeg/ 
/ m i l l i ó d 0 1 1 á r / 
>zesen 1 57Á- 1 808 2 049 
>ből : 
Élet tud ományok 441 518 586 
Fizikai tudományok 1 050 1 184 1 331 
ebből: 
Fizikai tudományok matematika és 
műszaki tudományok nélkül 862 976 1 105 
ebből : 
Fizika 273 308 346 
Asztronómia 168 159 188 
Föld-tudományok I 6 7 212 226 
Légkör-tud omány ok 120 145 177 
Kémia 93 99 111 
Oceanográfia 23 27 33 
Egyéb 18 25 26 
Műszaki tudományok 135 150 161 
Matematikai tudományok 53 58 65 
Társadalom-, lélektani- és 
egyéb tudományok 83 106 132 
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Az 1 9 6 5-ös költségvetési évben egyes fizikai tudományok alapkutatásait cél-
zó szövetségi kötelezettségek az alábbiak szerint oszlottak meg százalékosan az egyes 
hatóságok között: 
NASA DOD AEC NSF Egyéb 
M i l l i ó d o l l á r 
ö s s z e s e n 
F i z i k a 308 25 20 45 5 4 
A s z t r o n ó m i a 159 87 6 7 1 
F ö l d - t u d o m á n y o k 212 72 3 • • 17 8 
L é g k ö r — t u d omány o k 145 61 17 4 14 5 
Kémia 99 6 12 3Á 11 36 
O c e a n o g r á f i a 27 .. 65 13 15 8 
M a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 58 12 53 10 22 4 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k 150 39 36 10 11 5 
Az élettudományok alapkutatásait célzó szövetségi kötelezettségek az aláb-
biak szerint oszlottak meg százalékosan az egyes hatóságok között: 
Orvostudományok 
Biológiai tudo-
mányok 
Mezőgazdasági tu-
dományok 
Millió dol-
lár összesen 
302 
182 
33 
Közeg. , 
Közokt. 
és Nép j, 
Min. 
AEC NSF 
Földm. 
Min. 
DOD NASA Egyéb 
78 
11 
7 
20 
5 
2 
24 
4 
7 
95 
9 
5 29 
а/ 
5 
а/ 
а/ 0,5 %-nál kevesebb 
Az alapkutatásokra forditott összeg 1954 óta állandóan növekedik, s emel-
kedésének üteme gyorsabb, mint a kutatásra és fejlesztésre forditott együttes össze-
gé. 1956 óta az alapkutatások célját szolgáló szövetségi kötelezettségek összege 
megtízszereződött, a kutatást és fejlesztést szolgáló együttes összeg csak megötszö-
röződött. 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
Az alkalmazott kutatások célját szolgáló szövetségi kötelezettségek ösz-
szege állandóan növekedik, s 1966-ban magasabb, mint bármikor, de a kutatást és fej-
lesztést célzó szövetségi kötelezettségek teljes összegéhez viszonyított hányada 
I960 óta csökken: 1960-ban még 47 %-ot, 1964-ben 21 %-ot, 1965-ben 22 %-ot, 1966-ban 
előreláthatólag 23 %-ot tesz. 
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1964-1966 között az alkalmazott kutatások célját szolgáló szövetségi köte-
lezettségek mintegy 90 %-át három hatóság viselte: a Honvédelmi Minisztérium, a Köz-
egészségügyi, Közoktatási és Népjóléeti Minisztérium és a NASA. Ehhez a Honvédelmi 
Minisztérium az alkalmazott kutatásokat célzó összes szövetségi kötelezettségek több 
mint 50 %-ával járult hozzá, de ez tulajdon kötelezettségeinek csak 20 %-át alkotja, 
a Közegészségügyi, Közoktatási és Népjóléeti Minisztérium pedig az összes ilyenirá-
nyú szövetségi kötelezettségek nem egész 20 %-ával, ami viszont tulajdon kötelezett-
ségeinek 6 5 %-a. 
Az alkalmazott kutatás célját szolgáló szövetségi kötelezettségek összege 
a vizsgált időszakban tudományszakonként az alábbiak szerint oszlik meg: 
1964 1965 1966 
/tényleges/ /számitott/ 
/ m i 1 1 i ó d o l l á r / 
Összesen 2 967 3 249 3 558 
ebből : 
Élettudományok 624 695 757 
ebből: 
Orvostudományok 489 541 600 
Biológiai tudományok 80 87 88 
Mezőgazdasági tudományok 55 67 69 
Fizikai tudományok 2 146 2 288 2 486 
ebből : 
Kizárólag fizikai tudományok 735 733 773 
Műszaki tudományok 1 366 1 509 1 651 
Matematikai tudományok 45 46 62 
Társadalom-tudományok, 
266 lélektan, egyéb 197 З15 
Mint a táblázatból látható, az összes ilyen irányú kötelezettségek mintegy 
70 %-a a fizikai tudományok, mintegy 20 %-a az élettudományok alkalmazott kutatásait 
célozza. Az alkalmazott kutatásokat szolgáló kötelezettségek összegének majdnem a 
fele a műszaki tudományok terén végzett kutatásoknak jut. Az alapkutatások célját 
szolgáló kötelezettségek dollárösszegéből viszont a műszaki tudományok részesedése 
még a tiz százalékot sem üti meg. 
A fizikai tudományok alkalmazott kutatásalt célzó szövetségi kötelezettsé-
gek 1965-ben az alábbi százalékos arány szerint oszlottak meg az egyes hatóságok kö-
zött : 
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Közeg. 
Millió dol- NASA ^ Ö l d m - AEC Egyéb 
lar összesen es Nepj. Min. ' 
Min. 
Műszaki tudományok 
Asztronautika 411 40 
Elektronika 279 80 
Repülés 255 65 
Metallurgia 85 67 
Kémia 107 79 
Fizika 203 81 
Légkör-tudományok 157 64 
Kémia 130 57 
Matematikai tudomá-
nyok 46 90 
60 
я
 . # , # . 
19 • • а/ 1 1 
35 • • • • • • а/ 
8 а/ 2 16 7 
3 • • 1 5 12 
5 а/ 1 13 1 
30 • • а/ а/ 4 
3 9 12 14 5 
1 4 1 1 4 
а/ 0,5 %-nál kevesebb. 
Az alkalmazott kutatások célját szolgáló szövetségi kötelezettségek 1964-
1966 között a kutatást végző szervek jellege szerint igy oszlottak meg: 
Teljes összeg 
ebből : 
Szövetségi kutató-intézmény 
Profit-célu szervezet 
Oktatási intézmény 
Más nem profit-célu szervezet 
Külföldi és egyéb hazai szervezet 
1964 1965 1966 
/tényleges/ /számitott/ 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
2 967 3 249 3 558 
963 1 112 1 114 
1 170 1 251 1 480 
594 626 678 
184 201 212 
56 60 74 
Az oktatási intézmények, beleszámítva a szerződéses munkát végző szövetsé-
gi kutatási központokat is, az alkalmazott kutatások 20 %-át végzik, főleg a Közegész 
ségügyi, Közoktatási és Népjóléti Minisztérium megbízásából. E minisztériumon kivül, 
amely szinte kizárólag az oktatási intézményekkel végezteti alkalmazott kutatásait, 
az oktatási intézmények az AEC-től is jelentős alkalmazott kutatási megbízatásokat 
kapnak. 
Az alkalmazott kutatások célját szolgáló szövetségi kötelezettségek össze-
gének emelkedése lényegesen l a s s ú b b ütemű, mint azoké, amelyek az alapku-
tatásokat szolgálják: 1956 óta ötszörösére növekedett, s igy emelkedésének üteme 
megegyezik a kutatásra és fejlesztésre fordított összeg átlagos növekedésével. E kö-
telezettségek összegének tudományszakok közötti megoszlása többé-kevésbé állandó. 
Az egyes hatóságok részesedése az utóbbi tiz évben jelentősen változott, 
de a H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m megtartotta első helyét; az 
alkalmazott kutatásokat szolgáló szövetségi kötelezettségek mintegy 50 %-a változat-
lanul ezt a szervet terheli. 1962-ben a NASA felzárkózott a második helyre: az 1956 
évi 4 %-ról 20 %-ra növelte részesedését. Lényegesen több alkalmazott kutatást végez-
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tet ujabban a Közegészségügyi, Közoktatásügyi és Népjóléti Minisztérium is: az ösz-
szes szövetségi kötelezettségekből 18 %-ot vállal, szemben az 1956. év 8 %-os része-
sedésével . 
FEJLESZTÉS 
A fejlesztés célját szolgáló kötelezettségek 1966-ban, tiz év óta először, 
k i s e b b e k , mint a megelőző évben. 1965-ben 2 %-kal multák felül az 1964. 
évi szintet, 1966-ban azonban 1 %-os csökkenés várható az 1965. évi szinthez viszo-
nyítva. Az 1964-es költségvetési évben a kutatást és fejlesztést célzó összes szö-
vetségi kötelezettségeknek még 68 %-át alkotta a fejlesztés összege; ugyanez 1 9 6 6 -
ban előreláthatólag már csak 6 3 %-ot tesz. Ez a csökkenés elsősorban annak tulajdo-
nitható, hogy több nagy stratégiai fegyverrendszer —például az Atlas, a Minuteman, 
a Titan és a Polaris rakétarendszer— fejlesztését vagy befejezték, vagy pedig a 
munka utolsó, kevésbé költséges fázisába lépett. Ugyanakkor a fejlesztés területen 
fokozott igényekkel lép fel a NASA; fejlesztési kötelezettségeinek összegét 1963-ról 
1964-re 65 %-kal növelte. Ez az ugrásszerű növekedés kapcsolatban van az ember Hold-
ra szállásának tervével. Az AEC kötelezettségei mind összegüket, mind a szövetségi 
kötelezettségek vonatkozó hányadát tekintve gyakorlatilag változatlanok. 
A fejlesztést szolgáló szövetségi kötelezettségek a vizsgált időszakban 
az alábbiak szerint oszlottak meg az egyes hatóságok között: 
1964 1965 I960 
/tényleges/ /számitott/ 
/ m i l l i ó d 0 1 1 i i r / 
Teljes összeg 9 592 9 772 9 673 
ebből: 
DOD 57 % 53 % 51 % 
NASA 32 % 36 % 37 % 
AEC 10 % 10 % 10 % 
Egyéb hatóságok 1 % 1 % 2 % 
A fejlesztés célját szolgáló kötelezettségek összege a fejlesztést végző 
szervek jellege szerint a vizsgált időszakban igy alakult: 
1964 I965 1966 
/tényleges/ /számitott/ 
/ m i l l i ó d 0 1 1 í í r / 
Teljes összeg 9 592 9 772 9 673 
ebből : 
Szövetségi kutató intézmény 1 497 1 599 1 598 
Profit-célu szervezet 7 551 7 621 7 540 
Oktatási intézmény 312 311 308 
Más nem profit-célu szervezet 214 214 206 
Egyéb hazai és külföldi szerve-
zetek 18 26 22 
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A fejlesztés célját szolgáló kötelezettségek összege az utóbbi tiz év so-
rán mindvégig a kutatási és fejlesztési célú szövetségi kötelezettségek l e g -
n a g y o b b h á n y a d á t alkotta /1956-ban 70 %, 1959-ben 78 %/. Azóta, 
bár változatlanul megőrizte vezető szerepét, hányada állandóan csökken. 
I956 óta a DOD, NASA és az AEC vállalja szinte maradéktalanul a szövetségi 
fejlesztési kötelezettségeket. Ennek az összegnek 1956-1961 között mintegy 80 %-a a 
DOD-ot terhelte. Részesedése azóta csökken: 1966-ban előreláthatólag 51 %-ra esik 
vissza. A NASA részesedése 196l-ig viszonylag alacsony volt /5 %/, de azóta 37 %-ra 
emelkedett. Az AEC 1956. évi 15 %-os részesedése 10 %-ra esett vissza. 
A KUTATÁST ÉS FEJLESZTÉST VÉGZŐ SZERVEK 
1964-1966-ban a szövetségi kötelezettség alapján fedezett kutatás és fej-
lesztés valamivel kevesebb mint 80 %-át szerződéses és dotációs alapon n e m 
s z ö v e t s é g i i n t é z m é n y e k végezték. A szövetségi intézmények va-
lamivel több, mint 20 %-ot vállaltak a kutató- és fejlesztőmunkából. A nem szövetsé-
gi intézmények keretében végzett kutató- és fejlesztőmunka tervezése, lebonyolításá-
nak irányitása a szövetségi szerveket terhelte, s ennek költségét a statisztika a 
szövetségi szervek részesedéseként számolja el. 
SZÖVETSÉGI SZERVEK 
A kutatási és fejlesztési feladatok javarészét megszabó DOD és NASA e fel-
adatokat túlnyomórészt nem szövetségi szervekkel végezteti. A Közegészségügyi, Köz-
oktatási és Népművelési Minisztérium, bár igen sok munkát végeztet a szövetségi Köz-
egészségügyi Laboratóriumokkal, kötelezettségeinek nagyobb részét mégis k ü l s ő 
s z e r v e k k u t a t ó m u n k á j á n a k d o t á l á s a formájában vál-
lalja. A Földmüvelésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Kereskedelmi Mi-
nisztérium viszont javarészt szövetségi szervekkel dolgoztat. Az AEC és az NSF majd-
nem minden kutatásra és fejlesztésre forditott pénzét szövetségi szerveken kivül ál-
ló intézmények munkájának dotálására forditja. 
A szövetségi szervek által elvégzett kutató- és fejlesztőmunka 1965-ben 
hatóságonként, d o l l á r é r t é k b e n és s z á z a l é k o s m e g -
o s z l á s b a n az alábbiak szerint alakult: 
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Összesen 
e b b ő l : 
DOD 
NASA 
K ö z e g é s z s é g ü g y i , K ö z o k t a -
t á s ü g y i és N é p j ó l é t i 
M i n i s z t é r i u m 
F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m 
B e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m 
Egyéb h a t ó s á g o k 
Szövetségi szervek-
kel végeztetett ku-
tatás és fejlesztés 
/millió dollár/ /százalék/ 
3 141 
1 654 
871 
175 
156 
84 
48 
153 
100 
53 
28 
A hatóság kutatási 
és fejlesztési köte-
lezettségeinek szö-
vetségi szerv által 
végzett százaléka 
21 
24 
18 
20 
68 
68 
70 
9 
1 e 
A szövetségi szervekkel végeztetett kutató- és fejlesztőmunka j e l 
s z e r i n t i megoszlása 1965-ben: 
Összesen 
e b b ő l : 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
F e j l e s z t é s 
Szövetségi szervekkel 
végeztetett kutatás 
és fejlesztés 
/millió dollár/ /százalék/ 
Az egyes k a t e g ó r i á k 
s z ö v e t s é g i s z e r v e k -
k e l v é g e z t e t e t t h á -
nyada 
3 l4l 
431 
1 112 
1 599 
100 
14 
35 
51 
21 
24 
34 
16 
PROFIT-CÉLU SZERVEZETEK 
A vizsgált időszakban a szövetségi költségvetés terhére fedezett kutatás 
és fejlesztés mintegy kétharmadrészét az ipar és a szerződéses alapon dolgozó szö-
vetségi kutatóintézetek végezték. A szövetségi kormányzat megbízásából végzett ipari 
kutató- és fejlesztőmunka volumene 1964-ben 9 %-kal multa felül az 1963 évi szintet: 
e volumen emelkedése 1964-ben és 1965-ben egyaránt 2 %. 
A szövetségi megbizásból végzett ipari kutatás és fejlesztés elsősorban 
rakétatechnikai, űrkutatási, elektronikai és vegyészeti jellegű volt. A z 
i p a r n a k j u t t a t o t t kutatási és fejlesztési megbízatások 98 %-e. a 
DOD-tól, a NASA-tól és az AEC-től származik. Ezek a megbízatások elsősorban fejlesz-
tési jellegűek: e három hatóság megbízatásainak több mint négyötöde az. 
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A munka jellegét tekintve a profit-célu szervezetek és s z e r z ő d é 
s e s a l a p o n dolgozó szövetségi kutatóintézetek szövetségi megbízásra vég-
zett munkája 1965-ben az alábbiak szerint alakult: 
Millió dollár 
Ö s s z e s e n 
e b b ő l : 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
F e j l e s z t é s 
9 261 
390 
1 251 
7 621 
Százalék 
100 
4 
14 
82 
Az egyes kategó-
riák szövetségi 
összvolumenének 
hányadában 
62 
22 
38 
78 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
Az oktatási intézmények 1964-1966-ban a szövetségi megbízatásból végzett 
teljes kutató- és fejlesztőmunkának mintegy 12 %-át látták el. A munkájuk ellenérté-
keként kapott összegnek mintegy 35 %-át azonban kötelesek voltak az Oktatási intéz-
mények mellett működő, szerződéses kutatásokat végző szövetségi kutatóintézetek mun-
kájának támogatására forditani. 
Az oktatási intézmények, beleértve a szerződéses szövetségi kutatóintéze-
teket is, 1964 és I 9 6 6 között évről-évre átlag 10 %-kal nagyobb volumenű kutató- és 
fejlesztőmunkát végeztek szövetségi megbízásból. A szorosan vett oktatási intézmé-
nyek részesedése még gyorsabb ütemben emelkedett: 1964-1966 között átlag évi 13 %-
kai emelkedett, 1964-ben pedig 24 %-kal multa felül az I963. évi szintet. 
Az oktatási intézmények és a szerződéses szövetségi kutatóintézetek szö-
vetségi megbízatásból végzett kutató- és fejlesztőmunkája a munka jellegét tekintve 
1 9 6 5-ben igy alakult: 
Millió dollár 
Összesen 
ebből : 
Alapkutatás 
Alkalmazott kutatás 
Fejlesztés 
1 737 
801 
626 
311 
Százalék 
100 
46 
36 
18 
Az egyes kategó-
riák szövetségi 
összvolumenének 
hányadában 
12 
44 
20 
3 
74 
Ugyanez a szorosan vett oktatási intézmények munkáját figyelembe véve: 
Millió dollár 
Összesen 
ebből : 
Alapkutatás 
Alkalmazott kutatás 
Fejlesztés 
1 178 
633 
477 
68 
Százalék 
1 0 0 
54 
40 
6 
Az egyes kate-
góriák szövet-
ségi összvolu-
menének hánya-
dában 
35 
15 
1 
Az oktatási intézmények és szerződéses munkát végző szövetségi kutatóinté-
zetek szövetségi megbizásból végzett kutató- és fejlesztőmunkája 1 9 6 5-ben az alábbi 
módon oszlott meg a m e g b i z ó h a t ó s á g o k szerint: 
Összesen 
e b b ő l : 
K ö z e g é s z s é g ü g y i , K ö z o k t a t á s -
ü g y i és N é p j ó l é t i M i n i s z -
t é r i u m 
AEC 
DOD 
NASA 
NSF 
Egyéb h a t ó s á g o k 
Millió dollár 
1 737 
476 
403 
436 
208 
231 
84 
Százalék 
100 
27 
23 
25 
12 
8 
5 
A megbizó ható-
ság összes kö-
telezettségei-
nek hányadában 
12 
54 
32 
6 
4 
66 
14 
MÁS, NEM-PROFIT-CÉLÚ 
INTÉZMÉNYEK 
1964-1966 között a kutatást és fejlesztést szolgáló szövetségi kötelezett-
ségek 4 %-át látták el más, nem profit-célu intézmények. Az ilyen jellegű intézmé-
nyek részesedése a szövetségi kutató- és fejlesztőmunkában 1964-ben emelkedett nagy-
mértékben: 25 %-kal multa felül az 1963« évi szintet. A szövetségi megbizásból vég-
zett munkájuk volumene azóta évi 5 %-kal emelkedik. 1965-ben munkájuk munkanemenként 
az alábbiak szerint oszlott meg: 
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Millió dollár Százalék 
Összesen 
ebből : 
Alapkutatás 
Alkalmazott kutatás 
Fejlesztés 
558 
143 
201 
214 
100 
26 
36 
38 
Az egyes kategó-
riák szövetségi 
ös szvolumenéneк 
hányadában 
Mint látjuk, az ilyen jellegű intézetek munkájában egyenletesebb az egyes 
munkanemek eloszlása, mint bármelyik másik kategóriában. 
KÜLFÖLDI INTÉZMÉNYEK 
A kutatási és fejlesztési célú szövetségi kötelezettségeknek mintegy 1 %-a 
k ü l f ö l d ö n v é g z e t t k u t a t á s o k , külföldön fenntartott ku-
tatási létesítmények költségeinek fedezetét szolgálja. 
1964—1966 között az egyes hatóságok az alábbi összegű kötelezettségeket 
vállalták külföldön végzendő kutatás és fejlesztés, illetőleg külföldön létesített 
kutatási-fejlesztési intézmények költségeinek fedezésére: 
1964 
/tényleges/ 
/ m i l l i ó 
1965 1966 
/ s z á m í t o t t / 
d о 1 1 á r / 
Ö s s z e s e n 
e b b ő l : 
DOD 
K ö z e g é s z s é g ü g y i , K ö z o k t a t á s ü g y i 
és N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i u m 
F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
NASA 
AEC 
E g y é b h a t ó s á g o k 
72 
26 
23 
8 
9 
4 
3 
83 
34 
22 
10 
10 
4 
3 
87 
28 
25 
11 
16 
5 
3 
1964-1966 között Európa és Kanada kivételével mindenütt emelkedett a szö-
vetségi kormány megbízásából végzett kutatás és fejlesztés volumene. Európa még igy 
is több fejlesztési és kutatási munkát végez a szövetségi kormányzatnak, mint bárme-
lyik másik földrész. Az Európa számára adott megbízásoknak majdnem a felét Nagy-Bri-
tannia látja el: legfőbb megrendelője a Honvédelmi Minisztérium. Ázsiában India és 
Japán végez munkát a szövetségi kormánynak: Japán az AEC és a Közegészségügyi, Köz-
oktatási és Népjóléti Minisztérium megbízásából, India elsősorban az utóbbi megbízá-
sából. Ugyanez a hatóság fedezi a szövetségi kormányzat számára Izraelben végzett 
munka javarészét. A külföldön végeztetett munka 35 % - a alapkutatás. A Földművelésügyi 
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Minisztérium Izraelben végeztet alapkutatásokat, a DOD Nagy-Britanniában és Kanadá-
ban, a Közegészségügyi Minisztérium Európában, az AEC Japánban. 
A külföldön végzett alkalmazott kutatási feladatok zöme Ausztráliára jut 
/NASA, Közegészségügyi Minisztérium/. 
A külföldi kutatási és fejlesztési létesítmények céljára forditott összeg 
javarésze /95 %/ a NASA-tól származik, az ausztráliai és afrikai mübolygó-követési 
rendszer felállítását célozza. 
Európa részesedése I960 óta 80 %-ról 40 %-ra csökkent, ugyanakkor Ázsiáé 
5 %-ról közel 20 %-ra emelkedett, a Közeikeleté pedig 5 %-ról valamivel kevesebb 
mint 10 %-ra növekedett. 
A külföldi megbízatások fedezetére forditott kötelezettségek összege jóval 
lassabban emelkedik, mint a hazai kutatás és fejlesztés volumene, és sohasem lépte 
tul a teljes összeg 1 %-át. 
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 
A kutatási és fejlesztési létesítményekkel kapcsolatos kötelezettségek 
összege 1965-ben magasabb volt, mint addig bármikor. 1966-ban azonban előrelátható-
lag 50 %-kal kevesebb lesz az ugyanezen célra forditandó összeg. Ez részint annak a 
következménye, hogy a NASA Hold—programjának egyes kisérleti berendezései és kilövő-
helyei elkészültek, részint pedig annak, hogy az AEC kevesebb uj beruházást indit be 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁSRA FORDÍTOTT ÖSSZEGEK 
A jelentésben szereplő definíció értelmében tudományos vagy műszaki tájé-
koztatás tárgya az a tudományos vagy műszaki ismeretanyag vagy adat, amely kutatás 
eredményeként jelentkezik, vagy amely tudományos kutatás vagy fejlesztés célját szol-
gálja. 
Ilyen jellegű tájékoztatás céljára a szövetségi kormányzat 1964-ben 203 
millió dollárt, 1965-ben 223 millió dollárt, 1966-ban pedig 259 millió dollárt for-
ditott. A tudományos tájékoztatás céljára forditott összeg emelkedése hiven tükrözi 
a kormányzatnak azt az erőfeszítését, hogy a tudományos ismeretanyagot az összes ér-
dekeltek számára h o z z á f é r h e t ő v é t e g y e , de ugyanakkor hü muta-
tója a kutató és fejlesztő tevékenység szélesedésének is. 
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ÁLTALÁNOS С ÉLU TUDOMÁNYOS 
ADATGYŰJTÉS 
A jelentésben szereplő definició értelmében általános célú tudományos adat-
nak minősül az az adat, amely önmagában, vagy más adatokkal együtt valamely természe-
ti vagy társadalmi jelenségről t ö b b f é l e c é l r a a l k a l m a z h a -
t ó tájékoztatást nyújt. Ilyen adat lehet statisztikai jellegű, megfigyelés, minta, 
helyszini vizsgálat vagy felmérés folyamán nyert adat, mérési eredmény, kísérleti 
megfigyelés. 
Statisztikai szempontból nem tartozik ide a kutatómunka során nyert adat; 
a kutatás és fejlesztés során nyert tudományos és műszaki adatgyűjtést tehát meg kell 
különböztetni az általános célú tudományos adatgyűjtéstől. 
Erre a célra a szövetségi kormányzat 1964-ben 309 millió dollár kötelezett-
séget vállalt, 1965-ben 12 %-kal többet, 347 millió dollárt. Az általános célú adat-
gyűjtésre fordítandó összeg 1966-ban ujabb 2 %-kal emelkedett, 354 millió dollárt 
tett. 
1964-1966 között a Kereskedelmi Minisztérium erre a célra vállalt kötele-
zettségének 60-70 %-át a Meteorológiai Hivatal munkájára fordították, 15-25 %-át pe-
dig a Statisztikai Hivatal használta fel. A DOD által erre a célra szánt összegnek 
95 %-át a Haditengerészeti Minisztérium használja fel. A Belügyminisztérium a Föld-
mérési Hivatal munkáját támogatja; a Földmüvelésügyi Minisztérium a Talajvédelmi 
Szolgálat talajtérképezési munkáját, és a Mezőgazdasági Statisztikai Jelentőszolgá-
lat működését fedezi. A Munkaügyi Minisztérium a Munkaerőstatisztikai Hivatal kiadá-
sait, a Közegészségügyi, Közoktatási és Népjóléti Minisztérium a Közegészségügyi 
Szolgálat kiadásait fedezi az általános célú tudományos adatgyűjtésre szánt összeg-
ből. 
1965-ben az általános jellegű tudományos adatgyűjtésre fordított összegek 
28 %-a természeti jelenségek, 72 %-a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k 
adatainak összegyűjtését célozta. Az adatgyűjtés 96 %-át szövetségi szervek végez-
ték, az adatgyűjtésre szánt összegnek mindössze 4 %-a szolgálta nem szövetségi szer-
vek megbízásából végzett munkájának fedezetét. 
Az általános célú adatgyűjtésre forditott összeg 9 %-a az adatok elemzé-
sét, 13 %-a az adatok nyilvánosságra hozatalát, 18 %-a az adatgyűjtő berendezések 
beszerzését, 60 %-a magát a szorosan vett adatgyűjtést, feldolgozást célozta. 
Az NSF jelentése a fentiekben röviden kivonatolt megállapítások alátámasz-
tására részletesen ismerteti az alkalmazott számitási módszereket, pontosan megadja 
az alkalmazott fogalmak definícióit /ez lehetővé teszi az amerikai tudománystatisz-
tikai adatok más országok adataival való összevetését/, valamint az egyes tudomány-
szakok és tudományágak felosztását és meghatározását. 
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F e l s o r o l j a a s z e r z ő d é s e s munká t v é g z ő s z ö v e t s é g i k u t a t ó i n t é z e t e k e t f ő h a t ó -
s á g a i k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n , és g r a f i k o n - a n y a g á n a k a l á t á m a s z t á s é r a i g e n r é s z l e -
t e s s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k a t k ö z ö l . 
AZ NSF TUDOMÁNYTÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGE 
A f e n t i a d a t o k a l a p j á n m e g i s m e r t ü k a s z ö v e t s é g i ko rmány t u d o m á n y t á m o g a t ó 
t e v é k e n y s é g é t , de a s z ö v e t s é g i r á f o r d i t á s o k ö s s z e g s z e r ű e l e m z é s é b ő l nem d o m b o r o d i k 
k i a z NSF j e l e n t ő s é g e , sem, ha az a d a t o k a t a t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k a t t á m o g a t ó s z ö v e t s é g i s z e r v e k , sem, ha t u d o m á n y s z a k o k s z e r i n t b o n t v a v i z s g á l j u k . 
Az NSF j e l e n t ő s é g é t u g y a n i s e l s ő s o r b a n k é t t é n y n e k k ö s z ö n h e t i : nem m e g h a t á r o z o t t c é l 
m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l ó s z ö v e t s é g i s z e r v , m i n t az ű r k u t a t á s o k a t végző NASA, az a t o m -
e n e r g i a - g a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó AEC, az e g é s z s é g ü g y i és 
o r v o s i k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z ó N IH vagy a k a t o n a i k u t a t á s o k j a v a r é s z é t v é g e z t e t ő 
DOD, s i g y t u d o m á n y t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g e v a l a m e n n y i t u d o m á n y -
s z a k a l a p i s m e r e t e i n e k b ő v i t é s é t s z o l g á l j a ; t u d o m á n y t á m o g a t ó 
t e v é k e n y s é g e m i n d e n e k e l ő t t a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , s a z o k o n k e r e s z t ü l az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k m ű s z a k i f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t o s s á g á t b i z t o s i t ó t u d o m á n y o s m u n -
k a e r ő p ó t l á s t é r i n t i . Az NSF t e v é k e n y s é g é b e n — k ö l t s é g v e t é s é n e k ö s s z e -
gében , a k ö l t s é g v e t é s i t é t e l e k a r á n y á b a n , a d o t á l t a l a p k u t a t á s o k t u d o m á n y s z a k s z e -
r i n t i e l t o l ó d á s á b a n — s ő t , az e g é s z s z e r v f u n k c i o n á l i s v á l t o z á s a i b a n — m i n d i g az 
a m e r i k a i t ö r v é n y h o z á s és tudományos k ö z v é l e m é n y p i l l a n a t n y i t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l f o -
gása n y i l v á n u l meg. 
Érdemes tehát az NSF 1966-os költségvetési évről szóló jelentését részle-
tesebben — a szövetségi kormanyzat tudománytámogató tevékenységének egészéből kisza-
kítva— megismernünk. A jelentést 1967 januárjában nyújtotta be az NSF igazgatója, 
Leland J . Haworth, az Egyesült Államok elnökének, hogy az jóváhagyás végett a tör-
vényhozás két háza elé terjessze. 
2/ 
A jelentés —immár a tizenhatodik— jelentősen eltér a korábbiaktól, ke-
vesebb statisztikai adatot, de több elvi megállapítást tartalmaz, s kiviláglik belő-
le, hogy az NSF tizenhatéves fennállásának f o r d u l ó p o n t j á h o z érke-
zett. Ha ez a fordulópont csupán a szervezet belső működésének, anyagi ellátottságá-
nak változását jelezné, távolról sem volna olyan jelentős, mint igy, hogy tudjuk, a 
2/ 16th Annual Report, 1966. /16. évi jelentés.1966./ Washington,1967. 
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Kongresszus Tudományos és Asztronautikai Bizottságának Tudományos Kutatási és Fej-
lesztési Albizottsága, az albizottság elnökéről elnevezett Daddario-bizottság beha-
tó vizsgálata előzte meg, s hogy a vizsgálat végeredménye, az Alapítvány funkciójá-
nak megváltoztatására, kiterjesztésére tett javaslata, sőt, már az Alapitvány 1966 
évi működésének súlypont-eltolódása is a Kongresszus tudománypolitikai állásfogla-
lásának gyökeres változásáról tanúskodik.^ 
De a változás jelentőségének mélyebb megértése érdekében tekintsünk végig 
röviden at Alapitvány múltján. Születését annak köszönheti, hogy a tudomány a máso-
dik világháborúban bebizonyította korszakos jelentőségét. Roosevelt volt az, aki 
1944-ben felszólította az akkori Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatal vezető-
jét, Vannevar Busht, hogy tegyen javaslatot a tudományos tevékenység háború utáni 
szervezetére. Az NSF ebből a javaslatból született, de születésére hat évig kellett 
várni. A bizalmatlan Kongresszus "veszedelmesen radikális", "szocialista" tendenci-
ákat vélt felfedezni az NSF gondolatában, attól félt, hogy az NSF uralkodó helyzetbe 
kerül a felsőoktatási intézetekkel szemben, s az Alapitvány első költségvetési ké-
relmét 1950-ben teljesen elutasította, pedig igazán szerény kérelemről, mindössze 
475 000 dollárról volt szó. Az NSF végül csak a Szenátus állásfoglalásának köszön-
hette, hogy a kért összeg felét megkapta. Ez a költségvetési viták során érvényesülő 
bizalmatlanság végigkísérte az NSF első éveit: költségvetése csak 1957-ben, a szput-
nyik évében szökött fel meredeken. Hogy ez az ugrás mit jelent, azt a kezdő és a je-
lenlegi költségvetés egymáshoz viszonyított aránya, k é t e z e r s z e r e s 
n ö v e k e d é s e jelzi. 
Az NSF működésének második szakaszát a passzivitás jellemzi. Szervezete 
eleve kizárja azt a veszélyt, amitől a Kongresszus kezdetben tartott; bár az alapjá-
ul szolgáló elgondolás valóban radikális volt /amerikai viszonyok közt/, s az Ala-
pitvány működésének hatása az amerikai tudományos élet egészére kisugárzott, hiszen 
az országban folyó tudományos kutatás és fejlesztésnek mintegy 12 %-át, az alapkuta-
tások mintegy 8 %-át, s az egyetemi alapkutatás 12 %-át finanszírozza, kezdeményező 
szerepet nem játszott: tevékenysége kimerült egyes országos kutatási programok fede-
zetének, néhány országos tudományos intézmény működési feltételeinek biztosításában, 
s a fedezetért az NSF-hez folyamodó tudósok, intézmények kutatási terveinek elbírá-
lásában. Truman elnök, az NSF alapításának időpontjában még arra számitott, hogy az 
valamiféle tudomány-koordináló szerepet is betölt majd, s legalábbis a szövetségi 
költségvetésből fedezett alapkutatások koordinációját elvégzi. Az Alapitvány azonban 
óvakodott ellátni ezt a feladatot, s amikor ezért megbirálták, igazgatója, Alan 
Waterman, kereken kijelentette: "Nem hiszem, hogy helyénvaló volna, ha egy állami 
3/ ALLISON,D.: The National Science Foundation. /Az Országos Tudományos 
Alapitvány./ = International Science and Technology /New York/,1966.április. 7 6 - 8 6 . p . 
Az NSF jelenlegi működéséről szóló itt következő rész a fenti két anyag 
ismertetése. 
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szerv azzal kísérletezne, hogy elbírálja és értékelje más, vele azonos szintű állami 
szervek tudományos programját." Az NSF igazgatóját ugyan az Elnök nevezte ki, s az 
igazgató az Elnöknek tartozott közvetlen felelősséggel, de ott volt fölötte a hu-
szonnégytagu Országos Tudományos Tanács Is, amelynek a tagjait — a Szenátus jóváha-
gyásával— szintén az Elnök nevezte ki, s amelynek az igazgató ugyancsak felelősség-
gel tartozott; a Tanács jelentősebb kérdésekben az igazgató helyett döntött. 
A Kongresszus Daddario-bizottsága — s o k dicsérő megjegyzés mellett—, igy 
jellemzi ezt az állapotot: /Az NSF/ "nem tett erőfeszítést arra, hogy kidolgozza az 
általa támogatott kutatási programok tartalmát, formáját és irányát. Ha évi költség-
vetésfedezetét biztosította, jobbára megelégedett azzal, hogy kivárja, mig a tehetsé-
ges kívülállók javaslatot tesznek a pénz elköltésére". De a bizottság azt is megál-
lapította: "Megvan a lehetőség arra, hogy az Alapítvány az országos tudománypolitika 
hatékony eszközévé váljék, közreműködjék benne, hozzájáruljon kialakításához és előbb-
re vigye az amerikai tudományt," 
A Daddario-bizottság megállapításai és javaslatai részint az Országos Tu-
dományos Akadémia egy évvel korábban elkészült, az országos célok és az Egyesült Ál-
lamokban folyó alapkutatások viszonyáról készült jelentésén, részint a Kongresszusi 
Könyvtárnak az NSF tizenöt évéről készült adatgyűjtésén, részint a több mint negyven 
"tanú" kihallgatásán alapulnak. A Bizottság törvényjavaslatot terjesztett a Kong-
resszus elé. A törvényjavaslat, amelyet a Képviselőház és a Szenátus el is fogadott, 
felhatalmazza a Bizottságot, hogy javaslatai alapján kidolgozza az NSF-re vonatkozó 
1950. évi törvény módosítását. 
i 
A DADDARIO-BIZOTTSÁG 
MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS JAVASLATAI 
A Bizottság leszögezte, hogy bár az NSF eddig is jól látta el feladatát, a 
tudomány, s ebből következőleg a természettudományos oktatás fokozódó jelentősége 
megköveteli, hogy nagyobb súlyt helyezzenek az NSF t u d o m á n y o s p r o g -
r a m j a i r a , s a meghatározott feladatú /"mission-oriented"/ szövetségi szer-
vek tevékenységi körével szemben kiterjesszék az NSF szerepkörét, pontosabban fogal-
mazzák meg felelősségének körét, s megerősítsék személyzetét és szervezetét. Az NSF 
jelenlegi feladatkörének — a z alapkutatások támogatásának és a természettudományos 
oktatás fejlesztésének— kiterjesztésén felül a Bizottság még az alábbiakat is java-
solta: 
1/ Az Alapítványnak, különösen pedig az Országos Tudományos Tanácsnak /Na-
tional Science Board/ jelentősebb szerepet kell biztosítani az országos tudománypo-
litika kialakításában, elsősorban az a l a p k u t a t á s o k és a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s vonatkozásában. Ennek érdekében e két 
munkaterületen tisztázni kell az Alapítvány és az Elnök Tudományos Tanácsadó Bizott-
ságának, valamint a Tudományos és Technikai Hivatalnak a hatáskörét. Hogy a Tanács 
ilyentermészetü feladatának hiánytalanul eleget tehessen, fel kell menteni az Ala-
pítvány ügyeivel kapcsolatos rutinteendői alól, s az Alapítvány igazgatójának hatás-
körét bőviteni kell. A Tanácsot kötelezni kell arra, hogy évente jelentést készitsen 
az Egyesült Államokban folyó alapkutatásokról, és javaslatot tegyen az alapkutatást 
érintő jövőbeni teendőkre. 
2/ Az Alapítványnak fokozottan kell törekednie arra, hogy az alapkutatások 
vonatkozásában a "regulátor" szerepét töltse be, azaz a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k e g y e n s ú l y a érdekében azokat a kutatásokat és tudományte-
rületeket részesítse elsősorban szövetségi támogatásban, amelyeket a meghatározott 
célú szövetségi szervek elhanyagolnak. Ennek érdekében az Alapítványnak aktivabb sze 
repet kell vállalnia az emiitett kutatási programok lebonyolításában, és a meghatáro 
zott célú szövetségi szervek tudománytámogató tevékenységének figyelembevételével 
fel kell állitania az általa támogatott tudományos tervek és kutatások fontossági 
sorrendjét. 
3/ Az Alapítványnak lényegesen nagyobb súlyt kell helyeznie a t á r s a 
d a l o m t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é r e , s előnyben kell része-
sítenie a társadalmi problémák megoldására irányuló társadalomtudományi kutatásokat. 
4/ Az Alapítványnak meg kell állapítania, melyek azok a területek, ahol a 
társadalom problémáinak megoldását a tudomány elősegítheti; törekednie kell a megol-
dás kidolgozására, különösen ha az integrált, i n t e r d i s z c i p l i n á r i 
megközelítést igényel. Ilyen körülmények közt, a nagyjelentőségű nemzeti célok meg-
valósítását célzó integrált kutatások keretén belül, az Alapítványnak jogában áll 
alkalmazott kutatások költségeit is fedezni. 
5/ Az Alapítványnak nagyobb figyelmet kell fordítania arra, hogy a felső-
oktatási intézmények t u d o m á n y o s k a p a c i t á s a egészéhen foko-
zódjék, bár ez nem jelenti azt, hogy fel kell hagynia az egyes felsőoktatási intéz-
mények keretén belül folytatott specifikus kutatások vagy oktatási programok egyedi 
támogatásával. Meg kell adnia minden támogatást ahhoz, hogy az ország ujabb felsőfo-
kú oktatási intézményei sorakozzanak fel a korábbi élvonalbeli egyetemek mellé, s er 
revonatkozó tevékenysége során figyelembe kell vennie a r e g i o n á l i s fej-
lődés szempontját is. 
g é t , 
6/ Fokozni kell az Alapítvány n e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é 
s hogy ez eredménnyel járjon, ki kell szélesíteni ilyen irányú hatáskörét. 
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AZ 1966. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN 
Az Alapitvány 1966-ban 466,4 millió dollárt költött tudományos célra, eb-
ből az összegből 9 184 kutatást dotált, illetőleg ennyi kutatási szerződést fedezett. 
Az összeg m u n k a t e r ü l e t e k szerinti megoszlása: 
Összeg 
/millió dollár/ Százalék 
Tudományos kutatás 236,1 50,6 
Természettudományos oktatás 124,3 26,7 
Intézeteknek juttatott tudományos 
16,8 célú támogatás 78,4 
Tudományos információs szolgálat 11,6 2,5 
Tudománytervezési és tudománypoli-
tikai tanulmányok 2,- -.4 
Nemzetközi tudományos tevékenység -i9 -,2 
Program-fejlesztés és igazgatás 13,1 2,8 
Összesen 466,4 100,0 
Az 1966-ban tudománytámogatásra forditott összeg t u d o m á n y 
á g a n k é n t és célját tekintve az alábbiak szerint oszlik meg: 
Tudományág Össze- Tudomá- Termé- Intézmé- Tudomá- Nemzet- Tudomány- Program-
sen nyos szettu- nyek tu- nyos in- közi tervezési fejlesz-
kutatás dományos dományos formáci- tudomá- és tudo- tés és 
oktatás támoga- ós szol- nyos mánypoli- igazga-
tása gálat tevé- tikai ta- tás 
kenység nulmányok 
/ e z e r d 0 1 1 á r / 
Matematika 45 520 12 91З 27 809 4 449 270 79 ... ... 
Fizika 50 120 26 63O 13 650 9 536 229 75 ... ... 
Kémia 40 962 18 828 15 658 5 719 666 91 ... ... 
Biológia 79 040 45 
З2З 20 417 12 843 282 175 . .. ... 
Társadalom-
tudományok 29 732 12 995 11 048 3 893 816 43 937 . .. 
Műszaki tu-
dományok 47 241 19 203 20 247 6 276 1 439 76 . .. 
Asztronómia 24 О32 20 616 752 2 638 15 11 ... ... 
Légkörtudo-
mányok 26 693 23 620 768 255 124 26 ... 
Föld-tudo-
mányok 36 885 26 939 7 275 1 417 1 178 76 ... ... 
Oceanográfia 29 883 29 062 645 168 ... 8 a . . . .. 
Egyéb 56 320 6 036 29 282 6 601 240 1 O72 13 089 
Összesen 466 428 236 129 124 
З05 78 376 11 620 900 2 009 13 089 
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AZ NSF 1966. ÉVI TUDOMÁNYTÁMOGATÓ 
TEVÉKENYSÉGÉNEK JELLEGZETES VONÁSAI 
Ebben az évben is megnyilvánultak az NSF munkájában azok az irányzatok, 
amelyeket az utóbbi néhány év jelentéseiben nyomon lehetett követni. Ezek közül a 
fontosabbak a következők: 
l / A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s iránt egyre 
növekedik az érdeklődés, különösen a szövetségi kormányzat részéről. Ez az érdeklő-
dés az Alapítvány természettudományos oktatás fejlesztését célzó tevékenységében, a 
főiskoláknak és egyetemeknek juttatott tudományos támogatásban az élvonalbeli felső-
oktatási intézmények számának szaporításával kapcsolatos országos és regionális 
szükségletek felmérésében nyilvánult meg. 
2/ Egyre határozottabban felismerik a tudomány szerepét a nemzeti célok 
megvalósításában és a lakosság mindennapi életében. 
3/ A Kongresszus fokozott figyelmet fordit arra, hogy a szövetségi kormány 
tudománypolitikája eredményesebb legyen, s hogy e tudománypolitika gyakorlati megva-
lósítását eredményes s z e r v e z e t szolgálja. 
I965 szeptemberében az Elnök tudománypolitikai tárgyú körlevelet intézett 
a szövetségi kormányzat szerveinek vezetőihez, amelyben tisztázta, hogy az e g y e -
t e m e k e n folyó tudományos kutatást a szövetségi kormányzat erőteljesen támo-
gatni kivánja. A körlevél leszögezte, hogy a szövetségi szerveknek nem csupán a ku-
tatási eredmények érdekében kell támogatniuk az egyetemeken folyó tudományos munkát, 
hanem elsősorban azért, hogy az egyetemek tudományos és oktatási kapacitását növel-
jék. Ez a megállapítás nem csupán az élenjáró egyetemek munkájának tökéletesítését 
célozta, hanem az egyetemek egész közösségére vonatkozott és rá kivánta ébreszteni a 
szövetségi kormányzat szerveit a felsőoktatási hálózat regionális fejlesztésének fon-
tosságára is. 
Az Elnök emlékiratának egyenes következménye volt, hogy a szövetségi Tu-
dományos és Technikai Tanács égisze alatt létrehozták az Egyetemi Tudományos és Mű-
szaki Bizottságot, mely az NSF igazgatójának vezetése alatt és valamennyi nagy szö-
vetségi kormányzati szerv bevonásával tanulmányozta az egyetemeken és más felsőokta-
tási intézményekben folyó tudományos kutatás és oktatómunka intézményes támogatásá-
nak lehetőségét. 
Az NSF az 1966-os költségvetési évben a felsőfokú egyetemi továbbképzést 
támogató programja keretén belül közel 25 millió dollárt forditott 4? intézmény tá-
mogatására. Másik programjában, amely az intézményeknek juttatott tudományos támoga-
tást öleli fel, 401 egyetemet és főiskolát részesített összesen 14,5 millió dolláros 
juttatásban. 
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Az NSF 1965-ben indította meg t u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m j á t , amelynek célja az volt, hogy az elismerten legjobb egyetemek 
továbbfejlődését biztositsa. 1965-1966-ban e program keretén belül 17 egyetemet ré-
szesített 64 millió dollárnyi támogatásban. Az 1966-os költségvetési évben elkészül-
tek egy uj, tanszéki tudományfejlesztési program tervei. Időtartamát három évre irá-
nyozták elő, és 1 9 6 7-ben már 15 millió dollárt kivánnak e célra forditani. Ugyaneb-
ben az évben készültek el a főiskolai természettudományi oktatás fejlesztésének ter-
vével, és az alsófokozatu egyetemi természettudományi oktatás eszközfejlesztési ter-
vével . 
Minthogy az NSF funkciója tudománypolitikai tervezésre is kiterjed, 1966-
ban öt olyan tanulmányt készíttetett, amelyek egész t u d o m á n y o s t e r ü -
l e t e k h e l y z e t é t mérik fel. E tanulmányokat az Országos Tudományos 
Akadémia tudománypolitikai bizottsága készíttette. A tanulmányok az alábbiak: 
Kémia: lehetőségek és szükségletek 
Fizika: a jelenlegi helyzet és a jövő kilátásai 
Növénytani tudományok most és tiz év múlva 
Földi megfigyelésü csillagászat: tiz esztendős program 
Az egyetemek és főiskolák digitális számitógépszükséglete. 
AZ NSF E L V I ÁLLÁSFOGLALÁSA 
AZ ALAPKUTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 
T e r m é s z e t e s , hogy m ind a k ö z v é l e m é n y , m ind a ko rmány k é p v i s e l ő i annak a l a p -
j á n b í r á l j á k e l a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y é t , m e n n y i v e l j á r u l h o z z á az e m b e r e k j ó -
l é t é h e z . Az NSF i r á n y i t ó i n a k v é l e m é n y e s z e r i n t a z o n b a n a tudomány h a l a d á s á n a k l é n y e -
ges e l ő f e l t é t e l e , hogy az a l a p k u t a t á s o k és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é t c é l z ó k u t a t á s o k 
e g y e n s ú l y b a n l e g y e n e k és egymásnak k ö l c s ö n ö s e n e l ő n y é r e s z o l -
g á l j a n a k . M i n t h o g y a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t n a k az NSF az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t 
c é l z ó s z e r v e , f o n t o s s z e r e p e t k e l l b e t ö l t e n i e a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g e k é t 
t e r ü l e t e k ö z ö t t i k a p c s o l a t m e g t e r e m t é s é b e n és f e n n t a r t á s á b a n : t á m o g a t n i a k e l l a 
s z ü k s é g e s a l a p k u t a t á s o k a t és g o n d o s k o d n i a k e l l , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i g é n y b e 
v e g y e az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t . De t é v e d é s f e l t é t e l e z n i , hogy az a l a p i s m e r e t e k 
g y a r a p o d á s á t nyomban k ö v e t i azok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a , vagy hogy a z o k s z ü k s é g s z e -
r ű e n m e g s z a b j á k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i r á n y á t . Tudományos k u t a t á s s o k f é l e nyomon 
i n d u l h a t s k ö n n y e n m e g e s h e t , hogy a g y a k o r l a t i l a g l e g k e v é s b é f o n t o s n a k Í g é r k e z ő , k i -
z á r ó l a g e g y é n i é r d e k l ő d é s t ő l i n d i t t a t o t t k u t a t á s v e z e t l e g m e s s z e b b r e . Éppen e z é r t k ö -
v e t k e z e t e s e n t á m o g a t n i k e l l m i n d a z o k a t a k u t a t á s o k a t , a m e l y e k a t e r m é s z e t és a t e r m é -
s z e t i t ö r v é n y e k , a z ember és k ö r n y e z e t e m e g é r t é s é t s z o l g á k j á k , k ö v e t k e z e t e s e n t á m o g a t -
n i k e l l a t u d ó s o k n a k a z t a s z á n d é k á t , h o g y m inden k ü l s ő k o r l á t o z á s n é l k ü l d e r í t h e s s é k 
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fel a tudományos igazságot. Amig tehát a gyakorlati célok megvalósítására törő kuta-
tások támogatását politikai meggondolások és a közjólét szempontjai joggal befolyá-
solják, az alapismeretek bővitését, a természeti törvények megértését — a tudományos 
igazság kutatását— nem szabad korlátozni. 
Ettől a megfontolástól vezettetve az Alapítvány 1966-ban mintegy 30 %-kal 
emelte az alapkutatások —elsősorban a felsőoktatási intézményekben folyó alapkuta-
tások— támogatására forditott összeget. 
ALAPKUTATÁSI PROGRAMOK 
1966-ban 6 776 kutatási témara nyújtottak be az NSF-hez javaslatot. Az Ala-
pítvány ezek közül 3 64-7 kutatási témát itélt támogatásra alkalmasnak, s ezek támoga-
tására 157,8 millió dollárt forditott. Ez 4-9 %-a annak az összegnek, amit az elfoga-
dott témák kutatására eredetileg igényeltek. 
1966-ban mind az ötven szövetségi állam, a District of Columbia /Washing-
ton/ és Puerto Rico összesen 307 felsőoktatási intézménye részesült az NSF ilyen ter-
mészetű támogatásában; 200 intézet kapott két vagy több dotációt és ll6 intézmény 
200 000 dollárnál nagyobb összeget. Az alapkutatások költségét a felsőoktatási intéz-
mények maguk is kiegészítették. 
Az NSF 1966-ban már fokozott figyelmet forditott a társadalomtudományi kui-
tatási témák támogatására. A fizikai, biológiai és társadalomtudományok az anyag és 
energia három különféle szintű, szintenként egyre bonyolultabb, de folyamatos láncot 
alkotó szerveződésével foglalkoznak. Mindhárom szint sajátos problémákat vet fel, de 
a fokról-fokra bonyolultabb problémák eleve magukba foglalják az alacsonyabb szintű 
szerveződés problémáit. A társadalomtudomány fogalmai és magyarázatai nem nélkülöz-
hetik a fizika és a biológiai tudományok elvi alapvetését és megállapításait, de az 
előbbi kettő megállapításai nem nyújtanak kellő magyarázatot a társadalmi jelensé-
gekre. Az ember társadalmi magatartásának kutatása tehát a másik két kutatási szint 
ismeretanyagából indul ki, de m á s d i m e n z i ó b a n folyik. 
A tudomány és a műszaki ismeretek fejlődése maga is számos olyan társadal-
mi problémát vet fel, amelynek megoldására önmagában képtelen. Ilyen például a z 
e m b e r i k ö r n y e z e t , a v i z é s l é g k ö r s z e n n y e -
z ő d é s e , amelynek elhárítása az NSF által dotált kutatási témák közt súlypon-
tot képez. 
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AZ NSF ORSZÁGOS 
KUTATÁSI PROGRAMJAI 
Az NSF felelős az Egyesült Államok déli-sarki kutatási programjának lebo-
nyolításáért. Ez széles körű nemzetközi együttműködést igényel, az adatok és értesü-
lések kölcsönös cseréjét, a Déli-sarkon működő különféle nemzetiségű kutatóállomások 
együttműködésének, utánpótlásának megszervezését. 
1966-ban a korábbinál sokkal nagyobb súllyal jelentkezett az NSF működésé-
ben az i d ő j á r á s m ó d o s í t á s á r a vonatkozó kutatási program. Az 
időjárásmódositásokkal kapcsolatos kutatásokban az NSF a szövetségi szervek egész 
sorával dolgozik együtt, és elvégezte az ezzel kapcsolatos törvényelőkészítő munkát 
is. Ez az a kutatási ág, amely az elkövetkező években előreláthatólag döntő jelentő-
ségűvé válik. 
1966-ban jár le a rendkivül sikeresnek bizonyult, bizonyos mértékig kísér-
leti jellegű a m e r i k a i - j a p á n tudományos együttműködési program, a-
melynek költségeire 1966-ban az Egyesült Államok 701 700 dollárt forditott, és amely-
ben 1966-ban 3OI amerikai és 3 3 5 japán tudós vett részt. 
Az NSF szervezi az Egyesült Államok részvételét a Csöndes Nap Nemzetközi 
Évének összehangolt tudományos megfigyeléssorozatában. 
Ugyancsak az NSF felelős a Nemzetközi Indiai-óceáni Expedícióban való ame-
rikai részvételért. 
1 9 6 6 . szeptemberében ért véget az úgynevezett Mohole-terv, mely a 
f ö l d k é r e g m é l y é n e k megismerését szolgálta. A Kongresszus a terv 
folytatására nem biztosított költségvetési keretet. Ez a terv 1962-1966 között igen 
sok pénzt emésztett fel, félbeszakítása erősen érezteti hatását az NSF költségveté-
sében. 
AZ EGYETEMEKNEK JUTTATOTT 
ESZKÖZ- ÉS KUTATÓBERENDEZÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS 
Az 1966-os költségvetési évben az NSF az alábbi összegeket fordította az 
e g y e t e m e k e n folyó kutatások eszköz- és berendezésszükségletének biztosí-
tására : 
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B i o l ó g i a i és o r v o s i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 4 042 396 d o l l á r 
L é g k ö r t a n i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 799 776 II 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 771 200 TI 
S z á m í t ó g é p e k 8 899 100 II 
O c e á n o g r á f i a i k u t a t ó h a j ó k és b e r e n d e z é s e k 2 370 718 tt 
N u k l e á r i s k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 6 495 768 II 
K é m i a i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 2 360 003 II 
M ű s z a k i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 1 175 000 II 
C s i l l a g á s z a t i k u t a t ó b e r e n d e z é s e k 1 362 750 II 
Ö s s z e s e n 28 2?6 711 d o l l á r 
AZ NSF IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE 
ALATT MŰKÖDŐ ORSZÁGOS KUTATÁSI 
KÖZPONTOK 
A c s i l l a g á s z a t i és l é g k ö r t a n i a l a p k u t a t á s o k o l y a n k ö l t s é g e s k u t a t ó b e r e n d e -
z é s e k e t i g é n y e l n e k , a m e l y e k h a s z n á l a t á t az e g é s z t u d ó s k ö z ö s s é g n e k k ö z ö s e n k e l l é l v e z -
n i e . A c s i l l a g á s z a t i és l é g k ö r t a n i k u t a t á s o k b o n y o l u l t a b b a k és s z e r t e á g a z ó b b a k a n n á l , 
hogy e g y - e g y e g y e t e m v a g y f ő i s k o l a k ü l ö n - k ü l ö n v á l l a l k o z h a t n a r á j u k . E z é r t az NSF 
négy o r s z á g o s k u t a t ó k ö z p o n t j á b a n az á l l a n d ó s z e m é l y z e t m e l l e t t m i n d e n a r r a é rdemes 
és f e l k é s z ü l t t u d ó s m u n k a l e h e t ő s é g h e z j u t . 
A k ö z p o n t o k i g a z g a t á s á t az e g y e s e g y e t e m e k b ő l a l a k u l t , n e m p r o f i t - c é l u i n -
t é z m é n y e k l á t j á k e l s z e r z ő d é s e s a l a p o n . 
A n é g y o r s z á g o s k ö z p o n t : az O r s z á g o s R á d i ó a s z t r o n o m i a i M e g f i g y e l ő Á l l o m á s , 
a K i t t P e a k O r s z á g o s C s i l l a g á s z a t i M e g f i g y e l ő Á l l o m á s , a C e r r o T o l o l o A m e r i k a k ö z i 
C s i l l a g á s z a t i M e g f i g y e l ő Á l l o m á s / C h i l e / és az O r s z á g o s A t m o s z f é r a k u t a t ó K ö z p o n t . 
AZ NSF RÉSZVÉTELE A TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS OKTATÁS TÖKÉLETESÍTÉSÉBEN 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e a j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r e k — t u d ó s o k , t e c h n i k u s o k és 
t a n á r o k — e g y r e n ö v e k v ő s z á m á t ó l f ü g g . A t e r m é s z e t - t u d o m á n y o s k é p z é s t ö k é l e t e s í t é s e 
é r d e k é b e n a z NSF az e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k és k u t a t ó i n t é z e t e k b e v o n á s á v a l s z é l e s k ö r ű 
p r o g r a m o t d o l g o z o t t k i . A p r o g r a m a v á l t o z ó k ö r ü l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n l e b o n y o l í t á s 
k ö z b e n maga i s v á l t o z i k , de f ő b b v o n a l a i már k i a l a k u l t a k . J e l l e m z ő i az a l á b b i a k : 
- T á m o g a t á s t n y ú j t a l e g t e h e t s é g e s e b b , magasabb e g y e t e m i f o k o z a t e l n y e r é s é -
r e t ö r e k v ő t u d ó s o k és s z a k e m b e r e k t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s é h e z . 
- T á m o g a t á s t n y ú j t az e g y e t e m i és f ő i s k o l a i o k t a t ó s z e m é l y z e t t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i , m a t e m a t i k a i és m ű s z a k i t á r g y ú i s m e r e t e i n e k b ő v í t é s é h e z . 
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- Modern e s z k ö z ö k e t biztosit a természettudományi oktatáshoz 
és segitséget nyújt a korszerű tananyag kidolgozásához. 
- Támogatást nyújt a kiváló képességű középiskolai tanulók és főiskolai 
hallgatók természettudományi oktatásához. 
- Támogatást nyújt a széles körű természettudományi i s m e r e t t e r -
j e s z t é s h e z . 
A célokból következik, hogy az NSF oktatástámogató tevékenysége részint az 
oktatószemélyzet továbbképzésre biztosított ösztöndijak, különféle időtartamú tanfo-
lyamok, konferenciák stb. révén, részint a kiváló képességű tanulók tanulmányi lehe-
tőségeinek kibővítése révén /ez is, az is a legalsóbbtól a legmagasabb szintig ter-
jed/ az egész amerikai természettudományos oktatást áthatja. 
E program méreteire jellemző, hogy az utóbbi években az NSF csupán az ok-
tatószemélyzet továbbképzésére évente mintegy 60 millió dollárt költött. Ma már az 
Egyesült Államok középiskolai diákjainak mintegy a fele azt a fizikai tananyagot ta-
nulja, amelyet az NSF támogatásával dolgozott ki a tudományos kutatókból, tanárokból 
és a közoktatás szakértőiből álló Fizikai Tanulmányi Bizottság. 
Az NSF támogatásával kidolgozott mintegy 30 különféle tananyag egyikét 
vagy másikát az Egyesült Államok kétmilliónyi diákja tanulja. E tananyagok közül a 
legelterjedtebb az általános iskolai matematikai tananyag, amelyet a Stanford Egye-
tem matematikai tanulmányi csoportja dolgozott ki iskolai célra. A középiskolások 
20 %-a azt a biológiai anyagot, 25 %-a azt a kémiai tananyagot tanulja, amelyet az 
NSF támogatásával fejlesztettek ki. A kidolgozott uj tananyagok bevezetése nem szo-
rítkozik csupán a tankönyvek cseréjére, hanem együttjár az oktatószemélyzet tovább-
képzésével is; I 9 6 6 nyarán például több mint 24 000 tanár vett részt az NSF ösztön-
dijával szakirányú továbbképzésben. A továbbképzésben eddig résztvettek száma már 
25O 000 körül jár. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TERVEZÉS 
Az NSF funkciójának kiszélesedését jelzi tudománypolitikai tevékenysége 
is. E tevékenységnek három sikja van: 
a/ adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés, 
b/ az NSF tulajdon munkájának elemzése, tervezése, és távlati megfogalmazása, 
с/ az országos távlati tudománytervezés és tudománypolitikai tanulmányok készitése. 
Az NSF a d a t g y ű j t ő tevékenységéből ki kell emelni az országos 
tudományos m u n k a e r ő n y i l v á n t a r t á s elkészítését. Az NSF támo-
gatásával készült tudománypolitikai tanulmányok kiterjednek a szövetségi alapítvá-
nyok, felsőfokú oktatási intézmények munkáját támogató alapítványok, tudományos in-
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tézmények tevékenységének elemzésére, fejlesztési lehetőségeinek felmérésére, vala-
mint a különféle nemzetközi szervek felkérésére készitett felmérésekre. 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 1967-1968. ÉVI TUDOMÁNYOS KÖLTSÉGVETÉSE 
Mig az NSF jelentése csupán az intézmény 1966. évi tudománytámogató tevé-
kenységével foglalkozik, I967 januárjában közzétették az Egyesült Államok szövetségi 
kormányának 1967-1968. költségvetési évre vonatkozó tudományos költségvetését is. Az 
űrkutatási fejlesztéssel kapcsolatos kiadások 5 6OO millióról 5 3 0 0 millió dollárra 
történt csökkentését bőségesen ellensúlyozza a katonai célú kutatások költségszint-
jének emelkedése /6 700 millióról 7 200 millió dollárra/. A költségvetés valamivel 
növelte az NSF és a NIH, valamint a Földművelésügyi Minisztérium költségkeretét. Leg-
szembetűnőbb vonása a természetes és mesterséges emberi környezet kutatására és mó-
dosítására forditott kiadások erőteljes növelése /oceanográfia, időjárásmódositás, 
tengerviz sótlanitása, lég- és vízszennyeződés stb./. 
Az 1 9 6 8 . költségvetési évben a k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e forditott összeg 16 147 millió dollárt tesz és közel azonos arányban osz-
lik meg a katonai és polgári célú kutatás és fejlesztés között. Ebben az összegben 
nem foglaltatik benne az a 151 millió dollár, amit az NSF a természettudományos ok-
tatás fejlesztésére fordit. A kutatásra és fejlesztésre forditott összegek a tudomá-
nyos kutatásokat végző vagy végeztető legfontosabb szövetségi szervek szerinti bon-
tásban az utóbbi három évben az alábbiak szerint alakultak: 
1966 1967 1968 
/ m i 1 1 i ó d o l l á r / 
Országos Repülési és Űrkutatási 
Hatóság /NASA/ 5 350 5 310 5 126 
Országos Egészségügyi Intézmények 
/NIH/ 536 63О 662 
NSF 176 196 226 
Polgári célú kutatás összesen 6 949 7 175 7 180 
Katonai célú kutatás összesen 7 890 8 381 8 967 
Kutatás összesen 14 839 15 555 16 147 
A szövetségi támogatásból végzett polgári célú kutatások összegéből 
3 538 millió dollárt fordítanak a környezettel kapcsolatos kutatásokra, ebből 28 
millió dollár a tengerviz sótalanitásával, 229 millió dollár a vízszennyeződés el-
hárításával, 139 millió dollár a hal gazdálkodással és természeti erőforrások kiak-
názásával kapcsolatos kutatások, 104 millió dollár a talajvédelmi kutatások, 250 
4/ 
millió dollár a várostervezési kutatások költsége. 
Összeállította: dr. Göncz Árpád 
4/ Budget for science. /Tudományos költségvetés./ = Nature /London/,1967-
febr.4. 431, p. 
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TÁRSADALMI VÁLTOZÁS ÉS TÁRSADALOMKUTATÁS1' 
A z e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s f o g a d t a t á s a 
— A z e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s h a t á s a 
a t á r s a d a l o m r a . 
S c h e u c h p r o f e s s z o r t a n u l m á n y á b a n a t á r s a d a l o m és az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m -
k u t a t á s k ö l c s ö n h a t á s á n a k m e c h a n i z m u s á t v i z s g á l j a . T a n u l m á n y á n a k 
e l s ő négy f e j e z e t é b e n a k ö r n y e z ő t á r s a d a l o m , és k ö z e l e b b r ő l ennek f e j l e t t s é g i s z i n t -
j e h a t á s á t m é r i f e l a t á r s a d a l o m k u t a t á s l e h e t ő s é g e i r e , az u t o l s ó há romban p e d i g a 
m á s i k o l d a l t , a t á r s a d a l o m k u t a t á s v i s s z a h a t á s á t a k ö r n y e z ő t á r s a d a l o m v á l t o z á s á r a , 
f e j l ő d é s é r e . A m i n d k é t k é r d é s k ö r ö n k e r e s z t ü l h ú z ó d ó , az e g é s z t a n u l m á n y t e n g e l y é b e n 
á l l ó g o n d o l a t a Max W e b e r - f é l e " r a c i o n a l i z á l ó d á s i f o l y a m a t " k a t e g ó r i á j á h o z k a p c s o l ó -
d i k . K ö z p o n t i m e g á l l a p í t á s a a z , hogy a t á r s a d a l o m b a n e l ő r e h a l a d ó é s s z e r ü s ö d é s i f o l y a -
mat e g y r e t ö b b e s é l y t és b á t o r i t á s t n y ú j t a t u d o m á n y o k n a k - t ö r t é n e l m i l e g e l ő b b a 
t e r m é s z e t - , m a j d a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k - , a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e v i s z o n t g y o r s í t -
j a e z t a f o l y a m a t o t . Ez a r a c i o n a l i z á l ó d á s i f o l y a m a t , s f ő k é n t e n n e k d e m i s z t i f i k á -
c i ó s , " v a r á z s t a l a n i t á s i " , a b e r ö g z ő d ö t t k e v é s b é r a c i o n á l i s n é z e t e k f e l a d á s á r a k é n y -
s z e r í t ő a s p e k t u s a azonban b i z o n y o s i n g e r ü l t é r z e l m i r e a k c i -
ó k a t v á l t k i a t á r s a d a l o m b ó l , é s p e d i g m i n d i g a t udomány l e g i d ő s z e r ű b b , 
é p p e n s o r o n l e v ő h ó d í t á s i t e r ü l e t e i n . 
A s z e r z ő ennek az á l t a l á n o s k é p l e t n e k az a l k a l m a z á s á v a l az ö s s z e h a s o n l í -
t á s b a b e v o n t a m e r i k a i , i l l e t v e n y u g a t n é m e t t á r s a -
d a l m a k a t és a b e n n ü k működő e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s t az e m i i t e t t f o l y a m a t k ü l ö n -
b ö z ő á l l o m á s a i v a l j e l l e m z i . A t á r s a d a l o m és t á r s a d a l o m k u t a t á s k ö l c s ö n h a t á s á n a k a k é t 
1/ SCHEUCH,E.K.: Sozialer Wandel und Sozialforschung. /Társadalmi válto-
zás és társadalomkutatás./ = Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-
gie. I965.I.no. 1-48.p. 
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o r s z á g b a n e l t é r ő m e c h a n i z m u s a i t e z e k b ő l a k ü l ö n b ö z ő f e j l ő d é s i f o k o z a t o k b ó l p r ó b á l j a 
m e g é r t e n i . 
AZ EMPIRIKUS TÁRSADALOMKUTATÁS FOGADTATÁSA 
Ami az e l s ő k é r d é s k ö r t , a t á r s a d a l o m n a k az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s á l l á s p o n t j á t , i l l e t v e az e n n e k e s é l y e i r e g y a k o r o l t h a t á s á t 
i l l e t i , a s z e r z ő r á m u t a t a r r a , h o g y az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s i r á n t e l l e n s z e n v -
v e l v i s e l t e t ő r é t e g e k b e n m i n d k é t / t e h á t az a m e r i k a i és a n y u g a t n é m e t / t á r s a d a l o m b a n 
k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő az a r é g i t i p u s u , h u m a n i s t a k é p z e t t s é g ű é r t e l m i s é g , m e l y n e k i l -
l e t é k e s s é g é t a t á r s a d a l m i é l e t i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő k é r d é s e k b e n az em-
p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s f o k o z a t o s a n k é t s é g b e v o n j a és i d ő s z e r ű t l e n n é t e s z i . A k ü -
l ö n b s é g e t v i s z o n t a b b a n l á t j a , h o g y m i g ez a r a c i o n a l i z á l t s á g a l a c s o n y a b b f o k á t k é p -
v i s e l ő / é s v é d e l m e z ő / h u m a n i s t a é r t e l m i s é g a n y u g a t n é m e t t á r s a d a l o m b a n még i g e n nagy 
d i f f ú z t e k i n t é l y n e k ö r v e n d , a d d i g az a m e r i k a i t á r s a d a l o m e n n e k 
i l l e t é k e s s é g é t már r é g ó t a c s u p á n s z ű k e b b s p e c i f i k u s t e r ü l e t e -
k e n i s m e r i e l . Az i g a z i , s o k v o n a t k o z á s ú d i f f ú z t e k i n t é l y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
az ü z l e t e m b e r e k é , a k i k n e k i l l e t é k e s s é g i t e r ü l e t é t v i s z o n t nem v e s z é l y e z t e t i az e m p i -
r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s e l ő r e t ö r é s e . 
De a s z e r z ő nemcsak a b b a n l á t k ü l ö n b s é g e t a k é t o r s z á g k ö z ö t t a t á r s a d a l o m 
r é s z é r ő l az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s f e l é i r á n y u l ó t á m o g a t á s v a g y g á n c s o s k o d á s , 
r o k o n s z e n v , vagy e l l e n s z e n v t e k i n t e t é b e n , h o g y a n y u g a t n é m e t t á r s a d a l o m b a n az e l l e n -
s z e n v e z ő r é t e g e r ő s e b b és b e f o l y á s o s a b b , m i n t a z a m e r i k a i b a n , hanem a b b a n i s , hogy 
u g y a n i t t maga az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t ó k r é t e g e i s g y e n g é b b és e l ő n y t e l e n e b b p o -
z í c i ó b ó l h a r c o l . Az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y p l e b i s z c i t á r i u m , " n é p s z a v a z á s o s " j e l l e g ű 
s t r u k t ú r á j á v a l s zemben a n y u g a t n é m e t i n t e l l e k t u á l i s k ö z v é l e m é n y a m a i n a p i g r e n d i 
j e l l e g ű m a r a d t . Ez a z t j e l e n t i , h o g y a n y u g a t n é m e t s z o c i o l ó g u s o k " r e l e v á n s k ö z ö n s é -
g e " , s ő t g y a k r a n t e l j h a t a l m ú " z s ű r i j e " éppen az az a k a d é m i a i b á z i s o k a t m e g s z á l l v a 
t a r t ó z á r t é r t e l m i s é g i r e n d vagy k a s z t , a m e l y i l l e t é k e s s é g é n e k v e s z é l y e z t e t ő j é t l á t -
j a az e r ő s ö d ő e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n . 
A " r é g i v á g á s u " a k a d é m i a i é r t e l m i s é g é s az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s p o -
l é m i á j á r ó l a d o t t á l t a l á n o s h e l y z e t k é p m e l l e t t , m e l y c s u p á n a k ü l s ő , f o r m a i s z e m p o n -
t o k a t c s o p o r t o s í t o t t a , S c h e u c h p r o f e s s z o r r ö v i d e n b e l e m e g y a k é t t á r s a d a l m i c s o p o r t 
v i t á j á n a k t a r t a l m i k é r d é s e i b e i s . M e g á l l a p í t j a , h o g y N y u g a t - N é m e t o r s z á g -
ban ez a z a k a d é m i a i é r t e l m i s é g a m i n d k é t o l d a l i h e g e l i hagyomány a l a p j á r ó l b i r á l j a 
a t á r s a d a l o m k u t a t á s m ó d s z e r é t és e r e d m é n y e i t . A " m a r x i z m u s p o l g á r i - i d e a l i s t a v á l t o -
z a t á t " k ö v e t ő b a l o l d a l i h e g e l i á n u s o k / A d o r n o , L i e b e r / a s t a t u s quo . v é d e l m é t és a t á r -
s a d a l m i v a l ó s á g v i z s g á l a t á n a k a v a l ó s á g t u d a t i t ü k ö r k é p e v i z s g á l a t á v a l v a l ó h e l y e t t e -
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sitését,az úgynevezett "dupla ttikrözést" vetik a szemére. A jobboldali Hegel-utódok 
viszont éppen ellenkezőleg, a társadalom szerves egységéről alkotott képet részleges 
empirikus adatokkal megbontó, lényegében forradalmi tevékenysége, valamint az arisz-
tokratikus kulturértékek tiszteletét aláásó tömegkultúra szolgálata miatt támadják. 
Ezekre a vádakra a szerző — n e m titkolva, hogy maga is a támadott empirikus szocio-
lógiai irányzathoz tartozik— közvetett választ ad a következőkben. 
Az empirikus társadalomkutatásnak az amerikai társadalmi struktúrában elő-
nyösebb, a nyugatnémetben előnytelenebb elhelyezkedése téziséhez még egy körülményre 
hivatkozik: az Egyesült Államokban a társadalomkutatás már a harmincas évektől kezd-
ve sikerrel professzionalizálódott, vagyis egy standardizált képzésben viszonylag 
széles réteg számára elsajátítható szakmává vált. Ennek az uj szakmának társadalmi 
megrendelésekkel való bőséges ellátottságát az amerikai nagyvárosok súlyos társadal-
mi krízisei, tömeges anómikus jelenségei biztosították. /Hiressé vált az amerikai 
szociológiában az úgynevezett "szennyfelkavarók" irányzata./ Ezzel szemben a hagyo-
mányos német szociológia "magasszinvonalu" tudományossága, vagy inkább tudóskodása 
nem kedvezett szakmásodásának, széles körű elsajátíthatóságának, s a társadalom 
részéről sem alakult ki irányában olyan igény, hogy a társadalmi reformok segédtudo-
mányává, egy bizonyos " t á r s a d a l m i - m é r n ö k i " t i p u s u t u -
d o m á n n y á váljék. Igy például a német szociológia az első világháború után, 
amikor a német társadalomban rendkívül jelentős strukturális változások mentek vég-
be, a szellemtudományok egy divatos válfajaként konkrét részkutatások helyett az e-
gész kor lényegének spekulativ értelmezgetésével bajlódott. 
AZ EMPIRIKUS TÁRSADALOMKUTATÁS HATÁSA A TÁRSADALOMRA 
Ami mármost a tanulmány második témakörének, az empirikus társadalomkuta-
tásnak a társadalmi változásra irányuló, ezt gyorsitó hatását illeti, ennek az empi-
rikus társadalomkutatás két funkciója, alkalmazási módja, a kommunikativ és az ana-
litikus eljárás kapcsán két fokozatát különbözteti meg a szerző. 
Az első, k ö z l é s e s z k ö z l ő f u n k c i ó azt eredményezi, 
hogy a társadalom visszanyeri azt az "átlátszóságát", amelyet az iparosodás és a 
városiasodás bonyolultabb strukturálnak létrejöttével elvesztett. Hogy ez a tény mi-
lyen jelentőséggel bir a társadalomra, erre nézve Scheuch professzor azt hozza fel 
példának, hogy az 1932-es év ijesztő meglepetése, egy radikális jobboldali mozgalom 
váratlan előretörése ma már, a közvéleménykutatás korában, hasonló meglepetésként 
nem ismétlődhetnék meg. A közvélemény alakulásának legfinomabb rezdülése is rekord-
sebességgel ismertté válik. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy egy befolyásos társa-
dalmi csoport már nem adhatja ki többé a saját álláspontját az egész társadalom ál-
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l á s p o n t j a k é n t , hanem c s a k a s a j á t j a k é n t , ame ly t é n y v i s z o n t a t á r s a d a l o m p l e b i s z c i -
t á r i u s , n é p s z a v a z á s o s i r á n y ú f e j l ő d é s e k é n t k ö n y v e l h e t ő e l . Az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m -
k u t a t á s n a k már ebben az e l s ő , a l a c s o n y a b b r e n d ű k o m m u n i k a t i v f u n k c i ó j á b a n i s megvan 
az a v i t a t h a t a t l a n h a t á s a a k ö r n y e z ő t á r s a d a l o m r a , hogy e n n e k i r á n y i t ó r é t e g e i t k e d -
v e n c e l k é p z e l é s e i k és b e v e t t s z t e r e o t i p i á i k h e l y e t t m a g u k k a l a t á r s a d a l m i t é n y e k k e l 
s z e m b e s i t i és k é n y s z e r i t i ő k e t a r r a , hogy a d ö n t é s e i k n é l v i l á g o s a n s z é t v á l a s s z á k 
e g y f e l ő l az a d o t t r e a l i t á s t , m á s f e l ő l s a j á t é r t é k e l k ö t e l e z e t t s é g ü k e t és k o c k á z a t r a 
v a l ó k é s z s é g ü k e t . 
Az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s n a k a t á r s a d a l o m b e f o l y á s o s r é t e g e i t r e a l i z -
m u s r a n e v e l ő , s i l y m ó d o n a r á c i ó n á l i z á l ó d á s f e l é mozgó t á r s a d a l m i v á l t o z á s t e l ő s e g í -
t ő h a t á s a a z o n b a n még n y i l v á n v a l ó b b és j e l e n t ő s e b b a t á r s a d a l o m k u t a t á s m á s i k , 
a n a l i t i k u s t i p u s u f e l h a s z n á l á s a e s e t é b e n . Ez a t i p u s az é s z l e l t 
t r i v i á l i s j e l e n s é g e k e t j e l e n t ő s e b b l á t e n s f o l y a m a t o k i n d i k á t o r a i k é n t k e z e l i . Ez a 
f a j t a t á r s a d a l o m k u t a t á s a n e m - s z o c i o l ó g i a i g o n d o l k o d á s s z á m á r a már a l i g h o z z á f é r h e t ő . 
O l y a n f e j l e t t i n s t r u m e n t á r i u m h a s z n á l a t á t t é t e l e z i f e l , a m e l y b e n a g o n d o l k o d á s i k a -
t e g ó r i á k már nem f e l e l n e k meg t ö b b é az ú g y n e v e z e t t j ó z a n é s z n e k , v a g y i s a m e l y a c s e -
l e k v ő e v i d e n c i á j á t , m a g á t ó l é r t e t ő d ő s é g e i t e l v i l e g t ú l l é p i . / E z z e l a m e g j e g y z é s s e l 
a s z e r z ő k ö z v e t e t t v á l a s z t k i v á n a d n i az e m p i r i k u s t á r s a d a l o m k u t a t á s t é r t A d o r n o - f é -
l e v á d r a , a r r a t u d n i i l l i k , hogy ez nem egyéb és nem t ö b b , m i n t a t á r s a d a l m i l é t e t 
t ü k r ö z ő t u d a t o k t a r t a l m a i n a k u j a b b t ü k r ö z é s e . A s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , h o g y a f e j l e t t 
i n s t r u m e n t á r i u m h a s z n á l a t a o l y a n i n f o r m á c i ó k a t h o z f e l s z i n r e a t á r s a d a l o m r ó l , m e l y e k 
a m i n d e n n a p i t u d a t s z á m á r a nemhogy k ö z i s m e r t e k v o l n á n a k , de e g y e n e s e n m e g h ö k k e n t ő e n 
i d e g e n s z e r ű e k . / 
I t t t e h á t a c s e l e k v ő n e k — a t á r s a d a l o m k u t a t á s s z á m á r a m e g r e n d e l é s t n y ú j t ó 
d ö n t é s h o z ó n a k — f e l k e l l f ü g g e s z t e n i e m i n d e n n a p i g o n d o l k o d á s á t , a m i az e m p i r i k u s t á r -
s a d a l o m k u t a t á s s a l v a l ó huzamosabb k a p c s o l a t s o r á n a m e g r e n d e l ő g o n d o l k o -
d á s i s t i l u s á n a k á t n e v e l é s é t e r e d m é n y e z i . A m i k o r a meg-
r e n d e l ő az e m p i r i k u s k u t a t ó s z á m á r a k ö r v o n a l a z z a s a j á t p r o b l é m a - é r z e t é t , r á k e l l 
d ö b b e n n i e , hogy ez még t á v o l r ó l sem t u d o m á n y o s p r o b l é m a f e l v e t é s , és e b b e n a f o r m á -
j á b a n e g y á l t a l á n nem h a s z n á l h a t ó t u d o m á n y o s v i z s g á l a t k i i n d u l ó p o n t j a k é n t . Hogy a z z á 
v á l j é k , a k u t a t ó és a m e g r e n d e l ő k ö z ö s m u n k á j á v a l , i n t e n z i v m e g v i t a t á s o k s o r á n " l e 
k e l l f o r d i t a n i " a k u t a t á s n y e l v é r e . E b b e n a f o l y a m a t b a n a n e m - r a c i o n á l i s g o n d o l k o d á s 
t e r ü l e t e e l ő s z ö r i s a c é l o k és k o c k á z t a t á s i k é s z s é g m e g f o g a l m a z á s á r a k o r l á t o z ó d i k , 
a z u t á n a v á l t o z ó k a z o n o s i t á s a k ö v e t k e z i k , v é g ü l a m e g r e n d e l ő b e l á t j a s a j á t e x i s z t e n -
c i á j a m e g h a t á r o z o t t s á g á t , e r e d e t i p r o b l é m a - é r z e t e s z i m p t ó m a j e l l e g é t . A t á r s a d a l o m -
k u t a t á s n a k m e g r e n d e l é s e k e t adó b e f o l y á s o s r é t e g e k g o n d o l a t i s t i l u s á n a k e z t az á t n e -
v e l é s é t a s z e r z ő a v i l á g " á l t u d o m á n y o s o d á s i " f o l y a m a t a e g y i k f o n t o s e l e m é n e k t a r t j a . 
Ebben a f o l y a m a t b a n — e l ő s z ö r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , m a j d a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
v o n a t k o z á s á b a n — meg k e l l t a n u l n u n k , hogy az é r z é k e i n k á l t a l a k ö r n y e z ő v i l á g r ó l 
s z á l l i t o t t k ö z l é s e k nem e l é g s é g e s e k . 
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A szerző a társadalom és a társadalomkutatás kapcsolatában dialektikus kép-
lethez jut el: a társadalomkutatás analitikus használatát egyfelől a racionalitásra 
való erősebb hajlandóság teszi lehetővé egy társadalomban, másfelől ez a használat 
maga is meggyorsítja a racionalizálódás folyamatát. 
Visszatérve a két összehasonlított társadalom konkrét helyzetére, Scheuch 
professzor egyfelől elismeri az amerikai társadalomkutatásnak a magasabb fokú pro-
fesszionalizáltságban rejlő fölényét a nyugatnémet /sőt általában a nyugat-európai/ 
társadalomtudományhoz képest. Amerikában a probléma felvetések stilusa valóban szak-
szerűbb, racionalizáltabb, közelebb áll a kutatási nyelvhez. De ezt nem minden szem-
pontból tartja előnyösnek. Az amerikai szociológia korán kivivott és impozánsan meg-
erősödött szakmai önállósága ugyan kétségkívül előnyösnek bizonyult a kutatási inst-
rumentárium kifejlesztésében, de ma már akadályt jelent a társadalmi változás szol-
gálata tekintetében. Mindenekelőtt azért, mivel témaválasztásában túlságosan közel-
ről, a közvetlen szakmai szempontok sikjáról nézi a társadalom problémáit és elvesz-
tette fogékonyságát a társadalom nem-tudományos, de kritikus beállítottságú megfi-
gyelőinek reflexiói iránt. Az európai szociológia nagy esélyét ezzel szemben Scheuch 
professzor abban látja, hogy ennek szoros beágyazottsága a többi, főleg humanista 
tipusu akadémiai diszciplínák közé — a m i oly előnytelen volt az önálló szakmai inst-
rumentárium kifejlődése szempontjából— ma már, a szakmai eszközök kifejlődése után 
termékeny feszültséget indukálhat, ébren tarthatja az európai szociológia társada-
lomkritikus szellemét, biztosithatja gondolati perspektívája tágasságát. Az empiri-
kus kutatás és a reflektáló értelmiség közötti termékeny kapcsolat mindkettőnek hasz-
nára válhatnék. A szerző azonban nem táplál különösebb illúziókat ennek a szerencsés-
nek tünő kapcsolatnak megvalósulási esélyeire vonatkozóan. 
Összeállította: dr. Varga Károly 
A Német Tudományos Akadémia Tudományos Tanácsának "Anyagi érdekeltség" el-
nevezésű tanulmányi bizottsága "Adalékok a kutatómunka komplex szocialista ésszerű-
sítéséhez" témájú munkaértekezletet rendezett. A konferencián a munkabizottság beszá-
molót közölt az Akadémia természettudományi intézetei tudományos személyzetének te-
vékenységét értékelő modell kidolgozásában eddig elért eredményeiről. = Das Hoch-
schulwesen /Berlin/, 1967.3«no. 201.p. 
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ALAPKUTATÁS A DU PONT KONSZERNNÉL1' 
K u t a t á s p o l i t i k a i a l a p e l v e k — P é n z ü g y i e l -
l á t o t t s á g — N é h á n y k u t a t á s i t é m a — S z e r -
v e z e t i s a j á t o s s á g o k . 
Az E.I.du Pont de Nemours and Company Inc. /Du Pont/ az Egyesült Államok 
egyik legnagyobb vegyi konszerne, a tőkés világ egyik vezető ipari hatalmassága. Al-
kalmazottainak száma 1961 végén közel százezer volt, ez a szám azonban nem foglalja 
magában az egész Amerikában és világszerte működő leányvállalatok dolgozóit. 
A gyártási profil a műanyagoktól a robbanóanyagokig a szerves és szervet-
len vegyipar szinte minden területét felöleli. A kiterjedt gyártási profilra való te 
kintettel a cég szervezeti felépítésében kevés a vertikalitás, a gyártórészlegek egy 
mástól függetlenek. 11 különálló gyártórészleg van, s a telephelyek száma igen nagy. 
KUTATÁSPOLITIKAI ALAPELVEK 
A cég 1802 óta áll fenn, központi kutatóintézetét 1903-ban szervezték meg. 
Ez az intézmény az Egyesült Államok első ipari kutatóintézetei közé tartozik. Fejlő-
désének, hatalmának, sikerének egyik alapvető tényezőjét éppen a hosszú ideje folyta 
tott, távlati tervek szem előtt tartásával irányított és c é l t u d a t o s k u 
t a t ó m u n k á b a n látják. 
A Du Pont vezetői a 60 éven át összegyűjtött kutatáspolitikai tapasztala-
tot abban foglalják össze, hogy a kutatás jellegének " o f f e n z i v n e k " 
1/ Forschungsplanung. /Kutatástervezés./ München-Wien,1966. R. Oldenbourg 
Verl. 256-265.p. 
kell lennie — ami alatt nyilván az értendő, hogy a kutatás egy lényeges hányada nem 
a gyártás során felmerülő problémákból vagy a világpiacon észlelt uj irányzatokból és 
lehetőségekből meríti feladatait, hanem a kutatás, mint kezdeményező faktor, maga 
szabja meg a fejlődés irányát. Ez az alapállás a kutatás egész felépítésére, munka-
módszereire és szervezetére rányomja a bélyegét. 
A kutatás megszervezésének egyik jellegzetessége a Du Pont-nál az, hogy a 
kutatómunka c s a k f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n c e n t r a l i -
z á l t , de ez a földrajzi centralizáltság is csak részleges: a már emiitett 11 
különálló gyártórészleg mindegyike a többitől függetlenül, merev központi irányítás 
nélkül, saját felelősségére kezdeményezi, finanszírozza és hajtja végre kutató tevé-
kenységét, beleértve ebbe az a l a p k u t a t á s t i s ! E kutatómunka zöme he-
lyileg koncentráltan, a cég wilmingtoni Központi Kutatóintézetében folyik — de egye-
bütt, mintegy további negyven helyen is végeznek ilyen jellegű tevékenységet. A wil-
mingtoni intézetben tehát minden gyártórészlegnek saját sokszáz főnyi kutatórészlege 
működik, külön igazgatóval az élén, a többitől független szervezettel, saját tervei 
és előirásai szerint. Egy tizenkettedik kutatórészleg —nagyságban nem különbözik a 
többitől— olyan témákkal foglalkozik, amelyek a többi részleg hatáskörén kivül es-
nének. 
ALAPKUTATÁS — ALKALMAZOTT 
KUTATÁS 
Kezdetben —1903-tól kezdve—, a munka kizárólag alkalmazott kutatási té-
mákra irányult; de már 1920-ban alapkutatás jelleggel kezdtek foglalkozni a polime-
rek kémiájával. Hamarosan hivatalosan is elismerték az alapkutatás fontosságát és 
jogosultságát a cég szempontjából. A helyesen értelmezett kutatási politika eredmé-
nyeképpen ebben a kutatóintézetben hozták létre a világon elsőként a neoprént, a 
nylont, a dacront, itt fejlesztették ki a fotopolimerizációs eljárást, hogy csak a 
legismertebbeket emlitsük. A kutatási témák tárgyköre rendkivül sokrétű: elméleti 
jellegű szilárdtestfizikai, termodinamikai és kötéselméleti problémáktól kezdve gyár-
tási eljárások részletes kidolgozásáig, rovarélettani és növénybiológiai gyakorlati 
problémák megoldásáig terjed. 
Az alapkutatás szükségességét tehát nemcsak elismerik, de a cég kutatási 
politikájának fő elemeként kezelik. Az "alapkutatás" és "alkalmazott kutatás" megkü-
lönböztetés mégis háttérbe szorul a cég gyakorlatában. Azt tapasztalták ugyanis, 
hogy sok kutató csak addig foglalkozik szivesen a témájával, amig az "tiszta" tudo-
mányként fogható fel, amig az alapvetően uj ismeretek felfedezésének lehetősége adva 
van számára; az "alkalmazott tudomány" területén ugyanezek a kutatók kevésbé szive-
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sen mozognak. Lélektani okokból igyekeznek tehát az alapkutatás és alkalmazott kuta-
tás szembeállítását mellőzni. Megkülönböztetnek viszont "segédkutatást" /supporting 
research/ és "úttörő kutatást" /pioneering research/. Az előbbi már meglevő termékek 
minőségének javítását vagy előállításának gazdaságosabbá tételét célozza, más szóval 
tehát fejlesztés; az utóbbi viszont uj termék kidolgozására irányul, és e munkában 
sor kerülhet mind alapkutatás, mind alkalmazott kutatás jellegű feladatok elvégzésé-
re. 
PRIORITÁSOK 
MEGHATÁROZÁSA 
A kutatórészlegek mindig tul vannak halmozva munkával. A tapasztalat azt 
mutatja a Du Pont-nál, hogy általában tízszer annyi a feladat, mint amennyi az adott 
erőkkel a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető. Fontos probléma tehát a sok fel-
adat közül azokat kiválasztani, amelyek a legtöbb eredménnyel kecsegtetnek; ezeket 
azután a többi rovására munkába veszik. A kiválogatásban jelentős szerephez jutnak a 
részlegek 20-, 10-, 5-» 2- és 1-éves tervei. Általános sablonként használható eljá-
rást a tervek és feladatok előzetes értékelésére nem találtak. A kiválogatás az egész 
kollektíva szabad véleménynyilvánítása alapján, egyedi elbírálásként történik. 
KUTATÁSTÓL GYÁRTÁSIG 
Bebizonyosodott, hogy hosszabb távon a konszern számára az "úttörő kutatás" 
biztosítja az igazán tartós és jelentős anyagi és erkölcsi sikert. Az ilyen kutatás 
azonban rendszerint csak sok-sok év multán hoz eredményt. A Du Pont tapasztalatai 
szerint átlagosan tiz évbe telik, mire az első laboratóriumi kísérletekből nagyüzemi 
gyártás lesz. Ez egyben az oka annak, hogy a legtöbb vállalat nem bocsátkozhat "út-
törő kutatás"-ba, hanem kénytelen megelégedni meglevő termékei fejlesztésével, mert 
nem vállalhatja az évekig tartó és sokszor hatalmas apparátust igénylő kutatást, az 
ezzel járó befektetést és kockázatot. A neoprén előállítása laboratóriumi méretekben 
1926-ban, nagyüzemi gyártása 1935-ben kezdődött. A fotopolimerizációs eljárás kísér-
leti kezdete 1939-re nyúlik vissza, 1949-ben jutottak el a félüzemi termelés stádiu-
mába, a nagyüzemi termelés pedig csak 196l-ben kezdődött. A dacron esetében éppenség-
gel 12 évi kísérletezés után érték el a kivánt eredményt, és további nyolc évi mun-
kába került, mire a termékkel a piacon is megjelenhettek. Ezek a hosszú átfutási 
idők természetesen a Du Pont-nál is nehézségeket jelentenek, s igyekeznek is a kuta-
tást meggyorsítani. Ebből a célból egyaránt igénybe vesznek szervezési és műszaki in-
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tézkedéseket.Általánosítható tapasztalatok azonban e téren sem adódtak, minden eset-
ben külön megfontolás tárgya, mi a legcélravezetőbb tennivaló. 1959-ben megkísérel-
ték a PERT diagramok alapján szervezni a kutatómunkát. A módszer azonban —különösen 
alapkutatási feladatoknál— nem bizonyult eléggé eredményesnek. A "team"-jellegű mun 
kaszervezést sem tartják célravezetőnek, és végül az a vélemény alakult ki, hogy a 
kémiai tudományok területén változatlanul az egyes kutatók e g y é n i m u n k á 
j a a legtermékenyebb. A cég nagy gondot fordit a p i a c k u t a t á s r a , 
de ezt sem központositottan teszi: amint minden gyártórészleg maga intézkedik a ku-
tatás és fejlesztés ügyeiben, hasonlóképpen mindegyik részlegnek saját piackutató 
csoportja van. A kereskedelmi szakembereket azonban nem engedik a kutatás fölébe ke-
rekedni. A kutatási eredmények valószinü gazdasági hasznosságának előzetes értékelé-
sére kidolgozott számos eljárás egyikét sem Ítélték megfelelőnek. így inkább abból 
indulnak ki, hogy minden értelmes ember, — a kutató nem kevésbé— rendelkezik gazda-
sági érzékkel, józan gyakorlati ésszel. A kutatók munkájának intézményes gazdaságos-
sági bírálatáról, vagy éppen ilyen szempontú irányításáról tehát nem gondoskodnak, e-
helyett sokféleképpen igyekeznek elősegíteni a lehető legszabadabb véleménycserét, 
mégpedig nemcsak a hasonló munkakörü kutatók között, hanem a különféle szakmáju szak 
emberek széleskörű nyilvánossága előtt is. 
PÉNZÜGYI ELLÁTOTTSÁG 
A konszern bevallott évi forgalma 1963-ban 2,56 milliárd dollár volt. A 
forgalomnak átlagosan körülbelül 3-4 %-át forditják k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s céljaira; 196l-ben a vonatkozó összeg 100 millió g volt. A kutatás 
majd teljes egészében b e l s ő m e g b í z á s o k alapján folyik, kormány-
rendelésre csak a munka egészen kis hányadát végzik. Ugyancsak kevés a kihelyezett 
—például egyetemeknek átadott— kutatási téma. Ilyen külső kutatások finanszírozá-
sára és az oktatás támogatására 1962-ben 1,7 millió dollárt, a forgalomhoz mérten 
tehát igen kis összeget juttatott a Du Pont egyetemi szerveknek. 
NÉHÁNY KUTATÁSI TÉMA 
A Központi Kutatóintézetet a hatvanas évek második felében foglalkoztató 
t é m á k közül érdemes megemlíteni a következőket: 
Sikerült eddig elérhetetlennek vélt hőállóságú polimer műanyagokat készí-
teni, ezek között például egy átlátszó rétegként előállított anyagot, amely a tiszta 
aluminium olvadáspontján /658° С-on/ még stabil, és eredeti tulajdonságai változat-
lanok. Ezzel szinte korlátlan lehetőségek adódnak hőálló müanyagbevonatok és alkatré-
szek gyártására. 
Egy újfajta elasztomer rendkivüli kopás-, vegyszer- és időállóságával tű-
nik ki, feldolgozása a szokásos gumiipari berendezéseken megoldható. 
Foglalkoznak olyan technológiák kidolgozásával, amelyek a textiliák szoká-
sos szövését van hivatva helyettesíteni. 
Előkészületben van a műanyagok behatolása a nyomdaiparba nyomólemezekként. 
Érdekes terület az anorganikus szűrő-, szigetelő- és rostanyagoké. Egy bi-
zonyos fajta kolloidális aluminiumszilikát rostanyag például tűzálló anyagok huzószi-
lárdságának nagyfokú növelésére alkalmas, más különleges tüzállóságu anyagok pedig 
az igen nagy olvadáspontu fémek és ötvözetek öntészetét van hivatva elősegiteni. 
SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGOK 
Amint láttuk, a Du Pont kutatási tevékenységének fő jellemzője a teljes 
decentralizáltság és centralizáltság sajátos keveredése. Központi irányitás csak a 
részlegektől független 12. kutatócsoport munkájával kapcsolatban érvényesül. A többi 
csoport egymástól és a központi szervektől teljesen függetlenül, kizárólag a vonat-
kozó gyártási részleg vagy részlegek kivánságai szerint, költségére és felelősségére 
működik. A kutatócsoportok egymástól független igazgatói viszont rendszeresen tanács-
koznak, és kölcsönösen tájékoztatják egymást feladataikról, módszereikről és eredmé-
nyeikről. Hasonló kölcsönös tájékoztatás valósul meg más szinteken is, ezt a cég min-
den eszközzel segiti. A cégen belül csak kivételesen fordul elő, hogy valamilyen in-
formációt bizalmasnak vagy titkosnak minősitenek, a kormányzati megrendeléseknél szo-
kásos t i t k o s ü g y k e z e l é s n e m t e r j e d t e l . Ennek 
folytán a belső jelentések és beszámolók szabadon cirkulálnak, s igy széles körű 
információcsere valósulhat meg. Jellegzetes szervezési álláspont a következő: a pár-
huzamosan folyó munkát n e m igyekeznek akadályozni, ellenkezőleg, bizonyított-
nak látják, hogy azonos téma több helyen való egyidejű feldolgozása —szabad és bősé-
ges információcsere esetén— szükséges és sikeres lehet. Előfordul, hogy ugyanazt a 
problémát öt különálló laboratórium is munkába vette ugyanabban az időszakban. 
Sajátságos a Du Pont s z e m é l y z e t i p o l i t i k á j a is. 
Alapelv, hogy tudományos és műszaki kutatási munkakörbe c s a k ú j o n n a n 
v é g z e t t egyetemi hallgatókat vesznek fel; aki más cégnél már állásban volt, 
nem kerülhet ilyen minőségben a Du Pont-hoz. A cég az egyetemeken dolgozó személyze-
ti megbizottainak javaslatai alapján évente mintegy 8OO - 1 ООО végzőst hiv meg az 
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üzemekhez interjúra és látogatásra. A megjelenők közül többszöri rostálás után végül 
annyit vesznek fel, ahányra valóban szükség van. A Du Pont tapasztalatai szerint a 
vegyészek alkotókészsége 32 éves korukban maximális. Akiknek alkotókészsége idősebb 
korukra megkopott, azokat —lehetőleg a kutatórészlegen belül— más jellegű munkával 
bizzák meg. A cég személyzeti politikájának egy másik sarkalatos tétele az, hogy 
egy-egy jelentékeny kutatási eredmény létrehozatalához két tudományos dolgozó élete 
munkája szükséges. 
Összeállította: Révész András 
Kiesinger, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja a Tudományos Tanács 
/Wissenschaftsrat/ tiz éves fennállása alkalmából kijelentette, "szégyen lenne, ha 
oktatási erőfeszítéseinkben elmaradnánk a keleti tömb országai mögött". Elégtétellel 
állapította meg, hogy a Tanács 1957 novemberében történt megalapítása óta hét uj 
egyetem, illetve főiskola és 19 uj fakultás alakult, és tervbe vették négy további 
egyetem létesítését. A legutóbbi évtizedben a főiskolai és egyetemi hallgatók száma 
142 OOO-ről 263 ООО-re emelkedett. A szövetségi kormány igen nagy jelentőséget tu-
lajdonit a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k , amit mutat az is, hogy 
a szövetségi Tudományügyi Minisztérium költségvetését a jövőben évente l6 %-kal kí-
vánják növelni. = Neue Zürcher Zeitung, i 9 6 7 . n o v . l 8 . 1.1. 
Wilson angol miniszterelnök kijelentette, hogy a brit kormány 1967-ben 
266 millió fontot forditott polgári célú kutatásra és fejlesztésre, szemben az elő-
ző évi 158 millió fonttal. = Nachrichten für Aussenhandel /Frankfurt a.M./, 1967. 
okt.27. 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS SZERVEZÉSÉNEK ÚJABB FEJLEMÉNYEI 
OLASZORSZÁGBAN 
A k t u á l i s h e l y z e t k é p — Ö t é v e s t e r v — U j 
k ö l t s é g v e t é s — A CNR — A CNEN — A l a p - é s a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s o k — A K u t a t á s ü g y i M i -
n i s z t é r i u m p r o b l é m á j a — A z e g y e t e m i r e f o r m 
S z e m é l y z e t i p r o b l é m á k — O l a s z o r s z á g 
r é s z v é t e l e a n e m z e t k ö z i k u t a t á s b a n — A t u -
d o m á n y o s k u t a t á s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i v o n a t ' 
к о z á s a i . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS HELYZETE 
Valamely ország fejlettségének egyik legjellemzőbb mutatója a tudományos 
kutatás szinvonala és a műszaki fejlesztés foka. Az olasz kutatásügyet jelenleg át-
alakulás jellemzi: ez a folyamat már jónéhány éve elkezdődött."*"^ 
A tudományos kutatás nem tart lépést Olaszország gazdasági fejlődésével. A 
kutatásra szánt ráfordítások kicsik, az ipari kutatás viszonylag fejletlen, kevés a 
kutató és ezek helyzete is labilis, az oktatás elavult. Érthető igy, hogy az olasz 
kutatás függ a nemzetközi igényektől, s rá van szorulva a nagyarányú szabadalom vá-
sárlásra. Ha Olaszország állni akarja a versenyt a nemzetközi piacon, fokoznia kell 
tudományos tevékenységét és biztosítania kell a kutatás eredményeinek gyors alkalma-
zását. 
1/ FARINELLI ,U. : Cosa dicono le statistiche: Mancanza di mezzi e miopia 
delle scelte. /Mit mond a statisztika: hiányos eszközök és rövidlátó döntések./ = 
II Contemporaneo /Roma/, /Rinascita,1966. 43.no./ 1966. 10.no. 6-7.p. 
Az előzményekre vonatkozóan 1.: A tudományos kutatás szervezete és helyze-
te Olaszországban. = Tudományszervezési Tájékoztató 1966.2.sz. 204-224.p. 
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Az olasz tudományos élet jelenlegi helyzetére rányomja bélyegét a z 
á l l a m i t á m o g a t á s h i á n y a . A tudományos kutatás állapotát 
statisztikai adatok tükrözik, de nem lehet csak a statisztikára támaszkodni, mert 
nem mindig egyforma kritériumok alapján történik a felmérés; nehéz tehát megállapí-
tani a ráfordítások pontos mennyiségét. Az olasz kutatás nem él szerves egységben az 
ország gazdaságával és kultúrájával; epizodikus jellegű, állapitja meg Farinelli. A 
magas szintű technika és a számitógépek segítségével a kutatási terület egyre jobban 
tágul. Szembe kell nézni a tényekkel és el kell vetni az "olasz géniusz" mitoszát, 
hiszen ma Itáliában ritka a kezdeményezés, terjed a konformizmus. Ebben nem a tudó-
sok a bűnösök, hanem a körülmények. A kutató szabadsága csak puszta szó, a döntések 
fő tényezői a körülmények, amelyekhez minduntalan alkalmazkodniuk kell. A kutatást 
érintő döntéseket sok tényező befolyásolhatja. Az alapvető tényező az anyagi és sze-
mélyi eszközök hiánya; ezek ugyanis nemcsak kevésnek bizonyultak, de rosszul is 
használják fel őket. A másodlagos tényező: különböző személyek befolyása, a tehetet-
lenség és a bürokrácia. Hiányzik az intézmények közötti együttműködés, az ipari 
trösztök támogatását élvező kutatóintézetek a szakminisztériumoktól függnek, sok in-
tézetnek elavult a strukturája. Az ipari jellegű kutató- vagy kisérleti állomások 
csak akkor dolgoznak eredményesen, ha kapcsolatot tudnak találni az iparral. 
Egy iparosított országnak, ha gazdaságilag független akar maradni, ö n -
á l l ó t u d o m á n y o s k u t a t á s t kell végeznie, Olaszországban vi-
szont csak kis részben korszerűsítik a termelést saját erőforrások kiaknázása révén. 
A kutatásból kirekesztett szakterületek tudományos-technikai eredményeit importálni 
kell; elsősorban szabadalmakat, úgynevezett "know-how"-t és technológiai eljáráso-
kat szereznek be egyezményes uton. 1960-ban 2? millió #-t költöttek licencvásárlás-
ra, s ez az összeg 1966-ban 132 millió #-ra emelkedett. 1966-ban csak az IRI /Isti-
tuto per la Ricostruzione Industriale = Ipari Rekonstrukció Intézete/ 10-13 millió 
#-t adott ki ilyen célból, ugyanakkor az olasz szabadalmak értékesítése elenyésző; 
2/ 
az IRI szabadalom import-export mérlege 10-13 millió : 600 000 Legrosszabb a 
helyzet az elektronikában és a fémiparban, jobb a vegyiparban a műanyagok területén, 
eredményes a gyári és könnyűipari berendezések, hajógyárak, moped, gépkocsi, épitési 
és technológiai eljárások, irodagépek, ruházati textilanyagok gyártása; ezen a terü-
leten szabadalom-exportra is sor kerülhet.^ Ma a nemzetközi piacon Igen erőteljes 
szabadalomcsere folyik, és ha egy ország lemarad, a gazdasági versenyt sem állja, 
alárendelt szerephez juthat csak a nemzetközi együttműködésben. Az exportképes sza-
badalom viszont csakis kitartó kutatómunka eredménye lehet. 
2/ SPECIALE,G.: Signs of change. /А változás jelei./ = New Scientist 
/London/,1967.jul.13. 99.p. 
3/ Kutatás és licenc forgalom a tőkés országokban. = Figyelő,1967.jan.25. 
6-7.p. 
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A VALSAG OKAI 
Az eddig vázolt súlyos helyzet és a később sorra kerülő problémák okai kö-
zül ki kell emelni az alábbiakat: 
1/ szakképzett munkaerő kivándorlása /főleg az Egyesült Államokba/; 
2/ a tudósutánpótlás nehézségei; 
3/ a tudományos intézetek létszámának szabályozása még nem történt meg; 
4/ a működési terület korlátozott; 
5/ villany-, viz-, energiahiány; 
6/ korszerű épületek és berendezések hiánya. 
Ha a felsorolt negatívumokat megvizsgáljuk, kitűnik, hogy mindennek közös 
oka a kutatás hiányos anyagi és erkölcsi támogatása. A kutatói pálya vonzza ugyan a 
végzős hallgatókat, de ezek nem minden esetben felelnek meg az igényeknek; például 
az Egészségügyi Intézet Fizikai laboratóriuma öt helyet hirdetett meg, de csak hár-
mat tudtak betölteni. Más esetben nincsen érdeklődés a pályázatok iránt: például a 
Nehézipari Minisztérium 60 bányamérnöki állást hirdetett meg, de csak egy jelentkez 
akadt, az sem felelt meg a feltételeknek. Ennek a jelenségnek egyik oka а с s e 
k é l y a n y a g i ö s z t ö n z é s . 
Összegezve: egységes tudománypolitika szükséges, amely az államtól kapott 
nagyobb ráfordítással és célszerű támogatással fellendíthetné a kutatást. Elsősorba 
az állami vállalatokat kell támogatni, hogy azok átvehessék az irányitó szerepet és 
kollektiv érdekeket szolgáljanak. A mai irányitás csak a hagyományos területeken tá 
mogatja az állami vállalatokat, s elhanyagolja azokat a területeket, amelyek a jövő 
hen döntő szerepet játszhatnának a nemzeti össztermék létrehozásában; ilyenek az 
elektronika és a petrokémia, hogy csak a legfontosabbakat emlitsük. 
AZ ÖTÉVES TERV 
Olaszország első ötéves terve, a "Quinquennio", 1965- helyett 1966-ban lé 
pett csak életbe, és 1970-ben zárul. A tudományos kutatásra vonatkozó X. fejezet a-
lapjait 1964-ben a CNR /Consiglio Nazionale delle Ricerche = Országos Kutatásügyi 
Tanács/ állapította meg, s fő célul a tudományos kutatás hatékonyabbá tételét tűzte 
ki. A kutatásban résztvevő szervek: a CNR, a CNEN /Comitato Nazionale per 1'Energia 
Nucleare = Országos Atomenergia Bizottság/, a létrehozandó Tudományos és Műszaki Ku 
tatási Minisztérium/Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica/, az egyete-
mek, a szakminisztériumok, az állami és magánvállalatok kutató részlegei. 
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Az ötéves terv az egyetemek működését 517 milliárd lirával kívánja bizto-
sítani, ebből 265 milliárd lirát kutatási célokra irányzott elő. Ehhez az összeghez 
a Közoktatásügyi Minisztérium is hozzájárul. A CNR 175» a szakminisztériumok 75 mil-
liárd lira felett rendelkeznek. A terv 150 milliárd lirát szán a nemzetközi együtt-
működésre és 50 milliárd lirát k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 
Az összes kutatásra forditott összeg 25 %-a a spontán kutatásra, 43 %-a programozott 
4/ 
kutatásra, 32 %-a az állami és magán vállalatok ipari kutatására szolgál. Tehát az 
állami és magánerőből történő ráforditás az ötéves terv során eléri az 1 250 milli-
árd lirát; ez évi 250 milliárd lirát jelent, ami a bruttó nemzeti termék 0,8 %-a. 
Amikor a terv megvitatásra került, a radikális Saraceno-tervezet 1 %-os részesedést 
kivánt biztositani e célra a nemzeti jövedelemből. Az évek múlásával változott a 
program is, s Pieraccini pénzügyminiszter beéri ma már 0,8 %-kal is. Az ötéves terv 
keretében a kutatás-fejlesztésnek nyújtott anyagi támogatás igy oszlik meg: 
Egyetemek 35 /milliárd lira/ 
CNR 175 
CNEN 150 
Kutatásügyi Minisz-
térium 50 
Más minisztériumok 50 
Nemzetközi részvétel 150 
Állami és magánválla-
latok 380 
1 015 
Csak az első három adat tekinthető megbízhatónak; a létesítendő Tudományos és Műsza-
ki Kutatási Minisztérium /röviden nevezzük Kutatásügyi Minisztériumnak/ kiadásai bü-
rokratikus jellegűek, a nemzetközi szervezetek nem hoznak közvetlen hasznot, a szak-
minisztériumok minden előrelátás nélkül a pillanatnyi szükség szerint költekeznek, s 
ami a vállalati kutatást illeti, az állami ráforditás legnagyobb része a spontán ku-
tatást támogatja. A CNEN kiadásai kivételével a ráforditások majdnem teljesen a spon-
tán kutatást szolgálják. A ráforditások arányos elosztása is abszurd, hiszen a nemzet-
közi szervezetek az összes ráforditások felét kapják."^ 
AZ I966/I967. ÉVI KUTATÁSI KÖLTSÉGEK 
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy az állam nem támogatja kellő mértékben az 
olasz tudományos tevékenységet. 1964-ben 2 6 3 milliárd lirát fordítottak tudományos 
kutatásra, 1966-ban 254 milliárdot. 
4/ A "spontán" és "programozott" kutatás terminológiája Olaszországban ál-
talánosan elfogadott. Erre vonatkozóan 1. Tudományszervezési Tájékoztató,1966.2.sz. 
223.p. 
5/ ROSSANDAjR.: Ricerca: un timone che lo stato non manovra. /А kutatás 
olyan kormányrúd, amelyet az állam nem tart kézben./ = Rinascita /Roma/,1966.29.no. 
2 3 . Р . 
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Az "Economics of Research" közgazdászai kételkednek abban, hogy a kutatóin-
tézetek ráfordításai és a termelés fejlődése között szoros összefüggés lenne. Nagy-
Britannia például többet forditott kutatásra, a fejlődés mégis elmaradt. Ennek az 
oka abban kereshető, hogy a kutatások hosszabb idő múlva hozzák meg gyümölcsüket, a 
katonai jellegű kutatás sem járul az általános fejlesztés fellendítéséhez és az ipa-
ri kutatás határai is megszabottak. Az eredményesség függ még a ráfordítások koncent-
ráltságától, és ez Olaszországban különösen nagy problémát jelent. 
Olaszország tehát elmarad a fejlett tőkés-országok mögött a kutatásra for-
ditott összeg nagysága szempontjából: 
X A bruttó nemzeti termék-
U s S Z 6 2 ö
 hez viszonyítva 
/millió dollár/ /százalék/ 
Svédország 220 1,64 
Nagy-Britannia 1 775 2,22 
NSzK 1 715 2,10 
Franciaország 1 370 2,02 
Belgium 280 1,43 
Hollandia 200 1,51 
Olaszország 294-, 5 0,74 
Egyesült Államok 7 531 3,00 
Az Egyesült Államokban a kutatások kétharmadát az állam finanszírozza, bár a támoga-
6 / 
tott vállalatok ?0 %-a magánkézen van. Olaszországban az államilag támogatott ku-
tatás jelenleg nagyrészt az atomenergia területén folyik, s erre évi 60 milliárd li-
rát költenek, mig a második helyen a hajózási kutatások állnak 20 milliárd Urával. 
Az elektronikai kutatások jóformán semmiféle állami támogatást nem élveznek, ezt a 
7/ 
területet mindeddig teljes egészében átengedték a magánvállalkozásnak. 
Az I967. évi állami segítségről Caglioti professzor, a CNR elnöke tájékoz-
tatójából meritünk anyagot. 1966-ban állami és magán kutatások céljára 2 6 3 ,5 milliárd 
lirát fordítottak. Ebből 139,5 milliárdot, azaz 52,93 %-ot állami, 124- milliárd li-
rát magán kutatóintézetek kaptak. Az á l l a m i s z e k t o r ráfordításai 
egyre nőnek: 
1965 117,1 milliárd lira 
I960 139,5 " " 
I967 180,0 " " 
/Informazione Scientifica, 1966. okt.11-20/ 
6/ SANTI,P.:Un piano senza idee per la ricerca. /Kutatási terv megfelelő 
elgondolások nélkül./ = Rinascita /Roma/,1966.33-no. 5-6.p. 
7/ Nachrichten für Aussenhandel /Frankfurt a.M./, 1967.aug.15. l.p. 
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Az uj költségvetés továbbra is az e g y e t e m e k e n folyó kutatáso-
kat támogatja a legjelentősebb összegekkel : 
Egyetemek 39,2 milliárd lira 28,16 % 
CNR 23,5 16,85 
Honvéddlmi Minisztérium 8,5 6,1 
Mezőgazdasági Minisztérium 1,3 0,9 
Egészségügyi Minisztérium 0,93 0,6 
Szakminisztériumok 6,2 4,4 
Nemzetközi szervezetek 33,6 24,1 /!/ 
H a a s z a k á g i megoszlást vesszük figyelembe, a helyzet a követ-
,
 Ä 8/ kezo: 
Nukleáris kutatás 23,72 
Nukleáris fizika 7,6 
Űrkutatás 10,53 
Humán tudományok 10,57 
Biológia és orvostudomány 11,94 
Kémia 5,14 
Műszaki tudományok 13,34 
Egyéb tudományok 17,16 
Az előző évekhez viszonyított növekvő ráfordítás ellenére is nagy még a 
lemaradás nemzetközi viszonylatban; a kutatási költségek egy főre jutó eloszlása is 
mutatja ezt: Olaszországban 5,8 $ jut egy személyre, mig az NSzK-ban 24,6 Francia-
9/ 
országban 27 Nagy-Britanniában 39,8 
A táblázatok tanulmányozásából leszűrhető az a tanulság, hogy az állam nem 
támogatja eléggé azokat a szakterületeket, amelyek a jövőt jelentik, például az 
elektronikát és a vegyipart. Ezzel szemben a nukleáris- és Űrkutatást részesítették 
előnyben, pedig e téren Olaszország nem kelhet versenyre az Egyesült Államokkal, 
kénytelen vele együttműködni, természetesen alárendelt szerepben. 
A CNR MŰKÖDÉSE, FELÉPÍTÉSE ÉS CÉLKITŰZÉSEI 
A legnagyobb költségkeretet, az egyetemeket kivéve, az Országos Kutatási 
Tanács, a CNR kapta. 1923-ban alapították, azóta többször átszervezték. A CNR a kor-
mány "szakértője", koordinálja és támogatja az országban folyó tudományos munkát, 
Olaszország nemzetközi tudományos tevékenységét. A CNR elnökét /jelenleg Vincenzo 
Cagliotl professzor/ a kormány nevezi ki, maga a Tanács 200 választott tagból áll. 
8/ Un alto livello tecnologico in Italia e condizionato dalia destlnazio-
ne di maggiori investimento alle riaerche. /А magas műszaki nivónak feltételei 
Olaszországban a nagyobb kutatási ráfordítások./ = Informazione Scientiflca /Roma/, 
1966.531.no. 2.p. 
9/ SPECIALE,G.: i.m. 
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Sok támadás érte a CNR-t, hogy a bizottsági tagok tulnyomórésze egyetemi tanár, akik 
konzervativizmusukkal gátolják a fiatal erők érvényesülését. Ennek nyomán az 1964-
1967-es bizottsági taglistán már megváltozott az összetétel. A Rinascita c. lap azon-
ban rámutat arra, hogy a CNR egyetemen kivüli területeken történő ellenőrző munkája 
jobbára csak formális, mert a Tanács kevés pénzzel rendelkezik, nincsen politikai sú-
lya, és még ma is az egyetemektől függ. 
A CNR tevékenységi formája bonyolult, elsősorban a z a l a p k u t a -
t á s á l l a m i t á m o g a t á s á n a k feladatát teljesiti. 11 bizottsága 
közül 6 természet-, 3 humán- és társadalom-, 2 pedig műszaki tudományokkal foglalko-
zik. A formai keretet tekintve van 4 kutatóintézete /alkalmazott matematika, motor, 
pszichológia és ultrahang kutatóintézet/; 69 kutatóközpontja, ezek közül kiemelhető a 
mikrohullám és ultraakusztikai, a dinamometrikai, a termometrikai, a hajtóanyagokat 
vizsgáló, valamint a nem hagyományos anyagok technológiájával foglalkozó központ. A 
CNR hatáskörébe tartoznak továbbá vállalati intézmények, a bizottságok mellett műkö-
dő kutatócsoportok, tanulmányi bizottságok és egyéb rendeltetésű bizottságok. 
A CNR a Comitato Interministeriale per la Ricostruzione /CIR — Tárcaközi 
Ujjáépitési Bizottság/ irányitása alatt működik. A döntéseket hozó üléseken a 10 bi-
zottsági tagot kiegészitik a közoktatásügyi, a honvédelmi és a kutatásügyi miniszte-
rekkel és a CNR elnökével. A CNR-nek minden év junius 30-ig a CIR által jóváhagyott 
jelentést kell benyújtania a Minisztertanácsnak az országban folyó tudományos munká-
ról és javaslatokat kell tennie a további programot illetően. ^ ^ 
A CNR ÁLTAL 1967-BEN 
TÁMOGATOTT PROGRAMOK 
Az 1967. évi jelentést Caglioti, a CNR elnöke és Rubinacci szenátor, a ku-
tatásügyi miniszter készitette, s ezt a CIR jóváhagyása után a Parlament elé terjesz-
tették. Eszerint a CNR a tudományos finanszírozásra költhető pénzkeretével elsősor-
ban a már tavaly megkezdett alábbi programokat fogja támogatni: vizellátás és sóle-
párlás, endogén energia felhasználása, mezőgazdaság mechanizálása, szerszámgépek au-
tomatizálása és a tengeri tartalékkészletek fejlesztése. 
Uj feladatok 1967-ben: 
1/ m ű s z a k i jellegű technológiai eljárások fejlesztése; 
10/ Tudományszervezési Tájékoztató: i.m. 
11/ Un alto livello' tecnologico...i.m. 
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2/ műszaki tájékoztató és d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k 
létesitése; 
3/ a meteorológiával és az oceanográfiával kapcsolatos i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s kutatás: biofizika, biomedika, szervek átültetése, viz 
és levegő tisztaságának védelme; 
4/ a régészet és a m ű e m l é k e k megőrzését s a velük kapcsolatos 
dokumentációt elősegitő intézetek felállitása; 
5/ v e g y é s z e t i kutatás, a makromolekulákkal kapcsolatos kutatá-
sok, a növényi sejtek növekedésének vegyi ellenőrzése, biogenetika; 
6/ speciális m e z ő g a z d a s á g i alkalmazott kutatás, növényi és 
állati örökléstan; 
7/ n u k l e á r i s geológia, hidrogeológia, geofizika; 
8/ az e l e k t r o n i k a fellendülését szolgáló laboratóriumok léte-
sitése ; 
9/ szeizmológiai kutatások; 
10/ gazdasági és t á r s a d a l m i fejlesztésre irányuló kutatások. 
A CNR közgyűlése kimondta, hogy fokozatosan k o o r d i n á l n i 
k e l l a v á l l a l a t i k u t a t á s t , folyamatosan kell finanszíroz-
ni a kutatóintézeteket és szorgalmazni kell /a később még részletesebben ismertetett/ 
amerikai-olasz viszony helyreállítását szolgáló Fanfani tervet, ami megszüntetné a 
t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k k i á r a m l á s á t . 
A CNEN TEVÉKENYSÉGE ÉS PROGRAMJA 
Olaszország leghatékonyabb tudományos szervezete az Országos Atomenergia 
Bizottság /CNEN/. 1960-ban létesítették, az ipari és kereskedelmi minisztériumok fő-
felügyelete alatt működik. Magfizikai és ezekkel kapcsolatos h a t á r t u d о -
m á n у o k tanulmányozása, kisérletek, hasadóanyagok előállitása, reaktorok épi-
tése és technikai ellenőrzése, szakemberek képzése, nemzetközi együttműködés képezik 
feladatkörét. 
1960-1964 között 75 milliárd lirával támogatta az állam a CNEN-t, 1965-
1970 között az ötéves terv 150 milliárd lirával finanszírozza az olasz atomkutatást. 
A CNEN irányításával hoztak létre különböző atomkutató intézeteket és labo-
ratóriumokat: Frascatiban, Isprában, Fiascherinoban, Róma mellett. A CNEN támaszko-
dik a CISE-re /Centro Informazione Studi ed Esperienze = Kutatási és Alkalmazási Tá-
jékoztató Központ/, amely az atomkutatás műszaki és alkalmazott fizikai aspektusával 
foglalkozik, valamint az INFN-re /Istituto Nazionale di Fisica Nucleare = Országos 
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Atomfizikai Intézet/, továbbá számithat az egyetemek és a nemzetközi szervezetek se-
gítségére. Kooperál az állami ENEL-el /Állami Villamossági Társaság/, de ez az 
együttműködés még nem elég hatékony. A CNEN központi kutatóhelye a Laboratori 
Nazionali di Frascati /Frascati-i Országos Laboratóriumok — LNF/. Az intézetet két 
különálló részleg alkotja: a CNEN Országos Laboratóriumai és az EURATOM—CNEN ioni-
zált gáz laboratóriumok. E két részleg egyetlen adminisztratív központhoz tartozik 
és tudományos területen is kapcsolatban áll egymással. Az LNF a nukleáris fizika 
alapkutatásának legjelentősebb laboratóriuma és berendezés-komplexuma, amelyet a 
CNEN és CERN Irányit, s melynek eredményeit az Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
regisztrálja és használja. Az INFN a milánói, padovai, torinói és római egyetemeken 
folytatott nukleáris fizikai kutatásokat egyesitette intézet formájában, s ez az in-
tézet hozta létre az LNF-t 1954-ben. Az Országos Laboratórium 1957-ben kezdett működ-
ni, de jelentős eredményeket 1958-tól értek el, amikor működésbe helyezték az elektro-
szinkrotront. Az intézet szervezeti strukturája olyan, hogy a részlegek együttműköd-
ni kényszerülnek, egymás eredményeit használják fel. Az 1967-1969-es tervek közé 
tartozik a kisérleti kutatás fejlesztése elektroszlnkrotronnal, a lineáris gyorsitók 
12/ 
technológiájának tökéletesítése és a számitógéptechnika fejlesztése. 
Az atomkutatás felé fordulás érthető Olaszországban, hiszen a szénben és 
vizben szegény ország energiaszolgáltatása megoldható atomerőmű telepek létesítésé-
vel. Katonai szempontok nemigen játszottak szerepet az atomkutatás szorgalmazásánál. 
Már 1965-ben Arnaudi miniszter beszélt a szervezéssel kapcsolatban felmerülő nehéz-
ségekről, a külföldi tapasztalatokról, s megállapította, hogy Olaszországnak szűkebb 
szakterületen kell kutatnia. 
1967 juniusában Carlo Salvetti, a CNEN elnökhelyettese tartott előadást, 
amelyben már a megváltozott programot ismertette. A főfeladat: villamosenergia elő-
állítása nukleáris erőforrásból. Olaszország a reaktorok fejlesztése területén akar 
eredményeket elérni, és ezért nem a ma használatos reaktortipust fejleszti, hanem uj 
tipusu reaktor megkonstruálásán dolgozik. Az Egyesült Államokhoz viszonyítva Olaszor-
szág még messze elmaradt a reaktorépitéssel, mert az Egyesült Államokban az "atom-
boom" következtében az újonnan épült erőmüvek 55 %-a már nukleáris üzemanyagot hasz-
12/ Bővebb adatokat szolgáltat és az intézet részletes felépítését ismer-
teti: I Laboratori Nazionali di Frascati del CNEN. /А CNEN Frascati-i Országos Labo-
ratóriumai./ = Notiziario /Roma/, 1967.8-9.no. 47-55-p. 
13/ SALVETTI,C.: I rapporti con enti nazionali ad alto contenuto di rlcer-
ca. /Állami vállalatokkal való kapcsolat a kutatás területén./ = Notiziario /Roma/, 
1967.7.no. 26.p. 
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A CNEN PROGRAMJAI 
A CNEN-nek k é t f ő p r o g r a m j a v a n : r e a k t o r - f e j l e s z t é s és n u k l e á r i s üzemanyag 
e l ő á l l i t á s a . 
A r e a k t o r - f e j l e s z t é s négy alprogramra oszlik: 
1/ CIRENE /CISE Reattore a nebbia/. Természetes urán lesz az üzemanyaga és 
nehézvizből nyert gőz fog cirkulálni a nyomásálló csőrendszerben. Teljesítménye 110 
MW termikus energia és 35 MW villamosenergia. 
2/ PEC /Prova Elementi di Combustibile/- gyorsreaktor. Még csak az alapku-
tatások folynak, de 1980-1990-ben már versenytársa lesz a termonukleáris reaktorok-
nak, üzemanyaga plutónium, teljesítménye 3 000 MW. 
3/ PPN /Programma Propulsione Navale/. A program célja atommeghajtású ha-
jók épitése; előkészületben van egy 18 ООО tonnás 80 MW teljesítményű hajó konstruk-
ciója. A munkákat a CNEN és a Haditengerészet tagjaiból álló bizottság fogja irányi-
tani. 
4/ ROVI /Reattore a Liquido Organico per la Produzione di Vapore Industri-
ale/ - ipari gőzt előállitó reaktor, 400 MW teljesítményű. 
A nukleáris üzemanyagok előállítására 1975-ben már 10 milliárd lirát szán 
a CNEN. Ezen a területen két nagy program keretében folyik a kutatás: 
1 / EUREX — i t t az üzemanyag ú j r a f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t k u t a t j á k . Az 
EURATOM t á m o g a t á s á t é l v e z i . 
2/ PCUT /Programma Ciclo Uranio-Torio/ — hasonló feladata van mint az 
előbbinek, csak mig az első esetben plutóniumot állitanak elő, itt urániumot és 
thoriumot. 
A CNEN s z a k e m b e r k é p z é s s e l is foglalkozik; kutatókat 
és specializált személyzetet képez laboratóriumokban, munkatársait pedig egyetemre 
küldi továbbképzésre. Eddig 350 ösztöndijat adtak ki, a továbbképző tanfolyamokat 
pedig több mint 1 ООО szakember végezte el. 
A CNEN keretén belül dokumentációs részleggel rendelkező 15 ООО kötetet és 
130 ООО tanulmányt számláló Központi Könyvtár működik. A kongresszusok és előadások 
anyagát is publikálják. 
A CNEN összeköttetésben áll hasonló jellegű külföldi szervezetekkel is. A 
legutóbbi torinoi konferencián a kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásáról 
tárgyaltak a vezetők. Megállapíthatták, hogy a CNEN programjai érdeklik az ipart és 
egészséges verseny bontakozott ki egyes projektumok — k o n k r é t esetben a Laboratorio 
Plutonio del Centro di Nucleari della Casaccia /Nukleáris Laboratórium/— felállítá-
sa kapcsán. Győztesként az állami érdekeltségű SORIN /Societá Richerche Impianti 
14/ -
Nucleari/ került ki. /Érdemes megjegyezni, hogy a CNEN mellett jelenleg még három 
14/ SALVETTI.C.: i.m. 2 5 - 3 6 . p . 
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állami intézmény foglalkozik atomkutatással: az ENEL és a két nagy állami csucsválla-
lat: az IRI és az ENI. 
ALAP-, ALKALMAZOTT- ÉS IPARI KUTATÁS 
A kutatásra forditott állami dotáció leginkább az alapkutatásokat érinti, 
tudniillik az egyetemeken és a CNR által támogatott intézetekben főképpen a l a p -
k u t a t á s o k k a l foglalkoznak a kutatók. A kedvező állami költségvetés is 
az alapkutatásokat részesiti előnyben, az alkalmazott kutatást a Pieraccini-terv is 
viszonylag mostohán kezeli. A cikk Írójának nézete szerint a CNR-nek elsősorban az 
irányított-, alap- és alkalmazott kutatás Interdiszciplináris munkáit kellene támo-
15/ 
gatnia, mert ez a terület elkerüli mindenki figyelmét. 
Az ország legnagyobb vállalatai közül az ENEL-t, amelynek 1 200 milliárd 
lira a költségvetése, 2 milliárd Urával támogatja az állam, a 2 000 milliárdos 
IRI-t /Istituto di Ricostruzione Industriale/ 14 milliárd Urával s végül az 1 ООО 
milliárd lirás ENI /Ente Nazionale Idrocarburi/ 16 milliárd U r á t kap kutatási cé-
lokra. A legszervezettebb és leghatékonyabb kutatás a vegyipar profilú ENI-ben fo-
lyik Milánóban. 
A m a g á n v á l l a l a t o k közül kiemelhető a két ipari óriás, 
a FIAT és a Montecatini, ezek elsősorban i p a r i k u t a t á s o k a t támo-
gatnak. A kutatást vagy saját laboratóriumban végzik /a FIAT-nál 1 500, a Montecati-
ni-nél 1 600 kutató dolgozik/ vagy az egyetemi tanszékeket veszik igénybe. A magán-
vállalatok egyes tanszékeknek nyújthatnak ösztöndijat vagy anyagi támogatást. Igy 
például a Montecatini hathatós segítségével sikerült a Milánói Egyetem kémia tanszé-
ke professzorának kutatásait sikerre vinni és Nobel-dijat nyerni. 
A kutatóintézetben folyó munka és a vállalati ipari kutatás között nincsen 
egybehangolt együttműködés, sőt a vállalatok között is hiányos a koordináció. Külön 
problémát jelentenek a kis vállalatok, hiszen ezek anyagi eszközök hiján valóban nem 
is állhatnak a kutatás élvonalában. Léteznek ugyan vállalatközi kutatóintézetek is, 
1 r ! 
például a Centro metallurgico /Fémkohászati Központ/ Rómában. 
Az elmúlt év kezdeti sikerei a jobb szervezésnek, a kvalifikáltabb szak-
munkásoknak, továbbá ésszerű gazdasági intézkedéseknek köszönhető. Ennek ellenére 
15/ CHIARANTE,G.: Pochi i soldi e spesi male. /Kevés a pénz és azt is rosz-
szul költik el./ = Rinascita /Roma/, 1966.29.no. 7-8.p. 
16/ SANTI,P.: i.m. 
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lemaradás tapasztalható a műszakilag fejlett országokkal szemben. A műszaki haladás 
alapja az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , viszont Olaszország eddig in-
kább a külföldi tapasztalatokra támaszkodott, csak az utóbbi időben észlelhető na-
gyobb érdeklődés az ipari kutatás iránt. 
Az ipari kutatás kezd fellendülni, mert az ipari vállalkozók is uj szem-
szögből nézik a tudományos kutatást. Felülvizsgálták azt a nézetet, hogy jobb kül-
földről behozni a szabadalmakat, s most több súlyt helyeznek a h a z a i s z a -
b a d a l m a k r a és a "know-how gyártására". Persze ezt a tendenciát is korlá-
tozza a hiányos felkészültség. 
Az ipari kutatás elmaradottságának egyik oka az, hogy a z o k t a t á s 
nem fordit elég figyelmet erre a kérdésre. Az egyetemen túlnyomórészt csak alapkuta-
tással foglalkoznak, és ezért nem jut elegendő megfelelő szakember a gyakorlati ipa-
ri kutatásra. 
Az alkalmazott kutatás legfontosabb területe az e l e k t r o n i k a 
és a modern fizika. Számos szakember nézete szerint ehhez először ki kellene jelölni 
a kutatási területet: a kutatók ne a szines TV-vel kísérletezzenek, hanem az elektro-
nikai műszeripar fejlesztésén szorgoskodjanak. A kutatási terület kritériuma legyen 
az is, milyen gyorsan lehet a kutatás eredményeit a g y a k o r l a t b a n 
a l k a l m a z n i , milyen gyorsan térülnek meg a kutatással kapcsolatos költsé-
gek. 
A további feladatok közé tartozik a licencek szabad felhasználását bizto-
sító törvény, a vállalatközi kutatóközpontok létesitése, a kutatóintézetek és válla-
17/ 
latok szorosabb együttműködése, a megrendelésre dolgozó intézetek létrehozása. 
Az előbbi megállapítás az alapkutatásra is vonatkozik. Ezt finanszírozzák 
a legjobban, ugyanakkor azonban azzal a kockázattal jár, hogy az eredmények impro-
duktívak maradnak. A két kutatási területet természetesen nem lehet mereven elszakí-
tani egymástól. Az ötéves terv során az állami érdekeltségű- és magánvállalatok ösz-
szesen 38О milliárd lirát, azaz az összköltség 32 %-át fordítják kutatásra. 
SÜRGŐS MEGOLDÁSRA 
VÁRÓ FELADATOK 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , az állami segítség hatásá-
ra, az iparban u j t i p u s u i n f r a s t r u k t ú r a jött létre; ez a 
17/ CHIARANTEjG.: Bilanci statali e trappole communiste. /Állami mérlegek 
és kommunista csapdák./ = II Contemporaneo /Roma/ 1966.10.no. 7-8.p. /Rinascita,1966. 
4 3 . n o . / 
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jelenség Európában hiányzik. Létrehozásának érdekében különböző intézkedések szüksé-
gesek. Ilyen általános jellegű intézkedések többek között: 
1/ tudományos-technikai kutatóterületek kialakítása; 
2/ a vállalatok optimális méretének meghatározása; 
3/ a ráfordítások adminisztrációjának újszerű módja; 
4/ az önálló állami kutatások megszervezése; 
5/ a vállalatok korszerű felszerelése, ugyanakkor korszerű vezetése. 
Speciális területen a következő intézkedések elodázhatatlanok: 
1/ olyan intézetek létrehozása, amelyek állami feladatokat teljesítenek 
2/ kutatási egyezmények kötése vállalatokkal; 
3/ kedvezmény nyújtás azoknak a vállalatoknak, amelyek különleges progra-
mot hajtanak végre. 
Figyelembe véve az ország helyzetét, olyan Intézkedésekre van tehát szük-
ség, amelyek valamennyi szakterületen fellendítik a kutatást. Az ezzel kapcsolatos 
széles körű vita során elhangzott az a nézet /Ruffolo/, hogy a fejlesztést az öko-
nometrikai módszerek alkalmazása ellenére sem lehet tisztára kvantitatív adatokra 
visszavezetni. A kutatási és a gazdasági program egybehangolására k o o r d i -
n á l t kutatási-gazdasági tervet kell kidolgozni. Ehhez szükségesek a műszaki 
ujitások, a kutatás szükségleteinek ismerete és uj vezetési módszerek bevezetése. Az 
utóbbiak közül említést érdemel : 
1/ hosszú Időre szóló előirányzat; 
2/ szakterületek szerinti előirányzat; 
3/ műszaki előrebecslési módszer; 
4/ tudományos programozás. 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁS MINISZTÉRIUMA 
Az előbbiekben emiitettük, hogy az ötéves terv kutatását a létrehozandó 
Tudományos és Műszaki Kutatási Minisztérium fogja irányítani /Ministero per la 
Ricerca Scientifica e Tecnologica/. 1965 óta azonban csak beszélnek erről, a Minisz-
tériumot még nem állították fel. 
Az uj minisztérium legfőbb feladata a rengeteg tudományos és technikai ku-
tatási és fejlesztési feladat koordinálása és egyes egyetemi, vállalati és kutatóin-
tézeti projektumok támogatása. E célra a minisztérium 196?-1971-re kezdetnek összesen 
50 milliárd lírás költségvetéssel rendelkeznék. Kormánykörökben tisztában vannak az-
zal, hogy ezek az anyagi eszközök távolról sem elegendőek a kutatásnak az eddigieknél 
bőségesebb anyagi fedezettel való ellátására. A kezdeti idők fő célját éppen ezért a 
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k o o r d i n á l á s b a n jelölték meg, amely mindeddig a megfelelő szervezet 
hiányában igen sok kivánnivalót hagyott hátra. Kutatási ügyekkel jelenleg a Tudomá-
nyos és Műszaki Kutatásokat Egybehangoló Minisztérium /Ministero per il coordinamento 
della ricerca scientifica e tecnologica/ foglalkozik, melynek jelenlegi vezetője 
Leopoldo Rubinacci szenátor, tárca nélküli miniszter. 1966-ban Rubinacci szenátor 
javaslatot adott be a Tudományos és Műszaki Kutatási Minisztérium felál_itásáról. Az 
első tervezetet még elődje, a szocialista Carlo Arnaudi dolgozta ki, de erősen tá-
madták érte. Ennek ellenére Rubinacci munkája lényegében szintén az első javaslatra 
támaszkodik. Arnaudi elismerte a CNR-t tudományos-technikai szaktanácsadóként és 
hiztositotta ellenőrző szerepét; Rubinacci viszont megfosztotta ettől a szereptől és 
a nehézségek okát is a CNR-re háritja. A tanácsadói jogot egy külön bizottságra ru-
házta át, mely a minisztérium által kinevezett bürokrata jellegű tagokból áll. 
A Minisztériumra vonatkozó elgondolások azt mutatják, hogy teljhatalmat 
18/ 
akar magának biztositani a kutatási szervezet megreformálása nélkül. Valószinü, 
hogy még ez évben napirendre tűzik a Parlamentben a Tudományos és Műszaki Kutatási 
Minisztérium felállítását; tervezetét a Minisztertanács már jóváhagyta. Az üggyel 
kapcsolatban éles vitára számitanak. 
EGYETEMI KUTATÁS 
1965-ben az egyetemek és főiskola jellegű intézmények száma 43, s ehhez 
hozzászámítható a 13 zenei és 16 képzőművészeti akadémia. 1960/l96l-ben 28 milliárd 
lira volt az olasz egyetemek költségvetése, 1 9 6 6 / 1 9 6 7-ben 3 9 , 2 milliárd lirára emel-
kedett ez az összeg. 1960-ban a kutatómunka 6 0 %-a egyetemeken folyt, azóta termé-
szetesen csökkent ez az arány, de az alapkutatások zöme még ma is az egyetemi fakul-
tásokon folyik. 
Az állam csak támogató szerepet játszik az egyetemi kutatásban, mert az 
olasz egyetemek autonómiával rendelkeznek. A Közoktatásügyi Minisztérium és a CNR 
is finanszíroz egyetemi kutatásokat. Az ipari kutatás térhódításával az egyetemre is 
behatolt az ilyen jellegű kutatás, főleg a magánvállalatok jelentős anyagi támogatá-
sa nyomán. Mindent összevetve azonban nem elegendő a rendelkezésre álló összeg az ok-
tatás és kutatás költségeinek fedezésére. 
Az egyetemi helyzet minden vonatkozásában tarthatatlan volt, ezért került 
sor a f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m kidolgozására. Amikor a CNR vette 
18/ GREGORY,T.: Il progettato Ministero per la Ricerca scientifica nelle 
mani dei burocrati. /А tervezett Kutatásügyi Minisztérium a bürokraták kezén./ = II 
Contemporaneo /Roma/, 1966.10.no. 8-9.p. /Rinascita,1966.43.no./ 
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á t a k u t a t á s t e r ü l e t é n az e d d i g K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m n a k f e n n t a r t o t t s z e r e p e t , 
sokan r e m é n y k e d n i k e z d t e k , ám t u l k o r á n . A C N R - t ő l u g y a n i s a z t v á r t á k , k e z d e m é n y e z n i 
f o g j a egy i n t e r d i s z c i p l i n á r i s l a b o r a t ó r i u m f e l á l l í t á s á t , o l y a n t e r ü l e t e k f e l t á r á s á r a , 
a m e l y e k m i n d e d d i g k i e s t e k a k u t a t á s i g y a k o r l a t b ó l . E z z e l szemben az t ö r t é n t , hogy a 
CNR c s a k a már f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k a t t á m o g a t t a . 
P r o b l e m a t i k u s a t a n s z e m é l y z e t ü g y e i s . A f i a t a l o k k i b o n t a -
k o z á s á t g á t o l j a a k i n e v e z e t t e g y e t e m i t a n á r o k t e l j h a t a l m a . Az a d j u n k t u s o k és t a n á r -
s e g é d e k s o r s a a p r o f e s s z o r o k t ó l f ü g g , ők d ö n t e n e k minden s z e m é l y i és t udományos k é r -
d é s b e n . Az ö s z t ö n d i j a k egyes t e r ü l e t e n t ú l z o t t a k , máshol h i á n y o z n a k v a g y i r r e á l i s a k . 
U g y a n i l y e n a h e l y z e t a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n á l i s ; az a n y a g i t á m o g a t á s r a p s z o d i k u s 
j e l l e g ű . E l ő f o r d u l , hogy a m i k o r már — a n y a g i e s z k ö z ö k h i j á n — abbamarad a k i s é r l e t , 
m e g k a p j á k a p é n z t , d e a k u t a t á s t á r g y a már e l v e s z t e t t e a k t u a l i t á s á t s e z é r t h i r t e l e n 
19/ 
u j a b b c é l t k e l l k i t ű z n i . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s g y e n g e s é g é n e k o k a a c s e k é l y a n y a g i e r ő , de még e z t i s 
m e g b é n í t j a a b ü r o k r á c i a , i r j a f o r r á s u n k . A r e f o r m t e r v i s c s a k r é s z m e g o l d á s , m e r t az 
e g y e t e m i o k t a t á s b a n a k u t a t á s c s a k f ü g g e l é k k é n t s z e r e p e l , p e d i g a m o d e r n o k t a t á s b a n 
f ő t é n y e z ő k é n t k e l l s z á m o n t a r t a n i . A p é n z t i s r o s s z u l k ö l t i k e l , f ő l e g a t a n s z e m é l y -
z e t b é r e z é s é r e és a z á l l ó e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k b e s z e r z é s é r e . Ez a " v a g y o n g y ű j t é s " 
nem c é l s z e r ű , m e r t 4-5 év m ú l v a ú g y i s e l a v u l . U j mozzana t v i s z o n t , h o g y a k u t a t á s t 
v é g z ő t a n á r o k a t u j a b b a n j o b b a n f i z e t i k , m i n t a k i s é r l e t i k u t a t á s o k a t nem végző t a n á -
r o k a t . 
EGYETEMI REFORM 
Az egyetemi reform 1959 óta van napirenden. Az állam jelentős anyagi támo-
gatást nyújt a kérdés rendezésére, hiszen strukturális reformra van szükség, amely 
kiterjed az egyetemi élet minden területére. Az olasz egyetem ma már nem felel meg a 
modern felsőoktatás követelményeinek, s fejlesztésre, több egyetemi intézményre vol-
na szükség, elsősorban Délen. Az egyetemekre kettős feladat vár: a tudomány fejlesz-
tése és magas humán műveltségű műszaki szakemberek képzése. A reform a k u t a -
t á s t is érinti: csatlakozó intézetek létrehozását, szakosítás megvalósítását 
javasolja. Jelenleg 5-6 évig tartanak az egyetemi tanulmányok, és csak egyféle dip-
lomát lehet szerezni. A reform több szakon rövidebb tanulmányi időt tervez, megköny-
20/ 
nyiti speciális szakképzettség megszerzését /például fogtechnikus, tolmács/. 
19/ L'Italia non soltanto spende poco ma spende anche male per la ricerca 
scientifica. /Olaszország nemcsak keveset, hanem rosszul is költ tudományos kutatás-
ra./ = Informazione Scientifica /Roma/, 1966.513«no. 2-3.p. 
20/ MANCINI,G.F.: Perspektive reforme italianskih universitet. /Az olasz 
egyetemi reform kilátásai./ = ÜJniverzitet Danas, /Beograd/, 1965.7-8.no. 68-71.p. 
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A régi egyetemi oktatás nem elégiti ki a specializált szakemberekre váró 
ipart. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyre élesebb a határvonal a tudo-
mányos kutatók és az iparban dolgozó szakemberek képzése között. A felsőoktatásra vo-
natkozó törvényjavaslat éppen ezt akarja felszámolni; Gui közoktatásügyi miniszter 
szerint az egyetemeknek követniük kell a termelés fejlődését. Az alapgondolat ellen 
szól a tervezett háromféle diploma, mert eszerint az egyetem szakmailag jól felké-
szült, de kevésbé kulturált szakembereket fog "produkálni". 
Az Olasz Kommunista Párt is beadott egy törvényjavaslatot, amely eltér a 
kormányjavaslattól. A KP követeli az egyetem hatékonyabb támogatását, és struktúrá-
jának demokratikus átszervezését, az egyetemi oktatók teljes státuszának biztosítá-
sát. A szakmai képesítés ne az általános műveltség rovására történjék. Az egyetemek 
kari autonómiáját is át kell szervezni, több együttműködési lehetőséget kell bizto-
sítani a tanszékek között, a hallgatók szociális összetételén is változtatni kell. 
A reform még nem jelent meg határozatban, ma is sok vita zajlik körülötte. 
Sok egyetemi tanár és hallgató támogatja a kommunista javaslatot, ugyanakkor akad-
nak azonban olyan kommunista vezetők is, például Paolo Fortunato kommunista szená-
21/ 22/ 
tor, akik nem találják időszerűnek a reformot. 
A KUTATÓSZEMÉLYZET KÉRDÉSE 
A kutatás csak akkor lesz hatékony, ha megfelelő szakemberek végzik. Olasz-
országban problémák jelentkeztek a kutatókkal kapcsolatban. Összesen 12 948 főhivatá-
sú kutatót tartanak számon; a CNR kötelékében dolgozó 2 000 tudós közül 50-nek van 
megfelelő munkaszerződése, a többi i d e i g l e n e s a l k a l m a z á s b a n 
van, fizetésüket különböző ösztöndíj formában kapják. Az INFN-ben dolgozó kutatók kö-
zül 1 000-nek nincs rendezve a jogi helyzete. 
A műszaki személyzet is kevés: az 55 milliós országban évente 2 500 mérnök 
végez; őket természetesen az ipar szippantja fel, egyrészt mert szükség van rájuk, 
másrészt a mérnökök is szivesebben választják az anyagi s z e m p o n t b ó l előnyösebb 
ipart. Ugyanakkor — b á r , mint már emiitettük, az utóbbi három évben javulás tapasz-
talható— mégsem kielégitő az ipari kutatás színvonala. 90 000 vállalat közül csak 
4 000 foglalkoztat több mint 100 kutatót, és kutatás csakis ezeken a helyeken folyik. 
21/ GARR0NI,S.: Due linee di riforma universitaria. /Az egyetemi reform 
két irányvonala./ = Riforma della Scuola /Roma/, 1965.12.no. 3-5.p. 
22/ La legge suli'Universita. Per una riforma realistica. /Az egyetemi tör-
vényjavaslat. Reális reformot./ = Riforma della Scuola /Roma/, 1966.3.no. 13-18.p. 
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Érthető, hogy Olaszországból nagy a t u d ó s k i v á n d o r l á s , 
legtöbbször az Egyesült Államokba. Az egyetemek kutatószemélyzetének 1,3 %-a 1959-ben 
kivándorolt az Egyesült Államokba, és a helyzet ma sem javult sokat. /На azonban más 
országokat veszünk alapul, kitűnik, hogy nem Olaszország áll a legrosszabbul. A meg-
felelő arányszámok: Nagy-Britannia 15»1 %» Norvégia 16,2 %, Svájc 17,0 %, Görögor-
szág 10,2 %./ Paolo Santi két javaslatot ismertet a probléma enyhítésére: a vállala-
tok speciális ösztönzésben részesítsék a kutatókat, az utóbbiaknak teremtsenek lehe-
tőséget többirányú tevékenység kifejtésére. Ha a béremelésre nem állnak rendelkezés-
23/ 
re kellő anyagi eszközök, ugy emelni kell az árakat, de nem profitszerzés céljából. 
Dr. I.Setnikar a CENSIS 1967-es értekezletén egy sokatmondó problémáról 
szólott, nevezetesen arról, hogy konkrét esetben a gyógyszeripari kutatókat nem is-
merik el, mert a kutatólaboratóriumok eredményeit sem értékelik, csak az egyetemen 
végzett kutatásnak van súlya. Az egyetemeket sem lehet viszont túlterhelni olyan mun-
kákkal, amit elvégezhet más intézet. 
A személyi problémákat tehát csak hatékonyabb anyagi és erkölcsi támogatás-
sal, a jogi helyzet szabályozásával, a kutató-állomány "feltöltésével" lehet megolda-
. 24/ 
ni. 
A SZAKMINISZTÉRIUMOK ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KUTATÓINTÉZETEK 
Számos kutatóintézetet közvetlenül egy-egy szakminisztérium irányit. A 
Közoktatásügyi Minisztérium az egyetemi intézeteket, az Iparügyi és Kereskedelemügyi 
Minisztérium a már emiitett nyolc kisérleti állomást, az Egészségügyi Minisztérium a 
modern Istituto Superiore di Sanitá-t, a Földmüvelésügyi és Erdőgazdasági Miniszté-
rium 40 kisérleti állomást, a Posta és Távközlési Minisztérium az Istituto Superiore 
delle Poste e Telecomunicazioni-t. Részletezve /1965-ös adatok alapján, millió U r á -
ban/ : 
Ipar és gazdaság 261 
Hadügy 7 892 
Közmunkák 215 
Egészségügy 897 
Mező- és erdőgazdaság 1 396 
Posta és távközlés 202 
Pénzügy 22 
Közlekedés és polgári légi ut 986 
Belügy 8 5 
25/ 
Kereskedelmi hajózás 12 
23/ SANTI,P.: i.m. 
24/ Alcuni motivi che determinano una situazione di crisi in settori diver-
si del la ricerca scientifica italiana. /Néhány mozzanat, mely meghatározza a válság-
helyzetet az olasz kutatás különböző szektoraiban./ = Informazione Scientifica /Ro-
ma/, 1966.526.no. 2 - 3 . p . 
25/ CHIARANTE,G.: i.m. 
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Polgári kutatások mellett k a t o n a i k u t a t á s o k is folynak 
Olaszországban; ezek alap és alkalmazott jellegűek. Legfontosabb ilyen munkákat vég-
ző intézet a Hadsereg Katonai Egészségügyi Tudományos és Kutatóközpontja, amelyet 
1960-ban hoztak létre. A Központ hagyományos feladatain kivül a CNR, CNEN és az Egye-
tem támogatásával komoly kutatómunkát folytat. Kettős jellege a Központ struktúrájá-
ban is tükröződik; két részlege van, az egyik az aktuális és hagyományos problémák-
kal foglalkozik, a másik pedig kutatómunkát fejt ki. A kutatás három csoport keretén 
belül folyik: 1/ egészségügy, 2/ radiobiológia és hematológia, 3/ biológia, mikrobio-
lógia, farmakológia és bromatológia. A Központ kiváló könyvtárral rendelkezik, mely-
26/ 
nek dokumentációs tevékenysége nagy segítséget nyújt a kutatóknak. 
AZ AKADÉMIÁK 
Az olasz akadémiák jellege nem felel meg a mi felfogásunkban élő Tudomá-
nyos Akadémiának. Mind a 31 olasz akadémia egyéni jellegű, egymástól független intéz-
mény. Nem foglalkoznak szoros értelemben vett tudományszervezéssel, inkább dijak ado-
mányozásával, tudományos hagyományok fenntartásával, publikálással. Az akadémiákon 
általában a humán és a "tiszta" természettudomány uralkodik. Legnevezetesebb akadé-
miák: a római Accademia dei Lincei, Accademia dei Quaranta, Accademia di S.Cecilia, 
Accademia di S.Luca; a firenzei Cimento, amely kísérleti fizikai kutatást és a modern 
fizikát támogatja, alapitója Galilei volt; a torinói Accademia delle Science. /Leg-
régibb akadémia a firenzei Accademia della Crusca, az olasz nyelvápolás fellegvára./ 
A Lince-i Akadémián is csak két osztály működik: I/ Fizika, Matematika, Természettu-
dományok; II/ Filozófia, Történelem, Filológia. Ez az akadémia adja ki a legtöbb és 
legnevezetesebb dijakat is: az alapítványok közül említést érdemel a Volta, Feltri-
nelli, Donegani /a vegyészet fejlesztéséért adják/, Caetani, Nemzeti, Miniszteri dij. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A tudományos kutatás finanszírozásáról szóló részben már emiitettük, hogy 
Olaszország nemzetközi kutatásban való részvétele meglehetősen költséges. A költsé-
26/ Armi ed enti delle forze armate italiane. Il Centro Studi e Ricerche 
della Sanita Militare deli Esercito. /Az olasz Hadsereg fegyverei és intézetei. A 
Hadsereg Katonai Egészségügyi Tudományos és Kutató Központja./ = Vita Italiana /Roma/, 
1 9 6 7 . 1 0.no. 6 2 7 - 6 3 2 .p. 
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gek 1967-ben az összes kutatási ráforditás 24,1 %-ára, 33>6 milliárd lirára rúgtak. 
1965-ben a nemzetközi szervezetek támogatására előirányzott 22 milliárd Urából 14 
milliárdot az Euratom kapott; ez Olaszország legjelentősebb nemzetközi munkaterülete. 
Már 1965-ben, az Euratom fennállásának hetedik évében, a tapasztalatok nyomán C.Arna-
udi kifejtette, hogy az Euratom nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 1966-ban 
G.Andreotti, a CNEN elnöke megerősítette Arnaudi előzetes helyzetjelentését, és ha-
ladéktalan változtatást követelt. Olaszországnak, az energiaforrásokban hagyományo-
san szegény országnak létfontosságú kérdés az atomreaktorok üzembehelyezése. Egyéb-
ként Olaszország közösen vagy egyedül, de felépiti reaktorait, jelentette ki. Az ed-
digi kritériumok elavultak, a vertikális integráció helyett horizontális integrációt 
kell létrehozni. Megbeszélés tárgyává kell tenni az isprai közös központot, a költ-
27/ 
ségvetési tervezetet és a francia-német együttműködési tervet. 
Olaszország a gyorsreaktor fejlesztésben kiván résztvenni, de ezt a tervet 
csak a projektumot megvalósító szervek fúziója után lehet megvalósítani. Az olasz 
kormány javaslatai nem akarják akadályozni az Euratom munkáját, valóraváltásuk nél-
kül viszont Olaszország részvétele válik lehetetlenné. 
I967 juliusában Brüsszelben az Euratom vezetősége jóváhagyta az ötéves terv 
II. Programjának költségvetési tervezetét. Ezt megelőzően végrehajtották a kivánt át-
szervezést, és Olaszország meg az Euratom vezetősége megegyezett a CNEN programjának 
finanszírozásában. A változások után az olasz reaktorfejlesztési programot /a CNEN 
keretén belül/ 7»2 millió dollárral, az atomkutatást összesen 11,6 millió dollárral 
támogatják, s az 19бЗ-19б7. ötéves tervben a megfelelő összeg 40,3 millió Megjegy-
zendő, hogy a pénzösszegek elosztását revidiálták, egyes programokra csökkentették a 
hozzájárulást; olasz vonatkozásban például az isprai kutatásoktól 600 000 /-t vontak 
el, s az igy felgyülemlett összegeket osztották fel újra. 
A Kennedy-forduló tárgyalási eredményeképpen nagyobb lehetőségek nyílnak 
a szabad piac számára, és a harcosabb konkurrencia még jobban fejleszteni fogja az 
ipar hatékonyságát — legalábbis igy remélik az olasz kormánykörökben. 
I 9 6 6 . végén az olasz kormány javaslatot tett az európai országok és az Egye-
sült Államok közti m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v kidolgo-
zására. Ez az úgynevezett Fanfani-terv középutat foglal el a gaulleista európai önál-
lóság irányvonala és az általános integráció /egyben az Egyesült Államok vezetésének 
elismerése/ között, gyakorlatilag azonban az utóbbi megoldáshoz huz. Leszögezi, hogy 
Olaszországnak követnie kell az együttműködési politikát, de a program irányát ille-
tően ma még csak annyi ismeretes, hogy Amerika felé orientálódik. Az együttműködés 
elsősorban a repülőipar, űrkutatás és nukleáris kutatás területén lenne döntő, mig 
az európai országok, főleg Olaszország számára gazdasági szempontból előnyösebb ágak-
27/ L'Italia e l'Euratom. /Olaszország és az Euratom./ = Notiziario /Roma/, 
1967.4.no. 9-ЗО.p. 
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ban például a számítástechnikában, a munkamegosztás jegyében az európai ipar csak a 
pQ/ 
periferikus munkákra kapna megbizást. 
Fanfani terve szerint maga az Egyesült Államok Is részt venne a problémák 
megoldásában, éppen ezért nagyon fontos szerinte, hogy egységes és határozott nemze-
ti tudománypolitika irányitsa a kapcsolatokat, nehogy külföldi kényszer szabja meg 
az olasz ipar fejlődését. A nagyarányú fejlesztés érintené a nukleáris energiaforrá-
sokat: 1975-re el kellene érni a 3 500 MW-os termelést. Példának tekintik a vegyipart, 
ahol ugyan sok külföldi eljárást használtak fel, mégis sikerült magas szintet elér-
ni. 2 9/ 
Olaszország tagja az űrkutatással foglalkozó európai szervezeteknek is: az 
ELDO-nak /European Launching Development Organization/ és az ESRO-nak /European Space 
Research Organization/. 
Az a tény, hogy Olaszország nem tudja kihasználni a nemzetközi szervezetek 
adta lehetőségeket, a szervezeti rendszer struktúrájából adódik, amelynek reformját 
sürgeti az olasz kormány is, mert a nemzetközi Intézmények csak akkor foglalkoznak 
egy-egy kutatási témával, ha a javaslatot előterjesztő ország viseli a költségek 60 
%-át. 
A CIR JELENTŐSÉGE 
Végül szólni kell a Confederazione Italiana della Ricerca tevékenységéről 
/CIR = Olasz Kutatási Szövetség - nem tévesztendő össze a Comitato Interministriale 
per la Ricostruzione-val/. Az egyetemi személyzet kivételével a kutatóintézetek tel-
jes személyzetének /kutatók, munkások, tisztviselők/ társadalmi szervezete. Létreho-
zása több szempontból volt fontos: 
а/ a kutatók problémáit nem elszigetelten, hanem globálisan kell áttekinteni; 
b/ létre kellett hozni a kutatók és az intézet többi dolgozói közti egységet; 
с/ a CISL /Olasz Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége/ és az UIL /Olasz Munkás-
szövetség/ csak absztrakt formában támogatták a kutatás során felmerülő problémák 
megoldását, ezért volt szükség egy egységes tudománypolitikával rendelkező é r -
d e k v é d e l m i s z e r v e z e t r e . A létrejött szervezet hiányossága 
az, hogy az egyetemi kutatószemélyzetet nem tömöriti maga köré, igy mégsem egészen 
egységes a kutatók frontja.^^ 
28/ CHIARANTE,G.: Una via europea per la tecnologia? /Európai ut a műsza-
ki fejlődésért?/ = Rinascita /Roma/, 1967.7.no. 10-11.p. 
2 9 / EURATOM. Bilancio 1 9 6 7 . /EURATOM. 1 9 6 ? - e s mérleg./ = Notiziario /Roma/, 
1967.8-9.no. 37-39.p. 
30/ FARINELLI,U.: La CIR e la questione della ricerca scientifica in Ita-
lia. / a CIR és a tudományos kutatás problémája Olaszországban./ = Rinascita /Roma/, 
1967.23.no. 23.p. 
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Összegezve: az olasz tudományos élet előtt álló legfontosabb közvetlen fel-
adatok: a tudományos kutatóintézetek területi arányának javitása, a kutatás fokozot-
tabb finanszírozása, a ráfordítások helyes irányának és arányának megállapítása, fo-
kozott automatizálás, egységes tudománypolitika megteremtése, egyetemi reform, az 
ipari kutatás fejlesztése, végül a Kutatásügyi Minisztérium létrehozása."^'*'^ 
Összeállította: Gregorovicz Anikó 
31/ SZÉKELY Dániel: Carlo Arnaudi: A tudományos kutatás szervezése Olasz-
országban. = Magyar Tudomány, 1967.3-no. 193-196.p. 
М4 
A nyugatnémet Kutatásügyi Minisztérium jelentős szövetségi támogatásban 
részesül. A tudományos kutatásügyi tárca 1968-ra 1,9 milliárd DM hitele 1969-re 2,2 
milliárd fölé, 1970-re 2,6 milliárdra, 1971-re pedig 2,94 milliárd nyugatnémet már-
kára növekedik. = Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1967»aug.l8. 5>P-
Az International Telephone and Telegraph francia leányvállalata a Centre 
français de recherches operationelles /Francia Műveletkutatási Központ/ Lille-ben 
megnyitotta az első vidéken létesitett regionális gépi ügyviteli és információs 
központot. A központ, mely állami szerveknek és magánvállalatoknak egyaránt rendel-
kezésre áll, 37 főnyi személyzettel: mérnökökkel, programozókkal és adatelemzőkkel, 
továbbá egy IBM -36O/3O számitógéppel rendelkezik. = Le Monde /Paris/, 1967-jan.l4. 
10.p. 
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FIGYELŐ 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a é s a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
e g y ü t t m ű k ö d é s e 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének meghívására 196? juniusában 
M.V.Keldis akadémikus, az Akadémia elnö-
kének vezetésével látogatást tett Magyar 
országon a Szovjet Tudományos Akadémia 
küldöttsége. Ezt megelőzően, 1966 őszén 
a Magyar Tudományos Akadémia delegációja 
járt a Szovjetunióban. 
1958-ban irta alá a két Tudo-
mányos Akadémia a k ö l c s ö n ö s 
e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z -
m é n y t , amely azonnal éreztette 
kedvező hatását: az együttműködés szé-
les skálán bontakozott ki, a könyvcse-
rétől egészen a közös kutatásokig. Az 
utóbbi években fokozódott az együttmű-
ködés, elkészültek a kétéves közös prog-
ramú kutatások tervei; 1966-1967-ben 38 
problémakörben folyik közös kutatás. 
Ennek egyik legjellegzetesebb példája a 
SzUTA Szibériai Részlegének Kémiai Ki-
netikai Intézete és az MTA Központi Ké-
miai Kutatóintézete, vagy az Ukrán ТА 
Matematikai Intézete és a megfelelő ma-
gyar intézet között tudósok és anyagok 
cseréje alapján létrejött együttműködé-
si program. Jelentős eredményeket értek 
el a közös hidrodinamikai kutatások, e-
zek Nagy-Britanniában és az Egyesült Ál-
lamokban is visszhangot keltettek. 
A szovjet Fiziológiai és Bio-
kémiai Intézet 1964 óta fejleszti kap-
csolatait a magyar orvostudományi egye-
temekkel, és az 1966-ban tartott moszk-
vai nemzetközi pszichológiai kongresz-
szuson már a közös eredményeket ismer-
tették. Az Automatizálási Kutatólabora-
tórium együttműködik a szovjet Automa-
tizálási Intézettel és a SzUTA Központi 
Közgazdaságtudományi-Matematikai Inté-
zettel. A történészek között évek óta 
megvannak a munkatársi kapcsolatok, 
nemcsak az akadémiai intézetek, de az 
egyetemi tanszékek keretén belül is. A 
szovjet történészek most fejezték be a 
"Magyarország története" cimü munkát, 
és jelenleg "A Magyar Népköztársaság 
története" cimü tanulmányt készitik 
elő. A szovjet történészek több magyar 
szerző munkáját segitik, igy 1967-ben 
például az Októberi Forradalommal kap-
csolatos témák feldolgozásában nyújtot-
tak segítséget. 
Az utóbbi időben egyre na-
gyobb szerephez jut a KGST Tudományos 
és Műszaki Kutatásokat Koordináló Ál-
landó Bizottsága; a két ország tudomá-
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nyos intézményei aktivan részt vesznek 
a Bizottság munkájában. 
Az együttműködés egyik régi 
példája a nemzetközi kongresszusok elő-
készítése, és az azokon való aktiv 
részvétel. 1967-ben 60 szovjet tudomá-
nyos konferencián és tanácskozáson vet-
tek részt magyar tudósok. 
A SzUTA hathatós segítséget 
nyújt a tudományos káderképzésben is. É-
vente 30 szakember tölt hosszabb tanul-
mányi időt a SzUTA intézeteiben, és az 
Akadémia nyelvtanfolyamán is mintegy 50 
magyar tudós vett részt. 
— KISZE LEVjI.N.: Razvitie szotrudni-
csesztva Akademii Nauk SzSzSzR sz Ven-
gerszkoj Akademiej Nauk. /А SzUTA és az 
MTA együttműködésének fejlődése./ = 
Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR /Moszkva/ 
1967.8.no. 8 5 - 9 0 .p. 
G.A. 
A z e l s ő k ö z ö s s z e m -
p o n t o k s z e r i n t k é s z í -
t e t t j e l e n t é s a z OECD 
o r s z á g o k K+F r á f o r d í -
t á s a i r ó l 
A cikkek irói az OECD legújabb 
kiadványa és az NSzK kormányának kuta-
tásügyi beszámolója alapján elemzik ki-
lenc vezető tőkés ország kutatási és 
fejlesztési ráfordítását, helyzetét a 
kutatási hitelek megoszlását, a nemzeti 
jövedelemhez viszonyított százalékará-
nyát, az egy főre jutó ráfordítást és a 
tudományos személyzet kérdéseit illető-
en. 
A német beszámoló rámutat ar-
ra, hogy az Egyesült Államok háromszor 
annyit költ tudományos kutatásra és fej-
lesztésre, mint Nyugat-Európa országai, 
és Nyugat-Németország e téren továbbra 
is jelentősen lemarad. Az Egyesült Álla-
mok 1964-ben 21 milliárd dolláros к u-
t a t á s i é s f e j l e s z t é -
s i r á f o r d í t á s á v a l az 
Európai Gazdasági Közösség hat országát 
hatszorosan szárnyalta tul,és ez az ösz-
szeg háromszorosa a 16 OECD ország kuta-
tási és fejlesztési ráfordításainak. Ha 
össze akarnánk hasonlítani a kutatásban 
foglalkoztatott munkaerők számát, ugy az 
Egyesült Államok előnye már nem annyira 
kirivó. Nyugat-Európa esetében ez az a-
rány 1,5:1, ha pedig csak az Európai Gaz-
dasági Közösség államait tekintjük 2,6:1. 
Az Egyesült Államokban a kutatásra és 
fejlesztésre forditott egy főre jutó 
összeg 110,5 dollár,tehát négyszerese az 
NSzK megfelelő ráfordításának /24.60 g; 
az összehasonlítás alapjául a dollár 
hivatalos átváltási árfolyama szolgál/. 
A kutatási ráfordítások reális értékének 
megállapítása meglehetősen nehéz. Vi-
szonylag megalapozottnak tekinthető az 
OECD által megállapított 2,35 DM értékű 
"kutatási dollár". 
A fenti megállapítások a már 
emiitett legújabb OECD kiadványból szár-
maznak. Ez a jelentés az első beszámoló, 
mely a " N e m z e t k ö z i K u t a -
t á s i é s F e j l e s z t é s i 
S t a t i s z t i k a i É v " /ISY/ 
keretében értékeli az összes résztvevő 
ország statisztikai adatait. Az OECD ko-
rábban megjelent úgynevezett Freeman-
Young jelentése /1. Tudományszervezési 
Tájékoztató 1966. 2.no. 273-275.р./ a 
Szovjetuniót is bevonta a vizsgálatba, 
az 1967-ben kiadott beszámoló azonban 
eltekintett ettőj., mert az OECD országok 
egységes kategóriák alapján állították 
össze a beszámolót. 
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Kutatási és fejlesztési ráforditások 
1964-ben 
Milliárd Nemzeti Egy főre Kutatók és 
Ország dollár jövedelem jutó rá- mérnökök 
százaléka forditás száma 
Egyesült 
Államok 21,075 3,4 110,5 496 500 
Nagy-
Britannia 2,160 2,3 39,8 59 400 
NSzK 1 Л 3 6 1,4 24,6 33 400 
Francia-
ország 1,299 1,6 27,1 32 500 
Japán 0,892 1,4 9,3 114 800 
Kanada 0,425 1,1 22,5 13 430 
Hollandia 0,330 1,9 27,2 2 260 
Olasz-
ország 0,291 0,6 5,7 19 410 
Svédország 0,257 1,5 33,5 6 340 
Ami az egyes országok kutatá-
sában és fejlesztésében foglalkoztatott 
teljes munkaerő létszámot illeti, ez az 
alábbiak szerint alakult: az Egyesült 
Államokban teljes munkaidőben K+F-mun-
kában foglalkoztatott személyek száma 
700 000, Japánban 187 000, Nagy-Britan-
niában 160 000, Franciaországban és a 
Német Szövetségi Köztársaságban 100 000. 
1964-ben az Egyesült Államok 
összesen kerek 21,075 milliárdot fordí-
tott kutatásokra és fejlesztésre, ami 
az ország bruttó társadalmi termékének 
3 J 4 %-a. A felsorolásban a második hely 
/világviszonylatban a tényleges második 
helyen a Szovjetunió áll/ Nagy-Britan-
niáé, ahol kutatási célokra a pénzügyi 
ráforditások egytizede jut, és a tudo-
mányos munkaerő egynyolcada K+F munkán 
dolgozik. 
Egyes modern tudományágak 
rendkívül nagymértékben veszik igénybe 
a tudományos kutatás és fejlesztés költ-
ségvetését. Ezek az atomenergia, az űr-
repülés és a honvédelmi kutatások /ez 
leginkább az Egyesült Államok kutatási 
költségvetésében mutatkozik meg/. 1964-
ben az Egyesült Államokban az emiitett 
három területre a teljes költségvetés 
63 %-a jutott, Franciaországban ugyaneb-
ben az évben 45 %, Nagy-Britanniában 40 
%, a Német Szövetségi Köztársaságban pe-
dig 17 %. 
Említésre méltó az ISY-beszá-
molónak az 1964. évi kutatási és fej-
lesztési kiadások e r e d e t é t 
elemző munkája. Az Egyesült Államokban 
az állami szervek 64 %-ot, a magánválla-
latok 32 %-ot vállaltak az összráfordi-
tásokból. Franciaországban az állami és 
a magánszektor kutatási és fejlesztési 
ráfordításai 64 %, illetve 33 Nagy-
Britanniában 54 %, illetve 42 %, a Né-
met Szövetségi Köztársaságban 41 %, il-
letve 57 % arányban oszlottak meg. Ez 
annyit jelent, hogy mig az Egyesült Ál-
lamokban és Franciaországban a kutatási 
és fejlesztési ráforditások 2/3-a álla-
mi szervektől származik, a Német Szö-
vetségi Köztársaságban az e célra for-
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ditandó összegeknek több mint a felét 
magánintézmények és vállalatok fedezik. 
Japánban a magánforrásokból származó rá-
forditás 65 %-ot, Belgiumban 71 %-ot, 
Olaszországban 62 %-ot tesz. 
Az OECD jelentés elemzi az ál-
lami szervek kutatástámogatásának mérté-
két я magángazdálkodási rendszerben, és 
arra a következtetésre jut, hogy a leg-
több ipari országban a kutatási és fej-
lesztési ráfordítások nagyjából az össz-
ráforditások kétharmadát teszik. Kivé-
telt Franciaország /51 %/ és Kanada /41 
%/ képez. Az Egyesült Államok magángaz-
dálkodásában a kutatásra és fejlesztés-
re forditott összráforditások 52 %-át 
az állami szervek fedezik. Nagy-Britan-
niában az állami szervek a kutatási rá-
fordítások 36 %-át, Franciaországban 32 
%-át, a Német Szövetségi Köztársaságban 
mindössze 14 %-át, Japánban pedig 0,5 
%-át finanszírozzák. 
A n y u g a t n é m e t 
szövetségi kormány adatai alapján a nyu-
gatnémet tudományos kiadások 1964-ben 
8,6 milliárd DM-re, azaz a bruttó tár-
sadalmi termék 2 , 1 %-ára rúgtak, 1 9 6 6 -
ban pedig elérték a 11,4 milliárd DM-et, 
a bruttó társadalmi termék 3,4 %-át. E-
zek a számok azonban az oktatást és kép-
zést is magukban foglalják. Ha összeha-
sonlítjuk okét az Egyesült Államok 3,4 
%-ával — é s ezt előszeretettel teszik,— 
ugy túlontúl szép képet nyerünk. Ezeknek 
a 3»4- %-ot kitevő tisztán kutatási és 
fejlesztési költségeknek ugyanis csak 
az OECD által megadott 1,4 % /1964./, 
illetve 1,6 % /1966/ felel meg. A "For-
schungsbericht II-ben" "Kutatási és fej-
lesztési kiadások" fejezet alatt mega-
dott 1964-re vonatkozó 1 , 6 %, és az 1 9 6 6 -
ra kiszámított 1,8 % nyilvánvalóan egyéb 
befektetéseket is magában foglal, melye-
ket a Frascati-irányelveket követő OECD 
összeállítás éppen az irányelvek betar-
tása értelmében kihagyott /ilyenek: az 
általános dokumentáció, a szabványosítás, 
tudományos tájékoztatás és a különféle 
társadalomtudományi tevékenységek/. 
— Der Aufwand für Forschung und Ent-
wicklung. /А kutatás és fejlesztés rá-
fordításai./ = Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 1967.okt.11. 
Who spends what on R+D. /Ki mennyit 
fordit kutatásra és fejlesztésre./ = 
New Scientist /London/, 1967.okt.19. 
137.p. 
V.K. 
A f r a n c i a k u t a t á s 
k é t h a r m a d á t a z á l l a m 
f i z e t i 
Franciaországban a különböző 
intézmények a nyári hónapokban állítják 
össze a következő év költségvetését. A 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
I 9 6 7 . évi költségvetése azért érdemel 
figyelmet, mert nemcsak az egyes szekto-
rok fejlesztésére lehet következtetni 
belőle, hanem a különböző kutatási terü-
leteknek tulajdonított fontosságot is 
tükrözi. Ma még gyakorlatilag egyedül a 
ráfordítások összege szolgál kvantitatív 
összehasonlítási alapul. E célra igen 
alkalmas az a dokumentum, amelyet a ku-
tatási fődelegáció /Délégation générale 
a la recherche/ állított össze /La 
recherche scientifique et technique 
dans le budget 1 9 5 8 - 1 9 6 7 / . 
Franciaországban a kutatások 
irányításával kapcsolatban az a paradox 
helyzet állott elő, hogy van ugyan kuta-
tási miniszter, de nincsen minisztérium. 
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A laboratóriumok különböző tárcák alá 
tartoznak, a k u t a t á s i h i -
t e l e k ezeknek a költségvetésében 
szerepelnek. Ha nincs más gazdája, a la-
boratórium vagy kutatási intézmény a mi-
niszterelnök költségvetéséhez tartozik. 
Peyrefitte kutatásügyi miniszter a szét-
aprózódás felszámolása céljából 1967 
elején törvényt fogadtatott el a folya-
matban levő kutatások és a reájuk fordi-
tott összegek felméréséről. Az államhite-
leket azonban nem egyformán regisztrál-
ják: egy részük úgynevezett "kutatási 
boriték"-hoz, egy második csoport, bár 
jellegében ehhez hasonlit, a CNRS-hez, 
a harmadik egység az atomenergia bi-
zottsághoz tartozik, a negyedik pedig 
teljesen kiesik a kutatási miniszter ha-
tásköre alól, mert a katonai kutatások-
ra forditott hiteleket, illetve a Kül-
ügyminisztérium megbízásait öleli fel. 
Az ország kutatási erőfeszítéseinek tel-
jes felméréséhez mindezeken kivül a ma-
gánszektor aktivitását is ismerni kell, 
nemkülönben az oktatásügyi intézmények 
dolgozóinak bérét, akik az egyetemek la-
boratóriumában végeznek kutatásokat. 
E bonyolult rendszer sokakat 
arra az álláspontra vezetett, hogy egy-
szerűsíteni kell a strukturát. Nem sza-
bad azonban az egyszerűsítést túlzásba 
vinni; a kérdés alapos ismerői szerint 
ugyanis kivánatos, hogy egy laboratórium 
több, független forrásból származó hi-
tellel rendelkezzék. Sajnálatos viszont, 
hogy e független források között a ko-
ordináló minimális. 
A hitelrendszerhez hasonlóan 
bonyolult a l a b o r a t ó r i u -
m o k h o v a t a r t o z á s a is. 
Gyakori eset, hogy a helyiségek az egyik, 
a kutatók a másik minisztériumhoz tar-
toznak. Az államhitelek felhasználását 
igen szigorúan ellenőrzik, általában a 
helyzet azonban olyan gyorsan változik, 
hogy a revizorok nem hajlandók elfogadni 
a kiadások jelentős részét. 
Végül, az éves beruházási hi-
telek alapján finanszírozzák a berende-
zések és felszerelések beszerzését és az 
infrastruktúrát. A tudományos költségve-
tésnek azonban csak kis része az, ame-
lyet évente hagynak jóvá a parlamentben, 
döntő többségét egyszeri, véglegesen jó-
váhagyott tételek képezik. E módszer két 
következménnyel jár: 
1/ a pénzügyminiszter nem szí-
vesen engedélyez tudományos hiteleket, 
mert tudja, hogy örökre elkötelezi ma-
gát, ezért a beruházási hitelekhez ké-
pest a működtetési hitelek részaránya 
igen csekély; 
2/ nem lehet egykönnyen csök-
kenteni az egyik szektorban felesleges-
sé vált hiteleket. 
A rendszer előnye ezzel szem-
ben, hogy élvezőinek garantálja a fo-
lyamatosságot. Számos laboratórium igény-
li, hogy szerződései egy évesnél hosz-
szabbak legyenek. 
A magánszektorban folytatott 
tudományos kutatások kétfélék: a válla-
latok által, saját maguk részére végzett 
kutatások; és az állami megrendelés a-
lapján végzett kutatások. A vállalati 
célokra, a vállalatok által folytatott 
kutatás aránya csekély /a negyedrésznél 
is kevesebb/, és csökkenő tendenciájú. 
Hasonló a helyzet más országokban is, 
például az Egyesült Államokban, bár cse-
kélyebb mértékben: a magánszektor rész-
aránya közel egyharmad. Valójában azon-
ban a diszparitás nagyobb, mert ha az 
Egyesült Államokban nem vesszük számí-
tásba az űrkutatás és a hadikutatások 
súlyát, a magánszektor részaránya alapo-
san megnő. Ott a magánintézmények kuta-
tásai gyakran eredményezik uj termékek 
felfedezését vagy kidolgozását, amelye-
ket azután forgalomba is hoznak. Fran-
ciaországban a cégek vezetői a kutatást 
gyakran l u x u s n a k t e k i n -
t i k . Ezt a hivatalos szervek merev 
álláspontja is alátámasztja, mely sze-
rint az állami hiteleket állami intéz-
ményekben kell felhasználni. A kormány 
ezen ugy kiván segiteni, hogy ujabban 
"kutatási-fejlesztési megállapodás"-t 
javasol a magánvállalatoknak, ebben hi-
telt ad bizonyos kutatási cél megvalósí-
tására azzal a feltétellel, hogy partne-
re a költségek másik felét vállalja. Az 
állami hitelt siker esetén vissza kell 
fizetni. Számos igény érkezett ilyen hi-
telekre, elsősorban a mechanikai és a 
villamosipar területéről. 
Az úgynevezett kutatási "bo-
riték" számos különböző tipusu hitelt 
egyesit, az általános hiedelemmel ellen-
tétben azonban a teljes kutatási költ-
ségvetésének legfeljebb egynegyedét te-
szi: az V.Terv által előirányzott kuta-
tási költségekre szánt 40 milliárd frank-
ból 10 milliárd jut erre. A legtöbb mi-
nisztérium részesül az alapból, de igen 
eltérő arányban. A legjelentősebb részt 
az oktatásügy kapja a CNRS-szel és a 
felsőoktatással, ezt követi a mezőgazda-
ság a Nemzeti Agronómiai Intézettel,va-
lamint a szociális ügyek az egészségügy-
gyel. Külön emlitést érdemel a miniszter-
e l n ö k k u t a t á s i a l a p j a . A k u l t u r á l i s , 
i g a z s á g ü g y i v a g y b e l ü g y i t á r c a s z i n t e 
c s a k j e l k é p e s e n s z e r e p e l . 
Az a t o m e n e r g i a k u t a t á s r a s z á n t 
ö s s z e g e k n a g y s á g a m e g e g y e z i k a k u t a t á s i 
" b o r i t é k " - é v a l . A b é k é s c é l o k r a s z o l g á -
l ó k u t a t á s a m i n i s z t e r l n ö k i k ö l t s é g v e t é s 
r é s z e / 1 9 6 6 - b a n 1 86O m i l l i ó f r a n k / , a 
k a t o n a i n a k / 1 9 6 6 - b a n 3 2 9 0 m i l l i ó / a h a -
d i k ö l t s é g v e t é s b e n s z e r e p e l n e k . E f o r r á -
s o k h o z j á r u l n a k az A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g 
/ С Е А / s a j á t b e v é t e l i 
f o r r á s a i : i z o t ó p o k e l a d á s a , 
s z a b a d a l m i d i j a k , t a n u l m á n y o k é r t és 
g y á r t á s é r t k a p o t t h o n o r á r i u m o k / n u k l e á -
r i s f ű t ő a n y a g o k / , n e m z e t k ö z i s z e r v e z e -
t e k k e l / p é l d á u l E u r a t o m / k ö t ö t t s z e r z ő -
d é s e k . M i n d e z 1 9 6 6 - b a n I 8 6 m i l l i ó f r a n k 
b e v é t e l t h o z o t t . Az ű r k u t a t á s s a l szem-
b e n az a t o m e n e r g i a k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e 
s t a g n á l . Ez a p o l g á r i k u t a t á s c s ö k k e n é -
s é v e l m a g y a r á z h a t ó . U j a b b a n a r r a t ö r e k -
s z e n e k , hogy a CEA k ö l t s é g v e t é s j e l l e g e 
a " k u t a t á s i b o r i t é k " - é h o z h a s o n l í t s o n . 
E g y r é s z t h a t á r o z o t t k ü l ö n b s é g e t k í v á n -
n a k t e n n i b é k é s c é l ú és a h a d i k u t a t á s o k 
k ö z ö t t , m á s r é s z t nem a k a r j á k ő k e t e l a p -
r ó z n i . Ez a CEA k ü l ö n l e g e s j o g i s t á t u s á -
n a k m e g s z ű n é s é t e r e d m é n y e z h e t i : k ö l t s é g -
v e t é s é t é v e n t e k e l l e n e m e g s z a v a z t a t n i , 
v é g e r e d m é n y b e n t e h á t a r r a v e z e t h e t , hogy 
t ö b b , k ü l ö n b ö z ő f e l a d a t o k a t e l l á t ó k ö z -
p o n t r a b o m l i k . 
Az ű r k u t a t á s r a f o r d i t o t t k i a -
d á s o k I 9 6 3 - I 9 6 7 k ö z ö t t m e g h á r o m s z o r o z ó d -
t a k , s e j e l e n s é g a b e l f ö l d i , v a l a m i n t a 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k b e n f o l y t a t o t t k u -
t a t á s o k r a / E L D O , ESRO/ i s j e l l e m z ő . A 
m a g y a r á z a t a z , hogy a munka n u l l á r ó l i n -
d u l t , s m i n d e n e k e l ő t t m e g f e l e l ő i n f r a -
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strukturát kellett létrehozni, ami fel-
emésztette az anyagi erőforrások zömét. 
Adminisztrative az űrkutatási költségve-
tés a "kutatási boriték"-hoz hasonló jel-
legű, de attól független /eredetileg 
hozzá is tartozott/. 
A francia kutatások állami finanszirozá- 
sa az V. Terv során 
/ 1 ^ 6 6 - 1 9 7 0 / . 
/milliárd frank/ 
"Kutatási bori-
ték" 
Űrkutatás 
Fejlesztési 
segély 
Hadsereg 
Atomenergia Bi-
zottság /ide-
értve a hadi-
hiteleket is/ 
Oktatás /a "bo-
rítékon" kivül/ 
Egyéb /a "borí-
tékon" kivül/ 
Magán-
forrá-
sokból 
10,00 
1,95 
0,45 
11,30 
11,00 
2,65 
3,45 
4 0 , 8 0 
Összesen 
15,20 és 17,05 között 
56,00 és 57,85 között 
— LAVALLARD,J.L.: Deux tiers de la 
recherche française sont payés par 
l'État. /А francia kutatások kétharma-
dát az állam fizeti./ = Le Monde /Pa-
ris/, 1967.jul.20. 9.p. 
G.Gy. 
A C s e h s z l o v á k T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a XXIII. 
k ö z g y ű l é s e 
1 9 6 7 .május 3-án ült össze a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia XXIII. 
közgyűlése. A közgyűlést Frantisek Sorm 
akadémikus, a CsTA elnöke nyitotta meg, 
aki bevezetőjében megemlékezett a kö-
zelmúltban elhunyt több neves tudósról, 
köztük a polarográfia megalkotójáról, a 
Nobel-dijas Jaroslav Heyrovskyról. A fő-
referátumot Jaroslav Pluhar, a CsTA tu-
dományos titkára tartotta az 1966. év 
eredményeiről és az 1980-ig tervezett 
- perspektívákról. 
Az I 9 6 6 . év legfőbb vonásai: 
- az Akadémia mint az állam tudományos 
tanácsadója, részt vett a CsKP XIII. 
kongresszusának előkészítésében és a 
feladatok lebontásában; 
- a megállapított kutatási terv telje-
sítése; 
- a tudományos eredmények gyakorlati al-
kalmazásának szorgalmazása; 
- a csehszlovák tudomány részvétele a 
nemzetközi tudományos életben; 
- a tudományos dolgozók képzése és to-
vábbképzése ; 
- az Akadémia helye a kutatás szervezé-
sében, belső szervezetének uj vonásai. 
A beszámoló jelentős része az 
1966-ban végzett k u t a t á s o k 
méltatásával foglalkozik. A kutatás ál-
lami tervének 68 %-át végezte az Akadé-
mia, ugyanakkor a kutatás mellett tudo-
mányszervezéssel és koordinálással is 
foglalkozott. Minden szakterületen szü-
letett említésre érdemes eredmény; kie-
melkedők a magfizikai és fizikai eredmé-
nyek, fejlődött a kibernetika és elekt-
rotechnika, ismeretes a napfizikai ku-
tatások magas színvonala, a történelem-
tudomány őskorral és a szláv települé-
sekkel foglalkozó részlegének munkája 
széles körű nemzetközi visszhangra ta-
lált, a társadalomtudományok is bekap-
csolódtak a tudományos-technikai forra-
dalom törvényszerűségeinek feltárásába. 
A CsTA 1966-ban fokozott fi-
gyelemmel kisérte a t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i problémákat, az 
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egyes szervek közötti együttműködést. 
1966-ban kormányhatározatok szabályoz-
ták az Akadémia és a Művelődésügyi Mi-
nisztérium, illetve az egyetemek kapcso-
latát. Ez a tény azonnal megmutatkozott 
az egyetemek kutatási részesedésének 
arányán /35 %-ról 44 %-ra emelkedett 
részük a kutatási tervben./ 
Nagy lendülettel kezdtek 
— m á r 1964-ben— a társadalomtudományok 
fejlesztéséhez. 1966-ban az elnökség jó-
váhagyta a határozatokat, és beleegye-
zését adta a társadalomtudományi kuta-
tásokat koordináló szerv felállításához. 
Több változás ment végbe a tu-
dományos kollégiumok viszonylatában, 
megnövekedett a tudományos intézetek és 
a termelő vállalatok közötti együttmű-
ködés. A CsTA és az egyetemek együttmű-
ködését s z e r z ő d é s e k bizto-
sítják. Az Akadémia tudományos dolgozói 
arányának a jelenlegi 20 %-ról 1970-ig 
25 %-ra kell emelkednie. Az Akadémia 
nyújtotta továbbképzési lehetőségeket 
azonban nem használják ki, nehézségek 
mutatkoznak az aspiránsok elhelyezése 
kerül, és egyelőre nem túlságosan biz-
tatók erre vonatkozóan a közeljövő kilá-
tásai sem. 
A CsTA n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t a i egyre bővülnek, 
a szocialista országokkal már konkrét 
együttműködés is létrejött. A kapitalis-
ta országokkal létesített kapcsolatokat 
szabályozták, egyezményeket kötöttek az 
Egyesült Államokkal és Kanadával. A 
hosszabb külföldi tanulmányútra küldendő 
tudósok kiválasztásánál a jövőben körül-
tekintően kivánnak eljárni; egy tudomá-
nyos dolgozóra átlag 2 külföldi ut és 
1,5 külföldön töltött hónap jut évente. 
A fejlődés útjára lépett országokkal 
egyelőre még labilis a kapcsolat, mert 
nagymértékben függ a politikai helyzet-
től. Csehszlovákia erősiti helyzetét a 
nemzetközi szervezetekben is. 
Az Akadémia к u 1 t u г -
p o l i t i k a i t e v é k e n y -
s é g e elsősorban a tudományos isme-
retek terjesztésére irányul; a tudomá-
nyos társulatok száma elérte a 37-et, a 
tagok száma 20 140. 1966-ban rendezték 
meg a tudományos filmek I.szemléjét. Em 
litést érdemel az Akadémia részvétele a 
diákok tudományos erőfeszítéseinek fej-
lesztésében és irányításában; ezt a te-
vékenységét különböző pályázatok meghir 
detésével még fokozni fogja. 
A CsTA megállapítása szerint 
komoly hiányosságok mutatkoznak a k i 
a d ó i t e v é k e n y s é g b e n . 
A munkák iránt nagy az érdeklődés de 
sok kézirat fekszik a kiadónál, mert az 
átfutási folyamat igen hosszú. 1966-ban 
200 elfekvő kéziratról tudnak, ezeket 
1967-ben fogják kiadni, de akkorra már 
veszítenek aktualitásukból. Mindennek 
oka a papirhiány és a nyomdaipar kapa-
citásának csökkenése. 
Változtatásokat hajtottak vég 
re az akadémiai munkahelyek strukturájá 
val kapcsolatban, emelkedett a dolgozók 
száma, a beruházási terveket 111,6 %-ra 
teljesítették, csak az építkezésekben 
jelentkezik kisebb lemaradás. 1966-ban 
költségvetés, az 1 9 6 5 . évihez képest 
13,9 %-kal növekedett. 
Az 1967-1970-es t á v l a -
t i t e r v a következő célkitűzé-
sekkel indul: 
130 
1/ teljesíteni a kutatótervet, a társa-
dalomtudományokban folytatni a már 
elkezdett fejlesztési programot; 
2/ a CsTA és a csehszlovák tudomány 
perspektivikus fejlesztése problema-
tikájának megoldása; 
3/ biztositani a CsTA részvételét fontos 
társadalmi és népgazdasági tervek meg-
oldásában ; 
4/ öregbíteni a csehszlovák tudomány 
hírnevét ; 
5/ javítani a CsTA anyagi helyzetén. 
A távlati /1980-ig terjedő/ 
tervek megállapítása lényeges, mert 
hozzájuk igazodik a t u d o m á n y 
s t r a t é g i á j a . Ügyelni kí-
vánnak arra, hogy megőrizzék a szervezés 
rugalmasságát, hogy az adott percben al-
kalmazkodni tudjon a világ fejlődésében 
létrejött változásokhoz. Az Akadémia 
feladatai közé tartozik a tudományos 
dolgozók továbbképzése, a káder-, mun-
kahely- és műszerellátottság közötti 
aránytalanságok kiküszöbölése, Szlovákia 
nagyobb arányú részesedésének biztosítá-
sa a tudományos életben. 1980-ra 20 000-
re növekedik a Tudományos Akadémia dol-
gozóinak száma, ebből 5 600 dolgozik 
majd a Szlovák Tudományos Akadémia kere-
tében. A müszerállomány az eddiginek 
kétszeresére emelkedik, különösen a mag-
fizikai, műszaki, vegyi és biológiai in-
tézetekben. Nagy összeget szánnak a mü-
szerállomány felújítására; 1980-ig ki-
cserélik az egész alapállományt, a kuta-
tásra szánt összegeket pedig 25 %-kal e-
melik. A határozat kimondja, meg kell 
találni az egyetemekkel és a többi tudo-
mányos intézménnyel a k ö z v e t -
l e n k a p c s o l a t o t , hogy 
minél hatékonyabban lehessen megoldani 
a kutatási feladatokat. 
1967. április 28-án Pozsony-
ban ülésezett a Szlovák Tudományos Aka-
démia XXV. közgyűlése, amely a CsTA 
programjának megfelelő határozatot ho-
zott. 
— XXIII. Valné shromázdení Slenű CSAV. 
Zpráva о cinnosti CSAV 1966 а о dalsích 
úkolech a návrh smernic do r.1980. Usne-
sení XXIII. valného shromázdení clenű 
ÍSAV. XXV. valné zhromaádenie clenov 
Slovenskej Akadémie Vied. Vyrocní zpráva 
0 cinnosti Ceskoslovenské Akademie Ved 
V roce 1 9 6 6 . /А CsTA XXIII. közgyűlése. 
A CsTA tevékenysége 1966 és az uj fel-
adatok és irányelvek 1980-ig. A CsTA 
XXIII. közgyűlésének határozata. A Szlo-
vák Tudományos Akadémia XXV. közgyűlése. 
Évi jelentés a CsTA 1966-ban végzett mun-
kájáról./ = Vestník CSAV /Praha/, 196?. 
4.no. 397-460.p. 
G.A. 
A z a n g l i a i " b r a i n 
d r a i n " v i t a 
A korunk egyik nagy problémá-
jával, a szakembervándorlással foglal-
kozó Jones Bizottság jelentése, a köz-
vélemény figyelmét ráirányította azokra 
a nehézségekre, amelyek e problémával 
kapcsolatban ujabban előtűntek, és ame-
lyek megoldása esetleg csökkentené vagy 
talán megakadályozná e vándorlási hul-
lám terjedését. A jelentés szerint a 
nagy-britanniai szakember veszteség fő 
oka a jobb munkalehetőség, a magasabb 
fizetés és a gyorsabb előmenetel. A bi-
zottság jelentéséhez ujabb négy angol 
érdekelt személyiség szólt hozzá, és 
igyekezett a problémakör pontos megvilá-
gításával segítséget nyújtani a kérdés 
megoldásában. 
P.J.H.Fryer, a Vezetőkiválasz-
tási Társaság Fejlesztési Csoportjának 
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igazgatója azt a megbizást kapta a Tech-
nikai Minisztériumtól, hogy a Nagy-Bri-
tanniába visszatértek ügyével foglalkoz-
zék. Tapasztalatai alapján sorolja fel 
azokat a leggyakoribb hivatásokat, ame-
lyek területéről a "brain drain" legtöbb 
áldozatát szedi. A kivándorlók nagy ré-
sze a vállalkozó szellemű kutatók közül 
kerül ki. Az u j 1 t ó к emigrálása 
fájdalmas csapás az országra: nemcsak 
hogy értékes találmányaiktól fosztják 
meg hazájukat, hanem éppen a konkurrens 
országot gazdagítják e felfedezésekkel. 
Az emigrálok másik nagy csoportjába azok 
a szakemberek tartoznak, akik a z 
u j a b b i p a r á g a k b a n 
—elektronika, gépi adatfeldolgozás— 
járatosak. Ugyancsak gyakran hagyják el 
az országot az ü z l e t e m b e r e -
k e t képző iskola végzett hallgatói. 
Számolni kell még azzal a szük szakember-
réteggel is, amelynek tagjai elsősorban 
a ritka szakterület miatt előálló nagy 
lehetőségek vonzására vándorolnak ki, és 
akiknek távozását nem is lehet megakadá-
lyozni. A Technikai Minisztérium megbí-
zása alapján a Vezetőkiválasztási Társa-
ság Fejlesztési Csoportja foglalkozik az-
zal a problémával, hogyan akadályozzák 
meg a kivándorlást, ás hogyan helyezzék 
el az esetleg visszatérőket. Fryer fel-
sorolja azokat az okokat, amelyek miatt 
a "brain drain" világjelenség lett. Az 
emigrálok egy része kalandvágyból hagyja 
el hazáját. Más országokkal akarnak meg-
ismerkedni, és hazaérkezésükkor össze-
gyűjtött tapasztalataik értékesebb mun-
kaerővé teszik őket. A "brain drain" e-
gyik legfőbb oka azonban az angliai és 
amerikai k e r e s e t közötti je-
lentős különbség. A másik ok sem elha-
nyagolható: a tudomány irányitói nem be-
csülik sokra a technikai és kereskedelmi 
tanulmányokat. Tehát azok az angol szak-
emberek, akiket e lekicsinylő álláspont 
érint, inkább olyan országba mennek, a-
hol tudásukat jobban kamatoztathatják. 
Az angol ipar merev, hierarchikus rend-
szere is akadályozza az uj szakemberek 
jó elhelyezkedését és eredményes kísér-
leteit . 
Nicholas Evans, aki maga is 
mérnök, a f i a t a l é r t e l -
m i s é g s z e m s z ö g é b ő l 
világitja meg a kivándorlás kérdését. 
Szerinte a kivándorlást az angliai bel-
ső helyzet okozza. Egy mérnök kezdetben 
olyan állást keres, amely biztositja az 
őt érdeklő kutatások lehetőségét, de már 
három év múlva, korábbi ambiciói megőr-
zése mellett, elsősorban magasabb fize-
tést szeretne. A fiatal angol mérnökök 
azt érzik, hogy nincsenek ugy megfizet-
ve, mint egyetemi vagy iskolatársaik, 
akik könyvelői vagy más, fontos admi-
nisztratív állásban helyezkedtek el. Na-
gyon nehéz elfogadni azt, hogy az admi-
nisztratív munkakörben dolgozók és né-
hány ügyesebb szakmunkás nagyobb fize-
tést kaphat, mint egy mérnök. /А Jones 
Bizottság is megerősiti Evans vélemé-
nyét: egy mérnök magasabb poziciót csak 
adminisztratív állásban tud elérni./ 
Nem vitás, az ipari társaságok számára 
a pénzügyi és szervezési tudás létfon-
tosságú, de a mérnökök becsvágyát ez az 
álláspont nem ösztönözheti. 
Lord Jackson, a Tudományos és 
Technikai Munkaerőbizottság elnöke, a 
Munkaerővándorlási Csoport tagja felhiv-
ja a figyelmet a t u d o m á n y 
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o k t a t á s á n a k néhány nehézsé-
gére: kevés tudós rendelkezik a tudomány 
ipari felhasználásával kapcsolatos gya-
korlati tapasztalattal, elméleti tudásu-
kat nehezen kamatoztatják a gyárak éle-
tében. Elképzelése szerint a tananyagba 
bele kellene szőni a tudomány g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s á -
n a k kérdéseit, biztosítani kellene 
egyes ipari létesítmények rendszeres lá-
togatását. Ez nemcsak a tehetséges hall-
gatók tömegét irányítaná a tudományos 
ipari pályára, hanem a Tudomány tanitá-
sát is érdekesebbé tenné, és megszüntet-
né azt az elszigeteltségét, amely a közép-
iskolai és egyetemi tanárokat elválaszt-
ja az ipari szakemberektől. Jelenleg az 
egyetemeken dolgozók nagy részének sem-
milyen kapcsolata nincs az iparral, ami 
pedig a korszerű szakemberképzés elen-
gedhetetlen feltétele lenne. 
Dennis A. Head, a Rolls-Royce 
Társaság Repülőmotor Osztályának személy-
zeti igazgatója véleménye szerint a Jo-
nes Bizottság jelentése a Társaság hely-
zetét is jellemzi. Az igazgató hangsú-
lyozza, hogy a s z o c i á l i s 
m a g a t a r t á s n a k döntő szere-
pe van a probléma megoldásában. Az Egye-
sült Államok társadalmi szerkezetén be-
lül az iparban kétségkívül fontos szere-
pet játszik e szociális magatartás, mig 
Angliában nem tapasztalható ugyanez. 
Például az Egyesült Államokban a napila-
pok és a televízió rendszeresen közlik a 
technikai- és a vezető munkacsoportok 
eredményeinek pontos leirását, Nagy-Bri-
tanniában viszont a sajtó tanulmányozása 
alapján az általános kép sokkal szegé-
nyesebb. Angliában nagy nehézségeket o-
koz az is, hogy a személyi vezetés el-
homályosítja a korszerű ipar reális szo-
ciális feltételeit. Napjainkban a nemzet-
gazdaság koncentrációja sok közéleti 
szereplőt arra kényszerit, hogy véle-
ményt nyilvánítson az iparról és tech-
nikáról általában. E megállapítások o-
lyan általánosságokba fulladnak, mint: 
"meg kell tanulnunk felhasználni szakem-
bereinket", "fel kell ismernünk, hogy a 
javakat termelő ipar ugyanolyan fontos, 
mint...", ezek a szólamok azonban nem 
változtathatják meg a szociális magatar-
tást. 
Bebizonyosodott, hogy a modern 
ipar v e r s e n y k é p e s s é g e 
attól függ, mennyire tudja felhasználni 
és fejleszteni az e m b e r i t e -
h e t s é g e t . A Rolls-Royce Tár-
saság kisüzem korában ezt mindig szem 
előtt tartotta, és kitűnő előre jutási 
alkalmat biztosított mind az egyén, mind 
a csoport számára. Az utóbbi évtizedben 
a nagyarányú vezetésszervezés a megnö-
vekedett kereskedelmi nyomás következté-
ben az egyéni karrierért folytatott harc 
kiéleződéséhez vezetett. A korszerű ipar 
forrásai vonzók a szakemberek számára, 
de csak abban az esetben, ha az egyének-
kel helyesen bánnak. A cél egy olyan 
rendszer kialakitása lenne, amely egy-
aránt érinti a munkarendszert, és e 
rendszeren belül az egyént is. Például 
a vállalat kipróbálta, hogy egy csoport 
legügyesebb munkását bizták meg a cso-
port vezetésével. Néhány esetben a mód-
szer bevált, sokszor azonban csak egy 
rossz vezetőt nyertek, de elvesztettek 
egy ügyes szakmunkást. Most egy olyan 
rendszeren dolgoznak , amely biztositja 
a fizetésemelkedést és a karriert azok 
számára, akik a technikai vezetés szin-
vonalán javítanak, továbbá azoknak, a-
kik a szakmunkában ügyeseknek bizonyul-
nak. 
A feladat tehát nemcsak az, 
hogy a mérnökök elméleti és gyakorlati 
tudásuk alapján műszaki döntéseket hoz-
zanak, hanem hogy beilleszkedjenek a 
gyakorlatban kipróbált vezetési rend-
szerbe. 
—Reactions to Jones. /Kommentárok a 
Jones Bizottság jelentéséhez./ = New 
Scientist /London/, 1967.okt.19. 140.p. 
H . Á . 
V é l e m é n y a L e n g y e l 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
k á d e r h e l y z e t é r ő l 
A Lengyel Tudományos Akadémia 
kutatóintézeteinek káderstrukturája ál-
talában nem felel meg a korszerű tudo-
mány igényeinek, állapítja meg a cikk 
szerzője. A káderstruktura megítélésére 
leggyakrabban használt mutatók bizonyít-
ják ezt: 
l / A f e l s ő f o k ú 
k é p z e t t s é g g e l rendelkezők 
százalékos aránya a dolgozók összlét-
számában. A Lengyel Tudományos Akadémia 
kutatóintézeti dolgozói 57 %-ának van 
felsőfokú képzettsége, 17 % rendelkezik 
középfokú képzettséggel, a fennmaradó 26 
% a befejezetlen középfokú képzettséggel, 
alapfokú képzettséggel rendelkező dol-
gozó. 
Ezzel szemben az ipar kutató-
intézeti hálózatában 33 % a felsőfokú 
képzettségű, a Német Demokratikus Köz-
társaság akadémiai intézeteiben pedig 
— é s ez a korszerű a r á n y — 25 % az ará-
nyuk. Ebből következik, hogy a felsőfokú 
képzettségűek és a közép- vagy alapfokú 
képzettségűek aránya az LTA intézetei-
ben 1:1, az ipari kutatóintézetekben 
1:2, a Német Demokratikus Köztársaság 
akadémiai kutatóintézeteiben pedig 1:4. 
2/ A k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó d o l g o z ó k 
aránya az egyéb érdemi munkát végző 
többi dolgozóhoz az LTA intézeteiben 
1:1, az ipari kutatóintézetekben 1:2, 
a Német Demokratikus Köztársaság akadé-
miai kutatóintézeteiben 1:3» a Csehszlo-
vák Tudományos Akadémia kutatóintézeti 
hálózatában 1:2,8. Az európai átlag 1:3 
körül van. 
3 / A t u d o m á n y o s 
m i n ő s í t é s s e l rendelkező 
dolgozók aránya a kutatással foglalkozó 
dolgozókhoz az LTA intézeteiben 1:4, az 
ipari kutatóintézetekben 1:5, a Német 
Demokratikus Köztársaság akadémiai in-
tézeteiben 1:2. 
A fentiekből látható, hogy az 
LTA kutatóintézeteiben csak a 3- mutató 
látszik kielégítőnek. /Ebben a vonatko-
zásban a szakirodalom az 1:4 arányt te-
kinti optimálisnak./ 
A fejlesztésnek tehát a jövő-
ben törekednie kell a kívánatos arányok-
hoz képest mutatkozó lemaradás pótlásá-
ra, majd a kivánatos arányok fokozatos 
fenntartására, hiszen az arányvizsgála-
tokból korántsem következik az, hogy pél-
dául a tudományosan minősitett dolgozók 
abszolút száma összhangban állna a kö-
vetelményekkel . 
Ez csak intézet-tipusok sze-
rint részletező, valamennyi dolgozói ka-
tegóriára kiterjedő káderfejlesztési 
tervvel érhető el. 
m 
Teljesen más kérdés a dolgozók 
szakmai kvalitása. Jelenleg e tekintet-
ben sem megnyugtató a helyzet Lengyel-
országban. A minőség megjavítására 
Hilgiernek az alábbi javaslatai vannak: 
1/ A tudományos dolgozók 
k é p z é s é t — k e v é s , elsősorban 
néhány alkalmazott tudományi ágazattól 
eltekintve, melyekben az ipari kutatóin-
tézetek lennének illetékesek— a tudomá-
nyos kutatóintézeteknek kellene átvenni-
ük. A legmegfelelőbb az lenne, ha a je-
lölt az asszisztentura rendszerében ven-
ne részt a kutatóintézet, vagy kutatóin-
tézetek tervmunkálataiban. Emellett erő-
teljesen alkalmazni kellene olyan kiegé-
szítő képzési formákat, mint az inter-
diszciplináris tudományok és a tudomány 
uj módszereinek megismerését szolgáló 
tanfolyamokon és konferenciákon való 
részvétel, hazai és külföldi tanulmány-
utak, nyelvtanfolyamok, tanulmányi sza-
badság és ösztöndijak /folyamatos ellen-
őrzés és szelekció mellett/. Ebben az 
esetben 4—6 év alatt valóban teljesérté-
kü tudományos dolgozókat lehetne képezni. 
A mostani képzési rendszer — a doktorá-
lás rendszere— ennél kedvezőtlenebb, 
viszont hangsúlyozni kell azt is, hogy 
az asszisztentura rendszere az intéze-
tekben optimális káderstrukturát és fel-
szereltséget tételez fel. 
2/ Az intézetek valamennyi 
munkatársát —egységesen előirt alapel-
vek és módszerek betartásával, erőteljes 
központi segítséggel— rendszeres t o-
v á b b k é p z é s b e n kell része-
síteni. A tudományos fejlődés üteme ezt 
elkerülhetetlenné teszi. A tudományos 
munkatársak továbbképzésének legfőbb 
módja az alkotói kollektiv légkör kia-
lakítása a munkahelyen. Nem nélkülözhető 
azonban a továbbképzési tanfolyam, kon-
ferencia, az előadássorozat, a módszer-
tani segítségnyújtás, a kollektiva-ala-
kitás, a tanulmányut, a tapasztalatcse-
re, a szakirodalom gyors hozzáférhető-
ségének biztosítása, a tudományos-tech-
nikai tájékoztatás és a tudományos doku-
mentáció sem. 
3/ A káderek alkalmazása je-
lenleg esetleges szempontok szerint tör-
ténik, s nincs biztosítva a f o l y a -
m a t o s s z e l e k c i ó sem. A 
jövőben csak a tanulmányok idejében vég-
zett minősités vagy nyilvános pályázat 
nyomán lehessen felvenni dolgozókat, 
mégpedig egyéves próbaidőre. A státusz-
ban levő dolgozók további foglalkozta-
tását 3-5 évenkénti minősítéseknek kel-
lene eldönteniük; ezzel a szelekció 
problémája is megoldódnék. 
4/ A k ö z é p k á d e -
r e k k e l —technikusokkal és labo-
ránsokkal— nemcsak az a baj, hogy ke-
vesen vannak, hanem az is, hogy a kiná-
lat ugyancsak igen alacsony. Ezért he-
lyénvaló lenne, ha az intézetek, bár ez 
pótlólagos terheket róna rájuk, maguk 
gondoskodnának e kategória megfelelő 
számban, összetételben és minőségben va-
ló képzéséről. 
— HILGIER, Ludwik: Ksztaicenie i dos-
konalenie kadr naukowych. /А tudományos 
káderek képzése és továbbképzése./ = 
Zagadnienia Naukoznawstwa /Warszawa/, 
1966.l-2.no. 106-112.p. 
F.T. 
N e m k i f i z e t ő d ő a z 
a l a p k u t a t á s o k t á m o g a -
t á s a a P e n t a g o n s z á -
m á r a 
Az amerikai tudományos élet-
ben rendkivül nagy szerepet játszik a 
haditechnikai követelmények kielégíté-
sére irányuló törekvés. Eddig a Honvé-
delmi Minisztérium: a DOD /Department of 
Defense/ jelentős támogatást juttatott 
az a l a p k u t a t á s o k n a k 
is. Ennek oka egyrészt az, hogy a DOD 
mindig több pénz felett rendelkezett, 
mint más állami szervek, másrészt pedig, 
hogy a DOD vezetői remélték: az alapku-
tatások konkrétan felhasználható h a -
d i t e c h n i k a i eredményekhez, 
berendezésekhez, technológiákhoz vezet-
nek. A szerző rendelkezésére álló adatok 
szerint az utóbbi években a Honvédelmi 
Minisztérium évenként 6-7 milliárd dol-
lárt forditott kutató, fejlesztő, ellen-
őrző és értékelő munkára. Ebből évi 1 
milliárd dollár jutott magára a szorosan 
vett kutatásra. 1966-ban a kutatások fi-
nanszírozására forditott összeg megha-
ladta az 1,5 milliárd dollárt, s ebből 
400 millió jutott alapkutatások céljai-
ra. Ilymódon a DOD az alapkutatások tá-
mogatásában nagyobb szerepet játszott, 
mint az Országos Tudományos Alapitvány, 
az NSF /National Science Foundation/, 
melyet pedig éppen az alapkutatások irá-
nyítására és támogatására hoztak létre. 
Ez a támogatás azonban kérdésessé válhat 
a "Project Hindsight" elnevezéssel 1963 
óta folyamatban levő többéves vizsgálat 
jelentései következtében. A vizsgálatnak 
az a célja, hogy kimutassa, milyen mér-
tékben hoztak az alapkutatások olyan e-
redményeket, melyek a későbbiek során 
valamilyen gyakorlati alkalmazásban is 
testet öltöttek. 
A z a l a p k u t a t á -
s o k e r e d m é n y e s s é g é -
r e irányuló vizsgálat módszere a kö-
vetkező volt: kiválasztottak 20 kiemel-
kedően fontosnak itélt berendezést, il-
letve rendszert, mint például a radart, 
a navigációs célra szolgáló mesterséges 
holdat, egy repülőgéptípust, s ezek ta-
nulmányozására 5 - Ю tudósból és mérnök-
ből álló csoportokat szerveztek, amelyek 
azt a feladatot kapták, hogy "boncolják 
fel" a berendezéseket, rendszereket, 
osszák azokat egységekre és alkotóele-
mekre, határozzák meg, hogy a berende-
zés hatékonyságának fokozását, a gyár-
tási költségek csökkentését milyen tudo-
mányos és technikai eredmények tették 
lehetővé. A tudomány és technika minden 
ilyen hozzájárulását "eseménynek" nevez-
ték el. Eseménynek tekintették például 
annak a titán-aluminium-vanádium ötvö-
zetnek a kifejlesztését, melyet a turbó-
légcsavaros repülőgépek kompresszorában 
alkalmaztak, s melynek magas és állandó 
korrózió- és erózió ellenálló képessége, 
valamint szilárdsága következtében lé-
nyegesen megemelkedett a motor élettar-
tama és teljesítménye. Egy ilyen esemény 
meghatározása után történetének kutatá-
sára került sor. Kiderítették, kik vet-
tek részt a tudományos-technikai kuta-
tásban, mely intézmény keretében, milye-
nek voltak a költségkihatások, ki finan-
szírozta a munkát és mi volt a tudomá-
nyos eredmények gyakorlati alkalmazásá-
nak utja. 
A 20 berendezés közül 15-re 
vonatkozóan közölt az első előzetes je-
lentes részletes adatokat. /Megjegyzendő, 
hogy eddig mintegy 40 ember-évnek megfe-
lelő munkát fordítottak a vizsgálat cél-
jaira, vagyis annyit, mintha 40 ember 
l-l évig dolgozott volna a vizsgálaton./ 
Ezen adatok szerint 1025-re tehető a ki-
mutatható eredményt elért személyek szá-
ma, akik 300 intézmény keretében dolgoz-
tak. Az események forrása 39 %-ban had-
tudományi laboratórium, 49 %-ban iparvál-
lalat, 9 %-ban egyetem, 2 %-ban más ál-
lami szerv laboratóriuma és 1 %-ban egyéb 
laboratórium volt. Összesen 638 eseményt 
elemeztek: az események 92 %-át techno-
lógiai jellegűnek minősítették, és csak 
8 %-át tekintették tudományosnak. 
A tudományosnak tekintett ese-
mények többségéről kiderült, hogy azok 
kifejezetten haditechnikai céllal irá-
nyított alkalmazott kutatások eredményei 
— i l y e n e k tették az összes események 6,2 
%-át. A fennmaradó tudományos események 
zömét kereskedelmi célkitűzéssel végzett 
alkalmazott kutatások képezték— ezek az 
összes események 1,5 %-át tették. Mind-
össze két olyan eseményt találtak, mely-
nek forrása egyetemi alapkutatás. 
Mindebből az első jelentés az 
alábbi főbb k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t vonja le: 
1/ Az 1947 után végzett kuta-
tások közül azok, melyek nem voltak ki-
fejezetten irányított jellegűek, kevés 
hatást gyakoroltak a megvizsgált hadi-
technikai berendezések hatékonyságának 
fokozására, illetve gyártási költségei-
nek csökkentésére. 
2/ A tudományos eredmények 
gyakorlati alkalmazásáig eltelt idő 
csökkent, ha a tudós a finanszírozó 
szerv számára hangsúlyozottan fontos te-
rületen dolgozott. 
3/ Meghatározott céllal dol-
gozó szerv számára szükséges ismeretek 
időben és hatékonyan történő biztosítá-
sa akkor a legvalószínűbb, ha a szerv 
maga finanszírozza és irányítja saját 
kutatási programját. 
A j e l e n t é s b ő l l e v o n h a t ó k ö v e t -
k e z t e t é s e k e l ő r e l á t h a t ó l a g n e h é z h e l y -
z e t b e h o z z á k a z o k a t , a k i k a t o v á b b i a k 
s o r á n a DOD r é s z é r ő l k i v á n n a k a n y a g i t á -
m o g a t á s t s z e r e z n i a l a p k u t a t á s i c é l o k r a , 
h i s z e n a v i z s g á l a t a z t m u t a t j a , hogy az 
a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k h a t á s a a h a -
d i t e c h n i k a i e s z k ö z ö k b e n és b e r e n d e z é s e k -
b e n a l i g m u t a t h a t ó k i . Ez p e d i g j e l e n t ő -
s e n k i h a t h a t a DOD k u t a t á s f i n a n s z í r o z á -
s i e l g o n d o l á s a i r a , még a k k o r i s ha az 
e l ő z e t e s v i t á k s o r á n az N S F - n e k s i k e r ü l t 
e l é r n i e ném i e n y h í t é s t a l e v o n h a t ó k ö -
v e t k e z t e t é s e k v é g s ő m e g f o g a l m a z á s á b a n . 
— GREENBERG,D.S.: "Hindsight": DOD 
study examines return on investment in 
research. /Hindsight: a DOD számára ké-
szített tanulmány elemzi a kutatási rá-
forditások visszatérülését a haditech-
nikai berendezésekben./ = Science 
/Washington/, 1966.nov.l8. 8 7 2 - 8 7 3 . p . 
ABELSON,P.H.: Project Hindsight. /А 
"Hindsight" Terv./ = Science /Washing-
ton/, 1 9 6 6 .dec.2. I I 2 3 . p . 
V.P. 
L a v r e n t y e v é s K e d r o v 
e l ő a d á s a a z MTA e l ő -
a d á s s o r o z a t a k e r e t é -
b e n 
A "Szovjet tudomány és techni-
ka 50 éve" cimü jubileumi kiállítás al-
kalmával a Magyar Tudományos Akadémia 
előadásokat rendezett. Figyelőnk két 
előadásról számol be: M. A. L a v -
r e n t y e V akadémikus a szovjet tu-
domány fejlődésének fő szakaszairól, 
B. M. К e d г о v professzor pedig "A 
tudomány és az ember" cimmel tartott 
előadást. 
M.A.Lavrentyev akadémikus, a 
SzUTA alelnöke, a Szibériai Részleg el-
nöke előadásának első részében t ö r -
t é n e l m i á t t e k i n t é s t 
adott a szovjet tudomány múltjáról. A 
tudományos élet a legnehezebb években 
sem szűnt meg, nagy szerepet játszott az 
ország iparának helyreállításában és a 
hatékony módszerek kidolgozásában. A fel-
lendülés korszakában több tudományos is-
kola jött létre: például a Rozsgyeszt-
venszkij és Joffe vezette fizikus isko-
la, Luzin matematikai iskolája. Fejlő-
dött az alap-, alkalmazott és ipari ku-
tatás. 1945 után rohamosan megnövekedtek 
a magfizikai kutatások, mérnökök és tu-
dósok összefogásából az űrkutatás terü-
letén világraszóló eredmények születtek, 
Lavrentyev professzor részle-
tesen ismerteti a SzUTA S z i b é -
r i a i R é s z l e g é n e k törté-
netét és munkásságát. A polgárháború u-
tán megszülettek az irkutszki és a vla-
gyivosztoki egyetemek. А XX. pártkong-
resszus tűzte ki Szibéria és Távolkelet 
fejlesztését. Ennek nyomán megindult az 
ipari és a gazdasági fejlődés, a tudo-
mány megerősítése. A regionális, akadé-
miai fiókintézeteket és az ipari kutató-
intézeteket megerősítették és egyre u-
jabbakat hoztak létre. 1957-ben megszü-
letett a SzUTA Szibériai Részlege; cél-
ja egyetlen nagy tudományos központ lét-
rehozása, amelynek alá van rendelve va-
lamennyi uralontuli akadémiai fiókinté-
zet és más kutatóintézet. 
A központ feladati közé tarto-
zik a modern tudomány valamennyi problé-
májának önálló megoldása, az ipar és me-
zőgazdaság segítése, a tudósképzés. A 
központ 25 kilométerre Novoszibirszktól 
délre van; jelenleg 16 akadémikus, 95 
doktor és 95О kandidátus dolgozik ott, 
az A k a d é m i a i V á r o s la-
kossága pedig már l6 000. Néhány terüle-
ten kimagasló eredményeket értek el: a 
magfizikában, a detonáció elméletben, az 
alkalmazott kibernetikában, s elismerést 
érdemelnek a geológusok és a matematiku-
sok is. Szoros kapcsolatot teremtettek 
a k ö z p o n t é s a z i p a -
r i v á l l a l a t o k között: 
mintegy 3ОО vállalattal működnek együtt. 
A kísérletek sikeres végrehajtása érde-
kében a kormány határozata nyomán az 
Akadémiai Város közelében több tervező-
irodát és kísérleti üzemet fognak felál-
lítani. A tudomány és a gyakorlat közöt-
ti szakadék áthidalására jelenleg már 
két ilyen vállalat működik: a Hidroim-
pulzustechnika Tervezőiroda és a Közgaz-
dasági-Matematika Számítástechnikai Vál-
lalat. A többi iroda szervezése folya-
matban van. 
Az Akadémiai Városban intenzív 
e g y e t e m i o k t a t á s is fo-
lyik; az oktatás alapjául a tudományos 
kutatóintézetek laboratóriumai szolgál-
nak. A hallgatók kiválasztása t a -
n u l m á n y i v e r s e n y e k 
keretében történik. Kitűnt azonban, hogy 
Szibériában az oktatók hiányos felké-
szültsége miatt nem tudtak kibontakozni 
a fiatal tehetségek, ezért bentlakásos 
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speciális fizika-matematika iskolát hoz-
tak létre, és ez a rendszer eredményes-
nek bizonyult. 
Kedrov akadémikus, a Termé-
szettudományi és Technikaitörténeti In-
tézet vezetője két nagy kérdésről be-
szélt előadásában. Az első általános jel-
legű, a modern tudományos-technikai for-
radalomról szólt; a második kérdés a 
szovjet tudomány fél évszázados eredmé-
nyeinek, különösen az utóbbi éveknek a 
jellemzése. 
A modern t u d о m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m a leggyökeresebb fordu-
lat a természettudomány és technika tör-
ténetében, bár a történelem folyamán már 
végbement ilyen változás korábban is /а 
kopernikuszi elmélet, Darwin tanitása/. 
A napjainkban lezajló forradalom sajá-
tossága, hogy a t u d o m á n y é s 
a g y a k o r l a t /tehát az ipar/ 
összeolvad és egy egységes folyamat két 
különböző oldalaként mutatkozik. A múlt-
ban pusztán empirikus tapasztalatokból 
következtettek az összefüggésekre, s al-
kalmazásuk a technikában igen egyszerű 
volt. Ma nem elég a termelési folyamatok 
előzetes tudományos kutatása és törvé-
nyeinek feltárása, hanem szükséges a 
törvények összes lehetséges működési 
feltételének előzetes kutatása. A ter-
melési gyakorlat perspektivikus felada-
tokat állit a tudomány elé. 
Az emiitett kölcsönhatás ösz-
szehasonlitó elemzése különböző korokra 
vonatkozóan h á r o m t ö r t é -
n e l m i t i p u s t jelöl ki. 
1/ A tudomány lemarad, a gya-
korlat mögött halad és csak a techniká-
ban már alkalmazott feladatokat oldhat 
meg /XVII.-XVIII.sz./. 
2/ A tudomány lépést tart a 
technikával /XIX.sz./. 
3/ A tudomány előretör, a 
technika már csak az előzetes tudományos 
kutatás eredményeinek alkalmazásával ül-
tethető át a gyakorlatba /XX.sz./. 
Az utóbbi a modern tudomány, 
mely a technika uj ágait létrehozó-szülő 
tudomány, a "fúrógép" szerepét játsza a 
technikában. Történt ugyan helycsere, ám 
a determináló szerep nem szállt át a 
technikáról a tudományra, hiszen a tudo-
mány szükségletei megelőzték a fejlődést, 
a technika megteremtette a feltételeket 
a tudomány számára, hogy azután megelőz-
ze magát a technikát. A tudomány és 
technika kapcsolatának terjedelmi vi-
szonylata olyan volt mint egy álló kup, 
ma viszont olyan mint a csúcsára állí-
tott kup. 
Kedrov professzor előadásában 
kitért a m o d e r n t e r m é -
s z e t t u d o m á n y legfontosabb 
irányainak ismertetésére. A világ modern 
képe az anyag mozgását tükrözi. Négy kü-
lönböző mozgást differenciálhatunk: az 
anyag mozgása a mikrovilágban, a makro-
kozmoszban, éllettevékenység, gondolko-
dás. Nehéz válaszolni arra a kérdésre, 
hogy a modern természettudomány melyik 
ága játszik vezető szerepet. Az utolsó 
10-15 év során a természettudomány veze-
tőjévé egyetlen tudomány-komplexum vált. 
— /LAVRENTEV/,M.A.: A szovjet tudomány 
fejlődésének fő szakaszai. Budapest, 
196?. 15 1,/MTA-METESZ.1./ 
KEDROV,B.M.: A tudomány és az ember. Bu-
dapest, 1967. 33 1. /MTA-METESZ.2./ 
G.A. 
N a g y a k e r e s l e t a 
k u t a t ó k é s d i p l o m á -
s o k i r á n t 
A tudományos kutatómunka foko-
zódó jelentősége a gazdasági-műszaki elő-
rehaladásban minden fejlett ország szá-
mára elengedhetetlenné teszi bizonyos 
megfelelő a r á n y o k kialakítá-
sát a tudósok elosztásában, s a legtöbb 
esetben számuk folyamatos növekedését is 
megköveteli, ez viszont fokozza a diplo-
mások iránti keresletet. 
A Német Szövetségi Köztársaság 
kutatásügyi minisztere e kérdéskomplexum-
mal foglalkozva megállapítja, hogy nyu-
gatnémet viszonylatban jelenleg az ösz-
szes diplomásoknak mintegy 6,2 %-a 
/51 800 személy/ tevékenykedik a tudo-
mányos munka területén a bonni államban. 
A viszonylag kevésszámú kutatószemély-
zet a gazdasági növekedést meghatározó 
s részben korlátozó tényezővé válik. A 
teendők meghatározása végett elemzi a 
hazai helyzetet, összevetve azt néhány 
fejlett állam viszonyaival. 
A tudósoknak jelenleg hozzá-
vetőleg a fele főiskolákon és egyeteme-
ken, körülbelül egyharmada /34,3 %/ vál-
lalatoknál, fennmaradó része pedig ku-
tatóintézetekben és kutatószervekben 
tevékenykedik. A kutatásra forditott 
időmennyiséget számbavéve viszont a fő-
iskolákon és egyetemeken folyó ilyen 
munka csak mintegy harmad részét éri el 
az egésznek, mert ott az oktatási fela-
datok állanak előtérben, ezek pedig na-
gyon lefoglalják a tudósokat. Az i p a -
r i k u t a t á s időbeni részaránya 
a tudományos munkában körülbelül 46 %. 
Ez a nagy ipari kutatópotenciál döntő 
részben két iparágban összpontosul: a 
vegyiparban /32 %-ban/ és az elektro-
technikai iparban /29 %-ban/, ugyanak-
kor más, szintén erősen kutatásigényes 
területeken hiány mutatkozik tudományos 
dolgozókban. A nyugatnémet vegyipar és 
elektrotechnikai ágazatban tevékenykedő 
kutatók számaránya nagyjában megegyezik 
a hasonló amerikai ágazatokéval, és ez 
a helyzet a gép- és közlekedési eszkö-
zöket gyártó iparágban is, ami kedvező 
versenyképességet biztosit a Német Szö-
vetségi Köztársaság számára. A többi 
főbb iparágban azonban mintegy kétszere-
sen nagyobb az Egyesült Államokban a ku-
tatók számaránya, mint a bonni állam-
ban, s ez azt eredményezi, hogy a Német 
Szövetségi Köztársaság nem tud lépést 
tartani e téren partnerével. 
A tudományos munka jellege 
erősebben n e m z e t k ö z i , mint 
általában egyéb területeké, melyeken 
diplomások tevékenykednek. Igy a kuta-
tók inkább hajlamosak k i v á n -
d o r l á s r a , mint más foglalko-
zásúak, főleg, ha nem kielégitőek a 
munkafeltételek hazájukban. A Német Szö-
vetségi Köztársaságból 1962-1964 közt 
viszonylag sok fizikus és kémikus köl-
tözött az Egyesült Államokba, jórészt 
ilyen okok miatt. Azóta számottevően 
javitották a munkakörülményeket, és több 
főiskolán /Münchenben, Bonnban, Frei-
burgban, Karlsruheben/ és újonnan léte-
sített egyetemek is felállítottak fizi-
kai tanszékeket, amelyek tudományos fel-
adataikat összehangoltan végzik; közgaz-
dasági és társadalomtudományi, valamint 
jogi fakultásokon szintén kialakulnak 
olyan kutatócsoportok, melyek élén nem 
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egy irányitó személy, hanem egy k o l -
l é g i u m áll. E strukturális válto-
zások rugalmasabb és uj formákat alapoz-
nak meg a tudományos munkában, lehetővé 
teszik nagyjelentőségű problémák közös 
megoldását, ezen belül nagyobb függet-
lenséget biztositva az abban résztvevő 
egyes munkatársak számára. A tudományos 
munka a n y a g i m e g b e c s ü -
l é s e —különszerződések és kiegé-
szítő teljesitményjárulékok elterjedése 
nyomán— jelentősen fokozódott az utób-
bi években. 
Ilymódon e hivatás vonzóvá 
vált a végzős egyetemi- és főiskolai 
hallgatók számára. Ezt szem előtt tart-
va, az a feladat, hogy a tehetséges fia-
taloknak fokozott lehetőségeket bizto-
sítsanak a kutatómunkára való kiképzé-
sükhöz. E téren sok még a tennivaló, an-
nál is inkább, mert I960 óta stagnál a 
természet- és műszaki-tudományegyetemek-
re felvettek száma. 
Az OECD összehasonlító számí-
tásai alapján kitűnik, hogy /1964-re vo-
natkozóan/ a Német Szövetségi Köztársa-
ságban a lakossághoz viszonyítva keve-
sebb a kutatószemélyzet /3,2 %/, mint 
Hollandiában /3,5 %/ » Nagy-Britanniában 
/3,7 %/, továbbá az Egyesült Államokban 
/6 %/, valamivel több ugyanakkor, mint 
Japánban /3,0 %/ és Franciaországban 
/2,8 %/. 
A Közös Piac országaiban e-
gyüttvéve fele annyi hozzávetőleg a ku-
tatószemélyzet mint az Egyesült Államok-
ban, holott lakosságuk majdnem eléri az 
Egyesült Államokét. Mindezek alapján bő-
viteni kell a kutatók körét s egyben e-
melni a rendelkezésükre bocsátott kísér-
leti berendezések, felszerelések színvo-
nalát is, hogy racionális kihasználásuk 
biztositva legyen. Az egy tudományos 
dolgozóra jutó kutatási- és fejlesztési 
ráforditások egyelőre alacsonyabbak a 
Német Szövetségi Köztársaságban /7 700 
$/, mint sok más fejlett országban, pél-
dául Nagy-Britanniában /11 000 $>/, vagy 
a Közös Piac-államok átlagában /8 100 
$/, de különösen messze elmaradnak az 
Egyesült Államokétól /19 000 $/. 
A miniszter hangsúlyozza, hogy 
a fentiekből adódóan a kutatók m u n-
k a f e l t é t e l e i t szisztema-
tikusan javítani kell, állandóan rugal-
masan alkalmazkodva a nemzetközi mére-
tekben e téren végbemenő változásokhoz 
mind felszereltség, mind anyagi megbe-
csülés, mind pedig egyéb tekintetben. 
A racionális felhasználás ér-
dekében szükséges egy k u t a t ó -
s z e m é l y z e t i r e g i s z -
t e r felállítása, mely a bonni kor-
mány számára teljes áttekintést bizto-
sit képzettség, hivatástevékenység, kor, 
jövedelem, munkahely szerint. Ilyen 
nyilvántartás az Egyesült Államokban már 
rendelkezésre áll a National Science 
Foundation-nél. Lényeges feladat továb-
bá, hogy az eddiginél kedvezőbb feltéte-
leket biztosítanak minden vonatkozásban 
a főiskolákon és e g y e t e m e k e n 
is a kutatáshoz, illetve szélesebb kör-
ben vonják be az ott tevékenykedő tudó-
sokat nagyobb jelentőségű tudományos 
feladatok végzésébe. 
Szervesen kapcsolódik ehhez a 
Baden-Württemberg kultuszminiszterének 
tanulmánya, melyben ismerteti a diplomá-
sok száma körül hosszú ideje folyó vitát. 
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A világpiaci versenyképesség biztosítása 
a Német Szövetségi Köztársaságtól nem-
csak a f e l s ő o k t a t á s i 
k a p a c i t á s o k erőteljes bőví-
tését, hanem a diplomások számszerű eme-
lése mellett képzésük minőségének folya-
matos javítását is megköveteli. A főis-
kolai és egyetemi képzés strukturális 
változtatására és korszerűsítésére több 
javaslatot dolgoztak már ki. Mindez meg-
lehetősen sokba kerül ugyan, de azok az 
amerikai számitások, melyek szerint a 
felsőoktatásba fektetett tőkék — a gaz-
dasági növekedés segítségével— mintegy 
24 %-os kamatot hoznak, azt igazolják, 
hogy az e téren eszközölt beruházások 
igen gyümölcsözőek. 
A Német Szövetségi Köztársaság-
ban / 1 9 6 5-ben/ az o k t a t á s i 
k i a d á s o k összevéve a nemzeti 
jövedelem 3»6 %-át érték el, arányaik-
ban alig eltérőek 30 évvel korábbiaktól 
/3j4 %/. Ugyanakkor Franciaország nemze-
ti jövedelmének 4,35 %-át, Nagy-Britan-
nia 4,64 %-át, Hollandia 5,8 %-át fordí-
totta erre a célra. 
A felsőoktatás támogatására 
juttatott összeg Nyugat-Németországban 
1958-1966 között 1,04 milliárd DM-ről 
3,7 milliárd DM-re emelkedett, ami hoz-
závetőleg a nemzeti jövedelem 1 %-ának 
felel meg. 
A hivatalos előrebecslések 
szerint 1975-ig 10 milliárd DM-re van 
szükség a már meglevő főiskolák, illet-
ve egyetemek fejlesztésére és bővítésére; 
ebből 1970-ig 5»6 milliárd ráfordítást 
irányoztak elő. Uj egyetemek és főisko-
lák létesítésére még további 7-10 milli-
árd DM-t kell 1975-ig költeni, amiből 
1970-ig mintegy 4-5 milliárd DM kerül 
felhasználásra. 
A főiskolai, illetve egyetemi 
képzés ilyen arányú bővítése elengedhet-
etlen ahhoz, hogy a Német Szövetségi 
Köztársaság a tudományos és technikai 
haladásban gyakorlatilag lépést tudjon 
tartani mind a Közös Piac országaival, 
mint pedig az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió fejlődésével. 
— STOLTENBERG,Gerhard: Wissenschaftler 
produzieren technischen Fortschritt. /А 
tudósok biztosítják a technikai hala-
dást./ = Wirtschaftsdienst /Hamburg/, 
1967.9.no. 447-449.p. 
HAHN,Otto: Brauchen wir mehr Akademiker? 
/Több diplomásra van-e szükségünk?/ = 
Wirtschaftsdienst /Hamburg/, 19б7.9.по. 
441-446.p. 
B.K. 
K e l e t - A f r i k a t u d o m á -
n y o s s z e r v e z e t e i 
A három kelet-afrikai társor-
szág, Tanzánia, Uganda és Kenya együtt-
működésével megalakult a Kelet-Afrikai 
Közös Szolgálati Szervezet, az EASCO 
/East African Common Services Organiza-
tion/, mely felelős ezen országok t u-
d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k u t a t á s á n a k fejlesztéséért. 
A kutatást számos állomás hajtja végre 
Kelet-Afrika szerte. A fenti szerv támo-
gatja a Kelet-Afrikai Szövetségi Egyete-
met Kampalában, Ugandában és a három 
nemzeti felsőoktatási intézményt is. Af-
rikában ma még ritka az ilyen szoros 
együttműködés, pedig jó példája annak, 
hogyan lehet a rendkívül drága kutatás 
és felsőoktatás költségeit csökkenteni. 
A három ország gazdasági szer-
kezetében a mezőgazdasági és természeti 
e r ő f o r r á s o k d o m i n á l n a k , e n n e k m e g f e l e l ő -
e n a k u t a t á s t i s e l s ő s o r b a n az á l l a t t e -
n y é s z t é s és a k a l á s z o s t a k a r m á n y o k t e r -
m e s z t é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a k e l l ö s s z p o n -
t o s í t a n i . E r r e a c é l r a az EASCO M i n i s z -
t é r i u m i K u t a t á s i B i z o t t s á g a i t r i u m v i r á -
t u s á n a k é g i s z e a l a t t l é t r e h o z t á k a T e r -
m é s z e t i E r ő f o r r á s o k K u t a t á s i T a n á c s á t , 
a z NRRC-t / N a t u r a l R e s o u r c e s C o u n c i l / . 
F e n t i s z e r v e z e t k o o r d i n á l j a és i r á n y í t -
j a a t e r ü l e t k ö z i k u t a -
t á s t a m e z ő g a z d a s á g , az e r d é s z e t , 
az á l l a t o r v o s t u d o m á n y és a h a l t e n y é s z t é s 
t e r é n . A T a n á c s n e m c s a k a p r i o r i t á s o k a t 
d ö n t i e l , d e a s z a k m a i a l b i z o t t s á g o k h á -
l ó z a t á n k e r e s z t ü l a t e r ü l e t i és néha még 
az e g y e t e m e k e n f o l y ó k u t a t á s t i s i r á -
n y í t j a . 
A M i n i s z t é r i u m i K u t a t á s i B i -
z o t t s á g f e l e l ő s az O r v o s i és I p a r i K u t a -
t á s i T a n á c s t e v é k e n y s é g é é r t i s , m e l y az 
NRRC-hez h a s o n l ó s z e r k e z e t t e l r e n d e l k e -
z i k . Az i p a r i k u t a t á s e g y é b k é n t még k o r -
l á t o z o t t j e l l e g ű e t e r ü l e t e n , de a n n á l 
f o n t o s a b b é s k ö z v e t l e n f e l a d a t o k á l l n a k 
az o r v o s i k u t a t á s e l ő t t . 
Az e d d i g v á z o l t s z e r v e z e t t s é g 
c s a k n e m z e t k ö z i és nem n e m z e t i s z i n t e n 
j e l l e m z ő K e l e t - A f r i k á r a . A t u d o -
m á n y p o l i t i k a és k ö l t s é g v e -
t é s t e r v e i t még nem d o l g o z t á k k i , és e n -
n e k e r e d m é n y e k é n t n e m z e t i s z i n t e n a k u -
t a t á s i t e r v e k p r i o r i t á s á n a k e l b í r á l á s á -
h o z s z ü k s é g e s g é p e z e t h i á n y z i k ; ez az 
e g y e s m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t i v e r s e n g é s t 
és az e g y ü t t m ű k ö d é s h i á n y á t e r e d m é n y e z i . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k t e r j e s z -
t é s e i s s o k a k a d á l y b a ü t k ö z i k , m i v e l a 
l a k o s s á g n a g y r é s z e még Í r á s t u d a t l a n és 
m e g f e l e l ő t e c h n i k a i s z e m é l y z e t n e k i s h í -
j á n v a n n a k , a k i k az e r e d m é n y e k e t t e r -
j e s z t e n i t u d n á k . Az e l é g t e l e n e l l á t o t t -
s á g a m u n k a e r ő v e l v a l ó k é n y s z e r ű é s s z e -
r ű t l e n g a z d á l k o d á s h o z v e z e t , m i v e l az 
i d ő s e b b , k é p z e t t e b b m ű s z a k i s z e m é l y z e -
t e t k e l l a z i s m e r e t t e r j e s z t é s m u n k á j á b a n 
a l k a l m a z n i . S o k k u t a t á s i t é m a e m i a t t nem 
k a p n y i l v á n o s s á g o t , de a z é r t s z ó r v á n y o s 
e r e d m é n y e k i s e m l i t h e t ő k : p é l d á u l a r o -
v a r i r t ó s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k e l t e r j e d é -
se Uganda m e z ő g a z d a s á g á b a n . 
A f ü g g e t l e n n é v á l á s e l ő t t a 
k e l e t - a f r i k a i á l l a m o k t e l j e s e n a k ü l f ö l -
d i k u t a t á s i és m ű s z a k i s z a k e m b e r e k t ő l 
f ü g g t e k . A f ü g g e t l e n n é v á l á s u t á n v i -
s z o n t e z e k n e k h a z a i a k k a l v a l ó f e l v á l t á -
s a nem t ö r t é n h e t e t t meg e g y i k n a p r ó l a 
m á s i k r a , e g y r é s z t az e g y e t e m i h á l ó z a t , 
a f e l s ő o k t a t á s f e j l e t l e n s é g e m i a t t , m á s -
r é s z t a z é r t s e m , m e r t a s z a k e m -
b e r k é p z é s e g y é b k é n t i s h o s z -
s z a b b i d ő t i g é n y l ő m u n k a . 
K e l e t - A f r i k a o r s z á g a i a z z a l 
a d i l e m m á v a l k ü z d e n e k , m i k é p p e n t u d n á k 
m i n é l h a m a r a b b k i a l a k í t a n i h a z a i t u d ó s 
és s z a k e m b e r g á r d á j u k a t . U g y a n a k k o r i g e n 
n e h é z k ü l f ö l d r ő l m e g f e l e l ő s z a k e m b e r e k -
h e z j u t n i u k , h o l o t t e z e k r e j e l e n l e g m i n -
d e n k é p p e n s z ü k s é g ü k v a n . A t e h e t s é g e s 
k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k á l l a n d ó k a r r i e r t 
k e r e s n e k , a m i t K e l e t - A f r i k á b a n e z e n o r -
s z á g o k m o z g a l m a s p o l i t i k a i f e j l ő d é s e m i -
a t t nem é r e z n e k b i z t o s í t o t t n a k . Az a f r i -
k a i k o r m á n y o k , m i v e l n e h e z e n j u t n a k k ü l -
f ö l d i s z a k e m b e r e k h e z , s o k s z o r v á l o g a t á s 
n é l k ü l f o g a d n a k e l e s e t l e g k ö z é p s z e r ű 
t u d ó s o k a t , a k i k r e n d k i v ü l r ö v i d i d ő r e , 
r e n d s z e r i n t m a x i m á l i s a n k é t é v i t a r t ó z -
k o d á s r a é r k e z n e k o d a , és sem m e n n y i s é g -
b e n , sem m i n ő s é g b e n nem n y ú j t j á k t u d á s u k 
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legjavát; igy eredményeikhez képest tul 
vannak fizetve, az országnak pedig nagy 
tehertétel az eltartásuk. A szerző sze-
rint a problémából az a kivezető ut, 
hogy inkább kevesebb, de kitűnő kvalitá-
sú szakembert szerződtessenek, akitől 
maximális teljesítmény várható. Másik 
megoldás az, hogy részesítsék előnyben 
a hazai szakemberképzést. Ennek jó pél-
dája a Rockefeller Alapítvány munkája, 
mely lehetővé teszi, hogy tehetséges af-
rikai fiatalokból válasszanak ki és ké-
pezzenek tovább olyanokat, akik az uj 
afrikai egyetemek oktatói lesznek. Ennek 
keretében azt tűzték ki célul, hogy az 
I963/I964. tanévtől az 1966/1967. tan-
évig a kelet-afrikai egyetem oktatói 
státuszainak 40 %-át kelet-afrikaiakkal 
töltik be. 
— BANAGE,W.B. : The d e v e l o p m e n t o f s c i -
e n c e i n E a s t A f r i c a . / T u d o m á n y f e j l e s z -
t é s K e l e t - A f r i k á b a n . / = S c i e n t i f i c W o r l d 
/ L o n d o n / , I 9 6 7 . I . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
T . I . A . 
I s m é t f o k o z ó d i k a 
k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k 
b e v á n d o r l á s a a z USA-b a 
Az elmúlt két évben az Egye-
sült Államokban némiképpen csökkent a 
külföldi tudósok bevándorlása, ám az 
1 9 6 6-os költségvetési évben a "brain 
drain" tendenciája újra felfelé iveit. 
Az 1 9 6 6 . julius 1-től I967. június 30-ig 
az Egyesült Államokba bevándorolt tudó-
sok, mérnökök és orvosok száma 32 %-kal 
haladta meg az előző évben bevándorol-
tak számát. Különösen nagyarányú volt 
a beáramlás az elmaradott országokból, 
elsősorban Ázsiából. 
A Business Week megállapítása 
szerint az 1966-ban az Egyesült Államok-
ban munkába lépő mérnökök közül 10 
orvosok közül 26 a többi kvalifikált 
értelmiségi közül 2 % volt külföldi, 
szemben a megelőző esztendő 6,8 20,9 
% és 1,2 % arányával. A fokozódó "brain 
drain" érvényesülésének oka elsősorban 
az 1 9 6 5-ben elrendelt bevándorlási rend-
szabályok enyhitése volt. 
Különösen aggasztó tünetnek 
látszik a fejletlen országokból történő 
tudós elvándorlás, hiszen ezek az orszá-
gok amúgy sem rendelkeznek jelentős kva-
lifikált munkaerő tartalékkal. A cikk 
irója Henry S. Reuss, nem annyira a be-
vándorlási rendszabályok újbóli szigorí-
tása mellett száll sikra, mint inkább 
azt javasolja, működjenek együtt az ame-
rikai segélyben részesülő fejlődő orszá-
gokkal egy olyan megoldás keresésében, 
amely lehetővé tenné e tudósoknak az ott-
honi munkát, de amerikai támogatás révén 
az eddigieknél kedvezőbb körülmények kö-
zött. 
E téren nem megnyugtató a hely-
zet a fejlett ipari országokban sem, és 
a körülmények felmérésére egy amerikai 
bizottság már beutazta az európai orszá-
gokat. Az amerikai Honvédelmi Miniszté-
rium is tartózkodóbb most már külföldi 
tudósok szerződtetésével, igy például 
bezárta külföldi munkaközvetítő hivata-
lait, és csak a legszükségesebb esetek-
ben kiván nem amerikai munkaerőt foglal-
koztatni . 
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Az utolsó három év során a kö- kaerők bevándorlása az Egyesült Államok-
vetkezőképpen alakult a tudományos mun- ban: 
költségvetési év 
1964 1965 1966 
Összesen 
Szakcsoportok 
szerint : 
mérnökök 
természet-
tudósok 
társadalom-
tudományi 
kutatók 
orvosok és 
fogorvosok 
Kivándorlási 
országok szerint: 
8 093 7 502 9 875 
3 725 3 455 4 921 
1 676 1 549 1 852 
283 304 341 
2 409 2 194 2 76I 
Európa 3 092 2 997 3 612 
Ázsia és 
Óceánia 1 265 824 2 736 
Észak-Amerika 2 562 2 704 2 591 
Dél-Amerika 1 051 871 807 
Afrika 123 106 129 
— Wieder zunehmender "brain drain" in die USA. /Ismét fokozódik az Egyesült Államok 
felé irányuló "brain drain"./ = Nachrichten für Aussenhandel /Frankfurt a.M./, 1967. 
szept.18. 3.p. 
Svédország a gyakorlati kutatásokra összpontosítja a fő figyelmet: 76-szor 
akkora összeget fordítanak ezekre a kutatásokra /körülbelül 152 millió dollárt/,mint 
a tisztán tudományos kutatásokra. A bruttó nemzeti termelésnek mindössze 1,35 %-a 
jut a tudománynak. A kormány tudományos tanácskozó testülete távlati politikát dol-
goz ki, és ez a testület összekötő láncszem lesz a számos tudományos szervezet kö-
zött. Jelenleg az állami alapokat a tudományos tanácsokon keresztül az orvostudomány, 
a biológia, az atomfizika is a mezőgazdaság között osztják szét. 
A hagyomány erejénél fogva, Svédországban a tudósok a legmegbecsültebb em-
berek közé tartoznak. Többségük előnyben részesiti a "tiszta tudományt"; a tudomá-
nyos fokozattal rendelkező tudósoknak csupán mindössze 5 %-a dolgozik az iparban /az 
ipar 95 %-a magánkézben van/. = A Za Rubezsom 27.sz. alapján közli a Cikkek a Szoci-
alista Sajtóból, 1967.53.sz. 20.p. 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel 
hívjuk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek 
jelentősége nem tűnnék ki pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gyako-
ribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK /Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Országos 
Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK /Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
ra/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; Afákcs /MTA 
Afroázsiai Kutató Csoport/;MüEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK /Országos Műszaki Könyv-
tár - Dokumentációs Központ/,; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; KJK /Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó/. 
BOZSIK Valéria: Hatékony kutatást! 
Bp.1967. Közgazd. és Jogi Kiadó. 
220 p. 
MTA 
A tudományos kutatás hatékonyabb 
formáinak kialakítására nemzetközi szin-
ten mind fokozottabb figyelmet fordíta-
nak. Hazánkban ez a kérdés az uj gazda-
ságirányítási rendszer kialakításának 
idején különösen időszerű. 
A szerző hatékony, azaz g a z -
d a s á g o s k u t a t á s t kiván. 
A hazai és a külföldi gyakorlat, vala-
mint szakirodalom alapján keresi azokat 
a szervezeti megoldásokat, melyekkel ezt 
el lehet érni. Részletesen elemzi Euró-
pának az Egyesült Államokkal szembeni 
lemaradásának okait e területen. A to-
vábbiakban konkrét javaslatokat tesz a 
hazai kutatás gazdaságos alapokra helye-
zésére . 
Foglalkozik a tudományos kutatás 
tervezésével, a kutatási témák kitűzé-
sével, a munka finanszírozásával, a 
kockázatvállalással, a kutatással, mint 
áruval; a tudomány, a kutatás, a gyár-
tás és kereskedelem kapcsolatával. Ki-
tér a kutatómunka pszichikai vonatkozá-
sainak vizsgálatára is: az alkotók jel-
lemének, az alkotó munkához alkalmas 
légkör kellékeinek, az anyagi érdekelt-
ségnek, a feltalálók képzésének külön 
fejezetet szentel. 
A könyv tehát széles skálát fog 
át, s bár nem terjedelmes, számos lénye-
ges kérdésre igyekszik választ adni. Kü-
lön érdeme, hogy olvasmányos, közvet-
len, szines stilusu munka, mely egyaránt 
számithat a szakember és a laikus érdek-
lődésére . 
A könyvet a téma ujabb irodalmá-
nak jegyzéke zárja. 
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DOBROV.G.M. : Nauka о nauke. Kiev, 
1966.Naukova Dumka. 270 p. 
Tudomány a tudományról. 
ELTEK 
A könyv beszámol az uj tudomány-
történeti kutatások keletkezéséről, mód-
szeréről, első konkrét eredményeiről. 
Kijelöli ezen irányzat tárgyát és mód-
szerét, helyét a tudományok között. Ho-
gyan változik a tudományos fejlődés üte-
me? Van-e határa a tudományos-technikai 
fejlődésnek? Milyen lehetőségek nyilnak 
a kibernetika matematikai módszereinek 
és műszaki eszközeinek a tudomány fej-
lesztése további megismerésében? Ezekre 
a kérdésekre ad bő választ a tanulmány. 
A kötet jelentős része a tudomány-
nyal foglalkozó személyek munkaszervezé-
sével és a t u d o m á n y s z e r -
v e z é s s e l foglalkozik. Az elmé-
leti fejtegetéseket a szerző tapasztala-
ti anyaggal egésziti ki, igy egyidejű-
leg képet kapunk a szovjet tudományszer-
vezésről is. 
A tudomány jövője régóta foglal-
koztatja a tudósokat. A tudományos in-
formáció mai színvonala megengedi a 
perspektivikus prognózist. A tudomány-
prognózisnak, a szerző kategorizálása 
szerint, három foka van: az első 15-20 
évre jelzi előre a fejlődés menetét, és 
objektiv jellegű; a második már kevesebb 
konkrét adattal operál, és a XXI. század 
első tiz évére szól; a harmadik előreve-
títi, persze csak hipotetikusan, egy e-
gész évszázad tudományos életét. Itt me-
rül fel az a kérdés, meddig lehet fej-
leszteni a tudományt, bekövetkezik-e a 
tudomány telítődése, a szaturáció. 
A kötet a szovjet és külföldi tu-
dományos-technikai irodalom anyagából, 
az UNESCO adataiból, tudománytörténeti 
kongresszusok beszámolóiból és a szerző 
vezette tudománytörténeti információk 
gépi feldolgozása osztályának munkáiból 
meriti anyagát. 
A tanulmány végén a témával kap-
csolatos gazdag bibliográfiai anyag ta-
lálható. 
F0MIN,V.G.: Bjudzset vremeni na-
ucsnogo rabotnika. Novoszibirszk, 
1967. Nauka. 115 p. 
A tudományos dolgozó Időmérlege. 
MTA 
A Szovjetunióban 1965-ben 2,5 mil-
lió ember dolgozott tudományos munkate-
rületen, ebből 660 000 volt tudományos 
dolgozó. A tudományos munkának is vannak 
anyagi-műszaki feltételei, ezekhez kap-
csolódik a munka szervezése is. A 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó 
m u n k a s z e r v e z é s e különbö-
zik a termelőmunkában dolgozók időbeosz-
tásától, mert a legmagasabb szervezési 
formában is megőrzi az alkotó szellemi 
munka jellegét. 
A könyv három fejezetre oszlik. Az 
első fejezet az i d ő m é r l e g 
jelentőségét és vizsgálatának módszerelt 
ismerteti. A második fejezet a tudomá-
nyos dolgozók időmérlegéről ad áttekin-
tést. A munkaidő és a szabadidő felhasz-
nálásáról, a munka különböző formáiról, 
az aktiv pihenésről esik szó ebben a fe-
jezetben. A harmadik fejezet az időmér-
leg változásaival, valamint a tudományos 
munka jellegzetességeivel foglalkozik. A 
tudományos munka munkakör szerint válto-
zik, s ezt a változást követi az időmér-
leg is. 
A szerző egy tudományos dolgozó 
heti munkatervét, illetve időmérlegét 
is közli, s befejezésül egy sor érdekes 
statisztikai adatot tartalmazó táblázat-
tal egésziti ki elméleti állításait. 
GOLDSTEIN,Harold - SWERDLOFF, 
Sol.: Methods of long-term pro-
jection of requirements for and 
supply of qualified manpower. Pa-
ris, 1967«Unesco. 48 p. /Statisti-
cal reports and studies./ 
A tudományos munka szakemberszük-
séglet és -ellátás távlati terve-
zésének módszerei. 
MTA 
Az utolsó husz évben nemcsak az 
iparilag fejlett országokban, hanem a 
csak most fejlődésnek indult területeken 
is egyre jobban előtérbe került a tudomá-
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nyos és műszaki s z a k e m b e r -
s z ü k s é g l e t t e r v e z é s é -
n e k szükségessége. A tudományos mun-
kaerő kereslet és kinálat spontán alaku-
lását mindinkább felváltja a statiszti-
kai módszereket alkalmazó soktényezős 
tervezés, mely a közgazdasági tervezés 
szerves része. 
A szerzők bőséges szakirodalmi hi-
vatkozásokkal az Egyesült Államok és az 
iparilag fejlett európai országok tapasz-
talataira támaszkodva ismertetik a mun-
kaerő-szükséglet tervezésének különböző 
módszereit, mint például a munkaadók igé-
nyeinek kérdőives felmérését, a foglal-
koztatottság történeti alakulását jelző 
trend extrapolálását a jövőre, az alkal-
mazás fokát és mértékét befolyásoló té-
nyezők várható alakulásának elemzését. 
Ennek alapján felbecsülhető az egész nép-
gazdaság, ezen belül az ipar és az egyes 
iparágak munkaerőszükséglete, nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg, munka-
területenként is. Ugyancsak ismertetik a 
szerzők a regionális tervezés módszereit. 
A munkaerő alakulásának tervezésé-
nél mindig az adott helyzetből kell kiin-
dulni, figyelembevéve az egyetemi és fő-
iskolai hallgatók, tehát a biztosított 
utánpótlás számát, számolva ezenkivül a 
várható veszteségekkel is. A népesedés 
várható alakulásának és nemek szerinti 
megoszlásának, továbbá a dolgozó és nem 
dolgozó népesség arányának ismerete szük-
séges ahhoz, hogy hosszú távon lehessen 
számolni a tudományos és technikai mun-
kaerőhelyzet alakulásával - ez a könyv 
legfontosabb következtetése. 
HESSE,Магу В.: Models and analo-
gies in science. Notre Dame, Ind. 
I960. Univ. of Notre Dame Pr. 
1 8 4 p . 
Modellek és analógiák a tudomány-
ban. 
MTA 
A szerző a cimben foglalt kérdés-
sel elméleti szempontból foglalkozik, 
nem vizsgálja a gyakorlati alkalmazás kü-
lönböző területeit. 
A mü első része dialógus formájá-
ban veti össze a t u d o m á n y o s 
m o d e l l mibenlétére és funkciójá-
ra vonatkozó két egymással szembenálló 
nézetet; ezek első megfogalmazása a fran-
cia Duhem, illetve az angol Campbell ne-
véhez fűződik. A modell és modellel áb-
rázolt jelenség között megállapítható 
analógia lehet pozitiv /azonosság vagy 
hasonlóság/, lehet negativ /az azonosság 
vagy hasonlóság hiánya/. Ezek mellett a 
jelenség bizonyos tulajdonságai analógia 
szempontjából semlegesek, és a kutatás 
feladata tulajdonképpen az, hogy további 
vizsgálat során eldöntse, pozitívnak, 
vagy negatívnak minősül-e az adott dolog. 
A modell és a jelenség közötti kapcsolat 
lehet horizontális, azaz hasonlóság vagy 
azonosság, és vertikális: ok-okozati ösz-
szefüggés. 
A második részben a szerző az 
a n a l ó g i a vizsgálatát állitja a 
középpontba: bemutatja az analógia kü-
lönböző tipusait, matematikai kifejezé-
sének lehetőségeit, és rövid fejezetet 
szentel az analóg gépeknek. Ezek után az 
analógiával kapcsolatos logikai problé-
mákat tárgyalja, majd ugyanebből a szem-
pontból veszi vizsgálat alá Arisztotelész 
logikai rendszerét. 
A könyv végén bibliográfia közli a 
legfontosabb forrásmüveket. 
ILLYÉS Tibor: A hálótervezés ta-
pasztalatai és alkalmazása az ipa-
ri kutatómunkában. Bp.196?. 2О3 
lev. /Fémipari Kutató Intézet ki-
adványai 9./ 
MTA 
A kutatómunka termelőerővé válása, 
a kutatási költségek világszerte tapasz-
talható exponenciális mértékű növekedése, 
a kutatási költségek megtérülésének prob-
lematikája a szakemberek figyelmét a ku-
tatómunka igazgatására, tervezésére, 
programozására, az értékelésre alkalmas 
módszerek kialakítására és gyakorlati al-
kalmazására irányította. Az emiitett 
problémák megoldására igen alkalmasnak 
bizonyultak a h á l ó s t e r v e -
z é s i m ó d s z e r e k , ezek leg-
elterjedtebb változata a PERT és a CPM 
technika. 
A szerzőnek — m i n t a könyv beveze-
tőjében leszögezi— nem az volt a célja, 
hogy a hálótervezés elméletét továbbfej-
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lessze, hanem az, hogy a külföldi és ha-
zai tapasztalatokat felhasználva az ipa-
ri kutatási tevékenység részére olyan 
szervezési, igazgatási, tervezési, prog-
ramozási elveket, módszereket és techni-
kákat dolgozzon ki, amelyek elősegítik a 
minden szemponthói megfelelő témaválasz-
tást, lehetővé teszik adott kutatási 
program minél nagyobb hatékonysággal, 
biztonsággal és minél kisebb kockázattal 
történő lebonyolítását, lehetőséget nyúj-
tanak az operativ irányitásra, a kutatási 
tevékenységet folyamatossá és elemezhető-
vé teszik, szoros összefüggést biztosíta-
nak a témaválasztás, a kutatómunka, az 
eredmények hasznosítása és a hasznosítás 
értékelésének fázisai között, elősegítik 
az elért eredmények hasznosítását, ada-
tokat szolgáltatnak a programok teljesí-
tésének és a témák hasznosításának mü-
szaki-gazdasági értékeléséhez. 
Müve elején a szerző röviden átte-
kinti a témára vonatkozó legfontosabb 
bel- és külföldi szakirodalmat, majd a 
kutatómunka, elsősorban a z i p a -
r i k u t a t á s szervezésének és 
tervezésének kérdéseivel foglalkozik. A 
hálós tervezés-programozás rövid ismer-
tetése után több fejezetet szentel a 
szerző a gyakorlati alkalmazás problema-
tikájának. A kötet integráns részét al-
kotó számos táblázat a Fémipari Kutató 
Intézet többéves kutatási tevékenységét 
elemzi hálós technikával. l60 tételes 
válogatott bibliográfia zárja a tudomá-
nyos igényű munkát. 
Index to literature on science of 
science /New Delhi/, 196?. 10.no. 
9 1. 
A tudományszervezési irodalom 
bibliográfiája. 
MTA 
Az indiai Kutatásszervezési és Ter-
vezési Szervezet /Research Survey and 
Planning Organisation, New Delhi/ 1966-
ban indította meg sokszorosított formá-
ban a t u d o m á n y s z e r v e z é-
s i szakirodalom erősen válogató cikk-
bibliográfiájának közzétételét. A kur-
rens kiadvány szerkesztői körülbelül 35» 
túlnyomóan angol nyelvű folyóirat anya-
gát közlik szakrendben, és a szokásos 
bibliográfiai adatokon kivül annotációt, 
referátumot nem közölnek. A szakcsopor-
tok képet adnak a bibliográfia gyűjtő-
területéről: általános müvek - tudomány 
és társadalmi gazdasági fejlődés - terve-
zés - tudomány es politika - tudományos 
együttműködés - a vezetés /management/ 
kérdései - kommunikáció - tudományos 
szervezetek, kutatóintézetek - oktatás -
tudományos munkaerő - a tudományos kuta-
tás költségei - kutatás és fejlesztés 
/kormányzat/ - kutatás és fejlesztés 
/ipar/. 
Juneszko i szovremennoszt'. Moszk-
va,1966. Izd. Mezsdunarodnüe ot-
nosenija. 285 P« 
Korunk és az UNESCO. 
MTA 
A kötet az U N E S C O megala-
pításának 20. évfordulója alkalmából je-
lent meg a szovjet UNESCO Bizottság 
szerkesztésében. 
Az első fejezet általános képet ad 
az UNESCO-ról, ismerteti az alapelveket, 
célokat, feladatokat, szerepét korunk 
aktuális problémáinak megoldásában, fel-
építési struktúráját, programját és fej-
lődésének 20 éves áttekintését. Az 
UNESCO egyik legfontosabb feladata a bé-
kéért vivott harc, s ez egyben a második 
fejezet tartalma. Itt tárgyalják a szer-
zők az UNESCO és más szervezetek viszo-
nyát. Másik fontos feladata a gyarmato-
sítás és következményeinek felszámolásá-
ra irányuló munka. A negyedik fejezet a 
művelődés, tudomány, kultura és informá-
ció területén megvalósuló együttműködés-
ről szól. Az utolsó fejezet a Szovjet-
unió UNESCO Bizottságának munkáját ismer-
teti. 
A kötet függeléke az UNESCO hatá-
rozatait, programját, valamint bibliog-
ráfiát és képanyagot tartalmaz. 
Knowledge and power. Essays on 
science and government. Ed. by 
Sanford A.Lakoff. New York - Lon-
don, 1966. Free Pr. - Collier-
Macmillan. 5°2 p. 
A tudás és a hatalom. Tanulmányok 
a tudomány és az állam kapcsolatá-
ról. 
MTA 
A könyv szerkesztője S.A.Lakoff 
a Harvard Egyetem államtudományi tanszé-
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kének professzora. A kötet lényegében 
politikai jellegi! munka: kiindulópontja 
az az ellentmondás, hogy a tudás terüle-
tének bővülése nem hozza magával szük-
ségszerűen a jólét fokozódását. Például 
az orvostudomány egy-egy ujabb eredménye 
meghosszabbítja az életet, ugyanakkor az 
emberiség számának rohamos növekedése 
nagy veszélyt jelent. Csodagyógyszerek 
mellékhatásukban szörnyűekké válnak. Ro-
varirtó szerek révén nő a termés, de nem 
kisebb hatásfokkal károsodik a környezet. 
Ezek a jelenségek érintik a tudományos 
élet egész területét, és óhatatlanul 
felvetik a s z a b á l y o z á s u-
jabb és hatékonyabb módjának szükséges-
ségét, hogy az egyéni tevékenység és a 
köz érdeke egyaránt védve legyen. 
S.A.Lakoff szerint a z á l -
l a m szabályozó szerepe ebben a vo-
natkozásban igen döntő tényező. A fej-
lődés utja az ipari társadalmaktól a tu-
dományos társadalmakhoz vezet. 
A kötet három részből áll. Az első 
része különböző —főként politikai jel-
l e g ű — anyagokat tartalmaz: az "Oppen-
heimer ügy", az atomcsend egyezmény, az 
Egyesült Államok Űrkutatási Hivatal lét-
rehozása. A második rész a tudomány ál-
lami irányításának kérdését mutatja be, 
súllyal eredeti, nagyobbrészt államigaz-
gatási területen működő amerikai szakem-
berek hivatalos megnyilatkozásain keresz-
tül. A harmadik rész a tudás és a hata-
lom problematikájának összegezését nyújt-' 
ja, főképpen az Egyesült Államok állam-
igazgatásában tevékenykedő személyiségek 
hivatalos megnyilatkozásai tükrében 
/például Alan T.Waterman, McGeorge Bundy 
stb/. A kötetet válogatott bibliográfia, 
név és tárgymutató egésziti ki. 
Problemü organizacii naucsnüh isz-
szledovanij i razrabotok. Trudü 1. 
moszkovszkoj konferencii molodüh 
ucsenüh. Otv.red.: Sz.P. Nikanorov. 
Moszkva,1967. Nauka. l80 p. 
A tudományos kutatás és fejlesz-
tés szervezési kérdései. 
MTA 
A társadalmi fejlődés jelenlegi 
korszaka a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k mennyiségének hatal-
mas arányú növekedésével jellemezhető. 
Ezzel együtt növekszik a tudományos ku-
tatók, mérnökök, általában a tudományos 
termelés szférájában dolgozók száma. Ko-
runkban a tudományos káderek általános 
fiatalodásának folyamatával kell számol-
nunk. Egy jellemző szám e törvényszerű-
ség bizonyítására: a több mint 66О 0 0 0 
szovjet tudományos dolgozónak a fele 30 
éven aluli, és az olyan kulcsponti tudo-
mányterületeken mint a fizika, kiberneti-
ka, rádióelektronika nagyrészt fiatalok 
dolgoznak. A fiatal szakemberek számának 
növekedése odavezetett, hogy a tudomá-
nyos központok komszomol-szervezetei 
összetételükben megváltoztak, s e válto-
zás szükségessé tette a komszomol munka 
bizonyos fokú átszervezését. A moszkvai 
szervezet e téren tett első lépése az a 
konferencia volt, amelyet a fiatal kuta-
tók számára szerveztek 1964 decemberében. 
A konferencia egyik közvetlen eredménye-
ként jött létre a F i a t a l T u -
d ó s o k é s S z a k e m b e r e k 
T a n á c s a . A Tanács hét osztálya 
speciális feladatának ellátásán kivül a 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i 
k é r d é s e k gyors megoldásának elő-
segítésében együttes erővel munkálkodik. 
Az idősebb nemzedék tudósaiból ala-
kított bizottságok kiválasztották a kon-
ferencia anyagából az érdekes, egyéni 
munkákat, és ezek alapján sorozatot ál-
lítottak össze "A világ a fiatal tudós 
szemével" cimen. A sorozatot a tudomá-
nyos dolgozók, mérnökök, szakemberek, 
tehát mindazok számára adják ki, akiket 
a korszerű tudomány problémái érdekel-
nek. A sorozatban több kérdéscsoport ösz-
szefoglaló müve jelenik majd meg. Első 
kötetét a tudományos kutatás időszerű 
szervezési kérdéseinek szentelték. Szer-
zői a kutatás általános szervezési kér-
déseit ismertetve rámutatnak arra, hogy 
e problémakör két szempontból is érdekli 
a szakembert: egyrészt minden tudósnak 
egyéni munkája jobb kihasználása érdeké-
ben el kell képzelnie a társadalom tudo-
mányos munkájának rendszerét, és ebben a 
rendszerben meg kell határoznia a maga 
helyét, másrészt a társadalom igényeinek 
megfelelően állandóan tökéletesítenie 
kell a tudomány szervezését. Az általá-
nos előadásokon kivül helyet kapnak 
olyan részkérdéseket taglaló témák is, 
amelyeknek témája: a tudományos-műszaki 
információ és dokumentáció, a vezetés és 
tervezés hálózati módszereinek alkalma-
zása a tudományos kutatásban, a tudomány 
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fejlődésének törvényszerűségei. E főcí-
mek alatt a kérdésekkel foglalkozó 3-4 
előadás anyaga szerepel. Az előadások 
tudományos alapossággal feltárt témáját 
a szerzők grafikonokkal, táblázatokkal 
és matematikai képletekkel teszik vilá-
gosabbá, könnyebben érthetővé. 
Organisation und Förderung der 
Forschung in England, Frankreich 
und den Niederlanden. Berlin -
Köln - Frankfurt a.M., 1966. 155 p. 
/Rationalislerungs Kuratorium der 
Deutschen Wirtschaft, Berichts-
reihe Auslandsdienst 33./ 
A kutatás szervezete és támogatása 
Nagy-Britanniában, Franciaország-
ban és Hollandiában. 
MTA 
A t u d o m á n y o s k u t a -
t á s e r e d m é n y e i n e k a 
közép és kis iparvállalatoknál történő 
hasznosítása még igen sok kívánnivalót 
hagy maga után, és e célból az RKW /Ra-
tionalisierungs-Kuratorium der Deutschen 
Wirtschaft/ nyugatnémet szerv 1962-ben 
nemzetközi tapasztal atcsereprogramj ának 
keretében tanulmánycsoportot állított 
össze berlini kutatási, gazdasági és ad-
minisztratív szakemberekből, akiket 
Nagy-Britanniában, Franciaországba és 
Hollandiába küldtek az ottani t u d o -
m á n y p o l i t i k a tanulmányozá-
sára. A négy fejezetből álló összeállí-
tás első része az emiitett országok ál-
lami kutatásfejlesztési ráfordításról, 
kutatási egyesületeiről és kutatóintéze-
teiről nyújt általános áttekintést. A má-
sodik fejezet megismerteti a tanácsadói 
szolgálatokat és a tagokat a kutatási 
egyesületekhez tartozó intézetek felada-
taival , berendezésével és szervezetével 
abból a célból, hogy a látottak alapján 
bővíthessék ismereteiket a kutatási lehe-
tőségek, a kutatási eredmények hasznosí-
tása és a finanszírozási lehetőségek te-
rületén. A harmadik fejezet a kutatást 
támogató intézmények tapasztalatait re-
gisztrálta, a negyedikben pedig a kuta-
tási eredmények gyűjtésének, értékelésé-
nek és terjesztésének a kis- és közép-
nagyságú iparvállalatok munkájában ját-
szott szerepe került elemzésre. 
Science and engineering staff in 
universities and colleges 1965-
1975. Washington,1967. National 
Science Foundation. 25 p. 
Tudományos és műszaki vezetősze-
mélyzet az egyetemeken és főisko-
lákon, I965-I975. 
KGEK 
A f e l s ő o k t a t á s fő 
tevékenységi területe a k é p z é s 
é s k u t a t á s , ez jelentős mér-
tékben befolyásolja majd a szakember, 
illetve személyzeti szükséglet alakulá-
sát 1965-1975 között is. Előrebecslések 
alapján az adott periódusban hozzávető-
leg megkétszereződik e területen az 
igény a diplomások iránt. A kutatás és 
magasfoku képzés kiszélesedése indokol-
ja ezt az összes fejlett országokban 
jellemzővé vált irányzatot. Természete-
sen a prognosztikus számításoknál figye-
lembe kell venni bizonyos természetes 
fluktuációs tényezőket /más hivatásterü-
letre való áttérést, nyugdíjazást és el-
halálozás miatt bekövetkező csökkenést 
a felsőoktatási szakszemélyzet körében/. 
Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k költségvetése 1965-ben 2,3 mil-
liárd %-t juttatott a tudományos-, egye-
temi- és főiskolai képzés céljaira. A 
tanulmány azt vizsgálja, milyen lesz elő-
reláthatólag a "kereslet és ellátás" 
egyetemi és főiskolai tan- és kutatósze-
mélyzet tekintetében, és tudományterüle-
tenként megkísérli meghatározni a hely-
zet várható alakulását, namecsak a ter-
mészet- és társadalomtudományok reláció-
jában, hanem ezek egyes főbb ágazatainak 
vetületében is. 
A tanulmány vizsgálja továbbá, 
hogy a diplomás szakemberek k é p -
z e t t s é g i s z i n t j e , to-
vábbfej lődése várhatóan miként fog ala-
kulni, milyen arányban szereznek közülük 
például doktori /Ph.d. ,Sc.d./ és külön-
féle egyéb tudományos fokozatot. A kiad-
vány kiemeli, hogy igen fontos a tudomá-
nyos fokozattal rendelkező felsőoktatási 
személyzet arányának bővitése, enélkül 
ugyanis a növekvő igények e téren kielé-
gíthetetlenek. Előzetes számitások sze-
rint mégsem fog például a doktori foko-
zatot szerzők százalékos emelkedése a 
kivánt mértékben fokozódni az adott te-
rületen . 
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A fentiekben röviden összefoglalt 
következtetések alapjául és alátámasz-
tására több, dinamikus adatsort tartal-
mazó táblázat, ábra és hét függelék köz-
lése szolgál. A tanulmányt szelektált 
bibliográfia egészíti ki. 
STOPH,Willi: Die Bedeutung der 
Wissenschaft und die Aufgaben des 
Forschungsrates der DDR. Berlin, 
1966. Staatsverl, der D.D.R. 48 p. 
A tudomány jelentősége és a Német 
Demokratikus Köztársaság Kutatási 
Tanácsának feladatai, 
MTA 
A kiadvány a Német Demokratikus 
Köztársaság Kutatási Tanácsának /For-
schungsrat/ 1 9 6 6 . szeptember 2-án tar-
tott ülésén elhangzott referátumot és 
utómegjegyzését tartalmazza. A referá-
tumban Willi Stoph, a Német Demokratikus 
Köztársaság minisztertanácsának elnöke 
ismertette a Kutatási Tanács politikai, 
társadalmi és gazdasági jelentőségét a 
tudományos és technikai forradalom fel-
tételei között. Az 1962-ben létrehívott 
Kutatási Tanács már megalakítása e.lső 
idejében tevékenysége legnagyobb részét 
a távlati és éves tervek előkészítésére 
és tökéletesítésére irányította, s külö-
nösen a tudományos és műszaki területre 
forditott nagy gondot. Ezenkivül szakvé-
leményeket adott nagy beruházási tervek 
műszaki-gazdasági célkitűzéseihez. Ezen 
túlmenően a Kutatási Tanács az elmúlt 
évek során az alábbi területeken járult 
hozzá eredményesen az NDK tervezési mun-
káj ához: 
- tudományos-műszaki főfeladatok kidol-
gozása a nemzetközi fejlődési irányok, 
valamint a Német Demokratikus Köztár-
saság számára legalkalmasabb gazdasági 
lehetőségek figyelembevételével ; 
- a népgazdasági terv kivitelezésében 
való részvétel, különöseri a komplex 
tudományos-műszaki feladatok ellenőr-
zése területén; 
- javaslatok kidolgozásában való részvé-
tel a kutatási és fejlesztési kapaci-
tások koordinálására és koncentráció-
jára a kutatás és fejlesztés hatékony-
ságát biztositó legfontosabb feladatok 
területén. 
A Kutatási Tanács eddigi munkájá-
nak alapos elemzése után a munka haté-
konyságának biztosítására a referátum 
egy sor változást jelentett be; ezek a 
Kutatási Tanács és grémiumainak a vezető 
gazdasági szervekkel való együttműködé-
sére, a vezetésnek a Kutatási Tanácson 
belüli kapcsolataira, a Kutatási Tanács 
és az Akadémiák közötti kapcsolatokra 
vonatkoznak. 
SZABÓ László: Vezetésről vezetők-
nek. Bp.1 9 6 7 . Kossuth Kiadó. 181 
P-
MTA 
Korunkban a tudományok bevonultak 
az ipari termelésbe és az ipari szerve-
zetek életébe. A tudomány termelőerővé 
válásának folyamata uj követelményeket 
támaszt a szervezettség fejlesztésével 
szemben. A tudományos eredmények gyors 
és széles körű alkalmazásának szükséges-
sége hatalmas feladatokat ró e szerve-
zettség optimális megvalósítására is. A 
szervezési feladatok megoldásakor le kell 
mondanunk a hagyományos módszerekről, 
olyan uj, tudományosan megalapozott mód-
szerekre van szükségünk, amelyek alkal-
masak a gazdasági szervezetek működési 
és szerkezeti törvényszerűségeinek fel-
tárására. Természetesen az egyik legelső 
feladat a vezetők szervezéselméleti tá-
jékozottságának és szervezőkészségének 
tudatos fejlesztése. 
Ez a terjedelmében nem nagy, de 
igen hasznos könyv a vezetés elméleti 
és gyakorlati kérdéseit taglalja. A Ma-
gyarországon eddig szervezett ipari ve-
zető-továbbképző tanfolyamok tapasztala-
tai alapján foglalkozik a szerző a kor-
szerű követelmények támasztotta vezetési 
munka kialakításával. Számbaveszi a gaz-
dasági vezetés uj követelményeit, ame-
lyek a XX. században a "nagy szervezetek 
korában" egyre bonyolultabb problémák 
elé állitják a vezetőket. 
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A szerző a leggyakoribb vezetési 
hibákat hat csoportba osztja, majd tár-
gyalja azokat a korszerű vezetési mód-
szereket, amelyekkel e hibák kiküszöböl-
hetők. A továbbiakban rövid áttekintést 
kapunk a korszerű vállalatvezetés kiala-
kulásával összefüggő magyar kísérletek-
ről. Részletesen foglalkozik a korszerű 
vezetési szemlélet fogalmával, a vezetés 
feladataival, funkcióival. A feladatok 
pontos meghatározása és a megvalósítá-
sukhoz szükséges funkciók pontos felmé-
rése szolgáltatja azokat az elemeket, a-
melyekből a vezetés működése felépíthe-
tő. A működésbe tartozó kérdéscsoportok 
szoros összefüggésben vannak a vezetés 
szervezésével, a működési folyamatok 
mennyisége, minősége határozza meg ugyan-
is a szervezet formáit, szerkezeti fel-
építését. E problémakör ismertetése után 
a vezetői koncepció minősítésének mód-
szereivel, a vezetés folyamatos fejlesz-
tésével fejeződik be a könyv. A szemlé-
letesen megirt, tartalmas müvet a szer-
vezéselmélet gazdag irodalma egészíti ki. 
SZALAI Sándor: Planning and orga-
nizing industrial research. Part 
1. Washington,1967. National Sci-
ence Foundation /ТТ 6 7 - 58003/. 
Az ipari kutatás tervezése és szer-
vezése. I.rész. Kézirat. Veszprém, 
1964. Veszprémi Vegyipari Egyetem 
232 p. Soksz. 
MTA 
Szalai Sándornak, az MTA levelező 
tagjának a cimben megnevezett egyetemi 
jegyzete jelentős nemzetközi elismerést 
kapott: a National Science Foundation is 
közreadta angol nyelven. A jegyzet a kö-
vetkező témakörökre oszlik: 
1/ a tudomány, a kutatás és tudo-
mányszervezés elméleti kérdései; 
2/ a tudományos kutatás és a ter-
melés közötti kapcsolat, különös tekin-
tettel az ipari kutatásra; 
3/ a magyar tudományos kutatás 
szervezete; 
4/ a kutatásszervezés és tervezés 
általános organizációs irányelvei. 
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RÖVIDÍTÉS JEGYZÉK 
A válogatott bibliográfia nagy többségét kitevő folyóiratcikkek esetében 
a f o l y ó i r a t o k c i m é t a címleírásokban továbbra is r ö v i -
d í t v e közöljük. A rövidítések kidolgozásánál a nemzetközi és magyar szabvá-
nyok előírásait és az alkalmazott nemzetközi gyakorlatot vettük figyelembe. 
Könnyebb tájékozódás végett a következőkre hívjuk fel olvasóink figyelmét: 
1. egyszavas címeket nem rövidítünk; 
2. a névelők, viszonyszók /prepozíciók/ és kötőszók általában elmaradnak; 
3. arra törekedtünk, hogy a címekben leggyakrabban előforduló szavakat 
rövidítsük. A rövidítés nemcsak a jegyzékben szereplő alapszóra, hanem a belőle kép-
zett többesszámu alakra, melléknévre és a ragozott formára is vonatkozik. 
A következő jegyzékben betűrendben soroljuk fel a rövidítéseket a rövödi-
tett alapszóval együtt. 
Mivel ezek túlnyomórészt nemzetközileg használt - több nyelvben előfordu-
ló - szavak, elegendőnek tartjuk az angol /a./, francia /fr./, magyar /т./, német 
/п./, orosz /о./ és szükség esetén a latin /1./ alapszó feltüntetését azzal, hogy a 
rövidités az illető szó egyéb nyelvű azonos módon rövidithető alakjaira is vonatko-
zik. 
A - Á Amer.-Ámér. America 
Amérique 
Abstr. abstract 
Amerika / т . п . о . / 
Abt. Abteilung An. anales /sp./ 
Acad. academy Angew. angewandte 
académie 
academia Ann. annals 
année, annuaire 
Admin. administration /a.fr./ Annalen 
Administration annales 
Afr. Africa Appl. applied 
Afrique appliqué 
Afrika / т . п . о . / 
Arch. archives /a.fr./ 
Agr. agrarian archivum /m.l./ 
agraire Archiv 
agrár 
association /a.fr.l./ agrar Ass . 
Assoziation 
Akad. akadémia 
Akademie 
Aszsz. aszszociacija 
akademija 
Áll. állami Austral. Australia 
Australie 
Alig. allgemein Australien 
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Ausztrál. Ausztrália Chim. chimica 
Avsztral. Avsztralija Chron. 
Beih. 
Beitr. 
Ber. 
Bibi. 
Bibliogr. 
BIKI 
Bl. 
Brit. 
В 
bulletin /a.fr.m.n./ 
bjuleten' /о./ 
boletin 
boletim 
bolletino 
byuletin 
Beiheft 
Beitrag 
Bericht 
bibliothèque 
Bibliothek 
bibliotéka 
bibliotheca 
bibliography 
bibliographie 
bibliográfia 
Bibliographie 
bibliografija 
bibliographia 
Bjull'eten' Inosztrannoj 
Kommercseszkoj Informacii 
Blatt 
Britain 
britannique 
Britannia 
Britannien 
Britanija 
Ci. 
Com. 
Commun. 
Communie. 
Comp. 
Compt.R. 
Conf. 
Congr. 
Cons. 
Coop. 
Corp. 
Counc. 
Crit. 
CSAV 
V 
Csp. 
Cult. 
Cah. 
Cal. 
Canad. 
Centr. 
Cere. 
Chem. 
cahier 
California 
Californie 
Canadian 
central /a.fr./ 
central'nüj 
cercetari 
chemical 
chemisch 
Develop. 
Doc. 
Dok. 
Dokl. 
Dtsch. 
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chronicle 
chronique 
Chronik 
cienca 
committee 
comité 
communism, communist 
communisme, communiste 
communication /a.fr./ 
comparative 
comparatif 
compte-rendu 
conference 
conference 
congress 
congres 
conseil 
cooperation 
cooperation 
corporation /a.fr./ 
council 
critical 
critique 
w 
Ceskoslovenská Akademie 
Véd 
casopis 
culture /a.fr./ 
D 
development 
développement 
document, -ation /a.fr./ 
dokumentum, dokumentáció 
Dokument, Dokumentation 
dokument, dokumentacija 
doklad 
deutsch 
Econ.-Écon. 
Educ.-Éduc. 
Egy. 
Ékon. 
Ekszp. 
Eng. 
Engl. 
Engng. 
Entw. 
Ért. 
Estud. 
Ét. 
Eurp. 
Evrop. 
Exp. 
Fac. 
Fak. 
Filosz. 
Filoz. 
Fiz. 
Fr. 
Frschg. 
economy, economics 
économie 
education 
éducation 
egyetem 
ékonomija 
ékszperimental 'niij 
engineer 
English 
englisch 
engineering 
Entwicklung 
értesitő 
estudio 
étude 
European 
européen 
európai 
evropejszkij 
experimental 
expérimental 
experimentális 
faculty 
faculté 
facultas 
fakultás 
Fakultät 
filoszofija 
filozófia 
fizika 
France, French 
français 
Frankreich, französisch 
Forschung 
G. 
Gaz. 
Gazd. 
Gen.-Gén. 
Ges. 
Gesch. 
Gosz. 
H. 
Him. 
Hist. 
Hong. 
Hung. 
Ikon. 
Ind. 
Inform. 
Ing. 
Inst. 
Instn. 
Inszt. 
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giornale 
gazette /a.fr./ 
gazeta 
gazdaság, -i 
general 
général 
Gesellschaft 
Geschichte 
goszudarsztvo 
H 
Heft 
himik, himija 
history 
histoire 
história 
Hongrie 
hongrois 
Hungary, -ian 
Hungeria, -icus 
ikonomija 
ikonomicseszka 
industry 
industrie 
Industrie 
indusztrija 
information /a.fr./ 
Information 
informacija 
Ingenieur 
institute 
Institut 
institution 
insztitut 
Int. 
Invest. 
Ip.-ip. 
Irod. 
1st. 
Iszt. 
Ital. 
J. 
Jb. 
Kal. 
Kanad. 
Kommün. 
Konf. 
Kongr. 
Koop. 
Korp. 
Közgazd, 
Közi. 
Közlem. 
Közp. 
Krit. 
Kv. 
international 
internationell 
investigation /a.fr./ 
ipar, -i 
irodalom, -i 
istituto 
isztorija 
Italian 
] 
journal 
Jahrbuch 
К 
Kai ifornia 
kanadai 
kommunizmus, kommunista 
Kommunismus, Kommunist 
kommunizm, kommuniszt 
konferencia 
Konferenz 
konferencija 
kongresszus 
Kongress 
kongreszsz 
Kooperation 
kooperacija 
Korporation 
korporacija 
közgazdaság, -i 
közlöny, -e 
közlemény, -e, -ei 
központ, -i 
kritika /т.о./ 
Kritik 
könyve, -ek 
Kvart. 
Kvt. 
kvartalnik 
könyvtár, -i 
Libr. 
Lit. 
Litt. 
M. 
Mag. 
Manag. 
Méc. 
Mech. 
Meh. 
Mens. 
Mezsd. 
Mitt. 
Mittbl. 
Mod. 
MTA 
Mus. 
Muz. 
Miisz. 
Nac. 
Library 
literature 
Literatur 
literature 
littérateur 
M 
magyar 
magazine /a.fr./ 
Magazin 
management 
mécanique 
mechanical 
mechanisch 
mehanicseszkij 
mensuel 
mezsdunarodnüj 
Mitteilung 
Mitteilungsblatt 
modern 
Magyar Tudományos 
Akadémia 
museum 
muséum 
Museum 
muzeum 
muzej 
műszaki 
N 
nációnál 
nációnál'nüj 
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N a c h r . 
N a r o d . 
N a t . 
N a u c s . 
N a u k o z n . 
N a z . 
Nemz. 
N o u v . 
O e c o n . 
O f f . 
O k t . 
O p e r , - O p é r . 
O r g . 
O r s z . 
O s z t . 
O t n . 
O u v r . 
Ö s t e r r . 
n a c h r i c h t e n 
n a r o d n ü j 
n a t i o n a l / а . f r . п . / 
n a u c s n i i j 
n a u k o z n a w s t w o 
n a z i o n a l e 
n e m z e t , - i 
n o u v e a u , n o u v e l 
o - ö 
o e c o n o m i c u s 
o f f i c e / а . f r . / 
O f f i z 
o k t a t á s , - i 
o p e r a t i o n 
o p é r a t i o n 
o p e r á c i ó 
o p e r a c i j a 
o r g a n i z a t i o n 
o r g a n i s a t i o n 
O r g a n i s a t i o n 
o r g a n i z a c i j a 
o r s z á g , —os 
o s z t á l y , - a , - á n a k 
o t n o s e n i e 
o u v r a g e 
Ö s t e r r e i c h 
P h i l o s . 
P h y s . 
P o l i t . 
P o l y t e c h n . 
P r . 
P r o b l . 
P r o c . 
P r o g r . 
P r z g l . 
P u b l . 
Q u a r t . 
p h i l o s o p h y 
P h i l o s o p h i e / f r . n . / 
p h i l o s o p h i a 
p h y s i c s 
p h y s i q u e 
P h y s i k 
p h y s i c a 
p o l i t i c s , p o l i t i c a l 
p o l i t i q u e 
p o l i t i k a / т . о . / 
P o l i t i k 
p o l i t i c a 
p o l y t e c h n i c 
p o l y t e c h n i q u e 
P o l y t e c h n i k 
p o l y t e c h n i c a 
p r e s s 
p r e s s e 
P r e s s e 
p r o b l e m 
p r o b l è m e 
p r o b l é m a 
P r o b l e m 
p r o c e e d i n g s 
p r o g r e s s 
p r o g r è s 
P r o g r e s s i o n 
p r o g r e s z s z i j a 
p r z e g l ^ d 
p u b l i c a t i o n / а . f r . / 
P u b l i k a t i o n 
p u b l i k a c i j a 
p u b l i c a t i o 
Q 
q u a r t e r l y 
P e d . - P é d . 
P e r i o d . — 
P é r i o d . 
p é d a g o g i e 
p e d a g ó g i a 
P e d a g o g i e 
p e d a g o g i k a 
p e r i o d i c a l 
p é r i o d i q u e 
p e r i o d i k u m , - a 
p e r i o d i c a 
R . 
R a p p . 
R d s c h . 
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r e v i e w 
r e v u e 
r e v i s t a 
r i v i s t a 
r a p p o r t 
R u n d s c h a u 
Ree. 
Rech . 
R e l a t . 
R e p . 
R e s . 
R i c . 
_ V 
R o c . 
R o c z . 
Roy . 
Sb. 
Scand 
S e i . 
S e i s t . 
S e r . - S é r . 
S e r v . 
S о с . 
S o c i a l . 
S o c i o l . 
S o v . 
Sow. 
S o z . 
S o z i a l . 
S o z i o l . 
S p e c . 
r e c o r d 
r e c h e r c h e 
r e l a t i o n 
r e p o r t 
r e s e a r c h 
r i c e r c h e 
r o c n i k 
r o c z n i k 
r o y a l / a . f r . / 
s — sz 
s b o r n i k 
S c a n d i n a v i a 
S c a n d i n a v i e 
s c i e n c e , s c i e n t i f i c , 
s c i e n c e , s c i e n t i f i q u e 
s c i e n c i a 
s c i e n t i s t 
s e r i e s / a . l . / 
s é r i e 
S e r i e 
s e r v i c e / a . f r . / 
s o c i e t y 
s o c i é t é 
s o c i e t a s 
s o c i a l i s m , s o c i a l i s t 
s o c i a l i s m e , s o c i a l i s t e 
s o c i o l o g y 
s o c i o l o g i e 
s o c i o l o g i a 
S o v i e t 
S ow j e t 
S o z i e t ä t 
S o z i a l i s m u s , S o z i a l i s t 
S o z i o l o g i e 
s p e c i a l 
S t a t i s t . 
S t a t i s z t . 
S t u d . 
S u p p l . 
S u r v . 
S z b . 
S z e r . 
S z l e . 
S z o c i a l . 
S z o c i o l . 
Szov. 
S z t a t i s z t . 
T á j . 
T a n . 
T á r s . 
T á r s a d . 
T e c h n . 
T e c h n o l . 
T e h n . 
T e h n o l . 
T r a n s a c t . 
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s t a t i s t i c 
s t a t i s t i q u e 
S t a t i s t i k 
statisztika, -i 
s t u d y 
S t u d i e 
s t u d i a 
Supplement 
supplément 
supplementum 
s u r v e y 
s z b o r n i k 
s z e r i j a 
szemle 
s z o c i a l i z m u s , s z o c i a l i s t a 
s z o c i a l i z m , s z o c i a l i s z t 
s z o c i o l ó g i a 
s z o v j e t 
s z o v e t s z k i j 
s z t a t i s z t i k a 
t á j é k o z t a t ó , - á s 
t a n u l m á n y , - o k , - a i 
t á r s a s á g 
t á r s a d a l o m , - i 
t e c h n i c 
t e c h n i q u e 
t e c h n i k a 
T e c h n i k 
t e c h n i c a 
t e c h n o l o g y 
t e c h n o l o g i e 
t e c h n o l ó g i a 
T e c h n o l o g i e 
t e h n i k a 
t e h n o l o g i j a 
t r a n s a c t i o n s 
T r a n s i . t r a n s l a t i o n 
t r a n s l a t i o 
VUZ v i i s z s e e u c s e b n o e 
z a v e d e n i e 
T r a v . 
T r i m . 
T u d . 
TVF 
U n i v . 
- u . 
V e r e i n g . 
V e s t n . 
V e s z t n . 
V I T U K I 
V o p r . 
t r a v a u x 
t r i m e s t r i e l 
t u d o m á n y , - o k , - o s 
T e k n i s k V e t e n s k a p l i g 
F o r s k n i n g 
и — U 
u n i v e r s i t y 
u n i v e r s i t é 
U n i v e r s i t ä t 
u n i v e r s z i t e t 
u n i v e r s i t a s 
- ü g y , - ü g y i 
V e r e i n i g u n g 
v e è t n i к 
v e s z t n i k 
W i r t s c h . 
W i s s . 
W l d . 
Y b . 
Z . 
Z a g . 
Z b l . 
Z I I D 
V í z g a z d á l k o d á s i Tudományos 
K u t a t ó i n t é z e t Z t g . 
v o p r o s z , - u Z s . 
vyzkumny ú s t a v 
z e m ë d e l s k y 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
DOBROV,G.: Potenciál nauki. = Ékon.Gaz. 
/Moszkva/, 1967.39.no. 1 6 - 1 7 . p . 
A tudomány potenciálja 
/ÏEDOSZEEY7 FEDOSSEJEW.P.N.: Lenins 
Ideen und die Methodologie der modernen 
Wissenschaft. = Spektrum /Berlin/, 196?. 
7.no. 286-293.p. 
Lenin eszméi és a modern tudományos 
metodológia. 
GASZTEV.Ju.A. - IVIN,A.A. -
SZADOVSZKIJ,V.N.: Novüe gorizontü logiki 
i metodologii nauki. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/, 1 9 6 7 . 8 . n o . 65-82.p. 
A tudomány logikájának és módszertaná-
nak uj távlatai. 
JACKSON of BURNLEY,lord: The advancement 
of science. = New Seist. /London/, 1967. 
jul.27. 204-205.p. 
A tudomány haladása. 
KEDROVjB.M.: A tudomány szerepe korunk-
ban. = Valóság, 1 9 6 7 . 9 .no. 31-41.р. /А 
Vopr.Filosz. 1 9 6 7 . 5 . n o . alapján./ 
KELDÜSjM.: Sztupeni naucsnogo progresz-
sza. = Pravda /Moszkva/, 1967.nov.13. 
3-p. 
A tudományos fejlődés fokai. 
KURAKOV,I.G.: Science, technology and 
communism. Some questions of develop-
ment. Transi, by Carin Dedijer. Oxford -
London etc., 1 9 6 6 . Pergamon Pr. IX, 
126 p. 
Tudomány, technológia és kommunizmus. 
A fejlődés néhány kérdése. 
MTA 
MILLIONSCSIKOVjM.: Rubezsi naucsnogo 
poiszka. = Izvesztija /Moszkva/, 1967. 
okt.18. 2.p. 
A tudományos kutatás perspektivái. 
MOSS,John: The scientific revolution. 
London, 1967. Lawrence and Wishart. 72 p. 
/Science today 1./ 
A tudományos forradalom. 
MTA 
RABINOWITCHjE.: Tudománynépszerűsítés 
az atomkorban. = Valóság, i967.ll.no. 
112-113.p. /Az Impact Sei.Soc. 1967.2. 
no. alapján./ 
What is science policy? = Nature /Lon-
don/, 1 9 6 7 .szept.2. I O I 3 - I O I 6 . p . 
Mi a tudománypolitika? 
World directory of national science 
policy-making bodies. - Répertoire 
mondial d'organismes directeurs de la 
politique scientifique nationale, l.vol. 
Europe and North America. - Europe et 
Amérique du Nord. Paris - London, 1966. 
Unesco - Hodgson. X, 356 p. 
A tudománypolitikával foglalkozó orszá-
gos szervek cimjegyzéke. l.köt. Európa 
és Észak-Amerika. 
MTA 
Tudományismeret -
"Science of science" 
Bibliographie selective sur la politique 
scientifique en Europe. Bruxelles, 1967-
Communautés Européennes. 54 p. /Dossier 
bibliographique/. 
Tudománypolitika Európában. -
Válogatott bibliográfia. 
KgIK 
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DOBROV,ű(ennadij) M(ihajlovics): 
Nauka о nauke. Vvedenie v obscsee nauko-
znanie. Kiev, 1966, Naukova Dumka. 269 
P. 
Tudomány a tudományról. 
ELTEK 
Index to literature on science of sci-
ence. New Delhi, Res.Surv. and Planning 
Org. 1967.10.no. 9 1. 
A tudományszervezési szakirodalom válo-
gatott kurrens bibliográfiája. 
Egyes tudományterületek 
- a tudományok kapcsolata 
Biology and the Science Research Council. 
= New Seist. /London/, 1967.szept.l4. 
537.P. 
A biológia és a Tudományos Kutatási 
Tanács Nagy-Britanniában. 
BOULDING,Kenneth E.: The impact of the 
social sciences. New Brunswick /N.J./ 
1966. Rutgers Univ.Pr. VI,117 p. 
A társadalomtudományok hatása. 
MTA 
GOPAL,M.H.: Some problems of research 
in social sciences and humanities in 
India. = Indian Econ.J./Bombay/, 1966. 
З.по. 327-ЗЗ7.p. 
A társadalomtudományi kutatások néhány 
problémája Indiában, 
KOPALjV.: Pravovüe uregulirovanie isz-
szledovanija koszmicseszkogo proszt-
ransztva. = Mir Nauki /London/, 1967. 
3-no. 23-3О.p. 
Az űrkutatás jogi szabályai. 
KUNSZT,György : Az épitési kutatások nem-
zetközi helyzetképe. Bp.1967. Az Épité-
si Kutatás, Tanulmányok és Dokumentáció 
Nemzetközi Tanácsa /С1В/ Magyar Tagozat. 
/"67,XIII, 100 p. 
MTA 
L'AIN,В.G. de: An 1 de la recherche 
pédagogique. = Le Monde /Paris/, 1967. 
szept.5. 9.p. 
A pedagógiai kutatás. "Első év." 
Register van lopend onderzoek in de 
sociale wetenschappen 1966-1967. 
Amsterdam, 1967. Noord-Holl.Uitg.Maatsch. 
XXI, 394 p. 
Az 1966-1967-ben folyamatban levő tár-
sadalomtudományi kutatások /Hollandia/. 
MTA 
RUPP,Brigitta: Inventaire des registres 
de la recherche en cours dans le domaine 
des sciences sociales et humaines en 
Afrique Noire. Paris,1966. Centre 
d'Analyse et de Recherche Documentaires 
pour l'Afrique Noire. 32 p. 
A Fekete-Afrikában folyó társadalomtudo-
mányi kutatásokról szóló jelentések bib-
liográfiája. 
MTA 
STERN.L.: Bilanz und Perspektive der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Forschung 
an der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. = Spektrum /Berlin/, 
1967.7.no. 246-250.p. 
A Német Tudományos Akadémián folyó tár-
sadalomtudományi kutatás mérlege és per-
spektívája. 
SZALAI /Sándor7 Alexander: The multina-
tional comparative time budget research 
project: a venture in international re-
search cooperation + Appendix. Collab. 
S.Ferge, C.Goguel etc. =Amer.Behaviora] 
Seist. /Beverly Hills,Cal./ 1966.4.no. 
1-4.p. + Függelék: l-60.p. 
Nemzetközi összehasonlító időmérleg ku-
tatási projektum és függeléke. 
Az Sz/ovjetunió/ K/ommunista7 P/artj§7 
Központi Bizottságának határozata. In-
tézkedések a társadalomtudományok to-
vábbfejlesztésére és a kommunizmus épí-
tésében betöltött szerepük növelésére. 
= MTI Dokumentumok. I967.l8.no. 1-9.p. 
A tudományos kutatás egyes 
országokban - tudománypolitika 
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BANAGE,W.B.: Le développement de la 
science dans l'Est Africain. = Le Monde 
Sei. /London/, I967.I.no. 19-22.p. 
A tudomány fejlődése Észak-Afrikában. 
IMBODEN,M.: Probleme der schweizerischen 
Wissenschaftspolitik. = Neue Zürcher 
Ztg. 1967.nov.3. 5.1., nov.4. 13.1. 
\ 
A svájci tudománypolitika problémái. 
JULIUS,H.W.: Scientific policy in the 
Netherlands. = Minerva /London/, 196?. 
5.vol.4.no. 507-519.p. 
Hollandia tudománypolitikája. 
KOSAMBI,D.D.: Les problèmes de la scien-
ce et de la technique dans les pays 
sous-développés. = Le Monde Sei. /Lon-
don/, I967.I.no. 10-18.p. 
A tudományos és műszaki problémák a 
fejlődő országokban. 
MANUTO.R.: The direction of American 
scientific research. = Queen's Quart. 
/Ottawa/, 1967.З.no. 392-397.p. 
Az Egyesült Államok tudományos kutatásá-
nak irányitása. 
Schémas structurels et operationelles 
d'une politique scientifique nationale. 
Conclusions et recommendations de la 
réunion. Troisième réunion sur la poli-
tique scientifique et l'organisation 
de la recherche dans les pays d'Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient. Alger, 20-26 
sept. 1966. Paris, 1967, Unesco. 94 p. 
/Études et documents de politique scien-
tifique./ 
Az észak-afrikai és közép-keleti orszá-
gok tudománypolitikája és kutatásszer-
vezése. 13. konferencia /Algir, 1966. 
szept. 20-26./ 
MTA 
Science policy in India. /By/ A. Rahman, 
K.D. Sharma etc. New Delhi, 196?, Res. 
Surv. and Planning Org.Counc. of Sei. 
and Ind.Res. 22 p. /Occasional paper 
series 1./ 
India tudománypolitikája. 
MTA 
Science under scrutiny. - New Soc. /Lon 
don/, 1967.okt.26. 575.p. 
Tudomány a nagyitó alatt 
SKOLNIKOFF, Eugene В.: Science, techno-
logy and American foreign policy. Camb-
ridge, /Mass./ - London, 196?. M.I.T.Pr 
XVI, 330 p. 
Tudomány, technika és az amerikai külpo 
litika. 
MTA 
A tudományos kutatás Lengyelországban. 
Figyelő, 1967. 39.no. 7.p. 
ZSOLNAY,Vilmos von: Die Wissenschaft in 
Osteuropa. Sowjetunion, Polen, Ungarn, 
Tschechoslowakei, Rumänien. Mainz, 1967 
Hase u. Koehler. 23О p. 
A kelet-európai tudomány. 
MTA 
Szovjetunió 
BERNAL,J.D.: Leading the world in "big 
science". = Morning Star /London/, 1967 
nov.7. V.p. 
A Szovjetunió a világ élén a "nagy tu-
dományban". /Az 50. évforduló alkalmá-
ból./ 
GR0SZK0WSKI,J.: Znaczenie Rewolucji 
Paidziernikowej dia rozwoju nauki. = 
Nowe Drogi /Warszawa/, 1967.11.no. 67-
76.p. 
Az Októberi Forradalom jelentősége a tu 
domány fejlesztésében. 
KIRILLIN,V.: Science's success story. 
= Morning Star /London/, 1967.nov.7. 
III.p. 
A tudomány fejlődése a Szovjetunióban 
1917-től. 
KOCSINJAN,A.: Vzlet nauki. = Pravda 
/Moszkva/, 1967.okt.l4. 2-3.p. 
A tudomány fellendülése 1917 óta. 
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LEVIKOV,A.: Szibir'.Prognoz na 2 000 
god. = Lit.Gaz. /Moszkva/, 1967.4-5.no. 
15.p. 
Szibéria. Előrejelzés a 2000. évre. In-
terjú Lavrentyevvel és N.N.Nyekraszov-
val. 
LV0V,V.: Ötven esztendő tudománytörté-
netéből = Korunk /Cluj/, 1967.10.no. 
I340-I345.P. 
A Temps Nouv. 1967.21.no. megj. cikk 
alapján./ 
MAKEEVA ,V.N. : Pervüj opiit goszudarszt-
vennogo rukovodsztva naukoj. = Vesztn. 
Akad.Nauk SzSzSzR. /Moszkva/ 1967.8.no. 
76-80.p. 
A tudomány állami irányításának első 
tapasztalatai a Szovjetunióban. 
MOSS,J.: Fifty years of Soviet science. 
= New Seist. /London/, 1967.nov.2. 274-
276.p. 
50 év szovjet tudománya. 
ZMUSELISVILI7 MUSCHELISCHWILI,N.I.: Aus 
den Akademien befreundeter Länder. = 
Spektrum /Berlin/, 1967.8.no. 334-33б.р. 
Grúzia tudósainak hozzájárulása a tudo-
mány és technika haladásához. /А Vesztn. 
Akad.Nauk SzSzSzR 1966.7.ПО. alapján./ 
Nauke - brat' novüe vüszotü! = Pravda 
/Moszkva/, 1967.nov.20. l.p. 
A tudománynak uj magaslatokat kell meghó-
dítania . 
Razvitie nauki i kul'turü. = Vesztn. 
Sztat. /Moszkva/, 1967.9.no. 89-96.p. 
A tudomány és a kultura fejlődése a Szov-
jetunióban. Statisztikai adatok. 
Science policy and organization of rese-
arch in the U.S.S.R. Paris, 1967.Unesco. 
116.p. 
/Science policy studies and documents 7«/ 
Tudománypolitika és kutatásszervezés a 
Szovjetunióban. 
MTA 
Szojuz szovetszkih szocialiszticseszkih 
reszpublik i szovremennüj mir. = Mezsd. 
Zsizn' /Moszkva/, 1967.9.no. 145-147.p. 
Szovjetunió és a mai világ. 
A Szovjetunió tudományáról és tudósképzé-
séről. = Népszabadság, 196?.okt.5. 6.p. 
TRAPEZNIKOV,V.: Scientific policy in 
the USSR. The efficiency of science in 
the Soviet Union. = Minerva /London/, 
1967.5.vol.4.no. 546-552.p. 
A Szovjetunió tudománypolitikája. 
TROFIMUK,A.: Vozsatüj praktiki. 0 neko-
torüh problemah razvitija nauki na Dei-
nem Vosztoke. = Pravda /Moszkva/, 196?. 
szept.13. 2.p. 
A Távolkelet tudományos életének prob-
lémáiról . 
UDOVENKOjV.: Dal'nij Vosztok szegodnja 
i zavtra. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 1967. 
9.no. 155-1-57.p. 
Távolkelet ma és holnap. /Eredmények és 
perspektívák a tudományos életben./ 
ZSUKAUSZKASZ,A.: Gorizontü litovszkoj 
nauki. = Ékon.Gaz./Moszkva/, 1967.39.no. 
27.p. 
A litván tudomány távlatai. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
/ 
DAMJANOVIC,Z.: Savez komunista i nauka. 
= Komunist /Beograd/, i967.nov.3O. 5-p. 
A Kommunista Párt és a tudomány. /Ju-
goszlávia/. 
DANIELS,G.H.: The pure-science ideal 
and democratic culture. = Science /Wash-
ington/, 1967.jun.30. I699-I705.p. 
A tiszta tudomány eszménye és a demokra-
tikus kultura. 
I65 
JACKSON o f B U R N L E Y , l o r d : S c i e n c e , t e c h n o -
l o g y a n d s o c i e t y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1967.aug.31. 426-429.p. 
Tudomány, technika és társadalom./Megj. 
még: Advancement Sci./London/, 1967. 
119.no. 1-10.p.; Nature /London/, 1967. 
szept.2. IO23-IO26.р./ 
KEDROV,B.M. : A tudomány és az ember. = 
M.Tud.1967.10.no. 625-635.P-
KUCERA,J.: Podíl vedy na tvorb*è a rea-
l i z e d politiky strany. = Nová Mysl 
/Praha/,1967.l8.no. 7-10.p. 
A tudomány szerepe a párt politikájának 
alakításában és alkalmazásában. 
MÁLÉK,I.: Kommunisté a vèda. = Nová 
Mysl /Praha/, 1967.21.no. 21-22.p. 
A kommunisták és a tudomány. 
NAST,M. : Klassenpositionen in der Wis-
senschaft. = Hochschulwesen /Berlin/, 
1967.8/9.no. 531-539.p. 
Osztályálláspontok a tudományban. 
POLANYI,M.: The growth of science in 
society. = Minerva /London/, 1967.5.vol. 
4.no. 533-545.p. 
A tudomány növekedése a társadalomban. 
La colloque national de Caen. = L'Expan-
sion de la Rech.Sei. /Paris/, 1967.23/24. 
no. 47-208.p. 
A caeni kollokvium anyaga. 
Étapes de la prospective. Paris, 1967. 
Pr.Univ.de France. VII,344 p. /Bibli-
othèque de prospective./ 
A tudományos előrelátás és előrebecsléi 
szakaszai. 
MTA 
HETTINGER ,Wm.P.: R e s e a r c h p l a n n i n g . = 
R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1967.4. n o . 241-
251.P. 
Ipari kutatás-tervezés. 
HILL,L.S.: Towards an improved basis of 
estimating and controlling R+D tasks. 
= J.Ind.Engng. /New York/, 1967.8.ПО. 
482-488.p. 
A kutatási és fejlesztési feladatok becs-
lésének és ellenőrzésének megjavításáról. 
ISZMAILOY.R.: Organizacija naucsnogo 
truda. = Pravda /Moszkva/, 1967•szept.9-
2.p. 
A tudományos kutatás szervezése. 
Történeti vonatkozások 
- perszonália 
KORDA,В.: Veda a plánování. = Polit. 
Ekon. /Praha/, 1967.7-8.no. 669-673.p. 
Tudomány és tervezés. 
VEKERDI László: Matematikus portré nem 
matematikusok számára. /Andrej Nikolae-
vics Kolmogorov/. = Valóság, 1967.9.no. 
42-4?.p. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BUELL,C.K.: When to terminate a research 
and development project. = Res.Manag. 
/New York/, 1967.4.no. 275-284.p. 
Mikor kell befejezni egy K+F projektu-
mot. 
LISZICSKIN.Sz.: Naucsnüm iszszledovani-
jam-razumnaja organizacija. = Novüj Mir 
/Moszkva/, 1967.8.no. 270-277.p. 
A tudományos kutatásokat racionálisan 
kell szervezni. 
Neue Planungen in der Wissenschaftspoli-
tik. = Hochschul-Dienst /Bonn/, 196?. 
szept.23. 1-2/р. 
Újszerű tervezés az NSzK tudománypoliti-
kájában. /Megj ,még:B.Presse- u. Inform.-
amtes d. Bundes-regierung /Bonn/, 196?. 
101.no. 87O-87I.р./ 
OSTROWSKI,Z.: Organizacija instytucjo-
nalna badan i prac rozwojowich w Polsce. 
= Ekon.Org.Pracy /Warszawa/, 1967.8.no. 
348-354.p. 
A kutatás és a fejlesztési munka intéz-
ményes megszervezése Lengyelországban./а 
7.no. 292-295.p. megj.cikk folytatása./ 
OSTROWSKI,Z.: Podstawowe formy koordy-
nacji badan naukowych w Polsce. = Ekon. 
Org.Pracy /Warszawa/, 1967.7.no. 292-
295.p. 
A tudományos kutatás koordinálásának fő 
formái Lengyelországban. /Folytatása: 
8.no. 348-354.р./ 
Perspektivplan der wirtschafts wissen-
schaftlichen Forschung I966-I97O. = Sow-
jetwiss. Gesellschaftswiss.Beitr. /Ber-
lin/, 1967.8.no. 842-844.p. 
A társadalomtudományi kutatás távlati 
terve a Szovjetunióban, 1966-1970. 
Problemü organizacii naucsnüh iszszledo-
vanij i razrabotok. Trudü 1. moszkovsz-
koj konferencii molodüh ucsenüh. Otv. 
red.: Sz.P.Nikanorov. Moszkva, 1967. 
Nauka. l80 p., } t, /Mir glazami molo-
dogo ucsenogo./ 
A tudományos kutatás szervezési kérdé-
sei . 
MTA 
Prognostik, Planung und Leitung auf dem 
Gebiet von Wissenschaft und Technik. = 
Einheit /Berlin/, 1967.10/11.no. 1353-
1362.p. 
Prognosztika, tervezés és vezetés a tu-
domány és technika területén. Interjú 
Günter Prey-vel, a tudományos és techni-
kai ügyek miniszterével. 
ROLBIECKI,W.: Badania prognostyczne -
prognozologia - futurologia. = Nauka 
Polska /Warszawa/, 1967-4.no. 95-99.p. 
Előrejelző kutatások - prognozologia -
futurológia. 
у 
SR0T,R.: К zásadám planovitého rizeni 
rozvoje vèdy a techniky. = Vestn.VUZ., 
/Praha/, 1967.6.no. 241-245.p. 
A tudomány és a technika tervszerű fej-
lesztésének alapelveiről. 
SUBRAMANIAN,S.K.: Problems of research 
management in developing countries. = 
Res.Manag. /New York/, 1967.4.no. 229-
239.p. 
A kutatás-igazgatás problémái a fejlődő 
országokban. 
SULC,0. - SLÁMA.J.: Plán a prognóza ve 
vèdè a technice. = Hospodárské Noviny 
/Praha/, 1967.29.no. 3.p. 
Terv és prognózis a tudományban és tech-
nikában . 
SZOMINSZKIJ,V.: Potrebnoszti szocialisz-
ticseszkogo proizvodsztva i planirovanie 
nauki. = Kommuniszt /Moszkva/, 1967.13. 
no. 74-82.p. 
A szocialista termelés szükségletei és a 
tudomány tervezése. 
TULLOCK,Gordon: The organization of 
inquiry. Durham N.C. , 1966. Duke Univ.Pr 
v u , 232 p. 
A vizsgálat megszervezése. 
MTA 
Vezetéstudomány 
DANTZIG,G.B.: Vezetéstudomány a ma és a 
holnap világában. = Valóság, 1967.ll.no. 
114-115.p. 
/А Manag.Sei. 1967.febr. számában megj. 
cikk ismertetése./ 
KRUK,D.: 0 predmete i metode nauki uprav 
lenija proizvodsztvom. = Ekon.Nauki 
/Moszkva/, 1967.10.no. 24-32.p. 
A termelés-irányitás tudományának tárgya 
és módszere. 
LEUPOLDjU.: Neue Probleme der sozialis-
tischen Wirtschaftsführung. = Die Wirt-
schaft /Berlin/, 1967. 24.no. 3-P- /Ref. 
A gazdasági mechanizmus tökéletesítése a 
szocialista országokban,1967.9.no. 35-36 
P •/ 
A szocialista gazdaságvezetés uj prob-
lémái . 
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MARR.H. - FLEISCHHAUER,J. - LIEBEZEIT, 
U.: Wissenschaftlich begründete Füh-
rungstätigkeit im ökonomischen System 
des Sozialismus. = Dtsch. Finanzwirtsch. 
/Berlin/, 1967.9.no. 21-22.p. 
Tudományosan megalapozott vezetés a szo-
cializmus közgazdasági rendszerében. 
/Ref.: A gazdasági mechanizmus tökélete-
sítése a szocialista országokban. 1967. 
9.no. 25-26.р./ 
Naukowo podstawy zarzadzania przemysiem. 
= Ekon.Org.Pracy /Warszawa/, 1967.7.no. 
289-292.p. 
Az iparirányítás tudományos alapjai. A 
KGST-országok tudósainak és szakértői-
nek értekezlete Varsóban. /196?.máj.15-
19./ 
GERICKE ,R. - SCHILLING,G. : Ökonomisch 
begründete Entscheidungsvorbereitung in 
Forschung und Entwicklung. = Dtsch. 
Finanzwirtsch. /Berlin/, 1966.l8.no. 
12-15.p. 
Gazdaságilag megalapozott döntéselőké-
szités a kutatásban és fejlesztésben. 
KANTOROVICS,L.: Matematicseszkie opti-
mal 'nüe modell V planirovanii razvitija 
otraszli i tehnicseszkoj politike. = 
Vopr.Ékon. /Moszkva/, 1967.10.no. 102-
115.P. 
Matematikai optimális modellek felhasz-
nálása a szakág fejlesztésének tervezésé-
ben és a műszaki irányításban. 
MARCSUK,G.I.: A számitótechnika és a 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI, tudományos műszaki fejlődés. = Fiz.Szle. 
MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A TUDO- i967.ll.no. 350-353.p. 
MÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ARHANGEL'SZKIJ,V.: 0 sziszteme mnogo-
temnogo szetevogo planirovanija i uprav-
lenija. = Ékon.Nauki /Moszkva/, 1967. 
10.no. 41-45.p. 
Sok-témás hálós tervezési és irányítási 
rendszer. 
ВEGED-DOV,A.G.: An overview of manage-
ment science and information systems. = 
Manag.Sei. /Baltimore,Md./, I3.V0I. 1967. 
12.no. B-8I7-B-83I.P. 
Általános áttekintés a vezetéstudomány-
ról és az információs rendszerekről. 
Mise en place de l'Institut de recherche 
d'informatique et d'automatique. = Le 
Monde /Paris/, i967.aug.3i. 16.p. 
Megalakult az Információs és Automati-
zálási Kutatóintézet. 
NICOLAU,E.: A gazdasági kibernetika. = 
Korunk /ciuj/, 1967.10.no. I364-I367.p. 
OETTINGER ,A.G.: A számológépek felhasz-
nálása a természettudományokban. = Fiz. 
Szle, 1967.9.no. 27I-28O.р. /А Sei.Amer. 
1966.szept. no. megj.cikk fordítása./ 
Computers in humanistic research. Read-
ings and perspectives. Red.E.A.Bowles. 
Englewood Cliffs /N.J./, I967.Prentice-
Hall. VIII, 264.p. 
Számitógépek a humán tudományok kutatá-
sában. 
MTA 
Elektronikus számitógépek a tőkés gaz-
daságban. = Figyelő, I967.szept.20. 6-
7.p. 
Le plan calcul. = Sciences /Paris/, 
1967.49-50.no. 5-6.p. 
A "Plan-calcul" gépi információfeldol-
gozási terv. 
Theorie und Praxis der Netzplantechnik. 
= Neue Zürcher Ztg. 1967.okt.26. I6-I8. 
1. 
A hálótechnika elmélete és gyakorlata. 
Rövid cikkek. 
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4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ELET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
JÁNSZKY Lajos: A KGST tagállamok tudomá-
nyos és műszaki tájékoztatásügyi szim-
póziumairól és konferenciáiról. ± Tud. 
Müsz.Táj. i967.lO-ll.no. 778-784.p. 
BALÁZS János: Az IATUL /International 
Association of Technological University 
Libraries/ szerepe a nemzetközi együtt-
működésben. = Kvt. Figyelő, 1967.З.no. 
133-145.p. 
Calendrier des réunions internationales 
annoncées, année 1968. = Int.Ass. 
/Bruxelles/, 1967.9.no. 601-648.p. 
Az 1968-ra bejelentett nemzetközi kon-
ferenciák jegyzéke. 
KASACK,W.: Die Entwicklung der wissen-
schaftlichen Bezienhungen zur Sowjet-
union. = Hochschul-Dienst /Bonn/, 1967. 
okt.23. 9-10.p. 
A Szovjetunióval folytatott tudományos 
kapcsolatok fejlődése. 
KISZELEV,I.N.: Razvitie szotrudnicseszt-
va Akademii nauk SzSzSzR sz Vengerszkoj 
Akademiej nauk. = Vesztn.Akad.Nauk 
SzSzSzR /Moszkva/, 1967.8.no. 85-90.p. 
A SzUTA és a MTA együttműködésének fej-
lődése. 
DOMOKOS Miklós: A varsói IGW és a 
VITUKI együttműködése a vizkészletgaz-
dálkodási kutatások terén. = VITUKI 
Szle. 1967.2.no. 6.p. 
EMEL'JAN0V,V.: Paguosszkoe dvizsenie, 
ego szmüszl i znacsenie. = Novoe Vremja 
/Moszkva/, 1967.36.no. 5-6.p. 
A Pugwash mozgalom, célja és jelentő-
sége. 
Die Forschungspolitik im Europa der 
Sechs. = Neue Zürcher Ztg. 1967«nov.2. 2.1. 
A "hatok" Európájának kutatási politi-
kája. 
HYDE,M.J.: De quelques problèmes géné-
raux intéressant les organisations in-
ternationales non gouvernementales. = 
Int.Ass. /Bruxelles/, 1967.8.ПО. 526-
552.p. 
A nemzetközi nem kormányzati szervek 
némely fő problémájáról. 
KOVDA.V.A.: Szovetszkaja nauka i mezsdu-
narodnoe naucsnoe szotrudnicsesztvo. = 
Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 196?. 
10.no. I O - 2 6 . p . 
A szovjet tudomány és a nemzetközi 
együttműködés. 
LEMAITRE,Ph.: Les ministres de la scien-
ce ont pu définir six sujet d'étude en 
commun. = Le Monde /Paris/, 1967.nov.2. 6.p. 
A "hatok" tudományos miniszterei tudo-
mányos-műszaki programban egyeztek meg. 
MILLIONSCSIKOV,M.: Jubilejnaja Paguossz-
kaja. = Pravda /Moszkva/, 196?.szept. 
25. 5.P. 
Jubilál a Pugwash. 
PIROG,W.: A KGST tagországok együttmű-
ködésének helyzete és távlati kilátásai 
a tudományos és műszaki tájékoztatás te-
rületén. = Tud.Müsz.Táj, i967.lO-ll.no. 
765-777.p. 
IOFFE.A.E.: Nacsalo mezsdunarodnüh 
naucsnüh szvjazej szovetszkoj sztranü. = 
Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 1967. 
10.no. 88-95.p. 
Szovjetunió nemzetközi tudományos kap-
csolatainak kezdete. 
POWELL,С.F.: Vingt années de la F.M.T.S. 
= Le Monde Sei. /London/, 19б7.1.по, 5-
9.p. 
A Tudományos Dolgozók Világszövetsége 
50 éves. 
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Pugwash makes new plans. = New Seist. 
/London/, 1967.szept.21. 591-592.p. 
A Pugwash uj terveket dolgoz ki. 
( 
ROSICKY,B.: 0 wspóipracy miedzy Czecho-
stowacka Akadémia Nauk i Polska Akadé-
mia Nauk. = Nauka Polska /Warszawa/, 
1967.4.no. 46-51.p. 
A CSTA és az LTA együttműködése. 
/RUMJANCEV/ RUMJANZEW.A.M.: Über die 
weitere Vertiefung der wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit. = Sow.wiss.Ges. 
wiss.Beitr. /Berlin/, 1967.ll.no. II86-
1188.p. 
A tudományos együttműködés elmélyítésé-
ért. 
SCHERZ-GARCIA,L.: Some dysfunctional 
aspects of international assistance and 
the role of the university in social 
change in Latin America. = Int.Social 
Sei.J. /Paris/, 1967.З.no. 387-403.p. 
A nemzetközi segitség néhány disfunkci-
onális hatása és az egyetemek szerepe 
Latin-Amerika társadalmi változásaiban. 
S P E A K M A N J C . E . ; International exchange in 
education. New York, 1966. Center for 
Applied Research in Education. IX, 115. 
p. /The library of education./ 
Nemzetközi csere az oktatásban. 
MTA 
TKACSENKO,V.I.: Naucsnüe szvjazü szovet-
szkih i indijszkih ucsenüh. = Vesztn. 
Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 1967.8.no. 
9 1 - 9 4 . Р . 
Szovjet és indiai tudósok tudományos kap-
csolata 
VICHNEY,N.: Les six ministres de la 
science examinent les principes d'une 
politique commune. = Le Monde /Paris/, 
1967.nov.l. 1., 18.p. 
A "hatok" miniszterei megvizsgálják egy 
közös politika elveit. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Accademie e istituti culturali esteri 
in Italia. Polonia: Accademia Polacca 
delle Scienze. = Vita Ital. /Roma/, 
1967.10.no. 869-874.p. 
Külföldi akadémiák és kulturintézetek 
Olaszországban: a Lengyel Tudományos 
Akadémia Rómában. 
Armi ed enti delle forze armate itali-
ane. = Vita Ital. /Roma/, 1967.8.no. 
627-632.p. 
Az olasz hadsereg katonai, egészség-
ügyi, tudományos és kutató központja. 
1 , 1 V 
BELKIUS,E.: Vyskumne ustavy ako vedecko-
technické strediská a ich úlohy pri 
presadzovaní védecko-technického pokro-
ku. = Podniková Org. /Praha/, 1978.8.no. 
38О-382.p. 
A kutatóintézetek mint tudományos-műsza-
ki központok és szerepük a műszaki fej-
lesztésben /az NDK-ban/. 
Le Centre National de la Recherche Sci-
entifique. = Inform.Sei.Fr. /Paris/, 
1967.3.ПО. 137-147.p. 
A C.N.R.S. I966. évi helyzete. 
C/ouncil for7 S/cientific and/ I/*ndust-
rial/ R/esearch/. Twenty-second annual 
report 1966. Pretoria, 19б7. 80 p. 
A Dél-Afrikai Tudományos és Ipari Ku-
tatási Tanács 1966. évi jelentése. 
/Dvadcáté tréti] 23. valné shromázdéní 
Ólenú ÍSAV. = Véstn. ÖSAV /Praha/, 196?. 
4.no. 397-460.p. 
A CsTA XXIII. közgyűlése; határozatok. 
GARBER,A. - NOVI ,B. : Nekotorüe voproszü 
planirovanija i material'nogo sztimuli-
rovanija v naucsno-iszszledovatel'szkih 
bjuro. = Finanszü SzSzSzR /Moszkva/, 
1967.7.no. 63-65.p. 
A tervezés és az anyagi ösztönzés kérdé-
sei a tudományos kutatóintézetekben és 
tervező irodákban. 
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GREENBERG.D.S.: Smale and NSF: A new 
dispute erupts. = Science /Washington/, 
1967.szept.l5. I285.p. 
Smale és az NSF. 
GROSZKOWSKI,J. : Stulecie Akademii Socja-
listycznej Republiki Rumunii. = Nauka 
Polska /Warszawa/, 1967.3.no. 96-98.p. 
A Román Tudományos Akadémia fenállásának 
100. éve. 
N0WACKI,W. : Realizacija zadan polskiej 
Akademii Nauk w 1966.r. = Nauka Polska 
/Warszawa/, 1967.4-.no. 1-14.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia feladatai-
nak teljesitése 1966-ban. 
RICHTER,M.: Optimálni velikost v^zkum-
n^ch üstavu. = Podniková Org. /Praha/, 
1967.8.no. 367-368.p. 
A kutatóintézetek optimális nagysága. 
GRYGAR,R.: К vytvorení rady pro koordi-
naci vvzkumu ve spl oeí enskych vedach. = 
Vestn. CSAV ./Praha/, 1967.5.no. 592-594-. p. 
A társadalomtudományi kutatásokat koor-
dináló tanács létrejötte. 
HARRIS,F.R.: The case for a National So-
cial Science Foundation. = Science 
/Washington/, 1967.aug.4. 507-509.p. 
Az Országos Társadalomtudományi Alapit-
vány kérdése. 
Szovjetunió 
Intervju mecstatelja. = Ékon.Gaz. /Moszk-
va/, 1967.37.no. 26.p. 
Interjú Pigam Azimovval, a Türkmén 
SzSzK Tudományos Akadémiájának elnöké-
vel . 
/LAVRENTEV/ LAVRENTYEV ,M.A.: A szovjet 
tudomány és a szibériai kutatóközpont. 
= Fiz.Szle. 1967.ll.no. 323-327.p. 
HERRING,P.: The American Social Science 
Research Council 1965-1966. = Social 
Sei.Inform. /Paris/, 1967.4.no. 289-299. 
P-
Az American Social Science Research 
Council 1965/1966. évi tevékenysége. 
The Israel Academy of Sciences and Huma-
nities. Jerusalem, 1967- Goldberger's 
Pr. 23 p. 
Az Izraeli Természet- és Társadalomtudo-
mányi Akadémia. 
MTA 
JAROSZYNSKI,M.: Zaiozenia polityki kad-
rowej Polskiej Akademii Nauk. = Nauka 
Polska /Warszawa/, 1967.3-no. 1-21.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia káderpo-
litikájának elvei. 
Ljetopis Jugoslavenske Akademije. 
Znanosti i Umjetnosti za godinu 1964. 
Knijga 71. Zagreb, i960. 421 p., 8 t. 
A Jugoszláv Akadémia Évkönyve, 1964. 
MTA 
LIHTENSTEJN.E.Sz.: Knigi i zsurnalü Aka-
demii za 50 let. = Vesztn.Akad.Nauk 
SzSzSzR /Moszkva/, 1967.10.no. 35-44.p. 
A SzUTA ötven éves könyv- és folyóirat 
termése. 
ODINCOV ,M.M. : Irkutszkij naucsnüj centr. 
= Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 
1967.9.no. 35-38.p. 
Az irkutszki tudományos központ. 
Oktjabr i nauka. = Izvesztija /Moszkva/, 
1967.okt.26. 1-2.p. 
Október és a tudomány. A SzUTA jubileumi 
ülése. 
Osznovnüe napravlenija naucsnoj dejatel'-
noszti Akademii Nauk Gruzinszkoj SzSzR. 
= Vesztn.Akad.Nauk. SzSzSzR /Moszkva/, 
1967.9.no. 3-8.p. 
A Gruz Tudományos Akadémia tudományos 
munkájának alapvető irányvonalai. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája évi 
közgyűlése. = M.Tud. 196?.9.no. 6l6,p. 
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6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÍPUSAI 
ABELSONjP.H.: Justifying academic 
research. = Science /Washington/, 1967. 
aug.18. 759.p. 
A tudományos kutatás létjogosultsága. 
BLESSING,H. - ENGERT,M.: Neue A n f o r d e -
r u n g e n an F o r s c h u n g und L e h r e . = A u s s e n -
h a n d e l / B e r l i n N D K / , 1967-7.n o . 48-53-p. 
U j k ö v e t e l m é n y e k a k u t a t á s s a l és o k t a -
t á s s a l s zemben . 
C A G L I O T I , V . : B a d a n i a n a u k o w e i t e c h -
n i c z n e we W i o s z e c h . = N a u k a P o l s k a 
/ W a r s z a w a /, 1967.3-no . 54-63.p . 
Tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s O l a s z o r -
s z á g b a n . 
SZÉKELY D á n i e l : Tudományos k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k b e s z á -
m o l ó i . = T u d . M ü s z . T á j . 1967.7.no . 44?-
465.p. 
WALSH,J.: Philips: international com-
pany cultivates basic research. = Sci-
ence /Washington/, 1967.szept.22. 1409-
1412.p. 
A Philips nemzetközi vállalata erőtel-
jes alapkutatást folytat. 
WEINBERG,Alvin M/artio/: Reflections on 
big science. Cambridge/Mass./- London, 
I967.M.I.T.Pr. IX, 182 p. 
Észrevételek a "big science-szel" kap-
csolatban. 
MTA 
Whither government research? = New 
Seist. /London/, 1967.okt.26. 205.p. 
Merre tartson a brit állami kutatás? 
Egyetemi kutatás 
BALABAN,A.T. : Die Forschung an rumä-
nischen Universitäten. = Das Hochschul-
wesen /Berlin/, 1 9 6 7 .8/9.no. 605-610.p. 
Kutatás a román egyetemeken. 
D u B R I D G E , L . A . : U n i v e r s i t y b a s i c r e s e a r c h . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 196?.aug.11. 
648-650.p. 
A l a p k u t a t á s az a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . 
HARTMANN,Heinz - WIENOLD,Hans : Universi-
tät und Unternehmer. Gütersloh, 1967. 
Bertelsmann.Verl. 127 p- /Wissenschafts-
theorie, Wissenschaftspolitik, Wissen-
schaftsgeschichte 3./ 
Egyetemek és vállalkozók. 
MTA 
/Hebrew University of Jerusalem/. 
Research report 1965-1966.1.vol.Science, 
agriculture. /Jerusalem/, 1966. 714 p. 
A jeruzsálemi Héber Egyetem 1965/1966. 
évi kutatási jelentése. Természet- és 
mezőgazdasági tudományok. 
MTA 
Nauka V vüszsej skole. = Pravda /Moszk-
va/, 1967.okt.7. l.p. 
Tudomány a felsőoktatási intézményekben. 
PAKE G.: Basic research and financial ? 
crisis in the universities. = Science 
/Washington/, 1967.aug.4. 517-520.p. 
Alapkutatás és pénzügyi válság az ameri-
kai egyetemeken. 
PITZER,К.S.: How much research? The e-
ducational aspect is crucial in justi-
fying further growth in research. = 
Science /Washington/, 1967.aug.l8. 779-
781.p. 
Milyen nagyságrendű legyen a kutatás? 
Az oktatási szempontot fokozottan fi-
gyelembe kell venni. 
Report of the working party on liaison 
between universities and government re-
search establishments /Puhl.by th&7 
Council for Scientific Policy. London, 
1 9 6 7 . I V , 203 p. 
Az egyetemek és állami kutatási létesít-
mények tudományos kapcsolatának erősíté-
sével foglalkozó értekezlet. 
MTA 
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Research in universities,independent 
institutes and government departments. 
= Social Sei.Inform. /Paris/, 1967.4.no. 
247-28?.p. 
Egyetemeken, független kutatóintézetek-
ben és kormányhatóságokban folyó kuta-
tás . 
SZTAJKOV,Z. - SZTOJCSEV,A.: Trudöt na 
naucsnite rabotnici vöv VUZ. = Novo 
Vreme /Szofija/, i 967.ll.no. 58-59.p. 
Kutatók tevékenysége felsőoktatási in-
tézményekben Bulgáriában. 
VASZILÍEV,V.: Naucsno-iszszledovatelsz-
kaja rabota sztudentov. = Ékon.Nauki 
/Moszkva/, 1967.9.no. 109-110.p. 
A hallgatók tudományos-kutató munkája. 
ZELINKA Jirí: Úloha a moznosti vysok^ch 
£kol V soustave v^zkumné a vyvojové cin-
nosti. Praha, 1967- Ustav plánováni 
dy ÏSAV, 74 p. 
Az egyetemek feladatai és lehetőségei 
a kutatás és fejlesztés területén. 
MTA 
Ipari kutatás 
* 
BALEJ,J.: Smlouva о spolupráci mezi Ces-
koslovenskou Akademii Ved a Ministerst-
vem Chemického prümyslu. = Vestn. CSAV. 
/Praha/, 1967.5.no. 595-596.p. 
Szerződés a CSTA és a Vegyipari Minisz-
térium együttműködésére vonatkozóan. 
CHEDDjG.: Swann-song at Oxford. = New 
Seist. /London/, 1967.618-620.p. 
Tanfolyam Oxfordban az egyetemi kutatás 
és ipar közti szakadék áthidalására. 
Industrial research associations in 
Britain. = Nature /London/, 1967.okt.7. 
16.p. 
Ipari kutató társulások Nagy-Britanniá-
ban. 
PROSKOVEC,J.: Spolupráce védy a v^roby. 
Spolupráce mezi Ceskoslovenskou Akademii 
Vld a podnikem Êkoda Plzen. = Podniková 
Org. /Praha/, 1967.10.no. 463.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia és a 
ákoda /Plzen/ vállalat együttműködése. 
Der Stand der industriellen Forschung in 
der Schweiz. = Neue Zürcher Ztg. 1967. 
okt.21. 13.1. 
Az ipari kutatás Svájcban. 
A tudományos eredmények 
alkalmazása - tudomány 
és technika 
ÁDÁM,Gy.: A kutatás és műszaki fejlesz-
tés "amerikai utjának" problematikus ve-
tületei. = Közgazd.Szle. 1967.10.no. 
1242-1253. p. 
ALLEN,J.A.: Scientific innovation and 
industrial prosperity. Amsterdam - Lon-
don - New York, I 9 6 7 . Elsevier Publ.60. 
/87, I M p. 
Tudományos ujitás és ipari prosperitás. 
MTA 
BROOKS,H.: Applied science and technolo-
gical progress. = Science /Washington/, 
1967.jun.30. I7O6-I712.P, 
Alkalmazott tudomány és technikai hala-
dás . 
DONSKI.R.: Harnessing science. = New 
Seist. /London/, 1967.szept.28. 6 7 0 . p . 
A tudomány megnyergelése Lengyelország-
ban . 
L'Europe technologique. = Le Monde /Pa-
ris/, 1 9 6 7 .nov.2. l.p, 
A technológiai Európa. 
HEJNMANjSz.: Naucsno-technicseszkaja 
revoljucija i sztroitel'sztvo materi-
al 'no tehnicseszkoj bazü kommunizma v 
SzSzSzR. = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn./Moszk-
va/, I967.5.no. 24-38.p. 
A tudományos-műszaki forradalom és a kom-
munizmus anyagi-technikai bázisának fel-
építése a Szovjetunióban. 
/Ism.: Táj. a Külf.Közgazd.írod. 1 9 6 7 . 
7-8.no. 6.р./ 
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/*НЕ JNMAN,S z : 0 nèkterych charakteris-
tickych rysech materiálné technické zák-
ladny kommunismu. = Nová Mysl /Praha/, 
1967.20.no. 25-26.p. 
A tudományos műszaki forradalom és a 
kommunizmus anyagi-műszaki bázisának 
felépítése a Szovjetunióban. 
/A Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. 196?.5.no. 
alapján./ 
Hozjajsztvennaja reforma i naucsno-
tehnicseszkij progreszsz. = Vesztn. 
Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 1967-9.no. 
11-17.p. 
A gazdasági reform és a tudomány-
technikai fejlődés. 
Lenin о razvitii tehniki. = Nauka i 
Zsizn /Moszkva/, 1967-9.no. 32-36.p. 
Lenin a technika fejlesztéséről. 
MOSZCZYNSKI jJ .: Warunki wdrazania do 
produkcji wyników badan naukowych. = 
Finanse /Warszawa/, 1967.5-no. 24-37-P-
A tudományos kutatások eredményeinek al-
kalmazása a termelésben. 
/Ism.: A gazdasági mechanizmus tökélete-
sítése a szocialista országokban, 196?. 
9.no. 59-60.р./ 
NACAMULI,S. : Ricerca e assistenza tec-
nica. = R.Polit.Agr. /Bologna/, 196?. 
l.no. 31-35.p. 
Kutatás és technikai segitség. 
Pravovüe voproszü naucsno-tehnicseszkogo 
progreszsza v SzSzSzR. /Obscs.red.: M.M. 
Boguszlavszkij./ Moszkva, 1967. Nauka. 
510 p. 
A tudományos-műszaki fejlődés jogi kér-
dései a Szovjetunióban. 
MTA 
RICHTA,R.: The scientific and technolo-
gical revolution. = Austral. Left R. 
/Sidney/, 1967.З.no. 54-67.p. 
A tudományos és technikai forradalom. 
/А Peace, Freedom and Socialism cikke 
alapján./ 
Science, technology and productivity. 
London, I966.I6 p. /Liberal Party re-
port. 1 ./ 
Tudomány, technika és termelékenység. 
MTA 
SIECH,W.: Licences for east-bloc count-
ries. = Inter Econ. /Hamburg/, 1967-5. 
no. I34-I35.p. 
Licencek a keleti blokk országainak. 
/Ism.: Táj. a KUlf.Közg.írod. 196?.7-
8.no. 109-110.р./ 
SOJÁK.Z. - RIHA,L. : Realizace vedecko-
technického rozvoje. = Hospodárské N0-
viny /Praha/, 19б7.33.по. З.р. 
A tudományos-műszaki fejlesztés. 
Szovremennaja naucsno-tehnicseszkaja 
revoljucija. (otv.red.Sz.V.Suhardin.) 
Moszkva, 1967.Nauka. I83 p. 
A modern tudományos-technikai forrada-
lom /18-20.sz./ 
MTA 
Technology has an inexorable effect. = 
Int.Sci.Technol. /New York/, 1967.69. 
no. 48-52.p. 
A technikának kérlelhetetlen a hatása 
/Nagy-Britannia/. Interjú a technológiai 
ügyek uj miniszterével^W.Benn-nel. 
A tudomány és a termelés kapcsolata. A 
fejlesztés arányai. - A "tudománygazda-
ságtan" problémái. = Cikkek a Szocialis-
ta Sajtóból, i967.83.no. 1-5.p. 
/Az Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1967-4l.no. 
alapján./ 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
BOROWY,M.: Naklady na badania i prace 
wdrozeniowe w Polsce w latach 1961-1965. 
= Ékonomista, /Warszawa/, 1967.4-.no. 
IO63-IO76.p. 
Kutatási és fejlesztési költségek Len-
gyelországban I96I-I965-ben. 
BRATES ,T.: £tiinta "in" sau "alaturi" 
de sfera productiva? = Lupta de Clasa 
/Bucureipti/, 1967.9.no. 44-55.p. 
A tudomány a produktiv szférában, vagy 
mellette. 
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CARTER,L.J.: Budget bureau: reviewing 
science in a new context. = Science 
/Washington/, 1967.szept.22. 1413.p. 
A tudományos költségvetés újszerű vizs-
gálata. 
Controlling the purse strings. = The 
Economist /London/, 1967.okt.28. 429-
430.p. 
Az angol Tudománypolitikai Tanács jelen-
tése a tudományos költségvetésből. 
/Eins Komma sechs/ 1 ,6 Milliarden DM für 
den Wissenschaftshaushalt 1967. = Hoch-
schul-Dienst /Bonn/, 1967.jun.23. 5-6.p. 
1,6 mrd. DM az 1967- évi tudományos 
költségvetésre. 
/Einundzwanzig/ 21 Milliarden Dollar im 
Jahr. Neue Zahlen Uber den Aufwand für 
Forschung und Entwicklung in der OECD. 
= Hochschul-Dienst /Bonn/, i967.okt.23. 8.p. 
Uj adatok az OECD országok K+F ráfordí-
tásairól . 
Euratom. Bilancio 1967- per le ricerche 
e gli investimenti e seconda revisione 
del Programma Quinquennale. = Notizia-
rio /Roma/, 1967.8-9.no. 37-39.p. 
Euratom. Az 1967-es kutatási és költ-
ségvetési mérleg; az ötéves program 
második reviziója. 
Le financement de la recherche scienti-
fique et technique en France. = Progr. 
Sei. /Paris/, 1961.máj.spec.no. /34/ p. 
A tudományos-műszaki, ipari kutatás 
finanszírozása Franciaországban. 
MTA 
Forschung und Entwicklung in der Bundes-
verwaltung. = Neue Zürcher Ztg. 1967. 
nov.6. 5.1. 
K+F a szövetségi adminisztráció kereté-
ben. 
FREUND,E.: Wissenschaft und Wirtscafts-
wachstum. = Offene Welt, 1967.szeptem-
ber. 30-43.p. 
Tudomány és gazdasági növekedés. 
Geographie distribution of federal 
funds for research and development, fis-
cal year 1965. Washington, 196?. Natio-
nal Science Foundation. XI, 188 p. /NSF 
67-8/. 
Szövetségi K+F pénzügyi alapok földraj-
zi megoszlása 1965-ben 
MTA 
GMYTRASIEWICZ,M.: Zródia finansowania 
procesu ksztal-cenia. = Finanse /Warsza-
wa/, 1967.9.no. 34-46.p. 
Az oktatás finanszírozási forrásai. 
GROSSFIELD,K. - HEATH,J.В.: The benefit 
and cost of government support for re-
search and development: a case study. = 
Econ.J. /London/, 1966.szeptember 537-
549.p. 
A kutatás és fejlesztés állami támoga-
tásának költsége és haszna: egy eset-
tanulmány . 
KRÜLOVjV.I.: Zatratü na naucsnüe isz-
szledovanija v sztranah Zapadnoj Evropü 
i SzSA. = BIKI /Moszkva/, 1967.jul.22. 
6 . p . 
A tudományos kutatások költségei Nyugat-
Európában és az USA-ban. 
LEMAITRE,Ph.: Le budget de recherche 
d'Euratom sera-t-il réduit? = Le Monde 
/Paris/, 1967.szept.24-25. 21.p. 
Csökkentik-e az Euratom kutatási költ-
ségvetés ét? 
MARWICK,Ch.: US scientific spending 
criticized. = New Seist. /London/, 196?. 
nov.2. 297-298.p. 
Birálják az Egyesült Allamok tudományos 
ráfordításait. 
Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung. = Neue Zürcher 
Ztg., 1967.okt.19. 4.1. 
Országos alap a tudományos kutatás elő-
mozdítására Svájcban. 
Outlook grim for federal R+D spending. 
= Chem.Engng.News /Washington/, 1967. 
nov.6. 38.p. 
Sovány kilátások nyilnak a szövetségi 
K+F ráfordítások számára. 
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PAVLJUCSENKO,V. - PIROGOV.Sz.: Proporcii 
razvitija. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1967. 
4l.no. 20-21.p. 
A fejlesztés arányai. 
RAHMAN,A. - SEN,N. - RAJAGOPAL.N.R.: 
State support to scientific research in 
India; an analysis of trends. New Delhi 
1966. Research Survey and Planning Orga-
nization, Council of Scientific and In-
dustrial Research. 24 p., 5 t. /Survey 
report 8./ 
A tudományos kutatás állami támogatása 
Indiában 
MTA 
/SZ0MINSZKIJ,V._7 SOMINSKI ,W. : Hohe 
Ansprüche an Forschung und Entwicklung. 
= Spektrum /Berlin/, 1967-9.no. 36I-
364.p. 
A K+F-el szemben támasztott nagy köve-
telmények. /Az Ékon.Gaz. 1967.10.no. 
megjelent cikk forditása./ 
Who spends what on R+D? = New Seist. 
/London/, 1967.okt.19. 137.p. 
Ki mennyit költ K+F-re? 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
GOFMAN ,K. - PETRAKOVjN.: Ékonomicsesz-
kaja ocenka novoj tehniki v uszlovijah 
hozjajsztvennoj reformü. = Vopr.Ékon. 
/Moszkva/, 1967. 5-no. 32-43.p. 
Az uj technika gazdasági értékelése a 
gazdasági reform viszonyai között. 
/Ism.: Táj. a Külf.Közgazd.írod. 1967. 
7-8.no. 44-45.р./ 
Research program effectiveness. Proceed-
ings of the Conference sponsored by the 
Office of Naval Research, Washington, 
July 27-29, I965. Ed by M.C.Yovits, D.M. 
Gilford etc. New York - London - Paris, 
1966. Gordon and Breach, XVII, 542 p. 
A kutatási programok hatékonysága. 1965. 
jul„25-27-én Washingtonban tartott kon-
ferencia anyaga. 
MTA 
RÜBENACH.G.: Z u r O b j e k t i v i e r u n g s m e t h o d e 
f ü r d i e B e u r t e i l u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
L e i s t u n g e n . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1967. 
7.no. 258-266.p. 
Módszer tudományos teljesítmények ob-
jektiv alapon történő megítélésére. 
Science planning and the pay-off. = New 
Seist. /London/, 1967.nov.2. 271.p. 
A tudomány tervezése és a rentabilitás. 
S E I C K E R T , H . : Z u r P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n -
s c h a f t und z u d e n F a k t o r e n des N u t z e f -
f e k t s d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t . = 
W i r t s c h . w i s s . / B e r l i n / , 1967.5.no . 705-
724.p. 
A t u d o m á n y r ó l m i n t t e r m e l ő e r ő r ő l és a 
t u d o m á n y o s munka h a t é k o n y s á g á n a k t é n y e -
z ő i r ő l . 
/ I s m . : T á j . a Külf.Közgazd.írod.196?. 
7-8.no. 41-42.р./ 
SZWEDOWSKIjS.: Kierunki zmian w metody-
ce badania efektywnosci potepu technicz-
nego w przemyéle. = Ekon. i Organ. Pra-
cy /Warszawa/, 19б7.8.по. 36O-365.P. 
A műszaki fejlesztés hatékonysági vizs-
gálata módszerének változási irányai. 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
JONES,D.G.: Research and development 
profitability considerations in a large 
company. = Oper.Res.Quart. /Oxford -
London - New Vork/, 1967.З.ПО. 207-218. 
P. 
A kutatás és fejlesztés jövedelmezőségé-
nek vizsgálata egy nagyvállalatban /Im-
perial Chemical Industries/. 
BAYREUTHER,L.: Fragen der Arbeitsleis-
tung der Wissenschaftler in der Agrar-
forschung. = Wirtsch.wiss. /Berlin/, 
1967.5-по. 725-7ЗЗ.P. 
A kutatók munkateljesítményének kérdései 
az agrárkutatásban. /Ism.: Táj. a Külf. 
Közgazd.írod. 1967.7-8.no. 40-41.р./ 
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Faut-il accorder des credits a tous les 
chercheurs? = Sciences /Paris/, 1967. 
49-50.no. 4.p. 
Szükséges—e minden kutatót támogatásban 
részesíteni? 
V ,
 v 
REHAKjJ.: К problematice pohyblive sloz-
ky odmény pracovníku vyzkumné a v^vojové 
zákládny. = Podniková Org. /Praha/, 1967. 
3-no. I28-I3O.p. 
A kutatóintézeti dolgozók jutalmazásá-
nak problematikája. /Ism.: A gazdasági 
mechanizmus tökéletesítése a szocialis-
ta országokban, 196?.7.no. 47-48.р./ 
SZAVINA,V.: Za uszilenie hozraszcseta 
V nauke. = Finanszü SzSzSzR /Moszkva/, 
I967.7.no. 37-41.p. 
Az önálló elszámolás megerősítése a tu-
dományos munkában. 
VUKOVICS,V. - DRUZENKO,A.: Hozraszcset 
na poroge insztituta. = Izvesztija 
/Moszkva/, 1967.okt.17. 4.p. 
Önálló gazdasági elszámolás a kutatóin-
tézetekben. 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK, 
FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás 
- egyetemek, fő-
iskolák 
Der Ausbau der technischen Hochschulen. 
= Neue Zürcher Ztg. i967.nov.ll. 8.1. 
A svájci műszaki főiskolák kiépítése. 
BREUER,G.: Versäumnisse und Chancen. = 
Tagebuch /Wien/, 1967.október-november. 
5-7.P. 
Mulasztások és lehetőségek /Osztrák fő-
iskolai oktatás./ 
The coming crisis in private colleges. 
= U.S.News Wld.Rep. /Washington/, 196?. 
szept.18. 57-59.p. 
Válság várható a magán főiskolákon /US/. 
GEHRIG,H.: Schulen und Schulprobleme in 
Israel. = Neue Zürcher Ztg. 1967.szept. 
20. 20.1. 
Iskolák és oktatási problémák Izraelben 
GLAYMANN,M.: Pour une pédagogie nouvell 
= Le Monde /Paris/, 196?.szept.l2. 13.p 
Uj pedagógia felé. 
GRUNER,W.R.: Graduate student stipends. 
= Science /Washington/, 1967.szept.29. 
153О-15ЗЗ.P. 
Végzős hallgatók ösztöndijai az USA-ban 
HEERWAGEN,Fr.: Gesamthochschulplan cont 
ra numerus clausus. = Wirtsch. u. Wiss. 
/Essen-Bredeney/, 1967.3.no. 8-14.p. 
Össz-főiskolai terv contra numerus clau 
sus. 
Higher education and research in the 
Netherlands. The Hague 1967.2.no. 1-40. 
Р. 
Felsőoktatás és kutatás Hollandiában. 
Ilku Pál az oktatási miniszterek bécsi 
értekezletéről. = M.Nemz. 196?.nov.26. 
3.p. 
/Unesco-tagállamok bécsi konferenciája 
a felsőoktatás hozzáférhetőségéről./ 
Johns Hopkins University. Report of the 
faculties and administration. Year en-
ding Jun ЗО, 1966. Baltimore /Maryland/ 
1967. 244.p. 
A John Hopkins Egyetem 1966. évi jelen-
tése . 
MTA 
v
 V 
L0NCAR,V.: Univerzitet trazi svoje mes-
to. = Komunist /Beograd/, 1967.545.no. 
6 . p . 
Az egyetem követeli a maga helyét. 
NENITESCU,C.D.: Orientari noi ín evolu-
tia scolii superioare romane^ti. = Lup-
ta de Clasa /Bucure^ti/, 1967-9.no. 21-
30.p. 
Uj orientációk a román felsőoktatás fej 
lődésében. 
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PERKINS,James A.: The university in 
transition. Princeton, 196?. Princeton 
Univ.Pr. VIII, 90 p. /The Stafford 
little lectures./ 
MTA 
Plusieurs projets de réformes sont 
examinés par le conseil de l'enseigne-
ment supérieur. = Le Monde /Paris/, 
1967.okt.12. 8.p. 
A Felsőoktatási Tanács számos reform-
tervezetet vizsgál felül. 
SALVYjG.: Pour une université ambulante 
au Sahara. = Le Monde /Paris/, 1967,nov. 
2. 5.p. 
Mozgó egyetem a Szaharában. 
SPREIZHOFER,F. : Mini-Reform. = Tagebuch 
/Wien/, I967.október-november. 8.p. 
Mini reform. /Osztrák felsőoktatás./ 
STANBURY,R.: The federal role in educa-
tion. = Queen's Quart. /Ottawa/, 196?. 
3-no. 363-379.p. 
A szövetségi kormány szerepe Kanada ok-
tatásában. 
Szovjetunió 
FÖLDES Éva: Francia könyv a szovjet kul-
turforradalomról. = M.Nemz. 1967.nov.26. 8.p. 
/Cogniot G. : Prométhée s'empare du savo-
ir. La Révolution d'Octobre, la culture 
et l'école. Paris, 1967./ 
SNOW,O.P.: Enormous feats in the field 
of education. = Morning Star /London/, 
1967.nov.7. III.p. 
Óriási tettek az oktatás területén,/А 
SzU megalakulásának 50 éves évforduló-
ja alkalmából./ 
Zur Entwicklung der Volksbildung in der 
Sowjetunion. = Einheit, /Berlin/, 1967. 
10/11.no. 1419.p. 
A Szovjetunió közoktatásának fejlődése. 
Tudósképzés - tudományos 
fokozatok 
AMINOV,A.: l/nsztitut7 P/ovüsenija7 
K/valifikacii7 pri Taskentszkom goszu-
darsztvennom universzitete. = Ékon.Nau-
ki /Moszkva/, i967.lO.no. 109.p. 
A taskenti Állami Egyetem Továbbképző 
Intézete. 
Formation des cadres techniques et 
scientifiques. Mesures destinées à. en 
élargir l'acés 22e Conférence Inter-
nationale de l'Instruction Publique. 
Gene ve, 1959. Paris—Geneve, 1959, Unes-
co-Bureau. Intern. d'Éduc. 323 p. /Pub-
lication du Bureau International 
d'Éducation 205./ 
Tudományos és műszaki szakemberek kép-
zése. 
MTA 
KALUGIN,V. : I/nsztitut/ P/ovüsenija7 
K/valifikacii7 pri Ural'szkom goszu-
darsztvennom universzitete im A.M. 
Gor'kogo. = Ékon.Nauki /Moszkva/, 1967. 
10.no. 107-109.p. 
Az uráli Állami Gorkij Egyetem Tovább-
képző Intézete. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
Bedarf an Forschungspersonal, Ausgaben 
für die Forschung. = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss. Berlin. Arbeitsgruppe Wiss. 
org. /Berlin/, 1967.42.no. 4 1. 
Kutatási személyzetszükséglet és kutatá-
si ráfordítások az NSzK-ban. 
GINZBERG, Eli - SMITH, Herbert: Manpo-
wer strategy for developing countries. 
Lesson from Ethiopia. New York - London, 
1967. Columbia Univ.Pr. VIII, 188 p. 
Munkaerő stratégia fejlődő országok szá-
mára. /Etiópiai tanulmányok./ 
MTA 
I78 
GOLDSTEIN, Harold - SWERDLOFF, Sol.: 
Methods of long-term projection of 
requirements for and supply of qualified 
manpower. Paris, 1967, Unesco. 48 p. 
/Statistical reports and studies./ 
A tudományos szakember-szükséglet és 
-ellátás hosszutávu tervezésének módsze-
rei . 
MTA 
RIESE,Hajo: Die Entwicklung des Bedarfs 
an Hochschulabsolventen in der Bundes-
republik Deutschland. Wiesbaden, 1967. 
Steiner Verl.VIII, 155 p. 
Egyetemi végzettségűek iránti szükség-
let növekedése az NSzK-ban. 
MTA 
Die Abwanderung von Fachleuten aus Eng-
land. = Neue Zürcher Ztg. 1967.okt.l4. 
4.1. 
Szakemberek kivándorlása Angliából. 
Abwanderung von Wissenschaftlern aus 
West-Deutschland in die USA. = Kurzin-
form.Dtsch.Akad. Wiss.Berlin.Arbeits-
gruppe Wiss.org. /Berlin/, 1967.46.no. 
2-4.1. 
Nyugatnémet tudósok kivándorlása az US-
ba. 
Die Abwanderung von Wissenschaftlern 
- ein internationales Problem. = Wirtsch. 
u. Wiss. /Essen-Bredeney/, 1967.4-.no. 
19.p. 
Tudós kivándorlás - nemzetközi probléma. 
SIEGEL,B.N. - CAMPBELL ,R.: The demand 
for higher education in the United Sta-
tes, 1919-1964. = Amer.Econ.R. /Evans-
ton/, 1967.З.no. 482-494.p. 
A magasabb képzettség iránti kereslet 
az Egyesült Államokban 1919-1964-ben. 
The stable door. = New Seist. /London/, 
1967.okt.12. 69.p. 
Az istálló ajtaja. /Nagy-Britannia tudó-
sai./ 
Az "agy elszivás" külföldi "segély" az 
Egyesült Államoknak. = Elet és Tud. 
1967.okt.13. 1963-1964.Р. 
BEBRITS Anna: Anglia évi "agy vesztesé-
ge": 6 200 fiatal mérnök és tudós. = 
Népszabadság, 1967.okt.28. 2.p. 
Brain drain. = Magyarország. 1967.37.no. 
9.p. 
SZMIRNOV,A.G.: Naucsno-tehnicseszkaja 
intelligencija Indii. Moszkva, 1967. 
Nauka. 154.p. 
India tudományos-műszaki értelmisége. 
MTA 
Emigration of scientists from the Uni-
ted Kingdom. London, 1963- Royal Socie-
ty. 32 p. 
Tudósok kivándorlása az Egyesült Király-
ságból . 
MTA 
Warum junge Wissenschaftler unzufrieden 
sind. = Wirtsch. u. Wiss. /Essen-Brede-
пеу/, 1967.З.no. 19.p. 
Miért elégedetlenek a fiatal tudósok. 
Munkaerővándorlás ; 
"brain drain" 
Die Abwanderung deutscher Wissenschaft-
ler hat nachgelassen. = Hochschul-
Dienst /Bonn/, 1967.19.no. 3-4.p. 
Csökkent a német tudósok kivándorlása. 
MISHAN.E.J.: The brain drain: why worry 
so much? = New Soc. /London/, 1967«nov. 
2. 619-622.p. 
A "brain drain": minek annyit aggódni? 
MÜLLER-DAEHN,Сlaus: Zur Problem der Ab-
wanderung deutscher Wissenschaftler. 
Göttingen, 1967. Vandenhoeck. u. Rup-
recht, 122 p. 
Német tudósok kivándorlása. 
MTA 
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Reactions to Jones: Making science 
teaching live. - Human resources in 
industry. - Who leaves Britain and why. 
One engineer's view of the brain drain. 
= New Seist. /London/, 1967.okt.19. 140-
144.p. 
Az angliai brain drain vita. 
The way of the scientist. Interviews 
from the world of science and technology. 
New York, 1966. Simon and Schuster. 382 
P. 
A tudós utja. 
MTA 
The real reason for the hrain drain. = 
Nature /London/, 196?.okt.l4. 105-106.p. 
A brain drain igazi oka. 
Scientists and engineers from abroad 
1962/1964. /Ed. by the/ National Scien-
ce Foundation. Washington, 1967. XII, 
58 p. /NSF 67-3./ 
Tudósok és mérnökök tengerentúlról 
1962-64-ben. - Táblázatos kimutatás az 
US-ben dolgozó, külföldön végzett tudó-
sokról . 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
KÖHLER,F.: Westdeutsche Wissenschaftler 
im Kampf gegen den amerikanischen Krieg 
in Vietnam. = Hochschulwesen /Berlin/, 
1967.8/9.no. 545-556.p. 
Nyugatnémet tudósok a vietnami amerikai 
háború ellen. 
SZEMENKOV,V.: Mezsdunarodnaja migracija 
naucsno-tehnicseszkih kadrov. = Mirov. 
Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/, 196?.9.no. 
111-116 .p . 
Tudományos-műszaki szakemberek nemzet-
közi vándorlása. 
THOMAS,В.: The international circulation 
of human capital. = Minerva /London/, 
1967.5.vol.4.no. 479-506.p. 
Az emberi tőke nemzetközi cirkulálása 
/Brain-drain/. 
A tudományos munka 
lélektani és szoci-
ológiai vonatkozásai 
HUTCHINGS,D, : Girls' attitudes to scien-
ce. = New Soc. /London/, 1967.nov.9. 
671.p. 
Lányok magatartása a tudománnyal kapcso-
latban. 
MÁLÉK,I.: Les responsabilités des 
scientifiques. = Le Monde Sei. /London/, 
I967.I.no. 3-4.p. 
A tudósok felelőssége. 
PELZ,Donald С. - ANDREWS.Frank M.: 
Scientists in organizations. Productive 
climates for research and development. 
New York - London - Sydney. 1966. Wiley. 
XII,318 p. 
Tudósok szervezetekben. 
MTA 
STEENBECK,M.: Zur politischen Verantwor-
tung der Wissenschaftler in unserer 
Zeit. = Spektrum /Berlin/, 1967.9.no. 
338-341.p. 
Korunk tudósainak politikai felelőssége. 
9. TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS 
- KÖNYVTÁRÜGY 
JAROSEVSZKIJ,M.G.: A tudomány pszicho-
lógiája. = Valóság, 1967.ll.no. 113-114. 
P . 
/A Voproszü Filoszofii 1967.5.sz. megj. 
cikk forditása./ 
ARUTJUNOV, N.B.: A tudományos és műszaki 
tájékoztatás a Szovjetunióban. = Tud. 
Müsz.Táj.i967.lO-ll.no. 707-724.p. 
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Aufgabe, Arbeitsweise und Informations-
dienste der Dokumentationsstelle der 
Deutschen Stiftung für Entwicklungslän-
der. Bonn.I967. Deutsche Stiftung für 
Entwicklungsländer. 12 p. 
A Deutsche Stiftung für Entwicklungs-
länder dokumentációs részlegének fel-
adata, munkamódszere és információs 
szolgáltatásai. 
MTA 
COLE.P.F. - BROCKIS,J. : How much infor-
mation work? = New Seist. /London/, 
1967.okt.5. 36.p. 
Mennyi legyen az információs munka? 
Guide to reference material. Ed. by A . J . 
Walford. 2.ed.l.vol.Science and Techno-
logy .Assist.ed. : K.R.Rider, F.R.Taylor. 
London, 1966,Libr.Ass. VII, 483 p. 
Útmutató a tájékoztatási anyag haszná-
latához. l.köt. Természet- és műszaki 
tudományok. 
MTA 
KÖßLITZ,J.: Informations- und Dokumen-
tationswissenschaft Studienfach an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. = Hoch-
schulwesen /Berlin/, 1967.8/9.no. 565-
568.p. 
Információs és dokumentációs tanszék a 
berlini Humboldt Egyetemen. 
COLLISON,Robert: The SCOLMA directory 
of libraries and special collections 
on Africa. /Publ.by/ the Standing Con-
ference on Library Materials on Africa. 
2.ed. London,1967. / V » 92 p. 
"SCOLMA" cimtár az afrikai könyvtárakról 
és szakgyüjteményekrol. 
MTA 
CSAVDAROV,Sz.: Roljata na tehnicseszka-
ta informacija. = Rabotnicseszko Delo 
/Szofija/, 1967.l80.no. 4.p. 
A műszaki tájékoztatás szerepe az uj 
gazdaságirányítási rendszerben. 
/Ism.: A gazdasági mechanizmus tökélete-
sítése a szocialista országokban, 1967. 
9.no. 4.р./ 
CSERNÜJ,A.I.: Iz zarubezsnogo opüta 
szoversensztvovanija dejatelnoszti 
naucsnüh bibliotek. = Vesztn.Akad.Nauk 
SzSzSzR /Moszkva/, 196/.9.no. 30-34.p. 
A tudományos könyvtárak működésének kor-
szerűsítésére vonatkozó külföldi tapasz-
talatok. 
MIHAJLOV,A.I. - CSERNÜJ,А.I. -
GILJAREVSZKIJ,R.Sz.: Az informatika fej-
lődése a Szovjetunióban. = Tud.Müsz.Táj. 
i967.lO-ll.no. 725-751.P. 
MIHAJLOV,А.I. - GILJAREVSZKIJ,R.Sz.: 
Neresennüe problemü naucsnüh bibliotek. 
= Vesztn.Akad.Nauk. SzSzSzR /Moszkva/, 
1967.9.no. 22-29.p. 
A tudományos könyvtárak megoldatlan prob-
lémái . 
Nordiskt symposium om utnyttjande av 
teknisk information, Ronnebybrunn 24-25 
maj 1967. = TVF /Stockholm/, 1967-5.no. 
137-199.p. 
Skandináv szimpózium az információ hasz-
nosításáról. /Ronnebybrunn, 196?.máj. 
24-25./ 
POLZOVICS Iván: A szovjet tudományos és 
műszaki információs rendszer tanulságai 
és példamutatása. = Tud.Müsz.Táj. 1967. 
10-11.no. 752-764.p. 
GARVEY,W. - GRIFFITH,В.C. : Scientific 
communication as a social system. = 
Science /Washington/, 1 9 6 ? . s z e p t . l . 1011-
IOI6.p. 
Tudományos kommunikáció mint társadal-
mi rendszer. 
RE1СHARDT,G.: Eastatom - a new route to 
unknown research literature. - Euratom 
/Bruxelles/, 1967.3.no. 75-79.p. 
"Eastatom" - uj ut az ismeretlen kutatá-
si irodalomhoz. /Az Atomwirtschaft -
Atomtechnik 1966.12.no. megj.cikk fordí-
tása. / 
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SCHMOLL,G. : E r h ö h u n g d e r E f f e k t i v i t ä t 
d e r I n f o r m a t i o n s m i t t e l - e i n B e i t r a g z u r 
R a t i o n a l i s i e r u n g . = Z I I D Z . / B e r l i n / , 
1967.2.no. 47-50.p. 
A t á j é k o z t a t á s i e s z k ö z ö k h a t é k o n y s á g á -
nak e m e l é s e . 
Symposium über Probleme der Dokumenta-
tion. /Loccum, ll-l4.Febr.1966./ Frank-
furt a.M., I966.Deutsche Gesellschaft 
für Dokumentation. 111,124 p. /Nach-
richten für Dokumentation, Beiheft. 
15/1966./ 
Szimpózium az NSzK-ban a dokumentáció 
problémáiról. 
MTA 
Társadalomtudományi 
tájékoztatás, 
dokumentáció 
Experiments in retrieval from survey 
research questionnaires by man and 
machine. = Social Sei.Inform. /Paris/, 
1967.2-3.no. I38-I67.p. 
Kérdőives felmérések adatvisszakeresése 
emberi erővel és gépi eljárással. 
GROSE,D.: Adatbank. A SEAC /Social and 
Economic Archive Center/ - Társadalom-
és Közgazdaságtudományi Adatközpont mun-
kájáról. = Kvt.Figyelő. 1967.З.no. 127-
I3I.p. 
Handbuch der wirtschaftswissenschaft-
lichen Information und Dokumentation in 
der DDR. /Hrsg . J \ Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Institut für 
Wirtschaftswissenschaften. Berlin,1967• 
Akad.Verl. 241 p. 
Társadalomtudományi tájékoztatás és do-
kumentáció az NDK-ban. Cimtár. 
MTA 
KLINGEMANN,Hans D.: Research and develop-
ment on library-style retrieval systems 
for survey data archives. = Social Sei. 
Inform. /Paris/, 1967-2-3.no. 119-135.p. 
Kutatás és fejlesztés a felmérési adato-
kat tároló archivumok céljára szolgáló 
könyvtári tipusu visszakeresési módsze-
rekkel kapcsolatban. 
Rahmenordnung für die Methodik der In-
formations- und Dokumentationsarheit in 
den gesellschaftswissenschaftlichen In-
formationseinrichtungen. = ZIID-Mit. 
/Berlin/, 1967.54.no. 1-68.p. 
Keretszabályzat a társadalomtudományi 
tájékoztatási intézményekben folyó tájé-
koztatási és dokumentációs munka módszer-
tanáról . 
SCHOENFELDT,L.F.: The project talent 
data bank. = Social Sei.Inform. /Paris/, 
1967.4.no. I6I-I73.p. 
A "Talent" adatbank projektuma. 
W I R K N E R , E . : D i e E n t w i c k l u n g des S y s t e m s 
d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i s c h e n I n -
f o r m a t i o n u n d D o k u m e n t a t i o n b i s zum 7. 
P a r t e i t a g d e r SED. = Z I I D Z . / B e r l i n / , 
I967.2.по. ЗЗ-З6.p. 
A társadalomtudományi tájékoztatási és 
dokumentációs rendszer fejlődése a 
NSzEP V I I .Kongresszusáig. 
/Zweit§7 2.Arbeitstagung der Leiter der 
gesellschaftswissenschaftlichen Infor-
mations- und Dokumentationseinrichtun-
gen. = Spektrum /Berlin/, 1967.9.no. 
366-367.p. 
A társadalomtudományi tájékoztatási és 
dokumentációs központok vezetőinek 2. 
munkaértekezlete /Вerlin,1967.jun.6./ 
/"Zweit§7 2.Arbeitstagung der Leiter der 
Zentralstellen, Leitstellen, Dokumenta-
tions- und Informationsstellen auf dem 
Gebiet der gesellschaftswissenschaft-
lichen Information und Dokumentation. = 
ZIID Mitt.1967.55.no. I-26.p. 
Társadalomtudományi dokumentációs és tá-
jékoztatási központok vezetőinek 2.mun-
kaértekezlete /Berlin,I967.jun.6./ 
Tudományos kiadványok, 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
Indian scientific and technical publi-
cations I96O-I965. A bibliography. New 
Delhi, 1966.Council of Scientific and 
Industrial Research. XII,284 p. 
Indiai tudományos és technikai kiadvá-
nyok I96O-I965. 
MTA 
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LAVALLARD,J.L.: Pour un assainissement 
de l'édition des revues scientifiques. 
= Le Monde /Paris/, 196?.okt.l2. 11.p. 
A tudományos folyóiratkiadás megjavítá-
sa. 
MORRIS,Jackson E.: Principles of scien-
tific and technical writing. New York -
San Francisco etc. 1966. McGraw-Hill. 
VII, 257 p. 
MTA 
Les revues scientifiques. = Le Monde 
/Paris/, 1967.nov.9. 13.p. 
Tudományos folyóiratok. 
SPERRY,К.: Scientific biography: work 
•will contain articles on 5 ООО scien-
tists. = Science /Washington/, 1967-
szept.22. 1417-1418.p. 
Uj tudományos biográfia /Dictionary of 
scientific biography./ 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
Akadémiai tudományos intézetek együtt-
működése. = Népszabadság, 1967.nov.26. 
13.P. 
Aláirták a magyar-szovjet kulturális és 
tudományos együttműködés kétéves munka-
tervét. = Népszabadság, i967.nov.l8. 
3.p. 
Aláirták a magyar szudáni kulturális és 
tudományos egyezményt. = M.Nemz. 1967. 
okt.15. 3-p. 
ALPÁR László: A Bolgár Tudományos Akadé-
mia főtitkárának /Ljubomir Iljev/ ma-
gyarországi látogatása. = M.Tud. 1967. 
9.no. 612.p. 
BARABAS Tamás: Együttélés, versengés. 
/Interjú H.Bireczkivel./ = Magyarország, 
1967.47.no. 10.p. 
BIRÓ Klára: Japán a második világháború 
után. Bp.1967. Közgazd. és Jogi Kiadó. 
307 p., 12 t. /Világgazdasági kérdések./ 
MTA 
CSÜRY István: A könyvtárügy szerepe és 
fejlődési tendenciái az uj gazdasági 
mechanizmusban. = Kvt. Figyelő. 196?. 
З.по. 83-104.p. 
DEZSŐ Zsigmondné: A tudományos szerzői 
tevékenység módszerei és technikája. 
Közreadja a KGM Műszaki Tudományos Tá-
jékoztató Intézet, Fejlesztési Főosz-
tály. Bp.1966.2, 42 p. 
/Tájékoztatási témadokumentáció. l6./ 
MTA 
ENESE L/aszló/: Research Institute for 
Agricultural Economics. = Acta oecon. 
hung. 1967.l-2.no. 132-135.p. 
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet. 
ERDEY-GRUZ Tibor: Megjegyzések a tudo-
mány kutforrásairól. = Népszabadság, 
1967.nov.l8. 7-p. 
FARAGÓ Jenő: "1917 - az emberiség leg-
nagyobb gondolata." /Beszélgetés Hevesi 
Gyula akadémikussal./ = Népszabadság, 
1967.nov.5. 10.p. 
BOZSIK Valéria: Hatékony kutatást! Bp. 
1967. Közgazd. és Jogi Kiadó. 221 p. 
MTA 
A felsőoktatásnak lépést kell tartania 
a tudománnyal. /Erdey-Gruz Tibor elő-
adása Pécsett./ = M.Nemz. i967.okt.ll. 
2. p. 
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FODOR István - SZEPESY Gyula: Megjegy-
zések a magyar tudományos stilusról. = 
M.Nyelvőr. 1967.2.no. 138-143.p. 
FÖLDES István: Gyártmány- és gyártmány-
fejlesztés az uj mechanizmusban. = Nép-
szabadság, I967.okt.4. 10.p. 
FÜLÖP Sándor - MARCSÁNYI Zoltán - SZABÓ 
László: Operációkutatás. Bp.1967. Köny-
nyüip. Gépi Adatfeld. Váll. /927 lev. 
/Mérnöki Továbbképző Intézet előadásso-
rozatából 4582./ 
GAZDA István - KÖVESDI Dezső - VIDA 
Sándor: Találmányok, szabadalmak. 2.átd. 
kiad. Bp.1967. Közgazd. és Jogi Kiadó. 
445 p. 
MTA 
A Gazdasági Bizottság 38/196?. /IX.29-/ 
G.B. számú határozata a gyártmány- és 
gyártásfejlesztéssel kapcsolatos rendel-
kezések módosításáról. = Akad.Közi. 
I967.okt.20. I34-I36.p. 
HAJÓS András: A kutatóintézetek uj anya-
gi ösztönzési rendszere. = Munkaü.Szle. 
1967.ll.no. 413-415.p. 
A hatszáz éves magyar felsőoktatás jubi-
leumi ünnepsége Pécsett. = M.Nemz. 1967. 
okt.10. 3.p. 
HEGEDŰS András: A szociológia szerepé-
ről. Interju./Az MTA Szociológiai Kuta-
tócsoport j áról ./ = Napjaink, 1967.9.no. 
7.p. 
HEIMANN Ildikó: A tehetség védelmében. 
= M.Nemz. 1967.szept.10. 9.p. 
HEVESI Gy/ula7: Research Group for In-
dustrial Economics of the Hungarian Aca-
demy of Sciences. = Acta oecon.hung. 
1967.l-2.no. I35-I37.P. 
Magyar Tudományos Akadémia Ipargazdasá-
gi Kutató Csoportja. 
HORVÁTH Mihály: A gazdasági fejlődés ok-
tatási háttere. = Figyelő, 1967.45.no. 
2.p. 
HORVÁTH Mihály: Információk - házhoz 
szállitva. /Az OMKDK vállalati szolgál-
tatásai./ = Figyelő, 1967.okt.4. 4.p. 
ILLYÉS Tibor: A hálótervezés tapaszta-
latai és alkalmazása az ipari kutató-
munkában. Bp.I967. 203 1,/Fémipari Kuta-
tó Intézet kiadványai 9./
 M T . 
KÁDÁR Béla: Gazdaságfejlesztés és nem-
zetközi munkamegosztás a fejlődő orszá-
gokban. Bp.1967. Közgazd. és Jogi Ki-
adó. 23О p. 
MTA 
KÁDÁR Iván: Hálótechnikai módszerek. = 
Figyelő, I967.nov.7. ?.p. 
KECSŐ István: A gazdasági hatékonyság 
elemei a kutatásban. Вр.19б7. 115 p. 
/Mérnöki Továbbképző Intézet előadásso-
rozatából: 4585./ 
MTA 
KECSŐ István: Hálódiagram a kutatásban. 
= Figyelő, 1967.nov.7. 8.p. 
KÉKESDI Gyula: Közös uton a szovjet tu-
dománnyal. = Népszabadság, 1967.okt.l. 
10.p. 
KLÁR János: Alaptudományi kutatómunkák 
eredményességének vizsgálata. = M.Tud. 
1967.10.no. 656-663.p. 
KLÁR János: A kutatásszervezés gazdasági 
kérdései. Bp.196?. Akad.Kiadó. 164 p. 
/Tudományszervezési füzetek./ 
MTA 
KÓNYA István: A tudós pártossága. = Al-
föld, 1967.ll.no. 73-80.p. 
KOVÁCS Judit: Döntés, dinamizmus, de-
mokrácia. /Az MTA Szociológiai Kutató-
csoportjáról./ = M.Nemz. i967.nov.26. 
9.p. 
KŐHALMI Béla: A tudományos tájékoztatás 
fejlődése hazánkban, 1945-1965. Вр.19б?. 
Népmüv.Prop.írod.soksz. 574 p. /Az Or-
szágos Könyvtárügyi 'és Dokumentációs Ta-
nács kiadványa, 25-/ 
MTA 
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LANG István: Néhány experimentális bio-
lógiai tudományág hazai helyzetéről. = 
M.Tud. 1967.10.no. 667-67O.p. 
LOCS Gyula: Az Algol 60 programozási 
nyelv. Bp.1967. Műszaki Kiadó. 2 5 4 p. 
/Uj technika./ 
MTA 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány IO27/I967. /IX.3-/ számú határoza-
ta az Országos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottság szervezetéről és működéséről szó-
ló IOO3/I962. /I.27./ Korm.számú határo-
zat módosításáról. = Akad.Közi. 19б7. 
szept.28. 128-129.p. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány IO29/I967. /IX.17./ számú határoza-
ta a Tudományos Minősitő Bizottság el-
nökének és tagjainak felmentéséről, il-
letőleg elnökének, titkárának és tagjai-
nak kinevezéséről. = M.Közl. 1967.szept. 
17. 478.p. 
Megj.még: Akad.Közi. 1967.okt.20. 134. 
P-
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
6/I967. MTA /А.К.15./ számú utasitása 
az akadémiai ügyintézés egyszerűsítésé-
ről szóló I/I965. MTA /А.К.8./ számú 
utasitás kiegészítéséről. = Akad.Közi. 
1967.szept.28. 130.p. 
/Magyar Tudományos A k a d é m i a / . Az e l n ö k -
s é g hirei. = M . T u d . 1967.9.no . 60?.p. 
Az M/agyar7 Т/udományos/ А/kadémia/ El-
nöksége 43/1967. számú határozata az 
Elelmiszerkémiai Kutatócsoport szerve-
zéséről. = Akad.Közi. 1967.szept.28. 
129-130.p. 
Az M/agyar7 Т/udományos/ А/kadémiq/ El-
nöksége 51/1967. számú határozata a 
megjelent müvek tudományos, tudománypo-
litikai értékelésének módjáról. = Akad. 
Közi. 1967.okt.20. 136-138.p. 
Az M/agyar/ Т/udományos/ А/kadémig/ El-
nöksége 5З/1967. számú határozata az 
MTA Filozófiai Intézetében és a Dunán-
tuli Tudományos Intézetben tudományos 
osztályok szervezéséről. = Akad.Közi. 
1967.okt.20. I38.p. 
Az M/ägyai/ Т/udományos/ A/kadémi^/ El-
nöksége 54/1967. számú határozata a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája és a 
Magyar Tudományos Akadémia közötti kap-
csolatok és együttműködés további elmé-
lyítéséről. = Akad.Közi. 1967-okt.20. 
138.p. 
/Magyar Tudományos Akadémia/. Az újon-
nan megválasztott osztályvezetőségek 
és elnökségi bizottságok. = M.Tud. 
1967.9.no. 607-609.p. 
MAJOROSI Sándor - SZILÁRD Jenő: Uj 
irányzatok az MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézet természeti földrajzi ku-
tatásaiban. =Földrajzi Közlem. 1967.1. 
no. 1-24.p. 
Megkezdődött a szovjet tudomány és tech 
nika jubileumi hete. /Lavrantyev akadé-
mikus előadása./ = M.Nemz. 1967. szept.5. 
3-p. 
Mennyit költünk kutatásra? = Müsz.Élet, 
1967.22.no. 4.p. 
MOHÁCSY László: Módosult az OMFB statu-
tuma. = Müsz.Élet, 1967.19.no. 3-p. 
A műszaki haladás problémái, /tanulmá-
nyok./^ (Összeáll.: Ádám György.) Bp. 
1967.Közgazd. és Jogi Kiadó. XX, 349 p. 
MTA 
Műszaki kutatómunkák koordinációs rend-
szere. = Müsz.Élet, 1967.22.no. 13-17.p 
Műszaki tájékoztatás - tudományos infor 
máció. Szerk.Parányi Györgyné. /Müsza 
ki szakemberek számára tartott tanfolya 
anyaga./ Bp.1966. KGM MTTI. 135 p. /Tá-
jékoztatástudományi tanulmányok 5-/ 
MTA 
A művelődésügyi miniszter 136/1967. 
/М.К.20./ MM számú utasitása Egyetemi 
Számitóközpont szervezéséről. = Müve-
lődésü.Közi. 1967.nov.15. 284.p. 
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NAGY Ernő, В. - ZIRCZ Péter: Bevezetés 
a szakirodalmi alkotómunka technikájába. 
Miskolc - Bp.1967.Nehézip.Müsz.Egyet. 
Közp.Kvt. - Népmüv.Prop.írod. V,199 p. 
/Nehézipari Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtárának kiadványai 10./ 
MTA 
NAGY Zoltán: A főosztály irodák szerepe 
a kutatómunka segitésében. = VITUKI 
Szle. 1967.З.no. 5-p. 
NEMÉNY Vilmos: A tudományos kutatás he-
lye és szerepe az ágazati számítóköz-
pontban. = Építésű.Szle, 1967.10.no. 
321-326.p. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967-
évi 31.számu törvényerejű rendelete a 
Magyar Népköztársaság és a Német Demok-
ratikus Köztársaság között Berlinben 
1967.július 7-én aláirt kulturális és 
tudományos együttműködési egyezmény ki-
hirdetéséről. = M. Közi.1967.nov.3. 
741-744.p. 
Az Országos Tervhivatal elnökének 15/ 
1967. /Tg.É.15./ ОТ számú utasitása a 
tudományos kutatási tervkészítésre és 
beszámoló rendszerre vonatkozó egyes 
utasítások hatályon kívül helyezéséről. 
= Akad.Közi. i967.nov.l6. 177-178.p. 
PETRASOVITS Imre: Egyetemi kutatómunka 
és káderképzés. = Felsőokt.Szle, 196?. 
9.no. 545-547.p. 
PÜNKÖSTI Árpád: Hát a tudomány? A kuta-
tóintézetek vállalatszerű működéséről. 
= Valóság, 1967.9.no. 70-80.p. 
SÁRVÁRI I s t v á n : Néhány s z ó a k u t a t á s -
t e r v e z é s r ő l . = V I T U K I S z l e . 1967 . З . n o . 2.p. 
SÍKLAKI István: Kutatómunka az informá-
ciórendszer-fejlesztési terminológia 
egységesítése érdekében. = Ipargazdaság, 
1967.10.no. 24-26.p. 
SOMORJAI József: Az ujitások ujitása. = 
M.Nemz. i967.szept.i3. l.p. 
SZABÓ László: Vezetésről vezetőknek. 
Bp.1967. Kossuth Kiadó. 182 p. 
MTA 
Szervezés és vezetés. Szerk. László 
Ferenc. Bp.1967. VIMTI. 591 p. 
MTA 
SZLUKA Emil: Tudományos kutatás - össze-
fogva az iparral. /А Villamosenergia 
Ipari Kutató Intézet Olaj- és Gázégés 
Vizsgáló Állomása./ = Népszabadság, 1967 
nov.26. 4.p. 
A szovjet hatalom az ember érdekében 
használja fel a tudományt. /Ünnepi ülés 
a Magyar Tudományos Akadémián./ = M.Nemz 
I967.nov.2. 3-p. 
A szovjet tudomány és technika ötven éve 
/с.kiállítás. Bp.1967.szept.1-24./ = M. 
Nemz. 1967.szept.10. 8.p. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
küldöttségének látogatása. = M.Tud. 
1967.9.no. 610-612.p. 
A társadalom- és természettudományok 
határán. A "Demokráfia" 10 éve. = M. 
Nemz. 1967.nov.26. 8.p. 
Tovább növelik a tudományos kutatómunka 
hatékonyságát. = Népszabadság, 1967-nov. 
22. 8.p. 
A tudomány rangja. = Népszabadság, 
1967.okt.17. 6.p. 
A tudományos minősítés korszerűsítése. 
/Beszélgetés a TMB uj titkárával./ = 
M.Nemz. 1967.okt.22. 8.p. 
SOMOGYI István: Bonyolult rendszerek ku- Uj korszak a magyar-szovjet kulturális 
tatási stratégiája. = Valóság, 196?.11. együttműködésben. = M.Nemz. 1967.nov. 
no. 11-24.p. 18. 3-P-
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VAS-Zoltán Péter: A "politikai tudo-
mány" tartalmának kialakitásához. = 
M.Tud. 1967.9.no. 587-601.p. 
VIDA Sándor: A szabadalmi jog perspek-
tívái, figyelemmel a gazdasági mecha-
nizmus reformjára. = M.Jog. 1967.7.no. 
413-416.p. 
Vita a tudomány népszerűsítéséről. = M. 
Nemz. 1967.okt.29. 8.p. 
WALSA,Róbert: A kibernetika elveinek 
felhasználása az orvosi gyakorlatban, 
a tudományos kutatásban és az egészség-
ügyi szervezésben. = Orvosi Hetilap. 
1967.42.no. 1969-1973.p. 
ZRÍNYI József: Miért kell megváltoztat-
ni a költségvetésből fenntartott kutató 
helyek finanszírozási rendszerét. = 
VITUKI Szle. 1967.3.no. l.p. 
WALLESHAUSEN,Gyula: Az uj irányitási 
rendszer és a könyvtárak. = Kvt.Figyelő. 
1967.З.no. IO8-II3.p. 
Csüry István "A könyvtárügy szerepe és 
fejlődési tendenciái az uj gazdasági 
mechanizmusban" c.cikkéhez. 
Zunehmende Beträge für Forschungszwecke 
= Budapester Rdsch. 1967.nov.24. 13-p. 
Fokozódó kutatási ráfordítások. 
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органов - Связь научно-исследовательского института с науч-
ной областью - Главные задачи исследовательских институтов 
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СПИСКИ СОДЕРЖАНИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, А 
ТАКЖЕ РЕЗЮМЕ СТАТЬИ НА ЭТИХ ЖЕ ЯЗЫКАХ  
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П о л о ж е н и е в е н г е р с к о г о н а у ч н о г о и с -
с л е д о в а н и я п о д а н н ы м в с е в е н г е р с к о й 
с т а т и с т и к и и с с л е д о в а н и я з а 1 9 6 6 г о д 
Сотрудники Группы Организации Науки, созданной в 1967 году, 
при Венгерской Академии Наук подробно излагают и анализируют важней-
шие данные венгерской статистики исследования за 1966 год. Эта систе-
матическая, годичная статистика исследований существует уже 10 лет. 
В течение этого времени она достигла серьезного развития и все более 
становилась необходимой при обосновании научно-политических решений. 
Авторы статьи детально рассматривают рост исследовательских 
учреждений в Венгрии, разделение их научных сотрудников, индикаторы 
материального обеспечения исследовательских институтов, а также вы-
работанные в Венгрии указатели для характеристики научной деятель-
ности исследовательских точек. Публикуют некоторые предложения для 
дальнейшего развития и модернизации венгерской статистики исследова-
ния. 
М а т е м а т и ч е с к и й а н а л и з п р о ц е с с а р а з -
в и т и я н а у к и 
Наука является реальным, во времени прогрессирующим процес-
сом, который может характеризоваться определенными количественными 
параметрами. На основе анализа такого характера можно утверждать, 
что в будущем закономерный рост некоторых указателей прогресса будет 
изменяться. Выступать на передный план будет тенденция так называе-
мого адаптационного торможения, т.е. то направление, согласно кото-
рому экспоненциальная кривая переходит в логарифмическую кривую. 
Это уравновесит до некоторой степени рост эффективности исследова-
тельской работы и быстрое распространение использования электронных 
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вычислительных машин. В течение перехода от так называемой маленькой 
науки к большой науке все большее значение приобретает оформление не-
видимых коллективов, публикации нового типа: в растущем темпе издают-
ся репринты и встречаются определенные трудности в международном об-
мена научной информации. Новая отрасль науки, призванная исследовать 
процессы прогресса науки - наукоизмерение должно решить многочислен-
ные, значительные задачи, как например исследование фундаментальных 
проблем измерения, организационные вопросы научных исследований, оп-
тимальная величина исследовательских институтов, возможности предви-
дения развития, методы выбора и подготовки научных кадров, и т.д. 
И с с л е д о в а н и е и м о н о п о л и и в о Ф р а н ц и и 
Жорж Коньо критически рассматривает французскую исследова-
тельскую политику, подчеркивая ее значительную зависимость от моно-
полий. Указывает на то, что при определении приоритетов со стороны 
государства решающее значение имеют интересы крупных монополий, а не 
настоящие нужды страны. Особенно проблематичным стало будущее c h r s 
на основе закона об исследованиях, потому что согласно закону он по-
ставлен под контроль премьёрминистра. Так, например, в то время, как 
для океанографических исследований создали отдельный центр, для ин-
формации и автоматизации такого центра не учредили, хотя технический 
прогресс Франции в значительной мере зависит от исследований в выше 
указанных областях. Отдельная глава касается связи университета с 
промышленностью, и далее военных исследований. Наконец, статья кратко 
касается конференции в Кане и критикует систему образования, которая 
неспособна удовлетворить научные нужды Франции. 
С т р у к т у р а и д е я т е л ь н о с т ь А к а д е м и и 
Н а у к в Ч е х о с л о в а к и и 
Статья сжато и обозримо суммирует структурное устройство и 
деятельность Чехословацкой Академии Наук. Потом касается связи Ака-
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демии и высшего образования и, наконец, приводит данные институтской 
сети Чехословацкой Академии Наук. Самой интересной частью статьи 
является описание деятельности, структуры и личного состава т.н. на-
учных колледжей. 
Н а у ч н ы е и н с т и т у т ы м и н и с т е р с т в в Ч е -
х о с л о в а к и и 
Как и в других восточно-европейских странах так и в Чехосло-
вакии обоюдная связь между министерствами и их научными институтами 
является интересной проблемой. Статья утверждает, что успех исследо-
ваний решает самое слабое звено, которое вклинивается в связь офици-
альных органов с научными институтами. 
Статья рассматривает проблемы научных институтов, с одной 
стороны, в свете отношений с вышестоящими ведомствами, а с другой -
с областями соответственных наук, а затем кратко суммирует главные 
задачи исследовательских институтов министерств и знакомит со струк-
турой и деятельностью исследовательских советов. Отношение ученых и 
контролирующих ведомств является сложным вопросом, решение которого 
одна из существенных задач успешной выработки и завершения перспек-
тивных научных планов. 
Г о с у д а р с т в е н н а я п о м о щ ь н а у ч н о й д е я -
т е л ь н о с т и в С Ш А в 1 9 6 4 - 1 9 6 8 г г . 
Статья знакомит с XIv -им томом "Серии Обозрения Научных 
Ресуров" / Surveys of Science Resources Зегьв/^ационального Научного 
Фонда /National Science Foundation /, которая содержит статистические 
данные за три года исследовательской деятельности и развития и дея-
тельностью по собиранию научно-информационного и общенаучно-докумен-
тационного материала. Исследование дает представление о 65 %-ах всей 
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американской исследовательской деятельности, что охватывает фундамен-
тальные исследования, прикладные исследования и технологическое раз-
витие, произведенное на государственные ассигнования. Эти сведения 
даются раздельно по отраслям и по ведомствам; статья информирует с 
направлении и размахе развития, а также помогает понять отдельные 
явления современного положения. 
В дальнейшем, принимая во внимание особенное значение ННФ 
/NSF / по поддержке науки, подробно знакомит с деятельностью ННФ за 
1966 год, а также с многочисленными новыми чертами фонда и с пере-
мещением тяжести. Касается критики по адресу фонда и кратко обозревая 
всю деятельность фонда за прошедшее время, анализирует ожидаемое влия-
ние организационных изменений прошедших после принятия рекомендации 
комиссии Даддарио. 
О б щ е с т в е н н о е и з м е н е н и е и и с с л е д о в а -
н и е о б щ е с т в а 
Проф. Е.К. Шеух /scheuch / хорошо известный западногерман-
ский специалист по исследованию общества в своей интересной статье 
рассматривает механизм взаимного влияния общества и эмпирического 
исследования общества на основе американских и западногерманских при-
меров. 
Его исследование делится на две части: во первых, он опи-
сывает различие между приемами эмпирического исследования общества 
в США и в Западной Европе, а затем во второй части проверяет влияние 
эмпирического исследования общества на самое общество. 
Ф у н д а м е н т а л ь н о е и с с л е д о в а н и е в к о н -
ц е р н е Д ю п о н 
Дюпон, один из крупнейших химических концерной США, уже 
60 лет проводит исследования, направленные на достижение экономичес-
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ких результатов. Главный секрет своих успехов фирма видит в том, что 
последовательно и решительно занимается выработкой новых веществ и 
процессов и с этой целью рассматривает фундаментальные исследования 
как главный элемент исследовательской политики. В результате этой 
исследовательской политики на международном рынке первым мог появить-
ся концерн Дюпона с неопрен, с нейлон, с дакрон и с другими продук-
тами, качество которых годами не могли повторить и достигнуть другие 
фирмы. Время проведения исследований такого характера, начиная с пер-
вых лабораторных экспериментов до массового производства очень длин-
ное, в среднем 10 лет, поэтому маленькие фирмы не могут предпринять 
ничего кроме развития. Центральный исследовательский институт фирмы 
имеет своеобразную структуру: он менее централизованный, менее на-
правленный, там допускаются параллельные исследования, но стремятся 
поддержать самый оживленный внутренний обмен информации. Характерна 
кадровая политика фирмы:в исследовательский институт на научную и 
техническую исследовательскую работу принимают исключительно в по-
следнее время окончивших университет работников. Область исследова-
тельских тем, а также характер исследований чрезвычайно многогранны: 
начиная с теоретической обработки физических проблем твердого тела 
до практических проблем физиологии насекомых все уровни и отрасли 
научных тем, как теоретических так и практических встречается среди 
них. 
Н о в ы е я в л е н и я о р г а н и з а ц и и н а у ч н о г о 
и с с л е д о в а н и я в И т а л и и 
Положение научного исследования в Италии все еше не удовлет-
ворительно: ассигнования недостаточные, направления их использования 
не подходящие, число исследователей малое, система образования уста-
рела. Пятилетний план за период с 1966 года устанавливает расходы на 
исследования в размере 0.8 %-а от валового национального дохода. 
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Расходы на исследовании в 1967 году имеют тенденцию роста, 
статья подробно описывает бюджетные расходы на науку по отраслям и 
по институтам. Анализирует структуру сHR /Национальный Совет по 
Исследовании/ и CNEN /Национальная Комиссии по Ядерной Энергии/, 
происходящие изменения и новые программы. 
Наряду с фундаментальными и прикладными исследованиями вы-
дающуюся роль играют промышленные исследования. К сожалению их уровень 
в Италии ждет эффективного повышения. Подъему исследований новый тол-
чок могло бы дать создание планируемого Министерства Научных и Тех-
нических Исследований. В научной жизни главную роль играют универси-
теты, большая часть фундаментальных исследований проводится ими. 
Однако итальянский университет устарел со всех точек зрения, поэтому 
необходимо осуществлить реформу, о которой ведутся длительные споры. 
Статья касается положения исследовательских кадров, их 
проблем, деятельности исследовательских институтов, подчиненных от-
раслевым министерствам. В госбюджете крупная сумма предназначена 
для сотрудничества в международных научных организациях. В послед-
нее время Евратом переживает кризис и понадобится ее серьезная реор-
ганизация. Наконец статья очерчивает общественные аспекты научного 
исследования. 
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T h e S t a t e o f H u n g a r i a n S c i e n t i f i c R e s e a r c h 
a s R e f l e c t e d i n t h e D a t a o f R e s e a r c h S t a -
t i s t i c s f o r 1966 
This article by two collaborators of the Science Organization Group orga-
nized in 1967 at the Hungarian Academy of Sciences acquaints the reader with and ana-
lyzes the more important data of the research statistics of 1966. The systematic 
yearly data of Hungarian research statistics have been published for the least 10 
years. During this decade it has achieved a serious advance in its contents and 
methodics and proved itself to an ever increasing degree indispensable in science 
policy decision making. The authors examine the changes taking place in the numerical 
strength of research places, the division of research place manpower, the indices of 
material equipment of research places, and the changing indices evolved in Hungary 
for the evaluation of the scientific activities of research places. They offer 
suggestions for furthering the progress and the modernization of Hungarian research 
statistics. 
A n a l y s i s o f t h e D e v e l o p m e n t P r o c e s s o f S c i -
e n c e 
Science is a real process, progressing in time, which may be characterized 
by parameters of definite quantity. Examination of such character establishes the 
changes in the regularity of the rate of development. The tendency of the so-called 
adaptive curbing asserts itself, i.e. the tendency, according to which the exponential 
curve changes into logarithmic curve. To a certain extent this is balanced by the 
growth of efficiency of experimental work and the rapid spread of electronic com-
puters. During the transition from so-called little science to big science the for-
mation of invisible collectives and new kinds of publication gain ever more signifi-
cance: the preprints gain ground to a greater extent and certain diffuculties arise 
in the field of international exchange of scientific information. A new branch of 
science studying the process of science development - the science measurement is des-
tined to solve many a significant task, like the study of fundamental problems of 
measuring, the study of organizational questions of scientific research, the optimal 
size of research institutes, the possibilities of development prognosis, the methods 
of selecting and training of scientific personnel. 
R e s e a r c h a n d t h e M o n o p o l i e s 
George Cogniot acquaints the reader with a critical eye with French re-
search policy, emphasizing its considerable dependency on the monopolies. He points 
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out that deciding upon research priorities - this can be demonstrated - the state is 
keeping the interest of the monopolies in mind, and not the real needs of the count-
ry. Especially doubtful has become the future of the CNRS due to the adopted research 
law, since on the strength of that, the institution has been transferred under the 
control of the office of the Premier. 
For example, while organizing an independent centre for oceanographic re-
search, no such body was set up for information and automatization, inspite the fact 
that technological advance in France depends to a great extent on these. 
A separate chapter deals with relations between university and industry, 
and also with military research. Finally the article touches briefly upon the confe-
rence of Caen and criticizes the educational system which is unable to satisfy the 
scientific needs of France. 
S t r u c t u r e a n d A c t i v i t y o f t h e C z e c h o s l o v a -
k i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s 
The article reviews in a very compact form the structural setup and acti-
vities of the Czechoslovakian Academy of Sciences. After outlining the structure by 
quoting data it deals with the relation between the Academy and institutes of higher 
learning, and finally enumerates the network of institutes of the Cz.A.S. The most 
interesting part of the article is the description of the activities, stucture and 
personnel statistics of the so-called scientific boards. 
S c i e n t i f i c I n s t i t u t e s o f M i n i s t r i e s i n 
C z e c h o s l o v a k i a 
As in other Eastern European countries in Czechoslovakia the connection 
between the ministries and their scientific institutes is an interesting problem of 
science organization. The article mentions that the success of research always depends 
upon its weakest link which enters Into the relation between official organs and sci-
entific institutions in the light of their relations with their governing bodies and 
also with their field of professional interest. Then it recapitulates briefly the 
main tasks of the ministerial research institutes and deals with the structure and 
spheres of activity of research councils. The relation of scientists and supervisory 
bodies is very complex and its resolving is a responsible task for the successful 
drawing up of long term science plans and their fulfilment. 
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F e d e r a l S u p p o r t o f S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n 
t h e U.S. i n 1964-1968 
This article acquaints the reader with the contents of the 14th volume of 
the "Surveys of Science Research Series" published by the National Science Foundation. 
The book contains statistical data of three years' activity in research-, development-, 
scientific information and general collecting of scientific information conducted 
with material support of the U.S. Federal Government. The paper gives a picture of 
fundamental research, applied research and technological development financed by the 
Federal Government and comprising 65 % of all U.S. research activity. It shows the 
activity by branches of science and by government bodies responsible for them, also 
the direction and the extent of the development and explains certain espects of the 
contemporary state of affairs. 
Subsequently, takint into account the special significance of the NSF in 
science organization, the article recounts in detail the 1966 activity of the Foun-
dation and the transfer of the center of gravity. It deals with criticism of the 
Foundation, and while briefly surveying its past performance it analyzes the anti-
cipated effects caused by the adaption of the recommendations of the Daddario-Committee 
regarding organizational and functional changes. 
S o c i a l C h a n g e s a n d S o c i a l R e f o r m 
Prof. E.K. Scheuch, well-known West German expert on social research, in 
his interesting paper surveys the mechanism of mutual effect of society and empirical 
social research on the basis of American and West German examples. His treatise is 
divided into two parts: first he sketches the various receptions of empirical social 
research in the U.S.A. and in Western Europe, while in the second part he surveys the 
effect of social research on society itself. 
F u n d a m e n t a l R e s e a r c h a t D u P o n t ' s 
Du Pont, one of the greatest chemical concerns of the USA, has already conducted for 
60 years research aiming at economic results. The concern acknowledges as the main 
secret of its success that it consequently and resolutely is working on new materials 
and is elaborating up-to-date processes, and, for this reason it considers basic re-
search as the chief element of its activity. As a result of this sort of science po-
licy Du Pont could appear first in the markets of the world with Neopren, Nylon, 
Dacron and some others for years inimitable in quality products. 
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This sort of research has a very long transition period from laboratory 
experiments to mass scale production, the average being 10 years, and therefore small-
er firms can not undertake anything else but development work. The central research 
institute of the concern has a specific structure: it is less centralized, to a lasser 
degree interfered with, parallel research is tolerated. On the other hand, the most 
lively possible inside information is encouraged. The personnel policy of the firm 
is also characteristic: its research institute in the scientific and technological 
research field employs exclusively recently graduated university men. The research 
themes, as well as the character of research is extraordinarily multiple: beginning 
with theoretical problems of the physics of solids up to the practical problems of 
insect biology all levels and branches of theoretical and applied science are repre-
sented. 
N e w D e v e l o p m e n t s i n t h e O r g a n i z a t i o n o f 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n I t a l y 
The state of scientific research in Italy is not yet satisfactory: the 
outlays are inadequate, the direction of their use is not well aimed, the number of 
research workers is low, the system of their education is outdated. 
The five - year - plan starting in 1966 earmarks 0,8 % of the gross natio-
nal product for research. The outlays on research for 1967 show a rising tendency. 
This article lists in detail the division of the state budget according to branches 
of science and institutes. It analyzes the structure of CNR and CNEN, the accompli -
shed changes and the new programme. Alongside fundamental and applied research, 
industrial research plays an outstanding role. It is regrettable that its quality 
in Italy is still not up to mark. The upswing in research could be promoted by 
setting up the envisaged Ministry of Scientific and Technological Research. In scien-
tific life the universities play the main role, fundamental research is mostly con-
ducted by them. The Italian university, however, is outdated from all points of 
view. Therefore the much discussed reform must be carried out. 
The article deals with the situation of the research personnel, its prob-
lems, with the activity of research institutes under the direction of relevant mi-
nistries. The state budget allocates large sums for cooperation with international 
organizations. Lately there is a crisis in Euratom. It is in need of serious reorga-
nization. 
Finally, the article outlines the social implications of scientific re-
search. 
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A GÉPI FORDÍTÁS PERSPEKTÍVÁJA 
A k e z d e t i e l k é p z e l é s e k — A " k i v á l ó m i n ő s é g ű 
t e l j e s e n a u t o m a t i k u s f o r d i t á s " l e h e t e t l e n — 
A z A L P A C j e l e n t é s — A z A L P A C b i r á l a t a — Ö s z -
s z e f o g l a l á s . 
A divat, elsősorban az öltözködési divat követése nemcsak növeli önmagunk 
jó Ízléséről alkotott meggyőződésünket, hanem erősiti azt az érzésünket is, hogy ké-
pesek vagyunk érzékenyen reagálni az újdonságokra, hogy gyorsan és készségesen el tud-
juk fogadni és magunkévá tudjuk tenni a jövőt jelentő elgondolásokat. Ismeretes dolog, 
hogy a divathoz hasonló jelenségek a társadalmi élet egyéb területein, még a kutatá-
sok területén is megtalálhatók. Bizonyos például, hogy aki egy évtizeddel ezelőtt a 
g é p i f o r d i t á s nagyszerű lehetőségeiről és óriási gyakorlati hasznáról 
beszélt magabiztos módon, nem minden esetben rendelkezett az elegendőnek nevezhető 
racionális érvekkel, csakúgy, mint ahogy ma sincs a "divat" ellen az, aki a gépi for-
ditás teljes csődjéről és az eddigi kutatások teljes haszontalanságáról nyilatkozik. 
A KEZDETI ELKÉPZELÉSEK 
Tiz év egy tudományos jellegű kutatás történetében nem túlságosan hosszú 
idő, s a nagy reménykedésből a határozott pesszimizmusba való átcsapás eléggé feltűnő 
jelenség. A feltűnést talán még fokozta az, hogy az egyéb kutatásoktól eltérően a gé-
pi forditás fejlődését a közvélemény figyelemmel kisérte, és nemcsak az első /néhány 
mondatra terjedő/ forditás készitése folyt a sajtó nyilvánossága előtt, hanem az új-
ságokban továbbra is olvashattunk nyilatkozatokat, melyek mind a várható eredmény 
nagyszerűségéről szóltak. 
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A gépi fordítás szakirodalmában már néhány év óta vita folyik arról, hogy 
l e h e t s é g e s - e a g é p i f o r d i t á s . A vitát Y.Bar-Hillel nyi-
latkozata váltotta ki, amelynek ma már a hozzászólásokkal együtt érdekes irodalma 
van. Mivel cikkünk célkitűzése az, hogy a gépi forditás jelenlegi helyzetét vegyük 
szemügyre, alaposabb körültekintés érdekében nemcsak erre a cikkre nyulunk vissza, 
hanem még korábbi eseményekre i s . ^ Azzal az elképzeléssel tesszük ezt, hogy igy a 
kezdeti gondolatokat is szem előtt tartva, világosabban látjuk majd egyrészt a gépi 
forditás l e h e t ő s é g é t k é t s é g b e v o n ó , másrészt a t o -
v á b b i k u t a t á s o k r a ezek ellenére f e 1 h i v ó vélemények hát-
terét, tartalmát és értékét. 
A gépi forditás kezdetei még a negyvenes évekre nyúlnak vissza /ha nem vesz-
szük tekintetbe P.P. Szmirnov-Trojanszkinak 1939-ben Moszkvában benyújtott szabadalmi 
javaslatát/, amikor 1946-ban az amerikai W.Weaver és az angol A.D.Booth közösen fej-
tették 'ki egy rövid Írásban elgondolásukat. A háború alatt mindketten desifrirozók 
voltak, és ez a foglalkozásuk a fordításra vonatkozó tervezetükön is erősen meglát-
szott. W.Weaver szerint a forditás d e k ó d o l á s i kérdés,A.D.Booth szerint 
a nehézkes szókeresést e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p p e l kel-
2/ 
lene elvégeztetni. 
A gépi forditás kezdetének e l v i a l a p j a i t Weaver 1949-ben 
az alábbiakban fejti ki: 
a/ A nyelvek közötti különbségeken túlmenően minden nyelvben megtalálhatók 
s t a t i s z t i k a i i n v a r i á n s o k , melyek nemcsak a dekódolásban, 
hanem a fordításban is eredményesen felhasználhatók. 
b/ A nyelvek között meglevő nagyfokú s z e m a n t i k a i i n v a r i -
a n c i a /ezt E.Reifler sinológus vette észre egymástól szerkezetileg távol eső 
nyelveket összehasonlítva/ alátámasztja azt a gondolatot, hogy a különböző nyelvek 
ugyanazt mondják, csak más szavakkal. 
с/ A különböző nyelvekben, bár különböző formában, de azonos " l o g i -
k a i i n v a r i á n s o k " találhatók /Н.Reichenbach megállapítása/. 
Ezek az alapelvek, amelyek lényegében a szórói-szóra történő forditás indo-
koltságát jellemzik, és nyelvészeti szempontból elégtelenek, nem sokáig nyújtottak 
hátteret a gépi fordításnak. Az egyes nyelvekben található bonyolult mondatszerkeze-
te^, a sokféle nyelvtani kifejezési lehetőség, a szavak többértelműsége már a mecha-
nikus forditás elgondolásának megszületési éveiben is legyőzhetetlen akadályoknak 
látszottak sokak szemében. Ezeknek elhárítását célozta 1950 elején E.Reiflernek az a 
1/ V.o.: A gépi forditás jelenlegi helyzete. = Tudományszervezési Tájékoz-
tató, 1964.2.no. I3I-I57.P. 
2/ LOCKE,W.N. - BOOTH,A.D.: Machine translation of languages. /Nyelvek gépi 
forditása./ Cambridge /Mass./ — New York,1955. MIT. 243 p.
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javaslata, hogy a fordítandó szövegeket először egy előszerkesztő, majd a már lefor-
ditottakat egy utószerkesztő dolgozza át. 
Az 1951-es év két szempontból is érdekes. Ekkor lépett be a MIT-be /Massa-
chusett Institute of Technology/ Y.Bar-Hillel, mint a gépi forditás első teljes mun-
kakörü alkalmazottja, és ebben az évben jelent meg a gépi forditás kérdéseit nyelvé-
szeti szempontból vizsgálat tárgyává tevő első dolgozat: V.A.Oswald és S.L.Fletcher 
"mechanikus" német nyelvtana.^ 
A MATEMATIKAI MÓDSZERHEZ 
HASONLÓ ELEMZÉS 
1952-ben szervezte Bar-Hillel az első gépi forditói konferenciát a MIT-en. 
1953-ban ugyancsak Bar-Hillel irt cikket mondatoknak m a t e m a t i k a i m ó d -
s z e r h e z h a s o n l ó m ó d o n történő elemzéséről. Ez a cikk, melyet 
később még oly sokan idéztek, a gépi forditás elméletének uj szakaszát jelentette. 
M o n d a t o k elemzéséről van ebben a cikkben szó, nem egyszerűen szavankénti for-
dításról, ahogy azt néhány évvel ezelőtt még megvalósíthatónak gondolták. A cikk Os-
wald és Fletcher cikkével összevetve, még egy érdekes körülményre világit rá: a gépi 
forditás két szakterület embereit vonzotta. Az egyik fajta szakember a n y e l -
v é s z volt, a másik a l o g i k u s , s mindegyik a maga módján közelitette 
meg a kérdést. A nyelvészeket a nyelvi tények érdekelték elsősorban, és ezeknek rend-
szerezésével igyekeztek a géppel megvalósítható elemzési módot megtalálni, mig a lo-
gikusok nyelvi érdeklődése máshonnan fakadt. A modern logikának /elsősorban az úgyne-
vezett "bécsi iskolából" kikerőlő/ művelői számára a legfőbb feladat egy f o r m á -
l i s s z i n t a x i s megalkotása volt, melynek segítségével bármely adott monda-
tot elemezni lehet majd. Bar-Hillel cikke /Ajdukiewitz nyomán/ volt az első ebben az 
irányban, s őt egészen napjainkig, még sok más követi. 
1954. és 1955« az első kísérletek évei New Yorkban egy IBM-701 gépen és 
Moszkvában a Müszermechanikai és Számítástechnikai Intézetben egy BESZM gépen. Ezzel 
a második kísérlettel a Szovjetunió kutatói is nyilvánosságra hozták, mennyire jutot-
tak a gépi forditás megvalósításának utján. A bemutatkozás nemcsak abból a szempont-
ból volt jelentős, hogy terjedelmesebb anyagon végezték, mint amerikai kollégáik, ha-
nem elgondolásaik u j i s k o l á t is jelentettek. I.Panov szükségesnek tartja, 
hogy a kifejezés tényleges eszközeit minden nyelvi sikon /az alfabetikuson, morfoló-
giáin, szintaktikain és szemantikain/ vizsgálat tárgyává tegyék. Amikor felhívja a 
figyelmet O.Jespersen és Ch.Fries nyelvészeti munkáinak nagy jelentőségére, egyúttal 
3/ DELAVENAY.E.: An introduction to machine translation. /Bevezetés a gépi 
fordításba./ London,I960. Thames and Hudson. 144 p.
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hangsúlyozza az említett szerzők által képviselt strukturális nyelvészet elégtelensé-
geit is, és észreveszi, hogy a nyelv logikai analizise ö n m a g á b a n nem 
nyújthat megoldást a forditás kérdései számára. "Vissza lehet-e vezetni a nyelv szer-
kezetét — t e s z i fel Panov a kérdést— matematikai képletekre? Ha ez sikerülne —mond-
j a — , akkor a gépi forditás is az információelmélet részét alkotná, de erről a csábi-
tó útról le kell térnünk. A forditás problémájának tényleges természete olyan, hogy a 
fordítandó szöveg e g y e d i t e r m é s z e t é t nem szabad figyelmen kivül 
4/ 
hagyni." 
A GÉPI FORDÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 
INDOKOLÁSA 
A gépi forditás megvalósításának felvetése nem egyszerűen abból fakadt, 
hogy az elektronikus számitógépek megépítése ilyesmire is lehetőséget adott. A leg-
főbb érv a gépi forditás mellett az volt, hogy enélkül lehetetlen lesz feldolgozni 
és felhasználni azt az óriási mennyiségű és egyre nagyobb mértékben szaporodó értékes 
anyagot, amelyet az utóbbi évek tudományos kutatásai termelnek. A dokumentációs anyag 
a statisztika tanúsága szerint évente nagyobb mértékben nő /6-7 %/, mint az emberiség 
szaporodási százaléka /1,7 %/i s az idegen nyelvű anyag, gépi feldolgozás nélkül, hoz-
záférhetetlen lesz. Ennek viszont az országok gazdasági fejlődésére is káros kihatása 
lenne. Tulajdonképpen ez volt az az érv, mely a gépi forditás kidolgozását világvi-
szonylatban sürgette, s ehhez az Amerikai Egyesült Államokban még az a különleges 
helyzet társult, hogy — a Bar-Hillel által is hangoztatott vélemény szerint— az or-
szágnak nincs elegendő számú megfelelően képzett forditója, akikkel a szükséges ide-
gen, elsősorban o r o s z n y e l v ű szakirodalmat le lehetne fordíttatni. 
Mellékesen azt is számításba vették, hogy a gépi fordításra költött pénz mindeképpen 
megtérül, mert a jövőben kevesebbet kell majd a szakemberek idegen nyelvű oktatására 
költeni. 
1955-től sok minden történt a gépi forditás e l m é l e t i /a mechani-
kus mondatelemzés módjainak kidolgozása/ és t e c h n i k a i /programozás/ részé-
nek tökéletesítése terén. 
A legjelentősebbek ezek közül minden bizonnyal: V.Yngve mélység-hipotézise, 
mellyel az adott mondatok megszakított szerkezeteit lehet rendszerüen leirni; Ida 
Rhodes prediktiv analizise, melyet aztán a Harvard Egyetemen működő Oettinger csoport 
4/ PANOV,D.Ju.: Avtomaticseszkij perevod. /Gépi forditás./ Moszkva,1956.AN. 
P
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dolgozott teljesen formális és még jelenleg is leginkább kielégitő elemzési móddá; va-
lamint a Szovjetunióban elért eredmények, elsősorban Melcsuk munkái. 
Érthető ezért, hogy amikor 1960-ban Bar-Hillel első p e s s z i m i s -
t a h a n g ú cikke megjelent, sokan meglepetéssel fogadták és túlzónak tartot-
A "KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, TELJESEN AUTOMATIKUS FORDÍTÁS" LEHETETLEN 
Elhangzott az 1960-as évek elején nem egyszer, hogy a gépi fordítással kap-
csolatos túlzott reménykedés oka az volt, miszerint a kutatók lekicsinyelték a mutat-
kozó nehézségeket. A kezdeti időszak munkáinak áttanulmányozása nem támasztja alá ezt 
a véleményt. Inkább az történt, hogy a nehézségek igazi természetét nem látták meg, 
illetve a gépi forditás kényszerítő szükségességének érve kisebbnek láttatta az aka-
dályokat, mint amilyenek azok valójában voltak. 
Érdekes, de szinte természetes módon, a gépi forditás leküzdhetetlen akadá-
lyainak hangoztatásával együtt kiderült, hogy azok a sürgető, sőt kényszerítő okok, 
melyek a gépi forditás létrehozása szempontjából alapvetőnek számítottak, tulajdonkép-
pen nem is léteznek: igaz ugyan, hogy a dokumentációs anyag mennyisége gyorsabban nő, 
mint a világ összlakossága, viszont ugyancsak akkora ütemben nő a tudományos kutatók 
száma is. Ennek a megállapításnak az volt a következménye, hogy a gépi forditás körü-
li vita elméleti sikra terelődött, és a kérdés igy hangzott: e l v i l e g lehet-
séges-e a megoldás, vagy lehetetlen. 
Bar-Hillel először csak arra utal, hogy a kutatók nem rendelkeznek olyan 
grammatikával, amellyel az eredményes mondatelemzést meg lehetne oldani. Az, ami van, 
minden változatával tulajdonképpen közvetlen összetevős grammatikai elemzés, s a meg-
oldásnak olyannak kell lennie, amely ettől lényegében eltér. Ilyen azonban még csirá-
jában sincsen. 
KÜLÖNBSÉG A SZÁMOLÁS ÉS 
A FORDÍTÁS KÖZÖTT 
Sokkal határozottabban fejezi ki kétkedését Bar-Hillel 1962-ben megjelent 
5/ BAR-HILLEL,Y.: Some linguistic obstacles to machine translation. Ad-
vances in computers. /А gépi forditás néhány nyelvészeti akadálya. Előrehaladás a 
számitógépek területén./ New York — London,I960. Academic Press. 146-157.p. 
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cikkében. A számolás és forditás műveleteit összehasonlítva megállapítja, hogy a 
kettő között n a g y k ü l ö n b s é g van. Az utóbbi, még ha igen hosszadal-
mas és bonyolult müveleteket is jelent, tulajdonképpen olyan egyszerű müveletekre ve-
zethető vissza, melyek részére pontos ée megbizható algoritmusaink vannak, A forditás 
terén más a hel.yzet. Nem rendelkezünk — é s természetesen az ötvenes évek elején sem 
rendelkeztünk— olyan pszichológiai leírással /vagy elmélettel/, mely az ember fordí-
tó tevékenységét meg tudta volna magyarázni. Teljesen intuitiv alapon már kezdetben 
megoszlottak a kutatók, voltak, akik a kiváló minőségű, teljes értékű fordítást akar-
ták megvalósítani, és voltak, akik a még tisztázatlan lehetőségeknek megfelelően az 
elérhető célra törekedtek. A határozott előrehaladás és a jó eredmények ellenére az 
már megállapítható, hogy az e m b e r i f o r d í t á s s a l e g y e n é r t é -
k ű t a g é p n e m t u d s z o l g á l t a t n i . 
1963-ban Bar-Hillel újból visszatér a gépi forditás ügyére, s ekkor részle-
7/ 
tesen elemzi azt a kérdést, hogy miért nem is fognak tudni a gépek jol forditani. 
A GÉPI FORDÍTÁS ELLEN 
SZÓLÓ ÉRVEK 
"A gépi forditás iránti sokoldalú érdeklődést azzal szokták alátámasztani, 
hogy bár valóban nagyon bizonytalan, hogy a merev algoritmusok segítségével működő 
számitógépek fognak-e valaha is jó minőségű fordítást produkálni, létezik még egy 0-
lyan lehetőség is, hogy számottevő tanulási /önszervezési/ képességgel rendelkező szá-
mitógépek gyakorlás és tapasztalatszerzés után javítani képesek kezdeti algoritmusai-
kat, és igy fokozatosan javítják a fordítást is, egészen a megfelelő minőségig. Magam 
is tettem erről említést néhány korábbi közleményemben, de tartózkodtam a kérdés ér-
tékelésétől, mivel akkor ezt idő előttinek láttam. 
Az utóbbi két év folyamán azonban újból átnéztem az ezzel kapcsolatos iro-
dalmat, és mérlegelve a mesterséges intelligencia egész kérdését, sokkal határozottabb 
következtetésekre jutottam, amelyeket szeretnék itt részletezni és megindokolni. Ma 
már meggyőződésem, hogy jelenlegi ismereteink és az alapelvekből következtethető jövő-
beni helyzetünk alapján még a tanulási képességgel rendelkező gépek sem tudják majd 
sokkal javitani a forditás minőségét. 
6/ BAR-Hillel,Y.: The future of machine translation. Language and infor-
mation. Selected essays. /А gépi forditás jövője. Nyelv és információ. Válogatott ta-
nulmányok./ Reading, /Mass./ 1964. 1?8 p. 
7/ BAR-HILLEL,Y.: Why machines won't learn to translate well? In: Four lec-
tures an algebraic linguistics and machine translation. /Miért nem fognak megtanulni 
jól forditani a gépek? Négy előadás a matematikai nyelvészekről és a gépi forditásról./ 
Jerusalem /Israel/,1963« 
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Ebből a célból szeretném mégegyszer megemlíteni azokat a nyilvánvaló köve-
telményeket, melyek szükségesek a jó minőségű emberi fordításhoz. Legalább az alábbi 
öt ilyen, bár a további elemzés kétségtelenül még többet is találna: 
1. a kiindulási nyelv hozzáértő ismerete, 
2. a célnyelv hozzáértő ismerete, 
3. jó általános ismeretek, 
4. szakismeret, 
5. -intelligencia." 
Mindez nem teljesen uj dolog, már korábban ismeretes volt, sőt a gépi for-
ditás kutatói is tudták ezt. Az is nyilvánvaló volt, hogy jelenleg nem létezik olyan 
gép, amely ilyen képességekkel rendelkeznék, sőt, ha az intelligencia előfeltételét 
is komolyan vesszük, állitható, hogy ilyen gép nem is lesz. /Bar-Hillel az emiitett 
cikkében azt is kifejti, miért nem lehet tanuló-gépeket épiteni./ A gépi forditás 
megvalósíthatóságában bizakodók nem azt a célt tűzték maguk alé, hogy ezeket az aka-
dályokat legyőzzék. Egyszerűen arra számítottak, hogy az irott szövegekben a nyelvek 
ismerten magas redundanciája következtében találhatók lesznek olyan fogódzkodók, for-
mai ismertetőjegyek, amelyek segítségével az egyébként értelem nélküli gép, anélkül, 
hogy a feldolgozott szöveg jelentéséről a legkevesebbet is"tudná", ugyanolyan, vagy 
legalábbis használható módon megközelítően olyan fordítást ad majd, amilyet a szakmai 
ismereteit is felhasználó forditó ember. Ez a feltételezés nyilván nem túlzott, ilyen 
próbálkozás eredménytelenségéről eleve, a megfelelő ismeretek hiányában, még az sem 
nyilatkozhatott, akinek egyébként esetleg az volt a határozott megérzése, hogy a gépi 
forditás lehetetlen. 
Az emberi forditás lehetőségének megmagyarázására szolgáló ismeretek felso-
rolásával, és annak kifejtésével, hogy ilyen képességekre az elektronikus számitógé-
pek nem fognak szert tenni, Bar-Hillel nemcsak arra utal, hogy a kiváló minőségű gé-
pi forditás lehetetlen, hanem arra is, hogy az ennél gyengébb minőség elérésére is 
kár törekedni. A gépi fordítást Bar-Hillel mégsem tartja teljesen veszett ügynek, ami 
cikkének utolsó soraiból is látszik. 
"Az eddigi gépi forditás "bevételi oldalára" irható az érdeklődésnek felfo-
kozása, aminek már haszna is látható nemcsak a nyelv nagyobb fokú megértésében, de 
ilyen alkalmazási területeken is, mint a programozó nyelvek közötti forditás." 
A GÉPI FORDÍTÁS VÉDELMEZŐI 
Bar-Hillel határozott kétkedésére többen is válaszoltak. Voltak, akik csak 
okfejtését kritizálták, és főleg az általa felhozott példamondatok gépi megoldhatósá-
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gára mutattak rá, voltak, akik viszont egyszerűen destruktivnak nevezték állásfogla-
lását. Az alábbiakban két válasz lényegét szeretném ismertetni. 
Andrew D. В о о t h a gépi forditás gondolatának egyik felvetője. Elisme-
ri Bar-Hillel nagy érdemeit, kimondottan értékeli azt az eredményt, amellyel bebizo-
nyította, hogy b o n y o l u l t m o n d a t o k a t n e m m i n d e n 
e s e t b e n l e h e t e g y s z e r ű b b e k r e v i s s z a v e z e t n i 
/ez megkönnyítené a forditást/, de a gépi forditás lehetősége elleni állásfoglalását 
rombolónak mondja. Ne higyjük azonban, hogy Booth véleménye szerint legalábbis egyha-
mar megvalósítható a jó minőségű forditás. Szerinte a közvetlen jövő feladata nem a 
forditás tökéletesítésében rejlik, hanem abban, hogy nagy tömegű, de a l a c s o -
8 / 
n y a b b m i n ő s é g ű s z ó k e r e s é s r e dolgozzunk ki programokat. 
A.G. O e t t i n g e r a Harvard Egyetemen /Cambridge, USA/ működő gépi 
forditói csoport vezetője. Munkái általánosan ismertté tették őt, mint elsőrangú gé-
pi és matematikai-logikai szakembert, akit elsősorban az o r o s z r ó l - a n g o l -
r a történő forditás kérdései érdekeltek. Elismeri, hogy a szaktudásnak nagy szere-
pe van az emberi forditásban, sőt még nagyobb szerepe is lehet, mint a nyelvtudásnak. 
Éppen ezért a szakembernek nincsen okvetlenül elsőrendű fordításra szüksége, megelé-
gedhet a gyöngébb minőségűvel is. Ezt a gép is szolgáltatni tudná, még apróbb átala-
kításokkal eléggé olvasható formában is, bár ennek a fordításnak költségessége /sze-
rinte a hiányzó beolvasó berendezés miatt/ nagyobb, mint az emberi forditásé. Ami a 
közeljövőt illeti, a nyelvi nehézségek legyőzésének legegyszerűbb módja mégsem a gé-
pi forditás szorgalmazása, hanem t ö b b i d e g e n n y e l v e t i s t u -
9/ 
d ó s z a k e m b e r képzése. 
A szintaktikai elemzés célja a helyes célnyelv megfelelő megtalálása. Ez 
még a többértelmü kifejezések részére is megoldható minden esetben ugy, hogy a gép az 
elemzés eredményeként az összes lehetséges megoldásokat feltünteti, ami ugyan komoly 
eredmény, de még mindig messze van attól, hogy az emberhez hasonlóan kiválogassa azt 
az egyetlent, amely a szöveget megértő számára oly természetes magától értetődéssel 
adódik. A gépi elemzéssel kapcsolatosan szerzett tapasztalatok meglepő módon azt mu-
tatták, hogy a nyelvi szöveg s o k k a l n a g y o b b f o k b a n t ö b b -
é r t e l m ü , mint ahogy azt a nyelvészet vélte, mert a gép a maga mechanikus 
módján olyan teljesen lehetséges többértelműségeket is kimutat, melyekre a beszélő, 
mivel a jelentésnek egy szűkebb körét is mindig szem előtt tartja, nem is gondol. Ez 
a tény, valamint a grammatika és a szemantika közötti határvonal elmosódottsága olyan 
akadályokat jelentenek, amelyek a gépi forditás lehetőségét elvileg is kétségbevonják. 
8/ BOOTH,A.D.: Ursprung und Entwicklung der mechanischen Sprachübersetzung. 
/А gépi forditás eredete és fejlődése./ = Beiträge zur Sprachkunde und Informations-
verarbeitung/München/, 1963.2.no. 8-l6.p. 
9/ OETTINGER,A.G.: The state of the art of automatic language translation: 
an appraisal. /А gépi forditás helyzete: felmérés./ Uo.17-29.P« 
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AZ ALPAC JELENTÉS 
Mig Bar-Hillel cikkének inkább a szakirodalomban volt hatása, és a gépi for-
dítással kapcsolatos gyakorlati kutatás ütemében alapvető változást nem hozott, az 
u.n. ALPAC jelentés komolyan befolyásolja az Egyesült Államokban folyó kutatásokat.10^ 
A jelentést az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának /National Academy 
of Sciences/ megbízásából egy bizottság állitotta össze, amelyet 1964-ben az Akadémia 
elnöke hivott életre az Országos Tudományos Alapítvány /National Science Foundation 
- NSF/ kérésére, hogy tájékoztathassák a Honvédelmi Minisztériumot /Department of De-
fence/, a CIA-t és az NSF-t a gépi forditási kutatásokról és eredményekről. A megbí-
zatás kétségkívül azért történt, hogy megállapíthassák, szükség van-e továbbra is az 
ilyen jellegű kutatások támogatására. A jelentés 1966 juliusában készült el, és de-
cemberben került a nyilvánosság elé. A bizottság a jelentés elkészítéséhez felmérte, 
milyen mértékben van szükség általánosságban fordításra, hogyan lehet a fordításokat 
minőségileg értékelni, és összehasonlította, milyen lehetőségei vannak az emberi és 
a gépi fordításoknak, illetve a nyelvi adatfeldolgozásnak. Jelentésük kifejezetten 
azt a reményt tükrözi, hogy a nyelvi kutatások támogatása hasznosan fog megváltozni. 
A gépi forditás helyzetének felméréséhez a bizottság először az e m b e -
r i f o r d i t á s helyzetét, kapacitását, minőségét és költségességét vizsgál-
ta meg, e h h e z v i s z o n y í t o t t a a g é p i f o r d i t á s t . 
A jelentés határozottabb körvonalazása érdekében most néhány sort idézünk 
a megbizók és a Javaslattevő Bizottság leveleiből: 
"A Honvédelmi Minisztérium, az Országos Tudományos Alapítvány és a 
Központi Felderítő Szervezet /С1А/ körülbelül egy évtizedig nyújtottak a-
nyagi támogatást idegen nyelvek automatikus feldolgozására; ez a munka el-
sősorban a gépi forditás terveinek kidolgozására irányult. Abból a célból, 
hogy az ezen a területen folyó kutatásokhoz és fejlesztési munkákhoz egy-
behangolt szövetségi programot lehessen kidolgozni, az emiitett három szer-
vezet Egyesitett Automatikus Nyelvfeldolgozási Csoportot hozott létre. 
A Csoport határozata alapján a nyelvi adatok gépi adatfeldolgozá-
sára irányuló kutatások kétféle szempontból lehetnek jogosultak: 1. a ku-
tatások olyan tudományosan érdekes /intellectually challenging/ területen 
folynak, amely a támogató szerv feladatainak teljesítése szempontjából fon-
tos; 2. a kutatási és fejlesztési munkák olyanok, hogy határozottan kilá-
tásba helyeznek egy közeli költségcsökkentést, vagy lényegesen jobb eredmé-
nyeket hoznak, illetve gyakorlati igényt elégítenek ki. 
10/ Language and machines. /Computers in translation and linguistics./ 
/Nyelv és gép. Számitógépek a fordításban és nyelvészetben./ A Report by the Automatic 
Language Processing Advisory Committee. Washington,D.С. 1966. National Academy of Sci-
ences, National Research Council. 235 p. 
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A Csoport világosan látja, hogy a nyelvi adatok gépi adatfeldol-
gozására adott anyag, támogatást nagyrészt a 2, pontban körvonalazott gya-
korlati célkitűzések sugallták. Az egész forditási kérdést a Csoport ezen 
az alapon vizsgálta." 
Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiája ilyen kezdeményezésre hozta lét-
re a héttagú Javaslattevő Bizottságot. Ennek elnöke John R.Perce volt a Bell Telephone 
Laboratóriumtól, tagjai közül John B.Caroll a Harvard Egyetem tanitó nyelvoktatási és 
vizsgáztatási módszerekkel foglalkozó pszichológus, A.G.Oettinger és D.G.Hays gépi 
forditók, E.P.Hamp és Ch.F.Hockett ismert nyelvészek. 
Részlet a Javaslattevő Bizottságnak dr.Seitz akadémiai taghoz irt leveléből: 
"Igen gyorsan ugy találtuk, hogy Ön helyesen vélekedett, amikor 
azt állitotta, hogy a gépi forditás lehetőségeiről és a soron következő leg-
hasznosabb kutatási teendőkről sokféle igen határozott, de egymásnak ellent-
mondó vélemény létezik. 
... jelentésünk közös véleményünket és javaslatainkat tartalmazza. 
Ugy hisszük, hogy mindezek alapján hasznosan meg lehet változtatni egy élet-
bevágóan fontos jelenség — a n y e l v — fokozottabb megértésére irányuló kuta-
tások támogatását és azt a fejlesztési munkát, amelynek célja a megfelelő 
gépi segédlettel végzett jobb emberi forditás." 
A jelentés e két bevezető levélen, a tartalomjegyzéken és az előszón kivül 
124 számozott lapon jelent meg, és az egyes pontokra vonatkozó összesített jelentése-
ken kivül függelékként tartalmazza a jelentések megírásához szolgáló dokumentációs a-
nyagokat. 
A jelentés egyes részei: 
EMBERI FORDÍTÁS 1 1^ 
"...a legjobb műszaki fordításokat általában szakemberek készitik." 
"...a fordítóknak jó szótárakra és szakmai utmutatókra /reference 
books/ van szükségük." 
"A bizottság tudomást szerzett egy kísérletről, mely azt látszik 
igazolni, hogy... a gépbe diktált forditás csaknem olyan jó, mint a 'tel-
jes forditás' és ugyanakkor negyed annyi időt igényel." 
14/ Uo. 19-24.p. 
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KUTATÓK OROSZ NYELVTANULÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES I D Ő 1 2 / 
"A Bizottság ugy véli, hogy bizonyos esetekben egyszerűbb és gaz-
daságosabb lenne, ha azok, akik sok oroszból forditott szöveget használnak, 
megtanulnák a nyelvet, és eredetiben olvasnák az anyagot." 
A tanulási időre vonatkozóan a jelentés nagyon eltérő adatokat 
közöl : 
"Nyolctól tizenhatig terjedő kétórás osztályfoglalkozáson a kuta-
tók megtanulhatják számukra érdekes orosz cikkek felismerését." 
"...kétszáz óra, vagy ennél kevesebb idő alatt egy kutató megtanul-
hat saját szakterületére eső szöveget megfelelő módon olvasni." 
A FORDÍTÁS KÉNYES KÉRDÉSEI137' 
"A forditás helyzete nem kétségbeejtő. Nem az a probléma, hogy nemlétező 
szükségletet egy nemlétező gépi fordítással kell kielégíteni. Vannak azon-
ban kényes pontjai a fordításnak. Ezek a minőség, a gyorsaság és a költsé-
gesség." 
"...a forditás minősége feleljen meg a fordíttató igényeinek." 
"Annak ellenére, hogy a megfelelő minőség lényeges dolog, a kormányzatnak 
nincs módja a forditás minőségének mérésére." 
"A minőség mérésének megbízható módja nagy jelentőségű lenne a forditás 
költségeinek megállapításában." 
A forditás gyorsaságán még sokat kellene javitani. 
"A várakozási idő /a beküldéstől számitva/ egy átlagos anyagra, ha azt a 
Légierők Idegennyelvü Technológiai Osztálya /FTD/ dolgozza fel AN/GSQ-16 
/XW-2/ fordítóprogramja keretében, 109 nap /44 nap kiemelt anyag számára/. 
Az FTD-nél a külső fordítókkal végzett fordításra általában 65 napot /+1,3 
napot 1 000 orosz szavanként/ kellett várni." 
A leggyorsabb forditás, amelyről a Bizottság tudomást szerzett "...50 ol-
dalt fordit 15 nap alatt, 100 oldalt 30 nap alatt." 
A fordítások elhúzódása nagyrészt nem magán a fordításra forditott időn mú-
lik, hanem a szerkesztésből, kiadásból és egyéb elkerülhetetlen késlekedés-
ből adódik. 
A forditás költsége minőségtől és anyagtól függően 9-66 dollár között vál-
tozik 1 000 szavanként. 
12/ Uo. 5.p. 
13/ uo. 16-18.p. 
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A GÉPI FORDÍTÁS JELENLEGI 
14/ 
HELYZETE 
"'Gépi forditás' azt jelenti, hogy a gép által olvasható kiindulási szö-
vegből algoritmus segitségével emberi forditás vagy szerkesztés felhaszná-
lása nélkül eljutunk egy használható forditott szöveghez. Ilyen értelemben 
mind ez ideig általános műszaki szövegek gépi fordítása nem létezett, és 
nem is várható a közeljövőben." 
"...amikor nyolc évi munka után a Georgetown Egyetem gépi fordító részlege 
1962-ben felhasználható fordítást akart produkálni, u t ó s z e r -
k e s z t ő t kellett igénybevennie. Az utószerkesztéssel készitett for-
ditás valamivel hosszabb időt igényelt és jóval drágább volt, mint a szo-
kásos emberi forditás. Az USAF FTD 'gépi fordító' berendezése utólagos 
szerkesztéssel látja el fordításait. Dr.Gilbert King /"Itek" korporáció/ 
olyan kijelentést tett a Bizottság előtt, hogy az 'Itek' tervbe vette a 
'gépi forditási' szolgáltatást, de utószerkesztett szövegeket fog nyújta-
ni. Dr.J.C.R.Licklider az IBM-től és Dr.Paul Garvin a Bunker-Ramo-tól ugy 
nyilatkoztak, hogy nem javasolnák vállalataik számára ilyen szolgáltatások 
bevezetését. Tudományos szövegek javitás nélküli gépi fordítása legna-
gyobbrészt olvasható, de néha félrevezető és néha rossz /ugyanígy az utó-
szerkesztéssel ellátott szöveg kisebb mértékben/, és lassan, keservesen 
olvasható," 
A jelentés többek között a légierők fordító központjában /FTD/ jelenleg 
is működő és megrendeléseket elfogadó forditó csoportjának géppel és utószerkesztő-
vel forditott szövegét mutatja be szemléltetésül. /Az eredeti szöveg orosz, a fordi-
tás 1964 novemberében készült./: 
Biological experiments, conducted on different space /aircraft/ vehicles, 
astrophysical space research and flights of Soviet and American astronauts 
with /from sufficient convincingness showed that short-term orbital 
flights lower than radiation belts of earth in the absence of haightened 
solar activity in radiation ratio are safe. Obtained by astronauts of dose 
of externatl radiation belt are so small that cannot render harmful influ-
ence on organism of person. 
In these EKSPERIMENTAKH were used mamals /dog, nice, rat, guinea pig/, fly 
of Drosophlae, vegetable objects, seeds of highest plants /wheat, pea, 
onion/ bow, pine, beans, radish, carrot and others, microspore of tra-
descantia, culture of alga Chlorella on different nutrient media, numerous 
biological and TSITOLOGICHESKIE objects on tissue, cellular, subcellular 
and molecular levels /Gyurozhian 1962A, Anti-Pow with/ from Soavt,1962/. 
In experiments on mammals special attention was alloted investigation of 
stete of system of sanguification, determination of intermediate products 
of exchange of nucleic acids /deoxycytidine and Dischepositive substances/, 
study of state of natural immunity, determination of contents gray-fineness 
in blood. Furthermore, was conducted counterol for /after state of pigmen-
14/ Uo. 19-24.p. 
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mentation of hairs for black mice /line pi/. Physiologic shifts were stu-
died also on seeds of highest plants, microorganisms, cages of different 
fabrics in culture etc. 
A jelentés a jelenlegi helyzetre vonatkozóan továbbá a következőket mondja: 
"...a gépi forditás megvalósítására irányuló munka sok értékes nyelvészeti 
ismeretet hozott, amit más uton nem lehetett volna elérni. 
Senki sem garantálhatja természetesen, hogy nem fogják hirtelen, 
vagy legalábbis gyorsan megoldani a gépi forditás kérdését, de az az érzé-
sünk, hogy ez nagyon valószínűtlen." 
V.Yngve, a Gépi Forditás cimü folyóirat szerkesztője, számológépes szakem-
ber, nyelvész, a Bizottság elnökének erre vonatkozó kérdésére válaszolva — t ö b b e k kö-
zött— a következőket irja: 
"...meg vagyok győződve arról, hogy eljön a nap, amikor eljutunk oda, hogy 
ez /a gépi forditás/ megvalósítható és kifizetődő lesz. Ehhez azonban olyan 
alapvető ismeretekre van szükségünk, amelyekkel jelen pillanatban egyszerű-
en nem rendelkezünk, és bárki legyen is az, legfeljebb csak találgatni tud-
ná, mikor tehetünk szert ezekre az ismeretekre." ..."Tisztán látjuk ma már, 
hogy megfelelő gépi fordításunk csak akkor lesz, ha a gép 'meg is érti' azt, 
amit fordit, és ez valóban nagyon nehéz dolog..." 
A gépi forditás helyzetére vonatkozó rész v é g k ö v e t k e z t e t é -
s e : 
"A Bizottságnak valóban az a véleménye, hogy a tudomány nevében okos dolog 
tántoríthatatlanul tovább kutatni, de nem olyan meggondolás alapján, hogy 
a gyakorlati forditás belátható időn belül javulni fog. Álláspontunk talán 
eltérne ettől, ha kényszerítően szükség lenne a gépi fordításra, de ugy ta-
láltuk, hogy nincsen." 
A GÉPI SEGÉDLETTEL VÉGZETT 
EMBERI FORDÍTÁS 
A Bizottságnak az a véleménye, hogy g a z d a s á g o s s á g i s z e m -
p o n t b ó l n e m i n d o k o l t még az utószerkesztettség nélküli gépileg 
forditott szövegek alkalmazása sem, viszont előnyös lenne g é p i s z ó j e g y -
z é k k e l s e g i t e t t e m b e r i f o r d i t á s t bevezetni a sokat 
forditó vállalatoknál, mert a felmérések szerint, ha a forditó által ismeretlennek 
jelzett szavakat géppel a szövegelőfordulás sorrendjében forditási lehetőségeikkel 
együtt megadjuk, a forditó munkája jelentősen felgyorsul. Ehhez a megállapításhoz az 
NSzK-ban végzett kutatások szolgáltatták az alapot. A Szövetségi Haderő Fordítóirodája 
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két, szakismeretekkel nem rendelkező forditónak egyforma szöveget adott ugy, hogy az 
egyiknek a szokásos szótárak és szakanyagok álltak rendelkezésére, a másiknak pedig 
az emiitett módon készitett szójegyzék. Az eredmények azt mutatták, hogy a szokásos 
módon dolgozó forditónak 50-86 százalékkal több időre volt szüksége a munka elvégzé-
séhez, mint a szójegyzékkel rendelkezőnek. Ehhez az eredményhez még az is hozzájárult, 
hogy az utóbbi módszerrel elért fordításban egyharmaddal kevesebb volt a hibák szá-
NYELVI ANYAG GÉPI FELDOLGOZÁSA 
ÉS A GÉPI /COMPUTATIONAL/ 
NYELVÉSZET16,7 
A több részből álló jelentés alapján a Javaslattevő Bizottság elnökét arra 
kérték, hogy "...a gépi nyelvészetnek /computational linguistics/, mint a gépi fordí-
tástól különböző területnek támogatási igényeiről készítsen egy rövid összefoglaló 
jelentést." Ez részben a következőket tartalmazza: 
"...A nyelv jobb megértése segítene bennünket: 
1. az idegen nyelvek hatásosabb tanitásában; 
2. a nyelv mibenlétének tanitásában; 
3. abban, hogy a természetes nyelvet hatásosabban használjuk az 
oktatásban és a kommunikációban; 
4. abban, hogy speciális célokra /pl. pilóta és repülőtéri irá-
nyítótorony közötti beszélgetésekhez/ mesterséges nyelveket alakítsunk ki; 
5. abban, hogy a nyelv használatára, az emberi érintkezésre és 
gondolkodásra vonatkozó kérdéseket megfelelő /meaningful/ pszichológiai 
kísérletekkel vizsgálhassuk. Amig nem tudjuk, mi a nyelv, azt sem tudjuk, 
mit kell megmagyaráznunk; 
6. abban, hogy a gépeket a fordításban és információ-visszakere-
sésben segédeszközül használjuk. 
A jelentés e hat pontja, tulajdonképpen négy területet ölel fel. Az 1-3. pontok a 
nyelvoktatást érintik, az 5- nyelvpszichológiai kérdésekre vonatkozik, és nagyrészt 
szintén a nyelvoktatáshoz tartozik, a 4. pont az elektromos számitógépek programozá-
sának területére esik, az utolsó pedig a gépi forditás feladatait jelöli. 
Ismeretes, hogy a számitógépek program alapján dolgoznak, s a gépek progra-
mozása jelenti tulajdonképpen az idő-és munkaigényes tennivalót. A program, amit a 
gépek számára irnak, úgynevezett g é p i n y e l v e t ad, és éppen ennek a 
15/ Uo. 25-29.p. 
16/ Uo. 29-31.p. 
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gépi nyelvnek a fejlődése mutat igen érdekes párhuzamot a matematikai nyelvészet e-
redményeinek alakulásával. A gépi nyelv, amennyiben "gépközeli", igen nehézkes, apró-
lékos és hosszadalmas programírást követel meg. Mennél közelebb áll a gépi nyelv a 
természetes emberi nyelvhez, annál könnyebb a nyelv áttekintése és annál könnyebb és 
g grsabb a programozás. A Fortran programozási nyelv megalkotása előtt szinte minden 
program gépközeli nyelven íródott. A Fortrantól az ALGOL megalkotásáig terjedő idő-
ben, 1956-1960-ig csak külsőleges kapcsolatot találunk a programozási nyelvek és a 
természetes nyelvek modellálását célul tűző matematikai nyelvészet eredményei között. 
Igazi kapcsolatot csak az ALGOL és а СОМГТ mutatnak, melyek szerkezetében kifejezésre 
jutnak a matematikai nyelvészetben is megállapított nyelvelemzési, fordítási eredmé-
nyek. A jelentés ezzel kapcsolatban igy ir: 
toznak 
"Az elvégzendő és támogatást érdemlő fontos kísérletek közé tar-
1. a nyelv feldolgozására szolgáló g é p i m ó d s z e -
r e k a l a p v e t ő f e j l e s z t é s i k u t a -
t á s a , hogy segíteni lehessen a nyelvészt általános érvé-
nyű megállapítások felfedezésében és pontos megállapításában, 
valamint, hogy a javasolt tételeket adatokon ellenőrizni le-
hessen; 
2. azoknak a módszereknek a fejlesztését elősegitő kutatások, me-
lyekkel a nyelvész a gép segitségét felhasználva r é s z l e -
t e z n i tudja komplex elméleteit /például nyelvtanok és 
szemantika-elméletek/, ugy, hogy az elméleteket részleteiben 
lehet ellenőrizni." 
"Ugy gondoljuk, hogy megfelelő méretű kutatást lehetne támogatni 
évi 6ОО-7ОО ezer dollárral. Véleményünk szerint ilyen méretű kutatást he-
lyénvaló lenne n é g y v a g y ö t k ö z p o n t b a n végezni, 
így a kutatások évi 2,5-3 millió dolláros támogatása célszerűnek látszik." 
JAVASLATOK1 V// 
"A Bizottság két különböző területen javasolja a támogatást. 
Az első a gépi nyelvészet /computational linguistics/, mint a 
nyelvészet része — az elemzés tanulmányozása, mondatgenerálás, strukturák, 
szemantika.statisztika és kvantitatív nyelvi anyagok, beleértve a gép se-
gítségével vagy anélkül végzett fordítási kísérleteket. A nyelvészetet mint 
14/ Uo. 19-24.p. 
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tudományt kell támogatni, tekintet nélkül arra, hogy közvetlenül vagy a be-
látható jövőben hozzásegit-e a gépi fordításhoz." 
Az Akadémiai Tanácsadó Bizottság jelentése azért készült, hogy a már emii-
tett három megbizó szervnek a gépi forditás kidolgozására nyújtott pénzbeli támogatá-
sát egyrészt összehangolják, másrészt esetleg módosítsák. A jelentés eléggé egyértel-
műen azt javasolja, hogy a gépi forditás közvetlen megvalósítását célul tűző kutatá-
sokat nem érdemes a korábbiakhoz hasonló módon támogatni. Bár a jelentés a kormány-
szervektől független intézmények pénzügyi politikáját közvetlenül nem befolyásolja, 
közvetetten hatása ott is érezhető lesz. Személyes információk alapján megállapítha-
tó, hogy az Egyesült Államokban tovább csökken az olyan intézmények és csoportok szá-
ma, amelyek a gépi forditás kérdéseivel foglalkoztak. Lényeges, hogy nem egyszerűen 
csökkenésről, hanem t o v á b b i c s ö k k e n é s r ő l van szó, mert a kuta-
tások intenzitása nemcsak az akadémiai jelentés hatására csökkent, hanem ez a folya-
mat, az idézett vélemények nyomán, már korábban is megindult. 
AZ ALPAC BÍRÁLATA 
A jelentés az előbb emiitett következményeken kivül természetesen ellenvéle-
ményeket is kiváltott, nemcsak az Egyesült Államokon belül, de külföldön is. Egyelőre 
nem sok idő telt még el a jelentés közzététele óta, de máris több komolyabb hangú el-
lenvélemény hangzott el. 
Két nagy gépi forditói konferencia /Grenoble - Franciaországban és a KGST 
államai - Budapesten/ a megrendezés tényével jelez ellenvéleményt, néhány cikk a gépi 
forditás elvi lehetőségeinek hangoztatásával akarja gyöngíteni a jelentés hatását. A 
"Sprache im technischen Zeitalter" 23.száma /1967.julius-szeptember/ szinte teljes 
terjedelemmel az ALPAC jelentéssel foglalkozik, és kivonatok közlése mellett rögtön 
néhány ellenvéleményt is megjelentet. 
Az ALPAC jelentést biráló állásfoglalások közül, több okból is, elsőnek P. 
G a r v i n cikkét /242-265.р./ kell emliteni. Ő egyike azoknak, akik a legtöbb 
gyakorlati és elméleti munkát végezték a gépi forditás érdekében. Az 1954. évi első 
forditás /Georgetown-i forditás/ nyelvi programját részben ő készítette s azóta is 
ilyen kérdésekkel foglalkozik a Bunker-Remo Intézetben. Elgondolásai eredetiek, és 
kritikáját is a már régóta hangoztatott elképzelésének megfelelően teszi közzé. A 
"Sprache im technischen Zeitalter"-ben megjelent cikke ugyancsak korábbiakra nyúlik 
17/ 
vissza. 
17/ GARVIN,Paul L.: Machine translation — fact or fancy? /А gépi forditás 
— tény vagy képzelgés?/ = Datamation Magazine /Los Angeles/, 1967.április. 
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P. Garvin szerint a gépi forditás elsősorban gyakorlati kérdés, és az al-
kalmazott tudományokhoz hasonlóan kell megközelíteni. Az ALPAC jelentés lényege sze-
rinte: "...emberi forditás, illetve szerkesztés nélkül... nincsenek közvetlen kilátá-
saink /a gépi forditásra/." Ugy gondolja, hogy ez a megállapítás a gépi forditás tör-
ténetének két alapvető kutatási irányából fakadt. Ezek közül az egyik 100 %-os, tel-
jes eredményre törekedett, a másik viszont egy gyakorlatilag lehetséges /de elégtelen/ 
alapról elindulva egyre több és több szöveget feldolgozva kivánta a forditást tökéle-
tesíteni. A jelentés elveti a tökéletes forditás lehetőségét és a gyakorlati megköze-
lítés módszerének tapasztalatira épitve nem vár felhasználható eredményeket a közel-
jövőben. 
"Az ALPAC, melynek véleményével nem értek egyet, elsősorban a teljességre és 
a tökéletesithetőségre törő módszereket vizsgálta és csak keveset foglalko-
zott a középutas módszerrel, mely szerintem a legjobb a probléma megoldása 
szempontjából." 
A középutat jelentő módszer természetesen Garvin egyéni módszere /az úgyne-
vezett fulcrum-analizis/, mely néhány grammatikai sajátságon kivül általában nem al-
kalmazott programozási különlegességeket is tartalmaz, egészében azonban minden két-
ség nélkül nem tud többet nyújtani, mint más komolyabb program. 
A másik alapvető hiányosságot abban látja Garvin, hogy az általános nyelvé-
szet, amelyre a Bizottság tagjai szükségszerűen támaszkodtak, maga is mélyreható vál-
ságon megy át, s a jelentés elégtelen végkövetkeztetései csak ennek a megosztottság-
nak a következményei. Garvin elveti a teoretikus nyelvészetet, s a gépi forditás meg-
valósításának nagy szerepét éppen abban látja, hogy mint gyakorlati módszert igénylő 
alkalmazási kérdés, hozzásegit a nyelvtudomány nagy kérdéseinek megoldásához. "A nyel-
vészet alkalmazását ezért nemcsak pusztán öncélból tartom fontosnak, hanem a nyelvé-
szet további fejlődése szempontjából is, ezért hangoztatom az alkalmazási lehetőségek 
további szorgalmazását. Döntő tényezők eközben a problémák megoldására szolgáló hatá-
sos módszer és a megbízhatóság mérnöki ismérvének hangsúlyozása..." 
Mig Garvin a modern teoretikus nyelvészet elvetéséből indul ki, addig H. 
S c h n e l l e minden biztató lehetőséget abban lát, ha a már meglevő formális ge-
nerativ tipusu grammatikák mellett meg tudjuk alkotni az emberi forditó tevékenység 
formális elméletét is. Beismerve, hogy ezen a téren eddig jóformán semmivel sem ren-
delkezünk, nagy vonásokban körvonalazza a kérdést. Nem gondolja, hogy a fordításnak 
szinte kimeríthetetlen tevékenységét teljességgel formálisan rekonsturálni tudjuk, de 
esetleg eljutunk egy olyan magyarázatig, mely aztán felhasználható lesz /Sprache im 
technischen Zeitalter 239-247.р./. 
Garvinhoz hasonlóan, de a grammatika oldaláról közeliti meg a kérdést A. 
H o p p e , a bonni Nyelvészeti és Gépi Forditói Csoport igazgatója. Ő nem a megfe-
lelő módszer alkalmazásától teszi függővé a gépi forditás eredményes kutatását, hanem 
a megfelelő grammatika alkalmazásától. Ezen a téren látszólag nem maradt sok lehetőség, 
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hisz tisztázódott eddig már, hogy az intuitiv jelentésre túlzottan épitő hagyományos 
grammatika mellett a közvetlen összetevős elemzésre épitő formális grammatikák sem e-
legendőek a gépi forditás követelményei szempontjából, és a generativ grammatika al-
kalmazásától éppen a grammatika megalkotójának, C h o m s k y n a k a véleménye 
alapján sokat nem várhatunk. 1 8 7 
A. Hoppe szerint a gépi forditás lehetőségének elvetése három t é v e s 
következtetés folyománya: 
1. a nyelv nem tökéletes rendszer, s ezért nem is dolgozható fel elektroni-
kus számológéppel; 
2. a számitógép a nyelv természetes információ-tartalmából nem tud elegen-
dően sokat feldolgozni; 
3. nem elégséges a nyelvészeti-grammatikai alap. 
A továbbiakban: "Fel kell és fel lehet tételezni, hogy a gép a megszabott 
területen belül a nyelvi kifejezési eszközöket kielégitő módon fel tudja 
dolgozni és ilyeneket szolgáltatni is tud." 
A grammatika elégtelensége elsősorban abból fakad — f o l y t a t j a — , hogy so-
kan a formális logikából, matematikából, fizikából indultak ki, ami nyilvánvalóan 
nem vezethetett eredményre. 
"Annyiban igaza van az ALPAC jelentésének, ha azt javasolja, hogy a kutatá-
sok súlypontját a nyelvészetre kell helyezni." 
A célravezető grammatikai és szemantikai elemzést szerinte egyedül a 
f u n k c i o n á l i s szemlélet alapján lehet elérni, mely a szavak és szófajok 
egymásközti tartalmi viszonyait akarja tisztázni. A grammatikának ez a változata va-
lóban nem szerepel az általában alkalmazott elemzési módok között, de azért Hoppe 
nem áll egyedül. /Lásd például S.Lamb, P.Sgall, sőt még korábban ehhez hasonlóan I. 
Melcsuk./ 
Erhard A g r i c o l a , a berlini Gépi Forditói Csoport vezetője, szin-
tén a szemantikai jellegű kutatásoktól várja az eredményes továbbhaladást. 
"Az eddig elért eredmények /ezt saját munkájukra vonatkoztatva 
mondja/ feljogosítanak arra a meggyőződésre, hogy összeállítható 
egy o b j e k t i v á l t a u t o m a t i k u s m o d e l l 
a természetes forditási folyamat azon részére vonatkozóan, mely 
minden nyelvi szinten nyelven belüli eszközökkel rögzített — é s 
teljesen kihasznált— információ tartalmára épül. Ennek a folya-
matnak sok szakaszára, igy például a célnyelv teljes szintaktikai, 
morfológiai és lexikai szintézisére, a forrásnyelv morfológiai 
analízisére és az alapvető elemző-szótározási müveletekre gyakor-
18/ CHOMSKY,N. : Aspects of the theory of syntax. /А szintax elmélet aspek-
tusai./ Cambridge /Mass./,1965. MIT. 30.p. 
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latilag megvalósítható terveink vannak. Sok más probléma megoldá-
sa a nyelvtudomány és a matematika meghatározott területein vég-
zendő, még évekig tartó intenzív e l m é l e t i alapkutatást 
tételez fel." /Sprache im technischen Zeitalter 285.р./ 
A gépi forditás jelenlegi helyzetéről adott ismertető utolsó hozzászólója-
ként idézzük még a Szovjetunióban folyó gépi forditás egyik úttörőjének és lelkes mű-
velőjének véleményét. I.A. M e 1 с s u к magyar szempontból is jelentős munkát 
végzett, mert ő készítette el az e l s ő m a g y a r a n a l i z i s a l g o -
r i t m u s - t e r v e z e t é t olyankor, amikor nálunk a gépi fordítással még 
nem foglalkoztak. Munkája a gépi forditás lényeges kérdéseit érinti: hosszú ideig 
foglalkozott forditó programok készítésével, s olyan algoritmus létrehozásán fárado-
zott, mellyel minden nyelv analízisét el lehet végezni, ugyanakkor sohasem tartozott 
a túlzóan csak a nyelv formális vonásait szem előtt tartó kutatók közé. 
Legutóbbi nyilatkozata az International Social Science Journal 1967.évi 1. 
19/ 
számában jelent meg "Nyelvészet és gépi forditás/ cimen. Ebben a cikkben a nyel-
vészet és a gépi forditás szoros kapcsolatára utalva a következőket mondja: "...az 
automatikus forditás legfontosabb, tisztán nyelvészeti szektorában nincsenek algo-
ritmusok...", ezek készitése helyett nyelvek "operativ modelljeit" kell kidolgozni, 
a szöveg és jelentés kapcsolatát kell tisztázni a nyelvészet és a gépi forditás szo-
ros kapcsolata alapján. 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ALPAC-nak az a megállapítása, hogy a gépi fordításról sokféle és nagy 
határozottsággal képviselt, egymásnak ellentmondó álláspont létezik, ma is helytáll, 
és a jelentéssel szembenálló véleményekben is érvényesül. A Budapesten tartott KGST 
k o n f e r e n c i a általános véleménye ebben az összképben annak felel meg, amit 
E.Agricole cikkéből lényegként idéztünk: a gépi forditás megvalósítható, egyes rész-
feladatok már megoldottnak tekinthetők, de sok más probléma megoldása érdekében még 
i n t e n z i v e l m é l e t i a l a p k u t a t á s szükséges. 
Annak érdekében, hogy a gépi forditás kérdéseivel gyakorlatilag nem foglal-
kozó nyelvészek és matematikusok a már emiitett, megoldottnak tekinthető részfelada-
tok súlyát helyesen értékeljék, szükséges még egy megjegyzés. A gépi szintézis és a 
morfológiai analizis sohasem tartoztak a gépi forditás központi és elvi nehézséget 
19/ Ism. -- Valóság,1967.10.no. 120-121.p. 
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jelentő kérdései közé. Ezekre már kezdettől fogva sikerült algoritmusokat alkotni, 
amelyek között eltérések csak nyelvenként és az algoritmusok egyszerűségében mutat-
koztak. A g é p i f o r d i t á s k ö z p o n t i k é r d é s é t m i n -
d i g a z a n a l í z i s j e l e n t e t t e , illetve ennek a morfológián 
"tul" eső része, s a gépi forditás kilátástalanságát hangsúlyozó vélemények kétség 
kivül igen nagy mértékben alapítanak arra a tényre, hogy éppen ezen a területen nem 
sikerült a kutatás során biztató eredményeket elérni. Ez a helyzet viszont nemcsak 
feljogosit, de kötelez is az e l m é l e t i kutatások folytatására. 
Összeállította: Hell György 
И4 
A hamburgi Zeit cimü lap 1967. május 26-i száma "Odahaza kutatunk" cimmel 
néhány érdekes megállapítással szolgál az Egyesült Államok vezető iparvállalatainak 
kutatási és fejlesztési politikájával kapcsolatosan. A cikk leszögezi, hogy az ameri-
kai konszernek minden ellenkező híreszteléssel szemben az Egyesült Államokon kivül 
nem számottevő mértékben folytatnak kutatási és fejlesztési munkákat. Ez a tevékeny-
ség az európai, ázsiai és dél-amerikai leányvállalatoknál az évi körülbelül 15 milli-
árd dollárból mindössze 401 millió dollárt igényel. = Kurzinformation. Deutsche Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsgruppe für Wissenschaftsorganisation 
/Berlin/, 1 9 6 7 . 2 3 . d o . 
F r a n c i a o r s z á g b a n közzétették az I n f o r m á c i ó -
k u t a t ó I n t é z e t , az Institut de Recherche d'Informatique et d'Automa-
tique /IRIA/ létrehozásáról szóló határozatot. Az IRIA hozzájárul az úgynevezett 
"Plan calcul" megvalósításához, információs és automatizáló szakembereket fog képez-
ni, segit az információ-automatizálás kidolgozásában és szakdokumentációs tevékenysé-
get is folytat majd. = Informazione scientifica /Roma/, 19б?.5б3.по. 7.p. 
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JAPÁN TUDOMÁNYPOLITIKÁJA ÉS ÖTÉVES KUTATÁSI TERVE 
A z I 9 6 7 - I 9 7 I . p r o g r a m e l ő k é s z í t é s é n e k f ő b b 
s z e m p o n t j a i — A f é l é v t i z e d e s p r o g r a m j e l l e m -
z ő v o n á s a i é s k ö l t s é g i g é n y e — A m a g á n k u t a -
t á s h e l y z e t e é s a k o r m á n y k o n c e p c i ó j a — A 
k u t a t á s i k i a d á s o k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í -
t á s a — K u t a t ó i n t é z e t e k é s k u t a t ó i l é t s z á m . 
A Hosszúlejáratú Kutatási Tervekkel Foglalkozó Bizottság, mely a Japán Tu-
dományos Tanács /JTT/ szerve, a tudósok széles körének bevonásával kimunkálta az 
1967-1971-es fél évtized fő feladatait.17' 
AZ I967-I97I. ÉVI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 
A program megalkotásakor a következőket vették figyelembe: a tudomány har-
monikus fejlesztése érdekében világviszonylatban n a g y s z á m ú t u d ó s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e vált szokásossá a kutatómunkában. Ujabban mindenképpen 
tekintettel kell lenni arra, hogy a fejlett államok fokozott mértékben iktatják be 
terveikbe az úgynevezett " n a g y t u d o m á n y o k " területén folytatott ku-
tatást, azaz az atom- és űrkutatással, valamint a hasonló ágazatokkal kapcsolatos 
feladatokat, melyek rendkivül nagy anyagi erőforrásokat és tudományos személyzetet 
kötnek le, illetve igényelnek; a jórészt hagyományos módon, főleg az egyetemeken és 
1/ FUKUSHIMA, Joichi: Japan's five-year science plan. /Japán ötéves tudomá-
nyos terve./ = New Scientist /London/, 1966.okt.27. l?8-l80.p. 
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főiskolákon folyó " k i s t u d o m á n y o k " kutatását az előbbiek háttérbe 
szorítják, és ha nem gondoskodnak kellően a két terület-komplexum párhuzamos fejlesz-
téséről, veszélyes egyensúlyzavarok keletkezhetnek a tudományos haladásban. 
Mindezen kivül fontos követelmény az ilyen programok kidolgozása során,hogy 
a külföldi kutatási eredményeket, sőt lehetőleg a folyamatban levő munkákat is állan-
dóan figyelemmel kisérjék. A hazai tudósoknak kapcsolatot kell létesíteniük evégből 
más országokban élő, azonos érdeklődési körű kollégáikkal, s mindinkább ki kell alakí-
taniuk az utóbbi években világviszonylatban egyre szélesebb méretűvé váló együttműkö-
dés feltételeit is. Fentiekből következően az egyes országok kormányainak a kutatási 
költségvetés összeállításakor bizonyos n e m z e t k ö z i f e l a d a t o k b a n 
való részvétel finanszírozására is keretet kell biztosítaniuk;. Eleinte ugyan nem mu-
tattak eziránt nagy érdeklődést és hajlandóságot, de most már belátták, hogy a jelen-
legi körülmények között erre feltétlenül szükség van. 
Japánban ezenkivül s a j á t o s s z e m p o n t o k a t is figye-
lembe kellett venni a programkészítés során: egyrészt azt, hogy itt a legutóbbi idők-
ig viszonylag k e v e s e t k ö l t ö t t e k k u t a t á s i c é l o k r a , 
főleg alapkutatásra. 
2/ 
Az alábbi táblázat a tudományos kutatómunkákra költött összegeket mutatja, 
hiányzik azonban belőle a humán tudományok részesedése. 
1. táblázat 
Kutatási ráfordítások 
/milliárd jen 3^/ 
Összes Állami Önkormányzati Magáncégek 
ráfordítás ráfordítás ráfordítások ráfordításai 
1955/1956 56,2 • • • # 
1956/1957 73,5 . . 
1957/1958 99,9 .. . . 
1958/1959 114,1 . « .. 
1959/1960 148,8 32,1 10,4 106,3 
1960/1961 184,4 34,2 11,3 138,9 
1961/1962 245,2 45,7 16,0 183,5 
1962/1963 281,2 55,5 21,2 204,5 
1963/1964 321,1 64,0 23,1 234,0 
1964/1965 381,7 77,0 27,3 277,4 
1965/1966 425,8 130 ,8 295,0 
A közvetlen a háború utáni periódusban elfogadott japán alkotmány l e -
m o n d o t t a k a t o n a i e r ő k f e j l e s z t é s é r ő l , s ennek 
2/ IGNATUSCSENKO,Sz.: 0 naucsno-tehnicseszkih iszszledovanijah v Japonii. 
/Tudományos és műszaki kutatás Japánban./ = BIKI /Moszkva/, 196?.jul.l3. 6.p. és jul. 
15. 6.p. 
3/ 360 jen = 1 US dollár 
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megfelelően a katonai jellegű kutatómunkáról is, aminek súlya más országokban, első-
sorban az Egyesült Államokban igen jelentős. Ilymódon Japánban kevésbé érvényesül a 
kutatási titok, és eltérő némileg a többi fejlett nemzetekhez képest a tudománypoli-
tika is, melynek végrehajtó orgánuma a JTT. 
A JAPÁN TUDOMÁNYOS TANÁCS FELÉPÍTÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
A JTT-nek, ennek az összes tudományterületet átfogó 210 tagu szervezetnek, 
melyet a kormány 1949-ben hozott létre, hét o s z t á l y a van: 
1. Irodalom-, filozófiai-, pedagógiai-, pszichológiai-,szociológiai- és 
történelemtudományok. 
2. Jogi és politikai tudományok 
3. Közgazdaságtudományok 
4. Tiszta természettudományok 
5. Műszaki tudományok 
6. Mezőgazdasági tudományok 
7. Orvosi-, fogorvosi- és gyógyszertani tudományok. 
Minden osztályon 30 tudós dolgozik, akiket közvetlenül szakmai kollégáik 
választanak meg 100 000, vagy ennél több szavazattal. 
Ezenkívül hat á l l a n d ó b i z o t t s á g is tevékenykedik, me-
lyek a következő problémákkal foglalkoznak: 
a/ Kutatás finanszírozása 
b/ Tudományszervezés 
с/ Hosszúlejáratú programkészítés 
d/ Nemzetközi tapasztalatcsere 
e/ A gondolkozás és tanulás szabadsága 
f/ A tudósok helyzete 
További s p e c i á l i s b i z o t t s á g o k a t is létrehoztak 
—jelenleg 13 működik— a tudomány és technika területén felmerülő sürgős kérdések 
megoldására /például az atomenergia felhasználásával, vagy a kutatást szabályozó tör-
vény kidolgozásával kapcsolatos kérdések/ . 
Ezenkivül 58 úgynevezett n e m z e t i b i z o t t s á g tevékenyke-
dik,melyek az egyes szűkebb tudományterületeken tartják a kapcsolatot az országon be-
lül és kivül /például asztronómia, rákkutatás stb./. A nemzeti bizottságok tagjait 
szintén tudósok választják, legalább 2 000 szavazattal. Ilymódon e szervezeti felépi-
tés biztosítékot nyújt a tudósok széles körének bevonására a JTT munkájába. Ez jelle-
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mezte a helyzetet az első ötéves terv összeállítása során is, amelyet a Hosszúlejára-
tú Kutatási Tervekkel Foglalkozó Bizottság terjesztett a kormány elé 1965 őszén. E 
bizottság megalakulása után két évvel — 1 9 5 4 - b e n — öt elvet /javaslatot/ dolgozott ki 
a kutatás előmozdítására, ezeket munkájában azóta szem előtt tartja és részben a 
kormánnyal is elfogadtatta: 
a/ növeljék az egyetemek és kollégiumok tekintélyét, jelentőségüket fokoz-
zák a tudományos munka területén azáltal is, hogy emelik költségvetési 
kereteiket és rugalmasabbá teszik azok felhasználását; 
Ъ/ alapitsanak olyan intézeteket, melyeket szervezetileg nem csatolnak egy-
egy egyetemhez; ezek e g y e t e m k ö z i együttműködésre szolgál-
nak, s ilymódon egyidejűleg több egyetemet is segitenek a kutatásban; 
с/ meg kell teremteni a v e n d é g p r o f e s s z o r o k meghívásá-
nak rendszerét, ami csökkentené a személyzeti összetétel merevségét, 
anélkül, hogy sértené a japán egyetemek hagyományos autonómiáját; 
d/ az egyetemek, főiskolák és egyetemközi munkára alakított intézetek segit-
sék a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v kidolgozását; 
e/ tegyék könnyebben h o z z á f é r h e t ő v é a k o r m á n y -
s t a t i s z t i k á k a t a kutatási programok kimunkálásával foglal-
kozó szervek és személyek számára. 
A FÉLÉVTIZEDES PROGRAM JELLEMZŐ 
VONÁSAI ÉS KÖLTSÉGIGÉNYE 
A tudósok kezdeményezésére Japánban fokozott súlyt helyeznek perspektívában 
az a l a p k u t a t á s o k r a . Ezt az irányzatot, akárcsak az ötéves terv rész-
célkitüzéseit a japán tudósok ezreinek véleménye alapján indítványozta a JTT. 
A kidolgozott tervben nem törekedtek forradalmi jelentőségű uj célok kitűzé-
sére, inkább a f o k o z a t o s e l ő r e h a l a d á s t kivánják biztositani 
a tudományos kutatásban.A Tudományos Tanács eltekintett ajánlásaiban a radikális javas-
latoktól, de bizonyos változtatásokra menet közben előreláthatólag mégis szükség lesz, 
ha uj eredmények jelentkeznek. 
4/ 
A kutatási terv állami költségvetési igényét 1971-re 342 milliárd jenre, 
azaz 924 millió dollárra irányozták: elő /1965-ös árbázison számitva/. Az adott össze-
gen belül külön kezelték az egyetemek, főiskolák és hozzájuk csatolt intézetek kuta-
tómunkájának anyagi keretét /204 milliárd jent javasolva e célra/ és az állami intéz-
4/ 1966-ban 140 milliárd jen volt az állami ráforditás összege a kutatás 
területén. 
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mények költségvetését /58 milliárd jen/. Ezenkívül a "nagy tudományok" — a z atomener-
gia, a kozmikus szférák és a nukleáris fizika— kutatására 20 milliárd jent tartalékol-
tak, ugyanannyit, mint különféle projektumok, uj kutatóintézetek létesítésére. Végül, 
de nem utolsó sorban további 10 milliárd jent kalkuláltak a kutatóintézetek elektro-
nikus számitógépekkel, könyvtárral stb. való ellátására. Tudományos alapítványokra 30 
milliárd jent javasoltak biztosítani. 
A fenti költségvetési keret —egyebek mellett— a tudományos dolgozók bér-
szükségleteinek fedezetét és a magánkutatások támogatására szánt összegeket is tartal-
mazza, tehát lényegében minden kiadást felölel, kivéve a képzés költségeit. 
A költségvetési keretek elosztásánál természetesen gondoskodni kell arról, 
hogy minden egyes tudományterület szűkebb ágazatai is j e l e n t ő s é g ü k 
a r á n y á b a n részesüljenek támogatásban. A támogatás mérvének eldöntéséhez el-
engedhetetlen, hogy — a nemzeti bizottságok segítségével— elkészítsék a r é s z -
t e r ü l e t e k távlati kutatási tervét is /például a biológián belül a mikro-bio-
lógia, a genetika stb. tervét/. Utóbbiak összessége adja együttesen az ötéves terv 
egészét. Szerteágazó jellege miatt elengedhetetlen a finanszírozásban, csakúgy, mint 
egyéb téren is a kellő rugalmasság érvényesítése. Lehetővé teszi ezt az alapítványokra 
tartalékolt összeg beiktatása, ami egyben a tudósok alkotó, de előre nem várt, vagy 
tervezett jelentős ötleteinek, elgondolásainak megvalósítását is szolgálja, és ösz-
tönzőleg hat ilyenek keletkezésére. 
Az előre nem látható tényezők közé tartozik —legalábbis részben— az egyes 
tudományterületeken a k u t a t ó s z e m é l y z e t létszámának alakulása. Bizo-
nyos terrénumokon az ilyen és hasonló bizonytalansági tényezők miatt helyesebb a támo-
gatásra szánt keret egy részének szabad felhasználását engedélyezni. A filozófiai ku-
tatásban például a költségvetés 10 %-át tartották fenn nem várt kiadások céljaira. 
A MAGÁNKUTATÁS HELYZETE ÉS A KORMÁNY KONCEPCIÓJA 
Japánban 1955-ig viszonylag kevés anyagi eszközt fordítottak kutatási célok-
ra, s ennek felét a kormány finanszírozta.3^ Ezt követően a magánipari kiadások ará-
nyaikban erősen emelkedtek, amit 196l-től átmenetileg megzavart a konjunkturális egy-
helyben-topogás. Ezt közvetlenül megelőzően évi 20-30 %-kal nőttek a kutatómunkára 
juttatott összegek, 1961 után e növekedési ütem azonban felére csökkent. Az á l -
l a m az utóbbi félévtizedben átlagosan 30 %-át viselte az összes kutatási költsé-
geknek, a magánipar részvétele hozzávetőleg 70 %-os volt. 
5/ Kurzinformation, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1966.41. 
no. 1-5.p. 
A kormány a tudományos kutatóintézeteket, egyetemeket, kutatást folytató 
közületi és magánintézményeket finanszirozza. 
2. táblázat 
Állami ráfordítások a kutatásra+ 
Összeg Részarány az összkiadásban 
/milliárd jen/ / % / 
1956/1957 26,7 
34,2 
2,5 
1957/1958 2,9 
1958/1959 39,5 2,9 
1959/1960 43,6 2,9 
1960/1961 51,0 2,9 
1961/1962 62,9 3,0 
1962/1963 74,9 2,9 
1963/1964 90,6 3,0 
1964/1965 108,7 3,2 
1965/1966 120,6 3,2 
1966/1967 143,1 3,3 
+Beleszámitva az adminisztrációs kiadásokat is. 
Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államokban a kormány kutatási ráfor-
dításai 38,6-szor nagyobbak, mint Japánban. 
3. táblázat 
A kormány kutatási ráfordításának eloszlása 1966/l967-ben^7 
/milliárd jen/ 
Tudományos Kutatási Hivatal 20,5 
Művelődésügyi Minisztérium 84,9 
Iparügyi és Kereskedelemügyi Minisztérium 11,3 
Földmüvelésügyi Minisztérium 11,3 
Közlekedésügyi Minisztérium 1,8 
Egészségügyi Minisztérium 3,4 
Honvédelmi Hivatal 4,8 
Az utóbbi években az állami támogatás főképpen az atomkutatásra irányult, 
ennek az összegnek a kétharmadát kapta az Állami Atomkutató Intézet, de körülbelül évi 
2 milliárd jent kapott az ugyancsak állami Atomüzemanyag Hivatal. Az atomenergia te-
rületén a legfontosabb kutatások az atomreaktorok tervezésével, az izotóp központok 
felszerelésével , a plutonium hajtóanyaggal kapcsolatosak. A világürkutatásra Japán 
1965-ben 3i5 milliárd jent forditott, az Egyesült Államok pedig, jenbe átszámitva, 
1 89O milliárdot. 
8/ IGNATUSCSENKO ,Sz. : i.m. 
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A kutatási ráforditások egésze 1963-ban 321 milliárd jent ért el, ebből 271 
milliárd jent a magánipar folyósitott. Az 1 millió jen alaptőkénél többel rendelkező 
93 11? cég közül 10 000, azaz 10,8 % folytatott kutatást. Az élen a vegyipar állt, 
melyben az üzemek 58 %-a végzett kutatómunkát, rangsorban utána a gumiárukat előállí-
tó üzemek következnek 42 %-os, aztán az elektromosgépgyártók 35 %-os részvétellel.leg-
kisebb arányban az épitőipari, valamint a szállitási- és raktározó üzemek /1,5 %-a, 
illetve 0,7 %-a az üzemeknek/ vállalkoztak ilyen tevékenységre. A kutatás tőkeinten-
zitását tükrözi, hogy az egy milliárd jen feletti tőkével rendelkező nagyüzemek 85 %-a 
végez kutatómunkát Japánban. 
A tokiói kormány 1966. évi költségvetése szerint több mint 140 milliárd jent 
— a büdzsé 3,5 % - á t — irányozták elő kutatásra. Ez tehát még mindig nem érte el a tár-
sadalmi termék értékének 2 %-át /amit nemzetközileg szükségesnek tartanak/. 
AZ ÁLLAM SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 
A japán kormány magatartása azonban jelentősen módosult e vonatkozásban. 
Elhatározták, hogy a parlament számára úgynevezett alaptörvényt készitenek elő a tu-
dományról és technikáról. Ennek elfogadása után a Tudományos Tanácsot megerősitik sze-
mélyi összetételében, hatókörét pedig kibővitik. Feladata lesz egy ötéves terv kimun-
kálása, melynek célja az állami- és magánkutatás terén folyó sokféle munka egységesí-
tése. A kormány hajlandónak mutatkozik bizonyos finanszírozási tevékenységre olyan 
úgynevezett koordinált kutatási területeken, melyeken a feladatok elvégzése még nagy 
konszernek számára is túlságosan költséges. Ide tartoznak az űrkutatási, az atomerő-
kutatási, a MHD /mágneses hydrodinamika/, közvetlen áramelőállitás, uj nyersanyagok 
kifejlesztése, közérdekű károk /füst- és zajártalmak, vizszennyeződés/elháritása, 
óceán-kutatás, élelmiszertartósitás, rákkutatás stb. 
Az 1966. évi állami költségvetés MHD /azaz magnetikus hydrodinamikus/ áram 
előállításra 300 millió jent irányzott elő, ehhez a hőcserélő berendezést a Toshiba 
cég késziti. A magas kalóriáju erőmüvek fáradt gázai megtisztítására szintén 300 mil-
lió jent juttattak, két nagy konszerncsoport vállalta e munkát, egyrészt a "Mitsubishi 
Heavy Industry" és a "Chubu Electric Power", másrészt a "Hitachi" társaság és a "Tokyo 
Electric Power". Japánban a legtöbb támogatást a természettudományok és a műszaki tu-
dományok élvezik: 1964/1965-ben 381,7 milliárd jenből 322,9 jutott a természettudomá-
nyoknak és a technikának, mig a mezőgazdasági és orvosi kutatások csak 30,5, illetve 
28,3 milliárd jent kaptak. 
Elektronikus számitógépek továbbfejlesztésére 400 millió jent költöttek /а 
Hitachi-cég végzi e feladatot/. Az állami fejlesztési rendelések sikeres teljesítése 
esetén a problémát megoldó vállalat három évre megkapja a k i z á r ó l a g o s 
s z a b a d a l m i j o g o t , ezt követően pedig szabadon használhatja az elért 
vivmányt bármely japán cég. Az ilyen jellegű munka állami irányitása a Kereskedelmi 
és Iparügyi Minisztérium kezében van. 
A Japán Tudományos Tanács távlatilag azt javasolja, hogy az állam fokozato-
san vállaljon nagyobb szerepet a kutatások finanszírozásában. Szükségesnek tartja e 
téren,hogy az államilag finanszírozott kutatások hamarosan elérjék az 50 %-os részese-
dést. Időközben fokozni javasolja e szerv a magánipari kutatások állami támogatását 
is, főleg az olyan nagyarányú és igen fontos tudományos feladatok megoldásánál, me-
lyekhez még a nagytársaságok anyagi teherbírása is elégtelen. A kutatási költségek 
oroszlánrészét ugyanis Japánban még ma is magáncégek viselik. 
4. táblázat 
7/ 
Magáncégek kutatási költségei 
Ráfordítások 
/milliárd jen/ 
1959/1960 95,6 
1960/1961 124,4 
1961/1962 163,8 
1962/1963 179,4 
1963/1964 207,3 
1964/1965 243,9 
1965/1966 252,4 
A japán i p a r i k u t a t á s legfőbb területe a nehézipar. Láttuk, 
hogy a vegyipar, elektrotechnika, közlekedési eszközök és gépgyártás, a fekete fémko-
hászat emészti fel az összráforditások 70 %-át, és a legnagyobb fejlődés a vegyipar-
ban és az elektrotechnikában figyelhető meg. 
5. táblázat 
A magáncégek részaránya a kutatás finanszírozásában 1964/1965-ben 
Milliárd jen tőkével 
rendelkező vállalatok 
Ipari kutatási költ-
ségek hányada /%/ 
10 milliárd jen felett 41,6 
1-10 36,1 
0,1-1,0 11,-7 
0,01-0,1 7,5 
0,01 alatt 3,1 
8/ IGNATUSCSENKO ,Sz. : i.m. 
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A KUTATÁSI KIADÁSOK NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Japánban figyelemreméltó összevetéseket végeztek a kutatási kiadások alaku-
lásáról nemzetközi viszonylatban, melyek értékelésénél szem előtt kell tartani, hogy 
az Egyesült Államokban a tudományos kutató- és fejlesztő munkára juttatott keretnek 
hozzávetőleg kétharmada katonai célokat szolgál. 
A fogalmi definiciók és kutatási statisztika eltérősége miatt ugyan nehéz 
nemzetközi összevetésben vizsgálni Japán adatait, de bizonyos mértékben mégis lehet-
séges . 
A kiadási keretet véve alapul az utóbbi években jelentős emelkedés tapasz-
talható a kutatási ráfordításokban, de összegszerűen ez nem éri el a többi fejlett 
ipari államokéit: A társadalmi termék értékéhez képest 1963-ban az NSzK 2,38 %-ot, 
Franciaország 2,30 %-ot, Japán csak 1,77 %-ot költött kutatásokra. 
Az állam átlagosan 30 %-os részvétele a kutatási ráfordításokban megfelel 
Hollandia viszonyainak. A legtöbb más fejlett ipari országban a magánipar súlya a ku-
tatás finanszírozásában 60 % körül mozog, tehát alacsonyabb, mint a távolkeleti szi-
getállamban. 
6. táblázat 
8/ 
A kutatási ráfordítások aránya a bruttó nemzeti termékben 
/százalék/ 
Nagy-Britannia Egyesült 
Államok 
Francia-
ország 
Német Szö-
vetségi 
Köztársaság 
Japán 
1955 1,95 1,87 0,78 
1956 2,38 .. 1,29 0,92 
1957 2,70 1,45 1,09 
1958 2',58 2,97 .. 1,60 1,21 
1959 3,13 1,10 1,77 1,39 
I960 3,31 1,25 1,79 1,42 
1961 2',87 3,41 1,41 1,92 1,59 
1962 3,47 1,95 2,13 1,64 
1963 3,65 2,10 2,38 1,63 
1964 2,87 • • ,. « • 1,73 
1965 • • 1,75 
8/ IGNATUSCSENKO ,Sz. : i.m. 
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7. táblázat 
A kutatási ráfordítások alakulása 
/100 millió jenben/ 
Évek Egyesült 
Államok 
Szovjetunió Nagy--Britannia Német 
Szövetségi 
Köztársaság 
Francia-
ország 
Japán 
1953 18 576 466 
1954 20 376 531 
1955 22 320 3 024 562 
1956 30 132 6 900 1 793 735 
1957 35 316 2 191 999 
1958 38 916 9 676 4 816 2 579 1 141 
1959 4 4 748 11 260 3 081 1 632 1 489 
I960 49 032 13 172 3 701х 2 072 1 844 
1961 51 768 15 200 6 391 4 364 2 506 2 452 
1962 56 196 х 17 200 х 5 242 3 847 2 812 
1963 62 460 х 18 800 х 6 162 5 005х 3 211 
1964 21 560 х 7 О76 
1965 23 600 х 
Japán = 1 23 
Л 
6 ,6 1,9 1,0 
XBecsült érték 
A LINCENC-MÉRLEG PROBLÉMÁJA 
A Nemzetközi Kereskedelmi és Iparügyi Minisztériumnak az 1962-1963- évekről 
kibocsátott tájékoztatója rámutat: állandó deficit jelentkezik Japánban annak eredmé-
nyeként, hogy az ország sokkal nagyobb összegeket fizet ki k ü l f ö l d i l i -
c e n c e k , szabadalmak használatáért, mint amennyit saját patentjei eladásából 
9/ 
bevételez. /Japán 1964-ben mintegy 50 millió L-t fizetett ki licenc-szállitóinak./ 
A háború után Japánra tehát jellemző a tudományos eredmények importálása, a viszony-
lag alacsony kutatási ráfordítások, következésképpen műszaki elmaradottság néhány ter-
melési ágban. Az 1966-ben végzett felmérés adatai szerint a Japánban folyó kutatások 
38 %-a egy nivón áll a külföldi kutatásokkal, 17 %-a meghaladja a külföldieket, 
45 %-a pedig elmarad tőlük. Ezek a számadatok tudományáganként igy módosulnak: 
természettudományok 41 % 14 % 45 % 
műszaki tudományok 36 % 16 % 48 % 
agrártudományok 37 % 18 % 48 % 
orvostudományok 39 % 20 % 41 % 
9/ Research in Japan. /А kutatás Japánban./ = Nature /London/, 1966.szept. 
З. 1009-1010.p. 
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Japán jelentős előnyt szerzett a műgyanta felhasználása, gipszégető kemen-
ce, kétéltű repülőgép gyártása, gáz-laserek kidolgozása, a minőség fotóelemekkel való 
ellenőrzése területén. Ugyanakkor több kutatási területen lemaradás észlelhető, ilyen 
például a földalatti robbantások, a kőolaj földalatti feldolgozása, az acél folyama-
tos öntése, a szinesfém hengerlés hatékonyságának növelése, az aluminium-feldolgozás, 
atomreaktorok épitése, rakétatechnika fejlesztés. 
A tudományos-technikai kutatás helyzetét tükrözik a szabadalmak és az ipa-
ri eljárások regisztrálása. A japán vállalkozók nem regisztrálják szabadalmaikat kül-
földön, a külföldi társaságok viszont nagyon is regisztrálják szabadalmaikat és ipari 
eljárásaikat Japánban, nagyrészt azért, hogy a japán vállalkozók ne használják fel il-
legálisan találmányaikat, ami a múltban nem egyszer előfordult. 1964/1965-ben Japán-
ban 158 8OO szabadalmat és ipari eljárást regisztáltak, a külföldön regisztrált talál-
mányoknak viszont csak 5,2 %-a japán. 1950/196l-től 1965/1966-ig Japánban összesen 
671 200 szabadalmat regisztráltak, ebből 155 100 külföldi. Ugyanebben az időszakban 
1 015 000 ipari eljárást regisztráltak, ebből 14 700 külföldi. A legutóbbi adatot az 
1932-1936.eredményekbez hasonlitva megállapítható, hogy ma a szabadalmak száma 5,3-
szor, a regisztrált ipari eljárások száma 2,9-szer több, mint a 30-as években. Az 
1965/1966-ban regisztrált 81 900 szabadalomból 22 6OO jut a vegyiparra, 15 6OO a gép-
iparra és 10 400 a textil- és a könnyűipar egyéb ágaira.'1"^ 
A japán nagyipar igen nagy mértékben alkalmazza a külföldi eredményeket. 
A Külkereskedelmi Minisztérium jelentése kimutatja, hogy a sikeres vállalatok eredmé-
nyei 26 %-ban a külföldi technológiai eljárások alkalmazásán alapulnak, sőt a vegyi-
parban és a rádióiparban ez az arány 40-60 %. Az utóbbi tiz év alatt a japán cégek 
ilyennemű kiadásai átlag 20 %-kal nőttek, mig a felhasználásuk alapján termelt érték 
csak 12,5 %-kal emelkedett. A külföldi technológiai eljárások iránt legnagyobb érdek-
lődést a rádióipar, elektronika, vegyipar és elektrotechnika mutat. A számadatok is 
ezt bizonyitják: 1959/1960 - 1965/1966 között 3 534 szabadalmi egyezményt kötöttek 
/gépipar 2 О56, kohászat 271, vegyipar 705/. A japánok túlnyomórészt amerikai cégektől 
vesznek át szabadalmakat; 1965/1966-ban 2 141 amerikai szabadalmat kötöttek le, ebből 
1 223-at a gépipar, 400-at a vegyipar, 104—et a textilipar, 60-at az olajipar részére. 
Az utóbbi években Japán főleg azokat a külföldi szabadalmakat vásárolja, a-
melyek alkalmazásával e x p o r t r a a l k a l m a s termékeket gyárt, és ame-
lyekkel a közszolgálati és közlekedési eszközöket fejlesztheti /például tartálykocsi-
kat, tengeri szállítmányok szállítására alkalmas konténereket, hütőkocsikat stb./. 
8/ IGNATUSCSENKO ,Sz. : i.m. 
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8. táblázat 
Japán cégek külföldi eljárások megszerzésére fordított összegei 
/millió dollárban/ 
"A" kategóriájú 
egyezmény 
"B" kategóriájú 
egyezmény 
Összesen 
1950/1951 0,5 2,1 2,6 
1960/1961 83,5 11,4 94,9 
1961/1962 98', 2 17,4 115,6 
1962/1963 104,5 10,5 115,0 
1963/1964 123,9 11,5 135,4 
1964/1965 139,2 16,3 155,5 
1965/1966 154,0 10,0 164,0 
A "B" kategóriához azok az egyezmények tartoznak, amelyek érvényességi ideje 
egy évnél kevesebb és külföldi valutával kell fizetni értük, valamint azok, 
amelyek nem igényelnek valutáris fizetséget. Az "A" kategóriához tartozik 
minden többi egyezmény. 
Ugyanakkor azonban nem hagyható figyelmen kivül, hogy Japán technológiai 
e l j á r á s o k e x p o r t á l á s á b ó l származó bevétele egyre növekedik: 
1956/1957-ben még csak 200 000 dollár volt, de 1965/1966-ban már 12,8 millió dollár-
ra emelkedett. A technológiai export legnagyobb része a vegyipar és a gépipar terüle-
• 4. 11/ 
tere jut. 
A GYORS FEJLŐDÉS OBJEKTIV OKAI 
Figyelemreméltó, hogy Japánban a k a t o n a i k u t a t á s — a z 
atom- és űrkutatás nélkül— csak 3,1 %-át érte el /1964-ben/ az összes kutatási kiadá-
soknak, mig az Egyesült Államokban 51,3 %-át /1964-ben/, Franciaországban 55,4 %-át 
/1961-ben/, a Német Szövetségi Köztársaságban 34,4 %-át /1964-Ъеп/. /Ezen adatoknál 
szintén figyelmen kivül hagyták az atom- és űrkutatási költségeket./ Nagy-Britanniá-
val összevetve, mely 1964-ben 750 millió b-t költött kutatási célra /nemzeti jövedel-
mének 2,9 %-át/, Japán szintén jóval kevesebbet /438 millió Ь-t/ költött ily célokra 
/nemzeti jövedelmének 1,9 %-át/. 
Az alacsony védelmi kiadások /1966-ban Japánban 336 millió b - t , mig Nagy-
Britanniában 2 5OO millió b volt/ kedvező lehetőséget adnának a kutatás erőteljes tá-
mogatására, de az igy megtakarított pénzt nem e célra fordítják a New Scientist szerint. 
8/ IGNATUSCSENKO ,Sz. : i.m. 
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A japán versenytől szorongatott angol illetékesek feltették a kérdést: ho-
gyan tudta Japán oly sikeresen felszámolni a tudományos-technikai téren régebben fenn-
álló elmaradottságát? A válasz csak az lehet, hogy a japánok a k u t a t á s r a 
f o r d i t o t t m i n d e n j e n b ő l m a x i m á l i s é r t é k e t 
p r é s e l t e k k i . Jó példa erre az űrkutatási program, melynek keretében 
nem egészen 22 millió fc-ért állitanak elő nyolc mübolygót, ami igen csekély ráforditás. 
Japánban a kutatási munkában résztvevők b é r e , akárcsak az egyéb 
költségtényezők volumene is jóval kisebb, mint a többi fejlett országban. A 4-38 mil-
lió fc kutatási keretből egy távolkeleti kutatóra vetítve: 2 250 L jutott 1964—ben 
/195 000 kutatót és kisegítő tudományos dolgozót tartottak nyilván ekkor Japánban/, 
mig Nagy-Britanniában évente hozzávetőleg 10 000 h jut a tudományos kutatásra fordi-
tott költségvetésből egy tudósra. 
E nagy aránytalanság — m e l y részben az összehasonlítás nehézségein alapul— 
nem utolsó sorban a képzett tudósok definíciójának különbözősége miatt jelentkezik, 
de mindenesetre arra utal, hogy a japánok h a t é k o n y a b b a n h a s z n á l -
j á k f e l a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t . Az sem kétséges, 
hogy viszonylag rövid idő alatt képesek a laboratóriumokban elért tudományos eredmé-
nyek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a az iparban, amire szemlél-
tető példa a virágzó e l e k t r o n i k a i ipar Japánban. 
KUTATÓINTÉZETEK ÉS KUTATÓI LÉTSZÁM 
1964/1965-ben 834 általános vállalati k u t a t ó i n t é z e t e t 
számláltak, ebből 83 állami, 557 városi és 194 magán. 333 intézet természettudományi 
és műszaki jellegű kutatást, 400 mezőgazdasági, 101 orvosi kutatást folytat. 
9. táblázat 
A kutatóintézetek rendelkezésére álló összegek 
/milliárd jen/ 
I959/I96O 25,7 
I96O/I96I 29,4 
I96I/1962 39,9 
1962/1963 47,6 
1963/1964 51,8 
1964/1965 60,6 
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1966-ban Japánban 78 önálló tudományos kutatóintézetet tartottak nyilván, 
ebből a Tudományos Kutatási Hivatal alá 6, a Művelődésügyi Minisztérium alá 4, az 
Iparügyi és Külkereskedelmi Minisztérium alá 13 tartozik. Számos intézet rendelkezik 
önigazgatással,például a Fizikai és Kémiai Kutatóintézet, az Atomkutató Intézet, az 
Atomüzemanyag Hivatal, Földművelést Gépesítő Intézet, Tudományos és Műszaki Informá-
ciós Központ. 
1966-ban Japánban 18 á l l a m i e g y e t e m működött /nem szá-
mitva a humán jellegű egyetemeket/; fennhatóságuk alá 57 kutatóintézet tartozik, eb-
ből 10 a tokiói, 8 a tohodui egyetemen. Egy sor olyan intézet létezik, amely két vagy 
több egyetem alá tartozik, például az Űrkutatási Intézet, az Atommag Intézet, az Ipa-
ri-Müszaki Kutatóintézet, a Szeizmológiai Intézet. 
Tudományos kutatómunkát végeznek az egyetemek és más felsőoktatási intéz-
mények is. 1965-Ъеп 418 ilyen intézmény működött, ebből 245 állami, 41 városi és 132 
magánjellegű. Ezekből 53 foglalkozik természettudományi, 199 műszaki, 60 mezőgazdasá-
gi, IO6 orvosi kutatással. 
10. táblázat 
A felsőoktatási intézmények kutatási költségei 
/milliárd jen/ 
1959/1960 27,6 
I96O/I96I ' 30,6 
I96I/I962 41,5 
1962/1963 54,1 
1963/1964 62,7 
1964/1965 77,3 
1965-ben közvetlenül és közvetve 303 800 dolgozó foglalkozott kutatással, 
ebből 184 200 különböző vállalatokon belül, 47 200 tudományos kutatóintézetekben és 
72 400 az egyetemeken. Az összes dolgozó közül 117 6OO a tudósok száma /tudományos 
fokozattal és kutatási gyakorlattal rendelkezők/, 76 000 kisegitő tudományos dolgozó 
akik tudósok vezetése alatt dolgoznak/, 62 6OO tudományos-műszaki munkatárs /akik az 
elemzéseket, ellenőrzéseket végzik, kezelik a műszereket/ és 47 6OO az adminisztratív 
és technikai személyzet száma. A tudósok közül 8 8OO matematikus és fizikus, 27 100 
vegyész, 2 ООО biológus, 3 400 épitész, gépész, hajóépitész és repülőgépszerkesztő 
16 000, elektrotechnikus 14 100, orvos és fogász l6 200, bányász és kohász 4 100, hu-
mán jellegű kutatásokkal 5 500 foglalkozik. 
A Statisztikai Hivatal adatai szerint minden 10 000 lakosra 13 tudományos 
dolgozó jut /a természettudomány, műszaki tudomány, agrártudomány és orvostudomány 
területéről/; az Egyesült Államokban a megfelelő számarány 23, Nagy-Britanniában 11. 
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A tudományos dolgozók legnagyobb része a vegyiparban /24,3 %/ és az elektrotechniká-
ban /22,4 %/ tevékenykedik. 
11. táblázat 
A tudományos kutatással foglalkozók eloszlása 1965-ben 
Összesen Állami Önkormányzati Magán intézmény 
intézmény /városi/ és vállalatok 
intézmény 
Tudományos dolgozók 117,6 32,4 13,5 71,7 
Kisegitő tudományos dolgozók 76,0 7,6 3,9 64,5 
Tudományos-műszaki munkatársak 62,6 9,8 4,6 48,2 
Adminisztrációs és technikai 
személyzet 47,6 13,9 7,2 26,5 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Ma Japánban 600-nál több t u d o m á n y o s t á r s a s á g o t és 
egyesületet tartanak számon, évente körülbelül 40 000 információs jellegű cikk és 
szemle jelenik meg. A tudományos-technikai információ központja az Állami Tudományos-
Technikai Információs Központ, amelyet 1957-ben alapítottak. A Központ információ-for-
rása elsősorban a rengeteg tudományos folyóirat; 1966-ban például több mint 6 000 kü-
lönböző folyóirat érkezett be, köztük körülbelül 2 ООО külföldi. A tudományos-techni-
kai információkkal foglalkozó vállalatokat az állami költségvetésből finanszírozzák: 
1966/1967-ben ilyen célokra 87 millió jent irányoztak elő. Ezt a tevékenységet a fej-
12/ 
lett elektronika segítségével méginkább erősiteni és fejleszteni kivánják. 
Együttvéve tehát megállapítható, hogy Japán az utóbbi években igen gyors 
ütemben fejlesztette a tudományos kutatást /amelyben a múltban is ért már el kimagas-
ló eredményeket/, és ma már kutatási-fejlesztési ráfordításai sem maradnak el túlsá-
gosan a többi vezető tőkés államé mögött. 
Összeállította: dr.Biró Klára és 
Gregorovicz Anikó 
12/ IGNATUSCSENKO.Sz. : i.m. 
тшт 
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A KUTATÁSTERVEZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA1 ' 
A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g s z á m i t á s i n e h é z s é -
g e i — A f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s e — A t u d o m á -
n y o s k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s e — A n a l ó g i a -
r e n d s z e r e k . 
A GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG SZÁMÍTÁSI NEHÉZSÉGEI 
Valamely k u t a t á s i téma t e r v e z é s é n e k és f i n a n s z í r o z á s á n a k e g y i k a l a p v e t ő k r i -
t é r i u m a a k u t a t á s e r edménye inek n é p g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á b ó l s z á r m a z ó gazdaság i h a t á s 
m é r t é k e . S már i t t kezdődnek azok a n e h é z s é g e k , a m e l y e k k e l a tudomány f e j l e s z t é s é t 
t e r v e z ő s z e r v e k n e k meg k e l l b i r k ó z n i u k : u g y a n i s mind a mai nap ig nem á l l r e n d e l k e z é s -
r e o l y a n m e g f e l e l ő e n m e g a l a p o z o t t m ó d s z e r , amely a l k a l m a s volna a tudományos k u t a t ó i 
é s k i s é r l e t i - s z e r k e s z t ő i mego ldások g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á -
n a k k i s z á m í t á s á r a . 
S z o m i n s z k i j p r o f e s s z o r s z e r i n t p é l d á u l a S z o v j e t u n i ó b a n a tudományban f e l -
h a s z n á l t minden r u b e l / é v i á t l a g b a n s z á m i t v a / 3-5 r u b e l t j ö v e d e l m e z , v a g y i s a t udomá-
nyos v i z s g á l a t o k e r edménye inek üzemi f e l h a s z n á l á s a i l y e n arányban n ö v e l i a n e m z e t i 
j ö v e d e l m e t . Más f o r r á s o k s z e r i n t azonban ez a szám e n n é l j ó v a l k i s e b b , m e g k ö z e l í t ő e n 
1 , 3 5 r u b e l n e k m e g f e l e l ő ö s s z e g kö rü l mozog. 
Ennek az e l l e n t m o n d á s n a k több oka i s van . E l ő s z ö r a t udományos k u t a t ó i n t é z e -
t e k a k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á t a téma k i d o l g o z á s á n a k k e z d e t i s z a k a s z á -
b a n s z á m i t j á k k i , és a k a p o t t eredmény a v á r h a t ó e redmények k a t e g ó r i á j á -
ba t a r t o z i k . M á s o d s z o r , a v é g l e g e s s z á m i t á s o k so rán k a p o t t e redmények t ö b b n y i r e j ó v a l 
1 / BASIN,M. : P l a n i r o v a n i e i s z s z l e d o v a n i j . / А k u t a t á s o k t e r v e z é s e . / = Ékono-
m i c s e s z k a j a G a z e t a / M o s z k v a / , 1 9 6 ? . 3 0 . n o . 3 0 - 3 1 . p . 
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mérsékeltebbek, mint az előzetes számításokkal meghatározottak. A Központi Technoló-
giai és Gépgyártási Tudományos Kutatóintézet nyilvánosságra hozott adatai szerint 
például a megrendelők által elfogadott megoldások gazdasági hatékonysága a sok évi 
átlagnak megfelelően mindössze 38 százaléka annak a hatékonysági szintnek, amelyet a 
kidolgozások kezdeti szakaszában állapítottak meg. Nyilvánvaló, hogy annakidején, 
amikor e tudományos munkák finanszírozásának kérdésében dönteni kellett, a legfőbb 
tényező éppen a várható hatékonyság volt. 
AZ ANYAGI ÉRDEKELTSÉG 
A közgazdaságtudomány jelenleg soron levő feladata a tudományos kutatói és 
a kísérleti szerkesztési munkák gazdasági hatékonyságának kiszámitására alkalmas 
m ó d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s e é s h e l y e s b í t é s e . 
Csakis ebben az esetben várható tényleges eredmény Szominszkij javaslatától, amely 
szerint fokozni kell az iparági tudományos kutatóintézetek a n y a g i f e l e -
l ő s s é g é t a témák kidolgozásában, vagyis az intézetek dolgozóit a n y a -
g i l a g f e l e l ő s s é kell tenni az összes kidolgozási hibáért, igy a nem 
kielégitő gazdasági hatékonyságért is. Basin véleménye szerint célszerű volna, ha a 
tételes kutatásokra adott megbízásokkal kapcsolatos szerződések kötésekor érvényesül-
ne az az elv, hogy a z i n t é z e t g a r a n t á l j a a végzett munka 
/megrendelő által jóváhagyott/ gazdasági hatékonyságát. Ebben az esetben azonban sür-
gősen ki kell dolgozni a tudomány gazdasági hatékonyságának kritériumait. 
Nem egyszer tapasztalható a gyakorlatban, hogy e bonyolult problémát egye-
sek leegyszerűsítve akarják megoldani, vagyis azt a célt állitják maguk elé, hogy az 
adott megoldás p i l l a n a t n y i h a s z n a a l e h e t ő l e g n a -
g y o b b l e g y e n . Ennek érdekében minden erejüket a tételes kutatásokra, 
valamint a tételes kutatások eredményeinek g y a k o r l a t i h a s z n o s í -
t á s á r a összpontositják. Következésképpen a beruházás egy-egy rubelére jutó 
nyereség természetesen többszörösére nő. Ez az ut azonban végső soron azt jelenti, 
hogy a tudományos célokra kijelölt előirányzatok változatlan összege mellett a z 
a l a p k u t a t á s o k h á t t é r b e s z o r u l n a k , ami nagyon le-
csökkentheti a tudományos műszaki fejlődés ütemét. 
AD HOC ÉS TÁVLATI 
GAZDASÁGOSSÁG 
Amikor tehát a tudományos kutatómunka és a kisérleti-szerkesztő munka 
eredményességét vizsgálják, határozottan különbséget kell tenni a befejezett és már 
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a népgazdasági gyakorlatban is értékesített munkák jelenlegi /évi/ eredménye és táv-
lati eredménye között. Mivel a kutatások célja általában nem a gyors /egyszeri/ ered-
mények hajhászása, e l s ő s o r b a n a t á v l a t i e r e d m é n y e k 
döntőek. A távlati eredmény értéke nemcsak a tematika irányát szabja meg, hanem egy-
ben olyan kritérium is, amely meghatározza a munkák elvégzéséhez szükséges erőforrá-
sok nagyságát. 
Ez azt jelenti, hogy a tudomány gazdasági eredményességének fokozását ösz-
sze kell kapcsolni az egész népgazdaság fejlesztésének optimálásával. Más szavakkal: 
már ma meg kell találni azokat a formákat és módszereket, amelyek alkalmasak az erő-
forrásoknak a tudomány egyes ágai közötti elosztására, és ugy kell koordinálni a tu-
domány és a népgazdaság egyes ágai közötti műszaki és gazdasági kapcsolatokat, hogy 
az egész társadalmi termelés maximálisan hatékony legyen. Ezen a téren döntő szerepe 
van a tervezés gazdaságilag megalapozott tudományának. 
A t u d o m á n y t e r v e z é s e annyit jelent, hogy meghatároz-
zák fejlődésének útjait, megállapítják, milyen munka- és anyagi erőt igényel a jövő-
ben, gazdaságilag konkrétan megalapozzák a kutatások irányait és meghatározzák finan-
szírozásának struktúráját. 
A FEJLŐDÉS ELŐREJELZÉSE 
A tudomány és a technika öt éves időszakra terjedő központi tervezését fel-
tétlenül ki kell egészíteni az országos méretű tudományos és műszaki fejlesztés irá-
nyainak t á v l a t i e l ő r e j e l z é s é v e l . 
Ez az előrejelzés lényegében véve tudományos hipotézis, és egyben támpon-
tul szolgál a távlati tervezéshez. Igen nagy jelentősége van a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m azon hányadának meghatározásakor, amely a tudomány fejlesztését 
célozza, és ugyanilyen fontos szerepet tölt be a tudományos kutatásokat előmozditó 
t á v l a t i b e r u h á z á s i p o l i t i k a kidolgozásakor is. Az előre-
jelzés célja: rámutatni a tudományos műszaki fejlődés távlati irányaira, az összevont 
komplex problémák megoldásának várható időpontjára, az anyag- és munkaszükséglet vo-
lumenére, valamint az elméleti vizsgálatok eredményeinek gyakorlati hasznosíthatósá-
gára. 
A szocialista tervgazdálkodás viszonyai között rendelkezésre állnak azok a 
tételek, amelyek a tudomány országos méretű fejlődésére vonatkozó átfogó és tudomá-
nyos alapokon nyugvó előrejelzések kidolgozásához s z üks égpsek. A Szovjetunió szakembe-
reinek gyakorlatuk van az előrejelzések tervezési hasznosításában. A szovjet közgaz-
dászok kidolgozták a fontosabb népgazdasági mutatók előrejelzésének módszerét is. 
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Az utóbbi évek során az Állami Tervhivatal, az Állami Tudományos és Műszaki Bizottság 
és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája gazdag tapasztalatokra tett szert a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k t á v l a t i t e r v e z é s é b e n . Ezt a 
tapasztalati anyagot ki kell egészíteni a tudományos és műszaki fejlesztés távlati 
előrejelzésének gyakorlatával. 
Számos tőkés állam szintén nagy jelentőséget tulajdonit a tudományos fejlő-
dés előrejelzésének. Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n például 1963 és 
1964 között "PATTERN" elnevezés alatt kidolgozták a tudományos kutatómunkák távlati 
előrejelzésének m ó d s z e r t a n á t . Ennek alapján kiválóan képzett szakembe-
rek kijelölték az 1968-1978-as tizéves időszak legfontosabb várható tudományos műsza-
ki irányzatainak hozzávetőleges körvonalait. 
PROGNÓZIS TÖBB VÁLTOZATBAN 
A szocialista tervezés gyakorlata azt mutatja, hogy a tudomány fejlődésének 
előrejelzését t ö b b v á l t o z a t b a n kell kidolgozni. így megvan a lehe-
tőség arra, hogy figyelembe vegyék a gyorsan változó műszaki és gazdasági feltétele-
ket és népgazdasági szükségleteket. Ha egyidejűleg elvégzik az egyes változatok ösz-
szevont számitásait, megbizható gazdasági alapokra helyezik a fontosabb komplex prob-
lémákat, akkor az előrejelzések megkönnyítik az elméleti, kisérleti és alkalmazott 
kutatások legésszerűbb irányainak kijelölését. 
Az előrejelzés egyik előfeltétele a már felhalmozott i n f o r m á c i ó k 
f e l h a s z n á l á s a /ilyen információk az egyes tudományos irányzatok fejlesz-
tésére vonatkozó koncepciók, a tudományok "érintkezési" területére vonatkozó adatok, 
a kisérleti kutatások eredményei, neves tudósok véleményei stb./. Különösen fontos az 
uj szabadalmakban leirt műszaki megoldások elemzése. 
Az előrejelzés folyamatossága, az előrejelzés uj információk alapján való 
állandó helyesbítése megteremti a tudományos kutatások és a kisérleti-szerkesztő mun-
kák távlati tervezése folyamatosságának előfeltételét, irja Basin. 
Minthogy az előrejelzés t u d o m á n y o s h i p o t é z i s , nyil-
vánvalóan nem feladata az, hogy pontosan megjelölje az adott feladatok megoldásának 
határidejét, vagy kidolgozza a konkrét mennyiségi mutatókat. Az előrejelzéseket a tu-
domány és technika távlati fejlesztési terveinek kidolgozását megelőző mozzanatként 
kell tekintetni. 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÁVLATI TERVEZÉSE 
Mig az előrejelzés a főbb támpontokat jelöli ki, a tudományos kutatómunka 
és a kisérleti-szerkesztés távlati tervezése a kisérletek k o n k r é t t é m a -
t i k á j á n a k kidolgozását, a szükséges költségek — a beruházások és a munka-
erőszükséglet volumenének, szerkezeti összetételének és irányainak— szempontjából 
való közvetlen gazdasági megalapozását jelenti. Végső fokon tehát egyértelmű a leg-
optimálisabb és legkonkrétabb kutatási irányok m o d e l l j e i n e k kidolgo-
zásával . 
A tudományos kutatások távlati tervezése, Basin szerint négy főbb mozzanat-
ból tevődik össze: 
- az előrejelzések e l e m z é s e és a legmegfelelőbb változat megvá-
lasztása; 
- az ötéves f ő i r á n y v o n a l kidolgozása; 
- a vizsgálatok átfogó k o o r d i n á l t programjának kidolgozása; 
- a kutatási eredmények népgazdasági h a s z n o s í t á s á n a k ter-
ve. 
A tudományos kutatások távlati tervezésében a legfőbb szerep az Állami Terv-
hivatalé, az Állami Tudományos és Műszaki Bizottságé, a Tudományos Akadémiáé, a mi-
nisztériumoké és a különféle egyéb hatóságoké. Amikor ezek a szervek a konkrét ipar-
ági és ágazatközi tematikát kijelölik, feltétlenül be kell vonni a munkába az adott 
komplex tudományos irányzat legfőbb tudományos kutatóintézeteit képviselő tudósok ta-
nácsát is. A tudósok részvétele azt jelenti, hogy a tervekben teljesebben érvényesül-
nek az a l a p k u t a t á s o k és az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s o k jellemző vonásai. 
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁSOK 
ÉS A GAZDASÁGOSSÁG 
A kérdés lényege abban rejlik, hogy az a l a p k u t a t á s o k k a l 
és a kisérleti kutatásokkal foglalkozó intézetek munkája magán hordja a v a l ó -
s z í n ű s é g jegyét. Aligha garantálhatja valaki a távlati tervezés első idősza-
kában,hogy öt éven belül, az adott költségszint emelése nélkül egy alapgondolat elmé-
leti kutatása befejeződik, a kutatás eredményeinek kisérleti ellenőrzése végetér, és 
a kutatók átadják gyakorlati hasznosításra a népgazdaságnak. Ilyen feltételek mellett 
természetesen azzal is számolni kell, hogy egyes problémák további vizsgálatát eset-
leg be kell szüntetni, ha a kutatás részeredményei alapján kicsinek bizonyul a sike-
res befejezés valószínűsége. 
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Tervezéskor természetesen arra kell törekedni, hogy az ilyen k o c k á -
z a t m i n i m á l i s l e g y e n , de azért az ilyen esetek sem tekinthetők 
indokolatlan veszteségeknek. Hiszen bármilyen vizsgálat esetéhen a siker biztosítása 
céljából a kisérletek és a kutatások minden esetben t ö b b v á l t o z a t 
szerint folynak. Éppen ezért az alapkutatások területén a távlati tervek készítésekor 
olyan anyagi- és munkaerőforrásokat kell kijelölni, amelyek a nagy kockázat ellenére 
is biztosítják a téma teljes kidolgozását. 
A probléma ilyen megközelítését az indokolja, hogy már egyetlen, korábban 
kockázatosnak minősített kutatás sikere biztositja a költségek teljes megtérülésén 
kivül a f e l f e d e z é s e k l á n c r e a k c i ó j á t . Ezt bizonyltja, 
többek között, az atomenergia, a rádióelektronika fejlődésének tapasztalata. 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l foglalkozó intéze-
tek tematikája teljesen konkrét jellegű. Az ilyen tudományos kutatóintézetekben fo-
lyó tevékenység tervezésének biztosítania kell a népgazdaság adott ága előtt álló 
főbb műszaki feladatok megoldását: uj gépfajták, uj műszerek, uj anyagok, uj techno-
lógiai eljárások, uj gépesítési és automatizálási módszerek kidolgozását, a társadal-
mi munka növelésére alkalmas tudományos műszaki és gazdasági intézkedések kompleximá-
nak összeállítását. 
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁSOK 
KÖZÖTTI ARÁNY 
A tudomány fejlesztésére a költségvetés megfelelő összegeket irányoz elő a 
nemzeti jövedelemből. Ily módon a távlati tervek kidolgozásának egyik legfőbb elve: 
o p t i m á l i s s á t e n n i a z a l a p k u t a t á s o k r a é s a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t e s z k ö z ö k 
k ö z ö t t i a r á n y t . A Szovjetunió eddigi tapasztalatai azt mutatják,hogy 
az a l a p k u t a t á s o k r a forditott tervezett költségek összege akkor opti-
mális, ha a tudományos célokra előirányzott teljes összeg 1 0 - 1 2 s z á z a l é -
k á n a k felel meg. Az iparági távlati tervekben az alkalmazott kutatások és a 
konstrukciós megoldások finanszírozására hivatott összeg nem haladja meg a teljes rá-
fordítás 75-80 százalékát. A maradék hányad alapkutatási célokat szolgál. 
Amikor a tudományos célokat szolgáló előirányzatok összegeit és szerkezeti 
összetételét tervezik, az egyik legfontosabb elv a kutatások f o l y a m a t o s 
f i n a n s z í r o z á s á n a k elve, állapítja meg Basin. Ez azt jelenti, hogy a 
témát az elméleti és kisérleti megoldásoktól egészen a téma teljes kidolgozásáig és 
népgazdasági hasznosításáig folyamatosan kell finanszírozni. Csak igy lehet ugyanis 
céltudatosan felhasználni a kijelölt erőforrásokat, optimálisan összehangolni a cent-
ralizált állami tervezést a tudományos kutatószervek kezdeményezésének fejlesztésével. 
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ANALÓGIA-RENDSZEREK 
Az é v e s t e r v e k a feladatokat sokkal mélyrehatóbban részlete-
zik, mint a távlati tervek. Az éves tervek nemcsak a kutatások tényleges menetét tük-
rözik, hanem a határidők, a felelős végrehajtók és a pénzügyi mutatók megadásával 
k o n k r e t i z á l j á k is a feladatokat. Nyilvánvalóan tartalmazhatnak olyan 
uj feladatokat /témákat/, amelyek a népgazdaság egyes ágainak napi szükségleteiből 
következnek. Az éves tervek összeállítását és jóváhagyását teljes egészében az ipar-
ági minisztériumokra és iparhatóságokra kellene bizni, mivel ezek a szervek tudják 
legkonkrétabban és legoperativabban megtervezni azoknak a témáknak a kidolgozását, 
amelyek az iparág távlati tervében szerepelnek,!'igyelembe venni azokat az időközben 
felmerülő javaslatokat, amelyek a közvetlen végrehajtóktól érkeznek. 
A szóhanforgó tervek összeállításának m ó d s z e r t a n a általában 
kidolgozottnak mondható, de komoly figyelmet érdemel a már emiitett probléma, misze-
rint a tudományos kutatások és a konstrukciós kidolgozások költségvetési értékének, 
következésképpen a finanszírozás volumenének meghatározása bizonyos nehézségekbe üt-
közik, mert az esetek többségében a várható költségeket a m u n k a k e z d e t i 
s z a k a s z á b a n k e l l m e g h a t á r o z n i , illetve kiszámitani. Már-
pedig ebben a munkaszakaszban gyakran több olyan komponens ismeretlen, amely a kutató-
munkában alaptényezőnek számit. 
Ez a helyzet hozta magával azt a jelenleg magát szilárdan tartó verziót, 
amely szerint a szükséges munka- és anyagköltségek, munkavégzési határidők t u d o -
m á n y o s a l a p . o n n e m s z á m i t h a t ó k k i . Igy alakult ki a 
tudományos műszaki kutatások és a kisérleti konstrukciós megoldások finanszírozásához 
szükséges összeg kiszámításának úgynevezett m e g k ö z e l i t ő p o n t o s -
s á g ú módszere. 
Iparági viszonylatban az ilyen megközelitő pontosságú számitások rendkivül 
t o r z k é p e t a d n a k a szükséges erőforrások nagyságáról, mivel többnyi-
re e r ő s e n t ú l o z z á k a kivánt összegeket. Néhány minisztériumnál pél-
dául I960 végén kiderült, hogy a tudományos kutatások és a kisérleti konstrukciós meg-
oldások tényleges költségei sokkal kisebbek voltak a jóváhagyott előirányzatoknál. Az 
eltérés sok esetben 8-14 százalékot is elért. Ez a tény csökkenti a tervszámitások hi-
telét, és a költségvetési vagy szerződéses uton biztositott ö s s z e g e k b e -
f a g y a s z t á s á t eredményezi. 
Basin szerint a probléma a n a l ó g i a - r e n d s z e r e k kidolgo-
zása nélkül nem oldható meg. Ezek a rendszerek viszont lehetővé tennék, hogy a végzett 
kutatások gazdasági számításaihoz megteremtsék a norma-alapot. 
Minden —még a legeredetibb— tudományos munkánál is vannak olyan elemek, 
amelyek az adott vizsgálatnál i s m é t l ő d n e k , azaz vannak tipus-kisérletek és 
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tipus-munkák, akadnak olyan szerkezeti részegységek, géprészek, illetve olyan vizsgá-
lati módszerek, amelyeket már kidolgoztak. A műszergyártásnál például az uj megoldá-
sok különféle változataiban az összes alkatrésznek, szerkezeti részegységnek és tömb-
nek mindössze 10-15 százaléka originális. Ez azt jelenti, hogy a munka egyes szakasza-
ira vonatkozóan évek során át ismétlődő információ áll rendelkezésre a munkaigény-
ről, a munka elvégzéséhez szükséges időmennyiségről és a költségekről. 
Ez a rendszeres információ megtalálható a műszaki dokumentációban, a már 
befejezett munkák bizonylataiban, az operativ nyilvántartás és a könyvelés dokumentá-
ciós anyagában. Az információs anyag rendszerezése és feldolgozása után olyan kiindu-
lási anyaghoz áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy kidolgozzák a konkrét tu-
dományos kutatásra vonatkozó analóg /ismétlődő/ müveletek rendszerét. Ennek érdeké-
ben mindössze az szükséges, hogy a z u j t é m á t f e l b o n t s á k több 
részmozzanatra, kiemeljék azokat a műveleteket, amelyek az analóg rendszerekben elő-
fordulnak, és ekkor az értékek egybevetése után valóban tudományos számitások végez-
hetők. A müveleteknek azon csoportjánál, amelynél nem áll rendelkezésre prototípus, 
és ezért nem végezhető összehasonlítás, a müvelet bonyolultságát és eredetiségét tük-
röző, korszerű szinvonalon álló tényezők alkalmazásával kell elvégezni a számításo-
kat. A gazdasági és statisztikai információs anyagok felhalmozódásának és feldolgozá-
sának arányában megfelelő norma-alap kerekedik ki, és ez a n o r m a - a l a p a 
kutatások folyó tervezésének nélkülözhetetlen elemévé lesz. 
E z a z u t l e g i n k á b b a z a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s o k és a konstrukciós kidolgozások esetében járható, minthogy itt a téma viszony-
lag könnyen felbontható egyszerűbb elemekre. Nehézség nem abból adódik, hogy az ana-
lógia-rendszerek kidolgozásának módszertana még nem készült el, hanem inkább abból, 
hogy a befejezett témák n y i l v á n t a r t á s á n a k állapota, az elsődleges 
dokumentációs anyag elemzése sok esetben nem éri el a kivánt szinvonalat. Nagyon sok 
tudományos kutatóintézet a téma kidolgozásának költségeit összegezve tartja nyilván, 
és az egyes részletekre forditott költségeket elemenként nem részletezi. Az analógia-
rendszerek kidolgozását tehát a nyilvántartás tökéletesítésével kell kezdeni. 
Azokban az intézetekben, amelyekben a kutatás széles témakört ölel fel, az 
analógiák kidolgozása természetesen sokkal nehezebb. Ennek elsősorban az az oka,hogy 
az információk tipusszakaszonkénti statisztikai tömege általában nagyon szerény, és 
ezért kevésbé megbizható. 
Az analógia-rendszerek k i d o l g o z á s a nagy általánosságban a kö-
vetkező mozzanatokból tevődik össze: 
- az objektumok o s z t á l y o z á s a ; 
- a t i p u s - m u n k á k különválogatása; 
- a s t a t i s z t i k a i a d a t o k begyűjtése és feldolgozása, 
valamint az analógia-táblázatok elkészitése. 
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Ebben a munkában általánosan alkalmazhatók a m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k . Az a korábbi vélemény, hogy analógia-rendszerek csak elektroni-
kus számitógépek alkalmazásával készíthetők, hibásnak bizonyult. A tudományos kutató-
intézetek zöme a számításokat a közgazdászok és egyéb szakemberek kisebb csoportjai-
val végeztette el, mégpedig szokványos irodagépek alkalmazásával. 
A tudományos kutatóintézetek gazdasági osztályainak egyik legfontosabb fel-
adata az analógia-rendszerek összeállítása és ujabb információkkal való rendszeres 
kiegészítése. E munka elvégzésével komoly mértékben megjavítható a tudományos kutatá-
sok tervezése, és felszámolhatók a gazdasági számításokban még mindig előforduló vo-
luntarista módszerek. Ezenkivül a h á l ó t e r v e z é s módszereinek — a tudo-
mányos munka legkorszerűbb tervezési és irányitási módszereinek— általános alkalmazá-
sa aligha képzelhető el jól kidolgozott analógia-rendszerek nélkül. Az analógiák ki-
dolgozása végezetül még azért is fontos, mert a tudományos kutatóintézetekben csak 
ugy honositható meg az önelszámolás, ha megfelelő szintre emelik az egyes témák gaz-
dasági megalapozását. 
Nemzetközi összehasonlítás kutatási ráfordításokról 
Ország és év K+F ráforditás 
/mill. &/ 
Egy lakosra jutó 
K+F ráforditás 
/US $/ 
K+F ráforditás 
a BTTXX %-ában 
Egyesült Államok 1963-1964 21 075 110,5 3,4 
Nagy-Britannia 1964/1965 2 160 39,8 2,3 
Franciaország 1963 1 299 27,1 1,6 
Német Szövetségi Köztársaság 1964 1 436 24,6 1,4 
Belgium 1963 137 14,7 1,0 
Norvégia 1 9 6 3 42 11.5 0,7 
Ausztria 1963 23 3,2 0,3 
Lengyelország 1964 235 7,6 1,2 
kutatás és fejlesztés 
XXbruttó társadalmi termék piaci árakon számitva 
= Neue Zürcher Zeitung, 1968.febr.8. 13«P« 
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A NEMZETI TUDOMÁNYPOLITIKA STRUKTÚRÁJA 
ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁI ÉSZAK-AFRIKÁBAN 
A t u d o m á n y f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l a é s f ő b b 
j e l l e m z ő i a t e r ü l e t o r s z á g a i b a n — A t u d o -
m á n y p o l i t i k a i n t é z m é n y e i , s t r u k t u r á j a é s 
e r ő f o r r á s a i — A n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i a l a k i t á s a k v a n t i t ' a t i v a l a p o n — A t u d o -
m á n y p o l i t i k a c é l j a i é s i n t e g r á c i ó s m ó d s z e 
r e i — J a v a s l a t o k a k u t a t á s t e r ü l e t e i r e — 
A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k i e m e l t p r o g -
r a m j a i é s m ó d s z e r e i . 
Fenti cimmel az észak-afrikai és a közép-keleti országok 1966. szeptember 
20-26. között tartottak konferenciát Algériában az UNESCO szervezésében.17, A tanács-
kozás célkitűzését, illetve napirendjét a következőkben foglalták össze: 
1. A legutóbbi konferencia óta a MESCO-hoz /Science Co-operation Office for 
the Middle East/ tartozó országok nemzeti tudománypolitikájában és annak 
eszközeiben végbement v á l t o z á s o k . 
2. A tudományos kutatás szervezésének, adminisztrációjának és tervezésének 
és a fejlesztés céljaival összhangban álló m ó d s z e r e i n e k 
bemutatása. 
3 . A t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t hozó t e s t ü l e t e k k ö z ö t t i r e g i o -
n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s K i l á t á s a i è s a n e m z e t k ö z i s e g i t -
s é g s z e r e p e az e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l e s z t é s é b e n . 
1/ Third meeting on science policy and research organization in the count-
ries of North Africa and the Middle East. /Az észak-afrikai és közép-keleti országok 
tudománypolitikája és kutatásszervezése — III. konferencia./ Paris, 196?. UNESCO. 90 p. 
MTA 
Hasonló regionális találkozóra először I960 decemberében Kairóban, majd 
ezt követően I963 májusában Beyrutban került sor. 
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A TUDOMÁNY FEJLETTSÉGI SZÍNVONALA ÉS FŐBB JELLEMZŐI A TERÜLET ORSZÁGAIBAN 
A tanácskozáson világosan kitűnt, hogy az érdekelt országok felismerték a 
tudományos kutatás koordinálásának és a hosszutávu nemzeti tudománypolitika kialakí-
tásának s z ü k s é g e s s é g é t . Az 1960.évi kairói tanácskozáson résztvevők 
közül még csak egy országban működött állami szervezet a tudománypolitika kialakítá-
sa érdekében és e találkozón a körzethez tartozó országok közül mindössze kilenc vett 
részt. 
Az algériai konferencián résztvevő 13 ország közül már 7 rendelkezik olyan 
intézménnyel, amely a hivatalos állami tudománypolitika kialakításáért felelős. Ezek 
az intézmények a legtöbb esetben a Minisztertanács elnökének hivatala alá tartoznak 
— ez biztositja ugyanis leginkább a minisztériumok közötti koordinációt, a valóban 
nemzeti jellegű politika kialakítását. 
Semmilyen hatékony tudománytervezésre nincsen azonban lehetőség az ország 
tudományos és technikai potenciáljának ismerete nélkül. A kiadvány ismertetése sze-
rint /részletes táblázatban közli a szóbanforgó országok viszonylatában a tudományos 
tervek elkészítéséért és a gazdaságfejlesztési tervek kialakításáért felelős intézmé-
nyek nevét, létrehozásuk időpontját, felügyeleti szervét stb./ e terület országainak 
túlnyomó része ma már eleget tud tenni ennek a követelménynek. 
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG FELMÉRÉSE 
A tudományfejlődés racionális tervezése érdekében preciz információkkal kell 
rendelkezni az illető ország tudományos múltjára és jelenére vonatkozóan, hogy a kü-
lönböző irányzatokat vizsgálat alá vehessék. Ez azt jelenti, hogy a tudományos és 
technológiai tevékenység egész területét mérhető, kvantitativ paraméterekkel kell át-
fogni. 
A tudományos és technológiai fejlődés analízisének két legfontosabb ténye-
zője a m u n k a e r ő és a p é n z ü g y i források. A tudomány-statisztika 
meglehetősen uj terület és csak a legutóbbi években és néhány fejlett országban végez-
tek méréseket a munkaerőről és finanszírozási kérdésekről. Az észak—afrikai és közel-
keleti országok esetében részletes elemzés jelenleg még nem lehetséges. Tekintettel a-
zonban a tudománytervezéshez szükséges alapvető adatok iránti sürgős igényre, a konfe-
rencia megtette az e l s ő l é p é s t ezen a téren, és összegyűjtötte a tudó-
sok, mérnökök számára a gazdaságfejlesztésben és a kutatásban dolgozók százalékarányá-
ra, valamint a tudományos és technológiai célú kiadásokra vonatkozó becsléseket. A kö-
vetkező tanácskozás idejére az UNESCO Statisztikai Hivatala összegyűjti a részletes 
adatokat is. 
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1. táblázat 
Altalános becslés a tudomány és a technika pénzügyi- és munkaerőforrásairól 
Ország Év Tudósok és mérnökök száma Tudományos és technikai kiadások Lakosság 
/2/ összesen kutatók száma millió US dollár egy lakosra jutó száma 
/3/ % /4/ /3/ kiadás US dollár millió fő 
/6/ 
Algéria I960 
Irán 1966 
Irak I960 
Jordánia I965 
Kuwait 1965 
Libanon 1965 
Marokko -
Szaúd-Arábia 1965 
Szudán 1965 
Tunézia I960 
Törökország 1964 
EAK -
Jemen -
800 - 100 6 
6500 - 7500 -
4000 7 
I7OO - 2500 3 - 4 
2000 - 3ООО 5 - 7 
2000 - 4000 7 
I5OO -
ЗООО 7 
1400 - I5OO 15 - 20 
1000 8 
20000 10 
4 - 6 0,3 
20 - 25 0,9 
0,5 - 0,7 0,07 
0,5 - 0,17 0,026 
0,25- 0,5 0,6 
1 - 2,7 0,43 
0,8 - 1 0,12 
2.5 - 4,5 0,2 
2.6 0,6 
24 0,8 
0,5 12 
1,1 23 
0,10 7 
0,09 1.9 
1.2 0,43 
1.2 2,3 
13 
0,15 6,6 
0,35 13, 
4,6 
31 
29 
5 
1/ Kettős szám a becsült értékhatárokat tartalmazza, a kihúzás azt jelenti, hogy 1966. december l-ig nem érkezett 
információ az UNESCO-hoz. 
2/ Az 1966-os pénzügyi forrásokra vonatkozó adatok a költségvetési előirányzatokat, az előző éviek pedig a tényle-
ges kiadásokat mutatják. 
3/ Azoknak a szama y akik a "termeszei "tudomány о к és a mérnökképzés "területén részesültek oktatásban* 
4/ A kutatási és fejlesztési területen foglalkoztatottak számának aránya a /3/ alatt szereplők számához. 
5/ Átszámitási kulcsok /megközelitő pontossággal/ az egyes országok nemzeti pénznemeire: 1 US dollár = 5 D.A. /Al-
géria/; 80 rial /Irán/; 1/3 dinár /Irak,Jordánia.Kuwait/; 3 L.L. /Libanon/; 1/3 Ь /Szudán/; 5/9 D.T. /Tuné-
zia/; 9 T.L. /Törökország/. 
6 / UNESCO Statistical Yearbook, 1965 . 
A konferencia hangsúlyozta, hogy bár a fejlett országokra vonatkozó hason-
ló adatok is hiányosak, kivánatos lenne a fejlődő országok vonatkozásában felbecsülni 
a tudományos és technikai fejlesztésre forditott kiadásokat /beleértve természetesen 
a kutatásra és fejlesztésre forditott költségeket, a közvetlen gazdasági haszonnal 
—termék és szolgáltatás— járó beruházásokon és költségeken kivül/. A rendelkezésre 
álló adatok csak a terület országainak általános helyzetét tükörzik. A közölt adatok-
ból csupán kettőt emelünk ki: az egy főre jutó tudományos és technikai kiadások ösz-
szege 0,6 US dollár, a kutatásban résztvevő tudósok és mérnökök aránya pedig 5 - Ю % 
között mozog. 
A TUDOMÁNYPOLITIKA INTÉZMÉNYEI, STRUKTURÁJA ÉS ERŐFORRÁSAI 
Az állami politikával "nem integrált" tudománypolitikának ma már nincsen 
létjogosultsága. Egy ország tudománypolitikája törvényhozói és adminisztratív testü-
letei által elfogadott határozataiban jut kifejezésre. A kutatás hatékonysága az il-
lető ország fejlesztési célkitűzései, az emberi tudás előrehaladása, bizonyos esetek-
ben az illető országnak a világ népei között elfoglalt politikai helyzete alapján ér-
tékelhető . 
Általánosságban a nemzeti tudománypolitika olyan tevékenységekhez alkalmaz-
kodik, amelyekben az u j i t á s és a f e l f e d e z é s játssza a kulcssze-
repet. Ezt a tevékenységet az ujitás jellemzi, tekintet nélkül a kutatás jellegére 
/alap, alaporientációju, alkalmazott és fejlesztési/ és specializációjára /például 
természettudományok/. 
A NEMZETI TUDOMÁNYPOLITIKA CÉLJAI 
A nemzeti tudománypolitika főbb céljai a következőkben foglalhatók össze: 
a/ A tudomány és a technika i r á n y z a t a i n a k é r t é k e l é -
s e , a megfelelő /lehetőleg számszerű/ adatok összegyűjtése alapján. 
Ezek lényegesek az operációkutatás hálózatának /személyzet, pénz, épüle-
tek/ megtervezéséhez és az uj tudományos eredmények gyakorlati alkalmaz-
hatóságának értékeléséhez. 
Ъ/ A kutatás alkalmazható eredményein tul, vezető erőként érvényesüljön a 
gazdasági és társadalmi haladásban, 
с/ Készitse elő az utat az ország természeti erőforrásainak kihasználására, 
végezze el azokat az előzetes vizsgálatokat, amelyeknek meg kell előzni-
ök a beruházási döntéseket, 
d/ Megfelelő koordinációt biztosit az egyetemek által végzett akadémiai ku-
tatás és a nemzeti fejlesztési terv között. 
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Ezek megvalósítása egyrészt olyan hivatali strukture kialakítását követeli 
meg, amely biztositja a tudománytervezés és döntéshozatal hatékony gyakorlását, más-
részt viszont igényli a tudományos szervezetek és felsőoktatási intézmények olyan 
infrastruktúráját, amelyek megteremtik a kutatás anyagi és intellektuális alapját. 
A TUDOMÁNYPOLITIKA SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE 
A tudománypolitika szervezete szempontjából alapvető követelmény, hogy a 
hivatali strukture megfelelően "flexibilis" legyen, és biztositsa a tudománypolitikai 
döntéseknek a konkrét helyzethez való alkalmazását. Az operációkutatást és a kutatást 
alátámasztó intézmények /dokumentáció stb./ megfelelő stabilitással és kontinuitással 
rendelkezzenek. 
A konferencia felhivta a figyelmet a v é g r e h a j t ó f u n k c i ó 
t ú l z o t t c e n t r a l i z á l á s á n a k v e s z é l y e i r e . A kü-
lönböző minisztériumokhoz tartozó kutatási központok és az egyetemek autonómiájának 
megőrzése érdekében ez a kérdés különösen fontos. A tapasztalatok ugyanis azt mutat-
ják, hogy a végrehajtási funkciót országos szinten egy vagy néhány intézménynek kell 
koordinálnia /mint például Nemzeti Tudományos Tanács, Akadémia stb./, s ezek országos 
szinten felelősek a kulcsfontosságú feladatok megvalósításának kezdeményezéséért és 
ösztönzéséért. 
A konferencia ennek kapcsán javasolta, hogy a t u d o m á n y o s 
k o o r d i n á c i ó t nemcsak az egyetemek és specializált intézmények, hanem a 
minisztériumok kutatási tevékenységére is ki kell terjeszteni. 
A tudománypolitika struktúrájának legegyszerűbb formája, ha egy országos 
intézmény /rendszerint egy Tudományos Kutatási Tanács/ egyesíti a tervezés, a politi-
ka-kialakitás és a végrehajtás funkcióit. Sok országban azonban ez a módszer nem fe-
lel meg a feladatoknak. A felosztás ilyenkor két módon hajtható végre: 
1. A döntéshozatal, tervezés és végrehajtás elhatárolása. 
2. A tervezés és végrehajtás felosztása, vagy a kutatás tipusa /alap, alap-
orientációju, alkalmazott stb./ vagy a népgazdasági szektorok /mezőgaz-
daság, ipar stb./ szerint. 
A t u d o m á n y p o l i t i k a állami szervei: 
a/ Legfelsőbb döntés hozó szerv /ez lehet: Minisztertanács, Miniszteri Bi-
zottság /az érdekeltek részvételével/, egy felelős miniszter/. 
b/ A tudománypolitikai tervezéssel foglalkozó szerv /rendszerint Nemzeti 
Tudománypolitikai Tanács/. Tanácsadó testület a legfelsőbb szerv mellett« 
Vizsgálati és tanulmányi alapul szolgálnak a legfelsőbb szerv döntései-
hez. Feladatai közé tartozik a kutatói intézmények költségvetési, struk-
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turális és szervezeti kérdéseinek figyelemmel kisérése, a tudományos és 
technikai kutatás koordinálása. Ez a testület lesz felelős az ország 
pénzügyi lehetőségeivel és a gazdasági tervekben lefektetett direktívák-
kal összhangban álló tudománypolitika kialakításáért. 
A Tanács t a g j a i n a k l é t s z á m a k o r l á t o z o t t 
/a tapasztalatok szerint ugyanis a nagylétszámu testület munkája kevésbé 
hatékony/, de mind a természettudományok, mind a társadalomtudományok 
képviselőinek, a kutatóintézetek igazgatóinak helyet kell foglalniuk 
benne. A Tanács titkársága, amely állami hivatal, elvégezheti a tudomány-
politika összes kérdéseire vonatkozó költségvetési és adminisztratív fel-
adatok koordinálását a különböző hivatali szervek között /beleértve az 
Oktatásügyi Minisztériumot is/. A tudományos célokra előirányzott költ-
ségvetési összeg 2-4 %-át is rendelkezésre lehet bocsátani, hogy a tudo-
mányos tevékenység érdekében közvetlen pénzügyi beavatkozásra is módja 
ny ilj ék. 
A végrehajtó szervek két egymástól jól elkülönülő, de tevékenységükben bi-
zonyos átfedéseket is tartalmazó tipusra oszthatók. Az egyik tipus a tudományos kuta-
tás k o o r d i n á l á s á é r t felelős országos szerveket tartalmazza, amelyek 
fontos ösztönző szerepet töltenek be. Feladatuk többek között, hogy meghatározzák a 
tudomány fejlődésének fő irányait, és információkat szolgáltassanak a döntésthozó, 
országos tervekért felelős szervek számára. A másik tipusba azok a szervezetek tar-
toznak, amelyek a t é n y l e g e s k u t a t ó i h á l ó z a t o t alkotják, 
tehát egyetemi laboratóriumok, minisztériumok tudományos és technikai szolgálatai stb. 
A KUTATAS TÍPUSAI 
Magát a kutatást 3 fő csoportba lehet osztani: 
1. Kulturális és o k t a t á s i célokat szolgáló kutatás. 
2. S z o c i á l i s érdekű kutatás /gyógyászat, pszichológia, szocioló-
gia stb. 
3. K ö z g a z d a s á g i kutatás, amelynek eredményeiben az ipari, me-
zőgazdasági és közüzemi vállalatok közvetlenül érdekeltek. 
Mindhárom tipus magában foglalja az a l a p k u t a t á s és az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s elemeit, természetesen a legkülönbözőbb mértékben. 
A kulturális és oktatási célú kutatás az úgynevezett "technikai fejlődés" jelentős e-
leme. A kérdés leegyszerűsítésével ez a csoport az alapkutatás, a második pedig az 
alkalmazott és fejlesztési kutatások kategóriájába sorolható. 
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Bármilyen állami strukturát is hoznak azonban létre a tudomány számára, a 
tervezőmunka és a kutatás hatékonysága a k u t a t ó k k v a l i t á s á t ó l 
függ. Ezzel kapcsolatban a következő fontosabb tényezőket kell számitásba venni a fej-
lődő országokban: 
a/ A k u t a t ó k s t á t u s z a . Fizetésüknek magasabbnak kell 
lennie, a többi alkalmazotténál. Ha szükséges, jogilag is elismert vé-
delmet kell számukra biztosítani. Itt Nagy-Britannia és Belgium példáját 
érdemes szem előtt tartani. Ezzel a módszerrel alkalom nyilik a legalkal-
masabb szakemberek összegyűjtésére. Fontos, hogy munkakörük és munkafel-
tételeik pontos jogi leirásával "státuszukat" is meghatározzák, 
b/ F e l s ő o k t a t á s és t u d o m á n y p o l i t i k a . A fel-
sőoktatás és a kutatás elválaszthatatlanul összetartozik ezekben az or-
szágokban. Magának a felsőoktatásnak a szerepe is kettős: oktatói és ku-
tatói. Tanácsos lehet a felsőszintű műszaki, gyógyászati és agronómiai 
intézeteket egyetemi intézetekké vagy fakultásokká átalakítani, és sze-
repet kaphatnak az alkalmazott és fejlesztési kutatások nemzeti program-
jában. 
с/ Hasonlóan fontos a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i 
s z e m é l y z e t problémája. A fejlődő országokban lehetővé válhat 
a tervezők számára, hogy megteremtsék a specialistáknak az egyes szekto-
rok közötti kiegyensúlyozott megoszlását, 
d/ A fejlődő országok számára, a kutatók és a technikai személyzet hatékony 
fejlesztésére ajánlható az EAK-ban és Indiában már bevált úgynevezett 
" t ö b b c é l ú /univerzális/ k u t a t ó i n t é z e t " formája. 
Ugyancsak lényeges a korlátozottan rendelkezésre álló kutatási eszközök 
több intézmény által történő, közös kihasználása. Bizonyos fejlettségi 
szint elérése után már létrehozhatók s p e c i a l i z á l t kutató-
intézetek is. 
A NEMZETI TUDOMÁNYPOLITIKA KIALAKÍTÁSA KVANTITATÍV ALAPON 
A kvantitatív tudományos és technikai, tervezési módszer bemutatása számos 
olyan kérdés megválaszolását teszi szükségessé, amelyek a tervezési tevékenység külön-
böző fázisaiban merülnek fel. 
Minden rendszerben azonositani kell a jellemző tulajdonságok csoportjait, a 
rendszer "variánsait". Adott pillanatban a rendszer jellemző variánsai meghatározzák 
annak "állapotát". A variánsok közötti kölcsönös érték-kapcsolatok meghatározzák a 
rendszer struktúráját. 
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Adott időszakban mindegyik variánsnak meghatározott rangsor szerinti érté-
kei vannak, ami viszont a rendszer alkalmazásának útját határozza meg. 
Amikor egy rendszer E^ állapotból E 2 állapot felé halad, közben állapotvál-
tozáson megy keresztül. Ugyanaz az állapotváltozás különböző utakon is elérhető, 
A t e r v e z é s i d e á l i s m e n e t e tehát a következő sza-
kaszokat foglalja magában: 
a/ A rendszer meghatározása. 
Ъ/ A rendszer kezdeti stádiumának /Е0/ az adott időre /Т0/ vonatkozó érté-
kelése . 
с/ A rendszer folyamatainak meghatározása. 
d/ A jövőbeni állapot /Е/ meghatározása, amelyet /Т/ adott időre el fog ér-
ni. 
e/ A célok adaptálása a rendszer számára T időpontra, azaz az ME'" állapot 
meghatározása. 
f/ A módszerek alkalmazhatósági határainak megállapítása. 
g/ A rendszer számára alkalmas fejlesztési modell kiválasztása. 
h/ A célok eléréséhez szükséges stratégia megválasztása. 
i/ Intézményi politika meghatározása, a követendő stratégia érdekéhen. 
Az a-d/ pontok áttekintést és s t a t i s z t i k a i vizsgálatokat i-
gényelnek, az e-f/ pontok p o l i t i k a i természetűek és fontos részét képezik 
az állami tudománypolitika meghatározásának. Végül a h/ és i/ pontok képezik az utat 
a fejlesztési elmélet s z i s z t e m a t i k u s módszereihez. 
A rendszer meghatározása az egész tudományos és technikai tevékenység /álta-
lánosan: kutatás és fejlesztés/ alapján történik, ami magában foglalja a kivitelezés-
hez szükséges munkaerő oktatási és szakmai programjait is. A rendszer állapotának meg-
határozása egész sor információ megszerzését teszi szükségessé. A rendszer állapotáért 
T0 időpontban felelős folyamatok meghatározása az egyes /vagy az összes/ variánsra vo-
natkozó idősorok felállítását tehetik szükségessé. Ezeknek az adatoknak alapján sta-
tisztika készithető a jelenségek vagy jelenségek kombinációja v a l ó s z i n ü -
s é g é r e . Ez a kiemelés módszerének alkalmazását /rendszámitás, korrelációszámí-
tás stb./ teszi szükségessé, ami természetesen csak h o s s z u t á v u e l ő r e -
j e l z é s t tesz lehetővé az irány meghatározására. 
Adott időpontra vonatkozó "statikus kép" kialakítására olyan paramétereket 
kell találni, amelyek megfelelően reprezentálják az á l t a l á n o s jellemvoná-
sokat. Az előzőek ezzel szemben olyan paramétereket igényelnek, amelyek a rendszer 
d i n a m i k u s jellemvonásait képviselik. 
Ami a kutatási és fejlesztési tevékenységet illeti, a statisztikai adat-
szolgáltatás még a fejlett országokban sem kielégitő. A kutatás és fejlesztés különbö-
ző variánsainak a felmérése egészen ujkeletü. Ezen belül az o k t a t á s és 
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k é p z é s az egyedüli, amelyre vonatkozóan elemzésre alkalmas adatok állnak ren-
delkezésre. Bár ez a rendszernek csak egy részét képezi, mégis kiemelkedő jelentőségű. 
Egyes fejlett országokban ugyanis a kutatásra és fejlesztésre forditott kiadások 40 
%-át a m u n k a e r ő emészti fel, és a fejlődő országokban ez az arány még sok-
kal magasabb. 
A tudományos és technikai fejlesztésre vonatkozó tanulmányok jelenleg nem 
biztosítanak kész módszereket, amelyekből a politika kialakítói világos és határozott 
stratégiai recepteket vehetnének át. Ez nemcsak a probléma komplexitásával magyaráz-
ható, hanem azzal az alapvető ténnyel is, hogy ez még merőben uj kutatási terület. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kvantitatív módszerek általános alkalmazása elfo-
gadható lesz. 
Összegezve a kérdésre vonatkozó főbb megállapításokat, a kongresszus hang-
súlyozta a terület országai vonatkozásában, hogy a tudományfejlesztés tervezésének 
szorosan kapcsolódnia kell az ország általános fejlesztési terveihez. Alkalmazni kell 
a tudománytervezésben azokat a kvantitatív módszereket, amelyek lehetővé teszik az 
ö s s z e g s z e r ű e l ő r e j e l z é s e k e t a tudományos kutatás fejlesz-
tése és az ország tudományos és technikai potenciálja tekintetében. 
A TUDOMÁNYPOLITIKA CÉLJAI ÉS INTEGRÁCIÓS MÓDSZEREI 
A szűkösen rendelkezésre álló források között szerepelnek egyrészt a tudo-
mányos és technikai szakemberek, másrészt pedig a kutatási egységek, egyetemek és a 
felsőoktatási intézmények felszereléséhez és működéséhez szükséges anyagok. 
A tudománypolitika, valamint a gazdasági-társadalmi fejlesztési politika 
integrációjához meg kell határozni: 
а/ a tudomány és felsőoktatás rendelkezésére álló munkaerő és anyagi forrá-
sok a r á n y á t , 
Ъ/ továbbá, hogy a nemzeti erőforrásoknak ezt a részét miképpen kell az e-
gyes kutatási és oktatási tevékenységek között felosztani. 
A tudománynak közvetlen hatása van a gazdasági és társadalmi haladásra az-
által,hogy hozzájárul a technika fejlődéséhez.A szó átfogó értelme itt azt az aggre-
gátumot jelenti,amit egy optimális módszer és megfelelő eszköz képez.A fejlődő orszá-
gok technikai f e j l ő d é s e g y o r s a b b l e h e t , mint a mai fejlett 
országoké volt. Súlyos akadály azonban,hogy hiába áll rendelkezésre az uj módszer és 
technika, a tömegek még nincsenek felkészülve ennek alkalmazására és felhasználására. 
Gyakran szembeszegülnek a technikai változásnak, mert félnek, hogy az kérdésessé te-
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szi egész eddigi közösségi életük alapjait. Ezért a "tradicionális" lakosság gyors 
fejlesztésére irányuló tudományos politika sikertelenségre van ítélve, ha csak tudó-
sok és kutatók elitjére korlátozódik és nem talál szerves kapcsolatot a munkás és pa-
raszt rétegekkel. 
A FEJLETT ORSZÁGOK TAPASZTALATAI 
ÁTVÉTELÉNEK PROBLÉMÁJA 
A fejlődő országokban a kezdeti szakaszban meg kell fontolni annak a lehe-
tőségét, alkalmazzák-e a fejlett országokban már kipróbált technikai megoldásokat. Ez 
azonban téves elgondolásokhoz is vezethet, mert: 
a/ nem minden európai, amerikai, szovjet technika alkalmazható az afrikai 
és ázsiai országokban; 
Ъ/ azok a szakemberek, akik a modern technika fejlesztéséért felelősek, nem 
tudják megszerezni a szükséges ismereteket anélkül, hogy követlen kapcso-
latot tartanának az alkalmazott tudományok kutatóival. 
Fontos feladat a tudományos kutatásra fordítandó összes kiadások a r á -
n y á n a k meghatározása a teljes nemzeti termeléshez. Ezt a mutatót " n e m -
z e t i k u t a t á s i k o e f f i c i e n s " - nek nevezik. Meghatározásához 
először is meg kell állapítani, milyen összegű ráforditás felel meg leginkább a nép-
gazdaság maximális fejlődésének. Mivel létezik egy optimális szint, az optimum alatt 
maradó tudomány nem hat stimulálólag a nemzetgazdaság fejlődésére. Ezenkivül a reális 
l e h e t ő s é g e k e t is figyelembe kell venni, mert egy ország tudományos po-
tenciálját csak fokozatosan lehet kiépíteni. Van lehetőség bizonyos gyorsításra, kül-
földi tudósok igénybevétele is elképzelhető, de a tudományos potenciálnak évi 15-20 
%-kal történő növelése m a x i m u m n a к tekinthető. 
A fejlett országokban a nemzeti kutatási koefficiens 3 % /kiadások a bruttó 
nemzeti termék %-ában/. A fejlődő országokban valószínűleg nem lehet kevesebb 1-2 %-
nál. A jelenlegi szinvonal majdnem minden országban jelentősen alatta marad az opti-
mumnak . 
A kutatók, tudósok számának növekedése bizonyos határok között az egyetemek 
átbocsátó képességétől függően szabályozható. Tény, hogy a gazdasági fejlődés előreha-
ladásával a humán és jogi tudományok súlya az egyetemi katedrákon csökken a matemati-
ka és technika javára. Ezt hivatalosan is ösztönözni lehet, részben azáltal, hogy az 
agronómiai és technológiai fakultásokat magukon az egyetemeken helyezzék el, ugyan-
olyan státuszt biztosítva számukra, mint a tradicionális akadémiai fakultásoknak. Ez-
zel egyidejűleg természetesen szükség van a technikai középiskolák gyors fejlődésének 
biztosítására is. 
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A TUDOMÁNYPOLITIKA FŐ IRÁNYAINAK 
KIALAKÍTÁSA 
A tudománypolitika fő irányainak kialakítása g a z d a s á g i a l a -
p o k o n nyugszik. Az iparositást megelőző szakaszban a nemzeti termék főleg mező-
gazdasági és ásványi eredetű javakból áll. A mezőgazdasági hozamok gyakran messze a-
latta vannak a lehetőségeknek, a természeti kincsek pedig nagymértékben kiaknázatla-
nok. Ezért, ha a szóbanforgó országok a fejlődés kezdeti időszakában tudományos tevé-
kenységüket a mezőgazdasági termelés növelésére koncentrálják, növekedni fog az élel-
miszertermelés és a külföldi pénzeszközök megszerzésének lehetősége. A külföldi pénz-
eszközök viszont már befektethetők az iparositás megkezdése érdekében. 
Az e l s ő l é p é s e k e t a legtöbb esetben a fogyasztási cikkek, 
alapvető vegyipari termékek és félkész ipari gyártmányok /fémek, cement, üveg stb./ 
termelése terén célszerű megtenni. Az iparositás első szakasza folyamán az ország még 
jelentős mennyiségű berendezést vásárol, amelyek ellenértékét a mezőgazdasági és ás-
ványi termékek exportjából fedezi. Ennek során már csökken a fogyasztási cikkek be-
szerzésére /import/ forditandó külföldi fizetési eszközszükséglet is. 
A m á s o d i k s z a k a s z b a n az ország már saját felszerelése-
ket gyárt /gépek, jármüvek stb./ és cserealapon exportálja is azokat. A gazdasági 
fejlődésnek ebben a szakaszában a t u d o m á n y o s k u t a t á s t az 
i p a r f e j l e s z t é s é r e és természetesen az ehhez szükséges a l a p -
t u d o m á n y o k r a /fizika, kémia/ kell elsősorban koncentrálni. Példának ér-
demes megemlíteni, hogy a nyugat-európai országok jelentős része most van ebben a 
fejlődési szakaszban. 
JAVASUTOK A KUTATÁS TERÜLETEIRE 
Az észak-afrikai és a közép-keleti országok számára a kutatási tevékenység 
területeit illetően a konferencia néhány javaslatot tett. Ezek közül fontosahbak: 
a/ A m e z ő g a z d a s á g , állattenyésztés és halászat területén: 
Pontos hidrológiai térkép; az ország területének geológiai felméré-
se, különös tekintettel az öntözési lehetőségekre; a meglevő ökoló-
giai egyensúly tanulmányozása, tekintettel a modern földhasználat 
terjedésére; kisérleti kutatás a mezőgazdaság műszaki fejlesztése 
érdekében /öntözés, gépesités/; a hozamok növelése érdekében végzett 
kutatás; kisérleti kutatás uj termékek bevezetésére; a falusi gazda-
ság közgazdasági tanulmányozása, a termékek értékesítési lehetőségei-
nek vizsgálata; oceanográfiai vizsgálatok. 
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Ъ/ Kutatás és tudományos felmérés az á s v á n y i a n y a g o k k i -
a k n á z á s a érdekében és információ gyűjtés a várostervezési és 
iparositási szakaszban szükséges földfejlesztés céljára: 
Pontos topográfiai és hidrográfiai felmérés; geológiai térképek és 
kutatások; széngáz, olaj és kiaknázható ásványi készletek felmérése. 
с/ A n e h é z v e g y i p a r és a befejezetlen i p a r i t e r -
m é k e k e t gyártó iparágak fejlesztési lehetőségeinek kutatása: 
Ez főképpen fejlesztési kutatás, ami a technika alkalmazására vonat-
kozik elsősorban. Az olajtermelő országok például a petrokémiai kuta-
tásban érdekeltek. Az olajtermelés szükségessé teszi a finomitás fej-
lesztését és a melléktermékek felhasználására épülő iparok /műanya-
gok, műgumi stb./ kiépitését. 
d/ Fejlesztési kutatás a f o g y a s z t á s i c i k k e k termelé-
sének expanziója érdekében. 
e/ É p í t ő i p a r i kutatás: 
Főleg lakás-és irodaházépités területén. Ebben a szektorban k ü l -
f ö l d i l i c e n c e k megvétele elsőrendű fontosságú a gyors 
előreugráshoz, amit az iparositás első szakasza megkíván. 
f/Az i p a r o s i t á s következő fázisainak előkészítése. 
g/ S z o c i o l ó g i a , alkalmazott közgazdaságtan, etnográfia, nyelvé-
szet, történelem: 
A fejlődő országokban az ember és társadalma vizsgálata döntő fontos-
ságú és sürgős feladat. A gyors modernizációs folyamat előtt fel kell 
mérni a meglevő intézményeket, szokásokat, kulturális, irodalmi, művé-
szeti stb. tradiciókat, amelyek ma is a lakosság morális szükségletét 
képezik. A magas kutatási költségek miatt ezen a téren gyakran van 
szükség a különböző nemzetközi testületek segitségére. 
h/ A l a p k u t a t á s . 
i / E g é s z s é g ü g y i kutatás. 
Ami a kutatási tevékenység k ö l t s é g v e t é s i f e d e z e t é -
n e k biztosítását illeti, azt a javaslatot részesitik előnyben, hogy az egyes mi-
nisztériumok hatáskörébe tartozó kutatások fedezete a minisztérium költségvetésében 
szerepeljen. Hasonlóképpen az egyetemek és felsőoktatási intézmények költségfedezetét 
továbbra is az Oktatásügyi Minisztérium biztositsa. A központi költségvetés csak az 
egész országra kiterjedő intézmények pénzügyi ellátásáról gondoskodjék. A költségve-
tési összegeknek természetesen összhangban kell lenniük a fejlesztési tervvel. 
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A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS KIEMELT PROGRAMJAI ÉS MÓDSZEREI 
A tudomány és technika alkalmazásának kérdése a fejlődő országok számára 
2/ 
1963-ban a Genfben rendezett UNCSAT konferenciával érkezett fordulópontjához. A tu-
dományosan koordinált gazdasági és társadalmi fejlődés követelményeinek kielégítésére 
az UNESCO mellett Tanácsadó Bizottságot hoztak létre a tudománynak és technikának a 
fejlődés érdekében történő felhasználására. A Bizottság harmadik beszámolójában /1966. 
május/ akciótervet dolgozott ki. Elemzéséből kitűnik, hogy a rendelkezésre álló ala-
pok seholsem közelitették meg a megkivánt szintet. 
Az ENSz szervei I 96O- I965 között tudományos és technikai célokra 385-400 
millió US dollárt költöttek.^ A fejlődő országok /Kina nélkül/ összlakosságát véve 
alapul e célra évenként és fejenként 5 cent /0,05 US dollár/ jut. Az iparilag legfej-
lettebb országokban az ennek megfelelő adat 50 US dollár /saját forrásaik alapján/. 
Szükséges tehát, hogy a fejlődő országok is találjanak egyéb, főleg hazai 
forrásokat, de a számukra nyújtott bilaterális segitség is fontos hozzájárulás lehet 
ezen a téren. Becslések szerint például 196l-ben az összes bilaterális segitség körül-
belül 9 milliárd US dollárt tett. A jövőben az ilyen alapok egyre nagyobb részét lehet 
majd tudományos célokra forditani. 
Az ECOSOC Tanácsadó Bizottsága meghatározta azokat a v e z é r e l v e -
k e t , amelyeket a tudomány fejlesztésére forditandó pénzügyi források felosztása-
kor szem előtt kell tartani: 
1. Távlati cél meghatározása. 
2. A cél elérése a tudomány nemzetközi szintű alkalmazása révén meggyorsul, 
elkerülhetők olyan hosszadalmas folyamatok, amelyek a fejlett országok 
számára annak idején szükségesek voltak. 
3. A tudomány terén elért fejlődés nem értékelhető kizárólag kvantitativ 
mérésekkel, hiszen jelentős részt foglal el a társadalmi átalakulás, ok-
tatás stb. 
A 4. vezérelv a regionális együttműködésre vonatkozik. Nemzetközi szerveze-
tek csak tanácsokat és javaslatokat tudnak nyújtani. A regionális együtt-
működés lehetőségei az alábbiakra terjednek ki: munkacsoportok felállítá-
sa a természeti források kihasználására; meghatározott intézmények "kör-
zetesítése" /például a szeizmológia területén/ kutatás és oktatás céljá-
2/ United Nations Conference on the application of science and technology 
for the benefit of the less developed areas. /ENSz konferencia a tudomány és technika 
alkalmazására a kevéssé fejlett területek érdekében./ 
3/ Lásd: Report of the ECOSOC Advisory Committee on the application of sci-
ence and technology to development. /Document E/4178, paragraph 76./ /AZ ECOSOC Ta-
nácsadói Bizottságának jelentése a tudomány és technika alkalmazásáról fejlesztési cé-
lokra . / 
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ból; kutatási feladatok szétosztása egy bizonyos tevékenységi terület 
kutatóintézetei /például a mezőgazdasági kutatás területén/ között; vé-
gül regionális kutatóintézet létrehozása közös irányitás mellett. 
A nemzetközi együttműködés részletes programját 1968 januárjában tervezik 
elkésziteni, amikor elkezdődik az ENSz akciótervének megvalósítása. 
Ami a t u d o m á n y o s k u t a t ó k k é p z é s é t illeti, 
nagyfokú rugalmasság szükséges. Az oktatás rendszere mindig a változó körülmények 
függvénye. Ennek a ténynek az elismerése pedig azt jelenti, hogy az oktatási progra-
mokat állandó vizsgálat alatt kell tartani, ami leggazdaságosabban regionális szinten 
oldható meg. A tudományos kutatókat építészeknek kell tekinteni, akik az országnak 
15-20 év múlva kialakuló arculatán dolgoznak. 
A regionális tudományos d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k -
k a l kapcsolatban ismételten hangsúlyozták, hogy a tudományos kutató munkája csak 
akkor lehet hatékony, ha szakterületének tudományos irodalmához nehézség nélkül és 
időben hozzájut. A nem kielégitő információs szolgálatnak súlyos következményei le-
hetnek, mert a hiányos ismeretanyag nagy idő- és energiaveszteséget, költségtöbble-
tet okoz. Bármilyen erőt és anyagi eszközt is fektetnek egy hatékony dokumentációs 
központ felállítására, az mindig kifizetődik. Szem előtt kell azonban tartani azt is, 
hogy egy hatékony dokumentációs központ komplex vállalat, ami jelentős anyagi és em-
beri befektetést igényel. Ez meghaladja sok észak-afrikai és közép-keleti ország a-
nyagi lehetőségét, ami szükségessé teszi a r e g i o n á l i s d o k u m e n -
t á c i ó s k ö z p o n t felállítását és az egész területre kiterjedő informá-
ciós szolgálat kiépitését. E hálózat sokirányú tudományos információ ellátást bizto-
sitana, amiben az UNESCO a többi nemzetközi tudományos szervezettel /például ICSU/ 
együtt fontos szerepet vállalhat. 
Összeállította: dr.Surányi Sándor 
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IRÁNYELVEK EGY MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT RÉSZÉRE1' 
W.T. Knox, az Esso Kutató- és Tervező cég egyik igazgatója, cikkében azo-
kat a problémákat elemzi, melyek a modern műszaki tájékoztató szolgálatnak egy nagy 
kutató és tervező cég napi tevékenységébe történő szerves beillesztésével kapcsola-
tosak. A szerző véleményét sokéves gyakorlatára és tapasztalatára alapozza. 
Mindenekelőtt rámutat arra, hogy a t á j é k o z t a t ó s z o l g á -
l a t nem öncél, hanem olyan eszköz, melynek biztosítania kell, hogy a felhasználók 
n a p i p r o b l é m á i k megoldásához megkapják a szükséges információkat. A 
felhasználó nem kiván azon gondolkozni, hogyan is működik a szolgálat, csupán azt ki-
vánja, hogy megfelelő szintű és megfelelő formájú szolgáltatásban legyen része, ami-
kor arra szüksége van. Arra is ügyelni kell, a tájékoztató szolgálat vezetője mindig 
tudatában legyen annak, hogy a szolgálat felhasználói eleven emberek, azok jó és rossz 
tulajdonságaival. 
1/ KNOX,W.T.: Guidelines for a technical information service. /Irányelvek 
egy műszaki tájékoztató szolgálat részére./ = Research Management /New York - London 
- Sydney/, 1964.4.no. 287-297 .p . 
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E g y é n i é s k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó b e s z e r z é s — 
A z i n f o r m á c i ó k ö z l é s m ó d j a — A t á j é k o z t a t ó 
s z o l g á l a t s z e r v e z e t i e l v e i — R e f e r á l á s — 
I n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s — T e c h n i k a i b e r e n -
d e z é s e k — K a p c s o l a t a v á l l a l a t t ö b b i r é s z -
l e g é v e l . 
EGYÉNI ÉS KÖZPONTI INFORMÁCIÓ BESZERZÉS 
Mindaddig, amig a szakemberek megtalálhatták azt, amit tudni kivántak, nem 
volt információs probléma. Ez a kellemes helyzet néhány egészen speciális szakterüle-
ten esetleg még ma is fennállhat, az általános helyzet azonban az, hogy a felhaszná-
lók gyakran elégedetlenek jelenlegi információs rendszerünkkel. 
Abból kell kiindulni, hogy i p a r i t á r s a d a l o m b a n élünk, 
amelynek folyamatos haladása biztosításához a k t i v t á j é k o z t a t á s -
r a van szüksége. Ennek értelmében a tájékoztató szolgálat feladata az, hogy a fel-
jegyzett ismeretek aktiv feltárásának szentelje magát, viszonylag kevesebb figyelmet 
forditson az információ beszerzésére és tárolására, mint az információ operativ fel-
használásának elősegítésére. 
A tájékoztató szolgálat vezetője számára további problémát okozhat az, hogy 
a tájékoztatási szolgálatnak versenyeznie kell az egyén saját információ-forrásaival. 
A tájékoztató szolgálatok felhasználói olyan emberek, akik rendszerint már komoly 
gyakorlatra tettek szert a napi problémájuk megoldásához szükséges információk beszer-
zésében. Kialakultak bizonyos információ-beszerzési és feldolgozási módszereik, me-
lyek az elméleti és gyakorlati tapasztalatokban gyökereznek. A szakemberek gyakran 
könnyebbnek és gyorsabbnak tekintik azt, hogy a szükséges információkat továbbra is 
maguk válasszák ki könyvekből, folyóiratokból, minthogy egy munkatársukat vagy a tá-
jékoztató szolgálat egy munkatársát vegyék e célból igénybe. 
Ha egy egyénhez azzal a kéréssel fordulnak, hogy saját információs tárát 
adja fel, és térjen át a központi tájékoztató szolgálat igénybevételére, rendszerint 
a leghevesebb ellenállásba ütköznek. Ez nem annyira az adott tájékoztató rendszer mű-
ködési módjával szemben érzett bizalmatlanság, sokkal inkább arról van szó, hogy az 
egyénnek meg kellene változtatnia —mégpedig radikális formában— az évek folyamán 
saját maga számára kidolgozott információ beszerző és feldolgozó módszereit. A tájé-
koztató szolgálatnak ügyelnie kell arra, hogy megértést mutasson az egyén elgondolá-
saival szemben, arra kell törekednie, hogy minden tolakodást elkerülve kimutassa, az 
egyén számára valóban biztositani tudja a szükséges információt, amikor arra szükség 
van, h a t é k o n y a b b a n , mint ahogy azt saját tájékoztatási rendszeréből 
magának biztositani tudná. Ez természetesen hosszú és lassú folyamat. Eredményessé-
géhez arra van szükség, hogy a tájékoztató szolgálat aktivan keresse a lehetőségeket 
és alkalmakat, amikor valakinek segitséget nyújthat. 
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AZ INFORMÁCIÓKÖZLÉS MÓDJA 
A tájékoztató szolgálat és a felhasználók közötti kapcsolat további jellem-
zője a kivánt információk közlésének f o l y a m a t á v a l kapcsolatos. Bármely 
hirközlési csatorna legfontosabb jellemzője az, mennyire kevéssé torzitja el továbbí-
tás közben az információt. Ismeretes, hogy a hírközlő csatornák kapacitása korláto-
zott, és az információk áramlását ugy igyekeznek szabályozni, hogy csupán azt az in-
formációt adják meg, ami az információt igénylő céljaihoz szükséges. Ennek érdekében 
meghatározzák azokat a folyóirat-tipusokat, melyeket el kivánnak olvasni és korlátoz-
zák számukat, szabályozzák az olvasási sebességet, meghatározzák és korlátozzák azok-
nak a kongresszusoknak a számát, melyeket figyelemmel kisérnek, vagy melyeken részt-
vesznek, sőt még a személyes kapcsolatok számát is bizonyos mértékig leszükitik. 
Más szavakkal, az információs szolgálatok annak tudatában dolgoznak, hogy 
az általuk felhasználható információ-mennyiség a rendelkezésre álló információ meny-
nyiségéhez képest igen korlátozott. Mivel az információ csak akkor hasznos, ha a na-
pi élet aktiv részévé válik, könnyű belátni, hogy az információk állandó tuláradásá-
val szemben védekezni kell. 
A fenti alapelv alkalmazása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legjobb tá-
jékoztató szolgálat nem feltétlenül az, amely a legtöbb információt és a legrövidebb 
idő alatt biztositja, hanem az, amely pontosan azt az információt adja meg, amire 
szükség van, és pontosan akkor, amikor arra szükség van. Rossz tehát az a tért hóditó 
tájékoztató rendszer, mely a felhasználókat elárasztó információ-tömeget nem szelek-
tálja, hanem éppenséggel tovább növeli. 
A TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT SZERVEZETI ELVEI 
Ugyancsak a fenti alapelvből következik, hogy a hatékony tájékoztató szol-
gálat megvalósításának egyik alapfeltétele olyan emberek bevonása a tájékoztató mun-
kába, akik nem szakképzett könyvtárosok, hanem a z a d o t t s z a k t e r ü -
l e t k i v á l ó i s m e r ő i , gyakorlati művelői. Viszonylag könnyű ugyan-
is szakképzett könyvtárosok átképzése a tájékoztató munkára, de annál nehezebb olyan 
emberek érdeklődésének felkeltése, akik eredetileg egészen más területek felé orien-
tálódtak. Pedig pontosan a szakemberek ezen csoportjára van szükség: olyan emberekre, 
akik ismerik a felhasználónak az igényelt információk felkutatásával kapcsolatos prob-
lémáit. Csak az ilyen munkatársak biztosithatják a tájékoztató szolgálat számára, hogy 
a munka valóban a f e l h a s z n á l ó k i g é n y é b ő l induljon ki, és 
hogy a felhasználók érezzék a tájékoztató szolgálat megértését problémáik iránt. Enél-
kül eredményes munka nem képzelhető el. 
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A TÁJÉKOZTATÓ MÉRNÖK SZEREPE 
A tájékoztató szolgálat megszervezése során érvényesülnek mindazok a szem-
pontok, melyek bármely szolgáltató tevékenység megszervezésében szerepet játszanak: 
emberek, pénz és eszközök szükségesek a sikeres munkához, A tájékoztató szolgálat ve-
zetőjének jól kell tudnia bánni az emberekkel, értenie kell a pénzügyi tervezéshez, 
ki kell harcolnia a megfelelő helyet és eszközöket a szolgálat számára, és jó kapcso-
latokat kell kiépitenie a vállalat többi részlegével és osztályával. A modern tájékoz-
tató szolgálat nem elégszik meg azzal, hogy beszerzi és az érdekeltek számára bizto-
sítja a szükséges dokumentumokat, hanem egyre aktivabb munkát végez a z i n f o r -
m á c i ó k f e l d o l g o z á s a terén. Ez az a munkaterület, ahol egy uj szak-
ember tipus: a t á j é k o z t a t ó m é r n ö k /sőt egyes esetekben az úgyne-
vezett tájékoztató tudós/ szerepe döntő fontosságúvá válik. E szakemberek feladata 
egyrészt, hogy a legkülönbözőbb forrásokból származó régi és uj információkat a lehe-
tő leggyorsabban biztositsák a mérnökök és kutatók számára, másrészt pedig az, hogy 
rá is mutassanak az információk súlyára és jelentőségére, sürgessék felhasználásukat. 
REFERÁLÁS 
A jól működő tájékoztató szolgálatoknál a tájékoztató mérnökök jelentős sze-
repet játszanak a r e f e r á l ó k i a d v á n y előállításában is. A különbö-
ző szakirodalmi anyagok referálását célszerű megfelelő képzettségű szakemberekre biz-
ni, de a tájékoztató mérnöknek kell kijelölnie, hogy mi legyen az az anyag, amit e 
szakemberek referálnak. A tájékoztató mérnöknek nem feladata az ilyen referáló kiad-
vány szerkesztése, de tanácsokat kell adnia az anyag összeállítását, csoportosítását 
illetően. A cél mindig az, hogy referálás céljából a céget leginkább érdeklő anyagot 
válasszák ki. A tájékoztató mérnöknek át kell néznie az elkészült referátumokat, és 
döntenie kell arról, melyek legyenek azok a referátumok vagy fontosabb esetekben maguk 
a dokumentumok, melyeket sürgős felhasználás céljából a vállalat valamely munkatársá-
hoz közvetlenül és a legrövidebb időn belül el kell juttatni. A tájékoztató mérnök 
határozza meg azt is, hogy az elkészített referátumok közül melyek kapjanak szélesebb 
körű nyilvánosságot a referáló kiadványban, és melyek képezzék csupán a tájékoztató 
szolgálat információs tárának anyagát. 
Ha valamely anyagról a tájékoztató mérnök ugy érzi, a vállalat szempontjá-
ból kiemelkedő fontossággal bir, akkor ugy is dönthet, hogy maga tanulmányozza át az 
eredeti dokumentumot, és a referátumon túlmenően részletes elemzést is ad róla, kie-
melve jelentőségét a cég kutatási témái szempontjából és rámutatva az esetleges fel-
használás lehetőségeire. Az ilyen jellegű munka egyik fontos eredménye, hogy konkré-
tabban is kimutatható a tájékoztatás eredményessége. 
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INFORMÁCIÓ VISSZAKERESÉS 
A folyamatos tájékoztatáson kivül gyakran van szükség az információk visz-
szamenőleges, teljességre törekvő v i s s z a k e r e s é s é r e is. Eredményes 
információ visszakeresés azonban csak akkor valósifcható meg, ha a felhasználó és a 
tájékoztató szolgálat munkatársa között igen jó a kapcsolat, és a két fél jól megérti 
egymást. A tájékoztatónak feltétlenül tisztában kell lennie azzal, hogy a felhasználó 
milyen célból, milyen meglevő információkra támaszkodva, milyen konkrét feladat meg-
oldásához kéri az információt. 
Az információ visszakeresés eredménye a legegyszerűbb esetekben telefonon 
keresztül adott szóbeli válasz is lehet, de általában irodalomjegyzék formáját ölti. 
Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a tájékoztató mérnök tömör összefoglaló ta-
nulmányt készit, melynek elolvasása után a felhasználónak az eredeti dokumentumok ki-
kérésére már nincs is szüksége. Ez utóbbi formát azonban ugy kell alkalmazni, hogy 
figyelembe veszik a felhasználó időtakarékossági igénye és a tájékoztatási szolgálat 
lehetőségei közötti kapcsolatot. Az egyszerűbb egyedi igényeket, valamint azokat, 
melyek széleskörű érdeklődésre tartanak számot, a szolgálat csupán a saját erejére 
támaszkodva általában irodalomjegyzékek formájában elégiti ki, mig a komplex egyéni 
igényre készülő tématanulmányt az információs mérnök csupán magával a felhasználóval 
együttműködve tudja a legjobban elkésziteni. 
TECHNIKAI BERENDEZÉSEK 
A tájékoztató szolgálatnak állandóan fejlesztenie kell az alkalmazott tech-
nikát és módszereket. Ennek érdekéhen szükséges az, hogy a szolgálat erőfeszítéseinek 
és eszközeinek legalább 3-5 %-át saját t o v á b b f e j l e s z t é s é r e for-
ditsa. Figyelembe kell vennie, hogy a g é p e k e szakterületre is behatoltak. 
A lyukkártyákat, lyukszalagokat, speciális gyorsmásoló berendezéseket, mikrofilmeket, 
sőt a legkorszerűbb elektronikus számitógépeket is egyre nagyobb számban használják 
fel tájékoztatási célokra. A gépesités néhány évvel ezelőtt még csak divat volt, ma 
azonban már egyre gyakrabban hoz konkrétan kimutatható gazdasági eredményt, megtakarí-
tást, vezet a munka termelékenységének fokozására. Ügyelni kell azonban mindig arra, 
hogy sok esetben, a legkülönfélébb okoknál fogva, előnyösebb még ma is a tájékoztató 
munka jó megszervezése, mint annak gépesítése. 
Különösen fontos a tájékoztatás szempontjából a m i k r o f i l m sze-
repe. A mikforilmen rögzitett anyag visszakeresése viszonylag egyszerű eszközökkel, 
esetleg csupán egyszerű sorszám alapján olcsó géppel is történhet. A dokumentum sor-
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számát azonban valamely nagyobb berendezés igénybevételével célszerű meghatározni; 
például elektronikus számitógéppel végzett információ visszakeresés eredménye lehet. 
KAPCSOLAT A VÁLLALAT TÖBBI RÉSZLEGÉVEL 
A fentieken kivül a vállalat más részlegeihez és osztályaihoz való kapcso-
lat az, amely legtöbbször megszabja a tájékoztató szolgálat munkájának eredményes 
vagy eredménytelen voltát. Gyakran előfordul, hogy S Z Í V Ó S rejtett harc folyik a köz-
ponti tájékoztató szolgálat és a többi osztály között /aminek személyi gyökereit már 
emiitettük/. A fejlődő tájékoztató szolgálatra az jellemző, hogy ilyen esetekben a 
"demarkációs vonal" állandóan eltolódik a szolgálat javára, és egyre többen veszik 
szolgáltatásait igénybe, egyre többen értékelik eredményeit. Ennek érdekében azonban 
igen fontos, hogy állandó személyes kapcsolat épüljön ki a felhasználókkal, rendsze-
resen tartson a tájékoztató szolgálat konzultációkat, stb. Csupán a kapcsolat ilyen 
formáinak kiegészítéseképpen célszerű eljárás például a felhasználókhoz kiküldött 
kérdőivek formájában történő tájékozódás az igényekről és a felhasználók véleményé-
ről. 
Szükség van végül arra is, hogy a tájékoztató szolgálat vezetői állandóan 
keressék azokat az eszközöket, melyek segítségével k o n k r é t a n k i m u -
t a t h a t j á k a tájékoztató munka jelentőségét és kihatását a vállalat eredmé-
nyeire. A tájékoztatás eredményessége azonban tudvalevően nehezen mérhető; rendsze-
rint arról van szó, hogy a tájékoztatás révén kapott információ csupán kiegészíti az 
egyénnek már meglevő információtárát,tudását. Ha azonban valamely esetben különösen 
sok munkát és költséget fordítanak egy-egy tájékoztatási feladat megoldására, célsze-
rű figyelemmel kisérni az adott tájékoztatás sorsát, felhasználását és a kapott ered-
ményeket. 
Összeállította: Vásárhelyi Pál 
Á TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS HELYZETE 
SVÉDORSZÁGBAN17 
A társadalomkutatás iránt nagy az igény — ez napjaink egyik általánosan 
elfogadott, magyarázatra nem szoruló ténymegállapítása. Ebben a tekintetben teljes 
az egyetértés. Az ellen sem hallani ellenvetést, hogy nagy súlyt és jelentőséget tu-
lajdonítanak a társadalomtudományi tárgyaknak, önálló fakultásokat létesítenek az e-
gyetemeken, és a társadalomtudományi ágazat a megreformált svéd gimnázium öt tanulmá 
nyi ágazatának egyike lett. Igy minden összefüggésben kihangsulyozódik éppen ezen 
tárgykörök fokozott ismeretének jelentősége. 
Miként lehetséges tehát, hogy a társadalomtudományi kutatás Svédországban 
egészében véve olyan j e l e n t é k t e l e n m é r t é k ű ? Miként lehetsé-
ges az, hogy az a jellegű kutatási és fejlesztési munka, amely olyan nagy súlyhoz ju 
tott például a műszaki és a természettudományi szektorban, jóformán teljesen hiány 
zik a társadalomtudományi szektorból? Rávilágit a társadalomtudományi kutatás jelen-
legi sajátos helyzetére, ha összehasonlítjuk Svédországban az emiitett két területen 
folyó kutatási tevékenység szervezeti felépítését. 
1/ ВJÖRKLUND,Eski1 : Samhällsforskningen läge. /А társadalomkutatás helyze-
te./ = Teknisk-Vetenskaplig Forskning /Stockholm/, 1965.6.no. 207-212.p. 
Az itt következő tanulmány a Svéd Műszaki Tudományos Akadémia kutatási 
szemináriumára készült. 
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A t e c h n i k a é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — A t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k — N é h á n y j a v a s -
l a t a l e h e t s é g e s i n t é z k e d é s e k r e v o n a t k o z ó a n 
— A l t a l á n o s t a n u l s á g o k . 
A TECHNIKA ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNY 
A műszaki és természettudományi kutatást az jellemzi, hogy szoros kapcso-
latban van az i p a r i j e l l e g ű f e j l e s z t é s i m u n k á v a l 
és a vállalati keretben folytatott termelési tevékenységgel. E kutatási tevékenység 
igen nagy része tehát a magángazdasági tevékenység közvetlen eleme. 
1. táblázat 
A természettudományi és műszaki kutatás 
Kutatás Fejlesztési munka Termelés 
A kutatási eredmények felhasználói : 
Főleg árutermeléssel foglalkozó magánvállalatok. 
1. Nagy arányú kutatás —szubvenciós és megbízási jellegű— szoros 
kapcsolatban az ipari jellegű fejlesztési munkával és a válla-
lat keretében folytatott termelési tevékenységgel. 
2. A termelők saját kutatási osztállyal rendelkeznek és ezenfelül 
aktivan érdekeltek a másutt folyó kutatási és fejlesztési tevé-
kenység eredményeinek megszerzésében. 
3. A termelők az államot is befektetésekre ösztönözték a maguk ku-
tatási és fejlesztési tevékenysége számára, részint az egyete-
meken, főiskolákon és a kutatási tanácsokon keresztül, de az ál-
lami kutatóintézetek, iparági kutatóintézetek, a kutatási ered-
mények termelési hasznosítására létesitett külön alapítványok 
révén is. 
A gazdasági életnek azonban igen nagy mértékben sikerült az á l l a m o t is be-
fektetésekre ösztönöznie ezen a területen. Szinte ugy tűnik, mintha a gazdasági élet 
és a társadalom egymással versenyezne, ki legyen az, aki nagyobb mértékben előmozdít-
ja a műszaki és természettudományos kutatást. 
Az I963. évre vonatkozó áttekintés azt mutatja, hogy a műszaki és termé-
szettudományos kutatásra és a fejlesztési munkára forditott állami kiadások összege 
körülbelül 740 millió korona volt, mig ugyanakkor a magán jellegű kiadások körülbe-
lül 7OO millió koronára becsülhetők /nem pontos adatokról, hanem aránylag bizonytalan 
becslésekről van szó/. Az állami hozzájárulás részint az egyetemek és főiskolák, va-
lamint a kutatási tanácsok és alapok szubvencionálásának, részint pedig az állami ku-
tatóintézeteknek, valamint az ipar által folytatott kutatási és fejlesztési tevékeny-
ségnek juttatott állami támogatások alakjában történik. így az állam s z u b v e n -
c i ó b a n részesít egész sor i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e t , 
1 svéd korona = 2,25 forint. 
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melynek tevékenységét az állam és az illetékes szakmai egyesület vagy az egyedi szak-
mai vállalatok között létrejött megállapodás határozza meg. A műszaki és természettu-
dományos kutatás állami támogatásának másik formája az EFOR /a kutatási eredményeket 
kiaknázó alapitvány/, valamint az INFOR /а kutatási eredményeket hasznosító intézet/ 
tevékenysége; ezeknek az a feladatuk, hogy igyekezzenek kitölteni az ürt, amely az i-
par jelentős részében az aktiv érdeklődők hiánya miatt keletkezik, vagy pedig azért, 
mert a szóbanforgó iparág még általában nem volt eléggé fejlett, illetve nyilvánvaló-
an csekély érdeklődés nyilvánult meg az uj technika iránt. 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
A társadalomtudományi kutatás területén egészen más a helyzet. Ez a kutatá-
si tevékenység /itt a társadalomtudományi fakultás keretéhe tartozó tárgyakra gondo-
lunk/ egyelőre még csekély terjedelmű és aligha részesül olyan ösztönzésben, mint ha 
fejlesztési munkával és termelő tevékenységgel lenne kapcsolatos. 
2. táblázat 
Társadalomkutatás 
Kutatás /Fejlesztési munka/ Termelés 
A kutatási eredmények felhasználói : 
Főleg társadalmi tulajdonban levő szolgáltató szervek 
/oktatásügy, nevelésügy, egészségügy, igazságszolgál-
tatás, szociális gondozás stb./. 
1. Kisarányu, többnyire szubvencionált kutatás, amely elkülönül a 
tulajdonképpeni fejlesztési munkától és a tulajdonképpeni ter-
melési tevékenységtől. 
2. A "termelők" nem rendelkeznek saját kutatási osztállyal. 
3. A "termelők" kutatás iránti érdeklődése gyenge: a kutatáshoz 
kapcsolódó fejlesztési munka jelentéktelen volumenű. Bizonyos 
korlátozott állami befektetés létezik ugyan az egyetemeken, 
főiskolákon és a kutatási tanácsokon keresztül, de nincsenek 
tulajdonképpeni ösztönző befektetések a kutatási eredményeknek 
a termelésben történő hasznosítása érdekében. 
F ő l e g a z á l l a m f i n a n s z í r o z z a és csak egészen korlátozott 
mértékben a magángazdaság. Az állami hozzájárulás csaknem kizárólagosan az egyetemek 
és főiskolák, valamint a kutatási tanácsok szubvencionálásának alakjában történik. Az 
Állami Társadalomkutatási Tanács szubvenciója az 1964-1965 évre 2,5 millió korona 
volt. Ezen a területen, egynéhány kivételtől eltekintve, egyetlen, az egyetemektől 
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független állami kutatóintézet sem működik, az iparági kutatóintézeteknek nincs meg-
felelőjük, és nincsenek olyan ösztönző szervek, mint az EFOR vagy az INFOR. 
Gyakran hangoztatják, hogy a kutatás "a társadalmi fejlődés legdinamikusabb 
ereje". Ennél a kijelentésnél nyilvánvalóan a műszaki és természettudományi kutatásra 
gondoltak, s nem a társadalomtudományi kutatásra. A természettudományi és a műszaki 
kutatásnak talán legfontosabb ösztönzője az a körülmény, hogy a gazdasági élet é r-
d e к e 1 t a kutatási eredményeknek a termelési tevékenység tökéletesítésére tör-
ténő hasznosításában. A társadalomtudományi kutatás iránt a használók részéről hason-
ló érdeklődésnek a társadalmi szektorban az oktatásért, nevelésért, egészségügyért, 
igazságszolgáltatásért, szociális gondozásért stb. felelős állami szolgáltató szervek 
részéről kellene megnyilvánulnia. Az állami szerveknél azonban nem olyan "kutatási 
beállítottságúak" az emberek, mint az iparban. Jóllehet a racionális üzemeltetés, a 
termelékenység eszméi már az állam tevékenységében is kezdenek tért hóditani, még min-
dig igen nagy a különbség egy korszerű iparvállalat és valamely központi hatóság kuta-
tással szemben elfoglalt álláspontjában. Az iparvállalat számára létfeltétel, hogy ál-
dozzon a kutatási és fejlesztési munkára, ezzel szemben a központi hatóság általában 
továbbra is beérheti azzal a szemlélettel, hogy egyszerűen valamely más hatóság kere-
tébe tartozó tevékenységnek tekintse a kutatást. 
SZUBVENCIONÁLT KUTATÁS -
MEGBÍZÁSRA TÖRTÉNŐ KUTATÁS 
Az egyetemi intézetekben folytatott t á r s a d a l o m k u t a t á s r a 
nagy mértékben rányomja a bélyegét, hogy ezek az intézetek felelősek az o k t a -
t á s i tevékenységért is. A kutatóképzés keretébe tartozó kutatási tevékenység 
természetesen normális körülmények között szükségszerűen korlátozott terjedelmű, min-
denekelőtt a kutatási módszerek begyakorlására irányul. Mindazonáltal még a kiképzett 
kutatók is gyakran szivesebben foglalkoznak aránylag k o r l á t o z o t t kuta-
tási tervekkel: gyakran annyira elfoglalja őket az intézetek oktatási tevékenysége, 
hogy csak egészen mellékesen tudnak bizonyos kisebb kutatási tervekkel foglalkozni. 
Minden társadalomtudományi egyetemi intézethez rendszerint tömegével érkez-
nek különböző kutatási javaslatok. A megbizóknak azonban gyakran nehezükre esik kuta-
tásra alkalmas módon megfogalmazni kívánságaikat: közbenső elemként rendszerint egész 
sor vizsgálat és egyéb előkészítési munka elvégzése szükséges. A m e g b í z á s -
r a v é g z e n d ő k u t a t á s ezért gyakran nehezen tud tért hóditani az 
egyetemi intézetekben. A kutatási tevékenységnek ehelyett gyakran szubvencionált ku-
tatási jellege lesz: az egyedi kutató ugy fogalmazza meg a problémát, hogy a rendel-
kezésére álló módszerekkel kielégitő módon válaszolni tudjon bizonyos felvetett kér-
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désekre. Az ilyen szubvencionált kutatás gyakran igen értékes, és természetesen olyan 
problémákra is vonatkozhat, amelyek a kutatók körén kivül is különleges fontossággal 
birnak a társadalomkutatás eredményeinek felhasználói számára. A szubvencionált kuta-
tás azonban rendszerint igen szűk terjedelmű /gyakran tudományos fokozat elnyerése 
a cél, és ezért egyetlen ember végzi/, a problémák kiválasztását pedig természetesen 
nem befolyásolja speciálisan valamely felhasználó szükséglete és kívánsága. A szub-
vencionált kutatás körébe vágó tervek nagyságára példaként megemlíthető, hogy az Ál-
lami Társadalomkutatási Tanács által a lélektani és pedagógiai tagozat keretében ki-
utalt támogatás átlagos összege 1964-1965-ben a lélektan területén 14 600 korona, a 
pedagógia területén pedig 10 700 korona volt. 
Bonyolultabb kérdés a szubvencionált kutatás jelentősége az esetleges 
f e l h a s z n á l ó k számára. Ezért kellő óvatossággal kell értelmezni a szub-
venció megoszlását az egyes lélektani tárgykörök között; ezt a tagozatot önkényesen, 
pusztán példa kedvéért választottuk ki. Talán mégis megkockáztatható az a feltevés, 
hogy amennyiben a lista megbizási kutatásra vonatkozott volna szubvencionált kutatás 
helyett, jóval jelentékenyebb szerep jutott volna olyan tárgyköröknek, mint például 
a munkaiélektan vagy a társadalomlélektan. 
3. táblázat 
Az Állami Társadalomkutatási Tanács által kiutalt szubvenció megoszlása 
az egyes lélektani tárgykörök között 
/százalék/ 
Tárgykör 1961/1962 I962/I963 1963/1964 
Általános lélektan 4 4 
Kisérleti lélektan 45 37 33 
Fiziológiai lélektan 9 21 21 
Állatlélektan 12 13 16 
Fejlődéslélektan 5 8 8 
Társadalomlélektan - - 2 
Személyiséglélektan 10 4 7 
Terápia és tanácsadás 2 - -
Pszichopatológia 11 9 8 
Pedagógiai lélektan 2 3 3 
Munkalélektan 
— 
1 2 
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A KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGLETE A 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN 
A modern társadalomban szinte teljesen magától értetődő, hogy még a közön-
ségre háruló tevékenység is produktiv. A társadalom régi felosztása egy tápláló rész-
re /az ipar és a gazdasági élet/, valamint egy fogyasztó részre /a közönség/ ma már 
aligha használatos. Jelenleg mind az egészségügyet, mind a szociális gondozást és az 
oktatásügyet egyaránt produktiv tevékenységnek tekinti. A teljes foglalkoztatottságu 
társadalomban, annak "normális" munkaerőhiánya mellett egyszerűen a lehető legnagyobb 
fontosságú társadalomgazdasági érdek, hogy a munkaerő számára a legalkalmasabb és 
leghatékonyabb képzést és gondozást biztositsuk. 
Az ezeken a területeken folyó társadalmi tevékenység már most is lényegesen 
nagyobb terjedelmű, mint régen. Az oktatásügyi tevékenység keretében egészidejü elfog-
laltsága van például jelenleg az egész lakosság körülbelül 20 %-ának tanulói, tanári 
vagy adminisztrátori minőségben; ez az arány előreláthatólag hamarosan növekedni fog 
/a megfelelő számadat 1964-ben az Egyesült Államokban 29 % volt/. A betegápolás egyes 
adatok szerint a felnőtt női lakosság 20 %-át követeli munkaerőként, ha azt akarják, 
hogy a kívánalomnak megfelelő legyen. A gondozási idő csökkenésének és a gondozási e-
redmények megjavulásának a bünügyi és a szociális gondozás terén nagy nemzetgazdasági 
jelentősége lenne, mind a gondozási tevékenység nagy költségei szempontjából, mind 
pedig az effektiv munkanapok számának várható növekedése által képviselt érték miatt. 
Mindazonáltal éppen ezekben a társadalmi szektorokban ezideig igen nagy ne-
hézségekbe ütközik, hogy komoly mértékben kialakuljon az iparival egyenértékű kutatá-
si és fejlesztési tevékenység. Ennek egyik oka feltehetően az, hogy a tevékenység az 
iparral ellentétben nem "vállalati keretek" között folyik. Éppen a gazdasági élet ra-
cionalizálásának azon ösztönzője, amit a versenyképes termelési eredmények magától ér-
tetődő követelménye jelent, hiányzik ezeknél az állami szolgáltató intézményeknél; 
ehelyett hagyományosan túlnyomórészt jogi szempontokat tartanak szem előtt a tevékeny-
ség folytatását illetően /hogy az egyén számára korrekt bánásmódot garantáljanak az 
érvényben levő törvények és rendelkezések szerint stb./. 
Nagy feladatok várnak tehát a kutatási és fejlesztési tevékenységre az em-
iitett társadalmi szolgáltató szerveknél. Egyrészt ezeken a területeken a tevékenység 
folytatásának módja javarészt i n k á b b v é l e k e d é s e n , m i n t 
t u l a j d o n k é p p e n i k u t a t á s i e r e d m é n y e k e n a l a -
p u l , másrészt gyakran igen nagy szükség lenne racionalizálási intézkedésekre. Az 
utóbbi évek során gyakran u j c é l o k a t tűztek ki a tevékenység számára, 
anélkül, hogy a t e v é k e n y s é g i f o r m á k a t megfelelő mértékben eh-
hez igazították volna. így az o k t a t á s ü g y terén most az az irányzat érvé-
nyesült, hogy hangsúlyozni kell a növendékek gyakorlati tanitását és önálló munkáját, 
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azonban kipróbált uj módszerek és az oktatás egyéni formájához szükséges felszerelés 
hiányában a tanárok javarészt ma is "órák tartására" kényszerülnek, éppúgy, mint az-
előtt. A s z o c i á l i s és a b ü n ü g y i g o n d o z á s terén jelen-
leg az aktiv rehabilitálás a legfőbb jelszó, de megfelelő képzettségű személyzet és 
egyéb erőforrások hiányában valójában gyakran ugyanugy folyik a tevékenység, mint az-
előtt, a felügyelet kihangsulyozásával, őrzés folyik gondozás helyett stb. Igy azután 
ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban nem sikerült elérni azokat a "termelési ered-
ményeket", amelyek kivánatosak lennének. Amennyiben valamely iparágon belül alakul 
ki ilyen sok nagy és nehezen megoldható problémával járó helyzet, akkor egész sor kü-
lönböző állami ösztönző eszközhöz folyamodnak a kutatási és fejlesztési tevékenység 
kialakitása, racionalizálási intézkedések kidolgozása érdekében. 
Ha megkíséreljük elemezni az o k t a t á s ü g y keretében jelenleg fo-
lyó kutatási és fejlesztési tevékenység terjedelmét, arra az eredményre jutunk, hogy 
jelenleg csak az oktatásügyi üzemköltségek mindössze egy tized százalékát /vagy más 
számitási alapok szerint esetleg még kisebb hányadát/ fordítják a tulajdonképpeni ku-
tatási és fejlesztési munkára. Az egész országban jelenleg alig néhány tucatnyian 
szentelik idejük túlnyomó részét az oktatásügyi problémák kutatására: aránytalanul 
kicsi szám egy olyan tevékenységi területhez képest, amely egyébként a lakosság nagy 
részét foglalkoztatja. Feltehető, hogy a megfelelő viszonyszám például a szociális 
gondozás vagy a bünügyi gondozás terén is ugyanilyen jelentéktelen nagyságrendű. Óri-
ási lehetőségek vannak tehát arra, hogy e tevékenységet olyan arányúvá épitsék ki, 
amely bizonyos mértékben megfelel valamely racionálisan vezetett és gyorsan fejlődő 
ipari vállalatnál alkalmazott aránynak /gyakran a folyó üzemköltségek 5-10 %-a vagy 
még annál is nagyobb hányada/. 
NÉHÁNY JAVASLAT A LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓAN 
Igen érdekesek a szerző mindebből leszűrt javaslatai. 
1. Arra kell öszötnözni azokat az állami hatóságokat, amelyeknek a társada-
lomkutatási eredmények legfőbb felhasználóinak kellene lenniük, hogy üzemköltségeik 
l e g a l á b b n é h á n y s z á z a l é k á t kutatási és fejlesztési munkára 
forditsák az általuk folytatott társadalmi szolgáltatással kapcsolatban. Ezeknek a 
hatóságoknak, éppen ugy, mint a racionálisan vezetett nagyipari vállalatoknak, önálló 
osztályt kellene létesíteniük a kutatási tevékenység megtervezésére. Ezeknek a kuta-
tási osztályoknak, szakképzett kutatók vezetése alatt, egyebek között azzal kell fog-
lalkozniuk, hogy távlati terveket készitsenek a kutatási és fejlesztési tevékenység-
re és megfelelő, nagyobb kutatási terveket kezdeményezzenek részint az egyetemi in-
tézeteknél /a jelenleg számos helyen kis mértékben folyó fokozat elnyerési célzatú 
kutatási tevékenység alternatívájaként/, részint pedig az önálló kutatóintézeteknél. 
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2. Bizonyos számú, az egyetemektől független, á l l a m i c é l k u t a 
t ó i n t é z e t e t kell létesiteni a társadalmi szektorban /bánásmód-kutatás,szo 
ciális kutatás, oktatásügyi kutatás stb. céljára/. Az ilyen intézetekbe kell áthelyez 
ni a megbizáson alapuló kutatásokat, amelyek az egyetemi intézetekkel kapcsolatban in 
dúltak meg, de bizonyos idő múlva természetszerűleg több, tulajdonképpen célkutatás 
jellegű kutatási tervezet kialakulására vezetnek. 
3. Á l l a m i t á r s a d a l o m k u t a t ó i n t é z e t e t kell 
létesiteni, amely túlnyomórészt a l a p k u t a t á s s a l foglalkozik és több 
különböző osztálya van /szociológiai, lélektani, üzemgazdaságtan! stb./ kutatás cél-
jára és reálisan megállapított erőforrásokkal rendelkezik. 
4. Ösztönözni kell a s z a k m a i k u t a t ó i n t é z e t e k lé-
tesítését a társadalomtudomány területén is. 
5. Az Állami Társadalomkutatási Tanács számára megfelelő erőforrásokat kell 
biztosítani a k u t a t á s o k m e g t e r v e z é s é h e z , hogy valóban 
módjában legyen a Tanácsnak "önálló kezdeményezéseket tenni az olyan kutatási tervek 
hatékony támogatása céljából, amelyek különösen előmozdíthatják a kutatási tevékenysé 
geknek az ország különböző szükségleteihez szabott fejlesztését". 
6. T á r s a d a l o m t u d o m á n y i a k a d é m i á t kell alapi-
tani /a Műszaki Tudományos Akadémia például központi szerepet tölt be a műszaki kuta-
tás közvetitőjeként és ösztönzőjeként/. 
ÁLTALÁNOS TANULSÁGOK 
1. Minden kutatási tevékenységnek ahhoz, hogy fejlődni tudjon és értékes e-
redményeket szolgáltasson, megfelelően kialakitott kapcsolatban kell lennie a l -
k a l m a z á s i t e r ü l e t e i v e l . Amennyiben ez a tézis helytálló, a 
társadalomkutatásra is érvényesnek kell lennie. 
2. Minden termelési tevékenységnek ahhoz, hogy fejlődni tudjon, és el tudja 
kerülni az üres rutint és megkövesedést, megfelelően kialakitott kapcsolatban kell 
lennie a kutatással. Ha ez a tézis helytálló, érvényesnek kell lennie a társadalmi te 
vékenység azon szektoraira is, amelyek "termelése" az oktatásügy, a szociális gondo-
zás, a bünügyi gondozás stb. 
3. A társadalomkutatás előmozdítására számos különböző intézkedés szükséges 
Alapvető fontosságú természetesen az, hogy az e g y e t e m e k megfelelő erőfor-
rásokat kapjanak az oktatási tevékenységhez, de különösen a k u t a t ó k é p z é s 
h e z . Kulcsfontosságú az a l a p k u t a t á s is, amely természetszerűleg az 
egyetemek feladatkörébe tartozik, de amelyet persze a társadalomtudományok terén is 
előmozdítana, ha az egyetemektől független, állami kutatóintézetben találna otthonra. 
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4. A társadalomkutatás felelőssége nem háritható kizárólagosan az egyetemek-
re és a Kutatási Tanácsra. A kutatási tevékenység előmozdításához aktiv és elkötele-
zett érdeklődésnek kell megnyilvánulnia a kutatási és fejlesztési tevékenység iránt 
azoknál a társadalmi szerveknél is, amelyek tevékenységének jelentős részét alkotja 
a társadalomkutatás alkalmazása. A kutatási tevékenységnek életfeltétellé kell válnia 
e hatóságok számára éppen ugy, mint ahogyan az már régóta megvalósult a gazdasági é-
letben. 
5. A probléma tehát egyaránt s z e r v e z é s i és g a z d a s á g i 
jellegű. Nemcsak arról van szó, hogy megfelelő erőforrásokat biztosítsanak a társada-
lomkutatás számára, éppen olyan fontos, hogy alkalmas szervezeti keretekbe illesszék 
azt. A társadalomkutatásnak eleven kapcsolatba kell kerülnie azokkal a különböző te-
vékenységi területekkel, amelyek eredményeit alkalmazzák. Az egyetemek és a helyszini 
gyakorlati alkalmazás között különböző jellegű közvetitő szervekre van szükség, példá-
ul különleges célkutatási feladatokra beállitott állami kutatóintézetekre, kutatási 
tanácsokra és egyéb együttműködési szervekre a kutatási és fejlesztési munka előmozdí-
tásához, kutatástervező osztályokra a társadalomkutatás különböző alkalmazási terüle-
teinek felelős szerveinél. 
6. Annak az álláspontnak a következetes alkalmazásával, miszerint "termé-
szetes dolog, hogy az állam közbelép, és megosztja a költségeket és a kockázatot a 
gazdasági élettel a megfelelően koncentrált kutatási és fejlesztési munka kialakitá-
sa érdekében", magától értetődő kötelességévé kell válnia az állami hatóságok számá-
ra, hogy megfelelő erőforrásokat biztosítsanak a kutatási és fejlesztési tevékenység 
folytatásához a különböző állami tevékenységi területeken is. Mind magára a tevékeny-
ségre való tekintettel, mind tisztán nemzetgazdasági meggondolások alapján igen erős 
érvek szólnak amellett, hogy á l d o z n i k e l l a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e a társadalomkutatás minden alkal-
mazási területén. Ezek a területek már most is, de az effajta társadalmi szolgáltatá-
sok iránt egyre fokozottabban megnyilvánuló igény következtében a jövőben még inkább, 
szük keresztmetszetet jelentenek. A közgazdászok számításai szerint 1970-re ténylege-
sen csökkenni fog a munkaerő-kinálat, és ennek következtében a rendelkezésre álló mun-
kaerő képzésének, egészségi gondozásának stb. jóval nagyobb jelentősége lesz, mint 
bármikor azelőtt. Továbbá az erőteljesen fokozott befektetés éppen ezeken a területe-
ken rendkívül nagy társadalomgazdasági eredménnyel járhat a kutatási és fejlesztési 
tevékenységre, már csak azért is, mert ezeket a területeket ebből a szempontból idá-
ig rendkivül elhanyagolták. 
Összeállította: Szalay Sándor 
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A KUTATÁS IRÁNYÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
AZ OECD-ORSZÁGOKBAN 
A t u d o m á n y o s t e r v e z é s t i p u s a i — A j ó k u t a -
t ó m u n k a f ő b b e l ő f e l t é t e l e i — A k u t a t á s i 
p r o g r a m o k m e g s z e r v e z é s e é s v é g r e h a j t á s a . 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Tudományos Kutatással 
Foglalkozó Bizottsága /Committee for Scientific Research of OECD/ határozata alapján 
készitette el A.M. Pons, az OECD konzultánsa tanulmányát,^ mely a vezető tőkés or-
szágok sok kiemelkedő tudásu és tapasztalatú, a tudományos kutatás irányításával fog-
lalkozó szakemberének véleményét tömöriti. 
A TUDOMÁNYOS TERVEZÉS TÍPUSAI 
A tudományos tevékenység - természete szerint - háromféle tipusu lehet: 
1. Az úgynevezett " t i s z t a k u t a t á s " , mely hosszúlejáratú 
program alapján folyik, nincs közvetlen kapcsolatban gyakorlati problé-
mák megoldásával, hanem a tudomány fejlesztését, a természet törvényei-
nek jobb megismerését szolgálja. Főleg egyetemi laboratóriumok végzik. 
2. Irányitott, illetve c é l k u t a t á s , mely bizonyos sajátos gya-
korlati kérdések megoldására törekszik, h o s s z ú l e j á r a t ú 
a l a p k u t a t á s utján. Ily tipusu feladatokkal egyetemek, műsza-
ki főiskolák, állami segitséggel működő laboratóriumok, szerződéses ku-
tatómunkát végző független intézmények és nagyipari cégek laboratóriumai 
foglalkoznak. 
1/ PONS,Alain M.: Research management. /А kutatás-irányitás./ Paris,1965. 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 20 p. KgEK 
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3. A l k a l m a z o t t k u t a t á s , mely közvetlenül műszaki-tech-
nológiai célokat szolgál: meglevő cikkek előállításának tökéletesítését, 
uj termékek kifejlesztését. Ez utóbbi a legelterjedtebb, minden nagyobb 
ipari cég rendelkezik ilyen laboratóriumokkal. 
Napjainkban a kutatási létesítmények már nem kicsiny "patriarchális" intéz-
mények, és főleg a modern cél- és alkalmazott kutatást végző laboratóriumok országos 
szempontból is számottevő gazdasági tényezők. Ezek munkája kulcsfontossága az ipari 
fejlesztés és a prosperitás biztosítása szempontjából, ezért megfelelő irányításuk 
kialakítása igen lényeges és sürgős feladat. 
Korunk a managerek korszaka, ami alól nem kivétel a tudományok munkaterüle-
te sem. Nem állitható egyelőre, hogy az irányítás maga is a szó szoros értelmében vett 
tudomány, de követelményei a tudományos irányitást végző személlyel szemben hasonlók 
a kutatókéihoz, mert tevékenységének eredményessége nagymértékben függ személyes te-
hetségétől, kezdeményezőkészségétől, ötletességétől. Ezt bizonyították az utóbbi évek-
ben ismételten rendezett nemzetközi tapasztalatcsere megbeszélések és szemináriumok, 
melyeken jórészt kirajzolódott a tudományos kutatás gyümölcsöző irányításához elenged-
hetetlen tényezők köre. 
A JÓ KUTATÓMUNKA FŐBB ELŐFELTÉTELEI 
Alapvető kérdés, milyen körülmények megteremtése teszi .lehetővé a kutatás 
hatékony szervezését és irányitását? A gyáros, aki egy kutató-egység létrehozását 
tervezi, s ugy gondolja, hogy a termelés és értékesítés irányítási tapasztalatai jól 
alkalmazhatók e téren is, rendszerint nem tudja, hogy e téren s p e c i á l i s 
k ö v e t e l m é n y e k érvényesülnek. 
A mai tudós nem gyökeresen más, mint a régiek, de módszerei és forrásai mi-
nőségileg eltérőek és a k o r s z e r ű m u n k a k ö r ü l m é n y e k bizto-
sításától függ kutatótevékenységének sikere. A modern tudományos kutató alkotóképes, 
uj összefüggések feltárására alkalmas, kritikus szemléletű ember. Szabad teret kell 
adni számára egyénisége kibontakoztatásához, munkamódszerei megválasztásához. T e -
v é k e n y s é g e h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e n e a l a -
b o r a t ó r i u m b a n t ö l t ö t t ó r á k a l a p j á n t ö r t é n -
j é k , mert az inspirációhoz szükséges elemek nem mindig találhatók ott együtt, 
viszont enélkül nem dolgozhat gyümölcsözően. Nem helyes tehát megkötni semmiféle sza-
bályokkal a kezét, mert az hátrányos következményekkel jár. 
Az ipari kutatónak a feladata a cég szolgálata; segitséget jelent részére, 
ha előre közlik vele, mire keressen választ. Ehhez már i r á n y i t á s 
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szükséges. Noha ugy tűnik, a kutatás szabadságának követelménye ellentétes a kutatás 
szervezettségének feltételével, e két tényezőt össze kell egyeztetni, különben a tu-
dományos munka megbénul. 
Ha teljesen magukra hagyatva dolgoznak a kutatók, ugy anarchia, időpazarlás 
és pénzpocsékolas veszélye lép fel. Viszont, ha túlságosan merev a szervezés és el-
lenőrzés, az elveszi a kutató kezdeményező kedvét, egy bürokratikus gépezet alkatré-
szévé degradálja, ami megfosztja alkotó készségétől, elnyomja vágyát, hogy eredeti 
és komoly feladatok megoldását vállalja. 
A szervezés tehát soha sem váljék öncélúvá: k o m b i n á l n i k e l l 
a t u d o m á n y o s s z a b a d s á g o t a s z e r v e z e t t s é g g e l , 
olyan munkalégkört kell teremteni, mely az optimális egyensúlyt biztositja a tudós 
érdekei és a kutatás gazdaságos, ésszerű vitele szempontjából. 
Az eredményes irányitás 4 fő előfeltétele a tudományos kutatásban: a szak-
személyzet, a pénz, az épület és a felszerelés /illetve anyagok/. Az utóbbiak csak 
akkor igazán értékesek, ha megfelelő, magas képzettségű kutatók használják azokat, 
szinvonalas irányitás mellett. 
A k u t a t á s - i r á n y i t ó f e l e l ő s s é g e nagy és sok-
rétű: egyrészt felelős a cégnek, mely fizet a kutatásért, másrészt a kutatók előtt 
is ő felelős. A manager résztvesz a társaság termeléspolitikai programjának összeál-
lításában, ezen belül a kutatási feladatok kialakításában, és biztositja azok megva-
lósítását. Eközben állandó kapcsolatot tart a cég egyéb tevékenységét irányitó veze-
tőivel, szem előtt tartva, hogy az alkalmazott kutatásnak a társaság gazdasági érde-
keit kell szolgálnia. Ugyanakkor közre kell működnie abban, hogy a cég felelős vezetői 
tudomásul vegyék: rendelésre n e m l e h e t a z o n n a l i eredményeket 
várni a kutatásban, az ilyen munkának megvan a maga ritmusa, nehézsége, aminek fel 
nem ismerése konfliktusokra vezethet a termelés és értékesités területén dolgozókkal, 
ha nincs folyamatos együttműködés ezek és a kutatórészlegek között. Ezért kivánatos, 
hogy az utóbbiakat ne válasszák el a cég többi osztályaitól. 
A KUTATÁS-IRÁNYITÓ KVALITÁSAI 
A kutatás irányitójával szemben támasztott sokrétű követelményeknek ritkán 
tehet eleget egyazon személy. Elsősorban született t u d ó s n a k , vagy tehetsé-
ges műszaki szakembernek kell lennie, hiszen beosztottai előtt tekintélye sokkal ke-
vésbé függ adminisztratív kvalitásaitól, mint tudományos vagy technikai képességeitől. 
Csak ez utóbbi teszi alkalmassá arra, hogy kutatási programokat dolgozzon ki, és el-
lenőrizze végrehajtásukat. Ez nem jelenti azt, hogy ő foglalkozzék a tudományos sze-
mélyzet minden részfeladatával, de feltételezi, hogy munka közben meg tudja Ítélni 
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mások kezdeményezéseit is. Ugyancsak nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy kiválaszthas-
sa, kikre milyen munkát bizhat. 
A kutatás irányitója nemcsak tudós, hanem adminisztrátor is, szervezője 
egyben a kutatási részlegnek. Hatékony szervezőnek kell lennie, élő kapcsolatot tart-
va a gazdasági problémákkal és az üzletvezetéssel. Képesnek kell lennie a kutatási 
költségvetés kidolgozására, egy munkaprogram költségeinek felmérésére, az anyagi for-
rások megfelelő elosztására. 
Igen lényeges,hogy.különös érzéke legyen a személyzet megfelelő kezeléséhez: 
meg kell tudnia állapitani az egyes munkatársak képességeit, ennek alapján megfelelő 
felhasználását, s olyan formában kell ellenőriznie munkájukat, ami nem sérti a kuta-
tókat, mert a kemény számonkérés, merev felülvizsgálat elveszi a kutatók alkotói lel-
kesedését. Értékelnie kell tudnia beosztottai szakmai-emberi kvalitásait, és a leg-
jobb teljesítményre kell inspirálnia őket. A kutatás irányitója tehát nemcsak kiváló 
tudós és adminisztrátor legyen, hanem pszichológiai képességekkel is rendelkeznie 
kell, továbbá f o n t o s a b b d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á t is 
magára kell vállalnia a tudományos munka területén, figyelembevéve a cég célkitűzése-
it, a kutatószemélyzet képességeit, a pénzügyi kereteket és a rendelkezésre álló fel-
szerelést. Mindezt tekintetbevéve, minél több munkatársa meghallgatása után kell ki-
választania a felmerülő elképzelések, ötletek közül a legmegfelelőbbet, s mindezeket 
külön-külön mérlegelnie, értékelnie kell, bármily eltérő jellegűek legyenek is a szo-
kásostól. Szükséges, hogy az irányitó személy a belső tudományos dolgozókon kivül 
más kutatólaboratóriumokkal is tartson kapcsolatot. 
A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s megfelelő összeállítása is 
a manager feladatkörébe tartozik. Ez nagy körültekintést kiván, mert számitani kell 
arra, hogy váratlan nehézségek jelentkezhetnek, amire tartalékolni kell bizonyos ösz-
szegeket. 
Gazdasági és tudományos szempontból egyaránt rugalmasan kell tevékenyked-
nie a kutatás irányitójának; a merevség ugyanis rengeteg következménnyel járhat mind-
két vonatkozásban. Szükség esetén az ésszerűség és eredményesség szem előtt tartásá-
val időben kell módositania a kutatási tervet, akár tartalmi, akár pénzügyi szempont-
ból. 
A KUTATASI PROGRAMOK MEGSZERVEZESE ES VEGREHAJTASA 
A laboratóriumi munka megszervezése annak m é r e t e i t ő l függ; 
nyilvánvalóan nem lehet azonos, ha több száz személyt foglalkoztat, vagy ha csak fél-
százat. 
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Mégis létezik két á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő strukturá-
lis vonás: először, a kutatómunkára saját vezetővel rendelkező, specializált részle-
geket, illetve osztályokat hoznak létre a tudományos intézetekben; másodszor, az e-
gyes speciális kutató egységek egymással is kapcsolatot tartanak. Igy tehát a tudomá-
nyos tervek megvalósítása során h o r i z o n t á l i s é s v e r t i k á -
l i s m u n k a m e g o s z t á s érvényesül a munkában. 
A kutatásirányitás hatékonysága, a programfeladatok végrehajtása döntően a 
tudományos munkatársak képességeinek megfelelő felhasználásától függ. Ehhez kell mi-
nél kedvezőbb előfeltételeket teremteni, ugy, hogy egyrészt függetlennek, szabadnak 
érezzék magukat a kutatók, másrészt tapasztalják, hogy tehetségükkel, képességeikkel 
fontos problémák megoldását segitik elő, felelősségteljes és értékes munkát végeznek. 
Mindennek —megfelelő arányban— t ü k r ö z ő d n i e k e l l a f i z e t é -
s e k b e n , előléptetésekben is, ami lényeges ösztönzője a szervezett, célszerű, 
következésképpen hatékony tudományos tevékenységnek. 
Az e l l e n ő r z é s módszere sokféle, jórészt statisztikai jellegű, 
de megszokott formája az egyes kutatási fázisok végén az elért eredmények összefogla-
lása és értékelése is. Menetközben az egyes kutatói munkaközösségek konferenciái is 
célravezetőek mind a reális ellenőrzés, mind pedig a közvetlenül soronlevő feladatok 
racionális kialakitása szempontjából. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSA 
A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának gyors biztosítása életbevá-
góan fontos. Ez számos módon mozditható elő, mint például cikkek, monográfiák publi-
kálása, szabadalmak bejelentése, s nem utolsó sorban a termelésben való meghonosítás 
utján. Utóbbi legtöbbször az u j t e r m é k e k forrása. A laboratóriumból a 
gyártásba való átültetés nem egyszerű, eredményes megvalósításához elengedhetetlen a 
kutatási és termelési szervek szoros együttműködése. Nagy segitség, ha a kapcsolat 
f o l y a m a t o s , mert különösen uj gyártási eljárások kidolgozása során sajá-
tos, bonyolult problémák merülhetnek fel amiatt, hogy a laboratóriumi viszonyok elté-
rőek a gyáriaktól. Ezeket a nehézségeket könnyebb kiküszöbölni, ha a kooperáció meg-
felelő. Ujabban jól bevált módszernek bizonyult úgynevezett " ö s s z e k ö t ő 
m é r n ö k ö k " alkalmazása, akik egészében áttekintik egy-egy fontosabb tudomá-
nyos kutatási feladat végrehajtását a laboratóriumban, s menetközben érintkezést tar-
tanak fenn a termelés irányitóival, konzultálnak a legjobbnak látszó megoldások kidol-
gozása érdekében, majd figyelemmel kisérik az elért eredmények alkalmazásának sorsát 
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az üzemben és közvetítik a laboratóriumi munkatársakhoz tapasztalataikat, különös te-
kintettel a jelentkező problémákra, nehézségekre. 
Összeállította: dr.Biró Klára 
Az orleans-i és a nyugatnémet bochumi egyetem e g y ü t t m ű k ö d é s i 
s z e r z ő d é s megkötésére hozott határozatot. Az együttműködés lehetővé teszi a 
két egyetem oktatószemélyzetének és hallgatóinak, hogy tapasztalatcserét, tanulmány-
utakat, közös programokat bonyolíthassanak le. Minden két évben a két egyetem egyiké-
ben egy adott témakör megvitatására egyhetes kollokviumsorozatot tartanak. Az első 
ilyenre 1968-ban az orleans-i egyetem rendezésében kerül sor. Témája a nyugatnémet 
tartományi és a francia regionális szervezés problematikája lesz. A bochumi egyetem 
a második világháború utáni időszakban létesitett első nyugatnémet egyetem. = Le Monde 
/Paris/, 1967.máj.7-8. 9.p. 
A Deutsche Forschungsgemeinschaft /DFG/ keretében megalakult a Német Termé-
szettudományi és Műszaki Adatfeldolgozó Bizottság, melynek elnökéül Klemm professzort 
a Committee on Data for Science and Technology /CODATA/ alelnökét nevezték ki. Az 
újonnan létesitett szervezet feladata, hogy a CODATA munkáját nemzeti szinten támo-
gassa és adatdokumentációs tevékenységét koordinálja. Különösen lényeges törekvés, 
hogy az uj szolgáltatás ne csak pusztán lajstromozó, de kritikai megjegyzésekkel is 
ellátott dokumentációt bocsásson az olvasók rendelkezésére. = Hochschulwesen /Berlin/ 
1967.ápr.l5. 7.p. 
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SZÁMSZERŰ ADATOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
KUTATÓMUNKÁJÁRÓL1 ' 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é -
s e i — T u d o m á n y o s k u t a t á s a z i p a r b a n . 
A SZÖVETSÉGI KORMÁNY KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉSEI 
A Problèmes Economiques cimii francia folyóirat adatai szerint az Egyesült 
Államok 1967-ben p o l g á r i j e l l e g ű tudományos kutatásra 24 milliárd 
dollárt folyósit, ami a tavalyihoz képest 5 %-os emelkedést jelent. /1965-1966-ban 
egyébként 8 %-kal, az utóbbi 10 évben 12 %-kal emelkedett a kutatásra szájat összeg 
nagysága./ 
1. táblázat 
Tudományos kutatásra kiutalt eszközök és azok felhasználása 
1966 1967+ 
Kiutalás Felhasználás Kiutalás Felhasználás 
/ m i 1 1 i á r d d 0 1 1 á r / 
n + + 
Ö s s z e s e n 23,0 23,0 24,0 24,0 
Szövetségi kormányszervezetek 15,1 3,3 15,3 3,4 
Magáncégek 7,4 16,3 8,2 17,1 
Egyetemek és főiskolák 0,4 2,5 0,4 2,6 
Más nem profit-célu szervezetek 0 , 1 0,9 0 , 1 0,9 
+Becslés 
Kivéve a laboratóriumok épitésére és felszerelésére szánt költségeket 
1/ BANNIKOVA ,N. : 0 naucsno-iszszledovatel'szkih rabotah v SzSA. /А tudomá-
nyos kutatómunka az Egyesült Államokban./ = BIKI /Moszkva/, 1967.jul.25. 6.p. 
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Az Egyesült Államokban tehát a kutatási költségek több mint 60 %-át a szö-
vetségi kormány fedezi; 1967-ben 17 milliárd dollárral támogatta a kutatást, ami az 
összköltségvetés 13 %-a. 
2. táblázat 
A szövetségi kormány kiadásai kutatási terület szerint 
1965/1966 1 1966/1967+ 1 1967/1968++ 
/ m i 1 1 i ó d o 1 1 á r / 
Ö s s z e s e n 16 016 16 521 17 056 
Alapkutatás 1 742 2 ООО 2 286 
Alkalmazott kutatás 3 270 3 337 3 709 
Termelési alkalmazás 9 959 10 425 10 297 
Laboratóriumok épitése és berendezése 1 045 759 764 
+Előzetes adatok 
A költségvetés előirányzata 
Az 1967/1968-as költségvetésben tehát az alap- és alkalmazott kutatásra 
1966-hoz viszonyítva többet szánnák, a fejlesztésre pedig kevesebbet. Az elsőt majd-
nem teljesen felemésztik a NASA /Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal/ és rész-
ben a Honvédelmi Minisztérium tengeralatti kutatásai.. 
3. táblázat 
A szövetségi kormány kutatásügyi költségeinek megoszlása hatóságok szerint 
I965/I966 1 1966/1967+ 1967/1968++ 
/ m i i l i é d o 1 1 á r / 
Honvédelmi Minisztérium 6 735 7 169 7 682 
Egészségügyi-, Oktatásügyi- és 
Népjóléti Minisztérium 877 1 096 1 184 
Földművelésügyi Minisztérium 249 282 351 
Вelügyminis ztérium 150 165 225 
Közlekedésügyi Minisztérium 183 273 219 
NASA 5 933 5 600 5 300 
Atomenergia Bizottság 1 462 1 486 1 599 
Országos Tudományos Alapitvány /NSF/ 235 254 304 
+Előzetes adatok 
Költségvetés előirányzata 
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4. táblázat 
A költségek kutatási Irány szerinti megoszlása 
I965/I966 1966/1967+ 1967/1968++ 
Világürkutatás összesen 7 719 7 403 7 230 
NASA 5 858 5 505 5 190 
Honvédelmi Minisztérium 1 637 1 680 1 840 
Atomenergia Bizottság 188 183 152 
Orvostudományi kutatás összesen I I67 1 385 1 451 
Egészségügyi, Oktatásügyi és 
Népjóléti Minisztérium 824 1 010 1 059 
Honvédelmi Minisztérium 64 68 66 
Atomenergia Bizottság 93 98 102 
NASA 71 82 86 
Oceanográfiai kutatás összesen 333 409 462 
Honvédelmi Minisztérium 175 236 259 
Belügyminis ztérium 57 71 72 
NSF 48 29 40 
Kereskedelemügyi Minisztérium 25 33 36 
Közlekedésügyi Minisztérium 8 11 25 
Meteorológiai kutatás 209 221 278 
Tengeri tartalékanyagok kutatása 90 112 143 
+E16zetes adatok 
++A költségvetés előirányzata 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS AZ IPARBAN 
A McGraw Hill kiadó adatai szerint az ipari cégek 1966-ban 15»5 milliárd 
dollárt, 1967-ben 1 6 , 6 milliárdot fordítottak kutatásra, 1970-ben pedig 2 0 , 8 milli-
árd dollárt szánnak erre a célra. Az utolsó 10 év alatt megkétszereződtek az ipari 
kutatás anyagi ráfordításai. 1953-1962 között 9 %-kal emelkedett az ipari kutatásra 
előirányzott összeg, 1963-1965-ben 40 %-kal csökkent.ujabban a növekedés azonban is-
mét eléri a 9 %-ot. 
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4. táblázat 
Magáncégek kiadásai tudományos kutatómunkák támogatására 
Az Egyesült Államokban Külföldön 
1965 1966 1967++ 1970+++ I960 
/ m i 1 1 i ó d o l l á r / 
Összesen 14 197 15 457 16 605 20 792 401,1 
Fekete fémkohászat 131 136 146 174 0,4 
Szines fémkohászat 85 92 99 117 3,0 
Gépgyártás 1 129 1 287 1 416 1 742 47,6 
Elektrotechnikai és híradás-
technikai berendezések 
gyártása 3 167 3 З25 3 558 4 163 12,0 
Repülőgép- és ürhajóépités 5 120 5 734 6 193 8 546 -
Gépkocsi és más közlekedési 
eszköz gyártása 1 238 1 250 1 275 1 352 237,5 
Fémipar 145 181 206 241 6,0 
Műszeripar 38? 495 535 663 7,4 
Vegy ipar 1 377 1 473 1 56I 1 842 44,2 
Cellulóz- és papiripar 76 82 88 104 0,4 
Gumiipar 166 169 176 208 2,0 
Épitési anyaggyártás, kő-, agyag-
és üveg készítmények 119 129 151 205 4,9 
Olajipar 435 452 488 571 13,1 
Élelmiszeripar 150 165 186 221 17,3 
Textilipar 
Más szakágak 
34 40 44 54 0,8 
438 447 483 589 4,5 
^Kivéve a laboratóriumok épitési és a mások által végzett munka költségeit 
Becslés 
Kivéve az elektrotechnikát, a közlekedési gépgyártást, a finommüszeripart 
és az optikát 
Dohány, erdő, butor, poligráfia és más feldolgozó iparág, valamint a nyers-
anyagkitermelő, elektromos energia és gáztermelés, vasúti közlekedés 
A költségeknek több mint a felét a repülőgépgyártás, az elektrotechnika és 
a hirközlési eszközök fejlesztése emészti fel. A felsorolt iparágak kutatásai kapcso-
latban vannak az űrkutatással. Az ilyen jellegű munkák 70 %-á.t a szövetségi kormány 
finanszírozza. Nagy költségvetéssel dolgoznak a gépipari és vegyipari cégek. A tex-
tiliparban az utóbbi 10 év alatt megháromszorozódtak a kutatási költségek, abszolút 
értékben viszont még igy is alacsonyak. Ugyanez a helyzet a papíriparban, a színes-
fémkohászatban és az olajiparban. Az ipari kutatást nagymértékben támogatja a s z ö -
v e t s é g i k o r m á n y : 1966-ban 8,4 milliárd dollárral /54,5 %/ járult az 
ipari kutatás költségeinek fedezéséhez. 
Az állam főleg a repülőgépgyártással és az elektrotechnikával foglalkozó 
magáncégek kutatásait támogatja. Az előbbiek költségeinek 90 %-át, az utóbbiak 60 %-
át fedezi a szövetségi kormány; a műszeripar költségeinek 53 %—nt, a közlekedesi esz-
közöket gyártó ipar kutatási ráfordításainak 25 %-át ugyancsak a szövetségi kormány 
fedezi, mig a többi iparágban lényegesen alacsonyabb a hozzájárulás. 
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Az Egyesült Államokban a magáncégek majdhogynem minden kutatási munkát sa-
ját laboratóriumukban végzik, bár például az elektrotechnika területén 200 millió # 
értékű munkát végeztetnek más szerveknél is. 
Az alábbi táblázat "A" oszlopában az amerikai cégek kutatási költségei, a 
"B" oszlopban pedig a más szervezet kutatási részesedése szerepel. 
6. táblázat 
Amerikai cégek ipari kutatási költségei 
/ m i l l i ó d o l l á r / 
Ö s s z e s e n 8 408,2 501,2 
Fekete fémkohászat 0,5 0,4 
Szines fémkohászat 6,4 0,4 
Gépgyártás 244,5 38,6 
Elektrotechnikai ipar 1 995,0 199,5 
Repülőgép- és ürhajóépités 5 160,6 144,7 
Más közlekedési eszközök gyártása 312,5 37,5 
Fémipar 18,1 0,7 
Műszeripar 158,4 
Épitési anyaggyártás, kő-, agyag-
és üvegkészitmények 5,2 2,6 
Vegyipar 176,8 44,2 
Cellulóz- és papiripar 0,1 1,6 
Gumiipar 15,2 1,7 
Olajipar éa kapcsolt iparágak 65,5 3,6 
Élelmiszeripar és italkészítés 3,3 1,7 
Textilipar 0,2 0,4 
Más iparágak 245,9 53,6 
+Kivéve az elektrotechnikát, a közlekedési gépgyártást, a finomraüszeripart 
és az optikát 
++100 ООО dollárnál kevesebb 
+++Dohány, erdő, butor, poligráfia és más feldolgozó iparág,valamint a nyers-
anyagkitermelés, elektromos energia és gáztermelés, vasúti közlekedés 
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4. táblázat 
Az amerikai cégek kiadásai laboratóriumok építésére és berendezésére 
1966 1967 
Építkezés Berendezés 
/ m i l l i ó 
Épitkezés Berendezés 
d o l l á r / 
Feldolgozóipar összesen 409 369 452 487 
Tartós fogyasztási cikkeket gyártó 
iparágak 269 233 311 326 
Fekete fémkohászat 4 13 13 ' 18 
Szines fémkohászat 5 11 5 20 
Gépgyártás 71 54 64 59 
Elektrotechnikai ipar 52 29 51 56 
Autóipar 8 12 26 18 
Repülőgép- és ürhajóépités 34 48 43 80 
Más közlekedési eszközök gyártása 1 4 8 7 
Műszeripar 63 39 53 38 
Építési anyaggyártás, kő-, agyag-
16 48 és üvegkészitmények 28 25 
Egyéb iparágak 3 7 ++ 5 
Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó 
iparágak 140 136 141 161 
Vegyipar 72 72 64 73 
Cellulóz- és papíripar 12 6 11 10 
Gumiipar 3 9 2 12 
Olajipar és kapcsolt iparágak 13 13 15 20 
Élelmiszeripar és italkészítés 22 26 25 34 
Textilipar 9 5 9 3 
Egyéb iparágak 9 5 15 9 
+Kivéve az elektrotechnikát, a közlekedési gépgyártást, a finommüszeripart 
és az optikát 
++100 000 dollárnál kevesebb 
Mivel a vállalatok s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i k b a n 
dolgoznak, sokat áldoznak azok építésére és berendezésére. 1966-tal szemben, amikor 
778 millió dollárt költöttek ilyen célokra, 1967-ben ez az összeg már 939 millió 
ra rúgott. /А gépkocsi- és repülőgépgyártó ipar költ legtöbbet laboratórium építés-
re és felszerelésre: 1967-ben ez a ráforditás 123 millió dollárt tesz./ Következés-
képpen előreláthatólag egyre több uj árucikk jelenik majd meg az elkövetkező években 
a piacon. 
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8. táblázat 
Uj termékek hányada az amerikai cégek összes termekében 1970-ben+ 
Millió dollár++ % 
Feldolgozóipar összesen 117,79 17 
Tartós fogyasztási cikkeket gyártó 
iparágak 81,30 23 
Fekete fémkohászat 2,80 8 
Szines fémkohászat 2,79 16 
Gépgyártás 14,50 25 
Elektrotechnikai ipar 13,45 26 
Autóipar 12,75 24 
Repülőgép- és ürhajóépités 15,65 49 
Más közlekedési eszközök gyártása 0,92 12 
Műszeripar 8,35 18 
Epitési anyaggyártás, kő-, agyag-
és üvegkészitmények 3,17 20 
Egyéb iparágak 6,92 19 
Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó 
iparágak 36,49 11 
Vegyipar 10,68 20 
Cellulóz- és papiripar 2,68 10 
Gumiipar 1,14 7 
Olajipar és kapcsolt iparágak 1,63 7 
Élelmiszeripar és italkészítés 13,44 12 
Textilipar 5,52 21 
Egyéb iparágak 1,40 2 
^Becslés. Uj alatt a nem 1966-ban készült árut értjük 
++1966-os árakban 
+++Kivéve az elektrotechnikát, a közlekedési gépgyártást, a finommüszeripart, 
az optikát 
A McGraw Hill kérdésére, hogy fel tudták-e használni azokat a kutatási e-
redményeket, amelyeket a szövetségi kormány finanszírozott, a megkérdezett vállalatok 
16 %-a adott pozitiv választ. 
Összeállította: Gregorovicz Anikó 
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AZ AMERIKAI STANFORD RESEARCH INSTITUTE KUTATÁSI 
TEVÉKENYSÉGE1' 
K u t a t á s i s t r a t é g i a — S z e r v e z e t i f e l é p i t é s — 
S z e m é l y z e t i p o l i t i k a — N é h á n y k o n k r é t k u t a -
t á s i t é m a . 
A Stanford Research Institute /SRI/ létrejötte az Egyesült Államokon belüli 
r e g i o n á l i s r i v a l i z á l á s s a l kapcsolatos. A csendes-óceáni 
partvidék a második világháború alatt és után iparilag viszonylag gyorsan fejlődött. 
A sokrétű konkurrenciaharc e terület legtekintélyesebb üzleti köreit arra ösztönöz-
te, hogy a tudományos kutatási eredmények tekintetében is függetlenítsék magukat má-
soktól, ezért a Stanford Egyetemmel együttműködve s o k p r o f i l ú kutatóin-
tézetet hoztak létre. Az intézet a kutatási stratégiát, a belső felépítést és sze-
mélyzeti politikát tekintve egyaránt e g y é n i u t a k o n jár. 
Az intézet nem-profit jellegű. Közel 2 ООО dolgozójával évente 25 millió 
dollár körüli forgalmat bonyolit le, mégpedig ugy, hogy a kutatási megbizások telje-
sítésére forditott kiadásokat a megbizók megtéritik. Az intézet —bár mind gazdasági-
lag, mind személyzet tekintetében független— a Stanford Egyetem testvérintézménye: a 
vezetőtestületben sok a személyi átfedés. Igy például az egyetem elnöke /rektora/ hi-
vatalból elnöke a SRI direktóriumának is. 
1/ Problemorientierte Forschung in staatlichem und privatem Auftrag. Stan-
ford Research Institute /SRI/. /Probléma-orientációjú kutatás állami-és magánmegbizás-
ból. A Stanford Research Institute /SRI/./ = Forschungsplanung. München - Wien, 1966. 
R.Oldenbourg Verl. 238-245.p. 
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KUTATÁSI STRATÉGIA 
Az SRI sajátos kutatási stratégiájának lényege az, hogy valamely u j 
k u t a t á s i t e r ü l e t e t lehetőleg alaposan, széleskörűen és ugyanakkor 
mégis a m e g b i z ó k s z e m p o n t j á b ó l elfogadható költségekkel fel-
dolgozni ugy lehet, ha az egyes részmegbizások m o z a i k s z e r ű e n egymás-
hoz illeszkednek, egymást kiegészitik. így minden megbizó az egész költségnek csak a 
ráeső részét viseli, ugyanakkor részesedik az egész ismeretkomplexum hasznából. Az 
intézet vezetői tudatosan keresik az ilyen csatlakozó megbízásokat. A híradástechni-
kai kutatásoknál például ilyen egymáshoz kapcsolódó részterületek a nagyrészt techni-
kai témáktól /például frekvenciagenerátoroktól/ egészen elméleti témákig /például az 
információ- és döntéselméletig/ összefüggő egészet képeznek, olyan témákat is felölel-
ve, mint a hullámterjedésre vagy az adattárolásra vonatkozó elvi és gyakorlati kutatá-
sok. E komplexumban minden részeredmény kihat a többire is, uj lehetőségeket és össze-
függéseket villant fel. Mivel ilyen teljeskörü és változatos szintű kutatások költsé-
geit egymagában egyetlen megbizó sem tudná fedezni /kivéve az államot, az állami meg-
bízások azonban sok politikai és személyi tényezőtől függnek, a kutatás szempontjai 
pedig erősen háttérbe szorulnak/, ezért folyamodik az intézet a mozaik-stratégiához. 
Ez egyszersmind "sokmegbizásos" /multiple sponsorship/ alapon való munkát is jelent. 
Az SRI vezetői f e l k u t a t j á k azokat az érdekelt cégeket és intézményeket, 
amelyek az adott kutatás egy-egy részeredményében érdekeltek lehetnek, és például tiz 
megbizó együttes érdekében és együttes anyagi segítségével folytatják a kutatást. Az 
igy szervezett munka támogatóihoz és haszonélvezőihöz ujabb részterületekre való át-
lépéskor ujabb megbizók is társulhatnak. Ha a "mozaik" egy-egy a l a p k u t a -
t á s j e l l e g ű területére nem akad közvetlen megbizó, a költségeket a SRI 
rendelkezésére álló nyilvános vagy állami pénzalapokból fedezik. 
A kutatási részeredményekben természetesen a sokirányú és sokjellegü munka 
teljességének egész hatása is megjelenik. A megbizó olyan elvi vagy gyakorlati kutatá-
sok eredményeinek is birtokába jut, amelyeket maga egyedül sohasem kezdeményezett vol-
na. Az is előfordul, hogy sokatigérő kutatási munkát megbizó hiányában maga a SRI kez-
deményez és fejleszt mindaddig, mig érdekelt és az eredményt hasznosítani kész üzleti 
partnert nem talál. 
A dinamikus kutatómunka ilyen alkalmazására jó példa a következő: egy moso-
da-automatizálási feladat megoldása során a csőfalakon át történő hőátszármaztatás 
elvi problémáiba ütköztek. A témát részletes és alapos kutatási program tárgyává tet-
ték, és jóval tovább vitték, mint ameddig az inditékul szolgáló probléma igényelte 
volna. A kapott eredményeket azután nemcsak a mosoda-automatizálási feladat megoldá-
sára lehetett felhasználni, hanem értékesíteni lehetett sok más területen is, mivel 
az SRI igen szerteágazó szakmai, kereskedelmi és érdekeltségi kapcsolatokkal rendel-
kezik. 
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Szorosan ebből a stratégiából következik, hogy az intézet munkájában a 
természettudományok mellett a m ű s z a k i t u d o m á n y o k és bizonyos 
közgazdasági és humán tudományágak is egyenrangú ágazatokként szerepelnek, és az e-
redményekben mind e tudományágak közvetlenül összekapcsolódva jelennek meg. Ez a komp-
lexicitás a megrendelő szempontjából azt jelenti, hogy nemcsak arra kap választ, vala-
mely műszaki elgondolás gyakorlatilag kivihető-e, hanem arra is, megvalósítása milyen 
feltételek mellett gazdaságos. 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
Az SRI e jellegzetes stratégiájához illeszkedik a belső szervezeti felépí-
tés néhány vonása is. 
A kutatóintézetek szervezeti felépítésének két szélsőséges változata: 
1. az egyetemi vagy akadémiai tipus, 
, 2. a célfeladat megoldására irányuló tipus. 
A kettő összevetésekor a következő jellegzetességek tűnnek ki: 
2. - többnyire célfeladat-orientációjú - többnyire diszciplina-orien-
tációju 
- személyzete az egyetemi tan-
székhez kapcsolódik és gyak-
ran változik 
- munkája az oktatási tervek-
hez igazodik 
- felsőbb jóváhagyások alapján 
dolgozik 
- a munka nyilt, nyilvános 
- diszciplínák szerinti belső 
szervezeti felépítés 
- egy-egy téma volumene szemé-
lyek számával van megadva és 
1-4 személyt köt le 
- a kutatási téma megválasztá-
sa jórészt szabad 
- az alapkutatás dominál 
- személyzete állandó 
- megrendelések és megbízások alap-
ján dolgozik 
- a munka titkos jellegű 
- interdiszciplináris belső szerve-
zeti felépités 
- egy-egy téma volumenének mérőszá-
ma a pénzbeli ráforditás, ez éven-
te 15 000 - 1 ООО 000 $ között mo-
zog 
- a kutatási téma megválasztása kö-
tött 
- az alkalmazott kutatás dominál 
Az SRI a két alaptipus között éppen f é l ú t o n halad; alakulásakor az 1. ti-
pusunak szánták, a követelmények azonban a kezdeti elképzelések megváltoztatására 
kényszeritették a vezetőket. 
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A szervezeti felépités r é s z b e n d i s z c i p l i n a s z e -
r i n t i /összesen 11 főosztály, ezek közül 4 a kémiai és fizikai tudományokhoz, 
3 a műszaki tudományokhoz, 2 a közgazdasági—üzemgazdasági tudományokhoz tartozik, a 
11. biológiai és orvostudományi főosztály/; r é s z b e n c é l f e l a d a t 
s z e r i n t i . /6 meghatározott célú kutatási alközpont és számos kutatóállomás/. 
SZEMÉLYZETI POLITIKA 
Az SRI személyzeti politikájának az a jellegzetessége, hogy nem törekszik 
végleges jelleggel alkalmazni a tudományos munkatársakat. Ehelyett a szakemberek egy 
részét csak egy m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t e l v é g z é s é n e k 
i d ő t a r t a m á r a a l k a l m a z z a —igaz, nagyon magas fizetéssel—, 
és a feladat befejezésekor dönt arról, hogy az illető szolgálatait a soronkövetkező 
feladatnál is igénybeveszi-e vagy sem. A személyzet f l u k t u á c i ó j á t 
azzal is elő kivánják segiteni, hogy a s z o l g á l a t i i d ő n ö v e k e -
d é s é v e l a z i l l e t m é n y e k a l i g e m e l k e d n e k . A sze-
mélyzet zöme nem az egyetemek padjaiból, hanem az i p a r b ó l kerül az intézet-
hez, átlagosan 10 évig marad, azután ismét az iparba távozik. Az átlagos életkor 
emiatt meglepően alacsony: a kutatók átlagéletkora 30-35 év. Az összlétszám 56 %-a 
egyetemi végzettségű, ezeknek egynegyede /az összlétszám 14 %-a/ doktori fokozattal, 
valamivel nagyobb hányada M.S. /Master of Science/ vagy M.A. /Master of Arts/ foko-
zattal, a többi В.S. /Bachelor of Science/ vagy В.A. /Bachelor of Arts/ fokozattal 
rendelkezik. 
NÉHÁNY KONKRÉT KUTATÁSI TÉMA 
Az SRI munkájának ismertetése céljából kissé részletesebben emiitünk három 
jellegzetes tevékenységi kört. 
LÉGKÖR SZENNYEZŐDÉS VIZSGÁLAT 
Ezzel a komplex témával 1948 óta foglalkozik az intézet. A témavezető egy 
meteorológus szakember; közvetlen munkatársai: egy vegyész, aki a légköri szennyezők 
vizsgálati módszereinek szakértője, egy vegyészmérnök, aki a szennyezéskeltők felde-
rítésének specialistája, egy növénybiológus, egy kutatóorvos, egy állatorvos. /А prob-
léma egész komplexumát egyetlen szakember nem tudná egyedül átfogni./ A kutatások meg-
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kezdése óta a probléma fontossága egyre nőtt: a Los-Angeles-i smog köztudomásúlag a 
természeti katasztrófák erejével jelentkezik az utóbbi években, de hasonló súlyos 
problémák merültek fel a sok kohómüvei rendelkező Utah államban, továbbá az Egyesült 
Államok keleti területeinek egyes pontjain az olajfinomítók környékén. Fel kell ven-
ni a harcot az alaszkai jég-ködökkel is. A Los-Angeles-i smog kutatását az olajfel-
dolgozóipar kezdeményezte, minthogy az elterjedt általános vélemény szerint a smog 
súlyosbodásáért az olaj- és benzingyártó cégek a felelősek. Az elmúlt években a kuta-
tás eredményeképpen számos intézkedésre került sor, ezek a gépkocsiszerkesztéstől az 
ipartelepítési politikáig igen széles körre terjednek ki, és céljuk 70 város változa-
tos helyi viszonyainak megfelelően befolyásolni a levegőszennyeződéssel kapcsolatos 
helyzetet. 
SZÁMÍTÓGÉPES ADATSZOLGÁLTATÁS 
A TÁVLATI TERVEZÉS IGÉNYEINEK 
KIELÉGÍTÉSÉRE 
Távlati tervezés alatt itt természetesen nem a tervgazdálkodás központosí-
tott funkcióját kell érteni, hanem azt, hogy ha valaki egy-egy műszaki vagy gazdasá-
gi jellegű döntés /például komolyabb tőkebefektetés/ előtt megbizható szakvéleményt 
kiván nyerni a gazdaság vagy a technika vonatkozó részterületéről, figyelemmel kiván 
kisérni valamely műszaki vagy gazdasági jelenségsorozatot /például valamilyen termék 
forgalmának alakulását, ennek függését meghatározott más tényezőktől/, vagy a műsza-
ki, gazdasági, esetleg éppen társadalmi jelenség időbeni fejlődése alapján extrapo-
lált előrebecsléseket kér egy jövő időpontra vonatkozóan, azt m a x i m á l i s 
r é s z l e t e z e t t s é g g e l m i n i m á l i s i d ő a l a t t m e g -
k a p h a s s a . A szolgáltatás e l ő f i z e t é s s z e r ü e n is igénybeve-
hető. A jelenlegi körülbelül 400 előfizető az intézettől rendszeresen megkap minden 
olyan — a kiválasztott tárgyra vonatkozó— adatot, ami a világsajtóban hozzáférhető; 
ugyanezt az előfizető saját maga csak külön apparátussal és óriási ráfordítással tud-
ná kikeresni a rendelkezésre álló információtengerből; az intézet azonban megfelelően 
programozott számitógép és adattárolás révén be van erre rendezkedve. A s z á -
m i t ó g é p e s a d a t f e l d o l g o z á s , mint mondottuk, arra is lehető-
séget nyújt, hogy az elkövetkező évek technikai vagy gazdasági fejlődésének valószi-
nü irányát e l ő r e l e h e s s e n b e c s ü l n i . Ha az előfizető vagy 
megrendelő valamely kérdésnek az addiginál részletesebb feldolgozását kivánja, külön 
jelentésben bocsátják rendelkezésére a számitógéppel nyert adatokat és összefüggése-
ket. Az ilyenfajta adatszolgáltatás elsősorban az elektronikus készülékekre, vegyi 
termékekre, az olaj- és gázkitermelés és feldolgozás területére, továbbá mezőgazdasá-
gi és erdészeti termékekre vonatkozik. 
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EMBER-GÉP KOMPLEXUMOK 
RENDSZERTECHNIKAI TERVEZÉSE 
! 
Ez a kutatási terület eredetileg az emberi reakcióidők pszichológiai szem-
pontból történő-vizsgálatából fejlődött ki. A pszichológiai szempontok mellé rövide-
sen mérnöki szempontok is csatlakoztak, a problémákat csak közös megközelítéssel le-
hetett megoldani. A feladatul kapott r e n d s z e r t e c h n i k a i m u n -
k á k n a k az alábbi közös jellegzetességeik vannak: 
a/ p r o b l é m a - i r á n y i t o t t s á g u a k , nem pedig diszcip-
lina-irányitottságuak, vagyis nem illeszthetők be egyetlen egyetemi 
tanszék /vagy akadémiai osztály/ keretei közé sem; 
Ъ/ s z e r z ő d é s h e z k ö t ö t t e k , vagyis a munkának a meg-
bizó szempontjából elfogadható eredményekkel kell záródnia; 
с/ nem hierarchikus, hanem " t e a m - j e l l e g ü " s z e r v e -
z e t t e l dolgozhatók csak fel; éppen a problémák többszörösen in-
terdiszciplináris jellege miatt aligha lehet egyetlen olyan személyt ta-
lálni, aki az összes szükséges ismeretekkel rendelkezik, aki az egymás-
bafonódó tudományágak mindegyikében "otthon van". Ezért a "team" tagjai 
az intézeti szervezet megkerülésével érintkeznek a megrendelővel; össz-
intézeti szempontok érvényesülésének lehetőségeiről ezeknél a munkáknál 
le kell mondani. 
Különösen érdekes a probléma-kialakitás menete, illetve a probléma struktú-
rájának kialakításához használt m o d e l l és eljárás. Induláskor ugyanis a ten-
nivaló rendszerint nem fogalmazható meg pontosan, vulgárisan kifejezve: maga a megren-
delő sem tudja, hogy mit akar, legalább is nem tudja elég pontosan; a kutatóintézeti 
feladat nagyrészt éppen a p r o b l é m a p r e c i z i r o z á s a . Ha már-
most az elvégzendő feladat körülhatárolása is a kutatóintézetre hárul és a megbizás 
részét képezi, nem egyszerű dolog ugy eljárni, hogy végül a megrendelő mégis azt kap-
ja meg, amire szüksége van, a valóságos probléma ne szüküljön le, egyes részei ne 
sikkadjanak el, a felelősség ne háruljon olyan személyekre vagy szervekre, amelyektől 
érdemi döntést elvárni eleve nem lehet. E szempontok miatt a probléma részfeladatok-
ra való bontása és részleteiben való kidolgozása előtt f u n k c i ó a n a l i -
z i s t végeznek /ennek módszerei az intézetben különösen fejlettek/. Az adott prob-
léma megfogalmazása t ö b b l é p c s ő b e n történik, s e lépcsőzetes tovább-
fejlesztés során — t ö b b s z ö r ö s v i s s z a c s a t o l á s t beiktatva és 
a megbízóval, illetve a leendő alkalmazókkal szorosan együttműködve— alakulnak ki a 
megoldás ujabb és ujabb tulajdonságai, lehetőségei és követelményei; eközben gondosan 
ügyelnek az olyan kritériumok szem előtt tartására, amelyek a probléma leszűkülését 
vannak hivatva megakadályozni. Az ilyenfajta munka egy különleges tervező-tipust is 
létrehozott, az "össz-rendszer-tervezőt" vagy "rendszer-koordinátort", akinek az a 
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képessége és funkciója, hogy valamilyen probléma vagy elgondolás lényegét, magját 
megragadva a résztervezők munkáját és a részmegoldásokat mindenkor e lényegnek a 
szolgálatába tudja állitani. Ez a feladat —széleskörű tapasztalat szerint— egyálta-
lán nem mondható könnyűnek és egyszerűnek, amikor továbbfejleszthető, összetett, di-
namikus rendszerek megalkotásáról van szó. 
Összeállította: Révész András 
F r a n c i a o r s z á g h a n 1968-tól a természettudományi kar összes 
szakára csak a matematikai tagozaton végzettek, a matematikára nem annyira igényes 
szakokon pedig a kisérleti tudományok tagozatán végzettek iratkozhatnak be. A humán 
tagozaton végzett diákok csak a kar dékánjának külön beleegyezésével, a megelőző ta-
nulmányi eredmény alapján vehetők fel a természettudományi karra. = Informazione sci-
entifica /Roma/, 19б7.5бЗ«по. 7.p. 
I 9 6 7 . december 6-9. között K i j e v b e n szimpóziumot tartottak "A tu-
domány os-technikai fejlődés tendenciáinak és prognózisának elemzése" cimmel. Az elő-
adások foglalkoztak - többek között - a tudomány és technika fejlesztési módszereivel, 
kölcsönös viszonyukkal, a tudományok belső problémáival, a t u d o m á n y s z e r -
v e z é s s e l , a szakemberképzéssel, az információs rendszer hatékonyabbá tételé-
vel. = Kurzinformation. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsgruppe 
für Wissenschaftsorganisation /Berlin/, 1968.2.no. l.p. 
1967-ben a S z o v j e t u n i ó b a n 1,3 millió szakember került az 
egyetemekről és a középfokú szakiskolákból a népgazdaság munkahelyeire. Ezek közül 
500 ООО végzett egyetemet, 800 ООО középfokú szakiskolát. 1966-hoz viszonyitva 15 %-
os emelkedés állapitható meg. = Izvesztija /Moszkva/, i968.jan .25 . 2.p. 
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A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYPOLITIKA PROBLÉMÁJA1' 
T ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k — U j h e l y z e t a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t á n — A n e m á l l a m i j e l l e g ű t u -
d o m á n y o s s z e r'v e z e t e k — K o r m á n y k e z d e m é n y e z é s 
é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k — A 
k o r m á n y k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e k p r o b l é m á i . 
"Valahányszor Önök tudósok valami nagyszabású felfedezést tesznek, nekünk 
politikusoknak mindig ki kell találnunk egy intézményt, hogy a következményekkel meg-
birkózzunk, s manapság ez az intézmény szinte kivétel nélkül nemzetközi jellegű." 
E szavakat —Salomon cikkének mottóját— John Kennedy, az Egyesült Államok 
meggyilkolt elnöke mondta az Amerikai Tudományos Akadémián tartott beszédében, I963-
ban. Megállapítása kétségtelenül érvényes még ma is. Korábban azonban — a nemzetközi 
tudományos intézmények fejlődéstörténetének korábbi szakaszában— távolról sem volt 
ez a helyzet. Sőt, ha a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k á t 
ugyanugy definiáljuk, mint az egyes országok — s ma már szinte valamennyi iparosodott 
ország— nemzeti tudománypolitikáját, azaz a k o r m á n y o k b e a v a t k o -
z á s á n a k tekintjük a tudományos kutatás, fejlesztés, felfedezések, találmányok, 
ujitások elősegitésére és szervezésére, még ma sem beszélhetünk nemzetközi tudománypo-
litkáról, hiszen n i n c s e n olyan központi nemzetközi szerv —hatalom— amely-
nek módjában állna a formáit tekintve roppant változatos, nemzetközi s ikon működő tu-
dományos vállalkozások, szervezetek működésének összehangolása, irányitása. Az ilyen 
tevékenységnek nemcsak a lehetősége, hanem kivánatos volta is kétséges. A nemzetközi 
kapcsolatok jelenlegi rendszerében egyelőre leküzdhetetlennek tünő politikai akadályok 
gördülnének minden ilyen próbálkozás útjába. Bár látszatra éppen a tudomány területe 
1/ SALOMON,Jean-Jacques : International scientific policy. /Nemzetközi tudo-
mánypolitika./ = Minerva /London/, 1964.II.k.4.no. 411-435.p. 
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az, ahol a nemzetközi együttműködés a legmegvalósithatóbbnak Ígérkezik, a nemzetközi 
vállalkozásnak még e területen is megvannak a maga határai. Ékesen szóló bizonyítéka 
ennek, hogy a NATO keretén belül tervezett Nemzetközi Technikai Intézet sem jött lét-
re, mert a tagállamok vonatkodtak átengedni tudományos munkatársaikat, nemzeti kere-
tek között elért tudományos eredményeiket a közös vállalkozás céljára. 
Ha ilyen értelemben tehát nem is beszélhetünk nemzetközi tudománypolitiká-
ról, tudományos téren is kialakult már a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a -
t o k rendszere. 
TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 
Valaha, mikor a tudomány még nem játszott az államok életében és hatalmi 
helyzetében a jelenlegihez hasonló fontos szerepet, és a tudomány a tudósok magánügyé-
nek számitott, a tudósok nemzetközi kapcsolatai sem vonták eleve magukkal a kormány-
zat politikai jellegű beavatkozását. A tudósok saját elhatározásuk alapján és a maguk 
költségén utaztak külföldre. Az egyes államok nem sokat törődtek az országban tartóz-
kodó külföldi tudósokkal: velük, akár csak a saját állampolgárságú tudósokkal szemben 
az állam "jóindulatu semlegességet" tanusitott. A tudósok és az állam közötti újfaj-
ta kapcsolat csirája a XIX. század elején kezdett mutatkozni: ekkor születtek az el-
ső olyan nemzetközi megállapodások, melyeknek tárgya már valamilyen közös tudományos 
vállalkozás volt /ilyen például a német, dán és olasz csillagászok közreműködésével, 
18 nemzeti csillagvizsgáló közös munkájának eredményeként elkészült általános csillag-
térkép/. E megállapodásokban azonban a kormányok még semmi szerepet san játszottak. 
A tudományos kérdésben létrejött első kormányközi megállapodás a Nemzetkö-
zi Suly és Mértékügyi Hivatal megalapítása volt Párizsban /1875/. Ezt a méter-rendszer 
rohamos terjedése tette szükségessé, és a Nemzetközi Geodéziai Társaság javaslatára 
Párizsban összeült Nemzetközi Méter-Bizottság hosszú tárgyalása előzte meg. 
Ezen a vágányon haladtak az első világháború utáni idők nemzetközi tudomá-
nyos megállapodásai is. Most első alkalommal diplomaták és politikusok léptek kapcso-
latba tudósokkal, de közöttük a tudósok szerepe még igen szerénynek bizonyult. A tu-
lajdonképpeni megállapodás, a tárgyalás diplomaták dolga volt. 
Ami a tudósok információ-cseréjét és személyes kapcsolatainak bővülését il-
leti, minden maradt a régiben. Igaz ugyan, hogy a két háború közötti időben több 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v létesült, mint előtte száz év 
alatt, ezek azonban mind csupán a kontaktus, nem pedig a kooperáció szorosabbra fűzé-
sén munkálkodtak. Közös kutatási programról például szó sem esett. 
ЗО5 
A kormányközi megállapodás utján létrejött nemzetközi tudományos szervek 
közül hosszú ideig a Nemzetközi Suly és Mértékügyi Hivatal volt az egyetlen, amelynek 
közös nemzetközi laboratóriuma volt. 
Miért születtek hát egyáltalán kormányközi megállapodások is egyes tudomá-
nyos kérdésekben? Jó példa erre a Népszövetség Egészségügyi Szervezete /az ENSz Egész-
ségügyi Világszervezetének elődje/, vagy a Nemzetközi Hütésügyi Intézet, hiszen mind-
két esetben a tudomány haladása volt az, ami a kormányokat közös szabályzatok elfoga-
dására késztette /élelmiszer-szállitási előírások, egészségügyi zárlatok, oltás stb./. 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok "prehisztorikus" korában végig a tudó-
soknak az a törekvése dominált, hogy személyes kapcsolataikat szorosabbra vonják, tu-
dományos értesüléseiket kicseréljék, a kormányok viszont arra törekedtek, hogy к ö-
z ö s e n r e n d e z z é k egyes uj tudományos felfedezések mindnyájukat egyaránt 
érintő következményeit. A Népszövetség, a maga részéről, feladatának tekintette,hogy 
a tagállamok közös megállapodásával létrejött valamennyi nemzetközi szervezetet saját 
hatáskörébe vonja. így azonban minden politikai és tudományos szervezet egyetlen, lé-
nyegét tekintve politikai jellegű testület irányítása alá került, s a politikusok, 
diplomaták korlátlan lehetőséghez jutottak, hogy a tudomány ügyeibe beavatkozzanak. 
UJ HELYZET A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
A tudományos kooperáció politikai következményei nem váltak nyilvánvalóvá 
egészen a második világháború végéig. A tudomány megnövekedett szerepe, a háború pusz-
tításaitól megviselt Európa nehézségei a kutatóberendezés és felszerelés beszerzése 
terén egyszeriben felvetették a f u n k c i o n á l i s n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s szükségét. Hiszen csupán a nukleáris kutatások megindítá-
sa is nagyobb anyagi erőfeszítést igényelt, mint korábban tiz esztendő teljes tudomá-
nyos kutatása. 
Ez volt az a tényező, amely a tudományt a háború után valamennyi fejlett 
ipari államban az állam érdeklődésének homlokterébe állitotta, s ebből következett, 
hogy az önmagukban is politikai jellegű nemzeti tudományos szervek nemzetközi együtt-
működésének keretei —akarva-akaratlan— szintén politikával telitődtek. Például Nyu-
gat-Európa államai csak ugy vélték Amerika nukleáris előnyét behozhatónak, ha szelle-
mi, anyagi erőforrásaikat egyesitik. E gondolat az egyesült vagy legalább szövetségi 
Európa politikai körvonalainak kialakulásával egyidejűleg nyert formát /EURATOM,CERN/. 
Az Európai Gazdasági Közösség kebelében létrejött nemzetközi tudományos 
szervek tehát távolról sem csupán tudományos ihletésüek; valamennyi magán viseli a 
politikai, gazdasági meggondolások jegyét. 
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Ezen az alapon szinte arról beszélhetünk, hogy egyes nemzetközi politikai 
testületek égisze alatt a nemzetközi tudományos szervezetek "családjai" keletkeztek. 
A katonai szövetségek meg el sem képzelhetők anélkül, hogy ne tűznének maguk elé kö-
zösen megoldandó tudományos feladatokat. 
Nem egészen egy negyed évszázad leforgása alatt tehát gyökeresen megválto-
zott a nemzetközi tudományos kooperáció mérete, célja és jelentősége: többé nem szo-
rítkozik a kutatási eredmények szük szakkörökön belüli cseréjére, hanem hatalmas kö-
zös vállalkozások végrehajtását célozza /például a nukleáris energia ipari hasznosí-
tása, űrkutatás/ kormányközi támogatást élvező népes és jólfelszerelt nemzetközi la-
boratóriumok kutatásai utján. Ami e vállalkozások költségét, jelentőségét és eredmé-
nyességét ill-eti, nem mérhetők többé csupán a tudomány elszigetelt érdekével, hanem 
számitásba kell venni a közös munkában résztvevő államok katonai és politikai célja-
it, presztizs-harcát is. 
A NEM ÁLLAMI JELLEGŰ TUDOMÁNYOS SZERVEZETEK 
A fentebb elmondottakból következik, hogy korunk nemzetközi tudományos 
szervezetei két kategóriába sorolhatók: az első kategóriába a különböző nemzetiségű 
tudósok s z a k m á n k é n t i k a p c s o l a t a i t szervezett formák kö-
zött lebonyolító, lényegileg apolitikus szervezetek tartoznak, a másodikba a p o -
l i t i k a i meggondolások alapján, többnyire kormányközi megállapodások utján 
létrehozott szervek. 
Az első kategóriába tartozó nemzetközi tudományos szervezetek általában 
megőrizték hagyományos formájukat és tevékenységi körüket: kiadványaik vannak, érte-
kezleteket szerveznek, elősegítik tagjaik utazását és tapasztalatcseréjét, tevékeny-
ségükbe az állam alig avatkozik bele. Közös kutatásokat, tudományos vállalkozásokat 
általában nem bonyolítanak le. Természetesen nem könnyű e szerveket jellegük alapján 
elhatárolni: az amerikai Kongresszusi Könyvtár 1962. évi becslése szerint 300 ilyen 
szervezet létezik. E szám talán túlzott, de ugyanígy nem reális a Year-book of Inter-
national Organizations becslése sem: ez 92 természettudományos, 57 humán tudományokkal 
foglalkozó és 63 műszaki nemzetközi tudományos egyesületet sorol fel. Ennél bizonyára 
több van. Természetesen ezek között is akad, amely jelentős nemzetközi programokat bo-
nyolít le: ilyen például az ICSU /International Council of Scientific Unions — Tudo-
mányos Egyesületek Nemzetközi Tanácsa/, amely a matematikai és természettudományos 
társulatok közötti fontos összekötő szerepét tölti be, és olyan hatalmas nemzetközi 
projektumok megvalósítását szervezi, mint a Nemzetközi Geofizikai Év, vagy a Nyugodt 
Nap Éve volt. A nemzetközi geofizikai év munkálataiban például 60 ország vett részt, 
és többszáz észlelőállomás végzett megfigyeléseket 18 hónapon át. A lebonyolítást az 
ЗО7 
.ICSU kis létszámú nemzetközi szakbizottsága irányította, a rengeteg adatot nemzetkö-
zi adatgyűjtő és feldolgozó központ összpontosította. 
Jóllehet e magánjellegű nemzetközi tudományos társulatok működése a kormá-
nyoktól független, ezek sem nélkülözhetik az egyes tagszervezetek kormányainak támo-
gatását /útiköltség, költséghozzájárulás, utlevél-ügyek/. E feladatot általában az 
érdekelt országok nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hivatalai, szervei látják el. 
A nemzetközi tudományos kapcsolatokba tehát óhatatlanul keveredik politikum is. Nem 
szólva arról, hogy a nemzetek tudományos eredményei politikai tekintélyük forrásai is. 
Még a magánjellegű szervek nemzetközi tevékenységét is befolyásolják a nem-
zetközi politika viszontagságai. Kitűnő példa erre a Nemzetközi Geofizikai Év adatfel-
dolgozó központjainak kijelölése. Műszaki és anyagi felkészültségénél fogva két ország 
jöhetett szóba: az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Bár e döntést az anyagi meggon-
dolások éppen eléggé alátámasztották, figyelembe kellett venni, hogy ezzel újra a két 
szuperhatalom jutott volna tudományos előnyhöz, igy azután kompromisszum született: 
felállítottak egy harmadik adatgyűjtő és feldolgozó központot is, amelynek egyes 
szekciói más-más országban működtek /geomagnetizmus - Koppenhága, oceanográfia - Li-
verpool, szeizmológia - Strassbourg stb./ 
A diplomácia —és nemcsak a kultur-diplomácia— tehát belejátszik a nemzet-
közi tudományos kapcsolatok alakulásába is, mégis túlzás volna azt állitani, hogy e 
területen ez az uralkodó erő. Példa erre a keleti és nyugati országok tudósainak még 
a hidegháború éveiben is megnyilvánuló meleg személyes kapcsolata. 
KORMÁNYKEZDEMÉNYEZÉS ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEK 
A kétoldalú vagy többoldalú kormányközi megállapodás, e hagyományos diplo-
máciai eszköz, a második világháború befejezte óta tudományos kötelékek létesítésének 
is eszközévé lett. Mig korábban a kulturális együttműködési szerződések csupán a tu-
dósok, diákok és egyetemi intézmények kapcsolatának elmélyítését, cseréjét szolgálták, 
ma már k ö z ö s k u t a t á s i p r o g r a m o k lebonyolítására is kiter-
jednek. Példa rá a francia-szovjet rákkutatási szerződés, amely előirányozza az adat-
és eredménycserét, a párhuzamos és összehangolt kutatást. 
Szerződés utján állandó szervek is létrehozhatók. E szerveket nem könnyebb 
elhatárolni, mint a magánjellegű tudományos szervezeteket: vannak közöttük, amelyek 
meghatározott célra létesültek, és maguk is rendelkeznek nemzetközi kutatólaboratóri-
umokkal /CERN, EURATOM stb./, vannak, amelyek maguk nem foglalkoznak kutatással, csu-
pán a nemzeti kutatólaboratóriumok munkájának összehangolásával /Meteorológiai Világ-
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szervezet, Egészségügyi Világszervezet/. Az ilyen szervezetek száma 60-ra tehető, de 
olyan, amely csak irányitja, szervezi a kutatómunkát, ennek körülbelül a fele lehet. 
A kormányközi megállapodások utján létrehozott nemzetközi tudományos szer-
vezetek f ö l d r a j z i h a t ó k ö r ü k alapján is csoportosíthatók: 
vannak, melyeknek tevékenysége az egész világra kiterjed /elsősorban az ENSz égisze 
alatt működő tudományos szervezetek/, és vannak olyanok, amelyek működési területe re-
gionális /például az Európa Tanács égisze alatt működő tudományos szervezetek/. Ahhoz, 
hogy regionális szervezet jöjjön létre, a tagországok felsőoktatási hagyományainak, 
színvonalának közel azonosnak kell lennie, a tagországoknak földrajzilag is közel kell 
egymáshoz feküdniök, és ipari, gazdasági fejlettségének is közel azonos szinten kell 
állnia. 
E regionális nemzetközi tudományos szerveknek van egy közös jellemvonásuk: 
ft 
igazgató-tanácsukban a tagországokat nagykövet, miniszter vagy magasrangu köztisztvi-
selő képviseli. Ha olyan szervezet végzi, melynek célja elsősorban politikai vagy ka-
tonai, akkor a megfelelő szakbizottságban a képviseletet a tagország egy-egy tudósa 
látja el, ha viszont a szervezet célja kizárólag tudományos, akkor a tagállamot több-
nyire ketten képviselik: egy tudós és egy diplomata. 
Ha a nemzetközi tudományos szervezetek tagállamait kivánjuk lehetőségeik a-
lapján csoportosítani, meg kell állapitanunk, hogy tudományos szempontból csupán a 
két "óriás", az Egyesült Államok és a Szovjetunió "önellátó", valamennyi többi ország 
anyagi és személyi erőforrásainak egyesítésére szorul, hogy a tudomány fejlődésével 
lépést tarthasson, és az eredmények előnyeiből részesedhessék. Harmadik csoportba so-
rolhatnók a fejlődésben levő államokat, ahol a tudományos együttműködés egyelőre a 
szakszemélyzet kiképzésére, felsőoktatási intézmények felállítására irányul. 
A KORMÁNYKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEK PROBLÉMÁI 
Ha e kormányközi tudományos szerveket vizsgáljuk, legalább akkora súlyt 
kell helyeznünk a tagállamok politikai meggondolásaira, mint a tudósoknak arra a vá-
gyára, hogy az igazságot kutassák. Gyakran vetnek el értékes tudományos kezdeményezé-
seket politikai indokból,és gyakran fogadnak el javaslatokat azért, mert a politiku-
sok nincsenek tisztában anyagi kihatásukkal. 
A modern társadalmak egyik jellemzője, hogy a kormányzat t u d o m á -
n y o s t a n á c s a d ó k meghallgatására szorul. Ha azonban a nemzetközi tudo-
mányos együttműködés kérdései kerülnek szóba, a kormányokon könnyen úrrá lesz a gya-
nakvás, hogy tanácsadóik csak azért támogatnak egy-egy nagyratörő és költséges terve-
zetet, hogy ezáltal a saját tudományszakuk művelésére nagyobb összegeket szerezhesse-
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nek közületi forrásból. A tudósok befolyásos csoporttá váltak, de a hozzá nem értőnek 
nehéz megállapítania, hogy befolyásuk valóságos érdemekre támaszkodik-e vagy sem? 
Megesik tehát, hogy egy-egy nagyjelentőségű javaslat elveszti aktualitását, mig hosz-
szu politikai huzavona árán részlegesen valóra válik. Jó példa erre a Nemzetközi Szá-
mitási Központ esete, mikor a javaslat 1951-ben az UNESCO elé került, Európában még 
nem voltak nagy számitógépek, s a Központnak ezt a szerepet szánták, hogy a központi 
kezelésű költséges berendezésen az európai tudósok elsajátíthassák a számitógépes 
munkát. Mikor azonban 1961-ben megszületett a Központ, a számitógépek használata már 
elterjedt, az intézmény tehát elvesztette eredeti célját: jelenleg az Olivetti cég 
kölcsön-gépén a fejlődő országok tudós-utánpótlását képezik ki a számitógépek kezelé-
sére. 
Olyankor, ha a kutatás sajátos környezethez kötött /például oceanográfiai 
kutatások/ leghelyesebb, ha a nemzetközi szervek közös laboratóriumainak személyzete 
is nemzetközi. Más esetben természetesen célravezetőbb lehet, ha a kutatások nemzet-
közi munkamegosztás alapján, nemzeti laboratóriumokban folynak. 
A KÖZÖS AKCIÓK ELŐFELTÉTELEI 
A tapasztalatok arra mutatnak, hogy az egyes országok csak akkor vállalkoz-
nak nagy közös akciókra, akkor hajlandók nemzetközi tudományos szervezetek felállítá-
sára és munkájuk anyagi fedezésére, ha az alábbi négy motivum közül egy vagy több 
fennáll /ezek közül csupán az első teljesen tudományos!/: 
а/ a kutatás tárgya lényegét tekintve n e m z e t e k - f e l e t t i 
/oceanográfiai, meteorológiai stb./; 
Ъ/ ha olyan k i a d á s o k k a l jár, amelyeket saját erőforrásokból 
nem tudnak fedezni /nukleáris kutatások, űrkutatás stb./; 
с/ a várt tudományos eredmények elősegitik olyan k a t o n a i vagy 
g a z d a s á g i c é l megvalósulását, amelynek érdekében az érde-
kelt országok hajlandók erőforrásaik egyesítésére; 
d/ valószinünek látszik, hogy a közös munkában való részvétel öregbiti a 
résztvevő ország n e m z e t k ö z i t e k i n t é l y é t . 
A nemzetközi tudományos kutatási programok egyike-másika igen költséges, de 
jellegénél és méreténél fogva nagymértékben növeli a résztvevő országok tudományos 
vagy technikai potenciálját. Az ilyen programok végrehajtására forditott összeg gyak-
ran a résztvevő ország kutatási és műszaki fejlesztési célra szánt keretének jelenté-
keny hányadát alkotja. 
A kormányok mostanában kezdik fontolóra venni, milyen kritériumok alapján 
döntsék el a nemzetközi tudományos programok érdekében hozott anyagi áldozatok reális 
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volumenét. A nemzetközi tudományos ügyek az esetek többségében a külügyminisztériumok 
hatáskörébe tartoznak, ennek viszont egyenes következménye, hogy fontos tudományos 
kérdésekben diplomaták kezében van a döntés, mert a külügyminisztérium és az illeté-
kes szakminisztériumok, intézmények között a kooperáció nem kielégitő. Megesik, hogy 
az országukat nemzetközi szervezetekben képviselő személyek ellentmondó utasításokat 
kapnak. Természetesen ez elkerülhető, ha a nemzetközi jellegű tudományos kérdésekben 
a döntéseket a hazai tudománypolitikával összhangba hozzák — már amennyiben hazai 
tudománypolitika az érintett országban egyáltalán létezik. 
Tapasztalt tudósok véleménye szerint egy-egy ország csak akkor veheti hasz-
nát valamely nemzetközi tudományos vállalkozás eredményeinek, ha ugyanarra a tudomány-
szakra o d a h a z a l e g a l á b b u g y a n a n n y i t áldoz, mint ameny-
nyivel a nemzetközi program lebonyolításához hozzájárult. Ez azonban nem valósul meg 
minden esetben, példa rá az űrkutatással foglalkozó két európai szervezet, amely az 
egyes tagállamoktól legalább kétszerannyi hozzájárulást élvez, mint amennyit azok a 
maguk határain belül erre a célra áldoznak. A CERN példája is azt bizonyitja, hogy 
semmi haszna a közös kutatásra forditott összegeknek, ha a tagállamoknak nincsen ma-
guknak is elég jól felszerelt laboratóriumuk és elég szakemberük arra, hogy e külön-
leges felkészültséget igénylő kutatás e r e d m é n y e i t h a s z n o s í t -
h a s s á k . 
Az "ötven-ötven százalék" elve eddig még csak néhány szük szektorban, s ak-
kor is nagyon empirikus formában érvényesült. 
A PRIORITÁS KÉRDÉSE 
A nemzetközi tudományos tervek beruházási igényeihez kapcsolódik a p r i -
o r i t á s kérdése. Megesik, hogy egy-egy nagyigényű nemzetközi programban részt-
venni egyértelmű valamely otthoni feladat, cél elejtésével, mert a kettő együtt elvi-
selhetetlen anyagi terhet jelent. Ez volt a helyzet a CERN részecskegyorsítójának, a 
300 GeV proton-szinkrotronnak felépítésekor is. A gyorsító megépítése a CERN tagálla-
maitól hallatlan anyagi áldozatot, igy tehát súlyos általános és tudománypolitikai 
döntéseket követelt, hiszen egyfelől csak e gyorsító megléte esetén lehet Európának 
reménye arra, hogy behozza a két "óriás" előnyét, másfelől a terv megvalósítása ko-
moly áldozatot kivan a tagállamok hazai kutatásainak rovására. 
Célszerű, hogy az ésszerű nemzetközi tudománypolitika kialakítása az érin-
tett kormányokon kivül a kormányközi testületek gondja legyen. Jelenleg a nemzetközi 
tudományos szervek tevékenysége nem fedi a tudomány egész területét; ugyanakkor két-
ségtelen, hogy a tudományos tevékenységet folytató államok erőforrásai nem elégsége-
sek arra, hogy maguk ellássanak minden tudományos feladatot. Ebből két probléma is 
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adódik: egyes országok komoly anyagi áldozatokat hoznak olyan feladatok hazai ellátá-
sára, amelyeket csak közösen, nemzetközi szinten lehetne eredményesen elvégezni ugyan-
akkor számos olyan nemzetközi tudományos szervezet működik, amely feladatának ellátá-
sára önállóan nem alkalmas: működése hasznothajt óbb volna, ha a társszervekkel szoro-
sabban dolgoznék együtt. 
Minden nemzetközi tudományos szervezet —akárcsak a szervezetek általában— 
a maga életét éli, attól kezdve, hogy megszületett. Nagyon ritka az olyan, amely pon-
tosan megmarad a számára kijelölt ösvényen. Ez ismét kettős eredménnyel jár: a szerve-
zeteket végső soron a maguk fejlődési törvényei igazgatják, s ezek gyakran függetle-
nek a tagállamok kollektiv döntéseitől.Igy megesik, hogy programjaik kidolgozásakor 
nem veszik számitásba a szakterületeiken másutt vagy az egyes tagállamokban végzett 
munkát. Ennek a következménye azután a sok párhuzamos, á t f e d ő m u n k a . -
Bár az ilyesmit teljesen megszüntetni nem lehet — n é m i versenyre szükség is v a n — , 
de a tagállamok érthető rosszallásával találkozik, ha több szervezet keretén belül kell 
anyagilag támogatniuk ugyanazt a kutatómunkát. 
Részint ugyanebből, részint a kutatómunka természetéből, valamint az egyes 
szervek eltérő adminisztrációjából adódik, hogy a tagállamok nem tudnak m e g b i z-
h a t ó e l ő r e j e l z é s t kidolgozni a terv megvalósitása során távlatilag 
jelentkező k ö l t s é g k i h a t á s o k r ó l . Márpedig enélkül hazai tudo-
mánypolitikájuk körvonalozása is nehézségbe ütközik. A megoldás érdekében felmerült 
az a javaslat, hogy a nemzetközi tudományos szervek pénzügyi adminisztrációját és sta-
tisztikai adatszolgáltatását e g y s é g e s í t s é k , ebben az esetben ugyanis 
munkájuk eredményességét illetően volna némi összehasonlítási alap. 
A nemzetközi tudományos tevékenység jelenlegi szétszórt szervezeti formájá-
ból adódik, hogy p á r h u z a m o s k e z d e m é n y e z é s e k indulnak 
ugyanazon cél megvalósítására. Ez természetesen azzal a veszéllyel jár, hogy egyik 
kezdeményezés sem válik valóra. Ilyen például a tudományos körök által felvetett Nem-
zetközi Molekuláris Biológiai Intézet ötlete, s ezzel szinte egyidőben született a 
Nemzetközi Rákkutatási Intézet terve, amelynek tevékenységi köre a másikkal közel azo-
nos lenne. 
Az elhangzottak alapján nyilvánvaló, hogy "nemzetközi tudománypolitikáról" 
beszélni egyelőre korai, a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi rendszerében ilyesmit 
még elképzelni is lehetetlen. Ahhoz, hogy a tudomány országos szervezete alkalmazkod-
jék a nemzetközi tudományos szervezethez, ki kell alakítani a nemzetközi tudományos 
együttműködés uj formáit. Ennek előfeltételei politikaiak: amiként a hazai tudomány-
politika is kormánydöntések függvénye, ugy a nemzetközi tudományos együttműködésnek 
is a politikai előfeltételeit kell elsősorban megteremteni. 
Összeállította: dr.Göncz Árpád 
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DÁNIA TUDOMÁNYPOLITIKÁJA ÉS KUTATÁSI SZERVEZETE1' 
D e m o g r á f i a é s g a z d a s á g i a d a t o k — A t u d o m á -
n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é n e k f e j l ő d é s e — A z 
o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a é s a v é g r e h a j t á s 
m e c h a n i z m u s a — A t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö z p o n -
t i s z e r v e z e t e i — E g y e t e m i k u t a t á s — I p a r i 
k u t a t á s — T u d o m á n y o s a l a p í t v á n y o k é s t á r s a -
s á g o k . 
DEMOGRÁFIA ÉS GAZDASÁGI ADATOK 
Az ország lakossága 19бЗ-Ъап 4,7 millió volt. Területe /Grönlandot nem szá-
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mitva/ 44 000 km , népsűrűsége 106. 
1962-ben a belföldi b r u t t ó t e r m e l é s értéke 50 milliárd 
dán korona volt2//; ennek 13 %-át a mezőgazdaság, 22 %-át pedig a feldolgozó ipar ad-
ta. 
1. táblázat 
Bruttó termelés 1962-ben /mrd.korona/ 
Mező-, erdő- és kertgazdaság 6,5 
Gyáripar és középitkezés 11,0 
Kézműipar 4,8 
Épitőipar 4,0 
Kereskedelem és bankügy 9,1 
Hajózás, közlekedés, hirközlés 4,8 
Lakásként hasznosított helyiségek 2,5 
Közszolgáltatások 5>0 
Szabadfoglalkozásúak, vendéglátóipar, 
film, házi szolgáltatások stb. 2,3 
Összesen 50,0 
1/ Danemark. Rapports par pays sur l'organisation de la recherche scienti-
fique. /Dánia. Az egyes országok tudományos kutatásának szervezete./ Paris,1964.OECD. 
4 2 p
* 2/ 1 milliárd dán korona = 14,5 millió USA dollár. MTA 
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Az élelmiszeriparba kerülő növényi és állati termékektől eltekintve Dániá-
nak nincsenek nyersanyagai, s igy gazdasági élete nagymértékben függ a külkereskede-
lemtől. 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZERVEZETÉNEK FEJLŐDÉSE 
Dániában ma a tudományos kutatás bizonyos vonatkozásai szinte valamennyi 
tárca keretében jelentkeznek,a kutatóintézmények többsége azonban az oktatásügyi mi-
niszter alá tartozik. 
A tudományos kutatás szervezetének fejlődése párhuzamosan halad Dánia foko-
zódó iparosításával. Az első egyetemen kivüli kutatóintézmény a "Landsk/nomisk For-
s/gslaboratorium" /Országos Mezőgazdasági Kutatási Laboratórium/ volt, amelyet I 8 8 3 -
ban alapitottak. 1937-ig majdnem minden kutatás a mezőgazdasággal foglalkozott, az 
ipar területén szinte semmi sem történt. 1937-ben alakult meg az "Akademiet for de 
Tekniske Videnskaber" /Műszaki Tudományos Akadémia, a továbbiakban ATV/. Azóta, fő-
leg a második világháború után, részben a kormány, részben az ATV fennhatósága alatt, 
több intézetet alapitottak, de a magánszektorban is fejlődésnek indult az i p a r i 
k u t a t á s . 1960-ban megalakult a "Danmarks Tekniskvidenskabelige Forskningsrad 
/Dánia Tudományos és Műszaki Kutatási Tanácsa, a továbbiakban DTVF/, melynek az a 
feladata, hogy útbaigazításokkal lássa el a kormányt ezirányu megnövekedett tevékeny-
ségében. 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
JELENLEGI ARCULATA 
A kutatási ráfordításoknak körülbelül a fele a magánszektorra jut, másik 
fele pedig az egyetemekre, illetve a kormánytól vagy ATV-tól, vagy más közintézmények-
től függő intézetekre. A magánszektoron kivüli kutatást részben a kormány, részben 
—főleg az ATV-hez tartozó intézetekét— nem kormány kezelésben levő alapítványok, 
részben pedig ipari magánvállalatok finanszírozzák. 
AZ ORSZÁG TUDOMÁNYPOLITIKÁJA ÉS A VÉGREHAJTÁS MECHANIZMUSA 
Dániának n i n c s e n határozottan körvonalazott tudományos politiká-
ja, vagy legalábbis nincsen ilyenértelmü alapokmánya. A kormány és a gyárosok tisztá-
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ban vannak a kutatás szükségességével, igyekeznek is előmozdítani azt, de még nem tet-
tek kísérletet a fő célkitűzések pontos felvázolására. Minden egyes esetben ad hoc 
döntenek, és a jelek szerint ez nem is jár olyan súlyos következményekkel ebben a kis 
országban, ahol "mindenki ismeri egymást". 
A DTVF egyrészt t a n á c s a d ó s z e r v a kormány mellett, más-
részt p é n z ü g y i t á m o g a t á s t biztosit a nem állami jellegű kuta-
tóintézményeknek. Az ATV részint tudós társaság, részint kutatási szervezet, amely-
hez jelenleg 20 kutatóintézet és több bizottság tartozik. Fontos szerepe van a tu-
dománypolitika esetenkénti kialakításában és végrehajtásában. 
A KORMÁNY FELELŐSSÉGE A 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERÉN 
Az e g y e t e m e k e n és főiskolákon folyó kutatást majdnem teljes e-
gészében a k o r m á n y f i n a n s z í r o z z a , ugyanugy, mint a hivatalos 
jellegű szakbizottságok alá tartozó laboratóriumok kutatómunkáját /ilyen például az 
Atomenergia Bizottság/. Ezenkívül a kormány kezeli a hivatalos jellegű tudományos a-
lapitványokat, folyósítja a pénzt a DTVF közvetítésével is, de a gyárosokkal kötött 
kutatási szerződések ezideig még nem tettek szert jelentőségre. 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÖZPONTI SZERVEZETEI 
A DTVF FELADATAI 
A DTVF feladata figyelemmel kisérni a tudományos és ipari kutatást, az al-
kalmazott tudományokkal és közgazdaságtannal kapcsolatos kutatást és a tudományos kép-
zést, hogy előmozdítsa és koordinálja a Dániában e téren folyó erőfeszítéseket. A 
szervnek 13 tagja van, akiket a Kulturális Ügyek Minisztere nevez ki a következő fel-
tételekkel : 
a/ kinevez három tagot a kormány közvetlen képviselőjéül; 
Ъ/ kinevez négy olyan tagot, akiket a következő négy szerv javasolt: az 
"Industrieraadet" /Gyárosok szövetsége/, a "Landbrugsraadet" /Agrárszövetség/, az 
"Arbejderbevaegelsens Erhvevsraad" /a Munkásmozgalom Kereskedelmi és Ipari Tanácsa/, 
és a "Dansk Ingeni/rforening" /Dán Polgári Mérnöki Kamara/; 
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с/ kinevez egy olyan tagot, aki különösen jól ismeri az épitőipart, s akit 
a "Handvaerksradet" /Szakmák Tanácsa/ javasolt; 
d/ kinevez két tagot, akiket az ATY javasolt; 
e/ végül kinevez három kutató tudóst, aki jól ismeri a kutatásnak egyes o-
lyan területeit, amelyek egyébként még nincsenek képviselve a DTVF-ben. 
Ha olyan probléma kerül napirendre, melynek a tagok között nincs szakértő-
je, a közvetlen kormánymegbízottak külső szakértőt kérnek fel a közreműködésre. 
A DTVF kiadásait a költségvetési törvény fedezi. 
AZ ATV FELADATAI 
Az ATV-t 1937-ben a tudományos és ipari élet kiváló személyiségei alapítot-
ták magánjellegű társaságként. Tagjainak száma jelenleg majdnem 300; ezek fele a tu-
dományos köröket képviseli, másik fele pedig az ipart és a mezőgazdaságot. 
Költségeit részint az 1937-ben létesitett különleges alapból, részint több 
száz nagy dán iparvállalat és bank hozzájárulásaiból fedezi.A folyamatos különleges 
kiadások azonban megkövetelik, hogy az esetenként érdekelt vállalatok vagy a nagy ala-
pítványok kiegészítsék a hozzájárulásokat. 
Az ATV-ben működő bizottságok kétfélék. Egy részük a k u t a t á s s a l , 
a többiek á l t a l á n o s jellegű teendőkkel foglalkoznak. Feladatkörükbe tarto-
zik bizonyos kutatási feladatok elvégzése, országos és nemzetközi kooperációk megszer-
vezése, kutatási szükségletek megvizsgálása. Jelenleg körülbelül egy tucat ilyen kuta-
tóbizottság működik. 
Az STV több intézetet és társulatot is létrehozott. Ezek egy része egye-
sült más szervezetekkel vagy beolvadt az egyetemekbe. Husz intézmény ma is az ATV-hez 
tartozik. Irányításukat tudósokból és gyárosokból álló igazgatótanácsok látják el, 
élükön igazgatóval. 
Az ATV-hez tartozó autonóm intézetek teljes költségvetése körülbelül 19 
millió korona. Ebből körülbelül 15 millió s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k -
b ó l befolyó összeg, 4 millió pedig felhasználási előírás nélkül juttatott ipari 
vagy alapítványi hozzájárulás. 
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EGYETEMI KUTATÁS 
Valamennyi egyetemet és főiskolát a k o r m á n y igazgatja és finan-
szírozza; alkalmazottaik állami hivatalnokok. 
G 
Dániában ma két egyetem működik, az egyik Koppenhágában,a másik Arhusban, 
de tervezik egy harmadik egyetem létrehozását is. 
A koppenhágai egyetemet 1479-ben alapitották. Jelenleg l60 tanára és 13 ООО 
diákja van. Ebből körülbelül 50 tanár és 1 800 diák a természettudományi karon tanit 
illetve tanul. Az ârhusi egyetemnek körülbelül 100 tanára és 4 ООО diákja van, kSrül 
belül 20 tanár és 600 diák a természettudományi karon. 
Ami a kutatómunkát illeti, a két egyetemen zömmel a l a p k u t a t á s 
folyik. 
Dániának egy műszaki főiskolája van, a "Danmarks Tekniske H/jskole" /a to-
vábbiakban DTH/, körülbelül 65 tanárral és 2 600 diákkal. 1929-ben alapitották, ke-
belében főleg oktatás és kutatás folyik, és bár nagy súlyt fektetnek az alapkutatás-
ra, az a l k a l m a z o t t k u t a t á s is jelentős szerephez jut. Számos 
tanára t a n á c s a d ó k é n t működik iparvállalatoknál vagy a kormánynál, s 
minthogy minden tanár szabadon választja meg kutatási területét, a munkák nagy része 
gyakorlati célt szolgál. 
A mérnökhiány enyhitésére uj mérnökképző iskolát létesítettek "Danmarks 
Ingeni/rakademi" /DIA/ néven, amely a DTH-nak van alárendelve. A DIA-n a tanulmányok 
általában egy évvel kevesebb ideig tartanak, mint a DTH-n, mert az oktatás iskolá-
sabb jellegű s kevésbé törekednek a kutatóképzésre. A DIA-n a tanárok száma jelenleg 
körülbelül 20, a hallgatóké 600. 
A DTH-val több, részben az ATV-hez tartozó kutatóintézet működik együtt. 
A terv értelmében egy erre a célra kijelölt területen nagyarányú kutatóközpontot 
épitenek ki a DTVF irányításával. 
Kutatási szempontból megemlítendő még a "Den kongelige Veterinaerog Land-
boh/jskole" /Királyi Állatorvosi és Agrárintézet/ és a "Danmarks farmaceutiske 
H/jskole" /Királyi Gyógyszerészeti Intézet/ is. 
Dániában nincsen semmiféle hivatalos központi egyetemi szerv /például az 
egyetemek rektorainak tanácsa/, de az egyetemek és hasonló intézmények vezetői fél-
hivatalos jelleggel szorosan együttműködnek. 
I P A R I KUTATÁS 
Minthogy a gyáriparban csak körülbelül husz vállalatnak van 1 000-nél több 
dolgozója, az iparban folyó kutatás eléggé szük körü. A DTVF 1962-ben 200 vállalatnál 
végzett felmérést, hogy megállapítsa, hány főiskolai végzettségű alkalmazottjuk van, 
és ezek munkaidejüknek mekkora részében foglalkoznak kutatással. Az összesítésből ki-
derül, hogy a kutatásra forditott munkaidő e 200 vállalatnál 1 200 személy teljes 
munkaidejének felel meg. 
A g y ó g y s z e r i p a r régóta igen aktiv kutatási téren, akárcsak 
a v e g y i p a r . Az ipari kutatás legnagyobb laboratóriumainak jórésze a festék-
gyártásban működik. 
Az e l e k t r o n i k a i ipar elég kis múltra tekint vissza. Több ki-
sebb méretű vállalat működik ezen a területen, amelyek azonban aránylag igen sok maga-
san kvalifikált munkaerőt foglalkoztatnak, s ezek jelentékeny kutatói tevékenységet 
fejtenek ki. 
A g é p i p a r b a n csak nemrég ismerték fel a kutatás nagy fontossá-
gát. Külön szervet létesítettek, amely részint a vállalatokon belül, részint kooperá-
ciós formában mozdítja elő a kutatás fejlesztését. A dán gyáripar nagyon sok s z a -
b a d a l m a t vásárol külföldről, de jelentős szabadalmakat exportál is. 
KOOPERÁCIÓS KUTATÁS 
Ennek a formának a szerény méretei azt mutatják, hogy a kutatás iránti ér-
deklődés lassan ébred fel, s arról is tanúskodik, hogy a vállalatok vezetői félnek a 
"nyitott ajtó" politikájától. 15-20 kooperációs kutatóintézmény működik, de legtöbb-
jük kicsiny. Az egyik legfontosabb a Husipari Kutatóintézet. 
Dániában nincs olyan kutatóintézet, amely teljes egészében szerződéses ala-
pon dolgozik, ezért az ilyen jellegű kutatások nem számottevőek. 
A nem profitra dolgozó .szubvencionált kutatóintézetek többsége az ATV-hez 
tartozik. Az ATV intézeteiben folyó s z u b v e n c i o n á l t k u t a t á s o k 
teljes költségvetése 1962-ben körülbelül 15 millió korona volt. 
TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNYOK ÉS TÁRSASÁGOK 
Magánjellegű tudományos alapítványok évente összesen 10-15 millió koronát 
bocsátanak az oktatás és a kutatás rendelkezésére. A legfontosabb alapítványok a kö-
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vetkezők: "Carlsbergfond", "Thomas B.Thrige Fond", "Otto Mjrfnsted Fond", "Laurits An-
dersens Fond". 
Dániában két nagy tudományos társaság működik az "Akademiet for de tek-
niske Videnskaber", és a "Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab" /Dán Királyi 
Tudományos és Humán Akadémia/. Az utóbbinak nemcsak tudósok, hanem irodalmárok is 
tagjai; ez az akadémia szinte kizárólag alapkutatással foglalkozik. 
A KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
ELTERJESZTÉSE 
A nemzetközi szempontból legfontosabb dániai, illetve kooperációs időszaki 
tudományos kiadványok: az "Acta Chemica Scandinavica", az "Acta Mathematica" és az 
"Acta Polytechnica Scandinavica". Ezenkivül a laboratóriumok és intézetek rendszere-
sen beszámolnak kutatásaikról, kiadják továbbá a doktori disszertációkat és a szaba-
dalmi leirásokat. A kiadványokat rendszerint i n g y e n küldik meg a laboratóri-
umoknak és az érdekelt iparvállalatoknak, de azok természetesen a könyvtárakban és 
szak-könyvkereskedésekben is megtalálhatók. Mindamellett a kutatási jelentések tete-
mes részét különféle okokból n e m p u b l i k á l j á k , s gyakran komoly ne-
hézségeket okoz a kutatás során egy-egy probléma irodalmának megszerzése. Ezért a 
"Dansk Teknisk Oplysningst Jeneste" /Dán Műszaki Információs Szolgálat/ jelentős sze-
repet tölt be a kutatási eredmények országos és nemzetközi elterjesztésében. Noha a 
DTO független intézmény, de a DTVF-hez kapcsolódik. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 
Dánia részt vesz az OECD, az OTAN, az Európa Tanács tudományos tevékenysé-
gében; a DTVF ezen a téren is tanácsadói szerepet tölt be a kormány mellett. A két 
Akadémia külön bizottságokat delegál a CIUS /Conseil International des Unions Scien-
tifiques/ és a hozzátartozó szövetségek munkájában való részvételre. Külön megemlí-
tendő a Skandináv Alkalmazott Kutatási Tanács, amelynek tevékenységében különböző 
skandináviai kutatási tanácsok és műszaki tudományos akadémiák vesznek részt. A ta-
nács célja előmozdítani a skandináv országok kutatási együttműködését és az eredmé-
nyek hasznosítását. 
Összeállította: Józsa Péter 
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FIGYELŐ 
A szerző elöljáróban hangsúlyozza, 
hogy a műszaki forradalomban a kutatás 
és fejlesztés döntő befolyást gyakorol 
az újratermelési folyamatra, mert a mono-
póliumok egyre nagyobb mértékben töreked-
nek arra, hogy ezen a területen minden o-
lyan poziciót magukhoz ragadjanak, ame-
lyet hatalmi érdekeik megvalósításában 
lényegesnek Ítélnek. 
A f e g y v e r k e z é s i 
v e r s e n y b ő l egyenesen követke-
zik a legfejlettebb haditechnikáért fo-
lyó verseny, melyet a kutatás és fejlesz-
tés területére is átvisznek,ami a katonai 
célokra forditott kutatási és fejlesztési 
eszközök nagy részarányában is kifejezés-
re jut. 
A hadügyminisztériumok megbízásából beruházott kutatási és fejlesztési 
eszközök részaránya az összállami K+F eszközökön belül 
Kutatási eszköz 
Ország Év Valuta-
egység 
Összesen A Hadügyminisztérium 
K+F ráfordításai 
Milliárd 
valuta 
egység 
Abszolút % arány 
Egyesült Államok 1961-1962 a 1 7 , 4 9 , 1 62 
Nagy-Britannia I96I-I962 i 0 ,178 0 , 0 9 3 52 ,5 
Franciaország 1962 Fr. 4 ,041 1 ,519 37 ,5 
Német Szövetségi 
Köztársaság I963 DM 1,620 0 ,546 34 
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A k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s a z á l l a m m o n o p o -
l i s t a k a p i t a l i z m u s 
r e n d s z e r é b e n 
Ezek az adatok a katonai célokat 
szolgáló kutatás és fejlesztés reális mé-
reteit azonban nagyon alacsony szinten 
mutatják, mégpedig az alábbi három ok 
miatt: 
1. Nem tartalmazzák a katonai szem-
pontból rendkívül jelentós v i l á g -
ű r és a t o m e n e r g i a kutatá-
si eszközöket, amelyek a közvetlen kato-
nai kutatással együtt 1963-ban az állami 
kutatási és fejlesztési eszközöknek az 
Egyesült Államokban 90 %-át, Nyugat-Né-
metországban 57 %-át kötötték le. 
2. A tudományos k é p z é s ki-
építésére és fenntartására forditott esz-
közök nagy része a katonai kutatásokat 
szolgálja. 
3. A katonai kutatási és fejleszté-
si költségek egy részét bizonyos termékek 
megvásárlása révén az állam fedezi, A ka-
tonai kutatás f i n a n s z í r o z á -
s a e módszerének jelentősége kitűnik a 
túlnyomórészt katonai célra termelő ipar-
ágak nettó termeléséhez viszonyított ku-
tatási és fejlesztési hányadból. 
Kutatási és fejlesztési kiadások részaránya a forgalomban 
illetve a nettó termelésben 
Iparág K+F kiadások a forgalomhoz K+F kiadások a termeléshez 
viszonyitVE % viszonyítva % 
Kanada Japán Egyesült Svédország Nagy-
1959 1959 Államok 1959 Britannia 
1958 1958 
Vaskohászat 0,4 0,7 0,8 0,5 
Színesfémkohászat 0,7 1,2 2 2 2,3 
Vegyipar 1,5 1,9 6,9 3,2 4,5 
Épitőanyagipar 0,8 1,2 1,2 2 0,6 
Gépgyártás - 1,2 6,3 7,9 2,3 
Gépjárműipar 1,9 1,2 10,2 - 1,4 
Repülőgépgyártás - - 30,9 - 35,1 
Elektronika - 2,6 22,4 - 12,8 
Elektrotechnika 1,8 2 16,3 14 5,6 
Tudományos műszer- - 1,8 9,9 - 6 
gyártás 
Textilipar 1,2 0,7 0,2 0,5 0,3 
Az egész ipar 0,7 1,2 5,7 4,0 3,1 
A kutatási és fejlesztési kiadások-
nak a nettó termeléshez viszonyított ará-
nya kimagaslóan nagy a rakéta- és repülő-
gépgyártásban az Egyesült Államokban és 
Nagy-Britanniában. Ezekben az országok-
ban ez az arány 5,5-szörösen, illetve 11-
szeresen múlja felül az ipari átlagot.Az 
Egyesült Államoknak a többi tőkés ország-
gal szembeni nagy előrefutása az ipar ku-
tatási intenzitása területén a fegyverke-
zési ágakra koncentrálódik. Ezzel szem-
ben például S v é d o r s z á g fe-
lülmúlja az Egyesült Államokat a gépgyár-
tás, a textilipar és az épitőanyagipar 
területén. 
A továbbiakban a szerző a kutatás-
nak a m o n o p o l i s t a k o n -
k u r r e n s h a r c b a n betöltött 
szerepéről. Többek között hivatkozik 
az OECD-пек a piaci változásokra vonatko-
zó vizsgálatára, mely szerint a legfej-
lettebb tőkés országokban a gépgyártás-
ban, a gépjárműiparban, az elektroniká-
ban, az elektrotechnikában, a vegyipar-
ban, valamint a közlekedési felszerelé-
seket gyártó iparban, mely iparágakban 
magas a kutatási és fejlesztési intenzi-
tás, jelentősen emelkedett az e x -
p o r t h á n y a d . Ez a hányad a leg-
fejlettebb 12 tőkés országban az alábbi-
ak szerint emelkedett: 
Az Egyesült Államok bevételei és kiadásai 
a technikai fizetési mérleg keretében 
1899 
1937 
1959 
17,9 
34,4 
51,4 
Az a jelenlegi nemzetközi tendencia, 
miszerint egyre nő a k o m p l e t t 
i p a r i b e r e n d e z é s e k 
e x p o r t j a , ami kutatási és fej-
lesztési eredmények átadását is magában 
foglalja és feltételezi, tovább erősiti 
a kutatás szerepét a konkurrencia-harcban. 
A kutatási és fejlesztési terület 
jelentősége a monopol érdekek szempont-
jából kitűnik a kutatási és fejlesztési 
e r e d m é n y e k e l a d á s á n a k 
gyorsan növekvő mértékéből. 
Ev Bevételek Kiadások 
/millió dollárban/ 
1957 
1960 
1961 
378 
533 
577 
47 
55 
63 
Ezek az adatok nem tükrözik teljes 
egészében a tudományos és műszaki ismere-
tek cseréjének méreteit, mivel nem ve-
szik figyelembe a n e m z e t k ö z i -
l e g ö s s z e f o n ó d o t t mono-
póliumok közötti jelentős cserét. Ennek 
ellenére kitűnik, hogy a kutatási és fej-
lesztési eredmények jelenleg a monopolis-
ta extraprofit k ö z v e t l e n for-
rásaivá váltak. Az Egyesült Államok tech-
nikai fizetési mérlegének bevételi több-
lete, mely félmilliárd dollár, jól megvi-
lágítja a fenti állitást. A kutatás és 
fejlesztés szerepét a monopóliumok hatal-
mi helyzetének biztosításában az is jól 
mutatja, hogy a Német Szövetségi Köztár-
saságban a forgalom szempontjából legna-
gyobb 600 iparvállalat birtokában van je-
lenleg az érvényes szabadalmak 50 %-a,to-
vábbá, hogy az elektronika és a vegyipar 
területén a 10 legnagyobb vállalat birto-
kolja a hazai szabadalmak egynegyedét. 
A konkurrencia-harc egyik megjele-
nési formája a kutatás és fejlesztés te-
rületén a s z a k e m b e r e k kül-
földről történő toborzása, különösen az 
Egyesült Államok monopóliumai részéről. 
Az Európai Gazdasági Közösség egyik bi-
zottságának adatai szerint 1952-től 1962-
ig Nyugat-Európából 30 000 mérnök és 
9 000 tudós vándorolt ki az Egyesült Álla-
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mokba. Feltételezve, hogy ezeknek a kikép-
zése egyenként 35 000 dollárba került, az 
Egyesült Államok legkevesebb 1,25 milli-
árd dollárt takarított meg. 
Tudósok és mérnökük kivándorlása az Egyesült Államokba 
az 1956-1961-es évek átlagában 
Ország Kivándorlás az 1950.év utánpótlásának 
százalékában 
Tudósok Mérnökök Együtt 
Franciaország 0,5 1,2 0,9 
Német Szövetségi 
Köztársaság 6 9,8 8,2 
Hollandia 7,9 21,8 15,1 
Nagy-Britannia 2,6 17,2 7,4 
Nyugat-Európa összesen: 2,5 8,7 5,4 
E táblázatból kitűnik, hogy a kiván-
dorlás felöleli a nemzeti tudományos után-
pótlás jelentős részét. 
A kutatás és fejlesztés integráció-
jának középpontjában — a monopolkapitalis-
ta rendszer működési mechanizmusában— az 
állam áll. Az állam jelenleg a f i -
n a n s z í r o z á s r é v é n gya-
korol döntő befolyást a kutatásra és fej-
lesztésre. Az OECD adatai szerint a kuta-
tási és fejlesztési kiadásokat a követke-
ző mértékben fedezik k ö z v e t l e -
n ü l állami költségvetésből az egyes 
országokban: 
Franciaország I96I 78 % 
Egyesült Államok 1961 66 % 
Finnország 1956 62 % 
Nagy-Britannia 1961 61 % 
Kanada 1959 61 % 
Norvégia I960 51 % 
Japán 1959 36 % 
Hollandia 1959 30 % 
Német Szövetségi 
Köztársaság 1963 63,5 % 
Ezenkivül terjed a közvetett finan-
szírozás módszere is, ami abban áll,hogy 
a nyereségnek azon részét, melyet kutatás-
ra és fejlesztésre fordítanak, csak rész-
ben, vagy egyáltalán nem vetik alá a jöve-
delemadózási kötelezettségnek. 
— FELDMANN,G.: Forschung und Ent-
wicklung im System des staatmonopolis-
tischen Kapitalismus. /А kutatás és fej-
lesztés helyzete az állammonopolista ka-
pitalizmus rendszerében./ = Die Wirt-
schaft /Berlin/, i 9 6 6 . 3 8.no. 18-19.p. 
N.Gy. 
V i t a c i k k a z é s s z e r ű 
t u d o m á n y s z e r v e z é s r ő l 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Az utóbbi időben a szovjet folyó-
iratokban sok szó esik arról, hogyan le-
hetne h a t é k o n y a b b á t e n -
n i a tudományos kutatás szervezését. 
A Szovjetunióban évről-évre növekednek a 
tudományos feladatok, a kutatók száma és 
a ráfordítások aránya állandóan emelke-
dik, a kutatásra forditott minden egyes 
rubel többszörösen visszatérül. A tudo-
mányos káderek száma lassan eléri a hét-
százezret. Érthető, hogy a régi szerveze-
ti formák nem minden vonatkozásban képe-
sek kielégiteni a rohamos fejlődés igé-
nyeit. 
Liszicskin itt ismertetett cikké-
ben rámutat, hogy amikor hatékonyságról 
beszélnek, általában a kutatócsoport,il-
letve intézet hatékonyságát értik. Az e-
gyéni hatékonyság növelésekor viszont 
felmerül a kérdés, mi legyen az egyén 
hatékonyságának mércéje, hiszen sokkal 
egyszerűbb értékelni a tudós tudományos-
pedagógiai munkásságát, mint a tudomá-
nyos kutatótevékenységét, amely a kol-
lektiv munka szerves része. A Szovjet-
unióban nagyra értékelik a tudósok peda-
gógiai tevékenységét, szemben az Egye-
sült Államokkal, ahol alig méltatják fi-
gyelemre. A tudományos dolgozó munkájá-
nak hatékonyságát elsősorban a s z u b -
j e k t í v tényezők határozzák meg: 
képzettsége, tudományos tapasztalata, ér-
deklődése, megfigyelőképessége, absztra-
háló és deduktiv képessége, de ugyancsak 
lényeges a kutatás objektiv feltételei-
nek biztositása, ami a Szovjetunióban 
nemzetközileg elismerten rendkivül ked-
vező. Az adott feltételek mellett nagyobb 
hatékonyság leginkább a kutatások 
j o b b s z e r v e z é s é v e l és 
k o o r d i n á l á s á v a l érhető 
el. E vonatkozásban azonban még mutat-
koznak hiányosságok, s a cikkiró Liszics-
kin professzor ezekre akar rámutatni. 
A tudomány fejlődésére jellemző, 
bogy gyakori a tudományágak "érintkezé-
se"; igy ma már elképzelhetetlen az e-
gyetlen d i s z c i p l í n a keretei 
közé szoritott tudományos kutatás, de az 
idő is a k o m p l e x k u t a t á -
s o k szükségességét bizonyitja. Annak-
idején a Szovjetunióban működött a Komp-
lex Közlekedési és Szállitási Problémák 
Kutatóintézete, és a gyakorlat bebizonyí-
totta létjogosultságát. Ma is fel lehet-
ne állitani az iparban ilyen komplex ku-
tatóintézeteket . 
Jelentős tényező a kutatás és a ter-
melés szoros kapcsolata: minél rövidebb a 
kutatás és a termelés között eltelt idő, 
annál nagyobb a kutatás gazdasági haté-
konysága. Nem véletlen, hogy az Egyesült 
Államokban a tudományos dolgozók körülbe-
lül 60 %-át i p a r i k u t a t ó -
l a b o r a t ó r i u m o k b a n al-
kalmazzák s csak AO %-a dolgozik tudomá-
nyos intézetekben. A Szovjetunióban vi-
szont mindössze 2 % dolgozik az iparban, 
az is csak azért, mert a munkához szüksé-
ges feltételek ott előnyösebbek. A kül-
földi példák mutatják, milyen kimagasló 
eredményeket lehet ipari kutatólaborató-
riumokban produkálni. Annak, hogy a szov-
jet kutatók nem szivesen dolgoznak az i-
parban, egyik oka az, hogy ott sokkal 
k i s e b b f i z e t é s t kapnak, 
mint a kutatóintézetben. Ez azonban az 
ipar részéről áltakarékosság, mert saját 
fejlődésének vet gátat. 
A tudományos intézetnek nemcsak az 
anyagi eszközökkel kell takarékoskodnia, 
hanem gazdálkodnia kell a tudósok i d e -
j é v e l is. A tudós ne zárkózzék el 
a közügyektől, de az sem megengedhető, 
hogy el legyen árasztva mellékes elfog-
laltságokkal, például ülésekkel, bizott-
sági munkával, társadalmi megbízatások-
kal, szerkesztőségi kollégiumokkal, és 
ne tudjon saját munkájára koncentrálni. 
A tudós nem oszthatja be a napját "tói-
ig" keretek közé, hiszen, ha hazamegy, 
tovább foglalkoztatják a megoldatlan prob-
lémák, tovább képzi magát, netán még szó-
rakozni is vágyik. Kategorikusan meg kell 
tiltani az összes szervezetnek, hogy ön-
hatalmúlag különböző megbízatásokkal ter-
helje a tudósokat. Ez azokra is vonatkoz-
zék, akikről a neves lengyel tudós, Leo-
pold Infeld igy nyilatkozott: "Tudósok, 
akiknek a becsvágya messze túlszárnyalja 
tudományos képességüket." Az ilyen tudó-
sokat munkára kell kényszeríteni. Sok ve-
zető beosztású tudóst a "vezetőségi" mun-
ka elragadta a tudománytól; ilyen helyen 
rendszerint a helyettes irányitja a tudo-
mányos munkát, az igazgató nehezen érhe-
tő el, mert túlterhelik a különböző szer-
vezetektől kapott feladatokkal. Nem mind-
egyik vezető tudja elhatárolni a szerve-
zési feladatokat a tudományos munkától, 
pedig minden esetben a tudományt kell e-
lőnyben részesítenie /ami persze nem je-
lenti a szervezési kötelezettségek lebe-
csülését/. 
A tudományfejlesztés szempontjából 
fontos a tudományos káderek egyenlő el-
oszlása az ország minden táján. Ezzel 
szemben ma az OSzSzK területén a tudo-
mányok doktora fokozattal rendelkező tu-
dósoknak 72 %-a, ugyanezen fokozat birto-
kosainak az egész Szovjetunió viszonyla-
tában több mint 54 %-a él és dolgozik 
Moszkvában, illetve Leningrádban. Ugyan-
akkor a szövetségi köztársaságok centru-
maiban kevés az ilyen magas fokozattal 
rendelkezők száma. Lehetővé kellene tenni 
a t u d ó s o k s z a b a d á r a m 
1 á s á t az ország bármelyik részébe 
néhány évre azzal, hogy biztositva lenne 
visszatérési lehetőségük. /А jelenlegi 
rendelkezések értelmében nincs ilyen le-
hetőség./ 
A tudományos kutatásokkal kapcsola-
tos egyik szervezési kérdés az "öreg" ká-
derek problémája. Az i d ő s e b b 
t u d ó s o k nagy szerepet játszanak a 
fiatalok képzésében; jelentőségteljes mun 
kát végeznek. Éppen ezért nem fogadható 
el az a népi közmondás, amely az ember 
életét két részre: a vásárra menő és az 
onnan visszatérő emberre osztotta. Az o-
rosZ, majd a szovjet tudomány számos nagy 
"öreget" adott a világnak, akiknek mun-
kássága nem volt korhatárhoz kötve. Ezért 
érthetetlen, miért jelölték ki néhány év-
vel ezelőtt a 6 5 .évet, mint k o r h a -
t á r t , s ezen tul csak különleges en-
gedéllyel folytathatnak idős kutatók ak-
tiv munkát. Ennek nyomán az Akadémia El-
nöksége kikötötte, hogy levelező taggá 
—tudományos teljesítményétől függetle-
n ü l — nem válhat senki sem 55. éven tul. 
Megmagyarázhatatlan döntés, irja Liszics-
kin. Ismeretes, hogy levelező tagokká a 
tudományok doktora fokozat viselői válnak 
1963-ban a doktorok 62 %-a 5 5 évnél idő-
sebb volt, s ez a szám csak növekedett 
azóta, tehát az Akadémia a jelölhető dok-
toroknak több mint a felét törölte a lis-
táról. A döntéshozók nyilván elfeledkez-
tek arról, hogy többek között Pavlov aka-
démikus 80 éves korában is végzett kuta-
tást, Powell, a Nobel-dijas angol fizikus 
pedig jóval tul van a 60 éven, és mégis 
világraszóló sikereket arat a kozmikus su 
gárzás tanulmányozásában. 
A korszerű tudományfejlesztés egyik 
jelentős feltétele a t á j é k o -
z o t t s á g a világ tudományos vívmá-
nyairól . Ma a lemaradás komoly következ-
ményekkel jár. Szükséges, hogy a tudós 
saját szakterületén tájékozott legyen,vi-
szont az információkeresés munkaidejének 
egyharmadát veszi igénybe. Ezen az álla-
poton csak a t á j é k o z t a t á s i 
r e n d s z e r javitása segithet. Kül-
földön is elismert a SzUTA Tudományos Tá-
jékoztató Össz-szövetségi Kutatóintézeté-
nek jó munkája, de még egy ilyen kiemel-
kedő intézet sem elegendő a kutatók min-
den igényének kielégítésére, annyira ne-
héz megbirkózni az óriási információs a-
nyaggal, annyi időt kell szentelni az ut-
mutatók és az összesítő jellegű anyagok 
kikeresésére. Ezen némileg segítenek az 
intézetekben létesített kisebb informá-
ciós részlegek. Felvetődik a kérdés, mi-
ért nincsen ilyen az egyetemeken? Foglal-
kozni kellene szervezetten tájékoztató 
szakemberek képzésével, eddig ugyanis 
csak korlátozott számban és önkéntes a-
lapon folyik a képzésük. 
Kedvezőbb feltételeket kell terem-
teni a p u b l i k á l á s n a k , 
folytatja Liszicskin, s főleg a fiatal 
tudományos dolgozóknak kell e téren se-
gítséget nyújtani.A tudományos müvek ki-
adását kereskedelmi elvek szabályozzák, 
amin változtatni kell. A könyvterjesztő 
igénylése ne legyen a példányszám egye-
düli meghatározója, mert akkor a szak-
könyv már 2-3 hét múlva sem kapható, még 
Moszkvában sem. A húszas években működő 
könyvterjesztő intézet felélesztése nem 
elvetendő gondolat, a Sajtóbizottság u-
gyanis sajnálatos módon nagyon keveset 
tett a tudományos müvek és tankönyvek 
kedvezőbb feltételek mellett történő kia 
dása érdekében. 
Ma még sok probléma adódik a tudo-
mányos intézetek optimális feltételeinek 
biztosításával: természetesen szükséges 
uj intézetek felállítása is, de először 
a már meglevőket kell korszerűsíteni. 
A tudományos kutatás jobb szervezé 
sében fontos szerephez jut a P é n z -
ü g y m i n i s z t é r i u m , amely 
takarékoskodni kiván a tudomány vonatko-
zásában, pedig ez a nemzetgazdaságra 
nézve sokszor káros. A tudományos kutató 
intézetek különböző kategóriákba tartoz-
nak. Az első kategóriába az akadémiai in 
tézetek és alig néhány ágazati intézet 
tartozik. Az intézetek túlnyomó része a 
második, illetve harmadik, de előfordul, 
hogy egyik kategóriába sem tartozik. Eb-
ből egyenesen következik, hogy a kutatók 
fizetése is a kategóriától függ. A kate-
gorizálás már abból a szempontból sem he 
lyes, hogy a kutatás rendüségét jelképe-
zi. Igaz, hogy vannak különösen jelentős 
kutatások, de például a könnyűipari ku-
tatások egyáltalában nem másodrendűek 
egy ország fejlődésében. A legfontosabb 
azonban az, hogy az állami ráforditások 
is csekélyebbek, ezért a "másodrendű" in 
tézetek képtelenek konkurrálni a nagyobb 
anyagi alappal rendelkező "első" kategó-
riájú intézetekkel. Rejtélyes az is, mi-
ért nem egyformák a fizetések a speciáli 
tervezőirodákban és a központi tervező-
irodákban /az első kategória tudományos 
intézménynek,a második állami hivatalnak 
számit/, hiszen a munkájuk egyforma. Cél 
szerű lenne tudományos fokozat szerint 
kategorizálni az intézetekben dolgozókat 
Égető kérdés a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k és a t e c h n i -
k a i s z e m é l y z e t a r á n y a . 
Az utóbbi létszámát a minimumra csökken-
tették. Kevés a gépiró, titkár, ügyinté-
ző /ez utóbbi kategóriát törölték/, nem 
csoda hát, hogy a munkabeszámolók és más 
jelentések késnek. A tudományos dolgozó-
nak kell gépelnie, adminisztratív jelle-
gű ügyekkel foglalkoznia, neki kell az 
anyagot válogatni és összeállítani. Már-
pedig, ha a technikai személyzeten taka-
rékoskodnak, a tudósok drága idejéből 
vesznek el. 
Az intézeti igazgatókra, egyetemi 
rektorokra kellene bizni a laboratórium, 
osztály vagy tanszék munkatársi létszá-
mának meghatározását; ők tudják a legjob-
ban, milyen az intézet optimális szerve-
zeti felépitése. Helytelen nézet alakult 
ki a tudományos dolgozók b é r e z é -
s é v e l kapcsolatban; kiegyenlítésre 
törekednek, pedig helyesebb lenne a ku-
tatások eredményétől függően ösztönözni 
a dolgozókat, és a gyakorlatban alkalma-
zott kutatási eredmények után évi nyere-
ségrészesedésben kellene részesülniük. 
Most is kapnak ugyan prémiumot, de ez 
független munkájuk gyakorlati hatékony-
ságától, egyébként is csekély, és az 
elosztási elvek sem ösztönzők /"mindenki-
nek egy keveset"/. Fokozottan kell érvé-
nyesíteni az önálló gazdálkodás elvét, 
kiváltképpen az ágazati kutatóhelyeken, 
de nem szabad elhanyagolni az alapkuta-
tást sem, mert enélkül az alkalmazott 
kutatás is lehetetlen. 
Végül minden munka, alkotótevékeny-
ség hatékonysága függ a közösségen belü-
li légkörtől: a jó munkatársi viszony 
fél siker a munkában, hiszen a kölcsönös 
kapcsolatok tisztasága, a segítőkészség, 
a jóindulatu kritika kedvezően hat az al 
kotó munkára. A munkatársak uralkodjanak 
magukon, legyenek tekintettel másokra, 
lássák saját hibájukat is, ne csak a töb 
biek felnagyított fogyatékosságait — ak 
kor a környezet nem fog csupa "szürke" 
emberből állni, akik fölé lehet emelked-
ni. Sajnos, nem kivételes eset az intri-
ka, rosszindulat, irigység, "fúrás": né-
ha a tudós álarc alatt egy minden kapcso 
latokat összekuszáló intrikus működik. A 
munkát hatósági törvények és rendeletek 
szabályozzák, de az emberi kapcsolatokat 
csak Íratlan kódex irányithatja. Nem vol 
na érdektelen, állapítja meg Liszicskin 
professzor, ha a k a n d i d a t u -
r á k m e g í t é l é s é b e n , a 
vezetők kiválasztásában, az emberi tulaj 
donságokat is megvizsgálnák, mert az em-
berileg nem megfelelő vezető több kárt 
okoz az intézetnek, mint amennyi hasznot 
hajt. 
— LISZICSKIN,Sz.: Naucsnüm iszsz-
ledovanijam - razumnaja organizacija. 
/Szervezzük ésszerűen a tudományos kuta-
tást./ = Novüj Mir /Moszkva/, 1967.8.no. 
270-277.p. 
A f r a n c i a á l l a m 
k u t a t á s i k i a d á s a i 
1959-ben a tudományos kutatás hely 
zetének felmérésére alakított francia bi 
zottság elmélyült vizsgálat után azt ja-
vasolta a kormánynak, hozza létre az Or-
szágos Tudományos és Műszaki Kutatási A-
lapot /Fonds National de la Recherche 
Scientifique et Technique/. Ez meg is 
történt, s az Alap mar 1960-ban folyósí-
totta első hiteleit. Az Alap öt évre 
/I96I-I965/ 320 millió frankot kapott; 
ebből 130 milliót az űrkutatásra, 190 
milliót az egyéb tudományágakra szántak. 
Az Alap feladata az, hogy támogas-
sa és fejlessze az országos érdekek szem-
pontjából p r i o r i t á s s a l ren-
delkező "összehangolt akciókat". Már az 
első évben tiz program indult meg: űrku-
tatás, energia-átalakitás, az óceánok ki-
aknázása, molekuláris biológia, rák és 
leukémia, agyfunkciók és agymegbetegedé-
sek, alkalmazott genetika, állati és em-
beri táplálkozás, demográfia, közgazda-
ságtan, szociológia, fejlesztési problé-
mák. Az ö s s z e h a n g o l t a k -
c i ó k főleg két szempontra voltak te-
kintettel: megjavitani országos szinten 
a k u t a t á s a d m i n i s z t -
r á c i ó j á t és szervezését; 
ö s z t ö n ö z n i a francia kutatást 
és növelni potenciálját. 
Az Alap pénzügyi segítségétől négy 
eredményt vártak: 
a/ nemzetközileg versenyképessé te-
gye a francia tudomány nem elég fejlett 
szektorait ; 
b/ a tudományos és a gazdasági fej-
lődést országos méretekben elősegítő té-
nyezők közelebb kerülnek egymáshoz.illet-
ve összefonódnak; 
с/ a nagy elsődleges programok 
/atom-, ür-, energiakutatás/ segítséget 
kapnak a szomszédos vagy rokon szektorok 
lemaradásának megszüntetésével; 
d/ kiugranak a leginkább fejlődő-
képes tudományos és műszaki szektorok, 
s igy tudományosan meg lehet majd jelöl-
ni azokat a területeket, amelyek vonat-
kozásában az ország nemzetközi szinten 
kulcspozícióba kerülhet. 
A IV. kutatási terv /19б2-19б5/ to-
vábbi tudományágakkal egészítette ki az 
első listát /például elektronika, gyor-
sitóberendezések, automatizálás/, és 
290 millió frankkal megtoldotta az Alap 
költségvetését. E második sorozatot a-
zonban inkább gazdasági és műszaki, sem-
mint tudományfejlesztési szempontok ha-
tározták meg. 
Az V. terv / 1 9 6 6 - 1 9 7 О / 707 millió 
frankot irányzott elő, összesen 24 össze-
hangolt akciótémára, amelyek csak rész-
ben azonosak az előző 22 témával. Hat uj 
is van közöttük: kohászat, levegőcserélő 
berendezések, gén-elmélet, biológiai 
harc, urbanizáció és forgalom, programo-
zott oktatás. 
— L'action du Fonds National de 
la Recherche Scientifique et Technique. 
/Az Országos Tudományos és Műszaki Fej-
lesztési Alap tevékenysége./ = Sciences 
/Paris/, I967.március-április. 20-21.p. 
J.P. 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
K u t a t á s o k a t K o o r d i -
n á l ó T a n á c s a l a k u l t 
a C s e h s z l o v á k T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Elnöksége 1967. junius 8-án határozatot 
fogadott el a Társadalomtudományi Kuta-
tásokat Koordináló Tanács /Rada pro koor-
dinaci vyzkumu ve spoleőensky'ch vídách/ 
megalakításáról. Az azóta már működő Ta-
nácsnak elnöke, két elnökhelyettese, tit-
kára, 9 tagu elnöksége és 15 tagú plénu-
ma van. A testületben minden lényeges 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
ágazat, illetve a társadalomtudományi ku-
tatásban érdekelt valamennyi szerv /Cseh-
szlovák Kommunista Párt, Csehszlovák Tu-
dományos Akadémia, Oktatásügyi Miniszté-
rium képviseletét biztosították. 
A Tanács létrejöttének szükségessé-
gét és időszerűségét a titkári feladato-
kat ellátó Radoslav Grygar a következő-
képpen vázolja: 
A tudományos kutatómunka rendsze-
rében a társadalomtudományok összességük-
ben és specializáltságukban vizsgálják 
és elemzik a társadalmi folyamatokat. E 
vizsgálatok és elemzések eredményeire 
kell támaszkodnia a szocializmus fejlődé-
sét céltudatosan irányitó tevékenységnek, 
mégpedig ugy, hogy ez a tevékenység a 
t á r s a d a l m i r e a l i t á s o k 
m o z g á s á v a l szoros kapcsolatban 
álló kutatások és vizsgálódások révén 
szüntelenül uj és uj ismeretekkel gazda-
godjék. 
A társadalomtudományok meglehető-
sen hosszú ideig nem feleltek meg, illet-
ve csak részben feleltek meg e fontos 
feladatnak. Ennek okai: 
- a kutatások olyan m a r g i -
n á l i s problémákra koncentráltak, 
amelyeknek a gyakorlat számára nem volt 
elsőrendű jelentőségük, 
- az elméleti megismerés sokáig a 
s p e k u l a t i v d o g m a t i z -
m u s vazallusa volt. 
Mindez hátráltatta, sőt különböző 
utóhatásaiban mindmáig hátráltatja a fej-
lődést. Különösen azok az empirikus ala-
pok elégtelenek, amelyek napjaink társa-
dalmának szisztematikus megismerését 
szolgálják. E tekintetben a r e n d -
s z e r e s t u d o m á n y o s 
a l a p v e t é s szakasza sem zárult 
le még egészen. Csupán az utóbbi időszak-
ban rajzolódnak ki határozottabban e sza-
kasz lezárulásának és a további fejlődés-
nek a tendenciái. 
A társadalomtudományok csak akkor 
teljesíthetik maradéktalanul napjaink 
valóságának megismerésével kapcsolatos 
nagyjelentőségű feladataikat, ha vala-
mennyi lényeges ágazatuk rendszeresen 
fejlődik. Különösen azoknak az ágazatok-
nak a fejlődését kell erőteljesen szor-
galmazni, amelyek olyan problematika ku-
tatása köré csoportosithatók, mint ami-
lyen például az irányitási folyamatok 
fejlődése, a szocialista ipari társada-
lomban élő ember humanizációja, a tudo-
mányos-műszaki forradalom emberi össze-
tevőjének helyzete és perspektivái. E 
társadalomtudományi ágazatok mindegyiké-
ben továbbra is progressziv irányokat 
kell kitűzni, részben napjaink világtudo-
mányának fejlődésére, különösen pedig a 
társadalomtudományi kutatás egzakttá va-
ló tételének lehetőségeire támaszkodva. 
Az érintett körülmények napjaink-
ban a társadalomtudományok és a társada-
lomtudományi kutatás irányításában olyan 
sajátos helyzetet alakitottak ki, ame-
lyekben hangsúlyozni kell 
- a társadalomtudományi kutatások 
c é l t u d a t o s k o o r d i n á -
l á s á t , 
- a társadalomtudományok fejlődését 
elősegitő k o m p l e x koncepció ki-
alakítását , 
- a társadalomtudományi kutatásnak, 
mint egésznek a pártszervek általi orien-
tálását. 
A társadalomtudományok megfelelő 
fejlődése érdekében szükség van egy olyan 
t u d o m á n y o s f ó r u m r a is, 
amelyen meg lehet oldani az alapvető vi-
tás kérdéseket, illetve amelyen a legtel-
jesebb nyíltsággal lehet vitatkozni o-
lyan kérdésekről, amelyekről — a kérdések 
jellegére való tekintettel— egy meghatá-
rozott időben a széles közvélemény bevo-
násával vitát indítani nem lenne célsze-
rű, vagy pedig nem lehetne érdemben vi-
tatkozni. 
A társadalomtudományok és a társa-
dalomtudományi kutatási irányításának ed-
digi állapota a fenti követelményeknek 
nem felelt meg teljesen, mivel 
- nem tette lehetővé a jelen társa-
dalmi jelenségeinek komplex meg-
közelítését és vizsgálatát, 
- nem egységesítette elégséges mér-
tékben a társadalomtudományi ku-
tatás egész frontját a legsürge-
tőbb feladatok megoldására, 
- nem biztosított megfelelő tudomá-
nyos fórumot a felmerülő kérdések 
megvitatására, úgyhogy ezek nem 
egyszer és nagyon célszerűtlenül 
a legszélesebb közvélemény előtt 
vitatódtak. S minthogy megoldásuk-
hoz éppen a tudományos környezet 
hiányzott, rendszerint nem is ve-
zettek pozitív tudományos eredmé-
nyekre. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Elnöksége 1967. junius 2?-én tárgyalta a 
Tanács szervezeti és működési szabályza-
tát. A testület m ű k ö d é s é n e k , 
f e l a d a t k ö r é n e k alapvető 
jellegzetességei az alábbiak: 
a Tanács f e l a d a t a , hogy 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia Elnök-
ségének, valamint az oktatásügyi minisz-
ternek irányításával gondoskodjék a tár-
sadalomtudományi kutatásnak, mint egész-
nek megfelelő orientálásáról, célszerű 
komplexitásáról, valamint a különböző tu-
dományos kollégiumokhoz tartozó társada-
lomtudományi ágazatok kutatómunkájának 
koordinálásáról. 
A Tanács — a Csehszlovák Kommunis-
ta Párt Központi Bizottságának Oktatási 
és Tudományos Osztályával való szoros e-
gyüttmüködésben— egyszersmind a társa-
dalomtudományok ideológiai szemináriuma-
ként működik, nevezetesen meghivott tudó-
sok részvételével napirendre tűzi és meg-
tárgyalja a társadalomtudományok ideoló-
giai kérdéseit, illetve tudományos vitá-
kat szervez az alapvető vitás kérdések 
megoldásának érdekében. 
A Tanács nem sértheti meg az eddigi 
szervek és felelős funkcionáriusok hatás-
körét, nem avatkozhat be önhatalmúan, ha-
nem csak a Csehszlovák Tudományos Akadé-
mia Elnökségének, illetve az oktatásügyi 
miniszternek tehet javaslatokat megfelelő 
döntések meghozatalára. Ezenkívül — a 
Csehszlovák Tudományos Akadémiáról szóló 
törvény 2.§.3-bekezdése értelmében— köz-
vetlenül is tehet nem kötelező ajánláso-
kat az egyes szerveknek és intézményeknek. 
A Tanács alakuló ülésén kijelölte a 
legsürgetőbb tennivalóit; első teendője 
az lesz, hogy megvitassa a több főhatóság 
és ágazat égisze alatt folyó társadalomtu-
dományi kutatások uj koncepcióját. 
— GRYGAR.Radoslav: К vytvorení Rady 
pro koordinaci vyzkumu ve spoleífenskych 
vedách. /А Társadalomtudományi Kutatásokat 
Koordináló Tanács megalakulásához./ = 
VŐstnik CSAV /Praha/, 1967.5-no. 592-594. 
A t u d o m á n y o s m a f f i a 
Az OECD /Organisation for Economic 
Co-operation and Development = Gazdasági, 
Fejlesztési és Együttműködési Szervezet/ 
meghízott négy európai szakértőt — e g y -
egy angolt, franciát, belgát és hollan-
d o t — , hogy látogasson el az Egyesült Ál-
lamokba és számoljon be az a m e r i -
k a i t u d o m á n y p o l i t i k á -
r ó l . 
Ez első pillanatban rutinmunkának 
tünt, de a helyszinen meglepetéssel ta-
pasztalták, hogy amerikai tudománypolitika 
ka valójában n e m i s l é t e -
z i k , csupán specializált ügynöksége-
ket és tanácsadókat találtak. 
Amerika 24 milliárd dollárt költ é-
vente a tudományra, ami megfelel a brut-
tó nemzeti termék 3 %-ának. Hatalmas ösz-
szeg — de senki sem tudta megmondani»mi-
re fogják elkölteni. Még azt sem tudták, 
mire fordítják a közvetlenül szövetségi 
alapokból származó 15 milliárd dollárt. 
Bármerre is járt a négy kutató,min-
denütt virágzott a tudomány körülöttük, 
de tudománypolitikának nyomát sem talál-
ták. A négy riporter ettől kezdve nyomo-
zó lett, s megpróbálta kideriteni, mi 
tartja üzemben az amerikai tudományt, és 
szervezete miben különbözik az európaié-
tól. 
Európában létezik bizonyos alsóbb-
rendüségi komplexum az amerikai tudomány-
nyal szemben, amit az amerikai tudomány 
teljesítményei óriási volumene, lehető-
sége és hatalma idézett elő. 
Felmerül a kérdés: hogyan tudnak az 
amerikai tudósok olyan könnyen pénzhez 
jutni? Ennek két fő oka van. Az első, az 
az Amerikában uralkodó szemlélet, hogy a 
tudományos kutatásokra forditott pénzkia-
dásokat ugy tekintik, mint amilyennek az 
oltáron égő tömjént tekintették a római-
ak: ezzel kívánják elhárítani az istenek 
haragját. Másodszor, minden laboratórium-
nak, vállalatnak vagy egyetemnek —amely 
támogatást igényelt— megvan a maga köz-
vetlen vagy közvetett kapcsolata az el-
nök vagy a kongresszus által létrehozott 
tanácsadó testületek tagjaival, akik el-
bírálják a támogatások odaítélését. Kibon-
takozott egy t u d o m á n y o s 
m a f f i a képe, mely áthatja az ame-
rikai élet minden oldalát. 
Olyan sok hatóság és szerv van az 
Egyesült Államokban, melyhez az arra rá-
szoruló tudósok fordulhatnak, hogy nagyon 
ügyefogyott ember az, aki nem talál magá-
nak támogatót. Ez egyik oka az Egyesült 
Államok nagy tudományos erejének. 
Az adományozók nemcsak az egyetemi 
karokat támogatják, hanem az e g y é -
n i k u t a t á s i t e r v e k e t 
is. Ezért nem tudják megakadályozni az 
egyetemi tanszékek öregedő és csökönyös 
vezetői az uj elgondolások realizálását. 
Ezzel szemben az európai egyetemeken a 
professzorokat egy magát örökösnek tekin-
tő klikk veszi körül, amely azután meg-
akadályozza a fiatal tudósok uj elképze-
léseinek megvalósítását. 
Természetesen az amerikai rendszer 
sem tökéletes, léteznek rejtett hátrá-
nyai is. Egyik ilyen fő hibája, hogy a 
fiatal tudósok kénytelenek g y o r -
s a n e r e d m é n y e k e t produ-
kálni, máskülönben elvesztik a nekik 
nyújtott támogatást. Másik hibája, hogy 
a "divatos" tudományágak erőltetett ütem-
ben fejlődnek a kevésbé "divatosak" rová-
sára, és azok a kutatók, akik kivül re-
kednek a "divatos" kutatási irányzatokon, 
nevetségessé és guny tárgyává válnak. A 
legkomolyabb baj azonban az, hogy a fia-
tal tudósok, de még a középkorúak is, 
akik egyébként eredményesen dolgoznak, 
de még nem ütötték meg a "főnyereményt", 
nehezen tudnak várni addig, mig egy nagy 
és általános jelentőségű felfedezésre 
bukkannak. 
Az amerikai rendszer gyors eredmé-
nyeket követel, és nem ad sok biztatást, 
a közvetlenül hasznot nem hozó, komoly 
elméleti elemzések számára. Az amerikai-
ak ma már felismerték e hibákat, megpró-
bálják ellensúlyozni azáltal, hogy bősé-
ges szabadságot biztosítanak a kutató tu-
dósok számára, időt adva a különböző ál-
talános elméleti kérdésekkel való foglal-
kozásnak. De a bizottságnak az volt a be-
nyomása, hogy ez nem mindig használ. 
A négy "nyomozó" meglepetten ta-
pasztalta mindenütt, hogy szinte minden-
ki egyöntetűen tagadta, miszerint az óri-
ási űrkutatási és katonai programok hasz-
not hajtanának az ipar számára, vagy je-
lentőségük lett volna az ipar műszaki 
felfejlesztésében. Ennek oka az amerikai 
gyárosok magánvállalkozásba vetett meg-
szállott hitében rejlik: tagadják annak 
lehetőségét, hogy hasznot húzhatnak va-
lamiből, amit a kormány és nem a magán-
tőke fejleszt ki. Például az elektroni-
kus számitógépeket gyártó társaságok ha-
lálos komolysággal állitják, hogy a fej-
lesztés serkentői azok a megbizások,ame-
lyek kereskedelmi ügyfelektől erednek. 
Más szóval, a bankok igényei nagyobb 
serkentő hatást fejtenek ki, mint a kor-
mány megbízásai. Ha ez valóban igy len-
ne, akkor Európa hatalmas katonai és űr-
kutatási programok nélkül is ugyanolyan 
műszaki haladást tudna elérni, mint Ame-
rika. Az amerikai felfogás szerint tehát 
a tudomány eredményeit automatikusan.min-
denki számára hozzáférhetően hozzák nyil-
vánosságra. 
Ugyanez vonatkozik számos tovább-
fejlesztett tudományos eredményre is, és 
azt állitják, hogy a modern technika 
alapelemei mindenkinek, szabadon és költ-
ség nélkül a rendelkezésére állnak. Sze-
rintük a műszaki elmaradottságot a gerinc-
telen vezetőség okozza, amely a felfede-
zéseket nem karolja és nem használja fel. 
Az amerikaiak azt állitják, hogy nem 
technikai, hanem v e z e t é s i h i -
á n y o s s á g r ó l kellene beszélni. 
A z t t a n á c s o l j á k , h o g y 
E u r ó p á b a n s z ü n t e s s é k 
m e g a z a l a p k u t a t á s o -
k a t . Az alapkutatás aránylag olcsó, 
de az európai ipar számára nem lenne iga-
zán nagy jelentősége annak, ha ilyen ku-
tatások többé nem is folynának. Nyugat-
Európa e kutatások nélkül is műszakilag 
fejlett és gazdaságos iparral rendelkez-
ne, amint azt Japán példája bizonyítja. 
Az amerikaiaknak azonban csak részben van 
igazuk, irják a "nyomozók", mert az alap-
kutatásokat folytatni kell Európában, már 
csak azért is, hogy e kutatások mellékter-
mékeként a magas szintű vezetők számára 
tanárokat képezhessenek. 
Az amerikai rendszer egyik fő erős-
sége az a mód,ahogy a tudósok az ipar, az 
egyetemek és a kormány között mozognak, 
hogy állásukat olyan gyakran cserélik, 
ami a legtöbb európai tudóst megrázná, de 
ami az Egyesült Államokban csak a "tudo-
mányos maffia" kapcsolatait erősiti.Ezen-
kivül a legtöbb amerikai egyetem súlyt 
fektet arra, hogy a tudományos szakon ta-
nulók legalább néhány művészeti tárgyat 
is elsajátítsanak, s az egyetemet mint 
kulturált polgárok, s nem mint szakbarbá-
rok hagyják el. 
A négy "nyomozó" részletesen meg-
vizsgálta az amerikai tudomány helyzetét, 
és arra a következtetésre jutott, hogy az 
Egyesült Államok már nem tudja sokáig 
fenntartani a tudomány "paradicsomi" álla-
potát. A kutatásokra forditott anyagi esz-
közök még egy ilyen gazdag országhoz vi-
szonyítva is túlságosan gyorsan növeked-
tek. 
Az amerikai tudományos élet nemso-
kára ugyanolyan központosított ellenőrzés 
alá fog kerülni, mint amilyen központosí-
tott ellenőrzést a szegényebb európai or-
szágok most próbálnak bevezetni, szűrik 
le a végső tapasztalatot. 
— The scientific mafia. /А tudomá-
nyos maffia./ = The Economist /London/, 
1968.jan.13. 55-56.p. _
 T 
O k t a t á s p o l i t i k a i 
d ö n t é s e k e t s z o l -
g á l ó k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k 
Még néhány évvel ezelőtt is jogosan 
sérelmezte F.Edding, az o k t a t á s i 
g a z d a s á g t a n úttörő kutatója, 
hogy a Német Szövetségi Köztársaságban 
milyen szükkörü az érdeklődés az oktatás 
és a gazdasági élet összefüggései iránt. 
Időközben a helyzet erősen módosult, az 
illetékesek felismerték ezen összefüggések 
feltárásának fontosságát, jelentős támoga-
tást nyújtottak és biztosítanak a kívána-
tos irányú gazdasági fejlődést előmozdí-
tó k é p z é s i r e n d s z e r 
kidolgozásához, az ehhez szükséges kuta-
tómunka végzéséhez. Ez azt eredményezte, 
hogy jelenleg már számos tudós foglalkozik 
ilyen sémák összeállításával, többféle el-
gondolás született e vonatkozásban, s a 
tanulmány célja az, hogy elemezze a Német 
Szövetségi Köztársaságban az empirikus 
képzési gazdaságtant. 
Weizsäcker n é g y l é p c s ő s 
r e n d s z e r t javasol az oktatássta-
tisztikai és oktatásgazdaságtani kutatás 
céljaira. A négylépcsős séma egyes foko-
zatai elsősorban módszerben különböznek 
egymástól: fokról-fokra bonyolultabbá 
válnak. /А szerző megjegyzi, hogy amikor 
oktatásgazdaságtani megjelölést használ, 
azt egyben oktatásstatisztikai területre 
is vonatkoztatja./ Az egyes fokozatok bi-
zonyos időbeni sorrendet is alkotnak, de 
nem olyan értelemben, hogy a korábbiakat 
a későbbiek felváltják. 
Az e l s ő lépcső: a jelenlegi 
oktatási rendszer szisztematikus feltárá-
sa k v a n t i f i k á l ó gazdasági 
metódusokkal. Ehhez a Német Szövetségi 
Köztársaságban szükséges Edding és Carnap 
munkáinak áttanulmányozása, az egyes szö-
vetségi államokban a felsőoktatás terén 
mutatkozó mennyiségi eltérések feltárása. 
Figyelembeveendő volna továbbá a közokta-
tási miniszterek konferenciáján kinyilvá-
nított, 1970-ig terjedő szakemberigény is. 
Erre alapozva, extrapoláció segítségével 
p r o g n ó z i s is készíthető. Bizo-
nyos perspektivikus normatívák felállít-
hatok ilymódon a diákok száma, az oktató-
személyzet, továbbá a tanterem-szükséglet 
alakulásáról, amelyek nagyvonalakban ta-
pasztalati értékeken alapulnak. 
A m á s o d i k lépcső: az ok-
tatásgazdaságtan d i f f e r e n c i -
á l t k u t a t á s i m ó d s z e -
r e k alkalmazását jelenti, amihez el-
engedhetetlen eddig nem publikált anyagok 
tanulmányozása, többek között a Tudomá-
nyos Tanács 1980-ig terjedően kimunkált 
diákszámalakulási tervezetének elemzése. 
A cél s t r u k t u r á l i s m o -
d e l l készítése az oktatás fejleszté-
sére, mely hasonlóan épülne fel G.Bombach 
gazdasági modelljéhez, és elősegítené teo-
retikus elgondolások gyakorlati megvaló-
sulását. Az ehhez szükséges információ-
mennyiség jóval nagyobb az első lépcső-
höz szükségesnél. Az ilyen jellegű munka 
nagyobb közösség részvételével folyhat 
csak, koordinált kutatás formájában,mely-
nek keretében az intézeti, minisztériumi 
szakemberek együttműködése sokkal szoro-
sabb és szükségesebb, mint az első lépcső-
nél, de jóval bonyolultabb is. 
A kutató tipusa ezen a fokon több-
nyire más, mint az elsőn. Ott arra volt 
szükség, hogy újszerű s néha népszerűt-
len kérdéseket tegyenek fel, de a kérdé-
sek megválaszolása viszonylag egyszerű 
volt. A második lépcsőnél már jól képzett 
közgazdászokra és statisztikusokra van 
szükség, akiknek egyben érzékük van a mi-
nisztériumi mentalitás és szempontok he-
lyes figyelembevételéhez. 
A h a r m a d i k lépcső felada-
ta az, hogy számbavegyék a második lépcső 
legfontosabb karakterisztikumait; ezek 
elemzése a következő szempontok alapján 
történik: 
a/ A szülői ház és család körülmé-
nyei. Hivatás, iskolai végzettség, vallás, 
a szülők jövedelme, egyik vagy másik szü-
lő hiánya, a testvérek száma, iskolai 
végzettsége. Az illető egyén helye a test-
vérek körében; a lakás nagysága és felsze-
reltsége. 
b/ A diák saját körülményei: neme, 
intelligenciája, tanulási készsége és 
akarata, kora az iskolatársaiéhoz képest, 
előképzettsége, osztályzatai. 
с/ Az iskolai osztály körülményei: 
nemek aránya, szakirányzata, nagysága, 
szociális összetétele. 
d/ Az iskola körülményei: felsze-
reltsége, egyházi vagy más jellegű, az 
oktatói közösség karakterisztikumai, a 
hallgatók összetétele. 
e/ Az oktatók körülményei: képzett-
ségi nívójuk, szak szerinti összetételük, 
koruk, nemük, kötelező óraszámuk, tovább-
képzés iránti érdeklődésük. 
f/ A területi körülmények: nagyvá-
ros, kisváros, falu, melyik szövetségi ál-
lamhoz tartozik, a terület gazdasági szer-
kezete, iskoláinak száma és férőhelye /а 
lakosság számához viszonyítva/ a szak- és 
főiskolák száma, megoszlása. 
Természetesen a vizsgált faktorok 
nem azonos súlyúak, de hozzásegítenek a 
j e l l e m z ő á r a m l a t o k fel-
tárásához és ezzel a prognózis készítését 
megkönnyítik. Ez a munka időigényes»ered-
ményei az 1970-es évekre várhatók. 
A n e g y e d i k lépcső fő fel-
adatainak egyike az output /a képzési e-
redmény/ mérése rendszer-semleges —azaz 
oktatási rendszertől független— mérték-
egységekben, amire eddig a Német Szövet-
ségi Köztársaságban nem került sor, de az 
Egyesült Államokban már megkezdték. Ehhez 
a teljesítmény és teljesítőképesség méré-
sének és kísérleti meghatározásának rész-
letes programját kell kimunkálni. 
Közgazdaságilag különlegesen érde-
kes a különféle oktatási e r e d m é -
n y e k é r t é k é n e k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s a . Ennél a 
munkaerő értékalkotásának fokát kell fi-
gyelembe venni, egyrészt a termelő folya-
matban, másrészt egymással összevetve is 
vizsgálni kell az eltérő kvalifikációs 
szintek értékét, amelyeket az oktatómun-
ka végtermékként produkál. A többdimenzi-
ós összehasonlítás p r e f e r e n c i -
á l i s r e n d s z e r kidolgozására 
vezet, aminek alapján megállapítható, 
hogy a társadalom részére mi a különösen 
előnyös, illetve értékes képzési rend-
szer. Ezzel együtt alapvető tervezési 
problémák megoldására is sor kerül. Ész-
szerű megoldásuk érdekében közgazdászok, 
szociológusok, pszichológusok és más ro-
kon szakmáju szakemberek együttműködésé-
re van szükség, akik kidolgozzák a terve-
zés elméletét, melyre a képzési terv épül 
het. 
Az egyes gazdasági szektorok vizsgá 
lata alapján kialakulnak azok várható mun 
kaerő szükségletei, ezen belül felsőfokú 
végzettségűek iránti igényeik körvonalai. 
Ilymódon elkészíthető a perspektivikus 
szakemberszükséglet prognózisa. 
Felmerül az alternativa: oktatási 
reformot kell-e propagálni vagy szükség-
leti prognózist kell kidolgozni a képzés 
vonalán? Mindkettőnek sok hive van. A 
szerző szerint az a kívánatos, hogy a 
diplomások iránti keresletet sokoldalúan 
elemezzék. A cél olyan tudománypolitika 
kialakítása, mely az Egyesült Államoktól 
való úgynevezett "technikai lemaradást" 
mielőbb kiküszöböli. Ehhez elengedhetet-
len egy sor hatalmas létesítmény életre-
hivása mind az alap-, mind pedig az al-
kalmazott kutatás területén. Ezek jelen-
tősen fokoznák a felsőfokú végzettségű-
ek iránti keresletet a munkaerőpiacon. 
Ha a társadalom nemcsak a fertőző 
betegségeknél forditana nagy súlyt a meg-
előző tevékenységre, sokkal több orvosra 
lenne szükség. Ha a társadalom azonos in-
dulási esélyeket kívánna biztosítani pol-
gárai számára az életben, akkor rengeteg 
szociológusra, pszichológusra lenne szük-
ség az iskolákban, gyárakban s lakóházak-
ban is, módosítani kellene a tanár-diák 
kapcsolatát, ami ismét döntően befolyá-
solná a diplomások iránti igényt. A tár-
sadalmon tehát igen sok minden múlik,nem 
helyes, ha technokrata szemlélet alapján, 
fantáziamentesen minél gyorsabb eredményt 
adó és egyértelmű szükségletmeghatározás-
ra törekszenek a kutatók. A lehetséges 
alternatívák figyelembevételének elmu-
lasztása káros kihatásokkal járhat a tár-
sadalom számára. 
— WEIZSÄCKER,C.C.: Quantitative 
Forschungsmethoden zur Vorbereitung bil-
dungspolitischer Entscheidungen in der 
Bundesrepublik. /Oktatáspolitikai dönté-
sek előkészítését célzó kvantitatív ku-
tatási módszerek a Német Szövetségi Köz-
társaságban./ = Jahrbücher für National-
ökonomie und Statistik /Stuttgart/,196?. 
2-5.no. 363-374.P.
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A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a A d m i n i s z t r á -
c i ó s T i t k á r s á g á n a k 
u j s z e r v e z e t i é s m ü -
k ö d é s i s z a b á l y z a t a 
A Lengyel Tudományos Akadémia Tudo-
mányos Titkársága 1967. junius 13-án kelt 
ЗЗ / 6 7 .számú határozatával uj szervezeti 
és működési szabályzatot adott ki az Ad-
minisztrációs Titkárság számára, amelyen 
belül a továbbiakban az alábbi fő szerve-
zeti egységek fognak működni: 
1. Elnökségi Hivatal 
2. Tudományos Kutatások Tervezésé-
nek és Koordinálásának Hivatala 
3. Tudományos Káderek Továbbképzé-
sének Hivatala 
4. Nemzetközi Tudományos Együttmű-
ködés Hivatala 
5. Kiadványi és Könyvtári Hivatal 
6. Pénzügyi Hivatal 
7. Adminisztrációs-Gazdasági Hiva-
tal 
8. Katonai Hivatal 
9. Önálló Személyzeti Osztály 
10. Az egyes osztályok adminisztrá-
ciós titkárságai. 
Az E l n ö k s é g i H i v a -
t a l ellátja az A k a d é m i a 
ü g y v i t e l é t a felettes szervek 
viszonylatában, szervezi a közgyűléseket, 
az elnökségi és a tudományos titkársági 
üléseket, gondoskodik azok lebonyolításá-
ról, ellenőrzi a jogszabályok betartását, 
a tudományos társaságok működésének az 
osztályok hatáskörébe nem utalt vonatko-
zásait. intézi a jogi és szervezeti, az 
információs és sajtóügyeket, nyilvántart-
ja az Akadémia bel- és külföldi tagjait. 
Feladata a titkos ügyiratok kezelése, az 
állami és szolgálati titkok megőrzésének 
ellenőrzése, kivizsgálja a panaszokat és 
a javaslatokat, intézi az akadémiai kitün-
tetéseket, valamint az akadémikusok és a-
kadémiai alkalmazásban állók állami díja-
zásának ügyeit, szervezi a reprezentatív 
évfordulókat és az Akadémia Elnökségének 
fogadásait, ellátja az Elnökség mellett 
működő bizottságok és munkahelyek más 
szervezeti egységek hatáskörébe nem utalt 
ügyvitelét, biztositja az Akadémia tiszt-
ségviselői /elnök, alelnök, tudományos 
titkár stb./ mellett a titkári-hivatali 
teendők, valamint az Adminisztrációs Tit-
kárság más szervezeti egységeinek hatás-
körébe nem utalt egyéb feladatok ellátá-
sát. 
A T u d o m á n y o s K u t a -
t á s o k T e r v e z é s é n e k é s 
K o o r d i n á l á s á n a k H i v a -
t a l a a következő ügyekben kompetens: 
javaslatot tesz a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k tervezésével és koor-
dinálásával kapcsolatos irányelvekre, ren-
delkezésekre, instrukciókra, az országos 
és az akadémiai kutatási tervekre, illet-
ve tervteljesitési beszámolókra, gondozza 
a tudományos kutatások tervezésére és 
szervezésére vonatkozó dokumentációt és 
információt, a részjelentések alapján el-
késziti az A k a d é m i a b e s z á -
m o l ó j e l e n t é s é t , gondozza 
statisztikai rendszerét, összegezi a tu-
dományos konferenciák tervét, ellátja a 
tudományos kutatások tervezésével és koor-
dinálásával foglalkozó bizottság mellett 
az ügyvitelt. 
A T u d o m á n y o s K á d e -
r e k T o v á b b k é p z é s é n e k 
H i v a t a l a tervezi a tudományos 
káderképzés és továbbképzés fejlesztését, 
illetve annak m ó d s z e r e i t , 
analizálja az akadémiai intézmények káder-
strukturáját, intézi a bel- és külföldi 
ösztöndijakkal, a doktori stúdiumokkal, 
a továbbképzési konferenciákkal és tanfo-
lyamokkal kapcsolatos ügyeket, adminiszt-
rálja a tudományos jutalmakat és pályáza-
tokat , szervezi az egyetemi és főiskolai 
hallgatók nyári gyakorlatát az akadémiai 
intézetekben, gondoskodik az Akadémia e-
gyetemi és középiskolai végzettségű műsza-
ki és adminisztratív kádereinek képzésé-
ről és továbbképzéséről, ellátja a Tudo-
mányos Káderek Képzési és Továbbképzési 
Bizottsága, a Külföldi Ösztöndijak Bizott-
sága, a Diplomás Dokumentalisták Vizsgabi-
zottsága, valamint a Minősítő Főbizottság 
ügyviteli teendőit, szervezi az idegen 
nyelvek tanulását. 
A N e m z e t k ö z i T u d o -
m á n y o s E g y ü t t m ű k ö d é s 
H i v a t a l a tervezi és szervezi a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s legkülönbö-
zőbb formáit, szerződéseket és megállapo-
dásokat készit elő, gondoskodik a beszá-
moltatásról, intézi a ki- és beutazások-
kal, a vendégfogadással kapcsolatos ügye-
ket, gondozza az Akadémia részvételét a 
külföldi és nemzetközi szervezetekben, 
foglalkozik az Akadémia külföldi tudomá-
nyos kutatóállomásaival, ellátja a Tudo-
mányos Együttműködési Bizottság mellett 
az ügyvitelt. 
A K i a d v á n y i é s 
K ö n y v t á r i H i v a t a l ter-
vezi az Akadémia és a tudományos társasá-
gok k i a d ó i tevékenységét, előse-
giti a tervek realizálását, intézi az ön-
álló akadémiai k ö n y v t á r a k 
ügyeit, a tudományos kiadványok bel- és 
külföldi terjesztését, finanszírozza a 
tudományos kiadványokat és nyomdákat, 
statisztikai összegezést készit a könyv-
tárak és nyomdák tevékenységéről, illet-
ve a kiadói tevékenységről, felügyeli az 
akadémiai nyomdákat, könyvkiadókat és 
könyvterjesztőket, ellátja a Kiadványi 
Bizottság ügyvitelét. 
A P é n z ü g y i H i v a t a l 
előkésziti az Akadémia és a tudományos 
társaságok költségvetési intézményeinek 
bevételi és kiadási tervét, valamint más 
szervezeti egységek f i n a n s z í -
r o z á s i és műszaki-gazdasági ter-
vét, finanszírozza a felügyelt és a szak-
felügyelt egységeket, kialakítja a fog-
lalkoztatási terveket és béralapokat.gaz-
dálkodik a státuszokkal és a béralapok-
kal , kimunkálja a felügyelt és szakfelü-
gyelt egységek bérezési alapelveit, el-
lenőrzi és elemzi a k ö l t s é g v e -
t é s e k , a műszaki-gazdasági stb.ter-
vek teljesítését, a számvitelt, a leltá-
rakat, a könyvelést, intézi az Adminiszt-
rációs Titkárság pénzügyi ügyvitelét, az 
LTA intézményeiben megejti a pénzügyi és 
adminisztratív-gazdasági revíziót, javas-
latokat tesz a revíziók után szükségessé 
váló intézkedésekre, foglalkozik a nem 
költségvetési intézmények beszámoltatásá-
val, a devizaügyekkel. 
A z A d m i n i s z t r á c i ó s -
G a z d a s á g i H i v a t a l ellát-
ja a központi beruházó funkcióját, megte-
szi a beruházásokkal és a gazdálkodással 
kapcsolatos intézkedéseket, gondozza az 
LTA ingatlan-ügyeit, az akadémiai dolgo-
zók lakásproblémáit, gondoskodik a szük-
séges szállításokról és felújításokról, 
hozzá tartoznak a szociális, a munkavédel-
mi ügyek, ellátja a főigazgató mellett az 
adminisztrativ-hivatali ügyeket, működteti 
a sokszorosítót és más ügyviteli berende-
zéseket, fenntartja és működteti a műhe-
lyeket . 
A K a t o n a i H i v a t a l 
működésének kereteit külön rendelkezések 
szabják meg. 
Az egységes Ö n á l l ó S z e -
m é l y z e t i O s z t á l y — a z 
érvényben levő előírások és jogszabályok 
alapján— intézi az Akadémia tagjainak, 
állandó tisztségviselőinek, dolgozóinak 
személyi ügyeit, személyzeti munkában 
instruálja az Akadémia egyes szervezeti 
egységeit és gyakorolja a felügyeleti jo-
got, résztvesz a Titkárság foglalkozta-
tási tervének és béralapjának kialakítá-
sában, a másodállások engedélyezésében, 
a dolgozók biztosításában, a munkafegye-
lem megteremtésében és szilárdításában, 
intézi az akadémiai tagok, dolgozók és 
családtagok nyugdíjügyeit, ellátja a Tu-
dományos Munkatársak Fegyelmi Bizottságá-
nak ügyvitelét. 
Az akadémiai o s z t á l y o k 
a d m i n i s z t r á c i ó s t i t -
k á r s á g a i n a k feladatkörébe az 
osztályok, az osztálytitkárok és az osz-
tályok tudományos titkárainak működésé-
vel kapcsolatos ügyek tartoznak. Ezeken 
a titkárságokon nincs további szervezeti 
tagolódás, csupán munkakörök vannak.Ezek 
számát és tartalmát a LTA tudományos tit-
kárával való egyetértésben az osztálytit-
károk állapítják meg. 
Az ismertetett határozat 1967. ju-
lius 1-én lépett életbe. Az Adminiszt-
rációs Titkárság fő szervezeti egységein 
belüli részletes munkamegosztást 1967. 
október 30-ig kellett elkészíteni, illet-
ve megállapítani. 
— Uchwala nr. 33/67 Sekretariatu 
Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 
13 czerwca 1967 r. w sprawie zakresu 
dziaiania i wewnçtrznej struktury jed-
nostek organizacyjnych Sekretariatu Ad-
ministracyjnego PAN. /А Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia Tudományos Titkárságának 
1967. junius 13-án kelt 3 3 / 6 7 .számú ha-
tározata a Lengyel Tudományos Akadémia 
Adminisztratív Titkársága szervezeti 
egységeinek működési köre és belső struk-
túrája tárgyában./ Warszawa,1967. Házi 
soksz. 2, 7 р. р ф 
N a g y - B r i t a n n i a 
g o n d j a i a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k g y a k o r -
l a t i h a s z n o s í t á s á -
b a n 
Az angol Országos Gazdaságfejlesz-
tési Hivatal /National Economic Develop-
ment Office = NEDO/ második konferenciá-
ján adatok hangzottak el arra vonatkozó-
lag, hogy az angol i p a . r t e r -
m e l é k e n y s é g é n e k növeke-
dése nem áll arányban sem az ország 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e forditott anyagi erőfeszíté-
seivel , sem az Európai Gazdasági Közös-
ség országainak ilyenirányú fejlődésével. 
Mig Nagy-Britannia 1965-ben bruttó nemze-
ti termékének 2,7 %-át fordította kuta-
tásra és fejlesztésre /770 millió Ь/, 
Franciaország és Olaszország ilyenirányú 
ráfordítása nem érte el a 2 %-ot, Nyugat-
Németországé az 1 %-ot sem. Az ipar ter-
melékenysége azonban, amely a gazdasági 
növekedés megbízható fokmérője, Nagy-Bri-
tanniában 2,2 %-kal növekedett, Francia-
országban 4,4, Olaszországban 4,5» Nyu-
gat-Németországban pedig 5»1 %-kal. 
A műszaki fejlődés Nagy-Britanniá-
ban nagyon kevéssel járult hozzá a gazda-
sági növekedés üteméhez. 1960-1965 között, 
becslések szerint, Franciaországban, 
Olaszországban és Nyugat-Németországban 
a működési fejlődés hozzájárulása a gaz-
dasági növekedéshez kétszer akkora volt, 
mint Nagy-Britanniában. Igy, bár Nagy-
Britannia kutatási célú ráfordításai igen 
nagyok, a gazdasági növekedés technikai 
komponense Nagy-Britanniában alacsonyabb, 
mint az emiitett országok bármelyikében. 
Ha Nagy-Britannia akár a francia szintet 
is elérte volna, bruttó nemzeti terméke 
növekedésének az emiitett időszakban 4 % 
körül kellett volna mozognia, azaz meg 
kellett volna közelítenie az uj Országos 
Gazdaságfejlesztési Terv céljait. 
A Konferencia megállapította, hogy 
túlzottan sok kutatómunka folyik olyan 
szük szakterületeken , melyeknek kereske-
delmi potenciálja alacsony. A kutatási 
és fejlesztési ráfordítások jelentékeny 
hányadának nincsen gazdaságfejlesztési 
célja. Igy például Nagy-Britannia kato-
nai és űrkutatási célra fordítja kutatá-
si és fejlesztési költségvetésének 40 %-
át, szemben Nyugat-Németországgal, ahol 
az ilyen célú ráfordítások hányada mind-
össze 20 %. Bár lehet, hogy ez hosszú 
távon kifizetődik, jelenlegi hatása sok-
kal kevesebb, mintha ugyanezt az össze-
get kifejezetten a gazdasági növekedés 
technológiai komponensének erősítésére 
fordítanák. Az Európai Gazdasági Közös-
ség tagállamai jogos gyanúval szemlélhe-
tik az eredményeket, hiszen Nagy-Britan-
nia belépésének ellenértékeként éppen az 
ország fejlett műszaki kapacitását aján-
lotta fel. 
Olyan, viszonylag kis országnak, 
mint amilyen Nagy-Britannia, melynek a-
nyagi és személyi erőforrásai korlátozot-
tak —mindössze tizedannyit költ kutatás-
ra, mint az Egyesült Államok—, nagyon 
meg kell rostálnia, milyen k u t a -
t á s i t e r v e k e t igyekszik 
megvalósítani, s ha ezeket kiválasztotta, 
kénytelen erélyesen végrehajtani, s min-
dent megtenni az eredmények gyakorlati 
megvalósításáért. Jelenleg épp a kutató-
laboratóriumok és a gyárak közötti szabad 
eszme- és tudásvándorlás akadozik. A Kon-
ferencián ennek megoldására sokféle javas-
lat hangzott el; máris 60 ipari összekötő 
közvetíti az egyetemek és az ipar között 
az elgondolásokat, a Technikai Miniszté-
rium igyekszik többek között a repülőgép-
iparban, a szerszámgépgyártásban, a hajó-
építésben a legfejlettebb módszereket 
meghonosítani; az Országos Kutatásfejlesz-
tési Társulat az eredetileg tervezett 5 
millió fontsterlinggel szemben évi 25 mil-
lió fontsterlinget fordit sokatigérő uji-
tások kidolgozására; az egyetemek mellett 
kis ipari üzemek épülnek a kisérleti ter-
mékek gyártástechnológiájának gyors ki-
dolgozására; a Tudományos és Műszaki In-
formációs Hivatal is sokat tesz a tudomá-
nyos ismeretanyag terjesztése érdekében. 
A jövő kérdése, hogy mindennek meglesz-e 
a hatása, s hogy felfigyelnek-e a Konfe-
rencián elhangzott javaslatokra. 
— Voices to heed. /Amire fel kell 
figyelni./ = New Scientist /London/, 1967. 
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I p a r i k u t a t á s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az Egyesült Államokban — a jelek 
szerint— az ipar jelentősége csökken 
az ipari kutatásban és fejlesztésben. 
Igaz, 1965-ben, a most nyilvánosságra 
hozott adatok szerint, még mindig rá ju-
tott az oroszlánrész: 70 %, de az 1965. 
évi csúcsponthoz képest ez már jelentős 
hanyatlás; akkor ugyanis az összes kuta-
tás és fejlesztés munkájából 7 8 % jutott 
az iparra. 1964-1965-ben mindössze 5 % 
volt az ipari K+F növekedési rátája,amely 
a többi kutatási szektorhoz képest az u-
tolsó helyen áll. Az NSF e legújabb kiad-
ványa /Basic Research, Applied Research 
and Development in Industry/ alapján a-
zonban megállapítható, hogy a súlypont-
eltolódás ellenére is az amerikai ipar 
még mindig jóval nagyobb kutatási hánya-
dot vállal magára, mint az angol ipari 
kutatás. 1964-1965-ben ugyanis Nagy-Bri-
tannia ipara az ország kutatási és fej-
lesztési munkájának csak 60 %-át végezte. 
Az amerikai ipari kutatás fejlődési 
ütemének lassúbbodása nyilván a csökken-
tett szövetségi kormány-támogatással ma-
gyarázható, mert az ipar saját erejéből 
történő K+F finanszírozása évek óta azo-
nos ütemben emelkedik. 1953-1959 között 
erőteljesen növekedett a szövetségi kor-
mány által az ipari kutatás számára jut-
tatott szubvenció, s 1956-ban meghalad-
ta azt az összeget, amelyet az ipar folyó-
sított erre a célra. Ettől az esztendőtől 
kezdve azonban eltolódás következett be a 
támogatás arányaiban. 1965-ben az ameri-
kai ipar fedezte az ipari K+F munka meg-
közelítően 45 %-át, mig a fennmaradó ösz-
szeget a szövetségi kormány támogatása 
biztosította. 
Az elosztásban végbement változáso-
kat természetesen árnyékba borítja az 
195З óta a kutatási költségek abszolút 
összegében beállott hatalmas arányú növe-
kedés: a K+F-re forditott költségek az 
1953. évi 3 630 millió dollárról 14 197 
millió dollárra ugrottak! Ennek egyharma-
da jut a repülőgépiparra és a rakétagyár-
tásra /5 120 millió dollár/, mig villamos-
sági felszereléseket és távközlési beren-
dezéseket gyártó vállalatok az ipari ku-
tatás-fejlesztésre 3 I67 millió dollárt 
fordítottak. A repülőgép- és rakétakuta-
tásnak majdnem kereken 90 %-át támogatták 
a szövetségi kormány pénzalapjaiból, a 
villamossági és távközlési berendezések 
kutatását pedig 60 %-ban ugyancsak a szö-
vetségi kormány finanszírozta. A skála 
másik végén a vegyiparnak viszont kutatá-
sai 85 %-át saját zsebéből kell fizetnie. 
Az előnyöket túlnyomórészt a mammut-
vállalatok élvezik. A legnagyobb kutatási-
fejlesztési ráfordítással dolgozó nyolc 
vállalatra jutott a nettó kiadások 11 %-a, 
a foglalkoztatottak 13 %-a, a szövetségi 
kormány által szubvencionált kutatás 47 
%-a. 1965-ben az Egyesült Államokban vagy 
13 400 vállalat folytatott kutatómunkát, 
de az ipari kutatásnak 87 %-át a vállala-
toknak körülbelül 3 %-a végezte! A nagy-
vállalatok, konszernek közül 29 rendelke-
zett olyan kutatási-fejlesztési program-
mal, amelynek összege meghaladta a 100 
millió dollárt, s ezen programok összesen 
9 milliárd dollár értékűek voltak. 
Az ipari kutatásban és fejlesztés-
ben foglalkoztatott tudósoknak és mérnö-
köknek több mint a fele a repülőgép-, ra-
kéta-, villamossági- és távközlési ipar-
ban dolgozik, s ha ezekhez még hozzá 
számítjuk a vegyiparban és rokon iparága-
zataiban, a gépiparban, gépkocsiiparban 
és egyéb szállítóeszközöket előállító 
iparokban foglalkoztatott tudósokat és 
mérnököket,ugy a magas képzettségű mun-
kaerő 81 %-a tevékenykedik a felsorolt 
iparágakban. 1966. januárban a kutatás-
ban és fejlesztésben foglalkoztatott ösz-
szes tudós és mérnök száma az Egyesült 
Államokban 358 900 volt. 
— Industrial research in the US. 
/Ipari kutatás az Egyesült Államokban./ 
= Nature /London/, 1967.dec.9. 952-953.p. 
K i h a n y a g o l j a e l a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k á t a j u g o s z l á v 
i p a r b a n 
"Szerbia Gazdasági Kamarája helye-
sen járt el, hogy a napokban nagyon ko-
molyan foglalkozott a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k a 
s z e r v e z é s é v e l a gazdaság-
ban. Legfőbb ideje, hogy felelősségük 
tudatában csatlakozzanak e munkához,mely-
nek helyzete már régóta aggodalomra adott 
okot" — állapitja meg Todorovic a jugosz-
láv kormány napilapjában. 
A gyakorlat mindenekelőtt azt mu-
tatja, hogy a tudományos kutatómunka a-
nyagi eszközei a nemzetgazdaságban rend-
kívül szerények, a mutatószámok pedig 
merőben képtelenek. Az is jellemző, hogy 
a k o l l e k t i v m u n k a a 
tudományban csak szimbolikus, és általá-
ban az egyének áldozatkészségének és lel-
kesedésének köszönhető, hogy a gazdaság 
néhány ágában mégis kiemelkedő eredmé-
nyek mutatkoznak. Valójában nevetsége-
sen csekély azoknak az üzemeknek a száma, 
ahol számottevő tudományos kutatómunka 
folyik. 
A Szerb Köztársaság területén kö-
zel ezer ö n á l l ó t u d o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t 
van, legnagyobbrészt g y á r a k b a n . 
Több mint 70 intézet a mezőgazdaság, az 
erdészet, a közgazdaság és az ipar egyes 
ágai technológiája fejlesztésének lehető-
ségeivel foglalkozik. Különösen alkalma-
sak kutatómunkára a kémia technológiá-
jára és a kohászat tanulmányozására ala-
pított intézetek, melyekben a belgrádi 
egyetem műszaki fakultása, a kémiai tan-
szék és a természettudományi-matematikai 
fakultás szakemberei is közreműködnek. A 
legjelentősebb ilyen egyesület a "Prog-
rès - Investa" , mely 27 fontos szerbiai 
üzem kutatási szükségleteit elégíti ki. 
Az egyetemi fakultásokon azonban igen ke-
vesen foglalkoznak tudományos kutatómun-
kával. Elégtelen az anyagi érdekeltség, 
ezért az egyetemeken a professzorok és a 
tanársegédek munkájukkal csak mintegy 
jelképesen vesznek részt a gazdasági mun-
kában. Kutatási szerződéseket jóformán 
nem is kötnek. Mindennek ellenére Szlové-
niában és Horvátországban egyes gyárak-
ban és üzemeknél jelentős tevékenységet 
fejtenek ki a tudományos kutatómunka te-
rületén. A ráfordítási alapok felosztá-
sánál kitűnik, milyen keveset fordítanak 
a távlati kutatásra. Az üzemek vezetősé-
gei abban a küzdelemben, hogy termékei-
ket a piacon elhelyezzék, szinte felap-
rózzák magukat, és jóformán nem is gon-
dolnak arra, hogy mennyire szükséges len-
ne a tudósok közreműködése. Sok üzemben 
viszont, miután nincsen erős versenytár-
suk, nem törődnek a kutatással és élvezik 
monopolisztikus helyzetüket. Fontos gaz-
dasági vállalatok egyszerűen önkényesen 
koordinálták feladataikat hasonló profi-
lú üzemekkel, viszont teljesen elhanya-
golták a munka felosztását, specializá-
cióját. Ez is egyik oka annak, hogy a 
gazdaság egyes területein nem kap méltó 
helyet a tudományos kutatómunka. Szerbia 
hetven jelentős gyárénak 40 százalékában 
egyáltalában nincsen kutatói egység. A 
legerősebb fejlesztési egységgel és la-
boratóriummal a szinesfémgyártó és fel-
dolgozó üzemek rendelkeznek. A bányásza-
ti-energetikai kombinátokban, a szőlőmü-
velésben, a papíriparban egyáltalán nin-
csenek kutatói egységek. 
A gazdasági életben tudományos ku-
tatómunkával foglalkozó tudósokról ké-
szült statisztika igen szomorú képet 
nyújt. Az iparban dolgozó önálló tudomá-
nyos kutatók 54 százaléka 40 évnél idő-
sebb, 1? százaléka pedig olyan, aki már 
az 50-et is meghaladta. A statisztikusok 
csodálkoznak a gazdasági intézetekben 
dolgozó kutatók magas korán, noha ismere-
tes, hogy szerte a világon éppen azokra 
a kiváló kutatókra lehet számítani, akik 
negyven vagy ötven évesek, mig Jugoszlá-
viában ugylátszik az az ijesztő felfogás 
kerekedik felül, hogy ebben az életkor-
ban a tudósok éppenséggel hagyják abba a 
munkát. 
A találmányok, a technológia fej-
lesztése tekintetében Jugoszlávia rendkí-
vül kedvezőtlen helyzetben van. Az ipar-
ban mintegy husz évvel a második világ-
háború után szemmelláthatóan nagy az e-
gyenetlenség a találmányok és az alkal-
mazott találmányok között. Jellemző,hogy 
mintegy három év előtt kétszerte több 
külföldi, mint belföldi találmányt jelen-
tettek be Jugoszláviában. 
V V 
— T0D0R0VIC,Zs.: Naucnici u priv-
redu. .Na sporedom koloseku. Ko zánemaru-
je nauínoistrazivaÓki rad u industriji. 
/Tudósok a gazdaságban. A mellékvágányon 
Ki hanyagolja el a tudományos kutatómun-
kát az iparban?/ = Politika /Beograd/, 
I960.jan.12. 7.p.
 C v t 
A z o s z t r á k k u t a t á s 
h e l y z e t e 
Az OECD megbízásából Dr.Willibald 
Klappacher tanulmányt irt az osztrák ku-
tatás helyzetéről. E tanulmány lényeges 
mondanivalóját közli az osztrák "Volks-
stimme" a következő cimmel: "A szegény 
kutatás szegény marad." 
Dr. W.Klappacher kutatásának ered-
ménye újólag igazolja, hogy az osztrák 
kutatás rendkívül nehéz helyzetben van. 
Csak erőteljes injekció biztosithatná a 
szükséges "létminimumot", amelyet a jel-
zett tanulmány szerzője, 1964-re vonat-
kozó nemzetközi összehasonlitó vizsgála-
tai alapján, mintegy két milliárd schil-
lingben, a bruttó nemzeti termék körülbe-
lül egy százalékában jelöli meg. Ezzel 
szemben a mult évben Ausztriában csak 
603 millió schillinget forditottak kuta-
tásokra és fejlesztésre. 1,4 milliárd 
schilling hiányzik tehát a minimumnak 
tekintett összegből. 
A kutatásra és fejlesztésre fordi-
tott k i a d á s o k részaránya a 
bruttó nemzeti termékben Ausztriában 0,33 
%, mig Belgiumban körülbelül 1 %, Hollan-
diában körülbelül 1,8 %, a Német Szövet-
ségi Köztársaságban körülbelül 1,3 %, 
Svájcban, Franciaországban és Svédország-
ban körülbelül 1,7 %, Nagy-Britanniában 
2,2 %, az Egyesült Államokban pedig kö-
rülbelül 3,1 %• Az egy főre jutó kutatá-
si és fejlesztési kiadások Ausztriában 
100 schillinget, Norvégiában 341 schil-
linget, Belgiumban 374, Hollandiában 511, 
a Német Szövetségi Köztársaságban 537, 
Svájcban 704, Franciaországban 742, Svéd-
országban 752, Nagy-Britanniában 851, az 
Egyesült Államokban pedig 2 463 schil-
lingnek megfelelő összeget tesznek. 
Ausztriában a lakosságnak nem egé-
szen egy ezreléke k u t a t ó . Ez 
az arány Belgiumban 2,5-ször akkora, Hol-
landiában с saknem háromszor, Nagy-Britan-
niában több mint négyszer, az Egyesült 
Államokban több mint 6,5-ször, a Szovjet-
unióban pedig több mint hétszer akkora. 
Az osztrák kutatók kedvezőtlen helyzete 
még abból is kitűnik, hogy a főiskolai 
szektorban egy tudósra átlag csak egy 
s e g é d e r ő jut, jóllehet a nemzet-
közi statisztika azt mutatja, hogy egy 
tudósnak mintegy három segéderőre van 
szüksége. Mindezen túlmenően Ausztriában 
az egy tudósra jutó évi kiadás rendkívül 
csekély. Ez a körülmény a kutatószemély-
zet alacsony fizetésére mutat, és azt e-
redményezi, hogy a tudósok k i v á n -
d o r o l n a k más országokba, ahol 
gyakran korábbi fizetésük többszörösét 
kapják. 
A tudomány rendkivül nehéz helyze-
tének a gazdasági életre gyakorolt hatá-
sát számokban nehéz kifejezni. A kutatás 
kihatása a termelékenységre ez idő sze-
rint vizsgálat tárgyát képezi. Ez kétség-
kívül igen komplikált kérdés. Az osztrák 
kutatás szomorú helyzete aránylag köny-
nyen kifejezésre jut a t a l á l m á -
n y o k f i z e t é s i m é r l e -
g é b e n . Ez a mérleg mintegy 272 mil-
lió schilling deficittel zárul. A szaldó 
Ausztria csaknem minden viszonylatában 
passzív. A deficit a hasonló nagyságú 
Svájccal szemben a legnagyobb, ezután kö-
vetkezik Nyugat-Németország, az Egyesült 
Államok és Franciaország. Különösen nyug-
talanító ebben a statisztikában, hogy a 
szabadalomimport nő, a szabadalomexport 
pedig stagnál. 
Sovány vigasz annak megállapítása 
—hangsúlyozza a szerző—, hogy az oszt-
rák kutatás és gazdaság csekély eszköze-
ivel a lehető legjobbat nyújtja. Sovány 
vigasz, ha elismerik a kutatás jelentősé-
gét, és az 1964-es költségvetési év óta 
az állam részesedését a kutatási kiadá-
sokban mintegy 30 %-kal növelték. A ku-
tatási kiadások részaránya a bruttó nemze-
ti termékben ebben az évben 0,4 % körül 
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mozog. Joggal feltételezhető, hogy ez más 
országokban is emelkedett, és tisztában 
kell lenni azzal, hogy ezen az uton, be-
látható időn belül nem lehet elérni a 
fentemiitett egzisztencia-minimumot. 
— Forschung in Österreich. /Az 
osztrák kutatás helyzete./ = Kurzinfor-
mation. Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Arbeitsgruppe für 
Wissenschaftsorganization. 1967*6.no. 3 P-
N.Gy. 
M i l y e n k á r o s o d á s é r i 
N a g y - B r i t a n n i á t a 
t u d ó s - k i v á n d o r l á s 
k ö v e t k e z t é b e n ? 
A Nagy-Britanniából évente kiván-
dorló tudósok, mérnökök és egyéb műszaki 
szakemberek száma az 1961. évi 3 200-ról 
1966-ig 6 200-ra növekedett. Amennyiben 
a kivándorlás üteme igy folytatódik, 
husz éven belül katasztrofális eredmény-
nyel járhat az országra. Ezt a következ-
tetést vonta le a brit kormány által ki-
küldött vizsgálóbizottság "The Brain 
Drain, Report of a Working Group on Mig-
ration" cimü jelentésében, 
A bizottság kimutatta, hogy 1961-
1966 között a mérnökök és műszaki szak-
emberek kivándorlása 1 900-ról szinte e-
gyenletesen 4 200-ra növekedett, mig a 
főképpen a Nemzetközösség többi országá-
ból származó hasonló szakképzettségű 
specialisták bevándorlása megmaradt az 
évi 2 300-as számon, s igy az eredetileg 
400 főnyi évi "nettó többlet" ma már évi 
1 900 főnyi "nettó hiányba" csapott át. 
A tudósok körében nem ennyire kritikus a 
helyzet. A kivándorlás itt 1961-1966 kö-
zött 1 300-ról 2 000-re növekedett, 
ugyanakkor a bevándorlás csak 900-ról 
1 200-ra fokozódott, a "nettó hiány" te-
hát 400-ról 800-ra nőtt. 
A kivándorló szakemberek zömmel az 
Egyesült Államokba igyekeznek. /А bizott-
ság szerint ennek egyik legfőbb oka az, 
hogy a szakembereknek 1:4 esélye nyilik 
arra, hogy negyvenes éveikben elérjék az 
évi 5 000 fontos, vagy akár ennél maga-
sabb jövedelmet, mig ha Nagy-Britanniá-
ban maradnak, ez az esély csupán 1:200./ 
A magasabb fizetési szinten kivül az 
Egyesült Államok már csak azért is rend-
kívül nagy vonzerőt gyakorol, mert a fi-
atal műszakiakat és tudósokat ott igen 
felelősségteljes és vonzó feladatokkal, 
lehetőségekkel kecsegtetik, a munkakö-
rülmények is jobbak, és a vállalatoknál 
magasabb beosztásba kerülnek, mint Euró-
pában. 
A bizottság megállapítása szerint 
1966-ban a kivándorlás már az újonnan 
végzett mérnökök és technikusok 42 %-át, 
és a tudósok 23 %-át ölelte fel. E szak-
emberek kiképzése az országnak, a tudo-
mányos fokozattól függően 6 000 - 16 000 
fontba kerül; ezek szerint Nagy-Britan-
nia ennek az összegnek megfelelően járul 
hozzá az Egyesült Államok technikai és 
tudományos fejlesztéséhez. A tengerentúlon 
egy brit szakember egészen 78 000 fontig 
terjedő "piaci értéket" képvisel. 
A brit technikai miniszter megálla-
pítása szerint az Amerikában most beindí-
tott antirakéta-rakéta fejlesztési prog-
ram következtében a brit tudós-kivándor-
lás további fokozódása várható. A bizott-
ság állást foglalt ugyan a kivándorlás 
kényszerrendszabályokkal történő meggát-
lásával szemben, de 20 pontos javaslat-
ban foglalta össze azokat a módszereket, 
amelyekkel elejét lehetne venni. A brit 
kormány elvben elfogadta ezeket az aján-
lásokat; realizálásukhoz azonban többek 
között, különleges szubvenciókat kelle-
ne folyósítani a vállalatoknak, hogy a-
zok jobban megfizethessék szakembereiket. 
— Brain-drain aus Grossbritannien. 
/Tudóselvándorlás Nagy-Britanniából./ = 
Nachrichten für Aussenhandel /Frankfurt 
a/M./, 1967.okt. 23. 3.p. 
kat, s ezeket a vállalatok közvetlen kö-
zelében lehetne elhelyezni. 
З. A kormánynak növelnie kell a 
költségvetési kiutalásokat, hogy a tudo-
mány különösen fontos területein ujabb 
kutatásokat lehessen indítani. 
— A tudományos-műszaki tevékeny-
ség színvonala a nyugat-európai országok-
ban. = Za Rubezsom 27.sz. alapján közli 
a Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1967. 
53.no. 21.p.
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B e l g i u m t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i 
S e g i t s é g v a g y a k a -
d á l y a t u d o m á n y o s 
s e g i t s é g I n d i á b a n ? 
Belgium a tudományos kutatómunkára 
forditott anyagi kiadásokat tekintve ha-
todik helyen áll Nyugat-Európában, s e-
rőfeszitései igen jelentős eredményekkel 
járnak. A belga tudósoknak a molekuláris 
biológiában, az asztrofizikában és a ké-
miában elért eredményeit sok országban 
jól ismerik. Belgium most a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k r a 
forditott kiadásokat háromszáz millió 
dollárra szándékozik emelni. 
D.Spey, Belgium országos tudomá-
nyos tanácsának igazgatója, az alábbi 
tervet javasolja a kormánynak: 
1. Ujabb anyagi eszközöket kell ki-
utalni a n e m k a t o n a i jel-
legű kutatásokra; uj adórendszert kell 
kidolgozni, amely ösztönzi a kutatások-
ra forditott kiadásokat. 
2. Ösztönző feltételeket kell biz-
tositani az a m e r i k a i c é g e k 
s z á m á r a , hogy belga tudományos 
intézményekbe eszközöljenek beruházáso-
I n d i a kiemelkedő helyet fog-
lal el a fejlődő országok között a tudo-
mány és technika fejlesztésére forditott 
erőfeszítések terén. Ezt mutatja mintegy 
30 állami k u t a t ó i n t é z e t e , 
több mint egy tucat mezőgazdasági kuta-
tóközpontja, 70 egyeteme és jelentős 
atomkutatási programja. Az eredmények 
jelentős részét saját erejéből érte el, 
de emellett k ü l f ö l d i tudomá-
nyos és technológiai s e g í t s é -
g e t is igénybe kellett vennie. Ez a 
segitség, mely az indiai szakemberek 
külföldi kiképzése, külföldi szakértők 
megbízása, műszerek, kisérleti eszközök 
ingyenes átadása, kutató és oktató in-
tézmények létesítése révén valósult meg, 
az utolsó 10 évben nagymértékben növeke-
dett, és I 9 6 O - I 9 6 5 között a kutatási rá-
fordítások mintegy 18 %-át fedezte. 
A külföldi segitség h a t á s á -
v a l kapcsolatban azonban az indiai 
tudósokban súlyos kételyek merülnek fel. 
Kérdés, hogy valóban elengedhetetlenül 
szükség van-e az ilyen külföldi segit-
ségre, helyes-e annak felhasználása és 
szétosztása. Kérdés továbbá, mi az ok és 
mi az okozat a tudomány fejlődésének és 
a társadalom változásának bonyolult köl-
csönhatásában. A tudomány fejlődésének 
elősegítésére irányuló belső erőfeszíté-
sek és a külső segitség hatékony felhasz-
nálásának egyaránt előfeltétele, hogy 
megoldják azokat a szociológiai és pszi-
chológiai problémákat, melyek gyökerei 
az indiai történelembe és kulturába nyúl-
nak vissza. 
Rendkívül fontos probléma például 
a társadalmi és intellektuális v e -
z e t ő s z e r e p kérdése. Egészen a 
legutóbbi időkig az volt ugyanis a hely-
zet, hogy a tudományos élet előbbrevite-
lére irányuló törekvésben az i d ő -
s e b b g e n e r á c i ó volt a kez-
deményező. A társadalmi-gazdasági fejlő-
dés eredményeképpen azonban előtérbe ke-
rült a f i a t a l a b b g e n e r á -
c i ó , s a nemzedékek közötti egyensúly 
felborulással fenyeget. Égető szükségsze-
rűség ezért a tudomány fejlődéséből szár-
mazó társadalmi hatások mélyreható elem-
zése. A személyiség uj típusát kell kia-
lakítani: olyan tudósokat kell nevelni, 
akik képesek arra, hogy k r i t i k a i 
s z e m l é l e t t e l értékeljék és 
hasznosítsák a külföldi eredményeket. A 
központi probléma társadalmi jellegű, és 
azzal kapcsolatos, hogy a tudós mennyire 
képes saját munkáját a társadalmi háttér 
és az ország változó társadalmi-gazdasági 
rendje fényében értékelni. Nyilvánvaló, 
hogy ezen értékelés módja és színvonala 
nagymértékben befolyásolja a tudós munká-
jának termelékenységét, a tudós alkotó-
képességét. 
További fontos probléma az 
e g y ü t t m ű k ö d é s kérdése. 0-
lyan korban élünk, mikor a feladatok meg-
oldása egyre több változó figyelembevéte-
lét teszi szükségessé. A kutatóknak ezért 
az együttműködés szellemében kell dolgoz-
ni, és ez Indiában azt a kérdést veti fel 
hogy az ilyen kooperáció hogyan egyeztet-
hető össze a hagyományos társadalmi rend 
messzemenően individualisztikus és szemé-
lyiség-orientált jellegével. 
India esetében sajátos probléma to-
vábbá, hogy a tudományos ismeretek 
n y e l v i h o r d o z ó j a tovább-
ra is az a n g o l , mely nyelv idegen 
de mégis a nemzeti tudományos kultura be-
hozatalának jelenleg egyedüli eszköze. A 
tudósok ezért ugy érzik, hogy külföldről 
behozott, származtatott kultura kialakí-
tásában vesznek részt, s ez csökkenti ön-
bizalmukat, önálló, független gondolko-
dásra való képességüket. 
Nyilvánvaló, hogy mindez nagyban 
kihat a tudományos segitség hatékonysá-
gának csökkenésére. Már-már az a kérdés 
merül fel, nem éppen az ellenkező ered-
mény jelentkezik-e, mint ami kívánatos, 
hiszen végeredményben semmi sem helyette-
sitheti a túlnyomórészt önálló tudomá-
nyos és technikai erőfeszítést, azt,amit 
tudományos és társadalmi téren magának 
Indiának kell meghoznia. Az olyan esetek 
elemzésekor, mint például India acélipa-
rának, vagy az elektronikus ipar egyes 
területeinek fejlődése, szembeszökő,hogy 
a külföldi tudományos és technikai segit-
ség milyen nagymértékben csökkentette a 
belső tehetségek érvényesülésének lehető-
ségét és a tudósok alkotóképességét. 
A tudományos segitség, különösen a 
hosszúlejáratú segitség kérdése uj megvi-
lágításba került India számára azoknak a 
megállapításoknak a fényében is, melyeket 
több vezető nyugati ország tudósai tettek 
a kinai tudománnyal kapcsolatban. Men-
delssohn, oxfordi professzor hangoztatta, 
a kinai tudomány utóbbi időkben elszige-
teltnek tekinthető fejlődése sokban hoz-
zájárult erejéhez, amennyiben rákénysze-
ritette a kinai tudósokat, hogy uj isme-
reteket fejlesszenek ki és alkalmazzanak 
a gyakorlatban. Az ilyen megállapítások 
érvényességét a szerző szerint igen gon-
dosan meg kell vizsgálni, mert amennyi-
ben igaznak bizonyulnak, nagymértékben 
befolyásolhatják valamennyi fejlődő or-
szág nemzeti tudománypolitikáját. 
— PARTHASARATHI,A.: "Aid" science 
- help or hindrance? /А tudományos segit-
ség - segitség vagy akadály?/ = New Sci-
entist /London/, 1966 .dec.15. 642.p. 
V.P. 
A z a u s z t r á l o k a 
k ö t ö t t k u t a t á s 
e l l e n 
A Brit Nemzetközösség Ausztráliai 
Tudományos és Ipari kutatási Szervezeté-
nek /CSIRO/ ezévi, az Ausztráliai Parla-
ment elé terjesztett jelentésének egyik 
jellegzetes vonása,állásfoglalása az el-
len, hogy az őt anyagilag támogató mező-
gazdasági szervek beleszólhassanak a ku-
tatások tervezésébe. Ez a beavatkozás u-
gyanis hátrányosan kezdi befolyásolni a 
CSIRO tudományos dolgozóinak morálját.A 
szervezet kutatásra forditott költségve-
tésének 22 %-át fedezik a birka,buza.do-
hány és tej termelői ágak. 
A panasz az, hogy a termelők kép-
viselőitől uralt ipari tőkeberuházási bi-
zottságok túlságosan nagy nyomatékot he-
lyeznek bizonyos kutatási témákra, a 
problémamegoldás alaposabb megközelítésé-
vel szemben azonban türelmetlenek. Ezen-
felül a bizottságok olyan elszámolási kö-
vetelményeket támasztottak, melyekkel a 
kutatókat teljesen megfosztották az ered-
ményes tudományos kutatómunkához oly na-
gyon szükséges manőverezési szabadságtól. 
Általánosabban tekintve a nehézsé-
geket,a k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k meredeken emelkednek: mint-
egy 6»5 %-kal szöktek fel az 1965. évi-
hez képest. Ez részben az emelkedő bérek-
nek, részben a költséges berendezéseknek 
tulajdonitható. A kutatókat, különösen a 
tapasztaltabbakat, akik már vezető állá-
sokra is alkalmasak lennének, nehéz az 
intézetekben tartani, s ezért a kutatók 
70 %-át tengerentúlról toborozzák. 
Ugyanakkor az ausztráliai kutató-
laboratóriumok indiai és thaiföldi rokon-
intézeteket támogatnak, illetve patronál-
nak, és az effajta együttműködés a fejlő-
dő országok megsegítésének egyik igen e-
redményes módja. 
— Australians oppose tied research 
/Az ausztráliaiak ellenzik a kötött kuta-
tást./ = New Scientist /London/, 1966. 
szept . 2 2 . 6 5 6 .p. 
A k u t a t ó k n á l n e m a z 
é l e t k o r s z á m i t ! 
Jean-Claude Simon, a "Compagnie 
générale de télégraphie sans fil" tudomá-
nyos tájékoztatási igazgatója néhány ér-
dekes adatot közölt a t u d ó s o k 
é l e t k o r á r ó l és munkamódjáról. 
Elterjedt az a vélemény, hogy csak 
egy bizonyos korban lehet eredményes tu-
dományos kutatást végezni /40 év körül/. 
Simon szerint ez pontatlan meghatározás. 
Az sem helyes, hogy csak fiatal tudósok-
nak tulajdonitható sikeres kutatómunka. 
Igaz, Ampere 45 éves korában fedezte fel 
az elektromágnesességet, de ugyancsak 
egy sor olyan tudóst lehet felsorolni, 
aki hosszú életpálya után vált hiressé: 
például a kiváló francia fizikus, Kastler 
vagy a Nobel-dijas amerikai Wigner pro-
fesszor, aki még 62 éves korában is pub-
likál a Physical Reviewben. 
Nem a kortól függ tehát a kutatás 
eredménye. A lényeg az, hogy a kutató 
szellemileg legyen friss, fiatalos, s ez 
a szellemi frisseség nem függ a kortól. 
A legfontosabb —mondja S i m o n — , hogy a 
tudós kellő időben képes legyen az átál-
lásra. A kutató munkája leginkább a bá-
nyász munkájához hasonlítható, aki gaz-
dag lelőhelyre bukkant. A jó bányász 
azonnal munkához lát, kiaknázza a lelőhe-
lyet, s amikor észreveszi, hogy az kime-
rült vagy munkamódszere már nem alkalmas, 
otthagyja a régi munkahelyet és egy másik 
keresésére indul. A k u t a t á s te-
rületén is igy áll a helyzet. Sok kutató 
csak azért öregszik ki, mert nem tud idő-
ben elszakadni elavult kutatásának tárgyá-
tól. Hozzátapad anélkül, hogy észrevenné, 
a tárgy már kimerült, s gyakran csak a-
zért, mert az egész közösség egy és 
ugyanazon témával foglalkozik. Ekkor kö-
vetkezik be az agyér-elmeszesedés, pedig 
a bizottságok, zsűrik, adminisztrációs 
vezetői állások aktiv és hozzáértő embe-
reket igényelnek. 
Ahhoz, hogy valaki kutató maradjon, 
tudnia kell változtatni a témáján. Ma már 
nem lehet tiz évig egy területen lehorgo-
nyozni. Persze az átállás nem könnyű, hi-
szen 45 éves korban versenyre kell kiáll-
ni a 25 évesekkel, a pillanatnyi érdek 
szempontjából ez nehéz és kockázatos, de 
a távlat mindenért kárpótol. 
A kutató nem hangya, amely gyűjtö-
get, hanem úttörő, aki mindig előre halad, 
sőt mondható, nomád a tudomány területén. 
A piac meghóditása —fejezte be 
Simon— azoké lesz, akik képesek az uji-
tásra és megújhodásra. Nemcsak a közgaz-
dászok által igen kedvelt árak a megha-
tározók, az ujitás is "feltört" ebben a 
harcban. Ez vonatkozik az uj iparra és 
technikára, az elektronikára, űrtávköz-
lésre, a vegyiparra. Ezen a téren az a-
merikai nagy kutatólaboratóriumok mutat-
nak példát: ma máj- nemcsak a gyáros és 
politikus, hanem a közvélemény is tudo-
mást vesz tevékenységükről. 
— Alcuni punti di vista sui ricer-
catori: non è l'età che conta ma lo spi-
rito ed è necessario saper cambiare tema 
al momento giusto. /Néhány, a kutatókra 
vonatkozó szempont: nem az életkor szá-
mit, hanem a szellem, és a kellő pilla-
natban témát kell tudni változtatni./ = 
Informazione Scientifica /Roma/, 1966. 
509.no. 3-4.p.
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SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel 
hívjuk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek 
jelentősége nem tűnnék ki pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gyako-
ribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK /Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Országos 
Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK /Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
ra/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; Afákcs /MTA 
Afroázsiai Kutató Csoport/; MüEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK/Országos Műszaki Könyv-
tár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; KJK /Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó/. 
DEZSŐ Zsigmondné: A tudományos 
szerzői tevékenység módszerei és 
technikája. Közreadja a KGM Műsza-
ki Tudományos Tájékoztató Intézet, 
Fejlesztési Főosztály. Bp.1966. 42 
p. /Tájékoztatási témadokumentáció 
16. / 
MORRIS, Jackson E.: Principles of 
scientific and technical writing. 
New York - San Francisco etc. 1966. 
McGraw-Hill. VII, 257 p. 
A tudományos és műszaki müvek Írá-
sának alapelvei. 
e
 MTA 
A tudományos és műszaki irodalom 
felhasználásának nem az a legfőbb problé-
mája, hogy a könyvek és cikkek egyre na-
gyobb tömegben áradnak, hanem az, hogy 
közöttük túlságosan sok az unalmasan, 
terjengősen, kritikátlanul, semmitmondó-
an, egyszóval rosszul megirt mü — ez le-
hetne a mottója mindkét ismertetésre ke-
rülő könyvnek. 
A KGM M T T I s o k s z o r o s í t o t t f o r m á b a n 
k ö z z é t e t t k i a d v á n y a v a l ó j á b a n s z a k i r o d a l -
m i s z e m l e , amely a s z ű k e n é r t e l m e z e t t 
s z a k í r ó i t e v é k e n y s é g 
l e g f o n t o s a b b t u d n i v a l ó i t f o g l a l j a ö s s z e 
magyar és k ü l f ö l d i f o r r á s o k a l a p j á n . F o g -
l a l k o z i k a f ü z e t az e l ő k é s z í t é s és a n y a g 
g y ű j t é s , a m e g í r á s és ú j r a f o g a l m a z á s f o 
l y a m a t á v a l , m a j d t u d a t o s í t j a a j ó l f e l é -
p í t e t t i r á s m ü l e g f o n t o s a b b s z e r k e z e t i sa 
j á t o s s á g a i t . Ú t m u t a t á s t ad az á b r á k , g r a 
f i k o n o k , t á b l á z a t o k , l á b j e g y z e t e k és b i b 
l i o g r á f i á k ö s s z e á l l í t á s á r a v o n a t k o z ó a n . 
R ö v i d e n f o g l a k o z i k a v i l á g o s , p o n t o s , é r 
dekes és n y e l v i l e g h e l y e s s t i l u s k é r d é s e 
i v e i és ö s s z e f o g l a l j a a k é z i r a t k é s z i t é s 
t u d n i v a l ó i t . 
E r e d e t é b e n és j e l l e g é b e n más , c s a k 
c é l j á b a n a z o n o s az e l ő b b i v e l J . E . M o r r i s 
k ö n y v e . Az é l v e z e t e s . s z e l l e m e s és o l v a s -
mányos t u d o m á n y o s s t i l u s szép p é l d á j á t 
adó mü a k a l i f o r n i a i e g y e t e m e n m é r n ö k ö k , 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó k , s z a k í r ó k és 
s z e r k e s z t ő k , ú j s á g í r ó k és h i r d e t é s i s z a k 
emberek s z á m á r a t a r t o t t t a n f o l y a m t a n -
k ö n y v é ü l k é s z ü l t . 
K ö n y v é b e n a s z e r z ő s o r r a v e s z i a 
h a t á s o s és s i k e r e s t u d o m á n y o s mü m e g i r á -
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sához szükséges s z e m é l y i 
f e l t é t e l e k e t , ezek a tárgy 
és az olvasóközönség ismerete, az anyag 
hatásos elrendezése, szuggesztív stilus, 
Írásra késztető erős motiváció. 
A tudományos Írásművei mint műfaj-
jal nem általánosságban foglalkozik, ha-
nem típusokat mutat be /javaslat, kutatá-
si jelentés, utibeszámoló, disszertáció, 
tanulmány stb./, modatról-mondatra ele-
mezve a közölt mintaszövegeket. 
Terjedelmes helyet szentel nyelvta-
ni, nyelvhelyességi és stilisztikai kér-
déseknek, utmutatást ad többek között ar-
ra vonatkozóan, hogy milyen nyelvtani 
személyben és számban készüljön az irás-
m U
' A nyomdai kézirat készítésére vo-
natkozó előírások ismertetésén kivül he-
lyet kapnak a könyvben a kiadási-szer-
kesztési munkával kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalók is. Az utolsó fejezet a szak-
irodalmi tájékozódást segiti a könyvtári 
és dokumentációs segédeszközök és eljá-
rások ismertetésével. 
Az első fejezet egyébként a termé-
szettudományi és műszaki irodalom kiala-
kulásának történetét és kiemelkedő alko-
tásait mutatja be, a szerzőnek a tudomá-
nyos kuriózumok iránti fogékonyságáról 
téve tanulságot. 
FREUND,Elmar: Forschung - der dritte 
Faktor. Sonderdruck des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissen-
schaft. Mainz,1967. W.Kohlhammer 
Verlag und Deutscher Gemeindeverlag. 
170 p. 
Kutatás - a harmadik tényező. 
KgEK 
A különböző országok gazdasági növe-
kedésének statisztikai elemzése mindin-
kább világossá teszi, hogy a "klasszikus" 
növekedési tényezők ~ a tőke és a munka-
erőráfordítás— nem magyarázzák kielégí-
tően a termékek bővülését. A k é p -
z é s é s a k u t a t á s az ál-
talános felfogás szerint a harmadik té-
nyező, a "Residualfaktor" /különbözeti 
maradék tényező, ami tovább nem részle-
tezhető/ legfontosabb elemét adják. 
A tanulmány első fejezete a kuta-
tással kapcsolatos fogalmakat ismerteti: 
a tudomány, a kutatás, a tanítás, /okta-
tás, az alapkutatás, a felhasználás-ori-
entációjú alapkutatás, az alkalmazott 
kutatás és a fejlesztés fogalmát. A má-
sodik fejezet a kutatások és a nemzetgaz-
daság fejlődése, valamint a kutatásokra 
forditott összegek és az egyes iparágak 
fejlődése közötti összefüggéseket vizs-
gálja, majd külön foglalkozik a katonai 
kutatások problematikájával és különleges 
szerepével. 
A harmadik fejezet a Német Szövet-
ségi Köztársaság és más országok kutatá-
si potenciálját tárgyalja. Az OECD ada-
taira támaszkodva többek között az aláb-
bi következtetéseket szűri le: 
а/ a " s z e m é l y i k u t a -
t ó k a p a c i t á s t " te-
kintve az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió mind abszolút mér-
tékben, mind relative a kiemel-
kedő helyet foglalják el, 
b/ a nyugateurópai országok ö s z-
s z e s i t e t t " k u t a t ó -
e r e j e " abszolút mértékben 
a két nagy után következik, 
с/ a nyugateurópai személyi kutató-
kapacitás nagyrésze Nagy-Britan-
niában koncentrálódik. 
A negyedik fejezet a Német Szövet-
ségi Köztársaság és más országok kutatás-
ra és fejlesztésre forditott kiadásait 
hasonlítja össze. Vizsgálja a rendelkezés-
re álló összegek forrásait, összehasonlí-
tásokat tesz az egy főre jutó kutatási 
összeg, a kutatási kiadások aránya a brut-
tó társadalmi termék vonatkozásában. 
Az ötödik fejezet a kutatási kiadá-
sok forrásait és a felhasználás területét 
vázolja fel országonként, majd a követke-
ző fejezetben részletezi ezeket. A kuta-
tással foglalkozó személyek és a kutatás-
ra forditott kiadások csoportosítását az 
alábbiak szerint végzi el: 
a/ kutatás és fejlesztés az egyete-
meken és főiskolákon, 
b/ kutatás és fejlesztés az ipar-
ban , 
с/ kutatás és fejlesztés az állami 
kutatóintézetekben és más inté-
zetekben. 
A hetedik fejezet a kutatás és fej-
lesztés statisztikai módszertani problé-
máit vázolja, majd a következőkben a tu-
dománypolitikát érintő következtetéseket 
szűri le. 
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A tanulmányt mintegy 80 oldalnyi 
melléklet egésziti ki. 
Ennek részei: 
а/ a Német Szövetségi Köztársaság 
tudománypolitikai szervei és a 
legfontosabb megállapodások, 
Ъ/ áttekintés a nemzetközi tudomá-
nyos intézményekről, 
с/ statisztikai táblázatok a külön-
böző országok tudományos kutató-
létszámáról, a kutatásra fordi-
tott állami kiadásokról, az 
egyetemi és főiskolai képzésről, 
valamint az ipari kutatás és 
fejlesztés kiadásairól. 
Inventaire des registres de la re-
cherche en cours dans le domaine 
des sciences sociales et humaines 
en Afrique Noire. Paris,1966. 
Centre d'Analyse et de Recherche 
Documentaires pour l'Afrique Noire. 
32 p. 
A Fekete-Afrikában folyamatban le-
vő humán-és társadalomtudományi ku-
tatásokról szóló jelentések bibli-
ográfiája.
 fflA 
A Fekete-Afrikái Dokumentációs Köz-
pont által készitett jelen bibliográfia 
kéziratban adta közre a fekete-afrikai 
humán- és társadalomtudományi intézmé-
nyekben folyamatban levő és a Központ e-
lőtt ismert kutatásokat. A kézirat két 
részre tagozódik. Az első az egyes orszá-
gok tudománypolitikai szervezetére vonat-
kozó adatokat közöl, a második pedig 66 
tételes bibliográfiát ad a fekete-afrikai 
humán- és társadalomtudományi kutatásokra 
vonatkozó nemzetközi irodalom területéről. 
KECSŐ István: A gazdasági hatékony-
ság elemei a kutatásban. B p . 1 9 6 7 . 
115 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet 
előadássorozatából, 4-585./ w-. 
A könyv a gazdasági hatékonyságot 
a k u t a t á s o l d a l á r ó l 
kívánja megközelíteni. A szerző megkülön-
bözteti a kutatást, mint produkciót a ku-
tatmánytól, ami a kutatás produktuma, és 
ilyen megközelítés alapján az utóbbi ha-
tékonyságát keresi. Elemzi a gazdasági 
hatékonyság fogalmát és a kutatás vi-
szonylatában határozza meg tárgyát. A ku-
tatmány értékelésére, állapítja meg, kü-
lönböző módszertani irányelveket kell ki-
dolgozni, mégpedig külön-külön minden te-
rületre. A tanulmány jelentős része a 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s prob-
lémájával foglalkozik. E kérdést a kutatá-
si folyamat szempontjából világítja meg, 
ugyanakkor a kutatást elkülöniti a műsza-
ki fejlesztés folyamatában. A fejlesztés 
öt szakaszát különbözteti meg: a kezdemé-
nyezés szakasza, a kutatás szakasza, a 
gyakorlati alkalmazás előkészítő szakasza, 
a gyakorlati alkalmazás szakasza, és végül 
a járulékos cselekvés szakasza. 
Dr.Kecső érinti továbbá a gazdasá-
gi hatékonyság jövedelmezőségi tényezőit 
is. A gazdaságosság fokozásához szüksé-
ges a módosító tényezők: az időtényező 
és a minőségtényező ismerete. 
Az előadást a kooperáció formáinak 
ismertetése és értékelése zárja. A kötet 
végén irodalomjegyzék található. 
KŐHALMI Béla: A tudományos tájékoz-
tatás fejlődése hazánkban. 1945-
1965. Bp.1967. NPI. /2/, 574 p. 
/Az Országos Könyvtárügyi és Doku-
mentációs Tanács kiadványa, 25./ 
MTA 
Hasznos segédeszköze ez a könyv 
nemcsak a könyvtárosoknak és dokumenta-
listáknak, hanem mindazoknak, akik folya-
tosan figyelemmel akarják kisérni szakte-
rületük irodalom-áradatát. Kőhalmi pro-
fesszor munkája ugyanis az egész m a 
g y á r t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s i apparátusról ad 
részletes áttekintést, tehát éppen azok-
ról az intézményekről, vállalkozásokról, 
és kiadványokról, amelyek a szakirodalom-
-tömeget rendszerezik, szűrik, válogat-
ják, és rövidített, egyben tömöritett 
formában tárják a használó elé. 
A történelmi bevezetés azt a folya-
matot kiséri nyomon, amelyek során a ma-
gyarországi dokumentáció és információ a 
tudományos és gazdasági élet, a műszaki 
fejlődés és a termelés mind integránsabb 
részévé vált. 
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Az általános segédeszközök /nemze-
ti bibliográfiák, könyvkiadói jegyzékek 
stb./ müfajonkénti tárgyalása után az 
összeállító az egyes tudományterületek 
információs apparátusának ismertetését 
nyújtja. Ezekben a fejezetekben tárgyal-
ja a szerző az illető szakterület könyv-
tárait, dokumentációs intézményeit és e-
zek szolgáltatásait, az egyes dokumentum-
típusok /könyvek, folyóiratok, kutatási 
jelentések, disszertációk/ bibliográfiá-
it, a referálólapok, a szakbibliográfiák 
és szakfolyóiratok problémáit. 
A tudományszakonkénti tárgyalást a 
"science of science" magyarországi szak-
irodalmi forrásainak és dokumentációjának 
ismertetése nyitja. 
ismerkedhetünk az olyan fogalmakkal, mint 
kutatási irány, alapkutatás, szakági és 
területi kutatás, tudományos probléma,té-
ma és feladat. Ezután sorra veszi a szer-
ző az 196l-1980-ig terjedő húszéves idő-
szak súlyponti iparágainak t á v 1 a -
t i fejlesztési terveit és általánosság-
ban is foglalkozik a távlati tervezés kér-
déseivel . 
LUCK,James Murray: Science in 
Switzerland. New York - London, 
1967. Columbia Univ.Pr. XVI, 419 p., 
1 t. 
A tudomány helyzete Svájcban. 
MTA 
KURAKOV,I.G.: Science, technology 
and communism. Some questions of 
development. /Nauka, tehnika i vop-
roszü sztroitel'sztva kommunizma./ 
Transi, by C.Dedijer. Oxford - Lon-
don etc. 1 9 6 6 . Pergamon Рг. IX, 
126 p. 
Tudomány, technika és kommunizmus. 
A fejlődés néhány kérdése. ^ ^ 
Kurakov könyvének eredeti orosz-
nyelvü kiadása 1963-ban jelent meg Moszk-
vában. A müvet a neves elméleti fizikus, 
a Stockholmban élő Dedijer fordította an-
golra. 
A könyv azt a folyamatot tükrözi, 
amely Sztrumilin akadémikus tevékenysége 
nyomán indult meg a Szovjetunióban; Sztru-
milin ugyanis nyomatékosan felhívta a fi-
gyelmet arra a marxi tételre, hogy a tu-
dománynak közvetlen termelőerővé kell 
válnia. A mü első fejezete ennek a megál-
lapításnak elméleti alapjait és gyakorla-
ti konzekvenciáit tárgyalja, bemutatja 
és számszerűleg dokumentálja azt a növek-
vő szerepet, amelyet a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k a szovjet 
gazdasági életben betöltenek, A következő 
fejezet a tudományos és műszaki fejlődés 
anyagi ösztönzésének rendszerét /formáit, 
kritériumait és forrását/ elemzi. Nem ke-
vésbé érdekes a "Tudományos fejlesztés 
általános feladatai" cimü fejezet, amely-
nek témája a népgazdasági tervezés. A kö-
vetkezőkben rövid áttekintést kapunk a 
Szovjetunió t u d o m á n y i r á n y i 
t á s i r e n d s z e r é r ő l , meg-
A szerző, aki 1962 és 1964 között 
az Egyesült Államok berni tudományos at-
taséja volt és 1966-ban ismét hosszabb 
látogatást tett az országban, müvében 
áttekinti a s v á j c i t u d o m á -
n y o s é l e t szervezetét, irányi-
tó szerveit és azokat a tudományos terü-
leteket, ahol az ország a legnagyobb ered-
ményeket érte el, illetve amelyek Svájc 
szempontjából különösen jelentősek, vagy 
pedig sürgős fejlesztésre szorulnak. 
Az első fejezet röviden foglalko-
zik a középiskolai oktatási rendszerrel, 
majd a svájci e g y e t e m e k és 
főiskolák kerülnek szőnyegre; jelentősé-
gének megfelelően önálló fejezet foglal-
kozik a zürichi Szövetségi Műszaki Egye-
temmel /ЕТН/. Az egyetemek szervezete, 
fenntartása és dotációja, a hallgatók 
száma és megoszlása, a tanulás költségei, 
ösztöndijak és külföldi tanulmányutak, 
diák- és tanárcserék — ezek azok a kér-
dések, amelyeket a szerző számos táblá-
zattal és statisztikai adattal illuszt-
rálva tárgyal. 
Rövid történeti visszapillantás ve-
zeti be a második részt, amely kizárólag 
a t u d o m á n y o s é l e t t e l 
foglalkozik. Ezt a részt a Svájci Tudomá-
nyos Alapitvány ismertetése nyitja meg 
és az ország tudománypolitikáját elemző 
fejezet zárja. Ebben a keretben az egyes 
fejezetek ismertetik az Orvostudományi 
Akadémiát, a tudományos tájékoztatás 
szervezetét és a muzeumügyet. Ezután az 
egyes tudományos és kutatási területek 
és irányító szerveik tárgyalására kerül 
sor /egészségügy, vízgazdálkodás, trópu-
si betegségekkel foglalkozó kutatások, 
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állatorvostudomány, élelmezés- és táplál-
kozástudomány »mezőgazdaság, ür- és nukle-
áris kutatások/. Különös érdeklődésre 
tarthatnak számot a k u t a t á s -
s a l és f e j l e s z t é s s e l , 
az alkalmazott kutatással és a svájci tu-
domány nemzetközi kapcsolataival foglal-
kozó részek. 
A műszaki haladás problémái, /Ta-
nulmányok./ /Összeáll. Ádám György./ 
Bp.1967.Közgazd.és Jogi Kiadó. XX, 
349 P. MTA 
A tanulmánygyűjtemény az 1965-ben 
megjelent"Müszaki fejlődés gazdasági és 
társadalmi hatása" cimü munkához kapcso-
lódik, súlypontja azonban a nyugat-euró-
pai jelenségekre esik. 
A tanulmányok három fő kérdésre kí-
vánnak választ adni: a kapitalista társa-
dalom a l k a l m a z k o d á s a 
t e c h n i k a i v á l t o z á s o k -
h o z , a technika feletti' teljes ura-
lom lehetősége és a gyakorlati kérdések 
szocialista nézőpontból való megközelí-
tése. 
Igen érdekes Bruno Trentin tanulmá-
nya a nyugat-európai változások összefüg-
géseiről. A kötetben érintett leglényege-
sebb probléma az, merre tart Nyugat-Euró-
pa, illetve a fejlett kapitalista orszá-
gok munkásosztálya hogyan alakitja ki ál-
lásfoglalását a két szélsőséges alterna-
tiva — a teljes integrálódás és az egyér-
telműen negativ felfogás— között. A ta-
nulmányok figyelmet szentelnek a munkás-
osztály összetétele módosulásának s az uj 
munkásrétegek kialakulásának. 
A kötet olyan kérdésekkel is fog-
lalkozik, mint a munkaszervezet kialakí-
tása, az üzemi munkaerőgazdálkodás meg-
tervezése a műszaki haladás körülményei 
között. Felöleli a m o b i l i t á s 
kérdéseit is: az iskolázottság oly mér-
tékü-e, hogy előmozdítja a társadalmi mo-
bilitást; továbbá a II. világháború utá-
ni időszak Nyugat-Európában az osztályré-
tegeződés mélyreható változásaival jár-e 
együtt. Az amerikai vonatkozású tanulmá-
nyok a szavatolt évi jövedelem tervezetét 
elemzik. 
A könyv előnye, hogy a kérdéseket 
több ország vonatkozásában, a közös ten-
denciákat hangsúlyozva világítja meg. 
Predpoklady rozvoje vedy a techni-
ky. Praha,1966.10.no. 
A tudomány és technika fejlesztésé-
nek előfeltételei. OMKDK 
A tudomány és technika fejlesztésé-
nek előfeltételei cimet viseli a prágai 
UVTEI /Tudományos, Műszaki és Gazdasági 
Információs Központ/gondozásában megjele-
nő kiadvány. Évi tiz számban közöl segéd-
anyagot központi hivatalok, kutatóintéze-
tek, szocialista vállalatok, valamint 
egyetemek és főiskolák számára. 
Az 1 9 6 6 .évi 10. számban központi 
helyet foglal el A.Baudys tanulmánya a 
kutatás és fejlesztés t e r v e z é -
s é n é l alkalmazott kritikai ut ana-
líziséről. A cikkiró ismerteti a PERT 
módszert, elemzi az időbeli tervezés kér-
déseit, a ráfordítások tervezésének mód-
jait és számos táblázattal teszi szemlél-
tetőbbé tanulmányát. 
A kiadvány fennmaradó részében rö-
videbb szemléket találunk a külföldi tu-
dományos életről. Érdekesek a különböző 
kutatólaboratóriumok és intézetek munká-
járól szóló beszámolók /például Bell 
System konszern, Phillips konszern, Stan-
ford Kutatóintézet/. 
Minden cikkhez bibliográfiai jegy-
zék kapcsolódik. 
Research programme effectiveness. 
Proceedings of the conference spon-
sored by the Office of Naval Re-
search, Washington... July 27-29. 
1965. Ed. by M.C.Yovits, D.M. Gil-
ford etc. New York - London - Paris, 
1 9 6 6 . Gordon and Beach. XVII, 342 p. 
A kutatási program hatékonysága. 
MTA 
A k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s folyamatának, módszerei-
nek és h a t é k o n y s á g á n a k 
tudományos eszközökkel történő vizsgála-
ta mindinkább divattá válik. Ezt bizonylt-
ja a témáról megjelent számos könyv és 
tanulmány, az egyre sűrűsödő konferenciák. 
Ez a kötet az 1965- julius 27-29-én Wa-
shingtonban 3ОО résztvevővel rendezett 
konferencia 24 előadását közli. A téma i-
ránti érdeklődésre jellemző, hogy nem ke-
vesebb, mint hetven előadás érkezett be, 
a rendezőség ezek legjavát válogatta ki. 
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Mint az előszó megállapítja, a kon-
ferencia témája főként a k u t a t á -
s i m a n a g e m e n t kutatása volt. 
Az előadások a következő kérdéseket tár-
gyalták: a kritikus kutatási problémák ki-
emelése és megfogalmazása, projektumok ki-
válogatása, kutatási tevékenységet végző 
személyzet szervezése és irányitása, az 
eredménnyel kecsegtető kutatá.-i irányok 
kijelölése, a kutatási projektumok álla-
potának, előrehaladásának és eredményé-
nek értékelése, az eredményekről szóló 
megfelelő tájékoztatás és alkalmazásuk 
akár a további kutatások során, akár mű-
szaki és ipari területen. 
A felsorolt problémákat az előadá-
sok számos szempontból megvilágítják.He-
lyet kap például az alap-, alkalmazott-
és ipari kutatások sajátos természete és 
problematikája, szerepelnek a gazdasági 
hatékonyság vizsgálatának kérdései és a 
m a t e m a t i k a előretörésére jel-
lemző módon a tervezésben alkalmazható 
matematikai eljárások. 
SKOLNIKOFF,Eugene В.: Science, 
technology, and American foreign 
policy. Cambridge - London,1967-
Massachusetts Institute of Techno-
logy. 3 3 0 p.
 M T A 
A mü szerzője 1958-tól öt évig dol-
gozott a Fehér Ház Elnöki Tudományos Ta-
nácsadó Bizottságában /President's Sci-
ence Advisory Committee/ és szoros kap-
csolatban állt Dr.James Killiannal, az 
Elnök Speciális Tudományos és Technikai 
Tanácsadójával. Fő feladata az volt,hogy 
foglalkozzék a t u d o m á n y és az 
a m e r i k a i k ü l ü g y e k kö-
zött fennálló kölcsönhatásokkal. Munkája 
során azt tapasztalta, hogy a tudomány 
szerepe a külügyekben sokkal nagyobb, 
mint azt általában a tudósok vagy az e 
téren dolgozó politikusok gondolják. A 
tudósok hajlamosak arra, hogy elsősorban 
a nemzetközi tudományos tevékenységre 
összpontosítsák figyelmüket, s elhanya-
golják a többi kölcsönhatást, vagy pedig 
kifejezetten elkötelezik magukat a fegy-
verkezés vagy leszerelés ügyének, és lá-
tókörük ezáltal beszűkül. A laikusok vi-
szont gyakran nincsenek tudatában a tu-
dományos elemek szerepének a lényeges 
döntéseknél, vagy ugy gondolják, hogy 
csak néhány szűken definiált kérdésben 
kell kikérni a tudósok véleményét. 
Ez az álláspont a szerző szerint, 
tarthatatlan a jövőben, és a mü célja, 
hogy megmutassa, nemcsak háború esetén 
vagy a fegyverkezésben, de békeidőben is 
óriási jelentősége van a tudománynak a 
külpolitikában. Ismerteti az Egyesült Ál-
lamok kormányának tevékenységét a nemzet-
közi tudományos és technikai életben. 
A könyv főbb témakörei: 
Tudományfejlesztés és nemzetközi 
tudománypolitika, a tudománypolitika nem-
zetközi felelőssége, tudósvándorlás, je-
lentős tudományos és technikai eredmények 
felhasználása a külpolitikában, katonai 
potenciál és lefegyverzés, kétoldalú köl-
csönös kapcsolatok: a Szovjetunióval, a 
fejlett nyugati és a fejlődő országokkal, 
különböző gazdasági segélyprogramok. 
Amerikai belpolitikai viszonylatban: 
a tudomány szerepe a külpolitikai folya-
matban, a tudományos és műszaki szakta-
nácsadó és egyéb hivatalok működési gya-
korlata, kutatók és mérnökök szerepe a 
PSAC-ban, az Egyesült Államok elnökének 
Tudományos Tanácsadó Bizottságában /Pre-
sident's Science Advisory Committee/, a 
Tudományos és Műszaki Szövetségi Tanács 
feladatköre /Federal Council for Science 
and Technology/. 
A kötetet a műben előforduló fonto— 
sabb intézmények, szervezetek, személyek 
nevének betűrendes indexe zárja. 
Strukturprobleme unserer wissen-
schaftlichen Hochschulen. Von HESS, 
Gerhard - DAHRENDORF,Ralf - etc. 
Köln - Opladen,1965. Westdeutscher 
Verlag, 6 3 p. /Preisschriften und 
Abhandlungen der Friedrich-Naumann-
Stiftung. Heft 2./ 
Tudományos főiskoláink szerkezeti 
problémái.
 M T A 
A n y u g a t n é m e t F r i e d r i c h - N a u m a n n A-
l a p i t v á n y s o r o z a t á b a n m e g j e l e n t k ö t e t 
s z e r z ő i a n y u g a t n é m e t f e l -
s ő o k t a t á s s z e r v e z e t é -
r ő l , az e g y e t e m i k u t a t á s h e l y z e t é r ő l 
és j ö v ő b e n i f e l a d a t a i r ó l , az e g y e t e m e k r e 
v á r ó r e f o r m t e r v e k r ő l és az o k t a t á s n a k , a 
k u t a t á s n a k a n y u g a t n é m e t t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s b e n j á t s z ó s z e r e p é r ő l és a t u d o m á n y -
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politikai feladatok jelentőségéről adnak 
képet öt tanulmány keretében. Gerhard 
Hess professzor, aki 1955 óta a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft elnöke, külön fe-
jezetet szentel a főiskola és a tudomá-
nyos kutatás közötti kapcsolatnak. A kö-
tet másik szerzője, Ralf Dahrendorf e-
gyébként Nyugat-Németország egyik veze-
tő, nemzetközi hirü szociológusa. 
kutatások finanszírozási kérdéseire, a 
munka komoly hiányossága, hogy nem oldja 
fel indexben a könyvben szereplő intézmé-
nyek szigláit /például DGRST, SODIO stb./ 
A beszámoló utolsó fejezete a kuta-
tási eredmények terjesztésének korszerű 
eszközeit /publikációk, szakbibliográfi-
ák, dokumentációs központok/ mutatja be. 
VIET,Jean: Les sciences de l'homme 
en France. Tendences et organisa-
tion de la recherche... Paris,1966. 
Mouton. 259 p. /Publications du 
Conseil international des sciences 
sociales. 7./ 
A humán tudományok Franciaország-
ban. A kutatás irányai és szerveze-
Ez a beszámló annak a felmérésnek 
eredményeit tartalmazza, melyet 19 fran-
cia intézetben végzett a Francia Köztár-
saság oktatásügyi, tudományos és kul-
turális Bizottsága /Commission de la 
République Française pour l'éducation, 
la science et la culture/ az UNESCO ke-
retében a humán és t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s idő-
szerű irányairól. 
A humántudományok fogalom alá ki-
lenc tudomány tartozik. Ezek: demográfia, 
nyelvészet, pszichológia, szociálpszicho-
lógia, társadalmi- és kulturantropológia, 
emberföldrajz, szociológia, közgazdaság-
tudomány és politikai tudomány. Minden e-
gyes humántudományi diszciplína tárgya-
lásra kerül a felmérés alapján készült 
beszámolóban, felvázolva annak történe-
tét és számbavéve a tudományág kutatási 
témáit, ami nemcsak a már befejezett mun-
káknak, de a folyamatban levők megismeré-
sét is lehetővé teszi. Ezután bemutatás-
ra kerülnek az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s tudományok egymásközti 
kapcsolatai és a közös módszertani kérdé-
sek. 
Igen figyelemre méltó a beszámoló 
VI. fejezete, mely a k u t a t á s 
s z e r v e z e t é t tárgyalva végig-
halad a francia intézmények, kutatóinté-
zetek, kutatási központok /állami- és 
magánszektor/ szervezetén, majd rátér a 
kutatók létszámának és megoszlásának be-
mutatására és a francia humántudományi 
World directory of national sci-
ence policy-making bodies, l.vol. 
Europe and North America. Paris -
London,1966. Unesco - Hodgson. X, 
356 p. 
Országos tudományirányitó szervek 
cimjegyzéke. l.köt. Európa és 
Észak-Amerika. „ m 
A t u d o m á n y p o l i t i -
k a o r s z á g o s i r á n y i t ó -
s z e r v e i n e k első cimjegyzéke 
mintegy tiz évvel ezelőtt jelent meg 
"National Science Research Councils" cim-
mel. Az azóta bekövetkezett változások 
szükségessé tették egy uj és bővebb ösz-
szefoglalás közzétételét. A jelen vállal-
kozás az Unesco kezdeményezésére, támoga-
tásával és a nemzeti Unesco bizottságok 
együttműködésével folyik. Az első kötet 
Európa és Észak-Amerika /Egyesült Álla-
mok és Kanada/ intézményeit tárgyalja, a 
következő kötetek témája igy alakul: La-
tin-Amerika, Ázsia, Óceánia, Fekete-Afri-
ka és az arab államok. 
Az összeállításba csak az o r -
s z á g o s szintű tudománypolitikai 
irányitószervek kerültek, tehát az olyan 
intézmények, amelyek a tudományos és mű-
szaki kutatás tervezésének, szervezésé-
nek és összehangolásának irányításával 
országos méretekben foglalkoznak, és mű-
ködésűk egy vagy több területre irányul. 
Nem kerültek felvételre a miniszté-
riumok és minisztériumi szintű egyéb in-
tézmények, amelyeknek működése nem korlá-
tozódik a tudományirányitásra; a szerve-
zetileg nem önálló tudománypolitikai i-
rányitó szervek, továbbá a részterülete-
kért felelős intézmények; ezenkívül a 
pusztán tudománytervezésben résztvevő 
intézmények, és kimaradtak maguk a tudo-
mányos és műszaki kutatóintézetek is. 
A kiadvány k é t n y e l v ű : 
az ismertetések az adatszolgáltató or-
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szágtól függően angol vagy francia nyel-
ven olvashatók, az egyes intézmények ci-
me az angol és francia nyelvű alakon ki-
vül nemzeti nyelven is szerepel. A kiad-
vány elrendezése alfabetikus: az országok 
nevének, ezen belül az intézmények nevé-
nek betűrendje. 
Az intézmények ismertetésénél a ki-
advány a következő kérdésekkel foglalko-
zik: az intézmény feladatai és funkciója 
működésének formái, a kormányzattal való 
kapcsolata, szervezeti felépítése, költ-
ségvetési helyzete, vezető tisztviselői, 
kiadványai, nemzetközi kapcsolatai, rövid 
története. 
ZELINKA,Jirí: Uloha a moznosti vy-
sokych skol V soustave vyzkumné a 
vyvojové őinnosti. Praha,196?. Ús-
tav plánování védy CSAV, 74 p. 
Az egyetemek feladatai és lehetősé-
gei a kutatás és fejlesztés terüle-
A tanulmányt a CsTA Tudományterve-
zási Intézete adta ki, egyébként a szer-
ző a Közgazdaságtudományi Egyetem Nem-
zetgazdasági Intézetében végzett posztgra-
duális mérnöki diplomamunkája. A tanul-
mány az egyetemek kutatási lehetőségei-
vel , illetve ezeknek fejlesztésével kap-
csolatos problémákkal foglalkozik. 
Az első fejezet az egyetemek, főis-
kolák és a tudomány fejlődésének törté-
nelmi viszonyát vázolja. A történelem fo-
lyamán négy különböző rendeltetésű egye-
tem-tipus alakult ki. Az O l a s z o r -
s z á g b a n alapított egyetemeken 
szakosított oktatás folyt például orvos-
tudomány, jogtudomány stb. /a legtöbb 
mai egyetem is ilyen tipus/. Az a n -
g o l tipusu egyetem a mult örökségét 
továbbítja értelmi és erkölcsi nevelés 
utján. A n é m e t , majd később az 
amerikai egyetemeken a kutatás kerül elő-
térbe. Az a m e r i k a i egyetemekre 
az előző funkciók szintézise jellemző. A 
jelenkor egyetemét a nagyarányú fejlődés 
alakította ki. A világon jelenleg körül-
belül 16 millió egyetemi hallgató tanul. 
A szerző ismerteti a felsőoktatási intéz-
mények terjedelmét és eloszlását világvi-
szonylatban, felveti a struktúrájából 
adódó problémákat, például a színvonal 
biztosítását, a hallgatók kiválasztását. 
Érdekesek a posztgraduális tanulmányról 
és az egy-két-három fokozatú tanulmányi 
időről szóló fejtegetései. 
A második fejezet az egyetemeken 
folyó kutatás helyzetét elemzi. Az egye-
temi kutatótevékenységnek két fő célja 
van: az egyik uj alapismeretek "termelé-
se", a másik pedig a tudományos tevékeny-
ség eredményeinek, módszereinek beépíté-
se az oktatási folyamatba. Minden egyes 
felsőoktatási intézmény szerves része a 
tudományos tevékenység. A nyugati orszá-
gokban, különösen az Egyesült Államokban 
az egyetemek jelentik a tudományos munka 
központját, kutatási kapacitásuk olyan, 
mint a szocialista országok tudományos 
akadémiáié. 
Az egyetemeken folyhat alap-, al-
kalmazott- vagy fejlesztési kutatótevé-
kenység, de általában az a l a p k u -
t a t á s áll a vezető helyen. 
A harmadik fejezet a c s e h -
s z l o v á k e g y e t e m e k hely-
zetét és kutatómunkáját vizsgálja. 
Végezetül a szerző megállapítja, 
hogy mind Csehszlovákiában, mind külföl-
dön megvan az egyetemeken folyó eredmé-
nyes kutatás lehetősége; hatékonysága 
függ az ország gazdasági helyzetétől, 
az irányitó rendszertől, a szervezett-
ségtől és a tudományos személyzet szín-
vonalától . 
A tanulmányt számos összehasonlító 
táblázat teszi pontossá, a végén pedig a 
témára vonatkozó gazdag bibliográfia ta-
lálható. 
ZSIDAI József: A tudományos kutatás 
és a szakirodalmi tevékenység né-
hány szervezeti és jogi kérdése. 
Miskolc,I967. I38 p. /Nehézipari 
Műszaki Egyetem Központi Könyvtárá-
nak kiadványai 12.sz./ ^ ^ 
Minden értelmiségi pálya —többé-
kevésbé— kapcsolódik a tudományos munká-
hoz. Jelen füzet feladata, hogy a z 
a l k o t ó m u n k á v a l kapcsolatos 
jelentősebb jogszabályok, rendeletek, 
szabványok közlésével és magyarázatával 
segitsen eligazodni az érdeklődőknek. 
A szerző ismerteti a magyarországi 
tudományos munka szervezetét; a kutatóhe-
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l y e k n e k az A k a d é m i a , a m i n i s z t é r i u m o k és 
az e g y é b h a t ó s á g o k k ö z ö t t i m e g o s z l á s á t , 
f e l é p i t é s é t , m ű k ö d é s i e l v é t . M e l l é k l e t -
k é n t k ö z l i az O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos 
K u t a t á s i T e r v e t , v a l a m i n t a m a g y a r o r s z á g i 
k u t a t ó h e l y e k j e g y z é k é t . 
A s i k e r e s munkához n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m f i g y e l é s e , ami 
v i s z o n t f e l v e t i a s z a k f o r d í t á s k é r d é s é t ; 
e r r e v o n a t k o z ó a n s z a b v á n y k i v o n a t o k t á j é -
k o z t a t j á k az o l v a s ó t . A k ö n y v t á r k ö z i k ö l -
c s ö n z é s m ó d j á r ó l i s t a l á l u n k egy f e j e z e -
t e t , t o v á b b á f o g l a l k o z i k a k ö t e t az e g y e -
t e m i d o k t o r á t u s és a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
m e g s z e r z é s i f e l t é t e l e i v e l , i l l e t v e m ó d j á -
v a l . A t u d o m á n y o s munká t v é g z ő k s z á m á r a 
f o n t o s t u d n i v a l ó k a t t a r t a l m a z n a k a " K ö n y v -
k i a d á s " , a " K o r r e k t u r a j e l e k és a l k a l m a -
z á s u k " , v a l a m i n t a " S z a b a d a l m i e l j á r á s o k " 
c i m ü f e j e z e t e k . Az u t o l s ó f e j e z e t a ma-
g y a r s z a k f o l y ó i r a t o k j e g y z é k é t t é m a k ö r ö n -
k é n t á l l i t j a ö s s z e . 
I z r a e l b e n az i p a r e g y r e " k u t a t á s t u d a t o s a b b á " v á l i k . A j ö v ő b e n k e v e s e b b 
k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a t k i v á n n a k v á s á r o l n i és t ö b b p é n z t f o r d í t a n a k az ö n á l l ó i p a r i k u -
t a t á s r a : 1 9 6 6 - b a n e r r e a c é l r a 750 000 i z r . b - o t f o r d í t o t t a k , 1 9 6 7 - b e n ez az ö s s z e g 
már 7»75 m i l l i ó r a s z ö k ö t t f e l / b e l e é r t v e a z t a 3 m i l l i ó i z r . f c - o t , a m e l l y e l az á l l a m 
az I s r a e l R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t Company- t s z u b v e n c i o n á l t a . Az i p a r á l t a l 1967 - b e n 
k u t a t á s i c é l o k r a f o r d i t o t t 4,75 m i l l i ó Ь - b ó l k e r e k e n 75 % j u t o t t az e l e k t r o n i k a i és 
a v e g y i p a r r a . = N a c h r i c h t e n f ü r A u s s e n h a n d e l / F r a n k f u r t a / M . / , 196? . d e c.6. l . p . 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ASCHER ,Ch.S. : The Economic and Social 
Council reviews consultative status of 
non-governmental organizations. = Int. 
Ass. /Bruxelles/, 1968.1.no. 27-30.p. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Gazdasá-
gi és Társadalmi Tanácsa felülvizsgálja 
a nem-kormányzati szervezetek tanácsadói 
szerepét. 
/MILLIONSCSIKOV/ MILLIONCHTCHIKOV,M.D.: 
Le role de la science. = Écon. et Polit. 
/Paris/, 1967. I60.no. 91-104.p. 
A tudomány szerepe. 
Obscsee naukovedenie i dokumentalisztika 
Bibliograficseszkij ukazatel'. Red. G.M. 
Dobrov. CLzà-.J Akad.Nauk SzSzSzR. Kiev, 
I960. Naukova Dumka. 130 p. 
Általános tudományelmélet és dokumenta-
lisztika. /Bibliográfia./ 
MTA 
POLANYI,Michael: The tacit dimension. 
London, I 9 6 6 . Routledge and Paul. XI, 
108 p. 
A passziv dimenzió. 
MTA 
POPPER,Karl R.: Logik der Forschung. 
2.erweit. Aufl. Tübingen, 1966.Mohr. 
XXVI, 441 p. /Die Einheit der Gesell-
schaftswissenschaften. Bd.4./ 
A kutatás logikája. 
MTA 
Razvitie nauki i kul'turü. = Vesztn. 
Sztat. /Moszkva/, 1967-9.no. 89-96.p. 
A tudomány és a kultura fejlődése. 
SNOW,С.P.: A tudományos forradalom. = 
Természet Világa, 1968.1.no. 33-35.p. 
Részlet a szerző The two cultures and a 
second look /London, 1964./ c. müvéből. 
THIBAUT,J.: Réflexions sur le rôle actuel 
de la science. = Écon. et Polit. /Paris/, 
1967.l6l.no. 117-124.p. 
Észrevételek a tudomány jelenlegi hely-
zetéről . 
VERESCSAGIN,L. - KURSZANOV ,A.: Interv'ju 
sz buduscsim. = Pravda /Moszkva/, 1967. 
dec.30. З.р. 
Inerju a jövővel. /А jövő tudományáról./ 
Tudományismeret -
"Science of science" 
ARNAUD,N.: Mythe du mythe et science des 
sciences. = Le Monde /Paris/, 1967.nov. 
29. IV.p. 
A mitosz mitosza a tudományok tudománya. 
Informátor о organizácii vedy. = Techn. 
Knihovna /Praha/, i 967.ll.no. 348.p. 
Az MTA Könyvtára Tudományszervezési Tá-
jékoztatójának ismertetése. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
ALEKSZANDROV,A.: Atomnaja nauka i tehni-
ka SzSzSzR. = Nauka i Zsizn' /Moszkva/, 
1967.ll.no. 72-85.p. 
A Szovjetunió atomtudománya és -techni-
kája. 
BOGÁÉRT,Jozef: Sciences humaines en Af-
rique noire. Guide bibliographique /1945-
196О/. Bruxelles, 1966. Centre de Docu-
mentation Economique et Sociale Africai-
ne. X, 226 p. /Enquetes bibliographiques 
15./ 
Társadalomtudományok Fekete-Afrikában. 
Bibliográfia /1945-1960/. 
MTA 
GREENBERG,D.S.: Social sciences: expan-
ded role urged for Defense Department. 
= Science /Washington/, 1967.nov.17. 
886-888.p. 
Társadalomtudományok: az Egyesült Alla-
mok Honvédelmi Minisztériuma sürgeti fo-
kozott szerepüket. 
TRAPEZNIKOV.Sz.P. : Razvitie obscseszt-
vennüh nauk i povüsenie ih roli v kom-
muniszticseszkom sztroitel'sztve. = 
Vopr.Filosz. /Moszkva/, i967.ll.no. 
З-27.p. 
A társadalomtudományok fejlesztése és a 
kommunizmus építésében betöltött szere-
pük növelése. 
BUTENANDT,A.: Védőbeszéd a német tudomány 
mellett. = Sajtészemle /Hamburg/, 196?-
24.no. 4-5.p. 
/Frankfurter Rundschau 1967.jul.1.no. 
alapján/. 
DEULOFEU,V.: El momento actual de la 
investigación cientifica en la Argen-
tina. = Ci. e. Invest. /Buenos Aires/, 
I967.6.no. 268-273.p. 
A tudományos kutatás pillanatnyi helyze-
te Argentínában. 
Die deutsche Forschung holt weiter auf. 
= Hochschul-Dienst /Bonn/, 1967«aug.8. 
1-2 .p . 
A német kutatás behozza lemaradását. 
Észtonszkaja SzSzR. Tallin,1967. Eesti 
Raamat. 175 p., 2 t. 
Eszt Szovjet Szocialista Köztársaság 
/tudományos élet/. 
MTA 
HANDLER,Ph.: Academic science and the 
federal government. = Science /Washing-
A tudományos kutatás egyes
 t o n / > I967.szept.8. 1140-1146.p. 
országokban - tudománypolitika 
A tudomány és a szövetségi kormány /US/. 
Anglo-saxon problems in science and 
technology. = Nature /London/, 1968.jan. 
6. 1 - 2 . p . 
Angolszász problémák a tudományban és a 
technikában. 
HORNIG,D.F.: United States science poli-
cy. = TVF. /Stockholm/, 1967.6.no. 212-
219.p. 
Az Egyesült Államok tudománypolitikája. 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 5.1966. 
Paris, 1967. Centre National de la Re-
cherche Scientifique. 1108 p. 
Fekete-Afrika évkönyve. 5.köt. 1966. 
MTA 
HRONSKY.M.: V e d e c k o - t e c h n i c k a r e v o l u c i a 
a b o h a t s t v o n á r o d a . = P l á n o v á n é H o s p o -
d á r s t v i / P r a h a / , 1967-10 . n o . 89-92.p. 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m és a 
nemzet g a z d a g s á g a . 
BIERNACKI,A.: Observations on the deve-
lopment of science in Poland. = Minerva 
/London/, 6.vol. I967.I.no. I8-27.p. 
Megjegyzések a lengyelországi tudomány 
fejlődéséhez. 
Informator nauki poskiej, 1967. (Opraco-
wal J. Kozlowski.) Warszawa, 1967. Panst-
wowe Wydawnictwo Naukowe. 550 p. 
A lengyel tudományos szervek és intézmé-
nyek címjegyzéke. 
MTA 
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Kritik am Wissenschaftsbetrieb. = Frank-
furter Allg.Ztg. /Frankfurt a.M./ 1967. 
nov.29. 
A tudományos élet kritikája. 
Parliament and the research establish-
ments. = Nature /London/, 1967.dec.9. 
949-950.p. 
A parlament és a kutatóintézmények. 
LAIDLER,K. : Ster nauki. Zastgpca Prze-
wodniczacego Komitetu Nauki i Technicki 
pisze о polityce naukowej do 1975 r. = 
Polityka /Warszawa/, 1967.43.no. 5.p. 
A Tudományos és Technikai Tanács elnök-
helyettese az 1975-ig terjedő tudomány-
politikáról /Lengyelország/. 
/LAVRENTEV/ LAVRENTYEV,M.A.: A szovjet 
tudomány fejlődésének fő szakaszai. Bp . 
I967. 15 р. /MTA - METESZ.1./ 
MTA 
/LAVRENTEV/ LAVRENTYEV,M.A.: A tudomány 
fejlődése a Szovjetunióban. = M.Tud. 
1967.ll.no. 727-735.p. 
A lengyel tudomány és technika fejlődé-
se 1968-ban. = Cikkek a Szocial. Sajtó-
ból, 1968.3.no. 42.p. 
PAVLISjJ.: Vyskumná a vyvojová základna 
na Slovensku. = Hospodárské Noviny /Pra-
ha/, 1967.36.no. 6.p. 
Szlovákia kutatási és fejlesztési bázi-
sa . 
POLONCEAU,G.: La recherche dans les 
pays étrangers. = Probl. Econ. /Paris/, 
1967.1043.no. 5-8.p. 
Kutatómunka néhány országban: US, SZU, 
Nagy-Britannia, NSZK, Olaszország, Bel-
gium. /А Perspectives 1967.jul.22-i sz. 
alapján./ 
Report of the Department of Scientific 
and Industrial Research for the year 
ended 31 March I967. Wellington, 1967. 
96 p. 
Az uj-zélandi Tudományos és Ipari Kuta-
tási Hivatal évi jelentése /1966.ápr.l. -
1967.márc.31./
 м т д 
MAJOR Nándor: Ki a tudomány gazdája. = 
M.Szó /Novi Sad/, 1967.nov.21. 1., З . р . 
OBZINAjJ.: A tudomány helyzete és fej-
lődése a Csehszlovák Szocialista Köztár-
saságban. = Hirek a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaságbólj/Bp./ 1967-8.no. 
B-I-l - B-I-8.p. /A Zivot Strany /Praha/, 
i967.23.no. alapján./ 
ODHIAMBOjTh.R.: East Africa: science for 
development. = Science /Washington/, 
1967.nov.17. 876-881.p. 
Kelet-Afrika: a tudomány a fejlődés szol-
gálatában. 
Science adviser Hornig discusses his 
job. = Chem.Engng.News /Washington/, 
1967.nov.27. 28-29.p. 
Hornig a saját munkájáról /US elnök tu-
dományos tanácsadója /. 
The scientific maffia. = Economist 
/London/, 1968.jan.13. 55-56.p. 
A tudományos maffia. 
SOUKUP,P.: Moskevské sympozium mladych 
vedeck^ch pracovniku. = Polit.Ekon. 
/Praha/, 1967.ll.no. IOO3-IOO4.P. 
Fiatal tudósok moszkvai szimpóziuma. 
Oktjabr i nauka Kazahsztana. /Glavn.red. 
S.E.Eszenov./ Alma-Ata, 196?.Nauka. 
573 p., 1 t. 
Október és Kazahsztán tudományos élete. 
MTA 
Symposium on science policy and research 
administration in Africa. Paris, 1967. 
UNESCO. 26 p. /UNESCO SC/CS/91/1./ 
Szimpózium az afrikai tudománypolitiká-
ról és kutatásigazgatásról. 
Szakértő és tudományos jóslatok 1968-ra 
és 2000—re, /А Szovjetunió Tervbizottsá-
ga elnöke és szovjet akadémikusok nyilat-
koznak./ = M.Nemz. 1968.jan.17- 5-P» 
/SZEMENOV/ SEMIONOV ,N.: La science en 
U.R.S.S. = Nouv.R.Int. /Paris/, 1967-10. 
no. 34-38.p. 
Tudomány a Szovjetunióban. 
/SZEMENOV,N./ SZEMJONOV,Ny . : Az Októbe-
ri Forradalom országának tudománya. = 
Béke és Szocializmus. i967.lO.no. 53-
56.p. 
A s z o v j e t tudomány ö t v e n é v e . / P á l L é -
n á r d e l ő a d á s a / = OSZK H i r a d ó , 1 9 6 7 . 3 -
no . 65-68.p. 
VLASÁK.F.: Vedeckotechnická revoluce a 
problémy naseho rozvoje. = Rudé Právo 
/Praha/, 1967.jun.15- 3-P-
Tudományos-műszaki forradalom és fejlő-
désünk problémái. 
WALSH,J.: British science policy. = 
Science /Washington/, 1967.nov.24. IO3O-
IO3I.p. 
A brit tudománypolitika. 
What French scientists do. = Nature 
/London/, 1968.febr.3- 406.p. 
Mit csinálnak a francia tudósok. 
WHEELER,R.G.: Research orientation in 
economic development with special refe-
rence to Brazil. = Agricult.Econ.Res. 
/Washington/, 1967.З.no. 8l-85.p. 
Kutatás és gazdasági fejlődés Braziliá-
ban. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
BERG,A. : A tudomány és a szocializmus. 
= Béke és Szocializmus. 1968.1.no. 32-40.p. 
BUZZATI-TRAVERSO, A.: Tendencii v szovre-
mennoj biologii i novaja moral'naja ot-
vetsztvennoszt'. = Mir Nauki /London/, 
1967.4.no. I3-I5.p. 
A modern biológia tendenciái és az uj 
erkölcsi felelősség. /Az UNESCO Features 
nyomán/. 
DAMJANOVIC,Z.: Savez komunista i nauka. 
/2./ = Komunist /Beograd/, 1967.dec.7. 
5.p. 
A Kommunista Párt és a tudomány.2.r. 
De la biologie a l'éthique. = Le Monde 
/Paris/, 1968.jan.7-8. 8.p. 
A biológiától az etikáig./a modern ember 
elidegenedése a tudományos kulturától./ 
Hozzászólások J.Monod-nak az újság 196?-
nov.30-i számában megjelent előadás-ki-
vonatához. 
HOFFER,Joe R.: The relationship of natu-
ral and social sciences to social prob-
lems and the contribution of the infor-
mation scientist to their solutions. = 
Amer.Doc. /Baltimore,Md./ 1967.4.no. 
228-234.p. 
Természet- és társadalomtudományok vi-
szonya a társadalmi kérdésekkel. 
It's time for science to act its politi-
cal age. = B.Atomic Seist. /Chicago/, 
1967.október. 36-37.p. 
Itt az ideje, hogy a tudomány politikai 
felelősséggel lépjen fel. 
KEDROV,B.M. : A tudomány és az ember. 
Bp. 1967. 33 Р. /МТA-METESZ.2./ 
MTA 
M0N0D,J,; De la biologie a l'éthique: 
l'aliénation de l'homme moderne à 
l'égard de la culture scientifique. = 
Le Monde /Paris/, i967.nov.3O. 10-11.p. 
A biológiától az etikáig. /Monod előadá-
sának kivonatos ismertetése./ 
Nauka i büt. = Pravda /Moszkva/, 1968. 
jan.22. l.p. 
Tudomány és élet. 
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Oktoberrevolution und Wissenschaft. 
Berlin, 1967. Akad.Verl. IX,452 p. 
Az Októberi Forrdalom és a tudomány. 
MTA 
RUB INSTEJN,M.: Nauka i revoljucija. = 
Novoe Vremja /Moszkva/, 1968.2.no. 31-
32.p. 
Tudomány és forradalom. - CARTER,Dyson: 
Science and revolution. /Gravenhurst, On-
tario. 1966. Northern Book H./ с. mii is-
mertetése. 
SORM.Frantiàek: Science in a socialist 
society. /Notes on the social funciton 
of science and on scientific and research 
policy./ /Vêda v socialistické spoleönos-
ti./ Prague, 1967. Czechoslovak Acad.Sei. 
94 p. 
Tudomány a szocialista társadalomban. 
A cseh nyelvű eredeti ismertetése: 
Tudományszervezési Tájékoztató, 1967.5« 
GLOBIG,F. von: Plan to boost science. 
= New Seist. /London/, 196?.szept.7-
507.p. 
Terv a tudomány ösztönzésére a Német 
Szövetségi Köztársaságban. 
HUBER,G.P.: Implications of organization 
theory for research management. = Res. 
Manag. /New York etc./, 1967-5.no. 3OI-
ЗО7.P« 
A kutatás—vezetés szervezési elméletének 
velejárói. 
JUCKER,H.: Forschungspolitik - eine 
Führungsaufgabe. = Neue Zürcher Ztg. 
1967.dec.23. I3.I. 
Kutatáspolitika-vezetési feladat. 
LISZICSKIN,Sz.: Naucsnüm iszszledovani-
jam - razumnaja organizacija. = Novüj 
Mir /Moszkva/, 1967.8.no. 270-277.p. 
Szervezzük ésszerűen a tudományos kuta-
tást. 
Történeti vonatkozások -
personalia 
MAKEEVA, Y.N.: Pervüj opüt goszudarszt-
vennogo rukovodsztva naukoj. = Vesztn. 
Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva/, 1967.8.no. 
76-80.p. 
A tudomány állami irányításának első ki-
sérlete /történelmi áttekintés 1917-től/. 
Ninety-first critical bibliography of 
the history of science and its cultural 
influences /to 1 January 1966/. = Isis 
/Baltimore,Md./, 1966,190.no. 5l6-644.p. 
A tudományok történetére és kulturális 
hatására vonatkozó irodalom 91. kritikai 
bibliográfiája. 
MTA 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BASS.L .W . : Organisation and control of 
research and development programs. = 
TVF /Stockholm/, 1967-7.no, 245-252.p. 
K+F programok szervezése és ellenőrzése. 
MALECKIjI.: Spoieczna i gospodarcza 
funkeja badan naukowych w planie pers-
pektywcznym. = Nowe Drogi /Warszawa/, 
I968.I.no. 47-59.p. 
A távlati terv tudományos kutatásainak 
társadalmi és gazdasági funkciója. 
MEYER,J.: Möglichkeiten für die Analyse 
der Grundlagen und Ergebnisse der For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten. = 
Statist. Praxis /Berlin,NDK/, 1967.8.ПО. 
435-439.p. 
Lehetőségek a kutatási és fejlesztési 
munka alapjainak és eredményeinek elem-
zésére. 
MILLER,A.L.: Management and the natural 
sciences. = Res.Manag. /New York etc./, 
1967.5.no. 309-320.p. 
Management és a természettudományok. 
Organizacija truda v naucsno-iszszledo-
vatel'szkih insztitutah i konsztruktor-
szkih bjuro. = Szocial.Trud /Moszkva/, 
1967.12.no. 110-118.p. 
Munkaszervezés a tudományos kutatóinté-
zetekben és a tervezőirodákban. 
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PETROV,A.: Viták az irányítás és kutatás 
szervezéséről a Szovjetunióban. = Figye-
lő, I968.jan.10. 7.p. 
Il programma di sviluppo economico per 
il quinquennio 1966-1970. lO.Capitolo: 
Ricerca scientifica e technologica. = 
Vita Ital./Roma/, 1967.ll.no.1008-1010.p. 
Az ötéves terv /1966-70/ gazdasági fej-
lesztési programja. 10.fejezet: Tudomá-
nyos és műszaki kutatás. 
V I 
RIHA,V.: Vedeckotechnicky pokrok a 
dlouhodobé studie. = Plánováné Hospo-
dárstvi /Praha/, 1967.7.no. 31-39.p. 
Tudományos-műszaki haladás és távlati 
kutatások. 
SEJNINjJu.: Nauka как ob''ekt upravleni-
ja. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1967.50.no. 
18-19.p. 
A tudomány mint az irányítás tárgya. 
GNEDENKO.B. - DUDKIN, L. - KOROBOCSKIN, 
В.: Problemü bol'sih szisztem. - Ékon. 
Gaz. /Moszkva/, 1967.48.no. 28.p. 
A nagy rendszerek problémái. A tervezés 
és irányitás optimális rendszere. 
LIEBSCHER,H.: Kybernetik und Methodik 
methodologischer Forschung. = Dtsch. 
Z.Philos. /Berlin,NDK/, 1967.7.no. 821-
827.p. 
Kibernetika és módszertani kutatás. 
PETERSEN,С.С.: Computational experience 
with variants of the Balas algorithm 
applied to the selection of R and D pro-
jects. = Manag.Sei. /New York/, 196?.má-
jus. 736-75О.p. 
Számítási tapasztalatok a kutatási és 
fejlesztési projektumok válogatására 
alkalmazott Balas-féle algoritmus vál-
tozatával . 
STOLTENBERG,G.: Wissenschaftsförderung 
und Wissenschaftsplanung. = B.Pr.u. In-
form.amtes Bundesregierung /Bonn/, 1967. 
I33.no.nov.18. II27-II3O.p. 
A tudomány támogatása és tervezése. 
TERESCSENKO,B.: Как veszti szebja upravl-
jajuscsemu. = Lit.Gaz. /Moszkva/, 1968.2. 
no. 13.p. 
Hogyan viselkedjék a vezető. /А vezető 
személyiség hatása a termelés hatékony-
ságára./ 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI, 
MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A TUDO-
MÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
The evolving society. The proceedings of 
the first Annual Conference on the Cyber-
cultural Revolution - Cybernetics and 
Automation. (Ed. by A.M.Hilton.) New 
York, 1966. Institute for Cybercultural 
Research. XIV, 410 p. 
A fejlődő társadalom. A kibernetikai 
kulturával, kibernetikával és automati-
zálással foglalkozó 1. konferencia anya-
ga . MTA 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
The annual international congress calen-
dar. 1. suppl. = Int.Ass. /Bruxelles/, 
I968.I.no. 59-74.p. 
I968. évi nemzetközi kongresszusok. 
1. kiegészítés. 
EMELJANOV ,V.: The Pugwash movement. = 
Peace and Sei. /Wien/, 19б7.október-de-
cember. IO-I3.P. 
A Pugwash mozgalom. /А New Times I967. 
36.no. alapján./ 
KARDOS Tibor: A nemzetközi találkozók és 
a tudomány humanizmusa. = M.Nemz. I967. 
274.no. 11.p. 
KAWELKE,W.: Ökonomische Probleme der 
Forschungskooperation zwischen sozialis-
tischen Ländern. = Wirtschaftswissen-
schaft /Berlin/, 19б7.Ю.по. 1645-1660. 
P. 
A kutatás szocialista országok közötti 
kooperációjának gazdasági problémái. 
Ism.: Táj.Külf.Közgazd.írod. 1967.12.no. 
4 - 5 . P -
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/MATVEEV7 MATVEYEV,A.: The natural 
sciences and UNESCO. = Indian Foreign 
R. /New Delhi/, 196?.2.no. 9-10.p. 
Természettudományok és az UNESCO. 
NAKAHARA,K.M.: Le Japon et les organisa-
tions internationales non gouvernementa-
les. = Int.Ass. /Bruxelles/, 1967.ll.no. 
731-734.p. 
J a p á n és a n e m z e t k ö z i n e m - k o r m á n y z a t i 
s z e r v e z e t e k . 
ORLOV,V.: Koe-csto 0 "dubinuske", = 
Pravda /Moszkva/, 1967.dec.3. 3-4.p. 
Szovjet ujságirók látogatása angol tudo-
mányos intézetekben. 
Polsko-Angielskie Sympozjum. = Zycie 
Gospodárcze /Warszawa/, 1967.40.no. 6.p. 
Lengyel-angol szimpózium /a kutatás és 
technika fejlesztéséről./ 
Revue eines sehr erfolgreichen Jahres. 
/Neue Zweigstellen im Ausland dringend 
notwendig.— Wachsender Austausch von Aka-
demikern aller Grade./ = Hochschul-Dienst 
/Bonn/, 1967.aug.8. 6-7.p. 
A Német Akadémiai Csereszolgálat 1966. 
évi mérlege. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
DuPUISjR.N.: The technology center con-
cept. = Res.Manag. /New York etc./, 196?. 
5.no. 343-348.p. 
A technikai központ koncepció. 
The I s r a e l Academy o f S c i e n c e s a n d Huma-
n i t i e s . J e r u s a l e m , 1967.23, / 1 2 7 p . 
Az I z r a e l i Tudományos Akadémia . 
MTA 
/LAVRENTEV7 LAVRENTIEV,M. : A k a d e m g o r o -
dok and t h e d e v e l o p m e n t o f S i b e r i a . = 
I m p a c t S e i . S o c . / P a r i s / , 1967.4.no. 
ЗО7-З1З.p. 
A k a d e m g o r o d o k és S z i b é r i a f e j l e s z t é s e . 
LAVRENTEVjM. : N a u c s n ü j c e n t r S z i b i r i . = 
M i r N a u k i /London/, 1967-4.no. 4-7. p . 
S z i b é r i a t udományos k ö z p o n t j a . 
LAVRENTEY ,M. : The scientific research 
centre in Siberia. = Sci.Wld. /London/, 
1967.4.no. 5-8.p. 
A szibériai tudományos kutatóközpont. 
SPEECKAERT,G.P.: Bibliographie sélective 
sur l'organisation internationale, 1885-
1964,-Select bibliography on internatio-
nal organizations, 1885-1964. Bruxelles, 
1965. Union des Associations Internatio-
nales. X, 150 p. /FID publication 36I. -
UAI publication 191./ 
Nemzetközi szervek válogatott bibliog-
ráfiája 
MTA 
MEISAKjN.: Novosibirsk: metropole in-
dustrielle et scientifique de la Siberie. 
= Articles et Doc. /Paris/, 1967- 18?9. 
no. 5-6.p. 
Novoszibirszki Szibéria ipari és tudomá-
nyos metropolisa. 
N/ational/ S/cience/ F/"doundation7 raked 
for how it handled Berkeley mathematici-
an. = Chem.Engng.News /Washington/, 
1967.dec. 11. 20.p. 
Támadják az NSF-t a Smale affér kezelé-
séért. 
Vszemirnaja Federacija Naucsniih Rabotni-
kov - obscsaja organizacija szimpóziuma 
1968 goda. = Mir Nauki /London/, 1967. 
4.no. 3 O - 3 I .p. 
A Tudományos Munkások Világszövetsége 
I968. evi szimpóziumának témája és prog-
ramja. 
Naucsnüe obsesesztva i praktika. = 
Pravda /Moszkva/, I967.dec.l8. l.p. 
Tudományos társaságok és a gyakorlat. 
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Organization of Ministry of Technology. 
= Nature /London/, 1967.nov.25. 745-
746.p. 
Az angol Technológiai Minisztérium szer-
vezete. Részletek R.Clark, technológiai 
miniszter beszédéből. 
Organisationsstrukturen in Forschungs-
einrichtungen /UdSSR/. = Kurzinform. 
Dtsch.Akad.Wiss. Berlin. Arbeitsgruppe 
Wiss.org. /Berlin/, 1968.4.no. 5 1. 
Kutatóintézmények szervezeti strukturál 
/SZU/. 
TSEREV: Our country's scientific es-
tablishments. = Mongolia Today /New 
Delhi/, 1966.12.no. 12-14.p. 
Mongólia tudományos intézményei. 
WARTMANN ,R.: Eine ständige Kommission 
für Wissenschaft und Forschung. = Neue 
Zürcher Ztg. 1967.dec.28. 5.1. 
Állandó svájci bizottság a tudomány és 
kutatás céljára. 
WYSOCKI,A. : Kubanska Akadémia Nauk. = 
Nauka Polska /Warszawa/, 1967.5.no. 
73-77.P. 
A Kubai Tudományos Akadémia. 
Zehn Jahre Kernforschungsanlage Jülich 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Jülich 
/Ï966?7. 124 p., 3 t. 
Tiz éves a jülichi Magkutatási Intézet. 
MTA 
Zehn Jahre Wissenschaftsrat. = Hoch-
schul-Dienst /Bonn/, i967.nov.23. 2.p. 
Tiz éves a német Kutatótanács. 
ZSDANOV,V.M.: Umirajuscsie insztitutü: 
как ih ozsivit'. = Mir Nauki /London/, 
1967.4.no. 23-25.p. 
Elhaló tudományos intézetek: hogyan le-
hetne őket életre kelteni. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÍPUSAI 
ВANNIKOVA,N. : Naucsno-iszszledovatel 
szkih rabotah v SzSA. = BIKI /Moszkva/, 
1967.jul.27. 6.p. 
Tudományos kutatómunka az USA-ban. 
BEALS.R.L.: Cross-cultural research and 
government policy. = В.Atomic.Seist. 
/Chicago/, 1967.október. 18-25.p. 
Vertikális kulturális kutatás és kor-
mánypolitika. 
CALDER ,N.: What is future research? = 
New Seist. /London/, 1967. 354-355.p. 
Milyen lesz a jövő kutatása? 
Canadian research flourishes. = Nature 
/London/, I967.dec.30. 1262.p. 
Virágzik a kutatás Kanadában. 
Évolution récente et tendances actuelles 
de la recherche américaine. = Progr.Sci. 
/Paris/, 1968.H5.no. 52-58.p. 
Az amerikai kutatás jelenlegi helyzete 
és tendenciái. 
FREEMAN,С.: Research comparisons. = 
Science /Washington/, 1967.okt.27. 463-
467.p. 
Kutatási összehasonlitások /US és Bel-
gium, Nagy-Britannia, NSzK, Hollandia, 
SzU közt./ 
IGNATUSCSENKO,Sz.: Naucsno-tehnicseszkih 
iszszledovanijah v Japonii. l-2.es. = 
BIKI /Moszkva/, 1967.jul.13. ô.p.jjul. 
15. 6.p. 
Tudományos és műszaki kutatómunka Japán-
ban. 1-2.r. 
KOZESNIKjJ. : Vy'zkum a praxe. = Rudé 
Právo /Praha/, 1966.dec.15. 3.p. 
Kutatás és gyakorlat. 
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NOVE,A.: Soviet research problems. = 
New Seist. /London/, 1968.jan.ll. 84-
85.P. 
Szovjet kutatási problémák. 
Une enquete de l'OCDE sur la recherche 
développement. = Probl.Écon. /Paris/, 
1968.jan.ll. 3O-3I.p. 
OECD-ankét a kutatás-fejlesztésről. 
Kutatás egyes tudomány-
területeken 
* i i l 
Cim se z a b y v a e k o n o m i c k y vyzkum? = Rude 
Právo /Praha/, 1967.febr.l6. 3.p., febr. 
21. 3.p.> febr.2 3 . 6,p., febr.28. 4.p., 
márc.7. 7.p. 
M i v e l f o g l a l k o z i k a k ö z g a z d a s á g i k u t a -
t á s ? A n k é t . 
KORACH,M.: Technological research and 
technical development. = Sci.Wld. /Lon-
don/, 1967.4.no. 16-20.p. 
Műszaki kutatás és műszaki fejlődés. 
/KORACH/ K0RAH,M.: Tehnologicseszkoe 
iszszledovanie i tehnicseszkoe razvitie. 
= Mir Nauki /London/, 1967.4.no. 16-21. 
P-
Műszaki kutatás és műszaki fejlődés. 
Mezőgazdasági kutatás a Német Szövetsé-
gi Köztársaságban. = Agrártud.Egyet. 
Közp.Kvt.Táj. 1967.24.no. 1-18.p. 
"Rückstand der europäischen Forschung 
und Technologie". = Hochschul-Dienst 
/Bonn/, 1967.dec.23. З.р. 
Az európai kutatás és technika lemaradá-
sa. 
/îhird/ 3rd symposium on scientific and 
industrial research and development in 
East Africa. Papers presented. Nairobi, 
I 9 6 6 , East African Academy. 106 p. 
Tudományos és ipari kutatás és fejlesz-
tés Kelet-Afrikában. A Dar es Salaam-
ban /Tanzania/, 1965.szept. 17-22-én tar-
tott 3. szimpózium anyaga. 
TYNIEC.A.: Pilna potrzeba koordynaeji. = 
Zycie Gospodarcze /Warszawa/, 1967.42. 
no. 9*p. 
Sürgősen koordinálni kell a közgazdasági 
kutatást és a gyakorlatot. 
Über die chemische Grundlagenforschung 
in den USA. = Wiss.org.Inform.Dtsch. 
Akad.Wiss.Berlin, Arbeitsgruppe Wiss. 
org. /Berlin - Adlershof/, 1966.9.ПО. 
19 p. 
A vegyipari alapkutatás az Egyesült Ál-
lamokban. /А Westheimer-jelentés ismerte-
tése./ 
VIET,Jean: Les sciences de l'homme en 
France. Tendances et organisation de la 
recherche. Paris - The Hague, 1966. 
Mouton. 258 p. /Publications du Conseil 
International des Sciences Sociales 7./ 
Az embertudományok Franciaországban. A 
kutatás irányai és szervezete. 
MTA 
Naucsnaja zsizn' i preddverii jubileja 
oktjabrja. = Ékon.Nauki /Moszkva/, 1967. 
ll.no. 109-125Vp. 
A tudományos élet az Októberi Forradalom 
jubileumának előestéjén. /Cikkek a köz-
gazdaságtudományi intézetek munkájáról./ 
Perspectives de la recherche économiques 
en U.R.S.S. = Probl.Écon. /Paris/, 196?. 
1034.no. 29-ЗО.p. 
A gazdasági kutatás perspektívái a Szov-
jetunióban. 
E g y e t e m i k u t a t á s 
C l a s s i f i e d r e s e a r c h i n t h e u n i v e r s i t y . 
= B . A t o m i c S e i s t . / C h i c a g o / , 1 9 6 7 . o k t ó -
b e r . 45-46.p. 
B i z a l m a s n a k m i n ő s i t e t t k u t a t á s az a m e r i -
k a i e g y e t e m e k e n . 
K0VALEV,M. : V u z , proizvodsztvo, n a u k a . = 
Izvesztija /Moszkva/, 1967>dec.7. 2.p. 
F ő i s k o l a , t e r m e l é s , t u d o m á n y . 
L'AIN,G. de: L'exécution de recherches 
sous contrat dans les laboratoires uni-
versitaires. = Le Monde /Paris/, 1968. 
jan.5. 6.p. 
Szerződéses kutatások egyetemi laborató-
riumokban. 
La recherche universitaire et la re-
cherche industrielle. = Probl.Écon. /Pa-
ris/, i 9 6 7 . l O 2 9.no. 2-4.p. 
Az egyetemi kutatás és az ipari kutatás 
Franciaországban. 
Az iparban dolgozó tudós. = Iparpolit. 
Táj. 1967.8.no. 5-11.p. 
Allison,D. : The industrial scientist. 
/Int.Sci.Techn. 1967.február 20-31.р./ 
с. cikk alapján. 
MATTHEWS,J.B.: Encouraging research in 
small firms. = New Seist. /London/, 1967-
nov.9. 352-354.p. 
Biztató a kutatás helyzete a kis válla-
latoknál. 
A szovjet felsőoktatás és kutatás. = 
Figyelő, 1967.dec.28. 6-7.p. 
SZTOLETOVjV. : Poiszki trebujut ékszperi-
menta. = Izvesztija /Moszkva/, 1967-dec. 
23. 5.p. 
Nincsen kutatás kísérletezés nélkül. 
/Egyetemi problémák./ 
Ipari kutatás 
American industrial research. = Nature 
/London/, 1967.dec.9. 951-952.p. 
Az amerikai ipari kutatás. 
ANDREASSON ,R.I.: Organisationsformer for 
industriell forskning och utveckling i 
USA. = TVF /Stockholm/, 19б7.?.по. 2?8-
285.p. 
Ipari K+F szervezetek az Egyesült Álla-
mokban és Svédországban. 
Die Aufgaben der deutschen Industrie im 
Rahmen einer zeitgemässen Forschungspo-
litik. = Rationalisierung /München/, 
1967.ll.no. 257-259.p. 
A német ipar feladatai a modern kutatási 
politika keretei között. 
NESTY.G.A. : Effective liaison between 
basic research in industry and the app-
lied and development areas. = Res.Manag 
/New York etc./ 1967.5.no. 337-341.p. 
Hatékony kapcsolat az ipari alapkutatás 
és az alkalmazott kutatás és fejlesztés 
közt. 
PIORE ,E.R.: Visibility in industrial re-
search. = Res.Manag. /New York etc./, 
1967.5.по. 293-299.p. 
Láthatóság az ipari kutatásban. 
WECK,R.: Cooperative research in compe-
titive industry. = Advancement Sei. 
/London/, 1967.120.no. 129-142.p. 
Társult kutatás a versengő iparban. 
A tudományos eredmények 
alkalmazása - tudomány 
és technika 
Amerikas technischer Vorsprung. = Neue 
Zürcher Ztg. 1968.jan.l6. 17.p. 
Az Egyesült Államok technikai előnye. 
/OECD felmérés a tudomány és technika 
helyzetéről az US-ban./ 
Basic research, applied research and 
development in industry, 1965. A final 
report on a survey of R+D funds, 1965, 
and R+D scientists and engineers, Jan. 
1 9 6 6 . Washington 1967. National Science 
Foundation. V, 128 p. /NSF 67-12./ 
Alapkutatás, alkalmazott kutatás és fej-
lesztés az amerikai iparban 1965. 
MTA 
Anwendung wissenschaftlicher Entdeckun-
gen /Grossbritannien/. = Kurzinform. 
Dtsch.Akad.Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. 
/Berlin/, 1967.51.no. 4 1. 
Tudományos felfedezések alkalmazása 
/Nagy-Britannia/. 
/J.D. Bernalnak a Scientific World 1967. 
4.no. megj. cikke alapján/. 
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BAJKOW,G.: Badania naukowe w sluzbie 
praktyki. = Handel Wewnetrzny /Warszawa/, 
I967.5.no. 50-57.p. U 
A tudományos kutatás a gyakorlat szolgá-
latában /a szovjet kereskedelemben/. 
BEGISEV,V.: Osznova tehnicseszkogo prog-
reszsza. = Novüj Mir /Moszkva/, i967.ll. 
no. 3-9.p. 
A technikai fejlődés alapja. /Beszélge-
tés K.N.Rudnyevvel, a Szovjetunió mű-
szeripari és automatizálási miniszteré-
vel./ 
BENDA ,S. - BLAZEKjF. - MARES,R.: Opti-
malizace zámerű vedeckotechnického roz-
voje. = Plánováné Hospodárstvi /Praha/, 
1967.10.no. 59-67.p. 
A műszaki-tudományos fejlesztés optima-
lizálása . 
JEBSEN-MARWEDEL,H.: Teilhaberschaft 
orientierter Forschung an der Rationa-
lisierung wirtschaftlicher Technik. = 
Rationalisierung /München/, 19б7.11.по. 
26О-263.p. 
A kutatás hozzájárulása a gazdasági tech-
nika ésszerűsítéséhez. 
MUELLER,D.С.: Patents, research and de-
velopment, and the measurement of inven-
tive activity: = J.Ind.Econ. /Oxford/, 
I966.I.no. 26-37.p. 
Patentek, kutatás és fejlesztés és a 
feltalálói tevékenység mérése. 
New industrial licensing policy. = 
Eastern Economist /New Delhi/, 1967. 
21.no. 1028-1029.p. 
Uj ipari licenc-politika. 
BERNAL,J.D.: The application of scienti-
fic discoveries. = Sci.Wld. /London/, 
1967.4.no. 21-22.p. 
Tudományos felfedezések gyakorlati alkal-
mazása. 
BERNAL,/Jj DZS.D.: Prakticseszkoe isz-
pol'zovanie naucsnüh otkrütij. = Mir 
Nauki /London/, 1967.4.no. 21-23.p. 
A tudományos felfedezések gyakorlati al-
kalmazása. 
Cercetarea §tiin£ific?í si productia in-
tegrate organic. = Viata Econ. /Bucures-
ti/, 1967.47.no. 4-7.p. 
A tudományos kutatás és a termelés szo-
ros egysége. 
Forschung - Neuerung und Einführung des 
technischen Fortschritts in der Eisen-
und Stahlindustrie der Gemeinschaft. Ih-
re Stellung in der Welt. = B.d.Europ. 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl /Luxem-
burg/, 1967.71.no. 15-55.p. 
Kutatás és műszaki haladás az EGK és a 
világ vas- és acéliparában. 
Recherche et progrès techniques aux 
Etats-Unis. = Probl.Ècon. /Paris/, 1967. 
1027.no. 21-23.p. 
Kutatás és műszaki haladás az Egyesült 
Államokban. 
SEKSUEV.A.: Ob odnoj usztarevsej inszt-
rukcii. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1967.52. 
no. 14-15.p. 
Egy elavult rendeletről. /A feltalálók 
munkájának ösztönzése./ 
SPEISER,A.P.: Der "technische Rückstand" 
Europas gegenüber den Vereinigten Staa-
ten. = Neue Zürcher Ztg. 1968.febr.8. 
49.p. 
Európa "technikai lemaradása" az Egye-
sült Államok mögött. 
V farvatere tehnicseszkogo progreszsza. 
/Ávtorü7: M.Polivka, L./*Riha7 Rzsiga i 
dr. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.3.no. 
40-41.p. 
A műszaki fejlődés utján. 
VICHNEY.N.: La science et la technologie 
américaines. = Le Monde /Paris/, 1968. 
jan.13. 11.p. 
A tudomány és az amerikai technológia. 
Is there a technology gap? = Nature 
/London/, I967.dec.2. 837-838.p. 
Létezik-e "technikai rés"? 
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Vom "technological gap" zum "management 
gap", я Neue Zürcher Ztg. 1968.jan.7.» 
jan.l3., jan.16. 15,p., jan.17. 17-18.p. 
A technikai réstől a management résig. 
/Világszemle./ 
WALLENBERG,M.: Synpunkter p den tekniska 
utvecklingen och den svenska industrins 
konkurrensmöjligheter. = TVF /Stockholm/, 
I967.6.no. 201-211.p. 
A műszaki fejlettség és a svéd ipari 
versenyképesség aspektusai. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
American science marks time. = Nature 
/London/, 1968.febr.10. 505-p. 
Az amerikai tudomány egyhelyben topog 
/1968. évi tudományos költségvetés/. 
Die Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung in Polen. = Neue Zürcher Ztg. 
1968.febr.8. 13.p. 
K+F ráforditások Lengyelországban. 
BOFFEY.Ph.M.: Federal research funds: 
science gets caught in a budget squeeze. 
= Science /Washington/, 1967.dec.8. 
1286-1288.p. 
US szövetségi k.ormány pénzalapok: a tu-
domány fennakad a költségvetési megszo-
rításban. 
BOGNÁR József: Priorities in scientific 
research and in the application of sci-
ence to economic development. Bp. 1967. 
MTA soksz. 33 1. /Studies on developing 
countries 2./ 
Prioritások a tudományos kutatás és a 
tudomány alkalmazása terén a gazdasági 
fejlődésben. 
CARLSON,J.W.: U.S. is leading spender 
for research and development projects. = 
Int.Herald Tribune /Paris/, 1968.jan.l6. 
7.p. 
A US a világ vezető K+F projektum finan-
szírozója. 
Crédits de recherche et développement en 
république fédérale d'Allemagne. = 
Progr.Sci. /Paris/, i968.li5.no. 49-51. 
P-
Az NSzK kutatási és fejlesztési hitele. 
о 
DELARYDjB.: Hur paverkas forskning och 
teknisk utveckling av Japans nya ekono-
miska giv. = TVF /Stockholm/, 196?.7.no. 
273-277.P. 
Hogyan befolyásolja Japán uj gazdaságpo-
litikája a kutatást és a műszaki fejlesz 
tést. 
Les dépenses pour la recherche aux 
Etats-Unis. = Sciences /Paris/, 1967.51. 
no. 6I-63.p. 
Az Egyesült Államok kutatási ráfordítá-
sa. 
Differenzen über die Euratom-Forschung. 
= Neue Zürcher Ztg. 196?.dec.9. 2.1. 
Költségvetési nézeteltérések az Euratom-
kutatás körül. 
DUBROVSZKIJ, K/onsztantin7 I/vanovics7 -
POPOV,G/avriil7 H/aritonovics/: Ékonomi-
szeszkie voproszü upravlenija opütno-
konsztruktorszkimi razrabotkami. Moszk-
va, 1967. Izd. Moszkovszkogo Universzi-
teta, 97, C l 7 P -
A kisérleti-tervezési fejlesztés irányí-
tásának gazdasági kérdései. 
FALKENHAGEN,H.J.: Finanzierung von For-
schung und Technik in der CSSR. = Dtsch. 
Finanzwirtsch. /Berlin/, I966.i7.no. 
13-14.p. 
A kutatás és technika finanszírozása 
Csehszlovákiában. 
Die Forschungspolitischen Sorgen der 
Euratom. = Neue Zürcher Ztg. 1968.jan. 
10. 2. 1. 
Az Euratom kutatáspolitikai gondjai. 
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GARSCHA.J.: Einige Probleme der Markt-
orientierung von Forschung und Entwick-
lung sowie der Investitionstätigkeit. = 
Wirtschaftswissenschaft /Berlin/, 1967. 
12.no. I96I-I973.p. 
A kutatás és fejlesztés piaci orientá-
lódása, valamint a beruházási tevékeny-
ség néhány problémája. 
GREENBERG.D.S.: Federal economizing: 
House votes to take it out of R+D. = 
Science /Washington/, i967.okt.27. 473-
474.p. 
Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 
K+F takarékoskodása. 
GREENBERG,D.S.: Money for NSF: The 
Odyssey of a research agency's budget. = 
Science /Washington/, 1967.okt.20. 357-
36I.p. 
Az NSF pénzalapja: egy kutatási hatóság 
költségvetésének Odüsseiája. 
Has science avoided the axe? = New 
Seist. /London/, 1968.jan.18. 117.p. 
Elkerülte-e a tudomány a takarékossági 
fejszét /Nagy-Britannia/? 
KIESINGER,К.G,: Hoher Rang der Förderung 
von Wissenschaft und Forschung. = B. des 
Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung /Bonn/, 1967.133.no. II25-II26. 
P-
A tudomány és a kutatás támogatásának 
magas rangja. 
A kutatás mint Európa egyik gazdasági 
problémája. = Iparpolit.Táj. i967.lO.no. 
14-15.p. 
Kutatási-fejlesztési költségek alakulása 
az Egyesült Államokban. /Szemle/ = Ipar-
polit.Táj. 1967.9.no. 16-19.p. 
Loi de finances pour 1968. Discussion du 
budget de la recherche. = Progr.Sci. 
/Paris/, I968.li5.no. 3-39.p. 
A pénzügyi törvény 1968-ra. 
More social science. = Nature /London/, 
1968.jan.6. 6-7.p. 
Több jut a társadalomtudománynak az 
Egyesült Államokban. 
Mühsamer Neuheginn bei der Euratom. = 
Neue Zürcher Ztg. i967.dec.ll. 2.1. 
Nehéz újrakezdés az Euratomnál /költség-
vetési kereteltérések/. 
N/ational/ S/ciencçj F/oundation7: Sena-
te cuts appropriations. = Science /Wash-
ington/, 1967.szept.8. II56.p. 
NSF: A szenátus csökkenti az 1968. évi 
előirányzatot. 
Néhány európai ország egy lakosra jutó 
bruttó nemzeti termékének szinvonala és 
növekedési üteme. = Iparpolit.Táj. 1967. 
10.no. 19.p. 
Az Economist 1967.máj,13. 704.p. levő 
cikk alapján. 
O/rganization forJ E/conomiej C/oopera-
tion and7 D/evelopment/: Überdurchschnitt-
licher Aufwand für Forschung und Entwick-
lung. = Nachr.für Aussenhandel /Frank-
fur/M./ 1967.okt.9. l.p. 
OECD: átlagon felüli K+F ráfordítások. 
PARRINELLO,S. - MAJONE,G.: Le scelte 
degli investimenti nella ricerca: alcuni 
problemi metodologici. = R.Polit.Econ. 
/Roma/, 1967.6.no. 807-856.p. 
A kutatási beruházások kiválasztásának 
néhány módszertani problémája. 
Less for United States science. = Nature 
/London/, 1967.dec.23. 1155-1156.p. 
Kevesebb jut az Egyesült Államok tudo-
mányának. 
Sophistication costs. = Economist /Lon-
don/, 1967.dec.9. 1080.p. 
A tudomány költségei. 
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A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
Ekonomika vedeckého vyzkumu - nővé odvet-
vl ekonomické védy. = Plánováné Hospo— 
dárstvi /Praha/, 1967.8.no. 81-86.p. 
A tudományos kutatás gazdaságtana — a 
közgazdaságtudomány uj ága. 
Improving effectiveness in R and D. Ed. 
by Ralph I. Cole. Washington - London, 
1967. Thompson Book Co. - Acad. Рг. XIV, 
260 p. 
A K+F hatékonyságának vizsgálata. 
MTA 
K/oéffielent/ р/oleznogo/ d/ejsztvija7 
iszszledovanija. /Ävtorü7; A.Szadükov, 
К. Karakeev i dr. = Pravda /Moszkva/, 
1968.jan.24. 2.p. 
A kutatás hatásfoka. 
PEIRCE,C.S.: Note on the theory of the 
economy of research. = Oper.Res. /Balti-
more, Md./, 1967 .4.no. 643-648.p. 
Megjegyzések a kutatások gazdaságosságá-
hoz. 
Research program effectiveness. Procee-
dings of the Conference sponsored by the 
Office of Naval Research, Washington, 
July 27-29, I965. Ed. by M.C. Yovits, 
D/orothy/ М/orrow/ Gilford etc. New York 
- London - Paris, 1 9 6 6 . Gordon and 
Beach. XVII, 542 p. 
A kutatási program hatékonysága. 
ZSAMIN,V.: 0 predmete ékonomiki nauki. 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.4.no. 17-18. 
P. 
A tudomány gazdaságtanának tárgyáról. 
A felsőfokú oktatás 
gazdasági kérdései 
Academic research: Foster defends DoD 
support in universities. - Science 
/Washington/, 1967.nov.24. 1032-1034.p. 
Az egyetemeken folyó tudományos kutatás 
támogatása az amerikai HM részéről. 
BOWDEN ,Lord: The univeisities, the go-
vernment and the Public Accounts Com-
mittee. = Minerva /London/, 6.vol. 
I967.I.no. 27-42.p. 
Az egyetemek, a kormány és a szubvenciók 
Nagy-Britanniában. 
EICHER,J.С.: Le financement de l'éduca-
tion. = R.Int.Sci.Econ. Commerciali /Mi-
lano - Padova/, 19б7.Ю.по. 971-989.p. 
Az oktatás finanszírozása. 
Der entscheidende Schritt zur Hochschul-
förderung. 1-2. = Neue Zürcher Ztg. 
1 9 6 8 .jan-12. 25.p., jan.l3. 33.p. 
Döntő lépés. A svájci főiskolák támoga-
tása. 
Die Hochschulförderung durch den Bund. 
= Neue Zürcher Ztg. 1967.dec.28. 5.1. 
Svájc finanszírozza az egyetemeit. 
MARCINKEVICS ,V.l.: Obrazovanie v SzSA: 
ékonomicseszkoe znacsenie i éffektiv-
noszt'. f l z i j Akademija Nauk SzSzSzR, 
Insztitut Mirovoj Ékonomiki i Mezsduna-
rodnüh Otnosenij. Moszkva, 1967- Nauka. 
198 p. 
Az oktatás az Egyesült Államokban: gaz-
dasági jelentősége és hatékonysága. 
MTA 
t 
R0MIC,D.: Kojim putem dalje. Primera 
sistema finansiranja obrazovanja. = Ko-
munist /Beograd/, 1968.jan.25. 15.p. 
Hogyan tovább. Az oktatás finanszírozási 
rendszerének alkalmazása. 
8. TUDOMÁNYOS MUNKA ERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK, 
FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás, -
egyetemek, főiskolák 
L'accès a l'enseignement supérieur. = 
La Monde /Paris/, 196?.dec.4. 1., 18.p. 
Középpontban a felsőoktatás kérdése. 
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Alte und neue Universitäten in England. 
= Neue Zürcher Ztg. 1968. jan.21. A-.p. 
Régi és uj angol egyetemek. 
APTHEKER.B.: Aspects of the crisis in 
higher education. = Polit.Affairs /New 
York/, 1967.10.no. 9-18.p. 
A felsőoktatás válságának néhány aspek-
tusa az Egyesült Államokban. 
Der Ausbau der Schweizer Hochschulen. = 
Neue Zürcher Ztg. 1968.jan.l8. 17-18.p. 
A svájci egyetemek kiépitése. 
/ÜICSENX0V7 ВITCHENKOV,Ev.: La formation 
des scientifiques. = Articles et Doc. 
/Paris/, 1967. I879.no. 6-8.p. 
Tudományos képzés a SzU-ban. 
BROICH,К.: A nyugatnémet egyetem külső 
és belső reformja. = Agrártud .Egyet.Közp. 
Kvt.Táj. 1967.22.no. 1-6.p. /Mitt. der 
Dtsch.Landwirtsch.-Gesellsch. I967.82. 
köt. melléklapja: Das Reich der Landfrau. 
3OI-3O2.P./ 
CARTER ,L.J.: Academic freedom: judges 
support student rights. = Science 
/Washington/, 1967.okt.27. 477-479.p. 
Egyetemi szabadság /US/. 
Conference on the task of the Dutch uni-
versities in respect of the developing 
countries Utrecht, 26 and 27 May 1967- = 
Higher Educ.Res. /The Hague/, 1967-3.no. 
55 p. 
Konferencia a holland egyetemek felada-
tairól a fejlődő országokkal kapcsolat-
ban 1967.május 26-27, Utrecht. 
Considérations actuelles sur l'enseigne-
ment de la médecine. = Le Monde /Paris/, 
1967.dec.20. 9.p. 
Az orvosképzés időszerű kérdései. 
CSÁKÁNY Béla: Felsőfokú oktatásunk fej-
lesztéséhez. = Korunk /Cluj/, 1967.ll.no. 
I56I-I567.p. 
Le développement de l'enseignement 
supérieur est surtout sensible a l'uni-
versité moderne. = Le Monde /Paris/, 
1967.nov.15. 7-p. 
A felsőoktatás fejlődése főként a m o d e m 
egyetemeken érezhető. 
Doctorates in the United States. = Na-
ture /London/, 1968.febr.10. 497-498.p. 
Doktorátusok az Egyesült Államokban. 
/ÉG0R0V7 JEGOROV.N.Sz.: A felsőfokú ok-
tatás rendszere a Szovjetunióban. = Bor-
sodi Szle. 1967.З.no. 19-27.p. 
La formation donnée par les facultés 
n'est pas la seule et ne convient pas a 
tous. = Le Monde /Paris/, 1968.jan.20. 8.p. 
Az egyetemi képzés nem az egyedüli kép-
zési mód és nem mindenre. /Peyrefitte 
oktatásügyi miniszter nyilatkozata./ 
GAUSSENjFr.: L'expansion de l'enseigne-
ment supérieur remet en question la mis-
sion des facultés. = Le Monde /Paris/, 
1967.nov.28. 1., 11.p. 
A felsőoktatás expanziója kérdésessé te-
szi a fakultások feladatát. 
Golden opportunity for science teachers. 
= New Seist. /London/, 1967-dec.?. 585.p. 
Nagy lehetőség a tudomány oktatói előtt 
/Nagy-Britannia/. 
Indian university reform. 4.p. Science 
education and research. = Minerva /Lon-
don/, 6.vol, I967.I.no. 48-80.p. 
Az indiai egyetemek reformja.Természet-
tudományi kutatás és oktatás. 
ITIN,L.: Vuz - ne remeszlennoe ucsilis-
cse. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1967-51.no. 
19. p. 
A főiskola nem ipariskola. /Az ipari 
közgazdászok képzése/. 
KÖHLER,R.: Tendenzen der Hochschulbil-
dung in der UdSSR. = Hochschulwesen 
/Berlin/, 1967.10.no, 679-696.p. 
A szovjet egyetemi képzés tendenciái. 
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MÁLÉK,I.: The p r e s e n t s t a t e and o u t l o o k 
of s c i e n c e t e a c h i n g . = Sc i .Wld . / L o n d o n / , 
1 9 6 7 . 4 . n o . 2 6 . , 2 8 . p . 
A t u d o m á n y - o k t a t á s j e l e n l e g i h e l y z e t e . 
MÜLLER,Ch. : Deutsche Hochschule zwi schen 
Reform und R a d i k a l i s m u s . = Neue Z ü r c h e r 
Z tg . 1 9 6 7 . d e c . 2 0 . 4 . 1 . 
Az NSzK egyeteme a r e f o r m és a r a d i k a -
lizmus k ö z ö t t . 
NUJKIN,A.: S z t u d e n t ü , d i p l o m , i n t e l l i -
g e n t n o s z t ' . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 
d e c . 2 2 . З . р . 
H a l l g a t ó k , d ip lomák , i n t e l l i g e n c i a . 
PEARSEjA.: Les s o c i o l o g u e s e t l ' é d u c a -
t i o n . = R . I n t . S e i . S o c i a l . / P a r i s / , 
1 9 6 7 . З . n o . 339 -352 .p . 
S z o c i o l ó g u s o k és az o k t a t á s . 
La p o l i t i q u e e t l a p l a n i f i c a t i o n de 
l ' e n s e i g n e m e n t - P a y - B a s . P a r i s , 1 9 6 ? • 
OECD. 329 p . 
O k t a t á s p o l i t i k a és o k t a t á s t e r v e z é s H o l -
l a n d i á b a n . A Scheven ingenben , 1966. á p r . 
13-15-én t a r t o t t k o n f e r e n c i a j e l e n t é s e . 
P r i n z i p i e n zu r w e i t e r e n Entwick lung d e r 
Lehre und Forschung an den Hochschulen 
der DDR. = Bi ldung und Erz i ehung . 
/ S t u t t g a r t / , 1966.3 . n o . 2 2 6 - 2 2 9 . p . 
Az o k t a t á s és a k u t a t á s t o v á b b f e j l e s z t é -
sének i r á n y e l v e i a Német Demokrat ikus 
K ö z t á r s a s á g f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . T á r s . t u d . 
s o r . I 9 6 7 . I . n o . 5 4 - 5 8 . p . 
RUFFIE,J . : La c r i s e de l ' e n s e i g n e m e n t 
m é d i c a l . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 7 - d e c . 
29. 8 . p . 
Az orvos tudományi o k t a t á s k r i z i s e . 
SCHERZ-GARCIA,L.: A s p e c t s d y s f o n c t i o n -
ne l s de l ' a s s i s t a n c e i n t e r n a t i o n a l e e t 
r f î le des u n i v e r s i t é s d a n s l ' é v o l u t i o n 
s o c i a l e en Amérique L a t i n e . = R . I n t . S e i . 
S o c i a l . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 3 - n o . 4 1 9 - 4 3 6 . p . 
R e n d e l l e n e s s é g e k a nemze tköz i s e g i t s é g 
t e r é n és a z egyetemek s z e r e p e L a t i n -
Amerika t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é b e n . 
SERONI,A.: I l boom d i Gui. = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , 1 9 6 7 . 4 8 . n o . 7 . p . 
Gui k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r e f o r m a l á 
v e t i az e g y e t e m e t . 
S t u d i e n r e f o r m und H o c h s c h u l p o l i t i k . = 
Neue Zürcher Z t g . 1 9 6 ? . s z e p t . l 2 . 7 . 1 . 
O k t a t á s i r e f o r m és egyetemi p o l i t i k a . 
THRING,M.W.: Do B r i t i s h e n g i n e e r s need 
an academy? = N a t u r e / L o n d o n / , 1967. 
j u n . l 7 . 1 1 8 6 - 1 1 8 7 . p . 
Szükségük van-e az angol mérnököknek 
akadémiá ra? 
WALSH,J.: E d u c a t i o n r e f o r m : B r i t a i n 
t r i e s i t top t o b o t t o m . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 7 . d e c . 1 . 1 1 б 2 - 1 1 б 5 . р . 
O k t a t á s i r e f o r m N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
WEBER,W.: E i n h e i t d e r W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n . = W i s s . W e l t b i l d / W i e n / , 196? . 
2 . n o . 1 1 4 - 1 4 6 . p . 
Egységes gazdaságtudományi k é p z é s . 
The world y e a r book of e d u c a t i o n 19б7. 
E d u c a t i o n a l p l a n n i n g . J o i n t e d . Z .F . 
Bereday - A.Lauwerys . London, 1967. 
E v a n s . XIV, 442 p . 
O k t a t á s - t e r v e z é s . , .m . 
Tudóképzés - tudományos 
f o k o z a t o k 
BURAS,В. - WERLE , J . : Problemy kadrowe 
f i z y k i p o l s k i e j . = Nauka P o l s k a /War-
s z a w a / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 4 9 - 5 6 . p . 
A f i z i k a tudományának k á d e r p r o b l é m á i 
L e n g y e l o r s z á g b a n . 
GINZBURG,V.: S z t u d e n t ü , a s z p i r a n t ü , 
u c s e n ü e . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 5 0 . 
no . 1 1 . p . 
E g y e t e m i s t á k , a s p i r á n s o k , t u d ó s o k . / H a -
t á r o z a t a tudományos káderek s z í n v o n a l a -
sabb k é p z é s é r ő l - kommentár/ 
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Nasim ucsenüm - d o s z t o j n o e p o p o l n e n i e . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . d e c . 2 . l . p . 
B i z t o s í t s u n k m é l t ó u t á n p ó t l á s t t u d ó s a -
i n k n a k . 
WADE , T h . F . : The p r e - s e l e c t i o n of p r o -
f e s s i o n a l s c i e n t i f i c p e r s o n n e l . = Res. 
Manag. /New York e t c . / , 1 9 6 7 - 5 . n o . 327-
3 3 5 . P . 
H i v a t á s o s tudományos s z e m é l y z e t e l ő z e t e s 
megvá lóga t á sa . 
ZAREMBA,P.: P o s t g r a d u a t e e d u c a t i o n f o r 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 
1 9 6 7 . 4 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
A s p i r á n s - k é p z é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á -
mára . 
ZAREMBA,P.: P o s z l e u n i v e r s z t i t e t s z k o e 
obucsen ie p r i m e n i t e l ' n o к p o t r e b n o s z t j a m 
r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a n . = Mir Nauki 
/ L o n d o n / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
A s p i r á n s - k é p z é s a f e j l ő d ő o r szágok s z á -
mára . 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó gazdá lkodás 
DOUGLASS,W. : C o s s e t i n g t h e PhDs. = New 
S e i s t / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j a n . l 8 . I 3 2 - I 3 3 . P -
B e c é z e t t t u d ó s o k . 
HEERWAGEN,F.: Die s t ä r k e r e n B a t a i l l o n e 
i n W i s s e n s c h a f t und Fo r schung . Reich t 
d i e Zahl u n s e r e r W i s s e n s c h a f t l e r a u s , 
u n s e r w i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum zu 
s i c h e r n ? = H a n d e l s b l a t t / B o n n / , 196?. 
j u n . 2 - 3 . 2 6 . p . 
E legendő-e t u d ó s a i n k száma gazdaság i 
növekedésünk b i z t o s í t á s á h o z ? 
MAJOR Nándor: Majd f é l e z e r t e t t r e kész 
k u t a t ó . = M.Szó /Novi S a d / , i 9 6 7 . d e c . 2 7 . 
4 . p . 
Pe r sonne l de h a u t e q u a l i f i c a t i o n : p o l i -
t i q u e s de f o r m a t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n . 
P a r i s , 1967. OECD. 412 p . 
F e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k -
e m b e r - h e l y z e t . A P a r i s b a n 1 9 6 6 . s z e p t . 2 6 -
28 -án t a r t o t t k o n f e r e n c i a a n y a g a . 
PYM,D.: I n d u s t r i a l s c i e n c e and " t h e 
sys t em" . = New S e i s t . /London / , 1967 . 
nov .23 . 4 8 5 - 4 8 7 . p . 
I p a r i tudomány és "a r e n d s z e r " . /Műszak i 
s z a k e m b e r e l l á t á s i p r o b l é m á k . / 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l pe r sonne l i n 
the f e d e r a l government , 1964. / P r e p , by 
J . P . G a n n o n . / Wash ing ton , 1967. N a t i o n a l 
Sc ience F o u n d a t i o n . 30 p . /Surveys of 
s c i ence r e s o u r c e s s e r i e s . NSF 6 7 - 2 1 . / 
Tudományos és műszaki munkaerők az Egye-
s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormányának gépe-
z e t é b e n , 1964. 
MTA 
Munkaerővándor lás — 
" b r a i n d r a i n " 
CRAIG,A.: The one-way d r a i n . = New Soc . 
/London / , 1 9 6 7 . n o v . 2 3 . 749-750 .p . 
Az e g y i r á n y ú " b r a i n d r a i n " a f e j l ő d ő 
országokb ó l . 
DEPPELER ,R . : Schweizer I n t e l l e k t u e l l e 
- moderne R e i s l ä u f e r ? = Neue Zürcher 
Ztg . 1 9 6 7 . s z e p t . 1 2 . 7 . 1 . 
S v á j c i t u d ó s o k k i v á n d o r l á s a . 
Értelem v á s á r a . O r v o s o k , mérnökök, t u d ó -
sok m i g r á c i ó j a Nyugaton . = Korunk / C l u j / , 
1 9 6 7 . l l . n o . 1575-1583 .p . 
MARTIN J ó z s e f : " É s z - v é s z " Angl iában . = 
M.Nemz. 1 9 6 7 . d e c . 8 . 2 . p . 
MARTIN J ó z s e f : " S z e l l e m i impor t " . = M. 
Nemz. 1 9 6 8 . f e b r . l l . 1 0 . p . 
SPAETHE,D.: Was uns d e r s t i l l e " B r a i n 
Drain" k o s t e t . = F r a n k f u r t e r A l i g . Z t g . 
/ F r a n k f u r t a .M. / 1 9 6 7 . n o v . 2 7 . 1 9 . p . 
Mibe k e r ü l nekünk a c söndes " b r a i n 
d r a i n " ? 
WADE,N.M.L. - THOMAS,D. : Why t h e b r a i n s 
d r a i n . = Manag. Today /London / , 1 9 6 / . 
J u n i u s . IOO-IO7.p. 
A b r a i n d r a i n p r o b l é m á j á n a k v i z s g á l a t a . 
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Young men go West . = Economis t / L o n d o n / , 
1 9 6 7 . o k t . 1 4 . I 9 3 - I 9 4 . P . 
A f i a t a l ango l szakembereknek az USA-ba 
v a l ó v á n d o r l á s á r ó l . 
ZSIVLJUKjJu. : Nauke t e c n o . . . Как l u c s s e 
o r g a n i z o v a t t rud naucsnüh k o l l e k t i v o v ? . . . 
= L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1967«márc .8 . 1 1 . p . 
A tudománynak szük a h e l y . . . Hogy l e h e t 
jobban m e g s z e r v e z n i a tudományos k o l l e k -
t í v á k m u n k á j á t ? 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i -
o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
BODNÁR György: Milyen hos szú egy tudomá-
nyos dolgozó munkanapja? = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 6 7 . l l . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
Fomin,V. az Ékon.Gaz . 1 9 6 7 . 2 4 . n o . megj . 
c i k k é n e k i s m e r t e t é s e . 
( C o x , J . H . : ) Why choose s c i e n c e ? = Advan-
cement S e i . / L o n d o n / , 1 9 6 7 . 1 2 0 . n o . 254-
262.p. 
M i é r t v á l a s s z á k a f i a t a l o k a tudományt? 
KUNTZMANNjJ.: P r é s e n t a t i o n du c h e r c h e u r 
m a t h é m a t i c i e n . = S c i e n c e s / P a r i s / , 1967. 
5 1 . n o . 5 1 - 5 6 . p . 
B e m u t a t j u k a m a t e m a t i k a i k u t a t ó t . 
MARWICK,Ch.: The Carneg ie r e p o r t . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . f e h r . X. 2 3 7 . p . 
A C a r n e g i e - j e l e n t é s /А csoda t udósok 
p r o b l é m á i / . 
P r e j u d i c e s of s c i e n c e s t u d e n t s . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 6 7 . d e c . 3 0 . 1 2 7 0 - 1 2 7 1 , p . 
E g y e t e m i s t á k e l ő i t é t e l e i a tudományos 
p á l y a f u t á s s a l szemben. 
The s c i e n t i s t ' s p e r s o n a l i t y . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 7 . n o v - 9 . З 2 9 . p . 
A t u d ó s e g y é n i s é g e . 
The way of t he s c i e n t i s t . I n t e r v i e w s 
from t h e world of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
New Y o r k , 1966. Simon and S c h u s t e r . 382 
P . 
A t u d ó s u t j a . I n t e r j ú k a t e r m é s z e t t u d o -
mányos é s műszaki v i l á g k iemelkedő kép-
v i s e l ő i v e l . 
MTA 
ZUCKERMANjH. : The s o c i o l o g y of t h e Nobel 
p r i z e s . = Se i .Amer . /New York / , 1 9 6 7 . 5 . 
no. 2 5 - З З . р . 
A Nobel d i j a k s z o c i o l ó g i á j a . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
GABOR,D.: Utop ia or d y s t o p i a ? The f u t u r e 
of w e s t e r n c i v i l i s a t i o n and t h e r e s p o n s i -
b i l i t y of t h e t e c h n o l o g i s t s . = New Hung. 
Quar t . / B u d a p e s t / , 1 9 6 7 . 2 7 . n o . 8 6 - 9 3 - p . 
A n y u g a t i c i v i l i z á c i ó j ö v ő j e és a mű-
s z a k i szakemberek f e l e l ő s s é g e . 
PAULING,L.: Peace on e a r t h : t he p o s i t i o n 
of t he s c i e n t i s t s . = B.Atomic S e i s t . 
/ C h i c a g o / , 1 9 6 7 . o k t ó b e r . 4 6 - 4 8 . p . 
A béke é s a tudósok á l l á s f o g l a l á s a . 
SHILSjE. : The i n t e l l e c t u a l s and t h e 
f u t u r e . = B.Atomic S e i s t . / C h i c a g o / , 
1 9 6 7 . o k t ó b e r . 7 - 1 4 . p . 
É r t e l m i s é g i e k és a j ö v ő . 
SIFFERLEN,M.J. : Le s t a t u t des c h e r c h e u r s 
en F r a n c e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 6 8 . 
115 .no . 4 3 - 4 7 . p . 
A f r a n c i a k u t a t ó k h e l y z e t e . 
9 . TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS 
B i b l i o t é k a i n a u c s n a j a i n f o r m a c i j a . = 
Vesz tn .Akad .Nauk SzSzSzR. /Moszkva / , 
1 9 6 7 . 9 . n o . 21—22,p. 
A könyvtár é s a tudományos i n f o r m á c i ó . 
/Magy . n y . f o r d . : A g r á r t u d . E g y e t . K ö z p . K v t . 
T á j . 1967. 2 3 . n o . 1 4 - 2 0 . р . / 
Communication in s c i e n c e : documenta t ion 
and a u t o m a t i o n . Ed. by A. de R e u c k , J . 
Knight . London, 1967. C h u r c h i l l . XI , 273 
p . , 2 t . 
Kommunikáció a tudományban: dokumentáció 
és a u t o m a t i z á l á s . 
C o u n c i l of S o c i a l S c i e n c e Data Archives 
Confe r ence i n J u n e . = S e i . I n f o r m . N o t e s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 15 .P-
A t á r sada lomtudomány i ada ta rch ivumok ta-
nácsának k o n f e r e n c i á j á t j u n i u s r a t e r v e -
z i k . 
F i r s t m e e t i n g of j o i n t ICSU-UNESCO Com-
m i t t e e on wor ld-wide s c i e n c e i n f o r m a t i o n 
system s c h e d u l e d f o r december i n P a r i s . 
= S e i . I n f o r m . N o t e s . /Wash ing ton / 1967 .5 -
no. 9 . p . 
ICSU-UNESCO közös b i z o t t s á g e l s ő k o n f e -
r e n c i á j a a tudományos i n f o r m á c i ó v i l á g -
méretű m e g s z e r v e z é s é r ő l / P a r i s , 1 9 6 ? . d e c . / 
GESKE,Hans-Ulrich: I n f o r m a t i o n s b e g r i f f 
u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t Forschung und 
Lehre . = ZIID-Z. / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 5 - n o . 
1 4 6 - 1 4 7 . p . 
A t á j é k o z t a t á s foga lma a k u t a t á s é s ok-
t a t á s s zemszögébő l . 
GROSZKOWSKI,J.: Z a g a d n i e n i a i n f o r m a e j i 
naukowej . = Nauka P o l s k a /Warszawa/ , 
I 9 6 7 . 5 . n o . 6 5 - 6 9 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó k é r d é s e . 
RINKE,Rudolf : Zwei te A r b e i t s t a g u n g der 
L e i t e r de r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n I n f o r m a t i o n s - und Dokumentat ions 
e i n r i c h t u n g e n . B e r l i n , 6 . J u n i 1967. = 
Z I ID-Z . / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 126-128 .p . 
A t á r sada lomtudomány i dokumentác iós és 
t á j é k o z t a t á s i in tézmények v e z e t ő i n e k 8 . 
m u n k a é r t e k e z l e t e . B e r l i n , 1 9 6 7 . j u n . 6 . 
SUNKOVjV.I.: I n f o r m a c i o n n a j a r a b o t a 
s z o v e t s z k i h b i b l i o t e k v o b l a s z t i o b s -
c s e s z t v e n n ü h nauk . /Szovremennoe s z o s z -
t o j a n i e i p e r s z p e k t i v ü r a z v i t i j a . / = 
S z o v . B i b l i o g r . / M o s z k v a / , 1 9 6 ? . 3 . n o . 62-
7 3 . p . 
A s z o v j e t könyv tá rak t á j é k o z t a t á s i tevé-
kenysége a tá rsada lomtudományok t e r ü l e -
t é n . /А j e l e n l e g i h e l y z e t és a f e j l ő d é s 
t á v l a t a i . / 
KIKUCHI ,T . : S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
i n f o r m a t i o n in J a p a n . = Amer.Doc. 
/ B a l t i m o r e , M d . / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 2 5 0 - 2 5 2 . p . 
Tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó J a p á n - Tudományos k i adványok / 
ban. / s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
LUNACSARSZKAJA,I. : A tudományos i n f o r -
máció v i l á g k ö z p o n t j a - a VINITI. = C ik -
kek a S z o c i a l . S a j t ó b ó l 1 9 6 8 . 1 . n o . 36-
37 .P . 
PRAB HAVI-VADHANA,С hun : Documentat ion in 
T h a i l a n d . = Amer.Doc. / B a l t i m o r e , M d . / , 
1 9 6 7 . 4 . n o . 2 4 9 - 2 5 0 . p . 
A dokumentác ió T h a i f ö l d ö n . 
Társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
Der Akademie-Verlag "Nauka" und das sow 
j e t i s c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e Ver lagswesen 
= O s t e u r o p a . N a t u r w i s s e n s c h a f t / S t u t t -
g a r t / , 1 9 6 7 . 2 . n o . I 2 3 - I 2 5 . P . 
A s z o v j e t tudományos k ö n y v k i a d á s . 
BROWN,W.S. - PIERCE,J.R. - TRAUB,J.F.: 
The f u t u r e of s c i e n t i f i c j o u r n a l s . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 7 . d e c . l . 1153-
1159 .p . 
A tudományos f o l y ó i r a t o k j ö v ő j e . 
B r i t i s h S o c i a l S c i e n c e Resea rch Counci l 
Data Bank s e t u p . = S e i . I n f o r m . N o t e s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A B r i t Társadalomtudományi K u t a t á s i Ta-
nács a d a t a r c h i v u m o t hozo t t l é t r e . 
GOL'DANSZKIJ.V. : Naucsnü j zsúrnal ' .Kakim 
emu b ü t ' ? = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 1968. 
j a n . 9 . 2 . p . 
Milyen l egyen a tudományos f o l y ó i r a t . 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
AJTAI M i k l ó s : Ha t száz éves a magyar f e l -
s ő o k t a t á s . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 
7 0 5 - 7 1 l . p . 
FARKAS J á n o s : Még e g y s z e r a s c i e n c e of 
s c i e n c e - r ő l . = M.Tud. 1 9 6 8 . 1 . n o . 34-39-
P . 
BOGNÁR J ó z s e f : A g a z d a s á g i növekedés 
i r á n y i t á s a a f e j l ő d ő v i l á g b a n . Bp .1967 . 
Közgazd. és Jog i K i a d ó . 659 р .
 М ф
, 
FARKAS K l á r i R . : A tudomány l e l k i i s m e r e -
t e , a t udósok t á r s a d a l m i megbecsü l é se . 
= M.Nemz. 1 9 6 8 . j a n . 7 . 8 . p . 
BÓNA E r v i n : Gondola tok a tudomány meg-
h a t á r o z á s á r ó l . = Korunk / C l u j / , I 9 6 7 . I I . 
no. 1 5 0 3 - 1 5 0 7 . p . 
BÓNA E r v i n : A mai t u d o m á n y f e j l ő d é s a l a p -
v o n á s a i . = V i l á g o s s á g , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 748-
7 5 5 . p . 
BORBÉLY Imre : A műszaki k u t a t ó i n t é z e t e k 
s z e r e p e és h e l y z e t e az u j mechanizmus-
ban. = É p i t é s ü . S z l e . 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 3 6 7 -
3 6 9 . p . 
GARAMVÖLGYI I s t v á n : Magyarország London-
ban /magyar tudományos és műszaki napok, 
1 9 6 7 . d e c . 1 1 - 1 5 . / = F i g y e l ő i 9 6 7 . d e c . i 3 . 
7«p. 
A Gazdasági B i z o t t s á g 4 4 / 1 9 6 ? . / X I . 1 4 . / 
GB számú h a t á r o z a t a a v á l l a l a t i műszaki 
f e j l e s z t é s i a l a p f e l h a s z n á l á s á r ó l , a 
műszaki k u t a t á s t végző s z e r v e k f i n a n s z í -
r o z á s á r ó l é s anyag i ö s z t ö n z é s é r ő l . = 
P é n z ű . K ö z i . 1 9 6 7 . d e c . 2 . 4 4 8 - 4 5 0 . p . 
Megj .még: Akad .Köz i . i 9 6 7 . d e c . l l . 196-
1 9 8 . p . 
B0R0SS , Z . : A k u t a t á s t e r v e z é s néhány á l -
t a l á n o s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i p a r i s z á -
molóközpont f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó dön-
t é s e k t ü k r é b e n . / K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s . / 
B p . I 9 6 5 . 212 p . 
DUFFEK L á s z l ó : - K u t a t ó i n t é z e t i j e l e n t é s e k 
t a r t a l m i k ö t ö t t s é g e i és k o r s z e r ű f o r m á -
j a . B p . 1 9 6 7 . / 2 6 7 l e v . / V i l l a m o s e n e r g i a -
i p a r i K u t a t ó I n t é z e t 8 0 . / 
EGYED I m r e : A mezőgazdasági tudományos 
k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a . = M.Tud. 1967 .12 . 
no. 7 7 7 - 7 8 3 . p . 
GEDEON S á n d o r : F e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 
- g a z d a s á g i növekedés . / H o z z á s z ó l á s 
J á n o s s y F e r e n c : "A g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
t r e n d v o n a l a é s a h e l y r e á l l í t á s i p e r i ó -
dusok" c . k ö n y v h ö z . / = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 6 7 . l l . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
HORVÁTH S á n d o r : A k u t a t ó i n t é z e t e k u j 
anyag i é r d e k e l t s é g i és b e s o r o l á s i r e n d -
s z e r e . = M ü s z , É l e t , 1 9 6 7 . 2 4 . n o . 3 . p . 
» 
HUBER K á r o l y : Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k 
és a g a z d a s á g i r e f o r m . = F i g y e l ő , 1968. 
З . п о . 3 . p . 
É / p i t é s ü g y i és7 V / á r o s f e j l e s z t é s i / 
M / l n i s z t é r i u i a / É p i t é s g a z d a s á g i é s S z e r -
v e z é s i I n t é z e t . Évkönyv 1957-196? . 
( S z e r k . S c h a e f e r György. ) Bp .1967 . 287 
JÁNOSSY F e r e n c : A g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
t r e n d v o n a l a é s a h e l y r e á l l í t á s i p e r i ó -
d u s o k . / X ó z r e m J Hol ló M á r i a . Bp .1966 . 
Közgazd. és J o g i Kiadó. 282 p . 
MTA 
ERDEY-GRUZ T i b o r : A f e l s ő o k t a t á s é s a 
tudományos k u t a t á s . = F e l s ő o k t . S z l e , 
I 9 6 8 . I . n o . 1 - 1 2 . p . 
KISS Árpád: K i v á l ó t u d ó s o k , k i t ű n ő mér-
nökök, é r t é k e s műszaki t r a d i c i ó . = M. 
Nemz. 1 9 6 7 . d e c . 2 3 . 2 . p . 
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KISS Árpád: A r e f o r m m e g g y o r s í t j a a ku-
t a t á s é s f e j l e s z t é s e redményeinek hasz -
n o s í t á s á t . = Népszabadság , 1 9 6 7 . d e c . 2 3 . 
2 - 3 . p . 
KLÁR J á n o s : Die Probleme e i n i g e r E n t -
s che idungen über d i e p e r s p e k t i v i s c h e 
P lanung i n d u s t r i e l l e r Fo r schungen . = 
P e r i o d . P o l y t e c h n . C h e m . E n g n g . / B u d a p e s t / , 
I 9 6 7 . 2 . n o . 1 9 1 - 2 0 7 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k p r o b l é m á i . 
KORACH Mór: A " s c i e n c e of s c i e n c e " meg-
h a t á r o z á s a . = M.Tud. I 9 6 8 . I . n o . 40-42 . 
P-
KOVÁCS J u d i t : L á t o g a t á s a T á r s a d a l o m t u -
dományi I n t é z e t b e n /MSzMP/. = M.Nemz. 
1 9 6 8 . j a n . 1 3 . 5 - p . 
KŐHALMI Bé la : A tudományos t á j é k o z t a t á s 
f e j l ő d é s e h a z á n k b a n , 1945-1965. Bp.1967, 
NPI. / 2 7 , 574 p . /Az Országos Könyvtá r -
ügyi és Dokumentációs Tanács k i a d v á n y a , 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t Kor-
mány 5З /1967 . / X I I . 1 3 . / számú r e n d e l e t e 
a v á l l a l a t i műszaki f e j l e s z t é s k ö l t s é -
g e i n e k e l s z á m o l á s á r ó l , v a l a m i n t a műsza-
k i f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s é r ő l és f e l -
h a s z n á l á s á r ó l . = M.Közl . 1 9 6 7 . d e c . 1 3 . 
9 4 1 - 9 4 2 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Parasz t Kor-
mány 57 /1967 . / X I I . 1 9 . / számú r e n d e l e t e 
az ú j í t á s o k r ó l . = M.Közl. 1 9 6 7 . d e c . 1 9 . 
1006 -1010 .p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t Kor-
mány 58 /1967 . / X I I . 1 9 . / számú r e n d e l e t e 
a t a l á l m á n y o k k a l k a p c s o l a t o s egyes átme-
n e t i r e n d e l k e z é s e k r ő l . = M.Közl . 1967. 
d e c . 1 9 . 1 0 1 0 - 1 0 1 1 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e lnökének 
7 / I 9 6 7 . MTA / А . К . 2 1 . / számú u t a s í t á s a a 
nem f ő h i v a t á s ú a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k 
s z e r v e z e t i és működési s z a b á l y z a t á n a k 
e l k é s z í t é s é r ő l s z ó l ó 6 /1965 . MTA /А .К. 
1 6 . / számú u t a s í t á s k i e g é s z í t é s é r ő l . = 
Akad .Közi . i 9 6 7 . d e c . i 9 . 2 0 9 - 2 1 0 . p . 
Az M/ágyar7 T/udományos7 A/kadémiq/ E l -
nöksége 5 9 / 1 9 6 7 . számú h a t á r o z a t a a k i -
adó i n i v ó d i j 1967. év i o d a í t é l é s é r ő l . = 
Akad.Közi . 1 9 6 7 . n o v . 2 7 . 1 8 4 - 1 8 5 . p . 
Az M/agyar7 T/udományos7 А / tadémig / E l -
nöksége 6 6 / 1 9 6 7 . számú h a t á r o z a t a az 
I 9 6 7 . é v i B u d a p e s t i Nemzetközi Vásár a k a -
démiai k i á l l í t á s á r ó l , a 6 6 . Országos Me-
z ő g a z d a s á g i K i á l l í t á s és Vásáron v a l ó 
r é s z v é t e l r ő l , va l amin t az 1968. év i Buda-
p e s t i Nemzetközi Vásáron rendezendő a k a -
démiai k i á l l i t á s e l ő k é s z ü l e t e i r ő l . = 
Akad.Közi . i 9 6 7 . d e c . i 9 . 2 0 9 . p . 
MARX György: Gyorsuló i d ő . = Uj í r á s , 
1 9 6 8 . j a n u á r . 6 9 - 8 3 . p . 
Műszaki f e j l e s z t é s - 1 9 6 8 . = F i g y e l ő , 
1 9 6 7 . d e c . 2 0 . 5 . p . 
A művelődésügyi m i n i s z t e r 3 /1967 . / X I I . 
3 . / MM számú r e n d e l e t e a z idegen n y e l v -
t u d á s i g a z o l á s á r a r e n d s z e r e s í t e t t v i z s -
g á r ó l s z ó l ó 6 / I 9 6 5 . / V I I . 1 6 . / MM számú 
r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = Akad.Közi . 
I 9 6 7 . d e c . 1 9 . 2 2 0 . p . 
NEMES J á n o s : E l e k t r o n i k u s v e r s e n y . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . j a n . 1 0 . 4 - 5 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E lnök i Tanácsának 196?. 
é v i 19. számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e a 
tudományos m i n ő s í t é s r ő l és a tudományos 
f o k o z a t o k r ó l s z ó l ó 1963- év i 19. számú 
t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e g y e s r e n d e l k e z é -
s e i n e k m ó d o s í t á s á r ó l . = Akad.Közi . 1967« 
s z e p t . 4 . 1 1 5 - p . 
N é p s z e r ü s i t h e t ő - e a tudomány? K e r e k a s z -
t a l - b e s z é l g e t é s . = T e r m . t u d . K ö z i . 196? . 
10 .no . 4 3 8 - 4 4 4 . p . 
Az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t -
ság e l n ö k é n e k 1/1968. / 1 . 1 1 . / OMFB számú 
r e n d e l e t e a s z o c i a l i s t a s z e r v e z e t e k k ö -
z ö t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e 
l é t r e j ö v ő s z e r z ő d é s e k á l t a l á n o s f e l t é t e -
l e i n e k k ö z z é t é t e l é r ő l . = M.Közl. 1968. 
j a n . 1 1 . 3 8 . p . 
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PÁRIS György: Gondola tok az a l a p k u t a t á s -
s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k b e l s ő i r á n y í t á -
s i r e n d s z e r é r ő l . = M.Tud. 1 9 6 8 . 1 . n o . 
2 7 - 3 1 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 2 3 / 1 9 6 7 . / X I I . 1 3 . / PM 
számú r e n d e l e t e a v á l l a l a t i műszaki f e j -
l e s z t é s k ö l t s é g e i n e k e l s z á m o l á s á r ó l , v a -
l amin t a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é -
s é r ő l és f e l h a s z n á l á s á r ó l . = M.Közl. 1967. 
d e c . 1 3 . 9 4 6 - 9 5 2 . p . 
PÉTERVÁRI L á s z l ó : A magyar k ö n y v t á r a k és 
dokumentác iós in tézmények r e p r o g r á f i a i 
s z o l g á l t a t á s a i . Bp .1967 . IV, 66 p . 
/А Könyvtár tudományi é s Módsze r t an i Köz-
pont k i a d v á n y a i 2 2 . / 
PETHŐ T i b o r : F u t u r o l ó g i a , avagy a j ö v ő b e -
l á t á s tudománya? = M.Nemz. 1 9 6 7 . d e c . 3 1 . 
5 . P . 
SALÁNKI J á n o s : /Tîegyven7 ^ é v e s a T i h a -
nyi B i o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t /МТА/. = M. 
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Х а р а к т е р и с с л е д о в а н и й м а ш и н н о г о п е р е в о д а с н а ч а л а 1 9 6 0 - х 
г о д о в и з м е н и л с я . Это и з м е н е н и е в п е р в у ю о ч е р е д ь можно было н а б л ю -
д а т ь в США, и оно т о л ь к о м е д л е н н о р а с п р о с т р а н и л о с ь н а д р у г и е с т р а н ы . 
Было бы п р е у в е л и ч е н и е м , о д н а к о , в с в я з ы с э т и м , г о в о р и т ь о полном 
б а н к р о т с т в е и б е с п о л е з н о с т и м а ш и н н о г о п е р е в о д а , п о т о м у ч т о т о л ь к о 
х а р а к т е р и с с л е д о в а н и й п р е т е р п е л и з м е н е н и я . Из с п е ц и а л и с т о в м а ш и н н о г о 
п е р е в о д а первым И . Б а р - Г и л л е л о б ъ я в и л о п р е д е л е н н о , ч т о автоматичес-г 
к и й п е р е в о д не может у д о в л е т в о р и т ь т р е б о в а н и я . После э т о й к р и т и к и 
м н е н и е с о з д а н н о г о п о р е к о м е н д а ц и и А к а д е м и и П а у к США К о н с у л ь т а т и в -
н о г о К о м и т е т а имеет большое в о з д е й с т в и е , п о т о м у ч т о о н о в л и я е т н а 
о р г а н ы ф и н а н с и р о в а н и я . Наша с т а т ь я к р о м е о з н а к о м л е н и я с к р и т и к о й 
Б а р - Г и л л е л а , г л а в н ы м о б р а з о м к а с а е т с я д о к л а д а К о н с у л ь т а т и в н о г о К о -
м и т е т а / т . н . д о к л а д ALPАС / и п о с л е д е т а л ь н о г о р а с с м о т р е н и я д о к л а д а 
п е р е ч и с л я е т и к р и т и ч е с к и е в ы с к а з ы в а н и я п о п о в о д у э т о г о д о к л а д а . С в е -
д е н и я и з р а з н ы х с т р а н с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о о т н о с и т е л ь н о в о з -
м о ж н о с т и м а ш и н н о г о п е р е в о д а м н е н и я р а с х о д я т с я , но в а ж н о с т ь т е о р е т и -
ч е с к и х и с с л е д о в а н и й / и с о г л а с н о д о к л а д у ALPAC надо г л а в н о е в н и м а н и е 
у д е л и т ь т е о р е т и ч е с к и м и с с л е д о в а н и я м / даже т е п о д ч е р к и в а ю т , к о т о р ы е 
с ч и т а ю т многообещающей существующую с и с т е м у а л г о р и т м о в . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯПОНИИ 
Наш о б з о р - и с с л е д о в а н и е с у м м и р у е т г л а в н ы е ф а к т о р ы п о д г о т о в -
л е н и я я п о н с к о г о п я т и л е т н е г о п л а н а и с с л е д о в а н и й и е г о ц е л е в ы е у с т а -
н о в к и - н а о с н о в е н е с к о л ь к и х с п е ц и а л ь н ы х и с т о ч н и к о в . С т а т ь я р а с -
п р о с т р а н я е т с я н а с т р у к т у р н о е у с т р о й с т в о г л а в н о г о о р г а н а н а у ч н о й п о -
л и т и к и - Я п о н с к о г о Н а у ч н о г о С о в е т а , а т а к ж е н а п о к а з е г о о с н о в н ы х 
п р и н ц и п о в д е я т е л ь н о с т и и е г о п р е д л о ж е н и я , п р е д с т а в л е н н ы е Я п о н с к о м у 
п р а в и т е л ь с т в у . 
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О б з о р д а е т д е т а л ь н у ю к а р т и н у бюджетных з а п р о с о в п я т и л е т н е й 
п р о г р а м м ы и с с л е д о в а н и й и р а з р а б о т к и , и с т р у к т у р н о й р а з б и в к и р а с х о д о в . 
М а т е р и а л с о д е р ж и т т а к ж е м е ж д у н а р о д н о е с р а в н е н и е к а с а т е л ь н о и с с л е д о в а -
т е л ь с к и х б ю д ж е т о в г л а в н ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н и Я п о н и и , а з а т е м 
с т р е м и т с я о т в е т и т ь н а в о п р о с , к а к у д а л о с ь д а л ь н е в о с т о ч н о й , о с т р о в н о й 
с т р а н е п о с р а в н е н и ю с ведущими промышленными с т р а н а м и б о л е е н и з к и м и 
к а п и т а л о в л о ж е н и я м и б ы с т р и м и т е м п а м и л и к в и д и р о в а т ь р а н е е д о в о л ь н о 
з н а ч и т е л ь н о е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о е о т с т а в а н и е . 
НЕК0Т0Й1Е ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С о в е т с к и й а в т о р п о д р о б н о з а ж и м а е т с я п р о б л е м о й , к о т о р а я в п о -
с л е д н е е в р е м я у с и л е н н о п р и к о в ы в а е т к с е б е в н и м а н и е : к а л ь к у л я ц и е й э к о -
н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и и р а з р а б о т к и . 
Н е л ь з я п р е д с т а в и т ь с е б е п е р с п е к т и в н о е п л а н и р о в а н и е н а у ч н о г о и с с л е д о -
в а н и я б е з п р о г н о з и р о в а н и я р а з в и т и я . А п р о г н о з и р о в а н и е н а д о б а з и р о -
в а т ь на к а к о м - т о т в е р д о м , э к о н о м и ч е с к о м , о с н о в а н н о м на р а с ч е т а х ф у н -
д а м е н т е . С э т о й ц е л ь ю а в т о р п р е д л а г а е т в ы р а б о т к у с и с т е м ы а н а л о г и и . 
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ И Ф О Р Ш ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 
О т ч е т , вышедший в с е р и и и з д а н и й ЮНЕСКО, д а е т о б о з р е н и е об 
о р г а н и з о в а н н о й 2 0 - 2 6 с е н т . 1 9 6 6 г . в Алжире к о н ф е р е н ц и и . Г л а в н ы е 
ц е л и к о н ф е р е н ц и и были с л е д . : а / о ц е н и т ь происшедшие и з м е н е н и я в н а -
ц и о н а л ь н о й н а у ч н о й п о л и т и к е с т р а н э т о г о р а й о н а ; б / п о к а з а т ь методы 
о р г а н и з а ц и и , п л а н и р о в а н и я и а д м и н и с т р а ц и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , 
г а р м о н и з и р у ю щ и е с э к о н о м и к о - о б щ е с т в е н н ы м р а з в и т и е м ; в / р е г и о н а л ь н о е 
с о т р у д н и ч е с т в о н а у ч н ы х о р г а н и з а ц и й р а й о н а и р о л ь м е ж д у н а р о д н о й п о -
мощи в р а з в и т и и с о т р у д н и ч е с т в а . 
К о н ф е р е н ц и я т а к ж е п о д т в е р д и л а т о о б щ е п р и н я т о е п о з н а н и е , ч т о 
т р е б у е т с я к о о р д и н а ц и я н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й и в ы р а б о т к и н а ц и о н а л ь н о й 
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н а у ч н о й п о л и т и к и н а д л и т е л ь н ы й с р о к . О д н а к о для п л а н и р о в а н и я р а з в и т и я 
н а у к и н е о б х о д и м о т о ч н а я и н ф о р м а ц и я . А т а к н а з ы в а е м а я н а у ч н а я - с т а т и с -
т и к а д а ж е в р а з в и т ы х с т р а н а х я в л я е т с я д о в о л ь н о н о в о й о б л а с т ь ю . И з - з а 
с р о ч н о г о т р е б о в а н и я п о л у ч и т ь о с н о в н ы е д а н н ы е / н а п р и м е р , р а б о ч а я с и л а 
и и с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я / , к о н ф е р е н ц и я п р е д п р и н я л а п е р в ы е ш а г и и 
с о б р а л а н а м е т к и п о к о л и ч е с т в у н е о б х о д и м ы х у ч е н ы х , и н ж е н е р о в д л я с т р а н 
э т о г о р а й о н а , а т а к ж е д а н н ы е о п р о ц е н т н о м о т н о ш е н и и з а н я т ы х в н а ц и о -
н а л ь н о й э к о н о м и к е и в и с с л е д о в а н и я х и о ц е н о ч н ы е д а н н ы е р а с х о д о в на 
н а у ч н ы е и т е х н и ч е с к и е ц е л и . 
П у б л и к а ц и я п о д р о б н о з н а к о м и т с важнейшими п р и н ц и п а м и , н а к о -
т о р ы е должны о п и р а т ь с я п л а н и р о в а н и е н а у к и и ее в ы п о л н е н и е в о р г а н и з а -
ц и о н н о м о т н о ш е н и и . П л а н и р о в а н и е д о л ж н о п о л ь з о в а т ь с я к о л и ч е с т в е н н ы м и 
п а р а м е т р а м и и д о л ж н о в ы б и р а т ь самый п о д х о д я щ и й и з в а р и а н т о в п р и г о д -
ных с и с т е м . Обмер р а з л и ч н ы х в а р и а н т о в и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т о к в с е 
еще н а х о д и т с я в н а ч а л ь н о й с т а д и и . О б у ч е н и е и п о д г о т о в к а е д и н с т в е н н а я 
о б л а с т ь , г д е у ж е и м е ю т с я г о д н ы е для а н а л и з а д а н н ы е . В р а з в и в а ю щ и х с я 
с т р а н а х н е о б х о д и м о еще в высшей с т е п е н и п р и н и м а т ь в о в н и м а н и е " т р а -
д и ц и о н н о е " м и р о в о з з р е н и е н а с е л е н и я . В е д ь т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с м о г бы 
б ы т ь б ы с т р е е , э т о м у о д н а к о п р е п я т с т в у е т т о , ч т о м а с с ы не п о д г о т о в л е -
ны к и с п о л ь з о в а н и ю н о в о й т е х н и к и . Н а у ч н а я п о л и т и к а , н а ц е л е н н а я на 
б ы с т р ы й п р о г р е с с , с с а м о г о н а ч а л а о с у ж д е н а на н е у д а ч у , е с л и о н а о п и -
р а е т с я т о л ь к о н а " э л и т у " у ч е н ы х и и с с л е д о в а т е л е й и н е н а х о д и т о р г а н и -
ч е с к у ю с в я з ь с р а б о ч и м и и к р е с т ь я н с к и м и с е к т о р а м и . 
Н а п р а в л е н и е н а у ч н о й п о л и т и к и е с т е с т в е н н о решающим о б р а з о м 
о п р е д е л я е т с я т е м , к а к и е р е з е р в ы / п р и р о д н ы е р е с у р ы / и м е ю т с я в е г о р а с -
п о р я ж е н и и и в к а к о й с т а д и и н а х о д и т с я э к о н о м и ч е с к и й п р о г р е с с . Важным 
п о д с п о р ь е м р а з в и т и я н а у к и в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х я в л я е т с я м е ж д у н а -
р о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о . О с о б е н н ы й в е с п о л у ч а е т в с в я з и с э т и м н а у ч н о е 
с о т р у д н и ч е с т в о с т р а н о д н о г о р а й о н а , и э т о в к л ю ч а е т в с е б я и с о з д а н и е 
д о к у м е н т а ц и о н н ы х и и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в . 
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ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
Информационная с л у ж б а и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и н с т и т у т а должна 
в с е с т о р о н н е п р и н и м а т ь в о в н и м а н и е к а ч е с т в а и п р и в ы ч к и л ю д е й , п о л ь з у ю -
щ и х с я ее и н ф о р м а ц и е й . Б о л ь ш а я з а б о т а должна б ы т ь у д е л е н а п р о п а г а н д е 
и н ф о р м а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и и у б е ж д е н и ю п о т р е б и т е л я в з н а ч и м о с т и 
с л у ж б ы . 
Информационные и н ж е н е р ы д о л ж н ы о б е с п е ч и т ь , ч т о б ы служба о б -
р а т и л а г л а в н о е в н и м а н и е н а т е м ы , б о л ь ш е в с е г о и н т е р е с у ю щ и е з а к а з ч и к а . 
О ц е н и в а я з н а ч е н и е о т д е л ь н ы х д о к у м е н т о в на о с н о в е э т о й т о ч к и з р е н и я , 
с л у ж б а должна р е ш и т ь , к а к о й формой и н ф о р м а ц и и п о л ь з о в а т ь с я . 
Информационная с л у ж б а д о л ж н а п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в о в а т ь с в о и 
м е т о д ы и и с п о л ь з у е м у ю т е х н и к у . В и н т е р е с а х э т о г о она д о л ж н а п о м е н ь -
шей м е р е 3 - 5 % с в о и х ф и н а н с о в ы х р е с у р с о в т р а т и т ь н а с о б с т в е н н о е р а з -
в и т и е . 
ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В ШВЕЦИИ 
А в т о р , и с с л е д о в а н и е к о т о р о г о было н а п и с а н о для и с с л е д о в а т е л ь -
с к о г о с е м и н а р а Н а у ч н о - Т е х н о л о г и ч е с к о й А к а д е м и и Ш в е ц и и , д е м о н с т р и р у е т , 
ч т о о б щ е с т в о в е д ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в Швеции д а л е к о о т с т а л и о т т е х н о -
л о г и ч е с к и х и е с т е с т в о в е д ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . Он у к а з ы в а е т н а п р и ч и н ы 
э т о г о , з а т е м д а е т п р е д л о ж е н и я для л и к в и д а ц и и э т о г о н е з а в и д н о г о п о л о -
ж е н и я , а п о т о м в ы в о д и т п р а к т и ч е с к и е з а к л ю ч е н и я и з с в о е г о а н а л и з а . 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
И с с л е д о в а н и е , о п у б л и к о в а н н о е ОЭСР п о д ы т о ж и в а е т о п ы т с в я з а н -
ный с у п р а в л е н и е м н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я . В э т о й о б л а с т и п р е д п о е ы л ь -
к о й п р е в о с х о д н о й и р е з у л ь т а т и в н о й р а б о т ы в ы д в и г а е т с я н и ж е с л е д у ю щ е е : 
т а л а н т л и в ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е к а д р ы , с о в р е м е н н ы й р а б о ч и й р е ж и м , э л а с -
т и ч н о е смещение о р г а н и з о в а н н о й р а б о т ы с о б е с п е ч е н и е м н а у ч н о й с в о б о д ы , 
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п о д х о д я щ е е о б о р у д о в а н и е и з д а н и е , п р е д о с т а в л е н и е н е о б х о д и м ы х м а т е р и -
а л ь н ы х с р е д с т в , в е р н е е , и х п р а в и л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е . О с о б е н н о и з д а н и е 
з а н и м а е т с я и з л о ж е н и е м т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х л и ц а м , к о т о р ы е у п р а в -
ляют и с с л е д о в а н и я м и . 
С о г л а с н о э т и м т р е б о в а н и я м , т а к и е л и ц а должны б ы т ь людьми с 
широким к р у г о з о р о м , знающие т о л к в и с с л е д о в а н и я х , с п р е к р а с н ы м и о р г а -
н и з а т о р с к и м и с п о с о б н о с т я м и . Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь к р о м е т о г о , ч т о о н 
д о л ж е н б ы т ь с п о с о б н ы м п р и н и м а т ь решение в в а ж н ы х в о п р о с а х / в ы б о р е т е м 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х п р о г р а м м , р а с п р е д е л е н и и н а у ч н ы х с и л д л я у с п е ш н о г о 
з а в е р ш е н и я п о с т а в л е н н ы х з а д а ч , о п р е д е л е н и и р а с х о д о в и з у с т а н о в л е н н ы х 
ф и н а н с о в ы х рамок и т . д . / д о л ж е н и м е т ь и п с и х о л о г и ч е с к о е ч у т ь е , д о л ж е н 
в ы р а б о т а т ь р а ц и о н а л ь н ы е м е т о д ы к о н т р о л я в с в о е й о б л а с т и р а б о т ы , а 
т а к ж е д о л ж е н с о д е й с т в о в а т ь и с п о л ь з о в а н и ю р е з у л ь т а т о в н а у ч н ы х и с с л е -
д о в а н и й в п р а к т и ч е с к о й ж и з н и . 
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ В США 
С т а т ь я к а с а е т с я ф и н а н с и р о в а н и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с -
т и в США. На о с н о в е т а б л и ц и с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х х а р а к т е р и з у е т р а з -
б и в к у р а с т у щ и х р а с х о д о в , б о л е е 6 0 %-оъ к о т о р ы х п о к р ы в а е т с я ф е д е р а л ь -
ным п р а в и т е л ь с т в о м . Данные п о д р о б н о и л л ю с т р и р у ю т р а з б и в к у р а с х о д о в 
по и с с л е д о в а т е л ь с к и м о б л а с т я м , п о у ч р е ж д е н и я м и п р е д п р и я т и я м , п о н а -
п р а в л е н и я м и с с л е д о в а н и й , а з а т е м с т а т ь я з н а к о м и т с р а с х о д а м и и с с л е -
д о в а н и й , ф и н а н с и р у е м ы х и з ч а с т н ы х и с т о ч н и к о в . 
ПРОБЛЕМО-НАПРАВЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТАНФОРДСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ИНСТИТУТЕ 
С т а н ф о р д с к и й И с с л е д о в а т е л ь с к и й И н с т и т у т был с о з д а н п о и н и -
ц и а т и в е д е л о в ы х к р у г о в Т и х о о к е а н с к о г о п о б е р е ж ь я США. С в о е о б р а з н о с т ь ю 
е г о и с с л е д о в а т е л ь с к о й с т р а т е г и и я в л я е т с я т а к н а з ы в а е м а я м о з а й ч н а я 
с и с т е м а . Сущность ее с л е д у ю щ а я : з н а ч и т е л ь н у ю н о в у ю о б л а с т ь и с с л е д о -
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в а н и й можно г л у б о к о , в с е с т о р о н н е , н о в т о же самое в р е м я , с т о ч к и 
з р е н и я з а к а з ч и к а посыльными р а с х о д а м и р а з р а б о т а т ь , е с л и о т д е л ь н ы е 
ч а с т и з а к а з о в п р и с о е д и н я ю т с я д р у г к д р у г у м о з а й ч н о , д о п о л н я ю т д р у г 
д р у г а . Т а к и м о б р а з о м к а ж д ы й з а к а з ч и к н е с е т т о л ь к о ч а с т ь общих р а с х о -
д о в , а в т о ж е самое в р е м я он п о л у ч а е т п о л ь з у и з в о е г о к о м п л е к с а н о в ы х 
з н а н и й . 
Р у к о в о д и т е л и и н с т и т у т а с о з н а т е л ь н о и щ у т т а к и е д р у г к д р у г у 
п р и с о е д и н я ю щ и е с я з а к а з ы , т . е . т а к и е фирмы и и н с т и т у т ы , к о т о р ы е м о г у т 
быть з а и н т е р е с о в а н н ы в к а к и х - л и б о ч а с т и ч н ы х р е з у л ь т а т а х о п р е д е л е н н о й 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й о б л а с т и . В и н т е р е с а х д е й с т в е н н о с т и т а к о г о " м н о г о -
з а к а з н о г о " к о м п л е к с н о г о и с с л е д о в а н и я и н с т и т у т з а н и м а е т с я кроме е с т е с т -
в е н н ы х н а у к и разными о т р а с л я м и т е х н о л о г и ч е с к и х , э к о н о м и ч е с к и х и п р о -
ч и х г у м а н и т а р н ы х н а у к . И н с т и т у т п о с в о е й с т р у к т у р е и в р а б о ч и х м е т о -
д а х з а н и м а е т п р о м е ж у т о ч н о е п о л о ж е н и е между и с с л е д о в а т е л ь с к и м и и н с т и -
т у т а м и , с о з д а н н ы м и ц е л е н а п р а в л е н н о и проводящими и с с л е д о в а н и е п р и -
к л а д н о г о х а р а к т е р а . Из к о м п л е к с н ы х т е м р а з р а б о т а н н ы х СИИ мы к р а т к о 
и з л а г а е м к о м п л е к с н ы е и с с л е д о в а н и я , н а п р а в л е н н ы е на у м е н ь ш е н и е з а -
г р я з н е н и я в о з д у ш н о й с р е д ы , с т а т и с т и ч е с к у ю с и с т е м у о с н о в а н н у ю на в ы -
ч и с л и т е л ь н ы х машинах и стремяющуюся у д о в л е т в о р и т ь нужды п е р с п е к т и в -
н о г о п л а н и р о в а н и я , и , н а к о н е ц , и с с л е д о в а н и я , с в я з а н н ы е с п л а н и р о в а -
нием с и с т е м ч е л о в е к - м а ш и н а к о м п л е к с н о й т е х н и к и . Б о л ь ш и н с т в о тем в ы -
р а б а т ы в а ю т с я м е ж д и с ц и п л и н а р н ы м и " team" / к о м м а н д а м и / , и с с л е д о в а т е л ь -
с к и м и г р у п п а м и . 
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
" К а ж д ы й р а з , к о г д а вы , у ч е н ы е , д е л а е т е новое к р у п н о е о т -
к р ы т и е , н а м , п о л и т и к а м , н е о б х о д и м о с о з д а т ь н о в ы й о р г а н , ч т о б ы с у м е т ь 
у п р а в л я т ь и м , и п о ч т и в с е г д а в наши д н и , э т о т о р г а н д о л ж е н быть м е ж -
д у н а р о д н ы м " , с к а з а л у б ы т и й п р е з и д е н т США К е н н е д и . 
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Дж. Д ж . С о л о м о н в ы б р а л э т о в ы с к а з ы в а н и е к а к м о т т о к с в о е й 
с т а т ь е , в к о т о р о й р а с с м а т р и в а е т в о п р о с о т о м , м о ж н о - л и в нынешних 
у с л о в и я х в ы р а б о т а т ь э ф ф е к т и в н у ю м е ж д у н а р о д н у ю н а у ч н у ю п о л и т и к у . 
А в т о р п р и х о д и т к в ы в о д у , ч т о п о к а р а н о г о в о р и т ь о т а к о й п о л и т и к е . 
Н е о б х о д и м о в ы р а б о т а т ь н о в ы е формы н а у ч н о й к о о п е р а ц и и , д л я ч е г о , к о -
н е ч н о , с у щ е с т в у ю т п о л и т и ч е с к и е п р е д п о с ы л к и , ч т о б ы н а у ч н ы е о р г а н и з а ц и и 
о т д е л ь н ы х с т р а н п р и с п о с о б л я л и с ь к с о о т в е т с т в у ю щ е й м е ж д у н а р о д н о й о р -
г а н и з а ц и и . 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАНИИ 
О д н о в р е м е н н о с т е м , ч т о в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я Д а н и я , и з 
п о с у щ е с т в у а г р и к у л ь т у р н о й с т р а н ы с т а л а и н д у с т р и а л ь н о й с т р а н о й , 
н а у ч н ы е и т е х н и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я з н а ч и т е л ь н о в о з р о с л и . С о г л а с н о 
о б о з р е н и ю , с о с т а в л е н н о м у в 1962 г о д у - р е з у л ь т а т ы к о т о р о г о н е д а в н о 
о п у б л и к о в а л и с ь , в Д а н и и е ж е г о д н о а с с и г н у ю т с я 0 , 5 % - о в в а л о в о г о н а -
ц и о н а л ь н о г о д о х о д а н а н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я / э т о н е в к л ю ч а е т с р е д с т -
в а , а с с и г н о в а н н ы е на и с с л е д о в а н и я в о е н н о г о х а р а к т е р а / . 
В р а м к а х э т о г о п о д ъ е м а г л а в н ы м о б р а з о м к р у п н а я п р о м ы ш л е н -
н о с т ь с о з д а л а н е з а в и с и м ы е с л у ж б ы и с с л е д о в а н и я и р а з в и т и я , а м а л а я 
п р о м ы ш л е н н о с т ь в п е р в у ю о ч е р е д ь к о н ц е н т р и р о в а л а с в о и и с с л е д о в а т е л ь -
с к и е у с и л и я в о б л а с т и э л е к т р о н и к и и т о ч н ы х п р и б о р о в . Т р и д ц а т ь лет 
т о м у н а з а д была о с н о в а н а Д а т с к а я Н а у ч н а я и Т е х н и ч е с к а я А к а д е м и я с 
т о й ц е л ь ю , ч т о б ы в ы р а б о т а т ь широкую п р о г р а м м у и с с л е д о в а н и й д л я д а т -
с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и . А к а д е м и я в е д е т с в о ю р а б о т у п о с р е д с т в о м с п е -
ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в и с п е ц к о м и с с и й п о т е м а м . 
В т е с н о м к о н т а к т е с А к а д е м и е й с о с т о и т О б щ е с т в о М о л о д ы х 
У ч е н ы х , к о т о р о е п о м о г а е т молодым и с с л е д о в а т е л я м . 
Д а т с к а я К о м и с с и я Я д е р н о й Э н е р г и и в 1 9 5 5 г о д у с о з д а л а 
С т а н ц и ю И с с л е д о в а н и й Я д е р н о й Э н е р г и и . О д н о в р е м е н н о Д а н и я а к т и в н о 
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п р и с о е д и н и л а с ь к д р у г и м е в р о п е й с к и м н а ч и н а н и я м в о б л а с т и я д е р н ы х 
и к о с м и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . В э т у общую к а р т и н у о д а т с к о й и с с л е -
д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и в х о д и т и и с с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь 
п р о в о д и м а я в д в у х д а т с к и х у н и в е р с и т е т а х . В с в я з и с р а с т у щ и м т р е -
б о в а н и е м д а т с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и в I 9 6 0 г о д у у ч р е д и л и " Д а т с к и й 
Совет Н а у ч н ы х и Промышленных И с с л е д о в а н и й " . 
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THE PERSPECTIVE OF MACHINE TRANSLATION 
The c h a r a c t e r of r e s e a r c h in machine t r a n s l a t i o n has undergone a change 
s i n c e t h e e a r l y y e a r s of the s i x t i e s . The change was n o t i c e a b l e f i r s t of a l l i n t h e 
United S t a t e s , and only slowly has i t sp read to o t h e r c o u n t r i e s . I t would be an e x -
a g g e r a t i o n in t h i s connec t ion t o speak about the complete bankrup tcy and u s e l e s s n e s s 
of machine t r a n s l a t i o n , s i n c e only t he c h a r a c t e r of r e s e a r c h has changed. Y.Bar -
H i l l e l was the f i r s t t o announce —and ve ry d e f i n i t e l y so— t h a t au tomat ic t r a n s -
l a t i o n can not s a t i s f y r e q u i r e m e n t s . In a d d i t i o n t o h i s c r i t i c i s m , the op in ion of 
the Advisory Committee formed on t h e recommendation of t h e US N a t i o n a l Academy of 
Sc iences has g r e a t l y i n f l u e n c e d t he p r o c e s s of r e s e a r c h in t h i s f i e l d s i n c e i t has 
a f f e c t e d t he d e c i s i o n s of the f i n a n c i n g o r g a n i z a t i o n s . 
Our a r t i c l e , b e s i d e s g i v i n g an o u t l i n e of B a r - H i l l e l ' s c r i t i c i s m , d e a l s 
mainly w i t h the r e p o r t of t he Committee /ALPAC R e p o r t / . I t g ives d e t a i l s of t h e Re-
por t and a l s o n e g a t i v e op in ions on i t . Opinions from v a r i o u s c o u n t r i e s show t h a t 
they g r e a t l y d i f f e r r e g a r d i n g t h e f u t u r e p o s s i b i l i t i e s of machine t r a n s l a t i o n , n e -
v e r t h e l e s s emphasize t he g r e a t impor tance of t h e o r e t i c a l r e s e a r c h / a c c o r d i n g t o the 
ALPAC Repor t the main e f f o r t s must be c o n c e n t r a t e d on t h e o r e t i c a l r e s e a r c h / even 
though t h e y c o n s i d e r t he a l r e a d y e x i s t i n g system of a l g o r i t h m p romis ing . 
JAPAN'S SCIENCE POLICY AND ITS FIVE-YEAR PLAN OF RESEARCH 
• 
The review based on s e v e r a l s p e c i a l s o u r c e s summarizes some impor tan t a s -
p e c t s of the p r e p a r a t o r y work on J a p a n ' s f i v e - y e a r p l a n of r e s e a r c h and i t s s u b j e c t 
t a r g e t s . I t d e a l s w i t h the supreme a u t h o r i t y of s c i e n c e p o l i c y , t h e s t r u c t u r a l b u i l d -
up of J a p a n ' s S c i e n t i f i c C o u n c i l , a l s o wi th t he b a s i c p r i n c i p l e s of i t s a c t i v i t i e s . 
The r e a d e r i s a c q u a i n t e d wi th t h e C o u n c i l ' s p r o p o s a l s t o the government. 
A d e t a i l e d o u t l i n e of t he budge t a ry demands of J a p a n ' s development p r o g -
ramme of t he f i v e - y e a r r e s e a r c h p l a n i s g i v e n , as we l l as the s t r u c t u r a l breakdown 
of t h e o u t l a y s . The m a t e r i a l a l s o c o n t a i n s an i n t e r n a t i o n a l comparison of t h e r e -
s e a r c h budge ts of t h e l e a d i n g c a p i t a l i s t c o u n t r i e s and J a p a n . F i n a l l y , i t s e a r c h e s 
f o r an e x p l a n a t i o n of t he f a c t why t h i s Far Eas t e rn i s l a n d c o u n t r y has managed t o 
overcome i t s s i g n i f i c a n t s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l l a g w i t h i n such a s h o r t t ime though 
i n v e s t i n g l e s s t h a n t he o the r l e a d i n g i n d u s t r i a l powers . 
CERTAIN PROBLEMS OF RESEARCH PLANNING IN THE SOVIET UNION 
The S o v i e t au tho r d e a l s t ho rough ly wi th an i n c r e a s i n g l y prominent i s s u e of 
r e c e n t y e a r s : t h e c a l c u l a t i o n of economic e f f e c t of r e s e a r c h and development a c t i v i -
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t i e s . P e r s p e c t i v e p l a n n i n g of s c i e n t i f i c r e sea rch i s i n c o n c e i v a b l e wi thout p r o g n o s -
t i c a t i o n of advancement. This must r e l y on a f i r m b a s i s of economics and c a l c u l a t i o n . 
For t h i s p u r p o s e , the a u t h o r proposes t h e development of a sys tem of a n a l o g i e s . 
THE STRUCTURE OF NATIONAL SCIENCE POLICY AND ITS FORMS OF ACTIVITIES IN NORTH AFRICA 
The r e p o r t p u b l i s h e d in t h e UNESCO s e r i e s of p u b l i c a t i o n s reviews t h e con-
f e r e n c e he ld i n Alg ie r s on t he 2 0 - 2 6 t h of September 1966. I t s main t a r g e t s were : a / 
t o e v a l u a t e t h e e f f e c t e d changes in t h e na t i ona l s c i e n c e p o l i c i e s of c o u n t r i e s b e -
longing to t h i s r eg ion ; Ъ/ to i n t r o d u c e the methods of s c i e n t i f i c r e s e a r c h o r g a n i -
z a t i o n , p l a n n i n g and a d m i n i s t r a t i o n which harmonize wi th economic and s o c i a l p r o g r e s s ; 
с / to e s t a b l i s h r e g i o n a l c o o p e r a t i o n between s c i e n t i f i c o r g a n i z a t i o n s and emphasize 
the ro l e of i n t e r n a t i o n a l a id in t h e development of c o o p e r a t i o n . The c o n f e r e n c e u n d e r -
l i n e s the g e n e r a l c o n c l u s i o n , t h a t t h e r e i s need f o r a c o o r d i n a t i o n of s c i e n t i f i c r e -
sea rch and t h e deve lop ing of a l o n g - r a n g e n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . For t h e p l a n n i n g 
of sc i ence development , however, r e l i a b l e i n f o r m a t i o n i s n e c e s s a r y . The s o - c a l l e d s c i -
ence s t a t i s t i c s on the o t h e r hand i s a r a t h e r new branch even in the developed c o u n t -
r i e s . As t o b a s i c da ta / f o r example l a b o u r supply and f i n a n c i a l r e s o u r c e s / because of 
urgent demand, the c o n f e r e n c e unde r took the f i r s t s t e p s in c o l l e c t i n g the e s t i m a t e s 
of s c i e n t i s t s , eng inee r s needed in t h e c o u n t r i e s of t he r e g i o n , as wel l as e s t i m a t e s 
r ega rd ing t h e pe rcen tage of the employed personnel i n the development of t h e economy 
and r e s e a r c h , a l so c o n c e r n i n g the o u t l a y s on s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
The p u b l i c a t i o n gives d e t a i l s of the most impor tan t p r i n c i p l e s on which s c i -
ence p l a n n i n g and i t s r e a l i z a t i o n must r e l y o r g a n i z a t i o n a l l y . P l a n n i n g must use quan-
t i t a t i v e p a r a m e t e r s and choose the most s u i t a b l e system among t h o s e s u g g e s t e d . The 
e v a l u a t i o n of the many v a r i a n t s , of r e s e a r c h and development i s s t i l l in i t s i n i t i a l 
s t a g e . Teach ing and t r a i n i n g are t h e only f i e l d s i n which t h e r e e x i s t d a t a worthy of 
a n a l y s i s . I n the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t he " t r a d i t i o n a l " way of l i f e ot t he populace 
must t o a g r e a t e r e x t e n t be taken i n t o c o n s i d e r a t i o n . The development of t e chno logy 
could be more rapid b u t i t i s hampered by the f a c t t h a t t he masses are not ready ye t 
f o r u s i n g t h e new t e c h n o l o g y . S c i e n c e po l i cy a iming a t quick development i s from t h e 
very b e g i n n i n g sen tenced t o f a i l u r e i f i t i s r e s t r i c t e d t o t h e " e l i t e " of s c i e n t i s t s 
and r e s e a r c h e r s and c a n n o t e s t a b l i s h organic c o n n e c t i o n s w i t h t h e workers and p e a s a n t s . 
The d i r e c t i o n of s c i e n c e po l i cy i s n a t u r a l l y d e c i s i v e l y de te rmined by t h e n a t u r a l r e -
sources a v a i l a b l e a t t h a t time and by t he phase t h e economic development i s going 
through a t t h e t ime. 
I n t e r n a t i o n a l coope ra t i on might r ender impor t an t s u p p o r t t o s c i e n c e d e v e l -
opment i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . Spec ia l weight in t h i s f i e l d may ge t t h e s c i e n t i -
f i c c o o p e r a t i o n of c o u n t r i e s b e l o n g i n g to the same reg ion which c o o p e r a t i o n might i n -
clude t h e founding of r e g i o n a l documenta t ion and r e s e a r c h c e n t r e s . 
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GUIDELINES FOR A TECHNICAL INFORMATION SERVICE 
The i n f o r m a t i o n s e r v i c e of a r e s e a r c h i n s t i t u t e must wide ly take i n t o account 
t h e human t r a i t s and customs of i t s u s e r s . Great c a r e must be t a k e n of the propaganda 
of i n f o r m a t i o n work, and of convinc ing t h e users a b o u t the s i g n i f i c a n c e of t h e s e r v i c e . 
The i n f o r m a t i o n eng inee r s must see t o i t t h a t the s e r v i c e f o l l o w s with i n t e r e s t t he 
most impor tan t themes f o r t h e f i r m , we igh ing the s i g n i f i c a n c e of c e r t a i n documents 
f rom t h i s p o i n t of view, and d e f i n e t h e b e s t form of i n f o r m a t i o n . 
The i n fo rma t ion s e r v i c e must c o n s t a n t l y deve lop i t s methods and t he t e c h n i -
que employed. For t h i s r e a s o n a t l e a s t 3 - 5 % of i t s r e s o u r c e s must go to development . 
THE STATE OF SOCIAL RESEARCH IN SWEDEN 
The a u t h o r , who p repa red h i s work f o r t he r e s e a r c h s e m i n a r of the Swedish 
Academy of T e c h n i c a l S c i e n c e s , d e m o n s t r a t e s t h a t i n Sweden s o c i a l r e s e a r c h f a l l s 
g r e a t l y behind r e s e a r c h conducted in t h e n a t u r a l s c i e n c e . He p o i n t s out the c a u s e s 
of t h i s , and t h e n gives recommendation f o r changing t h i s s i t u a t i o n winding up h i s 
a n a l y s i s w i t h p r a c t i c a l c o n c l u s i o n s . 
CERTAIN PROBLEMS OF RESEARCH ADMINISTRATION IN THE OECD-COUNTRIES 
The s tudy p u b l i s h e d by the OECD summarizes t h e e x p e r i e n c e gained r e g a r d i n g 
t h e a d m i n i s t r a t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . In t h i s c o n n e c t i o n i t emphasizes t h e 
f o l l o w i n g as p r e - r e q u i s i t e s of h i g h - q u a l i t y and s u c c e s s f u l work: h i g h l y - q u a l i f i e d r e -
s e a r c h p e r s o n n e l , u p - t o - d a t e work c o n d i t i o n s , f l e x i b l e combinat ion of well o rgan i zed 
work, i n s u r i n g s c i e n t i f i c f r eedom, a d e q u a t e equipment and b u i l d i n g s , the ass ignment 
of t he n e c e s s a r y m a t e r i a l s u p p o r t and i t s proper a p p l i c a t i o n . 
The a r t i c l e s p e c i a l l y o u t l i n e s t h e q u a l i f i c a t i o n s expec ted of the p e r s o n 
who i s d i r e c t i n g r e s e a r c h . According t o t h e s e , he must be an i n d i v i d u a l well v e r s e d 
i n r e sea rch and has to be i n p o s s e s s i o n of good o r g a n i z a t i o n a l q u a l i t i e s . The s c i e n -
t i f i c manager i n a d d i t i o n t o be ing ab l e t o take d e c i s i o n s on i m p o r t a n t problems / s e -
l e c t i n g the theme f o r r e s e a r c h programme, t he d i s t r i b u t i o n of s p e c i a l i s t s f o r t h e 
s u c c e s s f u l r e s o l v i n g of t a s k s , the s e l e c t i n g of the f i e l d of a p p l i c a t i o n of f i n a n -
c i a l r e s o u r c e s / , must a l s o p o s s e s s p s y c h o l o g i c a l s e n s e , f u r t h e r , must work out r a -
t i o n a l methods of c o n t r o l i n h i s sphere of work and on top of t h i s , he has to coope -
r a t e in the p romot ion of s c i e n t i f i c r e s u l t s in everyday p r a c t i c e . 
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NUMERICAL DATA OF RESEARCH IN THE USA 
This a r t i c l e d e a l s with the f i n a n c i n g of r e s e a r c h a c t i v i t y in the USA. 
Based on t a b l e s and s t a t i s t i c a l da t a i t c h a r a c t e r i z e s t h e breakdown of the i n c r e a s i n g 
e x p e n d i t u r e , more than 60 % of which i s g ran ted by t h e Federa l Government. The d a t a 
d e t a i l s t he d i v i s i o n of the e x p e n d i t u r e s between v a r i o u s f i e l d s of r e s e a r c h , o f f i c e s , 
d i r e c t i o n of r e s e a r c h and e n t e r p r i s e s , and then i t r e f e r s to the expenses of r e s e a r c h 
conducted on p r i v a t e r e s o u r c e s . 
PROBLEM-DIRECTED RESEARCH IN THE STANFORD RESEARCH INSTITUTE 
The S t a n f o r d Research I n s t i t u t e was formed on the i n i t i a t i v e of b u s i n e s s 
i n t e r e s t s based on t he P a c i f i c Coast of t h e USA. The s p e c i f i c f e a t u r e of i t s r e s e a r c h 
s t r a t e g y i s the s o - c a l l e d mosaic method. I t s essence i s the f o l l o w i n g : s i g n i f i c a n t , 
new r e s e a r c h t e r r i t o r y can be t h o r o u g h l y , widely and a t the same t ime with a c c e p t a b l e 
expense f o r the cus tomer worked out only i n such a manner i f p a r t commissions f i t 
i n t o each o t h e r m o s a i c l i k e , complement each o t h e r . Thus each cus tomer has only t o co -
ver p a r t of t he whole expense , however, p r o f i t s from the whole complex of newly a c -
qu i r ed knowledge. The a d m i n i s t r a t i o n of t h e i n s t i t u t e d e l i b e r a t e l y s ea r ches f o r such 
complementary o r d e r s , t h a t i s , f o r f i r m s and i n s t i t u t e s which might be i n t e r e s t e d in 
c e r t a i n p a r t r e s u l t s of a g iven r e s e a r c h f i e l d . 
I n t he i n t e r e s t of the e f f e c t i v e n e s s of such "mul t ip l e ass ignment" complex 
r e s e a r c h , the I n s t i t u t e conducts r e s e a r c h a longs ide n a t u r a l s c i e n c e s a l so in t e c h n o -
logy , economics and in some of t he b r a n c h e s of t he l i b e r a l a r t s . 
The I n s t i t u t e as t o i t s s t r u c t u r e and work methods ho ld s an i n t e r m e d i a r y 
p o s i t i o n between u n i v e r s i t y or academic- type i n s t i t u t e s and a p p l i e d r e s e a r c h i n s t i -
t u t e s e s t a b l i s h e d s p e c i a l l y t o achieve c e r t a i n t a r g e t s . From among the complex themes 
to be worked upon by the SRI we b r i e f l y c a l l a t t e n t i o n t o r e s e a r c h aiming a t t h e r e -
duc t i on of p o l l u t i o n in t h e a i r , t he computer ized d a t a system t o s a t i s f y t h e demands 
of p e r s p e c t i v e p l a n n i n g and f i n a l l y , r e s e a r c h connec ted with t h e p l a n n i n g of human-
machine complex s y s t e m s . Work on most of t h e themes a r e under taken by i n t e r d i s c i p l i -
nary " t e a m s " . 
PROBLEMS OF INTERNATIONAL SCIENCE POLICY 
The a s s a s s i n a t e d p r e s i d e n t of t he USA J .F .Kennedy s a i d : "Every t ime you sc i -
e n t i s t s make a major i n v e n t i o n , we p o l i t i c i a n s have t o invent a new i n s t i t u t i o n t o 
cope w i t h i t and a lmos t i n v a r i a b l y , t h e s e days , i t must be an i n t e r n a t i o n a l i n s t i -
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t u t i o n " . J . J . S a l a m o n t a k e s t h i s f o r a motto when he i n v e s t i g a t e s , whether in the 
contemporary s i t u a t i o n i t i s p o s s i b l e t o work out an e f f e c t i v e i n t e r n a t i o n a l p o l i c y 
f o r s c i e n c e . He a r r i v e s a t the c o n c l u s i o n , t h a t i t i s s t i l l p remature to speak of 
such a p o l i c y . Even f o r t h a t purpose t h e r e i s need t o c r e a t e new forms of s c i e n t i f i c 
c o o p e r a t i o n , f o r which t h e r e a l r e a d y e x i s t the p o l i t i c a l p r e c o n d i t i o n s , namely, t h a t 
the s t a t e o r g a n i z a t i o n of s c i e n c e in i n d i v i d u a l c o u n t r i e s should accomodate i t s e l f 
t o the r e l e v a n t i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c o rgan . 
RESEARCH ORGANIZATION IN DENMARK 
t 
Concur r en t ly wi th t he t r a n s f o r m a t i o n of Denmark in t he l a s t few decades from 
an a g r i c u l t u r a l coun t ry i n t o an e s s e n t i a l l y i n d u s t r i a l one, the s c i e n t i f i c and t e c h n o -
l o g i c a l r e s e a r c h of t he coun t ry has a l s o grown s i g n i f i c a n t l y . Accord ing to a su rvey 
conducted i n 1962, the r e s u l t s of which were only r e c e n t l y p u b l i s h e d , in Denmark 0 , 5 % 
of the n a t i o n a l income i s b e i n g a s s igned t o suppor t s c i e n t i f i c r e s e a r c h / t h e o u t l a y 
ass igned f o r m i l i t a r y r e s e a r c h e x c l u d e d / . 
During t h i s upswing t h e g r e a t i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s e s p e c i a l l y c r e a t e d i n -
dependent r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l s e r v i c e s , whi le t h e l e s s e r e n t e r p r i s e s d i r e c t e d 
t h e i r e f f o r t s p r i m a r i l y t o e l e c t r o n i c s and p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s . T h i r t y years ago 
the Danish Academy of Sc ience and Technology was founded wi th t h e aim of deve lop ing 
a wide v a r i e t y of r e s e a r c h programs f o r t he Danish i n d u s t r y . The Academy conduc ts i t s 
a c t i v i t y w i t h the a i d of s p e c i a l i z e d i n s t i t u t e s and s p e c i a l s tudy commissions. Close 
t i e s e x i s t between t h e Academy and t he S o c i e t y of Young S c i e n t i s t s , which s u p p o r t s 
young s c h o l a r s . 
In 1955 the Danish Committee of Nuclear Energy e s t a b l i s h e d the Nuclear 
Energy S t a t i o n . S i m u l t a n e o u s l y , Denmark a c t i v e l y p a r t i c i p a t e s in o t h e r European i n i -
t i a t i v e s i n t h e sphere of n u c l e a r and cosmic r e s e a r c h . To t h i s a l l - r o u n d p i c t u r e of 
t he s t a t e of Danish r e s e a r c h must be added r e s e a r c h conducted in t h e two u n i v e r s i t i e s 
of the c o u n t r y . 
R e f l e c t i n g t he growing needs of Danish i n d u s t r y the Danish S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l Research Counci l was e s t a b l i s h e d i n I960. 
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+ A sze rződéses k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s a a f r a n c i a egyetemi laboratór iumokban / 6 1 4 / 
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A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
ÉS KUTATÁSSZERVEZÉSE'/ 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE A SZOVJETUNIÓBAN 
A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA 
A Tudományos Akadémia, mely 1925 óta viseli a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája /a továbbiakban SzUTA/ nevet, a cári Oroszország legrégibb tudományos intézmé-
1/ Science policy and organization of research in the USSR. /Tudománypoli-
tika és tudományszervezés a Szovjetunióban./ Paris,19б7. 11б.р. /UNESCO Science policy 
studies and documents. 7«no. 
Felhasznált szakirodalom: 
GATOVSZKIJ,L.M.: Ékonomicseszkie problemü tehnicseszkogo proceszsza. /А 
műszaki fejlődéssel kapcsolatos népgazdasági problémák./ = Vesztnik Akademii Nauk 
SzSzSzR /Moszkva/, 1966.2.no. 30-40.p. 
KELDÜS,M.V.: Ravitie szovetszkoj nauki i pod"em narodnogo hozjajsztva. 
/A szovjet tudomány és a népgazdaság fejlődése./ = Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR 
/Moszkva/, 1966.8.no. 5-16.p. 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e a 
S z o v j e t u n i ó b a n — A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á -
s á n a k s z e r v e z e t e é s f e j l ő d é s e — A S z o v j e t 
u n i ó m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s t á r s u l a t a i — A 
S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k e l v i a l a p -
j a é s c é l j a — A k u t a t á s t e r v e z é s b e n r é s z t v e 
v ő t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k — A S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t u d o m á n y o s 
t e v é k e n y s é g e — T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r -
m á c i ó s s z e r v e k — A t u d o m á n y o s k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s a — A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s m u n k a -
e r ő á l l o m á n y a . 
ilye: 1725-ben a l a p í t o t t á k , s a z ó t a a tudományos é l e t mindenkor i k ívána lmainak megfele 
lően ú j r a meg ú j r a m ó d o s í t o t t á k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t , f e l a d a t k ö r é t , t a g j a i n a k j o g a -
i t és k ö t e l e z e t t s é g e i t megszabó s t a t u t u m á t . O s s z - s z ö v e t s é g i t udomány i rány i tó h a t á s k ö -
réve l 1925-ben r u h á z t á k f e l . S ta tú tumának 1930-ban , 1935-ben , 1938-ban t ö r t é n t módosi 
t á s a , a tudományos k u t a t á s 1932-ben é l e t b e l é p t e t e t t e l s ő ö t é v e s t e r v e e g y a r á n t a roha 
mos ütemben k ibon takozó építőmunka és a tudomány szo ros k a p c s o l a t á r ó l , a tudomány sze 
repének fokozódó f o n t o s s á g á r ó l t a n ú s k o d i k . A Nagy Honvédő Háború u t á n a szakemberkép-
z é s , a modern b e r e n d e z é s s e l e l l á t o t t n a g y k u t a t ó i n t é z e t e k l é -
t e s í t é s e , a tudományos eredmények gyors g y a k o r l a t i a l ka lmazása és az é s s z e r ű k u t a t á s i 
r e n d s z e r köve te lménye i u j abb s z e r v e z e t i m ó d o s í t á s o k a t t e t t e k s z ü k s é g e s s é . A SzUTA j e -
l e n l e g i s z e r v e z e t é t s t a tú tumának 1959-ben , majd 1963-ban t ö r t é n t módos í t ása u tán é p í -
t e t t e k i . J e l e n l e g i s z e r v e z e t é t az 1 . ábra t ü n t e t i f e l . 
A SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGOK 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁI 
A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l m a t megelőző időben azokon a t e r ü l e t e -
ken, amelyek később a S z o c i a l i s t a S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g o k a t a l k o t t á k , g y a k o r l a t i l a g 
s e m m i f é l e tudományos intézmény nem működöt t . Az a z ó t a e l t e l t időkben a 
S z o v j e t u n i ó 1A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g á b a n l é t e s ü l t tudományos akadémia . Ezek f e l a d a t a 
hogy a k ö z t á r s a s á g t e r ü l e t é n megte rvezzék és k o o r d i n á l j á k a tudományos k u t a t á s t , tudó 
sokat és magas s z a k k é p z e t t s é g ű k u t a t ó k a t képezzenek és i r á n y i t s á k a k ö z t á r s a s á g t e r ű 
l é t é n f o l y ó t e r m é s z e t - és t á r sada lomtudományi k u t a t á s t . A k ö z t á r s a s á g o k közül azon-
ban többnek n incs a n n y i i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e , hogy a tudományos akadémiák h a t á s -
MIGIRENKO,G.S.: Kommunizm i nauka . Avtomat icseszkoe u p r a v l e n i e i é l e k t -
ronnüe metodü i z m e r e n i j a . /Kommunizmus és tudomány. Automatikus v e z é r l é s és e l e k t r o -
nikus méré s i módszerek . Az V .Konfe renc i a anyaga , l . k ö t . / Moszkva,1965. 5 - 1 2 . p . 
MILLIONSCSIKOVjM.D.: Kommunizm i nauka . /Kommunizmus és tudomány. / = 
Kommuniszt /Moszkva / , 1 9 6 6 . 5 . n o . 30-3A.p . 
MILLIONSCSIKOV,M.D.: Osznovnüe n a p r a v l e n i j a t e h n i c s e s z k o g o p r o c e s z s z a v 
s z v j a z i s z d o s z t i z s e n i j a m i n a u k i . /А műszaki f e j l ő d é s fő i r á n y z a t a i és a tudományos 
e redmények . / = V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR /Moszkva / , 1 9 6 6 . 2 . n o . 2 1 - 2 9 . p . 
MITINjM.B.: Problemü f i l o s z o f i i i s z o c i o l o g i i v s z v e t e r e s e n i j XXIII . 
sz"ezda KPSzSz. /А f i l o z ó f i a és a s z o c i o l ó g i a p rob lémá i az SzKP XXIII .Kongresszusa 
h a t á r o z a t a i n a k f é n y é b e n . / = Voproszü F i l o s z o f i i /Moszkva / , 1 9 6 6 . 8 . n o . 3 - l A . p . 
NIKOLAEV,N.G.: R o l ' n a u k i v s z o c i a l i s z t i c s e s z k o m o b s c s e s z t v e . /А tudomány 
sze repe a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . / = Voproszü F i l o s z o f i i /Moszkva / , 1966.3.ПО. 3 -
^ ' P * RACSKOV,P. A. : V o z r a s z t a n i e r o l i n a u k i p r i s z o c i a l i z m e i r a z v i t i e ее s z o -
c i a l ' n o j o r g a n i z a c i i . /А tudomány fokozódó s z e r e p e a s z o c i a l i z m u s b a n és t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t é n e k f e j l ő d é s é b e n . / = F i l o s a o f s z k i e Nauki /Moszkva / , 1 9 6 5 . 6 . n o . 3 - 1 5 . p . 
RUMJANCEV,A.M.: Ékonomicseszka ja nauka i problemü u p r a v l e n i j e narodnüm 
h o z j a j s z t v o m . / G a z d a s á g p o l i t i k a i és i g a z g a t á s i problémák a n é p g a z d a s á g b a n . / = V e s z t -
nik Akademii Nauk SzSzSzR /Moszkva / , 1 9 6 6 . 2 . n o . 9 - 2 0 . p . 
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köre a l á t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k c s a k i s e l m é l e t i és a l a p k u t a t á s t végezhessenek, s e -
zé r t a k ö z t á r s a s á g i tudományos akadémiák k u t a t ó i n t é z e t e i a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k a t i s f o l y t a t n a k . Anyagi e r ő f o r r á s a i k j ava ré sze ugyan az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l s z á r m a z i k , de k ö l t s é g v e t é s ü k 5 -25 %-át ma már sze rződéses munkákból 
f e d e z i k . 
Majdnem mindegyik k ö z t á r s a s á g i tudományos akadémia r e n d e l k e z i k e l e k -
t r o n i k u s s z á m i t ó k ö z p o n t t a l és modern f e l s z e r e l é s ű c s i l l a -
g á s z a t i m e g f i g y e l ő á l l o m á s s a l . Az Ukrán, B e l o r u s z , Üzbég, Gruz és L e t t Szöve t ség i Köz-
t á r s a s á g Tudományos Akadémiája n u k l e á r i s r e a k t o r t i s üzeme l t e t tudományos k u t a t á s 
c é l j á r a . A Kazah S z ö v e t s é g i Köz tá r sa ság r e a k t o r a most á l l é p i t é s a l a t t . 
Az 1951 és I 9 6 I közö t t e l t e l t időben az akadémiák tudományos munkaerőá l lo-
mánya 3 , 6 - s z o r o s á r a n ő t t /4-3 500 f ő v e l g y a r a p o d o t t / . Azon köz tá r sa ságokban , ahol e r e -
d e t i l e g nagyon kevés v o l t a tudományosan k é p z e t t szakemberek száma, a f e j l ő d é s u t j a a 
SzUTA h e l y s z i n i k i r e n d e l t s é g e i n á t v e z e t e t t a j e l e n l e g i s z é l e s k ö r ű és ö n á l l ó tudomá-
nyos tevékenység k i b o n t a k o z á s á i g . 1930-ban i n d u l t meg a h e l y s z i n i k i r e n d e l t s é g e k és 
tudományos bázisok há lóza t ának f e j l e s z t é s e . E k i r e n d e l t s é g e k és báz i sok f e l a d a t k ö r e 
működési t e r ü l e t ü k t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k f e l t á r á s a , t ö r t é n e l m é n e k , nyelvének és 
i rodalmának tanulmányozása és a t u d ó s k é p z é s v o l t . Kezdetben működésük 
csupán a humán tudományokra s z o r í t k o z o t t , e z t e g é s z í t e t t é k k i később a b o t a n i k a i , zoo-
l ó g i a i , g e o l ó g i a i és kémiai ku ta tó in tézmények . F i z i k a i , matematikai és műszaki i n t é z -
mények csak a háború u t á n l é t e s ü l t e k . 
A V.I.LENIN ÖSSZ-SZÖVETSÉGI 
MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI AKADÉMIA 
A Szov je tun ióban fo lyó mezőgazdaságtudományi k u t a t á s o k l e g f e l s ő tudományos 
intézménye a V. I .Len in Ö s s z - s z ö v e t s é g i Mezőgazdaságtudományi Akadémia /ОМА/, amely 
1929-ben l é t e s ü l t Moszkvában. Módszer tani központként i r á n y i t j a a mezőgazdaság alapághza-
ta iban o r s z á g s z e r t e f o l y ó k u t a t á s t és k o o r d i n á l j a az o r szágos a g r á r f e j l e s z t é s i t e r v e -
ke t . Hat o s z t á l y a van : növény te rmesz té s , á l l a t t e n y é s z t é s , m e z ő g a z d a s á g g é p e s i t é s és v i l -
l a m o s í t á s , t a l a j j a v í t á s és v í z g a z d á l k o d á s , e r d é s z e t , ag rá rgazdaság és üzemszervezés . 
A SZOVJETUNIÓ ORVOSTUDOMÁNYI 
AKADÉMIÁJA 
Az 1944-ben Moszkvában a l a p i t o t t Akadémia f e l a d a t k ö r e orvostudományi a l a p -
k u t a t á s o k r a és g y a k o r l a t i k u t a t á s o k r a t e r j e d k i . Három o s z t á l y a van: o r v o s b i o l ó g i a i ; 
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közegészségügyi , m i k r o b i o l ó g i a i és j á r v á n y t a n t ; k l i n i k a i orvostudományi . Az Akadémia 
k o o r d i n á l j a az orvostudományi k u t a t ó i n t é z e t e k ku t a tó t evékenységé t és ö s z -
t ö n d i j a k k a l , szubvenciókkal t ámoga t j a a k u t a t á s o k a t . 
TUDOMÁNYOS LÉTESÍTMÉNYEK 
ÉS TUDOMÁNYOS MUNKAERŐK 
A Szov je tun ióban működő tudományos akadémiák l é t e s í t m é n y e i n e k és tudományos 
munkaerőállományának a l a k u l á s á t az a l ább i t á b l á z a t t ü n t e t i f e l : 
1. t á b l á z a t 
Tudományos l é t e s í t m é n y e k és tudományos munkaerők 
Tudományos Akadémia Létesí tmény rek száma Tudományos munkások száma 
1963 1965 I963 1965 
SzUTA 192 193 22 119 25 471 
Ukrán SzSzK TA 54 60 5 829 7 020 
Belorusz SzSzK TA 27 28 1 479 1 957 
Üzbég SzSzK TA 22 22 2 
З65 2 592 
Kazah SzSzK TA 34 34 1 907 2 404 
Gruz SzSzK TA 35 38 2 674 3 055 
Azerba jdzsán SzSzK TA 23 24 2 857 2 578 
L i t v á n SzSzK TA 15 13 610 765 
L e t t SzSzK TA 17 16 977 1 I 6 3 
K i r g i z SzSzK TA 14 17 628 831 
Tádzs ik SzSzK TA 15 17 647 703 
Örmény SzSzK TA 23 32 1 350 1 541 
Türkmén SzSzK TA 16 15 564 628 
Észt SzSzK TA 15 15 548 600 
Moldvai SzSzK TA 15 18 423 523 
V . I . L e n i n ÖMA 98 81 3 714 3 474 
Az Oroszország i SzSzK 
Pedagógia i Akadémiája 18 19 727 744 
A S z o v j e t u n i ó Orvostudományi 
Akadémiája 51 50 4 238 4 579 
A S z o v j e t u n i ó Művészeti 
Akadémiája 6 5 129 239 
A S z o v j e t u n i ó Községgazdálkodási 
Akadémiája 4 4 429 483 
SZAKIRÁNYÚ TUDOMÁNYOS KUTATÓ-
INTÉZETEK SZERVEZÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 
A húszas években, amikor a SzUTA e l s ő i n t é z e t e i t s z e r v e z t é k , i p a r -
á g i k u t a t ó h á l ó z a t o t i s l é t e s í t e t t e k , mely gyá r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i -
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umokból, szak i rányú tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b ő l , t e r v e z ő i n t é z e t e k b ő l és az i p a r á g i 
vagy s z a k i r á n y ú k u t a t ó i n t é z e t e k ku t a tómunká j á t i r á n y i t ó és koord iná ló c sucs in tézmé-
nyekből á l l t . 1930-ban a Népbiztosok Tanácsának h a t á r o z a t á v a l u j abb á g a z a t i k u t a t ó -
i n t é z e t e k e t hoztak l é t r e . Az 1960-as években számos i l y e n a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t v é g -
ző i n t é z e t e t a SzUTA főha tósága a l ó l a megfe le lő s z a k m i n i s z t é r i u m 
f ő h a t ó s á g a a l á h e l y e z t e k á t . Ez az i n t é z k e d é s m e g g y o r s í t o t t a a tudományos eredmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . A s o r o z a t g y á r t á s t a c s u c s i n t é z e t 
á l t a l megv izsgá l t és he lybenhagyot t p r o t o t í p u s o k nyomán i n d i t j á k meg. 
2 . t á b l á z a t 
A tudományos intézmények, t e r v e z ő i n t é z e t e k és l abo ra tó r iumok számának 
a l a k u l á s a 
I962 1965 
é v e l é j é n 
Tudományos intézmény 4 172 4 651 
S a j á t k ö l t s é g v e t é s s e l rende lkező t e r v e z ő 
vagy k i s é r l e t i i n t é z e t 2 226 2 393 
I p a r v á l l a l a t t ó l függő t e rvező o s z t á l y és 
l a b o r a t ó r i u m 34 871 39 166 
Ebből : 
Tervező o s z t á l y 11 227 13 378 
Laboratór ium 23 641 25 788 
3 . t á b l á z a t 
Találmányok és u j i t á s o k számának a l a k u l á s a a S z o v j e t u n i ó b a n 
1950 1958 1 I960 1965 
/ e z e r / 
A ta lá lmányoka t és u j i t á s o k a t b e n y ú j t ó 
személyek száma 555 1 725 2 431 2 935 
A b e n y ú j t o t t ta lá lmányok és u j i t á s o k 
szama 1 241 2 96I 3 987 4 076 
A n é p g a z d a s á g i l a g h a s z n o s i t o t t u j i t á s o k 
és ta lá lmányok száma 655 1 816 2 536 2 861 
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A SZOVJETUNIÓ FELSŐOKTATÁSÁNAK SZERVEZETE ÉS FEJLŐDÉSE 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forrada lom e l ő t t Oroszország l a k o s s á g á n a k 76 %-a 
/ a nők 88 %-a/ Í r á s t u d a t l a n v o l t , é s az o r s z á g 71 nemze t i sége közül 48-nak nem v o l t 
i r á s a . A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények , amelyek a kevesek művelődési k i v á l t s á g a i t s z o l g á l -
t á k , j a v a r é s z t Moszkvában és S z e n t p é t e r v á r o t t ö s s z p o n t o s u l t a k . A h e l y z e t a z ó t a gyöke-
r e s e n m e g v á l t o z o t t , a f o r r a d a l o m és a második v i l á g h á b o r ú közö t t e l t e l t időben a f e l -
s ő o k t a t á s i h á l ó z a t o t k i t e r j e s z t e t t é k a S z o v j e t u n i ó va lamennyi k ö z t á r s a s á g á r a , a hábo-
r ú t köve tő időben p e d i g u j abb l e n d ü l e t e t v e t t a f e j l ő d é s . 1964-ben a S z o v j e t u n i ó b a n 
már 41 egyetem működött 373 300 h a l l g a t ó v a l , 203 műszaki f ő i s k o l a 1 747 ООО h a l l g a t ó -
v a l , 98 mezőgazdasági f e l s ő i s k o l a 377 ООО h a l l g a t ó v a l , 200 t a n á r k é p z ő intézmény 
750 ООО h a l l g a t ó v a l , 82 orvosképző intézmény 200 ООО h a l l g a t ó v a l és ezeken f e l ü l a 
képzőművésze t i , d r á m a i , z ene i és f i lmmüvészképzés s z o l g á l a t á b a n á l l ó művésze t i f e l s ő -
i s k o l á k . A h a l l g a t ó k 17 ,1 %-a végez humán i r á n y ú tanu lmányoka t , 24 , 2 %-a p e d a g ó g i a i 
t a n u l m á n y o k a t , 4 1 , 5 %-a műszaki t anu lmányoka t , 10,5 %-a mezőgazdaság i , 7 , 5 %-a o r v o s i 
t anu lmányoka t . 
1963-ban a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények o k t a t ó i k a r a 196 ООО személy v o l t . 
Az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i tanulmányok a S z o v j e t u n i ó b a n a n é p o k t a t á s f e l s ő , 
b e f e j e z ő s t ád iumá t j e l e n t i k . Az o k t a t á s i n g y e n e s , és a S z o v j e t u n i ó valameny-
nyi p o l g á r a e l ő t t f a j r a , n e m z e t i s é g r e , nemre , anyagi h e l y z e t r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l 
e g y a r á n t n y i t v a á l l . A l a p f e l t é t e l e a k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g . A S z o v j e t u n i ó b a n é l ő 
k ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r o k a s z o v j e t á l l a m p o l g á r o k k a l azonos jogokat é l v e z n e k , és az á l -
lamközi egyezmények a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó b a n t a n u l ó k ü l f ö l d i d iákok i s ö s z t ö n d i j a k a t 
kapnak. 
A S z o v j e t u n i ó b a n a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e i s e l ő r e m e g h a t á r o z o t t t e r v e k 
a l a p j á n t ö r t é n i k : a s zakemberszükség le t t á v l a t i f e l m é r é s é n e k b o n y o l u l t f e l a d a t á h o z a 
tudományos t á r s u l a t o k , a s z a k s z e r v e z e t e k j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k . A f e l s ő o k t a -
t á s i in tézmények túlnyomó többsége á l l ami t u l a j d o n b a n v a n , de a p á r t , a s z a k s z e r v e z e -
t e k , a s z ö v e t k e z e t e k és más t á r s a d a l m i in tézmények i s t a r t a n a k f e n n f ő i s k o l á k a t . 
1960-ban a f e j l ő d é s b e n levő a f r i k a i és á z s i a i országok s zakember szükség l e t ének k i e l é -
g í t é s é r e Moszkvában l é t r e h o z t á k a P a t r i c e Lumumba Egyetemet . 
A f e l s ő o k t a t á s t és a s z a k i r á n y ú középfokú o k t a t á s t a S z o v j e t u n i ó F e l s ő o k t a -
t á s i és S z a k o k t a t á s i Min i sz t é r iuma i r á n y i t j a az egyes s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n mű-
ködő s z e r v e i u t j á n . A m i n i s z t é r i u m f e j l e s z t i az o k t a t á s i h á l ó z a t o t , m e g á l l a p í t j a az 
o k t a t á s t á v l a t i i r á n y v o n a l á t , a t a n a n y a g o t , az o k t a t á s i módsze reke t , e z e n k í v ü l s e g í t -
s é g e t n y ú j t a s z ö v e t s é g i köz t á r s a ságoknak a magas k é p z e t t s é g ű o k t a t ó s z e m é l y z e t k é p z é -
s é b e n , f e j l e s z t i az egyetemeken f o l y ó ku ta tómunká t , gondoskodik az egyetemi o k t a t ó -
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személyze t továbbképzés i l e h e t ő s é g e i r ő l , va lamin t az egyetemeken k ivü l f o l y ó szakmai 
továbbképzés rő l és az o k t a t á s i intézmények nemzetközi k a p c s o l a t a i n a k f e n n t a r t á s á r ó l . 
A min i sz t é r ium a s z ö v e t s é g i köz tá r saságok f e l s ő o k t a t á s i és s z a k o k t a t á s i mi-
n i s z t é r i u m a i v a l összhangban á l l a p i t j a meg azokat a s z a k t e r ü l e t e k e t , amelyeken s z a k -
emberképzésre szükség van, ö s s z e h a n g o l j a a s z ö v e t s é g i köz tá rsaságokban f o l y ó tankönyv-
k i a d á s t , gondoskodik o k t a t á s i s e g é d e s z k ö z ö k r ő l , s zabá lyozza a f e l s ő o k t a t á s és szakok-
t a t á s a d m i n i s z t r á c i ó j á t , a f e l s ő o k t a t á s i intézmények á l l a m i t e r v e z ő i n t é z e t e u t j á n f e l -
s z e r e l é s i szabványokat dolgoz k i , megszervezi a k ü l f ö l d i tanulmányutakat és a nemzet-
közi t a p a s z t a l a t c s e r é t . 
A szak i rányú középfokú o k t a t á s f e l e t t i közve t l en f e l ü g y e l e t e t a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t é r i u m a i l á t j á k e l . 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
TÍPUSAI 
Az 1964/1965. tanévben a Szov je tun ióban 754 f e l s ő o k t a t á s i intézmény működött . 
Ezek közül 20 v o l t l e v e l e z ő , 9 e s t i o k t a t á s t n y ú j t ó intézmény. A f e n t i l e v e l e z ő és e s -
t i fe lsőfokú o k t a t á s i intézményeken k i v ü l 412 f a k u l t á s f o g l a l k o z o t t e s t i és 623 l e v e l e -
ző o k t a t á s s a l i s . 
A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i in tézményei három f ő c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : egye-
temek, s z a k i r á n y ú f ő i s k o l á k / f e l s ő f o k ú technikumok/ és műszaki egyetemek. 
Az e g y e t e m e k természet tudományi és humán tudományos képzés t ad -
nak. F e l é p i t é s ü k a lka lmazkodik azon s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g s z ü k s é g l e t e i h e z , amelyben 
működnek. Minden egyetemen t a n i t j á k a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g nye lvé t és i r o d a l m á t , 
az o rosz nye lve t és i r o d a l m a t , e zenk ivü l valamennyinek van t ö r t é n e l m i , j o g i , f e l s ő f o -
kú m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , kémia i , b i o l ó g i a i , g e o l ó g i a i és f ö l d r a j z i f a k u l t á s a , számos 
egyetemen t a n i t a n a k még mechaniká t , r a d i o f i z i k á t , e l e k t r o n i k á t vagy más s p e c i á l i s 
s z a k t á r g y a t . A k isebb s z ö v e t s é g i köz t á r s a ságok egyetemei műszaki»mezőgazdasági és o r -
vosi f a k u l t á s s a l i s r e n d e l k e z n e k . 
A s z a k i r á n y ú f ő i s k o l á k képezik a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i 
intézmények legnagyobb c s o p o r t j á t . Okta tó tevékenységük s z i n t e valamennyi tudományos 
szakra k i t e r j e d , vannak műszaki , mezőgazdasági , közgazdaság i , j o g i , o r v o s i , gyógysze-
r é s z e t i és pedagógia i f ő i s k o l á k , képzőművésze t i , f i l m m ű v é s z e t i , s z í n m ű v é s z e t i , zene-
művészet i f ő i s k o l á k . Közép isko la i ok ta tóképzés nemcsak az egyetemeken f o l y i k , hanem 
e f ő i s k o l á k o n i s ; az egyetemi t a n á r k é p z é s azonban magasabb s z i n v o n a l u . 
A m ű e g y e t e m e k a műszaki f e l s ő o k t a t á s k ü l ö n f é l e á g a z a t a i t ö l e -
l i k f e l . 
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A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i in tézménye i t á l t a l á b a n egyetemeknek vagy i n t é -
zeteknek nevez ik , a t ö r t é n e l m i mul tu intézmények azonban m e g t a r t o t t á k r é g i n e v ü k e t , 
pé ldáu l a moszkvai T i m i r j a z e v Mezőgazdasági Akadémia, vagy a moszkvai Bauman Műszaki 
F e l s ő i s k o l a . 
A f e l s ő f o k ú l e v e l e z ő vagy e s t i o k t a t á s r é s z i n t az egyetemek és f ő i s k o l á k 
e s t i és l e v e l e z ő t a g o z a t a i n , r é s z i n t a külön e r r e a c é l r a l é t e s i t e t t f e l s ő f o k ú o k t a -
t á s i intézmények k e r e t é b e n f o l y i k . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s i intézmények é l én a r e k t o r á l l , a k i t munkájában á l t a l á -
ban három p r o r e k t o r támogat : az e g y i k az o k t a t á s é r t , a másik a tudományos, a harmadik 
a gazdaság i ügyek i n t é z é s é é r t f e l e l ő s . A kisebb i n t é z e t e k b e n az o k t a t á s i és a tudomá-
nyos ügyek i n t é z é s é t ö s szevon j ák . A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s é t és g y a k o r l a t b a v a -
ló á t ü l t e t é s é t a tudományos o s z t á l y , az o k t a t á s i programok l e b o n y o l í t á s á t a t anu lmá-
nyi o s z t á l y i n t é z i . A r e k t o r e l n ö k l e t e a l a t t az i n t é z e t t a n á c s a t á r g y a l j a meg az ok-
t a t á s s a l és k u t a t á s s a l kapcso la tos a l approb lémáka t . A t a n á c s t a g j a i k ö z ö t t h e l y e t f o g -
l a l n a k : a három p r o r e k t o r , az egyes f a k u l t á s o k d é k á n j a i , a legnagyobb t e k i n t é l y n e k 
örvendő p r o f e s s z o r o k , az ok ta tószemélyze t ka r i t a n á c s á l t a l v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő i , az 
egyetemen működő t á r s a d a l m i sze rvek k é p v i s e l ő i , va lamint az i n t é z e t p r o f i l j á n a k meg-
f e l e l ő népgazdasági á g a z a t kiemelkedő tudósai és szakembere i . Az egyetemek k e r e t é b e n 
vagy azokka l s z e r v e z e t t kapcso la tban tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k , k i s é r l e t i á l lomások , 
s t b . működnek. Az egyetemek tudományos és o k t a t á s i f e l a d a t a i n a k megoldásához támoga-
t á s t n y ú j t az egyetem p á r t s z e r v e z e t e , komszomolszervezete, s z a k s z e r v e z e t i b i z o t t s á g a 
i s . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézményekben a t a n u l m á n y i i d ő a t a n í -
t o t t tudományág s z ü k s é g l e t e i t ő l , b o n y o l u l t v o l t á t ó l függően 4—6 év. Az e s t i és l e v e -
lező t a g o z a t o k tanulmányi i d e j e á l t a l á b a n egy évvel hosszabb a nappa l i t a g o z a t é n á l , 
de a ha t é v e t nem h a l a d j a meg. E tagoza tokon kevesebb a l a b o r a t ó r i u m i és g y a k o r l a t i 
munka, mer t a h a l l g a t ó k zöme amúgyis a t a n u l t tudomány s z a k t e r ü l e t é n d o l g o z i k . A t a n -
év 42 h e t e s , az e l ső ké t évben a h e t i óraszám 30-32 , később 24-26 , az e s t i t a g o z a t o n 
h e t i 16 ó r a . Az i p a r i gyakola t 25-30 h e t e t vesz igénybe , a szakma kívánalmainak meg-
f e l e l ő e l o s z l á s b a n . 
A tananyag k ö t e l e z ő t á r g y a k b ó l , a l t e r n a t i v és szabadon v á l a s z t o t t t á r g y a k -
ból á l l . Az a l a p i s m e r e t e k e t k ö t e l e z ő tárgyak k e r e t é b e n , a s z a k o s i t o t t i s m e r e t e k e t 
a l t e r n a t i v tárgyak k e r e t é b e n , a tudomány l egú jabb eredményei t és a szük szakmai r é s z -
i s m e r e t e k e t szabadon v á l a s z t o t t t á r g y a k ke re tében t a n í t j á k . Szakmára va ló t e k i n t e t 
nélkül valamennyi f e l s ő o k t a t á s i intézmény ke re t ében t a n í t a n a k társadalomtudományi 
t á r g y a k a t : a S z o v j e t u n i ó Kommunista P á r t j á n a k t ö r t é n e t é t , p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n t , 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l o z ó f i á t , és a tudományos kommunizmus e l v i a l a p j a i t . 
Valamennyi műszaki f e l s ő o k t a t á s i intézményben o k t a t j á k a s z á m i t ó -
g é p e k h a s z n á l a t á t , valamint a munkaügyi j o g s z a b á l y o k a t , b a l e s e t v é -
delmet , é s t ű z b i z t o n s á g i e l ő i r á s o k a t . 
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A f e l s ő i s k o l a i o k t a t á s napi 3—4 ó r a i egyéni t a n u l á s t k i v á n a h a l l g a t ó t ó l . 
Az o k t a t á s c é l j a , hogy a h a l l g a t ó k a t a lka lmassá tegye a problémamegoldásra , 
a munkájukkal k a p c s o l a t o s számi tások ö n á l l ó e l v é g z é s é r e , t e r v r a j z o k e l k é s z i t é s é r e . 
Ezt a c é l t az e l m é l e t i o k t a t á s o n k ivü l üzemi gyakor l a tokon , tangazdaságokban, szemi -
náriumokon é r i k e l . Az üzemi gyakor la ton v é g z e t t munkáért az egyetemi ha l lga tó k o l l e k -
t i v szerződés s z e r i n t i munkabért kap. Az egyetemen a h a l l g a t ó k i s é r l e t i munkát i s v é -
gez és tanulmányi cé lbó l t e r v e k e t i s k é s z i t . Tanulmányai végén k é t vagy három t á r g y b ó l 
á l l a m v i z s g á t t e s z / e z e k egyike a szakmájához legköze lebb á l l ó társadalomtudományi t a n -
t á r g y / , vagy p e d i g diplomamunka ese tében d i p l o m a t e r v e t nyú j t be. 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények f e l v é t e l i v i z s g á i n a k k i v á n a l m a i t a S z o v j e t u n i ó 
F e l s ő o k t a t á s i és S z a k o k t a t á s i Minisz té r iuma ha tá rozza meg az egész o rszágra egysége -
s e n . 
A f e l v é t e l i v i z sga t á r g y a a v á l a s z t o t t tanulmányokhoz l egköze lebb á l l ó egy-
k é t s z a k t á r g y , és vagy az o rosz nyelv és i roda lom, vagy az egyetemen haszná l t o k t a t á -
s i nyelv és annak i rodalma. 
A f e l v é t e l i k o r h a t á r nappa l i t a g o z a t o n 35 é v , e s t i és l e v e l e z ő ok ta tásban 
k o r h a t á r n i n c s . Az i p a r i intézmények vagy mezőgazdasági üzemek t á r s a d a l m i ö s z t ö n d i j -
s z e r z ő d é s t k ö t h e t n e k bármely ik h a l l g a t ó v a l . A k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k számára nyelvi és 
szakmai e l ő k é s z i t ő t an fo lyamoka t t a r t a n a k . 
Az 1964/1965. t anévben a S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i in tézményeiben összesen 
3 608 ООО személy t a n u l t , ebbő l 1 514 ООО v o l t a n a p p a l i t a g o z a t o k , és 2 094 000 az 
e s t i és l e v e l e z ő tagozatok h a l l g a t ó s á g á n a k száma. A t á v l a t i t e r v e k s z e r i n t a f e l s ő i s -
k o l a i intézmények h a l l g a t ó i n a k száma 1 9 8 0 - r a mintegy 8 m i l l i ó l e s z . 1964-1965-ben az 
ö s s z e s h a l l g a t ó k 43 %-a v o l t nő. Egyes szakokon azonban, pé ldául a pedagógia i karokon, 
a képzőművészeti és f i lmművésze t i f ő i s k o l á k o n a nők hányada e l é r t e a 64 %-ot, az e g é s z -
ségügyi és t e s t n e v e l é s i f ő i s k o l á k o n az 53 %-ot . A h a l l g a t ó k 73 %-a kapo t t ö s z -
t ö n d i j a t , mely e g y r é s z t a h a l l g a t ó s z o c i á l i s h e l y z e t é h e z , másrészt t anu lmá-
nyi he lyze téhez i g a z o d o t t és az intézmény ö s z t ö n d í j b i z o t t s á g a h a t á r o z t a meg ö s s z e g é t . 
Az ö s z t ö n d í j b i z o t t s á g elnöke a kar d é k á n j a , t a g j a i a t ömegsze rveze tek k é p v i s e l ő i . A 
k i v á l ó eredményt e l é r t h a l l g a t ó k ö s z t ö n d i j á n a k összege 25 %-kal magasabb az egyébként 
megszabott maximumnál; ezek kü lön leges ö s z t ö n d i j a t / p é l d á u l Lenin ö s z t ö n d i j / kapnak. 
Valamennyi h a l l g a t ó ingyenes o rvos i k e z e l é s b e n r é s z e s ü l / a kó rház i keze lés maximális 
i dő ta r t ama egy é v , ez a l a t t a be t eg egye temi h a l l g a t ó t e l j e s összegű ö s z t ö n d i j a t к а р / . 
A vakáció i d ő t a r t a m á r a a s z a k s z e r v e z e t i üdülőkbe a f e l s ő i s k o l á k h a l l g a t ó i 70 %-os d í j -
kedvezménnyel kapnak b e u t a l á s t . A t á v o l l a k ó k u t a z á s i kedvezményt kapnak. Az e s t i és 
l e v e l e z ő o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k e t r e n d k i v ü l i f i z e t e t t tanulmányi s zabadság és f i z e t é s -
n é l k ü l i s zabadság i l l e t i meg / é v i 20-40 n a p / . Az e s t i és l eve l ező h a l l g a t ó k számára a 
tankönyveket a munkahelyük ingyenesen s z e r z i be. 
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17. táblázat 
A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i r e f e l v e t t u.j h a l l g a t ó k 
számának a l a k u l á s a 
I 9 6 I - I 9 6 5 
I 9 6 I - I 9 6 2 1962-1963 l 
/ e z e 
1963-1964 1 
r / 
1964-1965 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézményekbe f e l v e t t 
h a l l g a t ó k száma 6 6 6 , 9 7 2 7 , 5 7 7 2 , 4 820 ,5 
e b b ő l : 
E p i t ő i p a r i és i p a r i f e l s ő o k t a t á s i 
in tézményekbe 2 4 5 , 8 2 7 0 , 8 2 8 7 , 3 312,6 
S z á l l i t á s i és h i r k ö z l é s i f e l s ő o k t a t á s i 
in tézményekbe 3 7 , 6 4 0 , 0 4 2 , 5 44 ,7 
Mezőgazdasági f e l s ő o k t a t á s i 
in tézményekbe 7 1 , 9 8 1 , 3 8 6 , 5 8 7 , 4 
Közgazdasági és j o g i f e l s ő o k t a t á s i 
intézmény ekbe 5 0 , 7 4 7 , 3 50 ,2 5 4 , 5 
Egészségügyi és t e s t n e v e l é s i 
f e l s ő o k t a t á s i intézményekbe 3 8 , 9 4 0 , 8 ^ 3 , 3 4 5 , 6 
Tanárképző f e l s ő o k t a t á s i 
in tézményekbe 2 1 6 , 0 2 4 1 , 0 255 ,7 269 ,2 
Művészet i és f i l m m ű v é s z e t i 
f e l s ő o k t a t á s i in tézményekbe 6 , 0 6 , 3 6 , 9 6 , 5 
5 . t á b l á z a t 
A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s i in tézmények számának, h a l l g a t ó l é t s z á m á n a k és 
o k t a t ó s z e m é l y z e t e l é t s z á m á n a k a l a k u l á s a 
I 9 I 7 - I 9 6 6 
H a l l g a t ó k száma 
/ e z e r / 
O k t a t ó 
s z e m é l y z e t 
/ e z e r / 
F e l s ő o k t a t á s i 
i n t é zmények 
száma ös sze sen e s t i és l e v e l e z ő 
1917 e l ő t t 127 6 , 5 105 
1922/1923 217 - 1 8 , 0 248 
1932/1933 504 - 5 8 , 0 832 
1940/1941 812 254 6 1 , 4 817 
1945/1946 730 - 6 7 , 3 789 
I95O/ I95 I 1 247 429 8 6 , 5 880 
1958/1959 2 179 999 135 ,7 766 
I96O/ I96 I 2 396 1 240 146 ,9 739 
1964/1965 3 608 2 094 2 0 6 , 3 754 
1965/1966 3 861 2 277 2 2 1 , 8 756 
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A SZOVJETUNIÓ MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSULATAI 
A c á r i Oroszországban 1765-ben a l a k u l t meg az e l s ő tudományos t á r s u l a t . A 
tudományos t á r s u l a t o k szerepe Oroszo r szág , majd a S z o v j e t u n i ó tudományos és műszaki 
é l e t é b e n azóta i s igen j e l e n t ő s v o l t : j e l e n t ő s é g ü k e t c sak n ö v e l t e a z , hogy 1921-ben 
a Mérnökök és Technikusok Szakmaközi I r o d á j a és Összorosz T á r s u l a t a c s a t l a k o z o t t a 
Szaksze rveze tek Össz - szöve t ség i Központi Tanácsához. J e l e n l e g 21 tudományos és műsza-
ki t á r s u l a t működik a S z o v j e t u n i ó b a n , mindegyiknek s a j á t központ i a d m i n i s z t r á c i ó j a 
van, t evékenységüke t a Tudományos és Műszaki Tá r su la tok Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tanácsa koor -
d i n á l j a . É lén , aká rc sak az egyes t á r s u l a t o k é l é n , kiemelkedő tudósok , akadémikusok 
á l l n a k . Sze rveze tük a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t i f e l o s z t á s á h o z i g a z o d i k , több mint 57 ООО 
a l a p s z e r v ü k az egyes s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k iparának k ü l ö n f é l e á g a i b a n , üzemeiben 
működik. E t á r s u l a t o k j e l e n t ő s munkát végeznek: országos v i s z o n y l a t b a n 24 000 t e r v e -
z ő i r o d á t , 40 000 közgazdasági f e l m é r é s e k e t végző c s o p o r t o t és h i v a t a l t , 20 000 műsza-
ki i n fo rmác iós i r o d á t és több mint 70 000 t e r v e z ő c s o p o r t o t t a r t a n a k fenn t á r s ada lmi 
a l apon . 
TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI 
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 
Az orosz tudományos és t e c h n i k a i i n fo rmác iós s z e r v e z e t gyökere Lomonoszovig 
nyú l i k v i s s z a . A tudományos i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t f e j l ő d é s e azonban a for rada lom u t á -
n i i d ő s z a k r a , méginkább a háború u t á n i i d ő s z a k r a e s i k . Tek in t e tbevéve a v i l á g tudomá-
nyos és műszaki i rodalmának s a j á t o s j e l l e g é t , az i n fo rmác iós s z o l g á l a t s z e r v e z e t e 
c e n t r a l i z á l t . Az anyagot szakmin i sz té r iumok á l t a l i n t é z e t e k b e n , t e rvező i rodákban és 
v á l l a l a t o k b a n s z e r v e z e t t i n f o r m á c i ó s s ze rvek g y ű j t i k ö s s z e . A szabadalmi n y i l v á n t a r -
t á s az i rodalom r e n d s z e r e z é s e , a tudományos és t e c h n i k a i i n fo rmác ióka t t a r t a lmazó 
kü lön l eges kiadványok s z e r k e s z t é s e az o rszágos tudományos és i n fo rmác iós szervek f e l -
a d a t a . Ezek a d j á k k i a központi r e f e r e n s z f o l y ó i r a t o k a t , r ö v i d i t e t t f o r d í t á s o k a t , e z e k 
i s m e r t e t i k k iadványaikban a v i l á g tudományos és t e c h n i k a i i r o d a l m á t , szabványa i t és 
s z a b a d a l m a i t . A v á l l a l a t i és s z e r v e z e t i i n fo rmác iós s z o l g á l a t o k mintegy negyede k i v ü l -
e s i k az ö s s z - s z ö v e t s é g i i n fo rmác iós r e n d s z e r e n : t e r ü l e t i i n fo rmác iós és műszaki p r o -
pagandaközpontok i r á n y i t á s a a l á t a r t o z n a k . Mind a központ i s ze rvek , mind a t e r ü l e t i 
i n f o r m á c i ó s sze rvek munkáját a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Tudományos és Techn i -
kai Állami B i z o t t s á g a k o o r d i n á l j a . J e l e n l e g a könyv tá r i r e n d s z e r majdnem 400 000 
k ö n y v t á r a t f o g l a l magába, ezek könyvállománya meghaladja a ké t m i l l i á r d o t . 
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A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁNAK ELVI ALAPJA ÉS CÉLJA 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k megvannak a maga megha tá rozo t t t ö r v é n y e i 
és e t ö rvények a s z o c i a l i s t a társadalomban szabadon é r v é n y e s ü l h e t n e k . Az e l s ő 
i l y e n t ö r v é n y , hogy a tudományos k u t a t á s t e r ü l e t e és i n t e n z i t á s a s z a k a d a t l a n u l növek-
s z i k ^ hogy a tudomány az é l e t valamennyi tevékenységében é r e z t e t i h a t á s á t , a m á -
s o d i k nem kevésbé f o n t o s t ö r v é n y , hogy a tudomány k o l l e k t i v j e l l e g ű , a 
h a r m a d i k , hogy a tudomány és t e rme lé s k a p c s o l a t a mind szo rosabbá v á l i k , a 
n e g y e d i k , hogy csökken a tudományos f e l f e d e z é s e k és g y a k o r l a t i a lka lmazásuk 
k ö z ö t t i i d ő r é s , az ö t ö d i k , hogy az egyes tudományszakok összefonódnak és 
hatnak egymásra. 
A TUDOMÁNYPOLITIKA TERVEZÉSE 
A s z o v j e t t udománypo l i t i ka t ö r t é n e i mi f e j l o d e s e több f a z i s r a t a g o l h a t o . Az 
e l ső f á z i s a s z o v j e t r endsze r megerősödésének i d e j é r e e s i k , amikor i s a tudománypol i -
t i k a c é l j a a háború és po lgá rháború d ú l t a o r s zág gazdaság i é l e t é n e k h e l y r e á l l í t á s a 
v o l t . A második f á z i s b a n a tudománypol i t ika a s z o c i a l i z m u s anyagi és t e c h n i k a i a l a p -
j a i n a k megte remtésé t s z o l g á l t a . A harmadik f á z i s b a n —a második v i l ághábo rú i d e j é n — 
a háború t e r e m t e t t e közve t l en s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t és az i p a r i b á z i s s ú l y p o n t j á -
nak k e l e t r e h e l y e z é s é t k e l l e t t megoldani . A j e l e n l e g i , negyedik f á z i s b a n a kommuniz-
mus anyagi és t e c h n i k a i báz i s ának megteremtését s z o l g á l j a ; c é l j a , hogy k i v i v j a v a l a -
mennyi tudományszakban v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s az e l s ő s é g e t , és hogy a tudományt köz-
v e t l e n t e rme lőe rővé t e g y e . Ennek eszközeként a tudomány és technika valamennyi e r e d -
ményét a t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z o l g á l a t á b a k i v á n j a á l l i t a n i , hogy e z á l t a l b i z t o s i t s a 
az i p a r és mezőgazdaság f e j l ő d é s é n e k á l l a n d ó s á g á t és gyors ütemét . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s konkré t f e l a d a t a i t a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 
Tudományos és Technikai Állami B i z o t t s á g a és a SzUTA h a t á r o z z a meg. E munkában j a v a s -
l a t a i k k a l r é sz tvesznek az o r szág tudományos i n t é z m é n y e i , a szakminisz té r iumok és az 
egyes t u d ó s o k . 
A TUDOMANYTERVEZES ALAPJAI 
A tudománytervezés fo lyamatosságának és a t e r v s z e r ű tudományos munkának a l a p -
f e l t é t e l e , hogy a t á v l a t i t e r v e k és az o p e r a t i v t e r v e k 
s z e r v e s e g y s é g e t k é p e z z e n e k . Ennek b i z t o s í t á s é i r a m e g á l l a -
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p i t j á k a népgazdaság egészének f e j l e s z t é s i t e r v é t s e t e r v e t l e b o n t j á k az egyes üze-
mek és tudományos ku ta tó in tézmények évi t e r v e i r e , azon be lü l i s egyed i tanulmányi és 
k u t a t á s i t e r v e k r e . Minthogy a tudomány és t e c h n o l ó g i a h i h e t e t l e n ü l gyors mértékben 
f e j l ő d i k , a f e j l ő d é s i rányának és ütemének e l ő r e j e l z é s e bonyolu l t f e l a d a t . De b á r m i -
lyen bonyo lu l t i s a tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k t e r v e , a tudományos f e j l ő d é s 
t r e n d j e i n e k i smere t én k e l l a l a p u l n i a . 
A tudományos k u t a t á s t á v l a t i t e r v é n e k a l ape l eme i t e h á t : 
- a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k , va lamin t a s z ö v e t s é g i köz tá r saságok 
m i n i s z t e r t a n á c s a i n a k j a v a s l a t a i ; 
- a tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k e l v i i r á n y v o n a l a , amelyet a S z o v j e t -
unió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Tudományos és Technika i Ál lami B i z o t t s á g a , valamint a SzUTA 
közösen vázol f e l ; 
- a S z o v j e t u n i ó s zakmin i sz t é r iuma inak és más f ő h a t ó s á g a i n a k t á v l a t i tudomá-
nyos k u t a t á s i t e r v e i . 
Az Állami B i z o t t s á g és a SzUTA a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i rányvona lának k i j e l ö -
l é s e k o r k i k é r i a s z ö v e t s é g i köz tá r saságok tudományos akadémiáinak, a S z o v j e t u n i ó , v a -
lamint a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k min i sz t é r i uma inak és f ő h a t ó s á g a i n a k véleményét , s 
ezenkívül igénybe v e s z i a tudományos és műszaki t á r s u l a t o k s z a k b i z o t t s á g a i n a k t a n á c s a -
i t , a min i sz té r iumok és főha tóságok tudományos és műszaki t a n á c s a i n a k j a v a s l a t a i t . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v e t e h á t mindenkor az o r s z á g népgazdaságá-
nak f e j l ő d é s i i rányához i gazod ik és v i s s z a t ü k r ö z i a tudomány és t e r m e l é s közös é r d e -
k é t . 
A Szov je tun ióban minden tudományos k u t a t á s t az a l ább i három csopor t e g y i k é -
be s o r o l n a k : e l m é l e t i , k i s é r l e t i vagy a l k a l m a z o t t k u t a t á s . Az e l m é l e t i ku t a t á sok t e r -
vezése a maximális ruga lmasságra t ö r e k s z i k , csak á l t a l á n o s i r á n y v o n a l a k a t , t á j é k o z t a -
t ó k ö l t s é g a d a t o k a t , e s e t l e g valami k í v á n a t o s c é l t h a t á r o z meg. Az a lka lmazo t t k u t a t á -
sok t e r v e már a k u t a t á s i d ő t a r t a m á r a , munkae rőszükség le t é r e , a k u t a t ó k k é p z e t t s é g é r e 
és más r é s z a d a t o k r a i s k i t e r j e d . A t á v l a t i és a g y a k o r l a t i k u t a t á s i t e rvek egyarán t 
e l ő í r j á k , hogy a t e r v v é g r e h a j t á s á é r t mi lyen szerv f e l e l . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZERVEZETE 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t e a ku ta tók o p t i m á l i s munkakörülményeinek meg-
t e r e m t é s é t c é l o z z a . A k u t a t á s a l a p f á z i s a a tudományos információk ö s s z e g y ű j t é s e , t a -
nulmányozása, a k ö v e t k e z t e t é s e k levonása és a k u t a t á s i témákra vonatkozó j a v a s l a t o k 
k ido lgozása . Ha a k u t a t á s i témára vonatkozó j a v a s l a t o t e l f o g a d j á k , következik az 
e l ő k é s z í t ő m u n k a , mely a f e l a d a t megha tá rozásábó l , a szakirodalom 
f e l d o l g o z á s á b ó l és a közve t l en munkaterv k i d o l g o z á s á b ó l á l l , ez t k ö v e t i az e 1 m é -
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l e t i k u t a t á s , a k i i n d u l ó f e l t e v é s e k e l m é l e t i i g a z o l á s a , majd a k í -
s é r l e t i m u n k a , amelybe b e l e t a r t o z i k a m o d e l l k é s z i t é s és a modellek k i -
p r ó b á l á s a , a s p e c i f i k á c i ó k meghatározása , a b e f e j e z é s p e d i g a z á r ó j e l e n 
t é s e l k é s z i t é s e . A z á r ó j e l e n t é s i s m e r t e t i a k u t a t á s i módszer t , a k u t a t á s á l t a l á -
n o s í t o t t e r edménye i t , az abból levonható k ö v e t k e z t e t é s e k e t és az ezeken a l a p u l ó j a -
v a s l a t o k a t . 
A k u t a t á s i eredményeken a lapu ló j a v a s l a t o k g y a k o r l a t i megvalósulása a mun-
k a t e r v e k , a műszaki t e rvek k ido lgozásának , a k i s é r l e t i modellek e l k é s z í t é s é n e k és az 
á l l a m i b i z o t t s á g o k á l t a l t ö r t é n ő k i p r ó b á l á s n a k , végül a s o r o z a t g y á r t á s c é l j á t s z o l g á -
l ó dokumentáció k ido lgozásának f á z i s a i n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . 
A KUTATÁSTERVEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TUDOMÁNYPOLITIKAI INTÉZMÉNYEK 
SZERVEZETE ÉS EZEK EGYMÁSKÖZTI KAPCSOLATA 
A s z e r v e z é s i t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s t 
o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a i r á n y i t j a ; ez ha t á rozza meg a 
tudományos és t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i r á n y v o n a l á t és f e j l e s z t é s i t e r v é t , b i z t o s i t j a f e j -
l e s z t é s é n e k anyagi e l ő f e l t é t e l e i t és szabá lyozza a tudományigazgatás t ö k é l e t e s í t é s é -
nek e l v e i t , m ó d s z e r e i t . Munkájában a S z o v j e t u n i ó Kommunista P á r t j á n a k p rogramjá ra és 
a népgazdaság f e j l e s z t é s é v e l kapcso l a to s d i r e k t í v á i r a támaszkodik , amelyeket a Szov-
j e t u n i ó Kommunista P á r t j á n a k Kongresszusa i ha tá roznak meg. A M i n i s z t e r t a n á c s tudomány-
t e r v e z ő és tudománypo l i t i ka i tevékenységének s z e r v e i a Tudományos és Tech-
n i k a i Állami B i z o t t s á g , a T e r v b i z o t t s á g , a SzUTA és a M i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t működő 
Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l . A M i n i s z t e r t a n á c s á l t a l e l f o g a d o t t ö t éves t udományfe j -
l e s z t é s i t e r v e k , a tudományos közösség egésze számára, valamint a tudományos é l e t 
egyes s z e k t o r a i számára év i bontásban i r á n y v o n a l u l s z o l g á l n a k . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v k idolgozásában és megvi ta tásában az o r szág v e z e -
tő t u d ó s a i vesznek r é s z t in tézményeik k é p v i s e l e t é b e n , de a t e r v v i t a és a t e r v e k e l ő -
k é s z í t é s e úgyszólván az o r s z á g egész tudós tá r sada lmának r é s z v é t e l é v e l t ö r t é n i k . 
A S z o v j e t u n i ó Te rvb i zo t t s ágának sze repe a tudományos k u t a t á s o r szágos k e r e -
t e i n e k m e g á l l a p í t á s á r a s z o r í t k o z i k ; a T e r v b i z o t t s á g gondoskodik a r r ó l , hogy az o r s z á -
gos t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v összhangban legyen a népgazdasági t e r v v e l . Kidolgozza a 
S z o v j e t u n i ó s z a k m i n i s z t é r i u m a i v a l és f ő h a t ó s á g a i v a l , va lamin t a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a -
ságok m i n i s z t e r t a n á c s a i v a l e g y e t é r t é s b e n az ötéves és éves t e rvek f i n a n s z í r o z á s á n a k , 
v a l a m i n t a tudományos eredmények, a termelékeny gépi be r endezések , u j t e c h n o l ó g i a i 
e l j á r á s o k , anyagok a lka lmazásának módoza ta i t . 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k s z i n t j é n a tudományos t e r v e z é s és a tudományos 
eredmények g y a k o r l a t i megva lós í t ásának t e r h e a s z ö v e t s é g i köz t á r s a ságok m i n i s z t e r t a -
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2. Ábra 
A tudományos kutatás szervezete 
n á c s á r a h á r u l , és e munkájukban igénybe v e s z i k a s z ö v e t s é g i köz t á r s a ságok tudományos 
akadémiájának és t e r v b i z o t t s á g á n a k s e g i t s é g é t . 
A S z o v j e t u n i ó s z a k m i n i s z t é r i u m a i és f ő h a t ó s á g a i iparáguk műszaki f e j l e s z t é -
s i p o l i t i k á j á é r t , va lamin t az iparágon b e l ü l f o l y ó k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g k o o r d i n á l á s á é r t f e l e l ő s e k . E munkájuk g y a k o r l a t i l e b o n y o l i t á s a a f ő h a t ó s á g u k a l á 
t a r t o z ó k u t a t ó és t e r v e z ő i n t é z e t e k r e h á r u l . A szakminisz tér iumok m e l l e t t k i v á l ó 
szakemberekből t o b o r z o t t tudományos és t e c h n i k a i t anácsadó t e s t ü l e t működik, t a g j a i 
k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó k a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények, az ö s s z - s z ö v e t s é g i i n t é z e t e k , a t u -
dományos akadémiák és más szakmin isz té r iumok k é p v i s e l ő i . A s z ö v e t s é g i köz t á r sa ságok 
m i n i s z t é r i u m a i a t e r ü l e t ü k ö n és szakmai működési körükön b e l ü l e l s ő tudományos és ku-
t a t ó tevékenység i r á n y í t á s á é r t f e l e l ő s e k . Ezek m e l l e t t i s tanácsadó t e s t ü l e t működik. 
A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYFEJLESZTÉSI 
TERVÉNEK ELEMEI 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e az á l l a m i népgazdasági t e r v s z e r v e s 
r é s z e . A t e r v az a l á b b i r é s z t e r v e k r e o s z l i k : 
- a tudományos k u t a t á s és k i s é r l e t i tervezőmunka t e r v e ; 
- a tudományos és t e c h n i k a i eredmények népgazdasági h a s z n o s í t á s á n a k t e r v e ; 
- a tudományos munka anyagi és t e c h n o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i n a k , a f e j l e t t 
t e c h n o l ó g i a , a t e r m e l é s i fo lyamatok au tomat ikus i r á n y í t á s á n a k és g é p e s í -
t é sének t e r v e ; 
- a tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k t e r v e ; 
- a t u d o m á n y f e j l e s z t é s t c é l z ó á l l ó e s z k ö z beruházások t e r v e ; 
- a tudományos munkaerő-képzés / k a n d i d á t u s - k é p z é s / t e r v e . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s t e r v j a v a s l a t á n a k k ido lgozása az üzemekben kezdődik: az 
üzemek megkapják a tudomány f e j l e s z t é s és műszaki f e j l e s z t é s i r á n y e l v e i t , és ennek 
a l a p j á n k ido lgozzák a maguk ö téves műszaki f e j l e s z t é s i t e r v é t . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a -
ságok s z a k m i n i s z t é r i u m a i a maguk f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k , a tudományos és műszaki e r e d -
mények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t cé l zó t e r v e i n e k k ido lgozásakor f i gye l embe ve sz ik az 
üzemek t e r v e i t , va lamint a t e r ü l e t ü k ö n és szakmájukban működő f e l s ő o k t a t á s i és s z a k -
i r ányú középfokú o k t a t á s i intézmények j a v a s l a t a i t . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k tudomá-
nyos és műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e i t a S z ö v e t s é g i Köz t á r s a ság M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t 
működő T e r v b i z o t t s á g k é s z i t i e l a f en tebb már i s m e r t e t e t t f e j e z e t e k r e t a g o l v a ; t e r v e 
e l k é s z í t é s e k o r f igye lembe v e s z i az üzemek, a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények, a s z a k m i n i s z -
tér iumok m e l l e t t működő tudományos t anácsadó t e s t ü l e t e k , a S z ö v e t s é g i Köz tá r saság 
Tudományos Akadémiájának j a v a s l a t a i t . v a l a m i n t a SzUTA és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á -
c sa m e l l e t t működő, a tudománytervezésben r é s z t v e v ő á l l a m i b i z o t t s á g o k d i r e k t í v á i t . 
Amint a v á l l a l a t o k műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e i b e i s b e l e é p ü l n e k azok a f e l -
a d a t o k , amelyeket a népgazdasági t e r v é r te lmében e l l á t n i k ö t e l e s e k , a s z ö v e t s é g i köz-
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t á r s a s á g o k t u d o m á n y f e j l e s z t é s i és műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e i b e i s be leépü lnek azok a 
f e l a d a t o k , amelyekért a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a i ér te lmében f e l e -
l ő s e k . 
A S z o v j e t u n i ó i p a r á g i min i sz t é r iuma inak és szakmin i sz té r iumainak o r s z á g o s 
érvényű tudományos és műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e i a min i sz t é r ium munka te rü le tén megol-
dás ra váró és a népgazdasági t e rvben s z e r e p l ő f e l a d a t o k megoldását cé lzó tudományos 
munka t e r v e i t t a r t a l m a z z á k : ezeke t az i p a r á g i m in i s z t é r i um i r á n y i t á s a a l a t t működő 
k u t a t ó i n t é z e t e k , k i s é r l e t i - és t e r v e z ő i n t é z e t e k , v á l l a l a t o k és s ze rveze t ek t e l j e s i -
t i k . 
A szöve t ség i k ö z t á r s a s á g o k , a S z o v j e t u n i ó s z a k m i n i s z t é r i u m a i és f ő h a t ó s á g a i 
e l j u t t a t j á k a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a T e r v b i z o t t s á g á n a k , Tudományos és Műszaki 
B i z o t t s á g á n a k , a z Állami É p i t é s i B i z o t t s á g n a k , a Tudományos Akadémiának, a S z o v j e t u n i ó 
Mezőgazdasági Min i sz té r iumának , i l l e t ő l e g Egészségügyi Minisztér iumának azokra a t u -
dományos k u t a t á s o k r a és k í s é r l e t e k r e vonatkozó t e r v j a v a s l a t u k a t , amelyek akár a t e r -
mészettudományok, akár a társadalomtudományok t e r ü l e t é n tudományközi együttműködést 
i g é n y e l n e k , és amelyek j e l e n t ő s é g e az egész o r s z á g r a k i t e r j e d . J a v a s l a t a i k a t t e rmé-
s z e t e s e n számí tásokkal uámasz t j ák a l á és i n d o k o l j á k i s . Az e m i i t e t t szervek k i d o l g o z -
zák az é p i t é s , a mezőgazdaság, a h i d r o l ó g i a , az orvostudomány, a természettudományok 
és társadalomtudományok f e j l e s z t é s é n e k és az e munka te rü le teken f o l y t a t o t t tudományos 
k u t a t á s o n a k ö s s z - s z ö v e t s é g i s z i n t ű t e r v j a v a s l a t á t . 
A SzUTA TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE 
A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJÁNAK 
TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
A SzUTA, a s z o v j e t tudomány l e g f e l s ő s z e r v e , amely az o r s z á g l e g k i v á l ó b b 
t u d ó s a i t v á l a s z t j a t a g j á u l , a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 
közve t l en főha tósága a l a t t működik, és tudományos t e v é k e n y s é g é r ő l minden évben j e l e n -
t é s t t e r j e s z t a M i n i s z t e r t a n á c s e l é . 
A SzUTA c é l k i t ű z é s e i az a l á b b i a k : 
- a tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s e a t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u -
dományok l eg főbb á g a z a t a i b a n ; 
- olyan t á v l a t i tudományos k u t a t á s o k közve t l en e lvégzése , amelyek 
a népgazdaság egészének f e j l ő d é s é t s z o l g á l j á k , p é l d á u l az ország v i l l a m o s i t á s a , a t e r -
melés komplex mechanizálása és a u t o m a t i z á l á s a , a népgazdaság l e g f o n t o s a b b á g a z a t a i b a n 
kémiai e l j á r á s o k a l k a l m a z á s a , u j anyagok k i d o l g o z á s a , u j e n e r g i a f o r r á s o k k i a k n á z á s a , 
az e n e r g i a á t a l a k i t á s u j módszereinek h a s z n o s í t á s a ; 
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- a műszaki f e j l ő d é s u j l e h e t ő s é g e i n e k módszeres f e l t á r á s a és i s m e r t e t é s e , 
j a v a s l a t o k k é s z i t é s e e l e h e t ő s é g e k kiaknázása t á rgyában ; 
- a k ü l f ö l d ö n e l é r t tudományos eredmények tanulmányozása és annak f e l m é r é s e , 
hogy mikén t l ehe tne ezeke t a kommunizmus é p i t é s e érdekében a Szov je tun ióban h a s z n o s í -
t a n i . 
A t e r m é s z e t - és társadalomtudományok l e g f o n t o s a b b ágaiban fo lyó tudományos 
kuta tómunkát o rszágos s z i n t e n a SzUTA i r á n y i t j a és k o o r d i n á l j a . E f e l a d a t á n a k e l l á t á -
sa c é l j á b ó l a SzUTA: 
- meghatározza a tudományos i n t é z e t e i b e n f o l y ó kutatómunka i r á n y v o n a l á t ; 
- tudományos t a n á c s o k a t szervez a l e g f o n t o s a b b te rmésze t tudományi és t á r s a -
dalomtudományi problémák f e l m é r é s é r e ; 
- meghatározza a l e g f o n t o s a b b t e r m é s z e t - és társadalomtudományi k u t a t á s o k 
t á r g y á t ; 
- k ido lgozza a s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i b e n , va l amin t a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á -
gok tudományos akadémiáinak k u t a t ó i n t é z e t e i b e n fo lyó kutatómunka f i n a n s z í r o z á s á n a k , 
anyag- é s f e l s z e r e l é s s z ü k s é g l e t e b i z t o s í t á s á n a k t e r v é t ; 
- e l l e n ő r z i a s z ö v e t s é g i köz tá r saságok tudományos akadémiáinak k u t a t ó i n t é -
z e t e i b e n , a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i intézményekben, a min isz té r iumok és főha tóságok k u t a -
t ó i n t é z e t e i b e n f o l y ó tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s é t ; 
- gondoskodik a tudományos k u t a t ó k é p z é s r ő l és a tudományos munkások k é p z e t t -
ségének f e j l e s z t é s é r ő l ; 
- ny i lvánosság ra hozza a tudományos k u t a t á s e r edménye i t , a SzUTA és a s z ö -
v e t s é g i köz t á r s a ságok tudományos akadémiáinak t a g j a i á l t a l k é s z i t e t t tudományos mun-
k á k a t , va lamin t mindazokat a j e l e n t ő s tudományos müveket, amelyeket e r r e érdemesnek 
i t é l ; 
- r é s z t v e s z a tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s munkájában. 
A SzUTA kebelében a következő o s z t á l y o k működnek: matemat ika i , á l t a l á n o s -
és a l k a l m a z o t t f i z i k a i , m a g f i z i k a i , e n e r g e t i k a i , fö ld tudomány i , mechanikai és k i b e r -
n e t i k a i , á l t a l á n o s - és műszaki kémia i , f i z i k a i kémiai és s z e r v e t l e n - a n y a g t e c h n o l ó g i a i , 
b i o k é m i a i és b i o f i z i k a i , f i z i o l ó g i a i , á l t a l á n o s b i o l ó g i a i , t ö r t é n e l m i , f i l o z ó f i a i és 
jog tudományi , közgazdaságtudományi , i rodalom- és nyelvtudományi . 
Az akadémia s z e r v e z e t i ke re tén b e l ü l tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k , l a b o r a t ó r i -
umok, megf igye lőá l lomások , k i s é r l e t i á l lomások, könyv tá rak , muzeumok, b o t a n i k u s k e r -
t e k , tudományos k u t a t ó e x p e d i c i ó k , egyéb tudományos l é t e s i t m é n y e k , va lamint k i s e g i t ő 
üzemágak, v á l l a l a t o k és i n t é z e t e k működnek. 
A SzUTA r é s z t v e s z nemzetközi tudományos l é t e s i t m é n y e k és s z e r v e z e t e k t e v é -
kenységében , k o n f e r e n c i á k a t s z e r v e z és közreműködik k ü l f ö l d ö n s z e r v e z e t t tudományos 
é r t e k e z l e t e k munkájában. 
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A SzUTA SZERVEI 
I966. j a n u á r j á b a n a SzUTA-nak 174 r e n d e s t a g j a , 36О l e v e l e z ő t a g j a és 38 
k ü l f ö l d i t a g j a v o l t . 
A SzUTA l e g f ő b b sze rve a rendes t a g o k b ó l és l e v e l e z ő tagokból á l l ó 
K ö z g y ű l é s . A Közgyűlés f e l a d a t a , hogy megvi tassa az országban fo lyó t u d o -
mányos munka k é r d é s e i t , meghatározza a t e r m é s z e t - és társadalomtudományi kutatómunka 
i r á n y v o n a l á t , döntsön a l e g f o n t o s a b b s z e r v e z e t i kérdésekben , jóváhagyja az Elnökség 
j e l e n t é s é t , megha l lgassa a SzUTA sze rve inek j e l e n t é s e i t , megválassza az Akadémia r e n -
d e s - és l eve l ező t a g j a i t . A Közgyűlés t éven te l ega lább k é t s z e r össze k e l l h i v n i . 
A közgyűlések k ö z ö t t i időszakban a SzUTA tevékenységé t az E l n ö k s é g 
i r á n y i t j a . Az Elnökség hagyja j ó v á az akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k i g a z g a t ó i n a k k i n e v e z é -
s é t , és h a j t j a végre a Közgyűlés h a t á r o z a t a i t . Az Elnökség a SzUTA e lnökébő l és a l e l -
n ö k e i b ő l , a tudományos ügyek f ő t i t k á r á b ó l , az egyes o s z t á l y o k t i t k á r a i b ó l , és a Köz-
gyűlés á l t a l megha tá rozo t t számú akadémikusból á l l . T a g j a i t , ú g y s z i n t é n a SzUTA e l n ö -
két és a l e l n ö k e i t é v r ő l - é v r e t i t k o s s z a v a z á s s a l v á l a s z t j a a Közgyűlés az akadémikusok 
közü l . 
Az Elnökségnek három s z e k c i ó j a van: a f i z i k a i , műszaki és matemat ikai s z e k -
c i ó , a kémiai t e c h n o l ó g i a i és b i o l ó g i a i s z e k c i ó , a társadalomtudományi s z e k c i ó . E 
szekc iók i r á n y i t j á k az a l á j u k t a r t o z ó , m e g f e l e l ő tudományszakokkal f o g l a l k o z ó o s z t á -
lyok munkájá t . Minden egyes s z e k c i ó é lén a SzUTA egy-egy a l e l n ö k e és az osz tá lyok a k a -
d é m i k u s - t i t k á r a i á l l n a k . 
A SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e g e olyan akadémiai tagokból 
és l e v e l e z ő tagokból á l l ó tudományos központ , amelynek tevékenysége S z i b é r i a és a 
Távo l -Ke le t tudományos in tézménye i re t e r j e d k i . S z i b é r i a i Részlegének megvannak a ma-
ga külön i n t é z e t e i , á g a z a t a i és egyéb l é t e s í t m é n y e i , ezeke t közve t l enü l i r á n y i t j a . 
F e l a d a t a , hogy az o r s z á g , de e l s ő s o r b a n S z i b é r i a és a Távo l -Ke le t t e r m e l ő e r ő i n e k f e j -
l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s tudományos problémák megoldásán t evékenyked j ék . A S z i b é r i a i 
Részleg közve t l enü l a SzUTA e lnöksége és az Oroszországi SzSzK Min i sz t e r t anácsának i r á -
n y í t á s a a l á t a r t o z i k . S z e r v e z e t i f e l é p i t é s e a SzUTA-éhoz h a s o n l ó , l e g f e l s ő szerve a 
Közgyűlés; a Közgyűlés ü l é s s z a k a i k ö z ö t t i i dőben az Elnökség i r á n y i t j a . Az Elnökség 
t a g j a i : a S z i b é r i a i Részleg e lnöke / a k i egyben a SzUTA a l e l n ö k e / , a R é s z l e g a l e l n ö -
ke, a Részleg akadémikus f ő t i t k á r a és az Elnökség v á l a s z t o t t t a g j a i . 
Az Oroszo r szág i SzSzK autonóm k ö z t á r s a s á g a i b a n , t e r ü l e t e i n és k e r ü l e t e i b e n 
a SzUTA főha tósága a l a t t k i r e n d e l t s é g e k működnek, melyek a működési 
t e r ü l e t ü k ö n l é t e s i t e t t akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k és más tudományos intézmények munká-
j á t f o g j á k össze . A k i r e n d e l t s é g e k é lén az e l n ö k á l l , a k i t a SzUTA Közgyűlése v á l a s z t 
három e s z t e n d ő r e . Munkájában az a le lnökök és a v á l a s z t o t t t agok t á m o g a t j á k . 
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A SzUTA TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZETEINEK 
SZERVEZETE 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k az Elnökség vagy va l ame ly ik akadémiai o s z t á l y 
i r á n y i t á s a a l á t a r t o z n a k . Az i n t é z e t e k tevékenységének i r á n y v o n a l á t a SzUTA c é l j a i v a l 
összhangban az i l l e t é k e s o s z t á l y j a v a s l a t a a l a p j á n az Elnökség szab ja meg / a z o s z t á l y 
j a v a s l a t á t az Elnökség i l l e t é k e s s z e k c i ó j á n a k k e l l m e g e r ő s i t e n i e / . A k u t a t ó i n t é z e t e k 
á l t a l á n o s i r á n y i t á s a az i l l e t é k e s e l n ö k s é g i s zekc ió f e l a d a t a , a z 
3. ábra 
A SzUTA tudományos k u t a t ó i n t é z e t e i n e k s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e 
i n t é z e t b e n f o l y ó t u d o m á n y o s és módszer tan i munkát az i l l e t é k e s o s z t á l y 
e l l e n ő r z i . A k u t a t ó i n t é z e t maga s z e r v e z i meg munká já t , de t e k i n t e t b e ve sz i az egyes 
problémakörök m e g v i t a t á s á r a l é t r e h o z o t t t anácsadó t e s t ü l e t e k véleményét és j a v a s l a t a -
i t . Munkáját a j óváhagyo t t t e r v e k k e l összhangban v é g z i , k o o r d i n á l j a más tudományos 
intézmények munkájával / p é l d á u l a hasonló munkakörben dolgozó s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i 
i n t ézményekéve l / , tudományos kádereke t képez és gondoskodik az i n t é z e t tudományos 
do lgozóinak á l l a n d ó t o v á b b k é p z é s é r ő l , v i t á k a t , e l ő a d á s o k a t , k o n f e r e n c i á k a t s z e r v e z , 
tudományos anyagot p u b l i k á l , k ö z r e a d j a k u t a t á s a i n a k e redménye i t , in fo rmác ióva l s z o l -
gál az á l t a l a v é g z e t t k u t a t á s o k r ó l és s z e r k e s z t i az i n t é z e t szakmai f o l y ó i r a t á t . 
Az i n t é z e t é l én az i gazga tó á l l , munkájában egy vagy több i g a z g a t ó h e l y e t t e s , 
az i n t é z e t tudományos t i t k á r a , va lamint az a d m i n i s z t r a t í v és pénzügyi i g a z g a t ó h e l y e t -
t e s t á m o g a t j a . Az i n t é z e t i g a z g a t ó j á t a SzUTA Közgyűlése v á l a s z t j a az 
i l l e t é k e s o s z t á l y veze tő t udósa i közül t i t k o s s z a v a z á s s a l , s k i n e v e z é s é t a SzUTA E l -
nöksége hagyja j ó v á . 
Az i n t é z e t t u d o m á n y o s t a n á c s a az igazga tó mel lé r e n -
d e l t t a n á c s k o z ó t e s t ü l e t , melyben az i n t é z e t veze tő munkatársa in k ivü l neves tudósok 
f o g l a l n a k h e l y e t . Az i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k e t , az i gazga tó j a v a s l a t a a l a p j á n , a SzUTA 
Elnöksége nevezi k i . Az egyes o s z t á l y o k vagy l abora tó r iumok v e z e t ő i t p á l y á z a t a l a p -
ján t i t k o s s z a v a z á s s a l v á l a s z t j a k i az i n t é z e t tudományos t a n á c s a . H i v a t a l i i d e j ü k 
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öt e sz t endő re t e r j e d , mikor i s ú j r a v á l a s z t á s r a k e r ü l a s o r . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS SZERVEK 
ORSZÁGOS INFORMÁCIÓS SZERVEK 
Az egyes országos i n f o r m á c i ó s sze rvek ha t á skö re és működési t e r ü l e t e pon to -
san m e g h a t á r o z o t t : a SzUTA Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tudományos és Műszaki In fo rmác iós I n t é z e -
t e /VINITI / a t e rmésze t tudományi és müszakitudományi i n fo rmác iós r e n d s z e r e z é s é v e l , 
f e l d o l g o z á s á v a l és k ö z r e b o c s á t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Az E p i t ő i p a r i és É p í t é s z e t i Közpon-
t i Tudományos I n t é z e t , az Orvostudományi Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tudományos K u t a t ó i n t é z e t / а 
S z o v j e t u n i ó Egészségügyi Minisz tér iumának f ő h a t ó s á g a a l a t t / a nevében f o g l a l t munka-
t e r ü l e t tudományos i n f o r m á c i ó - i g é n y é t e l é g i t i k i . A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a mel-
l e t t működő Talá lmányi és U j i t á s i B i z o t t s á g a szabadalmi ügyekkel k a p c s o l a t o s i n f o r -
m á c i ó - s z ü k s é g l e t e t e l é g i t i k i , a K l a s s z i f i k á c i ó s és k o d i f i k á c i ó s Össz - szöve t ség i Tu-
dományos K u t a t ó i n t é z e t a szabványügyi i n fo rmác iók f o r r á s a . 
Mindezek az i n t é z e t e k a tudományos intézmények k a t e g ó r i á j á b a esnek . A f e l -
s o r o l t intézmények közül a l e g f o n t o s a b b az e l s ő , a SzUTA Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tudományos 
és Műszaki In fo rmác iós I n t é z e t e : b i b l i o g r á f i á k a t k é s z i t és ad k i , k ü l f ö l d i tudomá-
nyos i r o d a l m a t f o r d i t , m i k r o f i l m t á r a t t a r t f e n n , és metodika i k u t a t á s o k a t végez a t u -
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dományos és műszaki i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t komplex g é p e s í t é s é n e k megoldására / a d a t f e l -
do lgozás , a d a t k i v á l a s z t á s é s a n y a g t o v á b b í t á s / . Az i n t é z e t r e f e r e n s z f o -
l y ó i r a t o t ad k i , mely f e l ö l e l i a l e g f o n t o s a b b természet tudományi és műszaki 
ágazatok i n f o r m á c i ó a n y a g á t . 
Az i n t é z e t l e g f o n t o s a b b r é s z l e g e i : 
- a tudományos e l ő k é s z i t ő o s z t á l y ; 
- a k ü l ö n f é l e tudományágak o s z t á l y a i ; 
- a módszer tani o s z t á l y ; 
- a koo rd inác ió s o s z t á l y . 
A t u d o m á n y o s e l ő k é s z i t é s a beérkező i n f o r m á c i ó -
anyag g y ű j t é s é t és r e n d s z e r e z é s é t s z o l g á l j a , e z u t á n t ö r t é n i k a k i v o n a t o l á s , és a b i b -
l i o g r á f i a i l e i r á s e l k é s z i t é s e , a r e g i s z t r á l á s és az anyag s z é t o s z t á s a az i l l e t é k e s 
o s z t á l y o k r a . P u b l i k á c i ó r a csak az az anyag k e r ü l , amely e r e d e t i vagy 
tudományos-műszaki szempontból é r t é k e s . A p u b l i k á l t anyag indexe évente több mint 21 
m i l l i ó s z ó t t a r t a l m a z . Az i n t é z e t i n f o r m á c i ó s f o l y ó i r a t o k a t i s ad 
k i ; ezek a l e g f o n t o s a b b c i k k e k , k u t a t á s i j e l e n t é s e k és f e l f e d e z é s e k r ö v i d i t e t t f o r d i -
t á s a i t t a r t a l m a z z á k . 1965-ben 61 s o r o z a t e x p r e s s z - i n f o r m á c i ó j e -
l e n t meg, az egyes s o r o z a t o k 48 számból á l l t a k . 
Több mint 23 e z e r p u b l i k á c i ó ke rü l k i v o n a t o l á s r a é v e n t e . 
Ezek 102 o r s z á g több mint 60 nyelven i r o t t anyagát ö l e l i k f e l . 1965-ben az i n t é z e t 
1 424 k ü l f ö l d i s z e r v e z e t t e l á l l t c s e r e k a p c s o l a t b a n . Tiz év 
a l a t t az i n t é z e t mintegy 4 , 5 m i l l i ó p u b l i k á c i ó t b o c s á t o t t k i . Ezek közé t a r t o z i k a 
Tudományos Eredmények cimü évkönyv i s , mely az év l e g f o n t o s a b b tudományos e redményei t 
i s m e r t e t i . J e l e n l e g az i n t é z e t p u b l i k á c i ó i n a k több mint 350 e z e r e l ő f i z e t ő j e van . Az 
i n t é z e t n e k kü lön f o r d i t ó i r o d á j a van és ha ta lmas archivuma, mely 
több mint e g y m i l l i ó dokumentumot t a r t a l m a z . Ez az o r szág l e g t e l j e s e b b idegen nyelvű 
f o l y ó i r a t - és időszak i k iadvány-gyű j teménye . 
KÖZPONTI SZAKMAI INFORMÁCIÓS 
SZERVEK 
Az egyes i p a r á g a k n a k vagy az iparágak egy-egy f o n t o s s z e k t o -
rának külön in fo rmác iós s z o l g á l a t u k v a n . Ezek i s tudományos i n t é z e t e k fo rmájában mű-
ködnek, vagy ped ig valamely tudományos k u t a t ó i n t é z e t i n f o r m á c i ó s o s z t á l y á t a l k o t j á k . 
Fe l ada tuk , hogy r e n d s z e r e z z é k a munkaterü le tükhöz t a r t o z ó k ü l f ö l d i i n fo rmác iós anya-
g o t , f igyelemmel k i s é r j é k a s z a k t e r ü l e t ü k k e l k a p c s o l a t o s műszaki és gazdasági k u t a t á -
s o k a t , és k i e l é g í t s é k a s z a k t e r ü l e t e k h e z t a r t o z ó üzemek, k u t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő i n -
t é z e t e k s z a k i r á n y ú a l ap i n f o r m á c i ó - s z ü k s é g l e t é t . Rész t vesznek az á l t a l á n o s d e c i m á l i s 
o s z t á l y o z á s i r endszer t ö k é l e t e s í t é s é b e n , és maguk i s k u t a t á s t végeznek a tudományos 
és műszaki i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n . 
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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS 
OSZTÁLYOK ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS 
IRODÁK 
Az in fo rmác iós o s z t á l y o k a k u t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő i n t é z e t e k sze rves r é s z e i , 
s mint i l y e n e k , ' r é sz tvesznek az i n t é z e t ku ta tómunkájában . F e l a d a t u k , hogy ö s s z e g y ű j t -
s é k , r e n d s z e r e z z é k , elemezzék és ö s s z e f o g l a l j á k az i n t é z e t kutatómunkájához szükséges 
i n f o r m á c i ó a n y a g o t , megszervezzék a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó szak i roda lom g y a k o r -
l a t i h a s z n o s í t á s á t . Az egyes i n t é z e t e k k ö n y v t á r á t az in fo rmác iós 
o sz t á lyok v e z e t i k . 
A műszaki i n f o r m á c i ó s i rodák az i p a r v á l l a l a t o k be l ső tudományos és műszaki 
i n f o r m á c i ó - s z ü k s é g l e t é t l á t j á k e l . 
TERÜLETI INFORMÁCIÓS SZERVEK 
A s z ö v e t s é g i köz t á r s a ságok tudományos és műszaki i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e i a t e -
r ü l e t i i l l e t é k e s s é g ü k a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k és intézmények tudományos eredményeit 
g y ű j t i k ö s s z e , s r e n d s z e r e s e n gondoskodnak a k ö z t á r s a s á g k u l c s i p a r a i r a vonatkozó i n -
fo rmác ió-anyag ö s s z e g y ű j t é s é r ő l és f e l d o l g o z á s á r ó l . 
A t e r ü l e t i i n f o r m á c i ó s sze rvek —a t e c h n i k a i in formáció központ i h i v a t a l á n a k 
h e l y i s z e r v e i — r e f e r e n s z - k ö n y v t á r a k f e l á l l í t á s a , a f e j l e t t t e r m e l é s i módszerek és 
t e c h n i k a i e l j á r á s o k i s m e r t e t é s e , s t b . r é v é n l é n y e g i l e g tudományos-műszaki propaganda 
t evékenysége t f e j t e n e k k i . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FINANSZÍROZÁSA 
A tudományos k u t a t á s r a f o r d i t o t t összegek rova tában benne f o g l a l t a t n a k azok 
az összegek i s , amelyeket az i p a r v á l l a l a t o k f i z e t t e k k i s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s o k r a a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k / k b . év i 30 %/. 
Az üzemi labora tór iumokban h á z i l a g v é g z e t t ku t a t á sok 
k ö l t s é g é t nem t ü n t e t i k f e l a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k összegében . 
A tudományos r á f o r d í t á s o k — k u t a t á s és be ruházás— e g y ü t t e s összegének min t -
egy 37 %-a m u n k a b é r . A tudományos k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t összegből / b e r u h á -
zások b e s z á m í t á s á v a l / 30-80 % a bé rhányad , a t t ó l f ü g g ő e n , mi a k u t a t á s t á r g y a . 
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6. t á b l á z a t 
A tudományos k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s szeg a Szov je tun ióban 
1959-1967 
Év Összesen | Tudományos k u t a t á s | Beruházás 
/ m i l l i á r d r u b e l / - /1959=100/ 
1959 3 , 3 2 ,8 0 , 5 
100,0 100,0 100 ,0 
I960 3 ,9 3 ,3 0 , 6 
118,2 117,9 120 ,0 
1961 4 , 5 3 ,8 0 , 7 
136 ,4 135,7 140 ,0 
1962 5 ,2 4 , 3 0 , 9 
157,6 153,6 180 ,0 
1963 5 , 8 4 , 9 0 , 9 
175,8 175,0 180,0 
1964 6 , 4 5 , 4 1 ,0 
193,9 192,9 200,0 
1965 7 ,1 6 ,0 1 , 1 
215,2 214 ,3 220 ,0 
1966 / t e r v e z e t t / 7 ,7 6 , 5 1 ,2 
233 ,3 232,1 2 4 0 , 0 
1967 / v á r t / 9 , 0 7 ,2 1 , 8 
282,0 257,0 360 ,0 
7 . t á b l á z a t 
A tudományos k u t a t á s c é l j á t s z o l g á l ó be rendezések re és f e l s z e r e l é s i 
t á r g y a k r a f o r d i t o t t ö s szeg 
I 9 5 9 - I 9 6 6 
Év Évi %-os növekedés 
/1959=100/ 
A t e l j e s tudományos c é l ú 
r á f o r d i t á s %-a 
1959 100,0 5 , 5 
I960 124,6 8 , 5 
I 9 6 I 173,0 1 2 , 8 
1962 202 ,4 13,2 
1963 226,2 13,7 
1964 238,1 13 ,4 
1965 289,7 14 ,6 
1966 325,4 15 ,1 
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Természetes , hogy a tudományos kutatómunka során o lyan kuta tások i s s zük-
ségessé v á l n a k , amelyeket e l ő z ő l e g t e rvbevenn i l e h e t e t l e n v o l t . 1966-ban az e z e k r e 
f o r d í t o t t ö s szeg a t e l j e s r á f o r d i t á s 2 %-át a l k o t t a . Az év közben t ö r ö l t k u t a t á s i 
f e l a d a t o k r á f o r d í t á s i hányada az 1963. évi 1 %-kal szemben 1965—ben már csak 0 , 3 %-ot 
t e t t k i . 
A TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁSOK 
FORRÁSAI 
8. t á b l á z a t 
Minisz tér iumok és főha tóságok i r á n y i t á s a a l a t t működő tudományos k u t a t ó -
i n t é z e t e k kutatómunkájának á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s a 
/ % / 
Főhatóság 1964- 1965 1966 / t e r v / 
SzUTA és a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k 
tudományos akadémiái 9 2 , 0 9 1 , 5 91,7 
F e l s ő o k t a t á s i min i sz té r iumok 9 9 , 2 9 8 , 8 98 ,9 
I p a r i ti 5 8 , 0 5 7 , 2 55 ,8 
Mezőgazdasági it 7 0 , 4 65 ,7 84 ,6 
S z á l l í t á s ü g y i и 5 8 , 5 6 0 , 7 6 0 , 3 
Hírköz l é s ügyi и 3 5 , 8 3 4 , 1 33,7 
É p i t é s ü g y i il 6 5 , 9 6 6 , 8 66 ,0 
Geológ ia i n 100,0 100,0 100,0 
Közegészségügyi II 99,4- 9 8 , 5 99 ,1 
Közoktatás ügyi és 
közművelődési II 9 0 , 1 8 9 , 8 87 ,8 
1962 ó ta e l m é l y ü l t a v á l l a l a t o k , üzemek és a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t i közvet len kap-
c s o l a t , és a XXIII . Kongresszus h a t á r o z a t a i n a k f é n y é b e n va lósz inünek l á t s z i k , hogy a 
jövőben a k u t a t ó i n t é z e t e k munkájuk még nagyobb hányadá t végzik majd a v á l l a l a t o k meg-
r e n d e l é s é r e , s ze rződéses a l a p o n . 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
FINANSZÍROZÁSA 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények munkájának a n y a g i f e d e z e t e tú lnyomórész t az á l -
lami k ö l t s é g v e t é s b ő l és az egyes s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k k ö l t s é g v e t é s é b ő l s z á r m a z i k . 
Mint korábban már e m i i t e t t ü k , a f e l s ő o k t a t á s i intézmények munkájának nem 
k i z á r ó l a g o s f e d e z e t e az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l származó összeg: az egyetemi o k t a t á s t 
a v á l l a l a t o k , á l l ami gazdaságok , s z ö v e t k e z e t e k és t á r s a d a l m i s z e r v e k i s s e g í t i k . 
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9. táblázat 
A f e l s ő o k t a t á s i c é l ú á l l a m i r á f o r d í t á s o k összege 
1940-1964 
Év M i l l i ó r u b e l Indexszám 
/1940=100/ 
1940 288 100 
1950 721 25O 
1958 1 141 396 
I960 1 167 405 
1963 1 365 474 
1964 1 450 503 
A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS MUNKAERŐÁLLOMÁNYA 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK 
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A S z o v j e t u n i ó tudományos és f e l s ő o k t a t á s i i n t ézménye iben f o l y ó , rohamosan 
f e j l ő d ő tudományos munka m e g k ö v e t e l i a tudományos munkaerőállomány hason ló ütemii gya-
r a p o d á s á t . Ezt a g y a r a p o d á s t t ü n t e t i f e l az a l á b b i t á b l á z a t . 
10. t á b l á z a t 
A tudományos munkaerők számának a l a k u l á s a 
1914 1940 1 1950 
/ e z 
1958 
e г 
1 I 9 6 0 
f 6 / 
1 1963 1 1964 
Összes tudományos munkaerő 10 ,2 9 8 , 3 162 ,5 2 8 4 , 0 3 5 4 , 2 566,0 6 1 1 , 7 
ebből : 
Tudományos i n t é z e t b e n do lgozó 4 , 2 2 6 , 4 7 0 , 5 141 ,0 2 0 0 , 1 326,8 3 5 6 , 3 
F e l s ő o k t a t á s i in tézményben 
dolgozó 6 , 0 6 1 , 4 8 6 , 5 135 ,7 1 4 6 , 9 196,7 2 0 6 , 3 
A f e j l ő d é s m é r e t é r e j e l l e m z ő , hogy ma már nemcsak a S z o v j e t u n i ó legnagyobb l é l e k s z á m ú 
n e m z e t i s é g e i v e s z i k k i r é s z ü k e t a tudományos munkából, hanem azok i s , amelyek az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú e l ő t t g y a k o r l a t i l a g Í r á s t u d a t l a n o k v o l t a k : j e l e n l e g p é l d á u l 5 990 üzbég 
tudományos munkás d o l g o z i k a S z o v j e t u n i ó b a n , ezek k ö z ü l 102 a tudományok d o k t o r a , 
1 264 p e d i g a tudományok k a n d i d á t u s a ; az ö s s z e s e n 106 e z e r l é l e k s z á m ú ingus nép 45 
t u d ó s t a d o t t az o r s z á g n a k , s ezek közül h a t a n a tudományok k a n d i d á t u s a i . 
Igen magas a t udósok k ö z ö t t a n ő k hányada i s . -
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11. táblázat 
A tudományos munkát végző nők száma 
I 9 5 O - I 9 6 3 
1950 1958 1 
/ e 
I960 
z e r 
1 1962 
f ő / 
1963 
Tudományos munkát végző nők száma 5 9 , 0 1 0 1 , 4 128 ,8 177 ,7 204 ,8 
e b b ő l : 
Akadémiai tudományos f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z i k 1 6 , 6 23 ,7 2 6 , 3 38 ,0 4 1 , 4 
Akadémikus, akadémia i l e v e l e z ő 
t a g , p r o f e s s z o r 0 , 5 0 , 7 0 , 7 0 , 9 0 , 9 
I963 ó ta a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s az o r s z á g nép-
gazdaság i t e r v é n e k s z e r v e s r é s z é v é v á l t . A tudományos k á d e r k é p z é s t e r v é n e k a l a p e l v e , 
hogy minden tudományos intézmény é s minden f e l s ő o k t a t á s i in tézmény öná l l óan k i d o l g o z -
za a maga tudományos k á d e r k é p z é s i t e r v é t . Minthogy a f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek 
nemcsak s a j á t k á d e r s z ü k s é g l e t ü k e t k e l l k i e l é g í t e n i ü k , hanem r é s z b e n a tudományos k u t a -
t ó i n t é z e t e k és a népgazdaság egyes á g a z a t a i n a k tudományos m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é t i s , a 
tudományos káde rképzés f e l s ő s z i n t ű t e r v e z é s e á g a z a t k ö z i é s t u d o -
m á n y k ö z i j e l l e g ű . 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
OKTATÓSZEMÉLYZETÉNEK SZÁMA 
A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i i n t ézménye iben j e l e n l e g több mint 210 ООО f ő az 
o k t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a , ebből t ö b b mint 8 000 p r o f e s s z o r vagy a tudományok d o k t o r a , 
és több mint 65 ООО a tudományok k a n d i d á t u s a . 
12. t á b l á z a t 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos o k t a t ó s z e m é l y z e t é n e k lé t száma 
1960-1964 
• I 9 6 0 196I 
/ e 
1962 
z e r 
1963 
f ő / 
1964 
F e l s ő o k t a t á s i in tézményekben működő 
tudományos do lgozók száma 146 ,9 1 5 8 , 4 1 7 9 , 5 196,7 2 0 6 , 3 
ebbő l : 
Okta tó 141 ,1 1 5 2 , 9 173 ,6 189 ,9 2 0 1 , 3 
Tudományos k u t a t ó 5 , 8 5 , 5 6 , 0 6 ,7 4 , 9 
4-32 
Az egyetemeken f o g l a l k o z t a t o t t tudományos dolgozók munkaideje egyénenként 
v á l t o z ó mér tékben o s z l i k meg az o k t a t á s és tudományos k u t a t á s k ö z ö t t . A t a n s z é k v e z e t ő 
p r o f e s s z o r o k és az egyes f a k u l t á s o k d é k á n j a i a tudományos munkások kivánalmainak és a 
t anszékek s z ü k s é g l e t e i n e k ö s s z e e g y e z t e t é s é v e l i r á n y i t j á k b e o s z t o t t j a i k a t . 
A TUDOMÁNYOS OKTATÓSZEMÉLYZET 
KIVÁLASZTÁSA ÉS KÉPZÉSE 
Az egyes f e l s ő o k t a t á s i intézmények tudományos ok t a tó szemé lyze t e t e r m é s z e t e -
sen e l ső so rban az o t t v é g z e t t l e g k i v á l ó b b h a l l g a t ó k b ó l r e k r u t á l ó d i k . De 
a t e h e t s é g k u t a t á s már jóva l korábban megkezdődik: a t e r ü l e t i és or 
szágos k ö z é p i s k o l á s t anu lmányi versenyeken minden d i á k t a n ú j e l é t a d h a t j a kü lön l eges 
képességének vagy é rdek lődésének . A l egk ivá lóbbak egyes egyetemek / p é l d á u l a n o v o s z i -
b i r s z k i egye tem/ kü lön leges s z a k i s k o l á i b a k e r ü l n e k , ahol az egyetem 
k i v á l ó t u d ó s a i fog l a lkoznak a f i a t a l t u d ó s j e l ö l t e k k e l . Az egyetemek okta tómunkájának 
s z e r v e z e t e megkiván ja , hogy m i n d e n d i á k k u t a t ó m u n k á t i s 
v é g e z z e n . Az egyes tanszékeken és évfolyamokon tudományos d iákkörök működnek 
a l e g f e l k é s z ü l t e b b egyetemi h a l l g a t ó k országos tanulmányi versenyeken b i z o n y i t h a t j á k 
r á t e r m e t t s é g ü k e t . A tudós u tánképzés l e g j e l e n t ő s e b b fo rmá ja azonban a ké téves i d ő t a r -
tamú p r ó b a i d ő s k u t a t ó k é p z ő t a n f o l y a m , amelyet a k u t a t ó i n t é z e -
t e k és f e l s ő o k t a t á s i intézmények t a r t a n a k leendő munkatá rsa ik számára. A p róba idős 
k u t a t ó j e l ö l t j o g a i , munkaidőkedvezményei a t an fo lyamot t a r t ó intézmény k u t a t ó i é v a l 
azonosak. 
K é t f é l e tudományos fokoza t l é t e z i k , a tudományok k a n d i d á t u s a és a tudomá-
nyok d o k t o r a . A p r o f e s s z o r i cimet a l e g f e l s ő tudományos minős i tő b i z o t t s á g a d j a a f e l 
s ő o k t a t á s i intézmény j a v a s l a t a a l a p j á n azoknak, a k i k megszerez ték a tudományok d o k t o -
r a f o k o z a t o t , pá lyáza t a l a p j á n e l n y e r t é k valamely f e l s ő o k t a t á s i intézmény t anszékveze 
t ő i t i s z t é t és egy e s z t e n d e j e eredményes oktatómunkát f o l y t a t n a k . Ugyancsak a l e g f e l -
ső tudományos minősi tő b i z o t t s á g a d j a a tudományok k a n d i d á t u s a i közül egy éve már 
eredményes oktatómunkát végző tudósoknak a veze tő egyetemi t a n á r vagy tudományos f ő -
munkatárs i c i m e t . Ezeket a cimeket akadémiai tudományos f o k o z a t t a l nem rende lkező k i -
vá ló szakemberek i s e l n y e r h e t i k , ha a t ö b b i f e l t é t e l n e k —kiemelkedő tudományos munka 
k u t a t á s i eredmények, p u b l i k á c i ó k és eredményes o k t a t ó t e v é k e n y s é g — megfe l e lnek . A kan 
d i t u s k é p z é s , a tudományos k a n d i d á t u s i cim e l n y e r é s e vagy a tudományok doktora cim meg 
sze rzése a magyarországi r e n d s z e r r e l l é n y e g i l e g azonos . 
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17. táblázat 
A tudományos do lgozók tudományszakonként ! m e g o s z l á s a 
1 0 6 0 1 9 6 4 
ebből : ebből : 
Tudomány- Tudományos Tudomány ok Kandidá- Tudományos Tudományok K a n d i d á -
szak do lgozók d o k t o r a t u s dolgozók dok to ra t u s 
ö s s z e s e n összesen 
Összesen 354 158 10 945 98 262 611 964 13 711 123 879 
ebből : 
Műszaki 129 843 2 304 26 396 268 959 2 853 32 118 
Orvosi és g y ó g y -
s z e r é s z 32 174 2 852 15 607 35 130 3 012 16 796 
F i z i k a és matema-
t i k a 28 966 990 6 814 58 202 1 494 10 869 
Kémia 26 237 695 5 652 31 618 814 6 922 
F i l o l ó g i a 21 234 323 5 212 34 772 433 6 379 
Mezőgazdasági és 
á l l a t o r v o s i 21 186 825 7 550 29 098 971 8 653 
Tör téne lem és 
f i l o z ó f i a 19 831 409 8 752 26 596 715 10 377 
B i o l ó g i a 15 191 1 133 6 804 25 699 1 544 9 874 
Pedagógia 14 0 9 3 136 2 289 21 223 120 2 870 
Közgazdaságtudomány 13 884 277 4 932 27 769 424 7 026 
Geológia é s 
m i n e r a l ó g i a 10 671 591 3 016 15 415 724 4 077 
Művészetek 5 614 80 707 8 249 79 812 
F ö l d r a j z 4 274 167 1 594 5 553 221 1 812 
Jogtudomány 2 249 105 1 339 3 072 145 1 502 
É p i t é s z e t 1 438 36 466 1 788 40 537 
1 4 . t á b l á z a t 
A tudományos do lgozók számának a l a k u l á s a a S z o v j e t u n i ó b a n és a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k b a n 1940-1965 
1940 1950 I 9 6 0 1965 
S z o v j e t u n i ó összesen 98 315 162 508 354 158 664 584 
ebből : 
O r o s z o r s z á g i SzSzSzK 61 872 111 699 242 872 457 538 
Ukrán SzSzK 19 304 22 363 46 657 93 984 
Belorusz SzSzK 2 227 2 629 6 840 14 668 
Üzbég SzSzK 3 024 4 541 10 329 16 329 
Kazah SzSzK 1 727 3 ЗО5 9 623 18 226 
Gruz SzSzK 3 513 4 843 9 137 14 225 
A z e r b a j d z s á n i SzSzK 1 933 3 364 7 226 12 350 
L i tván SzSzK 633 1 402 3 320 6 415 
Moldvai SzSzK 180 745 1 999 3 737 
L e t t SzSzK 1 128 2 184 3 348 6 019 
K i r g i z SzSzK 323 841 2 315 3 702 
Tádzs ik SzSzK 353 715 2 154 3 538 
Örmény SzSzK 1 067 2 000 4 275 7 773 
Türkmén SzSzK 487 656 1 836 2 607 
Észt SzSzK 544 1 221 2 227 3 473 
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17. táblázat 
A tudományos Intézmények és tudományos dolgozók számának alakulása 
I95O-I965 
1950 1958 1963 1964 1965 
Tudományos intézmények összesen 2 848 3 197 4 597 4 651 4 724 
ebből: 
Tudományos kutatóintézet 1 157 1 481 1 911 2 019 2 084 
Tudományos dolgozók száma 
összesen /1000/ 162,5 284,0 566,0 612,0 664,6 
ebből : 
Tudományos kutatóintézetben 
dolgozik 70,5 141,0 326,8 356,7 390,4 
Felsőoktatási intézetben 
dolgozik 86,5 135,7 196,8 206,3 221,8 
Tudományos fokozattal rendelkező 
tudományok doktora 8,3 10,3 12,7 13,7 14,8 
Tudományos fokozattal rendelkező 
tudományok kandidátusa 45,5 90,0 115,2 123,9 134,4 
A SzUTA, a szövetségi köztársaságok 
tudományos akadémiáinak tagja, 
levelező tagja, professzora 8,9 9,6 11,4 12,0 12,5 
Docens 21,8 32,7 42,9 46,0 48,6 
Vezető tudományos kutató 11,4 17,2 25,8 27,2 28,7 
Kutató és tanársegéd 19,6 23,6 47,9 48,2 48,9 
16. táblázat 
A kandidátusi tanulmányokat végzők tudományszakonként! megoszlása 
1959-1965 
1959 1963 1964 1965 végén 
Összesen 23 084 61 809 73 074 90 294 
ebből: 
Fizika és matematika 2 4-04 6 345 7 548 10 066 
Kémia 1 186 3 586 4 064 5 372 
Biológia 1 053 3 821 4 604 6 029 
Geológia és minéralogie 804 2 273 2 509 2 691 
Műszaki 8 890 23 433 27 509 35 733 
Mezőgazdasági és állatorvosi 1 633 4 786 5 945 7 325 
Történelem és filozófia 1 013 3 020 3 623 4 O76 
Közgazdaságtan 1 584 4 627 5 465 7 010 
Filológia 1 081 2 453 2 533 2 309 
Földrajz 217 731 759 781 
Jogtudomány 194 707 714 706 
Pedagógia 440 1 832 1 816 1 480 
Orvostudomány és gyógyszertan 1 843 4 057 4 733 5 379 
Művészet 358 785 861 850 
Építészet 81 353 385 489 
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17. táblázat 
A kandidaturára készülők és kandidátusi fokozatot szerzettek számának alakulása 
1940-1965 
1940 1950 I960 1965 
Kandidátusi tanulmányt végez 16 863 21 905 36 754 90 294 
ebből : 
Felsőoktatási intézményben 13 169 12 487 20 406 53 412 
Tudományos intézményben 3 694 9 418 16 348 36 882 
Az év folyamán kandidátusi 
fokozatot szerzett 1 978 4 093 5 517 19 240 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK STÁTUSA, 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEIK 
A tudományos dolgozók munkaideje napi 6-7 óra, fizetett szabadságuk is hosz-
szabb, mint a nem tudományos munkát végző dolgozóké /évi 24-48 пар/, a tudományok dok-
torai éa kandidátusai pótszabadságot is kapnak. Az egészségre káros munkát végző tudo-
mányos dolgozók védőruházatban részesülnek és védőételeket kapnak. Fizetésük munkakö-
rüktől, tudományos fokozatuktól, a tudományos intézményben eltöltött időtől és az in-
tézmény kategóriájától függ. Egy vezető kutató, aki első kategóriába sorolt tudomá-
nyos kutatóintézetben dolgozik, a tudományok doktora és több mint 10 esztendőt tani-
tott egyetemen, havi 400 rubelt kap; a harmadik kategóriába sorolt tudományos intéz-
ményben dolgozó tudományos kutató, aki a tudományok kandidátusa és munkahelyén még 
nem töltött el öt esztendőt, 190 rubelt kap egy hónapban. Az iparvállalatok laborató-
riumaiban dolgozó tudományos munkáisok, ha akadémiai tudományos fokozattal rendelkez-
nek, 5O-IOO rubel fizetéskiegészitést kapnak. A felsőoktatói fizetéseket a tudományos 
fokozat és munkakör figyelembevételével állapitják meg. így például 
valamely kar dékánja 500 rubel 
professzor 450 11 
tanszékvezető egyetemi tanár 320 " 
akadémiai tudományos fokozattal 
rendelkező tanársegéd 23О " 
tudományos fokozattal nem rendelkező 
tanársegéd 135 " fizetést kap. 
A tanszékeken végzett s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k fejé-
ben a tanszéki személyzet 50 %-ig terjedhető f i z e t é s k i e g é s z i t é s -
b e n részesülhet. A kiemelkedő tudományos munkát évről-évre dijakkal jutalmazzák 
/legmagasabb a Lenin-dij/. 
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A megüresedett tudományos munkahelyek betöltése p á l y á z a t t a l 
történik, kivételt képeznek az északi, távolkeleti vagy más távoli intézetek munka-
helyei, amelyeket kinevezés utján töltenek be. 
A n y u g d í j k o r h a t á r férfiaknál 60, nőknél 55 év, a megkí-
vánt szolgálati idő férfiaknál 25» nőknél 20 év, a nyugdíj összege a nyugdíjkorhatár 
elérésekor élvezett fizetés 40 %-a. 
Annak érdekében, hogy a magas képzettségű és még munkaképes tudományos mun-
kások folytathassák tudományos és pedagógiai tevékenységüket és résztvehessenek a 
tudományos munkaerőképzésben, a tudományos kutatóintézetekben tudományos tanácsadói, 
a felsőoktatási intézményekben t a n á c s a d ó p r o f e s s z o r i munka-
köröket létesítettek, s ezeket olyan érdemes kutatókkal és professzorokkal töltik be, 
akiket életkoruk miatt nyugdijazni kellett. E munkakörök maximálisan heti 3 napi mun-
kát igényelhetnek, s javadalmazásuk nem haladhatja meg a nyugdij összegével együtt 
számított havi 350 rubelt. 
A fiatal, tehetséges tudósok karrierlehetőségeinek elősegitése érdekében a 
vezető tudományos munkakörök betöltésének felső korhatára meghatározott, 65 évnél idő-
sebb tudós tudományos intézet igazgatója vagy igazgatóhelyettese, felsőoktatási intéz-
mény rektora, prorektora vagy kari dékánja, tudományos osztály vagy főosztály vezető-
je nem lehet. 
Összeállította: dr.Göncz Árpád 
A Battelle Memorial Institute, mely egyike az Egyesült Államok legközismer-
tebb s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a t folytató intézeteinek, nemrég 
Seattle-ben /Washington/ a l k o t ó - k ö z p o n t o t létesitett. A központ 
hivatása, hogy alkalmat adjon kémikusoknak, fizikusoknak, matematikusoknak arra, min-
dennapi kötelességüktől függetlenül saját diszciplínájuk problémáiról elmélkedjenek 
vagy más tudományágak képviselőivel interdiszciplináris kérdésekről polemizáljanak. 
Orvosok és biológusok is szivesen látott vendégek az "élettudományok" kapcsolatainak 
aktivizálására. Az alkotó-központot egyszerre 18-25 kutató 6 héttől 6 hónapig család-
jával együtt veheti igénybe. A tartózkodási költségek és személyi kiadások fedezése 
az intézmény vezetőségével kötött szerződés alapján ösztöndij formájában történik. = 
Kurzinformation /Berlin/, i967.45.no. 3.p. 
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KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A VEZETŐ TŐKÉS O R S Z Á G O K B A N 
1963/1964-BEN ÉS 1967/1968-BAN1 ' 
Nem egészen két évvel Freeman és Young nagy feltűnést keltő tanulmányának17, 
közzététele után az OECD /Organization for Economic Cooperation and Development/, a 
nyugati országok gazdaságfejlesztési és együttműködési szervezete ujabb összehason-
2/ 
litó munkát jelentetett meg a kutatás és fejlesztés /a továbbiakban: K+F/ hely-
zetéről . 
Az előbbi kiadvány az 1961. és 1962. évekre vonatkozóan igyekezett össze-
vetni a K+F kiadásokat, és a Szovjetuniót illetően is tartalmazott becsléseket. Az 
OECD ujabb tanulmánya c s a k a z O E C D t a g o r s z á g a i r a ter-
jed ki, viszont az adatok ujabb keletűek: I963 és 1964 kutatási költségeit ismertetik. 
1/ FREEMAN.Christopher - YOUNG.Alison: The research and development effort 
in Western Europe, North America and the Soviet Union. /Kutatás és fejlesztés Nyugat-
Európában, Észak-Amerikában és a Szovjetunióban./ Paris,1965. OECD. 152 p. 
2/ The overall level and structure of R+D efforts in OECD member countries. 
/Tanulmány az OECD-tagországok 19бЗ/19б4-Ъеп kutatásra és fejlesztésre forditott erő-
forrásairól. Az OECD-tagországok K+F kiadásainak szintje és összetétele./ Paris,1967. 
OECD. 66 p. /International Statistical Year for Research and Development. 1./
 M 
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M ó d s z e r t a n i v o n a t k o z á s o k — A z O E C D o r s z á g o k 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a — 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k — A k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s v á l f a j a i — A z á l l a m , m i n t a 
k u t a t á s i a l a p o k f o r r á s a — A m a g á n s z e k t o r , 
m i n t a K + F k i v i t e l e z ő j e — F e l s ő o k t a t á s 
MÓDSZERTANI VONATKOZÁSOK 
Elöljáróban meg kell emlékeznünk az OECD e felmérésének előkészületeiről és 
néhány módszertani vonatkozásáról. 
Az OECD-tagországok 1964—ben —több miniszteri szinten folytatott értekez-
letet követően— Frascatiban a K+F-et illetően k ö z ö s d e f i n i c i ó k a t 
é s k o n c e p c i ó t fogadtak el /az úgynevezett "Frascati Manual11/, és az 
I965 januárjában kiküldött kérdőiveket már ennek megfelelően állitották össze. Egyes 
országokban az adatok azonos bázisra való átszámitása céljából külön felvételeket és 
vizsgálatokat is végeztek. Ennek eredményeképpen a kapott adatokat ö s s z e h a -
s o n l í t á s r a a l k a l m a s a b b n a k és az eddigieknél jóval pontosabb-
nak tekintik. 
Az ilyképpen megegyezéses alapon definiált K+F felölel minden tevékenységet, 
melynek célja a tudomány fejlesztése, a tudományos ismeretek bővitése, akár meghatáro-
zott gyakorlati rendeltetés nélkül /alapkutatás/, akár ilyen cél kitűzésével /alkalma-
zott kutatás/, továbbá az alap- és alkalmazott kutatás eredményeinek uj termékek és 
eljárások bevezetésére, valamint a meglevők tökéletesítésére irányuló felhasználását. 
Nem foglal azonban magában olyan, a K+F-fel kapcsolatos munkálatokat, mint tudományos 
információk és általános adatok beszerzése, oktatás, ellenőrző vizsgálatok /"testing"/ 
és szabványosítás. 
AZ ADATOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 
SZEMPONTJAI 
Az adatok értékelését illetően még figyelembe veeendő:^^ 
- Mindenütt ráfordításokról /"input"/, tehát a bevetett munkaerőről és 
pénzügyi erőforrásokról van szó. Eddig még nem sikerült kielégitő mércét kidolgozni 
a K+F eredményeinek /"output"/ összevetésére. Hangsúlyozni kell, hogy a r á f o r -
d í t á s o k ö s s z e h a s o n l í t á s a nem szolgáltat kielégitő alapot az 
eredményekre vonatkozó következtetések levonására. 
- A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i kutatásokra szánt erőforrá-
sok felmérésére a K+F Nemzetközi Statisztikai Évében nem került sor, s igy azok a 
táblázatban nem szerepelnek. 
- A tagországok általában I 963 . és 1964. évi, Nagy-Britannia 1964/1965.évi 
adatokat közöl. K ü l ö n b ö z ő é v e k adatainak összehasonlításakor általá-
3/ U.o. 11.p. 
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ban számolni kell azzal, hogy a kutatási kiadások évről-évre emelkednek. Mindazonál-
tal, valamely adott ország kutatási erőfeszítésének általános jellemzői, nevezetesen 
annak ágazati megoszlása, bizonyos iparágakban — nagyvállalatokban vagy néhány nagy 
intézményben való koncentrálása, egyetemeken való központosítása csak hosszú idősza-
kokon át és nagyon lassan változik. 
- A bruttó K+F kiadások összege n e m t a r t a l m a z z a az olyan 
nemzetközi szervezetek működésének f i n a n s z i r o z á s á r a folyósitott 
összegeket, mint amilyenek a CERN /európai magkutatási központ/, az ELDO és az ESRO 
/űrkutatás/, az EURATOM, az EUROCHEMIE, a Dragon, a Halden stb.^ 
- Az összehasonlítás megkönnyítésére a kutatási alapokat a kiadvány megjele-
nésekor érvényes árfolyamon d o l l á r r a számitották át. Ez azonban nem tükrö-
zi szükségszerűen hiven a K+F költségeit, és igy annak szintjét sem. E célnak jobban 
megfelelt volna egy különleges K+F átszámitási kulcs megállapítása. Freeman és Young 
idézett munkájukban arra a következtetésre jutottak, hogy 1962-ben az összehasonlító 
kutatási költségek Nyugat-Európában az amerikainak felére-egyharmadára rúgtak. Az 
OECD itt tárgyalt ujabb kiadványában kifejtett vélemény szerint kifinomultabb mód-
szerek felhasználása és több költségadat tekintetbevétele feltehetően módositaná a 
Freeman és Young által jelzett arányokat.37' 
- Végül emlitést kell tennünk a font időközben végrehajtott leértékeléséről 
/14,3 %-kal, 2,40 dollárra/, ami például Nagy-Britannia esetében ma már szintén módo-
sításokat tenne szükségessé. 
Táblázatunk az országokat /az Egyesült Államoktól eltekintve/ három csoport-
ba tömöriti: 
I. A jelentősebb fejlett ipari országok, úgymint Franciaország, a Német 
Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Japán, Nagy-Britannia. 
II. A kisebb ipari országok, úgymint Ausztria, Belgium, Kanada, Hollandia, 
Norvégia, Svédország. 
III.A fejlődő országok, úgymint Görögország, Írország, Portugália, Spanyol-
ország, Törökország. 
Az Egyesült Államok bruttó K+F kiadásai mind összegszerűen /kereken 21,1 
milliárd dollár/, mind egy lakosra vetitve /110,5 dollár/ és a BNT /a bruttó nemzeti 
termék/ százalékában /3,4 %/ messze a legnagyobbak. 
Összegszerűség tekintetében —mint ez feltehető— az Egyesült Államok után 
a fejlett ipari országok csoportja —élükön Nagy-Britanniával— következik. Ez alól 
csak Olaszország kivétel; kutatási ráfordításainak nagysága elmarad а II. csoportba 
sorolt két országé: Kanadáé és Hollandiáé mögött. 
4/ и.о. 27.p. 
5/ U.o. 28.p. 
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1. táblázat 
A K+F ráfordítások globális mutatói az OECD-tagországokban 
Országos K+F bruttó ráfordítások K+F-ben foglalkoztatott munkaeró létszám 
Országos eróforrásokhoz Fő összesen Országos erőforrásokhoz viszo-
Összegszerűen viszonyítva /ОК+FBR/ nyítva 
Nemzeti Jelenlegi árfolyamon A bruttó nemze- K+F-ben teljes munkaidőben fog-
pénznem- amerikai dollárra át- ti termékhez Teljes munkaidőre átszámítva lalkoztatottakból minden 10 ООО 
ben számítva viszonyítva lakosra jut 
OK+FBR OK+FBR Folyó Állóeszk. 1 fSra Piaci Terme- K+F-ben Felsőfokú termé- Felsőfokú termé- Egyéb ae- A teljes K+F A felsőfokú termé-
nemzeti millió kiadá- beruházá- jutó árakon lési foglalkoz- szettudományi és szettudományi és gédsze- munkaerőállo- szettudományi és 
pénznem- dollár- sok sokkal ráfor- * ténye- tatott műszaki szakkép- műszaki szakkép- mélyzet+++ mányt számít- műszaki szakkép-
ben ban millió kapcsola- dítás zék munkaerők zettségüek/"ter- zettségűek/"ter- va, fő zettségűeket 
/millió/ dollár- tos kia- amerikai költsé- össz- mészettudósok" mészettudósok"és /"természettudó-
ban dások dollár- gében létszáma és "mérnökök"/ + "mérnökök"/ lét- sok" és "mérnökök"/ 
millió ban megadva technikusok lét- száma + technikusokat 
dollárban % száma számítva, fő 
Egyesült Államok 1963/64 21 075 0* 21 075 18 U 7 + 2 958+ 110,5 3,4 3,7 _ 696 500+ /496 500/ _ - 35,8 
Franciaország 1963 6 413 8 1 299 958 341 27,1 1,6 1,9 133 570+ 85 430* / 32 540/ 48 170 27,9 17,9 
Német Szövetségi 
Köztársaság 1964 5 745 1 + 1 436 I 110 326 24,6 1,4 1,6 187 010+ 105 010 / 33 380/ 82 000 32,1 18,0 
Olaszország 1963 181 729 0 291 238 53 5,7 0,6 0,7 42 660 30 280 / 19 410/ 12 380 8,4 6,0 
Japán 1963 321 128 0 892 646 246 9,3 1,4 1,5 289 2 9 0 187 080 /114 840/ 102 210 30,2 19,5 
Nagy-Britannia 1964/65 771 4 2 160 1 917 243 39,8 2,3 2,6 - 159 538+ / 59 415/++ 
- -
29,4 
Ausztria 196З 602 9 23 18 5 3,2 0,3 0,3 6 5 1 0 3 220 / 2 030/ 3 2 9 0 9,1 4,5 
Belgium 1 9 6 3 6 841 7 137 105 32 14,7 i,3 1 . 1 20 320 15 600 / 5 540/ 4 620 21,9 16,8 
Kanada I 9 6 3 459 5 425 352 73 22,5 1 . 1 1 , 2 37 5 3 0 * 23 850+ / 13 430/ 13 680 19,8 12,6 
Hollandia 1964 1 196 0 330 251 79 27,2 1,9 2 , 1 4 3 140 31 310 / 2 260/ 11 830 35,6 25,8 
Norvégia 1963 
ЗОЗ 
2 42 34 8 11.5 0,7 0,8 5 610 3 820 / 2 290/ 1 790 15,3 10,4 
Svédország 1964 1 331 6 257 208 49 33,5 1.5 1,6 24 690 16 530 / 6 3 W 8 160 32,2 21,6 
Görögország 1964 237 6 8 6 2 0,9 0,2 0,2 2 000 1 260 / 820/ 740 2,3 1,5 
Írország I963 3 7 10 9 1 3,5 0,5 0,5 2 440 1 670 / 850/ 770 8,6 5,9 
Portugália 1964 265 8 9 8 1 1,1 0,2 0,2 4 322 2 730/ / 1 134/ 2 092 4,7 2,4 
Spanyolország 1964 I 8 6 1 7 31 - - 1 , 0 0,2 0,2 8 390 6 480 / 3 860/ 1 910 2,7 2,1 
Törökország 1964 247 4 27 0,9 0,4 0,4 
•f Részben OECD becslések alapján 
++ 1965. 
+++ Teljes munkaidőre nem átszámítva a következő esetekben: Kanada /felsőoktatás/, 
NSzK /magánszektor/, Írország /valamennyi ágazat felsőoktatást kivéve/, Olasz-
ország /valemennyi ágazat/, Portugália és Spanyolország /felsőoktatás/. 
Az e g y f ő r e j u t ó K+F kiadások sem felelnek meg a csoportbe-
osztásnak, mivel azok /mindig az Egyesült Államoktól eltekintve/ a legmagasabbak az 
I. csoportba tartozó Nagy-Britanniában /39,8 dollár/ és a II. csoportba tartozó Svéd-
országban /33,5 dollár/, és Ausztria /III.csoport - 3,2 dollár/ után a legalacsonyab-
bak az I. csoportba sorolt Olaszországban /5,7 dollár/. A III. csoportban az egy főre 
számitott K+F összeg, Írország kivételével /3,5 dollár/, egyetlen esetben sem haladja 
meg az 1. dollárt. E téren egyébként Japán is messze elmarad a kisebb ipari országok 
mögött, fejenkénti mindössze 9,3 dolláros ráfordításával. Az egy főre jutó K+F alapo-
kat figyelsmbevéve, két nagy tőkésország is akad tehát: Olaszország és Japán, amelyet 
e tekintetben a II. csoport m i n d e n t a g j a megelőz. 
Ami a B N T - h e z v a l ó v i s z o n y i t á s t illeti, itt is 
messze az Egyesült Államok halad az élen. Nagy-Britannia idevágó mutatója is magasabb 
1 . á b r a 
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mindegyik többi államénál. A csoportbeosztás azonban ebben a vonatkozásban sem fel-
tétlenül meghatározó, mert például Hollandia 1,9 %-ával Nagy-Britannián kivül az I. 
csoport minden más tagját megelőzi,és Svédország mutatója /1,5 %/ is magasabb, mint a 
Német Szövetségi Köztársaságé,Japáné és Olaszországé. A K+F kiadásoknak a BNT-hez va-
ló viszonyításakor kapott eredmény azonban nem tekinthető a tudománypolitikai terve-
zés feltétlenül helyes mércéjének, mivel az erősen annak függvénye, hogy valamely or-
szág milyen K+F célokat tüz maga elé: nagyon vagy kevésbé költségeseket. 
Mindebből adódik az a következtetés, hogy a K + F i n t e n z i t á s a 
a k i s e b b o r s z á g o k b a n /Hollandia, Kanada, Svédország/ n a -
g y o b b l e h e t , m i n t a z o k b a n , a m e l y e k m é r e t e -
i k b e n m e s s z e m e g h a l a d j á k ő k e t . 
Az Egyesült Államok és a többi ország kutatási erőfeszítésének arányát két 
viszonylatban /ráfordítások és a K+F-ben foglalkoztatott munkaerők létszáma/ az 1. 
ábra tünteti fel /USA = 1 000/. 
s 
2. ábra 
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Mivel a táblázatban szereplő országos K+F bruttó ráforditások nem foglalják 
magukban a nyugat-európai n e m z e t k ö z i kutatási szervezeteknek folyósitott 
pénzügyi hozzájárulásokat, s nem tüntetik fel az azokban dolgozó szakképzett munka-
erők létszámát sem, a 2. ábra egész Nyugat-Európa, illetve az EGK /Európai Gazdasági 
Közösség/ pénzügyi és munkaerő-ráforditásait viszonyitja az Egyesült Államokéhoz. 
Itt megjegyzendő, hogy az OECD 200 millió dollárra becsüli a nemzetközi 
szervezeteknek adott állami szubvenciókat, és 13 000-re az azokban tevékenykedő fel-
sőfokú szakképzettségüek és technikusok számát. 
A 3. ábra a K+F-re forditott erőf orrásoknak az országos erőforrásokhoz vi-
szonyított a r á n y á t mutatja be, ugyancsak két vonatkozásban /országos K+F 
ráforditások a piaci áron számitott BNT százalékában, valamint a K+F-fel foglalkozó 
felsőfokú természettudományi és műszaki szakképzettségüek + technikusok száma 10 000 
lakosra v.etitve/. 
3. ábra 
3,5 
USA 
• H K » F bruttó ráfordítások a bruttó társadalmi termék 
százalékában piaci árakon 
I 110000 lakosra jutó K+F tudósok és mérnökök + 
technikusok 
15 
2 5 
20 
-10 
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A 4. ábra az országos bruttó K+F ráfordítások f o r r á s á t és azt 
szemlélteti, hogy hol /az állami szektorban, nem profitra dolgozó magánintézmények-
ben, a felsőoktatásban, a magánszektorban, illetve külföldön/ használják fel őket. 
4. ábra 
S Állami szektor 
_ Nem profilra dolgozó 
magánintézmények 
Ш Felsőoktatás 
Ш Magánszektor 
• Külföldön 
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А 4. ábra adatai nem teljes mértékben összehasonlíthatók, részben a défini 
ciók különbözősége, részben amiatt, mert egyes intézmények — n o h a jogilag vagy admi-
nisztratív szempontból meghatározott ágazatokba sorolandók— olyan jellegű K+F tevé-
kenységet fejtenek ki, amely sok tekintetben más ágazatokban feltüntetett intézmé-
nyekével azonos. /Hollandiában a TNO-intézetek, a Német Szövetségi Köztársaságban a 
karlsruhe-i és jülichi Atomkutató Intézetek, Franciaországban a CNRS, Olaszország-
ban az országos kutatási tanácsok. Ezek hol az állami és magánszektor, hol az álla-
mi szektor és a felsőoktatás határterüle ein helyezkednek el./ 
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Az Egyesült Államokban és a nagy ipari országokban a K+F zömét /mintegy 
kétharmadát/ a magánszektor végzi, kivéve Franciaországot, ahol az utóbbi részaránya 
50 %. A kisebb ipari országokban a magánszektor részesedése kétharmadtól /Belgium, 
Svédország/ kétötödig /Kanada/ terjed. Ezzel szemben a fejlődő országokban az állami 
szektor részaránya túlnyomó. 
Ami a K+F f i n a n s z í r o z á s á t illeti, e téren elsősorban az 
állami és a magánszektor jön számitásba. Hozzájárulásaik arányát az 5. ábra szemlél-
5. áb ra 
I I Ál lami alapok Magán alapok' 
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 % 
С 
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FRANCIAORSZAG 
NAGY-BRITANNIA 
N.SZ.K. 
OLASZORSZÁG 
JAPÁN 
KANADA 
NORVÉGIA 
SVÉDORSZÁG 
AUSZTRIA 
HOLLANDIA 
• BELGIUM 
GÖRÖGORSZÁG 
SPANYOLORSZÁG 
PORTUGÁLIA 
ÍRORSZÁG 
7.100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 7. 
^Magán-és külföldről szá rmazó alapok 
/Az ábra baloldala az állami alapokat, jobboldala a magánszektor ráfordítá-
sait jelzi, az országos kiadások százalékában. A nem profitra dolgozó magánintézmények 
és a felsőoktatási intézmények folyósításait vélelmezés alapján felosztották az állami 
és magánszektor között./ 
A fejlődő országokban az állami szektor 
tése, mind azok felhasználása tekintetében. 
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dominál mind az alapok előterem-
KUTATÁSI ÉS F E J L E S Z T É S I CÉLOK 
Az előbbiekben már utaltunk arra, hogy a K+F kiadások nagysága, valamint 
azoknak a bruttó nemzeti termékhez /BNT/ viszonyított aránya jelentős mértékben függ 
a kutatási célok jellegétől, s hogy utóbbi az állami és magánszektor ráfordításainak 
a r á n y á t is erősen meghatározza. 
Ezért az OECD kiadványa a Nemzetközi Statisztikai Év keretében a kutatási 
alapokat r e n d e l t e t é s ü k n e k m e g f e l e l ő e n is csoportosítot-
ta /noha e számitás módszertani vonatkozásaira a Frascati Megállapodás nem terjed 
ki/ és ennek kapcsán három főbb területet emelt ki: 
- Atom-, ür- és katonai K+F 
- Gazdasági célokat szolgáló K+F 
- Szociális-népjóléti és egyéb célokat szolgáló K+F 
6. ábra 
i lAtom,űrkutatási, вамGazdaságilag ГРРР1 Népjóléti és 
I Ikatonai K*F • ^ • m o t i v á l t K*F L i / i J egyéb K«F 
100 90 80 70 60 50 A0 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100"/. 
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ATOM-, ÜR- ÉS KATONAI K+F 
Felöleli az e célból folyósitott valamennyi, tehát az állami szektoron be-
lül /"intramural"/ és kivül /"extramurai"/ felhasznált alapokat. 
Miként a 6. ábrából kitűnik, az Egyesült Államok K+F-re forditott erőforrá-
sainak mintegy kétharmadát veti be e célra. Az idevágó K+F zömét /mintegy 66 %-át/ a 
magánszektorban végzik. 
Nagy-Britannia K+F erőforrásainak 40 %-át, Franciaország 45 %-át használja 
fel ilyen rendeltetéssel, s e kutatások mintegy 50 %-át, illetve 33 %-át végzi a ma-
gánszektor. A Német Szövetségi Köztársaságban és Olaszországban a fenti arány jóval 
kisebb: 21 %, illetve 17 %. 
A II. csoportban Svédország K+F kiadásainak még mindig nem kevesebb, mint 
egyharmadát, Kanada egynegyedét forditja katonai célokra, a többiek esetében az arány 
jóval kisebb. 
Feltűnő, hogy a III. csoportban /kis- és fejletlen országok/ egyes államok 
gazdasági potenciáljukhoz képest viszonylag sokat költenek atom- és űrkutatásra, igy 
Görögország K+F erőforrásainak 29 %-át /tehát többet mint a Német Szövetségi Köztár-
saság!/, Spanyolország pedig 17 %-át. 
GAZDASÁGI INDÍTÉKÚ K+F6// 
Ez utóbbit az OECD kiadvány ismét három területre bontja: 
- kereskedelmi célokat szolgáló ipari K+F, 
- a gazdasági infrastruktúrát szolgáló K+F, 
- mezőgazdasági célokat szolgáló K+F. 
Az e megosztás alapján kapott részeredmények — a kiadások összetételének 
eltérései stb. folytán— nem mindig összehasonlíthatók, ezért általában a három rész-
terület globális adatait szokás alapul venni. 
Az OECD adatai szerint az Egyesült Államok K+F erőforrásainak mindössze 28 
%-át forditja gazdasági inditéku célokra, vagyis kisebb hányadát, mint az I., II. és 
III. csoportba tartozó bármely ország. 
Az I. csoportban a skála legalsó fokán Franciaországot találjuk 41 %-kal, 
legmagasabbikán Japánt 73 %-kal /!/. Nagyjából hasonlók az arányok a II. csoportban 
is. A két végleg: Svédország 50 %-kal és Belgium 82 %-kal. A legnagyobb átlagos arány-
számokat a III. csoportban észlelhetjük: 64 %-ot még az utolsó helyen álló Spanyol-
ország esetében is, 72 %-ot Portugália és 89 %-ot Írország esetében. Ez utóbbi cso-
port átlagos arányszámait feltehetően a mezőgazdasági kutatás duzzasztja fel, ami a 
fejlettebb országokban viszonylag jelentéktelen szerepet tölt be. 
6/ и.о. 28.p. 
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SZOCIÁLIS-NÉPJÓLÉTI ÉS EGYÉB 
RENDELTETÉSŰ K+F?// 
Strukturája országonként különböző, általában a szociális-népjóléti célokat 
szolgáló K+F-et, valamint a nem előirt feladatok megoldására irányuló alapkutatást 
foglalja magában. A számadatok összehasonlítása itt sem ad megbízható, hanem csupán 
hozzávetőleges eredményeket. E téren a legfejlettebb országok: az Egyesült Államok, 
az I. csoportban Nagy-Britannia és a legfejletlenebbek közül Görögország állnak a lis-
ta végén, a legmagasabb a II. csoport arányszáma, s ezen belül az elsőség Norvégiáé. 
NAGYSÁGREND87 
Összegszerűség szempontjából a nagyságrendeket a következőképpen érzékeltet-
hetjük: 
Az Egyesült Államok hétszer annyit fordit atom-, ür- és katonai kutatásra, 
mint egész Nyugat-Európa, és tizenkétszer annyit, mint a Közös Piac országai együttvé-
ve, de csak kétszer annyit gazdasági indítékú K+F-re, mint egész Nyugat-Európa, és há-
romszor annyit, mint a Közös Piac országai. 
Mindez világosan jelzi, hogy az Egyesült Államok K+F-ében óriási a súlya az 
atom-, ür- és egyéb katonai célú tevékenységnek, s hogy e téren к i r i v ó 
a r á n y t a l a n s á g mutatkozik az Egyesült Államok és Nyugat-Európa, illető-
leg az Egyesült Államok és a Közös Piac országai között. Ezzel szemben a gazdasági 
indítékú K+F terén már jóval kisebb az aránytalanság: itt a nyugat-európai országok 
erőfeszítése is jelentékeny. 
- - ' - 9/ A KÜTATAS ES FEJLESZTES VALFAJAI 
A K+F további lehetséges felosztása annak v á l f a j o k szerint tör-
ténő megkülönböztetése. Ez a Frascati Konvenció alapján a következőképpen fest: 
A l a p k u t a t á s : minden olyan kutatási tevékenység, amely a tu-
dományos ismeretek 'bővítését célozza anélkül, hogy azok bárminemű gyakorlati alkalma-
zására törekednék. 
7/ Uo. 30.p. 
8/ Uo. 30.p. 
9/ Uo. 32.p. 
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- A l k a l m a z o t t k u t a t á s : azonos a fentivel, kivéve,hogy 
kifejezetten gyakolati célokat tiiz maga elé. 
- F e j l e s z t é s : az alap- és alkalmazott kutatás eredményeinek 
felhasználása abból a célból, hogy uj anyagokat, készülékeket, termékeket, rendszere-
ket, eljárásokat vezessenek be, illetve a meglevőket tökéletesítsék. 
A kérdőivekre küldött válaszaiban minden ország Aanada , a Német Szövetségi 
Köztársaság, Japán és Svédország kivételével/ igyekezett adatait ugy megadni, hogy 
azok a fenti definícióknak megfeleljenek, itt azonban számitásba kell venni, hogy 
nyilván sok múlik az osztályozást végzők egyéni megitélésén. 
A szolgáltatott adatokat a 7. ábra összegezi. 
7. ábra 
Alapkuta tás 
Ez egy egyenlő oldalú háromszög, amelynek alapkutatásként, alkalmazott ku-
tatásként, illetve fejlesztésként megjelölt pontjai "vonzási pólusok". Az egyenlő ol-
dalú háromszögbe berajzolt, országokhoz kapcsolódó pontok három különböző irányú von-
zóerő eredőjeként jöttek létre. Mivel a legfelső pont megjelölése "alapkutatás", mi-
nél magasabban helyezkedik el a valamely országhoz tartozó pont, annál nagyobb az 
alapkutatás viszonylagos jelentősége. Ennek megfelelően minél inkább haladunk a há-
romszögön belül balról jobbfelé, annál inkább nő a fejlesztés viszonylagos eulya, és 
csökken az alkalmazott kutatásé. 
Az ábrából adódó egyik lényeges megállapitás, hogy az alapkutatásnak a 
f e j'1 ő d ő , továbbá a k i s e b b i p a r i o r s z á g o k b a n na-
4-50 
gyobb a részaránya /21-32 %/, mint az Egyesült Államokban és a nagyobb ipari orszá-
gokban /12-18 %/. Ez alól csak Írország kivétel, ahol a mezőgazdasági és azzal kap-
csolatos egyéb —túlnyomórészt alkalmazott jellegű— K+F viszonylag kevés alapkuta-
tást igényel. 
A második fontos megállapítás: az i p a r o s o d o t t o r s z á -
g o k b a n a fejlesztés részaránya nagyobb, mint az alkalmazott kutatásé /noha 
itt is van kivétel: Belgium, a vegyipar különösen nagy súlya miatt/. Itt azonban fi-
gyelemmel kell lenni arra, hogy a kisebb eltérések a definiciók eltérő értelmezéséből 
is származhatnak. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia csaknem azonos részarányú a-
lapkutatással a fejlesztés tekintetében úgyszólván külön kategóriát alkot /66,5 % 
és 61,4 %/. A fejlesztés részaránya körülbelül 50 % körül mozog Franciaországban, 40-
45 % körül Olaszországban, Norvégiában és Ausztriában, és mintegy 30 % körül Hollan-
diában és Belgium esetében. 
8. ábra 
a Alapkutatás 
b Alkalmazott kutatás 
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Mig a legtöbb iparosodott országban kétszer annyi alkalmazott kutatást vé-
geznek, mint alapkutatást, a fejlesztés és alkalmazott -kutatás részaránya jóval na-
gyobb az Egyesült Államokban /3:1/ és Nagy-Britanniában /2,5:1/, mint a többi fejlett 
ipari országban /1-1,5:1/. 
A következő, 8. áora azt mutatja be, hogy a kutatás mekkora hányadát vég-
zik az egyes gazdasági ágazatok. Az ábra egyben újra feltünteti a K+F válfajok sze-
rinti megoszlási arányait. 
A 8. ábrát illetően szembeszökő, hogy egyes országok a l a p k u t a t á -
s á b a n a felsőoktatás szerepe a vártnál kisebb: Nagy-Britanniában részaránya az 
alapkutatásban az 50 %-ot, a többiben, Norvégia kivételével, a kétharmadot sem éri 
el. A magánszektorban végzett alapkutatás az országos bruttó K+F ráfordításoknak min-
denütt kevesebb mint 5 %-a /Belgium, Ausztria és Norvégia kivételével/. Ezzel szemben 
a legtöbb országban a magánszektor végzi az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
mintegy kétharmadát. A fejlődő országokban az alkalmazott kutatásban az állami szek-
tor túlsúlya érvényesül. A f e j l e s z t é s b e n viszont a magánszektor rész-
aránya a legtöbb orsz'ágban 75 % felett jár, kivéve Franciaországot, ahol a fejlesztés 
mintegy egyharmadát az állami szektorban végzik. 
AZ ÁLLAM MINT A KUTATÁSI ALAPOK FORRÁSA10/ 
A 9. ábra azt a szerepet elemzi részletesebben, amelyet az állam mint a 
kutatási alapok forrása játszik. 
A megoszlás aránya az államilag finanszírozott K+F céljaitól, valamint a 
szóbanforgó ország institucionális rendszerétől és gazdasági szemléletétől függ.Figye-
lembe veendők még a már emiitett, "határterületen" elhelyezkedő intézmények, amelyek 
jóllehet jogilag és igazgatásuk szempontjából az állami szektoron kivül esnek, mind-
azonáltal teljes mértékben államilag finanszírozzák őket és K+F céljaik is úgyszól-
ván kizárólag az államiakkal esnek egybe. Ezek az intézmények különböző okoknál fogva 
szándékosan nem az állami szektorban szerepelnek, noha funkcióik semmiben nem térnek 
el a kormányzat házon belüli /"intramural"/ létesítményeinek funkcióitól. 
Ez a gyakorlatban a következőképpen fest. Az Egyesült Államokban az állami 
K+F alapok v i s z o n y l a g k i s h á n y a d á t költik el a szövetségi 
kormányzat saját létesítményeiben, nagyobb részét annak k u t a t á s i s z e r -
z ő d é s e k e t kötő szerveiben /"Federal Contract Centers"/. Utóbbiak a kutatási 
alapok számottevő százalékát különböző, a "határterületeken" elhelyezkedő intézmények-
nek folyósitják, amelyeket hol a magánszektorba, hol a nem profitra dolgozó intézmé-
10/ Uo. 37.p. 
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9 . ábra 
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nyek rovatába, hol a felsőoktatáshoz sorolnak. Franciaországban viszont, ahol az ál-
lami K+F alapok a bruttó K+F ráfordításoknak körülbelül hasonló arányát teszik, és a 
K+F célok is eléggé hasonlók, az állami létesítményekben végzett K+F munkák aránya 
már jóval nagyobb. Ez visszavezethető az intézmények eltérő rendszerére, az állami 
centralizáció meggyökerezettebb hagyományaira /itt alig van "határintézmény", a CNRS 
/Conseil National de la Recherche Scientifique — Országos Tudományos Kutatási Tanács) 
az állami létesítmények között található/. Nagy-Britannia e tekintetben a két szélső-
ség: az Egyesült Államok és Franciaország között helyezkedik el. 
A Német Szövetségi Köztársaságbán és Hollandiában az állami K+F program jó-
val kisebb részét végzik a kormányzat létesítményeiben, ezzel szemben sokkal nagyobb 
szerep jut az olyan intézményeknek, mint a jülichi és karlsruhe-i atomkutatási közpon-
tok, Hollandiában a TNO-intézetek. 
* / 
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A felsőoktatás kutatási alapjai állami "célhitelek" és szubvenciók között 
oszlanak meg. 
A magánszektor részesedése főként az állami K+F céljaitól függ. A legtöbb 
alapot a magánszektor ott kapja, ahol az állam a legnagyobb kötelezettségeket vállal-
ja k a t o n a i tekintetben és űrkutatás területén /Egyesült Államok, Franciaor-
szág, Nagy-Britannia és Svédország/. 
A MAGÁNSZEKTOR MINT A K+F K I V I T E L E Z Ő J E 1 
A m a g á n s z e k t o r /"the business enterprise sector" - tulajdon-
képpen: üzleti vállalkozások szektora/ mindazokat a cégeket, szervezeteket és intéz-
10. ábra 
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11/ Uo. 40.p. 
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m é n y e k e t f o g l a l j a m a g á b a n , a m e l y e k j a v a k a t és s z o l g á l t a t á s o k a t á l l i t a n a k e l ő , i l l e t v e 
n y ú j t a n a k s a z o k a t o l y á r o n é r t é k e s i t i k , h o g y az l e g a l á b b i s h o z z á v e t ő l e g f e d e z z e a 
t e r m e l é s i , i l l e t v e ö n k ö l t s é g e t . I d e t a r t o z n a k az i p a r i K+F e g y e s ü l é s e k , k e r e s k e d e l m i 
a l a p o n működő K+F i n t é z m é n y e k á s t a n á c s a d ó c é g e k , á l l a m o s í t o t t v á l l a l a t o k , k ö z s z o l g á l -
t a t á s o k a t n y ú j t ó é s k ö z l e k e d é s i l é t e s i t m é n y e k , h i r k ö z l ő é s - s u g á r z ó , v a l a m i n t m i n d e n 
egyéb á l l a m i v á l l a l a t i s . 
A 1 0 . á b r a a z t t ü n t e t i f e l , hogy a m a g á n s z e k t o r b a n f e l h a s z n á l t k u t a t á s i a -
l a p o k f o r r á s u k s z e m p o n t j á b ó l m i k é n t o s z l a n a k m e g , t e h á t m e l y h á n y a d u k a t f o l y ó s i t j a az 
á l l a m , s m e l y r é s z é t t e r e m t i k e l ő a v á l l a l a t o k s a j á t e s z k ö z e i k b ő l . 
N o s , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az e s z e k t o r b a n f e l h a s z n á l t a l a p o k t ö b b m i n t 
f e l é t az á l l a m f o l y ó s i t j a , m i g F r a n c i a o r s z á g b a n és N a g y - B r i t a n n i á b a n c s a k m i n t e g y e g y -
h a r m a d á t . Az á l l a m i s z u b v e n c i ó már j e l e n t é k t e l e n e b b a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
és e l h a n y a g o l h a t ó J a p á n b a n . A k i s e b b i p a r i o r s z á g o k b a n az á l l a m i t á m o g a t á s a f e l h a s z -
n á l t a l a p o k e g y n e g y e d e / S v é d o r s z á g , N o r v é g i a / és e g y h a t o d a / A u s z t r i a és K a n a d a / k ö -
z ö t t m o z o g . 
Ha m á r m o s t a m a g á n s z e k t o r n a k t é n y l e g e s e n v á l l a l a t i a l a p o k b ó l f e d e z e t t K+F 
k ö l t s é g e i t v e s s z ü k s z e m ü g y r e , a z t l á t j u k , h o g y e g y e t l e n f e j l e t t i p a r i o r s z á g b a n sem 
é r i e l a b r u t t ó K+F r á f o r d í t á s o k e g y n e g y e d é t . A l e g a l a c s o n y a b b az a r á n y az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n , m a j d F r a n c i a o r s z á g b a n , K a n a d á b a n , N o r v é g i á b a n és N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
KUTATÁST VÉGZŐ VÁLLALATOK 
SZÁMA ÉS NAGYSÁGA 1 2 / 
A S t a t i s z t i k a i Év a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy m i n d e n ü t t 
a r á n y l a g k e v é s v á l l a l a t v é g e z k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t . G y a k o r l a t i l a g 
az ö s s z e s v á l l a l a t i K + F - e t m i n t e g y 2 000 v á l l a l a t v é g z i az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , m i n t -
egy 7 0 0 F r a n c i a o r s z á g b a n , 4 0 0 S v é d o r s z á g b a n , 300 N o r v é g i á b a n , 100 O l a s z o r s z á g b a n és 
A u s z t r i á b a n , 78 S p a n y o l o r s z á g b a n . A K+F e r ő s e n o l y a n v á l l a l a t o k b a n k o n c e n t -
r á l ó d i k , a m e l y e k e z e r n é l / a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 5 О О О - n é l / t ö b b m u n k a e r ő t 
f o g l a l k o z t a t n a k . 
A k o o p e r a t i v a l a p o n v é g z e t t K + F - r e a m a g á n s z e k t o r o n / v á l l a l a t i s z e k t o r o n / 
b e l ü l m i n d e n ü t t c s a k j e l e n t é k t e l e n a l a p o k j u t n a k . 
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IPARI VÁLLALATOK K+F 
PROGRAMJÁNAK MÉRETEI 
A kutatási program és a vállalatok méretei összevetésének céljából a kuta-
tás összegszerűségét illetően négy kategóriát állapitottak meg: 
1. 100 000-től 999 999 US dollárig 
2. 1 ООО OOO-tól 9 999 999 US dollárig 
3. 10 ООО OOO-től 99 999 999 US dollárig 
4. 100 ООО ООО dollártól felfelé. 
Az alábbi táblázat a magánszektor /vállalati szektor/ K+F ráfordításait a 
fenti kategóriák alapján bontja fel hét országra: az Egyesült Államokra, Franciaor-
szágra, Svédországra, Belgiumra, Norvégiára, Ausztriára és Spanyolországra vonatko-
zóan. 
Ezek szerint az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n az összipari K+F 
83 %-át 130 társaság kivitelezi; ezek mindegyikének kutatási ráforditásai meghaladják 
a 10 millió dollárt. Az amerikai kutatás koncentrációjáról még szemléletesebb képet 
ad az, hogy 28 társaságra /egyenként 100 millió dolláros vagy azt meghaladó kutatási 
programmal/ jut az ipari K+F 63 %-a! 
F r a n c i a o r s z á g b a n már eggyel kisebb a nagyságrend: 113 cég 
végzi az összipari K+F ugyancsak 83 %-át, de már egyenként 1 millió dolláros vagy 
azt meghaladó K+F költségvetéssel és l6 társaság a kutatás 43 %-át /kutatási alapok 
10-től 100 millió dollárig/. 
S v é d o r s z á g b a n 26 — a második és harmadik kategóriába tartozó— 
cég hajtja végre a K+F 64 %-át az iparban /1-től 10 millió dollárig terjedő progra-
mokkal/. 
B e l g i u m b a n 12 cég /!/ költi el az összipari K+F alapok 66 %-át 
/noha a K+F keret csak 1 és 10 millió között mozog/. 
A 3. táblázat azt mutatja be, hogy a felsorolt országokban az ipari bruttó 
K+F hány százaléka esik a 4, 8, 20, 40, 100, 200, illetve 300 legnagyobb vállalatra. 
12/ Uo. 4-3.p. 
13/ Uo. 43.p. 
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2. táblázat 
K+F ráfordítások koncentrációja a magánszektorban /vállalati szektorban/ 
a K+F programok összegszerű nagysága alapján 
K+F programok összegszerű nagysága az Egyesült Államokban, 
dollárban, hivatalos árfolyamon 
100 ООО 
-tói 
999 999 
-ig 
1 ООО ООО 
-tói 
9 999 999 
-ig 
10 ООО ООО 
-tói 
99 999 999 
-ig 
100 ООО ООО 
felett 
Összesen 
Egyesült Államok /1964/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Franciaország /1963/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Svédország /1964/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Belgium /1963/ 
A cégek szauna 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Norvégia /1963/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Ausztria /196З/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
Spanyolország /1964/ 
A cégek száma 
A kategóriában /cso-
porton belül/végzett 
K+F az összipari K+F 
százalékában 
1 500 
3,7 
З27 
15.7 
113 
28,9 
48 
21.8 
29 
44,3 
18 
4-7,3 
23 
67,5 
500 
11,7 
97 
34,9 
102 
20,8 
ló 
43,4 
28 
62,7 
26 
63,6 
12 
66,4 
2 
' 20,9 
2 
26,1 
1 
13,6 
2 130 
98,9+ 
440 
98,5+ 
139 
92,5+ 
60 
8 2 , 8 + 
31 
65 ,2 
20 
73,4+ 
24 
81,1+ 
+ A különbség a 100 000 dollár alatti kutatási programokból adódik. 
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17. táblázat 
Az ipari K+F-nek a vállalatok nagysága szerinti megoszlása 
4 8 20 40 100 200 300 
legna- legna- legna- legna- legna- legna- legna-
gyobb gyobb gyobb gyobb gyobb gyobb gyobb 
cég cég cég cég cég cég cég 
Egyesült Államok 22,0 35,0 57,0 70,0 82,0 89,0 92,0 
Nagy Britannia 25,6 34,0 47,2 57,9 69,5 75,0 77,0 
Franciaország 20,9 30,5 47,7 63,4 . 81,0 91,2 _ 95,6 
Japán - 47,7 52,1 63,1 2/ 71,4 4 
Olasz ország 46,4 56,3 70,4 81,6 92,5 - -
Kanada6/ 30,3 _ . 40,8 58,4 71,5 86,2 93,2 
Hollandia 64,4 5/ - - _ _ 
Svédország 33,2 43,0 54,0 71,0 85,4 90,0 -
Belgium 38,5 51,8 72,6 82,7 92,8 97,5 99,4 
Norvégia 29,5 38,8 55,7 70,6 88,2 97,9 100,0 
Spanyolország 25,2 47,0 73,9 91,5 - - -
1/ Az első 54 cég. 
2/ Az első 85 cég. 
3/ Az első 180 cég. 
4/ Az első 289 cég. 
5/ Az első 5 cég. 
6/ Állami szektoron belüli folyó kiadások. 
Ebből kitűnik, hogy a K+F m e s s z e m e n ő e n k o n c e n t r á l t 
tevékenység. A négy legnagyobb vállalat K-:F ráfordításai minden egyes vizsgált ország-
ban elérik az összipari K+F 20 százalékát, sőt, a kisebb országokban 30-40, illetve 
Hollandia esetében /az 5 legnagyobb cég/ csaknem a 65 %-át! 
De nem mellékesek a nagyságrendek sem, amint az a 4. táblázatból is kitűnik. 
4. táblázat 
Egy cégre .jutó átlagos K+F ráfordítás 
Egyesült Nagy- Francia- Olasz-17 Svéd- Bel- Norvé- Spa-
Államok Britan- ország ország ország gium gia nyol-
nia ország 
Az első 4 cég esetében 
5-től 8-ig 
9-től 20-ig 
21-től 40-ig 
4l-től 100-ig 
101-től 200-ig 
201-től 300-ig 
735 88 38 21 14 9 1 , 6 0,5 
434 29 17 4 4,2 3 0,5 0,4 
245 15 10 2 1,4 1,7 0,3 0 , 1 
87 7 6 1 0,4 0,5 0 , 1 6 0 , 0 
27 3 2 0,3 0,08 0,15 0 , 0 6 
9 0,8 0,7 0,04 0,02 _ 
4 0,3 _ 0,02 _ _ 
1/ Csak gyáripar 
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Ebből kiderül, hogy a 4 legnagyobb amerikai vállalat K+F programjának ösz-
szegszerü nagysága Nyugat-Európához viszonyitva a legkedvezőbb esetben /Nagy-Britan-
nia/ 10:1, egyébként 20:1 és 200:1 között mozog /hivatalos árfolyamon történő átszá-
mítást véve alapul/. A Német Szövetségi Köztársaságban és Nagy-Britanniában két-három 
vállalat kutatási költségvetése haladja meg a 100 millió dollárt, s talán 1 holland 
cég is ebbe a kategóriába sorolható. 
K+F HÁROM KIEMELT IPARÁGBAN1^7 
A Nemzetközi Statisztikai Év folyamán az OECD tagországokat felkérték K+F 
ráfordításaik mintegy 40 iparág közötti megoszlásának kidolgozására. Az itt ismerte-
tett kiadványban egyelőre három iparág vonatkozásában teszik közzé a kapott eredmé-
nyeket. A választás a r e p ü l ő g é p i p a r r a , a v i l l a m o s s á g i 
i p a r r a /az elektronikát is ideértve/ és a v e g y i p a r r a /olajkiter--
melés és finomitás, vegyszerek és gyógyszerek/ esett, mint amelyek elég nagyok és ho-
mogének ahhoz, hogy összevetésük aránylag kevés problémát okozzon. /Az egyedi eltéré-
sek abban állnak, hogy a repülőgépipar az Egyesült Államokban a rakétagyártást, a 
villamossági ipar pedig mind az Egyesült Államokban, mind Olaszországban a híradás-
technikát is magában foglalja./ 
Az emiitett három iparág külön és együttes részesedését a magánszektor 
/vállalati szektor/ kutatási kiadásaiban a 11. ábra szemlélteti. 
A három kiemelt iparág részesedése a magánszektor /vállalati szektor/ össz-
ipari K+F-ben sokkal nagyobb az iparilag fejlett, mint a fejletlenebb országokban. 
/Csak három esetben, úgymint Olaszország, Ausztria és Norvégia/ marad az 50 % alatt. 
Másrészt egyetlen fejlődő országban sem éri el az 50 %-ot. 
Egymásközti megoszlásuk is változó: az Egyesült Államokban a három közül 
messze a repülőgépiparé a legnagyobb; mi több, minél inkább koncentrálódik a K+F a 
repülőgépiparra,annál kisebbek a vegyipari kutatási ráfordítások /mint az elsősorban 
az Egyesült Államok, kisebb mértékben egyebek között Nagy-Britannia és Franciaország 
példáján is megfigyelhető/. Aránya az utóbbi három országban 12-18 %, ezzel szemben a 
Német Szövetségi Köztársaságban, Olaszországban és Japánban 25-32 %. 
10/ Uo. 37.p. 
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11. ábra 
Vegyipar 
0 10 2 0 
^ ^ m Villamossági ipar г л л \ 
(elektronika is) 
30 40 50 60 70 
—i 1 1 1 1 
m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ i 
Repülő ipar 
80 90 100 
20 
I I 
30 40 
EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 
FRANCIAORSZÁG 
NAGY-BRITANNIA 
N.SZ.K. 
JAPÁN 
OLASZORSZÁG 
KANADA 
BELGIUM 
SVÉDORSZÁG 
AUSZTRIA 
NORVÉGIA 
PORTUGALIA 
SPANYOLORSZÁG 
GÖRÖGORSZÁG 
ÍRORSZÁG 
50 60 70 80 90 100 
Az 5- táblázat ismét a fenti három iparág, valamint a gyáripar K+F ráfordí-
tásait viszonyítja az Egyesült Államokéhoz. A legnagyobb az aránytalanság a repülő-
gépiparban: az Egyesült Államokon kivül alig van nyugati ország, mely e területen 
számottevő kutatást folytat. Nyomasztó az amerikei fölény a villamossági iparban is, 
már valamivel jobb az arány a vegyiparban, ahol a Német Szövetségi Köztársaság kuta-
tási kiadásai az amerikainak 17,5 %-ára rúgnak. Ezenkivül az egyetlen Nagy-Britanni-
áé haladja meg a 10 %-ot, a többi országé —Japánt és Franciaországot is ideértve— 
ez alatt marad. 
Az EGK viszonylatában a gyáripari K+F az amerikainak körülbelül egyharmadát, 
egész Nyugat-Európáé hozzávetőleg a felét éri el. 
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5. táblázat 
K+F ráfordítások kiemelt iparágakban 
R e p ü l ő g é p -
i p a r 
V i l l a m o s s á g i 
i p a r 
V e g y i p a r Gyáripar 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 000 1 000 1 000 1 000 
N a g y - B r i t a n n i a 76 
Ю З 
112 96 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g - 94 175 62 
F r a n c i a o r s z á g 28 63 80 44 
J a p á n - 57 93 41 
O l a s z o r s z á g - 6 29 11 
H o l l a n d i a __ _ _ 
Kanada 5 15 24 12 
S v é d o r s z á g 6 14 10 12 
B e l g i u m • • • 6 24 7 
N o r v é g i a - 1 2 1 
A u s z t r i a 
— 
1 2 1 
A 5. táblázat a három kiemelt iparág K+F ráfordításai államilag finanszíro-
zott hányadát tünteti fel. 
6. táblázat 
A K+F államilag finanszírozott hányada a kiemelt iparágakban1"1^ 
R e p ü l ő g é p -
i p a r 
% 
V i l l a m o s s á g i 
i p a r % 
V e g y i p a r 
% 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 90,4 61,8 15,9 
N a g y - B r i t a n n i a 84,2 36,0 « • • 
Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á j sasé ig - 4,0 -
F r a n c i a o r s z á g 78,3 29,9 2,8 
J a p á n - 0,5 0,1 
O l a s z o r s z á g 
-
- 0,3 
Kanada 46,1 22,6 1,9 
H o l l a n d i a - - -
S v é d o r s z á g 69,7 36,6 2,4 
B e l g i u m - 2,8 3,4 
N o r v é g i a - 9,7 4,7 
A u s z t r i a 
— — — 
10/ Uo. 37.p. 
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Az állami támogatás az Egyesült Államokban minden esetben nagyobb, mint a 
többi országban. Legkevésbé kirivó az arány a repülőgépiparban, leginkább az a vil-
lamossági iparban /az amerikai 61,8 %-kal szemben a többi országé 0,5-től 36,6 %-ig 
terjed/. A vegyipar kapja mind a három országban a legkisebb állami segitséget. 
A 7. táblázat a K+F-ben foglalkoztatott munkaerő-állomány /felsőfokú kép-
zettségű természettudósok, mérnökök és technikusok/ összevetését teszi lehetővé ugyan-
csak a három kiemelt iparágban. 
7. táblázat 
A K+F-ben foglalkoztatott munkaerő-állományt^ 
Szakképzett tudósok, mérnökök és technikusok 
Repülőgép- Villamossági Vegyipar Repülőgép- Villamossági Vegyipar 
ipar ipar ipar ipar 
1/ 2/ 1/ 2/ 
Abszolút szám Egyesült Államok = 1 000 
Egyesült Államok 3/ 
5/ 
Japán 
Nagy-Britannia 
Német Szövetségi 
Köztársaság 
Franciaország 
Olaszország 
Hollandia 
Kanada 
Svédország ' 
Belgium 
Norvégia 
Ausztria 
Spanyolország 
Görögország 
Írország 
Portugália 
132 600 
17 156 
8 832 
1 062 
2 072 
118 
32 
116 700 74 750 1 000 1 000 1 000 
30 937 32 253 _ 265 431 
29 239 19 722 129 251 264 
27 027 20 853 _ 232 279 
16 429 9 595 67 141 128 
2 759 5 311 - 24 71 
2 457 2 196 8 21 29 
2 875 1 073 16 25 14 
997 1 590 1 9 21 
360 265 - 3 4 
238 525 - 2 7 
176 115 2 2 
29 97 - • • « 1 
- 35 - - • • • 
6 189 - • • • 3 
1/ Beleszámítva az elektronikát 
2/ Beleszámítva az olajfinomítást 
3/ Az OECD által becsült technikus létszám 
4/ Kivéve néhány technikust 
5/ A kiadási adatoktól eltérő ipari osztályozás 
A repülőgépiparban a brit létszám /a legmagasabb valamennyi többi állam kö-
zül/ az amerikainak mintegy 13 %-a, Franciaországé mindössze 6,7 %-a. Ugyanez az arány 
a villamossági iparban valamivel jobb /a négy legjelentősebb ország esetében 14,1-26,5 
10/ Uo. 37.p. 
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között mozog/. Még kedvezőbb a vegyiparban, ahol /ugyancsak a szóbanforgó négy ország 
esetében/ 12,8-tól /Franciaország/ 4-3,1 %-ig /Japán/ terjed. Globálisan az összes eu-
rópai országé az amerikaiénak körülbelül 80 %-a, az EGK-é mintegy 50 %-a. 
FELSŐOKTATÁS1?/ 
E szektornak a K+F-ben játszott szerepe attól függ, hogy azt ráfordításai, 
az alkalmazott felsőfokú képesitésü szakemberek száma, vagy a K+F-ben foglalkoztatott 
összmunkaerő-állomány alapján mérjük-e fel. További nehézségeket támaszt a statiszti-
kai módszerek különbözősége. 
Az egyetlen Svédországot kivéve a felsőoktatásban dolgozó felsőfokú képzett-
ségűek aránya nagyobb, mint a szektornak az összkutatási bruttó ráfordításokban való 
részesedése. /Olaszországban például a szektor jelentősége ezen az alapon háromszor, 
Belgiumban kétszer nagyobb./ Ez az eltérés még a legkisebb a fejlettebb országokban, 
és elhanyagolható az Egyesült Államokban. 
Ez arra mutat, hogy a felsőoktatásban a diplomás szakemberekre fejenként ki-
sebb K+F ráforditás jut, mint más szektorokban. /Ismét az Egyesült Államok kivételé-
vel./ Ez egyebek között annak is tulajdonitható, hogy az a l a p k u t a t á s 
—egyes rendkivül költséges területektől eltekintve— egészben véve kevésbé igényel 
hatalmas kiadásokat, mint a K+F egyéb válfajai, továbbá, hogy a felsőoktatásban a ku-
tatók viszonylag sokkal kisebb létszámú segédszemélyzetre támaszkodhatnak. 
Mindezt figyelembe véve a felsőoktatásra az országos kutatási ráfordítások-
nak 20-nál kisebb százaléka jut az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Franciaor-
szágban, Kanadában és Svédországban, már több a Német Szövetségi Köztársaságban, Hol-
landiában és Japánban /15-30 % között/, s ezt meghaladóan Ausztriában, Belgiumban és 
Norvégiában /20-44- % között/. A fejlődő országokban a szektornak folyósított ráfordi-
tások aránya viszonylag jelentéktelen /10 % vagy ennél is kevesebb/, annál magasabb a 
foglalkoztatásé /a diplomás szakemberek 27-40 %-a/. 
A felsőoktatás kutatási alapjainak több mint 80 %-át a legtöbb OECD tagor-
szágban az állam szolgáltatja; egyes fejlődő országok azonban viszonylag jelentős kül-
földi támogatást is kapnak. Csupán két országban: Kanadában és az Egyesült Államokban 
vannak az egyetemeknek számbajövő s a j á t K + F a l a p j a i k , ezek azon-
10/ Uo. 37.p. 
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ban meghatározott rendeltetéshez nem kötött állami szubvenciókat is magukban foglal-
nak. 
A kutatási ágazatok szerepének ismertetése csak legszembetűnőbb jellegzetes-
ségeiket ölelte fel. Mindegyik szektorról részletes és gondos elemzés készül a Sta-
tisztikai Év keretében gyűjtött adatok alapján, s ezeket külön kiadványokban teszik 
majd közzé. 
Összeállította: Ádám György 
A Szovjetunióban a kutatómunkára és az eredmények ipari alkalmazására fordi-
tott minden rubel a nemzeti jövedelem 1,4 rubelnyi növekedését biztositja, mig az i-
pari állóalapokra fordított beruházások minden rubelje legfeljebb 0,39 rubellel növe-
li a nemzeti jövedelmet. A tudományban 7,7 %, az iparban 4 az egész népgazdaságban 
pedig 4,3 % a foglalkoztatott dolgozók létszámának évi átlagos növekedése. Idén az ál-
lami költségvetés 7,9 milliárd rubelt irányoz elő tudományos kutatómunkára, 10,8 %-
kai többet mint tavaly. A tudomány szférájában több mint 2,7 millió ember dolgozik. 
Ez az egész foglalkoztatott létszám 3,4 %-a. = Ékonomicseszkaja Gazeta /Moszkva/, 
1968,15.no. 
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A KUTATÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE FORDÍTOTT KIADÁSOK 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA1/ 
A "technikai szakadék" eredetileg a nemzetközi kereskedelem elméletében al-
kalmazott terminus technicus volt, később általában ezzel jellemezték a Nyugat-Euró-
pában és az Egyesült Államokban folyó tudományos és technikai kutatások, illetve a 
t e c h n i k a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a területén mutatkozó 
színvonalkülönbséget. Erre a tárgyra a kutatás, fejlesztés, a szükséges munkaerő és 
kiadások szisztematikus mérése terelte a figyelmet, amelyet a főbb nyugat-európai or-
szágokban végeztek el az 1952-1962—ig terjedő időszakra vonatkozóan. A szerző ezeket 
az adatokat használta fel, hogy kisérleti összehasonlítást végezzen az Egyesült Álla-
mokban és a nyugat-európai országokban folyó s z e r v e z e t t kutatás és fej-
lesztés szinvonala között. /А megfigyelt nyugat-európai országok: Belgium, Nagy-Bri-
2/ 
tannia, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság és Hollandia./ A tanulmányt 
az OECD tudományos igazgatósága támogatta és publikálta, és ösztönzés céljából kezde-
ményező szerepet is vállalt az Európában folyó tudományos tevékenység mérésében és a 
módszerek,meghatározások egységesítésében. E kisérleti tanulmányban a szerző megpró-
bálkozik a Szovjetunióval történő összehasonlítással is. 
1/ FREEMAN,С.: Research comparisons. /Kutatási összehasonlítások./ = Sci-
ence /Washington/, 1967.okt.27. 463-468.p. 
2/ FREEMAN ,C. - YOUNG,A.J.: The research and development effort in Western 
Europe, North America and the Soviet Union: an experimental international comparison 
of research expenditures and manpower in 1 9 6 2 . /А kutatási és fejlesztési erőfeszités 
Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és a Szovjetunióban: kisérleti nemzetközi összeha-
sonlítás a kutatási ráfordításokról és munkaerőről 1962-ben./ Paris,1965. OECD. 152 p. 
L. Tudományszervezési Tájékoztató, I966.5 .SZ. 5 8 7 - 6 2 6 . p . 
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A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k p r o b l e m a t i -
k á j a — A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i é s 
e r e d m é n y e i — A z u j i t á s b e v e z e t é s é n e k m ó d j a 
— N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSOK PROBLEMATIKÁJA 
Az ilyen jellegű nemzetközi összehasonlítás számos hibalehetőséget rejt ma-
gában, mivel elég nagy részben b e c s i é s e k e n alapul. Mi több, az adatok 
csak a kutatási és fejlesztési tevékenységre forditott b e f e k t e t é s e k r e 
támaszkodnak, és nincsen megfelelő mutató a kutatás és fejlesztés e r e d m é -
n y é n e k m é r é s é r e . A szerző —noha nem használja a "technikai szaka-
dék" kifejezést— hangsúlyozza az Egyesült Államokban és Nyugat-Európa országaiban a 
kutatásra és fejlesztésre forditott eszközök közötti jelentős különbséget /diszpari— 
tást/. Az európai és amerikai közgazdászok régen felismerték az Egyesült Államokban 
és Nyugat-Európában az iparban a l é t s z á m a l a p j á n s z á m i t o t t 
termelékenységi mutatók közötti eltérést, de 1960-ig használható statisztikai adatok 
hiányában nem tudták ezt alátámasztani. A különbség bebizonyítása a közgazdászokat 
általában nem lepte meg, de politikai érdeklődést váltott ki. 
A kisérleti összehasonlítás 1962-re vonatkozik; azóta sokkal több megbízha-
tó adat áll rendelkezésre, sőt az OECD a kutatás és fejlesztés vizsgálatára nemzetkö-
zi statisztikai évet is szervezett. Ennek eredményeképpen több mint 12 országra vonat-
kozóan sok megalapozott statisztikai adat vált hozzáférhetővé, több, mint amit e ta-
nulmány elemez.^ A tagországok által közzétett adatokból nyilvánvaló, hogy az 1964— 
1965. évi adatok alátámasztják az 1962-ről alkotott kisérleti becsléseket. 
Ha az uj összehasonlítás az Egyesült Államokra és Nyugat-Európára vonatko-
zóan az európai országok ugyanazon csoportjának adatain alapul, amelyből ezen tanul-
mány is kiindul, akkor az Egyesült Államok kiadásai a hivatalos árfolyamon számitva 
n é g y s z e r e s e i a nyugat-európai kiadásoknak. Ha az adatok a Közös Piac or-
szágainak adatai, akkor az Egyesült Államok kiadásai hatszor akkorák, mint a nyugat-
európaiak. Sőt az Egyesült Államok kiadásai még akkor is háromszor akkorák, mint Nyu-
gat-Európáé, ha a Közös Piac és az EFTA összes országait bevonják az összehasonlitás-
ba. Az Egyesült Államok népessége 1965 közepén 194,6 millió volt, mig a Közös Piac 
lakossága 179,4 millió, az EFTA-országoké 97,8 millió. 
Figyelembe kell venni több fontos szempontot, különösen a kutatás és fej-
lesztés általánosabb műszaki és közgazdasági összehasonlításánál. Elsősorban azt,hogy 
az összehasonlításokat h i v a t a l o s á r f o l y a m o n végezték és igy a 
különbség a valóságosnál nagyobbnak tűnik, mert számos tényező, különösen a t u -
d o m á n y o s m u n k a e r ő , olcsóbb Európában, mint az Egyesült Államokban. 
A kevés elérhető adatból és az Atlanti-óceán mindkét partján működő, a kutatásban és 
fejlesztésben tapasztalt nemzetközi cégek segítségével, becsléssel megállapítottak 
egy úgynevezett " k u t a t á s i á r f o l y a m o t " a fő nyugat-európai or-
3/ L. Tudományszervezési Tájékoztató 1968,3-4.no. 438 .p . 
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szagokra és az Egyesült Államokra vonatkozóan. Ennek alapján Nyugat-Európában a kuta-
tásra és fejlesztésre forditott költségek az Egyesült Államok költségeinek 50-60 %-át 
érik el. A különbség 1962-től csökkent, de még igy is kereken egyharmaddal kisebbek a 
költségek az Egyesült Államokhoz képest. Ha a különbség miatt levonást végeznek, a 
diszparitás aránya az Egyesült Államok és Nyugat-Európa befektetéseinél 4:1 /hacsak a 
Közös Piac országait tekintjük/, vagy 2:1 /ha a Közös Piac és az EFTA országainak 
adatait vesszük tekintetbe/. Továbbá figyelembe kell venni, hogy a kutatás és fejlesz-
tés költségei mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában nagyrészt elsődlege-
sen nem a gazdasági haladás szolgálatában állnak, hanem más célokat: katonai, presz-
tizs, jobb esetben kulturális célokat szolgálnak. A kutatás és fejlesztés katonai cé-
lokat szolgáló része az Egyesült Államokban aránylag nagyobb, mint Európában, de nem 
létezik megfelelő mérce, amellyel ennek közvetett gazdasági hatása lemérhető lenne. 
A kutatásra és fejlesztésre forditott összegek nagysága sincsen mindig a-
rányban az eredményekkel, hatalmas különbségek lehetnek a kutatás és fejlesztés ter-
melékenysége között az egyes országokban, éppen ugy, mint a különböző cégek között. 
Végül, kétségtelen az is, hogy az alacsony technikai szinvonalon álló cé-
gek, iparágak, országok gyors gazdasági fejlődést tudnak elérni olyan találmányok al-
kalmazásával , amelyek régóta ismertek a fejlettebb országokban. Az országok között o-
lyan nagy különbség van, hogy az eredmények gyakorlati alkalmazása sokszor évtizede-
ket vesz igénybe. Az alkalmazott kutatás és fejlesztés viszonylag olcsóbb, mint a tu-
domány jelenlegi "határán" folyó munka. Igy az elért technikai szinvonal és az ország 
gazdasági érettsége nagymértékben befolyásolja a kutatás és fejlesztés lehetőségeit 
és szükségleteit. Meg kell jegyezni, hogy a gazdasági fejlődés feltételei közül csak 
az egyik a technikai előrehaladás, és a kutatás és fejlesztés a technikai haladásnak 
szintén csak egyik feltétele. 
Az előbbiekből következik, hogy a "technikai szakadék" megértéséhez, illet-
ve leirásához elengedhetetlenül el kell mélyedni a kutatás és fejlesztés k ö l t 
s é g e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n . A kutatás és fejlesztés, 
a technikai és gazdasági fejlődés komplex kapcsolatait több szempontból analizálta 
Carter és Williams /Nagy-Britannia/ és nemrégiben Nelson, Peck és Kalachek /Egyesült 
Államok/. 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI 
A tudományszervezés egyik célkitűzése, hogy a tudományos és technikai tevé-
kenységre forditott összegek o p t i m á l i s h a t é k o n y s á g á t bizto-
sítsa. Ezért a ráforditás és eredmény viszonya a tudományszervezők számára mindig na-
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g y o n f o n t o s k é r d é s . M i n d e n t u d ó s e l ő t t i s m e r e t e s t ö b b " v é l e t l e n f e l f e d e z é s " t ö r t é n e -
t e , vagy o l y a n e s e t , a m i k o r k i s b e f e k t e t é s s e l n a g y f e l f e d e z é s e k e t é r t e k e l a f e l t a l á -
l ó k . Noha v a n n a k ennek e l l e n k e z ő j é t b i z o n y i t ó p é l d á k i s , nem s z a b a d á l t a l á n o s í t a n i 
u g y , m i s z e r i n t l e h e t e t l e n r a c i o n á l i s a n m e g h a t á r o z n i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i r á n y á t . 
Ha a b e f e k t e t é s m é r t é k é t ő l t e l j e s e n f ü g g e t l e n v o l n a az e r e d m é n y , a k k o r a b e f e k t e t é s 
m é r é s e és ö s s z e h a s o n l í t á s a a t u d o m á n y s z e r v e z ő k s z á m á r a t e l j e s e n é r d e k t e l e n l e n n e . A z t 
i s e l k e l l i s m e r n i , hogy m i n d ez i d e i g n a g y o n s o v á n y e r e d m é n y t é r t e k e l még a k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i n e k m é r é s e t e r é n i s . 
" M i n d e n o k u n k megvan azonban a r r a , hogy e l u t a s í t s u k a t e l j e s e n s z k e p t i k u s és 
n i h i l i s t a m a g a t a r t á s t a z z a l s z e m b e n , a m i t a f e l t a l á l ó t e v é k e n y s é g ' t e r m e l é s i f u n k c i ó -
j á n a k ' n e v e z n e k " , i r j a a s z e r z ő . M i n d e n k ö z g a z d á s z i s m e r i e z t a f u n k c i ó t , de a z é r t e l -
mezés s k á l á j a r e n d k í v ü l s z é l e s . K l a s s z i k u s p é l d a e r r e a m e z ő g a z d a s á g : t a l a j v i s z o n y o k , 
é g h a j l a t i t é n y e z ő k , t e r m é s z e t i c s a p á s o k , egyéb k ö r ü l m é n y e k az o r s z á g o k , g a z d a s á g o k és 
é v e k k ö z ö t t a b e f e k t e t é s e g y s é g é r e j u t ó eredmény t e k i n t e t é b e n ó r i á s i k ü l ö n b s é g e t o k o z -
n a k . Semmi e s e t r e sem k ö v e t k e z i k e b b ő l , hogy a f a r m e r e k nem t u d j á k é s s z e r ű e n m e g h a t á -
r o z n i , m e n n y i t f e k t e s s e n e k be é l ő m u n k á b a , f ö l d b e , m ű t r á g y á b a , t e r m e l ő e s z k ö z b e . A s z e -
r e n c s e i s s z e r e p e t j á t s z i k , de a j ó i r á n y í t á s i s . I g a z v i s z o n t , h o g y a k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s t ö b b i r á n y i t ó j a ugy v i s e l k e d i k , m i n t h a f a r m e r l e n n e : e z e k k ö z ö t t t a l á l h a t ó 
számos t u d o m á n y s z e r v e z ő i s , a k i n e k k i z á r ó l a g a r e n t a b i l i t á s k r i t é r i u m a a l a p j á n k e l l 
d o l g o z n i a . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s , i l l e t v e a k u t a t á s és s z e r v e z é s i r á n y i t á s a s o k k a l f i a -
t a l a b b t u d o m á n y , m i n t a m e z ő g a z d a s á g , d e már v a n n a k l é t j o g o s u l t s á g á t b i z o n y í t ó e r e d -
m é n y e k . í g y M a n s f e l d , a k i t a l á n a l e g a l a p o s a b b e m p i r i k u s v i z s g á l a t o t v é -
g e z t e az i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , m e g á l l a p í t o t -
t a : "A k u t a t á s és f e j l e s z t é s e s e t l e g e s e redménye k é t s é g t e l e n ü l n a g y o n b i z o n y t a l a n , 
h o s s z a b b t á v o n m é g i s s z o r o s a k a p c s o l a t a c é g á l t a l k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i -
t o t t ö s s z e g n a g y s á g a és a f e l f e d e z é s e k száma k ö z ö t t . " 
C . a r t e r és W i l l i a m s , a k i k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n t a n u l -
m á n y o z t á k az i p a r i k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t , s z i n t é n m e g á l l a p í t o t t á k : " M i n é l t ö b b e s z -
k ö z t f o r d i t u n k . a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e , a n n á l t ö b b e r e d m é n y t é r ü n k e l . " 
N a g y o n f o n t o s s z e m e l ő t t t a r t a n i , hogy a k u t a t á s nem ö n c é l ú . A k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s e r e d m é n y e ö t l e t e k , m o d e l l e k , p r o t o t í p u s o k s o r o z a t a . A h o l a t u d o m á n y t b á r -
m i l y e n c é l l a l , a k á r p r e s z t i z s o k o k b ó l t á m o g a t j á k , a t u d o m á n y s z e r v e z ő k számára e z i s 
e l e g e n d ő . De á l t a l á b a n a t á r s a d a l o m s o k k a l h a s z n o s a b b , g y a k o r l a t i b b / g a z d a s á g i , s z o -
c i á l i s , s t b . / c é l l a l t á m o g a t j a a t u d o m á n y t . Ha a k u t a t á s e r e d m é n y e megmarad p a p i r o n , 
vagy a m o d e l l e k n é l , ez m a j d n e m t e l j e s e n h a s z o n t a l a n a t u d o m á n y s z e r v e z é s s z á m á r a . A h -
h o z , hogy a f e l f e d e z é s b ő l g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t u j i t á s l e g y e n , h o s s z ú u t a t k e l l 
m e g t e n n i e . Ami a k ö z g a z d a s á g t a n t i l l e t i , a z e m i i t e t t f o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t a f e l -
f e d e z é s és az u j i t á s k ö z ö t t S c h u m p e t e r t e t t e meg e l ő s z ö r . S z e r i n t e az 
u j i t á s c s a k a k k o r v a l ó s u l t meg , a m i k o r e l ő s z ö r é r t é k e s i t i k a z t a z á r u t , a m e l y n e k e l ő -
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á l l i t á s á h o z a f e l f e d e z é s t f e l h a s z n á l t á k . K é t s é g t e l e n , hogy n y u g a t o n a v á l l a l k o z ó s z e -
r e p e d ö n t ő a f e l f e d e z é s t ő l az u j i t á s i g t a r t ó f o l y a m a t b a n . E l m é l e t i l e g l e h e t s é g e s , h o g y 
egy n a g y o n t e r m é k e n y k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i h á l ó z a t a r á n y l a g k e v é s g a z d a s á g i l a g s i -
k e r e s u j i t á s t e r e d m é n y e z . Ez a k k o r f o r d u l h a t e l ő , ha a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f e l k é -
s z ü l t s é g s z i n v o n a l a m a g a s , de a k e r e s k e d e l m i v e z e t é s g y e n g e , v a g y ha a v á l l a l a t o k 
t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e i nem m e g f e l e l ő e k a k u t a t á s és f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i h e z és l e h e -
t ő s é g e i h e z k é p e s t , v a g y h a a t e r m e l é s , a b e f e k t e t é s és é r t é k e s i t é s f u n k c i ó j a t e l j e s e n 
e l k ü l ö n ü l t a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t ő l . Ez a d ó d h a t a r o s s z v e z e t é s m i -
a t t , de l e h e t b ü r o k r á c i a o k o z t a k o r l á t o k e r e d m é n y e i s . E z é r t a k u t a t á s n a k és f e j l e s z -
t é s n e k a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i h a l a d á s s a l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l s z á m i t á s b a 
k e l l v e n n i a z u j i t á s b e v e z e t é s é n e k t e l j e s f o l y a m a t á t , és a n n y i s z e m p o n t o t k e l l m é r l e -
g e l n i , a m e n n y i t csak l e h e t . 
EGY KONKRÉT PÉLDA: A SZOVJETUNIÓ 
ÉS NAGY-BRITANNIA 
A k ö v e t k e z ő e l e m z é s egy r é s z e s z ü k s é g s z e r ű e n s p e k u l a t i v , de a s z e r z ő s z e -
r i n t a l a p o s az a f e l t é t e l e z é s , hogy m i n d a S z o v j e t u n i ó b a n , m i n d N a g y - B r i t a n n i á -
ban / b á r k ü l ö n b ö z ő o k o k m i a t t / a h a s z n o s u j i t á s o k száma és a l k a l m a z á s u k " s e b e s s é -
g e " k i s s é k i á b r á n d i t ó a n ö v e k v ő t e n d e n c i á j ú k u t a t á s i k ö l t s é g e k h e z k é p e s t , s ő t v a l ó -
s z í n ű l e g a r á f o r d í t á s és eredmény v i s z o n y a s z e m p o n t j á b ó l i s . A t a n u l m á n y k é t b e c s ü l t 
számot a l k a l m a z . A S z o v j e t u n i ó b a n f o l y ó k u t a t á s r a b e f e k t e t e t t a b -
s z o l ú t ö s s z e g az E g y e s ü l t Á l l a m o k é n á l magasabb v o l t . V a l ó s z i n ü l e g még e n a g y o b b szám 
i s a l á é r t é k e l t , m i v e l a b e c s l é s k ö z ö l t h i b a h a t á r a / t ű r é s e / i g e n n a g y . Ez a z t j e l e n t e -
n é , hogy a S z b v j e t u n i ó n a k a n é p e s s é g h e z , a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i s z o n y í t v a és a b s z o -
l ú t számok a l a p j á n i s a l e g n a g y o b b k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i a p p a r á t u s a v a n . A c i k k 
s z e r i n t e l k é p z e l h e t ő , h o g y az ö s s z e g e k nagy r é s z e a k a t o n a i , ű r k u t a t á s i és n u k l e á r i s 
k í s é r l e t e z é s r e és f e j l e s z t é s r e i r á n y u l ; a m e n n y i b e n ez h e l y t á l l ó , e n n e k a s z e k t o r n a k 
a h a t é k o n y s á g a e l é g g é n a g y n a k t e k i n t h e t ő . A s z o v j e t t u d ó s o k és k ö z g a z d á s z o k a z o n b a n 
e l é g e d e t l e n e k a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e l j e s í t m é n y e i v e l , s ez a k r i t i k a 
e g y r e i n k á b b az u j i t á s i f o l y a m a t l a s s ú s á g á t v e s z i c é l b a . 
M i n d ez i d e i g nemcsak e r ő s u j i t á s t h á t r á l t a t ó m a g a t a r t á s v o l t t a p a s z t a l h a -
t ó az ü z e m e k v e z e t ő s é g e r é s z é r ő l , hanem a t á j é k o z t a t á s s a l i s k o -
mo l y p r o b l é m á k v o l t a k . A s z o v j e t s a j t ó t ö b b p é l d á t i s hoz a r r a , hogy a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i t e g y á l t a l á n n e m , vagy c s a k i g e n nagy k é s é s s e l a l k a l m a z t á k a 
g a z d a s á g i g y a k o r l a t b a n . 
S z i s z t e m a t i k u s ö s s z e h a s o n l í t á s t a S z o v j e t u n i ó , az E g y e s ü l t Á l l a m o k és az 
e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ö t t nehéz l e n n e v é g e z n i , de a s z o v j e t f o r r á s o k s z e r i n t s o k n a g y o n 
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fontos technológiai ujitás elterjedése túlságosan lassú volt. Az utóbbi években szá-
mos reformot hajtottak végre, hogy megjavitsák a tájékoztatást a kutatás és fejlesz-
tés rendszerében, s ösztönözzék az ujitást vállalati szinten. 
N a g y - B r i t a n n i á b a n , noha a kutatásra és fejlesztésre for-
ditott összegek abszolúte és viszonylagosan nagyobbak voltak, mint a többi nyugat-eu-
rópai államban, az eredmény ugyancsak csalódást keltő. Az előzőekben kifejtett okok 
miatt nem találnak magyarázatot a termelékenység viszonylag lassú növekedésére olyan 
területeken, amelyek csak közvetett kapcsolatban vannak a kutatási-fejlesztési befek-
tetésekkel és azok eredményeivel. Kaldor hangsúlyozza a gépipar munkaerő-ellátásának 
korlátolt elaszticitását, mig Beckerman felhivja figyelmét az alacsony kereslet-vára-
kozásoknak a beruházásokra gyakorolt káros hatására, amely —szerinte— a gyakran 
használt "deflációs orvoslás" miatt következik be, és a fizetési mérleg-problémák mi-
att alkalmazzák. Más közgazdászok a túlzott tengerentúli katonai kiadásokat és egyéb 
befektetéseket emlegetik, mint a fizetési mérleg-problémák előidézőit. Néhány szoci-
ológus és közgazdász, mint Barna, hangsúlyozzák a brit értékesítési és igazgatási 
rendszer fogyatékosságait, mások a technológussal és technikussal való ellátottság 
elégtelenségét, és az ilyen munkaerők nem kielégítő képzettségét. A gazdasági fejlő-
dés folyamata annyira komplex, hogy ezek a magyarázatok mind igazak bizonyos mérték-
ben. Nem lehet szükkörünek, egyoldalúnak bélyegezni őket, és sok tekintetben rávilá-
gítanak Nagy-Britannia viszonylag lassú, legalábbis a lehetőségek mögött elmaradó 
fejlődésére. 
Objektive az a n g o l a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i 
i g e n j ó k . Bár a Nobel-dijak megszerzése nem megfelelő mércéje a kutatás 
eredményeinek, mégis ad egy nagyon durva képet a legkiemelkedőbb eredményekről. 
A természettudományos Nobel-dijak megoszlása 
Időszak Egyesült Szovjet-
unió 
Egyesült 
Királyság 
Német-
ország 
Francia-
ország 
Olasz-
ország 
Japán 
I9OI-I92O 3 2 8 21 11 2 -
1921-1940 11 
-
14 16 5 1 -
I943-I965 52 7 23 10+ 3 2 2 
Összesen 66 9 45 47 19 5 2 
+Csak a Német Szövetségi Köztársaság 
Nagy-Britannia az egyetlen nyugat-európai ország, amely az utóbbi 60 év alatt telje-
sítményét ezen a téren állandóan javította, és mig az Egyesült Államok mint Nobel-dij 
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megszerző még figyelemreméltóbb, az angol teljesítmény az ország méreteit és a rendel-
kezésre álló forrásokat tekintve jobb. Sokan mondták, hogy észrevehető a kontraszt az 
angol alapkutatások eredményei és a technikai teljesítmények között. Ez lényeges bizo-
nyítéka annak, hogy az utolsó 100 év alatt viszonylag elhanyagolták a technikát, fő-
leg az o k t a t á s terén. Sok nagy reformot hajtottak végre a második világhá-
ború után mind a műszaki főiskolák fejlesztésének, mind azok egyetemekké tömörítésé-
nek formájában. Ezek a reformok azonban mind elkéstek, és állandó a hiány képzett 
technológusokban és technikusokban. Az oktatásban a műszaki kérdések elsődlegesek u-
gyan, de nem kielégitő mértékben azok. Természetesen nem lehet elfeledkezni a háború 
utáni angol technikai eredményekről. A kiemelkedő műszaki sikerek között megemlíthe-
tők a fejlett atomreaktorok, függőlegesen felszálló és sugárhajtású repülőgépek, lég-
párnás siklóhajók, különleges radarok, automata leszállóberendezések, számitógép ál-
tal ellenőrzött szerszámgépek, számos fontos vegyi folyamat és termék.úsztatott üveg-
ből siküveg előállitása, az acélgyártásban a porlasztásos /fecskendezéses/ eljárás 
kidolgozása, illetve konstruálása. Számos eredmény ezek közül bevezetése idején telje-
sen egyedülálló volt a világon. 
Részben ennek eredményeképpen Nagy-Britannia csekély pozitivumra tett szert 
a t e c h n i k a i f i z e t é s i m é r l e g b e n , amelyen a technológiai 
eljárások szabadalmazásából származó jövedelmet és az ilyen irányú vásárlásokért ki-
fizetett összegek különbségét értjük. Altalános vélemény szerint Nagy-Britannia túlsá-
gosan keveset költ idegen technológiák /licencek/ megvásárlására, de ez a költség vi-
szonylag nem nagy mértékben tér el Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság és 
Japán hasonló kiadásaitól. Mindemellett a nagy ujitások kereskedelmi profitja gyakran 
csalódást keltett, s a tervezésnél és az első szállításoknál tapasztalható lelkesedés 
a későbbiek folyamán, néhány év alatt, az úgynevezett "második terméknemzedéknél" el-
tűnt. Mindezek arra utalnak, hogy a hiba inkább a kivitelezésben és kihasználásban 
volt, mint az eredeti tervezésben és kísérletezésben. 
A kutatások, amelyeket az elektronikusan vezérelt termelőeszközök iparára 
és a műanyagiparra vonatkozóan végeztek, némi fényt vetnek a gyengeség okaira. A fel-
mérések folyamán sok angol céget megvizsgáltak az egész ujitási folyamatra vonatkozó-
an, beleértve az e x p o r t t e l j e s í t m é n y t is,s ezt viszonyították a 
többi fejlett ipari országhoz. Az erről elkészült tanulmány a kutatás, termelés és ér-
tékesítés integrációjának gyengeségét mutatta néhány angol cégnél. A gyengeséget az 
ujitások hosszú átfutási ideje és a nem eléggé hatékony értékesítési stratégia okozza. 
A tanulmány kimutatja a nagyüzemi termelés révén elérhető megtakarítások je-
lentőségét. Ezek a megtakarítások nem annyira a termelésben, mint inkább az értékesí-
tésben, sőt m á r a k u t a t á s b a n i s jelentkeznek. Néhány uj termék-
nél, mint például a műanyagnál, a nagyüzemi megtakarítások a termelésben is jelentkez-
nek. Sok példa van arra, hogy a felfedezési folyamat kezdeti fokán kis csoportok,sőt 
egyes emberek is nagy eredményeket, gyors előrehaladást érhetnek el. Viszont, ha egy 
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u j t e r m é k vagy e g y u j m o d e l l e l j u t a v é g l e g e s k i f e j l e s z t é s h e z , a p r ó b a g y á r t á s h o z , i l -
l e t v e az é r t é k e s í t é s h e z , a n a g y ü z e m i s z i n t b ő l e r e d ő m e g t a k a r í t á s o k s z e r e p e e l ő t é r b e 
k e r ü l . Egy k i s c é g k e z d e t b e n g y a k r a n j u t e l ő n y h ö z a b i r t o k á b a n l e v ő t u d o m á n y o s t ő k é -
b ő l , a m i t az o t t d o l g o z ó e g y é n e k e s e t l e g más k ö r n y e z e t b ő l h o z t a k . De e z t a t a r t a l é k o t 
i g e n g y o r s a n f e l é l i k . Éppen u g y , m i n t a X I X . s z á z a d i v á l l a l k o z ó n a k , a f e j l e t t k i s c é g -
n e k ma i s g y a k r a n s z á r m a z i k e l ő n y e a j ó l i n t e g r á l t v e z e t é s b ő l , a m e l y e t e l v e s z i t h e t az 
o l y a n s p e c i a l i z á c i ó v a l , a m e l y n a g y o b b c é g n é l k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i és m ű s z a k i r é s z l e g 
/ o s z t á l y / k ü l ö n v á l a s z t á s á v a l j á r . Ha az u j i t á s i t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s a h i á n y o s a n i n -
t e g r á l t , a k k o r l e h e t s é g e s , h o g y a z o k , a k i k a f o l y a m a t egy f á z i s á b a n é r d e k e l t e k , e l h a -
n y a g o l j á k , vagy f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j á k a k é s ő b b i f á z i s b a n d o l g o z ó k s z ü k s é g l e t e i t . 
Az e l e k t r o n i k u s f e j l e s z t é s t ö b b p é l d á j a e m l i t h e t ő N a g y - B r i t a n n i á b a n és más e u r ó p a i 
o r s z á g o k b a n , a m e l y e k — b á r s i k e r e s e k v o l t a k t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l — , az é r t é k e s i t é s 
s z e m p o n t j a i n a k m a j d n e m t e l j e s f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s á v a l j ö t t e k l é t r e . Nem m e g l e p ő , 
h o g y az " e r e d m é n y " k e r e s k e d e l m i s i k e r t e l e n s é g v o l t . C o t t r e l l v é l e m é n y e s z e r i n t N a g y -
B r i t a n n i á b a n á l t a l á n o s t e n d e n c i a , hogy k i c s i t t ö b b e t i n v e s z t á l n a k a n a g y t e r v e z e t e k -
b e , m i n t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó f o r r á s o k , és hogy az o r s z á g s z á m á r a a l e g m e g f e l e l ő b b 
s t r a t é g i a v o l n a a f o r r á s o k j o b b ö s s z p o n t o s í t á s a k i s és k ö z e p e s t e r v e z e t e k r e . Mások 
/ k ö z ö t t ü k a m i n i s z t e r e l n ö k / h a n g s ú l y o z z á k a s z é l e s e b b e u r ó p a i p i a c és / l e g a l á b b e g y e s 
i p a r á g a k v o n a t k o z á s á b a n / az ö s s z e u r ó p a i s z i n t ű k u t a t á s s z ü k s é g e s s é g é t . 
AZ UJ ITÁS BEVEZETÉSÉNEK MÓDJA 
Az e l ő b b i p é l d á k i l l u s z t r á l j á k a k v a n t i t a t í v e l e m z é s 
s z ü k s é g e s s é g é t , nemcsak a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i t i l l e t ő e n , hanem az u j i t á s o k 
és t a l á l m á n y o k a l k a l m a z á s á n a k f o l y a m a t á b a n i s . A t u d o m á n y s z e r v e z é s 
s z á m á r a k i i n d u l ó p o n t k é n t s z o l g á l ó k ü l ö n f é l e a d a t o k h a s z n á l h a t ó b b á t é t e l é r e , s a d i s z -
p a r i t á s / t e c h n i k a i s z a k a d é k / f o g a l m á n a k m e g v i l á g í t á s á r a , m é r h e t ő v é k e l l 
t e n n i a r e n d k i v ü l s o k ö s s z e t e v ő b ő l á l l ó t u d o m á n y o s é s t e c h -
n i k a i t e v é k e n y s é g e t , m a j d a k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z á m s z e r ű a d a -
t a i t és egyéb i n f o r m á c i ó i t s z i s z t e m a t i k u s a n ö s s z e k e l l k a p c s o l n i a z o k k a l az a d a t o k -
k a l , a m e l y e k az e g y e s cégek v a g y k o r m á n y o k á l t a l f o l y t a t o t t s z e r v e z é s e r e d m é n y e i r e 
h a t n a k . 
M i n d e n e s e t b e n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a t á r s a d a l m i é s g a z -
d a s á g i k e r e t e t , m e l y b e n a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r e n d s z e r m ű k ö d i k . E 
p o n t o t S i r S o l l y Z u c k e r m a n "A t u d o m á n y s z e r v e z é s t u d o m á n y a " c i m ü t a n u l m á n y á b a n e r ő s e n 
h a n g s ú l y o z t a . R á m u t a t o t t , hogy az a m e r i k a i c é g e k v i s z o n y l a g n a g y o b b e r e d m é n y e k e t é r -
t e k e l a t a l á l m á n y o k a l k a l m a z á s á n a k a z o n f á z i s á b a n , m e l y a k u t a t á s és f e j l e s z t é s u t á n 
k ö v e t k e z i k . 
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A sikeres találmányok általában igen magas szintű vezetést követelnek. Az 
ujitó vállalkozónak /akár állami, akár magán/ a normál üzleti befektetés kockázatán 
kivül egy sor másfajta rizikót is vállalnia kell, mindenekelőtt saját vállalatán be-
lül és azonkívül is le kell győznie az újtól való idegenkedést, s át kell hidalnia az 
ezzel kapcsolatos elkerülhetetlen buktatókat. Ezenkivül gyakran kell a szokásos köve-
telményeken felül műszaki segitséget nyújtania. A szabványok, specifikációk, kódok, 
szerzői jog, stb. újszerű problémáival kell foglalkoznia, gyakran kell terveznie és 
beszereznie olyan berendezéseket, amelyek az uj termékek gyártásához szükségesek. Vé-
gezetül koordinálnia kell az egyes részlegek /kutatás-fejlesztés, termelés, értékesí-
tés/ munkáját, ami soha nem valósul meg automatikusan. 
Ben-David, amikor Jewkesnek a nagy XX. századi felfedezések adataival fog-
lalkozó tanulmányának másodlagos analizisét végezte, bebizonyítja azt a feltevést, 
hogy az Amerikában folyó ipari célú kutatási, ujitási és fejlesztési tevékenység szer-
vezése és irányítása általában h a t é k o n y a b b , mint Európában. Ama ujitá-
sok közül, melyeket csak egy országban folyó munka eredményének lehet tulajdonítani, 
19-e.t az Egyesült Államokban és összesen 10-et Nagy-Britanniában, a Német Szövetségi 
Köztársaságban és Franciaországban fejlesztettek ki. Körülbelül ezek aránya /2:1/ tük-
rözi a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s d i s z p a r i t á s á t . 
A felfedezések, illetve ujitások gyakorlati alkalmazását vizsgálva azonban megállapít-
ható, hogy az Egyesült Államokban a 19 találmányt összesen 22 esetben alkalmazták,mig 
Európában a 10 találmányt csak 7 esetben, az arány tehát 3:1. 
Ez ellen persze felvethető, hogy ezúttal a kutatásoknak csak egy részét ra-
gadták ki, azonban a minél több szempontból való mennyiségi megközelítés szükséges a 
feltalálástól az alkalmazásig terjedő komplex folyamat eredményeinek megértéséhez. 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FÖLÉNYE 
AZ UJITÁS ALKALMAZÁSI VERSENYBEN 
NYUGAT-EURÓPÁVAL SZEMBEN 
A sok tényező közül, melyekkel az Egyesült Államoknak az ujitási versenyben 
való fölénye magyarázható, a következők a legfontosabbak: 
- Az ujitó cég majd minden esetben nagyobb lehetőségekkel rendelkezik, kép-
zettebb munkaerő, jobb felszerelés és alkatrészek állnak rendelkezésére, mindezzel ko-
moly megtakarításokat érhet el. 
- Az uj termékek iránti kereslet nagymértékű elaszticitása, mely az egy fő-
re .jutó magas jövedelem eredménye. 
Néhány európai cég sok esetben nyereségesebbnek találta, hogy uj találmánya-
it, illetve termékeit először az amerikai piacon dobja be, mivel ott mindkettő értéke-
sítési lehetőségei kedvezőbbek. 
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Az i g e n f e j l e t t e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i k u t a t á s i és u j i t á s i r e n d s z e r t a k a t o -
n a i s z e k t o r b a n s z e m l é l e t e s e n a n a l i z á l j a K r a u c h . Ez a r e n d s z e r v a l ó s z i n ü l e g s e g i t e t t 
e m e l n i a k u t a t á s o k , u j i t á s o k s z e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k s z a k m a i s z i n v o n a l á t . N é -
hány t u d ó s n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z z a a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t és k e r e s l e t o l d a l á t a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s és u j i t á s o k v o n a t k o z á s á b a n . A k ö z g a z d á s z o k k ö z ü l S c h m o o k l e r m e g á l -
l a p í t o t t a , h o g y a k e r e s l e t n e k k i e m e l k e d ő h a t á s a v a n a s z a b a d a l m a k b e v e z e t t e t é s é r e . e l -
t e r j e s z t é s é r e és a l k a l m a z á s á n a k m ó d j á r a . De ó v a t o s v o l t , k i e m e l t e , hogy s z á m i t á s b a 
k e l l v e n n i a k i n á l a t o l d a l á t i s . 
A k ö z g a z d a s á g t a n t ö r t é n e t e v a l ó b a n s o k p é l d á t t a r t a l m a z az e g y o l d a l ú e l e m -
zés k o r l á t o z o t t s á g á r a , m e l y k i z á r ó l a g v a g y a k e r e s l e t i vagy a k i n á l a t i t é n y e z ő r e k o n -
c e n t r á l . 
A t a l á l m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó e s e t t a n u l m á n y o k egyéb t é n y e z ő k r e n d k i v ü l i f o n -
t o s s á g á t i s k i e m e l i k , m i n t p é l d á u l a t u d ó s o k és f e l t a l á l ó k e r ő f e s z í t é s e i n e k m é r t é k e , 
l e l k e s e d é s e , a k u t a t o t t t e r ü l e t i s m e r e t é n e k m é l y s é g e . Ső t f e l h i v j á k a f i g y e l m e t a v á l -
l a l k o z ó i t e r v e z é s n o r m a t i v e l ő r e j e l z é s e i n e k s z e r e p é r e . / E h e l y ü t t g y a k r a n h i v a t k o z n a k 
Marx p é l d á j á r a a l e g j o b b méh és a l e g r o s s z a b b é p í t ő m e s t e r k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r ő l . / T a -
l á l m á n y o k r ó l és u j i t á s o k r ó l s z ó l v a v a l ó b a n nem l e h e t f i g y e l m e n k i v ü l h a g y n i az e m b e r i 
a k a r a t o t és k é p z e l ő e r ő t , n o h a ezek m é r é s e c s a k i g e n s z ü k k e r e t e k k ö z ö t t l e h e t s é g e s . 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
A s z e r z ő v é g ü l — e l é g g é e x p l i c i t f o r m á b a n — néhány s z e m é l y e s 
é r t é k í t é l e t e t s o r o l f e l . Eme é r t é k í t é l e t e k e t soha nem t a n á c s o s r á e r ő -
s z a k o l n i o l y a n p r o b l é m á k r a , m i n t p é l d á u l a m ű s z a k i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s p á r h u z a m a , 
k i v é v e , ha e z a k u t a t á s t é m á j a , s e z e n k í v ü l magukba f o g l a l j á k a s z e r v e z é s l e h e t ő s é g e i -
n e k f i g y e l e m b e v é t e l é t . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s z í n v o n a l a és a k u t a t á s t á m o g a t á s á -
n a k m é r t é k e m i n d e n o r s z á g b a n b i z o n y o s s z e r v e z é s i e r e d m é n y e k e t t ü k r ö z . 
S ő t a h a z a i és az " i m p o r t á l t " t udomány m é r l e g e i s k ö v e t k e z t e t n i e n g e d a s z e r v e z é s h a -
t é k o n y s á g á r a . A s z e r z ő e l ő n y b e n r é s z e s i t i az i n k á b b k u t a t á s i o r i e n -
t á c i ó j ú t á r s a d a l m a t / e z j e l l e m z ő N a g y - B r i t a n n i á r a és az e u r ó p a i k o n t i n e n s r e / , 
szemben a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t Á l l a m o k t á r s a d a l m á v a l . A z o k a t az u j a b b a n g o l 
t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t p e d i g , a m e l y e k az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k l e h e t ő s é g e i n e k 
d r a s z t i k u s m e g n y i r b á l á s á t j e l e n t i k , k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t r ö -
v i d l á t ó n a k b é l y e g z i , s á l l á s t f o g l a l a m e l l e t t , h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a l k a l m a z -
h a t ó u j i t á s o k számát és a l e h e t ő s é g e k e t a j ö v ő b e n a z e u r ó p a i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
k a p a c i t á s s z a b j a ma jd meg . 
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B á r m i t i s m u t a s s o n azonban a m é r l e g , m i n d e n o r s z á g s z á m á r a i g e n e l ő n y ö s a 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i c s e r e . Az a u t a r k i a a t u d o m á n y e s e -
t é b e n k ü l ö n ö s e n h a t á s t a l a n , s ő t f o k o z o t t m é r t é k b e n k á r o s l e h e t . 
S o k s z o r h a n g o z t a t o t t n é z e t , h o g y e x t r é m g a z d a s á g i e g y e n l ő t l e n s é g e k e g y e s 
o r s z á g o k k ö z ö t t o l y a n s z á n d é k o s i n t é z k e d é s e k e t k ö v e t e l n e k , i l l e t v e s ü r g e t n e k , m e l y e k 
k o r l á t o z z á k a p i a c i e r ő k s z a b a d j á t é k á t . Ugyanez i g a z l e h e t az e x t r é m t e c h n i k a i e g y e n -
l ő t l e n s é g e s e t é n i s . A t e c h n i k a i s z a k a d é k t u l a j d o n k é p p e n u g y a n c s a k egy e x t r é m v é g k i -
f e j l e t . A l e g f o n t o s a b b i l y e n s z é l s ő s é g a v i l á g s z e g é n y e b b o r s z á g a i és az i p a r o s o d o t -
t a b b , g a z d a s á g i l a g f e j l e t t e b b o r s z á g o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g . Noha a s i k e r l e g b i z t o s a b b 
a l a p j a k é t s é g t e l e n ü l a s a j á t e r ő b ő l v a l ó f e j l ő d é s , ez a s z a k a d é k m é g i s m e g k ö v e t e l i a 
f e j l e t t e b b o r s z á g o k t ó l , h o g y á t h i d a l á s á b a n a k t i v s z e r e p e t v á l l a l j a n a k . Az i l y e n s e g i t -
s é g nemcsak g a z d a s á g i és t e c h n i k a i k e l l hogy l e g y e n , hanem m i n d e n o r s z á g b a n e g y , a h e -
l y i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő f ü g g e t l e n k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r e n d s z e r k i é p i t é s é t , m a j d 
e r ő s i t é s é t k e l l c é l o z z a . Ez a n é z e t nem f e l e l meg a h e l y e n k é n t még f e l l e l h e t ő e l z á r k ó -
zó v i s e l k e d é s n e k , hanem a t udomány t e r m é s z e t é b ő l f a k a d ó hagyományos i n t e r n a c i o n a l i z -
m u s s a l v á g e g y b e . 
Az i l y e s f a j t a s e g í t s é g n y ú j t á s k o r s o k s z o r r a d i k á l i s , i n t é z m é n y e s r e f o r m o k 
s z ü k s é g e s e k , m e l y e k e l ő s e g i t i k a m ó d s z e r e k e l t e r j e s z t é s é t . A s z e r v e z é s e g y i k f ő c é l k i -
t ű z é s e l e g y e n , hogy m e g a k a d á l y o z z a az o k t a t á s i - n e v e l é s i b e f e k t e t é s e k e l k a l l ó d á s á t a 
nem é l e n j á r ó o r s z á g o k b a n , a z a z a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő e m i g r á c i ó j á t , i r j a a s z e r z ő . E -
h e l y e t t i n k á b b t a p a s z t a l a t c s e r é k és t a n u l m á n y u t a k r é v é n s e g i t s e e l ő a t u d o m á n y o s mun-
k a e r ő n e m z e t k ö z i á r a m l á s á t és k a p c s o l a t a i n a k f e j l ő d é s é t , l e h e t ő v é t é v e e z z e l a f e j l ő -
dő o r s z á g o k n a k , hogy é l v e z z é k a f e j l e t t e b b o r s z á g o k o k t a t á s i és k u t a t á s i l e h e t ő s é g e i t . 
F r e e m a n - n e k s z á m o s m e g g o n d o l á s a van a N y u g a t - E u r ó p a és az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
k ö z ö t t a t e c h n i k a és a k u t a t á s i k ö l t s é g e k t e r é n f e n n á l l ó " s z a k a d é k r a " 
v o n a t k o z ó a n . A s z a k a d é k o b j e k t i v e v i s z o n y l a g k e v é s b é f o n t o s n a k t ű n i k , s c s a k 
a z e u r ó p a i o r s z á g o k s z á m á r a t é m a . A n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e k h a s z n o s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k a k o o p e r á c i ó s m e g o l d á s o k k i d o l g o z á s á b a n , s meg-
a k a d á l y o z h a t j á k , hogy a k o o p e r á c i ó a r é s z r e h a j l á s é s a r o s s z i n d u l a t f o r r á s a l e g y e n . 
Néhány e s e t b e n a s z a k a d é k l é t e b é k é s v e r s e n g é s r e ö s z t ö n ö z , ami e g é s z s é g e s r e a k c i ó n a k 
t e k i n t h e t ő . B á r m i l e g y e n a z o n b a n a t u d o m á n y és a t u d o m á n y s z e r v e z é s f e j l ő d é s i i r á n y a 
a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n , n i n c s s z ü k s é g a r r a , h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l és 
a S z o v j e t u n i ó v a l s z e m b e n i e l z á r k ó z á s h o z v e z e s s e n . Az e z z e l k a p c s o l a t o s f é l e l e m m a j d -
nem t e l j e s e n a l a p t a l a n , s z ü k s é g t e l e n ü l p e s s z i m i s t a , h i s z e n m i n d e n o r s z á g c s a k n y e r a 
v i l á g t u d o m á n y á n a k és t e c h n o l ó g i á j á n a k e l ő r e h a l a d á s á b ó l , s az u j i s m e r e t e k m i n d g y o r -
sabb e l t e r j e d é s é b ő l . É p p e n i g y az a m e r i k a i és s z o v j e t t udomány i s n y e r n e a b b ó l , ha a 
t u d o m á n y o s é l e t b e n m e g n ö v e k e d n é k az e u r ó p a i o r s z á g o k s z e r e p e , s m i n d e g y i k még t ö b b e t 
n y e r n e , ha a f e j l ő d ő o r s z á g o k i s n a g y o b b s z e r e p h e z j u t n á n a k , v o n j a l e a v é g k ö v e t k e z -
t e t é s t F r e e m a n . 
Ö s s z e á l l i t o t t a : P á n c é l R ó b e r t 
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A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖZGAZDASÁGI PROBLÉMÁI 
A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN1/ 
A tudományos-műszaki forradalom kibontakozása, valamint a szocializmus gaz-
dálkodási rendszerének újjáalakítása a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t o k területén is uj magatartást követel meg. Nem pusztán keresked-
ni kell, hanem a külkereskedelemnek aktiv szerepet kell játszania a népgazdaság haté-
konyságának növelésénél, hogy megfelelően hozzájáruljon a nemzeti jövedelem növekedé-
séhez — mint a növekedés nem is kisfontosságu tényezője. Ezzel összefüggésben külö-
nösen nagy szerepet játszik a nemzetközi szocialista tudományos együttműködés fejlesz-
tése; erre vonatkozóan az alábbiakban ismertetjük egy NDK folyóirat elgondolását.^ 
A tudománynak, mint termelőerőnek teljes kibontakozása egyre növeli a 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r é s z e s e d é s é t a társadalmi mun-
karáforditásban, valamint a kutatás hozzájárulását az újratermelési folyamat hatékony-
ságának növeléséhez. Ez a hozzájárulás csak akkor ölthet optimális méreteket, ha az 
egyes országok tudományos kutatása szoros kapcsolatban fejlődik a nemzetközi tudomá-
nyos együttműködéssel. Ezen a területen távolról sem elegendő az egyszerű tapasztalat-
csere, hanem meg kell szervezni a szocialista országok tudósainak és műszaki kutatói-
nak közös munkáját. Az átfogó és mélyreható nemzetközi szocialista tudományos együtt-
1/ KAWELKE.Wolfgang: Ökonomische Probleme der Forschungskooperation zwischen 
sozialistischen Ländern. /А kutatási kooperáció gazdasági problémái szocialista orszá-
gok között./ = Wirtschaftswissenschaft /Berlin/, 19o7.10.no. 1645-1660.p. 
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A n e m z e t i k u t a t á s é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i n t e g r á l á s á n a k f ő i r á -
n y a i — A n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö -
d é s g a z d a s á g o s s á g a — A t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s f ő e s z k ö z e a t e r v k o o r d i n á c i ó . 
működés ma még csak a kezdet kezdeténél tart. További fejlődése attól, függ, sikerül-e 
az együttműködés számára gazdaságilag indokolt és minden résztvevő számára elfogadha-
tó megoldásokat kidolgozni és bevezetni. 
A NEMZETI KUTATÁS ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
INTEGRÁLÁSÁNAK FŐ IRÁNYAI 
Az elmondottak alapján a nemzeti tudományos kutatás és a nemzetközi tudomá-
nyos együttműködés integrálásánál a következő célokat kell kitűzni: 
1. A teljes a l a p k u t a t á s t be kell vonni a nemzetközi tudomá-
nyos együttműködés előkészítésébe. Csak igy lehet átfogóan előre eldönteni, mely té-
mákat kell kizárólag hazai eszközökkel kutatni, s mely tevékenységekről lehet nemzeti 
szinten tudatosan lemondani, hogy az eredményekhez azután például licencvásárlással 
jussanak hozzá. A nemzetközi szocialista együttműködésnek elsősorban olyan tevékeny-
ségeket kell felölelnie, amelyek eredménye egyszerre használható fel sok ország ter 
melésében. 
2. A hazai kutatás nagyrészét eleve ugy kell tervezni, hogy szem előtt tart 
sák a nemzetközi szükségletet. Nem elegendő, ha a kutatási témákat csupán hazai szem-
pontokból állapítják meg, és azután nemzetközileg koordinálják. A nemzetközi koordiná 
ciónak m e g k e l l e l ő z n i e a hazai döntést, mert a nemzetközi szükség 
letek csak igy fogalmazhatók meg, illetve ismerhetők fel még a munka megkezdése előtt 
3. A nemzetközi tudományos együttműködést azokra az ágazatokra, eljárásokra 
és termékekre kell összpontosítani, amelyek döntő szerepet játszanak a növekedési ü-
tem szempontjából. Sok szocialista országban szükséges például igen terjedelmes ku-
tatási kapacitás, amely az adatfeldolgozás jóminőségü termékeinek, valamint az üzemi 
mérőműszereknek a szabályozási és vezérlési technika termékeinek fejlesztésére irá-
nyul. A népgazdaság kemizálásánál szükség van korszerű petrolkémiai eljárásokra és 
nagy teherbírású munkaanyagokra. Ha a nemzetközi kutatási együttműködés főbb irányai 
a z o n o s a k a tudományos-műszaki forradalom súlypontjaival /amelyek közül ket-
tőt emiitettünk/, akkor egyes szocialista országok gyorsan felszámolhatják a tudomá-
nyos és műszaki színvonal tekintetében még fennálló lemaradásaikat. 
4. Szoros kapcsolatot kell teremteni a hazai kutatás és a kutatási tevékeny 
ség nemzetközi koncentrálása és specializálása között. Minden általános érdekű témá-
nál törekedni kell az erők és eszközök k ö z p o n t o s í t á s á r a , aminek 
eredményeképpen egyetlen ország fedezheti több ország szükségleteit. 
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5. A nemzetközi szocialista kutatási együttműködésnek az alapkutatáson ki-
vül messzemenően olyan tevékenységekre kell irányulnia, amelyek eredményei k ö z -
v e t l e n ü l a l k a l m a z h a t ó k a termelésben. A nemzetközi együttműkö-
dés egyoldalú korlátozódása információcserére ugyan nem haszontalan, de távolról sem 
felel meg a szocializmus közgazdasági törvényeinek — állitja a német szerző. 
A NEMZETKÖZI KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS GAZDASÁGOSSÁGA 
A szocialista országok közös anyagi érdekeiből kiindulva arra kell töreked-
ni, hogy a tudományos együttműködést is szigorúan gazdasági elvek szerint szervezzék 
meg. A legfontosabb az, hogy szem előtt tartsák a szocializmus közgazdasági törvényei-
nek k o m p l e x jellegét. Ezért a nemzetközi gazdasági együttműködés megjavítá-
sa az intézkedések és módszerek egész rendszerének kidolgozását kivánja meg. Elsősor-
ban a következő alapvető kérdéseket kell megoldani: 
1. Le kell küzdeni a nemzetközi gazdasági együttműködés irányításának for-
mai, a d m i n i s z t r a t i v vonásait. 
2. Számos operativ feladatot át kell utalni a közép- és alsószintű országos 
irányitási szintek és nemzetközi koordináló szervek hatáskörébe. 
3. A nemzetközi együttműködést számba kell venni a hazai tervezési és prog-
nózismunkában, figyelembevéve a műszaki forradalom feltételeit. 
4. A legfontosabb újratermelési folyamatok optimalizálásánál figyelembe 
kell venni a nemzetközi aspektusokat. 
5. A szocialista országok külkereskedelmében be kell vezetni a h a t é -
k o n y g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k rendszerét. 
6. A nemzetközi szocialista együttműködésben be kell vezetni a g a z d a -
s á g i s z e r z ő d é s e k rendszerét. 
A TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐ ESZKÖZE A TERVKOORDINÁCIÓ 
A szocializmus gazdasági rendszerének döntő eleme a t e r v e z é s , 
ami a szocialista országok nemzetközi kapcsolatainak kialakításánál is fontos módszer. 
Elsősorban fokozottan figyelembe kell venni a nemzetközi együttműködést az országos 
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tervezési folyamatban, és a nemzeti tervek nemzetközi összehangolását is lényegesen 
h a t é k o n y a b b á kell tenni. A KGST tagországai elhatározták, hogy megkezdik 
az 1970. utáni időszak t á v l a t i t e r v e i n e k k o o r d i n á l á -
s á t . Ennek során a nemzetközi kutatási együttműködésre vonatkozó nemzeti elképze-
léseket is össze kell hangolni. Nem arról van itt szó, hogy az összes nemzeti terv 
minden részletét multilaterálisán összehangolják, vagy hogy nemzetközi távlati terve-
ket dolgozzanak ki, hanem arról, hogy a nemzeti tervekből kiindulva f o n t o s 
t e r ü l e t e k e n nemzetközi megbeszéléseket tartsanak, amelyek eredményeit az-
után a nemzeti kutatási tervek további kidolgozásánál figyelembe veszik. 
A n e m z e t k ö z i t e r v k o o r d i n á c i ó során az alábbi-
ak a legfontosabb feladatok: 
1. Kutatási témák felvételét a nemzeti tervekbe csak azután szabad eldönte-
ni, ha a sokoldalú érdeklődésre számot tartható fontos kutatási elgondolásokat nemzet-
közi szinten megtárgyalták, s igy a felesleges párhuzamosságok elkerülésével valódi 
munkamegosztásra kerülhet sor. 
2. A tudományos és műszaki fejlődésre vonatkozó nemzeti p r o g n ó z i -
s o k , távlati és éves tervjavaslatok tartalmazzák a nemzetközi szocialista tudo-
mányos együttműködés alakulására vonatkozó elképzeléseket. 
3. Országos /nemzeti/ koncepciók és eleinte azoktól függetlenül nemzetközi 
prognózisok is készithetők a tudomány és technika állapotáról és fejlődési irányai-
ról, súlyponti területeken. Ezek igen értékesek lesznek a nemzeti elképzelések kidol-
gozása számára, valamint a nemzetközi kooperáció kialakulása szempontjából. 
4. A fontos országos kutatási szándékok nemzetközi egyeztetése nem lehetsé-
ges e l ő z e t e s k ö l c s ö n ö s i n f o r m á l á s nélkül. Eleinte ele-
gendő, ha az országok kölcsönösen tájékoztatják egymást a témáról, a várható kutatási 
ráfordításról, a műszaki-gazdasági célkitűzésről és a téma lezárásának előirányzott 
határidejéről. Olyan témáknál, amelyek nemzetközi szinten érdeklődésre találnak, to-
vábbi egyeztetések és megegyezések szükségesek. 
5. A nemzetközi tervkoordináció középpontjába azoknak a nemzeti döntéseknek 
az előkészítését kell helyezni, hogy mely témákon dolgozzék csak egyetlen ország és 
mely témáknál irányozzanak elő közös nemzetközi kutatást. 
6. A nemzetközi kutatási együttműködésre vonatkozó nemzeti döntéseket össze 
kell kapcsolni s z e r z ő d é s kötésével. Minden tervezés nagyfokú biztonságot 
kiván meg, a munkamegosztásra vonatkozó megegyezések —ha nincsenek szerződésileg rög-
zitve— hatástalanok maradnak, mert a kutatáson dolgozó ország nem köteles kutatási 
eredményeit a megállapodás szerinti időpontban hiánytalanul átadni. 
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A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
ALKALMAZHATÓ GAZDASÁGI 
ÖSZTÖNZŐK 
A gazdasági ösztönzők területén is több feladat vár a közeljövőben megoldás-
ra, ha eredményesen akarják továbbfejleszteni a nemzetközi szocialista tudományos 
együttműködést. Ezek: 
1. A nemzetközi kutatási együttműködés döntő területein át kell térni a 
d o k u m e n t á c i ó m e g f i z e t é s é r e . Az értékkategóriák alkalmazá-
sa a kutatási eredmények nemzetközi cseréjében jelentős mértékben ösztönzi korszerű 
eredmények kidolgozását és átadását a társországoknak. Fizetés esetén az országok ér-
deke, hogy legkorszerűbb kutatási eredményeket érjenek el gyorsan, éspedig olyanokat, 
amelyek k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a z h a t ó k a termelésben. 
Viszonylag csekély műszaki és gazdasági eredményeket tartalmazó vagy csupán 
tájékoztatási célokat szolgáló dokumentációt, valamint szóbeli tájékoztatást a szoci-
alista országok továbbra is térítésmentesen cserélhetnének. További vizsgálatot igé-
nyel az a probléma, vajon az alapkutatás eredményei milyen mértékben vonhatók be a 
fizetéses rendszerbe. Itt —mint a tudományos együttműködés más területein is— fon-
tos szerep jut a gazdasági kísérleteknek. 
2. Az értékképződés és realizálás problémáit k u t a t á s i s z o l -
g á l t a t á s o k esetében is tisztázni kell. Egyre határozottabban érvényesül 
ugyanis az a felfogás, hogy a kutatómunka is értékképző tevékenység — legalábbis az 
alkalmazott kutatások területén. Mig az átvitt tárgyiasult és a kifizetett élő munka 
meghatározása nem okoz nehézségeket, igen kérdéses a többletmunka megállapítása a ku-
tatásban. Pedig a kutatási szolgáltatások nemzetközi cseréjénél ezt is figyelembe 
kell venni. Minthogy a kutatómunka értékét jelenleg túlnyomórészt még az újonnan hozzá-
adott élő munka határozza meg, a licenceladásokra és a közös kutatásokra vonatkozó 
döntéseknél nagyon fontos a többlettermék meghatározásával kapcsolatos nemzeti rendel-
kezések kimunkálása, valamint az összes résztvevő ország anyagi érdekeinek megfelelő 
n e m z e t i e l s z á m o l á s i r e n d s z e r bevezetése. 
3. Olyan á r k é p z é s i e l v e k e t kell bevezetni, amelyek meg-
felelnek az érdekelt országok anyagi érdekeinek. A kutatási szolgáltatások árát az át-
vitt tárgyiasult munka és az uj értékképzés alapján kell megállapítani. A nemzeti ku-
tatási munkák nemzetközi eladásához fűződő anyagi érdek mindig az eredmény eléréséhez 
szükséges hazai ráfordításból, valamint az elérhető nyereség nagyságából származtatha-
tó. A nemzetközileg kicserélt kutatási szolgáltatások árképzésénél azonban nemcsak ar-
ról van szó, hogy az árak megközelítsék az értéket, hanem a nagyfokú gazdasági ha-
szon érdekében az árnak g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő szerepét is játszania 
kell, ami gyakran eltéríti az árat az értéktől, különösen ott, ahol hazai viszonylat-
ban a kutatás területén alkalmazott gazdasági ösztönzők még nem felelnek meg a követel-
ményeknek. 
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Ha egy ország nemcsak saját maga számára kutat, hanem több társország szá-
mára is, — s a nemzetközi szocialista tudományos együttműködésnek elsősorban erre 
kellene irányulnia—, akkor általában elegendő, ha a nemzeti ráfordítást számolják el 
nemzetközileg. Ebben az esetben nem fontos, hogy a többletterméket bevonják az árkép-
zésbe. 
4. Hatékony s z a n k c i ó k r a van szükség arra az esetre, ha vala-
mely fél saját hibájából nem tartja be a szerződéseket. Szankciókra szükség van, ha 
а/ a megállapodás szerinti műszaki és gazdasági paramétereket nem érik el, 
b/ a kutatás során a kötelező tájékoztatás elmarad, 
с/ a dokumentációt hiányosan vagy késve adják át, 
d/ a finanszírozási előírásokat megszegik, 
e/ kivülálló országokat a partner beleegyezése nélkül informálnak, 
f/ egy ország visszalép a szerződés teljesítésétől. 
NEMZETKÖZI SZOCIALISTA 
KOOPERÁCIÓS SZERZŐDÉSEK 
TARTALMA 
A nemzetközi szocialista tudományos együttműködés legcélszerűbb formája a 
mai viszonyok között a szocialista országok intézményei között megkötött munkamegosz-
tásos kutatási s z e r z ő d é s e k . A szerződések tartalmaként a következők 
aj ánlhatók: 
a/ Kötelező megállapodás a szolgáltatásról /teljesítményről/, amelyet a ku-
tatással el kell érni. 
Ъ/ A partnerek jogainak és kötelességeinek világos meghatározása a téma fel-
dolgozásával kapcsolatban. 
с/ Az átadás feltételeinek pontos szabályozása, 
d/ Egyértelmű előírások a kutatómunka finanszírozásáról, 
e/ A partnerek felhasználási jogainak pontos megállapítása, 
f/ A szerződés lehetséges kiegészítésének, módosításának és megszegésének, 
valamint az esetleges visszalépés lehetőségeinek egyértelmű meghatározása. 
g/ Világos megállapodás arról, milyen eljárás követendő kétes /vitás/ ese-
tekben. 
Összeállította: Nemény Vilmos 
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TUDOMÁNYPOLITIKÁJA — OECD SZEMMEL'/ 
Az OECD /Organization for Economic Co-operation and Development — Gazdasági 
Együttműködés és Fejlesztés Szervezete - az európai tőkés országok gazdasági tanács-
adó, kutató és koordináló szerve/ az elmúlt évek során megvizsgálta tagállamainak tu-
2/ 
d ományp ol i t i káj át. 
1966-ban az OECD Tudománypolitikai Bizottsága, amely ezeket a vizsgálatokat 
irányitotta, nagy fába vágta a fejszéjét: az Egyesült Államok tudománypolitikájának 
felmérését tűzte napirendre. Ez a téma az utóbbi időben amúgy is a nyugat-európai tu-
dományos közvélemény figyelmének középpontjában van: az Egyesült Államok gazdasági be-
hatolása, továbbá a "brain-drain" /nagyképzettségű szakemberek, különösen fiatal kuta-
tók tömeges kivándorlása Nyugat-Európából Amerikába/ ugyanis arra készteti az érin-
tett országok politikusait, gazdasági és tudományos irányitóit, hogy behatóan elemez-
zék az Egyesült Államok gazdasági sikereinek, tudományos-technikai fölényének, illet-
ve saját viszonylagos elmaradottságuknak okait, összetevőit. 
1/ Does the United States have a science policy? /Van-е az Egyesült Államok-
nak tudománypolitikája? - Yita az OECD-ben./ = Nature /London/, 1968.jan.20. 225-23Lp. 
Confrontation in Paris. /Összecsapás Párizsban./ = Nature /London/,1968. 
jan.20.224.p. 
What is Gulliver doing? /Mit csinál Gulliver?/ = Nature /London/, 1968. 
jan.20. 205-207.p. 
Amerikas technischer Vorsprung. /Amerika műszaki előnye./ = Neue Zürcher 
Zeitung, 1968.jan.l6. I?.p. 
2/ Erre vonatkozóan 1. még a jelen számban: Kutatás és fejlesztés a vezető 
tőkés országokban 1963/64-ben és 1967/68-ban. 
továbbá: Tudományos maffia az Egyesült Államokban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
I968.2.no. 331.p. 
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A z E g y e s ü l t Á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j a a z 
O E C D f e l m é r é s é n e k t ü k r é b e n — A b i z o t t s á g 
j e l e n t é s e — A z O E C D t u d o m á n y p o l i t i k a i v i -
t a ü l é s e — A z O E C D l e g u t ó b b i m i n i s z t e r i k o n -
f e r e n c i á j a a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
Már az Egyesült Államokba kiküldött négytagú küldöttség összetételén is le-
mérhető ,milyen fontosságot tulajdonítottak a vizsgálatnak. H.B.G. Casimir, a Philips 
Kutató Intézet igazgatója képviselte Hollandiát; Théo Lefévre, volt miniszterelnök, 
jelenleg államminiszter, Belgiumot; Pierre Massé, a Francia Villamosenergia Igazgató-
ság országos elnökségének elnöke Franciaországot és C.H. Waddington, az edinbourghi 
Állatgenetikai Kutatóintézet igazgatója Nagy-Britanniát. 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TUDOMÁNYPOLITIKÁJA AZ OECD FELMÉRÉSÉNEK TÜKRÉBEN 
A vizsgálat munkamódszere meglehetősen szokatlan volt. A négy küldött 19^7 
őszén tiz munkanapot töltött az Egyesült Államokban, egyik interjút a másik után foly-
tatva az amerikai tudománypolitika prominens irányitóival, kormányférfiakkal, egyete-
mek és kutatóintézetek vezetőivel; látogatásuk során azonban inkább b e n y o m á -
s o k a t g y ű j t ö t t e k , nem pedig tényadatokat. Jelentésük, amely 1968. 
január elején került nyilvánosságra, szubjektív véleményeket és nézeteket tartalmaz, 
olyannyira, hogy a négy megbízott nem is készített közös jelentést, csak egy rövid kö-
zös bevezetőt, ezt követően a kiküldöttek külön-külön, egymástól függetlenül számol-
nak be tapasztalataikról és véleményükről. 
Az OECD Tudománypolitikai Bizottságának titkársága viszont e vizsgálat előtt 
két évi munkával óriási t é n y a n y a g o t gyűjtött össze. A jelentésnek ezt a 
másik részét közel 6OO oldalas könyvként márciusban adták ki,37' és kiterjed az ameri-
kai tudományos élet számszerűen jellemezhető minden elgondolható vonatkozására. A je-
lentésnek ez a része valóságos kincsesbánya, amelyből az Egyesült Államok gazdasági 
életének egyik leglényegesebb szektora, a tudomány, a termelés és az oktatás összefüg-
gései, szervezete, fejlődése tüzetesen megismerhető. 
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
A négytagú küldöttség jelentésének közös bevezetője hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Államokban folyó tudományos és műszaki fejlesztő munka olyan sokrétű, olyan 
hatalmas területet fog át, és olyan felmérhetetlen anyagi és személyi erőforrásokat 
köt le, a résztvevő intézmények annyira sokfélék, az irányítás, a célok és az eszkö-
zök annyira különbözőek, hogy teljesen lehetetlen az összes idevonatkozó kérdést meg-
vizsgálni. Tulajdonképpen nem is lehet tudománypolitikáról beszélni, inkább a t u -
d o m á n y p o l i t i k á k s o k a s á g a nyilvánul meg, és részben ezzel 
3/ Reviews of national science policy. United States. /Nemzeti tudománypo-
litikai áttekintések: Egyesült Államok./ Paris,1968, OECD. 546.p.
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magyarázható, hogy a négy vizsgálódó mindegyike —egymástól eltérő területeket, más-
más kulturális és tevékenységi hátteret képviselvén— jobbnak látta benyomásait és 
Ítéleteit a többitől függetlenül előadni. 
A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSA 
PRESZTÍZS KÉRDÉS 
Lefèvre szerint nemcsak a kormányzati szervekre, hanem az amerikai közvéle-
ményre és a magánvállalkozás magatartására is jellemző, hogy a kutatást és a fejlesz-
tést a siker, a haladás kulcsának, erkölcsi kötelességnek és egyben az érvényesülés 
legfőbb emelőjének tartják. A tudomány támogatása és felhasználása a k ö z t u d a t 
r é s z é v é v á l t . Ebből következik, hogy a kutatás szükséglet, s mihelyt uj 
területen jelentkezik ilyen szükséglet, a kormányzat hamarosan hivatalos támogatást 
nyújt. A támogatás azonban alapjában különbözik az Európában megszokott formáktól. Az 
államok szövetségének eszméjét szem előtt tartva a központi kormányzati szervek főleg 
tervezéssel és programozással foglalkoznak, finanszíroznak, de az o p e r a t i v 
b e a v a t k o z á s t ó l t á v o l t a r t j á k m a g u k a t , a megvaló-
sulást az iparra és az egyetemekre bizzák. A kormányszervek és hatóságok gondolkodás-
módjának és működésének egyik fő jellemzője az, hogy saját területüket a lehető leg-
tágabban értelmezik, az esetleges p á r h u z a m o s m u n k á t nem tekintik 
feltétlenül kerülendőnek és a határterületeket igen liberálisan kezelik. Ennek követ-
keztében az illetékesség és felelősség kérdése háttérbe szorul, egy-egy probléma ku-
tatói számos kormányszervhez fordulhatnak segitségért, és nem nagyon akad olyan eset, 
hogy valamilyen terv vagy feladat illetékességi vita miatt támogatás nélkül maradjon. 
Annál sajnálatosabb, hogy mindez nem vonatkozik a szó tágabb értelmében vett 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a /csak 1965-ben jött létre a National 
Science Foundation csenevész másaként az "Arts and Humanities Foundation"/. 
A tudományirányitás össz-szövetségi összefogója az Elnök Különleges Tudo-
mány— és Technikaügyi Tanácsadója. Ez a funkció nem jár végrehajtó hatalommal, tehát 
nem hasonlítható az európai kormányok hasoncélu minisztériumaihoz. Befolyása mégis 
nagy és gyorsan növekszik, mindenekelőtt a tudományos-technikai hatóságok /NASA, AEC 
stb./ költségvetési juttatására gyakorolt hatásköre révén. 
A kormányzat részéről megnyilvánuló bőkezűség közvetve többszörösen hat a 
technikai fejlődésre. A legfőbb hatás —mint már emiitettük— az, hogy a nagyhordere-
jű állami programok nyomán a közvélemény gazdasági kötelességnek, a modernség és ver-
senyképesség elmaradhatatlan velejárójának tartja a kutatást és a kutatás eredményei-
nek felhasználását. E légkörben a "vállalkozás" tudományos vállalkozást, tudományos 
k o c k á z a t v á l l a l á s t is jelent. A másik közvetett hatás azáltal jelent-
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k e z i k , hogy az e g y e t e m e k s z e l l e m i és g a z d a s á g i m o z g é k o n y s á g a , b e f o l y á s a , v é l e m é n y f o r -
m á l ó h a t á s a n ő t t ö n - n ő , s ez a k i s e b b e k r e i s v o n a t k o z i k . Az e g y e t e m e k r ő l n a g y s z á m b a n 
k i k e r ü l ő k á d e r e k f e l b e c s ü l h e t e t l e n g a z d a s á g i ü t ő e r ő t k é p v i s e l n e k . 
E k ö z v e t e t t h a t á s o k o n k i v ü l b i z o n y o s i p a r á g a k / a h í r a d á s t e c h n i k a , v e g y i p a r , 
m ű s z e r i p a r / k ö z v e t l e n á l l a m i t á m o g a t á s t i s é l v e z n e k . 
A K+F P O L I T I K A I K IHATÁSAI 
A t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f e j l ő d é s k ö z v e t l e n b e f o l y á s t g y a k o r o l az a m e r i k a i 
b e l p o l i t i k á r a , é s p e d i g o l y a n é r t e l e m b e n , h o g y egyes h a g y o m á n y o s a n d e c e n t r a l i z á l t t e -
v é k e n y s é g i k ö r ö k k é n y s z e r ű e n a s z ö v e t s é g i ko rmány ü g y é v é v á l n a k . Ez t ö r t é n i k a z o k t a -
t á s s a l — a z e l ő t t ez az e g y e s á l l a m o k s z u v e r é n t e r ü l e t e v o l t — , a v i z e k és a l é g k ö r 
s z e n n y e z ő d é s e e l l e n i k ü z d e l e m m e l , s e g y r e e r ő t e l j e s e b b e n j e l e n t k e z n e k i l y e n t e n d e n c i -
á k a k ö z l e k e d é s s e l és a k ö z e g é s z s é g ü g g y e l k a p c s o l a t b a n i s . 
A t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f e j l ő d é s p o l i t i k a i b e f o l y á s á t n ö v e l i k a k ö z i g a z -
g a t á s és k o r m á n y z á s m i n d e n s z i n t j é n n a g y s z á m b a n s z e r e p l ő és e g y r e b e f o l y á s o s a b b á v á -
l ó t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó b i z o t t s á g o k és k o n z u l t a t i v f u n k c i ó k . 
E z e k ö s s z e k ö t t e t é s t j e l e n t e n e k a k o r m á n y z a t , a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , az e g y e t e m e k , 
az i p a r és a k ü l ö n f é l e i n t é z m é n y e k és h i v a t a l o k k ö z ö t t , de az ö s s z e k ö t t e t é s n e k a k e d -
v e z ő h a t á s m e l l e t t v e s z é l y e i i s v a n n a k , t u d n i i l l i k , ö s s z e f o n ó d á s s á v á l i k és a n t i d e -
m o k r a t i k u s é r d e k e k h o r d o z ó j a l e s z . 
A " B R A I N - D R A I N " PROBLÉMÁJA 
Théo L e f è v r e — c s a k ú g y , m i n t m á s i k há rom t á r s a — nagy f i g y e l m e t s z e n t e l 
a z o k n a k a k é r d é s e x n e k , a m e l y e k az a m e r i k a i g a z d a s á g e u r ó p a i b e h a t o l á s á v a l , a s z a k e m -
b e r - e l s z i v á s s a l és á l t a l á b a n az a m e r i k a i t e c h n i k a i f ö l é n y -
n y e l k a p c s o l a t o s a k , és e p r o b l é m á k i s m e r t e t é s e s o r á n é l e s e n b i r á l n é h á n y N y u g a t -
E u r ó p á r a j e l l e m z ő j e l e n s é g e t . 
A m e r i k a t e c h n i k a i f ö l é n y e — s z e r i n t e — j ó r é s z t a k é t v i l á g h á b o r ú r a v e z e t h e -
t ő v i s s z a . E u r ó p á t / p o n t o s a b b a n N y u g a t - E u r ó p á t / a p o l i t i k a i m e g o s z t o t t s á g a k a d á l y o z z a 
a f e j l ő d é s b e n . H i á n y z i k a g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó , de nem l é t e z i k a 
k ö z ö s k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó e l f o g a d h a t ó t á v l a t i e l g o n d o l á s sem. E u r ó p a 
m e g a n n y i e l k ü l ö n ü l t é r d e k s z f é r a , a r é s z é r d e k e k e t s e n k i sem r e n d e l i a l á az á l t a l á n o s 
é r d e k e k n e k ; a k u t a t á s t magas f a l v á l a s z t j a e l a g a z d a s á g i r á n y í t á s t ó l ; h a s o n l ó k é p p e n 
a u t o n ó m t e r ü l e t a k ö z i g a z g a t á s , s e h á r o m t e r ü l e t nem é r t s z ó t e g y m á s s a l E u r ó p á b a n . 
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Igen jó példaként emlithetők erre az e g y e t e m e k . Hátrányt jelent Ameriká-
val szemben az európai tekintélytisztelet és hierarchia, amelynek eredményeképpen 
mind az iparban, mind a gazdasági élet más pontjain ö r e g e k a v e z e t ő k , 
és nyugdíjazásuk esetén ismét csak öregek kerülnek a helyükre. Ennek a helyzetnek a 
kockázatvállalástól való félelem a következménye. Európában nem ismerik azt az Ameri-
kában gyakorlatilag bebizonyított tételt, hogy "a kutatási és fejlesztési munkában a 
fiataloknak van tapasztalatuk". Ennek az elvnek a mellőzése miatt az amerikai fölény 
nem is annyira technikai, hanem inkább v e z e t é s i jellegű. 
Európa csak ugy válhat az amerikai kihivással megbirkózni képes versenytárs-
sá, ha az európai országok politikai közeledés alapján közösen szervezik meg nagysza-
bású kutatási és fejlesztési feladataikat. 
Ami pedig a "brain-drain"-t illeti, ebből kétségtelenül nagy haszon hárul 
az Egyesült Államokra és nagy kár éri Európát; ezen csak egyféleképpen lehet segíteni, 
mégpedig ugy, hogy Európában is olyan m u n k a f e l t é t e l e k e t teremte-
nek a kutatók számára, mint Amerikában, és felhasználják a tudomány eredményeit a ter-
melés minden területén. 
AZ AMERIKAI KUTATÁSPOLITIKA 
RUGALMASSÁGA 
C.H. Waddington professzor az angol álláspont kifejtése során az amerikai 
kutatáspolitika legfőbb erényének a rugalmasságot, az alkalmazkodó képességet és a 
hagyományos hierarchia mellőzését tartja. A kutatóintézetek megbízásaikat rendszerint 
olyan szervektől kapják, amelyek kellő hatáskörrel és végrehajtási hatalommal rendel-
keznek, és ilyen tekintetben a kutatóintézeteket függőségük nem köti gazdaságilag 
alapjában véve érdektelen szervezetekhez. 
Kedvező jelenség, hogy a legtöbb tudományos intézmény vezetője széleskörű 
f e l h a t a l m a z á s s a l rendelkezik, és ha a helyzet ugy kivánja, szerző-
dést köthet intézménye egyes részeinek "idegen" intézmény vagy országos hatóság szol-
gálatába való állitására is. 
A rugalmasság további jó példája, hogy fiatal kutatók m e g p á l y á z -
h a t n a k és elnyerhetnek személyükre szóló olyan kutatási megbízásokat, amelyeket 
vezetőik esetleg nehézkesség, bátortalanság vagy más személyes ok miatt nem támogat-
nának. Egy-egy ilyen elnyert megbizás t e l j e s a n y a g i f ü g g e t l e n -
s é g e t jelent a megbizott részére, például munkatársakat is szerződtethet. így a 
fiatalok "kiugorhatnak", és Waddington professzor szerint az utóbbi 20 év kutatási és 
technikai sikereinek ez az egyik fő forrása. 
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L e f é v r e v é l e m é n y é h e z c s a t l a k o z v a az a n g o l p r o f e s s z o r i s f o n t o s t é n y k é n t 
e m l i t i a m e g b í z á s o k o d a í t é l é s é b e n k ö z r e m ű k ö d ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t a n á c s a d ó b i z o t t -
s á g o k s z e r e p é t , de s z e r e p ü k e t az e l ő z ő e k k e l szemben n a g y o n p o z i t í v n a k i t é l i , r á m u t a t -
v a a r r a , h o g y m i v e l e b i z o t t s á g o k t a g j a i t v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő r e v á l a s z t j á k , a z 
é l e t k o r s z e r i n t i h i e r a r c h i a t e l j e s e n i s m e -
r e t l e n , és u j g o n d o l a t o k , m e r é s z v á l l a l k o z á s o k e l ő t t e z é r t v i s z o n y l a g k ö n n y e n 
n y i l i k u t , a f i a t a l k u t a t ó s o k s z o r még h i v a t a l i f ő n ö k e i a k a r a t a e l l e n é r e i s é r v é n y e -
s í t h e t i e l k é p z e l é s e i t . 
Az é l e s v e r s e n y t e r m é s z e t e s e n a z z a l a h á t r á n n y a l j á r , h o g y a 
v e r s e n y b e n a l u l m a r a d ó k e s e t e n k é n t m é l t á n y t a l a n k ö r ü l m é n y e k k ö z é k e r ü l n e k . T o v á b b i n e -
g a t i v j e l e n s é g a k ö l c s ö n ö s s e g i t s é g t ő l és i n f o r m á c i ó c s e r é t ő l v a l ó e l z á r k ó z á s . Az 
e g é s z r e n d s z e r v é g ü l i s a l á t v á n y o s e r e d m é n y r e t ö r ő k n e k k e d v e z és h á t r á n y o s az e l m é -
l y ü l t e l m é l e t i g o n d o l k o d á s ú t j á t v á l a s z t ó k r é s z é r e , a m i n t a z t a N o b e l - d i j a k e l o s z l á s a 
i s m u t a t j a . Az a m e r i k a i t u d ó s o k n a k i t é l t N o b e l - d i j a k t ö b b s é g e u g y a n i s o l y a n t é m á k k a l 
k a p c s o l a t o s , a m e l y e k n a g y a p p a r á t u s t , b r i l l i á n s t e c h n i k á t i g é n y e l n e k , de nem j e l e n t i k 
a v i l á g r ó l a l k o t o t t k o n c e p c i ó a l a p v e t ő m ó d o s í t á s á t . Ez u t ó b b i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó e s z -
mék N o b e l - d i j a s a i i n k á b b e u r ó p a i a k . 
W a d d i n g t o n p r o f e s s z o r n a k i s az a v é l e m é n y e , hogy á t f o g ó t u d o -
m á n y i r á n y i r á n y i t á s i e l v e k r ő l az E g y e s ü l t Á l l a m o k e s e t é -
b e n sem l e h e t b e s z é l n i , e n n e k h i á n y á t v i s z o n t j ó r é s z t p ó t o l j a az e g y e s r é s z t e r ü l e t e k 
k o r m á n y z a t i g a z d á i n a k / ű r k u t a t á s i h a t ó s á g n a k , a t o m e n e r g i a b i z o t t s á g n a k / i g e n s z é l e s -
k ö r ű f e l h a t a l m a z á s a . E z e k a s z e r v e k a maguk t e r ü l e t é n t e l j e s k o m p e t e n c i á v a l r e n d e l k e z -
n e k ; e z á l t a l p e r s z e — m i n t már szó v o l t r ó l a — s o k p á r h u z a m o s t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n -
c e p c i ó é r v é n y e s ü l egymás m e l l e t t és e g y i d e j ű l e g . 
N y u g t a l a n í t ó k é r d é s k é n t m e r ü l n e k f e l v i s z o n t az o l y a n — c s a k l e g f e l s ő b b 
s z i n t e n e l d ö n t h e t ő — p r o b l é m á k , m i n t p é l d á u l a k u t a t á s r a , i l l e t v e f e j l e s z t é s r e f o r d í -
t o t t ö s s z e s e s z k ö z ö k a r á n y a vagy a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e , i l l e t v e o k t a t á s r a f o r -
d í t o t t e s z k ö z ö k a r á n y a , a t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i a r á n y o k k é r d é s e s t b . A k ü l d ö t t s é g t ö b -
b i t a g j á h o z h a s o n l ó a n a p r o f e s s z o r i s h e l y t e l e n í t i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p é n e k 
v i s z o n y l a g o s h á t t é r b e s z o r u l á s á t . 
A f e l s ő o k t a t á s m ó d s z e r e i b e n v i s z o n t s o k a m e g s z í v l e l e n d ő . Az 
a m e r i k a i e g y e t e m e k t a n a n y a g á r a — a k ö z p o n t i l a g e l ő i r t , r é s z l e t e i b e n i s m e g m e r e v e d e t t 
e u r ó p a i c u r r i c u l u m o k k a l s z e m b e n — a v á l t o z a t o s s á g és v á l t o z -
t a t h a t ó s á g a j e l l e m z ő . E g y r é s z t i g e n g y o r s a n v á l t o z i k az e l ő a d o t t a n y a g 
— ez az e g y e t e m e k és k u t a t á s h e l y i és s z e m é l y i ö s s z e f o r r o t t s á g á n a k , v a l a m i n t az e g y e -
t e m e k és az i p a r s z e m é l y i és f u n k c i o n á l i s ö s s z e k a p c s o l ó d á s á n a k e r e d m é n y e . M á s r é s z t 
i g e n nagy a h a l l g a t ó k s z a b a d s á g a a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy m i l y e n t á r g y a k a t h a l l g a t -
n a k . Ez u t ó b b i az e g y e t e m e k ö n k o r m á n y z a t á v a l , a t a n s z é k v e z e t ő k v á l a s z t á s á n a k , i l l e t -
v e k i n e v e z é s é n e k r e n d j é v e l f ü g g ö s s z e . Az o k t a t á s á l t a l á b a n t ö b b g o n d o t f o r d í t a 
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h a t á r t u d o m á n y o k r a , m i n t ahogy az E u r ó p á b a n m e g s z o k o t t , n a g y o b b az 
e g é s z e n u j k e l e t ü i s m e r e t e k k ö z l é s é n e k h á n y a d a és á l t a l á b a n h a t á r o z o t t a b b az az i r á n y -
z a t , a m e l y a s p e c i a l i z á l ó d á s t a d i p l o m a m e g s z e r z é s e u t á n i , m u n k á v a l pá rhuzamos o k -
t a t á s i f o r m á k r a b i z z a . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a á l t a l á n o s s á g b a n s o k k a l j e l e n t ő s e b b 
m i n t E u r ó p á b a n , az egész t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s a m e g f i g y e l h e t ő e n n ö -
v e k e d ő b e n v a n . 
A " b r a i n - d r a i n ' ^ ő l W a d d i n g t o n p r o f e s s z o r v é l e m é n y e i s a z , hogy a k i a l a k u l t 
h e l y z e t e n E u r ó p a c s a k ugy s e g i t h e t , ha a nagy l e h e t ő s é g e k e t n y ú j t ó , k ö z ö s e n f i n a n s z í -
r o z o t t k u t a t ó i n t é z e t e k e t , p é l d á u l a C E R N - t , és e h h e z h a s o n l ó más i n t é z m é n y e k e t az é r -
d e k e l t n e m z e t e k közös e r ő v e l — k i c s i n y e s f é l t é k e n y k e d é s e i k e t m e l l ő z v e — az a m e r i k a i 
t e s t v é r i n t é z m é n y e k s z í n v o n a l á r a f e j l e s z t i k . 
D r . H . B . G . C a s i m i r , a c s o p o r t h o l l a n d t a g j a r ö v i d b e s z á m o l ó j á b a n e l s ő s o r b a n 
i p a r s z e r v e z é s i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z o t t . A t u d o m á n y i r á n y i t á s t i l l e t ő -
en l é n y e g e s a z a m e g á l l a p í t á s a , hogy az a m e r i k a i h e l y z e t á l t a l á b a n j o b b a n k e d v e z az 
a l k a l m a z o t t , m i n t az a l a p k u t a t á s o k n a k . Az a l a p k u t a t á s e g y r e k ö l t s é g e s e b -
bé v á l i k , és m i g az i p a r mohón v e t i m a g á t az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i r e és az 
e u r ó p a i i p a r n á l g y o r s a b b a n , r u g a l m a s a b b a n a l k a l m a z z a a z o k a t , a l a p k u t a t á s r a c s a k néhány 
m a m m u t k o n s z e r n k u t a t ó i n t é z e t e / B e l l , Du P o n t / v á l l a l k o z i k . 
F r a n c i a o r s z á g k é p v i s e l ő j é n e k , P i e r r e M a s s é - n a k az a v é l e m é n y e , hogy a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g i h a t a l m á n a k s o k t é n y e z ő j e v a n , s ezek k ö z ö t t a t u d o m á n y i r á -
ny i t á s c s a k e g y a s o k k ö z ü l , nem k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű . E l k e l l i s m e r n i s z e r i n t e i s , 
h o g y a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k a m e r i k a i mód ja az e u r ó p a i m ó d s z e r e k n é l s o k k a l r u g a l -
m a s a b b , és h o g y a k ö z p é n z e k k e l v a l ó b ő k e z ű s é g — h a á t t é t e l e k k e l i s — nagy t á r s a d a l m i 
és v á l l a l a t i h a s z o n , g y o r s t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s f o r r á s a . Az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y i s 
k é n y t e l e n e l i s m e r n i , hogy a k ö z h i v a t a l o k p é n z g a z d á l k o d á s a , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y i r á n y í -
t á s s a l k a p c s o l a t b a n , s e m m i v e l sem k e v é s b é h a t é k o n y é s g y o r s , m i n t a m a g á n v á l l a l a t o k 
g a z d á l k o d á s a . V é g ü l Massé i s a r r a a v é g k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , m i n t k o l l é g á i : az a m e r i -
k a i l á t o g a t á s , az o t t s z e r z e t t t a n u l s á g o k e l s ő s o r b a n nem i s a n n y i r a A m e r i k á r a , hanem 
s o k k a l i n k á b b a z e u r ó p a i v i s z o n y o k k r i t i k u s 
m e g í t é l é s é r e n y ú j t o t t a l k a l m a t . Az ö s s z e h a s o n l í t á s -
b ó l l e v o n h a t ó l e g f ő b b k ö v e t k e z t e t é s p e d i g nem más, m i n t hogy az a m e r i k a i k i h i v á s r a 
E u r ó p a c s a k p o l i t i k a i e g y s é g g e l és k o o r d i n á l t g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s 
e r ő f e s z í t é s s e l v á l a s z o l h a t . 
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AZ OECD TUDOMÁNYPOLITIKAI V ITA-ÜLÉSE 
A négy m e g f i g y e l ő á l t a l k é s z i t e t t j e l e n t é s e k k ö z z é t é t e l é v e l e g y i d e j ű l e g 
az OECD T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a v i t a ü l é s t r e n d e z e t t P á r i z s b a n ez év j a n u á r k ö -
z e p é n . A t a l á l k o z ó r a népes k ü l d ö t t s é g e t h i v t a k meg az E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l , és t a g -
j a i t f e l k é r t é k , t e g y é k meg é s z r e v é t e l e i k e t a négy m e g f i g y e l ő j e l e n t é s é b e n k i f e j t e t t 
n é z e t e k k e l k a p c s o l a t b a n , v á l a s z o l j a n a k a f e l m e r ü l t p r o b l é m á k r a . A v i t a a l á t á m a s z -
t o t t a a már e l ő z ő l e g k i a l a k u l t v é l e m é n y t : az a m e r i k a i t u d o m á n y i r á n y i t á s s i k e r e i n e k 
n i n c s e n s e m m i f é l e k i f ü r k é s z h e t ő , máshová á t p l á n t á l h a t ó , u t á n o z h a t ó t i t k a , v a g y r e -
c e p t j e , k ü l ö n ö s e n n i n c s e n o l y a n r e c e p t j e , a m i t á t v é v e , e g y c s a p á s r a m e g o l d h a t ó v á v á l -
n á n a k az e u r ó p a i t udomány i r á n y í t á s p r o b l é m á i . 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y i r á n y i t á s n a k v a n néhány o l y a n v o n á s a , a m i t s e m m i k é p -
p e n sem s z a b a d k ö v e t n i : m i n d e n e k e l ő t t a z t , h o g y az a l a p k u t a t á s és az a -
l a p k u t a t á s t e l s ő s o r b a n t á m o g a t n i h i v a t o t t N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , t o v á b b á 
/ m i n t a z t a már e m i i t e t t j e l e n t é s e k i s h a n g s ú l y o z z á k / a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k H a m u p i p ő k e - s z e r e p e t k a p n a k az a m e r i k a i t u d o m á n y o s k ö z é l e t b e n . 
Számos más v o n á s t v i s z o n t é rdemes m e g f i g y e l n i é s t a n u l m á n y o z n i , noha e -
z e k i s c s a k a k k o r Í g é r n e k s i k e r t E u r ó p á b a n , ha az e u r ó p a i o r s z á g o k a m a i n á l s o k k a l 
i n t e n z i v e b b e n h a j l a n d ó k t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e i k e t k o o r d i n á l n i , f o r r á s a i k a t e g y e -
s í t e n i . I l y e n t a n u l m á n y o z a n d ó és u t á n z á s r a m é l t ó j e l e n s é g l e n n e m i n d e n e k e l ő t t az a -
n y a g i e s z k ö z ö k k e l e l l á t o t t a m e r i k a i k o r m á n y z a t i s z e r v e k b e n és h i v a t a l o k b a n k i a l a k u l t 
t e n d e n c i a , m á r - m á r v e r s e n y , a m e l l y e l u j t u d o m á n y á g a k a t és Í g é r e t e s j a v a s l a t o k a t t á -
m o g a t n a k ; t o v á b b á r u g a l m a s s á g u k a t e k i n t e t b e n , h o g y a h a t á r t e -
r ü l e t e k e t i g y e k e z n e k b i r t o k b a v e n n i — nem p e d i g ahogy az E u r ó p á b a n g y a k o -
r i , l e h e t ő l e g m i n é l s z ű k e b b e n é r t e l m e z n i az i l l e t é k e s s é g h a t á r a i t . 
U g y a n c s a k é rdemes m e g f i g y e l n i és t a n u l m á n y o z n i az a m e r i k a i g y a k o r l a t o t a 
s z e m é l y i p o l i t i k á b a n , a m e l y az e u r ó p a i v a l s zemben s o k k a l t ö b b 
t e r e t n y ú j t a f i a t a l o k n a k , s o k k a l k e v é s b é n y u g s z i k t e k i n t é l y - és k o r - t i s z t e l e t e n . 
E t e r ü l e t e n a z o n b a n nehéz o l y a n k o n k r é t j a v a s l a t o k a t t e n n i , a m e l y e k b i z t o s í t a n á k , 
h o g y a b á t r a b b s z e m é l y i p o l i t i k á t i s meg l e h e s s e n v a l ó s í t a n i , u g y a n a k k o r az e u r ó p a i 
k u l t u r á h o z a n n y i r a h o z z á t a r t o z ó h e l y e s h a g y o m á n y o k a t i s meg l e h e s s e n ó v n i . 
A l e g f ő b b t a n u l s á g az e u r ó p a i a k s z á m á r a , h o g y m e g o s z t o t t s á g u k 
a z , a m i v i s z o n y l a g o s e l m a r a d o t t s á g u k a t e l ő -
i d é z i , és e t e k i n t e t b e n a v á m h a t á r o k r é s z l e g e s f e l o l d á s a c s a k k e z d e t . Az 
i n t e g r á c i ó n a k f e l t é t l e n ü l á t k e l l t e r j e d n i e a k u t a t á s r a és f e j l e s z -
t é s r e i s . S z i n t e n y i l v á n v a l ó , h o g y a t u d o m á n y f e j l e s z t é s s z é t f o r g á c s o l ó d á s á r a , az 
e s z k ö z ö k e l s z e g é n y e d é s é r e , a l e g j o b b és l e g a m b i c i ó z u s a b b e r ő k A m e r i k á b a m e n e k ü l é s é -
r e v e z e t n e k a z o k a r ö v i d l á t ó d ö n t é s e k , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n p é l d á u l N y u g a t - E u r ó p á — 
b a n e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l h á r o m h e l y e n i s f o l y i k g y o r s t e n y é s z t ő r e a k t o r o k f e j l e s z -
t é s e , h o l o t t v i l á g o s , hogy h á r o m k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s nem v e r s e n y e z h e t e g y m á s s a l i l y e n 
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sziik piacon. Hasonló a helyzet a nagyenergiájú fizikai kutatások területein. Az e-
rőket és erőforrásokat egyesiteni kell, első lépésként a kutatási témák koordinálá-
sával, majd a CERN-hez hasonlóan szervezett nemzetközi tudományos intézmények munká_ 
ja révén, állapitja meg az OECD szakértői jelentése. 
( 
Az amerikai ipar behatolása az európai piacokra, az amerikai tudománynak 
a fiatal kutatókra gyakorolt szivóhatása, ugyanakkor az amerikai részről megnyilvá-
nuló tapintatlanság az európai eredmények elismerése tekintetében érezhetően rontja 
az óceán két oldalán működő tudományos intézmények és tudományos dolgozók kapcsola-
tát. Ez viszont olyan tény, amit elsősorban Amerikában kell észrevenni és ott kell 
okainak megszüntetésén fáradozni. 
AZ OECD LEGUTÓBBI MINISZTERI KONFERENCIÁJA A TUDOMÁNYPOLITIKÁRÓL 
Mig a négytagú tudósküldöttség a tengerentúlon tanulmányozta az Egyesült 
Államok tudományos és műszaki fölényének okait, a kérdés e u r ó p a i v o n a t -
k o z á s a i v a l az OECD államok tudományos és oktatásügyi minisztereinek har-
madik konferenciája foglalkozott, amelyre 1968. március 12-13-á.n került sor Párizs-
ban. A megbeszélésről eddig azonban csak előzetes közleményeket adtak ki, amelyek 
4/ 
a tárgyalás programjáról tájékoztatnak. 
A "TECHNIKAI SZAKADÉK" PROBLÉMA 
Az értekezlet első napirendi pontja az Egyesült Államokat Európától el-
választó, már-már tudománypolitikai közhellyé vált "technikai szakadék" volt. A 
helyzet felmérése céljából már korábban kilenc kiemelkedő jelentőségű tudomány-, 
illetve iparág helyzetét vizsgálták meg részletesen. Ezek a területek a következők: 
adatfeldolgozó berendezések, tudományos műszerek, gyógyszerelőállitás, műanyagok, 
szines-férnek, mü- és szintetikus rostok, vasipar, szerszámgépek. Az adatok alapján 
az OECD Tudománypolitikai Bizottsága jelentést állitott össze, amely a márciusi mi-
4/ Lásd például: Die OECD-Konferenz über die Wissenschaftspolitik. /А tu-
dománypolitikával foglalkozó OECD-konferencia./ = Neue Zürcher Zeitung, 196?. márc. 
12. 5.p. 
Az OECD 3. Miniszteri konferenciájának anyagával a Tudományszervezési 
Tájékoztató 1968.5.számában részletesen foglalkozunk. - Szerk. 
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niszteri értekezlet egyik anyagául szolgált. Ez a jelentés behatóan foglalkozik a 
technikai lemaradás mibenlétével, nagyságával és okaival, taglalja a tudomány és a 
gazdasági haladás kapcsolatát, a technikai ujitások alkalmazását és befolyásukat a 
gazdasági növekedésre; kitér azoknak a csucsiparágaknak a helyzetére, amelyek legin-
kább nyugszanak tudományos kutatási eredményeken. 
A jelentés a technikai szakadék felszámolása érdekében a következőket java-
solja: 
- a tagországoknak olyan intézkedéseket kell életbe léptetniök, amelyek elő-
segítik műszaki u j i t á s o k létrejöttét és gazdasági értékesítését; 
- szorosabb együttműködést kell létrehozni az egyes tagországok között,hogy 
a piacok, az egyes iparágak és a műszaki fejlesztés jelenlegi s z é t f o r g á -
c s o l t s á g á t megszüntessék; 
- az Egyesült Államokkal való együttműködés és a műszaki eredmények kölcsö-
nös cseréje csak e javaslatok megvalósítása u t á n kezdhető el. 
ALAPKUTATÁS 
Az értekezlet második napirendi pontjaként az a l a p k u t a t á s 
kérdése szerepelt; ez volt a témája az 1966-ban tartott miniszteri konferenciának is. 
Az azóta eltelt két év alatt az OECD megbízásából a következő három, az alapkutatás 
helyzetét vizsgáló tanulmány készült el: 
1. Az alapkutatás támogatása és szervezése 
2. Alapkutatás és egyetemek 
3. Kutatás és fejlesztés az OECD-országokban. 
Mindhárom dokumentum egyöntetűen az alapkutatásnak a műszaki fejlődésben be-
töltött szerepét hangsúlyozza és kifejti, hogy az alapkutatások eredményei nemcsak a 
tudományos-műszaki fejlődésre, hanem a gazdasági növekedésre is hatással vannak. Ezért 
az alapkutatás é s s z e r ű s z e r v e z é s e szükséges, el kell kerülni mind 
az erők szétforgácsolását, mind pedig a párhuzamos kutatásokat. Különösen az i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k n á l szükséges az érdekelt 
tudományterületek összehangolása. A koordináló tevékenységet meg kell előznie egy 
olyan felmérésnek, amely diszciplinánkénti bontásban pontos képet ad az egész európai 
tudomány helyzetéről és állapotáról. 
Ezzel egyidőben nem országos, hanem e u r ó p a i f e l a d a t k ö r -
r e l és felelősséggel működő tudományos szervezeteket kell életrehivni, amelyek 
egy majdani európai tudományos közösség kristályosodási központjaiként szolgálnának. 
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E n n e k a n a p i r e n d i p o n t n a k a l a p a n y a g a k é n t s z o l g á l t — t ö b b e k k ö z ö t t — J . B e n -
D a v i d s z o c i o l ó g u s , " A l a p k u t a t á s és az e g y e t e m e k " c i m ü t a n u l m á n y a , a m e l y m é l y r e h a t ó a n 
e l e m z i E u r ó p a m ű s z a k i l e m a r a d o t t s á g á n a k o k a i t . 
T é v e s h i e d e l e m az — á l l a p i t j a m e g — , h o g y a m ű s z a k i l e m a r a d á s oka a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú . A v a l ó s á g b a n E u r ó p a már a m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n f o k o z a t o s a n l e m a -
r a d t a k é t k o n t i n e n s v e r s e n y é b e n . A l e m a r a d á s o k a i nem e l s ő s o r b a n a n y a g i a k , hanem a 
t u d o m á n y o s é l e t s t r u k t u r á j á b a n r e j l e n e k . A n y u g a t - e u r ó p a i t u d o m á n y 
s z e r v e z e t e és a f e l s ő o k t a t á s nem t u d t a k ö v e t n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r k e z e t é b e n a 
X I X . s z á z a d u t o l s ó é v t i z e d e i b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t . Az e g y e t e m e k 
— N a g y - B r i t a n n i a k i v é t e l é v e l — m e g ő r i z t é k h a g y o m á n y o s , de már t ú l h a l a d o t t s z e r v e z e -
t ü k e t : az e g y e s t u d o m á n y o k a t k é p v i s e l ő t a n s z é k i r e n d s z e r t , p r o f e s s z o r o k k a l a t a n s z é -
k e k é l é n . A f e j l ő d é s e l ő l t e l j e s e n k i t é r n i mégsem t u d t a k , de ez c s a k a n n y i b a n n y i l v á -
n u l t meg, h o g y a me rev t e k i n t é l y i h i e r a r c h i á n m i t s e m v á l t o z t a t v a , l é t r e h o z t a k t ö b b n y i -
r e a t a n s z é k e k n e k a l á r e n d e l t e g y e t e m i i n t é z e t e k e t . A t u d o m á n y o s é l e t i r á n y i t ó i n a k az 
e g y e t e m e k r ő l a l k o t o t t a l a p v e t ő n é z e t e az e l m ú l t é v t i z e d e k s o r á n nem v á l t o z o t t , nem i s -
m e r t é k f e l , h o g y a z e g y e t e m és a f e l s ő o k t a t á s " k e r e s k e d e l m i v á l l a l k o z á s , a m e l y u j p i -
a c o k és ú j f a j t a t e r m é k e k u t á n k u t a t " . A m e r i k a e g y e t e m e i t s z e r e n c s é s módon nem m e r e v í -
t e t t é k meg a h a g y o m á n y o k , i r á n y í t á s u k b a n é r v é n y e s ü l h e t e t t az u j s z e m l é l e t : a v á 1 -
l a l k o z á s - j e l l e g ü v e z e t é s és a h a t é k o n y i g a z g a t á s . S m i g az 
e u r ó p a i e g y e t e m e k v e z e t ő i — á l l a m i t i s z t v i s e l ő k — a r r a t ö r e k e d t e k , hogy m i n é l t ö b b 
p é n z t t a k a r í t s a n a k meg, a z a m e r i k a i e g y e t e m i r e k t o r c é l j a az v o l t , hogy u j t e r m é k e i 
számára u j p i a c o k a t t e r e m t s e n , a m e g l e v ő k e t p e d i g k i s z é l e s í t s e . E n n e k nem mond e l l e n t 
a k u t a t á s o k j e l e n l e g i k o r m á n y t á m o g a t á s a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , m e r t a s e g é l y e k és 
ö s z t ö n d i j a k p á l y á z a t i r e n d s z e r e v e r s e n y r e ad l e h e t ő s é g e t . 
N y u g a t - E u r ó p a k o n z e r v a t í v k u t a t á s i p o l i t i k á j á n a k az e l a v u l t 
e g y e t e m i r e n d s z e r e n k i v ü l m á s i k j e l l e g z e t e s s é g e a z , h o g y a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a k i s m é r e t ű és l a s s ú . A t u d o m á n y t 
k u l t u r á l i s f o g y a s z t á s n a k t e k i n t i k , i g y a r á f o r d í t á s o k nem h a l a d j á k meg az e g y é b nem-
p r o d u k t i v r á f o r d i t á s p k m é r t é k é t . E m e r e v k o r l á t o k és k o r l á t o z á s o k m i a t t ó r i á s i e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e s z n e k a m e g f e l e l ő k u t a t á s i t e r ü l e t e k és t é m á k k i v á l a s z t á s á r a , m i v e l 
a z o n b a n a t u d o m á n y o s e l ő r e b e c s l é s i g e n n e h é z és b i z o n y t a l a n , a l e g t ö b b p é n z t a k o c k á -
z a t n é l k ü l i r u t i n - m u n k á k t á m o g a t á s á r a f o r d i t j á k . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k f ö l é n y é n e k f e l i s -
merése e r e d m é n y e z e t t u g y a n némi h a l a d á s t N y u g a t - E u r ó p á b a n , az e g y e s o r s z á g o k ma már 
t ö b b e t f o r d i t a n a k t u d o m á n y o s k u t a t á s r a , m i n t a t e c h n i k a i l e m a r a d á s f e l i s m e r é s e e l ő t t , 
de s e m m i f é l e t e k i n t e t t e l s i n c s e n e k a r r a , h o z - e az i l l e t ő t e r ü l e t e n f o l y ó k u t a t á s a l -
k a l m a z h a t ó e r e d m é n y t v a g y sem. í g y az a p a r a d o x h e l y z e t á l l t e l ő , h o g y a n y u g a t - e u r ó -
p a i o r s z á g o k az E g y e s ü l t Á l l a m o k n á l v i s z o n y l a g t ö b b e t á l d o z n a k a t u d o m á n y r a , de c s a k 
m i n t k u l t u r á l i s f o g y a s z t á s r a , t e h á t a m e g t é r ü l é s i g é n y e és r e m é n y e n é l k ü l . 
5 / L O W , I . : E u r o p e ' s o l d - f a s h i o n e d s c i e n c e . / А d i v a t j a m ú l t e u r ó p a i t u d o m á n y . / 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 7 . 5 3 1 . p . 
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A szerző felteszi a kérdést, miképpen honositható meg ez az amerikai vállal-
kozói szemlélet az európai tudományos életben. Egyes alapkutatások és alkalmazási te-
rületek merev összekapcsolása nem célravezető megoldás. Helyesebb a két kutatástipus 
között a szükséglet diktálta a l k a l m a n k é n t i k a p c s o l a t és 
együttműködés utján biztositani a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását.Emel-
lett természetesen törekedni kell arra, hogy állandóan közelebb kerüljön egymáshoz 
az alap- és alkalmazott kutatás és biztositani kell az ötletek és problémák szabad 
áramlását. 
Az európai tudományos közvélemény megegyezik ug-yan abban, hogy az egyetemi 
oktatás és kutatás jelenlegi rendszerét ugy kell megreformálni, hogy lehetőséget ad-
jon az interdiszciplináris munkára; ugyanakkor semmi jele annak, hogy fel akarnák 
számolni vagy legalább további növekedésükben gátolni a nagy tudományos központokat, 
mint amilyen például a London-Oxford-Cambridge "háromszög" és a Párizsban és Párizs 
környékén tömörült intézetek. Az itt dolgozó tudósok —Ben-David véleménye szerint— 
az ország elit-rétegének tagjai a politikusokkal, magasrangu állami tisztviselőkkel, 
a régi-gazdagokkal és Nagy-Britanniában az arisztokráciával együtt, de nagyon kétsé-
ges, hogy ez a társadalmi helyzet fokozza-e tudományos alkotóképességüket. 
A tudományos élet decentralizációja ugy lenne megoldható, hogy a tudományos 
intézetek eredményes működésűk alapján részesülnének állami támogatásban, mégpedig 
olyan módon, hogy kutatási politikájukban viszonylagos önállóságot élveznének. Jóté-
konyan befolyásolná a kutatóintézetek "idioszinkráziáját", ha r u g a l m a s 
t u d ó s c s e r e rendszer bevezetésével megnyitnák kapuikat külföldi jelentkezők 
előtt is. Az egyetemek átszervezése mellett egyetemi végzettséget nyújtó tudományközi 
oktató- és kutatóintézeteket kellene szervezni. 
Befejezésül a szerző azt hangsúlyozza, hogy a különböző országok tudomány-
politikájáról szerzett információk rendszeres gyűjtése és értékelése önmagában is elő-
segítheti megfelelő tudománypolitika kialakítását. 
AZ INFORMÁCIÓ POLITIKAI 
KÉRDÉSE 
Végül a tudományos és műszaki t á j é k o z t a t á s i p o l i t i -
k á v a l foglalkoztak az OECD tagállamok miniszterei. A tárgyalás alapjául szolgá-
ló jelentés megállapítja, hogy az információs tevékenységnek szinte felbecsülhetetlen 
jelentősége van a gazdasági növekedésben és a technikai fejlődésben. Az OECD tagorszá-
gok kormányai évente e g y m i l l i á r d d o l l á r t /a teljes kutatási rá-
forditás 4-5 százaléka/ forditanak tudományos és műszaki információs tevékenységre, 
mig az Egyesült Államok egymaga 600 millió dollárt költ ugyanerre a célra. A jelentés 
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m e g á l l a p í t j a , hogy az e g y e s o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k ö z ö t t n i n c s e n m e g f e l e l ő 
e g y ü t t m ű k ö d é s , m e r t h i á n y z i k a f e l d o l g o z á s k ö z ö s g y a k o r l a t a , n i n c s e n e k közös n o r m á k . 
A j ö v ő b e n n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s i , 
t á r o l á s i és v i s s z a k e r e s é s i r e n d s z e r t k e l l l é t r e h o z n i — f e j e z ő d i k b e az OECD m i n i s z -
t e r i k o n f e r e n c i á r ó l s z ó l ó e l ő z e t e s j e l e n t é s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B á n l a k y É v a és Révész A n d r á s 
Tizenkét nemzetközi természettudományi egyesület képviselői /Franciaország, 
Német Szövetségi Köztársaság, Japán, Nagy-Britannia, Egyesült Államok és a Szovjet-
unió/ alkotják a Committee on Data for Science and Technology /CODATA/ bizottságot. 
A CODATA-t nemrég az International Council of Scientific Unions hozta létre. A bizott-
ság célja, hogy a nemzetközi tájékoztatási adatok alapján előmozdítsa az egyes orszá-
gok munkaerőinek és pénzügyi forrásainak optimális felhasználását. = International 
Associations /Bruxelles/, i967.ll.no. 738.p. 
N a g y - B r i t a n n i a magániparában a kutatási-fejlesztési költsé-
gek 1966/1967-ben 1964/1965-höz képest évi 8 %-kal növekedtek folyó árakon számítva, 
mig 1964/1965-ben a szektor összes K+F ráfordítása 452 millió Ь volt, 1966/1967-ben 
ez az összeg 530 millió Ь-ra növekedett. 
A legnagyobb növekedést, több mint évi 15 %-ot, az elektronika, a gépipar 
és a járműipar érte el. Ezzel szemben a repülőgépipari és az Űrkutatási kiadások 31 
%-ról 24 %-ra estek vissza. Az összes K+F kiadás 29 %-át fedezték a kormány-forrá-
sokból folyósított összegek, mig 1964/1965-ben részarányuk még 36 % volt. = New Tech-
nology /London/, 1968.április. 8.p. 
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TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK TERMELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
KÖZGAZDASÁGI VIZSGÁLATOK'/ 
Az utóbbi évek során a kutatási-fejlesztési tevékenység g a z d a s á g i 
tevékenységgé vált: a tudományos információk megszerzésének feladata maguknál a terme-
lő vállalatoknál is egyre nagyobb súlyt kapott. Ma már a t u d o m á n y o s i n -
f o r m á c i ó k t e r m e l é s e mind az egyes vállalatok, mind az egész társa-
dalom gazdasági tevékenységének részét képezi. Számos szerző tudományos forradalomról 
beszél, és rámutat arra, hogy az egész eddigi közgazdasági felfogást módositani kell a 
tudományos kutatások gazdasági hatásainak figyelembevételével, mert mig eddig a kuta-
tásokkal kapcsolatos gazdasági kérdések szinte egyáltalán nem foglalkoztatták a közgaz-
dászokat, napjainkban már világossá vált ezen kérdések fontossága. 
P. Maurice és B. Daude a grenoble-i Alkalmazott Közgazdaságtudományi Inté-
zet /Institut de Science Economique Appliquée/ kiadásában terjedelmes tanulmányt tett 
közzé, melyben amerikai statisztikai adatok alapján rámutat az információ-termelés, a 
"kutatási ipar" gazdasági jelentőségének rohamos növekedésére és főbb jellemzőire, 
majd pedig megvizsgálja a tudományos kutatásból származó előnyök értékelésének lehe-
tőségeit és korlátait."'"^ 
1/ MAURICE,P.: Coûts et profits de la recherche: Notions et principes. /А 
kutatás költségei és haszna: fogalmak és alapelvek./ = Cahiers de l'ISEA /Paris/,1964. 
április. 7-107.p. 
DAUDE,В.: L'"industrie de la recherche" et sa rentabilité. /А "kutatás ipa-
ra" és annak gazdaságossága./ = Cahieis de l'ISEA /Paris/, 1964.április. 107-170.p. 
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A z i n f o r m á c i ó - t e r m e l é s j e l e n t ő s é g é n e k r o h a -
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AZ INFORMÁCIÓ-TERMELÉS JELENTŐSÉGÉNEK ROHAMOS NÖVEKEDÉSE 
Daude az amerikai statisztikából kiemelt nehany adattal jel illusztrálja a 
kutatás és fejlesztés jelentőségének rohamos növekedését. Rámutat arra, hogy mig 
1800-ban a bejelentett szabadalmak száma 41 volt, 1900-ban 23 ООО, 1920-ban 37 ООО 
és 1962-ben 58 884 szabadalmat jelentettek be. A kutatólaboratóriumok száma az 1 9 2 0 -
as 307-ről 1940-ben 3 480-ra, 1960-ban 5 400-ra nőtt. A mérnökök száma 1900-ban 52 ООО 
volt, 1920-ban I 6 9 ООО-re nőtt, és 1961-ben már 814 ООО főt tett. 
Indokolt az Egyesült Államokban "kutatási iparról", "felfedezési iparról" 
beszélni azért is, mert mig 1921-ben a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos ráfor-
dításokat 40-I5O millió dollárra becsülték, az e célra felhasznált összegek 1953-ban 
5 150 milliót, 1961-ben 14 040 milliót, 1962-ben 1? 000 milliót tettek, s az e téren 
foglalkoztatottak száma az 1931-es 70 ООО főről 19б2-ге 1 090 000-re nőtt. A Chase 
Manhattan Bank vezető közgazdászainak véleménye szerint a nemzeti jövedelem emelkedé-
sére kiható tényezők közül 69 %-os a termelékenység emelkedésének hatása, amiben vi-
szont 30 %-osra veszik a kutatás és fejlesztés eredményeinek felhasználásából szárma-
zó termelékenység növekedését. 
A kutatás és fejlesztés jelentőségére mutat az uj termékek növekvő fontos-
sága is. Az amerikai kereskedelmi minisztérium 1962-es vizsgálatai szerint ugyanis a 
cégek egyharmada a termékeinek több mint felét megújította 10 év alatt, és a piacra 
dobott uj termékek 90 %-át 4 éven belül már ujabb termékekkel helyettesitik. Az RCA 
vállalat becslése szerint forgalmának 80 %-át olyan termékek teszik, melyek 10 évvel 
ezelőtt még teljesen ismeretlenek voltak. Van olyan becslés is, mely szerint a jelen-
leg gyártásban levő cikkek 50 %-a közvetlenül a laboratóriumi munka eredményeképpen 
jött létre. Ugyanez látható akkor is, ha megnézzük az egy évben kihozott uj termékek 
számát; 1962-ben például 31 ООО volt a forgalombahozott uj termékek mennyisége. Az uj 
termékek fontossága oly nagy, hogy a közgazdászok véleménye szerint 10 év múlva az 
amerikai iparDan foglakoztatottak 75 %-a olyan termékek gyártásában fog dolgozni, me-
lyeket ma még nem találtak fel. 
A FELFEDEZÉSI IPAR JELLEMZŐI 
A k u t a t á s o k megoszlása az Egyesült Államokban a következő: 
74 % az iparvállalatok, 
14 % az állami szervek, 
9 % az egyetemek és 
3 % az egyéb, nem üzleti jellegű vállalkozások részesedése. 
A f i n a n s z í r o z á s megoszlása a fentiektől lényegesen e l -
t é r , mivel az állam biztosítja a szükséges eszközök 65 %-át, mig az iparvállala-
tok részesedése csak 32 % /1962.évi adatok/. Az ipar a maga kutatásait mintegy 78 %-
ban finanszírozza saját erejéből. A felfedezési ipar egyik fő jellemzőjének tehát az 
á l l a m n a k a finanszírozásában betöltött döntő szerepe tekinthető. 
A KUTATÁSI IPAR 
KONCENTRÁCIÓJA 
A kutatási ipar másik jellemzője a k o n c e n t r á c i ó : koncentráció 
a hitelek elosztása, a kutatási-fejlesztési tevékenység iparágak közötti megoszlása, 
a kutató-fejlesztő munkát végző cégek területén stb. A hitelek megoszlását vizsgálva 
például kitűnik, hogy a kutatási szubvenció 55 %-át a repülőgépipar, 13 %-át a híradás-
technikai ipar, 11 %-át az elektromos ipar kapja, mig az összes többi iparágak része-
sedése 5 % alatt van. 
A koncentráció nem csupán egész iparágak, hanem cégek szintjén is jellemző, 
amit a következő adatok illusztrálnak: 1962-ben 50 cég kapta az állami megbizások /s 
igy a támogatás/ 84 %-át, mig a kis cégek együttesen is csak 4-5 %-ban részesedtek. A 
hitelek 90 %-át olyan cégek kapták, melyek 5 000 alkalmazottnál többet foglalkoztat-
nak; 3OO olyan vállalat, mely 1 000 alkalmazottnál nagyobb, a hitelek 97 %-át kapja, 
a fennmaradó 3 % pedig 10 000 vállalat között oszlik meg. E koncentráció nagymérték-
ben a kutatások hadászati fontosságával és jelentőségével magyarázható. 
A kutatások realizálása a támogatásnak megfelelően koncentrált. Ezt mutatja 
az is, hogy öt iparágban foglalkoztatják az összes kutatók ?3«l8 %-át. A cégek keve-
sebb mint 1 %-a realizálja az ipari kutatás 85 %-át, s az 1 000 főnél kevesebbet fog-
lalkoztató cégek az összes kutatás realizálásában csak 6 %-kal részesednek. 
Az arányokat részletesebben vizsgálva az derül ki, hogy a kutatás és fej-
lesztés terén élenjáró négy vállalat kapja az állami hitelek 98 %-át, és saját kuta-
tásait maga csak 13 %-ban finanszirozza. A nem üzleti jellegű vállalkozások esetében 
hasonló a koncentráció mértéke. 
A kutatás gazdasági szerepének fentiekből látható rohamos növekedése nem-
csak az Egyesült Államokra jellemző azonban, hanem éppúgy érvényesül a Szovjetunió-
ban, Nagy-Britanniában, a Német Szövetségi Köztársaságban és Franciaországban is. 
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AZ INFORMÁCIÓ-TERMELÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE 
A tudományos információk előállitása egyre inkább t e r m e l é s i 
j e l l e g e t ö l t , s igy a kapitalista vállalatok e területen is mindinkább 
alkalmazzák specifikus gazdasági számítási módszereiket. A r e n t a b i l i -
t á s kérdése egyaránt felmerül az egyes vállalatok és az egész társadalom szempont-
jából. 
A számitások során azonban figyelembe kell venni a tudományos információk 
termelésének más termelési folyamatoktól eltérő, de az azokkal megegyező s a -
j á t o s s á g a i t is. Bizonytalan ugyanis mind az,lesz-e magának a tevékenység-
nek valamilyen hasznosítható eredménye, mind pedig az esetleges eredmény jellege. A 
bizonytalan eredmény gazdasági hatásának előzetes s z á m s z e r ű f e l m é -
r é s e nyilvánvalóan még számos nehézségbe ütközik. Az információ-termék ugyanek-
kor hasonlóságot is mutat más termékekkel abban, hogy sokszor igen keresett á r u -
c i k k n e k tekinthető, mely alá van vetve a kereslet-kínálat törvényeinek. Ilyen 
szempontból a tudományos információ "félkésztermék", melyet egyes cégek előállítanak, 
mig mások termelésükben alapként használnak fel. A kutatási-fejlesztési ipar rendsze-
re végeredményben vállalatok láncolatából tevődik össze, melyek sorozatos átalakítá-
sokat, feldolgozó müveleteket végeznek a még teljesen fel nem tárt ismeretek "nyers-
anyagán" . 
Mindezt figyelembevéve, szükséges lenne, hogy a cégek pontos matematikai 
módszerekkel meghatározhassák, anyagi eszközeik hány százalékát kell és szabad kuta-
tásaikra fordítaniuk, valamint a különböző kutatási témák közül melyeket részesítsék 
előnyben. 
MÉRHETŐ-E AZ INFORMÁCIÓ-TERMELÉS 
JÖVEDELMEZŐSÉGE? 
Alapvető kérdés tehát az, hogy mérhető-e valóban az információ-termelés 
rentabilitása? Daude azokat a nézeteket gyűjti össze, melyek a n e m l e g e s vá-
laszt indokolják, hangsúlyozva a következőket: 
Sok szerző azt állítja, hogy a kutatás és fejlesztés nem is lehet rentábi-
lis, s inkább azt vizsgálja, vajon nem adnak-e ki túlságosan is sokat erre a célra. 
Hiszen sokszor kérdéses, hogy valamely cég azért dolgozik-e jelentős haszonnal, mert 
sokat fordit a kutatásra és fejlesztésre, vagy pedig csak azért fordit sokat a kuta-
tásra és fejlesztésre, mert már amúgy is jelentős a haszna, és megengedheti magának. 
Az Egyesült Államokban előfordult, hogy egy vállalat vezérigazgatóját felelősségre 
vonták azért, mert a forgalom 8 %-át fektette a kutatásba és fejlesztésbe. 
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Még ma is kevés azok száma, akik a k v a n t i t a t i v vizsgálatok 
fontosságának e l v i elismerésén tulmerészkedve a rentabilitás mérőszámának tu-
dományos és gyakorlati értéket tulajdonítanak. Általában inkább a kevesebb veszéllyel 
járó k v a l i t a t i v vizsgálatokra helyezik a hangsúlyt. A kvantitativ vizs-
gálatok eredményei főleg olyan iparágakban birnak jelentőséggel, amelyek köztudomá-
súan különösen alkalmasak a kvantitativ vizsgálatokra; ilyen például a vegyipar. 
A kutatás valóban nehezen mérhető jelenség, és nehéz e téren p г о g n ó 
z i s о к felállitása, mégpedig két okból kifolyólag: a megfelelő statisztika hiánya 
és magának a kutatótevékenységnek természete következtében. 
- A megfelelő s t a t i s z t i k a h i á n y a : igen kicsi azoknak 
a cégeknek a száma, amelyek kutatást végezve, hajlandóak lennének az az-
zal kapcsolatos jellemző adatok közreadására. Mi több, a jelenlegi köny-
velési rendszer nem is alkalmas az ilyen méréshez szükséges adatok meg-
állapítására. Az adatok még akkor is rendkivül inhomogének, ha egyálta-
lán meg lehet szerezni őket, a kevés rendelkezésre álló adatsor pedig 
túlságosan uj és rövid. 
A kutatótevékenység j e l l e g e : a kutatás természetéből kifolyó-
lag is kevéssé alkalmas a mérésre, hiszen nehéz előrelátni valamely fel-
fedezés következményeit, annál is inkább, mert eredetileg a gyakorlattól 
teljesen távolálló kutatások is óriási gyakorlati jelentőségre tehetnek 
szert a későbbiek során. 
A kutatás rentabilitásának meghatározásában az egyik legkomolyabb nehézséget az okoz-
za, hogy hatásai nem csupán gazdaságiak és pénzügyiek, hanem egyszersmind t á r -
s a d a l m i a k é s i n t e l l e k t u á l i s a k . 
Ami az uj információk hatásának m e g n y i l v á n u l á s á t illeti, 
azok főleg uj termékekben és gyártási eljárásokban jelentkeznek. Amikor uj termékről 
van szó, általában a forgalom növekedése és a haszon emelkedése észlelhető. Amikor vi 
szont uj gyártási eljárást eredményeznek az uj információk, akkor a kutatás hatása ár 
csökkenésben nyilvánul meg, mivel a már ismert termékből nagyobb mennyiség előállí-
tására nyilik lehetőség változatlan ráforditás mellett. E két jelenség többnyire e-
gyütt lép fel, de természetesen egymástól független is lehet. A McGraw-Hill vizsgála-
tai szerint, a cégek főleg az u j t e r m é k e k létrehozása céljából fordíta-
nak nagyobb összegeket a kutatásra és fejlesztésre, ami a piaci helyzettel magyaráz-
ható. A vállalatok közötti konkurrencia ugyanis olyan, hogy fontosabb a termékek dif-
ferenciálása, mint az árak csökkentése. 
Az információk hatása között meg kell emliteni azt is, hogy bizonyos ese-
tekben védelmet nyújtanak a gyártó cégnek a piaci helyzet ingadozása, a nyersanyag-
szolgáltatás akadozása stb. ellen, s lehetővé teszik számára az igényekhez és keres-
lethez történő maximális alkalmazkodást, mivel csökkentik a termelési struktura me-
revségét. E téren nem annyira haszon eléréséről, mint inkább veszteségek elkerülésé-
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ről van szó. Ilyenkor tulajdonképpen "negativ rentabilitásról" lehetne beszélni, fi-
gyelembevéve, hogy a forgalom, illetve a profit nem nő, s az uj információk nem ered-
ményeznek mást, mint a profit változatlanságát, illetőleg csökkenése kisebb mértékét. 
A kutatásra és fejlesztésre forditott eszközök igénybevétele nélkül azonban a cég ve-
szitene piaci súlyából, esetleg ki is szorulna a piacról, s ez, bár nyilvánvalóan 
létfontosságú kérdés az adott cég számára, pénzben közvetlenül mégsem mérhető hatást 
jelent. 
Daude végül felveti a kérdést, helyes-e egyáltalán a tudományos információk 
termelése területén rentabilitásról beszélni? Rámutat arra, hogy egyszerűen képtelen-
ség olyan felfedezések rentabilitását meghatározni, mint például Röntgen, Madame 
Curie vagy Pasteur felfedezései, melyek az egész emberiség életére kihatással birnak. 
Vagy például hogyan lehetne egy rák-ellenes gyógyszer felfedezésének rentabilitását 
meghatározni? Véleménye szerint az a l a p k u t a t á s o k e s e t é b e n 
t e l j e s s é g g e l h e l y t e l e n a r e n t a b i l i t á s f o -
g a l m á n a k h a s z n á l a t a , mig az alkalmazott kutatás és fejlesztés 
esetében elismeri az ilyen számitások bizonyos létjogosultságát. Felhivja még a fi-
gyelmet arra, hogy ami az egyes vállalkozó szempontjából rentábilis lehet, társadalmi 
szempontból esetleg nemcsak hogy nem rentábilis, hanem egyenesen káros. 
Mig Daude elsősorban a nehézségeket és problémákat emeli ki, Maurice a 
l e h e t ő s é g e k e t h a n g s ú l y o z z a , és a következőkre mutat rá: 
Tekintetbe véve, hogy a tudományos kutatások általában szoros kapcsolatban 
állnak a találmányok létrejöttével /s ez a kapcsolat több mint egy pozitiv korreláció/, 
a rentabilitási számitás két szinten végezhető el: beszélhetünk a találmányok terme-
lésének k ö z v e t l e n vagy primer rentabilitásáról és a cég által el nem adott 
uj információk k ö z v e t e t t rentabilitásáról. 
AZ INFORMÁCIÓK TERMELÉSÉNEK 
KÖZVETLEN RENTABILITÁSA 
Az információk termelésének közvetlen rentabilitásával kapcsolatos számitá-
sok során egyrészt a költségeket, másrészt a létrejövő információ—termék értékét és a 
haszon mértékét kell meghatározni. 
A kutatással kapcsolatos k ö l t s é g e k meghatározásával kapcsolat-
ban mindenekelőtt az a kérdés merül fel, milyen a vállalatnál a kutatás- és fejlesz-
téssel kapcsolatos kiadások természete és szerkezete. Ehhez viszont annak tisztázása 
szükséges, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek valóban a kutatás körébe tartoz-
nak. A kutatási tevékenység jelentős részét ugyanis olyan szervek és személyek vég-
zik el, akiket általában nem tekintenek a kutatáshoz tartozónak, másrészt a kutatóin-
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tézetek is foglalkoznak olyan tevékenységgel, mely nem tekinthető kutatásnak. A vál-
lalatnak tehát mindenekelőtt azt kell meghatároznia, hogy a kutatás és fejlesztés te-
rületén dolgozó munkatársai milyen arányban végeznek valóban kutatómunkát, és hogy a 
nem kutatás és fejlesztés területén dolgozók tevékenységének hány százaléka értékel-
hető kutatásként. 
Egyes javaslatok szerint azonban nem is az effektiv költségeket kell elsőd-
leges tényezőnek tekinteni, hanem a tevékenységre forditott m u n k a ó r á k szá 
mát. Ez hangsúlyozza az emberi tényező jelentőségét e téren, s annál is reálisabb ké 
pet mutat, mivel a kutatási és fejlesztési költségek valójában 60-77 %-ban munkabérek 
bői tevődnek össze. 
A költségek várható szerkezetének ismerete szükséges, de semmiképpen sem 
elegendő: fel kell becsülni a várható kiadásokat mennyiségileg is. 
A berendezések és általános költségek esetében ez, bár számos nehézségbe 
ütközik, megvalósítható. A legnagyobb problémát a tudományos személyzettel kapcsola-
tos kiadások összege jelenti, mivel a feltalálókban jelentkező "kinálat" nehezen lát-
ható előre. Ez a kinálat meglehetősen rugalmatlan is, a kutatómunka dotálásának emel-
keédésnél jóval kisebb arányban emelkedik, hiszen sem a kutatásra alkalmas szakembe-
rek száma, sem pedig a már e téren dolgozók teljesítménye nem emelhető gyorsan. A 
vállalatoknak a fentiekből kifolyólag számolniuk kell a kutatásban foglalkoztatottak 
bérének általános emelkedésével, de számolnia kell egyben azzal is, hogy a kutatómun-
ka termelékenysége elkerülhetetlenül csökken azáltal, hogy egyre gyengébb erőkkel le-
het csak a rendelkezésre álló kutatógárdát bőviteni. Ez a t e r m e l é k e n y 
s é g - c s ö k k e n é s előzetesen még nehezebben határozható meg, mint a bérek 
várható emelkedésének mértéke. 
A költségek mennyiségi becslése annál bizonytalanabb, minél hosszabb távra 
kell a becslést elvégezni. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a becsléseket rendszere-
sen f e l ü l v i z s g á l j á k . Számolni kell azzal is, hogy az első becslé-
sek általában kisebb költséget adnak meg, mint a későbbi, pontosabb számitások, már 
csak azért is, nehogy valamely fontosnak látszó téma magas költségeire való tekintet-
tel a vállalatok terveiből kiessen. 
Általáb an le kell szögezni, hogy a k ö l t s é g e k s z e r k e z e -
t é r e és nagyságára vonatkozó becslések, majd egyre pontosabb számitások azok, 
melyeken a vállalatvezetés döntései alapulnak. Ebből kiindulva határozzák meg, hogy 
a folyamatban levő témák közül melyekre forditsanak több energiát, s melyeket szün-
tessenek meg eredményesebbnek Ígérkező ujabb kutatások érdekében. 
A további kérdés viszont éppen az e r e d m é n y e s s é g é r t é -
k e l é s é n e k kérdése. Az információ-termék és az értékesítéséből származó ha-
szon értékelése során a következő gondolatmenet követhető: 
Az i n f o r m á c i ó - t e r m é k é r t é k e a legpontosabban ab-
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ban az esetben határozható meg, amikor s z a b a d a l m a z t a t h a t ó ered-
mény születik. Ilyenkor az érték lemérhető azon az összegen, melyért a szabadalom el-
adható. A létrejövő uj információ azonban nem.mindig szabadalmaztatható, vagy gyorsan 
értékét veszti ujabb találmányok hatására. Előfordulhat az is, hogy a cég nem is tö-
rekszik valamely részeredmény szabadalmaztatására, nehogy felhivja a figyelmet kuta-
tásainak irányára, illetve, hogy ne kelljen az ezzel kapcsolatos terheket viselnie. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy az információ-termelés outputjában sok olyan van, 
amire nem lehet szabadal mi vedelmet kérni, ami igy n9m adható el, hanem szabadon ter-
jed. 
Az információ-termék értékének ilyen közvetlen eladás alapján történő meg-
határozása tehát a gyakorlatban viszonylag ritkán oldható meg, s a számitás jelentő-
sége nem olyan nagy, mint annak a haszonnak előzetes megbecsülése, amely abból szár-
mazhat, hogy a kutatómunka eredményét a cég saját termelési tevékenységében haszno-
sítja, uj terméket állit elő vagy javitja gyártástechnológiáját. 
Meg kell vizsgálni tehát, melyek az előzetes számitás módszerei és lehető-
ségei, azt az esetet figyelembevéve, amikor az információ-terméket a cég termelő te-
vékenységéhez inputként használja fel, s maga hasznosítja a termelésben. 
AZ INFORMÁCIÓK TERMELÉSÉNEK 
KÖZVETETT RENTABILITÁSA 
Ha a cég az uj információt saját gyakorlatában hasznositja, kutatásainak 
rentabilitása az információ felhasználásával létrehozott konkrét termék piaci eladása 
során r e a l i z á l h a t ó profittal mérhető. Az első kérdés, ami ezzel kap-
csolatban felmerül, az, vajon külön tudja-e választani a cég a kutatás-fejlesztés 
költségeit a folyamatos, operativ jellegű munkával kapcsolatos befektetésektől. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a cégek nehezen tudják megkülönböztetni egymástól a ma-
gával a kutatással szerves kapcsolatban álló kiadásokat, és azokat a kiadásokat, me-
lyek már a kutatás-fejlesztés eredményének felhasználásával kapcsolatosak. 
További kérdés, hogy meghatározható-e valamilyen összefüggés a kutatás és 
fejlesztés terén végzett b e f e k t e t é s e k o p t i m á l i s n a g y s á -
g a és a k u r r e n s t e r m e l é s v o l u m e n e között. A cégnek 
nyilvánvalóan figyelembe kell vennie, hogy a rendelkezésre álló eszközöket két módon 
használhatja fel: meglevő termékeinek változatlan technikával történő nagyobb volume-
nű előállítására szolgáló kapacitásbővítésre és a kutatásra, illetve fejlesztésre. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határoznia, mi az a h a t á r é r t é k , amin tul a 
kutatásra és fejlesztésre nem gazdaságos költeni, hiszen e gyébként jobban jövedelme-
ző tőkét nem vonhat el a termeléstől. 
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* 
A kutatás- és fejlesztéssel kapcsolatos közvetett költségek között egy kü-
lönleges tétel is szerepel. Fel kell hivni ugyanis a figyelmet arra, hogy a kutatás 
és fejlesztés eredménye esetleg célszerűtlenné, illetve értelmetlenné teszi a megle-
vő géppark további felhasználását, amit gyorsitott amortizációval kell számitásba 
venni. 
AZ INFORMÁCIÓ-TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSE: 
A BEVÉTELEK ÉS A HASZON MEGHATÁROZÁSA 
Az első feladat ezen a téren a b r u t t ó e r e d m é n y meghatáro-
zása. Az ujitás eredménye különböző formákat ölthet: 
- Az ujitás bevezetése növelheti a vállalat t e r m e l é k e n y s é -
g é t , vagyis az uj technológia a költséggörbe csökkenéséhez vezethet. A költségek 
csökkenésének és az eladás fokozásának mértéke,a forgalom emelkedése a piaci hely-
zettől függ. 
- A kutatási eredmények azonban sokkal inkább megnyilvánulnak u j t e r -
m é k e k létrejöttében, mint a meglevők árának csökkenésében. Amerikában például 
egy felmérés kimutatta, hogy a cégek 48 %-a kutatásainak fő céljául uj termékek létre-
hozását tűzte ki. 
Van továbbá a kutatásnak és fejlesztésnek egy olyan kihatása is, mely 
nehezen mérhető le a bevételeken és hasznon: ez pedig a m i n ő s é g javulása. 
Az uj információk felhasználásának pénzügyi kihatásait vizsgálva rá kell mu-
tatni a p i a c k u t a t á s fontosságára, tekintettel arra, hogy azonos termék-
ből nagyobb mennyiség eladásáról vagy uj termék bevezetéséről van szó. Nyilvánvaló, 
hogy ez utóbbi esetben az előrejelzés sokkal bizonytalanabb, annál is inkább, mert a 
kereslet a cég által megszabott árnak is függvénye. 
Az értékelés pontossága függ továbbá annak a periódusnak a hosszúságától, 
amely a kutató-fejlesztő tevékenység megkezdése és az uj termék piacradobása között 
eltelik, tehát az á t f u t á s i i d ő t ő l . Ezalatt ugyanis a piaci helyzet 
jelentősen megváltozhat. Ez is egy ok arra, hogy a kutatás- és fejlesztéssel kapcso-
latos gazdasági értékelést időről-időre rendszeresen megujitsák. 
Azok a bizonytalanságok, melyek a kutatás jövedelmezőségével kapcsolatosak, 
sok esetben odavezetnek, hogy a vállalatok k o o p e r a t i v k u t a t ó s z e r -
v e k e t hoznak létre. Ilyenkor a kutatás annál rentabilisabb, minél nagyobb számú 
vállalat hasznositja az eredményt. 
A fentieken kivül meg kell emliteni a kutatás és fejlesztés eredményeit be-
vezető cégek különleges nyereségeit. Igen nagy azon cégek száma, melyek esetében a 
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rentabilitás meghatározása nehéz, s mégis folytatnak kutató vagy fejlesztő tevékeny-
séget. Ezek nyilvánvalóan olyan előnyökre számitanak, melyek bár pénzben előzetesen 
nehezen fejezhetők ki, mégis jelentősebbek számukra. 
Az ujitásokkal például a cég zavarni igyekszik konkurrenseit, melyek hát-
térbe szorulhatnak, ha technikailag elmaradnak mögötte. Gyakran tapasztalható, hogy 
a konkurrensekkel egyenlő szint tartására irányuló törekvés még a profit szempontját 
is háttérbe szoritja. Sőt még ezen is tulmennek a vállalatok: kutatásaik eredményei-
vel meg akarják akadályozni, hogy ujabb cégek törjenek be az adott területre, és az 
uj vállalkozókat, azok erejét meghaladó állandó technológia-módositásra kényszeritik. 
Ilyen esetben a technikailag vezető cég vagy csoport bármilyen áron is bevezeti uj 
termékét, csakhogy a többieket kiszoritsa. 
Fontos szempont még a tekintély kérdése is. Ez a vezető cégeket arra indit-
ja, hogy költségekre való tekintet nélkül folytassanak kutatásokat, sőt olyan informá-
ciókat termeljenek, melyeket az adott időpontban esetleg egyáltalán nem is lehet ér-
tékesíteni . 
Az INFORMÁCIÓ-TERMELÉS RENTABILITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
MÓDSZEREK 
E módszerek két nagy csoportba sorolhatók: a kvalitatív és a kvantitativ 
módszerek csoportjába. 
KVALITATÍV MÓDSZEREK 
Akadnak ezek között teljesem e m p i r i k u s eljárások is, mint ami-
kor egy cég csupán azért fektet be a kutatásba és fejlesztésbe, mert más konkurrens 
cégek is azt teszik. Az Egyesült Államokban vizsgálatok szerint egyes cégek csak 
azért folytatnak kutató-fejlesztő tevékenységet, mert a tőzsdén azt tapasztalják,hogy 
az olyan cégek részvényeinek árfolyama a legmagasabb, melyek kutató-fejlesztő tevé-
kenységet, mert a tőzsdén azt tapasztalják, hogy az olyan cégek részvényeinek árfo-
lyama a legmagasabb, melyek kutató-fejlesztő tevékenységükről is ismertek. 
Más módszer szerint a b r u t t ó b e v é t e l bizonyos f i x 
s z á z a l é k á b a n szabják meg a kutatásra és fejlesztésre forditandó össze-
get, s igy azt a "marketing" függvényévé teszik. így a kutatás és fejlesztés a for-
galom melléktermékévé, nem pedig előmozdítójává válik. Ha már ilyen rögzitett száza-
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lékos aránnyal kiván dolgozni valamely cég, közelebb kerülhet a helyes értékhez, ha 
a kiadásokat a kivánt és lehetséges f o r g a l o m s z á z a l é k á b a n , 
nem pedig az effektive elért forgalom százalékéban adja meg. 
Valamivel pontosabb az a m e g t é r ü l é s i s z á m i t á s alap-
ján történő t é m a k i v á l a s z t á s , amikor a következő tényezőket veszik 
figyelembe : 
- az eljárások tökéletesítéséből származó megtakarítások összege 1 év vi-
szonylatában , 
- az uj termékek eladásából származó haszon összege 3 év figyelembevételével, 
- a licencek, szabadalmak alapján szerzett évi bevétel. 
Gyakori az arányszámok használata is, mint például a kutatás-fejlesztéssel 
kapcsolatos kiadások és az értékemelkedés aránya, vagy a kutatás-fejlesztéssel kapcso-
latos kiadások és az éves forgalom növekedésének aránya. 
KVANTITATÍV MÓDSZEREK 
A kvantitativ módszerek alkalmazói arra törekszenek, hogy az információ-ter-
melés rentabilitását m a t e m a t i k a i l a g határozzák meg, s ennek során az 
elemi matematikai-statisztikai módszerektől a matematikai modellek kialakításáig min-
denféle eljárást alkalmaznaK. 
Az ENSz például a kutatások rentabilitását annak alapján becsli, hogy egy-
beveti a kutatásra és fejlesztésre forditott kiadásokat az elfogyasztott energia 
mennyiségével. 
Más esetekben egyszerű korrelációk sorozatát használják fel a kutatás és 
fejlesztés rentabilitásának mérésére. Ilyen például a kiadások arányából és a forgal-
mi arányokból képzett hányados és az évi termelékenység-növekedés közötti korreláció. 
Matematikai képletekkel, pontosabban kifejezésekkel is próbálkoznak a kutatás és a 
forgalom, a likviditás, az infláció vagy defláció következtében érvényesülő gazdasá-
gi nyomás közötti kapcsolatok elemzésére. 
Sokan vallják, hogy a kutatás outputja a t a l á l m á n y . Ezért kor-
relációba hozzák a kutatás eredményességét a találmányok megjelenésével, melyet a sza-
badalmak számán mérnek. 
Ismét más módszer arra a feltételezésre épül, hogy ismeretesek azok az ösz-
szegek, melyeket egy ujitás bevezetéséhez szükséges kutatások fedezésére kellett for-
ditani, s ezért a jövedelmezőséget olymódon méri, hogy a többlettermék és a kiadások 
közötti arányt értékeli. 
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Abból a feltételezésből is ki lehet indulni, hogy egy terméket a kutatás, 
illetve fejlesztés eredményét megelőző régi módszerrel állítanak elő. E termék ára 
pq, ahol q a valódi, a kutatás és fejlesztés alapján csökkent kiadások összege és p 
a megfelelő ár. A technikai haladásból származó haszon ekkor pq-pqQ, ahol qQ azon ki-
adások összege, melyek szükségesek lettek volna, ha a technika nem fejlődik. E mód-
szer fő hiányossága, hogy a kereslet változásával nem számol, pedig ez az ujitás ha-
tására ugyancsak bekövetkezik. 
A legmodernebb kutatások arra irányulnak, hogy m a t r i x o k a t ké-
pezzenek a szállító és fogyasztó közötti pénzáramlás kifejezésére, valamint, hogy 
l i n e á r i s p r o g r a m o z á s s a l válasszák ki a legmegfelelőbb kutatá-
si témákat. 
Összeállította: Vásárhelyi Pál 
I968. május 7-én a f r a n c i a Nemzetgyűlésben Maurice Schumann az 
ország tudománypolitikájáról adott tájékoztatást. Ismertette az állam erőfeszítéseit, 
amelyekkel hozzá akar járulni a tudományos kutatás fejlesztéséhez, kiemelte a lakosság 
életszínvonalának emelését elősegítő alap- és alkalmazott kutatások jelentőségét. Le-
szögezte, hogy az 1970-ben végződő 5- fejlesztési terv során a kutatásokra eszközölt 
állami és magán ráfordítások elérik a bruttó társadalmi termék 2,4-2,5 %-át. = Neue 
Zürcher Zeitung, 1968.máj.9. 3.p. 
A k é p z é s é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s összefüggése-
it elemezte az 1967. évi Hannoveri Vásáron a "Brown-Boveri" ügyvezető elnöke. Csak az 
ismeretek állandó megujitása és bővítése teszi lehetővé a munkában való helytállást. 
A ma 40.évét betöltött, egyetemet végzett kutatók egyike sem részesült elektronikai 
képzésben. Ujabb kutatások viszont azt mutatják, hogy a mai ember munkája gazdasági 
hatékonyságának foka és a továbbképzésére forditott idő szoros összefüggésben áll egy-
mással: a továbbképzésre idejének 10-15 %-át kell fordítania. = Kurzinformation /Ber-
lin/, 1967.25.no.3.p. 
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A ROMÁN FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOLYÓ 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA1/ 
A bukaresti egyetemi központ jelentős t u d o m á n y o s p o t e n 
с i á 1 1 a 1 rendelkezik. A több mint 400 tanszéken 5 700 tanerő működik, akik kö 
zül több mint 1 000-nek doktori, illetve docensi cime van. Ez a tudós-garnitura kuta 
tó-iskolát alapitott és fejlesztett ki a matematika, a kémia, az orvostudományok, a 
geológia, a nyelvtudomány, az áramlástan, az aerodinamika, az elektromágneses mező 
elmélete és egyéb területeken. 
A bukaresti műszaki főiskolák több mint 100 e g y ü t t m ű k ö d é s i 
s z e r z ő d é s t irtak alá termelőüzemekkel. 
A TUDOMÁNYOS MUNKA MEGSZERVEZÉSE A FELSŐOKTATÁSI KUTATÓHELYEKEN 
A tudományos munkának a Tudományos Kutatótanács által történt koordinálá-
2/ 
sa lehetővé tette, hogy 1967-ben időben biztositsák a k u t a t á s i t e r v 
előkészítését, a témák kiválasztását, azok konkretizálását. A fővárosi felsőoktatási 
intézmények 1967.évi tervében 3 150 kutatási téma szerepel, ami több mint a fele az 
Oktatásügyi Minisztérium 1967.évi országos kutatási tervének. A bukaresti intézetek 
1/ MANOLESCU,C.: Cercetarea stiintifica. /Tudományos kutatás./ = Lupta de 
Clasa /Bucureçti/, 1967.5.no. 73-79.p. 
2/ L. Románia tudománypolitikai szervei. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
I967.2.no. 217.p. 
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A t u d o m á n y o s m u n k a m e g s z e r v e z é s e a f e l s ő o k -
t a t á s i k u t a t ó h e l y e k e n — A k u t a t á s i i d ő 
s z é t f o r g á c s o l t s á g á n a k p r o b l é m á j a — K a p c s o -
l a t a t e r m e l ő ü z e m e k k e l — A z e g y e t e m i k u t a -
t á s s z e r v e z e t e . 
több mint 27O téma megoldásáért közvetlenül felelősek, ez a tudományos kutatási prog-
ram mintegy 8 %-át teszi. A tanszékek terveiben túlnyomórészt alapkutatás jellegű té-
mák szerepelnek. 
Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat az összes tanszék teljesitse és tudományos 
munkáját továbbfejlessze, a kutatómunka jó m e g s z e r v e z é s e és irányitása, 
továbbá az ezen a téren fellelhető hiányosságok pontos elemzése és a rejtett tartalé-
kok felhasználása szükséges. 
A tudományos munkaerők által képviselt potenciált vizsgálva megállapítható, 
hogy a kutatók nem mindig felelnek meg a magasfoku képesités és egyéb képességek kö-
vetelményeinek. Ennek okait az intézetek és karok vezetőségei megvizsgálták, majd 
nyilvánosságra hozták a tudományos munka szervezésében és végzésében, valamint a mun-
kaidő és a rendelkezésre álló munkaerők racionális felhasználásában észlelt hibákat. 
Egyes helyeken a kutatók t ú l s á g o s a n s o k t é m á v a l 
foglalkoznak, s ez a helytelen gyakorlat a kérdések elégtelen minőségű megoldása és 
az eredmények gyenge hatásfokában jut kifejezésre. 1966 végén a fővárosi felsőoktatá-
si intézmények azt jelentették, hogy a terv keretében és terven kivül 5 700 témát ol-
dottak meg. Ezt a —számszerűen látszólag— kedvező eredményt differenciáltan az in-
tézetek, karok, tanszékek vonatkozásában vizsgálva azonban jelentős hiányosságok fe-
dezhetők fel. így például az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetben 1966-ban 
2 000 témát dolgoztak fel, de ezeket módszeresen megvizsgálva kiderült, hogy nagy-
részt érdektelen kérdések voltak, s éppen a lényeges kérdések megoldására nem koncent-
rálták eléggé a rendelkezésre álló erőket. 
Az egyetemi karok pártszervezetei megtárgyalták ugyan a kutatási potenciál 
helyes felhasználásának módját, intézkedéseket is határoztak el a munkaerők szétfor-
gácsolásának meggátlására, de nem mutattak elég következetességet az elhatározott in-
tézkedések végrehajtásában, ami kétségtelenül formalizmushoz vezetett. így például az 
Ásványolaj, Földgáz és Geológiai Intézetnél megtárgyalták ugyan ezeket a problémákat, 
mégsem javult a helyzet, minthogy 1967-ben is túlságosan sok témát terveztek be a tan-
szék főfoglalkozású tanerői számára. 
A KUTATÁSI IDŐ SZÉTFORGÁCSOLTSÁGÁNAK PROBLÉMÁJA 
A komplex tudományos problémák megoldása, s ebből kifolyólag a tudományos 
szakositás fejlesztése is objektiv szükséglet. Mégis, a nagy tudományos k u t a t ó 
k o l l e k t i v á k létrehozása, egy intézet katedrái vagy különböző intézetek 
katedrái közötti együttműködés nem kielégitő. 
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Természetesen az egyes tudományos témák e g y é n i m e g o l d á s a 
a szakemberek által —különösen elméleti formában— teljesen igazolt. Helytelen azon-
ban az a gyakorlat, hogy egyes kutatók egyedül oldjanak meg egy adott kutatási prob-
lémát csak azért, hogy minél nagyobb számban készitsenek tanulmányokat. Ezekben az 
esetekben az értékelés sajnos még elsősorban a t a n u l m á n y o k m e n n y i -
s é g é t veszi figyelembe és nem azok értékét, mint ahogy az természetes volna. 
Az 1967.évi terv megvitatása alkalmával szigorú kritikák hangzottak el ar-
ról a sok elpazarolt időről, amit inkább a tudományos kutatások céljára kellene for-
ditani. A tanszékek főfoglalkozású tanerőinél az esetek többségében az idő szétforgá-
csolását az intézetben vagy azon kivül elfoglalt m á s o d á l l á s o k okozzák, 
ugyanis a másodállásban levők általában kevés tudományos munkát végeznek. 
Ha a tanerők többsége akár a tanszéken belül, akár főállásán kivül heti 20-
ЗО órát tart a hallgatók részére, elképzelhetetlen, hogy maradjon idejük elmélyült 
tudományos munkát igénylő kutatásokat végezni. Sok tanszéken a tanerők kutatási prog-
ramja ötletszerű. Ilyen körülmények között szükséges, hogy az intézetek és az egyete-
mi tanszékek vezetősége szabályozza a k u t a t á s i i d ő helyes felhasználá-
sát . 
KAPCSOLAT A TERMELŐ ÜZEMEKKEL 
A román felsőoktatási kutatóintézetek egyik központi feladata ma, hogy meg-
erősítsék a termelő üzemekkel való kapcsolataikat, mind kulturális, mind műszaki,mind 
közgazdasági téren. Gyakorlati tapasztalat is van már ezen a területen: a kapcsolatok 
felvétele a kutatóközpontok és a gyárak között azzal a következménnyel járt, hogy egy 
sor gyakorlati problémát —amelyekre a gyárak már rég keresték a megoldásokat— együtt-
működve sikerült megoldani. 
Az együttműködés gyakorlati hasznának pontos felmérése érdekében s z u -
r ó p r ó b á t tartottak néhány fontosabb üzemben. Ez a vizsgálat is bizonyította, 
hogy több jelentős műszaki-gazdasági tudományos probléma megoldásra talált, méghozzá 
olyan hatékonysággal, amelyet külön-külön sem a tudományos központ /például egyetem/, 
sem a gyár nem tudtak volna biztositani. 
Szükségesnek tartják, hogy a tanszékek és üzemek között állandó jellegű, 
h o s s z ú t á v r a szóló tudományos együttműködés jöjjön létre. K u t a t ó 
k o l l e k t i v á k alakulását szorgalmazzák, amelyekben tudományos munkatársak 
és üzemi mérnökök működnének együtt. Erre annyival is inkább szükség van, mert ez e-
setben a jól felszerelt üzemi laboratóriumokban megoldott termelési problémák mellett 
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a termelés fejlesztéséhez szükséges tudományos kutatógárda is kialakulhat. 
A termelőüzemekkel való együttműködési szerződések száma azonban még a már 
elért eredmények mellett is kevés, sőt az utóbbi időben c s ö k k e n ő t e n -
d e n c i á t mutat. A Mezőgazdasági Kutatóintézet —amelynél körülbelül 500 főfog-
lalkozású tudományos munkaerő dolgozik— 1966-ban termelőüzemekkel mindössze 6 szerző-
dést kötött. Hasonló a helyzet a Közgazdasági Intézetnél is, ahol az utóbbi két évben 
mindössze 8 szerződést kötöttek termelőüzemekkel. Egyes tanszékek nem törődnek azzal, 
hogy az együttműködést a termelőszektorral szerződés alapján kell bonyolitani. Igy 
például a Politechnikai Intézet Fémtechnológiai Tanszéke 1966-ban egyáltalán nem kö-
tött szerződést az érdekelt üzemekkel. 
Nyilvánvaló persze, hogy az ilyen jellegű szerződések nemcsak a tanszékek 
kezdeményezését követelik meg, hanem a termelőüzemekét is; az igazság az, hogy az ak-
tivitás ezek részéről is igen csekély. 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉSEK 
ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERE 
A pártszervezetek által elvégzett elemzésekből kiderült, hogy a tudományos 
potenciál aktivizálását n e g a t í v a n b e f o l y á s o l ó okok egyike a 
szerződések jelenlegi ö s z t ö n z é s i rendszere. A szerződéses kötelezettsé-
gek szerint a tudományos munkatársak a munka elvégzéséig legfeljebb a fizetésük 25 %-
át kaphatják pluszként, igy tehát kedvezőbb számukra, ha az egyébként például hat hó-
nap alatt elvégezhető munkán akár egy évig is dolgoznak. Nyilvánvaló, hogy ez az ösz-
tönzési rendszer veszélyezteti a munkák rentabilitását. A probléma megoldása folya-
matban van: végső soron a másodállások megszüntetésére törekszenek, hogy a tudományos 
munkaerők működését az adott szerződéses munkákra koncentrálhassák. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
GYAKORLATI BEVEZETÉSE 
A tudományos kutatások eredményei csak akkor jelentkeznek, ha ezeket beveze-
tik a termelésbe is. Ezen a területen is sok hiányosság tapasztalható a tanulmány sze-
rint. Például a Geológiai Intézet I963-I965 között 14? kutatási programot hajtott vég-
re, ezeknek azonban csak egy töredékét alkalmazták a termelésben. 
Ez az arány általában is jellemző, és a mai gyakorlat az, hogy a kutatási 
eredményeket c s a k p u b l i k á l j á k , de nem alkalmazzák. A tudományos 
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ülésszakok nagy része továbbra is formális, gyakorlati eredményt nem tud felmutatni. 
A közölt munkák nagy száma, az ezek alapján rendezett viták f o r m á l i s jel-
lege és a gyakorlati szakemberek részvétlensége is alapvető tényezője a realizálás 
sikertelenségének. Az a vél emeny alakult ki, hogy helyes lenne a tudományos üléssza-
kokat s z a k m á n k é n t rendezni, s itt nem adminisztratív szétosztás lenne 
a főfeladat, hanem a tudományos tartalom konkretizálása. így talán biztosítható len-
ne a gyakorlati szakemberek nagyobb részvételi aránya is. 
AZ EGYETEMI KUTATÁS SZERVEZETE 
A tudományos kutatási terv eredményesebb realizálásának meghatározó felté-
tele többek között a kutatómunka jobb megszervezése az egyetemi tanszékeken. A felső-
szintű tudományos kutatás alapegységét az e g y e t e m i t a n s z é k e k ké-
pezik. A jól szervezett és irányitott tanszékeken hatékony munkakollektivák alakultak 
ki, megfelelő az ellenőrzés és a munkafegyelem. A tanszékek többsége esetében azonban 
nem ez a helyzet. A normális oktatási idő alatt nem biztositják a kutatások ütemsze-
rüségét, ezért a határidők lejárta előtt rohammunka kezdődik, ami a minőség romlásá-
hoz vezet. Ilyen körülmények között a tervfegyelem és a k u t a t á s i m u n 
k á k ü t e m s z e r ü v é g z é s e különösen jelentős. 1967-ben a tanszékek 
kutatási tervei először szerepelnek az e g y s é g e s k u t a t á s i p r o g -
r a m b a n , sőt, sok esetben magában az állami tervben is. A témák realizálása 
és a véghatáridők, sőt a részhatáridők betartása is kötelező. Az emiitett pártvizsgá-
lat itt is hiányosságokra mutatott rá, mert kitűnt, hogy a feladatok teljesítése nem 
ütemszerü, és a feladatokat nem is a munkaterv szerint végzik. Ehhez hozzájárul az is, 
hogy mind ez ideig hivatalosan nem nevezték ki a Közoktatásügyi Minisztérium koordiná-
ló közreműködésével kidolgozandó témák felelőseit, és hogy az együttműködési szerző-
dést a koordináló minisztériumok még meg sem kötötték. Egyes közgazdasági tanszékeken 
nem foglalkoznak kellően a vezetés megjavításával és a tudományos termelés szervezé-
sével sem. 
TUDOMÁNYOS KÁDEREK KÉPZÉSE 
A tanszékek kutatási munkájának perspektivikus fejlesztésében lényeges köve-
telmény a tudományos káderek képzésének és folyamatos továbbképzésének kérdése. Ezen 
a téren némi eredmény tapasztalható Romániában. Az eredmények közé számitják, hogy az 
egyetemek több mint 1 400 tanársegédje, adjunktusa és egyetemi tanára jelentkezett 
doktori vizsgára. Rajtuk kivül a gazdasági és kulturális élet tudományos munkatársai-
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nak jelentős százaléka szintén doktorátusra készül. Ennek ellenére sok szektorban 
igen kicsi a tudományos dolgozók száma. A felsőoktatás tudományos kutatásaival szem-
ben támasztott fokozott követelmények megkívánják az intézetek és karok vezetőitől a 
felelősség és az ellenőrzés fokozását. Helytelen, bogy a professzorok sok esetben 
csak adminisztratív, összesitő adatszolgáltató munkát végeznek ahelyett, hogy az e-
gyes kutatások koordinálásával foglalkoznának. 
Az i n t é z e t i , e g y e t e m i t a n á c s mai szervezeti for-
mája nehézkes, hatásköre viszonylag szük, minthogy erősen különböző profilú tudomá-
nyos személyekből áll. A szerző véleménye az, hogy a kari tanácsok szerepét kell nö-
velni az egyes szakmunkák tanulmányozása, elemzése és értékelése területén, mig az 
intézeti, egyetemi tanácsok feladata a tudományos kutatások irányitása és ellenőrzé-
se, valamint a tanszékek közötti együttműködés koordinálása. 
Összeállította: Tóth István 
Korach Mór akadémikust, Bragg és Bernai professzorral együtt "A tudomány 
tudománya alapitvány" elnevezésű nemzetközi szervezet első tiszteletbeli tagjául vá-
lasztotta meg. = Népszabadság, 1968.máj.3. 8.p. 
A Bolgár Népköztársaság tudományos élete nagy iramban fejlődik. Jelenleg 
több mint 200 tudományos intézményben —akadémián, intézetekben, laboratóriumokban— 
mintegy 9 ezer tudós fejt ki kutatómunkát, ebből 120 akadémikus és levelező tag, va-
lamint 300 professzor képezi a tudományos élgárdát. A legrégibb tudományos intézmény, 
a Bolgár Tudományos Akadémia részét 33 intézet és 5 központi laboratórium alkotja. 
1961-ben létrehozták a Mezőgazdasági Akadémiát, amely 50 tudományos bázissal —inté-
zettel és kisérleti állomással— rendelkezik. A műszaki tudományok területén 60 inté-
zet működik; egyébként Bulgária széles tudományos könyvtári, információs, számitóköz-
pont és más kisegitő intézmények hálózatával rendelkezik. Pravda /Moszkva/, 1968.máj. 
20. 5.p. 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLŐDÉS TENDENCIÁINAK 
ÉS PROGNÓZISÁNAK ELEMZÉSE A KIJEVI SZIMPÓZIUMON'/ 
Az Ukrán Tudományos Akadémia ás az Ukrán Állami Tervbizottság "A tudomány 
és a technika fejlődésének prognózisa és törvényszerűségeinek elemzése" cimmel szim-
póziumot tartott Kijevben 1967. december 6-9. között. 
A szimpózium célja az volt, hogy a Szovjetunió egész területéről összegyűlt 
tudományelméleti és tudományszervezési szakemberek megvitassák a tudomány és a techni-
ka a n a l í z i s é v e l é s p r o g n ó z i s á v a l kapcsolatos kérdése-
ket. A szimpóziumon a tudományos és a műszaki intézetek, valamint állami intézmények 
25O képviselője vett részt több mint 100 előadáson. 
A SZIMPÓZIUM TÉMÁI 
A szimpóziumon elhangzott előadások három témakör szerint csoportosíthatók: 
1/ Analiz zakonomernosztej i prognozirovanie razvitija nauki i tehniki. /Te-
ziszü dokladov szimpóziuma./ /А tudomány és a technika fejlődésének prognózisa és tör-
vényszerűségeinek elemzése. Az 1967.decemberben Kijevben tartott szimpózium anyaga./ 
Kiev,1967. NIINTI. 1 - 4 . k ö t . 
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A s z i m p ó z i u m t é m á i — A t u d o m á n y o k o s z t á l y o -
z á s a — A t u d o m á n y s t r u k t u r á l i s e l e m z é s e — A 
t u d o m á n y o s p r o g n ó z i s — A p r o g n ó z i s h e l y e a 
t u d o m á n y i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n — A p r o g n ó -
z i s e g y i k m ó d s z e r e : a z a n a l ó g i a — A t u d o m á -
n y o s p o t e n c i á l . 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK 
PROGNÓZISÁVAL ÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK 
ELEMZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELMÉLETI 
KÉRDÉSEK 
Az e témakörbe tartozó problémákat a következő előadások tárgyalták /záró-
jelben az előadó neve szerepel/: 
- Tudományos prognózis és tudományismereti elemzés /Dobrov/ 
- A tudományos-műszaki fejlődés prognózisának gazdasági tényezői /Vilenszkij/ 
- A tudományos kutatás prognózisa információtömeg elemzése alapján /Koszolapov/ 
- A tudomány strukturális elemzése /Zvorikin/ 
- A tudományos források indexe — mint a tudomány fejlődésének elemző eszköze /Nalimov/ 
- A prognosztika, mint tudományos diszciplina /Liszicskin/ 
- A tudományos intézetek szervezeti strukturálnak kiválasztását és alakitását szolgá-
ló numerikus módszerek /Kulesov/ 
- A tudomány és technika kölcsönhatásának elméleti modellezése /Marahov/ 
- A tudományismeret alapvető lehetséges felosztása /Kozacskov/ 
- A tudomány optimálása /Petrov/ 
- A tudományos-műszaki fejlődés modellje /Lahtyin/ 
- A munka tudományos szervezésének általános elmélete /Idlisz/ 
- A természettudományok kölcsönhatása /Karpov/ 
- Prognózis a tudományos irányitási rendszerben /Kozenko/ 
- A tudományok és az ismeretek osztályozása /Blagovescsenszkij/ 
- A tudomány és a technika fejlődésének mennyiségi leirása /Grazsdannyikov/ 
- A tudomány indirekt munkaerővé válása /Pobedas/ 
- Az információ egyéni ismeretté válásának pszichológiai sajátossága /Antonov/ 
- A "logetika" meghatározása /Kanclerisz/ 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK 
PROGNÓZISÁVAL ÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK 
ELEMZÉSÉVEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI 
KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK 
A második témakör gazdag anyagából a következő előadások emelhetők ki: 
- Tudományos potenciál — az elemzés és a prognózis tárgya /Dobrov/ 
- A tudományos tevékenység eredményességének mennyiségi módszerekkel történő értéke-
lése /Klimenyuk/ 
- Az információs rendszerek matematikai modellezése /Bruszilovszkij/ 
- Az analógia, mint a tudományos fejlődés prognózisának módszere /Ujemov/ 
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- A tudományos kutatás munkaerőkkel és anyagi eszközökkel való ellátása /Duzsenkov/ 
- A kisérleti kutatás irányítása /Markova/ 
- A tudományos kutató-kollektivák tevékenysége gazdasági hatékonyság szempontjából 
/Goloszovszkij/ 
- A tudományos dolgozó munkaideje /Zavlin/ 
- Az információ-tömeg törvényszerűségeinek felhasználása a prognózisnál /Kozacskov/ 
- A tudományos kommunikáció történelmi-strukturális modelljeinek megszerkesztése 
/Korennoj/ 
- A kísérlet matematikai elméletének tudománymetrikai elemzése /Adler/ 
- A tudományos kutatótevékenység modellezésénél használt jogi normák /Bogomolova/ 
- A tudományos-műszaki fejlődés és a felsőfokú műszaki képzés /Kugelj/ 
- A szabadalmi információ felhasználása a termelés és a technika fejlődésének prognó-
zisa értékelésekor /Gmosinszkij/ 
- A tudomány és a technika fejlődési szintjének összehasonlító elemzése /Zborovszkij/ 
- A statisztikai kimutatások és az adatszolgáltatás mint a tudományos-műszaki fejlő-
dés meggyorsításának eszköze /Iljin/ 
- A műszaki fejlődés tendenciáinak minőségi és mennyiségi analízise /Rilev/ 
- "A megelőzés potenciálja" /Dobrov/ 
- A tudományos-műszaki fejlődés prognózisánál alkalmazott szabadalmi dokumentáció mi-
nőségi és mennyiségi analízisének összefüggései /Szmirnov/ 
- Nemzetközi gazdasági együttműködés és a technikai fejlődés tendenciái /Zberovszkij/ 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA FEJLŐDÉSÉNEK 
PROGNÓZISÁVAL ÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEINEK 
ELEMZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS 
KÉRDÉSEK 
A harmadik témakör főképpen információs kérdésekkel foglalkozik. Tudomány-
szervezési szempontból a következő előadások jelentősek: 
- Általánosított hálósémák alkalmazhatósága a tudományos kutatómunka tervezésénél és 
elemzésénél /Trop/ 
- Az információtömeg automatikus feldolgozása és használhatósága /Usztyinov/ 
- A statisztika szerepe a tudományos-müszaki fejlődés elemzésénél és prognózisánál 
/Ippolitov/ 
- A tudományos alkotás optimálásának néhány paradoxonja /Zsarikov/ 
- Feldolgozott lyukkártyák — a tudományos prognózis fontos tartaléka /Gelman/ 
- Az alkalmazott kutatás fejlődési prognózisának néhány sajátossága /Polovincsik/ 
- A tudós, mint információ-fogyasztó /Kanclerisz/ 
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A TUDOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSA 
A tudományos-technikai forradalom következtében megváltoztak a tudományok 
és az ismeretek o s z t á l y o z á s á n a k k r i t é r i u m a i . Blagoves-
csenszkij szerint a tudományok osztályozásánál a tudományok közötti k a p c s o l a -
t o k feltárásából kell kiindulni. A legnyilvánvalóbb kapcsolat az ismeretek szubjek-
tuma /emberi társadalom/ és objektuma /természet/ között áll fenn. Ezt a kapcsolatot 
tükrözik az alkalmazott tudományok, melyekben közvetlenül érvényesül a. munkafunkció 
/a szellemi /logikai) és a fizikai munka/, például mezőgazdaság, orvosi, pszichológiai 
és pedagógiai -gyakorlat. 
A természetről és a társadalomról szóló tudományok struktúrájának megálla-
pítása végett fel kell tárni az ismeret tartományok között fennálló kapcsolatokat: 
1. á l t a l á n o s jellegű kapcsolatok — ezt a filozófia testesiti 
meg; 
2. m e n n y i s é g i kapcsolatok — matematika, kibernetika, informá-
cióelmélet, szemantika; 
3. t e r m é s z e t i kapcsolatok — a tartományok közötti kapcsolat; 
4. p s z i c h o l ó g i a i kapcsolatok — emberi pszichológián át — > 
élő természet — > természettudományok, munkapszichológián át — > alkal-
mazott tudományok, kollektiv pszichológián át —társadalomtudományok; 
5. pszichológia és filozófia közötti kapcsolat. 
1. ábra 
Az ismeretek rendszerezése ás osztályozása 
Történelem л Filozófia 
1 . 
Marxista-leninista filozofia 
Természet dialektikája Gondolkodásról 
szóló tudomány 
Történelmi materializmus 
Matematika Kibernetika A világ nyelvi kifejezé-
sének általános módszer-
tana /Szemantika/ 
Természettudományok Alkalmazott 
tudományok 
Társadalomtudományok 
Emberi pszichológia Munkapszichológia 
és pedagógia 
A kollektiva és a társa-
dalom pszichológiája 
A filozófiához 
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Mindhárom egymással összefüggő ismeret tartomány, a pszichológia és a filo-
zófia által még három zárt ismeret-gyürüt alkot. 
A TUDOMÁNY STRUKTURÁLIS ELEMZÉSE 
A szimpózium középpontjában álló probléma, a prognózis és a törvényszerűsé-
gek analizisének megértéséhez célszerű felidézni A.A. Zvorikin előadását a tudomány 
s t r u k t u r á l i s e l e m z é s é r ő l . A strukturális elemzés már régen 
behatolt a tudományba és lényegében a tudományos információ rendszerezésén alapszik; 
ebből tevődik össze a rendszerezett információs strukturák áradata /e strukturák bel-
ső elemei és belső törvényességei között meghatározott relációk állnak fenn/. A meny-
nyiségileg kifejezhető törvényszerű változások, a formalizált információ következtet-
ni enged a tudományos fejlődés ütemére. 
A tudományismereti munkák a rendszerezett információ több válfaját különbőz 
tetik meg: 
а/ a tudomány területén foglalkoztatott személyek száma, 
b/ tudományos publikációk száma, 
с/ ráforditások és egyéb adatok, például szabadalmak száma. 
Ezen adatok feldolgozása sok érdekes eredményre vezetett a tudomány fejlő-
désének ütemét illetően /például Price, Bernai, Dobrov munkái/. 
Az embernek a tudományban elfoglalt helye, az egyes tudományágakhoz való 
tartozása, tehát a szociális statisztika m o d e l l t képez, amely általános ké-
pet ad, ugyanakkor betekintést enged a belső összefüggésekbe is. Egyetlen összetevő 
változása is az egész modell megváltozását eredményezi. 
A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k d i n a m i k á j á t kifeje-
ző adatok a rendszerezett információ legfontosabb adatai közé tartoznak. Matematikai 
feldolgozásuk nemcsak analizisre ad alkalmat, hanem lehetővé teszi a tudományos prog-
nózist és regisztrálja a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t . Elő-
ször a tudományos káderek struktúráját vizsgálták. Két szempontot vettek figyelembe: 
meg kellett határozni a tudomány helyét a társadalom szociális struktúrájában és ta-
nulmányozni kellett a tudományos dolgozók struktúráját. Az eredmény az alábbi táblá-
zatról olvasható le: 
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1 . t á b l á z a t 
A tudományban foglalkoztatottak részaránya tudományági csoportok 
szerint 
Tudományág Ev 
1954 1964 1970 198O 
Összesen /%/ 100 100 100 100 
ebből: 
Műszakiak 
Fizika-matematika 
26,7 44,0 47,7 49,8 
szakemberek 
Közgazdászok 
Történelem-filozófia 
7,9 9,6 10,4 11,0 
3,5 4,5 4,5 4,5 
szakemberek 6,9 4,3 3,3 2,7 
A strukturalista módszer kritikusai hangoztatják, hogy ez az eljárás kizár-
ja az információk m i n ő s é g i elemzésének lehetőségét, s ezzel együtt a tudo-
mány fejlődésének minőségi analizisét is. Valójában azonban a strukturalista elemzés 
tükrözi a tudomány minőségi változásait is, például egy döntő felfedezés s annak pub-
likálása ujabb kutatási irányokat idézhet elő. 
A strukturális analizis a következő adatokról informál: 
- a tudományos fejlődés ütemének mennyiségi értékelése általánosságban és 
szakágakra lebontva, 
- a tudomány struktúrájában végbemenő változások keresztmetszete általában, 
tudományáganként, problémacsoportok és országok szerint. 
- a tudományos információk elemzése különböző vonatkozásai, melyekre uj mun-
kák épülhetnek, ugyancsak tudományágak és problémák szerint, 
- a tudományágak és problémák közötti kapcsolatokban végbemenő változások 
analizise, 
- a kutatások hatékonysága, 
- a tudományos információ élettartama, 
- a tudósok munkája hatékonyságának mennyiségi elemzése /tudományágak és 
országok szerint/, 
- az egyes tudóscsoportok részaránya a tudományban. 
Az amerikai tapasztalatok szerint a strukturális analizis prognózisra is alkalmas. 
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A TUDOMÁNYOS PROGNÓZIS 
A prognosztika ma már tudományos diszciplinaként szerepel. Általános elmé-
letének kidolgozását két körülmény sürgette: 
а/ a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e a gazdaság optimális 
szervezésében /ebben bár közvetve, szerepet játszanak a tudományos vivmányok és ezek 
gyakorlati következményei/; 
b/ a t u d o m á n y o s k u t a t á s o p t i m á l i s s z e r -
v e z é s é n e k nélkülözhetetlensége /a szervezés irányát és módját a tudomány 
jövőjének paraméterei determinálják/. 
B.G. Kuznyecov szerint a tudomány fejlődése uj szakaszának jellegzetessége, 
hogy a tudományos elméletekben helyet kaptak a prognózisok is. Uj megvilágításban mó-
dosul a kérdés: fejleszthető-e a tudomány prognózis nélkül. V.A. Liszicskin, a szim-
pózium egyik előadója megadja a választ, amely egyértelműen tagadó, hiszen az elméle-
tek elemeiben kimondva vagy rejtve, de ott szerepel egy-egy hivatkozás a tudomány táv-
lataira . 
Világszerte megnőtt az előrejelzés iránti érdeklődés; a megoldására irá-
nyuló kisérletek, amelyek az egyes tudományágak módszereit veszik át, nem célraveze-
tők, egyesiteni kell azokat egy e g y s é g e s e l m é l e t alapján, s ez tu-
dományos diszciplínává válik — ez a prognosztika. 
A PROGNÓZIS NÉLKÜLÖZHETETLENSÉGE 
A prognózis nélkülözhetetlensége k o r u n k s a j á t o s s á g a . 
Még századunk elején sem lehetett jelentősége, mert 
a/ majdnem valamennyi tudományágban a Laplace-féle determinista elmélet 
uralkodott, ismeretlenek voltak a sztochasztikus folyamatok és törvé-
nyek; 
b/ a tudomány lassabban fejlődött, és nem merült fel a tudományos elméletek 
előrejelző funkciójának szükségessége; 
с/ hiányzott az irányitás és az összefüggések kérdésének felvetése, ame-
lyet a kibernetika fogalmazott meg /a prognózis megelőzi az irányitást/; 
d/ nem ismerték még a gazdasági, tudományos és műszaki fejlesztésre irányu-
ló terv szükségességének elvét. 
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A prognózisról beszélve tisztázni kell néhány fogalmat: előrelátás, előre-
jelzés, prognózis és tervezés. 
" E l ő r e j e l z é s " az az előrelátás, amely minőségi leiró szinten 
történik. " P r o g n ó z i s " az az előrejelzés, amely mennyiségi paramétere-
ken alapszik, és igy lehetővé teszi a prognózis objektumának mennyiségi jellemzését 
is. Az" e l ő r e l á t á s " terminus egyaránt használható az előrejelzésre és 
prognózisra. A tudományos előrelátás következtetésből levont vagy intuitiv uton nyert 
ismeret, amely a valóságot azon túlszárnyalva tükrözi, és a jövőbeni események infor-
mációs modelljét tartalmazó törvények ismeretéből adódik. A " t e r v e z é s " 
az előrejelzéseken kivül a szükségszerűség momentumát is tartalmazza. 
Kiegészítésképpen még néhány gyakori terminus: 
P r e d i k t o r /Рг/ előrejelző; ez lehet ember vagy gép. Olyan rend-
szer, amelynek elemei a jövő rendszer, a "prediktant" modelljének elemeit tartalmazza. 
P r e d i k t a n t /Pt/ az a rendszer, melynek elemeit előrejelzik. 
Az e l ő r e j e l z é s i v i s z o n y /Rp/ alkotóeleme az Sv és 
az Sb. 
Sb - az a rendszer, amelynek paramétereit előrejelzik, e rendszer objektu-
mai az anyagi világ tárgyai, tulajdonságai, folyamatai stb. 
Sv - az a rendszer, amelynek objektumaiból áll az előrejelzendő rendsze^ a 
prediktant modellje. 
A PROGNÓZIS ELEMZÉSE 
A tudományos prognózissal és a tudomány ismereti elemzéssel kapcsolatban ki-
emelhető G.M. Dobrov, a szovjet tudományszervezési elmélet ismert szakemberének elő-
adása. Az előadás öt főrészre oszlik. Az első rész a tudományos-műszaki fejlődés prog-
nózisát, mint az ismeretek speciális formáját tárgyalja. Az emiitett prognózis a tu-
domány és a technika jövőjéről szóló tudományos információ. Az előrejelző információ 
reális tartalmát több tényező határozza meg: történelmi tapasztalat, a tudományos is-
meretek jelenlegi szinvonala, jövőbeni lehetőségek stb. A tudományos-műszaki fejlő-
dés prognózisa ma ismert módszereinek általános sémáját a következő ábra mutatja: 
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2. ábra 
A tudományos-műszaki fejlődés prognózisát meghatározó módszerek komplexuma 
Az extrapoláció módszerei 
/a prognózisok 1. lépcsője/ 
A szakvéleményezés módszerei 
/a prognózisok l.,2.,3. lépcsője/ 
A modellezés módszerei 
/a prognózisok 1., 2.lépcsője/ 
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A prognózisnál meg kell különböztetni a tudományos előrejelzés egymással 
ugyan kapcsolatban álló, de a maguk nemében különböző objektumait, nevezetesen: 
- a tudomány mint ismeretrendszer fejlődése, 
- a tudomány mint egy szervezet fejlődése, 
- a technika konkrét ágainak fejlődése, 
- a fejlődés által előidézett kritikus helyzetek előrejelzése. 
A szempontok között dialektikus összefüggés van, s ez inkább k o r r e l á c i ó s , 
mint funkcionális viszoryt tükröz. A prognózis problémáinak megoldása csak akkor minő-
síthető tudományosnak, ha szakértő tudósok, közgazdászok, tudománytörténészek vesznek 
részt benne. 
A tudomány fejlődése szempontjából —mint egyébként minden rendszer szem-
pontjából— szükséges az irányitott munka eredményének előrelátása. Egyre több ország-
ban nő a komplex tudományos kutatások, a futurológia és a prognosztika súlya; az 
ilyen irányú kutatások a " s c i e n c e o f s c i e n c e " p r o b l e m a -
t i k á j a k e r e t é n b e l ü l folynak. 
A tudományos-műszaki fejlődés információs szempontból specifikus anti-ent-
ropikus folyamatnak tekinthető. A prognózisok valószinüség jellegének másik oldala 
az, hogy az ismeretek növekedésével csökken a bizonytalanság foka. A helyzet elemzése 
a következő: amennyiben a reális világból végtelen mennyiségű /ismert és ismeretlen/ 
ténnyel rendelkezünk /М/, akkor a tények részhalmaza /m/, amely a tudományos rend-
szerhez tartozik, kifejezhető a statisztikai rádiusz szférájában /г/, mely az M hal-
maz keretén belül található. E szféra kiterjedése arányos az r-rel, és az ismeretrend-
szer és a reális világ többi tényének érintkezési területeként fogható fel. A tudomá-
nyos ismeretek megnőtt volumene az m statisztikai rádiuszát Ar-re növeli, egyben nö-
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veli a tudomány és az M halmaz érintkezési területét, mégpedig Дг -tel arányosan, és 
a megoldásra váró problémáknak megfelelően. A "t" évre előrejelzett hipotézisek elfo-
gadása függ a tudomány és a reális világ é r i n t k e z é s i t e r ü l e t é 
n e k n ö v e k e d é s é t ő l . Feltételezhető, hogy a tudományos-műszaki fejlő-
dés prognózisának pontossága forditott arányban csökken az előrejelzési információ és 
az előrejelzés időpontja közötti idő lefutásának hatványával. 
Az előrejelzés mennyiségi módszereit és pontosságuknak növelését a ma fejlő-
désben levő előrejelzés s t a t i s z t i k a i e l m é l e t e fejleszti. A 
prognózis az adott jelenség történeti tanulmányozása, analizise és általánosítása a-
lapján történik. A tudományos-műszaki fejlődés prognózisának specifikuma abban áll, 
hogy csak egyes esetekben fogadható el a folyamat determináltsága /akkor is csak abban 
az esetben, ha a tudományt mint szervezetet tekintjük/. 
A tudomány fejlődésének n e m m i n d e n ö s s z e t e v ő j e 
m é r h e t ő , ezért szükséges a mennyiségi analizisre alkalmas összetevők korre-
lációs összefüggéseinek kutatása /például a tudományos munkaerők növekedése, a tudo-
mány szervezeti struktúrájában végbemenő változások/. A tudományos-műszaki prognózisok 
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v a l ó s z e r i i s é g é n e k egyik alapvető feltétele a társadalmi-gazdasági fej-
lődés komplex prognózisával való logikai és metodikai egybehangolás. 
A prognózis valószerüség-ellenőrzésének több utja lehetséges: 
- a prognózis szembeállítása a jövő reális tapasztalatával; 
- a mult tapasztalatai alapján, de modern előrejelzési módszerek igénybevé-
telével tudományos kisérletek végzése a prognózis reális voltának megál-
lapítására ; 
- modell készítése a szóbanforgó jelenségről, amely érzékelteti a mult ana-
lízisét, a jelen diagnózisát és a jövő prognózisát. 
A tudományos megismerés folyamata elválaszthatatlan a fiziológiai és a mes-
terségesen felhalmozott információ-rendszerek funkcionálásától és az ember, illetve 
műszaki berendezés által rendszerezett ismeretek, adatok fogalmától. Ismertek azok a 
2/ 
nehézségek, amelyekbe a gépi fordításnál ütköztek a szakemberek; ezt a természetes 
nyelvek szavainak többértelműsége okozza. E probléma megoldása érdekében a klasszikus 
nyelvészet gyakorlatához kellett fordulni, és a t e z a u r u s z tipusu szótári-
mondattani állomány szemantizáló osztályozáséira kellett támaszkodni. 
Célszerű lenne kidolgozni a tezaurusz még átfogóbb általánosított fogalmát. 
Az általánosított tezaurusz egy kialakitott rendszer /információk összessége/, amely 
e g é s z é b e n tükrözi az információ objektumairól és a rá jellemző logikai ösz-
szefüggésekről alkotott elképzeléseket. A tudomány logikája szerint három tezaurusz 
tipust különböztethetünk meg: normativ /0 /, funkcionális /0„/ és adekvát /0 / teza-
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uruszt. Az tezauruszon belül nincs logikus összefüggés, a tárgyaknak csupán egyrnás-
mellettisége fejezhető ki; az 0g viszont olyan információkat tartalmaz, amelyek okoza-
ti kapcsolatban állnak egymással, például a Mendelejev táblázat elemei. 
Az információtömeg áramláséinak egyik jellemzője, hogy megállapíthatók irá-
nya és mennyiségi paraméterei /intenzitás, felgyorsulás, lassulás stb./. A tudományos-
műszaki fejlődés alakitói a folyamat minden szakaszán elvégzik a megfelelő variánsok 
gondos kiválasztását, e tevékenységben támaszkodnak a megelőző szakaszok /melyekbe az 
afferens információk is beletartoznak/ elemeiből alkotott valószínűség modellre. Eb-
ből az a sajátosság ered, hogy bármely információ az adott időszakban tartalmazza a 
m e g e l ő z ő i d ő s z a k o k információ-elemeit. 
A tudományos-műszaki fejlődést tanulmányozó történész és tudós nem magát a 
folyamatot vizsgálja, hanem a f o l y a m a t t ü k r ö z é s é t a dokumentá-
ciós információ tömegében. Ezért a tudományos-műszaki fejlődés folyamatát jellemző pa-
raméterek és információs-mutatószámok elvileg közvetett jellegűek. 
2/ L. Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.2.no. 211.p. 
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PROGNÓZIS AZ INFORMÁCIÓTÖMEG 
ELEMZÉSE ALAPJÁN 
V.V. Koszolapov kijevi tudós a tudományos kutatás prognózisát az információ-
tömeg elemzése alapján határozta meg. Az utóbbi időben különös figyelmet szentelnek az 
informatika, a tudományismeret és a tudományos kutatás logikájának olyan megismerési 
szituációkra vonatkozó analizisére, amelyekben qj tudományos problémák születnek. Vég-
ső fokon a mai modern tudomány fejlett tudományos problémák összessége, azaz olyan is-
meretek halmaza, amely a fejlődés és a kutatás során felmerülő problémákra ad választ, 
így tehát a tudományos problémákat szülő m e g i s m e r é s i s z i t u á c i -
ó к vizsgálata alapján előre jelezhető a tudomány jövője. Amennyiben ki lehetne dol-
gozni a helyzetek mennyiségi oldalról való megközelítési módszereit, a prognózist ob-
jektiv módszerek határoznák meg. 
A jelenleg ismert strukturális analizis már lehetővé teszi a tudomány 
f e j l ő d é s e ü t e m é n e k megállapítását, továbbá betekintést nyújt a tu-
dományágakon belül végbemenő v á l t o z á s o k b a , végül pedig mérhetővé te-
szi a tudományos dolgozók munkájának h a t é k o n y s á g á t . A statiszti-
kai módszerek felhasználásával készült analizis a t u d o m á n y m e t r i a ré-
sze; ez a tudományág gyorsan fejlődő irányzat, amely a tudományos-technikai tevékeny-
ség vizsgálatánál néhány konkrét szociológiai kutatást, operáció-elméletet és más ha-
tártudományt használ fel. 
A tudománymetria felhasználja az informatika elemeit. A prognózis végső fo-
kon a problémaszituációt alkotó információs anyagok analizisén alapszik. Az informá-
ció-áradat a kutatásban — az információtömegek szervezett összessége; ezek lehetnek 
párhuzamosak, ellentétesek, asszociatívak, hasonlók, találkozhatnak egy pontban stb. 
Különösen jelentősek azok az áradatok, amelyek a probléma-szituációt olyan "helyeken" 
képezik, ahol a legtöbb áradat találkozik: itt fokozott "információ és kapacitás" 
képződik. Ebben a zónában produkálhatok a legelőremutatóbb tudományos eredmények. 
Az információ áradatok az emiitett i n t u i t i v - t a r t a I m i 
jellemzőkön kivül m e n n y i s é g i m é r t é k segítségével is kifejezhetők, 
például a hatókör terjedelmével, a fázis-eltolódással, a szűrőkön való áthaladás se-
bességével, az áteresztőképesség nagyságával. Ezek a kérdések azonban még végső meg-
oldásra várnak. 
Az információ áradatot k i v ü l r ő l más információ hatások érik, s 
hogy az eredeti áradat stabilitása biztos legyen, szükség van egy szabályozó mechaniz-
musra, ezt a szerepet ebben az esetben a kategóriák töltik be. Képlet szerint a "be-
törés" romboló hatása annál nagyobb, minél kisebb az áradat stabilitása. 
Az információ áradat — az információ utja, ezért az áradat olykor az egész 
kutatás folyamatának gerincét képezi. Ezt a tulajdonságot rendkivüli plaszticitásának 
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köszönheti, olyan értelemben, hogy az áradat bármelyik eleme egy sor relációval és 
olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy más információkkal 
kapcsolatot teremthessenek. 
A problematikus szituációban is joggal lehet tudományos eredményt várni; a 
tudományos szempontból vett érték a következő adatok alapján határozható meg: az 
előrejelzés valószínűségének foka, a publikációk mennyiségének statisztikai mutatói 
és a nem publikált jelentések száma, a fiatal tudósok áramlása, a valószerütlenság 
fokának csökkenése. 
A PROGNÓZIS HELYE A TUDOMÁNYIRÁNYITÁSI RENDSZERBEN 
A szimpóziumon A.V. Kozenko ismertette a prognózis helyét a tudomány irányí-
tási rendszerben. A t u d o m á n y i r á n y i t á s a távolról sem merül ki 
az adminisztratív és jogi jellegű funkciókban. Az irányítás tartalmát a következő al-
kotóelemek képviselik: 
- hosszutávu és rövidtávú tervezés, 
- a tudományos tevékenység különböző ágainak szervezése, 
- tudományos káderképzés, az uj munkaerők helyének megállapítása az alkotó 
kollektívák struktúrájában, 
- a konkrét munkák és objektumok /például kutatócsoportok/ irányitása, 
- a tudományos munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése, továbbá a le-
szűrt tanulságok alapján az uj kutatások szabályozása. 
Az irányítás a kutatás optimálására, a munkák számának növelésére, valamint 
a határidők betartására serkent. Az irányításban a prognózis az ágazati kutatások és 
az általános tudományos fejlesztés hosszutávu és rövidtávú tervezésének sajátos elő-
futára , ezért a p r o g n ó z i s t a t u d o m á n y o s i r á n y í t á s 
e l v á l a s z t h a t a t l a n e l e m e k é n t kell tekinteni. Célja a tudo-
mányos fejlődést meghatározó tendenciák feltárása, a tudományos-műszaki fejlődés 
főbb irányainak felmérése, a fejlesztés útjainak és a konkrét tudományos feladatok 
megoldási módjának kijelölése. 
A modern tudomány sajátos vonása a v é l e t l e n megjelenése a tudo-
mányban, ezért a prognózis valószínűség jellegű és csak megközelítő módszereket fel-
tételez. Ha a tudomány sztochasztikus folyamatnak tekinthető, melynek minden változá-
sa függ előző állapotainak sorától, akkor a prognózis eredményessége függ a vizsgált 
jelenség determinált, valószínű és pusztán véletlen kapcsolataitól. 
Jellemző, hogy a tudomány-irányitás funkciói egyre ö s s z e t e t t e b-
b é válnak. Az irányítás fejlesztése olyan irányba halad,mely megköveteli az alkotó 
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folyamat speciális szabályozását, az eredmények meghatározását. Specifikus helyzetben 
az alkotást "irányitó jelzés" /upravljajuscsij szignál/ szabályozza, amely a tudomá-
nyos-műszaki fejlődés közepes nivóját meghaladó eredményeket biztositó standard.^ 
A standardban az alkotás azon jeleit "kódolják", amelyek az előre megszabott eredmé-
nyek megvalósítását biztositják. A standard szabályozás a tudományirányitás hatékony-
ságát előrelendítő módszerek egyik legeredményesebb faja, főleg az alkalmazott kuta-
tás terén. 
Az előrejelzést két alapvető tényezővel kell egybekapcsolni, nevezetesen: 
a/ az "intellektuális ipar", tudniillik, a tudományos ismeretek és informá-
ciók termelésének v a l ó s z i n ü változásával, 
b/ a tudomány és az önálló tudományágak s t r u k t u r á l i s válto-
zásaival /uj,integrált tudományágak feltűnése, régiek elhalása, az alkal-
mazott-és az alapkutatás viszonya sth./. 
A PROGNÓZIS EGYIK MÓDSZERE: AZ ANALÓGIA 
Az analógiáról, a tudományos fejlődés prognózisának egyik módszeréről tar-
tott előadást A.I. Ujemov. Mindenfajta előrejelzés, igy a tudományos fejlődés prognó-
zisa is a m á r m e g l e v ő t e n d e n c i á k e x t r a p o l á l á s á n 
alapszik; mégis, az extrapolálás eredménye nem határozható meg mindig egyértelműen. 
Ha egy mennyiségi mutató változása tQ időtől a vizsgált pillanatig /t^/ egy görbével 
ábrázolható, akkor az előrelátható fejlődés következő variánsai fordulhatnak elő /az 
ábrában szaggatott vonal/: 
3. ábra 
# \ 
\ 
\ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ 
t2 
3/ WEDENSZKIJ.A.: Sztandartü, operezsajuscsie vremja. /А kort megelőző 
szabványok./=Sztandartü i kacsesztvo /Moszkv^, 1966.1.no. 7-9.p. 
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Ha a t^ pontban extrapolâtjuk a differenciálhányadost, akkor az I.egyenest kapjuk, ha 
folytatjuk a megkezdett görbét, a II. egyenest, végül, ha más irányban folytatjuk,a 
III. görbét kapjuk. A variáns kiválasztása logikai vagy nem logikai meggondolás alap-
ján történik. A gyakran kiindulópontként szolgáló tudományos optimizmus kiküszöböli 
az I., de még inkább a II. variánst. /Egyszerűség szempontjából az I. variáns a leg-
megfelelőbb./ A problémát analógia segitségével is meg lehet oldani: ki kell keresni 
a múltból egy t' - t'^ szakaszt, melyben a tudomány fejlődése ugyanolyan mennyiségi-
leg kimutatható törvényszerűségnek volt alávetve, mint a tQ - t^ szakaszban. Az ana-
lógia kimutatta, hogy a fejlődés viszonylagos lelassulása után fellendülés várható, 
tehát a III. tipus a legalkalmasabb. Felmerül a kérdés, mi a k r i t é r i u m a 
az analógiai módszernek. A kritériumok tisztázása két irányban haladhat: 
a/ D e d u k t i v ut — összefügg a kompozició integritása feltételei-
nek elemzésével. Matematikailag ez a t^ pontban hiányzó sajátosságokkal 
fejezhető ki. E vonatkozásban érdekes az autómodellezés esete, amikor 
az egész ennek bármely részével modellálható. 
b/ I n d u k t i v ut — feltételezi a részek funkció-összehasonlitását 
az adott szakaszhoz analóg szakaszok alapján. 
A TUDOMÁNYOS POTENCIÁL 
Dobrov behatóan foglalkozott a tudományos potenciál kérdésével. A t u -
d o m á n y i s m e r e t /naukovedenie/ feladata a tudományos fejlődés gyakorla-
tának k o m p l e x t a n u l m á n y o z á s a abból a célból, hogy szervezé-
si eszközök igénybevételével tárják fel a tudományos folyamat optimálásához szükséges 
adatokat. A tudomány ismeret most kezd csak igazán kibontakozni, jellegzetességei a 
tudományos potenciál vizsgálatánál tűnnek ki leginkább; szoros kapcsolata van a gaz-
daságtannal, a tudománytörténettel, a tudomány logikává 1, egy sor kibernetikai mód-
szerrel, a gazdasági-matematikai kutatással, az információs és a szociológiai kutatá-
sok eredményével. Legszervesebben mégis a gazdaságtannal függ össze, hiszen funkcio-
nális feladatai rokonvonásokat mutatnak a közgazdasági tudományokkal. 
A tudományos potenciál valamely tudományos rendszer képessége arra, hogy a 
káder-, információ-, anyagi-, műszaki- és szervezeti paraméterek által meghatározott 
tudományos fejlődés perspektivikus problémáit meg tudja oldani. A tudományos potenci-
ál komplex kutatása a tudományismeret központi problémája, igy érthető, ha egy ország 
számára a t u d o m á n y f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l d ö n -
t ő a t u d o m á n y o s p o t e n c i á l n ö v e k e d é s e . A tudomá-
nyos potenciál fontosságát bizonyitják a már jól ismert statisztikai adatok, misze-
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rint a huszadik században megkétszereződtek a tudományos eredmények, a tudományos in-
formációtömeg nyolcszorosára nőtt, végül pedig a tudósok száma az előző századhoz ké-
pest tizenhatszorosára növekedett — s ami ezzel szorosan összefügg, a tudományra 
forditott összegek óriási mértékben emelkedtek. A tudományos-műszaki fejlődés prognó-
zisa és tervezése számára nélkülözhetetlen a tudományos potenciál m e n n y i s é -
g i m u t a t ó i n a k meghatározása. 
A világon körülbelül 2,7 millió tudós /ennek 1/4—e szovjet/ működik. Az u-
tóbbl 50 év alatt Nyugat-Európában 15 évenként, az Egyesült Államokban és a Szovjet-
unióban 10 évenként kétszereződött meg a tudósok száma. 50 évvel ezelőtt a Szovjetuni-
óban körülbelül 10 000, 194l-ben 100 000, ma pedig majdnem 7OO ООО tudós dolgozik. Ér-
dekes, hogy a tudomány mint a foglalkoztatottság szférája, 2-3-szor gyorsabban n ö -
v e k e d i k , mint egyéb területek /például 1941-1964 közötti időszak indexe az 
iparban 2,36, a tudományban pedig 6,91/. 
A k é p z e t t s é g i s t r u k t u r a is gyökeres változáson ment 
át. 1950-ben a Szovjetunióban 8 3OO doktor és 45 500 kandidátus volt, s ez a szám 
1964-ben 13 700-ra, illetve 123 100-ra nőtt. Összevetve a nemzetközi statisztikákat, 
a Szovjetunióban található a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező szakember. Még 
egy érdekes adat: 1950-ben 1 doktorra 13 kisegitő /tudoraányos fokozat nélküli/ munka-
társ jutott, 1964—ben már 35-
Meg kell vizsgálni a doktorok és a kandidátusok é l e t k o r i 
s t r u k t ú r á j á t , az alkotóképesség és az életkor összefüggését. 1964-ben 
az 1947. évivel szemben 4,5 %-kal, illetve az 1953. évivel szemben 3,5 %-kal csökkent 
a 40 éven aluliak részaránya a doktorok összetételében; ugyanakkor 6,6 %-kal, illetve 
9,1 %-kal nőtt a 60 éven felüliek aránya. Ennek megfelelően minden negyedik profesz-
ssori cimet viselő már elérte a nyugdijas korhatárt. A tárgyalt csoporton belül a 40 
éven aluliak aránya nem egészen 7 %• A kandidátusok és doktorok csoportjának megfia-
talítása a tudományos potenciál egyik fő feladata. 
A tudományismereti elemzések kimutatták, hogy a tudományos kutatás kollek-
tiv jellege objektiv törvényszerűség, amely egyre jelentősebb szerepet játszik a tu-
dományos folyamatban. Nyilvánvaló az evolúció utja: tudós-egyén — tudományos iskola 
— sokoldalú intézet tudományos kollektívája — "láthatatlan kollektívába" tömörült 
tudósok /"kollektiv agy"/. Sajátos kategória a tudományos kollektiva életkori össze-
tétele, ahol az idősebb generáció tapasztalatai a fiatal kollégák tulajdonságaival 
harmonikus egészet alkotnak. Több vizsgálat alapján megállapították az i d e á -
l i s k o l l e k t i v a paramétereit /életkor és tudományos szint szempontjá-
ból/: Tk _ 100 /Тк a kollektiva életkora, N^ a kollektiva évi utánpótlása %-ban, 
tA az utánpc&lás átlagkora./ A tudományos potenciál számára fontos a tudományos 
k á d e r t a r t a l é k , az utánpótlás kiválasztása, a n ő k bevonása a tudo-
mányos életbe. A Szovjetunióban 37,6 %-os arányban vesznek részt nők a tudományos é-
letben /az Egyesült Államokban csak 9 %-ban/. 
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Nagyon fontos a kutatóintézetek korszerű f e l s z e r e l t s é g e : 
szinvonalát illetően legalább k é t s z e r olyan fejlettnek kell lennie, mint az 
adott népgazdasági ág nivója. Az uj tudományos eszközök és eredeti módszerek "tartaléka" 
a tudományos potenciál legfontosabb alkotórésze. A potenciál színvonalának emelésére 
szükséges a tudományos-műszaki fejlődés alkotói informáltságának biztositása. Legyen 
a jelszó: túlszárnyalni, nem pedig behozni! Törekedni kell a nemzetközi együttműködés-
re és az információközlés automatizálására. 
Sokszor az "uj" csak elfelejtett "régi". Foglalkozni kell azzal a ténnyel, 
hogy a t a l á l m á n y o k 3/4 r é s z e v a l a m e l y r é g i m ű -
s z a k i m e g o l d á s m e g i s m é t l é s e . A mai tudományos alkotás 
jellegzetes vonása a tudományos gondolkodás dinamizmusa, törekvés az univerzális tu-
dományos megközelités felé, a tudomány módszertana megnövekedett jelentősége, a tudo-
mányszervezés és a tervezés matematikai elmélete. 
A szimpóziumon sok szó esett a tudományos tevékenységről és annak optimálá-
sáról. A t u d o m á n y o s a l k o t á s o p t i m á l á s á n a k elméleti 
megfogalmazása egy sor paradoxonhoz vezet, állitja E.Sz. Zsarikov, s ezek megoldása 
biztositja a reális akadályok legyőzését. 
1. " O k t a t á s " - p a r a d o x o n . A heurisztikus feladatok meg-
oldására optimálni kell a gondolkodást. Viszont, ha a feladat megoldá-
sára megtalálták a megfelelő algoritmust, az abba a csoportba tartozó 
további feladatok megoldása elveszti alkotó jellegét, heurisztikus vol-
tát, és igy az optimális megoldás az alkotótevékenység sírásójaként mu-
tatkozik. 
2. " F ü g g e t l e n s é g " - p a r a d o x o n . A szubjektum és az 
alkotás külső feltételei egy egyenes formájában fejezhetők ki: 
- 1 0 1 
A baloldal a negativ, a jobboldal a pozitiv feltételeket képviseli, a 
-1 és az 1 a maximális értékeket. Természetes, hogy pozitiv feltételek 
mellett születnek eredmények, mégis van olyan eset, amikor ellenkezőleg, 
kedvezőtlen körülmények között alapvető fontosságú felfedezések történ-
tek. Nem lehet tehát a jó, illetve a rossz feltételekből kiindulva egy-
értelműen előrejelezni az eredményeket. 
3. " D i l e t t á n s t u d ó s " - p a r a d o x o n . Az alkotó 
jellegű problémák megoldása feltételezi az információ felhalmozódását, 
de a történelem számos olyan példát ismer, amikor a felfedezés dilettán-
sok érdeme. Ezt a paradoxont az agy telítettségének és a gondolkodás 
sztereotipiájának elemzése oldja meg. 
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4. " i n f o r m á c i ó - z a j " - p a r a d o x o n . A tudós szem-
pontjából csak a számára fontos információ jelentékeny, ezért nem lehet 
a tudományos információt a p r i o r i értékelni. 
5. "A p r o b l e m a t i k a a k t u a l i t á s á n a k " p a r a -
d o x o n j a . A tudományos problémák száma gyorsan nő, kérdés,hogy 
melyiket jelöljük elsődlegesnek. Ezt nehéz eldönteni, mert a probléma 
"probléma jellegét" az ismeretlen, a megoldásra váró határozza meg, s 
igy nem Ítélhető meg előre. 
A kijevi szimpózium is igazolta, hogy ma a legfontosabb kérdések közé tar-
tozik a kutatás szervezése és gazdaságossá tétele. A tudománnyal szemben támasztott 
igények nemcsak a kutatás finanszírozásának és a tudósok számának növelésével elégít-
hetők ki, hanem más módszerekkel,hatékonyabb szervezéssel kell elérni a jobb eredmé-
nyeket. A Szovjetunió tudományos potenciálja sincsen megfelelő módon kihasználva: a 
tudományos kapacitásnak csupán 40 %-át aknázzák ki. A jövőben nagy súlyt kivánnak 
fektetni az o p e r á c i ó - k u t a t á s vizsgálatára s e területen módszerta-
ni tapasztalatcserére kerül sor a Szovjetunió és az Egyesült Államok között. 1968-tól 
az összes kutatási és fejlesztési munkákat k ö z p o n t i i n f o r m á c i ó -
t á r o l á s céljából a Tudományos Munkák Össz-szövetségi Szervezési Központja 
fogja nyilvántartani. 
Összeállította: Gregorovicz Anikó 
A bolgár egyetemeken és főiskolákon jelenleg 82 573 hallgató folytatja ta-
nulmányait /az 1939/1940. tanévben számuk 10 I69 volt/. Az ország 10 000 lakosára 100 
főiskolás jut, az 1939/1940. évi 16-tal szemben. Az egyetemi és főiskolai képzettség-
gel rendelkező szakemberek, valamint a kozépfoku szakiskolai képzettségű szakemberek 
száma 1966-ban 397 104 volt, ezek közül főiskolai képzettséggel rendelkezik 129 469, 
középfokú szakképzettséggel pedig 267 635. Jelenleg Bulgáriában 11? t u d о m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t működik 4 688 tudományos dolgozóval. = A BTA 
alapján közli a Cikkek a Szocialista Sajtóból, i967.69.no. 10.p. 
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KUTATÓINTÉZETEK OPTIMÁLIS NAGYSÁGA'/ 
A tudományos kutatóintézet nagysága csak abban az esetben optimálható, ha 
számitásba veszi a kutatás terjedelmére kiható valamennyi tényező hatását. A szerző 
elemzi az egyes tényezők hatását, és arra a következtetésre jut, hogy sok esetben le-
hetséges a kutatóintézetek ésszerű integrálása. 
Amikor kutatóintézeteket épitenek, előtérbe kerül az a kérdés, milyen nagy-
ságura méretezzék azokat, illetve, hogy a munkavállalók számának optimális nagysága 
milyen legyen. Ez nem alárendelt kérdés, mert a dolgozók optimális számának nagysága 
és a dolgozók összetétele egyike azoknak az előfeltételeknek, amelyek biztosítják a 
munka eredményességét a kutatás és fejlesztés területén. 
Az optimális nagyságot számos tényező befolyásolja. Általános módon nem ál-
lapitható meg olyan konkrét mérték, amelynek segítségével egyértelműen ki lehetne szá-
mítani, milyen legyen a nagysága a kutatóintézetek egyes fajtáinak. Ki lehet azonban 
indulni több olyan tényezőből, amely hatással van az optimális nagyságra vagy éppen-
séggel meghatárózza azt. 
1/ RICHTER,Miloslav: Optimálni velikost vyzkumnych ústavu. /А kutatóintéze-
tek optimális nagysága./ = Podniková Organizace /Praha/, 1967.8.ПО. 3б7-3б8.р. 
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A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s h á r o m f á z i -
s a — S z a k á g a k é s s z a k m á k s z e r i n t i s p e c i a l i -
z á l á s — A k u t a t ó i n t é z e t t e m a t i k a i i r á n y z a t a 
— A d o l g o z ó k s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t u r á j a 
T e r ü l e t i t e v é k e n y s é g i k ö r — A t e c h n i k a i b e -
r e n d e z é s e k j e l l e g e — F é l ü z e m i m u n k á k é s 
s z e r v i z - s z o l g á l a t o k — N e m z e t k ö z i m u n k a m e g -
o s z t á s . 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FEJLŐDÉS HÁROM FÁZISA 
Első kérdésként az merül fel, milyen jellegű az intézeti tevékenység a tu-
dományos-technikai fejlődés három fázisa: az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és 
a fejlesztés szempontjából. 
Összehasonlítva az alapkutatással foglalkozó intézetek nagyságát az olyan 
intézetekével, amelyeknek alkalmazott kutatás és fejlesztés a profiljuk, az tapasztal-
ható, hogy az alapkutatással foglalkozó intézetek kisebbek. Például a Csehszlovák Tu-
dományos Akadémia természettudományi és műszaki tudományi intézeteinek átlagosan kö-
rülbelül 160 dolgozója van. Ezzel szemben az alkalmazott kutatással és fejlesztéssel 
foglalkozó intézetek dolgozóinak átlagos létszáma a vegyiparban körülbelül 250 dolgo-
2/ 
zó, a gépiparban pedig 400 körül van. 
Az a l a p k u t a t á s s a l foglalkozó intézet nagyságának felső ha-
tárát főképpen a tudományos dolgozók nagymérvű koncentrációja határozza meg, ami az 
egyes szakterületek specifikus problematikájának megfelelően olyan optimális nagysá-
got igényel, hogy az intézet vezetősége még képes legyen szakmailag átfogni és ered-
ményesen irányítani a munkahely egész tudományos problematikáját. Amennyiben a tudo-
mányos problematika volumene meghaladja az optimális határt, az intézetet több inté-
zetre kell tagolni, vagy pedig a kifejlődő határos szakágakat uj intézet létesítésé-
vel önállósítani kell. Például néhány éve szükségessé vált a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia biológiai intézetének felosztása: egy egész sor specializált intézetet kel-
lett létesiteni, mint például a Mikrobiológiai Intézetet, a Kisérleti Biológiai és 
Genetikai Intézetet,a Parazitológiai Intézetet stb. 
Az ismertetett alapelv érvényes természetszerűleg az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l foglalkozó intézetekre is. Pél-
dául az elektrotechnikában ez oknál fogva "Tesla-Elektronik" kutató és fejlesztési 
üzemet öt önálló intézetté kellett felosztani. 
Az alkalmazott kutatás és fejlesztés nem igényli azt, hogy a szakképzettsé-
gi strukture olyan magasszintü legyen, mint az alapkutatással foglalkozó intézetek-
ben. Ezáltal az a l k o t ó e r ő k o n c e n t r á c i ó j a k i s e b b , 
az intézet tágabb problematikát ölelhet fel. 
2/ A cikkben közölt számadatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljá-
ból az adatokat az 1962. évi egyszeri statisztikai felmérés eredményeiből vette át a 
szerző. 
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A fejlődés folyamata és az uj szakágak leválása is sokkal lassabban megy 
végbe ezen a területen, mint az alapkutatás területén, és mindez azzal jár, hogy az 
ilyen intézetek optimális mérete viszonylag nagyobb, mint az alapkutatással foglal-
kozó intézeteké. 
SZAKÁGAK ÉS SZAKMÁK SZERINTI SPECIALIZÁLÁS 
Az ipari kutatóintézet nagyságára kiható m á s o d i k t é n y e z ő 
a tevékenység jellege, amely szakágak és szakmák szerint specializált. Például a vegy-
ipari kutatóintézetek átlagnagysága /az átlag itt 250 dolgozó/ kisebb, mint a gépipa-
ri intézeteké /ahol az átlag 400 dolgozó/. Ezek a számok a t e v é k e n y s é g 
j e l l e g é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l adódnak. A vegyipari kutató-
intézeteknél túlsúlyra jut a technológiai kutatás, amely gyakran m o n o t e m a -
t i к u s jellegű, mig a gépipari intézetek tevékenysége főként a különböző géptí-
pusok és berendezések kutatására és fejlesztésére irányul, tehát programja sokkal 
sokoldalúbb, ami egyben a csatlakozó tevékenységi területek és kisegítő munkálatok 
nagyobb számát igényli. 
A KUTATÓINTÉZET TEMATIKAI IRÁNYZATA 
A h a r m a d i k t é n y e z ő : mennyire tág az intézet t e m a -
t i k a i i r á n y z a t a , tehát milyen mértékben specializált az intézet, 
esetleg széleskörű problematikák megoldásával foglalkozik-e? 
A csehszlovákiai kutatás és fejlesztés keretein belül a kutatóintézetek 
többé-kevésbé megfelelő mértékben specializáltak, ezért lényegesen kisebbek, mint a 
megfelelő külföldi intézetek, főképpen a kapitalista vállalatoké, amelyek igen gyak-
ran mammutintézeteket létesitenek többezer dolgozóval. 
MAMMUTINTÉZET VAGY SPECIALIZÁLT 
KISEBB INTÉZETEK 
Felvetődhet a kérdés, vajon a csehszlovák kutatóintézetek nagysága pozitiv 
vagy negativ jelenségként értékelhető-e. Ez legjobban egy példán illusztrálható. 
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1965-ben a nyugatnémet Siemens-Schuckert Werke cégnél üzembe helyeztek egy 15 ООО 
dolgozót foglalkoztató kutató- és fejlesztési központot, ami a cég dolgozói létszámá-
nak hét százalékát képviseli. 
Ez az adat bizonyára megdöbbentő, de egészen másként fest, ha ismerjük, mi-
lyen ennek az intézetnek a tematikai irányzata. A kutatás és a fejlesztés fő irányai 
a következők: a reaktorfizika, félvezetők és szupravezetők, plazmafizika, elektromos-
ság előállításának magnetohidrodinamikai módszere, a hőenergia közvetlen átváltozta-
tása elektromos energiává, automatika és vezérlés technika. Ebből a felsorolásból 
nyilvánvaló, hogy itt egész sor igen különböző tevékenységről van szó, amelyeket e 
kutató és fejlesztési intézet keretén belül összpontosítanak. 
Ugyanakkor Csehszlovákiában az emiitett problémák megoldásával körülbelül 
11 kutatóintézet foglalkozik. A különbség abban rejlik, hogy mig Csehszlovákiában a 
különböző problematikák megoldásával legnagyobbrészt önálló szervezetekként működő 
s p e c i a l i z á l t i n t é z e t e k foglalkoznak, külföldön az adott eset-
ben a szervezeti és gazdasági egység egy olyan központ, amelyben az egyes kutatási 
részlegek specializáltak. Ezek a részlegek rendszerint önálló tudományos vezetés a-
latt állnak; az egész központ vezetőségének főként igazgatási jellege van /az élén 
többnyire manager áll/. Az ilyen mammutméretü központ tehát nem tekinthető a szó szo-
ros értelmében vett intézetnek /szervezeti értelemben/, hanem inkább olyan egyesülés-
nek, amely tematikai irányát tekintve a gyakran kombinát formájában szervezett üzem 
egész termelési profiljának felel meg. 
A cikk szerzőjének nézete szerint a csehszlovákiai intézetek kisebb mérete, 
amennyiben ez tematikájuk speciális jellege folytán következett be, n e m n e g a 
t i v j e l e n s é g , ugyanakkor azonban vitatható, vajon jelenlegi nagyságrend-
jük megfelelő-e. A nagy "egyesülések" pozitiv jellege vitán felül abban van, hogy szá 
mos segédüzemük és egyéb részlegük közös lehet, s ez a körülmény a pénzügyi megtakari 
tásokon felül azt a lehetőséget is biztositja, hogy felszerelésük technikailag tökéle 
tesebb, és a költséges berendezéseket is jobban használják ki. Csehszlovákia körülmé-
nyei között is kialakítható azonban olyan lehetőség, hogy ezen előnyök érvényre jussa 
nak, mégpedig ha a kutatóintézeteket területileg ugy helyezik el, hogy szakmai és gaz 
dasági önállóságuk megőrzése mellett /ami viszont más előnyökkel jár/ közös berendezé 
seik is legyenek. Igy történt ez a Csehszlovák Tudományos Akadémia létesitményeinek 
épitésénél Prágában és Bratislavában, továbbá a gépipari intézetek épitésénél Bechovi 
cében. Hasonló megoldásra gondolnak az orvosi intézetek tervezett prágai épitésénél 
is Krílben és a gépipari és energetikai intézetek épitésénél Brnoban. 
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A DOLGOZÓK SZAKKÉPZETTSÉGI STRUKTURÁJA 
N e g y e d s z e r , az intézet optimális méretére kihat a dolgozók szak-
képzettségi strukturája. 
Megállapítható, hogy azonos feladatok esetén ezek sikeres megoldásához vi-
szonylag t ö b b a l a c s o n y a b b s z a k k é p z e t t s é g ű m u n -
k a e r ő s z ü k s é g e s , mint amilyen dolgozói létszám kell abban az esetben, 
ha tudományosan jól képzett dolgozók állnak rendelkezésre. 
Richter szerint nincsen ellentétben az előbbiek során említett tényezőkkel, 
főképpen az első tényezővel az a körülmény, hogy a gépipari intézetek átlagos mérete 
a vegyipari intézetekhez hasonlítva nagyobb, továbbá, hogy az itt emiitett mindkét 
ágazatban található intézetek méretei szintén azért is nagyobbak a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia intézeteinek méreteinél, mert ezt többek között a dolgozók alacsonyabb 
elméleti képzettségű strukturája is megköveteli, főképpen az a körülmény, hogy jóval 
kisebb az olyan dolgozók hányada, akik tudományos minősítéssel rendelkeznek. 
1962-ben a s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á b a n a kö-
vetkező k ü l ö n b s é g e k e t tapasztalták /1967-ig az alapvető relációkban 
változás nem következett be/: 
Az átlagos hányad százalékban 
Főiskolai 
végzettségűek 
Olyan dolgozók, 
akik tudományos 
minősítéssel 
rendelkeznek 
A Csehszlovák Tudományos Akadémián belül 
a matematikai, fizikai és technikai 
tudományos intézetekben 33,0 15,0 
Biológiai és vegyipari tudományos inté-
zetekben 40,0 23,0 
A vegyipari kutatóintézetekben 23,0 3,0 
A gépipari kutatóintézetekben 17,0 2,4 
A szellemi munka alkotó jellege éppen itt mutatkozik meg leginkább: a ter-
melési folyamatokkal szemben minden tevékeny, tudományosan jól képzett dolgozó egyé-
niségének igen nagy hatása van a munkahely megszervezésére, de az a törekvés is fenn-
áll, hogy az alkotó potenciál hiányát a mennyiséggel kompenzálják. 
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TERÜLETI TEVÉKENYSÉGI KÖR 
Ö t ö d s z ö r , az intézmények különböző nagysága függ attól is, hogy 
területileg milyen terjedelmű a tevékenységi körük. 
Azok az intézetek, amelyek tevékenysége csak meghatározott területre terjed 
ki, és amelyeket például Csehszlovákiában hoztak létre a sajátos területi problémák 
megoldása végett, az országos tevékenységi körrel rendelkező intézetekhez viszonyít-
va k i s e b b e k , és méretük 4-0-50 %-át teszi az utóbbiaknak. Ez abból követ-
kezik, hogy területileg korlátozott tevékenységi körű intézetekben rendszerint nem 
kell kiépiteni olyan kutatási és fejlesztési egységeket, amelyek az adott szakma egé-
szére terjednek ki, a tudományos technikai információk gyűjtésére és megszerzésére 
pedig közös központot lehet igénybevenni. 
A TECHNIKAI BERENDEZÉSEK JELLEGE 
A h a t o d i k , igen jelentős olyan tényező, amely befolyásolja az in-
tézet nagyságának kritikus határát, az olyan költséges vagy speciális készülékek fel-
szerelése, amelyeknek kezelése és üzemeltetése sok dolgozót igényel. Példaként említ-
hetők a magfizikai intézetek, amelyeknek a kisérleti berendezések kezeléséhez nagyszá-
mú dolgozóra van szükségük, akiknek száma többszörösen felülmúlja az egyéb fizikai tu-
dományokkal foglalkozó intézetek dolgozóinak számát. 
FÉLÜZEMI MUNKÁK ÉS SZERVIZ-SZOLGÁLATOK 
Az intézet optimális nagyságára h e t e d s z e r befolyással van,hogy 
milyen félüzemi munkákat végez és milyen szerviz-szolgálatokat nyújt a különböző vál-
lalatoknak, vagy pedig más szervezeteknek. 
Az alapkutatással foglalkozó intézetekben ilyen részlegek csak ritkán for-
dulnak elő, de számuk arányosan nő vagy csökken az iparági intézetekben, éspedig an-
nál inkább növekszik a számuk, minél közelebb áll az intézet a termeléshez. A válla-
latok intézeteiben az ilyen részlegek részaránya nagyobb, mint a központi szerveknek 
alárendelt intézetekben. Például a félüzemi részlegek hányada a múltban az intézetek 
összkapacitásán belül a vegyiparban körülbelül 12 %-ot tett, a termelő gazdasági egy-
ségek intézeteiben ez a hányad viszont 15 %-ra növekedett. A szintén e kategóriába 
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sorolható prototipus műhelyekre eső hányad a múltban a tárcaintézeteknél, a nehéz-gép 
ipar területén az összkapacitás 3 56-át , ezzel szemben a vállalati intézeteknél már az 
összkapacitás 7 %-át tette. A tárca-intézetekben a vállalatok kiszolgálására fenntar-
tott kapacitás 10-15 56-ig terjed, a vállalat kötelékébe tartozó intézeteknél pedig 20 
30 % körül mozog. 
NEMZETKÖZI MUNKAMEGOSZTÁS 
Végül a n y o l c a d i k tényező a nemzetközi munkamegosztás által gya 
korolt hatás. Ilyenek főképpen bizonyos k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö -
z ö s m e g o l d á s á r a irányuló egyezmények, vagy pedig a kutatási programok 
körülhatárolásáról szóló megállapodások. 
A nemzetközi munkamegosztás hatása azonban jelentősen m ó d o s u l h a t 
Még ha bizonyos kutatási program végrehajtására más államot jelölnek is ki, nem lehet 
az intézet nagyságát az eredeti kapacitáshoz mérten arányosan csökkenteni, hanem to-
vábbra is fenn kell tartani a korábbi kapacitás bizonyos részét, főképpen a fejlesz-
tés területén, mégpedig az átvett eredményeknek az ország k o n k r é t , speci-
fikus feltételei közötti a l k a l m a z á s a céljából. Másrészt, a vállalati kö 
telezettségek szükségszerűen kialakítják azt a kivánalmat, hogy az eddigi kapacitást 
növeljék, azonban a kapacitásnak ez a növelése nem olyan mérvű, hogy az összes olyan 
ország eredeti kapacitásának az összesítését jelentené, ahonnan az adott állam átvet-
te a program végrehajtását, mert az ilyen megállapodásban résztvevő valamennyi állam-
ban, a megállapodást megelőzően, az egyes kutatási és fejlesztési egységek párhuzamo-
san léteztek. Azok az egyezmények, amelyeket azért kötnek, hogy egy feladatot közösen 
oldjanak meg —ha a kutatást és fejlesztést továbbra is elkülönülten,két vagy több 
érdekelt ország eredeti munkahelyén végzik— nem feltétlenül jelenti azt, hogy megvál 
tozik az intézetek kapacitáséinak nagysága, de az ilyen egyezmények kihatása rendsze-
rint abban nyilvánul meg, hogy rövidül a megoldási idő és javul a munka minősége. 
A FELSOROLT SZEMPONTOK ÉRVÉNYESSÉGE 
AZ IDŐTÉNYEZŐVEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
Az intézet optimális nagyságára kiható tényezőket relativ módon kell érté-
kelni, mert ezek még az időtényezőtől is függnek. A tudományos és technikai haladás-
sal együtt objektiven olyan tendencia érvényesül, amely az i n t é z e t e k op-
t i m á l i s n a g y s á g á n a k n ö v e k e d é s e i r á n y á b a m u-
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t a t . Mindezt azok az igények váltják ki, amelyek a mind bonyolultabbá váló kuta-
tási és fejlesztési problémák k o m p l e x m e g o l d á s á t követelik meg 
a különböző munkaterületek dolgozói /a technológusok, konstruktőrök, matematikusok, 
fizikusok/ közötti kooperáción épülő kollektivák munkája alapján. Ezzel egyszersmind 
megnövekszenek azok a kivánalmak, hogy s z á m i t á s i k ö z p o n t o k a t 
épitsenek ki és bővitsék a kisérleti és ellenőrző intézményeket. 
Az UNITAR /United Nations Institute for Training and Research/ 196?. évi 
programjában 35 ország 36 funkcionáriusa vesz részt 196?.április 21. óta. A program 
keretében csoportos képzésben részesülnek a szervezet műszaki segélyprogramja elméle-
ti és gyakorlati problémáit illetően. A tanfolyamon megvitatásra kerülnek a különböző 
nemzeti programok is. A résztvevők Washingtonban, Párizsban és Rómában találkoznak kü>-
lönböző szakintézmények vezetőivel. A tanfolyam végével a résztvevők saját országuk-
ban az ENSz Regionális Gazdasági Bizottságánál fogják tapasztalataikat hasznosítani. 
= ONU Chronique Mensuelle /Paris/, 19б?.5.по. 95-9б.р. 
A nyugatnémet Forschungsgemeinschaft elnöke a nyugatnémet tudósok nemzetkö-
zi együttműködése egyik feltételének olyan k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é 
z e t i h á l ó z a t kiépitését tekinti, melynek szolgáltatásai valamennyi 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n tevékenykedő kutató rendelkezésére állnak. 
Az emiitett uj intézetek elsősorban az alkalmazott kutatást kell, hogy szolgálják. A 
Forschungsgemeinschaft elnöke az újonnan létesitendő kutatási hálózat számára egy kö-
zös adminisztratív igazgatóság felállítását javasolja, mely anélkül, hogy a kutatók 
szabadságát befolyásolná, tehermentesítené őket a pénzügyi és adminisztrációs munká-
tól. = Kurzinformation /Berlin/, 1967.23.no. 2.p. 
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A GENERAL ATOMIC DIVISION KUTATÓINTÉZET'/ 
ALAPKUTATÁS A JÖVENDŐ TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK SZOLGÁLATÁBAN 
Az amerikai General Atomic Division kutatóintézetet 1955-ben alapitották az 
a t o m e n e r g i a békés hasznosításával kapcsolatos kutatási és fejlesztési fel-
adatok végzése céljából. Az intézet a General Dynamic Corporation társaság leányválla-
lataként jött létre, s noha önálló tokéje nincsen, felépítése mégis független rész-
vénytársasághoz hasonló. 
AZ ALAPKUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 
Az intézetnél folyó a l a p k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á -
n a k három forrása van: az anyavállalat, a kormányzat, végül a különféle tulajdon-
jogu elektromosmüvek. 
Teljesitményreaktorok fejlesztésére például az 1964-es költségvetési év fo-
lyamán az anyavállalat 30 millió dollárt, az AEC /Atomic Energy Commission - Atomener-
gia Bizottság/ 20 millió dollárt, az energiatermelő és energiaelosztó vállalatok ösz-
1/ Grundlagenforschung über zukünftige Technologien. General Atomic. /Alap-
kutatás és jövőbeni technológiák. General Atomic./ Forschungsplanung. München-Wien, 
1966. R.Oldenbourg Verl. 246-255.p.
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szesen 40 millió dollárt fektettek be a General Atomic-nál. Ez utóbbi vállalati hoz-
zájárulás egyebek között egy 40 megawattos kisérleti jellegű atomerőmű létesítésére 
is vonatkozott. 
Az amerikai erőmüvek többsége magánkézben van. Az energiaszolgáltatásért 
felszámitható árakat a községi, állami és szövetségi szervek törvényileg szabályozzák. 
Ez az árszabályozás azonban lehetővé teszi, hogy az erőmüvek meghatározott kutatási 
hányadot beleszámítsanak az árakba. Igy e vállalatoknak módjuk van anyagilag támogat-
ni az energiaelőállitás és elosztás kutatási és fejlesztési problémáinak projektuma-
it, igy többek között, az atomenergia ilyen jellegű felhasználási problémáinak kuta-
tását is. 
A magánkézen levő erőmüvek mellett kommunális és állami erőmüvek is működ-
nek az Egyesült Államokban, és a privát meg a közületi szektor között éles konkurren-
ciaharc folyik. Ez a verseny, egyéb hatások mellett az atomenergiakutatások finanszí-
rozására is készteti a magántőkét, mert ezzel is kivánja hizonyitani technikai nagy-
vonalúságát és modernségét. 
A kormányzati szervek közül a már emiitett AEC-n kivül a NASA /National 
Aeronautics and Space Administration — Országos Repülésügyi és Űrkutatási Bizottság/, 
a fegyveres erők és kisebb mértékben a Belügyminisztérium is szerepel megbízóként, il-
letve támogatóként. Mindezen pénzügyi forrásokból együttesen befolyó összegekből egy-
egy tudományos kutatóra 30-40 ООО dollár összköltség jut évente, amiben a rezsiköltsé-
gek és az értékcsökkenési költségek is bennfoglaltatnak. 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS TÉMAKÖREI 
A General Atomic kutatásirányitási módszereinek ismertetése előtt fel kell 
vázolni a kutatás és fejlesztés témaköreit. A fő feladat az, hogy a hasadó anyagok 
előállítási technológiáinak és az atomenergia előállitási módjainak területén végzett 
kutatások révén hatékonyabbá és gazdaságosabbá tegyék az atomenergiatermelést. 
Az atomenergiaipar az Egyesült Államokban a 60-as évek első felében kedve-
zőtlen helyzetbe jutott, mivel a megelőző években alábecsülték a teljesitményreakto-
rok fejlesztési és építési költségeit. Emellett a hagyományos energiatermelés /hőerő-
művek, vízerőművek/ gazdaságossága és műszaki hatásfoka a vártnál erőteljesebben nőtt. 
Végül a haditechnikában is eltolódott a fejlesztés súlypontja a nukleáris robbanószer-
kezetekről a célbajuttató, ellenőrző, jelző és elhárító rendszerekre. E tényezők miatt 
az atomenergiaipar nem tudott versenyképes ágazattá válni, fennmaradását á l l a -
m i l a g s z u b v e n c i o n á l t megrendelések biztosították csak. 
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A General Atomic kezdettől fogva u j t e c h n i k a i u t o n jár, 
és igen lényeges műszaki fejlődés megvalósítója: gázhütésü, nagyhőfoku reaktortipuso-
kat fejlesztett ki. Az egyik alaptípus, úgynevezett HTGR grafitmoderátort, a másik a-
laptipus, az EBOR, berilliumoxid moderátort használ. A HTGR reaktor nagyteljesítményű 
erőmüvek céljaira, az EBOR reaktor kisebb egységek, például hajómeghajtások céljára 
alkalmas. E két reaktortipussal ismét megnőtt az atomenergiaelőállitás versenyképes-
sége. A gráfitmoderátoru gázhütéses reaktort használó erőmű összhatásfoka azonos a 
legjobb hagyományos hőerőművek hatásfokával. A berilliumoxid moderátoru reaktor pedig 
igen alkalmas helyhez nem kötött és nehezen megközelíthető helyen üzemelő, erősen in-
gadozó terheléssel működő berendezések energiaellátására. 
Az intézetben kifejlesztett TRIGA tipusu "mindenes" reaktor, amely k u -
t a t á s i c é l o k r a , izotóptermelésre, élelmiszerbesugárzásra és sok más 
célra egyaránt használható, igen népszerű és elterjedt, a cikk megírásának időpont-
jában már 25 ilyen tipusu reaktor épült és működött szerte a világon. 
Az intézet intenzív munkát folytat —magánforrásból fedezett megbizás alap-
ján— a s z a b á l y o z o t t f ú z i ó s e n e r g i a f o l y a m a t 
megvalósítása érdekében. E kutatások melléktermékeként sikerült a fúziós energiafo-
lyamatnál fontos szerepet betöltő erős mágneses tereket fémmegmunkálásra is felhasz-
nálni . 
Egy további kutatási terület a hő közvetlen átalakitása elektromos energiá-
vá. Ezen a jövő szempontjából igen fontos területen katonai és polgári megbizás alap-
ján dolgoznak. 
Az Egyesült Államok kormányának megbízásából a General Atomic foglalkozik 
Űrhajóknak szabályozott nukleáris robbanások révén történő meghajtásával is. A cél 
1 000 tonna indulósulyu berendezéseknek az űrbe való emelése és pályára állitása. 
Ugyanebbe a témakörbe tartozik az űrhajók energiaellátási problémáinak megoldása a 
napenergia és a magenergia kombinálásával. 
A General Atomic munkájának fontos része a reaktorok és más energiaátalaki-
tók s z e r k e z e t i a n y a g a i n a k k u t a t á s a . E téma keretében 
különlegesen hőálló anyagokkal, keramikus, grafit- és karbid-alapu anyagokkal foglal-
koznak, a metallurgiai kutatások terén pedig alapkutatásszerüen vizsgálják a kristály 
szerkezetet és különféle sugárzásoknak a kristályszerkezetre gyakorolt hatásait. A 
felsorolt széleskörű kutatási tevékenységgel számos tudományág és eljárás intenziv 
müvelése jár együtt: ilyen az aktivációs analízissel végzett anyagvizsgálat —ezt 
szolgáltatásszerüen mások részére is végzik—, továbbá a szilárdtestfizika számos 
alap- és alkalmazott problémája, sugárkémia, nagy hőfokok kémiája és az anyagvizsgá-
lat számos részterülete. 
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KUTATÁS IRÁNYÍTÁSI ELVEK 
A felsorolásból kittmik, hogy az intézet működése igen s o k r é t ű , 
nemcsak olyan értelemben, hogy a diszciplínák széles körét öleli fel, de abban az ér-
telemben is, hogy a kutatás az elméleti, problémáktól a leggyakorlatibb technológiai 
megoldásokig terjed. Az alapkutatás — alkalmazott kutatás — fejlesztés — kísérle-
ti prototipus teljes és folytonos spektruma törés és kihagyás nélkül megvalósul az 
intézet munkájában. A fő cél minden esetben valamely jó hatásfokú, gazdaságosan üze-
melő k o m p l e x b e r e n d e z é s v a g y t e c h n o l ó g i a kifej-
lesztése. 
TEAM-MUNKA 
A General Atomic tevékenységében világosan felismerhető a technika és a tu-
domány sok más területén is jelentkező fejlődési irányzat: az ipar és a tudomány, a 
kutatás és a gyakorlat közötti különbségek, valamint a tudomány és az ipar egyes ága-
zatai, illetve diszciplínái között eddig fennállt határok egyre inkább elmosódnak, 
megszűnnek. A kutatóintézet tevékenységében is az olyan munka dominál, amely egyrészt 
több tudományág közös határterületén mozog, másrészt egyesiti magában az alapkutatás, 
az alkalmazott kutatás és a fejlesztés jellegzetességeit, módszereit és céljait.Ehhez 
még hozzátehetjük, hogy a kutatómunka feltételei és a munkacsoportok szükséges össze-
tétele és együttműködésük formái feladatról-feladatra változnak; az intézet vezetősé-
gének éppen az a fő feladata, hogy a folyton változó feltételekhez való gyors a 1 -
k a l m a z k o d á s lehetőségeit biztositsa. Minden témafeladat megoldásán több 
diszciplína művelőiből összeállított csoport — t e a m — dolgozik. A t e a m -
m u n k a egyik nagy előnye, hogy a team-et alkotó kutatók saját szűk szakmájuk 
szempontjai mellett rákényszerülnek más szempontok figyelembevételére is. A beszűkü-
lés veszélye, ami a más diszciplínák művelőivel való szoros együttműködés hiánya kö-
vetkeztében olyan gyakran fellép, a képzés és a gyakorlati munka során e csoportok-
ban tehát nem ütheti fel a fejét. 
Nagy tervezetek megvalósítási munkáit t é m a f e l e l ő s fogja össze. 
A témafelelős csoportjában dolgozó különféle szakmáju kutatók szakmájuk szerinti sa-
ját osztályukhoz is tartoznak. A függelem tehát k e t t ő s , egyrészt a megvaló-
sítandó t é m a szerinti, másrészt s z a k m a i osztály szerinti. Ez utóbbi 
függelem szigorúbb, állandóbb, hierarchikus. A szakmai osztályok az azonos szakmáju-
ak gyüjtőmedencéi, ahonnan a témafelelős szakértő munkatársait kiválasztja és ahová 
a feladat teljesítésekor a szakértő mintegy visszakerül. 
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A témák sokféleségéhez igazodva az egyes csoportok b e l s ő f e l é p í -
t é s e és a kutatómunka szervezeti formái is igen változatosak. Általánosan alkal-
mazandó szervezési módszerek vagy eljárások bevezetését éppen ezért nem erőltetik. A 
kutatás programozásához csak nagyritkán használnak PERT-diagramokat, erre esetenként 
külön dolgoznak ki számitógépes feldolgozásra is alkalmas eljárásokat. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁSOK ÉS 
KUTATÁSI TÍPUSOK 
Az intézet kutatási megbízások elfogadása tekintetében nagyon válogatós, még 
akkor is, ha a kormány a megbizó. Általában olyan témákat fogad el szívesen, amelyek 
lényeges tudományos és technikai fejlődést jelentenek. A kormányzattal szemben ezért 
Inkább maga az intézet lép fel kezdeményezőként, maga javasol olyan kutatási-fejlesz-
tési témákat, amelyek az intézet véleménye szerint megfelelnek a saját, valamint a 
kormányzat szempontjainak és érdekeinek. E javaslatok nagy részét a kormányzati szer-
vek elfogadják, mert bebizonyosodott, hogy az intézet szakértői a technikai fejlődés 
irányát, lehetőségeit, sőt, azok gazdasági és politikai kihatásait is mindenki másnál 
jobban Ítélik meg. 
Az alapkutatás egyeztetése az általános kutatási programmal igen nehéz prob-
lémát jelent a General Atomic-nál is, hiszen az alapkutatást a legnehezebb irányíta-
ni, tervezni, rendszerezni. Komplex probléma az alapkutatás finanszírozása is. A Ge-
neral Atomic jónéhány területen saját erőforrásaiból fedezi az alapkutatást: igy sa-
ját kezdeményezésére és költségére dolgoz fel többek között matematikai, geokémiai, 
pozitronfizikai témákat; igyekszik azonban az alapkutatást, ahol ez értelemszerűen 
lehetséges, valamely megbízáshoz kapcsolni és annak terhére finanszírozni, vagy pedig 
tudatosan megkeresni az érdekeltté tehető szervet és rávenni kutatási megbizás kiadá-
sára. A vezetés egy további feladata összeegyeztetni az intézeti összmunka célirányos 
és a megbízások teljesítését biztosító jellegét az intézetnél dolgozó, tudományáguk 
kiemelkedő egyéniségű világhirü tudósainak egyéni k u t a t á s i s z a b a d s á -
g á v a l . Az intézet a legkiválóbb szakemberek jelenlétét a tudományos szempontból 
vonzó feladatok, izgató kutatási lehetőségek biztosításán kivül sajátos szervezési és 
személyzeti politikájával éri el. 
SZERVEZÉSI ÉS SZEMÉLYZETI POLITIKA 
A General Atomic é p ü l e t e és a kutatók elhelyezése ebben az épület-
ben önmagában is a kutatásszervezési elvek megvalósításának jellegzetes megnyilvánulása. 
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A főépület gyürü alakú. A belső udvar közepén van a könyvtár és a szociá-
lis intézmények elhelyezésére szolgáló rész. A körben csoportosított laboratóriumok 
rendszere elvben is, gyakorlatilag is a sok tudományág egyenrangú együttműködését 
szimbolizálja és teszi mindennapos gyakorlattá. Az ilyen alaprajzú elrendezésnek két-
ségtelenül hátránya, hogy csak emeletráépítéssel bővithető. Ezt a hátrányt a közműhá-
lózatok ügyes elrendezésével ellensúlyozták; a laboratóriumokat ugy képezték ki, hogy 
az igények változása szerint könnyűszerrel lehessen módosítani a labor funkcióit. Az 
elrendezés a már emiitett kettős szervezeti függés ésszerű megvalósítását is hivatott 
szolgálni. A tudományos és műszaki szakemberek szakmai osztályuk tagjaként állandó 
kapcsolatban állnak tudományáguk többi művelőjével, és szükségszerűen "versenyképes" 
szinten tartják ismereteiket. Egyidejűleg a megbízásokból fakadó összetett feladatok 
megoldásán dolgozó team tagjaiként szakmai szempontjaikat kénytelenek állandóan egyez-
tetni a többi csoporttag szempontjaival, egyéni munkájukat pedig alá kell vetniük a 
közös célnak. 
Az adminisztráció épületei, a kutatóreaktorok és más nagyberendezések a gyű-
rűn kivül esnek. Az intézet belső életében alapelvnek számit, hogy t u d o m á -
n y o s d i r e k t í v á k a t c s a k t u d o m á n y o s m i n ő s i -
t é s ü v e z e t ő a d h a t k i , ése direktívákat tudományos tanácsadás-
ként kell felfogni és kezelni. 
A General Atomic dolgozóinak létszáma 1961-ben 1 350 volt. Ezeknek több 
mint 60 %-a, 850 személy tudományos vagy műszaki szakember. 130 személy rendelkezett 
az utóbbiak közül doktori fokozattal, 350 M.S. /Master of Sciences/ vagy В.S. 
/Bachelor of Sciences/ fokozattal. 
A már emiitett kettős függelem, továbbá a feladatok és a feladatokból kö-
vetkező munkaszervezési formák sokrétűsége és váltakozása csak ugy lehetséges, ha a 
belső alá- és fölérendeltségi viszonyok nagyon l a z á k ; máskülönben ugyanis 
minden ilyen változás ütközne az előzőleg kialakult hierarchikus renddel, sértené a 
változott pozíciójú kutatók önérzetét. Ezért nagyon kevés a hivatali rangfokozat. Az 
egész intézetben csupán négy ilyen fokozatot használnak: belső munkatárs, belső társ-
tag, asszisztens, technikus. A kevés fokozat csökkenti a súrlódásokat és összeütközé-
seket a kutatási feladatok megoldásában közreműködők gyakori á t c s o p o r t o -
s i t á s a k o r . Hiányzik a munkaszervezés formális központi szabályozottsága 
is. Az együttműködési készséget természetesen mindekitől elvárják; a csoportokat ar-
ra ösztönzik, hogy az együttműködésben jelentkező esetleges akadályokat lehetőleg a 
c s o p o r t o n b e l ü l , öntevékenyen hárítsák el. A csoportmunka elősegíté-
sét, a hivatali rangfokozatok jelentőségének csökkentését van hivatva szolgálni az az 
intézkedés is, hogy minden munkatársnak, legyen bármilyen funkcióban, azonos módon 
rendezik be, bútorozzák be a munkahelyét, szobáját. 
Alig van formai szabályozottság a személyi kapcsolatokban és az információ-
továbbításban: bárki könnyen bejuthat az intézet igazgatójához is, előadhatja elgon-
dolásait, véleményét. 
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Az intézet t a n á c s a d ó k a t is igénybevesz. A tanácsadók a vo-
natkozó tudományág vagy szakma legkiválóbb tekintélyei; némelyikük évente több hetet 
vagy akár hónapot tölt az intézetnél és résztvesz a kutatómunkában, valamint a szak-
mai tanácskozásokon, tapasztalatcserén, szemináriumokon. 
A kutatókat igyekeznek mentesíteni az a d m i n i s z t r a t í v 
t e r h e k alól. Előléptetésnél, fizetésemelésnél abból indulnak ki, hogy egy ki-
váló fizikustól nem feltétlenül várható el, hogy kiváló adminisztrátor, szervező és 
vezető is legyen. 
A kutatómunkát végzők m u n k a i d e j e n i n c s e n r ö g z i t -
V e , a nap bármely órájában szabadon jöhetnek-mehetnek. Ez a szabadság a tapaszta-
latok szerint semmivel sem csökkenti a munka intenzitását: az általános légkör és az 
intézet szelleme az, ami a feladatok megoldására, eredmények elérésére serkenti az 
ott dolgozókat. Az a veszély sem áll fenn, hogy a dolgozók elfecsegik a munkaidőt: 
ellenkezőleg, az a tapasztalat, hogy a munkatársak között nincs is elég széleskörű és 
szabad eszmecsere vagy, ahogy az intézetben fogalmazzák: "Nehezebb az embereket az 
egymással való beszélgetésre rábirni, mint erről őket lebeszélni." 
Az intézet legmagasabb műszaki-tudományos fóruma a T e c h n i k a i 
T a n á c s , amelynek minden doktori fokozattal rendelkező munkatárs tagja. A Ta-
nács nem rendelkezik formális jogkörrel, mégis kitűnő eszköz a k ö l c s ö n ö s 
t á j é k o z t a t á s r a , a termékeny vitákra és sokszor a belső feszültségek 
levezetésére. A Tanács havonta egyszer ülésezik. A munkatársak tudományos tevékenysé-
gét az intézet minden eszközzel támogatja. 
Az intézet szervezési és személyzeti politikájának sikerét azáltal látják 
bizonyítottnak, hogy kimutatják: mig másutt legalább hét évig tart egy uj reaktortí-
pus kifejlesztése, addig ugyanez a General Atomic-nál öt év alatt készül el. Ez az 
eredményesség annak is következménye, hogy az intézet v e r s e n y k é p e s 
v á l l a l a t i a l a p o n m ű k ö d i k . A kizárólag állami költségvetés 
alapján dolgozó kutatóintézetek munkájára nem egyszer jellemző ugyanis, hogy a dotá-
ció iránti igényeik egyre emelkednek, a teljesítmény azonban, minthogy anyagi érde-
keltségűk csekély, stagnál vagy éppenséggel csökken. Élénk verseny bontakozik ki az 
intézet és az egyetemek között a legjobb képességű tudományos és műszaki m u n k a -
e r ő k é r t . Az intézet a maga részéről nem a fizetések emelésével, hanem a magas 
szinvonalu kutatómunka lehetőségeinek biztositásával és rugalmas személyzeti politi-
kával igyekszik a legjobb erőket megtartani. E l ő s e g i t i , h o g y a 
k u t a t ó k e g y e t e m i e l ő a d ó k k é n t i s t e v é k e n y -
k e d h e s s e n e k , vagy egyetemi munkájuk céljából akár egy évre is szabadsá-
got vegyenek ki az intézettől. 
Összeállította: Révész András 
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A TUDOMÁNY HELYZETE SVÁJCBAN1/ 
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Svájc, ez az 1815 óta semleges, háborút nem ismerő, óra-, gép- és vegyipa-
ráról, valamint praktikus gondolkozásáról közismert kantonszövetség nagyjából a töb-
bi nyugat-európai kisállammal azonos t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b -
l é m á k k a l küzd. Milyenek egy 6 milliós, nyersanyaggal nem rendelkező kisál-
lam esélyei egy olyan korszakban, melyben a Szovjetunió és az Egyesült Államok meg-
közelítőleg l-l millió kutatót foglalkoztat, s Nyugat-Európában a kutatással foglal-
kozók száma ugyancsak több mint 1 millióra tehető?1^ A modern ipari államok általá-
ban a bruttó társadalmi termék 1-3 %-át forditják kutatási célokra, ami a nagyhatal-
maknál milliárdos értékrendű hozzájárulást jelent. Az állam részvétele a kutatások 
finanszírozásában általában az összráforditások 30-65 %-a között mozog. Ismeretes, 
hogy a tudomány és a kutatás költségei a társadalmi termék növekedésénél sokkal na-
gyobb ütemben emelkednek. Nagy-Britanniában például kiszámították, hogy a kutatási 
ráfordítások jelenlegi növekedése mellett 2000-re a kutatás teljesen felemésztené a 
bruttó társadalmi terméket, ugy hogy a többi életszükségletre semmi sem jutna már. 
Az Egyesült Államokban ez az állapot még hamarabb következne be, és ezért a kormány-
zat "gyökeres változtatásokat" jelentett be a tudomány támogatását illetően. 
1/ TSCHUDI ,Hans: Die Förderung von Wissenschaft und Forschung — eine ge-
meinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft. /А tudomány és a kutatás támogatása az ál-
lam és a gazdasági élet közös feladata./ Zürich,I966. Polygraphischer Verlag.30 p. 
MTA 
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Milyen álláspontot foglaljon el Svájc e bámulatosan gyors fejlődés közepet-
te, mikor nálánál sokkalta nagyobb európai országokban szállóigévé váltak a "kataszt-
rófa a képzésben", "szükségállapot a kutatásban" kifejezések? — teszi fel a kérdést 
Tschudi szövetségi tanácsos. Az is köztudomásu, hogy a második világháborúig az euró-
pai kutatás messze az Egyesült Államok előtt járt, és hogy az utóbbi robbanássszerü 
tudományos és gazdasági expanziója lényegében nem annyira saját kutatási eredményei-
nek, mint az európai találmányok és felfedezések kiaknázásának, s nem utolsó sorban 
a "szellemi importnak" köszönhető. Azóta a helyzet gyökeresen megváltozott, és az 
Egyesült Államok egy sor tudományos és technikai területen messze maga mögött hagyta 
Európát, különösen a tömérdek pénzt igénylő "big science" /nagy tudomány/ vonatkozá-
sában, értve ezalatt elsősorban a világürkutatást, a nagyenergiájú fizikát és a reak-
torépitést. 
KISÁLLAMOK TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
A kisállamok létérdeke azt kivánja, hogy tudományra és kutatásra a bruttó 
2/ 
társadalmi terméknek nagyobb százalékát forditsák, mint a nagyhatalmak. Ezt azonban 
nem olyan egyszerű megvalósítani, hiszen súlyos következménnyel járna mind az iparvál-
lalatok költségvetésének kidolgozására, mind a szövetségi és kantonális szervek pénz-
ügyi tervezésére. Annál örvendetesebb, jegyzi meg a szerző, hogy a svájci közvéle-
mény elismerte a kutatás prioritását. 
Jelenleg S v á j c nemzeti jövedelmének 1,7 százalékát forditja kutatás-
ra, ezzel Nagy-Britannia /2,8/ mögött a második helyen áll Nyugat-Európában, megelőz-
ve Svédországot, Nyugat-Németországot és Franciaországot. Az egy főre jutó kutatási 
ráforditás tekintetében az Egyesült Államok vezet évi 400 svájci franknak megfelelő 
összeggel, Svájc az ötödik helyen áll 115 franknyi átlagos ráfordítással, arai szintén 
figyelemreméltó eredmény.^ 
Az állami ráforditás kutatási célokra meglepően csekély: az összes ráfordí-
tásoknak mindössze egynegyedét teszi, mig az Egyesült Államokban, Franciaországban, 
Nagy-Britanniában és Nyugat-Németországban az arány az állami és magánszektor kutatás-
finanszírozása között 2:1. 
A kutatás prioritásának l é t é r d e k k é n t való felfogása mellett 
a kisállamnak, igy Svájcnak is, alapvetően két módszer áll rendelkezésére, ahhoz,hogy 
kutatásiigyének hatékonyságát biztositsa: a jól kiválasztott kutatási területekre való 
2/ TSCHUDI,Hans: i.m. 14.p. 
3/ HEBEHLEIN ,G.: Wissenschaftspolitik im Kleinstaat. /А kisállam tudomány-
politikája./ = Neue Zürcher Zeitung, i967.jan.ll. 5.1. 
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s p e c i a l i z á l ó d á s és a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s adta lehetőségek maximális kiaknázása. Mindent közepes szinvonalon kutatni 
csak a szellemi és anyagi erők szétforgácsolódásához vezet, anélkül, hogy az ország 
tudományos presztizsét fokozná. Ésszerű koncentrációval sokkal jobb eredményeket le-
het elérni. 
Svájcnak kilenc felsőoktatási intézménye van /hét közülük egyetem és kettő 
úgynevezett "Hochschule"/. A közel 6 milliós ország tehát jól el van látva oktatási 
és alapkutatási intézményekkel. Ennek ellenére Luzern és Aargau uj egyetemek, illet-
ve fakultások felállítását tervezi. Az utóbbi 10 évben a főiskolai hallgatók száma 
100 %-kal emelkedett: mig 1954/1955-ben 15 600 volt számuk, 1964/1965-ben 30 500. A 
" b r a i n d r a i n " /svájci tudósok kivándorlása/ ugyan ma is veszedelmes je-
lenség, de azt sem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az elvándorlók gyakran gazdag 
tapasztalatokkal térnek vissza hazájukba, másrészt pedig dicsőséget hozhatnak Svájc 
tudománya számlára. Ugyanakkor rengeteg külföldi bevándorló végez tudományos munkát az 
ország területén. Nem is annyira a kivándorló tudományos munkaerők száma, mint inkább 
minősége az, ami aggasztó: néha nem a száz kivándorló svájci kutató jelent érzékeny 
veszteséget a nemzeti tudománynak, hanem a közöttük levő 1-2 kimagasló kutatóegyéni-
ség.A Svájci Nemzeti Alap a Tudományos Kutatás Támogatására /Nationalfonds zur Förder-
ung der Wissehschaftlichen Forschung/ SZÍVÓS munkája révén azonban sikerült az Egye-
sült Államokból néhány élvonalbeli kutatót visszaszerezni. 
A kilenc e g y e t e m e t , illetve főiskolát nagyvonalúan szubvencio-
náló Nemzeti Alap jóvoltából a csaknem kizárólag az egyetemeken folyó a l a p k u -
t a t á s o k világviszonylatban is jól megállják a helyüket. 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k helyzete iparáganként 
változik, igy róluk egységes képet rajzolni igen nehéz lenne. A legnagyobb pénzügyi 
ráfordítások és egyben legkiemelkedőbb eredmények a vegyipar /főleg gyógyszergyártás/ 
óra- és gépipar területén jelentkeznek. A svájci iparban túlsúlyban levő közép- és 
kisüzemek azonban leggyakrabban nincsenek abban a helyzetben, hogy a kutatások haté-
konyságát biztosító nagy költségeket fedezni tudják, és ami még ennél is fontosabb, 
hiányzik az alap-, alkalmazott- és fejlesztési kutatás között oly elengedhetetlenül 
4/ 
szükséges összefonódás, vagyis a tudomány és a technika közötti szoros kapcsolat. 
A vegyipar kivételével sem az egyetemeken folytatott alapkutatások, sem az iparban 
folyó alkalmazott kutatások és fejlesztési munkák végzői részéről nem mutatkozik kü-
lönösebb igyekezet a kölcsönös szoros kapcsolatok kiépítése iránt, és az alapkutatá-
sok fontos eredményeinek az alkalmazott kutatást befolyásoló és előmozditó szerepé-
nek biztosítására. 
4/ SPEIZER,A.P.: Die Forschung in der Schweiz. /Kutatás Svájcban./ = Neue 
Zürcher Zeitung, I967.jan .26. 16.1. 
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Szólnunk kell még a Svájc tudományos és gazdasági életében komoly szerepet 
játszó s z a b a d a l m a k kérdéséről. Ezen a területen Svájc mérlege más euró-
pai országokkal szemben aktiv: az utolsó 10 év folyamán 150-380 millió frankra emel-
kedett."^ A szabadalmi statisztika azt mutatja, hogy Svájc világviszonylatban egyike 
a "legötletgazdagabb" országoknak; 100 000 svájci lakosra 40 szabadalom jut, mig az 
Egyesült Államokban, Franciaországban és Nagy-Britanniában ugyanannyi lakosra csak 
20-30. A kutatás utolsó lépcsőfoka, a f e j l e s z t é s tekintetében az ország 
közismerten kitűnő eredményeket ért el, különösen az elektronikai iparban. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI VEZETŐ SZERVEK 
Svájc mind a mai napig nem rendelkezik szövetségi szintű önálló t u d o -
m á n y p o l i t i k a i v e z e t ő o r g á n u m m a l ; ezt a szerepet a 
Szövetségi Belügyminisztérium tölti be.^ Állami kompetencia nélkül a Tudományos Ku-
tatás Támogatására alakult Svájci Nemzeti Alap /Schweizerischer Nationalfonds zur 
Förderung der Wissenschaften/ Kutatótanácsa /Nationaler Forschungsrat/ az alapkutatá-
sok és a tudományos utánpótlás támogatása területén végez hasonló funkciót a szövet-
ségi kormány által folyósított szubvenciók szétosztásával. 
, , , 7 / 
A SVÁJCI NEMZETI ALAP A TUDOMÁNYOS KUTATAS TAMOGATASARA " 
A második világháború után a szövetségi kormány csak igen szerény támogatás-
ban részesítette a kutatást, mely a legkülönfélébb magánalapítványok, a nagy iparvál-
lalatok, két-három legnagyobb tudományos szervezet támogatását élvezte. 1949-ben a 
szövetségi kormány hozzávetőleg 1 millió frankot fordított nukleáris kutatásokra. Az 
alapkutatások támogatása csaknem teljesen hiányzott, a különböző forrásokból rendel-
kezésre álló eszközöket nem egyszer ösztöndijakra fordították, a társadalomtudományi 
kutatások pedig egyenesen mostohagyermekeknek számitottak. 
5/ Die Schweiz, Land der Forscher und Erfinder. /Svájc a kutatók és felta-
lálók hazája./ = Neue Zürcher Zeitung, 1967.febr.23. 7.1. 
6/ FUETER,Eduard: Das wissenschaftliche Leben in der Schweiz. /А tudományos 
élet Svájcban./ Essen-Bredeney,1959. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. 
32.P. MTA 
7/ LUCK,James M.: Science in Switzerland. New York - London,I967. Columbia 
Univ.Pr. 419 P.
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1950. december 21-én egy kiemelkedő tudósokból álló küldöttség a Szövetségi 
Tanács elé terjesztette azt a javaslatot, melynek eredményeként 1952. augusztus 1-én 
megalakult a Nemzeti Alap, a Nationalfonds. I 9 6 I végén ez a szerv számot adott a csak-
nem tizéves munka eredményeiről. A szövetségi kormány rendszeres hozzájárulása az 
I952. évi 2 millió frankról évi 7 millióra növekedett, s az 196l-ig eltelt időszakban 
összesen 44 millió frankot tett. Az időközben egyre nagyobb jelentőségre szert tevő 
atomkutatások választás elé állították a svájci szövetségi szerveket: állitsanak fel 
atomenergia-kutatóközpontot vagy sem? Az adott helyzetben a felállitás nem látszott 
hasznosnak; a Nemzeti Alap 1959-ben az atom- és rokontudományok jeles képviselőiből 
megalakította az Atomenergia Bizottságot /Kommission für Atomwissenschaft/, melynek a 
tudósokon kivül a szövetségi kormány kévpselői is tagjai. A bizottságot megbizták a 
szubvenciók engedélyeztetésének, valamint a tudományos kutatások koordináláséinak fel-
adatával az atomenergia területén. 
1. táblázat 
A Nemzeti Alap közvetítésével történő kormánytámogatás 1952-1961 között 8/ 
Rendszeres támogatás Speciális támogatás 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
2 millió sv. 
3 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
6 » 
6 » 
7 " 
frank 
600 000 - Geofizikai év 
10,5 millió - Atomenergia 
40 millió össztámogatás 
az I 9 5 9 - I 9 6 2 . évekre 
Összesen 44 millió sv. frank Összesen 51,1 millió frank 
együttesen 95,1 millió frank. 
Az I952-I965 közötti időszakban a Nemzeti Alap utján szétosztásra kerülő 
9/ 
összeg 111,8 millió frank volt. A Nemzeti Alap 1965-évi működési beszámolója bete-
kintést nyújt a szervezet 1965-1969-ig terjedő költségvetésébe. 
8/ 10 Jahre Nationalfonds. /Tiz éves a Nemzeti Alap./ Вегп,19б2. Schweize-
rischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Mitteilungen. 
З.по. 68.p.
 M T A 
9/ LUCK,J.M.: i.m. 106.p. 
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2. táblázat10/ 
1965 40 millió sv.frank 
1966 45 " 
1967 50 " 
1968 55 " 
1969-t51 60 " 
Összesen 250 millió sv.frank 
A NEMZETI ALAP SZERVEZETE 
ÉS IGAZGATÁSA 
Az Alap két testületen keresztül fejti ki működését: az egyik az A l a -
p í t v á n y i T a n á c s /Stiftungsrat/, amely összekötő szerv a K u t a -
t á s i T a n á c s /Forschungsrat/ és a szövetségi kormány között, s ez nevezi 
ki illetékességből a másik testület, a Kutatási Tanács tagjait. 
Az A l a p í t v á n y i T a n á c s a kormányszervek, az állami tu-
dományos szervek és az egyetemek meghatározott számú képviselőiből áll. Általános 
tanácsadói feladatain túlmenően jogköre kiterjed a szokatlanul nagyösszegü támogatá-
sok kérésének elbírálására. Tagjainak megbizása négy évre szól, a tagok újraválaszt-
hatók. Az Alapítványi Tanács vezetősége —1965.decemberi adatok szerint— mind a ki-
lenc felsőoktatási intézmény két-két képviselőjéből, a Svájci Természettudományi Tár-
saság két tagjából, az Orvostudományi Akadémia két tagjából, a Svájci Szellemtudomá-
nyi Társaság két tagjából, a Svájci Jogászok Egyesületének, a Népgazdasági és Statisz 
tikai Társaságnak egy-egy tagjából, a Nemzeti Tanács /Nationalrat/ és az Államtanács 
/Ständerat/, a szövetségi kormány hat tárcájának egy-egy képviselőjéből, a kantonális 
kormányok három és a különféle kulturális és gazdasági intézmények nyolc képviselőjé-
ből, összesen tehát 46 tagból tevődik össze. Az Alapítványi Tanácsnak elnöke és két 
alelnöke van. 
testülete. Eredeti vezetőségének számát 1962 végén 11-ről 28-ra emelték, s ebben a 
szövetségi kormány képviselőinek száma 5-re növekedett. A 23 főből álló tudományos 
vezetőséget az Alapítványi Tanács választja meg, ez biztosítja a társadalom-, a termé 
szet- és az orvostudományok pénzügyi támogatását. A nukleáris kutatások támogatásának 
I959 óta történő fokozott növekedése következtében tanácsadó jogkörrel felruházott 
atomtudományi albizottság működik. A Kutatási Tanács csaknem minden hónapban ülésezik 
10/ Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen For-
schung.14. Jahresbericht.1965. /A Svájci Nemzeti Alapítvány a Tudományos Kutatás Tá-
mogatására I965 .évi beszámolója./ Bern,1965. 
11/ LUCK,J.M.: i.m. 107-114.p. 
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tagjait négy évre választják, és a tagok mandátumuk lejárta után újraválaszthatók. 
Ennek a tanácsnak is elnöke és két alelnöke van. A tagok valamennyi fontos tudományos 
diszciplína képviselői, jogukban áll más szakértőkkel tanácskozni vagy Írásbeli véle-
ményt kérni szakembercsoportoktól. Az Alaphoz tartozó egyetemeknek és tudományos tár-
saságoknak helyi kutatási tanácsadó bizottságuk van, amelyek fontos szerepet töltenek 
be az Alap tevékenységében. Ezeken belül működnek a svájci tudományos, kulturális szer-
vezetek bizottságai is, de a helyi bizottságok tagjai nem lehetnek a Kutatási Tanács 
tagjai. 
KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI SZUBVENCIÓK12/ 
A rendelkezésre álló adatok szerint Svájcban a kutatástámogatása több for-
rásból történik: 
a/ A szövetségi kormány közvetlen hozzájárulása a Nemzeti Alaphoz: 50 mil-
lió frank évente /ennek 70 %-a a természettudományi és műszaki kutatá-
sokra/. 
Ъ/ A kantonok és egyetemeik hozzájárulása /1964-ben 153 millió frank/. 
с/ Különböző ipari alapítványok évi 2-3 millió frank támogatása elméleti 
kutatásokra. 
d/ A szövetségi kormány támogatása az ETH /Eidgenössische Technische Hoch-
schule — Szövetségi Műszaki Főiskola/ működési költségeire. /Kb. évi 
45 millió frank./ 
e/ Magánforrásból eredő emberbaráti adományok /nem jelentenek észrevehető 
segítséget az alapkutatások támogatásában/. 
f/ Az Egyesült Államok kormányszerveinek kutatási segélyei /jelenleg 4,5 
millió frank/. A CERN-ben működő 25-30 amerikai kutató is az Egyesült 
Államok kormányszerveitől élvez támogatást, ők ugyanis az NSF /National 
Science Foundation/ és a NIH /National Institutes of Health/ postgraduate 
hallgatói. 
A Nemzeti Alap a jövőt illetően a következő f e j l e s z t é s i pro-
jektumokat tűzte ki célul: 
- A Szövetségi Tanácsnak az atomkutatás részére nyújtott segítséghez hason-
lóan különleges támogatásban kell részesítenie az e l e k t r o n i k á t . 
- A Szövetségi Tanács felállít egy, az elméleti és alkalmazott kutatások 
összehangolására, az információk gyűjtésére és terjesztésére illetékes o r s z á -
g o s k ö z p o n t o t . 
A Nemzeti Alap 1964.évi jelentésében három további programot is emlit: 
12/ LUCK.J.M.: i.m. 109-110.p. 
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- A c s o p o r t o s k u t a t á s hosszúlejáratú /5 éves/ támogatá-
sa. 
- A különböző egyetemeken, főiskolákon és muzeumokban foglalkoztatott kuta-
tók javadalmazásának megfelelő szinvonalon való tartása, E program arra törekszik, 
hogy l é t b i z t o n s á g o t nyújtson azoknak a kutatóknak, akik munkájukkal 
közreműködnek az Alap terveinek végrehajtásában. 
- Több olyan intézet részleges támogatása, amely eddig a szövetségi kormány-
tól kapott pénzügyi támogatást. Ez azt jelenti, hogy az Alap birálja majd el a kérése-
ket és segiti a kormányt a hitelek megszavazásának feladatában; Az Alap adományait az 
egyetemek általános kiadásaira forditani tilos, ezeket a Szövetségi Gyűlés dekrétuma 
alapján csak az Alap s p e c i á l i s k u t a t ó i n t é z e t e i n e k fej-
lesztésére szabad felhasználni. 
Svájcban a tudományszervezés —mint minden más kérdés— nagymértékben össze-
függ a kantoni önállóság megőrzésére irányuló törekvésekkel, a túlzott központosítás 
és a gigantomániával szemben táplált ellenszenvvel. A hagyományok megőrzéséhez való 
makacs ragaszkodás Svájcban e tekintetben hasznosnak bizonyult. 
A TUDOMÁNYOS TANÁCS /WISSENSCHAFTSRAT/13/ 
A Tudományos Tanácsot 1965 tavaszán hivta létre a szövetségi kormány. A Ta-
nács t a g j a i a kantonok, felsőoktatási intézmények, az ipari kutatás és a szö-
vetségi közigazgatás képviselői. F e l a d a t a : felmérni a szövetségi, kanton, 
illetve magántámogatással folytatott kutatási és oktatási tevékenységet, javaslatot 
tenni a kutatások koordinálására és a szükségesnek itélt kutatások megindítására, 
szakvéleményt adni a tudományiinanszirozási tervekre a szövetségi kormánynak. Felada-
ta továbbá a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s gondozása a tudo-
mány területén, a t á j é k o z t a t á s gyűjtése és terjesztése, A Tudományos 
Tanács a kutatásra és felsőoktatásra forditandó szövetségi és kantonális ráforditást 
igy becsli: 1967-re 593 millió /ebből egyetemekre 4-50 millió/; 1973/1974 között 1 1?0 
- 1 500 millió /egyetemekre 900 - 1 050/. A szövetségi kormányra előreláthatóan 1970-
ben 50-55 %, 1973/1974—ben 65 százalék jut majd a felsőoktatás végleges rendezésének 
keretében. /Az eddigi hároméves átmeneti megoldás helyett a Szövetségi Belügyminisz-
13/ Schw eizerischer Wissenschaftsrat, Jahresbericht für 1966. = Neue Zürch-
er Zeitung, 1967.máj.28. 5.1. 
Der Jahr esbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates für 1967 , = 
Neue Zürcher Zeitung, 1968.ápr.l4. 17.1. 
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térium I967 áprilisában a főiskolai kantonok, pártok és csúcsszervek elé terjesztett, 
a felsőoktatás támogatásának elvi és gyakorlati problémáit felölelő reformtervezeté-
14/ 
ről van itt szó./ 
A TUDOMÁNYOS TANÁCS FELMÉRÉSEI 
i 
A Tudományos Tanács 1966-ban hozzákezdett a m a g á n g a z d á l k o -
d á s k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k felméréséhez. Ez a munka 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s további támogatása érdekében fel akarja 
tárni a képzés terén fennálló hiányosságokat. Ezt követi a svájci e g y e t e m e k 
kutatótevékenységének felmérése. Az 1966-os jelentés a svájci tudományos könyvtárak 
és dokumentációs intézmények elmaradottságát konstatálta, és kilátásba helyezte annak 
tervszerű újjászervezését. Felmérés készül továbbá a fiatal svájci kutatók к i -
v á n d o r 1 á s á n a k okairól. 
VITA A KÖZPONTI TUDOMÁNYPOLITIKAI 
IRÁNYITÓSZERVEK FELÁLLÍTÁSÁRÓL 
Szólni kell e helyen azokról az évek hosszú sora óta állandóan hallható vé-
leményekről, melyek egy önálló T u d o m á n y ü g y i M i n i s z t é r i u m 
felállítását követelik. Csaknem minden európai államnak van egy vagy két minisztéri-
uma, mely kizárólag kutatási és oktatási kérdésekkel foglalkozik.1^'' A jelen és a jö-
vő tudományos követelményeinek megfelelő tudománypolitika folytatásához és kialakítá-
sához létre kellene hivni egy teljhatalmú tudományos minisztériumot — erre már nagyon-
is megérett a helyzet. 
Hasonló állásfoglalásokkal találkozhatunk egy svájci t u d o m á n y o s 
a k a d é m i a létesítésére vonatkozóan. Működik ugyan a Svájci Természettudományi 
Akadémia, de egy v a l a m e n n y i fontos tudományterületet összefogó és koor-
dináló, tudománypolitikai funkciót betöltő nemzeti tudományos akadémia Svájcban nem 
létezik. Javaslat született, mely szerint az akadémia lenne az a legfelsőbb szerv, 
melyben a svájci felsőoktatásügy irányvonalait meghatároznák, mert a kutatás támoga-
tása itt kerülne súlyozásra és koordinálásra. Az akadémia irányvonalai alapján folyó-
14/ Das Bundesgesetz über Hochschulförderung. /Rendelet a felsőoktatás tá-
mogatásáról./ = Neue Zürcher Zeitung, I967.jun .29. 13.1. 
15/ SCHRAFL,A.: Hindernisse einer schweizerischen Wissenschaftspolitik. 
/Egy svájci tudománypolitika akadályai./ = Neue Zürcher Zeitung, 196?.ápr.4. 4.1. 
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üitanák a szövetségi h i t e l e k e t , melyek a következő 10-20 év alatt 5 milli-
árd frankra rúgnának. A leendő akadémia alá tartozna a Nemzeti Alap is, mig az I965-
ben alakított Tudományos Tanács összekötő szerepet töltene be az össz-svájci főisko-
lai szenátus és a szövetségi szervek között.^^ 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A kis országnak, ha nem akarja, hogy a tudomány területén "provinciális 
országocskának" tekintsék, arra kell törekednie, hogy nemzetközi együttműködésre lép-
jen a többi kis országgal, de a nagyhatalmakkal is, vagyis megfelelő m u n k a -
m e g o s z t á s jöjjön létre az európai országok között. A "big science" terüle-
tén a kis államok, minden együttműködési szándékuk ellenére, sok területen alárendelt 
szerepet töltenek be a nemzetközi munkamegosztásban. Svájc tagja a CERN-nek /Centre 
Européen pour la Recherche Nucléaire — Európai Nukleáris Kutatóközpont/, az ESRO-nak 
/European Space Research Organisation — Európai Űrkutatási Központ/ és résztvesz a 
közös európai reaktorprogramban /Halden és Dragon/. 
A nemzetközi szervezetekben való részvétel Svájcnak évente többmillió 
frankjába kerül, és a hazai tudomány számára értéktelen lenne, ha az ország nem ren-
delkeznék a nemzetközi kutatóintézetekkel történő együttműködést biztosító h a -
z a i b á z i s s a l . Ahhoz, hogy a kutatást gyümölcsöztetni lehessen,a saját 
anyagi ráforditás minimuma a nemzetközi szervezetekben való részvétel dijának kétsze-
rese kell hogy legyen. Noha a CERN székhelye Genfben van, Svájcnak ebből a vártnál 
kevesebb előnye származik. Csalódást okozott, hogy például svájci fizikusok a CERN 
munkáiban viszonylag a többi országnál kisebb számban vehetnek részt, holott az ETH 
évek hosszú során építette és fejlesztette a nemzetközi kapcsolatokat. Az ETH fárado-
zásainak volt nagyban köszönhető, hogy az aargaui kanton területén a Svájci Reaktor-
kutatási Intézet mellett uj Nukleáris Kutatóintézet épül, mely ideális megoldást 
jelent majd a CERN-nel való együttműködésre. 
A nemzetközi együttműködés kétségtelen előnyei mellett azonban nem szabad 
figyelmen kivül hagyni az a n y a g i m e g t e r h e l é s kérdését sem, és 
túlzó tendenciák helyett alaposan mérlegelni kell a hazai tudományos-gazdasági lehe-
tőségeket és a nemzeti kutatási program keretében történő összehangolás esélyeit. A 
multilaterális intézmények mellett a b i l a t e r á l i s , sőt a több ország 
kis csoportjaiból álló együttműködés lehetőségét sem szabad elhanyagolni /például 
Ausztria és Svájc között/, fejtik ki a svájci tudománypolitika irányitói. 
16/ Hochschulpolitik als Führungsproblem. /Felsőoktatási politika, mint 
vezetési probléma,/ = Neue Zürcher Zeitung, 1967.máj.20. 14.1. 
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FELSŐOKTATÁS 
Általános áttekintésünkben már érintettük a főiskolák helyzetét, minthogy 
azonban Svájc — a z ország lakosságának számát tekintve— kitűnően kiépitett és nagy 
egyetemi hálózattal rendelkezik, külön fejezetben mutatjuk be a felsőoktatás helyze-
tét és a vele kapcsolatos r e f o r m t ö r e k v é s e k e t . 
Emiitettük, hogy Svájc hét egyetemmel és két főiskolával rendelkezik. Ezek 
három csoportra oszthatók: a hét kantonális egyetem: Basel /alapitási év 1460/, Bern 
/1528/, Freiburg /1889/, Genf /1559/, Lausanne /1537/, Neuchâtel /1838/, Zürich 
/1833/, továbbá a St.Galleni Közgazdasági és Társadalomtudományi Főiskola /1898/, vé-
gül a Szövetségi Műszaki Főiskola, a hires ETH /1855/. 
AZ EGYETEMEK 
Magánegyetemek Svájcban nem léteznek. Freiburg kivételével mindegyik kanto-
nális egyetem pénzügyi támogatásának 80 %-át a kantonális szervektől kapja /Freiburg 
a Katolikus Egyháztól és a Freiburgi Banktól/. Az egyetemi kantonok kormányzótanácsa-
in belül minden főiskolai ügy az egészségügyi, építésügy, pénzügyi tárca felügyelete 
alá tartozik. A hét egyetem közül három nem rendelkezik közvetitő szervvel az egyetem 
és az emiitett kormányszervek között. A többi négy kantonális egyetemnek tanácsadó 
testülete, oktatási bizottsága, kuratóriuma, konzultációs bizottsága van. Az egyete-
meknek ö n r e n d e l k e z é s i j o g u k van: az egyetemen belül a leg-
felsőbb fórum az egyetemi gyűlés, más néven plenáris gyűlés vagy s z e n á t u s ; 
tagjai az egész tanári kar, vagy csak a vezető tanszemélyzet. 
Minden egyes fakultás élén a fakultás professzorai által választott dékán 
áll, általában 2 éves megbízással. A fakultások száma igen változó. Bernben 7, Genf-
ben és Zürichben 6-6, Baselban és Lausanne-ban 5-5, Freiburgban és Neuchâtelben 4-4 
fakultás működik. Freiburg és Neuchâtel kivételével minden egyetemnek van orvosi ka-
ra. Mind a hét egyetemen működik társadalomtudományi /filozófia I./, matematikai és 
természettudományi /filozófia II./ fakultás. Mérnöktudományokat csak a lausanne-i 
egyetemen és az EPUL-on /École Polytechnique de l'Université de Lausanne/ oktatnak. 
A fakultásokon kivül egy sor speciális intézet és iskola tartozik az egyetemekhez. 
Genfben például az egyetemhez tartozik az Építészeti Iskola, a Neveléstudományi Is-
kola és a Tolmács Iskola. 
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FŐISKOLÁK 
A hét egyetemen kivül két úgynevezett főiskola működik Svájcban, ezek azon-
ban ugyancsak egyetemeknek tekinthetők színvonalukat illetően. A svájci "Hochschule" 
nem rendelkezik fakultásokkal, hanem szakokra oszlik. 
A St.Galleni Közgazdasági és Társadalomtudományi Főiskolán nem oktatnak or-
vosi és mérnöki tudományokat, természettudományt is csak korlátozott mértékben. A sza 
kok a következők: kereskedelmi ismeretek, közgazdaságtan és gazdasági földrajz, jogtu 
domány, technika és természettudomány, nyelv-, filozófia- és történettudomány. A főis 
kolához több szakintézet is tartozik. 
A Szövetségi Műszaki Főiskola /Eidgenössische Technische Hochschule, ЕТН/ 
Svájc egyetlen, csaknem teljesen a szövetségi kormány támogatását élvező felsőoktatá-
si intézménye /1962-ben a szövetségi kormány az ETH 45 767 000 frank összköltségéből 
17/ 
38 709 000 frankot vállalt magára/ ; a Szövetségi Hivatal igazgatása alatt áll, igaz 
gatótanács vezeti, melynek hét tagját a Szövetségi Tanács nevezi ki. Az igazgatótanác 
elnöke az ETH legmagasabbrangu vezetője, akinek az Igazgatótanáccsal együtt felügyele 
ti joga van az intézmény adminisztratív kérdéseit illetően és közvetlenül a Szövetsé-
gi Tanácsnak tartozik jelentést tenni. 
Az ETH, főiskola lévén, szintén nem fakultásokra, hanem szakokra oszlik. 
Ezek: épitészet, gépszerkesztés, mechanikai gépészet, villamosmérnöki szak, kémia, 
gyógyszerészet, erdészet, mezőgazdaság, kultúrmérnöki szak, matematika és fizika, ter 
mészettudomány, haditudományok és végül szabad tantárgyak. 
Számos intézet is tartozik a főiskolához, ezek k ü l ö n szövetségi tá-
mogatást élveznek. Ilyenek az EMPA /Eidgenössische Materialsprüfung und Versuchsan-
stalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe — Ipari Anyagvizsgáló és Kisérleti Intézet/ 
az AFIF /Abteilung für Industrielle Forschung des Instituts für Technische Physik an 
der ETH — az ETH Műszaki Fizikai Intézetének Ipari Kutatási Részlege/; az Institut 
für Reaktorforschung /Reaktorkutató Intézet/; az Anstalt für das forstliche Versuchs-
wesen /Erdészeti Kutatóintézet/ és a Meteorologische Zentralanstalt /Központi Meteo-
rológiai Intézet/. 
3. táblázatl8/>  
A svájci egyetemekre forditott össztámogatások 
I95O 79 955 000 sv.frank 
1958 154 818 000 " 
1959 152 435 000 " 
1960 164 197 000 " 
1961 181 515 000 " 
1962 212 033 000 " 
1963 252 076 000 " 
17/ LUCK,J.M.: i.m. 42.p. 
18/ LUCK,J.M.: i.m. 40.p. 
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2. táblázat10/ 
A svájci egyetemekre fordított össztámogatás megoszlása egyetemek 
és főiskolák szerint 
I 9 6 2 1958-1962 
Egyetem vagy Működési Tőkebefektetés Összesen A teljes rá-
főiskola költség /épületek, berendezés, fordítás 5 
telekvásárlás/ évi átlaga 
Basel 28 593 000 3 023 000 31 616 000 26 019 000 
Bern 26 275 000 2 467 000 28 742 000 23 631 000 
Freiburg 4 613 000 180 000 4 793 000 3 896 000 
Genf 24 929 000 5 450 000 30 379 000 21 О39 000 
Lausanne 20 060 000 3 919 000 23 979 000 19 080 000 
Neuchátel 3 732 000 56 000 3 788 000 2 599 000 
Zürich 32 450 000 5 049 000 37 499 ООО 31 4 7 0 000 
St.Gallen 2 703 000 2 767 000 5 4?0 ООО 3 381 000 
ETH 35 598 ООО 10 169 000 45 767 ООО 41 885 000 
Összesen: 178 953 ООО 33 080 000 212 033 ООО 173 000 000 
5. táblázat20/ 
A svájci egyetemeken 1962-1963 telén beirakozott hallgatók száma és megoszlása 
Abszolút szám Az összes hallgatók 
százalékában 
Basel 2 894 11,3 
Bern 2 9ОЗ 11,3 
Freiburg 1 938 7,6 
Genf 3 950 15,4 
Lausanne 3 289 12,4 
Neuchâtel 830 3,2 
St.Gallen 951 3,7 
Zürich 4 406 17,2 
ETH 4 498 17,5 
Összesen: 25 659 100,0 
A fentiekhez hozzá kell tenni, hogy az egyetemi hallgatók közül 1962/1963. 
ban 8 207 fő , azaz 32 százalék volt külföldi állampolgár. 
19/ LUCKjJ.M.: i.m. 38.p. 
20/ LUCK.J.M.: i.m. 31.P-
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2. táblázat10/ 
Az ETH-nál folyó kutatások támogatása források szerint 1957-1962 között 
/svájci frankban/ 
а/ с/ 
Az ETH-n fo- Az alkalmaz- Kutatás- Költségve- Nemzeti Ipari Összesen 
lyó kutatások tatásügyi támogató tésen ki- Alap támoga-
támogatására szövetségi társasá- vüli szö- tás 
létesült delegátus gok az vetségi 
alapitványok hivatala ETH-n be-
lül 
források 
1957 1 040 650 555 750 575 000 1 195 5OO 694 510 647 200 4 7О8 610 
1958 503 647 61? 711 585 000 1 185 785 797 244 404 887 4 094 274 
1959 648 345 606 414 614 500 614 113 1 279 764 459 051 4 222 187 
I960 607 580 534 837 617 400 744 341 1 907 855 711 462 5 123 475 
1961 570 774 492 500 658 800 758 740 3 368 779 4l4 Ю З 6 263 696 
1962 484 896 770 288 631 800 1 267 774 3 129 051 499 453 6 783 262 
1Ч64Ь/  1 964 530 4 024 460 
a/ Alkalmazott fizikai, ipari vezetéstani, közgazdaságkutatási tanszékek és a 
szilárd testek fizikája laboratórium támogatására 
b/ jelzésnél megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre 
с/ például alkalmazott kutatás, repülés, stb. 
AZ EGYETEMEK JELENLEGI PROBLÉMÁI 
Akárcsak a többi nyugat-európai állam oktatásügye, Svájc felsőoktatási 
rendszere is megérett a gyökeres megreformálásra. /Erről egyébként már évek óta szé-
leskörű sajtóvita folyik./ Az okokat elemezve első helyen talán a felsőoktatás mennyi-
sége és minősége iránt m e g n ö v e k e d e t t i g é n y e k emlithetők, me-
lyekkel az európai tradiciókat konzerváló, anyagi, személyzeti és helyproblémákkal 
küzdő,a modern tudományos fejlődés fokának és ütemének nem megfelelő nyugat-európai 
egyetemek nem képesek megbirkózni./A legjellemzőbb példa erre Franciaország./Az emii-
tett problémák alól természetesen Svájc sem kivétel.1964-ben a Labhardt-bizottság /szö-
vetségi szakértői bizottság a felsőoktatás fejlesztésére/nyilvánosságra hozta jelenté-
sét, mely felmérte a svájci főiskolák újjászervezéséhez szükséges támogatás mértékét 
az elkövetkező tiz évre. A jelentés eredményeként a szövetségi kormány az I966-I968. 
évekre 200 millió frankot irányzott elő az egyetemi kantonoknak, hogy ezzel időt 
nyerjen egy differenciáltabb és a kormány koordinációs lehetőségeit jobban kiaknázó 
végleges egyetemi szabályzat kialakítására. Az 1967 áprilisában a Tudományos Tanács 
21/ LUCK.J.M.: i.m. 63.p. 
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által kidolgozott és a szövetségi belügyminisztérium által előterjesztett előzetes 
2 2 / 
törvénytervezet a sokak által birált Labhardt-bizottság jelentésének hiányossága-
it igyekszik kiküszöbölni, és számos alapvető szervezeti, pénzügyi és koordinációs 
kérdésben foglal állást. A törvénytervezet részleteire most nem térünk ki, mivel az 
a végleges megoldásig még bizonyára átdolgozásra kerül. 
A z E T H ú j j á s z e r v e z é s e azonban már a leendő uj törvény 
szellemét tükrözi. Ez a világszerte ismert és nagy tekintélynek örvendő műszaki főis-
kola megalapítása óta /1855/ jelenleg a legnagyobb átalakulásán megy keresztül. A zü-
richi főiskolai negyedben fekvő ETH épületeket átépitik, kiszélesítik és uj épületek-
kel egészitik ki. A Svájci Reaktorkutatási Intézet közvetlen közelében uj Nukleáris 
Kutatóintézet épül. Eddig az ETH 550 milliós épitkezési kormánytámogatást kapott, me-
23/ 
lyet további 174 millióval toldottak meg, de további hitelfolyósításról is tárgyal-
nak. A gépi berendezések laboratóriumával egyidejűleg számitóközpont építését is meg-
kezdték. Az ETH eddig 6 000 hallgató befogadáséira volt alkalmas, a tervek szerint a 
jövőben már 10 000 hallgatónak kivánnak helyet biztosítani, akikból 2 000 "post-gra-
duate" tanulmányokat folytatna. Természetesen nem feledkeznek meg az épitések során 
a diákotthonok, egészségügyi szolgálat, szálláshelyek, éttermek és más, a modern e-
gyetemi élethez szükséges szolgáltatásokról sem. 
Az ETH újjászervezése azonban hosszú távon nem képes egymagában kielégíteni 
a műszaki tudományokkal szemben támasztott egyre növekedő igényeket, és ezért felme-
rült a gondolat, hogy az eddig kantonális fennhatóság alá tartozó EPUL-t /École Poly-
technique de l'Université de Lausanne/ a szövetségi kormány vagy teljesen átvenné, 
vagy lényegesen nagyobb támogatásban részesitené. 
A "BRAIN DRAIN" 
A kutatóknak és mérnököknek főleg az Egyesült Államokba történő kivándorlá-
sa, állandó nyugtalanság tárgya Svájcban. A nyugtalanságot nem is annyira a kivándor-
lók számának nagysága, mint inkább a legjobb tudományos erők elvesztése okozza. Az 
egyetemet végzett fiatalok közül éppen a legkiválóbbak hagyják el hosszabb-rövidebb 
időre az országot, és ezek közül is a legjobbak azok, akik hosszú időre vagy végleg 
22/ Das Bundesgesezt über die Hochschulförderung. /Szövetségi törvény a 
főiskolák támogatásáról./ = Neue Zürcher Zeitung, i967.jun.29. 13.1. 
23/ Der Ausbau der technischen Hochschulen. /А műszaki főiskolák kiépítése./ 
= Neue Zürcher Zeitung, i967-nov.il. 8.1. 
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kint kivannak tevékenykedni. Ezért az országnak létérdeke, hogy a kivándorlók egy ré-
szét hazatérésre birja. Jelenleg körülbelül 2 000 svájci kutató és mérnök dolgozik az 
Egyesült Államokban. 1964-ben az ország 5 millió dollárral segitette ilymódon a fej-
24/ 25/ lett ipari orszagokat. ' 
AZ IPARI KUTATÁS HELYZETE26^ 
A Tudományos Tanács ösztönzésére a Svájci Kereskedelmi és Ipari Szövetség 
/Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins/ 1966-ban f e l m é -
r é s t készitett a svájci iparban végzett kutatási és fejlesztési munkák volumené-
ről és jelentőségéről. Az alábbiakban röviditett formában közöljük a felmérés eredmé-
nyeit. 
FELMÉRÉS A SVÁJCI IPARI 
KUTATÁSRÓL 
Az ETH és a kantonális főiskolák kiépítésére és a felsőoktatás koordinálá-
sára irányuló reformtörekvések során a szövetségi kormány és a magángazdaság olyan 
kérdésekkel találta szemben magát, melyekről statisztikai bizonyítékok nélkül megnyug-
tató formában aligha lehetett volna véleményt alkotni. A felmérés célja tehát, hogy a 
az ipari kutatási és fejlesztési munkák mai állásáról és jövőbeni tendenciáiról átte-
kintést nyújtson. A felmérés tárgyát két problémakör képezi: a kutatás és fejlesztést 
/К+F/ végző természettudományi, műszaki és orvostudományi kutatószemélyzet és a fel-
sőfokú technikumi végzettséggel rendelkező technikusok s z á m á n a k é s 
ö s s z e t é t e l é n e k megállapítása, valamint a K+F céljaira forditott 
t á m o g a t á s nagyságának és megoszlásának felmérése a természettudományi, mű-
szaki és orvostudományi területen. E célból három kérdőivet szerkesztettek. 
24/ A tudományos-műszaki tevékenység színvonala a nyugat-európai országok-
ban. = Za Rubezsom 27.sz. alapján közli a Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1967.53.sz. 
22.p. 
25/ Auswanderung von Hochschulabsolventen nach den USA im Jahre 1964. /Az 
Egyesült Államokba 1964-ben kivándorolt egyetemet végzett kutatók és mérnökök statisz-
tikája./ = Neue Zürcher Zeitung, 1967.nov.12. 7.1. 
26/ Der Stand der industriellen Forschung in der Schweiz. /Az ipari kutatás 
helyzete Svájcban./ = Neue Zürcher Zeitung, i967.okt.2i. 13.1. 
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A z I. k é r d ő i v b e n a cél a felsorolt diszciplínák kutatói és 
technikusai ö s s z l é t s z á m á n a k megállapítása volt. Ez az űrlap 48 kér-
dést tartalmazott, de a kérdések nem csupán a K+F-ben foglalkoztatottak számának meg-
állapítására szorítkoztak, hanem azokról a fentemiitett kutatókkal és technikusokkal 
egyenlő képzettségű kutatókról és mérnökökről is felmérést kivánt végezni, akik a 
gyártás, a pénzügyi igazgatás, az adminisztráció, az eladás és más Uzemágakban tevé-
kenykednek. Az I. kérdőiv tehát a "kutatást és fejlesztést üző ipar" természettudomá-
nyi, műszaki és orvosi kutatók és e tudományágaknak megfelelő technikusok iránti 
össz-szükséglet megállapítására irányul. 
A II. k é r d ő i v feladata, hogy felmérje a K+F tevékenységet végző 
emiitett kutatók és technikusok k u t a t á s i á g a k szerinti elhelyezkedé-
sét. Ez a kérdőiv volt a legterjedelmesebb: 196 kérdést tartalmazott. Az I. és II. 
kérdőiv középpontjában a személyzeti állomány kérdése állott a felmérés kezdetének, 
tehát 1966 szeptemberének időpontjában. A kérdések azonban retrospektivek, tehát 
1963 közepéig visszamenőleg, valamint az 1969.évi előrebecslésekre is irányultak. 
Kérdésként szerepelt továbbá az 1966.évi helyzet vizsgálatánál, mekkorára tehető a 
felsorolt területeken K+F munkát végző olyan kutatók és technikusok száma és tudo-
mányágankénti megoszlása, akik svájci egyetemeken, illetve felsőfokú technikumokon 
nyerték képzésüket. 
A III. k é r d ő i v 1964-1965-re vonatkozóan egyenként 4-4, tehát 
összesen 8 kérdést tartalmaz a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k nagy-
ságáról és megoszlásáról. 1966-ra a kérdéseket nem lehetett kiterjeszteni, mivel a 
felmérés idején a kérdőiveket kitöltő ipari üzemek még nem rendelkeztek az 1966,évi 
zárszámadással. 
A felmérés munkájában a Svájci Kereskedelmi és Ipari Szövetség a kereske-
delmi kamarák és a szakszövetségek önkéntes közreműködésére támaszkodott. A Svájci 
Kereskedelmi és Ipari Szövetség szekciói vállalták az űrlapok továbbítását, a válla-
latok által kitöltött kérdőivek összegyűjtését és az ágazatok szerint összefoglalt 
részeredmények kidolgozását. 
Kereken 450 ООО dolgozót foglalkoztató vállalatoktól és vállalatcsoportok-
tól érkeztek be adatok. A kérdőiveket csak azok a vállalatok töltötték ki, melyekben 
K+F tevékenység folyt, tehát nem az iparvállalatokat általában, hanem csak a "kuta-
tást folytató ipart" kérdezték meg. Ebből az derül ki, hogy a svájci iparvállalatok 
és iparágak 450 000 dolgozót foglalkoztató csoportja valamilyen formában tevékenysé-
get fejt ki, mely kutatásnak és fejlesztésnek minősíthető, minthogy azt természettu-
dományi, műszaki és orvostudományi kutatók és technikusok végzik, akik teljes munka-
idejüket vagy munkaidejük túlnyomó részét a K+F munkáknak szentelik, valamint azért, 
mert ezek a vállalatok rendszeresen fordítanak anyagi eszközöket K+F célokra mind sa-
ját üzemükön belül, mind azon kivül főiskolákon, anyagvizsgáló intézetekben, szerző-
déses kutatást, illetve kollektiv kutatásokat végző intézetek támogatásán keresztül. 
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AZ I . KÉRDŐÍV ÉRTÉKELÉSE 
A felmérés itt kimutatta, hogy 1966.szeptember végén a kutatási tevékenysé-
get folytató iparvállalatoknál összesen 7 942 természettudományi, műszaki és orvostu-
dományi kutató tevékenykedett. 11 026, tehát lényegesen nagyobb volt a technikusok, 
illetve a velük egyenlő rangú végzettséggel rendelkező munkatársak száma. A kutatók 
közül 3 8 0 9 , azaz 48 % teljes munkaidejében, illetve munkaidejének túlnyomó részében 
K+F munkát végzett. A technikusoknál valamivel rosszabb az arány: 3 503, azaz 31,7 
f). Az adminisztrációs és a pénzügyviteli Uzemágakban az egyetemet végzettek száma 608, 
ami erősen felülmulta a technikusokét: 396 fő. A gyártás területén ezzel szemben a 
technikusok vezetnek 3 888 fővel, szemben az 1 584 fő egyetemet végzett kutatóval. 
Ugyanez vonatkozik az eladási üzemágra: a technikusok és az egyetemet végzett kutatók 
aránya 1 255:980, mig az egyéb területeken az arány 1984:961. 
A káderek különböző szakterületeken való megoszlása azonban nem Ítélhető 
meg "pillanatfelvétel" alapján, mert, mint azt a következő táblázat mutatja, időről-
időre változás következik be. 
8. táblázat 
Munkába ál ü t ás I963 közepén I966.szeptember Becslés 1969-
összesen % végén összesen % re % 
Természettudományi műszaki és 
orvostudományi K+F kuta-
tásoknál 46,4 /29,6/ 48,0 /31,7/ 50,9 /43,3/ 
A gyártásnál 20,9 /37,3/ 19,9 /35,2/ 18,7 /33,9/ 
Pénzügyi igazgatás és admi-
nisztrációnál 7,2 / 3,4/ 7,7 / 3,6/ 7,0 / 3,5/ 
Az eladásnál /beleértve a pi-
ackutatást és reklámot/ 12,5 /10,6/ 12,3 /11,4/ 12,1 /11,3/ 
Egyéb gazdasági ágazatoknál 13,0 /19,1/ 12,1 /18,1/ 11,3 /17,0/ 
Összesen 100,0 /100,0/ 100,0 /100,0/ 100,0 /100,0/ 
/А zárójel nélküli számok a kutatók, a zárójeles számok a technikusok százalékos rész-
vételét jelzik./ 
Az összeállítás alapján következtetéseket vonhatunk le a fejlődés tendenci-
áira, ami különösen világosan kifejezésre jut, ha a többletszükségletet abszolút szá-
mokban adjuk meg. 1966 szeptemberében a "kutatást folytató ipar" összesen 845 termé-
szettudományi, műszaki és orvostudományi kutatóval és 1 624 technikussal többet fog-
lalkoztatott, mint 1963-ban. Emellett a K+F munkákban a kutatók 514, a technikusok 
pedig 714 fővel többen voltak, mint 1963-ban. Az 1969-re becsült többletszükséglet 
még nagyobb számot mutat: kutatóknál összesen /1969-ben szemben az 1966 . évivel/ 
1 676 többletszükségletet becsülnek, ebből 1 O9O fő jut K+F munkákra, 211 a gyártásra, 
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6l pénzügyi igazgatásra és adminisztrációra, 184 eladásra és 130 egyéb üzemágakra. A 
technikusoknál a többletszükséglet ugyanerre az időszakra 1924, ebből 943 jut K+F mun-
kákra, 503 a gyártásra, 58 pénzügyi igazgatásra és adminisztrációra, 214 eladásra és 
206 egyéb üzemágakra. 
A többletszükséglet mennyiségi növekedése mellett a n ö v e k e d é s 
ü t e m e is sokatmondó. Az I. kérdőivre beérkezett válaszok szerint 1966. szeptem-
ber végén összesen 11,9 %-kal /technikusoknál 17,3 %/ több természettudományi, műsza-
ki és orvostudományi kutatót foglalkoztattak, mint I963 közepén. K+F munkáknál a fel-
sorolt végzettségű kutatók számának növekedése 15,6 %, technikusoké 25,6 %. Az I 9 6 9 -
re vonatkozó becslések szerint a növekedés üteme a kutatóknál 21,1 %, a technikusok-
nál 17,4 % lesz, a K+F, munkát végző kutatóknál 28,6, a technikusoknál 26,9 %. A kuta-
tók iránti többlet igénynek a következő években viszonylag erősebben kellene növeked-
nie a technikusokénál. Ha azonban a kijelölt állásokra nem lenne megfelelő számú kuta-
tó, ugy ezeket a helyeket jobb hiján felsőfokú technikumot végzett munkatársakkal 
kell betölteni. 
Az I. kérdőivnek arra a kérdésére, mekkora az egyes üzemágakban dolgozó 
svájci főiskolákon, illetve felsőfokú technikumokban végzett munkatársak összlétszá-
ma, a beérkezett válaszok alapján az alábbi helyzetkép alakult ki: a "kutatást foly-
tató iparban" foglalkoztatott kutatókból 1966-ban 2 354 fő k ü l f ö l d i f ő -
i s k o l á k o n nyerte kiképzését. Ezekből 1 370 fő K+F munkát végzett. A külföl-
dön képzett technikusok száma 2 741 fő, ebből 1 045 folytatott K+F tevékenységet. 
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen százalékban dolgoztak svájci fő-
iskolákon, illetve technikumokon végzett munkatársak a különböző gazdasági ágazatok-
ban I966 szeptemberében: 
9. táblázat 
Munkábaállitás Svájci egyetemeken, Külföldi egyetemeken, 
illetve felsőfokú illetve felsőfokú 
technikumokon vég- technikumokon végzet-
zettek % tek % 
Természettudományi, műszaki és 
orvostudományi K+F 64,0 /70,2/ 36,0 /29,8/ 
Gyártás területén 81,2 /79,4/ 18,8 /20,6/ 
Pénzügyi igazgatásban és admi-
nisztrációban 86,3 /80,8/ 13,7 /19,2/ 
Eladásban /ideértve a piackuta-
tást és reklámot/ 68,2 /73,1/ 31,8 /26,9/ 
Egyéb ágazatokban 69,7 /75,8/ 30,3 /24,2/ 
Összesen 70,3 /75,1/ 29,6 /24,9/ 
/А zárójel nélküli számok a kutatók, a zárójelesek a technikusok százalékos részvéte-
lét jelzik./ 
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Látható, hogy mind a kutatóknál, mind a technikusoknál a K+F tevékenységet 
folytató svájci végzettségűek száma a többi gazdasági ágazatokhoz képest a legkisebb. 
A legnagyobb a pénzügyi igazgatás és adminisztráció területén, ezt követően a gyártá-
si ágazatban. 
Végül az I. kérdőiv alapján arra is választ kapunk, milyen a személyzeti 
állomány megoszlása a kutatást végző ipar legfontosabb ágaiban. Abszolút számokban 
kifejezve a természettudományi, műszaki és orvostudományi kutatók részvétele a lega-
lacsonyabb az óraipar területén: 129 fő, a kohó- és gépiparban foglalkoztatott 3 270 
kutatóval szemben. Ezzel szemben az óraiparban a legmagasabb a K+F munkát végzők szá-
ma: 66,7 %• A vegyipar K+F személyzete 58,5 %, a kohó- és gépiparé 48, 4 %, egyéb i-
parágaké 25,9- A technikusok K+F munkákban való részvétele is az óraiparnál a legna-
gyobb /43,8 %/, utána a vegyipar következik /40,0 %/, a kohó- és gépipar /35,0 %/, 
egyéb iparágak /16,8 %/. 
A II. KÉRDŐÍV: KUTATÁSI ÁGAK 
A beérkezett válaszokból képet kapunk az 1966-ban K+F munkát végzett munka-
erők t u d o m á n y á g a n k é n t i megoszlásáról. 3 8О9 K+F munkát végzett 
természettudományi, műszaki és orvostudományi kutató között számszerűen a természet-
tudomány vezet 1 937 fővel, azaz 50,8 %-kal. A második helyen a mérnökök állnak: 
1 578, azaz 41,4 %. Az orvostudományi végzettségűek 251 fővel, azaz 6,6 %-kal voltak 
képviselve, a mezőgazdaság, erdészet, állatorvostudomány összesen 43 fővel, azaz 1,2 
%-kal vettek részt K+F tevékenységben. 
1966 szeptemberében a következőképpen oszlott meg a természettudományi ku-
tatók száma a különböző tudományágakban. Az 1 937 természettudományi kutatóból az em-
iitett időszakban 1 362 fő /70,3 %/ vegyész, 240 /12,4 %/ fizikus, 126 /6,5 %/ bioló-
gus, 73 /3,8 %/ gyógyszerész és 68 /3,5 %/ matematikus, valamint egyéb tudományágak-
ban tevékenykedő kutató volt. 
Érdemes megjegyezni, hogy a fizikán belül nem a nukleáris fizika, hanem a 
szilárd testek fizikája vezet a K+F tevékenységet folytató kutatók számának tekinte-
tében. A kémiai K+F-nél a szerves kémia áll az első helyen. 
A műszaki tudományokban 1966. szeptember végén a mérnökök megoszlása igy 
fest: 704 fő /44,6 %/ elektromérnök, 505 /32,0 %/ gépészmérnök, az egyéb ágakban fog-
lalkoztatott mérnökök száma meglehetősen alacsony. A 127 K+F munkát végző gyártás-
technikus 8,0 %-ot tesz, az "egyéb" csoportban foglalkoztatottak 86 /5,5 %/, a kohó-
ipar 80 /5,1 %/, az épitészet 40 /2,5 %/, az Uzenmérnökök pedig 36 fővel /2,3 %/ 
vannak képviselve. 
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A technikusok részvételét illetően a vizsgált időszakban igy alakult a 
helyzet: gépésztechnikusok 1 331 /38 %/, elektrotechnikusok 1 186 /33,8 %/, A K+F mun-
kát végző vegyésztechnikusok száma 460 volt /13,1 %/, textiltechnikusoké 138 /3,9 %/, 
elektronikus adatfeldolgozóké 62 /1,8 %/. 
KEVÉS A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ 
A K+F feladatokat végző kutatók és technikusok számát vizsgálva kitűnik, 
hogy az 1963. évivel szemben 1966 szeptemberében kutatóknál 514, technikusoknál 714 
főnyi állománytöbblet tapasztalható. Az 1969. évi becslés /az 1966.évivel szemben/ 
ezt az állománytöbbletet kutatóknál 1 090-re, technikusoknál 943-ra becsli. A beérke-
zett válaszokból arra lehet következtetni, hogy a "kutatást folytató ipar" K+F célok-
ra 1969-re 528 természettudományi, 434 műszaki tudományi ós 108 orvostudományi és 20 
mezőgazdasági, erdészeti és állatorvostudományi végzettségű kutatóval többet kiván 
foglalkoztatni, mint 1966-ban /köztük l l 6 fizikust, 166 villamosmérnököt, 52 gyógy-
szerészt, 316 kémikust, 153 gépészmérnököt/. A technikusoknál a többletigény elsősor-
ban a gépésztechnikusokra összpontosul: 314 fő, majd az elektrotechnikusok következ-
nek 265 és a vegyésztechnikusok 202 fővel. 
A NÖVEKEDÉS ÜTEME 
I966 szeptemberében 1963-hoz képest a számszerű növekedés a fizikusoknál 
15,9 % volt. Az I969 .évi becslés /1966-hoz képest/ 48,3 %-ot tételez fel. A kémiában 
az I966.évi felmérés idején /az I963.évivel szemben/ 1 5 , 8 %-os növekedés tapasztal-
ható. 1969-re /1966-tal szemben/ 2 3 , 3 %-os a becsült növekedés. A mérnököknél I 966 -
ban /az 1963.évivel szemben/ 1 1 , 2 %-os növekedési ráta tapasztalható, mig az 1969-
re vonatkozó becslés 1966-tal szemben 27,5 %-ot tételez fel. Az orvostudományoknál 
tapasztalható növekedési ütem /1966-ban az I963.évivel szemben/ 2 3 , 0 % volt, 1969-re 
/1966-hoz képest/ 43,0 %-os növekedést becsültek. 
Érdekes, hogy a technikusoknál a retrospektiv növekedési ráta / I 9 6 6 - I 9 6 3 / 
csaknem azonos az 1969-re irányuló becsléssel: az előbbi 2 5 , 6 , az utóbbi 2 6 , 9 %-ot 
tesz. 
Most néhány válogatott adatot közlünk arra vonatkozóan, hogy milyen volt a 
Svájcban és k ü l f ö l d ö n v é g z e t t kutatók és technikusok közötti 
arány az 1966-ban K+F munkát végző munkatársaknál.A természettudományi kutatók 7O %-a 
Svájcban szerezte diplomáját. A mérnökök 57 %-a, az orvostudományi kutatóknak 53,8 %-
a, a mezőgazdasági, erdészeti és állatorvosi végzettségű kutatóknak pedig együttesen 
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69,8 %-a szerezte Svájcban diplomáját. A technikusoknál ez az arány csaknem azonos a 
természettudományi kutatókéval: 70,2 % svájci felsőfokú technikumi végzettséggel ren-
delkezett . 
A III. KÉRDŐÍV: KUTATÁSI 
RÁFORDÍTÁSOK 
A felmérés harmadik kérdéscsoportja a kutatást folytató svájci iparvállala-
tok kutatási r á f o r d í t á s a i n a k nagyságát és megoszlását volt hivatva 
megállapítani. Az iparvállalatoktól visszaérkezett jelentések alapján megállapítható, 
hogy 1965-ben a kutatásokat végző iparvállalatok saját /kül- és belföldi/ üzemeiben 
végzett K+F ráfordítása 9 6 5 ,3 /1964: 832,9/ millió frankra rúgott. Ebből 10,4 /12,6/ 
milliót, azaz 1,1 /1,5/ %-ot közvetlen vagy közvetett formában az állami szervek bo-
csátottak rendelkezésre /ideértve a rezsi-üzemeket is./ Ilymódon az iparvállalatok 
1965-ben a saját üzemükön belül történő folyamatos K+F munkát 98,9 /98,5/ %-é.t s a -
j á t e r e j ü k b ő l finanszírozták. Ehhez a 9 6 5 , 3 /832,9/ millió frankhoz még 
hozzá kell adni azokat a hozzájárulásokat, melyet az emiitett iparvállalatok nem sa-
ját üzemeiken belül végzett K+F munkák támogatására fordítottak: főiskolai kutatások 
támogatása, kutatásfejlesztési intézmények, klinikai kutatások, ösztöndijak szubven-
cionálása, alapítványok, valamint azok a K+F ráfordítások, melyeket az ipar saját 
üzemén kivul végeztet, szerződéses kutatások /felsőoktatási intézmények keretén belül/ 
vagy kollektiv kutatásokat végző intézetek /laboratóriumok, minőségvizsgáló intézetek, 
klinikák/ folyamatos támogatása. így a v á l l a l a t o n k i v ü l végzett K+F 
munkák finanszírozásához az iparvállalatok 1965-ben 54,3 /46,4/ millió frankkal járul-
tak hozzá. 
Összegezve tehát: 1965-ben a kutatást végző és a felmérésben résztvevő ipar*-
vállalatok összesen 1 019,6 /1964-ben 879,3/ millió frankot forditottak K+F munkák fi-
nanszírozására. Ebből a saját üzemen belül folytatott K+F kiadások 94,7 /94,8/ %-át, 
a vállalaton kivül végzett K+F kiadások 5,3 /5,2/ %-kt fedezték saját erőből. 
Annak ellenére, hogy a felmérés nem volt teljes —hiányoztak a szövetségi 
kormány rezsi-üzemeinek, továbbá egy nagy kémiai iparvállalatnak és egy nagy kiskeres-
kedelmi láncnak adatai— a Svájci Kereskedelmi és Ipari Szövetségnek az a véleménye, 
hogy végre, ha nem is teljes, de mindenképpen r e p r e z e n t a t í v áttekin-
tés született a svájci ipari kutatás és fejlesztés méreteiről. 
Összeállította: Veres Károlyné 
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NAGY-BRITANNIA TUDOMÁNYPOLITIKAI GONDJAI'/ 
A K + F k i a d á s o k a n e m z e t i t e r m é k b e n — A k o r 
m á n y t u d o m á n y f e j l e s z t é s i s z e r v e i — A t u d o -
m á n y o s m u n k a e r ő p o l i t i k a . 
A több mint száz éve működő British Association for the Advancement of Sci-
ence17' tisztségválasztó üléseihez a távozó elnök időszerű tudományos problémákat tag-
laló "address"-t /üzenetet/ szokott intézni. 
1962-ben Sir John Cockcroft üzenetét a tudományra forditott beruházások je-
lentőségének szentelte, 1963-ban Sir Eric Ashby az "Investment in Man" /ember-beruhá-
zás/ fontosságát hangsúlyozta. Az 1967 augusztusában visszavonuló elnök, Lord Jackson 
of Burnley a nemzeti tudománypolitika kialakításának problémáiról szólt üzeneté-
ben.27' 
Sir Ashby 1963-ban szükségesnek látta hangsúlyozni, hogy a t u d o m á n 
fejlesztését szolgáló b e r u h á z á s o k n a k két elengedhetetlen feltétele 
van: egyrészt legyenek megfelelő számú és képzettségű tudósok, másrészt szükség van 
az olyan, jól informált közvéleményre, amely biztosítani tudja a tudomány pénzügyi tá 
mogatását. Lord Burnley ehhez kapcsolódva vizsgálja a tudománynak a t á r s a d a 
l o m r a g y a k o r o l t h a t á s á t . Ez a hatás ugyanis nem közvetlenül 
jelentkezik a társadalom életében, különösen nem annak gazdálkodási rendszerében. A 
hatás forrása a tudomány eredményeinek m ű s z a k i a l k a l m a z á s a , és 
noha ez Nagy-Britanniában erőteljesen folyik, fennáll annak a veszélye, hogy az adott 
gazdálkodási rendszer képtelen biztosítani a tudomány által elérhetővé tett összes 
eredményeket a társadalom számára, és nem tudja kielégíteni a tudomány egyre növekvő 
költségeit sem. 
1/ A Tudományos Fejlődés előmozdítására Alakult Brit Társaság. 
2/ Lord JACKSON of BURNLEY: Science, technology and society. /Tudomány, 
technika és társadalom./ = New Scientist /London/, i967.aug.3i. 426-429.p. 
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A K+F KIADÁSOK A NEMZETI TERMÉKBEN 
Nagy-Britanniában az 1964-1965. költségvetési évben a kutatási és fejleszté-
si kiadások mintegy 750 millió b-ra rúgtak, ami a bruttó nemzeti termék /GNP/ 2,6 %-át 
teszi. 1967-ben ezek a költségek már közel 1 milliárd Ь-ra növekedtek. A bruttó nemzeti 
termék és a tudományos költségek között azonban ezideig nem alakult ki szigorú arány,, 
holott ilyen összefüggés figyelembevétele élénkitené a gazdasági fejlődést, hiszen a 
kutatás és fejlesztés eredményei oly mértékben hatnak a gazdaságra, amilyen mértékben 
sikerült azok ipari átvitele, alkalmazása. 
Ebből a meggondolásból természetesen nem az következik, hogy csökkenteni 
kellene a kutatási és fejlesztési költségeket —különben is, gyakorlatilag a kutatás-
ra forditott eszközök állandóan nőnek—, hanem jogosult az igény, hogy az összes tu-
dományos ráforditásból a jelenleginél nagyobb részt kellene i p a r i k u t a 
t á s r a fordítani. 
AZ IPARI KUTATÁS 
Kielégítőnek látszik, hogy az iparnak saját finanszírozásában folytatott ku-
tatási kiadása az 1955-1956. évi 77 millió Ь-ról az 1964-1965- évre 320 millió b-ra 
emelkedett. Ehhez még körülbelül 180 millió fc- állami hozzájárulást lehet számitani 
—ezt főleg a katonai programmal kapcsolatos kutatási megbízások teszik—, és igy az 
emiitett 750 millió Ь bruttó nemzeti tudományos és műszaki kutatási programon belül 
körülbelül 500 millió k-ra tehető az ipari kutatás ráfordítása. 
Természetesen nem képzelhető el reálisan, hogy egy ország a technika minden 
ágában élvonalba kerüljön, de az már feltétlenül figyelmet kelt, hogy az egyes nagy 
iparágak között jelentős a r á n y t a l a n s á g o k vannak a kutatási ráfordí-
tások volumenében — még az egyes iparágak közötti fejlettségi különbségek figyelembe-
vétele mellett is. Feltűnő, hogy mig 1962-ben az elektronikai és a kémiai ipar — a z 
itt alkalmazottak létszámát figyelembevéve— egy főre jutó 200 b-ot forditott kutatás-
ra, addig más jelentősebb iparágak ugyanilyen mutatója csupán 20 b. 
Miután az ipari kutatás és fejlesztés ösztönzésére legalkalmasabbak és egy-
ben legfontosabbak az á l l a m i e s z k ö z ö k , itt domborodik ki a tudomány-
politika jelentősége, itt volna szükség arra, hogy a tudománypolitika erőteljesebben 
szóhoz jusson. Akadályozza azonban ezt az a körülmény, hogy az egyes iparágak különbö-
ző minisztériumokhoz tartoznak. 
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A KORMÁNY TUDOMÁNYFEJLESZTÉSI SZERVEI 
A kormánynak két jelentős tudományfejlesztési, illetve tudománypolitikai 
intézmény áll rendelkezésére. Az egyik a Technikai Minisztérium /Ministry of Technb-
logy/, amely az ipar műszaki ujitásait és fejlesztését hivatott ösztönözni, és példá-
ul az elektronikus számitógépek fejlesztése terén végzett jelentős munkát. A másik az 
Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium /Department of Education and Science/, amelyet 
két tudománypolitikai testület, a Tudománypolitikai Tanács /Council for Scientific 
Policy/ és az Egyetemi Alapitványok Bizottsága /University Grants Commitee/ támogat, 
és amelynek feladata a természettudományi, orvosi, mezőgazdasági kutatások, valamint 
a természeti források feltárásának finanszírozása. Mindezek irányításában szerepe van 
a már 1939-ben létrehivott parlamenti tudományos bizottságnak is. 
1964—1965-ben a 75O millió Ï, teljes tudományos és fejlesztési programból a 
két emiitett intézmény által folyósitott összegeken belül külön figyelmet érdemel az 
a 84 millió Ь, amelyet távlati alapkutatásokra irányoztak elő a természettudományok 
számára. Ugyanilyen célra 1955-1956-ban 25 millió Ь került még kiutalásra. Ez azt mu-
tatja, hogy a teljes kutatási és fejlesztési eszközöknek a távlati természettudomá-
nyos alapkutatásokra forditott része gyorsabb ütemben növekedett, mint a teljes tudo-
mányos költségvetés, vagy méginkább mint a bruttó nemzeti termék növekedési rátája. 
A növekedés ilyen üteme évi körülbelül 13 % volt, kétséges azonban, hogy ez továbbra 
is tartható-e. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK 
Itt mutatkozik meg a kormány és a tudományirányitó intézmények nagy felelőssé-
ge a helyes t u d o m á n y p o l i t i k á é r t . A tudománypolitika egyik leg-
fontosabb és ugyanakkor legnehezebb problémája ugyanis éppen a t á v l a t i 
a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k megtervezése, ami tulajdonképpen elő-
legezett bizalom kérdése. Ez a probléma veti fel a legnehezebb kérdéseket: milyen 
forrásokból kell fedezni a távlati alapkutatásokat? Milyen arányban kell megosztani 
az eszközöket az egyes tudományágak között? Mi a kritériuma a tudományágak közötti 
elsőbbségnek? Nem veszélyezteti-e a "big science" /nagy tudomány/ a "small science" 
/kis tudomány/ fedezetét? Hogyan egyeztethető össze egy ilyen nemzeti program a nem-
zetközi programokban való részvétellel? 
A helyes tudománypolitika legfontosabb biztositéka az, hogy e politikát ki-
alakitó testület tagjai megfelelően t á j é k o z o t t a k legyenek. Elképzelhe-
tő természetesen, hogy a tudománypolitikát kizárólag tudósok dolgozzák ki; ez esetben 
azonban fennáll a reális veszély, miszerint az alapkutatás oly mértékben előreszalad 
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az alkalmazott kutatáshoz és műszaki színvonalhoz képest, hogy lemarad a kutatás ered-
ményeinek a felhasználása. 
Itt kell feleleveníteni Sir Ashbynek az "investment in man" vonatkozásában 
tett megállapításait: annak ugyanis, hogy a természettudományok és műszaki tudományok 
fejlesztése terén eredményes nemzeti politikát lehessen folytatni, döntő előfeltétele, 
hogy az egyetemek és főiskolák megfelelően kvalifikált, elegendő számú tudóst és műsza-
ki szakembert biztosítsanak. Más szóval: egészséges tudománypolitika csak megfelelő 
m u n k a e r ő p o l i t i k á v a l valósitható meg. 
A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐRŐLITIKA 
A kilátások nem kedvezőek. A Munkaerőutánpótlás Bizottsága /Committee of 
Manpower Resources/ közlése szerint 19б2-19б5-Ьеп a megfelelően kvalifikált tudomá-
nyos és műszaki szakember utánpótlás nem tudta kielégiteni a szükségletet, és az 
I965-I968. évek előzetes számitásai sem Ígérnek jobb helyzetet. E számitások szerint 
az 19б5-Ъеп fennállott 33O ООО uj kvalifikált munkahellyel szemben 1968-ban 24 %-kal 
nagyobb uj munkaerőigény fog jelentkezni. Ezzel szemben az 1968-ban képesítést elnye-
rők száma 1962.évhez képest csak 14,6 %-kal fog növekedni. 
Ezek szerint az évi 7,4 %-os uj szakembernövekedési ráta igényével szemben 
csak 4,6 %-ban biztositható az emelkedés üteme a szakemberutánpótlásban. Mi több, az 
egyetemek és főiskolák helyzetének vizsgálata azt mutatja, hogy 1968.évig még ez a 
—nem kielégítő— 4,6 %-os emelkedési ütem sem biztositható. Jelenleg mintegy 1 6OO 
üres egyetemi oktató és kutatói munkahely létezik. 
A kvalifikált tudósokban mutatkozó hiány oda fog vezetni, hogy a tudomány 
eredményei nem lesznek elég gyorsan alkalmazhatók a gyakorlatban. Ennek szociológiai 
vetülete pedig ugy jelentkezik, hogy a társadalom hasztalan várja a tudományos fejlő-
dés eredményeitől életszínvonala állandó javulását, mert ezt a szakemberek hiánya mi-
att nem tudja kellő ütemben megvalósítani. A társadalom várakozása gyorsabban növek-
szik, mint kitűzött feladatok megvalósításához szükséges készsége. 
Igaz, hogy a század eleje óta egyazon volumenű termék kibocsátásához szüksé-
ges munkaerő egy tizedére, egy tizenötödére csökkent,és ennek az elért műszaki fejlő-
dés, az automatizálás, az elektronikus számitógépek elterjedése az alapja, mert ezek 
nélkül a jelenlegi munkaerő jelentős többszörösére volna szükség. További emelkedés 
azonban csak ujabb jelentős befektetésekkel és kvalifikált munkaerők tömegével érhető 
el. Nehezíti ennek megvalósítását maga a fejlődés is, mert bizonyos idő multán az egye-
temet végzett szakember továbbképzése is feladat. Svédországban például a dolgozó la-
kosság 1 %-a vesz részt rendszeresen továbbképző tanfolyamon. Az Ipari Továbbképző Hi-
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vatal /Industrial Training Board/ további nagy erőfeszitése szükséges még a meglevő 
munkaerő szintjének tartásához is. 
A pusztitó nukleáris energiapotenciál, a kábítószerek fogyasztásának emel-
kedése, a bűnözés növekedése, a fantasztikus költségekkel járó űrkutatási verseny ß 
Szovjetunió és az Egyesült Államok között szükségszerűen felveti mind morális, mind 
anyagi szempontból az emberiség érdekeinek és cselekedeteinek rangsorolási problémáit. 
A tudomány óriási lehetőségei megkövetelik a f e l a d a t o k s o r r e n d j é -
n e k kialakítását, különös figyelemmel arra is, hogy nemcsak nemzeti problémák meg-
oldása szükséges, de erőfeszítéseket kell tenni a fejlődő országok megsegítése érdeké-
ben is. Ennek az uj külpolitikának megvalósítói és diplomatái pedig szintén a tudósok 
és műszaki szakemberek. 
Összeállította: dr.Vas-Zoltán Péter 
1968. május 21-25. között a KGST Tudományos és műszaki kutatásokat egybehan-
goló Állandó Bizottsága tudományos szimpóziumot tartott "A tudományos és műszaki kuta-
tások irányitása, tervezése és szervezése" cimmel. A szimpóziumon a KGST tagállamai-
ból és Jugoszláviából mintegy 400 tudós és szakember vett részt. A plenáris ülésen és 
a szekciókban kb. 140 előadás hangzott el. D.M. Gvisiani, az Állandó Bizottság elnöke 
elmondta, hogy a szimpózium anyagát felhasználják az 1966-70. időszakra érvényes fon-
tosabh közös kutatási tervek kidolgozásánál. Pravda /Moszkva/, 1968.máj.25. 5 .p . 
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MŰVELŐDÉS ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA A FÜLOPSZIGETEKEN1/ 
N é h á n y á l t a l á n o s t é n y é s a d a t — I s k o l á k , 
m ű v e l ő d é s — T u d o m á n y o s é l e t — T u d o m á n y o s 
ö t é v e s t e r v — A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő - h e l y 
z e t — T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
NÉHÁNY ÁLTALÁNOS TÉNY ÉS ADAT 
A Fülöp-szigeti Köztársaság a szó legszorosabb értelmében vett szigetország 
Délkelet-Ázsia 7 100 szigetén és szigetecskéjén fekszik, ezek közül négyezer névte-
len. Lakóinak száma az 1965-ös népszámláláskor meghaladta a 32 milliót, területe pe-
dig 299 861 négyzetkilométer. Hivatalos nyelve 1946 óta a tagalóg, széles körben hasz 
nált az angol és a spanyol, az ország elszórt szigetein ezenkivül 90 különböző nyelv 
és nyelvjárás él. 1960-ban a lakosságnak mintegy egyharmada /10,7 millió/ beszélte az 
angol, 560 000 személy pedig a spanyol nyelvet. 
A történelmi korszakoknak megfelelően alakult szükségképpen a Fülöp-szige-
tek művelődési, oktatási és tudományos fejlődése; a történelmi fordulópontok mindig 
jelentős változást hoztak az ország kulturális helyzetében. 
ISKOLÁK, MŰVELŐDÉS 
Az első iskolákat a spanyol gyarmatosítók létesítették; királyi rendelet 
kötelezte a püspököket arra, hogy a keresztény vallás és a spanyol nyelv terjesztése 
céljából iskolákat nyissanak, de ezek az iskolák elszórtan, egységes szervezet hiján 
kevés eredménnyel működtek. A Szt .József Egyetem 1601-ben és a Szt.Tamás Egyetem l6ll 
ben kizárólag spanyol tanulóknak nyitotta meg kapuit. 
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Az eredetileg Kuba számára kidolgozott, de a Fülöp-szigetek számára 1819-ben 
elrendelt nyilvános és általános közoktatási rendszer papiron maradt, a spanyol uralom 
éveiben csak töredékesen valósult meg. Az oktatási intézményeket kevesen és rendszer-
telenül látogatták, amiben szerepe volt többek között annak, hogy az iskolák állandó 
személyzet-hiánnyal küszködtek. Jótékonyan mutatkozott meg az emiitett rendelet hatá-
sa abban, hogy még ugyanabban az évben egy pedagógiai főiskola, a rákövetkezőkben ten-
gerészeti, majd kereskedelmi, és művészeti főiskola kezdte meg működését. 
A háborús években, I 8 9 6 . és 1898. között az iskolákat bezárták, a tanárok 
szétszéledtek és csak az amerikaiak hatalomátvétele után, a viszonyok rendeződésével 
vált lehetővé az e g y s é g e s , á l t a l á n o s k ö z o k t a t á s ü g y i 
r e n d s z e r a l a p j a i n a k m e g t e r e m t é s e . 1901-1904 között 
5 000 amerikai tanitó érkezett az országba és kezdett tanitani járványokkal, természe-
ti csapásokkal és egyéb nehézségekkel küszködve. 
1904-ben alakult meg az Oktatásügyi Hivatal, azzal a célkitűzéssel, hogy a 
széles néprétegek számára biztositsa a legalapvetőbb ismeretek elsajátitását. A Hiva-
tal által összeállított tantervben az Íráson és olvasáson kivül szerepelt a számtan, 
földrajz, honismeret, jogi alapismeretek, mezőgazdasági és kézműipari alapismeretek 
fiuknak, háztartási ismeretek, kézimunka a lányok számára. 
Jelenleg 7 éves kortól ingyenes és névlegesen kötelező a hat elemi osztály 
elvégzése, de a tanköteles gyerekeknek 40 százaléka nem jár iskolába és a felnőtt 
/tiz éven felüli/ lakosságnak még mindig 28 százaléka analfabéta. Az a l s ó f o k u 
iskolákban a n y a n y e l v e n folyik a tanitás, de oktatják az angol nyelvet is. 
A k ö z é p i s k o l a részben az egyetemi tanulmányokra készit elő, 
részben kereskedelmi, ipari vagy mezőgazdasági képzést nyújt. Itt a n g o l az 
oktatási nyelv, de a tantervben szerepel az államnyelv, a tagalóg is. 1966-ban a 35 
állami kereskedelmi iskolában több mint harmincezren, a mezőgazdasági középiskolákban 
pedig I? ezren tanultak. 
EGYETEMI OKTATÁS 
Az országban működő h u s z o n h a t e g y e t e m egy része —éppen 
ugy, mint számos elemi és középiskola is— m a g á n k é z b e n van. Az egyete-
meken és főiskolákon a n g o l az oktatási nyelv. Az egyetemek közül legősibb az 
l6ll-ben alapított Sto.Tomas Manilában, legjelentősebb az állami egyetem /University 
of Philippines/, amely 1908 óta működik, székhelye Diliman, mintegy 12 kilométerre 
Manilától. A hallgatók és oktatók számát tekintve legnagyobb egyetem még nagyon fia-
tal: 1951-ben alakult meg Keleti Egyetem /University of the East/ néven a korábbi Ke-
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reskedelmi Főiskolából. Mindhárom egyetemen egyaránt helyet kapnak a h u m á n 
é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a művészetek, t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k , műszaki és orvostudományok. Az egyetemi oktatást a legutóbbi 
évekig a humán- és társadalomtudományok túlsúlya jellemezte, most egyre inkább előtér-
be kerül a természettudományok, különösen a biológia, kémia és fizika szinvonalas ok-
tatása . 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Folyt tudományos kutatás, született néhány tudományos eredmény a Fülöp-szi-
geteken a spanyol korszakban is, de a s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s 
é l e t kialakulása szempontjából jelentős első esemény az amerikai uralom éveiben 
következett be: 1901-ben megalakult a Kormány laboratóriumok Hivatala, amely hamarosan 
Bureau of Science-re egyszerűsítette nevét. Feladatát kezdetben az ország legégetőbb 
szükségletei határozták meg, programjában többek között a következő kutatások szere-
peltek: szérum- és oltóanyag-előállitás a leggyakoribb emberi és állati betegségek 
leküzdésére, élelmiszerként felhasználható anyagok kutatása, papir-, festék- és kon-
zervgyártásra vonatkozó vizsgálatok. A későbbi kutatásokban a biológiai témák domi-
náltak, a technikai projektumok száma igen szerény volt. A Bureau működésének tulaj-
donitható, hogy számos uj kutatóállomás, laboratórium kezdte meg működését, megala-
kult a nemzeti muzeum és egy tudományos könyvtár. Az 1901-ben meginditott Fülöp-szi-
geti Természettudományi Folyóiratban /The Philippine Jorunal of Science/ megjelenő 
közlemények hamarosan nemzetközi elismerést szereztek az intézménynek. További előre-
lépést jelentett az állami egyetem megnyitása 1908-ban, ahol intenziv kutatómunka in-
dult meg, és ahol megkezdődött a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s kép-
zése is. 
1933-ban megalakult az O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s 
/National Research Council - NRCP/ azzal a célkitűzéssel, hogy "szorgalmazza a mate-
matikai, fizikai, biológiai és társadalomtudományi kutatásokat és az eredmények alka 
mazását a technika, mezőgazdaság, orvostudomány és a hasznos művészetek területén.1/ 
Rendszeres tudományos kiadványcserével, külföldi ösztöndijakkal és tanulmányutak szer-
vezésével, különféle nemzetközi összejöveteleken való részvétellel sokat tett a Tanács 
a Fülöp-szigeti tudományos élet nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséért. 
1/ SALCED0,J.: The flowering of Philippine science. /А Fülöp-szigeti tudo-
mányos élet virágzása./ = Science Bulletin of the Science Foundation of the Phi-
lippines. /Manila/, 9.vol. 1964.2.no. 5.p. 
A második világháború véget vetett egy időre a fejlődésnek, a személyi vesz-
teségek és anyagi károk igen jelentősek voltak; ezért csak 1947-ben kerülhetett sor a 
National Research Council of Philippines újjászervezésére. A Tanács 1947.évi költség-
2/ 3/ 
vetése 60 000 peso volt, ez az összeg 1964-re 250 százalékkal növekedett. 
Az NRCP jelenleg a matematikai, kémiai, orvostudományi, biológiai és műsza-
ki a l a p k u t a t á s o k legfőbb irányitója és támogatója. 
Ugyancsak 1947-ben szervezték át az akkor már amugyis haldokló Bureau of 
Science-t, amely Institute of Science néven működött 1958-ig. 
Az 1952.évi 77O.sz. rendelet intézkedett a S c i e n c e F o u n -
d a t i o n o f P h i l i p p i n e s /Fülöp-szigetek Tudományos Alapítványa -
SFP/ megszervezéséről, amely az NRCP-től eltérően nem részesült állami támogatásban. 
A két szervezet működése és funkciója csak akkor differenciálódott határozottan, ami-
kor a Science Foundation a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s kérdései-
nek gondozását tette meg legfontosabb feladatává.Az SFP 1956-ban inditotta meg és 
teszi azóta is kéthavonta közzé "Science Bulletin"-jét, amely folyamatosan beszámol 
az ország tudományos életének eseményeiről, hirt ad a legfontosabb külföldi újdonsá-
gokról és hellyel-közzel könyv- és cikkismertetéseket közöl. Kísérletet tesz a lap a 
tagalóg tudományos nyelv megteremtésére is. 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k fejlesztése és szervezet-
té tétele szempontjából különleges jelentőségű az 1956.év, ugyanis ekkor alakult meg 
az Országos Természettudományi Bizottság /National Science Board/, amely 1958-tól 
N a t i o n a l S c i e n c e D e v e l o p m e n t B o a r d /Országos Tu-
dományfejlesztési Bizottság - NSDB/ néven és bővitett hatáskörrel folytatta működé-
sét. Feladata az országban folyó természettudományi és műszaki kutatás fejlesztése, 
támogatása és ö s s z e h a n g o l á s a . Anyagi támogatásban részesiti nemcsak 
az állami, hanem a magánintézeteket és egyéni kutatókat is. 
2/ 100 peso = 300,27 Ft 
1 peso = 100 centavo 
3/ SALCEDO,J.: i.m. 5-P-
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A Bizottság összetétele a következő: 
1. elnök, 
2. alelnök, 
3. az NRCP elnöke, 
4. a National Institute of Science and Technology megbízottja, 
5. az Atomenergia Bizottság /Atomic Energy Commission/ megbízottja, 
6. az Országos Közgazdasági Tanács Tervhivatalának igazgatója, 
7. az egyetemek, 
8. az ipar, 
9. a mezőgazdaság és 
10. az oktatásügy egy-egy képviselője. 
Az NSDB keretében 1958-ban két jelentős tudományos intézményt hivtak életre 
Az egyik a National Institute of Science and Technology /Országos Tudományos és Tech-
nikai Intézet - NIST/, a másik a Fülöp-szigeti Atomenergia Bizottság /Philippine Ato-
mic Energy Commission/. Az előbbi a mezőgazdasági, élelmezés- és táplálkozástudomá-
nyi, biológiai, orvostudományi és ipari kutatások legfőbb irányitója a megfelelő ku-
tatóközpontok utján, az utóbbi a nukleáris kutatások központi szerve. 
A közeljövőben megalakul az NSDB harmadik intézménye, a Fülöp-szigeti Talál 
mányügyi Hivatal /Philippine Inventors Commission/, amelynek feladata a találmányok 
és szabadalmak szorgalmazása és anyagi támogatása lesz. 
A National Science Development Board megalakulása óta 1964-ig a következő 
4/ 
összegeket bocsátotta a kutatás és fejlesztés rendelkezésére; 
Év Millió peso Év Millió peso 
1958 2,77 1962 6 , 6 0 
1959 5,14 I963 8,58 
I960 6 , 0 6 1964 9,70 
196I 6 , 6 0 /1 peso = 3 forint/ 
A táblázat alapján megállapítható, hogy mig 1959-ben az egy főre jutó kuta-
tási és fejlesztési NSDB-ráfordítás 20 centavo volt, ez 1964-re 32 centavora emelke-
dett. 1962-ben az állam, a magánipar és az oktatási intézmények kutatási ráfordítása 
összesen 27 millió peso, a nemzeti összjövedelem 0,7 százaléka volt. /Megjegyzendő, 
hogy az egy főre jutó nemzeti összjövedelem igen alacsony: évi 412 peso./ 
4/ LEON,A.J.de: Die Wissenschaften auf den Philippinen - eine allgemaine 
Übersicht. /Tudomány a Fülöp-szigeteken - általános áttekintés./ = Zeitschrift für 
Kulturaustausch, Institut für Auslandsbeziehungen /Stuttgart/, 1966.2-3.no. 13б.р. 
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TUDOMÁNYOS ÓTEVES TERV 
1964-ben az NSDB az érdekelt intézményekkel együttműködve egy ötéves tudo-
mányos és műszaki kutatási és fejlesztési tervet dolgozott ki, melynek teljes költ-
ségvetése 169,2 millió peso. Ebből 66,3 százalékot kivánnak forditani beruházásokra, 
57 millió pesót, azaz a fennmaradó 33,7 százalékot pedig kutatásra és fejlesztésre. 
A terv az utóbbi összeget a következőképpen részletezi:^ 
Kutatás és fejlesztés 25 544 000 peso 
Tudományos személyzet képzése 
és támogatása 20 332 000 " 
Az egyes tudományok támogatá-
sa /propaganda, kiadványok, 
dokumentáció/ 4 26? 000 11 
Egyéb kiadások /összejövete-
lek rendezése, felülvizsgála-
tok költségei stb./ 6 841 000 " 
Az ötéves terv legfontosabb c é l k i t ű z é s e i t négy r é s z -
p r o g r a m foglalja össze: 
1. I p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i kutatási és fejlesztési 
program, amelynek keretében 
a/ az ország természeti erőforrásai hasznosításának fokozására és az 
import csökkentésének lehetőségeire, 
b/ a belföldi ipari és mezőgazdasági termékek minőségének emelésére, 
с/ a melléktermékek szélesebb körű felhasználására és az export növelé-
sének lehetőségeire 
vonatkozóan kell kutatásokat végezni. 
2. A t u d o m á n y o s s z a k e m b e r k é p z é s kiszélesíté-
se és színvonalának emelése. Ennek keretében az egész i s k o l a -
r e n d s z e r r e f o r m j á n a k végrehajtása elsősorban a ter-
mészettudományi alapképzés színvonalának emelése érdekében; a tudomá-
nyos és segédszemélyzet képzése; képzés és továbbképzés a nukleáris tu-
dományok számára. 
3. Az egyes tudományterületek támogatása c. program keretében a t u d o -
m á n y o s t e r v e z é s é s t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s formáinak kialakitása és koordinációja, a tudományos 
eredmények publikálásának biztositása, dokumentációs bázis megteremtése, 
5/ LEON,A.J.de: i.m. 137.p. 
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továbbá a tudományos propaganda és népszerűsítés fokozása az audio-vizu-
ális és tömegkommunikációs eszközök felhasználásával. 
4. Ebben a részprogramban szerepel többek között néhány tudományterület, 
tudományos intézmény és kutatóintézet kutatási és fejlesztési költség-
igényének f e l m é r é s e , konferenciák rendezése, a tudományos 
munkaerő-helyzetre, és a kutatás egyéb feltételeire /épület, felszere-
lés/ vonatkozó felmérések elvégzése. 
1960-ban az NSDB és a felügyelete alá tartozó intézetek keretében 970 tudo-
mányos munkatárs és mérnök dolgozott, a szakképzett technikai segédszemélyzet száma 
ugyanekkor 1 420 volt. Ez a számi azóta egyre növekszik. 1962/1963-ban összesen I69 
k u t a t á s i p r o j e k t u m volt folyamatban, 1966-ban csupán a National 
Institute of Science and Technology keretében 68 projektumot fejeztek b e . ^ 
Az NSDB 1966-ban rendezte meg első éves konferenciáját az általa támogatott 
projektumokban résztvevő tudósok, kutatók és mérnökök számára; ezen az első konferen-
7/ 
cian mintegy 200 résztvevő előtt 7O kutatási jelentés és beszámolo hangzott el. 
A tudományos ötéves terv eredményeképpen a T e r m é s z e t - t u d o m á -
n y i F ő i s k o l a /Science High School/ már megkezdte működését. Az amerikai 
mintára szervezett, korszerű laboratóriumokkal és kisérleti eszközökkel felszerelt 
főiskola teljesen modern természettudományi képzést nyújt, végzett növendékei járta-
sak lesznek az atomfizikában, kvantumelméletben és valószinüségszámitásban; egyszóval 
alkalmas lesz a főiskola a következő természettudós-generáció biztosítására. 
Elkészültek már a Természettudományi és Technikai Közösség /Philippine 
Community of Science and Technology/ tervei is. A közösség Manilán kivül körülbelül 
száz hektárnyi területen helyezkedik majd el; a tudományos kutatást szolgáló épülete-
ken és laboratóriumokon kivül helyet kap itt egy tágas könyvtárépület, előadóterem, 
szerén méretű igazgatási épületek, ezenkivül a családostul itt élő kutatók és segéd-
személyzet mindennapi életéhez szükséges középületek: iskola, kórház, áruházak, üz-
letek. A kutatóközösség keretében mezőgazdasági, orvostudományi, ipari, műszaki, bi-
ológiai és kémiai kutatások fognak folyni. 
Mivel a kókuszdió termelése és feldolgozása a lakosság egyharmadának ad még 
ma is kenyeret, és a kókuszdióból előállított termékek képviselik a Fülöp-szigetek 
exportjának 40 százalékát, a legrövidebb időn belül létrehozzák a Kókuszdiókutató In-
tézetet, a PHILCORIN-t. Ugyancsak hamarosan sor kerül a Textilipari Kutató Intézet 
felépítésére. 
6 / L E O N , A . J . d e : i . m . 1 3 7 - P -
7/ First National Conference on NSDB-assisted projects. /Az NSDB által tá-
mogatott projektumokkal foglalkozó első országos konferencia./ = Science Bulletin of 
the Science Foundation of the Philippines /Manila/, 10.vol. 1966.3.no. 11.p. 
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A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ-HELYZET 
A spanyol megszállás óta talán enyhülő, de nem szűnő probléma a Fülöp-szi-
getek kulturális és tudományos életében a m u n k a e r ő h i á n y . Az 1901' 
és I904 között a szigetekre érkező 5 000 amerikai tanitó egyik legfontosabb feladata 
éppen ezért az volt, hogy utánpótlást neveljenek a bennszülött lakosság köréből. 
Napjainkban a tudományos utánpótlást biztositja a közel 3O egyetem és a kü-
lönböző bel- és külföldi ösztöndíjak /Rockefeller, Ford, Ázsia, Guggenheim alapít-
vány és Colombo-program/. 1966-ban 125 személy készült doktorátusra, közülük 119-en 
külföldön. 
Megoldatlan probléma még mindig az i p a r s z a k e m b e r e l l á -
t á s a . 1959/1960-ban az egyetemre jelentkezőknek mindössze 13 százaléka válasz-
tott természettudományi vagy mérnöki szakot. A műszaki főiskolák évente 1 200 mérnö-
köt adnak az iparnak, akik azonban meglehetősen korlátozott gyakorlati tudással ren-
delkeznek. 
A természettudományok oktatása egyre nagyobb szerephez jut minden iskolatí-
pusban. 1959-től a nyári hónapokban rendszeres továbbképzéseket tartanak a természet-
tudományokat oktató tanítók és tanárok számára. 1964-ig ezeken a nyári tanfolyamokon 
összesen több mint 1 300 személy vett részt . 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
A Fülöp-szigeti Tudományos Akadémia /Philippine Academy of Sciences and 
Humanities/ csak 1958-ban alakult meg az NSDB szorgalmazására; tagjainak száma 14. 
A források alapján ugy látszik, hogy legalábbis egyelőre nem tölt be nagy szerepet 
az ország tudományos életében. 
* 
Egyéb felhasznált irodalom 
ISIDR0,A.: Das philippinische Schul- und Erziehungs-
system. /Az iskolai és oktatási rendszer a Fülöp-szigeteken./ 
= Zeitschrift für Kulturaustausch, Institut für Auslandsbezie-
hungen /Stuttgart/, 1966.2-3.no. 128-131.p. 
CRUNDEN .Edward: Science teaching in the Philippines. 
/А természettudományok oktatása a Fülöp-szigeteken./ = Science 
Bulletin of the Science Foundation of the Philippines /Manila/, 
9.vol. 1964.2.no. 13-21.p. 
Összeállította: Bánlaky Eva 
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FIGYELŐ 
M e g a 1 a к u 1 t a z M T A 
T u d 0 m á n 
У 
s z e r V e z é -
s i A 1 b i z 0 t t s á g a 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Szervezéstudományi Bizottsága Tudomány-
szervezési Albizottsága I968.április 19-
én tartotta alakuló ülését. Ezen megvi-
tatták az uj szerv feladatát, működési 
körét, munkamódszerét, összetételét és 
I 9 6 8 - I 9 6 9 .évi programját. 
Az Albizottság életrehivását 
az tette szükségessé, hogy Magyarorszá-
gon is nő a tudomány társadalmi szerepe, 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
pedig mindinkább önálló "iparággá" vá-
lik. Ennek következtében halmozódnak és 
megoldásra várnak azok az elméleti és 
gyakorlati problémák, amelyeknek gondozá-
sa az illetékes állami és tudományos tes-
tületi irányitó szervek tevékenysége mel-
lett egy különleges szakmai bizottság mű-
ködését is szükségessé teszi. 
T e v é k e n y s é g i k ö -
r é t és irányát az Albizottság a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg: 
1. a t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i kutatómunka hazai 
helyzetének, bázisának, személyi állomá-
nyának felmérése és jellemzése; 
2. a tudományszervezés 
s z a k i r o d a l m i e l l á t o t t -
s á g a , a publikálási lehetőségek, a 
nemzetközi kapcsolatok lehetőségei; 
3. a tudományszervezés köré-
ben ma folyó nagyobb v á l l a 1 к о -
z á s о к figyelemmel kisérése, egyes 
feladatok megoldásában közreműködés /pél-
dául az Akadémia jövőbeni tervrendszere, 
a május 21-25-i moszkvai tudományszerve-
zési szimpózium anyagának feldolgozása 
stb./; 
4. a tudományszervezés köré-
ben folyó hazai kutatómunka néhány évre 
előremutató k u t a t á s i p r o g -
r a m j á n a k megfogalmazása, javas-
latok kidolgozása a kutatómunka szerve-
zeti kereteinek továbbfejlesztésére. 
A Tudományszervezési Albizott-
ság évenként három-négy alkalommal tart-
ja üléseit, amelyeken megvitatja az egyes 
albizottsági tagok által felkérésre meg-
irt tanulmányokat; ezenkivül esetenként 
résztvesz kutatóhelyeken zajló úgyneve-
zett műhelyvitákban,és tudományszervezé-
si kérdésekben ajánlásokat dolgoz ki az 
MTA testületi szervei számára. 
Az Albizottság elnöke Szalai 
Sándor akadémiai levelező tag, elnökhe-
lyettese Hegedűs András, titkára Szántó 
Lajos. 
— Az MTA Tudományszervezési 
Csoportja sokszorosított anyaga alapján. 
' B.É. 
C s e h s z l o v á k i a K o m m u -
n i s t a P á r t j a a k c i ó -
p r o g r a m j á n a k a t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s é v e l 
f o g l a l k o z ó r é s z e 
A CsKP akcióprogramja a szoci-
alista országok és a nemzetközi munkásmoz-
galom tapasztalataira támaszkodva a 
c s e h s z l o v á k i a i v i s z o -
n y o k b ó l i n d u l k i . Az 
I968. április 10-én közzétett programnyi-
latkozat IV. fejezete a t u d o m á n y , 
az oktatás és a kultura fejlesztését tár-
gyalja; ezt az alábbiakban bő kivonatban 
ismertetjük. 
A szocializmus a munkásmozgalom 
és a tudomány szövetkezésével jön létre 
és győzedelmeskedik; ezen erők között 
n i n c s a l á r e n d e l t viszony, 
minél határozottabban és elfogulatlanabbul 
halad előre a tudomány, annál nagyobb 
összhangban van a szocializmus érdekei-
vel. Ahhoz, hogy a tudományos kutatás uj 
megoldások, uj gondolatok kezdeményezője 
legyen, sajátos, a u t o n ó m 
h e l y z e t e t kell teremteni számá-
ra, nem szabad külső hatások és direktí-
vák alá rendelni, mint ahogyan az a mult-
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ban történt. A tudományos vitákat, müve-
ket, folyóiratokat nem szabad cenzúrázni. 
Ma, amikor világszerte tért hó-
dit a tudományos-műszaki forradalom, erő-
sen megváltozik a tudomány t á r s a -
d a l m i h e l y z e t e ; érvényesí-
tése a gazdasági és a társadalmi élet 
legkülönfélébb kérdései megoldásának a-
lapvető feltételévé válik. Távlati szem-
pontból éppen a tudomány és a technika 
területén kell a szocializmusnak győze-
delmeskednie a kapitalizmus felett.Ezért 
a párt elsődleges feladatának tartja, 
hogy egyre szélesebb teret biztosítson 
a tudományos alkotómunka fejlesztésének 
és a tudományos eredmények gyors gyakor-
lati alkalmazásának. 
Csehszlovákiában felépült az 
alap- és az alkalmazott kutatás és fej-
lesztés aránylag komplex bázisa, felnőtt 
a szakképzett tudományos dolgozók gárdá-
ja, akiknek tudományos színvonalát vi-
lágszerte elismerik. Ennek ellenére nin-
csenek eddig kihasználva mindazok a lehe-
tőségek, amelyeket a szocializmus a tudo-
mány fejlesztésében nyújt. Kétségtelen 
a r á n y t a l a n s á g áll fenn a 
tudomány és a termelés szinvonala kö-
zött; e tény oka az utasításokon alapu-
ló irányítási rendszer merevsége, amely-
hez hozzájárul az irányító káderek cse-
kély szakképzettsége, a kutatás terén 
pedig az alkalmazott kutatást végző mun-
kahelyek színvonalbeli különbségében 
kell keresni az okot, ez pedig a szak-
képzett tudományos dolgozók hiányából 
ered. Javitani kell a tudományos bázis 
müszerállományát, főképpen az egyeteme-
ken, azonkivül meg kell oldani a nyom-
dákkal kapcsolatos nehézségeket is. 
Az eddigi helyzet megoldása ér-
dekében mindenekelőtt lényegesen fokozni 
kell az a l a p k u t a t á s t b i z -
t o s í t ó a n y a g i e s z k ö z ö -
k e t ugy, hogy a döntő területeken meg-
állhassa a helyét világszínvonalon is — 
állapitja meg az akcióprogram. A tudomány 
fejlesztésénél tekintetbe kell venni,hogy 
Csehszlovákia középnagyságú ország, amely 
a kutatás legmagasabb színvonalát csupán 
e r ő i n e k c é l s z e r ű b b 
s z a k o s í t á s á v a l é s 
ö s s z p o n t o s í t á s á v a l , 
nemzetközi együttműködéssel, a világtudo-
mány eredményeinek felhasználásával biz-
tosithatja. Ezért a tudományos dolgozók 
értékelésének rendszerét is ugy kell fej-
leszteni, hogy az anyagi és erkölcsi ösz-
tönzéssel hatékonyabban támogassa a tudo-
mányos és társadalmi szempontból fontos 
kiválasztott kutatási ágazatokat. 
Alapvető változások fognak be-
következni a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k b a n , hiszen ezek fe-
lelősek a szocialista társadalom uj és 
ismeretlen utakon történő haladását biz-
tosító ismeretek előkészítéséért. "A 
marxista elmélet vagy joggal vagy tehe-
tetlenségből, elsősorban pedig az alkotás 
szempontjából kedvezőtlen légkör követ-
keztében a különböző tételek magyarázásá-
ra szorítkozott." Ma azonban egy sor uj 
gazdasági, politikai, szociológiai, filo-
zófiai jelenséggel találja magát szemben, 
amelyek a szocialista rendszer építéséből, 
a gazdasági-társadalmi irányításból, a 
technikai fejlődésből adódnak. Csak ezen 
kérdések megválaszolásával éri el a marx-
ista elmélet azt a szinvonalat, amely 
megbízhatóan vezérelheti a gyakorlati éle-
tet. A párt kezdeményező javaslatokat fog 
tenni a társadalomtudományok fejlesztésé-
re, és hozzájárul ahhoz, hogy a társada-
lom szempontjából fontos problémák felé 
orientálódjanak, de m a g á n a k a 
t u d o m á n y o s a l k o t ó m u n -
k á n a k a f o l y a m a t á b a 
n e m a v a t k o z i k b e l e , 
hanem e téren maguknak a tudósoknak a 
kezdeményezésére és társadalmi felelőssé-
gére támaszkodik. 
A tudománynak a fejlődéshez 
szükséges kedvező feltételek megteremté-
sével egyidejűleg feladata mindazon aka-
dályok leküzdése, amelyek agyrészt a tu-
domány, másrészt pedig a társadalmi gya-
korlat között állanak. E vonatkozásban 
alapvető megoldás az uj irányítási rend-
szer teljes és következetes érvényesíté-
sétől várható. A párt támogatni fogja a 
r e á l i s ö s z t ö n z ő k fej-
lesztését a tudományos eredményeknek az 
érvényesítése, valamint a lemaradó alkal-
mazott kutatási munkahelyek szakképzett-
ségi összetételének gyors megjavítása 
érdekében. 
A társadalom tudományos önisme-
rete feltételezi a merevség leküzdését, 
a szabad viták teljes felújítását, az el-
méleti életből fakadó különböző nézetek 
konfrontálását. A társadalomtudományoknak 
olyan helyet és olyan belső strukturát 
kell biztosítani, amely lehetővé teszi 
szabad fejlődésüket — hasonlóképpen,mint 
a természettudományokban. Célszerű lesz a 
társadalomtudományok életét eddig szabá-
lyozó k ü l ö n e l ő í r á s o k a t 
és nomenklatúrákat m e g s z ü n t e t -
n i — állapitja meg az Akcióprogram. 
Ugyanakkor ki kell alakitani a pártintéz-
mények láncolatát /munkahelyek, bizottsá-
gok, szemináriumok/, amelyek biztositják 
a tudományos ismeretek rendszeres és maxi-
mális áramlását a tudományos szervezetek-
be, mind a döntéseknél, mind pedig a fel-
adatok teljesítésénél és ellenőrzésénél. 
A szocialista társadalom fej-
lesztése egyben a t u d o m á n y 
t á r s a d a l m i e l k ö t e l e -
z e t t s é g e és felelőssége a társa-
dalmi élet kialakitása és irányítása ér-
dekében. E célból az eddiginél nagyobb 
mértékben kell törekedni arra, hogy a tu-
dományos dolgozók részt vegyenek a képvi-
seleti testületek munkájában s egyéb tár-
sadalmi szervezetekben, továbbá növelni 
kell a tudományos intézmények és a szakem-
berek aktiv részvételét a politikai és 
gazdasági intézkedések javaslatainak ki-
dolgozásában. Mielőbb elő kell késziteni 
a fontos javaslatok tudományos szakvéle-
ményezése és megvitatása kötelező rend-
szerének kialakítását, ami majd elősegiti 
azt, hogy az irányitás valamennyi fokán 
szakmai szempontból helyes döntések szü-
lessenek. 
A tudományos-műszaki forradalom 
fejlesztésének alapvető előfeltétele az 
i s k o l a r e n d s z e r t ö k é -
l e t e s í t é s e , ezt a tényt az 
akcióprogram elsődleges feladatnak minő-
siti. A közép- és főiskolákon meg kell 
teremteni az anyagi- és káderfeltételeket 
ahhoz, hogy a tehetséges fiatalokat — a z 
előző oktatási folyamatban elért eredmé-
nyek alapján— felvegyék az egyetemekre. 
Ezért rugalmasabbá kell tenni a közép-
és főiskolákra történő felvételi rend-
szert. Az oktatást nem lehet csupán bi-
zonyos hivatásra való felkészülésként ér-
telmezni, hanem emelni kell az emberek 
á l t a l á n o s k u l t u r á l i s 
s z í n v o n a l á t . A f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k -
b e n következetesen érvényesíteni kell 
az i r á n y i t á s d e m o k r a -
t i k u s e l v e i t és módszereit. 
Az egyetemeket korszerű berendezésekkel 
kell ellátni, s el Kell mélyíteni közöt-
tük a sokoldalú együttműködést; a költ-
séges berendezéseket a kutatóintézetek-
nek és a főiskoláknak közösen kell hasz-
nálniuk. A felsőfokú intézmények pedagó-
giai és tudományos munkája céljaira hoz-
záférhetőbbé kell tenni a k ü l f ö l -
d i t a n u l m á n y u t a k a t és 
gyakorlati munkát. Meg kell érteni, mi-
lyen fontos tudományfejlesztés szempont-
jából az ismeretszerzés, s rugalmasan 
kell alkalmazni a devizaeszközök megtérü-
lésének elvét. Tanácsos a főiskolai tör-
vény hatékonyságának megitélése abból a 
célból, hogy tovább erősödjenek a demok-
ratikus kapcsolatok a főiskolák belső és 
külső irányításában, valamint társadalmi 
helyzetüket illetően. Az iskolaügy a nem-
zeti kultura alapvető alkotórésze, ezért 
Szlovákiában az iskolaügy terén teljes 
mértékben érvényesülnie kell a Szlovák 
Nemzeti Tanács szervei illetékességének. 
Következetesen biztosítani kell valameny-
nyi nemzetiség ifjúságának egyforma ta-
nulmányi és elhelyezési feltételek kiala-
kítását. 
— Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának Akcióprogramja. = Az Uj Szó 
melléklete /Bratislava/, 1968.ápr.l0. 
24 p. 
Doplnenie textu Akcného progra-
mú KSC. /А CsKP Akcióprogramja szövegének 
kiegészítése./ = Pravda /Bratislava/, 
1968.ápr.l3. 3.p.
 r . 
A S z o v j e t u n i ó h e l y z e -
t e a t u d o m á n y v i l á g á -
b a n — a s z á m o k t ü k r é -
b e n 
A Szovjetunióban és az Egyesült Államokban a gazdaságban 
foglalkoztatott diplomás mérnökök száma 
/ezerben/ 
1769 
1631 
400 
295 '310 
1135 
590 
725 755 
1940 1950 1960 1965 1966 
Az orvosok száma különböző országokban 
/a tényleges katonai szolgálatot teljesitők nélkül/ 
Ország Év Valamennyi szakágban dolgozó 
orvos száma 
/ezer/ 10 000 lakosra jut 
Szovjetunió I 9 6 6 580 2 4 , 7 
Bulgária 1965 1 6 , 5 2 0 , 0 
Magyarország I 9 6 5 1 9 , 5 1 9 , 2 
Mongol Népköztársaság 1965 1 . 5 1 3 , 0 
Lengyelország 1966 5 4 , 0 1 6 , 9 
Románia 1965 2 7 , 9 1 4 , 7 
Csehszlovákia I 9 6 0 3 0 , 0 2 1 . 1 
Kuba I 9 6 5 6 , 9 9 , 0 
Jugoszlávia 1965 1 8 , 2 9 , 2 
Nagy-Britannia 196З 7 9 , 1 1 4 , 7 
India I 9 6 I 8 3 , 3 1 , 9 
Irán 1 9 6 4 8 , 4 3 , 7 
Olaszország 196I 8 1 , 2 1 6 , 3 
Pakisztán I 9 6 0 8 , 7 0 , 9 
Egyesült Államok 1 9 6 4 3 6 0 , 3 1 8 , 6 
Törökország 196З 1 0 , 1 3 , 3 
Német Szövetségi 
Köztársaság 1965 1 1 0 , 4 1 9 , 3 
Franciaország 1 9 6 4 7 5 , 2 1 5 , 4 
Japán 1 9 6 4 1 3 9 , 6 1 4 , 3 
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V é g z ő s m é r n ö k ö k száma a S z o v j e t u n i ó b a n és az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
/ e z e r b e n / 
179 
F e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k b e n t a n u l ó k száma k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n 
Ország Tanév Ezer f ő 10 ООО lakosra 
jutó hallgatók 
száma 
Szovjetunió 1 9 1 4 / 1 9 1 5 127 8 
1 9 4 0 / 1 9 4 1 8 1 2 4 1 
I 9 6 O / I 9 6 I 2 3 9 6 1 1 1 
I 9 6 5 / I 9 6 6 3 861 167 
1966/1967 4 1 2 3 1/ 1 7 6 
Bulgária 1966/1967 8 3 1 0 0 
Magyarország 1966/1967 9 0 8 8 
Német Demokratikus 
Köztársaság I 9 6 5 / I 9 6 6 108 6 4 
Mongol Népköztársaság 1 9 6 4 / 1 9 6 5 1 1 2 / 1 0 4 2 / 
Lengyelország 1966/1967 2 7 3 86 
Románia I 9 6 5 / I 9 6 6 1 3 1 69 
Csehszlovákia 1966/1967 1 3 9 98 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság 1 9 6 4 / 1 9 6 5 27 15 
Koreai Népi Demokrati-
kus Köztársaság 1 9 6 4 / 1 9 6 5 185 1 5 5 
Kuba 1 9 6 4 / 1 9 6 5 23 3 1 
Jugoszlávia I 9 6 6 / I 9 6 7 1 9 4 98 
Egyesült Államok I 9 6 5 / I 9 6 6 4 0 4 4 3 / 2 0 8 
Japán 1 9 6 4 / 1 9 6 5 8 1 0 8 4 
Franciaország I 9 6 3 / I 9 6 4 3 4 0 7 1 
Nagy-Britannia 1 9 6 4 / 1 9 6 5 3 1 6 58 
Német Szövetségi 
Köztársaság 1 9 6 4 / 1 9 6 5 2 5 4 4 5 
Olaszország I 9 6 4 / I 9 6 5 2 5 9 50 
India I 9 6 O / I 9 6 I 1 0 4 1 2 4 
Törökország 1 9 6 4 / 1 9 6 5 88 28 
Pakisztán I 9 6 2 / I 9 6 3 177 18 
Irán I 9 6 4 / 1 9 6 5 2 4 10 
1 / E b b ő l 1973 e z e r m ű s z a k i / 1 0 eze r l a k o s r a 84 j u t / 
2 / A k ü l f ö l d ö n t a n u l ó k a t i s b e s z á m i t v a 
3 / E b b ő l 283 e z e r m ű s z a k i / 1 0 e z e r l a k o s r a 15 j u t / 
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1965 1965 1965 1964 1964 1963 1964 
— SzSzSzR i szovremennüj mir. = Mezsdunarodnaja Zsizn' /Moszkva/, 1967.9. 
n o . 1 4 5 - 1 4 7 . p .
 G > A > 
T u d ó s a z I p a r b a n J 
Az ipar elzárja kutatóit az üz-
leti élet valóságától. Sok kutató örül is 
ennek a remeteségnek. De vajon helyes-e? 
— teszi fel a kérdést az ismert angol 
folyóirat cikkirója. 
Az iparban a munkahelyek oly 
zsúfoltak, hogy a fizikai és szellemi el-
zárkózás ritka, a k u t a t á s i 
r é s z l e g e k m é g i s e l s z i -
g e t e l ő d n e k . Ugyanakkor egyre 
több kutató kerül az iparba, ezért felül 
kell vizsgálni azt a gyakorlatot, ahogy 
a tudományos kutatókat és technológuso-
kat kezelik. 
A kutató igen érzékeny a válto-
zásokra. Annak ellenére, hogy vállalatá-
nak alkotó átalakításán fáradozik, a kör-
nyezetében beálló bármilyen változás kel-
lemetlenül érinti. Ez az érzékenység a 
változásra annak a gyakorlatnak egyik e-
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redménye, ahogyan az iparban a kutatót a 
maga külön világába száműzik. 
Hamis lenne azonban azt állíta-
ni, hogy az iparban a kutatót mindenütt 
kitaszítottként kezelik. Sok cég megol-
dotta problémáikat: némelyek kutatási 
részlegeiket oly közel helyezték a terme-
lő részlegekhez, hogy az elszigetelődés 
lehetetlen. De számos vállalatnál ragasz-
kodnak ahhoz, hogy a kutatókat elkülöní-
tett létesítményben helyezzék el. Ezzel 
pedig kezdetét veszi az "elszigetelődési 
spirális". A felső vezetőség a kutatókat 
fontos "ritka madár"-nak tekinti, és 
—helytelenül— azt tartja róluk, hogy 
éppen ezért szép kalitkában kell élniük. 
Elterjedt nézet, hogy hiba lenne őket 
termelési környezetben tartani. 
A kutató, bár keményen dolgozik 
az érdekes projektumokon, mégsem látja 
munkája következményeit, mert nagyon 
e l t á v o l o d o t t a z é l e t -
t ő i . Bizonytalanul érzi, hogy az idő 
pénz, és hogy van egy olyan tényező, mint 
a költség, mert néhány könyvelő állandóan 
arról panaszkodik, hogy a kutatási költ-
ségek igen nagyok, de távol áll a hétköz-
napi üzleti érintkezés vagy a termelési 
költségek és a döntéshozatal légkörétől. 
A versenytárs messze van tőle, a fogyasz-
tó méginkább. Számára egyik sem jelentős, 
kivéve, amikor a termékek uj generációját 
történetesen más cégek vezetik be. Ekkor 
őt és kollégáit hibáztatják, hogy nem is-
merték fel kellő időben a helyzetet. 
A kutató érdeklődése a termelé-
si költségek alakulása iránt tehát igen 
kicsiny. Egy jó szerkesztőmérnök viszont 
tudja, hogy a jóváhagyott terv bármilyen 
módositása változást okoz a termelési 
módszerekben, s ebből következően a ter-
melési költségekben is; olyan pozicióban 
van tehát, ahol a költségek fontossága 
kidomborodik. A kutató ezzel szemben min-
denféle költségmegfontolásból kivül reked. 
A költség, profit, termelékenység az ő 
száméira idegen zsargonnak tűnik, olyan-
nak, amelyet legjobb nem ismerni. Elszige-
teltsége miatt az előléptetés tekinteté-
ben is háttérbe szorul az ilyen kutató. 
Egy vezető, vagy egy szervezet próbaté-
tele a teljesitmény és nem valamiféle 
szellemi képesség: mindig az elért ered-
mény a fontos. A vállalkozások a működés 
és nem az elmélkedés kedvéért léteznek. 
Az ilyen szavaknak kevés jelentőségük van 
az ipari kutató számára. 6 csak kutat, 
akaratlanul, de mégis teljesen elszige-
telődik, mégpedig annál jobban, minél to-
vább működik a kutatás területén. 
Néhány cég felismerte, hogy 
problémát jelent az, ha egy becsvágyó tu-
dományos kutató előmeneteli kilátásai 
korlátozottak, és megkísérelte a kutatók 
fizetési fokozatait a vállalat többi, 
hasonló szintű beosztásánál magasabban 
megállapítani. Ez dicséretreméltó kisér-
let, de sajnos csak mérsékelt enyhités, 
mert végülis még teljesebb elszigetelő-
déshez vezet. 
A megoldás az, hogy a fejlesz-
tés kezdeti szakaszában dolgozó kutató-
csoportok és technológusok, valamint a 
fejlesztés, a szerkesztés, a termelés és 
az eladás fő folyamata között szorosabb 
kapcsolatot kell kialakitani. Sok kuta-
tó visszaretten attól a gondolattól,hogy 
munkahelye a "gyárral" szoros szomszéd-
ságban legyen. Már maga a "gyár" szó is 
ellenérzést vált ki a kutatókból: nyom-
ban egy régi piszkos, zajos, rosszul vi-
lágitott épület rémlik fel lelki szemük 
előtt. 
Egy hagyományos termelő szerve-
zetben a kutatásnak a többi osztállyal 
való i n t e g r á l á s a nehéz fel-
adat. A termelésben dolgozók ugyanis a 
kutatókat primadonnáknak tekintik — és 
bizonyos mértékig igazuk is van, hiszen 
a kutatók édeskeveset törődnek az üzemi 
fegyelemmel. Például elhanyagolják a pon-
tos munkakezdést. A kutató viszont addig 
dolgozik témáján,! amig el nem ér egy o-
lyan ponthoz, ahol megállhat. Ez sokszor 
késő éjszakáig való bennmaradást jelent, 
igy nem látja be, miért ne késhetne reg-
gelenként 10-15 percet-. Az az érvelés, 
hogy a részére adott engedmény felboritja 
azoknak a közszellemét, akiknél viszont 
a pontosság követelmény, nem nagyon hat-
ja meg. Mégsincs semmi ok arra, hogy gon-
dos rábeszéléssel és együttérző megértés-
sel ne sikerüljön az integráció. Egy o-
lyan vállalatnál, ahol a kutatási osztály 
mindig a "gyárban van", a kutatók a meg-
szorítások miatt, a termelésben dolgozók 
pedig a "kék szemű fiuk" miatt zúgolódnak, 
de ezeket a zugolódásokat nem tekintik 
többnek, mint puszta jogot a siránkozás-
hoz . 
Sokkal nehezebb, mert megfogha-
tatlanabb, biztositani a kutatónak az 
ö s z t ö n z ő f e l t é t e l e k e t 
az alkotáshoz. A gyári munkafeltételek 
ezt elfojthatják. Ha valaki a kutatás 
spektrumának a "tiszta" tudomány felé eső 
részén dolgozik, a gyári zaj, bűz és sie-
tés kizökkentheti, de az ilyen munkát 
amugyis inkább az egyetemen végzik. Ha 
viszont valaki alkalmazott kutatást végez, 
a szerkesztés és a termelő részlegek szom-
szédsága nagy segítséget jelent. Akárhogy-
is, nem-a munkakörnyezet nyomja el az al-
kotást; sokkal inkább a vezetés hozzáállá-
sa . 
A távlati megoldás abban áll, 
hogy a kutatókat még pályájuk kezdetén 
"meg kell fogni"; már felvételük alkalmá-
val gondosan megtervezett és kivitelezett 
tanfolyamon kell továbbképzésüket biztosi-
tani. Ennek a tanfolyamnak nem szabad 
pusztán a cég nevének magasztalásában ki-
merülnie, hanem megfelelően be kell vezet-
ni a fiatal kutatókat saját munkakörükbe 
és a szorosan kapcsolódó osztályok munká-
jába. Bizonyára nem ártana,ha legalább egy 
hetet a költségvetési,illetve árosztályo-
kon töltenének: hamarosan megtanulnák,hogy 
a fejlesztési, szerkesztési, termelési és 
eladási tevékenység pénzbe kerül, hogy a 
kutatási költségeknek is meg kell valahol 
születniök, s hogy ezeket a költségeket 
nem lehet valamiféle arra alkalmas helyen 
elrej'teni. 
Bizonyára sokkal nehezebb az 
integrálás az idősebbeknél. Régen kialaki 
tott kutatócsoportok elkerülhetetlenül 
tiltakoznak az ellen, hogy szorosabb kap-
csolatot létesítsenek közöttük ès a vál-
lalat fő folyamatai között. Bármely kisér 
let, hogy gondos előkészítés, megbeszélés 
és meggyőzés nélkül ilyen változást vég-
rehajtsanak csak annyi sikerrel kecseg-
tet, mint az, hogy az almafa januárban 
virágozzék. 
— MILLAR,J.A.: The scientist 
in industry. /Tudós az iparban./ = New 
Society /London/, 1966.jul.7. 17-18.p. 
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A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
K + F r á f o r d í t á s a i 
Az Egyesült Államokban I967.fo-
lyamán összesen 24 milliárd dollárt for-
dítottak kutatási és fejlesztési célok 
megvalósítására /az 1968.évi előirányzat 
25 milliárd $/. Ennek az összegnek 63 %-
át, mintegy 15 milliárd dollárt a szövet-
ségi kormány adta, 33 %-át pedig az ipar. 
Az évi n ö v e k e d é s i r á t a 
I965 óta 6,9 % középértéket mutat, miköz-
ben 1958-1965 között 9,5 %, mi több, 
1953-1958 között 15,8 % volt. A növekedé-
si ráta csökkenése összefügg az Egyesült 
Államok szövetségi kormányának azon törek 
vésével, hogy a K+F ráfordításokat 
k o r l á t o z z a . Mialatt az 1953-
I965 közötti időszakban az Egyesült Álla-
mokban a bruttó társadalmi termék átla-
gosan évi 5,3 % emelkedést mutatott, a 
K+F ráforditás átlagosan évi 12 ,1 %-os 
emelkedést ért el. 
1968-ban a 25 milliárdos K+F 
hitelekből 36 %-ot, azaz 9 milliárd 
forditanak k u t a t á s r a , 64 %-
ot fejlesztésre /16 milliárd $/. A kato-
nai kutatások 1965-ben a K+F ráfordítá-
sok 32 %-át emésztették fel. Ugyancsak 
1965-ben alapkutatások fejlesztésére 14 
%-ot, 2,9 milliárd g-t költöttek. 
A kutatás és fejlesztés állami 
finanszírozása nem ujkeletii dolog az Egye-
sült Államokban: ilyen jellegű megbízáso-
kat az Egyesült Államok kormánya már a 
mult században is szép számmal adott ki. 
A kormányt ebben a tevékenységében kettős 
cél vezérli: egyrészt közérdekű, de ma-
gánerőből megoldhatatlan feladatok végre-
hajtását kívánja elősegíteni, másrészt a 
termelékenység fejlődését akarja gyorsí-
tani . 
Az ötvenes évek kezdete óta a 
kutatásra és fejlesztésre szánt á l -
l a m i k i a d á s o k összege gyor-
sabban nőtt, mint a bruttó nemzeti termék, 
és a legutóbbi években elérte az összes 
termelt javak és szolgáltatások együttes 
összegéből képzett nemzeti jövedelem 3 %-
át. 1959-ben az e célt szolgáló állami 
kiadások összege 8 milliárd dollár volt, 
vagyis fejenként 45 dollár; 1967-re ez az 
összeg 15 milliárdra, az egy főre jutó 
összeg 78 dollárra nőtt. 
A 15 milliárd dollár a követke-
zőképpen oszlik meg a felhasználás tárgy-
köre szerint: 
Legnagyobb a fegyverkezési és 
honvédelmi terület részesedése. Igen nagy 
és az előbbinél gyorsabban növekszik az 
űrkutatásra, hatékonyabb oktatási módsze-
rek kutatására, a közlekedés biztonságát 
fokozó tényezők kutatására, továbbá a vi-
zek és a légkör szennyeződése elleni küz-
delemre forditott összeg is. 
Noha az állam szolgáltatja a 
kutatásra és fejlesztésre szánt anyagi 
eszközök zömét, a felhasználók között 
csak kis arányban szerepel. A teljes rá-
fordítás 70 %-át az ipar kapja, 13 %-át 
az egyetemek és főiskolák, és ennél alig 
valamivel többet, 14 %-ot az állami kuta-
tóintézetek. Az ipar ágai közül a gyógy-
szeriparnak, a vegyiparnak, a villamos 
berendezéseket gyártó iparnak, a híradás-
technikai iparnak, a repülőgépiparnak és 
a műszeriparnak a legnagyobb a részesedé-
se: a kutatásra és fejlesztésre fordi-
tott összeg ezen iparágak mindegyikében 
meghaladta az összes termelési érték 5 %-
át. Az emiitett iparágak a kapott összeg 
túlnyomó részét alkalmazott kutatásra és 
fejlesztésre költötték, alapkutatással 
majdnem kizárólagosan az egyetemek és a 
külön e célt szolgáló kutatóintézetek 
foglalkoznak. 
A kutatás állami finanszírozá-
sát általában helyesnek tartják, különö-
sen az esetben, ha olyan közérdekű témák-
ról van szó, amelyek meghaladják egy-egy 
vállalat lehetőségeit, vagy ha a várható 
eredmény hasznosítása lényegesen szélesebb 
körben kívánatos, mint amit a magánvállal-
kozás biztositana, vagy pedig, ha a téma 
a köz biztonságával és jólétével kapcso-
latos, illetve közegészségügyi vonatkozá-
sú. Számos példa van rá, hogy ha az álla-
mi támogatás hatására megnőtt az ipar ér-
deklődése a téma iránt és a kezdeti ne-
hézségeken tuljutottak, akkor az állam 
csökkenti az érintett területre irányu-
ló támogatást és mintegy átengedi a te-
repet a nem-állami tényezőknek. 
Igen jelentős az a támogatás, 
amellyel az állam az e g y e t e m e -
k e n folyó alap- és alkalmazott kuta-
tást segiti. Állami forrásból 1,5 mil-
liárd dollár, más forrásból 900 millió 
dollár folyt be az egyetemeken erre a 
célra. Az egyetemek más cimen további 1 
milliárd dollárt kaptak az államkasszá-
ból. 
Megfigyelhető, hogy a tudomány-
ágak közül az utóbbi években a biológiai 
tudományágak részesedése növekedett a 
többi rovására. 
Ugyancsak figyelemreméltó je-
lenség, hogy a kormány egyes felsőokta-
tási intézményeket szerződésileg megbiz 
bizonyos kutatóintézetek irányításával. 
Igy a MIT /Massachusetts Institute of 
Technology/ évi 700 millió dollárt ka-
pott arra a célra, hogy a "Lincoln Labo-
ratories" kutatóintézetet üzemeltesse 
és vezesse, és tegye az elektronikai tech-
nológia kutatási központjává. Hasonló mó-
don, hasonló összegű támogatást élvez 
több "non-profit-organization", azaz nem 
nyereséges alapon működő tudományos in-
tézmény, például a Battelle Foundation. 
Az állami kutatóintézetek által 
végzett kutató é? fejlesztő munka zöme a 
h a d i t e c h n i k á v á 1 kapcsola-
tos. Növekszik azonban a más jellegű ku-
tatás- is: a National Bureau of Standard 
Laboratories fizikai alapkutatásokra, az 
Ames Flight Research Centre a polgári re-
pülés fejlesztésére, az Agricultural Re-
search Centre mezőgazdasági kutatásokra, 
a National Institute of Health Facili-
ties gyógyászati kutatásokra fordíthatja 
az állami támogatás évről-évre növekvő 
összegeit. 
Az NSF "National Patterns of 
R+D Resources 1953/1968" cimü beszámoló-
jában 1965-re kimutatást készitett a K+F 
munkákban résztvevő m é r n ö k ö k 
é s k u t a t ó k l é t s z á m á -
r ó l . Az adatok szerint 1965-ben a 
létszám 503 600 /1954-ben 237 000/ volt. 
Az 503 600 főből 69 ООО a szövetségi kor-
mány szolgálatában állt /1954-ben 37 600/; 
az ipar felügyelete alá 351 200 /1954-ben 
164 100/, az egyetemek és főiskolák alá 
66 000 /1954-ben 30 000/, az egyéb, nem 
kereskedelmi intézmények alá 17 400 fő 
tartozott. Ezek a számok a teljes munkaidő 
alatt dolgozók mellett a részfoglalkozá-
sú kutatókat és mérnököket is magukban 
foglalják. 
A K+F összráforditás egy mérnök-
re és kutatóra jutó hányada 1965-ben átla-
gosan 40 6OO % volt. Az iparban egy főre 
jutó átlag 40 400 0, a szövetségi kormány-
nál 44 800 0, az egyetemeken és főiskolá-
kon 34 111 0, az egyetemek és főiskolák 
kutatási centrumainál az egy főre jutó át-
lag 58 200 0. 
A kormány 97 millió dollárt for-
ditott 1967-ben az állami kutatóintézetek 
e r e d m é n y e i n e k k ö z z é t é -
t e l é r e , terjesztésére és propagá-
lására, ezzel szemben csupán 15 milliót 
juttatott arra a célra, hogy más terüle-
tekről származó tudományos információt be-
gyüjtsön és közzétegyen. Igy tehát a nem-
állami forrásból származó információ köz-
lését a kormány elháritja magától. 
Figyelemreméltó, hogy az állami 
irányitó szervek nem ellenzik ugyanazon 
témának párhuzamosan, egyidejűleg több 
helyen való támogatását, ha a téma fon-
tosnak látszik. 
A kutatás és fejlesztés állami 
támogatását állandó viták kisérik. A leg-
több vita a következő kérdések körül fo-
rog: 
- milyen a támogatás célszerű 
megoszlása alapkutatás, alkalmazott kuta-
tás és fejlesztés között; 
- milyen intézkedésekkel lehet 
fenntartani a vállalatok közötti ver-
senyt a kutatási és fejlesztési tevé-
kenység területén; 
- helyesen illeszkedik-e a sza-
badalmi törvény a kutatás állami támoga-
tásához ; 
- kivánatos lenne-e az állami 
információterjesztő tevékenység fokozása; 
- az egyetemeknek nyújtott ál-
lami támogatás nem befolyásolja-e hátrá-
nyosan az egyetemek hagyományos függet-
lenségét . 
- CARLSON,J.W.: U.S. is lead-
ing spender for research and development 
projects. /Az Egyesült Államokban a kor-
mány a kutatási és fejlesztési munka fő 
finanszirozója./ = International Herald 
Tribune /Paris/, I 968.jan . l 6 . 7.p. 
25 000 Millionen $ für 
Forschung und Entwicklung. /25 milliárd 
dollár kutatásra és fejlesztésre./ = 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1967.aug. 
A l a p k u t a t á s a P h i -
l i p s n é 1 
Közismert, hogy hajdani gyar-
matbirodalmuk mellett a jó kereskedelmi 
érzék és az uj iránti fogékonyság segí-
tette a hollandokat abban, hogy leküzd-
jék a természeti kincsekkel igen szűkösen 
ellátott kis ország nehézségeit. 
A Philips 1966-ban ünnepelte 
alapitásának 75- éves évfordulóját. Egy 
holland mérnök, Gerard Philips, abban az 
időben alapitotta a gyárat, amikor az Ív-
fényt és a szénszálas izzót már gyakorla-
tilag is bevezették. Az ifjú vállalkozó 
kezdetben maga végezte a szükséges kuta-
tásokat, csak később létesitett egy kémi-
ai laboratóriumot, 1914-ben azonban ugy 
határozott, hogy fizikai laboratóriumot 
is épit. Az 1920-as években e laborató-
rium kutatása eredményezte azt, hogy a 
Philips előbb a nátriumgőzlámpával, majd 
a nagynyomású higanygőz-lámpával korán 
megjelenhetett a piacon. Ugyancsak ez 
tette lehetővé a röntgencsövek és rádió-
csövek kifejlesztését. 
A laboratórium inkább az 
a l a p k u t a t á s r a koncentrált, 
mint a fejlesztésre. Ugyanakkor azonban 
a kutatást a v é g s ő a l k a l m a -
z á s r a , vagyis vállalati termékekre 
orientálták. 
A második világháború alatt a 
vállalat európai üzemei német megszállás 
alá kerültek. A háború után nagymérték-
ben kibővítette tevékenységét a televí-
zió, a hirközlés és az elektronikai rend-
szerek területén. Ennek megfelelően a ku-
tatási szervezet is bővült: az angliai, 
a franciaországi és a nyugat-németorszá-
gi kutatólaboratóriumokat, valamint az 
ezeknél kisebb belgiumi laboratóriumot 
továbbfejlesztették. A kutatás fő terüle-
tei: az alapanyagok és alkatrészek 
/elektronikai eszközök/, továbbá az 
elektronfizika, a röntgen- és nukleáris 
berendezések, valamint az elektronikai 
rendszerek. Az eindhoveni kutatólaborató-
rium 2 200 embert foglalkoztat, közülük 
400-nak magisteri, illetve doktori foko-
zata van /a holland magisteri fokozathoz 
6 év, a doktorihoz pedig körülbelül 9 éves 
egyetemi munka szükséges/. 
A s z e m é l y z e t i 
p o l i t i k a elsősorban az ilyen ma-
gas képzettségű munkatársak képzésére irá-
nyul. A fiatal munkatársak általában 30 
éves korukban kerülnek a vállalathoz.ami-
kor már megszerezték tudományos fokozatu-
kat. Hét-nyolc évi kutatómunka után talál-
ják meg végleges helyüket. Egy részük a 
laboratóriumban marad, mások operativ 
munkára vagy a gyárakhoz tartozó fejlesz-
tő laboratóriumokba kerülnek, ismét mások 
esetleg visszatérnek az egyetemekre. A 
Philips laboratóriumokból kikerültek kö-
zött szép számban akadnak egyetemi pro-
fesszorok is. 
Nem szégyen az, ha valaki "ki-
cseppen" a laboratóriumból; ezzel nem 
rontja el karrierjét. Azt mondják,hogy 
az előléptetés esélyei —például rangidős 
tudóssá vagy igazgatóvá— a gyárakban va-
lamivel jobbak. A vállalatnak az a célja, 
hogy az állásokat mindenütt m ű s z a -
k i l a g j ó l k é p z e t t embe-
rekkel töltsék be. 
Szoros kapcsolatot tart fenn a 
vállalat a tiz hazai /tudomány- és műsza-
ki/ e g y e t e m különböző karaival, 
ahonnan a jelölteket kiválasztják. A la-
boratóriumok vezetői minden évben felke-
resik az egyetemeket, a legjobb hallgató-
kat meghivják a vállalati laboratóriumok-
ba; ezeket a látogatásokat igen komolyan 
veszik. A laboratórium helyettes igazga-
tója például 1966-ban 90 vegyészjelöltet 
hivott meg, ezek közül 9 került a válla-
lathoz. A Philipstől kapott alkalmazta-
tási ajánlat Hollandiában szakmai elis-
merésnek számit, és természetesen a leg-
többen el is fogadják. 
Az ifjú munkatársak a laborató-
riumokban olyan környezetbe jutnak, amely 
nagy hatást gyakorol viselkedésükre. A 
Philipsnél ugyanis a kutatást ugy tekin-
tik, hogy annak gyakorlati célja van,még 
akkor is, ha ez a cél távoli. Hollandiá-
ban a kutatás gyakorlati kapcsolatát ter-
mészetesebbnek tartják, mint például Nagy-
Britanniában. Talán még lényegesebb,hogy 
a Philips hagyomány elveti az olyan mun-
kát, amelynek távlati eredménye bizonyta-
lan. A tipikus kutató, aki megnősül, gyer-
mekeket nevel és megismeri a nagy cég mű-
ködését, tudatában van annak, hogy fize-
tése a vállalat eladási forgalmától függ, 
és inkább törekszik gyakorlati eredmények-
re, mint "aranyhalak"-ra. 
A laboratóriumokban nagy gon-
dot forditanak arra, hogy a t u d o m á -
n y o s k e z d e m é n y e z é s t ne 
nyomhassák el. A kutatókat arra ösztön-
zik, hogy törekedjenek saját elképzelé-
seik megvalósítására. Nem kell nekik azon 
a szűkebb tudományos területen maradniuk, 
amelyen fokozatot szereztek; követhetik 
érdeklődésüket bármely más területre is. 
A kutatócsoportok gyakran к ü-
l ö n b ö z ő j e l l e g ű fizikusok-
ból, vegyészekből és mérnökökből állnak. 
A kutatókat p u b l i k á c i ó r a 
ösztönzik és megvizsgálják minden kutatá-
si eredmény s z a b a d a l m i lehe-
tőségét. A cégnek az a nézete, hogy a la-
boratóriumi eredményeket vagy szabadal-
maztassák vagy publikálják egy elsőosz-
« 
tályu nemzetközi folyóiratban. 
A Philips kutatási tevékenység 
Hollandiában Eindhovenben összpontosul, 
és az egész vállalati kutatási költségve-
tésnek több mint a felét ez a központ kap-
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ja.A k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s jelenleg mintegy 1,5 %-a a 
Phil ips éves eladási fogalmának, vagyis 
mintegy évi 30 millió #-nyi összeget tesz, 
fejlesztésre pedig ennek négy-ötszörösét 
költik. 
A Philips többi európai labora-
tóriuma olyan kutatásokat is folytat,ame-
lyeket a helyi kormány finansziroz. A 
k a t o n a i k u t a t á s o k ered-
ményét természetesen titokban tartják,és 
a központi kutatási szervezetnek sincsen 
betekintése ezekbe. 
A Philips most már be kiván 
kapcsolódni a s z á m i t ó g é p e k 
nagy jövőt igérő területére. Jelenleg 
még csak egy kis hollandiai számitógép-
gyártó vállalata van, de kutatásokat 
folytat 
- a számitógép memóriák terü-
letén /angliai kutatólaboratóriumaiban/, 
- a számitógépperifériákon /а 
hamburgi laboratóriumokban/, 
- és a programkönyvtárak /az 
úgynevezett "software"/ terén /Belgium-
ban/. 
Érdekes a Philips fejlődésének 
Egyesült Államok-beli története. Amikor 
1940-ben a németek Hollandiára törtek, 
az igazgatóság a Philips vagyont egy é-
szak-amerikai tröszt gondnoksága alá he-
lyezte. A háború után ugy döntöttek, hogy 
a Philips jobban jár, ha az amerikai 
tröszt keretében folytatja működését. En-
nek egyik okát a kormányzati szerződések 
képezték: a New York állambeli Briar-
cliff-ben levő Philips kutatólaboratóri-
umot ugyanis kormányzati megrendelésekkel 
látták el. 
Az eindhoveni laboratóriumok 
erősen emlékeztetnek az amerikai Bell La-
boratóriumokra. A Philips kutatói azon-
ban az elbocsátást vagy az alkalmazottak 
részéről történő gyakori felmondást ke-
vésbé ismerik. A Philips laboratórium 
legtöbb amerikai másától abban különbö-
zik, hogy v a l ó b a n m a g á n -
1 a b o r a t ó r i u m . Külső megbí-
zásai, mint például az Euratom vagy az 
európai Űrprogram megbizásai, költségve-
tésének mindössze 1 %-át teszik. Mivel 
nehéz beruházáshoz jutni, elvárják, hogy 
az eredmények lényegesen meghaladják a 
ráfordításokat. 
A cég jelentéseiben nem állít-
ja, hogy tökéletesen működik a vállalat. 
Gondot okoz —csakúgy, mint másutt— a 
kutatási e r e d m é n y e k a 1 -
k a l m a z á s á n a k késedelme. És 
az utóbbi években nehéznek bizonyult 
elegendő számú m e g f e l e l ő 
k v a l i t á s ú k u t a t ó t to-
borozni annak érdekében, hogy a labora-
tóriumok növekedésének állandó ütemét 
biztosítsák. Néhány éve a hollandiai la-
boratóriumok létszáma körülbelül évi 70 
%-kal nőtt, de a növekedési ütem - lega-
lábbis egyelőre - lelassult. Ez az egyik 
oka annak, hogy az utóbbi időben a Phi-
lips kutatólaboratóriumok inkább más eu-
rópai országokban terjeszkedtek: külföl-
dön most több mint 1 500 embert foglal-
koztatnak. 
A háború előtt sok egyetemet 
végzett holland —például fizikusok— 
középiskolai tanítást vállalt. Most vi-
szont a Philips szemben találja magát a 
makacs konkurrenciával, a kisebb holland 
cégek és Hollandiában működő nemzetközi 
vállalatok részéről, akik versenyeznek 
az egyetemi végzettségű szakemberekért. 
Különösen az amerikaiakkal kapcsolatban 
álló vállalatoknál jelentkezik uj elem-
ként az, hogy keresik a tapasztalt, idő-
sebb tudósokat. Elválik majd, vajon ez 
lényeges változást hoz-e az európai mun-
kaerőhelyzetben. A Philips a maga részé-
ről, bár tudatában van a konkurrencia-
adta helyzetnek, ugy látszik nem fél a 
kihivástól. 
— Philips: international com-
pany cultivates basic research. /А Phi-
lips nemzetközi vállalata erőteljes alap-
kutatást folytat./ = Science /Washington/, 
1967.szept.22. 1409-1412.p. 
P . G y . 
A l e n g y e l t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a f e j l ő d é s e 
1 9 6 8 - b a n 
Az idén Lengyelországban a tudo-
mány és a technika f e j l e s z t é s é -
r e 10,3 milliárd zfotyt forditanak, 
ezenkívül a főiskolákon a s z a k e m -
b e r e k képzésére öt milliárd zlotyt 
irányoztak elő. E célokra évről-évre egy-
re nagyobb összegeket költenek. A kutatá-
sokra , valamint a tudomány és a technika 
fejlesztésére az idén az állam 2,5 milli-
árd zlotyval többet fordit, mint 1965-ben 
és csaknem kétszer annyit, mint 1960-ban. 
Az állami költségvetésből csaknem 4,2 
milliárd zíotyt folyósítanak a kutatómun-
kák finanszírozására és az ezzel kapcso-
latos szükséges beruházásokra. A Lengyel 
Tudományos Akadémia intézeteiben folyó 
kutatások céljaira csaknem 700 millió 
zloty jut. Ezenkívül több mint 114 millió 
zíotyt folyósítanak az emiitett intézmé-
nyek bővitésére, és a szükséges tudomá-
nyos berendezés vásárlására. A központi 
költségvetésből finanszírozzák továbbá a 
főiskolákon és az egyes főhatóságok inté-
zeteiben folyó tudományos kutatásokat. A 
főiskolák a kutatómunkálatokra 318,3 mil-
lió zíotyt, az ezekkel kapcsolatos beru-
házásokra pedig körülbelül 95 millió 
zlotyt kaptak. 
Jóval megnövekedett a m e -
z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k -
r a szánt alap: eléri a 357 millió zlo-
tyt. A mezőgazdasági tudományos intézmé-
nyek bővitésére 225 millió zlotyt költe-
nek. Az egészségügyi minisztérium intéze-
tei több mint 36О millió zlotyt kaptak 
kutatásokra és beruházásokra. A tudomány 
fejlesztésére fordítandó állami kiadások-
ban jelentős helyet foglalnak el az atom-
energia felhasználásával foglalkozó inté-
zetek kutatómunkái. A lengyel a t o m -
t u d ó s o k kutatásaira 3l6 millió 
zíotyt, a velük kapcsolatos beruházások-
ra pedig 133 millió zíotyt folyósítanak. 
A műszaki-gazdasági fejlesztési 
alap 8 milliárd zíotyt használhat fel. A 
technika fejlesztését az uj termékfajták 
gyártásának bevezetésébe létesített alap-
ból is finanszírozzák /eddig ilyen alap-
pal csak a nehézipar rendelkezett/. Az 
alap összege tavaly másfél milliárd zío-
ty volt, jelenleg 1 milliárd 766 millió 
zíotyra emelkedett, és a gépiparon kivül 
kiterjed a más ágazatokban gyártandó uj 
gépek előállításával kapcsolatos felada-
tokra, valamint az egész vegyiparra is. 
A tudomány és a technika fej-
lesztéséről szólva feltétlenül meg kell 
említeni a főiskolák tervbevett fejlesz-
s 
tését. Ezekre a célokra öt milliárd zío-
tyt irányoztak elő, ebből több mint 800 
millió zïotyt oktatási és szociális beru-
házásokra szántak. Az erre célra előirány-
zott összegek 1967-hez képest 1 0 , 9 száza-
lékkal növekednek, ami meghaladja a nem-
zeti jövedelem növekedésének és a társa-
dalmi élet más területein eszközölt kia-
dások növekedésének ütemét, s egyebek kö-
zött lehetővé teszi, hogy az elsőéves di-
ákok számát 4,3 százalékkal növeljék. 
—: A PAP jelentése alapján köz-
li a Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1968. 
3-no. 42.p. 
K u t a t á s i T a n á c s o t 
k i v á n n a k l é t r e h o z n i 
A u s z t r i á b a n 
Ausztriában egyre inkább az ér-
deklődés középpontjába kerül a közeljövő-
ben megalakítandó Tudományos Kutatási Ta-
nács kérdése. 
A cikkiró határozottan állást 
foglal a tervezett intézkedés mellet, in-
dokolásul sötét, de tárgyilagos képet 
festve az ausztriai tudományos élet és 
t u d o m á n y s z e r v e z é s ala-
csony színvonaláról. A tudományos és mű-
szaki e l m a r a d o t t s á g é r t 
a következő tényezőket teszi felelőssé: 
1. Kevés az igazán korszerű mód-
szerekben jártas v e z e t ő s z a k -
e m b e r .Ha vannak is ilyenek, túlságo-
san nagy tudományterületért felelősek,igy 
saját szűkebb szakterületükön nem képesek 
eredményesen dolgozni. 
2. A kevés tudományos kutatóin-
tézet zömében a felszerelés és b e -
r e n d e z é s e l a v u l t . Különö-
sen nagy gondot okoz a tudományos-műszaki 
s e g é d s z e m é l y z e t kis lét-
száma . 
3. Ugyancsak túlságosan nagy tu 
dományterületet képvisel egy-egy e g y e 
t e m i t a n s z é k is, ami annak a 
következménye, hogy a karok és szakok a 
tudományok már e l a v u l t t a g o 
1 ó d á s á t követik. Mindenütt ragasz 
kodnak a merev tanszéki és egyetemi taná-
ri rendszerhez, a tanszékekhez kapcsolt 
kutatóintézetek pedig sem megfelelő tan-
személyzettel, sem kutatóapparátussal nem 
rendelkeznek. 
4. A t u d ó s u t á n p ó t 
1 á s biztosítása ebben a struktúrában 
több mint problematikus: önálló kutatási 
lehetőséghez a fiatal szakemberek általá-
ban nem jutnak, igy kénytelenek külföldi 
meghivásokat felkutatni és elfogadni. 
A "brain drain" viszont érthető módon ép-
pen a legtöbbet igérő tehetségeket szivja 
el Ausztriából. 
5. Az oktatószemélyzet nem meg-
felelő képzettsége és kis létszáma miatt 
az e g y e t e m i o k t a t á s nem 
adhat korszerű és a világszínvonalnak meg 
felelő képzést. 
A Kutatási Tanács életrehivását 
körültekintő előkészitő munkálatoknak 
kell megelőzniök. Ennek keretében fel 
kell mérni Ausztria t u d o m á n y o s 
p o t e n c i á l j á t és meg kell 
vizsgálni a tudománytámogatás jelenlegi 
rendszerét, különös figyelmet forditva a 
hibákra és hiányosságokra. 
Az előkészités következő stádi-
umában számba kell venni a jelenlegi ku-
tatószemélyzetet, becslést végezni az u-
tánpótlásra vonatkozóan, továbbá fel kell 
mérni a munka- és a kutatóhelyeket és 
ezek gép- és műszerellátottságát. E mun-
kálatok irányításával rátermettsége és 
addigi működése alapján, nem pedig hiva-
talból kell valakit kijelölni; ugyanakkor 
biztositani kell munkájához a szükséges 
anyagi és személyi támogatást. 
Már az előkészítés szakaszában, 
de méginkább tényleges működése folyamán 
a K u t a t á s i T a n á c s n a k 
szoros kapcsolatban kell állnia az ország 
kutatási intézményeivel. De a tudományos 
élet különböző területeinek képviselőin 
kivül a Tanács tagjai lennének az ipar, 
a kereskedelem, a gazdasági élet, a kor-
mány és a törvényhozó testületek képvise-
lői is. 
Az előkészítő felmérések ered-
ményeit —irja a cikk— jelentésben kell 
közzétenni, s ennek, többek között, ja-
vaslatot kell tartalmaznia az állami és 
tartományi tudományos költségvetés nagy-
ságára vonatkozóan, és hozzávetőlegesen 
meg kell adnia a várható magántámogatás 
mértékét is. 
A Kutatási Tanácsnak kizárólag 
tanácsadói joga lesz: ajánlásokat dolgoz 
ki a kormány, a törvényhozó testületek 
és intézmények számára, azonban a kutatá-
si tevékenységet n e m i r á n y i t -
h a t j a . További feladata, hogy a 
kormány megbízásait és egyéb pénzfolyósi-
tó szervek javaslatait figyelembevéve 
diszponáljon a rendelkezésére bocsátott 
kutatási alapok felett. 
A cikkíró véleménye szerint 
Ausztria leendő Kutatási Tanácsának három 
területen kell majd tevékenységét kifej-
tenie : 
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1. S z e m é l y z e t i 
k é r d é s e k . Már az előzetes fel-
mérésnek ki kell deritenie, mely kutatá-
si feladatok ellátására kell okvetlenül 
k ü l f ö l d r ő l szakembert az or-
szágba hivni. A Tanács —bevonva a határ-
területek képviselőit— javaslatot tehet 
a meghívandó tudós személyére, éppen igy 
ajánlási joga van a megüresedett vezető 
kutatói állások betöltésére is. 
Foglalkoznia kell a Tanácsnak 
a kiszemelt vezető számára biztosítandó 
egyéb feltételekkel is /megfelelő kutató-
személyzet, felszerelés stb/. Mindenek-
előtt azonban el kell érnie, hogy álta-
lánosan rendezzék a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k f i z e t é s é t , 
mert a jelenlegi állapotok fenntartása 
esetén a tudományos élet színvonalának 
emelését célzó minden törekvés eleve ha-
lálra van Ítélve. 
Ajánlásokat kell tennie a Ta-
nácsnak u j k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k müvelésére, és bár az egyete-
mi tanszékek betöltésébe semmiféle módon 
nem szólhat bele, javaslatait az egyetemi 
kutatási témáik kijelölésénél mégis figye-
lembe kell venni, hogy ilymódon biztosít-
sák a racionális kutatást és elkerüljék 
a párhuzamosságokat. 
Szorgalmazni kell a Tanácsnak 
az Ausztriában egyelőre még kevéssé is-
mert " t e a m " - m u n k á t , erre 
a közösségi munkára egyúttal példáit is 
nyújtva. 
2. A Tanács másik tevékenységi 
köre az o p t i m á l i s k u t a -
t á s i f e l t é t e l e k biztosí-
tása lesz. Ez feltételezi a bevált kül-
és belföldi módszerek és tapasztalatok 
átvételét, tehát már az előkészítési 
szakaszban lehetőséget kell adni t a -
n u l m á n y u t a k r a és tapaszta-
latszerző látogatásokra. 
Különösen a k ö l t s é g e s 
m ű s z e r e k és gépi berendezések 
beszerzésénél lesz szükség a Tanács ter-
vező munkájára, amennyiben már a gép be-
szerzése előtt fel kell mérnie a várha-
tó költségeket, ezek fedezésének forrá-
sait, és megvizsgálnia azt, hogy szüksé-
ges és gazdaságos-e a javasolt készülék 
beszerzése. Bár az egyetemi intézetek 
tudományos műszerparkjának kérdése a Ta-
nács hatáskörén kivül esik, itt is, mint 
a kutatási témák kijelölésénél, ajánlá-
saival és tanácsaival közvetítő és koor-
dináló szerepet kell vállalnia. 
A személyzeti kérdések megoldá-
sa kiegészítője és előfeltétele a gépi 
felszerelés modernizálásának. Különösen 
nagy a hiány technikai munkaerőkben és 
segédszemélyzetben. Igy sok helyen a kuta-
tók takarítanak és mosogatnak, az intézet-
vezetőket pedig krajcáros költségvetési 
és banális adminisztratív feladatokkal 
terhelik. Ugyancsak gondot kell fordíta-
ni arra, hogy a kiegészítő létesítmények 
személyzetének állandóságát biztosítsák, 
mert például egy kutatóintézeti könyvtá-
ros alapos állományismerete rendkívül 
nagy segítséget jelenthet a kutatás szem-
pont j ából. 
A v e z e t é s i és igaz-
gatási kérdésekre vonatkozó t a n á c s -
a d ó i t e v é k e n y s é g megfele-
lő ellátásához a Kutatási Tanácsnak nem-
csak ügyviteli szakemberekkel, hanem ku-
tatóintézeti vezetőkkel is konzultálnia 
kell, mert a jelenlegi gyakorlat azt mu-
tatja, hogy rengeteg hiba származik a ku-
tatómunka sajátos természetével nem isme-
rős ügyviteli szakemberek intézkedései-
ből. 
3. A p é n z ü g y i 
a l a p o k biztosítására és felosztá-
sára vonatkozó javaslattétel a jövendő 
tanács harmadik fő feladatköre. A rendel-
kezésre álló pénzügyi keretek hatékonyabb 
felhasználása érdekében meg kell változ-
tatni a kutatóintézetek jelenlegi pénz-
gazdálkodási rendszerét. A mostani gya-
korlat szerint ugyanis, ha egy kutatóin-
tézet december 31-ig nem használja fel az 
évi keretét, a fennmaradt összeget elvesz-
ti, a következő évi költségvetést pedig 
csak a tárgyév márciusában nyitják meg. 
A jövőben a kutatóintézeti támogatást 
hosszabb időtartamra vonatkozóan kell meg-
állapítani . 
Foglalkozik a szerző a Tanács 
működésével kapcsolatos számos jogi kér-
déssel is. Megállapítja, hogy az állami 
pénzügyi szerveknek joguk lesz ellenőriz-
ni a kutatási alapok felhasználását, de 
beleszólási jog nélkül. Az esetleges mó-
dosításokra kizárólag a Tanács tehet ja-
vaslatot. A Tanácsnak szem előtt kell u-
gyan tartania a kutatások ajánlása ese-
tében a gazdaságossági szempontot, de 
nem szabad lemondania a közvetlen megté-
rüléssel nem kecsegtető kutatások támo-
gatási jogáról. 
A cikkíró befejezésül azt hang-
súlyozza, hogy a tudományos ráfordítások 
növelése önmagában nem oldhatja meg a tu-
domány jelenlegi elmaradott helyzetét 
Ausztriában. A r á f o r d í t á s o k 
csekélyek ugyan, de a valódi probléma mé-
gis az, hogy f e l h a s z n á l á -
s u к nem racionális és átgondolt. Az 
uj Forschungsrat-nak elsősorban éppen e-
zen a helyzeten kell változtatnia. 
~ MARINELLI,W.: Die Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung. /Auszt-
ria leendő Kutatási Tanácsának feladatai./ 
= Die Zukunft /Wien/, 19б7.20.по. 11-16.p. 
B.É. 
A f r a n c i a t u d ó s o k 
t e v é k e n y s é g e 
A francia tudósok tevékenységé-
ről nemrégiben nyilvánosságra hozott e-
lemzés az 19бЗ-19б5 közötti időszakra 
vonatkozik, és a közszolgálatban, illet-
ve a felsőoktatásban foglalkoztatott 
11 000 tudós részletes válaszain alapul. 
E felmérés valószínűleg helyes képet ad 
Franciaország t u d o m á n y o s 
h e l y z e t é r ő l , mivel a körül-
belül 50 000 tudományos kutató 60 %-a 
közszolgálatban dolgozik. 
A vizsgálat a természettudomány 
területén foglalkoztatott tudósokkal fog-
lalkozik /kivéve az orvostudományt/. A 
felmérésnél számbavett kutatók 31 %-a 
fizikus, 29 %-a biológus, 25 %-a kémikus, 
8 %-a matematikus, 7 %-a geofizikus. Az 
elemzés igen érdekes eredménye, hogy a 
francia laboratóriumokban, különösen a 
biológia területén, viszonylag n a g y 
a n ő k a r á n y a ; a közszolgá-
latban az összes kutatólétszám 20 %-a nő. 
A cikk kiemeli, hogy ugyanez az arányszám 
az Egyesült Államokban csak 9 %. 
A tudományos kutatók é l e t -
k o r a Franciaországban viszonylag a-
lacsony: a közszolgálatban az átlagélet-
kor 35 év, a kémikusok és a fizikusok át-
lagéletkora alacsonyabb, mint a biológu-
soké . 
Meglepően magas а к ü 1 f ö 1 
d i t u d ó s o k aránya /4 %/. A Fran 
ciaországban foglalkoztatott tudósok nagy 
része francia egyetemet végzett. Érdekes 
eredmény, hógy a kutatók 6 %-a az Ecoles 
Normales Supérieures-ben nyert képesítést 
A magasabb állásokban foglalkoztatott nők 
nagyrésze egyetemet végzett. A statiszti-
kai felmérés azt mutatja, hogy igen kevés 
francia kutató szerzett képesítést külföl 
dön. 
A statisztika azt is illusztrál 
ja, hogy a francia tudósok magasabb tudo 
mányos fokozatot aránylag idősebb korban 
szereznek. Az összes kutató 2? %-a a tudo 
mányok doktora, átlagéletkor 42 év. 
A közszolgálatban a tudósok i~ 
dejének lényeges részét az oktatás veszi 
igénybe: átlagosan a munkaidő 18 %-át 
forditják oktatásra. A matematikusok a 
legszorgalmasabb oktatók, idejük 25 %-át 
oktatással töltik. Érthető, hogy az egye-
temen dolgozók töltik el a legtöbb időt 
oktatással. Ugy tűnik, hogy az egyeteme-
ken szabály, hogy a fiatalok tanitanak 
legtöbbet; az asszisztensek /a legalacso-
nyabb fokozat/ idejük 38 %-át töltik ok-
tatással. 
A felmérés foglalkozik azzal is 
hogy a kutatókat hogyan látják el k ü l -
f ö l d i s z a k i r o d a l o m m a l 
A kutatók 7 %-a nem rendelkezik idegen 
nyelvtudással, az Egyesült Államokban ez 
az arány 27 %. Franciaországban a tudó-
sok nagy része legalább két nyelvismeret-
tel rendelkezik, az első két helyen az 
angol és a német nyelv áll. A kutatók 14 
%-a járt külföldi tanulmányúton, a tudo-
mány doktorai utaznak a legtöbbet. A fi-
zikai tudományok területén az Egyesült 
Államok a legkeresettebb, mig a geofizi-
kusok és a biológusok Afrikát keresik 
fel leginkább. 
— What French scientists do. 
/Mit csinálnak a francia tudósok./ = Na-
ture /London/, 1968.febr.3. 406.p. 
F.Zs. 
A t u d o m á n y p o t e n c i -
á l j a 
G. Dobrov itt ismertetett cik-
ke birálja Szominszkijnak egy,a folyó-
irat megelőző számában közzétett cikkét, 
annak pontatlan meghatározásait; például 
szerinte a tudományos információ a tudo-
mány előfeltétele, ami Dobrov szerint 
nem helyes, mert az i n f o r m á c i ó 
a t u d o m á n y e r e d m é n y e . 
Továbbá Szominszkij azt állitja, hogy a 
kutatás-termelés egyes szakaszai eredmé-
nyeinek valószerüsége kicsi. Ez sem he-
lyes, irja Dobrov, hiszen tudományos 
szempontból nemcsak a pozitív eredmények 
jelentősek, a negativ tanulságok is bizo-
nyos fajta eredményt jelentenek. Volgin 
a "Kutatások értékelése" cimü tanulmányá-
ban helytelenül értelmezi a tudományt, 
mint az információk rendszerét, figyel-
men kivül hagyja a régebben felgyülemlett 
ismeretkomplexumot, pedig az uj ismere-
teket is ezekbe kell ágyazni, és csak e-
gyüttesen nevezhető mindez tudománynak. 
Az ország t u d o m á n y p o l i t i -
k á j á n а к kidolgozásában helyet 
kell biztositani a már meglevő tudomá-
nyos potenciálnak, és igyekezni kell 
mindjobban emelni a színvonalát, mert a 
modern tudomány problematikájának hátte-
rében a tudományos potenciál kérdése hú-
zódik meg. 
A tudományos-technikai p r o g -
n ó z i s segítségével meghatározhatók 
a fejlődés utja és az esetleges kritikus 
pontok. A jövő műszaki felszerelésének 
jellemző vonásai megállapíthatók például 
a szabadalmi dokumentumok állományának 
statisztikai elemzésével. Felmerülhet a 
kérdés, miért fontos ennek a kutatása. 
A bevezetett technikai újítások 8-10 év 
alatt elévülnek, viszont egyes tudományos 
eredmények gyakorlatban való alkalmazásá-
ig több év telhet el. 
Az utóbbi 40-50 év alatt meg-
kétszereződött a tudományos ismeretek 
összessége, a kutatási ráfordítások 5-7 
évenként kétszereződnek meg, ugyanakkor 
a nemzeti jövedelem csak 20 évenként dup-
lázódik meg. 
A t u d o m á n y o s p o -
t e n c i á l olyan paraméterek összes-
sége, amelyek a nemzetgazdaság jelen és 
jövő igényei által támasztott problémá-
kat megoldó tudományos rendszert alkot-
ják. Négy ilyen paraméter: 
1. tudományos káder-ellátottság 
/szám, minőség, összetétel, tartalék/, 
2. tudományos információ-ellá-
tottság /hazai és külföldi tapasztalatok/, 
3. a tudomány anyagi-műszaki 
bázisa, 
4. a tudományos potenciál fel-
használásának megszervezése. 
Az elmúlt 50 év alatt a Szov-
jetunióban a tudományos munkások szauna 
minden 6-7 évben megkétszereződött. Ma 
712 400 embert foglalkoztat a szovjet 
tudomány, tehát a világ tudósainak több 
mint az egynegyede itt található. Ezek 
persze csak statisztikai adatok, a minő-
ség strukturaelemzéssel állapitható meg. 
1950-ben minden tudományok 
doktorára 13 munkatárs jutott, mig 1965-
ben 1:35 volt az arány. Ez az adat arra 
vall, hogy a magasabb kvalifikációra va-
ló előkészítés lassúbb ütemben halad. A 
minőségi strukture, valamint ennek vál-
tozása szakterületenként más és más, 
például a műszaki és orvostudományok te-
rületére jut a gyarapodás fele, a humán 
tudományokban viszont mindig ingadozik 
a kádergyarapodás. 
A sokévi tapasztalat alapján 
kimutatható a t u d ó s l e g a k -
t í v a b b k o r s z a k a . Ma, 
amikor a képzés több időt igényel, amikor 
az információk óriási tömegét kell fel-
dolgozni, az uj doktorok képzése tovább 
tart. 1953-hoz képest 1964-ben 3,5 %-kal 
csökkent a 40 éven aluli doktorok rész-
aránya, ugyanakkor 9,1 %-kal növekedett 
a 60 éven felülieké. Ma, a kinevezett 
professzorok közül minden negyedik elérte 
a nyugdíjas korhatárt, mig a professzorok 
7 56-a tartozik csak a 40 éven aluliak kor-
csoportjába. A helyzeten javitani kell, a 
szerző javaslata szerint különböző cserék 
utján /termelésből, egyetemekről/. 
A tudományos potenciál megálla-
pításához ismerni kell az "információ-
készletet", azaz a hazai és külföldi isme-
retek összességét. 
Érdekes az uj tudományos tények 
évi gyarapodásának /ДТ/ aránya az uj 
módszerek gyarapodásához /Я. М/. Ha nagy 
változás megy végbe a módszerekben,mint 
például 1960-ban a biológiában, akkor a 
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változik. Ha a kidolgozott módszerek nem 
járulnak hozzá uj tények feltárásához,az 
együttható alacsony és nem változik /pél-
dául orvostudomány/. A fizikára, matema-
tikára jellemző az i n t e n z i t á s 
p e r i o d i k u s v á l t o z á s a : 
az alkalmazott módszerek uj tények gyors 
feltárását biztosítják. A tudományos ku-
tatás hatékonyságának növelése és az e-
redmények alkalmazásának meggyorsítása a 
Szovjetunió tudománypolitikájának lénye-
ge. 
A potenciális,de fel nem hasz-
nált tudományos információ terjedelme 
négyzetesen emelkedik a tudósok számához 
viszonyitva. A tudomány folyamata alkotó-
részének aránya a nem alkotó részhez 
/előkészítés/ 1:6 - 1:9. Ennek következ-
ménye a h a t á s f o k c s ö k k e -
n é s e . A szerző két javaslatot közöl 
a hatásfok javítására: 1. optimális mun-
kamegosztás, 2. korszerű felszerelés. 
A tudományos potenciál növekedésének leg-
lényegesebb feltétele a tudományos mü-
szerállomány magas színvonala: kétszere-
sének kell lennie az iparban fennálló át-
lagszintnek. Ehhez azonban szükséges a 
tudományos potenciált alkotó anyagi-pénz-
ügyi és szervezési mutatók elemzése. Pél-
dául az Ukrán SzSzK TA munkatársainak 
száma 4,2-szeresére, a költségvetés 5,5-
szörösére, a felszerelés 11-szeresére 
növekedett. Ez azonban csak a természet-
tudományokra vonatkozik, a humán tudomá-
nyok technikai ellátottsága rendkívül 
silány. Az ellátottság nem egyenlő a 
költségigénnyel; legkisebb technikai fel-
szereléssel a társadalomtudományok dol-
goznak, mégis ezek a "legdrágábbak". 
G.M. Dobrov megállapítja, hogy 
ma már a Szovjetunióban minden tudomány-
nak van s a j á t f o l y ó i r a t a 
/sőt a bélyeggyűjtőknek és kutyabarátok-
nak is/, csak éppen a tudományszervezés 
nem rendelkezik folyóirattal vagy perio-
dikus kiadvánnyal. Sok közgazdász, szo-
ciológus, tudós, történész foglalkozik a 
problémával, de nem tud hol publikálni. 
A szerző javaslata: a Tudományos és Mű-
szaki Állami Bizottság döntsön egy speci-
ális periodikus kiadvány létrehozásáról, 
amely a tudomány elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel, gazdasági, szociológiai, 
pszichológiai és történeti oldalával fog-
lalkozna, megfigyeléseket közölne a ha-
zai és külföldi tudományszervezésről. 
— DOBROV,G.: Potenciál nauki. 
/А tudomány potenciálja./ = Ékonomicsesz-
kaja Gazeta /Moszkva/, i967.39.no. 16-17. 
A t u d o m á n y o s s z a k t a -
n á c s a d ó k t e v é k e n y s é -
g é n e k k o r l á t a i 
Sir Solly Zuckerman, az angol 
tudományügyi "establishment" egyik veze-
tő alakja, a "Science of Science" alapít-
vány ülésén tartott előadása keretében 
foglalkozott azzal a kérdéssel: milyen 
mértékben befolyásolhatják a tanácsadó 
testületek a tudományos ügyvitelt. 
"Sokan ugy gondolják, jobban el-
lenőrizhetnék és irányithatnák a tudo-
mány fejlődését, ha többet tudnánk fejlő-
dési módjáról s arról, hogy mennyiben be-
folyásolja a szociális és gazdasági fo-
lyamatokat." Ez a kijelentés két fontos 
megállapítást tartalmaz: az egyik az, 
hogy a tudósok nem sokat tudnak a tudo-
mány fejlődésének terméfezetrajzáról, a 
másik pedig: a tudósok, éppúgy, mint a 
nem-tudósok, csak igen csekély mérték-
ben rendelkeznek azokkal az adottságokkal 
—ha egyáltalán rendelkeznek—, hogy elő-
re meg tudják határozni a tudomány és a 
technika alkalmazásának társadalmi és po-
litikai következményeit. 
A múlttal ellentétben ma már 
sokan foglalkoznak ilyen kérdésekkel. A 
tudósok többsége nem zárkózik el az ele-
fántcsonttoronyba, a tudomány és a tech-
nika kilépett a nyilvánosság porondjára. 
Nagy-Britanniában a századfor-
duló táján a tudomány csak kevés támoga-
tást kapott közalapokból, a politika 
ment a maga utján, és szinte észre sem 
vette, hogy tevékenységének tárgykörét 
erősen befolyásolja a tudományos ismere-
tek fejlődése. Az angol tudományos szer-
vezetek gerincét alkotó á l l a m i 
k u t a t ó t a n á c s o k a t csak 
közvetlenül az első világháború előtt, 
alatt és után hozták létre azzal a cél-
lal, hogy megteremtsék a tudósok számára 
az orvosi, mezőgazdasági és ipari kutatá-
sok feltételeit. 
A "tudomány függetlensége" el-
vének érvényesülése elősegítette a "tisz-
ta tudományt". Egész sor autonom kutatá-
si tanács alakult, amely elszigetelten 
dolgozott,és tevékenysége igen kevéssé 
befolyásolta a minisztériumokat. Verti-
kális kapcsolat fejlődött ki egyrészt a 
kutatóközpontok és az egyetemi tudomány, 
másrészt a kormányzati szervek /minisz-
tériumok/ között. 
A tudósok és mérnökök "mozgó-
sítása" a második világháború folyamán 
nem hozott olyan eredményt, amely ledönt-
hette volna ezeket a korlátokat, rámuta-
tott viszont arra, hogy szükség van vala-
milyen k ö z p o n t i t a n á c s -
a d ó s z e r v r e , amely azután 
vállalja a felelősséget a kormány tudo-
mányos politikájának kialakításáért és 
végrehajtásáért. Igy létesült 1947-ben 
a "Tudománypolitikai Tanácsadó Testület" 
/Advisory Council on Scientific Policy/. 
A tanács munkáját nem is korlá-
tozták, amikor egész sor olyan kérdést 
vitatott meg, amelyben semmilyen más kor-
mányzati szerv nem volt érdekelve, mint 
például a tudományos munkaerők növelése 
és felhasználása, az alaptudományok anya-
gi támogatása mértékének meghatározása, 
Nagy-Britannia tengerentúli tudományos 
kapcsolatainak egyes kérdései — de te-
hetetlennek bizonyult, ha arról volt szó, 
hogy tanácsokat adjon a tudományos és 
technikai források felhasználásáról va-
lamely végrehajtó állami szervnél /mi-
nisztériumnál/. Fennállásának 17 éve a-
latt nem tudta meghatározni, hogy az or-
szág bruttó nemzeti termékének hány szá-
zalékát, kellene a tudomány fejlesztésé-
re és felhasználására fordítani. Utódjá-
ra hagyta annak megállapítását, hogy 
mennyit fordítsanak a tudományra és tech-
nikára, és miképpen osszák fel a rendel-
kezésre álló összegeket. 
A régi Tanácsadó Testület fel-
adatait a kormány fokozatosan átruházta 
a T u d o m á n y p o l i t i k a i 
T a n á c s r a /Council for Scienti-
fic Policy/, valamint a T e c h n i -
k a i V é l e m é n y e z ő T a -
n á c s r a /Advisory Council on Tech-
nology/ a "Trend Committee" /1963/, va-
lamint később a jelenlegi kormány utasí-
tásai alapján /1964/. A Technikai Mi-
nisztérium, valamint az Oktatás- és Tu-
dományügyi Hivatal felállítása határoz-
ta meg azután jelenlegi felépítését. To-
vábbi előrehaladást jelentett, amikor a 
Technikai Minisztérium átvette a meg-
szűnt Repülésügyi Minisztérium feladata-
it, s igy abba a helyzetbe került, hogy 
megszabhassa az angol gyáripar korszerű 
technológián alapuló jövőjét. 
A bizottságok által adott 
t u d o m á n y o s t a n á c s o k 
tárgya és értéke változó a pillanat adott 
ságai, valamint a tanácsot igénybevevő ha 
tóság hatásköre szerint. De még az olyan 
bizottságok is, amelyeket valamely alap-
vető kutatási program vezetésével biznak 
meg, sokkal korlátozottabban érvényesít-
hetik a "kollektiv tudást", mint ahogyan 
azt általában feltételezik. ítélhetnek 
eléjük terjesztett feladatok intellektuá-
lis értékéről és várható eredményeiről, 
és dönthetnek afelől, hogy a feladat mi-
lyen támogatást kapjon, de az a l a p -
k u t a t á s , sőt még a t a l á l -
m á n y o k terén is csak támogató vagy 
ellenző javaslatokat tehetnek. 
A tanácsadó testületek elsősor-
ban általános jellegű feladatokkal fog-
lalkoznak, mint például az országok tudo-
mányos forrásainak volumene és léptéke, 
továbbá azokkal a kritériumokkal, ame-
lyek szerint eldöntik, vagy el kellene 
dönteniük felhasználásukat. Ilyen feladat 
volt például a szakmailag képzett tudósok 
és mérnökök számának emelése, ami a hábo-
rú utáni ujjáépitéshez és az életszinvo-
nal növeléséhez elengedhetetlen volt. 
Erre az első ösztönzést 1946-ban a Barlow 
Bizottság adta meg. Ennek alapján széles-
körű nemzeti programot kezdtek meg, több 
tanácsadó bizottság támogatásával, köz-
tük az 1950-ben létrehozott Munkaerő Tu-
dományos Bizottsága segítségével, amely-
nek aztán a Tudományos és Műszaki Munka-
erő Bizottság lett az utóda. 1939-ben, 
közvetlenül a háború kitörése előtt a ké-
pesített tudósok és mérnökök évi "terme-
lése" 4 000 volt, mig jelenleg / 1 9 6 7 / 
ezek száma 23 000. 
Mig a tudományos tanácsadó tes-
tületek sikereket értek el abban, hogy a 
kormányzat biztosítsa a növekedéshez 
szükséges anyagi alapokat, kevesebb ered-
ményt mutathatnak fel abban, hogy kije-
löljék, milyen tudományokkal vagy szak-
mákkal foglalkozzanak a tanulók. Minden 
erőfeszítésük ellenére nem sikerült a kö-
zépiskolai végzettségűek színvonalát a 
megkívánt mértékre emelniük. Tekintet 
nélkül az ország szükségleteire, az elmé-
leti és alkalmazott tudományok sokszáz 
egyetemi férőhelye maradt betöltetlenül, 
különösen a műszaki egyetemeken. 
A tudományos bizottságok és az 
egyetemek azonban a későbbiekben rá tud-
ták venni a kormányt, hogy nagyobb össze-
geket forditson tudományos és műszaki cé-
lokra. Ennek eredményeképpen jelenleg 
1 000 millió fontsterling áll Angliában 
rendelkezésre kutatási és fejlesztési 
feladatokra, az 1939-évi néhány millió-
val szemben. Minthogy az uj pénzforrások 
igen korlátozottak, a meglevő összegek 
felhasználásában nagyobb szerepet ját-
szik a megszokás /hagyomány/ és a "tehe-
tetlenségi nyomaték", mint a szükségle-
teknek megfelelő ésszerű döntés. A külön-
böző tudományágak és műszaki területek kö-
zötti elosztás is nem annyira a tényleges 
szükségletek szerint,hanem elavult dönté-
sek alapján történik.A kifejezetten elmé-
leti kutatásoknál nehéz persze objektiven 
meghatározni, milyen pénzügyi támogatásra 
lenne szükség. Ott, ahol a tudomány müve-
lését pusztán kulturális tevékenységnek 
tekintik, az anyagi igényeket más kultu-
rális tevékenységektől nem lehet elválasz-
tani. Valamely határozott célra irányuló 
kutatásnál azonban számba lehet venni an-
nak szociális és gazdasági kihatásait. 
Ezenkívül bármilyen kormányzati határozat-
nál tekintetbe kell venni a politikai 
szempontokat is. 
A g y á r i p a r által vég-
zett k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s elsődleges célja nem a 
tudományos ismeretek növelése, hanem a 
termelékenység fokozása, és igy a nagyobb 
nyereség. Még a közszolgáltatásokra for-
ditott összegeknek is —mint például 
egészségügy, mezőgazdaság, honvédelem— 
bizonyos gyakorlati vagy szükséges gazda-
sági célt kell szolgálniok. Végeredmény-
ben a tudománypolitika alapja minden 
olyan tevékenység eredményességének foko-
zása, amely gazdasági növekedésre vezet. 
Nagy-Britannia kutatásra és fej-
lesztésre forditott kiadásai nagyok a leg-
több országhoz viszonyitva. Mégsem hozzák 
meg mindig a várt eredményeket, s ennek 
oka az, hogy a n a g y a m e r i -
k a i v á l l a l a t o k , amelyek-
kel az angol cégek versenyben állnak,job-
ban be vannak arra rendezkedve, hogy gaz-
daságilag értékesítsék a laboratóriumok-
ban elért eredményeket. Ez a kérdés nem 
oldható meg tanácsadó intézményekkel. Ha 
alakitanának is ilyen tanácsadó testüle-
teket független tudósokból, ezek esetleg 
azt javasolnák, hogy kevesebbet költsenek 
alapkutatásokra és többet az általános 
tudományos és műszaki oktatásra. De a 
széleskörű propaganda ellenére a pusztáin 
tudomáinyos egyetemi férőhelyek száimát ed-
dig nem sikerült betölteni. 
A következmények alakitják a 
korméLny tudomáLnypolitikáját és nem az o-
lyasféle elhatáirozások, mint például az, 
hogy növelik a tudományosan képzettek 
számát. A porondon a tudós a szakértő, de 
alkalmazója: a korméLny vagy egy vállalat 
igazgatósága szabja meg feladatait, az 
viseli a felelősséget, hogy megvalósitja-e 
vagy sem a tudós javaslatait. Amennyiben 
a tudós ennél többet akar, politikussá 
kell válnia. 
— The limitations of advisers. 
/А tanácsadók korlátai./ = Nature /Lon-
don/, 1967-ápr.22. 341-342.p. 
T.I.A. 
P r o g n o s z t i k a - p r o g n o -
z o l ó g i a - f u t u r o l ó g i a 
Az elmúlt néhány évben világ-
szerte rohamosan növekedtek a p r o g -
n o s z t i k u s v á l l a l k o z á -
s o k . A prognosztika célja a jövő 
megismerése, vagy legalábbis egy jövendő-
ről szóló kép kialakítása. E vállalkozá-
sok jelentős részét tudományos kutatás-
ként könyvelik el. A prognosztika gyors 
fejlődése a társadalomtervezés nem kevés-
bé gyors fejlődésének a következménye: a 
modern társadalmakban tervszerűen kelle-
ne fejlődnie a népgazdaságnak, a kultúrá-
nak, a tudománynak, gyakorlatilag az élet 
valamennyi szektoréinak. 
A jövő megismerésére törekvő 
gyakorlati vállalkozások, azaz a 
p r o g n o s z t i k a alapjául kifej-
lődőben van az elméleti stúdiumok egy uj 
területe, egy uj tudományág, amelyet 
p r o g n o z o l ó g i á n a k lehet-
ne elnevezni. A valóságban ezt az alaku-
ló uj tudományágat inkább f u t u r o -
l ó g i á n a k , vagy egyszerűen ugyan-
csak p r o g n o s z t i k á n a k hiv-
ják. 
Eddig a gyakorlati és az elmé-
leti prognosztikus vállalkozásoknak né-
hány fejlett nyugati ország volt a szin-
tere. 
1962-ben a f r a n c i a 
állam —P.Guillaumat vezetésével— szakér-
tői csoportot kért fel: adjon prognózist 
Franciaország 1985.évi helyzetéről. Az 
államnak erre azért volt szüksége, hogy 
megszabhassa a francia népgazdaság távla-
ti fejlesztésének irányait. A bizottság 
1964-ben 16 fejezetből álló jelentésben 
számolt be munkájáról. Az egyes fejezetek 
cimei jól rávilágítanak a munka komplex 
jellegére: Az ember 1985-ben; Képzés; 
Gazdasági fejlődés; Fogyasztás; Kollektiv 
kiadások; Életfeltételek; Szabadidő; Esz-
tétika; A fokozatosság kérdései; A morá-
lis és a fizikai kopás problémái; Admi-
nisztráció; Tudományos és műszaki fejlő-
dés; Alapvető természeti készletek; Mező-
gazdaság; Kommunikáció. 
A prognozológiai-futurológiai 
elméleti kutatások egyik igen tekintélyes 
központja a Párizsben székelő Futuribles 
nemzetközi társulás. Vezetője Bertrand de 
Jouvenel, francia filozófus, iró és pub-
licista. Ez a társulás kapcsolatban áll 
a francia Société d'Études et de Documen-
tation Economiques, Industrielles et So-
ciales-la1 /SEDEIS/. 1965 végéig a Futu-
ribles dokumentumait e társaság bulletin-
jében publikálták, 1966-tól kezdve azon-
ban a társulásnak —Analyse et Prévision 
cimmel— önálló periodikája van. 
Az Egyesült Államokban a prog-
nosztikus és a prognozológiai kutatások-
nak és vizsgálódásoknak egyaránt a RAND 
Corporation a központja. Elsősorban hazai, 
ezen belül főként állami és katonai meg-
rendelésekre dolgoznak, de tengerentúli 
ügyfeleik is vannak. Az itt kidolgozott 
számos prognózis közül emeljük ki a követ-
kezőt: mi lesz a helyzet a tudományos 
felfedezéseket, a népesedést, az automa-
tizálást, a világűr meghódítását, a hábo-
rúkat és azok elkerülését, az uj fegyve-
reket Ш е ^ е л 1984-ben, 2000-ben és 
2100-ban. 
A nyugati prognózisokra sokszor 
rányomják a bélyegüket az imperialista 
államok és szervezetek —elsősorban a 
NATO és az OECD— érdekei, ugyanis a prog-
nosztikát a már emiitettek mellett propa-
ganda célokra is fel lehet használni. A 
nyugati prognózisok más részét filozófiai-
világnézeti álláspontok hatják át. Különö-
sen a katolikus, ezen belül is elsősorban 
a neotomista filozófia érdeklődik az i-
lyen jellegű vállalkozások iránt. Ezért 
nem véletlen, hogy a Futuribles társulás 
egyik vezető teoretikusa, Michel Massenet 
maga is neotomista. 
A K G S T - o r s z á g o k 
prognosztikával foglalkozó szakemberei 
először 1967 februárjában, Prágában hiv-
tak össze szimpóziumot. A szimpózium azt 
bizonyította, hogy ezekben az országok-
ban a prognózis-kutatásokat eddig nem na-
gyon fogták össze. A gyakorlati, főként 
a népgazdaság fejlesztésével és tervezé-
sével kapcsolatos szükségletek ugyan vi-
szonylag sok kutató érdeklődését keltet-
ték fel e terület iránt, azonban tevékeny-
ségük szinte kizárólagosan az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s o k r a , 
prognosztikára koncentrálódott. Az elmé-
leti kutatások, a prognozológia-futuroló-
gia hiánya azután — a prágai szimpózium-
nak is vannak ilyen tanulságai— könnyen 
megbosszulhatja magát: az érdemi vita és 
együttműködés kibontakozását sokszor már 
a t e r m i n o l ó g i a b i z o n y -
t a l a n s á g a és különbözősége aka-
dályozza meg. Ideje, hogy a szocialista 
országok a jövőben behatóbban és terv-
szerűbben foglalkozzanak ezzel az Ígéretes 
diszciplínával. A prágai szimpózium leg-
feljebb csak az első lépéseket tette meg 
ebben az irányban. 
— ROLBIECKI,Waldemar: Badania 
prognostyczne - prognozologia - futuroló-
gia. /Prognózis-kutatás - prognozologia -
futurológia./ = Nauka Polska /Warszawa/, 
1967.4.no. 95-99.p. 
F.T. 
L e n g y e l - s z o v j e t t u d o -
m á n y e l m é l e t i s z i m p ó -
z i u m 
A Lengyel Tudományos Akadémia 
és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
1967. november 20-23-ig Katowicében közös 
t u d o m á n y e l m é l e t i s z i m -
p ó z i u m o t rendezett. Ez a szimpó-
zium a Lvovban a tudomány k o m p l e x 
tanulmányozásának problémáival foglalkozó, 
1966-ban rendezett közös szimpózium foly-
tatása volt. 
Az ülésszak munkájában mintegy 
60 lengyel résztvevő mellett 14 szovjet, 
5 magyar, 5 bolgár, 3 csehszlovák és 1 
NDK-beli szakember vett részt. 
Az előadások két szekcióra osz-
lottak. Az első szekció a t u d o m á -
n y o s a l k o t á s kérdéseivel, a 
második a tudományos tevékenység 
m e n n y i s é g i v i z s g á l a t á -
n a k problémáival foglalkozott. Az elő-
adások és hozzászólások nyelve lengyel és 
orosz volt. 
" A t u d o m á n y o s al-
k o t á s p r o b l é m á i " -val fog-
lalkozó szekció ülésein összesen 18 elő-
adás hangzott el. Az eszmecserék során 
az alábbi kérdések kerültek elsősorban 
a figyelem középpontjába: 
- Mit nevezhetünk tudománypszi-
chológiának? Milyen összefüggés van a tu-
domány pszichológiája és az alkotás fo-
galma között? Milyen belső és külső motí-
vumok befolyásolják az alkotó tevékenysé-
get és milyen ezeknek a motívumoknak a 
dinamikája? Mennyiben lehet az alkotó te-
vékenységet pszichológiai, illetve szoci-
ológiai természetű problémaként kezelni? 
A felfedezés csak maga az eredmény,avagy 
magához a kutatási folyamathoz kell-e 
számitanunk? Milyen pszichológiai és szo-
ciológiai problémák merülnek fel a tudós 
egyéniségek és a kutatói közösségek vizs-
gálata során? A tudományos és a mérnöki 
munka különbsége milyen jegyekkel ragad-
ható meg? Milyen különbségek vannak az 
operativ és a konceptuális technika kö-
zött? Mit kell alkotásnak neveznünk a 
technikában? 
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A résztvevők a kérdések megvi-
tatásában természetszerűleg különböző 
álláspontokat képviseltek. Egyesek sze-
rint a tudományhoz való hozzáállás vég-
sősoron s z o c i o l ó g i a i /Rod-
nüj , Matejko/. Mások ezt az álláspontot 
a tudományos alkotás elszociologizálásá-
nak fogták fel és védelmezték a p s z i -
c h o l ó g i a autonómiáját e terüle-
ten /Tyihomirov, Jarosevszkij/. Kedrov 
és mások a felfedezés és az alkotó tevé-
kenység folyamatának k o m p l e x 
természetét és szemléletét hangsúlyozták. 
Vita alakult ki abban a kérdés-
ben is, hogy a k i b e r n e t i k a 
módszerével lehetséges lesz-e az alkotási 
folyamat teljes formalizálása, avagy az 
alkotási folyamatban mindig kell-e szá-
molnunk a formalizálható és nem-formali-
zálható oldalak ellentmondásával? Szifo-
rov és mások az első álláspontot védel-
mezték, Tyihomirov, Glubnicki pedig az 
utóbbit. 
A szekció-ülések azt a tanulsá-
got mutatták, hogy a közel másfél éve le-
zajlott lvovi szimpóziumhoz képest fejlő-
dés látható e problémakörök vizsgálatá-
ban. Világosan kitapintható az átmenet 
az általános kérdésektől a k o n k r é t 
vizsgálatokhoz. Számos előadás számolt be 
ilyen kutatási eredményekről: például az 
információk kategorizálásáról /K.Szani-
awsky, J.Rudnianski/, a tudományos ered-
mények tipologizálásáról /E.Geblewicz/, 
a kutatótevékenység formalizálásának ma-
tematikai és pszichológiai módszerei al-
kalmazásáról /E.V.Markova/, a technikai 
alkotás, vizsgálatáról /L.I.Uvarova/, a 
tudományos kollektívák ellentmondásairól 
/А.Matejko/, az információ-kiválasztás 
és a motivációk összefüggéséről /O.K. 
Tyihomirov/, a modellek kiválasztásáról 
/V.N.Szadovszkij/. 
A konkrét vizsgálatokhoz való 
átmenet speciális megnyilvánulása látha-
tó abban, hogy a tudományos felfedezések 
m a k r o v i z s g á l a t á t ó l el-
jutottak a m i k r o v i s z o n y o k 
elemzéséig. így lehetőség nyilt arra, 
hogy az alkotási folyamat konkrét dinami-
káját és mechanizmusát egzakt módszerek-
kel vizsgálhassák meg. Különösen érdekes 
volt V.P. Zincsenko előadása, aki az al-
kotótevékenység szempontjából fontos mik-
roidők tartalmasságával kapcsolatos kí-
sérleteiről számolt be. B.M. Kedrov pe-
dig ismertette azokat az eredményeket, 
amelyeket a mendelejevi felfedezés doku-
mentális vizsgálata során nyertek és fel-
rajzolta a periódusos rendszer "alkotási 
görbéjét". Az alkotási folyamat mikro-
szintjén folytatott kutatások igen termé-
kenyeknek mutatkoznak a jövőre nézve is. 
Eszmecsere alakult ki a "Sci-
ence of Science" felépítéséről, struktú-
rájáról és feladatairól is. /Kotarbinski, 
Rolbyecki, Farkas./ E kérdésben erősödik 
az a szemlélet, hogy az ilyen rendkívül 
bonyolult rendszerek esetében nem lehet 
hagyományos tudományosztályozási alapokon 
közelíteni a megoldáshoz, hanem az uj tu-
dományterületet inkább p r a g m a t i -
k u s a n , a problémakörökből funkcio-
nálisan kell felépiteni. 
A résztvevők egyetértettek vé-
gül azokkal a felvetésekkel, amelyeket a 
magyar csoport vezetője, Korach akadémi-
kus fejtett ki "A szilárd halmazállapot 
ismeretelméleti szerepéről" tartott elő-
adásában, amelyben felhivta a figyelmet 
a t u d o m á n y b e l s ő f é k— 
j e i , antinómiái eltávolítására, sür-
getve ezzel egy olyan szemlélet kialakí-
tását, amely a tudomány "kopernikusi for-
dulatát" jelentené. 
A szekció-ülés résztvevői végül 
elfogadtak egy z á r ó k ö z l e -
m é n y t , amelyben az alábbi felada-
tok jövőbeli elvégzését nyilvánították 
kívánatosnak: 
1. Az alkotó gondolkodás folya-
matának és mechanizmusának vizsgálata. 
2. A motivációk struktúrájának 
és dinamikájának, mint a tudományos tevé-
kenység tényezőinek kutatása. 
3. A tudományos felfedezés 
pszichológiai és szociológiai tényezői 
kölcsönhatásának a vizsgálata. 
4. A tudományos tevékenység in-
tuitiv és formalizálható komponensei vi-
szonyának elemzése. 
5- A tudományos alkotó-tevékeny-
ségre való képesség meghatározásának és 
kialakulásának problémája, valamint tudo-
mányos pályaválasztás motivációinak vizs-
gálata . 
6. A tudós egyéniségek és a 
tudományos közösségek problémáinak kuta-
tása . 
7. A tudományos információ pszi-
chológiai érzékelése, megértése és inter-
pretálása kérdéseinek további vizsgálata. 
A záróközlemény a fő feladatok 
megjelölésén kivül erőteljesen hangsúlyoz-
ta a tudománytörténeti, kisérleti pszicho-
lógiai, szociál-pszichológiai, szocioló-
giai, tudományszervezési, rendszerelméleti, 
ismeretelméleti stb. aspektusok komplex 
kölcsönhatása szem előtt tartásának fontos-
ságát . 
A t u d o m á n y o s m u n -
k a m e n n y i s é g i v i z s g á -
l a t á v a l f o g l a l k o z ó 
s z e k c i ó előadásai négy csoportba 
sorolhatók. 
Az első csoportba tartozó előa-
dások —ide I.Maleckl /Varsó/, I.M.Sejnin 
/Moszkva/, A.Tuszko /Varsó/, G.M.Dobrov 
/Kiev/, V.N.Klimenjuk /Kiev/ előadásai 
tartoztak— a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y -
s á g á n a k m e g h a t á r o z á -
s á r a szolgáló paraméterek értékelé-
sével, a mennyiségi mérési módszerek al-
kalmazhatóságának korlátaival, a tudomá-
nyos kutató potenciál meghatározásának 
általános problémáival, a tudományos ered-
mények gyakorlati realizálásának kérdései-
vel, adott ország kutató potenciálja meny-
nyiségi vizsgálatával és egyes országok 
tudományos élete összehasonlító értékelé-
sére szolgáló paraméterekkel /tudományos 
fokozattal rendelkezők, szabadalmak, ki-
adványok relativ száma stb./ foglalkoz-
tak. 
A második témakör a t u d o -
m á n y o s i n f o r m á c i ó prob-
lémáival foglalkozott. Ide tartoztak 
G.M.Lahtin /Novoszibirszk/, V.V.Nalimov 
és Z.M.Mul'csenko /Moszkva/, valamint A. 
Wysocki /Varsó/ és R.F. Vaszilev /Moszk-
va/ előadásai. Az előadások a következő 
témákkal foglalkoztak: a kutatóintézetek 
optimális szervezetének mennyiségi vizs-
gálata, a tudomány, mint információ-fo-
lyamat vizsgálata, az információ-tömeg és 
a tudományos információk alapvető forrásai 
/szakfolyóiratok, könyvek, személyes kap-
csolatok stb./ a felhasználók szemszögé-
ből, a közlemények és hivatkozások számá-
nak mérőszámként való felhasználása. 
A harmadik témakör a t u d o-
m á n y s z e r v e z é s s e 1 kapcso-
latos kérdéseket foglalta magában. V.G. 
Fomin /Novoszibirszk/, Z.Ostrowski /Var-
só/, A.I.Scserbakov /Novoszibirszk/, J. 
Goryn'ski /Varsó/ előadásai tartoztak ebbe 
a csoportba. Az előadások tematikája a kö-
vetkezőkre terjedt ki: a különböző beosz-
tású tudományos dolgozók munkaidő és sza-
badidő kitöltésének módja, az adminiszt-
ratív munkával való terhelés csökkentésé-
nek lehetőségei és problémái; a kutató-
munka értékelése, felhasználhatósága, a 
kockázatvállalás és a gazdaságosság kér-
dései, a tudományos munka szervezésének 
problémái, az oktatás és az oktatási in-
tézmények épitésónek és tervezésének gaz-
dasági és műszaki problémái. 
A negyedik témakör a s z a -
b a d a l m a k matematikai módszerekkel 
való vizsgálatára vonatkozó előadásokat, 
K.B. Lebedeva /Moszkva/, V.A.Obuhov 
/Moszkva/ és B.N. Tardov /Moszkva/ előadá-
sait tartalmazta. Az előadások a tudomány 
fejlődése szabadalom-statisztikai módsze-
rekkel való vizsgálatával és a szabadal-
makból kapott információknak a műszaki tu-
dományok fejlődési tendenciájának meghatá-
rozására való felhasználásával foglakoz-
tak . 
Ö s s z e f o g l a l á s u l 
a szekció-ülés, majd ezt követően a záró-
plenáris ülés is a tudományos munka haté-
konyságának megnövelése céljából a követ-
kező témakörökben javasolja további kuta-
tások végzését: 
1. A tudomány, mint információ-
rendszer vizsgálata. 
2. A tudomány-fejlődés prognózi-
sának kidolgozása. 
3. A tudományos munka termelé-
kenységének meghatározása. 
4. Adott intézmény vagy ország 
optimális káder-összetételének és az ösz-
szetétel változás dinamikájának meghatá-
rozása . 
5. Különböző országok tudomá-
nyos potenciáljának értékelése és össze-
hasonlítása . 
6. A tudomány fejlődésének meg-
határozása különböző országokban statisz-
tikai adatok feldolgozása alapján. 
?. A tudományos eredmények po-
zitív gyakorlati kihatásain túlmenően az 
esetleges negatívumok tervszerű mérlegelé-
se . 
— Dr.Farkas János és dr.Paczo-
lay Gyula beszámolója alapján. 
A n y u g a t n é m e t f ő i s k o -
l á k h a l l g a t ó i n a k k ö -
z e l e g y n e g y e d e n ő 
A Német Szövetségi Köztársaság 
50 felsőoktatási intézményében /ideértve 
a 17 filozófiai-teológiai és egyházi fő-
iskolát is/ 1966 nyári szemeszterében 
250 04? német hallgatót tartottak nyilván. 
Ebből az elsőévesek száma 28 220 volt. 
Ezenfelül 5 002 vendéghallgatót jelentet-
tek, s összesen 21 991 külföldi hallgatót 
tartanak nyilván. Az 1965 nyári szemesz-
ter adataival szemben a német főiskolai 
hallgatók összlétszáma 0,6 %-kal, a tanul-
mányaikat most megkezdőké pedig 0,2 %-kal 
növekedett. Különösen feltűnő növekedés 
tapasztalható a női hallgatók számánál 
/5,4 %/, mig ugyanebben az időszakban a 
férfi hallgatók száma 2 %-kal visszaesett. 
A külföldi hallgatók számánál mindkét nem-
nél csökkenés tapasztalható, a külföldi 
elsőéves hallgatók száma azonban növeke-
dett. 
A nyugatnémet főiskolák hallga-
tóinak csaknem egynegyede, vagyis 23,7 %-a 
nő, sőt az egyetemeken 28,1 %-os a száza-
lékarányuk. A német hallgatók körében /а 
vendéghallgatók és szabadságoltak kivéte-
lével/ leggyakrabban választott tanulmány-
területek: szellemtudományi szakok/26,9 %/, 
közgazdaságtudomány /15,6 %/, természet-
tudományok /14,9 %/, általános orvostu-
domány /12,1 %/, jogtudomány /9,3 %/. 
Szemben az 1965-ös nyári szemeszter ada-
taival, a jelenlegi adatok azt mutatják, 
hogy az újonnan beiratkozó hallgatók szá-
mának növekedése főként a természettudo-
mányok és a szellemtudományok területén 
tapasztalható. A külföldi hallgatók ré-
széről inkább a szellemtudományok /19,4 
%/ és az általános orvostudomány / 1 9 %/ 
iránt mutatkozott megnövekedett érdeklő-
dés. 
— Fast ein Viertel der Studie-
renden sind Frauen. /А hallgatóknak közel 
egynegyede nő./ = Hochschul-Dienst /Bonn/, 
1967.jan.23. 13.p. 
V.K. 
A z A m e r i k a i T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a 
Az Amerikai Tudományos Akadémia 
/National Academy of Sciences - NAS/ 
—amely lényegében magánszervezet— az 
amerikai tudományos és műszaki élet egyik 
politikai és adminisztratív központja, és 
kongresszusi törvény értelmében a kormány 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó 
t e s t ü l e t e . 
Az Akadémia havi kiadványában, 
a Proceedings of the National Academy of 
Sciences /PNAS/ hasábjain a tagok szaba-
don, a nem-tagok pedig akadémiai tag aján-
lásával, maximálisan nyolc oldal terjede-
lemben publikálhatnak. 
Az a k a d é m i a i t a g -
s á g kritériuma a kiemelkedő tudomá-
nyos munka. A mintegy kétmilliós amerikai 
tudósközösségből évente körülbelül 45 uj 
tagot választanak, ebből 18 a természet-
tudományokat, 18 a fizikát, 6 a műszaki 
és alkalmazott tudományokat, 6 pedig e-
gyéb ágazatokat képvisel. Az egyes tudo-
mányágak képviselete eltérő nagyságú, a 
f i z i k u s o k száma a legnagyobb; 
ezt bizonyos fokig a hagyományok okozzák. 
Hiányosságnak tekinthető az egyes tudomá-
nyos területek, valamint a tagfelvétel-
nél a jelöltek munkahelye szerinti bizo-
nyos megkülönböztetés /a tagok többsége 
néhány nagyváros egyetemén dolgozik/. 
A jelöléseket kisebb csoportok 
és bizottságok javasolják, és azok bírá-
lóbizottságok által megszűrve kerülnek a 
teljes tagság elé szavazásra. Csatolják 
a jelöltek részletezett tudományos ered-
ményeit . 
A NAS-nak 740 állandó tagja, 
78 külföldi munkatársa és 10 nyugalma-
zott tagja van. 
Az Akadémia hivta életre az 
Egyetemek Kutatási Egyesülését /Univer-
sities Research Asslciates/, amely az 
amerikai "nagy tudomány" alapjává válhat. 
A Honvédelem Tudományos Tanácsa 
/Defense Science Board/ a Honvédelmi Hi-
vatal tudományos tanácsadója; elnöke tag-
ja az Elnök Tudományos Tanácsadó Bizott-
ságának. 
A Külügyi Titkársággal kapcso-
latban érdekes megemlíteni, hogy több 
tagja közvetlenül megelőzően a CIA /Köz-
ponti Hirszerző Iroda/ munkatársa volt. 
A két és fél éve megalakított 
A m e r i k a i M ű s z a k i A k a -
d é m i a /NAE/ jogilag a NAS függvé-
nye, adminisztratív szempontból és poten-
ciálisan azzal egyenértékű. 
Az A m e r i k a i K u -
t a t ó t a n á c s o t /NRC/, amely a 
vezető tudományos és műszaki testületek 
laza szövetsége washingtoni székhellyel, 
1916-ban alapitották acélból, hogy a tu-
dományt közvetítse a "tudományosan anal-
fabéta kormányhoz". Az NRC révén nagymér-
tékben bővült az Akadémia szaktanácsadói-
nak száma az akadémiai tagság felhígítása 
nélkül. Munkája főként o p e r a t i v 
jellegű. 
— GREENBERG,D.S.: The National 
Academy of Sciences: profile of an ins-
titution I.-II. /Az Országos Tudományos 
Akadémia: egy intézmény profilja I-II./ = 
Science /Washington/, 1967.ápr.l4. 2.p., 
222-223.p., 226-227.p., 229.P-, З6О.p. 
K.M. 
A t u d o m á n y h e l y z e t e 
B e l g i u m b a n 
A Belga Ors ágos Tudománypoli-
tikai Tanács közzétette 196?.évi jelenté-
sét. A Tanács attól tart, hogy a tudomá-
nyos és technikai lemaradás a többi euró-
pai ország mögött, hátrányos lehet az or-
szág európai g a z d a s á g i i n -
t e g r á l ó d á s a szempontjából. 
Belgium tudományos teljesítménye nem le-
het akkora, mint a nagyobb európai orszá-
goké, ehhez ugyanis bruttó társadalmi 
termékének aránytalanul nagy hányadát 
kellene kutatásra fordítania. Ezért a Ta-
nács Belgiumot az olyan kisebb országokhoz 
méri, mint Svédország vagy Hollandia, és 
azt javasolja, hogy a t u d o m á -
n y o s k i a d á s o k 1972. évi 
mértéke a b r u t t ó t á r s a d a l -
m i t e r m é k 2,15 legyen. Ennek 
megfelelően a kormány támogatásának az 
1966.évi 8 , 2 millió frankról 1972-re 1 7 , 8 
millióra kell növekednie, amely összeg az 
akkorra várható állami költségvetés 3,4-2 
% - a . 
A Tanács bizottságokat nevezett 
ki kutatási létesítmények költségvetésé-
nek összeállítására, az egyetemi rendszer 
kiterjesztésének megvizsgálására, vala-
mint kutatási programok irányításához és 
finanszírozásához felhasználható eszközök 
tanulmányozására. Nagy közigazgatási át-
szervezés szükséges különösen a műszaki 
kutatás érdekében. A kutatási lehetőségek 
és alapirányzatok nagyobb ismerete szüksé-
ges a belga ipar területén. A Tanács már 
megkezdte az ilyen jellegű információk 
összegyűjtését. További érdekes indítvány 
az, hogy a Tanács tegyen javaslatot az ál-
lamilag támogatott létesítmények kutatási 
dolgozóinak fizetésére is. 
— Science in Belgium. /А tudo-
mány helyzete Belgiumban./ = Nature /Lon-
don/, 1967.aug.5. 571.p. 
P.Gy. 
a t u d o m á n y h e l y z e t e 
é s f e j l ő d é s e C s e h -
s z l o v á k i á b a n 
A csehszlovák tudomány fejlesz-
tési feltételei a régebbi évtizedekben 
ellentmondásosak voltak: egyrészt s o k -
é v e s h a g y o m á n y o k r a 
/Cseh Tudományos Társulat, magasfoku mű-
szaki oktatás sth./ támaszkodhattak,más-
részt sok hiánnyal kellett számolni /ke-
vés kutatóintézet működött körülbelül 
7-800 munkatárssal, a megszállás következ-
ményei/. Döntő fordulat 1948 után, a szo-
cialista épités során következett be: 
1952-ben megalakult a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia,majd 1953-ban a Szlovák Tu-
dományos Akadémia. 
A jelenlegi tudományos élet 
rendkivül bonyolult rendszerré vált. E 
rendszerben a tudomány két sajátos oldala 
mutatkozik meg: 
- a tudomány f e l i s m e -
r é s i funkciója, amely egyre nagyobb 
jelentőségű; 
- a tudomány a l k a l m a -
z á s i funkciója, melynek során a 
szerzett ismereteket a társadalmi gyakor-
lat céljára alakitják át. 
Ezek szerint olyan kutatómun-
kahelyeket létesítenek elsősorban, amelyek 
az a l a p k u t a t á s s a l foglal-
koznak, ezekért az akadémiák és egyetemek 
felelősek, de fejlesztik az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s t végző 
munkahelyeket is, amelyekért az Állami 
Műszaki Bizottság, a szakminisztériumok, 
vállalatok felelősek. 
Csehszlovákia kutatási bázisa 
több mint 600 i n t é z e t t e l és 
egy sor kisebb munkahellyel rendelkezik, 
ahol körülbelül 130 000 munkatárs dolgo-
zik. K u t a t á s r a évente körül-
belül 7 milliárd ko rónát fordítanak,ami 
a nemzeti jövedelem több mint 3 %-ának 
felel meg. Az alapkutatás aránya viszony-
lag kicsi: 138 akadémiai intézet 12 000 
munkatárssal, továbbá 28 egyetem 94 tan-
székkel, körülbelül 15 000 tudományos ok-
tató munkatárssal. 
T e r j e d e l m e szempont-
jából Csehszlovákia kutatási bázisa össze-
hasonlítható a világ fejlett országaival, 
azonban s z e r k e z e t i és m i -
n ő s é g i szempontból nem felel meg 
sem a tudomány fejlődési követelményei-
nek, sem a gazdasági követelményeknek. 
Ennek egyik oka az alapkutatás kis rész-
aránya /11-12 %/. Az alapkutatás és az 
alkalmazott kutatás aránya 12:88, amin 
sürgősen változtatni kell, mégpedig ugy, 
hogy az alapkutatás hányada az egészből 
20 % fölé emelkedjék. A következő fontos 
feladat a bázis képzettségi szerkezeté-
nek megoldása. Az alapkutatás területén 
a munkatársak 20 %-a rendelkezik tudomá-
nyos fokozattal, ezzel szemben az alkal-
mazott kutatás területén csupán 2,5, sőt 
néhol 1,4 % rendelkezik tudományos foko-
zattal, ez pedig kihat a hatékonyságra. 
Nem a munkatársak számát kell növelni, 
hanem minőségileg kell fokozni a követel-
ményeket; ebbe be kell vonni a mintegy 
3 000 kutatás szempontjából kihasználatlan 
tudományos oktatót. 
Hasonlóképpen fontos az alapku-
tatás anyagi-műszaki ellátottsága. A fel-
szerelés, a CsTA legszükségesebb műszere-
it kivéve, nem megfelelő. A CsTA csupán 
néhány kis számítógéppel rendelkezik, nem 
2 biztosítják számára a szükséges 25 000 m 
hasznos területet, s a dolgozók 55 %-a nem 
megfelelő létesítményekben dolgozik. Az 
egyetemeken még rosszabb a helyzet, jólle-
het a CsTA állóeszközeinek értéke az el-
múlt 15 év alatt 140 millióról 1 milliárd 
261 millió koronára emelkedett. E kedve-
zőtlen helyzet okát abban kell keresni, 
hogy a rendelkezésre álló eszközöket 
n e m k o n c e n t r á l j á k kellő-
képpen, és nem használják ki hatékonyan 
azokat. A megoldás: az eszközök volumené-
nek további arányos növelése, és hatéko-
nyabb felhasználása, az alapkutatás beru-
házásának támogatása. 
Az alapkutatások egy sor jó e-
redményt hoztak a csehszlovák népgazdaság-
nak, sőt sok tudományágban világszinvona-
lat és nemzetközi elismerést értek el. Az 
1966-1970-re szóló a l a p k u t a t á s 
o r s z á g o s t e r v e első izben 
tartalmazza a kutatómunkák egész komplexu-
mát. Tiz tematikai területre tagolódik: 
A terv kapaci-
tásának^ %-a 
I. Az élettelen anyag kuta-
tása 
II. Az élő anyag felépítésé-
nek és funkciójának ku-
tatása 
III. A nyersanyag-források 
kutatása 
IV. Ujtipusu anyagok kutatása 
V. A gépipari, vegyipari és 
épitőipari termelés el-
méleti alapjai 
> 28 
> 18 
VI. 
VII. 
A komplex automatizáció, 
az automatikus vezérlés 
és ellenőrzés módszerei 
A mezőgazdaság elméleti 
alapjai 
VIII. Orvostudományi és egész-
ségvédelmi kutatások 
IX. A fejlődő országokkal 
kapcsolatos kutatások 
X. Társadalomtudományi ku-
tatás 
22 
23 
613 
E területeken összesen 66 komplex, 331 fő-
és 3 700 részleges feladatot oldanak meg. 
A részleges feladatok sokasága nehézséget 
jelent, főleg amikor figyelembe vesszük, 
hogy egy részfeladat megoldására csak 3-
5 ember áll rendelkezésre. 
A távlati fejlesztésben nem ke-
rül sor ujabb alapkutatási munkahelyek 
létrehozására, a tendencia inkább a 
k i s e b b m u n k a h e l y e k 
ö s s z e v o n á s a felé mutat. Fi-
gyelmet kell forditani a káderek további 
minőségi fejlesztésére, hogy az iparban 
is növekedjék a tudományos fokozattal 
rendelkezők száma. 
- Az alapkutatás szerkezetében 
előforduló aránytalanságok megszüntetése 
megköveteli a biológiai tudományok arányá-
nak lényeges, a matematikai, fizikai és 
kémiai tudományok arányos emelését, mert 
ezek képezik a gépgyártás és a vegyipar 
alapját. Végül szükséges erősíteni 
S z l o v á k i a területén az alapkuta-
tást. 
B e r u h á z á s i vonatko-
zásban a terület optimális kihasználásá-
ra kell törekedni, a műszertechnikával 
kapcsolatban pedig az intézeteket el kel] 
látni közepes számitógépekkel. 
— OBZINA,J.: A tudomány hely-
zete és fejlődése a CsSzK-ban. = Hirek a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaságból. 
/Bp./ 1967.8.no. B-I-l-9-p. 
G . A . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á -
s o k v é g r e h a j t á s a a 
f r a n c i a e g y e t e m i l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n 
Kutatási munkák végeztetése e-
gyetemek laboratóriumok által k u t a -
t á s i s z e r z ő d é s formájában 
állami vagy magánintézmények, iparválla-
latok részéről manapság igen gyakori je-
lenség Franciaországban: egy 1966.évi 
becslés szerint évente körülbelül ezer 
ilyen kutatási szerződést kötnek. De, 
minthogy az efajta egyetemi-ipari koope-
ráció, melyet a kormány is támogat, sok-
kal ujkeletübb és lényegesen szűkebb kor-
látok között bonyolódik, mint Nyugat-Né-
metországban vagy az angolszász országok 
bármelyikében, az együttműködés "játék-
szabályai" is lényegesen lassúbb ütemben, 
komoly nehézségek között alakulnak ki. 
Ehhez még az is hozzájárul, hogy a fran-
ciaországi egyetemek, szemben az előbb 
emiitett országok egyetemeivel, nem ren-
delkeznek autonómiával. A kutatásszerző-
dések területén uralkodó anarchia és a 
t i t o k b a n végrehajtott kutatások 
szabályozására 1965-ben már kormányrende-
letet adtak ki, mely azonban nem sokat 
változtatott a zavaros helyzeten. Ezért 
a francia kormány 1968. január 3-i hiva-
talos közlönyében rendeletet adott ki a 
köztársasági elnök, aminiszterelnök, az 
oktatási, gazdasági, pénzügyi és kutatás-
ügyi tárcák vezetőinek aláírásával. A 
rendelet leszögezi, hogy tiszteletdíjban 
lehet részesíteni mindazokat a kutatáso-
kat, elemzéseket és műveleteket, melyek a 
tudomány előmozdítását célozzák és állami 
szervezetek, illetve vállalkozások, félig 
állami vagy magánvállalkozások költségén 
valósulnak meg olyan laboratóriumokban, 
kutatási intézményekben vagy oktatási he-
lyen, melyek az egyetemi fakultás vagy e-
gyetemi intézmény felügyelete alá tartoz-
nak. 
Komoly problémát jelent, hogy 
a mellékes kutatási juttatáshói a kuta-
tási személyzet, a mérnökök és techniku-
sok milyen mértékben részesüljenek. Ez a 
kérdés nehezen szabályozható, minthogy 
az emiitett személyzetre az egyetemi al-
kalmazottak merev szabályai érvényesek, 
és a többi kollégával szemben igy külön-
leges helyzetbe kerülnének. A pénzügymi-
niszter általában határozottan szembehe-
lyezkedik bármilyen összeg jóváhagyásá-
val, amikor állami szervekkel kötendő ku-
tatási szerződés keretén belüli t i s z -
t e l e t d i j a k r ó l van szó. Ha 
azonban magánvállalat köt kutatási szer-
ződést az illető egyetemmel, a pénzügymi-
nisztérium nem vonakodik a tiszteletdijak 
jóváhagyásától. Az uj rendeletben ezt a 
nehézséget ugy igyekeznek kiküszöbölni, 
hogy a végrehajtási utasításban leszöge-
zik: a kutatásért kapott tiszteletdijak 
—akár állami, akár magánintézmény le-
gyen a szerződő fél— nem haladhatják 
meg a kutatást elvégző kutatómérnök fi-
zetésének 20 %-át. 
— De l'AIN,Girod: Execution 
de recherche sous contrat dans les labo-
ratoires universitaire. /Szerződéses ku-
tatások egyetemi laboratóriumokkal./ = 
Le Monde /Paris/, 1968.jan.5. 6.p. 
V . K . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
O r s z á g o s T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i A l a p í t -
v á n y t s z e r v e z 
A cikk szerzője, Fred R.Harris 
szenátor 1967.első hónapjaiban törvény-
javaslatot terjesztett a szenátus elé 
egy Országos Társadalomtudományi Alapít-
vány /National Social Science Foundation/ 
létrehozatalára. Akkor a javaslatot husz 
szenátortársa támogatta, a cikk megjele-
néséig még ötvenen nyilatkoztak a kérdés-
ben, túlnyomó többségük pozitivan foglal-
va állást. 
Csak az első pillanatra tűnik 
paradoxonnak az, hogy éppen a világ egyik 
technikailag legfejlettebb államában kö-
vetelnek egyenrangúságot és önállóságot 
a társadalomtudományi diszciplínák képvi-
selői. Valójában ezt a helyzetet a tech-
nikai forradalom idézte elő, amelyben az 
ember, a műszaki csodák megteremtője, a 
vivmányok haszonélvezőjéből egyre inkább 
a fejlődés áldozatává, az automaták ki-
szolgáltatottjává válik. Paul Miller, az 
Egyesült Államok Oktatásügyi, Népjóléti 
és Egészségügyi Minisztériumának helyet-
tes államtitkára szinte drámai szavakkal 
fogalmazza meg ezt a nagyon is ellenté-
tes eredményű folyamatot, és figyelmez-
tet arra, hogy mig a természettudomány 
eredményei következtében az ember egyre 
magasabb színvonalon élhet, a technika, 
amely megkönnyíti életét, egyúttal ellene 
is fordul és a túlnépesedés, a táplálék-
hiány, a viz- és levegőszennyeződés követ-
keztében egyre rosszabbak az emberi élet 
feltételei. Ezeknek az emberiség jövőjét 
fenyegető kérdéseknek a megoldása a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
körébe tartozik, ezért meg kell adni nekik 
az őket megillető helyet és támogatást. 
A társadalomtudományok mostoha 
helyzetét az Egyesült Államokban mi sem 
jellemzi jobban —irja a cikk szerzője— 
mint az, hogy mig a kormányzat súlyos 
milliárdokat költ atomkutatásokra, az em-
ber és a társadalom kutatására igen sze-
rény összegek jutnak. Évente 16 milliárd 
dollár támogatásban részesülnek a termé-
szet- és műszaki tudományok, a társadalom-
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tudományok részesedése a nemzeti költség-
vetésben mindössze é v i 250 m i l -
l i ó . Az Országos Tudományos Alapít-
vány /NSF/ 1967.évi 480 milliós költség-
vetésének csak egytizenkettedét, azaz 40 
millió dollárt forditott a társadalomtu-
dományi kutatások támogatására. 
A javasolt Társadalomtudományi 
Alapítvány feladata az lenne, hogy kuta-
tásokat kezdeményezzen és támogasson a po-
litikai tudományok, a közgazdaság, a pszi-
chológia, a szociológia, az antropológia, 
a történet- és jogtudományok, a társada-
lomstatisztika, a demográfia, a földrajz, 
a nyelvtudomány, a nemzetközi kapcsola-
tok és a kommunikáció területén, m a -
g a a z o n b a n n e m v é g e z -
n e k u t a t á s o k a t . A törvény-
javaslat elfogadása és a kezdeti évi 20 
millió dolláros költségvetés megszavazá-
sa nem jelentené azt, hogy a társadalom-
tudományok eddigi támogatási rendszerét 
megszüntetik; ellenkezőleg az uj Alapít-
vány k i e g é s z í t e n é az eddi-
gieket. Erre a megoldásra már van példa 
és némi biztositék: ugyanis bár a közel-
múltban megalakult Művészeti és Humán Tu-
dományos Alapítvány hatáskörébe tartozik 
például a nyelvtudomány és az archeológia, 
az NSF nemcsak fenntartja, hanem növeli 
is e két tudományterület támogatására 
forditott összeget. 
A létrehozandó uj Alapítvány 
nem óhajtja gátolni a társadalom- és ter-
mészettudományok fokozódó együttműködését, 
de törekedni fog arra, hogy ebben az in-
terdiszciplináris kapcsolatban a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e g y e n r a n g ú f é l k é n t ve-
gyenek részt. Remélik, hogy az uj szerve-
zet hozzájárulna a társadalomtudományok 
helyzetének, tekintélyének és elismeré-
sének emeléséhez az Egyesült Államokban. 
A cikk a továbbiakban azt fej-
tegeti, hogy csak a National Social Sci-
ence Foundation megalapitása biztosithat-
ja a társadalomtudományoknak azt a 
f ü g g e t l e n s é g e t , ami e tudo-
mányok merész és alkotó müveléséhez szük-
séges. A társadalomtudományok tárgya 
ugyanis az ember és különféle kapcsolatai: 
ez az ember a társadalom összetevője, az 
állam fenntartója és egyúttal szavazó 
polgár is, ezért a társadalomtudományokkal 
való foglalkozás, a merész és uj tudomá-
nyos eredmények szenvedélyes vitákat és 
ellenkezést válthatnak ki, egyszóval po-
litikai szempontból nem egészen veszélyte-
lenek. Az NSF-től nem lehet azt kívánni, 
hogy a viszonylag rizikó nélküli termé-
szettudományi kutatásokat, amelyekre költ-
ségvetése kilenctizedét fordítja, veszé-
lyeztesse a társadalomtudományok kedvéért. 
Még kevésbé várható, hogy megbizás alap-
ján dolgozó szövetségi intézmények foly-
tassanak előre nem látható eredményre ve-
zető tudományos munkát. Wirtz, a Munka-
ügyi Minisztérium államtitkára ezt szintén 
leszögezi, és kijelenti, hogy a miniszté-
rium által támogatott kutatásokat olyan 
témákra kénytelenek korlátozni, amelyek 
várható eredményét és ezek alkalmazási 
körét ismerik, kockázatos, vagy bizonyta-
lan kimenetelű kutatást nem végeznek. 
Majd kifejti, hogy az uj Alapítvány létre-
jötte attól függ, szükségét érzi-e a kor-
mány egyáltalán uj stilusu, jóval széle-
sebb körű társadalomtudományi kutatások-
nak vagy sem. A hagyományos kutatások és 
hagyományos módszerek számára megfelelő 
keret az NSF is. Az emberi és társadalmi 
problémák tanulmányozása viszont egyre 
ellenállhatatlanabb erővel figyelmeztet 
arra, hogy a társadalomtudományok uj meg-
közelítésére van szükség, olyan tudósok-
ra, akik az átalakulóban levő társadalom 
"mérnökei" lesznek. 
A szerző cikke végén annak a 
reményének ad hangot, hogy a kormányzat 
az érvek hatáséira törvényerőre emeli a 
Társadalomtudományi Alapítványra vonatko-
zó törvényjavaslatot. 
A B a t t e i l e M e m o -
r i a l I n s t i t u t e jelentése 
szerint, az Egyesült Államokban az 1968. 
évi kutatási és fejlesztési célokra ösz-
szesen 26,5 milliárd dollárt irányoztak 
elő, ami az I967.évhez képest 7OO millió 
dolláros, vagyis 3,3 %-os növekedést je-
lent . 
A kutatási és fejlesztési cé-
lokra fordított összeg legnagyobb hánya-
dát, 17,2 milliárd dollárt a szövetségi 
kormány folyósítja. Az ipar 8,3 milliárd 
dollárt, a felsőoktatás pedig 865 millió 
dollárt ad a fent emiitett célra. A fenn-
maradó összeget a többi, közvetlenül nem 
termelési tevékenységet folytató intézmé-
nyek biztosítják. 
Az 1968.évi kutatási és fejlesz-
tési alap felhasználásában r e l a t i v 
e l t o l ó d á s mutatkozik a társada-
lomtudományok irányában. Először fordul 
elő, hogy az előző évhez képest nagyobb az 
alapból való részesedés'aránya a t á г -
s a d a 1 o m t u d o m á n y o k terü-
letén, mint a természettudományok vonatko-
zásában. 
I955-I965 közötti időszakban a 
kutatási és fejlesztési alap n ö v e -
k e d é s i r á t á j a évenként 14 %, 
szemben a bruttó nemzeti termék évenkénti 
5,5 96-os rátájával. 
— HARRIS,Fred R.: The case for 
a National Social Science Foundation. 
/Egy Országos Társadalomtudományi Alapít-
vány mellett szóló érvek./ = Science 
/Washington/, 1967.aug.4. 507-509.p. 
More social science. /Több jut 
a társadalomtudománynak az Egyesült Álla-
mokban./ = Nature /London/, 1968.jan.6. 
6-7.p. 
B.E. — F.Zs. 
K i a t u d o m á n y g a z d á -
j a J u g o s z l á v i á b a n ? 
Jugoszláviában egy uj törvény-
rendelet alapján a tudományos tevékenysé-
get finanszírozó tartományi alap igazga-
tósága megállapítja az évi tervet, és az 
egyes munkákra p á l y á z a t o t 
hirdet — a munkát és a vele járó pénzt 
a legjobb ajánlattal jelentkező intézet 
kapja meg. Bármely tudományos intézet, 
tanszék, de még egyes tudósok is pályáz-
hatnak. 
Eddig az volt a gyakorlat,hogy 
valamely tartomány tudományos intézetei 
benyújtották évi tervüket az alap igazga-
tóságához, és egyben pénzt igényeltek a 
költségek fedezésére. Igy az igazgatóság 
lényegében nem a tudományos kutatást tá-
mogatta, hanem az egyes intézetek működé-
sét, azokat a munkákat, amelyeket saját 
önigazgatási terveik jóváhagyásával ter-
veztek. Az igazgatóság azonban nem ren-
delkezett annyi pénzzel, hogy ki tudta 
volna elégíteni az intézetek igényeit, 
ezért szelektálta a munkákat. 
A pályázat utján történő fi-
nanszírozásnak vannak előnyei, de vannak 
hátrányai is. Előnyös, hogy a tartományi 
szerv összefoghatja és koordinálhatja a 
kutatást, aktuális kutatási programot 
hirdethet és országos szinten is utat 
nyit az intézeteknek. Mód nyilik a való-
ban hatékony tudományos kutatómunkára: 
most végre valóban a tudományos munkát, 
nem pedig az intézeteket támogatják, s 
igy a jól felkészült intézetek komoly 
előnyökhöz jutnak majd. 
Ezzel szemben hátrányos, hogy 
ilymódon a tudományos intézetek tervei 
bizonytalanná válnak, hiszen a "pénzes" 
terveket a tartományi alap igazgatósága 
adja meg. így az intézetek csak az ország 
különféle részein hirdetett munkaprogra-
mokat pályázhatják meg. Mégis a tudományos 
kutatás nem korlátozódhat aktuális témák-
ra, amelyek azonnali eredményt hoznak, a 
tudományos kutatóintézet n e m v á l -
h a t e g y s z e r ű s z o l g á l -
t a t ó i r o d á v á . A tudománynak 
vannak belső szükségletei is, melyek fel-
derítése t á v l a t i k u t a 
t á s t igényel. Alapkutatás nélkül a 
tudomány elsorvad és a kutatóintézet el-
sekélyesedik. A kérdést meg lehetne olda-
ni, ha a programmunkák ráfordításaiban 
szerepelnének bővített újratermelésük ja-
vai is, amiből később fedezni lehet az 
alapkutatásokat. 
Felmerül a kérdés, vajon mi is 
a t a r t o m á n y i a l a p 
i g a z g a t ó s á g a . Nem tisztázott, 
milyen jellegű az igazgatóság, kikből áll, 
milyen jogkörrel rendelkezik, kit képvi-
sel, mi szerint állapítja meg a terveket, 
mihez fog az elvégzett kutatások eredmé-
nyeivel. Természetesen a törvény és a tu-
dományos alap statutuma ad választ e kér-
désekre,csak az vitatott, elfogadható-e 
ez a válasz. A cikk szerzője, aki egyéb-
ként a jugoszláviai magyar irodalom egyik 
ismert képviselője, kutatókkal folytatott 
beszélgetései alapján elismeri az uj fi-
nanszírozási mód helyességét, csak tisz-
tázni kívánja az igazgatóság felépítését 
és működését. 
— MAJOR Nándor: Ki a tudomány 
gazdája. = Magyar Szó /Novi Sad/, 196?. 
nov.21. 1. és 3.p. 
G.A. 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel 
hívjuk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek 
jelentősége nem tűnnék ki pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gyako-
ribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK /Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Országos 
Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK /Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
ra/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; Afákcs /MTA 
Afroázsiai Kutató Csoport/; MüEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK/Országos Műszaki Könyv-
tár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; KJK /Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó/. 
Analiz tendencij i prognozirovanie 
naucsnogo-tehnicseszkogo progresz-
sza. Otv.red. G.M.Dobrov. Kijev, 
1967. Naukova Dumka. 34-3.p. 
A tudományos-műszaki fejlődés prog-
nózisa és tendenciáinak elemzése. 
MTA 
A tudományos-műszaki fejlődés tör-
ténetének kutatásában alkalmazott 
s z á m í t á s t e c h n i k a i é s 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k 
első szovjet szimpóziumának anyaga talál-
ható e kötetben. A tudományos-műszaki 
fejlődés történelmi tendenciáinak konkrét 
analizise — a tudomány és a technika 
fejlődése p r o g n ó z i s á n a k 
alapvető előfeltétele. A tudományos-mű-
szaki fejlődés támasztotta problémák meg-
oldására ma már sikeresen alkalmazzák a 
matematikai módszereket és a számítás-
technika vívmányait. A kötet ismerteti 
az emiitett uj irányzat tudományos-mód-
szertani alapjait és eredményeit. 
A szerkesztők célszerűnek találták 
a szimpóziumon elhangzott előadásokon ki-
vül a később megjelent, a tárgyra vonat-
kozó cikkeket is közölni. Az előszót G.M. 
Dobrov, szovjet tudományszervezési szak-
ember irta. A tanulmányok két csoportra 
oszthatók: az elsőhöz a konkrét történel-
mi-technikai kutatásokról szóló cikkek 
tartoznak, a második témakör az általá-
nos tudományelmélet problémáit vizsgál-
ja-
Anotavaná bibliografie literatury 
о organizaci, rízení, ^ lánovám a 
koordinaci védeckéhp vyzkumu.1967. 
1.Praha,1967. ÍSAV Ustav plánování 
védy. 151 lev. 
A tudományos kutatás szervezése, 
igazgatása, tervezése és összehan-
golása. Annotált bibliográfia,1967. 
1. MTA 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Tudománytervezési Intézete 1964-ben tet-
te először közzé a t u d o m á n y 
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s z e r v e z é s i i r o d a l o m 
a n n o t á l t b i b l i o g r á f i -
á j á t , amely az 1962-ig megjelent 
irodalmat dolgozta fel. A második, több 
mint 1 450 tételt tartalmazó összeállí-
tás 1966-ban jelent meg. 
Az előbbi kiadványok szerkesztési 
elveit követve 1967-ben publikálta a 
CsTA a bibliográfia folytatását, az ed-
digi gyakorlattal szakitva periodikus 
kiadványként, más formátumban és sokszo-
rosított formában. A cseh nyelvű cimfor-
ditással és annotációval ellátott cimle-
irásokat a következő hat szakcsoportba 
tagolták: 
1. a tudományos kutatás szervezése, 
irányitása, tervezése, összehan-
golása és finanszírozása, 
2. nemzetközi tudományos együttmű-
ködés , 
3. a kutatás, mint a gazdasági nö-
vekedés tényezője, 
4. egyes tudományszakok fejlődése, 
5. a tudomány elméleti és általá-
nos problémái, 
6. tudományos és műszaki munkaerő; 
képzés, elhelyezkedés, társa-
dalmi helyzet. 
A szakcsoportokban az egyes orszá-
gokra vonatkozó irodalom a megfelelő or-
szág neve alatt található. A bibliográfia 
körülbelül 120 bel- és külföldi folyóirat 
anyagát dolgozza fel, ezenkívül szerepel-
nek benne—erősen szelektálva— könyvek 
és évkönyvek is. Sajnálatos a mi szempon-
tunkból, hogy a magyar és magyar vonatko-
zású anyag szerepeltetése meglehetősen 
ötletszerű és hiányos. 
Megkönnyítené az értékes kötet ke-
zelését, ha a szerzői névmutató mellett 
tartalmazna egy földrajzi indexet, továb-
bá az anyaggyűjtés, szerkesztés, haszná-
lat elveit ismertető utmutatót is. 
BIRÓ Klára: Japán a második világ-
háború után. Bp.1967. Közgazdasági 
és Jogi Kiadó, 307 p.. 12 t. /Világ-
gazdasági kérdések./ 
Dr.Biró Klára munkája átfogó képet 
ad Japán gazdasági életéről. Jóllehet, a 
könyv célja az aktuális helyzet elemzése, 
mégis fontos a szigetország sajátságos 
fejlődésének megértéséhez a történelmi, 
államjogi, demográfiai és gazdaságföld-
rajzi áttekintés. 
Külön fejezet foglalkozik a k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s 
problémáival. Japán legujabbkori gyors 
ipari fejlődése a magas képzettségű mun-
kaerőnek, a technikai szinvonal emelkedé-
sének, a nagyarányú korszerűsítésnek és a 
tetemes beruházásoknak köszönhető; A tu-
dományos és technikai vívmányok alkalma-
zása nem utolsó sorban függ a kiválóan 
képzett tudományos munkaerőktől. Igaz, 
hogy Japán a szabadalmak és találmányok 
legnagyobb vásárlója, de nagy jelentősé-
gűek egyre szaporodó műszaki együttműkö-
dési szerződései is. Az utóbbi évtizedben 
erősen szorgalmazzák már a hazai kutatá-
sok fejlesztését: a kutatási kiadások a 
nemzeti jövedelem 1,7-1,8 %-ára növeked-
tek. Ma már Japán is nyújt külföldnek mű-
szaki segítséget, főleg Délkelet-Ázsiá-
nak, és nagy szerepet játszik ezen terü-
let országai szakemberképzésében is. 
BOGNÁR József: A gazdasági növeke-
dés irányitása a fejlődő világban. 
Bp.1967. Közgazdasági és Jogi Kia-
Bognár József akadémikus monográfi-
ája régi igényt elégit ki: azon ésszerű 
gazdasági és politikai cselekvési normák 
összefüggéseit foglalja rendszerbe, me-
lyek viszonylag hosszabb távra segítséget 
nyújthatnak a gazdasági növekedés felgyor-
sulásában érdekelt fejlődő világnak. 
A monográfia, mely négynyelvü tarta-
lomjegyzékkel zárul, négy részre és egy 
függelékre oszlik. Az első rész a gazdasá-
gi elmaradottság fogalmát és a gazdasági 
növekedést befolyásoló potenciális ener-
giák kérdését boncolja. A második részben 
a gazdaságpolitika szerepe kerül tárgya-
lásra a növekedés meggyorsításában. A har-
madik rész a racionális cselekvés kivite-
zése, a negyedik a növekedés világgazda-
sági feltételei kérdéseit elemzi. A füg-
gelék a gazdaságpolitikai tervezési mo-
dellek szerepét vizsgálja a racionális 
gazdasági cselekvés előkészítésében. 
A t u d o m á n y p o l i t i -
k a i k é r d é s e k k e l foglalko-
zó szakemberek számálra a munka 11. feje-
zete a témakörnek csaknem valamennyi lé-
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n y e g e s k é r d é s é t f e l ö l e l ő t a n u l m á n y t n y ú j t : 
a " N e m z e t i o k t a t á s i és t u d o m á n y p o l i t i k a 
s z e r e p e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n " c i m ü 
f e j e z e t s o r r a v e s z i a t u d o m á n y p o l i t i k á n a k 
a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n ö v e k e d é s é r e i r á n y u -
l ó p r o b l é m á i t . Az o k t a t á s és a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s ö s s z e f ü g g é s e i n e k és k ö l c s ö n h a t á -
s á n a k i l l u s z t r á l á s á r a ö s s z e t e t t i n d e x 
s z o l g á l , m e l y t ü k r ö z i a k v a l i f i k á l t mun-
k a e r ő b e n f e n n á l l ó h e l y z e t e t a f e j l ő d ő , a 
f é l i g f e j l e t t , a r é s z b e n f e j l e t t és a f e j -
l e t t k a t e g ó r i á k o r s z á g a i b a n . A s z e r z ő 
r é s z l e t e s e n e l e m z i az o k t a t á s i p r i o r i t á -
s o k k i a l a k í t á s á n a k k r i t é r i u m a i t a k ü l ö n -
f é l e f e j l e t t s é g i s z i n t e n á l l ó o r s z á g o k b a n . 
A n e m z e t i t u d o m á n y -
p o l i t i k a p r o b l é m á i t e l e m e z v e az 
i r ó s o r r a v e s z i a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i -
ka l e h e t s é g e s c é l j a i t k o r l á t o z ó t é n y e z ő -
k e t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n , a g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s s e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő t u d o m á n y -
á g a k p r i o r i t á s á n a k k é r d é s é t , a r e g i o n á l i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s m ó d j a i t a t u d o m á n y t e r ü l e -
t é n , a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ü l ö n b ö z ő s z i n t -
j e i n e k ö s s z e k a p c s o l á s á t , a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t e l ő r e l e n d í t ő t á r s a d a l m i l é g k ö r 
p r o b l é m á j á t , a t u d ó s o k és k u t a t ó k t á r s a -
d a l m i h e l y z e t é t , a n e m z e t k ö z i s e g é l y n y ú j -
t á s t , m i n t a f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á n a k 
e g y i k f o r m á j á t , a t e c h n i k a i s e g é l y k ü l ö n -
b ö z ő f o r m á i t . A f e j e z e t v é g é n a s z e r z ő 
k i t é r a p o l i t i k a i v e z e t é s és a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s e k ö z ö t t n a p j a i n k b a n f e n n á l l ó s z o -
r o s ö s s z e f ü g g é s r e , és e l e m z i a p o l i t i k u -
s o k és t u d ó s o k g o n d o l k o d á s m ó d j á b a n , az 
é s s z e r ű t á r s a d a l m i c s e l e k v é s m e g í t é l é s é -
b e n m e g n y i l v á n u l ó m é l y r e h a t ó e l l e n t é t e -
k e t és a k o n f l i k t u s o k o k a i t . 
BOGUSZLAVSZKIJ ,M.M. : P r a v o v ü e v o p -
r o s z ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a v SzSzSzR. M o s z k v a , 1 9 6 7 . 
N a u k a . 5 1 1 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s j o -
g i k é r d é s e i a S z o v j e t u n i ó b a n .
 M 
A s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n a t u d o m á n y 
f e l a d a t a , hogy a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b i d ő 
a l a t t k ö z v e t l e n t e r m e -
l ő e r ő v é v á l j é k . A S z o v j e t u n i ó b a n 
a t u d o m á n y és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n a k -
t i v s z e r e p e t j á t s z i k a s z o v j e t s z o c i a l i s -
t a á l l a m és a s z o v j e t j o g . A s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n a t u d o m á n y és t e c h n i k a f e j -
l e s z t é s é t az á l l a m i r á n y í t j a , k ö z v e t v e v e -
z e t i a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t és s z e r v e z e 
t e k e t , az é r d e k l ő d é s t a l e g f o n t o s a b b t e r ű 
l e t e k r e i r á n y í t j a . A p á r t n a k v e z e t ő s z e r e 
pe van a t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l e s z t é 
s e b e n , h i s z e n a kommunizmus f e l t é t e l e az 
a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s m e g t e r e m t é s e . 
A m e g o l d á s r a v á r ó l e g l é n y e g e s e b b 
k é r d é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k 
m i n é l r ö v i d e b b i d ő n b e l ü l t ö r t é n ő a l k a l -
mazása az i p a r b a n , t e r m e l é s b e n . Az u j gaz 
d a s á g i i r á n y í t á s e l v e i é r v é n y e s ü l n e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r ű 
l é t é n i s . E z t a c é l t s z o l g á l j á k az o l y a n 
u j i n t é z m é n y e k , m i n t p é l d á u l a t á r s a d a l m i 
s z e r k e s z t ő é s t e c h n o l ó g i a i h i v a t a l , a gaz 
d a s á g i a n a l i z i s h i v a t a l , az u j i t ó k t a n á -
c s a ; k o m p l e x m u n k a h r i g á d o k j ö n n e k l é t r e , 
am i e g y é b k é n t a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n 
sem i s m e r e t l e n / t e a m / . 
Az e m i i t e t t p r o b l é m a m e g o l d á s á n á l 
k é t u j v o n á s l é p e l ő t é r b e : a k o l l e k t i v 
munka és a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k megnőve 
k e d e t t s z e r e p e . A j o g n a k ebben a f o l y a m a t 
b a n nagy s z e r e p e v a n , h i s z e n r e n d e l e t e k , 
s z a b á l y o k , n o r m á k s e g í t s é g é v e l i r á n y i t , 
v é d , k ö t e l e z . Ezek g y a k r a n még a m ó d s z e r t 
i s m e g s z a b j á k / p é l d á u l a s t a n d a r d o k / , i g y 
é r t h e t ő , m i l y e n k ö z v e t l e n h a t á s u k v a n a 
f e j l ő d é s r e . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s 
j o g i k é r d é s e k három n a g y p r o b l é m a k ö r k ö -
r é c s o p o r t o s í t h a t ó k : 
1 . a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a c i o n á l i s 
m u n k a m e g s z e r v e z é s e , 
2 . a z e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s a a t e c h 
n i k a f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n , 
3 . a z a n y a g i és e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s . 
A k ö n y v e l s ő f e j e z e t e i s m e r t e t i a 
tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é t i r á n y i -
t ó s z e r v e k r e n d s z e r é t , t o v á b b á f o g l a l k o -
z i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k és 
k o o r d i n á l á s á n a k s z e r v e z é s i - j o g i k é r d é s é -
v e l , a t u d o m á n y o s k u t a t ó — s z e r v e z e t e k és 
a t e c h n i k a i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á n a k 
s z e r z ő d é s e s j o g v i s z o n y á v a l : a t u d o m á n y és 
a t e c h n i k a e r e d m é n y e i j o g i l a g i s v é d e t t e k 
Az 5 - 7 . f e j e z e t e k k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k , 
m e r t b e m u t a t j á k az u j g a z d a s á g i i r á n y í t á s 
a d t a u j f o r m á k a t , a m e l y e k a t u d o m á n y e r e d 
m é n y e i t h i v a t o t t a k az i p a r b a n a l k a l m a z n i . 
A s z e r z ő s z e r v e z é s i , j o g i és j o g v é d e l m i 
s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a a p r o b l é m á k a t . 
A t a n u l m á n y k ö t e t b i b l i o g r á f i a i j e g y 
z é k e t i s t a r t a l m a z . 
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B O U L D I N G , K e n n e t h E . : The i m p a c t o f 
t h e s o c i a l s c i e n c e s . New B r u n s w i c k , 
I 9 6 0 , R u t g e r s U n i v . P r . 117 p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t á s a . 
MTA 
A k ö n y v s z e r z ő j e 1949 ó t a a M i c h i -
gan E g y e t e m K ö z g a z d a s á g t a n T a n s z é k é n e k 
p r o f e s s z o r a , e g y i k e a z 1 9 6 7 - b e n l é t r e h í -
v o t t S o c i e t y f o r G e n e r a l S y s t e m s R e s e a r c h 
a l a p i t ó i n a k , és ezen t á r s a s á g e l s ő e l n ö -
k e . 
Az ö s s z e f o g l a l á s a P u g e t Sound 
E g y e t e m e n 1 9 6 6 . m á r c i u s 2 9 - 3 1 - i g t a r t o t t 
Brown és H a l e y e l ő a d á s o k a n y a g á n a k o l v a s -
mányos f o r m á b a n t ö r t é n t á t d o l g o z á s a . 
F e j e z e t e i : 
1 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a t á r -
s a d a l m i r e n d s z e r 
2 . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és a k ö z -
g a z d a s á g t a n 
3 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t á s a a 
n e m z e t k ö z i r e n d s z e r r e 
4 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y és az é l e t 
s z e n t és s é r t h e t e t l e n s z e m p o n t -
j a i . 
5 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t á s a a 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k r e . 
A m ü v e t a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m 
j e g y z é k e z á r j a . 
k é n t / o r v o s - és á l l a t o r v o s t u d o m á n y , mű-
s z a k i t u d o m á n y o k és m e z ő g a z d a s á g , k ö z g a z -
d a s á g - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y / a d t a k h e l y -
z e t k é p e t és j e l ö l t é k meg a f e l a d a t o k a t . 
C o n f e r e n c e on t h e t a s k o f t h e D u t c h 
u n i v e r s i t i e s i n r e s p e c t o f t h e d e -
v e l o p i n g c o u n t r i e s , U t r e c h t , 26 and 
27 May I 9 6 7 . = H i g h e r E d u c a t i o n and 
R e s e a r c h / T h e H a g u e / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 -
5 5 - P . 
K o n f e r e n c i a a h o l l a n d e g y e t e m e k 
f e l a d a t a i r ó l a f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l 
k a p c s o l a t b a n / 1 9 6 7 . m á j . 2 6 - 2 7 . U t -
r e c h t /
- MTA 
A h o l l a n d egyetemek, az é r d e k e l t 
m i n i s z t é r i u m o k , d i á k s z e r v e z e t e k és kuta -
t ó i n t é z e t e k I50 k é p v i s e l ő j é n e k r é s z v é t e -
l é v e l m e g t a r t o t t kétnapos k o n f e r e n c i a a -
nyagát k ö z l i a f o l y ó i r a t 1 9 6 7 . é v i 3 . s z á -
ma. Az e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k részben á l -
ta lánosságban f o g l a l k o z t a k a f e j l ő -
d ő o r s z á g o k k a l k a p c s o -
l a t o s e g y e t e m i f e l a d a -
t o k k a l , részben tudományterü le ten-
k e z ő k : 
A k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i a k ö v e t -
1 . M i n d e n e g y e t e m ö n á l l ó a n , s a j á t 
h a t á s k ö r b e n f o g l a l k o z z é k a f e j -
l ő d ő o r s z á g o k p r o b l é m á i v a l . Az 
e g y e t e m e k f e l a d a t a i , a t á m o g a t á s 
m ó d j a i k ü l ö n f é l é k : o k t a t á s , k u -
t a t á s , e g y é b s z o l g á l t a t á s o k . 
2 . A f e j l ő d ő o r s z á g o k t á m o g a t á s a 
t ö b b l e t - t e r h e t r ó az e g y e t e m e k -
r e , e z t a z o n b a n az e g y e t e m e g é -
s z e , ne p e d i g az egyes é r d e k e l t 
t a n s z é k e k , i l l e t v e i n t é z e t e k e -
g y e d ü l v i s e l j é k , 
3 . S z ü k s é g v a n e z e n k í v ü l e g y e t e m e n 
k i v ü l i p é n z ü g y i t á m o g a t á s m o z -
g ó s í t á s á r a i s . 
4 . N y ú j t s a n a k a k o m o l y é r d e k l ő d é s -
r ő l t a n ú s á g o t t e v ő d i á k o k n a k l e -
h e t ő s é g e t a r r a , hogy r é s z t v e g y e -
n e k a m u n k á b a n . 
5 . A t á m o g a t á s a z egye temek n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k c s a k 
e g y i k , i d ő l e g e s f o r m á j a . 
6 . K í v á n a t o s , h o g y az u j f e l a d a t o k 
e l l á t á s á r a b i z o t t s á g o k a t h o z z a -
n a k l é t r e és t a n á c s k o z á s o k i n -
d u l j a n a k meg az e g y e t e m e k e n . 
7 . U g y a n a k k o r k e z d e m é n y e z n i k e l l e -
g y e t e m e k k ö z ö t t i m e g b e s z é l é s e k e t 
az e g y ü t t m ű k ö d é s és a f e l a d a t o k 
ö s s z e h a n g o l á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . 
The c r e a t i v e i m a g i n a t i o n . P s y c h o -
a n a l y s i s and t h e g e n i u s o f i n s p i -
r a t i o n . E d . b y H . M . R u i t e n b e e k . 
C h i c a g o , I 9 6 5 . Q u a d r a n g l e B o o k s . 
350 p . 
Az a l k o t ó k é p z e l e t . A p s z i c h o a n a -
l í z i s és az i n s p i r á c i ó s z e l l e m e . 
MTA 
A k ö t e t s z e r k e s z t ő j e H.M. R u i t e n -
b e e k , a New Y o r k - i e g y e t e m p s z i c h o l ó g i a 
t a n á r a , v á l o g a t o t t s z ö v e g g y ű j t e m é n y t 
n y ú j t a n a g y o b b a n g o l és a m e r i k a i f o l y ó -
i r a t o k p o s t - f r e u d i s t a p s z i c h o a n a l i t i k a i 
i r o d a l m á b ó l . A m ű v é s z i - t u d o m á n y o s a l k o -
t á s és a n e u r ó z i s ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i z s -
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g á l a t á t á l l i t j a a g y ű j t e m é n y e s k ö t e t k ö -
z é p p o n t j á b a . A p s z i c h o a n a l í z i s t és a 
p s z i c h o t e r á p i á t c s a k a r r a h a s z n á l j a f e l , 
hogy a z o n k e r e s z t ü l v i l á g i t s a meg az 
a l k o t á s f o l y a m a t á t , 
k ö z e l e b b r ő l a z t az e m b e r t , a k i n e k t e r e m t ő 
i m p u l z u s a i v a n n a k és b i z o n y o s p s z i c h o l ó -
g i a i p r o b l é m á i t a z z a l o l d j a meg, h o g y m ű -
v é s z i a l k o t á s t hoz l é t r e . A s z e r z ő s z e -
r i n t f i l o z ó f i a i vagy á l t a l á n o s t u d o m á n y o s 
e l m é l e t l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó t e v é k e n y -
s é g l e g a l á b b a n n y i r a e s z t é t i k a i / p s z i c h i -
k a i / i s , m i n t az i g a z s á g m e g i s m e r é s é r e 
i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g . U t ó b b i k é p e s s é g s o k 
v o n a t k o z á s b a n az e m b e r r e l v e l e s z ü l e t e t t 
a j á n d é k , és e n n e k az a j á n d é k n a k a m e g n y i l -
v á n u l á s á b a n a p s z i c h o a n a l í z i s n e k t e r m é -
s z e t e s e n c s a k k i s e b b f o n t o s s á g ú s z e r e p e 
l e h e t . A k ö t e t b ő l k i e m e l k e d i k E . K r i s t a -
n u l m á n y a : a p s z i c h o a n a l í z i s és az a l k o t ó 
k é p z e l e t t a n u l m á n y o z á s a ; H . S a c h s : Az e s z -
t é t i k a és a művész p s z i c h o l ó g i á j a ; O . R a n k : 
E l e t és a l k o t á s , v é g ü l A n t o n i a W e n k a r t : 
A l k o t á s és s z a b a d s á g c i m ü t a n u l m á n y a . I t t 
már az a l k o t á s , m i n t az e g y é n i s é g m a r a d é k -
t a l a n m e g n y i l a t k o z á s a s z é l e s e b b , á l t a l á -
n o s a b b é r t e l e m b e n s z e r e p e l . 
E f f e k t i v n o s z t ' n a u c s n o — t e h n i c s e s z k o g o 
t v o r c s e s z t v a . / R e d . k o l . B e r g . A . I . i 
d r . / M o s z k v a , I 9 6 0 . N a u k a . 162 p . 
/ O r g a n i z e d j a i u p r a v l e n i e . / 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i a l k o t á s h a t é -
k o n y s á g a .
 M T A 
A t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é -
n e k e l ő f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
d o l g o z ó k m u n k á j á n a k o p t i m á l i s 
s z e r v e z é s e . J e l e n munka k ü l ö n -
b ö z ő t u d o m á n y á g a k b a n működő s z a k e m b e r e k a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i a l k o t á s s z e r v e z é s é v e l 
f o g l k o z ó c i k k e i t t a r t a l m a z z a . A t a n u l m á -
n y o k s ú l y p o n t j á t a t u d o m á n y o s munka e r e d -
m é n y e i n e k m e n n y i s é g i é r -
t é k e l é s e a l k o t j a . 
S z . G . S z t r u m i l i n a munka t u d o m á n y o s 
s z e r v e z é s é r ő l i r o t t t a n u l m á n y á v a l v e z e t i 
b e a g y ű j t e m é n y t , t o v á b b á P . B o g o l e p o v 
s z ó l a t u d o m á n y s z e r v e z é s k é r d é s e i r ő l a 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . A t u d o -
m á n y s z e r v e z é s n e k meg k e l l 
f e l e l n i e : а / a t e r m é s z e t é b ő l f a k a d ó á l -
t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g n e k , Ъ / a t á r s a d a l -
m i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k / a t á r s a d a l o m j e -
l e n l e g i f e j l e t t s é g i f o k á n a k / , с / e v o l ú -
c i ó j a s p e c i f i k u s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k . 
G . A . L a h t y i n a k ö t e t k ö z p o n t i c i k k é 
ben a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g é 
nak m e n n y i s é g i k r i t é r i u m a i r ó l i r . K é t k é r 
d é s c s o p o r t r a ad v á l a s z t : a t u d o m á n y o s t e r 
m ê l é s / а t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z é s e , 
t e r v e z é s e , g a z d a s á g o s s á g a / , v a l a m i n t a k u 
t a t á s é s a t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s e . A k r i t é 
r i u m o k k a l s z e m b e n i k ö v e t e l m é n y e k a k ö v e t -
k e z ő k : s o k o l d a l ú s á g , o b j e k t i v i t á s , k ö z v e t 
l e n m ó d , f ü g g e t l e n f e l h a s z n á l á s l e h e t ő s é -
g e , a k u t a t á s o k t ó l f ü g g e t l e n momentumok 
k i z á r á s a . L a h t y i n t a n u l m á n y á b a n k i e m e l i , 
hogy M a g y a r o r s z á g o n m e g h a t á r o z t á k a " k u -
t a t á s i i d é n y k o e f f i c i e n s é t " , a m i t a k u t a -
t á s n o r m a t í v á i n a k n e v e z t e k e l . E c i k k h e z 
k a p c s o l ó d i k G.M. H o v a n o v t a n u l m á n y a a t u -
d o m á n y o s - m ü s z a k i f e j l ő d é s ü t e m é n e k megha-
t á r o z á s á h o z s z ü k s é g e s m e n n y i s é g i m ó d s z e -
r e k r ő l . 
A t o v á b b i a k b a n a k ö t e t k ö z l i I . G . 
K u r a k o v : A t udomány és a t e c h n i k a f e j l e s z 
t é s é n e k g a z d a s á g i k é r d é s e i , M . E . Pomorcev 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s é n e k t u 
dományos a l a p j a i , és v é g ü l P . G . K u z n y e c o v 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z e r v e z é s e e n e r g e -
t i k a i e l e m z é s é n e k l e h e t ő s é g e i c i m ü t a n u l -
mányá t . 
A t a n u l m á n y o k s o k s z á m s z e r ű a d a t o t , 
t á b l á z a t o t , k é p l e t e t és bő b i b l i o g r á f i á t 
t a r t a l m a z n a k . 
E m p f e h l u n g e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s 
zum A u f h a u d e r - w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
H o c h s c h u l e n b i s 1 9 7 0 . T ü b i n g e n , 1 9 6 7 
M o h r V e r l . 3 7 6 p . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g T u -
d o m á n y o s T a n á c s á n a k a t u d o m á n y o s 
f ő i s k o l á k k i é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s 
a j á n l á s a 1 9 7 0 - i g .
 м ф
. 
A n y u g a t n é m e t Tudományos T a n á c s 
/ W i s s e n s c h a f t s r a t / 1 9 6 0 - b a n k ö z r e b o c s á -
t o t t a a j á n l á s a i t a t u d o m á n y o s f ő i s k o l á k 
k i é p í t é s é r e . Ez az I 9 6 0 , é v i munka j e l e n -
t e t t e az e l s ő l é p é s t a t u d o m á n y 
f e j l e s z t é s é n e k t e r v e -
z é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k m e g v a -
l ó s í t á s á b a n . Az a k k o r i a j á n l á s o k b a n k i d ő l 
g o z o t t , k ü l ö n ö s e n a t a n t e s t ü l e t á t c s o p o r 
t o s i t á s á r a és a t a n t e r v á t d o l g o z á s á r a v o -
n a t k o z ó a n y a g t e t t e l e h e t ő v é az a z ó t a e l -
t e l t é v e k f o l y a m á n t ö r t é n t e g y e t e m i ú j j á -
s z e r v e z é s t , i l l e t v e u j f ő i s k o l á k l é t e s í -
t é s é t . 
Az I 9 6 7 . é v i a j á n l á s o k k é t n a g y r é s z -
r e o s z l a n a k : az e l s ő há rom f e j e z e t á t t e -
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k i n t é s t n y ú j t a n y u g a t n é m e t f ő i s k o l a i 
r e n d s z e r f e j l ő d é s é r ő l 1 9 6 0 - i g ; a t u d o m á -
n y o s f ő i s k o l á k k é p z é s i k a p a c i t á s á r ó l / i d e -
é r t v e a h a l l g a t ó k és o k t a t ó k számának a l a -
k u l á s á t , a r á n y á t , a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s , 
m i n ő s i t é s , ö s z t ö n d i j a k a l a k u l á s á t / ; a k u -
t a t á s s z e r v e z e t e , k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k , a z o k c é l j a i , o k a i , b e r e n d e z é s e i , 
t á m o g a t á s a , s z e r v e z é s e ; a k u t a t á s és o k t a -
t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s e i ; é p í t k e -
z é s és t e r v e z é s ; u j f ő i s k o l á k és f a k u l -
t á s o k ; az e g y e s f a k u l t á s o k p r o b l é m á i / . 
Az ö s s z e á l l í t á s m á s o d i k r é s z e t á b l á z a t o k 
és g r a f i k o n o k s e g í t s é g é v e l az egyes f ő -
i s k o l á k k i é p í t é s é r e i r á n y u l ó a j á n l á s o k 
j e g y z é k é t k ö z l i . A s t a t i s z t i k a i m e l l é k -
l e t e k j e g y z é k e f e l s o r o l j a a t ö b b m i n t 
100 o l d a l a s s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k 
a n y a g á t , m e l y az é r e t t s é g i v e l r e n d e l k e -
z ő k , a f ő i s k o l a i t a n u l m á n y a i k a t megkezdő 
h a l l g a t ó k , a f ő i s k o l á s o k , a f ő i s k o l á t e l -
v é g z e t t e k , a z e g y e t e m i f o k o z a t t a l r e n d e l -
k e z ő k számá t és m e g o s z l á s á t , az e g y e t e m i 
r a n g g a l r e n d e l k e z ő t u d o m á n y o s f ő i s k o l á k 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó s t á t u s a i t , v a l a m i n t a 
s z ö v e t s é g i é s t a r t o m á n y i k o r m á n y o k n a k a 
t u d o m á n y o s f ő i s k o l á k k i é p i t é s é r e i r á n y u -
l ó r á f o r d í t á s a i t m u t a t j á k b e . 
E u r ó p a i m ű s z a k i e g y e t e m e k és f ő -
i s k o l á k s z a k o s i t á s i r e n d j e . 1 , 
S z o v j e t u n i ó . S z e r k . L é c e s n é M e s t e r -
h á z i - N a g y M á r t a . / K i a d . / a B u d a -
p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m K ö z p o n t i 
K ö n y v t á r a . Bp . 1 9 6 7 . X V , 451 p . 
MTA 
A M ű s z a k i Egye tem K ö n y v t á r á n a k e z 
a f e l s ő o k t a t á s i és a n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t o k k i é p i t é s é r e f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k 
s z á m á r a h a s z n o s s o r o z a t a e l s ő k ö t e t e az 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m 5 0 . é v -
f o r d u l ó j á n a k t i s z t e l e t é r e j e l e n t meg. 
í g y l e h e t ő s é g n y i l t a n n a k az 50 éves h a -
t a l m a s f e j l ő d é s n e k i l l u s z t r á l á s á r a , m e l y 
a s o k n é p ü S z o v j e t u n i ó b a n a m ű s z a -
k i f e l s ő o k t a t á s k i é p í -
t é s e t e r é n v é g b e m e n t . A s o r o z a t e l s ő k ö -
t e t e a S z o v j e t u n i ó v a l a m e n n y i m ű s z a k i 
és t e r m é s z e t t u d o m á n y i f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y é r ő l n y ú j t az o k t a t á s t a r t a l m i , 
s z e r v e z e t i és s z e r v e z é s i k é r d é s e i t i l l e -
t ő a d a t o k a t , m e g i s m e r t e t i a z o l v a s ó t az 
o r s z á g o k t a t á s ü g y é n e k r e n d s z e r é r ő l , s p e -
c i á l i s m e g o l d á s o k a l k a l m a z á s a i r ó l . K ü l ö n 
érdeme a k ö t e t n e k , hogy k i t ű n ő t á j é k o z -
t a t á s i s e g é d e s z k ö z k é n t h a s z n á l h a t ó f e l 
a f ő i s k o l a i o k t a t ó k r é s z é r e a h h o z , hogy 
é r t e s ü l é s e k e t s z e r e z z e n e k más o r s z á g o k 
h a s o n l ó p r o b l é m á i r ó l és m e g o l d á s u k k ü -
l ö n b ö z ő m ó d j a i r ó l ; az ö s z t ö n d i j a s o k k i -
k ü l d e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n p e d i g t á j é k o -
z ó d h a t n a k , m i l y e n k é p e s i t é s m e g s z e r z é s e , 
v a g y t u d o m á n y t e r ü l e t t a n u l m á n y o z á s a é r -
d e k é b e n m e l y e g y e t e m r e , v a g y e g y e t e m i 
i n t é z m é n y b e érdemes a h a l l g a t ó k a t k i k ü l -
d e n i . 
I m p r o v i n g e f f e c t i v e n e s s i n R and D . 
E d . b y R a l p h I . C o l e . W a s h i n g t o n -
L o n d o n , 1 9 6 7 , Thompson B o o k C o . 
A c a d . P r . X I V , 2 6 0 p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á -
g á n a k n ö v e l é s e . 
Az A m e r i c a n U n i v e r s i t y k o n f e r e n c i -
á t r e n d e z e t t a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s h a t é k o n y s á g á -
n a k n ö v e l é s é r ő l , ame-
l y e n t i z e n n y o l c j ó n e v ü e l m é l e t i és g y a -
k o r l a t i s zakember t a r t o t t e l ő a d á s t k ü -
l ö n f é l e s z e m p o n t o k b ó l v i l á g í t v a meg e 
n a g y o n i s k o m p l e x p r o b l é m á t . 
A k ö t e t az e l ő a d á s o k a t t e m a t i k a i -
l a g c s o p o r t o s í t v a k ö z l i . Az 1 . r é s z a z t 
h a n g s ú l y o z z a , hogy a k u t a t á s és f e j l e s z -
t é s m a n a g e r f e l a d a t a 
l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a hagyományos é r t e -
l emben v e t t s z e r v e z é s i , ü g y v i t e l i t e v é -
k e n y s é g t ő l . T a g l a l j a a management j e l e n -
l e g i m ó d s z e r e i t , f o g l a l k o z i k a z o k k a l az 
e l j á r á s o k k a l , e s z k ö z ö k k e l , a m e l y e k n e k b e -
v e z e t é s e h a t é k o n y a b b á t e n n é a m u n k á t . Ón-
á l l ó e l ő a d á s f o g l a l k o z i k a p á r h u z a m o s a n 
f o l y ó v a g y s z ü k s é g t e l e n ü l i s m é t e l t k u t a -
t á s i p r o j e k t u m o k k a l , és s ü r g e t i a b e j e -
l e n t é s i és n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r t ö k é -
l e t e s í t é s é t . 
A m á s o d i k r é s z b e n s z e r e p l ő k ö z p o n -
t i p r o b l é m á j a az e l l e n ő r z é s . 
Az e g y i k b e s z á m o l ó s z á m i t ó g é p a l k a l m a z á -
s á n a k t a p a s z t a l a t a i r ó l ad á t t e k i n t é s t , 
a m á s i k p e d i g a z z a l f o g l a l k o z i k , hogy az 
ú g y n e v e z e t t " n a g y t u d o m á n y b a n " a l k a l m a -
z o t t e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r e k m i k é p p e n a l -
k a l m a z h a t ü k a " k i s t u d o m á n y o k " t e r ü l e t é n . 
A t e r v e z é s és a g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y c s o p o r t t é m á j a . E z e k 
a b e s z á m o l ó k n e m c s a k a t e r v e z é s s z e r e p é -
v e l és f o l y a m a t á v a l f o g l a l k o z n a k , hanem 
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é r t é k e s m e g á l l a p í t á s o k a t t e s z n e k a r r a 
v o n a t k o z ó a n , m i i s a t e r v e z é s v a l ó d i c é l -
j a . T ú l h a l a d o t t n a k m i n ő s i t i k t ö b b e k k ö z t 
a z t a f e l f o g á s t , ame ly a m i n i m á l i s k ö l t -
s é g g e l e l é r h e t ő m a x i m á l i s h a t é k o n y s á g o t 
t e k i n t i c é l n a k . A h e l y e s c é l k i t ű z é s a 
t a n u l m á n y s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : m a x i m á l i s 
h a t é k o n y s á g az éppen m e g f e l e l ő / t e h á t a 
k e l l e t é n é l nem t ö k é l e t e s e b b vagy h a t é k o -
n y a b b / e s z k ö z ö k k e l . 
A t o v á b b i e l ő a d á s o k a r e n d -
s z e r e l e m z é s a l k a l m a z á s á n a k 
l e h e t ő s é g e i v e l , ma jd az a m e r i k a i k o r m á n y 
s z e r e p é v e l f o g l a l k o z n a k . A k é t u t o l s ó 
r é s z f ő s z e r e p l ő j e a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g humán t é n y e z ő j e , az e m b e r . 
Néhány e l ő a d á s a z t a k é r d é s t e l e m z i , m i -
k é p p e n b i z t o s i t h a t j a a management a t u -
d ó s o k és m é r n ö k ö k s z á m á r a az a l k o t ó l é g -
k ö r t . U t o l s ó p r o b l é m a k é n t a m a n a g e m e n t -
s z a k e m b e r e k k é p z é s é n e k és t o v á b b k é p z é s é -
nek p r o b l é m á i t t a g l a l j á k a t a n u l m á n y o k . 
KLÁR J á n o s : A k u t a t á s s z e r v e z é s g a z -
d a s á g i k é r d é s e i . В р . 1 9 б 7 . A k a d . K i -
a d ó . 1 6 4 p . / T u d o m á n y s z e r v e z é s i 
M a g y a r o r s z á g u j g a z d a s á g i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r e számos u j p r o b l é m á t v e t f e l , 
u j és m e g n ö v e k e d e t t i g é n y e k e t , k ö v e t e l -
m é n y e k e t t á m a s z t v a a k u t a t ó és f e j l e s z t ő 
m u n k á v a l s z e m b e n . U g y a n a k k o r a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s t e r v e z é s é n e k és é r t é k e l é s é n e k 
M a g y a r o r s z á g o n — a l e g k ü l ö n b ö z ő b b o k o k 
m i a t t — még s z é p számmal v a n n a k f e h é r 
f o l t j a i . E z e k egy r é s z é n e k k i t ö l t é s é t 
k í s é r l i meg a s z e r z ő . 
M u n k á j á b a n i s m e r t e t i a z o k a t az e l -
j á r á s o k a t és m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k n e k a 
t e r v e z é s r e v o n a t k o z ó o p t i m á l i s 
d ö n t é s e k a l a p j á u l k e l l s z o l g á l -
n i u k , ma jd f o g l a l k o z i k a k u t a t ó m u n k a é r -
t é k e l é s é n e k , m é r é s é n e k és m é r l e g e l é s é n e k 
l e h e t ő s é g e i v e l és a k u t a t á s - g a z d a s á g o s -
s á g k o m p l e x v i z s g á l a t i m ó d s z e r é v e l . A 
s z e r z ő a t á r g y a l á s s o r á n é p p e n c s a k é r i n -
t i a nem g a z d a s á g i c é l ú t e r v e k é r t é k e l é -
s é n e k p r o b l é m á i t , c s u p á n a k o n k r é t g a z d a -
s á g i c é l o k a t k i t ű z ő k u t a t ó m u n k á k / t e r m e -
l ő c é l ú a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t ő k u t a t á -
s o k / , t e r v f e l a d a t o k é r t é k e l é s é v e l f o g -
l a l k o z i k r é s z l e t e s e n . 
K o n f e r e n z d e r M i n i s t e r f ü r H o c h -
s c h u l w e s s e n d e r s o z i a l i s t i s c h e n 
L ä n d e r , B u d a p e s t , 1 8 - 2 1 . O k t o b e r 
I 9 6 7 . R e d . : G á b o r N e u w i r t h , O l i v é r 
P e t r i k . 1 - 2 . B d . B p . 1 9 6 7 , M i n i s -
t e r i u m f ü r B i l d u n g s w e s e n d e r U n g a -
r i s c h e n V o l k s r e p u b l i k . 3 5 8 , 2 3 0 p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e l s ő o k t a -
t á s i m i n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j a , 
B u d a p e s t , 1 9 6 7 . o k t . 1 8 - 2 1 , 
MTA 
K i l e n c s z o c i a l i s t a o r s z á g f e l s ő o k -
t a t á s i m i n i s z t e r e i n e k , m i n i s z t e r h e l y e t -
t e s e i n e k és i l l e t é k e s p á r t f u n k c i o n á r i u -
s a i n a k r é s z v é t e l é v e l B u d a p e s t e n , 1 9 6 7 . 
o k t ó b e r 1 8 - 2 1 - é n t a r t o t t á k a f e l -
s ő o k t a t á s k é r d é s e i v e l f o g l a l -
k o z ó 2 . k o n f e r e n c i á t . / A z e l s ő 1 9 6 6 . é v i 
k o n f e r e n c i a s z í n h e l y e M o s z k v a v o l t . / 
A h á r o m n a p o s t a l á l k o z ó m e g b e s z é l é -
s e i k é t , a r é s z t v e v ő o r s z á g o k a t e g y a r á n t 
é r d e k l ő f ő k é r d é s k ö r é c s o p o r t o s u l t a k : 
1 / az e g y e t e m i és f ő i s k o l a i f e l v é -
t e l i r e n d s z e r a l a p e l v e i é s mód-
s z e r e i , 
2 / az e g y e t e m i és f ő i s k o l a i h a l l -
g a t ó k g y a k o r l a t i k é p z é s é n e k 
s z e r v e z e t e és e g y é b p r o b l é m á i . 
Az e l s ő n a p i r e n d i p o n t v i t a i n d í t ó 
r e f e r á t u m á t P o l i n s z k y K á r o l y m ű v e l ő d é s -
ü g y i m i n i s z t e r h e l y e t t e s t a r t o t t a és f o g -
l a l k o z o t t t ö b b e k k ö z t az e g y e s e g y e t e m e -
ken és s z a k o k o n t a n u l ó k m e g f e l e l ő a r á -
n y á n a k b i z t o s í t á s á v a l , a f e l v é t e l i v i z s -
g a - r e n d s z e r m a g y a r o r s z á g i g y a k o r l a t á v a l 
és t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 1 . h e t ő s é g e i v e l 
és az e s t i és l e v e l z ő t a g o z a t ú k é p z é s 
számos k é r d é s é v e l . 
A m á s o d i k p r o b l é m a k ö r f ő e l ő a d ó j a 
B o g o m o l o v , a S z o v j e t u n i ó M ű v e l ő d é s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m á n a k o s z t á l y v e z e t ő j e v o l t . 
E l ő a d á s á b a n a g y a k o r l a t i k é p z é s p r o b l é -
má i s z e r e p e l t e k : p é l d á u l az e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i k é p z é s e g y s é g e , a k é p z é s mód-
s z e r e i és s z e r v e z e t i f o r m á i az e g y e s 
s z a k t e r ü l e t e k e n s t b . M i n d k é t e l ő a d á s t 
t ö b b k o r r e f e r á t u m és v i t a k ö v e t t e . A 
k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t a k o n k i v ü l k ö z l i 
a k ö t e t a z o k a t az ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n -
t é s e k e t i s , a m e l y e k e t a r é s z t v e v ő o r s z á -
gok f e l s ő o k t a t á s i ü g y ü k h e l y z e t é r ő l és 
á l l a p o t á r ó l Í r á s b a n már a k o n f e r e n c i a 
e l ő t t a t ö b b i o r s z á g r e n d e l k e z é s é r e b o -
c s á t o t t a k . M i n d k é t k ö t e t e t t e m a t i k u s mu-
t a t ó z á r j a . 
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KUNSZT G y ö r g y : Az é p i t é s i k u t a t á s o k 
n e m z e t k ö z i h e l y z e t k é p e . A CIB k u -
t a t á s i p r o g r a m c s e r é j e k e r e t é b e n k é -
s z ü l t t é m a l a p o k s t a t i s z t i k a i v i z s g á -
l a t a . B p . 1 9 6 7 . É T I s o k s z . / 6 / , 
X I I I , 1 0 0 p . 
A t a n u l m á n y a z É p i t é s i K u t a t á s , T a -
n u l m á n y o k és D o k u m e n t á c i ó N e m z e t k ö z i T a -
n á c s a / C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l d u B â t i m e n t 
p o u r l a R e c h e r c h e l ' E t u d e e t D o c u m e n t a -
t i o n - C I B / K u t a t á s t e r v e z é s i és I g a z g a -
t á s i M u n k a b i z o t t s á g a á l t a l s z e r v e z e t t 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n k é -
s z ü l t . C é l j a , hogy a z é p i t é s i 
k u t a t á s o k t e m a t i k á -
j á n a k n e m z e t k ö z i h e l y z e t é r ő l k é p e t 
n y ú j t s o n , s e z z e l t á m p o n t o t a d j o n az 
é p i t é s i k u t a t á s o k i n t é z e t i , n e m z e t i és 
n e m z e t k ö z i s z i n t ű t e r v e z é s é h e z , e l ő s e -
g í t s e a c é l t u d a t o s a b b k u t a t á s i p r o g r a m o k 
és h a t é k o n y a b b e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v e k k i -
d o l g o z á s á t . 1 47O t é m a l a p f e l d o l g o z á s á t 
t a r t a l m a z z a , m e l y e k e t 1 9 6 4 - 1 9 6 6 k ö z ö t t 
1 7 o r s z á g 2 8 i n t é z e t e c s e r é l t k i . A t é -
m a l a p o k a t é n y l e g e s e n m u n k á b a v e t t k u t a -
t á s o k a t t a r t a l m a z z á k , a k ö v e t k e z ő s z e m -
p o n t o k s z e r i n t : az o r s z á g és i n t é z e t n e -
v é n e k r ö v i d í t é s e ; a téma i n t é z e t i s o r s z á -
ma; a t é m a l a p k i á l l í t á s á n a k i d ő p o n t j a ; 
az i n t é z e t t e l j e s n e v e ; a t éma c i m e ; a 
t é m a f e l e l ő s n e v e ; ABC v a g y ETO s z e r i n t i 
k ó d s z á m ; a munka c é l j a ; a munka t e r m é -
s z e t e : " t e r v e z e t t " , " b e f e j e z e t t " , " f o -
l y a m a t b a n l e v ő " ; a b e f e j e z é s t e r v e z e t t 
i d ő p n t j a ; a m u n k á r ó l e s e t l e g már k i a d o t t 
p u b l i k á c i ó k r a v o n a t k o z ó r ö v i d t á j é k o z t a -
t á s ; C IB és a t é m a l a p k i á l l í t á s á n a k é v e . 
A f e l d o l g o z á s a z o n b a n nemcsak a C I B -
t a g o r s z á g o k f e l m é r é s e i r e t e r j e d k i , hanem 
a n y e r e s é g r e t e r m e l ő v á l l a l a t o k s z a b a d a l -
m a i n a k v i z s g á l a t á r a i s , t e h á t r e p r e z e n t a -
t í v á t t e k i n t é s t k i v á n a d n i . 
A s z e r z ő a s z u b j e k t i v h i b a l e h e t ő s é -
g e k e l k e r ü l é s é r e k é t f é l e m ó d s z e r r e l d o l -
g o z i k . A t é m a l a p o k a t egy " a p r i o r i " f e l -
é p í t e t t o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r b e n v i z s g á l -
j a , m e l y n e k l é n y e g e , h o g y a k u t a t á s o k 
t ö b b d i m e n z i ó s , b e l s ő k a p -
c s o l a t a i k s z e m p o n t j á b ó l l o g i k u s r e n d b e n 
á l l í t h a t ó k . 
A n é g y f ő d i m e n z i ó ; 
А / m i v o l t a k u t a t á s t á r g y a ; 
В / k i l e h e t a k u t a t á s h a s z n o s í t ó j a 5 
С / m i v o l t a k u t a t á s m ó d s z e r e ; 
D / m i v o l t a k u t a t á s c é l j a . 
Az A s z e m p o n t s z e r i n t 6 + 1 , а В s z e m p o n t 
s z e r i n t 3 + 1 , а С s z e m p o n t s z e r i n t 6 + 1 , a 
D s z e m p o n t s z e r i n t p e d i g 3+1 o s z t á l y t 
vesz f e l , t e h á t a " t é r n e k " 784 p o n t j á t 
d e f i n i á l j a . 
A s z e m p o n t o k s z e r i n t v i z s g á l j a o r -
s z á g o n k é n t és o s z t á l y o n k é n t , hogy e g y -
egy o s z t á l y b a hány t é m a l a p s o r o l h a t ó , a z 
o r s z á g o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t a m ű s z a k i 
és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n , az é p í -
t é s i p a r o s i t á s á t , a k u t a t á s i m ó d s z e r e -
k e t , b e h a t ó a n m ü v e i t k u t a t á s i t e r ü l e t e -
k e t . A s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k e t és t é -
m a l a p o k a t d e s z k r i p t o r o s v i z s g á l a t n a k i s 
a l á v e t i , m e l y t e l j e s e n e m p i r i k u s , s l e -
h e t ő v é t e s z i , hogy a z a d a t o k m i n t e g y 
m a g u k t ó l r e n d e z ő d j e n e k , s i g y a s t r u k -
t u r a " a p o s t e r i o r i " é p ü l j ö n f e l . A t é m á -
k a t 5 7 0 , a s z a b a d a l m a k a t 230 d e s z k r i p t o r 
j e l l e m z i . A d e s z k r i p t o r o k a l f a b e t i k u s a n 
r e n d e z e t t j e g y z é k e t ü n t e t i f e l , hogy a 
d e s z k r i p t o r t hány e s e t b e n h a s z n á l t á k a 
s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k és k u t a t á s i t é -
mák t a r t a l m á n a k j e l l e m z é s é r e . 
A s z e r z ő ö s s z e á l l í t o t t a a l e g g y a k -
r a b b a n e l ő f o r d u l ó d e s z k r i p t o r o k j e g y z é -
k é t i s , k ü l ö n a t é m á k r a és k ü l ö n a s z a -
b a d a l m i b e j e l e n t é s e k r e v o n a t k o z ó a n . V i z s -
g á l j a a d e s z k r i p t o r k o m b i n á c i ó k g y a k o r i -
s á g á t , m e g á l l a p í t j a , h o g y a d e s z k r i p t o -
r o k m e l y c s o p o r t o k b a r e n d e z h e t ő k l e g c é l -
s z e r ű b b e n , v é g ü l p e d i g ö s s z e h a s o n l í t j a 
a k é t v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t . 
M 0 S S , J . : The s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . 
L o n d o n , 1 9 6 7 . L a w r e n c e and W i s h a r t . 
7 2 p . 
Tudományos f o r r a d a l o m . 
A M o r n i n g S t a r t u d o m á n y o s r o v a t -
v e z e t ő j e az a n g l i a i v i s z o n y o k s z e m p o n t -
j á b ó l v i z s g á l j a a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
f e j l ő d é s p r o b l é m á i t és e l l e n t m o n d á s a i t . 
N é p s z e r ü s i t ő és a g i t a t i v s t í l u s b a n v e t i 
f e l már az e l s ő f e j e z e t b e n a k ö n y v k ö z -
p o n t i k é r d é s é t : a t u d ó s f e -
l e l ő s s é g é t a z é r t , hogy a t u -
d o m á n y o s f e j l ő d é s a z e m b e r i s é g f e l e m e l -
k e d é s é t és ne p u s z t u l á s á t s z o l g á l j a . A 
t o v á b b i f e j e z e t e k m i n d a r r a t ö r e k e d n e k , 
h o g y a t e c h n i k a i h a l a d á s c s o d á i v a l s z e m -
b e á l l í t s á k a l o n d o n i n y o m o r n e g y e d e k e t , 
f i g y e l m e z t e s s e n e k a s z á m i t ó g é p e k t é r h ó -
d í t á s a k ö v e t k e z t é b e n v á r h a t ó m u n k a e r ő -
f ö l ö s l e g r e , e g y ú t t a l megmutassák a z t a 
t á v l a t o t , a m e l y e t a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
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b é k é s c é l ú f e l h a s z n á l á s a i g é r . A mii u t o l -
só f e j e z e t e i b e n á t t e k i n t é s t ad az e g é s z 
b r i t t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l , f o g l a l k o z i k a 
k ö l t s é g v e t é s és a f e n y e g e t ő m é r e t e k e t 
ö l t ő " b r a i n d r a i n " k é r d é s é v e l . 
MÜLLER-DAEHN,C laus : Zum P r o b l e m 
d e r A b w a n d e r u n g d e u t s c h e r W i s s e n -
s c h a f t l e r . G ö t t i n g e n , 1967 . V a n -
d e n h o e c k u . R u p r e c h t . 122 p . 
N y u g a t n é m e t t u d o m á n y o s k u t a t ó k és 
m é r n ö k ö k k i v á n d o r l á s a .
 M m , 
A V o l k s w a g e n - A l a p í t v á n y — f e l i s -
merve a k é r d é s n e k a n y u g a t n é m e t t u d o m á n y 
és i p a r f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í -
v ü l i j e l e n t ő s é g é t — m e g b í z á s t a d o t t a 
k ö n y v s z e r z ő j é n e k a t u d o m á n y o s 
k á d e r u t á n p ó t l á s N y u g a t -
N é m e t o r s z á g b ó l t ö r t é n ő f o l y a m a t o s к i -
v á n d o r l á s á t k i v á l t ó o k o k t a -
n u l m á n y o z á s á r a és f e l m é r é s é r e . A k é r d é s t 
k ü l ö n ö s e n a k t u á l i s s á t e t t e az a k ö r ü l -
mény , hogy a k i v á n d o r l á s t e l ő i d é z ő h á r o m 
f ő o k m e l l e t t / p é n z ü g y i , s t r u k t u r á l i s és 
a n y a g i / t a l á n l e g s ú l y o s a b b n e g y e d i k o k -
k é n t a s z ö v e t s é g i és t a r t o m á n y i k o r m á -
n y o k k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k f o l y a m a -
t o s s á g á b a n m u t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g t e -
k i n t h e t ő . Ez u t ó b b i r e n d k í v ü l k á r o s , 
m e r t a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s t á l -
l a n d ó l e l k i b i z o n y t a l a n s á g b a n t a r t j a , 
á l l a p í t j a meg a s z e r z ő . 
Az i g e n g a z d a g n e m z e t i és n e m z e t -
k ö z i i r o d a l o m r a t á m a s z k o d ó t a n u l m á n y s z á -
mos t á b l á z a t s e g í t s é g é v e l / f e l h a s z n á l v a 
az OECD és a z NSF s t a t i s z t i k á i t / k é p e t 
ad az I 9 5 O - I 9 6 5 k ö z ö t t N y u g a t - N é m e t o r -
s z á g b ó l és más e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l a f ő -
k é n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a k i v á n d o r o l t 
t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á r ó l és t u d o m á n y -
á g a n k é n t i m e g o s z l á s á r ó l , t o v á b b á i s m e r -
t e t i a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g r é -
s z é r ő l a k i v á n d o r l á s t m e g a k a d á l y o z ó e d d i g 
g i i n t é z k e d é s e k e t , j a v a s l a t o t t e s z h a t -
h a t ó s a b b v á l t o z t a t á s o k b e v e z e t é s é r e . 
A k ö t e t e t a n y u g a t n é m e t és a n e m -
z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m / f o l y ó i r a t c i k k e k , 
n e m z e t i és k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k á l l á s -
f o g l a l á s a i , m o n o g r á f i á k , e l ő a d á s o k , r á -
d i ó e l ő a d á s o k / i g e n g a z d a g b i b l i o g r á f i á j a 
z á r j a . 
N a u c s n a j a b i b l i o g r a f i j a . I z o p ü t a 
F u n d a m e n t a l ' n o j b i b l i o t e k i o b s -
c s e s z t v e n n ü h n a u k AN S z S z S z R . / O t v . 
r e d . : S z . I . K u z n e c o v a . / M o s z k v a , 
1 9 6 7 . N a u k a . 2 3 8 p . 
Tudományos b i b l i o g r á f i a , A SzUTA 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r a 
d o l g o z ó i n a k t a n u l m á n y a i . 
MTA 
A S z o v j e t Tudományos A k a d é m i a T á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v á t r a a S z o v -
j e t u n i ó e g y i k l e g g a z d a g a b b i l y e n p r o f i l ú 
k ö n y v t á r a . I t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v a -
l a m e n n y i ága — k i v é v e a j o g o t — k é p v i s e l -
ve v a n . A b i b l i o g r á f i á t a k ö n y v t á r b a n 
t u d o m á n y á g a k s z e r i n t k u r r e n s , r e t r o s p e k -
t i v és t e m a t i k u s e l v e k a l a p j á n v e z e t i k . 
A k ö t e t b e n t a l á l h a t ó a n y a g o k nem 
t ü k r ö z h e t i k a b i b l i o g r á f i a i munka m i n d e n 
s z e m p o n t j á t . N é h á n y u j m u n k a m ó d s z e r , p é l -
d á u l a r e f e r á l á s , a z i r o d a l o m k r i t i k a i 
s z e m l é j e c s a k m o s t k e z d f e j l ő d n i . A j e l e n 
k ö t e t o l y a n e l v e k e t , m ó d s z e r e k e t és mun-
k a s z e r v e z é s i f o r m á k a t i s m e r t e t , a m e l y e k 
g a z d a g t a p a s z t a l a t e r e d m é n y e i , m é g i s a 
s z a k e m b e r e k j ó r é s z e nem i s m e r i e z e k e t . 
A c i k k e k e t a t u d o m á n y o s b i b l i o g r á -
f i a t í p u s a i s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t á k . Az 
e l s ő r é s z c ime " A b i b l i o g r á f i a e l m é l e t 
k é r d é s e i " . I d e t a r t o z i k D . D . I v a n o v és 
N . M . G o d e r c i k k e , a m e l y a b i b l i o g r á f i a 
t u d o m á n y o s m ó d s z e r e i t , v a l a m i n t a b i b -
l i o g r á f i a i o s z t á l y o z á s és a f o r m á l i s l o -
g i k a k a p c s o l a t á t v i z s g á l j a . 
A m á s o d i k r é s z c i k k e i a k u r r e n s 
b i b l i o g r á f i a i t á j é k o z t a t á s t t a n u l m á n y o z -
z á k . Az i t t k ö z ö l t ö t c i k k a t á j é k o z t a -
t á s e l e g i n k á b b o p e r a t i v j e l l e g ű f o r m á -
j á n a k m ó d s z e r e i v e l és s z e r v e z é s é v e l f o g -
l a l k o z i k . A m á s o d i k r é s z b e n f o g l a l t t a -
n u l m á n y o k az " U j s z o v j e t és k ü l f ö l d i i r o -
d a l o m Á z s i á b a n és A f r i k á b a n " , " U j k ö z g a z -
d a s á g i i r o d a l o m " , " A s z l a v i s z t i k a á l t a l á -
nos k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó u j i r o d a l o m " , 
"Az e u r ó p a i és s z o c i a l i s t a o r s z á g o k á l -
t a l á n o s p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó i r o d a -
l o m " és a " T ö r t é n e t t u d o m á n y n e m z e t k ö z i 
b i b l i o g r á f i á j a " c i m ü k i a d v á n y o k a t i s m e r -
t e t i k . 
A k ö t e t u t o l s ó r é s z e a r e t r o s p e k -
t i v b i b l i o g r á f i á v a l f o g l a l k o z i k , m e l y n e k 
c é l j a a s z o v j e t t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k 
ö s s z e g e z é s e s e r r ő l a z o l v a s ó k t á j é k o z -
t a t á s a . A c i k k e k f e l ö l e l i k a S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t e , N a g y - B r i t a n n i a és F r a n c i a o r -
s z á g t ö r t é n e t e , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
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i r o d a l o m és a s z o v j e t i r ó k r e t r o s p e k t i v 
b i b l i o g r á f i á j a ö s s z e á l l í t á s á n á l a l k a l m a -
z o t t m ó d s z e r e k i s m e r t e t é s é t . 
O r g a n i z a c i j a i é f f e k t i v n o s z t * 
* n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . O t v . r e d . 
C s i n a k a l , N . A . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 6 7 -
N a u k a . 1 7 9 p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e r v e z é s e 
és h a t é k o n y s á g a . 
MTA 
1 9 6 5 - b e n a SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e g e 
B á n y á s z a t i I n t é z e t é n e k , a n o v o s z i b i r s z k i 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
T á r s a s á g T a n á c s á n a k és e T á r s a s á g n y u g a t -
s z i b é r i a i r é s z l e g é n e k r é s z v é t e l é v e l t a r -
t o t t a k egy t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á t , a— 
m e l y n e k a n y a g á t a t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s m ó d s z e r -
t a n i p r o b l é m á i v a l , a 
t u d o m á n y és a t e r m e l é s k ö z e l e d é s é v e l , a 
k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á v a l , a t u d ó s o k 
m u n k a s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s t émák a l -
k o t t á k . A k o n f e r e n c i a a n y a g a k ö n y v a l a k b a n 
i s m e g j e l e n t . 
Az e l ő a d á s o k e g y i k c s o p o r t j a a t u -
dományos d o l g o z ó k i d e j é n e k 
o p t i m á l i s m e g s z e r v e z é s p r o b l é m á j a k ö r é 
ö s s z p o n t o s u l — ezekhez t a r t o z n a k M . A . 
L a v r e n t y e v a k a d é m i k u s , v a l a m i n t V . G . 
F o m i n , L . S z . K o l o b o v és P . G . J a n o v s z k i j 
e l ő a d á s a i , a k i k a munka és a s z a b a d i d ő 
h e l y é t a k a r j á k m e g á l l a p í t a n i a t u d ó s i d ő -
m é r l e g é h e n . A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i n e k g y o r s a l k a l m a z á s a a t e r m e l é s -
b e n k é p e z t é k az e l ő a d á s o k t o v á b b i t é m á -
j á t / T . F . G o r b a t o v , V . P . A l e k s z a n d r o v / . Az 
e l m é l e t i f e j t e g e t é s e k e t M . M . S z a v k i n és 
N . E . P o t a p o v a t e r m e l é s b ő l / b á n y á s z a t / 
m e r i t e t t g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k k a l t á -
m a s z t j á k a l á . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s 
s z e m p o n t j á b ó l N . A . C s i n a k a l és G . M . D o b r o v 
e l ő a d á s a e m e l k e d i k k i . C s i n a k a l m e g h a t á -
r o z z a a t u d o m á n y s z e r v e z é s l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a i t : a / m e g á l l a p í t a n i a l e g l é n y e -
g e s e b b p r o b l é m á k a t és e z e k k ö r é ö s s z p o n -
t o s í t a n i a t u d o m á n y o s e r ő k e t és e s z k ö z ö -
k e t ; Ъ / l é t r e h o z n i a t u d o m á n y i r á n y i t á s 
o p t i m á l i s m o d e l l j é t ; с / o l y a n r e n d s z a b á -
l y o k k i d o l g o z á s a , m e l y e k v é d i k a s z e r z ő 
j o g a i t és r e n d e z i k a t u d ó s o k és v á l l a l a -
t o k k ö z t i v i s z o n y t ; d / k e v e s e b b a d m i n i s z t -
r á c i ó — t ö b b e r e d m é n y ; e / az i g a z g a t ó 
j o g k ö r é n e k k i s z é l e s í t é s e . D o b r o v a t u d o -
mány t i n f o r m á c i ó s f o l y a -
m a t k é n t s z e m l é l i és é r t é k e l i . 
S t r u k t u r á l i s a n a l i z i s a l a p j á n m e g h a t á r o z -
za a f e j l ő d é s ü t e m é t , f o g l a l k o z i k a t u d o -
mányos k á d e r e k k é r d é s é v e l és i s m e r t e t i a 
t u d o m á n y o s p r o g n ó z i s e l m é l e t é t . 
R e p o r t o f t h e w o r k i n g p a r t y o n 
l i a i s o n b e t w e e n u n i v e r s i t i e s and 
g o v e r n m e n t r e s e a r c h e s t a b l i s h m e n t s . 
/ P u b l . by t h e / C o u n c i l f o r S c i e n t i -
f i c P o l i c y . L o n d o n , I 9 6 7 . I V , 2 0 3 p . 
Az e g y e t e m i és á l l a m i k u t a t á s k a p -
c s o l a t á n a k v i z s g á l a t á v a l m e g b í z o t t 
m u n k a b i z o t t s á g j e l e n t é s e . 
MTA 
A b r i t T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács 
I 9 6 5 á p r i l i s á b a n ö t t a g ú m u n k a b i z o t t s á -
g o t h i v o t t l é t r e , a z z a l a m e g b i z á s s a l , 
hogy a z e g y e t e m e k é s a z á l l a m i 
k u t a t á s i i n t é z m é n y e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k j e -
l e n l e g i f o r m á i t és j ö v ő l e h e t ő s é g e i t 
v i z s g á l j a . A j e l e n t é s 1967 j a n u á r j á b a n 
k é s z ü l t e l és m á r c i u s b a n k e r ü l t a p a r -
l a m e n t e l é . 
A j e l e n t é s a l a p j á u l a z o k a k é r d ő -
i v e k s z o l g á l t a k , a m e l y e k e t az á l l a m i k u -
t a t ó i n t é z m é n y e k n e k é s az e g y e t e m e k n e k 
k ü l d t e k s z é t . 
A dokumen tum 2 . és 3- f e j e z e t e a 
k é r d ő i v e k r e a d o t t v á l a s z o k a l a p j á n r é s z -
l e t e s e n e l e m z i a k é t f é l á l l á s p o n t j á t , 
m a j d á t t e k i n t é s t a d a r r ó l , m i k é p p e n á l l 
ez a k é r d é s F r a n c i a o r s z á g b a n , a Német S z ö -
v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n és S v é d o r s z á g b a n . 
Az u t o l s ó f e j e z e t t a r t a l m a z z a a k o n k l ú z i -
ó k a t é s a j á n l á s o k a t . E z e k l é n y e g e a k ö v e t -
k e z ő : az á l l a m i k u t a t á s i i n t é z m é n y e k zöme 
ö r ö m m e l ü d v ö z ö l n é az e g y e t e m e k k e l v a l ó 
s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t és k é s z s é g g e l 
k ö z r e m ű k ö d n e e n n e k e l ő m o z d í t á s á b a n . Az e -
g y e t e m e k á l l á s f o g l a l á s a nem i l y e n e g y s é g e s , 
n a g y r é s z ü k nem s z o r g a l m a z z a az e g y ü t t m ű k ö -
d é s t . E n n e k o k á t a j e l e n t é s i r ó i a b b a n 
l á t j á k , h o g y e g y r é s z t a s z o r o s a b b k a p c s o -
l a t e l ő n y e i t e l s ő s o r b a n a k u t a t ó i n t é z e t e k 
é l v e z n é k , m á s o d s o r b a n p e d i g az e g y e t e m e k 
f é l n e k , h o g y a j a v a s o l t i n t é z k e d é s e k n é -
m e l y i k e g y e n g i t e n é k u t a t á s i p o z í c i ó i k a t . 
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A m u n k a b i z o t t s á g az e g y ü t t m ű k ö d é s 
l e h e t ő s é g e i t ö t p o n t b a n f o g l a l j a ö s s z e : 
1 / s z o r o s a b b s z e m é l y z e t i k a p c s o l a t , 
2 / k u t a t á s i p r o j e k t u m o k b a n v a l ó 
egy ü t tmüköd és , 
3 / a d o t t e g y e t e m és k u t a t á s i i n t é z -
mény s z e r v e z e t i ö s s z e v o n á s a , 
4 / j o g o s í t s o n az á l l a m i i n t é z m é n y -
b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e g y e t e m i f o k o z a t e l n y e -
r é s é r e , 
5 / a m u n k a t á r s a k f l u k t u á c i ó j á n a k 
m e g k ö n n y í t é s e a k é t t u d o m á n y o s 
t e r ü l e t k ö z t . 
A j e l e n t é s t e r j e d e l m e s f ü g g e l é k e 
k ö z l i a k i t ö l t ö t t k é r d ő í v e k e t és i n t é z -
m é n y m u t a t ó t a d . 
RÜBENACH,G.: Z u r K o n z e p t i o n e i n e r 
B e u r t e i l u n g s m e t h o d e f ü r n a t u r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e u n d t e c h n i s c h e F o r -
s c h u n g s a u f g a b e n , - e r g e b n i s s e und 
- l e i s t u n g e n . B e r l i n - A d l e r s h o f , 
I 9 6 7 . D e u t s c h e A k a d e m i e d e r W i s -
s e n s c h a f t e n z u B e r l i n , A r b e i t s -
g r u p p e f ü r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a -
t i o n . 2 8 p . / B e i t r ä g e z u r W i s s e n -
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . / 
M ó d s z e r t e r m é s z e t t u d o m á n y i és mű-
s z a k i k u t a t á s i f e l a d a t o k , e r e d m é - . 
n y e k és t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s é -
A b e r l i n i Tudományos A k a d é m i a T u d o -
m á n y s z e r v e z é s i M u n k a c s o p o r t j a e z z e l a k i -
a d v á n n y a l e l s ő s o r b a n a k u t a t á s o k é r t é k e -
l é s é n e k o b j e k t í v e b b é t é t e l é t , e z z e l a t u -
dományos f e l a d a t o k m e g v á l a s z t á s á t , a k u -
t a t á s o k t e r v e z é s é t , a f e j l ő d é s v á r h a t ó 
ü t e m é n e k , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k t u d o m á -
n y o s , g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i h a t á s á n a k 
e l ő r e b e c s l é s é t k í v á n j a m e g k ö n n y í t e n i . 
A s z e r z ő m e g á l l a p í t j a , hogy a 
t u d o m á n y o s é l e t i r á -
n y í t ó s z e r v e i á l l a n d ó d ö n -
t é s h o z a t a l r a k é n y s z e r ü l n e k , de e z e k a 
d ö n t é s e k é p p e n m e r t h i á n y o z n a k a m e g b í z -
h a t ó és e g z a k t é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k , 
g y a k r a n m e g a l a p o z a t l a n o k , és c s u p á n r é s z -
m e g á l l a p i t á s o k o n n y u g s z a n a k . U g y a n a k k o r 
i n k á b b ö s z t ö n ö s e n , m i n t t u d a t o s a n , m i n d e n 
s z i n t e n f o l y i k a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
v a l a m i l y e n é r t é k e l é s e . Az a j á n l o t t mód -
s z e r éppen e z e k e t a f o l y a m a t o k a t t e s z i t u -
d a t o s s á , m é g p e d i g u g y , hogy az é r t é k e l é s 
t u l a j d o n k é p p e n ö n é r t é k e l é s , a z a z a k u t a t ó 
v a g y k u t a t ó k ö z ö s s é g a k t i v r é s z v é t e l é v e l 
t ö r t é n i k . 
Az é r t é k e l é s a k ö v e t k e z ő ö t , e g y -
m á s r a é p ü l ő f á z i s b a n t ö r t é n i k : 
1 / A k u t a t á s á l t a l f e l t á r t u j i s -
m e r e t a n y a g m e n n y i s é g i 
2 / és m i n ő s é g i é r t é k e l é s e . / А 
s z e r z ő r é s z l e t e s e n t a g l a l j a , 
m i k é p p e n h a t á r o z h a t ó meg a k u -
t a t á s á l t a l f e l t á r t v a l ó b a n u j 
i n f o r m á c i ó , és m i t e k i n t h e t ő 
e g y s é g n y i i n f o r m á c i ó n a k , a m i az 
é r t é k e l é s a l a p j a . M a j d f e l s o r o l -
j a a z o k a t a s z e m p o n t o k a t , a m e -
l y e k s e g í t s é g é v e l az u j t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e k é r t é k e m e g h a t á -
r o z h a t ó . / 
3 / A t u d o m á n y o s k u t a t á s f o l y a m a t á -
nak i d ő b e l i v i s z o n y a i , a k u t a t ó -
munka i n t e n z i t á s á n a k és h a t é -
k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
4 / Ö s s z e g e z é s . 
5 / Ö s s z e h a s o n l í t á s . 
A s z e r z ő e g y e n k é n t f o g l a l k o z i k az 
é r t é k e l é s s z a k a s z a i v a l , e z e k e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s a i t e g y a r á n t t á r -
g y a l j a . A s z e m l é l t e t é s t s z o l g á l ó t á b l á -
z a t o s á t t e k i n t é s e n k i v ü l k ö z l i a s z á m i -
t á s o k e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s m a t e m a t i k a i 
f o r m u l á k a t i s . 
Az é r t é k e l é s n e k a m ó d s z e r e e g y é b -
k é n t a z , h o g y a k u t a t ó k g o n d o s a n m e g s z e r 
k e s z t e t t k é r d ő i v e t t ö l t e n e k k i , a m e l y l e -
h e t ő s é g s z e r i n t k i k ü s z ö b ö l i a v i z s g á l a t 
j e l l e g é b ő l f a k a d ó s z u b j e k t i v i t á s t , e g y -
é r t e l m ű és k o m p a r a b i l i s v á l a s z o k r a ad 
c s a k l e h e t ő s é g e t és a r á n y l a g nagy t e r j e -
d e l m e e l l e n é r e sem v e s z é v e n t e 2 - 4 ó r á -
n á l t ö b b e t i g é n y b e . 
Az i s m e r t e t e t t m ó d s z e r nemcsak 
e g y e s t u d ó s o k , hanem k u t a t ó k ö z ö s s é g e k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k t e l j e s í t m é n y é n e k v i z s -
g á l a t á r a i s a l k a l m a s . 
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S c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n o f 
r e s e a r c h i n J a p a n . P a r i s , I 9 6 7 . 
U n e s c o . 86 p . / S c i e n c e p o l i c y 
s t u d i e s and d o c u m e n t s , 7 . n o . / 
J a p á n t u d o m á n y p o l i t i k á j a és k u t a -
t á s s z e r v e z e t e . 
MTA 
Az Unesco " t u d o m á n y p o l i t i k a i t a -
n u l m á n y o k és dokumen tumok " s o r o z a t á b a n 
C s e h s z l o v á k i a , D é l k e l e t - Á z s i a , N o r v é g i a 
és a S z o v j e t u n i ó u t á n e z ú t t a l J a p á n 
t u d o m á n y o s é l e t é r ő l 
s z ó l ó ö s s z e á l l í t á s j e l e n t meg. A k i a d -
vány s z e r k e z e t e és f e l é p í t é s e az o r s z á g -
t a n u l m á n y o k már k i a l a k u l t hagyományá t 
k ö v e t i . 
A b e v e z e t é s és a néhány a l a p v e t ő 
k u t a t á s s z e r v e z é s i f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a 
u t á n r ö v i d á t t e k i n t é s t kap az o l v a s ó a 
s z e r v e z e t t tudományos é l e t k i a l a k u l á s á -
nak e l s ő i d ő s z a k á r ó l J a p á n b a n , ma jd a 
2 . v i l á g h á b o r ú t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő 
h e l y z e t r ő l és a t a n u l m á n y b a n b e m u t a t o t t 
j e l e n l e g i s t r u k t u r e k i a l a k u l á s á h o z v e z e -
t ő ú t r ó l . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t i a tudományos é l e t i r á n y í t á s á -
é r t és a k u t a t á s s z e r v e z é s é é r t f e l e l ő s 
s z e r v e k f e l é p í t é s é t és e s z e r v e k h i e -
r a r c h i á j á t . Az o r s z á g o s h a t á s k ö r ű i n t é z -
ményeken k i v ü l t á r g y a l á s r a k e r ü l n e k az 
egyes s z a k m i n i s z t é r i u m o k , k u t a t ó i n t é z e -
t e k és l a b o r a t ó r i u m o k i s . 
A k ö l t s é g v e t é s i k é r d é s e k k e l f o g l a l -
kozó r é s z számos a s p e k t u s b ó l és s o k f é l e 
b o n t á s b a n / a r á f o r d í t á s o k f o r r á s a , f e l -
h a s z n á l á s i t e r ü l e t , az e g y e s t u d o m á n y -
s z a k o k t á m o g a t á s a , a r á f o r d i t á s j e l l e g e 
s t b . / v i z s g á l j a a k u t a t á s i és f e j l e s z t é -
s i k i a d á s o k a t . 
U g y a n c s a k g a z d a g a d a t - és t á b l á -
z a t - a n y a g r a t á m a s z k o d v a i s m e r t e t i az 
ö s s z e á l l í t á s Japán f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e -
r é t és a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i s z a k e m b e r -
h e l y z e t e t . I s m e r t e t é s r e k e r ü l n e k a t i z 
é v r e s z ó l ó , 1 9 6 0 - b a n e l f o g a d o t t " n e m z e t i 
j ö v e d e l e m m e g d u p l á z á s i " t e r v , a t u d o m á -
nyos és m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó 
t ö r v é n y j a v a s l a t , t o v á b b á a k i e m e l t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó h o s z -
s z u l e j á r a t ú p r o g r a m o k és t e r v e k . B e f e -
j e z é s ü l a t a n u l m á n y r ö v i d á t t e k i n t é s t ad 
a J a p á n r a v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b p o l i t i -
k a i , k ö z g a z d a s á g i és d e m o g r á f i a i t u d n i -
v a l ó k r ó l . 
SUSÁNSZKY J á n o s : V e z e t é s i i s m e r e -
t e k . T a n u l m á n y o k a b o r s o d i v e z e t ő 
t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m a n y a g á b ó l . 
B p . 1 9 6 7 . K ö z g a z d . és J o g i K i a d ó . 
4 1 8 p . 
MTA 
D r . S u s á n s z k y János s z e r k e s z t é s é -
ben l á t t a k n a p v i l á g o t a l e g r é g e b b e n mű-
ködő és sok t a p a s z t a l a t t a l b í r ó b o r s o d i 
v e z e t ő t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m t a n a n y a g á -
b ó l v á l o g a t o t t v e z e t é s t u d o -
m á n y i t a n u l m á n y o k . 
A k ö t e t v e z e t é s e l m é l e t i , s z e r v e z é s -
e l m é l e t i , v e z e t é s m ó d s z e r t a n i és s z o c i o -
l ó g i a i v o n a t k o z á s ú t a n u l m á n y o k a t t a r t a l -
maz. A k ö t e t e t K i s s Á r p á d , az O r s z á g o s 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g e l n ö k é n e k 
e l ő s z a v a v e z e t i b e . D r . Szabó L á s z l ó a 
v e z e t é s s z e r v e z é s e l m é l e t i é r t e l m e z é s é t 
h a t á r o z z a meg, t o v á b b á f o g l a l k o z i k a v e -
z e t é s k r i t é r i u m á v a l a v e z e t ő i s z e m é l y i -
s é g g e l szemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k -
k e l , a v e z e t é s f e l a d a t a i v a l , f u n k c i ó j á -
v a l , s t r a t é g i á j á v a l , t a k t i k á j á v a l . D r . 
S u s á n s z k y János a v e z e t ő i t e r h e l é s egyes 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l a s z e r v e z e t t a g o l t s á -
g á v a l és i d ő g a z d á l k o d á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n i r . D r . Ladó L á s z l ó az i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r néhány v e z e t ő i k é r d é s é r e ad v á -
l a s z t . 
A v e z e t é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v o -
n a t k o z á s a i t D r . Hegedűs András / A v e z e -
t é s s e l ö s s z e f ü g g ő s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á k / 
és D r . H o r v á t h L á s z l ó Gábor / А p s z i c h o -
l ó g i a i n f o r m a t i v j e l l e g ű a l k a l m a z á s a a 
v e z e t é s b e n és i r á n y í t á s b a n / e l e m z i . 
A v e z e t é s m e g j e l e n é s i f o r m á j á r ó l 
i s s zó e s i k a k ö n y v b e n . Bognár E l e k a 
b e s z é d k é s z s é g s z e r e p é r ő l , D r . A n t a l 
I v á n az é r t e k e z l e t e k v e z e t é s é r ő l i r . 
A p o l i t i k a i munka s z e r e p e a t e r -
me lés i r á n y í t á s á b a n P h i l i p M i k l ó s t é m á j a . 
D r . V a r g h a Jenő a g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á -
l a t o k r e n d s z e r é v e l és m ó d s z e r t a n i a l a p -
j a i v a l f o g l a l k o z i k . 
A m a t e m a t i k a v e z e t é s b e l i a l k a l m a -
z á s á t t á r g y a l j a D r . Kádas Ká lmán / M a t e -
m a t i k a i módsze rek a k ö z l e k e d é s és h í r -
k ö z l é s v e z e t é s é b e n / . D r . C o t é l K o r n é l a 
h á l ó d i a g r a m m o s i r á n y í t á s i , t e r v e z é s i és 
e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r e k r ő l , a CPM és PERT-
r ő l s z á m o l b e . Ehhez a c i k k h e z c s a t l a k o -
z i k D r . F a r k a s I . Z o l t á n t a n u l m á n y a , 
v a l a m i n t a t á b l á z a t o k és p é l d a h á l ó k . 
A k i a d v á n y t udományos i g é n y ű k i -
f e j t é s b e n , de k ö z é r t h e t ő f o g a l m a z á s b a n 
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n y ú j t j a a z o k a t az i s m e r e t e k e t , a m e l y e k 
s e g í t s é g é v e l a v e z e t ő k j o b b a n l á t h a t j á k 
e l f e l a d a t a i k a t az e g y r e n ö v e k v ő k ö v e t e l -
mények k ö z ö t t . 
Sympos ium on s c i e n c e p o l i c y and 
r e s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n i n A f r i c a 
/ Y a o u n d é , Cameroon , 1 0 - 2 1 J u l y , 
1 9 6 7 . / F i n a l r e p o r t . P a r i s , 1 9 6 7 . 
U n e s c o . 2 6 , 4 , 2 p . 
S z i m p ó z i u m az a f r i k a i t u d o m á n y p o l i -
t i k a és k u t a t á s i g a z g a t á s k é r d é s e i -
r ő l . Z á r ó j e l e n t é s . 
MTA 
AZ a f r i k a i t u d o -
m á n y p o l i t i k a és k u t a t á s -
i g a z g a t á s k é r d é s e i r ő l Kamerun f ő v á r o s á -
b a n Y a o u n d é - b a n , 1 9 6 7 - b e n t a r t o t t k o n f e -
r e n c i a c é l k i t ű z é s é t , p r o g r a m j á t és h a t á -
r o z a t a i t i s m e r t e t i az Unesco k i a d v á n y a . 
Az e l s ő h a s o n l ó t é m á j ú k o n f e r e n c i á t 
— u g y a n c s a k az Unesco é g i s z e a l a t t — 
1 9 6 5 - b e n S y d n e y - b e n t a r t o t t á k ; e z e n 
D é l k e l e t - Á z s i a t udományos é l e t é n e k meg-
s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k s z e -
r e p e l t e k . 
A k a m e r u n i k o n f e r e n c i á n 34 t r ó p u s i 
o r s z á g k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t , a k i k 
m u n k a c s o p o r t o k b a n v i t a t t á k meg a t a n á c s -
k o z á s négy k ö z p o n t i t é m á j á t . 
A p l e n á r i s ü l é s á l t a l e l f o g a d o t t 
h a t á r o z a t az 1 , f ő t é m á r a v o n a t k o z ó a n l e -
s z ö g e z i , hogy t e r v s z e r ű 
t u d o m á n y o s é l e t c s a k a 
már m e g l e v ő s t r u k t u r e i s m e r e t é b e n a l a k i t -
h a t ó k i . E z é r t a z t j a v a s o l j á k , hogy m i n -
den o r s z á g k é s z í t s e e l a t udományos é l e -
t é r e v o n a t k o z ó a d a t t á r a t , i l l e t v e i s m e r -
t e t é s t , a m e l y e t ö t é v e n k é n t f o l y a m a t o s a n 
k i e g é s z i t . 
A m á s o d i k p r o g r a m p o n t t a l k a p c s o -
l a t b a n a h a t á r o z a t a t udományos k u t a t á s 
t e r v e z é s é t t á r g y a l j a . H a n g -
s ú l y o z z a , hogy m i v e l a t udományos k u t a -
t á s az a l a p j a mind a g a z d a s á g i , m i n d a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s n e k , m i n d e n o r s z á g -
b a n o r s z á g o s t udományos t e r v e t k e l l k i -
d o l g o z n i . I s m e r t e t i a h a t á r o z a t e j e l e n -
t é s j a v a s o l t s z e r k e z e t é t , k i t é r a t e r v e -
zés f o l y a m a t á n a k b u k t a t ó i r a és a s i k e r e s 
t e r v e z é s t b i z t o s i t ó f e l t é t e l e k r e . 
A h a r m a d i k t é m a k ö r a t u d o -
m á n y s t a t i s z t i k a : a 
s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s k ö r e , s z e m p o n t -
j a i , az o r s z á g o s n y i l v á n t a r t á s o k r e n d -
s z e r e s k é s z í t é s é t b i z t o s i t ó s z e r v e z e t i 
k e r e t és a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s l e -
h e t ő s é g e i . 
B e f e j e z é s ü l a h a t á r o z a t — é s a 
s z i m p ó z i u m — a l a g o s z i t e r v a j á n l á s a i 
a l a p j á n a z t v i z s g á l j a , m i k é p p e n a l a k u l t 
a r é s z t v e v ő o r s z á g o k t u d o m á -
n y o s é l e t e . A s z ö v e g e s e l e m -
z é s t k i e g é s z í t ő t á b l á z a t o k az egyes a f -
r i k a i o r s z á g o k r a v o n a t k o z ó s z e r v e z e t i , 
s z e m é l y z e t i és k ö l t s é g - a d a t o k a t t a r t a l -
maznak . 
T R O S I N , D . M . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e 
p r o b l e m ü s z o v r e m e n n o j n a u k i . 
M o s z k v a , I 9 6 6 . V ü s z s a j a s k o l a . 
I 7 4 p . 
A m o d e r n t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á i . 
MTA 
A k o r u n k b a n végbemenő t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e d d i g még nem t a -
p a s z t a l t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i f e j l ő -
d é s t e r e d m é n y e z , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n 
s o k v o n a t k o z á s b a n m e g v á l t o z i k a v i l á g r ó l 
a l k o t o t t k é p , és a t u d o m á n y 
s t r u k t ú r á j á b a n i s m i n ő s é -
g i v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k b e . U g y a n a k k o r 
nő a tudomány s z e r e p e a t á r s a d a l o m é l e -
t é b e n . 
A s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a a tudomány 
m e t o d o l ó g i a i , v a l a m i n t v i l á g n é z e t i a l a p -
j a i s m e r e t é n e k j e l e n t ő s é g é t a t u d ó s o k 
m u n k á j á b a n . A munka a m ó d s z e r t a n i k é r d é -
s e k e t á l t a l á b a n és egyes t u d o m á n y á g a k r a 
v o n a t k o z t a t v a , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i és f i l o z ó f i a i s z e m p o n t -
b ó l m e g v i l á g í t v a o l d j a meg. T r o s i n m u n -
k á j a egy s p e c i á l i s n é g y é v e s t a n f o l y a m 
a n y a g á t t a r t a l m a z z a , m e l y n e k e l ő a d á s a i a 
m o s z k v a i R e p ü l é s t a n i I n t é z e t b e n h a n g z o t -
t a k e l . 
A s z e r z ő e l e m z i a f i l o z ó f i a és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö l c s ö n h a t á s á n a k 
j e l e n t ő s é g é t f e j l ő d é s ü k e t t e k i n t v e , h i -
s z e n a d i a l e k t i k u s - m a t e r i a l i s t a v i l á g k é p 
c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l e t t s z í n -
v o n a l á n a l a k i t h a t ó k i . F i l o z ó f i a i k u t a -
t á s o k t á r g y a maga a tudomány i s , m i n t 
s p e c i f i k u s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i j e l e n s é g , 
t o v á b b á a t u d o m á n y f u n k c i ó j a , f e j l ő d é -
s e , s t r u k t ú r á j á n a k b e l s ő v á l t o z á s a és az 
u j t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i k é r d é s e i / p é l -
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d á u l m i k r o v i l á g / . A t udomány t á r s a d a l m i 
s z e r e p e i s v á l t o z i k , h i s z e n k ö z v e t l e n 
t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . 
T r o s i n f o g l a l k o z i k t o v á b b á a t u d o -
mány s z e r e p v á l t o z á s á n a k t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i t é n y e -
z ő i v e l . A j e l e n k o r i t e r m e l é s a t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i n e k t e c h n o l ó g i a i a l k a l m a z á s á v á 
v á l t o z i k . A t u d o m á n y k o m p l e x i t á s a már 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ü -
k ö d é s t i g é n y e l . A m o d e r n t u d o m á n y 
e g y i k j e l l e g z e t e s s é g e az i n t e g r á l ó d á s r a 
v a l ó t ö r e k v é s . Egy t u d o m á n y á g o n b e l ü l 
t ö b b m ó d s z e r a l k a l m a z á s a v e z e t h e t e r e d -
m é n y h e z , u g y a n a k k o r egy m ó s z e r s o k t e r ü -
l e t e n i s a l k a l m a z h a t ó . 
A s z e r z ő r é s z l e t e s e n és t ö r t é n e l m i 
a l a p o n e l e m z i a t u d o m á n y o k 
o s z t á l y o z á s á n a k p r o b l é -
m á j á t , l e s z ö g e z i az e l v e k e t és i s m e r t e t i 
a m a i o s z t á l y o z á s k r i t é r i u m a l t . E l e m z i a 
t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m s z ü l t e v i t á k a t , 
m a j d r á t é r az e g y e s t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i 
p r o b l é m á i n a k t á r g y a l á s á r a . A z á r ó r e s z 
p e d a g ó g i a i v o n a t k o z á s ú : az e g y e t e m i h a l l -
g a t ó k t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t e k i a l a k í t á -
s á n a k m ó d s z e r e i t i s m e r t e t i . 
Y e a r Book o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u -
t e o f S c i e n c e s o f I n d i a , 1 9 6 7 . 
New D e l h i . 1 9 6 7 . 252 p . 
I n d i a N e m z e t i Tudományos I n t é z e t é -
n e k é v k ö n y v e , 1 9 6 7 .
 м ф
. 
Az é v k ö n y v az I n d i a i K ö z t á r s a s á g 
t u d o m á n y o s é l e t é n e k á t f o g ó i s m e r t e t é s é t 
n y ú j t j a . M e g i s m e r j ü k b e l ő l e m i n d e n e k e l ő t t 
a k ö z p o n t i s z e r v : a N e m z e t i Tudományos 
I n t é z e t m e g a l k o t á s á n a k t ö r t é n e t é t , az I n -
t é z e t r e n d e s - és t i s z t e l e t b e l i t a g j a i n a k 
j e g y z é k é t ; az I n t é z e t s z e r v e z e t i s z a b á l y -
z e t á t és h á l ó z a t i f e l é p í t é s é t ; az e g y e s 
s z e k c i ó k és e g y é b b i z o t t s á g o k m e g o s z l á -
s á t és s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é t . Az É v -
k ö n y v t á j é k o z t a t á s t n y ú j t t o v á b b á az I n -
t é z e t p u b l i k á c i ó i r ó l és p é n z ü g y i a l a p j á -
r ó l , v a l a m i n t a z I n t é z e t n e k a k ü l f ö l d i 
a k a d é m i á k k a l v a l ó k a p c s o l a t á r ó l . A F ü g -
g e l é k r ö v i d á t t e k i n t é s t n y ú j t a z e g y e s 
t u d o m á n y s z a k o k t e v é k e n y s é g é r ő l , v a l a -
m i n t az I n t é z e t I 9 6 6 / I 9 6 7 . é v i k ö l t s é g -
v e t é s é r ő l . 
The Y e a r B o o k o f t h e R o y a l S o c i e t y 
o f L o n d o n , 1 9 6 8 . L o n d o n , I 9 6 7 . 
388 p . 
A R o y a l S o c i e t y 1 9 6 8 . é v i é v -
k ö n y v e . 
MTA 
The way o f t h e s c i e n t i s t . I n t e r -
v i e w s f r o m t h e w o r l d o f s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . New Y o r k , 1 9 6 6 , S i m o n 
and S c h u s t e r . 382 p . 
A t u d ó s u t j a . I n t e r j ú k a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s és m ű s z a k i v i l á g k i e m e l -
k e d ő k é p v i s e l ő i v e l . 
MTA 
A mü t ö b b m i n t h a r m i n c t e r m é s z e t -
t u d ó s és k i e m e l k e d ő m ű s z a k i s z a k e m b e r -
r e l f o l y t a t o t t i n t e r j ú t g y ű j t ö s s z e . A 
k ö z v e t l e n és s z e m é l y e s h a n g ú i n t e r j ú k 
s o k f é l e s é g ü k b e n i s e g y s é g e s s z e m p o n t o t 
k ö v e t n e k : a b e s z é l g e t é s e k s o r á n a z t 
i g y e k s z e n e k k i d e r í t e n i , m i az a l k o t ó t u -
dós e g y é n i s é g és p á l y a f u t á s t i t k a . A 
s z u g g e s z t í v f é n y k é p e k k e l i l l u s z t r á l t 
i n t e r j ú k az a l k o t ó m ó d s z e r e k s z é l e s s k á -
l á j á t m u t a t j á k b e , nyomon k ö v e t i k a t u -
dományos f e l f e d e z é s i g , g y a k r a n a N o b e l -
d i j i g v e z e t ő u t a t , é r z é k e l t e t i k a f e l -
f e d e z é s nagy p i l l a n a t a i t , m e g i s m e r t e t n e k 
az a l k o t ó t u d ó s k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i v a l . Ma-
g y a r s z e m p o n t b ó l nem é r d e k t e l e n , hogy az 
i n t e r j ú k s o r á t a k ö z e l há rom e s z t e n d e j e 
e l h u n y t S z i l á r d L e ó v a l f o l y t a t o t t b e s z é l -
g e t é s n y i t j a meg , és néhány l a p p a l k é -
s ő b b S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t p r o f e s s z o r n y i -
l a t k o z a t á t o l v a s h a t j u k . 
M i n t az i l y e n t i p u s u k i a d v á n y o k 
á l t a l á b a n , a R o y a l S o c i e t y 1 9 6 8 - a s é v -
k ö n y v e á t t e k i n t é s t ad az i n t é z m é n y 
m ú l t j á r ó l , t a g s á g á r ó l , s z e r v e -
z e t i f e l é p í t é s é r ő l 
és I 9 6 7 . é v i t e v é k e n y s é -
g é r ő l . S z e r e p e l a k i a d v á n y b a n a 
R o y a l S o c i e t y a l a p s a z b á -
1 у а , á t t e k i n t é s t kapunk p u b l i k á c i ó -
i r ó l , k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i r ó l / a n é p i 
d e m o k r á c i á k k ö z ü l B u l g á r i a , Román ia és 
a S z o v j e t u n i ó s z e r e p e l a p a r t n e r e k k ö z t / , 
a f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k r ó l és 
k ö n y v t á r á n a k m ű k ö d é s é r ő l . A t á b l á z a t o k 
a T á r s a s á g r é s z l e t e z e t t k ö l t s é g v e t é s é t 
i s m e r t e t i k , s z á m o t a d n a k a k u t a t á s i és 
k ü l ö n l e g e s a l a p í t v á n y o k f e l h a s z n á l á s á -
r ó l és t á j é k o z t a t n a k a k ü l ö n b ö z ő r e n d e l -
t e t é s ű á l l a m i t á m o g a t á s m é r t é k é r ő l , 
A k i a d v á n y é r t é k e s a d a t o k a t s z o l -
g á l t a t ó s e g é d e s z k ö z N a g y - B r i t a n n i a t u d o -
mányos é l e t é n e k m e g i s m e r é s é h e z . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ASCHER , C h . S , : Le C o n s e i l E c o n o m i q u e e t 
S o c i a l des N a t i o n s U n i e s e n t r e p r e n d l a 
r é v i s i o n du s t a t u t c o n s u l t a t i f d e s o r g a -
n i s a t i o n s non g o u v e r n e m e n t a l e s . = I n t . 
A s s . / B r u x e l l e s / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 8 6 - 9 0 . p . 
Az ENSz G a z d a s á g i és T á r s a d a l m i Tanácsa 
f e l ü l v i z s g á l j a a nem k o r m á n y z a t i s z e r v e -
z e t e k t a n á c s a d ó i s z e r e p é t . / А c i k k a n g o l 
n y e l v e n a f o l y ó i r a t 1 9 6 8 . é v i 1 . n o . - b a n . / 
BRAUNSTEJN,A.: P r e d v i d e Ü v o z m o z s n o e , ne 
u p u s z k a t ' n e o s z i d a n n o e , = L i t . G a z « 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 7 - n o . i l . p . 
E l ő r e l á t n i a l e h e t ő t , m e g r a g a d n i a v á -
r a t l a n t . / А t udomány j ö v ő j é r ő l . / 
K A T Z . S . E . : The a p p l i c a t i o n o f s c i e n c e a n d 
t e c h n o l o g y t o d e v e l o p m e n t . = I n t . O r g . 
/ B o s t o n / , I 9 6 8 . I . n o . 3 9 2 - 4 1 6 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a a l k a l m a z á s a a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k f e j l e s z t é s é h e n és az 
Unesco s z e r e p e ebben . 
A E D R 0 V 7 KEDROW.B.M.: D i e W i s s e n s c h a f t 
i n u n s e r e r Z e i t . = S o w . w i s s . G e s . w i s s . 
B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 1 2 0 1 - 1 2 1 0 . 
P« 
K o r u n k t u d o m á n y a . / А V o p r . F i l o s z . 1967 -
5 . n o . m e g j . c i k k a l a p j á n . / 
KELDÜS,M.V. : Nauka s z l u z s i t kommunizmu. 
= P ravda / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . á p r . l . 2 . p . 
A tudomány a kommunizmus é r d e k e i t s z o l -
g á l j a . / H o z z á s z ó l á s a m o s z k v a i kommun i s -
t á k k o n f e r e n c i á j á n . / 
BUDAVEJ , V . : Z s e n e v s z k o e s z o v e s c s a n i e po 
v o p r o s z a m n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g ó p r o g -
r e s z s z a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 
l . n o . 1 5 8 - 1 6 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s r ő l t a r -
t o t t g e n f i t a n á c s k o z á s . 
i 
KELDUS,M. : O k t j a b r ' s z k a j a r e v o l j u c i j a a 
n a u c s n a j a p r o g r e s z s z . = K o m m u n i s z t 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 7 . l 6 . n o . 6 9 - 8 0 . p . 
Az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m és a t udományos 
h a l a d á s . 
B u d o u c n o s t v e d e c k o t e c h n i c k é r e v o l u c e . = 
Nová M y s l / P r a h a / , 1 9 6 8 . 3 - n o . 2 8 7 - 2 9 5 . 
Р» 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m j ö v ő j e . 
CALDER , N . : S c i e n c e f o r a l l . = New 
S t a t e s m a n / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 8 . 2 9 8 . p . 
Tudomány m i n d e n k i n e k . 
C A R M I N A T T I , H . : C i e n c i a , t e c n o l o g i a у e l 
p r o b l é m a de] d e s a r r o l l o de l o s p u e b l o s . 
= C i . e . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 1 9 6 7 . 7 . n o . 
2 8 9 - 2 9 2 . p . 
Tudomány , t e c h n o l ó g i a és az á l t a l á n o s 
s z í n v o n a l e m e l é s é n e k p r o b l é m á j a . 
The e r o d i n g i n t e g r i t y o f s c i e n c e . = S e i . 
T e c h n . /New Y o r k / , 1 9 6 7 . 7 0 . n o . 5 1 - 6 0 . p . 
A t u d o m á n y c s ö k k e n ő i n t e g r i t á s a . / I n t e r j ú 
В.Commoner b i o l ó g u s s a l , / 
KELDÜS.M.: S i r o k i e g o r i z o n t ü n a u k i . = 
Nauka i Z s i z n * / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
4 - 5 . p . 
A tudomány s z é l e s t á v l a t a i . / K ö z l i : 
C i k k e k a S z o c i a l . S a j t ó b ó l , 1 9 6 8 . 6 . n o . 
1 - 5 . Р - / 
KELDÜS,M.V . : V e l i k a j a o k t j a b r ' s z k a j a 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i n a -
u c s n ü j p r o g r e s z s z . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 1 1 . n o . 1 3 - 5 7 . p . 
A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m 
é s a t udományos h a l a d á s . 
KOSZTJUK,V.N. - P0G0REL0V ,0 .F . - UEMOV, 
A . J . : Na p u t j a h к l o g i k e n a u c s n o g o 
i s z s z l e d o v a n i j a . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . l . n o . 1 4 9 - 1 5 1 . p . 
A t udományos k u t a t á s l o g i k á j a . 
" L o g i k a n a u c s n o g o i s z s z l e d o v a n i j a . " / R e d . 
P . V . K o p n i n . M o s z k v a , 1 9 6 5 . N a u k a . / с . mü 
i s m e r t e t é s e . 
L E N I N , V . l . : 0 nauke i vüszsem o b r a z o v a -
n i i . M o s z k v a , 1 9 6 ? . I z d . P o l i t . L i t . 414 p . 
A t u d o m á n y r ó l és a f e l s ő f o k ú o k t a t á s r ó l . 
MTA 
L E V C I K , B . - K O S T A , J . : V e d e c k o t e c h n i c k y 
r o z v o j a nase e k o n o m i k a . = N o v á M y s l 
/ P r a h a / , 1968. 2 . n o . 1 8 0 - 1 9 0 . p „ 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s és a 
g a z d a s á g u n k . 
Z N A L I M O V , V . V J n A L I M O W , V . W . : Wachs tums-
p r o b l e m e d e r W i s s e n s c h a f t . = S o w . w i s s . 
G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 
1 2 1 1 - 1 2 2 1 . p . 
A t u d o m á n y n ö v e k e d é s i p r o b l é m á i . 
/ А V o p r . F i l o s z . 1 9 6 6 . 1 2 . n o . c i k k a l a p -
j á n . / 
S p e z i a l i s i e r u n g und I n t e g r a t i o n i n d e r 
W i s s e n s c h a f t . S y m p o s i u m . „ a m 1 9 - 2 0 . J u n i 
1 9 6 7 . H a l l e / S a a l e 1967- M a r t i n - L u t h e r 
U n i v . 174 p . 
S p e c i a l i z á l ó d á s és i n t e g r á l ó d á s a t u d o -
mányban.
 м т д 
/ S T 0 P H , V . 7 S T O F , V . : P u t i n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i v GDR. = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . m á r c . l l . 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m u t j a 
az NDK-ban. 
T R O S I N , D . M . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü 
s z o v r e m e n n o j n a u k i . = M o s z k v a , 1 9 6 6 . 
V ü s z s a j a s k o l a . 175 P» 
A modern t udomány m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
MTA 
OMEL 'JANOVSZKIJ ,M. : S z o j u z f i l o s z o f o v sz 
e s z t e s z t v o i s z p ü t a t e l j a m i . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 6 8 . f e b r . 7 « 3 -P-
F i l o z ó f u s o k és t e r m é s z e t t u d ó s o k e g y ü t t -
működése . 
P A R N 0 V , E . : J a z ü k n a u k i : s z t a n e t l i on 
d o s z t u p n e j ? = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1968. 
7 . n o . 1 1 . p . 
É r t h e t ő b b é v á l i k a tudomány n y e l v e ? 
P L A T T , J . R . : D i v e r s i t é . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 8 . n o . 2 6 - 3 8 . p . 
S o k r é t ű s é g , v á l t o z a t o s s á g a t u d o m á n y b a n , 
az é l e t m ó d b a n és a z o k t a t á s b a n . 
A S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 6 . d e c . 2 , 1 1 3 2 -
I I 3 9 . p . c i k k f o r d i t á s a . 
A tudomány h e l y z e t e és s z e r e p e m a i v a l ó -
s á g u n k b a n . = M.Szó / N o v i S a d / , 1 9 6 8 . 
m á r c . 4 . 3 . p . 
U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e on t h e a p p l i c a -
t i o n o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r t h e 
b e n e f i t o f t h e l e s s d e v e l o p e d a r e a s . 
Geneva 4 t o 20 F e b r . 1 9 6 3 . L i s t o f p a p e r s . 
New Y o r k , 1 9 6 3 . U n i t e d N a t i o n s . 36О p . 
Az I 9 6 3 . é v i ENSz k o n f e r e n c i a a t udomány 
és t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r ó l a k e v é s s é f e j -
l e t t o r s z á g o k j a v á r a / G e n f , 1 9 6 3 . f e b r . 
4—20 . / Az e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k . 
MTA 
T u d o m á n y i s m e r e t -
" S c i e n c e o f s c i e n c e " 
R e v o l u t i a s t i i n t i f i c â ç i t e h n i c â c o n t e m -
p o r a n â . B u c u r e § £ i , 1 9 6 / . E d . P o l i t i c k . 
453 P -
A j e l e n k o r i t u d o m á n y és a m ű s z a k i f ó r r a -
d a l o m . MTA 
S E J N I N , J u . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l -
j u c i j a i n e k t o r ü e p r o b l e m ü s z o v r e m e n n o s z -
t i . = M i r o v a j a E k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 2 . n o . 3 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és k o -
r u n k néhány k é r d é s e . 
A n o t a v a n a b i b l i o g r a f i e l i t e r a t u r y 0 o r -
g a n i z e d , r í z e n i , p l á n o v á n í a k o o r d i n á c i 
v e d e c k é h o v y z k u m u . 1 9 6 7 . 1 . P r a h a , I 9 6 7 . 
SSAV, Ú s t a v p l á n o v á n í v ë d y . 151 1 . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e , i g a z g a -
t á s a , t e r v e z é s e és ö s s z e h a n g o l á s a . A n n o -
t á l t b i b l i o g r á f i a , I 9 6 7 . 1 .
 M T A 
FARKAS J á n o s - PACZOLAY G y u l a : L e n g y e l -
s z o v j e t t u d o m á n y e l m é l e t i s z i m p ó z i u m . 
/ K a t o w i c e , 1 9 6 7 . n o v . 2 О - 2 3 . / = M . T u d . 1 9 6 8 . 
З . п о . I 8 3 - I 8 5 . p . 
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FUETER,E. : E r f o r s c h u n g d e r F o r s c h u n g . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 8 . á p r . l O . 6 5 . p . 
A k u t a t á s f e l t á r á s a . T u d o m á n y p o l i t i k a i 
és k u t a t á s s z e r v e z é s i s z a k i r o d a l o m i s m e r -
t e t é s e . 
H a s l a z z a k r e s u o r g a n i z a c j i n a u k i . = Z a g . 
Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 1 1 9 -
128.p. 
A " S c i e n c e o f s c i e n c e " t e r m i n o l ó g i á j a . 
M A L E C K I . I . : D i e W i s s e n s c h a f t s l e h r e i m 
S y s t e m d e r W i s s e n s c h a f t e n . = S o w . w i s s . 
G e s . w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 
I 2 2 2 - I 2 3 I . p . 
A t u d o m á n y t a n a t udományok r e n d s z e r é b e n . 
/ А V o p r . F i l o s z . I 9 6 7 . 6 . n o . m e g j . c i k k 
a l a p j á n . / 
I 
OTERO.M.H. : Z n a c z e n i e b a d a n n a u k o z n a w -
c z y c h w Ameryce L a c i n s k i e j . = Z a g . N a u -
k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 1 . n o . 5 3 - 5 7 . p . 
T u d o m á n y i s m e r e t i k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e 
L a t i n - A m e r i k á b a n . 
/"SOTOV/ SOTOWjA.F. : " D i e W i s s e n s c h a f t 
v o n d e r W i s s e n s c h a f t . " = S o w . w i s s . G e s . 
w i s s . B e i t r . / B e r l i n / , 1 9 6 7 - 1 2 . n o . 1 2 9 3 -
1 2 9 8 . p . 
A " t u d o m á n y o k t u d o m á n y a " . / А V o p r . F i l o s z . 
I 9 6 7 . 6 . n o . m e g j . c i k k a l a p j á n . / 
WALENTYNOWICZ , B . : S e m i n a r i u m p o s w i g c o n e 
s t ú d i ó m n a d n a u k a . = Z a g . N a u k o z n . / W a r -
s z a w a / , I 9 6 7 . I . n o . 1 4 5 - I 5 O . p . 
Tudományos s z e m i n á r i u m . E d i n b u r g h 1 9 6 6 . 
X I . 3 - 5 . 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n - P r o g n o s e 
/ U d S S R / . = K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . W i s s . 
A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 
2 . n o . 1 - 3 . 1 . 
A k i e v i t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z i m p ó z i u m 
/ 1 9 6 7 . d e c . 6 - 9 . / . 
E g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a t udományok k a p c s o l a t a 
JADOV.V . : P r e s z t í z s v o p a s z n o s z t i . = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 1 1 . p . 
V e s z é l y b e n a p r e s z t i z s . / А t á r s a d a l o m t u -
dományok j e l e n t ő s é g e és j ö v ő j e / . 
SCHLESINGER,R.: Some r e c e n t d e v e l o p m e n t ; 
i n t h e s o c i a l s c i e n c e s i n t h e USSR. = 
A n n u a i r e de 1 ' U . R . S . S . 1 9 6 7 . / P a r i s / , 
1 9 6 8 . 1 9 - 3 4 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k u j a b b f e j l ő d é s e , 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
Les s c i e n c e s huma ines d a n s l a r e c h e r c h e 
en U n i o n S o v i é t i q u e . = A n n u a i r e de 
1 ' U . R . S . S . 1 9 6 7 . / P a r i s / , 1 9 6 8 . 5 9 3 - 6 6 2 
P . 
A humán t u d o m á n y o k a s z o v j e t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s b a n . 
N y u g a t - E u r ó p a 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
i 
B I R E C K I , H . : Nowe t e n d e n c j e w m i e d z y n a -
r o d o w e j k o o r d y n a c j i bada r ! naukowych w 
E u r o p i e Z a c h o d n i e j . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 1 . n o . 7 4 - 8 2 . p . 
U j t e n d e n c i á k a t u d o m á n y o s k u t a t á s nem-
z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n N y u g a t - E u r ó -
p á b a n . 
Can E u r o p e s t a y t h e same? = N a t u r e / L o n 
d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 9 . 8 9 1 - 8 9 2 . p . 
M e g m a r a d h a t - e E u r ó p a u g y a n i l y e n n e k ? 
/OECD 3 . m i n i s z t e r i k o n f e r e n c i a / . 
COGNARD,P.M.: Les d i s p a r i t é s t e c h n o l o g i 
ques e n t r e l ' E u r o p e e t l e s U . S . A . 1 - 2 . P 
= P r o g r . S e i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 7 . n o . 1 5 -
2 6 . p . , I l 4 . n o . 2 - 2 2 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i e g y e n l ő t l e n s é g E u r ó p a és 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k k ö z ö t t . 1 - 2 . r . 
L O W , I . : E u r o p e ' s o l d - f a s h i o n e d s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 7 . 
5 3 1 . Р . 
Európa ó d i v a t ú t u d o m á n y a . 
D i e O / r g a n i z a t i o n f o r / E / c o n o m i ç 7 
C / o o p e r a t i o n and7 D / é v e l o p m e n t 7 - K o n f e 
r e n z ü b e r d i e W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 8 . m á r c . 1 2 . 5 - P -
Az OECD t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n f e r e n c i á j a 
PETHŐ T i b o r : A n y u g a t i s z a k a d é k , = M a -
g y a r o r s z á g , 1 9 6 8 . 9 . n o , 5 - p . 
La r e c h e r c h e e s t un m o t i f e t un moyen de 
f a i r e l ' E u r p e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
f e b r . l . 2 0 . p . 
A k u t a t á s az u j Eu rópa m e g t e r e m t é s é n e k 
e g y i k mód ja és e s z k ö z e . 
Z u k u n f t s a u f g a b e n e u r o p ä i s c h e r W i s s e n -
s c h a f t s p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 6 8 . m á r c . 2 1 . 7 . p . 
S t o l t e n b e r g az e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a 
j ö v ő f e l a d a t a i r ó l . 
SAMUELSON,R.J . : T e c h n o l o g y g a p : F r e n c h 
b e s t s e l l e r u r g e s Eu rope t o copy U . S . 
m e t h o d s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1968 . 
m á r c . 8 . 1 0 8 6 - 1 0 8 7 . p . 
T e c h n o l ó g i a i s z a k a d é k . - / S e r v a n - S c h r e i -
b e r Le D é f i A m é r i c a i n с . m ü v é r ő l . / 
La s u p é r i o r i t é t e c h n o l o g i q u e des U . S . A . 
e s t é c r a s a n t e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 6 8 . 1 1 7 . n o . 9 1 - 9 2 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k t e c h n o l ó g i a i f ö l é -
nye n y o m a s z t ó . 
A tudományos k u t a t á s egyes 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
A n n u a i r e de l ' U . R . S . S . D r o i t . É c o n o m i e . 
S o c i o l o g i e . P o l i t i q u e . C u l t u r e . 1 9 6 7 . 
É d . : C e n t r e de R e c h e r c h e s s u r l ' U . R . S . S . 
e t l e s p a y s de l ' E s t . P a r i s , 1 9 6 8 , C e n t -
r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 
864 p . 
A S z o v j e t u n i ó é v k ö n y v e , 1967. J o g , g a z -
d a s á g i é l e t , s z o c i o l ó g i a , p o l i t i k a , k u l -
T h i r d M i n i s t e r i a l M e e t i n g on S c i e n c e o f 
OECD c o u n t r i e s . l l - 1 2 t h M a r c h . 1968 . 
P a r i s , 1 9 6 8 . OECD. I s m . l a p s z . / 7 2 7 p . -
f o t ó m á s o l a t . 
Az OECD t u d o m á n y o s m i n i s z t e r e i n e k 3 - k o n -
f e r e n c i á j a . P á r i z s , 1 9 6 8 . m á r c . 1 1 - 1 2 . 
5 . s z . t é m a : A t a g á l l a m o k m ű s z a k i f e j -
l e t t s é g é b e n m u t a t k o z ó e l t é r é s e k . 
6 . s z . t é m a : Az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s a 
és s z e r v e z é s e . 
7 . s z . t é m a : T u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z -
t a t á s i r e n d s z e r e k és i n f o r m á c i ó s p o l i t i -
k a . 
MTA 
V ICHNEY,N. : A L ' O . C . D . E . La t r o i s i è m e 
r é u n i o n d e s m i n i s t r e s de l a s c i e n c e va 
é t u d i e r l e s r a i s o n s d u r e t a r d t e c h n o l o -
g i q u e de 1 ' E u r o p e . = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 6 8 . m á r c . 12 . ' 1 1 . p . 
Az OECD t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r e i n e k 3 -
ü l é s é n m e g t á r g y a l j á k az e u r ó p a i m ű s z a k i 
l e m a r a d á s o k a i t . 
What i s G u l l i v e r d o i n g ? = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 6 8 . j a n . 2 0 . 2 0 5 - 2 0 7 . p . 
M i t c s i n á l G u l l i v e r ? /OECD t u d o m á n y p o l i -
t i k a / . 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / W e s t e u r o p a EWG./ 
= K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . W i s s . A r b e i t s -
g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 
2 - 3 . 1 . 
Az EGK o r s z á g a i n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i 
c é l k i t ű z é s e i . 
B a d a n i a naukowe w NRF. = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 1 . n o . 1 5 9 - l 6 3 . p . 
Tudományos k u t a t á s a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n . 
BERG,A . : Le r o l e de l a s c i e n c e en U n i o n 
S o v i é t i q u e . = N o u v . R . I n t . / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
l . n o . 5 5 - 6 7 . p . 
A t udomány s z e r e p e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
BOFFEY,Ph .M. : A m e r i c a n s c i e n c e p o l i c y : 
OECD p u b l i s h e s a m a s s i v e c r i t i q u e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j a n . 1 2 . 
1 7 6 - 1 7 8 . p . 
A m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a : az OECD s ú -
l y o s k r i t i k á j a . 
BOJARSZKIJ , V . A . : K n i g a о p u t j a h p r o g -
r e s z s z a s z o v e t s z k o j n a u k i . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SzSzSzR. / M o s z k v a / , 1967. l l . n o . 
1 2 1 - 1 2 4 . p . 
A s z o v j e t tudomány f e j l ő d é s i ú t j a i r ó l 
s z ó l ó k ö n y v . 
/ O k t j a b r ' i n a u c s n ü j p r o g r e s z s z . M o s z k v a , 
1 9 6 7 . / 
C S E R S Z K I J , N . V . : R a z v i t i e n a u k i v J a k u t i i . 
= V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 
I 9 6 8 . 3 . n o . 8 I - 8 5 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e J a k u t f ö l d ö n . 
E i n D r i n g l i c h k e i t s p r o g r a m m S t o l t e n b e r g s . 
= H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 8 . j a n . 1 9 . 
12.p. 
S t o l t e n b e r g s ü r g ő s s é g i p r o g r a m j a / N S z K 
k u t a t ás p o l i t i k a . / . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n Ö s t e r r e i c h . 
W i e n , 1 9 6 5 . V e r l . d . Ö s t . G e w e r k s c h a f t s -
b u n d e s . 14-3 p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s A u s z t r i á b a n . 
KSH 
HERCZYNSKI,R. : N i e k t ó r e pods tawowe z a -
g a d n i e n i a p o l i t y k i n a u k o w e j . = Nowe 
D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 0 4 - 1 2 2 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a néhány a l a p v e t ő k é r -
d é s e . 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e des E t a t s -
U n i s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 
4 5 - 4 7 . p . 
Az E g y e s ü l t A l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
/ A z OECD b e s z á m o l ó v i z s g á l a t a / . 
La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en I t a l i e . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 1 2 . n o . 4 1 - 5 8 . 
P« 
Tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
R I H A , L . : R í z e n í v e d y v USA. = Nová M y s l 
/ P r a h a / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 3 2 6 - 3 3 6 . p . 
A tudomány i r á n y i t á s a az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. 
/KELDÜ5_7 KELDYCH.M.V . : Le d é v e l o p p p e m e n t 
de l a s c i e n c e s o v i é t i q u e e t l ' e s s o r de 
l ' é c o n o m i e n a t i o n a l e . = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 7 . n o . 4 3 - 4 9 . p . 
A s z o v j e t tudomány f e j l ő d é s e és a nem-
z e t g a z d a s á g f e l l e n d ü l é s e . 
S c i e n c e a f t e r t h e c u l t u r a l r e v o l u t i o n . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 3 0 . I I 9 6 -
1 1 9 7 . P . 
A k i n a i tudomány a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m 
u t á n . 
/ K e l d ü s / K e l d i s a k a d é m i k u s a s z o v j e t t u -
domány f e l a d a t a i r ó l . = M.Nemz. 1 9 6 8 . á p r . 
2 . 5 - p . 
L 0 W , I . : Where C h i n e s e s c i e n c e i s g o i n g . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . á p r . 4 . 3 1 -
3 2 . p . 
M e r r e t a r t a k i n a i t u d o m á n y . 
Le m i n i s t r e d ' E t a t c h a r g é de l a r e -
c h e r c h e f a i t l e b i l a n de 196?« = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 8 0 - 8 1 . p . 
A k u t a t á s ü g y i á l l a m m i n i s z t e r 1967. é v i 
m é r l e g e . 
PEYREFITTE ,A .M . : P o u r une p o l i t i q u e de 
l a s c i e n c e . = Atomes / P a r i s / , 1 9 6 7 . m á r -
c i u s . 1 7 5 - 1 7 7 . p . 
A f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i . 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
Müsz . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 5 5 5 . р . / 
P o l i c y f o r r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 8 . j a n . 1 3 . 1 1 6 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l 
f e h é r k ö n y v k é s z ü l t . 
S c i e n c e i n s e a r c h o f a p o l i c y . = E c o n o -
m i s t / L o n d o n / , 1 9 6 8 . f e b r . 1 7 . 4 9 - 5 0 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a k e r e s t e t i k / N a g y - B r i -
t a n n i a / . 
S c i e n c e p o l i c y and o r g a n i z a t i o n o f r e -
s e a r c h i n J a p a n . P a r i s , 1 9 6 7 . UNESCO. 
86 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and d o c u -
m e n t s , 8 . n o . / 
J a p á n t u d o m á n y p o l i t i k á j a és k u t a t á s s z e r -
v e z e t e . 
S i r o k i j f r o n t n a s e j n a u k i . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 6 8 . m á r c . 1 6 . l . p . 
Tudományunk s z é l e s a r c v o n a l a . 
S i t u a t i o n und P e r s p e k t i v e n d e r W i s s e n -
s c h a f t i n W e s t d e u t s c h l a n d . H r s g . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . B e r -
l i n - A d l e r s h o f , 1 9 6 7 . 56 p . / W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e I n f o r m a t i o n . 1 3 • / 
A t udomány h e l y z e t e és p e r s p e k t í v á i N y u -
g a t - N é m e t o r s z á g b a n .
 M q l . 
V 
SORM,F . : S c i e n t i f i c p o l i c y and o r g a n i z a -
t i o n o f s c i e n c e and r e s e a r c h i n t h e 
C z e c h o s l o v a k S o c i a l i s t R e p u b l i c . = TVF 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 6 ? . 8 . n o . 2 9 7 - 3 0 1 . p . 
A C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a és t u d o m á n y - , k u t a -
t á s - s z e r v e z e t e . 
STOLTENBERG,G.: N o t w e n d i g e Z u k u n f t s a u f -
g a b e n d e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = B. d . 
P r e s s e - und I n f o r m . a m t e s d . B u n d e s r e g i e -
r u n g / B o n n / , 1 9 6 8 . 1 7 . n o . I 3 O - I 3 4 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a j ö v ő b e l i s z ü k s é g e s 
f é l a d a t a i . 
ZUCKERMAN,S. : The s t a t e o f p u b l i c s c i e n c e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 . 8 0 8 - 8 0 9 . 
P-
Az á l l a m i t udomány h e l y z e t e N a g y - B r i t a n -
n i áha п . 
A t udomány a u t o n ó m i á j a -
t u d o m á n y és k o r m á n y z a t 
Akcny p r o g r a m - Bianca v e d y . = P r a v d a 
/ B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . á p r . 7 . 5 - p . 
Az a k c i ó - p r o g r a m - a tudomány e s é l y e . 
K i e g é s z í t é s e " D o p l n e n i e tex tu . . *J c i m e n 
a f o l y ó i r a t 1 9 6 8 . á p r . l 3 - i számában. 
Sympos ium on S c i e n c e P o l i c y and R e s e a r c h 
A d m i n i s t r a t i o n i n A f r i c a / Y a o u n d é , Came-
r o o n , 1 0 - 2 1 , J u l y 1 9 6 7 / . F i n a l r e p o r t . 
P a r i s , I 9 6 7 , U n e s c o . 2 6 , 4 , 2 p . 
S z i m p ó z i u m az a f r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a 
és k u t a t á s i g a z g a t á s k é r d é s e i r ő l . / K a m e -
r u n , Y a o u n d é , 1 9 6 7 . j u l . 1 0 - 2 1 . / Z á r ó j e -
1 e n t é s . MTA 
A s z o v j e t t u d o m á n y 1 9 6 8 k ü s z ö b é n . = M. 
Nemz. 1 9 6 8 . m á r c . 1 7 . 8 . p . 
U n i t e d S t a t e s s c i e n c e e x a m i n e d . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 8 . j a n . l 3 . 1 1 4 - 1 1 5 . p . 
Az OECD v i z s g á l j a az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . 
v
 ! » 
V A V R A , J . : R x j n o v a r e v o l u c e a c e s k o s l o -
v e n s k á v é d a . = V e s t n . Í S A V / P r a h a / , 1 9 6 7 . 
6 . n o . 6 7 3 - 6 9 4 . p . 
Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m és a c s e h s z l o v á k 
t u d o m á n y . 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k ; O r g a n i s a t i o n d e r 
F o r s c h u n g / J a p a n / . = K u r z i n f o r m . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r -
l i n / , 1 9 6 7 . 5 3 . n o . 1 - 2 . 1 . 
K u t a t á s s z e r v e z é s J a p á n b a n . 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . / W e s t d e u t s c h l a n d . / 
= K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . W i s s . A r b e i t s -
g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , 1 9 ^ 8 . 6 . n o . 
1-2 .p . 
N y u g a t n é m e t k u t a t á s i p o l i t i k a m e g f o r m u -
l á z ás a . 
C s e h s z l o v á k i a K o m m u n i s t a P á r j á n a k a k c i ó -
p r o g r a m j a . = Az U j S z ó m e l l é k l e t e / B r a -
t i s l a v a / , I 9 6 8 . á p r . 1 0 . 2 4 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k á r a v o n a t k o z ó r é s z : 1 9 -
20.p. 
V 
D o p l n e n i e t e x t u A k c n é h o p r o g r a m ú KSC. = 
P r a v d a / B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . á p r . 1 3 . 3 - p . 
/ А CSKP a k c i ó - p r o g r a m j a s z ö v e g é n e k k i -
e g é s z í t é s e . / 
L E A F , A . : G o v e r n m e n t , m e d i c a l r e s e a r c h 
and e d u c a t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 8 . f e b r . 9 . 6 0 4 - 6 0 7 . p . 
Ko rmány , e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s és o k t a t á s . 
MANOUSEK,L. - KROPÁCEK , F . : S t r a n a a 
t e c h n i c k á i n t e l i g e n c e . = Nová M y s l / P r a -
h a / , I 9 6 8 . 3 . n o . 3 6 6 - 3 7 4 . p . 
A P á r t é s a m ű s z a k i é r t e l m i s é g . 
MAROSON,S.: T e c h n i c a l men i n g o v e r n m e n t . 
= S c i . T e c h n o l . /New Y o r k / , 1 9 6 8 . 7 3 - n o . 
6 3 - 6 6 . p . 
M ű s z a k i a k az á l l a m g é p e z e t b e n . 
MAUR0 ,T .de : I c o m p i t i d e l l a s i n i s t r a p e r 
l a nuova p r o s p e t t i v a . = R i n a s c i t a / R o m a / , 
1 9 6 8 . 7 . n o . 8 - 9 . p . 
A b a l o l d a l f e l a d a t a i e g y u j p e r s p e k t i v a 
é rdekében- . 
ROLAN,R. : Veda a p o l i t i k a . 
/ P r a h a / , 1 9 6 7 . n o v . l 4 . 3 . p . 
Tudomány és p o l i t i k a . 
= Rudé P r á v o 
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Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
G O U L D , L . M . : La s c i e n c e e t l ' h u m a n i s m e 
de n o t r e t e m p s . = Unesco C o u r r i e r / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . f e b r u á r . 4 - 1 0 . p . 
A t u d o m á n y és k o r u n k human i zmusa . 
K I N G , С . : I n v o l v i n g s c i e n t i s t s i n s o c i e t y . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 1 4 . 
5 9 4 - 5 9 5 . P . 
É r d e k e l t t é k e l l t e n n i a t u d ó s o k a t a t á r -
s a d a l o m s o r s á b a n . 
KRYSMANSKI, Hans J ü r g e n : S o z i a l e s Sys tem 
und W i s s e n s c h a f t . G ü t e r s l o h , 1 9 6 7 . B e r -
t e l s m a n n V e r l . 117 p . / S i s s e n s c h a f t s p o l i -
t i k , W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . 6 . / 
t e l s m a n n V e r l . 117 p . / W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e , W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , W i s s e n -
s c h a f t s g e s c h i c h t e . 6 . / 
T á r s a d a l m i r e n d s z e r és t u d o m á n y . 
MTA 
Nauka i c s e l o v e c s e s z t v o 1 9 6 7 . / O t v . r e d . 
E . B . É t i n g o f . / M o s z k v a , 1 9 6 7 . Z n a n i e . 419 
p . , 2 t . 
Tudomány és e m b e r i s é g , 1967 . MTA 
/ N I K O L A E V / N IKOLAJEW,A. : D i e W i s s e n s c h a f t 
i m S y s t e m d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e z i e -
h u n g e n . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
2 9 - 3 1 . P . 
A tudomány a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k r e n d -
s z e r é b e n . / A z É k o n . G a z . 1 9 6 7 . i 5 . n 0 . c i k -
ke a l a p j á n . / 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
A B A B I , V . : F i n a l i z a r e a c e r c e t a r i l o r . = 
L u p t a de C l a s ä / B u c u r e s t i / , 1 9 6 ? . 1 2 . n o . 
4 8 - 5 4 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s R o m á n i á b a n . 
A r r ê t é r e l a t i f a l ' o r g a n i s a t i o n de l a 
d é l é g a t i o n g é n é r a l e a l e r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 8 . l l 6 . n o . 6 - 1 0 . p . 
R e n d e l e t a Tudományos és M ű s z a k i F ő i g a z -
g a t ó s á g s z e r v e z e t é r ő l . 
A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e de l a R e c h e r c h e 
T e c h n i q u e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
I l 8 . n o . 7 2 - 7 3 . p . 
N e m z e t i M ű s z a k i K u t a t á s i E g y e s ü l e t . / М . 
Schumann b e s z é d e . / 
A U D I G I E R , P . : L ' a d m i n i s t r a t i o n de l a r e -
c h e r c h e d a n s l e s s c i e n c e s huma ines a p p -
l i q u é e s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 1 0 . 
n o . 2 8 - 3 1 . p . 
A k u t a t á s — i g a z g a t á s az a l k a l m a z o t t humán 
t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
A u g m e n t a t i n des e f f e c t i f s du C . N . R . S . 
en I 9 6 7 . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . Ю 5 -
n o . 5 9 - 6 0 . p . 
A CNRS s z e m é l y z e t i l é t s z á m á n a k e m e l k e d é -
se 1 9 6 7 - Ъ е п . 
B E N E S . J . : $ i z e n í t v u r c i h o t e c h n i c k é h o 
p r o c e s u . = P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 196-7• 
l . n o . 2 - 5 . p . 
Az a l k o t ó m ű s z a k i f o l y a m a t i r á n y i t á s a . 
/ I s m . M ü s z . G a z d . I n f o r m . V e z e t é s d ö n t é s , 
1 9 6 8 . 2 . n o . 1 7 - 2 1 . р . / 
BOWDEN,Lord: Les p r o b l è m e s d ' o r g a n i s a -
t i o n de l a s c i e n c e dans l e monde m o d e r n e . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l i 3 . n o . 4 0 - 5 8 . 
P -
A t u d o m á n y s z e r v e z é s p r o b l é m á i a m o d e m 
t á r s a d a l o m b a n . 
BÖRNERT,D.: S o z i a l i s t i s c h e M e n s c h e n f ü h -
r u n g und L e i t u n g s t ä t i g k e i t . / G e d a n k e n z u r 
F o r s c h u n g s p r o b l e m a t i k / . = Das H o c h s c h u l -
wesen / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 3 . n o . I 7 6 - I 8 I . p . 
A s z o c i a l i s t a i r á n y í t á s és v e z e t é s . / G o n -
d o l a t o k a k u t a t á s i p r o b l é m á k h o z . / 
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CAMUS,G.: L ' O f f i c e de l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e o u t r e - m e r . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 1 0 . n o . 2 - 2 4 . 
P . 
A t e n g e r e n t ú l i T u d o m á n y o s - K u t a t á s i Mű-
s z a k i H i v a t a l s z e r v e z e t e és működés« . 
L ' E t a t j o u e un r o l e de p l u s en p l u s 
g r a n d dans l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e -
m e n t . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l i 4 . n o . 
9 7 - 9 8 . p . 
Az á l l a m e g y r e n ö v e k v ő s z e r e p e t j á t s z i k 
a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
Le C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e en 1 9 6 6 . B i l a n e t p e r s p e c -
t i v e s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 5 . n o . 
3 3 - 4 7 . p . 
A C . N . R . S . munká ja 1 9 6 6 - b a n . S z á m v e t é s 
és p e r s p e k t í v á k . 
C e n t r e N a t i o n a l de l a R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 1 9 6 6 . P a r i s , 
1 9 6 7 . 2 2 4 p . 
Beszámo ló a C . N . R . S . 1 9 6 6 . é v i t e v é k e n y -
s é g é r ő l . MTA 
C / o m m o n w e a l t h / S / c i e n t i f i c and7 
I / n d u s t r i a l 7 R / e s e a r c l j 7 0 / r g a n i s a t i o n 7 
n i n e t e e n t h a n n u a l r e p o r t , 1 9 6 6 - 6 7 . 
/ M e l b o u r n e / 196? . 96 p . 
A CSIRO / A u s z t r á l i a / 1 9 6 6 - 6 ? . é v i j e -
l e n t é s e .
 M T A 
Compte r e n d u d ' a c t i v i t é du C . N . R . S . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 1 6 - 3 5 . 
P -
A C . N . R . S . b e s z á m o l ó j a . 
HEERWAGEN,F.: L e n k u n g und P l a n u n g i n d e r 
F o r s c h u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . / N S z K / 1 9 6 7 . 
2 . n o . 9 - 1 1 . P -
A k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s e és i r á n y i t á s a . 
HEERWAGEN,F.: W i s s e n s c h a f t s r a t : B i l a n z 
e i n e s J a h r z e h n t s . = H a n d e l s b l a t t / D ü s -
s e l d o r f / , 1 9 6 7 . n o v . 1 6 . 1 2 . p . 
Tudományos T a n á c s . Egy é v t i z e d m é r l e g e . 
The i n f r a s t r u c t u r e o f g o v e r n m e n t s c i e n c e 
p o l i c y and s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s i n 
d e v e l o p i n g member s t a t e s . P a r i s , 1 9 6 4 . 
U n e s c o . / I 1 4 7 s z t l . p . 
A kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k i n f r a -
s t r u k t ú r á j a és t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k a 
f e j l ő d ő a o r s z á g o k b a n . ^ T A 
JORDAN,L . : La c o o r d i n a t i o n des p l a n s 
p o u r l e p r o g r è s s c i e n t i f i q u e en Eu rope 
s o c i a l i s t e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 
1 1 0 . n o . 4 8 - 6 0 . p . 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
n y o s h a l a d á s á t e l ő s e g i t ő t e r v e k k o o r d i -
n á l á s a / a KGST/ . 
C r é a t i o n du C o n s e i l d u p r o g r è s i n d u s t r i -
e l a u p r è s du m i n i s t e r e de l ' i n d u s t r i e . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 8 . n o . 6 3 -
64 . p . 
R e n d e l e t a f r a n c i a I p a r ü g y i M i n i s z t é r i -
um m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t a n á c s á n a k meg-
a l a k í t á s á r ó l . 
E s t i m a t i o n des d é p e n s e s e t des e f f e c t i f s 
de l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t 
p e n d a n t l e 5 . P l a n / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / e t e n 
1970 . = I n f o r m . S e i . F r . / P a r i s / , 1 9 6 ? . 
2 . n o . 1 1 1 - 1 2 1 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i r e és 
l é t s z á m á r a v o n a t k o z ó b e c s l é s e k a z ö t é v e s 
t e r v a l a t t / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / és 1 9 7 0 - b e n . 
/ А P r o g r . S c i . I 9 6 6 . 9 4 . n o . c i k k e a l a p -
j á n . / 
V 
M I L J E V I C j D . : O r g a n i z a t i o n o f r e s e a r c h . = 
Y u g o s l a v S u r v e y / B e o g r a d / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 
1 2 1 - I 3 O . p . 
A k u t a t á s s z e r v e z e t e J u g o s z l á v i á b a n . 
MRÁZEK,A. - R I H A j L « : R i z e n í védy a 
t e c h n i k y ve s v è t é . = H o s p o d . N o v . / P r a h a / 
1 9 6 8 , 7 . n o . m e l l é k l e t : 1 - I 4 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a i r á n y i t á s a a v i -
l á g b a n . 
O r g a n i s a t i o n d e r F o r s c h u n g ; L e i t u n g d e r 
F o r s c h u n g , = K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . W i s s . 
A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 
5 . n o . 1 - 5 . 1 . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e és i r á n y i t á s a . / V i t a 
a S Z U - b a п . / . 
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O r g a n i z a c j a d z a i - a l n o s c i b a d a w c z e j w NRD. 
= Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / . 1 9 6 7 . l . n o . 
1 5 1 - 1 5 8 . p . 
Tudományos t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e az 
NDK-ban . 
PARHOMENKO,A.: L e n i n s z k i j p l a n n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a , = É k o n . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . l 6 . n o . 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s l e n i n i 
t e r v e . 
The s t r u c t u r e o f M i n t e c h . = New T e c h -
n o l o g y / L o n d o n / , 1 9 6 8 . l 4 . n o . 1 - 5 . p . 
Az a n g o l T e c h n i k a i M i n i s z t é r i u m . / R . 
C l a r k e e l ő a d á s a a l a p j á n . / 
/ S Z O M I N S Z K I J / : P l a n u n g d e r W i s s e n s c h a f t . 
P r i n z i p i e n . /UdSSR/ = K u r z i n f o r m . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r -
l i n / , 1 9 6 8 . 7 . n o . 6 . p . 
A tudomány s z e r v e z é s e : S z U . / А Kommu-
n i s z t / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 1 3 - n o . 7 4 - 8 2 . p . 
m e g j . c i k k k i v o n a t a . / 
POLKE,M. : O r g a n i s a t i o n s f r a g e n i n d u s t r i e l -
l e r F o r s c h u n g . = W i r t s c h . u . W i s s . / E s s e n -
B r e d e n e y / , I 9 6 8 . I . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s m e g s z e r v e z é s e . 
Les p r i o r i t é s de l a r e c h e r c h e e t ses i n -
s u f f i s a n c e s . = P r o g r . S e i . / P a r i s / , I 9 6 7 . 
I l 4 . n o . 9 7 . p . 
A k u t a t á s p r i o r i t á s a i és h i á n y o s s á g a i . 
R A J K I E W I C Z , A . : Gedanken z u r P l a n u n g und 
O r g a n i s a t i o n d e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . = Das H o c h s c h u l -
wesen / B e r l i n / , I 9 6 7 . l . n o . 3 3 - 3 9 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t e r v e z é s e 
és s z e r v e z é s e . 
R e g a r d s u r l e s t r a v a u x du C o m i t é C o n s u l -
t a t i f de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e e t 
T e c h n i q u e / 1 9 6 6 - 1 9 6 7 / . = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , i 9 6 7 . H 2 . n o . 3 - 1 6 . p . , 1 1 3 . n o . 3 - 8 . 
P -
A C o m i t é C o n s u l t a t i f de l a R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e 1 9 6 6 - 1 9 6 ? . 
é v i m u n k á j á r ó l . 
ROSENFELD,J.M. - S M I T H , M . J . : R+D p l a n n i n g 
i n t h e d e c e n t r a l i z e d o r g a n i z a t i o n . = Res. 
Manag. /New Y o r k e t c . / , 1 9 6 7 . 6 . П О . 4 2 5 -
4 3 8 . p . 
K+F t e r v e z é s a d e c e n t r a l i z á l t s z e r v e z e t -
b e n . 
S t a n d d e r O r g a n i s a t i o n s w i s s e n s c h a f t . = 
Z . f . O r g . / W i e s b a d e n / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 2 3 - 2 4 . 
P . 
A s z e r v e z é s t u d o m á n y á l l á s a . / I n t e r j ú 
p r o f . B l e i c h e r r e l . / 
T e c h n o l o g i s c h e P l a n u n g / W e s t d e u t s c h l a n d / . 
= K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . W i s s , A r b e i t s -
g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , I 9 6 8 . 3 . n o . 
1 - 3 . 1 . 
A k u t a t á s t e c h n i k a i s z e r v e z é s e az NSzK-
b a n . 
Themes de d é v e l o p p e m e n t d e s r é s u l t a t s de 
l a r e c h e r c h e / p é r i o d e 1 9 6 7 - 1 9 7 0 / . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 8 . n o . 4 3 - 4 5 . p . 
F e j l e s z t é s i t émák k u t a t á s i e redmények 
a l a p j á n / 1 9 6 7 - I 9 7 O . k ö z ö t t / . 
TOMES,S. : V nővé s o u s t a v ^ / í z e n í n á r o d -
n i h o h o s p o d á í s t v í z v ^ S i t c i n n o s t t e m a -
t i c k é h o u s m e r i í o v á n i v y n a l e z c u a z l a p -
s o v a t e l ű . = V y n á l e z y , / P r a h a / , 1 9 6 7 . 7 . 
no. I 3 6 - I 3 9 . p . 
A f e l t a l á l ó k és az u j i t ó k t e m a t i k a i i r á -
n y í t á s á n a k k é r d é s e i a n é p g a z d a s á g u j 
i r á n y í t á s i r e n d s z e r é b e n . 
/ K ö z l i : G a z d a s á g i mechan i zmus t ö k é l e t e -
s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . I n f o r -
m á c i ó s S z o l g á l a t i 9 6 7 . l l . n o . 5 1 - 5 2 . р . / 
U n ' a s s e m b l e a p l e n a r i a d e l С . N . R . d e d i c a t e 
a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e g l i o r g a n i s c i -
e n t i f i c i d e l l ' e n t e . = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 
1 9 6 7 . 5 6 6 . n o . З . р . 
A CNR k ö z g y ű l é s e . N a p i r e n d e n a Tanács 
tudományos s z e r v e i n e k ú j j á s z e r v e z é s e . 
V I C H N E Y . N . : La c o m i t é c o n s u l t a t i f de l a 
r e c h e r c h e s ' é l è v e c o n t r e l a " p r i o r i t é 
a b s o l u e " r e c o n n u e a l a p h y s i q u e des 
h a u t e s é n e r g i e s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 8 . m á r c . 2 7 . 8 . p . 
A K u t a t á s i T a n á c s k o z ó B i z o t t s á g t i l t a -
k o z i k a n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a a b s z o l ú t 
p r i o r i t á s a e l l e n . 
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V I C H N E Y , N . : Comment o r i e n t e r l e s p r o g -
rammes de r e c h e r c h e e t de d é v e l o p p e m e n t . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . á p r . l 8 . 1 1 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k i r á -
n y i t á s a . 
A R E F ' E V . V . - BLAGODARNÜJ,A.: P r o j e k -
t i r o v a n i j u naucsn i i e s o z n o v ü . = I z v e s z t i -
j a / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . á p r . 5 . 3>p. 
K é s z i t s ü n k t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t t e r -
v e k e t . 
WAERDEN,B.L . : I s t K o o r d i n a t i o n d e r F o r -
s c h u n g e r w ü n s c h t ? E i n D i s k u s s i o n s b e i t -
r a g z u r H o c h s c h u l p o l i t i k . = Neue Z ü r c h e r 
Ztg. 1 9 6 8 . f e b r . 2 3 . 3 7 - p . 
K i v á n a t o s - e a k u t a t á s k o o r d i n á l á s a ? 
/ S v á j c / . 
Zehn J a h r e W i s s e n s c h a f t s r a t . = W i r t s c h . 
u . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
2 4 - 2 5 . p . 
T i z é v e s a W i s s e n s c h a f t s r a t . 
T á v l a t i t e r v e z é s , j ö v ő -
k u t a t á s - p r o g n ó z i s k é -
s z í t é s 
ALBRECHT ,D . - B E I L , G . : D i e P r o g n o s e -
B e s t a n d t e i l de r L e i t u n g s t ä t i g k e i t . = 
A u s s e n h a n d e l / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 7 . n o . 1 4 - 2 0 . 
P« 
A p r o g n ó z i s k é s z í t é s a v e z e t é s i t e v é k e n y -
ség i n t e g r á n s r é s z e . / F o r d i t á s a : Müsz . 
G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , p r o g n ó z i s o k , 1 9 6 8 . 
l . n o . I - I V . p . / 
A n a l i z t e n d e n c i j i p r o g n o z i r o v a n i e n a u c s -
n o g o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . O t v . r e d . 
G . M . D o b r o v , K i j e v , 1 9 6 7 - N a u k o v a Dumka. 
343 p . 
A t e n d e n c i á k e l e m z é s e és a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f e j l ő d é s p r o g n ó z i s a . 
MTA 
A n a l i z z a k o n o m e r n o s z t e j i p r o g n o z i r o v a -
n i e i r a z v i t i j a n a u k i i t e h n i k i . / T e z i -
s z ü d o k l a d o v s z i m p ó z i u m a / . 1 - 4 . v ü p . K i e v , 
I 9 6 7 . N I I N T I . I s m . I a p s z . / 3 7 4 7 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s t e n d e n c i á -
i n a k és p r o g n ó z i s á n a k e l e m z é s e . / A z 196? . 
d e c . - b e n K i e v b e n t a r t o t t s z i m p ó z i u m a n y a -
g a * / MTA 
BERNHARDT,G. : P r o g n o s e und P r o f i l i e r u n g . 
= Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
7 5 - 8 5 . P . 
P r o g n ó z i s és p r o f i l i r o z á s . Az 1 9 6 8 . é v i 
munka néhány a l a p v e t ő p r o b l é m á j a . 
DOMIN jG . : Zu P r o b l e m e n und A u f g a b e n d e r 
p h i l o s o p h i s c h e n F o r s c h u n g Uber P r o g n o s -
t i k und P l a n u n g d e r W i s s e n s c h a f t s e n t -
w i c k l u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
I 9 6 8 . 2 . n o . 2 4 5 - 2 5 O . p . 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s p r o g n o s z t i k á j á v a l 
és t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s f i l o z ó f i a i 
k u t a t á s p r o b l é m á i és f e l a d a t a i . 
FESZENKO,R. : "Bum p r o g n o z o v " v SzSA. = 
M i r o v a j a É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 
З . п о . 1 3 8 - 1 4 9 . p . 
A p r o g n ó z i s o k f e l l e n d ü l é s e és e l t e r j e d é -
se az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A f u t u r o l ó g i a m i n t u j t u d o m á n y . = Müsz . 
G a z d . I n f o r m . T r e n d e k p r o g n ó z i s o k . 1 9 6 8 . 
l . n o . 1 0 . p . 
A T e c h n i s c h e R u n d s c h a u 1 9 6 7 . 2 5 . n o . 2 7 . p . 
c i k k e a l a p j á n . 
HOLSTE,W.: D i e T e c h n i k im J a h r e 2 0 0 0 . 
P r o g n o s e u n d A n a l y s e n . = M a s c h i n e n w e l t 
u . E l e k t r o t e c h n i k , / W i e n / , 1 9 6 8 . l . n o . 
1 - 4 . p . 
A 2 0 0 0 - i g v á r h a t ó m ű s z a k i e redmények 
e l ő r e j e l z é s e . 
/ I s m . M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , p r o g n ó -
z i s o k . I 9 6 8 . 2 . n o . 5 - 9 . р . / 
KONSZON,A,: P r o g n o z i r o v a n i e s z p r o s z a na 
n o v u j u t e h n i k u . = V o p r . E k o n . / M o s z k v a / , 
1 9 6 7 . 1 2 . n o . 3 9 - 4 7 . p . 
P r o g n ó z i s k é s z í t é s az u j t e c h n i k a i r á n t i 
k e r e s l e t r e . 
/ I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . , 1 9 6 8 . 
l . n o . 1 - 2 . р . / 
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L A U P S I E N , H . : D i e W i r t s c h a f t muss an d i e 
Z u k u n f t d e n k e n . = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 4 . p . 
A f u t u r o l ó g i a s z ü k s é g e s s é g e . / I s m . M ü s z . 
G a z d . I n f o r m . T r e n d e k p r o g n ó z i s o k . 1 9 6 8 . 
2 . n o . 1 - 4 . р . / 
L I L I E , H . : Wie i s t d i e p r o g n o s t i s c h e A r -
b e i t z u o r g a n i s i e r e n ? = D i e W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 6 6 . f e b r . 9 . 8 - 9 . p . 
/ K ö z l i : G a z d a s á g i m e c h a n i z m u s t ö k é l e t e -
s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n , I 9 6 7 . 
З . п о . 3 1 - 3 2 . р . / 
M o d e l l e i n e s I n s t i t u t s f ü r F u t u r o l o g i e , 
Z u k u n f t s f o r s c h u n g . = K u r z i n f o r m . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r -
l i n / , I 9 6 8 . I . n o . 3 - 5 . p . 
Egy f u t u r o l ó g i a i k u t a t ó i n t é z e t m o d e l l j e . 
O P P I T Z . V . - WUNDERLICH,L . : A b l a u f p l a n u n g 
v o n F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s v o r h a b e n 
a u f d e r B a s i s l a n g f r i s t i g e r Z i e l s t e l l u n -
g e n u n d d e r Anwendung d e r N e t z w e r k t e c h n i k . 
= F e r t i g u n g s t e c h n i k und B e t r i e b . / B e r l i n , 
N D K / , 1 9 6 6 . l l . n o . 6 4 9 - 6 5 2 . p . 
K u t a t á s i és f e j l e s z t é s i m u n k á k ü t e m e z é s e 
h o s s z a b b t á v ú c é l k i t ű z é s e k és a h á l ó t e c h -
n i k a a l k a l m a z á s a a l a p j á n . 
O P R I S A N , M . : J ö v ő k u t a t á s . = K o r u n k / C l u j / , 
1 9 6 8 . 2 . n o . 2 4 0 - 2 4 4 . p . 
Q u e l q u e s o r g a n i s m e s e f f e c t u a n t d e s é t u d e s 
de p r é v i s i o n é c o n o m i q u e en F r a n c e . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . H O . n o . 6 6 - 6 9 . p . 
N é h á n y g a z d a s á g i e l ő r e b e c s l é s i t a n u l m á -
n y o k a t v é g z ő s z e r v e z e t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
3 . MATEMATIKAI , MECHANIKAI , L O G I K A I , 
MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A TUDO-
MÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
C r é a t i o n o f f i c i e l l e d e l ' I . R . I . A . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l i 3 . n o . 7 0 . p . 
Az I R I A / I n s t i t u t de r e c h e r c h e d ' i n f o r -
m a t i q u e e t d ' a u t o m a t i q u e / h i v a t a l o s meg-
a l a k u l á s a . 
D O S Z T O V A , I . V . : R o i ' m o d e l ' n ü h p r e d s z t a v -
l e n i j v r a z v i t i i e s z t e s z t v e n n ü h n a u k . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 3 4 -
1 3 6 . p . 
A model l á l á s s z e r e p e a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k f e j l e s z t é s é b e n . 
f V 
H U B I N E K j B . : Nemecká s p o l k o v á r e p u b l i k a . 
Vyznam p o d n i k o v é h o v y z k u m u v z r u s t á . = 
H o s p o d . N o v . / P r a h a / , 1 9 6 8 . 7 . n o . 1 1 . p . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n nő az 
o p e r á c i ó - k u t a t á s j e l e n t ő s é g e . 
KORNER,S. : M a t h e m a t i c a l f r a m e w o r k s i n 
s c i e n t i f i c t h i n k i n g . = A d v a n c e m e n t S e i . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 8 . 1 2 1 . n o . 3 O 6 - 3 I O . p . 
M a t e m a t i k a i k e r e t e k a t u d o m á n y o s g o n d o l -
k o d á s b a n . 
L ' E S T O I L E , H . d e : La p r o g r a m m a t i o n de l a 
r e c h e r c h e a p p l i q u é e . 1 - 2 . P . = P r o g r . S c i 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 8 . n o . 2 0 - 2 5 . p . , I l 8 . n o . 
8 - 5 O . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s p r o g r a m o z á s a . 
/ 1 - 2 . г . / 
R O L B I E C K I , W . : P r o g n o s t y k a - f u t u r o l o g i a -
p r o g n o z o l o g i a . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 1 0 0 - 1 1 8 . p . 
P r o g n o s z t i k a . - F u t u r o l ó g i a . - P r o g n o z o -
l o g i a . 
Z u k u n f t s f o r s c h u n g . = K u r z i n f o r m . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r -
l i n / , I 9 6 8 . I . n o . 1 - 3 . p . 
F u t u r o l ó g i a . 
A N e m z e t k ö z i S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 
u j i r á n y v o n a l a és m u n k a t e r v e . = T u d . M ü s z . 
T á j . I 9 6 8 . I . n o . З З . З 7 . Р . 
S Z L A V I N j A . V . : O b r a z n a j a m o d e l ' к а к f o r m a 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o g o m ü s l e n i j a . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 3 - n o . 5 I -62.p. 
K é p l e t e s m o d e l l , m i n t a t u d o m á n y o s - k u t a -
t ó g o n d o l k o d á s f o r m á j a . 
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
ALEKSANDROWICZ,J. : R e f l e k s j e i p r o p o z y c -
j e d o t y c z a ç e c e l o w o s c i m i e d z y n a r o d o w e j 
w s p ó t p r a c y n a u k o w e j . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 2 2 - 3 4 . p . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
c é l s z e r ű s é g e . 
The a n n u a l i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s c a l e n -
d a r . 8 . e d . I n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s 1 9 6 8 -
1982 . = I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , 1 9 6 7 - 1 2 . n o . 
7 7 9 - 9 1 4 . p . 
N e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e k 1 9 6 8 - 1 9 7 2 . 
w 
The a n n u a l i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s 
c a l e n d a r . 1 - 3 - s u p p l , = I n t . A s s . / B r u x e l -
l e s / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 5 9 - 7 4 . p . , 2 . n o . 1 2 9 -
1 5 2 . p . , 3 . n o . 2 0 3 - 2 2 8 . p . 
N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k 1 9 6 8 - 1 9 8 2 . 1 - 3 . 
k i e g . 
B i o l o g y i n E u r o p e : c o o p e r a t i o n g r o w s . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . f e b r . 9 . 6 1 5 . 
P -
E u r ó p a i b i o l ó g i a i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
B 0 G 0 J A V L E N 5 Z K I J , E . : E v r a t o m i a t o m n ü j 
b i z n e s z v " m a l o j E v r o p e " . = M i r o v a j a 
É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
8 1 - 8 4 . p . 
Az E u r a t o m és a " k i s E u r ó p a " a t o m - b i z -
n i s z e . 
C o l l o q u e d ' A i x - e n - P r o v e n c e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 4 2 - 4 4 . p . 
Az A i x - e n - P r o v e n c e - i K o l l o k v i u m : " a nem-
z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s j o g i 
k e r e t e i és az e u r ó p a i p r o b l é m a " . 
C o n f é r e n c e des m i n i s t r e s de l ' é d u c a t i o n 
a V i e n n e . = C h r o n . U n e s c o / P a r i s / , 1 9 6 7 -
1 0 . n o . 3 9 6 . p . 
O k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k k o n f e r e n c i á j a 
B é c s b e n . / 1 9 6 7 . n o v . 2 O - 2 5 . / 
C r é a t i o n d ' u n e a s s o c i a t i o n f r a n c o -
s u é d o i s e p o u r l a r e c h e r c h e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 8 . n o . 6 0 - 6 2 . p . 
F r a n c i a - s v é d k u t a t á s i t á r s a s á g m e g a l a k u -
l á s a . 
E u r a t o m n a c h z e h n J a h r e n - P r o b l e m e w i e 
n i e z u v o r . = A t o m w i r t s c h . - A t o m t e c h n . 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 8 0 - 8 4 . p . 
Az E u r a t o m 10 é v e . 
H o n e s t y i s t h e b e s t p o l i c y . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 8 . j a n . 2 0 . 2 O 8 - 2 O 9 . p . 
A b e c s ü l e t e s s é g a l e g j o b b p o l i t i k a / N a g y -
B r i t a n n i a és a CERN/ . 
I N F E L D , L . : 0 k o n t a k t a c h n a u k o w y c h z 
z a g r a n i c a . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 7 - 2 - 4 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
T u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k a k ü l f ö l d d e l . 
I n v e n t a i r e des l i s t e s , i n d e x e t c a t a l o -
g u e s de p u b l i c a t i o n s e t d o c u m e n t s des 
o r g a n i s a t i o n s i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s 
a u t r e s que l ' O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s 
U n i e s . = B . U n e s c o B i b l . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 
5 . n o . 2 8 9 - 2 9 6 . p . 
Az E N S z - e n k i v ü l i k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k 
k i a d v á n y a i t r e g i s z t r á l ó j e g y z é k e k , i n -
d e x e k és k a t a l ó g u s o k b i b l i o g r á f i á j a . 
J A H R R E I S S , H . : Z u s a m m e n a r b e i t d e r e u r o -
p ä i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ N S z K / , I 9 6 7 . I . n o . 4 - 6 . p . 
Az e u r ó p a i e g y e t e m e k e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
/ I s m . : F e l s o o k t . S z a k i r o d . T a j . A . s o r . 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 4 - 5 . р . / 
JÁNSZKY L a j o s : A KGST t a g á l l a m o k t u d o m á -
n y o s és m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s ü g y i s z i m p ó -
z i u m a i r ó l és k o n f e r e n c i á i r ó l . = T u d . M ü s z . 
T á j . i 9 6 7 . l O - l l . n o . 7 7 8 - 7 8 4 . p . 
K N A P P , V . : P r í p r a v a d r u h é h o d í l u m e z m a -
r o d n í S t u d i e о t e n d e n c í c h v y z k u m u ve 
s p o l e ï e n s k ^ c h v l d á c h . = V e s t n . C S A V . 
/ P r a h a / , I 9 6 7 . 6 . n o . 7 6 6 - 7 6 9 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s n e m z e t k ö z i 
t a n u l m á n y o z á s á n a k 2 . s z a k a s z a . 
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K o n f e r e n z d e r M i n i s t e r f ü r H o c h s c h u l w e -
s e n de r s o z i a l i s t i s c h e n L ä n d e r . B u d a p e s t , 
1 8 - 2 1 . O k t o b e r 1967 . ( R e d . : Gábor N e u -
w i r t h , O l i v é r P e t r i k . ) 1 - 2 . Bd . Bp. 1 9 б 7 . 
M i n i s t e r i u m f ü r B i l d u n g s w e s e n d e r U n g a -
r i s c h e n V o l k s r e p u b l i k . 358» 23О p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á s i m i -
n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j a , B u d a p e s t , 
1 9 6 7 . o k t . 1 8 - 2 1 . 1 - 2 . k ö t . 
MTA 
L E S Z , M . : Wspó l -p raca w z a k r e s i e nowe j 
t e c h n i k i d ^ w i g n i a r o z w o j u k r a j ó w s o c j a -
l i s t y c z n y c h . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 
I 9 6 8 . 3 . n o . 2 1 - 3 1 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s az u j t e c h n i k a t e r é n a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e j l e s z t é s é n e k 
a l a p j a . 
MATEJKO,A. : P s y c h o s p o l e c z n e p r o b l e m y 
m i ^ d z y n a r o d o w e j w s p ó l p r a c y w n a u c e . = 
Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 
3 5 - 4 2 . p . 
A n e m z e t k ö z i t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
l é l e k t a n i - t á r s a d a l m i p r o b l é m á i . 
M e z s d u n a r o d n ü e n e p r a v i t e l ' s z t v e n n ü e 
o r g a n i z a c i i . S z p r a v o c s n i k . ( G l a v n . r e d . : 
A . S z . B e l j a k o v . ) M o s z k v a , 1 9 6 7 . Nauka. 
486 p . 
N e m z e t k ö z i n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k . 
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Les m i l i e u x u n i v e r s i t a i r e s s u é d o i s e t l a 
F r a n c e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . H l . 
n o . 5 5 - 5 7 - p . 
Svéd e g y e t e m i k ö r ö k és F r a n c i a o r s z á g . 
/ F r a n c i a n y e l v f o n t o s s á g a , f r a n c i a k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a s t b . / 
P e t i t e C o m m i s s i o n f r a n c o - s o v i é t i q u e . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 3 6 - 3 7 . 
P -
F r a n c i a - s z o v j e t " k i s b i z o t t s á g " / t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i és g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö -
d é s i b i z o t t s á g / . 
POWELL ,С .F . : C o n c l u d i n g a d d r e s s . = S e i . 
W ld . / L o n d o n / , I 9 6 8 . I . n o . 8 - 1 3 . p . 
Z á r s z ó a CERN 10 éves é v f o r d u l ó j a a l k a l -
mábó l r e n d e z e t t ü n n e p s é g e n . 
P r o j e t de programme e t de b u d g e t p o u r 
I 9 6 7 - I 9 6 8 . P a r i s , I 9 6 6 . U n e s c o . 
Az Unesco p r o g r a m - és k ö l t s é g v e t é s i 
t e r v e z e t e az 1 9 6 7 - 6 8 . é v r e . 
/ K ö z l i : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
Müsz . és T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 6 . р . / 
R e c h e r c h e - i n d u s t r i e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 5 . n o . 6 2 . p . 
K u t a t á s - i p a r . Az E u r ó p a i I p a r i K u t a -
t á s i g a z g a t á s i S z ö v e t s é g P á r i z s b a n . 
Les r e l a t i o n s s c i e n t i f i q u e s f r a n c o -
c a n a d i e n n e s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 6 7 . 
1 1 2 . n o . 5 9 - 6 1 . p . 
F r a n c i a - k a n a d a i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k . 
R é p a r t i o n g é o g r a p h i q u e des r é u n i o n s i n -
t e r n a t i o n a l e s I 9 5 6 - I 9 6 6 , = I n t . A s s . 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 9 2 - 9 7 . p . 
Az I 9 5 6 - I 9 6 6 . k ö z t t a r t o t t n e m z e t k ö z i 
ö s s z e j ö v e t e l e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s a . 
SCHWAKOPF , J . : Wspó l -p raca naukowa z k r a -
j a m i r o z w i j a j a e y m i s i e . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 1 . n o . б З - 7 3 - p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k k a l . 
SPEECKAERT,G.P. : B i b l i o g r a p h i e s é l é c t i v e 
s u r l ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e . I 8 8 5 -
1 9 6 4 . - S e l e c t b i b l i o g r a p h y on i n t e r n a t i -
o n a l o r g a n i z a t i o n . B r u x e l l e s , 1 9 6 5 . U n i o n 
des A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s , X , 
I 5 0 p . / F I D p u b l i c a t i o n 3 6 I . / 
N e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k v á l o g a t o t t b i b l i -
o g r á f i á j a . 1 8 8 5 - 1 9 6 4 .
 М ф д 
PLUHAR,J. - STARNOVSKY.B.: P r o b l e m s o f 
i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n i n r e s e a r c h . 
- S e i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
A n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
p r o b l é m á i . 
S z o t r u d n i c s e s z t v o r a z v i v a e t s z j a u s z p e s n o 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . á p r . 6 . 4 . p . 
S i k e r e s e n f e j l ő d i k az e g y ü t t m ű k ö d é s / а 
s z o v j e t és a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s é l e t 
t e r ü l e t é n / . 
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D i e t e c h n o l o g i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t E u r o -
p a s . = W i r t s c h . u . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 6 8 . 1 . n o . 2 2 . 2 3 . p . 
E u r ó p a t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e . H e l y z e t -
j e l e n t é s . 
TOUSCOZ,J. : La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t 
l e d r o i t i n t e r n a t i o n a l . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , i 9 6 7 . l l l . n o . 3 1 - 4 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s és a n e m z e t k ö z i j o g . 
W U J E K j T . : Wymiana k u l t u r a l n o - n a u k o w a 
P o l s k i z z a g r a n i ç a . = S p r a w y M i e d z y n a -
rodowe / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 3 - n o . 6 4 - ? 6 . p . 
L e n g y e l o r s z á g k u l t u r á l i s és tudományos 
c s e r é j e a k ü l f ö l d d e l . 
Zehn J a h r e E u r p ä i s c h e K e r n e n e r g i e - A g e n -
t u r d e r OECD. = A t o m w i r t s c h . - A t o m t e c h n . 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 9 1 - 9 3 - P -
10 éves az OECD E u r ó p a i N u k l e á r i s e n e r g i a 
H i v a t a l a . 
Pugwash 1 7 . = В . A t o m i c S e i s t . / C h i c a g o / , 
1 9 6 7 . N o v e m b e r . 4 6 - 4 8 . p . 
A I ? . Pugwash k o n f e r e n c i a . 
R O T B L A T , J . : Pugwash - t h e f i r s t t e n 
y e a r s . L o n d o n , 1 9 6 7 . He inemann. 2 4 4 p . , 
10 t . 
Pugwash - az e l s ő t i z é v .
 м
_ . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
BEHALOVÁ,K, ; ^ / D v a d c á t y p r v n i 7 2 . c e j o s -
t á t n i s e m i n á r v e d o u c í c h p r a c o v n í k u CßAY 
a p r e d s ^ d u z á k l a d n í c h ^ o r g a n i z a c i KSC p r a -
c o v i s t CSAV. = Vestn . (?SAV / P r a h a / , 1 9 6 8 . 
l . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
A CSTA v e z e t ő m u n k a t á r s a i n a k és p á r t -
a l a p s z e r v e z e t i t i t k á r a i n a k 2 . o r s z á g o s 
s z e m i n á r i u m a . 
Z I M A N j J . : L e t t e r t o an i m a g i n a r y S o v i e t 
s c i e n t i s t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j a n . 
13- 1 2 3 - 1 2 4 . p . 
L e v é l egy k é p z e l e t b e l i s z o v j e t t u d ó s h o z 
/ A n g o l - s z o v j e t k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k . / 
B i b l i o g r a f i j a i z d a n i j A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR. E z s e g o d n i k . ^ R e d . L u p p o v . S z . P . } 
l O . t o m . i 9 6 5 . L e n i n g r a d , 1 9 6 7 . B i b l i o t é k a 
AN SzSzSzR . 1066 p . 
A SzUTA k i a d v á n y a i n a k b i b l i o g r á f i á j a . 
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Pugwash 
M Á L É K , I . : / S e d m d e s á t á / 1 7 . Pugwashská 
k o n f e r e n c e о védő a s v é t o v y c h p r o b l é m e c h . 
= V e s t n . C S A V . / P r a h a / , 1 9 6 8 . l . n o . 5 7 - 6 1 . 
P . 
A 17 . P u g w a s h - k o n f e r e n c i a . 
P r o c e e d i n g s o f t h e t e n t h Pugwash C o n f e -
r e n c e on S c i e n c e and W o r l d A f f a i r s , L o n -
d o n , S e p t e m b e r 3 - 7 , 1 9 6 2 . L o n d o n , / 1 9 6 2 7 , 
Pugwash C o n t i n u i n g C o m m i t t e e . X , 4 8 4 p . 
A 10 . P u g w a s h - k o n f e r e n c i a a n y a g a . / L o n -
d o n , 1 9 6 2 . s z e p t . 3 - 7 . /
 M T A 
Pugwash C o n f e r e n c e on S c i e n c e and W o r l d 
A f f a i r s . D i s a r m a m e n t and w o r l d s e c u r i t y , 
e s p e c i a l l y i n E u r p e . / 1 1 - 1 6 S e p t . 1 9 6 6 , 
S o p o t . / P r o c e e d i n g s . L o n d o n , 1967- 343 p . 
Pugwash k o n f e r e n c i a / S o p o t , 1 9 6 6 . s z e p t . 
1 1 — 1 6 . / e l ő a d á s a i . 
GROSZKOWSKI,J.: Z m i a n y o r g a n i z a c y j n e w 
PAN. = T r y b u n a Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 
á p r . 7 . 5 . p . 
S z e r v e z e t i v á l t o z á s o k a L e n g y e l Tudomá-
nyos A k a d é m i á n . 
HARTKOPF,Werner - DUNKEN.Gerhard : Von 
de r B r a n d e n b u r g i s c h e n S o z i e t ä t d e r W i s -
s e n s c h a f t e n z u r D e u t s c h e n Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . B e r l i n , 1 9 6 7 . 
A k a d . V e r l . 1 t . , 1 2 1 p . 
A " B r a n d e n b u r g i s c h e S o z i e t ä t d e r W i s s e n -
s c h a f t e n " - t ó l a b e r l i n i Német Tudományos 
A k a d é m i á i g . 
I O M U D S Z K I J . K . : K a k i m b ü t ' o t r a s z l e v o m u 
i n s z t i t u t u . = E k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 
9 . n o . 3 6 . p . 
M i l y e n l e g y e n az á g a z a t i i n t é z e t ? 
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K U B I C E K . J . : Z p r á v a za z a s e d á n í p r e s i d i a 
ÍSAY V z á r í - r í j n u 1 9 6 7 . = V e s t n . 6 s A V . 
/ P r a h a / , I 9 6 8 . I . n o . 2 3 - 3 0 . p . 
J e l e n t é s a CSTA E l n ö k s é g e 1 9 6 7 . s z e p -
t e m b e r i - o k t ó b e r i g y ű l é s é r ő l . 
/LAVRENTEV/ LAVRENTYEV,M.A. : A s z o v j e t 
t u d o m á n y és a s z i b é r i a i k u t a t ó k ö z p o n t . = 
F i z . S z l e . 1 9 6 7 . l l . n o . 3 2 3 - 3 2 7 . p . 
N a u c s n ü j c e n t r S z i b i r i . = P r a v d a / M o s z k -
v a / , 1 9 6 8 . m á r c . 8 . 3 - p . 
S z i b é r i a t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a . 
Ob u s z i l e n i i s z v j a z e j n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i h o b s c s e s z t v s z A k a d e m i e j . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 
I 9 6 8 . I . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á r s u l a t o k és az 
A k a d é m i a k a p c s o l a t á n a k e l m é l y í t é s e . 
P u t j a m i p r o g r e s z s z a . Obscsee s z o b r a n i e 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. = P r a v d a / M o s z k -
v a / , 1 9 6 8 . m á r c . 7 . 3 « p . 
A f e j l ő d é s u t j á n . A SzUTA k ö z g y ű l é s e . 
ROSMUS,J . : N e k t e r é p o z n a t k y о o r g a n i z a c i i 
n y z k u m n y c h p r a c o v i s t ve S p o j e n y c h s t á -
t e c h . = P o d n i k o v á O r g . / P r a h a / , 1 9 6 7 . 
l . n o . 4 3 - 4 5 . p . 
Néhány t a p a s z t a l a t a k u t a t ó i n t é z e t e k 
s z e r v e z é s é r ő l az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 5 5 5 . р . / 
V L A C H . R . : Z p r á v a zo z a s a d n u t í p r e d s e d -
n í c t v a SAV V s e p t e m b r i - o k t ó b r i 1967 -
= V e s t n . Î S A V . / P r a h a / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 3 1 - 3 7 -
P . 
J e l e n t é s a CSTA E l n ö k s é g e 1 9 6 7 . s z e p t e m -
b e r - o k t ó b e r i g y ű l é s é r ő l . 
The Y e a r Book o f t h e R o y a l S o c i e t y o f 
L o n d o n , 1 9 6 8 . L o n d o n , 1 9 6 ? . 388 p . 
A R o y a l S o c i e t y 1 9 6 8 . é v i é v k ö n y v e . 
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6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA S T B . / 
C H E V I L L O T , J . P . : Une c r i s e a i g u ë dans l a 
r e c h e r c h e , = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 1 . 1 1 . p . 
É l e s k r i z i s a k u t a t á s b a n . 
DURASKOVIC,D. : S t a s p r e c a v a r a z v o j 
" v e l i k i h s i s t e m a " . = K o m u n i s t / B e o g r a d / , 
1 9 6 8 . 5 6 7 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
M i g á t o l t a a " n a g y r e n d s z e r e k " f e j l ő d é -
s é t . 
E n q u ê t e s u r l e r a p p o r t t e c h n i c i e n s / c h e r -
c h e u r s d a n s l e s l a b o r a t o i r e s p r o p r e s d u 
C . N . R . S . / = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 5 . 
n o . 4 8 - 5 5 . p . 
A n k é t a CNRS s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n mű-
ködő t e c h n i k u s o k és k u t a t ó k á l t a l k é s z í -
t e t t j e l e n t é s e k r ő l . 
G A G A R I N , A . D . : S z t r u k t u r a i s z o d e r z s a n i e 
o t c s e t o v 0 n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h 
1 o p ü t n o - k o n s z t r u k t o r s z k i h r a b o t a h . = 
N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1967 -
l . n o . 1 9 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i és s z e r k e s z t é s i 
m u n k á k r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó k s z e r k e z e t e és 
t a r t a l m a . / I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 6 8 . 1 . n o . 
4 5 . Р . / 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i m V o r d e r g r u n d . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 8 . á p r . l 4 . 1 7 . p . 
A l a p k u t a t á s az e l ő t é r b e n . / А S v á j c i K u -
t a t á s i T a n á c s I 9 6 7 . é v i j e l e n t é s e . / 
/ V 1 
H l a v n i s m e r y b a d a t e l s k e h o v y z k u m u do 
r o k u 1 9 8 0 . = V e s t n . C S A V / P r a h a / , 1 9 6 7 . 
6 . n o . 7 0 4 - 7 2 3 . p . 
Az a l a p k u t a t á s f ő i r á n y a i 1 9 8 0 - i g , 
K L A G E S . H e l m u t : R a t i o n a l i t ä t und S p o n t a -
n e i t ä t . I n n o v a t i o n s w e g e d e r m o d e r n e n 
G r o s s f o r s c h u n g . G ü t e r s l o h , 1 9 6 7 . B e r t e l s -
man V e r l . 1 5 6 p . / W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e , 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , W i s s e n s c h a f t s g e -
s c h i c h t e . 4 . / 
R a c i o n a l i z m u s és s p o n t a n i c i t á s . A m o d e r n 
n a g y - k u t a t á s f e j l e s z t é s i és u j i t á s i m ó d -
3 a i * MTA 
L O H S , K h . : Über p r o b l e m o r i e n t i e r t e F o r -
s c h u n g . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 б 8 Л . п о . 
2 6 - 2 7 . p . 
A p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú k u t a t á s / N D K / . 
N I K O L A E V , A . : S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k a j a 
s z u s c s n o s z t ' n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . = 
M i r o v a j a É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 
1 9 6 7 . 1 2 . n o . 3 9 - 5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o c i á l i s - g a z d a s á g i 
l é n y e g e . / P o l g á r i e l m é l e t e k k r i t i k a i a n a -
l í z i s e . / 
P I E R C E , J . R . : When i s r e s e a r c h t h e a n s w e r ? 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 8 . 
1 0 7 9 - 1 0 8 0 . p . 
M i k o r v á l a s z a k u t a t á s ? / A l a p - és a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s . / 
R ISZTICS , S z . : I s z s z l e d o v a n i e i r a z v i t i e 
V u s z l o v i j a h é k o n o m i c s e s z k o j r e f o r m ü . = 
J u g o s z l a v s z k i j e N o v o s z t i / B e o g r a d / , 
1 9 6 7 . 7 - 8 . n o . 9 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s a g a z d a s á g i r e -
f o r m b a n . / K ö z l i : G a z d a s á g i mechan izmus 
t ö k é l e t e s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k -
b a n . I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t , i 9 6 7 . l l . n o . 
5 0 - 5 1 . р . / 
S I L 0 , N . A . : Komp lekszn i i e i s z s z l e d o v a n i j a 
na S z e v e r o - V o s z t o k e . - V e s z t n . A k a d . N a u k 
SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 3 . n o , 9 4 - 9 8 . p . 
Komp lex k u t a t á s o k É s z a k - K e l e t e n . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
B i e l e f e l d b i l d e t Z e n t r u m f ü r i n t e r -
d i s z i p l i n ä r e F o r s c h u n g . = H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 8 . j a n . 1 9 . 6 . p . 
B i e l e f e l d i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i 
k ö z p o n t o t a l a k i t k i . 
B R E N D E L , К . H . : D i e K o o r d i n i e r u n g s v e r e i n -
b a r u n g m i t d e r I n d u s t r i e a l s G r u n d l a g e 
f ü r d i e A u f g a b e n p r o f i l i e r u n g e i n e s I n s -
t i t u t s . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 1 / 1 2 . 
no . 4 3 6 - 4 3 8 . p . 
K o o r d i n á l á s i egyezmény az i p a r r a l m i n t 
egy i n t é z e t f e l a d a t - p r o f i l i r o z á s á n a k 
a l a p j a . 
BURROWS , C . R . : P l e a f o r e d u c a t i o n a l and 
i n d u s t r i a l c o - o p e r a t i o n . = E n g i n e e r 
/ L o n d o n / , 1 9 6 7 . f e b r . 2 4 . 2 8 9 . p . 
J a v a s l a t az o k t a t á s és az i p a r f o k o z o t t 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k -
í r ó d . T á j . A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 ? . 
2 . n o . 3 2 5 . р . / 
D A R D E L j J . D . : Les a c t i o n s c o n c e r t é e s e t 
l e s l a b o r a t o i r e s i n d u s t r i e l s . = P p o g r . 
S e i . / P a r i s / , i 9 6 7 . H l . n o . 1 9 - З О . p . 
Az " e g y b e h a n g o l t a k c i ó k " és az i p a r i 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k . 
D A R D E L , J . D . : Q u ' e s t - c e q u ' u n e a c t i o n 
c o n c e r t é e ? = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 196? . 
1 0 5 . n o . 2 - 1 2 . p . 
M i t j e l e n t az " e g y b e h a n g o l t a k c i ó " . 
F I N N I S T O N , H . M . : U n i v e r s i t y s c i e n c e and 
i n d u s t r y . = P o l i t . Q u a r t . / L o n d o n / , 1967-
l . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
Az egye temek t udományos m u n k á j a és az 
i p a r . 
KONDRAT 'EV ,J . Ja . - S I L O V . L . A . : C s t o d a e t 
h o z j a j s z t v e n n ü j d o g o v o r v u z u i p r o i z -
v o d s z t v u . = V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü / M o s z k -
v a / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 4 7 - 5 3 . p . 
M i h a s z n u k az ü z e m e k k e l k ö t ö t t k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k n e k a f ő i s k o l a és a t e r m e l é s 
s z e m p o n t j á b ó l ? 
Le l a b o r a t o i r e c e n t r a l des i n d u s t r i e s 
é l e c t r i q u e s , exemp le de c o l l a b o r a t i o n 
e n t r e l ' é t a t , l ' u n i v e r s i t é e t l ' i n d u s t -
r i e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 5 . n o . 
62.p. 
Az e l e k t r o m o s i p a r k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u -
ma p é l d a az á l l a m , az e g y e t e m és az i p a r 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . 
L A T T E S , R . : Du r o l e de l ' e n s e i g n e m e n t e t 
de l a r e c h e r c h e dans l a s o c i é t é i n d u s t -
r i e l l e m o d e r n e . = R. de 1 ' E n s e g i n e m e n t 
S u p é r i e u r . / P a r i s / , 1 9 6 6 . 4 . n o . 1 0 1 - 1 1 4 . 
P . 
Az o k t a t á s és a k u t a t á s s z e r e p e a m o d e m 
i p a r i t á r s a d a l o m b a n . 
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MOTTERMILCH,J. : W p o s z u k i w a n i u nowych 
f o r m w s p ó t p r a c y w y z s z y c h u c z e l n i z 
p r z e m y s i e m . = Z y c i e S z k o l y W y z s z e j / W a r -
szawa/ , 1 9 6 7 . 6 - 7 . 1 1 0 . 8 6 - 9 1 . p . 
U j u t a k k e r e s é s e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények és az i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s e t e r é n . 
R a p p o r t s d ' a c t i o n s c o n c e r t é e s / 1 9 6 6 / . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 6 7 . 2 . / S p é c i a l / п о . 
1 - 7 5 . p . 
Beszámo ló az " e g y b e h a n g o l t " a k c i ó k r ó l . 
MTA 
Das Zusammenw i r ken von U n i v e r s i t ä t s -
f o r s c h u n g und I n d u s t r i e f o r s c h u n g i n 
F r a n k r e i c h . B e r l i n - A d l e r s h o f . 1 9 6 7 . 
D t s c h . A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . 
I V , 10 p . / W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t o -
r i s c h e I n f o r m a t i o n 1 2 . / 
Az e g y e t e m i és i p a r i k u t a t á s e g y ü t t m ű k ö -
d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n . / А J . O f f i c i a l de 
l a R é p u b l . F r . / P a r i s / , 1 9 6 7 . m á j . 2 0 - i s z á -
mában m e g j . c i k k a l a p j á n . / 
E g y e t e m i k u t a t á s 
A n n u a l d i r e c t o r y o f e n g i n e e r i n g c o l l e g e 
r e s e a r c h and g r a d u a t e s t u d y 1967- = J . 
E n g n g Educ . / U r b a n a , 1 1 1 . / , 1 9 б 7 . ? . п о . 
5 4 5 - 7 1 6 . p . 
É v i j e l e n t é s a m ű s z a k i f ő i s k o l a i k u t a -
t á s o k r ó l és a p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s r ó l 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 5 4 5 - 5 4 6 . p . 
BARGMANN,W.: D i e P r o z e d u r v o r d e r P r o -
f e s s o r . = F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k -
f u r t a . M . / 1 9 6 8 . f e b r . 2 0 . 1 5 . p . 
D i s s z e r t á c i ó és t udomány . 
C A Z E S . B . : Le p rogramme de l ' U n i v e r s i t é 
H a r v a r d s u r t e c h n o l o g i e e t s o c i é t é . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 1 0 . n o . 4 2 - 4 7 . 
P« 
A H a r v a r d E g y e t e m t e c h n o l ó g i a i és t á r s a -
d a l o m k u t a t á s i p r o g r a m j a . 
DESPIC ,A . - MAKSIMOVIC,1 . : P u t e v i i me-
t o d e p o b o l j s a n j a k v a l i t e t a i e f i k a s n o s t i 
o b r a z o v a n j a i nau&nog r a d a na u n i v e r z i -
t e t i m a . = U n i v . D a n a s . / Z a g r e b / , 1 9 6 7 -
3 - 4 - п о . 5 7 - 6 2 . p . 
Az e g y e t e m t udományos k u t a t ó m u n k á j á n a k , 
az o k t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k és m i n ő s é g i 
j a v i t á s á n a k u t j a i és m ó d s z e r e i . / I s m . : 
F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . M ü s z . és 
T e r m . t u d . I 9 6 7 . 2 . n o . 1 1 9 . р . / 
HERZL ICH,G. : L ' u n i v e r s i t é s ' e n f e r m e dans 
l e s a v o i r p u r e t l ' i n d u s t r i e i g n o r e l a 
r e c h e r c h e d é c l a r e M . p h i l i p p e O l m e r . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . f e b r . 3 . 1 9 . p . 
Az e g y e t e m b e z á r k ó z i k a " t i s z t a t u d o m á n y -
b a " , az i p a r p e d i g e l h a n y a g o l j a a k u t a -
t á s t . 
IMB0DEN,M. : H o c h s c h u l e und F o r s c h u n g . 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 8 . á p r . 2 2 . 1 7 . p . 
F ő i s k o l a és k u t a t á s . 
KLIMASZEWSKI,M. : R o z w ó j badan n a u k o w y c h 
a u n o w o c z e s n i e n i e s t r u k t u r y u n i w e r s y t e -
t ó w . = Z y c i e S z k o l y W y z s z e j . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 7 . 4 . п о . 3 - Ю . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f e j l ő d é s e és az 
egye temek s t r u k t ú r á j á n a k k o r s z e r ű s í t é s e . 
/ K ö z l i : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 2 0 6 . р . / 
MICHAJbOW.W.: R e s e a r c h . = P o l i s h P e r s -
p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 1 2 . n o . 1 5 - 2 0 . 
P» 
K u t a t á s a l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s b a n . 
MOSZSZAKOVSZKIJ .V . I . : R a z v i v a t ' i s z s z l e -
d o v a t e l ' s z k u j u r a b o t u . = V e s z t n . V ü s z s e j 
S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 6 . п о . 9 - Ю . р . 
F e j l e s s z ü k a k u t a t ó m u n k á t . 
N a u c s n a j a r a b o t a v V u z a h . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 3 - 1 6 . 
P . 
Tudományos munka a f ő i s k o l á k o n . 
POHL ISCH,F . : B i l a n z e i n e s J a h r e s . A u f -
t r a g s g e b u n d e n e F o r s c h u n g i m H o c h s c h u l -
wesen . = Das H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 
I 9 6 8 . 2 . п о . 9 9 - 1 0 3 . p . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s az e g y e t e m e k e n / N D K / . 
I 9 6 7 . é v i m é r l e g . 
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R O C H , J . : F o r m i r a n j e m l a d i h n a u c n i h r a d -
n i k a i u p u c i v a n j e m l a d i h s t u d e n a t a u 
i s t r a z i v a c k i r a d . = U n i v . D a n a s . / Z a g r e h / , 
1 9 6 7 . 3 - 4 . n o . 4 6 . 4 9 . p . 
A f i a t a l t u d o m á n y o s d o l g o z ó k n e v e l é s e és 
a h a l l g a t ó k b e v o n á s a a k u t a t ó m u n k á b a . 
T E R R I E R , C . : Remarques a c t u e l l e s s u r 
l ' u n i v e r s i t é e t l a r e c h e r c h e . = S c h w e i -
z e r i s c h e H o c h s c h u l z e i t u n g . / Z ü r i c h / , 
1 9 6 7 . I . n o . 7 - 1 2 . p . 
I d ő s z e r ű m e g j e g y z é s e k az e g y e t e m r ő l 
és a k u t a t ó m u n k á r ó l . 
V ü s z o k o e p r e d n a z n a c s e n i e n a u k i v v u z e . 
= V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 7 , 
6 . n o . 3 - 6 . p . 
A f ő i s k o l a i t u d o m á n y o s k u t a t á s nagy j e -
l e n t ő s é g e . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . 
A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 2 1 5 . р . / 
W R I G H T , F . D . : The r o l e o f r e s e a r c h i n 
u n d e r g r a d u a t e e n g i n e e r i n g e d u c a t i o n . = 
J . E n g n g , E d u c . / U r b a n a , 1 1 1 . / , 1 9 6 7 . 7 . n o . 
4 9 1 - 4 9 2 . p . 
A k u t a t á s s z e r e p e az u n d e r g r a d u á l i s 
m é r n ö k k é p z é s b e n . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k -
i r o d . T á j . A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 
2 . n o . 5 3 2 - 5 З З . р . / 
I p a r i k u t a t á s 4 
HOOKER,S.G. - K U R T I , N . : E n g i e n e e r s and 
s c i e n t i s t s i n i n d u s t r y . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 6 8 . f e b r . 1 7 . 6 0 9 - 6 I I . p . 
M é r n ö k ö k és t u d ó s o k az a n g o l i p a r b a n . 
M A E S T R E j C l . : Z a g a d n i e n i e w y m i e r n o s c i 
p r z e p i y w ó w m i e d z y b a d a n i a m i a p r z e m y s -
t e m . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 
l . n o . 9 4 - 1 2 6 . p . 
A k u t a t á s és az i p a r m e t s z ő p o n t j a i n a k 
b e m é r h e t ő s é g e . / P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 6 6 . 1 0 2 . n o . a l a p j á n . / 
O L I E R , J . d ' - S P I N D L E R , J . P . : Les p o l y -
t e c h n i c i e n s d a n s l a r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e e t t e c h n i q u e . = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , i 9 6 7 . H 2 . n o . 2 7 - 4 0 . p . 
A t e c h n i k u s o k a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
k u t a t á s b a n . 
R a p p o r t i t r a r i c e r c a s c i e n t i f i c a ed i n -
d u s t r i e = V i t a I t a l . / R o m a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
I 6 7 - I 6 9 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s és az i p a r k a p c s o -
l a t a . / P a r l a m e n t i k r ó n i k a / . 
WICHMANN,К. : V e r t r ä g l i c h e S i c h e r u n g v o n 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r s c h u n g s -
a u f g a b e n . = F o r s c h u n g , L e h r e , P r a x i s 
/ N D K / , I 9 6 7 . 2 . n o . I 2 - I 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s i m u n k á k r a 
v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s e k . / I s m . : F e l s ő o k t . 
S z a k i r o d . T á j . A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 
1 9 6 7 . 2 . n o . 5 5 6 . р . / 
A t u d o m á n y o s e redmények 
a l k a l m a z á s a - tudomány 
és t e c h n i k a 
BARBU,Gh . : I n v e n t i i s i i n o v a t i i r e a l i z a -
t e d e r c a d r e d i d a c t i c e u n i v e r s i t ä r e . = 
R . I n v a t a m i n t u l u i S u p e r i o r / B u c u r e s t i / , 
1 9 6 7 . 4 . n o . 7 9 - 8 0 . p . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó k á l t a l m e g v a l ó s í t o t t 
t a l á l m á n y o k és ú j í t á s o k . 
B A R B U , I . : D e ^ c o p e r i r e a ç i a s i m i l a r e a 
n o u l u i i n c e r c e t a r e a ç t i i n t i f i c a . = 
L u p t a de C l á s a / B u c u r e s t i / , I 9 6 7 . i 2 . n o . 
9 5 - 9 9 . p . 
T a l á l m á n y o k és az u j a s s z i m i l á l á s a a t u -
dományos k u t a t á s b a n . 
B A S I N , M . : D i s z k u s z s z i j a p o s z v j a s c s e n a 
c i k l u " i s z s z l e d o v a n i j a - p r o i z v o d s z t v o " . 
= V о р г . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . l . n o . 1 5 5 -
1 5 7 . p . 
" K u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i g " v i t a s o r o z a t . 
EFIMOV , E . N . : I z o b r e t a t e l ' s z k a j a i p a t e n t -
n o - l i c e n z i o n n a j a r a b o t a . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 0 2 -
1 0 4 . p . 
A t a l á l m á n y i és a s z a b a d a l m i munka / j o g i 
s z e m p o n t b ó l / . 
E t i " m e l o c s i " m e s a j u t i z o b r e t a t e l j a m . 
/Áv - f co r i i 7 : V . E r m i l o v j S z . Z s a r i k o v i d r . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . f e b r . 6 . 2 . p . 
I l y e n " a p r ó s á g o k " g á n c s o l j á k a f e l t a l á -
l ó k a t . 
FROLOV,A . : G l a v n o e - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
s z e s z s z . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 
1 2 . n o . 1 2 . p . 
A f ő a m ű s z a k i f e j l ő d é s . 
HRAPKOV,G.: ü h a b ü na p u t i n o v o j t e h n i k i . 
= É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 2 7 . p . 
Az u j t e c h n i k a r ö g ö s u t j a i . 
LABOULAYE,H. d e : P r o g r è s t e c h n i q u e p a r 
m u t a t i o n e t c u l t u r e de l ' i d é e n o v a t r i c e . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 7 . n o . 3 - 1 5 . 
P . 
Az u g r á s s z e r ű m ű s z a k i f e j l ő d é s és az 
u j i t ó g o n d o l a t k i m ű v e l é s e . 
Naucsnüe o t k r ü t i j a p o s z l e d n i h l e t . = 
É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 1 3 . n o . 3 2 . p . 
Az u t ó b b i évek f e l f e d e z é s e i . / B e s z é l g e -
t é s J u . M a k s z e r e v v e l , a T a l á l m á n y i és 
F e l f e d e z é s i B i z o t t s á g e l n ö k é v e l . / 
Nauka i n o v a j a t e h n i k a . = P r a v d a / M o s z k -
v a / , I 9 6 8 . á p r . 6 . l . p . 
A t udomány és az u j t e c h n i k a . 
N o u v e a u x é q u i p e m e n t s de r e c h e r c h e en 
U . R . S . S . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 ? . 1 1 1 . 
n o . 6 4 . 6 6 . p . 
U j k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k a S z o v j e t u n i ó -
b a n . 
R e c h e r c h e e t p r o g r è s t e c h n i q u e a u x 
U . S . A . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 1 1 . 
no. 5 8 - 6 3 . p . 
K u t a t á s és m ű s z a k i f e j l e s z t é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 
La r i c e r c a s c i e n t i f i c a e t e c h n o l o g i e s . 
= V i t a I t a l . / R o m a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 0 . 
P . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s és a m ű s z a k i h a l a -
dás . 
S A I N T - S E R N I N , B . : T e c h n i q u e e t t e c h n o l o -
g i e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l i 2 . n o . 
17-26 .p . 
T e c h n i k a és t e c h n o l ó g i a . 
SCHON,D.A. : La p e u r de l ' i n n o v a t i o n . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l O 9 . n o . 2 6 - 3 4 . 
P . 
Az u j i t á s t ó l v a l ó f é l e l e m . 
SEICKERT,H. : Z u r D e f i n i t i o n d e r W i s s e n -
s c h a f t a l s P r o d u k t i v k r a f t . = S p e k t r u m 
/ B e r l i n / , I 9 6 7 . 1 1 / 1 2 . n o . 4 2 7 - 4 2 9 . p . 
A tudomány m i n t t e r m e l ő e r ő d e f i n í c i ó j á -
hoz . 
VONDRÁK,V. : J a p o n s k á l i c e n c n í p o l i t i k a . 
E k o n . R . / P r a h a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 8 0 - 8 3 - p . 
A j a p á n l i c e n c p o l i t i k a . 
W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s с h e r F o r t s c h r i t t 
und S t a n d a r d i s i e r u n g s i n d e i n e u n t r e n n -
b a r e E i n h e i t . = D i e W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1 9 6 7 . 3 1 . n o . 3 - p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s és a s z a b v á -
n y o s í t á s e l v á l a s z t h a t a t l a n e g y s é g e . 
/ K ö z l i : G a z d a s á g i mechan izmus t ö k é l e t e -
s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . I n f o r -
m á c i ó s s z o l g á l a t . 1 9 6 7 . l l . n o . 5 2 . р . / 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
A S A N I N A , A . : 0 f i n a n s z i r o v a n i i n a u c s n ü h 
i s z s z l e d o v a n i j . = F i n a n s z ü SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , I 9 6 8 . I . n o . 5 1 - 5 5 - p . 
A tudományos k u t a t á s o K f i n a n s z í r o z á s a . 
A u t o r e v o l i f o n t i i t a l i a n e ed e s t e r e a u s -
p i c a n o una r e v i s i o n e d e g l i a t t u a l i c o n -
c e t t i f i s c a l i p e r d a r e a l l a r i c e r c a un 
m a g g i o r e r e s p i r o . = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 
1 9 6 7 . 5 6 6 . n o . 8 - 9 . p . 
T e k i n t é l y e s o l a s z és k ü l f ö l d i s z e m é l y i -
s é g e k k i v á n j á k f e l ü l v i z s g á l n i a j e l e n l e -
g i a d ó e l v e k e t a b b ó l a c é l b ó l , hogy f e l -
l e n d í t s é k a k u t a t á s t . 
BONNET,J . : Le b u d g e t de l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e p o u r 1968 . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , i 9 6 7 . l i 4 . n o . 6 8 - 7 4 . p . 
Az 1 9 6 8 - a s t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö l t s é g -
v e t é s e . 
BRATES , T . : " P r o d u c ^ i a s t i i n t i f i c S " 
l e g e a v á l o r i i . = L u p t a de C l a s a / B u c u -
r e ç t i / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 3 6 - 4 7 . p . 
"Tudományos t e r m e l é s " és é r t é k t ö b b l e t . 
Le b u d g e t de l a s c i e n c e e t de l a r e -
c h e r c h e a u J a p o n . / A n n é e f i s c a l e 1 9 6 7 / . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l i 4 . n o . 7 9 -
81.p. 
Japán 1 9 6 7 . é v i t u d o m á n y o s és k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e . 
Cout e t r e n t a b i l i t é d e s a c t i v i t é s de r e -
c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , i 9 6 7 . l l l . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
A K+F t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i és j ö v e d e l -
mezősége . / A z a n g o l T e c h n i k a i M i n i s z t é -
r i u m és az A t o m e n e r g i a H i v a t a l p r o g r a m -
j a i t e l l e n ő r z ő c s o p o r t t a n u l m á n y a . / 
Dépensés de G o u v e r n e m e n t F é d é r a l C a n a -
d i e n a u t i t r e de l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 0 9 . n o . 3 5 -
48 . p . 
A k a n a d a i S z ö v e t s é g i Kormány t udományos 
r á f o r d í t á s a / 1 9 6 4 - 1 9 6 5 / . 
DUCKWORTH,W.E.: The d e t e r m i n a t i o n o f 
t o t a l r e s e a r c h e f f o r t . = O p e r . R e s . Q u a r t . 
/ O x f o r d - L o n d o n - N e w Y o r k / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 
3 5 9 - 3 7 3 . P . 
Az ö s s z - k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m e g h a t á -
r o z á s a . 
GARSCHA.J . : E i n i g e P r o b l e m e d e r M a r k t o r i -
e n t i e r u n g v o n F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g 
s o w i e d e r I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t » = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 1 2 . 
n o . I 9 6 I - I 9 7 3 . P . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a b e -
r u h á z á s i t e v é k e n y s é g p i a c i o r i e n t á c i ó -
j á n a k néhány p r o b l é m á j a . / R e f . : T á j . K ü l f . 
K ö z g a z d . í r o d . 1 9 6 8 . 2 - 3 . n o . 4 9 - 5 0 . р . / 
GLUSKOV.V. : G o s z u d a r s z t v e n n o e s z t i m u l i -
r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z -
s z a v A n g l i i . = V o p r . E k o n . / M o s z k v a / , 
1 9 6 7 . 1 2 . n o . I I 7 - I 2 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s á l l a m i 
ö s z t ö n z é s e A n g l i á b a n . / I s m . : T á j . K ü l f . 
K ö z g a z d . í r o d . 1 9 6 8 . 1 . n o . 9 4 . р . / 
GREENBERG.D.S.: S o c i a l s c i e n c e : f e d e r a l 
a g e n c i e s a g r e e t o end c o v e r t s u p p o r t . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j a n . 5 . 6 4 -
6 6 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y : az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y h a t ó s á g a i m e g s z ü n t e t i k 
az á l c á z o t t t á m o g a t á s t . 
HEERE , H . : F i n a n z i e r u n g v o n F o r s c h u n g 
und T e c h n i k i n d e r v o l k s e i g e n e n I n d u s t -
r i e . = D t s c h . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1 9 6 6 . 2 1 . n o . 5 - 7 - p . 
A k u t a t á s és a t e c h n i k a f i n a n s z í r o z á s a a 
n é p i t u l a j d o n b a n l e v ő i p a r b a n . 
F i n a n s z i r o v a n i e n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' -
s z k i h i o p ü t n o - k o n s z t r u k t o r s z k i h r a b o t 
v SzSA. M o s z k v a , 1 9 6 7 , V I N I T I . 17 l e v . 
Tudományos k u t a t ó - és k i s é r l e t i t e r v e z ő 
munkák f i n a n s z í r o z á s a az U S - b a n . 
MTA 
HEERE,H. : U m l a u f m i t t e l f i n a n z i e r u n g f ü r 
F o r s c h u n g und T e c h n i k s t ä r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e R e c h n u n g s f ü h r u n g . = D t s c h . F i n a n z -
w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 6 6 . 2 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A k u t a t á s s a l és t e c h n i k á v a l ö s s z e f ü g g ő 
f o r g ó e s z k ö z f i n a n s z i r o z á s e r ő s i t i az ö n -
á l l ó e l s z á m o l á s t . 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g b e i d e r AG 
B r o w n , B o v e r i + C i e . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 6 8 . m á r c . 2 8 . 6 1 . p . 
K+F az AG B r o w n , B o v e r i + C i e . - n á l / А . P . 
S p e i s e r e l ő a d á s a h o z z á s z ó l á s o k k a l . / 
HUGHES,E.С. : E v a l u a t i o n o f R+D. = R e s . 
Manag. /New Y o r k e t c . / , 1 9 6 7 . 6 . n o . 3 5 3 -
3 6 9 . p . 
A K+F é r t é k e l é s e . 
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JAH' J A E V , K . A . : P l a n i i naucsnüh i s z s z l e d o -
v a n i j - osznova i h f i n a n s z i r o v a n i j a . = 
V e s z t n . V ü s z s e j S k o l i i / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 5 . 
no . 7 - 9 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v v e l s z o l g á l -
nak a l a p u l a k u t a t á s o k p é n z ü g y i f e d e z e t é -
nek b i z t o s í t á s á h o z . 
LECHT.Leona rd A . : G o a l s , p r i o r i t i e s and 
d o l l a r s . The n e x t d e c a d e . New Y o r k - L o n -
d o n , 1 9 6 6 . F ree P r . - C o l l i e r - M a c m i l l a n . 
X I V , 365 P . 
C é l o k , p r i o r i t á s o k , d o l l á r o k . 
MTA 
M A R I N E L L I , M . : D i e F ö r d e r u n g d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . = D i e Z u k u n f t . 
/ W i e n / , 1 9 6 7 . 2 0 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á m o g a t á s a . 
Les moyens c o n s a c r é s p a r l ' é t a t a l a r e -
c h e r c h e e t au d é v e l o p p e m e n t en 1 9 6 4 . 
R é s u l t a t s de l ' e n q u e t e menée en 1 9 6 5 e t 
1 9 6 6 d a n s l e s e c t e u r p u b l i c . P a r i s , 
1 9 6 8 . P r o g r . S e i . N u m e r o s p e c i a l î l 6 4 p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s á l l a m i r á f o r d í -
t á s a 1 9 6 4 - b e n . Egy 1 9 6 5 - 1 9 6 6 - b a n az á l -
l a m i s z e k t o r b a n v é g z e t t v i z s g á l a t e r e d -
ménye. MTA 
N / e m e t 7 S z / o v e t s é g i / K / o z t á r s a s á g 7 -
t a p a s z t a l a t o k a f e j l e s z t é s és a p i a c k u -
t a t á s ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . = F i g y e l ő , 1968 . 
m á r c . 2 7 . 6 . p , 
Ökad s t a t l i g s a t s n i n g pa t e k n i s k f o r s k -
n i n g o c h i n d u s t r i e l l t u t v e c k l i n g s a r b e t e . 
= TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 7 - 8 . n o . 3 0 8 - 5 3 3 . p . 
Fokozódó á l l a m i b e r u h á z á s o k S v é d o r s z á g -
ban a m ű s z a k i k u t a t á s és i p a r i f e j l e s z -
t é s t e r é n . 
P r o b l e m ü é k o n o m i c s e s z k o g o s z t i m u l i r o v a -
n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
O t v . r e d . : L . M . G a t o v s z k i j , M o s z k v a , 1967. 
Nauka . 3 3 4 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s g a z d a s á -
g i ö s z t ö n z é s é n e k p r o b l é m á i . 
MTA 
R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g . = D t s c h . U n i v . Z t g . 
/ N S z K / , 1 9 6 7 . l . n o . l . p . 
K o r m á n y n y i l a t k o z a t a t u d o m á n y o s munka 
t á m o g a t á s á r ó l . 
R U D Z I N S K I , K . : De r A u f w a n d f ü r F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 7 . o k t . l l . 2 3 . 1 . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k . 
Az US K+F r á f o r d í t á s a h á r o m s z o r o s a N y u -
g a t - E u r ó p á é n a k . 
S e l b s t t o r . = D t s c h . U n i v . Z t g . / N S z K / , 
1 9 6 7 . 1 . n o . 2 - 3 . p . 
A k u t a t á s o k r a s z á n t ö s s z e g c s ö k k e n t é s e 
k á r o s az á l l a m s z e m p o n t j á b ó l . 
S t e i g e n d e K u r s e . = D t s c h . U n i v . Z t g . / N S z K / , 
1 9 6 7 . 2 . n o . 2 . p . 
F e l l e n d ü l é s a t udományos munka t á m o g a t á -
s á b a n . 
U / n i t e d / S / t a t e s / r e s e a r c h f u n d s moun t . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . á p r . l l . 6 3 . p . 
Növekednek az a m e r i k a i k u t a t á s i a l a p o k . 
U n t e r s t ü t z u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n F o r -
s c h u n g . = S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l z e i t u n g 
/ Z ü r i c h / , 1 9 6 6 . 6 . n o . 3 6 2 - 3 6 3 . p . 
A s v á j c i t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t á m o g a t á -
s a . 
VAVRO.A. - PAZDERKA,B. : К t e n d e n c i á m vo 
v ^ v o j i a s t r u k t u r e n á k l a d o v r o z v o j a v ë d y 
a t e c h n i k y v e k o n o m i e ÍSSR v r o k o c h I 9 6 0 
a z I 9 6 5 . = F i n a n c e a U v é r / P r a h a / , 1 9 6 8 . 
l . n o . 1 9 - 2 7 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e 
f o r d i t o t t k ö l t s é g e k s t r u k t ú r á j á n a k f e j -
l ő d é s i t e n d e n c i á i a CSSZK g a z d a s á g á b a n 
1 9 6 0 - t ó l 1 9 6 5 - i g . 
W A L S H , J . : B r i t i s h b u d g e t : t i g h t f u n d i n g 
t o c o n t i n u e i n r e s e a r c h f i e l d . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . f e b r . 9 . 6 1 4 - 6 1 5 . p . 
Az a n g o l k ö l t s é g v e t é s t o v á b b r a i s s z ű k e n 
m é r i a k u t a t á s i a l a p o k a t . 
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W A L S H , J . : B u d g e t i n g f o r r e s e a r c h : B r i -
t i s h s t u d y t h e c o s t o f " s o p h i s t i c a t i o n " . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j a n . 1 2 . 
1 7 8 . , 1 8 0 . p . 
K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s k é s z i t é s e N a g y -
B r i t a n n i á b a n . 
W a r t e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . / N S z K / , 1 9 6 ? . 
l . n o . 3 - p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t b a n a 
t a r t o m á n y o k o n v a n a s o r . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és e n n e k 
é r t é k e l é s e 
E c o n o m i c s o f r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
E d . b y R . A . T y b o u t . C o l u m b u s / O h i o . / 1 9 6 5 . 
O h i o S t a t e U n i v . P r . X X , 4 5 8 p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s g a z d a s á g t a n a . 
KGE KGI 
É f f e k t i v n o s z t ' n a u k i . = Ékon . G a z . / M o s z k -
v a / , 1 9 6 8 . 1 5 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
A t u d o m á n y h a t é k o n y s á g a . / H o z z á s z ó l á s o k 
a f o l y ó i r a t 1 9 6 7 . é v i 1 0 , 1 5 , 1 8 , 2 4 , 3 0 , 
3 5 , 3 9 , 4 1 , 5 0 , 5 2 é s 1 9 6 8 . 4 . s z á m á b a n 
z a j l ó v i t á h o z . / 
GERICKE , R . - KAPAHNKE , B . : I n t e n s i v i e r u n g 
d e r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g - Weg z u 
g r ö s s e r e r E f f e k t i v i t ä t . = D t s c h . F i n a n z -
w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 2 2 . n o . F l 6 - 1 9 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s i n t e n z i t á s á n a k 
n ö v e l é s e - a h a t é k o n y s á g f o k o z á s á n a k ú t -
j a . 
G O L I A T j I . : F a c t e u r s d ' a c c r o i s s e m e n t de 
l ' e f f i c i e n c e é c o n o m i q u e e t s o c i a l e de l a 
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = R . R o u m a i n e S e i . 
S o c i a l . S é r i e : S e i . É k o n . / B u c u r e ^ t / , 1 9 6 7 . 
2 . n o . 1 4 7 - 1 6 5 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i és t á r -
s a d a l m i h a t é k o n y s á g a n ö v e k e d é s é n e k t é -
n y e z ő i . 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g ; N u t z e f f e k t d e r F o r -
s c h u n g / U S A / . = K u r z i n f o r m . D t s c h . A k a d . 
W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r l i n / , 
1 9 6 7 . 5 3 . n o . 2 - 3 . 1 . 
Az i p a r i k u t a t á s h a t é k o n y s á g a az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n . 
KEDROVA,K. : Z a t r a t ü na n o v u j u t e h n i k a i 
m e t o d ü i h v o z m e s c s e n i j a . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 5 2 - 1 5 5 . p . 
Az u j t e c h n i k a b e r u h á z á s a i és m e g t é r ü l é -
s ü k m ó d j a . 
MACHOWETZ, : Ü b e r den ö k o n o m i s c h e n W i r -
k u n g s r a d v o n F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g . 
= D i e W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 2 5 . n o . 
7 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h a t á s -
f o k a . / K ö z l i : G a z d a s á g i mechan i zmus t ö k é -
l e t e s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
I n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t . 1 9 6 7 . l l . n o . 4 9 . 
Р - / 
O r g a n i z a c i j a i é f f e k t i v n o s z t n a u c s n ü h 
i s z s z l e d o v a n i j . / O t v . r e d . C s i n a k a l , N . A . / 
2 . i z d . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 6 7 . Nauka . 1 7 9 p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z é s e és h a t é -
k o n y s á g a . 
MTA 
SARODNICK.G. - SCHAD.G. : F ü r h ö h e r e E f -
f e k t i v i t ä t i n L e h r e u n d F o r s c h u n g . = Das 
H o c h s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 2 3 3 -
2 4 0 . p . 
A h a t é k o n y a b b o k t a t á s é r t és k u t a t á s é r t . 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r , 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 2 0 7 - 2 1 0 . р . / 
TUSZKOjA. - L E S K I , H . : A n a l i z a z a t r u d n i e -
n i a i w y d a t k ó w na d z i a t a l n o s c n a u k o w o - b a -
dawcza w P o l s c e w l a t a c h 1 9 б 1 - 1 9 б 5 i p o -
r ó w n a n i e z l a t a m i 1 9 5 6 - 1 9 6 0 . = Z a g . N a u -
k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 - 1 . n o . 3 7 - 5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
és t e v é k e n y s é g é n e k k ö l t s é g e i L e n g y e l o r -
s z á g b a n 1 9 6 1 - 1 9 6 5 k ö z ö t t ö s s z e h a s o n l í t v a 
az I956-I96O i d ő s z a k k a l . 
Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
L J A P I N , V . : H o z r a s z c s e t - v n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i e o r g a n i z a c i i . = 
P l a n o v o e H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 6 6 . 
l l . n o . 4 4 - 4 9 . p . 
T é r j e n e k r á a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s r a a t u -
dományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k . 
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S Z I M U L I N . N , : O t r a s z l e v o j i n s z t i t u t i 
h o z r a s z c s e t . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 1 5 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
Á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t és az ö n á l l ó gaz -
d a s á g i e l s z á m o l á s . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
B I R M A N , A . : R u b i ' 1 v ü s z s a j a s k o l a . = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 1 5 . n o . 1 0 . p . 
Rube l és a f ő i s k o l á k . 
IMBODE N , M . : H o c h s c h u l f ö r d e r u n g u n d W i r t -
s c h a f t . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 8 . f e b r . 
2 8 . 3 3 - 3 4 . p . 
E g y e t e m e k f e j l e s z t é s e és a g a z d a s á g i 
é l e t S v á j c b a n . 
J E U M O V I C , R . : The new s y s t e m o f f i n a n c i n g 
e d u c a t i o n . = Y u g o s l a v S u r v e y / B e o g r a d / , 
1 9 6 7 . l . n o . 1 0 9 - 1 1 6 . p . 
Az o k t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k u j r e n d s z e -
r e . / I s m . : F e l s ő o k t • S z a k i r o d • T a j • A . s o r • 
Müsz. és T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 4 7 . р . / 
MERRET,S. : S t u d e n t f i n a n c e i n h i g h e r 
e d u c a t i o n . = E c o n . J . / L o n d o n / , 1 9 6 7 . j u n . 
288-302.p. 
A h a l l g a t ó f i n a n s z í r o z á s a a f e l s ő o k t a -
t á s b a n . / K ö z l i : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . 
A . s o r . M ü s z . T e r m , t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 1 5 . p . / 
P O T E H I N j L . : R o i ' b j u d z s e t a v f i n a n s z i r o -
v a n i i u c s r e z s d e n i j p r o s z v e s c s e n i j a . = 
F i n a n s z ü SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
1 5 - 1 9 . p . 
A k ö l t s é g v e t é s s z e r e p e a z o k t a t á s i i n -
t ézmények f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
S t a g e d ' e t u d e s r e g i o n a l s u r l e s i n v e s -
t i s s e m e n t s d a n s l ' é d u c a t i o n en A m é r i q u e 
L a t i n e . P a r i s , 1 9 6 ? . 3 7 , / 3 6 7 p . /UNESCO/ 
S H C / 6 . / 
K o n f e r e n c i a L a t i n - A m e r i k a o k t a t á s i b e r u -
h á z á s a i r ó l . MTA 
TUDOMÁNYOS MUNXAEROGAZDALKODAS 
ÉS KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK, 
FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
A N N A N , N . : La r e f o r m e de l ' e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r . = A r t i c l e s e t D o c . / P a r i s / , 
1 9 6 7 . l 8 7 4 . n o . 5 - 1 З . p . 
R e f o r m a r a s z o r u l - e az a n g o l f e l s ő o k t a t á -
s i r e n d s z e r ? A P o l i t . Q u a r t * / L o n d o n / , 
I 9 6 7 . j u l . - s z e p t . száma a l a p j á n . 
A N T O N E L L I , R . : I l r a p p o r t o t r a d o c e n t i e 
g i o v a n i . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 
1 8 . p . 
A t a n á r o k és h a l l g a t ó k v i s z o n y a az egye -
t e m e k e n . 
COGNIOT jG . : Ou v a l ' é c o l e de l ' A l l e m a g n e 
de l ' o u e s f = La Pensée / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
i 3 8 . n o . 1 1 9 - 1 2 4 . P . 
M e r r e t a r t a n y u g a t n é m e t o k t a t á s ü g y . 
CUÉN0D,M. : Q u e l q u e s a s p e c t s de l a p r o m o -
t i o n de l a r e c h e r c h e e t de l a f o r m a t i o n 
d e s i n g é n i e u r s a u x USA. = S c h w e i z e r i s c h e 
B a u z e i t u n g / Z ü r i c h / , 1 9 6 6 . j u n . 9 . 4 4 3 - 4 4 6 . 
P . 
A k u t a t ó m u n k a f e j l ő d é s e és a m é r n ö k k é p -
z é s néhány k é r d é s e az U S A - b a n . 
D I M I T R I J E V I C , P . : Z a j e d n i c k e k a t e d r e 1 
r a c i o n a l i z o v a n j e n a s t a v n o g i n a u S n o g 
r a d a . = U n i v . D a n a s . / Z a g r e b / , 1 9 6 7 . 2 . n o . 
5 6 - 6 I . p . 
K ö z ö s t a n s z é k e k és a t u d o m á n y o s és o k -
t a t ó m u n k a r a c i o n a l i z á l á s a . / I s m . : F e l s ő -
o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 
1 9 6 7 . 2 . n o . 1 2 0 . р . / 
The d r i f t away f r o m s c i e n c e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 7 . 5 0 7 . p . 
M i é r t f o r d u l n a k e l a f i a t a l o k a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k t ó l ? 
ELL IOTT , A . J . A . : F o r e i g n s t u d e n t s i n 
p e r s p e c t i v e . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a -
r i s / , 1 9 6 7 . d e c e m b e r . 1 8 9 - 2 0 2 . p . 
K ü l f ö l d i d i á k o k az e g y e t e m e k e n . 
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E m p f e h l u n g e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s zum 
A u s b a u d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u -
l e n b i s 1970. T ü b i n g e n , 1 9 6 7 . Mohr V e r l . 
376 p . 
Az NSzK Tudományos Tanácsának a j á n l á s a i 
a t u d o m á n y e g y e t e m e k k i é p i t é s é r e 1 9 7 0 - i g . 
MTA 
GIANNANTONI.G. : Che f a r e p e r 1 ' U n i v e r -
s i t a ? = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 6 8 . 7 . n o . 
7 - 8 . p . 
M i t t e g y ü n k az e g y e t e m é r t ? 
G R A V I E R , L . : Au M a r o c . - La s u p p r e s s i o n 
p a r t i e l l e de l a g r a t u i t é de l ' e n s e i g n e -
men t dans l e s é t a b l i s s e m e n t s de l a m i s -
s i o n u n i v e r s i t a i r e f r a n ç a i s e p r o v o q u e de 
v i v e s r é a c t i o n s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 8 . m á r c . 2 0 . 1 0 . p . 
A m a r o k k ó i f r a n c i a e g y e t e m i i n t é z m é n y e k 
i n g y e n e s o k t a t á s á n a k r é s z l e g e s megszün-
t e t é s e é l é n k e l l e n k e z é s r e t a l á l t . 
GROSZKOWSKI, J . : 0 w l a s c i w s z a s t r u k t u r ^ 
s z k o l n i c t w a w y z s z e g o . = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 7 - 1 - n o . 3 - 1 3 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s s t r u k t u r á l i s s a j á t o s s á g a i . 
GRZYBOWSKI,K. : P l a c e i n s o c i e t y . = P o l i s h 
P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 1 2 . n o . 4 3 -
4 9 . p . 
Az e g y e t e m h e l y e a t á r s a d a l o m b a n . 
H Á J E K . J . - M A R E K , D . : A k t u á l n i o t á z k y 
v y s o k é h o s k o l s t v i v J u g o s l a v i i . = V y s o k á 
S k o l a . / B e o g r a d / , 1 9 6 6 / 6 7 . 7 . n o . 2 9 7 -
2 9 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i d ő s z e r ű k é r d é s e i J u g o s z -
l á v i á b a n . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . 
A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 4 7 . р . / 
H i g h e r e d u c a t i o n i n P o l a n d . = P o l i s h 
P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 1 2 . n o . 
1 - 6 4 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s L e n g y e l o r s z á g b a n . / A z e -
g y e s c i k k e k ö n á l l ó a n i s f e l d o l g o z v a . / 
LACOUTURE,J. : De l a g l o i r e a l ' a u s t é r i t é : 
l e C o l l e g e de F r a n c e . 1 - 3 . P . - Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 5 . 1 . , 1 1 . p . m á r c . 
2 6 . 1 0 . p . , m á r c . 2 7 . 1 1 . p . 
A d i c s ő s é g t ő l a z o r d m e r e v s é g i g : a 
C o l l e g e de F r a n c e . 1 - 3 . r . 
L ' A I N , В . G . d e : S y n d i c a t С . F . D . T . : une 
f o r m a t i o n c o n t i n u e e t o b l i g a t o i r e p o u r 
t o u s l e s e n s e i g n a n t s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 8 . á p r . 1 1 . 8 . p . 
Az O k t a t á s ü g y i S z a k s z e r v e z e t k o n g r e s z -
szusa az o k t a t ó k f o l y a m a t o s és k ö t e l e z ő 
t o v á b b k é p z é s é t k ö v e t e l i . 
L ' A I N , В . G . d e : Les u n i v e r s i t é s a l l e m a n -
des e t f r a n ç a i s e s c o n s e r v e n t des s t r u c -
t u r e s p é r i m é e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 7 . 7 - p . 
A német és f r a n c i a e g y e t e m e k m e g ő r z i k 
e l a v u l t s z e r k e z e t ü k e t . 
LJAPÜNOV , A . A . : S z i s z t é m a o b r a z o v a n i j a i 
s z i s z t e m a t i z a c i j a n a u k . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , I 9 6 8 . 3 . n o . 3 8 - 5 О . p . 
A képzés r e n d s z e r e és a tudományok r e n d -
s z e r e z é s e . 
LUGONES,Z.M. : E l p r o b l é m a de l a e n s e n a n z a 
u n i v e r s i t a r i a . = C i . e . I n v e s t . / B u e n o s 
A i r e s / , 1 9 6 7 . 7 . n o . 3 2 9 . p . 
Az e g y e t e m i o k t a t á s p r o b l é m á j a . 
MELCHOR.F.: Succès u n i v e r s i t a i r e s en 
Espagne . = La Pensée / P a r i s / , 1 9 6 8 . 1 3 8 . 
no . I 2 5 - I З О . p . 
E g y e t e m i s i k e r e k S p a n y o l o r s z á g b a n . 
M E L E L K I N , A . F . : U s z i l i v a t ' n a u c s n ü j p o -
t e n c i á l v ü s z s e j s k o l ü . = V e s z t n . V ü s z s e j 
S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 1 . no. 9 - 1 2 . p . 
E m e l j ü k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u -
dományos p o t e n c i á l j á t . 
M I C H E L , J . : La r é f o r m e de l ' e n s e i g n e m e n t 
de l ' a r c h i t e c t u r e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 8 . f e b r . 1 3 . 1 2 . p . , f e b r . 1 4 . 1 1 . p . 
Az é p í t é s t u d o m á n y i o k t a t á s r e f o r m j a . 
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M o s z k o v s z k i j U n i v e r s z i t e t za p j a t ' d e s z -
j a t l e t s z o v e t s z k o j v l a s z t i . ( G l a v . r e d . 
I . G . P e t r o v s z k i j . ) M o s z k v a , 1 9 6 7 • I z d . M o s z -
k o v s z k o g o u n i v . 759 p . 
A M o s z k v a i Egye tem a s z o v j e t h a t a l o m ö t -
ven éve a l a t t . , „ m , 
MTA 
Ob u l u c s s e n i i p o d g o t o v k i n a u c s n ü h i naucs -
n o - p e d a g o g i c s e s z k i h k a d r o v . = K o m m u n i s z t 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 7 . l 8 . n o . 4 - 8 . p . 
A t u d o m á n y o s és a t u d o m á n y o s - p e d a g ó g i a i 
k á d e r k é p z é s j a v i t á s a . / A z SzKP KB é s a 
S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a k ö z l e m é n y e / . 
P l a n i f i c a t i o n de l ' é d u c a t i o n en URSS. = 
C h r o n . U n e s c o / P a r i s / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 4 9 0 . p . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Les p r o p o s i t i o n s du c o l l o q u e d ' A m i e n s . 
/ P a r / F . G a u s s e n , В. G i r o d e t c . = Le 
M o n d e 4 / P a r i s / , 1968 . m á r c . 2 0 . 1 1 . p . 
Az a m i e n s - i K o l l o k v i u m j a v a s l a t a i : a 
t a n á r k é p z é s és a p e d a g ó g i a i k u t a t á s 
p r o b l é m á i . 
RATUSZNIAK , Z . : The s y s t e m . = P o l i s h 
P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 1 2 . n o . 
5 - 1 4 . p . 
A l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s r e n d s z e r e . 
R I C H , A . : C o o p e r a t i v e e d u c a t i o n i n d e -
v e l o p i n g c o u n t r i e s : t w o p r o g r a m s . = B . 
A tom ic S e i s t . / C h i c a g o / , 196?. n o v e m b e r . 
4 3 - 4 5 . p . 
K o o p e r a t i v o k t a t á s a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
b a n : k é t p r o g r a m . 
ROSENHEAD , L . : A c t i o n a f t e r t h e D a i n t o n 
r e p o r t s . What a re t h e r e a s o n e s f o r t h e 
s w i n g away f r o m s c i e n c e a t s i x t h f o r m 
l e v e l ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 . 
806-808.p. 
M i é r t f o r d u l n a k e l az a n g o l d i á k o k a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y t ó l a 6 . o s z t á l y t ó l 
kezdve? 
S K I N N E R , В . F . : T e a c h i n g s c i e n c e i n h i g h 
s c h o o l - w h a t i s w rong? = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . f e b r . l 6 . 7 0 4 - 7 1 0 . p . 
A t udomány o k t a t á s a a f ő i s k o l á b a n -
m i a b a j ? 
S T E G E R , H a n n s - A l b e r t : D i e U n i v e r s i t ä t e n 
i n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g 
L a t e i n a m e r i k a s . 1 . B d . G ü t e r s l o h , 1 9 б 7 . 
B e r t e l s m a n n V e r l . 305 p . / W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e , W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , W i s s e n -
s c h a f t s g e s c h i c h t e . 5 - / 
Az e g y e t e m e k L a t i n - A m e r i k a t á r s a d a l m i 
MTA f e j l ő d é s é b e n . 
S t u d i u p r i v i n d d e z v o l t a r e a i n v a t a m i n t u -
l u i s u p e r i o r . = R . I n v á t á m i n t u l u i S u p e r i -
o r . / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 7 . 8 . n o . 3 - 2 1 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e . T a n u l m á n y . 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 ? . 2 . n o . 6 3 ~ 9 1 . p . / 
SUCHODOLSKI ,В. : D e m o c r a t i z a t i o n . = P o -
l i s h P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 1 2 . n o . 
5О-56.p. 
A l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s d e m o k r a t i z á l á s a . 
Une l e t t r e d u p r é s i d e n t de l ' a s s e m b l é e 
d e s d o y e n s des f a c u l t é s des s c i e n c e s a 
M . P e y r e f i t t e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
j a n . 2 6 . 8 . p . 
Az o k t a t á s r a r ó t t t e r h e k n ö v e l é s e az 
a l a p k u t a t á s o k s t e r i l i z á l á s á h o z v e z e t . 
U n i v e r s i t i e s - t h e g i a n t t h a t nobody 
k n o w s . = T ime / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j a n , 1 5 . 
3 9 - 4 4 . p . 
Az e g y e t e m e k - az ó r i á s , a k i t s e n k i nem 
i s m e r . 
V A I Z E Y . J . : I n s t r u c t i u n e a s i e c o n o m i a . = 
V i a t a Écon . / B u c u r e s t i / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 1 4 . 
P -
O k t a t á s és g a z d a s á g . 
R O S S I , M . : Una p r o p o s t a p e r g l i i n c a r i c a -
t i . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 1 8 . p . 
A m e g b i z o t t e l ő a d ó k j a v a s l a t a . / E g y e t e -
mi r e f o r m . / 
The V i e n n a C o n f e r e n c e on a c c e s s t o h i g h e r 
e d u c a t i o n . = Peace and t h e S c i e n c e s 
/ W i e n / , I 9 6 8 . j a n u á r - m á r c i u s . 1 3 - p . 
A f e l s ő o k t a t á s h o z z á f é r h e t ő s é g é r ő l t a r -
t o t t b é c s i k o n f e r e n c i a . 
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V I T A L E , B r . : La t e s t a d e l r e t t o r e su un 
p i a t t o d ' a r g e n t o . = R i n a s c i t a / R o m a / , 
1 9 6 8 . 7 . n o . 9 . p . 
E z ü s t t á l r a a r e k t o r f e j é t ! / E g y e t e m i r e -
f o r m . / 
S Z T A N I S Z , V . : A s z p i r a n t , k a n d i d a t , d o k -
t o r . = P r a v d a /Moszkva / , 1 9 6 8 . f e b r . l 7 . 
З . р . 
A s p i r á n s , k a n d i d á t u s , d o k t o r . / A z o k t a -
t á s ü g y i m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k n y i l a t -
k o z a t a az SzK KB és a M i n i s z t e r t a n á c s 
k ö z l e m é n y é v e l k a p c s o l a t b a n . / 
V ü s z s a j a s k o l i i t r e b o v a n i j a v r e m e n i . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . f e b r . 9 . l . p . 
F e l s ő f o k ú i s k o l a és a k o r k ö v e t e l m é n y e . 
W i s s e n s c h a f t u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e B i l -
d u n g . - Der 7 . P a r t e i t a g f o r m u l i e r t e 
u n s e r e A u f g a b e n . = Das H o c h s c h u l w e s e n 
/ B e r l i n / , I 9 6 7 . 5 . n o . 3 0 7 - 3 1 4 . p . 
A tudomány és a t u d o m á n y o s k é p z é s . - A 
7 . p á r t k o n g r e s s z u s m e g h a t á r o z t a f e l a d a -
t a i n k a t . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . 
A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 5 4 - 5 8 . 
Р./ 
Y O U N G , J . T . : T e c h n i c i a n s t o d a y and t o -
m o r r o w . L o n d o n , 1 9 6 5 . P i t m a n . X V I I , 
222 p . 
M ű s z a k i s z a k e m b e r e k ma és h o l n a p . 
ZALEWSKA-TRAFISZ,H.: K s z t a b c e n i e k a d r 
naukowych z a g r a n i c ^ i - j e d n § z w a i n y c h 
f o r m s p ó i p r a c y m i g d z y n a r o a o w e j . = Z a g . 
Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 6 ? . 2 - 4 . n o . 6 2 - 7 7 . 
P -
Tudományos munkaerők k ü l f ö l d i k é p z é s e . 
Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
A v i s a d o p t é p a r l e C o n s e i l Economique e t 
S o c i a l au c o u r s de s a s é a n c e du 7 j u i n 
1967 s u r l e s d i f f i c u l t é s de r e c r u t e m e n t 
du p e r s o n n e l de r e c h e r c h e dans l e c a d r e 
du 5e p l a n . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 
I l 4 . n o . 7 5 - 7 7 . p . 
A t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t u t á n p ó t l á s i n e -
h é z s é g e i az 5» t e r v k e r e t é h e n . 
T u d ó s k é p z é s - t u d o m á n y o s 
f o k o z a t o k 
P o d g o t o v k a n a u c s n ü h k a d r o v v SzSA. 
U c s e t naucsnogo p e r s z o n a l a . M o s z k v a , 
1 9 6 7 . V I N I T I . 3 4 l e v . 
Tudományos k á d e r k é p z é s az U S A - b a n . S t a -
t i s z t i k a a t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t r ő l . 
MTA 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g á n a k és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z -
t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s 
és t u d o m á n y o s - o k t a t ó k á d e r e k k é p z é s é n e k 
m e g j a v í t á s á r ó l . = A g r á r t u d . E g y e t . K ö z p . 
K v t . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 - 9 . p . 
/ O b u l u c s s e n i i p o d g o t o v k i n a u c s n ü h i 
n a u c s n o - p e d a g o g i c s e s z k i h k a d r o v . - Kom-
m u n i s z t , 1 9 6 7 . l 8 . n o . 4—8.p. c i k k f o r d í -
t á s a . / 
GOLANSKI ,H . : P l a n n i n g f o r t h e f u t u r e . = 
P o l i s h P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 
1 2 . n o . 2 1 - 3 1 . p . 
A t u d ó s - u t á n p ó t l á s t e r v e z é s e L e n g y e l o r -
s z á g b a n . 
HOROWITZ,Mor r is A. - ZYMELMAN,Manuel -
HERRNSTADT, I rw in L . : Manpower r e q u i r e -
ments f o r p l a n n i n g . An i n t e r n a t i o n a l 
c o m p a r i s o n a p p r o a c h . 1 - 2 . v o l . B o s t o n , 
f M a s s . j l 9 6 6 . D e p . o f E c o n . , N o r t h e a s t e r n 
U n i v . 2 2 5 p . , 8 1 , I 6 5 p . 
M u n k a e r ő — t e r v e z é s . N e m z e t k ö z i ö s s z e h a -
s o n l í t á s .
 M T A 
KEAVENY,T imothy J . : Manpower p l a n n i n g : a 
r e s e a r c h b i b l i o g r a p h y . P r e p . b y — . M i n n e -
a p o l i s , 1 9 6 6 . 111 ,27 p . / I n d u s t r i a l R e -
l a t i o n s C e n t e r . U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a . 
B u l l e t i n 4 5 . / 
M u n k a e r ő - t e r v e z é s . K u t a t á s i b i b l i o g r á -
f l E U
 MTA 
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Le r e c r u t e m e n t en p e r s o n n e l s c i e n t i f i q u e 
e t t e c h n i q u e p o u r l a p r o c h a i n e d é c e n n i e 
aux U . S . A . / 1 9 6 5 - 1 9 7 5 / . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . l l 4 . n o . 7 8 . p . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e m é l y z e t t o b o r z á s a 
a k ö v e t k e z ő é v t i z e d r e az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban / 1 9 6 5 - 1 9 7 5 / , 
M u n k a e r ő v á n d o r l á s — 
" b r a i n d r a i n " 
BOFFEY j P h . M . : The b r a i n d r a i n : new law 
w i l l s t e m t a l e n t f l o w f r o m E u r o p e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j a n . 1 9 . 2 8 2 -
2 8 4 . p . 
A n g o l t ö r v é n y a " b r a i n - d r a i n " e l l e n . 
R e s e a r c h a n d i n d u s t r i a l v i a b i l i t y . = 
E n g i n e e r i n g / L o n d o n / , 1966 . d e c e m b e r . 
9 6 4 - 9 6 5 . p . 
A k u t a t ó m u n k a és az i p a r i s z a k e m b e r -
h i á n y . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . 
A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 3 1 7 . р . / 
ROSENTHAL,N. : P r o j e c t i o n s o f manpower 
s u p p l y i n a s p e c i f i c o c c u p a t i o n . = 
M o n t h l y L a b o r R. / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 6 . 1 1 . 
no. I 2 6 2 - I 2 6 6 . p . 
A m u n k a e r ő - k i n á l a t t e r v e z é s e egy s p e c i á -
l i s s z a k t e r ü l e t e n / t u d ó s o k , m é r n ö k ö k / . 
/ I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . Müsz . 
T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 3 7 . р . / 
BOFFEY,Ph .M. : S c i e n t i s t s ' t r a v e l a b r o a d : 
25 p e r c e n t c u t b a c k i n f e d e r a l f u n d s i m -
m i n e n t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . 
m á r c . 8 . 1 0 8 0 - 1 0 8 1 . p . 
T u d ó s o k k ü l f ö l d i u t a z á s a i . 
ENGELHARDT,К.: O r g a n i s i e r t e r " G e h i r n e n t -
z u g " . = D i e W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 
8 . n o . 1 9 . p . 
N y u g a t n é m e t t u d ó s o k k i v á n d o r l á s a . 
SCHNEIDER , D . : L e b h a f t e r a k a d e m i s c h e r A u s -
t a u s c h . = Z . f . K u l t u r a u s t a u s c h . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 6 7 . 3 - 4 . n o . 1 8 2 - 1 8 6 . p . 
E l e v e n e b b t u d ó s c s e r é t ! 
S 0 K 0 L , M . : H i g h - l e v e l manpower p l a n n i n g : 
an a n a l y s i s o f C z e c h o s l o v a k e x p e r i e n c e . 
= I n t . L a b o u r R . / G e n e v a / , 1 9 6 7 . j a n u á r -
f e b r u á r . 2 7 - 4 8 . p . 
A f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
munkaerő t e r v e z é s e : a c s e h s z l o v á k t a p a s z -
t a l a t e l e m z é s e . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . 
T á j . A . s o r . Müsz . és T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . 
n o . 2 3 . р . / 
Some a s p e c t s o f t e c h n i c a l manpower i n 
New Z e a l a n d . An i n t e r i m r e p o r t t o t h e 
N a t i o n a l R e s e a r c h A d v i s o r y C o u n c i l . 
W e l l i n g t o n , 1 9 6 7 . 73 p . / N a t i o n a l R e -
s e a r c h A d v i s o r y C o u n c i l p u b l i c a t i o n , 2 . / 
M ű s z a k i m u n k a e r ő U j - Z é l a n d b a n . 
MTA 
SWERDLOFF,S.: Manpower p r o j e c t i o n s : some 
c o n c e p t u a l p r o b l e m s and r e s e a r c h n e e d s . 
= M o n t h l y L a b o u r R. / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 6 . 
2 . n o . 1 3 8 - 1 4 3 . p . 
M u n k a e r ő - t e r v e z é s : f o g a l m i p r o b l é m á k és 
k u t a t á s i f e l a d a t o k . 
S P I E G E L , T . : E i n W e l t p r o b l e m . D e r i n t e r n a -
t i o n a l e J a h r m a r k t f ü r m e n s c h l i c h e G e h i r -
n e . = Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
8 5 - 9 2 . p . 
N e m z e t k ö z i v á s á r : a " b r a i n - d r a i n " . 
S z e l l e m i munkaerő e l v á n d o r l á s a az NSzK-
b ó l . / H e l y e s e n : N a g y - B r i t a n n i á b ó l \J -
I p a r p o l i t . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 1 . p . 
A T i m e s i 9 6 7 . o k t . l 6 . 2 0 . p . m e g j . c i k k 
i s m e r t e t é s e . / P u t t i n g a f i l t e r i n t h e 
b r a i n - d r a i n . / 
A t u d ó s c s á b i t á s a n g l i a i v i t á j á r ó l . = 
M.Nemz. 1 9 6 8 . á p r . 7 . 8 . p . / А T u d o m á n y -
s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó " F i g y e l ő " c i k k e 
a l a p j á n . / 
A t u d o m á n y o s munka 
l é l e k t a n i és s z o c i -
o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
ALEKSZEEVjN .G. : P r o b l e m ü n a u c s n o g o i 
t e h n i c s e s z k o g o t v o r c s e s z t v a . = V o p r . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 3 . П О . 1 3 7 - 1 4 1 . p . 
A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i a l k o t ó t e v é k e n y -
ség p r o b l é m á i . 
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С AS TE I,NAU, Mme d e : C a r a c t é r i s t i q u e s 
s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s d e s c h e r c h e u r s 
d u s e c t e u r p u b l i c en s c i e n c e s e x a c t e s e t 
n a t u r e l l e s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 
1 0 7 - n o . 2 7 - 4 2 . p . 
Az á l l a m i s z e k t o r b a n d o l g o z ó e x a k t és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó k s z a k m a i - t á r -
s a d a l m i j e l l e m z ő i . 
É f f e k t i v n o s z t ' n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
t v o r c s e s z t v a . M o s z k v a , 1 9 6 8 . N a u k a . 162 
p . / O r g a n i z e d j a i u p r a v l e n i e . / 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i a l k o t ó t e v é k e n y s é g 
h a t é k o n y s á g a . 
ERDMANN-JESNITZER , F . : I s t T e a m - A r b e i t 
s i n n v o l l ? = D t s c h . U n i v . Z t g . / N S z K / , 
1 9 6 7 . 4 . n o . l . p . 
A k ö z ö s s é g i munka é s s z e r ű a l k a l m a z á s a 
a k u t a t á s b a n . / I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . 
T á j . A . s o r . M ü s z . T e r m . t u d . 1 9 6 7 . 2 . n o . 
211.р./ 
MERTONjR.K . : The Ma t thew e f f e c t i n s c i -
e n c e . The r e w a r d and c o m m u n i c a t i o n s y s -
t e m s o f s c i e n c e a r e c o n s i d e r e d . = S c i e n -
c e / C a m b r i d g e . M a s s . / 1 9 6 8 . j a n . 5 . 5 6 - 6 2 . 
P . 
Az u n . M a t t h e w - e f f e k t u s a t u d o m á n y o s 
é l e t b e n . P s z i c h o - s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a -
t o k . 
MERTON.R.: S c i e n t i s t s and t h e " M a t t h e w 
e f f e c t " . = New S o c i e t y / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 
j a n . 1 8 . 8 О - 8 3 . p . 
T u d ó s o k és a " M a t t h e w e f f e k t u s " . P s z i c h o -
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k . 
P I E T E R . J . : I n t e l e k t u a l n e w a r u n k i p r a c y 
n a u k o w e j . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 7 . l . n o . 1 4 - 3 6 . p . 
A k u t a t ó m u n k a i n t e l l e k t u á l i s a l a p f e l t é -
t e l e i . 
RADZKO.B . : D y s p o z y c j e b a d a w c z e p r a c o w n i -
k ó v n a u k i . = Z y c i e S z k o l y W y z s z e j / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 7 . 6 - 7 . n o . I 5 5 - I 6 3 . p . 
A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k k u t a t á s i k e d v e . 
i 
S Z C Z E P A N S K I , J . : S o c i o l o g i s t ' s v i e w . = 
P o l i s h P e r s p e c t i v e s / W a r s z a w a / , 1 9 6 6 . 
1 2 . n o . 3 2 - 4 2 . p . 
A l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s s z o c i o l ó g i a i s z e m -
p o n t b ó l . 
ZUCKERMAN,H.: A N o b e l - d i j a k s z o c i o l ó g i -
á j a . = V a l ó s á g , 1 9 6 8 . 4 . n o . 1 1 9 - 1 2 0 . p . 
/ А S e i . A m e r . /New Y o r k / , 1 9 6 7 - 5 . n o . 2 5 -
3 3 . p . l e v ő c i k k a l a p j á n . / 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
Les c h e r c h e u r s du s e c t e u r p u b l i c en 
s c i e n c e s e x a c t e s e t n a t u r e l l e s . / M é d e -
c i n e e t p h a r m a c i e e x c l u e s / . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , n o . s p e c . l - l ? 4 . p . 
Az á l l a m i s z e k t o r b a n d o l g o z ó e g z a k t - és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó k . 
MTA 
I c o m u n i s t i n e l l e u n i v e r s i t é . = R i n a s -
c i t a / R o m a / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
K o m m u n i s t á k az e g y e t e m e k e n . 
DICRESCENZO,B. : Données s u r l e s i n g é n i e -
u r s , l e s c a d r e s e t l e s t e c h n i c i e n s . = 
É c o n . e t P o l i t . / P a r i s / , I 9 6 8 . l 6 3 . n o . 
1 1 3 - 1 2 8 . p . 
A d a t o k a m é r n ö k ö k és t e c h n i k u s o k h e l y -
z e t é r ő l . 
GREENBERG.D.S. : K i s t i a k o w s k y c u t s D e -
f e n s e D e p a r t m e n t t i e s o v e r V i e t n a m . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . m á r c . l . 9 5 8 . 
P . 
K i s t i a k o w s k y m e g s z a k i t j a k a p c s o l a t a i t a 
H M - e l V i e t n a m m i a t t . 
LASRY,M. : " U n g r a n d nombre de c h e r c h e u r s 
d o i v e n t q u i t t e r l e C . N . R . S . a u c o u r s d u 
p r e m i e r t i e r s de l e u r c a r r i è r e " . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 1 . 1 1 . p . 
A CNRS k u t a t ó i n a k n a g y száma p á l y á j á n a k 
e l s ő ha rmadában k é n y t e l e n m e g v á l n i a 
C N R S - t ő l . 
\ 
L A V A L L A R D , J e a n - L o u i s : Le c h e r c h e u r e t 
s o n a v e n i r . = Le Monde / P a r i s / , 1968 . 
m á r c . 2 1 . 1 1 . p . 
A k u t a t ó és j ö v ő j e . 
i v / M A L E K j I . : V e d c i za p o k r o k a m i r ve 
s v è t è . = V e s t n . C S A V . / P r a h a / , 1 9 6 ? . 6 . n o . 
6 9 5 - 7 0 3 . P . 
T u d ó s o k a v i l á g b é k é é r t . 
Les p r o f e s s e u r s L w o f f e t Monod r e f u s e n t 
e t t i t r e de d o c t e u r " h o n o r i s c a u s a " de 
l ' u n i v e r s i t é de M a d r i d . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . f e b r . 8 . 7 . p . 
L w o f f és Monod N o b e l - d i j a s t u d ó s o k v i s z -
s z a u t a s i t o t t á k a m a d r i d i e g y e t e m t i s z t e -
l e t b e l i d o k t o r i c i m é t . 
VAN F L E E T , R . : S a l a r y a d m i n i s t r a t i o n f o r 
s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g p e o p l e . = Res . 
Manag. /New Y o r k e t c . / , 1 9 6 ? . 6 . n o . 3 7 1 -
3 8 3 . p . 
Tudományos és m ű s z a k i s z e m é l y z e t f i z e -
t é s e US v á l l a l a t o k b a n . 
WALSH,J . : V i e t n a m and t h e s c i e n t i s t s : 
a p p e a l f r o m t h e l e f t b a n k . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . m á r c . l . 9 5 7 - 9 5 8 . p . 
V i e t n a m és a f r a n c i a t u d ó s o k . 
9 . TUDOMÁNYOS TAJEKOZTATAS 
R O B E R T S . C a t h e r i n e : The s c i e n t i f i c c o n -
s c i e n c e . New Y o r k , 1967 . B r a z i l l e r . 
A t u d o m á n y o s l e l k i i s m e r e t . G o n d o l a t o k 
a modern b i o l ó g u s r ó l és a h u m a n i z m u s r ó l . 
/ E s s z é k / .
 M T A 
S c i e n t i s t s , e n g i n e e r s . o t h e r s f r o m g roup 
b a c k i n g M c C a r t h y . = Chem.Engng .News . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 7 . d e c . 2 5 . 6 . p . 
T u d ó s o k t á m o g a t j á k M c C a r t h y s z e n á t o r 
j e l ö l t s é g é t . 
S c i e n t i s t s o p t o u t . = E c o n o m i s t / L o n d o n / , 
1 9 6 8 . m á r c . l 6 . 5 1 . p . 
A t u d ó s o k e l h a g y j á k a h a j ó t / U S 
n a m i h á b o r ú / . 
v i e t -
A n n u a l r e v i e w o f i n f o r m a t i o n s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . 2 . v o l . E d . C a r l o s A. C u a d r a . 
New Y o r k - London - S y d n e y , 1 9 6 7 . J o h n 
W i l e y and S o n s . V I I I , 4 8 4 p . / A m e r i c a n 
D o c u m e n t a t i o n I n s t i t u t e . / 
Az i n f o r m á c i ó - t u d o m á n y és - t e c h n i k a é v i 
s z e m l é j e .
 m A 
ARUTJUNOV,N.: A S z o v j e t u n i ó e g y s é g e s 
t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 6 7 . 2 . n o . I O 3 - I I 5 . p . 
L ' a s s o c i a t i o n des j o u r n a l i s t e s s c i e n t i -
f i q u e s e t l e s p r o b l è m e s de l ' i n f o r m a t i o n . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , i 9 6 7 . l l l . n o . 4 8 -
5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s u j s á g i r ó k s z ö v e t s é g e és a 
t á j é k o z t a t á s p r o b l é m á i . 
S Z 0 L 0 V ' E V A , I . - MOROZ,0. : Nauka i 
n r a v s z t v e n n o s z t ' . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 1 5 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
Tudomány és e r k ö l c s . / V i t a / 
T a r i f f ü r W i s s e n s c h a f t l e r g e f o r d e r t . = 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 8 . f e b r . 9 . 
3 - p . 
N y u g a t n é m e t t u d ó s o k f i z e t é s r e n d e z é s t 
k ö v e t e l n e k . 
U n r e s t among F r e n c h s c i e n t i s t s . = Na -
t u r e / L o n d o n / , I 9 6 8 . á p r . 1 3 . I I 3 - I I 4 . P . 
N y u g t a l a n s á g a f r a n c i a t u d ó s o k k ö z ö t t . 
BERNHEIM,N. : La d o c u m e n t a t i o n e s t - e l l e 
un m é t i e r d ' a v e n i r ? L e s é c o l e s de f o r -
m a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . á p r . l 7 . 
12.p. 
A d o k u m e n t á c i ó a j ö v ő m e s t e r s é g e ? - D o -
k u m e n t á l ó - k é p z é s . 
C S E R N Ü J , A . I . : M a s i n n o e h r a n e n i e , p o i s z k , 
i r a s z p r o s z t r a n e n i e i n f o r m a c i i . = V e s z t n . 
A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 
6 I - 6 3 . P . 
Gépi a d a t t á r o l á s , f e l t á r á s és i n f o r m á -
c i ó t e r j e s z t é s . / K o n f e r e n c i a Rómában/ 
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L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e en B u l g a r i e . 
= B . U n e s c o B i b l . / P a r i s / ' , 1 9 6 7 . 5 . n o . 
3 1 3 . P . 
Tudományos t á j é k o z t a t á s B u l g á r i á b a n . 
K I S Z E L E V , O . M . : T i p o l o g i j a p a t e n t n o j d o -
k u m e n t a c i i . = N a u c s n . - T e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 1 2 . n o . 7 - 1 1 . p . 
A s z a b a d a l m i d o k u m e n t á c i ó t i p o l ó g i á j a . 
L É V Y , F r . : Économie g é n é r a l e d ' u n e c h a î n e 
d o c u m e n t a i r e m é c a n i s é e . = B .Unesco B i b l . 
/ P a r i s / , I 9 6 7 . 5 - n o . 2 5 4 - 2 6 3 . p . 
Tanu lmány a t udományos i n f o r m á c i ó k e z e l é s 
g y a k o r l a t á r ó l : egy g é p e s i t e t t d o k u m e n t á -
c i ó s l á n c á l t a l á n o s g a z d a s á g t a n a . 
O L I E R , J . d ' : A p e r ç u s u r l e s p r o b l è m e s 
a c t u e l s d e l a d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e t t e c h n i q u e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
i 9 6 7 . l i 4 . n o . 2 3 - 6 7 . p . 
É s z r e v é t e l e k a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i d o -
k u m e n t á c i ó néhány a k t u á l i s p r o b l é m á j á r ó l 
PAKU S á n d o r : I n f o r m á c i ó s é v k ö n y v e k k i -
adása a S z o v j e t u n i ó b a n a tudomány és a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é r ő l . = Tud.Müsz . T á j . 
1 9 6 7 . З . n o . 1 8 2 - 2 0 0 . p . 
PETROCSENKO.V.: O t r a s z l e v o j c e n t r i n f o r -
m a c i i . = É k o n . G a z d . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 1 5 . 
no . 4 5 . p . 
S z a k á g i i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t . 
S Z V I R I D O V , F . : A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i -
ós S z ö v e t s é g s z e r e p e és t e v é k e n y s é g e . 
= T u d . M ü s z . T á j . 1 9 6 7 . 8 . n o . 5 1 3 - 5 2 4 . p . 
A V / * s z e s z o j u z n ü j 7 I / n s z t i t u t 7 N / a u c s n o j / 
i T / e h n i c s e s z k o j 7 I / h f o r m a c i i / m u n k á j a . 
= F i g y e l ő , 1 9 6 8 . á p r . 1 0 . 7 . p . 
WYSOCKI ,A . : P o t r z e b y u z y t k o w n i k ó v i n -
f o r m a c j i n a u k o w e j . = Z a g . N a u k o z n . / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 8 5 - 9 9 . p . 
F e l h a s z n á l ó k t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó - i g é -
n y e . 
Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
BELOGORSZKIJ ,V .O. : I z o p ü t a r a b o t ü po 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o m u p e r e v o d u . = 
N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 
2 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f o r d í t á s i munka 
t a p a s z t a l a t a i . / I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 6 8 . 1 . n o . 6 3 - 6 4 . P . / 
De SOLLA P R I C E , D e r e k J . : N a t i o n s c a n 
p u b l i s h o r p e r i s h . = S c i . T e c h n o l . /New 
Y o r k / , 1 9 6 7 . 7 0 . n o . 8 4 - 9 0 . p . 
M i n d e n o r s z á g v á l a s z t h a t : p u b l i k á l , vagy 
l e m a r a d . 
K U Z ' M I N j J a . G . : 0 p r o b l e m a h i p e r s z p e k -
t i v a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p e r e v o d a . = 
N a u c s n o - T e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 7 . 5 . 
n o . 2 0 - 2 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r d i t á s k é r d é s e i 
és t á v l a t i k i l á t á s a i . / I s m . : T u d . M ü s z . 
T á j . 1 9 6 8 . 1 . n o . 6 4 - 6 5 . р . / 
NAGY E r n ő : Tudományos és m ű s z a k i f o r d i -
t á s ü g y i k o n f e r e n c i a I n d i á b a n . = T u d . M ü s z . 
T á j . 1 9 6 7 . 5 - 6 . n o . 3 8 3 - 3 8 8 . p . 
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ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ASZTALOS L á s z l ó : A t u d o m á n y o s munka s z e r -
v e z e t e az á l l a m - és j o g t u d o m á n y i k a r o k o n . 
= F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 6 8 . 2 . n o . 8 2 - 8 8 . p . 
FEKETE I s t v á n : A s z e l l e m i munka h a t é k o -
n y a b b é r t é k e s í t é s e . = M.Nemz. 1 9 6 8 . m á r c . 
1 0 . 3 . p . 
BAKSY Z o l t á n : Az M / á g y a r / T / ú d o m á n y o s 7 
A / k a d é m i a 7 k á d e r m u n k á j á n a k néhány p r o b -
l é m á j á r ó l . = M . T u d . 1 9 6 8 . 4 . n o . 2 5 3 - 2 5 8 . 
P . 
BALÁZS G y ö r g y : V á l a s z ú t o n a c i v i l i z á c i ó . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n -
t ő s é g e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 7 . 
7 - p . 
FÖLDES I s t v á n : Az e l m é l e t és a g y a k o r l a t 
e g y s é g e . Az MTA E l n ö k s é g e a m a g y a r k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y f e j l ő d é s é r ő l és f e l a d a -
t a i r ó l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 9 . 4 . 
P« 
GEGESI KISS P á l : Tudósok t e n n i v a l ó i . 
/ М Т А - k ö z g y ü l é s / = M a g y a r o r s z á g , 1 9 6 8 . 1 7 -
n o . 2 0 . p . 
BOGNÁR J ó z s e f : P r i o r i t á s o k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s és a t udomány a l k a l m a z á s a t e r é n 
a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n . B p . 1 9 6 6 . MTA 
KESZ s o k s z . 32 р . / А Magyar Tudományos 
A k a d é m i a A f r o - Á z s i a i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k 
k ö z l e m é n y e i 2 . / 
BÓNA E r v i n : A m ű s z a k i t u d o m á n y o k t u d o -
m á n y r e n d s z e r e z é s i k é r d é s e i . = F e l s ő o k t . 
S z l e . I 9 6 8 . 2 . n o . 7 2 - 8 1 . p . 
BÓNA E r v i n : V á z l a t k é p a k é m i a mai h a t á r -
t e r ü l e t e i r ő l . = M . T u d . 1 9 6 8 . 3 . n o . 1 4 9 -
1 6 0 . p . 
BORBÉLY I m r e : A m ű s z a k i k u t a t ó i n t é z e t e k 
s z e r e p e és h e l y z e t e az u j m e c h a n i z m u s b a n . 
= É p i t é s ü . S z l e . 1 9 6 7 . 1 2 . n o . З 6 7 - З 6 9 . p . 
BÖHM I s t v á n : A m ű s z a k i k u t a t á s o k u j f i -
n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r e . = M . T u d . 1 9 6 8 . 
4 . n o . 2 2 2 - 2 2 9 . p . 
DÉNES J á n o s n é : K u t a t á s i e redmény m e g v a -
l ó s í t á s á n a k k r i t i k u s u t j a . B p . 1 9 6 7 . N IM 
I p a r g a z d . Ü z e m s z e r v . I n t . 92 p . 
MTA 
FARKAS J á n o s : A f e l s ő o k t a t á s t u d o m á n y -
r e n d s z e r t a n i a l a p j a i . 1 - 2 . = F e l s ő o k t . 
S z l e . 1 9 6 8 . 2 . n o . 6 5 - 7 1 . Р . , З . п о . 1 2 9 -
1 3 5 . p . 
FEKETE I s t v á n : K u t a t n i v a g y v e n n i ? = 
M.Nemz. 1 9 6 8 . á p r . 2 0 . 6 . p . 
GILLEMOT L á s z l ó : Az ember a l e g f o n t o s a b b . 
/ H u s z éves a F é m i p a r i K u t a t ó I n t é z e t . / = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . á p r . 6 . 7 - p . 
H ILLER I s t v á n : A k o r a i m a g y a r - s z o v j e t t u -
dományos k a p c s o l a t o k néhány u j a b b s o p r o -
n i v o n a t k o z á s a . = S o p r o n i S z l e . 1 9 6 ? . 4 . 
no. 3OO-3I6 .p. 
HORÁNYI P é t e r n é ; A t u d o m á n y t o s t r o m l ó 
n ő k . = T e r m . t u d . K ö z i . i 9 6 7 . l l . n o . 4 8 1 -
4 8 7 . p . 
H u n g a r i a n Academy o f S c i e n c e s . В р . 1 9 б 7 . 
A k a d . K i a d ó , 137 p .
 M T A 
Az i p a r i k u t a t á s r e n d s z e r e n é h á n y t ő k é s 
o r s z á g b a n . / U S , NSzK, S v á j c / . = Müsz . 
G a z d . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 3 7 - 1 5 3 . p . 
KINCSES I s t v á n : A t a l á l m á n y o k ú j d o n s á g -
v i z s g á l a t á t e l ő s e g i t ő k u t a t á s i r e n d s z e -
r e k k i d o l g o z á s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s s e l az ICIREPAT s z e r v e z e t k e r e t é b e n . 
= T u d . M ü s z . T á j . 1 9 6 7 . З . n o . I 6 7 - I 7 3 . p . 
KORACH Mó r : A t u d o m á n y o s h a s z o n f o r r á -
s a i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 7 > p . 
KOVÁCS ,M . : P l a n i f i c a t i o n des r e c h e r c h e s 
b i b l i o t h é c o n o m i q u e s en H o n g r i e . = В . 
Unesco B i b i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 2 7 8 -
2 8 5 . p . 
K ö n y v t á r t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r v e z é s e 
M a g y a r o r s z á g o n . 
i 
A K ö n y v - é s F o l y ó i r a t k i a d ó B i z o t t s á g 
2 / 1 9 6 8 . KFB s z á m ú h a t á r o z a t a a k é s z k é z -
i r a t f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 7 2 . p . 
A K ö n y v - és F o l y ó i r a t k i a d ó B i z o t t s á g 
4 / I 9 6 8 . KFB s z á m ú h a t á r o z a t a a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e k k ö n y v k i a d á s i t e -
v é k e n y s é g é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 
2 3 . 7 2 - 7 3 . P . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t i z é v e s f e j l ő d é s e 
é s h e l y z e t e . = M . T u d . 1 9 6 8 . 2 . n o . 6 3 - 7 1 . p . 
A k ö z ö s k u t a t á s h a s z n a . / M a g y a r é s ö r -
mény t u d ó s o k t a l á l k o z á s a . / = M . N e m z . 
1 9 6 8 . á p r . 2 8 . 8 . p . 
K u t a t á s a n e h é z i p a r b a n . = M i i s z . É l e t , 
1 9 6 8 . 6 . n o , 7 - p . 
LÁSZLÓ B é l a : A h a z a i t u d o m á n y o s k u t a t á s 
m ű h e l y é b ő l . / I n t e r j ú k . / = K o r u n k / C l u j / , 
I 9 6 8 . I . n o . 2 3 - З 2 . p . 
L O N T A I E n d r e : A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k á l -
t a l á n o s f e l t é t e l e i r ő l . = M . T u d . 1 9 6 8 . 4 . 
n o . 2 3 О - 2 3 6 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 5 8 / 1 9 6 7 . / X I I . 1 9 , / s z á m ú r e n d e l e t e 
a t a l á l m á n y o k k a l k a p c s o l a t o s e g y e s á t m e -
n e t i r e n d e l k e z é s e k r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . 
j a n . 8 . 2 2 4 - 2 2 5 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 2 0 7 2 / 1 9 6 7 . / X I I . 2 4 . / s z á m ú h a t á r o -
z a t a a z e g y e t e m i t a n á r i m u n k a k ö r r e l k a p -
c s o l a t o s e g y e s k é r d é s e k r e n d e z é s é r ő l . = 
A k a d . K ö z i . i 9 6 8 . j a n . 3 i . 1 3 - 1 4 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány I O O 7 / I 9 6 8 . / 1 1 1 . 2 4 . / s z á m ú h a t á r o -
z a t a a M i n i s z t e r t a n á c s h a t á s k ö r é b e t a r -
t o z ó e g y e s k i n e v e z é s i j o g k ö r ö k g y a k o r l á -
s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 9 3 - 9 6 . 
P * 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 0 0 8 / 1 9 6 8 . / 1 1 1 . 2 4 . / s z á m ú h a t á r o -
z a t a az e g y e t e m i t a n á r o k k i n e v e z é s é r ő l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 9 6 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s i e g y e z m é n y t i r t a k a l á . / D r . A j t a i 
M i k l ó s n y i l a t k o z a t a . / = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 6 8 . m á r c . 2 7 . 5 - p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k é n e k 
I / I 9 6 8 . MTA / А . К . 5 . / s z á m ú u t a s i t á s a a z 
i d e g e n n y e l v t u d á s a n y a g i e l i s m e r é s é r ő l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 7 3 - 7 6 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k é n e k 
2 / 1 9 6 8 . MTA / А . К . 6 . / s z á m ú u t a s i t á s a a 
1 2 7 / 1 9 6 7 , / 2 3 . / Mü .M. s z á m ú u t a s i t á s 
v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . á p r . 
3 . 8 1 - 8 3 . p . 
Az M / á g y a r 7 T / ű d o m á n y o s 7 A / k a d é m i b J E l -
n ö k s é g e 7 6 / 1 9 6 7 . s z á m ú h a t á r o z a t a az 
1 9 6 5 - b e n a z A k a d é m i a i K i a d ó k i a d á s á b a n 
m e g j e l e n t k i a d v á n y o k / k ö n y v , l e x i k o n , 
s z a k - és á l t a l á n o s s z ó t á r / t a r t a l m i , t u -
d o m á n y p o l i t i k a i é r t é k e l é s é r ő l . = A k a d . 
K ö z i . 1 9 6 8 . j a n . 2 2 . 1 1 - 1 2 . p . 
A z M / a g y a r J T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g e 2 / 1 9 6 8 . s z á m ú h a t á r o z a t a a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a k o o r d i n á -
l á s á n a k és i r á n y í t á s á n a k e g y e s k é r d é s e i -
r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 6 2 . p . 
Az M / a g y a x 7 Т / u d o m á n y o s / A / k a d é m i a 7 E l -
n ö k s é g e 4 / I 9 6 8 . s z á m ú h a t á r o z a t a a k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y o k t i z é v e s f e j l ő d é s é r ő l 
é s h e l y z e t é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . f e b r . 
1 6 . 3 1 - 3 2 . p . 
Az M / a g y a r 7 T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i q 7 E l -
n ö k s é g e 5 / 1 9 6 8 . s zámú h a t á r o z a t a a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y o k h e l y z e t é r ő l , e r e d m é n y e i -
r ő l és f e l a d a t a i r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . 
f e b r . l 6 . 3 2 . p . 
Az M / a g y a i - J T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 E l -
n ö k s é g e I I / 1 9 6 8 . s z á m ú h a t á r o z a t a a h á -
r o m é v e s k u t a t á s - t e r v e z é s i r e n d s z e r t a -
p a s z t a l a t a i r ó l és a b e s z á m o l á s r e n d j é n e k 
j a v a s l a t á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 62.p. 
Az M / a g y a r 7 T / u d o m á n y o § 7 А / k a d é m i a / E l -
n ö k s é g e I 2 / I 9 6 8 . s z á m ú h a t á r o z a t a a M a -
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a h á r o m é v e s t a -
n á c s k o z á s i t e r v é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . 
m á r c . 2 3 . 6 2 - 6 5 . p . 
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Az M / a g y a r ^ T / u d o m á n y o s / A / k a d é m i q / E l -
nöksége I 6 / I 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a a m e g -
j e l e n t m ü v e k t u d o m á n y o s és t u d o m á n y p o l i -
t i k a i é r t é k e l é s é n e k u j m ó d j á r ó l . = A k a d . 
K ö z i . 1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 6 6 - 7 0 . p . 
Az М / a g y a r / T / u d o m á n y o s / A / k a d é r n i q / E l -
nöksége 1 7 / 1 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a a f o -
l y ó i r a t o k t u d o m á n y o s , t u d o m á n y p o l i t i k a i 
é r t é k e l é s é n e k m ó d j á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 8 . m á r c . 2 3 . 7 0 - 7 2 . p . 
Az M / á g y a r j T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i ^ / E l -
nöksége 2 7 / 1 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a a 
Magyar Tudományos A k a d é m i a 1967. é v i 
s a j t ó - és p r o p a g a n d a m u n k á j á r ó l , v a l a m i n t 
az 1 9 6 8 . é v i m u n k a t e r v é r ő l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 9 7 . p . 
Az М / á g y a c / T / u d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 E l -
nöksége 2 8 / 1 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a a M a -
g y a r Tudományos A k a d é m i a n e m z e t k ö z i k a p -
c s o l a t a i t o v á b b i k i s z é l e s í t é s é n e k és e l -
m é l y í t é s é n e k l e h e t ő s é g e i r ő l és m ó d s z e -
r e i r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 9 8 . p . 
M e g k e z d ő d ö t t a Tudományos Akadémia k ö z -
g y ű l é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á j . 7 . 
5 . p . 
MOSONYI L á s z l ó : A tudományos k u t a t á s 
e r e d m é n y e i n e k é r v é n y e s ü l é s e az o r v o s i 
g y a k o r l a t b a n . = M . T u d . 1 9 6 8 . 2 . n o . 9 4 - 9 7 . 
P . 
A m u n k a ü g y i m i n i s z t e r 1 7 / 1 9 6 7 . / X I I . 3 1 . / 
Mü.M. számú r e n d e l e t e a k ü l f ö l d ö n munká t 
v á l l a l ó d o l g o z ó k m u n k a v i s z o n y á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . i 9 6 8 . j a n . 3 i . 1 8 - 1 9 . p . 
A m u n k a ü g y i m i n i s z t e r 1 2 7 / 1 9 6 ? . / 2 3 / Mű. 
M. számú u t a s i t á s a a k u t a t ó i n t é z e t e k d o l -
g o z ó i a l a p b é r é n e k és egyes m u n k a ü g y i k é r -
d é s e i n e k s z a b á l y o z á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 8 . j a n . 8 . 2 3 2 - 2 3 5 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v e z é s é -
n e k k é r d é s e i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 6 8 . 1 . 
n o . 1 3 - 2 7 . p . 
Az M / a g y a c 7 T / ű d o m á n y o s 7 A / k a d é m i a 7 E l -
nöksége 3 2 / 1 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a u j 
müveknek a k ö n y v k i a d á s i k e r e t t e r v b e v a l ó 
f e l v é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z l . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 
9 8 - 9 9 . p . 
Az M / á g y a i T / u d o m á n y о s / A / k a d é m i a / E l -
nöksége З З / 1 9 6 8 . számú h a t á r o z a t a az 
1 9 6 9 . é v i k ö n y v k i a d á s i t e r v e l k é s z í t é s é -
nek e l v i s z e m p o n t j a i r ó l és az i v k e r e t 
f e l o s z t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . á p r . 2 4 . 
9 9 . p . 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a E l n ö k s é g é n e k 
b e s z á m o l ó j a a 1 2 8 . k ö z g y ű l é s e n / 1 9 6 8 . 
május 6 - 8 . / B p . 1 9 6 8 . 2 0 0 p . 
MARTIN J ó z s e f : A t u d o m á n y o s k u t a t á s t nem 
k i v á n s á g o k s z a b j á k meg . / B e s z é l g e t é s d r . 
G i l l e m o t L á s z l ó e g y e t e m i t a n á r r a l . / = 
M.Nemz. 1 9 6 8 . m á j . 5 . ? . p . 
A m e g j e l e n t müvek és f o l y ó i r a t o k t u d o -
mányos és t u d o m á n y p o l i t i k a i é r t é k e l é s é -
nek u j m ó d j a . / A z A k a d é m i a t e s t ü l e t i 
s z e r v e i n e k t e v é k e n y s é g e . / = M.Tud. 1 9 6 8 . 
4 . n o . 2 4 7 . p . 
A m ű s z a k i k ö n y v i r á s a és s z e r k e s z t é s e . 
Ú t m u t a t ó s z e r z ő k , f o r d í t ó k , l e k t o r o k és 
s z e r k e s z t ő k s z á m á r a . ( S z e r k . P e n t s y J e n ő ) . 
2 . j a v . és á t d . k i a d . B p . 1 9 6 7 . M ű s z a k i K i -
a d ó . 1 9 1 p . 
A m ű s z a k i a k n y ú j t o t t a t ö b b l e t és a d i j a -
zás g o n d j a i . = M.Nemz. 1 9 6 8 . á p r . 2 1 . 7 . p . 
A m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r 2 / 1 9 6 8 . / I I I . 
1 7 . / MM számú r e n d e l e t e a k i a d ó i s z e r -
z ő d é s e k és az i r ó i t e v é k e n y s é g g e l k a p -
c s o l a t o s egyes s z e r z ő d é s e k f e l t é t e l e i -
r ő l s z ó l ó 4 / 1 9 6 4 . / X I . 2 6 . / MM számú r e n -
d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . 
á p r . 3 . 8 5 . p . 
M e g j . m é g : M . K ö z l . 1 9 6 8 . m á r c . 1 7 . 2 7 8 . p . 
NAGY I s t v á n : Nagyobb h a t á s f o k k a l . / А 
t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l . / = M.Nemz. 1 9 6 8 . 
m á j . 4 . l . p . 
A n e m z e t k ö z i és n e m z e t i s z a b v á n y o s í t á s 
ö s s z e f ü g g é s e i . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 6 8 . 2 . 
no. I 5 6 - I 6 9 . p . 
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OHMACHT R. - MAROSVÖLGYI L . : K u t a t á s i 
e redmények g y a k o r l a t b e v é t e l é n e k mecha-
n i z m u s a . = I p a r p o l i t . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 
I O 9 5 - I I 3 O . p . 
Az Országos M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t -
s á g e l n ö k é n e k 1 / 1 9 6 8 . / 1 . 1 1 . / OMFB számú 
r e n d e l e t e a s z o c i a l i s t a s z e r v ë z e t e k k ö -
z ö t t k u t a t á s i — f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e 
l é t r e j ö v ő s z e r z ő d é s e k á l t a l á n o s f e l t é t e -
l e i n e k k ö z z é t é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 8 . j a n . 3 1 . 1 9 - 2 3 . p . 
Az Országos M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t -
s á g e l n ö k é n e k 3 / 1 9 6 8 . / I V . 2 2 . / OMFB s z á -
mú r e n d e l e t e a m ű s z a k i k u t a t á s o k n y i l v á n -
t a r t á s i r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s á r ó l . = 
M . K ö z l . 1 9 6 8 - á p r . 2 2 . 4 0 6 - 4 0 7 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 2 0 / 1 9 6 7 . / X I I . 8 . / PM 
számú r e n d e l e t e a v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s i 
r e n d s z e r i n t működő m ű s z a k i k u t a t ó / f e j -
l e s z t é s i / i n t é z e t e k p é n z g a z d á l k o d á s i , 
j ö v e d e l e m e l v o n á s i és a n y a g i é r d e k e l t s é g 
r e n d s z e r é r ő l . = A k a d . K ö z l . 1 9 6 8 . j a n . 8 . 
2 2 5 - 2 2 7 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 1 6 6 / 1 9 6 7 . / Р К 3 9 . / PM 
számú u t a s i t á s a a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o -
d á s i r e n d s z e r i n t működő k u t a t ó h e l y e k 
g a z d á l k o d á s i és a n y a g i ö s z t ö n z é s i r e n d -
s z e r é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 8 . j a n . 3 1 . 2 3 -
26.p. 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r 1 0 7 / 1 9 6 8 . / Р К 4 . / PM 
számú u t a s i t á s a a k ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k 
g a z d á l k o d á s i r e n d j é r ő l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 8 . f e b r . 2 9 . 4 0 - 5 7 . p . 
RÁDI P é t e r : O k t a t á s g a z d a s á g t a n és o k -
t a t á s t e c h n o l ó g i a . = V a l ó s á g , 1 9 6 8 . 3 - n o . 
2 5 . p . 
SOMOGYI I s t v á n : B o n y o l u l t r e n d s z e r e k 
s t r a t é g i á j a . = V a l ó s á g , 1 9 6 7 . l l . n o . 1 1 -
2 4 . p . 
SPERLÁGH S á n d o r : D e s z k r i p t o r o s o s z t á l y o -
z á s a k u t a t á s s t a t i s z t i k a s z o l g á l a t á b a n . 
= T u d . M ü s z . T á j . 1 9 6 ? . 9 . n o . 6 4 2 - 6 5 4 . p . 
STELCZER K á r o l y : A t u d o m á n y n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t a i és a h a z a i g y a k o r l a t . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 9 . 7 -P« 
SZABÓ I m r e : A Magyar Tudományos A k a d é m i a 
s z e r v e z e t é r ő l . = M . T u d . 1 9 6 8 . 4 . n o . 2 0 3 -
2 0 9 . p . 
SZÁNTÓ I s t v á n : Még e g y s z e r a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z a k i g a z g a t á s á r ó l . = M . T u d . 
I 9 6 8 . 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 0 . p . 
S z e l l e m i e x p o r t . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 6 8 . 
2 . n o . 2 2 О - 2 3 4 . Р . 
SZLUKA E m i l : F e l e l ő s s é g a t u d o m á n y é r t . 
H é t f ő n k e z d ő d i k az Akadémia k ö z g y ű l é s e . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á j . 5 . 5 . p . 
SZLUKA E m i l : L i c e n c c e l vagy a n é l k ü l ? Egy 
k u t a t ó i n t é z e t / A u t ó k ö z l e k e d é s i Tudomá-
nyos K u t a t ó I n t é z e t / k e z d e m é n y e z é s e i . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 2 . 7-P« 
SZLUKA E m i l : Magas h ő f o k o n . / T i z éves a 
KGM T ü z e l é s t e c h n i k a i K u t a t ó I n t é z e t / . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . f e b r . l 8 . 4 . p . 
SZLUKA E m i l : Nem v e s z t e g e t t é k e l az i d ő t . 
/ A z u j s z e g e d i t udományos b e r u h á z á s h á t -
t e r é r ő l . / = N é p s z a n a d s á g , 1 9 6 8 . m á r c . 2 2 . 6.p. 
TAKÁCS J ó z s e f : K u t a t á s s z e r v e z é s és k u t a -
t á s i g a z g a t á s . = M . T u d . I 9 6 8 . 3 . n o . 1 7 3 -
1 7 8 . p . 
TAKÁCS J ó z s e f : T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s 1 9 6 6 . é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i 
a d a t a i r ó l . = M.Tud . 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 2 6 . 
p . ( A z a z o n o s с . / В р . 1 9 б 7 . 139 р . / mü i s -
m e r t e t é s e Л 
A t udomány növekvő s z e r e p é r ő l b e s z é l t 
E r d e y - G r u z T i b o r f ő t i t k á r az A k a d é m i a 
k ö z g y ű l é s é n . = M.Nemz. 1 9 6 8 . m á j . 7 . 3 . p . 
U j h a t á r o z a t a d e c e n t r a l i z á l á s j e g y é b e n 
a m a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s á l t a l á n o s f e l t é t e l e i r ő l . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 8 . á p r . 9 . 5 . p . 
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VARGA D é n e s : A c i k k e k f e l e z é s i i d e j e . 
G y o r s u l ó t e n d e n c i a — A k a d á l y o k és k é s e -
d e l m e k . = M a g y a r o r s z á g , 1 9 6 8 . l 6 . n o . 2 3 . p . 
VARGA M á r t o n : V i t a a s z e l l e m i e x p o r t r ó l . 
= M ü s z . É l e t , 1 9 6 8 . 8 . n o . 6 . p . 
V e n g e r s z k a j a A k a d e m i j a N a u k . B p . 1 9 6 7 . 
T i p . A k a d . 1 4 8 p . 
V e s z p r é m b e n v é g e z t e k . Az e g y e t e m e t v é g -
z e t t e k b e i l l e s z k e d é s e a t á r s a d a l m i mun-
k a m e g o s z t á s b a . 1 . SZESZTAY A n d r á s : V e -
g y é s z m é r n ö k ö k . A v e s z p r é m i V e g y i p a r i 
Egye temen 1953 és 1965 k ö z ö t t v é g z e t t 
v e g y é s z m é r n ö k ö k h e l y z e t e és v é l e m é n y e 
az e g y e t e m i t a n a n y a g r ó l . Bp. - V e s z p r é m , 
1 9 6 7 . 238 р . / А Magyar Tudományos A k a -
démia S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó C s o p o r t j á n a k 
k u t a t á s i b e s z á m o l ó i 1 . / 
MTA 
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ной п о л и т и к е 482 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ НАУЧНЫХ ИНФОР-
МАЦИИ 
Бурный р о с т з н а ч е н и я п р о и з в о д с т в а и н ф о р м а ц и и - Х а р а к т е р н ы е 
ч е р т ы п р о м ы ш л е н н о с т и о т к р ы т и я - Р е н т а б е л ь н о с т ь п р о и з в о д -
с т в а информации - Методы о п р е д е л е н и я р е н т а б е л ь н о с т и п р о и з -
в о д с т в а информации 495 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В РУМЫНСКИХ ВУЗАХ 
О р г а н и з а ц и я н а у ч н о й р а б о т ы в и с с л е д о в а т е л ь с к и х т о ч к а х в ы с -
ших у ч е б н ы х з а в е д е н и й - П р о б л е м а р а з д р о б л е н н о с т и и с с л е д о -
в а т е л ь с к о г о в р е м е н и - С в я з ь с п р е д п р и я т и я м и - О р г а н и з а ц и я 
у н и в е р с и т е т с к о г о и с с л е д о в а н и я 507 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ НА 
КИЕВСКОМ СИМПОЗИУМЕ 
Темы с и м п о з и у м а - К л а с с и ф и к а ц и я н а у к - С т р у к т у р н ы й а н а л и з 
н а у к и - Научный п р о г н о з - М е с т о п р о г н о з а в с и с т е м е р у к о -
в о д с т в а н а у к о й - Один и з м е т о д о в п р о г н о з а - а н а л о г и я -
Н а у ч н ы й п о т е н ц и о н а л 513 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 
Т р и с т а д и и н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о р а з в и т и я - С п е ц и а л и з а ц и я п о 
о т р а с л я м и п р о ф е с с и я м - Т е м а т и ч е с к о е н а п р а в л е н и е и с с л е д о в а -
т е л ь с к и х и н с т и т у т о в - К в а л и ф и к а ц и о н н а я с т р у к т у р а с о т р у д н и -
к о в - Сфера д е я т е л ь н о с т и п о о т р а с л я м - Х а р а к т е р т е х н и ч е с -
к о г о о б о р у д о в а н и я - П о л у ц е х о в ы е р а б о т ы и с е р в и з н ы е службы -
М е ж д у н а р о д н о е р а з д е л е н и е т р у д а 531 
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЖЕНЕРАЛ АТОМИК 
Ф у н д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я на с л у ж б у б у д у щ и х п р о и з в о д -
с т в е н н ы х т е х н о л о г и й - К р у г т е м и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т о к -
П р и н ц и п ы у п р а в л е н и я и с с л е д о в а н и я м и - О р г а н и з а ц и о н н а я и к а д -
р о в а я п о л и т и к а 539 
ПОЛОЖЕНИЕ НАУКИ В ШВЕЙЦАРИИ 
Н а у ч н а я п о л и т и к а м а л е н ь к и х с т р а н - Г л а в н ы е о р г а н ы н а у ч н о й 
п о л и т и к и - Ш в е й ц а р с к и й Н а ц и о н а л ь н ы й Фонд П о д д е р ж к и Н а у к и -
Н а у ч н ы й Совет - М е ж д у н а р о д н ы е с в я з и - -Высшее о б р а з о в а н и я -
" У т е ч к а м о з г о в " - П о л о ж е н и е п р о м ы ш л е н н о г о и с с л е д о в а н и я . . . 5 4 6 
ЗАБОТЫ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Р а с х о д ы на и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т к и в н а ц и о н а л ь н о м п р о д у к -
т е - П р а в и т е л ь с т в е н н ы е о р г а н ы р а з в и т и я н а у к и - П о л и т и к а 
н а у ч н ы х к а д р о в 568 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ 
Н е к о т о р ы е общие д а н н ы е - Ш к о л ы , о б р а з о в а н и е - Н а у ч н а я 
ж и з н ь - Научный п я т и л е т н и й п л а н - Положение н а у ч н ы х р а б о -
ч и х с и л - А к а д е м и я Н а у к  
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К Р А Т К И Й ОБЗОР 
У ч р е ж д е н н а у ч н о - о р г а н и з а ц и о н н ы й п о д к о м и т е т В е н г е р с к о й А к а д е м и и Н а у к / 5 8 1 / 
/ Ч а с т ь п р о г р а м м ы д е я т е л ь н о с т и К о м м у н и с т и ч е с к о й П а р т и и Ч е х о с л о в а к и и , 
к а с а ю щ а я с я р а з в и т и я н а у к и / 5 8 ? / / П о л о ж е н и е С о в е т с к о г о С о ю з а в н а у ч н о м 
м и р е - в з е р к а л е ц и ф р о в ы х д а н н ы х /585/ 4 У ч е н ы й в п р о м ы ш л е н н о с т и / 5 8 7 / 
/ i Р а с х о д ы н а и с с л е д о в а н и я в США /589/ 4 Ф у н д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я 
Фирмы Ф и л и п с I b 3 2 j 4 Р а з в и т и е н а у к и и т е х н и к и в Польше в 1 9 6 8 г о д у / 5 9 5 / 
/ / И с с л е д о в а т е л ь с к и й С о в е т д л я А в с т р и и 4 Д е я т е л ь н о с т ь ф р а н ц у з -
с к и х у ч е н ы х / ъ э э / 4 Н а у ч н ы й п о т е н ц и а л /боо/ / Г р а н и ц ы д е я т е л ь н о с т и н а у ч -
н ы х с о в е т н и к о в /602/ 4 П р о г н о с т и к а , п р о г н о з о л о г и я , ф у т у р о л о г и я /605/ 4 
П о л ь с к о - с о в е т с к и й с и м п о з и у м п о т е о р и и н а у к / б о б / 4 П о ч т и ч е т в е р т а я 
ч а с т ь с т у д е н т о в з а п а д н о - г е р м а н с к и х в у з о в - ж е н щ и н ы / б ю / 4 А м е р и к а н -
с к а я А к а д е м и я Н а у к / б ю / 4 П о л о ж е н и е н а у к и в Б е л ь г и и /611/ 4 П о л о ж е н и е 
и р а з в и т и е н а у к и в Ч е х о с л о в а к и и /612/ 4 О с у щ е с т в л е н и е д о г о в о р н ы х и с с л е -
д о в а н и й в ф р а н ц у з с к и х у н и в е р с и т е т с к и х л а б о р а т о р и я х / 6 1 4 / 4 В США с о б и р а -
ю т с я о р г а н и з о в а т ь О б щ е с т о в е д ч е с к и й Научный Ф о н д / 6 1 ^ 4 К т о х о з я и н 
н а у к и в Ю г о с л а в и и /617/ 4 
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
А н н о т а ц и я с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р ы 619 
Б и б л и о г р а ф и я м е ж д у н а р о д н о й л и т е р а т у р ы по п л а н и р о в а н и ю , а д м и -
н и с т р а ц и и и о р г а н и з а ц и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й бзз 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й о б з о р в е н г е р с к о й л и т е р а т у р ы п о о р г а н и з а ц и и 
н а у к
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СПИСКИ СОДЕРЖАНИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ Я З Ы К А Х , А ТАКЖЕ 
РЕЗЮМЕ СТАТЬИ НА ЭТИХ ЖЕ ЯЗЫКАХ 668 
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НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
С т а т ь я на о с н о в е и с с л е д о в а н и й по официальным с о в е т с к и м 
м а т е р и а л а м , о п у б л и к о в а н н ы м ЮНЕСКО в с е р и и " Н а у ч н о - п о л и т и ч е с к и е и с с л е -
д о в а н и я и д о к у м е н т а ц и я " , з н а к о м и т с и с т о р и ч е с к и м р а з в и т и е м с о в е т с к о й 
н а у ч н о й ж и з н и , с ее с о в р е м е н н ы м п о л о ж е н и е м и о р г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у -
р о й . В с в я з и с э т и м с т а т ь я д е т а л ь н о з а н и м а е т с я з н а ч е н и е м АН СССР и 
ее с т р у к т у р о й , р о л ь ю а к а д е м и й н а у к с о ю з н ы х р е с п у б л и к , р о л ь ю и п о л о ж е -
н и е м высших у ч е б н ы х з а в е д е н и й , с т р у к т у р о й н а у ч н ы х и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
и н с т и т у т о в , решением в о п р о с а о п о п о л ь н е н и и н а у ч н ы х р а б о ч и х с и л , о б -
щ е с т в е н н ы м п о л о ж е н и е м и у с л о в и я м и р а б о т ы с о в е т с к и х у ч е н ы х , а т а к ж е 
т о й с т у п е н ч а т о й с и с т е м о й п л а н и р о в а н и я , к о т о р а я о х в а т ы в а е т о т самых 
малых н а у ч н ы х и н с т и т у т о в в с ю с о в о к у п н о с т ь в с е й н а у ч н о й ж и з н и с т р а н ы . 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА В ВЕДУЩИХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ В 
1 9 6 3 / 6 4 И 1 9 6 7 / 6 8 г . г . 
По с л у ч а ю м е ж д у н а р о д н о г о с т а т и с т и ч е с к о г о г о д а И и Р ОЕЭС 
в ы п у с т и л а новые и с с л е д о в а н и я об у р о в н е и р а з б и в к е р а с х о д о в н а И и 
Р с т р а н - ч л е н о в . П о с к о л ь к у а н к е т ы были з а п о л н е н ы н а о с н о в е е д и н ы х 
д л я в с е х о п р е д е л е н и й и к о н ц е п ц и й , п р и н я т ы х в ф р а с к а т ы в 1 9 6 4 г о д у , 
п о л у ч е н н ы е данные - о т н о с я щ и е с я к 1 9 6 3 и 1964 г . г . - я в л я ю т с я н а м -
н о г о т о ч н е е п р е ж н и х и б о л е е годными д л я с р а в н е н и я . 
П р и в е д е м н е к о т о р ы е и з г л а в н ы х о п р е д е л е н и й и с с л е д о в а н и я : 
- и н т е н с и в н о с т ь И и Р в малых с т р а н а х м о ж е т быть б о л ь ш е , чем 
в с т р а н а х п р е в о с х о д я щ и х и х п о р а з м е р а м , 
- п р и б л и з и т е л ь н о й д в е т р е т и с р е д с т в И и Р в США р а с х о д у ю т с я 
на а т о м н ы е , к о с м и ч е с к и е и в о е н н ы е и с с л е д о в а н и я , н о т о л ь к о 
- 2 8 % н а и с с л е д о в а н и я д л я м и р н ы х ц е л е й , т . е . м е н е е чем в 
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любой и з с т р а н - ч л е н о в О Е Х . США р а с х о д у е т в с е м ь р а з б о л ь -
ше с р е д с т в на э т и и с с л е д о в а н и я , чем в с я З а п а д н а я Е в р о п а , 
в д в е н а д ц а т ь р а з б о л ь ш е , ч е м в с е с т р а н ы Общего р ы н к а , н о 
т о л ь к о в д в а р а з а больше н а мирные и с с л е д о в а н и я , чем 
в с я З а п а д н а я Е в р о п а , и т о л ь к о в т р и р а з а больше ч е м с т р а н ы 
Общего р ы н к а . 
- в и н д у с т р и а л ь н ы х с т р а н а х больше р а с х о д у е т с я н а р а з р а б о т к и , 
чем н а п р и к л а д н ы е и с с л е д о в а н и я ; в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х , 
далее в малых и н д у с т р и а л ь н ы х с т р а н а х , больше п р о ц е н т о в п а -
д а е т н а ф у н д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я / 2 1 - 3 2 % / ч е м в США и 
в б о л е е к р у п н ы х и н д у с т р и а л ь н ы х с т р а н а х / 1 2 - 1 8 % / , 
- И и Р в е з д е я в л я ю т с я ч р е з в ы ч а й н о к о н ц е н т р и р о в а н н ы м и ; в США 
2 0 0 0 фирм в ы п о л н я ю т в с е и н д у с т р и а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я , а в о 
Ф р а н ц и и 7 0 0 фирм, 
- в США 63% в с е х и н д у с т р и а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й п р о в о д и т с я 2 8 - ю 
Ф и р м а м и , а во Ф р а н ц и и 43% 1 6 - ю фирмами . В США о д н а к о к а ж -
дая и з э т и х 2 8 - и фирм и м е е т и с с л е д о в а т е л ь с к и й б ю д ж е т , п р е -
вывающий 1 0 0 м и л л и о н о в д о л л а р о в , а р а с х о д ы 1 6 - и ф р а н ц у з с к и х 
фирм к о л е б л ю т с я о т 1 0 - и д о 1 0 0 м и л л и о н о в д о л л а р о в , 
- д р у г о е о т р а ж е н и е с т е п е н и к о н ц е н т р а ц и и и с с л е д о в а н и я , ч т о в 
а м е р и к а н с к о й а в и а ц и о н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и г о с у д а р с т в е н н а я 
с у б с и д и я д о с т и г а е т 9 0 , 4 % в с е х р а с х о д о в на И и Р , в э л е к т р и -
ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и 6 1 , 8 % . Во Ф р а н ц и и и в В е л и к о б р и т а н и и 
с о о т в е т с в у ю щ и е цифры 7 8 , 3 % и 8 4 , 2 %; и 2 9 , 9 % и 3 6 %. 
И с с л е д о в а н и е в объеме 66 с т р а н и ц - з а к о т о р ы м с л е д у ю т б о л е е д е т а л ь -
ные п у б л и к а ц и и - д а е т д о с и х п о р н а и б о л е е п о д р о б н ы й о х в а т о п о л о ж е н и и 
И и Р в с т р а н - ч л е н а х О Е Х . 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СРАВНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ 
А в т о р з н а к о м и т ч и т а т е л е й с и с с л е д о в а н и е м , о п у б л и к о в а н н ы м 
ОЕЭС в Париже в 1 9 6 5 г о д у . Г л а в н а я ц е л ь и с с л е д о в а н и я - с р а в н е н и е п р о -
в о д и м ы х в США и в З а п а д н о й Е в р о п е н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й к о л и ч е с т в е н н о , 
и в с в я з и с э т и м о б ъ е к т и в н о е т о л к о в а н и е п о н я т и я " т е х н о л о г и ч е с к и й р а з -
р ы в " . В с т а т ь е д е л а ю т с я п о п ы т к и и с р а в н е н и я с С о в е т с к и м С о ю з о м . 
С р а в н е н и е т а к о г о х а р а к т е р а в к а ж д о м с л у ч а е о с н о в а н о , к а к 
п р а в и л о , на о ц е н о ч н ы х д а н н ы х . О д н а к о , д л я т о г о , ч т о б ы п о н я т ь т е р м и н 
" т е х н о л о г и ч е с к и й р а з р ы в " , и р е з у л ь т а т ы к о м п л е к с н ы х с в я з е й и с с л е д о в а -
н и й и э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и , а н а л и з и р о в а т ь н а г л я д н о в л и я н и е э т и х с в я -
з е й , н е о б х о д и м о и с х о д и т ь и з к о л и ч е с т в е н н ы х д а н н ы х , в е р н е е , с д е л а т ь 
и з м е р и м ы м и п р о ч и е и н ф о р м а ц и и . 
О с н о в н ы м и , важнейшими данными я в л я ю т с я с о о т н о ш е н и я и з д е р -
ж е к и р е з у л ь т а т о в . С э т о й т о ч к и з р е н и я самые большие х л о п о т ы п р и ч и н я -
ют т р у д н о с т и и з м е р е н и я р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я / Н е р е д к о э т о в о з м о ж -
но лишь на о с н о в е с у б ъ е к т и в н ы х с о о б р а ж е н и й . / 
В а н а л и з е о д н а к о б е з у с л о в н о п р о х о д и т с я и т т и дальше и / п о 
в о з м о ж н о с т и на к о л и ч е с т в е н н о й о с н о в е / н у ж н о о х в а т и т ь и р а с к р ы т ь п р о -
ц е с с п р и м е н е н и я и з о б р е т е н и й и н о в о в в е д е н и й . Этот п р о ц е с с д л и т с я о т 
и з о б р е т е н и я до р е а л и з а ц и и н о в о г о п р о д у к т а . Самая с у щ е с т в е н н а я п р е д -
п о с ы л к а у с п е ш н о г о п р и м е н е н и я р а з л и ч н ы х н о в ш е с т в - э т о д е й с т в е н н о е , 
х о р о ш о и н т е г р и р о в а н н о е у п р а в л е н и е , к о т о р о е п о т р е б у е т о т н о в а т о р а -
п р е д п р и н и м а т е л я к о о р д и н и р о в а т ь д е я т е л ь н о с т ь р а з л и ч н ы х ч а с т е й / р а з -
р а б о т к а п р о д у к т а , п р о и з в о д с т в о , р е а л и з а ц и я / , в з я т ь н а с е б я р и с к б о л ь -
ше о б ы ч н о г о , п о б е д и т ь ч у в с т в о о т ч у ж д е н и я о т н о в о г о и еще м а с с у п о д о б -
ных в е щ е й . Одной и з в а ж н е й ш и х п р и ч и н т е х н о л о г и ч е с к о г о р а з р ы в а между 
США и Е в р о п о й я в л я е т с я к а к р а з с у щ е с т в у ю щ а я р а з н и ц а в у р о в н е у п р а в л е -
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н и я , ч т о в США н а л и ц о б о л е е к в а л и ф и ц и р о в а н н а я р а б о ч а я с и л а и лучшее 
о б о р у д о в а н и е , не г о в о р я уже о н а м н о г о б о л е е э л а с т и ч н о м с п р о с е , ч т о 
о б е с п е ч и в а е т более в ы г о д н ы е у с л о в и я р е а л и з а ц и и , 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
Р а з в е р т ы в а н и е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й р е в о л ю ц и и в ы д в и г а е т н е -
о б х о д и м о с т ь с д е л а т ь более э ф ф е к т и в н о й н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о е с о -
т р у д н и ч е с т в о с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н . В т о же в р е м я н а д о п о с т а в и т ь с о -
т р у д н и ч е с т в о н а н о в ы е э к о н о м и ч е с к и е о с н о в ы , к о т о р ы е г а р м о н и з и р у ю т с 
п р и н ц и п а м и с и с т е м н о в о г о э к о н о м и ч е с к о г о у п р а в л е н и я , в в о д и м о г о в н а -
с т о я щ е е время в с о ц и а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х . В с в я з и с э т и м с т а т ь я р а с -
с м а т р и в а е т г л а в н ы е н а п р а в л е н и я о т н о ш е н и я между н а ц и о н а л ь н ы м и и с с л е -
д о в а н и я м и и м е ж д у н а р о д н ы м н а у ч н ы м с о т р у д н и ч е с т в о м ; нерешенные г л а в -
ные в о п р о с ы к а к с д е л а т ь б о л е е э ф ф е к т и в н о й м е ж д у н а р о д н у ю к о о р д и н а ц и ю 
и с с л е д о в а н и й ; п р о б л е м ы м е ж д у н а р о д н о й к о о р д и н а ц и и , к а к г л а в н о е с р е д -
с т в о н а у ч н о г о с о т р у д н и ч е с т в а ; в о п р о с ы э к о н о м и ч е с к и х с т и м у л о в , п р и -
г о д н ы х д л я п р и м е н е н и я в м е ж д у н а р о д н о м с о т р у д н и ч е с т в е ; а т а к ж е п р о б -
л е м а т и к у с о д е р ж а н и я м е ж д у н а р о д н ы х с о ц и а л и с т и ч е с к и х д о г о в о р о в к о о п е -
р и р о в а н и я . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА США - ГЛАЗАМИ О Е Х 
К о м и т е т Н а у ч н о й П о л и т и к и ОЕЭС осенью 1 9 6 7 г . п о с л а л ч е т ы р е х 
э к с п е р т о в в США, ч т о б ы о н и а н а л и з и р о в а л и с и с т е м у у п р а в л е н и я н а у к о й 
США и нашли о б ъ я с н е н и я д о с т и г н у т ы м т а м у с п е х а м н а у к и и т е х н и к и . 
С т а т ь я з н а к о м и т с р а с с м а т р и в а е м ы м и в ч е т ы р е х о т ч е т а х п р о б -
л е м а м и и з а к л ю ч е н и я м и / г о с у д а р с т в е н н а я помощь н а у ч н ы м и с с л е д о в а н и я м , 
п о л и т и ч е с к и й эффект и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т о к , у т е ч к а м о з г о в и л и ч -
ные о т н о ш е н и я в и с с л е д о в а н и я х , ф а к т о р ы э л а с т и ч н о с т и а м е р и к а н с к о й 
н а у ч н о й п о л и т и к и , высшее о б р а з о в а н и е и т . д . 
б ? б 
Следующая ч а с т ь з н а к о м и т с з а с е д а н и е м О Е Х , на к о т о р о м р а с -
м а т р и в а л и о т ч е т ы . Она з н а к о м и т с в ы в о д а м и , п о л у ч е н н ы м и на о с н о в е 
с р а в н е н и я е в р о п е й с к о й и а м е р и к а н с к о й н а у ч н о й п о л и т и к и . 
З а к л ю ч а т е л ь н а я ч а с т ь к а с а е т с я 3 - е г о п а р и ж с к о г о з а с е д а н и я 
н а у ч н ы х м и н и с т р о в с т р а н О Е Х . На п о в е с т к е д н я с т о я л о т р и п у н к т а : I . 
т е х н о л о г и ч е с к и й р а з р ы в ; 2 . в о п р о с ы ф у н д а м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й ; 
3 . и н ф о р м а ц и о н н а я п о л и т и к а . 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ НАУЧНЫХ ИНФОР-
МАЦИИ 
И с с л е д о в а н и е : с о з д а н и е н а у ч н ы х информации в с е в б о л ь ш е й 
с т е п е н и п р и о б р е т а е т п р о и з в о д с т в е н н ы й х а р а к т е р , и в н е к о т о р о м смысле 
и м е е т с я о с н о в а н и е г о в о р и т ь о " п р о м ы ш л е н н о с т и и с с л е д о в а н и я " . О б у р н о м 
р о с т е з н а ч е н и я п р о и з в о д с т в а информации с в и д е т е л ь с т в у ю т в а м е р и к а н с -
к о й с т а т и с т и к е д а н н ы е о р а з в и т и и и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а с х о д о в , р о с т 
ч и с л а з а н я т ы х в э т о й о б л а с т и , а т а к ж е р о с т з а я в о к н а п о л у ч е н и е п а т е н -
т о в . Г л а в н ы е ч е р т ы о р г а н и з о в ы в а ю щ е й с я и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р о м ы ш л е н н о с -
т и / в п е р в у ю о ч е р е д ь в о т н о ш е н и е США/ э т о - решающая р о л ь г о с у д а р -
с т в а в ф и н а н с и р о в а н и и , у с и л е н и е к о н ц е н т р а ц и и , р а з д е л е н и е к р е д и т о в , а 
т а к ж е р а з б и в к а н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и между р а з н ы м и 
о т р а с л я м и п р о м ы ш л е н н о с т и , м е ж д у фирмами п р о в о д я щ и м и н а у ч н ы е и с с л е д о -
в а н и я и р а з р а б о т к у . 
В о б л а с т и п р о и з в о д с т в а и н ф о р м а ц и и , т а к ж е к а к в д р у г и х о б -
л а с т я х п р о и з в о д с т в а , в о з н и к а е т п р о б л е м а р е н т а б е л ь н о с т и . Я в л я е т с я с п о р -
ным о д н а к о , в о з м о ж н о - л и на с а м о м деле и з м е р я т ь р е н т а б е л ь н о с т ь в э т о й 
о б л а с т и , и е с л и д а , п р о б л е м а т и ч н о , и м е е т - л и смысл и з м е р е н и е р е н т а б е л ь -
н о с т и ? М н о г о м н е н и й и м е е т с я з а , а т а к ж е м н о г о п р о т и в в о з м о ж н о с т и и з -
м е р е н и я р е н т а б е л ь н о с т и . После п е р е ч и с л е н и я т р у д н о с т е й и п р о б л е м , 
с т а т ь я з н а к о м и т с р а з л и ч н ы м и м е т о д а м и о п р е д е л е н и я п р я м о й и к о с в е н н о й 
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э ф ф е к т и в н о с т и и н ф о р м а ц и о н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . Особым п р е д м е т о м и с с л е -
д о в а н и я я в л я ю т с я к о л и ч е т с в е н н ы е и к а ч е с т в е н н ы е м е т о д ы о п р е д е л е н и я 
р е н т а б е л ь н о с т и . 
НЕКОТОШЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В РУМЫНСКИХ ВУЗАХ 
С т а т ь я о с в е щ а е т н е к о т о р ы е п р о б л е м ы и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о -
ты в в у з а х Р у м ы н и и . З н а к о м и т с о р г а н и з а ц и е й и с с л е д о в а н и я в в у з а х . 
У к а з ы в а е т на р а з д р о б л е н и е и с с л е д о в а т е л ь с к о г о в р е м е н и к а к н а о д н у и з 
с е р ь е з н ы х п р о б л е м . К а к в д р у г и х с т р а н а х , т а к и в Румынии с е р ь е з н ы е 
у с и л и я п р е д п р и н и м а ю т с я на у с т а н о в л е н и е х о р о ш и х с в я з е й м е ж д у у н и в е р -
с и т е т с к и м и с с л е д о в а н и е м и п р а к т и ч е с к и м , и н д у с т р и а л ь н ы м и с п о л ь з о в а -
н и е м р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я , а т а к ж е н а с о к р а щ е н и е в р е м е н и между 
и с с л е д о в а н и е м и п р а к т и ч е с к и м и с п о л ь з о в а н и е м е г о р е з у л ь т а т о в . Одна и з 
н е р е ш е н н ы х з а д а ч в э т о й о б л а с т и - э т о с о в е р ш е н с т в о в а н и е с и с т е м с т и м у -
л и р о в а н и я в к о о р д и н а ц и о н н ы х д о г о в о р а х . В з а к л ю ч е н и е а в т о р з н а к о м и т 
с о р г а н и з а ц и е й у н и в е р с и т е т с к и х и с с л е д о в а н и и . 
АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
А к а д е м и я Н а у к УССР и Г о с п л а н УССР о р г а н и з о в а л и с и м п о з и у м 
в К и е в е , 6 - 9 . д е к а б р я 1 9 6 7 г . п о в ы ш е н а з в а н н о й т е м е . Можно к л а с в и -
ф и ц и р о в а т ь д о к л а д ы с и м п о з и у м а п о т р е м т е м а т и ч е с к и м г р у п п а м , а и м е н н о : 
п о т е о р е т и ч е с к и м , п р а к т и ч е с к и м и информационным п р о б л е м а м н а з в а н н о й 
т е м ы . 
Наша с т а т ь я в ы б о р о ч н о д а е т с п и с о к д о к л а д о в , а з а т е м з н а к о -
м и т с с о д е р ж а н и е м н е к о т о р ы х и з н и х : 
Ю.В . Б л а г о в е щ е н с к и й : 0 к л а с с и ф и к а ц и и н а у к и з н а н и й 
A . A . З в о р ы к и н : С т р у к т у р н ы й а н а л и з н а у к и 
B . А . Л и с и ч к и н : П р о г н о с т и к а к а к н а у ч н а я д и с ц и п л и н а 
Г . М . Д о б р о в : Н а у ч н о е п р о г н о з и р о в а н и е и н а у к о в е д ч е с к и й 
а н а л и з 
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B . B . К о с о л а п о в : О п р о г н о з и р о в а н и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й на 
о с н о в е а н а л и з а и н ф о р м а ц и о н н ы х п о т о к о в в у с л о в и -
я х п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й 
A . B . К о з е н к о : П р о г н о з и р о в а н и е в с и с т е м е у п р а в л е н и я н а у к о й 
А . И . У е м о в : А н а л о г и я к а к м е т о д п р о г н о з и р о в а н и я т е н д е н ц и й 
р а з в и т и я н а у к и 
Г . М . Д о б р о в : Н а у ч н ы й п о т е н ц и а л - о б ъ е к т а н а л и з а и п р о г н о -
з и р о в а н и я 
Е . С . Ж а р и к о в : 0 н е к о т о р ы х п а р а д о к с а х о п т и м и з а ц и и н а у ч н о г о 
т в о р ч е с т в а 
К и е в с к и й с и м п о з и у м т а к ж е с в и д е т е л ь с т в о в а л о т о м , ч т о о д н о й 
и з с а м ы х важных проблем с е г о д н я ш н е г о д н я я в л я е т с я о р г а н и з а ц и я и с с л е -
д о в а н и й и п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и и с с л е д о в а н и я . 
ОПТИМАЛЬНЕЙ РАЗМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 
С т а т ь я , о п у б л и к о в а н н а я в ч е х о с л о в а ц к о м ж у р н а л е , з а н и м а е т с я 
э т о й ч р е з в ы ч а й н о и н т е р е с н о й п р о б л е м о й . Вопрос о б о п т и м а л ь н о м р а з м е р е 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в я в л я е т с я с е г о д н я в о в с е м м и р е с е р ь е з н о й 
п р о б л е м о й и п р е д м е т о м с п о р о в в с р е д е с п е ц и а л и с т о в , п л а н и р у ю щ и х и о р -
г а н и з и р у ю щ и х к а к н а у ч н ы е т а к и промышленные и с с л е д о в а т е л ь с к и е и н с т и -
т у т ы . 
С т а т ь я з н а к о м и т с ч е х о с л о в а ц к и м опытом и н с т и т у т о в , з а н я т ы х 
ф у н д а м е н т а л ь н ы м и , п р и к л а д н ы м и и с с л е д о в а н и я м и и р а з р а б о т к а м и , а в з а -
к л ю ч е н и е к а с а е т с я в о п р о с о в п е р с п е к т и в м е ж д у н а р о д н о г о р а з д е л е н и я т р у д а 
в с в я з и с в ы ш е н а з в а н н о й т е м о й . 
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЖЕНЕРАЛ АТОМИК 
И с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т Ф и р м ы Д ж е н е р а л А т о м и к я в л я е т с я 
о с у щ е с т в и т е л е м и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а б о т и р а з р а б о т о к , с в я з а н н ы х с м и р -
ным и с п о л ь з о в а н и е м а т о м н о й э н е р г и и . А т о м н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в п е р в о й 
п о л о в и н е 6 0 - ы х г о д о в п о п а л а в н е б л а г о п р и я т н о е п о л о ж е н и е . Д ж е н е р а л 
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А т о м и к у у д а л о с ь р а з р а б о т а т ь т и п ы р е а к т о р о в , имеющих х о р о ш и е т е х н и ч е с -
к и е п о к а з а т е л и и п о э т о м у выдерживающие к о н к у р е н ц и ю . Кроме т е о р е т и ч е с -
к и х и т е х н и ч е с к и х в о п р о с о в р е а к т о р н о г о р а з в и т и я в и н с т и т у т е з а н и м а ю т -
с я р е г у л и р о в а н н о й ф у з и о н н о й т р а н с ф о р м а ц и е й э н е р г и и , н е п о с р е д с т в е н н о й 
т р а н с ф о р м а ц и е й т е п л а в э л е к т р о э н е р г и ю , с о з д а н и е м я д е р н ы х д в и г а т е л ь н ы х 
а п п а р а т о в для к о с м и ч е с к и х к о р а б л е й и п о д о б н ы м и т е м а м и ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
и п р и к л а д н ы х и с с л е д о в а н и й . И н с т и т у т р а б о т а е т к а к к о м п е т и т и в н о е п р е д -
п р и я т и е . Е г о у с п е х и я в л я ю т с я с л е д с т в и е м с в о е о б р а з н о й о р г а н и з а ц и о н н о й 
с т р у к т у р ы и к а д р о в о й п о л и т и к и . С п е ц и а л ь н ы м о б р а з о м было п о с т р о е н о 
г л а в н о е з д а н и е и н с т и т у т а , с п е ц и а л ь н ы м о б р а з о м р е ш и л и в н у т р е н н у ю 
с т р у к т у р у , с и с т е м у п о д ч и н е н и я и н с т и т у т с к о г о п е р с о н а л а . Большую л и ч -
ную с в о б о д у о б е с п е ч и л и и с с л е д о в а т е л я м , м е ж д у с о т р у д н и к а м и х а р а к т е р н о 
н е п р и н у ж д е н н о е о б р а щ е н и е . И с с л е д о в а т е л и я в л я ю т с я о д н о в р е м е н н о ч л е -
нами к о м п л е к с н о й , н о в р е м е н н о й г р у п п ы , с о з д а н н о й с п е ц и а л ь н о д л я р е ш е -
ния о п р е д е л е н н о й з а д а ч и , и в т о же с а м о е время о н и ч л е н ы п о с т о я н н о й , 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й и и е р а р х и ч е с к о п о с т р о е н н о й о р г а н и з а ц и и . Э т а д в о й н а я 
з а в и с и м о с т ь о к а з ы в а е т п о з и т и в н о е в л и я н и е и на м е т о д ы р а б о т ы и с с л е д о -
в а т е л е й и на у с п е ш н у ю р а б о т у и н с т и т у т а . 
ПОЛОЖЕНИЕ НАУКИ В ШВЕЙЦАРИИ 
При в ы р а б о т к е н а у ч н о й п о л и т и к и н е б о л ь ш и х е в р о п е й с к и х с т р а н 
в с т р е ч а ю т с я общие д л я в с е х п р о б л е м ы . А н а л и з и р у я о р г а н и з а ц и и ш в е й -
ц а р с к о й н а у ч н о й п о л и т и к и мы можем п о л у ч и т ь п р е д с т а в л е н и е о т о м , к а к 
э т а м а л е н ь к а я с т р а н а с т р е м и т с я с д е л а т ь н а и б о л е е эффективным и с с л е -
д о в а т е л ь с к о е д е л о , п р а в и л ь н о о п р е д е л я я о б л а с т и и с с л е д о в а н и я , и 
м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з у я в о з м о ж н о с т и м е ж д у н а р о д н о й н а у ч н о й к о о п е р а ц и и . 
С т а т ь я з н а к о м и т с р у к о в о д я щ и м и о р г а н а м и н а у ч н о й п о л и т и к и , с с и с т е м о й 
в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я , с п о л о ж е н и е м промышленных и с с л е д о в а н и й на о с -
н о в е о б з о р а 1 9 6 6 г о д а . Т а к ж е з н а к о м и т с объемом р а б о т в о б л а с т и и с -
с л е д о в а н и я и р а з р а б о т о к в п р о м ы ш л е н н о с т и Ш в е й ц а р и и , а т а к ж е с р а з -
б и в к о й п о о т р а с л я м р а б о т н и к о в з а н я т ы х в и с с л е д о в а н и я х и р а з р а б о т к а х . 
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Мы можем п о л у ч и т ь п о д р о б н о е п р е д с т а в л е н и е о р а з м е р е и р а з -
д е л е н и и п о д д е р ж к и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й и р а з в и т и я в ы с ш е г о о б р а з о в а -
н и я с о с т о р о н ы ф е д е р а л ь н ы х и к а н т о н а л ь н ы х о р г а н о в Ш в е й ц а р и и . 
НАУКА, ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО 
П р е д с е д а т е л ь Б р и т а н с к о й А с с о ц и а ц и и з а П р о г р е с с Н а у к и в 
а в г у с т е 1 9 6 7 г . о п р е д е л и л г л а в н ы е проблемы а н г л и й с к о й н а у ч н о й п о л и -
т и к и в следующем: было бы н е о б х о д и м о в т е п е р е ш н е м н а у ч н о м 
бюджете больше а с с и г н о в а т ь на промышленные и с с л е д о в а н и я ; не 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о й я в л я е т с я р а з н и ц а в р а с х о д а х на и с с л е д о в а н и я в 
р а з л и ч н ы х о т р а с л я х п р о м ы ш л е н н о с т и ; п л а н и р о в а н и е п е р с п е к т и в н ы х ф у н -
д а м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й в с е еще п р о б л е м а т и ч н о ; п о п о л н е н и е н а у ч н ы х 
р а б о т н и к о в и т е х н и ч е с к и х с п е ц и а л и с т о в все еще н е д о с т а т о ч н о . По о т н о -
шению и с п о л ь з о в а н и я в о з м о ж н о с т е й н а у к и н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь и е р а р -
х и ч е с к у ю о ч е р е д н о с т ь п р и н и м а я во в н и м а н и е ц е л и о б щ е с т в а . 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВАХ 
В н а ч а л е о б з о р з н а к о м и т с г л а в н е й ш и м и данными ф и л и п п и н с к и х 
о с т р о в о в : г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е , н а с е л е н и е , а д м и н и с т р а т и в н о е д е -
л е н и е , я з ы к и т . д . , з а т е м д а е т к р а т к у ю и с т о р и ю с т р а н ы . 
П е р ч и с л я е т о т д е л ь н ы е э т а п ы р а з в и т и я с о в р е м е н н о г о б е с п л а т -
н о г о , в с е о б щ е г о и о б я з а т е л ь н о г о о б у ч е н и я , з а т е м к а с а е т с я с р е д н е г о 
и в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . К р а т к о к а с а е т с я т р е х у н и в е р с и т е т о в с т р а н ы . 
В следующем р а з д е л е з н а к о м и т с о р г а н и з а ц и е й н а у ч н о й ж и з н и с т р а н ы : 
в ч а с т н о с т и с Н а ц и о н а л ь н ы м С о в е т о м И с с л е д о в а н и я , Научным Фондом и 
Н а ц и о н а л ь н ы м У д р а в л е н и е м Р а з в и т и я Н а у к и , а т а к ж е с о р г а н и з а ц и е й и 
д е я т е л ь н о с т ь ю э т и х о р г а н о в . 
З а т е м р а с с к а з ы в а е т о ц е л я х и б и д ж е т н ы х а с с и г н о в а н и я х п я т и -
л е т н е г о н а у ч н о г о п л а н а . К а с а е т с я у ж е д е й с т в у ю щ и х и л и в ближайшее 
в р е м я с о з д а в а е м ы х и н с т и т у т о в , а т а к ж е п о л о ж е н и я р а б о ч е й с и л ы . 
Н а к о н е ц , к р а т к о у п о м и н а е т и об А к а д е м и и Н а у к . 
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SCIENCE POLICY AND ORGANIZATION OF SCIENCE IN THE USSR 
The article acquiants the reader with the historical background of Soviet 
scientific life, its present state and organizational structure. The author's source 
was the study published in the series of "Science policy studies and documents" by 
the UNESCO, based on official Soviet publications. It pays a great deal of attention 
to the significance and structure of the Academy of Sciences of the USSR, to the role 
of the academies of the socialist republics, the role and position of Soviet insti-
tutes of higher education, the structure of scientific research institutes, the 
creation of scientific manpower reserves, their development and changes, the social 
significance and working conditions of Soviet scientists. It also deals with the 
gradual planning process, which embraces the most minute entity of science insti-
tutions as well as the whole complex of the scientific life of the country. 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE LEADING CAPITALIST COUNTRIES IN 1963/1964 AND 
I 9 6 7 / I 9 6 8 
In the International Statistical Year of R and D the OECD published a new 
study on the level and composition of R and D expenditures of its member states. Since 
the relative questionnaire were filled out on the basis of common definitions and con-
ceptions agreed upon in Frascati in 1964, the received data — w h i c h refer to the years 
of 1963 and I964— are a great deal more accurate and better adapted to comparisons 
than the previous. 
Here are some of the main conclusions of the study: 
The intensity of R and D may be greater in the smaller countries, than 
in countries appreciatively superior in size. 
The U.S. invests about two-thirds of its R and D costs in atomic-, 
space- and military research, while it invests only 28 % in pure-
ly civilian research, i.e. less than any OECD member state. In 
sum total it spends seven times as much on atomic-, space- and 
military research as all Western Europe, twelve times as much as 
all the countries in the Common Market, hut only twice as much on 
civilian R and D as the whole of Western Europe, and only three 
times as much as the countries in the Common Market. 
In the industrial countries the proportion of development is larger 
than that of applied research; in the developing, further in the 
smaller industrial countries the proportion of basic Research is 
larger /21-32 %/ than in the U.S. and in the maja." industrial 
countries /12-18 %/. 
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R and D is exceedingly concentrated everywhere: the total of private 
research is being conducted in approximately 2 000 enterprises in 
the U.S. and in about 700 firms in France. 
In the U.S. 63 % of industrial research is shared among 28 companies, 
while in France 4-3 % of it is conducted by 16 firms.Each of these 
23 firms in the U.S. spent a 100 million dollars or more on re-
search, while the outlay of the l6 French firms were in the ca-
tegory of 10 to 100 million dollars only. 
Another reflection of the concentration of research in the U.S. proves that 
state support of R and D in the aviation industry covers 90,4 % of the expenditure 
and 61,8 % in the electrical industry. The relevant proportion in France and England 
amounts to 7 8 , 3 % and 84,2 % and 29,9 % and 3 6 , 0 % respectively. 
The 66 page study, which will be followed by more detailed examination, 
offers the most comprehensive survey up to now about the state of R and D in the mem-
ber states of the OECD. 
VARIOUS PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL COMPARISON OF R AND D EXPENDITURES 
The principle aim of the study is the quantitative comparison of scientific 
research in the U.S. and in Western Europe, and in connection with it, the objective 
definition of the concept of the "technological gap". 
Comparisons of this sort, in each case, are mainly based on estimates. In 
order to understand the concept of the "technological gap", and also the results of 
the complex connections between research and economic life, to be able to analyze 
visually its effects it is absolutely necessary to set out from quantitative data. 
The most important data is the relation between expenditure and result. 
From this point of view the greatest difficulty is making measurable the results of 
research /which,time and again, is possible only on the basis of subjective consid-
erations/. 
In the matter of analysis it is absolutely necessary to go ahead as far as 
possible on quantitative basis and the process of application of inventions and inno-
vations must also be considered and revealed. This process covers the period from in-
vention up to the commercial realization of the new product. The most important 
prerequisite of the successful application of the various innovations is a well in-
tegrated management, which demands from the up-to-date manager the coordination of 
the work of the various sections /development of the product, production, reali-
sation/, the taking of greater risks than the average, the conquering of aversion for 
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the new and. several other things. One of the most important elements of the technolo-
gical gap between the U.S. and Europe is precisely the difference in the level of man-
agement, to which may be added that in the U.S. better qualified production personnel 
is on hand and better quality installations, not to speak of the greater elasticity 
of the demand, which assures better chances of realisation. The author finally takes 
his stand in urging peaceful competition on the basis of the technological gap, and 
the prevention of emigration of scientific workers by organizing international ex-
change of experience and study trips. In such manner each country may equally profit 
to a greater extent from the development of science. 
ECONOMIC PROBLEMS OF SCIENTIFIC COOPERATION IN THE SOCIALIST COUNTRIES 
The development of the scientific-technological revolution makes the raising 
of the effectiveness of the scientific research cooperation between the socialist 
countries necessary. At the same time, this cooperation must be placed on a new eco-
nomic basis, which is in harmony with the fundamental principles of the new economic 
management being introduced at present in the socialist countries. In connection with 
this, the article analyses the main tendencies of interlacing of national research 
and international scientific cooperation; the main problems awaiting solution as to 
raising the economic effectiveness of international cooperation; problems of inter-
national planning coordination; problems of economic stimulants in international 
cooperation; and also problems of the international socialist contracts in coope-
ration. 
SCIENCE POLICY OF THE USA — FROM THE OECD POINT OF VIEW 
The Science Policy Committee of the OECD in the Autumn of 1967 sent four 
experts to the U.S. to analyze the system of science management there, and to seek 
answers explaining the scientific and technical achievements of the U.S. 
Our article acquaints the reader with the problems and explanations con-
tained in the four reports /State support of scientific research, political effect 
of R and D, the brain drain and personal problems of research, factors of the elasti-
city of American science policy, higher education, etc./. 
The following part deals with the meeting of the OECD reviewing these re-
ports. It summarizes the lesson drawn from the comparison of European and American 
science policies. 
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The concluding part of the article refers to the 3rd Paris conference of 
science ministers of OECD member states. The agenda of the Conference has three 
points: 1. technological gap; 2. questions of fundamental research; 3- information 
policy. 
ECONOMIC INVESTIGATION OF PROBLEMS IN CONNECTION WITH SCIENTIFIC INFORMATION 
Research — t h e creation of scientific information— is more and more taking 
on the characteristics of production, and in a certain sense, it is reasonable to 
speak in this connection of "research industry". The speedy growth of the significance 
of information production is shown by data in American statistics referring to the de-
velopment of research expenditure; the growth of the number employed in this field; 
the growth in the number of licence applications. The main characteristics of the 
evolving research industry /first of all in American relation/ the decisive role of 
the state in financing, the increasing concentration as to the state in financing, the 
increasing concentration as to the division of credit, regarding the division among 
industry branches of R and D activities, and also regarding the division among firms 
conducting R and D work. 
As in other productive processes, in the process of information production 
there arises the problem of effectivity. On the other hand it is debatable whether 
effectiveness may be actually measured in this respect and if so, whether it is worth 
while implementing such measurements. There are plenty of opinions speaking for as 
well as against it. After listing the difficulties and problems the author acquaints 
the reader with various methods of definitions of direct and indirect effectivity of 
information production. A special examination deals with the qualitative and quantita-
tive methods of calculating effectiveness. 
VARIOUS PROBLEMS OF CURRENT RESEARCH IN RUMANIAN INSTITUTES OF HIGHER LEARNING 
Our article deals with some of the problems met with in the course of re-
search work at Rumanian universities. It acquaints the reader with the organization 
of research work at institutes of higher education, and points out that one of the 
greatest problèmes is the splitting up of research time. Just as in other countries 
in Rumania serious efforts are made to create effective connection between university 
research and practical, industrial application, as well as the shortening of time be-
tween research and the application of its results. A task to be resolved in this connec-
tion is the perfection of the system of stimulation in coordinative contracts. In con-
clusion the author deals with the organization of research conducted at universities. 
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ANALYSIS OF THE TENDENCIES AND FORECASTS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
The Ukrainian Academy of Sciences and the State Planning Commission of the 
Ukrainian S.S.R. held a symposium in Kiev between Dec.6—9, 19б7 under the heading: 
"The analysis of the forecasting and regularities of the development of science and 
technique". The lectures delivered at the symposium can be divided into three groups 
of themes, according to the theoretical, practical and informational problems of the 
given theme. 
Our article gives a selected list of the lectures, and then acquaints the 
reader with the contents of some of the lectures: 
Classification of science and knowledge, 
Structural analysis of science, 
Prognostication as a branch of science, 
Scientific prediction and scientific analysis, 
Prediction of scientific research on the basis of analysing the 
flood of information-mass, 
Prediction in the system of science management, 
Analogy as the method of prediction of scientific development, 
The scientific potential — the object of analysis and prediction, 
Some paradox of the optimalizing of scientific creation. 
The Kiev symposium also proved that the organization and effectivity of 
science is one of the most important problems of our days. 
OPTIMAL DIMENSION OF RESEARCH INSTITUTES 
The article in a Czechoslovakian periodical deals with this extraordinarily 
interesting question. The optimal dimension of research institutes is nowadays a se-
rious problem and subject of disputes all over the world, among experts planning and 
organizing scientific as well as industrial research institutes. Our review presents 
Czechoslovakian experience in this field in institutes conducting fundamental and 
applied research as well as development work. In conclusion it touches upon perspec-
tive problems of international division of labour regarding optimalization. 
SCIENTIFIC RESEARCH AT THE GENERAL ATOMIC 
The General Atomic research institute is conducting research and development 
activities in the peaceful application of atomic energy. The atomic energy industry 
in the first half of the i960—ies was in an unfavourable position. General Atomic 
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succeeded in developing new reactor types operating with most efficient technological 
indicators and possessing therefore excellent competitive faculties. Alongside theo-
retical and technical proglems of reactor development, the institute deals with re-
gulated fusion energy transformation, the direct transformation of heat into electric 
energy, the developing of nuclear propelling devices for spacecraft and with other 
similar fundamental and applied research themes. It operates competitively. Its 
success is due to its practical organizational and personnel policies. The institute 
has constructed in a special way its main building, in a special manner it solved its 
inner organizational structure, the system of subordination of the personnel. The 
researchers are assured considerable personal freedom, contacts between researchers 
are characterised by great informality. The researchers are at the same time members 
of a complex but casually organized group formed to solve definite research tasks, 
and at the same time members of a constant hierarchic organization by branches of 
science. This double dependency favourably influences the work methods of the re-
searchers ,and consequently, the efficiency of the institute. 
THE STATE OF SCIENCE IN SWITZERLAND 
During the process of developing the concept of science policy of the 
smaller European countries many common problems are met. Analysing the science po-
licy organization of Switzerland we may gain an adequate picture of how this small 
country strives to concentrate its research in well chosen fields, how it strives 
to make research as efficient as possible by maximally utilizing all opportunities 
offered by international scientific cooperation. Our review introduces the leading 
organs of Switzerland's science policy, the system of higher education, the state 
of industrial research. It also shows the scale of R and D work conducted in Swiss 
industry, based on a survey in 1966, and also the division of researchers participat-
ing in R and D work by branches of science. We may gain a detailed picture of the 
size and division of support furnished by Federal and cantonal organs, and also by 
private sources for the development of scientific research and higher learning. 
SCIENCE TECHNIQUE AND SOCIETY 
In August 1967 the President of the British Association for the Advancement 
of Science pinpointed the main problems of science policy in Great-Britain as 
follows: in the present science budget there should be more resources allocated 
to industrial research; the relation in outlay for scientific research between 
separate industries, as shown by indicators, is not satisfactory; the planning of 
prospective fundamental research is still rather problematic; the supply of scienti-
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fie researchers and technologists is not sufficient. Among the possibilities given 
by science order of priority must be introduced properly related to the aims of 
society. 
HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN THE PHILIPPINES 
Our article introduces the most important data on the Philippines: geog-
raphic situation, population, administrative division, language, etc., and then 
gives a brief outline of the history of the country. It enumerates the consecutive 
stages of the development of the contemporary system of free, general and obliga-
tory elementary education, then deals with grammar schools and higher learning, 
introducing the three universities of the country. 
The following part of the article acquaints the reader with the organiza-
tion of scientific life and shows the organization and operation of the National i 
Research Council, the Science Foundation and the National Science Development Board. 
It also gives the goals of the scientific five-year plan and budgetary 
provisions. Finally it lists the scientific institutions already organized or being 
in the process of formation, the conditions in the scientific manpower field, and 
also briefly deals with the Academy of Sciences. 
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A MOSZKVAI TUDOMÁNYSZERVEZÉSI SZIMPÓZIUM 
A Kölcsönös Gazdasági Segitség Tanácsának Tudományos és Műszaki Kutatáso-
kat Koordináló Állandó Bizottsága —több mint egyéves előkészitő munkával— tudomá-
nyos szimpóziumot rendezett "A tudományos és műszaki kutatások irányitása, tervezé-
se és szervezése" problémáiról Moszkvában 1968. május 21-24. között.1^ 
A SZIMPÓZIUM SZERVEZETE ÉS RÉSZTVEVŐI 
A moszkvai Lomonoszov Egyetem központi épületében tartott tanácskozáson 
mintegy 400 tudós, tudományos dolgozó és szakember vett részt: körülbelül 200 főnyi 
delegációval képviseltette magát a Szovjetunió, 20-40 főnyi delegációkkal Bulgária, 
1/ A függelékben közöljük a szimpóziumon elhangzott előadások t e l j e s 
j e g y z é k é t , a plenáris ülés, illetve a szekció-ülések szerint csoportosítva, 
valamint előadásonként megjelölve, mely anyagok hozzáférhetőek nyomtatásban. 
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A s z i m p ó z i u m s z e r v e z e t e é s r é s z t v e v ő i — A 
p l e n á r i s ü l é s — I. S z e k c i ó : A t u d o m á n y á l -
t a l á n o s e l m é l e t i é s s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o -
z á s a i — II. S z e k c i ó : A t u d o m á n y o s é s m ü s z a -
k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k é s i r á n y i t á s á n a k 
k é r d é s e i — I I I . S z e k c i ó : A t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i k u t a t á s o k ö n á l l ó g a z d a s á g o s e l s z á m o -
l á s a é s k ö z g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő i — I V . S z e k -
c i ó : N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s a 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s o k b a n — K ö v e t -
k e z t e t é s e k . 
C s e h s z l o v á k i a , J u g o s z l á v i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , M o n g ó l i a , a Német D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g és Román ia . 
A s z i m p ó z i u m s z é l e s k ö r ű és v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l e a t é m a i r á n t i é r d e k l ő d é s 
s o k r é t ű s é g é t b i z o n y í t o t t a . R é s z t v e t t e k a t a n á c s k o z á s o n a k a d é m i k u s o k , e g y e t e m i t a n á r o k , 
t u d o m á n y o s i n t é z e t i i g a z g a t ó k , m ű v e l ő d é s ü g y i , f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t e r e k , a k u l t u r á l i s 
és t u d o m á n y o s i g a z g a t á s s z a k e m b e r e i , t u d o m á n y o s i n t é z e t e k és v á l l a l a t o k k u t a t ó i . A 
r é s z t v e v ő k k ö r ü l b e l ü l e g y h a r m a d a a k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k / f i z i k a , 
b i o k é m i a , a k u s z t i k a , f i z i k o - k é m i a , a g r o n ó m i a , k o h á s z a t s t b . / k é p v i s e l ő j e v o l t , k é t h a r -
mada e l s ő s o r b a n k ö z g a z d á s z o k b ó l , f i l o z ó f u s o k b ó l , j o g á s z o k b ó l , s z o c i o l ó g u s o k b ó l , p s z i -
c h o l ó g u s o k b ó l á l l t . 
A SZIMPÓZIUMON TÁRGYALT 
KÉRDÉSCSOPORTOK 
A t a n á c s k o z á s m u n k á j á t n é g y k é r d é s c s o p o r t r a i g y e k e -
z e t t k o n c e n t r á l n i , e n n e k m e g f e l e l ő v o l t a s z i m p ó z i u m s z e k c i ó - b e o s z t á s a : 
I . A tudomány á l t a l á n o s e l m é l e t i és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i . 
I I . A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k és i r á n y í -
t á s á n a k k é r d é s e i . 
I I I . A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t á s o k ö n á l l ó g a z d a s á g o s e l s z á m o l á s a és 
k ö z g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő i . 
I V . N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s a t udományos és m ű s z a -
k i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
A s z i m p ó z i u m e l s ő n a p j á n p l e n á r i s ü l é s t t a r t o t t a k ; i t t h a n g z o t t a k e l az á l -
t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó e l ő a d á s o k . A m á s o d i k és h a r m a d i k n a p o n , v a l a m i n t a 
n e g y e d i k n a p d é l e l ő t t j é n ü l é s e z t e k k ü l ö n - k ü l ö n a s z e k c i ó k . A s z e k c i ó - ü l é s e k e n e l ő s z ö r 
az o t t k i j e l ö l t e l ő a d á s o k h a n g z o t t a k e l , ma jd a h a l l g a t ó s á g k é r d é s e k e t t e t t f e l az 
e l ő a d ó k n a k . Az ö s s z e s e l ő a d á s m e g t a r t á s a u t á n e l ő s z ö r a f e l t e t t k é r d é s e k r e a d t a k v á -
l a s z t az e l ő a d ó k , ma jd a v i t a k ö v e t k e z e t t a r é s z t v e v ő k j e l e n t k e z é s i s o r r e n d j é b e n . M i -
u t á n a p l e n á r i s ü l é s e n a s z i m p ó z i u m s z a b á l y z a t a s z e r i n t sem k é r d é s t nem l e h e t e t t f e l -
t e n n i , sem h o z z á s z ó l á s nem v o l t , a p l e n á r i s e l ő a d á s o k r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e k i s a 
s z e k c i ó - ü l é s e k k e r e t é b e n h a n g z o t t a k e l és a p l e n á r i s a n y a g o k i s i t t k e r ü l t e k m e g v i t a -
t á s r a . A n e g y e d i k nap d é l u t á n j á n i s m é t p l e n á r i s ü l é s r e k e r ü l t s o r , a h o l a n é g y s z e k -
c i ó m e g v á l a s z t o t t e l n ö k e i b e s z á m o l t a k az egyes s z e k c i ó k m u n k á j á r ó l . E z t k ö v e t ő e n a 
s z i m p ó z i u m e l n ö k s é g e p r o t o k o l l á r i s á n l e z á r t a a t a n á c s k o z á s m u n k á j á t , a m i t a S z o v j e t -
u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a Tudományos és M ű s z a k i Á l l a m i B i z o t t s á g á n a k a f o g a d á s a k ö v e t e t t . 
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AZ ELŐADÁSOK RENDSZERE 
Az előadások r e n d s z e r e a következő volt: az előkészitő munka 
során a napirendre elfogadott előadások nagy részét /mintegy 70 %-át/ a résztvevők a 
szimpóziumot megelőzően n y o m t a t á s b a n megkapták. így az előadás teljes 
szövege sehol sem hangzott el, hanem az előadók a plenáris ülésen körülbelül 20 per-
ces, a szekció-üléseken pedig körülbelül 10 perces keretben szóban ismertették előadá-
suk lényegét. Az előkészitő bizottság kétféle tipusu közreműködést különböztetett meg: 
1. "doklad" = előadás, amely a legfontosabb kérdéseket, önálló kutatási eredményeket 
ismertette; 2. "szoobscsenie" = közlemény, amely részletkérdésekre vagy információra 
terjedt ki. A gyakorlatban sem tartalom, sem jelentőség szempontjából nem különültek 
el élesen egymástól a "doklad"-ok és "szoobscsenie"-k. Volt igen értékes "szoobscsenie" 
és kevésbé jelentős "doklad" is. /А továbbiakban ismertetésünk során ezt nem is külön-
böztetjük meg./ 
A szimpózium vállalkozásának nagyságrendjét mutatják a következő számszerű 
adatok: 
Mely ország részéről tartották A plenáris I. II. III. IV. Összesen 
az előadást ülésen szekció-üléseken Előadások 
elhangzott előadások szama szama %-ban 
Bolgár NK 1 4 3 2 _ 10 7 
Csehszlovák SzK 2 3 3 2 1 11 8 
Jugoszláv SzSzK 1 2 3 1 1 8 6 
Lengyel Ж 1 2 5 2 12 9 
Magyar NK 2 1 3 1 1 8 6 
Német DK 2 2 2 1 1 8 6 
Román SzK 1 1 1 1 4 3 
Szovjetunió 6 13 24 25 11 79 55 
Összesen 16 28 44 35 17 140 100 
%-ban 11 20 32 25 12 = 100 
Nyomtatásban megjelent 
előadások száma 11- 17 36 29 16 109 
A megtartott előadások 
%-ban 69 60 82 82 94 78 
Végeredményben a szimpózium 400 résztvevőjének több mint egyharmada /140/ 
előadással járult hozzá a munkához. A kiadott /nyomtatott/ 109 előadás terjedelme ösz-
szesen 100 iv, ha pedig az összes elhangzott előadás terjedelmét is számitjuk, a szim-
pózium teljes anyagának megjelentetéséhez mintegy 125 ives kiadványra volna szükség, 
ami megfelel az Uj Magyar Lexikon két teljes kötetének. 
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A PLENÁRIS ÜLÉS 
A p l e n á r i s ü l é s t K i r i l l i n , az SzKP KB t a g j a , a M i n i s z t e r t a n á c s e l n ö k h e l y e t -
t e s e n y i t o t t a m e g , ma jd F a g y é j e v , a KGST t i t k á r a t a r t o t t b e v e z e t ő e l ő a d á s t a t a n á c s k o -
z á s j e l e n t ő s é g é r ő l . H a n g s ú l y o z t a , hogy a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e d d i g i s h o z o t t s z á -
m o t t e v ő e r e d m é n y e k e t , de a l e h e t ő s é g e k még k o r á n t s i n c s e n e k k i h a s z n á l v a , és a m o s t a n i 
t a n á c s k o z á s a maga u j t e m a t i k á j á v a l , n a g y f e l k é s z ü l t s é g é v e l t o v á b b i t u d o m á -
n y o s t a p a s z t a l a t c s e r é r e ad m ó d o t . 
A k é t m e g n y i t ó - b e s z é d u t á n k ö v e t k e z t e k a n a p i r e n d r e t ű z ö t t t á r g y h o z k a p c s o -
l ó d ó e l ő a d á s o k . A p l e n á r i s ü l é s e l ő a d á s a i k i t e r j e d t e k a négy s z e k c i ó f e l a d a t á u l k i t ű -
z ö t t t é m a k ö r ö k r e , á t f o g ó b b , f ő k é r d é s e k f o r m á j á b a n . 
G v i s i a n i / S z o v j e t u n i ó / , a KGST Tudományos és M ű s z a k i K u t a t á s o k a t K o o r d i n á -
l ó Á l l a n d ó B i z o t t s á g a e l n ö k e " A t u d o m á n y t á r s a d a l m i s z e l e p e és 
a t u d o m á n y p o l i t i k a " c i m m e l t a r t o t t e l ő a d á s t . B e v e z e t ő ü l a t u d o m á n y r e n d k í v ü l i f e j l ő -
d é s é t j e l l e m z ő a d a t o k a t m u t a t o t t b e , m a j d m e g h a t á r o z v a á l t a l á b a n a t u d o m á n y -
p o l i t i k a f o g a l m á t , r é s z l e t e s e n e l e m e z t e a s z o v j e t t u d o m á n y p o l i t i k a i d e o l ó g i -
a i , g a z d a s á g i és s z e r v e z e t i p r o b l é m á i t . A t a p a s z t a l a t o k a t á l t a l á n o s í t v a m e g á l l a p í t o t -
t a , hogy az ö s s z e s s z o c i a l i s t a o r s z á g s z á m á r a ma a l e g i d ő s z e r ű b b t u d o m á n y p o l i t i k a i 
p r o b l é m á k a k ö v e t k e z ő k : " A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k m u n k a s z e r v e z é s i r e n d -
s z e r e t ö k é l e t e s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n v é g r e h a j t á s a l a t t á l l ó k ö z g a z d a s á g i r e -
f o r m o k k a p c s á n , a t u d ó s o k e r k ö l c s i és a n y a g i ö s z t ö n z é s é n e k f e j l e s z t é -
se a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k m e g v a l ó s í t á s á b a n és e z e k e r e d m é n y e i n a k a g y a k o r l a t b a v a l ó 
á t v i t e l é b e n ; a t u d o m á n y i r á n y i t á s m ó d s z e r é n e k m e g j a v í -
t á s a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k g y o r s s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s e , s z e r k e z e t ü k b o n y o l u l t a b b á 
v á l á s a , a t u d o m á n y o s k á d e r e k s z a k é r t e l m e n ö v e k e d é s e és a tudomány f e j l ő d é s e , g y o r s u l ó 
ü t e m e m e l l e t t ; a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z a k o s í t á s a és k o o p e r á c i ó j a , a 
t u d o m á n y f e j l ő d é s üteme g y o r s i t á s a b i z t o s í t á s á r a . A s p e c i a l i z á c i ó és munkamegosz tás a d -
t a l e h e t ő s é g e k r a c i o n á l i s k i h a s z n á l á s a a t ö b b o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s m e g s z e r v e z é s e a l a p -
j á n i s ; a t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k r a c i o n á l i s t e r ü l e t i e l h e l y e z é s e a g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s 
és p o l i t i k a i f e j l e s z t é s s z ü k s é g l e t e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . " 
T o n d l p r o f e s s z o r / C s e h s z l o v á k i a / , a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia T u d o -
m á n y e l m é l e t i és M ó d s z e r t a n i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a " A tudomány h e l y e és s z e r e p e a t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m b a n " c i m ü e l ő a d á s á b a n e l ő s z ö r a m o d e r n t u d o -
m á n y j e l l e g é b e n b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t e l e m e z t e . 
K i i n d u l v a a " t u d o m á n y t u d o m á n y a " l e g f ő b b f e l a d a t á b ó l — a modern t u d o m á n y n ö v e k e d é s e 
és j e l l e g e t e r é n b e á l l t v á l t o z á s o k a d e k v á t k i f e j t é s é b ő l — e l ő s z ö r k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó k -
k a l j e l l e m z i e v á l t o z á s o k a t , m a j d a t u d o m á n y b a n j e l e n t k e z ő e v o l ú c i ó s i r á n y z a t o k a t 
v i z s g á l j a , v é g ü l az ú g y n e v e z e t t " n a g y t u d o m á n y " - n a k a t á r s a d a l o m b a n e l f o g l a l t h e l y é t 
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és kialakulását mutatja be. Előadása további során a modern tudomány különböző vo-
natkozásaival foglalkozott, a tudomány és a társadalmi struktura összefüggésével, a 
tudomány fogalma alapvető aspektusaival, befejezésként pedig a döntéshozatal problé-
máit elemezte a tudomány területén. Itt kiemelte a döntés különböző szintjeinek fon-
tosságát, a döntés tárgyának a kiválasztását, valamint a döntés problémakörének komp-
lexitását. Előadásán belül különösen nagy figyelmet szentelt a " k i c s i n y , 
f e j l e t t o r s z á g " tudományos életének e témakörbe vágó sajátos kérdései-
nek. 
Tondl előadásához fűzött szóbeli bevezetésében is elsősorban a "kicsiny, 
fejlett ország" speciális tudományfejlesztési problémáit tartotta szükségesnek hang-
súlyozni, és külön elemzést szentelt egy, előadása nyomtatott szövegében csak éppen 
érintett kérdésnek, amit a " t u d o m á n y a u t o n ó m i á j a " cimen fo-
galmazott meg. Elitélte a pártirányitás idejétmúlt módszereiből ismert jelenségeket, 
mint a különböző ideológiai kampányok alkalmával aktualizált "tudományos" érvelési 
módot, általában a tudományba való dilettáns beavatkozást,és kijelentette, hogy a tu-
domány természete folytán apolitikus, mindenre felhasználható, a társadalmi élet kü-
lönböző jelenségeinek nem abszolút partnere és semmi esetre sem alárendeltje - ebben 
áll autonómiája. Tondl e megállapításai a későbbiek során több oldalról éles vitát 
váltottak ki. 
Kedrov akadémikus /Szovjetunió/ előadása lényegében két önálló, de össze-
függő részből állt: egyik "A tudomány fejlődésének törvényei", a másik "A tudomány 
kölcsönhatásának formái". Kedrov e témákkal — a természettudományok története és me-
todológiája tanulmányozása alapján— már hosszú ideje foglalkozik, mostani előadása 
azonban,a tudományirányitás és tudományszervezés mai gyakorlati igényeihez alkalmaz-
kodva, gyakorlati irányból közeliti meg a problémát. Véleménye szerint a korszerű tu-
dományszervezés feladatai csak t ö r t é n e t i m ó d s z e r r e l , azaz a 
tudomány és a technika fejlődésének és kölcsönös összefüggésének gazdag gyakorlati 
tapasztalatai alapján közelíthetők meg eredményesen. Ugyancsak elképzelhetetlen, hogy 
a modern tudomány modellje megszerkeszthető lenne a természettudományok története ta-
pasztalatainak felhasználása nélkül. Előadásának lényege a t e r m é s z e t t u 
d o m á n y o s f e j l ő d é s alaptörvénye és sajátos törvényszerűségei fel-
használása a tudományszervezésben. Rámutatott e széles problémakör különböző oldalai-
ra, mint a fejlődés anyagi tényezőire, logikai folyamatára, a "növekedési pontok" je-
lentőségére, a tudományos alkotás pszichológiai tényezőire és a tudományos fejlődés 
2/ Megjegyezzük, hogy Tondl — b á r maga is használja— nem tartja megfelelő-
nek a "tudomány tudománya" kifejezést és helyette ajánlja a következő megfogalmazást: 
"Olyan interdiszciplináris komplex problémák, amelyek tárgya a tudomány". Mások a 
szimpózium során erre a fogalomra a "tudománytan" /naukovedenie/ vagy "tudományisme-
ret" /naukoznanie/ kifejezést is használták. 
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nemzetközi, nemzeti és egyéni alkatelemeire. A tudomány és technika kölcsönhatásában 
és funkciójában kiemelte a fejlődés bizonyos pontjain történő "helycseréjüket", rámu-
tatott az elmélet alapvető fontosságára a látszólag teljesen gyakorlati kérdésekben 
is, és feltárta a veszélyét annak a jelenségnek, amikor a természettudomány és tech-
nika között szakadás áll be bizonyos pontokon. 
Stubenrauch /Német Demokratikus Köztársaság/ előadásában a tudomány és tech-
nikai fej lődés tervezési és irányitási problémáival foglalkozott a Német Demokratikus 
Köztársaság tapasztalatai alapján. Különösen kiemelte a tudományos koncepció jelentő-
ségét a p r o g n o s z t i k a , a hatékonyság és a tudományos potenciálnak fő 
feladatokra való koncentrálásában. 
Lange professzor /Német Demokratikus Köztársaság/ az i p a r i k u t a -
t á s o k t e r v e z é s i f o l y a m a t a i n a k m o d e l l e z é s i 
p r o b l é m á i r ó l tartott előadást. E munka alapvető feladatai: a kutatások 
koncentrálása meghatározott gyártmánystrukturára, a kutatás időtartamának és a kuta-
tási eredmények gyakorlati megvalósitásának a megrövidítése. E folyamat tudományos 
elemzését különösen időszerűvé tette a Német Demokratikus Köztársaságban az a körül-
mény, hogy mig a termelés 1960-hoz képest 1966-ra 191 %-ra, a beruházás 188 %-ra, ad-
dig a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 4-12 %-ra emelkedtek. A kutatási folya-
matok modellszerű tervezésének alapvető sajátossága, hogy egyrészt ezek sztochasztikus, 
másrészt értékképző folyamatok. Az előadás ilyen alapokból levont elvek alapján foglal-
kozik a tervezés matematikai módszereivel. 
Gatovszkij akadémikus /Szovjetunió/, a SzUTA Közgazdaságtudományi Intézeté-
nek igazgatója "A tudománynak az iparral való kapcsolatában fennálló gazdasági mecha-
nizmusról" tartott előadást. A műszaki-tudományos forradalom körülményei során a tu-
domány egyre inkább közvetlen termelőerővé válik és ebből ered a tudomány uj szerepé-
nek és a kutatások uj sajátosságainak néhány jellemző vonása: a tudomány kezd 
k ö z v e t l e n ü l részt venni a folyó termelésben, a tudománynak saját magának 
is nagy i p a r i b e r e n d e z é s e k r e van szüksége, megrövidült az ut a 
kutatás és realizálás között, nagymértékben megnőtt a termelési szféra műszaki fejlő-
désének és gazdasági hatékonyságának a függése a tudományos felfedezésektől, mindezek 
alapján a tudomány a termelés irányának és az uj technika alkalmazásának közvetlen 
meghatározójává vált. A két világrendszer versenyében — s itt különösen szembetűnően 
megnőtt a gazdasági mutatók szerepe— mindenütt előtérbe lépett a h a t é k o n y -
s á g i alapon megvalósuló műszaki politika kialakitása. Ez többek között azzal a 
következménnyel is jár, hogy a termelés realizálása ma már csak négy szinten együtte-
sen biztositható: társadalmi méretben, helyi szükségletek nagyságrendjében, valamint 
ágazati, de egész ipari szinten is. Ez felveti a kérdést: melyik előzze meg a másikat: 
a tudomány vagy a termelés? A tudomány feladata, hogy a termelést gyorsitsa, megszün-
tesse a szük keresztmetszeteket, csökkentse költségeit. Ugyanakkor a tudománynak eze-
ket a feladatait le kell forditani a gazdálkodás nyelvére, és a fejlődés különböző 
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állomásait jelző mutatók alapján, a kölcsönhatások figyelembevételével biztositani 
kell a termelés és kutatómunka dinamikus összhangját. 
Kónya Albert akadémikus /Magyarország/ "Az a l a p k u t a t á s o k 
szerepének és fejlesztésének alapvető vonásai" cimü előadásában arról számolt be,hogy 
a Magyar Népköztársaságban a kutatói hálózat kiépitése, nagyságrendjét illetően — é p -
pen a legfontosabb alapkutatásokra való tekintettel— körülbelül az 1960-as évek ele-
jén befejeződött, és azóta, egyelőre még hosszabb perspektívában, nam annyira a meny-
nyiségi fejlesztés, mint inkább a meglevő kutatói bázis minőségi fejlesztése,diffe-
renciáltabb feladatokra való alkalmasabbá tétele a fő feladat. 
Malecki /Lengyelország/,a Lengyel Tudományos Akadémia alelnöke előadásában 
a tudományos kutató programok és a népgazdaság összefüggéseiből kiindulva, az alapku-
tatásokat közgazdasági hatásaikban elemezve a műszaki fejlesztési politika elvei ki-
alakításának jelentőségéhez jut el, és itt elemzi részletesen az adott országban foly-
tatott alapkutatások és népgazdasági szinvonal közötti m a k r o - k ö l c s ö n -
h a t á s o k a t . E kölcsönhatások eredményeiből kell levonni a következtetéseket 
az eszközöknek az ipari ágazatok és a tudományszakok kutatásai közötti megfelelő el-
osztására. Malecki akadémikus ezek után kimutatja, hogy a legszélesebb körben az or-
szág sajátosságai, nagysága szempontjából megválasztott alapkutatások hatnak ki a ter-
melésre, annál inkább is, mert az alapkutatások nélkül, külföldről megvásárolt szaba-
dalmak, know-how eljárások egyrészt nem hoznak gyorsabb fejlődést, másrészt csak bizo-
nyos körben olcsóbbak. Az alapkutatásoknak a termelés fejlesztésére gyakorolt hatásá-
nak megvan a maga mechanizmusa és ez sajátos feladatokhoz vezet a népgazdaság irányí-
tásában, nemcsak központi szinten, de különböző fokozatokon is, sőt a nem-termelői 
szférában is, mint az emberek életkörülményei, nevelés- és oktatásügy, stb. 
Jeljutyin akadémikus/Szovjetunió/, a Szovjetunió felsőoktatási minisztere 
előadásában bevezetőül érdekes számszerű adatokkal képet adott a s z o v j e t 
f e l s ő o k t a t á s fejlődéséről, majd kimutatta azt a minőségi változást,amely 
a tudományos és műszaki fejlődés egyre gyorsuló körülményei folytán álltak be az okta-
tás tartalmában. Az oktatási folyamat szervezésében igy ma már legfontosabb feladat a 
tudományos és műszaki haladás követelményeinek megfelelő s z a k e m b e r e k 
k é p z é s e , ugyanakkor az egyetemek és felsőoktatási intézmények sajátos felada-
tává vált a kifejezetten t u d o m á n y o s k u t a t ó i p á l y á r a 
szánt káderek képzése is. Ez utóbbinak fontos eleme az egyetemi intézményeknél széle-
sedő mértékben kiépülő egyetemi kutatómunka, amelynek mind a tudományfejlesztés, mind 
a műszaki fejlődés szempontjából konkrét eredményei vannak és a káderképzés egyik alap-
vető eszközét is képezik. E téren a szovjet felsőoktatás eredményes tapasztalatokkal 
rendelkezik a KGST-országokkal való együttműködésben is. 
Polinszky Károly művelődésügyi miniszterhelyettes /Magyarország/ a m a -
g y a r e g y e t e m i h á l ó z a t jellemző adatait ismertette, majd elemez-
te az egyetemeken folyó k u t a t ó m u n k a súlyát és szerepét a népgazdaságban. 
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Kimutatta, hogy az egyetemi oktatók munkaidejük közel egynegyedében végeznek kutatói 
munkát, azonban az egyetemi kutatóhelyek felszereltsége és az egyetemi oktatók fize-
tése elmarad a kutatóintézeti viszonyoktól. Foglalkozott az egyetemi kutatómunka sa-
játos jellegével és célkitűzéseivel , az egyetemeken folyó tudományos kutatás irányí-
tási problémáival, utalva a h á r o m é v e s k u t a t á s i t e r v e k 
1966-ban bevezetett rendszerére. Vázolta még az egyetemi kutatók nemzetközi tudományos 
kapcsolatai kialakulását, és összefoglalta az egyetemi kutatások fő problémáit: úgy-
szólván minden tudományágnak van kiemelkedő képviselője az egyetemeken, és jelentős 
fiatal tudományos káderbázis is kialakulóban van. Ennek hatékonyabb kihasználása a 
kutatómunka jobb tervezésén és irányitásán, valamint a tényleges szükségletekhez való 
fokozottabb alkalmazkodásán múlik. Az egyetemi kutatómunka további javitásának az esz-
köze a Tudományos Akadémiával és a kutatóintézetekkel való szorosabb együttműködés, 
valamint további kapcsolatok kiépitése a szocialista országok partneregyetemeivel, 
amihez azonban a nyelvismeret erősitése szükséges. 
Sirbu. /Románia/ "A nemzetközi tudományos együttműködés a tudományos tevékeny-
ség fejlesztésének fontos tényezője" cimü általános kérdéseket és néhány tapasztalati 
tényt érintő előadása után Vogelnik /Jugoszlávia/ elemezte a jugoszláviai ö n i -
g a z g a t á s i r e n d s z e r b e n elhelyezkedő tudományos kutatások problé-
máit és az adott viszonyok között felmerülő —általa dilemmának nevezett— tervezési, 
szervezési és kivitelezési változatokat a kutatói munka irányultsága, költségeinek fe-
dezete és hatékonyságának mutatói szempontjából. 
Riha /Csehszlovákia/ "A vállalati tudományos és műszaki politika és haté-
konysága" cimü előadásában abból indult ki, hogy a műszaki és tudományos politika két 
szintű, állami és vállalati feladat, ezeknek azonban integrált egységet kell képezni-
ük. A vállalati tudományos és műszaki politika a vállalat gazdaságpolitikájának szer-
ves, elkülönithetetlen, de ugyanakkor bizonyos önállósággal biró része, amely a tudo-
mányos és műszaki fejlesztés megvalósítására és biztosítására irányul, az állami tudo-
mánypolitikai feladatokból indul ki és elsőbbséget kell biztosítania a társadalom és 
a népgazdaság szempontjából legfontosabb távlati feladatoknak. Megvalósításának alapve-
tő kérdése a helyes arány megtalálása az elméleti jellegű alapkutatások, az alkalmazott 
kutatások és a közvetlen műszaki fejlesztési kutatómunka között. Részletesen foglalko-
zott a vállalati tudományos és műszaki politika tevékenységi területeivel, a célkitű-
zésekhez szolgáló impulzusok és hatékonyság, valamint e tevékenység közgazdasági opti-
malizálása és a hatékonyság mérése kérdéseivel. 
Iliev /Bulgária/, a Bolgár Tudományos Akadémia főtitkára előadásában a 
m a t e m a t i k a i l o g i k a eszközeivel fejezte ki a kutatási folyamatok 
egymásutániságát, valamint az elért eredmények realizálási állomásait és lehetőségeit. 
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I. SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ÉS SZOCIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 
A szekcióban elhangzott 28 előadás, valamint ezek kapcsán feltett kérdések, 
majd a vitában résztvevők hozzászólásai döntően h á r o m t é m a k ö r köré 
csoportosultak: 
1. A t u d o m á n y f e j l ő d é s vizsgálata és a vizsgálat meto-
dológiája; 
2. A tudomány strukturális és m ó d s z e r t a n i problémái; 
3. A tudomány, tudományos kutatás, tudományirányitás p s z i c h o l ó -
g i a i vonatkozásai. 
A t u d o m á n y t a n tekintetében két szembenálló álláspont alakult 
ki: szovjet részről azt a nézetet képviselték, hogy a tudománytan m á r l é -
t e z ő uj tudományág, amelynek kialakult tárgya és módszere van, a feladat tehát 
ennek többoldalú, szabatos definiálása. Más oldalról — i g y a magyar szakemberek részé-
ről i s — az az álláspont jutott kifejezésre, hogy a tudománytan m o s t v a n 
m é g c s a k k i b o n t a k o z ó b a n , a priori megközelítése és meghatáro-
zása nem volna hasznos, megmerevítené kereteit, definiálására érdemben csak akkor ke-
rülhet sor, amikor megfogalmazást nyertek a vele szemben támasztott társadalmi igények. 
Itt tértek vissza Kedrovnak a plenáris ülésen ismertetett második előadásá-
ra, "A tudomány kölcsönhatásának formái"-ra, elsősorban a tudomány és technika 
k ö l c s ö n h a t á s á r a vonatkozó megállapításokat illetően. Mladzsenovics 
/Jugoszlávia/ felszólalásában Kedrov álláspontját, mint egyszerüsitő nézetet birálta, 
és helyette a d i n a m i k u s m o d e l l kidolgozását, a tudomány és techni-
ka viszonyának t ö b b d i m e n z i ó s vizsgálatát ajánlotta. 
Ugyancsak ez alkalommal foglalkoztak — m á s szekciókban i s — Tondlnak a 
t u d o m á n y a u t o n ó m i á j á r ó l vallott nézeteivel. A vitában a részt-
vevők úgyszólván egyértelműen azt a szovjet álláspontot fogadták el Tondl nézeteivel 
szemben, hogy a tudomány fejlődésének valóban van bizonyos önállósága, ebben az érte-
lemben lehet autonómnak is tekinteni, de nem abban az értelemben, ahogyan azt Tondl 
fogalmazta meg előadása bevezetőjében, mert a tudomány nem függetleníthető magától a 
társadalomtól és nem választható el a társadalom igényeitől. 
Mikulinszkij /Szovjetunió/ előadásában bevezetőül a tudományfejlődésben be-
állott minőségi változásokkal foglalkozott. Ezek legjellemzőbbje, hogy a tudományos 
tevékenység megnövekedése során ellentmondásba került egyrészt a tudomány fejleszté-
sében fennálló növekvő érdek, másrészt ennek kielégítési lehetősége. Ebből következik, 
hogy a kutatások "korlátlan" növelése helyett a k u t a t ó m u n k a h a t é -
k o n y s á g á n a k f o k o z á s a válik központi céllá. A tudományos kutatások 
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—különösen a legjelentősebb nagy alapkutatások, ahol az eredmény sem tudható e l ő r e — 
hatékonysága azonban nem vezet minden esetben közvetlenül realizálható gazdasági elő-
nyökhöz, ezért a gazdasági hatékonyság célkitűzése mellett a h a t é k o n y s á g 
m á s t i p u s a i t is figyelembe kell venni /valamely kutatási irányzat poten-
ciális jelentősége, eddig nem ismert természettudományos törvény felfedezése stb./. 
Ezeknek az irányzatoknak a helyes kiválasztása és az ottani kutatási feltételek biz-
tosítása —anélkül, hogy a tudományfejlesztés egészének bizonyos arányait megsért-
s ü k — képezheti a t á v l a t i tudományos tervezés alapját. 
Hasonló kérdésekkel foglalkozott előadásában Rodnij /Szovjetunió/ is. Sze-
rinte a tudományt, fejlődése tetszés szerinti stádiumában, az a meghatározott proble-
matika jellemzi, amelynek megoldásán a tudósok különböző területeken dolgoznak. E sze-
rint a problematika lehet "öröklött", vagy "újonnan napirendre kerülő", a felosztás 
lényegét azonban nem ilyen kronológia képezi, hanem döntő a problematika genetikája: 
milyen igényekkel lép fel a társadalom a tudománnyal szemben, azaz a "társadalmi meg-
rendelések" a legfontosabbak, ezek kiválasztása képezheti a tervezés alapját. 
Sejnin /Szovjetunió/ abból indult ki, hogy a tudománytan fejlődését nehezi-
ti a tudományos életben használatos t e r m i n o l ó g i a e g y s é g é n e k 
h i á n y a és a szakkifejezések korántsem egyértelmű tartalma. Ez a zavar különö-
sen fenyegető a t u d o m á n y s z e r v e z é s terén. Rámutatott mindjárt a 
"tudomány" terminus eltérő tartalmára az angolszász nyelvterületen és más területeken. 
Előadása szerint tudomány alatt ismeretek rendszerét és a megismerési folyamatot kell 
érteni. Ezen az alapon lát hozzá a tudományos tevékenység, a tudományos információ, a 
tudománypolitika, a szervezés, irányitás, tervezés, ellenőrzés, szabályozás, tudomány-
politika fogalmi meghatározásához. 
Bár a szekcióban ismertetett előadások sokrétűen és a legáltalánosabb kér-
désektől részletkérdésekig haladva, valamint az általános elméleti és szociológiai 
vonatkozásokat többnyire együttesen érintve foglalkoztak a tudományelmélettel, az 
előadások bizonyos tartalmi csoportosítása egyszerűbbé teheti az áttekintést. 
A tudományos kutatások elméletének legáltalánosabb kérdéseivel foglalkozott 
Suhardin /Szovjetunió/, kiemelve a kutatásoknak a termeléssel való sajátos, többrétű 
összefüggését. Hovanov /Szovjetunió/ matematikai mutatókat dolgozott ki közvetett 
/nyomtatott, előadott/ ismeretmennyiség és a közvetlen /kutatási eredmények, tudomá-
nyos adatok, hipotézisek/ ismeretanyag paraméterek utján történő mérésére. Radulet 
/Románia/ három oldalról csoportosította a kutatásokat, sémaszerüen ábrázolta egyrész-
ről az alap- és termelői szférába tartozó, másrészről az elméleti és kisérleti jelle-
gű, végül az úgynevezett tiszta és alkalmazott kutatások egységét és összefüggését. 
Egészen különálló Hovanov e szekció anyagaihoz csatolt tanulmánya, amely-
ben szervezeti szempontokból kiindulva matematikai modellt dolgozott ki a t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s ü t e m é r e . 
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Több előadás szociológiai alapállásból közeliti meg a tudományszervezés 
problémáit. Zvorikin /Szovjetunió/ előadásában a tudománytant a szociológia keretébe 
sorolja. /Ezt egyébként a felszólalók közül többen vitatták./ Zvorikin tudományszoci-
ológiai koncepciója szerint a tudományszociológia tartalma hét szempontból /fejezet-
ből/ áll: 1. a tudomány természete, 2. a tudományszociológiai kutatások, 3. a tu-
dós helye a társadalomban, 4. a tudós személyisége, 5« a tudomány szervezete, 6. 
a tudomány hatása a társadalomra, ?• a társadalom hatása a tudományra. E hét szem-
pont alapján megválaszolható a tudományszociológia három alapkérdése: a/ mi a tudo-
mányszociológia tartalma, b/ belső logikája, с/ melyek a tudomány társadalmi fejlő-
désének törvényei. 
Zvorikin elméleti előadását mintegy kiegésziti Dudkóval /Szovjetunió/ közö-
sen készitett előadása "A tudományos intézetek munkájának strukturális elemzése", 
ahol konkrét példán világitja meg a tudományos kutatások s z e r v e z é s i prob-
lémáinak g y a k o r l a t i kivitelét. Kelle /Szovjetunió/ annak hangsúlyozása 
mellett, hogy a tudomány szociológia tárgya mind ez ideig még nem véglegesen tisztá-
zott, a t u d o m á n y k u t a t á s á n a k két fő vonatkozására mutat rá: 
1. a társadalomnak, mint természetes és történelmi folyamatnak a tanulmányozása, fi-
gyelembevéve a törvényeket és a különböző társadalmi jelenségek kölcsönhatását; 2. 
a társadalom fejlődésének mint meghatározott célokat követő emberek tevékenysége ered-
ményének a tanulmányozása. Történelmi és társadalmi körülmények folytán a két fő vo-
natkozás kutatásában elért ismeretek szintje különböző, és ez a szintkülönbség is e-
leme a tudományszociológia tartalmának, eredményességének és feladatainak. 
Ebbe a körbe tartozik Hegedűs András /Magyarország/ előadása, amelyben rá-
mutatott a tudományos kutatás és az ágazati irányitás között kialakult ellentmondás-
ra, és figyelmeztet a szervezés fétisizálódásából származó veszélyre, ami a tudományos 
hierarchia átfogóan bürokratikus rendszeréhez vezethet. Bemutatja a tudományos kutatá-
sok ágazati irányitásának helyes és a szükségleteknek megfelelő funkcióját. 
Az előadások egy másik csoportja a t u d o m á n y k á d e r k é p z é -
s i aspektusaival foglalkozott. Kugelj /Szovjetunió/ a tudományos káderbázis társa-
dalmi strukturája metodológiájával, a káderösszetétel alakulásának irányzataival fog-
lalkozott, majd beszámolt a leningrádi fiatal tudósok munkája jellegét elemző szocio-
lógiai tanulmány tapasztalatairól. Zsamin /Szovjetunió/ "A tudomány és az oktatás köl-
csönhatása" cimü előadása egyrészt a termelés, másrészt a tudomány fejlődési adatai-
val állitja szembe az oktatás kvantifikálható mutatóit, végül ebben a vonatkozásban 
utal a "brain drain" folyamat problémáira. 
Átmeneti helyet foglal el a káderproblémákat tárgyaló és a pszichológiai 
vonatkozású előadások között Skalina /Csehszlovákia/ előadása. Keresi a tudományos 
kutatómunka optimális feltételeit a kutatók személyében rejlő adottságok vonatkozásá-
ban. Dobrov felmérése alapján kimutatja, hogy a tudományos gondolat felmerülésétől an-
nak realizálásáig az elmúlt két évszázad folyamán az "átfutási idő" több mint 100 évről 
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5 évre csökkent, ami a kutatói hatékonyságnak nemcsak mutatója, de e hatékonyság ki-
fejlesztésének alapvető indoka is. Felmérést végez a tanulmány a kutatók ágazati meg-
oszlásáról, nyelvismeretéről, korösszetételéről, a rendelkezésre álló irodalom meny-
nyiségéről, a kutatók időbeosztásáról, és ebből megalkotja a tudományos k u t a -
t ó m u n k a h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k modelljét. 
Kifejezetten p s z i c h o l ó g i a i nézőpontból közeliti meg felada-
tát Markova /Csehszlovákia/. "A tudományos-technikai forradalom és az emberi tényező" 
cimü előadásában arra a következtetésre jut, hogy az ember csak akkor lesz teljes mér-
tékben hatékony tényezője a gazdasági növekedésnek, ha nemcsak "közgazdasági tényező-
ként", hanem egyben a társadalmi életben is teljes emberként vesz részt. Az ember, ha 
csak passzív végrehajtója a tőle függetlenül meghozott határozatoknak, ezt a passzivi-
tást az élet többi szférájára is átviszi, és ez a szocializmusban is létrehozhatja az 
e l i d e g e n e d é s speciális formáját. 
Jarosevszkij /Szovjetunió/ "A tudományos munka pszichológiája és termelé-
kenysége növelésének kérdései" cimü előadásában a tudóssá válás, a tudományos dolgo-
zók kiválasztása, munkájuk megszervezése, korösszetételük dinamikája, a kutatásra for-
ditott energia motivumai, a tudományos kutatók ösztönzése kérdéseivel, végül a kiber-
netika és a szellemi munka közötti összefüggés problémáival foglalkozik. 
E szekció előadásai közül különállóként megemlitjük még Orlov /Szovjetunió/ 
"A szabványositás kutatása, mint a tudomány és technika fejlesztésének tényezője" ci-
mü előadását, amely egészen speciális szempontból, a s z a b v á n y ü g y fejlő-
dése alapján mutat ki szinte lineáris összefüggést, s nemcsak a termelés, de a tudo-
mány és technika fejlődésével is összhangba hozza azt. 
II. SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSOK TERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI 
A II. szekcióban összesen 44 előadás szerepelt a napirenden, ebből 36 nyomta-
tásban is megjelent előzetesen; a tervezett előadások nagy részét ténylegesen meg is 
tartották, mindössze néhány olyan programba vett és előre lesokszorositott anyag volt, 
ahol a szerző távolléte miatt nem került sor előadásra. Az előadások és a vita a kö-
vetkező f ő k é r d é s e k köré csoportosult: 
1. A p r o g n o s z t i k a elmélete és metodológiája, általában a tu-
dományos program készítésének módjai. 
2. A kutatási e r e d m é n y e k m é r h e t ő s é g e , az eredményes-
ség vizsgálatának különböző szintjei. Itt egyöntetű vélemény alakult ki, hogy ennek mé-
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rése nem elegendő csupán makro és mikro szinten, hanem egyaránt fontos társadalmi, 
ágazati, intézményi és egyes kollektivák szintjén is. 
3. A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó problémája. A kutatási 
információ tartalma: azonnali szükségletre adjon-e választ vagy tartalmazzon később 
hasznosítható előrejelzést is /a dinamikus információ rendszere/. 
4. A kutatási s t a t i s z t i k á k felvételi szempontjai, használ-
hatóságuk. 
A prognosztikát illetően Dobrov /Szovjetunió/ abból indult ki, hogy a 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p r o g n o s z t i k a a modern tudo-
mánytan legfontosabb irányzata. Meghatározása szerint a tudományos és műszaki prognó-
zis "a tudomány és technika fejlesztése lehetséges utjai és eredményei valószínűségi 
értékelése, úgyszintén ezek eléréséhez szükséges források és szervezeti intézkedések 
feltárása". Megkülönböztet 1. kutatói, 2. program- és 3. szervezeti prognózist. A 
prognosztikus munka lényege: a tudomány belső fejlődése és társadalmi /gazdasági/ 
szükségletek találkozási pontjainak megtalálása. /Kedrov szerint: a tudományos felfe-
dezések keletkezése törvényszerűségeinek meghatározása./ A prognóziskészítés módszerei 
az előadás szerint három fő tipusba sorolhatók: 1. extrapolációs módszer /tényadatok, 
becsült adatok és rendszeri, illetve strukturális jellemzők extrapolálása/, 2. szak-
értői vélemények alapján történő prognózis készités /egyéni interjú, kollektiv szakvé-
lemény/ és 3. modellezés utján készithető prognózis /logikai, matematikai és informá-
ciós modell/. Részletesen foglalkozik az időtényező szerepével a prognosztikában, vé-
gül a prognóziskészítés irányának megválasztása ismérveit elemzi. 
Csavcsanidze /Szovjetunió/ biokibernetikai gyakorlatból szerzett tapasztala-
tok alapján gyakorlati módszerekre hivatkozik a prognóziskészítés elméleti problémája 
fejtegetésével kapcsolatban. A prognosztikai információszerzéshez a t e s z t -
m ó d s z e r t ajánlja, amelyből kialakítható a kutatási program, de amelyhez, 
géprevitel szempontjából szükséges az információ előzetes formalizálása. 
A prognózis-készités témáját vizsgálta más oldalról Liszicskin /Szovjetunió/ 
"A prognózis-készités folyamatáról és fokozatairól"cimü előadásában, valamint Zarubin-
nal /Szovjetunió/ közösen készitett "A prognózis-készités elméleti-informativ megköze-
lítéséről" cimü előadásában. Az előbbi előadásban a prognózis-kidolgozás fokozatait 
igy osztályozza: 1. retrospektiv stádium, 2. a diagnózis stádiuma és 3- a prognózis 
stádiuma. E három fokozat feladatait felmérve alakitja ki a prognózis-kidolgozás 
m a t e m a t i k a i modelljét. A második előadás a távközlésben ismert fizikai 
" z ö r e j " - fogalom alapján épiti fel a prognózis-készités folyamatát: "zörej" = 
információ, amely a jövőből érkezik és amelynek bemérésével a prognózis = általunk a 
jövőbe továbbitott zörej — megállapítható. 
A perspektivikus prognosztikai elméletekkel szemben három előadás a prognó-
zis-készitésnek már g y a k o r l a t i tapasztalatairól, kidolgozott módszeréről 
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és hatékonyságáról számolt he. Kijevszkij /Szovjetunió/ előadásában az épitészeti ku-
tatások tapasztalatait használta fel, Grenykov /Szovjetunió/ a gépiparban megvalósí-
tott prognosztikáról adott számot, végül Madej /Lengyelország/ a lengyel eredményeket 
ismertette. Egyébként a prognosztika gyakorlati alkalmazását mint a hipotézis felállí-
tását követő, de a tervkészítést megelőző k ö z b ü l s ő f o l y a m a t o t , 
tehát a tudománytervezés közvetlen előkészitő lépcsőfokát mutatja he. 
Nem kevésbé prognosztikai vonatkozásúak, de alapvetően a t u d o m á n y -
t e r v e z é s problematikájával foglalkoztak a további előadások: 
Puzanov /Szovjetunió/ az 1966-ban először megvalósított komplex kutatáster-
vezés módszerével foglalkozott. Ez egyrészt összhangban áll a 10-15 éves távlati kuta-
tási tervekkel, másrészt a népgazdasági ötéves tervek célkitűzéseivel. 
Jefimov /Szovjetunió/ előadásában az ágazati elven alapuló gazdaságirányítá-
si rendszer tapasztalatai alapján számolt be a kutatási eredmények meghonositási mód-
járól, Ivanov /Bulgária/ pedig a bulgáriai t u d o m á n y o s t e r v e z é s 
és koordinálás különböző szintjeiről és a.népgazdaság fejlesztésével összefüggésben 
jelentkező problémáiról ad tájékoztatást. Lange /Szovjetunió/ az 1960-as évek eleje 
óta működő, a SzUTA egész kutatási területét átfogó egyesitett tudományos tanács szer-
vezeti és működési mechanizmusát mutatja be, különös figyelemmel az ágazatok közötti 
összehangolási munkára. 
Ebből a témakörből két előadás, Gorbunové /Szovjetunió/ és Krivonoszové 
/Szovjetunió/ egy-egy tudományos, illetve ipari ágazatra vetitve számol be a tudomá-
nyos tervezés tapasztalatairól. 
A kutatások eredményességének a vizsgálata köréből nagy érdeklődéssel ta-
lálkozott Golenko, Bermant és Arhangelszkij /Szovjetunió/ közös tanulmánya. A szerzők 
különösen a komplex hatékonysági vizsgálatok rendszere iránt érdeklődnek, ennek kere-
tében elemzik a PERT eljárást, és matematikai modellt dolgoznak ki a koordinációs te-
vékenység kivitelezésére. Ebben a vonatkozásban előadásuk találkozott Kunszt György 
/Magyarország/ előadásával, amely utóbbiban a szerző a v a l ó s z i n ü s é g -
s z á m i t á s módszereivel közelitette meg a koordinációs megoldások modelljét. 
E szekcióban hangzott el Klár János /Magyarország/ előadása is, amely elő-
ször a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t biztositó intézkedéseket /a dön-
tés előkészítésének a módjai, adatok és információk beszerzése, témaválasztás és a meg-
felelő prognózis rendszer kiválasztása/, majd a tervjavaslatok eredményességének 
e l ő z e t e s é r t é k e l é s i módját, illetve a hatékonyságot előbbre vivő 
egyéb döntési lehetőségeket elemezte. 
A kutatáshatékonyság témakörében konkrét területeken szerzett tapasztala-
tokról adott számot Brenc /Szovjetunió/ "A felsőoktatási intézmények és tudományos 
kutatóintézetek közös munkáinak megszervezése a gázipar terén a Szovjetunióban" cimü 
előadása. Csinakal /Szovjetunió/ a SzUTA Szibériai Részlegének Bányászati Kutatóinté-
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zete gyakorlatából számolt be az alkalmazott tudományos kutatások megszervezéséről, 
Bárvic /Lengyelország/ a lengyelországi kutatáshatékonysági számításokról és mérések-
ről, Benev és Belkov /Bulgária/ a bulgáriai tudományszervezési gyakorlatról, végül 
Kuzin /Szovjetunió/ az amerikai tudományos kutatások állami irányításáról beszélt. 
A szekció harmadik nagy témakörében, a t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s problematikáján belül hangzott el a harmadik magyar előadás; ennek 
során Rózsa György a tudományos kutatás és a tudományos információk mozgásában fenn-
álló ellentmondásokra mutatott rá. A tudományos tájékoztatás elméleti kérdéseivel 
foglalkozó előadásában Sziforov /Szovjetunió/ elemezte a tudományos információ alap-
vető sajátosságait és ezek alapján —hierarchikus elrendezésben— négy i n f o r -
m á c i ó s o s z t á l y t állitott fel: 1. tájékoztatás tudományos t é -
n y e k r ő l , 2. tájékoztatás tudományos h i p o t é z i s e k r ő l , kon-
cepciókról ós elméletekről, amelyek kölcsönös összefüggésük alapján tudományos tények 
halmazát egyesitik és magyarázzák; 3- egy adott tudományág alapját képező tudományos 
tények, elméletek, koncepciók összességét e g y e s i t ő információ és 4. v i-
l á g n é z e t i szintű, a bennünket körülvevő valóság megközelítéséhez általános 
módszert tartalmazó információk. Ebből kiindulva, az ismert információelméletek alap-
ján összefoglalja ezek mozgási lehetőségeit, elemzi a tudományos információs rendsze-
reket, módszertanukat, és gondolatokat vet fel a tájékoztatás hatékonyságának növelé-
sére a komplex, járulékos /másodlagos/ információk közvetitése, mozgásuk gyorsitása 
területén. 
A tájékoztatás hatékonyságának emelésével kapcsolatban általában egyöntetű-
en alakult ki a szimpóziumon az a nézet, hogy az információk ne egyszerűen tényanya-
got tartalmazó közlések, hanem dinamikus rendszerűek legyenek, előre jelző módszerrel, 
a prognózis szempontjából is értékkel rendelkezzenek. Ennek a kérdésnek szentelte elő-
adását Sztefanov /Bulgária/, amelyben filozófiai sikon elemzi a preskriptiv /előre 
jelző/ tájékoztatás jelentőségét és módszerét. 
Egészen speciális szempontból, a s z a b a d a l m i d o k u m e n t á -
c i ó tanulmányozásának perspektívájából vizsgálja az információ problémáját Vcse-
rasnyij /Szovjetunió/ és különösen a prognózis-készités szempontjából tartja jelentős-
nek a műszaki fejlesztés tervezésénél a szabadalmi információk tervszerű felhasználá-
sát . 
Több előadás foglalkozott a szekció egyik legvitatottabb kérdéskörével, a 
k u t a t á s s t a t i s z t i k a i a d a t o k kidolgozásával és használhatósá-
gával. Nalimov és Muljcsenko /Szovjetunió/előadása arra irányitja a figyelmet, milyen 
feltételek mellett, milyen módon /tanulmányozás, aktiv felhasználás, alkotóipunkában 
használt forrás/ és milyen területek tanulmányozására érvényesíthető a statisztikai 
információ. 
A szekció központi feladataitól eltérően napirendre került néhány előadás a 
k á d e r p r o b l é m á k tárgyköréből, holott ilyen témájú előadások többségükben 
az 1.szekció napirendjén szerepeltek. Ezek közül a legfigyelemreméltóbb Szemjonov 
/Szovjetunió/ "A káderek korösszetételének néhány problémája és ezek hatása a tudomá-
nyos kapacitásra" cimü előadása. Hilger /Lengyelország/ és Murin /Csehszlovákia/ elő-
adásai beszámolójellegü értekezések voltak a kádermunka á l t a l á n o s i t h a -
t ó tapasztalatairól. 
Végül ebben a szekcióban hangzott még el a tudomány legáltalánosabb kérdései 
vei foglalkozó két előadás, Tuszko /Lengyelország/ a tudományos kutatási kapacitás né-
hány kérdéséről, Gheorghiu és Diaconescu /Románia/ pedig a tudomány tevékenységi köré-
nek meghatározásáról beszélt. Ezek az értékes gondolatokat tartalmazó előadások az I. 
szekció témakörében valószínűleg nagyobb figyelmet keltettek volna. Tuszko előadása 
igen érdekes adatokkal mérte fel nemzetközi összehasonlítási alapon a fejlett országok 
tudományos k u t a t á s i k a p a c i t á s á t a ráfordítások és kutatási 
személyzet mérőszárai alapján. 
III. SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSOK ÖNÁLLÓ GAZDASÁGOS ELSZÁMOLÁSA 
ÉS KÖZGAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐI 
A szekció napirendjén 35 előadás szerepelt. Bár viszonylag ez volt témakör 
szempontjából a leghatározottabban körvonalazott szekció, bizonyos előadások itt is 
részben átnyúltak más szekciók témakörébe. 
Tartalmilag egyetlen központi téma, a k u t a t á s g a z d a s á g -
t a n köré csoportosultak az előadások, felszólalások és a vita anyaga. Magának a 
kutatásgazdaságtannak meghatározása és megfogalmazása körül is volt vita, abban azon-
ban általában egyetértés alakult ki, hogy ennek keretében foglal helyet a kutatások 
önálló gazdaságos elszámolásának problematikája, a gazdasági ösztönzők kérdése, az 
idekapcsolódó közgazdasági kategóriák tanulmányozása, a finanszírozás problémája. 
Kialakult az a nézet, hogy miután a tudomány egyre inkább közvetlen termelő-
erővé válik, ennek megfelelően nő a társadalmi munka hatékonysága is a kutatási ered-
mények pedig az anyagi termelés legfontosabb tényezőjévé válnak. Ugyanakkor a kutatási 
eredmények hasznosítása nehézkes, zökkenőkkel halad csak előre és ellentmondásba kerül 
saját jelentőségével. Ebből következik, hogy a kutatásgazdaságtan alapvető feladata a 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s érdekében ható gazdasági eszközök ki-
munkálása. Erre annál inkább is szükség van, mert fokozni kell a tudomány hatását a 
gazdasági folyamatok fejlődésére és e folyamatok különböző szintű irányítására is. En-
nél a feladatnál viszont nyilvánvaló, hogy eredményessége nem kizárólag a gazdasági ha 
tékonyság alapján mérhető, hanem az elsősorban távolabbi, p e r s p e k t i v i k u 
célok megvalósulása formájában ölt testet. 
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A tudományos kutatások f i n a n s z í r o z á s a tekintetében nagyjá-
ból szintén egységes volt az álláspont abban a tekintetben, hogy a finanszírozást az 
uj gazdasági irányitási rendszer elveiből /de nem 1:1 termelési gyakorlatából/ kiin-
dulva kell megvalósítani. E kérdések tárgyalásánál több felszólaló és előadó hivatko-
zott az ilyenirányú eredményes m a g y a r é s c s e h s z l o v á k tapasz-
talatokra. Az uj gazdasági mechanizmus elveinek a kutatásgazdaságtanra való kiterjesz-
tése során vizsgálni kell olyan általános közgazdasági kategóriák alkalmazhatóságát 
is, amelyek például valamilyen összefüggésbe kerülhetnek a kutatómunka költségeinek 
megtérülésével, tapasztalatok átadásának mindkét fél részére érvényes hasznosságával 
és gazdasági érdekeltségével. E közgazdasági kategóriák a gazdasági élet általánosan 
ismert kategóriái, mint áru, pénz, haszon, hitel, stb., amelyeknek a kutatások gazda-
sági problémáival kapcsolatos sajátos illeszkedését és alkalmazhatóságát kell vizsgá-
lat tárgyává tenni. Ebben a vonatkozásban azonban az előadók egyetértettek abban is, 
hogy a kutatói munka sajátos természete alapján a tudományfejlesztésben mindig szükség 
lesz valamilyen s a j á t o s f i n a n s z í r o z á s i m ó d s z e r r e . 
Az elhangzott előadások rövid, összefoglaló ismertetését a következő csopor-
tosításban adjuk: 
1. A tudomány gazdaságtana legáltalánosabb kérdéseivel foglalkozó előadások. 
2. Elsősorban a gazdaságos önálló elszámolás tárgykörére irányuló előadások. 
3. Főként a gazdasági ösztönzők problematikáját tárgyaló előadások. 
4. A fentiekkel kapcsolatos jogi vonatkozásokat elemző előadások. 
5. Néhány olyan előadás, amely lazábban függ össze a fenti tárgykörökkel. 
Pirogov /Szovjetunió/ kifejtette,hogy a tudomány gazdaságtana tárgyáról mind-
máig n e m a l a k u l t k i egységes felfogás, ami részben természetes, mert 
mindig ez a helyzet, amikor uj tudományos irányzat merül fel, másrészt azzal is indo-
kolható, hogy az eddigi koncepciók egy-egy ágazaton belül születtek és igy szükségsze-
rűen eltérő elemeket tartalmaznak. Szominszkij és Zsamin professzorokkal vitázva, az 
előadó a kutatásgazdaságtan tárgya meghatározási módjául ajánlja: felvázolni a kuta-
tásra előirányzott objektiv folyamatok vagy jelenségek területét és ehhez hozzávenni 
a megfelelő kategóriák és fogalmak összességét. Levezetése végén arra a következtetés-
re jut, hogy a k u t a t á s t á r g y a a tudományos munka, amely a társadalmi 
termelés rendszerében működik, és igy a tudománygazdaságtan tárgya: tudományos telje-
sítmény termelése, fogyasztása, elosztása és cseréje. A fogalom elemei igy elég álta-
lánosak a tudományos tevékenység összes jelenségeinek átfogására, viszont ezek az ál-
talános fogalmak minden adott esetben a vizsgálat alá vett folyamatok és jelenségek 
specifikumának megvilágításában értelmezhetők. Ebben az értelemben a tudományos tevé-
kenység elválaszthatatlan, szerves része a termelésnek. 
Nyikolajev /Szovjetunió/ a tudománynak a társadalmi-gazdasági fejlődésben va-
ló közvetlen részvételét a kutatások egy külön kategóriájának tekinti — ezek a "terme-
lő tudományos kutatások és szerkesztések", ennek természetét, értékét, megtérülését 
vizsgálja. 
Pavljusenko /Szovjetunió/ nemzetközi összehasonlító adatokkal vizsgálja a 
r á f o r d i t á s i a r á n y o k a t , és ezek gazdasági indokoltságát, Szominsz-
kij /Szovjetunió/ pedig ugyanennek a kérdésnek nemzeti méretű, ágazati vizsgálatával 
foglalkozik és az alkalmazott kutatások műszaki-technikai megalapozásának tudományos 
módszerét tekinti az önálló gazdaságos elszámolás alapjának. Lapin /Szovjetunió/ kö-
vetendő módszerül a mérlegelt értékelések módszerén alapuló prognózist ajánlja és en-
nek elvi matematikai modelljét és számszerű, konkrét példáját is adja. 
Az önálló gazdaságos elszámolás és a finanszírozás problémáit kutatóintéze-
ti szinten elemző előadások között hangzott el Böhm István /Magyarország/ előadása a 
műszaki kutatások finanszírozásának uj rendszeréről. Az önálló gazdaságos elszámolás 
problémakörének i n t é z e t i k e r e t e k e n t ú l l é p ő , szélesebb 
feldolgozását adták előadásaikban többek között — intézetek egymás közötti és válla-
latokkal folytatott kooperációja keretében Lahtin /Szovjetunió/,ágazati összefüggés-
ben Popov /Szovjetunió/, és a kutatói munka egy tipusában Pankratev /Szovjetunió/. A 
lengyelországi finanszírozási gyakorlat áttekintését nyújtotta Marlewicz /Lengyelor-
szág/. 
Végül ugyanennek a témának a legáltalánosabb kérdéseit a következő három 
előadás elemezte: Kukelj /Csehszlovákia/ a műszaki fejlődés magjának a műszaki, tech-
nológiai és szervezet.i ujitást tekinti. Ennek előkészitő és realizáló stádiumán ke-
resztül vizsgálja a munkaerő bázis., a pénzügyi források kérdését a feladat biztosítá-
sa szempontjából és a következő következtetésekhez jut el: 1. Miután a szakemberek 
száma az egész népgazdaságban viszonylag csekély, részarányuk a tudományos kutatásban 
pedig viszonylag nagy, a kutatói terület telitése a szükséges szakemberekkel ma még 
csak az ipar kárára lenne megoldható. 2. Az egyes tudományágak k u t a t á s á r a 
f o r d i t o t t k ö l t s é g e k részaránya nem felel meg az élenjáró termelé-
si ágazatok fejlesztési követelményeinek, a finanszírozás régi rendszerében megjelenő 
elosztás egyenesen fékezi a népgazdaság kivánatos strukturális változását. 3« Bár van-
nak törekvések a p i a c i v i s z o n y o k felhasználására a népgazdaságban, 
a kutatások finanszírozása többségében még központosított. 
Basin /Szovjetunió/ kifejtette, hogy a kutatómunka értékének számításánál 
elfogadhatatlan mind az olyan álláspont, amely szerint alkalmas erre az iparban álta-
lában szokásos költségkalkuláció, mind az olyan felfogás, amely szerint nem valósitha-
tó meg a kutatómunka költségszámítása. A költségek két tipusát különböztetve meg, a 
következő eljárásokat ajánlotta: 1. Előzetes költségek tekintetében: a/ bővitett 
költségérték a befejezett munka tényleges költségeinek összehasonlításával; Ъ/ a kal-
kulációs tételek fajlagos költségigényén mért érték módszere; с/ a gyártmány aktiv 
komponensei felhasználásával számitott érték. — 2. A jövőben elvégzendő munka megkö-
zelítő pontosságú értékének számításánál: а/ a munkaigényesség szabatos meghatározá-
sának módszere; b/ az analógia rendszere; с/ tömeges korreláció módszere. 
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A gazdasági ösztönzők problematikáját tárgyaló előadások közül Aniszimov 
/Szovjetunió/ azt fejtette ki, hogy a tudomány és a termelés jellegének különbsége 
folytán nemcsak a gazdasági ösztönzés módszerei alakulnak eltérően, de még alapvető 
közgazdasági kategóriák fogalma is uj értékelést nyer, például a tudományos kutatás-
ban a "társadalmilag szükséges munkaidő" fogalma nem lehet azonos a termelési folya-
matban ugyanilyen elnevezéssel ismert fogalommal, mert a kutatásban az első, az "út-
törő" tevékenység szükséges munkaideje jelentősen eltér, a második és azt követő "új-
ratermelő" tevékenység munkaidő szükségletétől vagy a tudományos terméknek az anyagi 
formája sajátos és kevéssé alkalmazkodik az áruforgalomhoz, stb. Ugyanakkor Aniszimov 
hangsúlyozza, hogy helytelen volna a tudományos munkát az anyagi termeléssel teljesen 
szembeállítani, bár tudomásul kell venni, hogy mig az anyagi termelés egészében elvi-
leg lehet r e n t á b i l i s , addig a tudományos kutatás önálló gazdaságos el-
számolási rendszere sohasem lehet a teljes folyamatot kimeritően rentábilis jellegű. 
Ilyen okokból a kutatások eredményessége biztosítására mindig szükség van garantált 
költségfedezetre. 
A téma különböző vetületeivel még öt előadás foglalkozott, igy többek között 
Kedrova /Szovjetunió/ a kutatók anyagi érdekeltségéről, Blikov /Szovjetunió/ a közgaz-
dasági kategóriák újraértékeléséről, Dubrovszkij /Szovjetunió/ a munkaigényesség méré-
se speciális kérdéseiről beszélt. 
A tudománygazdaságtan j o g i vonatkozásaival két előadás foglalkozott: 
a kutatási szerződéses kapcsolatok problémáit Ring /Szovjetunió/, a tudományos szer-
zői és elsőbbségi jogok védelmét pedig Raszszudovszkij /Szovjetunió/ tárgyalta. Meg-
jegyzendő, hogy szovjet részről élénk érdeklődés nyilvánult meg a szabadalmi és szer-
zői jog minden vonatkozása iránt. 
Ebben a szekcióban is volt még néhány olyan előadás, amely tárgyánál, illet-
ve az előadások zömének ilyen tényleges csoportosulásánál fogva más szekcióba kívánko-
zott, illetve témaválasztásában a szekció tárgykörénél tágabb tartalommal jelentkezett 
/például Jeremenko /Szovjetunió/ "A tudományos kutatói és szerkesztői munkák közgazda-
sági elemzésének tapasztalatai az Egyesült Államokban" vagy Avramescu /Románia/ a tu-
dományos információ szerepéről tartott előadása/. 
IV. SZEKCIÓ 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
KUTATÁSOKBAN 
A IV. szekcióban 17 előadást tűztek napirendre, ezek közül 16 nyomtatásban 
is megjelent és többségük már a szimpózium előtt hozzáférhetővé vált. Az előadások, 
hozzászólások és viták h á r o m f ő k é r d é s körül csoportosultak: 
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1. A t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t o k n e m z e t k ö -
z i t o v á b b a d á s á n a k és felhasználásának k ö z g a z d a s á g i 
i s m é r v e i . Ennek keretében —bármely oldalról is közelitették meg a kérdést az 
az előadások— a KGST úgynevezett szófiai elve kritikáján volt a főhangsuly. A "szó-
fiai elv" kifejezést szószerint ugyan csak egy felszólaló és egy-két előadásszöveg 
használta, de félreérthetetlenül kiderült minden más megnyilvánulásból is a tudomá-
nyos tapasztalatok i n g y e n e s á t a d á s á n a k m e g h a l a d o t t 
é s f é k e z ő mivolta. A bolgár küldöttek kivételével ebben minden ország részt-
vevői egyetértettek. Általános egyetértés volt viszont abban, hogy a szófiai elv bár-
mily módositása sem lehet akadálya a tudományos vivmányok segitségszerü, alkalmilag 
indokoltan ingyenes átadásának. 
2. A második fő témakör a szekcióban a nemzetközi t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i és módszerei voltak. Itt elsősorban az érde-
keltségi alapon létrejött s z e r z ő d é s e s kapcsolatokon volt a hangsúly,ami 
jogi oldalról szintén a "szófiai elv" revíziójának szükségességére utal. Bár elhang-
zott olyan megállapítás is, hogy e kérdések vizsgálatánál általában túlságosan sok fi-
gyelmet szoktak forditani a formákra, holott a forma nem mindenható, a tanácskozás 
egészében nemcsak mértéktartóan, de a legérdemibb vonatkozásokban foglalkozott a for-
mákkal . 
3. Harmadik —előbbiektől teljesen különálló— témakörként már folyamatban 
levő nemzetközi együttműködési területek /közös intézet, közös kutatási téma, a tudo-
mányági együttműködési kérdések/ tapasztalatairól hallgatott meg a szekció beszámoló-
kat. 
Fuxa /Csehszlovákia/ a világban végbemenő nemzetközi t u d o m á n y o s 
i n t e g r á c i ó s jelenségből indult ki, ezt hozta összefüggésbe a tudományos 
fejlődés jelenségeivel. Igen nagy jelentőséget tulajdonított a l i c e n c - f o r -
g a l ó m n a k . Elemezte a kapcsolatok különböző típusait és arra a következtetés-
re jutott, hogy a műszaki-tudományos nemzetközi együttműködést tekintve a szocialista 
országoknak egymás közötti kapcsolataival körülbelül a n a l ó g helyzet állt elő 
a szocialista országok és a fejlődő országok közötti kapcsolatban. Külön foglalkozik 
a " k i s , f e j l e t t o r s z á g o k " nemzetközi tudományos együttműkö-
désbe való beilleszkedésének paramétereivel. Előadása végén két —később erős vitát 
kiváltó— gondolatot vetett fel: 1. Nem volna-e célszerű, ha a KGST ö n á l l ó 
j o g i s z e m é l y k é n t működne és igy kötne szerződéseket. /Kormnov ezt az-
zal az érvvel vitatta, hogy a KGST a szocialista országok kormányai társulása és ebből 
a természetéből kifolyólag nem is válhat önálló jogi személlyé./ 2. Szükséges lenne, 
hogy minden országban a k o r m á n y t ó l f ü g g e t l e n tudományos tanács-
adó testület alakuljon, hogy az objektiv tudományos érdeket valóban helyesen képvisel-
hesse. /А vitában ez ellen többen azzal érveltek, hogy a tudomány ilyen depolitizálása 
nem fér össze a szocialista társadalom érdekeivel./ 
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Kormnov /Szovjetunió/ a szófiai elv létrehozásának körülményeivel, akkori 
indokoltságával, kezdeti eredményeivel és a mai fejlettségi fokon tapasztalható nem 
kielégitő voltával foglalkozott. Különösen a k ü l k e r e s k e d e l m i össze-
függésben elemezte a szófiai elv hatását, és egyetértett azzal a más részről is el-
hangzott nézettel, hogy a szófiai elv gyakorlata már a szocialista piacon is korlá-
tozó hatású. 
Jovcsuk /Szovjetunió/ nagy érdeklődést keltő előadásában a tudományos tapasz-
talatok továbbadásának korszerű k ö z g a z d a s á g i szempontjait elemezte. Ki-
indulópontja az, hogy a tudományos eredmény munka eredménye, közvetlen résztvesz a ter-
melésben és igy a tudományos eredmény eladásának ára is kalkulálható. Ez az ár többfé-
le lehet: szocialista országok egymás közötti gazdasági érdekeltsége alapján jön-e lét-
re vagy segitő jellegű, vagy pedig tőkés országokkal folytatott kereskedelem tárgya. 
Továbbá más és más lehet az ár k ö z g a z d a s á g i k a l k u l á c i ó j a : 
1. világpiaci ár, 2. termelési ár és 3. a tudományos eredmény hasznosításának rész-
arányos finanszírozása utján mindkét félnek biztositott haszon. Az előadó kidolgozta 
és bemutatta mindhárom ár, illetve finanszírozási tipus m a t e m a t i k a i m o -
d e l l j é t . 
Ebben a témakörben Gercovics — Samraj /Szovjetunió/ közös előadásukban ugy 
foglaltak állást, hogy nem árakat kell megállapítani, hanem sajátos használati értéket, 
és ezért az önálló gazdaságos elszámolás alapját képezheti a szocialista országok mű-
szaki tudományos együttműködésének. Ma már a szófiai elv nem alkalmas a tudományos ta-
pasztalatcserére, a v i l á g p i a c i á r o n való számitás a mai fejlettségi 
fokon megvalósítható. Adamovics /Jugoszlávia/ is a tudományos tapasztalatcsere korsze-
rűbb, érdekeltségi alapon történő megvalósítása mellett állt ki, s ehhez a témához so-
rolható Vas-Zoltán Péter /Magyarország/előadása is, melyben a szocialista országok 
nemzetközi szervezeti tagságai fokozottabb hasznositási lehetőségeire mutatott rá. 
Az együttműködés formái és módszerei tárgykörben jelentős előadást tartott 
Boguszlavszkij /Szovjetunió/. Véleménye szerint a szocialista országok tudományos kap-
csolatai szabályozása ma már elmaradt a korszerűbb igényektől, tekintettel arra, hogy 
egyrészt az együttműködés leglényegesebb tartalmát a k ö z ö s t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k teszik, másrészt a szocialista országok a gazdaságosság fokozottabb 
fejlesztésére törekednek, és ennek tükröződnie kell a szerződéses kapcsolatok formái-
ban. 
Szinjagin /Szovjetunió/ a KGST keretében folyó agrártudományi együttműködés-
ről és a mezőgazdasági kutatások módszeréről, szervezetéről számolt be; Emanuelj a 
szocialista országok egymás közötti, valamint szocialista és kapitalista viszonyok kö-
zött megvalósitott tudományos együttműködése általános elveiről és szervezeti működé-
séről beszélt; Karpenko /Szovjetunió/ a szocialista országok tudományos akadémiái e-
gyüttmüködésének formáit tárgyalta; Gavrilov /Szovjetunió/ pedig a műszaki együttműkö-
dési formákra fektette a hangsúlyt, külön foglalkozva a kis, fejlett ország lehetősé-
A szekcióban elhangzott előadások harmadik tipusa az a három előadás volt, 
amely már megvalósult, t a p a s z t a l a t i , e g y ü t t m ű k ö d é s i 
p r o b l é m á k a t és ezek perspektíváit ismertették. Ezek az előadások nem uj 
tudományos gondolataikkal keltettek érdeklődést, ez nem is volt céljuk, hanem a tény-
leges eredmények összefoglalása érdekes és tanulságos, más vonatkozásban is általáno-
sítható gondolatokat tartalmazott. 
Frank Nobel-dijas biofizikus /Szovjetunió/ a biológusok, szűkebben biofizi-
kusok eddig megvalósított közös programjaiból kiindulva összefoglalta a bio-tudomá-
nyoknak azokat a legfontosabb feladatait, amelyek az emberi élet megkönnyítését, ál-
talános és állandóan pusztitó betegségek leküzdését, az emberiség racionális és ki-
elégitő táplálkozása problémáit feszegetik és rámutatott arra, hogy ennek a sokirá-
nyú feladathalmaznak éppen az a közös nevezője, hogy eredményes megoldásuk c s a k -
i s a nemzetközi tudományos együttműködéstől várható. Dubinyin /Szovjetunió/ azok-
tól a tapasztalatokról számolt be, amelyek a szovjet, csehszlovák és német /NDK/ tu-
dományos akadémiák megfelelő partnerintézetei közel tizéves tudományos kutatói közös 
munkájából adódnak az abszorpciós folyamatok vizsgálatában. Az előadó rámutatott a 
p r o f i l i r o z á s módszereire, az önállóság elveire és ugyanakkor az ered-
mények közös realizálása lehetőségeire. Scserbakov /Szovjetunió/ a dubnai Egyesitett 
Atommagkutató Intézet kooperációs problémáiról és tapasztalatairól számolt be a tudo-
mányos témák választása és kidolgozása, a publikálás, a szervezet, a káderbázis bizto-
sitása tekintetében, és részletes adatokkal, grafikonokkal mutatta be a szocialista 
országok tudományos együttműködésének valóban eredményes létesitményét, a dubnai kuta-
tóintézetet. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
T e c h n i k a i szempontból megmutatkozott a szimpóziumon a gondos és 
részletes előkészités hatása: a nagy anyag, sok előadó és különböző irányú témák el-
lenére a tanácskozás lebonyolítása zökkenőmentes volt. Megfontolandó volna, hogy a 
jövőben hasonló szimpóziumon az előkészitő bizottság ne csupán rendezze témák szerint 
az előadásokat, hanem célszerű s z e l e k t á l á s t is végezzen, lényegében ne 
fogadjon el minden benyújtott előadást, hanem csak a céljainak legmegfelelőbbeket tűz-
ze napirendre. Elképzelhető volna az is, hogy bizonyos előadások egyáltalán nem kerül-
nének vitafórumra, hanem —elfogadásuk esetén— a rendezőség Írásos információs anyag-
ként, megvitatás igénye nélkül bocsátaná a résztvevők rendelkezésére. így a megszűrt 
napirend alapján mód nyilnék az összes előadás megvitatására, szemben a lezajlott szim-
pózium jellegével, ahol éppen a plenáris főreferátumok vitája csak a hozzászólók spon-
tán óhaja esetén valósult meg. 
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Megfontolandó lehet a jövőben a szimpózium szekció témakörének elhatárolása. 
Ugy tűnik, hogy a 2. és 3- szekció témáinak — a tervezésnek és finanszírozásnak— 
szétválasztása a gyakorlatban nem valósulhat meg, amit az is bizonyit, hogy nemcsak a 
2. és 3- szekció tárgyköreiben volt á t f e d é s , de még a 4. szekció témái is 
többször, érdemileg érintették az emiitett szekciókban tárgyalt problémaköröket. 
A szimpóziumon minden előzetes anyag o r o s z n y e l v e n került 
kiadásra, és a megtartott előadások, hozzászólások is ugyanezen a nyelven hangzottak 
el. Központilag s e m m i l y e n t o l m á c s o l á s nem volt. Kilenc külön-
böző nyelvű ország, nagy létszámú delegációkkal megtartott tanácskozásán esetleg he-
lyesebb lenne egy-két nyelven a tolmács-szolgálatot biztositani, mert az adott esetben 
—hacsak egy-egy delegáció saját kebelében nem tudta megvalósítani a tolmácsolást— a 
résztvevők egy része alig vagy kevéssé tudott hozzáférni az előadások lényegéhez.Ugyan-
akkor arra is nagyobb figyelmet kellene forditani, hogy a delegációk nyelvtudás szerin-
ti összetételét, illetve megfelelő tolmács-ellátottságát kellő fokon biztositsák. 
T a r t a l m i szempontokból vizsgálva a szimpóziumot, meg kell állapíta-
ni, hogy tul nagy és t u l s o k r é t ű , szerteágazó témakört próbált átfogni 
és ez nem eléggé sikerült, legalábbis nem olyan mértékben, hogy bármelyik probléma is 
teljes mélységében, részletesen elemezhetővé vált volna. Ugyanakkor igen gazdag, tar-
talmas és szinvonalas anyag gyűlt össze az előadásokban és ennek hozzáférhetővé téte-
le —amint azt a záróülésen a szekciók képviselői a végzett munkáról szóló beszámoló-
jukban javasolták i s — feltétlenül kivánatos. Tekintettel az anyag óriási terjedelmé-
re, ez csak bizonyos szelektálás utján képzelhető el. 
A szimpózium sokrétű és igényes anyaga olyan jelentőségű és szinvonalu,hogy 
joggal levonható az a következtetés: létrejött a szocialista országok tudományszerve-
zési diszciplínájának alapja, az előadások anyagából leszűrhető a s z o c i a l i s -
t a t u d o m á n y t a n , a nyugati nomenklatúrában "Science of science"-nek 
nevezett diszciplina szocialista tartalmú, adekvát anyaga. A szimpóziumnak ez a legna-
gyobb jelentősége. Kétségtelen, hogy ezeknek az anyagoknak az alapján még aligha lehet 
tankönyvszerűen rendezett ismereteket összeállítani, sok még a kidolgozatlan gondolat 
és vita alatt álló javaslat. A szocialista tudománytan azonban kibontakozóban van,tul-
jutott azon a fejlődési szakaszon, amikor művelőinek egyéni álláspontja képezte még 
csak tartalmának zömét. Fontos kérdésekben alakulnak már ki közös álláspontok, egysé-
ges gyakorlatok és azonos koncepciók. Ezek a k ö z ö s n é z e t e k röviden 
körülbelül igy foglalhatók össze: 
A szocialista állam uj, sajátos funkciója az egységes, az ország gazdasági 
struktúráját és céljait kifejező, de a nemzetközi együttműködés számára is alkalmas 
t u d o m á n y p o l i t i k a kialakitása. Ennek feladata, hogy a tudomány helyét 
és funkcióját megtalálja a modern szocialista társadalom körülményei között. Tulnyomó-
ak azok a nézetek, amelyek szerint a t u d o m á n y a t e r m e l é s s a -
j á t o s á g a . Altalános egyetértés van abban a tekintetben is, hogy a tudo-
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mány tervezését, irányítását, szervezését és finanszírozását k ö z e l í t e n i 
kell a g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g figyelembevételén és a gazdaságos-
ság követelményein alapuló gazdaságirányítási rendszerhez, bár a tudomány sajátosságai 
a vele való a z o n o s s á g o t n e m t e s z i k l e h e t ő v é . A megva-
lósítás módjai tekintetében sok újszerű és nagyjelentőségű javaslat hangzott el, fő-
ként ezek képezik a további megvitatás tárgyát. Alapvető egyetértés mutatkozott abban 
a kérdésben is, hogy a nemzetközi tudományos együttműködés nemcsak igen fontos ténye-
zője a tudományfejlesztésnek, de bizonyos tudományos feladatok megoldása c s a k -
i s n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó v a l oldható meg. Problematikusak 
még a tudományos vívmányok nemzetközi átadásának módszerei és gazdasági ismérvei; a 
vélemények többséget itt is az a n y a g i é r d e k e l t s é g i , önálló 
gazdaságos elszámolási módszer irányába mutat. 
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F Ü G G E L É K 
A z e l ő a d á s o k j e g y z é k e 
PLENÁRIS ÜLÉS 
1. KIRILLIN,V.A., az SzKP KB tagja, a SzSzKSz Minisztertanácsa elnökhelyettese meg-
nyitó beszéde. 
2. FADDEEV ,N.,a KGST titkára bevezető előadása. 
+ 3. GVISIANI.D.: Szocial'naja rol' nauki i naucsnaja politika. /А tudomány társadalmi 
szerepe és a tudománypolitika./ 61 p. /Szovjetunió/ 
+ 4. TONDL,L.: Meszto i rol' nauki v nauosno-tehnicseszkoj revoljucii. /А tudomány 
helye és szerepe a tudományos-műszaki forradalomban./ 30 p. /Csehszlovák SzK/ 
+ 5. KEDROV,В.: 0 razvitii nauki v szvjazi sz tehnikoj. /А tudomány fejlődése annak 
műszaki összefüggésében./ 78 P- /Szovjetunió/ 
6. STUBENRAUCH,KI.: Problemü planirovanija i rukovodsztva naukoj i tehnikoj v GDR. 
/А tudomány és technika tervezésének és irányításának problémái az NDK-ban./ 
33+4 p. /NDK/ 
+ 7. LANGE,A.: 0 problematike modelirovanija naucsno-iszszledovatel'szkih i proektno-
konsztruktorszkih rabot v oblaszti promüslennoszti. /А tudományos-kutató és ter-
vező-mérnöki munkák modellezésének problematikája az iparban./ 30+4 p. /NDK/ 
+ 8. GATOVSZKIJ,L.: Ekonomicseszkij mehanizm szvjazi nauki sz proizvodsztvom./ A tu-
domány és termelés kapcsolatának gazdasági mechanizmusa./ 24 p. /Szovjetunió/ 
9- KÓNYA,A.: Osznovnüe csertü roli i razvitija fundamsntaínüh iszszledovanij. /Az 
alapkutatások s zerepenek es fejlesztesenek alapvető vonasai./ /Magyar NK/ 
+10. MALECKIjI.: Fundamental'nüe iszszledovanija — faktor ekonomicseszkogo razvitija. 
/Az alapkutatások, mint a gazdasági fejlesztés tényezője./ 42+4 p. /Lengyel NK/ 
+11. ELJUTINjV.: Nauka i vüszsee obrazovanie. /Tudomány és felsőoktatás./ 35 P-
/Szovjetunió/ 
+12. POLINSZKYjK.: Universzltetü i naucsno-iszszledovatel'szkaja rabota v Vengrii. 
/Az egyetemek és a tudományos kutatómunka Magyarországon./ 29+4 p. /Magyar NK/ 
y 
+13. RIHA,L.: Naucsno-tehnicseszkaja politika predprijatija i ее éffektivnoszt'. /А 
vállalati műszaki-tudományos politika és ennek hatékonysága./ 63 p. /Csehszlovák 
SzK/ 
A sorszámuk előtt +-gal megjelölt előadások sokszorosított orosznyelvü kiadványa 
az MTA Könyvtárában megtalálható. 
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14. SIRBUjN.: Mezsdunarodnoe naucsnoe szotrudnicsesztvo i kooperirovanie - vazsnüj 
faktor razvitija naucsnoj dejatel'noszti. /A nemzetközi tudományos együttműkö-
dés és kooperáció a tudományos tevékenység kifejlesztésének fontos tényezője./ 
/Román SzK/ 
15. VOGELNIK,A•: Nekotorüe dilemü v szvjazi sz naucsnümi iszszledovanijami v uszlo-
vijah szamoupravlenija. /Néhány dilemma a tudományos kutatásoknak az önigazga-
tás feltételei között vitele kapcsán./ /Jugoszláv SzSzK/ 
+ 16. ILIEV.L.: 0 nekorotüh voproszah naucsnogo poznanija i iszpol'zovanija ego ré-
zül 'tatov. /А tudományos megismerés és eredményei felhasználásának néhány prob-
lémája./ 26 p. /Bolgár NK/ 
ZARO ULES 
I?. Az I. szekció elnökének beszámolója a végzett munkáról. 
18. A II. szekció elnökének beszámolója a végzett munkáról. 
19. A III.szekció elnökének beszámolója a végzett munkáról. 
20. A IV. szekció elnökének beszámolója a végzett munkáról. 
I.SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ÉS SZOCIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 
+ 1. MIKULINSZKIJ,Sz.: 0 naukovedenii как obscsej teorii razvitija nauki./А tudomány-
ismeret, mint a tudományfejlesztés általános elmélete./ 24- p. /Szovjetunió/ 
2. WALENTINOWICZ,B.: Teoreticseszkie aszpektü naukoznanija. /А tudományismeret el-
méleti vonatkozásai./ /Lengyel NK/ 
3. ZEICKERT:Teoria nauki i nauka v kacsesztve proizvoditel'noj szilü. /А tudomány 
elmélete és a tudomány mint termelőerő./ /NDK/ 
4. KEDROVjB.: 0 formah vzaimodejsztvija nauki i tehniki. /А tudomány és technika 
kölcsönhatásának formái./ /Szovjetunió/ 
+ 5» RADULEC,R.: К voproszu klasszifikacii naucsnüh iszszledovanij. /А tudományos ku-
tatások osztályozásának a kérdése./ 21 p. /Román SzK/ 
6. ZAHARIEVjI.: Znacsenie fundamentalnüh naucsnüh iszszledovanij dija razvitija na-
rodnogo hozjajsztva NRB. /А tudományos alapkutatások jelentősége a Bolgár NK 
népgazdasága fejlesztése szempontjából./ /Bolgár NK/ 
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7. VLADISLAVLEV1С ,Z .: 0 razdelenij obscsesztvennoj i naucsnoj dejatel'noszti pred-
prijatija i ih ob"edinenija v realizacii naucsniih iszszledovanij. /А vállalat 
társadalmi és tudományos tevékenysége megoszlása, valamint egyesitésiik a tudo-
mányos kutatások végzése során./ /Jugoszláv SzSzK/ 
8. SCHILLING,N. : Polozsenie nauki i iszszledovanij v kacsesztve faktora roszta v 
proceszsze voszproizvodsztva narodnogo hozjajsztva i vütekajuscsie otszjuda 
poszledsztvija dija planirovanija moscsnoszti v oblaszti nauki i iszszledovanij. 
/А tudomány és a kutatások helyzete, mint a népgazdaság újratermelési folyamata 
növelésének tényezője és ebből a tudomány, valamint a kutatás területe potenci-
áljának tervezése szempontjából folyó következmények./ /NDK/ 
+ 9. SUHARDIN,Sz.: Nauka i proizvodsztvo v uszlovijah szovremennoj naucsno-tehnicsesz-
koj revoljucii. /Tudomány és termelés a mai műszaki-tudományos forradalom felté-
telei között./ 12 p. /Szovjetunió/ 
+ 10. ORLOV.B.: Iszszledovanie sztandartizacii как faktora progreszsza nauki i teh-
niki, /Szabványosítási kutatások, mint a tudomány és technika előrehaladásának 
f 
tényezője./ 24 p. /Szovjetunió/ 
+ 11. RODNÜJ.N.: Logika razvitija i probléma vübora napravlenij iszszledovanij. /А 
fejlesztés logikája és a kutatási irányzatok megválasztásának problémája./ 25 p. 
/Szovjetunió/ 
12. MLADENOVIC,M.: Élementü i kriterii vübora napravlenij naucsnüh iszszledovanij 
v malüh sztranah. /А kutatási irányzatok megválasztásának elemei és ismérvei 
kis országokban./ /Jugoszláv SzSzK/ 
+ 13» SEJNINjJu.: Osznovnüe ponjatija organizacii i upravlenija naucsnoj dejatel'-
noszt'ju. /А tudományos tevékenység szervezésének és irányításának alapvető fo-
galmai./ 2? p. /Szovjetunió/ 
+ 14. HEGEDŰS,A.: Ob otraszlevom upravlenii naucsnümi iszszledovanijami. /А tudományos 
kutatások ágazati irányitása./ 17 p. /Magyar NK/ 
15. LAMSER,V.: Sztruktura naucsno-iszszledovatel'szkoj dejatel'noszti i organizacija 
naucsnoj rabotü. /А tudományos kutatói tevékenység szerkezete és a tudományos 
munka megszervezése./ /Csehszlovák SzK/ 
16. JAHIEV,N.: Voproszü szisztemno-sztrukturnogo podhoda к naukoznaniju. /А tudo-
mányismeret rendszertani-strukturális megközelítésének kérdései./ /Bolgár NK/ 
+ 17- SZTEFANOV,N.: Deszkriptivnaja i preszkriptivnaja informacija v upravlenii naucs-
no-iszszledovatelszkim proceszszom. /А deskriptiv és preskriptiv információ a 
tudományos kutatási folyamat irányításában./ 7 p. /Bolgár NK/ 
+ 18. KELLE,V.: Nekotorüe aszpektü i urovni v teorii szociologii nauki. /А tudomány-
szociológia elméletének néhány vonatkozása és szintje./ 19 p. /Szovjetunió/ 
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19. MATEJKO,N.: Szociologicseszkie aszpektü povüsenija effektivnoszti naucsno-iszsz-
ledovateűszkoj rabotü. /А tudományos kutatómunka hatékonysága emelésének szocio-
lógiai vonatkozásai./ /Lengyel Ж / 
+ 20. KUGEL',Sz.: Izucsenie sztrukturü i dinamiki naucsnüh kadrov. /А tudományos káde-
rek struktúrájának és dinamikájának tanulmányozása./ 21 p. /Szovjetunió/ 
+ 21. SKALINA,P.: Uszlovija i faktorü vlijajuscsie na rezul'tatü tvorcseszkogo truda 
V oblaszti iszszledovanija. /А kutatói alkotó munka eredményeire ható körülmé-
nyek és tényezők./ 26 p. /Csehszlovák SzK/ 
+ 22. JAROSEVSZKIJ.M.: Pszihologija naucsnogo truda i voproszü povüsenija ego pro-
duktivnoszti. /А tudományos munka pszichológiája és termelékenysége emelésének 
kérdései./ 26 p. /Szovjetunió/ 
+ 23. MARKOVA,K.: Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i cselovecseszkij faktor. /Tudo-
mányos-technikai forradalom és az emberi tényező./ 23 p. /Csehszlovák SzK/ 
+ 24. ZSAMIN,V.: Vzaimodejsztvie nauki i obrazovanija. /А tudomány és oktatás kölcsön-
hatása./ 17 p. /Szovjetunió/ 
25. KJULEV,Sz.: Iszpol'zovanie naucsnogo potenciala vuzov dija provedenija naucs-
nüh i tehnicseszkih iszszledovanij. /Az egyetemek és főiskolák tudományos po-
tenciáljának felhasználása tudományos és műszaki kutatásokra./ /Bolgár NK/ 
+ 26. ZVORÜKIN.A.: Razrabotka szociologii nauki как osznova ее lucssej organizacii. 
/А tudományszociológia kidolgozása mint jobb megszervezésének alapja./ 15 p. 
/Szovjetunió/ 
+ 27. DUDKO,D.—ZVORÜKINjA.: Sztrukturnüj analiz rabotü naucsnüh ucsrezsdenij. /Tudo-
mányos kutatóintézetek munkájának strukturális elemzése./ 16 p. /Szovjetunió/ 
+ 28. H0VAN0V,G.: 0 prjamüh i koszvennüh izmeriteljah urovnja naucsnogo znanija. /А 
tudományos ismeretek szivonalának közvetlen és közvetett mérőszámai./ 8 p. 
/Szovjetunió/ 
II.SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSOK TERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK 
KÉRDÉSEI 
+ 1. DOBROV,G.: Prognozirovanie vazsnejsih napravlenij razvitija nauki i tehniki. /А 
tudomány és a technika legfontosabb fejlődési irányainak prognózisa./ 31 p• 
/Szovjetunió/ 
+ 2. MADEI.Z.: Dolgoszrocsnoe prognozirovanie i planirovanie razvitija nauki i teh-
niki V Pol'se. /А tudomány és technika hosszúlejáratú prognóziskészítése és 
tervezése Lengyelországban./ 24 p. /Lengyel NK/ 
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3. RECHUS,N.: Szosztojanié prognozirovanija v oblaszti esztesztvennüh nauk i tehni-
ki GDR i szvjazannüe sz étimi aktual'nüe problemü. /A természettudományi és mű-
szaki prognóziskészítés helyzete az NDK-ban és az ezzel kapcsolatos időszerű 
problémák./ /NDK/ 
+ 4. CSAVCSANIDZE,V.: Kiberneticseszkie metodü dolgoszrocsnogo prognozirovanija i 
organizacii problemnüh iszszledovanij. /А problémakutatások hosszúlejáratú prog-
nóziskészítésének és szervezésének kibernetikai módszerei./ 8 p. /Szovjetunió/ 
+ 5. GREN'KOV.A.: Plan i prognoz naucsnüh iszszledovanij i razrabotok v masinosztro-
enii. /А tudományos kutatások és szerkesztések terve és prognózisa a gépészet-
ben./ 15 p. /Szovjetunió/ 
+ 6. IVANOV,V.: Planirovanie i koordinacija naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij 
v NRB. /А tudományos és műszaki kutatások tervezése és koordinálása a Bolgár 
NK -ban./ 24 p. /Bolgár NK/ 
+ 7. PUZANOVjV.:Osznovnüe principü planlrovanija naucsno-tehnicseszkogo progreszsza 
v SzSzSzR. /А tudományos és műszaki haladás tervezésének alapvető elvei a Szov-
jetunióban./ 29 p. /Szovjetunió/ 
+ 8. KRIVONOSZOV,Ju.: Opüt planirovanija i organizacii naucsnüh i tehnicseszkih iszsz-
ledovanij i vnedrenie ih rezul'tatov v otraszljah promüslennoszti. /А tudományos 
és műszaki kutatások tervezésének és szervezésének tapasztalatai és eredményeik 
meghonosítása az iparágakban./ 16 p. /Szovjetunió/ 
+ 9. GORBUNOV,G.: Opüt planirovanija i organizacii naucsnüh i tehnicseszkih iszszledo-
vani j i vnedrenie ih rezul'tatov v geologii. /А tudományos és műszaki kutatások 
tervezési és szervezési tapasztalata és eredményeik meghonosítása a geológiában./ 
14 p. /Szovjetunió/ 
+ 10. MURIN,M.: Razvitie kvalifikacionnoj sztrukturü v iszszledovatel'szkoj rabote. 
/А kutatómunka minőségi struktúrájának fejlődése./ 10 p. /Csehszlovák SzK/ 
11. AGANBEGJAN,A.: Problemü iszszledovanija optimal'nogo i szisztemnogo podhoda v 
planirovanii i organizacii naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij. /Az optimá-
lis és szisztematikus eljárás kutatásának problémái a tudományos és műszaki ku-
tatások tervezésében és szervezésében./ /Szovjetunió/ 
r 
+ 12. DUZSENKOVjV.: Effektivnoszt' nauki i organizacija iszszledovanij. /А tudomány 
hatékonysága és a kutatások megszervezése./ 23 p. /Szovjetunió/ 
i 
13. MIHAJLOVIC,K.: Organizacija ékonomiki i éffektivnoszt' naucsnüh iszszledovanij. 
/А gazdaság megszervezése és a tudományos kutatások hatékonysága./ /Jugoszláv 
SzSzK/ 
+ 14. KLÁR,J.: Iszpütanija obscsej effektivnoszt! naucsnüh iszszledovanij. /А tudomá-
nyos kutatások általános hatékonyságainak vizsgálata./ 35 p. /Magyar NK/ 
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+ 15. KUNSZT,Gy.: Novüe metodii i perszpektivü tematicseszkoj koordinacii v oblaszti 
organizacli mezsdunarodnogo naucsnogo szotrudnicsesztva. /А tematikai koordiná-
lás uj módszerei és távlatai a nemzetközi tudományos együttműködés megszervezé-
sében./ 20 p. /Magyar NK/ 
* 
16. GERICKE,N.:Problemü, szvjazannüe sz ulucsseniem proceszszov razvitija naucsno-
iszszledovatel'szkih i opűtno-konsztruktorszkih rabot v celjah povüsenija ih 
effektivnoszti. /А tudományos kutatói és kisérleti-szerkesztési munkák tudomá-
nyos kutatása fejlesztési folyamatainak megjavításával összefüggő problémák, 
hatékonyságuk növelése céljából./ /NDK/ 
+ 17. BENEV,B.—VELKOV.P.: Nekotorüe problemü organizacii nauki. /А tudományszervezés 
néhány problémája./ 14+4 p. /Bolgár NK/ 
18. SZTEFANOV,I.: Szosztojanie problemü koordinacii naucsnüh i tehnicseszkih iszsz-
ledovanij v oblaszti ekonomiki i demografii. /А közgazdasági és demográfiai tu-
dományos és műszaki kutatások koordinációs problémáinak helyzete./ /Bolgár NK/ 
+ 19. CSINAKAL,K.: Nekotorüe voproszü organizacii prikladnüh naucsnüh- iszszledovanij. 
/Az alkalmazott tudományos kutatások megszervezésének néhány kérdése./ 11 p. 
/Szovj etunió/ 
+ 20. BRENC,A.: Organizacija szovmesztnüh rabot vüszsih ucsebnüh zavedenij i naucsno-
iszszledovatel'szkih insztitutov v gazovoj promüslennoszti SzSzSzR. /А felsőokta-
tási intézmények és tudományos kutatóintézetek közös munkáinak megszervezése a 
gázipar terén a Szovjetunióban./ 8 p. /Szovjetunió/ 
+ 21. EFIMOVjK.: Voproszü planirovanija i organizacii vnedrenija naucsnüh i tehni-
cseszkih razrabotok v proizvodsztvo. /А tudományos és műszaki vivmányok terme-
lésben való alkalmazásának tervezési és szervezési kérdései./ 18 p. /Szovjet-
unió/ 
+ 22. VALENTA,Fr.: Innovacionnüj analiz i tehnicseszkoe razvitie. /Ujitási elemzés és 
műszaki fejlesztés./ 10 p. /Csehszlovák SzK/ 
' . . . 
23. RISTIC,Sz.: Promüslennüe predprijatija i ih ob"edinenija v programmirovann i re-
alizacii naucsnüh iszszledovanij. /Ipari vállalatok és összefogásuk a tudomá-
nyos kutatások programozásában és realizálásában./ /Jugoszláv SzSzK/ 
+ 24. BARWICZ,W.: Opüt naucsno-iszszledovatel'szkogo insztituta élektrovakuumnoj teh-
niki v oblaszti vnedrenija iszszledovatel'szkih razrabotok v proizvodsztvo. 
/Az elektromos vákuumtechnikai tudományos kutatóintézet tapasztalatai a kutatás 
eredményeinek a termelésben való meghonosítása terén./ 12 p. /Lengyel NK/ 
+ 25. GHEORGHIU,A.: Nekotorüe szoobrazsenija po opredeleniju szferü dejatel'noszti 
nauki. /Néhány elképzelés a tudomány tevékenységi köre meghatározásáról./ 19 p. 
/Román SzK/ 
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26. C I E S L I A K . M .: 0 putjah intenszifikacii razrabotok v elektromasinnoj promüslennosz-
t i . / A z elektromos gépipari szerkesztések intenzifikálása útjairól./ /Lengyel NK/ 
+ 27. SZIFOROV,V.: Naucsnaja informacija i povüsenie éffektivnoszti naucsnüh iszszle-
dovanij. /А tudományos tájékoztatás és tudományos kutatások hatékonyságának e-
melése./ 23 p. /Szovjetunió/ 
+ 28. NEJEDLY,P.—NEKOLA,J.: Nekotorüe problemü i predposzülki sztatiszticseszkogo 
izucsenija v oblaszti iszszledovanija i razvitija. /А kutatás és fejlesztés 
statisztikus tanulmányozásának néhány problémája és előfeltétele./ 16 p. /Cseh-
szlovák SzK/ 
+ 29. RÓZSA,Gy.: Inf ormacionnüe problemii naucsnüh iszszledovani j. /А tudományos kuta-
tás tájékoztatási problémái./ 15 P- /Magyar NK/ 
+ ЗО. NALIMOVjZ.—MUL'CSENK0,V.: Ob iszpolzovanii sztatiszticseszkih metodov pri up-
ravlenija razvitiem nauki. /Statisztikai módszerek alkalmazása a tudományfej-
lesztés irányításában./ 24 p. /Szovjetunió/ 
+ 31« TUSZK0,A.: Nekotorüe voproszü naucsno-iszszledovatel'szkogo potenciala. /А tudo-
mányos kutatási potenciál néhány kérdése./ 30 p. /Lengyel NK/ 
3 2 . PETRIC.E.: Rol' naucsnüh kadrov v organizacii naucsno-iszszledovatel'szkih rabot. 
/А tudományos káderek szerepe a tudományos kutatómunka megszervezésében./ /Ju-
goszláv SzSzK/ 
+ 33. HILGER.L.: Voproszü szoversensztvovanija naucsnüh kadrov. /А tudományos káder-
képzés problémái./ 27 p. /Lengyel NK/ 
+ 34. ZAJCEVjB.: 0 kriterijah vübora i ocenki naucsno-iszszledovatel'szkih i opütno-
konsztruktorszkih rabot. /А tudományos kutatói és kisérleti-szerkesztési munkák 
kiválasztási és értékelési ismérveiről./ 11 p. /Szovjetunió/ 
+ 35. VCSERASNIJ,R.: Rol' patentnoj dokumentacii v tehnicseszkoj politike otraszli. 
/А szabadalmi dokumentáció szerepe az ágazati műszaki politikában./ 25 p. 
/Szovjetunió/ 
+ 36. LANGE,К.: Opüt planirovanija i koordinacii iszszledovanij ob"edinennüm naucsnüm 
szovetom AN SzSzSzR. /А Szovjetunió Tudományos Akadémiája egyesitett tudományos 
tanácsa tapasztalatai a kutatások tervezése és koordinálása terén./ 11+2 p. 
/Szovjetunió/ 
+ 37« KLIMOV,Ju.: Opüt primenenija sztatiszticseszkih metodov planirovanija ekszperi-
mentov i organizacija iszszledovatel'szkih rabot v insztitutah promüslennoszti 
sztroitel'nüh materialov. /Statisztikai módszerek alkalmazásának tapasztalatai 
a kisérletek tervezésében és a kutatási munkák szervezése az épitőanyagipari ku-
tatóintézetekben./ 12 p. /Szovjetunió/ 
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+ 38. SZEMENOV,L.: Nekotoriie voproszü vozrasztnoj sztrukturü kadrov i ее vlijanie na 
naucsnüj potenciál. /А káderek korösszetételének néhány problémája és ezek ha-
tása a tudományos potenciálra./ 11 p. /Szovjetunió/ 
+ 39. KUZIN.V.: Goszudarsztvennoe upravlenie naucsnümi iszszledovanijami v SzSA. /А 
tudományos kutatások állami irányitása az USA-ban./ 12 p. /Szovjetunió/ 
+ 4-0. KIEVSZKIJjV.: Voproszü ocenkl éffektivnoszti naucsnüh iszszledovanij i progno-
zirovanija ekonomicseszkogo éffekta. /А tudományos kutatások hatékonysága érté-
kelésének és a gazdasági hatásfok előrejelzésének kérdései./ 14 p. /Szovjetunió/ 
+ 41. GOLENKO.D.—BERMANT.M.—ARHANGEL'SZKIJ,Ja.: Ocenka éffektivnoszti szisztem up-
ravlenija naucsnümi iszszledovanijami i razrabotkami. /А tudományos kutatások 
és szerkesztések irányitási rendszerei hatékonyságának értékelése./ 13 p. /Szov-
jetunió/ 
+ 42. DOBROV,G.—KILMENJUK,V.—SZAVEL'EV,A. : Nekotorüe puti optimizacii organizacionnoj 
sztrukturü nauki. /А tudomány szervezési szerkezete optimalizálásának néhány út-
ja./ 15 p. /Szovjetunió/ i 
+ 43. LISZICSKIN,V.: 0 proceszsze razrabotki prognozov i ego sztadijah. /А prognózis-
kidolgozás folyamatáról és fokozatairól./ 13 p. /Szovjetunió/ 
+ 44. LISZICSKIN,V.—ZARUBIN,G.: 0 teoretiko-informacionnom podhode к prognozirovani-
ju. /А prognózis-készités elméleti-informativ megközelítéséről./ 11 p. /Szovjet-
unió/ 
III.SZEKCIÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSOK ÖNÁLLÓ GAZDASÁGOS ELSZÁMOLÁSA 
ÉS KÖZGAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐI 
+ 1. NIKOLAEV,A.: Naucsnüe iszszledovanija i proceszsz obscsesztvennogo voszpro-
izdosztva. /Tudományos kutatások és a társadalmi újratermelés folyamata./ 
25 p. /Szovjetunió/ 
+ 2. PIROGOV,Sz.:0 nekotorüh aszpektah predmeta ékonomiki nauki. /А tudomány gazda-
ságtana tárgyának néhány vetületéről./ 13 p. /Szovjetunió/ 
+ 3- VILENSZKIJ,M.: 0 resajuscsem zvene naucsno-tehnicseszkogo progreszsza v mate-
rial'nom proizvodsztve. /А tudományos-műszaki fejlődés döntő alkotóeleme az a-
nyagi termelésben./ 20 p. /Szovjetunió/ 
+ 4. PAVLJUCSENKO,V.: Proporcii i ékonomicseszkie kriterii razvitija nauki. /А tudo-
mányfejlesztés arányai és közgazdasági ismérvei./ 18 p. /Szovjetunió/ 
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+ 5- POPOV,G.: Problemü rukovodsztva naucsno-tehnicseszkimi iszszledovanijami v ot-
raszli promiislennoszti. /Az iparági műszaki-tudományos kutatások irányításának 
a problémái./ 20 p. /Szovjetunió/ 
+ 6. GRISAEV,J.: Nekotorüe voproszü finanszirovanija naucsnüh iszszledovanij. /А tu-
dományos kutatások finanszírozásának néhány kérdése./ 1? p. /Szovjetunió/ 
7. DUCSEV,A.: Finanszirovanija naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij. /А tudomá-
nyos és műszaki kutatások finanszírozása./ /Bolgár NK/ 
+ 8. MARLEWICZ,M.: Problemü finanszirovanija i hozjajsztvennogo raszcseta v oblaszti 
naucsno-tehnicseszkogo progreszsza. /А műszaki-tudományos haladás finanszírozá-
sának és önálló gazdaságos elszámolásának problémái./ 29 P- /Lengyel Ж / 
+ 9. KUKEL, J.: Ekonomicseszkoe obeszpecsenie naucsnogo iszszledovanija. /А tudomá-
nyos kutatás gazdasági biztositása./ 16 p. /Csehszlovák SzK/ 
+ 10. TUL'CSINSZKIJ,L.—ASANINA.A.: Voproszü szmetno-hozjajsztvennogo raszcseta v na-
ucsno-iszszledovatel 'szkih organizacijah. /А tudományos kutatói szervezetek 
költségvetési-önálló gazdaságos elszámolás kérdései./ 15 p. /Szovjetunió/ 
11. SOSKIC.B.: Planirovanie, organizacija i finanszirovanie naucsnüh iszszledovanij. 
/А tudományos kutatások tervezése, szervezése és finanszírozása./ /Jugoszláv 
SzSzK/ 
+ 12. IGIT0V,V.: Oszobennoszti organizaci! naucsno-iszszledovatel'szkih rabot na hoz-
jajsztvenno-dogovornüh nacsalah v vuzah. /А felsőoktatási intézmények gazdálkodá 
si-szerződési alapokon végzett tudományos kutatói munkáinak szervezési sajátos-
ságai./ 11 p. /Szovjetunió/ 
13. HERINK,V.: Voproszü opredelenija ékonomicseszkoj éffektivnoszti iszszledovatel'-
szkih rabot i proektov ih vnedrenija. /А kutatómunka gazdasági hatékonyságának 
meghatározására és alkalmazásának terveire vonatkozó kérdések./ /Csehszlovák 
SzK/ 
14. JORDANOVjI.: Szisztéma pokazatelej ékonomicseszkoj ocenki naucsnüh iszszledovani 
/А tudományos kutatások közgazdasági értékelése mutatóinak rendszere./ /Bolgár 
NK/ 
+ 1 5 . SZOMINSZKIJ,V.: Tehniko-ékonomicseszkoe obosznovanle prikladnüh iszszledovanij 
i razrabotok. /Alkalmazott kutatások és problémakidolgozások műszaki-közgazda-
sági megalapozása./ 16 p. /Szovjetunió/ 
+ 16. ANISZIMOV ,G.: 0 principah ékonomicseszkogo sztimulirovanija naucsnüh i tehni-
cseszkih iszszledovanij. /А tudományos és műszaki kutatások gazdasági ösztön-
zésének elveiről./ 26 p. /Szovjetunió/ 
+ 17« RING,M.: Principü szoversensztvovanija dogovornüh vzaimootnosenij pri vüpolnenii 
naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij. /А kölcsönös szerződéses kapcsolatok tö 
kéletesitésének elvei a tudományos és műszaki kutatásokban./ 26 p. /Szovjetunió/ 
+ 18. JATROV,Sz.: Novüe metodii ékonomicseszkogo sztimulirovanija naucsno-iszszledova-
tel'szkih rabot po szoversensztvovaniju organizacii truda proizvodsztva i uprav-
lenija. /А tudományos kutatómunka gazdasági ösztönzésének uj módszerei a kivite-
lezési és irányitási munka szervezetének tökéletesítése utján./ 5 p. /Szovjet-
unió/ 
+ 19. KURENKOV,Ju.: Ob opüte ocenki i sztimulirovanija naucsnüh iszszledovanij v tek-
teksztil'nom i legkom masinosztroenii. /А tudományos kutatások értékelése és 
ösztönzése tapasztalatairól a textil- és könnyűipari gépiparban./ l6 p. /Szov-
jetunió/ 
+ 20. LAHTIN,G.: Novüe formü hozraszcsetnüh vzaimootnosenij mezsdu naucsnümi ucsrezs-
denijami i predprijatijami i organizacija vnedrenija rezul'tatov iszszledova-
ni j. /Az önálló gazdaságos elszámoláson alapuló kölcsönös kapcsolatok uj for-
mái tudományos intézmények és vállalatok között, valamint a kutatási eredmé-
nyek meghonosításának megszervezése./ 15 p. /Szovjetunió/ 
+ 21. BASIN,M.: Osznovnüe metodü obosznovanija sztoimoszti naucsnüh i tehnicseszkih 
iszszledovanij. /А tudományos és műszaki kutatások értéke megállapításának alap-
vető módszerei./ 18 p. /Szovjetunió/ 
+ 22. AVRAMESCU,A.: Roszt éffektivnoszti naucsnoj i tehnicseszkoj informacii v naucs-
nom iszszledovanii. /А tudományos és műszaki információ hatékonyságának megnö-
vekedése a tudományos kutatásban./ 26+2 p. /Román SzK/ 
+ 2 3 . BLAJHMAN,L.: Pokazateli ocenki dejatel'noszti naucsno-iszszledovatel'szkih insz-
titutov v uszlovijah hozjajsztvennogo raszcseta. /А tudományos kutatóintézetek 
tevékenységét értékelő mutatók az önálló gazdaságos elszámolási rendszer felté-
telei között./ 12 p. /Szovjetunió/ 
24. MADEJ,Z.—CZIARNEKA,J.: Kriterii ocenki iszszledovatel'szkih rabot i rabot po 
vnedreniju itogov iszszledovanij v proizvodsztvennuju praktiku. /А kutatási mun-
kák és a kutatási eredményeknek a termelési gyakorlatba való átvitele értékelé-
sének ismérvei./ /Lengyel NK/ 
25. KUSICKjN.: Vnedrenie tovarno-denezsr.üh otnosenij v naucsno-tehnicseszkuju rabo-
tu./Áru-pénz viszonyok meghonosítása műszaki-tudományos munkában./ /Német DK/ 
+ 26. BLIOKOV,J.: Cena i pribül' v ékonomicseszkom mehanizme sztimulirovanija nauki. 
/Ár- és haszon a tudomány gazdasági ösztönzési mechanizmusában./ 12 p. /Szovjet-
unió/ 
+ 27. DUBROVSZKIJ,K.: Ob izmerenii trudoemkoszti opütno-konsztruktorszkih razrabotok. 
/А munkaigényesség mérése a kisérleti-szerkesztési munkáknál./ 11 p. /Szovjet-
unió/ 
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+ 28. KEDROVA,K,: Nekotorüe voproszü szoversensztvovanija szisztem material'nogo szti-
mulirovanija rabotnikov naucsnüh i tehnicseszkih organizacii./A tudományos és 
műszaki szervezetek dolgozói anyagi ösztönzési rendszere tökéletesítésének né-
hány kérdése./ 11 p. /Szovjetunió/ 
+ 29. RASZSZUI)OVSZKIJ,V. : Pravovaja ohrana avtorsztva i prioriteta v nauke. /А szer-
zői és elsőbbségi jog védelme a tudományban./ 12 p. /Szovjetunió/ 
+ 30. BÖHM,I.: Novaja szisztéma finanszirovanija tehnicseszkih iszszledovanij; szisz-
téma i formü hozjajsztvennogo raszcseta naucsno-iszszledovatel'szkih insztitu-
tov, hozjajsztvujuscsih как predprijatija, v Vengerszkoj Narodnoj Reszpublike. 
/Uj rendszer a műszaki kutatások finanszírozására; vállalati formában gazdálko-
dó tudományos kutatóintézetek önálló gazdaságos elszámolási rendszere és formái 
a Magyar Népköztársaságban./ 23 p. /Magyar NK/ 
+ 31« PANKRAT'EV,V.: Hozjajsztvennüj raszcset i éffektivnoszt' naucsno-iszszledova-
tel'szkih i konsztruktorszkih razrabotok. /А tudományos kutatói és szerkesz-
tői munka önálló gazdaságos elszámolása és hatékonysága./ 12 p. /Szovjetunió/ 
+ 32. SZMIRNOV,L.—LEVIN,J.: Iszpol'zovanie rezul'tatov analiza zajavocsno-patentnogo 
fonda pri prognozirovanii i planirovanii iszszledovanij. /А szabadalmi alap ta-
nulmányozása eredményeinek felhasználása a kutatások prognózis-készitésében és 
tervezésében./ 6 p. /Szovjetunió/ 
+ 33. SZARAEV.Ju.: Organizacija vnutriinsztitutszkogo hozjajsztvennogo raszcseta. 
/Az intézeten belüli önálló gazdaságos elszámolás megszervezése./ 10 p. /Szov-
jetunió/ 
+ 34. LAPIN,B.: Ob odnom metode ocenki éffektivnoszti perszpektivnogo razvitija nauki. 
/А távlati tudományfejlesztés hatékonysága értékelésének egy módszere./ 12 p. 
/Szovjetunió/ 
+ 35- EREMENKOjG.: Ob opüte ékonomicseszkogo analiza naucsnüh iszszledovanij i razra-
botki v SzSA. /A tudományos kutatás és fejlesztés közgazdasági elemzésének ta-
pasztalatai az USA-ban./ 14 p. /Szovjetunió/ 
IV.SZEKCIÓ 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSOK TERÉN 
+ 1. EMANUEL',N. : Mezsdunarodnoe szotrudnicsesztvo — vazsnejsij faktor naucsno-
tehnicseszkogo progreszsza. /А nemzetközi együttműködés a tudományos és műszaki 
fejlődés legfontosabb tényezője./ 14 p. /Szovjetunió/ 
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+• 2. HERMANN,Kl.: Naucsno-tehnicseszkoe szotrudnicsesztvo v uszlovijah ekonomicsesz-
koj szisztemü szocializma. /А műszaki-tudományos együttműködés a szocialista 
gazdasági rendszer feltételei között./ 10 p. /Német DK/ 
3. DUBININ,M.: Opüt szovmesztnüh iszszledovanij, provodimüh insztitutami AN SzSzSzR, 
AN CsSzSzR i Nemeckoj AN v oblaszti szorbcionnüh. proceszszov /re^ul'tatü i éffek-
tivnoszt' szotrudnicsesztva/. /А Szovjetunió Tudományos Akadémiája, a Csehszlo-
vák Tudományos Akadémia és a Német Tudományos Akadémia intézetei által folytatott 
közös kutatások tapasztalatai az abszorpciós folyamatok témájában — az együttmű-
ködés eredményei és hatékonysága./ /Szovjetunió/ 
+ 4. SCSERBAKOV,Ju.: 0 mezsdunarodnoj kooperacii v nauke /na opüte Insztituta v Dubne/. 
/Nemzetközi tudományos együttműködés a dubnai intézet tapasztalatai alapján./ 23+ 
10 p. /Szovjetunió/ 
/ 
t 5. ADAMOVIC.L.: Mezsdunarodnoe razdelenie truda i uszlovija peredacsi dosztizsenij 
nauki. /А nemzetközi munkamegosztás és a tudományos eredmények átadásának körül-
ményei./ 20 p. /Jugoszláv SzSzK/ 
+ 6. FRANK,G.: Perszpektivü razvitija iszszledovanij i szotrudnicsesztvo v oblaszti 
biofiziki i masinnoj biologii. /А kutatás-fejlesztés távlatai és az együttműkö-
dés a biofizika és gépi biológia terén./ 10 p. /Szovjetunió/ 
+ 7. VAS-ZOLTAN,P.: Sztranü SzEV i mezsdunarodnüe naucsnüe organizacii. /А KGST or-
szágok és a nemzetközi tudományos szervezetek./ 23 p. /Magyar NK/ 
+ 8. SZINJAGIN,I.: Opüt koordinacii naucsnüh iszszledovanij po szel'szkumu hozjajszt-
vu v sztranah-cslenah SzEV i mezsdunarodnoe szocialiszticseszkoe razdelenie 
truda v oblaszti naucsnüh i tehnicseszkih iszszledovanij. /А KGST országok mező-
gazdaságában végzett tudományos kutatások koordinálásának tapasztalatai és a 
nemzetközi szocialista munkamegosztás a tudományos és műszaki kutatások terén./ 
20 p. /Szovjetunió/ 
+ 9. FUXA,J.: Proceszsz integracii i naucsno-tehnicseszkoe razvitie./Integrációs fo-
lyamat és műszaki-tudományos fejlődés./ 28 p. /Csehszlovák SzK/ 
) 
+ 10. IOVCSUK.Sz.: Ob ékonomicseszkih kriterijah v naucsno-tehnicseszkom szotrudni-
csesztve sztran szocializma. /А szocialista országok műszaki tudományos együtt-
működésének közgazdasági ismérvei./ 17 p. /Szovjetunió/ 
+ 11. BOGUSZLAVSZKIJ,M.: Primenenie dogovornoj formü pri provedenii sztranami-cslenami 
SzEV szovmesztnüh naucsnüj iszszledovanij. /А szerződéses forma alkalmazása a 
KGST tagországai között a közös tudományos kutatások alkalmával./ 18 p. /Szovjet-
unió/ 
+ 12. GERCOVICS.G.—SAMRAJ,Ju.: Hozraszcset i naucsno-tehnicseszkoe szotrudnicsesztvo 
sztran-cslenov SzEV./Önálló gazdasági elszámolás és műszaki tudományos együttmü-
köd es a KGST "tagországaiban• / 17 p* /Szovjetunió/ 
13. ZIOLKOWSKI,Z. : Aszpektü éffektivnoszti mezsdunarodnogo szotrudnicsesztva v ob-
laszti naucsnüh iszszledovanij. /А tudományos kutatások terén folytatott nem-
zetközi együttműködés hatékonysági vonatkozásai./ 23 p. /Lengyel .NK/ 
+ 14. KORMNOVjJu.: Vzaimoszvjaz' mezsdunarodnoj szpecializacii proizvodsztva i naucs-
no-tehnicseszkogo szotrudnicsesztva. /А termelés nemzetközi szakosítása és a 
műszaki-tudományos együttműködés kölcsönös kapcsolata./ 22 p. /Szovjetunió/ 
+ 15» GAVRILOV.V.: Formü naucsno-tehnicseszkogo szotrudnicsesztva pri mezsdunarodnom 
kooperirovanii proizvodsztva. /А műszaki-tudományos együttműködés formái a nem-
zetközi termelési együttműködés során./ 11 p. /Szovjetunió/ 
+ 16. KARPENKOjO.: Nekotorüe organizacionno-pravovüe voproszü szotrudnicsesztva aka-
démij nauk szocialiszticseszkih sztran. /А szocialista országok tudományos aka-
démiái együttműködésének néhány szervezési és jogi vonatkozású kérdése./ 11 p. 
/Szovjetunió/ 
17. PAESTKAjJ.—MADEJ.Z.: Vlijanie mirovoj obscsesztvenno-ékonomicseszkoj szisztemü 
na perszpektivü razvitija tehniki i ékonomiki v Pol'se. /А gazdasági-társadalmi 
világrendszer hatása a tudomány és gazdaság távlati fejlesztésére Lengyelország-
ban./ 28 p. /Lengyel NK/ 
Összeállította: dr. Vas-Zoltán Péter 
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Az OECD államok harmadik miniszteri szintű tanácskozását ez év tavaszán 
tartották Párizsban. Több jelentős kérdést tárgyaltak ez alkalommal is; elsőként az 
a l a p k u t a t á s o k előmozditásá/al és szervezeti tökéletesítésével foglalkoz-
2/ 
tak. Az azonos témakörben mozgó előző /második/ miniszteri értekezlet jóváhagyta 
"Az alapkutatás és a kormányok politikája" cimü jelentés következtetéseit, melyek, 
egyebek között,kiemelték az e területen végzett tevékenység jelentőségét a tudományos 
ismeretek bővitése, a hosszúlejáratú gazdasági beruházások alakulása és a felsőoktatás 
fejlesztése szempontjából. Különleges figyelmet szenteltek a következtetések a kutatás 
finanszírozásával, az egyetemek tökéletesítésével és a kormányok saját kutatási prog-
ramjaival összefüggő kérdéseknek. A miniszterek, bár általában egyetértettek az emii-
tett jelentésben adott helyzetképpel, nem fogadták el egészében annak intézkedési ja-
1/ Third ministerial meeting on science of OECD countries. 11th and 12th 
March 1 9 6 8 . /Az OECD országokban folyó tudományos kutatásról tartott harmadik minisz-
teri szintű konferencia. 1968.márc.11. és 12./ Paris,1968.OECD. 80 p. 
L. még "Az Egyesült Államok tudománypolitikája — OECD szemmel." = Tudo-
mányszervezési Tájékoztató, 1968.3-4.no. 482.p. 
2/ Kutatás és fejlesztés Nyugat-Európában. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
1966.3-4.no. 3 6 3 - 3 7 8 . p . 
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vaslatait, melyek az alapkutatás szférájában rendelkezésre álló erőforrások hatéko-
nyabb felhasználását kívánták előmozdítani bizonyos területeken érvényesítendő közös 
erőfeszítések révén, azaz egy európai kooperáció alapján. Szükségesnek tartották a te-
endők további tanulmányozását az OECD keretében, s igy került sor a harmadik miniszte-
ri tanácskozásra. 
A JELENLEGI HELYZET FŐVONÁSAI 
Bár az alapkutatás leglényegesebb célja továbbra is a tudományos ismeretek 
gazdagitása, a természet törvényei tökéletesebb megértése marad, mégis egyre inkább 
nélkülözhetetlen eleme a képzési folyamatnak s a tudományos-technikai fejlődésnek is. 
Az alapkutatás a technikai haladás folyamatos hajtóereje, és különlegesen fontos sze-
repe van a k u t a t á s i n t e n z i v területeken, melyeken az alkalmazott 
kutatási tevékenység a felfedezés határán mozog. Az ilyen jellegű tudományos munkát 
rendszerint eredetileg az alapkutatásban rokonterületen képzett tudósok végzik. 
A tudomány és technika fejlesztésének intézményi keretei és módszerei módo-
sulnak, mind sokrétűbbekké válnak. A legfontosabb változások az alapkutatásban: 
- a m u l t i d i s c i p l i n á r i s és határterületi kutatások 
fokozódó jelentősége; 
- a nagy és egyre növekedő kutatási k ö l t s é g e k , 
- a kutatás fontosságának felismerése a kormányok részéről, tekintélyük és 
versenyképességük fokozása, valamint nemzeti célkitűzéseik megvalósítása 
szempontj ából. 
Mindennek alapján a nemzeti jövedelemből az alapkutatások fejlesztésére for-
ditott költségeket többé nem fogyasztási kiadásoknak, hanem h o s s z u l e j á r a -
t u nemzeti b e r u h á z á s n a k tekintik. 
Ezek az alapvető változások világszerte észlelhetők, de egyes országokban 
túlságosan lassan teremtik meg az uj követelményeknek megfelelő, hatékony fejlesztés 
előfeltételeit a kutatás területén. A n e h é z s é g e k egy része legszembeszö-
kőbben éppen az alapkutatás szervezésében jelentkezik. Ezek közé sorolható: 
a/ megbizható s t a t i s z t i k a i a d a t o k h i á n y a , me-
lyek nélkül nem lehet tiszta képet nyerni az alapkutatások finanszírozásáról és a pénz 
ügyi eszközök leghatékonyabb felhasználásáról; 
Ъ/ a finanszírozási müveletek m e r e v f o r m á i , melyek akadályoz 
zák az újfajta kutatási tevékenység rugalmas támogatását ; 
с/ a kutatómunka s z é t f o r g á c s o l t s á g a : a túlságosan sok 
és viszonylag kicsiny intézmény működése csökkenti a tudományos munka hatékonyságát és 
kellő eredményességének valószínűségét; 
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d/ a hagyományos e g y e t e m i s z e r k e z e t m e r e v s é g e 
gátolja az inter-diszciplináris és határterületi kutatás gyors fejlesztését; 
е/ a felsőoktatási intézményeknek nincsen megfelelően megalapozott k u -
t a t á s i p o l i t i k á j a ; 
f/ a tudósok m o b i l i t á s á n a k korlátozottsága az egyes orszá-
gok között és azokon belül is. 
Többféle nemzeti és nemzetközi akciót inditottak e problémák orvoslására. 
Az OECD különféle ilyen kezdeményezéseinek elemzése sok bizonytalanságra és késleke-
désre világított rá az egyes tagországokban a tradicionális szerkezeti és adminiszt-
ratív merevségek elhárításában. 
TÁRGYALÁSI TÉMAJAVASLATOK 
A meghívott miniszterek főképpen az alapkutatások továbbfejlesztése terüle-
tén az OECD államokban mutatkozó nehézségek megvitatására ültek össze. Figyelmüket kü-
lönösen a következő problémákra hivták fel az értekezlet előkészitő fázisában kidolgo-
zott tanulmányban: 
NEMZETI VISZONYLATBAN 
Az OECD Tudománypolitikai Bizottsága /Committee for Science Policy/ felis-
merte, hogy az egyes tagországok közötti nagy különbségekre való tekintettel lehetet-
len általánosan alkalmazható átfogó intézkedési tervek kidolgozása. Bizonyos ajánlá-
sok viszont reálisan megvalósíthatók a tagországok többségében. 
/ / 
Fontos követelmény, hogy a tudománypolitikai viták keretében minden egyes 
ország világosan megfogalmazza azokat a nemzeti c é l k i t ű z é s e k e t , ame-
lyek megvalósítására elsősorban kivánja alapkutatási erőfeszítéseit koncentrálni. Bi-
zonyos, megfelelő arányú, tartalékokról is kell természetesen gondoskodni, egyebek kö-
zött szabadon választott kutatások céljaira, melyek az ismeretek bővitését és azoknak 
a képzésben való felhasználását szolgálják. 
Az intézmények /egyetemek és egyéb intézetek/ strukturális javitásával, va-
lamint a kutatásirányitás tökéletesítésével kapcsolatos és egyéb problémák megoldását 
az egyes országoknak saját szükségleteik szem előtt tartásával kell biztosítaniuk, 
amihez a lehetőségek és körülmények rendszeres, alapos tanulmányozása kivánatos. 
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NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN 
Figyelembe veendő, hogy a nemzetek k ö z ö s t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g e nagymértékben serkentheti az egyes országokban folyó kutatómun-
kát, ilyen jellegű tartalékaik jobb kiaknázásához jelentős támogatást is nyújthat, de 
semmiképpen nem helyettesitheti azt. 
Háromféle tipusu akciót ajánl e szinten a Tudománypolitikai Bizottság. 
1. Áttekintő t a n u l m á n y s o r o z a t készitését Európa tudomá-
nyos életéről és a kutatómunka feltételeiről. Ezen belül: 
a/ Meg kell vizsgálni —pontos információk szerzése érdekében— az 
a l a p k u t a t á s helyzetét és fejlődési kilátásait az egyes OECD országokban, 
beleértve az ilyen jellegű tevékenység megoszlását, a specializáció fokát s az e szfé-
rában végzett munka minőségi szintjét. Teljes részletességgel fel kell mérni a vegyé-
szet, a fizika különféle ágaiban, a fiziológiában, a radio-asztronómiában és molekulá-
ris biológiában elért eredményeket. 
b/ Kezdeményezni kell egy kutatási terv kidolgozását, mely alkalmas az 
u j t i p u s u e g y e t e m e k létesítésével kapcsolatos különböző tapasztala-
tok összevetésére és értékelésére. 
с/ Átfogó összeállítás kimunkálása szükséges, amely feltárja, milyen té-
nyezők akadályozzák a t u d ó s о* к s z a b a d m o z g á s á t , beleértve a 
törvényhozásból eredő és egyéb gátló faktorokat, például az idegen állampolgárok fog-
lalkoztatási korlátozásait, a rangidősségre és a helyben töltött szolgálati évekre 
épülő előléptetési és nyugdij megállapítási rendszert. 
d/ Összehasonlító tanulmány készitése ajánlatos az egyes országokban az 
alapkutatás területén kialakított f i n a n s z i r o z á s i gyakorlatról. 
2. Az európai hatókörű tudományos társaságok ösztönzése és serkentése egy 
"Európai Tudományos Közösség" életre hivása érdekében teendő erőfeszítésekre. 
3. Két lehetőség mérlegelése /amelyek azonban nem zárják ki egymást/: 
a/ Egy olyan —kezdetben kisérleti jellegű— rendszer megteremtése,mely-
nek célja a különféle uj, fontos és multi-diszciplináris területeken e u r ó p a i 
m é r e t ű kutatási hálózat és tevékenység kialakitása. Ezt ösztönözhetnék egy 
Nemzetközi Összehangoló Alap életrehivásával, melyet az adott rendszerhez csatlakozni 
kivánó tagországok hoznának létre és az OECD költségvetés keretében adminisztrálnának. 
A támogatott tudományos területeket egy Végrehajtó Hatóság választaná ki, 
melyet a résztvevő országok tudománypolitikai képviselőiből állitanának össze. A 4-5 
évre terjedő bevezető fázisban két-három területet jelölnének ki ilyen együttműködés 
céljaira. Szakértők nemzetközi kerekasztal konferenciáin határoznák meg a kutatások 
tárgyát, és ezek dolgoznák ki a program főbb feladatait az egyes tudományos szférák-
ban. Az emiitett Hatóság a kerekasztal megbeszélések ajánlásai és eredményei alapján 
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pénzügyi támogatást adna a szóbanforgó területeken folytatott tudományos munkához, 
összeegyeztetve azt a nemzeti kutatási hozzájárulással. 
Ъ/ Olyan " t a r t a l é k a l a p " létesitése minden országban, melybe 
az egyes kormányok az alapkutatásra szánt költségvetésük bizonyos részét fizetnék be 
/az egyetemi kutatómunka támogatására szolgáló összegek érintetlenül hagyásával/. E 
"tartalékalap" felhasználásáról nemzetközi bizottság rendelkezne a fentiekben körvo-
nalazott feltételek mellett. 
AJÁNLÁSOK 
Akár a Titkárság, akár a tagországok vagy azok egyes csoportjainak kezdemé-
nyezésére az OECD szervezetnek kötelessége: 
1. más nemzetközi szervezetekkel együttműködve tanulmányozni az e g y e -
t e m e k folyamatos szerkezeti adaptációja problémáit, melyek az alap-
kutatások állandó fejlődése szükségleteiből és a tudósképzés uj követel-
ményeiből adónak; 
2. felméréséket végezni azoknak a gátló tényezőknek megállapítására,melyek 
a kutatók és pénzügyi eszközök r u g a l m a s f e l h a s z n á l á -
s á t akadályozzák, s kidolgozni azok kiküszöbölésének módozatait; 
3. olyan á t t e k i n t ő h e l y z e t k é p készítése bizonyos ki-
választott tudományterületekről, melyekben különlegesen nagy gondot for-
dítanak a következő problémákra: 
а/ a tagországok részvételével á l t a l á n o s p r o g r a m o k 
kidolgozásának ösztönzése, melyek kiküszöbölik a szükségtelen és káros párhuzamossá-
gokat a kutatási tevékenységben, fokozzák a tudományos munka hatékonyságát s előmoz-
dítják eredményességét; 
b/ a tagállamok figyelmének felhivása olyan esetekre, amikor költséges 
berendezések létrehozása, illetve beszerzése helyett k o o p e r á c i ó s k u -
t a t á s alkalmazása lényeges előnyöket nyújt a jövőbeni előrehaladás szempontjá-
ból; 
с/ szilárd információs bázis biztositása nemzeti vagy nemzetközi szintű 
tervezés céljaira; 
4. végül, de nem utolsó sorban olyan rendszer kiépítésének kezdeményezése 
és támogatása —eleinte kisérleti céllal—, melynek alapján különösen az 
OECD európai tagországai néhány uj és multi-diszciplináris tárgy kutatá-
sára koncentrálnák közös erőfeszítéseiket. 
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A TECHNIKAI "SZAKADÉKOK" PROBLÉMAI 
E kérdéskomplexummal már 1964-ben és 1966-ban is foglalkoztak az OECD minisz 
teri tanácskozásokon; akkor elhatározták, hogy megfelelő elemzések alapján tanulmányoz 
ni fogják "a tudományos és műszaki potenciál terén mutatkozó nemzeti különbségeket" 
/ahogy a "szakadékot" közismert angol néven "gap"-et akkor körülirták/. Bizottságot 
hoztak létre e célra, mely különféle szakmáju szakértők bevonásával analitikus jelen-
téseket készitett az 1968.évi tárgyalásokra. Utóbbiak keretében felmérték 
a/ összehasonlító tanulmány keretében a tagországokban a kutatás, a fejlesz-
tés és képzés területén elért e r e d m é n y e k e t ; 
b/ az eredeti és átvett technikai ujitások gazdasági meghonosítása vonatko-
zásában felmerülő e l t é r é s e k e t a tagállamok körében; 
с/ az ilyen különbségek h a t á s á t a technikai és gazdasági cserevi-
szonylatok alakulására az OECD relációjában. 
A kialakult helyzet és sajátosságok jellemzése e tanulmányokban széleskörű 
statisztikai adatbázison alapult, s lehetővé tette a tudománypolitika feletti vita 
alapos lefolytatásán túlmenő konkrét és sokoldalú következtetések kidolgozását is. 
Utóbbiak váltak egyben az ajánlások gerincévé. 
A technikai "szakadékok" természetét és kiterjedését illetően végzett vizs-
gálatok jelentős különbségeket állapítottak meg a tagországok között, mindenekelőtt 
tudományos-technikai kapacitásuk szintje és volumene terén. /Beleértendő ebbe a tudó-
sok és műszaki személyzet képzési színvonala és kihasználásának hatékonysága is./ 
Az eltérések nagyságára rávilágít —egyebek mellett— a kutatási és fejlesz-
tési ráfordítások volumene is: bruttó nemzeti termékének az Egyesült Államok 3»4%-át 
költötte ilyen célra /1964-Ъеп/, mig az OECD országok átlagban csak 1,5 %-át; ezen be-
lül Japán 1,4 %-ot, a Közös-Piac országok 1,3 %-ot, Kanada 1,1 %-ot forditott K+F-re 
bruttó nemzeti termékéből. A legfejlettebb európai tagországok között fennálló "szaka-
dék" csökkent az 1958-1964-es periódusban, amit elősegített, hogy Nagy-Britannia, 
Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság és Hollandia jelentősen növelte K+F költ 
ségvetését. 
A KUTATÁS INTENZÍV IPARÁGAK 
SZEREPE 
A tanulmányok készítésekor a tőkeintenziv iparágakhoz hasonlóan meghatároz-
ták a leginkább k u t a t á s i g é n y e s iparágak csoportját, melyekbe a követ-
kezőket sorolták: űrkutatás, villamosipar /ebbe beletartozik az elektronika és kuta-
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tási műszergyártás is/ és a vegyipar/utóbbi a gyógyszeripari és olajfinomitási termé-
keket is felöleli/. A továbbiakban ezeket kiemelt iparágakként jelöljük. 
A legnagyobb különbségek a K+F területén az iparban, főleg a magánszektorban 
mutatkoztak. A magánvállalkozás az iparilag fejlett nyugat-európai országokban átlag-
ban az amerikai megfelelő ráfordításoknak csak 26 %-át költi ipari K+F céljaira, mig 
egyéb területen eszközölt ilyen ráfordításai megközelítik az amerikai költségek egy-
harmad részét. 
A képzett K+F szakemberek száma Nyugat-Európa iparában 59 %-át teszi az Egye-
sült Államokénak, az egyéb területen foglalkoztatott K+F személyzet viszont annak 8 3 
%-át éri el. 
A K+F költségek igen jelentős része összpontosul a kiemelt iparágakban,amit 
beszédesen igazol a következő táblázat: 
1. táblázat 
A kutatási-fejlesztési ráfordítások a kiemelt iparágakban /%-Ъап/ 
A kiemelt iparágak súlya 
a K+F össznemzeti ráfor-
dításaiban 
A kiemelt iparágak súlya 
az összes ipari K+F ki-
adásokban egyenként 
repülőgépipar 
villamossági ipar а/ 
vegyipar b/ 
Összesen 
Egyesült Nagy- NSzK Francia- Japán Olasz- Kanada Hollan- Svéd- Belgi- Norvé- Auszt 
Államok Britan- ország ország dia or- um gia ria 
nia szág 
46,4 41,3 39,7 33,7 33,7 28,7 24,6 35,7 33,6 40,9 16,8 23,2 
38,3 29,0 24,6 16,9 19,8 1,5 
24,8 24,5 31,2 28,6 30,3 25,7 29,1 .... 24,3 20,3 22,0 18,6 
13,0 14,5 34,7 19,4 27,3 28,1 23,6 9,9 43,8 21,3 24,0 
76,1 67,9 65,9 72,6 57,6 53,8 69,6 64,4 54,0 65,6 43,3 42,6 
a/ Beleértve az elektronikát is. 
b/ Beleértve a petroleum-finomitást és gyógyszereket 
Ezen b e l ü l k ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy f ő l e g a r e p ü l ő g é p - és ű r i p a r t e r ü -
l e t é n v i s z o n y l a g r e n d k i v ü l magas az á l l a m r é s z v é t e l e az ö s s z e s K+F 
r á f o r d í t á s o k b a n : az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 90,4 % - o s , N a g y - B r i t a n n i á b a n 84,3 % - o s , F r a n -
c i a o r s z á g b a n ?8,3 % - o s , K a n a d á b a n '46,1 % - o s , S v é d o r s z á g b a n 69,7 % - o s / a t á b l á z a t b a n 
s z e r e p l ő t ö b b i o r s z á g nem k ö z ö l t i l y e n r é s z a d a t o k a t / . J ó v a l m é r s é k e l t e b b az á l l a m r e -
l a t i v s ú l y a a v i l l a m o s i p a r i K+F t e r ü l e t é n : az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 61,8 % - o s , N a g y - B r i -
t a n n i á b a n és S v é d o r s z á g b a n 36 % k ö r ü l m o z o g , F r a n c i a o r s z á g b a n 30 % - o t , Kanadában 22,6 
% - o t é r e l , m i g N o r v é g i á b a n c s a k 9»7 % - o t , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 4,0 % - o t , 
B e l g i u m b a n 2,8 % - o t , J a p á n b a n p e d i g m i n d ö s s z e 0,5 % - o t t e s z . A v e g y i p a r i á g a z a t b a n k i -
f e j e z e t t e n a l a c s o n y az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k a r á n y a az ö s s z k i a d á s o k h o z k é p e s t : az 
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Egyesült Államokban 16 %, a többi — a táblázatban szereplő— országban pedig 0,1 %-tól 
4,7 %-ig terjedő mérvű.^ 
4/ 
Egy mas vetületben végzett elemzés ' kimutatta továbbá, hogy az ipari K+F 
programok k o n c e n t r á c i ó j a az Egyesült Államok magánszektorában, s ezen 
belül az ó r i á s ü z e m e k b e n viszonylagosan sokkal nagyobb, mint a többi 
OECD-országban. Az Egyesült Államokban az összipari K+F ráforditások 63 %-a évi 100 
millió 0-os értékkeretet meghaladó programokon alapul. Nyugat-Európában sehol sem ta-
lálhatók hasonló nagyságrendű privát K+F ráforditások. Amerikában 5 %-nál kevesebb 
jut az összes magán K+F kiadásokból 1 millió 0—nál alacsonyabb értékű programok finan-
szírozására, Franciaországban viszont 17 %-a, Belgiumban és Svédországban 20-30 %-a, 
a többi OECD országban pedig a nagyobb fele, illetve a zöme mozog ilyen összeg körül. 
Különösen nagy az Egyesült Államokban a k i e m e l t i p a r á g a k -
b a n megvalósított K+F programok értékátlaga: csak a léghajózásban 88 %-ban, az 
elektronikában 70 %-ban 100 millió 0-os, vagy ennél nagyobb összegűek. 
Az a l a p k u t a t á s területén is kirivóak a különbségek: az Egye-
sült Államokban e vonatkozásban az é v i n ö v e k e d é s i á t l a g 17 %-ot 
ért el, kétszer akkora volt, mint az egész K+F-é. Ilyen jellegű adat nemigen áll ren-
delkezésre európai viszonylatban, de hozzávetőleges becslések szerint némileg lassúbb, 
helyenként pedig azonos ütemben fejlődtek az alapkutatások és az egész K+F ráforditásai. 
Az Egyesült Államoknak különlegesen erősek a poziciói az alapkutatási területek több-
ségében, mindenütt, ahol nagy volumenű tőke- és magas képzettségű /Ph.D. szint feletti/ 
tudósok iránti igény merül fel, elsősorban az atom, a molekuláris biológia és a fizi-
ka különféle ágazataiban. Az alapkutatások bizonyos m u n k a m e g o s z t á s 
_keretéhen egymás kölcsönös támogatása révén folynak az állam, az ipar és egyetemek 
részvételével. 
Az európai alapkutatási kapacitások az amerikaiaknál sokkal kisebbek, csupán 
egyetlen európai kutatóintézet /CERN/ versenyeshet újvilági partnerével /Brookhaven/, 
de a CERN multinacionális finanszírozásra és személyzetre támaszkodik. 
3/ The overall level and structure of R+D efforts in OECD member countries. 
International Statistical Year for Research and Development. A study of resources de-
voted to R+D in OECD countries in 1963/64. /Az OECD-tagországok K+F kiadásainak szint-
je és összetétele. Kutatási és Fejlesztési Nemzetközi Statisztikai Év. Tanulmány az 
OECD-tagországok 19бЗ/19б4-Ъеп kutatásra és fejlesztésre forditott erőforrásairól./ 
Paris,1967•OECD. Erre vonatkozóan a részletes ismertetést és táblázatot 1. Tudomány-
szervezési Tájékoztató 1968.3-4.no. 441.p. 
4/ Uo. 457-P-
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A NEMZETI CÉLKITŰZÉSEK ÉS A 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Az Egyesült Államok államkincstára —hivatalos átszámitási kulcs alapján 
számitva— négy és félszerte többet költ a K+F céljaira, mint a nyugat—európai ipari 
országok, és nyolcszor annyit, mint az Európai Gazdasági Közösség. A magánkutatás 
szintje viszont az amerikainak mintegy 50 %-át éri el Nyugat-Európában és Kanadában. 
Az Egyesült Államokban a K+F nagyrészben k a t o n a i jellegű területek-
re koncentrálódik, az Űrkutatási, védelmi és nukleáris energia program igen jelentős 
súllyal —mintegy 56 %-kal— szerepel az összes K+F kiadásban, megvalósítója elsősor-
ban az ipar. Nagy-Britanniában ugyanezen területek 40 %-kal, Franciaországban 43 %-
kai, Svédországban 31 %-kal részesedtek a kutatási és fejlesztési ráforditásokból. A 
polgári-gazdasági célra felhasználható vívmányok jelentős részben m e l l é k t e r -
m é k e i az egyéb viszonylatú K+F-nek, mégis figyelemreméltó mértékűek, ami az 
Egyesült Államok kereskedelmi tevékenységére is kihat. 
A kutatás és fejlesztés szférájában észlelhető különbségek — a tanulmány 
tanúsága szerint— az egyes OECD-tagországokban meghonosított uj és jobb termékek, va-
lamint technológiák elterjedtségének mérvében is tükröződnek. Az eltérések azonban i-
gen jelentősek nemcsak országonként, hanem az egyes szektorok viszonylatában is. Három 
mutató alapján elemezték a helyzetet: elsősorban adatokat kértek az 1945 óta beveze-
tett mintegy 140 jelentősebb eredeti ujitás — a z a z kereskedelmi forgalomba először 
hozott uj termék vagy termelési eljárás— meghonosodásáról és helyi elterjedtségé-
ről, másodikként összehasonlították a szabadalmak, feldolgozóipari licencek és tech-
nikai "know-how" átadása utján szerzett bevételeket, harmadikként pedig a kiemelt 
iparágak termékei exportjának összegét vetették egybe. Az indikátorok az Egyesült Álla-
mok jelentős túlsúlyát igazolták. A lAO legjelentősebb eredeti ujitás 60 %-ban az Egye-
sült Államokból származott, a szabadalmak és "know-how" legnagyobb exportőre szintén 
az Egyesült Államok volt: az OECD-országok Ilyenfajta bevételeiből 5О-6О %-ban részese-
dett, a kiemelt iparágak termékeinek kivitelében ugyancsak élenjárt, súlya mintegy 30 
%-ot ért el az ilyen tipusu cikkek világexportjában. 
A rangsor a következő: Nagy Britannia, Német Szövetségi Köztársaság és 
Franciaország,de az egyes — e m i i t e t t — mutatók alapján változó a sulyuk egymás között. 
Ugyanez jellemző az egyes iparágak viszonylatában is, közülük az elektronikus számitó-
gépek, a félvezetők, a gyógyszerek, a műanyagok, a vas- és acél, a szerszámgépek, szí-
nesfémek, tudományos műszerek és műszálak gyártásának területét,fejlettségét, sajátos-
ságait vizsgálta különösen részletesen a bizottság. 
Az európai OECD-államoknak az Egyesült Államokhoz hasonlitva tapasztalható 
viszonylagosan gyenge pozíciója mellett azt is megállapította az elemzés, hogy a 
n é p e s s é g s z á m különbségeket figyelembe véve, az Egyesült Államok után nem-
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csak a Német Szövetségi Köztársaság és Nagy-Britannia teljesítménye jelentős az erede 
ti ujitások meghonosítása terén, hanem Hollandiáé, Svédországé és Svájcé is felér re 
lative ez utóbbiakéval. 
A FEJLŐDŐ TAGÁLLAMOK SPECIÁLIS PROBLÉMÁI 
Részletesen tanulmányozta a miniszteri értekezlet a fejlődő tagországok 
—Görögország, Portugália, Spanyolország, Törökország, továbbá a nem tag Jugoszlávia-
sajátos kérdéseit. Az emiitett országok résztvevői voltak a "Pilot Teams Project" 
elnevezésű programnak, melyet Írországban és Olaszországban hajtottak végre. Ennek ke 
retében azt vizsgálta egy munkaközösség, miképpen lehet legeredményesebben támogatni 
a tudományos kutatás és a technika segítségével a nemzeti termelési célkitűzések meg-
valósítását, a társadalmi jólét fokozását, megfelelő gazdasági növekedési ráta tartós 
biztosítását. 
A vizsgálat eredményei röviden a következőkben foglalhatók össze: a fejlődő 
tagországok viszonylag figyelemreméltó k é p z é s i i n f r a s t r u k t ú r á -
v a l rendelkeznek, beleértve az egyetemek számát is. Ugyanakkor korszerű kvalifiká 
cióju tudományos és műszaki szakember gárdájuk sokkal szűkösebb, mint a jobban iparo-
sodott OECD államoké. Ez fékezlőleg hat a K+F tevékenység fejlődésére, ami gátolja a 
gazdasági és társadalmi előrehaladást. /А "Pilot Teams" elemzések kimutatták, hogy ez 
országokban a bruttó nemzeti terméknek mindössze 0,2-0,3 %-át forditották kutatási és 
fejlesztési munkák finanszírozására és az e területen foglalkoztatottak köre — 1 0 000 
lakosra vetítve— csak 2,07 fő volt. A mutatók alapján kiszámították, hogy az iparosi 
tott OECD-országok hozzávetőleg 4, illetve 10-szeresen többet áldoznak ily célokra 
nemzeti erőforrásaikból mint a fejlődők./ 
Teljesen eltérő utóbbiakban az előzőkétől a K+F tevékenység о г i e n t á 
с i ó j a is. A fejlődő országok ugyanis ilyen erőfeszítéseiknek viszonylag nagy ré 
szét a mezőgazdaság területére koncentrálják, intézményileg pedig főképpen az egyete-
mekre, és csak igen kevés a nagy kutatóintézetük. 
További speciális vonás az á l l a m rendkívül nagy —majdnem kizáróla-
gos— szerepe a K+F tevékenység finanszírozásában; ez arányaiban messze felülmúlja a 
fejlett iparú OECD tagországokat jellemző hányadot. A fejlődő államokban a magánipari 
vállalkozók általában nem vagy csak igen kis mértékben végeznek és finanszíroznak ku-
tató-fejlesztő munkát, igy az 80-90 %-ban állami ráfordítások alapján valósül meg. 
Lényeges hiányosságokat állapított meg a "Pilot Teams" vizsgálat a fejlődő 
országokban rendelkezésre álló kutatási és tudományos kapacitások szervezett kihasz-
nálása, hatékony kiaknázása vonatkozásában, beleértve az egyetemeket is. Kevés kivé-
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tellel azt tapasztalták, hogy a kutatási feladatok megoldását számos kicsiny kutatá-
si egységre bizzák, melyek szétszórtan végzik munkájukat és zömükban nem kellően fel-
szereltek, 
Ilymódon e tevékenységnek korlátozott a g a z d a s á g i h a t á s a 
is; főképpen a helyi feldolgozóipar nyer vele keveset, eredményei inkább a mezőgazda-
sági hozamnövelés terén mutatkoznak bizonyos mértékig egyes fejlődő államokban. Álta-
lában tipikus jelenségként észlelték a K+F területén elért vivmányok igen részleges 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t és meghonosítását. 
A tanulmány következtetései szerint a kutatási és fejlesztési tevékenység 
o r i e n t á c i ó j á n a k f e l ü l v i z s g á l a t a , a K+F munka jobb 
megszervezése, az e téren hasznosítható szakszemélyzet létszámának növelése az eddigi-
nél sokkal jelentősebb sikerek elérését biztosítaná a fejlődő OECD országok számára. 
Felmerült a miniszteri értekezleten a f e j l e t t á l l a m o k ré-
széről kimunkált K+F eredmények hasznosításának problémája is a fejlődő országokban. 
A vitában világossá vált, hogy ez meglehetősen korlátozott mérvű, amit a licencek és 
"know-how" vásárlásra forditott, viszonylag alacsony összegek is igazolnak; a fejlő-
dő országok részvétele az OECD ilyen jellegű importforgalmában mindössze 2-3 %-os. En-
nek magyarázata egyrészt az, hogy az uj technika és technológia átvétele jelentős mér-
tékben "fejlesztési segélyek" vagy termelőberendezések behozatala keretében valósult 
meg, másrészt igen lényeges tényező, hogy a fejlődő országokban lassabban és szűkebb 
terjedelemben alakul át és korszerűsödik a termelés, mint a fejlettekben, s igy féke-
zett a technológia modernizálása is. 
A g a z d a s á g i a d o t t s á g o k , illetve feltételek szem 
előtt tartása rendkívül lényeges a sajátos vonások és problémák értékelésénél, annál 
Is inkább, mert egyes tagországok /főleg Spanyolország és Görögország/ bruttó nemzeti 
termékének növekedése a közelmúltban felgyorsult. E trend érvényesülésében jelentős 
szerepe volt a fejlett országokból átáramló bizonyos erőforrásoknak: a közvetlen tő-
kebefektetések és turistaforgalom emelkedésének, külföldi gyárimunkások ideirányitá-
sának. 
A gyorsabb gazdasági fejlődéssel járó fokozódó gazdaság-szervezési felada-
tokkal maguknak kell megbirkózniok a fejlődő országok kormányainak. A terméshozam és 
a mezőgazdasági termelékenység például emelkedett a faluról való jelentős népesség 
kiáramlás ellenére is, de az agrár szektor szervezetileg még nem készült fel a gyors 
technikai változásra. Igy az élelmicikkek ára drágult és importja növekedett általá-
ban, a városok fokozódó igényei ilyen értelemben hatottak e területen. 
Hasonló a helyzet a feldolgozóiparban, melyben ma is döntően a tradicionális 
kiscégek tevékenysége jellemző, s igy egyrészt nem tud kellően lépést tartani a bővülő 
belső kereslettel, másrészt alig képes befolyásolni az export szerkezetét. Utóbbira 
még mindig a hagyományos mezőgazdasági cikkek túlsúlya nyomja rá bélyegét. 
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Ilymódon — a bruttó nemzeti termék növekedése ellenére— jórészt fennmarad-
tak az érintett országokban a régi gazdasági körülmények és vonások. Ez az alapvető 
oka a viszonylag korlátozott igénynek és érdeklődésnek az uj technika, valamint a 
t u d o m á n y o s a k t i v i t á s iránt, különösen az iparban. E téren tel-
jesen elv.érő a fejlődő és a fejlett országok helyzete; ez utóbbiak belső és külső 
versenyképességük megőrzése és fokozása legfőbb zálogának tekintik a tudományos-tech-
nikai előrehaladást. 
A perspektivikus teendők sorában a fejlődő országok belső struktúrájának 
olymódon való átalakitása áll előtérben, ami alkalmassá teszi ezeket a fejlett álla-
mok K+F eredményeinek szélesebb körű alkalmazására, korszerűbb gazdasági szervező 
munka végzésére és a K+F tevékenység honi kiterjesztésére. Ez i d ő i g é n y e s 
p r o g r a m , de megvalósítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a fejlődő OECD orszá-
gok közelebb kerülhessenek a fejlett tagállamokhoz. 
A fejlett és fejlődő országok között általában, valamint az OECD tagállamok 
viszonylatában fennálló technikai "szakadékok" okainak és jelenségeinek részletes sok-
oldalú elemzése alapján néhány fontos tentativ következtetés született az értekezle-
ten. Eszerint nem az a fő kérdés, hogy a fennálló eltérések milyen mértékben befolyá-
solják az egyes országok gazdasági növekedését és kereskedelmét, hanem az, miképpen 
fogják kihasználni a jövőben az európai és japán tudományos-technikai- és az ezzel 
összefüggő ipari kapacitásokat. 
Utóbbiak jelentősek és perspektívában még számottevően növekedni fognak, vi-
szont az Egyesült Államokéhoz képest eddig viszonylag kevés jelentős eredeti, uj ter-
méket, illetve vivmányt produkáltak. Az e téren fennálló különbségek részben az ameri-
kai kapacitások jobb kihasználásában rejlenek. E differenciák csökkentésére az európai 
és japán lehetőségek és kapacitások tökéletesebb felhasználása az egyik legfontosabb 
módszer, ami egyrészt az érintett országok kormányainak és iparvállalkozóinak a koráb-
binál szorosabb összefogását, másrészt az amerikai cégekkel való fokozottabb együttmű-
ködést igényli, ami az értekezlet résztvevőinek véleménye szerint szintén ilyen irány-
ban fog hatni. 
A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az uj technika széleskörű meghonosodása és a "szakadékok" nagyságának csök-
kentése érdekében rendkivül fontos tényezőként emelte ki a miniszteri értekezlet az 
OECD tagországok, illetve annak egyes államcsoportjai közötti kooperációt a kutatás és 
fejlesztés, valamint a felsőfokú képzés és a termelés területén is, főleg a kiemelt 
—különösen kutatásigényes— iparágakban. Utóbbiak interdependens viszonyban vannak 
a K+F színvonalával, a kiemelt iparágak helyzete, fejlettsége ugyanakkor döntően he-
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folyásolja a gazdasági növekedést,ezen keresztül az egyes országok életszínvonalát is. 
Többszörös interdependencia áll tehát fenn. 
Az OECD fontos feladata a tudományos-technikai különbségek, egyenlőtlensé-
gek csökkentésének előmozdítása, aminek érdekében egyrészt felkérik az egyes tagnem-
zetek kormányait annak felülvizsgálására, vajon tudomány- és oktatáspolitikájuk megfe-
lel-e a jelenlegi korszerű és perspektívában várható követelményeknek, adottságaikat 
és lehetőségeiket maximálisan figyelembe vették-e iparositási és általában gazdaság-
fejlesztési stratégiájukban. Lényeges eleme az előrehaladás gyorsításának az egymás 
eredményeiről való tájékozódás, viták rendezése, k o r m á n y k ö z i p r o g -
r a m o k kidolgozása és megvalósítása. Az OECD szerepe jelentős lehet ennek szerve-
zett előmozdításában. Feladata: a rendszeres tájékoztatás biztosítása a tagországok 
között, a technikai fejlődéssel kapcsolatos minden kérdésben; a kiemelt iparágakkal 
kapcsolatban hasonlóképpen figyelemmel kell kisérnie az uj eredményeket és problémá-
kat, informálva róluk a tagállamokat. Fórumot kell teremtenie k o l l e k t i v 
v i t á k r a , melyeken több ország vagy országcsoport technikai előrehaladása szem-
pontjából fontos kérdést, alternativ elgondolást, inditványt megtárgyalhatnak, s meg-
oldásáról határozati javaslatot terjeszthetnek az érintett országok miniszterei vagy 
az OECD miniszteri értekezlete elé. 
A s z e r - v e z e t —figyelemmel egyes tagországok viszonylag kicsiny 
nemzeti erőforrásaira— akár az összes tagállam, akár bizonyos országcsoportok kéré-
sére b i z t o s i t j a , hogy 
- e l e m e z z é k megfejelő szakemberek bevonásával a tudományos-techni-
kai f e j l ő d é s l e h e t ő s é g e i t olyan szektorokban, melyeket vala-
mely tagország fontosnak tart vagy jelenleg jelentős, illetve várhatóan a jövőben az 
lesz; 
- javaslatokat, p r o g r a m o k a t dolgozzon ki az OECD által kikül-
dött bizottság e fejlődés gyorsítására, s egyben az eredmények megszilárdítására nem-
zeti sikon, továbbá feltárja, milyen módon és formában kooperálhatnának legeredménye-
sebben ennek érdekében más tagállamokkal vagy országcsoportokkal. 
Ilyen értékelő elemzés nemcsak iparfejlesztési, ipartechnológiai kérdések-
ben igényelhető, hanem képzési, urbanisztikai, közlekedési-szállitási, tengeri erőfor-
rások kihasználásával kapcsolatos, továbbá a számitógép-technika meghonosításával 
összefüggő problémáknál is, lényegében bármily téren, amely tudományos, műszaki, gaz-
dasági szempontból fontos. 
Az egyes országokban elért tudományos-technikai vivmányok előnyeinek széle-
sebb körű gyümölcsöztetése és meghonosítása érdekében lehetővé kell tenni az együtt-
működés keretében a technikai transfert az OECD államok között. Ezt minden módon, li-
cencek, külföldi beruházások révén stb. elő kell mozditani. 
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Ilymódon kerül sor az eredmények és tapasztalatok cseréjére, s ennek folya-
mán az egyes országoknak és az OECD szervezetének mérlegelnie kell: milyen jellegű 
külföldi támogatás egészitené ki legkedvezőbben a nemzeti K+F erőfeszítéseket. 
A kormányoknak meg kell vizsgálniuk milyen szabadalmakat vagy technikai in-
formációkat bocsáthatnak a nemzetközi együttműködés keretében más OECD államok rendel-
kezésére. Egyben felkérik a szervezet Tudománypolitikai Bizottságát, készíttessen elő 
vitaanyagot annak megtárgyalására, milyen módon bővithető az ilyen jellegű cserekap-
csolat, milyen kormányközi erőfeszítésekre lenne szükség a technikai-tudományos koo-
peráció további fejlesztéséhez. 
A TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÁS 
Az OECD harmadik miniszteri értekezletének utolsó napirendi pontjaként az 
i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r és -politika tökéletesítésének kérdéseit tár-
gyalták meg a K+F területén. Megállapították, hogy a tagországok közötti jelentős tu-
dományos-technikai "szakadékban" szerepe van az elégtelen tájékoztatásnak is. E téren 
a feladatok igen nagyok és az eredmények rendkivüli módon befolyásolhatják a kutatás 
hatékonyságát. A tudósok és mérnökök száma gyorsan növekszik, a tudományos és techni-
kai tapasztalatokat rögzitő adatok minden évtizedben megkétszereződnek. Az informáci-
ós rendszer k a p a c i t á s a sok országban nem tud lépést tartani az adatok 
egyre gyorsuló szaporodásával. A magas költségigény miatt e téren is nagyok a különb-
ségek az OECD-n belül. A tagországok kormányai 1966-ban közel 1 milliárd 0-t fordítot-
tak információs szolgáltatásokra^a magánipari vállalkozók még ennél is többet költöt-
tek ily célra. 
Uj — é s részben még csak képzeletben kimunkált— utakon kell tovább fejlesz-
teni az információs kapacitásokat. Számitógépekre és más modern technikai felszerelé-
sekre kell alapozni a tájékoztatási rendszert, hogy az sokkal gyorsabbá, sokoldalúbbá, 
s ' hatékonyabbá válhasson. Uj menedzsment módszereket kell e téren alkalmazni, hogy az 
információs rendszer maradéktalanul betölthesse szerepét. Fontos záloga ennek a tájé-
koztatást felhasználók magatartásának, hozzáállásának alapvető felülvizsgálata, illet-
ve intenziv oktatási programok kidolgozása mind ezek, mind pedig a speciális informá-
ciós rendszerek üzemeltetői, kezelői részére. 
Napjainkban már nem az a probléma, vajon bizonyos fontos tudományos-techni-
kai eredményeket felhasználjanak-e egyes nemzetek vagy sem, hanem az, hogy m i k é p -
p e n honositsák meg azokat. Erre választ csak s p e c i a l i z á l t t á j é -
k o z t a t á s i r e n d s z e r adhat, mely ma még viszonylag fejletlen. A spe-
ciális információt mind az atomenergia fejlesztés, mind pedig más tudományágakban "le 
kell forditani a számitógépek nyelvére". Addig, amig a tájékoztatás különféle tradici-
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onális formái egészen eltűnnek, és átfogó érvénnyel kiépül a specializált rendszer, 
nemzetközi megegyezéssel létrejött standardokat használnak az információ-átadásnál, 
ez azonban lassú és "könyvtári" jellegű, nem kiel égitő. 
Hátráltatja a valóban korszerű, gyors és hatékony információs rendszer kié-
pülését, hogy az OECD államok jelentős része külön-külön, tehát párhuzamosan törekszik 
ilyen kapacitások teremtésére, ami azonban anyagi- és szakember-, valamint felszerelés-
igény terén egyaránt meghaladja erőit. 
Ezzel az irányzattal szemben az OECD harmadik miniszteri értekezlete amel-
lett foglalt állást, hogy k o o p e r á c i ó utján biztositható csak komoly elő-
relépés megfelelő szintű és racionális információs rendszer létrehozására. 
N e m z e t i s z i n t e n ezért javasolta, minden kormány hasson oda, 
hogy az adott ország tudományos-technikai eredményeit korszerűen r e g i s z t r á -
1 ó rendszer létesüljön. Az OECD támogatást nyújt ahhoz, hogy meghatározzák, egysé-
ges kérdések, szempontok szerint milyen intézmények gyűjtsék, illetve dolgozzák fel a 
szükséges adatokat és anyagokat. 
N e m z e t k ö z i s i k o n ajánlották, hogy a főtitkár vagy a tagál-
lamok, esetleg egyes országcsoportok kezdeményezésére az OECD 
- kisérje figyelemmel az informárciós technika fejlődését, működését, érté-
kelje esetleges hatását az adatok és eredmények átadására, felhasználásá-
ra; 
- dolgozzon ki bizonyos célkitűzéseket az információ-technika tökéletesíté-
sére; 
- mérlegelje azokat az eszközöket, melyek legalkalmasabbak lehetnének e cél 
me gvalósí tására; 
- jelölje meg e célkitűzések alapján, milyen nemzetközi kooperációs eszközök 
és formák segithetnék és gyorsíthatnák leginkább megfelelő információs 
rendszer gazdaságos kiépítését, szem előtt tartva, hogy az OECD-пек sürgős 
szüksége van a modern követelményeknek megfelelő felszereléssel ellátott, 
versenyképes és összefüggő hálózatot alkotó tájékoztatási rendszerre. 
Ilymódon remélhető csupán az e területen jelenleg fennálló káosz, szétforgá-
csoltság, felesleges párhuzamosságok kiküszöbölése, az egészségtelenül nagy technikai 
különbségek és anyagi ráfordítások csökkentése és egy valóban hatékony, átfogó jelle-
gű információ rendszer megalapozása az OECD keretében. 
Összeállította: dr.Biró Klára 
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TUDÓSOK KUTATÓMUNKÁJÁNAK EREDMÉNYESSÉGE 
Az Egyesült Államokban az 1958-1959-ben és 1964—ben 40 kutatási területen 
foglalkoztatott tudós tevékenységéről tanulmányt készítettek.^ A tanulmány célja az 
volt, hogy megfigyeljék az illetők tudományos pályafutását.meghatározzák felődésük 
általános irányvonalát, valamint a fejlődésüket befolyásoló tényezőket. Az 1964. évi 
ellenőrző vizsgálat egyik közelebbi célja az volt, hogy összehasonlítsák a t e r -
m e l é k e n y s é g v á l t o z á s á t a két vizsgálat közötti időben /1958-
1964/ azzal a termelékenységgel, amely az első, 1958. évi vizsgálatot megelőző öt év-
2/ 
ben mutatkozott. Dennis kimutatta, hogy a kutatási munkát végző tudósok "termelékeny-
sége" általában egy szinten marad egészen 60 éves korig, attól kezdve némi csökkenés 
volt megfigyelhető. A termelékenységi hányad gyakorlatilag annyira á l l a n d ó -
n a k bizonyult, hogy egy tudósnak 30-40 éves kora között publikált dolgozatai szá-
ma alapján megbízhatóan következtetni lehet arra, hány tanulmányt fog közzétenni 40-
50 éves korában. A tanulmány alkalmat nyújtott arra, hogy ezeknek az eredményeknek ér-
vényességét kipróbálják jelenleg is tevékenykedő tudósok olyan csoportján, akiknek egy 
része nem kifejezetten tudományos kutatással foglalkozik, és akik egy heterogénebb cso-
portot alkotnak, legalább is ami a tudományos sikert illeti. 
A z e l s ő v i z s g á l a t idején a vizsgálati alanyok kiválasztá-
sában semmiféle kritériumot sem szabtak meg a termelékenységi fokot, alkotói tevékeny-
séget vagy a tudományos sikert illetően. A kiválasztás e g y e d ü l i k r i t é -
r i u m a a természettudomány valamilyen területén kifejtett munkásság volt. Az ere-
deti kiválasztásnál tekintetbe vették az összes egyéb személyi és pszichológiai ténye-
zőt, különböző szempontokból,hogy meg lehessen különböztetni a szellemi kapacitást, az 
1/ EIDUSONjB.T.: Productivity rate in research scientists. /Tudósok termelé-
kenysége és termelékenységüket befolyásoló tényezők./ = American Scientist /Easton,Pa./, 
1966.l.no. 57-63.p. 
2/ DENNIS,W.: Predicting scientific productivity in later maturity from re-
cords of earlier decades. /А tudományos munka termelékenységének előrebecslése a tu-
dós későbbi életkorában korábbi évtizedek adatai alapján./ = Journal of Gerontology 
/Springfield.Ill./, 1954.9.no. 465.p. 
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egyéni tulajdonságokat, a környezetet, a célkitűzések közös vonásait is. Az első ta-
nulmány idején vizsgált személyek a nyugati partvidék egyetemi vagy akadémiai intéz-
ményeinél dolgoztak, és f ő l e g k u t a t á s i munkát végeztek /tizenketten 
a vegyészet, hatan a fizika, hatan a geológia és agronómia, tizenhatan pedig a bioló-
gia és zoológia területén/. 1958-ban koruk 28-65 év között váltakozott, átlagos élet-
koruk 41,7 év volt, és átlagban 15 éve dolgoztak szakterületükön diplomájuk elnyerése 
óta. 
1 9 6 4 - r e nemcsak idősebbek lettek, hanem egyeseknél változások követ-
keztek be munkaterületben, munkahelyi feladatokban és tudományos érdeklődésben. Mivel 
gyakran hangoztatják, hogy az ilyen változások nagyobb mértékben befolyásolják a ter-
melékenységet, mint az alkotóképességben bekövetkezett változások, ezért az 1964-es 
vizsgálatnál az alábbi tényezőket is tanulmányozták: 
1. Hivatásszerű főtevékenység - például kutatás, oktatás, adminisztráció. 
2. A munka körülményeinek változása. 
3. Azoknak a szakmai intézményeknek száma, amelyeknek a tudós tagja. 
A tanulmányban a tudósok megjelent tudományos közleményei szolgáltak a ter-
melékenységi mutatószám meghatározására, s ezt az egyes személyektől beszerzett rész-
letes életrajzokból állapitották meg. 
Az 1964. évi ellenőrző vizsgálat idejére a vizsgált csoport létszáma 39-re 
csökkent. 
Az 1. táblázat feltünteti a csoport tagjainak évente kiadott tanulmányait 
I953-I958 között, a vizsgálati időt megelőző öt évben, valamint a vizsgálat ideje 
/1959-1964/ alatt az egyes tanulmányok megjelenésének időperiodusát. A vizsgált sze-
mélyeket koruk és diplomájuk megszerzése óta eltelt idő szerint csoportosították. Az 
egyes rovatokban szereplő számok a közlemények átlagos számát, és az átlagostól való 
eltérés számát tüntetik fel. /L. a táblázatot: 753 P»/ 
Mint a táblázatból kitűnik, az adatok többsége az átló mentére esik, ami 
azt mutatja, hogy tényleges összefüggés áll fenn a két tényező között — a z életkor és 
a diploma megszerzése óta eltelt évek—, amely az egyes kockákba való besorolás alap-
jául szolgált. 
Összehasonlítva a vizsgált két időszakban készült tanulmányok számát, az ta-
pasztalható, hogy általában az egyes kockákban szereplő személyek m e g t a r t o t -
t á k v a g y j a v i t o t t á k termelési szintjüket az idő folyamán. Ettől az 
általános iránytól csak az idősebb korosztálynál vagy a diploma megszerzésétől számi-
tott hosszabb időkategóriába esőknél mutatkozik visszaesés a termelékenységben. Az e-
gyéb kisebb eltérések, amelyek az egyes csoportoknál a vizsgálat kezdetén és annak fo-
lyamán mutatkozó termelékenységi adatok között mutatkozik, statisztikailag jelentékte-
lenek. 
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1. táblázat 
A diploma megszerzésétől eltelt évek 
Életkor 0 - 9 10 - 19 20 - 9 30 - 9 Összesen 
30 - 9 Fő 12 12 6 6 0 0 18 18 
Közlemények 
átlagos 
száma 2,70 2,73 2,03 1,90 0 0 2,48 2,46 
Standard 
eltérés 2,9 2,0 1,2 0,9 0 0 2,5 1,7 
40 - 9 Fő 2 2 9 9 2 2 0 13 13 
Közlemények 
átlagos 
száma 1,90 2,80 5,20 6,07 11,3 13,6 0 5,63 6,72 
Standard 
eltérés 0,1 0,3 3,4 4,7 0,7 0,6 0 3,9 5,1 
50 - 9 Fő 0 0 5 5 1 1 6 6 
Közlemények 
átlagos 
száma 0 0 7,08 6,44 15, 7,4 8,53 6,60 
Standard 
eltérés 0 3 4,2 3,9 0 5,2 3,5 
60 - 9 Fő 0 0 2 2 0 2 2 
Közlemények 
átlagos 
száma 0 0 1,50 0,30 0 1,50 0,30 
Standard 
eltérés 0 0 0,4 0,1 0 0,4 0,1 
Összesen 14 14 15 15 9 9 1 1 39 39 
2,59 2,74 3,93 4,40 6,78 6,67 15, 7,4 4,41 4,41 
2,7 1,8 3,1 4,1 4,6 5,4 4,0 4,0 
2. táblázat 
\ 
t 
1953 - 1958 1959 - 1964 
Életkor Fő Publikác iók 
s zárna 
évenként 
Standard 
eltérés 
Fő Publikációk 
száma 
évenként 
Standard 
eltérés 
3 0 - 9 18 2,48 2,4 6 3,13 1,7 
4 0 - 9 13 5,63 3,8 22 3,60 3,6 
5 0 - 9 6 8,53 4,7 7 8,26 4,4 
6 0 - 9 2 1,50 0,3 4 4,00 3,7 
Összesen 39 4,41 4,0 39 4,41 4,0 
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Az 1, táblázatban a vizsgálat tárgyát képező két időperiódusba sorolt egyé-
nek termelékenységi mutatóit ugy hasonlították össze, hogy ezek /a személyek/ ugyan-
abban a kockában maradtak, amelyekbe életkoruk és a diploma megszerzése óta eltelt 
évek száma alapján 1958-ban sorolták őket. Ha tekintetbe vesszük az ötéves időközben 
bekövetkezett életkor változásokat is, az idővel növekvő termelékenység még világosab-
ban kitűnik. Az eredményeket a 2. táblázat tünteti fel. Az N értékének eltolódása mind-
két csoporban — 1 9 6 4 - b e n — abból ered, hogy a táblázat adatai tiz évet ölelnek fel,mig 
a tanulmány csak ötéves időszakra terjed ki. Ezért az ötéves időközben egyes egyedek 
egy következő korcsoportba kerülnek át, mig mások megmaradnak eredeti csoportjukban. 
A 2. táblázatból az is kitűnik, hogy amikor kiszámítják az összesitett át-
lagokat az egész csoport számára a vizsgálat tárgyát képező két időszakban, nem mutat-
kozik különbség a termelékenységi mutatóban. Ez az eredmény megerősiti az előbbiekben 
megállapított publikálási tényező megbízhatóságát. 
Ha a publikációk mennyiségét a diploma megszerzése óta eltelt idő függvényé-
ben vizsgáljuk /3. táblázat/, csekély, de á l l a n d ó n ö v e k e d é s mutat-
kozik a p u b l i k á c i ó k s z á m á b a n minden csoportban. Ezenkivül — b á r 
a változások mértéke nem éri el a statisztikai jelentőség szintjét— csekély, de ál-
landó növekedés észlelhető a t e r m e l é k e n y s é g b e n is. 
3. táblázat 
1953 - 1958 1959 - 1964 
Diplomától 
eltelt évek 
Fő Publikációk 
száma 
évenként 
Standard 
eltérés 
Fő Publikációk 
száma 
Standard 
eltérés 
0 - 9 14 2,59 2,6 3 2,60 1,8 
10 - 19 15 3,93 3,0 22 3,35 3,0 
2 0 - 9 9 6,78 4,3 10 6,24 4,9 
3 0 - 9 1 15,80 0 4 7,00 4,2 
Összesen 39 4,41 4,0 39 4,41 4,0 
Az állandó eltérések által jelzett csoportokon belül a kézzelfogható egyedi 
különbségeket tekintve érdemesnek látszik felmérni egyes kiemelkedő tényezők szerepét 
amelyekről általában feltételezik, hogy hozzájárulnak az eltérésekhez. Általános meg-
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figyelés, hogy igen gyakran olyan követelményekkel lépnek fel a tudóssal szemben,ame-
lyek eltéritik érdeklődését és idejét a már megkezdett kutatás folytatásától.Dragstedt"^ 
ismertetett néhány ilyen körülményt a tudományos munka köréből, amely megbénitja a 
tehetséges kutató ambicióját és érdeklődését egyes témák iránt, holott erről korábbi 
munkája során már tanúságot tett. Egy paródiában elmondja: mihelyt valaki olyasmit 
produkál, ami azt mutatja, hogy zseni, a társadalom "agyonünnepli" és mindent megtesz, 
hogy soha többé ne produkáljon semmi figyelemreméltót. 
A 4., 5. és 6. táblázat feltüntet egyes olyan változókat, amelyekről felté-
telezhető, hogy befolyásolják a termelőképességet. A 4. táblázat olyan változásokat 
tüntet fel, amelyek a munkaterületen következtek be. A felmérés kezdetekor valamennyi 
tudós kutatómunkát végzett, egyéb feladatok csak másodrendű szerepet játszottak érdek-
lődési körük, munkájuk és idejük felhasználása szempontjából..Ez 1964-re annyire meg-
változott, hogy közülük 19, a csoport létszámának fele, elsősorban adminisztrációs 
munkával foglalkozott, egy személy pedig oktatással, kutatási tevékenységük pedig csak 
másodrendű szerepet játszott. 
4. táblázat 
1953 - 1968 1959 - 1964 
Tevékenység Fő Publikációk 
száma 
évenként 
Standard 
eltérés 
Fő Publikációk 
száma 
évenként 
Standard 
eltérés 
Kutatás 19 4,68 3,8 19 5,17 4,3 
Adminisztráció 19 4,32 4,2 19 3,85 3,5 
Oktatás 1 1,00 0 1 0,40 0 
Összesen 39 4,41 4,0 39 4,41 4,0 
A csoport termelékenységi mutatója /arányszáma/ 1964-ben, a fő tevékenységi 
kör szerinti csoportosításban azt jelzi, hogy a t e r m e l é k e n y s é g 
m é r t é k e c s ö k k e n t mihelyt más tevékenységek háttérbe szorították a ku-
tatást. Az 1958« évi adatok azt mutatják, hogy a két nagyobb csoport termelékenységi 
átlaga —valamennyien kutatók— lényegében azonos volt, és a csoport összesitett át-
laga körül mozgott. 1964-ben azoknál, akik továbbra is kutatómunkát végeztek, növeke-
dett a termelékenységi mutató, amig az adminisztrátoroknál csökkent, mégpedig a cso-
3/ DRAGSTEDT, C.A.: Who killed Cock Robin? /Ki ölte meg Robin pajtást?/ = 
Perspectives in Biology and Medicine /Chicago/, 1962.5-no. 364.p. 
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port átlaga alá. Feltehető, hogy ez a csökkenő növekedési arány a jövőben még fokozó-
dik, márcsak azért is, mert az 1964.évi adatoknál, a publikációk számában mutatkozó 
elmaradást a többiek a kutatás megkezdése után 2-3 évvel megjelenő publikációkkal pó-
tolni fogják. Érdemes megjegyezni, hogy az a személy, aki jelenleg kizárólag oktatás-
sal foglalkozik, messze elmaradt a csoport többi tagjától. 
Az 5. táblázat az egyetmi munkáról az ipari tevékenységre való átállás ál-
tal eredményezett helyzetet szemlélteti. 
5. táblázat 
1953 - 1958 1959 - 1964 
Munkaterület Fő Évi 
publikációk 
átlaga 
Standard 
eltérés 
Évi 
publikációk 
átlaga 
Standard 
eltérés 
Egyetem 33 4,70 4,0 4,81 4,1 
Ipar 4 1.15 0,9 1,05 0,5 
Kormányhivatal 2 6,10 4,5 4,50 1.9 
Összesen 39 4,41 4,0 4,41 4,0 
Az elmúlt öt év során négy személy lépett át a tudomány világából az iparba. 
Közülük kettő az iparban is kutatási feladatokat lát el, mig kettő adminisztrációs 
munkát végez, két további személy pedig tanácsadóként és szakértőként működik kormány-
szerveknél. Ez olyan változás, amely szükségképpen az e g y e t e m i m u n k a 
f e l a d á s á t jelenti, s a gyakorlatban a tudományos tevékenység erős korlátozá-
sát vonta maga után. 
Az 5. táblázatból kitűnik, hogy az iparban tevékenykedők átlagos t e r -
m e l é k e n y s é g e e l m a r a d az egyetemen dolgozókétól, valamint a cso-
port átlagától is. Megjegyzendő azonban, hogy amikor 1953-1958. évi publikációk szá-
mát felmérték, azok a személyek, akik később az iparba mentek át, a publikált tanulmá-
nyokat illetően már akkor elmaradtak a többi, tudományos tevékenységet folytató sze-
mély mögött. Ebből arra lehet következtetni, hogy az akkori kisebb teljesítményük hoz-
zájárult ahhoz, hogy hátat forditsanak a tudományos tevékenységnek. 
Ezzel ellentétben a Washingtonban alkalmazott szakértők /bár csak ketten 
vannak/ már 1958-ban magasabb szinten voltak, mint a csoport átlaga. Az adatok mégis 
arra engednek következtetni, hogy vannak olyan kiemelkedő képességű tudósok, akik 
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t ö b b f é l e t e v é k e n y s é g e t is képesek folytatni anélkül, hogy ezál 
tal csökkenne termelékenységük. 
Ugyanez a következtetés vonható le a 6. táblázatból, amely azt tünteti fel, 
a tudományos szerveknél való tevékenység mennyiben befolyásolja a publikációk közzété 
telének évi átlagát. 
6. táblázat 
1953 - 1958 1959 - 1964 
Intézmények 
száma 
Fő Publikációk 
évi 
átlaga 
Standard 
el térés 
Publikációk 
évi 
átlaga 
Standard 
eltérés 
1 - 5 18 3,47 3,2 3,59 4,0 
6 - 1 0 18 3,97 3,3 4,56 3,5 
11 - 15 3 12,73 2,2 9,0 3,0 
Összesen 39 4,41 4,41 Á,0 
Az adatokat a fentebb már emiitett életrajzokból vették. Természetes, hogy 
az intézmények száma önmagában nem a legkedvezőbb mutató az egyes szervezetek célja-
ira forditott Idő és munka megítélésére, mégis annak a felvetésére jogosit, hogy ez a 
szám, bár nem mutatja pontosan az igy lekötött időt és energiát, képet ad arról, hogy 
az egyes szervezeteknek végzett munka milyen jelentőségű lehet az illető tudós szakma 
tevékenységére. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a publikációk átlagos száma e g y e n e -
s e n a r á n y o s az intézmények számával. Ez az összefüggés kevésbé ugrik ki 
azoknál a tudósoknál, akik 6-10, illetve 1-5 közötti szervezeteknél tevékenykednek. 
Viszont az összefüggés világosan megmutatkozik a tíznél több intézménnyel együttműkö-
dők csoportjánál. Érdemes kiemelni ezek magas termelékenységét az egész csoporthoz vi 
szonyitva. 
Az az állandó pozitiv összefüggés, amely az intézmények száma és publikáci-
ók száma között fennáll, arra enged következtetni, hogy az eredeti feltevéssel ellen-
tétben, a t ö b b o l d a l ú l e k ö t ö t t s é g n e m h o g y e l v o n -
n á a t u d ó s t a m u n k á t ó l , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , 
ö s z t ö n z ő l e g h a t . 
Összegezve, jelen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a tudósok általá-
ban öt évi tudományos tevékenységen tul megtartják előző publikációs színvonalukat, 
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sőt termelékenységük gyakran még növekedik is. Ez az irányzat érvényesül minden kor-
csoportban egészen 60 éves korig. Csak, ha a tudós a kutatás helyett adminisztratív 
vagy oktatási munkát végez, vagy ha az egyetemet az iparral cseréli fel, válik a ter-
melékenység csökkenése nyilvánvalóvá. 
Összeállította: Tóth István. 
/ 
A n y u g a t - n é m e t o r s z á g i Oberwolfachban /Schwarzwald/ uj 
matematikai kutatóintézetet avattak fel, melynek az lesz a feladata, hogy a matemati-
kai kutatók a világ minden tájáról egy-két hetes szimpóziumokon megvitathassák a mate-
matika különböző szakágainak kérdéseit. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a nagy matemati-
kai világkongresszusok, minden fontosságuk mellett sem nyújtanak alkalmat uj gondola-
tok alapos megtárgyalására. Az uj kutatási centrum szimpóziumain ezért 30-40 főnél 
több matematikus nem vesz részt. = Kurzinformation. Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Arbeitsgruppe für Wissenschaftsorganisation. /Berlin/, 1967.49.no. 
3-p. 
• 
1968. májusban a s v á j c i Gottlieb Duttweiler Intézetben Rüschlikon-
ban "Egy átfogó svájci tudománypolitika szükségessége" сimen szimpóziumot tartottak, 
melyen a svájci tudománypolitika vezető személyiségei, a tudománypolitikai, felsőok-
tatási, politikai és ipari élet vezető képviselői vettek részt. A vita középpontjában 
az i p a r i k u t a t á s és a tudományos kutatók helyzete állott. Előadások 
hangzottak el a kutatás és fejlesztés jelentőségéről és jellemzőiről, valamint az 
alap- és ipari kutatás jelenlegi állásáról. = Neue Zürcher Zeitung, 1968.máj.20. 19.P» 
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ÚJ JELENSÉGEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KUTATÁSPOLITIKÁJÁBAN 
Az Egyesült Államokban a kutatási ráfordításoknak jelenleg már több mint 
háromötödét a szövetségi kormány alapjaiból fedezik; a költségvetés kutatási rovatá-
nak alakulása tehát erősen meghatározza e tevékenység "légkörét", perspektíváit. Az 
alábbiakban ismertetjük a vonatkozó adatokat.17, 
1965 15 682 milliárd dollár 
1966 16 282 " " 
1967 17 471 " " 
1968 17 335 " " 
Belátható idő óta tehát először fordult elő 1967-ben, hogy a kormányzat 
k i s e b b összeg elköltésére kért felhatalmazást, mint az előző évben. Az alapve-
tő ok ismeretes: a vietnami háború következtében az állami deficit, s különösen a fi-
zetési mérleg passzivuma állandóan nő, s ezért az egész vonalon a kiadások lefaragá-
sára törekednek. Az alábbiakban elsősorban az 1967.ÓV fejleményeinek vizsgálatára 
s zoritkozunk. 
1/ The signs read "slow" for R+D. /Minden jel a K+F lelassulására vall./ = 
Business Week /New York/, 1967.febr.4. 70-71.p. 
A feltüntetett összegek becslésen alapulnak és csupán a keretet jelzik, 
amelyen belül az állami K+F kiadások mozoghatnak, de —mint majd későbbi statisztikák-
ból kitűnik— nem jelentik szükségszerűen, hogy a kormány a teljes keretet kimeriti 
és a kapott felhatalmazással élve, az e célra jóváhagyott alapokat ténylegesen elköl-
ti. 
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A z e g y e t e m i k u t a t á s m i l i t a r i z á l á s a — A K + F 
a l a p o k k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b r e g i o n á l i s m e g -
o s z l á s á n a k k é r d é s e — A z á l l a m i K + F a l a p o k 
c s ö k k e n é s é n e k a s p e k t u s a i — A z O r s z á g o s T u -
d o m á n y o s A l a p i t v á n y h a t á s k ö r é n e k b ő v ü l é s e 
— V i t a a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m é r e t e i r ő l 
— U t i l i t a r i z m u s é s p r a g m a t i z m u s . 
AZ EGYETEMI KUTATÁS MILITARIZÁLÁSA 
Az amerikai tudományos világot behatóan foglalkoztatta az egyetemeken folyó 
—különösen a vegyi és biológiai hadviseléssel kapcsolatos— katonai kutatás. Az ame-
rikai tudósok szövetsége /Federation of American Scientists/ hivatalosan is sikra 
szállt annak érdekében, hogy a főiskolákon semmiféle olyan kutatást ne végezzenek, 
2/ 
amelynek eredményei nem vagy nem teljes mértékben hozhatók nyilvánosságra. A határo-
zat háttere, hogy több egyetemen mind a tanári kar egy része, mind a diákszervezetek 
élesen állást foglaltak az ilyen jellegű kutatással szemben. /így többek között 
Harvardban és Pennsylvania állami egyetemén./ 
Az egyetemi körök mindenkor éberen ügyeltek a publikálási jog megóvására, 
általában ellenezték, hogy az egyetemek béke idején is titkos katonai kutatásba bo-
csátkozzanak. Az utóbbi ellen való felsorakozás azonban ez idő szerint elsősorban a 
v i e t n a m i h á b o r ú v a l v a l ó s z e m b e h e l y e z k e d é s -
n e k tulajdonítandó: az amerikai katonai beavatkozás rendkivül népszerűtlen, külö-
nösen azon egyetemek tanárai és diákjai között, amelyek jelentős állami kutatási meg-
bízatásokat vállaltak. Az egyetemi értelmiség Vietnammal kapcsolatos álláspontjára 
jellemző, hogy Johnson elnök 1967 szeptemberében bizalmas megbeszélésre hivta meg te-
kintélyes egyetemi tanárok egy csoportját /köztük a hazánkban is járt Wassily Leontietf 
közgazdászt és Talcott Parsons szociológust/ és igyekezett azok előtt megmagyarázni és 
igazolni álláspontját. 
A megbeszélés előzménye, hogy az egyetemi tanárok egy csoportja —akik kü-
lönben egyáltalán nem tartoznak a "galambok" közé, a nyilvánosság előtt nem fejtették 
ki nézeteiket, s az "aggódó centrum" képviselőinek tartják magukat— augusztusban le-
velet irtak az elnöknek, megkérdezve, miben lehetnének segítségére, hogy hatékonyan 
tudjon szembeszállni a vietnami háború kiterjesztésére irányuló nyomással. Ezt követ-
te a váratlan meghívás és a kétórás tanácskozás, amelyen először a tudósok közölték 
véleményüket, utána azonban az elnök vette át a szót és — a z egyik jelenlevő egyetemi 
tanár kifejezése szerint— "egyhuzamban kioktatta" őket. 
Az értekezlet a közelgő választásokra való tekintettel nyilvánvalóan azt a 
célt szolgálta, hogy az elnök vietnami politikája elleni tiltakozásoknak legalábbis 
a hangosságát némileg csökkentse. Sikeresnek aligha volt mondható; eredménye tömören 
igy foglalható össze: "Az elnök nem toborozhat uj híveket addig, mig drasztikusan nem 
változtat a Vietnammal kapcsolatos irányvonalán."^''' 
2/ SIMONS,Howard : How much secrecy? /Milyen mértékig engedhető meg a kuta-
tás titkossága?/ = New Scientist /London/, 1967.aug.10. 301.p. 
3/ NELSON,Bryce: LBJ meets professors on Vietnam. /Johnson elnök egyetemi 
tanárokkal tanácskozott Vietnamról./ = Science /Washington/, I 9 6 7 . 0 k t . i 3 . 231.p. 
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Az Amerikai Tudósok Szövetsége hangsúlyozza, hogy a titkosnak minősített, 
a kormányzat vagy az ipar megbízásából végzett kutatás aláássa a szabad vita és birá-
lat szellemét, és rossz légkört teremt a hallgatók tudományos képzése számára. De a 
következmények ennél is tovább gyűrűznek: súrlódások támadnak az egyetemi körök és a 
hatóságok között, akik a biztonsági szempontok érvényesítése cimén felügyeletet gya-
korolnak és olyan normákat kivánnak bevezetni, amelyek szöges ellentétben állnak az 
egyetemi hagyományokkal. Ennek további következménye, hogy sok kiváló tanerő, amikor 
rádöbben arra, voltaképpen mi megy végbe, egyszerűen otthagyja az ilyen egyetemeket. 
A szóbanforgó egyetemek hatóságai sem zárKÓznak el elvileg az elől, hogy a 
kormányzat vagy az ipar számára bizalmas természetű kutatásokat folytassanak, minden 
esetben szükségesnek tartják azonban, hogy őket előzőleg konzultálják, és bevonásuk-
kal állapítsák meg a kivitelezés feltételeit, ideértve a publikációs lehetőségek 
tisztázását. Különösen szót emelnek az ellen, hogy mindennemű államilag támogatott 
kutatásban való részvételt vagy kutatási berendezések használatát előzetes "megbízha-
tósági" vizsgálatoktól tegyék függővé. 
A K+F ALAPOK KIEGYENSÚLYOZOTTABB REGIONÁLIS MEGOSZLÁSÁNAK KÉRDÉSE 
A kutatás és fejlesztés regionális koncentráltsága is állandó vitatéma: a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k ö z p o n t o k oly mértékben befolyásol-
ják az ipari és gazdasági fejlődést, hogy létesítésükre gyakorlatilag minden ország-
rész igényt tart, ennek megfelelően a szövetségi kormányzat K+F alapjainak kiegyensú-
lyozottabb megoszlását követeli. 
A probléma kongresszusi vizsgálatot váltott ki, és a Szenátus állami kuta-
tásokkal foglalkozó albizottsága /Senate Subcommittee on Government Research/ számos 
4/ 
szakember véleményét hallgatta meg. 
Donald F.Hornig, Johnson elnök tudományos tanácsadója szerint a szövetségi 
kormányt k u t a t á s i k i a d á s a i b a n annak a szempontnak kell vezet-
nie, hogy kellő egyensúlyt létesítsen a következő három cél között: 
1. a s ü r g ő s o r s z á g o s s z ü k s é g l e t e k kielégítése; 
2. o p t i m á l i s h a t á s f o k elérése a kutatás nemzetgazdasági 
vetületeit illetően; 
3. a f e l s ő o k t a t á s színvonalának emelése. 
4/ No simple solution apparent to R+D distribution puzzle. /А K+F alapok 
elosztási problémájának nincs egyszerű megoldása./ = Chemical and Engineering News 
/Washington/, 1967.jul.17. 13-14.P. 
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Minden olyan intézkedés, amely ezt az egyensúlyt felborítaná, a teljesít-
mény rovására menne. 
J.Herbert Hollomon kereskedelmi államtitkárnak is inkább arról voltak el-
képzelései, miként nem lehet és szabad a műszaki fejlesztés regionális aránytalansá-
gainak kérdését megoldani. Helyteleníti, hogy országos jelentőségű kutatási programok 
megvalósítását olyan feltételekhez kössék, amely az alapok megosztását a népsűrűség-
től vagy földrajzi szempontoktól teszi függővé. Minden ilyen kisérlet rendkivül nega-
tiven befolyásolná a teljesítményt, anélkül, hogy számottevően előmozdítaná a regio-
nális gazdasági fejlődést. Inkább az egyes vidékek maguk épitsék ki kutatási erőfor-
rásaikat, maguk teremtsék meg annak feltételeit, hogy tudományos központok odatelepí-
tésére alkalmassá váljanak és azokat gazdasági fejlődésük elősegítésére hatékonyan 
ki tudják használni, követelte az államtitkár. 
A szenátusi albizottság már második éve működik, és vezetője, Fred R.Harris 
szenátor kénytelen volt elismerni: nincs olyan "varázsképlet", amelynek alkalmazásá-
val az állami kutatási kiadások földrajzi alapon történő méltányos elosztása megold-
ható. 
AZ ÁLLAMI K+F ALAPOK CSÖKKENÉSÉNEK ASPEKTUSAI 
A tudományos körök gondjainak középpontjában a kutatás helyzete, pontosan: 
a szövetségi kormányzat K+F juttatásainak előrelátható további csökkenése áll. 
Ha a K+F ö s s z r á f o r d i t á s o k a t tekintjük, ez az aggodalom 
tulajdonképpen indokolatlannak tűnik: 
Év Összesen Szövetségi Ipar Egyetemek és Egyéb, nem 
kormány főiskolák profitra dolgozó 
intézmények 
/millió dollárban/ 
1965 + 20 470 13 O7O 6 530 640 23О 
1966 22 220 14 070 7 210 700 240 
1967 23 800 14 930 7 870 750 250 
1968 25 ООО 15 560 8 330 840 270 
+1965 ideiglenes adat, a többi év becslés alapján. 
Forrás: Le progrès Scientifique /Paris/, 115.no. 1968.január. 58.p. 
A National Science Foundation 67-7.no. kiadványa alapján. 
Mig Nyugat-Európa, s ezen belül különösen az Európai Gazdasági Közösség 
országai k ö z ö s t u d o m á n y p o l i t i k a kialakításán és erőforrása-
ik összefogásán fáradoznak /aminek a megvalósítása egyáltalán nem tűnik könnyű fel-
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adatnak/, az amerikai K+F — h a talán nem is szputnyik felbocsátását követő évek gyors 
ütemében— tovább nő, hiszen az 1 9 6 5 .évi kereken 2 0 , 5 milliárd dollárról 1968-ban 25 
milliárd dollárra növekedett. 
Vizsgáljuk meg tehát közelebbről, mennyiben indokoltak az amerikai tudomá-
5/ 
nyos körök aggályai es panaszai. 
A PESSZIZMIZMUS OKAI 
A "temetési hangulat" oka, hogy miután az állami kutatási alapokból a szub-
venciók már évek óta gyérebben csordogáltak, most egy olyan évnek néznek elébe, ami-
kor a szűkebb kereteket, amelyek a problémák megoldását ugy-ahogy lehetővé tették, a 
"bomlasztó nélkülözés" /"disruptive privation"/ korszaka váltja fel. Senki sem állit-
ja, hogy az amerikai kutatásnak — m á s országos szükségletekhez képest— "rosszul megy 
a sora". Ha a vietnami háború költségeinek kihatását tekintjük, a doktori fokozatát 
éppen megszerzett diplomás, aki egy külföldi tanulmányuttól vagy konferencián való 
részvételtől esik el, nyilván nem érezheti magát szerencsétlenebbnek, mint az a nyo-
mortanyán lakó fiatal, akit a költségvetés megnyirbálása attól üt el, hogy emberibb 
viszonyok között élhessen. Mégis attól tartanak, ha az országos kutatás tudományos és 
műszaki teljesítményeit és potenciálját, valamint azt a szerepet veszik figyelembe, 
amelyet az ország bizonyos bajainak orvoslásában játszik, hogy e nagyon produktiv 
szervezet nagy megrázkódtatások előtt áll. 
Az államkincstár által folyósított kutatási alapok pontos felmérése még a 
legbékésebb időkben sem könnyű, s ez különösen érvényes az e g y e t e m i k u -
t a t á s r a , amelyet pénzügyileg egy bonyolult és lassan működő hajszálcsöves 
rendszer köt a kormányzathoz. A helyzetet tovább bonyolitja, hogy a Kongresszus kinos 
lassúsággal dolgozik, nehézkesen adja meg a szükséges felhatalmazásokat. Igy az NSF 
/az Országos Tudományos Alapitvány/ és az NIH /Országos Közegészságügyi Intézmények/ 
költségvetését hosszú hónapokkal a folyó pénzügyi év lejárta után sem hagyták még jó-
vá. A szóbanforgó intézmények 1967. őszén még mindig olyan összköltségvetés alapján 
folytatták működésűket, amelyet a Kongresszus az 1966. julius 1-től 1967. junius 30-
ig terjedő évre szavazott meg, mégpedig 1965 végén lefektetett irányelvek alapján. 
5/ GREENBERG,D.S.: Money for research; Prospects for next year are gloomy. 
/Lehangoló kilátások az állami K+F alapok nagyságát illetően az elkövetkező évre./ = 
Science /Washington/, i 9 6 7 . o k t . i 3 . 230-233.p. 
A továbbiakban —amennyiben külön nem jelezzük— e cikk adatait dolgoz-
zuk fel. Greenberg irása olyan pesszimizmust áraszt, hogy a francia Le Progrès Sci-
entifique I 9 6 8 . januári számában /59.Р-/ Jacques Sevin külön kommentárt közölt róla. 
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Ezenfelül a kormányzat politikai és gazdasági irányvonala pillanatnyi szük-
ségleteinek megfelelően a Költségvetési Hivatal /Bureau of the Budget/ folyton válto-
zó utasításokat ad bizonyos célhitelek felhasználásának meggyorsítását, lassítását 
vagy teljes leállitását illetően. 1967 októberében például egy heves kongresszusi vi-
ta után minden épitkezést "befagyasztottak", kivéve, ha annak folytatását vagy megin-
dítását biztonsági szempontok teszik okvetlenül szükségessé. Ez permanens bizonytalan-
ságot teremt és rendkivül megneheziti a kellő áttekintést. 
Nagy vonalakban a következő kép vázolható fel: 1959-1964 között az ismert 
körülmények folytán nagyarányú és költséges országos kutatási apparátust épitettek ki 
/a szövetségi kormányzat kutatási alapjai ebben az időszakban évi 5,8-ról 14,6 milli-
árd dollárra emelkedtek, az összráforditásoknak körülbelül 10 %-a jutott alapkutatás-
ra/. A kutatási apparátus e x p a n z i v beállítottságú volt: be akarta hozni a 
második világháború előtti elhanyagoltságát, inspirálta a feltáruló rengeteg tudomá-
nyos-műszaki lehetőség; az is bátoritotta, hogy a kormányzat úgyszólván határtalan 
készséget tanusitott a K+F támogatásában. Ennélfogva számos uj kutatási létesítményt 
inditottak be és nagyszabású képzési programot dolgoztak ki, amelyet bőkezű ösztön-
dijakkal támasztottak alá, a tudósok uj generációjának képzésére. 
1965-től kezdve azonban a látszólag kimeríthetetlen bőségszaru kezdett el-
apadni: a szövetségi alapok az előző évhez képest minimálisan /14,6-ról 14,8 milliárd 
dollárra/ növekedtek. 1966-ban elérték ugyan a 16 milliárd dollárt, ekkorra azonban 
olyan tendencia alakult ki, hogy a szövetségi kormányzat kutatási hozzájárulásait 
csökkenteni és valamiképpen rendszerezni kell különböző p r i o r i t á s o k je-
gyében. Uj tényezők is léptek fel: a v i e t n a m i h á b o r ú mind súlyo-
sabb anyagi terhei, egyfajta zavaros, de határozott súlyponteltolódás a minél gyor-
sabb hasznot hozó kutatási területek irányában, végül egy elnöki utasitás, amely az 
állami K+F-i ráfordítások földrajzilag kevésbé koncentrált felhasználását irta elő. 
Mindezek következményeként hol itt, hol ott faragtak le valamit az állami költségve-
tés kutatási rovatából. Az 196?.évi kongresszusi felhatalmazás 16,5 milliárd dollár-
ra szólt, de kérdésesnek látszik /a végleges adatok még nem állnak rendelkezésre/, 
6 / 
hogy a kormány megengedte-e ennek teljes felhasználását. 
Az államapparátus tudományfejlesztéssel foglalkozó tagjai hivatalos megnyi-
latkozásaik alkalmával általában aggályaiknak adtak hangot; magánvéleményük ugyanak-
kor az volt, hogy az 1965-ig tartó gyors növekedés jól "feltáplálta" a kutatást, s 
igy az néhány viszonylag szük esztendőt könnyen elvisel, sőt abból még bizonyos ha-
szon is származhat. /Egyes kutatók, akik a doktori fokozat megszerzése után hosszas 
tanulmányokba fogtak, arra kényszerülnek, hogy visszamenjenek oktatni az egyetemek-
re, vagy az iparban keressenek elhelyezkedést; az alapkutatás támogatásáhan a minő-
6/ A szövetségi kormány K+F ráfordításait jelző statisztikai adatok közötti 
eltérés gyakran a Kongresszus által engedélyezett és a ténylegesen felhasznált össze-
gek közötti különbségből ered. 
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ségi szempont nagyobb mértékben érvényesül; a fejlesztésben jobban ügyelnek a gazda-
ságossági szempontokra. Meg kell azonban jegyezni, hogy e felfogás helyességét sokan 
vitatták: szerintük azok, akik "jól beépültek" a rendszerbe, pénzszűke idején is ra-
gyogóan "menedzselik" magukat, az alapok hiányát leginkább fiatal és tehetséges, de 
ismeretlen kutatók sinylik meg, akik képtelenek a munkájukhoz szükséges minimális tá-
mogatást is megszerezni./ 
Ez idő szerint széles körben az a meggyőződés, hogy a "bő esztendők" során 
felgyűlt tartalékokat elhasználták, s eddig példátlanul nehéz helyzet áll elő. Eddig 
néha sikeresen érveltek a szovjet űrkutatás eredményeivel vagy azzal, hogy egyik-másik 
területen valamely más ország ugrott az élre. Most azonban, amikor ország-világ a 
"technikai szakadékról" beszél, az ilyen érvek kevéssé tűnnek hatékonynak. 
A helyzet paradox vonásai közé tartozik, hogy mig a tudományos körök balsej-
telmektől eltelve tekintenek a jövő elé, a kormányzat egyes mérvadó körei ugy tartják, 
hogy a K+F"tultáplált", s bőven ráfér, hogy kissé "megnyesegessék". Az egyik befolyá-
sos képviselőházi bizottság /House Ways and Means Committee/ elnöke egyenesen a ter-
vezett adóemelés elfogadásának egyik feltételeként kötötte ki, hogy a kormányzat K+F 
ráfordításait alaposan csökkentsék. Ebben az összefüggésben a Kongresszus beállított-
ságára nézve jellemző példaként emlegetik a szóbanforgó bizottság elnökének egyik meg-
nyilatkozását: "Ha egy professzor szabadságát erdős vidéken óhajtja tölteni, kutatási 
szubvenciót jár ki magának a falevelek fejlődésének tanulmányozására, s ha kedve tart-
ja, ir arról egy beszámolót, de ha nem, még ezt sem teszi meg." 
Jóllehet, konferenciákon, sajtónyilatkozatokban gyakoriak az olyan kérkedé-
sek vagy intő figyelmeztetések, hogy a kormányzat döntő posztjait mindinkább tudósok 
veszik át, ezek valójában a d ö n t é s e k e t h o z ó köröknek legfeljebb a 
perifériáján helyezkednek el. Hébe-hóba nagy gonddal és sok szerencsével valamennyi-
re ellensúlyozni tudják a Kongresszus "okvetetlenkedéseit", de többnyire passziv és 
szorongó szemlélői annak, amint a politikusok tudománypolitikai irányvonaluk felett 
összecsapnak. 
7/ 
I967 végén a helyzet a következőképpen jellemezhető: csaknem mindegyik 
álla mi szerv olyan értelemben tájékoztatta a hatáskörébe tartozó kutatási intézménye-
ket, hogy gyakorlatilag minden területen —fizikai alapkutatástól alkalmazott bioló-
giáig— a kormányszubvenciók lefaragására kell felkészülniük. A csökkentés méreteiről 
még nem döntöttek, de az előreláthatólag 10 % körül jár majd. Ez különösen érzékenyen 
érinti az egyetemeket, amelyek a fiatalabb tanerők elvesztésével számolnak, mégpedig 
éppen abban az időpontban, amikor azokra az alsó tagozatos hallgatók fizikai és bioló-
giai tudományszakokban való oktatásához sürgős szükség van. 
7/ Research outlook. /А kutatás kilátásai./ = Business Week /New York/, 1967-
dec.9. 75-p. 
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AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNY HATÁSKÖRÉNEK BŐVÜLÉSE8^ 
Az Országos Tudományos Alapitvány /National Science Foundation — NSF/ fel-
adata eredetileg az a l a p k u t a t á s és a t e r m é s z e t t u d o m á 
n y i o k t a t á s támogatása volt. Egy újjászervezési javaslat értelmében, ame-
lyet a képviselőház megszavazott és előreláthatólag a szenátus is jóváhagy, a fentie-
ken kivül az a l k a l m a z o t t és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , 
valamint n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l és h o n v é d e -
l e m m e l kapcsolatos kutatást is az NSF hatáskörébe utalják. 
Ennek az intézkedésnek a hátterében —különösen ami a nemzetközi együttmű-
ködést illeti— egyebek között az a Latin-Amerikában kipattant botrány húzódik meg, 
amelynek során kiderült, hogy társadalomtudományi kutatások cimén odaküldött amerikai 
tudósok valójában a CIA /Central Intelligence Agency — az amerikai központi hírszer-
ző szerv/ számára végeztek esetleges népi felkelések elhárítását célzó tanulmányokat 
9/ 
/Camelot Project/. Néhány esetben amerikai kutatókat egyes latin-amerikai országok-
ból kiutasítottak, másszor kutatási tervezeteket egyik napról a másikra azonnali ha-
tállyal leállítottak. A társadalomtudományi kutatások bizonyos ágazatainak müvelése 
az amerikaiak számára Latin-Amerikában úgyszólván lehetetlenné vált, mert nemcsak a 
baloldal, hanem az egész értelmiség körében, sőt az uralkodó osztályok egy részében 
Is zárt falakba ütköznek. 
Latin-Amerika ilyetén reakciója azonban egyik tünete csupán egy átfogóbb 
érvényű jelenségnek, amelyet maguk az amerikaiak igy látnak: 
"...Minthogy Amerika a"technikai szakadék" és a "szellemi potenciál lecsapo-
lásának" /"brain drain"/ legfőbb haszonélvezője, az iránta érzett ingerültség mind a 
fejlett, mind a fejlődő országokban elkerülhetetlen és nagyméretű. A fejlődő országok-
ban ehhez még az amerikai kolonializmus különösen heves elutasítása is járul, ugyanak-
kor osztják azt a döbbenetet is, amelyet a vietnami háború miatt a világon mindenütt 
éreznek, ezenfelül tartanak attól- is, hogy az amerikai védelem hasonlóan véres formá-
ját kényszeritik reájuk. 
Az NSF működésének átszervezése, egyebek között, ezekkel a fejleményekkel 
is kapcsolatos. 
8/ Uo. 
9/ Uo. és LANGER,Elinor: Foreign research: CIA plus Camelot equals troubles 
for U.S. scholars. /Külföldi kutatás: a CIA és a Camelot-projektum összefonódása bajt 
hoz az amerikai tudósok fejére./ = Science /Washington/, 1967.jun.23. 1583-1584.p. 
10/ LANGER,Elinor: i.m. 1584.p. 
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VITA A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK MÉRETEIRŐL 1 1 7 
Az állami kutatási alapok feltehető csökkenése kiváltotta aggodalommal egy-
idejűleg tudományos körökben élénk vita folyik arról is, vajon milyen méretű k u -
t a t á s i e r ő f e s z i t é s tekinthető s z ü k s é g e s n e k é s 
k i v á n a t o s n a k ? 
A KUTATÁS CSÖKKENŐ HOZADÉKÁNAK 
ELMÉLETE 
E vitában vetődött fel —egyebek között— a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s c s ö k k e n ő h o z a d é k á n a k kérdése is. Ezt különösen három 
érvvel támasztják alá; 
- A további növekedés során mind kevésbé tehetséges kutatókat vonnak be a 
tudományfejlesztésbe. A valóban alkotó tudósok Amerikában minden különösebb nehézség 
nélkül immár megfelelően el tudnak helyezkedni. Valószinü tehát, hogy akik a kutató-
állományt feltöltik, a jelenlegi á t l a g n á l a l a c s o n y a b b teljesit 
ményt tudnak csak nyújtani. 
- A p u b l i k á c i ó k ö z ö n e az igazán fontos felfedezések 
közismertté válását mind nehezebbé teszi. Helytálló, noha nem különösen fontos kuta-
tási eredmények közzétételének megakadályozása sem megvalósítható, sem kivánatos, 
kétségtelen azonban, hogy ezek áradata következtében mind bonyolultabbá válik a kie-
melkedő, uj eszméket sugalló tudományos közlemények kiszűrése. A t u d o m á n y o 
h i r k ö z l é s módszerei kétségtelenül fejleszthetők, de akkor is érvényes meg-
állapítás: a középszerű töhbletkutatás értékét erősen csökkenti, hogy a tudományos 
hirközlés számára irdatlan tehertételt jelent. 
- A kutatóállomány növekedésével elhárithatatlanul fellép a t u l s z a -
k о s о d á s tendenciája. Ugyanakkor minden korszerű tapasztalat arra mutat,hogy 
uj felfedezések napjainkban többnyire a különböző tudományterületeken kialakult elgon 
dolások s z i n t é z i s é b ő l születnek. 
Mindennek folytán azok az érvek, amelyek a tudományfejlesztés kiadásainak 
növelésével párhuzamosan az uj felfedezések s zárnának jelentős gyarapodására utalnak, 
nem túlságosan meggyőzőek. Ezért például K.S.Pitzer — a Rice University /Houston, 
Texas/ elnöke— e l u t a s i t j a azt az álláspontot, mely szerint a tudomány-
fejlesztés növelése á l l a n d ó a n és m i n d e n területen célszerű. 
11/ PITZER,Kenneth S.: How much research? /Mekkora legyen a kutatási erőfe-
szítés?/ = Science /Washington/ 196?.aug.l8. 779-781.p. 
Az alábbiakban főként e cikk tartalmára utalunk. 
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Ehelyett d i f f e r e n c i á l t n ö v e k e d é s t tart helyesnek 
az alábbi gondolatmenet alapján: sok számitás jelzi, hogy a legutóbbi években a terme 
lés növekedésében a műszaki fejlesztésben elért vívmányok egymagukban akkora szerepet 
játszanak, mint együttesen a beruházások és a munkaerőállomány növelése. Ezért az ok-
tatás színvonalasabbá tételét, a kutatás és fejlesztés erőteljesebb támogatását célzó 
kiadások a gazdasági növekedés szempontjából kifizetődőbbek, mint egyéb termelési té-
nyezők /tőke és munkaerő/ növelése. Ehhez azonban azt a fenntartást fűzi, hogy fenti-
ekből következően a kutatásnak különösen azokon a tudományterületeken kell intenzív-
nek lennie, amelyek szoros összefüggésben állnak az ipari és mezőgazdasági technika, 
az orvostudomány stb. fejlődésével, illetve relevánsak más, a gyakorlathoz kapcsolódó 
tudományágak fejlődésére. Ugyanez a szempont indokolja az egyetemi kutatás további 
fejlesztését is alsó tagozatos /"graduate"/ szinten, de természetesen felső tagozatos 
/"postgraduate"/ szinten is, ahol az alkotó elméknek lehetővé kell tenni a kibonta-
kozásukhoz szükséges minden kutatási tapasztalat megszerzését. 
Ugyanilyen okból Pitzer sikra száll a költséges berendezéseket igénylő ku-
tatások /részecskegyorsítók, nagyméretű teleszkópok, mélytengeri kutatóhajók, űrkuta-
tás sth./ kellő pénzügyi ellátottsága mellett is. Megvalósíthatónak és megvalósitan-
dónak tartja továbbá, kisebb méretekben, a kevésbé költséges berendezésekkel folyó, 
tehetséges egyének fejlődéséhez szükséges szerényebb arányú kutatás kellő mértékű fi-
nanszírozását is. 
A —különösen katonai jellegű— K+F csökkenő hozadékának problémájával be-
12/ 
hatóan foglalkozik H.L. Niehurg milwaukee-i egyetemi tanar könyve is. Szerinte a 
fejlett ipari országokban a tudományos-műszaki újításokat létehozó folyamat felgyorsu 
lása elérte azt a pontot, amikor kétélüvé vált és immár csökkenő hozadék jellemzi. 
Nieburg professzor egyben élesen bírálja a kutatási szerződések kiadásának rendszerét 
az ezzel összefüggő pazarlást, ami véleménye szerint évente sok milliárd dollár feles 
leges és megtakarítható eltékozlásával jár. 
Pitzer és Niehurg kiindulópontjai nem teljesen azonosak, mint ahogy érveik 
és következtetéseik sem azok, valószínű azonban, hogy a kutatási alapok összegszerüsé 
gét illetően a csökkenő hozadék kérdése az elkövetkező évek tudományfejlesztési vitái 
ban az eddiginél jóval nagyobb szerepet játszik majd. 
1 2 / Részletesebben 1 . Ádám György: A kutatás és fejlesztés "amerikai utjá-
nak" problematikus vetületei cimü, Nieburg könyvéről irt ismertetését. Közgazdasági 
Szemle, 1 9 6 7 . o k t ó b e r . 1 2 4 2 - 1 2 5 3 .p. 
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UT ILITARIZMUS ÉS PRAGMATIZMUS 
Befejezésül meg kell még emlékezni az amerikai kutatásban ujabban mind na-
gyobb erővel fellépő u t i l i t a r i s t a áramlatról. Az amerikai kutatást, 
mondhatni, mindenkor is jellemezte az a l a p k u t a t á s bizonyos fokú e 1-
h a n y a g o l á s a . George Pake fizika-professzor /Washington University, 
St.Louis, Missouri/ egy érdekes — n o h a sok tekintetben vitatható— tanulmányban1"^ 
hivja fel a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokban mind szélesebb körben követe-
lik úgyszólván minden meglevő probléma azonnali megoldását. Ennek a türelmetlenségnek 
van vagy lehet társadalmi jogosultsága, itt csupán a Pake professzor által megjelölt 
egyetem.', vetületeire kivánunk utalni. Eszerint a szövetségi kormányzat és a vele szem-
benálló egyetemista csoportok között elég nagy a véleményeltérés a Vietnamban követen-
dő politikai irányvonalat illetően, van azonban közös érintkezési felületük is: a pil-
lanatnyi hasznosság elvének érvényesítése. Egyes hallgatók nem Hajlandók megtanulni a 
természettudomány alapvető törvényeit sem, a történelmet, sem a matematikát, mert még 
nem képesek belátni, hogy azok mennyiben relevánsak a modern társadalom problémáinak 
orvoslása szempontjából. A szövetségi kormányszervek is hajlamosak arra, hogy lebecsül-
jék az alapkutatást, amennyiben nem látják, hogy mennyiben lényeges a Holdexpedíció 
elősegítése, a rák mielőbbi gyógyítása vagy Vietnamban felhasználható uj fegyverek 
fejlesztése szempontjából. 
Az a törekvés, hogy a t é n y l e g e s k ö l t s é g e k figyelembe-
vétele nélkül vagy azok egy részének megtakarításával, a gyors jövedelmezőség elvének 
ésszerűtlen érvényesítésével csikarjanak ki gyors, sőt lehetőleg azonnali megoldáso-
kat, vezet azután olyan kísérletekhez, hogy az egyetemet a szó szoros értelmében esz-
közként használják a legkülönbözőbb — a napi politika fordulataival és kívánalmaival 
is összefüggő— nehézségek áthidalására. Az egyetemeket elárasztják olyan kérésekkel, 
hogy sürgősen dolgozzanak ki oktatási programokat, számolják fel a városi alsó- és kö-
zépfokú oktatás hiányosságait, készítsenek tervezeteket minden létező probléma megol-
dására a szegénység felszámolásától az alkoholizmus csökkentéséig, s nem utolsó sor-
ban, hogy a tudományos kutatást változtassák a legkülönbözőbb washingtoni szervek át-
meneti műszaki feladatai haladéktalan teljesítésének eszközévé. 
Szem elől tévesztik azonban —hangsúlyozza Pake professzor—, hogy az egye-
temek elsőrendű funkciója az oktatás és kutatás, amely nélkül nem képezhetők ki azok, 
akik kellő felkészültségén múlik majd korunk alkalmazott problémáinak sikeres megoldá-
13/ PAKE,George: Basic research and financial crisis in the universities. 
/Alapkutatás és pénzügyi válság az egyetemeken./ = Science /Washington/, 1967.aug.4. 
519.p. 
14/ Az "univerzitás" és "multiverzitás", a nagy egyetemek, mint a szellemi 
termékeket gyártó iparág termelőegységei, az egyetemek kommercializálódása stb. ille-
tően 1.: Ádám György: Berkeley, London és Nyugat-Berlin lázongó egyetemistái. Valóság, 
1 9 6 7 .december. 8 8 - 9 8 . p . 
Mindezek után nagyon is hihetőnek hangzik Donald F.Hornig állásfoglalása, 
akinek a Svéd Királyi Akadémia műszaki tagozatán 1967 augusztusában tartott beszédé-
15/ 
bői ide kivánkoznak a következő megállapítások: 
"Amikor valamely ország ugy dönt, hogy annyit fordit tudományfejlesztésre, 
amennyit csak tud, azonnal felvetődik a kérdés, miként határozza meg: m e k k o r a 
r á f o r d í t á s o k a t e n g e d h e t m e g m a g á n a k . Erre a kér-
désre nem adható pontos válasz. 
Az Egyesült Államokban inkább több tudománypolitikai irányvonal koordinálá-
sáról, mint egységes tudománypolitikáról lehet beszélni: a tudományfejlesztés kérdése-
it különböző szempontból közelitik meg. Közülük talán legfontosabb az a meggyőződés, 
hogy a jövő megfelelő mennyiségű ismeretanyag felhalmozásán, megértésén és továbbfej-
lesztésén múlik, hogy ez ama legfontosabb tényezők egyike, amely olyan uton-módon, 
amit maguk az amerikaiak sem tudnak egyelőre pontosan meghatározni, adja meg a döntő 
lökést a jövő kialakításához. 
Amerika is csak most tanulja meg, hogy a kormányzat miként segitheti elő a 
leghatékonyabban a tudományos, ipari és társadalmi fejlődést. Az amerikai tudománypo-
litikát nem tekinthetik modellnek más országok, tapasztalataik és problémáik azonban 
alapul szolgálhatnak azon kérdések általános megvitatásához, amelyekkel előbb-utóbb 
mindenkinek meg kell birkóznia." 
Összeállította: Ádám György 
M4 
15/ HORNIG,Donald F.: United States science policy. /Az Egyesült Államok tu-
dománypolitikája./ = TVF /Stockholm/, 1967.6.no. 212-219.p. 
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A FRANCIA TUDOMÁNYOS KUTATÓK HELYZETE 
Franciaország igen jelentős összegeket áldoz a tudományos kutatásra és fej-
lesztésre /a továbbiakban K+F/: 1964. évi adatok szerint a bruttó nemzeti jövedelem 
1,9 %-át forditja erre a célra /az európai tőkés államok közül csak Nagy-Britannia 
előzi meg e téren/. 
Sajátossága a francia kutatás hálózatának, hogy a kutatásban résztvevő sze-
mélyek jelentős része á l l a m i a l k a l m a z o t t , akik felsőoktatási in-
tézményekben vagy állami kutatóintézetekben dolgoznak. A legjelentősebb állami kutató-
intézeti hálózat a Nemzeti Tudományos Kutatási Központ /Centre National de la Re-
cherche Scientifique — CNRS/ fejlesztése az utóbbi évek átlagában elérte az évi 17 
%-ot, 1 / ami kétségkivül igen figyelemre méltó. 
A FRANCIA KUTATÓGÁRDA LÉTSZÁMA 
A Tudományos Kutatási és Technikai Főbizottság /Délégation Générale de la 
Recherche Scientifique et Technique — DGRST/ az 1965-1966. év folyamán f e 1 m é-
1/ Buoyant support for French science. /Lendületes támogatás a francia tu-
dománynak./ = Nature /London/, 1968.jun.l. 822-823.p. 
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A f r a n c i a k u t a t ó g á r d a l é t s z á m a — F e l m é r é s 
a f r a n c i a k u t a t ó k h e l y z e t é r ő l — T u d o m á n y o s 
m i n ő s i t é s i r e n d s z e r — K u t a t á s i i d ő r á f o r d í -
t á s — N y e l v t u d á s é s k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k 
— K u t a t ó k s z ü l e t é s i h e l y é s m u n k a h e l y s z e -
r i n t i m e g o s z l á s a — K u t a t ó k é s s e g é d s z e m é l y -
z e t a r á n y a a C N R S - n é l — A t u d o m á n y o s k á d e r -
u t á n p ó t l á s p r o b l é m á i . 
r é s t végzett a kutatásra és fejlesztésre forditott anyagi és személyi eszközök 
felhasználásáról 1964—ben. A felmérést kérdőiv módszerrel végezték el .amelyet minden 
kutatóhelynek megküldtek. Ezen a kérdőiven számos és igen részletes kérdés volt a ku-
tatóhely s z e m é l y i á l l o m á n y á r a , a felhasznált k u t a t á -
s i k ö l t s é g e k r e , a költségek m e g o s z l á s á r a és a kutató-
hely pénzügyi f o r r á s á r a vonatkozóan. Az adatok 1964. december 31-i álla-
pótnak felelnek meg. A felmérés anyagát 1968-ban közölték. /Jelen összeállításunk-
ban a francia kutatók személyi állományának problémáira vonatkozó anyagokat ismertet-
jük./ 
A kutatók létszámára vonatkozóan egységként a "teljes időre átszámitott" ku-
tatót vették, vagyis olyan elméleti kutatót, aki munkaidejének teljes egészében kuta-
tómunkát végez. Ezzel szemben áll a "fizikai egységre átszámitott" kutató, vagyis a 
tényleges létszám, a kutatómunkára forditott idő figyelembevétele nélkül. 
A kutatói gárda létszámának dinamikáját a következő táblázat szemlélteti. 
1. táblázat 
A francia kutatógárda létszámának alakulása 
/állami- és magánszektor együttesen/ 
Év Kutatók száma 
Teljes létszám Számitott létszám 
1958 23 700 17 925 
1959 26 425 19 825 
I960 30 450 22 775 
1961 35 350 25 860 
1962 41 050 29 625 
1963 4? 740 33 840 
1964 52 790 37 255 
A 10 000 lakosra számitott kutatók száma /a teljes létszám adatait figyelembevéve/ 
Franciaországban 1964—ben elérte a 10,9 értéket. /Hazánkban a hasonló időszakban ez 
az érték 10 körül volt./ /A magyar kutatási statisztika az előbbi esetre a "számi-
tott létszám", az utóbbira a "teljes létszám" kifejezést alkalmazza. A továbbiakban 
mi is ezt a terminológiát használjuk értelemszerűen./ 
Az állami szektorban alkalmazott kutatók és segédszemélyzet adatait a kö-
vetkező táblázat tartalmazza. 
2/ Les mloyens consacrés par l'Etat a la recherche et du développement en 
1964. /А kutatás és fejlesztés állami ráfordításai 1964-ben./ = Progrès Scientifique 
/Paris/, 1968. Különszám. 164 p. 
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2. táblázat 
A személyi állomány összetétele a K+F állami szektorában 
/számitott létszám/ 
Kutatók és Nem kutató- Technikai Adminiszt- Munkás ok Összesen 
kutatómér- mérnökök személy- rációs 
nökök zet személyzet 
Oktatási intéz-
mények és CNRS 11 670 1 630 8 040 960 2 940 25 240 
Állami kutató-
intézetek 7 125 3 840 13 220 7 140 14 840 46 I65 
Összesen 18 795 5 470 21 260 8 100 17 780 71 405 
Ezekből az adatokból igen kedvező kutató:segédszemélyzet arány számitható 
/az idézett jelentés igy is jár el/. A számitott létszámból kiinduló ilyen arány azon-
ban eléggé torz képet ad: ugyanis a kutató az egyharmad munkaidőben is képes arra, 
hogy a segédszemélyzet részére annyi munkát adjon, ami esetleg a teljes munkaidőt is 
kitöltheti. A számitott létszám módszerét alkalmazva tehát a kutatóknál viszonylag 
mindig kisebb számot kapunk, mint a technikai személyzetnél. 
Az állami szektorben 1964. december 31-én összesen 18 755 kutató dolgozott 
/számitott létszám/. Ezek százalékos megoszlása az egyes tudományterületek között a 
következő volt: 
Matematikusok 5,0 % 
Fizikusok, kutató és fejlesztő mérnökök 31,8 % 
Kémikusok és fémipari kutatók 15,0 % 
Geológusok, geofizikusok 5,5 % 
Biológusok, orvos és gyógyszeripari kutatók 27,7 % 
Mezőgazdasági és állategészségügyi kutatók 3,5 % 
Társadalomtudományi kutatók 11,5 % 
Az előbbi táblázatban szereplő 71 405 személy a következőképpen oszlik meg 
az egyes állami szervek között: 
Felsőoktatási intézmények 25 % 
Hadügyi kutatás 25 % 
Atomenergia Bizottság 19,5 % 
Nemzeti Kutatási Központ 8,0 % 
Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet 5,0 % 
Nemzeti Távközlési Kutató Központ 3,5 % 
Nemzeti Statisztikai és Közgazdasági Intézet 2,5 % 
Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutató Intézet 2,0 % 
Iskolák 1,0 % 
Egyéb állami kutatószervek 8,5 % 
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Az állami szektorban dolgozó kutatók f ö l d r a j z i e l o s z l á -
s a igen egyenletlen. A párizsi körzetben található a kutatók 58,7 %-a /számított 
létszám/. Ha az állami szektoron belül külön vizsgáljuk a kutatóintézeti hálózatot, 
akkor ez az arány még tulzottabb: 76,5 %• 
FELMÉRÉS A FRANCIA KUTATÓK HELYZETÉRŐL 
A DGRST kezdeményezésére és irányításával felmérést végeztek az állami 
szektorban dolgozó egzakt- és természettudománnyal foglalkozó kutatók között az I963-
I 9 6 5 . é v i időtartamra. Ennek eredményét is a közelmúltban publikálták."^ A felmérés 
4./ 
főbb adatait röviden külön, is közölték. Az adatgyűjtés k é r d ő í v módszeré-
vel történt. 
MILYEN KÉRDÉSEK VOLTAK 
A KÉRDŐÍVEN? 
Á l t a l á n o s a d a t o k : személyi jellegű főbb adatközlés, isko-
lai végzettségre vonatkozó közlések, különböző funkciók 1962. január 1. előtt és je-
lenleg, nyelvtudása /kategóriák: olvas folyékonyan, beszél és ért könnyen, beszél és 
ir folyékonyan/, részvétele kiküldetésben, kongresszusokon, tudományos vagy technikai 
tanulmányúton 1959. január 1. után. 
Jelenlegi részvétele tudományos bizottságok, tanácsok munkájában. 
T u d o m á n y o s s z a k k é p e s í t é s e : Milyen tudományterü-
let művelőjének tartja magát, illetőleg szűkebb szakterületeinek rangsorolt felsoro-
lása. 
T e v é k e n y s é g é . n e k m e g o s z l á s a : Munkaidejének szá-
zalékos megoszlása a közvetlen kutatás, kutatási dokumentáció, oktatás, adminisztrá-
ció és egyéb tevékenység között. 
K u t a t á s i t e v é k e n y s é g e : Munkahelyének megnevezése, 
beosztottjainak száma és fokozata, vezetőjének neve, milyen más személyek adnak taná-
csot munkájához. Milyen kutatási témát müveit az utóbbi három év alatt. 
3/ Les chercheurs du secteur public en sciences exactes et naturelles. /Az 
állami szektorban dolgozó egzakt- és természettudományos kutatók./ = Le Progrès Sci-
entifique /Paris/ , 1 9 6 8 . Numero spécial 1 7 4 p. 
4 / Le Progrès Scientifique /Paris/,1 9 6 7 . 1 0 7 . n o . 2 7 - 4 2 . p . és Nature /London/, 
1968^febr.3. 406.p. 
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E g y é b t e v é k e n y s é g e : Ha résztvesz oktatásban, hol és 
mit ad elő, milyen egyéb fontosabb tevékenységet folytat. 
K ö z l e m é n y e i : Tudományos müvei, eredeti publikációinak jegyzé-
ke az I955-I959. közötti és 1959- utáni időszakra vonatkozóan. 
A FELMERESBEN RESZTVETT 
KUTATÓK MEGOSZLÁSA 
A kérdőiveket az á l l a m i s z e k t o r h o z tartozó kutató és 
oktatási intézmények azon tudományos személyzetének küldték meg, akik az egzakt- és 
természettudományok területén dolgoznak. Összesen 11 095 kérdőiv adatát dolgozták 
fel. Tehát a megállapítások nem az egész francia kutatóbázisra, hanem annak csak egy 
részére vonatkoznak, amely réteg egyébként az összlétszámnak majdnem egynegyede. Az 
általános tendenciák azonban nyilvánvalóan reprezentálják a francia kutatógárdát. 
Mivel hasonló jellegű és volumenű felmérés a közelmúltban Európában nem volt 
—vagy ilyenről legalábbis nincs tudomásunk—, az adatok áttekintése azért is érdekes 
lehet, mert egy olyan tőkés ország tudományos potenciáljának egyik fontos tényezőjét 
mutatja be, ahol a háború után viszonylag gyors mennyiségi fejlesztés ment végbe a 
tudomány területén. 
A felmért 11 095 kutató t u d o m á n y t e r ü l e t i m e g o s z -
l á s a a következő: 
Matematika 920 fő 8 % 
Fizika 3 430 " 31 % 
Kémia 2 728 « 25 % 
Földtudományok 772 " 7 % 
Biológia 3 245 " 29 % 
ALTALANOS ADATOK 
A személyi adatokból kiindulva tudományterületenként vizsgálták a n ő k 
a r á n y á t a kutatók között. 
Összesen 20 % 
Matematika 14 % 
Fizika 11 % 
Kémia 23 % 
Földtudományok 14 % 
Biológia 28 % 
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A felmérés megállapítja, hogy a 20 %-os női arány a kutatók között elég ma-
gas, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államokban a nők részvétele az 
effektiv kutatómunkában mindössze 9 %• /А legújabb magyar adatok szerint kutatóinté-
zetekben dolgozó tudományos munkatársak 20 %-a, egyetemi oktatóknak pedig 21 %-a nő. 
Az arányok lényegileg tehát azonosak./ 
Az adatok szerint a biológiai és a kémiai kutatást részesitik előnyben a 
nők. 
Az é l e t k o r szerinti megoszlás a következő érdekes képet mutatja: 
20-29 életév között 3 158 fő 29 % 
30-39 " " 4 357 
40-49 " " 1 992 
50-59 " " 982 
60 év felett 589 
feleletet nem adott 17 
39 % 
18 % 
9 % 
5 
A francia kutatóbázis viszonylag f i a t a l . Az átlagos életkor az 
egész vizsgált területen 35 év. Tudományterületenként az átlagos életkor némileg in-
gadozik: matematika - 35 év, fizika - 34 év, kémia - 33 év, földtudományok - 37 
év, biológia - 38 év. A vizsgált kutatóbázis 68 %-a tehát fiatalabb 40 évnél. 
Az adatok hiven tükrözik, hogy a francia tudományos bázist igen intenziven 
fejlesztették az elmúlt 10-15 év folyamán. Előre megjósolható, hogy 5-10 év múlva az 
akkori végzős egyetemi hallgatók elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek majd kutatói 
pályán, mivel a természetes kádercsere /nyugdíjazás/ csak csökkentett lehetőséget fog 
adni. 
N e m z e t i s é g szerint a következő a megoszlás: 
Francia 10 604 fő 96 % 
Külföldi 444 " 4 % 
Feleletet nem adott 47 " 
A megkérdezett kutatók közül 4 792 felsőoktatási intézményben dolgozik /az 
ő esetükben természetesen helyesebb lenne oktatókról beszélni/, 2 541 a CNRS, 1 329 
a CEA /Commissariat a l'Energie Atomique — Atomenergia Bizottság/ állományába tar-
tozik, illetőleg 2 433 különböző minisztériumok kutatóhelyein dolgozik. 
EGYETEMI VEGZETTSEG ES 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
A felmérésben résztvett francia kutatók egyetemi-főiskolai végzettség sze-
rint a következő megoszlást mutatják. /А kimutatást a legfontosabb állami intézmények 
vonatkozásában is megadták./ 
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2. táblázat 
Egyetemi-főiskolai végzettség  
/А kutatók százalékában/ 
Főiskolák Műszaki 
főisko-
lák 
Egyetemek Külföldi 
képzés 
Egyéb Összesen 
Felsőoktatási 
intézmények. 10 20 68 
- 2 100 
CNRS 3 30 62 4 1 100 
CEA 2 68 23 2 5 100 
Teljes kutatói 
állomány 6 37 53 2 2 100 
A kutatóknak és oktatóknak több mint a fele egyetemi végzettséggel rendel-
kezik. Tudományterületenként azonban kisebb sajátosságok, eltérések mutatkoznak: 
- f ő i s k o l a i végzettségűek viszonylag legnagyobb számban a mate-
matika területén találhatók; 
- m ű s z a k i f ő i s k o l á k a t /egyetemeket/ végzett mérnökök 
elsősorban a fizikai és kémiai kutatásokban vesznek részt; 
- e g y e t e m e k r ő l kikerült kutatók vannak többségben a geo- és 
biológiai kutatások területén. 
Az egyetemi képesítéssel rendelkező kutatók nemek szerinti megoszlása érde-
kes képet mutat. A n ő k aránya közöttük 2? ami abszolút számokban 1 607 kuta-
tót és oktatót jelent. Ha ezt a számot 100-nak vesszük, az egyetemet végzett nők ará-
nya az egyes tudományterületek között a következő képet mutatja: matematika 4 %, fi-
zika 16 %, kémia 25 %, földtudományok 6 % és biológia 49 %. 
Az egyetemi végzettséggel rendelkező férfi kutatók és oktatók /4 296 fő/ 
hasonló sorrendüségü százalékos megoszlása: 7 - 29 - 21 - 8 - 35 %• 
SZŰKEBB SZAKTERŰLETEK 
SZERINTI MEGOSZLÁS 
A szűkebb szakterületekre vonatkozó kérdésnél a 11 095 kutató összesen 
16 I 6 5 választ adott, vagyis egy-egy kutatóra átlagosan 1,5 szakterület jut. Tudomány-
területenként rangsorba lehet állitani a szűkebb szakterületeket. Az első öt helyre a 
következők jutnak: 
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Matematika: Numerikus módszerek, alkalmazott matematika, analizis és 
funkcionális analizis, statisztika. 
Fizika: Szilárdtest fizika, elektronika, nukleáris fizika, folya-
dékok fizikája. 
Kémia: Szerveskémia, fizikai-kémia, ásványok kémiája, analitikai 
kémia. 
Földrajztudományok: Geológia, talajtan, paleontológia és paleobotanika, ocea-
nográfia. 
Biológia: Botanika, biokémia, zoológia, fiziológia. 
Az öt leggyakoribb szakterület a tudományterület 50-60 %-át öleli fel. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSI RENDSZER 
Az egyetemi, főiskolai képzés után s p e c i á l i s t u d o m á n y o s 
t o v á b b k é p z é s r e is lehetőség nyilik. A fokozatokat lényegileg három cso-
portba sorolhatjuk: 
Doctorat d'Etat 
Agrégation 
Doctorat de З™6 cycle 
A fenti fokozatokat nehéz lenne magyarra leforditani. A D o c t o r a t 
d ' E t a t lényegileg majdnem eléri a magyar "tudományok doktora" fokozat kritériu-
mait. Ez a fokozat az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele. 
Az A g r é g a t i o n speciális minősítő vizsgák letételét jelenti az 
egyetemi diploma megszerzésével járó vizsgák után. Ezt elsősorban a felsőoktatási dol-
gozók szerzik meg,mivel az oktatásban való részvételre jogosit fel. 
me 
A D o c t o r a t d e 3 c y c l e az egyetem elvégzését követő 
speciális tudományos továbbképzést és annak eredményeként a fenti fokozat megszerzé-
sét jelenti. A hazai "tudományok kandidátusa" fokozathoz közel áll, bár annak szint-
jét általában nem éri el. Ezen fokozatok megoszlását és sajátosságát az egyes tudomány-
területeken a következő táblázat mutatja. 
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4. táblázat 
Tudományos minősítéssel kapcsolatos adatok 
Doctorat 
d'Etat 
Agrégation Doctorat de 
3 cycle 
Az adott fokozattal rendelkező 
kutatók aránya 27 % 11 % 6 % 
Leggyakoribb tudományterület kémia 
29 % 
matematika 
35 % 
fizika 
9 % 
Legkevésbé előforduló tudomány-
terület 
matematika 
22 % 
kémia 
6 % _ 
Nők aránya 19 % 18 % 26 % 
Mely területen van a legtöbb nő biológia 
26 % 
matematika 
23 % 
biológia 
48 % 
Mely területen van a legkevesebb nő matematika 
és fizika 
12 % 
kémia és 
geo-tud. 
12 % 
matematika 
és fizika 
15 % 
Adott fokozattal rendelkezők 
átlagos életkora 42 év 37 év 30 év 
Adott fokozattal rendelkező nők 
átlagos életkora 41 év 32 év 30 év 
"Legfiatalabb" területek kémia 
és fizika _ _ 
"Legöregebb" területek biológia fizika 
és kémia _ 
Egyetem után hol nyerték el leg-
hamarabb a fokozatot kémia matematika matematika 
Egyetem után hol nyerték el leg-
később a fokozatot 
természet-
tudományok 
kémia kémia 
Az egyetemi diploma megszerzése és a Doctorat d'Etat fokozat elnyerése kö-
zött átlagosan a következő időtartam telik el: 
matematika 8 év 
fizika 8 év 
kémia 7 év 
földtudományok 10 év 
biológia 9 év 
KUTATÁSI IDŐRÁFORDÍTÁS 
A kérdőiven szereplő öt kategória /kutatás, dokumentáció, oktatás, 
igazgatás, egyéb/ alapján kellett választ adni a kutatóknak, hogy munkaidejük miként 
oszlik meg. Természetszerűleg az ilyen válaszok nem teljesen pontosak, de azért hasz-
nos tájékoztatást nyújtanak. 
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2. táblázat 
A munkaidő százalékos megoszlása az egyes tudományterületeken 
Kut a t ás Dokumen-
táció 
Oktatás Igazgatás Egyéb Összesen 
Matematika 42 14 25 10 9 100 
Fizika 63 12 13 8 4 100 
Kémia 62 11 18 7 2 100 
Földtudományok 52 13 16 11 8 100 
Biológia 59 13 17 8 3 100 
Összesen 59 12 17 8 4 100 
Ez a kimutatás elég kedvező képet mutat, mivel átlagosan az idő 70 %-át for-
dítják a közvetlen kutatásra és dokumentációs munkákra. 
A CNRS kutatóhelyein, ahol a francia természettudományi kutatók zöme dolgo-
zik, a kutatásra és dokumentációs munkára összesen 94 % jut /82 + 12/, oktatásra 2 %, 
adminisztrálásra 3 %i egyéb munkákra 1 %. 
Különösen érdekes az a kimutatás, amely illusztrálja, hogy a felsőoktatási 
intézményekben hogyan oszlik meg a munkaidő a különböző beosztásban dolgozó oktatók 
között. 
6. táblázat 
A munkaidő százalékos megoszlása felsőoktatási intézmények 
oktatóinál 
Kutatás Dokumen-
táció 
Oktatás Igazgatás Egyéb Összesen 
Nyugdíjas 
professzor 57 7 14 14 8 100 
Tanszékvezető 
professzor 40 10 28 20 2 100 
Docens 42 10 32 13 3 100 
I.o.adjunktus 40 11 40 8 1 100 
II.o.adjunktus 40 9 36 10 5 100 
Tanársegéd 44 12 37 5 2 100 
Oktatási intézményekben is igen nagy a kutatásra forditott idő részaránya. 
A kutatás és a dokumentáció együttesen a munkaidőnek több mint a felét /53 %/ foglal-
ja le. 
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NYELVTUDÁS ÉS KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK 
NYELVISMERET 
A felmérés értékelése igen nagy jelentőséget tulajdonit a n y, e l v t u -
d á s r a vonatkozó adatoknak, mivel a nyelvtudás a külföldi tudósokkal és tudomá-
nyos eredményekkel való közvetlen kontaktus egyik igen fontos eszköze. A kérdőivek 
szerint mindössze a- kutatók 7 %-a nem ismer semmilyen idegen nyelvet. A jelentés ké-
szitői megjegyzik, hogy /amerikai adatok szerint/ az Egyesült Államokban a kutatók 
27 %-a nem olvas és nem beszél semmilyen idegen nyelven. 
7. táblázat 
Francia kutatók nyelvtudás szerinti megoszlása százalékban 
Nyelvtudási szint Matematika Fizika Kémia Földtudományok Biológia Összesen 
Nem ismer idegen nyelvet 13 6 3 5 8 7 
1 nyelvet ismer 41 51 40 37 38 43 
2 nyelvet ismer 33 35 46 42 40 39 
3 nyelvet vagy többet 
ismer 13 8 11 16 14 11 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
Az egyes tudományterületek között kisebb eltérések vannak a nyelvismeret vo-
natkozásában. A matematikusok között fordulnak elő legnagyobb százalékban az idegen 
nyelvet nem ismerő kutatók, mig a kémikusok között gyakorlatilag szinte nincs is olyan 
kutató, aki legalább egy nyelven ne olvasna könnyen külföldi szakirodalmat. 
8. táblázat 
Francia kutatók nyelvismerete tudományterületenként 
/a kutatók százalékában/ 
Idegen nyelvek Matematika Fizika Kémia Földtudományok Biológia Összesen 
Angol 
Német 
Spanyol 
Olasz 
Orosz 
Egyéb 
62 66 60 54 58 61 
23 20 26 19 23 23 
7 7 8 18 10 9 
5 5 4 7 6 5 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 1 
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Az idegen nyelvek közül valamennyi tudományterületen kimagaslóan vezet az 
a n g o l . Aránya a fizikusok között legmagasabb. A német nyelv a kémia területén 
tartja már csak a korábbi előkelő helyét. Érdekes megjegyezni, hogy a m a g y a r 
nyelvet 9 fő jelölte meg a kérdőiveken /1 fizikus, 4 kémikus, 1 geo-szakember, 3 bio-
lógus/. 
KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK 
A külföldi tanulmányutakra vonatkozó adatok bizonyára meglepőek lesznek szá-
munkra. Sem a kérdőiv, sem a felmérés ismertetése nem határozza meg pontosabban a kül-
földi tanulmányut fogalmát. A "séjour scientifiques à l'étranger" kifejezést alkalmaz-
zák és az időtartamra vonatkozóan közelebbi csoportosítást nem adnak. Ilymódon a rövid 
és hosszú tanulmányutak nyilvánvalóan összesítődnek. 
9. táblázat 
Francia kutatók százalékos részvétele külföldi tanulmányúton 
I959-I963 között 
Tanulmányutak száma Matematika Fizika Kémia Földtudományok Biológia % 
2 tanulmányúton 
1 tanulmányúton 
Összesen 
2 3 1 7 7 4 
6 9 7 16 13 10 
8 12 8 23 20 14 
Ugy tűnik, hogy a 4—5 éves időszak alatt viszonylag kis arány a 14 %. /Ha-
zánkban az 1964-1966.évek átlagában a kutató-oktató gárda 3O %-a részesül évente kül-
földi tanulmányutban/. A jelentés készitői is kevésnek tartják ezt az arányt, és meg-
jegyzik, hogy több lehetőséget kellene biztositani a kutatóknak a nemzetközi tudomá-
nyos életbe való bekapcsolódáshoz. A természettudományok képviselői /geo-tudományok, 
biológia/ többet járnak külföldön mint a többi kutató. Ez részben a kutatási terület 
sajátossága. 
A doktori fokozattal rendelkezők 21 %-a járt külföldön, tehát a tudományos 
minősitettek nagyobb lehetőséget kaptak tanulmányúton való részvételre. A leggyakrab-
ban látogatott országok sorrendje az összes utazások százalékában: 
Egyesült Államok 23,5 % Svájc 3,1 
Nagy-Britannia 7,5 % Német Szövetségi 
Madagaszkár 3,9 % Köztársaság 3,0 
Olaszország 3,8 % Elefántcsontpart 2,9 
Szovjetunió 3,8 % Tunézia 2,4 
Szenegál 3,6 % Marokkó 2,2 
Algéria 3,2 % Kanada 2,0 
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Matematika : 
Fizika: 
Kémia : 
Földtudományok: 
Biológia 
Tudományterületenként a négy leginkább látogatott ország: 
Egyesült Államok, Olaszország, Szovjetunió, Nagy-Britannia 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Olaszország, Szovjetunió 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Német Szövetségi Köztársa-
ság, Svájc 
Algéria, Szenegál, Egyesült Államok, Olaszország 
Egyesült Államok, Madagaszkár, Nagy-Britannia, Elefántcsont-
part. 
Nyilvánvaló az összefüggés a természeti erőforrások feltárását elősegitő 
geo- és biológiai tudományok képviselőinek utazása, valamint a v o l t f r a n -
c i a g y a r m a t o k szakember hiánya között. A s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k között a Szovjetunióba, Jugoszláviába és Lengyelországba látogattak 
el leginkább a francia kutatók, hazánk csak Bulgáriát és a Német Demokratikus Köztár-
saságot előzi meg ezen a téren. 
KUTATÓK SZÜLETÉSI HELY ÉS MUNKAHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA 
A felmérés adatait értékelő jelentés igen nagy teret szentelt ennek a kér-
désnek, ami viszont a magyar olvasó számára különösebb érdekességet nem jelent. Min-
denesetre ismerős a következő jelenség: a francia kutatók és oktatók 29 %-a a párizsi 
körzetben született, noha az az összlakosságnak legfeljebb 15 %-át adja. A kutatóbá-
zis egyenlőtlen földrajzi telepítésének következménye, hogy a párizsi körzetben dol-
gozik a megkérd 6Z6"t"t kutatok 51 s• 
KUTATÓK ÉS SEGÉDSZEMÉLYZET ARÁNYA A CNRS-NÉL 
A kutatói kapacitás kihasználásának egy igen fontos tényezője a megfelelő 
s e g é d s z e m é l y z e t biztositása, amely mentesiti a kutatót a kisebb szak-
képesítéssel járó feladatok végzésétől. A megfelelő, de nem luxus célokat szolgáló 
arány kérdése egyúttal g a z d a s á g o s s á g i kérdés is, hiszen a segédsze-
mélyzet munkabére jelentős hányadot alkot a kutatási költségekben. 
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A CNRS intézményeiben dolgozó kutatók és segédszemélyzet arányát külön an-
két vizsgálta meg 1966. október 30-án, melynek eredményét publikálták.37' 
A CNRS s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n és szolgáltató 
szerveinél a vizsgálat időpontjában 3 750 kutató és 3 800 technikai személyzet dolgo-
zott. A CNRS állományába ennél több kutató tartozik, hiszen ezek egy része nem a CNRS 
saját laboratóriumaiban végez kutatómunkát, hanem egyetemi tanszékeken dolgozik, de 
elsősorban nem oktatással, hanem kutatással foglalkozik. 
A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n összesen 6 86О személy 
dolgozott, közülük 3 530 kutató és 3 300 technikai személy. A kutatók fogalmába bele-
tartoznak adott esetben a tényleges kutatókon kivül a kutatómérnökök és az olyan ma-
gasszintü képesítéssel rendelkező technikusok is, akik kutatási témákért felelősek és 
tudományos közleményeket is irnak. 
A technikai személyzetbe beletartozik az adminisztrációs és a kisegítő sze-
mélyzet is. 
Ilymódon az arány: 
technikai személyzet 3 330 _ n Q4 
kutatók ~ 3 530 ~ ' У 
Ha ezt az adatot átszámitjuk a magyar statisztikai irodalomban használatos 
mértékegységre, vagyis a 100 kutatóra jutó segédszemélyzetre, akkor azt nyerjük, hogy 
100 CNRS-nél dolgozó kutatóra 94 segédszemélyzet jut. 
Ha nem számitáják a kutatók közé a magas szintű képesítéssel rendelkező 
technikusokat, hanem azokat a technikai segédszemélyzet kategóriájában veszik számí-
tásba, akkor az előbbi arány 
5 823 _
 x 2 5 
3 037 ~ ' 
vagyis 100 kutatóra 125 segédszemélyzet. /1966-os adatok szerint a magyar kutatóinté-
zetek átlagadatai szerint nálunk 100 kutatóra 146 segédszemélyzet jutott./ 
T u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t ez az arány a CNRS saját labora-
tóriumaiban a következő képet mutatja /100 kutatóra számitva/: 
Gif-sur Yvette /biológiai laboratóriumok/ 119 segédszemélyzet 
Strasbourg /nukleáris kutatás/ 111 fő 
Matematikai kutatások 121 11 
Asztronómiai és földtudományi kutatások 139 " 
Fizikai kutatások 73 " 
Kémiai kutatások 62 " 
Orvos-biológiai kutatások 88 " 
Társadalomtudományi kutatások 66 " 
5/ Enquete sur le rapport techniciens—chercheurs dans les laboratories 
propres du CNRS. /Ankét a segédszemélyzet-kutatók arányáról a CNRS saját laboratóriu-
maiban./ = Le Progrès Scientifique /Paris/ , 1967 .105.no. 48-54.p. 
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Számunkra kissé meglepő, hogy a k é m i a i kutatásoknál alkalmazott 
kutatókra /összesen 525 fő/ viszonylag ilyen kevés segédszemélyzet /325/ jut. 
A CNRS-nél alkalmazott kutatók és technikai segédszemélyzet létszámának ala-
6 / 7 / 
kulásáról szintén több adat jelent meg. ' 
Év Kutatók száma Technikai személyzet 
száma 
1965 4 750 6 574 
1966 5 110 7 114 
1967 5 510 7 828 
1968 5 963 8 461 
A teljes létszámra vonatkoztatott kutató:segédszemélyzet arány a fenti évek során igy 
alakult: 1 , 3 8 - 1,39 - 1,42 - 1,42. Tehát lényegileg az arány a négy év alatt nem 
változott, annak ellenére, hogy az összlétszám fejlődése 3 6 %-os volt. A CNRS-en belül 
a különböző kutatási kulcsszámok százalékos megoszlása a következő képet adja: 
Kutatási igazgató 3,71 % 
Főmunkatárs 10,43 % 
Munkatárs 24,24 % 
Segédmunkatárs 61,61 % 
A segédmunkatársak aránya kissé magasnak tűnik. Valószinü, hogy az "attaches de re-
cherche" nem egészen felel meg a hazai értelemben vett tudományos segédmunkatársnak, 
hanem a valamivel több kutatási gyakorlattal rendelkező fiatal kutatókat is ide sorol-
ják. 
1968-as költségvetési adatok szerint a CNRS-nél egy kutató évi á t l a g -
b é r e /bruttó jövedelem, adók és levonások nélkül/ 34 604 frank. 
A TUDOMÁNYOS KÁDERUTÁNPÓTLÁS PR03LÉMÁI 
A francia V. Terv /1966-1970/ évi 11 %-os növelést irányzott elő a tudomá-
nyos kutatás személyi feltételeinek biztosítására. Ennek ellenére az évi átlagos növe-
kedés,a tudomány egész területét számitva, az állami szektoron belül nem haladta meg 
a 6-7 %-ot. Ezen aggasztó jelenség megvizsgálására ült össze 1967. január 10-én a Gaz-
dasági és Szociális Bizottság, hogy megvitassa az V. Terv kutatási személyzetre vonat-
6/ Le Centre National de la Recherche Scientifique en 1966. /Nemzeti Tudomá-
nyos Kutatási Központ munkája 1966-ban./ = Le Progrès Scientifique /Paris/, 1967.105. 
no. 33-47.p. 
7/ Compte rendu d'activité du CNRS. /Beszámoló a CNRS tevékenységéről./ = 
Le Progrès Scientifique /Paris/, 1968.117.no. 16-35-P-
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kozó előirányzatait, illetőleg megfelelő javaslatokat terjesszen elő a hiányosságok 
8/ 
kiküszöbölésére. A bizottság fontosabb javaslatait később publikálták. 
A jelentés megállapította, hogy a személyi fejlesztés területén tapasztalha-
tó l e m a r a d á s egyik oka az, hogy az állami szektor intézményeinek 1966. és 
I 9 6 7 .évi költségvetéseiben nem irányoztak elő annyi uj kutatói és segédszemélyzeti 
álláshelyet, mint amennyi elegendő lenne a terv előirányzatainak teljesítéséhez. 
A tudományos utánpótlás biztosításának egyik nyugtalanító tényezője az,hogy 
1966-ban, 1965-höz viszonyítva, igen erősen csökkent a matematikai érettségizők szá-
ma. Ugyanakkor a jogi és a bölcsészkarokon az egyetemi hallgatók létszámának növeke-
dése nagyobb mint amit a terv előirányzott. 
Az állami szektor intézményeiben a kutatók f e l v é t e l é t számos 
tényező neheziti meg: 
- túlságos elzárkózás az állami szektor és a magánszektor kutatóhelyei kö-
zött, bár közülük számosan hasonló jellegű kutatást végeznek. Másrészt ha-
sonló elzárkózás van az állami szektor intézetei között is; 
- nincsen elég laboratórium és munkahely; 
- hiányzik a vonzóerő a bérezés területén; 
- a kutatók besorolása körül bizonytalanság mutatkozik. 
Ez a kérdés a magánszektor területén rendezettebb, mint az állami szektorban. 
A helyzetfelmérés után a jelentés javaslatokat terjesztett elő. Szükségesnek 
tartotta, hogy a következő költségvetési évben olyan mennyiségű uj kutatói és segédsze-
mélyzeti létszám nyiljon, amely biztosítékot ad az V. Terv előirányzatainak teljesíté-
sére. Továbbá javasolták, hogy bátoritani kell a magánipart, alkalmazzon ujabb kutató-
személyzetet, főleg azokon a területeken, ahol Franciaországot súlyosan érintik a kül-
földi licenc vásárlások. 
A tudományos kutatók nagy része az e g z a k t t u d o m á n y o k 
területén dolgozik. A szakember utánpótlás megkönnyítése érdekében javitani kell a 
m a t e m a t i k a i o k t a t á s t az alsóbb tanügyi intézetekben és fokozni 
kell a matematikai érettségizők számát. Vissza kell állítani az egyetemi hallgatók 
szakma szerinti megoszlásában azokat az arányokat, amelyeket az V. Terv irt elő. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k területén fokozottan koordi-
nálni kell az anyagi erőfeszítéseket, egyes egyetemeket specializálni kell, továbbá 
biztositani kell a kutatások nagyobb mobilitását, illetőleg a kutatási témák erősebb 
minőségi szelekcióját. 
8/ Les difficultés de recrutement du personnel de recherche dans le cadre du 
V Plan. /Tudományos személyzet toborzásának nehézségei az V. Terv keretében./ = Le 
Progrès Scientifique /Paris/, 1967.114.no. 75-77-p. 
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Intézkedéseket kell tenni annak érdekében is, hogy a matematikai szakdiplo-
mával rendelkező végzős hallgatók számát növeljék, mert ez az utóbbi években veszélye-
sen egy helyben topog. 
Az á l l a m i s z e k t o r b a n dolgozó kutatók helyzetét közelebb 
kell hozni a m a g á n s z e k t o r b a n alkalmazott kutatókéhoz. Olyan besoro-
lási és f i z e t é s i feltételek szükségesek, amelyek a kutatói életpálya ele-
jén is vonzóak, hiszen ez az életkor a legproduktivabb a kutatásban. 
A kutatóknál az eddiginél nagyobb m o b i l i t á s és mozgás szükséges-
ségét is leszögezi a jelentés. Kijelenti, meg kell könnyiteni az állami szektorban 
dolgozó kutatóknak a távozást, ha más területen /felsőoktatásban, középfokú oktatás-
ban, adminisztratív munkahelyen vagy más kutatóhelyen/ kivánnak elhelyezkedni. A nyug-
díjazási feltételeket is egységesen kell rendezni, mert ez is megkönnyíti a mobilitást. 
9 / 
Egy másik közlemény szintén sürgeti a kutatók jogi helyzetének, illetőleg 
alkalmazási és nyugdíjazási viszonyainak egységesítését az állami- és magánszektorban. 
A technikus utánpótlás biztosítására is felhívja a figyelmet az előbbi jelentés. A 
szakképzett technikusok képzésében a műszaki egyetemeknek és főiskoláknak további sze-
repet kell vállalniuk. A bérezési viszonyok, illetőleg a nyugdíjazási feltételek 
e g y s é g e s í t é s e a technikusoknál is szükséges az állami- és magánszektor 
kutatási hálózatában. 
Összeállította: dr. Láng István 
/ 
V 
9 / SIFFERLEN,J.M.: Le statut des chercheurs en France. /А kutatók státusa 
Franciaországban./ = Le Progrès Scientifique /Paris/, 1 9 6 8 . 1 1 5.no. 4 -5 - ' 47 .p . 
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A TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ HATÉKONYSÁGA 
A t u d o m á n y o s m ü v e k á r a d a t a — A k u t a t á 
d o k u m e n t á c i ó k ö z ö t t i k a p c s o l a t — A t á 
t a t á s é s d o k u m e n t á c i ó f e l a d a t a i — A d 
t á c i ó s t e v é k e n y s é g g a z d a s á g i h a t é k o n y 
A d o k u m e n t á c i ó h e l y z e t e R o m á n i á b a n . 
A TUDOMÁNYOS MÜVEK ÁRADATA 
A jelenkori tudományos-technikai forradalmat, többek között, a tudomány, a 
technika, a gazdaság és a kultura minden területén megjelenő időszakos publikációk vo-
lumenének nagyarányú növekedése jellemzi. 1750-1800 között a megjelent tudományos fo-
lyóiratok száma 100-ra, 1850-ig 1 000-re, 1900-ig 10 000-re és 1960-ig 100 000-re nö-
vekedett. Ha 1900-1950 között nem lett volna két világháború, majdnem bizonyos, hogy 
az időszaki folyóiratok száma már 1950-ben elérte volna a 100 000-et, vagyis ötven é-
venként 10-szeres növekedés következett volna be. Ugy becsülik, az időszaki folyóira-
tok száma 2000-ig 1 millióra szökik fel. Figyelembe véve a Föld lakosságának növekedé-
sét — számolva azzal, hogy 1900-Ъап a Föld lakosainak száma 1,55 milliárd, a folyóira 
toké pedig 10 000 volt, továbbá hogy 1960-ban 3 milliárd lakosra 100 000 folyóirat ju-
tott, akkor megállapítható, hogy miközben a Föld lakossága megkétszereződött, a folyó-
iratok száma megtízszereződött, vagyis a folyóiratok számának növekedése az ötszöröse 
a lakosság növekedésének. 
Ha csupán a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
területén megjelenő folyóiratokat vesszük figyelembe —amelyek száma elérte az évi 
50 000-et—, megállapítható, hogy ezek évenként 4,5 millió cikket tartalmaznak. A tu-
4 л/ 
1/ BANCIU,A.S.: Despre eficienta activitatii de documentare stiintifica. /А 
tudományos dokumentáció hatékonyságának néhány kérdése./ = Probleme Economice /Buqures 
ti/, 1 9 6 8 .2.no. 41-50.p. 
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dományos és műszaki témakörre vonatkoztatott számokból kiindulva arra a következtetés 
re kell jutni, hogy a tudományos és technikai ismeretek 1 5 é v e n k é n t 
m e g k é t s z e r e z ő d n e k . 
Példaként egy szűkebb területet — a kémiáét— véve, amelyre vonatkozóan gaz 
dagabb adatok állnak rendelkezésünkre, megállapítható, hogy a kémiai szakirodalom vo-
lumene /jelenleg közel 11 000 folyóiratcim/, 1950-ig 1? évenként megkétszereződött, 
ettől az időponttól 1966-ig pedig a kétszereződés ideje 8,2 évre csökkent, jelenleg 
pedig ez a kétszereződés 5-évenként következik be. Kiszámították, hogy ha a kémia va-
lamelyik ágában dolgozó szakember, ha 30 idegen nyelvet ismerne és hetenként 40 órát 
töltene olvasással ugy, hogy óránként 4 cikket olvasna el, akkor is csak a 10 %-át 
tudná elolvasni annak, ami saját szakterületén megjelenik. Ezek szerint egy kivételes 
felkészültségű szakembernek ahhoz, hogy mindazt elolvassa, ami egy év alatt —ismétel 
jük: csupán az ő szük szakterületén— publikálásra kerül, 10 évre lenne szüksége. 
Ezért váltak a tájékoztatási tevékenység előtt ma álló feladatok rendkivül 
bonyolulttá. A technika olyan gyors ütemben fejlődik, hogy a kutatók és tervezők 
kénytelenek mind többet és többet olvasni, azonban az elsajátítandó tudományos ismere 
tek egyre növekedő mennyisége arra kényszeriti őket, hogy szakterületüket szüntelenül 
szükitsék. 
Ebben a helyzetben minden tudományos területen dolgozó szakember számára 
nélkülözhetetlenné váltak a tájékoztató és referensz folyóiratok ahhoz, hogy legalább 
arról szerezzen tudomást, ami szorosan az ő területével kapcsolatban megjelenik. 
A KUTATÁS ÉS A DOKUMENTÁCIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
Tekintettel a tudomány és a technika rohamos fejlődésére, a tudományos 
k u t a t ó k s z á m a rendkivül élénk ütemben növekedik. A kutatók aránya a la-
kosság számához viszonyitva világviszonylatban az 1939.évi 0,2 %-ról 1945-ig 0,4 %-ra 
növekedett, 1970-ig eléri a 4 %-ot, 2000-ig pedig — a becsült adatok szerint— el fog 
ja érni a 10 %-ot. 
Az Egyesült Államokban a kutatómunkával foglalkozó szakemberekre nagy fi-
gyelmet forditanak; ez abból a körülményből is kitűnik, hogy számuk növekedésének üte 
me eléri az évi 5 %-ot, mig a lakosság száma csak 1,5 %-kal emelkedik; ebből az egyik 
francia folyóirat arra a bizarr következtetésre jutott, hogy "az Egyesült Államok meg 
2/ 
kockaztatja, hogy a jövőben több lesz a tudósa, mint a lakosa". 
2/ Science et Avenir /Paris/,1966.237.no. 77б.р. 
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Az Egyesült Államokban John F. Kennedy, a volt elnök javaslatára létreho-
zott szakértő-bizottság jelentésében megállapitja, hogy "a tájékoztatás és dokumentá-
lás szerves része a tudományos kutatói tevékenységnek". Valóban, a tájékoztatás meg-
előzi, majd végig kiséri a kutatást, hogy pontosan jelezze, mi jelenik meg külföldön 
a kérdéses témakörben vagy azokon a rokonterületeken, amelyek a szóbanforgó kutatás 
irányát befolyásolni tudnák. 
Az időszaki kiadványok számának káprázatos emelkedése, és ezzel arányosan 
az ember ismereteinek bővülése mellett — a n n a k érdekében, hogy változatlanul a kuta-
tás élenjáró tényezője maradhasson— a d o k u m e n t á c i ó is jelentős hala-
dást ért el. 
Fontos kutatómunkát végezni a tudomány vagy a technika egyetlen területén 
sem lehet annak ismerete nélkül, hogy részleteiben ne ismernénk, mit dolgoztak mások 
ugyanazon a területen és milyen eredményeket értek el. Tucatnyi intézetben dolgoznak 
a mérnökök olyan műszaki problémákon, amelyek közül sok már megoldott, gyakorlatilag 
is kikísérletezett, sőt egyes megoldásokat már a gyártási szakaszban is bevezettek. 
A jó dokumentáció megkíméli a kutatót attól, hogy valamely kérdést az ele-
jétől dolgozzon fel, ezt csak onnan kell folytatnia, ahol mások —megoldatlanul— 
abbahagyták. Hans Zimsser kifejtette, hogy bizonyos hiányos dokumentációs munka foly-
tán "a kutatással foglalkozó tudományos dolgozók fele meddő ötleteken kezd munkálkod-
ni, hasonlatosan a tyúkhoz,amelyik főtt tojásokon kotlik". 
A KUTATÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
HATÉKONYSÁGA 
A tudományos kutatás és dokumentáció h a t é k o n y s á g á n a k kér-
dései ma éppoly fontosak, mint a termelés hatékonyságának problémái. Ugyanakkor azon-
ban, amikor a tudományos közlemények száma általában tizévenként kétszereződik meg, 
a gyakorlati eredménnyel befejeződő kutatások alig 30 év alatt kétszereződnek meg. 
Óriási erőfeszítések történnek a laboratóriumi eredmények gyakorlati alkalmazásának 
meggyorsítása érdekében. Az ilyen alkalmazásra Japánban és Olaszországban 12-15 éven 
belül, Nagy-Britanniában és Franciaországban 5-7, a Német Szövetségi Köztársaságban 
és az Egyesült Államokban 2-3 éven belül kerül sor. 
A tudomány és technika e gyorsütemű fejlődésének van egy árnyoldala is. A 
tudományos irodalom i g e n m ú l é k o n y j e l l e g ű . A felfedezéseknek 
3/ CURELEANU,J.: A tudományos kutatás etikája. = Contemporanul /Buquresti/, 
1967.jun.2. 
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/találmányoknak/ hozzávetőlegesen a fele alig 5 éven át marad "újdonság", negyede kö-
rülbelül 10 éven át, kevesebb, mint egyötöde tart 15 évig és valamivel több,mint 10 % 
őrzi meg időszerűségét a tudományos irodalomban 20 éven át. 
A TÁJÉKOZTATÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ FELADATAI 
A tájékoztató és dokumentációs tevékenység megszervezésénél elsősorban a 
technikának azt az uj tudományos területét kell szem előtt tartani, amelynek érdekében 
a tevékenységet ki kell fejteni, továbbá azokat a feladatokat, amelyeket közvetlenül 
meg kell oldani, végül a megrendelők /megbizók/ által kivánt dokumentációs anyagok 
mennyiségét kell figyelembe venni. 
Az információs és dokumentációs szervezetek rendszerint a tudománynak vagy 
technikának csupán egy ágával foglalkoznak /ágazati dokumentáció/ és csak ritkán ter-
jed ki figyelmük több tudományos vagy műszaki területre. 
A tudomány és a technika minden területén megjelenő kiadványok rendkivüli 
mennyisége olyan dokumentációs munka megvalósítását követeli meg, amely átfogja a tu-
dományos munkák egész növekedési ütemét, mégpedig: 
- a dokumentációs munka területén nagymértékben gépesitett és automatizált 
szakintézetek létrehozása révén; 
- a dokumentálandó anyag feldolgozási módszerei állandó tökéletesítésének 
utján, hogy az információk gépekben elraktározhatok legyenek; jelenleg ugyanis a 
m u n k a m ó d s z e r e k m é g n e m é r t é k u t ó i a b e r e n d e -
z é s e k n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k e t ; 
- megfelelő műszaki képzettségű dokumentáló szakemberek képzésével; 
- a tudományos működés különböző területeire vonatkoztatva az ember-gép és 
költség-idő viszonyok meghatározása révén; 
- minden területre vonatkozóan a legmegfelelőbb osztályozási, kódolási és 
programozási módszerek kidolgozásával, hogy ezáltal az információ minél gyorsabban 
hozzáférhetővé váljék. 
A korszerű dokumentáció lépést akar tartani a kutatás és a termelés szükség-
leteivel; ehhez hatalmas intézeteket kellett létrehoznia annak érdekében, hogy bizto-
sítani tudja mind a dokumentációs anyag megszerzését és feldolgozását, mind az újdon-
ságok gyors közlését és a maximális gazdasági hatékonyság elérését. Jelenleg a vilá-
gon 3 500 központi dokumentációs intézet működik, vagyis m i n d e n e g y m i l -
l i ó l a k o s r a j u t e g y d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t . 
Valamely ország tudományos és technikai potenciálja nemcsak a felgyülemlett 
ismeretektől, hanem attól a gyorsaságtól is függ, amellyel ezeket az ismereteket feltár-
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ják és —alkalmazásuk érdekében— forgalomba bocsátják. Az információ /tájékoztatás/ 
állandó és komplex áramlása elsősorban azért szükséges, hogy a tudományos intézmé-
nyek vezetői számára tájékoztatást nyújtson, s igy ők a kutatási tevékenységet a leg-
hatékonyabb területre irányithassák, a kutatással foglalkozó kollektivák pedig minél 
rövidebb időn belül hozzájussanak az értékes, más országokéval vetélkedő eredmények-
hez. Nyilvánvaló, hogy a tájékoztatás és dokumentáció i g é n y e i a kutatási 
szektor jelentőségétől függnek, de ezek a szükségletek a tudomány minden területén 
egyre nyomasztóbbakká válnak. 
Az információs anyag feltárásának manuális munkájáról a gépesített tevékeny-
ségre történő áttérés kétségtelenül komoly lépést jelent, de ma már — a z egyre növeke-
dő igényekre tekintettel— ez is túlhaladott fázis, és gyors ütemben haladunk az 
e l e k t r o n i k u s g é p e k alkalmazása felé. A közepes kapacitású francia 
La Gaude elektronikus gép naponta 10 000 oldalt dolgoz fel. Ez az uj , fejlett doku-
mentálási forma azonban igen magas képesítésű kezelőszemélyzetet igényel. 
A DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 
MEGSZERVEZÉSE A VEGYÉSZETBEN 
A legjobban megszervezett d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y -
s é g e t a vegyészet területén találjuk. Egyébként ez a tudományág nyújtja a leg-
tágabb teret a kutatómunkának, az eredmények ezen a területen a legmutatósabbak, mi-
vel minden évben körülbelül 90 000 uj vegyianyagot fedeznek fel. 
A Német Szövetségi Köztársaságban, az Egyesült Államokban és ujabban a Szov-
jetunióban a vegyészeti kiadványokban közölt tanulmányokat már kielégítő gyorsasággal 
osztályozzák és teszik közzé jelentékeny folyóiratokban, mint például: Chemisches 
Zentralblatt, Chemical Abstracts és Referativnüj Zsurnal'. A legnagyobb kémiai refe-
ráló lap a világon az Egyesült Államokban megjelenő Chemical Abstracts; ebben éven-
ként 200 000 olyan eredeti tanulmány /cikk/ kivonatát teszik közzé, amely több mint 
100 ország 10 85O folyóiratában jelenik meg. 
Az emiitett szaklapok részesedési aránya a közzétett eredeti cikkek összes-
ségéhez viszonyítva igen eltérő. Igy például a Chemical Abstracts -ben kivonatosan 
közölt 10 85O folyóiratból az első 18 az uj eredmények 1 5 %-át, a folyóiratok közül 
50 az eredeti tanulmányok 25 %-át, mig 5OO folyóirat a tanulmányok 62 %-át tartalmaz-
za. A feldolgozott első 1 000 folyóirat tartalmazza a tanulmányok 74 %-át, az első 
4/ 
2 ООО a 85 %-át, mig a fennmaradó 8 85О folyóirat mindössze a 15 %-át. ' 
4/ Chemical literature expands. /Bővül a kémiai szakirodalom./ = Chemical 
Engineering News /New York/, 1966.6.no. 84-88.p. 
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Ezek a tudomány más területeire is érvényes körülmények nagy segítséget je-
lentenek az olyan kutató- és dokumentációs intézetek számára, amelyeknek, pénzügyi ok-
ból nincsen lehetőségük minden folyóirat előfizetésére, illetőleg arra, hogy a tevé-
kenységükhöz szükséges folyóiratokat beszerezzék. 
Annak a hatalmas mennyiségű folyóiratnak a dokumentációs feldolgozását,amely-
ből az évi 200 000-et meghaladó eredeti cikket kiválogatják és az emiitett folyóirat-
ban összefoglalják, osztályozzák és közzéteszik, a kémiai dokumentálásban járatos 600 
állandó alkalmazott, 3 000 külső munkatárs végzi. A dokumentálásra kerülő adatok fel-
dolgozásához a legkorszerűbb elektronikus számitógépeket használják. 
A KORMÁNYOK ERŐFESZÍTÉSEI A 
TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 
MEGSZERVEZÉSÉRE 
Az egy-egy területen működő dokumentációs szerveken kivül, a különböző or-
szágok kormányzati szerveit is egyre intenzivebben foglalkoztatja a tájékoztatás és 
dokumentáció megszervezésének kérdése. 
így például a S z o v j e t u n i ó b a n 1965 végén uj rendelkezéseket 
adtak ki a tájékoztatási és dokumentációs tevékenység hatékonyabbá tételére. A doku-
mentációs tevékenység összehangolását az Állami Tudományos és Műszaki Bizottság végzi. 
Az, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a dokumentációs munkának, kitűnik 
abból is, hogy a tudományos és műszaki tájékoztatás és dokumentáció országos rendsze-
rét igyekeznek a n é p g a z d a s á g s z e r v e s r é s z é v é tenni; ezt 
a rendszert tevékenységi ágak szerint szervezték meg, s ezáltal lehetőség nyilt minden 
területen kimeritő információ nyújtására. Ezeket a nagy feladatokat ismerve, felvetet-
ték a tájékoztatási munka — e l e k t r o n i k u s gépek alkalmazása révén végre-
hajtandó— gépesítésének és automatizálásának kérdését, következésképpen a tájékoztató 
szervek korszerű berendezésekkel való ellátásának szükségességét, végül — a dokumentá-
ciós anyagoknak minél gyorsabban a megrendelőkhöz történő eljuttatása érdekében— e 
berendezések ésszerű, gazdaságos kihasználásának problémáját. 
A világ legnagyobb — a tudomány és technika minden területével foglalkozó— 
tudományos és műszaki tájékoztató és dokumentációs intézménye a Szovjetunió Tájékozta-
tási és Dokumentációs Intézete /VINITI/. Ebben a gigantikus intézetben, amely számos 
időszaki kiadványt is szerkeszt, 3 00C tudományos munkatárs és rajtuk kivül 25 000 
külső munkatárs dolgozik. Ha figyelembe vesszük, hogy a Szovjetunióban a tudományos 
és műszaki kutatás területén, a felsőfokú oktatásban résztvevő tanárokat is beleszámít-
va, több mint 700 000 alkalmazott dolgozik, megállapítható, hogy minden tudományos mun-
katárs 25 fő kutatót szolgál ki / 7 0 0 000 : 2 8 000 = 2 5 / . Ha e központi dokumentációs 
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hálózatban dolgozó személyek számához hozzáadjuk az üzemek információs- és dokumen-
tációs osztályain, valamint a kutatóintézetekben alkalmazottak számát, ugy a dokumen-
tációs munkával foglalkozók száma még magasabb lesz, vagyis körülbelül minden 20 ku-
tatóra jut egy dokumentátor. 
A szakirodalomból kitűnik, hogy még azokban a f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k b a n is, ahol komoly ellentétek állnak fenn a nagy trösztök között, 
országos információs rendszer létrehozására törekednek, a dokumentációs munka országos 
szinten való koordinálására. Igy például az Egyesült Államokban, a Tudományos és Mű-
szaki Tájékoztatási Bizottság /Committee on Scientific and Technical Information — 
COSATI/ keretében olyan csoport működik, amelynek feladata az országos tájékoztatási 
rendszer létrehozására vonatkozó tervezet kidolgozása. 
Az Egyesült Államok kormányának az az elképzelése, a létrehozandó uj szer-
vezet segítségével biztositani tudja, hogy a világ bármely országában megjelenő fon-
tosabb műszaki és tudományos publikációkból legalább egy másolatot megszerezzen; az 
uj szerv révén könnyebbé válik az érdekeltek számára az ezen dokumentációs anyagok-
hoz való hozzáférés. A kormány hozzájárul ennek a tevékenységnek a finanszirozásához 
és javasolja az elektronikus számitógépek minél szélesebb körű alkalmazását az infor-
mációk tárolásához és feltárásához. 
A DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGA 
Soha "az idő pénz" mondás nem volt időszerűbb, mint éppen a jelenkori doku-
mentációs és kutatómunkában. Az az idő, amely alatt valamely kérdés dokumentálását 
elvégzik, a kérdést kutatják és laboratóriumi szinten megoldják, a próbaüzemben ki-
kísérletezik, egy uj találmány /akár termékről, akár eljárásról vagy berendezésről 
legyen szó/ végleges megvalósításként a piacon megjelenik — döntő jelentőségű. A tu-
domány legfőbb termelőereje a tudományos kutatók szellemi energiája, mig az i d ő 
a legfontosabb nyersanyag a dokumentációs és kutatómunkában. 
A sok végrehajtott kisérlet ellenére még nem alakult ki elfogadott k a i -
k u l á c i ó s módszer a dokumentáció g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
g á r a , mint ahogy a kutatás, különösen az alapkutatás, hatékonysága kalkulációjá-
nak módszertana is még sok bizonytalansági elemet tartalmaz. 
Amennyiben elfogadjuk, hogy a k u t a t ó m u n k á b a n a d o k u -
m e n t á l á s a z e l s ő s z a k a s z , ugy a probléma egyszerűbbé válik. 
A kérdéses téma /probléma/ kutatási költségeiből kihasitják a dokumentálásra forditott 
arányos költségrészt /amelyben a dokumentátorok munkabére és a dokumentációs anyag te-
szi a költségek nagyobb hányadát/, és igy egyszerűen kiszámítható, mennyire rúgtak va-
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lamely téma kidolgozásában a dokumentáció költségei. E költségek kiszámitása egyetlen 
kutatási feladatra vonatkozóan eléggé nehézkes, egyes esetekben éppenséggel lehetetlen, 
ezért egyes kutatóintézetek a költségek kalkulációját több, ugyanazon kategóriába tar-
tozó kutató-osztályra vagy /például a Szovjetunióban/ az egész kutatóintézetre vetitve 
végzik el. Ezekben az esetekben a dokumentációs költségek szintén kihasithatók a kuta-
tási költségekből. 
Artinuov, a Szovjetunió Dokumentációs Intézetének az igazgatója a dokumen-
tációs költségeket — a tudományos kutatásban a tájékoztatásra és dokumentálásra fel-
használt időt figyelembe v é v e — , a tudományra forditott összköltség egyötödére becsü-
li. Az Egyesült Államokra vonatkoztatva ugyanezt az arányt adják meg. Ehhez képest is-
mét kitűnik, hogy a dokumentációt a tudomány bármely ágában a kutatás első fejezeté-
nek kell tekinteni. 
A csehszlovák Weisenberger"1^ a kutató- és tervezőintézetek keretében vég-
zett dokumentációs munkával foglalkozik; ezekben az intézetekben elég pontos nyilván-
tartás vezethető a dokumentációs munka arányrészéről /sulyozottságáról/ az összes té-
mák megoldásában, és a szerző ugy értékeli, hogy a dokumentáció időszaka körülbelül 
az egynegyedét teszi a kérdéses téma megoldására forditott időnek, és a költségek is 
nagyjából ilyen arányban oszlanak meg. A dokumentátor azonban, szerzett tapasztalatai 
révén, valamint azáltal, hogy kötelező módon több idegen nyelvet jól ismer, minden ku-
tatónál vagy tervezőnél nagyobb teljesitményt nyújt, ennélfogva a dokumentálás idejé-
ből körülbelül 1/3-ot megtakaríthat, ezzel pedig a dokumentálás költségei csökkennek. 
Stanek professzor a dokumentációs tevékenység gazdasági hatékonyságát ugy 
vizsgálja, hogy arányba állitja a dokumentációval foglalkozó alkalmazottak által fel-
használt költségeket a termelési vagy kutatási költségek szintjével. A Német Demokra-
tikus Köztársaságban eképpen végzett számításokból kiderül, hogy az ipari összterme-
lés értékéhez viszonyitva a dokumentációs munka költségei 0,12 %-ot tesznek. Amennyi-
ben ezeket a dokumentációs költségeket csak a kutatásra és fejlesztésre forditott 
költségek értékéhez viszonyítjuk, ugy az arány 12,7 %-ra növekedik. 
Otto von Klevitz^ gondolatmenetét követve, és azt egy r o m á n i a i 
közép-vállalat viszonyaira alkalmazva, kiderül, hogy ha a termelő munkában foglalkoz-
tatott 100 mérnök közül csak 25 gyüjtené össze a számára szükséges műszaki irodalmat, 
erre heti 5 órát kellene forditania. Egy év alatt ez a 25 mérnök 6 000 órát használna 
fel a szellemi alkotásra szánt időből. Ezt a 6 000 órát megszorozva a 13 lejes órabér-
rel, évi 78 000 lej jön ki. Nyilvánvaló, hogy szocialista gazdaságunk viszonyai között 
a munkaterület minden újszerűségét átfogó dokumentációs tevékenységben mind a 100 mér-
5/ Metodika a Technika Informaci /Praha/,1965.1.no. 26-32.p. 
6/ KLEVITZ.Otto von: A tájékoztatás technikája a vállalaton belül. = Nach-
richten für Dokumentation /Berlin/, 1959.l.no. 28-34.p. 
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nőknek /és nemcsak az egynegyed részének/ részt kellene vennie, és ebben az esetben a 
költségek meghaladnák az évi 3OO ООО lejt, vagyis sokkal többre rúgnának, mint ameny-
nyit egy jól felszerelt üzemi dokumentációs osztály fenntartási költségei felemészte-
nének. 
7/ 
Spirit egy régebbi tanulmányában, amelyben főként a dokumentátorok munka-
bérköltségeivel foglalkozik, összehasonlítva ezeket egy vállalat szellemi munkakörben 
dolgozó személyzetének költségeivel, arra a következtetésre jut, hogy minden 25 szel-
lemi alkotómunkás /tervező/ mellé 1 dokumentátor, és minden 2-3 dokumentátor mellé 1 
könyvtáros szükséges. Ilyen körülmények között valamely jó dokumentációs szolgálattal 
rendelkező intézet dokumentátorainak munkabére nem haladja meg a szellemi alkotómun-
kával foglalkozók összmunkabérének 5 %-át. 
Amennyiben figyelembe vesszük a műszaki és tudományos könyvtárakban végzett 
8/ 
munkát, ugy a dokumentációs tevékenységre forditott költségek —Depelsenaire számi-
tásai szerint— elérhetik a könyvtárak, az információ-közlés és információ-előkószi-
tés területén a kutatásra és termelésre előirányzott alapok 10 %-át. 
A dokumentációs munka gazdasági hatékonyságára vonatkozó módszer kidolgozá-
sára irányuló törekvései során Kurakov szovjet közgazdász, a következő m a t e m a -
t i k a i k é p l e t b e próbálta összefoglalni a dokumentáció hatékonyságát a 
kérdéses termelési folyamatra vonatkoztatva: 
ahol : 
E = /Р - С - K I / А , 
n n n ' 
E - az uj ismeretek általános gazdasági hatása; 
P - a termékegységre jutó ár; 
С - a termék ára az uj ismeretek alkalmazása után; 
n ü 
К - a beruházások hatékonysági koefficiense; 
1^- az uj ismeretek bevezetéséhez szükséges beruházások; 
A - az éves termelés volumene, 
n 
Más szavakkal, a termékegység árából le kell vonni a változások bevezetése 
után elért árat és az uj változta'tások bevezetése által szükségessé vált fajlagos be-
ruházások értékét, megszorozva a beruházások hatékonysági koefficiensével; az eredményt 
meg kell szorozni az éves termelés volumenével. Kutatási és tervezési tevékenység ese-
tében ki kell számitani azt a gazdasági többlethatást is, amely a leghatékonyabban al-
kalmazott és a gazdasági termelés keretei között elterjesztett uj technika bevezetése 
révén jelentkezik. 
7/ SPIRIT,Ji?x: Die ökonomische Bedeutung der Dokumentationsabteilungen. / А 
dokumentációs osztályok gazdasági jelentősége./ = Die Dokumentation /Leipzig/,I965.6. 
no. 114.p. 
8/ DEPELSENAIRE,R.: La definition du cout uniraire en documentation. /Az egy-
séges dijszabás megállapítása a dokumentációban./ = Cahier de la Documentation /Paris/, 
I 9 6 3 . I . n o . 1 - 5 . p . 
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A nyugatnémet Sieber professzor egy dokumentációs egység költségvetésére 
vonatkozóan elvégzett elemzés alapján arra a következtetésre jutott, hogy a költségek 
8 5 %-át a munkabérekre és a helyiségek fenntartására, mig a fennmaradó 1 5 %-ot a be-
rendezésekre, publikációkra, reprodukciókra forditott kiadások teszik. 
Ha a dokumentációra nem forditanak elég gondot, rendkivül költségessé vál-
hat. így például az Egyesült Államokban ötévi munkát és 200 000 dollárt pazaroltak el 
bizonyos "villamos áramkörök sémáinak" kidolgozására, jóllehet ezeket már kidolgozták 
9/ 
és publikálták is a Szovjetunióban. Martin kimutatta, hogy Nagy-Britanniában, a tu-
dományos kutatás területén, ismert és szakfolyóiratokban közölt, de az érdekelt kuta-
tók által újra —feleslegesen— elvégzett kutatás költségei évi 17—34 millió dollárt 
tettek. 
A dokumentációs munka gazdasági hatékonyságának vizsgálata szempontjából 
meghatározó jelentőségű gazdasági tényezők részletezésénél nem maradtak ki még első 
pillantásra jelentéktelennek tünő tényezők sem. Egyetlen példa: a dokumentációs anya-
gok t á r o l á s á r a szolgáló helyiségek gazdaságos kihasználása. Azokban a 
könyvtárakban, ahol a tudományos folyóiratokat 20 évig őrzik meg, a 13 évesnél régeb-
bi számokat az olvasóknak alig 4 %-a keresi, ugyanakkor ezek az évfolyamok a rendel-
kezésre álló tér 35 %-át foglalják el. 
A DOKUMENTÁCIÓ HELYZETE ROMÁNIÁBAN 
Romániában a népgazdaság gyorsütemü fejlődése a dokumentációs munkát egyre 
nehezebb feladatok elé állitotta. A minisztériumoknak — a z általuk koordinált iparvál 
lalatok részére— egyre részletesebb, bővebb és differenciáltabb dokumentációra volt 
szükségük, ez pedig meghaladta az 1948-ban szervezett Műszaki Dokumentációs Intézet 
/a továbbiakban MDI/ lehetőségeit. Ezért ágazati dokumentációs központokat hoztak lét 
re, például az orvostudomány, a vegyi- és kőolajipar, az épitésügy és városrendezés, 
az erdőgazdálkodás,mezőgazdaság, energiaipar, gépipar területén. 
E dokumentációs központok majdnem kivétel nélkül kiadnak időszaki kiadvá-
nyokat, amelyek sok esetben fedik egymást az MDI közleményeivel, s igy káros párhu-
zamosságok keletkeznek. Ugyanakkor maradnak fel nem deritett vagy a tudomány és a 
technika jelenlegi fejlődési szakaszához mérten elhanyagolt területek. A tudományos 
kutatóintézetek számának növekedése szükségessé tette a Román Szocialista Köztársaság 
Tudományos Akadémiája Tudományos Dokumentációs Központjának létrehozását. 
9/ MARTIN,J.: Unintentional duplication of research. /Kutatás nem szándékos 
duplikációja./ = New Scientist /London/, 1964.377.no. 338.p. 
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Jelenleg két átfogó profilú dokumentációs intézete van az országnak: az MDI 
a technika területén és az Akadémia Tudományos Dokumentációs Központja a tudományok 
területén. Ezenkivül működik 12 ágazati dokumentációs központ. Mindezek a dokumentáci-
ós intézmények, természetesen más és más arányban, foglalkoznak a dokumentációs munká-
nak a kérdéses területre vonatkoztatott gazdasági hatékonyságával is. 
A román központi dokumentációs intézetekben és a különböző vállalatok doku-
mentációs osztályain körülbelül 3 000 alkalmazott dolgozik, ebből 946 három központi 
könyvtárban. Közülük csupán 520-an rendelkeznek magasabb fokú szakképesítéssel. A ku-
tatók számához viszonyitva, a dokumentátorok arányszáma mindössze 5»2 %, szemben a 10 
%-kal, amelyről ugy vélik, hogy ez felelne meg az információs és dokumentációs tevé-
kenység mai, a korszerű, automatizált módszerekre való áttérés időszakában. 
Az információs és dokumentációs tevékenység jelenleg majdnem minden fejlett 
/szocialista és tőkés/ államban — a már részben emiitett előnyök miatt— országos 
szinten, mind a tudomány, mind a technika számára egységesített rendszerek megszerve-
zése utján bonyolódik le.1<l7 Ilyen helyzetben, amikor annyi ország jutott arra a meg-
győződésre, miszerint a tudományos és műszaki dokumentációs munka olyan szorosan kap-
csolódik egybe, hogy szükségesnek látszott egyesitett dokumentációs intézeteket létre-
hozni, vajon nem lenne-e helyes Romániában is egy országos információs és dokumentáci-
ós rendszer megszervezése — teszi fel a kérdést a cikk irója. Ez igen könnyen megva-
lósítható a két nagy dokumentációs központ összevonása révén. 
Ennek legfontosabb előnyei a következők lennének: 
- a párhuzamosságok kiküszöbölése a dokumentációs kiadványokban; 
- a különböző intézmények által készitett fordítások költséges párhuzamossá-
gainak kiküszöbölése; 
- a más országokból behozott dokumentációs anyagok összehangolása és a devi-
za-alapok gazdaságosabb felhasználása; 
- könnyités a felhasználók számára, akik a tevékenységi körüket érintő folyó-
iratokhoz sokkal könnyebben hozzájuthatnak; 
- bizonyos dokumentációs tevékenységek /időszaki lapok, kivonatok, ismerte-
tők, kartotékok, katalógusok stb.*készitése és kiadása/ egységesitésének lehetősége; 
- publikációk összevonása révén nagyarányú papir-megtakaritás; 
- a ma már felderített területekre vonatkozó dokumentációs igények kielégí-
tése akár külföldről beszerzett publikációkkal, akár ugy, hogy a kérdéses szektor /ki-
bernetika, biofizika, automatizálás stb./ felelős vezetői részére jelzik a megjelent 
újdonságokat ; 
10/ E tendencia szemléltetésére elég, ha megemlitjük egyes országok dokumen-
tációs szerveinek elnevezését: Nagy-Britannia: "Tudományos és műszaki tájékoztatási hi-
vatal"; Belgium: "Országos tudományos és műszaki dokumentációs központ"; Csehszlovákia: 
"Központi tudományos, műszaki és gazdasági információs központ"; Japán: "Japán tudomá-
nyos és műszaki központ"; Lengyelország: "Központi tudományos, műszaki és gazdasági tá-
jékoztatási intézet"; Egyesült Államok: "Tudományos és műszaki tárcaközi tájékoztató 
bizottság"; Szovjetunió: "Szövetségi tudományos és műszaki tájékoztatási intézet". 
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- a romániai dokumentációs munka korszerűsítésének lehetősége az elektroni-
kus gépek használatára való sürgős áttérés utján, meggyorsítva a felkészülést a ter-
minológia, a kódolás, a programozás területén; 
- az "országos" intézet által elkészítendő dokumentációs kiaványok /közpon-
tosítható tevékenység/ világos elhatárolása az ágazati dokumentációs központok és iro-
dák által elkészítendőktől /decentralizálható tevékenység/ és a nagy ipari kombinátok 
vagy a kutatóintézetek dokumentációs osztályaira bizott dokumentációs kiadványoktól; 
- a külföld tájékoztatása az ország tudományos és műszaki eredményeiről; 
- a szakkaderek képzése, szakositása és szétosztása azokon a területeken, 
amelyeken a legjártasabbak és azoknak a területeknek szakemberekkel való ellátása, 
amelyekre eddig nem forditottak kellő gondot. 
A S z o v j e t u n i ó b a n a tudósok száma két-háromszor olyan gyor-
san emelkedik, mint a gazdasági ágazatokban a szakmunkások száma: a tudósok száma hét 
évenként megkétszereződik, s jelenleg a világ minden negyedik tudósa szovjet állampol-
gár. A tudományos dolgozóknak a fele még nem érte el a 30. életévét. Intézkedéseket 
hoznak, hogy a fiatalok a jelenleginél gyorsabban, előbb megszerezhessék a kandidátu-
si és doktori tudományos fokozatot, mert manapság a szovjet tudományos szervezeteknél 
a kandidátusi fokozat megszerzésekor a tudósok átlag életköre 33 év, a doktori fokozat 
megszerzésekor 48 év. = Az APN alapján közli a Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1967-51. 
no. 18.p. 
• 
C s e h s z l o v á k i á b a n az utolsó kilenc év folyamán 690 000-ről 
1 100 000-re nőtt a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma. A 
főiskolát végzett személyek száma ugyanekkor 87 000 fővel növekedett. = A CTK Bulle-
tin alapján közli a Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1968.5.П0. 43.p. 
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KOLLEKTÍV IPARI KUTATÁS A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN17 
A kutatás szükségességének kérdése manapság már egyáltalán nem vetődik fel; 
senki nem képviseli azt az álláspontot, hogy az felesleges vagy olyasmi, ami az embe-
ri társadalomnak nem válik hasznára. Mégis a legújabb időkben is akadtak —közülük 
sokan komoly érdemeket szereztek a kutatómunkában—, akik a tudományos kutatásról ugy 
vélekedtek, hogy az "az intellektus puszta játéka", "egyes fiataloknál egyenesen ke-
reső tevékenység, amelyet kedvtől-szeszélytői befolyásolva bármikor abbahagyhatnak". 
ÁLDÁS VAGY ÁTOK A TECHNIKA? 
Az ilyen szkeptikus állásfoglalások nem egyszer a technikai fejlődés okoz-
ta szorongást takarják, mely különösen jellemző az uj fizikai és biokémiai kutatások-
ra, amely azonban racionális alapokon elfogadhatatlan. Ez a szorongás úrrá lett a Né-
met Szövetségi Köztársaság legmagasabb politikai körein is, aminek részben az a magya-
rázata, hogy a háború után a kutatást mindenki háborús célkitűzésekkel, autarkiás tö-
1/ Dr.-Ing.E.h. STUSSIG: Neue Aspekte der industriellen Gemeinschaftsfor-
schung. /А kollektiv ipari kutatás uj szempontjai./ = Hochschul-Dienst /Bonn/, 1966. 
aug.8. 9-12.p. 
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A z i p a r é s a k u t a t á s — A k u t a t á s s z a b a d s á -
g á n a k k é r d é s e — A t u d o m á n y o s m u n k a é s a 
p é n z ü g y i b i z t o n s á g — A k o l l e k t i v k u t a t ó m u n -
k a — A c s o p o r t o s k u t a t á s k é r d é s e i a z N S z K -
b a n — A z e u r ó p a i é s a m e r i k a i k u t a t ó m u n k a 
k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g — A k ö l t s é g e k n ö v e k e d é s é -
n e k p r o b l é m á j a . 
r e k v é s e k k e l a s s z o c i á l t a . I l y e n s z e m p o n t b ó l A u s z t r i a t a l á n s z e r e n c s é s e b b v o l t , m i n t 
N é m e t o r s z á g , a h o l b i z o n y o s t ö r v é n y e k a t e r m e l é s és a k e r e s k e d e l e m m e l l e t t a k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e t i s k o r l á t o z t á k . Ez a v e r s a i l l e s - i b é k e s z e r z ő d é s b ő l t e l j e s e n h i á n y z o t t ; 
s hogy a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n t ö r v é n y b e i k t a t t á k , s z i n t é n k i f e j e z i a k u t a t á s o k 
j e l e n t ő s é g é n e k ó r i á s i m é r t é k ű m e g n ö v e k e d é s é t a t e c h n i k a és a g a z d a s á g i é l e t s z e m p o n t -
j á b ó l . 
N a p j a i n k b a n t e h á t a k u t a t ó m u n k á r a m i n d e n ü t t a v i l á g o n nagy g o n d o t f o r d í t a -
n a k , s e z t a k ö z v é l e m é n y i s k e d v e z ő e n i t é l i meg. Ennek k ö v e t k e z m é n y e a m o d e r n ember 
b i z a l m a a t u d o m á n y i r á n t , a m i t a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s o k i s a l á t á m a s z t a n a k : a 
k ü l ö n b ö z ő k ö r k é r d é s e k r e k a p o t t v á l a s z o k b a n a " p r o f e s s z o r " az " e l i s m e r é s i s k á l a " l e g -
f e l s ő f o k á n á l l , messze maga m ö g ö t t h a g y v a más e s z m é n y k é p - t i p u s o k a t / k a t o n a t i s z t , m a -
g a s r a n g ú l e l k é s z , m i l l i o m o s / . 
AZ IPAR ÉS A KUTATÁS 
Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k e l ő t t á l t a l á b a n h á r o m i r á n y ú f e l a d a t á l l : k u -
t a t á s , t u d o m á n y o s i s k o l á z o t t s á g u m u n k a e r ő k é p z é s e az i p a r s z á m á r a , 
a k i d o l g o z o t t e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r b e n v a l ó e l t e r j e s z t é s e . E h á r -
mas c é l k i t ű z é s n a g y j á b ó l f e l ö l e l i m i n d a z t , am i az i p a r n a k f o n t o s , s e z e n b e l ü l az e l -
s ő r e f o r d í t a n a k f o k o z o t t g o n d o t . 
A k u t a t á s t — a n g o l - a m e r i k a i m i n t á r a — a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n i s 
s z i v e s e n o s z t j á k f e l ú g y n e v e z e t t a l a p k u t a t á s r a / " t i s z t a k u t a t á s " / és a l k a l m a z o t t / c é l - / 
k u t a t á s r a , s e b b ő l a z t az e l h a m a r k o d o t t k ö v e t k e z t e t é s t v o n j á k l e , h o g y m i g az a l a p k u -
t a t á s az á l t a l á n o s m e g i s m e r é s b ő v í t é s é t c é l o z z a , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ó l c s u p á n a 
« 
g a z d a s á g i é l e t b e n v a l ó h a s z n o s í t á s v á r h a t ó . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k v a l ó b a n más c é l -
k i t ű z é s e i v a n n a k , m i n t a " t i s z t a " m e g i s m e r é s n e k . Ez a k i s s é n e g a t i v a n é r t é k e l ő k ö r ü l -
í r á s l e g i n k á b b v o n a t k o z t a t h a t ó az i p a r i k u t a t á s r a , a m e l y t e h á t nem e g y e d ü l a t u d o m á -
n y o s k í v á n c s i s á g k i e l é g í t é s e — n o h a ez k é t s é g t e l e n ü l f o n t o s h a j t ó e r e j e m i n d e n m e g i s -
m e r é s i t ö r e k v é s n e k — , hanem l é n y e g e s t e r e t b i z t o s i t a h a s z n o s s á g i t é n y e z ő k n e k i s . 
E l é g e d j ü n k meg a z z a l a m e g á l l a p í t á s s a l , h o g y egy a d o t t a n y a g k u t a t á s a t i s z t á n t u d o m á -
n y o s p r o b l é m a , a téma b e á l l í t á s a , a s z e l l e m i é r d e k l ő d é s k i t e r j e s z t é s e e r r e a t e r ü l e t -
r e v i s z o n t k u l t u r á l i s v a g y g a z d a s á g i , a z a z " e l ő t u d o m á n y o s " t e v é k e n y s é g . / А p r a k t i k u s -
s á g n a k , h a s z n o s s á g n a k i l y e n f e l v e t é s e e g y é b k é n t nem u j a német s z e l l e m t ö r t é n e t b e n . / 
Ugy t ű n i k , e z t i l l e t ő e n a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n e l m ú l t a k é t k e d é s - és a b i -
z o n y t a l a n s á g i d ő s z a k a . Az ó r i á s i v i t á k a t e c h n i k a é r t e l m é r ő l , é r t e l m e t l e n s é g é r ő l v a g y 
d é m o n i s á g á r ó l , t o v á b b á az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s v é l e m é n y k ü -
l ö n b s é g e k k e z d e n e k h á t t é r b e s z o r u l n i . T a l á n a z é r t i s , m e r t ma e z e k e t a nagy b u z g a l o m m a l 
v e z e t e t t d i s p u t á k a t már k e l l ő k r i t i k á v a l s z e m l é l i k . 801 
A KUTATÁS SZABADSÁGÁNAK KÉRDÉSE 
A k u t a t á s k r i t i k a i m e g v i l á g í t á s a oda v e z e t , hogy a k u t a t á s n y o m a t é k o s a n 
i g é n y l i s a j á t s z a b a d s á g á t , a z a z , h o g y e n g e d é l y e z z é k s z á m á r a m i n d a 
p r o b l é m a m e g f o g a l m a z á s á t , m i n d a m e t o d i k á t i l l e t ő e n , a h a s z n o s s á g i e f f e k t u s f i g y e l e m -
h e v é t e l e n é l k ü l i t e v é k e n y s é g e t . Ezen a p o n t o n a z o n b a n ü t k ö z i k a g a z d a s á g , az i p a r k ö -
v e t e l m é n y e i v e l , a m e l y t e r m é s z e t e s e n g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k e t 
v á r a k u t a t á s t ó l . F ő l e g a k i s - és k ö z é p i p a r a z , a m e l y i n k á b b g y o r s e r e d -
m é n y e k e t i g é r ő k u t a t á s o k r a á l d o z , m i n t h o s s z ú l e j á r a t ú , s z a b a d c é l k i t ű z é s ű 
p r o j e k t u m o k r a . A s z é p j e l s z a v a k , hogy " a ma t u d o m á n y a a j ö v ő t e c h n i k á j a " v a g y " a k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t e s z k ö z nem s z u b v e n c i ó , hanem b e r u h á z á s " t u l a j d o n k é p p e n s z é l e s k ö r -
b e n e l i s m e r t e k , t é n y l e g e s h a t á s u k a z o n b a n n a g y o n k o r l á t o z o t t . 
Az i p a r i k u t a t á s m á s i k k é t c é l k i t ű z é s é v e l k a p c s o l a t b a n a p r o b l é m a s o k k a l 
e g y s z e r ű b b . A t u d o m á n y o s k v a l i f i k á c i ó j u m u n k a t á r s a k k é p z é s e k é t s é g t e l e n ü l m i n d e n üzem 
s z á m á r a f o n t o s , s e r r e s z i v e s e n i s á l d o z n a k . 
Az e r e d m é n y e k á t a d á s a , t e r j e s z t é s e a k i s ü z e m e k e t i s 
é r d e k l i , h i s z e n e z e k l e g t ö b b e s e t b e n nem t u d n a k s a j á t e r ő b ő l k á d e r e k e t n e v e l n i . L e g a -
l á b b i s o l v a s n i vagy h a l l a n i a k a r j á k s z a k t e r ü l e t ü k ú j d o n s á g a i t , s k é s z e k a r r a , h o g y 
a z o k a l k a l m a z á s á é r t b i z o n y o s a n y a g i b e f e k t e t é s t i s e s z k ö z ö l j e n e k . De v a l a m e n n y i e n c s a k 
a k k o r l e s z n e k e l é g e d e t t e k , s h o z n a k t a r t ó s a n á l d o z a t o k a t , ha m e g g y ő z ő d n e k a r r ó l , hogy 
v a l ó b a n e l ő n y ü k s z á r m a z i k a k u t a t á s b ó l . Ez m i n d e n egyes k u t a t ó n a k 
e g y i k l e g n e h e z e b b f e l a d a t a : s o k a k é r d e k l ő d é s é t k e l l f e l k e l t e n i , s m e g g y ő z n i a r r ó l , 
hogy p é n z ü k r ö v i d i d ő n b e l ü l k a m a t o t h o z . E k é t o l d a l ú k a p c s o l a t n á l t e r m é s z e t e s e n nem 
e g y s z e r ű e n c s a k a d á s v é t e l i ü g y l e t r ő l v a n s z ó . Az i p a r r e n d s z e r i n t c s u p á n az 
e s é l y t v á s á r o l j a meg a r r a , h o g y a h a l a d á s b ó l p r o f i t á l h a s s o n , de nem a b i z o n y o s -
s á g o t . S o k n é z e t e l t é r é s s z á r m a z i k az i l y e s f a j t a h i b á s k ö v e t k e z t e t é s b ő l , a m e n n y i b e n a 
k u t a t ó f e l t é t l e n e l i s m e r é s t , az i p a r p e d i g c s o d á k a t v á r . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉS A PÉNZÜGYI BIZTONSÁG 
Régebben k é t s é g t e l e n ü l n a g y s z e r ű c é l k i t ű z é s v o l t h a t a l m a s t ő k e / s a j á t v a g y o n / 
r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e t t á m o g a t n i . I g y a z o k , a t a g o k vagy a 
k ö z ö s s é g h o z z á j á r u l á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l , n y u g o d t a n f o l y t a t h a t t á k t u d o m á n y o s m u n k á j u k a t . 
I l y e s m i ma c s a k i g e n r i t k á n l e h e t s é g e s , e z é r t a t u d ó s f á r a d o z á s á n a k e l ő t e -
r é b e n á l l a t a r t ó s b i z t o n s á g r a , s t a b i l i t á s r a v a l ó t ö r e k v é s . A 
l e g j o b b k u t a t ó t u d ó s o k f a n t á z i á j á n a k és k e z d e m é n y e z ő k é p e s s é g é n e k n a g y r é s z é t é p p e n az 
i l y e n i r á n y ú m e g f o n t o l á s o k k o r l á t o z z á k . 
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A g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g e l v e s z t é s é v e l , v a l a m i n t a z o n k é n y s z e r ű h e l y z e t 
f o l y t á n , h o g y az á l l a m t ó l vagy az i p a r t ó l á l l a n d ó a n p é n z t k e l l k é r n i , e g y e s k u t a t ó i n -
t é z e t e k j e l l e g e t e l j e s e n m e g v á l t o z i k h i v a t a l n o k o k k a l , t i s z t v i s e l ő k k e l m e g t ö l t ö t t l é t e -
s í t m é n y e k k é v á l n a k . F r a p p á n s a n f e j e z i k i e z t S e y f f e r t p r o f e s s z o r : "A t u d o m á n y o s k u t a -
t á s a t u d ó s f ü g g e t l e n s é g é t , s z a b a d s á g á t k ö v e t e l i meg, s ha a h i v a t a l n o k a s z o l g á l a t á t 
k u t a t á s k é n t f o g j a f e l , a z éppen o l y a n f e r d e k o n s t r u k c i ó , m i n t a h i v a t a l o s u d v a r i p o é -
t á é v o l t . " 
AZ ÁLL A M A S S ZA MINT NAPJAINK 
MECÉNÁSA 
Az e l ő b b i e k e l l e n é r e á l l a m i t á m o g a t á s n é l k ü l j ó f o r m á n e l sem k é p z e l h e t ő ma 
már s i k e r e s k u t a t á s . Az á l l a m h a t a l m a s t ő k é k f e l h a l m o z ó j a , a m e l y e k k o r á b b a n m a g á n k é z -
ben v o l t a k , e z e n k i v ü l az adók r é v é n m i n d e n f é l e n y e r e s é g és v a g y o n r é s z e s e . K ö t e l e s s é -
gének i s é r z i , hogy n a g y r é s z t m a g á r a v á l l a l j o n a k u t a t á s f e l a d a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á -
b ó l , a m i m e g h a l a d j a az e g y é n e r e j é t . 
Ez m i n d e n e k e l ő t t a k u t a t á s i a p p a r á t u s a l a p v e t ő k ö l t s é g e -
i n e k t a r t ó s b i z t o s í t á s á b a n n y i l v á n u l meg. I s m e r e t e s e k a f o l y a m a t o s k ö l t s é g e k , 
az é p ü l e t k a r b a n t a r t á s i k ö l t s é g e k á t v á l l a l á s á b ó l a d ó d ó p r o b l é m á k , t o v á b b á az a s z ü k s é g -
s z e r ű s é g , hogy a k u t a t ó k n a k ö r e g s é g i b i z t o s i t á s a l e g y e n v a g y l e g a l á b b h o s s z ú l e j á r a t ú 
s z e r z ő d é s e k e t s z a v a t o l j a n a k s z á m u k r a . " S a j n o s a k ö z b e v é t e l e k e t — e z e k i s m é t S e y f f e r t 
p r o f e s s z o r s z a v a i — nem i l y e n l é t b i z t o n s á g i f i x j u t t a t á s o k r a h a s z n á l j á k , hanem i n k á b b 
csak e g é s z e n p o n t o s , r é s z l e t e s , t a r t a l m i l a g és i d ő b e n e g y a r á n t k ö r ü l h a t á r o l t k u t a t á s i 
t e r v e k v é g r e n a j t á s á r a , p o n t o s e l s z á m o l á s t k ö v e t e l v e a k i a d á s o k r ó l . " 
Az i l y e n e l j á r á s a l á b e c s ü l i a t u d o m á n y t , s o k c é l k i t ű z é s e s e t é b e n a z o k j e l -
l e g é b ő l k i f o l y ó l a g e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l . M i n d e z e k a p é n z ü g y i és e l s z á m o l á s i n e h é z s é -
gek nem l é p n é n e k f e l , ha már j ó e l ő r e s z é l e s e b b , n a g y v o n a l ú b b m u n -
k a b á z i s t t e r e m t e n é n e k a t u d o m á n y s z á m á r a . K ö v e t k e z é s k é p p e n az á l l a m i t á m o g a -
t á s f ő f o r m á j a a d o l o g i és s z e m é l y i k ö l t s é g e k h o s s z ú t á v r a s z ó l ó b i z t o s i t á s a . 
OECD IRÁNYELVEK 
Az OECD a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n i r á n y e l v e k e t d o l g o z o t t k i , e b b ő l i d é z a 
c i k k a k ö v e t k e z ő k b e n : 
" M i n d e n á l l a m n a k t á m o g a t n i a és ö s z t ö n ö z n i e k e l l a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a -
t á s t , m i v e l a k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z á m á h o z k é p e s t k e v é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z . 
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A k ö z p o n t i i r á n y i t á s s z ü k s é g e s s é g e nem 
f e l t é t l e n ü l e l l e n t é t e s a t u d ó s s z e l l e m i ö n á l l ó s á g á v a l , l e g a l á b b i s a d d i g nem, a m i g az 
u j e l k é p z e l é s e k m e g h a l a d j á k a v é g r e h a j t á s l e h e t ő s é g e i t , s ha a t u d ó s e z e k r é v é n t á v o l 
t u d j a t a r t a n i a k u t a t á s t ó l a p o l i t i k á t , a m e l y a t u d o m á n y t nem e g y s z e r k o m p r o m i s s z u -
m o k r a k é n y s z e r i t i . 
A p r o m i n e n s e g y e d ü l á l l ó k u t a t ó p á l y a f u t á s á t , a k i n e k s e n k i nem i r h á t e l б 
s e m m i t , ma k e v e s e n v á r h a t j á k . S o k a k s z á m á r a a t e r j e d e l m e s , b o n y o l u l t t e r v e z e t e k k e l 
s z a b á l y o z o t t c s o p o r t o s / t e a m / m u n k a m a r a d . " 
A KOLLEKTIV KUTATÓMUNKA 
A k ö v e t k e z ő k b e n a s z e r z ő a k ö z ö s s é g i / c s o p o r t o s / k u t a t á s s a l f o g l a l k o z i k , a 
v i z s g á l ó d á s t l é n y e g é b e n az i p a r i vagy i p a r h o z k ö z e l á l l ó k u t a t á s o k r a k o r l á t o z z a . 
A p r o b l é m a k ö r r é s z l e t e s t á r g y a l á s a e l ő t t s z ó l n i k e l l a h á b o r ú o k o z t a a n y a g i 
n e h é z s é g e k r ő l , a m e l y e k t u l a j d o n k é p p e n m i n d a ma i n a p i g é r e z t e t i k h a t á s u k a t . M á s r é s z t 
— é p p e n a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v i s z o n y l a t á b a n — a k á d e r á l l o m á n y k é r d é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n meg k e l l e m l i t e n i az 1 9 3 3 u t á n / d e 1 9 4 - 5 u t á n i s / p o l i t i k a i o k o k b ó l v é g -
r e h a j t o t t e l b o c s á t á s o k a t . E z e n k i v ü l az e g é s z n y u g a t i v i l á g s z á m á r a p r o b l é m a az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a v a l ó k i v á n d o r l á s , az ú g y n e v e z e t t " b r a i n d r a i n " / 1 9 4 9 és 1 9 6 1 k ö z ö t t 
k e r e k e n 6 3 0 0 0 m é r n ö k és t e r m é s z e t t u d ó s t á v o z o t t / . Noha ez c s a k 1 0 % - a az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n d o l g o z ó k u t a t ó k n a k , a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k 1 7 %-a és a N o b e l - d i j a k 4 0 
% - a az ő n e v ü k h ö z f ű z ő d i k . 
Ez k é t s é g t e l e n ü l a z e u r ó p a i o k t a t á s k o m o l y e l i s m e r é s é t j e l e n t i . Az e u r ó p a i 
o k t a t á s a l a p e l v e , hogy s z é l e s k ö r ű a l a p k é p z é s t a d j o n , s e r -
r e később k ö n n y e n r á é p i t h e t ő k a s p e c i f i k u s i s m e r e t e k . E z z e l szemben A m e r i k á b a n a s p e -
c i a l i z á c i ó t u l k o r á n k e z d ő d i k . I g a z i t u d ó s o k c s a k i s az e l ő b b i m ó d s z e r r e l k é p e z h e t ő k , 
a m i nagy r u g a l m a s s á g o t és a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g e t b i z t o s i t ; m á r p e d i g k o r u n k b a n e z t 
m i n d a t u d o m á n y , m ind az i p a r i g y a k o r l a t e g y a r á n t m e g k ö v e t e l i . 
Nem v o n h a t ó a z o n b a n k é t s é g b e , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k n a g y v o n z e r e j e e l s ő -
s o r b a n az a n y a g i a k b a n l e l i m a g y a r á z a t á t . A j o b b f i z e t é s , az 
i n t é z m é n y e k k i t ű n ő f e l s z e r e l t s é g e i g e n l é n y e g e s , v i s z o n t nem a n y a g i 
o k o k / p é l d á u l a k u t a t á s o k n a g y o b b s z a b a d s á g a / i s k ö z -
r e j á t s z a n a k a k i v á n d o r l á s b a n . 
A Néme t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g s z e l l e m i p o t e n c i á l j á n a k ez a v e s z t e s é g e t a -
l á n még n a g y o b b , m i n t a h á b o r ú s o r á n e l s z e n v e d e t t k á r o k . 
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A CSOPORTOS KUTATÁS KÉRDÉSEI A NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁGBAN 
Bá r a Néme t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n k ü l ö n m i n i s z t é r i u m o t l é t e s i t e t t e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s s z á m á r a , az i t t t á r g y a l t i p a r i c é l ú k u t a t á s n a k c s a k l a z a k a p c s o -
l a t a i v a n n a k e z z e l a s z e r v v e l . A m i n i s z t é r i u m az á l t a l á n o s f e l a d a t o k m e l l e t t o l y a n 
n a g y v o n a l ú k u t a t á s i t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á v a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k j e l e n t ő s á l l a m i t á -
m o g a t á s n é l k ü l nem g a z d a s á g o s a k v a g y meg sem o l d h a t ó k / i l y e n p é l d á u l a n u k l e á r i s k u -
t a t á s v a g y az ű r k u t a t á s p r o g r a m j a / . A g y a k o r l a t h o z k ö z e l e b b á l l ó k u t a t á s o k a S z ö v e t -
s é g i G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m , k i s e b b r é s z b e n a t a r t o m á n y i m i n i s z t é r i u m o k h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z n a k . 
A m e g o l d á s r a v á r ó nagy f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z nem e l e g e n d ő e g y e s e m b e r e k , 
a k á r n a g y v á l l a l a t o k e r e j e ; ehhez o l y a n t u d ó s o k és i n t é z e t e k j ó l ö s s z e h a n g o l t e g y ü t t -
működése s z ü k s é g e s , a k i k , i l l e t v e a m e l y e k f e l n ő t t e k a f e l a d a t o k n a g y s á g á h o z . 
B i z o n y o s s z e m p o n t b ó l m á r i s m e g á l l a p í t h a t ó a c s o p o r t o s k u t a t á s l é t e z é s e a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . M i n d e n n a g y o b b i n t é z e t b e n k i a l a k u l t a k k u t a t ó c s o p o r -
t o k / f ő k é n t f i a t a l t u d ó s o k b ó l / , a m e l y e k k ö z ö s e n d o l g o z n a k egy a d o t t p r o b l é m a m e g o l d á -
s á n . T ú l l é p v e az e g y e s i n t é z e t e k s z e m p o n t j a i n , v i l á g o s , hogy a n a g y v o n a l ú t e r v e k 
s z ü k s é g s z e r ű v é , s ü r g e t ő v é t e s z i k az e g y ü t t m ű k ö d é s t , m e l y n e k s o r á n l e h e t s é g e s a m u n k a -
m e g o s z t á s és a t a p a s z t a l a t c s e r e i s . A d r á g a b e r e n d e z é s e k és az e l e k t r o n i 
k u s s z á m i t ó g é p e k k ö z ö s h a s z n á l a t a i s i d e v á g ó p r o b l é m a . 
Még egy l é p é s s e l t o v á b b m e n v e o l y a n k é r d é s e k b u k k a n n a k f e l , a m e l y e k nemcsak 
t e r j e d e l m e s e k , hanem l é t f o n t o s s á g ú a k a k ö z ö s s é g , i l l e t v e az á l l a m s z á m á r a . Nem t e k i n t -
ve mos t a k a t o n a i c é l ú k u t a t á s o k a t , még m i n d i g f e n n m a r a d egy s e r e g p r o b l é m a , a m e l y 
c s a k k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e k k e l o l d h a t ó meg / p é l d á u l a v í z e l l á t á s v a g y az á r v í z v é d e l e m / . 
R é s z p r o b l é m á k tömege e z , a m e l y e k ö s s z e s s é g e az e g é s z t á r s a d a l o m j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l 
d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű . E l s ő p i l l a n t á s r a l á t h a t ó , hogy k u t a t ó i n t é z e t e k t u c a t j a i n a k / a z o r -
v o s t u d o m á n y t ó l a m e t e o r o l ó g i á i g és a k é m i á t ó l a h i d r a u l i k á i g / e r e d m é n y e i t f o g j á k m a j d 
ennek m e g o l d á s á r a f e l h a s z n á l n i . I l y e n e s e t b e n a k u t a t á s o k k o o r d i -
n á l á s á n a k n a g y j e l e n t ő s é g e v a n , s ő t ez maga i s t u d o m á n y o s f e l a d a t . Az OECD-n 
b e l ü l i s m ű k ö d i k egy b i z o t t s á g , m e l y k i z á r ó l a g i l y e n t e r v e k k i d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
AZ EURÓPAI ÉS AZ AMERIKAI KUTATÓMUNKA KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG 
É r d e k e s , hogy a t a p a s z t a l a t s z e r i n t a n é m e t e k s z á m á r a ugy l á t s z i k i d e g e n 
ez a m u n k a m ó d s z e r . T a l á n t ú l s á g o s a n i n d i v i d u a l i s t á k , s h a j l a n a k a f e l é , hogy t ú l b e -
c s ü l j é k s a j á t s z a k m á j u k j e l e n t ő s é g é t . J e l l e m z ő e z z e l k a p c s o l a t b a n egy h i r e s n é m e t t u -
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dós megjegyzése, mely szerint "legyünk mi bármely területen a tudomány élvonalában, 
rögtön hátrányban vagyunk a külföldi kutatásokkal szemben, mihelyt a szomszédos /rokon/ 
területek módszereinek alkalmazásáról vagy különböző diszciplinák szakértőivel való 
együttműködésről van szó." 
Valóban ebből a szempontból nem jelentéktelen a különbség az Európában és 
az Egyesült Államokban folyó kutatómunka között. Ez a különbség a felszinen nem olyan 
éles, mint ahogy az a l a p v e t ő h o z z á á l l á s b a n érezhető. Nagy-
Britanniában éppen ugy, mint a Német Szövetségi Köztársaságban bizonyos szkepticizmus 
tapasztalható a "team-work"-kel szemben, s hangsúlyozzák az e g y é n i k u t a -
t á s i tevékenység szerepét. A szükséges berendezéseknek kisebb jelentőséget tulaj-
donítanak, bár nem mondanak le azokról, s többre értékelik az emberi agy képességeit, 
mint az állandó kísérletezést. Inkább hisznek a zseniális alkotó elme sikerében, s a 
sokféle lehetőség kikísérletezését nem tartják olyan célravezetőnek, mint a gondolko-
dó tevékenységet. Röviden igy körvonalazható a tapasztalt, nagyrészt idősebb vezető 
emberek "kutatási filozófiája". 
A c s o p o r t o s k u t a t á s alatt lényegében a tudományos fel-
adatok közös erővel történő megfogalmazását és végrehajtását értik.Adva vannak egy bi-
zonyos szakterület illetékesei, egyes cégek, amelyek összehangolják tevékenységüket a 
közös feladatok kidolgozása, azok megvitatása céljából, s igy a f i n a n s z í r o -
z á s is könnyebben megoldható. Tudományos egyesületek, amelyeknek elsődleges célja 
gazdasági, gyakran létrehoznak "kutatási gondnokságot", tanácsadó testületet vagy ha-
sonló szervet, melynek feladata az ilyen jellegű problémák kiválasztása és megfogalma-
zása. Rendszerint kis- és középvállalatok élnek ezzel a lehetőséggel, mivel nincse-
nek abban a helyzetben, hogy saját intézetük vagy laboratóriumuk legyen. Ez az együtt-
működés bizonyos áldozatokat követel az egyes vállalatoktól, hiszen tudják, hogy az 
általuk folyósitott összeg olyan kutatást szolgál, melynek eredményeit mások is élve-
zik. 
A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
IPARI KUTATÁSI EGYESÜLÉSEI 
A fentiek ellenére a nyugatnémet ipar nagyszámú k u t a t á s i e g y e -
s ü l é s t hozott létre, s ezek saját intézeteket tartanak fenn vagy támogatnak. 
Legtöbbjüket az AIF /Ipari Kutatási Egyesületek Munkaközössége/ tömöriti. Az a tény, 
hogy az intézetek nagyon közel állnak a gazdasági gyakorlathoz, nem akadályozza meg, 
hogy a l a p k u t a t á s o k a t i s folytassanak. /Ezzel szemben igaz az is, 
hogy az egyetemeken folyó alapkutatás összességében igen távol áll az ipartól, egészen 
más jellegű./ 
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Az e g y e s ü l e t e k c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a komoly p é n z b e l i r á f o r d í t á s o k a t 
i g é n y e l . Mindenekelőt t az a l a p k ö l t s é g e k növekednek, ehhez jönnek még a s p e c i á l i s meg-
b í z á s o k k ü l ö n k ö l t s é g e i , amelyeket vagy a f e n n t a r t ó e g y e s ü l e t b o c s á t r e n d e l k e z é s r e vagy 
k ö z b e v é t e l e k b ő l f i n a n s z í r o z n a k . Az i n t é z e t e k k e l párhuzamosan l é t r e h o z o t t tanácsadó 
t e s t ü l e t e k fo lyamatos s e g i t s é g e t i s nyújtanak a kuta tónak . A f e n n á l l ó konkrét f e l a d a -
tok egybehangolása — f i g y e l e m b e véve a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k e t — s z i n t é n az ő 
f e l a d a t u k . 
A KÖLTSÉGEK NÖVEKEDÉSÉNEK PROBLÉMÁJA 
Külön gondot j e l e n t a k u t a t á s o k k ö l t s é g e i n e k gyors 
növekedése . A j e l e n l e g i é v i 2 0 - 2 5 %-os ütem e l ő r e l á t h a t ó a n csökkenni f o g ugyan, tovább-
ra i s l e g a l á b b é v i 1 0 %-os növekedésse l k e l l s zámoln i . Valamennyi i p a r i ország közös 
gondja e z , és a s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t o k i s egyérte lműen e x p o n e n c i á l i s növekedést mu-
t a t n a k . F igye lemremél tó az a b e c s l é s , amely s z e r i n t a k u t a t ó k száma r ö v i d e s e n m e g t í z -
s z e r e z ő d i k , miközben a v i l á g l a k o s s á g a csak k é t s z e r e s é r e nő . Ez ahhoz a végső konklú-
z ióhoz v e z e t , hogy 2 - 3 é v t i z e d múlva b i z o n y o s t e l í t e t t s é g köve tkez ik majd be a t u d o -
mányos é l e t b e n . 
Ki k e l l emelni ebben a vonatkozásban Wilkinson p r o f e s s z o r / E g y e s ü l t Államok/ 
é s d r . S t e i m e l /Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g / v i z s g á l a t a i t , melyek során arra az e r e d -
ményre j u t o t t a k , hogy a k u t a t á s i kiadások növekedése é v i 15 %. Ugyanakkor a b r u t t ó 
nemzeti termák l é n y e g e s e n lassabban nő. Ha továbbra i s i l y e n magas l e n n e a növekedés i 
r á t a , a tudományos k u t a t á s r a f o r d i t o t t k iadások 50 év múlva e l érnék a b r u t t ó nemzet i 
termék ö s s z e g é t . Az e x p o n e n c i á l i s görbének t e h á t r ö v i d e s e n l o g i s z t i k u s b a k e l l átmen-
n i e , s a k u t a t á s i kiadásoknak a b r u t t ó nemzet i termék többé-kevésbé á l l a n d ó hányadát 
k e l l k i t e n n i ö k , arra k e l l k o r l á t o z ó d n i o k . 
A FINANSZÍROZÁS 
A német i p a r i k u t a t á s i k ö l t s é g e k t e l j e s e n szabadon a lakulnak k i . L é t r e j ö t -
t ü k e t egyes t á r c á k , iparágak , azon f e l i s m e r é s é n e k k ö s z ö n h e t i k , hogy a kutatások f i -
n a n s z í r o z á s a nem háru lhat egyedül az á l l a m r a , vagy a n a g y v á l l a l a t o k r a , hanep minden 
iparág s a j á t érdekeinek m e g f e l e l ő e n k e l l hogy támogassa a h a l a d á s t , hogy h e l y t á l l h a s -
son a versenyben . Az a f e l i s m e r é s , hogy a k i s - és k ö z é p v á l l a l a t o k támogatását egybe 
k e l l k a p c s o l n i a tudomány á p o l á s á v a l és az i p a r t e l j e s í t m é n y e i n e k j a v í t á s á v a l , m e s s z e -
menően meghatározza az a d ó z á s i p o l i t i k á t . B izonyos i r á n y e l v e k 
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k i a l a k í t á s á n túlmenően szükségszerűvé v á l i k az i s , hogy a nyugatnémet ipar r é s z t v á l -
l a l j o n a k ö l t s é g e k b ő l é s á l t a l á b a n az eredmények n y i l v á n o s s á g r a hozásából — vonja l e 
v é g k ö v e t k e z t e t é s é t a c i k k . 
Ö s s z e á l l i t o t t a : Pánczél Róbert 
Az o l a s z C o n s i g l i o Naz iona le d e l l e Richerche /Országos Kutatásügyi Tanács / 
1968 januárjában közzé t e t t e a Kiadványok K a t a l ó g u s á t , melyben a CNR s a j á t , vagy gon-
dozásában megje l ent k iadványai s z e r e p e l n e k . = Informazione S c i e n t i f i c a /Roma/, 1968. 
5 6 8 . n o . 4 . p . 
• 
A wash ington i Fehér Ház Tudományügyi Tanácsadó B i z o t t s á g a fogalmazványt n y ú j -
t o t t b e , mely s z e r i n t 1 9 7 0 - i g valamennyi egyetemi ha l lga tónak — t e k i n t e t n é l k ü l s z a k -
j á r a — meg k e l l i smerkednie az e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k -
k e l é s s z a k t e r ü l e t ü k ö n v a l ó a lka lmazásukka l . = Informazione S c i e n t i f i c a /Roma/ , 
1 9 6 8 . 5 6 6 . n o . 6 . p . 
• 
Orvostudományi kutatásokra az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
I 9 4 7 - I 9 6 6 közöt t 32 m i l l i á r d nyugatnémet DM-nek m e g f e l e l ő ö s s z e g e t f o r d i t o t t a k . Ebből 
a h o z z á j á r u l á s b ó l az a l a p i t v á n y o k és más magánintézmények 8 m i l l i á r d o t , az i p a r v á l l a -
l a t o k 14 m i l l i á r d o t f e d e z t e k . Csak 1966-ban kerek 8 m i l l i á r d j u t o t t orvostudományi 
k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a , ami az Egyesü l t Államok b r u t t ó t á r s a d a l m i termékének 0 , 2 5 
%-át t e s z i . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 7 . 3 . n o . 7 . p . 
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A TUDOMÁNYOS ÉS AZ IPARI KUTATÁS HELYZETE FINNORSZÁGBAN 
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a i é s j Ö V ő j e 
Waldemar J e n s e n p r o f e s s z o r , a Finn C e l l u l ó z é s P a p i r i p a r i K u t a t ó i n t é z e t i -
gazgatója az EFTA B u l l e t i n b e n beszámol F innország t u d o m á n y o s k u t a -
t á s á n a k j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l . 1 7 ' 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
A Műszaki Tudományok Akadémiája 1 9 6 l - b e n f e l m é r t e a Finnországban 1961 f o -
lyamán műszaki k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g e t . A f e l m é r é s s z e r i n t tudo-
mányos é s i p a r i k u t a t á s r a , valamint műszaki f e j l e s z t é s r e 40 m i l l i ó f i n n 
2/ 
márkát f o r d i t o t t a k . Ehhez az ö s szeghez j á r u l 5>5 m i l l i ó f i n n márka i s , amit k u t a t á -
s i c é l ú é p ü l e t e k f e l é p í t é s é r e f o r d i t o t t a k . A tudományos és i p a r i k u t a t á s r a f o r d i t o t t 
ö s szeg F innország t e r m e l é s i áron s z á m i t o t t 1 9 6 l . é v i b r u t t ó t á r s a d a l -
m i t e r m é k é n e k 0 , 3 3 %-át a l k o t t a . 
A k u t a t á s r a f o r d i t o t t 40 m i l l i ó f i n n márka e r e d e t e s z e r i n t a következőkép-
pen o s z l i k meg: magánipar 64 ,5 %» k u t a t á s i c é l ú á l lami r á f o r d i t á s 2 8 , 4 %, mig a f e n n -
1 / JENSEN,Waldemar: S c i e n t i f i c and i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n F in land . /Tudo-
mányos é s i p a r i k u t a t á s F i n n o r s z á g b a n . / = EFTA B u l l e t i n , 1 9 6 5 - 6 . n o . 1 1 - 1 3 - p . 
2 / 1 US $ - 3 . 3 2 f i n n márka. 
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maradó 7 , 1 % j a v a r é s z e az á l l a m i tu la jdonban levő á l l a m i v á l l a l a t o k t ó l , a nem i p a r i 
j e l l e g ű magánszektortó l és k ü l f ö l d i h o z z á j á r u l á s b ó l / 1 , 5 %/ származot t . 
A kutatómunka r á f o r d i t á s a : 652 egyetemi k é p e s i t é s ü munkaév, 950 egyéb k u t a -
tómunkás -munka év. Az'egyetemi k é p z e t t s é g ű kutatók munkájárak 60 % - á t , a többi k u t a t ó -
munkások munkájának 80 %-át a m a g á n i p a r v e t t e igénybe. 
Bár a f e l s o r o l t adatok n e m tarta lmazzák az egyetemeken f o l y ó k u t a t ó -
munka k ö l t s é g é t , F innország t e l j e s k u t a t á s i c é l ú r á f o r d i t á s a még mindig kevesebb más 
országok hasonló c é l ú , k ö z z é t e t t r á f o r d í t á s a i n á l . F i n n o r s z á g kormánya azonban t i s z t á -
ban van a kutatómunka f o n t o s s á g á v a l és nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z , hogy megteremtse a 
f o k o z o t t mérvű k u t a t á s - f e j l e s z t é s e l ő f e l t é t e l e i t . 
E munka s i k e r é t j e l z i a 14 f i n n f e l s ő o k t a t á s i intézmény o k t a t ó - és h a l l g a t ó -
létszámának á l l a n d ó e m e l k e d é s e : ^ 
Év P r o f e s s z o r o k száma Összes o k t a t ó száma Hal lgatók száma 
1960/1961 477 2 496 23 552 
1 9 6 I / I 9 6 2 520 2 716 26 879 
1962/1963 574 2 8 7 9 29 615 
1963/1964 603 3 14-2 32 624 
1964/1965 629 3 4 7 3 35 910 
A p r o f e s s z o r - l é t s z á m emelkedése az a l a p k u t a t á s i v o l u -
m e n növekedését i s j e l z i , mert Finnországban az egyetemeken f o l y i k az a l a p k u t a t á -
sok j a v a r é s z e , és a p r o f e s s z o r o k munkaidejüknek á t l a g o s a n 25 %-át kuta tásra f o r d i t j á k . 
F innország I967 decemberében ü n n e p l i f ü g g e t l e n s é g é n e k f é l é v s z á z a d o s é v f o r d u -
l ó j á t . 1967-e t ebből az a lkalomból a "gazdaság i ébredés évének" d e k l a r á l t á k , s a k o r -
mányzat mindent m e g t e s z , hogy a k ö z f i g y e l m e t a gazdaság i növekedés problémáira i r á -
n y í t s a . A f e l s ő o k t a t á s e d d i g i s gyors ütemben f e j l ő d ö t t / r á f o r d i t á s o k 
4 / 
1951: 1»3 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g , I963: 7 , 2 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g é r t é k ű ' / . A t e r v e k 
s z e r i n t 1980-ban, mire a h a l l g a t ó l é t szám e l é r i a 75 ООО f ő t , mintegy 50 m i l l i ó f o n t -
s t e r l i n g ér tékű f i n n márkát f o r d i t a n a k majd f e l s ő o k t a t á s i c é lo k ra . A h a l l g a t ó l é t s z á m 
növekedésére számi tva nemrégiben a tamperei és j y v ä s k y l ä i f ő i s k o l á t egyetemi rangra 
e m e l t é k , s j e l e n l e g f é l t u c a t u j i n t é z e t , közülük két műszaki f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t 
á l l é p i t é s a l a t t . 
Bár a f i n n e k jogga l büszkék o k t a t á s terén e l é r t eredményeikre , az egye temi 
o k t a t á s j e l e n l e g i r e n d s z e r é v e l nincsen mindenki megelégedve . Gunnar Fougstedt p r o f e s z -
s z o r pé ldáu l panaszkodik , hogy a f i n n o k t a t á s p o l i t i k a és o k t a t á s - t e r v e -
z é s " e l n a g y o l t és e l é g t e l e n f e l m é r é s e n a l a p s z i k " . A k r i t i k a f ő l e g az e l l e n i r á n y u l , 
3 / S t a t i s t i c a l Yearbook of F i n l a n d . /F inn S t a t i s z t i k a i Évkönyv. / H e l s i n k i , 
I 9 6 5 . T i l a s t o l l i n e n P ä ä t o i m i s t o . 321 p . 
4 / VAIG0,A.C.: Year of awakening. /Az ébredés é v e . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 6 7 . j u n . 8 . 5 9 6 . p . 
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hogy i g e n nagy arányú —köze l 50 %-os— a l e m o r z s o l ó d á s , s e z t á l t a l á b a n t ú l s á g o s a n 
drága árnak t e k i n t i k az igen nagy t i s z t e l e t b e n t a r t o t t akadémiai s z a b a d s á g é r t . Egyes 
k r i t i k u s o k s z e r i n t az egyetemi tananyag ö s s z e á l l í t á s a sem k i f o g á s t a l a n . Egyik-másik 
s z a k t e r ü l e t e n a tanulmányi időt egyharmadával i s c sökkenten i l e h e t n e , á l l i t j á k a k r i -
t i k u s o k , s ez nemcsak az okta tásban j e l e n t e n e j e l e n t ő s m e g t a k a r í t á s t , hanem megnövel -
né a t e r m e l é s b e gyorsan bekapcsolódó f i a t a l szakemberek számát i s . 3 7 * 
A KORMÁNYZAT KUTATÁSI CÉLÚ ERŐFESZÍTÉSEI 
Olyan k i s országban, mint F innország , ahol k o r l á t o z o t t a k u t a t á s i c é l o k r a 
f o r d i t a n d ó közpénzek ö s s z e g e , f e l t é t l e n ü l t e r v s z e r ű tudománypol i t ikát k e l l f o l y t a t n i , 
A kuta tás c é l j á r a s z o l g á l ó k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g e t szavazza meg a par lament . Az о r -
s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a meghatározásában a parlamentnek egyéb 
ként i s j e l e n t ő s s z e r e p e van: K u l t u r á l i s B i z o t t s á g a és a Pénzügyi B i z o t t s á g á n a k Kultu 
r á l i s S z e k c i ó j a az a k é t s z e r v , amely j a v a s l a t o t t e s z a k u t a t á s c é l j á t s z o l g á l ó ö s z -
szegre a Parlamentnek, A Parlament azonban más k u t a t á s i tárgyú j a v a s l a t o k a t i s a k o r -
mány e l é t e r j e s z t h e t . 
KUTATÁSI TANÁCSOK 
Fontos t e h á t , hogy a tudomány és a tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s e érdekében 
á l landó k a p c s o l a t l é t e s ü l j ö n a f e l e l ő s p o l i t i k u s o k és a v e z e t ő tudósok k ö z ö t t . Ezt a 
c é l t s z o l g á l j a az 1963-ban l é t r e h o z o t t O r s z á g o s T u d o m á n y o s T a -
n á c s , amely a Parlament f e l ü g y e l e t e a l a t t működik és e l n ö k e a m i n i s z t e r e l n ö k . 
Tagjai k ö z ö t t négy k a b i n e t m i n i s z t e r és a hat k u t a t á s i tanács e lnöke f o g l a l h e l y e t . 
A k u t a t á s i tanácsok az a lábbiak: 
Finn Természettudományi Kuta tás i Tanács 
Finn Orvostudományi Kutatás i Tanács 
Finn E r d é s z e t i és Mezőgazdasági Kutatás i Tanács 
Finn Műszaki-tudományi Kutatás i Tanács 
Finn Humántudományi Kutatás i Tanács 
Finn Társadalomtudományi K u t a t á s i Tanács 
E k u t a t á s i tanácsok t i z - t i z k i v á l ó t u d ó s b ó l és egy tudományos t i t k á r b ó l á l -
l ó , az o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r f e l ü g y e l e t e a l a t t működő s z a k é r t ő t e s t ü -
l e t e k , melyek c é l j a , hogy s z a k t e r ü l e t ü k ö n működő tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
5 / Uo. 
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munkájáról a m i n i s z t é r i u m o t t á j é k o z t a s s á k é s j a v a s l a t o t t egyenek a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s irányára és a k u t a t á s i c é l ú ö s s z e g e k e l o s z t á s á r a . 
A k u t a t á s i tanácsoknak közös k é p v i s e l e t i t e s t ü l e t e van: a Finn Kutatás i Ta-
nácsok K é p v i s e l e t e , amelynek t a g j a i az e g y e s tanácsok e l n ö k e i é s a l e l n ö k e i . 
AZ AKADÉMIA 
Az 1948-ban l é t e s i t e t t Finn Tudományos Akadémia, mely az Oktatásügyi M i n i s z -
t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k , az ország legmagasabb rangú i n t e l l e k t u á l i s é s k u l t u -
r á l i s s z e r v e , t a g j a i az ország tudományos é l e t é n e k v e z e t ő i . Az Akadémiának 12 t a g j a 
van. 
6 / 
A Finn Tudományos Akadémia maga i s f o l y t a t tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t . 
Fennhatósága a l a t t működik az ország e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b tudományos intézménye, a 
s o d a n k y l ä i g e o f i z i k a i obszervatór ium, v a l a m i n t az I o n o s z f é r a k u t a t ó é s a S z e i z m o l ó g i a i 
Ál lomás . A s o d a n k y l ä i g e o f i z i k a i obszervatór ium munkájának f e d e z e t é r e az ál lam 1962-
7 / 
ben 11 m i l l i ó f i n n márkát, 1963-ban 18 m i l l i ó f i n n márkát f o r d i t o t t . 
A tudományos kuta tás i r á n y i t ó s z e r v e i k ö z ö t t f e l t é t l e n ü l meg k e l l e m l í t e n i 
a Tudományos Kutatások S z e r v e z é s é r e a l a k u l t B i z o t t s á g o t , melynek t a g j a i t a kormány 
n e v e z t e k i 1958-ban . A B i z o t t s á g f e l a d a t a , hogy az á l l a m i kézben l e v ő k u t a t ó i n t é z e t e k 
k o r s z e r ü s i t é s é r e j a v a s l a t o t t e g y e n , s a tudomány valamennyi t e r ü l e -
t é n ö s s z e h a n g o l j a az egyetemeken és a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n f o l y ó kutatómunkát. I96O-
1963 k ö z ö t t a B i z o t t s á g három j e l e n t é s t t e t t közzé , j a v a s l a t a i közül sok m e g v a l ó s u l t . 
A B i z o t t s á g j a v a s o l t a pé ldául az Országos Tudományos Tanács f e l á l l í t á s á t é s a korábbi 
két k u t a t á s i t a n á c s h e l y e t t hat tanács l é t e s i t é s é t , v é g ü l e kuta tó tanácsok f e l e l ő s s é -
gének é s munkaterületének b ő v i t é s é t . 
A kormánytámogatással f o l y ó k u t a t á s o k a t az egyetemek é s az á l lami k u t a t ó i n -
t é z e t e k v é g z i k . 1963-ban a tudományos és i p a r i kutatásokra f o r d i t o t t á l l a m i 
h o z z á j á r u l á s ö s s z e g e 2 1 , 4 m i l l i ó f i n n márka v o l t . 
AZ EGYETEMEKEN FOLYÓ 
KUTATÓMUNKA 
О 
Finnország 14 f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e közül a l e g r é g i b b a Turkuban /АЪо/ 1640-
ben a l a p i t o t t Ábo Akademi, amely 1828- ó t a H e l s i n k i b e n működik, H e l s i n k i Egyetem néven. 
6 / Proceed ings of the F inn i sh Academy of S c i e n c e and L e t t e r s , 1 9 6 2 . /А Finn 
Tudományos Akadémia 1 9 6 2 . é v i j e l e n t é s e . / H e l s i n k i , 1 9 6 3 . 
7 / P r o c e e d i n g s of the F innish Academy of S c i e n c e and L e t t e r s , 1 9 6 3 . /А Finn 
Tudományos Akadémia 1 9 6 3 . é v i j e l e n t é s e . / H e l s i n k i , 1 9 6 5 . 
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Az uj Aboi Akadémiát 1917-ben , a Turkui Egyetemet 1921-ben a l a p í t o t t á k . Az egyetemek 
sorában a l e g f i a t a l a b b az Oului Egyetem, mely 1959-ben j ö t t l é t r e . A műszaki f e l s ő f o -
kú o k t a t á s 1908-ban i n d u l t meg a Műszaki I n t é z e t a l a p í t á s á v a l . J e l e n l e g az Áboi Aka-
démián, az Oului Egyetemen é s a Műszaki I n t é z e t b e n f o l y i k f e l s ő f o k ú műszaki o k t a t á s . 
8 / Mérnöki d ip lomát s z e r z e t t 
Egyetem 1 9 6 2 / 1 9 6 3 1963 /1964 1964 /1965 
Műszaki I n t é z e t 289 28? 317 
Aboi Akadémia 1 4 8 15 
Oului Egyetem - 1 20 
A tudományos kutatásban az egyetemek és a Műszaki I n t é z e t központ i s z e r e p e t 
j á t s z a n a k . A kutatómunka r é s z b e n az egyetemi oktatás magas sz ínvonalának f e n n t a r t á s á t 
c é l o z z a . E m i i t e t t ü k , a p r o f e s s z o r o k csak munkaidejük n e g y e d r é s z é t f o r d í t j á k k u t a t á s r a , 
de vannak k i z á r ó l a g k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó a s s z i s z t e n s e i k . 
A H e l s i n k i Egyetem Műszaki I n t é z e t e nemrégiben Otaniemibe, az Alvar A a l t o 
á l t a l t e r v e z e t t u j épüle tbe k ö l t ö z ö t t . Otaniemiben k i a l a k u l ó f é l b e n van az u j , nagy-
s z e r ű műszaki kuta tóközpont , amelynek l é t e s í t m é n y e i k ö z ö t t különös f i g y e l m e t érdemel 
a F ö l d t a n i Fe lmérés uj é p ü l e t e , valamint a Finn C e l l u l ó z é s P a p í r i p a r i K u t a t ó i n t é z e t -
nek a szoros együttműködés érdekében az egye temi t e r ü l e t szomszédságában é p ü l t u j 
é p ü l e t c s o p o r t j a . Az otaniemi Műszaki I n t é z e t l é t e s í t m é n y e i k ö z ö t t f i g y e l m e t érdemel 
még a Triga Mark I I , atomreaktor és a Szárnitógépközpont. 
ÁLLAMI KUTATÓINTÉZETEK 
Az á l l am 25 k u t a t ó i n t é z e t e t működtet , közöt tük az Állami Műszaki K u t a t ó i n -
t é z e t e t , a Honvédelmi Kutatóközpontot , a g e o d é z i a i , mérésügy i , h i d r o l ó g i a i h i v a t a l o -
k a t , a Mezőgazdasági Mérnöki K u t a t ó i n t é z e t e t . Ezek közül a l e g j e l e n t ő s e b b az Állami 
Műszaki K u t a t ó i n t é z e t a maga 2 4 l a b o r a t ó r i u m á v a l . Az i n t é z e t működése az a l á b b i t e -
r ü l e t e k r e t e r j e d k i : f a i p a r , fémipar , b á n y a i p a r , é p i t ő i p a r , v a s b e t o n é p i t é s z e t , h í d -
é p í t é s , ú t é p í t é s , hő techn ika , f ö l d m é r é s , v e g y i p a r , é l e l m i s z e r i p a r , b ő r i p a r , t ő z e g -
és o l a j t e r m e l é s , t e x t i l i p a r , s ö r i p a r , nyomdaipar, e l e k t r o t e c h n i k a , t á v k ö z l é s , műsza-
ki f i z i k a , é p i t é s g a z d a s á g t a n . 1 9 6 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 9»74 m i l l i ó márkára r ú g o t t , 565 
s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t o t t , s ezek közül 146 r e n d e l k e z e t t egyetemi k é p e s í t é s s e l . 
8 / S t a t i s t i c a l Yearbook of F i n l a n d . 1 9 6 5 . / F i n n o r s z á g s t a t i s z t i k a i évkönyve, 
1 9 6 5 . / H e l s i n k i , 325 p . 
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IPARI KUTATÓINTÉZETEK 
A műszaki k u t a t á s i r á n t i é r d e k l ő d é s Finnországban egyre nő. Az e l s ő i p a r i 
k u t a t ó i n t é z e t a Finn C e l l u l ó z é s P a p i r i p a r i K u t a t ó i n t é z e t v o l t , amelyet 1916-ban a l a -
p í t o t t a k . A második v i lágháborúban ugrásszerűen f o k o z ó d o t t az i p a r i k u t a t á s , f ő l e g a 
fém- és h a j ó é p i t ő i p a r t e r ü l e t é n , s a f e j l ő d é s a z ó t a i s s z a k a d a t l a n . 
A kutatásra k ö l t ö t t t e l j e s ö s s z e g 6 4 , 5 %-át mint már e m i i t e t t ü k , a magánipar 
f o l y ó s i t j a . Ez az ö s s z e g 1 9 6 l - b e n k ö z e l azonos arányban o s z l o t t meg az a lább i öt c s o -
port k ö z ö t t : 
Fémipar 
E l e k t r o t e c h n i k a i ipar 
P a p i r - és Faipar 
Egyéb iparágak. 
Minthogy F innország 1 9 6 4 . é v i export jának 7 2 , 6 %-át a f a i p a r r a l k a p c s o l a t o s 
iparágak s z o l g á l t a t t á k , é r t h e t ő , hogy a legnagyobb magánipari k u t a t ó l é t e s i t m é n y a 
Finn C e l l u l ó z és P a p i r i p a r i K u t a t ó i n t é z e t , amely az 1 9 6 1 . é v i 2 , 6 m i l l i ó márkával szem-
ben 1965-ben már 6 , 1 m i l l i ó márkát k ö l t ö t t k u t a t á s i c é l r a . Alkalmazotta inak száma 
1965-ben 2 2 1 , ezek k ö z ü l 70 egyetemi v é g z e t t s é g ű . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Kis ország számára é l e t b e v á g ó a n f o n t o s , hogy az i p a r i és tudományos k u t a t á s 
t e r ü l e t é n más országokkal együttműködjék. F innország t a g j a a NORDFORSK-nak, a Skandi -
náv ia i Alka lmazot t K u t a t á s i Tanácsnak, mely Dán ia , F innország , Norvégia é s Svédország 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l j a . 
Ezenkivül r é s z t vesz a nemzetközi a tomenerg ia -kuta tásban i s , t a g j a a NORDITA-
nak / N o r d i c I n s t i t u t e of T h e o r e t i c a l and Nuclear Phys ic s - Északi E l m é l e t i - é s A t o m f i -
z i k a i I n t é z e t / , Az E g y e s ü l t Nemzetek Nemzetközi Atomenergia Ügynökségének, é s r é s z t 
v á l l a l a n o r v é g i a i Halden t e r v m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
A FINN TUDOMÁNYOS KUTATÁS HAGYOMÁNYAI ÉS JÖVŐJE 
A f i n n tudományos k u t a t á s hagyományait olyan nevek j e l z i k , mint G a d o l i n , a k i 
a XVIII . században a Turkui Egyetem kémiatanára v o l t , s a k i r ő l az egy ik r i t k a e l e m e t , 
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a gadol in iumot e l n e v e z t é k , vagy Vir tanen biokémikus , aki 1948-ban N o b e l - d i j a t kapot t 
tudományos e r e d m é n y e i é r t . 
A t e c h n i k a i é s műszaki tudományok f e j l e s z t é s e érdekében tevékenykedik Finn-
ország négy tudományos akadémiája, 
a Finn Tudományos Akadémia /amelynek t e v é k e n y s é g é r ő l korábban már beszámol -
tunk, s amely Finnország v e z e t ő tudományos t e s t ü l e t e / , 
a Finn Természettudományi T á r s u l a t , 
a Műszaki Tudományok Finn Akadémiája és 
a F innország i Műszaki Tudományok Svéd Akadémiája. 
SZAKEMBERKÉPZÉS 
L é t f o n t o s s á g ú , hogy a tudományos és műszaki kutatás s z ü k s é g l e t e i v e l l é p é s t 
t a r t s o n a s z a k e m b e r e k k é p z é s e i s . 1965-ben Urho Kekkonnen e l n ö k egy 
t u d ó s c s o p o r t o t azza l a f e l a d a t t a l b i z o t t meg, hogy dolgozzon k i j a v a s l a t o t , miként 
l e h e t n e a f i n n o r s z á g i tudományos k u t a t á s és szakemberképzés s z í n v o n a l á t a nemzetközi 
f e j l ő d é s s z í n v o n a l á r a e m e l n i és ezt a s z i n v o n a l a t m e g ő r i z n i . 
E t u d ó s c s o p o r t j a v a s l a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l t , hogy a j e l e n l e g i , mintegy 37 0 0 0 -
re t e h e t ő egye temi f é r ő h e l y e t 1980- ig 75 ООО-re k e l l f e l e m e l n i , a z a z 15 év l e f o r g á s a 
a l a t t meg k e l l dup lázn i . Lényegesen e m e l n i k e l l az egyetemi és f e l s ő i s k o l a i o k t a t ó -
szemé lyze t l é t s z á m á t i s , l é n y e g e s e n t ö b b e t k e l l f o r d i t a n i tudományos k u t a t á s r a . A j a -
v a s l a t ér te lmében 1980-ban az egyetemi o k t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e l k e l l é r j e a 
b r u t t ó t á r s a d a l m i termék 1 %-át , s ehhez j á r u l még a brut tó nemzet i terméknek az e g y e -
temek f e n n t a r t á s á r a és d iákot thonokra f o r d i t a n d ó 0 , 3 %-a i s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : dr.Göncz Árpád 
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A Lengyel Tudományos Akadémia Tudo-
mányszervezés i B i z o t t s á g a kiadásában meg-
j e l e n ő Zagadnienia Naukoznawstwa /Tudo-
mánytani é r t e s í t ő / 1 9 6 8 . é v i 2 .számát t e l -
j e s egészében a s z o c i a l i s t a országokban 
f o l y ó "tudománytani" / s c i e n c e of s c i e n c e / , 
t u d o m á n y - é s k u t a t á s -
s z e r v e z é s i munkák angol n y e l -
vű i s m e r t e t é s é n e k s z e n t e l t é k . 
A számot Ignacy Malecki akadémikus, 
a f o l y ó i r a t f ő s z e r k e s z t ő j é n e k "A ' s c i e n c e 
of s c i e n c e ' mint tudomány é s mint g y a k o r -
l a t i t e v é k e n y s é g " cimü tanulmánya v e z e t i 
b e . Hangsúlyozza , hogy a f o l y ó i r a t n a k ez 
a k ü l ö n l e g e s száma nem k iván t e l j e s á t t e -
k i n t é s t a d n i mindazokról a tudomány- és 
k u t a t á s s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e k r ő l , melyek 
a s z o c i a l i s t a tábor e g y e s országa iban f o l y -
nak, csupán az egyes o r s z á g o k , i l l . a téma-
kör l e g f ő b b problémáinak k e r e s z t -
m e t s z e t s z e r ü bemutatására s z o -
r í t k o z i k . Ő maga mindjárt az egy ik l e g l é -
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nyegesebb problémával a "sc i ence of s c i -
e n c e " - s z e l k a p c s o l a t o s kutatások j e l l e g é -
v e l , azok m i b e n l é t é v e l és l é t j o g o s u l t s á g á -
val f o g l a l k o z i k . F e l v e t i a k é r d é s t , va jon 
a " s c i e n c e of s c i e n c e " ö n á l l ó 
t u d o m á n y o s d i s z c i p l í -
n a - e vagy csak g y a k o r l a t i i s m e r e t á g . 
Érdekes f e j t e g e t é s e i során arra a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t , hogy a "sc ience of s c i e n c e " -
nek k é t , egymástól kismértékben különböző 
f u n k c i ó j a , i l l e t v e j e l e n t é s e van: 1 . Egy-
r é s z t , egy b i zonyos k u t a t á s i 
t e r ü l e t n e k /vagy t e r ü l e t r é s z n e k / 
t e k i n t h e t ő , mely magában e g y e s i t ! mindazo-
kat a d i s z c i p l í n á k a t /vagy azok r é s z é t / , 
amelyek a tudománnyal, a tudományos t e v é -
k e n y s é g g e l i l y e n vagy olyan tudományos 
m e g k ö z e l í t é s s e l e l m é l e t i l e g f o g l a l k o z n a k . 
2 . M á s r é s z t , o lyan g у а к о г -
l a t i t e v é k e n y s é g , m e l y a 
tudománnyal f o g l a l k o z ó d i s z c i p l í n á k h a t ó -
körén k i v ü l e s ő problémákat v i z s g á l j a » v a -
lamint ö s z t ö n z i é s ö s s z e h a n g o l j a az é r i n -
t e t t d i s z c i p l í n á k t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t 
k u t a t á s o k a t . E ké t nézőpont — v é l i Malecki 
akadémikus— k ö l c s ö n ö s e n k i e g é s z i -
t i egymást. Igy á l l i t h a t ó , hogy a " s c i -
ence of s c i e n c e " e g y f a j t a a lapkutatásnak 
és a g y a k o r l a t i tevékenységnek t a l á l k o z á -
s i p o n t j a . Az a l a p k u t a t á s i aspektus a ku-
t a t á s f o l y t a t á s á h o z é s i r á n y í t á s á h o z h a s z -
nos módszerek és s z a b á l y o k k i a l a k í t á s á h o z 
v e z e t . A módszertani problémák megoldása 
v i s z o n t összehozza a g y a k o r l a t i kutatómun-
kát v é g z ő k e t és a z o k a t , akik a tudománypo-
l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n vesznek r é s z t . E mód-
s z e r t a n i munka sz i l -árd alapokon nyugvó ob-
j e k t i v e l emzés l e g y e n , amely a " s c i e n c e of 
s c i e n c e " t e r ü l e t é n v é g z e t t kutatómunkából 
ered. 
A számban Lengye lországot még hét 
másik r ö v i d tanulmány k é p v i s e l i . Egy or-
szág k u t a t á s i p o t e n c i -
á l j á n a k , anyag i és munkaerőtar-
ta lékának b e l s ő e l o s z t á s i 
problémáival f o g l a l k o z i k Janusz Grosz-
kowski c i k k e , Konstanty Grzybowski ped ig 
a k u t a t ó s z e m é l y é r ő l i r . Henryk 
Greniewski a kutató f e j é b e n l e z a j l ó a l -
kotó fo lyamatok m o d e l l b e 
f o g l a l á s á n a к k é r d é s e i t t á r -
g y a l j a , mig Klemens Szaniawski néhány 
t u d o m á n y f i l o z ó f i a i 
kérdést kommentál. Valamivel t e r j e d e l m e -
sebb e l e m z é s t ad Aleksander Tuszko a 
k u t a t á s i p o t e n c i á l -
r ó l . Konkrét adatokka l t ű z d e l t t a -
nulmányának az a c é l j a , hogy á l t a l á n o s -
ságban m e g v i l á g í t s a a tudományos p o t e n -
c i á l tudományos munkaerő és a p é n z -
r á f o r d i t á s o k szemszögéből t ö r t é n ő e l e m z é -
sének módszertanát . A következő l e n g y e l 
tanulmány a f e j l ő d é s ú t j á r a l é p e t t o r s z á -
gokkal f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ü k ö d é s k é r d é s e i r ő l 
i r / J e r z y Schviakopf/ , majd a " s i e n c e of 
s c i e n c e " témakörében f o l y ó l e n -
g y e l k u t a t ó m u n k a m ű -
h e l y e i r ő l , s a k u t a t á s i i r á -
nyokról informáló c i k k / S t e f a n Chaski -
e l e w i c z t o l l á b ó l / z á r j a a szám l e n g y e l 
anyagát . Még ha csupán az eddig iekben 
e m i i t e t t l e n g y e l c i k k e k e t i s ves szük 
szemügyre, szembetűnő, mi lyen v á l t o z a t o s 
témákkal t a l á l k o z u n k , mennyi szemszögből 
és mi lyen soko lda lúan t á r g y a l j a a f o l y ó -
i r a t a "sc i ence of s c i e n c e " p r o b l e m a t i -
k á j á t . 
A tudomány, a tudományos munka, s 
a t u d ó s , a kutató p s z i c h o l ó -
g i á j á n a k k é r d é s e i t v i z s g á l j a a 
s z o v j e t M.G. J a r o s e v s z k i j , majd 
két további s z o v j e t szakember S .R . Miku-
l i n s z k i j és N .J . Rodnij közös tanulmánya 
i smét v i s s z a t é r a " s c i e n c e of s c i e n c e " 
k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s e i -
h e z , s a tudományt, mint egy u j , s p e c i á -
l i s k u t a t á s i ág t á r g y á t k i s s é már tudo-
mánytör ténet i szempontból t á r g y a l j a . 
C s e h s z l o v á k i á t két 
tanulmány k é p v i s e l i . Az e l s ő n e k Lad i s lav 
Tondl a s z e r z ő j e , ak i a t u d o m á n y p o l i t i -
k a i , i l l e t v e a tudományos t e v é k e n y s é g e k -
kel k a p c s o l a t o s h a t á r o z a t h o -
z a t a l e l v i é s g y a k o r l a t i problémáit 
v e t i f e l . A második c s e h s z l o v á k s z e r z ő , 
Bohumil Vobornik, a t u d o m á n y -
p o l i t i k a f o g a l m á t t á r -
g y a l j a és marxista szempontból b i r á l j a , 
i l l e t v e a tudománypol i t ikának a j e l e n l e -
g i szakirodalomban szokásos é r t e l m e z é s é t 
v i z s g á l j a . Ivan Zachariev В u 1 g á -
r i a tudománypol i t ika i s z e r v e z e t é r ő l 
ad ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t . 
Lengye lország után M a .g y a r -
о г s z á g ot k é p v i s e l i a l e g t ö b b 
c i k k . E számszer int négy tanulmány ismét 
más tudománypo l i t ika i é s k u t a t á s s z e r v e z é -
s i kérdéseke t ve t f e l , e z z e l j e l e n t ő s e n 
hozzájáru lva az amúgy i s i g e n v á l t o z a t o s 
t a r t a l m ú szám g a z d a g í t á s á h o z . Szántó La-
j o s c i k k e á l t a l á n o s á t t e k i n t é s t ad a 
m a g y a r k u t a t á s f e j l ő d é s é -
r ő l é s a tudományos munka i r á n y í t á s á n a k 
k é r d é s e i r ő l . S z a k a s i t s D. György a tudo-
mányos k u t a t á s , a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s és a népgazdaság t á v -
l a t i t e r v e z é s é n e k ö s s z e f ü g g é s e i t a n a l i -
z á l j a . Elemzéséhen a szerző f i g y e l e m b e 
v e s z i a kutatás é s f e j l e s z t é s nemzetközi 
t r e n d j e i t i s , majd az e l ő a d o t t a k a lapján 
a k o n c e n t r á l t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e -
v é k e n y s é g e t i g é n y l ő népgazdasági f e l a d a -
tok é s c é l k i t ű z é s e k meghatározására s z o l -
g á l ó ismérvek k i a l a k í t á s á r a t e s z néhány 
j a v a s l a t o t . Klár János a tudományos ku-
t a t á s g a z d a s á g i h a t é -
k o n y s á g á n a k különösen a s z o -
c i a l i s t a országokban igen i d ő s z e r ű prob-
l é m á j á t t á r g y a l j a . Rózsa György közlemé-
nye a magyar k u t a t á s s z e r v e z é s i r o -
d a l m á r ó l ad t á j é k o z t a t á s t . A 
l e n g y e l f o l y ó i r a t n a k ez a száma nemcsak 
abból a szempontból s z e r e n c s é s v á l l a l k o -
z á s , hogy valóban kitűnő á t t e k i n t é s t ad 
a " s c i e n c e of s c i e n c e " l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á i b ó l , hanem abból i s , hogy képet 
kapunk az egyes s z o c i a l i s t a országokat 
f o g l a l k o z t a t ó k u t a t á s s z e r v e z é s i kérdések-
r ő l . 
— Zagadnienia Naukoznawstwa 
/Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
Sz .D. 
A t u d o m á n y o s f e l f e d e -
z é s e k a l k a l m a z á s a 
Régóta é s z l e l t j e l e n s é g , hogy a 
tudományos eredmények alkalmazására nem 
kerül e l é g gyorsan s o r , és hogy a tudósok 
laboratóriumokban k i f e j t e t t e r ő f e s z i t é s e 
megreked vagy sohasem v á l i k i s m e r t t é . 
Gyakran k é r d e z i k , miér t van ez i g y , h o z -
z á t é v e , hogy a tudósnak nincsen egyéb 
t eendője az uj f e l f e d e z é s é v e l , mint a n -
nak f e l h a s z n á l á s a n y e r e s é g s z e r z é s é r e 
vagy p e d i g az emberiség javára, a t t ó l 
függően, m i l y e n társada lmi és gazdaság i 
rendszerben é l . A kérdezők nincsenek a z -
zal t i s z t á b a n , hogy a l abora tór iumtó l az 
i p a r i g v e z e t ő ut hosszú és b o n y o l u l t , 
meghaladja az e l s z i g e t e l t e n dolgozó t u -
dós e r e j é t , s z ü k s é g e s s é t e s z i nagyszámú 
mérnök és t echnikus együttműködését egy 
olyan t á r s a d a l m i s z e r v e z e t b e n , amely 
gondoskodik ö s s z e h a n g o l t és gyors munká-
jukról . 
Napjainkban e z t a kérdést a k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s problémájaként k e z e l i k , 
nem téve kü lönbséget a k e t t ő k ö z ö t t , p e -
d i g a v a ló sá g b a n merőben különböző f o l y a -
matok. Mindkettő embert , pénzt é s i d ő t 
i g é n y e i , de a f e j l e s z t é s 
k ö l t s é g e i l ega lább t i z s z e r e s e n meghalad-
ják a k u t a t á s k ö l t s é g e i t . A 
múltban a f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t idő á l -
ta lában é v t i z e d e k r e r ú g o t t . Pé ldául 
Faraday 1831-ben f e d e z t e f e l az induk-
c i ó t , de c s a k 50 év multán, l 8 8 l - b e n k e -
r ü l t sor a v i l l a m o s s á g s z é l e s körű g y a -
k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á r a a v i l l a n y v i l á g í -
tásban. Ujabban ez az időszak l e r ö v i d ü l t , 
különösen a tudomány egyszerűbb a l k a l m a -
z á s a i t e r ü l e t é n ; p é l d á u l a s z i l á r d t e s -
tek f i z i k á j á n a l a p u l ó t r a n z i s z t o r egy 
é v t i z e d a l a t t a gyakorlatban j ó l h a s z n o -
s í t o t t é s e l t e r j e d t eszköz l e t t . Nagy-
szabású problémák e s e t é b e n azonban az 
a lkalmazás s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a e g é s z 
iparágak ú j j á a l a k í t á s a , a nagy e r k ö l c s i 
kopás és a munkások á t k é p z é s e , vagy uj 
i p a r i munkások b e á l l i t á s a . A számi tógép-
i p a r pé ldául most f e j l ő d i k nagyiparrá , 
sokezer f é r f i t és nőt f o g l a l k o z t a t o l y a n 
munkakörökben, amelyek husz évve l e z e l ő t t 
még nem i s l é t e z t e k . 
J e l e n l e g a tudományos kutatás a l -
kalmazásának gyorsasága o lyan uj t é n y e z ő -
vé l é p e t t e l ő , a m e l l y e l komolyan számol -
n i k e l l . Az i p a r b a n h a s z n o s í t -
ható tudományos kutatás i g e n élénken f o -
l y i k az egész r é g i i p a r i v i l á g b a n . Azok 
a csoportok járnak j ó l , amelyek e l ő s z ö r 
érnek e l kedvező eredményeket a gyakor-
l a t i h a s z n o s í t á s b a n , mivel e l g o n d o l á s a i k 
alkalmazása a továbbiakban a szabadalmak-
t ó l és l i c e n c e k t ő l f ü g g , 
amelyek, ha már megszerezték azokat , 
egyben a l a s s a b b a n dolgozó csoportok ku-
t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t k i -
dobot t pénzzé v á l t o z t a t j á k . De ené lkül 
i s n y i l v á n v a l ó a n l e h e t e t l e n , hogy egy 
g a z d a s á g i l a g v i s z o n y l a g gyengébben f e j -
l e t t ország minden t e r ü l e t e n és minden 
időben é l e n j á r j o n . Szükséges e n n é l f o g -
va azoknak az ágazatoknak a m e g -
t e r v e z é s e , amelyekre az a d o t t 
or szág ö s s z p o n t o s í t h a t j a e r ő f e s z í t é s e i t . 
Valamely o r s z á g tudományos e r e j e a t t ó l 
f ü g g , milyen mértékben vannak m e g f e l e l ő -
en képzet t é s m e g f e l e l ő e n m o t i v á l t t u -
d o m á n y o s k á d e r e i . Függ 
másodsorban a t u d o m á n y s z e r -
v e z é s o l y a n s z i n v o n a l á t ó l , mely l e -
h e t ő v é t e s z i , hogy az e szmékke l , e l k é p z e -
l é s e k k e l r e n d e l k e z ő emberek munkáját a 
l e g r ö v i d e b b idő a l a t t f e l k a r o l j á k és r e -
a l i z á l j á k . Ez különösen nehéz k ö v e t e l -
mény, mert a s z e r v e z é s v e l e j á r ó j a b i z o -
nyos fokú h i e r a r c h i k u s k ö z p o n t o s í t á s , é s 
n y i l v á n v a l ó , hogy e h i e r a r c h i a f e l s ő b b 
s z i n t j e i n á l l ó k számára nem a tudomány 
vagy a t echn ika ügye az e l s ő d l e g e s , és 
e l j á r á s a i k b a n a hagyományos, b ü r o k r a t i -
kus k ö z i g a z g a t á s i e l v e k h e z igazodnak. 
Minden országnak tudománypol i t iká-
j á t a tudományos h a l a d á s i smerete és a 
nemzetgazdasági s z ü k s é g l e t e k a l a p j á n 
k e l l meghatároznia . Maga a tudományos ku-
t a t á s megtervezése a t e r v e z é s i gen nehéz 
aspektusa . Nemcsak a l a p e l v e i nem t i s z t á -
z o t t a k , de azok a t é n y e k sem i s m e r e t e s e k , 
amelyekre ezeket a lka lmazn i k e l l ; ennek 
ped ig az a magyarázata, hogy a tudomány 
az i s m e r e t l e n k i k é m l e l é s é v e l f o g l a l k o -
z i k . Tervezésében t e h á t s e j t é -
s e k k e l k e l l s z á m o l n i , de e s e j t é -
sek e s é l y e i nem e g y e n l ő k . Ki k e l l közü-
lük v á l a s z t a n i a z o k a t , amelyek v a l ó s z í -
nűleg a legeredményesebbek l e s z n e k , s 
ennek során nemcsak a tudomány t e c h n i k a i 
a s p e k t u s a i r a k e l l támaszkodni , hanem 
számos gazdasági é s p o l i t i k a i t é n y e z ő r e 
és —ami a l e g f o n t o s a b b — az a lka lma-
z o t t és alaptudományok kádereinek k é p e s -
s é g e i r e é s a fo lyamatos k á d e r u t á n p ó t l á s -
ra i s . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a modern kuta tás 
bizonyos t e r ü l e t e i különösen gyümölcsö-
zőek é s o lyan uj és v á r a t l a n eredménye-
ket s z ü l n e k , amelyek rögtön a lkalmazha-
t ó k . Pé lda erre a 1 a z e r , amit 
nem l e h e t e t t e lőre m e g j ó s o l n i ; majdnem 
egyidőben f e d e z t é k f e l a Szovje tunióban 
és az E g y e s ü l t Államokban, mert ekkor 
már mindenütt k i t a r t ó kutatásokat f o l y -
t a t t a k a n a g y f r e k v e n c i á j ú sugárzás és a 
s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a t e r ü l e t é n . Más 
j e l l e g ű találmány a z e l e k t -
r o n i k u s s z á m i t ó g é p , 
amely egymaga nagyobb v á l t o z á s t f o g e l ő -
i d é z n i nemcsak az iparban , hanem az i g a z -
gatásban i s , mint az e l s ő i p a r i f o r r a d a -
lom ö s s z e s ta lá lmánya. Az e l e k t r o n i k u s 
s zámi tógépe t katonai s z ü k s é g l e t e k h i v t á k 
é l e t r e , s o k más huszadik század i tudomá-
nyos vivmányhoz hasonlóan. 
A f o n t o s g y a k o r l a t i a lkalmazások 
t ehá t nem annyira az i n d i v i d u á l i s , egy 
s p e c i á l i s probléma megoldásán do lgozó 
tudós eredménye i , hanem együttműködő, az 
e r e d e t i eszméhez t ö k é l e t e s í t é s e k k e l h o z -
zá járu ló do lgozók c s o p o r t j a -
i é . 
A l e g u t ó b b i é v t i z e d tudományos f e l -
f e d e z é s e i n e k s o k f é l e s é g é b ő l m e g á l l a p í t h a -
t ó az a lkalmazások néhány e l v e . Vagy 
m e g h a t á r o z o t t f e l a d a -
t o t t ű z n e k k i és a tudós 
minden l e h e t s é g e s e s z k ö z t f e l h a s z n á l 
megoldására , vagy ped ig a l a b o r a t ó r i u m -
ban fedeznek f e l egy uj e l v e t és m e g -
k e r e s i k ennek a lka lmazás i t e r ü -
l e t é t az iparban , a mezőgazdaságban, az 
orvostudományban s t b . Az e l s ő módszer 
k o n v e r g e n s vagy p r o b -
l é m á r a o r i e n t á l t k u t a -
tásnak n e v e z h e t ő , és különösen k e d v e l t a 
repü lőgép iparban , a rakéta iparban vagy 
az űrkutatásban . A második módszer 
d i v e r g e n s kutatásnak n e v e z h e -
t ő , de e r r e i s j e l l e m z ő , hogy végső a l -
kalmazásához számos, nagy műszaki t a -
p a s z t a l a t t a l rendelkező do lgozó s z ü k s é -
g e s . Mindkét k u t a t á s i t i p u s t a maximá-
l i s mértékben h a s z n o s í t a n i k e l l , és mind-
k e t t ő megkivánja a gazdaság i f e j l ő d é s á l -
ta lános i r á n y z a t á v a l összhangban e r ő s e n 
i n t e g r á l t tudományos s z e r v e z e t l é t e s í t é -
s é t . S o k f é l e l e h e t ő s é g n y i l i k a tudomány 
a lka lmazás i körének k i b ő v í t é s é r e . Mindig 
több a megoldandó f e l a d a t , mint a m e g o l -
dásukra a lka lmas , k é p z e t t ember. A t e r ü -
l e t durván két r é s z r e o sz tha tó : a 
t u d o m á n y o n f e l é p ü l ő 
á g a z a t o k r a , mint amilyen a 
v i l l a m o s s á g és v e g y é s z e t , ahol a t u d o -
mány i smere te e l e n g e d h e t e t l e n , és a 
h a g y o m á n y o s á g a z a t o k -
r a , amelyek csak e l v é t v e h a s z n á l j á k 
f e l . Ez utóbbi c s o p o r t b a t a r t o z i k a l e g -
több n e h é z i p a r i á g a z a t , az e n e r g e t i k a , a 
t e x t i l - és az é p i t ő i p a r . E c s o p o r t o k , 
bár nem a tudományos kutatásokon a l a p u l -
nak, a tudományos kutatások alkalmazása 
u t j á n —még ha e z e k csak kisebb t ö k é l e -
t e s í t é s e k formájában i s nyi lvánulnak 
meg— nagy gazdaság i hatékonyságot é r -
hetnek e l . 
— BERNAL, J . D . : The a p p l i c a t i o n 
of s c i e n t i f i c d i s c o v e r i e s . /А tudományos 
f e l f e d e z é s e k a l k a l m a z á s a . / = S c i e n t i f i c 
World /London/ , 1 9 6 7 . 4 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
K.M. 
A t u d o m á n y o s b á z i s 
p r o b l é m á i C s e h s z l o -
v á k ! á b a n 
A tudományos b á z i s m e g s z i l á r d í t á -
sára rendezni k e l l l eg főbb k é p v i s e l ő i -
nek, a Tudományos Akadémia, az egyetem 
és a s zakág i k u t a t á s kölcsönös v i s z o n y á t 
— ez az i s m e r t e t e t t tanulmány k i i n d u l á -
s i p o n t j a . Az akadémiai és a szakág i ku-
t a t ó h e l y e k nagyarányú f e j l e s z t é s e b i z o -
nyos f o k i g h á t t é r b e s z o r i t o t t a az e g y e -
tem s z e r e p é t . A f e l s ő o k t a t á s i reform u -
gyan rangos h e l y e t b i z t o s i t o t t a tudomá-
nyos munkának, de a mult káros k ö v e t k e z -
ményeit még nem s i k e r ü l t t e l j e s e n f e l -
s zámoln i . Nem h e l y t á l l ó azonban az e l l e n -
v e t é s , m i s z e r i n t a z e g y e t e -
m e k h e l y t e l e n ü l csak a nagymennyisé-
gű szakemberképzést t ű z t é k ki c é l u l . A 
Az adatokból k i t ű n i k , hogy a p r o -
f e s s z o r o k száma nem növekedet t a h a l l g a -
tók számával arányosan. H i r t e l e n megnőtt 
a f ő i s k o l á k és f a k u l t á s o k száma, s mig 
korábban csak a k ö z i g a z g a t á s i központok-
ban l é t e s ü l t e k , ma már az ország v a l a -
mennyi j e l e n t ő s központjában t a l á l h a t ó 
egyetem vagy f ő i s k o l a . E rohamos f e j l ő -
désnek megvolt a n e g a t i v hatása i s : ke-
vés v o l t a valóban nagy k é p z e t t s é g ű s z a k -
ember, e z é r t a f ő i s k o l á k o n az o k t a t á s t 
r é s z e s í t e t t é k e lőnyben , ami b i z o n y o s 
mértékig h e l y e s i s l e t t v o l n a , ha nem 
v e z e t e t t vo lna a tudományos munka e l n y o -
másához. Az egyetemeknek j u t t a t o t t pénz-
eszközök f e l o s z t á s á b a n még ma i s ez a 
t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l . Nemrég azonban hoz-
z á f o g t a k a f e l s ő o k t a t á s i intézmények f e j -
l e s z t é s é n e k ú j r a é r t é k e l é s é h e z . A jövőben 
a h a l l g a t ó k száma nem fog már a r é g i mér-
tékben növekedn i , i gy az okta tás s z í n v o -
na lasabbá v á l i k , é s e z á l t a l megerősödik 
az egyetemen f o l y ó tudományos munka i s . 
nemzetgazdaság f e j l e s z t é s é h e z o b j e k t i v e 
szükségesek a f e l s ő f o k o n képzet t szakem-
berek , a háború után ugrásszerűen e m e l -
kedet t a f e l s ő o k t a t á s f e j l ő d é s e , ami az 
a lábbi t á b l á z a t a d a t a i b ó l i s k i t ű n i k : 
A tudomány é s kutatás f e j l e s z t é s é é r t f e -
l e l ő s szerveknek i s — f ő l e g pénzügyi 
vonatkozásban— hatékonyabban k e l l t á -
mogatniuk az egyetemi tudományos munkát. 
A háború utáni időszakban a t u -
d o m á n y o s m u n k a s t í l u -
s á n a k á t s z e r v e z é s é r e i s sor k e r ü l t . 
A z e l ő t t a munka erősen i n d i v i d u -
á l i s j e l l e g ű v o l t : e g y e s kiemelkedő 
tudósok köré c s o p o r t o s u l t a k a t ö b b i e k , 
akik v i s z o n t ugyanugy e g y é n i l e g d o l g o z -
t a k . Ma a nagyarányú f e j l ő d é s köve tkez -
tében k o m p l e x " t e a m " -ek— 
re van s zükség . E c soportok á l landó b e l -
s ő s t r u k t ú r á v a l és b i z t o s gazdasági " h á t -
országga l" rende lkeznek . A "team"-ek a -
lap ján j ö t t e k l é t r e a Csehsz lovák Tudo-
mányos Akadémia tudományos i n t é z e t e i . J e -
l e n l e g 138 i n t é z e t b e n mintegy 12 000 
do lgozó tevékenykedik / e b b ő l 20 % t u d o -
mányos m i n ő s í t é s ű / . Az i n t é z e t e k később 
indul tak f e j l ő d é s n e k az egyetemekné l , ami 
é s s z e r ű , h i s z e n előbb f e l k e l l e t t n e v e l n i 
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az uj tudósnemzedéket . I g a z , hogy az aka-
démiai munkahelyek számos jó szakembert 
vontak e l az egyetemi t a n s z é k e k r ő l , ez 
azonban nem j e l e n t v e s z é l y t — csak az 
adott h e l y z e t konzervá lására s z o l g á l . A 
l egújabb s t a t i s z t i k a s z e r i n t a tudomá-
nyos do lgozók f e l e egyetemeken d o l g o z i k . 
Néhány tudományágban az akadémiai k u t a t ó -
i n t é z e t j e l e n t i a tudományos munka e g y e t -
l en l e h e t s é g e s f o r m á j á t pé ldáu l a makro-
m o l e k u l á r i s kémia vagy a magf i z ika t e r é n . 
É r t h e t ő , hogy az o r s z á g o s i n t é z e t e k e l l á -
t o t t s á g a és f e l s z e r e l é s e jobb mint az e -
gyetemi t a n s z é k e k é . Gazdasági szempont-
ból i s e lőnyösebb a k o n c e n t r á l t k u t a t á s . 
Az, hogy egy-egy k u t a t á s t milyen mérték-
ben f i n a n s z i r o z az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s , függ a k u t a t á s i téma t á r -
sadalmi f o n t o s s á g á t ó l , e z é r t a tudomá-
nyos munkahelyek / a k á r akadémiai akár 
e g y e t e m i / á l lami támogatása függ a vá -
l a s z t o t t k u t a t á s i t e r ü l e t f o n t o s s á g á t ó l . 
Az országos t e r v tudományos f e l a d a t a i t 
az Akadémia tudományos ko l l ég iumai á l l i t -
ják ö s s z e és a Közgyűlés hagyja j ó v á . 
Az egyetemek, ok ta tás c é l j á b ó l , 
a m e g f e l e l ő tudományág e g é s z é t i s k u t a t -
h a t j á k , t e h á t az egyetemi munkahelyek az 
o r s z á g o s t e r v valamennyi f e l a d a t á n a k meg-
oldásában r é s z t v e h e t n e k , továbbá bármi-
kor m o b i l i z á l h a t ó b i z t o s t a r t a l é k o t i s 
j e l e n t e n e k . Az egye temi munkahelyek v é -
gezhetnek kockázatos k u t a t á s o k a t , már-
csak a z é r t i s , mert munka közben ugyan-
csak kiképeznek sok h a l l g a t ó t , s ő t a ne -
g a t i v eredménynek i s s zerepe l e h e t a f e j -
l e s z t é s irányának meghatározásában. Az 
egyetemeken tovább k e l l s z é l e s i t e n i a 
" p o s z t g r a d u á l i s " tanulmányokat. A t a n s z é -
kek v á l l a l h a t n a k s z e r z ő d é s e s 
m u n k á k a t , mert az i p a r r a l va ló 
együttműködés tudományos és gazdasági 
szempontból egyaránt e l ő n y ö s . 
— POSPISIL,J.: 0 problémech n a s i 
vedecké základny. /Tudományos báz i sunk 
p r o b l é m á i r ó l . / = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 6 7 . 
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A F a r b w e r k e H o e c h s t 
AG. u j k u t a t á s i t e l e -
P e 
A Frankfurt am Main-i Farbwerke 
Hoechst AG abban a s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n 
van, ho 0 y a t ö r z s g y á r közvet l en szomszéd-
ságában, a Majna t ú l s ó p a r t j á n , s a j á t b e -
é p í t e t l e n t e r ü l e t é n a l a k i t h a t j a ki kuta-
t á s i t e l e p é t . A t e l e p öná l ló e l h e l y e z é -
s é t az i n d o k o l t a , hogy a meglevő i p a r t e -
l e p e n mintegy 50 különböző épü le tben mű-
ködtek az egyes laboratór iumok. Ezt az 
e l r e n d e z é s t a gyár f e j l ő d é s e hozta magá-
v a l . A k u t a t ó h e l y e k 
t é r b e l i k o n c e n t r á c i -
ó j a kedvez annak az igénynek, hogy a 
tudósokat egymással s z e l l e m i l e g i s s z o -
rosabb kapcso la tba hozza . S c h u l t h e i s ku-
t a t á s i i g a z g a t ó e z z e l kapcsolatban a kö-
v e t k e z ő k e t mondja: "Azt akarjuk, hogy l e -
hetőségük l egyen —mármint a tudósok-
nak— a r e n d s z e r e s ö s s z e j ö v e t e l e k e n és 
megbeszé léseken k i v ü l a b e s z é l g e t é s r e és 
a t e r m e l é s i fo lyamatok zavarátó l mentesen 
g o n d o l a t a i k , t a p a s z t a l a t a i k , m e g f o n t o l á -
s a i k k i c s e r é l é s é r e " . Az é l e t t e l v a l ó t o -
vábbi k a p c s o l a t o t s z o l g á l j á k még az egyes 
laboratóriumokhoz é p í t é s z e t i l e g i s köz-
v e t l e n ü l kapcsolódó "technikumok". Ezek 
a z t a c é l t s z o l g á l j á k , hogy a kutatók 
eredményeiket k i s é r l e t i tí-
z e m b e n k i i s p r ó b á l h a s s á k , és k i -
a l a k í t h a s s á k ezen k í s é r l e t e k n e k m e g f e l e -
l ő e n a nagyüzemi gyár tás e l ő f e l t é t e l e i t , 
mind a t e c h n o l ó g i a , mind a s z e r k e z e t i a -
nyagok vonatkozásában. 
A k u t a t á s t a Hoechst c é g n é l öt ka-
t e g ó r i á r a o s z t o t t á k . 
1. T i s z t a a l a p k u t a -
t á s o k . Ezek á l t a l á b a n t e r m é s z e t -
tudományi i smere tek megszerzésére i r á -
nyulnak, k i t ű z ö t t gazdasági c é l n é l k ü l , 
de egész sor c é l k u t a t á s t vá l tha tnak k i . 
A kutatóknak t e l j e s e l h a t á r o z á s i szabad-
ságuk van, v i s z o n t igen nagy f a n t á z i á t 
várnak e l t ő l ü k . 
2 . M e g h a t á r o z o t t 
c é l ú a l a p k u t a t á s o k . 
Ezek többé-kevésbé valamely uj termék 
e l ő á l l í t á s á n a k c é l j á v a l f o l y n a k . Az e z -
z e l f o g l a l k o z ó k c é l k i t ű z é s e i már b i z o -
nyos mértékben k o r l á t o z á s a l á esnek. 
A két a l a p k u t a t á s i formára f o r d í t -
ja a Hoechst c é g az ö s s z e s k u t a t á s i k ö l t -
s égek 25-30 %-át . 
3 . K ö z e l i c é l o k r a 
i r á n y u l ó a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s . Termékeknek és terme-
l é s i eredményeknek t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l -
g á l ó s p e c i á l i s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a 
t a r t o z i k i d e . 
4 . A k u t a t á s i eredmények ü z e -
m i l é p t é k ű á t a l a k í t á -
s a , t e h á t e l j á r á s i és g y á r t á s i mód-
s z e r e k k i f e j l e s z t é s e . Az uj termékek k i -
f e j l e s z t é s é n e k ez a stádiuma i g e n k ö l t -
s é g e s , mert a l a b o r a t ó r i u m i n á l nagyobb 
méretű s z e r k e z e t i e lemekkel k e l l d o l g o z -
n i . 
5 . A v á l l a l a t i termékek a l -
k a l m a z á s i l e h e t ő s é -
g e i n e k m e g t a l á l á s a és b ő v í t é s e . 
Ide a következő f e l a d a t o k tar toznak: e -
gyüttmüködés a k u t a t á s s a l az uj termékek 
k i f e j l e s z t é s e és e l l e n ő r z é s e s o r á n , a 
t ermelés minőségének e l l e n ő r z é s e , u j 
f e l d o l g o z á s i módszerek é s a lka lmazás i t e -
r ü l e t e k k i f e j l e s z t é s e , s ezeknek az ismer 
reteknek a t o v á b b í t á s a a vevők számára. 
Az i g e n s z é l e s körű termelés 
—nagymennyiségű s z e r v e t l e n termékek, 
s z e r v e s f e s t é k e k és pigmensek, s z e r v e s 
i n t e r m e d i e r e k , műanyagok, s z á l a k , f ó l i á k , 
g y ó g y s z e r é s z e t i f inomvegyszerek és a r e -
produkciós technika v e g y s z e r e i — s ú l y -
pont i ágazatokra o s z l i k . Ezeknek az 
á g a z a t o k n a k m e g f e l e -
l ő e n a l a k í t o t t á k ki a kutatás és 
f e j l e s z t é s s z e r v e z e t é t i s . 
A fő laboratór iumban az a l a p k u t a t á -
sok dominálnak, de i t t f o g l a l k o z n a k a l a p -
k u t a t á s i szempontból az ágazatok p r o b l é -
máival i s . Ez a laboratór ium igy az egyéb 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n k i d o l g o z o t t s z e l l e m i 
termékek " k e v e r ő a s z t a l a " i s . M e l l e t t e he-
l y e z k e d i k e l az a n a l i t i k a , a kémiai t e c h -
n o l ó g i a , a mérnöki tudományok számára 
l é t e s í t e t t épü le t és a t i z e m e l e t e s k ö z -
pont i é p ü l e t , melyben a k u t a t á s t i r á n y i -
t ó r é s z l e g , a t a l á l m á n y i o s z t á l y , á t f o g ó 
dokumentációs r é s z l e g é s a s zámi tógép-
-központ s z é k e l . 
A f ő laboratóriummal párhuzamosan 
h e l y e z k e d i k e l a négy á g a z a t i l a b o r a t ó -
rium, majd t ő l ü k k i s s é o l d a l t a kémiai 
t e r á p i a . Az á g a za t i laboratóriumok t e r -
me lé s i t e r ü l e t ü k n e k m e g f e l e l ő e n c é l h o z 
k ö t ö t t a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z n a k . Fő fe ladatuk az uj termékek 
és azok a lka lmazás i t e r ü l e t é n e k f e l t á r á s a . 
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A t a p a s z t a l a t c s e -
r é t és az e g y e z t e t é s t s z o l g á l j a a 
"tudományos s z a k b i z o t t s á g o k " r e n d s z e r e s 
k o n f e r e n c i á j a . A s z a k b i z o t t s á g o k o n k i v ü l 
a tudományos t a p a s z t a l a t c s e r é t s z o l g á l j a 
még a központ i kémiai k o l l o k v i -
u m i s . Külön ö s s z e k ö t ő gondoskodik a 
f ő i s k o l á k k a l és k ü l f ö l d i i n t é z e t e k k e l va-
l ó k a p c s o l a t o k r ó l . A l e g f e l s ő b b k o o r d i n á -
l ó s z e r v a " k u t a t á s i r á n y i -
t á s" . I t t szabják meg az á g a z a t o k -
kal e g y e t é r t é s b e n a kuta táshoz s z ü k s é g e s 
s z e m é l y z e t és pénz f e l h a s z n á l á s á t . 
A koordinác ió többny ire a t u -
d o m á n y o s i g a z g a t ó s á -
g i ü l é s e n t ö r t é n i k . Ezen az 
ü l é s e n a v á l l a l a t ö s s z e s fontos k u t a t á s i 
t e r ü l e t e i n e k a v e z e t ő i k é p v i s e l t e t i k ma-
gukat. A már e m i i t e t t s p e c i á l i s r é s z l e -
geken k i v ü l k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i r á n y i -
t á s a l á t a r t o z i k a f i z i k a é s a f i z i k a i 
kémia a matematikával , az i zo tópkémia , 
valamint a k ü l f ö l d i intézményekkel v a l ó 
k a p c s o l a t . 
A j e l e n l e g i k u t a t á s o k s ú l y p o n t j a i : 
műanyagok, s zá lak és f ó l i á k , a f o s z f o r 
kémiája , és a Hoechst cég hagyományos 
t e r ü l e t e i — f e s t é k e k , gyógyszerek . Az 
ipar v e g y é s z e t i kutatásának k ü l ö n l e g e s s é -
ge az o l y a n t e r ü l e t e k f e l d o l g o z á s a , ame-
lyekkel a f ő i s k o l á k o n a l i g , vagy e g y á l -
t a l á n nem f o g l a l k o z n a k . 
Az üzem k u t a t á s i г á -
f o r d i t á s a i r a j e l l e m z ő , hogy 
k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l több mint 
7 ООО s zemély f o g l a l k o z i k , ami a t e l j e s 
l é t s z á m n a k kereken 12 %-a. Az 
egész v á l l a l a t n á l 2 400 személy f o g l a l k o -
z ik természettudományokkal és közülük 
1 200 , t e h á t 42 %, működik a k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . J e l e n l e g 350 tudós 
már a még nem t e l j e s e n k i é p ü l t k u t a t á s i 
központban f e j t i k i t e v é k e n y s é g é t . A 
t e c h n i k u s o k l é t száma 2 000-re t e h e t ő . 
Évenként 200 m i l l i ó DM s z o l g á l k u t a t á s i 
c é l o k r a . Ez az üzem t e l j e s forgalmának 
á t l a g o s a n 5 %-á.t t e s z i , de nem t a r t a l m a z -
za a beruházáspkra f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t . 
1967-ben kuta tásra 264 m i l l i ó DM, k u t a t á -
s i beruházásokra további 59 m i l l i ó DM j u -
t o t t . 
A továbbiakban a cikk a k u t a t á s i 
központ é p i t é s z e t i k i a -
l a k í t á s á t t á r g y a l j a . Ennek s o -
rán az e l s ő a l a p k é r d é s az v o l t , hogy ma-
gas é p ü l e t e t l é t e s i t s e n e k - e vagy a k i -
t e r j e d t e b b / k é t s z i n t e s / e l r e n d e z é s t v á -
l a s s z á k . Az a d o t t he lyen t e r ü l e t b ő s é g e -
sen á l l t r e n d e l k e z é s r e , e z é r t a k i t e r j e d -
tebb e l r e n d e z é s m e l l e t t d ö n t ö t t e k . így 
i g e n sok h o l t t e r ü l e t t ő l és nehézkes épü-
l e t g é p é s z e t i b e r e n d e z é s t ő l , va lamint a 
laboratóriumok e g y m á s f e l e t t i e l r e n d e z é s é -
nek k ö t ö t t s é g é t ő l / v e z e t é k e k , s z e l l ő z é s 
s t b . / mentesü l t ek . Külön problémát j e l e n -
t e t t volna még a magas épület e s e t é b e n a 
laboratóriumok t ű z v e s z é l y e s s é g e mia t t a 
t ü z - s z a k a s z o k h e l y e s k i a l a k í t á s a / t ű z -
f a l a k , t ű z b i z t o s s z e r k e z e t e k / . 
Az egyes laboratóriumoknál további 
e l d ö n t é s r e váró kérdés a l é t -
s z á m m e g h a t á r o z á s a 
v o l t : t ö b b s z e m é l y e s , ké t személyes vagy 
e g y s z e m é l y e s l e g y e n - e a laboratór ium. 
Többévi t a p a s z t a l a t a lapján a Hoechst 
c é g arra az e l h a t á r o z á s r a j u t o t t , hogy 
különböző okokból a két vegyész számára 
l é t e s i t e t t l aboratór ium a l e g e l ő n y ö s e b b . 
Az i l y e n b e n még nyugodtan l e h e t d o l g o z -
ni é s mindenki k i a l a k í t h a t j a s a j á t mun-
kamódszerét . Az egyszemélyes laboratór ium 
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h á t r á n y a , hogy h iányz ik a k o l l é g á k k a l va-
l ó megbeszé lé s l e h e t ő s é g e é s igy a vegyész 
t ú l z o t t a n e l zárkózóvá vagy magányossá v á l -
h a t . Ezenkivül a k é t s z e m é l y e s l a b o r a t ó r i -
ummal az t i s e l é r i k , hogy k r i t i k u s h e l y -
z e t e k b e n a laboratór ium á l l a n d ó f e l ü g y e -
l e t a l a t t l e h e t , mert a két k í s é r l e t e z ő 
v e g y é s z i l y e n e s e t e k b e n egymást h e l y e t t e -
s i t h e t i . 
A 100 m h o s s z ú , 2 2 , 5 m s z é l e s és 
15 m magas laboratór iumi é p ü l e t b e n közép-
f o l y o s ó mentén 12 azonos laboratór ium t a -
l á l h a t ó egy-egy d o l g o z ó s z o b á v a l . A két 
v e g y é s z és segédszemélyze tük számára s z o l -
g á l ó laboratór ium 110 ni a l a p t e r ü l e t ű . 
A laboratór iumi é p ü l e t h e z nyaktag-
gal c s a t l a k o z i k a 4 8 , 5 0 m hosszú és 
1 8 , 5 0 m s z é l e s k i s é r l e t i 
ü z e m . F ö l d s z i n t j e 4 , 8 0 m, e m e l e t i 
s z i n t j e i 5 i50 m magasak. Az e l ő r e g y á r t o t t 
betonelemekből é p ü l t laboratóriummal e l -
l e n t é t b e n a k i s é r l e t i üzem a c é l v á z a s s z e r -
k e z e t ű , ü v e g e z e t t o l d a l f a l a k k a i . 
— Ber ichte aus den neuen For-
s c h u n g s s t ä t t e n der Farbwerke Hoechst AG, 
F r a n k f u r t am Main. /A Hoechst AG. uj ku-
t a t ó l é t e s i t m é n y é n e k t e v é k e n y s é g e . / = 
Neue Zürcher Z e i t u n g , 1968 .máj .16 . 73-
7 4 . p . 
N.Gy. 
A z o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e k é s a k u t a t ó i n -
t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö -
d é s e a S z o v j e t u n i ó -
b a n 
A tudomány f e j l ő d é s e sok vonatko-
zásban az egyetemi ok ta tás munkájától 
f ü g g , e z é r t ma, amikor b i z o n y o s f e s z ü l t -
s é g érez í i e tő a tudományos káderképzésben, 
f ö l ö t t é b b a k t u á l i s néhány e tárgyba vágó 
kérdés f e l v e t é s e , á l l a p i t j a meg a Pravda 
c i k k i r ó j a . 
A Szovje tun ióban a f e l s ő o k t a t á s 
nagyarányú f e j l ő d é s é v e l nem f e j l ő d n e k 
azonos ütemben a k i v á l ó a n k é p z e t t o k -
t a t ó k . S t a t i s z t i k a i adatok s z e r i n t 
az egyetem b e f e j e z é s e után 10-15 évve l 
kezdenek kandidátus i d i s s z e r t á c i ó t i r n i . 
Egy jó o k t a t ó képzés i i d e j e két-három-
s z o r hos szabb , mint pé ldáu l a mérnöké, 
t e h á t , ha az i n t é z e t öt év múlva k é t s z e r 
annyi h a l l g a t ó t akar k i k é p e z n i , 5 - Ю éven 
b e l ü l meg k e l l k é t s z e r e z n i e az oktatók 
számát; i l y e n t á v l a t i t e r v azonban nem i s 
l é t e z i k . 
A tudomány egy nagy mágneshez ha-
s o n l í t h a t ó , amely az emberi t evékenység 
különböző s z f é r á j á b ó l , e l s ő s o r b a n pedig 
az egyetemekről f ö l s z i p p a n t j a a l e g a l k a l -
masabb szakembereket . E j e l e n s é g könnyen 
magyarázható: a k u t a t ó i n t é z e t b e n t e h e t s é -
ges k ö z ö s s é g végez jó munkakörülmények 
k ö z ö t t hatékony k u t a t ó i munkát — e z z e l 
az egyetemen nem d i c s e k e d h e t . 
A SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e g e nemrég 
v i z s g á l a t o t v é g z e t t , hogy f e l d e r i t s e , 
honnan kerülnek a n o v o s z i b i r s z k i központ-
ba a tudományos káderek. K i d e r ü l t , hogy 
a munkatársak 15 %-a az oktatók rovására 
k e r ü l t az i n t é z e t h e z : az idősebb tudomá-
nyos munkatársak 27 %-a v o l t a z e l ő t t t a -
nár, t ehá t az o k t a t ó i s z e m é l y z e t " l e g a k -
t ívabb" k o r o s z t á l y a hagyta o t t a k a t e d r á t . 
Megjegyzi a c i k k , hogy a S z i b é r i a i Rész-
l e g csak k o r l á t o l t számban alkalmaz e g y e -
temi munkatársat . 
Hosszú évszázadokig az egyetemen 
tömörült az ország tudósainak s z i n e - j a v a , 
de t i z év óta már m e g v á l t o z o t t ez a v i -
szony: ma az egyetemeken a tudósoknak 
csak egy harmada d o l g o z i k . Ezt a t enden-
c i á t f e l t é t l e n ü l szem e l ő t t k e l l t a r t a n i 
a tudósképzés prognózisának e l k é s z í t é s é -
ben. E fo lyamat nem bontakoz ik ki egyen-
l e t e s e n , leginkább a természettudományok 
s i n y l i k meg: pé ldáu l a n o v o s z i b i r s z k i 
tanszékeken az oktatóknak mindössze 5 -
10 %-a r e n d e l k e z i k tudományos f o k o z a t t a l . 
E probléma e g y e t l e n megoldása az akadé-
miai asp iranturák i r á n y í t á s á n a k c é l s z e -
rűbbé t é t e l e , s hogy ez hatékony, a z t a 
gyakor lat i s i g a z o l t a . 
A n o v o s z i b i r s z k i tudományos köz-
pont l é t r e h o z t a e g y e t e m é t , ahol számos 
k i v á l ó tudós d o l g o z i k és a Moszkvai F i -
z i k a i - T e c h n i k a i I n t é z e t s e g í t s é g é v e l f e j -
t i k i t e v é k e n y s é g é t . 
Ez az egyetem a SzUTA S z i b é r i a i 
R é s z l e g e s z e r v e s r é s z é t a l k o t j a : kapcso-
l a t u k nemcsak " f ö l d r a j z i " , hanem közös 
programokat i s k i d o l g o z n a k . Az egyetemi 
tanszékek munkájában r é s z t v e s z n e k az aka-
démiai o s z t á l y o k munkatársai . A harmadik 
év után a h a l l g a t ó k komoly munkát v é g e z -
nek az i n t é z e t i laboratóriumokban, s igy 
k ö z v e t l e n ü l megismerhet ik a tudomány l e g -
újabb v ivmányai t , s ő t , f e j l e t t t e c h n i k a i 
és k i s é r l e t i módszerekkel maguk i s r é s z t -
vesznek a kutatásokban. Ez a képzés i mód 
b e v á l t , s a végzős h a l l g a t ó k már kezdik 
b e t ö l t e n i az i p a r á g i tudományos in tézmé-
nyek é s a t e r v e z ő i r o d á k s t á t u s z a i t . 
Nemrégiben f e l m e r ü l t az egyetemi 
o k t a t ó s z e m é l y z e t p ó t l á s á t e l ő s e g i t ő egye -
t e m i - o k t a t ó i c é l a s p i r a n t u r a k é r d é s e . A 
SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e g e f e l k a r o l t a a 
kérdés t s az OSzSzK Oktatásügyi M i n i s z -
tériuma b e l e e g y e z é s é v e l már meg i s kezd-
t e i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g é t . A gyakorlat 
a z t mutat ja , hogy a szóbanforgó problémát 
c s a k i l y e n uton l e h e t megoldani . 
Az akadémiai i n t é z e t e k é s az e g y e -
temek v e z e t ő i még egy megoldás i l e h e t ő s é -
g e t l á t n a k : a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
l a b o ra tó r iu ma i alkalmaznak f i a t a l okta -
t ó k a t , akik k i v á l ó tudósok védnöksége a -
l a t t k é s z i t e n é k e l a d i s s z e r t á c i ó j u k a t , 
komoly tudományos t a p a s z t a l a t t a l t é r n é -
nek v i s s z a az egyetemi t a n s z é k e k r e . Ez 
a l e h e t ő s é g nemcsak d i d a k t i k a i szempont-
b ó l e l ő n y ö s , hanem k i l á t á s b a h e l y e z i a 
t o v á b b i együttműködést i s . A S z i b é r i a i 
R é s z l e g Magf iz ika i I n t é z e t e és a város 
egyetemének E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t e a 
gyümölcsöző együttműködés p é l d á j a : az 
akadémiai i n t é z e t s e g i t a t a n t e r v e k e l -
k é s z í t é s é b e n , ugyanakkor a tudósok közös 
kutatómunkát i s végeznek. A hatékony kö-
z ö s munkát azonban nagymértékben akadá-
l y o z z á k az egyetemek s z i g o r ú á l l a m i - k ö l t -
s é g v e t é s i r e n d s z a b á l y a i , amelyek megéret-
t e k már a f e l ü l v i z s g á l a t r a é s rugalma-
sabbá t é t e l r e . Mig az akadémiai i n t é z e -
t e k munkatársai j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t e -
nek be az egyetem tudományos é l e t é b e n , 
az egyetemi dolgozók e g y e l ő r e r i tkán 
vesznek r é s z t a tudományos és s z e r k e s z -
t ő s é g i tanácsokban. 
— CSEMODANOV,M.: I d i j a vuza i 
d i j a nauki . /Az egyetemnek i s , a tudo-
mánynak i s . / = Pravda /Moszkva / , 1968. 
á p r . 2 5 . 3 . p . 
G.A. 
A z a m e r i k a i i p a r 
e g y r e t ö b b e t k ö l t 
k u t a t á s r a é s f e j -
l e s z t é s r e 
Az amerikai i p a r i k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s k ö l t s é g k e r e t e i 
évről évre bővülnek: 1965-ben 1 4 , 2 m i l -
l i á r d g - t , 1966-ban 1 5 , 6 m i l l i á r d g - t , 
a f o l y ó esztendőben 1 6 , 6 m i l l i á r d g - t 
érnek e l a McGraw-Hill I n t é z e t Közgazda-
s á g i Osztályának j e l e n t é s e s z e r i n t . Egy 
k ö r ü l b e l ü l négy é v i g t a r t ó / 1 9 6 2 - 1 9 6 5 / 
p e r i ó d u s után, melyben a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k á t lagosan e s z t e n -
dőnként 4 %-kal emelkedtek az i p a r b a n , 
az utóbbi években l e n d ü l e t e s e b b növeke-
dés mutatkozik: 1966-ban 9 %-kal, 1967-
ben mintegy 7 %-kal növekedett az e c é l -
ra j u t t a t o t t ö s szegek é r t é k e . 
A j e l e n l e g i h e z k é p e s t 1970-re t o -
vábbi 25 %-os növekedés várható , ez e s z -
tendőnként 1 , 4 m i l l i á r d d o l l á r o s r á f o r -
d i t á s emelés t j e l e n t , s ennek j e l e n t ő s 
r é s z e az a lapkutatások b ő v i t é s é t s z o l -
g á l j a . Erre a z é r t van s z ü k s é g , mert f e l -
i s m e r t é k , a ku lcs iparágakban a v e r s e n y -
k é p e s s é g csak f o k o z o t t k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a l a p j á n b i z t o s i t h a -
t ó . Az u j t e r m é k e k hozzák 
a legnagyobb p r o f i t o k a t , a kuta tás ped ig 
az uj termékhez v e z e t ő u t . 
A kormányzat rendkivül nagy ö s s z e -
g e k e t , egész k u t a t á s i kere tének több mint 
a f e l é t k ö l t i az űr ipar , továbbá a v i l l a -
mosgépipar és a h i r k ö z l é s f e j l e s z t é s é r e . 
Ezekben az ágazatokban különösen nagy az 
ö s s z e g s z e r ű r é s z e s e d é s e a NASA-nak / N a -
t i o n a l Aeronaut ics and Space Adminis tra-
Iparág I965 1966 1967 1970 
Uj l a b o r a t ó r i u -
mok és f e l s z e -
r e l é s e k v é t e l é -
re 
Állami 
támoga-
tás 
I960 1967 I966 
Vas é s acé l 131 136 146 174 17 31 0 , 5 
S z i n e s f é m kohászat 85 92 99 117 16 25 6 , 4 
Gépipar 1 129 1 287 1 416 1 742 125 123 244 ,5 
Elektromos gép ipar 
é s h i r k ö z l é s 3 167 3 325 3 558 4 163 81 107 1 995 ,0 
Űripar 5 120 5 734 6 193 8 546 82 123 5 160 ,6 
Gépkocsi és egyéb 
s z á l l í t ó e s z k ö z 1 238 1 250 1 275 1 352 25 59 312 ,5 
Fémgyártás 
Hadianyagok 145 181 206 241 102 91 18,1 
Tudományos műsze-
rek 387 495 535 663 158 ,4 
Vegyipar és rokon— 
-termékek 1 377 1 473 1 561 1 842 1 4 4 137 176 ,8 
P a p i r - és rokon-
-termékek 76 82 88 104 18 21 0 ,1 
Gumitermékek 166 169 176 208 12 14 1 5 , 2 
Üveg, műkő, 
agyag ipar 119 129 151 205 4 4 73 5 , 2 
Olajtermékek 435 452 488 571 26 35 65 ,5 
É l e l m i s z e r - és 
rokontermékek 150 165 186 221 48 59 3 , 3 
T e x t i l és ruházat i 
i p a r 34 40 4 4 54 14 12 0 , 2 
Egyéb iparágak 438 447 483 589 24 29 245 ,9 
Összesen : 14 197 15 457 16 605 20 792 778 939 8 4 0 8 , 2 
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Az ipar i k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z e r k e z e t i megoszlása / m i l l i ó g / 
t i o n - Országos Repülésügyi é s Űrkutatá-
s i H i v a t a l / és a Honvédelmi Min i sz t ér ium-
nak. 1966-ban az űriparban f o l y t a t o t t ku-
t a t á s é s f e j l e s z t é s anyagi k e r e t é n e k 90 
%-a / 5 , 2 m i l l i á r d %/ á l l a m i 
f o r r á s o k b ó l s z á r m a z o t t . Ha-
sonlóképpen a s z ö v e t s é g i kormány k ö l t s é g -
v e t é s b ő l f e d e z t é k a v i l l a m o s i p a r i kutatás 
k ö l t s é g e i n e k 60 %-át / k ö z e l 2 m i l l i á r d 
# - t / . Ugyanakkor néhány iparág v i s z o n y -
l a g kevés támogatást kap Washingtontó l , 
mint pé ldául az a u t ó - a gép- é s más s z á l -
l í t á s i eszközöket e l ő á l l í t ó i p a r á g a k . A 
g é p k o c s i gyártásnak és egyéb s z á l l í t ó e s z -
köz gyár tó iparágaknak a kormány 312 m i l -
l i ó 2>-t j u t t a t , ami nem e g é s z e n egynegye-
de az ö s s z e s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á -
f o r d í t á s o k n a k ; a műszeriparban az állam 
r é s z e s e d é s e i l y vonatkozásban kevesebb 
33 %-nál / 158 m i l l i ó $ a b s z o l ú t é r t é k -
b e n / . 
Ennek e l l e n é r e ö s s z e s e n 23 %-kal 
/ 1 742 m i l l i ó # - r a / kívánják emelni a 
v á l l a l k o z ó k 1970-re a gépiparban a kuta-
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t . A t e x -
t i l g y á r o s o k h a s o n l ó arányban, a pap ir , 
é l e l m i s z e r és é l v e z e t i c ikk e l ő á l l í t ó 
t á r s a s á g o k 18 %-kal kívánják emelni az 
I967-I97O években i l y e n i r á n y ú k e r e t e i k e t . 
A l a b o r a t ó r i u m o k -
r a minden e d d i g i n é l t ö b b e t k ö l t e n e k , 
é s számos uj i l y e n l é t e s í t m é n y t i s t e -
remtenek: 1966-ban 778 m i l l i ó g - t k ö l t ö t -
t e k uj laboratóriumokra, vagy meglevők 
b ő v í t é s é r e ; f ő l e g a gép- és vegy ipar t e -
r ü l e t é n v o l t nagyarányú az i l y e n j e l l e g ű 
b e f e k t e t é s . 
Az i p a r i k u t a t á s i t evékenységnek 
egy töredékét / 3 » 3 %-át/ 1966-ban a 1 -
v á l l a l k o z ó k k a l v é g e z t e t -
t é k a t á r s a s á g o k . Az i l y e n , s z e r -
z ő d é s e s uton v é g e z t e t e t t k i e g é -
s z í t ő kuta tó és f e j l e s z t ő munka i s a r r ó l 
tanúskod ik , mennyire tudatában vannak a 
v á l l a l k o z ó k e t evékenység fontosságának 
uj termékek l é t r e h o z á s a szempont jábó l , 
h i s z e n ezek né lkül nem b i z t o s i t h a t ó f o -
lyamatosan a magas haszon-hozam. Már 
k é s z í t e t t e k b izonyos e l ő r e b e c s l é s e k e t 
1970-re vonatkozóan, s e s z e r i n t az uj 
termékek e l a d á s i ér tékében a k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k v i s s z a t é r ü l é -
s i a r á n y a a z ü r iparban 49 %, 
a v i l l a m o s gépiparban és h í r k ö z l é s b e n 
26 %, a gépiparban 25 %> a g é p k o c s i - és 
egyéb s z á l l i t ó g é p i p a r b a n 22 %, a v e g y i , 
üveg, t e x t i l i p a r b a n egyenként 20 % l e s z , 
az egész iparban p e d i g á t lagosan 17 %-
ot ér e l . 
A számitások a l a p j á n e l ő r e l á t h a t ó , 
hogy az űriparban végzendő kutató és f e j -
l e s z t ő munka bizonyul a leggyümölcsözőbb-
nek, e z é r t a kormány különös f i g y e l m e t 
és r endk ívü l nagy k ö l t s é g k e r e t e t ö s s z -
p o n t o s í t e t e r ü l e t r e . Ez részben más 
iparágakra i s é l é n k i t ő e n hat / p é l d á u l a 
n u k l e á r i s f e l s z e r e l é s e k c é l j a i r a kü lön-
l e g e s ü v e g f a j t á k g y á r t á s a v á l t s z ü k s é -
g e s s é / ; de h o z z á j á r u l t a k ö z s z ü k s é g l e t i 
cikkek körének k i s z é l e s e d é s é h e z i s ebben 
az iparágban , ami s z i n t é n fokozta az i t t 
é r d e k e l t t ár saságok hasznát . 
Mindez t ermésze te sen nem j e l l e m z ő 
az ö s s z e s ágazatokra: az é l e l m i s z e r és 
é l v e z e t i c i k k , a v a s - és a c é l i p a r t e r ü -
l e t é n c s a k a gyártó társaságok nem e g é -
szen 5 %-a j u t o t t b i z o n y o s haszonhoz a 
kormány k u t a t á s i támogatása r é v é n , a 
gépkocsi é s t e h e r s z á l l í t ó ágazatokban 
pedig e l e n y é s z ő mérvű v o l t az á l l a m i ku-
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i alapok f e l h a s z n á l á -
sáva l e l ő á l l i t o t t k ö z f o g y a s z t á s i c i k k . 
A McGraw-Hill I n t é z e t s z e m l é j e k i e m e l i , 
hogy a kormány i p a r i k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i a l a p j a t e h á t nem b i z t o s i t n y e r e s é -
g e t minden ágazat számára. 
— R and D looms b i g in f i s c a l 
b u d g e t s . /А kuta tás és f e j l e s z t é s k i e m e l -
kedően növeksz ik a pénzügyi r á f o r d i t á s o k -
b a n . / = Bus iness Week /New York/ , 1 9 6 ? . 
máj.13. 6 8 - 7 2 . p . 
B.K. 
A f u t u r o l ó g i a m i n t 
u j t u d o m á n y 
A f u t u r o l ó g i a , vagy ahogy a f r a n -
c i a közgazdasági f o l y ó i r a t az "Ent-
r e p r i s e " d e f i n i á l j a "az é s s z e r ű e l ő r e -
l á t á s tudománya", a t á v o l i jövő közelebb 
hozását c é l z ó t ö r e k v é s , olyan f o g l a l a t o s -
ságokhoz v e z e t e t t , melyeknek j ó l meghatá-
r o z o t t d i s z c i p l í n á k b a s ű r í t é s e számos ku-
t a t ó és f i l o z ó f u s e r ő f e s z í t é s é t i g é n y l i . 
Európában f ő l e g Franciaországban t a l á l -
kozhatunk az e m i i t e t t t ö r e k v é s e k k e l . 
Gaston Berger f r a n c i a s z o c i o l ó g u s olyan 
tudományágat kezdeményezett , mely a t á r -
sadalmi jövőt az e m i i t e t t kérdés k u t a t á -
sára a l a k í t o t t s z e r v s e g í t s é g é v e l t a n u l -
mányozza. Gaston Berger 1957-ben P á r i s -
ban n e m z e t k ö z i k ö z p o n -
t o t l é t e s í t e t t ; ennek f e l a d a t a , hogy 
tanulmányozza azokat a tudományos, mű-
s z a k i gazdasági é s társadalmi okokat, 
melyek b e f o l y á s t gyakorolnak a modern 
v i l á g f e j l ő d é s é n e k g y o r s u l á s á r a , é s e l ő -
r e j e l e z z e az e m i i t e t t tényezők e g y ü t t h a -
t á s á b ó l eredő következményeket. Hasonló 
f o g l a l a t o s s á g o k a lapján ebben az i rány-
ban f e j l ő d i k a j ö v ő - k u t a t á s tudománya, 
a f u t u r o l ó g i a i s . Müvelé-
s é t számos országban a Ford Alapítvány 
s z u b v e n c i o n á l j a . Franciaországban 
Bertrand de Jouvenel s z e r k e s z t é s é b e n 
j e l e n i k meg a " F u t u r i b l e s " cimü f o l y ó -
i r a t , melyet szabadon "A jövő d o l g a i " -
nak f o r d í t h a t n á n k . 
A f u t u r o l ó g i a az o b j e k t i v és é s z -
szerű j ö v ő k u t a t á s tudománya. Nem egzakt 
tudomány, hanem az ismereteknek egy meg-
határozo t t téma köré s z e r v e z e t t r e n d s z e -
r e , azaz a j ö v ő t ö r t é n e t -
í r á s a . Ma még kevés e tudományág 
szakembereinek száma. A f e l a d a t o k f o n t o s -
ságához mérten azonban ki k e l l képezni 
azokat a szakembereket , akik a f u t u r o l ó -
g ia m ó d s z e r e i t , h a t á r a i t , l e h e t ő s é g e t , 
az e l t é r ő i l l e t v e a közös vonásokat , a 
h ibaforrásokat i smer ik . 
Az alábbiakban a t á j é k o z t a t á s i g é -
nyével közlünk néhány f u t u r o l ó g i a i mód-
s z e r t . A "három nemzedék törvénye" s z e -
r i n t az a l a p v e t ő tendenciáknak b á r m i f é l e 
v á l t o z á s a egy adot t társadalmon b e l ü l 
l ega lább egy h á r o m n e m z e d é -
k e t á t f o g ó minimál is i d ő s z a k o t , k ö r ü l -
b e l ü l 2O-3O é v e t i g é n y e l . A " k o n t i n u i t á s 
törvénye" abból az ismert közmondásból 
indul k i , hogy a "természet nem ismer u g -
rásokat" . Ami a módszereket i l l e t : "az 
e x t r a p o l á l á s és a k o n t i n u i t á s módszere" 
a l i n e á r i s p r o g r a m o -
z á s r a é p ü l ; a "szakemberek módsze-
re" a szakemberek k ü l ö n f é l e körülmények 
közöt t t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á n a k és az 
" e l ő r e j e l z ő fórum" megalkotásának gondo-
l a t á b ó l indul k i . 
A jövő megismerésének k i d o l g o z á s á -
nál az in formác ió l o g i k a i é s matematikai 
f e l d o l g o z á s á n a k , azaz az informatikának 
döntő szerepe van. Azokra a cégekre , 
melyek korszerű e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é -
pekkel d o l g o z t a k és in format ikáva l f o g -
l a l k o z t a k , hatalmas f e l l e n d ü l é s j e l l e m -
ző , és az "Entrepr i se" s z e r i n t o lyan j ö -
vő e l ő t t á l l n a k , hogy t i z éven b e l ü l az 
in format ika fogalma hason ló l e s z a g é p -
k o c s i g y á r t ó iparéhoz . 
Az Egyesü l t Államok nagy e lőnyben 
van a nyugat -európai államokkal szemben 
a számitógépgyártás és f e l h a s z n á l á s , v a -
lamint a v á l l a l a t v e z e t é s i koncepció t e -
r ü l e t é n . 1967-ben az E g y e s ü l t Államokban 
k ö r ü l b e l ü l 43 000, Nyugat-Európában kö-
r ü l b e l ü l 8 ООО / e b b ő l a Közös Piac o r s z á -
ga ira 6 ООО j u t o t t / e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó -
gép ü z e m e l t . Az e l e k t r o n i k u s számitógépek 
beruházása i az E g y e s ü l t Államokban é v i 
3 - 4 m i l l i á r d d o l l á r t , Nyugat-Európában 
pedig 4 - 5 0 0 m i l l i ó d o l l á r t i g é n y e l n e k . Az 
"American Management A s s o c i a t i o n " a v á l -
l a l a t v e z e t é s r ő l k é s z i t e t t tanulmányában 
oda k o n k l u d á l t , hogy egy v á l l a l a t v e z é r -
i g a z g a t ó - e l n ö k é n e k i d e j e 40 %-át a 2 é v e s , 
60 %-át p e d i g a 2 - 1 0 é v e s t á v l a t i p r o b l é -
máknak k e l l s z e n t e l n i e . Az amerikai "Xe-
rox" cég pé ldáu l i d e j e túlnyomó r é s z é t 
az I97O után i időszak he lyze tének s t a b i -
l i z á l á s á r a , i l l e t v e az 19?5-öt követő é -
vek ü z l e t p o l i t i k á j á n a k k ido lgozására f o r -
d i t j a . Louis Armand, a Francia Akadémia 
t a g j a , arra a k é r d é s r e , milyen l e s z a 
f r a n c i a o r s z á g i h e l y z e t 1980-ban, a z t v á -
l a s z o l j a * "Nos, i smerjék meg a mai amer i -
kai h e l y z e t e t " . Franc iaország l e g j e l e n t ő -
sebb t ö r e k v é s e az E g y e s ü l t Államokkal 
szembeni , e t é r e n mutatkozó lemaradás k i -
k ü s z ö b ö l é s é r e a "plan c a l c u l " k i d o l g o z á s a , 
amely 1 9 7 0 - i g 500 m i l l i ó frank / 1 0 m i l l i ó 
d o l l á r / beruházását irányozza e l ő egy mo-
dern számitógépgyár s z e r v e z é s é r e . E z z e l 
párhuzamosan négy f r a n c i a cég m e g f e l e l ő 
szektorának ö s s z e v o n á s á v a l l é t r e h o z t á k az 
"Informat ika nemzetközi t á r s a s á g á t " . Mind-
ezekbő l k i t ű n i k , hogy a j ö v ő t szem e l ő t t 
t a r t ó v á l l a l a t o k v e z e t ő i több időt s z e n -
t e l n e k a 10 év múlva várható kérdéseknek, 
mint az operat iv v e z e t é s n e k . A műszaki 
p r o g n ó z i s t ma leghatékonyabban Ameriká-
ban alkalmazó és a z t m e g f e l e l ő k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s s a l p á r o s i t ó ame-
r i k a i v á l l a l a t v e z e t ő k s z e r i n t a b e f e k t e -
t e t t tőke ö t v e n s z e r e s 
n y e r e s é g e i s várható . 
Mindezekből k i t ű n i k , hogy a k o r s z e -
rű tudomány, t e c h n i k a és közgazdaság f e j -
l ő d é s é r e vonatkozó prognóz i sok né lkül e l -
k é p z e l h e t e t l e n a tudományosan megalapo-
z o t t t á v l a t i t e r v e z é s . A prognózisnak 
k e l l k i d o l g o z n i a a t e r m e l é s és a gazdasá-
g i kapcso la tok f ő i r á n y a i k i a l a k i t á s a é r -
dekében a tudományos-műszaki forradalom 
v a l ó s z i n ü következményei t és a k ü l ö n f é l e 
gazdaság i t e r ü l e t e k , f e j l e t t országok 
f e j l ő d é s i i r á n y a i t . A népgazdaságban e l -
é r t s z i n t adta l e h e t ő s é g e k és a prognózis 
a l a p j á n l e h e t hozzákezdeni a t á v l a t i t e r v 
k i d o l g o z á s á h o z . A népgazdaság t e r v e z é s é -
nek és v e z e t é s é n e k f ő eszköze a prognóz i s 
a l a p j á n k é s z ü l t , m é r l e g e l t és o p t i -
m á l t t á v l a t i t e r v . A 
p r o g n ó z i s t e r ü l e t é n v é g z e t t munka azon-
ban olyan szakkádereket i g é n y e l , akik 
s z a k t e r ü l e t ü k i s m e r e t e m e l l e t t képesek 
más országok tudományos f e j l ő d é s é n e k é r -
t é k e l é s é r e i s . 
— OPRISAN,M.: Jövőkuta tás . = Ko-
runk / C l u j / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 2 4 0 - 2 4 4 . p . A 
f u t u r o l ó g i a á l t a l á n o s p r o g n o s z t i k a . = 
Műszaki Gazdasági Információ . 1 9 6 8 . 1 . n o . 
1 - 1 0 . p . 
Zukunf t s forschung . / J ö v ő k u t a t á s . / 
= Kurzinformation. Deutsche Akademie der 
Wis senschaf t en zu B e r l i n . Arbeitsgruppe 
f ü r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . / B e r l i n / , 
1 9 6 8 . l . n o . 5 . p . 
V.K. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k á k r á f o r d í t á s a i 
K a n a d á b a n 
Kanada számos gazdaság i problémája 
megoldásának, többek k ö z ö t t e x p o r t s z e r -
keze te megjav í tásának komoly akadálya az 
ipar t u d o m á n y o s - k u t a -
t ó i b á z i s á n a k g y e n g e s é g e . 
Hosszú időn k e r e s z t ü l a gazdaság több 
ágában e g y á l t a l á n nem f o l y t tudományos 
munka. Az országban működő k ü l f ö l d i mo-
nopóliumok l e á n y v á l l a l a t a i és f i ó k j a i 
e lőnyben r é s z e s í t e t t é k az a n y a v á l l a l a t i 
kutatómunkák eredményeinek á t v é t e l é t , é s 
nem l é t e s í t e t t e k s a j á t l aboratór iumokat . 
Ennek köve tkez tében a tudományos k u t a t á s 
számos t e r ü l e t é n Kanada elmarad több i p a -
r i l a g f e j l e t t ország mögöt t . 1963-ban p é l -
dául a tudományos kutatómunkák r á f o r d í t á -
s a i 425 m i l l i ó d o l l á r r a rúgtak /ami az 
ország b r u t t ó társada lmi termékének 1 , 1 
s z á z a l é k a , mig az E g y e s ü l t Államokban 
2 1 , 1 m i l l i á r d d o l l á r t / 3 , 4 s z á z a l é k / é s 
Nagy-Bri tanniában 2 , 2 m i l l i á r d d o l l á r t 
f o r d i t o t t a k k u t a t á s r a , s ő t a Német S z ö -
v e t s é g i Köztársaság , Franc iaország és 
Japán i s megelőzték Kanadát. 
A kuta tás i k ö l t s é g e k j e l e n t ő s r é -
s z é t a s z ö v e t s é g i kormány f e d e z i : I 9 6 3 -
ban e k ö l t s é g e k 56 s z á z a l é k á t f i n a n s z í -
r o z t a , mig a magántársaságok részaránya 
32 s z á z a l é k , az egyetemeké és f ő i s k o l á -
ké 6 , 5 s z á z a l é k v o l t . Az 1966 /1967 . 
k ö l t s é g v e t é s i évben — e l ő z e t e s adatok 
s z e r i n t — a s z ö v e t s é g i kormány tudomá-
nyos kutatómunkákra f o r d i t o t t k i a d á s a i 
e l é r t é k a 402 m i l l i ó kanadai d o l l á r t , a 
k ö l t s é g v e t é s i ö s s z e g e k 23 s z á z a l é k á t . 
I 9 5 8 / I 9 5 9 - h e z k é p e s t ezek a k iadások 80 
s z á z a l é k k a l n ő t t e k . 
A kutatásokra e l ő i r á n y z o t t kormány 
kiadások 82 s z á z a l é k á t a 1 к a 1 m á -
z o t t k u t a t á s o k r a f o r d i t 
ják. Az e l ő i r á n y z a t o k 17 s z á z a l é k á t ma-
gántársaságok és egyetemek kapták, szub-
v e n c i ó formájában. 
A s z ö v e t s é g i kormány tudományos-
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k megosz lá sá t a 
következő t á b l á z a t mutat ja : 
I 9 6 5 / I 9 6 6 
M i l l i ó k. d o l l á r % 
1966/19673" / 
M i l l i ó k. d o l l á r % 
Összesen 346 100 402 100 
E l m é l e t i kutatások 64 18 74 18 
Tudományos in formác iók 
g y ű j t é s e és t e r j e s z t é s e 42 12 4 9 12 
S z a b v á n y o s í t á s é s kuta-
t á s o k f o l y t a t á s a 18 5 19 5 
Ösztöndi jak 4 1 6 1 
Alkalmazott kuta tások 282 82 328 82 
Szubvenció magántársasá-
goknak és egyetemeknek 49 14 66 17 
1 / E l ő z e t e s adatok 
Az e l m é l e t i kutatások részaránya 
v i s z o n y l a g nem nagy. Az a l k a l m a z o t t ku-
ta tásokon b e l ü l legnagyobb sulyu a h a 
d i t e c h n i k a k ido lgozása é s a l -
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kalmazása: az a lka lmazot t kutatásokra 
e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e k l / 3 - á t f o r d i t j á k 
e r r e a c é l r a / 1 9 6 6 / 1 9 6 7 - b e n 91 m i l l i ó 
kanadai d o l l á r t / . J e l e n t ő s mértékben ka-
t o n a i j e l l e g ű e k a v i l á g ű r v i z s g á l a t á v a l 
é s az atomenergia a lka lmazásával ö s s z e -
függő kuta tások / 1 9 6 6 / 1 9 6 7 - b e n 62 m i l l i ó 
kanadai d o l l á r / . 
Figyelemre mé l tó a m e z ő g a z d a -
s á g i k u t a t á s o k r a f o r d i -
t o t t ö s szegek nagy részaránya — 22 s z á -
z a l é k . Ennek az a magyarázata, hogy a 
kanadai mezőgazdaság nagy mértékben függ 
a külső p i a c o k t ó l . Az iparon b e l ü l i t u -
dományos kutatásokra 1966/1967-ben az a l -
kalmazott kutatások e l ő i r á n y z a t á n a k c s a k 
8 s z á z a l é k á t f o r d i t o t t á k . Ezzel k a p c s o -
la tban a s z ö v e t s é g i kormánynak az az á l -
l á s p o n t j a , hogy e t e r ü l e t e n lényegében a 
magántársaságok f e l a d a t a a tudományos ku-
tatómunka v é g z é s e . 
A s z ö v e t s é g i kormány a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s o k r a 
f o r d i t o t t k i a d á s a i főbb ágazatok s z e r i n t 
a következőképpen o s z l a n a k meg: 
I 9 6 5 / I 9 6 6 
M i l l i ó k. d o l l á r % 
I 9 6 6 / 1 9 6 7 1 
M i l l i ó k . d o l l á r % 
Ö s s z e s e n 282 100 328 100 
Hadi i p a r 92 33 91 28 
Atomipar 44 16 53 16 
Űrkutatás 6 2 9 3 
Egyéb iparágak 18 6 27 8 
Mező- , erdőgazd. , 
h a l á s z a t 58 21 71 22 
Köz lekedés 3 1 4 1 
E p i t ő i p a r 3 1 4 1 
Egészségügy 22 8 23 7 
1 / E l ő z e t e s adatok 
A s z ö v e t s é g i kormány hatókörébe 
t a r t o z ó tudományos kutatómunkák az á g a -
z a t i min isz tér iumok és az O r s z á -
g o s T u d o m á n y o s K u t a -
t á s i T a n á c s l a b o r a t ó r i u m a i -
ban és tudományos kutatóközpont ja iban 
fo lynak . A Tanács 1966 /1967 . év i k ö l t s é g -
v e t é s e 74 m i l l i ó kanadai d o l l á r , t e v é k e n y -
ségének több mint 70 s z á z a l é k a a lka lma-
z o t t j e l l e g ű v o l t . A t a l á l m á n y o k a t , ame-
lyek s z e r z ő i a tanács laboratór iumainak 
munkatársa i , s zabada lmazta t ják , azután a 
Canadian P a t e n t s and Development á l l a m i 
t á r s a s á g k ö z v e t í t é s é v e l á tadják a magán-
társaságoknak . A Tanács közvet l en támo-
g a t á s t nyújt a nagyobb szabású kutatómun-
kákat végző magáncégeknek: 1965/1966-ban 
pé ldául 3 , 3 m i l l i ó kanadai d o l l á r t f o l y ó -
s í t o t t ezekre a c é l o k r a . 
A magántársaságok tudományos k u t a -
tómunkákra 1966-ban 24? m i l l i ó kanadai 
d o l l á r t k ö l t ö t t e k az 1963- év i 153 m i l l i -
óval szemben. A magánszektorban f o l y ó ku-
t a t á s o k több mint 30 s z á z a l é k á t 4 t á r s a -
ság v é g z i . Laboratóriumok é p i t é s é r e é s 
f e l s z e r e l é s é r e a kanadai cégek 1966-ban 
52 m i l l i ó kanadai d o l l á r t f o r d i t o t t á k . A 
legnagyobb i l y e n j e l l e g ű beruházásokat a 
v i l l a m o s g é p i p a r b a n és a c e l l u l ó z e - p a p i r -
iparban e s z k ö z ö l t é k . 
К é * 
kanadaban néhány agazat i tudományos 
kutatóközpont i s működik. Többségük a ma-
gáncégekkel és a kormánnyal k ö t ö t t s z e r -
z ő d é s e s munkán d o l g o z i k . A kormány ö s z -
t ö n z i a h a z a i tudományos k u t a t ó -
munkákat: I967 á p r i l i s á b a n programot d o l -
g o z o t t k i e munkák k ö z v e t l e n s z u b v e n c i o -
n á l á s á r a . A s z u b v e n c i ó f e l ö l e l i a l a b o r a -
tór iumi é p i t k e z é s e k és f e l s z e r e l é s e k k ö l t -
s é g e i n e k 25 s z á z a l é k á t és annak az ö s s z e g -
nek a 25 s z á z a l é k á t , amel lye l a f o l y ó év 
k i a d á s a i f e l ü l m ú l j á k az e lmúlt ö t év á t -
l a g á t . A szubvenc ió adómentes é s v a l a -
mennyi t á r s a s á g megkaphatja k o r l á t o z á s 
n é l k ü l , abban az e s e t b e n , ha a kutatások 
Kanadában fo lynak é s az eredményeket 
ugyancsak Kanadában h a s z n o s í t j á k . A szub-
venc iók 1967-ben 30 m i l l i ó kanadai d o l -
l árra rúgtak . 
I968 januárjában a kormány h a t á r o -
z a t o t f o g a d o t t el négy tudományos k u t a t ó -
i n t é z e t l é t e s í t é s é r ő l . Az i n t é z e t e k t e v é -
kenysége a magáncégekkel k ö t ö t t s z e r z ő d é -
sek t e l j e s í t é s é n a l a p u l , a s z e r z ő d é s e s 
munkák e l l e n é r t é k é t v i s z o n t a cégek a 
kormány szubvenc iókbó l f e d e z i k . 
A kormány t e h á t j e l e n t ő s e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e s z a tudományos kutatómunkák 
volumenének b ő v i t é s é r e . E t ö r e k v é s l é -
nyeges akadálya a t u d o m á n y o s 
k á d e r e k h i á n y a , amit s u -
l y o s b i t az a t é n y , hogy sokan v á n -
d o r o l n a k k i az E g y e s ü l t Á l -
lamokba. I956-I965 k ö z ö t t 1 075 tudomá-
nyos d o l g o z ó és 9 З69 mérnök ment át az 
Egyesü l t Államokba. 
A tudományos dolgozók és mérnökök 
l é t s z á m a a s z ö v e t s é g i kormány 
tudományos kutató s z e r v e z e t e i b e n 4 65О 
f ő v o l t , az egyesü l á l l amokbe l i 358 900 
f ő v e l szemben. A kanadai iparban 1965-
ben 6 340 tudományos munkatárs és mérnök 
d o l g o z o t t . A tudományos munkaerőhiányra 
v a l ó t e k i n t e t t e l Kanada k é n y t e l e n k ü l -
f ö l d i kutatókkal s z e r z ő d é s t k ö t n i . 1953-
196З közöt t 95 967 mérnök és t echn ikus 
v á n d o r o l t b e Kanadába, ebből 
50 433 Nagy-Br i tanniábó l é r k e z e t t . 
— Zatra tü na n a u c s n o - i s z s z l e d o v a -
t e l ' s z k i e rabotü v Kanade. /А tudományos 
kutatómunkák r á f o r d í t á s a i Kanadában./ = 
BIKI /Moszkva/ , 1 9 6 8 . m á j . 2 8 . 6 . p . 
K.M. 
A t u d o m á n y n y e l v e -
z e t é r ő l 
A L i t e r a t u r n a j a Gazeta v i t á t i n d i -
t o t t a t u d o m á n y n y e l v e -
z e t é r ő l . A tudomány s z ü n t e l e n 
f e j l ő d i k ; k a t e g ó r i á i , f o g a l m a i , terminu-
s a i egyre bővülnek , n y e l v e z e t e mind bo-
nyo lu l tabbá v á l i k . Hogyan j u t h a t a nagykö-
z ö n s é g korszerű tudományos i smeretek b i r -
tokába ugy, hogy közben a tudományos i n -
formációk s z i n v o n a l a ne csökkenjen? Hoz-
zá férhe tőbbé t e h e t ő - e a tudomány nye lve? 
Ezekre a kérdésekre v á l a s z o l M.Azbel, a 
f i z i k a i és matematikai tudományok dokto-
r a , G . L i s c s i n s z k i j , M.Rogyionov, a Zna-
n y i j e könyvkiadó i g a z g a t ó j a , és a p r o b l é -
makörhöz c s a t l a k o z i k Dr. Bernard Dixon, 
a World Medicine cimü f o l y ó i r a t s z e r k e s z -
t ő h e l y e t t e s é n e k a New S c i e n t i s t ' b e n megje-
l e n t c ikke . 
Azbel m e g á l l a p í t j a , hogy a tudósok 
munkája ma már nem a tudósok s z e m é l y e s , 
b e l s ő ügye , hanem az emberiség tár sada lmi 
ügyévé v á l t , ugyanakkor a tudományos e -
redmények s a j t ó v i s s z h a n g -
j a m i n i m á l i s . Ki f i g y e l t f e l a neutron 
f e l f e d e z é s é r e , amely utóbb az atombomba 
l é t r e h o z á s á h o z v e z e t e t t ? Ki i s m e r i a po-
z i t r o n t f e l f e d e z ő tudós nevét? A n a p i l a -
pokban bizony sokka l kevesebbet f o g l a l -
koznak v e l e , mint egy gyár üzembehelye-
z é s é v e l . Noha a tudomány f e j l ő d é s e nem 
marad t e l j e s e n v i s s z h a n g n é l k ü l , h i s z e n 
sok népszerű tudományos f o l y ó i r a t j e l e -
nik meg ó r i á s i példányszámban, mégsem 
á l l i t h a t ó , hogy akárcsak a f o l y ó i r a t min-
den harmadik o l v a s ó j a ér tené a r e l a t i v i -
t á s e l m é l e t é n e k , a kvantummechanikának 
és a s t a t i s z t i k a i f i z i k á n a k az a l a p e l v e -
i t . I t t k e l l m e g j e g y e z n i , hogy az i s k o -
l a i o k t a t á s sem j á r e l ő l e tanok n é p s z e -
r ű s í t é s é b e n . 
Az i g a z i tudomány rendkívül é r d e -
k e s , drámai és l e g a l á b b olyan vonzó 
mint egy regény. A tudomány f o r m á l i s r é -
szének p r i m i t i v k i f e j t é s e azonban a tudo-
mányos munka eredményei t unalmassá és 
t r i v i á l i s s á t e s z i , a nehézségek h á t t é r b e 
szoru lnak és a n é p s z e r ű s í t ő c i k k olyan 
benyomást k e l t , mintha va lak i e g y Dosz-
t o j e v s z k i j regényt mondana e l vagy egy 
Van Gogh f e s tményrő l f e k e t e - f e h é r ama-
t ő r k é p e t mutatna. Káros az a n é p s z e r ű -
s í t é s , amely a tudomány egyszerűségének 
és h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k i l l ú z i ó j á t k e l t i , 
mert o lyan "tudós" gráfománokat s z ü l , 
akik "mindent megmagyaráznak", "mindent 
megdöntenek". 
"Eredetiben" v i s z o n t a tudósokat 
nem l e h e t o l v a s n i , ők r e n d s z e r i n t nem Í r -
nak s a j á t munkájukról. Tudományos müveik 
p e d i g o lyan n y e l v e n Íródtak , hogy nehe-
zebb o l v a s n i ő k e t , mint a t i t k o s i r á s t . 
Miért van szükségük a tudósoknak " s a j á t 
n y e l v r e " , ha az g á t o l j a munkáik megérté -
s é t ? Egyet len formulának a mindennapi 
n y e l v r e v a l ó " l e f o r d í t á s a " néhány köny-
v e t t e s z , v i s z o n t a fogalmak egész tömb-
j e i t tar ta lmazó s p e c i á l i s nyelv fokozza 
az információk tömörségé t ; a szaknyelv 
t e h á t e l v i l e g é s n e m 
t e c h n i k a i l a g l é n y e g e s . Az 
irodalmi nye lvben i s megvannak a f o g a l -
mak "tömbje i" , ide t a r t o z i k lényegében 
minden e l v o n t fogalom, azonban ezek nem 
e l e m e n t á r i s a k , mivel p o n t a t l a n o k . Az i r o -
dalom nem a pontos i s m e r e t r e , hanem a 
k é p z e l e t r e és az érze lemre é p i t , c é l j a , 
hogy az o l v a s ó r é s z e s é v é v á l j é k az a l k o -
tásnak . Az irodalomban a k i e g é s z í t é s e l -
ve é r v é n y e s ü l , — minél kevesebb a konk-
r é t i n f o r m á c i ó , annál gazdagabb a p o t e n -
c i á l i s a n l e h e t s é g e s t a r t a l o m . A művészet 
megértése b i zonyos f o k i g nem t e l j e s , t u d -
n i i l l i k egy matematikai probléma megér té -
séhez megadható a s zü k ség es kézikönyvek 
j e g y z é k e , de vajon mit o lvasson a z , aki 
meg akarja é r t e n i Faulkner g o n d o l a t v i l á -
g á t . Az irodalom megértése jóval bonyo-
l u l t a b b , mint a tudományé, de a tudomány 
t e l j e s m e g é r t é s é t az n e h e z i t i meg, hogy 
az é r t h e t e t l e n nyomban k i u g r i k . 
A "mindennapi nye lv" tudományos 
é l e t b e n v a l ó haszná la ta az i n f o r m á c i ó -
átadásnál b i z o n y o s fokú p o n t a t l a n s á g o t 
és k é t é r t e l m ű s é g e t okozhat , ami megen-
g e d h e t e t l e n . Ezért a t u d o m á n y 
" s a j á t " n y e l v n é l k ü l 
n e m b o l d o g u l h a t . Ko-
runkban o l y a n rohamos a f e j l ő d é s , hogy 
az uj tudományos eredményeket mindenki 
számára k i k e l l f e j t e n i . Erre a c é l r a 
legalkalmasabbak maguk a kutatók, hason-
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l óan azokhoz a k ö l t ő k h ö z , ak ik egyben 
v e r s f o r d í t ó k i s . 
A "tudományos f o r d i t ó k " másik rend-
k í v ü l i s z e r e p e , hogy az a d o t t tudomány 
n y e l v é r ő l más tudományágak szakemberei 
számára f o r d í t s a n a k . Ezeknek a szakembe-
reknek csupán az t a min imál i s i s m e r e t -
anyagot k e l l á tadn iuk , amely s zükséges 
ahhoz, hogy az a d o t t tudományág a l a p -
t ö r v é n y e i t megértsék . Az i l y e n f e l a d a t 
egyre s z ü k ü l , mert az a laptörvények s z á -
ma i s ösökken; a szakemberek ped ig "hib-
r i d i z á l ó d n a k " . A tudománynak egész " f o r -
d í t ó gárdára" van s z ü k s é g e , mert a tudo-
mányos n y e l v "nagyhatalmivá" v á l t . F e l -
merül a kérdés , mit k e l l " l e f o r d i t a n i " . 
Annak e l l e n é r e , hogy az in formác ió ára-
dat egyre duzzad, az e l v i l e g uj vívmá-
nyok száma v i s z o n y l a g nem o lyan nagy, a 
" f o r d í t á s n a k " ped ig ugyanolyan é l v e z e t e t 
k e l l n y ú j t a n i a , mint az e r e d e t i n e k . 
L i s c s i n s z k i j f e l v e t i , l é t e z i k - e 
e g y á l t a l á b a n i l y e n probléma? Véleménye 
s z e r i n t a tudományos nye lv g a z d a g -
s á g é s s z é p s é g t e k i n t e t é -
ben köze l á l l a k ö l t ő i n y e l v h e z . A k ö l -
tők i s s z i v e s e n h a s z n á l j á k a tudományok 
t e r m i n o l ó g i á j á t , k é t s é g t e l e n ü l a tudomá-
nyos n y e l v pontossága és lakonikussága 
vonzza ő k e t . A tudományos n y e l v mindenek-
e l ő t t a szakemberek számára f o n t o s , de 
sem a z e n e , sem a k ö l t é s z e t megértése 
nem é l v e z h e t ő b izonyos fokú e l ő k é p z é s 
n é l k ü l . 
Ma naponta s z ü l e t n e k u j f o -
g a l m a k , s ezek s z ó b e l i 
m e g j e l ö l é s t i g é n y e l -
n e k . A tudományos t e r m i n o l ó g i a á l -
landó t ö k é l e t e s í t é s r e és e g y s é g e s í t é s r e 
s z o r u l . A Szovje tunióban van ú g y n e v e z e t t 
t e r m i n o l ó g i a i s z o l g á l a t , amely s p e c i á l i s 
akadémiai b i z o t t s á g o k formájában műkö-
d i k . Vannak t e r m é s z e t e s e n unalmasan, 
é r t h e t e t l e n ü l megirt tudományos munkák; 
de kinek jutna e s z é b e , hogy az i r o d a l m i 
nyelv r e f o r m j á t k ö v e t e l j e , m e r t néhány 
irodalmár r o s s z könyvet i r t . L i s c s i n s z -
k i j véleménye s z e r i n t a mai tudomány 
nyelve m e g f e l e l ő és semmifé le s p e c i á l i s 
"gyógykeze l é sre" nem s z o r u l . 
Rogyionov, a Znanyija könyvkiadó 
i g a z g a t ó j a , az "egyszerű" o lvasó f o g a -
lom e l l e n t i l t a k o z i k . A tudományos müvet 
unalomból o lvasó számára nincsen ment-
s é g , kár i s őrá s z ó t p a z a r o l n i . A t u d o -
mány d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l d i f f e r e n c i á l ó -
dik az o l v a s ó i s , é s minthogy n i n c s e n 
u n i v e r z á l i s tudós , éppen ugy n i n c s e n u n i -
v e r z á l i s o l v a s ó sem. Meghatározott t u d o -
mányos könyvek meghatározot t c sopor thoz 
s z ó l n a k , melynek t a g j a i é r t i k az a d o t t 
tudomány a l a p j a i t é s n y e l v é t i s . Mind-
a z o n á l t a l a tudomány n é p s z e r ű s í t é s é n e k 
problémája semmit sem v e s z t e t t j e l e n t ő -
s é g é b ő l . A k iadói munka t a p a s z t a l a t a s z e -
r i n t a l e g k i v á l ó b b tudósok á l t a l i r o t t 
könyvek a r a t j á k a legnagyobb s i k e r t , no-
ha ezek a müvek nem o lvashatók e l ő z e t e s 
i smeretek n é l k ü l . Az o lvasókat maga a 
t á r g y , ugyanakkor a tudós gondolkodás-
módja, az a l k o t á s fo lyamata i s l e k ö t i . 
Dr. Bernard Dixon k é r d é s - f e l e l e t 
formában f e j t i ki vé leményét a problémá-
val k a p c s o l a t b a n . A tudósokat zavarba 
hozzák, amikor k i j e l e n t i k , hogy " t i t u -
dósok külön nyelven b e s z é l t e k " és e r r e 
magyarázni kezd ik , hogy az atomok "k i s 
b i l l i á r d g o l y ó k " a gének pedig "cérna-
s z á l r a f e l f ű z ö t t üveggyöngyszemek". Ez 
a magyarázat t e l j e s e n h e l y t e l e n , mert 
a d o l g o k a t m i n d i g a 
n e v ü k ö n k e l l n e v e z n i : 
az "operon" szó k i k e r ü l é s e éppen o lyan 
h e l y t e l e n , mint a "krumpli" szó k e r ü l g e -
t é s e . A kö l c sönös megnemértés legnagyobb 
oka nem a "nehéz" s z ó h a s z n á l a t a , hanem 
a n y a k a t e k e r t m o n d a t -
s z e r k e s z t é s . Ugyani lyen 
h e l y t e l e n , s ő t n e v e t s é g e s , ha a tudomá-
nyos t ermino lóg ia k i k e r ü l é s e v é g e t t é r t -
h e t e t l e n f o r d u l a t o k a t használnak és ma-
gyarázkodásokba bocsá tkoznak . íme egy 
példa e r r e , mi lyen n e v e t s é g e s ez a t ö -
rekvés t á r s a l g á s i n y e l v r e f o r d í t v a : 
- Papa, a hugocskám s i r . Miért 
k e l l neki f o l y t o n b ő g n i e ? 
- Igen , ez valóban igy van, de ml 
már több izben megjegyeztük , hogy a c s e -
csemők gyakran s í r n a k . A t e m e g f i g y e l é s e d 
a l á t á m a s z t j a mama és B i l i b á c s i k ö v e t k e z -
t e t é s e i t . Vendégeink azonban, akik e z t a 
j e l e n s é g e t más csecsemőkön tanulmányoz-
t á k , tagadják hugocskád v i s e l k e d é s é n e k 
k i v é t e l e s v o l t á t . 
- Én szeretem B i l i b á c s i t . Mikor 
l á t o g a t meg bennünket? 
- A tények egész sorának beható 
tanulmányozása a l a p j á n va lósz inünek t a r -
tom, hogy a papa a k ö z e l i napokban v i z u -
á l i s kontaktus t l é t e s i t B i l i b á c s i v a l . 
Akkor majd megvizsgálom k é r é s e d e t . . . 
Magánéletben, ebéd közben t e r m é s z e -
t e s e n s e n k i sem b e s z é l i g y , de amint f o -
tonokról é s génekről van s z ó , sok tudós 
automatikusan i l y e n nyakatekert s t i l u s t 
alkalmaz a n é l k ü l , hogy é r z é k e l n é h e l y t e -
l en és komikus v o l t á t . 
- A tudomány n y e l v e z e t é r ő l . = A 
L i t e r a t u r n a j a Gazeta /Moszkva / , 1968. 
21 .no . 2 2 - 3 0 . p . G.A. 
K a t o n a i k u t a t á s o k a z 
a m e r i k a i e g y e t e m e k e n 
Az E g y e s ü l t Államok Honvédelmi Mi-
n i s z t é r i u m a , t e k i n t e t t e l az egyetemi i n -
tézményekben f o l y t a t o t t , á l t a l a támoga-
t o t t , katonai j e l l e g ű kutatásokkal szem-
ben megnyi lvánuló növekvő e l l e n á l l á s r a , 
f e l ü l v i z s g á l t a az o r s z á g egyetemein és 
f ő i s k o l á i n f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g é t . E 
f e l ü l v i z s g á l a t egy ik eredményeként e l h a -
t á r o z t á k , hogy n e m f o l y t a t -
j á k az egyetemeken a t i t k o s j e l l e g ű 
a l a p k u t a t á s o k támogatásá t . John S . F o s t e r , 
a honvédelmi k u t a t á s i é s t e c h n i k a i ügyek 
főnöke a min i sz tér ium f e n t i d ö n t é s é r ő l 
és az egyetemekkel k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s 
p o l i t i k á j á r ó l az a lábbiakban n y i l a t k o -
z o t t . 
Az Egyesü l t Államok Honvédelmi Mi-
n i s z t é r i u m a és az egyetemek k u t a t ó t á r s a -
dalma k ö z ö t t 25 év ó ta eredményes é s ak-
t i v e g y ü t t m ű k ö d é s á l l t 
f e n n , s ez h o z z á j á r u l t az ország 
tudományos és t e c h n o l ó g i a i bázisának f e j -
l e s z t é s é h e z . I d ő r ő l - i d ő r e kétségbe von-
ják e k a p c s o l a t h e l y e s s é g é t , a z z a l é r -
v e l v e , hogy a honvédelmi cé lokat s z o l g á -
l ó kuta tás nem e g y e z t e t h e t ő ös sze az egye -
temek s z e l l e m é v e l é s c é l j a i v a l , valamint 
f e l v e t i k , hogy a Honvédelmi Minisztér ium 
az egyetemek támogatásában nem k ivánatos 
t ú l s ú l y r a t e s z s z e r t . 
F o s t e r k i j e l e n t i , hogy a honvéde l -
mi t á r c a c é l j a i és p o l i t i k á j a t e k i n t e t é -
ben f é l r e é r t é s e k támadtak, s ő b i z o n y í -
t a n i k i v á n j a , hogy a honvédelem c é l j a i t 
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s z o l g á l ó k u t a t á s o k és az egyetemi k u t a -
t á s o k c é l j a i ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k . Hang-
s ú l y o z z a annak f o n t o s s á g á t , hogy a Hon-
véde lmi Minisz tér ium e l ő m o z d i t s a a t u d o -
mány és a t e c h n i k a maximálisan gyors 
f e j l ő d é s é t , s nem engedhet i meg, hogy az 
E g y e s ü l t Államokat bármelyik nemzet meg-
e l ő z z e a tudomány és a t echn ika egy-egy 
f o n t o s t e r ü l e t é n . Véleménye s z e r i n t a 
k u t a t á s , amely az Egyesü l t Államok b i z -
t o n s á g á t h i v a t o t t támogatn i , megegyezik 
E i n s t e i n i n t e l m é v e l : "Az emberről és 
s o r s á r ó l v a l ó gondoskodásnak k e l l mindig 
f ő cé l jának l e n n i e valamennyi t e c h n i k a i 
e r ő f e s z í t é s n e k . Erről sohasem szabad meg-
fe l edkeznünk diagramjaink és e g y e n l e t e -
ink k ö z ö t t . " A honvédelmi tárcának b i z -
t o s í t a n i a k e l l a hadi ipar és h a d i i p a r i 
laboratór iumok k i v á l ó k é p z e t t s é g ű t u d o -
mányos u t á n p ó t l á s á t i s . Számos olyan t e -
r ü l e t van, amelyre különösen szüksége 
van a hadügynek, i l y e n e k p é l d á u l az 
e l e k t r o n i k a , a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a , 
a l e g t ö b b műszaki t e r ü l e t , az oceanográ-
f i a , a magas hőmérsékletű é s k ü l ö n l e g e -
sen nagy e l l e n á l l á s ú anyagok k u t a t á s a , 
a matematika é s a s z á m í t á s t e c h n i k a ; ha 
más for r ás ok nem támogatják ke l lőképpen 
e t e r ü l e t e k f e j l ő d é s é t , a hadügynek k e l l 
gondoskodni a r r ó l , hogy e l ne maradjanak. 
A h a d i c é l o k a t s z o l g á l ó kuta tásokat f o n -
tosságukban az egészségügyhöz h a s o n l í t j a , 
amely t e r ü l e t k u t a t á s a i t a s z ö v e t s é g i 
kormány az e g é s z s é g ü g y i , n e v e l é s ü g y i és 
n é p j ó l é t i t á r c á n k e r e s z t ü l támogat ja . A 
Honvédelmi Minisz tér ium az egyetemi ku-
t a t á s o k támogatásával k e t t ő s c é l t kiván 
e l é r n i : e g y r é s z t a h o s s z ú t á -
V u honvédelmi problémák megoldásához 
s z ü k s é g e s tudományos és műszaki k u t a t á -
sok e l ő m o z d í t á s á t , másrészt az e t e r ü l e -
ten f o l y ó m e g f e l e l ő s z a k e m b e r -
k é p z é s t . Mindezek a c é l o k —a 
s z e r z ő s z e r i n t — nemcsak, hogy nem mon-
danak e l l e n t az egyetemek c é l j a i n a k , ha -
nem azokkal ö s s z e f é r n e k , azokat k i e g é -
s z í t i k . 
A s z e r z ő ezután i s m e r t e t i a 
THEMIS-tervet, amely az e lnök k í v á n s á g á -
ra a z e g y e t e m i k u t a -
t á s o k b á z i s á n a k k i -
s z é l e s í t é s é r e h i v a t o t t . A 
t e r v v é g r e h a j t á s á h o z s zü k ség es t e l j e s 
anyagi f e d e z e t e t az E g y e s ü l t Államok 
Honvédelmi Minisztér iuma b i z t o s í t j a , 
azonban a t e r v kere tében f o l y t a t a n d ó ku-
t a t á s o k n e m m i n ő s ü l n e k 
t i t k o s n a k . A k u t a t á s i p r o j e k -
tumokra vonatkozó lag az egyetem v e z e t ő -
j é é az u t o l s ó s z ó , akinek n y i l a t k o z n i a 
k e l l , hogy az abban f o g l a l t t ervek meg-
egyeznek-e az i l l e t ő egyetem t á v l a t i 
c é l j a i v a l . A k u t a t á s o k a t nem a Honvédel-
mi Minisz tér ium m e g b í z o t t j a , hanem az 
egyetem e g y i k v e z e t ő j e i r á n y í t j a . Egye-
sek —mondja a s z e r z ő — a THEMIS-ben a 
honvédelmi tárca uj " i n v á z i ó j á t " l á t j á k 
az egyetemi közösségek e l l e n . De miért 
ne végezhetne egy tudós k u t a t á s t a Hon-
védelmi Minisz tér ium számára, ha e r r e 
kedve v a n , é s egyeteme h o z z á j á r u l ? "Nem 
cé lunk , hogy egyetemi k u t a t ó c s o p o r t o k a t 
arra c s á b í t s u n k , nekünk do lgozzanak , 
e l l e n k e z ő l e g , h i s z e n nem rendelkezünk 
olyan anyagi f e d e z e t t e l , amely l e h e t ő v é 
t e n n é , hogy az egyetemi kuta tócsopor tok 
e l v é g e z z é k mindazokat a k u t a t á s o k a t , 
amelyeket s z e r e t n é n e k . " A következő t á b -
lázatban F o s t e r bemutatja a Honvédelmi 
Minisz tér ium r é s z v é t e l é t az egyetemeknek 
n y ú j t o t t támogatásokban 1952-196? k ö z ö t t . 
Az öt legnagyobb á l lami s z e r v e z e t : Honvédelmi Minisztér ium /DOD/, Országos Repü-
l é s ü g y i é s Űrkutatás i H iva ta l /NASA/, Atomenergia B i z o t t s á g /АЕС/, E g é s z s é g ü g y i , 
N e v e l é s ü g y i és N é p j ó l é t i Minisztér ium /HEW/, Országos Tudományos Alapítvány /NSF/ 
az e lmúl t 15 év során egyetemeknek n y ú j t o t t anyagi támogatása 
Év Egyetemi támogatás / m i l l i ó / / Ossz -ál lami 
támoga-
t á s 
DOD NASA AEC HEW NSF 
1952 
1959 
1964 
1967 
100 7 3 , 0 % 
179 3 6 , 0 % 
351 2 7 , 1 % 
365 2 1 , 0 % 
147 1 1 , 4 % 
179 1 0 , 3 % 
3 2 , 0 % 
167 3^,0 % 
197 1 5 , 2 % 
264 1 5 , 2 % 
14 1 2 , 0 % 
79 1 6 , 0 % 
417 3 2 , 2 % 
625 3 6 , 0 % 
1 
37 
120 
191 
1 , 0 % 
7 , 0 % 
9 , 3 % 
1 1 , 0 % 
136 
497 
1 293 
1 736 
Végül k i t é r v e a k u t a t á -
s o k t i t k o s s á g á r a , a 
s z e r z ő k ö z l i , hogy az e lmúl t évek során 
a Honvédelmi Minisz tér ium á l t a l támoga-
t o t t 4 152 k u t a t á s i s z e r z ő d é s közül 
/amelyek ú g y n e v e z e t t "a lapkutatásokra" 
v o n a t k o z t a k / , 138 / a z a z 3 , 3 %/ m i n ő s ü l t 
t i t k o s n a k . í g é r e t e t t e s z , hogy a jövőben 
b i z t o s í t a n i k i v á n j a , az egyetemek á l t a l 
f o l y t a t a n d ó k u t a t á s o k , kevés k i v é t e l t ő l 
e l t e k i n t v e , ne l egyenek t i t k o s a k . Ami a 
kutatások p u b l i k á l á s á t 
i l l e t : . , a Honvédelmi Minisztér ium nem 
k o r l á t o z z a a n e m - t i t k o s k u t a t á s i eredmé-
nyek n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á t , e g y e t l e n 
k i v é t e l l e l : a társadalomtudományok t e r é n 
f o l y t a t o t t k ü l p o l i t i k a i vonatkozású ku-
t a t á s o k a t p u b l i k á l á s e l ő t t , e s e t l e g e s nem-
z e t k ö z i f e s z ü l t s é g e l k e r ü l é s e c é l j á b ó l , 
e l l e n ő r i z n i k i v á n j a . 
— Academic r e s e a r c h : Fos ter 
de fends DoD support i n u n i v e r s i t i e s . 
/Egyetemi k u t a t á s : F o s t e r védelmébe v e -
s z i a Honvédelmi Minisztér ium á l t a l n y ú j -
t o t t t á m o g a t á s t . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 7 . n o v . 2 4 . IO32- IO34 .p. 
B .É. 
K u t a t á s i c e n t r u m 
J a p á n b a n 
Mintegy 4 m i l l i á r d nyugatnémet DM-
nek m e g f e l e l ő k ö l t s é g g e l l é t r e akarják 
hozni Japánban az o k t a t á s és a t u -
d o m á n y v á r o s á t . Ez a ku-
t a t á s központja l e n n e , és már 1 9 7 5 - t ő l 
i t t k e l l e n e uj munka- é s l a k ó h e l y e t t a -
l á l n i u k c sa ládjukka l együt t a v e z e t ő 
műszakiaknak, kutatóknak és a társadalom-
tudományokkal f o g l a l k o z ó tudósoknak. 
Ebben a városban n e m f o g -
j á k e l h a t á r o l n i egymás-
t ó l a társadalomtudományokat és a termé-
szettudományokat . P é l d á u l "egy f e d é l 
a l a t t h e l y e z i k e l " a t e c h n i k á t é s a f i l o -
z ó f i á t . Ez az i n t é z e t e k n e k abból a s z e r -
v e z e t é b ő l adódik , amelyet az uj városba 
v a l ó á t k ö l t ö z é s i d e j é r e t e r v e z n e k . Egy-
aránt ebbe a városba k ö l t ö z i k a nemzeti 
e g é s z s é g ü g y - k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é -
z e t és az ű r k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó h a t ó -
s á g , m e g t a l á l j a i t t a h e l y é t a r é g é s z e t i 
és a nyelvtudományi k u t a t á s i központ , 
aminthogy i t t h e l y e z i k e l egyes m i n i s z -
tériumoknak azokat a tudományos r é s z l e -
g e i t , amelyek uj f émötvöze tekke l k í s é r l e -
t e z n e k vagy a t e n g e r f e n é k n e k és az Ark-
t i s z n a k további k u t a t á s a i t k é s z i t i k e l ő . 
Az á l lami kutatásoknak és a l e g n a -
gyobb magán konszernek kutatása inak a 
kormány t e r v e i s z e r i n t , szorosan együtt 
k e l l müködniök é s nem szabad egymással 
versengen i ök. 
Ennyi t i r e r r ő l a témáról a "Die 
Welt" / 1 9 6 8 , m á r c . l 5 . / . Ugyanerről a t é -
máról a "Süddeutsche Ze i tung" / 1 9 6 8 . 
m á r c . 1 3 . / ugy v é l e k e d i k , hogy Japán e l 
f o g j a hagyni a nyugat -európai á l l a m o k a t , 
i gy l e g k é s ő b b öt éven b e l ü l megelőz i 
Nyugat-Németországot . A már e m i i t e t t ku-
t a t á s i központró l a köve tkezőket mondja: 
A kutatóváros T o k i ó t ó l északra l é -
t e s ü l . Két egyetemén 70 000 tudós és s e -
g é d - s z e m é l y z e t számára l e s z h e l y . Japán-
ban már most a v i l á g l egkorszerűbb a c é l -
müvei l é t e s ü l n e k , ahol a japán mérnökök-
nek és tudósoknak s i k e r ü l t l i c e n c e k a l a p -
ján az e d d i g i s z í n v o n a l n á l l é n y e g e s e n 
magasabbfoku t e c h n o l ó g i á t k i f e j l e s z t e n i -
ük. A nyugatnémet k u t a t ó i n t é z e t e k máris 
arra k é n y s z e r ü l t e k , hogy bizonyos t e l j e -
s í t ő k é p e s s é g ű e lektronmikroszkópokat J a -
pánból v á s á r o l j a n a k . 
— Forschungszentrum / J a p a n / . / J a -
pán tudományos várost é p i t . / = K u r z i n f o r -
mation. Deutsche Akademie der Wissen-
s c h a f t e n zu B e r l i n . Arbei t sgruppe f ü r 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . / B e r l i n / , 
1 9 6 8 . l 4 . n o . 3 - 4 . p . 
N.Gy. 
E n g e d é l y e z n i k e l l - e 
a z ö s s z e s k u t a t á s i 
h i t e l t ? 
Franciaországban az utóbbi hat é v -
ben fo lyamatosan b i z t o s í t o t t k ö z ü l e t i h i -
t e l e k , amelyeket az o r s z á g tudományos 
p o t e n c i á l j á n a k f e j l e s z t é s é r e f o r d i t o t t a k 
—1966-ban köze l 6 m i l l i á r d f r a n k o t — 
nem eredményezték a z t , h o g y az ország a 
müszaii é s tudományos k u t a t á s n a g y h a t a l -
mai közé emelkedjék . Felmerült annak a 
s z ü k s é g e s s é g e , hogy mind m e n n y i s é g i , 
mind kri tér iumok t e k i n t e t é b e n m e g f e l e l - e 
a h i t e l e k e n g e d é l y e z é s e , s z é t o s z t á s a a 
s z ü k s é g l e t n e k ? 
Nyolc éve é r e z h e t ő e n n ö v e k s z i k a 
f r a n c i a o r s z á g i kutatásokra b i z t o s í t o t t 
pénzügyi eszközök ö s s z e g e , s ma már a 
b r u t t ó nemzeti termék közel 2 %-át i l y e n 
c é l ú beruházásokra f o r d i t j á k . Ez azonban 
e l é g t e l e n , h i s z e n 1965-ben 23О m i l l i á r d 
franknak m e g f e l e l ő ö s s z e g e t k ö l t ö t t e r -
re a v i l á g , s j e l e n l e g 1 m i l l i ó személy 
d o l g o z i k e t e r ü l e t e n , ebből F r a n c i a o r -
szágban csupán 35 ООО f ő . Létszám és rá -
f o r d i t á s r é s z e s e d é s e t ehát a v i l á g erre 
f o r d i t o t t e r ő i n e k - , i l l e t v e e s z k ö z e i n e k 
4 %-át sem é r i e l . 
A h i t e l e k e l é g t e l e n s é g e m e g v i l á -
g í t h a t ó az ország t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l -
k i t ű z é s e i n e k v é g r e h a j t á s a szemszögéből 
i s : Franc iaország nem képes minden ága-
z a t b a n , az atom és ű r k u t a t á s , a p o l g á r i 
és katonai c é l k i t ű z é s e k , az ú g y n e v e z e t t 
c s u c s f o n t o s s á g u t e r ü l e t e k / f i n o m v e g y é -
s z e t , e n e r g i a t e r m e l é s , repülésügy s t b . / 
k i e l é g í t é s é v e l megb irkózn i , t a r t a n i a 
v e r s e n y t a v e z e t ő v i l á g h a t a l m a k k a l . A ku-
t a t á s i c é l k i t ű z é s e k s o k f é l e s é g e a p r o f i -
l o k k i a l a k í t á s á t , a c é l o k és az azokra 
f o r d i t o t t h i t e l e k e g y e n s ú l y á t , f o n t o s s á -
g i r e n d j é t i s z a v a r j a . A k u t a t á s i k ö l t -
ségek á l t a l á n o s s z i n t e m e l k e d é s e i s sokat 
" e l n y e l " a növekvő ö s s z e g b ő l , és a kuta -
tók számának gyarapodása i s e m é s z t i a 
k ö l t s é g k e r e t e t . 
K é t f é l e m e g o l d á s -
s a l k í s é r l e t e z n e k : megemelt é v e s ke-
r e t e k e t o s z t a n i , i l l e t v e a c é l k i t ű z é s e k 
számát c s ö k k e n t e n i . Az e l s ő v a r i á n s a 
t u d ó s o k , a második a pénzügyi körök né -
z e t e — de e g y i k sem nyújt k i e l é g i t ő meg-
o l d á s t . Az e s z k ö z ö k n ö v e l é s é r e , i l l e t v e 
a t evékenységek k o n c e n t r á l á s á r a ezek i r á -
n y í t á s á t m e g f e l e l ő s z i n t r e k e l l emelni; 
az utóbbi nyo l c évben a k ö z ü l e t e k kere -
t é b e n a k u t a t á s i j o g 
g y a k o r l á s á t minden franc ia 
t u d ó s r é s z é r e e l i s m e r t é k , a tudományos 
c é l k i t ű z é s e k h e z a h i t e l e k e t egyre növek-
vő mértékben n y ú j t o t t á k . Meg k e l l azon-
ban v i z s g á l n i a meghatározot t kutatások 
— é s személyze tük— n i v ó j á t . 
Az E g y e s ü l t Államok é s a S z o v j e t -
unió e r ő f e s z í t é s e i a tudomány t e r ü l e t é n 
o l y a n v e r s e n y f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t e k , 
hogy a kutatás v é g z é s é r e e n g e d é l y e z e t t 
j o g Franciaországban — é s más i p a r o s o -
d o t t államokban i s — gyakran csupán 
i m i t á l á s r a , i l l e t v e k o p i r o z á s r a s z ó l ó 
j o g o t f e j e z k i , ö s s z e h a s o n l í t á s n á l p e -
d i g v i l á g s z i n t a l a t t i t evékenységhez f ű -
ződő j o g o t . E z é r t v e t i k f e l a kérdés t : 
k e l l - e e n g e d é l y e z n i az ö s s z e s k u t a t á s i 
c é l ú h i t e l e k e t ? Minden kutatónak éves 
t e v é k e n y s é g é h e z " l é t f e l t é t e l i minimum 
ö s s z e g e t " a d v a , nem s z ő r i t j á k - e l e h e t ő -
s é g e i k és f e l a d a t a i k s z i n t j e a l á a l e g -
jobb kutató e g y ü t t e s e k e t ? Az e g y e n -
1 ő s d i a f e j l e s z t é s i f e l t é t e l e k 
b i z t o s í t á s á r a a nem k e l l ő e n képzet t ku-
t a t ó k a t i n d o k o l a t l a n u l s e g i t i , a r é s z ü k -
r e n y ú j t o t t h i t e l e k nem i s gyümölcsöz-
nek . A f e l k é s z ü l t s é g 
m i n ő s é g i k r i t é r i u m -
k é n t v a l ó é r v é n y e s í t é s e a h i t e l e k 
f e l o s z t á s á n á l e g y i k k i indu lópontként 
s z o l g á l h a t és az egyes laboratór iumok, 
k u t a t ó h e l y e k s z í n v o n a l á n a k , eredményei -
nek ö s s z e v e t é s é t i g é n y l i a k ü l f ö l d i e k -
k e l . 
— F a u t - i l a c c o r d e r des c r e d i t s à 
tous l e s chercheurs? / S z ü k s é g e s - e minden 
kutatót támogatásban r é s z e s i t e n i ? / = 
S c i e n c e s / P a r i s / , 1 9 6 7 . 4 9 - 5 0 . n o , 4 . p . 
T . I . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k 
e g y e t e m e t v é g z e t t 
h a l l g a t ó i n a k t o v á b b -
k é p z é s e 
A f e j l ő d ő országok szakembereinek 
továbbképzése különböző módokon o l d h a t ó 
meg. Az e g y i k leggyakrabban a lka lmazot t 
e l j á r á s a z , hogy a f i a t a l , v é g z e t t nö-
vendéket Európába, vagy Észak-Amerikába 
küldik va lame ly ik egyetemre , vagy s z a k -
f ő i s k o l á r a s p e c i a l i s t á v á való továbbkép-
z é s r e . Ennek megvannak a maga v e s z é l y e i : 
az i f j ú j e l ö l t e g y s z e r i b e n egy magasabb 
é l e t s z í n v o n a l ú ország körülményei közé 
k e r ü l , néhány év után azonban v i s s z a 
k e l l t é r n i e hazájába. Ez az az i d ő , ami-
kor ú g y n e v e z e t t " m o r á l i s sokk-hatás" é r i , 
h i szen s z e m b e t a l á l j a magát egy o lyan 
óhaza, gyakran p r i m i t i v és nehéz k ö r ü l -
m é n y e i v e l , melyet több évvel e z e l ő t t e l -
h a g y o t t , és igy annak f e j l ő d é s é b ő l i s k i -
s z a k a d t , ami nagyon nehéz ú j r a -
a k k l i m a t i z á l ó d á s i 
k o r s z a k ó t eredményez, annál 
i s inkább, mert a d ip lomás f i a t a l e m b e r 
sokszor különbnek t a r t j a magát megszer -
z e t t t u d á s a m i a t t , é s ez nem t e s z i köny-
nyebbé r é s z é r e a jó kapcso la tok f e n n t a r -
t á s á t h o n f i t á r s a i v a l . 
Néha egy másik v e s z é l y k i s é r t : az 
egyetemet v é g z e t t i f j ú szakember n e m 
k i v á n v i s s z a t é r n i s z ü -
l ő h a z á j á b a , inkább abban az országban gya-
koro l ja h i v a t á s á t , aho l a diplomát meg-
s z e r e z t e . Ez semmiképp nem k ivánatos és 
c sökkent i a f e j l ő d ő országok l e h e t ő s é g e -
i t . 
K i v e z e t ő útnak az k i n á l k o z i k , hogy 
j a v i t s á k a tudományos fokozatok m e g s z e r -
zésének l e h e t ő s é g e i t a v é g z e t t e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k s a j á t országában. Sok-
kal e l ő n y ö s e b b a f e j l ő d ő országokat u j 
i s k o l á k é s i n t é z e t e k m e g a l a p í t á s á v a l s e -
g í t e n i , mint a tudományos munka t a p a s z -
t a l a t l a n j e l ö l t j e i t e g y idegen országba 
á t t e l e p í t e n i . Előre l á t h a t ó azonban, 
hogy egy újonnan l é t e s i t e t t o k t a t á s i i n -
tézmény nem s z a v a t o l j a azonnal a k i v á n t 
eredményt. Bizonyos e s e t e k b e n e z é r t még-
i s a j á n l a t o s , miután h ivatásukat már egy 
i d e i g g y a k o r o l t á k , k ü l f ö l d r e 
k ü l d e n i a d ip lomásokat , hogy vá-
l a s z t o t t t e r ü l e t ü k ö n tudásukat e l m é l y í t -
hessék . Ez s z ü k s é g e s s é t e s z i k ü l ö n l e g e s , 
egyetem u t á n i / " p o s t g r a d u a t e " / t a n f o l y a -
mok s z e r v e z é s é t . Ezeket a tanfolyamokat 
á l t a l á b a n arra a f e l t e v é s r e a l a p o z z á k , 
hogy a r é s z t v e v ő k már e l s a j á t í t o t t á k h i -
vatásuk a l a p v e t ő i s m e r e t e i t és e l é g i d e -
jük v o l t s a j á t nemzetgazdaságuk s z ü k s é g -
l e t e i és a tudományos képzésükben még t a -
l á l h a t ó h iányosságok s z á m b a v é t e l é r e . A 
"postgraduate" tanfolyamok i r á n t i s z ü k -
s é g l e t e t a tudományok mai —az e g y s z e r 
már e l s a j á t í t o t t i s m e r e t e k f e l ü l v i z s g á -
l a t á t s z ü k s é g e s s é t e v ő — gyors h a l a d á s a 
és a növekvő s p e c i a l i z á l ó d á s egyaránt 
f e l v e t i . Még a l e g f e j l e t t e b b országokban 
i s 4 -6 évenként újra k e l l képezni a s z a k -
embereket , hogy l é p é s t t a r t h a s s a n a k a t u -
dományos f e j l ő d é s s e l . 
A s o k f é l e tudományág eredményeiből 
m e r i t ő ú g y n e v e z e t t ö s s z e t e t t tudományok 
egyre szaporodnak. Ebben az e s e t b e n az 
egyetemet v é g z e t t e k e t ugy k e l l továbbké-
p e z n i , hogy á t f o g ó tudássa l r e n d e l k e z z e -
nek , és igy v á l j a n a k a lka lmassá tudomá-
nyos kuta tó i c sopor tok munkájának v e z e -
t é s é r e . 
A tanfolyamok időtartama 2 hónap 
é s 2 év közöt t v á l t a k o z i k . Ha a h a l l g a t ó 
nem s z a k i t h a t j a f é l b e néhány hónapra f o g -
l a l k o z á s á t , akkor / p é l d á u l L e n g y e l o r s z á g -
b a n / az e s t i t a n f o l y a m 
f o r m á j á t v á l a s z t j á k . Ezek a tanfolyamok 
hosszabbak, az e l é r t eredmények nem min-
d i g a l e g j o b b a k , mivel a mindennapi mun-
ka m e l l e t t v é g z e t t tanulás f á r a s z t ó b b . 
A második, e lőnyben r é s z e s í t e n d ő e l j á r á s 
a z , hogy mindegyik h a l l g a t ó havonta 4—6 
nap f i z e t e t t szabadságot kap, amit k i z á -
r ó l a g továbbképzésre f o r d i t h a t . A harma-
d i k e l j á r á s f i z e t e t t s z a b a d s á g o t , vagy 
tanulmányi ö s z t ö n d i j a t b i z t o s i t a huza-
mosabb i d e i g , e s e t l e g k ü l f ö l d ö n t ö r t é n ő 
továbbképzéshez . 
A szerző i s m e r t e t egy o lyan tovább-
képző tanfo lyamot / S z c z e c i n b e n / , amelyet 
maga s z e r v e z e t t é s i r á n y i t o t t . Mint v á -
r o s f e j l e s z t é s i szakembernek, ak i különö-
sen a r e g i o n á l i s t e r v e z é s b e n j á r t a s , az 
v o l t a f e l a d a t a , hogy e szakma olyan s o k -
o l d a l ú szakembere i t képezze k i , akik a -
m e l l e t t nem s z a k í t a n a k e r e d e t i l e g v á l a s z -
t o t t i smeretágukkal sem. 
Igy olyan " ö s s z e t e t t " tanfo lyam 
s z e r v e z é s e v á l t s z ü k s é g e s s é , mely l e h e -
t ő v é t e t t e , hogy a k ü l ö n b ö z ő 
s z a k e m b e r e k tanulmányi és 
munkacsoportokban együtt do lgozzanak. 
Ezekben a csoportokban v á r o s t e r v e z ő k , 
kultúrmérnökök, közgazdászok, t é r k é p é -
s z e k és " v á r o s t e r v e z ő s z o c i o l ó g u s o k " egy-
a r á n t k é p v i s e l v e v o l t a k . Ennek alapján 
egy második t a n f o l y a m o t i s s z e r v e z t e k 
k ü l f ö l d i á l lampolgárok r é s z é r e . Ez azt 
c é l o z t a , hogy v i s z o n y l a g röv id idő / 4 
hónap/ a l a t t e l ő a d j á k a f e j l ő d ő országok 
s z ü k s é g l e t e i h e z alkalmazkodva a modern 
r e g i o n á l i s t e r v e z é s és v á r o s f e j l e s z t é s 
a l a p j a i t . A r é s z t v e v ő k számát 20-ban á l -
l a p í t o t t á k meg, hogy k i k ü s z ö b ö l j é k a 
t ú l s á g o s a n nagy c s o p o r t e l ő n y t e l e n hatá -
s á t . Igyekeztek a tanár és a h a l l g a t ó s á g 
k ö z ö t t d i a l ó g u s k é n t f o l y ó o k t a t á s formá-
j á t meghonosí tani az e lőadói monológ he-
l y e t t . Arra i s ü g y e l t e k , hogy a h a l l g a -
t ó k a t különböző országokból v á l o g a s s á k 
ö s s z e , és igy l e h e t ő s é g n y í l j é k különböző 
problémáik ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , olyan e -
gyüttmüködés é s megértés k i a l a k í t á s á r a , 
mely túlmegy o r s z á g a i k h a t á r a i n . 
A f e l a d a t sokkal nehezebbnek b i z o -
n y u l t " ö s s z e t e t t tanfolyam" e s e t é b e n , 
v a g y i s amikor o l y a n különböző tudomány-
ágak haladásának á t f o g ó k é -
p é t k e l l e t t f e l v á z o l n i , melyek a ma-
guk eredményeive l k o l l e k t i v e n járulnak 
hozzá egész városok és r e g i o n á l i s e g y s é -
gek megteremtéséhez és f e j l e s z t é s é h e z . 
Mind a r e g i o n á l i s - , mind a város -
t e r v e z é s a lapul s z o l g á l a f e j l ő d ő o r s z á -
gok gazdasági é s műszaki növekedéséhez . 
A szakemberhiány mia t t azonban k é n y t e l e -
nek más tudományágak szakembere i t k ine -
v e z n i az i l y e n f e l e l ő s t e r v e z é s i p o s z t o k -
r a , akiknek k é p z e t t s é g e a lacsonyabb s z i n -
t e n mozog, mint amit egyébként ez a b e -
o s z t á s megkövete lne . Ezért i s s z ü k s é g e s , 
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hogy a továbbképző tanfolyamon különböző 
tudományágak —a r e g i o n á l i s és v á r o s -
f e j l e s z t é s s e l közvet l en k a p c s o l a t o t i s 
t a r t ó — k é p v i s e l ő i t a r t s a n a k e l ő a d á s o -
k a t , ami ú j r a csak n e h e z í t i a f e l a d a t 
megoldását . 
Ezek az " ö s s z e t e t t tanfolyamok" 
s z e r e n c s é r e k i v é t e l e k . A legtöbb egyetemi 
továbbképző tanfo lyam, melyeket Európában 
vagy Észak-Amerikában szerveznek t e n g e -
r e n t ú l i h a l l g a t ó k r é s z é r e , p o n t o -
s a n m e g h a t á r o z o t t t u -
d o m á n y á g b a n t ö r t é n i k . 
A tanfolyamok e g y i k c é l j a , hogy a 
v i s s z a t é r ő h a l l g a t ó k b i z o n y í t s á k i s a 
továbbképzés e l ő n y e i t s a j á t országukban, 
h i szen a f e j l ő d ő országok képte lenek min-
den szakemberüket k ü l f ö l d r e kü lden i . E-
gyébként i l y e n kurzusokat k ü l f ö l d i e l ő -
adókkal maguk a f e j l ő d ő országok i s 
rendezhetnek . 
A h e l y i továbbképzés i tanfolyamok 
programjának ki k e l l e g é s z í t e n i e a f e j -
lődő országok meglevő és t e r v e z e t t f e l -
s ő o k t a t á s i l é t e s í t m é n y e i n e k s z o l g á l t a t á -
s a i t . Az i l y e n tanfolyamok e l s ő d l e g e s 
c é l j a valamennyi tudományág szakembere i -
nek k ö t e l e z ő 4—6 é v e n k é n t i u jraképzése . 
Második c é l k i t ű z é s ű k az l e n n e , hogy hoz -
z á f é r h e t ő v é tegyék az u j tudományágak 
a l a p i s m e r e t e i t . Az embereknek gyakran 
meg k e l l v á l t o z t a t n i u k f o g l a l k o z á s u k o n 
b e l ü l é r d e k l ő d é s i p r o f i l j u k a t , s p o n t o -
san ez t k e l l tenniük a " r e - k v a l i f i k á c i ó s " 
tanfolyamoknak i s . A h e l y i tanfolyamokat 
a k ü l f ö l d i e k n e k k e l l k i e g é s z í t e n i ü k . 
A Tudományos Dolgozók V i l á g s z ö v e t -
sége már hosszabb i d e j e f o g l a l k o z i k e 
problémák megoldásával mint a f e j l ő d ő or-
szágoknak n y ú j t o t t tudományos s e g i t s é g 
egyik módjáva l , s egy á l landó b i z o t t s á -
got i s l é t r e h o z o t t e r r e a c é l r a . 
— ZAREMBA.P.: Postgraduate e d u -
c a t i o n f o r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . /А f e j -
lődő országok egyetemet v é g z e t t h a l l g a -
tóinak t o v á b b k é p z é s e . / = S c i e n t i f i c 
World / L o n d o n / , 1 9 6 7 - 4 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
T . I . A . 
A t u d o m á n y o s k ' u t a t á s 
é s a z i p a r k a p c s o l a -
t a O l a s z o r s z á g b a n 
Az o l a s z parlament Ipari B i z o t t -
sága é r d e k e s j e l e n t é s t a d o t t közre a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
é s a z i p a r k a p c s o l a -
t á r ó l . 
Vincenzo Cazzaniga, az Esso 
Standard I t a l i a n s e lnöke k i j e l e n t e t t e , 
hogy s a j á t v á l l a l a t a k u t a t á s á t e lemezve 
é r i n t e n i e k e l l a nemzetközi tudományos 
együttműködést i s . Az Esso Standard a 
Standard O i l Companyval k a r ö l t v e már 
I89I óta működik Olaszországban, és a 
nyersanyag t e r m e l é s é t ő l e l t e k i n t v e a 
k ő o l a j i p a r valamennyi ágában t e v é k e n y -
s é g e t f e j t k i . Ehhez a v á l l a l a t h o z t a r -
t o z i k az Esso Chimica v e g y i gyár i s . 
1966-ban az Esso Standard I t a l i a n s f o r -
galma 446 m i l l i ó l i r a v o l t , 16 ,8 m i l l i ó 
tonna k ő o l a j i p a r i terméket adtak e l , 
ezek 50 %-a exportra ment. Az adatokból 
i s k i t ű n i k , mennyire f o n t o s a cégnek a 
m ű s z a k i s z i n v o n a l á l -
l a n d ó e m e l é s e , amit az 
Esso egy külön k u t a t ó - v e z e t ő s é g és k u t a -
tóközpont k i a l a k í t á s á v a l akar megoldani . 
A kutatóközpont Fiumicinóban van, és a 
hason ló j e l l e g ű nemzetközi k u t a t á s r é s z é t 
a l k o t j a . A n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t b e n a m e r i k a i , 
b e l g a , f r a n c i a , a n g o l , német é s o l a s z 
cégek vesznek r é s z t , az év i k ö l t s é g i e l -
é r i a 60 m i l l i á r d l i r á t , ami 4 200 kutató 
és 1 200 projektum k ö l t s é g e i t f e d e z i . 
1966-ban a vegyi r é s z l e g 75» a k ő o l a j -
i p a r i r é s z l e g p e d i g 36 uj t e r m é k e t , i l -
l e t v e t e c h n o l ó g i a i fo lyamatot produkál t . 
E s z e r v e z e t b e n az a l a p k u t a -
t á s t az amerikai laboratóriumokba 
ö s s z p o n t o s í t o t t á k , mig az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s t d e c e n t -
r a l i z á l t a n v é g e z t é k , ugyanakkor az utób-
b i években az a l a p k u t a t á s i s kezd de -
cent r a l i z á l ó d n i . 
Az Esso I t a l i a n a egyébként nem 
függ a s z e r v e z e t t ő l , más uton i s megsze-
r e z h e t i a s zükséges t e c h n o l ó g i a i i smere -
t e k e t . Ennek a h e l y z e t n e k több e l ő n y e 
van: 
a . / a s z e m é l y z e t a l e g f e j l e t t e b b 
t a p a s z t a l a t o k a t s a j á t í t h a t j a e l , v a l a -
mint nemzetközi s z í n v o n a l ú képzésben 
r é s z e s ü l h e t ; 
b . / az adatok é s a t a p a s z t a l a t o k 
áramlása f o l y a m a t o s ; 
c . / a kutatásban va ló r é s z v é t e l 
önkéntes ; 
d . / közösen végezhe tők az e g y e s 
tagokat érdeklő k u t a t á s o k . 
A f i u m i c i n o i kutatóközpont a k ö v e t -
kező k u t a t á s o k a t v é g z i : 1. az o l a s z p i -
acra t e r m e l t kész í tményeket é r i n t ő a l -
kalmazott k u t a t á s ; 2 . k í s é r l e t i k u t a t á s , 
ami a kutatások közbenső stádiuma, s a -
mely u t a t n y i t az a lka lmazot t k u t a t á s h o z ; 
З. az Esso programja s z e r i n t O l a s z o r -
szágra háruló s p e c i á l i s k u t a t á s . 
Az ipar számára f o n t o s a k a f r i s s 
műszaki in formációk de a k a p a c i t á s i s , 
amely s e g í t s é g é v e l r e a l i z á l h a t ó ; e z é r t 
ö n á l l ó kutató s z e r v e z e t t e l k e l l r e n d e l -
k e z n i e , hogy az á l t a l á n o s u j i t á s o k a t s a -
j á t maga r é s z é r e a lkalmazhatóvá t e g y e . 
Az ál lam f e l a d a t a s e g i t s é g e t nyúj tan i 
a k é p z é s , az a l a p k u t a t á s , az 
á l t a l á n o s é r d e k e l t s é g ű problémák kuta-
t á s á b a n / p é l d á u l i p a r i k i s é r l e t i k u t a t ó -
ál lomások szubvenc ioná lása / ' . A kérdés 
megoldásához az a d ó s z a b á l y o z á s o n , az á l -
lami és a magánipar együttműködésén és 
az oktatáson k e r e s z t ü l k e l l e l j u t n i . 
Leopoldo P i r e l l i , a P i r e l l i cég 
e lnöke k i f e j t e t t e , hogy a Gruppo P i r e l l i 
v i l á g s z i n v o n a l á t a k u t a t á s t 
t á m o g a t ó c é l t u d a t o s 
p o l i t i k á j á n a k k ö s z ö n h e t i , 
amely l e h e t ő v é t e t t e a P i r e l l i nemzet-
k ö z i t e r j e s z k e d é s é t , s e z z e l az o l a s z 
p i a c nehézsége inek l e k ü z d é s é t i s . I 9 6 6 -
ban a P i r e l l i töhb mint 10 m i l l i á r d l i -
rát. k ö l t ö t t t u d o m á n y o s k u -
t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e , ebből 20 % j u t o t t az a l a p -
k u t a t á s r a , a t ö b b i a műszaki f e j l e s z t é s -
r e . 1 100 s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t n a k a ku-
t a t á s b a n . A k u t a t á s r é s z l e g e n -
k é n t d e c e n t r a l i z á l t 
s a k u t a t ó c s o p o r t j e l l e m z ő j e , hogy e g y e -
s í t i a t u d ó s o k a t , a t e r m e l é s é s a k e r e s -
kedelem k é p v i s e l ő i t . Ez az együttműködés 
b i z t o s i t j a a z t , hogy a műszaki f e j l e s z -
t é s eredményei e g y ú t t a l gazdasági e r e d -
ményeket i s hoznak / n a g y f e s z ü l t s é g e t t o -
vábbí tó t e n g e r a l a t t i k á b e l e k , "öves" gu-
miabroncsok/ ; e legendő megjegyezn i , hogy 
a P i r e l l i f é l e s z a b a d a l m a k -
b ó l 2 , 5 m i l l i á r d l i r a a k t i v e g y e n l e g 
származik. A jövőben azonban sok n e h é z s é -
ge t k e l l l e k ü z d e n i ü k , e l s ő s o r b a n á l l n i 
k e l l a jobban f i n a n s z í r o z o t t v á l l a l a t o k 
k o n k u r r e n c i á j á t . E kérdés megoldásában 
újra a n e m z e t k ö z i e -
g y ü t t m ü ' k ö d é s a legkedvezőbb 
u t ; a S z o v j e t u n i ó v a l már fo lynak a t a -
p a s z t a l a t c s e r é k a gumiabroncsok t e r v e z é -
s é t és a nyersanyag k i v á l a s z t á s á t i l l e t ő -
en . Nagyon fontosnak t a r t j a és s ü r g e t i 
a " k u t a t á s i s zerződések" megkötésé t , a -
mit az á l l a m részben f i n a n s z í r o z h a t n a 
i s . Az á l l a m i támogatás a szükséges g a -
rancia m e l l e t t l egyen minél dinamikusabb 
s tegye l e h e t ő v é a k u t a t á s i k ö l c s ö n ö k e t . 
Egyébként a kutatások támogatásánál f o n -
t o s s á g i s o r r e n d e t k e l l f e l á l l í t a n i s a 
nemzetgazdaság szempontjából l é n y e g e s 
projektumokban előnyben k e l l r é s z e s í t e -
ni a gyorsan megtérülő kuta tásokat . Végül 
h a n g s ú l y o z t a , hogy nagyobb e l i s m e r é s s e l 
k e l l adózni a kutatóknak, s e z é r t c é l -
szerű vo lna egy nemzeti ku ta tás i d i j i n -
t é z m é n y e s í t é s e . 
— Rapporti t r a r i c e r c a s c i e n t i f i -
ca ed i n d u s t r i e . /А tudományos kuta tás 
és az i p a r k a p c s o l a t a . / = Vita I t a l i a n a 
/Roma/, 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 б 7 - 1 б 9 . р . 
G.A. 
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A Bécsben f o l y t a t o t t f r a n c i a - o s z t r á k tudományos-műszaki 
együttműködési t á r g y a l á s o k eredményeként Pár i sban együttműködési s z e r z ő d é s s z ü l e t e t t , 
melynek c é l j a a f r a n c i a és o s z t r á k atomenergia b i z o t t s á g é s a két ország a t o m -
k u t a t á s i i n t é z e t e i k ö z ö t t i tudományos együttműködés e l m é l y í t é s e . = Brèves 
N o u v e l l e s de France / P a r i s / , 1 9 6 8 . 9 8 l . n o . 1 8 . p . 
* 
L e n g -y e l o r s z á g b a n j e l e n l e g hét számitóközpont működik / V a r -
s ó , Katowice , Wroc/aw , Poznan, S z c e c i n , Jíodz é s Gdansk/. A b e r e n d e z é s : ODRA, ZAM, 
MINSZK, IBM és E l l i o t t gépek. A számitóközpontok munkái k ö z ö t t s z e r e p e l n e k pé ldáu l a 
menetrendek o p t i m a l i z á l á s á n a k , demográf ia i prognóz i soknak , gépek t e r h e l é s é n e k k i s z á m í -
t á s a . = Osteuropa. N a t u r w i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 6 7 . 2 . n o . 122 .p . 
• 
Az U k r á n Tudományos Akadémia a most f o l y ó ö t é v e s t e r v során uj 
k i b e r n e t i k a i k ö z p o n t f e l á l l í t á s á t v e t t e t e r v b e . Az uj központ 
K i e v t ő l d é l r e h e l y e z k e d i k majd e l , a 12 e m e l e t e s f ő é p ü l e t é s több h é t e m e l e t e s ház több 
mint 10 ООО ember b e f o g a d á s á t t e s z i l e h e t ő v é . Az újonnan l é t e s í t e n d ő k i s akadémiai v á -
rosban többezer k u t a t ó f o g l a l k o z i k majd e l m é l e t i - g a z d a s á g i k i b e r n e t i k á v a l , matematikai 
k u t a t á s i módszerek k i d o l g o z á s á v a l a különböző s z e k c i ó k b a n . = Osteuropa. Naturwis sen-
s c h a f t . / S t u t t g a r t / , I 9 6 7 . 2 . n o . 1 2 1 . p . 
* 
Az E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g szorosabb tudomá-
nyos é s műszaki együttműködésére i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i H o l la n d ia azon h i v a t a l o s b e j e l e n -
t é s é r e , hogy a jövőben nem szándékoz ik r é s z t v e n n i a tudományos és műszaki p o l i t i k a i 
munkabizottság t o v á b b i munkájában, l ényegesen l e l a s s u l t a k . Ez a b i z o t t s á g 1967. o k t ó -
ber 30 -án az t a megb ízás t kapta, hogy 1968. március l - i g d o l g o z z a ki a tudományos-mű-
szaki kooperác ió l e h e t ő s é g e i t hé t k i emel t f o n t o s s á g ú tudományterü le ten . E beszámoló 
a lapján k ivánta a Közösség az együttműködést N a g y - B r i t a n n i á v a l és más, nem a Közösség -
hez t a r t o z ó állammal k i s z é l e s í t e n i . = Kurzinformation. Deutsche Akademie der Wissen-
s c h a f t e n zu B e r l i n . Arbeitsgruppe f ü r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 
4.p. 
• 
A Belga Nemzeti Tudománypolit ikai Tanács m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t B e l g i -
u m b a n a tudományos kutatás t e r ü l e t é n lemaradás t a p a s z t a l h a t ó , melynek egyik oka, 
hogy az o r s z á g b r u t t ó társadalmi termékének csupán egy s z á z a l é k á t f o r d í t j á k tudományos 
kutatások f e j l e s z t é s é r e . / 1 9 6 3 - 1 9 6 4 - b e n az E g y e s ü l t Államok a brut tó t á r s a d a l m i termék 
3 , 3 %-át,Európa p e d i g át lagosan 1 , 5 %-át f o r d i t o t t a az e m i i t e t t c é l o k r a . / = Le Progrès 
S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 6 8 . 1 1 7 . n o . 9 1 . p . 
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B i b l i o g r á f i a i rovatunk e l s ő r é s z é b e n rövid szak iroda lmi i s m e r t e t é s e k k e l 
h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a nemzetközi irodalom o l y a n ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek 
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T e r v h i v a t a l Könyvtára / ; KSHK /Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l Könyvtára/ ; OMgK / O r s z á -
gos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
r a / ; OgyK / O r s z á g g y ű l é s i Könyvtár / ; ELTEK / B u d a p e s t i Egyetemi Könyvtár / ; Afákcs /MTA 
A f r o á z s i a i Kutató Csoport./; MüEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK/Országos Műszaki Könyv-
t á r - Dokumentációs Központ/; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó Erv in Könyvtár/; KJK /Közgazdasá-
g i é s Jogi Könyvkiadó/ . 
Dec i s ion making in n a t i o n a l s c i e n c e 
p o l i c y . A Ciba Foundation and S c i -
ence of S c i e n c e Foundation Symposium. 
Ed. by A. De Reuck, M. Goldsmith, 
J .Knight . London,I968. C h u r c h i l l . 
XIII , 309 p . 
Döntéshozata l az o r s z á g o s tudomány-
p o l i t i k á b a n .
 M T A 
Az orvos i é s kémiai k u t a t á s nemzet-
k ö z i együttműködésének e lőmozd í tá sára a -
l a k u l t Ciba Foundation és a S c i e n c e of 
S c i e n c e Foundation közös rendezésében 
I 9 6 7 á p r i l i s á b a n megtar to t t a n g l i a i s z i m -
póziumon a nemzetköz i tudománypo l i t ika i 
irodalomból j ó l i smert s z a k é r t ő k f e j t e t -
t é k k i n é z e t e i k e t az o r s z á g o s 
s z i n t ű tudomány- és k u t a t á s p o l i t i -
ka , tudományirány i tás i r endszerek egyes 
k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t b a n . Lord Todd, a 
szimpózium e l n ö k e , e lőszavában hangsúlyoz-
z a , hogy napjainkban különös j e l e n t ő s é g e t 
nyer az országos s z i n t ű k u t a t á s p o l i t i k a , 
h i s z e n ez egy o r s z á g tudományos t evékeny-
ségének p é n z ü g y i , anyagi és munkaerőforrá-
s a i n a k e l o s z t á s i é s s z e r v e z é s i k é r d é s e i -
ve l f o g l a l k o z i k a f e l s ő o k t a t á s o n kezdve 
egészen az i p a r i k u t a t á s i g . Igy n y i l v á n -
v a l ó , hogy ezeknek a problémáknak a f e l -
t á r á s a , megtárgyalása é s a nemzetközi t a -
p a s z t a l a t o k r e n d s z e r e z é s e j e l e n t ő s s e g í t -
s é g e t n y ú j t az egyes országoknak a k é t s é g -
t e l e n nehézségek l eküzdésében . 
A szimpózium anyagát két á l t a l á n o s 
j e l l e g ű e l ő a d á s v e z e t t e be: S i r S o l l y 
Zuckerman, a b r i t kormány tudományos f ő -
t a n á c s a d ó j a , az a n g o l tudományos 
é l e t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n számol be a 
tudományos kutató k ö z é l e t i , k u t a -
t á s i r á n y i t ó i s z e r e p é r ő l . Az 
amerikai A.M.Weinberg v i s z o n t az i l y e n -
irányú tevékenységek a m e r i k a i 
szempontok s z e r i n t i m e g k ö z e l í t é s e a l a p j á n 
v á z o l j a f e l az országos k u t a t á s p o l i t i k a 
f i l o z ó f i á j á t és g y a k o r l a t á t . 
A szimpózium tu la jdonképpen i anyaga 
négy f ő r é s z r e t a g o l ó d i k : 1 . a k u t a t á s 
termelékenységének é r t é k e l é s e , 2 . t u d o -
mánypol i t ika vegyes gazdaság i r e n d s z e r e k -
ben, 3« tudománypol i t ika a t e r v e z e t t 
gazdasági rendszerekben , 4 . tudománypol i -
t ika a f e j l ő d ő országokban. 
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Az e l s ő rész témái: a tudomány t e r -
melékenysége a társadalomban, a kuta tás 
á r e l e m z é s e , müve le tkuta tás és or szágos 
k u t a t á s p o l i t i k a , k u t a t á s p o l i t i k a i dön-
t é s h o z a t a l i p a r i s z i n t e n , majd á l t a l á n o s 
v i t a a p r i o r i t á s o k k i v á l a s z t á s á r ó l a t u -
dományos beruházásokban. 
A második r é s z F r a n c i a o r s z á g , Svéd-
o r s z á g , az Egyesült Államok, valamint Ka-
nada k u t a t á s p o l i t i k á j á t v i t a t t a meg. 
A harmadik részben G.M. Dobrov a 
s z o v j e t tudománypol i t ika e g y i k r é s z k é r d é -
s é t / a tudományos p o t e n c i á l mint a beru-
házás és e l l e n ő r z é s c é l k i t ű z é s e / t á r g y a l -
j a , S z a l a i Sándor, az MTA l e v . t a g j a ped ig 
a magyar k u t a t á s t e r v e z é s é s a k u t a t á s i 
s t a t i s z t i k a k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . 
A negyedik r é s z Lat in-Amerika , I n -
d i a , I z r a e l , s á l t a l á b a n a f e j l ő d ő o r s z á -
gok tudománypo l i t iká jáva l k a p c s o l a t o s kér -
d é s e k e t e l e m z i . Az egyes témákat bő b i b l i -
o g r á f i a i j e g y z e t apparátus k ö v e t i . 
The e v o l v i n g s o c i e t y . The p r o c e e d -
ings of the f i r s t Annual Conference 
on the Cybercul tura l R e v o l u t i o n -
Cyberne t i c s and Automation. /Ed. by 
A.M. H i l t o n . / New York,1966 , I n s -
t i t u t e f o r Cybercul tura l Research, 
XIV, 410 p. 
A f e j l ő d ő társadalom. A k i b e r - k u l -
turáva l , k i b e r n e t i k á v a l és automa-
t i z á l á s s a l f o g l a l k o z ó 1 . k o n f e r e n -
c i a e l ő a d á s a i . щ,д 
New Yorkban 1964-ben r endez ték az 
e l s ő " k i b e r - k u l t u r á v a l " f o g l a l k o z ó konfe -
r e n c i á t ; az e lőadásokat és a v i t á k anya-
g á t az időközben megalakult Kiber -Kul tu -
r á l i s K u t a t ó i n t é z e t t e t t e közzé a t á r g y a l t 
k ö t e t b e n . A k i b e r - k u l t u r a e l n e v e z é s —a 
s z ó a k i b e r n e t i k a és a ku l tura ö s s z e v o n á -
s á b ó l származik— az ember i ség t ö r t é n e t é -
nek uj korszakát j e l ö l i , á l l a p i t j a meg az 
e g y i k b e v e z e t ő i r á s , mert a k i b e r n e t i k a 
s z í n r e l é p é s e o lyan forradalmat j e l e n t az 
ember i ség é l e t é b e n , amelyhez f o g h a t ó t csak 
évezredekke l e z e l ő t t a fö ldmüve lé s megje-
l e n é s e o k o z o t t . A k i b e r n e t i k a i ku l tura 
központ i eleme a s z á m i t ó g é p , 
amely eddig b o n y o l u l t s á g u k m i a t t e l é r h e -
t e t l e n számí tásokat és müve le teke t végez 
e l rendkivü l nagy s e b e s s é g g e l . 
A k o n f e r e n c i a e l ő a d ó i — é s a k ö t e t 
ö s s z e á l l í t ó i — azt t e k i n t e t t é k f e l a d a t u k -
nak, hogy számbavegyék mindazokat a 
t á r s a d a l m i é s g a z d a s á 
g i v á l t o z á s o k a t , amelyek 
b e k ö v e t k e z t é v e l a k i b e r n e t i k a e l t e r j e d é s e 
—a k i b e r n e t i z á l á s — nyomán számolni k e l l 
Ennél többre az előadók á l t a l á b a n nem vál 
l a l k o z t a k , igy a k ö t e t a k i é l e z e t t , de 
n y i t v a h a g y o t t kérdések , a jövőre v o n a t k o -
zó f e l t é t e l e z é s e k ö s s z e f o g l a l á s a és t u d a -
t o s í t á s a . N é h á n y ^ f e l v e t e t t számos p r o b -
léma közül : az emberi munka f e l e s l e g e s s é 
v á l á s a , az ember-gép k a p c s o l a t módosulása 
az amerikai társadalom á t a l a k u l á s á n a k me-
n e t e , forradalom a kommunikációban, g a z -
daság i é l e t / b ő s é g vagy f e l e s l e g / , e t i k a 
/ z ű r z a v a r vagy r e n d / , o k t a t á s / h a s z n o s s á g 
vagy c é l s z e r ű s é g / . 
Formation des cadres t e c h n i q u e s e t 
s c i e n t i f i q u e s . Genève ,1959 . UNESCO.-
Bureau I n t e r n a t i o n a l d 'Éducat ion . 
723 P . 
Tudományos és műszaki káderek k é p -
A könyv az 1959-ben Genfben t a r t o t t 
Nemzetközi Oktatásügyi Konferenc ia anya-
gát t a r t a l m a z z a , kiadója az UNESCO Nemzet-
köz i Oktatásügyi H i v a t a l a . Az i s m e r t e t é s t 
annak e l l e n é r e , hogy az anyag nem a l e g -
f r i s s e b b , az t e t t e a k t u á l i s s á , hogy a Nem 
z e t k ö z i Oktatásügyi H iva ta l á l t a l különbö 
ző nemzet i o k t a t á s ü g y i minisztériumoknak 
s z é t k ü l d ö t t kérdőivek a l a p j á n 55 o r s z á g 
o k t a t á s ü g y i rendszerének monográf iá já t 
tar ta lmazza é s mindmáig k i tűnően h a s z n á l -
ható nemzeti o k t a t á s ü g y i ka lauz . Külön ér 
d e k e s s é t e s z i a f e l m é r é s t az az 1 9 6 6 - i g 
t e r j e d ő e l ő r e b e c s l é s , mely az Egyesü l t Ál 
lamokban egyetemi d i p l o m á v a l , i l l e t v e 
" B a c h e l o r ' s Degree"-ve l rende lkezők számá 
ra vonatkoz ik tudományágankénti megosz lás 
ban. A kérdőivben s z e r e p l ő kérdések az e 
gyes országok o k t a t á s i r e n d s z e r e i n e k pénz 
ü g y i , a d m i n i s z t r a t í v , p e d a g ó g i a i és s z o c i 
o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i t h i v a t o t t a k f e l m é r n i 
Guide t o r e f e r e n c e m a t e r i a l . Ed. by 
A .J . Walford. 2 . e d . l . v o l . S c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . A s s i s t , e d . : K.R. 
R i d e r , F.R. Taylor . London,1966. 
L ibr . Ass . VII , 483 p . 
Útmutató a t á j é k o z t a t á s i anyag hasz 
n á l a t á h o z . 1 . k ö t . Természet - és mü 
s z a k i tudományok. ^ д 
Második é s b ő v i t e t t kiadásban j e l e -
n ik meg Walford b i b l i o g r á f i a i segédkönyve 
A mü három k ö t e t b e n i s m e r t e t i a 
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1. t e r m é s z e t - é s műszaki tudományok, 
2 . a társada lom- é s t ö r t é n e t t u d o m á -
nyok, f i l o z ó f i a é s v a l l á s , 
3 . és a n y e l v - és irodalomtudományok, 
művészetek l e g f o n t o s a b b t á j é k o z ó d á s i é s t á -
j é k o z t a t á s i s e g é d e s z k ö z e i t . 
A k ö t e t e k f e l é p i t é s e a nemzetközi k ö n y v t á -
r i o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r t k ö v e t i . 
Az 1966-ban megje l en t 1 . kö te t más-
f é l s z e r annyi anyagot t a r t a l m a z , mint a 
hét é v v e l előbb m e g j e l e n t e l s ő kiadás meg-
f e l e l ő k ö t e t e ; az i s m e r t e t e t t müvek száma 
3 0 0 0 . 
A s z e r k e s z t ő k c é l k i t ű z é s e az v o l t , 
hogy egy-egy s z a k t e r ü l e t l e g f o n t o s a b b t á -
j é k o z t a t á s i apparátusát g y ű j t s é k ö s s z e , 
az ö s s z e á l l í t á s b a n e z é r t nem k i z á r ó l a g 
könyvek és f o l y ó i r a t o k , hanem szükség e s e -
t é n f o l y ó i r a t c i k k e k i s s z e r e p e l n e k . Minden 
s z a k t e r ü l e t n é l m e g t a l á l h a t ó k a t e r ü l e t 
l e g f o n t o s a b b l e z á r t és kurrens b i b l i o g r á -
f i á i és a nemzetközi anyagot f e l d o l g o z ó 
r e f e r á l ó l a p o k . Ezután a reprezentáns ö s z -
s z e f o g l a l ó k és kéz ikönyvek , majd a l e x i -
konok és e n c i k l o p é d i á k következnek . S z e -
r e p e l n e k ezeken k i v ü l az e g y - és t ö b b n y e l -
vű s zó tárak és a tudományszak t e r m é s z e t é -
t ő l függően a d a t t á r a k , t á b l á z a t o k , s z a b -
ványgyüjtemények, szabadalmi b i b l i o g r á f i -
ák, d i s s z e r t á c i ó - j e g y z é k e k és a s z a k t e r ü -
l e t néhány kiemelkedő f o l y ó i r a t a . A c i m -
l e i r á s o k a t követő annotác iók i s m e r t e t i k 
az i l l e t ő mü f e l d o l g o z á s i körét és a h a s z -
n á l a t szempontjából l é n y e g e s a d a t a i t , e s e -
tenként k ö z l i k a műről m e g j e l e n t r e c e n z i ó 
l e l ő h e l y é t i s . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h i n B r i t a i n . 6 . 
ed. 1968. A d v . e d . : I . D . L . B a l l . Lon-
don, 1968. Harrap. 923 p . /Harrap 
Research P u b l i c a t i o n s . / 
Ipar i k u t a t á s Nagy-Bri tanniában. 
A b r i t i p a r i k u t a -
t á s egy ik l e g f o n t o s a b b kézikönyvének 
h a t o d i k k iadását az ú j j á s z e r v e z e t t Tech-
n i k a i Minisztér ium és az Oktatás és Tudo-
mányügyi Minisztér ium közös f e l ü g y e l e t e 
a l a t t s z e r k e s z t e t t é k . A kézikönyvben s z e -
r e p l ő t é t e l e k mindegyikét újra e l l e n ő r i z -
t é k é s szükség e s e t é n h e l y e s b í t e t t é k . A 
18 s z e k c i ó r a o s z t o t t anyagot a kormány és 
az i p a r i kuta tás k a p c s o l a t á t i s m e r t e t ő t a -
nulmány v e z e t i h e . Az e l s ő f e j e z e t az i p a -
r i k u t a t á s munkaerő- és pénzügyi k é r d é s e -
i t i s m e r t e t i , az e z t követő három f e j e z e t 
p e d i g a b r i t i p a r i k u t a t á s t támogató és i -
r á n y i t ó minisz tér iumok és kormányszervek 
munkáját t e k i n t i á t . A következő f e j e z e t e k 
a b r i t iparban ö n á l l ó a n és f e l s ő o k t a t á s i 
intézmények kere tében működő k u t a t ó h e l y e k -
r ő l adnak t á j é k o z t a t á s t / n é v , c i m , v e z e t ő k 
neve , k u t a t á s i t e r ü l e t e , kuta tásra f o r d i -
t o t t ö s s z e g s t b . / , ezenkivü l a tudományos 
tanácsadó s z e r v e k e t , k ü l k é p v i s e l e t i s z e r -
vekné l működő k u t a t á s i és tudományos a t t a -
s é k a t , nemzetközi é s k ü l f ö l d i k u t a t á s i 
s z e r v e k e t , számitógép s z o l g á l a t o k a t , s z a -
badalmi ügynökségeket , könyvtárakat , va -
lamint a b r i t i p a r i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
p e r i o d i k u s kiadványokat s o r o l j á k f e l . A 
t e r j e d e l m e s kö te t végén igen r é s z l e t e s 
szakmutató s e g i t i a h a s z n á l ó t . 
JÁNOSSY Ferenc: A gazdasági f e j l ő -
dés trendvonala és a h e l y r e á l l í t á -
s i per iódusok . /ÍCözrem._7 Hol ló Má-
r i a . Bp.1966. Közgazd. é s Jog i K. 
A s z e r z ő a gazdasági f e j l ő d é s t a 
f e j l ő d é s ütemének tudományos e l emzése a -
l a p j á n megkonstruál t t r e n d v o n a l l a l egybe-
v e t v e néhány i p a r i ország / e l s ő s o r b a n Ja -
pán, Nyugat-Németország, a S z o v j e t u n i ó és 
több más o r s z á g , közö t tük hazánk/ p é l d á -
ján v i z s g á l j a , kü lönös t e k i n t e t t e l a há-
borút követő h e l y r e á l l í t á s i per iódusokra . 
Az e l e m z é s r á v i l á g í t az úgyneveze t t "gaz-
d a s á g i csodák" e l m é l e t é n e k l é n y e g é r e , s a 
v i z s g á l a t középpontjába a gazdasági f e j l ő -
dés v a l ó d i h o r d o z ó j á t , az embert, a munka-
e r ő t á l l i t j a , mive l a termelőerők f e j l ő -
d é s é b e n , a t e r m e l é s i eszközök é s a munka-
erő k ö l c s ö n h a t á s á b a n , a munkaerő f e j l ő d é -
s e , a munkaerőben r e j l ő adot t ságok kibon-
t a k o z á s a a z , m e l y t ő l végső s o r o n és hosszú 
t á v o n valamely o r s z á g gazdasági f e j l ő d é s e 
f ü g g . A k ö t e t e l s ő r é s z e s t a t i s z t i k a i ada-
tok a lapján u j ö s s z e f ü g g é s -
b e n mutatja be a t é n y e k e t , majd a má-
s o d i k részben b o c s á t k o z i k a laposabb elmé-
l e t i f e j t e g e t é s e k b e . A második részben 
t a l á l h a t ó az i p a r i k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s e l e m z é s e . 
A tudományos kutatás és f e j l e s z t é s -
ben a s z e r z ő a szűkebb értelemben v e t t 
i p a r i k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t , főként a 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t é r t i , s e z e k e t 
a t e r m e l é s i f o l y a m a t egészének f i g y e l e m -
be v é t e l é v e l a marxi t é t e l e k é s megá l la -
p í t á s o k a l a p j á n , mint a termelőerők f e j -
l e s z t é s é t c é l z ó munkát i n t e r p r e t á l j a . K i -
e m e l i , hogy — t ö b b , ma d i v a t o s n é z e t t e l 
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szemben— a tudomány / t e h á t i t t i p a r i ku-
t a t á s és f e j l e s z t é s / e l k ü l ö n ü l a t e r m e l é -
s i f o l y a m a t t ó l . Ez az e l k ü l ö n ü l é s azonban 
nem a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t egyes f á z i s a i t 
v á l a s z t j a e l e g y m á s t ó l , mint a t e r m e l é s e n 
b e l ü l i munkamegosztás, hanem a t e r m e l ő 
munkafolyamat e g é s z é b ő l emeli ki a z o k a t a 
t e v é k e n y s é g e k e t , melyek a t erme lé s f o k o z á -
sára i r á n y u l n a k . A termelőerők f e j l e s z t é -
sére f o r d i t o t t munka — i r j a a s z e r z ő — , 
mely e r e d e t i l e g a munkafolyamat immanens 
r é s z é t k é p e z t e , egyre jobban e l k ü l ö n ü l és 
f o k o z a t o s a n a különösen e f e l a d a t r a a l k a l -
mas k é p z e t t s é g ű munkaerő s a j á t o s t e v é k e n y -
ségévé v á l i k . Ez az e l m é l e t i e l k ü l ö n ü l é s 
azonban nem j e l e n t i é s nem i s j e l e n t h e t i , 
hogy a f e j l e s z t é s i munka bármilyen t e r ü -
l e t e n i s t e l j e s e n e l s zakadna a t e r m e l é s -
t ő l , h i s z e n a n a g y j e l e n t ő s é g ű f e j l e s z t é -
sek , ta lá lmányok igen gyakran a t e r m e l é s -
ben működő mérnökök, konstruktőrök vagy 
éppen t a p a s z t a l t szakmunkások "apró mun-
kája", ö t l e t e , u j i t á s a , m e g f i g y e l é s e , mó-
d o s í t á s i j a v a s l a t a a l a p j á n vagy nyomán 
s z ü l e t t e k meg. A s z e r z ő m e g á l l a p í t j a , h o g y 
a / k u t a t á s i é s / f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 
végső f o k o n s a j á t o s k ö z v e -
t í t é s e k l á n c o l a t á n k e r e s z t ü l em-
ber i s z ü k s é g l e t e t e l é g i t k i . A f e j l e s z t é -
s i t e v é k e n y s é g olyan munka, melynek c é l j a 
a t erme lékenység n ö v e l é s e valamely t e r m e -
l é s i fo lyamatban, s eredménye v a l a m e l y 
konkrét t e v é k e n y s é g c é l t u d a t o s m e g v á l t o z -
t a t á s a . Ennél fogva a f e j l e s z t é s s a j á t o s 
s z e r e p e t j á t s z i k az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a -
matban. Ezekután r á t é r a k u t a t á s i e r e d -
mények é s a f e j l e s z t é s i munka k é r d é s e i r e 
a k a p i t a l i s t a árutermelés v i s z o n y a i k ö -
z ö t t , m e g á l l a p í t v a , hogy a kutatás é s f e j -
l e s z t é s eredményei " q u a s i - á r u " 
j e l l e g ű e k , a k a p i t a l i s t a v á l -
la lkozók megveszik a t ermelékenység f o k o -
zása v é g e t t . Ez azt a l á t s z a t o t k e l t i , 
mintha a v á l l a l k o z ó számára p r o f i t o t t e r -
melne, noha a valóságban h a s z n á l a t i é r t é -
ke nem maga a t ermelékenység növekedése , 
hanem az a t ermelékenységkülönbség , me-
l y e t á l t a l a a v á l l a l k o z ó a többihez k é -
p e s t e l ő n y k é n t s z e r e z , s p r o f i t j a i g y 
csak a n n y i v a l nő, amennyivel a t ö b b i é 
csökken. í g y — á l l a p í t j a meg a s z e r z ő — 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i eredmények nem 
teremtenek p r o f i t o t , sem é r t é k t ö b b l e t e t , 
s nem i s n ö v e l i k az ö s s z p r o f i t o t , hanem 
az utóbbi e l o s z t á s á t m ó d o s í t j á k . A k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s r ő l s z ó l ó f e j e z e t u t o l s ó 
r é s z e i b e n a s zerző a marxi e lméle t a l k a l -
mazásával v i l á g i t j a meg a kutatás i e r e d -
mény " q u a s i - á r u " j e l l e g é n e k s a j á t o s s á g a -
i t , majd a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység "hajtórugó és regu lá tor" s z e r e p é t 
f e j t e g e t i . Egyebek között m e g á l l a p í t j a , 
hogy a gazdasági f e j l ő d é s üteme végső s o -
ron nem magától a f e j l e s z t é s i t evékeny-
s é g t ő l , hanem eredményeinek t e r j e d é s i s e -
b e s s é g é t ő l f ü g g . A mindvégig rendkívül 
é r d e k e s és olvasmányos tanulmány a t o v á b -
biakban a t e c h n i k a uj vívmányainak t e r j e -
d é s é v e l , majd a gazdasági f e j l ő d é s és a 
munkaerő kérdésének további e l emzéséve l 
f o g l a l k o z i k . 
LŐRINCZ L a j o s : A tudományos k u t a t á -
sok á l l a m i i r á n y í t á s á n a k központi 
s z e r v e z e t e . Bp .1967. 24 p . /Kandi -
dátus i é r t e k e z é s t é z i s e i . / ,,m. 
M1A 
A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi I n t é z e t e tudományos munka-
társának k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e azokkal a 
s z e r v e z e t i e g y s é g e k k e l f o g l a l k o z i k , ame-
l y e k az adott á l l a m tudományos p o l i t i k á -
jának megfogalmazására, a j ó v á h a g y o t t 
t u d o m á n y p o l i t i k a v é g -
r e h a j t á s á r a é s e l e n ő r -
z é s é r e s z o l g á l n a k . 
A d i s s z e r t á c i ó b e v e z e t ő része a t u -
domány hatását a gazdasági é l e t r e , a t u -
domány rohamos f e j l ő d é s é n e k következmé-
n y e i t , a kuta tások és az á l l a m - és j o g t u -
dományok v i s z o n y á t t á r g y a l j a . Ebben a f e -
j e z e t b e n kapnak h e l y e t a " s c i e n c e of s c i -
ence" é s a tudományszervezés k é r d é s e i . A 
második r é s z , amint már a cime i s s u g a l l -
ja /А tudományos kutatások központ i á l l a -
mi i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t e é s e szköze i 
a t ő k é s és s z o c i a l i s t a országokban/ a t u -
dományos kuta tások i r á n y í t á s á n a k t a r t a l m i 
e l e m e i v e l , központ i r e n d s z e r é t meghatáro-
zó t é n y e z ő i v e l f o g l a l k o z i k . A s z e r z ő i s -
m e r t e t i a tőkés ál lamok tudomány i r á n y í t á -
s i s z e r v e z e t e i t é s e s z k ö z e i t . Különöskép-
pen az Egyesül t Államokban, Nagy-Br i tan-
n i á b a n , Franciaországban és a Német Szö -
v e t s é g i Köztársaságban, majd r á t é r a s z o -
c i a l i s t a országokban t ö r t é n ő tudományirá-
n y i t á s fő i ránya inak t á r g y a l á s á r a . 
A munka g e r i n c é t a harmadik r é s z 
a l k o t j a : a tudományirányí tás központ i 
s z e r v e z e t r e n d s z e r e a Magyar Népköztársa-
ságban . Tudományirányítási rendszerünket 
— s z e r v e z e t i o l d a l r ó l — a p l u r a l i z m u s és 
a t e s t ü l e t i j e l l e g j e l l e m z i . A s z e r z ő 
r é s z l e t e s e n e l e m z i a M i n i s z t e r t a n á c s , a 
Magyar Tudományos Akadémia é s az Országos 
Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g munkáját, 
f e l é p í t é s é t , t u d o m á n y i r á n y i t á s i f u n k c i ó -
i t . 
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A negyedik r é s z a tudományos é l e t 
j o g i s z a b á l y o z o t t s á g á t t á r g y a l j a , külö-
nös t e k i n t e t t e l a tudományos i n t é z e t e k r e . 
A s z e r z ő egy ik érdeme, hogy nemcsak á l -
l a m j o g i , hanem p o l i t i k a i é s tudományos 
konkrét k é r d é s e k e t e l m é l e t i ö s s z e h a s o n l í -
t ó jogtudományi módszerrel d o l g o z t a k i . 
MACREAVY .,S.E. : United Kingdom. Lon-
don,1968. Hodgson.226 p . /Guide t o 
world s c i e n c e , l . v o l . / 
Az E g y e s ü l t Kirá lyság tudományos 
é l e t é n e k s z e r v e z e t e . . MTA 
MACREAVY,S.E. : United S t a t e s of 
America. London,1968. Hodgson. 223 
p. /Guide t o world s c i e n c e . l 6 . v o l . / 
Az E g y e s ü l t Államok tudományos é l e -
tének s z e r v e z e t e . . 
MTA 
Igényes c é l k i t ű z é s ű s o r o z a t 1 . é s 
l 6 . k ö t e t é v e l j e l e n t k e z e t t a Hodgson k i a -
dó: "Guide to world s c i e n c e " cimen a t e r -
vek s z e r i n t 20 kötetben k i v á n át fogó k é -
p e t nyúj tan i az egész v i l á g t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é l e t é -
n e k s z e r v e z e t é r ő l . 
Mint az e l ő s z ó b ó l k i d e r ü l , a s z e r -
k e s z t ő a " s c i e n c e " szót az ango l n y e l v t e -
r ü l e t e n a megszokot tná l tágabban é r t e l m e z -
v e , v i z s g á l a t a i t a t e r m é s z e t - és a lka lma-
z o t t tudományokon kivül "bizonyos mérté -
k i g " k i t e r j e s z t i a társadalomtudományokra 
i s . 
A k ö t e t e k á l ta lában k e t reszre t a -
golódnak. Az e l s ő rész t u d o m á n y t e r ü l e t e n -
k é n t , ku ta tás t í p u s o n k é n t , e s e t l e g i n t é z -
mény t í p u s o n k é n t —mikor m e l y i k f e l o s z t á s 
c é l r a v e z e t ő b b — i s m e r t e t i az adot t o r s z á g 
tudományos k u t a t á s i s t r u k t ú r á j á t . I t t a r -
ra t ö r e k s z i k , hogy a s z e r v e z e t i és t e r m i -
n o l ó g i a i különbözőségeket á t h i d a l v a , l e -
h e t ő s é g e t a d j o n az egyes országok k ö z ö t -
t i ö s s z e h a s o n l í t á s r a . A második rész a 
t á r g y a l t o r s z á g tudományirányi tássa l é s 
k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó intézményeinek c í m -
jegyzéke ; az e l i g a z o d á s t az intézmények 
betűrendes mutató ja t e s z i könnyűvé. 
A s z e r k e s z t ő az intézmények i s m e r t e -
t é s é n é l a t ö r t é n e t i e lőzményeket r ö v i d r e 
f o g j a , e z z e l szemben r é s z l e t e s e n f o g l a l -
koz ik a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s s e l , t a g s á g g a l , 
az intézmény c é l j á v a l és f u n k c i ó j á v a l , t u -
d o m á n y p o l i t i k á j a je l l emző v o n á s a i v a l , k ö l t -
s é g v e t é s i r e n d s z e r é v e l és k ü l s ő k a p c s o l a -
t a i v a l . 
A s o r o z a t 1 . kö te t e az Egyesült K i -
r á l y s á g o t , a 1 6 . kötet az Egyesü l t Á l l a -
mokat i s m e r t e t i . 
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MARCINKEVICS,V.l.: Obrazovanie v 
SzSA: ékonomicseszkoe znacsen ie i 
é f f e k t i v n o s z t * . Moszkva,1967. Nauka. 
199 p . 
Képzés az E g y e s ü l t Államokban: g a z -
d a s á g i j e l e n t ő s é g e é s hatékonysága. 
MTA 
A tudományos- technikai forradalom 
gyökeresen m e g v á l t o z t a t t a a k é p z é s 
s z e r e p é t az o r s z á g gazdasági f e j -
lődésében . Megnőtt az okta tás gazdasági 
j e l e n t ő s é g e . Az a t é n y , hogy az E g y e s ü l t 
Államok t erme lékenysége k é t s z e r akkora mint 
más o r s z á g o k é , azt b i z o n y í t j a , hogy nem-
csak a t e c h n i k a i s z í n v o n a l magas, hanem a 
munkaerőt o t t c é l s z e r ű e n , a modern terme-
l é s i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n alkalmazzák. 
A könyv amerikai anyagok a l a p j á n e -
lemzi a gazdasági f e j l ő d é s és az ok ta tás 
ö s s z e f ü g g é s e i t , i s m e r t e t i a tudományos-
t e c h n i k a i forradalom t á m a s z t o t t a uj i g é -
nyeket . Az amerikai oktatásban é r v é n y e s ü -
lő uj t e n d e n c i á k közül a szerző k i e m e l i 
a munkaerő á l t a l á n o s képzésének, k i s z é l e -
s í t é s é n e k , a s z í n v o n a l e m e l é s n e k , az i s k o -
l a i és e g y e t e m i , va lamint az i p a r i - a d m i -
n i s z t r a t i v munkaerő képzésének s a j á t o s s á -
g a i t . Külön f e j e z e t f o g l a l k o z i k az o k t a -
t á s f i n a n s z í r o z á s á v a l , a képzés se l kapcso -
l a t o s társada lmi k ö l t s é g e k gazdasági t e r -
m é s z e t é v e l , a f o l y ó é s kumuláló k ö l t s é g e k -
k e l . Az u t o l s ó f e j e z e t i s m e r t e t i az o k t a -
t á s i rendszerben b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k 
ha tásá t a gazdaságra é s a képzés gazdaság i 
ha tékonyságát . Konkrét adatok a lapján 
elemzi a képzés hatékonyságának és gazda-
sági s zerepének meghatározó módja i t , s 
végül a s z e r z ő k r i t i k a i kommentárt f ü z az 
amerikai közgazdászok n é z e t e i h e z . 
N a t i o n a l S c i e n c e Foundation. Fede-
r a l funds f o r r e s e a r c h , development , 
and other s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . 
F i s c a l years 1966 , 1967, and 1968 . 
Vol .XVI. Washington.D.C. , 196?. Go-
vernment P r i n t i n g O f f i c e . XI, 248 p . 
K u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e és egyéb t u -
dományos t evékenységre f o r d í t o t t 
s z ö v e t s é g i pénzalapok az E g y e s ü l t 
Államokban az 1 9 6 6 . , 1967. és 1968 . 
k ö l t s é g v e t é s i években. D
 MTA 
Az Országos Tudományos Alapítvány 
szokásos é v i j e l e n t é s e i n e k XVI.köte te az 
1966 -os é v e t a tényszámok a lapján v i s s z a -
t e k i n t é s k é n t , az 1 9 6 8 - a s évet e l ő z e t e s 
b e c s l é s k é n t , az 1 9 6 7 - e s , tu la jdonképpeni 
t á r g y é v e t p e d i g a várt k iadások a l a p j á n 
i s m e r t e t i . A s z ö v e t s é g i kormánynak az NSF-
en k e r e s z t ü l a kutatásra é s f e j l e s z t é s r e 
f o r d i t o t t p é n z a l a p j a i 1966-ban 1 5 , 3 m i l -
l i á r d , 1967 -ben 1 6 , 5 m i l l i á r d d o l l á r t 
t e t t e k , s az e l ő z e t e s b e c s l é s s z e r i n t 
1968-ban ez az ö s szeg 1 6 , 7 m i l l i á r d d o l -
l árra növeked ik . A s t a t i s z t i k a i t á b l á z a -
tok és azok magyarázata a j e l e n t é s hagyo-
mányainak m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s b a n s z e -
repe lnek . A s z ö v e t s é g i kormány ö s s z k ö l t -
sége inek r é s z l e t e z é s e után / k u t a t á s i t i -
pusok, i l l e t v e s z i n t e k s z e r i n t / a tudomá-
nyos és műszaki t á j é k o z t a t á s r a , va lamint 
az á l t a l á n o s c é l ú tudományos a d a t g y ű j t é s -
re f o r d i t o t t a lapokat t e k i n t i á t . A f ü g -
gelékben a kormány á l t a l támogatot t s z e r -
ződéses k e r e t b e n dolgozó kutatóközpontok 
és az ö s s z e h a s o n l í t ó s t a t i s z t i k a i t á b l á -
zatok t a l á l h a t ó k . 
N a t i o n a l Sc ience Foundation. S e v e n -
t e e n t h annual r e p o r t f or the f i s c a l 
year ended June 30 , 1967. Washington, 
D . C . , 1968 . Government P r i n t i n g 
O f f i c e . XV, 219 p . 
Az E g y e s ü l t Allamok Országos Tudomá-
nyos Alapítványának 1 7 . é v i j e l e n t é -
se az 1967 . jun ius 3 0 - v a l végződő 
k ö l t s é g v e t é s i é v r ő l .
 м ф
. 
Az NSF é v i j e l e n t é s e beszámol a nagy 
amerikai tudománytámogató s z e r v év i t e v é -
k e n y s é g é r ő l , j e l e n t é s t ad a kutatómunkák 
és más tudományos cé lok támogatására f o r -
d i t o t t ö s s z e g e k r ő l . Ennek 
keretében i s m e r t e t i a támogatot t k u t a t á s i 
projektumok é s munkálatok főbb c é l k i t ű z é -
s e i t , s zükség e s e t é n u t a l az e lőzményekre , 
beszámol a f e l s ő o k t a t á s n a k /egyetemeken 
f o l y ó o k t a t ó - és kutatómunka/ n y ú j t o t t 
pénzalapok f e l h a s z n á l á s á r ó l , s t b . Az anya-
got az NSF funkc ió inak é s s z e r v e z e t é n e k 
nagyjából m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s b a n , s 
ezen b e l ü l tudományszakonként do lgozza 
f e l . A t á m o g a t o t t kuta tások i s m e r t e t é s e 
során t e k i n t é l y e s t e r e t s z e n t e l n e k a t u -
dományos t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s é t c é l z ó 
kutatások bemutatásának. Az egyes b e s z á -
molók m e g i s m e r t e t i k az o l v a s ó v a l a k u t a -
t á s i projektumok c é l k i t ű z é s e i t , a támoga-
t á s módját é s a munka eredményeit vagy 
k i l á t á s a i t . Az ö s s z e g s z e r ű s é g e k e t , s z e -
mé ly i k é r d é s e k e t , az NSF t á r g y é v i k i a d -
ványjegyzéké t és egyéb a d a t s z e r ü s é g e k e t 
a függe l ékek tar ta lmazzák . 
O k t o b e r r e v o l u t i o n und W i s s e n s c h a f t . 
B e r l i n , 1 9 6 7 . Akademie V e r l . 452 p . 
A Nagy Októberi S z o c i a l i s t a Forrada-
lom és a tudomány. ^ д 
A Német Tudományos Akadémia / B e r l i n / 
Elnöksége a Nagy Októberi S z o c i a l i s t a For-
radalom 50 . év fordu ló jának t i s z t e l e t é r e 
emlékkönyvet adot t k i , melyben az akadémia 
t a g j a i é s munkatársai a legkülönbözőbb t u -
dományágakat k é p v i s e l v e tanulmányokat í r -
t a k , hogy b e t e k i n t é s t nyújtsanak az akadé-
mia e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e i b e . A tanulmá-
nyok k i i n d u l ó p o n t j a mindenkor az Októberi 
S z o c i a l i s t a Forradalom v o l t . A témák a t á r -
sadalomtudományi, természettudományi d i s z -
c i p l í n á k köréből k e r ü l t e k k i , va lamint a 
Német Demokratikus Köztársaság és a Szov-
j e t u n i ó tudományos együttműködésének, a 
Szovje tun iónak a Német Demokratikus Köz-
t á r s a s á g r é s z é r e j u t t a t o t t tudományos s e -
g í t s é g é n e k egyes á l l o m á s a i t f o g l a l j á k ö s z -
s z e . A tanulmányokon b e l ü l az e g y e s s z e r -
zők csaknem mindenhol t á r g y a l j á k az i l l e -
t ő tudományág t u d o m á n y s z e r -
v e z é s i k é r d é s e i t . A k ö t e t e t a s z e r -
zők névmutatója z á r j a . 
PÉTERVÁRI Lász ló : A magyar könyvtá-
rak és dokumentációs intézmények 
r e p r o g r á f i a i s z o l g á l t a t á s a i . Bp .1967 . 
IV, 66 р. /А Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ kiadványai 2 2 . / 
A modern s o k s z o r o s í t á s i t e c h n i k a 
egyre nagyobb t é r t h ó d i t a magyar könyv-
tárak és dokumentációs intézmények é l e t é -
ben i s . Ennek k ö z v e t e t t é s k ö z v e t l e n j e -
l e n t ő s é g e s z i n t e f e l b e c s ü l h e t e t l e n a h a s z -
nálók szempont jábó l . í gy például a d d i g 
h o z z á f é r h e t e t l e n nagyértékü unikumok v á l -
nak mikroformátumban e l é r h e t ő v é , a gyor-
san romló h í r l a p i állomány megkímélhető 
a mikromásolat h a s z n á l a t á v a l , a könyvtár -
közi k ö l c s ö n z é s l e h e t ő s é g e i pedig s z i n t e 
h a t á r t a l a n o k . 
A magyarországi o l v a s ó mind több 
könyvtárban r e n d e l h e t a k i v á l a s z t o t t do-
kumentumról, l egyen az könyv, f o l y ó i r a t -
c i k k , ábra s t b . igényének és c é l j á n a k 
m e g f e l e l ő e n mikromásolatot vagy szabad 
szemmel o l v a s h a t ó f o t ó m á s o l a t o t , e s e t l e g 
n a g y í t á s t , nem t ú l s á g o s a n nagy . t é r í t é s 
e l l e n é b e n , aránylag r ö v i d idő a l a t t . 
A magyarországi könyvtárakban é s do-
kumentációs intézményekben működő immár 
nagyszámú d o k u m e n t á c i ó s 
f o t ó l a b o r a t ó r i u m e d d i g 
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nehezen á t t e k i n t h e t ő dzsunge lében nyúj t 
e l i g a z í t á s t az akadémiai könyvtár munka-
társának k é r d ő i v e s f e l m é r é s e n a lapuló 
ö s s z e á l l í t á s a . A kiadvány a korábban meg-
j e l e n t Könyvtári Minerva s z e r k e z e t é t k ö t -
ve s o r o l j a f e l a f o t ó - és mikrodokumentá-
c i ó s r é s z l e g g e l rende lkező intézményeket 
é s b e r e n d e z é s e i k e t , majd i s m e r t e t i a l a -
boratórium h a s z n á l a t á r a vonatkozó k ö z é r d e -
kű t u d n i v a l ó k a t : az e s e t l e g e s mikrogyüj-
temény n a g y s á g á t , h a s z n á l a t i l e h e t ő s é g é t 
/ o l v a s ó t e r e m , l e o l v a s ó k é s z ü l é k e k / , a meg-
r e n d e l é s r e v é g z e t t s z o l g á l t a t á s o k j e l l e -
g é t , t i p u s á t és t é r i t é s i d i j á t . 
SMITH,Alfred G. : Communication and 
c u l t u r e . Readings i n the codes of 
human i n t e r a c t i o n . New York -
Chicago e t c . , I 9 6 6 . H o l t , Rinehart 
and Winston. 626 p . 
Kommunikáció és a k u l t u r a . Tanulmá-
nyok az emberi i n t e r a k c i ó k s z a b á -
l y a i r ó l . MTA 
A.G. Smith az oregoni egyetem a n t -
ropológus p r o f e s s z o r a gyűjteményes k ö t e -
t e t á l l i t o t t ö s s z e az i n f o r m á -
c i ó e l m é l e t s z e r e p é r ő l 
és j e l e n t ő s é g é r ő l a ku l tura mai v i l á g á b a n . 
A könyv e l s ő r é s z e az i n f o r m á c i ó e l m é l e t 
a lapvető t é t e l e i t mutatja be három f e j e -
ze tben , az e r e d e t i s z e r z ő k műveinek e g y -
egy j e l l e m z ő r é s z l e t é v e l . Igy kap h e l y e t 
pé ldául e k ö t e t matematikai e l m é l e t cimü 
f e j e z e t é b e n Warren Veaver és Norbert 
Wiener. A c s o p o r t p s z i c h o l ó g i a és l i n g v i s z -
t i k a e l m é l e t cimü f e j e z e t e k b e n r é s z l e t e k e t 
t a l á l u n k egyes amerikai p s z i c h o l ó g i a i , i l -
l e t v e n y e l v é s z e t i f o l y ó i r a t o k e t á r g y b e l i 
tanulmányaibó l . A k ö t e t további három r é -
sze ennek az e lmé le tnek az a lapján e l e m z i 
az emberi kommunikáció három fő t e r ü l e t é t : 
a s z i n t a k s z i s t , a szemant ikát és a pragma-
t i k á t . A szöveggyűjtemény gondos v á l o g a t á s 
eredménye v o l t . A kö te tben ötvenegy t a n u l -
mányt, i l l e t v e tanulmány r é s z l e t e t t a l á l u n k . 
A v á l o g a t á s főbb szempont ja i a következők 
v o l t a k : valamennyi i d é z e t t szöveg C l . E . 
Shannon és N.Wiener a l a p v e t ő munkái n y o -
mán k é s z ü l t , a s z ö v e g r é s z e k empirikus t é -
nyekre támaszkodnak és b e l s ő l e g ö s s z e f ü g g -
nek e g y m á s s a l , t ehát az e g y i k l o g i k u s a n 
következ ik a másikból . Különösebb é r d e k -
l ő d é s r e t a r t h a t számot a Kód és a K u l t u -
ra cimü f e j e z e t b ő l F.G. Lounsbury-tő l az 
Érte lmezések v a r i á c i ó i é s L.Schatzmann 
és A.Straus A társadalmi o s z t á l y és a 
kommunikáció módja cimü tanulmány, v é g ü l 
az u t o l s ó f e j e z e t , amely a kulturák k ö -
z ö t t i kommunikáció k é r d é s é t t á r g y a l j a . 
A k ö t e t e t v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a é s mu-
t a t ó e g é s z i t i k i . 
SPIRIT,J . : Ekonomika v y u z i t í a t ech-
n i k a r e a l i z a c e védeckych, t e c h n i c -
kych a ekonomickych informací v roz-
v o j i Ós.vedy a t e c h n i k y . Praha ,1964 . 
Ekonomicky ú s t a v CSAV. 293 p . 
A tudományos, műszaki és gazdaság i 
információk gazdaságok f e l h a s z n á l á -
sa és alkalmazásuk módja a c s e h s z l o -
vák tudomány é s technika f e j l e s z t é -
s e b e n . MTA 
J i r i S p i r i t k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á -
c i ó j á n a k j e l e n t ő s é g é t az egyre jobban 
f e j l ő d ő tudományág, a t u d o m á -
n y o s i n f o r m á c i ó a d j a . A 
tudományos információ a lkalmazásánál l e g -
f o n t o s a b b tényező a m e g f e l e l ő f o r r á s o k 
gazdaságos és gyors k i v á l a s z t á s a s a t o -
vábbiakban ezek g y ü m ö l c s ö z t e t é s e . 
A tudományos in formác ió a s z e r v e z é s 
és módszertan külön tudományágát k é p v i s e -
l i , mig a több i : matematika, s t a t i s z t i k a , 
p s z i c h o l ó g i a , f i l o z ó f i a , tudományos b i b -
l i o g r á f i a , l o g i k a , e l e k t r o n i k a , k i b e r n e -
t i k a , e t e k i n t e t b e n c s a k másodlagos s z e -
repet j á t s z a n a k . A szóbenforgó tudomány 
c é l j a , hogy a l e h e t ő l egrövidebb é s l e g -
gazdaságosabb uton k ö z v e t i t s e a tudomá-
nyos i s m e r e t e k e t a tudósokhoz. J e l e n mun-
ka a lapanyagát a tudományos in formác ió 
k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k , 
a haza i és a k ü l f ö l d i irodalom f e l d o l g o -
zása é s c s e h s z l o v á k viszonyokra t ö r t é n ő 
a lkalmazása képez i . 
A tanulmány ö t f e j e z e t b ő l á l l : 
1 . az i smere tek m e g k ö z e l í t é s e , 
2 . az i s m e r e t e k megköze l í t ésének 
és e l s a j á t í t á s á n a k a n a l í z i s e , 
3 . az i n f o r m á c i ó - f o g y a s z t ó módszer-
t a n i v i z s g á l a t a a tudományban és t e c h n i -
kában , 
4 . a tudományos, műszaki és gazda-
s á g i é r t é k e l é s e , 
5 . az i n f o r m á c i ó s t evékenység gépe-
s í t é s e , mint a t á v l a t gazdasági k ö v e t e l -
ménye . 
A d i s s z e r t á c i ó n a k ket tős c é l j a van. 
Tudományos e l j á r á s s a l elemzi az informá-
c i ó m e g k ö z e l í t é s é t e l ő s e g í t ő s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k a t és i r á n y t ű t ad a t á b l á z a t o k t u -
dományos f e l h a s z n á l á s á h o z . F ő c é l j a b e b i -
z o n y í t a n i a műszaki é s tudományos i n f o r -
mációk gazdasági hatékonyságát a t u d o -
mány é s technika f e j l e s z t é s é b e n . 
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AMBARCUMJAN,V.: Tülü nauki. = Izveszti-
ja /Moszkva/, 1968.jul .19 . 3 - p . 
A tudomány é l v o n a l a . 
Arts v / e r s u s / s c i e n c e . Ed. by Alan S .С . 
Ross . London,1967 . Methuen. X, 1 5 8 p . 
Művészetek kontra t u d o m á n y o k . / E s s z é -
g y ű j t e m é n y . / 
MTA 
BOLINA,J. : Otázky p o p u l a r i z a c e vedy a 
s p o l u p r á c e CÍSAV se s o c i a l i s t i c k o u Aka-
d e m i i . = V é s t n . ÍSAV / P r a h a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
I I 3 - I I 5 . p . 
A tudomány n é p s z e r ű s í t é s e és a C s e h s z l o -
vák Tudományos Akadémia és a s z o c i a l i s t a 
akadémiák k ö z ö t t i együttműködés k é r d é s e i . 
GRENIEWSKI.H.: Jezyk nauki. = Zag.Nau-
kozn. /Warszawa/, 1 9 6 8 . 1 . n o . 2 4 - 6 8 . p . 
A tudomány n y e l v e . 
GROSZKOWSKI, J . : Remarks on s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . = Zag.Naukozn. /Warszawa/ , 
1 9 6 8 . 2 . n o . 6 - 8 . p . 
Kommentárok a tudományos k u t a t á s k é r d é -
s é h e z . 
/КАР1С4? KAPITZA,P/*etr/ L / e o n o v i c s 7 : 
C o l l e c t e d papers of — . Ed. by D . t e r 
Haar. 3 . v o l . Oxford e t c . 1 9 6 7 . Pergamon 
Pr. X, 244- p . 16 t . r 
Kapica ö s s z e g y ű j t ö t t t a n u l m á n y a i . 3 . 
k ö t
* MTA 
KEDROV,B.M.: Marksz i e d i n s z t v o nauk -
e s z t e s z t v e n n ü h i gumanitarnüh. = Vopr. 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 3 - 1 4 . p . 
KRANZBERG,M.: The d i s u n i t y of s c i e n c e -
t e c h n o l o g y . = A m e r . S e i s t . / E a s t o n P a . / , 
I 9 6 8 . I . n o . 2 1 - 3 4 . p . 
A tudomány- techn ika m e g o s z t o t t s á g a . 
MALECKIjI.: Spór 0 p o z y t e k n a u k i . = 
P o l i t y k a / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 4 8 . n o . 3 . p . 
V i t a a tudomány h a s z n o s s á g á r ó l . 
0 n a u c e , naukowcach i s t u d e n t a c h . = 
Z y c i e Gospodarcze . /Warszawa/ , 1 9 6 7 . j u n . 
18. 2.p. 
A tudományró l , t u d ó s o k r ó l é s egye temi 
h a l I g á t o k r ó l . 
0 nauke i ее j a z ü k e . (Avtorü: M.O. 
A z b e l ' i d r . ) = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 2 1 . n o . 1 1 . p . 
Magyar n y e l v e n : A tudomány n y e l v e z e t é -
r ő l . = Cikkek a S z o c i a l . S a j t ó b ó l , 
1 9 6 8 . 1 2 . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
S c i e n c e e t s y n t h è s e . Par R. Maheu, 
F . G o n s e t h e t c . P a r i s , 1967- Ga l l imard . 
3 8 4 p . / C o l l e c t i o n i d é e s . / 
Tudomány és s z i n t é z i s . 
MTA 
SZANIAWSKI,K.: Some remarks on the p h i -
l o s o p h y of s c i e n c e . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 2 6 - 3 2 . p . 
A tudomány f i l o z ó f i á j a . 
T e o r i j a p o z n a n i j a i szovremennaja nauka. 
( R e d . k o l l . : M.M. R o z e n t a l ' i d r . ) Moszk-
v a , 1 9 6 7 . M ü s z l ' . 23O p. 
I s m e r e t e l m é l e t é s korunk tudománya. 
Marx é s a t e r m é s z e t -
dományok e g y s é g e . 
i l l e t v e humántu-
MTA 
A tudomány n y e l v e z e t é r ő l . = Cikkek a 
S z o c i a l . S a j t ó b ó l . 1 9 6 8 . 1 2 . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
/ L i t . G a z . 1 9 6 8 . 2 1 . n o . a l a p j á n . / 
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ZIMAN,J.M.: Publ ic knowledge . An e s s a y 
c o n c e r n i n g the s o c i a l d imens ion of s c i -
e n c e . Cambridge, 1 9 6 8 . U n i v . P r . X I I , 
154 p. 
Á l t a l á n o s i s m e r e t e k . / T u d o m á n y t e r j e s z -
t é s / . 
MTA 
ZSARIKOVjE.Sz.: Naucsnüj p o i s z k . K i j e v , 
I 9 6 7 . Izd . K i e v s z k o g o Univ. 152 p . 
Tudományos k u t a t á s , ( i s m . : V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 1 6 9 - 1 7 0 . p . ) 
ZV0RÜK1N,A. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i h u d o z s e s z t v e n n a j a kul'tu-
r a . Moszkva ,1968 . I n s z t . f i l o s z . AN 
SzSzR. 36 p. 
Tudományos-műszaki forrada lom é s művésze-
t i k u l t u r a . Ember é s t á r s a d a l o m a tudo-
mány os -müszaki forradalomban c . k o n f e r e n -
c i á n /Marianské L á z n e , 1 9 6 8 . á p r . / e l h a n g -
z o t t e l ő a d á s . 
Tudományismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
ARONjR. : The s o c i a l s c i e n c e of s c i e n c e . 
= SSF N e w s l e t t e r / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 
9 - 1 0 . p . 
A "tudomány társadalomtudománya". Rész -
l e t a s z e r z ő a z o n o s с . müvéből . 
CHASKIELEWICZ,S.: I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 
the o r g a n i z a t i o n o f P o l i s h r e s e a r c h in 
t h e f i e l d of the s c i e n c e of s c i e n c e . = 
Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 56 -
5 8 . p . 
L e n g y e l k u t a t á s i b i b l i o g r á f i a a s c i e n c e 
of s c i e n c e t e r ü l e t é n . 
FIEDLER,F.: Die W i s s e n s c h a f t a l s Gegen-
s t a n d der W i s s e n s c h a f t . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 5 5 8 - 5 7 0 . p . 
A tudomány mint a tudomány t á r g y a . 
JAHIELjN. - BENEV,В. : Otnoszno nauko-
n a n i e t o i u p r a v l e n i e t o na n a u k a t a . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 6 1 - 7 4 . 
P. 
Tudomány i smeret é s tudományszervezés . 
MALECKI,I.: S c i e n c e of s c i e n c e as a 
s c i e n c e and a s p r a c t i c a l a c t i v i t y . = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
3 - 5 . P . 
A s c i e n c e of s c i e n c e mint tudomány és 
g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g . 
MIKULINSZKIJ,Sz.R. - RODNÜJ,N.I.: Meszt 
n a u k o v e d e n i j a v s z i s z t e m e nauk. = Vopr. 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 3 3 - 4 2 . p . 
A tudományismeret h e l y e a tudományok 
r e n d s z e r é b e n . 
ZftlKULINSZKIJ/ MIKULINSKY, s / z / . R . -
/RODNÜJ7 RODNYjN.L.: S c i e n c e as an ob-
j e c t of s p e c i a l i n v e s t i g a t i o n . = Zag. 
Naukozn. /Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 7 3 - 8 7 - P 
A s c i e n c e of s c i e n c e f e j l ő d é s e . 
WALENTYNOWICZ,B.: Prognoza rozwoju nau-
koznawstwa w Polsce do roku 1985 . = Zag 
Naukozn. /Warszawa/, 1968.1.no. З-Ю.р. 
A tudományismeret fejlődésének távlata 
Lengyelországban 1 8 9 5 - i g . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
ARTOBOLEVSZKIJ,1.1.: E s z t e s z t v e n n ü e i 
t e h n i c s e s z k i e nauki v SzSzSzR za 50 l e t 
= Mir Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 3 - 1 1 . P 
A természet tudományok és a műszaki tudo 
mányok f e j l ő d é s e a S z o v j e t u n i ó b a n 50 év 
a l a t t . 
BRAYFIELD.A.H.: Inqu iry on f e d e r a l l y 
sponsored s o c i a l r e s e a r c h . = Amer. 
Psych . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 6 7 . l l . n o . 
8 9 3 - 9 0 3 . p . 
F ö l m é r é s , hogy mi lyen l e g y e n a s z ö v e t -
s é g i kormány támogat ta társadalomtudomá 
ny i k u t a t á s az E g y e s ü l t Államokban. 
BOULDING,K.E.: Dare we t a k e the s o c i a l 
s c i e n c e s s e r i o u s l y ? = Amer.Psych. / L a n -
c a s t e r , P a . / , 1 9 6 7 . l l . n o . 8 7 9 - 8 8 7 . p . 
Komolyan merjük-e v e n n i a t á r s a d a l o m -
tud ományokat ? 
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GUSDORF,George s : Les s c i e n c e s de l'homme 
sont des s c i e n c e s humaines? P a r i s , 196? . 
Les B e l l e s L e t t r e s . 294 p . /Le p e t i t 
format 1 . / 
Humán tudomány-e az "ember-tudomány"? 
MTA 
HARRIS , F . R . : Nat iona l S o c i a l Sc i ence 
Foundation: proposed c o n g r e s s i o n a l man-
date f o r t h e s o c i a l sc iences .4-A b i l l t o 
p r o v i d e . . . = Amer.Psych. / L a n c a s t e r , P a . / 
1 9 6 7 . l l . n o . 9 0 4 - 9 1 5 . p . 
J a v a s l a t egy országos társadalomtudomá-
ny i a l a p i t v á n y tárgyában / a t ö r v é n y j a v a s -
l a t s z ö v e g é v e l / . 
HARRIS,F.R.: P o l i t i c a l s c i e n c e and the 
proposal f o r a n a t i o n a l s o c i a l s c i e n c e 
f o u n d a t i o n . = A m e r . P o l i t . S e i . R . / B a l t i -
more,Md./ , 1967.december. 1088-1095. p . 
A p o l i t i k a i tudomány és j a v a s l a t egy 
országos társadalomtudományi alap itvány— 
ra . 
KELEMEN Gyula: Rumjancev akadémikus a 
s z o v j e t társadalomtudományok f e l a d a t a i -
r ó l . = M.Hirlap , 1 9 6 8 . m á j . 2 1 . 9 . p . 
A kutatások iránya e g y b e e s i k . /Rumjancev 
akadémikus n y i l a t k o z a t a . / = Népszabadság, 
I 9 6 8 . m á j . 3 0 . 5 . p . 
OLSZEWSKI,E.: Rozwój i p o j e c i e nauk 
t e c h n i c z n y c h . = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1 9 6 7 . 2 - 4 . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
A műszaki tudományok növekedése és f o g a l -
ma. 
SZTEFANOV,N.: Teor i ja i metod v ob-
s c s e s z t v e n n ü h naukah. T e o r i j a i metod 
v o b s e s e s z t v o z n a n i e t o . Moszkva, 1967. 
P r o g r e s z s z . 27O p. 
A társadalomtudományok e l m é l e t e és mód-
s z e r e i . 
MTA 
Társadalmi v á l t o z á s és társada lomkuta-
t á s . Szemle . / Ö s s z e á l l . Varga K á r o l y . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 1 . n o . 91-95-P-
"A társadalomtudományok p á r t o s s á g á t h i r -
detjük"« / B e s z é l g e t é s Rumjancev akadémi-
k u s s a l . / = M.Nemz. 1 9 6 8 . m á j . 2 8 . 3 . p . 
Európa tudománypo l i t iká ja 
ARMSTRONG,A.: Pooled knowledge the only 
hope. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u n . 6 . 
5 1 6 - 5 1 7 . p . 
E g y e s i t e t t i smeretek - az e g y e t l e n r e -
mény. 
BÁCSKAI Tamás: Hid a t e c h n i k a i szakadék 
f ö l é . = M.Hirlap, 1 9 6 8 . m á j . 2 1 . 6 . p . 
BURHOP.E.H.S.: Exchanges in b ig s c i e n c e . 
= New S e i s t . /London/ , 1 9 6 8 . j u n . 6 . 5 1 4 -
5 1 6 . p . 
Nagy-tudomány c s e r e . 
D i s c u s s i o n s in P a r i s . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 6 8 . m á r c . l 6 . 9 9 3 . P . 
A p á r i s i v i t a . /Az OECD t u d o m á n y p o l i t i -
kai t a n á c s k o z á s á r ó l . / 
European s c i e n c e i s f a r from dead. = 
Nature /London / , 1 9 6 8 . j u n . l . 8 l 3 - 8 l 4 . p . 
Európa tudománya t á v o l r ó l sem h a l o t t . 
HAMILTON,D.: Facing t h e c h a l l e n g e . = New 
S e i s t . /London / , 1 9 6 8 . j u n . 6 . 5 1 3 - 5 1 4 . p . 
Szembe k e l l nézni a k i h í v á s s a l . 
KIEFER,D.M.: C l o s i n g what technology gap? 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1968. 
f e b r . 1 9 . 2 9 . p . 
Mifé le t e c h n i k a i r é s t k e l l bezárn i? 
KING,A.: C l o s i n g the t echno logy gap. = 
Nature /London/ , 1 9 6 8 . j u n . 1 . 8 1 5 - 8 1 8 . p . 
A "gap" b e z á r á s a . 
LUTZ,Ch.: Technikai "szakadék" az USA és 
Nyugat-Európa k ö z ö t t . / Ö s s z e á l l . M a u s e c z 
Z s u z s a . / = Közgazd .Sz l e . 1 9 6 8 . 5 . n o . 6 4 1 -
643 .p . /A Neue Zürcher Ztg . 1 9 6 8 . j a n . 
7 . n o . a l a p j á n . / 
MAURICE,G.: A tudomány é s a technika 
l é l e k t a n i k i h í v á s a . /Az amerikai k i h í v á s -
r ó l . / = Cikkek a Nemzetközi S a j t ó b ó l , 
1 9 6 8 . 4 7 . n o . 1 5 - 1 8 . p . /Az Economie 1968. 
á p r . l - i no. a l a p j á n . / 
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MENKE-GLUCKERT,P.: Europas t e c h n o l o -
g i s c h e Lücke. = W i r t s c h . u . W i s s . / E s s e n -
B r e d e n e y / , 1 9 6 8 . 2 . n o . M e l l . : I - V I I I . p . 
Európa t e c h n i k a i l emaradása . 
O r g a n i s a t i o n de c o o p é r a t i o n e t de d é -
veloppement économiques . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 8 . i l 9 . n o . 5 2 - 6 3 . p . 
Az OECD 3 . m i n i s z t e r k ö z i k o n f e r e n c i á j a 
a tudományról / 1 9 6 8 . m á r c . 1 1 - 1 2 . / . 
O / r g a n i z a t i o n f o r 7 E / c o n o m i c / C / o o p e -
r a t i o n and7 D/eve lopmen£7-Konferenz der 
w e s t e u r o p ä i s c h e n W i s s e n s c h a f t s m i n i s t e r 
/ i n t e r n a t i o n a l / . = K u r z i n f o r m . D t s c h . 
A k a d . W i s s . A r b e i t s g r u p p e W i s s . o r g . / B e r -
l i n / , 1 9 6 8 . 1 4 . n o . 1 - 3 . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i tudományos m i n i s z t e r e k 
OECD k o n f e r e n c i á j a . 
O / r g a n i z a t i o n f o r 7 Е / c o n o m i ç / C /oope -
r a t i o n a n d / D / e v e l o p m e n t / s.tudy r e v e a l s 
t e c h n o l o g y g a p s . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 5 . 3 4 . , 3 7 . p . 
Az OECD tanulmány r á v i l á g i t a t e c h n i k a i 
r é s e k r e . 
RICHARDSON,J.: Why Europe l a g s b e h i n d . 
= S c i . T e c h n o l . /New Y o r k / , 1 9 6 8 . 7 7 . n o . 
2 0 - 2 9 . p . 
Miért k u l l o g h á t u l Európa? 
S e l f - h e l p f o r Europe. = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u n . 6 . 5 1 З - 5 1 7 . p . 
Európa maga s e g í t s e n magán! /Az e g y e s 
c ikkek a s z e r z ő k nevén f e l d o l g o z v a : D 
Hamil ton , E .H .S .Burhop , A . A r m s t r o n g . / 
A tudományos kutatás egyes 
országokban - tudománypolitika 
Anxie ty d e v e l o p s about French r e s e a r c h 
f u t u r e . = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
I 9 6 8 . m á j . 1 3 . 4 0 . p . 
Növekvő aggodalom a f r a n c i a k u t a t á s j ö -
v ő j é v e l k a p c s o l a t b a n . 
BALLET,A. - TOURNOUER,J. : MM. Maurice 
Schumann e t O l i v i e r Guichard ont e x p o s é 
au P a l a i s - B o u r b o n l a p o l i t i q u e du g o u -
vernement en m a t i e r e de recherche s c i -
e n t i f i q u e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . m á j . 
9 . 1 2 . p . 
M.Schumann é s 0 . G u i c h a r d i s m e r t e t t é k a 
f r a n c i a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . 
Centre s of e x c e l l e n c e and d e s p a i r . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u l . 2 0 . 2 1 2 - 2 1 3 . p . 
A k i v á l ó s á g és a k é t s é g b e e s é s k ö z p o n t -
j a i . /А b r i t t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . / 
Comment l e s grands p a y s o r i e n t e n t l e u r 
r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . á p r . 
ЗО. S u p p l . I . p . 
Hogyan i r á n y í t j á k a f e j l ő d ő országok a 
k u t a t á s t . 
Dánia t u d o m á n y p o l i t i k á j a és k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e . Szemle . / Ö s s z e á l l . J ó z s a 
P é t e r . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 
3 1 3 - 3 1 9 . p . 
Don't t h e y read? = The Economist / L o n -
d o n / , 1 9 6 8 . j u n . 1 5 . 6 8 . p . 
Hát nem olvasnak? /Nagy-Britannia tudomá-
nya./ 
Sept ième C o n s e i l M i n i s t é r i e l de l'OCDE. 
= I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 3 5 5 -
3 5 6 . p . 
Az OECD 7 . m i n i s z t e r i k o n f e r e n c i á j a 
/ 1 9 6 7 . n o v . 3 0 . - d e c . l . / 
Europe l o o k s a t American s c i e n c e . = 
Endeavour / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 1 0 1 . n o . 5 4 . p . 
Európa szemügyre v e s z i az amerikai t u d o -
mányos é l e t e t . 
STERNER,S.: Das Schlagwort von der Lücke. 
= Frankfurter Allg. Ztg. 1 9 6 8 . m á j . 2 5 . 
17. p . 
A "szakadék" jelszava. 
F o r m u l a t i n g a n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
= SSF N e w s l e t t e r / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 
5 - 1 3 . P . 
Egy o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í -
t á s a . 
GWYNNE , P . : U / n i t e d 7 S / t a t e § 7 s c i e n c e on 
the d e f e n s i v e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 6 8 . j u l . 4 . 1 1 - 1 2 . p . 
Védelembe s z o r u l t az E g y e s ü l t Államok 
tudománya. 
HOSMSRjC.: The s c i e n c e e s t a b l i s h m e n t : 
Where i s i t headed? = S c i e n c e /Washing-
t o n / 1 9 6 8 . m á r c . 2 9 . 1 4 1 ? . p . 
Merre t a r t az amerikai tudományos v i l á g . 
I r i s h s c i e n c e p o l i c y . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 6 8 . j u n . l . 8 0 2 . p . 
Í r o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
Japán t u d o m á n y p o l i t i k á j a é s ö t é v e s ku-
t a t á s i t e r v e . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Biró 
Klára , G r e g o r o v i c z A n i k ó . / = T u d . s z e r v . 
Táj . 1 9 6 8 . 2 . n o . 2 3 I - 2 4 5 . p . 
KAMLENSKA,Z.: Ziemie zachodn ie w é w i e t l e 
badan naukowych. = Nowe Drogi /Warszawa/ , 
I 9 6 8 . 6 . n o . I 6 7 - I 7 O . p . 
Nyugat i o r s z á g o k a tudományos k u t a t á s o k 
tükrében . 
KUJAWSKIjE.: Idee Caen. = P r z e g l . I n f o r m . 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 9 - 1 6 . p . 
A Caen- i k o l l o k v i u m t a p a s z t a l a t a i . 
LEFRANC.P.: Progrès s c i e n t i f i q u e , 
t e c h n i q u e e t économique en République 
démocrat ique Al lemande . = Cah.Commun. 
/ P a r i s / , 1 9 6 8 . 3 . n o . I O 7 - I I 6 . p . 
Tudományos, műszaki é s g a z d a s á g i f e j l ő -
dés az NDK-ban. 
MACREAVYjS.E.: United Kingdom. London, 
1968 , Hodgson. 286 p . /Guide to world 
science. 1. vol./ 
Az Egyesült Királyság természettudomá-
nyos életének szervezete.
 M_ 
MACREAVY,S.E.: Uni ted S t a t e s of America. 
London, 1 9 6 8 . Hodgson. 223 P- /Guide 
t o world s c i e n c e 16 . v o l . / 
Az US t ermésze t tudományos é l e t é n e k s z e r -
MALECKI,I.: Rozdrozov p o l i t y k i naukowej . 
= P o l i t y k a , / W a r s z a w a / , 1 9 6 / . 2 1 . n o . 3 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a v á l a s z u t j a . 
i 
MALSIMOVIC,D.M.: Development of s c i e n t i -
f i c r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 
j u n . l . 8 4 6 - 8 4 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s f e j l ő d é s e J u g o s z -
l á v i á b a n . 
A nemzet i t u d o m á n y p o l i t i k a s t r u k t u r á j a 
és működési formái É s z a k - A f r i k á b a n . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . S u r á n y i S á n d o r . / = 
Tud. s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 2 5 5 - 2 6 8 . p . 
A nemze tköz i t u d o m á n y p o l i t i k a p r o b l é m á -
j a . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Göncz Á r p á d . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 3 0 4 - 3 1 2 . p . 
O r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u n . l . 8 2 9 - 8 3 0 . p . 
A h o l l a n d tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t e . 
ORLEANS,L.A.: Recherche e t développement 
en Chine Communiste. = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , i 9 6 8 . l i 9 . n o . 2 6 - 4 2 . p . 
Kutatás é s f e j l e s z t é s a Kinai N é p k ö z t á r -
saságban . 
P o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t o r g a n i s a t i o n 
de l a r e c h e r c h e au J a p o n . = Chron. 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 2 6 1 . p . 
Tudománypol i t ika é s k u t a t á s s z e r v e z é s 
Japánban. 
V 
RALIC,P.: P o l i t i q u e c u l t u r e l l e e t o r -
g a n i s a t i o n p o l i t i q u e . = Ques t ions Ac-
t u e l l e s du S o c i a l . / B e o g r a d / , 1 9 6 8 . 8 8 . 
no. I 4 5 - I 5 I . p . 
K u l t ú r p o l i t i k a és p o l i t i k a i s z e r v e z é s . 
La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en I t a l i e . = 
A r t i c l e s e t Doc. / P a r i s / , 1 9 6 8 . 1 9 0 1 . n o . 
1 6 - 2 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
United S t a t e s . P a r i s , 1 9 6 8 . OECD. 546 p . 
Az E g y e s ü l t Államok t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
MTA 
S c i e n c e g a i n s ground in Lat in America. 
= Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 1968. 
á p r . 8 . 3 4 - 3 8 . p . 
A tudomány e l ő r e t ö r Latin-Amerikában. 
S c i e n c e p o l i c y : f e a r s of the i n q u i s i t i o n . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u n . l . 823 -824 . 
P. 
Olaszország tudománypo l i t iká ja . 
Sc ience p o l i c y in Ind ia . / B y 7 A.Rahman, 
K.D.Sharma e t c . New D e l h i , 1967. CSIR. 
28 p., 1 t . / O c c a s i o n a l paper l . n o . / 
Tudománypolit ika Indiában. 
MTA 
A shake-up f o r French s c i e n c e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / . 1 9 6 8 . j u n . 1 3 . 5 5 8 . p . 
A f r a n c i a tudomány f ö l r á z á s a . 
The s t a t u s and problems of h igh-energy 
p h y s i c s t o d a y . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 8 . j u l . 5 . 1 1 - 1 9 . p . 
A n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a mai h e l y z e t e és 
problémái . Az Egyesül t Államok Atomener-
g i a B i z o t t s á g a Nagyenergiájú F i z i k a i Ta-
nácsadó T e s t ü l e t é n e k j e l e n t é s e . 
SYLWESTROWICZ,J.: Problemy o r g a n i z a e j i i 
badan naukowych w zwi^zku radz ieck im. = 
Przeg l . Inform.Naukozn . /Warszawa/ , 19б7. 
4 . n o . 6 - 8 . p . 
A tudományszervezés és a k u t a t á s p r o b l é -
mái a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Számszerű adatok az E g y e s ü l t Államok ku-
ta tómunkájáró l . Szemle. / Ö s s z e á l l . 
Gregorovicz Anikó . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 6 8 . 2 . n o . 2 9 0 - 2 9 6 . p . 
TÉLLEZ.Th.: Mexican s c i e n c e : a new era? 
= В.Atomic S e i s t . / C h i c a g o / , 1 9 6 8 . á p r i -
l i s . 4 6 - 4 0 . p . 
A mexikói tudomány uj korszaka? 
A tudományos kutatás s z e r v e z é s é n e k ujabb 
f e j l e m é n y e i Olaszországban. Szemle . / Ö s z -
s z e á l l . Gregorovicz A n i k ó . / = T u d . s z e r v . 
Táj . 1 9 6 8 . l . n o . 1 0 2 - 1 2 2 . p . 
U / n i t e ü 7 S / t a t e s 7 s c i e n c e p o l i c y has 
weaknesse s , OECD r e p o r t s a y s . = Chem. 
Engng.News. / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j a n . 2 2 . 
1 4 . p . 
Az E g y e s ü l t Allamok tudománypo l i t iká ja 
h i á n y o s s á g a i r ó l t u d ó s i t az OECD j e l e n t é s . 
VOBORNIKjB.: S c i e n t i f i c po l i cy and a 
p o l i c y f o r s c i e n c e . = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/, 1 9 6 8 . 2 . n o . 96 -102 .p . 
Tudományos p o l i t i k a é s tudománypol i t ika . 
WALSH,J.: German s c i e n c e p o l i c y : Bund 
s h i f t s t h e b a l a n c e . = Sc ience /Washing-
t o n / , 1968 .márc .22 . 1340-1341 .p . 
Az NSzK t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
Der W i s s e n s c h a f t s r a t um akt ive P o l i t i k 
bemüht. = Frankfurter A l l g . Ztg. 1968 . 
j u l . 1 1 . 3 . p . 
Az NSzK Tudományos Tanácsa akt iv p o l i t i -
kát akar. 
ZACHARIEV,I.: The o r g a n i z a t i o n and 
p lanning of s c i e n c e i n the P e o p l e ' s 
Republic of Bu lgar ia . = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 131-141 .p . 
A tudomány s z e r v e z é s e és t e r v e z é s e a 
Bolgár Népköztársaságban. 
A tudomány autonómiája -
tudomány é s kormányzat 
FINNISTONjH.M. : A house of s c i e n t i s t s ? = 
New S e i s t . /London/ , 1 9 6 8 . j u n . 2 7 . 6 8 2 -
685 .p . 
A tudósok f e l s ő h á z a ? / I s m . : G e l l é r t G. 
= Magyarország, i 9 6 8 . 3 i . n o . 2 2 . р . / 
GELLÉRT G.: Tudósok Háza. / N a g y - B r i t a n -
n iában / . = Magyarország, 1 9 6 8 . 3 1 . n o . 22. 
p. /H.M.Finnis tonnak a New S e i s t . 1968. 
j u n . 2 7 . n o . megj. c i k k e a l a p j á n . / 
Le Parlement e t l a s c i e n c e . = Inform. 
P o l i t . S e i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . З . n o . 6 5 . p . 
Az angol parlament és kutatás . /The 
Times, 1 9 6 7 . a u g . 3 1 . n o . a l a p j á n . / 
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SAPOLSKY,H.M.: Advisory network f o r 
f e d e r a l s c i e n c e . = B.Atomic S e i s t . 
/ C h i c a g o / , I 9 6 8 . m á r c i u s . 4 6 - 4 8 . p . 
Tanácsadói h á l ó z a t a s z ö v e t s é g i kormány 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a számára. 
SAPOLSKY,H.M.: S c i e n c e a d v i c e f o r s t a t e 
and l o c a l government. = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . á p r . l 9 . 2 8 0 - 2 8 4 . p . 
A tudományos tanácsadás az ál lam számá-
ra az E g y e s ü l t Államokban. 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and government. The 
second Bath Conference 1 9 6 6 . Ed.: К. 
Hudson. B a t h , 1 9 6 7 . U n i v . P r . 195 p . 
Tudomány, t e c h n i k a és kormány. 2 . Bath 
K o n f e r e n c i a , 1966.
 M 
SUTHERLAND,G. : Government and s c i e n c e 
i n B r i t a i n and the U .S . = B.Atomic 
S e i s t . / C h i c a g o / , 1 9 6 8 . á p r i l i s . 2 0 - 2 8 . p . 
Kormány és tudomány Nagy-Br i tann iában 
és az E g y e s ü l t Államokban. 
Threats t o academic f reedom. = New 
S o c i e t y / L o n d o n / , 1 9 6 8 . m á j . 3 0 . 7 8 3 . p . 
A tudományos szabadság v e s z é l y e z t e t é s e 
Nagy-Br i tann iában / h a d i k u t a t á s / . 
Tudományokat eredményesen művelni c s a k 
békében l e h e t . / B e s z é l g e t é s S e l y e p r o -
f e s s z o r r a l . / = M.Nemz. 1 9 6 8 . m á j . 1 1 . 3 . p . 
Turning t h e hea t on C h i n e s e s c i e n t i s t s . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u l . 2 5 . 
1 6 9 . p . 
Kina i k u t a t ó k p r e s s z i o n á l á s a / tudomány-
p o l i t i k a / . 
Tudomány é s ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
BALANDIN,R.: Nauka - t e h n i k a - p r o i z -
v o d s z t v o - o b s e s e s z t v o . = Novüj Mir 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 2 6 6 - 2 7 0 . p . 
Tudomány - t e c h n i k a - t e r m e l é s - t á r s a -
dalom. / a tudományos-műszaki forradalom 
é s s z o c i á l i s k ö v e t k e z m é n y e i . / 
HERNANDO FERNÁNDEZ,V.: El d e s a r r o l l o , 
l a i n v e s t i g a c i ó n y l a o p i n i o n p u b l i c a . 
= Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 1967 .З.ПО. 1 7 9 -
1 8 6 . p . 
F e j l ő d é s - k u t a t á s - közvélemény. 
KENYON.R.L.: P u b l i c a t t i t u d e s toward 
s c i e n c e . = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / 
I 9 6 8 . m á j . 1 3 . 5 .P -
Mi lyen a köz véleménye a tudományról . 
SZEMENOVA.L.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z 
i s z t r a n ü s z o c i a l i z m a . = Mezsd .Zs izn* 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 3 4 - 4 1 . p . 
A műszaki haladás és a s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k . / I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . 
1968 . 6 - 7 . n o . 515 3 . p . / 
TONDL,L.: Vybrané k a p i t o l y 0 spo leÓenské 
f u n k c i vèdy . Praha, 1966. CSAV i f s tav 
p l á n o v á n i vè'dy. XIV, 256 p . 
A tudomány t á r s a d a l m i s z e r e p e . 
MTA 
ZVORÜKINjA.: Metodü p r o g n o z i r o v a n i j a 
i z m e n e n i j s z o c i a l ' n o j s z t r u k t u r ü s z o v e t s 
kogo o b s e s e s z t v a pod v l i j a n i e m naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . Moszkva,1968 . 
I n s z t . f i l o s z . AN. SzSzSzR. 17 p . , 1 m e l l 
A tudományos-műszaki forradalom k ö v e t -
k e z t é b e n , a s z o v j e t társada lom s z o c i á l i s 
s t r u k t ú r á j á b a n végbemenő v á l t o z á s o k prog 
n ó z i s á n a k m ó d s z e r e i . 
/Ember é s társadalom a tudományos-műsza-
ki forradalomban c . k o n f e r e n c i á n ( M a r i -
anské Lázne, 1 9 6 8 . á p r . ) e l h a n g z o t t e l ő -
adás . / 
ZVORÜKINjA.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i ее s z o c i a l ' n ü e p o s z l e d s z t -
v i j a . Moszkva, 1967 . Znanie . 60 p , / N a -
ucsnüj kommunizm. 1 9 6 7 . 5 . / 
A tudományos-műszaki forrada lom és s z o -
c i á l i s köve tkezménye i . 
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2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Die Analyse der G e s e t z m ä s s i g k e i t e n und 
d i e Prognose der Entwicklung von Wissen-
s c h a f t und Technik . Symposium in Kiew, 
6 - 9 . Dezember, 1 9 6 7 . 2 - 4 . T. Ber l in -Ad-
l e r s h o f . 1968. 2 .T . 128 p . , 3 . T. 61 p . , 
4 . T. 148 p . /Deutsche Akademie der Wis-
s e n s c h a f t e n zu B e r l i n , Arbei tsgruppe f ü r 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e Informat ion 1 5 - 1 7 . / 
A tudományos-műszaki f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e -
rűsége inek e lemzése és p r o g n ó z i s a . /А k i -
e v i szimpózium anyaga. 2 - 4 . г . / 
MTA 
Au С / i n t r e / N / a t i o n a l de la/ R / é c h e r c h e / 
S / c i e n t i f i q u e 7 : l a procédure de la r é -
forme. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . j u l . 4 . 
6 . p . 
A CNRS a reform ut ján . 
BRADLEY,W.E.: E f f e c t i v e management r e -
q u i r e s b u s i n e s s o r i e n t a t i o n , a commit-
ment to communications and t o e n t r e p r e -
n e u r i a l c o n c e p t s . = Res.Manag. /New York 
e t c . / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 1 6 7 - 1 7 5 . p . 
A mai k u t a t á s i g a z g a t á s f e l a d a t a . 
Conse i l canadien des s c i e n c e s . Premier 
rapport annuel 1966-196?. = I n f o r m . P o l i t . 
S e i . / P a r i s / , 1967 .З . no. 4 2 - 4 5 . p . 
A Kanadai Tudományos Tanács 1966-196?• 
é v i j e l e n t é s e . 
Consejo Nác ióná l de I n v e s t i g a c i o n e s 
C i e n t i f i c a s y Técn icas . = C i . e . I n v e s t . 
/Buenos A i r e s / , 1 9 6 ? . l l . n o . 3 8 3 - 3 8 4 . p . 
A Tudományos é s Műszaki Találmányügyi 
Tanács. 
Creat ion d 'un Minis tere de l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e e t Technolog ique . = Inform. 
P o l i t . S e i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . З . n o . 60 .p . 
Tudományos é s Műszaki K u t a t á s i M i n i s z t é -
rium l é t r e h o z á s a Olaszországban. / C o r r i -
ere d é l i a Sera 1 9 6 7 . a u g . 4 . n o . a l a p j á n . / 
DEULOFEU,V.: D e s a r r o l l o y planeamiento 
de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t i f i c a y tecno— 
l o g i c a . = C i . e . I n v e s t . /Buenos Á i r e s / , 
1 9 6 7 . l l . n o . 5 I I - 5 1 6 . p . 
A tudományos és műszaki kutatás f e j l ő d é 
se és t e r v e z é s e . 
Development planning by East as an 
example f o r South. = Higher Educ.Res . 
in the Nether lands . /The Hague/, 1967. 
4 . n o . 3 - 1 2 . p . 
F e j l e s z t é s - t e r v e z é s K e l e t e n - minta a 
Délnek. 
DRURYjC.M.: How government p o l i c y and 
l e g i s l a t i o n i s d e s i g n e d to encourage in 
d u s t r i a l re search . = Res.Manag. /New 
York e t c . / , I 9 6 8 , 2 . n o . 93 -100 .p . 
Hogyan t e r v e z i k az i p a r i kutatás ö s z t ö n 
z é s é t c é l z ó kanadai p o l i t i k á t . 
Forum ucsenüh s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n . = Pravda /Moszkva / , 1968 .máj .19 
5. p. 
A s z o c i a l i s t a országok tudósainak f ó r u -
ma. A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e , 
t e r v e z é s e és i r á n y i t á s a /Szimpózium 
Moszkvában 1 9 6 8 . m á j . / . 
GNESAEV ,V. - DAVÜDOV,A.: D i s z k u s z s z i i 0 
put jah n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z -
sza Evropü. = Mezsd .Zs izn' /Moszkva / , 
I 9 6 8 . 7 . n o . 6 5 - 7 3 . p . 
Vita az európai tudományos-műszaki ha-
ladás ú t j a i r ó l . 
Japan' s s c i e n c e law: which s c i e n c e s , 
e x a c t l y ? = New S e i s t . /London/ , 1968. 
máj .2 . 2 1 5 . p . 
Japán u j tudomány-törvénye. 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s ismét e l ő t é r b e n 
= MUsz.Gazd.Táj. 1 9 6 8 . 4 . n o . 3 8 5 . р . /А 
Chemistry in Canada 1967-9 .no . a l a p j á n . 
A k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k néhány kérdése 
az OECD-országokban. Szemle. / Ö s s z e á l l . 
Biró K l á r a . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o 
2 8 4 - 2 8 9 . p . 
8 6 0 
A k u t a t á s t e r v e z é s néhány p r o b l é m á j a . 
Szemle . = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . 2 . n o . 
2 4 6 - 2 5 5 . p . 
LECERF.D.: Wie lk i e programy badan nau-
kowych i t e c h n i c z n y c h jako n a r z ç d z i e 
s t r a t e g i l e k o n o m i c z n e j . = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/ , 1 9 6 8 . 1 . n o . 1 1 8 - 1 4 1 . p . 
A nagy k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i programok 
a g a z d a s á g i s t r a t é g i a e s z k ö z e i . (Az 
Impact S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 6 7 . 2 . n o . 
a l a p j á n . ) 
LEVIALDI , S . : R i c e r c a t o r i in l o t t a . = 
R i n a s c i t a /Roma/ , 1 9 6 8 . 2 0 . n o . 2 . p . 
Harcban a kuta tók . A CNR / O r s z á g o s 
K u t a t á s i Tanács / k u t a t ó i v á l t o z á s o k a t 
k ö v e t e l n e k . 
MARINELLI,W.: Die Forderung der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Forschung . = Die Zukunft 
/ W i e n / , 1 9 6 7 . 2 0 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
Ausztria leendő Kutatási Tanácsának fel-
adatai. 
"Naucsnüj szimpózium po probleme u p r a v -
l e n i e , p l a n i r o v a n i e i o r g a n i z a c i j a naucs-
nüh i t e h n i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . " 
Moszkva, m a j . 1 9 6 8 . / D o k l a d ü . / 
"A tudományos és műszaki k u t a t á s i r á n y í -
t á s a , s z e r v e z é s e és i g a z g a t á s a " c . r e n -
d e z e t t moszkvai sz impózium / 1 9 6 8 . m á j . / 
e l ő a d á s a i . 
1 . s z e k c i ó : A tudomány f e j l ő d é s é n e k f o n -
t o s a b b e l m é l e t i és s z o c i o l ó g i a i a spek-
t u s a i . 
2 . s zekc i ó : A tudományos-műszaki k u t a t á s 
i r á n y í t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k k é r d é -
s e i . 
3 . s z é k e i ó : Ónál ló g a z d a s á g i e l s z á m o l á s 
és a tudományos-műszaki k u t a t á s g a z -
d a s á g i ö s z t ö n z é s e . 
4 . s z e k c i ó : Nemzetközi együttműködés a 
tudományos-műszaki k u t a t á s b a n . 
MTA 
Дг e l ő a d á s o k f e l s o r o l á s a VAS-ZOLTÁN 
P é t e r n e k a s z impóz iumró l i r t é s j e l e n 
számunkban k ö z ö l t c i k k é n e k f ü g g e l é k é b e n 
t a l á l h a t ó . / 
PAULINY,E.: R iaden ie vyskumu podl 'a 
novych p r i n c í p o v . = Techn.Noviny / B r a -
t i s l a v a / , 1 9 6 8 . 2 1 . n o . З . р . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s a u j e l v e k a l a p j á n . 
Réunion a n n u e l l e de l a D e u t s c h e For-
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . = I n f o r m . P o l i t . S e i . 
/ P a r i s / , 1 9 6 7 . 3 - n o . 2 6 - 2 8 . p . 
A Deutsche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 196?• 
é v i k ö z g y ű l é s e . 
RING,M.P.: O r g a n i z a c i j a naucsnüh i s z -
s z l e d o v a n i j i h o z j a j s z t v e n n a j a reforma. 
= S z o v . G o s z u d a r s z t v o i Pravo / M o s z k v a / , 
I 9 6 8 . 3 . n o . 6 7 - 7 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s m e g s z e r v e z é s e é s 
a g a z d a s á g i r e f o r m . 
Sono s t a t i e l e t t i 116 membri d e i comi-
t a t i d i c o n s u l e n z a de l c o n s i g l i o n a z i o -
n a l e d e l l e r i c e r c h e . = I n f o r m . S e i . /Roma/ , 
1 9 6 8 . 5 7 4 . n o . 3 - 4 . p . 
A CNR Tanácskozó b i z o t t s á g á b a 116 uj t a -
g o t v á l a s z t o t t a k . 
TUSZKO,A.: O r g a n i z a c j a nauki i p o t e n c j a l 
naukowo-badawczy. = P r z e g l . O r g a n i z a c j i 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 - 6 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s és a tudományos ku-
t a t ó i p o t e n c i á l . 
KGEK 
TUSZKO,A.: Some problems c o n c e r n i n g r e -
s e a r c h p o t e n t i a l . = Zag.Naukozn. /War-
s z a w a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 3 3 - 4 4 . p . 
A k u t a t á s i p o t e n c i á l l a l ö s s z e f ü g g ő k é r -
d é s e k . 
VELKOVjP.: N j a k o i problemi na p l a n i r a n e -
t o na naukata. = Planovo S z t o p a n s z t v o i 
S z t a t i s z t . / S z o f i j a / , 1 9 б 7 . Ю . п о . 3 - 1 1 . 
P-
A t u d o m á n y t e r v e z é s néhány k é r d é s e . 
VICHNEY,N.: Un c o n s e i l n a t i o n a l p r o v i s o -
i r e va ê t r e mis en p lace a u p r è s du mi-
n i s t r e de l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . j u n . 6 . 6 . p . 
A K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m e l l é i d e i g -
l e n e s e n működő nemzet i t a n á c s o t á l l i t a -
nak f e l . 
T á v l a t i t e r v e z é s , j ö v ő -
k u t a t á s - p r o g n ó z i s - k é s z i t é s 
CLARKE, Arthur C / h a r l e s 7 : A j ö v ő körvo-
n a l a i . ( P r o f i l e s of the f u t u r e . ) (Ford. 
Árkos I l o n a . ) Bp. 1968, G o n d o l a t . 243 p . 
fesm. : M.Nemz. 1 9 6 8 . j u n . 2 3 . 8 . р . / 
MTA 
G e s e l l s c h a f t s p r o g n o s t i k . H r s g . : Günter 
Hyden. B e r l i n , I 9 6 7 . D t s c h . V e r l . d . W i s s . 
157 p . 
Társadalom-prognoszt ika . 
MTA 
GLUSKOV,V. - DOBROV ,G. : Naucsnüj prog-
n o z . = I z v e s z t i j a /Moszkva/ , 1968.máj . 
14. З . р . 
Tudományos p r o g n ó z i s . 
KINZE ,H. : V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Entwick-
lungsprognose - zur Vorausse tzung der 
Perspekt ivp lanung . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 6 8 . 2 . n o . 2 1 7 - 2 3 6 . p . 
A népgazdasági f e j l ő d é s p r o g n ó z i s a a 
t a v l a t i t e r v e z é s e l ő f e l t é t e l e . / I s m . : 
Müsz.Gazd.Infor m. Trendek, p r o g n ó z i s o k , 
I 9 6 8 . 6 . n o . 7 - 1 6 . р . / 
KONNIK,I.: Plan i prognoz. = Planovoe 
H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 16 -23 . 
P-
A t e r v é s a p r o g n ó z i s . / I s m . : Müsz.Gazd. 
Inform. Trendek, p r o g n ó z i s o k , 1968.6.ПО. 
1-6.p. 
Lengye lország t á v l a t i tudományos t e r v e . 
= F i g y e l ő , 1 9 6 8 . j u l . 2 4 . 6 - 7 . p . 
MALECKI,I.: Kierunki perspektywicznego 
p l a n u rozwoju nauki w s w i e t l e rozwoju 
s p o i e c z n o - g o s p o d a r c z e g o P o l s k i . = Nauka 
P o l s k a /Warszawa/, 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 - 2 2 . p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s p e r s p e k t i v i k u s t e r -
vének t e n d e n c i á i Lengye lország t á r s a d a l -
mi -gazdaság i f e j l e s z t é s é n e k tükrében. 
MALECKI,I.: P o l i s h s c i e n c e 1985 . = 
P o l i s h P e r s p e c t i v e s /Warszawa/ , 1968. 
З . п о . 3 - I 5 . p . 
A l e n g y e l tudomány 1985-ben. 
Praskie sympozjum prognozo log i czne 
RWGP. / R e f e r a t y . / S t u d i a i m a t e r i a l y do 
perspektywicznego p lanu rozwoju nauki 
p o l s k i e j . M a t e r i a l y z a g r a n i c z n e . Warszawa, 
I 9 6 7 . PAN, 204 p. 
A KGST-országok p r o g n o s z t i k a i s z i m p ó z i u -
ma. Referátumok. 
MTA 
STOLTENBERG,G.: Die Zukunft a l s For -
schungsgegenstand. = Frankfurter A l l g . 
Ztg. 1 9 6 8 . j u l . 1 2 . 1 1 . p . 
A jövő mint a kutatás t á r g y a . 
Vezetéstudomány 
BERG,С.: Case s t u d i e s in o r g a n i z a t i o n a l 
r e s e a r c h and e d u c a t i o n . = Acta S o c i o l . 
/Copenhagen/ , 1 9 6 8 . l - 2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
Szervezéstudományi "eset- tanulmányok" 
és az o k t a t á s . 
FRITZ,H.E.: Careful p lanning and p e r s o n -
nel c o n s i d e r a t i o n s keep a r e s e a r c h group 
i n t a c t . = Res.Manag. /New York e t c . / , 
I 9 6 8 . 3 . n o . 1 7 7 - 1 8 1 . p . 
Egy nagyobb laboratór ium á t h e l y e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s t e r v e z é s i és s z e m é l y z e t i 
problémák. 
PETROV,A.: La s c i e n c e de l a g e s t i o n : s e s 
b e s o i n s e t s e s d i f f i c u l t é s . = A r t i c l e s 
e t Doc. / P a r i s / , 1968. 1901 .no . 2 7 - 2 8 . p . 
A v e z e t é s tudománya: s z ü k s é g l e t e k és 
nehézségek . 
Perspektywiczne zadania i k i erunk i r o z -
woju nauki p o l s k i e j . = Nauka Polska 
/Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 3 0 - 1 4 1 . p . 
A l e n g y e l tudomány p e r s p e k t i v i k u s f e l -
a d a t a i és f e j l e s z t é s é n e k iránya / a LTA 
közgyű lé sén e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k ö s s z e -
g e z é s e / . 
PICHT,Georg: Prognose , U t o p i e , Planung. 
S t u t t g a r t , 1967. K l e t t . 62 p . 
P r o g n ó z i s , u t ó p i a , t e r v e z é s . MTA 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, LOGIKAI, 
MŰVELETKUTATÁSI MÓDSZEREK A TUDO-
MÁNYOS KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
D e c i s i o n making in n a t i o n a l s c i e n c e po -
l i c y . A Ciba Foundation and S c i e n c e of 
S c i e n c e Foundation Symposium. Ed. by A. 
de Reuck, M. Goldsmith, J . Knight . Lon-
don, I 9 6 8 . C h u r c h i l l , x i i i , 309 p. 
D ö n t é s h o z a t a l az országos tudománypol i -
t ikában . MTA 
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A gépi f o r d i t á s p e r s p e k t í v á j a . S z e m l e . 
/ Ö s s z e á l l . H e l l György. / = Tud . szerv . 
Táj . 1968.2 .110. 2 I I - 2 3 O . p . 
GILL ROCKINGHAM,R.: Decis ionmaking i n 
S o v i e t s c i e n c e p o l i c y . = В.Atomic S e i s t . 
/ C h i c a g o / , 1 9 6 8 . á p r i l i s . 1 5 - 1 9 . p . 
A d ö n t é s h o z a t a l a s z o v j e t tudománypol i -
t ikában . 
' i f HUBINEK,B.: Vyznam podnikového vyzkumu 
v z r ű s t á . = Hospod, Nov. / P r a h a / , 
1 9 6 8 . 7 . n o . 1 1 . p . 
NSzK. Növeksz ik az operác iókuta tás j e l e n -
t ő s é g e . 
IKLINSZKIJ,A. : Szetevoe p l a n i r o v a n i e v 
ékonomicseszk ih i s z s z l e d o v a n i j a h . = 
Vopr.Ékon. /Moszkva / , 1 9 6 8 . 2 . n o . I 5 0 -
1 5 2 . p . 
Hálós t e r v e z é s a közgazdasági k u t a t á -
sokban. 
MATHEWS,M.V.: Choosing a s c i e n t i f i c 
computer f o r s e r v i c e . = S c i e n c e /Washing-
t o n / , 1 9 6 8 . j u l . 5 . 2 3 - 2 7 . p . 
Megfe l e lő számitógép k i v á l a s z t á s a t u d o -
mányos munka c é l j á r a . 
Oszvonüe n a p r a v l e n i j a naucsnoj d e j a -
t e l ' n o s z t i v ü c s i s z l i t e l ' n o g o c e n t r a . = 
Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR . /Moszkva/ , 
1 9 6 8 . 5 . n o . 4 4 - 4 6 . p . 
Az akadémiai Számitógép Központ tudomá-
nyos tevékenységének főbb i r á n y a i . 
RAPOPORTjA.: The a c c l i c a t i o n of game 
theory to peace re search . = I m p a c t . S e i . 
S o c . / P a r i s / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 1 1 - 1 2 3 . p . 
A j á t é k e l m é l e t alkalmazása a békekuta-
tásban . 
SZANIAWSKI,K.: Informacja a d e c y z j a . = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/ , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
6 9 - 7 9 . P . 
Információ é s d ö n t é s . 
A tudomány f e j l ő d é s i folyamatának mate-
mat ikai e l emzése . Szemle . / Ö s s z e á l l . 
V á s á r h e l y i P á l . / = T u d . s z e r v . T á j . 1968 . 
l . n o . 3 5 - 4 4 . p . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
Une année de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e : 
Décembre 1966-Décembre 1967. = Progr. 
S e i . / P a r i s / , i 9 6 8 . l i 9 . n o . 6 4 - 6 8 . p . 
Egy év tudománypo l i t ika i nemzetközi e s e -
ményei . / 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . / 
The annual i n t e r n a t i o n a l congress 
c a l e n d a r . 4 - 6 . s u p p l . = I n t . A s s . / B r u x e l -
l e s / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 2 8 1 - 3 0 4 . p . , 5 . n o . 359-
3 8 4 . p . , 6 . n o . 4 4 1 - 4 6 0 . p . 
Nemzetközi k o n f e r e n c i á k és kongres szu -
sok. 4 - 6 . k i e g . 
A s s o c i a t i o n Européenne pour l ' A d m i n i s t -
r a t i o n de l a Recherche I n d u s t r i e l l e . = 
I n f o r m . P o l i t . S e i . . / P a r i s / , 1967.3 .ПО. 
8 3 - 8 5 . p . 
Európai Ipari K u t a t á s i g a z g a t á s i S z ö v e t -
ség . 
BOFFEY.Ph.M.: I n t e r n a t i o n a l B i o l o g i c a l 
Program s u f f e r s another s e t b a c k . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1968 .máj .24 . 865. 
P-
A Nemzetközi B i o l ó g i a i Program ujabb 
kudarca. 
Un c o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l sur Karl Marx. 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 8 . 6 . n o . 2 6 2 -
2 6 4 . p . 
Nemzetközi kol lokvium Marx Károly s z ü l e -
tésének I 5 0 . é v f o r d u l ó j a a lka lmából . 
TONDL,L.: Dec i s ion-making i n s c i e n c e . = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/, 1 9 6 8 . 2 . n o . 8 8 -
9 5 . P . 
Döntéshoza ta l a tudományban. 
E/uropean7 L/auncher / D/eve lopment / 
0 / r g a n i z a t i o n 7 e s c a l a t e s . = Nature / L o n -
don / , 1 9 6 8 . j u l . 2 0 . 2 1 6 . p . 
Az ELDO növekvő k ö l t s é g i g é n y e . 
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The e v o l u t i o n of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i -
z a t i o n s . Ed. by E.Luard. New York, -
Washington, I 9 6 6 . Praeger . 342 p. 
Nemzetközi s z e r v e z e t e k f e j l ő d é s e . 
MTA 
SALOMON,J,J.: F e a s i b i l i t y of m u l t i l a t e -
ra l c o - o p e r a t i o n . = Nature /London/ , 
I 9 6 8 . j u n . l . 8 1 9 - 8 2 1 . p . 
A m u l t i l a t e r á l i s együttműködés megvaló-
s í t h a t ó s á g a . 
The governmental support of i n t e r n a t i o -
nal non governmental o r g a n i z a t i o n s . -
Les c o n t r i b u t i o n s gouvernementales aux 
o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s non-
gouvernementa les . = I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , 
1 9 6 8 . 7 . n o . 4 6 6 - 4 8 1 . p . , 5 0 8 . p . 
A nemzetközi nem-kormányzati szervek 
kormánytámogatása. 
The I n t e r n a t i o n a l Centre f o r the Ter-
minology of t h e Soc ia l S c i e n c e s . = S o -
c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1966 .3 -no . 
88-90.p. 
Nemzetközi Társadalomtudományi Termino-
l ó g i a i Központ . 
KOVDA,V.A.: Search f o r a U.N. s c i e n c e 
p o l i c y . = B.Atomic S e i s t . / C h i c a g o / , 
I 9 6 8 . m á r c i u s . 1 2 - 1 6 . p . 
Egy ENSz tudománypo l i t ika k i a l a k í t á s á -
é r t . 
Nat ional p a r t i c i p a t i o n i n i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s . = I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , 
1 9 6 8 . 6 . n o . 3 9 4 - 4 0 4 . p . 
Egyes nemzetek r é s z v é t e l e a nemzetközi 
s z e r v e z e t e k b e n . 
N e c e s s i t e d ' u n e c o o p e r a t i o n européenne 
en matiere de recherche . Réunion a n n u e l l e 
de la S o c i é t é Max P lanck . = I n f o r m . P o l i t . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 6 7 . З . n o . 3O-32.p. 
Az európai k u t a t á s i együttműködés s z ü k -
s é g e s s é g é r ő l . A Max Planck Társaság 
1967. év i közgyűlésén e l h a n g z o t t e l ő a -
dás . / H o c h s c h u l - D i e n s t 1 9 6 7 . j u n . 2 3 . n o . 
a l a p j á n . / 
A nemzetközi együttműködés és a tudomá-
nyos-műszaki haladás . / N y i k o l a j Emanuel 
akadémikus a s z o c i a l i s t a és tőkés o r s z á -
gokkal v a l ó tudományos és műszaki kap-
c s o l a t o k r ó l . / = Cikkek a S z o c i a l . S a j t ó -
b ó l , 1 9 6 8 . 1 5 . n o . l 8 - 2 1 . p . /Az APN a l a p -
j á n . / 
SCHWAKOPF , J . : S c i e n t i f i c c o - o p e r a t i o n 
with t h e deve lop ing c o u n t r i e s . = Zag. 
Naukozn. /Warszawa/, 1 9 6 8 . 2 . n o . 4 5 - 5 5 . p . 
Tudományos együttműködés a f e j l ő d ő or -
szágokkal . 
STRAUB,F.В.: S t i m u l a t o r y and i n h i b i t o r y 
f a c t o r s of the e s t a b l i s h m e n t of i n t e r -
n a t i o n a l s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n s t i t u t i -
ons . Bp.1968 . MTESZ s o k s z . 6 l e v . 
Nemzetközi tudományos kutatóintézmények 
l é t e s í t é s é t e l ő s e g i t ő és gá t ló t é n y e z ő k . 
TAQUINI, A.C.: Cooperación c i e n t i f i c a 
Lat inoamericana. = C i . e . I n v e s t . / B u e n o s 
A i r e s / , 1 9 6 7 . 1 0 . n o . 4 3 3 . p . 
Tudományos kooperác ió Latin-Amerikában. 
TAQUINI,A.C.: Las reun iones c i e n t í f i c a s . 
= C i . e . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , i 9 6 7 . l l . 
no. 4 8 1 . p . 
Tudományos é r t e k e z l e t e k . 
Wspóbpraca naukowa i techniczna krajów 
Wspólnego R'ynku. = Zag.Naukozn. /War-
s z a w a / , I 9 6 8 . I . n o . 1 5 6 - 1 5 7 . p . 
A Közös Piac országa inak tudományos és 
műszaki együttműködése . 
KGST 
A tudományos-műszaki , a kohászat i és a 
v e g y i p a r i együttműködésről t á r g y a l t a 
KGST v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a . = Népszabad-
s á g , 1 9 6 8 . m á j . 1 7 . 5 . p . 
VÉKONY Lajos: Tudományos és műszaki 
együttműködés a KGST-ben. = F i g y e l ő , 
1 9 6 8 . j u n . 1 2 . 6 - 7 . p . 
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Pugwash 
HOFFMANN,Gy.: A Pugwash-mozgalom egy 
é v t i z e d e . = M.Tud. 1968 .6.110. 3 7 4 - 3 8 1 . p . 
/&iedemnasta7 17. Konferencja Pugwash. 
= Nauka Polska /Warszawa/ , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
I O 3 - I O 6 . p . 
A 17. Pugwash k o n f e r e n c i a . 
TMVSz 
BUDZISZLAVSZKIJ,G.: J u h i l e j v szemirnoj 
f e d e r a c i i naucsnüh rabotn ikov . = Mir 
Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 7 . 5 - n o . 3 5 - 3 9 . p . 
A Tudományos Munkások V i l á g s z ö v e t s é g é -
nek é v f o r d u l ó j á r a . 
W e l t f ö d e r a t i o n der W i s s e n s c h a f t l e r . 
Plan e i n e s i n t e r n a t i o n a l e n Symposiums 
über d i e Beziehungen zwischen Wis sen -
s c h a f t und Technik sowohl in Entwick-
l u n g s l ä n d e r n a l s auch in I n d u s t r i e s t a a -
t e n . = Wiss .Welt /London / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 
3 6 - 3 7 . p . 
A TMVSz I 9 6 8 . évi szimpóziuma. 
UNESCO 
What i s Unesco? P a r i s , 1 9 6 8 . 69 p . 
/Unesco in format ion manua l s . / 
Mi az UNESCO? 
MTA 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Académie Royale de B e l g i q u e . Annuaire 
pour 1968 . 144. [ v o l . ] B r u x e l l e s , 1 9 6 8 . 
242 p . 
A Belga K i r á l y i Akadémia évkönyve, 
1968. 
MTA 
Agreement on c o - o p e r a t i o n between the 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s and the 
Central Counci l of Trade Unions . = R. 
P o l i s h A c a d . S e i . /Warszawa/, 1 9 6 7 . 4 . n o . 
54 -55 -p . 
Egyezmény az LTA és a S z a k s z e r v e z e t i Ta-
nács k ö z ö t t . 
1 / * 
Aku organizaenu podobu C e s k o s l o v e n s k e j 
v é d e c k o - t e c h n i c k e j s p o l ó e n o s t i ? = Techn. 
Nov. / B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . 2 0 . n o . l . , ? . p . 
Milyen s z e r v e z e t i formát kapjon a Cseh-
s z l o v á k Tudományos-Müszaki Társaság? 
American Counc i l of Learned S o c i e t i e s . 
Annual r e p o r t , Ju ly 1 . 1 9 6 6 . - J u n e 30. 
I 9 6 7 . New York, 196?. 80 p . 
Az Amerikai Tudományos Társaságok Taná-
c s a I 9 6 6 / I 9 6 7 . é v i j e l e n t é s e . 
MTA 
B0DE,C.: The American Counci l of Learned 
S o c i e t i e s , 1968 . = Amer.Quart. / P h i l a -
d e l p h i a / , I 9 6 8 . l . n o . 1 1 7 - 1 1 8 . p . 
Az Amerikai Tudományos Társaságok Taná-
c s a . 
CARDAHI»Choucri: Regards s o u s l a Coupole . 
H i s t o i r e e t p e t i t e h i s t o i r e de la Acadé-
mie F r a n ç a i s e . P a r i s , 1966. МАМЕ. XII , 
443 p . 
P i l l a n t á s a F r a n c i a Tudományos Akadémiá-
r a . /Rövid t ö r t é n e t . / 
MTA 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia s z e r -
v e z e t e és működése. Szemle. / Ö s s z e á l l . 
F u t a l a T i b o r . / = T u d . s z e r v . T á j . 1968. 
l . n o . 5 2 - 5 6 . p . 
DJERASSI,C.: A h i g h p r i o r i t y ? Research 
c e n t e r s in d e v e l o p i n g n a t i o n s . = В .Ato-
mic S e i s t . / C h i c a g o / , 1 9 6 8 . j a n u á r . 2 2 -
2 7 . P . 
Kutatóközpontok a f e j l ő d ő országokban. 
Forschungszentrum / J a p a n / . = Kurzinform. 
Dtsch .Akad.Wiss . Arbei tsgruppe Wiss .org . 
/ B e r l i n / , 1 9 6 8 . l 4 . n o . 3 - 4 . p . 
Japán tudományos város t é p i t . 
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G e t t i n g most from f e d e r a l l a b s s t u d i e d . 
= Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 1968. 
á p r . 1 5 . 2 6 - 2 8 . p . 
K o n g r e s s z u s i a l b i z o t t s á g tanu lmányozza , 
hogyan l e h e t l e g j o b b a n k iaknázn i a s z ö -
v e t s é g i l a b o r a t ó r i u m o k a t . 
GREENBERG.D.S.: F e d e r a l l a b s : Daddario 
commit tee ho lds probe on t h e i r u t i l i z a -
t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . á p r . 
19. 2 8 8 - 2 9 0 . p . 
S z ö v e t s é g i l a b o r a t ó r i u m o k : a Daddario 
b i z o t t s á g v i z s g á l a t a . 
GÜLZOW,E. - WURST,Ch.: Der S c h r i f t e n -
t a u s c h mit den s o w j e t i s c h e n Akademien -
e i n e w i c h t i g e H i l f e f ü r unsere w i s s e n -
s c h a f l i c h e A r b e i t . - Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 6 8 . 2 / 3 . n o . 8 8 - 9 1 . p . 
Dokumentumcsere a s z o v j e t akadémiákkal . 
HOAGLAND,H.: Academies - then and now. 
= The S c i e n c e s /New York / , 1 9 6 7 . 6 - 7 . n o . 
2 2 - 2 5 . p . 
Akadémiák egykor é s most . 
HORNIG,D.F.: F e d e r a l r e s e a r c h l a b o r a t o -
r i e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1968 .máj . 
10. 6 2 7 - 6 2 8 . p . 
S z ö v e t s é g i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k . 
I n v e n t o r y of the p r i n c i p a l r e p e r t o r i e s 
of i n s t i t u t i o n s i n t h e s o c i a l and human 
s c i e n c e s in A f r i c a South of the Sahara . 
= S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 6 . 2 . n o . 
1 1 4 - 1 2 9 . p . 
A S z a h a r á t ó l d é l r e e s ő A f r i k a t á r s a d a l o m -
és humántudományos i n t é z m é n y e i r e p e r t ó -
r iumainak l i s t á j a . 
r 
LABLONSKI,T.: N i e k t ó r e problemy wydaw-
n i c z e P o l s k i é j Akademii Nauk. = Nauka 
P o l s k a /Warszawa/ , 1 9 6 8 . 1 . n o . 5 4 - 6 5 . p . 
A Lengye l Tudományos Akadémia k i a d ó i t e -
vékenységének néhány prob lémája . 
LAVALLARD,J.L.: Du f inancement au s t a t u t 
du p e r s o n n e l : l e s p r i n c i p a u x p o i n t s de l a 
c o n t e s t a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1968 . 
j u l . 4 . 6 - 7 . p . 
Az á l l a m i és magánlaboratór iumok r e f o r m -
k ö v e t e l é s e i . 
A m i n i s z t é r i u m o k tudományos i n t é z e t e i 
C s e h s z l o v á k i á b a n . S z e m l e . = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 6 8 . 1 . n o . 5 7 - 6 3 . p . 
N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s - N a t i o n a l 
Academy of E n g i n e e r i n g - Nat ional Re-
s e a r c h C o u n c i l . Annual r e p o r t t f i s c a l 
y e a r 1 9 6 4 - 6 5 . W a s h i n g t o n / D . С . / , 1 9 6 7 . US 
G o v e r n . P r i n t . O f f i c e , i x , 331 p . 
Az amerikai N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s 
( N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g , N a t i o -
na l Research C o u n c i l ) 1 9 6 4 / 1 9 6 5 . é v i j e -
l e n t é s e . 
MTA 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . S e v e n t e e n t h 
annual r e p o r t f o r t h e f i s c a l y e a r ended 
June 3 0 , I 9 6 7 . W a s h i n g t o n , D . C . , 1967 . 
XV, 219 p . / N S F - 6 8 - 1 / 
Az NSF I 9 6 7 . év i j e l e n t é s e . 
MTA 
Návrh akSného programú Cs. v é d e c k o - t e c h -
n i c k e j s p o l ó e n o s t i na S l o v e n s k u . = Techn. 
Noviny / B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . 2 1 . n o . 1 . , 
1 3 . p . 
A Csehszlovák Tudományos-Müszaki Társa-
ság akcióprogramja Szlovákiában. 
NOWACKI,W.: The P o l i s h Academy of S c i e n -
c e s in I 9 6 6 . = R . P o l i s h A c a d . S e i . /War-
s z a w a / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 - 1 2 . p . 
Az LTA 1966 -ban . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie der Wissen-
s c h a f t e n . Almanach f ü r das Jahr 196?« 
Wien, 1 9 6 8 . Böhlau . 436 p. 
Az Osztrák Tudományos Akadémia 1967 . é v i 
a lmanachja . 
MTA 
,4 / у 
PLUHAR,J.: Porada akademi i ved s o c j a -
l i s t i c k y c h zemi v P r a z e . = V e s t n . CSAV 
/ P r a h a / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 5 0 - 1 5 3 - p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k akadémiáinak t a -
n á c s k o z á s a Prágában. 
P r o c e e d i n g s of t h e Royal S o c i e t y of New 
Zea land , I 9 6 6 - 6 7 . 9 5 . v o l . W e l l i n g t o n , 
1967. 96 p . 
Az U j - Z é l a n d i K i r á l y i Társaság t e v é k e n y -
s é g e 1 9 6 6 / 1 9 6 7 . 
MTA 
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RASKO,A.: Záujmovú o r g a n i z á c i u z l e p s o -
v a t e l ' o m a vynálezcom! = Techn.Noviny 
/ B r a t i s l a v a / , 1 9 6 8 . 1 9 . n o . 4 . p . 
Érdekvédelmi s z e r v e z e t e t a f e l t a l á l ó k -
nak é s u j i t ó k n a k . 
SMITH.B.L.R.: The Rand Corporat ion . Case 
s tudy o f a n o n p r o f i t advisory c o r p o r a -
t i o n . Cambridge (Mass I966. Harvard 
U n i v . P r . x i i i , 334 p . 
A Rand Corporat ion. 
MTA 
KOL'COV,A.V.: L e n i n s z k i j p lan naucsno-
t e h n i c s e s z k i h rabot i Akademija Nauk. 
= Vesztn.Akad. Nauk SzSzSzR /Moszkva / , 
1 9 6 8 . 4 . n o . 6 7 - 7 4 . p . 
A tudományos-műszaki munkák l e n i n i t e r v e 
é s a Tudományos Akadémia. 
LAVRENT'EV,M.A.: R a z v i t i e nauki v S z i b i -
r i . = Vesztn .Akad. Nauk SzSzSzR /Moszk-
v a / , I 9 6 8 . 6 . n o . 5 - 1 З . p . 
A tudomány f e j l ő d é s e S z i b é r i á b a n . 
WALSH,J.: Max Planck S o c i e t y : f i l l i n g 
a gap i n German r e s e a r c h . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . j u n . 1 4 . 1 2 0 9 - 1 2 1 0 . p . 
A Max Planck T á r s a s á g . 
/IAVRENT'EV7 LAWRENTJEW.M.A.: Das w i s -
s e n s c h a f t l i c h e Forschungszentrum i n S i -
b i r i e n . = Wiss .Welt / L o n d o n / , 1 9 6 ? . 4 . n o . 
3 - 8 . p . 
A s z i b é r i a i tudományos kutatóközpont . 
/ZSDAN0V7 SHDANOW , W. M. : Über d i e Regene-
r a t i o n w i s s e n s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t e . = 
Wiss .Wel t /London/ , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 5 - 1 6 . p . 
Tudományos i n t é z e t e k r e g e n e r á c i ó j a . 
Obscsee s z o b r a n i e Akademii Nauk SzSzSzR 
/ 6 - 7 marta 1968 g . / = V e s z t n . Akad.Nauk 
SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 3 - 5 . p . 
A SzUTA k ö z g y ű l é s e , 1968.márc. 6 - 7 . 
S z o v j e t u n i ó 
ALMÁSY P á l : Akademgorod. Izotópok a s z i -
b é r i a i t a j g á n . A tudományos k u t a t á s vá-
r o s a . = V i lág I f j ú s á g a , I 9 6 8 . 3 . n o . 10-
11.p. 
BELOUSZOV,M. : Akademicseszkie i n s z t i t u t ü 
i p r o i z v o d s z t v o . = Ekon.Gaz. / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 2 4 . n o . 13 .p. 
Akadémiai i n t é z e t e k és a t e r m e l é s . 
SCSERBAKOV,V.: Konferenc i ja molodüh 
ucsenüh. = Ékon.Nauki /Moszkva / , 1968. 
2 . n o . 1 0 7 - 1 0 8 . p . 
F i a t a l tudósok k o n f e r e n c i á j a . 
Znamenatelnoj da te p o s z v j a s c s a e t s z j a o b s -
c s e e s z o b r a n i e Akademii Nauk SzSzSzR. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . j u n . l 8 . 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája j e -
l e n t ő s dátumnak s z e n t e l t Közgyűlése . 
EVLADOV ,B. : Odinnadcataja maevka. = 
Pravda /Moszkva/ , 1 9 6 8 . á p r . 3 ° . 3 . p . 
A t i z e n e g y e d i k május e l s e j e . /А s z i b é -
r i a i Akademgorodokról/ . 
/KELDÜS »M.Vj/: V s z t u p i t e l ' n o e s z l o v o 
p r e z i d e n t a Akademii Nauk SzSzSzR . . . 
= Vesztn .Akad. Nauk SzSzSzR. / M o s z k v a / , 
1 9 6 8 . 5 . n o . 6 - 1 2 . p . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia e lnökének 
b e v e z e t ő j e a SzUTA közgyűlésén . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA STB. / 
Alapkutatás a Du Pont k o n s z e r n n é l . Szem-
l e . / Ö s s z e á l l . Révész A n d r á s . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . l . n o . 9 6 - 1 0 1 . p . 
Az amerikai S t a n f o r d Research I n s t i t u t e 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e . Szemle . / Ö s s z e á l l . 
Révész A n d r á s . / = Tud. s z e r v . T á j . 1968. 
2 . n o . 2 9 7 - 3 0 3 . p . 
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B e r i c h t e aus den neuen F o r s c h u n g s s t ä t t e n 
der Farbwerke Hoechs t AG, F r a n k f u r t am 
Main. = Neue Zürcher Ztg . 1 9 6 8 . m á j . 1 6 . 
7 3 - 7 4 . p . 
A Hoechs t AG. kutatómunkája . 
BOFFEY.Ph.M.: Du Pont and De laware: 
academic l i f e b e h i n d the nylon c u r t a i n . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . m á j . 1 0 . 
6 2 8 - 6 3 3 . p . 
A Du Pont cég: tudományos é l e t a ny lon 
függöny mögött. 
D e f e n c e r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 
I 9 6 8 . m á r c . 1 6 . 9 9 8 - 9 9 9 . p . ; á p r . 6 . 8 . p . ; 
j u n . l . 8 O 7 . p . ; j u l . 6 . 7 - 8 . p . 
Angol katonai k u t a t á s o k . 
GERICKE .Ronald : Ökonomisch b e g r ü n d e t e 
E n t s c h e i d u n g in d e r I n d u s t r i e f o r s c h u n g . 
L e i t f a d e n für T e c h n i k e r und Ökonomen. 
B e r l i n , Die W i r t s c h a f t , 1968. 2 3 9 p . 
G a z d a s á g i l a g m e g a l a p o z o t t d ö n t é s az 
i p a r i k u t a t á s b a n . 
ISZMAILOV,R.: Otdacsa po i szka v nauke. = 
Pravda /Moszkva / , 1 9 6 8 . j u l . 3 > 3 .P« 
A k u t a t á s v i s z o n t s z o l g á l a t a a tudomány-
ban. 
A k u t a t á s és a monopóliumok F r a n c i a o r -
s z á g b a n . Szemle . / Ö s s z e á l l . G r a n a s z t ó i 
G y ö r g y . / = Tud. s z e r v . T á j . 1 9 6 8 . l . n o . 
4 5 - 5 1 . p . 
RÖLING , B . V . A . : P e a c e r e s e a r c h , t h e 
s c i e n c e of s u r v i v a l . = Impact S c i . S o c . 
/ P a r i s / , I 9 6 8 . 2 . n o . 6 9 - 8 3 . p . 
B é k e k u t a t á s ; a t ú l é l é s tudománya. 
Kuta tás i együttműködés 
BOLTON,E.: B r i n g i n g indus try t o academe. 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . j u l . 2 5 . 179-
180.p. 
Üzemi mérnök és e g y e t e m i o k t a t ó e g y s z e -
m é l y b e n . 
CSEMODANOV,M.: I d i j a vuza i d i j a n a u k i . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . á p r . 2 5 . 3 . p . 
Az egyetemnek i s , a tudománynak i s / a z 
o k t a t á s i é s a k u t a t ó i n t é z e t e k együttmű-
k ö d é s é r ő l . / 
F e d e r a l l a b / o r a t o r y / u n i v e r s i t y bond i s 
s p e c i a l one. =Chem.£ngng.News /Washing-
t o n / , 1 9 6 8 . á p r . 2 9 . 2 8 - 2 9 . p . 
S a j á t s á g o s k a p c s o l a t van a s z ö v e t s é g i 
é s az egye temi k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k kö -
z ö t t . 
HARRIS,M,: The i n t e r f a c e between u n i v e r -
s i t y and i n d u s t r y must be p e n e t r a t e d 
s w i f t l y in t h e n a t i o n a l i n t e r e s t . = R e s . 
Manag. /New York e t c . / , 1968.3 .ПО. 1 5 9 -
1 6 6 . p . 
Az ok ta tásügy és az i p a r é r i n t k e z é s i f e -
l ü l e t e . 
HASS,H.В.: T o d a y ' s c i r c u m s t a n c e s p r o v i d e 
unprecedented o p p o r t u n i t i e s f o r d e v e l o p -
ment in i n d u s t r y academe c o o p e r a t i o n . = 
Res.Manag. /New York e t c . / , 1968.3.ПО. 
1 5 3 - 1 5 8 . p . 
Az egyetem é s az ipar k a p c s o l a t á r ó l . 
IVANOV.A.: V r u s z l e r e f o r m ü . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 8 . m á j . 9 . 2 . p . 
A reform j e g y é b e n . /А v á l l a l a t o k és az 
i p a r á g i i n t é z e t e k k a p c s o l a t a . / 
MAESTRE.C.: Vers une mesure des échanges 
i n t e r s e c t o r i e l s en tre l a recherche e t 
l ' i n d u s t r i e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1968 . 
1 1 9 . n o . 4 3 - 5 1 . p . 
A kuta tás é s az ipar s z e k t o r k ö z i e g y ü t t -
működését c é l z ó i n t é z k e d é s e k . 
NESTY.G.A. : The f u t u r e o f i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h , and of our s o c i e t y , w i l l depend 
on new approaches t o t h e development of 
mutual knowledge . = Res.Manag. /New 
York e t c . / , I 9 6 8 . 3 . n o . 1 4 9 - 1 5 2 . p . 
Az ipar és az egyetem k ö z ö t t i megértés 
s z ü k s é g e s s é g e . 
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Egyetemi kutatás 
Un bureau des programmes de recherches. 
= Brèves Nouv. Fr. /Paris/, 1968.98l.no. 
13-p. 
Felsőoktatási kutatási programok hiva-
tala. 
Panel of physicists argues pros and cons 
of DOD-sponsored university research. = 
Chem.Engng.News /Washington/, 1968.máj. 
6. 39-40.p. 
Fizikusok bizottsága vitatja a Honvédel-
mi Minisztérium támogatta egyetemi kuta-
tást. 
Industrial research in Britain. 6.ed. 
Adv.ed.: I.D.L.Ball. London, 1968. Harrap. 
923 p. 
Az ipari kutatás Nagy-Britanniában, 
1968. 
MTA 
L'industrie allemande en quete d'une po-
litique moderne de la recherche. = In-
form.Polit.Sei . /Paris/, 1967.З.no. 32-
35.P. 
A nyugatnémet ipar modern kutatáspoliti-
kát keres. /Hennehöfer,M.J.: Die Aufga-
ben der deutschen Industrie im Rahmen 
einer zeitgemässen Forschungspolitik. = 
Wissenschaft und Wirtschaft /Essen-
Bredeney/, 1967 . 69 p. alapján./ 
Scientific research in British univer-
sities and colleges, 1966-1967. l.vol. 
Physical sciences. London, 19б7. H.M.S.O. 
473 P. /Ism.: Tud.Müsz.Táj . 1968.2.no. 
167.р./ 
Tudományos kutatás a brit egyetemeken 
és főiskolákon 1966-6?. l.köt. Fizikai 
tudományok. 
Ipari kutatás 
Una conferenza al CNR sugli aspetti 
della ricerca e dello sviluppo nelle 
grandi aziende industriali. = Inform. 
Sei. /Roma/, 1968.577.no. 7.1. 
Az Országos Tudományos Tanács konferen-
ciát tartott a nagy ipari cégeknél foly-
tatott kutatásról és fejlesztésről. 
Die Industrieforschung in der DDR. = 
Neue Zürcher Ztg. 1968.jun.l8. 6.p., 
jun.21. 19.p. 
Ipari kutatás az NDK-ban. 
LAVALLARD,J.L.: Le Comité interminis-
tériel de la recherche veut favoriser 
le développement et accentuer le role 
de l'industrie. = Le Monde /Paris/, 
1968.ápr.28-29. 9.p. 
A Miniszterközi Kutatási Bizottság az 
ipari fejlődés támogatását és szerepé-
nek hangsúlyozását tűzte ki célul. 
U/hited7 S/tates/ industrial research. 
= The Times /London/, 1967.máj.l5. 23.p. 
Az US ipari kutatása. 
Exploiting technology. = Nature /London/, 
I968.márc.16. 994.p. 
A technika kiaknázása. /А brit ipari 
kutatás- és fejlesztésről./ 
A tudományos eredmények 
alkalmazása - tudomány 
és technika 
Industrial research associations in the 
United Kingdom. Paris, 196?. OECD. 219 
P-
Ipari kutatási szervek az Egyesült Ki-
rályságban. 
MTA 
Application de la science et de la 
technique au développement en Asie. = 
Chron.Unesco /Paris/, 1968.4.no. 16?-
168.p. 
A tudomány és a technika alkalmazása 
a fejlődésben. /Konferencia New Delhi-
ben, 1968.aug.9-20./ 
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BERNAIi,J.D. : Die Anwendung wissen-
schaftlicher Entdeckungen. = Wiss.Welt 
/London/, 1967.4.no. I7-I9.p. 
Tudományos felfedezések alkalmazása. 
BOYD,J.: La révolution scientifique et 
technique. = Nouv.R.Int. /Paris/, 1968. 
6.no. 72-87.p. 
Tudományos-műszaki forradalom Észak-
Amerikában. 
DVORKIN,I.: Naucsno-tehnicseszkaja 
revol^ucija i "Kapital" K.Marksza. = 
Vopr.Ekon. /Moszkva/, 1968.4.no. 16-25. 
P. 
A tudományos-műszaki forradalom és 
Marx K. "Tőkéje". 
KIRILLIN,V.A.: Nazrevsie problemü teh-
nicseszkogo progreszsza. = Ékon.Gaz. 
/Moszkva/, 1968.21.no. 12.p. 
A műszaki haladás időszerű kérdései. 
KORACH,M.: Technologische Forschung und 
technische Entwicklung. = Wiss.Welt 
/London/, 1967.4.no. 20-25., 29.p. 
Műszaki kutatás és műszaki fejlődés. 
MARKUSINA,V.J.: "Nou-hou" как predmet 
mezsdunarodnoj torgovli. = B.Inosztran-
noj Kommercseszkoj Inform. /Moszkva/, 
I968.máj.14. 6-7.p. 
A "know-how" mint a nemzetközi kereske-
delem tárgya. /Ism.: Táj.Külf.Közgazd. 
írod. 1968.6-7.no. 110-111.р./ 
PARHOMENKO,A.: Isztorija tehnicseszkogo 
progreszsza. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
1968.27.no. 37. p. 
A műszaki fejlődés története. 
Poborniki tehnicseszkogo progreszsza. 
Pravda /Moszkva/, 1968.máj.31. l.p. 
A műszaki haladás bajnokai. 
Reform i tehnicseszkij progreszsz. = 
Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.20.no. 8-9.p. 
A reform és a műszaki haladás. 
/RIHA7 RZSIGA.L. - VOLF ,M. : Po puti teh-
nicseszkogo progreszsza. = Ékon.Gaz. 
/Moszkva/, 1968.19.no. 45.p. 
A műszaki fejlődés utján. 
SAFARIKOVÁjV. : Neutrální substituai 
technicky pokrok v jednosektorovych 
modelech ekonomického rustu. = Polit. 
Ekon. /Praha/, 1968.4.no. 374-381.p. 
Semleges szubsztituciós műszaki fejlő-
dés a gazdasági fejlődés egyszektoros 
modelljeiben. 
SAMUELSON,R.J.: Israel: science-based 
industry figures large in economic 
plans. = Science /Washington/, 1968. 
máj.24. 864, 8 6 6 - 8 6 7 . p . 
Izraelben jelentős helyet foglal el a 
gazdasági tervekben a tudományra alapo-
zott ipar. 
TRAWINSKI,A.: Problemy ochrony wynalaz-
ków i technika obrotu prawami z tytulu 
posiadanych patentów. = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/, 1967. 2/4.no. 43-61.p. 
Találmányok védelme és a szabadalmi 
jog értékesítése Lengyelországban. 
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt; 
ökonomische Stimulierung der Einführung 
von ForschungsergebnissenjAkademie der 
Wissenschaften /UdSSR/. = Kurzinform. 
Dtsch.Akad.Wiss.Arbeitsgruppe Wiss.org. 
/Berlin/, 1968.13.no. 4 p. 
Tudományos-technikai haladás; a kutatá-
si eredmények bevezetésének anyagi ösz-
tönzése - a SzUTA elnökségének javasla-
tai. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Der Aufwand für Forschung und Entwick-
lung. = Frankfurter Allg.Ztg. 1 9 6 7 . 2 3 6 . 
no. 7.p. 
Kutatási és fejlesztési ráfordítások. 
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BOLDÜREV,B.: Militarizacija budzsetov -
harakternaja cserta szovremennogo kapi-
talizma. = Finanszü SzSzSzR /Moszkva/, 
1968.4.no. 79-85.p. 
A mai kapitalizmust a költségvetések 
militarizálása jellemzi. /Ism.: Táj. 
Külf.Közgazd.írod. 1968.5-no. 70-72.р./ 
Federal funds for research, development, 
and other scientific activities. 16.vol. 
Fiscal years 1966, 1967, and 1968. 
Washington,D.СJ, I967.U.S. Govern.Print. 
Office. XI, 248 p. /NSF 67-19./ 
Szövetségi K+F és egyéb tudományos ala-
pok, 1966-1968. 
MTA 
Budget de la recherche scientifique et 
industrielle. = Inform.Polit.Sei. /Pa-
ris/, 1967.З.no. 61.p. 
A norvég tudományos és ipari költségve-
tés 1967-ben. 
FILASIEWICZ ,A. - MADEJ ,Z.: Wydatki na 
rozwój badan naukowych. = Nowe Drogi 
/Warszawa/, 1968.5.no. 117-132.p. 
A tudományos kutatások fejlesztésének 
finanszirozása. 
Budget I967 du Ministere federal de la 
recherche scientifique. = Inform.Polit. 
Sei. /Paris/, 1967.З. no. 19-21.p. 
Az NSzK Szövetségi Tudományos Kutatási 
Minisztériumának 1967. évi költségveté-
se. (Hochschul-Dienst /Bonn/, 1967.jul. 
8.no. alapján.) 
Buoyant support for French science. = 
Nature /London/, 1968.jun.l. 822-823.p. 
A francia tudomány erőteljes támogatást 
кар. 
Cutting cakes blindfold. = Nature /Lon-
don/, 1968.márc.l6. 991-992.p. 
A brit kormány ür- és csillagászati ku-
tat ás-finanszirozásának birálata. 
Financiación de la investigación univer-
sitaria e industrial en Inglaterra y 
Alemania Occidental. = Las Ciencias 
/Madrid/, 1967.4.no. 307-p. 
Az egyetemi és ipari kutatás pénzügyi 
fedezete Angliában és Nyugat-Németor-
szágban. 
Die Forschung braucht mehr Geld. = 
Handelsblatt /Düsseldorf/, 196?.márc.l4. 
14. p. 
A kutatás több pénzt igényel. 
"Der föderalistische Hemmschuh". = 
Wirtsch.u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1 9 6 8 . 
2.no. 4-5.p. 
A szövetségi kormányzat gátolja a K+F-t. 
Daddario attacks "irrational" cuts in 
federal research funds. = Chem.Engng. 
News /Washington/, 1968.jun.17. 20-21.p. 
Daddario képviselő támadja a szövetségi 
kutatási alapok "észszerütlen" csökken-
tését . 
Les depenses de recherche et de déve-
loppement aux Etats-Unis. = Inform. 
Polit.Sei. /Paris/, 1967.3-no. 47-48.p. 
Az Egyesült Államok K+F kiadásai I 9 6 8 -
ban. /Washington Science Trends, 196?• 
aug.7. no. alapján./ 
Developing nations spend little for R+D. 
= Chem.Engng.News /Washington/, 1968. 
ápr.29. 22-25.p. 
A fejlődő országok keveset költenek a 
K+F-re. 
HEERWAGEN,F.: Der Faktor "F und E". = 
Wirtsch.u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968. 
2.no. I 3 - I 6 . p . 
A K+F faktor /Az OECD jelentésről/. 
Investigación y desarrollo en Espana. = 
Ciencias /Madrid/, 1967-4.no. 288-289.p. 
Kutatás és fejlesztés Spanyolországban. 
A kutatási és fejlesztési ráfordítások 
Lengyelországban. = Müsz.Gazd.Táj. 
I 9 6 8 . 4 .no. 385 -З86 .р. /А Neue Zürcher 
Ztg. 1968.febr.8-i no. alapján./ 
McELHENYjV.K. : Big science: tight 
budgets pinch some major facilities. = 
Science /Washington/, 1968.ápr.l2. 172. 
P* 
Nagy tudomány: az amerikai költségvetés 
megnyirbál néhány nagyobb projektumot. 
Les ministres des finances d'Allemagne 
discutent des questions d'enseignement, 
de science et de recherche. = Inform. 
Polit.Sei. /Paris/, I967.3.no. 21-22.p. 
Az NSzK pénzügyminiszterei megvitatják 
az oktatás, a tudomány és a kutatás kér-
déseit. (Hochschul-Dienst /Bonn/, 196?. 
jun.8.no. alapján.) 
i 
MOSZCZYNSKI,J. : Nakiady na badania nauko-
we i rozwój techniki w Polsce i niektó-
rych innych krajach. = Finanse /Warsza-
wa/, I968.4.no. 27-42.p. 
A tudományos kutatásra és a műszaki fej-
lesztésre forditott kiadások Lengyelor-
szágban és néhány más országban. 
/ ' / 
MYSLINSKI,J.: Ekonoaiczne aspekty badan 
naukowych w ZSRR. = Przegl.Inform.Nau-
kozn. /Warszawa/, 1967.4.no. 1-5.p. 
A tudományos kutatás gazdasági vonatko-
zásai a Szovjetunióban. 
National patterns of R+D resources. 
Funds and manpower in the United States. 
1953-68. Washington, 1967.26 p. /NSF 6 7 -
7./ 
K+F erőforrások országos sémái. 1953-68 
NELSON,В.: Military funds: senate whets 
the
 ax for ABM,research,"think tanks". = 
Science /Washington/, 1968.máj.24. 86O-
864.p. 
A szenátus meg akarja nyirbálni a honvé-
delmi kutatási alapokat. 
Nézetek az NDK-ban a kutatások és fej-
lesztés piaci orientációjáról. = Figyelő, 
1968.jul.24. ?.p. 
RAHMAN,A. - SEN,N. - RAJAGOPAL,N.R.: 
State support to scientific research in 
India, an analysis of trends. New Delhi, 
1 9 6 6 . CSIR. 24 p., 9 t. /Survey report 
8.no./ 
Az indiai tudományos kutatásnak nyújtott 
állami támogatás. A trendek elemzése. 
MTA 
REAGAN,M.D.: /Dollars seventeen/ 0 17 
billion in search of a policy. = B. 
Atomic Seist. /Chicago/, 1968.április. 
ЗЗ - З 6 . p . 
Tudománypolitikai tervek 17 milliárdért. 
ROBACKjH.: Congress and the science 
budget. = Science /Washington/, 1968. 
máj.31. 964-971.p. 
A kongresszus és az amerikai tudomány 
költségvetési mechanizmusa. 
Scientists deplore budget cut as threat 
to research funds. = Chem.Engng.News 
/Washington/, 1968.jul.1. 13-14.p. 
A tudományos költségvetés-csökkentést a 
szakemberek a kutatási pénzalapok veszé-
lyeztetésének tekintik. 
SEICKERT ,H.: Zu einigen Problemen der 
Produktivkraft Wissenschaft. = Probleme 
der politischen Ökonomie. Berlin, 196?, 
Akad. Verl. 9-76.p. /DAW zu Berlin. Jahr-
buch des Instituts für Wirtschaftswis-
senschaften .10./ 
A tudomány mint termelőerő. 
MTA 
Senate unlikely to restore cut in NSF 
budget. = Chem.Engng.News /Washington/, 
I 9 6 8 .máj.2 0 . 3 8 . p . 
Nem valószinü, hogy a szenátus vissza-
állítja az NSF eredetileg magasabb költ-
ségvetését . 
/S iebzehn kommá drei7 17>3 Milliarden 
Dollar für die Wissenschaft. = Hochschul-
Dienst/Bonn/, 1968.márc.29. 13-p. 
17,3 milliárd dollár a tudomány számára 
az Egyesült Államokban. 
Stand und Struktur von Forschung und 
Entwicklung in Mitgliedsländern der 
OECD. /The overall level and structure 
of R and D efforts in OECD member 
countries./ Essen-Bredeney, Wiss.u. 
Wirtsch., 1968.49 p. 
Az OECD államok K+F helyzete. 
MTA 
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SUMILOVA,L.: Finanszirovanie iszszledo-
vanij v FRG. = Mirovaja Ékon.Mezsd.Otn. 
/Moszkva/, 1968.4. no. 117-121.p. 
A kutatások finanszírozása a Német Szö-
vetségi Köztársaságban. 
A tudomány növekvő költségei. = Miisz.Gazd, 
Táj. 1968.4.no. 384.р. /А Chemistry and 
Industry I967. 43.no. 1800.p. alapján./ 
A tudományos tevékenység állami támoga-
tása az Egyesült Államokban. Szemle. 
/Összeáll. Göncz Árpád/ = Tud. szerv. Táj. 
1968.l.no. 64-90.p. 
Változások a fejlesztési segély szerke-
zetében. = Figyelő, 1968.jul.3. 
Where the research money is spent. The 
Times /London/, 196?.aug.3. 18.p. 
Mire fordították a kutatásra szánt össze-
get. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értékelése 
Arbeitszeitaufwand für die Forschung; 
Effektivität der wissenschaftlichen Ar-
beit /UdSSR/ = Kurzinform.Dtsch. Akad. 
Wiss.Arbeitsgruppe Wiss.org./Berlin/, 
1968.15-no. 4 p. 
A kutatásra forditott idő; a tudományos 
munka hatékonysága. 
BANCIUjA.S.: Despre eficienta activitátii 
de documentare stiintifica. = Probl.Econ. 
/Bucuresti/ 1968.2.no. 41-50.p. 
A tudományos dokumentáció gazdasági ha-
tékonysága . 
BIRSAN,A.: Determinarea eficientei 
economice a cercetSrilor stiintifice. = 
R.Stat. /Bucuresti/, 1968.2.no. 33-40.p. 
A tudományos kutatások gazdasági haté-
konyságának meghatározása. 
Cal/ifornia/ state unit set up to study 
research, technology, economics. = Chem. 
Engng.News /Washington/, 1968.febr.19. 
22.p. 
Kalifornia intézményt állit fel a kutatá-
sok gazdaságossága tanulmányozására. 
Ekonomické aspekty technického pokroku. 
Ved .red.: M.Majcher. Bratislava, 1967. 
Vyd.SAV. 237 p. 
A műszaki haladás gazdasági vonatkozá-
sai. 
MTA 
Erhöhung der Effektivität der wissen-
schaftlichen Arbeit. Arbeitszeitaufwand 
von wissenschaftlichen Arbeitskräften. 
/UdSSR/ = Kurzinform.Dtsch.Akad.Wiss.Ar-
beitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 1968. 
16.no. 4 p , 
A tudományos munka hatékonyságának eme-
lése. (V.Szominszkijnak és M.Judelevics-
nek a Szoc.Trud. /Moszkva/, 1966.ll.no. 
megj.cikke alapján.) 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz.: Opredelenie ékonomi-
cseszkogo éffekta naucsnüh iszszledova-
ni j i novoj tehniki. = Vopr.Ékon. /Moszk-
va/, 1968.6.no. 75-85.p. 
A tudományos kutatás és az uj technika 
gazdasági hatékonyságának meghatározása. 
KLÁR.J.: On the economic efficiency of 
research. = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1968.2.no. 122-126.p. 
A kutatás gazdasági hatékonyságáról. 
Kutatási költségek mutatószámai. /Szem-
le/. = Müsz.Gazd.Táj. 1968.4.no. 367 -
384.p. 
MALACOPOL,T.: Probleme ale economiei 
stiintei. = Probl.Econ. /Bucuresti/, 
1 9 6 8 . 3 .no. 14-25.p. 
A tudomány gazdaságtanának kérdései. 
MALECKI,I.: Próba oceny parametrów efek-
tywnosci badan naukowych. = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/, 1968.l.no. 11-23.p. 
A tudományos kutatások hatékonysága pa-
ramétereinek mérése. 
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OSMAN,T.: Better value from science. = 
New Seist. /London/, 1968.ápr.25. 1б5.р. 
Több értéket a tudományból. /Kanada./ 
Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
POLOVINCSIK.A.N.: Szpecial'naja metodika. 
К voproszü о raszcsete ékonomicseszkogo 
éffekta, polucsaemogo v rezul'tate vned-
renija novsesztv, rekomenduemüh informa-
cionnümi organami. = Naucsno-Tehn.Inform. 
/Moszkva/, Szerija 1. 1968.l.no. 17-20. 
P. 
A tájékoztatási szervek által ajánlott 
újdonságok bevezetésének eredményeként 
jelentkező gazdasági hatékonyság kiszá-
mítása. /Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1968.4-5. 
no. 353-355.р./ 
MARLEWICZ,M.: Planowa kalkulacja kosztów 
w placówkach naukowo-badawczych. = Gos-
podarka Planowa /Warszawa/, 1968.2.no. 
25-28.p. 
A költségek tervkalkulációja a tudomá-
nyos kutató munkahelyeken. 
MOSZCZYNSKI, J. : Formy gospodarki finan-
sowej instytutów naukowo-badawczych. = 
Finanse /Warszawa/, 1967.12. no. 13-31.p. 
A tudományos kutatóintézetek pénzügyi 
gazdálkodásának formái. 
TRAPEZNIKOVjV.: Ékonomicseszkaja éffek-
tivnoszt' naucsnüh iszszledovanij. = 
Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.27.no. 9.p. 
A tudományos kutatás gazdasági hatékony-
sága. A felsőfokú oktatás 
gazdasági kérdései 
A tudománygazdaságtan: a közgazdasági 
tudomány uj ágazata. = Valóság, 1968. 
7.no. 126-128.p. (A Planované Hospo-
darstvi /Praha/ 1968.20.no. alapján.) 
Vszeszojuznoe ékonomicseszkoe szoves-
csanie. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968. 
27.no. 9-13.P-
Össz-szövetségi gazdasági tanácskozás: 
a tudományos kutatások gazdasági haté-
konysága /előadások kivonata/. 
ZIELENIEWSKI,J. : Efektywnosc badaií 
naukowych. Warszawa, 1966. PWN. 99 p. 
/Pracownia Ogólnych Problemów Organi-
zaeji Pracy PAN./ 
A tudományos munka hatékonysága. 
' V 
BAKIC,L.: Prilog iznalazenju elemenata 
za konkretizaciju novog sistema finan-
siranja univerziteta. = Ekonomist /Zag-
reb/, 1967.4-.no. 6 7 1 - 6 8 8 .p. 
Az uj egyetemi finanszírozási rendszer 
alapjai. 
BALETIC,Z.: Obrazovanje i ekonomski 
razvoj. = Ekonomist /Zagreb/, 1967.4. 
no. 639-657.p. 
Oktatás és gazdasági fejlődés. 
DAJNKOVSZKIJ,A.: Éffektivnoszt' vüszsego 
obrazovanija. = Pravda /Moszkva/, 1968. 
ápr.20. 3.p. 
A felsőoktatás hatékonysága. 
ZSAMIN.V.: 0 predmete ékonomiki nauki. 
= Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.4.no. 17-
18.p. 
A tudomány gazdaságtanáról. /Ism.: Müsz. 
Gazd.Inform. A gazdasági mechanizmus tö-
kéletesítése, 1968.5.no. 53-54.р./ 
V V 
HADZIOMEROVIC,H.: Naucno-nastavna funk-
cija kao kriterij finansiranja visoko-
skolskih ustanova.= Ekonomist /Zagreb/, 
1967.4.no. 721-731.p. 
A felsőoktatási intézmények finanszíro-
zásának kritériuma. 
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J E L Ï I 6 , B . : Financiranje naucnog i nas-
tavnog rada na sveucilistu. = Ekonomist 
/Zagreb/, 1967.4-.no. 733-752.p. 
Az egyetemen folyó tudományos és okta-
tási munka finanszírozása. 
KASHjD.E.: Research and development at 
the university. = Science /Washington/, 
1968.jun.21. I313-I3I8.p. 
K+F az amerikai egyetemeken. 
MUELLER,M.: University heads seek more 
U.S. aid. = Science /Washington/, 1968. 
jul.5. 28.p. 
Az egyetemi vezetők több szövetségi se-
gélyt szeretnének elérni. 
w
 1 , 
RATKOVIC,M.: Ekspanzija visokog skolstva 
i njegovi rashodi. = Ekonomist /Zagreb/, 
1967.4.no. 75З-766.p. 
A felsőoktatás expanziója és költségei. 
» V 
S Q S K I C J B . : Teorijske osnove ekonomske 
cene obrazovanja. = Ekonomist /Zagreb/, 
I967.4.no. 659-67O.p. 
Az oktatás gazdasági értékének elméleti 
alapjai. 
8 . TUDOMÁNYOS M U N K A E R Ő G A Z D Á L K O D Á S 
É S K É P Z É S , S Z E M É L Y Z E T I K É R D É S E K , 
F E L S Ő O K T A T Á S 
Felsőfokú oktatás, -
egyetemek, főiskolák 
Are students subversive? = Nature /Lon-
don/, 1968.márc.l6. 992-99З.p. 
Aknamunkát folytatnak-e az egyetemi hall-
gatók. 
CRNKOVIC.R.: Ekonomicna i uspjeina orga-
nizacija izvanrednog studija. = Ekono-
mist /Zagreb/, 1967.4.no. 703-719.p. 
A dolgozók egyetemi oktatásának sikeres 
és gazdaságos megszervezése. 
A damaging confusion. = New Seist. /Lon-
don/, 1968.jul.25. 165.p. 
Romboló zűrzavar. /А felsőoktatásról és 
a doktori fokozatról./ 
DANILENKOjM.: Gde nacsinaetszja ucsenüj. 
= Pravda /Moszkva/, 1968.jun.7. 3«p. 
Hol kezdődik a tudós? /Egyetemi képzés./ 
Education et formation scientifique et 
technique en Afrique. = Chron.UNESCO 
/Paris/, 1968.6.no. 237-244.p. 
Oktatás és tudományos műszaki képzés Af-
rikában. 
Európai műszaki egyetemek és főiskolák 
szakositási rendje. 1. Szovjetunió. 
Szerk. Lécesné Mesterházi-Nagy Márta, 
/kiad. a7 Budapesti Műszaki Egyetem Köz-
ponti Könyvtára, Bp. 1 9 6 7 . XV, 451 p. 
MTA 
L'évolution des techniques d'enseignement 
en Grande-Bretagne. = Articles et Doc. 
/Paris/, 1967.l884.no. 7-14.p. 
Az oktatási technika fejlődése Nagy-Bri-
tanniában. 
Foreign students in the Netherlands in 
the academic year 1964-1965. = Higher 
Educ.Res. in the Netherlands. /The Hague/, 
1967.4.no. 23-29.P. 
Külföldi diákok Hollandiában. 
French experiment in higher education. 
= New Seist. /London/, 1968.jul.25. I 6 8 -
I 6 9 . p . 
Francia kisérlet a felsőoktatásban. 
GEHRIG,H.: Blick auf das Schulsystem 
der DDR. = Neue Zürcher Ztg. 1968.jul.7. 
4.p. 
Az NDK iskolarendszere. 
HANIOTIS,G.: The situation of the 
universities in Greece. = Minerva /Lon-
don/, 1968.6.vol. 1968.2.no. 163-184.p. 
A görög egyetemek helyzete. 
ft 
KERN,F.: Hochschule und Koordination. 
= Neue Zürcher Ztg. 1968.máj.11. 49.p. 
Főiskola és koordináció. 
KOVÁCS,R.: Oktatás, mérnök- és tudós-
képzés a Szovjetunióban. = Epitőanyag, 
1968.1.no. 10-14.p. 
KOWALCZYK ,E. : Wychowanie, kadra naukowa, 
uczelnie. = Nowe Drogi /Warszawa/, 1968. 
6.no. 125-132.p. 
Nevelés, tudományos káderek, tanintéze-
tek. 
LACOUTURE ,J. : La Sorbonne travaille a se 
réformer. = Le Monde /Paris/, 1968.jun. 
7. 9.p. 
A Sorbonne reformtervei. 
L'AINjB.G.: AZ európai oktatásügyi mi-
niszterek értekezlete a főiskolai fel-
vételekről. Egyetemi felvétel Keleten és 
Nyugaton. = Cikkek a Nemzetközi Sajtó-
ból, 1967.98.no. 1-7.p. /A Le Monde 
1967.dec.3-i no. alapján./ 
Latin American education still growing. 
= Chem.Engng.News /Washington/, 1968. 
jun.3. 39.p. 
A latin-amerikai oktatás még mindig fej-
lődésben van. 
LAVRENT'EV ,M.: Molodezs»i nauka. = Iz-
vesztija /Moszkva/, 1968.máj.25. 2.p. 
A fiatalok és a tudomány. 
MALEKjI.: Zustand und Aussichten der 
naturwissenschaftlichen Ausbildung. = 
Wiss.Welt /London/, 1967.4.no.32-33.p. 
A természettudományos képzés állapota 
és kilátásai /UNESCO/. 
MEDVEDEV,V.: Rabotu kafedr obscseszt-
vennüh nauk na uroven' szovremennüh 
zadacs. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 1968.29. 
no. 6-7.p. 
A társadalomtudományi tanszékek érjék el 
a modern problémák megoldásához szüksé-
ges szinvonalat. 
MICHAJLOW,W.: 0 nowoczesny model wyässzej 
uczelni. = Nowe Drogi /Warszawa/, 1968. 
6.no. 52-65.p. 
A felsőoktatás uj modellje. 
MIKAT,Paul - SCHELSKY,Helmut: Grundzüge 
einer neuen Universität. Gütersloh, 
I967. Bertelsmann. 94 p. /Wissenschafts-
theorie, Wissenschaftspolitik, Wissen-
schaftsgeschichte. 1. Bd./ 
Egy uj egyetem alapvonásai. 
MTA 
MISTEWICZ,R.: Spoieczno-polityczne as-
pekty przyjeó na studia wy&sze. = Nowe 
Drogi /Warszawa/, 1968.7.no. 32-44.p. 
Az egyetemi felvétel társadalmi-politi-
kai szempontjai. 
MOHOV,N.I.: Aktual'nüe zadacsi. = Ékon. 
Gaz. /Moszkva/, i968.3O.no. 16.p. 
Aktuális feladatok. /Oktatási problémák./ 
N E L S O N , В . : Australia: education and 
science are looking up "down under". = 
Science /Washington/, 1968.ápr.l2. I7O-
17З.P. 
Ausztrália oktatásügye és tudományos 
élete. 
New directions in education and science. 
= Nature /London/, 1968.jun.l. 825-826. 
P • 
Az oktatás és tudomány uj irányvonala 
az NSzK-ban. 
0KYAR,0.: Universities in Turkey. = 
Minerva /London/, 1968.6.vol. 2.no. 213-
243.p. 
Egyetemek Törökországban. 
Österreichische Bildungspolitik - Zu-
kunftgerecht? = Glück Auf /Leoben/, 1968. 
Sommersemester. 6-12.p. 
Számol-e a jövővel Ausztria oktatáspoli-
kája? /Piff1-Percevic, - H.Fischer, 
O.Scrinzi cikkei./ 
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The plateglass universities. = Encounter 
/London/, 1968.május. 14—23.p. 
A táblaüveg egyetemek /uj angol egyete-
mek/. 
Die Vorschläge für eine Hochschulreform 
in Deutschland. = Neue Zürcher Ztg. 1 9 6 8 . 
máj.23. 2 . p . 
Egyetemi reformjavaslat az NSzK-ban. 
La popolazione universitaria. = Vita 
Ital. /Roma/, 1968.1.no. 25-28.p. 
Az egyetemi hallgatók létszáma. 
Les projets de réforme des universités. 
= Le Monde /Paris/, 1968.jul.4. 9-11.p. 
Egyetemi reformtervezet. 
Voszpitüvat® vüszokoidejnüh szpecialisz-
tov. Vszeszojuznoe szovescsanie zavedu-
juscsih kafedrami obscsesztvennüh nauk 
vuzov. = Izvesztija /Moszkva/, 1968.jun. 
20. 1-2.p. 
Magas eszmeiségü szakembereket kell ké-
pezni. A társadalomtudományi tanszékek 
vezetőinek összszövetségi tanácskozása. 
La révolte des étudiants et la réforme 
médicale. = Le Monde /Paris/, 1968.jun. 
6. 9.p. 
Az orvostudományi egyetemi hallgatók 
lázadása és a reform. 
WADE,N.: Ali change at Cal? = Nature 
/London/, 1968.márc.16. 1005-1006.p. 
Semmi sem változott Kaliforniában? /А 
kaliforniai Állami Egyetem szervezeti 
kérdéseiről./ 
SAMUELSON,R.J.: French student revolt: 
an account of the origins and objectives. 
= Science /Washington/, 1968.máj.31. 
97I-974.P. 
A francia diáklázadás gyökerei és cél-
jai . 
WALSH,J.: Dainton report: British youth 
swings-away from science. = Science 
/Washington/, 1968.márc.15. 1214-1215.p. 
A Dainton-jelentés: a brit ifjúság távo-
lodik a természettudományos pályáktól. 
Student protests: a phenomenon for 
behavioral sciences research. = Science 
/Washington/, I968.jul.5. 20-23.p. 
Diáktiltakozások: érdekes jelenség a 
magatartástudományi kutatások számára. 
Summary of activities of the Committee 
on Professional Training for 1967. = 
Chem.Engng.News /Washington/, 1968.márc. 
18. 61-70.p. 
A kémiai szakmai oktatást felülvizsgáló 
bizottság I967. évi tevékenységének ösz-
szefoglalása. 
ZAREMBA,P.: Wissenschaftliche Weiterbil-
dung für Entwicklungsländer. = Wiss.Welt 
/London/, 1967.4.no. 12-14.p. 
Tudományos továbbképzés a fejlődő orszá-
gok sz ámára. 
ZBINDEN,H.: Spezialisierung und Allge-
meinbildung. = Glück Auf /Leoben/, 1968. 
Sommersemester, 4-5.p. 
Szakositás, vagy általános képzés? 
SZLAPCZYNSKI,J.: Problem organizacji 
szkoty wyzszej. = Zag.Naukozn. /Warsza-
wa/, I968.I.no. 80-95 .p. 
Felsőoktatási intézmények szervezésének 
problémái. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
The university explosion in France. = 
Nature /London/, 1968.jun.22. 1109-1110. 
P
* 
A franciaországi egyetemi robbanás. 
ARPAIjJ.: Hodnotenie a znehodnotenie. = 
Techn.Noviny /Bratislava/, 1968.21.no. 
6. p. 
A szellemi kapacitás értékesitése és el-
ért ékt ele ni tés e . 
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M 
BREKIC,J.: Meduzavisnost obrazovanja kad-
rova i rasta industrije u uvjetima samo-
upravljanja. = Ekonomist /Zagreb/, 196?. 
4.no. 689-701.p. 
A káderképzés és az iparfejlesztés ösz-
szefüggése az önkormányzat feltételei 
között. 
HARBISON,F.: Educational planning and 
human resource development. Paris, 1967. 
UNESCO.34 p. /Fundamentals of educatio-
nal planning. 3./ 
Oktatástervezés és az emberi tartalék 
fejlesztése. 
MTA 
MURCIER,A.: Brains for sale. = В.Atomic 
Seist. /Chicago/, 1568.március. З8.р. 
Eladó agyak. 
Naucsnaja szmena. = Pravda /Moszkva/, 
1968.jul.15. l.p. 
Tudományos utánpótlás. 
' i 
ROZMARICjA.: Neki opci problemi planiran-
ja i financiranja visokostruSnih kadrova. 
= Ekonomist /Zagreb/, 1967.4.no. 767-
779.p. 
A felsőfokú képzettségű szakemberek kép-
zése. A tervezés és finanszírozás néhány 
kérdése. 
Making the brain drain a round trip. = 
New Seist. /London/, 1968.ápr.25. 159-
1 6 0 . p . 
A brain-drain világkörüli utazássá válik. 
A plug for the brain drain? = New Seist. 
/London/, I968.jul.4. 6 . p . 
Eldugaszolják a brain draint? 
A tudományos munka 
lélektani és szoci-
ológiai vonatkozásai 
ADLER,P.Jr. - JACKSON,T.W.: How behavi-
oral science theory can he applied in a 
research and development organization. = 
Res .Manag./New York etc./, 1968.3.no. 
I 8 3 - I 9 1 . p . 
A kutatási technikai segédszemélyzet mo-
tiválása. /Hogyan alkalmazható a magatar-
tástudományi elmélet a kutatás és fejlesz-
tés szervezésében./ 
CZERNOW, I.V. - SZCZERBAKOW.A.I.: Badanie 
pracy personelu instytucji naukowych. = 
Zag.Naukozn./Warszawa/, 1968.1.no. 9 6 -
110.p. 
A tudományos intézetek dolgozói munkájá-
nak vizsgálata. 
Munkaerővándorlás — 
"brain drain" 
The brain drain. Report of the Working 
Group on Migration, Committee on Man-
power Resources for Science and Techno-
logy. London, 196? . HMSO. viii, 125 p. 
A "brain drain". A tudósvándorlással fog-
lalkozó munkacsoport jelentése /Nagy-Bri-
tannia/. , 
MTA 
Étude parlamentaire sur la "fuite des 
cerveaux" vers les États—Unis. = Inform. 
Polit.Sei. /Paris/, 1967.З.no. 5О-5З.p. 
Parlamenti vita az Egyesült Államokba 
történő tudós-vándorlásról. /The brain 
drain into the United States of scient-
ists, engineeres, and physicians. 
Washington, 1967.Gov.Print.Off. 16 p. 
mü alapján./ 
FEINBERG,M.R.: The pervading problem of 
research executives is how best to manage 
and motivate creative people. Here are 
some psychologically derived guidelines. 
= Res.Manag. /New York etc./, 1968.2.no. 
83-92.p. 
Hogyan irányithatók az alkotó kutatók? 
GRZYBOWSKI,K.: The scientist - an un-
common man. = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1968.2.no. 9-I9.p. 
A tudós - rendkivüli ember. 
/K0TARBINSKI7 KOTARBINSZKIJ,T.: Problemü 
iszszledovanija naucsnogo tvorcsesztva. 
= Vopr.Filosz. /Moszkva/, 1968.6.no. 43-
52.p. 
A tudományos alkotás kutatásának problé-
mái. 
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Kreativitätsforschung /Westdeutschland/. 
= Kurzinform.Dtsch.Akad.Wiss.Arbeits-
gruppe Wiss.org. /Berlin/, 1968.ll.no. 
1-5.p. 
Az alkotóképesség kutatása. 
MACLEOD,R.M. - ANDREWS ,E.K.: Scientific 
careers of 1851 exhibition scholars. = 
Nature /London/, 1968.jun.15. 1011-1016. 
P. 
I85 I tudós tudományos pályafutásának föl-
mérése. 
SELYE János: Álomtól a felfedezésig. Egy 
tudós vallomásai. (From dream to disco-
very. On being a scientist.) (Ford. 
Józsa Péter.) Bp .1967. Akad.К. 523 p. 
/Ism.: Szántó Lajos = M.Tud. 1968.6.no. 
398-400.p. 
MTA 
YAROSHEVSKY.M.G.: The psychology of 
science. = Zag.Naukozn. /Warszawa/, 
1968.2.no. 59-72.p. 
A tudomány pszichológiája. 
KING,С.: Involving scientists in 
society. = New Technology /London/, 
1968.17.no. 1-2.p. 
A tudósok bevonása a társadalomba. 
' V У 
PATOCKA,J.: 0 principu vedeckého svedo-
mi. = Lit.Listy /Praha/, 1968.l8.no. 
3.p. 
A tudós-lelkiismeret elve. 
SAHLEANU,V.: Etikai problémák a tudomá-
nyos kutatásban. = Korunk /Cluj/, 1968. 
6.no. 807-811.p. 
VUCINICH,A.: Science and morality: a 
Soviet dilemma. = Science /Washington/, 
1968.márc.15. 1208-1212.p. 
Tudomány és erkölcs: szovjet dilemma. 
Vüszokij dolg ucsenüh. = Pravda /Moszk-
va/, 1968.ápr.27. 2.p. 
A tudósok nemes kötelessége. A SzUTA 
pártszervezeteinek értekezletéről. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
ARTOBOLEVSZKIJ,I. : Szotrudnicsesztvo 
ucsenüh. = Pravda /Moszkva/, 1968.máj. 
29. 5.p. 
A tudósok együttműködése. 
BRONOWSKI,J.: The conscience of a 
scientist. = The Sciences /New York/, 
i967 .6-7.no. 4-6.p. 
A tudós lelkiismerete. 
DOUGLASS,W.: Kényeztetett tudósok. = Va-
lóság. I 9 6 8 . 5 .no. I I 6 - I I 7 . p . (A New 
Seist. /London/, 1968.jan.18-i no. alap-
ján.) 
FABINI,T.: Vedci proti miirom byrokracie. 
= Techn.Noviny /Bratislava/, 1968.20.no. 
3.p. 
Tudósok a bürokrácia ellen. 
WALSH,J.: German professors: prototypes, 
but paragons no more. = Science /Washing-
ton/, 1968.jun.7. I O 9 I - I O 9 2 . p . 
A nyugatnémet egyetemi tanárok helyzete. 
WEDGWOOD BENN,A.: Politics in a tech-
nological age. 2. = New Seist. /London/, 
1968.jun.13. 572-57З.p. 
Politika és tudós a technika korában. 
9. TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS 
ARNTZjH.: Az információ válságának okai. 
= Tud.Müsz.Táj. 1968.4-5.no. 295-304.p. 
ARUTJUNOV.N.B.: Informacja naukowo-
techniczna w ZSRR. = B.ODiIN /Warszawa/, 
1967.2.no. 10-27.p. 
Tudományos-műszaki információ a Szovjet-
unióban. 
BARLEN,Sigrid : Verzeichnis von Schrift-
tum-Auskunftstellen.Bearb. von — . 6.erg. 
u. erw. Aufl. Berlin - Köln - Frankfurt, 
1968. Beuth-Vertrieb. 217 P-
A nyugat-németországi dokumentációs in-
tézmények címjegyzéke. 
MTA 
Bibliography of research relating to the 
communication of scientific and technical 
information. New Brunswick, N.J. 1967, 
Rutgers Univ.Pr. XXXII, 732 p. 
A tudományos és műszaki információ-szét-
sugárzással foglalkozó kutatások bibli-
ográfiája . 
MTA 
DUX,W.: A tudományos kutatók tájékoztatá-
si igényeinek felmérése. = Informatika, 
1968.2.no. 8 - 1 0 .p. 
GROSZKOWSKI,J.: Zagadnienia informacji 
naukowej. = B.ODiIN /Warszawa/, 196?. 
2.no. 3-9.p. 
A tudományos információ problémái. 
HAIL,P.: London's Akademigorsk. = New 
Society /London/, 1968.máj.2. 633-634.p. 
London Akademigorsk-a. /А London központ-
jában működő könyvtár-együttes tevékeny-
ségének racionalizálása./ 
HARRIS,M.H.: Cooperative research 
facilities: one more possibility. = Libr. 
Resources and Techn.Serv. /Richmond,Va./, 
1968.l.no. 7 О - 7 6 .p. 
Kooperációs kutatási eszközök: még egy 
lehetőség. /А tudományos könyvtárak sze-
repéről./ 
Information survey of industrial, 
scientists and engineers. = Sei.Inform. 
Notes /Washington D . O . / , 1 9 6 7 . 6 . П О . , 
I968.l.no.4.p. 
Az amerikai iparban dolgozó kutatók és m 
mérnökök információs igényének felméré-
se. /Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1968.3.no. 234-
235.р./ 
Irányelvek egy műszaki tájékoztató szol-
gálat részére. Szemle. /Összeáll. 
Vásárhelyi Pál./ = Tud.szerv.Táj. 1968. 
2.no. 269-274.P. 
KÖßLITZ,J.: Szkolenie pracowników in-
formacji naukowej w NRD. = B.ODiIN 
/Warszawa/, 1967.2.no. 38-52.p. 
Tudományos információs szakemberképzés 
az NDK-ban. 
KRIVINKOVÁ,J. : Interdiseiplináris ten-
denciák a tudományban és a könyvtárák. 
= Könyvt.Figy. 1967.6.no. 459-464.p. 
Naucsnaja bibliografija. Iz opüta Fun-
damental 'noj biblioteki obsesesztvennüh 
nauk AN SzSzSzR. /Otv.red.: Sz.I. Kuzne-
cova./ Moszkva, 1967. Nauka 238 p. 
Tudományos bibliográfia. A SzUTA Társa-
dalomtudományi Alapkönyvtára dolgozóinak 
tanulmányai. 
MTA 
Nordiskt symposium om utnyttjande av 
teknisk information, Renneby-Brunn 24-25 
maj 1967 = TVF /Stockholm/, 1967.5.no. 
139-191.p. 
Skandináv szimpózium a műszaki informá-
ció felhasználásáról. /Ism.: Tud.Müsz. 
Táj. 1968.2.no. 1 3 6 - 1 3 ? .р./ 
0 'CONNOR,J.: Some questions concerning 
"information need". = Amer.Doc./Baltimo-
re Md./ .968.2.no. 2ОО-2О3.p. 
A "tájékoztatási szükségletre" vonatkozó 
megjegyzések. 
OKKOjM.: Utnyttjandemönster hos forskare 
före och efter etablering av en intern 
dokumentationstjänst. = TVF /Stockholm/, 
1967.5.no. 156-159.p. 
Kutatók információ-felhasználása a belső 
dokumentációs szolgálat létesitése előtt 
és az után. /Ism.: Tud.Müsz.Táj. 1968.2. 
no. 144-145.р./ 
O/rganization for/ E/conomiç7 C/oope-
ration and7 D/êvelopment7 ministers of 
science treat information topic at 
meeting. = Sei.Inform.Notes /Washington 
D . O . / , I968 .2.no. 9.p. 
Az OECD tudományügyi minisztereinek kon-
ferenciája a tájékoztatás problémáival 
is foglalkozott. 
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PRABHAVI-VADHANA,Chun: Tudományos és mű-
szaki dokumentáció Thaiföldön. = Tud. 
Müsz.Táj. 1968.3 .no. 224-227.p. 
TEREBESSY Á.: A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság tudományos és műszaki tájé-
koztatási központja és tevékenysége. = 
Tud.Müsz.Táj. 1968.2.no. 119-121.p. 
Probleme der wissenschaftlichen For-
schung. = Neue Zürcher Ztg. 1968.máj.15. 
49.p. 
A tudományos kutatás problémái. - A tu-
dományos könyvtár információs és doku-
mentációs feladatai. 
STOICA.I.: Informarea stiintificS de la 
necesitate la reálitate. = Lupta de 
Clasá /Bucuresti/, 1968.7.ПО. 106-109.p. 
Tudományos tájékoztatás a szükségesség-
től a valóságig. 
STOLTENBERG,G.: Dokumentation - Schlüs-
sel zur Nutzung der Forschungsergebnis-
se. = Nachr.Dok. /Frankfurt am Main/, 
I968 .3 .no. 57-58.p. 
A dokumentáció a kutatási eredmények 
hasznosításának a kulcsa. 
STRAUSS,Lucille J. - STRIEBY,Irene M. -
BROWN,Alberta L.: Scientific snd techni-
cal libraries. Their organization and 
administration. New York - London -
Sydney, 1964. Wiley, xi, 398 p. 
/Library science and documentation 4. 
vol./ 
Természettudományos és műszaki könyvtá-
rak. Szervezetük és irányitásuk. 
MTA 
Ulucssat' naucsnuju informaciju. = Iz-
vesztija /Moszkva/, 1968.jun.ll. 3.p. 
Tökéletesíteni kell a tudományos infor-
mációt. 
University library systems development 
projects undertaken at Columbia, Chi-
cago and Stanford with funds from 
National Science Foundation and Office 
of Eduction. = Sei.Inform.Notes 
/Washington, D.С./, 1968.2.no. 1-4.p. 
Az NSF és az Oktatásügyi Kormányhivatal 
finanszírozásával egyetemközi könyvtár-
rendszer-szervezési projektum indul a 
Columbia) a Chicago—i es a Stanford Egye-
temeken. 
i 
WYCZANSKA,K.: Badanie potrzeb pracowni-
ków w zakresie informaeji naukowej na 
terenie Polskiej Akademii Nauk. = B. 
ODiIN /Warszawa/, 1967-2.no. 82-89.p. 
A LTA tudományos dolgozóinak informá-
ció-igénye. 
WYSOCKI,A.: Potrzeby uéytkowników infor-
maeji naukowej /ogólna charakterystyka 
stanu badar!/. = B.ODiIN /Warszawa/, 
1967.2.no. 61-81.p. 
Az információ-felhasználók igényei. 
Sympozjum polsko-czechoslowackie "bada-
nie potrzeb pracown9 ów naukowych w 
zakresie informaeji oraz zagadnienia 
mechanizacji procesu informacyjnego" 
smolenice 22 10. - 26 10. 196? R. = 
B.ODiIN /Warszawa/, 1967.2.no. 122-134. 
P. 
Lengyel—csehszlovák szimpózium: "A tudo-
mányos dolgozók tájékoztatási igénye és 
az információs folyamat automatizálásá-
nak kérdései". / 1 9 6 7 .okt.2 2 - 2 6 . / 
Társadalomtudományi 
tájékoztatás, 
dokumentáció 
BOULDING,K.E.: A data-collecting network 
for the sociosphere. = Impact Sci.Soc. 
/Paris/, I 968 .2 .no. 97-101.p. 
Nemzetközi társadalmi vonatkozású adat-
gyűjtő hálózat kiépítésének szükségessé-
géről . 
8 8 1 
Communication systems and resources in 
the behavioral sciences. A report by the 
Committee on Information in the Behavi-
oral Sciences, Division of Behavioral 
Sciences of the National Research 
Council. Washington,1967. 67 p. /National 
Academy of Sciences, publication 1575«/ 
A viselkedéstudományok kommunikációs 
rendszere és kommunikációs forrásai. 
MTA 
STERN,H.: Information systems in 
management science. = Manag.Sci./Balti-
more,Md./, 14.vol. 1968 .8 .no. B52O-B522. 
P-
Igazgatástudományi információs rendsze-
rek. 
Tudományos kiadványok, 
/szerkesztés, kiadásügy/ 
The great journal crush. = The Sciences 
/New York/, 1968.1.no. 12-15-p. 
A nagy folyóirat áradat. 
LONDON,G.: The publication inflation. 
= Amer.Doc. /Baltimore ,Md./, 1968.2.no. 
137-141.p. 
A kiadvány-infláció. 
S U C H O D O L S K I ,B.: Weztowe problemy wydaw-
nictw naukowych. = Nauka Polska /Warsza-
wa/, I968.l.no. 33-43.p. 
A tudományos kiadók kulcskérdései. 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
Az Akadémia közgyűléséről. = M.Nemz. 
I968.máj.12. 8 . p . 
Az Akadémia pavilonja /a Budapesti Nem-
zetközi Vásáron/. = M.Nemz. 1968.máj.l9-8.p. 
Akadémiai naptár. Tanácskozások itthon 
és külföldön májustól októberig. = Ma-
gyarország, 1968.l8.no. 22.p. 
BALÁZS János: A matematika lényege, a 
kutatások és a szakirodalmi ellátottság 
néhány kérdése. /Dr. Rényi Alfréd akadé-
mikus előadása a BME Központi Könyvtárá-
ban./ = Müsz.Egyet. Könyvtáros, 1968. 
l.no. 17-22.p. 
BARTA János: A tudományos munka tervezé-
se, irányitása és értékelése a Bölcsész-
karon. = Felsőokt.Szle. 1968.6.no. 335-
339.P-
Befejezte munkáját a Tudományos Akadémia 
közgyűlése. = Népszabadság, 1968.máj.9. 
3.p. 
BOZSIK Valéria: Vezetők és vezetés. Ri-
portkönyv az igazgatók vezetési módsze-
reiről. 2.kiad. Bp.1968. Közgazd. és 
Jogi Kiadó, ЗЗ6 p. 
MTA 
BUJTÁS L.: Javaslatok az ujitó mozgalom 
fellendítésére. = Figyelő, 1968.aug.7. 
5.P. 
E G Y E D Imre: A tudományos kutatás gazda-
ságtanáról. = Tud.és Mezőgazd. 1968.2. 
no. 75-80.p. 
Egységes cél a tudomány müvelésében. = 
M.Nemz. 1968.jun.2. 8.p. 
ELEK Tibor: A tudományos ismeretek dia-
lektikus materialista értelmezésének 
néhány elengedhetetlen vonásáról. = Tá-
jékoztató, 1968.l.no. 38-46.p. 
(ERDÉLYI Tiborné - PÁRTOS Judit) : A ku-
tatási bázis és fejlődése, 1966. /Össze-
áll. — . / Bp. 1968. Stat.Kiadó. 71 P-
/Megj. a "Statisztikai időszaki közle-
mények" c. sorozatban is./ ^m. 
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E R D E Y - G R U Z Tibor: Iskola és társadalom. 
= Népszabadság, 1968.jun.12. 6.p. 
E R D E Y - G R U Z Tibor: Az M/agyar7 T/udomá-
nyos7 A/kadémi/ közgyűlése után. = 
Népszabadság, 1968.máj.19. l.p. 
Az /ezerkilencszázhatvannyolcadil/ 1968. 
évi akadémiai dijak. = M.Tud. 1968.6.no. 
385-З87.p. 
F A R A G Ó Jenő: A fővárosi műszaki értelmi-
ség helyzete és munkája. = Népszabadság, 
1968.jun.22. 7-p. 
FARKAS János: A science of science ága-
zati és hálószerű felfogásáról. = M.Tud. 
I 9 6 8 . 6 .no. 357-373.P-
FARKAS Klári,R.: Vezetők kiválasztása. 
=M.Nemz. 1968.jun.2. 8.p. 
FEHÉR Pál,E.: A tudomány emberi kérdé-
sei. = Élet és írod. 1968.l6.no. 3.p. 
GROLMUSZ Vince - SZÁNTÓ Lajos: Az akadé-
miai hároméves kutatástervezési rendszer 
tapasztalatai és a beszámolás rendje. = 
M.Tud. I 9 6 8 . 5 .no. 32О-325.p. 
HORVÁTH Mihály: Jelentés az információs 
piacról. = Figyelő, 1968.30.no. 1-2.p. 
KÁRPÁTI József: A kutatási eredmények 
hasznositásának értékelése. = Ipargaz-
daság, I968.4.no. 16 -21 .p. 
KENEDI 0.: A kutatás hatékonyságának 
vizsgálata. = Mérés és Automatika 1968. 
4.no. 170 .p. 
Kik és hol kutatnak? = Müsz.Élet, 1968. 
15.no. 5-p. 
KORÁN Imre: Kutatások értékelése a Vas-
ipari Kutató Intézetben, 19б1-19б5. 
/Kandidátusi értekezés./ Bp.1967. 296 1. 
Gépirat. 
MTA 
Korszerűbb módszerek a felsőoktatásban. 
= M.Nemz. 1968.jun.22. 3.p. 
KÖPECZI Béla: Az egyetemi élet néhány 
kérdéséről. = Társad.Szle. 1968.7.no. 
12-19.p. 
Közgazdasági kutatások a népgazdasági 
tervezés szolgálatában. /Vita Friss 
István azonos c. tanulmányáról./ = M. 
Nemz. I968.máj.17. 5«p. 
KUCZKA Péter: Rend vagy tömkeleg. = Élet 
és írod. 1968.máj.18. 6.p. /Cikk a Tudo-
mányszervezési Tájékoztatóról./ 
A kutatóintézetek állóeszközei. = Müsz. 
Élet, 1968.l4.no. 5-P-
LÁNG István - VARGA Jánosné - KARIKÁS 
József: Néhány tudományszervezési ta-
pasztalat a szegedi Biológiai Kutató Te-
lep beruházásának előkészítésénél. = M. 
Tud. I 9 6 8 . 5 .no. 326-33I.p. 
LORINCZ Lajos: A tudományos intézmények 
és a jogi szabályozás. = Állam- és Jog-
tud. I968.I.no. 31-55.p. /Megj. különle-
nyomatként is./ 
Magyar és szovjet tudósok megbeszélései. 
= Népszabadság, 1968.máj.24. 4.p. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány I O I 5 / I 9 6 8 . /IV.30. / számú határoza-
ta a Tudományos Minősitő Bizottság tag-
jának felmentéséről, illetőleg kinevezé-
séről. = Akad.Közi. 1968.máj.21. 115.p. 
KLÁR J.: Nutzung kybernetischer Elemente 
bei der Organisierung der Forschungs-
entwicklung. 1. = Period.Polytechn.Engng 
/Budapest/, 1967.3-4.no. 321-332.p. 
Kibernetikai elemek felhasználása a ku-
tatásfejlesztés szervezésében. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány I O I 8 / 1 9 6 8 . /VI.4./ számú határozata 
a győri Közlekedési és Távközlési Műsza-
ki Főiskola kari tagozódásáról és képzé-
si idejéről. = M.Közl. 1968.jun.4. 506-
507.p. 
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A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány 1023/1968. /VIII.6./ számú határoza-
ta a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 
megszűnéséről és feladatainak ellátásáról 
szóló IOIO /I967. /V.28./ Korm.számú hatá-
rozat módosításáról. = M.Közl. 1968.aug. 
6 . 6 3 5 - 6 3 6 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
és a művelődésügyi miniszternek 4/1968. 
MTA-MM /А.К. 12./ számú együttes utasí-
tása hároméves kutatási beszámoló jelen-
tés készítéséről. = Akad.Közi. 1968.jun. 
28 . I 5 8 - I 6 O . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
3 / I 9 6 8 . MTA /А.К. 9./ számú utasitása a 
Munka Törvénykönyve és a 34/1967. /Х.8./ 
Korm. számú rendelet egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról. = Akad.Közi. 1968. 
máj.21. II5-I29.p. 
Az M/agyac7 T/udományos7 А/kadémia/ El-
nöksége 40 /1968. számú határozata a mű-
szaki mechanika helyzetéről és fejlesz-
tésének módjairól. = Akad.Közi, 1968. 
jun.15. 148-149.p. 
Az M/agyar7 T/udományo§7 А/kadémia/ El-
nöksége 42/1968. számú határozata a Ma-
gyar Tudományos Akadémia felügyelete a-
latt működő tudományos egyesületek irá-
nyításáról. = Akad.Közi. I968.jun.15. 
149.p. 
Az M/agyax7 T/iidományos7 A/kadémiц] El-
nöksége 44/1968. számú határozata az 
1968. évi közgyűlés határozatai végleges 
szövegének megállapításáról és egyes kér-
désekkel kapcsolatban kialakitott állás-
pontok összegezéséről. = Akad.Közi. 1968. 
jun.15. 149-151,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi 
közgyűlése. = M.Tud. 1968.6.no. 382-384. 
P-
A Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi 
128. közgyűlése. = M.Tud. 1968.6.no. 341-
356.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Terv- és 
Pénzügyi Titkárságának 201.693/1968. szá-
mú közleménye a kutatóintézeti könyvtáro-
sok, dokumentátorok nyelvtudási pótléká-
ról. = Akad.Közi. 1968.máj.7. 112-113.p. 
A magyar tudományos kutatás helyzete az 
országos kutatási statisztika 1966. évi 
adatai tükrében. Szemle. /Összeáll. 
Grolmusz Vince, Szántó Lajos./ = Tud. 
szerv.Táj. I968.I.no. 7-34.p. 
MÉSZÖLY G. : Agyberuházás. Mi az oktatás-
gazdaságtan? A tanulás amortizálódik. 
= Magyarország, 1968.19.no. 20.p. 
Műszaki nagyjaink. Szerk.Szőke Béla. 1-
3.köt. /Közzéteszi §7 Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület. Bp.Műszaki Kiadó,1967. 
541, Z?7 p., 533 р., З81 p. /Ism.: Tud. 
Müsz.Táj. I968.3.no.23O-23I.р. / 
A művelődésügyi miniszter 131/1968. 
/М.К. 11./ MM számú utasitása a tudomá-
nyos és szakkönyvtárak gyűjtőköréről, 
valamint a szakirodalom beszerzésében 
való együttműködésükről. = Akad.Közi. 
1968.jun.28. 160-162.p. 
A művelődésügyi miniszter 143/1968. /М. 
K. 14./ MM számú utasitása a tudományos 
munka irányításával kapcsolatos egyes 
szervezeti kérdések szabályozásáról szó-
ló I 5 O / I 9 6 5 . /М.К. 15-/ MM számú utasi-
tás hatályon kivül helyezéséről. = Müve-
lődésü.Közi. 1968.jul . l6 . 258.p. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1968. 
évi 15. számú törvényerejű rendelete Po-
litikai Főiskola létesítéséről. = M.Közl, 
I968.jun.4. 504.p. /Megj.még: Akad.Közi. 
1968.jun.28. 157-158.р./ 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1968. 
évi 16. számú törvényerejű rendelete 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főis-
kola létesítéséről. = M.Közl. 1968.jun. 
4. 505.p. /Megj.még: Akad.Közi. 1968.jun 
28. 158.р./ 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság elnökének 3/1968. /IV.22./ OMFB szá-
mú rendelete a műszaki kutatások nyilván-
tartási rendszerének kialakításáról. = 
Akad.Közi. 1968.máj.21. 130-I33.p. 
Az Örmény Tudományos Akadémia küldöttsé-
ge Magyarországon. = M.Tud. 1968.6.no. 
3 8 7 - 3 8 8 . p . 
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A pénzügyminiszter 17/1968. /V.18./ PM 
számú rendelete a vállalati műszaki fej-
lesztés költségeinek elszámolásáról, va-
lamint a műszaki fejlesztési alap képzé-
séről és felhasználásáról szóló 23/1967. 
/XII.13./ PM számú rendelet módosításá-
ról. = Pénzű.Közi. I968.jun.6. 522-524. 
P. 
Rendelkezés a hazai találmányok értéke-
sítéséről. = M.Nemz. 1968.jul.24. 3-P-
RÓZSA,Gy.: Literature and information 
on science organization in Hungary. = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/, 1968.2.no. 
I27-I3O.p. 
Tudományszervezési irodalom és informá-
ció Magyarországon. 
Selected bibliography on the reform of 
the system of economic control and 
management in Hungary. (Ed. by Tamás 
Földi.) Bp.1968, Hungarian Acad, of Sei. 
Inst, of Economics, Library and Docu-
mentation Group. 40 p. 
A gazdaságellenőrzés és gazdaságirányí-
tás magyarországi reformjával foglalkozó 
irodalom válogatott bibliográfiája. 
MTA 
SŐTÉR Edit: Érdemes-e ujitani? = Népsza-
badság, 1968.jun.30. 5.p. 
SZAKASITS Gy.: Scientific research, 
economic growth and long-range planning 
of the national economy. = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/, 1968.2.no. 111-121.p. 
Tudományos kutatás, gazdasági növekedés 
és távlati népgazdasági tervezés. 
SZÁNTÓ,L.: The development of science and 
the direction of scientific research in 
the Hungarian People's Republic. = Zag. 
Naukozn. /Warszawa/, 1968.2.no. IO3- I IO . 
Р-
A tudomány fejlődése és a tudományos ku-
tatás irányitása a Magyar Népköztársaság-
ban. 
SZLüKA E.: Miért kevés az ipari aspiráns? 
= Népszabadság, 1968.jul.28. 10.p. 
Tudomány az iskolában /Tolnai Gábor aka-
démikus a tudósképzés uj formáiról/. = 
Esti Hirlap 1968.aug.3. 2.p. 
VARGA József: A kutató-fejlesztő intéze-
tek és a technológiai fejlesztés szerepe 
az uj gazdasági mechanizmusban. = A Gép-
ipari Technológiai Intézet - Gépipari Tu-
dományos Egyesület 3. tudományos üléssza-
ka. Bp.1967. nov.9-11. l.köt. Bp.1967. 
VÉRTES Csaba: Válaszúton a műszaki fej-
lesztés. = Figyelő, I968.máj.29. 4.p. 
Vezető helyen a természettudomány. 
Tolnai Gábor akadémikus a tudományos mi-
nősítésről. = M.Nemz. 1968.jul.23. 6.p. 
VIG István: Mérnök a taccsvonalon. = M. 
Nemz. 1968.jul.17. l.p./A kutatásban és 
kutatásszervezésben foglalkoztatott mér-
nökökről. / 
WIEGNER Jenő - ÁKOS Károly: A tudomány 
növekedése - kedvező kilátások és vár-
ható veszélyek. = M.Tud. 1968.5.no. 
304-318.p. 
ZALAI Károly: A magyar gyógyszerészet tu-
dományszervezési kérdései. = Gyógyszeré-
szet, 1968.4.no. 141-144.p. 
ZSIDAI József: A tudományos kutatás és 
a szakirodalmi tevékenység néhány szer-
vezeti és jogi kérdése. Miskolc - Bp.-
I967. Miskolci Nehézip.Müsz.Egyet.Közp. 
Kvt. - Népmüv.Prop.írod. 140 p. /Nehéz-
ipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárá-
nak kiadványai 12./ /i sm.: Takács József 
Könyvtáros, I968.3.no./ 
MTA 
m 
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СОДЕРЖАНИЕ 
О Б О З Р Е Н И Е 
СИМПОЗИУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУК В СЭВ-е 
О р г а н и з а ц и я и у ч а с т н и к и с и м п о з и у м а - П л е н а р н о е з а с е д а н и е -
I . с е к ц и я : Общие т е о р е т и ч е с к и е и с о ц и о л о г и ч е с к и е а с п е к т ы н а -
у к и - I I . с е к ц и я : В о п р о с ы п л а н и р о в а н и я и а д м и н и с т р а ц и и н а у ч -
ных и т е х н о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й - I I I . с е к ц и я : Х о з р а с ч е т 
и э к о н о м и ч е с к и е р ы ч а г и н а у ч н ы х и т е х н о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 
1 У . с е к ц и я : М е ж д у н а р о д н о е н а у ч н о е с о т р у д н и ч е с т в о в н а у ч н ы х и 
т е х н о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х - Выводы 699 
ТРЕТЬЯ НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ СТРАН О Е Х 
Предложенные темы д л я д и с к у с с и и - Мера т е х н и ч е с к и х " р а з р ы в о в " 
между с т р а н а м и - ч л е н а м и - С п е ц и ф и ч е с к и е п р о б л е м ы р а з в и в а ю щ и х с я 
с т р а н - ч л е н о в - Н а у к а и о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и е и з м е н е н и я -
М е ж д у н а р о д н о е н а у ч н о - т е х н о л о г и ч е с к о е с о т р у д н и ч е с т в о - Н а у ч н о -
т е х н о л о г и ч е с к и е и н ф о р м а ц и о н н ы е с и с т е м ы и и н ф о р м а ц и о н н а я п о л и -
т и к а 736 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ 751 
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ США 
М и л и т а р и з а ц и я у н и в е р с и т е т с к о г о и с с л е д о в а н и я - В о п р о с ы более 
п р о п о р ц и о н а л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я фондов н а И и Р - А с п е к т ы с о -
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к р а щ е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х фондов на И и Р - Р а с ш и р е н и е сферы 
Н а ц и о н а л ь н о г о Н а у ч н о г о Фонда - Д и с к у с с и я о м а с ш т а б е р а с х о д о в 
н а и с с л е д о в а н и е - У т и л и т а р и з м и п р а г м а т и з м 759 
ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Ч и с л е н н о с т ь ф р а н ц у з с к о г о и с с л е д о в а т е л ь с к о г о п е р с о н а л а - О б з о р 
о п о л о ж е н и и ф р а н ц у з с к и х и с с л е д о в а т е л е й - Н а у ч н а я к в а л и ф и к а ц и -
о н н а я с и с т е м а - З а т р а т а в р е м е н и на и с с л е д о в а н и е - З н а н и е я з ы -
к о в и з а г р а н и ч н ы е н а у ч н ы е к о м а н д и р о в к и - Р а з д е л е н и е у ч е н ы х п о 
м е с т у р о ж д е н и я и р а б о т ы - П р о п о р ц и я у ч е н ы х и в с п о м о г а т е л ь н о г о 
п е р с о н а л а в CNRS / Н а ц и о н а л ь н ы й Ц е н т р Научных И с с л е д о в а н и й / -
Проблема с м е н ы н а у ч н ы х к а д р о в 771 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
П о т о к н а у ч н ы х р а б о т - С в я з ь между и с с л е д о в а н и я м и и д о к у м е н т а -
ц и е й - З а д а ч и и с с л е д о в а н и я и д о к у м е н т а ц и и - Э к о н о м и ч е с к а я э ф -
ф е к т и в н о с т ь д о к у м е н т а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и - Положение д о к у м е н -
т а ц и и в Румынии 788 
РАЗВИТИЕ ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ФРГ 
П р о м ы ш л е н н о с т ь и и с с л е д о в а н и е - П р о б л е м а с в о б о д ы и с с л е д о в а н и я -
Н а у ч н а я р а б о т а и ф и н а н с о в а я о б е с п е ч е н н о с т ь - К о л л е к т и в н а я и с -
с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а - Вопросы г р у п п о в о г о и с с л е д о в а н и я в ФРГ 
Р а з н и ц а м е ж д у е в р о п е й с к о й и а м е р и к а н с к о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я -
т е л ь н о с т ь ю - Проблема р а с т у щ и х р а с х о д о в 8оо 
ПОЛОЖЕНИЕ НАУЧНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ 
И с с л е д о в а т е л ь с к и е р а с х о д ы - П р а в и т е л ь с т в е н н ы е у с и л и я в и н т е -
р е с а х и с с л е д о в а н и я - Г о с у д а р с т в е н н ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е и н с т и -
т у т ы - Промышленные и с с л е д о в а т е л ь с к и е и н с т и т у т ы - М е ж д у н а р о д -
н о е с о т р у д н и ч е с т в о - Т р а д и ц и я и б у д у щ н о с т ь ф и н с к о г о н а у ч н о г о 
и с с л е д о в а н и я 809 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
О б з о р п о л ь с к о г о ж у р н а л а о б о р г а н и з а ц и и и с с л е д о в а н и я в с о ц и а л и с т и ч е с -
к и х с т р а н а х / 8 i 6 / + П р и м е н е н и е н а у ч н ы х о т к р ы т и й / 818 / + Проблема 
н а у ч н о г о б а з и с а в Ч е х о с л о в а к и и / 820 / + Новая и с с л е д о в а т е л ь с к а я б а з а 
Farbwerke Hoechet а. о . / 822 / + С о т р у д н и ч е с т в о у ч е н ы х и и с с л е д о -
в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в в СССР / 825 / + А м е р и к а н с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в с е 
больше с р е д с т в у д е л я е т н а и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т к и / 826 / + Ф у т у р о -
л о г и я к а к н о в а я н а у к а / 829 / + Р а с х о д ы на и с с л е д о в а т е л ь с к у ю р а б о т у в 
К а н а д е / 831 / + Язык н а у к и / 8зз / + Военные и с с л е д о в а н и я в а м е р и к а н -
с к и х у н и в е р с и т е т а х / 836 / + И с с л е д о в а т е л ь с к и й ц е н т р в Я п о н и и * / 838 / 
Н у ж н о - л и у д о в л е т в о р я т ь в с е т р е б о в а н и я к р е д и т а н а и с с л е д о в а н и я ? / 839 / 
+ Повышение к в а л и ф и к а ц и и д и п л о м и р о в а н н ы х р а б о т н и к о в в р а з в и в а ю щ и х с я 
с т р а н а х / 84о /+ С в я з ь н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я и п р о м ы ш л е н н о с т и в И т а -
лии / 843 /. 
Б и б л и о г р а ф и я м е ж д у н а р о д н о й л и т е р а т у р ы п о п л а н и р о в а н и ю , а д м и н и с т -
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
А н н о т а ц и я с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р ы 
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р а ц и и и о р г а н и з а ц и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й 
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Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й о б з о р н о в о й в е н г е р с к о й л и т е р а т у р ы п о о р г а н и -
з а ц и и н а у к  
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СПИСКИ СОДЕРЖАНИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, А ТАКЖЕ 
РЕЗЮМЕ СТАТЬИ НА ЭТИХ ЖЕ ЯЗЫКАХ  
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СИМПОЗИУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУК В С В В - е 
П о с т о я н н ы й К о м и т е т п о К о о р д и н а ц и и Научных и Т е х н и ч е с к и х И с с л е д о в а -
н и й СЭВ-а п р о в о д и л 2 1 - 2 4 м а я 1 9 6 8 г о д а с и м п о з и у м в М о с к в е п о п р о б -
лемам " У п р а в л е н и я , п л а н и р о в а н и я и о р г а н и з а ц и и н а у ч н ы х и т е х н и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й " . На с и м п о з и у м е 4 0 0 у ч е н ы х и с п е ц и а л и с т о в д е в я т и с о ц и -
а л и с т и ч е с к и х с т р а н з а с л у ш а л и 1 4 0 л е к ц и й и п р и н я л и у ч а с т и е в п р е н и я х . 
Совещание з а н и м а л о с ь п р о б л е м а м и н а у к о в е д е н и я п о ч е т ы р е м г р у п п а м в о -
п р о с о в : I . Общие т е о р е т и ч е с к и е и с о ц и о л о г и ч е с к и е а с п е к т ы н а у к и ; 
2 . В о п р о с ы п л а н и р о в а н и я и у п р а в л е н и я н а у ч н ы х и т е х н и ч е с к и х и с с л е д о -
в а н и й ; 3 . Х о з р а с ч е т н а у ч н ы х и т е х н и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й и и х э к о н о -
м и ч е с к и е с т и м у л ы ; 4 . М е ж д у н а р о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о в о б л а с т и н а у ч н ы х 
и т е х н и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . 
Совещание н а ч а л о с ь 1 6 - ю л е к ц и я м и о б щ е г о х а р а к т е р а на п л е н а р н ы х з а -
с е д а н и я х , а и т о г и р а б о т ч е т ы р е х с е к ц и й были п о д в е д е н ы т а к ж е на п л е -
нарном з а с е д а н и и . 
ТРЕТЬЯ НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ СТРАН ОЕЭС 
Страны ОЕЭС в м а р т е 1 9 6 8 г . т р е т и й р а з з а н и м а л и с ь а к т у а л ь н ы м и п р о б -
лемами н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я н а м и н и с т е р с к о м у р о в н е . / Н а ш ж у р н а л 
в о з в р а т и т с я к и з л о ж е н и ю к о н ф и д е н ц и а л ь н о г о м а т е р и а л а к о н ф е р е н ц и и в 
ближайшее в р е м я . В н а с т о я щ е е в р е м я мы т о л ь к о у к а з ы в а е м н а н е к о т о р ы е 
г л а в н ы е м ы с л и п о в е с т к и д л я э т о й в а ж н о й к о н ф е р е н ц и и / . 
На к о н ф е р е н ц и и в п е р в у ю о ч е р е д ь к а с а л и с ь п о о щ р е н и я ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
и с с л е д о в а н и й и с т р у к т у р а л ь н ы х у с о в е р ш е н с т в о в а н и й . О с о б о е в н и м а н и е 
у д е л и л и о ц е н к е п р а в и т е л ь с т в е н н о й н а у ч н о й п о л и т и к и , и з л о ж е н и ю п о с т а в -
л е н н ы х з а д а ч . Г л а в н ы е ч е р т ы с о в р е м е н н о г о п о л о ж е н и я : в ф у н д а м е н т а л ь -
ных и с с л е д о в а н и я х и м е ю т с я с е р ь е з н ы е и з м е н е н и я , а и м е н н о , р а с т у щ е е 
з н а ч е н и е м у л ь т и д и с ц и п л и н а р н ы х и смежных и с с л е д о в а н и й , д а л е е , и х 
ч р е з в ы ч а й н о большая р о л ь в р е а л и з а ц и и н а ц и о н а л ь н ы х з а д а ч . 
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П о д р о б н о а н а л и з и р о в а л и в р а м к а х в т о р о г о п у н к т а п о в е с т к и р а з н и ц у в 
т е х н о л о г и ч е с к и х у р о в н я х с т р а н - ч л е н о в , методы с н и ж е н и я р а з н и ц . При 
э т о м к о н к р е т н о в с к р ы в а л и с п е ц и ф и ч е с к и е п р о б л е м ы на о с н о в е и с с л е д о -
в а н и я у с л о в и й р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н ОЕЭС: Г р е ц и и , П о р т у г а л и и , И с п а н и и , 
Т у р ц и и и Ю г о с л а в и и . 
Д л я ш и р о к о г о о с в о е н и я н о в ы х т е х н и ч е с к и х и н а у ч н ы х д о с т и ж е н и й , для 
с н и ж е н и я с у щ е с т в у ю щ и х б о л ь ш и х р а з н и ц в э т и х о б л а с т я х с р е д и с т р а н -
ч л е н о в в ы д в и н у л и к а к ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы й ф а к т о р м е ж д у н а р о д н о е и т е х -
н и ч е с к о е с о т р у д н и ч е с т в о . О Е Х с т р е м и т с я о р г а н и з а ц и о н н о п о м о г а т ь о т -
дельным г р у п п а м с т р а н в о б л а с т и и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т о к , в высшем 
о б р а з о в а н и и , а т а к ж е в п р о и з в о д с т в е , о с о б е н н о в о т р а с л я х , требующих 
в ы с о к у ю с т е п е н ь и с с л е д о в а н и й . С э т о й целью п о д ч е р к н у л и в а ж н о с т ь м о -
д е р н и з а ц и и н а у ч н о й и т е х н и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и . 
РАЗВИТИЕ ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ФРГ 
В с в о е й л е к ц и и п р о ф е с с о р Ш т у с с и г у т в е р ж д а е т п р е ж д е в с е г о н е о б х о д и -
м о с т ь о с н о в а н и я п р о м ы ш л е н н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в , ф а к т и ч е с -
к о й целью к о т о р ы х я в л я е т с я б ы с т р о е и э ф ф е к т и в н о е р а з в и т и е т е х н и к и . 
П р о м ы ш л е н н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т и м е е т т р и г л а в н ы е ц е л и : и с с л е -
д о в а н и е , п о д г о т о в к а к а д р о в н а у ч н о й к в а л и ф и к а ц и и , п е р е д а ч а и р а с п р о -
с т р а н е н и е д о с т и г н у т ы х р е з у л ь т а т о в . 
Ч т о к а с а е т с я г р у п п о в ы х и с с л е д о в а н и й , ч и т а т е л ь и м е е т в о з м о ж н о с т ь с р а в -
н и т ь м е т о д ы , п р и н я т ы е в США и в З а п а д н о й Е в р о п е . В Е в р о п е - большей 
ч а с т ь ю б е з в с я к о г о о с н о в а н и я - г о с п о д с т в у ю т с к е п т и ч е с к и е в з г л я д ы н а 
г р у п п о в ы е и с с л е д о в а н и я . Н е с м о т р я н а э т о , в о м н о г и х и н с т и т у т а х - г л а в -
ным о б р а з о м и з молодых у ч е н ы х - у ж е оформились т а к и е г р у п п ы , к о т о -
рые с о в м е с т н о р а б о т а ю т н а д решением о д н о й п р о б л е м ы . 
Т р е т ь я г р у п п а в о п р о с о в л е к ц и и к а с а е т с я з а б о т ы о р а з в и т и и промышлен-
ных п р е д п р и я т и й малых и с р е д н и х р а з м е р о в . М а л е н ь к и е п р е д п р и я т и я 
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м о г у т с о д е р ж а т ь и с с л е д о в а т е л ь с к и е и н с т и т у т ы лишь с о в м е с т н о , и л и лишь 
с о в м е с т н о м о г у т з а к а з а т ь и с с л е д о в а н и е на решение о д н о й п р о б л е м ы , ч т о -
бы в ы д е р ж а т ь к о н к у р е н ц и ю . Но д а ж е в э т о м п о л о ж е н и и н у ж н а помощь г о -
с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в , ч т о б ы п о к р ы т ь х о т я о с н о в н ы е р а с х о д ы . 
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ США 
Научный м и р А м е р и к и в 1 9 6 7 г о д у помимо в с е г о п р о ч е г о был з а н я т с л е -
дующими г л а в н ы м и п р о б л е м а м и : М и л и т а р и з а ц и я и с с л е д о в а н и й , п р о в о д я щ и х с я 
у н и в е р с и т е т а м и . К о г д а с т а л о и з в е с т н ы м в ш и р о к и х к р у г а х , ч т о в о т д е л ь -
ных в у з а х п р о в о д и т с я и с с л е д о в а н и е в с в я з и с военным п р и м е н е н и е м х и -
м и ч е с к и х и б и о л о г и ч е с к и х с р е д с т в Ф е д е р а ц и я А м е р и к а н с к и х У ч е н ы х 
/ F e d e r a t i o n of American S c i e n t i s t s / о ф и ц и а л ь н о в ы с к а з а л а с ь п р о т и в 
э т о г о и была э н е р г и ч н о п о д д е р ж а н а в э т о м с т у д е н ч е с к и м и о р г а н и з а ц и я м и . 
Вопрос о более с б а л а н с и р о в а н н о м р е г и о н а л ь н о м р а с п р е д е л е н и и И и Р ф о н -
д о в . В э т о м о т н о ш е н и и д о с и х п о р не у д а л о с ь в ы р а б о т а т ь т а к о г о р е ш е -
н и я , к о т о р о е без у щ е р б а для р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я м о г л о бы б о л е е 
с п р а в е д л и в о р а с п р е д е л и т ь с у б с и д и и . 
Х о т я общие р а с х о д ы н а и с с л е д о в а н и я н е и з м е н н о р а с т у т / м е ж д у 1965 г . и 
1968 г . о т 2 0 . 5 м и л л и а р д о в д о 2 5 м и л л и а р д о в д о л л а р о в / с у б с и д и и Ф е д е -
р а л ь н о г о п р а в и т е л ь с т в а имеют т е н д е н ц и ю с о к р а щ а т ь с я . А э т о т р е в о ж и т 
н а у ч н ы й м и р и с о с т а в л я е т г л а в н у ю з а б о т у у ч е н ы х . Р а с х о д ы Ф е д е р а л ь н о г о 
п р а в и т е л ь с т в а на и с с л е д о в а н и я в 1 9 6 7 и 1 9 6 8 г г . у м е н ь ш и л и с ь в п е р в ы е 
п о с л е о к о н ч а н и я в т о р о й м и р о в о й в о й н ы и можно о ж и д а т ь н о в о е с о к р а щ е -
ние в 1 9 6 8 / 6 9 ф и н а н с о в о м г о д у . 
Все э т о н е в малой с т е п е н и м о ж н о п р и п и с а т ь р а с т у щ и м р а с х о д а м в ь е т -
н а м с к о й в о й н ы . В д е б а т а х о р а з в и т и и н а у к и в с е большую р о л ь и г р а е т 
в о п р о с о с о к р а щ е н и и р е н т а б е л ь н о с т и И и Р . 
ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
А в т о р и т е т н ы е ф р а н ц у з с к и е о р г а н ы н а у ч н о й п о л и т и к и п р о в о д и л и в п о с -
леднее в р е м я н е к о т о р ы е и з м е р е н и я д а н н ы х о ф р а н ц у з с к и х и с с л е д о в а т е л -
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я х . Р е з у л ь т а т ы э т и х и з м е р е н и й п о д ы т о ж и в а е т н а с т о я щ е е с о о б щ е н и е , к о -
т о р о е с о д е р ж и т следующие г л а в ы : 
1 . / Ч и с л е н н о с т ь ф р а н ц у з с к и х и с с л е д о в а т е л е й 
2 . / С т а т и с т и ч е с к и е данные о б и с с л е д о в а т е л я х 
Общие данные 
У н и в е р с и т е т с к о е о б р а з о в а н и е и н а у ч н а я к в а л и ф и к а ц и я 
В р е м я , у д е л е н н о е и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т е 
Р а з б и в к а п о у з к и м с п е ц и а л ь н о с т я м 
З н а н и е я з ы к о в и з а г р а н и ч н ы е н а у ч н ы е к о м а н д и р о в к и 
Р а з б и в к а п о м е с т у рождения и п о м е с т у р а б о т ы 
3 . / С о о т н о ш е н и е и с с л е д о в а т е л е й и в с п о м о г а т е л ь н о г о п е р с о н а л а 
в CNRS / Н а ц и о н а л ь н ы й Ц е н т р Научных И с с л е д о в а н и й / 
4 . / Проблемы п о л о ж е н и я н а у ч н ы х к а д р о в 
Данные с в и д е т е л ь с т в у ю т о з н а ч и т е л ь н о м р а з в и т и и , п р о и с х о д я щ е м во 
Ф р а н ц и и в п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е п о р а с ш и р е н и ю и с с л е д о в а т е л ь с к о й с е т и . 
В т о же с а м о е в р е м я о н и же обращают в н и м а н и е н а т е п р о б л е м ы , к о т о р ы е 
н е п р е м е н н о в о з н и к а ю т в с л е д с т в и е б ы с т р о г о , к о л и ч е с т в е н н о г о р о с т а . 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Все в о з в р а щ а ю щ е й с я т е м о й с т а т е й о н а у ч н о й о р г а н и з а ц и и и н е о б х о д и м о й 
д о к у м е н т а ц и и я в л я е т с я п р о б л е м а п о т о к а н а у ч н о й и н ф о р м а ц и и . Румынский 
а в т о р н а с т о я щ е й с т а т ь и с о б р а л цифровые данные п о э т о м у в о п р о с у и 
з н а к о м и т с н и м и , у д о б н о с г р у п п и р о в а в и а н а л и з и р у я и х . Освещает д а -
л е е с в я з ь , с т а н о в я щ у ю с я т е с н е е м е ж д у и с с л е д о в а н и я м и и д о к у м е н т а ц и е й 
и у к а з ы в а е т н а о д н у п р о б л е м у , к о т о р а я по с в о е й н о в и з н е п р и о б р е л а 
большое з н а ч е н и е : к о г д а д о к у м е н т а ц и я п р и о б р е т а е т в ы г о д н у ю э к о н о м и -
ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь и к а к можно е е и з м е р я т ь ? В з а к л ю ч е н и е а в т о р 
к а с а е т с я п о л о ж е н и я д о к у м е н т а ц и и в Р у м ы н и и . 
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ЭФФЕКТВИНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ 
В А м е р и к е о ч е н ь р а з в и т о и с с л е д о в а н и е э ф ф е к т в и н о с т и р а б о т у ч е н ы х и 
и с с л е д о в а т е л е й в в о з р а с т н о м р а з р е з е э т и х л ю д е й . Наша с т а т ь я с о д е р -
жит о ч е н ь и н т е р е с н у ю с в о д к у т а к о г о р о д а о б м е р а . Вывод о б м е р а : к а к 
п р а в и л о , у ч е н ы е п о с л е п я т и л е т н е г о с т а ж а н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и с о х р а н -
яют п р е ж н и й у р о в е н ь н а у ч н ы х п и с ь м е н н ы х т р у д о в , п л о д о т в о р н о с т ь у ч е н ы х 
и н о г д а д а ж е в о з р а с т а е т , в п л о т ь д о 6 0 - л е т н е г о в о з р а с т а . Эта т е н д е н ц и я 
н а б л ю д а е т с я во в с е х в о з р а с т н ы х г р у п п а х д о 6 0 - и л е т . Т о л ь к о к о г д а у -
ченый п р о в о д и т а д м и н и с т р а т и в н у ю и л и п р е п о д а в а т е л ь с к у ю р а б о т у , и л и 
е с л и м е н я е т у н и в е р с и т е т с к о е з а н я т и е на р а б о т у в п р о м ы ш л е н н о с т и , т о г д а 
с т а н о в и т с я очевидным с н и ж е н и е п р о и з в о д и т е л ь н о с т и . 
ПОЛОЖЕНИЕ НАУЧНОГО И ПГОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ 
С т а т ь я н а о с н о в е н о в е й ш и х с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х , г о д о в ы х о т ч е т о в 
Ф и н л я н д с к о й А к а д е м и и Н а у к , а т а к ж е о т ч е т а п р о ф . В а л ь т е р а Й е н с е н а д л я 
ЕАСТ / Е Л А / з н а к о м и т ч и т а т е л я с и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю ч а с т -
н о й и г о с у д а р с т в е н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и Ф и н л я н д и и . З н а к о м и т с ч и с л е н н ы м 
р а з в и т и е м у ч е б н о г о п е р с о н а л а и с т у д е н т о в ф и н л я н д с к и х у н и в е р с и т е т о в , 
с и с т о р и ч е с к и м р а з в и т и е м ф и н с к о г о н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я , с у ч а с т и е м 
Ф и н л я н д и и в м е ж д у н а р о д н о м р а з д е л е н и и т р у д а в н а у к е , а в з а к л ю ч е н и и 
к а с а е т с я п л а н о в р а з в и т и я ф и н с к о г о н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я и н а м е ч а е т 
к о н т у р ы з а п л а н и р о в а н н о г о р а з в и т и я до 1 9 8 0 г . 
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THE MOSCOW SYMPOSIUM ON SCIENCE POLICY 
Oil May 21-24, I 9 6 8 , the Standing Committee on the Coordination of Scientific 
and Technological Research of the Council of Mutual Economic Aid /COMECON/ held a Sym-
posium on the problems of "The Management, Planning, and Organization of Scientific 
and Technological Research" in Moscow. 140 lectures were read and the discussion in-
volved some 400 scientists and specialists of nine socialist countries. The Symposium 
focussed its interest on four main groups of problems of the "Science of Science"; 
1. General theoretical and sociological aspects of science; 2. Problems of managing 
and planning scientific and technological research work; 3- Economic accounting and 
incentives of scientific and technological research; 4. International cooperation in 
science and technology. The Symposium was begun with a plenary session offering 16 
lectures of general interest,and concluded hy another plenary session summarizing the 
work of the four Sections. 
THE THIRD MINISTERIAL MEETING OF OECD COUNTRIES ON SCIENCE POLICY 
It was for the third time in March, 1968 that the member states of the OECD 
discussed the topical problems of scientific research on a ministerial level. /The 
Bulletin plans to come back to the subject in the near future and to review the con-
fidential papers of the meeting. This time we restrict ourselves to outlining some of 
the major issues on this important conference./ 
The ministerial meeting first tackled the problems involved in the advance-
ment and organizational improvement of basic research. Special attention was paid to 
the evaluation of governmental science policy in the individual countries, and also to 
outlining their particular tasks. As the main characteristic of the present situation 
it has been established that the most important changes in basic research can be iden-
tified as the increasing significance of inter-disciplinary and "borderline" fields 
of research, the energetic increase in research expenditures, and the exceedingly im-
portant role of research in realizing national objectives. 
As the second item on the agenda, the meeting examined, in detail, the tech-
nological gap between the member states and also the ways of narrowing it. In this 
context, they analysed the particular problems of the developing member states of the 
OECD, based on some studies concerning the situation in Greece, Portugal, Spain, 
Turkey, and Yugoslavia. 
Concerning the application of new technological and scientific achievements 
on a large scale, as well as the limitation of differences in the technological field 
between the individual member states, international scientific and technological co-
operation was described as being of great moment. The OECD wishes to support and 
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encourange this cooperation, in an organized form, between its member states in the 
field of R and D, higher education and industrial production, particularly in certain 
"research intensive" branches of industry. To support this program, the meeting under-
lined the necessity of bringing scientific and technical information up to date. 
TEAM WORK IN INDUSTRIAL RESEARCH IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
In his paper, Professor Stussig first points out the necessity of setting 
up industrial research institutes whose real objective is to step up technological 
development as rapidly and effectively as possible. 
In his opinion an industrial research institute has three main responsibili-
ties: 1, research; 2. training of highly qualified scientists; 3. "transmission" 
and dissemination of results achieved. 
As regards team work in industrial research, the author permits the reader 
to compare methods being adopted in the United States and Western Europe. In Europe 
—largely without foundation, however—some sceptic opinions are prodominant in this 
respect. Nothwithstanding this fact, several institutes have given birth to teams, 
made up of mostly young scientists, which combine their efforts to solve certain prob-
lems. 
The third part of the paper concerns itself with the questions of developing 
industrial plants of small and medium size. To keep up with the competition, minor 
plants can only maintain a jointly owned and operated research institute or can only 
jointly place an order with an institute to perform research for them. Even so they 
badly need the support of state agencies by which they can at least cover the basic 
expenses. 
NEW PHENOMENA IN THE RESEARCH POLICY OF THE UNITED STATES 
Amqng other things, the following major problems engaged the attention of 
American science policy in 196?: 
The militarization of research in universities. As soon as the fact that 
certain universities were conducting research work pertaining to the chemical and 
biological warfare became widely known, the Federation of American Scientists, strongly 
backed by students' organizations, took an official stand against it. 
The problem of a more balanced regional distribution of R and D funds. In 
this field the efforts to elaborate a method, which would result in a more reasonable 
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distribution of funds without harmfully affecting the research results, have not yet 
met with success. 
Although there is an unchanged increase in the gross expenditures on re-
search /they rose from 0 20.5 billion in 1965 to 25 billion in 1968/, the federal 
funds show a downward tendency which caused uneasiness in the scientific community, 
in fact, it became the centre of the scientists' anxiety. The federal supported re-
search has first shown a tendency to decrease in 1967-1968 since World War II, and 
further decrease can be expected in the next fiscal year. 
All these can to a great extent be attributed to the growing costs of war 
in Viet-Nam. More and more important role is being played in the debate on science 
development by the diminishing returns of research and development. 
THE SITUATION OF SCIENTIFIC RESEARCHERS IN FRANCE 
Some major state agencies of French science policy have recently taken sev-
eral surveys of the situation of researchers. Their findings are summarized by the 
author under the following headings: 
1. The number of researchers in France 
2. The survey of French researchers 
General facts and figures 
Higher educational background and scientific qualification 
Time spent on research 
Distribution of researchers by specialized fields 
Proficiency in languages and study-tours in foreign countries 
Distribution by place of birth and employment 
3. The ratio of researchers to the auxiliary staff 
4. Problems of training new scientific cadres 
The facts show a considerable development which has taken place over the 
past decade in building up a system of research institutes in France. At he same time 
they also call the attention to further problems which inevitably result from a rapid 
quantitative growth. 
THE STATE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH IN FINLAND 
Relying on recent statistical figures, annual reports of the Finnish Academy 
of Sciences, as well as on Professor Walter Jensen's report to the EFTA, the paper out-
lines the governmental and industrial research activities in Finland, gives information 
on the number of students and professors in universities, the historical development of 
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scientific research, and the country's participation in the international division of 
scientific labour. By way of conclusion it gives an account of Finland's plans to de-
velop research activities and also of the highlights for 1980. 
THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC DOCUMENTATION 
A recurring topic of papers dealing with science organization and the 
necessary documentation is the problem arising from the flood of information. Having 
collected the releVant data, the Rumanian author of the paper interprents and analy-
ses them divided into clear-cut groups. He also throws light on the closer and closer 
relationship between research and documentation, and raises a problem which, in its 
novelty, is of growing importance; when does documentation reach an economically 
favourable effectiveness, and how can its effectiveness be measured? Finally the au-
thor outlines the state of documentation in Rumania. 
PRODUCTIVITY OF SCIENTISTS 
Investigations into the productivity of scientists as a function of their 
age are highly sophisticated in the United States. The Bulletin of Science Organization 
reports on one of these surveys which has come to the conclusion that scientists 
usually keep publishing their achievements after five years of work as much as before, 
and that their productivity often increases after this period. This tendency can be 
observed in each group of age up to 60 years of age. There is an obvious decrease in 
their work only if they are doing administrative or educational work instead of re-
search, or if they shift from higher education to industry. 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁS HELYZETE AZ ORSZÁGOS 
KUTATÁSI STATISZTIKA 1967. ÉVI ADATAI TÜKRÉBEN 
Az u t ó b b i i d ő b e n j e l e n t ő s e n m e g n ő t t h a z á n k b a n a t udományos k u t a t á s s t a t i s z -
t i k á j a i r á n t i é r d e k l ő d é s . Ebben n a g y s z e r e p e t j á t s z i k az a k ö r ü l m é n y , hogy p á r t - és 
á l l a m i v o n a l o n e g y a r á n t s z é l e s k ö r b e n k i b o n t a k o z o t t a t u d o m á n y h a z a i 
h e l y z e t é n e k k r i t i k a i e l e m z é s e , és ennek a l a p j á n j a v a s l a -
t o k s z ü l e t t e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . A k u -
t a t á s t i r á n y i t ó s z e r v e k m u n k á j u k b a n u g y a n c s a k e g y r e nagyobb m é r t é k b e n k i v á n n a k t á m a s z -
k o d n i a k u t a t á s i s t a t i s z t i k a á l t a l p r o d u k á l t a d a t o k r a . M e g n ő t t a h a z a i k u t a t á s i s t a -
t i s z t i k a i r á n t i n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s i s . 
A T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó b a n immár r e n d s z e r e s s é v á l t a magyar k u t a t á -
s i s t a t i s z t i k a f o n t o s a b b a d a t a i n a k b e m u t a t á s a , a z o k é r t é k e l é s e , a k u t a t á s i s t a t i s z t i k a 
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A z o r s z á g o s k u t a t á s i s t a t i s z t i k a t o v á b b f e j -
l e s z t é s é n e k e l s ő m e g n y i l v á n u l á s a i — A k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k é s a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m a r á n y a — A d a t o k a f e j l e s z t é s i r á -
f o r d i t á s o k á g a z a t i s t r u k t ú r á j á r ó l — A k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g n e k m á s t e v é k e n y s é g e k k e l 
v a l ó ö t v ö z ő d é s é n e k s t a t i s z t i k á j a — 18 % - k a l 
c s ö k k e n t a k u t a t á s i t é m á k á t l a g o s á t f u t á s i 
i d ő t a r t a m a — H o g y a n v á l t o z o t t a k u t a t á s i 
s z i n t e k a r á n y a — A z O T T K T - b e l i k u t a t á s o k 
s o r s a — T o v á b b i l é p é s e k a z o r s z á g o s k u t a t á -
s i s t a t i s z t i k a f e j l e s z t é s é r e . 
\ 
továbbfejlesztésére kialakított elgondolások és javaslatok ismertetése.17, E gyakorlat 
nak megfelelően ismertetjük a továbbiakban az 1967.évi kutatásstatisztikai adatgyűj-
tés főbb eredményeit, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományszervezési Csoportja által 
kiadott "Tájékoztató a tudományos kutatás 196?.évi fontosabb statisztikai adatairól" 
cimmel, 1968 augusztusában megjelent kiadvány /a továbbiakban: Tájékoztató/ alapján. 
Az I967.évi kutatási statisztikában a korábbival a z o n o s a különbö-
ző adatkategóriák értelmezése; nem változott lényegesen a megfigyelési kör sem. Vi-
szont b ő v ü l t a kérdőpontok köre, és korszerűbbé vált a Tájékoztató szerkeze-
te . 
A megnövekedett igényekre való tekintettel megduplázódott a Tájékoztató pél 
dányszáma, és az előző évihez képest egy hónappal korábban jelent meg. 
VÁLTOZÁSOK A KUTATÁSI STATISZTIKÁBAN 
A MEGFIGYELÉSI KÖR 
BŐVÜLÉSE 
Az országos kutatási statisztika megfigyelési köre 1967-ben —az előző évi-
hez képest— bővült. A megfigyelés 1966-ban 933» 1967-ben pedig már 94? kutatóhelyre 
terjedt ki. 
Ez a bővülés részben u j k u t a t ó h e l y e k létesítését, részben 
pedig az adatszolgáltatásnak meglevő kutatóhelyekre történt további k i t e r -
j e s z t é s é t tükrözi. 1967-ben létesült például az MTA Néprajzi Kutató Csoport 
ja és a KSH Gazdaságkutató Intézete, továbbá több mint tiz tanszéki kutatóhely. Az 
adatszolgáltatás 196?-ben kiterjedt olyan, már korábban működő kutatóhelyekre is,mint 
például az MTA Izotóp Intézete, az ОТ Tervgazdasági Intézete. Az összesités során ter 
mészetesen a tényleges növekedés részben kompenzálódott a megszűnt, illetve az adat-
szolgáltatók köréből kikerült kutatóhelyek számával. Ilymódon az adatok a megfigyelt 
kutatóhelyek számbeli növekedésének és csökkenésének egyenlegét tükrözik. 
1/ A Tudományszervezési Tájékoztatóban eddig mejelent ismertetések: 
A magyar kutatási statisztika rendszere és az országos kutatás 1963-évi 
adatai. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1965.5.ПО. 6l5-65?.p. 
A magyar tudományos kutatás helyzete az országos kutatási statisztika 
1964.évi adatainak tükrében. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1966.2.no. I6l-l83.p. 
A magyar tudományos kutatás helyzete az országos kutatási statisztika 
1966.évi adatai tükrében. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.l.no. 7-34.p. 
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Változások történtek 1967-ben a hazai kutatásirányitás s z e r v e z e -
t é b e n is. Megszűnt a Tudományos és Felsőoktatási Tanács, s lényegesen megnőtt 
a kutatásokat irányitó minisztériumok, illetve országos hatáskörű szervek felelőssége. 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság feladatköre a műszaki kutatások vonatkozásá-
ban uj funkciókkal bővült. Néhány kutatóhely, amely addig közvetlenül a Miniszterta-
nács alá rendelten működött /például Országos Meteorológiai Intézet/, egy-egy tárca 
felügyelete alá került. 
UJ KÉRDŐPONTOK ÉS ELEMZÉSEK 
Tartalmi vonatkozásban az 196?.évi kutatási statisztika néhány uj, illetve 
felujitott kérdőponttal bővült. Például a kutatóintézetek körében sor került olyan 
adatok begyűjtésére, amelyek a későbbiekben kutatási input-output számitások alapjá-
ul szolgálhatnak. 
A kutatási állóeszközök pótlásának elemzése és figyelemmel kisérése érdeké-
ben —csak az ipari kutatóintézetek körében— az adatgyűjtés kiterjedt az a m o r -
t i z á c i ó s m u t a t ó alakulására is. Ezáltal lehetővé vált a kutatási ál-
lóeszközök átlagos amortizációs kulcsának és megtérülési időtartamának kiszámitása. 
De az amortizációs adatok alapján a továbbiakban más fontos elemzések is végezhetők. 
Visszaállították a kutatóhelyek káderhelyzetét jellemző —1966-ban megszün-
tetett— kérdőpontokat. Ilyenek például a tudományos fokozattal rendelkezők száma, 
az aspiránsok száma, a nők százalékaránya. 
A kutatóintézetektől részletes adatokat gyűjtöttek be 1967«évi kutatási rá-
fordításaik forrásairól, hogy az uj mechanizmusra való áttéréssel ezen a téren bekö-
vetkező változásokat nyomon lehessen követni a kutatási statisztikában. 
Gondoskodás történt olyan információk bekéréséről is, amelyek alapján a 
kutatási eredmények felhasználói áttekintést nyerhetnek a hazai kutatóhelyek profil-
járól és tudományos szolgáltató tevékenységének jellegéről. 
A REPREZENTÁCIÓ MÉRTÉKE 
Az országos kutatási statisztika, jóllehet 1967-ben sem terjedt ki az or-
szágban folyó kutatási tevékenység egészére, mégis felöleli annak mintegy 80-85 %-át. 
Ez elegendő ahhoz, hogy megbizható képet kapjunk az országban folyó tudományos kuta-
tások á l t a l á n o s h e l y z e t é r ő l , fontosabb mennyiségi változásai-
ról, főbb arányainak alakulásáról. 
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A kutatási és fejlesztési tevékenység köréből e statisztika általában a ku-
tatási tevékenységre szorítkozik. Kivételt csak a ráfordítási adatok képeznek, ahol 
elsőizben mód nyilt a kutatási és a fejlesztési ráfordítások egészének bemutatása 
mellett a fejlesztési ráfordítások s t r u k t ú r á j á n a k ismertetésére is. 
A TÁJÉKOZTATÓ UJ STRUKTURÁJA 
Az 1967«évi adatokat tartalmazó, most megjelent Tájékoztatóban — a z előző 
éviekhez képest— mind a szöveg"" rész, mind a táblázati rész strukturája módosult. 
Eddig az évenkénti Tájékoztatók szöveges és táblázati részei egyaránt négy 
fő csoportra /1. a kutatóhelyek száma; 2. a kutatóhelyek dolgozóinak létszáma; 3. 
a kutatóhelyek anyagi eszközei; 4. a kutatóhelyek tudományos tevékenységére vonatko-
zó adatok/ tagolva elemezték és ismertették a kutatásstatisztikai adatokat. E fő cso-
portokon belül érvényesült a kutatóhely kategóriák /kutatóintézetek —tanszéki kuta-
tóhelyek— egyéb kutatóhelyek/ szerinti tagolás, illetőleg ezek összességére vonatko-
zó adatok közlése és elemzése. 
A tájékoztatóknak ezt a szerkezeti felépítését korábban többen kifogásolták, 
főként azért, mert nehézkessé tette egy-egy kutatóhely-csoport adatainak áttekintését, 
továbbá mert nem biztosította a dinamikus és a statikus mutatók elkülönített bemutatá-
sát. 
Figyelembevéve a Tájékoztatóval szembeni igények sokrétűségét, a szerkesz-
tők olyan megoldást kerestek, amely egyszerre több, egymástól különböző igényt is ki-
elégíthet. 
A szöveg А/ részéhen négy pontban áttekintést adnak a kutatási bázis egé-
széről /1. a statisztikai megfigyelés 1967-ben; 2. a kutatási bázis súlya a népgaz-
daságban; 3. a kutatási bázis fejlődése 1965-től 1967-ig; 4. a kutatási bázis struk-
turája 1967-ben/, a szöveg В/ része pedig áttekintést nyújt a kutatási bázis három fő 
szektorának /kutatóintézetek, tanszéki kutatóhelyek és az egyéb kutatóhelyek/ 1967. 
évi helyzetéről. Ezáltal ugyan az előző éviekhez képest számottevően megnőtt a szöve-
ges rész terjedelme, de az olvasó könnyebben megtalálhatja az őt leginkább érdeklő 
fejezeteket. 
A táblázatok csoportosítása is módosult. A Tájékoztató a részletes tábláza-
tokat most négy fő csoportban közli: А/ a kutatóintézetek, valamint a tanszéki és 
egyéb kutatóhelyek együttes adatai; В/ a kutató- és fejlesztő intézetek adatai; 
С/ a tanszéki kutatóhelyek adatai; D/ az egyéb kutatóhelyek adatai. A fő csoporto-
kon belül további tagolás: а/ a kutatóhelyek számának adatai; Ъ/ a kutatóhelyi 
dolgozók létszámának adatai; с/ a kutatóhelyek ráfordítási adatai; d/ a kutatóhelyi 
tudományos tevékenység adatai. Ilymódon most már könnyebben áttekinthetők egy-egy ku-
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tatóhely-kategória adatai, illetőleg a kutatási bázis egészére vonatkozó adatok. 
Ugyanakkor változatlan maradt a kutatóhelyek jegyzékének szerkezete. 
A KUTATÁSI BÁZIS SÚLYA A NÉPGAZDASÁGBAN 
A Tájékoztató a k u t a t á s i b á z i s s ú l y á r ó l a szerve-
zeti, létszám-, ráfordítási és eredményadatokat a népgazdaság egyes mutatóival össze-
vetve ad áttekintést. 
S z e r v e z e t i vonatkozásban az ország minisztériumai és országos ha-
táskörű szervei közül 18 irányitja a kutatási statisztikában szereplő kutatóhelyeket. 
A szocialista állami szervezetek összességén belül évről-évre növekszik a kutatóhelyek 
száma. A megfigyelt 947 kutatóhely közül: 
I3O ö n á l l ó kutató-, illetve fejlesztő intézetként főhivatásszerüen 
végez kutatómunkát; 
718 az olyan t a n s z é k i kutatóhely, ahol az oktatók felsőoktatási 
tevékenységük mellett, munkaidejüknek átlagosan 22 %-ában folytatnak tudományos kuta-
tást; és 
99 az olyan úgynevezett e g y é b kutatóhely ./zömében i p a r i vál-
lalat/, ahol önálló kutatórészleg tevékenykedik. /А mintegy 8OO állami ipari vállalat 
közül 67 szerepel kutatóhelyként a kutatási statisztikában/. 
Létszám vonatkozásban, a népgazdaságban foglalkoztatott minden 1 000 dolgo-
zó közül 8 fő tartozik a megfigyelt kutatóhelyek személyi állományához. Százalékban 
ez a számarány az 1960.évi 0,56 %-ról 1967-ben 0,83 %-ra nőtt. Ez azt jelzi, hogy a 
kutatóhelyek dolgozóinak száma g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , mint a 
népgazdaságban foglalkoztatottak létszáma. 
Az OECD 1962.évi adatai szerint ez a mutató a Szovjetunióban és az Egyesült 
Államokban 1 %, Nagy-Britanniában 0,61 %, Hollandiában 0,45 %» Franciaországban, Bel-
giumban és a Német Szövetségi Köztársaságban fél százaléknál is kisebb mértékű volt. 
Más országok adataival egybevetve tehát a hazai számarány kedvezőnek mondható. 
A magasan kvalifikált dolgozók közül a kutatóhelyeken foglalkoztatottak 
számaránya természetszerűleg még jelentősebb. Az ország minden 100 egyetemi, illetve 
főiskolai oklevéllel rendelkező lakosa közül 7 fő, minden 100 tudományos fokozattal 
rendelkező közül pedig 75 fő a megfigyelt kutatóhelyek valamelyikén dolgozik. 
R á f o r d i t á s o k tekintetében a kutatási ráfordításoknak /költsé-
geknek és beruházásoknak/ a nemzeti jövedelemhez viszonyított számaránya 1967-ben el-
érte az 1,51 %-ot. Ez a számarány évről-évre növekszik. Viszont az utóbbi években ez-
zel nem egyező tendencia figyelhető meg a kutatási-fejlesztési ráforditások együttes 
összege és a nemzeti jövedelem aránya tekintetében. /А kutatási-fejlesztési ráfordi-
tások együttes összege a kutatáson kivüli fejlesztési ráforditásokat is tartalmazza, 
s lényegében az állami költségvetésből kutatásra forditott költségeket és beruházáso-
kat, valamint a műszaki fejlesztési alap felhasznált összegének együttesét jelenti./ 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z viszonyitva 1965-ben 2 , 3 1 %, 1966-ban 
2,30 %, 1967-ben 2,23 % volt a kutatási-fejlesztési ráforditások aránya. Ez a mutató 
több külföldi országban nemcsak nagyobb, hanem évről-évre növekszik is. A Szovjetunió-
ban például ez a mutató 1958-ban 1 , 5 %, 1965-ben 3 56, 1967-ben pedig már —számitások 
szerint— elérte a 4 56-ot. 
A Tájékoztató á g a z a t i vonatkozásban is képet ad a kutatási bázis 
súlyáról, olymódon, hogy az egyes iparágak profiljának megfelelő kutatási és fejlesz-
tési ráforditások évi összegét százalékosan az adott iparág évi teljes termelési ér-
tékéhez viszonyitja. Az igy kapott mutatószám kiugróan magas a gépiparban /2,75 56/ 
és a vegyipar területén /2,58 %/. Más iparágakban 0,1 - 0,6 % között váltakozik. Fi-
gyelemreméltó, hogy az emiitett különösen kutatás- és fejlesztés-igényes két iparág 
közvetlen fejlesztése érdekében került 1967-ben felhasználásra a kutatási-fejlesztési 
ráforditások teljes összegének mintegy 55 56-a. 
Más ráfordítási vonatkozásokban: 
- Az 1967.évi népgazdasági beruházásokból a kutatóhelyek 1 ,36 %-kal része-
sedtek. /1966-ban ez az arány 1,47 % volt, 1965-ben pedig 1 ,60 % . / 
- Az állami költségvetésből fedezett kutatási ráforditások /költségvetésből 
finanszírozott kutatási költségek és tervhitelből fedezett beruházások/ az 196?.évi 
állami költségvetés kiadásai teljes összegének 1,24 %-át tették. /1966-ban 1,3 56-ot./ 
Ha csak az egészségügyi-szociális-kulturális kiadások összegéhez viszonyítunk /tud-
niillik közvetlenül ezekből történt a kutatások finanszírozása/, akkor az arány 3»95 56. 
- A műszaki fejlesztési alap 1967-ben felhasznált teljes összegéből 54 %-ot 
a megfigyelt kutatóhelyeken használtak fel /1966-ban 51 56-ot/. 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k vonatkozásában az országban ku-
tatott témákat majdnem kizárólagosan a megfigyelt kutatóhelyeken művelték. A t é -
m á k s z á m a 1967-ben 11 407 volt. Az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv /0ТТКТ/ kutatásai teljes egészükben a megfigyelt kutatóhelyeken folynak. Az 
OTTKT-beli kutatások 1967-ben 
- a témák száma alapján számitva 40 %-ot, 
- a témaköltségek alapján számitva 51 %-ot képviseltek. /А fennmaradó há-
nyad az úgynevezett egyéb kutatások részarányát jelenti./ 
Az OTTKT keretében folyó kutatások részaránya a kutatások egészén belül 
1965 óta c s ö k k e n ő b e n van. E csökkenés üteme 1967-ben számottevően gyor-
sult. Ez feltehetően azzal függ össze, hogy a Tudományos és Felsőoktatási Tanács meg-
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szüntetését követően a kutatóhelyek egy része az OTTKT főfeladatait is megszűntnek 
2/ 
tekintette, s témáit az egyéb csoportba sorolta. 
Az országban évente bejelentett mintegy 1 300 - 1 500 s z a b a d a l o m 
közül 1967-ben 56I a kutatóhelyeken született. Emellett a kutatóhelyek, illetve azok 
dolgozói majdnem 2 000 ujitást jelentettek be. 
Az országban 1967-ben több mint 3 800 tudományos-, ismeretterjesztő-, szak-
és tankönyv jelent meg. Ezek közül 708 magyar nyelven megjelent könyvet a megfigyelt 
kutatóhelyek dolgozói irtak tudományos eredményeikről. Magyar nyelven megjelent még 
—ugyancsak tudományos eredményeik publikálásaként— 8 382 szakfolyóiratcikk és 3 ?83 
egyéb közlemény; idegen nyelven 148 könyv, 4 397 szakfolyóiratcikk /ebből 1 666 cikk 
akadémiai actákban/ és 1 155 egyéb közlemény. 
Országos viszonylatban minden 10 ООО külföldre utazóra —beleértve itt a 
privát céllal külföldra utazókat is— 1967-ben 54 tudományos céllal külföldre utazó 
jutott. A tudományos céllal külföldre utazók száma elérte az 5 379 főt, akik összesen 
7 612 alkalommal utaztak 1967—ben külföldre. 
A KUTATÁSI BÁZIS FEJLŐDÉSE, 1965-1967 
A KUTATÓHELYEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA 
A kutatási statisztikában m e g f i g y e l t k u t a t ó h e l y e k 
száma az I 9 6 6 - I 9 6 7 . években emelkedett: 
1965-ben 923, 
1966-ban 933, 
1967-ben 947 
kutatóhelyre terjedt ki a statisztikai megfigyelés és felmérés. Ez a növekedés —amint 
már erre utaltunk— részben uj kutatóhelyek /főként kutatóintézetek és tanszékek/ lé-
tesítéséből adódott, részben pedig az adatszolgáltatásnak olyan korábban is létező 
kutatóhelyekre történt kiterjesztéséből származik, amelyek eddig indokolatlanul ma-
radtak ki a megfigyelési körből, illetve időközben fejlődtek számottevő kutatóhellyé. 
2/ Az 1965.évi "fordulópontot" érthetővé teszi az a körülmény, hogy az OTTKT 
főfeladati tervei eredetileg az 1965-ig szóló időszakra készültek. E tervek érvényét 
ugyan elvileg meghosszabbították, de már akkor bizonytalanná vált azok további sorsa. 
1967-ben pedig a TFT megszűntével jelentős mértékben szétesett az OTTKT-t addig ösz-
szefogó országos koordináló bizottsági hálózat is. 
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A növekedést kompenzálták olyan csökkenések, amelyek a kutatóhelyek összevonásából, 
megszüntetéséből, illetve a megfigyelési körből történt elhagyásból adódtak /például 
profilváltozás miatt megszűnt vagy számottevően csökkent a kutatómunkája/. 
A kutatóhelyek számának alakulása —figyelembevéve azt is, hogy a növekedés 
nemcsak uj kutatóhelyek létesitését tükrözi— azt jelzi, hogy lényegében sikerrel ér-
vényesül az u j a b b k u t a t ó h e l y e k l é t r e h o z á s á n a k 
f é k e z é s é r e irányuló tudománypolitikai célkitűzés. 
A KUTATÓHELYI LÉTSZÁM 
ALAKULÁSA 
A megfigyelt kutatóhelyeken állandó státuszban és időszaki állományban a 
dolgozók összlétszáma 1965-1967 között az alábbiak szerint alakult: 
1965-ben 39 384 fő, 
1966-ban 40 568 fő, 
1967-ben 43 ЗОО fő. 
A kutatóhelyi dolgozók összlétszáma ilymódon két év alatt mintegy 10 %-kal 
növekedett. Figyelemreméltó, hogy a korábbi, átmenetileg csökkenő ütemü létszámnöve-
kedést — a jelek szerint— ismét egy n ö v e k v ő ü t e m ü l é t s z á m n ö -
v e k e d é s kezdi felváltani. Ez tűnik ki az 196l-1967.évek időszakára vonatkozó 
idősorból : 
I 9 6 I 1962 1963 1964 1965 I966 1967 
Évi létszám-
növekedés 
üteme,%-ban 6,1 8,6 10,6 6,6 4,6 3,0 6,7 
A kutatóhelyi dolgozók összlétszámán belül a kutatók /oktatók/, a segédsze-
mélyzet és az adminisztratív, illetve egyéb dolgozók százalékos megoszlása /összeha-
sonlítható adatok szerint számitva/ nem változott. Ez azt jelzi, hogy a létszámnöve-
kedés az emiitett időszakban lényegében a r á n y o s a n érintette mindhárom ka-
tegóriát . 
A megfigyelt kutatóhelyeken dolgozó kutatók /oktatók/ közül 1965-ben össze-
sen 2 286 fő, 1967-ben pedig 2 668 fő rendelkezett t u d o m á n y o s f o k o -
z a t t a l . Ez két év alatt 16,7 %-os növekedésnek felel meg. A tudományos fokozat-
tal rendelkezők számaránya a kutatók /oktatók/ összlétszámához viszonyitva az 1965.évi 
15,4 %-ról 1967-ben 16,6 %-ra emelkedett. A Szovjetunióban 1965-ben a tudományos dol-
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gozók 22,4 %-a rendelkezett tudományos fokozattal. Magyarországon 196?-ben ezt a szám-
arányt — a fentebb közölt átlagon belül— csak a természettudományi /23,2 %/ és a tár-
sadalomtudományi /25,7 %/ kutatóhelyek ágazati átlagában érték el, illetve haladták 
tul. 
A megfigyelt kutatóhelyeken kutatói /oktatói/ munkakörökben 1965-ben 3 215 
nő, 1967-ben 3 421 n ő dolgozott. Számarányuk — a kutatók /oktatók/ összlétszámá-
hoz viszonyitva— két év alatt 20,8-ról 21,3 %-ra nőtt. 
A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
ALAKULÁSA 
A megfigyelt kutatóhelyeken a kutatási ráforditások /azaz a kutatási költsé-
gek és beruházások együttes/ összege 1965-től 1967-ig az alábbiak szerint alakult: 
1965-ben 2 616 millió Ft, 
1966-ban 2 785 millió Ft, 
1967-ben 3 045 millió Ft. 
A Tájékoztató 196l-től 1967-ig terjedő idősort is közöl a kutatási ráfordi-
tások é v e n k é n t i n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k alakulásáról: 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Évi ráforditás 
növekedési 
üteme %-ban 15,2 18,5 18,0 5,1 4,4 6,6 9,3 
Ez az idősor a létszámnövekedés ütemének alakulásához hasonló tendenciát 
tükröz, azzal az eltéréssel, hogy itt 1962-ben volt a legnagyobb az évi növekedés rá-
tája, I965. a mélypont éve, s a növekedés ütemének ujabb meggyorsulása már 1966-ban 
megkezdődött. /А két tendencia között tehát egyéves fáziseltolódás mutatkozik./ 
A kutatási ráforditások összegén belül a m ű k ö d é s i k ö l t s é -
g e k és a b e r u h á z á s o k százalékos részaránya az 1965.évihez képest 
1967-ben nem változott: a költségek részaránya 74 %, a beruházásoké 26 %. A közbeeső 
I966.évben viszont átmenetileg a beruházások részaránya 23 %-ra csökkent. 
A kutatási ráforditások két fő finanszírozási forrása közül tovább nőtt a 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p súlya, és tovább csökkent az álla-
mi k ö l t s é g v e t é s é . Az állami költségvetésből, illetve a műszaki fej-
lesztési alapból finanszírozott kutatási ráforditások részaránya az 1965.évi 49, il-
letve 51 %-ról 1967-ben 44, illetve 56 %-ra változott. 
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A Tájékoztató képet ad a kutatási ráfordításoknak a k u t a t á s o n 
k i v ü l i fejlesztési ráfordításokkal növelt összegének, azaz a kutatási-fejlesz-
tési ráfordításoknak alakulásáról is. 
A kutatási-fejlesztési ráfordítások összege 1960-ban 2,26 milliárd Ft, 1965-
ben 3,87 milliárd Ft, 1967-ben 4,51 milliárd Ft volt, azaz hét év alatt több mint két-
szeresére emelkedett, az utóbbi két év során pedig 16,5 %-kal nőtt. 
A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
MUTATÓINAK ALAKULÁSA 
A kutatóhelyeke n müveit k u t a t a s i t e m a k szama 1965—tői 1967— 
ig az alábbiak szerint alakult: 
1965-ben 11 015 téma, 
1966-ban 10 734 téma, 
1967-ben 11 407 téma. 
A kutatóhelyek minden 100 kutatójára /oktatójára/ 1965-ben 71» 1966-ban 6 8 , 
1967-ben 70 kutatási téma jutott. 
A kutatási témák közül —az adott évben müveit témák összes számához viszo-
nyítva— 1965-ben 32 %, 1966-ban 29 %, 1967-ben 35 % volt a kutatóhelyek szintjén si-
keresen befejezett témák számaránya. Ez az adatsor azt jelzi, hogy egy átmeneti lelas-
sulás után, meggyorsult a témák befejezése. Számitások szerint 1967-ben —az előző 
évihez képest— országos átlagban mintegy 18 %-kal csökkent a kutatási témák á t -
f u t á s i i d ő t a r t a m a . 
A kutatómunka eredményességét jelzik a g y a k o r l a t i h a s z n o -
s í t á s r a került kutatási eredmények mutatói. A kutatóhelyeken befejezett témák 
közül 1965-ben 2 0 2 1 , 1966-ban 1 700 , 1967-ben 1 815 téma eredménye került a gyakor-
lat különböző területein bevezetésre, hasznosításra. Ha ezeket mindig kétéves perió-
dusban /tudniillik a tárgyévben és az azt megelőző évben együttesen/ befejezett témák 
számához viszonyítjuk, akkor a gyakorlatban bevezetett témák 1965-ben 2 9 , 2 %-ot, I 9 6 6 -
ban 25,4 %-ot, 1967-ben pedig 25,6 %-ot tettek. A befejezett témák közül a gyakorlat-
ban hasznosított témák számaránya tehát 196?-ben az előző évihez képest nőtt ugyan, 
de még nem érte el az 1965.évi szintet. 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s keretében a témáknak 1965-
ben 8 , 2 %-át / 9 0 3 témát/, 1966-ban 8 , 1 %-át / 8 7 0 téma/, 1967-ben 7 , 8 %-át / 8 9 3 témát/ 
kutatták. Hasonló tendencia látszik érvényesülni a KGST országok közötti együttműködés 
keretében kutatott témák számaránya tekintetében is: 1965-ben 4,5 % / 5 0 0 téma/, I 9 6 6 -
ban 4,2 % /45О téma/, 1967-ben 4,1 % /464. téma/. Az adatokból kitűnik, hogy mindkét 
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esetben az együttműködés keretében kutatott témák száma 1967-ben az előző évihez ké-
pest csak százalékosan csökkent, abszolúte nőtt. 
A Tájékoztató áttekintést ad a kutatóhelyeken dolgozók által irt és évente 
megjelent tudományos müvek összesített adatainak alakulásáról, a kutatóhelyek, illet-
ve azok dolgozói által bejelentett szabadalmak és ujitások számának alakulásáról, a 
kutatóhelyi dolgozók külföldi utazásairól is. Figyelemreméltó, hogy 1967-ben az elő-
ző évihez képest nagyobb mértékben c s ö k k e n t a bejelentett u j i t á s o k 
száma. Ugyancsak figyelemreméltó jelenség, hogy a kutatók /oktatók/ egyre nagyobb há-
nyada utazik évente k ü l f ö l d r e , s ez a hányad 1967-ben elérte a 33 %-ot. 
Tovább érvényesül az a tendencia, hogy a külföldi utazások közül nő a szo-
cialista országokba irányuló tudományos célú utazások számaránya: ez 196?-ben elérte 
a 73 %-ot. A két fő relációban /szocialista és nem-szocialista/ eléggé eltérő a kül-
földi utazások számának időtartam szerinti megoszlása. /Szocialista relációban az egy 
évnél hosszabb időtartamú utazások kisebb arányban szerepelnek, mint nem-szocialista 
relációban./ Egyébként az utóbbi két évben átlagosan csökkent a hosszabb időtartamú 
külföldi utazások száma és számaránya, és nőtt a viszonylag rövidebb /főként egy hó-
napnál rövidebb/ időtartamú utazásoké. 
A KUTATÁSI BÁZIS STRUKTURÁJA 1967-BEN 
A Tájékoztató most első izben ad külön pontban összefoglaló áttekintést a 
kutatási bázis struktúrájáról. Az elemzés kiterjed a tudományági és ágazati struktú-
rára, a kutatási tipusok szerinti és az irányitó szervek szerinti strukturára. Az uj 
szerkesztési megoldás olyan egybevetésekre nyújtott ösztönzést, amelyek nemcsak gaz-
dagították a Tájékoztató mondanivalóját, hanem eleve feleslegessé tették számos ösz-
szehasonlitó fajlagos mutató külön-külön történő kiszámítását is /például egy kutató-
helyre jutó összlétszám, kutatólétszám, kutatási ráforditás stb./. 
Az azonos módon csoportosított táblázatos összeállítások százalékos mu-
tatószámainak egybevetéséből a következtetések közvetlenül leolvashatók. 
TUDOMÁNYÁGI ÉS ÁGAZATI STRUKTURA 
A tudományági és tudományágazati elemzés a hazai kutatási statisztikában 
olyan egysiku besorolás alapján történik, melynél a megfigyelt kutatóhelyek mindegyi-
ke — a maga adataival— kutatási fő profiljának megfelelő tudományágban és tudomány-
ágazatban szerepel. 
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A k u t a t ó h e l y e k s z á m á n a k tudományági részletezését 
és százalékos megoszlását az alábbi összeállítás mutatja: 
Természettudományok 1 9 5 kutatóhely 2 1 % 
Orvostudományok 1 3 6 t i 1 4 % 
Agrártudományok 1 3 1 и 1 4 % 
Műszaki tudományok 2 1 6 и 2 3 % 
Társadalomtudományok . 2 6 9 и 2 8 % 
E g y ü t t : 947 kutatóhely 1 0 0 % 
Ezekben az összesitett adatokban ugyan a legkülönfélébb tipusu kutatóhelyek 
/kutatóintézetek, tanszéki kutatóhelyek, vállalatok stb./ mechanikusan összeadva szere-
pelnek, mégis alkalmasak annak szemléltetésére, hogy az országban hány kutatóhelynek 
számitó szervezeti egység működik, s az fő kutatási profilja szerint mely tudományág-
hoz tartozik. 
Az összeállításból kitűnik, hogy az öt tudományág közül a legtöbb kutatóhely 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k területén működik. Második helyen áll a 
műszaki tudományterület, s a harmadik helyen a természettudományoké. Az anyagi terme-
léshez közvetlenebbül kapcsolódó agrár- és műszaki tudományágak kutatóhelyeinek együt-
tes számaránya eléri a 37 %-ot. 
A kutatóhelyi d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k tudományági elem-
zéséhez olyan számitott /korrigált/ létszámadatokat alkalmaz a Tájékoztató, amelyek 
alkalmasak a főhivatású és a nem-főhivatásu kutatóhelyek létszámadatainak egybeveté-
sére. E számításokban a kutatóintézeti létszámadatok, a tanszéki 900-as kulcsszámok 
szerint besorolt alkalmazottak adatai, továbbá az egyéb kutatóhelyek közül az agrár-, 
a műszaki és a közgazdaságtudományi kutatóhelyek létszámadatai 100 %-osan szerepelnek. 
Redukált létszámadatokkal szerepelnek a tanszéki kutatóhelyek 5 ООО-es kulcsszámu dol-
gozói /mégpedig kutatási munkaidőarányaik alapján/, továbbá az egyéb kutatóhelyek kö-
zül az előzőekben nem emiitettek létszámadatai /egyharmadrészükkel vannak figyelembe-
véve/. A redukálás egyaránt vonatkozik az alábbi összlétszámadatokra, és a kutatói 
létszámadatokra. 
A kutatóhelyi dolgozók összlétszáma az alábbiak szerint oszlik meg tudomány-
áganként : 
Természettudományok 4 567 fő 14 % 
Orvostudományok 3 298 fő 10 % 
Agrártudományok 3 8?9 fő 12 % 
Műszaki tudományok 17 800 fő 56 % 
Társadalomtudományok 2 569 fő 8 % 
E g y ü t t : 32 113 fő 100 % 
Ez a számitott összlétszám a redukálatlan teljes állandó főfoglalkozású 
összlétszámnak mintegy 80 %-át alkotja. Az adatokból kitűnik, hogy az anyagi terme-
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léshez közvetlenebbül kapcsolódó agrár- és műszaki tudományi kutatóhelyek foglalkoz-
tatják a kutatóhelyi dolgozók összlétszámának 68 %-át. 
A kutatóhelyi dolgozók közül a k u t a t ó n a k minősülő munkaerők /tu-
dományos segédmunkatárstól igazgatóig,továbbá diplomás műszaki alkalmazottak, oktatók/ 
számitott összlétszámának tudományági megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
Természettudományok 1 769 fő 1? % 
Orvostudományok 955 fő 9 % 
Agrártudományok 1 263 fő 12 % 
Műszaki tudományok 5 118 fő 48 % 
Társadalomtudományok 1 442 fő 14 % 
E g y ü t t : 10 547 fő 100 % 
A kutatók számaránya tekintetében is kiugróan nagy a műszaki tudományok ré-
szesedése, és az agrártudományokkal együtt e két tudományágra jut a kutatói létszám 
60 %-a. A dolgozók összlétszámából való 68 %-os számaránnyal egybevetve, ez a kisebb 
számarány azt jelzi, hogy e két tudományágban az átlagosnál több kutatási s e g é d -
e r ő jut egy kutatóra. 
A kutatók teljes /azaz redukálatlan/ tudományági létszámából a t u d o -
m á n y o s f o k o z a t t a l rendelkezők számarányát az alábbi összeállítás 
mutatja : 
Természettudományok 23 % 
Orvostudományok 15 % 
Agrártudományok 19 % 
Műszaki tudományok 9 % 
Társadalomtudományok 26 % 
Ö s s z á t l a g : 1 7 % 
Az összátlaghoz képest tehát lényegesen csak a társadalomtudományok és a 
természettudományok területén nagyobb a tudományos fokozattal rendelkezők számaránya, 
viszont feltűnően csekély ez a számarány a műszaki tudományo-k területén. Ez utóbbinál 
azonban a levelező aspiránsok számaránya 3 azaz magasabb a 2,5 %-os összátlagnál. 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k összegének tudományági 
megoszlását az alábbi összeállítás szemlélteti: 
Természettudományok 424,7 millió Ft 14 % 
Orvostudományok 187,6 » 6 % 
Agrártudományok 405,6 " 13 % 
Műszaki tudományok 1 867,9 " 62 % 
Társadalomtudományok 158,9 5 % 
E g y ü t t : 3 044,7 " 100 % 
Az anyagi termeléshez közvetlenebbül kapcsolódó két tudományágra a ráfordí-
tások teljes összegéből 75 % jut. E két tudományág mutatja a legnagyobbfoku koncent-
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ráltságot, mind az egy kutatóhelyre, mind az egy kutatóhelyi dolgozóra, illetve kuta-
tóra jutó átlagos ráforditás nagysága tekintetéhen. 
A Tájékoztató első izhen közöl adatokat a kutatási ráforditások ágazati 
részletezése mellett a f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k ágazatok 
szerinti megoszlásáról. /Ezek a számitások zömmel a PM műszaki fejlesztési alap fel-
használási adatain alapulnak./ A fejlesztési ráforditások ágazati megoszlása 1967-ben 
a következő volt: 
Bányászat 1 1 , 4 millió Ft 0 , 8 % 
Kohászat 9 0 , 6 t i 6 , 2 % 
Vegyi ipar 3 1 6 , 2 и 2 1 , 6 % 
Gépipar 9 4 2 , 2 и 6 4 , 3 % 
Könnyűipar 5 9 , 4 n 4 , 0 % 
Többi iparág 4 5 , 6 i l 
З Д % 
E g y ü t t : 1 4 6 5 , 4 millió Ft 1 0 0 , 0 % 
A fejlesztési ráforditások zöme — 8 6 %-a— a gépiparban és a vegyiparban 
került felhasználásra. 
A kutatási statisztikában a tudományágak összesen 41 t u d o m á n y -
á g a z a t r a tagolódnak. A Tájékoztató táblázati anyaga túlnyomórészt ágazati 
mélységig részletezi a kutatásstatisztikai adatokat. E táblák közül a kutatási bázis 
egészére vonatkozó négy legfontosabbat cikkünk végén mutatjuk be. A tudományágazati 
strukture vizsgálatánál érdekes elemzésekre ad módot a tudományágazatok nagyságrendjé-
nek összeállítása. Ennél három fő mutatószám /a kutatóhelyek száma, a tudományos kuta-
tók létszáma és a kutatási ráforditások nagysága/ alapján kimutatható a tudományágaza-
.tok nagyság szerinti sorrendje, és az első 15 helyre került tudományágazatokról, azok 
súlyáról a mellékelt összeállítást közöljük. 
A táblázatban szereplő tudományágazatok azok, amelyek a 41 tudományágazat 
közül a legnagyobb súlyt képviselik. Az összeállításból bizonyos következtetések is 
levonhatók a k o n c e n t r á c i ó m é r t é k é r ő l . Például a gépipari 
kutatóhelyek szervezetileg a kutatóhelyek összes számának csak 8,4 %-át alkotják, de 
a kutatók számitott létszámából már 20,4 %-kal, a kutatási ráforditások teljes össze-
géből pedig még nagyobb mértékben 26,8 %-kal részesednek. Hasonló a helyzet a vegyi-
pari tudományágazatnál is. Kevésbé koncentráltak azok a tudományágazatok /például 
nyelv- és irodalomtudományok, biológia, matematika stb./, amelyek területén az átla-
gosnál nagyobb számarányban működnek nem főhivatású /tanszéki és egyéb/ kutatóhelyek. 
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K U T A T Á S I T Í P U S O K S Z E R I N T I 
S T R U K T U R A 
A kutatási tipusok szerinti strukture kétféleképpen vizsgálható: egyrészt 
szűkebben, csak a kutatási szférára vonatkoztatva, másrészt ennél tágabban, a kutatá-
si-fejlesztési szféra egészére kiterjesztve. /Az utóbbi ad a nemzetközi összehasonlí-
tásokra megfelelőbb alapot./ A kutatási tevékenységnek kutatási tipusok szerinti el-
határolását —még a TFT által korábban kialakitott szempontok ismeretéhen— maguk az 
adatszolgáltató kutatóhelyek végezték. 
A kutatási szférában a tudományos tevékenység kutatási tipusok szerinti 
százalékos megoszlása 1967-ben az alábbiak szerint alakult: 
Kutatási tipusok A témák száma A témák költségei 
alapj án számitva 
Alapkutatás 33 % 22 % 
Alkalmazott kutatás 43 % 46 % 
Fejlesztési kutatás 24 % 32 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
Minthogy ezek az a r á n y o k évről-évre számottevően n e m v á l -
t o z n a k , megállapítható, hogy hazánkban egy alapkutatási tipusu témára általá-
ban két alkalmazott-, illetve fejlesztési tipusu kutatási téma jut, ami k e v é s -
n e k tűnik az alapkutatási eredmények gyakorlati hasznosításának előmozdítása 
szempontjából. A témánkénti átlagos költségigényesség szempontjából első helyen a 
fejlesztési kutatások, a második helyen az alkalmazott kutatások és harmadik helyen 
az alapkutatások állanak. 
Ha a tipus szerinti megoszlást a kutatás-fejlesztés egészére kiterjesztve 
vizsgáljuk, a következő képet kapjuk: 
Alapkutatások részaránya 15 % 
Alkalmazott kutatások részaránya 31 % 
Fejlesztési kutatások és a kutatáson kivüli 
fejlesztés együttes részaránya 54 % 
/А 100 % itt egyenlő a kutatási-fejlesztési ráforditások 4,51 
milliárd Ft-os 1967.évi összegével./ 
Összehasonlításul közöljük, hogy 1963-1964-ben a kutatási-fejlesztési ráfor-
ditások tipusok szerinti megoszlása az Egyesült Államokban 12-22-66 %; Nagy-Britanniá-
ban 13-26-61 %; Franciaországban 17-34-49 %; Ausztriában 23-32-46 % volt. /Az adatok-
ban nem szerepelnek a licenc-vásárlásra forditott kiadások./ 
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I R Á N Y Í T Ó S Z E R V E K S Z E R I N T I 
S T R U K T U R A 
A kutatásstatisztikai adatoknak irányitó szervek szerint csoportosított 
vizsgálatát indokolja az a körülmény, hogy az 1967-ben hozott kormányzati intézkedé-
sek nyomán megnőtt a kutatómunkát i r á n y i t ó s z e r v e k f e l e l ő s -
s é g e a felügyeletük, illetve tudományos irányitásuk alatt folyó —mintegy "pro-
filjukba" tartozó— kutatásokért. 
Az I967.évi kutatási statisztikában összesen 18 minisztérium, illetve orszá-
gos hatáskörű szerv kutatóhelyei szerepelnek. Főbb mutatóik ismertetésekor a Tájékoz-
tató néhány irányitó szervet — a könnyebb áttekinthetőség kedvéért— nagyobb csopor-
tokba vont össze: például ipari és közlekedési minisztériumok /KGM, NIM, Kip.M., ÉVM, 
КРМ/; többi irányitó szerv /például Bk.M., KSH, ОТ stb./. 
A megfigyelt k u t a t ó h e l y e k s z á m á n a k irányitó szervek 
szerinti megoszlása az alábbi képet mutatja: 
Művelődésügyi Minisztérium 36 % 
Magyar Tudományos Akadémia 19 % 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 18 % 
Egészségügyi Minisztérium 14 % 
Ipari és közlekedési minisztériumok 10 % 
Többi irányitó szerv 3 % 
/Itt és a többi hasonló összeállításban a Magyar Tudományos Akadé-
miánál szerepelnek az akadémiai tudományos irányitás alatt álló 
tanszéki kutatóhelyek adatai is. Ezek számával csökkentek az Eü.M., 
a MÉM és a Müv.M. adatai./ 
Az adatokból kitűnik, hogy a kutatóhelyek száma tekintetében első helyen áll 
a Művelődésügyi Minisztérium, mely országosan a legtöbb tanszéki kutatóhellyel rendel-
kezik. Második helyen áll a Magyar Tudományos Akadémia, mely az ország kutatóhelyei-
nek majdnem egyötödét irányitja. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kuta-
tóhelyeinek 18 %-os számarányát részben szintén a tanszéki kutatóhelyek nagy száma, 
részben pedig a korábban két minisztérium összevonásából eredő kutatóhely-koncentrá-
ció magyarázza. 
A kutatóhelyi d o l g o z ó k ö s s z l é t s z á m a az alábbiak sze-
rint oszlik meg az irányitó szervek között: 
Ipari és közlekedési minisztériumok 39 % 
Magyar Tudományos Akadémia 19 % 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 14 % 
Egészségügyi Minisztérium 12 % 
Művelődésügyi Minisztérium 11 % 
Többi irányitó szerv 5 % 
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Az adatokból kitűnik, hogy a kutatóhelyi dolgozók összlétszámának 53 %-át 
a gazdasági minisztériumok /ipari és közlekedési, mezőgazdasági és élelmezésügyi mi-
nisztériumok együtt/ kutatóhelyei foglalkoztatják. A 28 %-os kutatóhelyi számaránnyal 
egybevetve, ez magasfoku szervezeti és létszám-koncentrációt jelez. Az MTA esetében a 
hasonló egybevetés /19-19 %/ azt tükrözi, hogy az akadémiai kutatóhelyek kutatóhelyen-
kénti átlagos létszáma lényegében megfelel az országos átlagnak. A Művelődésügyi Mi-
nisztérium kutatóhelyeinél viszont a kutatóhelyenkénti átlagos dolgozó létszám az or-
szágos átlagnál lényegesen kisebb. 
A k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k irányitó szervek szerinti 
megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
Ipari és közlekedési minisztériumok 56 % 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 15 % 
Magyar Tudományos Akadémia 15 % 
Egészségügyi Minisztérium 5 % 
Művelődésügyi Minisztérium 3 % 
Többi irányitó szerv 6 % 
Az adatokból kitűnik, hogy a gazdasági minisztériumok kutatóhelyeire jutott 
a kutatási ráfordításoknak 71 %-a. Adataikat az előzőekben közöltekkel egybevetve meg-
állapítható, hogy a gazdasági minisztériumok kutatási területein mind az egy kutató-
helyre, mind az egy kutatóhelyi dolgozóra jutó kutatási ráforditás átlagos összege lé-
nyegesen nagyobb a vonatkozó országos átlagnál. Az MTA, az Eü.M. és a Müv.M. esetében 
viszont ezek a mutatók az országos átlagnál alacsonyabbak. 
ÁTTEKINTÉS A KUTATÁSI BÁZIS HÁROM FŐ SZEKTORÁNAK HELYZETÉRŐL 
A Tájékoztató részletes áttekintést ad szektoronként a kutatási bázis három 
fő szektorának /1. kutató- és fejlesztő intézetek, 2. tanszéki kutatóhelyek, 3. egyéb 
kutatóhelyek/ 1967.évi helyzetéről.Összeállításunk jellegénél fogva ennek részletes is-
mertetésére itt nem vállalkozhatunk, ehelyett csak néhány újdonságra, illetve érdekes-
ségre hivjuk fel a figyelmet. 
A Tájékoztató első izben közöl adatokat a kutatóintézetek f i n a n s z í -
r o z á s i f o r r á s a i n a k s t r u k t ú r á j á r ó l . A közölt adatok 
— a speciális kérdőpontokra beérkezett válaszok sok esetben bizonytalan jellege mi-
att— ugyan tájékoztató jellegűek, de igy is érdekes elemzésekre nyújtanak lehetőséget. 
A kutatóintézetek 1967.évi bevételeiknek túlnyomó részét, 86 %-át kutatásra, 
illetve fejlesztésre, 6,3 %-át termelési tevékenységre, 7,7 %-át pedig tudományos szol-
gáltatási és egyéb tevékenységekre használták fel. A Tájékoztató a felhasználás e há-
rom fő csoportja szerint ad képet a finanszírozás forrásairól. 
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A kutatási, illetve fejlesztési tevékenység finanszírozása 56,9 %-ban konk-
rét s z e r z ő d é s e s m e g b i z á s o k alapján, 4-3,1 %-a pedig úgyneve-
zett k u t a t ó h e l y - f i n a n s z i r o z á s alapján történt. A szerző-
déses megbízásokat a kutatóintézetek majdnem fele-fele arányban vállalatoktól, illet-
ve minisztériumoktól kapták /előbbieknél zömmel a vállalati műszaki fejlesztési alap 
/MüFA/, kisebb részben a vállalati költségek terhére ; utóbbiaknál zömmel a központi MüFA 
terhére/. A más kutatóintézettől kapott kutatási-fejlesztési megbizás aránya nem ha-
ladta meg az 1,4 %-ot. 
A kutatóintézetek 1967-ben 101,4 millió Ft-ot használtak fel termelési tevé-
kenységre, 93»9 %-ban konkrét szerződéses megbizás alapján, 61,1%-ban pedig kutatóhely-
finanszirozásból származó bevételeik terhére. A kutatóintézeti termelési tevékenységre 
vonatkozó szerződéses megbizások túlnyomórészt vállalatoktól, kisebb részben más kuta-
tóintézetektől /főként költségvetésből gazdálkodó kutatóintézetektől/ származtak. 
A kutatóintézetek 1967-ben 124,8 millió Ft-ot forditottak t u d o m á -
n y o s s z o l g á l t a t á s i és egyéb tevékenységre, 83,1 %-ban konkrét szer-
ződéses megbizások, 16,9 %-ban pedig kutatóhely-finanszirozás alapján. E szerződéses 
megbizások összegének több mint fele vállalatoktól /zömmel a vállalati költségek ter-
hére/, több mint negyedrészt minisztériumoktól /főként a központi MüFA terhére/ szár-
maztak. E tevékenységi körben a más kutatóintézetektől származó szerződéses megbizá-
sok hányada nem érte el az 1 %-ot. 
Mint látható, a felmérés nemcsak a finanszírozási forrásokról adott képet, 
hanem a kutatási tevékenységnek más tevékenységekkel /termelés, szolgáltatás stb./ 
történt ötvöződéséről is. Ez az ötvöződés a kutatóintézetek összátlagában még nem öl-
tött ugyan nagy méreteket, de a fejlődés világszerte ebben az irányban halad. Minden-
képpen érdemes lesz hasonló felmérést végezni 1968-ban is, hogy lemérhető legyen egy-
felől az uj mechanizmusra való áttérés hatása a kutatóintézeti bevételi források ösz-
szetételére, másfelől az emiitett ötvöződés dinamikája. 
Figyelemreméltóak a kutatóintézeti a m o r t i z á c i ó s m u t a -
t ó k is. A műszaki fejlesztési alapból gazdálkodó kutatóintézetek állóeszközeinek 
értékcsökkenése 1967-ben 127,4 millió Ft volt. Ez állóeszközállományuk mintegy 2 100 
millió Ft összegű bruttó értékét figyelembevéve, évi 6 %-os értékcsökkenésnek felel 
meg. Ilyen értékcsökkenési leirási kulcs mellett a kutatóintézeti állóeszközök teljes 
leirása, illetve megtérülése átlagosan 17 évet igényel. Tekintettel arra, hogy a kuta-
tási területen talán a leggyorsabb az erkölcsi avulás, e z a m e g t é r ü l é -
s i i d ő t a r t a m t ú l s á g o s a n h o s s z ú n a k , s a l e -
i r á s i k u l c s t ú l s á g o s a n k i c s i n e k tűnik. Ismereteink 
szerint a fejlett országokban ennél lényegesen nagyobb értékcsökkenési leirási kulcso-
kat alkalmaznak a kutatóintézményeknél. 
A Tájékoztató idén első izhen közöl adatokat a k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k b é r h á n y a d á r ó l . A kutatóintézeti költségekből a közvetlen 
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munkabérek és bérjellegű kiadások 38 %-ot, a közvetlen anyagjellegű költségek pedig 
24 %-ot képviseltek, a fennmaradó 38 % a közvetett /rezsi/ költségek hányadát jelzi. 
A tanszéki kutatóhelyek kutatási költségeiből a munkabérköltségek aránya átlagosan 
49 %, a közvetlen anyagköltségeké 20 %, a közvetett /rezsi/ költségeké pedig 31 % 
volt. 
AZ 1968.ÉVI ADATGYŰJTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
Az országos kutatási statisztika továbbfejlesztése érdekében —kidolgozott 
fejlesztési program alapján— az 1968.évi adatgyűjtésnél is további korszerűsítő intéz-
kedéseket terveznek. 
Elsősorban a m e g f i g y e l é s i k ö r t kivánják kiterjeszteni a 
kutatáson kivüli fejlesztési tevékenységet folytató vállalatok nagyobb hányadára. Az 
előzetes elgondolások szerint ez érintené mindazon vállalatokat, amelyeknél a saját 
apparátusukkal végzett kutató-fejlesztő munka volumene az évi 1 millió forintot eléri, 
vagy azt meghaladja. Természetesen egyedi megitélés alapján az irányitó minisztérium 
ennél kisebb volumenű kutató-fejlesztő tevékenységet végző vállalatokat is bevonhat az 
adatgyűjtésbe. 
Országos szinten és jónéhány irányitó szervnél kibontakozóban van a 
h o s s z u t á v u k u t a t á s i p r o g n ó z i s o k , programok, tervek 
kidolgozása. Ezekhez nélkülözhetetlenek a kutatószemélyzet képzettségi-szakmai, továb-
bá életkor szerinti struktúrájára vonatkozó adatok. Ezért a jelenlegi elgondolások sze-
rint —esetleg egyszeri alkalommal— ilyen adatokat is bekérnek majd a kutatóhelyektől. 
Az előzőekben már szóltunk az O T T K T statisztikájával kapcsolatos problémák-
ról. Célszerűnek látszik a kutatási témáknak O T T K T és egyéb témákra való megoszlási 
kérdőpontjait most már elhagyni a kérdőivekről, mert e mutatók elvesztették aktuali-
tásukat. 
A kutatási statisztika gazdasági mutatószámainál figyelembe kell venni az 
I 9 6 8 . január 1-től bekövetkezett változásokat. Ennek megfelelően olyan uj kérdőponto-
ket kivánnak meghatározott körben rendszeresiteni, mint például a szerződéses megbízá-
sok alapján végzett kutatások volumene, az árbevételekből képzett bruttó nyereség ösz-
szege, a saját alapok képződése és azok felhasználása. 
A t a n s z é k i o k t a t ó k munkaidejéből a tudományos kutatásra 
forditott munkaidőhányad felmérése legutoljára 196l-ben történt. Azóta a kutatási sta-
tisztika az 196I.évi kutatási munkaidőhányadok és az évenkénti oktatói létszámváltozá-
sok egybevetése /módszertanilag lényegében súlyozott átlagszámítás/ alapján ismerteti 
e fontos mutatószám alakulását, holott feltételezhető, hogy azóta ezek a munkaidőará-
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nyok az esetek jelentős részében lényegesen megváltoztak. Kivánatos ezért egy ilyen 
jellegű felmérést most vagy a közeljövőben ismét elvégezni, a regi és az uj felmérés 
eredményeit egymással egybevetni. 
Jelentős korszerűsítést igényel a kutatóhelyi kérdőivek k i t ö l t é s i 
utasitása is, mert néhány kérdőpontnál a válaszok bizonytalansága és pontatlansága 
jórészt a kitöltési utasítás fogyatékosságaira vezethető vissza. Egyébként is az uj 
kérdőpontok már eleve a kitöltési utasitás bővitését igénylik. 
Igen kivánatos lenne, hogy a kutatásstatisztikai beszámolás az 1968.évről 
már I969 első hónapjaiban lebonyolódjék, s igy a begyűjtött adatok alapján elkészí-
tendő következő Tájékoztató még a jelenleginél is korábban jusson el az érdekeltek-
hez, mert a tapasztalatok szerint ezek az évenkénti kutatásstatisztikai tájékoztatók 
segitséget nyújtanak a tudományos kutatóhelyeket irányitó tárcák, valamint a kutató-
helyek vezetőinek munkájához, alkalmasak arra, hogy átfogó képet adjanak a tudományos 
kutatásnak statisztikai adatokkal számszerűsíthető fejlődéséről. 
1. táblázat 
A tudományágazatok nagyságrendje 
Sor-
szám 
R é s z e s e d é s % - b a n / m i n d i s s z e s e n = 1 0 0 % / 
a kutatóhelyek számából a kutatói számitott létszámból a kutatási ráfordításokból 
1. Gépipar 8,4 Gépipar 20,4 Gépipar 26,8 
2. Klinikai orvostudomány 8,3 Vegyi ipar 10,6 Vegyi ipar 13,6 
3. Nyelv- és irodalomtud. 7,0 Közgazdaságtudomány 6,2 Fizika 6,2 
Biológia 5,7 Fizika 5,2 Növénytan 5,6 
5. Kémia 5,1 Növénytan 5,0 Épitéstudomány 4,0 
6. Közgazdaságtudomány 4,7 Klinikai orvostudomány 4,9 Klinikai orvostudomány 3,8 
7. Állam- és jogtudomány 4,0 Kémia 4,3 Kohászat 3,7 
8. Matematika 3,9 Épit és tudomány 3,4 Energiagazdálkodás 3,4 
9. Filozófia 3,6 Ált.mérnöki tudomány 2,9 Kémia 3,3 
10. Vegyi ipar 3,4 Biológia 2,8 Közgazdaságtudomány 3,1 
11. Növénytan 3,2 Kohászat 2,6 Kertészet 3 .1 
12. Elméleti orvostudomány 2,9 Élelmiszeripar 2,5 Ált.mérnöki tudomány 3,1 
13. Fizika 2,6 Földtan 2,4 Mezőgazd.gépesitése 2,0 
14. Történelem 2,6 Nyelv- és irodalomtud. 2,3 Könnyűipar 2,0 
15. Földtan 2,5 Kertészet 2,2 Élelmiszeripar 2,0 
1-15. Ágazat együtt: 68 % 78 % 86 % 
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2. táblázat 
A kutatóintézetek, a tanszékek és az egyéb kutatóhelyek száma tudományágak /ágazatok/ szerint 
Kutatóintézetek Tanszékek Egyéb kutatóhelyek 
%-os megoszlása %-os megoszlása %-os megoszlása 
Tudományág, ágazat szá-
ma 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
szá-
ma 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
szá-
ma 
tudomány-
ág össze-
sen = 100 
mind-
összes 
= 100 
Természettudományok 21 100,0 16,2 168 100,0 23,4 6 100,0 6,1 
Matematika 2 9,5 1.5 35 20,8 4,9 - - -
Csillagászat 2 9,5 1.5 1 0,6 0,2 - - -
Fizika 19,0 3,1 21 12,5 2,9 - - -
Kémia 4 19,1 3,1 44 26,2 6,1 - - -
Földtan 4 19,1 3,1 18 10,7 2,5 2 33,3 2,0 
Biológia 5 23,8 3,9 46 27,4 6,4 3 50,0 3,1 
Egyéb természettudományok - - - 3 1,8 0,4 1 16,7 1,0 
Orvostudományok 15 100,0 11,5 118 100,0 16,4 3 100,0 3,0 
Elméleti orvostudományok 2 13,3 1,5 25 21,2 3,5 - - -
Klinikai orvostudományok 8 53,4 6,2 68 57,6 9,5 3 100,0 3,0 
Gyógyszertan, méregtan - - - 9 7,6 1,2 - - -
Közegészségtan 3 20,0 2,3 7 6,0 1,0 - - -
Egyéb orvostudományok 2 13,3 1.5 9 7,6 1.2 - - -
Agrártudományok 22 100,0 16,9 104 100,0 14,5 5 100,0 5,0 
Talajtan 1 4,6 0,8 7 6,7 1,0 - - -
Növénytan, növénytermesztés 11 50,0 8,4 16 15,4 2,2 3 66,6 3,0 
Kertészet 4 18,2 3,1 13 12,5 1,8 - - -
Mezőgazdaság üzemtana - - - 13 12,5 1,8 - - -
Mezőgazdaság gépesítése 1 4,5 0,8 10 9,6 1,4 - - -
Erdészet, erdőgazdaság 2 9,1 1.5 12 11,6 1,7 - - -
Állattan, állattenyésztés 2 9,1 1,5 11 10,6 1,5 1 16,7 1,0 
Állatorvosi tudományok 1 4,5 0,8 15 14,4 2,1 1 16,7 1,0 
Egyéb agrártudományok -
-
- 7 6,7 1,0 - - -
Műszaki tudományok 47 100,0 36,2 102 100,0 14,2 67 100,0 67,7 
Általános mérnöki tudományok 2 4,3 1.5 8 7,8 1,1 3 4,5 3,0 
Építéstudomány 2 4,3 1,5 11 10,8 1,5 7 10,4 7,1 
ebből: szilikátipar 1 2,1 0,8 - - - - - -
Bányászat 2 4,3 1,5 4 3,9 0,6 - - -
Kohászat 2 4,3 1,5 5 4,9 0,7 11 16,4 11,1 
Energiagazdálkodás 2 4,2 1,5 5 4,9 0,7 - - -
Vegyi ipar 7 14,9 5,4 11 10,8 1,5 14 20,9 14,2 
ebből: gyógyszeripar 1 2,1 0,8 - - - 8 11,9 8,1 
Gépipar 14 29,8 10,8 42 41,2 5,9 24 35,8 24,2 
ebből: híradástechnikai ipar 3 6,4 2,3 5 4,9 0,7 5 7,5 5,0 
műszeripar 3 6,4 2,3 3 2,9 0,4 5 7,5 5,0 
automatizálás 2 4,3 1.5 2 2,0 0,3 - - -
erősáramú villamos 
gépipar 1 2,1 0,8 4 3,9 0,6 5 7,4 5,1 
egyéb gépipar 5 10,6 3,9 28 27,5 3,9 9 13,4 9,1 
Könnyűipar 3 6,4 2,3 1 1,0 0,1 2 3,0 2,0 
Élelmiszeripar 9 19,1 7,0 2 2,0 0,3 5 7,5 5,1 
Közlekedéstudomány 2 4,2 1,6 9 8,8 1,2 1 1,5 1,0 
Egyéb műszaki tudományok 2 4,2 1,6 4 3,9 0,6 - - -
Társadalomtudományok 25 100,0 19,2 226 100,0 31,5 18 100,0 18,2 
Filozófia 1 4,0 0,8 33 14,6 4,6 - - -
Közgazdaságtudományok 11 44,0 8,5 30 13,3 4,2 3 16,7 3,0 
Történelem 2 8,0 1,5 21 9,3 2,9 2 11,1 2,0 
Állam- és jogtudományok 1 4,0 0,8 37 16,4 5,2 - - -
Pedagógia 1 4,0 0,8 16 7,1 2,2 1 5,5 1,0 
Nyelv- és irodalomtudományok 2 8,0 1.5 61 27,0 8,5 3 16,7 3,0 
Földrajz 2 8,0 1,5 13 5,7 1,8 5 27,8 5,1 
Művészetek 3 12,0 2,3 10 4,4 1,4 - - -
Egyéb társadalomtudományok 2 8,0 1,5 5 2,2 0,7 4 22,2 4,1 
Mindösszesen 130 
-
100,0 718 
-
100,0 99 - 100,0 
2. táblázat 
A kutatóintézetek, valamint a tanszéki és az egyéb kutatóhelyek dolgozóinak, illetőleg 
kutatóinak együttes létszáma а/ 
Összes 
létszám 
Számított összlét-
szám %-os megosz-
lása 
Számított kutatói létszám A számított 
összes lét-
számból a szá -Tudományág, ágazat %-os megoszlása 
/fő/ tudományág 
összesen 
= 100 
mind-
összes 
= 100 
összesen 
/fő/ 
tudományág 
összesen 
= 100 
mind-
összes 
= 100 
mitott kutatói 
létszám ará-
nya %-ban 
Termé s zettudományok 4 567 100,0 14,2 1 769 100,0 16,8 38,7 
Matematika 264 5,8 0,8 177 10,0 1,7 67,0 
Csillagászat 59 1,3 0,2 21 1,2 0,2 35,ç 
Fizika 1 775 38,9 5,5 547 30,9 5,2 30,d 
Kémia 1 089 23,8 3,4 451 25,5 4,3 41,4 
Földtan 685 15,0 2,1 257 14,5 2,4 37,5 
Biológia 657 14,4 2,1 291 16,5 2,8 44,3 
Egyéb természettudományok 38 0,8 0,1 25 1,4 0,2 65,8 
Orvostudományok 3 298 100,0 10,3 955 100,0 9,0 29,0 
Elméleti orvostudományok 563 17,1 1,8 202 21,1 1,9 35,9 
Klinikai orvostudományok 2 046 62,0 6,4 520 54,5 4,9 25,4 
Gyógyszertan, méregtan 77 2,3 0,2 35 3,7 0,3 45,5 
Közegészségtan 505 15,3 1,6 158 16,5 1,5 31,5 
Egyéb orvostudományok 107 3,3 0,3 40 4,2 0,4 37,4 
Agrártudományok 3 879 100,0 12,1 1 263 100,0 12,0 32,6 
Talajtan 156 4,0 0,5 58 4,6 0,5 37,2 
Növénytan, növénytermesztés 1 869 48,2 5,8 531 42,0 5,0 28,4 
Kertészet 661 17,0 2,1 229 18,1 2,2 34,6 
Mezőgazdaság üzemtana 45 1,2 0,2 32 2,5 0 , 3 71,1 
Mezőgazdaság gépesítése 263 6,8 0,8 84 6,7 0,8 31,9 
Erdészet, erdőgazdaság 297 7,7 0,9 102 8,1 1 , 0 34,3 
Állattan, állattenyésztés 398 10,2 1,2 147 11,6 1,4 36,9 
illatorvosi tudományok 176 +.5 0,6 70 5,6 0,7 39,8 
Egyéb agrártudományok 14 0,4 0,0 10 0,8 0 , 1 71,4 
Műszaki tudományok 17 800 100,0 55,4 5 118 100,0 48,5 28,8 
Általános mérnöki tudományok 806 + .5 2,5 309 6,0 2,9 38,3 
Építéstudomány 1 077 6,1 3,4 356 7,0 3,4 33,1 
ebből: szilikátipar 329 1,8 1 , 0 74 1,4 0,7 22,5 
Bányászat 540 3,0 1,7 138 2,7 1,3 25,6 
Kohászat 863 4,9 2,7 270 5,3 2,6 31,3 
Energiagazdálkodás 650 3,7 2,0 161 3,1 1,5 24,8 
Vegyi ipar 4 114 23,1 12,8 1 116 21,8 10,6 27,1 
ebből i gyógyszeripar 1 659 9,3 5,2 490 9,6 4,6 29,5 
Gépipar 7 804 43,8 24,3 2 154 42,1 20,4 27,6 
ebből! híradástechnikai ipar 2 500 14,0 7,8 640 12.5 6,1 25,6 
műszeripar 1 358 7,6 4,2 455 8,9 4,3 33,5 
automatizálás 494 2,8 1,5 169 3,3 1,6 34,2 
erősáramú villamos 
gépipar 863 4,8 2,7 209 4,1 2,0 24,2 
egyéb gépipar 2 589 14,6 8,1 681 13,3 6,4 26,3 
Könnyűipar 711 4,0 2,2 172 3,4 1,6 24,2 
Élelmiszeripar 738 4,1 2,3 264 5,2 2,5 35,8 
Közlekedéstudomány 354 2,0 1.1 134 2,6 1,3 37,9 
Egyéb műszaki tudományok 143 0,8 0,4 44 0,8 0,4 30,8 
Társadalomtudományok 2 569 100,0 8,0 1 442 100,0 13,7 56,1 
Filozófia 109 4,3 0,3 87 &,0 0,8 79,8 
Közgazdas ágtudományok 1 359 52,9 4,2 651 45,2 6,2 47,9 
Történelem 209 8,1 0,7 118 8,2 1,1 56,5 
Állam— és Jogtudományok 98 3,8 0 , 3 71 4,9 0,7 72,4 
Pedagógia 140 5,5 0,5 87 6,0 0,8 62,1 
Nyelv— és irodalomtudományok 332 12,9 1,0 243 16,9 2,3 73,2 
Földrajz 106 4,1 0 , 3 48 3,3 0,5 45,3 
Művészetek 120 4 , 7 0,4 84 5,8 0,8 70,0 
Egyéb társadalomtudományok 96 3,7 0 , 3 53 3,7 0,5 55,2 
Mindösszesen 32 113 
-
100,0 10 547 
-
100,0 32,8 
а/ Számított adatoki az oktatók, valamint a tanszéki besorolású dolgozók és az állandó részfoglal-
kozásúak száma egyaránt az oktatók kutatásra forditott idejének arányában; az egyéb kutatóhe-
lyek közül a természet-, orvos- és a társadalomtudományokhoz /közgazdaságtudományok kivételé-
vel/ soroltak a létszám 1/3 részével; a többi egyéb kutatóhelyi dolgozók, valamint a kutató-
intézeti dolgozók 100 %-kal szerepelnek. 
2. táblázat 
A kutatóintézetek, valamint a tanszéki és az egyéb kutatóhelyek kutatási ráfordításainak 
ill. költségeinek együttes adatai 
Kutatási ráfordítások Ebből a költségek а/ A kutatasi 
Tudományág, ágazat millió ?b—os megoszlása millió :4-os megoszlása ráfordítá-
sokból a 
beruházá-
sok aránya 
%-han
 a / 
Ft-ban tudományág 
összesen 
= 100 
mind-
összes 
= 100 
Ft-ban tudományág-
összesen 
= 100 
mind-
összes 
= 100 
Termé s ze ttudományok +24,7 100,0 13,9 266,3 100,0 11,8 37,3 
Matematika 18,2 + .3 0,6 13,1 + .9 0,6 28,2 
Csillagászat 4,8 1.1 0,2 3,+ 1,3 0,2 28,3 
Fizika 190,1 44,8 6,2 122,6 46,0 5,4 35,5 
Kémia 99,5 23,4 3,3 56,9 21,4 2,5 42,9 
Földtan 52,2 12,3 1,7 35,6 13,4 1,6 31,8 
Biológia 55,9 13,2 1,8 31,7 11,9 1,+ 43,4 
Egyéb természettudományok 4,0 0,9 0,1 3,0 1,1 0 , 1 23,3 
Orvostudományok 187,6 100,0 6,2 168,4 100,0 7,5 10,3 
Elméleti orvostudományok 31,0 16,5 1 , 0 25,0 14,9 1,1 19,3 
Klinikai orvostudományok 114,6 61,1 3,8 110,3 65,5 +.9 3,7 
Gyógyszertan, méregtan + .3 2,3 0,1 3,3 2,0 0,2 24,4 
Közegészségtan 30,2 16,1 1,0 22,5 13,3 1,0 25,5 
Egyéb orvostudományok 7,5 4,0 0,3 7,3 +.3 0,3 3,2 
Agrártudományok 405,6 100,0 13,3 260,0 100,0 11,5 35,9 
Tala jtan 12,6 3 , 1 0,4 10,7 + . 1 0,5 15,0 
Növénytan, növénytermesztés 168,8 41,6 5,6 127,1 48,9 5,6 24,7 
Kertészet 93,8 23,1 3 , 1 51,6 19,9 2,3 45,0 
Mezőgazdaság üzemtana 2,5 0,6 0,1 2,5 0,9 0 , 1 0,2 
Mezőgazdaság gépesítése 60,7 1 5 , 0 2,0 19 ,6 7,5 0,9 67,7 
Erdészet, erdőgazdaság 30,7 7,6 1,0 18,6 7,1 0,8 39,5 
illattan, állattenyésztés 24,8 6,1 0,8 20,7 8,0 0,9 16,2 
Állatorvosi tudományok 10,6 2,6 0,3 8,2 3,2 0,4 22,5 
Egyéb agrártudományok 1,1 0,3 0,0 1 , 0 0,4 0,0 4,7 
Műszaki tudományok 1 867,9 100,0 61,4 1 416,1 100,0 62,7 24,2 
Általános mérnöki tudományok 92,9 5,0 3,1 76,0 5,4 3,4 18,3 
Énitéstudomány 123,0 6,6 4,0 65,6 4,6 2,9 46,6 
ebbőlt szillkátipar 37,8 2,0 1,2 21,5 1,5 1,0 43,1 
Bányászat 44,1 2,4 1,+ 39,2 2,8 1,7 11,2 
Kohászat 112,0 6,0 3,7 87,5 6,2 3,9 21,9 
Energiagazdálkodás 103,5 5,5 3,4 70,7 5,0 3,1 31,7 
Vegyi ipar 415,3 22,2 1 3 , 6 324,3 22,9 14,4 21,9 
ebbőli gyógyszeripar 166,3 8,9 5,5 131,2 9,3 5,8 2 1 , 1 
Gépipar 816,1 43,6 26,8 615,3 43,4 27,3 24,6 
ebből: híradástechnikai ipar 290,2 15,5 9,5 213,0 15,0 9,5 26,6 
műszeripar 136,5 7,3 +.5 110,7 7,8 + .9 18,9 
automatizálás 55,8 3,0 1,8 33,9 2,4 1,5 39,3 
erősáramú villamos 
gépipar 90,4 4,8 3,0 60,9 + .3 2,7 32,6 
egyéb gépipar , 243,2 13,0 8,0 196,8 15,9 8,7 19,1 
Könnyűipar 59,5 3,2 2,0 53,8 3,8 2,4 9,6 
Élelmiszeripar 59,6 3,2 2,0 48,8 3,4 2,1 18,1 
Közlekedéstudomány 33,0 1,8 1.1 26,3 1,9 1,1 20,1 
Egyéb műszaki tudományok 8,9 0,5 0,3 8,6 0,6 0,4 3,2 
Társadalomtudományok 158,9 100,0 5,2 146,3 100,0 6,5 7,9 
Filozófia 8,1 5 , 1 0,2 7,9 5,+ 0,3 2,2 
Kö zgazdas ág tudomány ok 94 ,2 59,3 3,1 87,3 59,7 3,9 7,4 
Történelem 9 , 0 5,7 0,3 8,8 6,0 0,4 2,2 
Állam- és jogtudományok 5,2 3,3 0,2 5,1 3,5 0,2 1,7 
Pedagógia 9,7 6,1 0,3 6,0 + ,1 0,3 37,6 
Nyelv- és irodalomtudományok 15,4 9,7 0,5 15,2 10,4 0,7 1,+ 
Földrajz 5,4 3,4 0,2 4,8 3,3 0,2 10,6 
Művészetek 6,4 4,0 0,2 5,9 4,0 0,3 8,7 
Egyéb társadalomtudományok 5,5 3,4 0,2 5,3 3,6 0,2 3,6 
Mindösszesen 3 044,7 - 100,0 2 257,1 - 100,0 2 5,9 
a/ A korábbi évek gyakorlatától eltérően 1967 évtől kezdődően az egyetemi, főiskolai 
tanszékek gép ée imiszer beszerzésre forditott kiadásait a költségekből leválasztva 
a beruházásoknál vettük figyelembe 
2. táblázat 
A tudományos kutatás főbb adatai tudományágak /ágazatok/ szerinti megoszlásban 
Tudományág, ágazat 
A kuta-
tó he-
lyek 
Számí-
tott ku-
tatói 
létszám 
Kutatási 
ráfordi-
tások 
Munkában 
lévő ku-
tatási 
témák 
A kuta-
tó he-
lyek 
Számí-
tott ku-
tatói 
létszám 
Kutatási 
ráfordí-
tások 
Munkában 
lévő ku-
tatási 
témák 
%-os megoszlása 
tudományág összesen = 100 mindösszes = 100 
Természettudományok 100,0 100.0 100,0 100,0 20,6 16,8 13,9 10,5 
Matematika 19,0 10,0 4,3 14,1 3,9 1,7 0,6 1,5 
Csillagászat 1.5 1,2 1,1 0,8 0,3 0,2 0,2 0,1 
Fizika 12,8 30,9 44,8 11,9 2,6 5,2 6,2 1,2 
Kémia 24,6 25,5 23,4 37,1 5,1 4,3 3,3 3,9 
Földtan 12,3 14,5 12,3 13,9 2,5 2,4 1,7 1,4 
Biológia 27,7 16,5 13,2 20,6 5,7 2,8 1,8 2,2 
Egyéb természettudományok 2,1 1,4 0,9 1,6 0,5 0,2 0,1 0,2 
Orvostudományok 100,0 100,0 100,0 100,0 14,4 9,0 6,2 12,8 
Elméleti orvostudományok 19,9 21,1 16,5 13,3 2,9 1,9 1,0 1.7 
Klinikai orvostudományok 58,1 54,5 61,1 52,8 8,3 4,9 3,8 6,8 
Gyógyszertan, méregtan 6,6 3,7 2,3 4,7 1,0 0,3 0,1 0,6 
Közegészségtan 7,4 16,5 16,1 23,3 1,1 1,5 1,0 3,0 
Egyéb orvostudományok 8,0 4,2 4,0 5,9 1,1 0,4 0,3 0,7 
Agrártudományok 100,0 100,0 100,0 100,0 13,8 12,0 13,3 11,7 
Talajtan 6,1 4,6 3,1 3,5 0,8 0,5 0,4 0,4 
Növénytan, növénytermesztés 22,9 42,0 41,6 33,7 3,2 5,0 5,6 3,9 
Kertészet 13,0 18,1 23,1 15,1 1,8 2,2 3,1 1,8 
Mezőgazdaság üzemtana 9,9 2,5 0,6 4,4 1,4 0,3 0,1 0,5 
Mezőgazdaság gépesítése 8,4 6,7 15,0 6,4 1,1 0,8 2,0 0,7 
Erdészet, erdőgazdaság 10,7 8,1 7,6 17,8 1,5 1,0 1,0 2,1 
Állattan, állattenyésztés 10,7 11,6 6,1 9,9 1,5 1,4 0,8 1,2 
Állatorvosi tudományok 13,0 5,6 2,6 6,9 1,8 0,7 0,3 0,8 
Egyéb agrártudományok 5,3 0,8 0,3 2,3 0,7 0,1 0,0 0,3 
Műszaki tudományok 100,0 100,0 100,0 100,0 22,8 48,5 61,4 42,7 
Általános mérnöki tudományok 6,0 6,0 5,0 4,2 1,4 2,9 3,1 1,8 
Építéstudomány 9,3 7,0 6,6 8,7 2,1 3,4 4,0 3,7 
ebből: szilikátipar 0.5 1,4 2,0 2,7 0,1 0,7 1,2 1,1 
Bányászat 2,8 2,7 2,4 6,5 0,6 1,3 1,4 2,8 
Kohászat 8,3 5,3 6,0 7,7 1,9 2,6 3,7 3,3 
Energiagazdálkodás 3,2 3,1 5,5 3,0 0,8 1,5 3,4 1,3 
Vegyi ipar 14,8 21,8 22,2 16,7 3,4 10,6 13,6 7,1 
ehhől: gyógyszeripar 4,2 9,6 8,9 6,6 1,0 4,6 5,5 2,8 
Gépipar 37,0 42,1 43,6 39,0 8,4 20,4 26,8 16,6 
ebből: híradástechnikai Ipar 6,0 12,5 15,5 7,4 1,4 6,1 9,5 3,1 
műszeripar 5,1 8,9 7,3 9,4 1,1 4,3 4,5 4,0 
automatizálás 1,9 3,3 3,0 0,9 0,4 1,6 1,8 0,4 
erősáramú villamos 
gépipar 4,6 4,1 4,8 7,7, 1,1 2,0 3,0 3,3 
egyéb gépipar 19,4 13,3 13,0 13,6 4.4 6,4 8,0 5,8 
Könnyűipar 2,8 3,4 3,2 5,7 0,6 1,6 2,0 2,5 
Élelmiszeripar 7,4 5,2 3,2 5,6 1,7 2,5 2,0 2,4 
Közlekedéstudomány 5,6 2,6 1,8 1,6 1,3 1,3 1,1 0,7 
Egyéb műszaki tudományok 2,8 0,8 0,5 1,3 0,6 0,4 0,3 0,5 
Társadalomtudományok 100,0 100,0 100,0 100,0 28,4 13,7 5,2 22,3 
Filozófia 12,6 6,0 5,1 12,4 3,6 0,8 0,2 2,8 
Közgazdaságtudományok 16,4 45,2 59,3 33,5 4,7 6,2 3,1 7,5 
Történelem 9,3 8,2 5,7 7,9 2,6 1,1 0,3 1,8 
Állam- és jogtudományok 14,1 4,9 3,3 6,3 4,0 0,7 0,2 1,4 
Pedagógia 6,7 6,0 6,1 6,5 1,9 0,8 0,3 1,4 
Nyelv- és irodalomtudományok 24,5 16,9 9,7 17,6 7,0 2,3 0,5 3,9 
Földrajz 7.4 3,3 3,4 3,1 2,1 0,5 0,2 0,7 
Művészetek 4,9 5,8 4,0 7,8 1,4 0,8 0,2 1,7 
Egyéb társadalomtudományok 4,1 3,7 3,4 4,9 1.1 0,5 0,2 1.1 
Mindösszesen 
- - - -
100,0 100,0 100,0 100,0 
Összeállította: dr.Grolmusz Vince é s 
Szántó Lajos 
AZ OKTATÁSÜGY TERVEZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ 
UNESCO-SZAKÉRTÖK TANÁCSKOZÁSA11 
Az UNESCO Oktatástervezési Irodája tavaly juniusban tanácskozásra hivta ösz-
2/ 
sze szakértőit, akiket az UNESCO a fejlődés útjára lépett afrikai, ázsiai és dél-
amerikai országokba küldött, és akik megbizásuk helyén már több mint egy éve dolgoz-
nak. E szakértők többsége korábban is hasonló munkakörben működött. így — a z UNESCO 
megállapítása szerint— széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek különböző fejlődési 
fokon álló országok o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k t e r v s z e r ű 
f e j l e s z t é s e t e r ü l e t é n . 
A tanácskozás célja ez alkalommal nem a tervezés elméleti és módszertani 
problémáinak megvitatása volt, hanem azoknak a k o n k r é t g y a k o r l a t i 
1/ Az UNESCO OEP/EPAD 771.számú beszámolója alapján. 
2/ A fejlődésben levő országokban az oktatás tervszerű fejlesztése a legfon-
tosabbnak itélt kérdések egyike. E területen különösen sok szakértő működik ezekben az 
országokban, akiknek befolyása —érthető okokból— politikailag sem jelentéktelen. 
Ezért különösen figyelemreméltó, hogy az oktatás tervezésében a szocialista országok-
ban elért számottevő eredmények ellenére a tanácskozáson résztvevő szakértők között 
egyetlen szocialista országbeli szakember sem szerepelt. 
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A z o k t a t á s ü g y t e r v e z é s é n e k h e l y z e t e — A 
s z a k é r t ő k s z e r e p e a z o k t a t á s ü g y t e r v e z é s é -
b e n — A s z a k é r t ő k s z e r e p e — A s z a k é r t ő k u -
t á n p ó t l á s a , m e g b í z a t á s u k , é l e t p á l y á j u k b i z -
t o s í t á s a — S z a k é r t ő i j e l e n t é s e k — A k ü l s ő 
s e g í t s é g ö s s z e h a n g o l á s a — N e m z e t i s z a k é r t ő k 
k é p z é s e — A s z a k é r t ő k é s a k u t a t á s — A t e r -
v e z é s " é r z é k e n y " p o n t j a i — A s z a k é r t ő i t a -
n á c s k o z á s g y a k o r l a t i e r e d m é n y e i . 
i n t é z k e d é s e k n e k a meg tá rgya l á sa , amelyek hatékonyabbá t e h e t i k a s z a k -
é r t ő k , i l l e t v e az UNESCO i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g é t . 
A tanácskozás i s m e r t e t ő j e az o k t a t á s t e r v e z é s é v e l és f e j l e s z t é s é v e l kapcso-
l a t o s néhány lényeges e l v i és s z e r v e z e t i á l l á s p o n t r a i s r á m u t a t . J e l e n t ő s é g é t azonban 
inkább az a d j a meg, hogy b e t e k i n t é s t enged az okta tásügy t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z ó 
UNESCO-szakértők munkájába; t á j é k o z t a t á s t kaphatunk e munka t e r m é s z e t é r ő l , a f e l a d a -
tok ró l és a p rob lémákró l . 
A s z a k é r t ő i t anácskozáson f e l m e r ü l t fon tosabb ké rdések , i l l e t v e m e g á l l a p í t á -
sok a következők. 
AZ OKTATÁSÜGY TERVEZÉSÉNEK HELYZETE 
A s z a k é r t ő i t anácskozás m e g á l l a p í t o t t a , hogy az ok ta t á sügy t e rvezésének e s z -
méje s z é l e s körben t é r t h ó d i t . Valamennyi f e j l ő d ő o r szág kormánya a r r a t ö r e k s z i k , h o g y 
o k t a t á s i r e n d s z e r é t t e r v e k a l a p j á n f e j l e s z t h e s s e . Ezt azonban nagymér-
tékben n e h e z i t l , hogy a hozzáé r tő haza i szakemberek száma igen c s e k é l y ; a d e m o g r á f i a i , 
közgazdasági és o k t a t á s ü g y i s t a t i s z t i k a i ada tok t ö b b n y i r e h iányosak és b i zony t a l anok ; 
az ok ta t á sügy t e r v e z é s é t végző s z e r v e k , az o k t a t á s ü g y i min i sz té r iumok személyzete és 
a pedagógusok, továbbá az o k t a t á s i " s z e k t o r " és a gazdaság i s z e k t o r o k k ö z ö t t i kapcso-
l a t o k még gyengék; az ok ta tásügy t e r v e z é s é n e k fo lyamatossága gyakran h iányz ik ; végül 
a pénzügyi eszközök k o r l á t o z o t t a k és b i z o n y t a l a n o k . 
I lyen körülmények k ö z ö t t nem r i t k a , hogy a már k i d o l g o z o t t t e r v e t i s inkább 
i n f o r m á c i ó s d o k u m e n t u m k é n t k e z e l i k , s nem a c se l ekvés v e -
z é r f o n a l á n a k t e k i n t i k . A f ő probléma a t e r v v é g r e h a j t á s a . 
A SZAKÉRTŐK SZEREPE AZ OKTATÁSÜGY TERVEZÉSÉBEN 
Az e lőzőekből k ö v e t k e z i k , hogy az UNESCO á l t a l k i k ü l d ö t t s zaké r tők f e l a d a t a 
nem csupán a t e r v k i d o l g o z á s a , hanem s e g i t e n i ü k k e l l a t e r v f e l t é t e l e i -
n e k megteremtésében, t a n á c s a i k k a l a t e r v k ido lgozása és v é g r e h a j t á s a folyamán i s az 
országok r e n d e l k e z é s é r e k e l l á l l n i u k . 
Ezzel kapcso la tban különösen f o n t o s , hogy a s z a k é r t ő k kiképezzék azokat a 
n e m z e t i s z a k e m b e r e k e t , ak ik e l t á v o z á s u k u t á n egyedül i s f o l y -
t a t n i t u d j á k a t e r v e z ő munkát. Az UNESCO szaké r tőknek f e l a d a t u k megfe le lő t e l j e s í t é -
se é rdekében köze lebbrő l meg k e l l i smern iük és a laposan meg k e l l é r t e n i ü k az o r s z á g 
va lóságos h e l y z e t é t . Ennek érdekében k i v á n a t o s , hogy a s z a k é r t ő k a nemzeti n y e l v e t 
— l e g a l á b b a lapfokon— m e g t a n u l j á k . 
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A szakér tőknek j ó k a p c s o l a t o k a t k e l l k i é p í t e n i ü k a t e r v 
k i d o l g o z á s á t és v é g r e h a j t á s á t s z o l g á l ó különböző s z e r v e z e t e k és személyek k ö z ö t t ; 
e lő k e l l mozditaniuk közös munkabizot tságok s z e r v e z é s é t ; i n fo rmác iós és é r t é k e l ő t a -
nácskozások ö s s z e h í v á s á t k e l l kezdeményezniük. Munkájuk s z e r v e z é s e során v igyázn iuk 
k e l l a " f o l y a m a t o s s á g r a " , vagyis a r r a , hogy s z a k é r t ő i munkájuk b e i l l e s z k e d j é k az o r -
szágban k i a l a k u l t munkafolyamatba. Ezér t t evékenységüke t már k e z d e t t ő l fogva össze 
k e l l kapcso ln iuk m i n d a z z a l , amit mások e l ő t t ü k t e t t e k . Őrködniük k e l l , hogy a t e r v e t 
v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t e k és személyek a t e r v k i d o l g o z á s á b a n 
i s r é s z t vegyenek. Igy a megva lós í t á s vá rha tó n e h é z s é g e i t már a t e r v k ido lgozása s o -
rán r é s z l e t e i b e n tanulmányozni l e h e t . A szakér tőknek a t e r v e z ő munka ke r e t ében e l ő 
k e l l i r ányozn iuk a t e r v e k é r t é k e l é s é t , v é g r e h a j t á s á t , a pénzügyi f e l t é t e l e k e t . 
A t anácskozás végül h a n g s ú l y o z t a , hogy az UNESCO-szakértőknek minden t e v é -
kenységükkel e l ső so rban az e l m é l e t i l e g h e l y e s á l l á s p o n t k i a l a k í -
t á s á r a és ennek a l a p j á n a he lyes in t ézkedések m e g t é t e l é r e k e l l t ö r e k e d n i ü k . Ez sokkal 
f o n t o s a b b , mint a f e j l e s z t é s r e vonatkozó p o l i t i k a i j e l l e g ű döntések b e f o l y á s o l á s a 
vagy a t e r v e k szövegezése . 
A SZAKÉRTŐK SZEREPE 
A s z a k é r t ő i t anác skozás m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t e r v e z é s k o l l e k t i v 
munkát i g é n y e l . A t e r v e z é s i s z a k é r t ő n e k e z é r t nemcsak a munka v e z e t é s é t 
k e l l b i z t o s í t a n i a , hanem más s z a k é r t ő k t evékenységé t i s k o o r d i n á l n i a 
k e l l . Azokban az országokban , ahol az UNESCO-nak igen nagy lé tszámú m i s s z i ó j a műkö-
d i k , nem f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a t e r v e z é s i s z a k é r t ő egyben a missz ió v e z e t ő j e 
i s l e g y e n . Ezekben az ese tekben azonban e s z a k é r t ő t az o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó c s o p o r t 
k o o r d i n á t o r a k é n t / " t e a m l e a d e r " / k e l l k i n e v e z n i . Ha azonban valamely országban az 
UNESCO m i s s z i ó j a k i sebb l é t számú, k i v á n a t o s , hogy az o k t a t á s - t e r v e z é s i s z a k é r t ő az 
egész UNESCO-misszió v e z e t ő j e i s l e g y e n . 
Miután a t e r v e z é s á l l a n d ó f o l y a m a t , l e h e t e t l e n e l v á l a s z t a n i egymástól a 
t e r v e l ő k é s z í t é s é t , k i d o l g o z á s á t , v é g r e h a j t á s á t , é r t é k e l é s é t , Igy az UNESCO s e g é l y -
programjának n é l k ü l ö z h e t e t l e n v e l e j á r ó j a a t e r v e z é s i s z a k é r t ő megbizása i s mindaddig, 
amig m e g f e l e l ő hazai t e r v e z é s i s z e r v e k e t nem hoznak l é t r e . A szakér tőknek igen külön-
bözőek a f e l a d a t a i k , a t t ó l függően, hogy a tervmunka melyik szakaszában t a r t / s t a t i s z -
t i k a i e l ő k é s z í t é s , a t e r v megalapozása , a gazdasági s ze rvekke l va ló kapcso l a t k i a l a k í -
t á s a , a s z o r o s a n v e t t t e r v k é s z í t é s , k i s é r l e t e k , é r t é k e l é s , a t e r v á tdo lgozása s t b . / . 
A f o l y a m a t o s s á g azonban megkiván ja , hogy az e s e t l e g egymást v á l t ó s z a k é r t ő k mindegyi-
két t e r v e z é s i s zaké r tőnek nevezzék , és fő tö rekvésük mindig a t e r v e z é s f o l y a m a t o s s á g á -
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nak és a t e r v v é g r e h a j t á s á t s z o l g á l ó e r ő f e s z í t é s e k összehangolásának b i z t o s i t á s a l e -
gyen. 
A s z a k é r t ő i t anác skozás m e g á l l a p í t o t t a , hogy a rövid i d ő r e szó ló t e r v e z ő i 
megbizások eredményei t ö b b n y i r e k i á b r á n d i t ó a k . L e h e t e t l e n egy-két hónap a l a t t k i e l é -
g í t ő e n megismerni egy o r s z á g o t , meglátni s p e c i á l i s p r o b l é m á i t és m e g t a l á l n i a megol-
d á s t . A rövid i dő t a r t amú megbizások csak akkor l e h e t n e k hasznosak, ha azok az egész 
tervmunka k e r e t é b e n egy-egy r é s z f e l a d a t e l v é g z é s é r e s z ó l n a k / p l . s p e c i á l i s s t a t i s z t i -
ka i vagy pénzügyi megb izás / , és e munkát a hosszú i d ő t a r t a m ú megbizássa l dolgozó 
s z a k é r t ő k o o r d i n á l j a . 
Végül a t anácskozás m e g á l l a p í t o t t a , hogy az UNESCO t i t k á r s á g á n a k s z e r v e z e t e 
egyre jobban v i s s z a t ü k r ö z i az o k t a t á s ü g y t e r v e z é s é n e k e l -
s ő b b s é g é t . A s z a k é r t ő k azt a k ívánságuka t f e j e z t é k k i , hogy az ok ta tásügy 
t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k vegyenek igénybe minden e s z k ö z t , hogy m e g e r ő s í t -
sék s e g i t ő , k o o r d i n á l ó és e l l e n ő r z ő t evékenységüke t . 
A SZAKÉRTŐK UTÁNPÓTLÁSA, MEGBÍZATÁSUK, ÉLETPÁLYÁJUK BIZTOSÍTÁSA 
A tanácskozáson e l f o g l a l t á l l á s p o n t s z e r i n t a s z a k é r t ő k e t e l ő r e t á j é k o z t a t -
n i k e l l a r r ó l , hogy j a v a s o l j á k őket egy m e g b í z a t á s r a . Egy ide jű leg kap janak t á j é k o z t a -
t á s t az a d o t t o r s z á g f ö l d r a j z i , t ö r t é n e l m i , p o l i t i k a i , gazdasági és k u l t u r á l i s h e l y z e -
t é r ő l , hogy k ö z e l e b b r ő l megismerkedhessenek jövendő megbizásuk h e l y é v e l és e s e t l e g 
n y e l v i l e g i s e l ő k é s z ü l h e s s e n e k . A s z a k é r t ő k számára ezenk ivü l ö s sze k e l l á l l i t a n i az 
o k t a t á s t e r v e z é s é n e k rövid b i b l i o g r á f i á j á t , r e n d e l k e z é s ü k r e k e l l b o c s á t a n i az UNESCO 
idevonatkozó lényegesebb dokumentác ió i t és p u b l i k á c i ó i t , b e l e é r t v e az UNESCO és az 
ENSz működésének alapdokumentumait . Végül a s z a k é r t ő k - i g é n y t t a r t a n a k a r r a , hogy meg-
b i z á s u k t e r m é s z e t é t v i l á g o s a n megmagyarázzák számukra. E t á j é k o z t a t á s a l ap j án f e l k é -
s z ü l h e t n e k megb íza t á sukra , ami a r r a i s a l k a l m a t n y ú j t nek ik , hogy k i e g é s z i t ő magyará-
z a t o t k é r j e n e k egyes r é s z l e t e k r e . Az UNESCO T i t k á r s á g a adjon t á j é k o z t a t á s t az UNESCO-
nak az o k t a t á s t e r v e z é s é v e l kapcso l a to s p o l i t i k á j á r ó l , az UNESCO és a többi nemzetkö-
z i s z e r v e z e t k a p c s o l a t a i r ó l , a k é t o l d a l ú s e g i t s é g r ő l és az UNESCO r e g i o n á l i s i n t é z m é -
n y e i r ő l , a Nemzetközi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t ped ig dolgozzon k i m ó d s z e r t a -
n i u t m u t a t ó t . 
A t anácskozáson r é s z t v e v ő s z a k é r t ő k k i e m e l t é k , hogy a megbiza tás megkezdését 
követő néhány h é t u tán módot ke l l ene b i z t o s i t a n i a s z e r z ő d é s r e v í z i -
ó j á r a . Ugyani lyen l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o s i t a n i a megbizás k é t év u t án i e s e t l e g e s 
m e g u j i t á s a a l k a l m á v a l . Hangsúlyozták annak j e l e n t ő s é g é t , hogy a t e r v e z é s i s z a k é r t ő i h i -
v a t á s t meg k e l l s z i l á r d í t a n i . A t e r v e z ő i munka —a tanácskozáson rész tvevők m e g á l l a p i -
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t á s a s z e r i n t — ma még "másodh iva tá s" . Az, a k i ez t a munkát e l v á l l a l j a , f é l b e s z a k í t j a 
e r e d e t i munká já t , és ezze l s ú l y o s kockáza to t v á l l a l . Az u t á n p ó t l á s érdekében n ö v e l n i 
k e l l a t e r v e z ő i s z a k é r t ő i munka s t a b i l i t á s á t . Ennek érdekében k i v á n a t o s 
l e n n e , hogy az UNESCO r e g i o n á l i s k ö z p o n t j a i , az O k t a t á s t e r v e z é s i I r oda és a Nemzetkö-
z i O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t , e l s ő s o r b a n azoka t a s z a k é r t ő k e t f o g l a l k o z t a s s á k , a k i k e 
t e r ü l e t e n b izonyos éven á t m e g f e l e l ő g y a k o r l a t o t s z e r e z t e k . Kivánatos lenne az i s , 
hogy amikor egy " j ó " s z a k é r t ő n e k l e j á r a sze rződése és más ujabb megbizás nem á l l 
azonnal r e n d e l k e z é s é r e , a T i t k á r s á g b i z t o s i t s a számára a f o g l a l k o z t a t á s f o l y a m a t o s s á -
gá t / p é l d á u l ugy, hogy bevon ja egy rövidebb idő ta r tamú projektumba vagy a lkalmazza az 
O k t a t á s t e r v e z é s i I rodában , a Nemzetközi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t b e n vagy va l ame ly ik 
r e g i o n á l i s központban/ . 
SZAKÉRTŐI JELENTÉSEK 
Az UNESCO számára ké szü lő s z a k é r t ő i j e l e n t é s e k k e l kapcso la tban m e g á l l a p í t o t -
t á k , hogy a z á r ó j e l e n t é s n e k , amelyet az ország kormányának i s be 
k e l l n y ú j t a n i , s z igo rúan e l k e l l k e r ü l n i e minden olyan é r t é k e l é s t , n e g a t i v k r i t i k á t , 
amely s é r t h e t i az ország v e z e t ő i t . Ha egy probléma megoldása nem v i l á g o s , a s z a k é r t ő 
i s m e r t e s s e az e s e t l e g e s megoldás i j a v a s l a t köve tkezménye i t , a l e h e t s é g e s i n t é z k e d é s e k 
v á r h a t ó e l ő n y e i t és h á t r á n y a i t . 
A j e l e n t é s e k n e k e l ő k e l l s e g i t e n i ü k a t a p a s z t a l a t o k szabad c s e r é j é t a s z a k -
é r t ő k és a Központ k ö z ö t t . A szakér tőknek minden t a r t ó z k o d á s n é l k ü l f e l k e l l t á r n i u k 
módsze r t an i vagy g y a k o r l a t i n e h é z s é g e i k e t . A j e l e n t é s e k rövidek legyenek /maximum 30 
o l d a l / , e s e t l e g külön m e l l é k l e t e k k e l e g é s z i t s é k ki a z o k a t , és minden ese tben l e g f e l -
j ebb egy o l d a l a s ö s s z e f o g l a l ó v a l k e l l kezdődniük. 
A KÜLSŐ SEGÍTSÉG ÖSSZEHANGOLÁSA 
A s z a k é r t ő k l ényeges f e l a d a t a a t e r v g y a k o r l a t i v é g r e h a j t á s á t s z o l g á l ó 
b e r u h á z á s o k e l ő k é s z í t é s e , ami bizonyos mértékben a l á van 
ve tve a k é t - vagy t ö b b o l d a l ú s e g í t s é g n y ú j t á s n a k . Ezzel kapcso la tban szoros együt tműkö-
d é s t k e l l k i a l a k i t a n i a s z a k é r t ő k és más nemzetközi s z e r v e z e t e k r e p r e z e n t á n s k é p v i s e -
l ő i k ö z ö t t . 
Az ENSz "Különleges Alap" - ja l e h e t ő v é t e s z i , hogy az ENSz h o z z á j á r u l j o n az 
o k t a t á s t e r v e z é s é n e k f i n a n s z í r o z á s á h o z . Az Alapnak ez a c é l k i t ü -
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zése megengedi p é l d á u l , hogy a különböző c s a t l a k o z ó sze rvek / s t a t i s z t i k a , munkaerő ter -
vezés , dokumentáció , pedagóg ia i k u t a t á s / k é p v i s e l ő i b ő l i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e r v e z ő c s o -
po r toka t a l a k i t s a n a k . Ezt a munkát a Különleges Alap öt éven k e r e s z t ü l t á m o g a t h a t j a , 
ami s z i l á r d a lapo t n y ú j t h a t a t e r v k i a l a k í t á s á h o z . A munkát később az ország nemzet i 
s z a k é r t ő i n e k k e l l f o l y t a t n i u k , a k i k e t éppen ezen öt év a l a t t k e l l k i k é p e z n i . 
A tanácskozás k é p v i s e l ő i megjegyez ték , hogy edd ig e g y e t l e n megfe le lő e l j á r á s 
sem a l a k u l t k i a r r a , hogy a s z a k é r t ő k milyen módon vesznek r é s z t a Világbank és az 
UNESCO á l t a l s z e r v e z e t t p é n z ü g y i b i z o t t s á g o k b a n . Különböző 
kezdeményezésre most f o l y i k ennek a kérdésnek a r endezése , olymódon, hogy e l ő r e l á t h a -
t ó l a g a s z a k é r t ő k e t b e v o n j á k e b i z o t t s á g o k munkájába. 
A b i l a t e r á l i s s e g é l y e k ö s s z e h a n g o l á s a 
kényes probléma. I l y e n ese tekben a s zaké r tőknek különösen t á r g y i l a g o s n a k és d i s z k r é t -
nek k e l l l e n n i ü k , mert r endk ivü l v e s z é l y e s l e n n e , ha b e f o l y á s o l n á k az ország p o l i t i -
k á j á t vagy t ápo t adnának i l yen l á t s z a t k i a l a k u l á s á n a k . 
NEMZETI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE 
A v i t a so r án h a n g s ú l y o z t á k , hogy nemzet i s z a k é r t ő k képzésében az UNESCO 
szakér tőknek szorosan e g y ü t t k e l l müködniük az UNESCO r e g i o n á l i s k ö z p o n t j a i v a l , s 
r é s z t k e l l venniük a nemzet i s z a k é r t ő i munkára j e l ö l t e k személyének k i v á l a s z t á s á b a n . 
A r e g i o n á l i s t a n f o l y a m o k nem t e s z i k l e h e t ő v é , hogy 
elegendő szakembert képezzenek k i . Ezér t k i v á n a t o s , hogy a r e g i o n á l i s központok s z e r -
vezzenek és támogassanak olyan n e m z e t i t a n f o l y a m o k a t , amelyek 
az o k t a t á s t e r v e z é s é b e n é r d e k e l t e k s z é l e s e b b k ö r é t i s bevonják a képzésbe . Ez a mód-
sze r egyben e l ő s e g í t e n é az országok veze tő s z e r v e i v e l va ló jobb k a p c s o l a t k i a l a k í t á -
s á t i s . 
A SZAKÉRTŐ ÉS A KUTATÁS 
A t anácskozás szükségesnek t a r t o t t a , hogy az o k t a t á s t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a -
t o s k u t a t ó m u n k á b a az UNESCO v o n j a be a s z a k é r t ő k e t . Ez f e l t é t e l e z i az 
é r d e k e l t nemzeti s z e r v e k k ö z ö t t i pon tos munkamegosztást és szo ros együt tműködést . Anél-
k ü l , hogy a he ly i k u t a t á s o k l e h e t ő s é g é t k i z á r n á k , az ö s s z e h a s o n l í t á s és s z i n t e t i z á l á s 
b i z t o s i t á s a érdekében b izonyos k u t a t á s i témákat v i l á g m é r e t e k b e n k e l l 
megszervezn i . A kutatómunka fő c é l j a megbizható t e r v e z é s i módszerek k ido lgozása . 
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A tanácskozás r é s z t v e v ő i ugy v é l t é k , az UNESCO kutatómunkájához va ló c s a t l a 
kozás k i v á l ó eszköze az O k t a t á s t e r v e z é s i I r oda á l t a l k i d o l g o z o t t : "A f e j l ő d é s u t j á n 
l evő országok o k t a t á s t e r v e z é s é n e k g y a k o r l a t a " cimü dokumentum megv i t a t á sa és t ovább-
f e j l e s z t é s e . Igen jó alkalomnak l á t s z i k a gyümölcsöző együttműködésre annak a k é z i -
könyvnek k ido lgozása i s , amelyet az UNESCO most k é s z i t e lő az o k t a t á s p o l i t i k á r ó l és 
az o k t a t á s g y a k o r l a t á r ó l . 
A TERVEZÉS "ÉRZÉKENY" PONTJAI 
A t anácskozás folyamán a j á n l á s t t e r j e s z t e t t e k e l ő a s z a k é r t ő k számára az 
UNESCO különböző s z e r v e z e t e i i s , igy az UNESCO Társadalomtudományok O s z t á l y a , a T á j é -
k o z t a t á s i , a Népművelési , az Ö s s z e h a s o n l í t ó Okta tás és a F e l n ő t t o k t a t á s s z e r v e i . A 
v i t a a l a p j á n néhány k é r d é s t hangsú lyozo t t an a s z a k é r t ő k f igyelmébe a j á n l a t anácsko 
z á s . Ezek a következők: 
- az o k t a t á s i t e r v ö s s z e h a n g o l á s a az egész gazdaság i t e r v -
v e l ; az o k t a t á s s z ü k s é g l e t e i n e k és l e h e t ő s é g e i n e k kölcsönös ö s s z e h a n g o l á -
sa a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t t e l ; 
- az o k t a t á s t a r t a l m á n a k j e l e n t ő s é g e a t e r v e z é s s zempon t j ábó l ; a 
g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k f igye lembe v é t e l e ; a gaz 
d a s á g i f e j l ő d é s t és a humanista és e r k ö l c s i n e v e l é s t s z o l g á l ó o k t a t á s 
s z i n t e t i z á l á s a ; 
- az o k t a t á s i t e r v n e k össze k e l l hangoln ia a f e l n ő t t o k t a t á s t és á l t a l á b a n 
az i s k o l á n k i v ü l i o k t a t á s t ; 
- minden n e v e l é s i , képzés i e szköz t /muzeumok, k ö n y v t á r a k / , t e c h n i k a i ú j d o n -
s á g o t , különösen az a u d i o - v i z u á l i s o k t a t á s e s z k ö z e i t a l e g s z é l e s e b b k ö r -
ben f e l k e l l h a s z n á l n i a pedagógusok munkájának e l ő s e g í t é s é r e ; 
- az o k t a t á s i t e r v n e k magában k e l l f o g l a l n i a a v é g r e h a j t á s 
f e l a d a t a i t i s . 
A SZAKÉRTŐI TANÁCSKOZÁS GYAKORLATI EREDMÉNYEI 
A s z a k é r t ő k e g y e t é r t ő e n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a néze tek k i c s e r é l é s e nem-
csak hasznos j a v a s l a t o k r a v e z e t e t t , hanem m e g e r ő s í t e t t e a szakér tőkben annak t u d a t á t 
és é r z é s é t , hogy nem maradnak magukra, hanem j e l e n t ő s s z a k é r t ő i k o l l e k t í v á h o z t a r t o z -
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nak. A tanácskozás egy olyan s z a k é r t ő i csopor t k i a l a k u l á s á t i n d i t o t t a meg, amely egy-
ségbe f o g l a l j a az e t e r ü l e t e n dolgozó s z a k é r t ő k e t , a r e g i o n á l i s központok és a Nemzet-
közi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t szakembere i t , va lamint a T i t k á r s á g munka tá r sa i t . 
A tanácskozáson k i a l a k u l t kapcso la tok és együttműködési szel lem f e n n t a r t á s á -
ra j a v a s o l t á k az UNESCO Ti tká r ságának , adjon r e n d s z e r e s rövid t á j é k o z t a t á s t a különbö-
ző országokban f o l y ó o k t a t á s - t e r v e z é s i munkáról, módszertani és képzési eredményekről , 
az u jabb s zak i roda lomró l . Ebben a kör levé lben az egyes s zaké r tők i s röviden beszámol-
hatnának munkájukról . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Timár János 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 51 tudomány-
egyetemére, az 1 9 6 7 - e s nyá r i szemesz te r re 2 7 1 1 8 2 h a l l g a t ó i r a t k o z o t t be / 2 4 - 9 343 né -
met és 2 1 839 k ü l f ö l d i / . Ebből Sch leswig-Hols te inben 7 3 7 5 , Hamburgban 17 4 9 7 , Alsó-
Szászországban 2 0 3 6 9 , Észak-Westfál iában 58 8 l 6 , Bajorországban 5 1 3 2 6 , Hessenben 
3 1 5 6 7 , Ra jna -Pfa l zban 8 6 2 8 , Baden-Würtembergben 4 6 8 5 7 . Saarvidéken 6 I83 és Nyugat-
Ber l inben 2 2 5 6 4 h a l l g a t ó t a n u l t . A 2 4 9 3 4 3 német h a l l g a t ó szakági megoszlása a köve t -
kező: orvostudomány 2 9 4 7 1 , f o g á s z a t 4 8 4 6 , á l l a t o r v o s i tudományok 1 9 4 2 , gyógyszeré-
s z e t 5 0 1 6 , jogtudomány 2 4 4 9 1 , társadalomtudományok 37 9 7 0 , humán tudományok 52 8 l 6 , 
természettudományok 37 3 8 8 , agrártudományok 2 0 1 0 , e r d é s z e t 3 7 5 , ház- és é l e l m e z é s i p a -
r i tudomány 7 9 , é p i t é s z e t 4 632, gépészmérnök 8 6 9 9 , épí tészmérnök 5 9 7 2 , fö ldmérés tan 
658, e l e k t r o t e c h n i k a 7 9 4 9 , bánya- és kohómérnök 9 9 3 . közgazdasági mérnök 1 9 5 5 , evan-
gé l i kus t e o l ó g i a 4 0 4 3 , k a t o l i k u s t e o l ó g i a 3 8 3 5 , egyéb 67. Továbbá 12 696 d iák készül 
á l t a l á n o s - , r e á l - és kü lön leges i s k o l a i t a n i t ó n a k , valamint 1 4 4 0 i p a r i i s k o l a i t a n á r -
nak. = W i r t s c h a f t und Wissenschaf t /Essen -Bredeney / , 1 9 6 8 . 4 . п о . 5 * p . 
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Ú3 VONÁSOK A 3UGOSZLÁV TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN 
A jugoszláv tudományos kutatás helyzetéről és a tudománypolitika alakulásá-
ról utoljára néhány évvel ezelőtt közölt átfogó ismertetést a Tudományszervezési Tá-
jékoztató.1^ Az azóta eltelt időszakban végbement változások, valamint az országaink 
között egyre fokozódó és mindinkább érdemibbé váló tudományos kapcsolatok indokolják, 
hogy ismételten áttekintsük azt a fejlődést, amit a kutatóbázis fejlesztésében, a ku-
tatások irányításában, illetőleg a pénzügyi támogatás rendszeréhen és koordinálásában 
elértek. 
A jugoszláv tudománypolitika fejlődéséről az utóbbi időben egyre több közle-
• , -, 2/ 
meny jelenik meg. 
1/ A tudományos kutatás helyzete Jugoszláviában. = Tudományszervezési Tájé-
koztató, 1964. 2.no. 197-210.p. 
Tudománypolitika Jugoszláviában. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1965. 
3-4.no. 439-461.p. 
2/ MAKSIMOVIC , D.: Politika razvoje naucnik istrazivanja. /А tudományos ku-
tatás fejlesztési politikája. = Jugoslavenski Pregled /Beograd/. 196?.4.no. 49-56.p. 
v 
MAKSIMOVIC , D.: Development of scientific research. /А tudományos kuta-
tás fejlődése./ = Nature /London/, 1968.jun.l.846-849.p. 
MAKSIMOVIC , D.: Scientific policy and development of research. /Tudo-
mánypolitika és kutatásfejlesztés./= Yugoslav Survey /Beograd/, 1968.1.no. 107-124.p. 
MILJEVIC , D.: Organization of research. /Kutatásszervezés./ = Yugoslav 
Survey /Beograd/, 1967.4.no. 121-130.p. 
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A j u g o s z l á v t u d o m á n y p o l i t i k a f e j l ő d é s i s z a -
k a s z a i — A k u t a t á s i b á z i s r a v o n a t k o z ó f ő b b 
a d a t o k — A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é -
n e k r e n d s z e r e — A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a — I n t é z e t e k v e z e t é s i m e c h a n i z -
m u s a . 
A j e l e n l e g i á l l a p o t m e g é r t é s é h e z s zükséges röv iden á t t e k i n t e n i a I I . v i l á g -
háború e l ő t t i h e l y z e t e t , i l l e t ő l e g a h á b o r ú t köve tő f e j l ő d é s f o n t o s a b b p e r i ó d u s a i t . 
A JUGOSZLÁV TUDOMÁNYPOLITIKA FEJLŐDÉSI SZAKASZAI 
A v i l á g h á b o r ú t megelőző i d ő s z a k b a n a j u g o s z l á v tudományos k u t a t á s i g e n szük 
k u t a t ó b á z i s s a l r e n d e l k e z e t t . A J u g o s z l á v Tudományos és Művészet i Aka-
démiát / Z á g r á b / l 8 6 7 - b e n , a Szerb Tudományos és Művésze t i Akadémiát / B e l g r á d / I 8 8 6 -
b a n , a S z l o v é n Tudományos és Művészet i Akadémiát / L j u b l j a n a / 1939-ben a l a p i t o t t á k . 
Ezek az akadémiák azonban l é n y e g i l e g c s a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t e r ü l e t é n s z e r v e z t e k k u t a t ó m u n k á t . Az 1939-ben k i a d o t t egyetemi d ip lomák f e l é t i s a 
j o g i karokon s z e r e z t é k meg, ahol a kü lönböző t á r sada lomtudományoka t o k t a t t á k . 
A második v i l á g h á b o r ú t megelőző időszakban mindössze 26 ö n á l l ó k u t a -
t ó i n t é z e t é s 3 egyetem működöt t / Z á g r á b , B e l g r á d , L j u b l j a n a / . Az egye temi 
o k t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a 1000 f ő k ö r ü l v o l t . Д h á b o r ú t követő időszakban az o k t a t á s i 
és k u t a t á s i b á z i s t j e l e n t ő s e n f e j l e s z t e t t é k . A n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a f e j l ő d é s é b e n 
három i d ő s z a k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
1945-1957 
Ebben a p e r i ó d u s b a n a k u t a t á s i b á z i s k ö z p o n t o s i t o t t á l l a m i 
v e z e t é s a l a t t á l l t . A k u t a t ó h e l y e k zöme az egyes akadémiákhoz t a r t o z o t t , i l l e t ő l e g mi-
n i s z t é r i u m i s z e r v e k f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l t . A z egye temi k u t a t ó b á z i s f e j l e s z t é s e v i s zony 
l a g l a s s a n h a l a d t . A z akadémiák t e v é k e n y s é g é t az Akadémiák Tanácsa k o o r d i n á l t a . 
A k u t a t á s i e szközök f e d e z e t é t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f o l y ó -
s í t o t t á k , s az i n t é z e t e k k ö l t s é g v e t é s é n b e l ü l s z i g o r ú r o v a t r e n d é r v é n y e s ü l t . A k u t a t ó i 
b é r s k á l a az egész o r s z á g t e r ü l e t é n l é n y e g i l e g azonos v o l t . Az akadémia i i n t é z e t e k k ö l t 
s é g v e t é s é t az i l l e t é k e s akadémia e l n ö k s é g e , a k u t a t á s i programot p e d i g az egyes a k a d é -
mia i s z a k o s z t á l y o k h a g y t á k j ó v á . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r ő l é v e n k é n t r é s z l e t e s beszámo-
l ó j e l e n t é s t k e l l e t t a d n i . 
E rősen k ö z p o n t o s í t o t t a d m i n i s z t r a t í v d ö n t é s h o z a t a l i r e n d s z e r é r v é n y e s ü l t 
nemcsak az á l t a l á n o s s z e r v e z e t i k é r d é s e k b e n , hanem a k u t a t á s i p r o g -
r a m o k j ó v á h a g y á s a , a m u n k a t á r s a k m e g v á l a s z t á s a és e l ő l é p t e t é s e t e r é n 
i s . Mivel a k u t a t á s o k a t l é n y e g i l e g t e l j e s egészében k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z t á k , ez 
oda v e z e t e t t , hogy a ku ta tómunká t inkább a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g r é s z é n e k , nem p e d i g 
a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e g y i k j e l e n t ő s t é n y e z ő j é n e k t e k i n t e t t é k . 
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1957-1965 
1957-ben t ö r v é n y j e l e n t meg, amely ú jonnan s z a b á l y o z t a a k u t a t ó h e l y e k 
j o g i h e l y z e t é t . A j u g o s z l á v t á r s a d a l o m e g y i k p o l i t i k a i a l a p k o n c e p c i ó -
j á n a k , a z ö n i g a z g a t á s e l v é n e k a l k a l m a z á s á v a l l é n y e g i l e g d e -
c e n t r a l i z á l t á k az egész k u t a t á s i b á z i s t . Uj p é n z ü g y i r e n d -
s z e r t v e z e t t e k b e , mely s z e r i n t a b e v é t e l e k egy r é s z é t az i n t é z e t e k s z e r z ő -
d é s e s k u t a t á s o k r évén t e r e m t h e t i k e l ő . Ezt a j ö v e d e l m e t szabadon 
h a s z n á l h a t t á k f e l . Később a k ö l t s é g v e t é s b ő l származó pénzek f e l h a s z n á l á s á n á l i s l é n y e -
gesen e n y h í t e t t é k a ko rább i z á r t r o v a t r e n d s z e r t . 
Ezek a pénzügyi r e n d e l k e z é s e k e l s ő s o r b a n az a l k a l m a z o t t és 
f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n e k b ő v í t é s é t s e g i t e t t é k e l ő . 
Az 1 9 5 7 . é v i t ö r v é n y e l r e n d e l t e a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i 
T a n á с s f e l á l l í t á s á t . Ennek f e l a d a t a v o l t , hogy e l ő m o z d í t s a , támogassa és ö s z -
s z e h a n g o l j a a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , t a n á c s a d ó s z e r v k é n t s z o l g á l j o n a kormánynak, 
azon i n t é z k e d é s e k e t i l l e t ő e n , amelyek az o r s z á g g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s 
f e j l ő d é s é r e hasznos tudományos k u t a t á s o k m e g i n d í t á s á h o z s z ü k s é g e s e k . Az egyes k ö z t á r -
saságokban h a s o n l ó j e l l e g ű K ö z t á r s a s á g i K u t a t á s i T a n á -
c s o k a l a k u l t a k . 
Később l é t r e h o z t á k a S z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s K u t a -
t á s i A l a p o t , amelynek f e l a d a t a v o l t , hogy p é n z ü g y i t á m o g a t á s t 
n y ú j t s o n s z é l e s k ö r ű tudományos és g a z d a s á g i é r d e k l ő d é s r e számot t a r t ó k u t a t á s i p r o g r a -
mok l e b o n y o l í t á s á h o z , i l l e t ő l e g k ü l ö n l e g e s be r endezések vagy k u t a t á s i eszközök b e s z e r -
zé séhez . 
Ebben az időszakban meggyorsu l t az u j k u t a t ó h e l y e k s z e r v e z é s e , e l s ő s o r b a n 
az i p a r i v á l l a l a t o k t á m o g a t á s á v a l . Az á l l am s p e c i á l i s adókedvezményekkel s e g i t e t t e az 
i l y e n i r á n y ú kezdeményezéseke t . Az egyetemi o k t a t á s i b á z i s f e j l e s z t é s e és az egye temi 
kutatómunka k i s z é l e s í t é s e i s e r r e az i d ő r e e s i k . A t e r v e z é s n e k és b e s z á m o l t a t á s n a k 
r e n d s z e r e azonban t o v á b b r a i s megmaradt éves j e l l e g ű n e k , ami az é v e s pénzügyi támoga-
t á s r e n d s z e r é h e n g y ö k e r e z i k . 
1965-TŐL NAPJAINKIG 
A tudománynak, mint az o r s z á g g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é l e t é r e ható f o n t o s t é -
nyezőnek e l i s m e r é s e a r r a k é s z t e t t e az á l l a m i s z e r v e k e t , hogy f o k o z o t t a b b a n s e g i t s é k 
és i r á n y í t s á k a tudomány f e j l ő d é s é t . 
1965-ben á t s z e r v e z t é k a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i Tanácsot é s h e l y e t t e l é t r e h o z t á k 
a K u t a t á s o k a t K o o r d i n á l ó S z ö v e t s é g i T a n á c s o t , 
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e g y i d e j ű l e g k ö z t á r s a s á g i s z i n t e n hason ló j e l l e g ű t a n á c s o k , i l l e t ő l e g t i t k á r s á g o k a l a -
k u l t a k . A Tanács b i z o t t s á g i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z i k , amely é r t é k e l p r o g r a m j a v a s l a t o k a t , 
e l ő t e r j e s z t é s t t e s z , azok pénzügyi t á m o g a t á s á r a , va l amin t m e g v i t a t j a a k u t a t á s i be szá -
molókat . L é t r e h o z t á k a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i A l a p o t , ennek 
anyagi e szköze ive l v a l ó gazdálkodás l é n y e g i l e g az á l l a m i tudományi rány i tás e g y i k s p e -
c i á l i s f o r m á j a . 
Az I966-I97O. évekre s z ó l ó népgazdasági t e r v e l ő i r t a , hogy a tudományos ku-
t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e f o r d i t o t t összegnek a nemzeti jövedelem e d d i g i 0 ,8 %-áró l 
/ 1965-ös a d a t / 1 ,05 - 1 , 1 %-ra k e l l növekednie . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k évi f e j l e s z t é s i 
mértéke 14 %, ezen b e l ü l a v á l l a l a t i h o z z á j á r u l á s o k n a k gyorsabban, a t á r s a d a l m i a l a -
pokból származó f e j l e s z t é s n e k pedig l a s sabban k e l l növekednie. A t e r v i d ő s z a k a l a t t a 
k u t a t ó i b á z i s év i 7»5 % - k a l , i l l e t ő l e g összesen 44 %-kal növeksz ik . 
Ezen b e l ü l a l é t s z á m f e j l e s z t é s aránya k i s e b b az anyagi eszközök f e j l e s z t é -
sének a r á n y á n á l , ilymódon növekedni f o g az egy k u t a t ó r a ju tó a n y a g i eszközök m u t a t ó j a . 
1970-re a k u t a t á s r a f o r d i t o t t összegnek 70 %-át a t e r m e l ő egységek és v á l l a l a t o k b i z -
t o s í t j á k , és csak 30 %-át u t a l j á k k i a s z ö v e t s é g i és k ö z t á r s a s á g i a l apokbó l . 
E r re az i d ő s z a k r a j e l l emző a t á r s a d a l m i i g é n y e k f o k o -
zo t t abb é rvényesü l é se a kutatómunkában. Az ál lam anyag i eszközökkel s e g i t i e l ő a t u d o -
mány i r á n y í t á s á t , mindez azonban a k u t a t ó h e l y e k ö n i g a z g a t á s i e l v é n e k f e n n t a r t á s á v a l és 
a k u t a t á s i b á z i s d e c e n t r a l i z á l á s á v a l p á r o s u l . 
A KUTATÁSI BÁZISRA VONATKOZÓ FŐBB ADATOK 
A jugosz láv k u t a t ó h e l y e k l é n y e g i l e g két nagy csopor tba o s z t h a t ó k : 
a / ö n á l l ó k u t a t ó h e l y e k , 
b / más s z e r v e z e t e k ke re t ében működő k u t a t ó h e l y e k . 
Az e lőbb iek a t udomány te rü l e tük megha tá rozo t t ágaza tának müvelésére h i v a t o t t a k , az u-
tóbb iak ped ig az egyes tudományos akadémiák, egyetemek, t e r m e l ő - vagy kereskedelmi 
v á l l a l a t o k ke re t ében működnek. A S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l a d a t a i szer in t"^ 7 a 
ku t a tóhe lyek megoszlása I965 végén a következő v o l t : 
3 / MILJEVIC ,D. : O r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h . /А k u t a t á s s z e r v e z é s e . / = Yu-
goslav Survey / B e o g r a d / , 1967 .4 .no . 121-130 .p . 
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1. táblázat 
K u t a t ó h e l y e k a d a t a i 
/ I 9 6 5 v é g é n / 
Szám S z á z a l é k o s Á t l ag
 x 
megoszlás l é t s z á m 
K u t a t ó h e l y e k száma ö s s z e s e n 763 100 26 ,0 
Öná l ló k u t a t ó h e l y e k 258 3 3 , 8 4 8 , 1 
Más s z e r v e z e t k e r e t é n b e l ü l 
működő k u t a t ó h e l y e k 505 6 6 , 2 14 ,7 
e z e n b e l ü l : Tudományos 
akadémiák 34 4 , 6 4 , 1 
Egyetemek 352 4 6 , 1 1 2 , 3 
V á l l a l a t o k 119 1 5 , 5 2 4 , 8 
x= ku t a tók + s z a k k é p z e t t t e c h n i k a i s z e m é l y z e t 
Az a d a t o k b ó l k i s z á m i t h a t ó , hogy a t e l j e s l é t s z á m 62 %-a az u . n . ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e -
tekben t a l á l h a t ó . A tudományos akadémiáknál r e n d s z e r i n t c s a k k i s l é t s z á m ú és s p e c i á -
l i s k ö z t á r s a s á g i j e l l e g ű - á l t a l á b a n l e i r ó módszerekke l d o l g o z ó - k u t a t á s i k a p a c i t á s 
marad / n é p r a j z , n é p z e n e , f l ó r a - é s f au raku ta t á s s t b . / . A k u t a t ó h e l y e k t u d o m á n y t e r ü l e t 
s z e r i n t i megosz l á sá t a következő a d a t o k j e l l e m z i k . 
2 . t á b l á z a t 
K u t a t ó h e l y e k száma az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
/1965 v é g é n / 
Tudományte rü le t Összesen Önál ló Más s z e r v e z e - S z á z a l é k o s 
t e n b e l ü l megoszlás 
Összesen 763 258 505 100 ,0 
Természet tudományok é s matematika 102 37 65 1 3 , 4 
Orvosi tudományok 137 19 118 17 ,9 
Műszaki tudományok 230 76 174 32 ,8 
Mező- é s e r d ő g a z d a s á g 159 54 105 2 0 , 8 
Társadalomtudományok 115 72 ^3 15 ,1 
Annak e l l e n é r e , hogy az u tóbbi években j e l e n t ő s e n megnövekedet t a műszaki k u t a t á s t 
végző in tézmények s z á m a , a j e l e n l e g i s z á z a l é k o s me g o s z l á s s a l még mind ig nem e l é g e d e t 
tek a j u g o s z l á v t udománysze rvezők . Véleményük s z e r i n t a k u t a t á s i b á z i s t ovább i f e j -
l e s z t é s e során ezen az arányon még j a v i t a n i k e l l a m ű s z a k i k u t a t á s o 
j a v á r a . 
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A k u t a t ó g á r d a l é t s z á m á r a és é l e t k o r s z e r i n t i megosz l á sá ra vonatkozó a d a t o k 
• 7 / 
a S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k i a d v á n y a i b a n t a l á l h a t ó k . 
3 . t á b l á z a t 
Jugosz láv k u t a t ó k é l e t k o r s z e r i n t i megosz lása 
Életkori csoportok Kutatók Százalékos 
száma megoszlás 
25 évnél fiatalabb 125 1 , 4 
25-29 év 1069 1 1 , 8 
3O-34 év 1687 1 8 , 7 
35-39 év 2159 2 3 , 9 
40-49 év 2594 2 8 , 8 
50-59 év IO56 1 1 , 8 
60 évnél idősebb 322 3 , 6 
Ö s s z e s e n 9012 1 0 0 , 0 
Az a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a 40 év a l a t t i k o r o s z t á l y o k h o z t a r t o z i k a j u g o s z l á v k u -
t a t ó k 56 %-a, v a g y i s a k u t a t ó i gá rda e l é g g é f i a t a l . A k u t a t ó i s zemélyze t nyug-
d í j a z á s u t j á n v a l ó nagyobb m é r t é k ű f e l f r i s s í t é s é h e z c s a k 10-15 év múlva l á t h a t n a k h o z -
z á . F i a t a l k u t a t ó k f e l v é t e l é r e e g y r é s z t a k u t a t á s i b á z i s mennyiségi n ö v e l é s e , m á s r é s z t 
m i n ő s é g i c s e r é k u t j á n k e r ü l h e t s o r . 
AZ EGYETEMI OKTATÓK 
Az e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t l é t s z á m a i s nagymértékben n ö v e k e d e t t . E m i i t e t -
t ü k , hogy a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t három egyetem v o l t : a Zágráb i Egyetem /1874—ben 
a l a p i t o t t á k / , a B e l g r á d i Egyetem / 1 9 0 5 / é s a L j u b l j a n a i Egyetem / 1 9 1 9 / . A f e l s z a b a d u -
l á s t köve tő i d ő s z a k b a n hoz ták l é t r e a S z a r a j e v ó i Egyetemet / 1 9 4 9 / é s a Skop je i E g y e t e -
meg / 1 9 4 9 / , majd a Novi-Sadi Egyetemet / i 9 6 0 / , végül a N i s i Egyetemet / 1 9 6 5 / - Az e g y e -
t emi o k t a t ó k l é t s z á m a a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t mindössze kereken 1 ООО fő v o l t . Az 
I 9 6 5 / I 9 6 6 . t a n é v b e n a t e l j e s munkaidőben f o g l a l k o z t a t o t t t a n s z e m é l y z e t l é t száma a kö-
v e t k e z ő m e g o s z l á s t m u t a t t a : 
7 / N a u c n o i s t r a z i v a c k e o r g a n i z a c i j e 1965- /Tudományos k u t a t á s i s z e r v e z e t e k , 
I 9 6 5 . / = S t a t i c k i B i l t e n / B e o g r a d / , 1 9 6 7 . 4 8 6 . n o . 
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1. táblázat 
Tudo mány t e r ül e t Létszám Százalék 
Természettudományok 659 8 
Műszaki tudományok 2 134 25 
Agrártud ományo к 1 240 15 
Orvostudományok 1 894 22 
Társadalomtudományok 2 489 30 
Ö s s z e s e n 8 416 100 
25 év a l a t t t e h á t az o k t a t ó s z e m é l y z e t lé tszáma több mint n y o l c s z o r o s á r a n ö v e k e d e t t . 
Az előbb i d é z e t t s t a t i s z t i k a i kiadvány ada toka t közöl a ku ta tók h a v i j ö v e -
delem s z e r i n t i megosz l á sá ró l i s : 
5 . t á b l á z a t 
Jövedelem mértéke Kutatók s z á z a l é k o s 
megoszlása 
6OO d iná r a l a t t 5 ,9 
600 - 700 d i n á r i g 7 ,2 
700 - 800 d i n á r i g 13,7 
800 - 1 ООО d i n á r i g 29 ,0 
1 000 - 1 200 d i n á r i g 18,2 
1 200 - 1 400 d i n á r i g 12 ,7 
1 400 - 1 600 d i n á r i g 7 , 2 
1 600 - 2 000 d i n á r i g 4 , 8 
2 ООО - d i n á r f e l e t t 1 , 3 
ANYAGI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA 
A KUTATÓMUNKÁHOZ 
Az egész j u g o s z l á v k u t a t á s i h á l ó z a t r a j e l l e m z ő az a n y a g i eszközök r e n d s z e -
r e s évi m e g s z e r z é s é é r t f o l y t a t o t t v e r s e n g é s . Az egyes k u t a t ó h e l y e k a 
következő f o r r á s o k b ó l s ze rezhe tnek p é n z t a k u t a t á s h o z : 
1 . Szöve t ség i K u t a t á s i Alap 
2 . K ö z t á r s a s á g i k u t a t á s i a l a p o k 
3 . V á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t s ze rződések 
4 . S a j á t b e l s ő f o r r á s / p l . a g r á r i n t é z e t e k n é l a s a j á t gazdaság jövede lme / . 
A különböző f o r r á s o k b ó l származó anyag i eszközök megoszlása f ü g g az i n t é z e t b e n müveit 
t udomány te rü l e t j e l l e g é t ő l , továbbá az a l a p - , a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t ő k u t a t á s o k a r á -
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n y á t ó l . Nemrégiben J u g o s z l á v i á b a n j á r v a , személyesen t a p a s z t a l t u k az a l ább i megosz lá -
s o k a t a következő - p é l d a k é n t e m i i t e t t - i n t é z e t e k n é l . 
Nuk leá r i s Ene rg i a Alkalmazási I n t é z e t e a Mező- és Erdőgazdaságban /Zemun/: 
40 - 45 % a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i Alapból , 
35 - 40 % a K ö z t á r s a s á g i K u t a t á s i Alapból , 
20 % s z e r z ő d é s e s munkákból. 
Novi-Sadi Mezőgazdasági K i s é r l e t i I n t é z e t : 
10 - 15 % a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i Alapból , 
10 % a K ö z t á r s a s á g i K u t a t á s i Alapból , 
ЗО % s z e r z ő d é s e s munkákból., 
45 - 50 % s a j á t k i s é r l e t i gazdasága t i s z t a jövede lméből . 
L j u b l j a n a i Egyetem B i o l ó g i a i I n t é z e t e / k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s t f o l y t a t / : 
15 % a Szöve t ség i K u t a t á s i A l a p b ó l , 
85 % a K ö z t á r s a s á g i K u t a t á s i A lapbó l . 
A Szlovén K ö z t á r s a s á g i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e i á t l a g o s a n 
5 %-ot kapnak a S z ö v e t s é g i K u t a t á s i A lapbó l , 
10 %-ot a K ö z t á r s a s á g i K u t a t á s i Alapból , 
85 %-ot pedig s z e r z ő d é s e k u t j á n sze reznek meg. 
A s z ö v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i a lapokból származó pénzösszegek s z é t o s z t á s a p á l y á z a t u t -
j á n megy végbe . Minden k u t a t ó h e l y p á l y á z h a t , sőt egyének i s r é s z t vehetnek ebben a 
p á l y á z a t b a n . A pá lyáza tokhoz igen r é s z l e t e s t e r v l a p o t k e l l k i t ö l t e n i , a téma tudomá-
nyos és népgazdasági i n d o k l á s á n k ivü l r é s z l e t e s k i m u t a t á s t k e l l a d n i a ku t a t á sban 
r é s z t v e v ő s z e m é l y e k r ő l , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó m ű s z e r p a r k r ó l , va l amin t a várha tó szemé-
l y i , anyagi és be ruházás i j e l l e g ű k i a d á s o k r ó l . 
Az egyes tudományos a lapok b i z o t t s á g i h á l ó z a t t a l r ende lkeznek , amelyek meg-
v i z s g á l j á k a b e n y ú j t o t t t e r v e k e t . Előnyben r é s z e s i t i k azoka t a p á l y á z a t o k a t , amelyek 
- e l s ő s o r b a n e l ő s e g i t i k a t á r s a d a l o m gazdaság i f e j l ő d é s é t , 
- v a l ó s z i n ü s i t i k j e l e n t ő s u j e l m é l e t i tudományos eredmény e l é r é s é t , 
- t öbb k u t a t ó i n t é z e t önkéntes k o o p e r á c i ó j a a l a p j á n a l a k u l t a k k i , 
- amelyeknél a t e r v t e l j e s í t é s é h e z szükséges anyagi eszközök j e l e n t ő s r é s z é -
v e l az i n t é z e t már r e n d e l k e z i k . 
Ezek az e lvek t u l a j d o n k é p p e n egy s a j á t o s t u d o m á n y i r á n y i t á s i r endszer é r v é -
n y e s ü l é s é t s e g i t i k e l ő . 
Az egyes tanácsok több éves k u t a t á s i t e r v e k e t i s e l f o g a d n a k , de az anyagi 
eszközök f o l y ó s i t á s a évi r e l á c i ó b a n t ö r t é n i k . A j e l e n l e g i pénzügyi támogatás i r e n d -
s z e r legnagyobb h i b á j a , hogy hosszabb t á v r a nem l e h e t e l ő r e t e r v e z n i r e á l i s a n . L é t e z -
nek már e l k é p z e l é s e k a j e l e n l e g i f i n a n s z í r o z á s i mechanizmus ezen h iányosságának f e l -
s zámolá sá ra , és j e l e n l e g olyan r e n d s z e r t dolgoznak k i , amely több évre e l ő r e g a r a n t á l -
ná az anyagi eszközök a l l o k á c i ó j á t . 
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Nemrégiben közlemény j e l e n t meg a r r ó l , hogy J u g o s z l á v i á b a n 1965-ben mennyit 
V 
f o r d i t o t t a k k u t a t á s r a és ezen b e l ü l hogyan o s z l o t t a k meg a k iadasok . 
6. t á b l á z a t 
K u t a t á s r a f o r d i t o t t összegek megoszlása 1965-ben 
Támogatás e r ede t e Ezer u j Száza lékos 
d inárban megoszlása 
Összesen 664 599 100 
Termelő v á l l a l a t o k és egyebek 375 776 5 6 , 5 
K u t a t á s i a lapok 124 596 18,7 
T á r s a d a l m i , p o l i t i k a i szervek 
k ö l t s é g v e t é s é b ő l 164 227 24 ,8 
A t e r m e l ő v á l l a l a t o k fogalma i g e n t á g . Ide t a r t o z n a k a t ény legesen t e rmelő t evékeny -
sége t f o l y t a t ó v á l l a l a t o k o n k i v ü l k ü l ö n f é l e kereskede lmi sze rvek i s , amelyek megbizá-
sos a l apon r e n d e l n e k meg k u t a t á s i f e l a d a t o k a t . A k u t a t á s i a lapok s z ö v e t s é g i , k ö z t á r -
s a s á g i vagy t a r t o m á n y i s z i n t e n a l a k u l n a k , anyag i f e d e z e t ü k e t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s -
ből b i z t o s i t j á k . A t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i s z e r v e k k ö l t s é g v e t é s é b ő l származó összeg l é -
n y e g i l e g s z i n t é n az á l l ami k ö l t s é g v e t é s b ő l e r e d . Ezekkel az összegekkel s p e c i á l i s , 
m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i t é m á k a t f i n a n s z í r o z n a k / p l . az 
a tomenerg iáva l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k a t / , i l l e t ő l e g az egyes akadémiáknál vagy e g y e t e -
mi tanszékeken f o l y ó olyan te rmésze t tudományi vagy tá rsadalomtudományi k u t a t á s o k a t , 
amelyek az egész t á r s a d a l o m érdekében á l l n a k . 
A t e rme lő és egyéb v á l l a l a t o k k u t a t á s i k i a d á s a i 1965-ben a következő meg-
o s z l á s t muta t ták az egyes tudományágak k ö z ö t t : 
L , t á b l á z a t 
Termelő és egyéb v á l l a l a t o k k u t a t á s i k i a d á s a i tudományáganként 
1965-ben 
Tudományág Ezer u j Száza lékos 
d inár megoszlás 
K u t a t á s r a ö s szesen 375 776 100,0 
Természettudományok és matematika 104 097 27,7 
I p a r i ku t a t á sok 226 783 60 ,3 
Orvos i ku t a t á sok 3 606 0 , 9 
Mező- és e rdőgazdaság i k u t a t á s o k 23 202 6 ,2 
Társadalomtudományi ku ta t á sok 18 088 4 , 9 
4 / MILJEVIC ,D.: F inanc ing r e s e a r c h . /А k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a . / = Yugoslav 
Survey / B e o g r a d / , 19б? .2 .по . 95 -104 .p . 
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Jó l l á t h a t ó , hogy az egyes v á l l a l a t o k e l s ő s o r b a n az i p a r i k u t a t á s o k a t 
és az azokkal k a p c s o l a t o s te rmésze t tudományi és matemat ikai k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z -
t á k . 
A k u t a t á s i a lapokból származó összegek tudományágankénti megoszlása a k ö v e t -
kező t á b l á z a t b a n l á t h a t ó . 
8. t á b l á z a t 
Ku ta t á s i a lapokból származó összegek megoszlása tudományáganként 
I96I - I965 k ö z ö t t 
Összes r á f o r d i t á s 
/ e z e r u j d i n á r b a n / 
Tudományágak r é s z e s e d é s i %-a 
Természettudomány és matematika 
I p a r i k u t a t á s o k 
Orvosi ku t a t á sok 
Mező- és e rdőgazdaság i k u t a t á s o k 
Társadalomtudományi ku ta t á sok 
Egyéb 
1961 1962 1963 1964 1965 
4 0 , 3 1 64,81 84,95 118,Об 124,59 
6 , 2 4 , 1 6 ,6 9 , 2 22 ,7 
3 8 , 3 45,2 38 ,3 4 0 , 5 2 5 , 4 
4 , 5 6 , 4 4 , 4 6 , 5 5 ,0 
3 6 , 4 32,5 33 ,3 2 8 , 9 26 ,8 
1 3 , 4 10,9 10 ,3 12 ,2 16,9 
1 , 2 0 , 9 7 , 1 2 , 7 3 ,2 
Mindazokat a tudományágakat , amelyek f e j l e s z t é s é t a t e rmelő v á l l a l a t o k nem 
t a r t o t t á k e l s ő d l e g e s érdeküknek, az egyes k u t a t á s i a l apokbó l f i n a n s z í r o z t á k / p l . a g -
r á r k u t a t ások , t á r s ad alomtudományi k u t a t á s o k / . 
A t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i szervek k ö l t s é g v e t é s é b ő l származó összegek megosz lá -
sa az u t ó b b i években a következő v o l t : 
9. t á b l á z a t 
K ö l t s é g v e t é s b ő l származó k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
1961 1962 1963 1964 1965 
Összes k i adás 
/ e z e r u j d i n á r b a n / 12? ,99 122,96 132,14 129,38 164,22 
Meghatározot t c é l f e l a d a t r a 116,07 105,05 111,75 105 ,23 134,69 
Egyetemi és akadémiai k u t a t á s r a 11 ,92 17,90 20,39 24 ,15 29 ,53 
A közve t l en anyagi támogatáson k i v ü l az á l l ami szervek más eszközökkel i s 
b á t o r i t j á k a k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k a t . I l y e n eszközök az adókedvezmények, a k i s é r l e -
t i eszközök és műszerek vámmentessége, továbbá az e s z k ö z l e k ö t é s i j á r u l é k a l ó l f e l m e n -
t é s . K u t a t á s i cé lok t e l j e s í t é s é h e z az egyes v á l l a l a t o k i s kedvezményes b a n k h i t e l e k e t 
kapnak. 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK TERVEZÉSÉNEK RENDSZERE 
Jugoszlávia több-nemzetiségü állam, amely hat köztársaságból és ezen belül 
két autonom tartományból áll. Ezek mindegyike jelentós önállósággal rendelkezik, 
mindegyiknek megvannak a maga sajátos nemzeti kulturális és gazdasági érdekei. Alta-
lános törekvés az, hogy az adott köztársaság igényeinek megfelelően fejlesszék és 
ösztönözzék a tudományos kutatást. 
Jugoszláviában a bársadalmi-gazdasági rendszer alapját az ö n i g a z -
g a t á s e l v e képezi. Egyidejűleg az összes gazdasági szervezetek, többek kö-
zött a k u t a t ó h e l y e k i s , g a z d a s á g i l a g ö n á l l ó a k . 
Ilymódon az egyes intézetek is lényegileg önállóan határozzák meg a kutatási temati-
kájukat. De az egyes gazdasági szervezetek érdekein kivül a társadalom egészének is 
meghatározott igényei és követelményei vannak a tudománnyal szemben. A társadalom 
igényei általában széleskörűek és nemcsak a gazdasági szükséglet kielégítésére irá-
nyulnak, hanem a kultura, oktatás és egészségügy általános érdekeit is figyelembe ve-
szik. 
Mindezekkel a tényezőkkel számol a jugoszláv tudománypolitika és ezen belül 
tudományos tervezési rendszere. A tudományfejlesztés tervezése és a tudománypolitikai 
célkitűzések realizálása d e c e n t r a l i z á l t a n megy végbe. Az egyes in-
tézményekben kialakuló programok összessége fejezi ki tulajdonképpen a tudomány orszá-
gos programját. 
A tervezés alapvető irányitó tényezője az anyagi eszközök megszerzéséért 
folytatott v e r s e n g é s . Tervezni bármit lehet, de anyagi eszközöket csak 
arra kapnak, amire egy termelő vállalat érdemesnek tartja, hogy áldozzon vagy pedig 
az állami alapok elosztása során egy szakbizottság az adott kutatási témát indokolt-
nak itéli meg. 
Előre meghatározott és adott évre szóló állami célprogramok tulajdonképpen 
alig vannak. Kivételt képeznek a nukleáris kutatásokat folytató intézetek, melyek ku-
tatási tervét a Szövetségi Atomenergia Bizottság különállóan dolgozza ki, s melyet 
ezután a szövetségi nemzetgyűlés vitat meg és hagyja jóvá a végrehajtáshoz szükséges 
anyagi eszközöket. 
A Kutatásokat Koordináló Szövetségi Tanács időnként összeállit a társadalom 
egészét érintő tudományos keretprogramot. Ennek lényegesebb tételei bekerülnek Jugosz-
lávia társadalmi fejlesztési tervébe. A több évre szóló keretprogramokat a szövetségi 
nemzetgyűlés is megtárgyalja. Ezeket a keretprogramokat t u d o m á n y á g a n -
k é n t és k u t a t á s i t e r ü l e t e n k é n t készítik el,megfelelő 
elemző munka és a fejlődési tendenciák felmérése után. 
A Kutatásokat Koordináló Szövetségi Tanács bizottságai végzik el ezt a mun-
kát olymódon, hogy az egyes tudományágak képviselőin kivül bevonják a feladatok tel-
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j e s i t é s é b e a g a z d a s á g i é l e t és a különböző á l l a m i s z e r v e k k é p v i s e l ő i t i s . A b i z o t t -
ságok konzu l t á l nak az é r d e k e l t tudományos i n t é z e t e k k e l , tudományos e g y e s ü l e t e k k e l , 
v a l a m i n t az é r i n t e t t gazdasági ágazatok v e z e t ő i v e l , é r t é k e l i k a h e l y z e t e t és tudomány-
ágankén t meghatározzák a f e j l e s z t é s s z ü k s é g e s s é g é t . A b i z o t t s á g o k nem dolgoznak k i 
r é s z l e t e s k u t a t á s i programokat,hanem c s a k a f e j l e s z t é s a l a p -
v e t ő i r á n y a i t é s d i m e n z i ó i t ha t á rozzák meg. Egy ide jű l eg 
é r t é k e l i k az e l ő i r á n y z o t t f e j l e s z t é s megva lós í t á sához szükséges f e l t é t e l e k e t , v a l a -
mint az egyes t á r s a d a l m i t é n y e z ő k / i p a r , ke reskede lem, mezőgazdaság, s t b . / v á r h a t ó 
s z e r e p é t ebben a f e j l e s z t é s b e n . Az é r t é k e l é s b e n külön k i e m e l i k és meghatározzák a z o -
ka t a tudományos t e v é k e n y s é g e k e t , amelyek m e g v a l ó s í t á s á h o z t á r s a d a l m i érdek f ű z ő d i k , 
e z é r t ezeket a Szöve t ség i K u t a t á s i Alap t e r h é r e k e l l f i n a n s z í r o z n i . 
A f e n t i e k h e z hason lóan dolgozzák k i p rogramjuka t az egyes köz t á r sa ságok t u -
dományos t a n á c s a i , mindenkor szem e l ő t t t a r t v a s a j á t f e l a d a t a i k a t , é r d e k e i k e t és a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagi e s z k ö z ö k e t . A k ö z t á r s a s á g o k p a r l a m e n t j e i m e g v i t a t j á k e z e k e t 
a ke re tp rogramoka t és j ó v á h a g y j á k a megvalós í tásukhoz szükséges anyag i eszközöke t . 
Azok a tudományos i n t é z e t e k , amelyek a t e l j e s gazdá lkodás i öná l lóság a l a p j á n 
működnek, t e r m é s z e t s z e r ű l e g maguk dolgozzák k i k u t a t á s i p rogramjuka t és ha t á rozzák meg 
az ehhez szükséges be ruházás i ö s s z e g e k e t . Ezek az intézmények a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy 
programjuk i r á n t f e l k e l t s é k a t á r s ada lmi a l a p o k , v á l l a l a t o k é r d e k l ő d é s é t , hogy i lymó-
don b i z t o s í t s á k a programjuk v é g r e h a j t á s á h o z szükséges anyagi f e d e z e t e t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK KOORDINÁLÁSA 
A k u t a t á s i t evékenység k o o r d i n á l á s a érdekében J u g o s z l á v i á b a n s z i n t é n s a j á -
t o s eszközöket használnak f e l . Közvetlen a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű módszereket nem a l k a l -
maznak. Az a lacsonyabb s z i n t e k e n k i d o l g o z o t t t e rvek nem okve t l enü l és szükségszerűen 
alkalmazkodnak a f e l s ő b b s z i n t e k t e r v e i h e z . A koordináció a l a p e l v e a s a j á t 
é r d e k e n a l a p u l ó ö n k é n t e s s é g . 
Az a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k n á l a koo rd inác ió a gyakor la tban 
t ö b b n y i r e ugy j ö n l é t r e , hogy a k u t a t ó i n t é z e t és az é r d e k e l t gazdaság i s z e r v e z e t 
k ö z v e t l e n ü l e g y ü t t m ű k ö d i k . Ennek során vagy a v á l l a l a t o k 
f o g a d j á k el az i n t é z e t k u t a t á s i p rogramjá t )vagy az i n t é z e t v á l l a l k o z i k a r r a , hogy 
mego ld j a a v á l l a l a t s p e c i á l i s k u t a t á s i f e l a d a t á t . I l y e n ese tekben azonban gyakran 
problémaként v e t ő d i k f e l a párhuzamos k u t a t á s o k k é r d é s e . A j u g o s z l á v tudományszerve-
zők a p á r h u z a m o s s á g o t n e m t a r t j á k e l e v e n e g a -
t i v j e l e n s é g n e k . A párhuzamosság e g y ú t t a l v e r s e n g é s t i s j e l e n t : 
e g y r é s z t e l ő s e g í t h e t i az eredményesebb kutatómunkát végző munkahelyek k i v á l a s z t ó d á s á t , 
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másrészt p e d i g a gazdaságosság i szempontok a r r a k é n y s z e r i t i k a v á l l a l a t o k a t , hogy 
e g y e s i t s é k e r ő f e s z í t é s e i k e t meg e s z k ö z e i k e t , és é s s z e r ű munkamegosztást hozzanak l é t r e . 
A koord inác ió t e r é n j e l e n t ő s s ze r epe t j á t s z a n a k a s z ö v e t s é g i vagy k ö z t á r s a -
sági t a n á c s o k , i l l e t v e k u t a t á s i a l a p o k és ezek b i z o t t s á g i h á l ó z a t a . E s z e r e p ü k e t az 
é r d e k e l t e k k e l való megbeszé lés f o r m á j á b a n , továbbá a j á n l á s o k k a l és az ö sz tönzés kü lön-
böző e s z k ö z e i v e l t ö l t i k b e . 
A koo rd iná l á s egyik j e l e n t ő s formája a k ö z ö s f i n a n s z í r o -
z á s . A Szöve tség i K u t a t á s i Alap , i l l e t ő l e g a k ö z t á r s a s á g i k u t a t á s i a lapok nagyon 
r i t k á n f i n a n s z í r o z n a k t e l j e s egészében egy-egy k u t a t á s i p rogramot . Az á l t a l á n o s gya-
k o r l a t a z , hogy a kö l t s égeknek c s a k mintegy 40-60 %-át b i z t o s í t j á k , a t ö b b i ö s s z e g e t , 
ped ig , az i n t é z e t n e k máshonnan k e l l e l ő t e r e m t e n i e . Nyilván nagyobb g a r a n c i a van olyan 
k u t a t á s r a , amelynél más s z e r v i s / p l . egy t e rme lő v á l l a l a t / v á l l a l " k o c k á z a t o t " . Ez a 
pénzügyi t ámoga tás i r e n d s z e r e g y i d e j ű l e g a k u t a t á s o k érdemi k o o r d i n á c i ó j á t i s e l ő s e g í -
t i . Különösen f i g y e l e m r e méltó g y a k o r l a t a z , hogy előnyben r é s z e s ü l n e k az egyes a l a -
pok pénzügyi k e r e t e i n e k f e l o s z t á s á n á l az olyan témák, amelyek k i d o l g o z á s á t e g y i d e j ű l e g 
több i n t é z e t közösen v á l l a l j a ; az i l y e n " t á r s u l á s o k " ö n k é n t e s e n jönnek 
l é t r e . Az a d o t t s z a k t e r ü l e t k é p v i s e l ő i spontán módon k e r e s i k meg egymást és dolgoznak 
ki közös programot , mer t t u d j á k , hogy igy több e s é l y ü k van a pénzügyi támogatás meg-
s z e r z é s é r e . 
INTÉZETEK VEZETÉSI MECHANIZMUSA 
A k u t a t ó i n t é z e t e k az ö n i g a z g a t á s e l v e a l a p j á n működnek, l é n y e g i l e g . f ü g g e t -
lenek és s e m m i l y e n f ő h a t ó s á g h o z s e m t a r t o z n a k . 
Önállóan döntenek a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó anyagi eszközök e l o s z t á s á t i l l e t ő e n . 
Az i n t é z e t e k l é t s z á m á t , a f i z e t é s e k m é r t é k é t , va lamin t egyéb s z o l g á l t a t á s o k 
f a j t á j á t é s nagyságát / p l . k i s z á l l á s i n a p i d i j a t / öná l lóan h a t á r o z z á k meg. 
Az i n t é z e t v e z e t ő szerve az I n t é z e t i T a n á c s , melye t az 
i n t é z e t i dolgozók t i t k o s s z a v a z á s s a l v á l a s z t a n a k meg két é v r e . A Tanács 50 %-át éven-
t e ú j r a v á l a s z t j á k . Külső szervekből i s v á l a s z t a n a k t a g o k a t . Az i n t é z e t i g a z g a t ó j a t a g -
ja ugyan a Tanácsnak, e lnöke azonban nem l e h e t . Ez a Tanács dolgozza k i az I n t é z e t á l -
t a l á n o s p o l i t i k á j á t s z e r v e z é s i , f i n a n s z í r o z á s i , tudományszervezés i t é r e n és személyi 
ké rdésekke l Is f o g l a l k o z i k / e l ő l é p t e t é s , a l k a l m a z á s / . 
Az i n t é z e t t u d o m á n y o s t e s t ü l e t i s z e r v e a T u d o m á n y o s 
T a n á c s . Á l t a l á b a n ez t i s k é t évre v á l a s z t j á k meg. Ez a t anács v i t a t j a meg a 
k u t a t á s i programokat és j e l e n t é s e k e t . Személyi kérdésekben / p l . a k u t a t ó i á l l á s o k 
p á l y á z a t o k u t j á n v a l ó b e t ö l t é s e / r é s z l e t e s é r t é k e l é s t k é s z i t e l ő és j a v a s l a t o k a t ad 
az I n t é z e t i Tanácsnak. 
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Az Ü g y i n t é z ő s é g 5 - 7 főből á l l , amelynek t a g j a i e g y ú t t a l az 
I n t é z e t i Tanács t a g j a i i s . Az i n t é z e t v e z e t é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n a k és 
s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k az i g a z g a t ó n a k . Ezt a s z e r v e t i s m e g h a t á r o z o t t időre v á l a s z t j á k . 
Az i g a z g a t ó a mindennapi ü g y i n t é z é s t és o p e r a t i v v e z e t é s t i n t é z i . 
Anyagi f e l e l ő s s é g v á l l a l á s a e l é g g é k o r l á t o z o t t , nagyobb kiadások ügyében az ü g y i n t é z ő -
s é g d ö n t h e t . Az i g a z g a t ó i f u n k c i ó e l l á t á s a m e g h a t á r o z o t t időre 4—5 évre s z ó l . Ennek 
l e t e l t e u t án az i g a z g a t ó i á l l á s r a p á l y á z a t o t i rnak k i . Az i g a z g a t ó t öbbszö rösen ú j r a -
v á l a s z t h a t ó . 
Valamennyi k u t a t ó i á l l á s t m e g h a t á r o z o t t i d ő r e t ö l t i k 
b e , s az á l l á s h e l y e k e t n y i l v á n o s p á l y á z a t a l a p j á n nye r ik e l . Lé-
n y e g i l e g azonban a l i g l é t e z i k k á d e r f l u k t u á c i ó , a p á l y á z a t i r e n d s z e r l e h e t ő s é g e t ad 
ugyan a nem m e g f e l e l ő k u t a t ó k e l t á v o l í t á s á r a , de az i n t é z e t e k i nkább s t a b i l gá rda 
k i a l a k í t á s á r a , sem mint g y a k o r i személyi v á l t o z á s o k r a t ö r e k e d n e k . 
A p á l y á z a t o k e l b i r á l á s a egyébként s a j á t o s m i n ő s i t é s i r e n d s z e r t 
i s j e l e n t . Minden p á l y á z a t o t ugyanis k é t tudományos opponens vé leményez , Í r á s b a n , ami 
a pá lyázó tudományos t e v é k e n y s é g é r ő l s z ó l ó b í r á l a t e g y i k m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . Láng I s t v á n 
1967-ben a N é m e t Akadémiai C s e r e s z o l g á l a t megh ívásá ra 32 o r s z á g b ó l 
4- 372 k ü l f ö l d i t u d ó s és egyetemi h a l l g a t ó t e t t szakmai l á t o g a t á s t 
a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 1966-ban 5 О66 t u d ó s v o l t Németországban, a v i s s z a -
e s é s az 1967-es k ö l t s é g v e t é s r e v e z e t h e t ő v i s s z a . 1951 ó t a 47 ООО t u d ó s és e g y e t e m i s t a 
v o l t szakmai l á t o g a t á s o n Nyuga t -Németországban , t öbbek közö t t a Román Tudományos Ta-
n á c s d e l e g á c i ó j a , a J u g o s z l á v Tudományos Akadémia e l n ö k e és a l e l n ö k e , valamint az ö s z -
s z e s j u g o s z l á v egyetem r e k t o r a . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 1968. 
4-.no. 9 . p . 
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HIERARCHIA VAGY "TEAM"?1/ 
и j f e 1 a d a t 0 к - u i s z e r v e z / e s i f 0 r m a — К e t t ő s 
h i e r a r с h i a a к u t a t Ó i n t é z e t e к b e n — A n t e a m и _ 
m u n к a s z e г V e z e t i к é r d é s e i — A К + F é r t é к e 1 é -
s e 
— 
A m u n к a m e g 0 s z t á s P г 0 b 1 é m á i a к о 1 1 e к t i -
V á к b a n — E g 
У 
к 0 n к r é t s z e r v e z e t i P é 1 d a . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s kooperációs f o r m á i r ó l 1959 ó ta sok v i t a f o l y t a nyu-
g a t - n é m e t o r s z á g i Heidelbergben az a l k a l m a z o t t r a d i o - és sugárkémia tanulmányi c s o p o r t 
szeminár iumai k e r e t é b e n . Az e l s ó m e g á l l a p í t á s o k a t 1960-ban t e t t é k közzé . Azóta i s r e n d -
s z e r e s e n g y ű j t ö t t é k a t a p a s z t a l a t o k a t a különböző kooperác iós formákkal k a p c s o l a t b a n , 
és m e g k í s é r e l t é k a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z ö t t i m u n -
k a m e g o s z t á s r é s z l e t e s f e l t é t e l e i t m e g á l l a p í t a n i . 
Időközben az e r e d e t i hagyományos f e l é p i t é s ü in tézményekkel s z e r z e t t kedvező t l en t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n az úgyneveze t t t i s z t á n kooperác iós "team"-munka i r á n t i e l ő s z e r e t e t n é -
mi leg k o r l á t o z ó d o t t : k i d e r ü l t , hogy a " h i e r a r c h i a " és a "team" nem egyszerűen a l t e r n a -
t í v á k , h i szen az a lka lmazha tó kooperác iós forma p rob lémája sokkal b o n y o l u l t a b b : k i z á -
r ó l a g valamely f e l a d a t k ü l ö n l e g e s a d o t t s á g a i t ó l f ü g g , és nem l e h e t végérvényesen a k é t 
s z e r v e z é s i forma egyike m e l l e t t d ö n t e n i . 
Az u t ó b b i években Németországban i s é l énk v i t a i n d u l t meg a f e j l e s z t é s i i n -
tézmények s z e r v e z e t e i k ö z ö t t . A ma meglevő l eg több s z e r v e z é s i forma nagy m ú l t t a l r e n -
d e l k e z i k . Ezek akkor k e l e t k e z t e k , amikor a tudománynak még más v o l t a s z e r e p e , mint ma. 
Éppen a l egu tóbb i év t i zedekben v á l t o z o t t meg ez a s z e r e p , és n y i l v á n v a l ó , hogy az u j 
f e l t é t e l e k és ú j s z e r ű f e l a d a t o k u j s z e r v e z é s i formát i s k ivánnak . 
1 / RITTEL,Horst: H i e r a r c h i e oder Team? Be t rach tungen zu den K o o p e r a t i o n s f o r -
men i n Forschung und Entwicklung. / H i e r a r c h i a , vagy k o l l e k t i v k u t a t á s ? E lképze l é sek a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s kooperác iós f o r m á i r ó l . / = Forschungsplanung. München - Wien,1966. 
R.Oldenbourg V e r l . 4 0 - 7 0 . р . ^ д 
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UJ FELADATOK - UJ SZERVEZÉSI FORMA 
1. Egyre több o lyan f e l a d a t a d ó d i k , amely messze meghaladja az egyes ku t a tók l e h e t ő -
s é g e i t , de a r é s z f e l a d a t o k a t i s csak a különböző t e r ü l e t e k szakembereinek á l 
l a n d ó e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l l e h e t f e l d o l g o z n i . I l y e n f e l a d a t o k 
nemcsak b o n y o l u l t r endsze rek k i f e j l e s z t é s é n é l és t e r v e z é s é n é l adódnak —pé ldáu l a 
t e rvezé sben vagy a d a t f e l d o l g o z á s b a n — , hanem a t r a d i c i o n á l i s t u -
d o m á n y o k t e r ü l e t é n i s gyakran o l y a n szükségszerűvé v á l i k a s p e c i a l i z á l ó -
d á s , hogy még az a l a p k u t a t á s o k n á l i s f e l t é t l e n ü l c é l s z e r ű n e k muta tkoz ik s z é t o s z t a n i 
a munkát különböző szakemberek k ö z ö t t . 
2 . Sok ese tben a k u t a t á s és f e j l e s z t é s csak e g y i k f á z i s a valamely á t f o g ó f e l a d a t n a k a 
t e r m e l é s , a gazdaság vagy a t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n . Ma már n incsenek é l e s h a t á r o k a 
tudomány birodalma és a g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő alkalmazás k ö z ö t t , s ő t gyakran magát 
az a l a p k u t a t á s t i s nehéz e l v á l a s z t a n i a g y a k o r l a t t ó l . A " t e o r e t i k u s " és a " p r a k t i -
kus" k ö z ö t t i é l e s megkülönbözte tés t e h á t é r t e l m é t v e s z t i . 
3. A tudomány mindinkább p o l i t i k a i t é n y e z ő v é v á l i k , mind több 
i s m e r e t t e r ü l e t e t vonnak be a so r sdön tő p o l i t i k a i dön tések meghoza ta lába . A tudósok 
nem a hagyományos ér te lemben v e t t t a n á c s a d ó k , hanem az a c é l , hogy r é s z v é t e l ü k k e l 
p o l i t i k a i a l t e r n a t í v á k a t t á r j a n a k f e l , s m é r l e g e l j é k azok köve tkezményei t . I t t i s 
adódnak k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k , valamint a megvalós í tásukhoz kapcsolódó 
problémák. 
4 . A tudományos t evékenység i r á n t i fokozódó k e r e s l e t h i á n y t i d é z e t t e lő ezen 
a t é r e n . Mind a személy i k a p a c i t á s , mind a r e n d e l k e z é s r e á l l ó be rendezések és e s z -
közök "h i ányc ikké" v á l t a k , anná l nagyobb mér tékben , minél Inkább v á l t a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s a h a l a d á s vagy akár csak a t ú l é l é s t uda tos és hatékony e szköze ivé . Ezzel 
egyidőben f e l m e r ü l n e k a meglevő intézmények gazdaságosságának, va lamin t az u j a k a l a -
p í t á s á n a k e l v e i v e l k a p c s o l a t o s ké rdések . 
A "SCIENCE OF SCIENCE" MEGJELENÉSE 
A hagyományos ku ta tó in tézmények azonban t e l j e s e n más körülmények közö t t j ö t -
t e k l é t r e , mégpedig a tudományról a l k o t o t t o l y a n fogalom a l a p j á n , mely s z e r i n t a t u d o -
mányos k u t a t á s mint a megismerések módszeres k u t a t á s a a tudomány pontosan meghatáro-
z o t t s z a b á l y a i és k r i t é r i u m a i a l a p j á n " t i s z t á n a k " m i n ő s i t h e t ő . E s z e r i n t a tudomány a 
" r e a l i t á s " s a j á t o s , mégpedig e l s z i g e t e l t t a r t ománya . A f e l f o g á s a l a p j á n a tudomány ö s z -
t ö n z é s e i és i r á n y k i j e l ö l é s e i j ó r é s z t s a j á t m a g á b ó l i ndu lnak k i . Olyan 
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megismerésekhez v e z e t , amelyek a lka lomadtán f e l i s h a s z n á l h a t ó k , ennek m e g i t é l é s e 
azonban már nem a tudomány f e l a d a t a . 
Ez a f e l f o g á s t e r e m t e t t e meg a "tudomány tudományát" , ahol a t u d o -
m á n y t á r g y a a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g . Számos 
tanulmány b i z o n y l t j a a kérdés i d ő s z e r ű s é g é t : hogyan k e l l a k o r s z e r ű problémák f e l d o l -
gozását m e g s z e r v e z n i ? Milyen módszert a lkalmazzunk a k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s e l ő s e g í t é s é r e ? Milyenek l egyenek az e z z e l f o g l a l k o z ó intézmények? 
Ezzel kapcso l a tban azonban komoly e l l e n v e t é s e k i s f e l m e r ü l n e k : a tudományo-
kat nem l e h e t t e r v e z n i , mert a f e l a d a t éppen a z , hogy az i s m e r e t l e n t és az e l ő r e nem 
l á t h a t ó t d e r í t s ü k f e l , mig a t e r v e z é s az e l ő r e l á t h a t ó n a l a p u l , hangzik az e l l e n é r v . 
A k u t a t á s nem s z e r v e z h e t ő , mert az i s m e r e t l e n u t á n i vadásza t nem s z ő r i t h a t ó merev 
programba, a k u t a t á s szabadságot i g é n y e l és nem t ü r s z e r v e z e t i m e g k ö t ö t t s é g e k e t , b ü -
r o k r á c i á t . Ezeket a ké rdéseke t t e h á t az ö n s z a b á l y o z á s r a , azaz a s z a k é r t ő Í t é l e t é r e 
ke l l b i z n i . 
KETTŐS HIERARCHIA A KUTATÓINTÉZETEKBEN 
A szerző s z e r i n t ez az é r v e l é s nem egészen h e l y t á l l ó : mindeneke lő t t a z é r t nem, 
mert e z e k a problémák nem kü l sők , e l l e n k e z ő l e g , ezeket maguk a tudósok v e t i k f e l . Más-
r é s z t a meglevő k u t a t ó i n t é z e t e k éppen a "tudomány" / k u t a t á s / szabadságának eredményei , 
önsze rvezés a l a p j á n t ö r t é n ő f e j l ő d é s ü k azonban gyakran o lyan v i szonyoka t hoz l é t r e , 
amelyek é l e s e l l e n t é t b e n á l l n a k a k i n y i l v á n í t o t t e l v e k k e l . Mig pé ldáu l a hagyományos 
s z e r v e z e t b e n az egyes személy t e k i n t é l y e h a t a l m á t ó l és r e n d e l k e z é s i j o g á t ó l f ügg , a 
"tudományos hagyomány" s z e r i n t az egyes személy t e k i n t é l y e v i s z o n t a t t ó l f ü g g , hogyan 
é r t é k e l i k munka tá r sa i a t e l j e s í t m é n y é t . T e k i n t é l y e nem j e l e n t egyben pa rancsnok i h a -
t a lma t i s . 
Ennek e l l e n é r e több k u t a t ó i n t é z m é n y n é l " k e t t ő s h i e r a r c h i a " 
u r a l k o d i k , nevezetesen mind az a u t o r i t a t i v , mind a tudományos p r e s z t i z s m e g t a l á l h a t ó 
egymás m e l l e t t , s az u tóbbi gyakran másodrendű s z e r e p e t j á t s z i k . A ké t r a n g s o r o l á s i 
r e n d s z e r ö s s z e f o n ó d i k : t e r m é s z e t e s e n a nagyobb tudományos f o k o z a t t a l rendelkezőnek 
van magasabb a d m i n i s z t r a t í v r a n g j a , és f o r d í t v a , csak a j ó l k v a l i f i k á l t t u d ó s t l é p t e -
t i k e l ő . E l t e k i n t v e az a lka lmasság k é r d é s é t ő l —a tudományos k é p e s i t é s nem p á r o s u l 
szükségképpen a d m i n i s z t r a t í v képességekke l— ez az a z o n o s i t á s a l e g t o r z a b b e l -
l e n t m o n d á s o k h o z v e z e t h e t , k ü l ö n ö s e n , ha ehhez h o z z á j á r u l az a mi tosz 
i s , mely s z e r i n t a valóban t e r e m t ő tudós k é p t e l e n másokkal együt tműködni , vagy hogy a 
kooperác ió a középszerűség j e l l e m z ő j e . 
Az i l y e n f e l f o g á s h a t á s a i t v i l ágosan s z e m l é l t e t i a g ö t t i n g e n i s zoc io lógusok 
á l t a l k é s z i t e t t tanulmány a német f ő i s k o l a i t a n e r ő k h e l y z e t é r ő l , melyben a több i kö-
z ö t t ezek s z e r e p e l n e k : 
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"A docensek munkatársak g á r d á j á t é p í t i k k i maguk k ö r é , é s ezek é l é r e maguk á l l n a k . 
Adot t ese tben r a b s z o l g á k r ó l b e s z é l h e t n é n k . " 
"Sokan j ó l é r t i k , hogyan d o l g o z t a s s a n a k másokat maguk h e l y e t t . " 
"Nem i s olyan r i t k a , hogy v a l a k i , ak i r angban magasabban á l l , s a j á t neve a l a t t j e l e n -
t e t meg t anu lmányoka t , amelyekhez —az u t a s i t á s k i adásán k ivü l— semmivel sem j á r u l t 
h o z z á . " 
M e g á l l a p í t j á k : 
"A szakmai s p e c i a l i z á l ó d á s f e g y v e r r é v á l t az ü z l e t i ve r senyben . Az i l l e t ő egyedül i s -
meri a módszer t , és mindenki s p e c i a l i s t a , a k i k i a l a k i t magának egy k i s s z a k t e r ü l e t e t . " 
"A s p e c i a l i z á l ó d á s s z ü k s é g s z e r ű s é g , hogy meg lehessen b i r k ó z n i a t ú l s á g o s a n nagyra 
n ő t t f e l a d a t k ö r r e l ; az ö s sze függések kezdenek á t t e k i n t h e t e t l e n n é v á l n i . . . Az, hogy 
Amerikában a s z a k é r t ő k "team"—ekben dolgoznak és eredményeiket közösen hozzák n y i l v á -
n o s s á g r a . . . a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a s p e c i a l i z á l ó d á s nem z á r j a ki az e g y ü t t -
működés t . " 
Akadnak t e rmésze t e sen ennek e l l en tmondó pé ldák i s . A k u t a t á s j e l e n l e g i s p e -
c i á l i s fo rmá jának ugyan komoly hagyománya v a n , amelyből l e h e t t a n u l n i és k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t l e v o n n i , de a k u t a t á s j e l e n l e g i f e l a d a t a i szempont jából ez mégis e lmaradot tnak 
m i n ő s í t h e t ő . A l igha t a l á l h a t ó k i á l t ó b b e l l e n t é t valamely intézmény formája és f e l a d a -
t a i k ö z ö t t , min t éppen a l e g t ö b b k u t a t ó i n t é z e t e s e t é b e n . 
Ugyanez vonatkozik a f e j l e s z t é s i - és t e r v e z é s i t evékenységre i s . 
A második v i l ágháború ó ta —különösen a f i a t a l a b b nemzedék— igen nagyra 
é r t é k e l i a " t e a m " - e t , amely különböző s z a k t e r ü l e t e k s z a k e m b e r e i b ő l , egy-egy konkré t 
f e l a d a t megoldására a l a k u l . Valóban ugy t ű n i k , ez az e g y e t l e n l e h e t ő s é g a s z e r t e á g a z ó 
f e l a d a t o k megoldásá ra , mert k i tudná a részeredményeket szakmai lag helyesebben ö s s z e -
h a n g o l n i , mint éppen ezek a s z a k é r t ő k e g y ü t t e s e n ? 
NYITOTT KÉRDÉSEK A 
"TEAM"-MUNKÁBAN 
De mindazok az e l g o n d o l á s o k , amelyek a " t e a m " - e t mindenható eszköznek t a r t j á k , 
nem h e l y t á l l ó a k a k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s á b a n . Mivel a 
" team"-ben n i n c s e n " t e r m é s z e t e s " és r e n d s z e r e s í t e t t l é p c s ő z e t a f e l e l ő s s é g - m e g o s z t á s t 
i l l e t ő e n , á l l a n d ó a n fenyege t az a n a r c h i a é s f e l e l ő t l e n s é g 
v e s z é l y e . A tagok ha j lamosak a r r a , hogy egymásra hagyatkozzanak. P é l d á u l : 
"A" nem t u d j a munkájá t e l v é g e z n i "B" eredményei n é l k ü l , "B" v i s z o n t "C"-re t ámaszkod ik , 
"C" munkájának e l ő f e l t é t e l e p e d i g "A" eredménye. Hogyan l e h e t az i l y e n nehézségeket k i -
küszöbö ln i? Hogyan k e l l a munkát f e l o s z t a n i , van-e szükség c s o p o r t v e z e t ő r e vagy k o o r -
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d i n á t o r r a , és milyen h a t á s k ö r r e l ? Hogyan óvható meg a "team" valamely t a g j á n a k s z a k -
mai t é v e d é s é t ő l , minthogy valamennyien s z a k t e r ü l e t ü k s z a k é r t ő i , és végeredményben az 
egyes tagok r é s z e s e d é s e s z é t v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s sze fonód ik? Igy a "team" könnyen a 
középszerűség mentsvárává v á l h a t . Hogyan l e h e t az egyensú ly t b i z t o s i t a n i a ké rdések 
c s o p o r t o s megv i t a t á sa és az egyéni kutatómunka k ö z ö t t ? Mi b i z t o s i t az e l l e n , hogy a 
c s o p o r t t ú l é r t é k e l j e önmagát , és ne f o g a d j a e l más szakemberek és az i rodalom s e g í t -
s é g é t ? E g y á l t a l á n l e h e t - e s z e r v e z e t i s zabá lyoka t a l k a l m a z n i a c s o p o r t r a , vagy r á j u k 
k e l l b i z n i , s ze rvezzék meg spon tánu l önmaguk munkájá t? 
Ma már sok a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e a " team"-ek működéséről , de ezeke t nemigen 
é r t é k e l t é k k i r e n d s z e r e s e n . Egyrészt sok olyan tudományos és műszaki eredmény s z ü l e -
t e t t , amit c s a k csoportmunka h o z h a t o t t l é t r e , másrész t a r r a i s e l é g pé lda van , hogy 
nem egy c s o p o r t kép te len v o l t a v á r t eredményt p r o d u k á l n i . 
A "TEAM"-MUNKA SZERVEZETI KÉRDÉSEI 
A c s o p o r t o s munka számára ma még l e g f e l j e b b egy sor g y a k o r i a t i 
s z a b á l y á l l i t h a t ó f e l , mint p é l d á u l : A c s o p o r t o s k o l l e k t i v a csak akkor é s s z e r ű 
ha a f e l a d a t nem s o r o l h a t ó egye t l en d i s z c i p l í n a vagy s z a k o s i t á s kö rébe . A c é l : j ó l meg 
h a t á r o z o t t , e g y e t l e n f e l a d a t . A c s o p o r t o t a m u n k a e l v é g z é s e u t á n 
f e l k e l l o s z l a t n i . Kétséges e s e t b e n az e g y é n i m u n k á t 
k e l l e lőnyben r é s z e s í t e n i . Különösen eredményes l e h e t a c s o p o r t o s munka a 
r e n d k í v ü l s ü r g ő s f e l a d a t o k n á l . 
PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK 
Sok a m e r i k a i in tézménynél kü lönbsége t t e s z n e k " p r o g r a m " 
és " p r o j e k t u m " k ö z ö t t . "Program" az e g y e t l e n t e r ü l e t e n v é g z e t t munka, 
p é l d á u l a l a p k u t a t á s , mig a "projektum" c é l j a egy a k t u á l i s kérdés megoldása a d o t t időn 
b e l ü l , a d o t t pénzügyi k e r e t t e l . A csoportmunka túlnyomó részben a projektumok megoldá-
s á r a a l k a l m a s , mig a programok l eg jobban a párhuzamos egyedi munkával o ldha tók meg. 
FUNKCIONÁLIS- ÉS PROJEKTUMCSOPORTOK 
A c sopo r t minden t a g j á n a k á l l a n d ó he lye l egyen va lamely ik szakmai r é s z l e g b e n 
Shepard az a l á b b i c s o p o r t o k a t k ü l ö n b ö z t e t i meg: " f u n k c i o n á l i s c s o p o r t o k " , amelynek t a g 
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j a i azonos j e l l e g ű s z a k é r t ő k és " p r o j e k t u m c s o p o r t o k " , amelyek egy megha tá rozo t t f e l -
a d a t r a a l a k u l n a k . 
A f u n k c i o n á l i s c s o p o r t t a g j a i t vagy az egész c s o p o r t o t valamely f e l a d a t 
megoldására " k ö l c s ö n a d h a t j á k " p ro j ek tumcsopor tnak . A f u n k c i o n á l i s csopor tok egyben 
az ada t -bank f e l a d a t á t i s e l l á t j á k , vagy i s az azonos j e l l e g ű s z a k é r t ő k " t á r o l ó h e l y e i " . 
Valamennyien nemcsak pro jek tumokban , hanem programokban i s do lgoznak , és igy nem v e s z -
t i k e l k a p c s o l a t u k a t s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k k e l . 
Bevál t módszer a p ro j ek tum-veze tők k i j e l ö l é s e : nagy h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z -
nek a c s o p o r t ö s s z e á l l í t á s á r a és s z e r v e z e t i k i a l a k í t á s á r a , s ők f e l e l ő s e k 
a s i k e r é r t . A p r o j e k t u m - v e z e t ő nem r a n g , l egköze lebb más b e o s z t á s t kaphat . 
A p ro j ek tumcsopor ton b e l ü l a k a p c s o l a t t e l j e s e n k ö t e t l e n . Ennek 
e l l e n é r e a c é l s z e r ű r e n d s z e r e s közös megbeszé léseke t t a r t a n i , amelyeken á t t e k i n t i k a 
v é g z e t t munkát , és k i t ű z i k a további f e l a d a t o k a t . A kölcsönös ösz tönzés h a t á s a a mun-
ka kezdetén a l e g e r ő s e b b , időve l egyre gyengül . A s z é t h ú z á s t c s ö k k e n t h e t i , ha eredmény 
e s e t é n a c s o p o r t t a g j a i n a k t e k i n t é l y e nagyobb mértékben növekedik , mint amit egyedül 
e l é r h e t n é n e k . 
Ezek a g y a k o r l a t i szabá lyok azonban nem d ö n t i k e l , v a j o n a h i e r a r c h i a vagy 
a "team" a hatékonyabb t e r v e z é s i fo rma . 
A SZERVEZETI STRUKTÚRA 
A s z e r v e z e t i s t r u k t u r a szokásos g r a f i k u s á b r á z o l á s a úgyneveze t t g r á f o k k a l 
t ö r t é n i k : minden foko t vagy személyt köröcske vagy pont j e l e z , a köztük f e n n á l l ó kap-
c s o l a t o t n y i l a k j e l z i k . így a " h i e r a r c h i a " számára f a - a l a k u e l ágazó áb rá t kapunk, mig 
a " t eam"-e t az j e l l e m z i , hogy minden csomópont minden más csomópont ta l össze van kö tve . 
1 . ábra 
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Milyen k a p c s o l a t o t j e l e n t e n e k ezek a n y i l a k ? 
Például A • — В ez t j e l e n t i / a l t e r n a t i v á k / : 
a / A é r t e s ü l é s e k e t / a d a t o k a t kü ldhe t B-nek; 
Ъ/ A k ö t e l e s egyes ada toka t B-hez j u t t a t n i ; 
с / A e l l e n ő r z i B - t , azaz f e l ü g y e l В t evékenységé re ; 
d / A u t a s í t á s o k a t adhat B-nek , azaz joga van В tevékenységének p r o g r a m j á t 
e l ő i r n i ; 
e / A magasabb rangú mint В a hagyományos, f o r m á l i s r angso ro l á shoz v i s z o n y í t -
va; 
f / В e l i s m e r i A magasabb t e k i n t é l y é t , azaz A s z a k t u d á s á n a k , t a p a s z t a l t s á g á -
nak , korának , r ang jának s t b . nem f o r m á l i s e l i s m e r é s e ; 
g / A f e l e l ő s B - é r t , t e h á t f e l e l В h i b á i é r t . 
Más i l y e n k a p c s o l a t - t i p u s o k i s könnyen meghatározhatók , 
pé ldáu l j u t a l m a z á s és b ü n t e t é s , a t a n á c s a d á s r a és s e g i t é s r e va ló k ö t e l e z e t t s é g , b a r á -
t i v i s z o n y . Minden intézmény számára megsze rkesz the tők a megfe l e lő g r á f o k , de ezek 
nem minden e se tben megegyezők / a n y i l a k e s e t l e g az e l l e n k e z ő i r á n y b a m u t a t n a k / , és 
á l t a l á b a n más-más ese tben e l t é r ő v i s zonyoka t f e j e z h e t n e k k i . Ezenkivü l a vona lak t e -
k i n t e t é b e n más sablon á l l i t h a t ó f e l , ha a f o r m á l i s , h i v a t a l o s v o n a l a k a t t ü n t e t j ü k f e l , 
mint hogyha a nem f o r m á l i s , va lóságos u t a s i t á s i c s a t o r n á k a t vesszük a l a p u l . 
További különbségek adódnak, ha a c é l t i s f igye lembe k e l l v e n n i . Ta-
nácsos az " a d m i n i s z t r a t í v " és a " f e l a d a t r a vonatkozó" k a p c s o l a t o k a t egymástól e l h a t á -
r o l n i . Az a d m i n i s z t r a t í v k a p c s o l a t o k c é l j a az egész i n -
tézmény " é l e t k é p e s s é g é n e k " f e n n t a r t á s a : megteremtik ь működés / t e r m e l é s / e l ő f e l t é t e l e -
i t és i r á n y í t j á k az intézmény t á v l a t i f e j l ő d é s é t . 
A f e l a d a t r a v o n a t k o z ó k a p c s o l a t o k v i s z o n t 
egy megha tá rozo t t program k i d o l g o z á s á v a l összefüggő eseményre vonatkoznak. A h a t á r t 
azonban nehéz és nem i s mindig t anácsos pontosan meghúzni . 
F e n t i e k b ő l k i t ű n i k , hogy a h i e r a r c h i a és a "team" nem egyszerű e l l e n t é t e k , 
mert l e h e t ugyanaz az intézmény bizonyos szempontból h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e t t s é g ű / p é l -
dául az u t a s i t á s o k ú t j á t i l l e t ő e n / , mig más szempontból c s o p o r t s z e r ü / p é l d á u l a nem 
f o r m á l i s k a p c s o l a t o k a t i l l e t ő e n / . /А t e r m i n o l ó g i a i nehézségek c s ö k k e n t é s é r e a h i e r a r c h i a 
és a "team" k i f e j e z é s e k e t a továbbiakban k e r ü l i k és e h e l y e t t minden közös munkát vég-
ző c s o p o r t o t " k o l l e k t í v á n a k " / c o o p e r a t i v e / n e v e z n e k . / 
A KOLLEKTÍVÁK BELSŐ KAPCSOLATAI 
A k o l l e k t i v e s z e r v e z e t i f o r m á j á t valamennyi e m i i t e t t szempont v i s zonya inak 
s z e r k e z e t e h a t á r o z z a meg. A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i s z e r v e z e t i problémák megoldásának 
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e l s ő megköze l í t é se ennek a v i s z o n y s z e r k e z e t n e k f e l t ü n t e t é s e a c é l k i t ű z é s t ő l függően . 
Második megköze l í t é sben valamely s z e r v e z e t v i s e l k e d é s e azza l i r h a t ó l e , hogy a f e n t i -
eken k ivü l kü lönbsége t t e s z n e k az egyes események és adatok mi lyensége és gyakor i sága 
k ö z ö t t . 
Bármilyen k e z d e t l e g e s legyen i s az e l s ő m e g k ö z e l í t é s , mégis megoldhat ja sok 
ku ta tó és f e j l e s z t ő intézmény p r o b l é m á j á t . A t i p i k u s a n i d e á l i s h i e r a r c h i á t ekkor k i -
mondott a s sz immet r i a j e l l e m z i a tagok és a f e l s o r o l t valamennyi a s p e k t u s k ö z ö t t i kap-
c s o l a t o t i l l e t ő e n . A k a p c s o l a t o k s z e r k e z e t e minden egyes a spek tus e se tében e rős kong-
r u e n c i á t , i l l e t v e d i v e r g e n c i á t mutat f e l ; az összekö tő n y i l a k száma v i szony lag k i c s i , 
a gráfok többé-kevésbé k i f e j e z e t t e n kaszkád j e l l e g ű e k . A t i p i k u s a n i d e á l i s c s o p o r t v i -
szont a k a p c s o l a t o k nagyfokú s z i m m e t r i á j á t m u t a t j a , a kapcso la tok / n y i l a k / száma meg-
k ö z e l í t i a t e l í t e t t s é g i f o k o t , vagy is csaknem minden l e h e t s é g e s k a p c s o l a t f e n n á l l . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n f e n n á l l ó , f e n t i d é z e t t viszonyok p é l d á u l az a l á b b i a k 
s z e r i n t e lemezhe tők : ezekben az intézményekben az a d m i n i s z t r a t í v k a p c s o l a t o k a t fo rmá-
l i s a n a z o n o s í t j á k a f e l a d a t r a vonatkozó k a p c s o l a t o k k a l ; a több l é p c s ő c s "e" r angbeso -
r o l á s e l l e n t é t b e n á l l az " f " t e k i n t é l y i s z e r k e z e t t e l ; a f e l a d a t r a vonatkozó i n f o r m á c i -
ós c s a t o r n á k a t h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z t é k meg, e z e n f e l ü l mereven f o r m á l i s a k i s ; az 
a d a t s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g r e n d s z e r é t i s az "e" r a n g s o r o l á s i r endsze rhez kongru-
ensen r e n d e z t é k e l . 
Rosszul működő csopor tokban az " f " t e k i n t é l y - s z e r v e z e t hiányosan van k i é p í t -
ve , éppúgy, mint a r e n d s z e r e s í t e t t " a " és "h" k ö z l é s i c s a t o r n á k . A "csopor t hőmérsék-
l e t e " emelkedik a h iányzó r e n d s z e r e s í t e t t c s a t o r n á k , va lamin t " a " az e l l e n ő r z ő v i -
szony la tok t ú l s á g o s párhuzamossága m i a t t . Vannak s z i g o r ú a n v e t t h i e r a r c h i k u s " p r o j e k -
t u m " - s z e r v e z e t e k , amelyek igen eredményesek. Igy p é l d á u l a második v i l ágháború végén 
az atombomba k i f e j l e s z t é s é r e a l a k u l t Manhattan P r o j e c t sz igorúan f o r m á l i s h i e r a r c h i k u s 
k ö z l é s i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z e t t , amely azonos v o l t a r a n g b e s o r o l á s i r e n d s z e r r e l . A 
közve t len szomszéddal i s csak a közös f e l e t t e s révén l e h e t e t t é r i n t k e z n i . A l e i r á s o k 
s z e r i n t azonban egy t i t k o s és nagymértékben i n f o r m á l i s k ö z l é s i s z e r k e z e t a l a k u l t k i , 
amely e l s ő s o r b a n a c é l t s z o l g á l ó i n fo rmác iók k i c s e r é l é s é r e s z o l g á l t . 
A k u t a t á s n a k és f e j l e s z t é s n e k t e h á t n inc sen munkamegosztási tudománya. Az 
i l yen tudomány eredményei ny i lván e l t é r n é n e k azok tó l a s z a b á l y o k t ó l , amelyeket eredmé-
nyesen f e j l e s z t e t t e k ki a f i z i k a i munka vagy akár a r u t i n j e l l e g ű s z e l l e m i munka számára 
Kár i s gö rc sösen e r ő l k ö d n i ana lóg i ák l é t r e h o z á s á n : a k u t a t ó - és f e j l e s z t ő i n t é z e t e k 
üzemgazdasága számára más k a t e g ó r i á k a t k e l l k i d o l g o z n i , mint amilyenek az i p a r i t e rme-
l é s számára h a s z n á l a t o s a k . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z e r v e z é s i p r o b -
l é m á j á t a következőképpen foga lmaz t ák meg: adva van egy f e l a d a t vagy f e l a d a t -
c s o p o r t , h a t á r o z o t t j e l l e m z ő k k e l , s e z t a t e rvezendő s z e r v e z e t n e k k e l l f e l d o l g o z n i a . 
Szükséges egy olyan s z e r v e z e t i s t r u k t u r e , amelynek ke re t ében megha tá rozo t t számú s z a k -
é r t ő , segéderő és segédeszköz ugy kooperá l egymássa l , hogy a f e l a d a t o t a l e h e t ő s é g e k -
hez mérten j ó l o l d j á k meg. 
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉRTÉKELÉSE 
Az i t t s z e r e p l ő szavak i g e n kompl iká l t t a r t a l m a t r e j t e n e k , s ezek l e í r á s á r a 
még n incsen meg a m e g f e l e l ő t e r m i n o l ó g i a . Az ebből adódó nehézségek m e g v i l á g í t á s á r a 
csak a k u t a t á s i - és f e j l e s z t é s i t evékenység é r t é k e l é s é n e k p r o b l e m a t i -
k á j á t m u t a t j á k be. Azok a k r i t é r i u m o k , amelyek a l a p j á n egy k u t a t ó - vagy f e j l e s z t ő 
k o l l e k t i v a t evékenységé t é r t é k e l i k , e l s ő s o r b a n az eredményre vonatkoznak . Az eredményt 
azonban arányba k e l l hozn i a f e l h a s z n á l á s s a l ; ezenk ívü l a f e l a d a t megoldása nem az 
egye t l en eredmény. Valamely p ro jek tum v é g r e h a j t á s á t a következő szempontok s z e r i n t 
k e l l m e g í t é l n i : 
a / Az eredmény é r t é k e a f e l a d a t k i t ű z é s é n é l k i a l a k í t o t t v á r a k o z á -
sokhoz v i s z o n y í t v a . Mennyire b i z t o s az eredmény? Milyen t á v o l van az i d e -
á l i s vagy v á r t e redménytől? Mennyi u j i t á s t t a r t a l m a z ? I p a r i j e l l e g ű f e j -
l e s z t é s e s e t é n ki k e l l é r t é k e l n i az eredmény p i a c i é r t é k é t i s , va lamin t 
az eredmény k i h a t á s á t a cég t á v o l a b b i jövőbeni h e l y z e t é r e . 
Ъ/ A megoldás k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i : b é r e k , f i z e t é s e k , 
k ö z l e k e d é s i - és ü g y v i t e l i k i a d á s o k , tőkekamatok és t ö r l e s z t é s a b e r e n d e -
zések u t á n . 
с / A megoldás ig szükséges i d ő , mert valamely megoldás é r t é k e sokszor 
a megoldás megva lós í t á sának i d ő p o n t j á t ó l f ü g g . Az idő mindig k ö l t s é g t é -
nyező, b á r ezek a k i adások nem f e j e z h e t ő k ki közve t l en k i adások f o r m á j á -
ban. 
d / A r é s z t v e v ő k megnövekedett s z a k m a i t u d á s á b ó l és gya-
k o r l a t i készségéből e r e d ő nye reségek . Mit t a n u l t a k ? Vagy " e l k o p o t t " a 
személyi k a p a c i t á s a m e g v a l ó s í t á s során? I t t s zámí tásba jönnek a s z o c i á -
l i s vagy p s z i c h i k a i körülményekben b e k ö v e t k e z e t t v e s z t e s é g e k vagy n y e r e -
ségek i s . 
e / A l e h e t ő s é g e k e l m u l a s z t á s á b ó l eredő k ö l t -
ségek. Mekkora az a v e s z t e s é g , amely abból a d ó d i k , hogy ennek a t e r v n e k 
megvá lasz t á sa f o l y t á n nem f o g l a l k o z h a t t a k más t e r v e k k e l ? Noha e v e s z t e -
ségek különösen s ú l y o s a n esnek l a t b a , a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t evékeny-
ségeknél —amelyekre j e l l e m z ő , hogy az eredmények később j e l e n t k e z n e k — 
meg k e l l k í s é r e l n i e z t a b e c s l é s t . 
f / A m e l l é k t e r m é k e k é r t é k e , azaz mindazon eredmé-
nyeké, amelyeket az e r e d e t i f e l a d a t nem t ű z ö t t k i c é l u l , és amelyeket a 
munka folyamán mel lékesen n y e r t e k . 
Minden egyes f e n t i t é t e l n e k megvannak a maga b e c s l é s i n e h é z s é g e i . Bár az 
é r t é k b e c s l é s i e l m é l e t az utóbbi években sok k i i n d u l ó p o n t o t t e r e m t e t t , még ma s i n c s e -
nek o lyan módszerek, amelyekkel a különböző é r t é k e k közös nevezőre hozha tók . I d e á l i s 
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e s e t b e n valamely t e r v é r t é k é t numerikus ská l án / l e g a l á b b i s d i f f e r e n c i á l i s s k á l á n / 
f e l l e h e t n e t ü n t e t n i , ha s i k e r ü l n e közös / p é l d á u l m o n e t á r i s / mér tékegységet t a l á l n i 
minden tényező számára. Ebben az ese tben az eredmény n e t t ó é r t éke 
W= a - b - c + d - e = f 
l e n n e . 
Egy p ro jek tum e l ő z e t e s megtervezése e s e t é n a megfe le lő V / v á r t / é r t é k e t i s 
be k e l l i k t a t n i . Az i lyen megfon to lások könnyebbek egy üzem e s e t é b e n , amely k u t a t ó -
és f e j l e s z t é s i t evékenysége t végző s z e r v e t t a r t f e n n , mint az á l l am vagy az egyén 
számlára. De ez csak az egy ik é r t é k f a j t a , amely a s z e r v e z é s i probléma kere tében f e l m e -
r ü l . 
A KÜLÖNBÖZŐ KARAKTERISZTIKÁK 
ÉRTÉKELÉSE 
Hasonlóan k e l l é r t é k e l n i a " f e l a d a t o k k a r a k t e r i s z t i k á j á " - t a " k o l l e k t i v a t a g -
j a i n a k k a r a k t e r i s z t i k á j á " - t , a " s z e r v e z é s i forma k a r a k t e r i s z t i k á j á " - t és az " i n f r a -
s t r u k t ú r a k a r a k t e r i s z t i k á j á " - t i s . 
A j e l e n l e g i h e l y z e t b e n á l t a l á b a n reményte lennek Í t é l i k megk í sé re ln i a s z e r -
v e z é s i probléma o p t i m á l i s vagy akár csak é l e t k é p e s mego ldásá t : t u l sok a b e f o l y á s o l ó 
t é n y e z ő , l e g t ö b b j ü k nem m é r h e t ő , és igen sok függ a p s z i c h o l ó g i a i , va lamint s zemé ly i 
t é n y e z ő t ő l i s . Az i l y e n e lemzés é r t éke e l s ő s o r b a n a m e g f e l e l ő s z ó t á r / s z ó k i n c s / k i f e j -
l e s z t é s e , va l amin t az empi r ikus elemzéshez szükséges k a t e g o r i z á l á s . P i l l a n a t n y i l a g nem 
l e h e t mást t e n n i , mint ha szná lha tóságuk szempont jábó l megvizsgá ln i az i lyen v o n a t k o z á -
s i r e n d s z e r e k e t , és s e g í t s é g ü k k e l g y a k o r l a t i s z a b á l y o k a t k ido lgozn i a k u t a t ó - és f e j -
l e s z t é s i i n t é z e t e k s z e r v e z é s é r e . 
Eddig ezen a t é r e n kevés a k u t a t á s i eredmény, és nincs g y a k o r l a t i pé lda az 
i l y e n s z e r v e z e t e k működésére és h a t á s f o k á r a . Sok k u t a t á s i eredmény á l l azonban r e n d e l -
k e z é s r e a c s o p o r t o k működéséről á l t a l á b a n , és h a t á r o z o t t célú c s o p o r t o k r ó l i s . 
A s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a , különösen pedig a c s o p o r t - d i n a m i k a i és s z e r v e z é s e l m é -
l e t gazdag eredményeket m u t a t h a t f e l , s ezek á t v i t e l e m e g k í s é r e l h e t ő a k u t a t ó - és 
f e j l e s z t ő k o l l e k t í v á k r a . 
Az eredmények jó b e t e k i n t é s t adnak a m e g o s z t o t t munkáju k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
mechanizmusába. Az óva tosság azonban f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , mivel ezek az eredmények 
á l t a l á b a n l a b o r a t ó r i u m i f e l t é t e l e k k ö z ö t t s z ü l e t t e k , l e e g y -
s z e r ű s í t e t t f e l t é t e l e z é s e k k e l . 
A k i s é r l e t i eredmények m e l l e t t egész sor e l m é l e t i m e g f o n -
t o l á s i s f e l m e r ü l . Ezek l e e g y s z e r ű s í t e t t e s z m e i m o d e l l e k a 
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c s o p o r t o k működésmódjáról , amelyek a tudomány j e l e n l e g i á l l á s á n a k megfe l e lő e l k é p z e -
l é s e k e t tükröznek . I t t egyes c s o p o r t o k lényeges v á l t o z á s a i t v i z s g á l j á k modellben ö s z -
s z e f o g l a l v a , ami a v á l t o z á s o k kölcsönös függőségé t és k ö l c s ö n h a t á s á t s z e m l é l t e t i , m á s 
t é n y e z ő k e t pedig s e m l e g e s i t . 
Ezek a model lek m i n t a - r e n d s z e r k é n t h a s z n á l h a t ó k v a l ó d i , nem k í s é r l e t i k o l -
l e k t í v á k számára. Az e l t é r é s e k ú tmu ta t á soka t adhatnak a f o g a l o m a l k o t á s és e l m é l e t i 
e l k é p z e l é s megfe l e lő r e v i z i ó j á r a . 
Ezzel a módszerre l e l m é l e t e k n y e r h e t ő k , az e l m é l e t b ő l munkahipotéz is v á l i k , 
s ebből g y a k o r l a t i k ö v e t k e z t e t é s e k vonhatók l e . 
Ezt az e l j á r á s t normat ivnak i s n e v e z i k , mert a t a p a s z t a l a t o k a t normákká, 
c s e l e k v é s i i rányadókká a l a k i t j a á t . 
A MUNKAMEGOSZTÁS PROBLÉMÁI A KOLLEKTÍVÁKBAN 
Az a l á b b i f e j t e g e t é s e k hasonló megfon to lásokra vonatkoznak a k u t a t ó - és f e j -
l e s z t é s i k o l l e k t i v á k számára, és különösen k i eme l ik a megfe le lő munkamegosztás ké rdé -
s é t . 
A "team"-munkának k é z z e l f o g h a t ó e lőnye i vannak az egyéni munkával szemben. 
Sok eredmény b i z o n y i t j a , hogy a c sopor tok t e l j e s í t m é n y e va lóban nagyobb mint az egyes 
tagok t e l j e s í t m é n y e i n e k összege . I l y e n előnyök pusz t án s t a t i s z t i k a i okokból i s adónak, 
hason lóan ahhoz, hogy egy mérés t ö b b s z ö r i megismét lése pontosabb eredményt a d , mint az 
egyes mérések a d a t a i . Ennek e l l e n é r e e lvkén t nem á l t a l á n o s í t h a t ó az a m e g á l l a p í t á s , 
hogy " a z egész t ö b b e t t e l j e s i t , mint a r é s zek ö s s z e g e " . Egy k i s é r l e t b e b i z o n y í t o t t a , 
hogy már a személyek pusz tán t é r b e l i egymásmel l e t t i s ége i s b e f o l y á s o l j a g o n d o l a t a i k a t . 
A k i s é r l e t során az t t a l á l t á k , hogy egy c sopor tba b e h e l y e z e t t , p u s z t á n j e l e n l e v ő k i -
s é r l e t i személy több ö t l e t e t , g o n d o l a t o t p r o d u k á l t , mint egyedü l . Ez a h a t á s a k i s é r -
l e t kezde t én a l e g e r ő s e b b . A kö rnyeze t körülményei és a berendezés maga i s b e f o l y á s o l -
ja az a s s z o c i á c i ó k j e l l e g é t , v i s z o n t a bonyo lu l t abb a s s z o c i á c i ó k r i t k á b b a k , mint az 
e g y e d ü l l é t k o r . 
Mások j e l e n l é t e t e h á t n ö v e l i a t e r m e l t gondola tok s zámá t , de c s ö k k e n t i a mi-
n ő s é g é t . De ez sem á l t a l á n o s i t h a t ó . Olyan c s o p o r t b a n , ahol a t agok közö t t é l é n k az 
e szmecse re , ez a k a p c s o l a t gyümölcsöző gondo la tokra v e z e t h e t : b e f o l y á s o l j a a c s o p o r t 
t e v é k e n y s é g é t a s z e r v e z e t f o r m á j a , a k ö z l é s i h á l ó z a t , va lamin t a r a n g s o r o l á s i s . 
Sok k u t a t á s i - és f e j l e s z t é s i t evékenység " k e r e s é s i fo lyamatnak" fogha tó f e l : egy meg-
oldás vagy módszer k e r e s é s e , egy b izonyos i n fo rmác ió k e r e s é s e , sok megoldás k ö z ö t t a 
he lyes a l t e r n a t i v a k e r e s é s e , a módszeres p róbá lkozás s t b . 
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A k e r e s é s i fo lyamat a k i s é r l e t e k s o r o z a t a , s e z e k e t többé vagy kevésbé s i -
keresnek Í t é l i k . A s o r o z a t megszakad mihely t a k iván t eredmény megvan. A keresés o lyan 
" k e r e s é s i t é r b e n " t ö r t é n i k , amelye t a f e l a d a t h a t á r o z meg. Például b i zonyos vegyü le -
t ek c s o p o r t j a , egy mérés i t a r t o m á n y , egy szakma f o l y ó i r a t a i , egy s e r e g s z e r k e s z t é s i 
e l v . 
A k e r e s é s i f o l y a m a t o k —a k u t a t á s t á r g y á t ó l e l t e k i n t v e — 
igy o s z t á l y o z h a t ó k : 
- a k u t a t á s i t e r ü l e t nagysága, 
- a k u t a t á s i t e r ü l e t s z e r k e z e t e , 
- a megoldáshoz a l k a l m a z o t t s t r a t é g i a . 
A k u t a t á s i t e r ü l e t s z e r k e z e t e k e r e t é h e t a r t o z i k : a megoldásra vagy a megol-
d á s t ó l v a l ó " t á v o l s á g r a " vonatkozó ada tok , a c é l megköze l í tésének m é r t é k e , a k i l á t á -
sok j a v u l á s a vagy romlása . 
A s t r a t é g i a a z t h a t á r o z z a meg, hogyan k e l l az e l é r t eredménytol függően t o -
vább h a l a d n i . Lehet r e n d s z e r e s , de l e h e t " s z ó r á s o s " az egész k u t a t á s i t e r ü l e t r e k i t e r -
jedően / s e a r c h a t random/, s l e h e t az e l ő b b i módszerek keveréke i s . 
A problémák pontos m e g f o g a l m a z á s a és a k u t a t á s i t e r ü l e t e k 
pon tos k ö r ü l h a t á r o l á s a a f e n t i k e r e s é s i módok e l ő f e l t é t e l e . 
A s z a k é r t ő t az j e l l e m z i , nogy j ó l i s m e r i a k u t a t á s i t e r ü l e t s z e r k e z e t é t , 
é rzéke van a l e g j o b b megoldás megkeresésére é s a megfe l e lő s t r a t é g i a a l k a l m a z á s á r a . 
Milyen a munkamegosztás kérdése egy s p e c i á l i s k u t a t á s i f o l y a m a t n á l ? A k u t a -
t á s i t e r ü l e t pontosan k ö r ü l i r t , nagyszámú a l t e r n a t i v a . Ezek egyike a k e r e s e t t megol-
d á s . Hogyan k e l l a munkát " r " személy k ö z ö t t f e l o s z t a n i ? Előbb a z o k a t az e s e t e k e t 
v i z s g á l j á k meg, melyeknél nem t u d j á k meghatározni a megoldás i d ő p o n t j á t : 
a / A k i s é r l e t e k v é l e t l e n s z e r ű , " t a l á l o m r a " t ö r t é n ő k i v á l a s z t á s a : e l sőnek a 
t e t s z é s e s z e r i n t i l e h e t ő s é g e t v á l a s z t j a . Ha az a k e r e s e t t megoldás, a k -
kor a fo lyamat b e f e j e z ő d ö t t ; ha nem, ujabb k í s é r l e t t ö r t é n i k s t b . 
b / Azonos a / - v a l , de " e m l é k e z é s s e l " : az egysze r már m e g k í s é r e l t u t a t a t o -
vábbiakban m e l l ő z i k . Az eredményeket "megjegyzik" és mint t a p a s z t a l a t o t 
t á r o l j á k . 
с / Rendszeres k u t a t á s / s o r r e n d s z e r i n t / : a k u t a t á s i t e r ü l e t e n levő összes 
l e h e t ő s é g e t s o r r e n d b e s z e d i k . 
B i z o n y í t h a t ó , hogy "a" e s e t b e n a k i s é r l e t e k f e l t e h e t ő száma, azaz 
a k u t a t á s i f o l y a m a t l é p é s e i n e k száma: 
N = a k u t a t á s i t e r ü l e t 
^ n v á l t o z a t o s s á g a 
r ~ ~~~ / a l e h e t ő s é g e k száma/ 
r = a r é s z t v e v ő személyek 
száma 
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"b" e s e t b e n k i sebb a t e r ü l e t v á l t o z a t o s s á g a , mégpedig minden l é -
pésné l r l e h e t ő s é g g e l . Amennyiben N igen nagy r - h e z v i s z o n y í t v a : 
T r J L a l épések maximális száma: ^r max ~ 
2г r 
" c " e s e t b e n az á t l a g o s és maximális lépésszám ugyanannyi mint "b"-
n é l . 
A három e s e t a z t b i z o n y í t j a , hogy az "emlékeze t" vagy a " r e n d s z e r e s s é g " a l -
kalmazása a fo lyamatban f e l é r e c s ö k k e n t i a k í s é r l e t e k s zámá t , s hogy az "emlékeze t" 
a r e n d s z e r t e l e n e l j á r á s n á l éppen olyan eredményes, mint a módszeres e l j á r á s n á l . 
A m u n k a m e g o s z t á s s a l b i z t o s i t h a t ó a lépésekben e l é r t r e -
l a t i v m e g t a k a r í t á s , és e zze l az egész fo lyamat i d e j é n e k csökkenése az egy személy á l -
t a l s zükséges l é p é s e k számához v i s z o n y í t v a . 
T 
"a" e s e t b e n : r _ N/r _ 1 
T N/l ~ r 
"b" és " c " T 
e s e t b e n : r = N/2 г = _L_ T N/2 r 
A k ö l t s é g e k /0.^/ v i szonya az egyéni munka k ö l t s é g e i h e z /0.^/ v i s z o n y í t v a 
/ a h o l / С / egy k í s é r l e t k ö l t s é g e / , minden e s e t b e n : 
C r = С . r . Te = 1 
C1 C T1 
Ezekben az ese tekben ugyanazt a v i s z o n y t k a p j u k , mint a f i z i k a i munkamegosz-
t á s n á l . L e f u t á s i i d e j ü k f o r d í t o t t a n arányos a r é sz tvevő személyek számával ; az ö s s z e s 
k í s é r l e t e k száma f ü g g e t l e n a személyek számátó l ; a k ö l t s é g e k f ü g g e t l e n e k a t t ó l , hogy 
hány személy vesz r é s z t a munkában. A munkamegosztással e l é r t i d ő m e g t a k a r í t á s nem k e -
r ü l semmibe. 
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 
FOLYAMATOK 
Hogy á l l a munkamegosztás megva lós í t ásához szükséges t á j é k o z t a -
t á s i f o l y a m a t o k ké rdése? 
"a" e s e t b e n n i n c s s zükség k ö z l é s r e a k u t a t á s i fo lyamat a l a t t . Csak 
annyiban k e l l megá l l apodn i , hogy mihe ly t v a l a k i m e g t a l á l t a a megoldás t , azonnal l e á l -
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l i t s a a munkát. Ez összesen 2 / r - l / —vagy ha n i n c s megál lapodás a munka l e á l l i t á s á r a — 
2/ 
csak r - 1 k ö z l é s i f o l y a m a t . 
"b" e s e t b e n azonban nagyobb a k ö z l é s i i g é n y , igy a kö l t s égek i s , 
nem s z ó l v a az "emlékezés" k ö l t s é g e i r ő l . Minden eredményte len k i s é r l e t u tán minden 
rész tvevőnek k ö z ö l n i e k e l l , milyen l e h e t ő s é g e t p r ó b á l t k i , ez minden l épésné l / г - 1 / 
k ö z l é s , összesen t e h á t á t l agban 
T r ^ r / г - l / ^ N / г - l / f o l y a m a t . 
Mihelyt a r é sz tvevők száma több mint r = 2 személy , ez a szám nagyobb l e s z 
N-né l . Ezt a k ö z l é s i s z ü k s é g l e t e t l eg jobban minden l épés u t án m e g t a r t o t t k o n f e r e n c i á -
val l e h e t megoldani . Minden k ö z l é s t ebben az e se tben csak egyszer k e l l megtenni , hogy 
/ r - l / - s z e r megkapják. 
"c" e s e t b e n minden r é s z t v e v ő n e k a k u t a t á s i t e r ü l e t egy meghatáro-
z o t t r é s z e j e l ö l h e t ő k i , ahol minden k ö z l é s i s z ü k s é g l e t n é l k ü l f ü g g e t l e n ü l k u t a t , mig 
a r é s z t v e v ő k va lamely ike m e g t a l á l j a a mego ldás t . De i t t i s ugyanannyi köz lés s z ü k s é -
ges , mint az "a" e s e t b e n . I t t muta tkoz ik a r e n d s z e r e z e t t k u t a t á s i t e r ü l e t e k nagy h a s z -
na / p é l d á u l l e x i k o g r á f i á i r endezés vagy á l t a l á n o s a n h a s z n á l t r e n d s z e r t a n r é v é n / . 
Ha a k ö z l é s k ö l t s é g e i a k i s é r l e t i k ö l t s é g e k h e z képes t k i s e b b e k , e l ő f o r d u l -
h a t , hogy egy " a " s z e r i n t i e l j á r á s o l c sóbb , mint a "b" s z e r i n t i . 
Fen t i ek a k o r l á t l a n k ö z l é s i l e h e t ő s é g e s e t é r e vona tkoznak . A köz lés minden 
k o r l á t o z á s a p é l d á u l h i e r a r c h i k u s i n fo rmác ió e l o s z t á s révén c s ö k k e n t i ugyan /ab^ 3 / 
a c s a t o r n á k számát / a z a z a b i z t o s í t a n d ó k ö z l é s i l e h e t ő s é g e k e t / , de nagyban növe l i a 
t ovább í t andó közlemények számát . E r r e a h a t á s r a legérzékenyebb a "b" módszer; az "a" 
és " c " v i s z o n y l a g kevésbé függ a kommunikációs c s a t o r n á k s z e r v e z é s i m ó d j á t ó l . A nem 
t u l j e l e n t ő s , de d rága munkamegosztás p r o b l é m á j á t legkedvezőbben ugy l e h e t megoldani , 
hogy a k o o p e r a t i v a egy t a g j á t koo rd iná to rnak t e s z i k meg. 
Érdekesebb k u t a t á s i f e l a d a t , ha valamely k i s é r l e t eredményéből több i rányú 
u tmuta tás kapható a megoldás l e h e t ő s é g é r e . E r r e pé lda : 
d / a k u t a t á s i t e r ü l e t , éppúgy, mint c - n é l , r e n d e z e t t ; f e l t e h e t ő t e h á t , hogy 
a l e h e t ő s é g e k sorszámmal vannak e l l á t v a . Minden egyes k i s é r l e t az a l á b b i 
i n fo rmác iók v a l a m e l y i k é t e redményezi : 
- megvan a megoldás, 
- a megoldás a k i s é r l e t eredménye a l a t t van , 
- a megoldás a k i s é r l e t eredménye f e l e t t van. 
2 / Emlékez te tő : " r " = a k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő személyek száma. 
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Minden k i s é r l e t t e h á t vagy a megoldás t ad ja vagy v á l a s z t egy a l t e r n a t í v á r a . 
/На a k i s é r l e t nem hoz eredményt , az t k ö z l i , hogy jobb vagy rosszabb v o l t - e az e lőző 
k í s é r l e t n é l . / A l e g j o b b k u t a t á s i s t r a t é g i a a z , a h o l minden s i k e r t e l e n k i s é r l e t u t á n a 
fennmaradó k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n egyenlően e l o s z t j á k a köve tkező k í s é r l e t e k e t , azaz r 
r é s z t v e v ő e s e t é n a fennmaradó t e r ü l e t e t r + 1 r é s z r e o s z t j á k és az r - e d i k tagnak a 
következő k i s é r l e t r - e d i k r é s z l e t é t j e l ö l i k k i . Igy a fennmaradó k u t a t á s i t e r ü l e t min-
den l é p é s után / r - l / - e d r é s z r e csökken . A l é p é s e k maximális száma /nagy N e s e t é n k ö r ü l -
b e l ü l a l épések á t l a g a / igy a l a k u l : 
T T log N 
r max
 r — о——j— log / г + 1 / 
А Т^ lépésszám csökkenése az г r é s z t v e v ő k ö z ö t t i munkamegosztással , az egyes 
k u t a t ó számára szükséges T. l é p é s h e z v i s z o n y i t v a : 
T 
~ l o g 2 
Tx l o g / г + 1 / 
Tehát a munkamegosztással e l é r t n y e r e s é g "d" e s e t b e n l ényegesen k i s e b b , 
mint a , b , с vagy f i z i k a i munka e s e t é b e n . Ha a k u t a t á s i k ö l t s é g e -
k e t i s ö s s z e h a s o n l í t j u k az o lyan e s e t e k k e l , ahol ezek f ü g g e t l e n e k a személyek 
s z á m á t ó l , k i d e r ü l , hogy a r é s z t v e v ő k számának emelkedése e s e t é n gyorsan növekednek. 
A k u t a t á s i idő ö s s z e h a s o n l í t á s a 2 / a . áb ra , a k u t a t á s i k ö l t s é g ö s s z e h a s o n l í t á s a 2 / h . 
á b r a . 
2 / a . á b r a 
0,0 
8 10 
r személyek száma 
T^ az eredmény e l é r é s é n e k i d e j e egy személy számára 
T^ az eredmény e l é r é s é n e k i d e j e r személy számára 
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2 / b . á b r a 
Çr 
С, 
1.0 
0ДГ I I I I I I I I I  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 r 
C^ az eredmény e l é r é s é n e k k ö l t s é g e egy személy számára 
С az eredmény e l é r é s é n e k k ö l t s é g e r személy számára 
Az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s i problémánál minden l é p é s u tán ú j r a s z é t k e l l o s z -
t a n i a f e l a d a t o k a t . I t t ugyanis minden l é p é s t az előző l é p é s után fennmaradó t e r ü l e t 
h a t á r o z meg. Ez a maradék t e r ü l e t csak az ö s s z e s részeredmények kombinác ió jáva l h a t á -
rozha tó meg, majd meg k e l l h a t á r o z n i minden r é s z t v e v ő számára az e lvégzendő köve tke -
ző k í s é r l e t e t . 
I t t a k ö z l é s f e l h a s z n á l á s e l k e r ü l h e t e t l e n , s ez azonos a "b" során n y e r t 
e redménnyel . A k ö z l é s f e l h a s z n á l á s i s akkor a leggazdaságosabban m e g v a l ó s í t h a t ó , ha 
egy k o o r d i n á t o r minden l épés u t á n e l k é s z i t i a következő l é p é s p r o g r a m j á t . 
I lyen e s e t b e n a munkamegosztás c s a k akkor f i z e t ő d i k k i , ha a k u t a t á s növek-
vő i d ő t a r t a m a há t r ányokka l j á r . I l y e n e s e t p é l d á u l valamely k a t o n a i j e l l e g ű f e j l e s z t é -
s i f e l a d a t . 3 7 ' 
Beb izonyosodot t , hogy a k u t a t á s i fo lyamatok és egyben a k u t a t á s i - és f e j -
l e s z t é s i fo lyamatok t ö b b személyre t ö r t é n ő s z é t o s z t á s a igen különböző eredményeket 
p r o d u k á l h a t . 
3/ A megadot t fo rmulák , m e g k ö z e l í t é s e k , s azok matemat ikai megokolása könnyű. 
Ezenkivül a kérdés f e l t e v é s e könnyen á l t a l á n o s í t h a t ó , b á r ez mindenese t re gyorsan komp-
l i k á l ó d h a t . I t t csak a r r ó l van s z ó , hogy bemutassák , hogyan l e h e t a munkamegosztás 
p r o b l é m á j á t e l e m e z n i , ö s s z e h a s o n l í t v a a f i z i k a i munka f e l o s z t á s á v a l . Ezér t me l lőz ik a 
hosszú matemat ikai l e v e z e t é s e k e t és az e s e t e k r é s z l e t e s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t . 
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A probléma bonyolódik, ha olyan k ü l ö n b ö z ő k é p e s i t é s ü 
szakértő dolgozik együtt, aki a kutatási terület egy-egy részén otthonos. Ajánlatos 
a kutatási területet ugy felosztani, hogy minden szakértő olyan területet kapjon, 
ahol önállóan több lépést tehet, és ahol érvényesül az az adottsága, mellyel megérzi, 
hol kell a megoldást keresni. Ha ez nem is érhető el mindig, erre kell törekedni. 
A PROBLEMA-MEGOLDAS FOLYAMATA 
A kutatás és fejlesztés másik fo::.i az, amit a "probléma-megoldás" kife-
jezés fed. Itt probléma alatt egy megfogalmazott kérdést értenek, amelyre több al-
ternativ válasz lehetséges. A kollektíva minden tagjáról feltételezik, hogy esélye 
van a problémát egyedül megoldani. Ez valószinüségszámitással lenne megállapítható. 
Itt főleg két szempontot vesznek figyelembe —amely befolyásolhatja annak valószínű-
ségét, hogy a kooperativa megtalálja a megoldást— mégpedig: a r é s z t v e -
v ő k s - z á m á t és a megoldandó p r o b l é m a f e l o s z t á s á t . 
Lengyen X^ annak valószínűsége, hogy az A^ személy az egész problémát egye-
dül megoldja. Legyen továbbá lehetséges az "X" problémát "h" részproblémára: 
X^, X^ .... X^ felosztani, amelyeket azonban meg kell oldani. Az X^ tehát csak akkor 
érhető el, ha az X^ ^ már megoldódott. Az X^ megoldás az X probléma megoldása, p ^ 
annak valószínűsége, hogy A^ megoldja az X.. részproblémát. Ebben az esetben annak va-
lószínűsége, hogy A az egész problémát maga oldja meg: p. = p., . p P - v 
i XX íe i k 
Viszont r személy A^, Ag, ....A^ közösen fáradozik a probléma megoldásán. Annak való-
színűsége p r, hogy a problémát közösen megoldják: 
к 
P r = X 
3=i 
X Л - P / 
j=i 
Tegyük fel, hogy minden A^ azonos képességekkel rendelkezik, s hogy minden 
részprobléma egyformán nehéz, azaz valamennyi p ^ azonos. Akkor: 
1/k 
P i k = P , 
ahol p annak valószínűsége, hogy egy személy maga oldja meg a problémát. Ebből követ-
kezik: 
p r = / 1 - / l - p l A / r / k . 
Ebből levezethető, hogy p^ értéke a résztvevők r számával és a lépések к számával 
emelkedik. 
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3 / a . ábra 
A r é sz tvevők számának b e f o l y á s a a c s o p o r t eredményességének v a l ó s z í n ű s é g é r e 
0.0 
Р Л И 1 - Р , Л ) Т 
p=0,1 
k-1 
k-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
r = r ész tvevők száma, К = l é p é s e k száma / a z a z a f e l a d a t e l o s z -
t á s a i n a k száma/ , p = egy személy eredményességének v a l ó s z í n ű -
s é g e , p = r személyből á l l ó c s o p o r t eredményességének v a l ó s z í -
n ű s é g e . 
3 / b . ábra 
A l é p é s e k számának b e f o l y á s a a c s o p o r t eredményességének v a l ó s z í n ű s é g é r e 
Pr 
1,0 
0,0 
p=0,1 
r-1 
r-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 / c . ábra 
A c s o p o r t s i k e r e s va ló sz ínűségének függősége az egyes személyek 
s i k e r e she tőségének v a l ó s z í n ű s é g é t ő l 
P r = [ i - ( 1 - P v k ) r ] k 
k=1 vagy 10 
— r=10; k=1 
— r=10;k=10 
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1.0 
Sok kisérlet igazolta ennek a képletnek az érvényességét. Első pillanatban 
meglepő az álproblémák nagy száma; de nyilvánvaló, hogy a csoportokban a gyengébb ké-
pességek és a kisebb hozzájárulások is hasznosak a végleges megoldáshoz. 
Többnyire nem lehet a p., és К értékét egyszerűen meghatározni. A kisérletek 
1 J£ 
során azonban átlagértékeket lehet megállapítani. 
Bennünket azon s z e r v e z e t i k a p c s o l a t o k kérdése ér-
dekel elsősorban, amelyből a csoport előnye származik. A vázolt modellek egyik felté-
telezése, hogy a részproblémák egyéni megoldási kisérletei egymástól f ü g g e t -
l e n e k , vagy legalább is a csoporthoz tartozás nem csökkenti az egyéni megoldá-
sok valószínűségét. Azonos eredményt érnének el, ha a csoport tagjai egymástól függet-
lenül próbálnák a problémát megoldani, és mindegyikük illetékes lenne annak eldönté-
sére, megtalálta-e egy meghatározott részprobléma megoldását vagy sem. Ha megtalálta 
a megoldást, azt minél előbb közölnie kell a többi résztvevővel, ami vagy a h i e -
r a r c h i k u s h á l ó z a t o n á t vagy k ö z v e t i é n ü l történ-
het. Ha azonban az egyén /A^/ nem tudja önállóan eldönteni, hogy részleteredményének 
mi az értéke, akkor a csoport jobb Ítélőképességét kell igénybe venni. 
Valamely kollektíva Ítélőképességének felmérésre az előbbihez hasonló modell 
állitható fel. Ha az elbírálást és döntést egy előljáró szakértőre biznák —akár a cso-
port legkiválóbb szakértőjére — , ez mégsem lenne gazdaságos, mert az egész csoport he-
lyes döntésének mégis nagyobb a valószínűsége. A közlési rendszert ugy kell megszervez-
ni, hogy minden tag értesüljön a közbeeső megoldásokról. Ezt ismét csak közös találko-
zás utján lehet gazdaságosan elérni. Az o p t i m á l i s c s o p o r t l é t -
s z á m a következők szerint állapitható meg: 
На V jelenti a megoldás értékét, С ennek költségeit,és ha pr a kollektive 
eredményességének valószínűsége, a csoportos tevékenység várható értéke igy alakul: 
E /V / = /V - С/ , p - C . / 1 - р / V = nettó érték 
n r * r n 
Ezt a funkciót általában maximálni kell г, к és p.,-ra. С értéke: 
С = С . г С = egy szakértő költségei /általában képességeitől 
függnek/ 
A legegyszerűbb osztatlan probléma esetén és minden résztvevő egyenlő siker-esélye 
esetén 
es 
p = 1 - /1 - р/Г 
E /Vn/ = V - С . r - V . /1 - р/Г 
dE /V / 
_2 = O-bol következik: 
dr 
Г . f*at Inc - In /ln/l/Cl-р// - 1 nV  
0Pt In /1-р/ 
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Ha p l . С = 1 , V = 1 ООО és p = 0 , 5 , akkor г ^ = 9 . Ez i s könnyen a lka lmazha tó r e á l i s 
e s e t e k r e , de ez hamarosan igen k o m p l i k á l t t á v á l i k . 
A fokoza tos megköze l i t é sen a l a p u l ó e l j á r á s o k hasonlóan k e z e l h e t ő k . Ezeket 
a f o lyama toka t / e l j á r á s o k a t / az j e l l e m z i , hogy minden, l é p é s t a d d i g i s m é t e l -
n e k , mig nem t a l á l j á k a megoldás t . 
Ha egy k u t a t á s i - és f e j l e s z t é s i t e r v egész l e f o l y á s á t o lyan r é s z l e t -
f e l a d a t o k r a b o n t j á k , amelyek egy PERT-hez hason ló h á l ó z a t k é n t egy-
mást b e f o l y á s o l j á k , akkor ezeke t probléma-megoldó, va lamint f o k o z a t o s m e g k ö z e l í t é s i 
e l j á r á s o k r a i s a l k a l m a z h a t j á k , mint ez a rutinmunka m e l l e t t adódó k u t a t á s i f e l a d a t o k -
nál gyakran e l ő f o r d u l . Megvizsgá lha tó ha t á suk az egész t e r v r e , s ő t egy i l y e n h á l ó z a t -
t a l meghatározható a c é l s z e r ű munkamegosztás i s . 
4 . ábra 
О 
о 
GKKD 
О 
tik 
A p robléma-megoldás i t e r v g r a f i k u s s z e m l é l t e t é s e 
(p)i A 
»kr 
(1-P), 
tk 
- o 
K D 
K i s é r l e t , m e g i t é l é s , k e r e s é s , h e u r i s z t i k u s 
e l j á r á s vagy ehhez h a s o n l ó / i , k / ké t a l t e r -
n a t i v eredménnyel ,amelyek p . , i l l e t v e / 1 - р / 
v a l ó s z i n ü s é g g e l következnek be , s e z t vagy 
/ к р
г
/ vagy / k , s / t evékenység k ö v e t i . 
(Pr> 
Fokozatos megköze l i t é sen a l a p u l ó e l j á r á s , 
amelyet A és В közösen végez e l : / p v a l ó -
s z i n ü s é g g e l / , amit / к . / t evékenység kö-
v e t , egyébként megismételendő. 
а / j e l m a g y a r á z a t 
r r é s z t v e v ő k száma 
p k i s é r l e t eredménye k í s é r l e t e n k é n t és 
személyenként 
p csoporteredmény va ló sz ínűsége k í s é r -
l e t e n k é n t 
k í s é r l e t e z é s i o p e r á t o r 
C s o p o r t s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e : p p = 1 - / 1 - p / 
Az e l j á r á s á t v i t e l i f u n k c i ó j a : 
F / х / = P r X = p X + / 1 - р / p X 2 +/1-Р / р хЗ + . . . . 
т / ч / J- F T F F 1 - / 1-Р
г
/ X 
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Á t l a g o s t a r t a m : T = = 
l - p r / 1 - р / Г 
5. ábra 
Egy f o k o z a t o s megköze l í t é s f o l y a m a t - á t v i t e l i f u n k c i ó j a 
(1-q) 
Az a k t i v i t á s o k há lóza tában a r é s z f e l a d a t o k a t i dő t a r t amuk és különböző e r e d -
ményeik v a l ó s z í n ű s é g e s z e r i n t é r t é k e l i k . Az i l y e n há lóza tok az eredményeket a f e l a d a t 
további r é s z e k r e t ö r t é n ő f e l o s z t á s a révén a d j á k . Minden i l y e n séma számára megha tá roz -
ható az e n t r ó p i a , a l e h e t s é g e s különböző eredmények b i z o n y t a l a n s á g á n a k mér t ékekén t . 
Ez az e n t r ó p i a minden e l v é g z e t t l é p é s s e l v á l t o z i k , és a t e r v b e f e j e z t é v e l z é r u s s a l 
l e sz e g y e n l ő . I ly módon a t e r v i d ő b e l i l e f o l y á s á n a k olyan p r o f i l j a h a t á r o z h a t ó meg, 
amely v i s s z a t ü k r ö z i a t e r v eredményének b izony ta l anságában bekövetkező v á l t o z á s o k a t . 
Olyan p r o f i l i s s z e r k e s z t h e t ő , amely a b i z o n y t a l a n s á g o t mindenkor a k ö v e t -
kező s z a k a s z k i v á l a s z t á s á t f igye lembe véve t ü k r ö z i . 
Ebben az e s e t b e n a p r o f i l c s ú c s a i olyan h e l y z e t e t j e l e n t e n e k , amelyeknél 
k i k e l l e n e haszná ln i a k o r l á t l a n k o m m u n i k á c i ó e l ő n y e i t . 
A rutinmunka so rán —ahol t e h á t nem l e h e t k é t e l y a következő l é p é s f e l ő l — 
a p r o f i l a zé rus é r t é k e t v e s z i f e l . 
Ez ide ig n i n c s e n e k olyan z á r t e l m é l e t e k , amelyekkel az i l y e n h á l ó z a t o k a t 
op t imáln i l e h e t n e . Ennek e l l e n é r e hasznosak anny iban , hogy a s z e r v e z é s különböző l e -
h e t ő s é g e i t egy megha tá rozo t t p rob lémára vonatkozóan s z e m l é l t e t h e t i k , és egymással 
ö s s z e h a s o n l í t h a t j á k . 
Eddig abból a f e l t e v é s b ő l i n d u l t a k k i , hogy a probléma és r é s z e i a d o t t a k és 
megfogalmazot tak . A l t e r n a t í v á k l e z á r t r e n d s z e r é v e l 
f o g l a l k o z t a k . Az i l y e n r endsze r azonban egy más t i p u s u kutatómunka e r e d -
ménye. Á l t a l á b a n f e l t e h e t ő , hogy a r e n d s z e r b o n y o l u l t s á g á n a k fokozódásáva l , azaz az 
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alternatívák számának növekedésével és a feladat megoldása következményeinek ponto-
sabb értékelésével, kielégítőbb és biztositottabb lesz. Különösen a terv kezdetén, de 
egész tartama alatt is uj eszmék és szempontok áramlanak a rendszerbe. Ezáltal kompli-
káltabb lesz és változatossága növekszik. Ezzel szemben a fent emiitett aktivitások 
a változatosság csökkentésére irányulnak: a feladat megoldottnak tekinthető, ha kikü-
szöbölték a különböző variánsokat. 
Az ötletek és gondolatok termelése megértésének egyik, de vitatott lehetősé-
ge az, hogy a s s z o c i a t í v f o l y a m a t k é n t értelmezik: bizonyos 
kiváltó ok egész sor asszociációt indit meg, amelyek többé-kevésbé irányítottak. Ha 
N = az asszociációk száma t idő alatt, akkor érvényes a tapasztalatban jól bevált kép-
l e t
' N = С /1 - e~mt/ /С és m állandók/ 
Az egyenlet azt jelzi, hogy az adott ösztönzésre képzett asszociációknak 
van egy С telítettségi értéke. Várható, hogy a különböző személyek közötti asszociá-
ciók kicserélése emeli ezt a küszöbértéket, mert minden uj asszociáció uj ösztönzőként 
hat a másik személyre. Ezért állandóan változtatják azt a tárat, amelyből az asszoci-
ációkat meritik. Ezáltal nemcsak С növekszik, de nagyobb lesz a képzett asszociációk 
különbözősége is, annál inkább, minél magasabb a résztvevők tudásának területe. A jó 
ötlet esélye már csak azért is növekedik, mert a felmerülő ötletek száma nő. Olyan 
előljáró, aki ezt a folyamatot ellenőrizni, szűrni kivánná, csak csökkentené a hasz-
nosítható elgondolások számát. 
Mindezek azonban csak durva megközelítések, fontos, hogy egységes modellbe 
foglalják őket. 
Az eddigi fejtegetések főleg a szervezet á l t a l á n o s jellemzőit 
tárgyalták. A továbbiakban megvizsgáljuk egy konkrét terv szervezeti felépítését. 
EGY KONKRÉT SZERVEZETI PÉLDA 
A szerző ugy tekinti a kollektívát, mint a résztvevők egy csoportját, akik-
nek munkáját össze kell hangolni. Minden A^ résztvevőnek a közös célra vonatkozó szá-
mos tevékenységet jelölnek ki, amelyek közül a terv minden fázisában egyet-egyet kell 
elővenni. Ezenkivül minden A^-t ellátnak a tárgy viselkedésére vonatkozó megfigyelés-
sel. A résztvevők közötti kapcsolatok szervezetét matrix szemlélteti. A matrix minden 
A^ eleme azt mutatja, van-e közlési csatorna A^ és A^ között vagy nincs. Feltételezik, 
hogy mindenki a cél elérésére összpontosít. A tevékenységek, megfigyelések és közlések 
költségekkel járnak. A kollektíva nettó nyeresége az elért eredmény és a költségek kö-
zötti különbség. Ezt a nyereséget maximálni lehet megfelelő szervezeti szerkezettel, 
és a csoporton belüli közlések szabályozásával.továbbá a megfelelő eljárás megválasz-
tásával . 
A legegyszerűbb eset az úgynevezett h á r o m f á z i s ú c s o p o r t 
/team/, emlékezet és tanulási képesség nélkül. Erre az esetre mértékegységet vezetnek 
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be az i n fo rmác ió é r t é k é n e k és p o n t o s s á g i é r t é k e m e g á l l a p í t á s á r a . Bár ez t az e l m é l e t e t 
még nem a l k a l m a z t á k , érdemes i s m e r t e t n i l e g a l á b b f o g a l o m k ö r é t és j e -
l ö l é s i m ó d s z e r é t . 
Adva van egy több tényezőből á l l ó . . . . Og r e n d s z e r . Ezeket az a l k o t ó -
ka t a d o t t h á l ó z a t ke re t ében k a p c s o l j á k egymáshoz. Minden a l k o t ó t az A^  s z a k é r t ő 
s z e r k e s z t meg. A te rvezendő egész r e n d s z e r c é l j a a d o t t bemenetet / i n p u t / a k i v á n t e -
redményre / o u t p u t / t r a n s z f o r m á l n i . A s z a k é r t ő s a j á t komponensére vonatkozó s p e c i á l i s 
i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z i k és azokat ugy t e r v e z i még, hogy t u l a j d o n s á g a i t m e g á l l a p i t j a . 
Ha a komponens o u t p u t - j a CK, egy másik komponensé p e d i g , akkor az i l l e t ő s z a k é r -
tők j e l k é s z l e t é n e k részben á t k e l l f e d n i e a más iké t , hogy e g y á l t a l á b a n megér thessék 
egymást. Ezek a kölcsönös v iszonyok mat r ixban á b r á z o l h a t ó k . 
6. ábra 
K o l l e k t i v a á b r á z o l á s a k ö z l é s i matr ix fo rmájában 
A^  = s p e c i a l i s t á k ; i = 1 ,2 . . . . r ; = a t e r v e z ő r e n d s z e r komponensei; К = 1 , 2 
. . . . r ; 0 = " k ü l v i l á g " , k ö r n y e z e t . 
I I I I I I 
k ö z l é s i 
h á l ó z a t 
akc iók 
m e l l é r e n d e l é s e 
k i f e l é i r á n y u l ó 
akciók 
IV V VI 
o b s e r v a b i l i á k 
m e l l é r e n d e l é s e 
a t e rvezendő 
r e n d s z e r 
h á l ó z a t a 
output 
VII V I I I IX 
k i n t r ő l származó 
é r t e s ü l é s e k 
i npu t 
Tegyük f e l , hogy a vég leges t e r v egy s o r o z a t k i s é r l e t és l é p é s r ő l - l é p é s r e 
t ö r t é n ő k o r r e k t u r a eredménye, egyben a s z a k é r t ő k t á r g y a l á s a i n a k eredménye. 
A^ komponenseinek j e l l e m z ő i számára é r t é k e k e t j a v a s o l , ezek a CK komponenseket eredmé-
nyez ik o u t p u t k é n t , s ez a következő A^ s z a k é r t ő számára többé-kevésbé az komponens 
i n p u t j a k é n t h a s z n á l h a t ó . A f e l d o l g o z á s minden szakaszán a r endsze r f u n k c i o n á l á s a t ö b -
bé-kevésbé megfe le l a kívánalmaknak. A közbeeső eredményeket add ig m ó d o s i t j á k , mig k i -
e l é g i t ő megoldást t a l á l n a k . 
Milyen k ö z l é s i c s a t o r n á k szükségesek a közbeeső eredmények j a v i t á s á r a ? 
Minden A^ s z a k é r t ő n e k l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o s i t a n i , hogy " k i f o g á s o l h a s s a " komponensei 
j a v a s o l t i n p u t j a i t ; k ö z l é s i l e h e t ő s é g e t k e l l b i z t o s i t a n i számára az ő i n p u t j a i t k i -
dolgozó s z a k é r t ő k f e l é , hogy k i f o g á s a i t közölhesse v e l ü k . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy i t t 
a k ö z l é s h a t á s - á r a m l á s éppen e l l e n k e z ő , mint a t e rvezendő r e n d s z e r n é l . Ez a n n y i t j e -
l e n t , hogy a 6. ábra I . subma t r ix -a éppen a V sübmatr ix t r a n s z p o n á l t j a . 
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6 / a . ábra 
a1 Ay a3 Ад a5 Ag Ay Ol Oy o3 Од 0 5 0 6 Oy 0 
a l 1 . . 1 
a 2 . 1 1 
a 3 1 
a4 1 
a 5 . . . . 1 . 
a 6 1 . 
a 7 . . . . 1 1 . 1 
o l . . . . 1 . . 
0 2 . . . . 1 . . 
03 1 . 
1 . 
° 5 1 
об 
1 . 1 
Oy 1 1 
0 1 I ' l l . . . 
É A 
6 / b . ábra 
A, A2 A3 Ад AS A6 Ay 
Ai 
A2 
A3 
Ад 
a 5 
A6 
A? 
O2 
°3 
O4 
Об 
°6 
О? 
1 
1 1 
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О, 02 O3 Од 05 Og Oy 
1 1 
Mint a 6 / a . és 6/Ъ. ábrából k i t ű n i k , csak o lyan t á r g y r e n d s z e r e s e t é n kapunk 
h i e r a r c h i k u s i n f o r m á c i ó - á r a m l á s t , amelynek ö s s z e t e v ő i párhuzamosan vannak k a p c s o l v a , 
és ahol az egész rendsze rnek c sak egye t l en o u t p o t j a v a n . Minden más e s e t b e n , kü lönö-
s e n , ha f igye lembe k e l l venni az a lko tóe lemek k ö z ö t t i v i s s z a c s a t o l á s t i s , a h á l ó z a t o k 
sokasága á l l h a t e l ő . Természetesen a s z a k é r t ő k k ö z ö t t i ö s s z e k ö t t e t é s t l ehe t f e l ü g y e -
lőn vagy e l ö l j á r ó n á t i s v e z e t n i . Akkor azonban a k ö z v e t í t e t t k ö z l é s e k száma megkét -
s z e r e z ő d n e , bár a c s a t o r n á k számát a l ehe tőséghez k é p e s t c s ö k k e n t i k . Amennyiben az 
i l y e n f e l ü g y e l ő n e k nemcsak k ö z v e t í t e n i , hanem e l l e n ő r i z n i i s k e l l e n e , magában k e l l e n e 
e g y e s í t e n i az ös szes s z a k é r t ő k minden k é p e s s é g é t . A j á n l a t o s a k ö z l é s i c s a t o r n á k a t 
mindkét i rányban ny i tva t a r t a n i , úgyhogy ne csak p a n a s z o k a t , hanem közve t l en v á l a s z o -
ka t i s l ehes sen k ö z v e t í t e n i . 
Egész s o r hasonló f e l t e v é s k é p z e l h e t ő e l , de ez meghaladná a j e l e n f e j t e g e -
t é s e k k e r e t é t . E z é r t csak néhány l e h e t ő s é g e t sorolunk f e l : 
- a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s n e k a s ze repek d i f f e r e n c i á l ó d á s á r a és a t e k i n t é l y r e 
g y a k o r o l t h a t á s a . 
- a ké rdés v i l á g o s megfogalmazásának b e f o l y á s a , 
- a c s o p o r t - c é l o k és e g y é n i - c é l o k v i szonya . 
Különösen f o n t o s l e n n e e m p i r i k u s k u t a t á s a f e n n á l l ó 
k u t a t á s i - és f e j l e s z t é s i á l l a p o t o k r ó l és az egyes t e r v e k l e f o l y á s á r ó l . A modellek h a s z -
nossága és é rvényessége csak i l y e n megf igye lések és k i é r t é k e l é s e k révén b i r á l h a t ó e l . 
Mint a bevezetőben m e g á l l a p í t o t t á k , a f e n t i f e j t e g e t é s e k csak i d e i g l e n e s 
/ e l ő z e t e s / beszámolók a k u t a t á s meglehetősen korai s t ád iumában . Nem t e l j e s e k és nem 
a l k o t n a k z á r t e l m é l e t e t . C é l j u k csak a n n y i , hogy bemutassák a problémákat és néhány 
f o g a l m a t , s k i i n d u l ó p o n t o t j a v a s o l j a n a k e problémák k e z e l é s é h e z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Tóth I s t v á n 
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KORMÁNY ÉS TUDOMÁNY NAGY-BRITANNIÁBAN 
ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 1/ 
NAGY-BRITANNIA 
Nagy-Britannia jelenlegi t u d o m á n y i r á n y i t á s i s z e r -
v e z e t e — b á r a tizenkilencedik század közepéig visszanyúló történelmi fejlő-
dés eredménye—, lényegileg az 1964.évi általános választás után alakult ki. A munkás-
párti kormány magáévá tette az 1962-ben elkészült úgynevezett Trend-jelentés reformja-
vaslatát, de elvetette a tudományügyi minisztérium felállításának tervét /ez az ipari 
kutatásokért, az alap- és alkalmazott kutatásokért egyaránt felelős lett volna/, s 
ehelyett egészen uj minisztériumot létesitett: a Technikaügyi Minisztériumot /Ministry 
of Technology — МТ/. Az MT szervezeti felépitése az alábbi: 
Miniszter 
Technikaügyi Tanács 
1 
Atomenergia 
1 
Országos Kutatás-
1 
Brit Szabvány-
1 
Az iparral kötött 
Hatóság fejlesztési Társulat ügyi Intézet fejlesztési szer-
ződések 
A korábbi Tudományos 
és Ipari Kutatás Hi-
vatala alá tartozó 
tiz kutatóállomás 
1/ SUTHERLAND .Gordon: Government and science in Britain and the U.S. /Kor-
mány és tudomány Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban./ = Bulletin of the 
Atomic Scientists /Chicago/, 1968.április. 20-28.p. 
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N a g y - B r i t a n n i a — E g y e s ü l t A l l a m o k — A k é t 
o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y í t á s á n a k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s a — A z NSF é s a K u t a t á s i T a n á -
c s o k ö s s z e h a s o n l í t á s a — A R o y a l S o c i e t y é s 
a N a t i o n a l A c a d e m y — A k o r m á n y t u d o m á n y p o -
l i t i k á j á n a k n y i l v á n o s m e g v i t a t á s a é s b i r á -
l a t a — V é g k ö v e t k e z t e t é s e k . 
A Technikaügyi Tanácsnak /Advisory Council for Technology — ACT/ maga a technikaügyi 
miniszter az elnöke. A Technikaügyi Minisztériumba olvasztották be a korábbi Repülés-
ügyi Minisztériumot, annak kutatóintézetével együtt. Kibővült a korábbi Oktatásügyi 
Minisztérium is: Oktatás és Tudományügyi Minisztériummá szervezték át, kettéosztották, 
s egyik felét az o k t a t á s irányításával bizták meg, másik fele pedig átvette 
a korábban a Pénzügyminisztérium hatásköre alá tartozó Egyetemi Dotáció-bizottságot 
/University Grant Committee — UGC/, s az újjászervezett K u t a t á s i T a n á -
c s o k a t . Szervezete jelenleg igy fest: 
Oktatás és Tudományügyi Miniszter 
I 
Oktatásügyi miniszterhelyettes Felsőoktatási és tudományügyi 
miniszterhelyettes 
Egyetemi Dotáció- Tudománypolitikai Tanács 
bizottság 
Kutatási Tanácsok 
1 
Külföldi kulturális 
kapcsolatok, tudomá-
nyos attasék stb. 
Természettudományi Mezőgazdasági Orvosi Természeti-környezeti 
A munkáspárti kormány hivatalbalépése után eltelt két év alatt a k o r m á n y -
t á m o g a t á s s a l folyó tudományos kutatómunka javarésze három minisztérium 
hatáskörében összpontosult: ez a három a Honvédelmi Minisztérium, a Technikaügyi 
Minisztérium, az Oktatás és Tudományügyi Minisztérium. Minthogy mind a háromnak megvan 
a maga különálló t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n á c s a , a Pénzügymi-
nisztérium vezetőbeosztásu, de tudományos ügyekhez kevésbé értő tisztviselőinek nem 
állt módjukban állandó ellenőrzés alatt tartani Nagy-Britannia tudományos tevékenysé-
gét, s megfelelő szerv hiján nem tudtak megalapozott döntéseket hozni a három tárca 
egymással versengő igényei kielégítésének mértékéről. Nem csoda tehát, hogy a minisz-
terelnök 1966 októberében az Alsóházban javaslatot tett "egy szük Tanácsadó Bizottság 
felállítására Sir Solly Zuckermannak, a kormány fő tudományos tanácsadójának vezetése 
alatt, mely magában foglalja a Tudománypolitikai Tanács, a Technikaügyi Tanács, a 
Royal Society képviselőit, valamint más független tagokat". E Központi Tudományos és 
Technikaügyi Tanácsadó Bizottság feladatát abban jelölték meg, hogy "a kormánynak ta-
náccsal szolgáljon az ország tudományos és technikaügyi erőforrásainak fejlesztését 
és alkalmazását érintő legcélravezetőbb módszerekre nézve". 
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I 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az Egyesül t Államok j e l e n l e g i t u d o m á n y i r á n y i t á s i s ze rveze tének magja a máso-
d ik v i l ágháborúban j ö t t l é t r e a Tudományos K u t a t á s és F e j l e s z t é s H iva ta l ának f o r m á j á -
ban . 1944-ben, Rooseve l t e lnök megbizta az i d e i g l e n e s n e k s z á n t h i v a t a l v e z e t ő j é t , d r . 
Vannevar Busht , t egyen j a v a s l a t o t a t u d o m á n y i r á n y i t á s végleges 
r e n d e z é s i f o r m á j á r a . Az ő j a v a s l a t a a l a p j á n s z e r v e z t é k 1950-ben az NSF-e t /Na t iona l 
Sc ience Foundation - Országos Tudományos A l a p i t v á n y / a tudományok és a tudományos ok-
t a t á s á l t a l á n o s t á m o g a t á s á r a . A következő l é p é s egy évre r á , 1951-ben, az elnök Tudo-
mányos Tanácsadó B i z o t t s á g á n a k / P r e s i d e n t ' s Sc ience Advisory Committee — PSAC/ meg-
s z e r v e z é s e v o l t . A B i z o t t s á g e r e d e t i l e g nem f o g l a l k o z o t t á l t a l á n o s t u d o m á n y i r á n y i t á s i 
p rob lémákka i , s t a n á c s a i t sem k ö z v e t l e n ü l a d t a az Elnöknek. 1957-ben az e l ső s z p u t n y i k 
f e l l ö v é s e után s z e r v e z t é k csak á t , s á l l í t o t t á k é l é r e az Elnök Tudományos T a n á c s a d ó j á t . 
1959-ben, ugyancsak az Elnök Tudományos Tanácsadójának v e z e t é s e a l a t t megkezdte műkö-
d é s é t a Szövetségi Tudományos és Műszaki Tanács / F e d e r a l Council f o r Sc ience and 
Technology — FCST/, majd 1962-ben a Tudomány és Technikaügyi H iva ta l / O f f i c e of S c i -
ence and Technology — OST/. Az Egyesül t Államok elnöke t e h á t az a l á b b i s ze rveze t s e -
g í t s é g é v e l gyakorol i r á n y í t á s t é s f e l ü g y e l e t e t az Egyesü l t Államok tudományos t e v é k e n y -
sége f e l e t t : 
Elnök 
I 
Az Elnök Tudományos és Műszaki Tanácsadó ja 
S z ö v e t s é g i Tudományos és Az Elnök Tudományos Tudomány- és Technikaügyi 
Műszaki Tanács /FCST/ Tanácsadó B i z o t t s á g a Hiva ta l /OST/ 
/PSAC/ 
Az F C S T t u l a j d o n k é p p e n tudománykoordináló szerv . T a g j a i a tudományos 
és műszaki ku ta tá sokban l eg inkább é r d e k e l t k i l e n c á l l a m i s z e r v veze tő tudományos t i s z t -
v i s e l ő i . Ál ta lában havonta e g y s z e r ü l é s e z i k , s v e z e t ő s z e r e p é t e l s ő s o r b a n k ö z v e t í t é s és 
meggyőzés, s nem a d m i n i s z t r a t í v r e n d e l k e z é s e k révén g y a k o r o l j a . 
A P S A C t i z e n n y o l c k iváló f ü g g e t l e n t u d ó s b ó l á l l , á l t a l á b a n havi k é t 
napot ü l é s e z i k , s tudományos kérdésekben t a n á c s á v a l t á m o g a t j a az E l n ö k ö t . Kezdetben 
ez i s inkább nemze tb iz tonság i t e c h n i k a i ké rdésekke l f o g l a l k o z o t t , ma v i s zon t már a t á v -
l a t i t u d o m á n y p o l i t i k a i problémákra i s k i t e r j e d munkája, t e k i n t e t n é l k ü l azok t émaköré -
r e . 
Az O S T i s l ényegesen több mint a Tanácsadó, az FCST és PSAC á l l a n d ó 
t i t k á r s á g a . Tizenöt k i v á l ó szakemberből á l l , ak i a lka lmas a r r a , hogy k r i t i k u s szemmel 
b i r á l j a f e l ü l az egyes kormányszervek tudományos t e r v e i t és j a v a s l a t a i t . 
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Hatásköre igen t á g : 1 / t a n á c s á v a l t ámoga t j a az Elnököt a s z ö v e t s é g i kormányszervek 
t u d o m á n y p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e i n e k , tudományos és műszaki t e r v e i n e k e l b í r á l á s á b a n , 
k o o r d i n á l á s á b a n , a tudományos ké rdések k ü l p o l i t i k a i vona tkozása inak e l b í r á l á s á b a n , 
és az o rszágos s z i n t ű t u d o m á n y f e j l e s z t é s k é r d é s e i t i l l e t ő e n ; 2 / s e g í t s é g é r e van az 
egyes t u d o m á n y f e j l e s z t é s i programok o rszágos hatásának e l b í r á l á s á b a n ; 3 / f e l ü l v i z s -
g á l j a , i n t e g r á l j a és k o o r d i n á l j a a s z ö v e t s é g i kormányzat j e l e n t ő s tudományos és műsza-
ki p r o g r a m j a i t , kü lönös t e k i n t e t t e l a r r a a h a t á s r a , amelye t ezek nem-szöve tség i f o r r á -
sokra és in tézményekre gyakoro lnak; 4 / b i z t o s í t j a a s z o r o s k a p c s o l a t o t az o r szág k ü -
lönböző tudományos és műszaki közössége i k ö z ö t t , s mindent megtesz, hogy b i z t o s í t s a 
r é s z v é t e l ü k e t az Egyesü l t Államok t u d o m á n y f e j l e s z t é s é b e n ; 5 / e l l á t minden más f e l a d a -
t o t , amelyet az Elnök a törvény e l ő í r á s a i v a l összhangban r á b i z . 
Mindebből az derü l k i , hogy nem a n n y i r a az OST,az FCST és a PSAC k i s z o l g á l ó -
j a , mint inkább f o r d í t v a . Mióta az OST-nek döntő szerepe van az évi k ö l t s é g v e t é s ö s z -
s z e á l l i t á s á b a n , a p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s a , va lamin t a 
tudománypol i t ika megformulázása t e r é n igen nagy hata lomra t e t t s z e r t . 
A KÉT ORSZÁG TUDOMÁNYPOLITIKAI IRÁNYÍTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A l e g e l s ő , szembeszökő k ü l ö n b s é g a k é t r endsze r k ö z ö t t az i r á -
n y i t ó s z e r v e k s z i n t j e . A három amer ika i c s ú c s s z e r v —az OST, a PSAC és az 
FCST— az Elnöki H i v a t a l s ze rves r é s z e , s mind a három az Elnök Tudományos Tanácsadó-
jának személyes i r á n y í t á s a a l a t t működik. S ő t , az NSF i s k ö z v e t l e n ü l az Elnöknek t a r -
t o z i k f e l e l ő s s é g g e l , többek k ö z ö t t ő nevezi k i a v e z e t ő j é t . Ez a r e n d s z e r az Egyesü l t 
Államokban már majdnem t i z e s z t e n d e j e működik. Nagy-Br i tanniában v i s z o n t egészen 
1966- ig csak m i n i s z t e r i s z i n t ű t u d o m á n y i r á n y i t á s l é t e z e t t . A Központi Tudományos és 
Technikaügyi Tanácsadó B i z o t t s á g / C e n t r a l Advisory Counci l f o r Sc ience and Technology 
— CACST/ l é t r e h o z a t a l a k é t s é g t e l e n ü l emel i a tudomány s t á t u s á t Nagy-Br i t ann iában , de 
f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy S i r So l l y Zuckerman cime nem a m i n i s z t e r e l n ö k , hanem a kormány 
tudományos t a n á c s a d ó j a . 
A másik j e l e n t ő s kü lönbség , hogy az amerikai t u d o m á n y i r á n y i t á s k e v é s -
b é d i f f ú z , mint az a n g o l : mindhárom i r á n y i t ó s z e r v k ö z v e t l e n ü l az Elnök 
( a l á t a r t o z i k , mig Nagy-Br i tann iában a fő t a n á c s a d ó , S i r S o l l y Zuckerman közve t len h a -
f t á s k ö r e csak a CACST-ra t e r j e d k i . Az sem t i s z t á z o t t k é r d é s , hogy az MT Technikaügyi 
Tanácsának és az Ok ta t á s és Tudományügyi Min i sz té r ium Tudománypol i t ika i Tanácsának a 
CACST-ban r é s z t v e v ő k é p v i s e l ő i magánemberként vagy h i v a t a l o s a n , a k é p v i s e l t s z e r v e k e t 
i s k ö t e l e z ő d ö n t é s h o z a t a l i j o g g a l vesznek-e r é s z t a CACST munkájában. T i s z t á z a t l a n a 
Honvédelmi M i n i s z t e r k é p v i s e l e t é n e k kérdése i s . S minthogy a CACST'-nak n incs h i v a t a l i 
a p p a r á t u s a , mint az OST-nek, a p o l g á r i c é l ú tudományos k u t a t á s v e z e t ő -
szerve v á l t o z a t l a n u l a ké t m i n i s z t é r i u m . 
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J e l e n t ő s az e l t é r é s az a l a p k u t a t á s o k i r á n y í t á s á -
b a n i s : Nagy-Bri tanniában az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t összeg j a v a r é s z é t a k u t a -
t ó t a n á e s o k k ö l t i k e l , s igy az egyes t á r c á k ke re t ében f o l y ó kutatómunka igen gyenge. 
Az Egyesü l t Államokban v i szon t az egyes t á r c á k megha tá rozo t t c é l ú intézményei maguk 
döntenek a szükséges a l a p k u t a t á s o k mennyiségéről és i r á n y á r ó l . Az angol r e n d s z e r k i -
küszöbö l i ugyan a z t a v e s z é l y t , hogy az egyes s z a k m i n i s z t e r e k p o l i t i k a i meggondolásból 
előnyben r é s z e s í t s é k a r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e k e t és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t a hosszú t á -
von n é l k ü l ö z h e t e t l e n a l a p k u t a t á s o k r o v á s á r a , de e l s z a k í t j a e g y m á s -
t ó l az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s i r á n y i t á s á t . Az amer ika i r endsze r v i s z o n t , 
bár i gen hatékony munkát t e sz l e h e t ő v é egy-egy s z a k t e r ü l e t e n , a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é -
sek á t f e d é s é v e l , s z ü k s é g t e l e n megket tőződésének v e s z é l y é v e l j á r , s ugyanakkor —az 
e r ő t e l j e s e g y c é l r a - i r á n y u l á s köve tkez tében— m e g t ö r t é n h e t , hogy va lamely nemzeti szem-
pontból f o n t o s , de közve t l enü l nem hasznosu ló tudományág vagy k u t a t á s hát rányba k e r ü l . 
Ezt v o l n a h i v a t o t t k i k ü s z ö b ö l n i az OST és a PSAC működése. 
* 
AZ NSF ÉS A KUTATÁSI TANÁCSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A Haldane-dok t r ina —amely s z e r i n t az a l a p k u t a t á s o k i r á -
n y í t á s á r a k ö z p o n t i k o r m á n y s z e r v e t k e l l l é t r e h o z n i — 
az Egyesü l t Államokban i s é r e z t e t t e h a t á s á t , és ez v e z e t e t t az NSF a l a p í t á s á h o z . Az 
NSF l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a v á l t o z a t l a n u l az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a , a t e r m é s z e t -
tudományos o k t a t á s t ámoga tása . Az NSF a n g l i a i m e g f e l e l ő i a K u t a t á s i Tanácsok, amelyek 
az O k t a t á s és Tudományügyi Min i sz té r ium Tudománypol i t ika i Tanácsának i r á n y í t á s a a l a t t 
működnek. A két intézmény k ö z ö t t azonban lényeges e l t é r é s van: az NSF az 
a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t közpénzeknek a l i g több mint 10 %-a f e l e t t r e n d e l k e z i k , az 
angol K u t a t á s i Tanácsok v i s z o n t az országban f o l y ó a l a p k u t a t á s o k n a k több mint 50 %-át 
f i n a n s z í r o z z á k . Az angol egyetemeken g y a k o r l a t i l a g l e á l l n a a kutatómunka, ha a Kuta-
t á s i Tanácsok nem adnának d o t á c i ó k a t , megb íza t á soka t , ö s z t ö n d i j a k a t . Az Egyesül t Ál-
lamokban más a h e l y z e t . A Michigan Egyetem p é l d á u l 1964-1965-ben mindössze 2 m i l l i ó 
d o l l á r t kapo t t a l a p k u t a t á s a i r a az NSF- tő l , de több mint 30 m i l l i ó d o l l á r t az egyes , 
megha tá rozo t t c é l t követő ko rmánysze rvek tő l . 
Abban i s e l t é r a k é t s z e r v , hogy az NSF-nek n i n c s s a j á t k u t a -
t ó i n t é z e t e , az angol K u t a t á s i Tanácsok v i s z o n t több mint száz k u t a t ó i n t é -
ze t t e l j e s vagy r é s z l e g e s működéséért f e l e l ő s e k . Ezek köziil némelyek csak a l a p k u t a -
t á s t , mások csak a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , többségükben p e d i g mind a k e t t ő t végeznek. Az 
Egyesü l t Államok á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e i t nem az NSF t a r t j a f e n n , hanem az egyes , meg-
h a t á r o z o t t cé lú kormányszervek. Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy e sze rvek a 
kutatómunka j a v a r é s z é t t u l a j d o n in tézményeikben v é g e z t e t i k : az a l a p k u t a t á s o k túlnyomó 
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r é s z é t s z e r z ő d é s e s a lapon az egyetemek v é g z i k , s ő t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k j e l e n t ő s 
hányadát i s az egyetemek m e l l e t t , azok i r á n y i t á s a a l a t t működő k u t a t ó i n t é z e t e k r e b i z -
zák. Ennek a módszernek i s megvannak a h á t u l ü t ő i : a megbízásokat e l s ő s o r b a n a j ó l f e l -
s z e r e l t és t e k i n t é l y e s egyetemek k a p j á k , s igy az egyes f e l s ő o k t a t á s i intézmények t u -
dományos munkájának s z i n v o n a l a közö t t amugyis f e n n á l l ó különbség tovább mé lyü l . Ennek 
i g y e k s z i k —többek k ö z ö t t — g á t a t v e t n i az NSF. A jövőben az NSF-nek ez a k i -
e g y e n s ú l y o z ó s z e r e p e f e l t e h e t ő e n tovább nő ,mer t a D a d d a r i o - B i z o t t -
ság j a v a s l a t a — e r r ő l már több izben megemlékeztünk— az NSF i r á n y i t ó - t e s t ü l e t é n e k , az 
NSB-nek / N a t i o n a l Sc ience Board — Országos Tudományos Tanács/ a ko rább iná l nagyobb 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r e p e t s zán . 
A ROYAL SOCIETY ÉS A NATIONAL ACADEMY 
Tudományos és műszaki ügyekben mindkét o r s z á g kormánya h a s z n á t v e s z i az o r -
szág v e z e t ő t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e t a n á c s a i n a k és s e g í t s é -
gének. Amerikában a Tudományos Akadémia / N a t i o n a l Academy/ a l a p i t á s i o k l e v e l e magában 
i s f o g l a l j a az e l ő i r á s t , hogy ha a kormány va l ame ly ik min i sz té r iuma b á r m i f é l e tudomá-
nyos kérdésben az Akadémia s e g i t s é g é t k é r i , az Akadémia k ö t e l e s r e n d e l k e z é s é r e á l l n i . 
Az e l s ő v i l ághábo rú i d e j é n az Akadémia r á v e t t e Wilson elnököt az Akadémia o p e r a t i v 
k i e g é s z i t ő s z e r v é n e k , az Országos K u t a t a s i Tanacsnak / N a t i o n a l Research Counci l —— 
NRC/ l é t r e h o z a t a l á r a . Az NRC kezdetben a R o c k e f e l l e r Alapi tvány és a Carnegie Társu-
l a t anyagi s e g í t s é g é b ő l t a r t o t t a fenn magát , j e l e n l e g v i s zon t nagyösszegü t ámoga tá s t 
kap a különböző ko rmánysze rvek tő l . Ennek f e j é b e n a kormány k i v á n s á g á r a igen s z é l e s 
problémakörben végez fe lmérő munkát. A Royal S o c i e t y - n e k Nagy-Br i tanniában i l y e n ope-
r a t i v s z e r v e n i n c s . 
Mikor a Royal S o c i e t y - t 1660-ban l é t r e h o z t á k , még f e l sem merül t a tudományos 
t a n á c s a d á s s zükségessége . Természetesen i d ő r ő l - i d ő r e k i k é r t é k a S o c i e t y vé leményé t , s 
az u t ó b b i f é l évszázad során h i v a t a l o s a n i s m e g e r ő s í t é s t nye r t t u d o m á n y o s 
t a n á c s a d ó i s z e r e p e : joga van a kormányzat valamennyi f o n t o s tudo-
mányos b i z o t t s á g á b a k é p v i s e l ő t k ü l d e n i . J e l e n l e g p é l d á u l a CACST-ban k é p v i s e l t e t i ma-
gá t / a b i z o t t s á g e lnökének személyében / , ezenk ivü l megf igye lőkén t j e l e n van valameny-
nyi k u t a t ó t a n á c s b a n . A Royal Soc ie ty és a kormány v i szonyá t soha nem r e n d e z t é k és ha -
t á r o z t á k meg f o r m á l i s a n , az az idők folyamán s z e r v e s e n a l a k u l t . A Royal S o c i e t y , mint 
m a g á n t á r s u l a t , f e n n t a r t j a a j o g á t , hogy szabadon b i r á l h a s s a a kormány t u d o m á n y p o l i t i -
k á j á t , s bár h i v a t a l o s a n r é s z t v e s z a kormány t udománypo l i t i ka i c é l ú b i z o t t s á g a i n a k 
munkájában, óvakodik a t t ó l , hogy a kormányzat i d ö n t é s e k e t a l á i r j a . Igy a m e g f i -
g y e l ő i s z e r e p a lkalmasabb számára , mint a t e l j e s jogú t a g s á g . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban v i s z o n t az Akadémia nem r e n d e l k e z i k k é p v i s e l e t t e l egyik e l n ö k i b i z o t t s á g b a n , 
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sőt még az NSF—ben és az NSB—ben sem. Ugyanakkor megvan a maga tudománypolitikai bi-
zottsága /Committee on Science and Public Policy — COSPUP/. A kormány gyakran fordul 
s p e c i á l i s k é r d é s e k b e n tanácsért a bizottsághoz, sőt, az a maga 
kezdeményezéséből is rá szokta irányitani a kormány figyelmét egy-egy kérdésre. Leg-
utóbb például átfogó jelentéseket készített a fizikai, kémiai tudományok, valamint a 
földi alapú csillagászat szükségleteiről, s felmérő munkáját az NSF támogatta anyagi-
lag. 
Általában tehát elmondható, hogy mig az Akadémia és az NRC különleges fela-
datokat lát el a kormány számára /részben saját kezdeményezéséből/, addig a Royal So-
ciety kizárólag a kulcsbizottságokban való "jelenlét" eszközével hat a kormány tudo-
mánypolitikájára. 
A KORMÁNY TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁNAK NYILVÁNOS MEGVITATÁSA ÉS BÍRÁLATA 
Nagyon eltér az a mód is,ahogy az angol parlament és az Egyesült Államok 
kongresszusa a t u d o m á n y p o l i t i k a és a t u d o m á n y o s r á -
f o r d í t á s o k kérdéseivel foglalkozik. Nagy-Britanniában időről-időre mindkét 
ház megvitatja a kormányzat tudományos tevékenységét, de ezek a viták kizárólag a tu-
dománypolitika és a tudományszervezés kérdéseire összpontosulnak. Ha a ráforditások 
összegében a Pénzügyminisztérium az érdekelt tárcákkal már megegyezett, a megállapí-
tott összegeket egyik ház sem módosítja. Az Egyesült Államokban viszont az Elnöki Hi-
vatal és a Költségvetési Hivatal a Kongresszus elé terjeszti javaslatát, s az össze-
geket a Kongresszusnak jogában áll módosítania, s többnyire módositja is azokat. Az 
egyes tárcák vezető tudományos tisztiviselőinek kongresszusi bizottságok előtt kell 
megvédeniük pénzügyi javaslataikat. Ez természetesen arra vezethet, hogy a rákkutatás, 
a szívbetegségekkel kapcsolatos kutatás több pénzt kap, mint az elméleti fizika. De 
az sem kétséges, hogy ilymódon Amerika vezető tudósai és tudományszervezői állandó 
e l e v e n k a p c s o l a t b a n vannak a közvélemény képviselőivel, közvetle-
nül velük kell megvitatniuk elképzeléseiket, terveiket, mig Nagy-Britanniában a kor-
mány tudománypolitikáját és terveit az érdekelt minisztériumok védelmezik. 
Ez a közvetlen kapcsolat esetenként nagyon kiábránditó lehet, de ugyanakkor 
állandóan ébren tartja a tudósokban a közvélemény fontosságának, a tájékoztatás, meg-
győzés jelentőségének tudatát. A kongresszusi kihallgatások egyike-másika igen fontos-
nak bizonyult az ésszerű t u d o m á n y i r á n y i t á s m ó d s z e r e i -
n e k kidolgozásában. Igy például a Kongresszus egyik tudományos albizottságának 
1966-ban tartott kihallgatása, amelynek témaköre a szövetségi kutatási és fejlesztési 
programok döntéshozatali eljárása volt, három napos vitára kényszeritette az Elnök 
Tudományos Tanácsadóját, és a Költségvetési Hivatal alelnökét, s igen alaposan megvizs-
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g á l t a , hogy a j e l e n l e g i e l já rásmód l e h e t ő v é t e s z i - e , hogy f e l s z i n r e k e r ü l j ö n és e l b í -
r á l á sban r é s z e s ü l j ö n valamennyi s z ü k s é g l e t . 
Az i l y e n k o n g r e s s z u s i k i h a l l g a t á s o k n a k megfe le lő e l j á r á s Nagy-Br i tann iában 
egészen a l e g u t ó b b i i d ő k i g nem l é t e z e t t , d e 1957 e l e j é n a Képvise lőház l é t r e h o z o t t egy 
Tudományos és Műszaki K ü l ö n b i z o t t s á g o t , mely hason ló c é l t s z o l g á l . Ülése i n y i l v á n o s a k , 
j egyzőkönyve i t n y i l v á n o s s á g r a hozzák. Egyelőre k o r a i lenne e l b i r á l n i , hogy e k ü l ö n b i -
z o t t s á g mi lyen h a t á s s a l l e s z a kormány tudománypo l i t i ká j ának a l a k u l á s á r a , h i s z e n k ö l t -
s é g v e t é s i r é s z l e t k é r d é s e k r e nem t e r j e d k i a f i g y e l m e , s eddig c sak s z é l e s k é r d é s c s o p o r -
t o k k a l , p é l d á u l a n u k l e á r i s energ ia programmal f o g l a l k o z o t t . Ha tevékenysége nem marad 
meg azon a s i k o n , mint a több i k ü l ö n b i z o t t s á g é , azaz nemcsak v i s s z a f e l é t e k i n t , hanem 
á t v e s z i az amer ika i g y a k o r l a t o t , ahol a Kongresszus i B i z o t t s á g o k e lő remuta tó j a v a s l a -
t o k a t t e s z n e k , igen hasznosnak b i z o n y u l h a t . Az angol kormány j e l e n t é s e i , k iadványa i 
i s t ö b b n y i r e évi beszámolók, amelyek az egyes l a b o r a t ó r i u m o k , tudományos intézmények 
végze t t munká já ró l t á j é k o z t a t n a k , nem ugy mint a PSAC, OST, FCST, NAS, NRC j e l e n t é s e i , 
melyek egy-egy problémakör — t ö b b n y i r e igen s z é l e s problémakör— jövendőbe l i t e n n i v a -
l ó i t i s m e r t e t i k . Ez a j e l e n t é s t i p u s Nagy-Br i tanniában s z i n t e t e l j e s e n h i á n y z i k . Ez 
t e rmésze t e sen nem j e l e n t i , hogy t e r v e z ő , fe lmérő munka Nagy-Br i t ann iában ne f o l y n é k , 
csak ennek eredményei az egyes min i sz té r iumok d o s s z i é i b e n r e j t ő z n e k . 
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK 
Mint láttuk, mindkét ország arra törekszik, hogy más-más uton bár, de elérje 
ugyanazt a célt, hogy a tudományos kutatás és fejlesztés sokirányú és szétszórt munká-
ját, mely az iparra és a közoktatásra is kiterjed, valahogyan k ö z p o n t i 
i r á n y í t á s a l á v o n j a . Központi tudományügyi minisztérium létesí-
tésére mindkét ország többször is gondolt már, de mindkettő többször is elvetette. 
Nagy-Britanniában végül létrehozták a Ministry of Technology-t,hogy ez a kisérlet si-
kerrel jár-e, és végleges megoldásnak bizonyul-e, azt csak a jövő döntheti el, hisz 
mindazok az érvek, amelyek a Tudományügyi Minisztérium ellen szólnak, érvényesek az 
MT esetében is. 
Az Egyesült Államokban az MT feladatkörét t ö b b m i n i s z t é r i u m 
látja el. Egy példa a két ország kutatáspolitikája között mutatkozó eltérésre: Nagy-
Britanniában például az MT meghíz egy kiválasztott számitógépgyártó vállalatot a mű-
szaki kutatásokkal, s erre pénzügyi fedezetet biztosit, Amerikában viszont valamelyik 
minisztérium megállapítja egy fejlett számitógép specifikációját és attól a vállalat-
tól rendeli meg, amelyik a legkedvezőbb ajánlatot nyújtja be. A kutatómunkát saját erő-
forrásaiból, a vállalat végzi el, abban a reményben, hogy a kutatási ráforditás megté-
rül a rendelésekből. Mindkét esetben a kormány fedezi a kutatómunka költségét, de az 
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amer ika i v á l l a l a t o k jobban kedve l i k a k ö z v e t e t t módsze r t , v a l ó s z í n ű l e g 
a z é r t , mert igy t u d j á k l eg jobban megőr izn i f ü g g e t l e n s é g ü k e t . Az i g a z i kérdés az ,hogy 
egy m i n i s z t é r i u m , pé ldáu l az MT e lő t u d j a - e mozdi tani a műszaki f e j l ő d é s t , ha maga 
nem v á s á r o l ? F e n n á l l az a v e s z é l y , hogy a m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
pénzügyi f e d e z e t é n e k i lyenmér tékü k o n c e n t r á c i ó j a , a f e j l e s z t ő munka i r á n y í t á s á n a k 
i l y e n arányú c e n t r a l i z á l á s a e l v o n j a a t ö b b i min i sz t é r ium f i g y e l m é t a hatáskörükbe t a r -
tozó in tézmények , iparágak műszaki f e j l e s z t é s é r ő l , c s ö k k e n t i i l y e n i r á n y ú f e l e l ő s s é g -
é r z e t ü k e t , mint ahogy az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k a K u t a t á s i Tanácsok u t j á n 
t ö r t é n t t ú l z o t t k ö z p o n t o s í t á s a i s g y e n g í t e t t e a p o l g á r i t á r c á k tudományos t evékeny-
s é g é t . 
Mindkét ország t i s z t e l e t b e n t a r t j a az a l a p k u t a t á s o k f ü g -
g e t l e n s é g é t — e r r e megvan a s z e r v e z e t i b i z t o s í t é k : Nagy-Br i tanniában a 
k u t a t á s i t a n á c s o k , Amerikában az NSF f e n n á l l á s a . Minthogy azonban Ameriicában az NSF 
nem az e g y e t l e n kormányszerv, amely a l a p k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z , o t t á l t a l á b a n több 
" o b j e k t i v a l a p k u t a t á s t " végeznek , s a f i n a n s z í r o z á s kevésbé k ö z p o n t o s í t o t t módszere 
e l ő s e g i t i , hogy az a l a p k u t a t á s o k eredményei hamarabb v á l j a n a k közk inccsé . 
Nagy-Br i tann iában a köze lmúl tban nagy v i t á k f o l y t a k a t u d o m á n y o s 
k ö l t s é g v e t é s o p t i m á l i s ö s s z e g é r ő l , o p t i m á l i s évi növekedés i r á t á j á r ó l . 
Néhány év a l a t t az évi növekedés üteme 15 %-ról 11 %-ra e s e t t v i s s z a , s nem k é t s é g e s , 
hogy a Pénzügyminisztér ium év i 4 %-os növekedéssel i s megelégednék. Az a l apve tő kü-
lönbség i t t a k i indu lópon tban r e j l i k : mig az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
e l ő s z ö r a c é l o k a t á l l a p í t j á k meg, az t án a c é l o k e l é ré séhez s z ü k s é -
ges ö s s z e g e t , N a g y - B r i t a n n i á b a n , a Pénzügyminisztér ium nyomására, 
e l ő s z ö r a z ö s s z e g e t ha tá rozzák meg, azu tán t ö l t i k csak meg az 
összege t a p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s a r évén t a r t a l o m m a l . 
A k é t ország t u d o m á n y i r á n y i t á s i és t u d o m á n y f i n a n s z í r o z á s i rendszere t e h á t 
nagymértékben e l t é r . A probléma te rmésze tében r e j l i k , hogy hasonlóság i s bő -
ven akad: mindkét r e n d s z e r t ö r t é n e t i képződmény, mely á l l andó v á l t o z á s n a k v o l t k i t é v e 
a múltban, és ny i lván fo lyamatosan v á l t o z i k a jövőben i s , és mint i l y e n , sohasem az 
o p t i m á l i s megoldás képe, hanem mindig az éppen érvényben levő k o m p r o m i s z -
s z u m о t t ü k r ö z i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . Göncz Árpád 
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
LENGYELORSZÁGBAN V 
A tudományos kutatóintézmények szervezeti rendszere nemcsak külföldön, ha-
nem Lengyelországban is igen változatos. Sok tényezőtől, mindenekelőtt az intézmény 
szervezeti hovatartozásától, az adott tudományos területtel, iparággal és műszaki kér-
déssel kapcsolatos feladatok jellegétől, az érdeklődés körétől függ, ami viszont az 
adminisztratív függés fokának a függvénye, végül jelentős tényező a tudományos 
v e z e t ő k á d e r e k p s z i c h o l ó g i a i b e á l l í t o t t s á g a 
az adott intézményben. 
Ez az utóbbi tényező tükröződik abban,vajon az intézmény szervezete kizáró-
lag a h i e r a r c h i k u s a n elrendezett hagyományos sémákon és kisebb-na-
gyobb mértékben statikus szervezeti egységeken nyugszik-e, vagy pedig a k o n k r é t 
f e l t é t e l e k h e z a l k a l m a z k o d v a lehetővé teszi a rugalmas for-
mák megteremtését a kutatócsoportok számára. Ez utóbbi formákat egyre gyakrabban ve-
szik igénybe a fontos gazdasági problémák kidolgozásakor. 
Noha ez az utóbbi dinamikus szervezeti forma /amely különböző szakterületen 
dolgozó specialistákat tömörit/ nemzetközi tapasztalatok nyomán mind több követőre ta-
lál Lengyelországban is, rendszerint p á r h u z a m o s a n található meg a funk-
1/ OSTROWSKI ,Zbigniew : Organizacja instytuejonalna badan i prac rozwojowych 
w Polsce. /А kutatás és fejlesztés intézményes-szervezeti megoldása Lengyelországban./ 
= Ekonomika i Organizacja Pracy /Warszawa/, 1967-8.no. 
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K ü l ö n b ö z ő t i p u s u k u t a t ó i n t é z m é n y e k — R u g a l -
m a s s z e r v e z e t i f o r m á k . 
c i o n á l i s s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á k k a l /amelyek az egyes egységekben egy s z a k t e r ü l e t h e z 
t a r t o z ó s p e c i a l i s t á k a t t ö m ö r i t e n e k / ; i g a z , hogy ez u t ó b b i a k f u n k c i ó i és tárnái i s a l k a l -
mazkodnak már az u j f e l t é t e l e k h e z . 
Az a lábbiakban a c i k k i s m e r t e t néhány k o r s z e r ű s z e r v e z e t i f e l é p í t é s i sémát , 
mégpedig a z o k a t , amelyek az a d o t t t i p u s u tudományos ku ta tó in tézmény vonatkozásában 
min taszerűnek t e k i n t h e t ő k . A gyakor l a t azonban sok t e k i n t e t b e n e l t é r az i s m e r t e t e t t 
m i n t á k t ó l és hangsúlyozni k e l l , hogy semmi e s e t r e sem c é l s z e r ű , s ő t nem i s l e h e t s é -
ges a s z e r v e z e t i s t r u k t u r á k e g y s é g e s í t é s é r e t ö r e k e d n i . Az i s m e r t e t e t t modellek csak 
a r r a s z o l g á l n a k , hogy t u d a t o s í t s á k az i l y e n vagy o l y a n s z e r v e z e t i egység s z ü k -
s é g e s s é g é t vagy f e l e s l e g e s v o l t á t , rámutassanak a r r a , hogy a s z e r v e z e t i 
s t r u k t ú r á n a k összhangban k e l l á l l n i a a he lyesen f u n k c i o n á l ó k u t a t á s i c i k l u s s a l . A 
megfe le lően k i v á l a s z t o t t veze tőkádereknek maximális öná l l ó ságo t k e l l t ehá t b i z t o s í t a -
n i az olyan s z e r v e z e t i forma k i v á l a s z t á s á b a n , amely a f e n n á l l ó f e l t é t e l e k k ö z ö t t a l -
kalmas a leghatékonyabb munka b i z t o s í t á s á r a . 
KÜLÖNBÖZŐ TIPUSU KUTATÓINTÉZETEK 
A LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA /LTA/ 
- - 2/ TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZMÉNYÉI 
Az LTA ö n á l l ó t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é -
n y e i közé so ro lha tók mind az i n t é z e t e k , központok , l abo ra tó r i umok , mind p e d i g 
a k u t a t ó r é s z l e g e k . Az ö n á l l ó s á g e g y r é s z t az intézmények n a g y s á g á t ó l , másrészt az 
a d o t t l abora tór iumban do lgozó tudósok t e k i n t é l y é t ő l f ü g g , mert e l ő f o r d u l , hogy az 
intézmény k i s lé tszáma e l l e n é r e i s s z e r v e z e t i ö n á l l ó s á g o t i g é n y e l . 
Példaképpen i s m e r t e t i a c ikk az egyik nagy k u t a t ó i n t é z e t s z e r v e z e t i f e l -
é p í t é s é t . Az i n t é z e t f e l a d a t a i szorosan összefüggnek a népgazdaság f e j l ő d é s é v e l , 
minthogy az Alapvető Műszaki Problémák K u t a t ó i n t é z e t é r ő l van s z ó . 
2 / E r r e vonatkozóan uta lunk a Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó j e l e n számának 
. . . o lda lán k ö z ö l t rövid i s m e r t e t é s r e az LTA k o r s z e r ű s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s e l g o n d o l á -
s o k r ó l . — S z e r k . 
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1. áb га 
Az LTA Alapvető Műszaki Problémák Kutatóintézetének szervezeti 
felépítése 
II 
I . :Az i n t é z e t i g a z g a t ó j a , I I . : Tudományos ü g y e k ' t i t k á r s á g a , I I I . : Tudományos t a n á c s , 
I V . : Műszaki s z e k t o r , V. : Tudományos s z e k t o r , V I . : Tudományos s z e k t o r , V I I . : Admi-
n i s z t r a t í v s z e k t o r . 
IV. : Műszaki s z e k t o r , 1: Központi műhely, 2 : K a r b a n t a r t á s i és j a v i t á s i mű-
h e l y , Dokumentációs és tudományos i n f o r m á c i ó s o s z t á l y , 5: Öná l ló mérnök tudományos 
készü lékekke l k a p c s o l a t o s ügyekhez, 4 : Öná l ló mérnök é p i t é s i , b e r u h á z á s i ügyekhez, 
6 : Önálló mérnök b a l e s e t e l h á r í t á s i - és munkaegészségügyi ügyekhez. 
V. Tudományos s z e k t o r , 1: Mechanikai r é s z l e g , 2: Fémkuta tás i r é s z l e g , 
3: Önál ló munkakör tudományos t e r v e z é s h e z , 4 : Mechanikai r é s z l e g / f o l y a d é k és g á z o k / , 
5 : H i rköz lé s e l m é l e t i r é s z l e g , 6: Önálló munkakör a k ü l f ö l d i együttműködés ügye ive l 
k a p c s o l a t b a n . 
V I . : Tudományos s z e k t o r , 1: G é p s z e r k e s z t é s i e l m é l e t i r é s z l e g , 2: Rezgésku-
t a t á s i r é s z l e g , 3: P r o t o t i p u s s z e r k e s z t é s i r é s z l e g , k i s é r l e t i g a z d a s á g i üzem. 
V I I . : A d m i n i s z t r a t í v s z e k t o r , 1: Pénzügyi -könyvelés i o s z t á l y , 2: Munkaügyi-
bér- és s z e m é l y z e t i o s z t á l y , Önálló munkakör j o g i - , s z e r v e z é s i ügyekhez, 4 : Anyag-
e l l á t á s i o s z t á l y , 5: A d m i n i s z t r a t i v - g a z d a s á g i o s z t á l y . 
Az i s m e r t e t e t t séma nem t ü k r ö z i pontosan a gyakor l a tban l é t e z ő s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s t , c é l j a csupán a z , hogy bemutassa az a l a p v e t ő s z e r v e z e -
t i e l e m e k e t és igy l ehe tővé t e g y e az akadémiai t ipusu i n t é z e t ö s szehason -
l í t á s á t a gazdaság i t i p u s u i n t é z e t t e l . K i t ű n i k , hogy a ké t i n t é z e t t i p u s s z e r k e z e t e 
h a s o n l ó . Az Alapvető Műszaki Problémák K u t a t ó i n t é z e t é n e k /1РРТ/ tudományos s z e k t o r a i 
megha tá rozo t t s k á l á n mozgó tudományos t evékenységge l f o g l a l k o z n a k , kezdve a k ö t e t l e n 
a l a p k u t a t á s o k t ó l egészen az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i g . A műszaki s z e k t o r s z o l g á l t a t á s i 
f u n k c i ó k a t l á t e l műszaki t e r ü l e t e n , ugyanugy az i g a z g a t á s i szek to r az i g a z g a t á s t e -
© 
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rületén. A gazdasági intézetekben kiépitett szervezési szektor egyes elemei az IPPT-
ben megfelelő önálló munkakörök formájában találhatók meg. Noha az akadémiai tipusu 
intézményben h i á n y z i k a f e j l e s z t é s i s z e k t o r , amely 
fontos szerepet tölt he a gazdasági tudományos kutatóintézményekben, helyette ezek-
ben k i s e g i t ő ü z e m működik, amelynek hasonló a szerepe, mint a kisér-
leti üzemeké a gazdasági intézményekben. 
Az akadémiai tipusu intézmények tehát sok közös vonást mutatnak a gazdasági 
tipusu intézetekkel, a különbségek pedig abból erednek, hogy az érdeklődés súlypontja 
az előbbi vonatkozásában az a l a p k u t a t á s o k felé, az utóbbi vonatkozá-
sában a f e j l e s z t é s i munkálatok felé tolódik el. 
A FELSŐOKTATÁSI TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZMÉNYEK 
A felsőoktatási tudományos kutatóintézmények szervezeti felépitése változat-
lanul i g e n h a g y o m á n y o s , az évtizedekkel ezelőtt kialakult model-
lekre támaszkodik, és ilyen szemponthói e kutatóintézmények között nincs nagy különb-
ség sem az egyes iskolatípusokat, sem az egyes országokat tekintve /különösen Európá-
ban/. Még ha mutatkoznak is bizonyos eltérések például az egyetemi intézmények és a 
műszaki főiskolák között, vagy a lengyel és az angol vagy német főiskolai intézmények 
között, szervezeti szempontból azonban közös jellemvonásuk a k o n z e r v a t i -
v i z m u s , ami főképpen abban nyilvánul meg, hogy a tanszékek mint az összes fel-
sőoktatási intézmény alapvető egységei széleskörű autonómiára és önellátásra igyekez-
nek berendezkedni. A tanszék a hozzákapcsolódó intézetekkel együtt, amely egyesiti a 
didaktikai és kutatási feladatokat, s elszigetelten dolgozik, a kollektiv munka ki-
bontakozásának időszakában olyan szervezeti maradvánnyá vált, amelynek e l a -
v u l t s á g á v a l mind jobban tisztában van a tudóstársadalom is. A felsőokta-
tási reform ennélfogva oktatási és tudományos szempontból egyaránt szükségessé vált, 
és ez már több ország oktatási politikájában megfelelő visszhangra is talált. 
Lengyelországban szintén megkezdődtek az első próbálkozások az egyetemeken 
működő tudományos kutatóintézmények szervezeti felépítésének korszerűsítésére. Ezek 
a próbálkozások, amelyeket több egyetemen kezdeményeztek, a legkialakultabb koncepció 
formájában a Wroclawi Műegyetemen jelentkeztek. E koncepció szerint a tudományos és 
oktatótevékenység alapvető, szervezetileg ö n á l l ó e g y s é g e a z i n -
t é z e t l e s z , amely vagy a hasonló tudományos tematika figyelembevételével 
/a különböző karok azonos elnevezésű tanszékeiből/,vagy az olyan módon megválasztott 
különböző szakterületek egyesítésével alakulna, hogy azok komplex módon oldják meg az 
egyes kutatási problémákat. A kollektiv munka intenzivebbé tételén kivül az ilyen 
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szervezeti megoldás még azzal a pozitiv eredménnyel is jár, hogy jobban kihasználható 
a speciális tudományos kutatófelszerelés, mintha azt számos tanszék között osztják 
el. 
A tárgyalt koncepció szerint az intézet tudományos tevékenysége —amelyet 
javaslataival egy tudományos tanács irányitana— jóval szorosabban kapcsolódnék az 
i p a r i t e m a t i k á h o z , mint eddig, amit többek között az biztositana, 
hogy az ipar dolgozói résztvesznek az intézet munkájában. 
Az egyetem oktatótevékenysége a karok és a pedagógiai tanácsok tevékenységi 
köréhez tartozna, és ezek irnák elő az egyes intézetek számára az előadásokat, gya-
korlatokat és más oktatási foglalkozásokat. 
Nehéz ma még előre látni, hogy a tárgyalt szervezeti koncepció a gyakorlat-
ban hogyan válik be, és a megvalósítás folyamán milyen változásokon kell átmennie. 
Nem tekinthető célszerűnek az sem, hogy más oktatási intézmények egyszerűen kövessék 
ezt a példát, hiszen megtalálhatják a maguk számára a mai tendenciákkal összhangban 
álló szükséges változtatások megvalósításának más formáit is. Figyelmet érdemel azon-
ban az, hogy a wroclawi javaslat bizonyos hasonlóságot mutat a más országokban felme-
rülő tervezetekhez. Mindezek kiindulópontnak tekintik a k o l l e k t i v m u n -
k a eredményesebb formáinak bevezetését és az igen költséges egyedi tudományos kuta-
tófelszerelés johb kihasználását. 
Az egyetemek és a Lengyel Tudományos Akadémia tudományos kutatóintézményei 
szervezeti felépítésének ismertetésekor hangsúlyozni kell, hogy itt különleges szerep 
jut az úgynevezett k i s e g í t ő ü z e m e k n e k . Ezek az üzemek az emii-
tett intézményekben alkalmazott dolgozók munkaerejének kihasználásával túlóra kereté-
ben gyakran igen fontos tudományos kutatási szolgáltatásokat végeznek el a népgazdaság 
számára, amely ennek révén a szakvéleményeken és az iparnak nyújtott alkalmi műszaki 
segítségen kivül sok egyedi tudományos műszaki készülékhez, értékes vegyi reagenshez, 
szerkesztési és technológiai dokumentációhoz jut. 
A GAZDASÁGI TÁRCÁK ÉS IPARI 
EGYESÜLÉSEK TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZETEI 
A népgazdaság számára dolgozó önálló tudományos kutatóintézmény legfonto-
sabb tipusa az intézet. Ilyen intézetek világszerte megtalálhatók,és a szakterületből, 
az igazgatási alárendeltségből és az ország körülményeiből eredő különbségek ellenére 
h a s o n l ó s z e r v e z e t i f e l é p í t é s s e l rendelkeznek. Ez a 
hasonlóság mindenekelőtt a szervezeti szintekre /például ágazat - kutatóintézmény -
kutatórészleg/ és az egyes területekre való felosztásban nyilvánul meg /tudományos 
terület - műszaki terület - gazdasági terület/. 
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Lengyelországban az á l l a m i g a z g a t á s i h o v a t a r t o z á s t i l l e t ő e n a tudományos ku-
t a t ó i n t é z e t e k k é t t i pusa k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: a t á r c á k tudományos k u t a t ó i n t é z e t e i és 
a szakági k u t a t ó i n t é z e t e k . 
2 . áb ra 
Tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k v á z l a t a 
I . : I n t é z e t i i g a z g a t ó , I I . : Szemé lyze t i h i v a t a l , I I I . : Tudományos t a n á c s , 
IV. : K í s é r l e t i üzem, V. : K u t a t á s i s z e k t o r , VI . : F e j l e s z t é s i s z e k t o r , VII: S z o l g á l -
t a t á s i s z e k t o r , V I I I . : S z e r v e z é s i s z e k t o r . 
V . : K u t a t á s i s z e k t o r , 1: Vegyi fo lyamatok , 2: Reakciómechanizmus, 3: F i -
z i k a i f o l y a m a t o k , 4: S z e r v e s s z i n t é z i s , 5'- A n a l i t i k a . 
V I . : F e j l e s z t é s i s z e k t o r , 1 : Alkalmazással k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k , 2 : Kü-
lön l eges b e r e n d e z é s e k , Mérnöki k u t a t á s o k , 4: T e r v e z é s i munkák, 5: Kereskedelem-
f e j l e s z t é s . 
V I I . : S z o l g á l t a t á s i s z e k t o r , 1 : E l l á t á s , 2 : Műhelyek, 3: Admin i sz t r ác ió , 
4 : Könyvtár és i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s . 
V I I I . : Sze rvezés i s z e k t o r , 1 : A k u t a t á s i eredmények beveze tésének megszer-
vezése , 2 : Tervezés és beszámolás , K ü l f ö l d i együt tműködés , 4 : Kutatások meg-
s z e r v e z é s e , 5 : Találmányi és szabadalmi ügyek, 6: K u t a t á s i - g a z d a s á g i ügyek. 
A t á r c a - k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z v e t l e n ü l a min i sz t é r iumok-
nak vagy k ö z p o n t i hatóságoknak vannak a l á r e n d e l v e , s t evékenység i p r o f i l j u k s z a k -
m a k ö z i j e l l e g ű ; eredményeiket a gyakor l a tban különböző s z a k t e r ü l e t e k h e z t a r t o z ó 
termelőüzemek, s ő t néha különböző i p a r á g a k termelőüzemei h a s z n á l j á k f e l . 
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A s z a k á g i k u t a t ó i n t é z e t e k a gazdasági egyesülések-
nek vannak alárendelve, s tevékenységi profiljuk főként a szakághoz tartozó termelő-
üzemek szükségleteinek kielégítése szempontjából alakult ki. 
Amig a tárca-kutatóintézetek feladatai főként t á v i a t i célokkal 
kapcsolatosak, azaz az adott gazdasági ágazat fejlődését 10-15 éves távra készitik 
elő, addig a szakági kutatóintézetek céljai sokkal rövidebb időt ölelnek fel és rend-
szerint a folyó vagy a következő ö t é v e s t e r v r e korlátozódnak. 
Az emiitett intézet tipusok között a fenti felosztáson kivül az alábbiak 
szerint is különbséget tehetünk: olyan intézetek, amelyek tevékenysége főként az uj 
termékek vagy termelési folyamatok kidolgozására irányul, tehát amelyek kutatási proD-
lematikája k o m p l e x , zárt jellegű, és olyan intézetek, ahol ez a problemati-
ka bizonyos értelemben folyamatos, például különböző ipari technikai területek kidől-, 
gozása és tökéletesítése /a korrózióvédelem, a hegesztés, az épitkezés/. 
A jelenlegi intézeti struktúrának olyan k e r e t j e l l e g ű m o -
d e l l e n kell alapulnia, amely rugalmas munkaformák alkalmazását teszi lehetővé. 
A tudományos kutatóintézet szervezeti felépítésének ilyen modellje a 2. ábra: amint a 
közölt példából kitűnik, a gazdasági jelleggel biró modern kutatóintézetben szervezeti 
szempontból négy alapvető munkaterület különböztethető meg. 
A k u t a t ó m u n k á k területe — amely az egyes részlegekben és la-
boratóriumi sikon végzett kutatások keretén belül valósítja meg az intézet profilja 
szerinti sajátos kutatásokat és kisegítő kutatásokat. 
A f e j l e s z t é s i m u n k á k területe — ez a terület káderek 
és anyagi felszerelés szempontjából a legjobban ellátott, és fő feladatai közé tarto-
zik az első helyen emiitett kutatómunkák eredményeinek ellenőrzése, továbbá a techno-
lógiai folyamat vagy a termék végleges kialakítása oly módon, hogy az a gazdasági é-
letben realizálható legyen. Lengyelországban ez a terület a tudományos kutatóintéze-
tekben nincsen kellően kifejlesztve, ez az oka annak, hogy túlságosan lassú ütemü és 
kis hatásfokú a kutatási eredmények bevezetése a népgazdaságba. 
A s z o l g á l t a t á s o k területe — az egész intézmény működésé-
hez szükséges összes adminisztratív és technikai munkákat végzi el. Egyes kutatók 
helytelennek tartják, hogy a tájékoztató egységet ehhez a területhez sorolják, mert 
amennyiben a tájékoztatást végző szakember korszerű módszerekkel és technikai eljá-
rásokkal dolgozik, munkájának t u d o m á n y o s jellege van. Ennek az egység-
nek ehhez vagy más területhez való hozzácsatolása azonban nem látszik olyan lényeges-
nek, mivel a kutatómunkákat a különböző területekhez tartozó szakembereket tömöritő 
munkacsoportok végzik el. 
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A s z e r v e z é s i m u n k á k területe — ezt csak a közelmúltban 
honositották meg a lengyel intézetekben, külföldön azonban elterjedt jelenség. Fő 
célja a k u t a t á s i c i k l u s tökéletesítése, különösen abban a szakasz-
ban, amikor sor kerül az eredmények gyakorlati alkalmazására a gazdaságban. 
A szervezeti séma szerint az intézet élén az igazgató áll, akit munkájában 
helyettesek segítenek, ezekhez viszont a felsorolt egyes munkaterületek tartoznak. A 
szervezési munkák területét rendszerint az intézet tudományos titkára irányitja. Ta-
nácsadó szerv a T u d o m á n y o s T a n á c s , amely a megfelelő szakágak 
kiváló gazdasági és elméleti dolgozóiból áll. A Tanács feladataihoz tartozik a terv 
kialakításának kezdeményezése, a terv értékelése, valamint az intézetben folyó kuta-
tások megvalósításának segítése és a kutatógárda tudományos támogatása. 
A kutatóintézményeket és az önálló részlegeket főként két kritérium alapján, 
a kutatási c é l /feladat/ vagy a kutatási m ó d s z e r kritériuma alapján 
hozzák létre. A kutató intézmény élén annak vezetője áll —általában önálló tudományos 
kutató— ő kezdeményezi és irányitja a kutatómunkát. A kutatóintézmény olyan részle-
gekre oszlik, amelyekben kisebb, de tematikailag vagy módszertanilag elkülönülő kuta-
tócsoportok dolgoznak. A részleg vezetőjének — a k i rendszerint többéves tudományos 
gyakorlatra tekinthet vissza— néhány kutatói képesítéssel rendelkező munkatársa és 
kisegitő személyzete van. A kutatóintézmény l é t s z á m a —jellegétől függően— 
10-40 fő között ingadozik. 
Különleges szerepük van az intézetek mellett működő kisérleti kutatóintéz-
ményeknek. 
Az itt tárgyalt szervezeti egységek csoportjához kell sorolni a k ö z -
p o n t i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t is, amelyek szervezeti fel-
építése hasonló az iparági kutatóintézetekéhez, feladataik azonban kissé eltérőek. 
Főként abban különböznek, hogy feladataik inkább s z o l g á l t a t á s i t e r -
m é s z e t ű e k , és az adott szakág üzemeinek folyó szükségleteivel kapcsolato-
sak. Ezek a feladatok tehát hasonlóak azokhoz, mint amelyek az üzemi kutatólaborató-
riumok előtt állnak, a végzett munka eredményeit azonban nemcsak egyetlen üzem, hanem 
az iparág valamennyi termelőüzeme értékesíteni tudja. 
KÖZPONTI SZERKESZTŐIRODÁK 
A központi szerkesztőirodák szervezeti felépítése nem sokban tér el a fen-
tebb tárgyalttól, minthogy ezek szintén ö n á l l ó tudományos kutatóintézmények. 
Ebben az esetben is szervezeti szintek és tevékenységi területek szerinti felosztás-
ról beszélhetünk. A 3. ábrán közöljük a központi szerkesztőiroda szervezeti vázlatát 
a gépjárműipar példáján. 
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3. ábra 
I.: Irodaigazgató, II.: Személyzeti és oktatási osztály, II/a.: Műszaki ta-
nács, III.: Tudományos szektor, IV.: Műszaki szektor, V.: Gazdasági-kereskedelmi szek-
III.: Tudományos szektor, 1: Kutatásszervezési és tanulmányi részleg, 2: 
Fémalapanyagok részlege, 3: Nemesfémanyagok részlege, 4: Kémiai laboratórium. 
IV.: Műszaki szektor: A: Szerkesztési részlegek egysége /szerkesztési rész-
legeket tömörítő egység/, 1: Alváz-részleg, 2: Karosszéria-részleg, 3: Felszerelési 
és szerelvény! részleg, 4: Műszaki rajzolók, 5: Motorkerékpár-szerkesztési, -kutatá-
si részleg, 6: Motorrészleg, 7: Gépkocsi villamossági részleg, 8: Speciális konst-
rukciós részleg. B: Jármű kisérleti-kutatási részlegek egysége: 1: Gépjármű- kutatá-
si részleg, 2: Motorkutatási részleg, 3: Gépkocsi-állomás kutatási részleg, 4: Spe-
ciális kutatások részlege, 5: Kutatási berendezések szerkesztési részlege, 6: Fotó-
laboratórium. C: Koordinációs egység: 1: Iparági koordinációs központ, 2: Iparági 
szabványosítási- és egységesítési központ, 3: Iparági tudományos-műszaki-gazdasági 
tájékoztatási központ, 4: Műszaki ellenőrzési osztály, 5: Beruházási osztály, 6: 
Főmechanikusi osztály. D: Prototípusok és kutatási berendezések szerkesztési részlege 
V.: Gazdasági kereskedelmi szektor, 1: Gazdasági osztály, 2: Ellátási osz-
tály, 3: Adminisztratív gazdasági osztály, 4: Pénzügyi-könyvelési osztály. 
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A központ i s z e r k e s z t ő i r o d á b a n az i n t é z e t i kutatómunkák t e r ü l e t é n e k a t u d o -
mányos munkák t e r ü l e t e f e l e l meg, a f e j l e s z t é s i munkák t e r ü l e t é n e k pedig a s z e r k e s z -
t é s i munkák t e r ü l e t e . Amint az a v á z l a t b ó l l á t h a t ó , a központi s z e r k e s z t ő i r o d a é s a 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t k ö z ö t t t ö b b a h a s o n l ó s á g , m i n t a 
k ü l ö n b s é g . Mig a k u t a t ó i n t é z e t b e n a kuta tások eredményeként uj termék vagy 
uj t e r m e l é s i fo lyamat j e l e n t k e z i k , a d d i g a s zerkesz tő i rodában a k u t a t á s i eredmény uj 
kons trukc ió l é t r e h o z á s a . Mig a k u t a t ó i n t é z e t e k eredményeit f ő k é n t kü lön leges berende-
zéseken p r ó b á l j á k ki —amelyek gyakran az i n t é z e t e k k i s é r l e t i üzemeiben vannak f e l -
s z e r e l v e — , add ig a k i d o l g o z o t t kons trukc ióka t p r o t o t í p u s o k f o r m á j á -
ban a s z e r k e s z t ő i r o d a m e g f e l e l ő i n t é z m é n y e i k é s z i t i k e l . Igy t e h á t csupán a k u t a t á s i 
módszereket é s a munka eredményeivel k a p c s o l a t o s s a j á t o s s á g o k a t i l l e t ő e n é s z l e l h e t ő k 
a s z e r k e s z t ő irodáknál b i z o n y o s s z e r v e z e t i e l t é r é s e k . 
ÜZEMI KUTATÓLABORATÓRIUMOK 
Az eddig t á r g y a l t tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k ö n á l l ó e g y s é g e k v o l t a k . L é t e -
z ik azonban egy további i g e n j e l e n t ő s termelőüzemi k u t a t á s i p o t e n c i á l . Az i l y e n t i p u -
su intézmények mindeneke lő t t a v e z e t ő t ő k é s államokban t ö l t e n e k be fontos s z e r e p e t , 
és döntő r é s z é t a l k o t j á k az egész i p a r i k u t a t á s i p o t e n c i á l -
n a k . Lengye lországban a k u t a t á s i p o t e n c i á l e r é s z é t mindeddig nem é r t é k e l t é k , és 
ennek m e g f e l e l ő e n csak 4 %-át t e s z i az i p a r i k u t a t á s i p o t e n c i á l n a k . 
Az üzemi kuta tó laboratór iumok közöt t l é n y e g i l e g k é t f é l e t ipusu intézmény 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg. Egyesek nagy termelőkombinátokban működnek / e z e k e t gyakran tudo-
mányos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k n e v e z i k / é s s z e r v e z e t i szempontból l ényegében nem különböz-
nek az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l : az i l y e n intézmények ugyanis a kombinát s o k f é l e 
problémát f e l v e t ő f e l a d a t a i n a k megoldásában működnek közre. Az a körülmény, hogy az 
üzemi k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m k ö z v e t l e n ü l a l á van r e n d e l v e a kombinát v e z e t ő s é g é n e k , a ku-
tatókat a t e r m e l é s i f e l a d a t o k h o z k a p c s o l j a , ami-
nek r e n d s z e r i n t p o z i t i v ha tása van a munkatermelékenységre, kü lönösen pedig a k u t a t á s i 
c i k l u s m e g g y o r s í t á s á r a . Ez a s z e r v e z e t i f e l é p i t é s megnehez í t i azonban a hosszabb l e -
j á r a t ú , t á v l a t i munkák f o l y t a t á s á t . 
Az üzemi kuta tó laboratór iumok másik t i p u s á t a k i s - é s középüzemekben működő 
kisebb-nagyobb egységek a l k o t j á k , amelyek tú lnyomórészt a műszaki ö s z t ö n z é s s e l kapcso-
l a t o s f e l a d a t o k a t l á tnak e l . Ezt az i n t é z m é n y t í p u s t —amely e l ő t t a termékek és a t e r -
melés i f o l y a m a t á l l a n d ó , fo lyamatos k o r s z e r ű s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s rendkivül f o n t o s f e l -
adatok á l l n a k — Lengyelországban e l h a n y a g o l j á k , p e d i g az i l y e n kutatóhe lyek j e l e n t ő s 
m e g e r ő s í t é s é r e lenne s z ü k s é g . 
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KÍSÉRLETI ÜZEMEK 
A kisérleti üzemeket /valamint a hasonló profilú kisérleti vállalatokat/ 
Lengyelországban 1965-ben létesitették. Noha már régebben működnek hasonló jellegű 
intézmények, csak az uj szervezeti formák biztosításával növekedett meg számuk és 
vált határozottan megállapíthatóvá pozitiv hatásuk a kutatási eredmények gyakorlati 
alkalmazása során. 
Szervezeti szempontból a kisérleti üzemek kutatóintézeteknek vagy más tudo-
mányos kutatási intézményeknek /a kisérleti vállalatok pedig az ipari egyesüléseknek/ 
vannak alárendelve és fontos k ö z v e t í t ő l á n c s z e m e t alkotnak a 
kutatási, szerkesztési és tervezési munkák, valamint a termelés között. Feladataikhoz 
tartozik mindenekelőtt a termékek k i s é r l e t i g y á r t á s a , főként 
annak a kutatóintézménynek vagy szerkesztési irodának a dokumentációja alapján, amely 
mellett dolgoznak. A kisérleti gyártás, melynek célja a konstrukciók vagy a termelési 
technológiák végleges kidolgozása, ezeknek az ipari termelés számára történő átadása 
előtt. A kisérleti üzemek fontos szerepet játszanak az egyedi és bonyolult tudomá-
nyos kutatóberendezések gyártásában is, valamint ezek cserealkatrészeinek elkészíté-
sében a tudományos kutatási intézmények számára. 
A kutatási ciklus itt tárgyalt és nemrég még elhanyagolt szférájának felfej-
lesztése érdekében privilegizált működési feltételeket teremtettek Lengyelországban a 
kisérleti üzemek és vállalatok számára. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy a 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g és a p é n z ü g y i t e r v korlátait ki-
zárólag a m e g r e n d e l é s e k nagysága és értéke szabja meg. E rendelkezések 
eredményeképpen 1967 elején már 50 ilyen intézmény működött, körülbelül 10 ООО főnyi 
személyzettel és több mint 1 milliárd zloty termelési értékkel /1967.évi termelés/. 
Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy a felsőoktatás kisegítő üzemeinek ter-
melési értéke —ezen intézmények termelési profilja hasonló a kisérleti üzemekéhez— 
1967-ben körülbelül 440 millió zlotyt tett. 
EGYÉB KUTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
I t t m i n d e n e k e l ő t t a t e r v e z ő i r o d á k azon o s z t á l y a i t k e l l meg-
e m l í t e n i , a m e l y e k t e v é k e n y s é g e t a n u l m á n y o z á s t é s a l k o t ó k u t a t ó m u n k á t i g é n y e l . S o k t e r -
v e z ő i r o d á b a n működnek i l y e n e g y s é g e k , d e a k u t a t ó i n t é z e t e k k e l é s más tudományos i n t é z -
m é n y e k k e l l a z a a k a p c s o l a t u k , é s ez m e g n e h e z í t i m e g f e l e l ő b e k a p c s o l á s u k a t a k u t a t á s i 
eredmények m e g v a l ó s í t á s á b a . Ma már m e g f i g y e l h e t ő az a t ö r e k v é s , h o g y s z o r o s a b b k a p c s o -
l a t o t t e r e m t s e n e k a t e r v e z ő k é s a k u t a t ó k k ö z ö t t , m é g p e -
d i g k u t a t á s i - t e r v e z é s i i n t é z m é n y e k f e l á l l í t á s á v a l , t e r v e z ő e g y s é g e k k i a l a k í t á s á v a l a k u -
t a t ó i n t é z e t e k e n b e l ü l , v é g ü l a k u t a t ó k o l l e k t i v á k l é t r e h o z á s á v a l . 
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A termelőüzemekben működő olyan intézmények között, amelyek bizonyos mérté-
kig kutatási jellegűek, de főként műszaki ösztönzéssel kapcsolatos feladatokat látnak 
el, meg kell emliteni az ipari mintakészitő részlegeket, a szabványosítási részlegeket, 
az ujitási és találmányi részlegeket és a műszaki és gazdasági információs részlegeket. 
Jelentőségük annál nagyobb, minél korszerűbb a termelőüzem és minél fontosabb szerepet 
tölt be a népgazdaságban. 
Meg kell emliteni, hogy a Frascati-elv alapján a fentemiitett részlegek nem 
számithatók tudományos kutatási potenciálhoz, noha igen fontos szerepet töltenek be a 
műszaki fejlődésben. 
Végül, a tudományos kutatóintézmények korszerű szervezeti formáihoz tartoz-
nak a t á r c a k ö z i i n t é z m é n y e k , amelyeket közösen létesitett és 
irányit több gazdasági tárca vagy valamely minisztérium és a Lengyel Tudományos Akadé-
mia, illetve a Közoktatási és Felsőoktatásügyi Minisztérium. Az ilyen intézmény célja 
a rendelkezésre álló anyagi- és káderpotenciál jobb kihasználása a tudomány és az ipar 
egyes területein. 
RUGALMAS SZERVEZETI FORMÁK 
Korunkban mind uralkodóbbá válik az a tendencia, amely a kutatási problémák 
k o m p l e x megoldására irányul. Ez természetesen lényeges hatással van a kutató-
munka szervezeti rendszerére, s kihat a vertikális tipusu szervezetről a horizontális 
tipusu szervezetre történő áttérésre. A kutatómunka ilyen horizontális megszervezésé-
nél a szervezeti egységek formáinak megfelelően rugalmasaknak kell lenniök. 
Más országok mintájára Lengyelországban is mind gyakrabban alakitanak 
k u t a t ó c s o p o r t o k a t , amelyek két tipusba sorolhatók: 
- valamely adott szervezeti egység keretein belül működő kutatócsoportok, 
amelyek az egység számos különböző részében dolgozó specialistákból tevő-
dik össze, 
- vegyes kutatócsoportok, amikoris több tudományos kutatóintézmény szakembe-
rei működnek együtt. Ez utóbbi esetben a kutatócsoport tagjait egyrészt az 
anyaintézmény különböző egységeiben foglalkoztatott szakemberekből, más-
részt egyéb intézmények és tanszékek specialistáiból, tervezőirodák és üze-
mek tervezőiből, szerkesztőiből, technológusaiból, valamint a termelés olyan 
gyakorlati szervezőiből válogatják össze, akiknek az a feladata, hogy a 
kidolgozott, technológiai folyamatot alkalmazzák az iparban, s bevezessék 
az uj termék gyártását. 
3/ SCHULTHEIS,w. : Farbwerke Hoechst /NRF/./А Hoechst Vegyimüvek, NSzK./ = 
Chemik /Warszawa/, i 9 6 5.lO.no. 
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A kutatócsoportokat m e g h a t á r o z o t t i d ő r e létesitik, 
pontosan megjelölt k u t a t á s i p r o b l é m a megoldására. Tevékenységü-
ket annak a kutató,tervező vagy ipari egységnek személyi és anyagi erőforrásai alap-
ján folytatják, amely mellett létesültek, anélkül, hogy annak alapvető szervezeti 
struktúráját érintenék. Ez a kutatási modell n a g y o b b o p e r a t i v i -
t á s t és igy jobb hatékonyságot biztosit. 
A tudomány területén folyó kollektiv munka problémáival foglalkozott többek 
között a Lengyel Tudományos Akadémia 1965-ben tartott tudományszervezési tanácskozása, 
amelyen tárgyalták a kollektiv /csoportos/ munka irányításának formáit és elveit, a ha-
tékony alkotómunka feltételeit, a tudósnevelés problémáit a különböző kutatási intéz-
ményekben. 
A h o r i z o n t á l i s s z e r v e z é s szélsőséges formájára pél-
da lehet a francia Centre des Recherches de la Société Nationale des Pétroles 
d'Aquitaine /Lacq/ /Kőolajipari Kutatóintézet/, ahol egyáltalán nem létesítenek labo-
ratóriumokat és részlegeket, hanem csupán kutatócsoportokat hoznak létre meghatározott 
témák megoldására. E csoportok rendelkezésére áll az intézet állandó műszaki és üzemi 
potenciálja, valamint annak adminisztratív apparátusa, külön apparátusuk azonban nin-
csen. A hasonló tipusu kutatócsoportok működését illetően jó eredményeket állapítottak 
meg a Szovjetunióban is, ahol a Szovjet Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének novo-
4/ 
szibirszki Tudományos Központjában szereztek érdekes tapasztalatokat. 
5/ 
A kutatócsoportok működéséről igen érdekes példákat közöl B.N.Chorafas, 
a nagy a m e r i k a i konszernekkel kapcsolatban. A szerző szerint különösen nagy 
figyelmet forditanak a v e z e t ő k á d e r e k h e l y e s k i v á l a s z -
t á s á r a , valamint az információs hálózat és a szolgálati függőségi hálózat 
o p e r a t i v megszervezésére, hiszen ettől függ nagymértékben minden kutatócso-
port munkájának hatékonysága. 
A 4. ábrában közöljük a kutató és környezete kölcsönös függőségének eszmé-
nyi sémáját. Ezek a függőségi viszonyok döntőek a kutatócsoport munkájának hatékony-
sága szempontjából. 
4/ METERA,J.: 0 nowosibirskim osrodku syberyjskiego odzialu Akademii Nauk 
ZsRR. /А Szovjet Tudományos Akadémia Szibériai Részlegének novoszibirszki Tudományos 
Központja./ = Nauka Polska /Warszawa/, 1966.5.no. 130.p. 
5/ CHORAFAS ,D. N. : Die Aufgaben der Forschung in der modernen Unternehmung. 
/А kutatás feladata a modern vállalatban./ München-Wien, 1963. R.Oldenbourg Verlag. 
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4. ábra 
A kutató és környezetének kölcsönös függőségi rendszere 
1: Kutató, 2: Kapcsolat a külső tudományos kutatási tevékenységgel /tudományos tár 
saságok, egyetemek, egyéb tudományos kutatási intézmények/, Közvetlen elöljáró, 
4: A kutatásokat irányitó vezetőség, 5: Műszaki szolgáltatások, 6: Műszaki segédb 
rendezések, 7: A kutatócsoport egyenrangú munkatársai, 8: A kutatócsoport aláren-
delt munkatársai. 
Jelmagyarázat: Információs hálózat 
- - - - - - - - - - - - - Szolgálati függőségi hálózat 
- . - . - . - . - . - . - Közvetlen kapcsolat 
A n y u g a t n é m e t Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungs-
vereinigungen /AIF/ és a Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten For-
schung 1968 .jun.6-án Münchenben tartott sajtóértekezletén bejelentették, hogy az al 
kalmazott kutatások területén fokozott együttműködésre törekednek, erős koncentráci 
ót valósítanak meg és ezért akcióegységre lépnek. = Hoschschul-Dienst /Bonn/, 1968. 
jun.28. 11.p. 
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SZOCIOLÓGIAI PROBLÉMÁK ÚJ TIPUSU AMERIKAI 
KUTATÓINTÉZETEKBEN 
Az Egyesült Államok kutatásszervezésében tapasztalható uj megoldások minden 
változatossága ellenére is ugy tűnik, hogy itt a tudománytörténet egy bizonyos, átfo-
gó uj jelenségéről van szó. 
A közös vonások, amelyek ezt az állitást alátámasztják, nagyjából a követke-
zők: 
1. az intézmények n a g y s á g r e n d j e ; 
2. a kutatóintézetek kisebb-nagyobb mértékű k i e m e l é s e egyéb 
szervezeti keretek közül, nevezetesen 
a/ az oktatástól való elválasztás, 
Ъ/ az iparral való túlságosan szoros kapcsolat megszüntetése, 
с/ a bürokratikus, illetve katonai keretektől való megszabadítás; 
3. szorosabb kapcsolat g y a k o r l a t i társadalmi érdekekkel, ami 
annak az eredménye, hogy ma a politikának és a fegyverkezésnek akadnak olyan problé-
mái, amelyekre csak a tudomány adhat választ, másfelől annak is, hogy a tudomány ma 
gyakrabban produkál gyakorlatilag hasznosítható eredményeket; 
1/ ВAHRDT,Hans Paul: Soziologische Reflexionen über Forschungsinstitutionen 
neuen Typs in der USA. /Szociológiai gondolatok uj tipusu amerikai kutatóintézmények-
ről ./-Forschungsplanung. München - Wien,1966. R.Oldenburg Verlag. 71-93-P. 
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A z ú j f a j t a n a g y s á g r e n d t á r s a d a l m i k ö v e t k e z -
m é n y e i — A k u t a t á s e m a n c i p á l á s a — A k u t a t á s 
k a p c s o l a t a g y a k o r l a t i t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k o o p e r á c i ó — V á l t o z á -
s o k a k u t a t ó h i v a t á s i é s s z o c i á l i s h e l y z e -
t é b e n . 
4. kutatás és fejlesztés jelentős mérvű ö s s z e f o n ó d á s a ; 
5. a tudományágak fokozódó k o o p e r á c i ó j a és i n t e g r á -
c i ó j a , egyidejűleg erősödő s z a k o s o d á s mellett. Az interdiszcip-
lináris kooperáció tényezői: 
а/ a kutatással szemben kivülről támasztott —gyakran komplex jellegű— 
követelmények, 
Ъ/ a tudományok bizonyos belső fejlődési tendenciái, 
с/ a kutatási technika bizonyos fejlődési tendenciái; 
6. a kutatók hivatási és s z o c i á l i s helyzetében az emiitett je-
lenségek hatására bekövetkezett v á l t o z á s o k . 
AZ ÚJFAJTA NAGYSÁGREND TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI 
Az u j k u t a t ó i n t é z m é n y e k n a g y s á g r e n d j e 
olyan szervezeti szükségleteket támaszt, amilyeneket eddig csak az államigazgatás, a 
hadsereg és a nagyipar ismert. Ezeket a szükségleteket azonban a sokrétű és árnyalt 
k o m m u n i k á c i ó olyan szükségleteivel kell összhangba hozni, amelyek kizá-
rólag a tudományra jellemzők, és az emiitett szférákban ismeretlenek. 
Ennek az uj nagyságrendnek egyik minőségi következménye az, hogy jellegét 
az határozza meg, mennyire sikerül összehangolni a nagyüzemi tipusu szervezést a tu-
domány speciális kommunikativ követelményeivel. Tehát a legkörmönfontabb vagy legböl-
csebb megoldási kísérletek is csak kompromisszumok lehetnek, mert nem tudják szerves 
egységgé olvasztani az ellentétes tendenciákat. Ez nem kiván kritika lenni, csak jel-
zése ànnak az egyáltalán nem meglepő ténynek, hogy a mai kutatóintézet, akárcsak a 
modern társadalom valamennyi többi intézménye, n e m e l l e n t m o n d á s -
m e n t e s szervezet, hanem megvan a saját szociális problematikája és dinamikája. 
A KUTATAS EMANCIPALASA 
A KUTATÁS EMANCIPÁLÁSA AZ 
OKTATÁS ALÓL 
Nyugat-Németországban "igazi" tudományos kutatásnak — m i n d teljesítmény, 
mind presztizs szempontból— mindig inkább az egyetemi, mint az ipari kutatás számi-
tott. A német tudomány központjai az egyetemi világhoz tartoztak, s még az úgynevezett 
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Max-Planck Intézetek is, amelyek független tudományos szervek, szervezetileg és szoci-
ológiailag egyaránt szignifikáns kapcsolatba kerültek a főiskolai oktatással. Igy az 
a vegyész, aki hosszabb ideig tanársegédként dolgozott az egyetemen, s végül mégis 
ugy dönt, hogy elmegy az iparba, még ma is sokszor az igazi tudományos pályafutásról 
való lemondásnak érzi ezt a lépést. Nagyon magasra kell emelkednie a hierarchiában és 
jóval többet kell keresnie az egyetemi tanárnál, hogy emezzel egyenrangúnak érezze 
magát. 
Ezzel szemben a korszerű uj a m e r i k a i k u t a t ó i n t é z e t e k 
mind teljesítmény, mind presztízs szempontjából még tekintélyes egyetemekkel is egy 
szinten állónak tekintik magukat. 
A kétféle intézmény között természetesen k o n k u r r e n c i a és örö-
kös személycsere is folyik. Az önálló intézetek fő ütőkártyája — a kétségtelenül állan-
dóan meglevő "presztizs-lemaradási" veszélyek ellenére— az a körülmény, hogy a kutatá-
si feladatoknak az egyetemi intézetek mind adott méreteik, mind elkerülhetetlen oktatá-
si elfoglaltságuk miatt egymaguk amúgy sem tudnának eleget tenni. 
Ma még nem lehet eldönteni, hogy ebben a konkurrenciaharcban győzni fognak-e 
az önálló intézetek, és csak a képzés szerepét hagyják-e meg az egyetemeknek. Az két-
ségtelennek tűnik, hogy az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s jellegű és 
h a t á r i d ő h ö z k ö t ö t t célkutatás előbb-utóbb teljesen kiválik az egye-
temekről. Jelentős kutatómunka maradhat mindamellett az egyetemeken, mert az oktatási 
tevékenység egyes kutatási projektumoknak nem árt, sőt bizonyos szempontból használ is. 
Minden egyébtől eltekintve az egyetemi légkör sajátszerűsége is kedvez a tudományos 
munkának. 
Az önálló intézetek azonban nyilván maguk is aligha kivánják az egyetemi 
élettel való mindennemű kapcsolat megszakadását. Természetesen van néhány speciális, 
titkos kutatást folytató intézet, amely semmiféle külső kapcsolatot sem tart a klasz-
szikus tudományos közélettel. Ezek kivül ablaktalan, mesterséges klimáju és világitá-
su irodaépületekben működnek, amelyeknek belső térkiképzése a titkosság szigorú szem-
pontjait követi. Bármennyire erősítgetik is az illetékesek a munkatársak sokrétű in-
formális kapcsolatainak lehetőségét, az embernek az a benyomása támad, hogy a hagyo-
mányos tudományos nyilvánosság helyére egy bonyolult, feltétlenül igen hatékony, de 
végső soron bürokratikusán irányított kommunikációs rendszer lépett. 
Ugyanakkor néhány kulcsfontosságú uj állami tudományos intézmény igen szoros 
és széleskörű kapcsolatot tart egyetemekkel. Igy a Brookhaven National Laboratory-ban 
évente 500 vendég fordul meg: nagyrészt a szabadságukat kutatómunkára felhasználó egye-
temi oktatók. 
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RÉSZLEGES EMANCIPÁCIÓ AZ 
IPARI KUTATÁS ALÓL ( 
Noha az ipari kutatás nem szabadul meg ipari megbizóitól, nem tör ki a vál-
lalkozói hierarchia alá- és fölérendeltségi keretei közül, mégis jelentkezik egy de 
facto, helyesebben informális önállósulási tendencia. A nagy ipari konszernek annak-
idején jelentős kutatóközpontokat hoztak létre, s ezek annyiban "nőtték ki" a régi 
kereteket, hogy ma már nemcsak a konszern szorosan vett termeléséhez kapcsolódó kuta-
tással és fejlesztéssel foglalkoznak, hanem ö n á l l ó a n fogadnak el megbízá-
sokat az államtól. Eredményeik végül természetesen mégiscsak az illető cég termelésé-
nek fejlesztését és bővítését szolgálják, mégis a kutatóintézet is befolyásolta azt, 
hogy a cég mit termeljen, hiszen a szóbanforgó kutatási feladatot a cégtől teljesen 
függetlenül tűzte maga elé és oldotta meg. 
A következő négy tényező játszik még közre az ipari kutatás önállósulásában: 
1. Az intézeteknek lehetőségük van arra, hogy hosszúlejáratú kutatásokba 
fogjanak és ismeretlen területekre hatoljanak be; 
2. tudatosan keresnek újfajta szervezeti megoldásokat; 
3- vizsgálják azt a kérdést, mennyi időre van szüksége egy újításnak ahhoz, 
hogy a vállalkozók minden ellenállása ellenére termelésre éretté váljék; 
4. erélyesen igyekeznek megszabadítani a kutatást azoktól a rövidlélegzetü 
kereskedelmi szempontoktól, amelyek csak a jelenlegi, de nem a jövőbeni piacot tart-
ják szem előtt. 
Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy növekszik a távolság kutatás és terme-
lés között, továbbá, hogy ezek a k u t a t ó r é s z l e g e k m a g u k i s 
t e r m e l ő r é s z l e g e k k é v á l n a k , hiszen közvetlenül állítanak 
elő termékeket /tudniillik kutatási eredményeket/ egy cégen kívüli megbízónak, például 
az államnak. Ezek az eredmények pénzt hoznak, vagyis a kutatási költségek már nem a 
cég gyártó részlegeinél térülnek meg. 
Ellentétes tendencia is érvényesül, amennyiben előfordul, hogy egy nagy önál-
ló kutatóközpont számottevő időre egy cég üzleti kutatási szükségleteinek kielégítésé-
re áll rá, vagy hogy nagyobb cégek, amikor már saját kutatóintézményeikben nem tudják 
megoldani problémáikat, rendszeresen megbízásokat adnak kutatóintézeteknek, s igy ezek 
bizonyos értelemben és mértékig az ipar szolgálatába szegődnek. 
Figyelembe kell még venni, hogy egy modern természettudományos kutatóintézet 
rendkivül nagy tőkeberuházást igényel, s ha az intézet már fennáll, üzemeltetni is kell. 
Ebben az értelemben egy-egy kutatóintézet kutatástervezésének i r á n y á t nem 
feltétlenül a tudományos szinten felmerülő uj problémák ritmusa, hanem a finanszírozó 
cégnek a meglevő berendezés kihasználásához fűződő pénzügyi érdeke szabja meg. 
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Ugyanez a körülmény azonban az i n t é z e t ö n á l l ó s u l á s a 
irányában is bat, mert még ha a cég érdeke hirtelen megváltoznék és nem volna már 
szüksége a kutatóintézet munkájára —esetleg elavult a probléma piaci szempontból, 
illetve átmenetileg háttérbe szorult—, a cég akkor sem engedheti meg magának a be-
rendezés hirtelen likvidálását: az intézet tovább működik az egyszer beállitott prob-
léma-rendszer keretei között. 
Mindent összevetve, hosszasan lehetne elmélkedni arról, hogyan értékelhető 
a tudomány növekvő presztizse és vállalaton belüli, illetve kereskedelmi hatalma, ha 
mindennek forrása az, hogy a kutatási eredmények k ö z v e t l e n piaci értékre 
tesznek szert a tőkés gazdaságban. Am ettől függetlenül, a p r e s z t í z s és a 
h a t a l o m fontos szociális tény a kutatás és a kutatástervezés területén is. 
A KATONAI ÉS BÜROKRATIKUS CÉLOKAT 
SZOLGÁLÓ KUTATÁS EMANCIPÁLÓDÁSA 
A katonai és bürokratikus hatóságok részére végzett tudományos munkát az-
előtt olyan emberek látták el, akik elsősorban katonák, illetve hivatalnokok voltak, 
és csak másodsorban tekinthetők tudósoknak vagy technikai szakértőknek. Ma e hatósá-
gok a kutatási feladatok nagyrészét önálló vagy ipari kutatóintézetekre bizzák, s ez-
zel ez a munka szabaddá válik, inkább követheti saját törvényeit. Természetesen az 
érintett kutatók még igy is kevésbé függetlenek, mintha az egyetemen maradtak volna, 
de esetleg azért választották ezt a megoldást, mert itt szűken vett szakmai, kutatási 
szempontból nagyobbak a lehetőségeik. 
A KUTATÁS KAPCSOLATA GYAKORLATI TÁRSADALMI ÉRDEKEKKEL 
Az a körülmény, hogy elsősorban az államnak példa nélkül álló méretekben 
van szüksége kutatási eredményekre, és hogy egyidejűleg számos tudományág közvetlenül 
belenő a gyakorlati hasznosíthatóság szférájába, nemcsak a kutatás óriási arányú ter-
jeszkedését eredményezi, hanem megnöveli ö n á l l ó t á r s a d a l m i s ú -
l y á t . A kutatóra szükség van, ezért nagyobb a lehetősége arra, hogy a hatékony-
sággal kapcsolatos sját elképzelései szerint szervezze meg a munkáját. Másfelől a ku-
tatás egyre jobban összefonódik a "világ dolgaival". Amit a réven nyer, a megnöveke-
dett hatalommal és az ezzel járó bizonyos fokú autonómiával, részben elveszti a vámon, 
mert nem rendelkezik többé a józan polgár szemében társadalmon kívülinek, nem egészen 
"normálisnak" számító magatartás szabadságával. 
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A KUTATAS ES FEJLESZTES 
ÖSSZEFONÓDÁSA 
A kutatás és az ipari fejlődés a modern világban, a klasszikus ipari forra-
dalom óta nemcsak tárgyilag, szükségleteiben és eredményeiben feltételezte egymást, 
hanem a s z e l l e m i m a g a t a r t á s t tekintve is. A tudomány egyre in-
kább egzaktságra, azaz m é r h e t ő s é g r e törekedett. A kutatás országútja 
a kisérlet volt, azaz a feltevések gyakorlati verifikációja és ezen az alapon való 
szüntelen továbbfejlesztése. Másfelől,a mérnöki munka nem vaktában való próbálgatás-
sal ,fejlesztette a termelési eszközöket, hanem mindig igyekezett lerövidíteni az utat 
olymódon, hogy igazolt tudományos elméletekre támaszkodott a megoldások keresésekor. 
A műszaki ember is tudományos hipotézisek talaján kísérletezik — vagyis a kisérlet 
mint elv és módszer eleve ö s s z e k a p c s o l j a a modern tudományt és mo-
dern technikát. Ilymódon, eltérően minden előző korszaktól, tudomány és ipari tevé-
kenység között összetartozás és rokonság jött létre. A két szféra aránylag későn ke-
rült egymással kapcsolatba, de ma olyan összeolvadási folyamatnak lehetünk a tanúi, 
amely még korántsem ért véget. 
Mindamellett ne tévesszük szem elől a soha át nem hidalható к ü 1 ö n b -
s é g e t . A kutatásnál a munka célja a tudás növelése; s a kutató m i n d e n 
uj ismeretet üdvözöl. A műszaki fejlesztésnél mindig e g y b i z o n y o s gya-
korlati problémát kell megoldani. A különbséget a "projektum" és a "program" fogalma 
tükrözi. A projektumnak meghatározott kiindulópontja és végpontja van, a program a te-
vékenység irányát szabja meg, s a menetközben születő eredmények folyamatosan módosít-
ják az összprogramot. 
A fejlesztésnél is számitásba veszik, hogy előre nem látott részletek merül-
hetnek fel, s ezért esetleg módositani kell a munkaterv határidejét. De minden ilyen 
kitérőt és módositást igazolni kell a végcél és annak legkívánatosabb határideje szem-
pontjából . 
Ez a különbség szervezeti következményekkel jár. A merev és tartós projektum-
csoportok kiképződése a munkafolyamat racionalizálódásának tünete. A racionalizálás 
azt jelenti, a cél és az eszközök annyira világosak, hogy az eszközöket hosszú időtáv-
ra optimálisan kombinálni lehet a távoli cél szolgálatában. Ebből a szituációból meg-
születik a módszer, amely minimális idő- és egyéb ráforditások mellett biztositja a 
cél elérését. Mindez a f e j l e s z t é s i munkatervek esetében messzemenően le-
hetséges /ha nem is olyan hajszálpontosan, mint a termelésben/. Az alapkutatásnál már 
sokkal kevésbé képzelhető el a cél egyértelmű definiciója. Itt a kérdésfeltevés és a 
célkitűzés örökké módosul, és uj irányokban burjánzik /ez nemcsak megengedett, hanem 
kivánatos is/. Ez azonban csökkenti a kutatási folyamat racionalizálhatóságát. Emiatt 
az alapkutatás kisebb mértékben termel ki magából tartós szervezeti formákat. Van va-
lamiféle anarchisztikus vonása, a "vadon tenyészés" hajlama. 
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Az a lapkuta tás k i s mértékű r a c i o n a l i z á l h a t ó s á g a és a n a r c h i k u s - v e g e t a t i v v o -
nása m e g k ö v e t e l i egy k i p r ó b á l t s z e r v e z e t i e l v e r ő s k e z ű é r v é n y e s í t é s é t . Ez a dolgok 
mai á l l á s a m e l l e t t csak a f ü g g ő l e g e s e n t a g o l t h i e r a r c h i 
l e h e t , amelyen be lü l az i n t é z e t b e n k é p v i s e l t tudományágak b i z o n y o s f o k i g egy központ i 
hatóság s z a k o s z t á l y a i k é n t j e l ennek meg. Ez nem z á r j a k i , hogy a h i e r a r c h i a l e n t k o l l e k 
t ivákban o l d ó d j é k f e l , s hogy ne csak megtűrjenek, hanem ösz tönözzenek i s számos ke -
r e s z t i r á n y ú i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o t . 
Minél k i f e j e z e t t e b b e n k u t a t á s j e l l e g ű a nagy i n t é z e t n é l f o l y ó tudományos mun-
ka, a c s e k é l y mértékű r a c i o n a l i z á l á s annál va lósz ínűbbé t e s z i a f ü g g ő l e g e s e n t a g o l t 
h i e r a r c h i a é r v é n y e s í t é s é t . Minél inkább munkaterven a l a p u l ó f e j l e s z t é s f o l y i k az i n -
t é z e t n é l , annál k ívánatosabb és annál könnyebben m e g v a l ó s í t h a t ó a r a c i o n á l i s s z e r v e -
z e t , amely alkalmazkodik a munkatervek e l ő r e l á t h a t ó és megtervezhető t e m a t i k á j á h o z , 
v a g y i s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s projektum csopor tokhó i á l l . 
Az u j t i p u s u amerikai i n t é z e t e k n é l a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s messzemenő 
ö s s z e f o n ó d á s a f i g y e l h e t ő meg. Ennek k ö v e tk ez téb en a két f e n t i t i p u s 
külön-külön s e h o l sem f o r d u l e l ő , t i s z t á n , hanem b o n y o l u l t módon k o n b i n á -
l ó d n a k egymással . 
A kuta tás és f e j l e s z t é s nem egyszerűen g y a k o r l a t i l a g , hanem e l v i l e g 
— e l m é l e t i l e g és módszer tan i lag— f o n ó d i k ö s s z e . Az á t f o g ó á l l a m i f e l a d a t k i t ű z é s e k 
s a j á t o s j e l l e g é b ő l köve tkez ik ,hogy o l y a n új szerű e l m é l e t i k é r d é s f e l v e t é s e k j e l e n t k e z -
nek, amelyekhez a maga ú t j á t járó " t i s z t a tudomány" t a l á n hozzányúln i sem tudna. Ez a 
s z i t u á c i ó e g y á l t a l á n nem "megalázó" a tudósokra n é z v e , e l l e n k e z ő l e g , nagyon érdekes 
e l m é l e t i l e h e t ő s é g e k adódnak abból , ha a kutató egy k é r d é s c s o p o r t b ó l nem képes " k i -
d e s z t i l l á l n i " valamilyen t i s z t á n f i z i k a i vagy t i s z t á n t e c h n o l ó g i a i problémát, hanem 
a maga komplex vo l tában k e l l szem e l ő t t t a r t a n i a a g y a k o r l a t i k é r d é s f e l t e v é s t . Ez a r -
ra k é n y s z e r í t i , hogy megbirkózzék a módszertani p l u r a l i z m u s n a k , a ka tegór iák i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s f e l c s e r é l h e t ő s é g é n e k és az egészen e l t é r ő módokon n y e r t eredmények 
k v a n t i t a t í v ö s s z e g e z é s é n e k p r o b l é m á j á v a l . A t i p i k u s kutatónak az a l a p k u t a t á s k e r e t e i 
k ö z ö t t i s á l l a n d ó a n f o g l a l k o z n i a k e l l a k u t a t á s i berendezés t e c h n o l ó g i á j á v a l , h i s z e n 
nap mint nap szembekerül mérnöki problémákkal , üzemszervezés i k é r d é s e k k e l , h a t á r i d ő k 
k i t ű z é s é v e l é s b e t a r t á s á v a l . M á s f e l ő l , a műszakiak t e v é k e n y s é g e tudományos j e l l e g ű v é 
v á l i k . Nemcsak a f i z i k u s o k k a l és kémikusokkal va ló mindennapi é r i n t k e z é s , hanem s a j á t 
f e l a d a t a i k b o n y o l u l t s á g a i s arra k é n y s z e r i t i őke t , hogy továbbképezzék magukat a ma-
temat ikában, a k i b e r n e t i k á b a n , sőt e s e t l e g a l o g i s z t i k á b a n i s . 
A k é t egymással versengő s z e r v e z é s i e l v k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k k i k e r ü l é s é n e k 
é s a mindenkori nehézségek leküzdésének l e g f o n t o s a b b módszere t e r m é s z e t e s e n nem k ö z -
v e t í t ő i n s t a n c i á k bekapcsolása ,hanem az é r i n t e t t e k n e k k ész ség e i n f o r m á l i s k a p c s o l a -
tokra . Ezt k é t s é g t e l e n ü l megkönnyít ik az amerikai társadalomnak b i z o n y o s hagyományos 
s z o c i á l i s e r é n y e i . Németországban egyébként éppen e l l e n k e z ő a h e l y z e t . A német nemzet 
b ö l c s ő j é n é l a porosz á l lam á l l o t t , s i gy a r e n d e z e t t e g y ü t t é l é s e l s ő s o r b a n a kompeten-
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ciák betartásának követelményét jelentette. Az amerikai nemzet bölcsőjénél az egymás 
szomszédságában élő kevéssé szervezett pionircsoportok állottak, amelyeknek anélkül, 
hogy különösebben ügyelhettek volna a kompetenciákra, többé-kevésbé rögtönözve kellett 
mindig segíteniük egymáson. 
INTERDISZCIPLINÁRIS KOOPERÁCIÓ 
Az interdiszciplináris kapcsolatok kialakulásának tudományfejlődési okairól 
már sokat irtak. Némelyek ezt még azzal is kiegészitik, hogy ugyanebben az irányban 
hatnak a tudománnyal szemben napjainkban kívülről támasztott követelmények is, példá-
ul uj fegyvertípusok kidolgozására vonatkozó megrendelések. 
Ezen belül meg kell említeni azt az érdekes jelenséget, hogy egyfelől a nap-
jainkban felmerülő uj tudományos feladatok megoldásához egyre gyakrabban van szükség 
pszichológusok, szociológusok, antropológusok, kulturfilozófusok stb. — tehát " h u-
m á n " k u t a t ó k k ö z r e m ű k ö d é s é r e , s emiatt — n e m utolsó sor-
ban az egzakt módszerekkel való közvetlen kapcsolatba kerülés folytán i s — ú j -
f a j t a m a g a t a r t á s és mentalitás kialakulására számithatunk, másfelől 
"filozófikusahbá válnak" a modern természettudományok, mint ezt már sokan megállapí-
tották. Ezt a f i l o z ó f i a i é r d e k l ő d é s t , amely az immanens ter-
mészettudományos problémákból fakadt /például a fényelmélet ismeretelméleti vonatko-
zásaiból/, meg kell különböztetni attól a másik, gyakran egyidejűleg jelentkező etikai 
és politikai eszméléstől, amely főleg az első atombombák ledobása óta figyelhető meg a 
fizikusoknál. Nem lehet még tudni, hogy ez utóbbi mozzanat — a politika, a szociológia, 
sőt olykor a teológia iránti érdeklődés révén— mennyiben vezet tényleges —tudomá-
nyos érvényű— interdiszciplináris kapcsolatokra. 
A másik oldal sem egyértelmű. Ma a szociológusok és a "homo politicus"-ok 
a természettudományok sikerei láttán olyan fajta egzaktsági követelményeket szeretné-
nek meghonosítani a humán tudományokban, amelyekről itt csak részben lehet szó. Kies-
hetnek a látószögből olyan kérdésfeltevések, amelyekhez csak más módszerekkel /a tör-
ténész vagy az irodalomtudós hagyományos eszközeivel/ lehet hozzányúlni. A társadalom-
tudósok nem ejthetik el tematikájuknak azt a részét, amely semmiképpen sem kvantifi-
kálható, mert ebben az esetben az is hamis fényben jelenne meg, amit kidolgoznának. 
Az újfajta feladatok és az immanens tudományos fejlődés által napirendre tű-
zött interdiszciplináris kollektiv munka időszerűvé teszi az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k o m m u n i k á c i ó s f o r m á k megvizsgálását. Ebben a 
kérdésben az elvont kommunikációs elmélet és a csoportdinamikai elmélet határterületén 
mozgunk. A kommunikativ kapcsolatok elvont sémái és a szociálpszichológiai szociogram 
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/"human relations"/ segítségével esetleg még kvantitative is rögzíteni lehet a tudo-
mányos intézménynél interdiszciplináris feltételek között kialakuló újfajta viszony-
latokat. De például azt, hogy milyen változásokat szenvednek a nemzetgazdász foga-
lom-rendszerei, ha a szociológiába vagy egy műszaki tudományágba kerülnek át, csak 
szellemtörténeti módszerekkel lehet Igazán megragadni. Némely esetben sokat segithet 
a logisztikailag iskolázott nyelvelemzés. Gyakran azonban a fogalmak és az általuk 
jelölt tényállások olyan bonyolultak és annyira történeti töltésüek, hogy az utolsó 
szó a verbális analizisé és a tudattartalmak fenomenológiai elemzéséé, és csak a tör-
téneti összefüggések szem előtt tartása óvhat meg egy olyan absztrakciótól, amely a 
módszer kedvéért megcsonkítaná a tényállást. 
VÁLTOZÁSOK A KUTATÓ HIVATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HELYZETÉBEN 
Az uj nagy amerikai kutatóközpontok még túlságosan fiatalok ahhoz, semhogy 
általános érvényű következtetéseket lehessen levonni az eddigi tapasztalatok alapján 
e kérdéssel kapcsolatban. Még nem beszélhetünk a különböző tudományos és társadalmi 
státusokat eredményező megszilárdult életút-, pályafutás-tipusokról. A szóbanforgó 
intézetek életkori összetétele sem tekinthető még tipikusnak, illetve ma még nem tud-
juk megmondani, milyen lesz majd ezeknek a kutatóintézeteknek a tipikus életkori struk-
túrája. Természetesen valószínűtlen, hogy a f i a t a l t u d ó s o k s z á m -
a r á n y a mindig olyan nagy lesz, mint most, hiszen ennek nyilvánvalóan az a ma-
gyarázata, hogy maguk az intézmények is fiatalok, s a tanulmányaikat éppen elvégző 
kutatókból toborozták állományukat. 
Amig a kutatóközpontok t e r j e s z k e d n e k és egyre ujabb közpon-
tok keletkeznek, amelyek folyamatosan tömegesen vonzzák magukhoz a fiatal tudósokat, 
pályafutási problémák alig merülnek fel: az öregedők mindig a kisebbséget jelentik, 
ezért számukra a felfelé keskenyedő piramis kielégitő előmeneteli lehetőséget bizto-
sit. Természetesen aligha feltételezhető, hogy a jelenlegi növekedési arány ad infi-
nitum fennmarad. Nyilván kiderül majd, hogy a nagyméretű tudományos intézetekben ugyan-
olyan előmeneteli problémák adódhatnak a tudósok számára, mint az ipari bürokráciában. 
A tudományos intézményeknél —különösen, ha annyira előtérben áll és annyi-
ra ellenőrizve van az eredményesség, mint az Egyesült Államokban— alig érvényesül a 
r a n g i d ő s s é g e l v e . Márpedig ennek az elvnek —bármennyire birálják i s — 
van egy gyakran fel nem ismert szociálpolitikai előnye: szocializálja az előmeneteli 
esélyeket, amennyiben felemelkedési lehetőséget biztosit igen nagy számú ember számá-
ra, persze csak előrehaladott korukban, tehát igen rövid időre. Nos, a rangidősség 
elve —amelyet egyébként ritkán vallanak meg nyiltan, többnyire a "sokéves tapaszta-
latra" hivatkozó teljesítményi kritériumokba burkolják— e l l e n t m o n d a 
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t e l j e s í t m é n y e l v é n e k , amelyet az amerikai kutatóintézetek ra-
dikálisan előtérbe helyeznek. A "sokéves tapasztalatnak" nem lehet uralkodó szerepe 
ott, ahol a tudomány gyorsütemű haladása újra meg újra értéktelenné teszi a tegnapi 
ismereteket. A legfontosabb teljesítményi kritérium a kutatásban megnyilvánuló 
a l k o t ó k é p e s s é g . Ma már tisztán látják, hogy az alkotóképesség, különö-
sen a természettudományokban, az előrehaladott életkorban csökken. Ezért nincs kizár-
va, hogy ha végetér az erőteljes terjeszkedés időszaka, felmerül a "kiöregedett tudós" 
szociális problémája, amely meglehetősen hasonlítani fog a "kiöregedett munkás" és a 
"kiöregedett alkalmazott" problémájára. 
Az a szociális és pszichológiai problematika, melynek forrása az, hogy a 
csökkenő teljesítmény a teljesítményre orientált társadalomban nehezen egyeztethető 
össze az általánosan elterjedt maximával, miszerint a hivatás terén elért siker azonos 
a hivatás szférájában való előbbrejutással, a n é m e t tudományban még nem jelent-
kezik olyan élesen, mert legalábbis az egyetemi szférában rendi strukturák állnak fenn, 
amelyek stabilizálják a mindenkor elért státust. A német ipari kutatásban dolgozó tudó-
soknak teljesítményük számottevő csökkenése esetén rendelkezésükre áll az az esély, 
hogy átmenjenek a termelés szférájába, ahol osztály- és üzemvezetők gyanánt még van 
némi előrejutási lehetőségük. 
Az a m e r i k a i rendszer ezzel szemben semmiféle biztosítékot nem 
nyújt a megszerzett rangok és poziciók megtartására. Az amerikaiak kegyetlenül tisztá-
ban vannak vele, hogy a tudós alkotóképessége élete folyamán változik, egy bizonyos 
életkortól kezdve elkerülhetetlenül csökken, s akkor már semmi sem indokolja, hogy to-
vábbra is közvetlenül kutatással foglalkozzék. Csakhogy a pillanatnyi nagyarányú ter-
jeszkedés egyelőre elrejti ennek az álláspontnak a rendkívül kemény gyakorlati konzek-
venciáit. Ma még elegendő pozíciót találnak a frusztrációs periódusban levő vagy kiö-
regedett tudósok, s nem süllyednek le gazdaságilag és szociálisan. Vannak nagyon te-
kintélyes és jól fizetett szervezési funkciók. Ezenkívül akad néhány állás, amely tu-
dományos képzettséget igényel, de alkotóképességet nem /könyvtáros, dokumentátor, ok-
tató stb./. Vannak tehát bizonyos megoldási lehetőségek, amelyek nem járnak együtt 
túlságosan érezhető státus-veszteséggel. Mindenesetre azonban az amerikai tudomány 
mai szervezési rendszeréből hiányzik az óriási termelési szféra, amelynek igen nagy 
számú középfokú vezetőre van szükséges, s amely például Németországban rendelkezésre 
áll. 
Egyelőre tehát olyan konjunktura van, hogy az a tudós, aki intézetében nem 
jut olyan gyorsan előre, ahogyan szeretné vagy éppenséggel kudarcot vall, könnyen ta-
lál másik intézetet, ahol sürgősen keresnek megfelelő képzettségű embereket. 
A pillanatnyi szituáció a tudósok szempontjából sok tekintetben erősen em-
lékeztet az i p a r i m u n k a v á l l a l ó helyzetére. Konjunktura van, te-
hát könnyű munkát találni. A konjunktura azonban ingadozásoknak van alávetve. Előfor-
dult, hogy egy téma elvesztette fontosságát, és egy nagyobb intézet egyik napról a 
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másikra elbocsátotta alkalmazottait. Az illetékesek már jóelőre tisztában voltak ez-
zel, de az utolsó pillanatig titokban tartották. Előfordult, hogy egy nagyobb konszern 
igazgatósága hirtelen elhatározással leépítette a kutatási részleget. Egy volt egyete-
mi tanár is az utcára került. Természetesen el tudott helyezkedni, de el kellett köl-
töznie Közép-Nyugatra, és el kellett adnia Kaliforniában újonnan épitett házát. 
Az Egyesült Államokban Európához képest erosebben kifejlett ipari plusz ka-
pitalista gondolkodásmód rendkívüli mértékben rányomja bélyegét a tudósok h i v a -
t á s i v i s z o n y a i r a is. Természetesen elképzelhető, hogy tudománynak és 
politikának az az összefogása, amely máris több sajátos tünetet eredményezett, kikez-
di e tekintetben a magángazdaság hatalmát, sőt bizonyos fokú á l l a m i i r á -
n y í t á s r a vezet kutatási téren, mert csak az állam képes már olyan beruházá-
sokra, amelyek korszerű információs szintet biztosithatnak. De annak is hatalma van, 
aki az elérhető információért folyó versenyfutásban lekörözi a többit. Ehhez a ver-
senyfutáshoz a nagy konszerneknek sem elég az erejük, hanem igénybe kell venniük a 
kormány kutatási megrendeléseit. Olyan körülmények között, amikor a fegyverkezés óri-
ási szerepet tölt be az ország egész gazdasági életében, az államilag finanszírozott 
kutatás hallatlan mérvű kibontakozása arra mutat, hogy az Egyesült Államokban nem a 
"tiszta" kapitalista tipusu megoldásoké a jövő. Természetesen nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy ott is —tehát például a kutatásban—, ahol esetleg az érintettek 
tudta nélkül is a "tiszta" kapitalista korszak vége felé haladnak a dolgok, egyelőre 
milyen erőteljesen érvényesülnek az ipari kapitalizmus jelenségei. Nemcsak a kemény 
ipari munkafegyelmet találjuk meg, hanem az iparra jellemző"eredményességi" mentali-
tást is; szakadatlan kísérletek folynak a tudományos munka teljesítmény ellenőrzése 
módszerének kidolgozására. Meg kell említeni a munkaidő szigorú betartását és az oly-
kor igen kevés szabadságot is. A teljesítményi kritériumokhoz igazodó könyörtelen be-
osztási és előléptetési politikát látunk Amerikában, amely nem törődik sem akadémiai 
státussal, sem egyéb speciális jegyekkel, mint például életkor vagy korábbi pozíciók. 
Jelentős tényezőként merül fel a jelentékeny foglalkoztatási kockázat /a munkahely 
csekély biztonsága/ s a nagy földrajzi és státus-mobilitás. 
Összeállította: Józsa Péter 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA - SVÉD 
MEGVILÁGÍTÁSBAN1/ 
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a 1 a p к u t a t á s b ó 1 a g a z d 
A szerző itt közölt fejtegetései a magfizikai kutatás területén néhány év 
alatt szerzett saját tapasztalatainak, valamint független kutatókkal és a gazdasági 
élet képviselőivel folytatott vitáinak az eredményei. Három különböző szempontból, 
lélektani, gyakorlati és gazdasági szemszögből vizsgálja a problémát. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK LÉLEKTANI ASPEKTUSAI 
A hasznositás problémájának l é l e k t a n i oldala az, amelyhez a leg-
nehezebb megkötelitési pontot találni. Ez sajnálatos körülmény, mert valószínűleg lé-
lektani sikon lehetne a legnagyobb előrehaladást elérni. Túlzás nélkül állitható,hogy 
számos kutató továbbra is valamilyen másodlagos dolognak tekinti a kutatási tevékeny-
ségével járó gyakorlati hasznot, sőt egyenesen olyasminek, ami m é l t a t l a n 
az uj dolgok kutatójához. Számos olyan kutató is akad azonban, akit ugyan kizárólag 
a probléma megoldása érdekel, és egyáltalán nem foglalkoztatja e megoldások esetleges 
gyakorlati hasznosítása, még sincs feltétlenül elvi ellenvetése az ellen, hogy a tár-
sadalom is élvezze majd munkája gyümölcsét. 
1/ NILSSONjSam: Synpunkter pa utnyttjandet av forsknlngsresultat. /Észrevé-
telek a kutatási eredmények hasznosításával kapcsolatban./ = Teknisk-Vetenskaplig 
Forskning /Stockholm/, 1965-6.no. 213-218.p. 
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Az i l y e n á l l á s p o n t o k k ia laku lásának számos i n d i t é k a van , s ezek a különböző 
t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e k e n i g e n e l t é r ő e k l e h e t n e k . Sok kutatónak az a véleménye, hogy 
ha á l landóan az e s e t l e g e s g y a k o r l a t i és gazdaság i haszonhoz k e l l e n e k ö t n i e m é r l e g e -
l é s e i k e t , akkor sohasem j u t n a e l az i g a z s á g k e r e s é s é h e z , a cé lhoz nem k ö t ö t t k u t a t á s -
h o z . Akadnak azonban olyan kutatók i s , ak ik egy vagy t ö b b alkalommal m e g k í s é r e l t e k 
köze l ebb k e r ü l n i a gazdasági é l e t h e z , de megriadtak az o t t t a p a s z t a l t anyagias maga-
t a r t á s t ó l . Az a lapkuta tás és az alkalmazás k ö z ö t t i s zakadék á t h i d a l á s a okozza a l e g -
s ú l y o s a b b problémát , h i s z e n á l t a l á b a n l é n y e g e s e n egyszerűbb már e l j u t n i az a l k a l m a z á s -
t ó l a f e j l e s z t é s i g . Az a k u t a t ó , aki j a v a s l a t t a l f o r d u l a gazdasági é l e t h e z , t ö b b n y i -
re rendkivü l megfonto l t emberekre t a l á l o t t , s nagy a kockázata annak, hogy m e g f e l e d -
keznek a r r ó l a körülményről , m i s z e r i n t a modern műszaki i smeretek l e i r á s i i d e j e j e -
l e n l e g nagyon r ö v i d . V é g z e t e s k imenete lű l e h e t valamely j ó j a v a s l a t r a , ha a nagyra 
é r t é k e l t m e g f o n t o l t s á g o t va lamely t e l j e s e n ú j s z e r ű k é r d é s f e l v e -
t é s r e alkalmazzák. E l ő f o r d u l h a t e z , amikor egy o l y a n g y a k o r l a t i műszaki embernek 
k e l l m e g i t é l n i e a k u t a t á s i eredmény p e r s p e k t í v á i t és e s e t l e g e s h a s z n o s í t á s á t , ak i nem 
t ú l s á g o s a n a k t i v a n k i s é r i f i gye lemmel a f e j l ő d é s t . Ha ennek a műszaki szakembernek 
nem á l l r e n d e l k e z é s é r e k i v á l ó k é p z e t t s é g ű műszaki g á r d a , amelytől t a n á c s o t k é r h e t , 
akkor i g e n nagy a t e l j e s f é l r e é r t é s v e s z é l y e . 
Az e d d i g i n é l f o k o z o t t a b b k ö l c s ö n ö s l o j a l i t á s , egymás tudásának és f e l a d a t a i -
nak t i s z t e l e t b e n t a r t á s a nagy n y e r e s é g e t j e l e n t e n e mind a kutatók, mind a g a z d a s á g i 
é l e t b e n működő műszakiak számára. Ugy l á t s z i k , hogy a l egmegalapozot tabb tudásu szemé-
l y e k azok, ak ik a legnagyobb s z e r é n y s é g g e l és t i s z t e l e t t e l közelednek a f e l a d a t o k h o z . 
A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK GYAKORLATI PROBLÉMÁI 
A k u t a t á s i eredményeknek a gazdaság i é l e t b e t ö r t é n ő á t v i t e l e g y a -
k o r l a t i a spektusá t i l l e t ő e n sok o lyan probléma akad, amely l é l e k t a n i szempon-
t o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . Pé ldaként s z o l g á l n a k erre azok a kutatók, ak ik egyszerűen 
unalmasnak é s száraznak t a r t j á k a f e j l e s z t é s i munkával v a l ó f o g l a k o z á s t vagy a z o k , 
a k i k ugy v é l i k , hogy ez a munka károsan b e f o l y á s o l j a az érdemi k u t a t á s t . Az egye temi 
i n t é z e t b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s i munka szabadsága o l y a s m i , amit sokan t a l á n t ú l z o t t a n 
i s nagyra é r t é k e l n e k . Rendkivül jó f e l t é t e l e k s z ü k s é g e s e k f i a t a l kuta tók i p a r i j e l l e -
gű munkára v a l ó á t c s a l o g a t á s h o z , ha ez szabadságukat c s o r b i t j a . Gyakorlat i problémák-
r ó l s z ó l v a azonban e l s ő s o r b a n az i smert módszerekkel m e g k ö z e l í t h e t ő problémákra gon-
do lunk . Ezek közé a g y a k o r l a t i problémák közé t a r t o z n a k , egyebek k ö z ö t t , a szabadalmi 
é s a l i c e n c i a - k é r d é s e k . Elsősorban ezeknek a problémáknak a megoldására l é t e s ü l t 
Svédországban az EFOR / a k u t a t á s i eredményeket k iaknázó a l a p i t v á n y / . 
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Ennél nyilván komolyabb gyakorlati probléma megfelelő formát találni a be-
fektetésre érdemesnek Ígérkező kutatási eredmények továbbfejlesztéséhez szükséges 
s z e m é i y z e t toborzására. A tapasztalat azt bizonyitja, a műszaki- és ter-
mészettudományos intézeteknél működő fiatal kutatók zöme érdeklődést tanusit az iránt, 
hogy s z e m é l y e s e n közreműködjék egy olyan tervvel kapcsolatos fejleszté-
si munkában, amely az ő kutatási tevékenysége nyomán alakult ki. A probléma nem is 
személyes sikon, hanem elvi sikon jelentkezik. Az olyan terv esetében, amelyet vala-
mely kutatóintézetben egészen a tudományos zárószakaszig vittek, rendszerint megvaló-
síthatatlan az intézeti továbbfejlesztés, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy vannak 
bizonyos ipari továbbfejlesztési lehetőségek. Az lenne a legszerencsésebb megoldás, 
ha az ilyen terveket a feltételezett felhasználó anyagi eszközeihői történő finanszí-
rozása alapján k ö z v e t l e n ü l az intézetnél folytatnák tovább. Ahhoz, hogy 
a terv ne merüljön örökre feledésbe, r e á l i s m ű s z a k i b e f e k t e -
t é s szükséges berendezés és műszaki személyzet alakjában. Az a kutató, aki az öt-
lettől az alapkutatás különböző fokozatain keresztül egészen az eredményig vitte a 
tervet, feltehetően nagyobb időáldozat nélkül képes az aránylag triviális fejleszté-
si munkát irányítani. Ha a kutató gyorsan megkapja a műszaki és gazdasági erőforráso-
kat, a kutató egyéb munkájával párhuzamosan az intézetben végezheti el a feladatot. 
A normális ut betartása az ilyen tervvel kapcsolatban, például szubvenció igénylésé-
vel a Műszaki Kutatási Tanácstól, kevésbé látszik alkalmasnak. Ezek a tervek azonos 
feltételek mellett nem konkurrálhatnak az alapkutatási jellegű tervekkel. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK GAZDASÁGI 
ELBÍRÁLÁSA 
A kutatási eredmények gazdasági elbírálásával kapcsolatban a tervek két kü-
lönböző tipusa különböztethető meg: kész tervek és további hosszas fejlesztési munkát 
igénylő tervek. K é s z t e r v e k e n az olyan terveket érti, amelyekre vo-
natkozóan a már kivitelezett fejlesztési munka világosan azt mutatja, hogy uj termék 
vagy uj módszer alakitható ki. A műszaki sikertelenség kockázata ilyen esetben egé-
szen csekély, de annál nagyobb az a kockázat, hogy a fejlesztési időszak idején vala-
ki más hasonló eredményre jut. Érdekesebb, de műszaki és gazdasági szempontból sokkal 
nehezebb akkor beruházni kutatási eredményekbe» amikor azok frissen érkeznek a kuta-
tótól. Tekintettel arra, hogy Svédországban igen nehéz kockázatot vállaló tőkét talál-
ni, nagyon indokoltnak mutatkozik a friss kutatási eredmény m i n ő s i t e t t 
e l b í r á l á s a . Minél magasabb szinten történik a műszaki-tudományos elbírá-
lás, annál nagyobb lehetőség van a gazdasági kockázat felbecsülésére, és ezzel a hasz-
not hajtó üzlet esélyének megállapítására. 
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AZ EREDMÉNYEK ÁTÜLTETÉSE AZ ALAPKUTATÁSBÓL A GAZDASÁGI ÉLETBE 
Gyakran rámutattak már a r r a , hogy a svéd i p a r s z i g o r ú s t r u k t u r á -
l i s r a c i o n a l i z á l á s a nagy v e s z é l y t j e l e n t abban a t e k i n t e t b e n , 
hogy számos uj j a v a s l a t o t é s terméket e l r a c i o n a l i z á l n a k . Az erősen s p e c i a l i z á l t i sme-
r e t e k t ú l z o t t h a s z n o s í t á s a érvényesü l a gazdasági é l e t egyre több szektorában . Ez 
hosszabb t á v o n arra v e z e t h e t , hogy éppen azok a v á l l a l a t o k , amelyek m a g f e l e l ő i n t e l -
l e k t u á l i s é s gazdasági e r ő f o r r á s o k k a l rendelkeznek / i l y e n p e d i g kevés v a n / , egyre k e -
vesebb l e h e t ő s é g g e l rende lkeznek uj t e r ü l e t e k s z a k s z e r ű szemmel tar tására . Ez az i r á n y -
z a t különösen v e s z é l y e s é s s a j n á l a t o s egy olyan országban , mint Svédország: e g y r é s z t , 
mert k i c s i az ország , következésképpen aránylag mindig k i s margóval k e l l d o l g o z n i , 
m á s r é s z t , mert nagy t i s z t e l e t b e n t a r t o t t hagyományokkal r e n d e l k e z i k a s p e c i a l i t á s é s 
a minőség t e k i n t e t é b e n . Eddig éppen a technika é s a tudomány l e g k i f i n o m u l t a b b termé-
k e i v o l t a k azok , amelyeket olyan j ó l s i k e r ü l t k i a k n á z n i . A műszaki és a t e r m é s z e t t u -
dományos kutatásban k é t s é g t e l e n ü l az a tendenc ia é r v é n y e s ü l , hogy az i n t e l -
l e k t u á l i s p o t e n c i á l t á l landóan n ö v e l n i k e l l , ha b i z t o s í t a n i akar-
ják a b e l f ö l d i és k ü l f ö l d i k u t a t á s i eredmények e s e t l e g e s h a s z n o s í t á s á n a k hatékony 
s z e m m e l t a r t á s á t . A j e l e n l e g i legjövedelmezőbb műszaki termékekre az a j e l l e m z ő , hogy 
k ö z v e t l e n ü l a z a l a p k u t a t á s o k b ó l n ő t t e k k i , nem v a l a -
mely már meglevő t e c h n o l ó g i a fo lyamatos f e j l e s z t é s e révén j ö t t e k l é t r e . Ezért a ma, 
de méginkább a holnap t e c h n i k u s a i n a k inkább a természettudományok é s a t echn ika a l a p -
v e t ő t e r ü l e t e i n s z e r z e t t k é p z e t t s é g r e / é s á t k é p z é s r e / van szükségük , mint a most l e g -
inkább s z o k á s o s továbbképző tanfo lyamokra. 
Hogyan k e l l a gazdasági é l e t n e k gyorsan é s hatékonyan e x t r a h á l n i a és k iaknáz-
n ia az eredményeket az a l a p k u t a t á s b ó l a n é l k ü l , hogy olyan e r ő t e l j e s kö lc sönhatásba ke-
r ü l j ö n v e l e , amely a k a r a t l a n u l b i z o n y o s e l ő r e meghatározot t irányba t e r e l i az i g a z s á g 
k e r e s é s é t ? Az olyan f e j l e m é n y e k e t , mint amilyenek Newton, E i n s t e i n , Darwin vagy 
Rutherford f e l f e d e z é s e i v o l t a k e s e t l e g l e h e t e t l e n e l ő r e s e j t e n i , de még ha igy i s l e n -
n e , maguk a f e l f e d e z ő k sem tudják e l ő r e megjóso ln i az e s e t l e g e s g y a k o r l a t i a lkalmazás 
l e h e t ő s é g e i t . Ha már k ö z v e t l e n ü l az a lapkuta tókná l akarják f e l d e r í t e n i az eredményeket, 
nagyon óva tosan k e l l e l j á r n i . "Science and P o l i t i c s " /Tudomány és p o l i t i k a / cimü köny-
vében Lord Hailsham f e l v e t i a k é r d é s t , vajon nagy t á v l a t b a n nem h o m á l y o s í t h a t j á k - e e l 
a társadalom n y i l v á n v a l ó a n anyagi é r d e k e i magát az I g a z s á g k e r e s é s t , amely annyira j e l -
lemző minden a lkotó tudományra. 
A s z e r z ő meggyőződései s z e r i n t azonban az ö t l e t e k e t é s eredményeket már ak-
kor k e l l m e g v i z s g á l n i , amikor azok a l a p k u t a t á s i eredményekként mutatkoznak, ha b i z t o -
s í t a n i a k a r j á k a hatékony h a s z n o s í t á s l e h e t ő s é g é t . Az ugynevezet u j i t á s i lánc e l s ő l é -
pésének egy i n t e g r á l ó f o l y a m a t n a k k e l l l e n n i e , amelynek k e r e -
téhen az a l a p k u t a t á s i eredményeket soko lda lúan m e g v i l á g í t j á k és é t v á g y g e r j e s z t ő módon 
" t á l a l j á k " a gazdasági é l e t számára. Nem szabad ugyanis megfe l edkezn i a r r ó l , hogy az 
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alaptudományi tanulmányok zömét tudományos publikálás céljára, nem pedig a laikus kö-
zönség számára irják. 
A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓ 
PROBLÉMÁJA 
Az információs áradat problémáira vonatkozó viták során olykor az a benyo-
más támad, mintha csak racionális dokumentációs és információs módszereket kellene 
találni ahhoz, hogy semmi se állja útját a nagy haladásnak. Gyakran azonban megfeled-
keznek arról, hogy a műszaki-tudományos információs tevékenység különböző megvilágí-
tásokban szemlélhető, és a probléma-komplexum határai még koránt sincsenek pontosan 
meghatározva. A dokumentációs szakember olyan abszolút logikus kifejezésmódot igyek-
szik találni, hogy minden műszaki-tudományos szakinformáció ellentmondásmentes és tö-
kéletes formában történhessék. Az egyetlen nyelv, amely jelenleg elképzelhető a publi-
kált kutatási eredmények logikus, ellentmondásoktól mentes közlésére, a m a t e m a -
t i k a i g é p n y e l v . Ennek segítségével kizárólagosan műszaki és adminiszt-
rációs probléma a szakinformáció tárolása. Az emberi nyelv nem alkalmazható erre a 
célra. Amennyiben abszolút pontosságra és tökéletességre törekszenek a dokumentációban, 
félre kell tenni az információ legfontosabb feladatát: azt, hogy gondolatébresztőén 
hasson az információt felhasználó emberre. Egyetlen dokumentációs szakember vagy könyv-
táros sem képes kiválasztani az asszociációt kiváltó vagy problémát megoldó részletet 
valamely látszatra érdektelen összefüggésből. Erre csak az képes, aki maga is együtt 
él a problémával és belülről érti. Egyelőre nehezen elképzelhető, hogyan lenne racio-
nalizálható ez a folyamat gépi segédeszközök alkalmazásával. 
1956-ban felmérést v é g e z t e k az angol villamossági és elektronikus 
ipar mérnökei és kutatói között. Azt akarták feltérképezni, milyen mértékben és hogyan 
jutnak információhoz a műszakiak a folyóiratokból és a szakirodalomból. A vizsgálat 
egyebek között azt mutatta, hogy csaknem 60 százalékuk elolvassa a keze ügyébe kerülő 
folyóiratokat. "Elolvasáson" itt folyóiratonként legalább két cikk meglehetősen alapos 
átolvasása értendő. Ha egy technikai szakember érdekes és hasznos cikkre talál, ez 
többnyire saját tanulmányaival kapcsolatban történik, s gyakrabban inkább merő vélet-
len, mintsem céltudatos böpgészés eredménye. A megkérdezett műszakiak több mint 30 %-a 
sohasem kapott hasznos információt a kereskedelmi folyóiratokban megjelent cikkekből, 
a tudományos folyóiratok tekintetében pedig 60 % a megfelelő számadat. Az információ 
sebességének növelésével fokozódik a lehetőség, hogy a legrövidebb idő alatt pontos 
válaszokat kapjunk pontosan megfogalmazott kérdésekre. Annak a mérnöknek vagy kutató-
nak számára azonban, aki lépést akar tartani a fejlődéssel és profitálni akar a számos 
közleményben r e j t e t t e n lappangó inspirációból, az e g y é n i s z o -
k á s s z e r i n t végzett olvasás még hosszú esztendőkig elengedhetetlen köve-
telmény marad. 
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A KOMPLEX TUDOMÁNYOS MUNKACSOPORT 
MINT HID AZ ALAPKUTATÁS ÉS A 
GAZDASÁGI ÉLET KÖZÖTT 
A gazdasági körülmények szükségszerűen fokozták a szakmai specializálódást. 
Az egyes tudományágak közötti k o m m u n i k á c i ó roppant súlyos probléma, 
még az olyan közeli rokonságban álló területek esetén is, mint a fizika és a kémia. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legfontosabb műszaki és tudományos eredményeket 
gyakran a h a t á r t e r ü l e t e k e n érik el, vagyis azon a senki földjén, 
amely éppen a specializálódás következtében néptelenedett el. Sokat beszélnek, és ta-
lán némi joggal, a humán tudományok és a természettudományok között tátongó szakadék-
ról, mint a civilizáció súlyos veszélyeztetőjéről, de még súlyosabb dolog, hogy a ter-
mészettudományok olyan természetes rokonságban levő ágazatai, amelyek kölcsönösen ter-
mékenyítő hatással lehetnének egymásra, szinte teljesen elvesztették egymással a kap-
csolatot. Az a groteszk helyzet állott elő, hogy ugyanakkor, amikor minden tudományág-
ban egyre raffináltabb es haladottabb felfedezesek es talalmanyok születnek, ezek hoz-
záférhetetlenek, végső fokon értéktelenek a többi tudományág számára. Az alapkutatás 
és a gazdasági élet kapcsolata terén természetszerűleg még nagyobb nehézségek mutat-
koznak, mint a műszaki és természettudományos kutatás különböző ágazatai között. 
Ahhoz, hogy a tudományos kutatási eredmények esetleges hasznositására megin-
dított integrációs folyamat gyümölcsöző legyen, komplex összetételű szerv szükséges 
hídként a kutatás és a gazdasági élet között. A komplex tudományos kutatást és tevé-
kenységet már megvitatták, sőt ki is próbálták több összefüggésben, mindenekelőtt a 
társadalomtudományok és az azokkal rokon tudományok területén. Annak a komplex tudomá-
nyos munkacsoportnak azonban, amelyre a szerző gondol, az lenne a fő feladata, hogy a 
kutatáshói származó legújabb ismereteket vonzó formában mutassa be a gazdasági élet 
vezetőinek. A csoportot tehát műszaki és természettudományi szakemberekből kellene 
összeállítani. A kommunikációs nehézségek miatt kezdetben talán nem kellene túlságo-
san sokoldalú felépítésűnek lennie, nagyobb távlatban azonban kivánatos, hogy a cso-
port összetétele a következő legyen: matematikusok, fizikusok, vegyészek, technikusok, 
közgazdászok, orvosok. Amennyiben valamely probléma megvitatása megköveteli, korláto-
zott időtartamra /szabadságolás alapján/ vállalati és intézeti technikusok és kutatók 
is csatlakozhatnak a csoporthoz. Ezáltal mindig friss vér áramlik a csoportba. Az 
ilyen "team" alakításával kapcsolatban az uralkodó gondolat, azonfelül, hogy komplex 
tudományos összetételű, a csoport á l l a n d ó j e l l e g e . Már kipróbálták 
az összekötő szervek különböző formáit /például a Műszaki Tudományos Akadémia - IVA/ 
összekötő szerve, a Gépipari Szövetség és a Vasipari Iroda bizottságai, stb./, ezek 
azonban alig-alig működtek, s akkor is csak formális értekezleteket tartottak.A komp-
lex csoport állandó jellege megkönnyitl a kutatási eredmények szükségszerűen folyama-
tos figyelemmel kisérését, ugyanakkor a csoport lassanként homogén képet alkot magának 
a svéd gazdasági élet struktúrájáról. 
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A csoport p r o g r a m j á t illetően nagyon fontos, hogy a munka a 
p r o b l é m á k h o z é s n e a t u d o m á n y á g a k h o z igazodjék. 
A csoport összeállításának egyszerű módon kell végbemennie, hogy mindegyik résztvevő 
távozhassák vagy más problémára térhessen át, mihelyt a soron következő feladat már 
nem érinti kutatási területét. 
Mivel a csoport nagyon közel áll az alapkutatáshoz, olyan javaslatokkal 
foglalkozik majd, amelyeknek inkább holnapután, mintsem holnap lesz jelentőségük. Va-
lamely iparág a csoport segítségével értesülhet arról az intézetről, ahol legjobban 
tudnak kidolgozni egy bizonyos javaslatot vagy elvégezni valamely fejlesztési munkát, 
és megfordítva valamely kutató közvetlenül értesülhet arról, akad-e olyan iparág, és 
ha igen, melyik, amely alkalmas felfedezésének esetleges hasznosítására. Ezzel az át-
vitellel kapcsolatban a csoportnak s z ű r ő k é n t , nemcsak közvetítőként kell 
működnie. A csoport nem foglalkozik saját kisérleti tevékenységgel, csak javaslatot 
tehet erre vonatkozóan. A vizsgálatoknak csak t e o r e t i z á l ó j e l l e g ű -
n e k kell lenniük, ami azonban nem egyértelmű azzal, hogy merőben elvontak és elmé-
letiek legyenek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden ígéretes kísérlet és ter-
mék mögött éppen ilyen teoretizáló és spekulativ mérlegelések húzódnak meg. Az anyag 
általában r e j t e t t e n lappang az alapkutatási eredményekben, minthogy a kuta-
tónak nincsen semmiféle határozott elgondolása az esetleges hasznosíthatóságról. Egye-
bek között éppen a gyakorlatba átültethető anyagot kell megkeresnie a csoportnak az 
alapkutatási eredményekben. Ehhez szükség van arra, hogy rendelkezésre álljanak az 
állami kutatási tanácsok jelentései; e jelentések tanulmányozása és esetleges feldol-
gozása révén a csoport sokoldalúan megvilágítja a kutatási tanácsok által támogatott 
kutatási tevékenységet, ami értékes lehet a kutatási tanácsok számára is az Ígéretes 
tervek további támogatása szempontjából. így a csoport minden formalitás nélkül első-
sorban azokkal a svéd kutatókkal kerül kapcsolatba, akik a vizsgálatokat végezték és 
az eredmények már korai stádiumban megvitathatok. 
A csoport s z e r v e z e t i a l a k j á r ó l szólva ki kell emelni, 
jelenleg komoly erők hatnak abban az irányban, hogy hatékonyabb kapcsolat jöjjön lét-
re az alapkutatás és a gazdasági élet között. A fent vázolt tevékenység legalkalmasabb 
szervezeti formáját persze nem lehet egyértelműen meghatározni, az alábbiakban azonban 
felsorolunk néhány elképzelhető alternatívát. 
1. Teoretizáló iparági kutatóintézetként működik. Ez fontos támszerve lehet-
ne a már meglevő vagy ujabb iparági kutatóintézeteknek. 
Idézet a TFR /Műszaki Kutatási Tanács/ távlati programjából: 
"A Tanács erős érveket lát amellett, hogy az iparági kutatóintézeteket vala-
mely, a kutatási tevékenységet jobban áttekintő állami szervhez kell kapcsolni." 
2. Az EFOR részeként működik. 
Idézet a TFR távlati programjából: "A hasznosító szervet /EFOR/ fokozatosan 
fejleszteni kell; igen fontos tényezővé kell válnia az ujitási láncban." 
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3/ Önálló szervként működik az IVA keretében. 
Idézet a TFR távlati programjából: 
"Ugy tűnik, hogy magát a problémák feldolgozását, a kutatást, a jelenleg 
működő intézetek nem mindig képesek elvégezni, és egyre időszerűbbé válik egy olyan 
szerv felállítása, amely m e g b i z á s r a folytatna kutatási tevékenységet." 
"A hasznosító szerv /EFOR/ megalapítása révén a megbizásra végzett kutatási 
erőforrások szükséglete is időszerűvé válik, hogy a laboratóriumi eredmények közelebb 
kerüljenek az ipari hasznosításhoz." 
Összeállította: dr.Szalay Sándor 
M4 
Az Izvesztija 1968.máj,25-i számában közli Mihail Lavrentyev, a SzUTA alel-
nöke, a SzUTA Szibériai Részlege elnöke Írását, melyben megállapítja, hogy a felsőok-
tatási intézményekben t u d o m á n y s z e r v e z ő k képzéséről kell gondoskod-
ni. Ezeknek a szakembereknek jó emberismeretre, vezetőképességre van szükségük, és já-
ratosnak kell lenniük a gazdaságtan, pszichológia, történelem területén. = Kurzinfor-
mation. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsgruppe für Wissenschafts-
organisation. /Berlin/, 1968 .jun.25. 1-2.p. 
A N y u g a t n é m e t Tudományos Tanács /Wissenschaftsrat/ az egyete-
meken és főiskolákon folytatott kutatások hatékonyságának emelésére 1968.jul.11-én 
javaslatot terjesztett elő a különleges kutatási területek kutatásának bevezetésére a 
főiskolákon. A Tudományos Tanács 141 különleges kutatási témát javasolt, melyeknek 
gondozását a DFG /Deutsche Forschungsgemeinschaft/ vállalta magára. A különleges ku-
tatási területek költségvetésére évi 200 000 DM-át irányoztak elő, melyet a szövetsé-
gi és tartományi szervek folyósítanak. = Frankfurter Allgemeine Zeitung, I 9 6 8.jul . l 8 . 
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AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOK TERVEZÉSÉNEK ÉS 
ELLENŐRZÉSÉNEK INFORMÁCIÓS RENDSZERE 
Louis N.Vacca, az IBM vezető beosztású munkatársa alapos vizsgálat tárgyává 
tette az alkalmazott kutatások tervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos döntéseket, 
elemezve, milyen információk szükségesek azokhoz, és milyen információrendszer segit-
heti elő leghatékonyabban a helyes tervezést.1^ 
Az alkalmazott kutatások tervezése során a legfontosabb d ö n t é s e k 
a következő csoportokba sorolhatók: 
- a kutatási témák kiválasztása, 
- a rendelkezésre álló eszközök szétosztása az egyes kutatási témák között, 
- a kutatások ütemezése, 
- a várható eredmények értékesítésének megtervezése. 
1/ VACCA,Louis N. : Administration of the applied research function. /Az al-
kalmazott kutatás funkciójának adminisztrálása./ = Research Management /New York -
London - Sydney/, 1965.1.no. 27-42.p. 
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A k u t a t á s i t é m á k k i v á l a s z t á s a — A r e n d e l k e -
z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k s z é t o s z t á s a — A k u t a t á -
s o k m e n e t é n e k é r t é k e l é s e . 
1. ábra 
C 1 C 2 C 3 Ügyfelek 
M Piackutatás 
P Tervezés 
В Könyvelés, Pénzügyi szervek 
R Kutatók 
E Tervezők, szerkesztők 
T x T 2 T 3 Kifejlesztett technológiák 
Az i n f o r m á c i ó k á r a m l á s á n a k fő vonala /l.sz. ábra/ a fentiek 
figyelembevételével az egyes ügyfelektől indul ki, akik megbízást adnak meghatározott 
kutatások lefolytatására. Ezek az információk a kutatóintézet piackutató szervéhez 
futnak be, amely továbbítja azokat a tervezéshez. A tervezés irányítja magát a kuta-
tást, amelynek eredményeképpen különböző műszaki-technológiai információk jönnek lét-
re, s ezek képezik a folyamat o u t p u t j á t . A piackutató, tervező és kuta-
tó részlegek egyaránt kapnak olyan információkat is, melyek a szakirodalomból: a fo-
lyóiratokból, könyvekből, kutatási jelentésekből, szabadalmakból származnak. Az infor 
mációk áramlásának utja a p é n z ü g y i s z e r v e k e n is keresztül vezet 
melyek gazdaságtalannak itélt kutatások esetében lezárhatják az információk további 
áramlásának útját. Ez komoly problémát jelenthet, mivel a pénzügyi szervek megkövete-
lik valamennyi kiadás alapos indoklását, de gyakran nehezen tudják megítélni, hogy 
technológiai szempontból végül is mennyire hatékony valamely kiadás. 
Az ügyfelek kutatási megbízásai és a kifejlesztett technológiák között 
nincsen pontos, 1:1 arányú megfelelés. Éppen ellenkezőleg: a technológiáknak lehető-
ség szerint olyanoknak kell lenniük, hogy minél szélesebb területen felhasználhassák 
azokat,és az egy-egy ügyfél számára kidolgozott technológiának lehetőleg az ügyfelek 
széles körét kell kielégítenie. 
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Az információk áramlásának utja a megbizást adó ü g y f e l e k és a 
meghatározott technológiák kidolgozásán fáradozó k u t a t ó k között rendszerint 
igen hosszú, és az információ áramlásba sok helyen becsúszhatnak kisebb-nagyobb hi-
bák. Egyre égetőbb szükség van olyan módszerek kidolgozására, melyek alkalmazása le-
hetővé teszi, hogy az információ-rendszer outputjában jelentkező technológiai megol-
dások érzékenyen reagáljanak az ügyfelek igényeinek alakulására, változására. A meg-
bizást adó vállalat szakembereinek igényei, a tőlük származó információk viszont ál-
talában érthetőbbek, világosabbak a kutatást végző intézmény műszaki szakemberei, ku-
tatói számára, mint a piackutató és irányitó szervek munkatársai számára. Információs 
problémát jelent továbbá, hogy biztositani kell, az ügyfelek a lehető leggyor-
sabban értesüljenek a lefolytatott kutatások legújabb eredményeiről. Ezért az infor-
mációk áramlásának és a felhasználók között is gyorsnak és akadálytalannak kell len-
nie. Az ilyen információkat viszont fel kivánják használni természetesen a piackuta-
tó és irányitó szervek is, amelyek közbelépése azonban fékezőleg hathat az információ 
áramlásra. 
A KUTATÁSI TÉMÁK KIVÁLASZTÁSA 
Általában az a tapasztalat, hogy a kutatóintézetek nem fektetnek elég sv1, 
arra, hogy 
- világosan és lehetőleg mérhető, meghatározható formában rögzitsék a ku-
tatóintézet célját, tevékenységének fő irányait; 
- biztositsák, a kitűzött célok megfelelően széles körben és megfelelő 
mélységben ismertekké váljanak az intézet munkatársai előtt, mert csak 
igy követelhető meg, hogy mindenki azokhoz szabja tevékenységét; 
- határidőket tűzzenek ki meghatározott célok elérésére vonatkozóan és el-
lenőrizzék a határidők betartását. 
A célkitűzések meghatározásakor rendkivül sok tényezőt kell figyelembe ven-
ni, például a rendelkezésre álló eszközöket /létszámot, műszereket és berendezéseket, 
anyagi fedezetet/,a piaci igényeket és kilátásokat, a hagyományokat, a szabadalmi vé-
dettséget. Ezek kezdeti feltételeknek, input információknak tekinthetők, melyeket 
egybe kell vetni a megfelelő célkitűzésekkel. 
A fő célkitűzések meghatározása és ezeknek az érdekelt munkatársakkal tör-
tént közlése után lehetővé válik azok konkrétabb feladatokra történő l e b o n -
t á s a . Ezt a p i a c k u t a t ó szervnek kell elvégeznie, először csupán 
az igények fő irányait meghatározva, s anélkül, hogy konkrét piaci tervet dolgozna ki 
Az igények fő irányainak és a rendelkezésre álló technikai és szellemi ka-
pacitásoknak egybevetése alapján meg lehet becsülni a ráforditások és a nyereség té-
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mánként várható arányát. Ezek az arányok természetesen sok bizonytalan, önkényesen 
meghatározott tényezőt is tartalmaznak, de kiindulópontként felhasználhatók ahhoz, 
hogy nagyobb témakörönként egybevethessék őket a siker valószinüségével, s a témakö-
rökön belül megbecsülhessék az egyes változatok egymáshoz viszonyított értékét. Az 
uj információk, a kutatóintézeten belüli információ-visszacsatolás és a tapasztala-
tok a kiinduló számitás pontosságát a későbbiek folyamán egyre fokozhatják. 
A világhelyzet és a konkurrencia felmérése után sor kerülhet arra, hogy az 
o p e r a t i v t e r v e t is kidolgozzák. A terv végrehajtása során azonban ál-
landóan biztositani kell az eredményekkel kapcsolatos információk v i s s z a -
c s a t o l á s á t , hogy a kutatóintézet és az ügyfelek helyzetének változására 
vonatkozó információkkal együtt felhasználhassák azokat a hibák kijavítására és a 
szükséges módositások kidolgozására. 
A konkrét kutatási témák kiválasztásának információ-rendszerét három szem-
pontból vizsgálhatjuk: a kutatás a d m i n i s z t r a t i v vezetőjének, a kuta-
tás t e c h n o l ó g i a i vezetőjének és magának a k u t a t ó n a k a 
szempontjából. 
) 
AZ ADMINISZTRATÍV VEZETŐ 
SZEMPONTJAI 
Az információ-rendszert az adminisztrativ vezető szempontjából nézve /2.ábra/ 
a következőket láthatjuk: 
2. ábra 
Az i n p u t három fő forrásból táplálkozik: a piackutatásból, a terve-
zésből és a technológiai vezetésből. Ezen inputok alapján történhet meg a döntés a ku-
tatási programokra. A megfelelő információk visszajutnak az inputot szolgáltató szer-
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vekhez, melyek munkájuk során felhasználják azokat. Amint valamilyen változás követ-
kezik be, az adminisztratív vezető uj input adatokat kap és a ciklus megismétlődik. 
A vezető két fő feladata ennek során az, hogy megfelelően o s s z a e l a ren-
delkezésre álló eszközöket /embereket, berendezéseket, pénzt/ a megoldandó technoló-
giai feladatok között, és hogy k i j e l ö l j e a program megvalósításának tech-
nológiai v e z e t ő i t . Az ilyen jellegű döntésekhez arra van szükség, hogy a 
vezető széles körű ismeretekkel rendelkezzék .mindazokra a technológiákra vonatkozóan, 
melyek kutatásával az intézet foglalkozik, és ismerje azok jövőbeni felhasználásának, 
alkalmazásának lehetőségeit. Mindezen kivül még megfelelő üzleti és beruházási tapasz-
talatokkal és ismeretekkel is kell rendelkeznie, hogy a szükségletek és lehetőségek 
figyelembevételével a lehető leghelyesebben ossza szét a rendelkezésére álló eszközö-
ket. 
A TECHNOLÓGIAI VEZETŐ 
SZEMPONTJAI 
A technológiai vezető szempontjából elemezve az információrendszert /3.áhra/, 
más képet kapunk. 
3. ábra 
A technológiai vezető az adminisztratív vezetővel egyetértésben m e g -
h a t á r o z z a a k o n k r é t p r o g r a m o t . Meghatározott tevékeny-
ségi körén belül k ö z v e t l e n információs kapcsolatban van a kutatókkal. 
Hasonlóan szoros kapcsolatban áll a piackutatással is. A piackutatás és az ügyfelek 
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közötti információs csatorna felhasználásával olyan szoros kapcsolatot kell a kutatók 
és az ügyfelek között biztositania, hogy a kutatás eredményei és az ügyfelek igényei 
végül a lehető legjobban megközelítsék egymást. Figyelembe kell vennie továbbá, 
milyen tevékenységeket kell külső kutatókkal, fejlesztőkkel elvégeztetnie. Ezek a kül 
ső megbízottak, együttműködők rendkívül fontos információ forrásoknak tekinthetők: a 
tőlük származó tanácsok, probléma felvetések igen fontosak a kutatás egésze szempont-
jából. Az információk áramlásának köre azzal zárul be, hogy a kutatási eredményekre 
vonatkozó információkat visszacsatolják a technológiai vezetőhöz. 
A KUTATÓ SZEMPONTJAI 
Végül a kutató szempontjából az információ-rendszer /4. ábra/ a következő 
jellegzetességeket mutatja. 
4. ábra 
Általában elfogadott alapelv, hogy a kutatóknak maguknak is részt kell ven-
niük a célok kitűzésével és a feladatok meghatározásával kapcsolatos munkában. Az 
eredményes kutatás alapfeltétele, hogy a kutató lelkesedéssel, felcsigázott érdeklő-
déssel dolgozzék, s mindent megtegyen a problémák megoldása érdekében. A kutató tehát 
egy s p e c i f i k u s f e l a d a t megoldásával foglalkozik, amit a technoló 
giai vezetővel egyetértésben határoz meg. A feladat megoldását a kutató saját ismeret 
anyagából, valamint a rendelkezésre álló retrospektiv és kurrens irodalomból származó 
információk segítik elő. Gyakran szükség van arra, hogy a kutató és a megrendelő cég 
érdekelt műszaki szakemberei között közvetlen információ csatorna épüljön ki, ami biz 
tositja az igények és a kutatási eredmények maximális összehangolását. Nagy jelentősé 
gü lehet egyes esetekben a kutató, a cégen belüli többi szakember és a külső tanács-
adók között kapcsolatot létesitő információ csatorna is. 
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A fentiekben bemutatott információ csatornák kialakítása alapvetően szüksé-
ges ahhoz, hogy helyes legyen a kutatási témák kiválasztása és a kutatómunka lefolyta-
tása. A tervek végső kialakítását, szükség esetén átdolgozását azonban a rendelkezésre 
álló eszközök és azok szétosztása szabja meg. 
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK SZÉTOSZTÁSA 
A rendelkezésre álló eszközök szétosztása, a kutatási témák végső kiválasz-
tása egy m a t r i x segítségével történhet. A matrix első oszlopának egyes so-
raiban a számbajövő különböző c é l k i t ű z é s e k szerepelnek. A célkitűzések-
nek jól meghatározottaknak, körülhatároltaknak kell lenniük. Nem elég tehát ugy megfo-
galmazni egy célkitűzést, hogy "vezetőszerepet kell elérni az elektronika területén", 
célravezető csupán az ilyen megfogalmazás lehet: "Kidolgozandó egy Íróasztal méretű, 
100 ООО müvelet/mp sebességű elektronikus számitógép". Mivel a fő célkitűzésen belül 
több változat is lehetséges —például a kutatóintézet megelégedhet 100 ООО müvelet/mp 
sebesség helyett csupán 75 ООО müvelet/mp sebességű számitógép kifejlesztésével— a 
változatokat az egyes témákon belül külön-külön kell felsorolni és elemezni. Az egyes 
változatokon belül a kívánalmak még tovább árnyaihatók, például: a kifejlesztett beren-
dezés legyen alkalmas a piac meghódítására vagy csupán házon belüli felhasználás cél-
ját szolgálja stb. 
A különböző változatokat és azokon belül az árnyaltabb kívánalmakat ugy kell 
felsorolni, hogy ö s s z e h a s o n l i t h a t ó k legyenek. 
A matrix 2. és 3« oszlopában azokat a követelményeket kell felsorolni, me-
lyek kielégítése már a j e l e n l e g i i s m e r e t e k és adottságok alap-
ján lehetséges. Ha az ismeretek és adottságok a k u t a t ó i n t é z e t e n 
b e l ü l megvannak, akkor a 2. oszlopban kell ezeket feltüntetni, ha viszont biz-
tosításukra az intézetnek még t o v á b b i l é p é s e k e t kell tennie, ak-
kor a 3. oszlopban kell őket szerepeltetni. 
A még megoldatlan problémák megoldásához szükséges b e f e k t a t é s e k 
összegét a matrix 4. oszlopába kell beépiteni. A következő, 5- oszlopban a v á r -
h a t ó n y e r e s é g szerepel, vagyis a bevételek kutatási és piaci költségek-
kel csökkentett összege. 
A 6. oszlopban az adott téma sikeres megoldásának v a l ó s z i n ü s é -
g e áll. Ez két tényezőt tartalmaz. Az egyik tényező annak valószínűsége, hogy a ki-
tűzött m ű s z a k i c é l t sikerül elérni, a másik pedig annak valószínűsége, 
hogy a műszaki célkitűzés elérése esetén a tervezett n y e r e s é g is megvaló-
sul. E két tényező szorzata egyetlen súlyozási tényező kialakulását eredményezi, ami-
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vei be kell szorozni a várható nyereség összegét. így kapható meg a s ú l y o z o t t 
n y e r e s é g , amelyet a 7. oszlopban kell feltüntetni. 
Végül a súlyozott nyereség és a befektetés várható értékének a r á n y á t 
kell kiszámítani. Ha ennek értéke kicsi, akkor a téma kutatását célszerű elvetni. El-
sőbbséget a nagyobb arányszámot eredményező kutatási témák élveznek. 
A fentiekben ismertetett matrix kiszámítása és az idők folyamán ismételt el-
lenőrzése rendkívül fontos szerepet játszhat az alkalmazott kutatások tervezésének in-
formáció rendszerében. 
A KUTATÁSOK MENETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
A kutatások realizálása közben az alapul szolgáló célkitűzés és elgondolás 
mellett ujabb célkitűzések és elgondolások is jelentkeznek. Az értékelés során ezeket 
mind figyelembe kell venni, s ilymódon dönteni a kutatások folytatásáról, illetve 
irányának helyességéről. 
Igen gyakran előfordul, hogy a kutatási témák megkezdésekor nem gondolják 
át elég alaposan, mit jelent majd ha elérik a kitűzött eredményt. Nem lehetetlen ugyan-
is, hogy egy sikeresen lezárt téma, melyhez az adott évben 20 000 dollár befektetés 
kellett, olyan eredménnyel jár, melynek kihasználásához, értékesítéséhez további ku-
tatásokat célszerű és szükséges elvégezni, melyek viszont már 100 000 dollár befekte-
tést igényelnek. A kutatási téma megkezdésekor tehát arra is gondolni kell, hogy le-
hetőség nyilik-e a kutatások körének esetleges kiterjesztésére. 
Az értékelés egyrészt az egyes kutatók munkájára és eredményeire, másrészt 
a kitűzött célok elérésében észlelt előrehaladásra vonatkozik. A hangsúly azonban in-
kább az utóbbi szemponton van. Az értékelés alapja nem lehet más, mint a tervezésé, s 
igy hasonló követelmények kielégítését feltételezi, nevezetesen azt, hogy 
- világos és specifikus legyen a célok meghatározása, 
- világos és körülhatárolt legyen a megoldásra vonatkozó elképzelés, 
- rendelkezésre álljon egy ütemterv, mely előírja, milyen fázisokban, ille-
tőleg időpontokban kell a kutatómunka előrehaladását ellenőrizni. 
Természetesen mielőtt az egyes témákkal kapcsolatban megállapítanának ilyen 
ilyen e l l e n ő r z é s i f á z i s o k a t és időpontokat, az intézet globá-
lis célkitűzésére vonatkozóan kell ezeket kidolgozni. A legfontosabb az, hogy a kuta-
tási erőfeszítéseket f e l ü l r ő l ö s s z e h a n g o l v a i r á n y í t -
s á k , és ne várják, hogy azok maguktól illeszkednek majd fogaskerékszerüen egymás-
ba. 
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Az egyes témákkal kapcsolatban döntő fontosságú annak a fázisnak vagy idő-
pontnak az előirása, melyben dönteni kell, hogy az adott témát célszerü-e, kifizető-
dő-e, tehát érdemes-e folytatni. Hahózás nélkül le kell ugyanis állitani minden olyan 
téma kutatását, mely egy alaposan megfontolt fázisban vagy időpont után zsákutcába 
jut, és nem mutat fel megfelelő eredményt. 
Az alkalmazott kutatások tervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban fen-
tebb elmondottak alapján nagy reményt lát a szerző arra, hogy az elektronikus adat-
feldolgozási módszerek fejlődésével megnyílik annak lehetősége, miszerint matrix mód-
szerek alkalmazásával készítsék elő a kutatás irányításához szükséges döntéseket. 
Összeállította: Vásárhelyi Pál 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k ipari kutatási és fejlesztési ráfor-
dításai a következőképpen alakulnak: 
1967 /valóságos adatok/ 16 789 millió dollár, 
1 9 6 8 /becslés/ 17 9 8 9 millió dollár, 
1971 /tervezett adat/ 22 413 millió dollár. 
Az összeget a repülőgépipar és űrkutatás, elektrotechnika, vegyészet, köz-
lekedésipar, gépipar, kőolajipar, műszeripar és egyéb iparágak között osztják fel. = 
Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/, 1968.4.no. 11.p. 
A n y u g a t n é m e t Fraunhofer-Gesellschaft 1968.jun.20-21-i évi 
közgyűlésén bejelentették, hogy a Társaság "Trägergesellschaft für angewandte For-
schung" formájában folytatja munkáját. Kollmann elnök kijelentette, hogy az alkalma-
zott kutatások jobbá tétele érdekében nemcsak az állam, a gazdasági élet és a tudo-
mány, hanem országok, kontinensek együttműködése szükséges és a Fraunhofer-Gesell-
schaft uj minőségében ezt a célt fogja szolgálni. = Hochschul-Dienst /Bonn/, 1968. 
jun.28. 11.p. 
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AZ AMERIKAI SYSTEMS DEVELOPMENT CORPORATION 
TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETE1/ 
AZ SDC LÉTREJÖTTE ÉS PÉNZÜGYI ELLÁTOTTSÁGA 
1956-ban a RAND Corporation egy négytagú kutatócsoportja /egy pszichológus, 
egy matematikus és két mérnök/ azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg, miként le-
het egy komplex légvédelmi berendezés kezelőinek magatartását végletes igénybevétel 
idején megfigyelni, és a berendezést a kezelők szempontjából optimálisan kialakitani. 
Kísérleteihez a csoport olyan egyetemi hallgatókat használt, akik sohasem láttak addig 
életükben ilyen irányitóközpontot. A munka során a kisérleti személyeket egyre bonyo-
lultabb és koncentráltabb feladatmegoldási kényszer elé állitották. A kutatás eredmé-
nyeképpen nemcsak az ember-berendezés kölcsönhatásokról kaptak sokoldalú információt, 
de egy olyan kiképzési módszernek is birtokába jutottak, ami alkalmasnak látszott a 
katonai kiképzés hatékonyságának jelentős növelésére. 
Ez a siker ujabb megrendelésekkel járt: a légierő további "rendszer-tréning" 
programok kidolgozását kérte a csoporttól. A csoport létszáma, hatásköre és tevékeny-
ségi területe napról-napra nőtt; feladatává tették a légvédelmi rendszerek félautoma-
ta irányitóközpontjainak működtetésével kapcsolatos s z á m i t ó g é p p r o g -
r a m o z á s o k kidolgozását. A csoport hamar kinőtte kereteit: létszáma egy idő 
multán meghaladta az anyavállalatáét, s 1957-ben önálló, nem profitra dolgozó szerve-
1/ Die System Development Corporation /SDC/. /А Systems Development Cor-
poration /SDC/./-Forschungsplanung. München - Wien, 1966. R.Oldenbourg Verl. 210-220.p. 
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f e l é p i t é s . 
zetté alakították. Ma kiterjedt fiókhálózattal működik, s e leányvállalatok nemcsak 
az Egyesült Államok úgyszólván összes államában, de Franciaországban, Nagy-Britanniá-
ban, Spanyolországban is megtalálhatók. 
Az SDC évi pénzforgalma 30 millió dollár. Külön pénzalap szolgál a megbízá-
sokkal nem fedezett kutatások finanszírozására és további külön alap olyan kutatók tá-
mogatására, akik egy megbizás befejezése és egy másik megkezdése között maguk válasz-
totta témával kivánnak foglalkozni. 
A Systems Development Corporation /SDC/ megbizói között találhatók a fegy-
veres erők, a légiközlekedés állami szervei, az egyes minisztériumok és az egyetemek. 
AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
Az SDC tevékenysége két fő téma köré csoportosul: 
1. a légierő személyzetének kiképzése részben a légvédelmi irányitóközpon-
tokban, részben az intézet saját szimulációs laboratóriumaiban; 
2. a számitógép-alkalmazástechnika továbbfejlesztése. 
Ez utóbbi során a számitógép-alkalmazás elméleti lehetőségeivel és a szük-
séges előfeltételek kidolgozásával foglalkoznak. Az egyetemek végzett növendékeinek 
továbbképzése is két irányban folyik: adottságaik és érdeklődésük szerint a továbbkép-
zősök vagy a r e n d s z e r e l e m z é s vagy a r e n d s z e r t e r v e -
z é s témáival foglalkoznak. Az SDC a rendszertervezés technikájának kidolgozásában 
és fejlesztésében egyedülálló eredményeket ért el, tevékenységét e téren világviszony-
latban alapvetőnek tartják. 
E tevékenységéhez kapcsolódik a hosszúlejáratú kutatási és fejlesztési eljá-
rások tervezésének é s e t e r v e z é s m a t e m a t i k a i e s z k ö z e i -
n e k , modelljeinek, többek között a PERT hálódiagramokon alapuló optimálásnak a 
kidolgozása is. Ugyancsak e témakörhöz kapcsolódik a pszichológiai jelenségek matema-
tikai megfogalmazásának és más rendszerekbe való bekapcsolásának kutatása. Ebből kö-
vetkezik azután a d ö n t é s e l m é l e t és a konfliktuselmélet elemeivel való 
foglalkozás; ez utóbbiak egyelőre kezdeti stádiumban vannak. Érdemes megjegyezni, 
hogy az intézet s a j á t tevékenységét is vizsgálja rendszerelmélete segítségé-
vel és igyekszik önmaga "tanulékonyságát" fokozni, következetesen fejleszteni. 
IO3O 
A RENDSZERTERVEZÉSI MUNKA NÉHÁNY RÉSZLETE 
Bár az SDC jelenlegi munkájának zöme katonai jellegű, pontosabban a légierő 
megbizása alapján folyik és ennélfogva titkos, mindinkább igyekszik polgári igényeket 
is kiszolgálni. 
Az SDC alkatrészek, anyagok, készülékek, gépek kutatásával, fejlesztésével, 
előállításával nem foglalkozik, azt használja csak fel ilyen vonatkozásban, ami a 
gyártmánylistákon szerepel; az intézmény terméke s z e l l e m i jellegű, vagyis 
kutatási, tervezési vagy fejlesztési eredmény, mégpedig a következő kategóriák vala-
mely ikében: 
1. Számitógép-programok. 
2. Eljárások és kezelési utasítások /programok bármilyen munkamenethez és 
művelethez; szervezési előirások; működési szabályzatok; a személyzet 
feladatköreinek és kötöttségeinek lebontása/. 
3. Képzési programok. 
4. Vizsgálati, ellenőrzési programok, karbantartási utasítások. 
Mindez természetesen számitógépet is magábafoglaló sok komponensü rendsze-
rekre vonatkozik. 
A rendszertervezés négy szakaszban történik. 
Az e l s ő s z a k a s z : e l ő z e t e s e l e m z é s e k és 
tanulmányok, melyek tárgya a megbizó által kifejleszteni kivánt rendszer müködésbeli 
követelménye. Ezen előzetes elemzések során megvizsgálják: 
- a tervezendő rendszer feladatát, funkcióját; 
- a tervezendő rendszer leendő környezetét és kapcsolatát más rendszerekkel; 
- azokat az információfajtákat, amelyeknek a rendszerhez el kell jutniuk, 
hogy az a célnak megfelelően működhessék; 
- az információáramlás rendszeren belüli funkcionális útjait. 
Még az ezen első szakaszhoz tartozó tanulmányok során megvizsgálják az aláb-
biakat is: 
- a rendszerbe beérkező információk várható fő jellemzőit, vagyis az infor-
máció jellegét, tömegét, időbeni és térbeni eloszlását, a zajszintet stb; 
- a rendszer keretében meghozandó döntések jellegét és e döntések hatásának 
körét ; 
- a rendszerbe beérkező információk feldolgozásának, tárolásának, megjelení-
tésének módját, vagyis mindazt, ami az információ alapján majd a legcél-
szerűbb intézkedésekhez segiti a rendszer kezelőit. 
A m á s o d i k s z a k a s z b a n az eddig összegyűjtött anyqg 
r e n d s z e r e z é s e és feldolgozása révén ideiglenes vagy feltételes tervet 
készítenek. 
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A h a r m a d i k s z a k a s z b a n r é s z l e t e s t a n u l -
m á n y o k a t készitenek 
- a technika vonatkozó szektorainak fejlettségéről; 
- az épitési és üzemeltetési költségek várható alakulásáról; 
- hasonló régebbi tervezési feladatok megoldása során, majd üzemeltetés 
közben szerzett tapasztalatokról; 
- a rendszer lehetséges elrendezéséről; 
- a rendszer technikai és üzemeltetési realitásáról. 
A n e g y e d i k s z a k a s z b a n az előbbi részletes tanulmányok 
alapján elkészül a terv továbbfejlesztett, v e r i f i k á l t v á l t o z a t a , 
ezt azután a szokásos módon minden részletében kidolgozzák és dokumentumok formájába 
öntik. 
A tervezés minden fázisában a lehető legalaposabban birálják az addigi ered-
ményeket. A birálathoz azonban olyan kiindulópont és módszer kell, ami már a leendő 
rendszer ismeretéből indul ki, ezért a folyamatábrákat és elvi vázlatokat jól átte-
kinthetően szem előtt tartják és ezek segítségével játsszák le a feltételezhető szitu-
ációkat. 
A leendő személyzet kiképzése a tervezéssel párhuzamosan folyik, ugy hogy 
mire a berendezés a kipróbálásig jut, egyrészt a kezelők már ismert berendezésekkel 
találják szemben magukat, másrészt a tervezés során végig figyelembe vehetők a kezelők-
nek, tehát a rendszer irányitóinak pszichológiai és fiziológiai lehetőségei, illetve 
korlátai. 
A személyzetet nagyrészt s z i m u l á c i ó s m o d e l l e k segít-
ségével képzik. A szimulációs modell igy a rendszeralkotás szerves része, csatlakozik 
a rendszertervezés minden fázisához és minden részletéhez. A szimulációs modellel tör-
ténő képzés céljára az intézménynek k ü l ö n s z á m i t ó g é p e van. Ez a gép 
a szimulációs játék során kettős funkciót tölt be: egyrészt ez szolgáltat impulzusokat 
a szituációk előállítására, a kezelőszemélyzetet feladatok elé állitja és regisztrálja 
reakcióit; másrészt része a szimulált rendszernek, vagyis végrehajtja a kezelők által 
betáplált utasításokat. A szimulációs játék minden adatát rögzitik. Ehhez a számitógé-
pet ellátják az összes szükséges segédberendezéssel /tárolók, kártyalyukasztók, ki-
nyomtatók stb./. Igy az oktatás során nemcsak a közvetlen megfigyelés lehetősége adott 
az oktatószemélyzet számára, de minden lépés utólag is vizsgálható, elemezhető, érté-
kelhető. 
KUTATÁSI PROGRAMOK 
A n e m k a t o n a i j e l l e g ű programok is igen széles témate-
rületet ölelnek fel. Ezekből megemlítünk néhány érdekesebbet. Ilyenek 
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a m a t e m a t i k a i é s o p e r á c i ó k u t a t á s i cso-
port témái közül: 
- bio-orvostudományi elemzések és modellek; 
- égi-mechanikai differenciálegyenletek; 
- gépkocsi közlekedés-áramlási modellek. 
Az a d a t f e l d o l g o z á s kutatásával foglalkozó csoport témái 
- absztrakt gépek elmélete; 
- a programozó nyelvek /például algol/ elmélete. 
Az "Artificial Intelligence Research" kutatócsoport számitógépek segitségé-
magatartást /számitógépmüködést/ igyekszik szimulálni, amelyet i n t e 1 -
s n e к neveznénk, ha emberi viszonylatban fordulna elő. Ilyen téma pél-
- mintafelismerés /feltehetően a kézirás gépi elolvasásának problémája/ 
- problémamegoldás és a komplex tanulóképesség. 
A d ö n t é s e l m é l e t i kutatócsoport témái közül: 
- az ember hirfeldolgozó tevékenysége; 
- nagy szervezetek szimulációja. 
Az a d a t t á r o l á s s a l és visszakereséssel foglalkozó kutató-
csoport témái közül: 
- könyvtárszervezés, 
- szinonimamentes nyelv létrehozása. 
Az emiitetteken kivül további csoportok foglalkoznak a p r o g r a m o -
z o t t o k t a t á s témakörébe és a programozási nyelvek témakörébe tartozó ku-
tatásokkal, végül külön laboratórium foglalkozik a r e n d s z e r s z i m u l á -
c i ó problémáinak távlati kutatásával. Külön meg kell emlékezni néhány olyan kuta-
tási területről, amely a távlati lehetőségeket villantja fel. Az úgynevezett SINTHEX-
tervezet keretéhen egy hat matematikusból, három pszichológusból, egy nyelvészből, 
egy filozófusből és egy földrajztudósból álló kutatócsoport többek között olyan 
s z á m i t ó g é p - p r o g r a m o k a t dolgozott ki, amely lehetővé teszi, 
hogy géppel irt szabatos angolnyelvü kérdéseket a gép felismerjen, elemezzen és az 
Encyclopaedia Britannica és a Scientific American előzőleg betáplált és tárolt infor-
mációanyaga alapján m e g s z e r k e s s z e é s k i n y o m t a s s a a kor-
rekt választ. A gép —tévedés ne e s s é k — nem egyszerű előkészített szöveget ad vissza, 
hanem az emberi intellektus bizonyos fajta utánzásával keresi ki a kérdésre válaszul 
adandó adatokat és azokat nyelvtanilag helyes mondatba foglalva közli. 
A "LEVIATHAN"-tervezet nagy —például ipari, politikai vagy katonai— 
s z e r v e z e t e k e t s z i m u l á l és vizsgálja viselkedésüket. Ipari szer-
vezet vizsgálatakor például felépíthető egy hierarchikus rendszer, termelő, ellenőrző-
közül : 
vei olyan 
1 i g e n 
dául : 
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számviteli és legfelső irányitó szerveivel. Betáplálhatók a rendszert alkotó részek 
közös és ellentétes céljai, törekvései; vizsgálhatók szerepkörök, a szervezeti fel-
építés, a felelősség rendszere, a szociális pozíció értékrendszere és hasonlók, to-
vábbá ezek változásainak hatása és a külső világból jövő igen sok impulzus. Mindezek 
segítségével a nagyvállalatnál végbemenő folyamatokról igen sokoldalú vizsgálatok 
folytathatók. A kiindulási feltételek változtatásával alkalmassá tehető a rendszer 
problémamegoldások betanulására is; ennek jelentősége katonai és politikai terület-
re is átnyúlik. 
KÖNYVTÁRSZERVEZ ÉS 
Végül újszerű megközelítési módja miatt különösen érdekes az adattárolással 
foglalkozó kutatócsoport k ö n y v t á r s z e r v e z é s i és -racionalizálási 
témával foglalkozó munkája. Ennek során a következő kérdésekre keresnek választ: Mi 
a tárolt információ felkutatásának tulajdonképpeni mechanizmusa? Mi legyen a tárolt 
anyag? Az információ felkutatására forditott értékes idő csökkentése érdekében hogyan 
emelhető ki és küszöbölhető ki a feleslegesen tárolt információ? 
Valamely könyvtár vagy más adattároló rendszer megszervezésének többféle 
módja is lehetséges. A könyvtár törekedhet például bizonyos témakörökben teljességre; 
ezzel mintegy ellentétben törekedhet korszerűségre. De mivel eleve lehetetlen minden 
területen teljességre törekedni, mindenképpen el kell dönteni, hogy melyek az érdek-
telen vagy felesleges anyagok. E gondolatmenet eredménye az a megállapítás, hogy a 
felesleges információ kiküszöbölése fontosabb és nehezebb feladat, mint az információ 
gyűjtésé. A tárolt információtömeg feleslegessé váló elemeinek folyamatos kiszűrését 
statisztikai alapról kiindulva kisérlik meg. A dokumentumokat f e l h a s z n á -
l á s u k g y a k o r i s á g a szerint rangsorolják. Igy a könyvtár olyan reke-
szek sorozataként képzelhető el, ahol az anyag az olvasottság fokának sorrendjében 
van elrendezve. Ez a sorrend természetesen nem merev, elvben minden egyes igénybevé-
telkor változik. Az utolsó, legkevésbé használt rekeszeket időről-időre kiemelik és 
eltávolítják. 
A könyvtárrendezés egyik-másik —mondhatni f ő — problémája а к 1 a s z -
s z i f i k á c i ó , a cim és a tartalom közötti ellentmondások kiküszöbölése. A 
kutatócsoport számitógépes tartalomelemzési módszereket keres, az eljárások a doku-
mentum szavai gyakoriságának és sorrendjének megfigyelésén alapulnak. Más módsze-
rek a nagy információveszteség miatt nem bizonyultak használhatónak. Igyekeznek olyan 
feldolgozási módszert találni, amely a "klasszifikációs megjelölés/decimális megjelö-
lés - cim - összefoglalás - kritikai méltatás - eredeti teljes szöveg" növekvő infor-
mációtömegü sort fokozatnélkülivé alakijta, és az információkeresést előre meghatáro-
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zott süritési fokon és a kívánt sűrítési irányban, vagyis előre meghatározott szelek-
cióval szolgáltatja. Ez egyben a gépi uton végzett kivonatolás és tartalomelemzés 
elérését is jelenti. Az eddigi eredmények igen biztatóak. 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
Az SDC szervezeti felépitése kezdetben szakmai tagozódásu volt, azaz a pszi-
chológiai, matematikai, mérnöki stb. ágazatok külön-külön osztályokba szervezve dol-
goztak. Rövid idő alatt bebizonyosodott azonban, hogy a feladatok i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s jellege miatt az ilyen szervezeti felépítés nehézkes, az együtt-
működés elé mesterséges korlátokat állit, ezért a szervezeti felépítést megváltoztat-
ták és most olyan tervcél szerinti egységekben folyik a munka, ahol az adott feladat 
megoldásán dolgozó legkülönfélébb szakmáju specialisták működnek együtt. 
A fenti elvnek megfelelően a "termelést" négy főosztályon és ezeken belül 14 
osztályra tagozódva szervezték meg, az ötödik főosztály pedig a közvetlen megbízásoktól 
függetlenül dolgozó kutató csoportokat fogja össze. 
Az SCD körülbelül 4-5 000 főnyi létszámából körülbelül 500 személy pszicholó-
gus, szociológus, antropológus és hasonló tudományág müvelője; 1 100 számitógép progra-
mozó; 200 mérnök; 300 operációkutatási szakember, zömében matematikus és szervezéselmé-
lettel foglalkozó, körülbelül 100 egyéb szakmáju egyetemi végzettségű kutató. A felso-
rolt több mint 2 000 diplomás közül 200 rendelkezik doktori fokozattal és 350 M.S. 
/Master of Sciences/ fokozattal. 
Összeállította: Révész András 
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FIGYELŐ 
R e f o r m a s z o v j e t t u d o -
m á n y o s k u t a t ó - é s t e r -
v e z ő i n t é z e t e k b e n 
A gazdasági reform a népgazdaság 
minden ágába behatol, igy a közeljövőben 
várható, hogy bekopog a kutató- és terve-
zőintézetek ajtaján is. G.Popov, a moszk-
vai egyetem irányítási problémákkal fog-
lalkozó csoport vezetője válaszol arra a 
kérdésre, milyen a k u t a t ó i n t é -
z e t e k i r á n y í t á s á n a k 
m e c h a n i z m u s a a gazdasági re-
form feltételei között. A tengerész élet-
ből vett példával illusztrálja a helyze-
tet: képzeljük el, hogy egy központból i-
rányitják a tengeri kikötők munkáját. Eb-
ben az esetben, határozott és pontos uta-
sításokat lehet adni a kikötőknek, de ha 
felbukkan egy akadály, például rossz idő, 
már a kapitánynak kell döntenie a teendők-
ről. A kikötő közvetlenül a hajóval lép 
összeköttetésbe, s a központ funkciója 
megváltozik, már csak a kikötő felkészült-
ségéről és munkájáról kell gondoskodnia. 
Hasonló a helyzet a termelés világá-
ban. Legfőbb cél a termelés, a kutatóinté-
zeteknek a termelés igényeit kell kielégí-
teniük. A minisztérium csak abban az eset-
ben irányithat mereven, ha tudja, mi kell 
az üzemnek. Ma, amikor a vállalatok nagy 
önállósággal rendelkeznek, nem helyes, 
hogy a kutatóintézeteket még mindig felül-
ről irányítják. Az intézetek munkája a 
munkatársak célszerűbb alkalmazásával ja-
vítható, viszont káros lenne az is, ha az 
ipari vállalatokban bevezetett elveket 
mechanikusan vinnék át az intézetekre. Az 
elvégzett munkáért kapott jövedelem mutat-
ja, mennyire szükséges az iparnak a kuta-
tómunka. A megrendeléseket a vállalatok 
és a minisztériumok fizetik ki a kutató-
intézetnek, a tervek árában mindennemű ár-
szintkorlátozás nélkül kell megállapodni, 
azzal, hogy ha a terv nem felel meg a meg-
rendelő igényeinek, döntőbíróság utján 
kártéritést kaphat. 
Az anyagi támogatást élvező intézet-
nek nemcsak a megrendelőt kell kielégíte-
nie, hanem a társadalmat is: egyrészt a 
tudományos és műszaki színvonal emelésé-
vel, másrészt pedig a munkatársak bérren-
dezésével. Egyelőre a kérdés bértervezés 
nélkül nem oldható meg; figyelembe véve a 
kutatóintézet sajátosságait, célszerűbb a 
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béralap rögzitett mutatója helyett a bér-
alap mutatójának f e l s ő h a t á -
r á t megállapítani. A munkatársak 
b é r é t három tényező határozza meg: 
bérminimum, amely minden szankcióval szem-
ben a végső határt jelzi, bérminimum, ame-
lyet az adott feladat és a munkatárs kép-
zettsége határoz meg, végül az adott mun-
kakör szabta bérmaximum. 
Mi határozza m e g a p r é m i u m -
a l a p nagyságát? A kutatóintézet a nye-
reséget fejlesztési alapra és prémiumalap-
ra osztja fel : például 60 % kerül fejlesz-
tésre, 40 % prémiumra, de 20 %-os határon 
belül az alap újra felosztható. Mindkét 
alap nagysága korlátlan, a prémiumalap ál-
talában növekedik. Nagyon helyes, ha egy 
terv kiváló teljesítése után a munkatársak 
a szokottnál nagyobb prémiumot kapnak; eb-
ben fejeződik ki a vezetőség értékelése, 
ugyanakkor biztatás is arra, hogy a mun-
katársak a népgazdaság számára fontos 
feladatok megoldásán munkálkodjanak. Is-
mert tény, hogy ma a tudományos és terve-
ző szervezetek általános prémiumalapja 
nem lehet több, mint az évi béralap 4—8 
%-a, és az egyéni prémium nem haladhatja 
meg az alapbér 50 %-át. Popov szerint 
ez a gyakorlat helytelen, hiszen a tudó-
sok a l k o t ó m u n k á j a rendkivül 
igényes, a feltaláló gyakran olyan ered-
ményt produkál, amely túlszárnyalja egy 
egész kollektive munkáját - prémiumot vi-
szont csak annyit kaphat, mint egy fantá-
ziátlan átlagmérnök. 
A kutató- és tervezőintézetek mun-
káinak tematikáját a megrendelőkkel kö-
tött egyezmény határozza meg. A megren-
delőktől kapott eszközökből, a hitelből 
és a fejlesztési alapból végezhetnek ön-
álló munkákat.Ha a minisztérium fontosnak 
tartja egy probléma kidolgozását, és a 
felajánlott fizetségért nincsen vállalko-
zó, jogában áll a témát kiosztani a meg-
felelő kutatóintézetnek. 
A tudományos kutatóintézet műszaki 
haladásban való érdekeltsége a következő 
központosított tényezőktől függ: a bér-
alap maximális százaléka a terv költsé-
geiben; a termelési alap rubeljáért járó 
dij; a béralap egy rubeljáért járó dij; 
emelt dij a béralaptullépés minden rubel-
jáért; emelt dij a valutában kapott alapo 
kért; a minisztérium által kiosztott mun-
kák maximális részaránya az általános 
munkában; a megmaradt nyereség felosztá-
sa a tudományfejlesztésre és az ösztönzés 
re és e két alap közötti arányok megvál-
toztatásának százaléka; a kutatóintézet-
ben dolgozók valamennyi kategóriájának 
bérminimuma és maximuma. Felmerül a kér-
dés, hogy ezek a tényezők mennyire alkal-
mazhatók a központosított irányításban. 
Aggodalomra nincsen ok — válaszolja 
Popov, hiszen a minisztériumok törekvése 
az, hogy az intézetek minél hatékonyabb 
munkát végezzenek, s hogy hozzájárulásuk 
a nemzeti jövedelemhez minél nagyobb le-
gyen. Továbbá, a minisztérium felelős a 
műszaki politika realizálásáért, végül 
pedig van egy tartalék ösztönző tényező 
is: a minisztérium a "javasolt" témákkal 
a kutatóintézet munkakapacitását teljes 
egészében is lefoglalhatja. A központosí-
tott tervezés és a kutatóintézetek kezde-
ményezései nem mondanak ellent egymásnak, 
egységükön alapszik az ország további gaz 
dasági fejlődése. 
— POPOV,G.: Reforma u dverej insz-
tituta. /Reform a tudományos kutató- és 
tervezőintézetekben./ = Pravda /Moszkva/, 
1968.aug.15. 2.p. 
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P r i o r i t á s v i t a a z a m e -
r i k a i t u d o m á n y o s é l e t -
b e n 
I963 óta, amikor az amerikai állami 
tudományos ráfordítások összege elérte a 
15 milliárd dollárt, egyre erősödnek azok 
a hangok, amelyek az Egyesült Államokban 
k ö z p o n t i l a g i r á n y i t o t t 
és koordinált tudománypolitikát, s a raké-
taelhárító rakétarendszerektől a szegény-
ség elleni küzdelemig, idegen országok 
társadalmi rendszerének megszilárdításáig 
terjedő témadzsungelben r e n d e t , 
prioritást követelnek. Érveiket legutóbb 
Harvey C.Brooks, a Harvard Egyetem alkal-
mazott fizikai és műszaki karának dékánja 
foglalta össze: szerinte már a szövetségi 
kormány tudományos ráfordításainak össze-
ge, a kormányzat "tudomány-fogyasztó" sze-
repe /az ország tudományos ráfordításai-
nak több mint 70 %-át a kormány fedezi, a 
tudósok és mérnökök több mint 50 %-a vala-
milyen formában a kormánynak dolgozik/, a 
tudományos célú kormányszervek fokozódó 
egymásra utaltsága, a "nagy tudomány" sze-
repének működése, az alapkutatások közüle-
ti feladattá válása, a tudomány nemzetközi 
szerepe és a tudományos közreműködést 
igénylő társadalmi-politikai problémák 
számának, súlyának gyarapodása /levegő-
szennyeződés, szegénység, orvosi ellátás, 
vízgazdálkodás/ is megkivánja az o r -
s z á g o s t u d o m á n y t e r v e -
z é s t . 
E téren nincs is lényeges nézetelté-
rés. A kérdés csak az, ki legyen, aki ezt 
az országos tudománypolitikát megformuláz-
za? jelöltekben nincsen hiány, szóba jöhet 
az Országos Tudományos Tanács /National 
Science Board - NSB/, a Tudományos és Mű-
szaki Hivatal /Office of Science and Tech-
nology - OST/, a Szövetségi Tudományos és 
Műszaki Tanács /Federal Council on Science 
and Technology - FCST/, az Elnök Tudományos 
Tanácsadó Bizottsága /President's Science 
Advisory Committee - PSAC/, valamint több 
törvényhozási bizottság, mint a Kongresszus 
Tudományos és Asztronautikai Bizottsága, 
vagy a Szenátus Légügyi és Űrkutatási Bi-
zottsága. Hogy ezeknek akár egyike is, 
akár valamennyi együtt kellően képviseli-e 
az amerikai tudomány összességét, nyilt 
kérdés. Lehet, hogy szervezeti reformok 
szükségesek, lehet hogy nem. Egy azonban 
minden hozzászólásból világosan kiderül: 
a tudományos és műszaki célú ráfordítások 
nagyságát figyelembe véve a tudomány és a 
törvényhozás képviselői egyaránt szüksé-
gesnek Ítélik valamilyen i n t e g r á -
l ó m e c h a n i z m u s bevezetését 
és a célok fontossági sorrendjének tuda-
tos felmérését. 
Jelenleg az a helyzet, hogy ami 
koordinációt a végrehajtó hatalom elnöki 
szintű szervei /OST, PSAC/ megvalósítanak, 
az is áldozatul esik a törvényhozás tucat-
nyi bizottsága és speciális albizottsága 
működésének. E helyzet megoldása érdekéhen 
Gordon Allott szenátor 1967-ben már benyúj-
tott egy törvényjavaslatot, amely az Egye-
sitett Gazdasági Bizottság mintájára Egye-
sitett Kongresszusi Tudományos és Műszaki 
Bizottság felállítását célozta. Ugyaneb-
ben a javaslatában a tudományok és a tech-
nika helyzetéről szóló éves elnöki beszá-
moló rendszeresítését is indítványozta. 
Javaslata ügyében eddig nincs előrehala-
dás: a Kongresszus nem hajlandó változtat-
ni a jelenlegi strukturán. De a Kongresz-
szus egyik alkalmi bizottságától /Daddario 
connecticuti képviselő Tudományos Kutatási 
és Fejlesztési Albizottsága/ indult ki a 
kérdés megoldására irányuló másik kezdemé-
nyezés, mely az NSF, s az NSF irányitója, 
az NSB hatáskörének szélesítése, évi jelen-
téstételi kötelezettsége, szervezeti kor-
szerűsítése utján keresi a kérdés megoldá-
sát. 
Persze hiábavaló minden szervezeti 
változás, ha a szervezet munkáját nem irá-
nyitja valamely érett elképzelés. Éppen 
ezért, mielőtt még az esetleges szervezeti 
változásokat végrehajtanák, a kormánynak 
világosan le kell szögeznie álláspontját 
a tudományfejlesztés és tudományirányitás 
kérdésével kapcsolatban — állapitja meg 
Michael D.Reagan, a Californiai Egyetem 
professzora. Ez az 1946. évi Employment 
Act-hez hasonlóan történhetnék, s a tör-
vény leszögezhetné, hogy a tudományfejlesz-
tés, a tudományos és műszaki eredmények 
nemzetbiztonsági, gazdasági és társadalmi 
alkalmazása egyaránt megkívánja a megfele-
lő szövetségi tudománypolitika kialakítá-
sát; hogy a szövetségi kormányzatnak jogá-
ban áll felhasználnia valamennyi egyetem, 
nem profitcélu kutatóintézmény, ipari és 
kormányzati kutatólaboratórium erőforrása-
it, s olyan programot kidolgoznia, mely 
fokozza ezen intézmények tudományos kapa-
citását, nemzeti erőforrás jellegét; hogy 
az Elnök köteles az OST közreműködésével 
évi jelentést tenni a tudomány állapotáról, 
s ebben ki kell térnie a t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s problémáira, a tudo-
mány és az országos társadalmi célok viszo-
nyára, a tudományos irányitás kérdéseire; 
végül, hogy az Elnök évi költségvetési ja-
vaslatának az évi tudományos jelentésben 
feltüntetett célok megvalósítására alkal-
mas integrált programot kell tartalmaznia. 
Egy ilyen természetű nyilatkozat 
kellő politikai alapul szolgálhatna az 
irányítatlan, a modern alkalmazott tudo-
mányok fejlődésének alapját képező egye-
temi alapkutatások támogatására, ugyanak-
kor a Kongresszus állandó és jogos kíván-
ságának is eleget tenne, amely szerint 
eredményesebben kell összekapcsolni az a-
lapkutatásokat a közvetlen nemzeti célok 
megvalósítását célzó alkalmazott kutatá-
sokkal és fejlesztőmunkával. 
Az Elnök volt tudományos tanácsadó-
ja, Jerome В.Wiesner, nyomatékosan hangsú-
lyozta, hogy a tudományos ráforditások nem 
a tudomány célját, hanem a kormányzat cél-
jait szolgálják; bármilyen fontos is az 
önmagáért való tudás, és bármekkora is az 
irányítatlan alapkutatások esetleges jö-
vendőbeli fontossága, évi 15 milliárd köz-
pénz ráfordítását nem indokolja. Ez a 
szempont tükröződik Alvin Weinberg "Re-
flections on Big Science" /Észrevételek a 
"nagy tudományról"/ cimü, nemrégiben meg-
jelent müvében is, melyben megkísérli egy 
átfogó prioritásrendszer belső és külső 
kritériumainak megfogalmazását. Belső kri-
térium, hogy a kutatásterület érett legyen 
és a kutatások jó eredményt Ígérjenek, kül-
ső kritérium, hogy a kutatások eredménye 
valamilyen társadalmilag fontos célt szol-
gáljon. 
Ezen az alapon állítja fel Reagan 
professzor a maga n é g y l é p c s ő s 
p r i o r i t á s r e n d s z e r é t , 
melyet alkalmasnak itél arra, hogy az or-
szágos tudománypolitika keretéül szolgáljon. 
E l s ő helyre azokat a kutatáso-
kat sorolja, amelyek p o l i t i k a i -
l a g , nemzetbiztonsági szempontból fon-
tosak —például a Szovjetunióval folytatott 
űrkutatási versennyel kapcsolatosak—, ame-
lyek t á r s a d a l m i l a g fonto-
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sak —például javítják az amerikai városok 
életkörülményeit—, s ezek közül is azokat 
a témákat, amelyek kutatása e r e d m é -
n y e s n e k és k i f i z e t ő d ő -
n e k Ígérkezik. Ez utóbbi fontos felté-
tel , hiszen a rákkutatás például igen fon-
tos, de az alapismeretek hiánya egyelőre 
nem teszi lehetővé a tudományos áttörést. 
M á s o d i k helyre az o k t a -
t á s t teszi: ide számítja a nagyközön-
ség tudományos tájékoztatását, az alapfokú 
—általános iskolai— tudományos oktatókép-
zést, a közép- és felsőfokú tudományos ok-
tatóképzést, s a tudományos továbbképzést, 
kutatóképzést. 
A h a r m a d i k helyre kerül 
fontosság szempontjából az irányítatlan, e 
egyénileg végzett a l a p k u t a t á s , 
minden tudományos kutatás alfája és ómegája. 
Ez a tudomány igazi tőkebefektetése, hosz-
szu távon a tudomány szinte nem is igényel 
más beruházást. Rövid távon természetesen 
más a helyzet, a közvetlen célok sürgős 
megvalósítását célzó alkalmazott kutatás 
az, aminek társadalmi fontossága nagyobb. 
N e g y e d i k helyre kerülnek 
a " n a g y t u d o m á n y " program-
jai: a nagysebességű részecskegyorsítók, 
a radióasztronómiai felszerelések építé-
se, a földkéregkutatás, a naprendszer ra-
kétabázisu kutatása, melyek társadalmi 
fontossága végső soron igen nagy lehet, 
de hasznosításuk időpontja, időtartama 
kiszámíthatatlan, költségük pedig hihetet-
lenül magas. Kétségtelen, hogy ezek a 
programok izgalmas eredményeket ígérnek 
—például a világmindenség keletkezésé-
ről, kialakulásáról szerzett ismereteink 
bővítése terén—, de nehéz megindokolni, 
miért vészit azzal a társadalom, ha ennek 
az ismeretanyagnak nem 1970-ben, hanem 
csak 1977-ben jut birtokába? A korábbi 
időpont mutatósabb, de mind a tudomány 
fejlődését szolgáló tudományos utánpótlás 
képzése, mind a tudomány összességének 
fejlesztése fontosabb szempont ennél. 
— REAGAN,D.Michael: $ 17 billion in 
search of a policy. /17 milliárd dollár 
tudománypolitikáért kiált./ = Bulletin of 
Atomic Scientists /Chicago/, 1968.április. 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k o r s z e r ű s í -
t é s e 
Lengyel tudományos körökben egyre 
inkább hangot kap az a kívánság, hogy a 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
munkáját erősebben egybe kell kötni az or-
szág gazdasági és társadalmi életével. 
Az akadémia több mint 9 600 személyt 
foglalkoztat, ezek sorában 2 268 tudomá-
nyos kutatót /több mint 1 040 doktort és 
602 önálló tudományos munkatársat/. Az aka-
démiának 82 intézménye van, amelyek közül 
23 nagyobb tudományos intézet, és ezekben 
az intézetekben 6 800 személy dolgozik. Az 
államtól az akadémia kutatási célokra évi 
600 millió ziotyt kap, ami az országos ku-
tatási és fejlesztési ráforditások 7,2 
százaléka. 
A számok megmutatják, milyen jelen-
tős mértékben koncentrálódnak a kiválóan 
képzett szakemberek és az anyagi eszközök 
ebben a tudományos központban, és egyben 
arra is rávilágítanak, milyen sok függ az 
Akadémia munkája hatékonyságának növeke-
désétől, általában alkotó kutatási tevé-
kenységétől. 
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A Tudományos Akadémia súlyának és 
szerepének növelésével kapcsolatos viták-
ban előtérben áll s z e r v e z e t i 
s t r u k t ú r á j á n a k megváltozta-
tása. Ezzel összefüggésben különösen há-
rom problémakör szerepel a leggyakrabban 
a napirenden. 
1. Az akadémián kivül a legtöbb tu-
dós az e g y e t e m i hálózathoz tar-
tozik. I n t e g r á l n i kellene e 
két terület tudósainak erőfeszítéseit, ki 
kellene alakitani állandó, szoros együtt-
működésüket. Az akadémiának segitenie kel-
lene a gyakran elavult felszereléssel dol-
gozó főiskolai laboratóriumok és műhelyek 
korszerűsítését, közösen kellene végezni 
a kutatásokat, a káderek oktatását és a 
tudományos kutatások fejlesztését. 
Ebben a vonatkozásban az első lépé-
sek már megtörténtek, iodzban az akadémia 
és a Művelődésügyi és Felsőoktatási Minisz-
térium Polimerkutató Intézetet létesitett, 
amely a korábban a lodzi műegyetemen vég-
zett kutatási munkán alapul. Sziléziában, 
ahol uj egyetemi központ épül, az akadémia 
több intézetet szervez, amelyek elő fogják 
segiteni a természettudományok és az egzakt 
tudományok fejlődését ebben a körzetben. 
Igy tehát az alapok és a státusok 
egyesitése, a beruházási költségek közös 
viselése nagymértékben megkönnyiti e két 
terület fejlődését. Ez lehetővé teszi a 
pénzügyi eszközök, a berendezések és min-
den egyes tudományos kutató eredményeinek 
maximális kihasználását. Az erőfeszítések-
nek és az eredményeknek ez az integrálása 
befolyást gyakorol a k u t a t á s o k 
h a t é k o n y s á g á n a k javításá-
ra, a kutatási idő lerövidülésére és az 
elért vivmányok gyakorlati hasznosításának 
meggyorsítására. 
2. Az akadémia jelenlegi szervezeti 
rendszerében a kutatásokat végző egyéb 
szervek mellett kétféle bizottság létezik 
e g y - t u d o m á n y s z a k o s , 
például akusztikai bizottság, jogtudományi 
bizottság és i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s , például a jelenkori kul-
tura vizsgálatával foglalkozó bizottság, 
területgazdálkodási bizottság stb. Gyakran 
előfordul, hogy az első helyen emiitett 
bizottságokban kiváló specialisták is, 
különböző okokból kifolyólag, csak saját 
intézményük feladataival, egyetlen tudo-
mányszak problémáival foglalkoznak. Elő-
fordult, hogy bizonyos munkákat csakis 
azért végeztek el, mert a nagytekintélyű 
kutató az adott témát "hobby"-nak tekin-
tette, nem vette figyelembe a témával 
kapcsolatos gyakorlati szükségleteket, s 
ennek következtében néha sokkal fontosabb 
kérdések vizsgálatáról lemondtak. 
Az akadémia uj struktúrájában fel-
tétlenül nagyobb szerepet kell kapnia az 
interdiszciplináris bizottságok fejlesz-
tésének. Feladatuk lesz azoknak a külön-
böző tudományos területeken működő kuta-
tóknak és specialistáknak az összefogása, 
akik képesek arra, hogy közösen végezze-
nek k o m p l e x vizsgálódásokat; 
ugyanakkor le kell rövidíteniük e munkák 
időtartamát, kedvező feltételeket kell 
teremteniük a kutatómunka elmélyítéséhez 
és kiszélesítéséhez, az átfogó javaslatok 
pontos kidolgozásához. 
Számos országos fontosságú kérdés 
vár sürgős megoldásra. A Tudományos Aka-
démián 53 olyan problémát jelöltek meg, 
amelyeket meg kell oldani az országos kuta-
tási terv keretében. Ezzel kapcsolatban 
rendkivül fontos a kutatási munkák össz-
pontosítása, mert a problémák bonyolult-
sági foka és a szükséges költségek nagy-
sága korlátokat állit az egyedi erőfeszí-
tések elé. 
3. A háborús veszteségek és a hábo-
rú utáni egységesfszéles körű k á d e r -
f e j l e s z t é s i koncepció hiánya 
miatt Lengyelországban valósággal kie-
sett egy tudós nemzedék és az idősebb spe-
cialisták után ür támadt. A helyzet részben 
javult,az egzakt tudományokban /például az 
akadémiának vannak 40 éves matematikus 
tagjai/, de elég rossz még a helyzet a 
humán- és természettudományok területén. 
Az akadémia sokat tett a káderfej-
lesztés érdekében, de az eredmény még ke-
vés. Az akadémia tisztában van azzal, hogy 
a tudományos káderek oktatása és továbbkép-
zése intézményeinek egyik legfontosabb te-
endője . 
Az akadémián szervezett doktori tan-
folyam, a külföldi cserék, ösztöndijak ré-
vén évről-évre körülbelül 100 docens nyer 
továbbképzést. A következő évben körülbe-
lül 50 fiatal szakemberrel kivánják növel-
ni az akadémia tagjainak számát. 
Ugyanakkor számos tudományos kutató-
intézetben /különösen a tárcákhoz tartozó 
intézményekben/ igen nehéz a káderhelyzet. 
1961-1965-ben az akadémia csak 80 száza-
lékban teljesítette doktorképző és 61 szá-
zalékban docensképző tervét; 1961-1967-ben 
a doktorképzésre előirányzott összegből 
közel 2 millió zlotyt nem használtak fel. 
Az akadémia uj szervezeti struktúrá-
ja elő fogja segiteni az egészséges tudo-
mányos versenyt, és azt, hogy az akadémia 
keretei között koncentrálják a legkiválóbb 
szakembereket, akik már eddig is nagy tu-
dományos eredményeket értek el, ugyanak-
kor biztosítják, hogy továbbfejlődhessenek 
és aktivan részt vegyenek a lengyel tudo-
mány előtt álló legnehezebb feladatok 
megoldásában. 
— BLACHOWICZ,W. : Przed modernizác-
ió PAN. Szanse dalszego rozwoju. /А Len-
gyel Tudományos Akadémia korszerűsítése. 
A további fejlődés lehetőségei./ = Trybuna 
Ludu /Warszawa/, 1968.jun.26. 3.p. 
A k u t a t á s e s z k ö z e i n e k 
a m o r t i z á c i ó j a é s f e l -
u j i t á s a 
A tudományos kutatás társadalmi-gaz-
dasági szerepében az elmúlt néhány évti-
zedben bekövetkezett lényeges változások 
kifejezésre jutnak a kutatási, fejleszté-
si k ö l t s é g e k s t r u k t u -
r á j á n а к megváltozásában is. A 
költségstruktúra változásának alapvető 
irányzata az, hogy csökken a kutató-fej-
lesztői tevékenység élőmunka hányada, s 
ennek megfelelően növekszik a holtmunka 
hányada. Ez a tendencia, ami egyébként a 
korszerű nagyipari termelést is jellemzi, 
a kutat as területen elsosorban abban mu-
tatkozik meg, hogy a holtmunkán belül is 
gyorsabban növekszik a kutatás és fejlesz-
tés e s z k ö z i g é n y e s s é g e . 
E tendencia konkrét elemzésével fog-
lalkozik Richard Wieweg tanulmánya, amely 
jóllehet egy, a nyugateurópai kutatóinté-
zetekben mintegy öt évvel ezelőtt végre-
hajtott felmérésen alapszik — főbb meg-
állapításai ma is érvényesek és érdeklő-
désre tarthatnak számot. 
A szerző a kutatás finanszírozásá-
nak oldaláról közeliti meg a problémát. 
Mint tanulmányának előszavában irja: a 
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pénzügyi politika szempontjából különösen 
fontos a kutatási eszközök értékcsökkené-
sének ismerete, mert csak ez teszi lehe-
tővé, hogy a kutatóintézeteknek mindenkor 
feladatuk hatékony ellátásához szükséges 
korszerű eszközök álljanak rendelkezésre. 
A probléma elemzése érdekében min-
denekelőtt tisztázni kellett, hogy a vizs-
gálat a kutatás milyen eszközeire terjed-
jen ki, más szóval, mit tekintsenek a ku-
tatás munkaeszközeinek. A vizsgálat során 
az ingatlanok, valamint olyan nagy beren-
dezések, mint például a kisérleti reakto-
rok, külön vizsgálat tárgyát képezték. 
Ugyancsak kizárták a vizsgálat köréből 
az adminisztráció eszközeit, a könyvtá-
rat és más információs, dokumentációs a-
nyagokat. A vizsgálat szempontjából a 
k u t a t á s e s z k ö z e i n e k 
tekintették mindazokat a műszereket és 
egyéb berendezéseket, technikai eszközö-
ket, melyek a kutatás céljait szolgálják. 
Ugyanakkor kutatómunkaként tekintettek 
minden olyan tudományos munkát, melynek 
célja tudományos módszerekkel folytatott 
kísérletekkel olyan eredmény elérése,ami 
az eddigi ismeretek bővítését szolgálja. 
A vizsgálat módszertani szempont-
jainak tisztázása után magát a vizsgála-
tot az úgynevezett i n t e r j ú -
m ó d s z e r r e l végezték el. A szer-
ző hét nyugat-európai országban tett láto-
gatást és folytatott megbeszéléseket ille-
tékes állami szervek képviselőivel és tu-
dósokkal. Kutatóintézeteken kivül egyete-
mi kutatóhelyeket is meglátogatott. Figye-
lemre méltó az a tapasztalata, hogy egyes 
egyetemi és állami költségvetésből finan-
szírozott kutatóhelyeken az eszközök ér-
tékcsökkenését nem vették figyelembe a 
költségvetések készítésénél. 
Az összegyűjtött információ rend-
szerezésénél a kutatás eszközeit élettar-
tamuk megállapítása szempontjából két 
csoportba osztotta. Első csoportba sorol-
ta az igen gyorsan elhasználódó vagy töré-
keny anyagokat, üvegnemüeket, elektron-
csöveket, elektronikus műszereket, melyek 
többségükben a mi gyakorlatunk szerint a 
fogyóeszközök kategóriájába tartoznak, 
ás pótlásukról nem az amortizációs alap 
terhére gondoskodnak. A második csoport-
ba a hosszú élettartamú eszközöket sorol-
ta, mint például optikai mikroszkópok. E 
második csoportba tartozó eszközök között 
különbséget tesz aszerint, hogy azok mi-
lyen mértékben érzékenyek az erkölcsi ko-
pásra és milyen mértékben vannak kitéve a 
fizikai elhasználódásnak. 
E csoportosítás után külön vizsgál-
ta a f e l u j i t á s és a p ó t -
l á s kérdését. 
A hét ország /Ausztria, Nagy-Bri-
tannia, Hollandia, Norvégia, Spanyolor-
szág, Svájc, Német Szövetségi Köztársa-
ság/ kutatóintézeteiben és egyetemi ku-
tatóhelyein összegyűjtött és rendszerezett 
információk alapján a szerző az alábbi 
k ö v e t k e z t e t é s e k r e ju-
tott: 
1. Az eszközöknek eredeti állapo-
tuknak megfelelő helyreállítási /felújí-
tási/ költségei a tudományos felszerelés 
mindenkori aktuális értékének átlagosan 
évente 10 %-át teszik. /Aktuális érték 
alatt a szerző azt az értéket érti, 
amennyibe a tudományos felszerelés ke-
rülne, ha újonnan szereznék be./ 
2. A fizikai elhasználódás követ-
keztében szükségessé váló pótlások átla-
gos mértékét az aktualizált eszközérték 
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évi mintegy 15 %-ában határozza meg. 
Eszerint az átlagos élettartam 6-7 év. 
A szerző megjegyzi, hogy ettől az átlag-
tól csak aránylag kis eltérések mutatkoz-
nak a különböző jellegű intézményeknél. 
A javitás /felujitás/ 10 százalé-
kos és a pótlás 15 százalékos mértéke, 
összesen tehát az eszközök reális érté-
kének egynegyede, nagyjából fedezi a 
legfontosabb pótlási igényeket, de — a 
szerző szerint— nem elégiti ki valameny-
nyit. Utal arra, hogy az intézeteknek 
számolniuk kell a k o n k u r r e n -
c i á v a 1 , nemcsak a tudományos szint-
tartást illetően, hanem eszközeik korszerű-
sége tekintetében is. Ha ugyanis a piacon 
a kutatómunka szempontjából "termeléke-
nyebb" gép jelenik meg, ennek beszerzésé-
től nem tekinthet el, ha a versenyben nem 
akar elmaradni. E beszerzést a szerző "kri-
tikus szükségletnek" nevezi, amit a minden-
kori eszközállomány 8 %-ában rögzit. Ennek 
figyelembevételével tehát a pótlás mértéke 
a kutatási eszközök reális értékének kere-
ken egyharmadára növekszik /az épüleLek . 
a nagyberendezések leirása nélkül/. 
Fenti értékekkel kapcsolatosan a 
szerző megjegyzi, hogy a felújítási költ-
ségek 8-12 %, a pótlás 10-30 % között in-
gadozik aszerint, hogy a szóhanforgó inté-
zet kutatási eszközei gyorsabban avuló 
elektronikus eszközök vagy többségükben a 
mechanikai eszközök csoportjába tartoznak. 
Az épületek amortizációjával kapcso-
latban megállapítja, hogy általában évi 5 
%-os leírást alkalmaznak. Végül ismételten 
felhivja a figyelmet, hogy számításainál 
nem vette figyelembe az olyan nagy beruhá-
zásokat, állóeszközöket, mint például egy 
kisérleti reaktor, vagy egy nagy elektro-
nikus számitógép, amelyeket nem lehet az 
előbbiekben felsorolt leirási kulcsok ha-
tárai közé szorítani. 
A tanulmány második része néhány 
szervezeti s ügyviteli kérdéssel foglalko-
zik, mint például a leltár készítésének 
módja, az elavult anyagok felhasználása. 
Végső következtetéseit az alábbiakban fog-
lalja össze: 
Amennyiben a kutatási eszközök ál-
lományát napi értékre átszámítjuk, annak 
értéke megközeliti az intézet t e l -
j e s é v i k ö l t s é g v e t é -
s é n e k összegét. 
A feldolgozott statisztikai adatok 
alapján egy másik összefüggést is felfe-
dezni vél a kutatási költségvetés külön-
böző tételei között. Például ilyen össze-
függés áll fenn a költségvetés s z e -
m é l y i é s d o l o g i k i a -
d á s a i között. A vizsgálatok alátá-
masztják azt a gyakorlati tapasztalatot, 
hogy egy személy annyiba kerül, amennyi-
be azok az eszközök, amelyekre szüksége 
van. Ez megfelel a tapasztalati tényeknek 
is, ugyanakkor azonban a szerző megjegyzi 
hogy különösen eszközigényes kutatási 
szektorokban ez az arány 1:2, 1:3 is le-
het. 
A tanulmány végkövetkeztetései meg-
erősítik azokat a kutatás hatékonyságával 
kapcsolatosan végzett számításokat, me-
lyek szerint a kutató-fejlesztő munka nem 
zetgazdasági hatékonysága és az egy kuta-
tóra jutó termelőeszköz érték között ob-
jektiv összefüggés áll fenn. 
— WIEWEG,Richard: Amortissement et 
renouvellement de l'equipement de re-
cherche. /А kutatás eszközeinek amortizá-
ciója és felújítása./ Paris,1963- OCDE. 
Sz.Gy. 
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K u t a t á s o k f i n a n s z í r o -
z á s a a N é m e t S z ö v e t -
s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
A Német Szövetségi Köztársaság hi-
vatalos köreiben és sajtójában nyugtalan-
ság mutatkozik a gazdasági és műszaki ku-
tatások, valamint a t u d o m á n y o s 
k á d e r k é p z é s jelenlegi helyze-
te miatt. A német egyetemeken kevesebb 
szakembert képeznek, mint más kapitalista 
országban; számitások szerint 1970-ben 
Franciaország egyetemein 220 000, Nagy-
Britanniában 96 ООО, a Német Szövetségi 
Köztársaságban viszont csak 79 ООО hall-
gató fog tanulni. A kedvezőtlen helyzet 
kialakulásához nagy mértékben hozzájárult 
a felsőoktatási intézmények kapacitásának 
kihasználatlansága, az utánpótlás hiánya. 
A középiskolások száma is csökken, ami az 
iskolák keserves helyzetével magyarázható: 
kevés a tanterem, hiányos a felszerelés 
stb. UNESCO adatok szerint az oktatásra 
forditott összeg egy főre jutó része mind-
össze évi 27 dollár. 
A monopóliumok vezetőinek nyomására 
a kormány néhány intézkedést léptetett é-
letbe, s ezek egy része máris érezteti ha-
tását. Például az aggasztó t u d ó s -
k i v á n d o r l á s /1949-1966 között 
csak az Egyesült Államokba körülbelül 
10 ООО tudós és mérnök vándorolt ki/ erő-
sen csökkent. Ennek oka az, hogy a Kuta-
tásügyi Minisztérium végrehajtott néhány 
fontos intézkedést: modernizálták a tudo-
mányos kutatóintézeteket, többet költenek 
a kutatómunkára, emelték a tudósok fizeté-
sét. 1965-ben létrehozták a külföldön élő 
német tudósok központját, amelyet a szö-
vetségi költségvetés finanszíroz / 1 9 6 6 -
ban I50 000 márkát utaltak e célra/. 
Tudományos ráfordítások az NSzK-ban 
Ráfordítások 1957 1958 1959 I960 1 9 6 1 1962 1 9 6 3 1964 1965 1966 
összesen 2 104- 2 542 3 О89 3 748 4 591 5 892 7 1 8 8 8 00? 9 500 11 38О 
állami 1 113 1 436 1 6 7 6 2 128 2 6 5 I 3 663 4 44-2 5 202 
I956-I965 között a kutatási ráfordí-
tások az eredeti összeg négyszeresére nö-
vekedtek, bár a Szövetségi Köztársaságban 
ez az összeg a bruttó nemzeti termék 1,9 
%-át teszi /s igy elmarad az angol és az 
amerikai arányoktól/, de a Kutatásügyi 
Minisztérium előrejelzése szerint 1970-re 
a bruttó nemzeti termék 3 %-ára emelkedik 
már /15 milliárd márka/. 
A Német Szövetségi Köztársaságban 
a tudományos kutatást a szövetségi, vala-
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mint a tartományi költségvetésből, továb-
bá az önigazgatással rendelkező városok, 
magánszervezetek és különböző társaságok 
finanszírozzák. Az alapvető pénzforrást 
/az összköltségek 60, illetve 40 %-át/ a 
szövetségi és a tartományi költségvetés 
jelenti. A tartományi költségvetésből fő-
képpen a felsőoktatási intézményeket és 
az adott országrész fejlesztésén fáradozó 
intézeteket finanszírozzák. Az 1964-ben 
kötött egyezmény alapján a kutatási költ-
A tudomány és a kutatások finanszírozása 1964-ben 
/millió márkában/ 
Össze- Szöv. Schles- Alsó Észak Hes- Raj- Baden- Bajor Saar-
sen kor- wig-Hol- Szász- Ra jna- sen na-vi- WUr- or- vidék 
mány stein ors zág West- dék- tem- szág 
fália Pfalz berg 
Egyetemek 1 102 124 39 73 241 145 42 165 109 31 
Műszaki főiskolák 570 67 - 87 96 53 - 124 76 -
Egyetemi jogú 
felsőoktatási 
intézmények 71 7 0 15 14 35 
Egyéb felsőokta-
tási intézmé-
nyek 
ИЗО 4 25 54 30 10 54 28 3 
Altalános ráfor-
dítások felső-
oktatási in-
tézményekben 180 103 1 0 13 10 1 10 31 2 
Tudományos kuta-
tó klinikák 
/egyetemi/ 797 76 27 35 128 81 57 151 129 33 
Tudományos kuta-
tó intézetek 196 120 9 9 11 12 1 7 12 0. 
Atomkutatás 496 
З27 - - 133 - - 5 2 -
Tudományos könyv-
tárak, muzeu-
mok, levéltá-
rak 110 19 2 8 13 9 3 14 23 0 
Egyéb tudományos 
kutatásoki/ 619 384 3 40 75 19 . 11 36 30 3 
Összesen 4 371 ^ l 227 83 291 778 36О 125 610 441 71 
1/ Belszámitva a Deutsche Forschungsgemeinschaft, a Max-Planck Társaság stb. ráfordí-
tásait; 
2/ Ezenkívül, a Stifterveçband für die deutsche Wissenschaft adatai szerint, az ipar 
tudományos célokra 1964-ben kb. 3 279 millió márkát forditott, az adományok pedig 
I75 millió márkát tettek /beleértve a Volkswagen és a Thyssen alapítványt/. 
Forrás: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, I967. 
ségeknek egyenlően kell megoszlaniuk a 
szövetségi és a tartományi források kö-
zött; ez gyakorlatilag az eddiginél 
nagyobb megterhelést ró a tartományi kor-
mányra. Stoltenberg,szövetségi kutatás-
ügyi miniszter bejelentése szerint az ál-
lami kutatási ráfordításoknak évente 20-
25 %-kal kell növekedniük. 
A tudományirányitás problémáját 
megoldotta az 1962-ben felállított szö-
vetségi K u t a t á s ü g y i M i -
n i s z t é r i u m . A minisztérium a 
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szövetségi ágazati minisztériumokra és a 
tartományi kormányokra támaszkodva egybe-
hangolja az állami és társadalmi tudomá-
nyos szervezetek tevékenységét. A tudomá-
nyos kutatások fő irányairól és finanszí-
rozási módjukról a miniszter 1964—ben 
tartott speciális beszámolója tájékoztat. 
A beszámolóból kitűnik, hogy a Német Szö-
vetségi Köztársaság kormánya öt fő kuta-
tási programot támogat; összesen évi 1,4 
milliárd márkával: uj egyetemek létesíté-
se - 92,0 millió DM, Deutsche Forschungs-
gemeinschaft és a Max-Planck Társaság tá-
mogatása - 378,9 millió DM, űrkutatás -
50,5 millió DM, atomkutatás - 335,4 mil-
lió DM, katonai kutatás - 54-6,2 millió 
DM. A miniszter 1967.évi beszámolójában 
kijelentette, hogy a jövőben az ország 
gazdasági helyzetét javitó programokat 
— i g y például a K+F programokat és az e-
lektronikus számitógépek technikájának 
fejlesztését— kívánják nagyobb arányban 
/300 millió DM/ támogatni. 
Az atom- és űrkutatás kapcsolatban 
áll a k a t o n a i k u t a t á s -
s a l ; az ilyen jellegű programokra az 
általános ráforditások 66,4 %-a jut. A 
nyugatnémet monopóliumok nem szívesen 
fektetik tőkéjüket hosszadalmas atomku-
tatásokba, ezért ezeket a programokat hat 
nagy központba koncentrálva végzik, lé-
nyegében állami támogatással. A szövetsé-
gi kormány anyagi eszközeit főleg a mono-
póliumok stratégiai feltételeinek legmeg-
felelőbb területeknek juttatja. A Kuta-
tásügyi Minisztérium tájékoztatása sze-
rint 1 9 6 6 - 1 9 6 8-ban, azaz két évre, az ál-
lami támogatás eléri a 10,5 milliárd már-
kát, ugyanakkor a szövetségi és a tarto-
mányi kormányok iskolafejlesztésre 10-15 
évre csupán 21 milliárd márkát irányoznak 
elő. 
A kutatási munkákból nagy részt vál-
lalnak a m a g á n s z e r v e z e t e k 
/konszernek, vállalatok, kutató labora-
tóriumok, tervezőirodák stb./. Az ipari 
kutatás alapját egyrészt még a háború e-
lőtt létrehozott ipari nagyvállalatok ku-
tatóközpontjai, másrészt a fejlődő ipar-
ágak laboratóriumai képezik. Az előbbiek-
ben folyó kutatás két csoportra osztható: 
a kutatóközpontok végeznek minisztériumi 
megbízatásból hosszadalmas és költséges 
munkákat, ezeket a kormány messzemenően 
támogatja, és végeznek olyan kutatásokat, 
amelyek eredményét azonnal alkalmazzák az 
iparban, hogy nagyobb gazdasági hatékony-
ságra tegyenek szert. Az utóbbi években a 
magánszervezetek kutatási ráfordításai 
csökkentek /1963-ban 2 546 ezer márkát, 
illetve az összköltségek 35,4 %-át, 1964-
ben 2 600, Illetve 32,4 %-át jelentették/, 
bár abszolút értékben növekedtek. A magán-
szervezetek súlyának csökkenése a szövet-
ségi és tartományi költségvetések szerepét 
növeli. Legintenzívebb kutatást a l e g -
g y o r s a b b a n f e j l ő d ő 
i p a r á g a k b a n végeznek, ilyen 
elsősorban a vegyészet. Az e területen 
tett erőfeszítések következtében rendkívül: 
mértékben bővült a termékválaszték, uj 
nyersanyagokat fedeztek fel, gyökeresen 
megváltoztattak technológiai eljárásokat, 
például a Farbenfabriken Bayer AG. össz-
termékeinek 55.8 %-át az 1948 utáni idő-
szakban fejlesztette ki /az adat 196l-ig 
terjedő időszakra vonatkozik/, a Farbwerke 
Hoechst-nél a termékek értékének 20 %-a az 
I952 után megjelent cikkekből származik, 
ugyanez az arány a Chemische Werke Hüls 
AG-nál 80 %. A fejlesztés-kutatási ráfor-
ditások nagysága szerint első helyen áll a 
Farbwerke Hoechst, mely 1952-1964 között 
1 248 millió márkát fordított kutatásra, 
1964-ben kutatási ráfordításai az évi for-
galom 4 %-át képezték és az egész iparág 
ráfordításainak 25 %-át képviselték. A 
nagy vegyipari vállalatok tudományos köz-
pontjaiban rengeteg tudós és mérnök dolgo-
zik, például a Farbenfabriken Bayernál 
7 846, a Farbwerke Hoechst-nél 7 ООО. A 
kutatási ráforditások a vegyiparban igy 
alakultak: 1959 - 6OO millió, 1962 - 664 
millió, 1963 - 8 3 8 millió márka. 
Az a t o m e n e r g i a terü-
letén végzett kutatásokat lényegében köz-
vetlenül állami eszközök segítségével 
folytatják, bár a magántőke Nyugat-Német-
országban az atomkutatásban nagyobb sze-
rephez jut, mint más kapitalista ország-
ban. A Kutatásügyi Minisztérium mellett 
működő atombizottság 25 képviselője közül 
13 a Krupp, Thyssen, I.G.Farben, Siemens, 
Mannesman stb. kornszernek közvetlen kép-
viselője. A nyugatnémet atom-fórum 420 
tagja közül 6 5 képviseli az ipart, 293 
pedig "magán" személy. A monopóliumok ku-
tató központjai az atomenergia alkalmazá-
sával foglalkoznak, s a komoly feladatokat 
végző vállalatok egyszeri pénzsegélyt kap-
nak a kormányszervektől; igy például I 9 6 I -
ben öt konszernnek juttattak I 6 - I 8 millió 
márka szubvenciót kis- és közepes kapaci-
tású reaktorok kidolgozására. Az ötéves 
atomkutatási terv 1963-1967 időszakra 2,5 
milliárd márkát irányzott elő. 
A k u t a t á s o k s z á m a 
szempontjából első helyet foglal el az 
e l e k t r o t e c h n i k a . 1966-
ban minden ötödik szabadalom erre az ipar-
ágra jutott. Nagy elektrotechnikai társa-
ságok kutatás céljára évi forgalmuk 5 %-át 
fordítják, például az AEG konszern 1965-
ben 400 milliárd márka évi forgalom mellett 
több mint 200 millió márkával finanszíroz-
ta a kutatást. 
Jelentősek a bányaipari kutatások 
is, ami részint a növekvő konkurrenciának 
köszönhető /elektromos energia, gáz, gáz-
olaj felhasználás/. Kutatásokat főképpen 
vállalatok és iparági egyesületek finan-
szíroznak. 1962-ben bányaipari kutatások-
ra IO6 millió márkát fordítottak, ami a 
bruttó forgalom 1,1 %-a. Kohászati kuta-
tásokat különösen a Krupp konszern végez, 
amely 2 500 személyt foglalkoztató kutató-
központtal rendelkezik. 
A tudományos kutatói munkák össze-
hangolását a központi tudományos társasá-
gok látják el, nevezetesen a "Deutsche 
Forschungsgemeinschaft" és a"Stifterverband 
für die deutsche Wissenschaft". Az első, 
amelybe az egyetemek és más felsőoktatási 
intézmények, tudományos akadémiák és az 
öt tudományos társaság tartozik, félig 
kormány jellegű szervezet, amelynek fel-
adata megvitatni az alapvető tudományos 
programokat és anyagi támogatást nyújtani 
tudományos intézményeknek és szervezetek-
nek. Az utóbbi költségvetését a szövetsé-
gi, meg a tartományi kormányok és a Stif-
terverband fedezi; 1959-ben a költségveté-
se 5 1 , 3 millió márka volt, 1965-ben már 
160 és 1968-ra 2 1 2 , 5 millió márkát irá-
nyoztak elő. A "Forschungsgemeinschaft" 
eszközeiből különböző tanulmányutakat, 
expedíciókat, szakirodalom-kiadást tá-
mogat, fő feladata azonban a tudományos 
kutatómunkák ösztönzése. A feladatokat 
jellegüktől függően elsődleges, szokványos 
és különleges feladatok csoportjára oszt-
ják fel; az elsődleges feladat egy-egy 
teljes tudományág támogatását jelenti pél-
dául fizika, matematika. 1965-ben e támo-
gatás keretében 4 100 tudományos és müsza-
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ki probléma megoldását támogatták. A költ-
ségvetés megoszlása: 50 % természettudomá-
nyé és az orvostudományé, s csak 20 % hu-
mán tudományé. 
Komoly, bár másodlagos szerepe van 
—finanszírozás szempontjából— a "Stif-
terverband für die deutsche Wissenschaft"-
nak; költségvetését állami támogatásból, 
ipari és pénzügyi körök segélyéből, keres-
kedelmi testületek és magánszemélyek ado-
mányaiból fedezi. Közvetitőszerepet ját-
szik a magántőke és a tudományos intézmé-
nyek között. Ráfordításai az 1950-1963 
időszakban 220 millió márkát tettek, az 
eszközök javarésze /70 %/ a "Fraunhofer 
Társaság", a tudományos akadémiák és a 
"Forschungsgemeinschaft"-ba tartozó tár-
saságok támogatását szolgálta. 
— SUMILOVA,L.: Finanszirovanija 
iszszledovanij v FRG. /Kutatások finan-
szírozása a Német Szövetségi Köztársaság-
ban./ = Mirovaja Ekonomika i Mezsdunarod-
nüje Otnosenija /Moszkva/, 1968.4.no. 
117-121.p. _ . 
B u r h o p a " n a g y t u d o -
m á n y " o k o z t a p r o b l é -
m á k r ó l 
A "nagy tudomány" /big science/ fo-
galmának felbukkanása megnövelte az ér-
deklődést az e u r ó p a i t u d o -
m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
iránt. Csak több ország erőfeszítésének 
egyesítésével lehetséges ugyanis olyan 
jól felszerelt és nagy teljesítményekre 
képes laboratórium felállitása, amely 
versenyre tud kelni a legismertebb ame-
rikai vagy szovjet központokkal. Az e-
gyüttmüködésnek számos formája van. Az 
IBP /Nemzetközi Biológiai Program/ pél-
dául a kisérleti programok integrációjá-
val , egyszerű tudományos információ cse-
rével foglalkozik. A legfontosabb itt az, 
hogy a résztvevők tudják, mit kell telje-
síteniük, saját programjuk hogyan illesz-
kedik az egészbe. Mindez adminisztratív 
koordinációt jelent. Más esetekben az 
együttműködés iskolák, szemináriumok 
szervezésére, tudományos szakemberek 
cseréjére vonatkozhat. Ilyen jellegű te-
vékenység jellemezte mostanáig az EMBO-t 
/Európai Molekuláris Biológiai Szervezet/ 
A n e m z e t k ö z i l a b o -
r a t ó r i u m o k felállitása formá-
jában megvalósuló együttműködés jóval u-
jabb keletű és egészen más dimenziójú 
problémákat vet fel. A nagyenergiájú fi-
zika területén a Genfben székelő CERN / 
/Európai Nukleáris Kutatási Központ/ nagy 
sikereket ért el, és sok szempontból mo-
dellnek tekinthető. Az űrkutatásban már 
nem értek el ilyen jó eredményeket. Az 
ELDO, amely európai gyártású űrhajók ki-
fejlesztését célozza az európai űrkutatás 
céljaira, annyi nehézséggel, ellentéttel 
küzködik, hogy Nagy-Britannia 1972 után 
nem kívánja anyagilag támogatni. Nem si-
keresebb az ESRO sem /Európai Űrkutatási 
Szervezet/. 
Tekintettel arra a nagy igényre, 
amely egy még átfogóbb európai kooperáció 
irányában mutatkozik, szükségessé vált 
azoknak a tényezőknek alaposabb megvizs-
gálása, amelyek az ilyen jellegű együtt-
működési tervek sikerét eldönthetik.Ezért 
volt időszerű a Tudományos Munkások Világ 
szövetségének konferenciája az európai tu 
dományos együttműködés feltételeiről / 
/Bécs, 1968.április 17-19./. 18 ország 70 
tudományos szakembere vett rajta részt, 
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nyugat- és kelet-európai szakemberek e-
gyenlő számban; jelen voltak az UNESCO, 
az OECD, az IAEH, a CERN és a JINR /Dubna/ 
megfigyelői, de hiányzott az ESRO megbí-
zottja. Olyan tág határok között mozgó 
kérdéscsoportok is megvitatásra kerültek, 
mint például lehetőségek az európai együtt-
működési tervek kiszélesítésére abból a 
célból, hogy nyugat- és kelet-európai or-
szágok egyaránt résztvegyenek bennük; mi-
lyen mértékben befolyásolhatják e kiter-
jesztés sikerét tudományon kivüli, poli-
tikai megfontolások; a nemzetközi tudomá-
nyos együttműködés jelentősége a széles 
körű kölcsönös megismerés és megértés lét-
rehozásában. 
A CERN tapasztalatait és az azokból 
adódó tanulságokat M.G.N. Hine, a CERN al-
kalmazott fizikai igazgatóságának tagja 
ismertette. Először, szükséges egy tudomá-
nyos szakemberek közötti megállapodás meg-
kötése, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
tervezett munka valóban jelentős a tudomá-
nyos program szempontjából, és nem való-
sitható meg szoros együttműködés nélkül. 
A nemzetközi laboratóriumban végzett mun-
ka számos nehézséggel jár a személyzet 
számára /beilleszkedés az idegen környe-
zetbe stb./, csak nagy lelkesedés és a kö-
telezettségek önzetlen vállalása mellett 
végezhető. Másodszor, a laboratórium cél-
kitűzéseit világosan meg kell határozni a 
számos tagország résztvevő tudósa, poli-
tikusa számára. A CERN feladata például 
egy gyorsitó épitése, valamint a nagyener-
giájú fizika terén folytatandó kutatások 
támogatása volt. Várható, hogy számos bo-
nyolult technikai eljárás többféle ipari 
alkalmazására is sor kerül majd. E tech-
nikai "fall-out" azonban alkalomszerű, nem 
elsőrendű cél. 
Dr.Pernegr /Csehszlovákia/, aki nem-
régen még a JINR /Dubna/ igazgatóhelyette-
se volt, rámutatott, hogy az intézet egyes 
célkitűzéseit némely résztvevő ország nem 
értette meg világosan. Rövid távú hozzájá-
rulást vártak saját nukleáris programjuk 
megvalósításához és ez az erők bizonyos 
megosztásához vezetett. Dubna jelentősen 
hozzájárult a tagországok atomfizikusai-
nak kiképzéséhez és a kisenergiáju atom-
fizikai kutatásokhoz, de a nagyenergiájú 
fizika területén elért eredményei nem ha-
sonlíthatók a CERN-éihez. 
A laboratórium célkitűzéseit a ren-
delkezésre álló erőforrások fényénél kell 
meghatározni, ideértve a tudományos kuta-
tók és technikai szakemberek szakmai ta-
pasztalatait. Az ESRO egyes nehézségei 
éppen ebből származtak. 
Szélesebb összefüggésben tehát a 
nemzetközi laboratórium által szolgált cél 
világos megértésére van szükség. A CERN-
nél például kezdetben viták voltak a prog-
ram m e g v a l ó s i t á s á n a k 
m ó d j á r ó l . Egyesek azt kivánták, 
hogy az egész kutatást magasan kvalifi-
kált, tartósan letelepedett nemzetközi 
gárda végezze. A másik véglet- szerint a 
CERN csupán megkönnyiti a tagországbeli 
egyetemek és más kutatóintézetek fiziku-
sainak részvételét a programban - tanít-
ványaikkal együtt. A gyakorlatban azután 
a két koncepció keveréke valósult meg. E 
módszer azt eredményezi, hogy a tagorszá-
goknak a nemzetközi együttműködésben va-
ló részvételük jobb kihasználása érdeké-
ben a nagyenergiájú fizikai kutatásokra 
otthon a nemzetközi laboratórium támoga-
tására szánt összeggel arányban álló ösz-
szeget kell forditaniuk. A CERN sikerei-
nek egy része minden bizonnyal az alapi-
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tásában és az első évei idején közreműkö-
dő tudományos és diplomata testület magas 
szellemi képességeinek, lelkes odaadásá-
nak tulajdonitható. Az adminisztratív 
struktura viszonylag egyszerű és könnyen 
irányitható. A lelkesedés nemcsak a tudo-
mányos személyzetre, hanem az irodaira is 
átragadt. Az uj 300 GeV gyorsitó nemcsak 
tudományos siker, hanem egyben annak a 
kooperációs szellemnek is a diadala, amely 
a CERN-t jellemzi. 
A CERN és az ESRO laboratóriumaihoz 
hasonlóakat a kormányok k ő z v e t -
l e n ü l dotálják, képviselőik /rend-
szerint tudományos szakemberek és diplo-
maták egyenlő számban/ helyet foglalnak 
vezető intézményükben. Az EMBO ezzel szem-
ben egyes tudósokiegyéni szervezete. A 
szakterület csatlakozó kutató tudósai 
társult tagsági joggal rendelkeznek, egyé-
ni alapon, ami inkább egy tudományos tár-
sulat választott tagságának felel meg. 
A tagság igy m e n t e s a k o r -
m á n y p o l i t i k á t ó l . Elfogad-
nak azonban kormánytámogatásokat speciá-
lis célokra, igy például az ösztöndijas 
programok megvalósítására. Érdemes lenne 
tudni, milyen érdek fűződik egy ilyen 
szervezet fenntartásához, amikor a cél egy 
európai molekuláris biológiai laboratórium 
felállitása. 
A bécsi konferencián megvitatták 
egy összeurópai fizikai társaság ügyét is. 
Egy ilyen társaság feladata lenne a 
t u d o m á n y o s p u b l i k á c i -
ó k r a c i o n a l i z á l á s a . 
A tagországok fizikai társaságai kiadvá-
nyaikat a fizika néhány ágára korlátoznák 
és egész Európából közölnének dolgozato-
kat. A feladat könnyen megoldható a tár-
sulatok által kiadott folyóiratok eseté-
ben, nehézségek várhatók viszont a magán-
úton kiadottaknál. A kelet-európai orszá-
gok részvételét valutáris nehézségek aka-
dályozzák. 
A konferencia jelentős volt az Eu-
rópában jelenleg meglevő együttműködési 
formák felmérése és kiterjesztése szem-
pontjából . 
— BURHOP.E.H.S. : Exchanges in big 
science. /Kapcsolatok a "nagy tudomány" 
területén./ = New Scientist /London/, 
1968.jun.6. 514-516.p. 
S o k b a k e r ü l a t u d o -
m á n y 
Nagy-Britanniában vizsgálat tárgyá-
vá tették azt a becslést, miszerint a ku-
tatási költségek a tudomány egyre bonyo-
lultabbá válása miatt évente mintegy 5 
%-kal növekszenek. Kilenc állami és három 
egyetemi kutatólaboratórium költségeinek 
alakulását vizsgálták, s kiderítették, 
hogy csupán kivételesen gyorsan fejlődő 
vagy olyan kiemelt kutatóintézetek^ ér-
vényes ez az ütem, ahol rendkivül költ-
séges berendezésekkel dolgoznak, mint 
például a harwelli atomkutató intézet; 
ezek az intézetek egyébként nem képezték 
vizsgálat tárgyát. Az átlagos intézetek-
nél, akár drágább, akár olcsóbb /100 
fontnál kisebb költségű/ felszereléssel 
dolgoztak, a k ö l t s é g e k n ö -
v e k e d é s é t sikerült reális ha-
tárok között tartani. A munkabérek az 
utolsó évtizedben a vizsgálatokból követ-
keztethetően átlagosan kevesebb mint 3 %-
kai növekedtek, a felszerelés, berendezés 
költségei pedig 3,5 %-kal. Ebből nem kö-
vetkezik az, hogy a tudósok bérei nem tar-
tottak lépést a fejlődéssel; a viszonylag 
elmaradt fejlődési ütem magyarázata, hogy 
a l a b o r a t ó r i u m o k a u t o -
m a t i z á l t s á g á n a k mértéke 
nőtt, és ezzel sok technikai munkakör vált 
feleslegessé, másrészt a meglevő kutatói 
személyzet munkájának hatásfoka megjavult. 
Az állami intézményekkel való össze-
hasonlításhoz egy világviszonylatban is 
nagy angol magáncég adatait közlik. Az 
Imperial Chemical Industries /1С1/ az el-
múlt három évben körülbelül 12 ООО embert 
foglalkoztatott a kutatásban és fejlesztés-
ben. Laboratóriumi berendezésekre a cégnél 
1964-ben 22 millió fontot, 1966-ban 30 mil-
lió fontot forditottak. Ez 11 %-os évi nö-
vekedést jelent, vagyis csillagászati szám, 
a vizsgálatban szereplő átlagos laboratóri-
umok fejlesztési ütemével szemben. Az első 
összehasonlítás eredménye most a hivatalos 
szerveket arra ösztönzi, hogy megvizsgál-
ják, vajon az állami kutatólaboratóriumok-
ban nem válik-e szükségessé a költségkeret 
olyan felosztása, hogy kevesebbet költse-
nek a munkatársak béralapjára és többet 
uj berendezések megvásárlására. 
— Sophistication costs. /Az egyre 
bonyolultabb tudomány sokba kerül./ = 
The Economist /London/, 1967.dec.9. 1080.p. 
T.I.A. 
N a g y - B r i t a n n i a k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s a i 
Nagy-Britannia most az alkalmazott 
tudományokra, az olyan tudományos kutatá-
sok eredményeinek gyakorlati meghonosítá-
sára forditja a legnagyobb figyelmet^me-
lyek lehetővé teszik a t e r m e l é s 
h a t é k o n y s á g á n a k növelé-
sét. Ugyanakkor, amikor a kizárólag el-
méleti kutatásokra forditott kiadások 
1 9 6 I / I 9 6 2 óta mintegy 1 5 %-kal növekedtek, 
a gyakorlati hasznosításra alkalmas terü-
leteken folytatott kutatások céljaira 
szolgáló alapok az I 9 6 6 / I 9 6 7 . pénzügyi 
évben 85 %-kal emelkedtek. 
A tiszta tudományos kutatásokra for-
ditott kiadások 1965-ben körülbelül 2 2 9 
millió dollárt tettek, vagyis a tudomá-
nyos kutatómunkára forditott országos ki-
adásoknak mindössze 10 %-át alkották; 
ezeket a kiadásokat nem hivatalosan kö-
rülbelül 2,24 milliárd dollárra becsülik. 
Nagy-Britanniának a tudományos kutatások 
terén kifejtett erőfeszítései a bruttó 
nemzeti termék 2,75 %-át emésztik fel; 
százalékos arányban ez több mint bármely 
nyugat-európai országban. 
A kiadások legnagyobb része az egye-
temekre és a közös kutatásokat végző mű-
szaki intézetekre hárul: 1964/1965-ben 
ezek a kiadások 96,2 millió dollárt tet-
tek. Az angol kormány 80,5 millió dollárt 
költ ilyen célokra, a magán-részvénytársa-
ságok 44 milliót, a tudományos kutató tár-
sulatok 6 , 6 5 milliót, az államosított vál-
lalatok pedig 1,75 millió dollárt. 
Az angol fiataloknak mindössze 5 %-a 
kerül egyetemekre, és ezeknek is csak a 
fele foglalkozik műszaki tudományokkal. 
Aggodalomra ad okot az a tény is, hogy 
évente legalább 140 ember, aki a fiziká-
ban, a matematikában vagy az alkalmazott 
tudományok területén elnyerte a tudós fo-
kozatot /az e tudományos területeken egy 
év alatt képzett tudósok 12 %-a/ külföld-
re megy dolgozni, körülbelül a fele az 
Egyesült Államokba. 
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Az elméleti tudományos munkák, a me-
zőgazdasági és orvostudományi kutatások 
az Oktatási és Tudományos Igazgatóság véd-
nöksége alatt állnak. Az alkalmazott tudo-
mányok a Technikaügyi Minisztérium "gyer-
mekei", ez a minisztérium ellenőrzi töb-
bek között az Atomenergia-Bizottságot, az 
állam és a magánszektor által közösen fi-
nanszírozott 48 tudományos kutatótársula-
tot, valamint tiz állami tudományos köz-
pontot, beleértve az országos fizikai la-
boratóriumot is. Mindezen szervezetek élén a 
élén a tudományos politika kérdéseivel 
foglalkozó tanács áll. 
— A tudományos-műszaki tevékenység 
szinvonala a nyugat-európai országokban. 
= A Za Rubezsom 27.sz. alapján közli a 
Cikkek a Szocialista Sajtóból, 1967.53. 
no. 18-19.p. 
U j t u d o m á n y - e l m é l e t i 
é s - ' m ó d s z e r t a n i i n -
t é z e t C s e h s z l o v á k i -
á b a n 
I968 márciusában hagyták jóvá a 
Csehszlovák Tudományos Akadémia keretében 
működő Tudományelméleti és -módszertani 
Intézet /Kabinet teorle a metodologie 
vedy &SAV/ kutatási programját. 
Az Akadémia Elnökségének közvetlenül 
alárendelt uj intézmény f e l a d a t -
k ö r e röviden összefoglalva a követke-
ző: 
Foglalkozni fog a tudomány problémá-
ival általában, elsősorban azonban a tudo-
mány megismerő és t á r s a d a l m i 
funkcióival. Tanulmányozza az egyes disz-
ciplínák közös s z e r k e z e t i vo-
natkozásait és kutatja a tudomány és tár-
sadalom kapcsolatát. 
Különleges jellemzője az intézet 
működésének, hogy i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s érdeklődéssel és 
módszerekkel fog neki a tudomány kutatá-
sának, de különleges súlyt helyez a tár-
sadalmi-gazdasági szervezés és szervezeti 
aspektusok vizsgálatára. 
Kiemelt feladatként vizsgálja a tu-
domány fejlődésének és fejlesztésének a 
k i s f e j l e t t o r s z á g o k -
r a jellemző, mindenekelőtt Csehszlová-
kiában alkalmazható törvényszerűségeit. 
Korlátozott kapacitása miatt az In-
tézet kutatását néhány kiemelt alapvető 
problémára irányitja, de felhasználja a 
hasonló területen más országokban folyó 
kutatások eredményeit is, és saját ered-
ményeit a hasonló gazdasági, ársadalmi 
rendszerű fejlett országok tudományszer-
vezési tapasztalataival veti össze. 
Az intézet s z e r v e z e t i 
tagolódása, a négy kutatócsoport jelzi a 
kutatási irányokat és feladatokat: 
1. A tudomány filozófiájával, logi-
kájával és m ó d s z e r t a n á v a l 
foglalkozó csoport a tudományban alkal-
mazható mérési eljárások logikai és meto-
dológiai kérdéseivel foglalkozik. Kutatá-
si köréhe tartozik a tudományos folyamatok 
/adatok értelmezése, termelése, szerkezete 
és redukciója/ modellálásának logikai meg-
alapozása. Foglalkozik a csoport a tudo-
mányos kérdésfeltevés funkciójával, az el-
méleti és gyakorlati uton kialakult tudo-
mányos fogalmak közti kapcsolattal, a tu-
dományos törvények és tapasz lalatok viszo-
nyával . 
2. A t u d o m á n y s z o c i o -
l ó g i a i csoport a tudományos tevé-
kenység vizsgálatát és tipologizálását 
végzi a következő ismérvek alapján: 
- alkotóképességet /kreativitást/ és 
rutinmunkát igénylő munkafolyama-
tok, 
- gnoszeológiai rendszerben betöl-
tött szerepük, 
- az uralkodó tevékenységtípus az 
egyes folyamatokban. 
Foglalkozik ezen kivül q tudományos 
tevékenységi formák kapcsolatával, a tu-
dományos társadalom mozgásával és az in-
formáció-terjedéssel, a tudományos kommu-
nikáció szociológiai kérdéseivel. 
3. A tudományos munka g a z d a -
s á g t a n á v a l foglalkozó csoport 
érdeklődése a kutatás, mindenekelőtt az 
alapkutatás hatékonyságának kérdéseire 
irányul. Emellett foglalkozik a tudomá-
nyos munkában bekövetkező nemzetközi mun-
kamegosztás jelenségével, és ezzel kapcso-
latban a tudománystatisztika és a mennyisé-
gi értékelés kérdéseivel. Későbbi felada-
ta a tökéletesebb kutatási és fejlesztési 
statisztika kidolgozása és az alap- és 
alkalmazott kutatási ráfordítás jelenle-
ginél megfelelőbb arányának kidolgozása. 
4. A d o k u m e n t á c i ó s 
és tájékoztatási csoport programja érte-
lemszerűen alakul, ezt az intézet kuta-
tási programjáról szóló tájékoztatás nem 
részletezi. 
- Az Intézet 1968 .máj,27-i tájé-
koztatása alapján. g £ 
S ú l y o s k r i z i s a 
c i a k u t a t á s b a n 
f r a n-
Franciaországban —amint arra Jean-
Pierre Chevillot, a Tudományos Kutatók 
Szakszervezetének főtitkára rámutat— a 
krizis jelei mutatkoznak mind az állami, 
mind az iparvállalatok által finanszíro-
zott kutatás területén. Különösen élesen 
jelentkeznek a válság szimptomái a fran-
cia tudományos életben vezető szerepet 
betöltő Centre National de la Recherche 
Scientifique /CNRS - A Tudományos Kuta-
tás Országos Központja/ esetében. 
A C N R S kettős szerepet tölt 
be a francia tudományos életben. Felada-
tai közé tartozik egyrészt a szervezett 
t u d ó s k é p z é s a különböző fel-
használói szektorok számára, másrészt 
pedig a tényleges tudományos k u t a -
t ó m u n k a olyan tudományágak terü-
letén, melyek esetében az anyagi eszkö-
zök és a szellemi kapacitás nagymértékű 
koncentrációja szükséges eredmények el-
éréséhez. A központ által képzett kuta-
tók azonban a tudományos fokozat elnyeré-
se után, amikor el kell hagyniuk a CNRS-t, 
gyakorlatilag nem tudnak elhelyezkedni.Az 
iparvállalatok csökkentik kutatási tevé-
kenységüket: a pillanatnyi haszon fokozá-
sa érdekében feláldozzák a jövő alapját 
képező kutató munkát. Ennek megfelelően 
csökkentik az uj kutatók felvételét, sőt 
el is bocsátanak kutatókat. Ezzel egyidő-
ben az Oktatásügyi Minisztérium is csök-
kenti a CNRS rendelkezésére álló státusok 
számát, megakadályozza ezzel, hogy a CNRS 
felvegye és tartósan foglalkoztassa az ál-
tala kiképzett tudósokat, akikre pedig 
szüksége lenne, s akik máshol nem is tud-
nak munkát találni. Mindez azzal fenyeget, 
hogy a francia tudomány, különösen az 
atomfizika, a szerveskémia és a biokémia 
területén fejlődés helyett hanyatlani fog. 
A tudomány jövője szempontjából sür-
gősen választ kell adni a következő két 
kérdésre : 
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- A CNRS kutatókat, tudósokat képez 
- de kinek a számára és milyen céllal? 
- A NCRS jelentős szerepet tölt be 
a tudományos munkában, kulcsfontosságú 
poziciót foglal el az egyetemek és az i-
par között - de kikkel és hogyan lássa el 
feladatát? 
A fenti kérdésekre az állami és az 
ipar által adott válaszok súlyos követ-
kezményekkel járhatnak mind közvetlen, 
mind hosszú lejáratú hatásukat illetően. 
A CNRS jelenleg "circulus vitiosus"-
ban mozog. Mivel a helyek száma egyre ke-
vesebb, egyre fokozottabb igényekkel lép 
fel a jelentkezőkkel szemben. Emiatt a 
felvettek átlagos életkora egyre magasabb 
lesz, és megeshet, hogy tudományos foko-
zatuk elnyerése után már nem marad kellő 
idejük tudományos pályafutásuk kibonta-
kozásához. A tudósjelöltek képzési ideje 
meghosszabbodott, ahelyett, hogy csökkent 
volna, pedig a belépők képzettségének egy-
re magasabb szinvonala alapján ez lenne 
indokolt. Az elhelyezkedési nehézségek 
miatt ugyanis mind több kutatónak kell 
biztosítani, hogy maximálisan kihasznál-
ja a megengedett 6-8 éves kutatási lehe-
tőséget a CNRS keretében. Ezzel azonban 
mind nehezebbé válik uj jelentkezők fel-
vétele és képzésének biztosítása. 
A megengedett maximális képzési idő 
lejárta előtt a CNRS keretéből önként el-
sősorban a legjobbak lépnek ki és 
k ü l f ö l d ö n kísérlik meg az elhe-
lyezkedést. Azok a tudósok pedig, akik 
igénybe veszik a teljes 6-8 éves képzési 
lehetőséget, ezen idő lejárta után arra 
kényszerülhetnek, hogy p á l y á t 
v á l t o z t a s s a n a k . Mindkét 
esetben jelentős befektetés vész kárba 
a francia nemzetgazdaság számára. Hiszen 
még ha ugy tűnik is, hogy pillanatnyilag 
a gazdasági élet nem tudja felvenni és 
foglalkoztatni a tudósokat, mégis az az 
igénye, hogy egyszer majd foglalkoztassa 
őket. Az a veszély fenyeget azonban,hogy 
amikor a kutatókra a francia gazdasági 
életnek valóban szüksége lesz - nem 
állnak majd rendelkezésére tudósok. 
Mindezzel kapcsolatban megoldást a 
szakszervezet főtitkára szerint csak az 
hozhat, ha az állami szervek ugyanannyit 
fognak foglalkozni a tudósképzés emberi 
oldalával, mint amennyi energiát jelenleg 
a kutatás szervezete és finanszírozása 
kérdéseinek megoldására fordítanak. 
— CHEVILLOT,Jean-Pierre: Une crise 
aiguë dans la recherche. /Eles krizis a 
kutatásban./ = Le Monde /Paris/, 1968. 
márc.21. 11.p.
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L u n d i k u t a t á s p o l i t i -
k a i j e l e n t é s 
Több mint másfél éve működik a lun-
di egyetem keretében a Stevan Dedijer 
professzor vezette Kutatáspolitikai Prog-
ram, melynek szükségességére először 1964-
ben mutatott rá a svéd tudománypolitikai 
körök számára készült és szintén Dedijer 
professzor által irt memorandum. Magának 
a Programnak a megindítását valamivel ké-
sőbb a Svéd Nemzeti Bank alapítványa tet-
te lehetővé. 
Létrehívását az indokolta, hogy 
mind a svéd kormánykörök, mind az ipar, 
az egyetemek, a politikai pártok, a par-
lament és a különféle kutatási-fejleszté-
si /К+F/ szervek /például kutatási taná-
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csok/ egyre nagyobb mértékben érezték a 
k u t a t á s s z e r v e z é s téma-
körében végzendő kutatómunka, elsősorban 
az elméleti kutatások szükségességét. 
Ilyen jellegű kutatómunka egyébként már 
akkor több szocialista és kapitalista 
országban is folyt. 
A Kutatáspolitikai Programnak négy 
fő f u n k c i ó j a van: 
t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i kutatómunka a kutatás és a kuta-
táspolitika tárgykörében, azzal a céllal, 
hogy rendszeres alapinformációt nyújthas-
son a svéd kutatáspolitika főbb problémá-
iról ; 
- a témakör fiatal kutatóinak 
o k t a t á s a és képzése, melyet a 
társadalom- és viselkedéstudományi in-
tézményekkel, elsősorban a lundi egye-
temmel szoros együttműködésben végeznek; 
- k ö z s z o l g á l t a t á s o k 
az alábbi formákban: a kutatáspolitikai 
szervek szakembereinek képzése; kutatás-
igazgatási és ügyviteli tanfolyamok, sze-
mináriumok, szimpóziumok rendezése; 
- t á j é k o z t a t á s és do-
kumentáció, melynek alapját a Program nem-
zetközi tudománypolitikai és "tudományta-
ni" szakkönyvtára alkotja. 
A Program igazgatóját tanácsadói 
testület segiti munkájában. E testület 
tagjai a lundi egyetem társadalom-, visel-
kedés- és természettudományi professzorai 
közül kerülnek ki, s elnöke a svéd tudo-
mánypolitika egyik fontos személyisége, 
T.Gustafson, az elméleti fizika profesz-
szora. 
Dedijer professzor jelentésében rá-
mutat arra, hogy az elmúlt másfél év alatt 
munkájának legnagyobb részét a rendszeres 
kutatási terv kidolgozása vette igénybe. 
E munka során több kutatási projektumot, 
illetve problémacsoportot jelölt ki, va-
lamint kutatógárdát toborzott a Program 
számára. Nézete szerint a "tudomány társa 
dalomtudománya" három rendszer k ö l -
c s ö n h a t á s á t tanulmányozza: 
1. egy adott ország /vagy kultura/ tudomá 
nyának yagy K+F rendszerének tanulmányo-
zása; 2. a világ K+F rendszerének és 
3. egy adott ország társadalmi rendszeré-
nek vizsgálata az ország kormányzati rend 
szerének keretén belül. Ez utóbbihoz csat 
lakoznak a tudománypolitikai tanulmányok, 
melyek e gy-egy ország tudománypolitikai 
rendszerének fejlődését vizsgálják az or-
szág politikai-kormányzati rendszerén be-
lül, s tanulmányozzák, hogyan hat a tudo-
mánypolitikai rendszer a kormányzati rend 
szerre és annak alrendszereire, valamint, 
milyen kölcsönhatásban áll velük. Mint-
hogy e rendszerek közötti kölcsönhatás i-
gen gyors változásokon megy át, kényelmes 
és könnyű megoldás lehetne az, ha telje-
sen találomra választanának ki néhány tu-
cat /vagy éppen néhány száz/ problémát. 
Ez azonban nem lenne sem helyes, sem kie-
légítő megoldás. A feladat tehát az, hogy 
olyan kutatási témákat válasszanak ki, me 
lyek mind a jelenre, mind pedig a belátha 
tó jövőre, t á v l a t i l a g 'is ér 
vényesek, s hasznosan járulnak hozzá Svéd 
ország tudomány és társadalom kölcsönhatá 
sára vonatkozó információ igényének kielé 
gitéséhez. A kutatási irányok ilyen szel-
lemben való kiválasztásának biztositása 
végett a Program számos lépést tett és 
több fontos feladatot hajtott végre. Ezek 
bői néhányat felsorol a jelentés: 
1. I967 április-májusában hatnapos 
szemináriumot rendezett "Svéd ipari K+F 
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politika. A szakirodalom, a tanulmányok 
és a lehetséges kutatási problémák átte-
kintése" cimmel. A szeminárium, melyen 
ipari cégek, kutatási tanácsok, egyetemek, 
különféle társadalomtudományi diszciplí-
nák képviselői vettek részt, a következő 
főbb problémákkal foglalkozott: 
- a K+F eredmények értékelése és 
a termelékenység, 
- technikai előrebecslés, 
- a technikai "szakadék" kérdése, 
- makro input-output modellek a 
K+F-ben és az iparban, 
- a kormány K+F politikája és az 
ipar, 
- az ipari vállalat K+F politikája, 
- termékfejlesztési politika, újí-
tások. 
2. A Program figyelmének középpont-
jában álló tevékenységre is sok energiát 
fordítottak: tanulmányozták a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i r e n d -
s z e r e k f e j l ő d é s é t Svéd-
országban és külföldön. E munkálatok so-
rán számos tanulmány jelent meg, melyek a 
K+F politikai rendszerek számára szüksé-
ges információk alaptípusait határozták 
meg, s megkísérelték felmérni az ilyen-
irányú információs tevékenységeket más 
országokban. 
3. A Program középpontjában álló 
másik tevékenység a t u d o m á n y 
mint társadalmi rendszer m o d e l l -
j é n e k megalkotása azzal a céllal, 
hogy segítséget nyújtsanak a tudománypo-
litikai döntéshozóknak, akik a tudomány 
eredményeinek társadalmi célokra történő 
fordításával foglalkoznak. 
4. Az egyes országok kutatáspoliti-
káját befolyásoló tényezők /például poli-
tikai rendszerük, politikai fejlődésük/ 
között első helyen áll az o r s z á g 
n a g y s á g a . A Program igen alapos 
elemző tanulmányt végzett ezen a probléma-
körön belül is, különös tekintettel a svéd 
helyzetre. 
5. A nemzetközi tudományos kapcso-
latok elemzésének, elsősorban a k i -
s e b b o r s z á g o k tudományos 
kapcsolatai elemzésének kevés időt és he-
lyet szenteltek eddig a tudománypolitikai 
tanulmányok. A Program megkísérli e kap-
csolatok jellege, gyakorisága és keletke-
zése m o d e l l j é n e k kifejlesz-
tését. 
6. A Program keretében folyamatosan 
tanulmányozzák a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k K+F fejlesztésének problé-
máit. E területen a Program szorosan e-
gyüttmüködik a fejlődő országokkal. 
7. Számos országban a kutatási taná-
csok közbeiktatásával folyik a tudományos 
kutatás finanszírozása, állami irányitása 
és szervezése. Minthogy az ilyen k u -
t a t á s i t a n á c s o k jelentős 
szerepet játszanak Svédországban is, a 
Program egy háromlépcsős kutatási projek-
tumot dolgozott ki, melynek során elemez-
ték a svéd kutatási tanácsok szervezetét, 
funkcióját és hatékonyságát, majd megvizs-
gálták a külföldi kutatási tanácsokat, s 
végül tanulmányozták a kutatási tanácsok 
és a "tudományos közösség" kölcsönhatását 
mind az országon belül, mind azon kivül. 
8. A Program keretében ugyancsak ta-
nulmányokat végeznek a t u d o m á -
n y o s m u n k a e r ő V á n d o r -
1 á s okainak, feltételeinek és ez ez-
zel kapcsolatos intézkedéseknek tisztázá-
sára. 
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9. A Program alapján mindezeken fe-
lül széles körű bibliográfiai és oktatói 
tevékenységet is folytanak, mely részben 
bibliográfiák publikálásában és tájékoz-
tató jellegű kiadványok megjelentetésében, 
részben pedig tanfolyamok, tudományos ösz-
szejövetelek szervezésében nyilvánul meg. 
Minthogy a Program beindulásáig 
Svédországban nem foglalkoztak a tudomá-
nyos kutatás és a tudománypolitika társa-
dalomtudományi szemléletű tanulmányozásá-
val , az ilyen szakemberek képzésének sem 
voltak hagyományai. Ezért a Program szoro-
san együttműködik az egyetem társadalom-
és viselkedéstudományi intézeteivel, rend-
szeresen küld kutatásszervezési és kutatás-
politikai /szociológiai, gazdaságtani stb./ 
témákat doktori és egyéb tézisekben való 
kidolgozásra, s az ilyen tárgykörben műkö-
dő végzett fiatalokat bevonja a munkába. 
N e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t a i t a Program különféle eszközök 
igénybevételével alakitja ki: 
I967 juniusában nyilvántartást léte-
sítettek a tudománypolitikával és a tudo-
mány társadalomtudományával foglalkozó in-
tézményekről és személyekről. E nyilván-
tartás, mely nem tekinthető teljesnek, 
felöleli a világ valamennyi országát. 
A Program munkájában résztvevő kuta-
tókat arra ösztönzik, létesítsenek kapcso-
latot az övékéhez hasonló témában dolgozó 
külföldi kutatókkal. 
Az első másfél évben Lundot 30 kül-
földi szakember látogatta meg /az Egyesült 
Államokból, Nagy-Britanniából, Dániából, 
Norvégiából, Jugoszláviából, Indiából, Ro-
mániából, Portugáliából stb./. 
Emiitettük, hogy a Program konfe-
renciákat és más szakmai összejövetele-
ket is szervez. 196? juniusában például 
kétnapos konferenciát rendeztek, melyen 
a s k a n d i n á v o r s z á g o k 
k u t a t á s p o l i t i k á j á t 
tanulmányozták, s ezen belül megvitatták 
a kutatáspolitikai szakemberek közötti 
kommunikáció kérdéseit is. 
A jelentés végezetül kitér arra, 
hogy a négy fő funkció egyikét sem telje-
sítették olyan mértékben, ahogyan azt el-
képzelték. Jelenleg Svédországban 14 ku-
tatócsoport és más intézmény foglalkozik 
a lundihoz hasonló kutatásokkal. A kuta-
tásszervezési szakemberigény növekedtével 
azonban várható, hogy ezek az intézmények 
a Programmal szoros együttműködésben si-
kerrel végre fogják hajtani az eddig még 
nem teljesitett, de társadalmilag szüksé-
ges funkciókat. 
— DEDIJER,Steven: Research Policy 
Program. Report from Lund. /А Kutatáspo-
litikai Program. Jelentés Lundból./ = 
Nordisk Forum, 1968.1.no. 55-64.p. 
T u d o m á n y p o l i t i k a 
Í r o r s z á g b a n 
Írországban közzétették, hogy meg-
üresedett az uj, 1 9 6 7 végén létrehozott 
O r s z á g o s T u d o m á n y o s 
T a n á c s /0ТТ/ főtitkári állása. 
Maga a Tudományos Tanács a "Tudomány és 
gazdasági fejlődés Írországban" cimü be-
számoló-jelentés javaslatába született. 
A bizottság láthatóan zavarban volt a te-
kintetben, kihez cimezze a jelentést s 
melyik szerv intézkedjék a javaslatok meg-
valósításáról, s ezért ugy döntött, hogy 
a jelentés legfontosabb javaslata az Or-
szagos Tudományos Tanács létrehozását 
fogja célozni. A Tanács hatáskörébe tar-
toznak a természettudományok, a műszaki 
tudományok, épitészet, mezőgazdasági tu-
domány, állatorvostudomány, orvostudomány 
és a társadalomtudományok. Ez igen széles 
terület, s a bizottság javaslatát az iz-
raeli, norvégiai, hollandiai és spanyol-
országi rendszer beható vizsgálata után 
tette meg. A nagyobb országokban érvényes 
szervezetek —mint a bizottság jelentésé-
ben ironikusan megjegyezte— rendkivül 
bonyolultak és nem egyszer nem kielégi-
tőek. "E rendszerek oly mértékben szét-
forgácsolódtak és ad hoc fejlődtek, ami 
szinte teljesen használhatatlan számunk-
ra, hacsak nem mint annak példája, amit 
feltétlenül kerlilnie kell egy k i s 
o r s z á g n a k." 
Az OTT feladata lesz, hogy tanácsok-
kal és javaslatokkal lássa el az ir kor-
mányt a pénzügyminisztérium utján, amely-
nek közvetlenül alá lesz rendelve. Előre-
láthatólag nem rendelkezik majd saját ala-
pokkal, csupán javaslatokat tesz a kormány-
nak az alapok elosztására. A központi ta-
nácson kivül az OTT külön tanácsokat hoz-
hat létre, amelyek egy-egy különálló tudo-
mányterület tevékenységével foglalkoznak. 
Ezekben helyet foglalnak majd az érdekelt 
szervek képviselői, azonban a központi ta-
nács nem lesz képviseleti szerv. 
Bár a bizottság a tudományok széles 
területét felöleli, az Írországi t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k 
k ö l t s é g v e t é s e nem jelentős. 
1963-ban a kutatásra és fejlesztésre for-
ditott teljes összeg mindössze 3»83 mil-
lió fontsterling volt, amiból 1,2 milli-
ót tett az ipar hozzájárulása. A felül-
vizsgáló bizottság megállapítása szerint 
ez az összeg igen alacsony olyan országok-
kal összehasonlítva, mint Norvégia, amely 
ugyanabban az évben 14,6 millió fontster-
linget forditott kutatásokra, s amelynek 
a lakossága ugyanakkor mindössze 25 %-kal 
múlja felül Írországét. Miután az ország 
gazdasága még mindig túlnyomórészt a me-
zőgazdaságra épül, a kutatási ráfordítá-
soknak csaknem a fele a mezőgazdasági ku-
tatásoké, s további 39 %-ot fordítanak 
ipari kutatásokra. Írországban jelenleg, 
jelentős adókedvezmények segítségével 
energikusan ösztönzik az ipar fejlődését. 
Igy az OTT elsőrendű feladatává lesz, hogy 
bebizonyítsa a kormánynak, nem fordit ele-
get kutatási célokra. A legsürgősebb fela-
dat nem az, hogy eldöntsék a prioritásokat 
hanem hogy kiharcolják az állami támogatás 
felemelését. 
— Irish science policy. /Írország 
tudománypolitikája./ = Nature /London/, 
1968.jun.1. 802.p. . 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel 
hívjuk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek 
jelentősége nem tűnnék ki pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gyako-
ribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK /Ma-
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Országos 
Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK /Orszá-
gos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
ra/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; Afákcs /MTA 
Afroázsiai Kutató Csoport/; MüEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK/Országos Műszaki Könyv-
tár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; KJK /Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó/. 
Osterreichische Akademie der Wissen-
schaften. Almanach für das Jahr 
1967. Wien, 1968. 
Az Osztrák Tudományos Akadémia 1967-
évi almanachja. 
MTA 
és levelező tagok 1967.évi tudományos pub 
likációinak és működésének jegyzékével zá 
rul. 
Az O s z t r á k Tudományos Aka-
démia 1967.évi almanachja az Akadémia 
tagjainak névsorát, személyi állományát, 
az akadémiai bizottságok és delegációk 
összetételét, az Akadémia 1967«évi tevé-
kenységét, az 1967-ben elhunyt akadémiku-
sok nekrológját tartalmazza, külön foglal-
kozva az 1967-1968-ra a Verein der Freunde 
der Akademie-taL és a különböző alapítvá-
nyok bevételeiből származó szubvenciókkal. 
A kötet végén találjuk az 1967-ben kiadott 
akadémiai kiadványokat, áttekintést nye-
rünk az akadémia sorozati kiadványairól. 
A tárgyévben különböző ünnepségeken, 
kongresszusokon és más összejöveteleken 
résztvett akadémiai küldöttségek kronolo-
gikus felsorolása után a kötet a rendes 
BATES .Ralph S.: Scientific societie 
in the United States. 3rd ed. 
Cambridge, Mass., 1965. M.I.T. 326 
Tudományos társaságok az Egyesült 
Államokban. 
MTA 
Az először 1945-ben megjelent kötet 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
t u d o m á n y o s t á r s a s á g a -
i n a k történetét, azoknak az amerikai 
tudományra és életre gyakorolt hatását 
tárgyalja. Az első kiadás a XVIII. száza-
di tudományos társaságok /l?27-ben alapí-
tották meg az American Philosophical So-
ciety-t/ kialakulásától a XX. század 
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negyvenes éveinek közepéig kisérte nyomon 
az amerikai tudományos élet szervezeteit. 
Az azóta eltelt idő azonban számos válto-
zást hozott. Még az 1957.évi második ki-
adás sem foglalkozott az "atomkorszak", 
a tudományos és technikai forradalom ko-
rának uj tudományos szervezeti formáival. 
Amikor az egyénileg dolgozó kutató helyét 
mindinkább elfoglalja a csoportos kutatás, 
amikor az állam, az ipar és az amerikai 
kutatások /főként alap és alkalmazott ku-
tatások/ legfőbb műhelyei, az egyetemek 
közös erőfeszítéseket tesznek a tudományos 
életben, óhatatlanul megváltozott a tudo-
mányos társaságok funkciója is. A társa-
ságok megváltozott funkcióját, s az azó-
ta született uj tudományszervezői és tudo-
mánytámogatói feladatokat ellátó társasá-
gok, szövetségek és más, gyakran állami 
szervek működését és történetét a korábbi 
kiadások még nem is tárgyalhatták. A je-
len kiadás ezt a hiányt pótolja, mikor e 
legismertebb t u d o m á n y t ö r t é -
n e t i müvet az emiitett uj szempontok 
alapján kibővitette. A szerző nemcsak az 
uj szervek és társaságok megalakulásának 
körülményeit, működését és szerepét ismer-
teti, hanem jelentősen kibővitette és át-
dolgozta a bibliográfiai apparátust is. 
The brain drain. Report of the Work-
ing Group on Migration. London,196?. 
H.M.S.O. VIII, 124 p. /Cmnd. 341?./ 
A szellemi potenciál kiszivárgásá-
nak vizsgálatáról készült jelentés. 
MTA 
A b r i t kormány tudományos és 
műszaki munkaerőforrás bizottságának a 
m u n k a e r ő v á n d o r l á s s a l 
foglalkozó munkacsoportjának jelentése a 
tudományos szakemberek, elsősorban a mű-
szaki és természettudományos szakemberek 
k i v á n d o r l á s á t elemzi. A ki-
vándorlás méreteire jellemző, hogy 1961-
1966 között a brit szigeteket elhagyó 
szakemberek száma 3 200-ról 6 200-ra, te-
hát csaknem kétszeresére emelkedett. A 
jelentés sokoldalúan vizsgálja a számsze-
rű tényeket, majd részletesen elemzi a 
kivándorlás okait, a kivándorlás oktatás-
és kutatásügyi aspektusait, a szakemberek 
fizetési helyzetét és adóügyeit és egy 
sor más kérdést. Ismeretes, hogy a brit 
szakemberek elsősorban Észak-Amerikába, 
s ezen belül főként az Egyesült Államok-
ba vándorolnak ki. Ezzel a ténnyel kap-
csolatban bemutatja az amerikai helyzet-
képet, s a kutatók toborzásának módjait. 
A jelentés végül ajánlásokat tesz, hogyan 
lehetne a brit szakembereknek olyan meg-
felelő szakmai-kutatási légkört teremte-
ni Nagy-Britanniában, mely legalábbis 
csökkentené a kivándorlók számát. A jelen-
tést követő függelék a munkacsoport által 
gyűjtött adat- és tényanyagból ad váloga-
tást. 
ERDÉSZ Tiborné - PÁRTOS Judit: A 
kutatási bázis és fejlődése. 1966. 
Bp.1968. Statisztikai K.V. 71 p. 
/Megjelenik a Stat. Időszaki Közle-
mények sor.-ban is./ ^ 
A kiadvány a Központi Statisztikai 
Hivatal "Tudományos kutatás irányításának 
problémái"-val foglalkozó I.sz. munkabi-
zottság keretében készült. Megállapítja a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s he-
lyét a népgazdaságban, statisztikai ada-
tok tükrében vázolja a személyi és anya-
gi ráfordításokat. 
A kutatók és a kutatóhelyek száma 
gyors ütemben növekedett, de ez utóbbiak 
fejlesztése, kutatási eszközökkel való 
ellátottsága a kivánt mértéktől elmaradt, 
ezért a következő időszakban a beruházáso-
kat koncentrálni fogják. A műszaki fej-
lesztési alap létrehozása a kutatóinté-
zetek harmadánál rugalmasabb gazdálkodá-
si rendszert tesz lehetővé. A kutatóhe-
lyek száma 1966-ban összesen 933 /egyete-
mi tanszékekkel együtt/, a kutatók száma 
pedig 38 924; a segédszemélyzet száma el-
marad a kivánt aránytól. A tudományos fo-
kozottal rendelkezők aránya a diplomás 
népességhez viszonyitva 1967-ben 1,7 
A kutatási ráforditások növekedési 
üteme az 1 9 6 0 - 1 9 6 6 közötti időszakban 11 
% volt. 1966-ban 2,8 milliárd forintra 
rúgtak a kutatási ráforditások; pénzügyi 
források megoszlása szerint 1,3 milliárd 
a költségvetést, 1,5 milliárd pedig a mű-
szaki fejlesztési alapot terheli. 
A III. fejezet a kutatási bázis 
struktúráját elemzi a kutatóhelyek tipu-
sa, tudományági, ágazati szerkezete, ku-
tatóhelyek nagysága szerint, valamint a 
kutatási szintek, kutatóhelyek felügyele-
ti hatósága szerinti arányok alapján. A 
kutatóhelyek 1966.évi összlétszámából 42 
% jut tanszékekre és egyéb kutatóhelyekre, 
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58 % kutató- és fejlesztőintézetekre. A 
dolgozók közül csupán 1/10 rész jut a tár-
sadalomtudományokra, viszont közel 50 % 
a műszaki tudományok részesedése. 
A kutatóhelyek 1966-ban 10 734 té-
mával foglalkoztak, közülük 35 % alap-, 
41 % alkalmazott- és 24 % fejlesztési ku-
tatási téma volt. Az alapkutatások 66 %-a 
a természet-, illetve társadalomtudományi, 
az alkalmazott kutatások mintegy fele a 
műszaki tudományos kutatóhelyeken folyik, 
a fejlesztési munkák pedig a vállalati 
kutatólaboratóriumok feladatát képezik. 
Felügyeleti hatóság szerint legnagyobb 
hányadot a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Művelődésügyi, Egészségügyi és Földmüve-
lésügyi Minisztérium képvisel /a kutató-
intézetek 30, 48, 16 és 17 %-a/. 
A kiadvány röviden foglalkozik a 
kutatási témákkal, publikációkkal, szaba-
dalmakkal és ujitásokkal, valamint a nem-
zetközi tudományos kapcsolatokkal. 
Az összeállítás második része az 
emiitett témákra vonatkozó részletes és 
összehasonlító táblázatokat, végül pedig 
a kutatóintézetek jegyzékét tartalmazza. 
Guide de l'enseignement supérieur 
en Algérie. Alger,1966. Ministre de 
l'Education Nationale. 123 p. 
Algériai felsőoktatási utmutató. 
MTA 
Az Algériai Oktatásügyi Minisztéri-
um kiadásában megjelent felsőoktatási ut-
mutató célja az a l g é r i a i 
f e l s ő o k t a t á s meglehetősen bo-
nyolult rendszerének és jövőbeni perspek-
tíváinak bemutatása. A kézikönyv három 
részből áll. Az első rész a felsőoktatás-
sal kapcsolatos általános kérdéseket tár-
gyalja, majd rátér az egyes felsőoktatási 
intézmények szervezeti felépítésére. Egy-
egy intézmény esetében összefoglalja az 
oktatómunka főbb irányait és célkitűzése-
it, a felvételi és az oktatási rendszer 
gyakorlatát. A második rész felsorolja és 
megmutatja az egyes felsőoktatási intéz-
mények mellett működő segédintézményeket: 
az egyetemi könyvtárakat, diákegyesülete-
ket, szociális és tanulmányi központokát. 
A harmadik, befejező rész ismerteti az al-
gériai oktatási rendszert és annak pers-
pektíváit. 
Handbuch der wirtschaftswissen-
schaftlichen Information und Doku-
mentation in der DDR. Berlin, 1967. 
Akademie-Verlag. 241 p. 
A Német Demokratikus Köztársaság 
közgazdaságtudományi tájékoztatásá-
nak és dokumentációjának kéziköny-
A Német Tudományos Akadémia Közgaz-
daságtudományi Intézetének Közgazdasági 
Tájékoztatási és Dokumentációs Központja 
kézikönyvet adott ki a N é m e t D e -
m o k r a t i k u s K ö z t á r s a -
s á g k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i t á j é k o z t a t á s i 
és dokumentációs tevékenységének szerve-
zetéről. A kézikönyv az alábbi témakö-
rökre oszlik: 
1. Közgazdaságtudományi és más gaz-
dasági tájékoztatási szervek a Német De-
mokratikus Köztársaságban. 2. A Német 
Demokratikus Köztársaságban és külföldön 
megjelent közgazdaságtudományi tájékoz-
tatási eszközök. 3- A közgazdaságtudo-
mányi kutatás szempontjából lényeges ál-
talános és szakkönyvtárak a Német Demok-
ratikus Köztársaságban. 4. A Német De-
mokratikus Köztársaság könyvtáraiban kur-
rensen beérkező, a közgazdaságtudományt 
érdeklő tudományos és politikai periodi-
kák jegyzéke. 5« A közgazdaságtudományi 
oktatás és kutatási intézmények a Német 
Demokratikus Köztársaságban. 6. A Német 
Demokratikus Köztársaságban folyó köz-
gazdasági kutatások vezető tudományos 
grémiumai. 
A kiadványt záró két függelék közli 
a közgazdaságtudományi tájékoztatási szer-
vek kivételével a társadalomtudományok te-
rületére vonatkozó központi tájékoztatási 
szervek listáját és számbaveszi a közpon-
ti tájékoztatási szolgálattal rendelkező 
ipari és más népgazdasági ágazatok kuta-
tóhelyeit. 
A részletes tájékoztatási anyagot 
és sok adatot tartalmazó kézikönyvet ha-
szonnal forgathatják mindazok, akik az 
oktatás, a kutatás, valamint a gyakorla-
ti munkakörök területén dolgoznak, de 
könyvtárak és tájékoztató intézmények 
számára is értékes tájékoztatási segéd-
eszköz . 
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HILDEBRAND,Joel H.: Is Intelligence 
important? New York - London,I963. 
Macmillan - Collier-Macmillan. V, 
149 p. 
Lényeges az intelligencia? 
MTA 
A nyolcvanesztendős vegyészprofesz-
szor, többszörös egyetemi dékán és az 
a m e r i k a i tudományos élet egyik 
irányitó személyisége az o k t a t á s -
s a l é s k é p z é s s e l kap-
csolatos Írásait, előadásait gyűjti ösz-
sze ebben a kötetben. 
A kötet bevezetőjében az intelli-
gencia kérdésével foglalkozik és a fo-
galom empirikus meghatározását adja. Az 
intelligenciát —véleménye szerint— 
nem a passzív ismeretszerzés, hanem az 
ismeretek alkotó módon történő felhasz-
nálása jellemzi, s összetevői között a 
szűken értelmezett intellektuális képes-
ségeken kivül jellembeli adottságok is 
helyet kapnak. Az ilyen értelemben vett 
intelligenciának szüntelen fejlesztése 
az oktatás feladata a legalacsonyabbtól 
a legmagasabb fokú képzési formáig. A 
Tájékoztató olvasóinak érdeklődésére kü-
lönösen a 9. és 10. fejezet tarthat szá-
mot, az előbbi a felsőfokú oktatással, 
a tudósképzéssel, az utóbbi a tudósok 
t á r s a d a I m i felelősségével 
foglalkozik. 
nyokkal. Mivel Nagy-Britanniában az ipari 
kutatás legfontosabb szervezői és támoga-
tói az Ipari Kutatási Szövetségek /In-
dustrial Research Associations/, a kötet 
alapos betekintést nyújt e szervezetek 
történetébe és jelenlegi helyzetébe. Is-
merteti a szövetségek működésének mód-
szertanát, szolgáltatásaikat, tájékozta-
tási hálózataikat, majd részletekbemenő-
en taglalja kutatói, szervezői és szub-
vencionáló funkcióikat. A több mint 80 
oldalas függelék a szövetségek történeté-
re és működésére vonatkozó dokumentum és 
adatanyagot tartalmazza, s egyebek között 
felsorolja a támogatást élvező szövetsé-
geket, alapitásuk dátumát, működési terü-
letüket . 
International bibliography of po-
litical sciences. Bibliographie 
international de science politique. 
I 9 6 6 . Prep, by the International 
Committee for Social Sciences Do-
cumentations . London-Chicago,1967• 
Tavistock Aldine. LXXVI, 301 p. 
/International bibliography of the 
social sciences. 15-/ 
Politikai tudományok nemzetközi 
bibliográfiája. 
MTA 
Industrial research associations in 
the United Kingdom. /Paris,I967J 
Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development. 219 p. 
/OECD Publications./ 
Ipari kutatási szövetségek Nagy-Bri-
tanniában.
 M T A 
A Nemzetközi Gazdasági Együttműkö-
dés és Fejlesztés Szervezete kiadványso-
rozatának ez a kötete a b r i t i p a -
r i k u t a t á s i s z ö v e t s é -
g e k munkáját ismerteti. A bevezető fe-
jezet alapos áttekintést nyújt a brit ipa-
ri kutatás alapvető problémáiról, majd az 
ezt követő főfejezet első része, az előbbi 
kiegészítéseként, megismerteti az olvasót 
a gazdasági élet, elsősorban a brit ipar 
főbb adataival, jellegzetességeivel és az 
egyes iparágakban folyó főbb kutatási irá-
A bibliográfia az UNESCO és a 
Comité International pour la Documentatior 
des Sciences Sociales /CIDSS/ 1952 óta 
létesitett közös vállalkozásának: a "Po-
litikai Tudományok Nemzetközi Bibliográ-
fiájának" 1 5 . kötete, és a szociológia, 
politikai tudományok, közgazdaságtudomány 
és antropológia témakörökben 1966-ban 
megjelent kiadványokat lajstromozza /ki-
vételt csak a nem publikált munkák és a 
napilapokban megjelent cikkek képeznek/, 
s a kormányok hivatalos kiadványalt is 
figyelembe vették. A bemutatásra kerülő 
anyag a tizedes osztályozást követi. A 
bibliográfia kétnyelvű: angol és francia, 
a szerzők,müvek, a felhasznált periodi-
kák és azok rövidítésének indexét is tar-
talmazza. Könyvtárosok, kutatók, oktatók 
és a társadalomtudományok fejlődésével 
foglalkozó szakemberek számára hasznos 
munkaeszköz. 
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The Israel Academy of Sciences and 
Humanities. Jerusalem, 1967. 23, 
/19/ p. 
Az Izraeli Tudományos Akadémia. Is-
A kétnyelvű kiadvány ismerteti,hogy 
I z r a e l Tudományos Akadémiáját 1961-
ben hivták életre a következő feladattal: 
egy szervezetben tömörítse Izrael 
tudósait; mozdítsa elő és támogassa a ter-
mészettudományok és humaniórák terén folyó 
tudományos tevékenységet; tanácsadóként mű-
ködjön a kormányzat mellett országos jelen-
tőségű kutatás- és tudománytervezési kérdé-
sekben; kapcsolatot tartson fenn a megfele-
lő külföldi intézményekkel és képviselje 
Izraelt a nemzetközi szervezetekben és kon-
ferenciákon; végezzen tudományos publikáci-
ós tevékenységet. 
Az Akadémia legfőbb szerve a közgyű-
lés, elnökét az államfő nevezi ki három-
éves időtartamra, az alelnököt a közgyű-
lés választja, ugyancsak három évre. Az 
egész életre megválasztott tagok száma 
mind a természettudományi, mind a humán 
tudományi szekcióban legfeljebb 25-25i 
azonban a 75 évnél idősebb akadémiai ta-
gok már nem számítanak bele ebbe az en-
gedélyezett maximális létszámba. Az Aka-
démiának a két szekción kivül kiadvány-
ügyekkel, nemzetközi kapcsolatokkal és 
tudományos projektumokkal foglalkozó ál-
landó bizottságai vannak. A kiadvány köz-
li az Izraeli Tudományos Akadémia 1966/ 
1967.évi költségvetését /ez 720 000 izra-
eli fontot tett/, valamint az Akadémia 
létesítéséről szóló törvény teljes szö-
vegét és az Akadémia szabályzatát, majd 
felsorolja a tagok névsorát, áttekintést 
ad a folyamatban levő kutatásokról és 
közli a kiadványok jegyzékét. 
KLAGES.Helmut : Rationalität und 
Spontaneität. Innovationswege der 
modernen Grossforschung. Gütersloh, 
I 9 6 7 , Bertelsmann Verl. 156 p. 
/Wissenschaftstheorie, Wissenschafts-
politik, Wissenschaftsgeschichte.4./ 
Racionalizmus és spontaneitás. A mo-
dern nagy-kutatás fejlesztési és 
ujitási módjai. '
 м т д 
A tudomány pszichológiája és szoci-
ológiája határterületén fekvő kérdésekkel 
foglalkozik ez a tanulmány, amely egy 
nagyarányú kutatási program eredményei-
nek első publikációja. "Az ipari társa-
dalom k u t a t á s s z o c i o l ó -
g i á j a " cimmel 196l-ben kezdte meg 
a münsteri egyetem szociológiai kutató 
csoportja 100 különféle tipusu és nagysá-
gú /nem egyetemi/ kutatóintézetre vonatko-
zó vizsgálatait. A megfigyelés és adatfel-
vétel minden esetben hosszabb időn át tar-
tott; a kutatók figyelemmel kisérték az 
intézet kiadványait, a működését jellem-
ző statisztikákat és egyéb nyilvántartá-
sait, s ezt interjú-módszerrel egészítet-
ték ki. A személyes beszélgetésbe az inté-
zet vezetőségén kivül bevontak sok kutatót 
is. Az igy nyert tapasztalati anyagot kor-
relációszámitási és faktoranalitikus mód-
szerrel értékelték. 
A kötet központi kérdése az, vajon 
a kutatás fejlődésében megnyilvánuló ra-
cionalizál ódási és iparosodási tendencia 
szükségszerű velejárója-e a fejlődésnek 
vagy sem. A szerző logikusan felépített, 
bő szakirodalmi anyagra támaszkodó köte-
tében a problémát számos aspektusból 
vizsgálja. 
A bevezető fejezetek a tudománynak 
a modern világban betöltött szerepével 
és az esetleges technokrácia veszélyével, 
a kutatási tevékenység növekedésével és 
struktúraváltozásaival foglalkozik. Ezt 
követően a szerző szembesiti egymással a 
tudományok fejlődése felvetette két ellen-
tétes nézetet: s z a b a d v a g y 
i r á n y i t o t t legyen-e a tudomá-
nyos munka; teremtés vagy munka-e a kuta-
tási folyamat? Kisérletet tesz a szélső-
séges nézetek egyeztetésére, számolva az 
ennek következtében fellépő konfliktusok-
kal. 
A kötet második része az "ujitás", 
az "ujat alkotás" szokásostól eltérő meg-
határozását és elemzését adja több feje-
zetben. A szerző bevezeti az A- és G-tipu-
su ujitás fogalmát; az első tulajdonképpen 
a fejlesztés, a második célja pedig megha-
tározott célból uj ismeretek nyerése. A 
problémamegoldási folyamat egyes szakaszai 
és elemei szempontjából vizsgálja a G-uji-
tástipus fajtáit. Majd az alap- és alkal-
mazott kutatás és fejlesztés hagyományos 
kategóriái szerint tekinti át az ismerte-
tett ujitástipusokat. 
Az utolsó fejezetek témája a tudo-
mánypolitika és az újítások. Majd azt a 
kérdést vizsgálja a szerző, hogy a kötet-
ben foglaltak elfogadása milyen változá-
sokat tenne szükségessé az egyetemi okta-
tásban. 
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Operational research and the social 
sciences. Ed. by J.R. Lawrence. 
London etc. 1966, Tavistock. XXXIV, 
669 p. 
Müveletkutatás és a társadalmi tudo-
mányok.
 m A 
A Műveletkutatási Társaság /Opera-
tional Research Society/ 1962-ben elha-
tározta, hogy megrendezi első nemzetközi 
konferenciáját. A konferenciát a müvelet-
kutatás és a társadalomtudományok téma-
körében szervezték és Cambridge-ben tar-
tották meg I964 őszén. Jelen kötet ennek 
a konferenciának az anyagát tartalmazza 
J.R. Lawrence, az Imperial Chemical In-
dustry Ltd. műveletkutatási csoportja ve-
zetőjének szerkesztésében. 
A kötet a konferencia anyagát a 
konferencia eredeti szekcióinak csopor-
tosításában tárgyalja /szervezés és el-
lenőrzés, a politika társadalmi kihatá-
sai és azok mérési problémái, konfliktu-
sok feloldása és ellenőrzése, fogalmi 
rendszerek mint közös bázis, modellek és 
müveletkutatás/. A következtetések cimü 
zárófejezet a konferencia zárszavát, 
bibliográfiát és névmutatót tartalmaz. A 
konferencia anyagának áttekintését meg-
könnyíti, hogy J.R. Lawrence szerkesztő 
a kötet elején szinopszis formájában 
vázlatosan bemutatja a konferencia egész 
anyagát. Különös érdeklődésre tarthat 
számot az á l t a l á n o s m a t e -
m a t i k a i m o d e l l e k t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k t e -
r ü l e t é n való alkalmazásának 
problematikája. A konferencia végkonklu-
ziója ebben a kérdésben az volt, hogy e 
területen a módszer /például döntéselmé-
let/ csak erős korlátok között alkalmaz-
ható. 
PICHT,Georg: Prognose, Utopie, 
Planung. Stuttgart,1967. Ernst Klett 
Verlag. 62 p. /Schriften der Verei-
nigung Deutscher Wissenschaftler e. 
V. 6.füzet./ 
Prognózis, utópia, tervezés. 
MTA 
A N é m e t Tudósok Egyesülete 
/Vereinigung Deutscher Wissenscnaftler/ 
kiadványsorozatának hatodik füzete a 20. 
század emberének a jövőhöz fűződő viszo-
nyát elemezve arra a megállapításra jut, 
hogy az ember a tudomány és a technika 
fejlődése következtében saját környezeté-
nek, saját jövőjének, sőt a jövő emberéne 
"termelőjévé" vált. Ez a felelősség arra 
kötelez, hogy a ma kutatója cselekedetei-
nek következményeit nagy vonalaiban előre 
áttekinthesse. Ezért van a tudománynak o-
lyan elméletre szüksége, melynek segítsé-
gével megismerheti a jövőt. A szerző a jö-
vő tudományos a n t i c i p á c i ó j á -
n а к három alapformáját ismerteti: a 
prognózist, az utópiát és a tervezést. Az 
elemzés ahhoz a módszertani szabályhoz al 
kalmazkodik,melyben a formák nem elvontan 
kerülnek tárgyalásra, hanem annak a két 
alapvető problémának példáján, mely megöl 
dásától az emberiség jövője függ: ezek, a 
világ élelmezési problémája és a béke 
fenntartása. A szerző részletes elemzés 
alá veszi az említett három alapforma kö-
zött fennálló kölcsönhatásokat. 
Science policy in India. /Occassio-
nal paper series no.l./ - State 
support to scientific research in 
India, an analysis of trends. 
/Survey report no.8./ New Delhi, 
I967. Research Survey and Planning 
Organization Council of Scientific 
and Industrial Research, 22 p., 
24 p. 
Tudománypolitika Indiában. - Elem-
zés az indiai tudományos kutatás 
állami támogatásának irányairól. 
MTA 
A New Delhi Tudományos és Ipari Ku-
tatási Tanács /CSIR/ két kiadványában is-
mertetésre kerülő két jelentés részlete-
sen foglalkozik I n d i a t u d o -
m á n y p o l i t i k á j á v a l , va-
lamint az indiai tudományos kutatás ál-
lami ráfordításának a kutatás különböző 
területein történő megoszlásával. 
A tudománypolitikai beszámoló rö-
vid történeti visszapillantás után rátér 
a műszaki és tudományos kutatás tervezésé 
nek és szervezésének problematikájára.Is-
merteti az ország vezető tudománypoliti-
kai szerveit; áttekintést ed a szervező 
testületek /CSIR, RSPO/ munkájáról és a 
végrehajtó testületek tevékenységéről; a 
к íratások koordinálására, eredményesebbé 
tételére irányuló törekvésekről. Összeha-
sonlítja különböző országok tudománypoli 
tikai struktúráját és táblázatban is bemu-
tatja 16 állam vezető tudománypolitikai 
szerveit, s végül felméri India lehetősé-
geit a nemzetközi együttműködésben. A be-
számolót a CSIR által kiadott és kiadásra 
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váró tanulmányok jegyzéke és nemzetközi 
bibliográfia zárja. 
Az állami költségvetésről, a kiadá-
sokról s azok megoszlásáról /a tényleges 
tudományos kutatás és fejlesztés, az 
igazgatás, az adminisztráció és oktatás 
között/ ad —különböző kutatási terüle-
tenként— részletes, számos táblázattal 
illusztrált ismertetést a második kiad-
vány. Vizsgálja a kiadások irányait tudo-
mányterületenként: a nemzeti jövedelemben 
való részesedés, az ellenőrző minisztéri-
umok, a vezető tudománytámogató szervek 
szerint, valamint az évi növekedés száza-
lékos arányában. Összehasonlítja a külön-
böző országok kutatásráforditásait, s eb-
ből kitűnik, hogy noha India területénél 
fogva a világ vezető államai közé tarto-
zik, az egy főre jutó kutatás-ráforditás 
nem éri el még a kis európai országok rá-
fordítását sem. 
SMITH,Bruce L.R.: The RAND Corpo-
ration. Cambridge,Mass., 1966. 
Harvard U.P. XIII, 332 p. 
A RAND Corporation. MTA 
Az amerikaiak által előszeretettel 
"gondolat gyárnak" becézett kutatási-fej-
lesztési és elsősorban rendszerszervezői 
és tanácsadói tevékenységet folytató RAND 
Corporation-ről Tájékoztatónk már korábban 
részletes ismertetést közölt /1965.3-Á. 
sz. 501-514.р./. Ez a kötet részletekbe-
menően foglalkozik e kétségkivül igen ér-
dekes, jelenleg már magánjellegű intézet 
előtörténetével, megalakulásának körülmé-
nyeivel, fejlődésével és tevékenységi kö-
rével. Az egyik fejezet egy konkrét eset 
kapcsán készült RAND munkán keresztül mu-
tatja be működését. 
TONDLjLadislav: Vybrané kapitoly о 
spolecenské funkci védy. Praha,1966. 
ŐSAV Ústav plánování vldy. XIV, 
256 p. 
Válogatott fejezetek a tudomány tár-
sadalmi funkciójáról. 
MTA 
L.Tondl és csoportja a CsTA Tudomány-
szervezési Intézetén belül a tudomány tár-
sadalmi funkcióját vizsgálja. Munkájuk nyo-
mán már a 60-as évektől kezdve jelentek meg 
ilyen tematikájú cikkek. Jelen kötet célja 
válogatott —különböző folyóiratokban kö-
zölt— cikkek alapján általános tájékozta-
tást adni a témáról. 
A "Science of Science" /a szerző 
szerint helyesebb lenne "tudomány о к 
a tudományról" beszélni/ interdiszcipliná-
ris megközelítést kiván. A tudomány 
k o m p l e x i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s kutatásának következő fő 
összetevői vannak: 
- a tudomány logikája, módszertana 
és filozófiája, 
- a tudomány gazdaságtana, 
- a tudomány szociológiája, 
- a tudomány információs problemati-
kája, 
- a társadalmi és a kulturális élet 
különböző területeinek tudománnyal 
való áthatása, 
- a tudomány szervezése, tervezése 
és döntés a tudományban. 
A "Science of Science" csehszlovák 
művelői fontosnak tartják a külföldi kuta-
tások figyelését, ugyanakkor rámutatnak ar-
ra, hogy a tapasztalatok csak áttételesen 
alkalmazhatók C s e h s z l o v á k i á -
b a n . 
Tondl cikkei különböző profilú kül-
földi és belföldi folyóiratok számára ké-
szültek, ezért a kiadó a kötet logikai 
egysége érdekében s az ismétlődések elkerü-
lése végett az eredeti szöveg bizonyos ré-
szeit röviditve közli, de megőrzi az erede-
ti cikk folyamatosságát. Jelen kötetből a 
következő cikkek emelhetők ki: 
A mai tudomány jellegzetes vonásainak fej-
lődése — Uj vonások a tudomány szerepében 
— A kutatói és fejlesztési tevékenység 
fejlődésének kritériumai — Megjegyzések a 
tudomány szociológiájához — Humánum et 
naturale — A tudomány filozófiájának he-
lye a "Science of Science" problémarendsze-
rében. 
A kiadó a cikkeket lelőhelyadataival 
s az eredeti bibliográfiai jegyzékek meg-
őrzésével közli. 
What is UNESCO? Paris,1968. UNESCO. 
69 p. /UNESCO Information Manuals./ 
Mi az UNESCO? 
MTA 
Az Egyesült Nemzetek Oktatásügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezetét ismer-
tető kis kézikönyv elsőben az Egyesült Nem-
zetek szervezeti felépitését, s ezen belül 
az UNESCO helyét mutatja be az olvasónak. 
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Ezután áttekinti a szervezet történetét, 
feladatait, majd áttér s z e r v e z e -
t i kérdéseire. Az UNESCO tevékenységé-
nek finanszírozása számos forrásból tör-
ténik, melyeket a kézikönyv részletesen 
ismertet. A szervezet funkcióját — a tu-
dás növelése és terjesztése /nemzetközi 
intellektuális együttműködés/, széles kö-
rű oktatás ösztönzése és a kultura ter-
jesztése /a kulturális fejlődésre irányu-
ló akciók/ és a népek közötti kölcsönös 
megértés és megismerés elősegítése /morá-
lis akció/—, részletekbemenően tárgyalja. 
Mindenki előtt jól ismertek az UNESCO ál-
talános eredményei, s ezért a kézikönyv a 
legnagyobb jelentőségű programok közül 
csupán négynek az eredményeit mutatja be 
a példa kedvéért /nemzetközi oceanográfiai 
együttműködés, elemi oktatás Latin-Ameri-
kában, a rabati Műszaki Főiskola, Kelet-
Nyugati Főterv/. Áttekinti ezután a je-
lenleg folyó programokat az oktatásügy, a 
természettudományok, a társadalmi- és hu-
mántudományok, a kultura, valamint a kom-
munikáció területén. Végül ismerteti a 
szervezet alkotmányát, az egyén és az 
UNESCO kapcsolatát szolgáló intézményeket 
és szolgálatokat, valamint az UNESCO e-
gyes szerveinek, nemzeti bizottságainak 
és intézményeinek címjegyzékét. 
ZVOP.ÜKIN.A. A. : Naucsno-tehnicsesz-
kaja revoljucija i ее szocial'nüe 
poszledsztvija. Moszkva,1967. 
Znanie. 6 0 p. 
A tudományos-műszaki forradalom és 
szociális következményei. ^ д 
Korunk egyik legjelentősebb folya-
mata a tudományos-műszaki forradalom, 
amely az élet valamennyi területén érez-
teti hatását. Milyen s z o c i á l i s 
k ö v e t k e z m é n y e k k e l jár a 
tudományos-műszaki forradalom — ez a kér-
dés sok embert foglakoztat s éppen ezért 
akarja a szerző sokoldalúan megközelíte-
ni a kérdést. Zvorükin,ismert szovjet köz-
gazdász professzor egyéni módon taglalja 
a problémát, bár sokszor ismerteti mások 
véleményét is. 
Tanulmányában részletesen elemzi a 
tudományos-műszaki forradalom fogalmát, 
eltérését a többi forradalomtól; struktu-
rális-funkconális elemzés alapján kétfé-
leképpen értelmezhető a tudományos-müsza-
ki forradalom: az első a technika és az 
ember viszonyának döntő jelentőségét hang-
súlyozza, a második pedig a technika és a 
természet viszonyát hangsúlyozza /l.bio-
nika/. A tudomány a közvetlen termelőerő-
vé válás utján halad, s az uj helyzet meg-
kívánja a tudomány p r o g n ó z i -
s á t is. A tudományos-műszaki forrada-
lom a kommunizmus anyagi-műszaki bázisa 
kiépítésének nélkülözhetetlen előfeltéte-
le; konkrétan fogalmazva az elektronika, 
nagyfokú automatizáció, a műanyagok elter-
jedése, a hatékony uj technológiai eljárá-
sok jelentik a jövő műszaki fejlődésének 
irányvonalát. 
A tudományos-műszaki forradalom tár-
sadalmi hatása kétféleképpen mutatkozik: 
a/ az emberi tevékenység egyes szféráira, 
s ezáltal magára az emberre gyakorolt ha-
tás; b/ a tudomány és a technika közvet-
len hatása az emberre. 
A szóbanforgó folyamat jelentős mér-
tékben megváltoztatja a foglalkoztatottság 
struktúráját, a munkaidő összetételét, de 
változik a termelés ipari képe, és földraj-
zi elhelyezkedése, a lakosság túlnyomó ré-
sze ipari központokba tömörül. A vállala-
tok tipusa és egymással való kapcsolatuk, 
az irányitás formája, a munkaszervezés, 
a munka tartalma és jellege, a munkafelté-
telek is megváltoznak. Ezzel egyidejűleg 
gondoskodni kell a megfelelő szakemberek 
képzéséről, A tudományos-műszaki forrada-
lom észrevehető változásokat fog előidéz-
ni az emberek magánéletében, a kultura 
szférájában és behatol a demográfiai fo-
lyamatba is. 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
» « , _ 
MESSOVA .Eleonora: Vseobecna metodologia 
védy. /Bibliográfia . J Söst. — . Bratisla-
va, 1 9 6 7 .SAV Üstr. Kniznica. 59 p. 
A tudomány általános módszertana. Bibli-
ográfia. MTA 
ORMESSON, J.d.:A tudomány világuralma fe-
lé. = Valóság, 1 9 6 8 .8.no. I I 3 - I I 5 . p . /Le 
Figaro Litteraire 1968.febr.no. alapján./ 
Wissenschaftliche Arbeit eng mit dem Le-
ben verbinden. = Spektrum /Berlin/, 1968. 
5.no. 155.p. 
A tudományos munkát szorosan össze kell 
kötni az élettel. 
Tudományismeret -
"science of science" 
Szervezés és tudomány a történelemben a 
XIX. századig. /Szemle./ Összeáll. Ve-
kerdi László. = Tud.szerv.Táj . 196?.l.no. 
102-119.p. 
A "tudományok tudománya" gondolata az 
1930-as években. /Szemle./ Összeáll. Vas-
Zoltán Péter. = Tud.szerv.Táj. 196?.3-4. 
no. З59-З65.p. 
KRÜLOV,V.I.: Naucsno-iszszledovatel'-
szkie rabotü v sztranah OESzR. = BIKI 
/Moszkva/, 1968.ápr.30. 6.p. 
Tudományos kutatómunka az OECD országai-
ban. 
O/rganization for] Е/conomiç/ C o o p e -
ration and7 D/evelopment_7-Konferenz der 
Forschungsminister. = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. /Ber-
lin/, 1968.17.no. 1-3.1. 
Az OECD kutatási minisztereinek konfe-
renciája . 
PIGANIOL,P. : Scientific policy and the 
European Community. = Minerva /London/, 
6.vol. I968.3.no. 354-365.p. 
Tudománypolitika és az Európai Közösség. 
The technological gap. = Industr.Res. 
/Beverly Shores, Ind./ 1967.4.no. 11.p. 
Technikai szakadék. 
Die Wissenschaftsminister der OECD beri-
eten technologische Disparitäten. = 
Wirtsch.u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968. 
З.по. 26-27.p. 
Az OECD tudományminiszterei a technikai 
aránytalanságokról tanácskoztak. /Páris, 
1 9 6 8 .márc. 1 1 - 1 2 . / 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Állandó mozgásban a brit tudománypolitika. 
/Szemle./ Összeáll. Székely Dániel. = Tud. 
szerv.Táj. 1967.3-4.no. 405-423.p. 
Európa tudománypolitikája 
A kormányok szerepe a műszaki fejlesztés-
ben az OECD országokban. /Szemle./ össze-
áll. Tóth István. = Tud.szerv.Táj. 1967. 
2.no. 200-216.p. 
Bundesministerium für wissenschaftliche 
Forschung - Aufgaben und Aufbau /West-
deutschland/. = Kurzinform. Dtsch. Akad 
Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 
1968.20.no. 1-2.1. 
A Német Szövetségi Köztársaság Kutatási 
Minisztériumának kutatási politikája. 
IO68 
CMARÍK,J.: Cisársky rez rozvoju vëdy a 
techniky. = Hospod.Nov. /Praha/, 1968.2. 
no. 5-p. 
A tudomány és technika császármetszése 
/Csehszlovákia/. 
DEDIJER,S.: Research policy program. Re-
port from Lund. = Saertrykk av Nordisk 
Forum. /Stockholm/, 1968.1.no. 55-64.p. 
A svéd kutatáspolitikai program első más-
fél évének értékelése. 
EDSALL,Marion G.: France. London,1968. 
Hodgson. 233 p. /Guide to world science.' 
3.vol./ 
A tudományos kutatás helyzete Franciaor-
Az Egyesült Államok tudománypolitikája -
OECD szemmel. /Szemle./ Összeáll. Bánlaky 
Éva, Révész András. = Tud.szerv.Táj. 1968. 
3-4.no. 482 -494-.p. 
FILASIEWICZ,A.: Aktualne zagadnienia roz-
woju nauki i techniki. = Gospodarka Pla-
nowa /Warszawa/, 1968.5-no. 6-11.p. 
A tudomány és technika fejlesztésének i-
dőszerü kérdései /Lengyelországban/. 
Kanada kutatási szervezete. /Szemle./ 
Összeáll. Józsa Péter. = Tud.szerv.Táj. 
1967.5.no. 677-692.p. 
KRÓLIK,F.: Niektóre dane о badaniach nau-
kowych w krajach kapitalistycznych. = Gos-
podarka Planowa /Warszawa/, 1968.3.no. 40-
42. p.» 
Néhány adat a tőkés országokban folyó ku-
tatásokról . 
Kutatás és fejlesztés a vezető tőkés or-
szágokban 1963/1964-ben és 1 9 6 7 / 1 9 6 8-ban. 
/Szemle./ Összeáll. Ádám György. = Tud. 
szerv.Táj. 1968.3-4.no. 438-464.p. 
Művelődés és tudománypolitika a Fülöpszi-
geteken. /Szemle./ Összeáll. Bánlaky Éva. 
= Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 573-580.p. 
Nagy-Britannia tudománypolitikai gondjai. 
/Szemle./ Összeáll. Vas-Zoltán Péter. = 
Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 568-572.p. 
NEKOLA,J. - ZELINKA,J.: Research and de-
velopment in Czechoslovakia. = Minerva 
/London/, 6 .vol. I 968.3.no. 388-397.p. 
Kutatás és fejlesztés Csehszlovákiában. 
Forschungspolitik: Beratungs- und Planungs-
methoden /Westdeutschland/. = Kurzinform. 
Dtsch.Akad.Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. 
/Berlin/, 1968.20.no. 2-2a.1. 
Tudománypolitika: tanácsadói- és tervezé-
si módszerek /NSzK/. 
A francia állam és a kutatás. /Szemle./ 
Összeáll. Józsa Péter. = Tud.szerv.Táj. 
1967.2.no. 233-247.p. 
HEERWAGEN,F.: Nachholaufgaben - Zukunfts-
projekte. Der Bundesbericht Forschung II. 
setzt der Forschungspolitik neue Ziele. = 
Dtsch.Univ.ztg. /Stuttgart/, 1967.8.ПО. 
25-27.p. 
A nyugatnémet tudománypolitika jövő fel-
adatai . 
Japanese scientists' charter. = New Seist. 
/London/, 1968.aug.22. 3 6 8 - 3 6 9 .p. 
Japán tudósok chartája. /А tudományos ku-
tatás előmozdítását szolgáló törvény./ 
Österreich - wissenschaftlich unentwickelt, 
= Volksstimme /Wien/, 1968.máj.9. 7-P« 
Ausztria tudományos szemponthói fejletlen. 
RANGARAO,B.V.: Scientific research in 
India. An analysis of publications. New 
Delhi, I967.Research Survey and Planning 
Organization, CSIR. 11 p. /Occasional pa-
per series 3-no./ 
Tudományos kutatás Indiában. 
Románia tudománypolitikai szervei. /Szem-
le./ Összeáll. Székely Dániel. = Tud.szerv. 
Táj. I 9 6 7 .2.no. 217-226.p. 
Schwerpunktverlagerung in der amerika-
nischen Forschungspolitik. = Wirtsch.u. 
Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968.3.no. 13-14.p. 
Súlyponteltolódás az amerikai kutatáspoli-
tikában. 
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SPEER,G.: Die Militarisierung der For-
schung in Westdeutschland. = DWI Ber. 
/Berlin/, 1 9 6 8 . 6 .no. 2-8.p. 
A kutatás militarizálása Nyugat-Németország-
ban. 
VIG,Norman J.: Science and technology in 
British politics. London - New York,1968. 
Pergamon Pr. IX, 190 p. 
/Ismerteti: Nature, 1968.jul.20. 310-311. 
Р./ 
A Szovjetunió tudománypolitikája és kuta-
tásszervezése. /Szemle./ Összeáll. Göncz 
Árpád. = Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 405-
437.p. 
A tudomány autonómiája 
tudomány és kormányzat 
Törökország tudománypolitikája és kutatá-
si szervezete. /Szemle./ Összeáll. Józsa 
Péter. = Tud.szerv.Táj. 196?.6.no. 8 9 I -
899.p. 
A tudomány helyzete Svájcban. /Szemle./ 
Összeáll. Veres Károlyné. = Tud.szerv.Táj. 
1968.3-4.no. 546-567.p. 
A tudományos erőviszonyok és a kutatás né-
hány időszerű kérdése a fejlett ipari tő-
kés országokban. /Szemle./ Összeáll. Bence 
Vera, Göncz Árpád. = Tud.szerv.Táj. 1967-
6.no. 789-816.p. 
A tudományos és az ipari kutatás szerveze-
te Svédországban. /Szemle./ Összeáll. Fal-
vay Alfréd, Szalay Sándor. = Tud.szerv.Táj. 
1967.3-4.no. 468-484.p. 
HADEL,W.von: Die politische Dimension der 
Wissenschaft. = Hochschul-Dienst /Bonn/, 
1968.jul.26. 9.p. 
Amerikai-német tudós vita a tudomány sze-
repéről . 
MALEK,I.: Veda a zahranicni politika. = 
Mezinárodní Vztahy /Praha/, 1968.1.ПО. 
20-25.p. 
Tudomány és külpolitika. 
MENCHER,A.G.: Management by government: 
science and technology in Britain. = В. 
Atomic Scists. /Chicago/, 1968.május. 22-
27.p. 
A kormány utján való vezetés: tudomány és 
technika Nagy-Britanniában. 
A tudományos kutatás szervezete Ausztriá-
ban. /Szemle./ Összeáll. Falvay Alfréd. = 
Tud.szerv.Táj. 196?.l.no. 96-101.p. 
MORKEL,A.: Politik und Wissenschaft, 
burg,I967. Wegner. 151 p. 
Politika és tudomány. 
Ham-
A tudománypolitika és tudományszervezés 
főbb problémái és ujabb fejleményei Len-
gyelországban. /Szemle./ Összeáll. Nemény 
Vilmos. = Tud.szerv.Táj. 1967.3-4.no. 
424-442.p. 
SIMONS,H.: Science in the US election. = 
New Seist. /London/, 1968.aug.l5. 327-
328.p. 
A tudomány szerepe az amerikai elnökvá-
lasztáson. 
A tudományszervezés általános fejlődési 
irányzatai és tudományos munkaerők képzé-
se a Szovjetunióban. /Szemle./ Összeáll. 
Futala Tibor, Vásárhelyi Pál. = Tud.szerv. 
Táj. I967.5.no. 5 8 З - 6 О 2 . p . 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
Tudományszervezési problémák Bulgáriában. 
/Szemle./ Összeáll. Bödey József. = Tud. 
szerv.Táj. 1 9 6 7 .6.no. 8 5 2 - 8 6 3 . p . 
BOYD.J.: A munkásosztály és a tudományos-
technikai forradalom. = Béke és Szocial. 
1 9 6 8 .6.no. 66-76.p. 
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KAMENOV,E.G. : Szocialni aszpekti na naucs-
no-tehnicseszkata revoljucija v kapita-
lisztlcsekite sztrani. = Rabotnicsesz-
kogo Delo /Szofija/, 1968.jul.13. 2-3.p. 
A tudományos-műszaki forradalom társadal-
mi aspektusai a kapitalista országokban. 
7. KUTTA.F.: Der Einfluss der wissen-
schaftlich-technischen Revolution 
auf die Veränderungen im Charakter 
der Arbeit. 44 p. 
A tudományos-műszaki forradalom ha-
tása a munka jellegében bekövetkező 
változásokra. 
Konferenz "Der Mensch und die Gesellschaft 
in der wissenschaftlich-technischen Revo-
lution", Mariánské Lázné 1-6.Apr.1968. 1-
18., 20-21.Beitr. Praha,1968. 21 füzet. 
Ember és társadalom a tudományos-műszaki 
forradalomban. 
A Marianské Lazné-ban 1968.ápr.1-6.között 
tartott konferencia előadásai: 
l/a. RICHTA,R. : Die wissenschaftlich-tech-
nische Revolution und die Alterna-
tiven der modernen Zivilisation. 50 
P. 
A tudományos-műszaki forradalom és a 
modern civilizáció előtt álló két le-
hetőség. 
1/b. RICHTA,R.: Technik und die Situation 
der Menschen. /Zur Phänomenologie 
des Problems./ 39 p. 
A technika és az ember helyzete. /А 
probléma fenomenologiájához./ 
2. LEVÍlK,B. - KOSTA,J.: Der wissen-
schaftlich-technische Fortschritt 
und das neue Lenkungssystem der 
Volkswirtschaft. 45 p. 
A tudományos-műszaki haladás és a 
népgazdaság uj irányítási rendszere. 
3. MACUCH,P. -VRBA.J.: Gesundheitspara-
meter der gegenwärtigen Zivilisation. 
25 P-
A jelenlegi civilizáció egészségügyi 
paraméterei. 
4. Das Lebensmilieu und die Zivilisation. 
A o n J Z.Lakomy, O.Novy etc. 54 p. 
A környezet, amelyben élünk és a ci-
vilizáció. 
5. JANOU^EK, J. : Die menschliche Psychik 
unter Bedingungen der wissenschaft-
lich-technischen Revolution. 28 p. 
Az emberi pszichikum a tudományos-
műszaki forradalom feltételei közt. 
6. TONDL.L.: Stellung und Aufgabe der 
Wissenschaft in der wissenschaft-
lich-technischen Revolution. 39 p. 
A tudomány helyzete és feladatai a 
tudományos-műszaki forradalomban. 
8. ТОМА,M. - HAJEK,M.: Der technische 
Fortschritt und das Wachstumsmodell. 
65 p. 
A műszaki haladás és a növekedési 
modell. 
9. KRÁL,M.: Der kybernetische Zutritt 
zur Technisierung und Leitung. 
34 p. 
A technikai fejlesztés és vezetés 
kibernetikai megközelítése. 
10. TEICH,M.: Einige historische Prob-
leme der wissenschaftlich-techni-
schen Revolution. 33 p. 
A tudományos-műszaki forradalom né-
hány történelmi problémája. 
< 
11. ZELENY,J.: Vernunft und Revolution. 
35 P. 
Értelem és forradalom. 
12. MACHONIN,P. - JUNGMANN,B.: Die 
wissenschaftlich-technische Bewegung 
und unser gegenwärtiges soziales 
System. 46 p. 
A tudományos-műszaki változások és 
jelenlegi társadalmi rendszerünk. 
1 3 . LOEWENSTEIN,B.: Die Zivilisation 
und ihre Sackgassen. 28 p. 
A civilizáció és zsákutcái. 
14. CVEKL.J.: Ist der Mensch ein form-
bares Wesen? Die gegenwärtige Zivi-
lisation und die Philosophie des 
Menschen. 30 p. 
Alakitható-e az ember? A jelenlegi 
civilizáció és az emberre vonatko-
zó filozófia. 
15. KLEIN,0.: Die wissenschaftlich-tech-
nische Revolution und die Gestaltung 
des Lebensstils. 40 p. 
A tudományos-műszaki forradalom és 
az életstílus kialakítása. 
16. TEICH,M.: Ist die Wissenschaft eine 
unmittelbare Produktivkraft? 
9 P. 
Közvetlen termelőerő-e a tudomány? 
17. AUERHAN,J.: Die Bildung in der Epoch, 
der wissenschaftlich-technischen Re-
volution. 42 p. 
Oktatás a tudományos-műszaki forra-
dalom korszakában. 
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18. PRUCHA,M.: Technik und Philosophie. 
21 p. 
Technika és filozófia. 
20. MLYNAR,Z.: Bemerkungen über die 
Beziehung sozialistischer Politik 
und wissenschaftlich-technischer 
Revolution. 24 p. 
A szocialista politika és a tudomá-
nyos-műszaki forradalom közti kap-
csolatról . 
21. BRABEC,F.: Über die Fragen des We-
sens und der Entwicklung moderner 
Technik. 38 p., 2 t. 
A modern technika lényegének és fej-
lődésének néhány kérdése. 
LONSDALE,D.K. : Science and the good life. 
= New Seist. /London/, 1968.aug.22. 370-
373.P. 
A tudomány és a jó élet. /Elnöki megnyitó 
a British Association for the Advancement 
of Science 1968.aug.21-i ülésén./ 
TORSZUEV,Ju. : Naucsno-tehnicseszkij prog-
reszsz i molodezs', = Pravda /Moszkva/, 
1968.aug.24. 2.p. 
A tudományos-műszaki fejlődés és az ifjú-
ság. 
A kutatások tervezésénêk lehetőségei és 
korlátai. /Szemle./ Összeáll. Páncél Ró-
bert. = Tud.szerv.Táj. 1967.6.no. 845-
851.p. 
LÖTZ,К.: Wirtschaft und Forschung. = 
Wirtsch.u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968. 
З.по. 35-36.p. 
Gazdaság és kutatás /az NSzK-ban/. 
MRÁZEK,A. - RIHA,L.: Rizení védeckotech-
nického rozvoje. = Podniková Org. /Praha/ 
1968.6.no. 244-248.p. 
A műszaki-tudományos fejlesztés irányitá-
sa . 
Az országos gazdasági tervezéssel kapcso-
latos kutatás az Egyesült Államokban. 
/Szemle./ Összeáll. Göncz Árpád. = Tud. 
szerv.Táj. 1967 .5.no. 6 6 5 - 6 7 6 .p. 
SABIK.Vincent: Teória a organizácia ve-
deckého vj/skumu. Annotated bibliography 
of the theory and organization of scien-
tific research. Söst. — . Bratislava, 
I962. SAV Ústr. Kniznica. 103 p. /Biblio-
grafické materiály 5/1962./ 
A tudományos kutatás elmélete és szerve-
zete. Annotált bibliográfia.
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2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BRATES,T.: Planificarea ín cercetarea 
^tiintifica. = Lupta de Clasá /Bucuresti/, 
I 9 6 8 . è . n o . 6 3 - 7 I . p . 
Tervezés a tudományos kutatásban. 
E stata portata a termine la "revisione" 
di un primo contingente di organi di ri-
cerca del CNR. = Inform. Sei. /Roma/, 
1968.579.no. 10-11.1. 
Befejeződött a CNR kutatási szervei egy 
részének revíziója. 
/SEJNIN7 SCHEININ,Ju.: Organisation der 
Forschung - Leitung der Forschung. = 
Spektrum /Berlin/, 1968.4.no. 123-125.p. 
A kutatás szervezése és irányitása. /Az 
Ékon.Gaz. 1967.50.no. alapján./ 
Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft. Tätigkeitsbericht 1967. = Wirtsch 
u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968.3.no. 
mell.: 9 p. 
A Stifterverband 1967.évi beszámolója. 
Távlati tervezés, jövőkutatás -
prognózis-készités 
Förderung des Stiftungswesen - eine Auf-
gabe von Staat und Gesellschaft. = Hoch-
schul-Dienst /Bonn/, 1968.jun.l4. mell.: 
IV p. 
A Stifterverband 1968.évi közgyűlése. 
CETRONjM.J. : Using technical forecasts. 
= Sci.Technol. /New York/, 1968.79.no. 
57-63.p. 
Technikai előrebecslések alkalmazása a 
K+F tervezésben. 
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Az emberiség jövője a futurológia tükré-
ben. /Szemle./ = Müsz.Gazd.Inform.Tren-
dek, prognózisok. 1968 .?.no. l - l 8.p. 
JANTSCH ,E .: Technological forecasting in 
perspective. Paris, I967.OECD. 401 p. 
Műszaki távlati prognózis. 
A jövő "logikus forgatókönyve". /Beszélge-
tés Herman Kahnnal és Anthony Wienerrel/. 
= Cikkek a Nemzetközi Sajtóból, 1968.51. 
no. 1-8.p. 
/А Réalités 1968.5.no. alapján./ 
MINC,A.: Umenie predvidet'. = Lit.Gaz. 
/Moszkva/, 1968.31.no. 12.p. 
Az előrelátás tudománya. /А szovjet tu-
domány távlatairól./ 
LÖHS,Kh.: Für ein konstruktives Miteinandei 
von Forschung und Verwaltung. = Spektrum 
/Berlin/, 1968 .5.no. 157-159.p. 
A kutatás és igazgatás konstruktiv együtt-
működése. 
A szakmai információs rendszer kialakítá-
sa. /irta/ Bálint Róbert, Bitay Kálmán 
stb. 1. Az iparvállalati információs tevé-
kenység az uj gazdasági mechanizmusban. 
Bp. I 9 6 8 . OMFB. IO5 p. 
ZYDOWO.J.: Informacja w przedsiebiorstwie. 
= Przgl.Org. /Warszawa/, 1968.1.no. 6-12.p. 
Vállalat és információ. /Ism.: Müsz.Gazd. 
Inform. Vezetés .döntés. 1968.7.no. 4-7-55. 
Р./ 
Technologie technického predvidáni. = 
Moderni Rizeni /Praha/, 1968.l.no. 18-
21.p. 
A műszaki prognózis technológiája. /Közli: 
Müsz.Gazd.Inform. Vezetés.döntés. 1968.7. 
no. 55-61.р./ 
A tudományos-műszaki fejlődés tendenciá-
inak és prognózisának elemzése a kijevi 
szimpóziumon. /1967.dec.6-9./ /Szemle./ 
Összeáll. Gregorovicz Anikó. = Tud.szerv 
Táj. 1968.3-4-.no. 5I3-53O.p. 
Wissenschafts-Prognose. /UdSSR./ = Kurz-
inform.Dtsch.Akad.Wiss. Arbeitsgruppe 
Wiss.Org. /Berlin/, 1968.19.no. 1-3.1. 
Tudomány-prognózis. /Gluskovnak és Dob-
rovnak az Izvesztija 1968.máj.14.no. 
megj.cikke nyomán./ 
Vezetéstudomány 
Információk vezető dolgozók részére. 
/Szemle./ = Müsz.Gazd.Táj. 1968.6.no. 
6 2 1 - 6 3 7 . p . 
Kutató és manager. /Szemle./ Összeáll. 
Tóth István. = Tud.szerv.Táj. 1967.6.ПО. 
875-882.p. 
3. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ARGYRIS,J.H.: Grossrechenanlagen i n der 
Forschung. = B i l d d. Wiss. / S t u t t g a r t / , 
1 9 6 8 . 8 . n o . 6 6 5 - 6 7 3 . P -
Nagy számitógépek a kutatásban. 
Dall'analisi strutturale e informazionale 
alla ricerca operative : la teória dei grafi 
topologici e le scienze dell'uomo. = Cri-
tica Marxista /Roma/, 1968.1.no. 127-154-.p. 
Az operativ kutatás strukturális és infor-
mációs elemzése. 
DEDIJERjS.: Models of science for science 
policy. = Advancement Sei. /London/, 1968. 
junius. 4-98-508.p. 
Tudománypolitikai modellek. 
FILASIEWICZ,A.: Statistyka a rozwój nauki 
i techniki. = Gospodarka Planowa /Warszawa/, 
1 9 6 8 . 2 .no. 8 - 1 2 . p . 
A statisztika és a tudomány és technika 
fejlődése. 
A film a tudományos kutatásban. /Szemle./ 
= Tud.szerv.Táj. 1967.5.no. 693-700.p. 
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KIDERA.E.H. - HOFF,J.M.: Simulation. Mana-
gement tool in decision making. = Auto-
mation /Cleveland/, 1968.2.no. 83-88.p. 
Szimulációs módszer alkalmazása vezetési 
döntésekltez. /Ism.: Müsz.Gazd.Inform. 
Vezetés, döntés, 1968.7.no. 37-41.р./ 
MILLER,G.H.: Mathematics for biologists, 
chemists, and physicists. = Science /Wa-
shington/, 1968.máj.17. 742-743.p. 
Matematika biológusok, kémikusok és fizi-
kusok számára. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
The annual international congress calendar. 
7-8.suppl. 1968. July-Aug. = Int.Ass. 
/Bruxelles/, 1968.7.no. 513-532.p., 8.no. 
583-6ОО.p. 
Nemzetközi konferenciák és kongresszusok. 
7-8.kieg. 
GVISIANI,D.: Naucsno-tehnicseszkoe szot-
rudnicsesztvo - na szluzsbu kommuniszti-
cseszkomu sztroitel'sztvu. = Kommuniszt 
/Moszkva/, 1968.ll.no. 54-62.p. 
Tudományos műszaki együttműködés a kommu-
nizmus épitésének szolgálatában. 
y 
0 vedeckotechnické spolupráci zemi RVHP. 
= Hospod.Nov. /Praha/, 1968.21.no. 2.p. 
A KGST-országok tudományos és műszaki e-
gyüttmüködéséről. 
SZÁNTÓ L.: A moszkvai tudományszervezési 
szimpóziumról /1968.máj.21-25./. = M.Tud. 
1968.7-8.no. 499-502.p. 
A tudományos együttműködés közgazdasági 
problémái a szocialista országokban. 
/Szemle./ Összeáll. Nemény Vilmos. = Tud. 
szerv. Táj. 1968.3-4.no. 476-481.p. 
Az U/nited/ N/ations/ E/ducational/ 
S/cientific and7 C/ultural7 O/rganization/ 
I967-I968.évi programja. /Szemle./ Össze-
áll. Gomb ocz István. — Tud. szerv. Ta.j • 
1 9 6 7 . 3 - 4.no. 3 7 9 - 3 9 1 .p. 
Wissenschaftsattaché. = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss.Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 
1968.26.no. 2-3.1. 
Tudományos attasék Nyugat-Európában. 
Wissenschaftsreferenten an Botschaften. 
/Westdeutschland./ = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. /Ber-
lin/, 1968.20.no. l-2.no. 3.1. 
Tudományos referensek a követségeken. 
/NSzK./ 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK,AKADÉMIÁK 
CHAGULA,W.K.: The East African Academy. 
= Minerva /London/, 6.vol. 1968.3.no. 
AO 8-418.p. 
A Kelet-Afrikai Akadémia. /Nairobi/. 
A General Atomic Division kutatóintézet. 
/Szemle./ Összeáll. Révész András. = Tud. 
szerv.Táj. 1968.3-4.no. 539-545.p. 
GRAPIN.J.: Les sociétés de recherche sous 
contrat ne seront rentables que si elles 
adoptent des méthodes commerciales nou-
velles. = Le Monde /Paris/, 1968.jul.23. 
me11. : 11. p. 
A szerződéses kutatási egyesületek csak 
akkor lesznek rentábilisak, ha uj keres-
kedelmi módszereket alkalmaznak. 
GÜLZOW,E. - WURST,Ch.: Der Schriftentausch 
mit den sowjetischen Akademien - eine 
wichtige Hilfe für unsere wissenschaft-
liche Arbeit. /2.Т/ = Spektrum /Berlin/, 
1968.4.no. 121-123.p. 
Dokumentumcsere a szovjet akadémiákkal. 
2.r. /l.r. Spektrum, 1968.2/3.no. 88-
91.р./ 
I/nstitute for7 D/efense7 A/nalysi§7: 
University-sponsored center hit hard by 
assaults on campus. = Science /Washington/, 
I968.máj.17. 744-747.p. 
A Honvédelmi Elemzések Intézete /IDA/: az 
egyetemi támogatást élvező központot sú-
lyosan érintik a hallgatóság támadásai. 
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Az ipari kutatóintézetek irányitása a fej-
lődő országokban. /Szemle./ Összeáll. Bi-
ró Klára. = Tud.szerv.Táj. 1967.3-4.no. 
392-404.p. 
Kutatóintézetek optimális nagysága. 
/Szemle./ = Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 
531-538.p. 
/laVRENTÉV/ LAWRENTJEW.M.A. : Das wissen-
schaftliche Forschungszentrum in Sibirien. 
= Spektrum /Berlin/, 1968.4.no. 131-134.p. 
A szibériai tudományos kutatóközpont. /А 
Wiss.Welt. I 9 6 7 .4.no. alapján./ 
Neufassung des Gesetzes über die Akademie 
der Wissenschaften /VR Polen/. = Kurzin-
form.Dtsch.Akad.Wiss.Arbeitsgruppe Wiss. 
org. /Berlin/, 1968.22.no. l.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémiára vonatkozó 
törvény módositása. 
A nyugat-európai ipari kutatótársulatok 
és kutatószövetkezetek. /Szemle./ Össze-
áll. Göncz Árpád. = Tud.szerv.Táj. I967. 
2.no. 258-275.p. 
ROLBIECKI,W.: Polskié towarzystwa nau-
kowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma 
organizacji dzialalnos'ci naukowej. Wroc-
law - Warszawa - Krakow, 1966. 152 p. 
/Monografie z dziejów nauki i techniki 
36./ 
A lengyel tudományos társaságok 1944—1964. 
években, mint a tudományos tevékenység 
szervezeti formája.
 M T. 
Zasedá 24. valné shromázdlni CSAV. = 
Rudé Právo /Praha/, 1968.ápr.l8. 1-2.p. 
ápr.19. 1. » 3.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 24. 
közgyűléséről. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS /TÍPUSAI, 
EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA STB./ 
Angewandte Forschung, Industrieforschung 
/Westdeutschland/. = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. /Ber-
lin/, 1968.23.no. 3.1. 
Alkalmazott kutatás - ipari kutatás. 
/NSzK./ 
Szerződéses kutatás az amerikai Battelle 
Memorial Institute-ban./Szemle./ Összeáll. 
Veres Károlyné. = Tud.szerv.Táj. 1967-5. 
no. 641-647.p. 
TERNER,E.: Rozhodující kritérium. = Hos-
pod.Nov. /Praha/, 1968.6.no. 5-P« 
Döntő kritérium /a kutatási feladat meg-
állapításánál/. 
Kutatás egyes tudomány-
területeken 
SORM.A.^K v^sledkűm 24. valného 
shromázdeni clenu CSAV. = Rudé Právo 
/Praha/, I 968 .máj.3. 5-p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia 24. 
Közgyűlésének eredményeiről. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
társadalomtudományi küldöttsége Magyar-
országon. = M.Tud. 1968.7-8.no. 491-492. 
P-
Technology at Teddington. = Nature /Lon-
don/, 1968.jul.27. 322.p. 
A technika Teddingtonban. A brit National 
Physical Laboratory átszervezéséről. 
RAHMAN,A. - MALIK,S.: Current trends of 
research in botany in India. New Delhi, 
I 9 6 6 . Research Survey and Planning Orga-
nisation, CS IR. 44 p. 
/C.T.R. series l.no./ 
A botanikai kutatások jelenlegi irányza-
tai Indiában. ,„_, 
MTA 
Trends of research in electronics engi-
neering. By P.S. Nagpal, J.R.Bhata etc. 
New Delhi,I960. CSIR.20 p. 
/C.T.R. series 2.no./ 
Az elektromérnöki kutatások irányzatai. 
MTA 
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Kutatási együttműködés 
Az ipar, az egyetemek és a kutatóintéze-
tek kapcsolata az Egyesült Államok tudo-
mányos kutatásában. /Szemle./ Összeáll. 
Révész András. = Tud.szerv.Táj. 1967.5. 
no. 648-664.p. 
Az ipari kutatás és a katonai kutatás 
összefonódásának tendenciái a vezető tő-
kés országokban. /Szemle./ Összeáll. 
Nagy Ernő. = Tud.szerv.Táj. 1967.5.no. 
614-640.p. 
SZAFONOV,K. - KOMAROVSZKIJ,A.: Insztitutü 
- zavodam i otraszli. = Ékon.Gaz. /Moszk-
va/, 1968.34.no. 11.p. 
Tudományos intézetek segítsége az üzemek-
nek és az iparnak. 
KAZAKOV,I.V. : Naucsno-iszszledovatel'szkie 
rabotü v himicseszkoj promüslennoszti ka-
pitaliszticseszkih sztran. = BIKI /Moszk-
va/, 1968 .márc.5. 4.p. 
Tudományos kutatómunka a kapitalista or-
szágok vegyiparában. 
KRUSZYNSKI,Z.: Dyskusja о artikule Ste-
fans Levandowskiego "Uwagi о niektórych 
problemach badan naukowych prowadzonych 
w przemysle maszynowym". = Org.Samorzad 
Zarzadz^inie /Warszawa/, 1968.4.no. I 6 3 -
165.p. 
Vita S.Levandowski "Megjegyzések a gép-
iparban folyó tudományos kutatás néhány 
problémájához" cimü cikkéről. 
Kutatás a mammutiparban. /Szemle./ Össze-
áll. Baik Éva. = Tud.szerv.Táj. 1967.6. 
no. 817-824.p. 
Egyetemi kutatás 
Improper university research. = B.Atomic 
Scists. /Chicago/, 1968.május. 50.p. 
Nem megfelelő egyetemi kutatás. 
A román felsőoktatási intézményekben fo-
lyó tudományos kutatás néhány problémája. 
/Szemle./ Összeáll. Tóth István. = Tud. 
szerv.Táj. 1968.3-4.no. 507-512.p. 
Ipari kutatás 
HOOKER,S.G. - KÜRTI,M.: Mérnökök és kuta-
tók az iparban. /Engineers and scientists 
in industry./ = Valóság,1968.8.no. 107-
108.p. /Nature,1968.febr.l7-i no. alapján./ 
Industrieforschung international /West-
europa/. = Kurzinform.Dtsch.Akad. Wiss. 
Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 1968. 
23.no. 4.1. 
Ipari kutatás Nyugat-Európában. 
Az ipari kutatás és fejlesztés irányítá-
sa /Egyesült Államok/. /Szemle./ Össze-
áll. Vásárhelyi Pál. = Tud.szerv.Táj . 
1967.3-4.no. 443-45O.p. 
A tudományos eredmények 
alkalmazása - tudomány 
és technika 
Research and development in industry, 
1 9 6 6 . = R.Data Sei.Resources /Washington/, 
1968.12.no. 1-12.p. 
Ipari K+F az Egyesült Államokban. 
WEBER,H. - J . : Vergesellschaftung der in-
dustriellen Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit. = Arbeitsökonomik /Berlin/, 1968. 
2.no. 102-112.p. 
Az ipari kutatási és fejlesztési munka 
társadalmasítása. 
/ Á B R A M J A N 7 A B R A M Y A N J E . A . : S c i e n c e in 
Soviet industry. = New Seist. /London/, 
1968.aug.29. 428-429.p. 
Tudomány a szovjet iparban. 
< „ 
DOLEZEL,V.: Podniky - veda a technika. = 
Hospod.Nov. /Praha/, 1968.27.no. 2.p. 
Vállalatok - tudomány - technika. 
JAMPOL'SZKIJ ,Sz. : Tehnicseszki j progreszsz 
v uszlovijah ékonomicseszkoj reformü. = 
Kommuniszt /Moszkva/, 1968.ll.no. 45-53. 
P-
Műszaki fejlődés a gazdasági reform fel-
tételei mellett. 
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KRÓLIK.F.: Badania naukowe - niezaleznym 
czynnikiem produkcji. = Handel Zagranicz-
ny /Warszawa/, 1968.3.no. 95-98.p. 
A tudományos kutatás független termelési 
tényező. 
OSTERLAND.R. - ZEISKE.H.G.: Aspekte des 
internationalen Lizenzhandels und deren 
Bedeutung für die DDR. = Die Wirtschaft 
/Berlin/, 1968.13.no. 8-9.p. 
A nemzetközi licenc-kereskedelem és jelen-
tősége az NDK szempontjából. 
PESEHODOV , Ju. - CVETKOV,B.: Szovremennaja 
naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i ее 
vlijanie na tempü razvitija ékonomika. = 
Planovoe Hozjajsztvo /Moszkva/, 1968.2. 
no. 52-59.p. 
A jelenkori tudományos-műszaki forradalom 
és hatása a gazdasági fejlődés ütemére. 
j 
PUIU,A.: ^tiinia §i crejterea economica. 
= Viata Econ. /Bucuresti/, I 9 6 8 . i 5.no. 
14.p. ' 
Tudomány és gazdasági növekedés. 
RUDD,E.: The rate of economic growth, 
technology and the Ph.D. = Minerva /Lon-
don/, 6 .vol. I968.3.no. 3 6 6 - 3 8 7 . p . 
A gazdasági fejlődés üteme, a technika és 
a doktori fokozat. 
RUSSO,F.: Science et industrialisation. = 
Écon.Appliquée /Paris/, 1968.1.no. 11-29. 
P • 
Tudomány és iparositás. 
RÜHLE,W. : Die Einbeziehung der Grundlagen-
forschung in den volkswirtschaftlichen 
Reproduktionsprozess. = Wirtschaftswissen-
schaft /Berlin/, I968.3.по. 35З-З66.p. 
Az alapkutatás bevonása a népgazdasági új-
ratermelési folyamatba. 
/SZOMINSZKIJ, V._/ SOMINSKI ,W. : Sozialis-
tische Produktion und Wissenschaftsplanung. 
= Spektrum /Berlin/, 1968.6.no. 195-198.p. 
Szocialista termelés és tudománytervezés. 
/А Kommuniszt 1967.13.no. alapján./ 
Überleitung der Forschungsergehnisse in 
die Produktion. /Westdeutschland./ = Kurz 
inform.Dtsch.Akad.Wiss.Arbeitsgruppe Wiss 
org. /Berlin/, 1968.23.no. 1-3.1. 
Kutatási eredmények ipari alkalmazása 
/NSzK/. 
Vliv vèdy na ekonomiku západní Evropy. = 
Plánováné Hospodarství /Praha/, 1968.7.no 
80-85.p. 
A tudomány hatása Nyugat-Európa gazdasá-
gára. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Az alapkutatások kormány-támogatása az 
Egyesült Államokban. /Szemle./ Összeáll. 
Falvay Alfréd. = Tud.szerv.Táj. 196?.6. 
no. 864-874.p. 
BAUER,G.: Deutsche Forschungsgemeinschaft 
in finanziellen Schwierigkeiten. = Hoch-
schul-Dienst /Bonn/, 1968.jun.28. 7-8.p. 
A Deutsche Forschungsgemeinschaft pénz-
ügyi nehézségekkel küzd. 
/Ьо11ас7 / 25-billion R and D expenditure 
forecast for 1968. = Ind.Res. /Beverly 
Shores, Ind./ i967.ll.no. 17.p. 
25 milliárd dolláros kutatási és fejlesz-
tési előirányzat 1968-ra /US/. 
Les investissements d'organisation, de 
formation et de perfectionnement du per-
sonnel et de recherche scientifique et 
technique dans l'entreprise. Paris,1967. 
DUNOD. 176 p. 
A szervezésre, a személyzet képzésére és 
továbbképzésére, a tudományos és műszaki 
kutatások fejlesztésére forditott beruhá-
zások az üzemekben. 
Az iparral összefüggő kutatások finanszí-
rozása a vezető tőkés országokban. /Szem-
le./ = Tud.szerv.Táj. 196?.2.no. 227-232. 
Konzeption für Forschungsförderung. = 
Hochschul-Dienst /Bonn/, 1968.jul.26. 8.p 
Kutatástámogatási koncepció. 
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A kutatásra és fejlesztésre forditott ki-
adások nemzetközi összehasonlításának né-
hány problémája. /Szemle./ Összeáll. Pán-
cél Róbert. = Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 
465-475-p. 
A tudomány szervezésének és anyagi támoga-
tásának egyes kérdései Latin-Amerikában. 
/Szemle./ Összeáll. Falvay Alfréd, Sze-
pessy Tibor. = Tud.szerv.Táj. 1967.2.no. 
248-257.p. 
MAYLANjR.: Invest in research. = Times R. 
Ind.Technol. /London/, 1967.5.no. 82-84.p. , . „ , ,
 x ^ 
A tudományos kutatas hatekonysaga 
Kutatás mint beruházás. és ennek értékelése 
MICHAELS,H. - NEUHOFF,К.: Stiftungen -
ein Ferment des Fortschritts. = Wirtsch. 
u.Wiss. /Essen-Bredeney/, 1968.3.no. 21-
25-P. 
Alapítványok - a haladás ösztönzői. 
BATA,G.L.: How to measure the worth of 
research. = Chemistry in Canada /Ottawa/, 
1967.ll.no. 31-34.p. 
Hogy mérhető a kutatás értéke. 
PETRULLO,L.: Government sponsorship^ of 
overseas research. = Amer.Psych. /Lan-
caster ,Pa. /, 1968.2.no. 108-111.p. 
Az amerikai kormány támogatása a külföl-
di kutatásnak. 
BIRSAN.A.: Determinarea eficientei econo-
mice a cerce tUril or stiinj.if ice. = R.Sta-
tist. /Bucureçti/, 1968.2.no. 33-40.p. 
A tudományos kutatás gazdasági hatékonysá-
gának megállapítása. 
PREY,G.: Auftraggebundene Finanzierung 
und ökonomische Stimulierung in Wissen-
schaft und Technik. = Die Wirtschaft 
/Berlin/, 1968.27.no. 3.« 5.p. 
Megrendeléshez kötött finanszírozás és 
gazdasági ösztönzés a tudományban és tech-
nikában. 
Research and education add to record go-
vernment budget. = Canad.Electronics 
Engng. /Toronto/, 1 9 6 7 . 5 . no. 46-4?.p. 
A kutatásra és szakképzésre forditott 
összeg a költségvetésben. 
To succeed, 20 % of the budget must go 
on R and D. = Elektronics Weekly /London/, 
1967.362.no. 7-8.p. 
A siker érdekében kutatásra és fejlesztés-
re kell a költségvetés 20 %-át forditani 
/Nagy-Britannia/. 
A tudomány fejlesztésének költségei. = 
Szervezés és vezetés, 1968.1.no. 101-102. 
P. 
/The Economist, i 9 6 7 . l O 8 O.no. alapján./ 
Forschungsarbeit effektiv gestalten -
Hauptprobleme komplex erforschen. = 
Spektrum /Berlin/, 1968.5.no. 148-151.p. 
Hatékonnyá tenni a kutatómunkát - komplex 
módon kutatni a fő problémákat. 
A gazdasági növekedés összefüggése az em-
beri beruházásokkal, különösen a tudomá-
nyos kiadásokkal. /Szemle./ Összeáll. 
Andorka Rudolf. = Tud.szerv.Táj. 1967.2. 
no. 188-198.p. 
How well does research pay? = New Techno-
logy /London/, I967.7«no. 7.p. 
Mennyire kifizetődő a kutatass 
A kutatás hatékonysága a fejlődő országok-
ban. /Szemle./ Összeáll. Granasztói 
György. = Tud.szerv.Táj. 1967.6.no. 883-
890.p. 
Nutzeffekt der Grundlagenforschung; Über-
leitung der Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung in die Produktion. = Kurzinform. 
Dtsch.Akad.Wiss.Arbeltsgruppe Wiss.org. 
/Berlin/, 1968.17.no. 3-4.1. 
Az alapkutatások gazdaságossága. 
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Tudományos intézmények 
pénzügyi vonatkozásai -
kutatók javadalmazása 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS ÉS 
KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK, 
FELSŐOKTATÁS 
Az anyagi érdekeltség elvének alkalmazá-
sa a Német Demokratikus Köztársaság ku-
tatóintézeteiben. /Szemle./ = Tud.szerv. 
Táj. 1967.6.no. 839-844.p. 
Probleme der Finanzierung der Forschung 
in den Instituten der Akademie der Wissen-
schaften. /UdSSR/. = Kurzinform.Dtsch. 
Akad.Wiss.Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 
1968.21.no. 1-4.p. 
A kutatásfinanszírozás problémái a SzUTA 
intézeteiben. 
A felsőfokú oktatás 
gazdasági kérdései 
ABELSON,P.H.: Effects of cuts in federal 
support of univesity research. = Science 
/Washington/, 1 9 6 8 .máj.1 7 . 721.p. 
Az egyetemi kutatás szövetségi támogatásá-
ban bekövetkezett csökkentések hatása. 
BLAUGjM.: The productivity of universities. 
= Minerva /London/, 6 .vol. 1 9 6 8 . 3.ПО. 398-
407.p. 
Az egyetemek termelékenysége. 
BOFFEY.Ph.M.: Federal aid: House votes to 
deny funds to campus rebels. = Science 
/Washington/, I 968 .máj.17. 750-751.p. 
Szövetségi segély: az Egyesült Államok 
képviselőháza az egyetemi lázongók pénz-
támogatása ellen szavaz. 
Die Finanzierung der Hochschulen als 
zentrale Aufgabe der Zukunft. = Hochschul-
Dienst /Bonn/, 1968 .jun.14. 9.p. 
A főiskolák finanszírozása - a jövő közpon-
ti feladata. 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
ASTROLABE: A nevelésügy: gazdasági, tár-
sadalmi és emberi kihivás. = Cikkek a 
Nemzetközi Sajtóból, 1968.42.no. 39-41.p. 
/L'Economie 1968.máj.l-i no. alapján./ 
"Csináljuk meg az agyak Európáját!" /Be-
szélgetés Rudolf Mössbauer Nobel-dijas 
fizikussal./ = Valóság, 1968.8.no. 111-
II3.Р. 
/Réalités 1 9 6 8 .5.no. alapján./ 
DANCKWARDT,E.: Enge Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Fakultät. = Die Wirt-
schaft /Berlin/, 1968.29.no. 15.p. 
Szoros együttműködés a gyakorlat és az e-
gyetem között. A főiskolai reformról. 
Az egyetemek expanziója a függetlenség ut 
jára lépett országokban. /Szemle./ Össze-
áll. Falvay Alfréd. = Tud.szerv.Táj. 1967 
l.no. 78-95.p. 
Hochschulen zwischen Wissenschaft und Ge-
sellschaft. = Österr.Hochschulztg. /Wien/ 
1967.15.no. 1-2.p. 
Az osztrák főiskolák a tudomány és a tár-
sadalom közt. 
IVANOVA,M.: Tehnicseszkij progreszsz i 
podgotovka szpecialisztov. = Szocial.Trud 
/Moszkva/, I968.3.no. 37-45.p. 
Műszaki haladás és szakemberképzés. 
KLOSS,G.: University reform in West Ger-
many. = Minerva /London/, 6 .vol. I 9 6 8 . 3 . 
no. 32З-З5З.P. 
A nyugatnémet egyetemi reform. 
Kryzys szkolnictwa wyzszego w krajach roz 
wijajacych sie. = Zag.Naukozn. /Warszawa/ 
1968.l.no. I 5 6 . p . 
A fejlődő országok iskolaügyének krizise. 
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KURTZ,A. - SAUER,I.: Die wissenschaft-
lich-produktive Tätigkeit - ein Grundele-
ment der Hochschulreform. = Hochschulwe-
sen /Berlin/, I 9 6 8 . 6 . п о . 391-З96.p. 
A tudományos-produktiv tevékenység - a 
főiskolai reform alapeleme. 
WALSH,J.: France: The latest eruption of 
the international student revolt. = Sci-
ence /Washington/, 1968 .máj.17. 748-750.p. 
Franciaország: a nemzetközi diákmegmozdu-
lások legutóbbi kitörése. 
PARRISH.J.B. - BLOCK,J.S.: The future for 
women in science and engineering. = B. 
Atomic Scists. /Chicago/, 1968.május. 46-
49.p. 
A nők jövője a természet- és a műszaki 
tudományok területén. 
Munkaerővándorlás ; 
"brain drain" 
Az "agylopás" elleni harc utja. = Cikkek 
a Nemzetközi Sajtóból, i 9 6 8 . 5 6.no. 13.p. 
Tudósképzés -
tudományos fokozatok 
DUDAREVA,T. : Skola molodüh ucsenüh. = 
Pravda /Moszkva/, 1968.aug.2. 3.p. 
Fiatal tudósok iskolája. /Egyetem és as-
pirantura./ 
KATA,W.: Co hamuje rozwój kadry naukowej. 
= Trybuna Ludu /Warszawa/, 1968.ápr.30. 
3-p. 
Mi fékezi a tudományos káderek fejlődését. 
» 
SABIK.Vincent : Vedecké kádre. Vychova, 
skladba, pocet. /Bibliográfia./ Söst. — . 
Bratislava, 1962. SAV.Ustr. Kniznica. 47 
p. /Bibliografické materiály 4/1962./ 
Tudományos káderek: nevelés, összetétel, 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
A műszaki fejlődés hatása a foglalkozta-
tottságra. /Szemle./ = Müsz.Gazd.Táj. 
1968.7.no. 75O-77O.p. 
Nők a természettudományos és mérnöki pá-
lyán. /Szemle./ Összeáll. Székely Dániel. 
= Tud.szerv.Táj. 1967.1.ПО. 52-77.p. 
I nuovi iscritti aile université ed i 
laureati. = Vita Ital. /Roma/, 1968.6.no. 
513-515.p. 
Az uj egyetemi hallgatók és a végzettek 
számának alakulása. 
Austausch von Wissenschaftlern innerhalb 
Europas. = Dtsch.Univ.Ztg. /Stuttgart/, 
1967.9.no. 25-26.p. 
Tudóscsere Európában. 
BOWMAN,M.J. - MYERS,R.G.: Schooling, ex-
perience and gains and losses in human 
capital through migration. = J.Amer.Sta-
tist.Ass. 1967.szeptember. 875-898.p. 
Oktatás, tapasztalatok, nyereség és vesz-
teség az emberi tőkében a vándorlás követ-
keztében. 
DEDIJER,S.: Past brain gain policies: a 
hitorical divertissement. = Cah.Hist. 
Mondiale. /Neuchatel/, 1967.4.no. 6 3 5 -
652.p. 
Tudományos munkaerő elszipkázása a mult-
ban. Történelmi visszapillantás. 
/Megj. különlenyomatként is./ 
GRIGORJAN,J.: Politika, dollárok, mérnökök 
/Latin-Amerika/. = Cikkek a Nemzetközi 
Sajtóból, 1968.56.no. 7-1З.p. 
/А Mezsd.Zsizn' 1968.6.ПО. alapján./ 
IMHOF,E.: "Brain drain" und Technikerflucht. 
= Wirtschaftspolit.Bl. /Wien/, 1968.3.no. 
158-160.p. 
Brain drain és a technikusok menekülése. 
RAHMAN,A. - SHAMA RAU.T.H.: Flight of sci-
entific and technical personnel. New Delhi, 
/19667, Research Survey and Planning Orga-
nisation, CSIR,17 p. /Occasional paper se-
ries 2.no./ 
A tudományos és technikai munkaerőállomány 
elvándorlása. 
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A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
DE LEON,В.: Is science morally sterile? = 
B.Atomic Scists. /Chicago/, 1968.május. 
54-55.p. 
Steril-e erkölcsileg a tudomány? 
i 
MALECKI.I.: Postawa naukowca w spoteczenst-
wie socjalistycznym. = Nowe Drogi /Warsza-
wa/, 1968.8.no. 217-224.p. 
A tudós szerepe a szocialista társadalom-
ban. 
Some ethical and social problems of sci-
ence and technology: a bibliography of 
the literature from 1955. Comp. By J.A. 
Freed. Washington, 1964. Office of Tech-
nical Services, US Department of Commerce. 
47 P. 
A tudomány és technika néhány etikai és 
társadalmi problémája: bibliográfia /1955-. 
Tudományos dolgozók bérezése Csehszlovákiá-
ban. /Szemle./ = Tud.szerv.Táj. 1967.3-4. 
no. 451-463.p. 
Egyetemi tanárok intelligencia-vizsgála-
tának eredményei. /Szemle./ Összeáll. 
Bánlaky Éva. = Tud.szerv.Táj. 1967.3-4. 
no. 464-467.p. 
A természettudósok társadalmának struktu-
re változásai az Egyesült Államokban. 
/Szemle./ Összeáll. Farkas János. = Tud. 
szerv.Táj. 1967.5-no. 603-6l3.p. 
A tudomány növekedése és a tudósok nem-
zetközi megoszlása. /Szemle./ Összeáll. 
Göncz Árpád. = Tud.szerv.Táj. 1967.3-4. 
no. 485-492.p. 
9. TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATAS 
ARDENNE,M. von: Zur gegenwärtigen Lage 
der Informationswissenschaft. - Der Kampf 
gegen Weitschweifigkeit - eine Förderung 
unserer Zeit.=ZIID Z. /Berlin/, 1968.3.no. 
94-96.p. 
Az információ-tudomány jelenlegi helyze-
téről. Harc a terjengősség ellen - korunk 
követelménye. 
Information. = Kurzinform. Dtsch.Akad. 
Wiss.Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 
1968.26.no. 1-2.1. 
Tájékoztatás: irodalomáradat. 
Nutzung der Forschungsergehnisse durch 
moderne Information /Dokumentation,West-
deutschland/. = Kurzinform.Dtsch.Akad. 
Wiss. Arbeitsgruppe Wiss.org. /Berlin/, 
1968.l8.no. 1-4.1. 
A kutatási eredmények felhasználása a mo-
dern információ és dokumentáció révén. 
A tudományos információk termelésével 
kapcsolatos közgazdasági vizsgálatok. 
/Szemle./ Összeáll. Vásárhelyi Pál. = 
Tud.szerv.Táj. 1968.3-4.no. 495-506.p. 
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A tudományos munka lélektani 
és szociológiai vonatkozásai 
Az alkotóképes szellemi munka társadalmi 
szervezése. /Szemle./ Összeáll. Szabó 
László. = Tud.szerv.Táj. 1967.1.no. 26-
51.P. 
Creativity, the educational implications. 
Comp, by J.C. Gowan et al. New York,196?. 
Wiley. XII, ЗЗ6 p. 
Szellemi alkotóképesség: oktatási szempon-
tok. 
DUCSEVjA.: Objektiven kriterij za naucs-
noizszledovatelszkata rabota.«Rabotni-
cseszko Delo /Szofija/, 1967.jan.9. 
A tudományos-kutató munka objektiv krité-
riumai. 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ERDEI Ferenc: Tiz év szervezési tapaszta-
latai az Agrárgazdasági Kutatóintézetben. 
Egy kutatóintézeti igazgató személyes ta-
pasztalatai a kutatás irányitás kérdéseiről 
= Tud.szerv.Táj. 196?.1.no. 5-25.p. 
HEGEDŰS T.: A marketing kutatási tevékeny-
sége. = Ipargazdaság, 1968.4.no. 35-38.p. 
KOLTAI E.: A kutató-fejlesztő tevékenysé-
get folytató ÉVM intézetek gazdálkodásának 
átállási problémái. = Épitésü.Szle. 1968. 
7.no. 206-208.p. 
KOPÁTSY Sándor: Szellemi tőke. = Élet és 
írod. 1968.23.no. 3«P. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
a művelődésügyi miniszternek 7/1968.MTA-
MM /А.К.14./ számú együttes utasitása a 
kutatóhelyi hároméves kutatási terv készí-
téséről. = Akad.Közi. 1968.jul.31. 190-
194.p. 
Az M/ágyar7 Т/űdományos/ A/kadémia/ El-
nöksége 49/1968.sz. határozata az Elnök-
ség 1 9 6 8 / 1 9 6 9 .évi munkatervéről. = Akad. 
Közi. 1968.jul.31. 188-189.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
beszámolója a 128.közgyűlésen /Budapest7, 
/1968.máj.6 -8 . / . Bp. I968 .Akad.ny. 200 1. 
KORÁN I.: A kutatások eredményeinek meny-
nyiségi értékelése. = Közgazd.Szle. 1968. 
7-8.no. 936-945.p. 
KOVÁCS Judit: Korszerűbb tudományos minő-
sítést! = M.Nemz. i 9 6 8 . a u g . 3 i . 5-p. 
A művelődésügyi miniszter és a pénzügy-
miniszter 2 0 3 / 1 9 6 8 . /М.К.16./ MM-PM szá-
mú együttes utasitása a felsőoktatási 
intézmények által végzett szerződéses 
munkák vállalásáról és pénzügyi elszámo-
lásának szabályozásáról. = Pénzű.Közi. 
1968.aug.29. 6 1 3 - 6 1 6 . p . 
A Központi Kémiai Kutató Intézet munkájá-
ról. = M.Tud. 1968.7-8.no. 454-462.p. 
A kutatások költségei. = Müsz.Élet, 1968. 
I6.no. 5-p. 
LŐRINCZ L.: A tudományos kutatások irányí-
tásáról és igazgatásáról. = M.Tud. 1968. 
7-8.no. 483-490.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 6/ 
1 9 6 8 .MTA / А . К . 1 3 . / számú utasitása a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a felügyelete 
alá tartozó intézmények személyzeti munká-
járól. = Akad.Közi. 1968.jul.25. l69-l84.p. 
Olyan találmányok szülessenek, melyekre 
az iparnak szüksége van. = M.Nemz. 1968. 
szept.l. 8.p. 
SZIGETI Gy.: A műszaki alapkutatások és 
az ipar kapcsolata a Műszaki Fizikai Ku-
tató Intézetben /MTA/. = M.Tud. 1968.7-
8.no. 449-453.P. 
A tudományágak részesedése a kutatásban. 
= Müsz.Élet, 1968.17.no. 7.p. 
WINDISCH É.,V.: Kovachich Márton György 
és a magyar tudományszervezés első kísér-
letei. = Századok, 1968.l-2.no. 90-144.p. 
m 
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с к о й с т а т и с т и к и з а 1 9 6 7 г . 
С о т р у д н и к и Г р у п п ы о р г а н и з а ц и и н а у к и В е н г е р с к о й А к а д е м и и 
Н а у к п р и в о д я т и а н а л и з и р у ю т важнейшие д а н н ы е , н а х о д я щ и е с я в Б ю л л е т е н ю 
в е н г е р с к о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й с т а т и с т и к и з а 1 9 6 7 г . 
Они дают о т ч е т о том к а к и е важные и з м е н е н и я п р о и з о ш л и - п о 
с р а в н е н и ю с предыдущими г о д а м и - в д е л е с о б и р а н и я и р а з р а б о т к и и с с л е д о -
в а т е л ь с к о й с т а т и с т и к и з а 1 9 6 7 г . и к а к у с о в е р ш е н с т в о в а н а с т р у к т у р а Б ю л -
л е т е н я . 
О д н о в р е м е н н о д а е т с я и о б з о р в е н г е р с к о г о и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
б а з и с а , е г о р а з в и т и я м е ж д у 1965 и 1 9 6 7 г г . , с т р у к т у р ы в 1 9 6 7 г о д у и п о -
л о ж е н и я е г о т р е х с е к т о р о в в 1967 г . / и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в , у н и -
в е р с и т е т с к и х , о т р а с л е в ы х и п р о ч и х и с с л е д о в а т е л ь с к и х у ч р е ж д е н и й / . 
В к о н ц е к р а т к о н а м е ч а е т с я , к а к и е д а л ь н е й ш и е ш а г и б у д у т с д е -
л а н ы в р а з в и т и и и с с л е д о в а т е л ь с к о й с т р у к т у р ы в В е н г р и и . 
Совещание Ю Н Э С К О - э к с п е р т о в п о п л а н и р о в а н и ю о б р а з о в а н и я 
С т а т ь я з н а к о м и т с к о н ф е р е н ц и е й п о п л а н и р о в а н и ю о б р а з о в а н и я 
ЮНЭСКО Б ю р о . В в в е д е н и и у к а з ы в а е т с я н а роль э к с п е р т о в в п л а н и р о в а н и и о б -
р а з о в а н и я в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х и о б с у ж д а е т с я в о п р о с о п о п о л н е н и и к а д -
р о в , н а з н а ч е н и и и о б е с п е ч е н и и к а р ь е р ы э к с п е р т о в . К а с а е т с я и т о г о , к а к и м и 
должны быть э к с п е р т у р ы , п о т о м о б с у ж д а е т с я к о о р д и н а ц и я в н е ш н е й помощи и 
п р о б л е м а о б р а з о в а н и я н а ц и о н а л ь н ы х э к с п е р т о в . В к о н ц е с т а т ь я п о д ы т о ж и в а е т 
ч у в с т в и т е л ь н ы е м е с т а п л а н и р о в а н и я в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х и а н а л и з и р у е т 
п р о б л е м ы э к с п е р т о в и и с с л е д о в а н и я в э т и х с т р а н а х . 
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Новые ч е р т ы н а у ч н о й п о л и т и к и Ю г о с л а в и и 
После в т о р о й м и р о в о й в о й н ы ю г о с л а в с к и й и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
б а з и с н а ч а л б у р н о р а з в и в а т ь с я . О д н о в р е м е н н о в ы р о с л а и р о л ь у н и в е р с и т е -
т о в в и с с л е д о в а н и и . Во в с е н а р о д н о й н а у ч н о й п о л и т и к е р а з л и ч а ю т с я т р и п е -
р и о д а : 1 9 4 5 - 1 9 5 7 , 1 9 5 7 - 1 9 6 5 и п е р и о д п о с л е 1 9 6 5 . В н а с т о я щ е е время в 
Ю г о с л а в и и в с е г о 763 и с с л е д о в а т е л ь с к и х у ч р е ж д е н и я , и з н и х 2 5 8 с а м о с т о я -
т е л ь н ы х и н с т и т у т о в . Ч и с л о н а у ч н ы х и с с л е д о в а т е л е й 9 ООО, а у н и в е р с и т е т -
с к и х п р е п о д а в а т е л е й 8 5 0 0 . 0 , 8 % н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а а с с и г н и р у е т с я н а 
и с с л е д о в а н и я и э т а с у м м а в 1 9 7 0 г . п о в ы с и т с я н а 1 , 0 5 - 1 , 1 %. 
Д е я т е л ь н о с т ь и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т о в о с н о в а н а на п р и н -
ц и п е с а м о у п р а в л е н и я . И с с л е д о в а т е л ь с к и е темы р е ш а ю т с я с а м о с т о я т е л ь н о . 
Р а с х о д ы и н с т и т у т о в на и с с л е д о в а н и е а с с и г н и р у о т с я , с о д н о й с т о р о н ы и з д о -
г о в о р н ы х р а б о т с п р е д п р и я т и я м и , с д р у г о й с т о р о н ы - у ч а с т в и е м в к о н к у р с е 
на г о с у д а р с т в е н н ы е д е н е ж н ы е фонды. Х а р а к т е р н о й ч е р т о й я в л я е т с я п о с т о я н -
н о е к о н к у р и р о в а н и е в п о л у ч е н и и д е н е ж н ы х с р е д с т в . 
П л а н и р о в а н и е и к о о р д и н а ц и я р е а л и з и р у е т с я д е ц е н т р а л и з и р о в а н -
н о . В и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т а х и с с л е д о в а т е л и п р и н и м а ю т с я п о д о г о -
в о р у н а о п р е д е л е н н ы й с р о к , п о с л е к о т о р о г о д о г о в о р можно в о з о б н о в и т ь . 
П о р у ч е н и е н а р у к о в о д я щ и е ф у н к ц и и д е й с т в и т е л ь н о т о ж е на о п р е д е л е н н о е 
в р е м я . 
И е р а р х и я и л и " т и м " ? 
П о с т о я н н о й т е м о й в о р г а н и з а ц и и и с с л е д о в а н и я п о в с е м у м и р у 
я в л я е т с я в о п р о с , к а к о й м е т о д б о л е е ц е л е с о о б р а з н ы й : н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
с к и й и н с т и т у т т р а д и ц и о н а л ь н о й и е р а р х и ч е с к о й с т р у к т у р ы и л и же м е т о д , я в -
ляющийся б о л е е с о в р е м е н н ы м - " т и м " т . е . к о л л е к т и в н а я г р у п п а и с с л е д о в а -
т е л е й . С т а т ь я о б ъ я с н я е т , ч т о новые з а д а ч и т р е б у ю т новых о р г а н и з а ц и о н -
ных ф о р м , и э т о т в о п р о с о б о с т р и л с я г л а в н ы м о б р а з о м и з - з а д в о й н о й и е -
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рархии в институтах. Статья затем анализирует организационные проблемы 
"тим" работы, проблемы оценки исследования и разработки, разделения 
труда в институте, и по поводу разных конкретных случаев применения 
моделей и математических выводов старается показать выгоды и недостатки 
двух методов. 
Правительство и наука в Великобритании и Соединенных Штатах 
Статья излагает исторически сложившиеся сходства и разли-
чия между системами организации и финансирования науки двух стран на 
основе статьи Гордона Сатерленда в бюллетене Bulletin of t h e Atomic 
Scientist. На основе критического изложения принципа деятельности 
соответствующих учреждений автор объясняет расходящиеся принципиальные 
основы научной политики двух стран и причины разного развития двух сис-
тем. 
Социологические проблемы в американских исследовательских институтах 
нового типа 
Несмотря на все разнообразие новых решений в современной 
организации исследований в Соединенных Штатах, видно, что здесь идет 
речь об одном новом явлении истории науки. 
Общие черты с этой точки зрения следующие: 
I / размеры учреждений; 
2 / внедрение исследовательских институтов в той или иной мере из ос-
тальных организационных рамок, а именно: 
а / отделение от обучения, 
б/ прекращение слишком близкой связи с промышленностью, 
в / освобождение от бюрократических и военных рамок. 
3 / более тесная связь с практическими общественными интересами, что 
является результатом того , что сегодня в политике и вооружении име-
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ю т с я т а к и е п р о б л е м ы , на к о т о р ы е о т в е т может д а т ь т о л ь к о н а у к а , а 
т а к ж е т о , ч т о т е п е р ь н а у к а чаще д а е т п р а к т и ч е с к и п о л е з н ы е р е з у л ь т а -
т ы j 
4 / з н а ч и т е л ь н о е с п л е т е н и е и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т к и ? 
5 / у с и л и в а ю щ а я с я к о о п е р а ц и я и и н т е г р а ц и я н а у ч н ы х д и с ц и п л и н п р и о д н о -
в р е м е н н о м у с и л е н и и с п е ц и а л и з а ц и и . Ф а к т о р ы и н т е р д и с ц и п л и н а р н о й к о о -
п е р а ц и и : 
а / и с с л е д о в а н и ю п р е д ъ я в л е н н ы е и з в н е - ч а с т о к о м п л е к с н ы е п р о б л е м ы , 
б / н е к о т о р ы е в н у т р е н н и е т е н д е н ц и и р а з в и т и я н а у к и , 
в / н е к о т о р ы е т е н д е н ц и и р а з в и т и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й т е х н и к и . 
6 / п е р е м е н ы происшедшие п о д в л и я н и е м у п о м я н у т ы х я в л е н и й в п р о ф е с с и о н а л ь -
ном и с о ц и а л ь н о м п о л о ж е н и и и с с л е д о в а т е л е й / у ч е н ы й к а к р а б о т н и к в 
с и с т е м е - у ч р е ж д е н и и т и п а к р у п н о п р о м ы ш л е н н о г о п р е д п р и я т и я / . 
О р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а и с с л е д о в а н и я и р а з р а б о т к и в Польше 
П о л ь с к а я с т а т ь я с полным о х в а т о м , в л о г и ч е с к о м о с в е щ е н и и , 
п р и помощи схем и з л а г а е т о р г а н и з а ц и о н н о - с т р у к т у р н о е решение и с с л е д о -
в а н и я и р а з р а б о т к и в П о л ь ш е . Описывает р а з н ы е т и п ы н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
с к и х и н с т и т у т о в / а к а д е м и ч е с к и х , у н и в е р с и т е т с к и х , х о з я й с т в е н н ы х , о т р а с -
левых и п р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и х / и п о д ч е р к и в а е т в а ж н о с т ь с о з д а н и я г и б -
к и х о р г а н и з а ц и о н н ы х форм. 
И с п о л ь з о в а н и е р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и й в Швеции 
И с п о л ь з о в а н и е р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я , т . е . п р и м е н е н и е 
и с с л е д о в а н и я в э к о н о м и ч е с к о й п р а к т и к е , с о к р а щ е н и е в р е м е н и э т о г о п р о -
ц е с с а я в л я е т с я в а ж н е й ш е й п р о б л е м о й п р и к л а д н о г о и с с л е д о в а н и я в о в с е м 
м и р е . Ш в е д с к и й а в т о р у к а з ы в а е т на п с и х о л о г и ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е а с п е к -
ты д а н н о г о в о п р о с а и д е т а л ь н о р а с с м а т р и в а е т в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с с о з -
д а н и е м к о м п л е к с н ы х н а у ч н ы х р а б о ч и х г р у п п , п о т о м у , ч т о они о б р а з у ю т к а к 
бы м о с т между т е о р е т и ч е с к и м и и с с л е д о в а н и я м и и э к о н о м и ч е с к о й ж и з н ь ю . 
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Информационная система планирования и контроля прикладного исследования 
Информационная система планирования и контроля прикладного 
исследования с точки зрения административного руководителя,технологи-
ческого руководителя исследования и самого исследователя показывает 
различие . Имея в виду эти отношения в связи с изменением информационного 
п о т о к а , открывается возможность их оптимального оформления. Подготовкой 
решений, неизбежных для руководства в будущем,развитием электронной об-
работки данных откроется возможность применения матричных вычислитель-
ных способов. 
Деятельность и организация американской корпорации Системс Девелопмент 
Корпорейшн / Systems Development Corporation/ 
Системе Девелопмент Корпорейшн /CflK,SDC / является филиалом 
известного военно-технического института РЭНД Корпорейшн /Rand Corpo-
r a t i o n развивает деятельность в области двух тем: I . подготовка а в и а -
ционного экипажа, отчасти в управляющих центрах, созданных при участии 
СДК, отчасти в собственных симуляционных лабораториях института . 
2 о развитие вычислительной прикладной техники для мирных и военно-
технических целей . Вместе с тем они тщательно занимаются способами пла-
нирования и анализом системы, а также способами долгосрочных исследова-
ний и разработки при помощи планирования вычислительными машинами. Из 
системо-технических планов для мирных целей план СИНТЕКС / SINTHEX/ 
означает разработку такой программы вычислительной машины, на основе 
которой вычислительная машина энциклопедически сохраняет введенные ин-
формации большого количества , и на вопросы, написанные пишущей машиной 
подбирает и оформляет грамматически правильный, корректный ответ . 
План ЛЕВИАТАН / LEVIATHAN/ симулирует отношение комплекс-
ных, промышленных, политических и военных организаций. Разрабатывается 
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и обещается дать хорошие результаты метод вычислительной машины для 
реализации анализа содержания книг или документов, что даст возмож-
ность получения аннотации любого жанра и компактности - машинным путем. 
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THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN HUNGARY AS SHOWN BY THE NATIONAL RESEARCH STA-
TISTICS FOR I967 
The Research Group f o r Sc ience Organ iza t i on of the Hungarian Academy of S c i -
ences p r epa red a d e t a i l e d r e p o r t on t he Nat iona l Resea rch S t a t i s t i c s f o r 1967. In t h i s 
pape r s t a f f -member s of t h e Research Group review and a n a l y s e t h e i r r e p o r t , and p r e s e n t 
the b a s i c f i g u r e s i nc luded in i t . 
They f i r s t d e s c r i b e the changes in the s t r u c t u r e of the 1967 e d i t i o n of the 
S t a t i s t i c s , and a l so t h e new improved methods adopted In c o l l e c t i n g and p r o c e s s i n g 
d a t a . 
At the same t ime they e v a l u a t e the s i g n i f i c a n c e of the r e s e a r c h " b a s e " in 
t he n a t i o n a l economy, t h e development of the base in 1965-6?» i t s s t r u c t u r e in 196?) 
and deal w i t h the s i t u a t i o n of the t h r e e main s e c t o r s of the base / r e s e a r c h i n s t i t u t e s , 
r e s e a r c h u n i t s a t u n i v e r s i t i e s , r e s e a r c h u n i t s in i n d u s t r i a l companies and e l s e w e r e / 
i n 1967. 
F i n a l l y the a u t h o r s b r i e f l y o u t l i n e the p roposed s teps t o be taken t o im-
prove t he methods of t h e N a t i o n a l Research S t a t i s t i c s . 
A UNESCO CONFERENCE ON EDUCATIONAL PLANNING 
The a r t i c l e r e p o r t s on the UNESCO c o n f e r e n c e on e d u c a t i o n a l p l a n n i n g . F i r s t 
i t u n d e r l i n e s the impor t an t r o l e of e x p e r t s In p l a n n i n g the e d u c a t i o n a l system of the 
deve lop ing c o u n t r i e s , and t r e a t s the problems of t r a i n i n g and commissioning e x p e r t s 
and a l s o t h e i r c a r e e r o p p o r t u n i t i e s in t h i s f i e l d . I t d e a l s with t h e d e s i r a b l e form 
and con ten t of e x p e r t s ' r e p o r t s , then t u r n s i t s a t t e n t i o n to the problems of t h e coo r -
d i n a t i o n of e x t e r n a l a s s i s t a n c e and t o t he q u e s t i o n s of t r a i n i n g n a t i o n a l e x p e r t s . 
F i n a l l y t h e a r t i c l e summarizes the " touchy" problems of p l a n n i n g , and ana ly se s t he 
main problems of e x p e r t s and r e s e a r c h work in the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
SOME NEW FEATURES OF SCIENCE POLICY IN YUGOSLAVIA 
S ince the end of World War I I , the r e s e a r c h " b a s e " in Yugoslavia has been 
deve lop ing p o w e r f u l l y . The r o l e of u n i v e r s i t i e s has i n c r e a s e d c o r r e s p o n d i n g l y . The 
development of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y may be d i v i d e d i n t o four p h a s e s : 1945-1957; 
I957- I965; from I965 up t o now. At p r e s e n t t h e r e i s a t o t a l of 763 r e s e a r c h u n i t s in 
Yugos lav ia , 258 of which a r e independent r e s e a r c h i n s t i t u t e s . The number of r e s e a r c h 
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workers amounts to 9 000, u n i v e r s i t y p r o f e s s o r s and o t h e r i n s t r u c t o r s t o 8 500, 0 , 8 
p e r cen t of t he n a t i o n a l income i s now spen t on r e s e a r c h which w i l l r i s e t o 1 , 0 5 - 1 , 1 
p e r cen t by 1970. 
The a c t i v i t i e s of r e s e a r c h i n s t i t u t e s a r e based on t he p r i n c i p l e of s e l f -
-management. They a l s o s e l e c t t h e i r r e s e a r c h p r o j e c t s i n d e p e n d e n t l y . The c o s t s of r e -
s e a r c h a r e covered by t he income coming p a r t l y from r e s e a r c h c o n t r a c t s with i n d u s t r i a l 
companies , p a r t l y from s t a t e f u n d s . The permanent compe t i t i on f o r s t a t e and o t h e r f i -
n a n c i a l funds and means i s a c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e . 
The p l ann ing and c o o r d i n a t i o n of r e s e a r c h a r e d e c e n t r a l i z e d . Research 
workers a re engaged by r e s e a r c h i n s t i t u t e s f o r a d e f i n i t e t ime, a f t e r i t s e x p i r a t i o n 
the c o n t r a c t can be renewed. Appointments t o l e a d i n g p o s t s are a l s o v a l i d f o r a f i x e d 
t e rm. 
HIERARCHY OR TEAM? 
A r e c u r r i n g q u e s t i o n of s c i e n c e o r g a n i z a t i o n throughout t h e world i s whether 
t he t r a d i t i o n a l , h i e r a r c h i c a l r e s ea r ch i n s t i t u t e or t h e seemingly modern " team" , t h a t 
i s , a c o l l e c t i v e r e s e a r c h g roup , can be cons ide red a s the more a p p r o p r i a t e o r g a n i z a -
t i o n a l form. The s tudy t h e n p o i n t s out t h a t new t a s k s r e q u i r e new o r g a n i z a t i o n a l forms 
and u n d e r l i n e s t h a t t h i s problem i s of c r u c i a l impor tance as a r e s u l t of the deve lop -
ment of a double h i e r a r c h y i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s . Then i t dwel l s upon the o r g a n i z a -
t i o n a l problems of team work , t r e a t s t he e v a l u a t i o n of R+D p e r f o r m a n c e , the d i v i s i o n 
of labour w i t h i n the i n s t i t u t e , and p r e s e n t i n g a c t u a l c a s e s , i t a t t e m p t s to p o i n t out 
bo th the advantages and d i s a d v a n t a g e s of the two sys tems by means of models and mathe-
m a t i c a l d e m o n s t r a t i o n . 
SCIENCE AND GOVERNMENT IN GREAT BRITAIN AND THE UNITED STATES 
Based on Gordon S u t h e r l a n d ' s paper in t h e " B u l l e t i n of t h e Atomic S c i e n t i s t " 
t he a r t i c l e o u t l i n e s the s i m i l a r i t i e s and d i v e r g e n c e s of the h i s t o r i c a l l y developed 
system of t he o r g a n i z a t i o n and f i n a n c i n g of r e s e a r c h in the two c o u n t r i e s . By a c r i -
t i c a l examinat ion of the o p e r a t i o n a l p r i n c i p l e s of t h e co r r e spong ing i n s t i t u t i o n s , 
t h e a r t i c l e makes the r e a d e r acqua in ted wi th the d i f f e r e n c e s between the u n d e r l y i n g 
p r i n c i p l e s of s c i e n c e p o l i c y in the two c o u n t r i e s , and a l so with t h e causes of the 
d i v e r g i n g development of t h e two sys tems . 
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THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF R+D IN POLAND 
The P o l i s h a r t i c l e g ives a c l e a r , o v e r a l l p i c t u r e of t he i n s t i t u t i o n s and 
o r g a n i z a t i o n a l form of r e s e a r c h and development in Poland. Then i t makes t he r e a d e r 
acqua in ted wi th v a r i o u s types of r e s e a r c h i n s t i t u t e s / i . e . i n s t i t u t e s of the P o l i s h 
Academy of S c i e n c e s , t h o s e of u n i v e r s i t i e s , m i n i s t r i e s and o t h e r economic s t a t e 
a g e n c i e s , i n d u s t r i a l companies , p i l o t p l a n t s , e t c . / and emphasizes the impor tance of 
deve lop ing f l e x i b l e o r g a n i z a t i o n a l p a t t e r n s . 
SOCIOLOGICAL PROBLEMS IN NEW-TYPE RESEARCH INSTITUTES IN THE UNITED STATES 
The new methods now adopted in s c i e n c e o r g a n i z a t i o n in the Uni ted S t a t e s , 
however d i v e r s i f i e d t h e y a r e , seem t o i n d i c a t e one new and complex phenomenon of the 
h i s t o r y of s c i e n c e . 
Broadly s p e a k i n g , the common f e a t u r e s in t h i s r e s p e c t may be i d e n t i f i e d as 
1 . the s i z e of i n s t i t u t i o n s ; 
2 . s e p a r a t i o n of r e s e a r c h i n s t i t u t e s , t o a l a r g e r or s m a l l e r e x t e n t , from 
o ther o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s such as 
a / s e p a r a t i o n from e d u c a t i o n , 
b / b r e a k i n g off too c l o s e t i e s w i t h i n d u s t r y , 
с / s e p a r a t i o n from b u r e a u c r a t i c or m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n s ; 
3 . c l o s e r c o n t a c t s wi th t h e p r a c t i c a l i n t e r e s t s of s o c i e t y ; t h i s i s due to 
the f a c t t h a t both p o l i t i c s and t he armament have c e r t a i n problems which might be 
solved by sc i ence o n l y , and t h a t contemporary s c i e n c e o f t e n produces r e s u l t s which 
can r e a d i l y be put i n t o p r a c t i c e ; 
4 . a c o n s i d e r a b l e i n t e r t w i n i n g of r e s e a r c h and development; 
5. i n c r e a s e d coope ra t i on and i n t e g r a t i o n of d i f f e r e n t b ranches of s c i ence 
s imu l t aneous ly wi th a growing s p e c i a l i z a t i o n . The f a c t o r s of i n t e r d i s c i p l i n a r y cooper -
a t i o n a r e : 
a / complex problems s e t a g a i n s t r e s e a r c h from o u t s i d e , 
b / c e r t a i n t endenc i e s i n the i n t e r n a l development of s c i e n c e , 
с / c e r t a i n t e n d e n c i e s in the development of r e s e a r c h t e c h n i q u e s ; 
6. under t h e i n f l u e n c e of t he fo rego ing phenomena, changes t ake p l a c e in the 
p r o f e s s i o n a l and s o c i a l s i t u a t i o n of r e s e a r c h e r s / e . g . s c i e n t i s t as employee in an 
o r g a n i z a t i o n a l system of l a r g e - s c a l e i n d u s t r y t y p e / . 
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UTILIZATION OF RESEARCH RESULTS — AS SEEN IN SWEDEN 
The utilization of research results, that is, their being translated into 
economic practice and the shortening of this process, seems to be the most important 
problem of applied research throughout the world. The Swedish author points to the 
psychological and practical aspects of the question, and goes into the details of the 
problems involved in setting up complex scientific teams, since such teams may bridge 
the gap between basic research and economic life. 
INFORMATION SYSTEM OF THE PLANNING AND CONTROL OF APPLIED RESEARCH 
The picture shown by the information system of the planning and control of 
applied research may considerably vary depending on the viewpoint of the persons con-
cerned /e.g. administrative and technological leader, and the researcher himself/. 
Taking the viewpoint into consideration, a thorough examination of the channels of 
information may render their optimum development possible. As regards the preparation 
of decisions necessary to leadership, the future development of electronic data pro-
cessing will open up new prospects to adopting matrix algebraic methods. 
ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE AMERICAN SYSTEMS DEVELOPMENT CORPORATION 
A subsidiary company of the well-known RAND Corporation, the Systems Deve-
lopment Corporation /SDC/ concentrates its activities on two major fields: 1. training 
personnel for the Air Force /this work is carried on partly in control stations set up 
by the agency of the SDC, partly in the Corporation's own simulation laboratories/; 
2. further development of the technique of applying computers for military and peaceful 
ends. The SDC also pursues research in the methods of systems design and analysis and 
of computer-assisted planning of long-range R+D processes. Of the peaceful projects of 
systems technique, the SINTHEX is aimed at developing a computer program which faci-
litates the computer to store a vast amount of information fed in it in an encyclope-
dic form, and to retrieve a typed request, giving a grammatical answer. The 
LEVIATHAN project simulates the behaviour of complex industrial, political or military 
organizations. A promising project is underway which is designed for developing a com-
puter-assisted method for the content analysis of books and other documents, thus 
realizing the production of any type of abstracts by means of machine. 
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